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C Dignare me laudaren Veipara 
C K M V 1^1 r i L E G I 0. 
Salmantic^, 
ApudEetrumLaíTum. Ani^o. 1584* 
Mtíttajptdfen 
Or qudntopcf párte de >GÍ etDefttr Genfalt I f p Q de Tetfdr etm 
fnijfano deU Jnqhipcion, nos fue hecha relación df^iendo que >w 
amades copuefio >/? guadrage/imal en Ldtinj otras Hemihaspá-
r a e l i y í d m n t e j o f . a l era muy ytiljprouechefofara la republic* 
chr/jfianajo eftíalauiadeshechccomuchoeflHdiojtrabafafftfU* 
candónos os mandaremos dar licencia f ¿raquefe fudiejfenimjfrimir ) Priuile-
^tofer tiempo deyej/ntemos}o cerno lanueflra mercedfmfe.LequalyiJío per los 
delmefiro cofefoj cemoporfu madadofe hicieron las diligttcids que la Pragm* 
tica por nos nueuamente hechafohre la imprefian de los libros difpene t j por oshd 
^er bieny merced fue acordado que deuiamos mandar dar eíía nuefra cédula m 
Li dicha ra^oe nos touimos Lper bien.EperUprefente os damos licencia yfacuU 
tad para que por tiempo de dte^ams que torrany fe quenten defde el dia de la fe" 
cha, defla nuefra ceduUyos o la f>erfma que^uefro poder euiere pedays imprimir 
y y en der el dicho libro que de [ufo fe hd^e mención,y perla prefente dantos licett" 
cia y facultad a qualquiertmprejfor defes meftrosreynos qut y os nobraredes pa-
ra que por efla ye^lo pueda imprimir ¿ o quedefpues de imfrejfoóntes quefe y en» 
da lo traygays almefre confeje juntamente con el original qm <n elfe yie^ue ><í 
rubricadoyfirmado jd cabo deVedro del Marmol nuefroferiuano de camarade 
L s que en el nuefro confe'yo refde,para que fecorrtfacon el,y fe os tafe el precie que 
por cada ydumen cuier edes de aue^e mandamos que durante el dicho tiemp o per 
fona alguna fin yuefira licencia no lo pueda imprimir ni yendcr,fi pena qu e el que 
lo imprimiere o yendiere aya perdido e pierda todos t quahfquier libres e m eldes 
que deltuuiere o yendiere en ef os nueftres reyms 3y mas incurra en pena decin-
queta mil marauedisp or caday esquela contrario hiciere} la qualdichapenajea 
la tercia parte parala perfonaquelo acufarey la otratercia parte para el^e^que 
¿o fentenciareyla otra Urcia parte para nueflra cámara, y mandamos A los del 
nuefro coxfejo pref dente y oy dores de las nuefras Audiencias ¡alcaldes algua'^i-
¿es de la nuefra cafayCerteychacillerías}eatodos los corregidoresjaftft^ 
fiadores, alcxddcs mAyoresy srdmartos^ otros ]ue'j(esj/ ')uflici¿s qualefquier de to-
das las ciudades ydlasy lugares,de los nueftros reynosj feneries}afia los que agora 
fon como ales que [eran de aquiadelante, que yes guarAeny cumplan ejta nuefiré 
cedulay merced queaafiyts Jja^emosj contra elienory forma delta ni de lo en 
ella contenido y os na yayan ni pajfen, ntcenfientenyr ni pajfar per alguna mane-
rajopena déla nuefra mercedy de die^mill marauedis parala nuefra cámara, 
fecha en Madrid, a xyq. dios del mes de Nohiembr^de mili y quinientos,yfe-* 
ientáyquatroañts. 
T o E L a s r. 
for mandado de fu Magefiad^ Antonio de I r a£»> 
; o r e m . 
Abes candídeLedórjin hac Quadra 
gcfíma! prima parte, Chriíliano Dei 
zelo & atiimarum accenfo perore: 
accedeRS,eentum fere Homilías, te-
ftimonijsfcripturaeinterpretatis&fi-
guris refertas: Conciliorum, Ca no-
numac Decretoruin plenas: fando-
rum Boftorum teftimonijs & renteníijscopiofas: í l m i -
litudinibus tanquam fagiitis corda yulnerantibus abun-
dantes: vt ipfc animi oculis aperte videbis, ñeque cnim 
ciíbíígnatum, autinmolutum opustibiafferimuSjquod v¿ 
¿eri nonpofsit. Vnde nontantum proifíaprimaparte, 
vtipfsc promietunt, donce akeram adiun^amus non mi 
nustibi gratam,atq) v t i lem futuram,quam primo quoqj 
temporedabimus Deo adiuuante, &'beatifsima virginc 
M A R I A aduocata noftra intercedente, fed etiam 
pro totiusanni,nedicamusvkae,currÍGulo, tibí famula-
tuntur;& deferuient: li modo ad Deilaudem & matris 
cius,Ecdeíia: Romanae decus,animarum falutem, erro 
rum & vmoruxn deftru¿iionem,illis vti& frtii volueris. 
ad qux omnia&pluraipfseHomilijetendunt.Gaudebis 
ctia,ad hocfacilius&feré fine labore coníéquédum,du 
pliciindiceiprimOjlocafcripturse facr2e{non vtcunq; 6c 
pertráfenna recitata)c6tincte: fed aecurateinterpretata 
adiunftisantecedentibus&fequentibusad audientium 
& Eccleíix vdlitatem. Altero fententiarum ad totara 
fcrévitamdeferuiente,&adquacunq;concionem c o n -
gruente:& tibi alteram vinutum & vitiorum fummam 
componente. Videbis, & ííitaresfe habuerit ,la!taberi$ 
Bcdilatabiturcortuum:íiorationiinftans:dcuotioni,le-
&ioni,&przc!pue,redae &perreueráti operationi dedi 
tus fucfis:6c Deiamorc & animarü dolore vfqj in finera 
% 2 perfe-
pcrfeuerauens.Hsecinterea Jumprímu, qiii de Adueá-
tu infcribitur, Tomum non vides, vbi nucupatoriam & 
ad Ledorc Epiftolam reperics: admonitione digna cen 
fuimus.Conuiuiumciborumiugenonmale conditum, 
tantumfaftidiofis & AEgrisobcft: fie &noíl:r2c Homi-
liar, fi non hodie,craílino die,íi non tibialijsfnultis ora-
tioniinftantibüs,alíquodleuamenaíFerent.Quadonon 
citaturfan£i:usautdod©r,eumindicariIocri puta, quena 
tuncinterpretamur. In principio cuiufcunqjEuangclij 
in margine, Chriftiferuatoris^tatem iuxta veriorc D ó 
¿loruin fententiam, & euangelijsconformiorem poní 
nius,annosA. menfesM. diesfígnatD. Cseterumvt 
aliquid denomineipfo dicá Homilía, qusc vitiofe á qui-
bufdam, fcribituracprofcrturHomelia, Grsecumno-
men efr^EccIeíiafticisrcríptoribusvaldevíitatumicol 
loquium coetumq;íignificans. Sedillípropriéhoc no-
men tribuunt concionibus Eccleííafticis, quse ad popu-
lum habentur,nccimmerito,quádoquidem O Í^KHV vn-
deHomiIiadid:aeft,proprie fignificatconcionari, aut 
fermonem cü aliquoconferre. Vale,&pronobis 
vt ad vlteriora meritorie procedamus, 
Chriílum exora,cui laus fempi^ 
terna. Amen. 
I L I 
P E R E V A N G E L I A ; Á F E R Í A 
C L V A R T A C I N E R V M , V S Q J V E 
ad Dominicam ínParsionc,exclníiue:pro Domínicis, 
Feri|s'qu<irtis&f€xíis:aiá£tore GundiíaluoLo-
pezTeuarienfíj in facra TheoIogiaiDo-
¿lore , fanílique Inquifitionis 
officij ConimiíTario. 
* # 
T O M V S S E C Y N D V S . 
^Ferias quarteCinerum Ho-
milía prima. 
Pernal ^ •Qonuertimm admeinroto cor de yejlro > in 
Ieimio3&inflem& inj¡>lanBúJoeLix, 
r ^ í « í . ^ C o n u e r t i m i n i ad m e i i i t o t o C G r d e y e ñ r o . 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
I R G O Fideliísima, miles, imó & duxfor1* 
tifsima oranium hominura 6? mulicrum: quis 
ínter osmes, tamhí3riianasqua angélicas crea-
turas, itáfideliícr ducifuprerno Dcobptirao, 
& máximo , femper ííc fide& opere adhaefit 
vtipfa ? Ad bellum contra d^monem & vitia, 
pofl: filium, prima oranium fuiíH , in omni virtutum genere 
íemperpr^cedens. Fortisfuit, & multümad Deumconuerfa 
Tom.i). A illa 
z Feria Q m n á Cmertm, 
illaTudith vidtia, quaeín fupcrioribus dornus fuae fecit fibí fe-
cretum cubiculnm ,!in quo cumpuellis fuisclaufa morabstur, 
TuÁtt'&tAl habens fuper lumbosíuos cílicium durum ( vt conílat ex eius 
Figiira, iiiftoria) í eiunabat ómnibus diebus vitaí fuie praeter fabbata & 
neomeniasJ& fefta domus Ifrael.Qiiae mulieríortls^populurn 
fiuíim , D d auxilio , libcrauit ácrudeli Holofernejin magna 
cxiílentem anguÜia:&n militibus rabidis vallatam ciuílatenji 
clefendir, aquscliiftum fontis intetdicentibus3 & centenarios 
niiiitespergynun fontesferuantesconftituentibüs. Tam mi-
fe r i erant fui cines, & defperati,vtad Oziam facerdotemfu-
premumjgeroitu inciedibilidicerentrconteílamur hodie coeiS 
Se terram, <Sc Deum patrura noflrorum , qui vlcifcirur nos fe-
cu ndum peccata nofl:ra,vtiam tradatisciuitaten) in manu mi-
litia; HoloferniSjVt íitfinis noíler breüís inoregladij.qui lon-
gior efHcitur in ariditate fitis Et cum hace dixiííent, faílus eft 
íletus & víulatus magnus in eccleíia ab ómnibus. Er per mul-
tas horas vnavececlaraaueruntadDeumdicentcs : peccaui-
mus cum patribus nofi;ns3iniufl;e egimusjniquitatera fecíraus: 
tu quia pius es miferere noftri.Qui tamen Dei auxilios faníli-
tate atquepulehritudine, íeiunio & oratfone fanélae Vidux l u 
dith, áta'm crudeli hoftefuerunt Überati. 
O milites Chrifliani, quare tam gtaui foporc (íeíidiaÉ:& 
ignorantiae deprefsi eftis? Quando ab orbe C hriíli fanguine re 
demptOjácrudelifsimoHoloferne, diabolonempe, homines 
tamturpitcr fuerunt vallati & delifti gíadio vifti, vthodic 
cerneré licet? Quando íic Sacramentorum ecclefiae aquafdu-
£lnm diuinum, fuisnouis& veteribus erroribuSjíftemaliguus 
6c crudelis lupus hominibus fidelibus interdixit, vt modo vi-
demiisíQuandojátemporibus Apoílolorunijita inmundi án-
gulo ¿ka canibusinferni, &paganis circundati fuerunt fide-
les,6í cum hoc plus terrena quam cafleíliaíitientes, volopta-
tes magis quam virtutes diligentes?Ita vr multifanguine lefu 
deliniti dicerepoíTent dolenter^cum Berhulix ciuibus: íitfínis 
noftei brcuis & inoregIadij,&citoenfe moriamur, antcquá 
vlíra procedamus in tam graui ariditate fitis^nociua bibendo 
femper plus íítientes. Vtinam in ifio Dei templo & inom-
r.ijVbi cunque populus íidelis congregatus e í l , íieret magnus 
íletus^acordeprocedens, pro miferisá díesaone per vitium 
lUmilia Trimd. 3 
opprersis5c in fiti vqlüptatjs cxiRentibuf. Frstres íneí,cla-
metmis omnes vna lugubri vocc, 5c vnocoráis moerore, plo-
remos cora m Dórame qui fecit & redemit nos,dicentes : pec-
cauimüscurn patribusnoftris contra te Domine , iniufteegí-
raus contra proximos^niquitatetn contra animas nofírasfeci-
raaSjtu quia pius es miferere noftrirmala quz patimur circa fa-
cramentaímpecíitaj&circa donorurariuos, delira noflra me-
rucre.SednuncDomine, volumusinifto quadrageíimali bel- ' 
lo ad te nos conueitere,qind faciemus?Quis defendet nos á tan 
tis raalis imminentibusr'Pulcherrima Virgo Dei raaterjipfa in 
tercedatpronobis ad Dominum'vtnos ad ipfum conuertat: 
ipfa dux nofler ití tam grauifsírao bello fit: vt á patre lumi-
num, filij fui araóre obtincat Spiritusfanéli calorem: & mihi 
efficaciam addiciendum, 6c ómnibus aftantibusfortitudinem 
ad optime contra vitia praeliandüm. Hoc fine gratia quando 
contígiUVirgo ad te clamamus dicentes. AUCÍ 
^ Conuertimini ad me. 7^. 
íottt» 
CLibet, Deigratiaeauxilio, quandara commiftionemex 
epiílola hodierna & facro Euangelio contextam coraponere: 
forfan non iníípidam , fed guftui á virtutibus ieiuno atque 
fañidiofocircabonum jfaporem nonparum vtilem adducen-
tem. O vtinam, tali cibo á te miles Chrifti iam tandera ob* 
tineam , vt cibis carnalibus vitiorum, & animze tuae íta no-
ciuís , fpretis, atque maligno duce religo , ad veras vit tu-
tura dapes , & raeritorum menfam , & ad ducem verum 
lefum, veré & cito fis reuerfus,opere & dileélione, ficut fide 
in ccclefiailliuscs, Sufficiat iam totius anni tempusomileí 
ecclefiiae,quo tantum ducem es perfecutustuisfceleribus , D o -
minum & redemptorera tuura, ex parte daemonís exiftens, 
incrudeli vitiorum be l lo t a magnum aniraae tusedamnum, 
ScDciiniuriam. 
Procuius bellí 'introduftionc , ingrediatur illc miles fe-
nex , peritifsimus atque in vitiorum pugna contra diabo-
lumvalde expertus lob : quem folum fereintoto oebein-
ucnit Deus fuo tempores ín ducem contra díemonem , obij-
cicntcm Domino , paucos haberc bonos fub vexillo fuo 
A z Yístutun^ 
4 FerU Qmrta Cinerumy 
virtutum,(Jicétcmque: Circuiui tcrram, & paucos inueni mi l i -
lok, i.B. tcstuos.VndieDominosdixiticonfiáerafti feraum rneurnlob, 
quám benum railitera &ducem?Talis videnshuiusvitaepcri-
cula 6c bellura inteílinum, quod contra nos daemon gerit in-
ceíTanter; imó & nos ipíi contra animas noftras^exiílens ¡n íler 
quiliniofuípirans 6c amaro animo dicebat, 
loh.y.^í. Mílitia eft vítahominis fupcrterram*- & ficut dies mercena-
rij,dies eius.O homo#quidaliud eft vita tua^quam militia con-
t¡ima:autmalitia}vt alia litera legit :quia vtrunque verum efi". 
Qnja continuó hoftes vifibilcs & inuiíibiles ad pugnandum 
contra te infurgunt, vt coeleftia tol lantáte: &quod magisti-
incre debeSj inimica caro tua eílinccíTanter contra fpiriturn re-* 
dare.i.G, bellans. Qiiodlcrcmiasplorabatdicensiforisinterficitgladius 
tentationis,á daemone vel á mundo proueniens contra raetheu 
lamen, quia domi mors.íirailis eft r ideft, concupiíccntia mihi 
intusadhajrens^draortemculpse femper inuitans. Et i fb mi -
litia Iob,quam diu horaini ádeftjduro eíl fuperterram. Quia íi 
¡n gratia Dei á vita viélor difceíícriSjrex in ccelo, fine bello, in 
aeternura manebisJvbí necpugna interior, neqjviolentia exte-
rior repcritur:fedpaxquxcxuperat oranem fenfum (v t a i t D . 
Z^ d rhi.^ Pau.) Cauetamenncin aliquomortali de l i roá mundocgref-
£' fus fisj&átuis a£libus proprijs&ádacmonc viftus^aliásfub día 
bolipedibus in perpetuum fub térra manebis,captus & vinclus 
inmenc!idíate&ferro,fincvm 
aiicuius.Vnde Ii'ic ftiper tcrram tantürn,tibi militia gratiis raa-
net, & etiam fuper tcrram corporis tui cfl: bellum, agnofcc v i l i -
tatem tuam vt vi£lorcuadas. 
Etfi militia fit contra teperomnetepusvitstiix ,pr2cipuc 
tamein hoc QHadrageíimalitcmpore, quandohoftis antiquus 
videt íidcles virtutum arma íumcntes , 6c ad bellum contra v i -
tia calore debito in Turgentes, Dei adiutoriofretos .«ScEcclcfiaj 
prccibus, 5c verbi Dei clamore adiutos,reIinquétes ducem ma-
íignum, & ad Dorainum fuum vero cordis dolore, leiunio & 
fietu reuertctc?,íuodó dracotencbrofus vocat milites fuos exe-
crandos 5c focios tartáreos ad arma, & ad bellum contra fideles 
virtutes, nouo impem'acrioribusque technis. Nam con-
fiderans malignas in nobistamfubitam mutationera adbo-
mm>tk conuerfionem ad peum nofírura^vitio fpreto,;& ipfo 
JQjC. 
'Homilía Trimd. y 
negleélot quí fabpcccati vcxíllo Tuo, pcríotum annlferctcm* 
pas,militabaínus:nilnaii mouctdolcns, vcxillafua ínfernaSia 
iuhct id akum attolü, per caucraastetrasíriÜia tympana pulía 
rijomnes inuitAt contra nosacibellum^iSc vt nona tela^nouaquc 
srraa^ota folidtuclsncquarrant. 
Diccsforfan , nefeio quid de diaboliferocksíe, 5c de srmis 
eíusprardícaSjSc terres nos,aut de bello illius'. na ai certe per to • 
t u m h ti n c a n n LI ITJ Í i l U 111 contra niepugnantetn non fenfiinecar 
niafuínentem vidi.Ego credoynam quantum malignuscítdx 
mon,tantumin maloaüutus &calliduscíl.Qiiidiudicaffesip- slmilhulu 
fe de duce anttyranno contra cañrum fibi Cubditura^ut ciuiia-
tciri clanes ülilibentcrtradentem, & omnia qusein ea íunt, ar-
ma fu mcníe,!aculaix)rt!aeinííten te, raunitiones parante, <5c illa 
cbfidentc: Stolidum eílc dicerem, & ílultura iudicarcra. V t 
quidfruflra oppngnas ? Contra gentem tibí fnbcUtam pugna sí 
Contra milites iam tHOSVa!!oscomponis,(Sc fagittas perdis? Ta 
men fi ciuitas rebellatur tyrannojianuas fortiter tiaudít,ingrsr-' 
fum i l l i impedir, ícpem cotnponit^turres de neuo acdificatiinu • 
nitionesacquintjmilites multiplicar,arma q i m i t , legationcm 
adinimicum mittit vt ad bellum fe prxparet; tune quid mi-
runi vt hoftis,!! fortiSjCrudeliSjíimul 5c potens fit.ira fuccenfus 
arma denouoaccipiat, complurcs & fortes milites conducar, 
cquites innúmeros iungar, & magnofnrore vtcanis dcbellarc 
incipiat,atque contra talcm cíuiraíe rcbcllem fibi fortiter pu-
gnare aesi'ediatur, cum videatiilam totis viribus fe defenderé 
conantera? 
De tenarratur talis fímilítudo homo inermis, contra vitía 6c 
dimonem. Nam ficordistui cartrü malignofübdidií}i,omni-
busfuggeílionibusnociuisilliusconfentiendojianuafquefen-
fuum tuorum & potentiarum fere fine tentatione da?monisillí 
aperiendo,6comnia merita libenter (Se facillimetradcdoi & te 
ipfum orani vitio dando: quid opus crat antiquo ferpenti con-
tra te arma tentationum accipcreí& fuggcílionum telis labora-
re? Añutuseftj&voluit, vt culpa tuamaioreíletj&maíoripoc 
na digna^um rnaiorern iniuriam fie duci tuo caplefliabfquc du 
bioirroges,fine daemonistentatidfe peccando, (ScáDcoper 
gratiara recedendo etiam íi fub fídci illius vexillo manesj tcnta 
tusáconcupiícentiatua:vndenoluit dxmon fruftra telacon-
Tom.ij» A j trate 
£ Feria Qrd^ts Cmerum, 
i a te emitiere, iam fuam cíuitatem & in ómnibus fubcltam» 
T ñ fraíer mi,p£r viícera mifcricoríiixDci nn,.v-t tuü miferá 
é\i ftatucoGderes, &.ty.rann.ü-cui íerüiass6í inquibus openb9! 
& qualc Deotuoiniuna irroges, & in qaato fis periculoconíti 
tutus dánandi.EthQdieprifEodiebcHi,!! vocé Oñi aidis,nO' 
'Ü obdurarc cor tuu,fedad te reucrtere cófidcrationc debita, in-
woca duce tuü lefum toro cordc,fcíifuü tuocü ianuas, atq, pote 
liarü foniíer cíaudejire monaoimx per tales ingrediatur fene-
'ler~f,,p'.F,- ftras(v.<;3Ít Ieretóias)facfepcvi¿tutü,qua anima tua circundes: 
incritorümuniíiQnesacquire:adcaíírü Dñi tüi rotocordecon 
triíioneverajDei auxilio G3taJrcii€íterei&: cito,alier¡a verisDo 
minisreddendojvere cofítcclo, coofuetudinesprauas exradice 
s-cIInqisédoíSc tüncfeníiesadüerranü/iforíiíeír, íicotraaccin 
gítur ad beüu a dueríus ciuitaté anini^ tu^.Tñ ne íitueas illum, 
Eccllz. iA' fed accede adrerwitute Dei ducis tui<Sc ad eius crucjs vexiliú, 
& fta perfeueranter ín iw{liria erga proximutn & t e ^ in timo 
re Domini,6c prepara anima tííávírtutibuSíadicntationcm de 
nouoventuram contra te ^ p u g o a m á te nunquam viíam. 
Malignusinfidiator babeí fe cum peccatorede peccatis con* 
tníbto/vc S ichem cum Dina: qui quandiu hilaré in deliro si-
Cme.^4.^ Í3ÍTI vicijt3non legitur i l i i dediíTe folatium5tfiikm tamen (quia 
Figum* talem Patriarcham & párenteralacob ofrsndcrat 6c fraííes re-
liquerat) dciinuiit impius blandiíijs: vt in voluptatcperfeue-
rsikr. Qnnndiugsudcspeccátor in delicijs 6cexultas inrebus 
pefsimis,6c de coniridone non cogitas in toro anno:quid necef 
le habet da;mon tcnramenta^utfooicDta íolatij adhibere? Ho 
die tanien,q!5Íatriílcm confideiatte,6c lugentem mérito,quia 
talem parentera díuinumoffcndiüi, & ipfum c< Angelos, & 
frarres i n grar ia ex i íl en tes per cu I pa m, & ii non per fídem, reli-
cuiíli,opus & operam additvtne triítem blanditijs Ifñlat v t i n 
GeñéAi C* !Vo^uPíaíePer^eüe3;es- Sicfe habuit LabanCum lacobjPharao 
Exo r4. * cum populoIfraelitico,peifequendoiliosfugÍ€ntes:vtdixiiu9, 
.g Q doininicaprscedenti, dúquipraribanr caccuinincrepabant. 
¿•er,<r áete ^r'n^e acuti&i.fae"(v.t omniía alia ) D . Aug, in de tempóre di« 
Pon ^ xir.tandiu sliquis diabolü contra fe pugnante non fentier,qui 
* ' díu opera illiusexercerevoluerit. Qui vero illü reliquerit 6c d« 
petrabibens, Chrum fequielegerir,neceíTeeíl vriliüpaíiatur 
, inf«;íiü,cui iuÜo iudicio voiuit pisponcre Chnftü, V t i i l i j íf-
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wel^ílsti iH quod Pharaone reliquerút & de perra blb crur,A ms zXOt y - ^ 
lech pugnaíc cotraiüoscrudeliter expetti funt. Quis quis igi-
tur Cfiníloconiungitur, ranquá railes ducí, no ad voluptades, 
íedad bella prs'parctur. Q^na de petra,id eíl,dc ChníliJangui 
ne bibit,ad arma virtutum furgat contra inícrnalcm Ama lech. 
XgiturbeH5inteílinum, & plufquarn ciuile efe nobis fideii-
bus in hoc facroquadragenario tempcre,contratencbraiu prin 
cipe$,& corú arma.nempc vitiaícaürum in quopugnandü eíl, 
Ecclefo Cmfta atque Romana eíl, Naextra Ecclefia exiflenti-
busno eft pugna,,CüiTí ds!iioníbüs?cum íint fub pedibus cora. 
D u x n o íl e r C h ri ("1 u s D c i filiusePí.Milites fumusomnes Chri 
íliani, fub íidci vexillo veré dirnicantcs: vexillum noRrura, 
ecuxChriíliciharmavirtutes funt, & íacramenta , & Chrií í i 
mfrita:?uba maxinjead bellum prouocsns , verbum Dei eft, 
calore debito prapofitum militibns: bcllipraemium ípferaet 
Beusefijiuxtaillüd quod Abraliñe dixi t : ego mcrcestuamaj G t n Á i í ^ k l 
gna nimis. FtPaulus, corruptibilemcoronaraaccipiunt vifío- u C e r . ^ . D , 
res mundanimosautem incorrupta gloriíe coeleílis, 6c eterna. 
Ex parte tamcfontrariaXudfcr eíl rex &dux ommü malo 
ru,iuxtaillud loba Diio dí¿lú3Bchemot iíic, efr rex fu per o m 
nes filios fuperbiar. V bi ílupcnda dicit Dñs de ido maligno du 
ce}'v|u<T per dúo capita videte tibí iicet, vt t i meas feiens contra 
que duce pugnes itancgligcter.Etaudialiqua creípodens Dñs ^ 0 ^ 
lyb de turbir.e di^itrda-snon eft fortifsirnus, habtt canda quaíi . r* •* • " 
cedm:o{Tá cius velur fíílulse m i s , cartílago illius quafi lamias 
fcire^.Pet gyrü dctiúeius íormido cft. Corpus illius quaíí feu 
tafufiliacopaílu fquamisfe premétibus:ílcrnut3tio eiusfplen-
düt ignis.&oculi emsvtpalpebrs d¡luculi de ore cius lápades 
procedüt ficut ted-xignisaccenl^. Attcde homo fegnis contra 
quem duceni ita fomnolenterpugnes. De nanbus cius proce-
dit fumas ficut oll<r fucceníae arque feruentis, haíitus eius pru-
nas arderé facit,6c flama de ore cius egr editur.Cúfublatu s íue-
rif,tímebimt Angelí, ideftboniíidcles,quato magísjnipij re« 
Eutabit cnim quaíl pakas fertüjdeílforíitudinc hominñ'.tciri* _ ilia ceite funt iíla,qu^ in duce Lucifero affirmst Dominus re" 
peiiri, 5c aliaquor ibi viderr petes, & in ra ^raíibusD. Grcgo. 
expofirafatisoptime: vi ab híf^Orneasdebellarc, ficut víqu@ 
Iiaacdiem^ arraa yinutura mdius diligasi 
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Vcxillumhuiusantíquihoflisclrculum cfhquíain círcuitu 
Tfulii* ele vicio invitiam eiusimpi) niiliics,rcíte Daiiid3ambulant c5-
tinuo'.arrriaeiusvitia, crimina, federagrauifsima & feptem 
capital/a peccata funt,qnibus müdum deftrucrefatagif. & etia : 
erroi'C£;lKcrefcs,&falfr interprctationes fcriptnrjc íanftaetprj 
mium militibus fuisreferuatum , carcer infcrnaliscíl, & tor-
menta cius: milites qui feruiunt i l l i tetri, daemones eius fcqua-
cesfunu-pagani, harretid, 6c quodmagisdolcndura efl:, muid 
Chníliani r'vtina nec facerdotes nec praclati, monachi aliqui, 
aut moniales.Qui tamen fídcics(etiam fi fub {idei vcxillo funt, 
quadiu per hsereíin ab eceleíia non reccdunt)per fcelera fuá no 
lunt fub virtutis vcxillo pugnare , nequein Chrifli duciscoc-
leftisaraicitia permancreJ& perconfcqucnS; ñequealiosmilí-
tes Deiamicosadiuuare virtutumarmis:quibus magnamin-
iuiiam irrogant) 6c Chrifcum inhonorant. Et fictanto duce di 
u i no reliftcnon íide,fed charitatCjabicrunt infelices ad duccra 
Lucifcrum ¿cadfateliiíesfuosdíemones, eorum focictate ma-
gis diíigendo, quam Chriíl i&eorum militum. O grane malü 
inquoconíiílitomnis culpacmalitia: ó delitlum incognitum, 
ctiam abipfisquoiidieilludpatrantibus. . 
Quilibctveílrum qui mortalitercontra Dcum deliquit, de 
quo pecnitentiam non fecit,fuit iíle fugitiuus miles, qui ad ca-
ílra dxmonis( Chrií loátc per gradara, non per fidem relifto) 
fugare non erubuifli:&,quod magis doleo, neetc grauc fcelus 
in hoc perpetraíTe iníelícxifl:i:aliás aliter dolercs,& veram poc 
nitentiam,Deoauxiliante,faccres. Vultis fideles qui permaio 
rcm anni partera in Luciferi cáftro per vitia fuiílis contra ducé 
veílrumlefura, apertéfacinus grauifsiraum á vobis commif-
furaeíTevidcre, Scproditioniscrimcncontra Deum? Cupitis 
ctiam euidenter agaofeere qualipoena dígnura crat tale fcelus 
veílrum,niü Dei pietas & amor ad poenitcntiam vosexpefla-
retj^c veram conucríionem adipfum deíideraret? 
AccipiteíírailitudinéjVttremore corda veftraconcutíantur,' 
^tmile, quado apertc de malitia vefira conO:eí:quam grane fcelus, imo 
é c crime lacfx maieQatís,vosipfi iudicatc, milites noRriHifpa 
íjipcrpetraííentjíianno pretéri to, quando crantfub regísgra-
uifsimiPhilippi vexillo diraicates^cótracanes illos rcgniGra-
natenfís: templadiuina dedruentcs, reliólo, p . D . loanneab 
Auñria 
Auflria ínuíílíísimi Carolí quíntiTmperatorls filio', animo & 
dextcritate atqj religionis C hriftianse fídelitate, vercpatris fui 
filio: vt eft vidercin vi ftoriabellinaualis contra Turcas mcnfc 
O£tobriprxtcritohabita, valdcomniChriftianitati neccíTa-
ria:quam,ferc rairaculofc, Dorainus nofter opcratus eft:,rcrpí-
ciens non mcrita noftra, fed fuam mifericordiá 5c»Ecclefíar nc-
ccfsitatem, & Pontificis Maxim i Pij quinti Sanílitatcm, & 
D.D.Ioannís ab Auílriamaris totius Principis humanitatcra 
& bonitatcm, & San&aeHgae vnitatcm, faxit Dcus vtorones 
EcdefiaeRegcsadtamSan&am vnione veniantíVtficadSan-
aam ciuitatem lerufalera pcrueniant,íiar. 
Sireliílo, inquamD.D.Ioanncab A u f l r h , Se vcxillo Rc-
gisPhilippi, & reliélismilitibus noftrisfortirsimis Scrcligioni 
C hriftian efidelibus, aliqui milites noftri ad illos canes Mahu-
rneticosfugiíTent (quodnec vnum audiui tale crimen perpe-
traíTOSc armaadilios deportaírentJ& in fauorera illorum con-
tra noflrosfidelesj&tepla, inRcgis Philippíiniunara,imó & 
in Dei contemptura, ¿i religionis S an£lac vilipenfioncm cru-
cléliterpi)gnaírent,multosqjroilitesexnoftns trucidaíTcnt, 8c 
tormetorü genera inaudita contra illos, vt ip fi Mauri fecer u nt, 
«xercuiírent:armaq5tollerent, munitioncs& fpolia lucrata 6c 
captiuasmulierculas& paruulos portaíTentadregulum fuum 
¡rriíionis: quid de tanto fcekreiudícaretis?Qua poena dignos 
cíTejVenientesadRegis manusr'Omnium hominumeíTe pefsi-
inos,&füpplíci|sg.tauifsiinis dignos, 5c cquuleo lufpendi atq¿ 
diftrahiputareraus. 
Arrigitecordisauresfratrcsmei,nam ctíam fivírrixe ñm & 
difcordis(vt leremiasdicebat) ócnuntium durum vobijpor- l<rc.i$,C. 
tem,nonpaírumaHterfaceré, quaraafíirmare veftro ore vof-
met fuiíTeiudicatos: &voseíre,quícontraRegurnRegemgra-
uifsime deliquiftis,& contra omnes milites cius Chriftianos fi* 
' ^e&charitateDeoferuientes,virilitcr contra dícroones & v i -
tiadimicantes.NamgraBifsiroumbcllijm eílChrifto duci & 
paucismilmbuseius, (namipfe feit quam magnahominum 
parsfubfidei vexíllo militet) c5traomnes infernipoteftates, 
6c contra peccata, 6c malos hom inesá fídcalicnos. Et tamen 
(quod V í d d e dolendum eft)cx liis noílris militibiis Chriíli, 
.ctiamfub-íideivexiUoíuanemcs^abieruntalij auariti^itudcn 
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t e s ,p3upcrü f a n g a í o e i B rapinis & íniurtis conrraftibusvt lupí 
ftígentes:alij infíati luperbia: vento ad Luciferi feruitiu fuge» 
i,r/.3H^f. rürjsliqui veftru voiuptatü magisamatürcs( vraitPsu.) fuiitís 
quá Dci dacis vcüriralij odio^Ia^hemisjdctraílíonibusvacam 
Ees, priiisquá orarionibus&fanétísmeditationibus: vnde^eííi 
r.pn fidc(qiio(i ílc dcbetintclligi femper quod de Chriílianoío 
quor ne anfain maledidís h^reticis dernus ) tamen chántate & 
aníicitia, multi ex vobis fugiílis per federa vedra ad diabólica 
Ara feruiilliusfaílijuxtaillüddijcisnoíhi le fu, omnis qui fa-
UMt.%,D. cicpeccatomXeruuseft peccati\QuidinfdÍíjustibi railiti.Chri 
ftiacciderepotefl^uam peccati 6c nihili feruus ñeri, cüelTes 
Dei 6Iius cü erasingraria \ Qnoticsfíiius Dei áiurepeccati^ne 
tcocdderetJibe?3uítf A rainis&tyrannidcmortiSine cediaa-
rctj&á Satana ncte perderet? Vndc vera cap:iuítas cfl; á pecca-
to,Cüioesnafciínurfe«UfJ,guoü(q.jperChfum liberi efíicimurJ 
. Non fulü peccati fefuü conílituís te ó horno)quoíics mortali 
terpeccas,íedetíaifl dxmonisferuü,iuxta illud D.Petrijá-quo 
a.Pf.a, D , cnim quis fuperatus eíljiuius & feruuseíl. In que loco D . T h . 
ait,loquitnr ad fimiíitudine íeruitatis acqiiiíítiu^qua olí ni ca« 
pti ab hoflsbus eorüíes'üí efficiebátur. Similitercapti á díaboíai 
ck á peccatOjferui font 5c diaboli & peccati: vnde cü feruus s in 
quantü talís,minpr íír Diio fuo)& impii hoiTiiaes fipit ferui pee 
cati.áí peccatüíitnMñl.ipriinquantüpeccant funt minusqua 
nihi l ,& minas qua dsmo.cuiusferui fiunt. O peceatiignoiní-
Zem.G.C, n!á:%?nde& Pau.adRomanosait:an nefeitisquonia cuiexhibe 
íis vos fenios adobcdiendü:íerui eíris cuiobeditis, íiuepeccati 
ad rwortcni.fiueobeditíonisadiuílitíam. 
Veré mil lies vellem quota hovaillam Salomonlsfententía 
rcpctcre i^Sc in cor de meo& veftro fanguinisguttis fcribere:qua 
i r s í i . i ^ D . do dicit^miferosf jeit populos jpeccarü. Qnid magis niifcrabi-
lius qua faceré te ex mihte Chnf}i3darmonísferuum,5cex filio 
ei per adootíonem filium nihili íkdamnatiomi?Ni! rairunr 
vt fie peccati grauitateai multoties repetam,nam quod magis 
in hoe operedHídero intimarejpoíl: Deiferuitiucn, & anirnaru 
falatem,e{l deliíli mortalis mahtiam fi del i bus difeooperire, & 
eiusgrauitatemollenderc,etiam fitotaliter nonpofsit fien*, v t 
Eccli .zJ. i^f fie homines tanquaaii faciscolabripeccatum fagiantíCxcon^ 
filio Saiomonis» 
fímilU . f r m d . i i 
Multugí turex vobísin áafmonis sdiutorium contraíílium 
Dc i &eius milites per annuminfurrexiffis.quosgranirMíriaaf 
feciftis iniuria.tolkndo auxiliutr? quod ülis impcíulebaris, du 
íiíDüIcum ülis in Dcigraiiacratiscontradiaboli cafirum : iníu 
per miiltosex noüns,vefiro pernicioío exemplo, & verbis ad 
inalüinuitantibus/occiüiftii: & cópluresmulierculascaptiuas i.*.y!&Tim. 
&p€Ccatisoneraías addsnionis dominiü pcrtraxiUis, modo 3.^. 
volúntate modo vi Multorü arma ideft virtiJtestiiliftis,quibus 
inDeiferuitJÜioititer pugnabant. Meritorü mumtianes tarn 
veÜras qua aliorum, quos ad malum indiixiílis, definiere non 
timuifhs.TeplaDcivinapolluiílis. Qnpíuppliciodigniíitis, 
vosipfiiudicíiícmarrihaEComniafeciííis mala. 
Audi te ckamplius.ná vel¡m máxime culpa veílrapro vlnb* 
& poíTegraui^imafuille oílendetecoram cordis ocuii,s,¿k qua 
pc£nadigna,vtinde magis vobis Dei^ expeftantis ad pneimen 
tiá^raifericordiaconfttiy^cimpoenitétiú ingratirudo, & fcelus 
aliquando punierídu fufpendio sterno. Si raiisfugiriims miles slmtlcl 
duce regís inimicum in domo fuá recondeíer,nutriiet atque de 
fcndereE^imo piftumin fronte contraregefnfiium,6c coraro i l -
lo & in domo regia departaret'qnid de hialiria illius iudicafles? 
Qua pc!enadignüm:dix,iíÍ€s ? H^c omnia longius 5c fuhus& 
XDirificeRaymundüsin fuá Theülogianaturah, nunquamíaiis Titu.loi* 
laudata^ponítinos verofammatim. 
O peccator, ipfe es roiles lile iníelijs «Se proternus 6c a Do^ 
jtiino taofugitiüus^qui diabolum Ghiiíli inimicum in domo 
cordis tul jn hoípitcm recepiílij i&eum Vitij-rmtriuifti/&ve 
Í5,isdefeüdi(l!jiniopi£ltvm;n:tordc contra Derhonorem porta-' 
íllí^c coram il loin.Eccleí iamaufusfuif t i illum tecum adda 
Qpre , cum fie domus regia. Et vtinam aliqui altaris miniOri , 
ád conrecrandum fili) Dei corpuSi ne accedant tali íbeietate 
comuatiad alrarejquod facmm m aioisah" accedentes. Tau-
tos}conira Deum & milites fuos bonos,erexiíh ratcllitcsiquaa 
ta peccata mortalia pcrpetraitL : CUÍO á rege coeleÜi ílipen-
dium conferuationis & fuj^ntationis-inceiTanter accipiífS. 
Quo fupplicio dignus t% \ Si taíia feo , «cerno fufpendio 
fum dignus. 
Audite b^cmiíités duci veftro Cíítíílo t radirores^quísaude 
reí talibas iailiubui proditofibus, ^fugitíuii venian promitte 
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re fine regís con filio ,ad nosrcuertcrevolentibus, & inimícos 
telinqucrcfNuIlüs.fcd fufpcndium,íeci cruccm, fedfurcanijSc 
mortcmatroccm.SitamcnRcxnoílcrPhilippus (vtcflrmírerí 
cordia fícut iufíitia prsditus, imó &.niagis)iuberet perfideliü 
caftra talediuulgariprxconiuni,Ornnis miles fugitiuus, quiá 
caftrisregisad Mauros reccfsitjin ducis fui iniuriam, «5c commi 
líronum damnum ,rcucrtatur ftatinr ad Regís fuicaftrum, 6c 
dcliílum eius crit dimiírum>& ftipedia integra accipict, & nec 
vcrbumdurum fuae proditionisaduce nec á militibus vnquá 
audiet ,quis regís benigoitateni & elementiam fatis laudare po 
tuiíTet r Quis hucufque talia aucliuit? Quando legíflislioccon-
tingere ? Quis rnilitum flatim ad caftrum regís non eíTctrcucr 
íus? Vac militi talia audíenti,^ cito non rcuertenti. 
O RexRcgum Chrifte,ó benignitastua immcnfá, ópietas 
EXech i3.^. íwati^i djgna,qiia motus d ix i f i i : noío mortem animac peccato 
" ris, & militismcitraditoris rfedvt conuertaturad caílrum vir-
turis & vita gratis viuat. VidiíH Domine, inultos ex hismiíi-
tibustuís fidcübus, per omnes fere anni menfesá te dux diui-
ne, per culpatnad canesinfernales fugicntes,in grauem tui ig-
nominiam & non minimiim tuorum fideliura damnum: 5c ia 
magnara animarum fuarum permcicra,contra bonos,in ázmo 
nisadiutorium dcbellantes,&cotratcraillepeccatorumtelis. 
Quis noftnmijimó &fan£lorura, imó 5c angelorura tanti fce-
leris 5c proditionis, illis veniam promittere audebit ? Quis niíi 
fíagelia5cfurpcndiumiÍlismancreafíírmabit?Egoangelorum 
dux benignus 5c mifcricors pate^cum fira multus ad ignofeen 
dum>hodie in capite ieiunijjin vníuerfali Ecclefia mea,tale edi 
ftumpcrloelem prafeonem meum ¡ubeo diuulgari libenter. 
Vnufquifque vcftrum fidelis 5c raeus miles, quiin ifto anno 
pracfentijtrie duce reliólo perculpam 6c iniurijslacefsito, quá-
uis fubfidei vexilío manens, 5c miiitibus meisfide 5c chánta-
te fprctis 5c damnificatísjfugit, ÍÜO malo, ad díemonü 5c infer-
nalium focictatem; rcuertatürobfecro ad me cito,5c vcreíSc ad 
fidcles mcos per gratiam á me dandam, 5c ego omnia delida 
contra me 5c fidcles mcos perpetrata ilíi reraitto. O magna 
Dei clementia.Et ampliusfaciam: quía recipiesíiípendia rac-
fitorum iuxta contrítiohis tuac qualitatcm : 5c nec verbum 
\lluni exprobrationís á me audics ? cum mérito poíTem 
tibi 
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tibí dícerc, O peCsime railes, quid ín mcj aut in Ecclefo mcae 
caftro} aüt veris raéis railitibus vidifti, quia fie aufugíñí á me? 
Quid tibi defuit ? quo modo tibifuit in hoíliura caftiisr1 de hoc 
nec v l ' um verbura. Scdconuertimini ad me milites fugitiui, 
fk citó, & veré, & ego parca vobis, atque corde recipia. 
Quis veftiúm eftcorde fie pertinacia in lapidem obftina-
tionisconuerfo,vttantae miCericordia verbisnonfíatraGilis vt 
cera, & ftatim ad tam benignum parentem perfefte conuerta-
tur^Quis veílnim rcliílo d^monejác peccato ad talelm ducera 
cius adíurorio non rcuertitur modo, ante quá ab Ecciefia egre-
diatur? O hominum duritia, óconfuctudinis prauae damnum, 
O magna C hrifti beoignitas,hominesfugitiuí <§cimpij non co 
gitant defua vtilifsima rcueríione ad te Domine,5 ¿cipfe qui 
bonorum militüm,quanto magis impiornm,non eges, inuitas Pfcd,iy. 
illos ác magno defiderioiubcSíVtin nomine tuohodiedicatur:, 
con uertiminiad me & citó? lilis incumbir non minas quá vita 
afíerna &fugere mortem perpetuam , & nil minus quá de rc-
ueríione ad te cogitant:& ipfe mifericordiarum pater,cui acce-
deré non poteft gutta beatitüdinis, magnum prscconium per 
omnes Eccieítastuashodierefonareiufsífti, dicens: eonuerti-
mini ad rae raiferi milites mei, qui á vobis & á me malo veftro 
recefsiftis l Venitc ad rae contritione peccatorum debita, & 
contra inimicos veftros, fortitudine mea vita & fanguine meo 
vos adiuuabo. 
Nam firex pro viribus militemad fe reuertentera adiuua-; 
ret contra ÍIÍÜIÍI impedientes'-quanto magis ego rex coeli, fi vul 
tis peccatura pesnitentia deftruere, adiuuabo vosJqtiis DomiV 
mis vnquam iniunam á feruo patiens,prius ad pacera inuitat, 
& íeruum rogat vt ad fuarareuertatur amicitiam ? nullusnifí 
Dcminus 1 efus: qui iniurijs multis affeftus, á feruis filis fan-
guine proprío redeinptísi rogat pritís ilios circa illa quae pads 
font dicens: Eiafraíresconoertíraitíad me, recónciliamini mi 
hi:nam pro mc(vt aitPau.)omncsconcionatbreslegationefun 2,C¡r, J . :MI 
••guntur,tanqu40eo:cxhortante|>eriIlpSiGbfecrántes-pro me 
Chri í lohoc, vtreconcilieminiDeo , diuinuseftlocusScalibi 
fufíusámeexpofitas. 
Sine peccatores Domine,& milítestrádítoresjqui perfcelc^ 
ra{ etfi m n per ádem)á tereceíTerun^vtipfi rnagno geraitu ad 
tR .... .-í - .. " . te 
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te veníant indulgentiara fcelerum fuorum coráis lacrymís pc 
tendo : ne prius ipíe adpacem inuites: cum fisqui iniuriam 
paíTuses abipfisj&neminem vnquara IsGfti. Aliascredent 
crimen lacfa; maieñatiscontra teab ipíisperpetratura cum íic 
grauifsimü, multum leue efle. Sine vt prius fletibus & ornniü 
íanélorum precibus foto cordc veniam petant ate vt fciant 
quidíitcontratalem Dominumpeccare. Niltalefaciam *. fed 
ne animum demittat.aut de bonitate mea defperent jprius ego 
etiam íí iniuri) s lacefsitus: ad reconciliationem iilos vocabo,di 
censiconuertiraini ad me veré, meo auxilio adiuti, & abfque 
dubio recipiam vos in mei amicitiam, cum inuitem ipfe ad co-
uedionemjquia etiam íi potuerunt me fuis deliílis rclinquere, 
& ad inimicum pergere: cum libero arbitrio prsditosfccerim 
iiIos:&fe daemonisfugitiuosferuos córtituerCiSc culpis occidc" 
re,propria volúntate peruerfa abutentcs: íropofsibile ta roe eft 
lilis tara duram diaboli feruitutem fugere, 6c fe gratia viuiíica-
re & ad me per fe reuertere, fine me & auxilio meo: ideo prius 
diccconuertimini ad me. 
Item íi ego dux coeleíHspriu sillos no inuito, & gratiamea 
nonpraeuenio,ipfinil roinus quam defuaconuerfione cogi-
tant:& ne aliquis terreat ilios ,ad me reuertere volentes.Ná ob 
l a c i f . F . hoc de prodigo dico,quod pater fuus vides illum cum adhucá 
longeeíTetjmifericordiamotus occurritillijante quam filiusin 
terceííores mitteret& oraret& adpatremveniflet, V t fciant 
omnes impij prodigo fimiles^quiá me receííeruntíper crimina 
viuendo luxuriofe, & ciui infernah adhaeferunt, fi ad fe reuerti 
voluerint 6c ad me conuerti citó,rae non expe¿larc illorum ad 
uentum ad me, fed gratia mea iilos praruenire: quia mifericor-
dia motus, curn adhuc longe finta rae 6c á falute, illis oceurro: 
ne aliquis obftaculum ponat, 6c illis dicat,rae iratum effecon-
tra i píos, vt pródigos 6c daímonís feruos 6c vitiorumcuílodes» 
ita vtnon vcíim recipere iilos, vnde pereantinfuga:ideo prs-
ucnio ípfos.O Dei pietas 6c amor. 
Fuimus fratres mei, muid hicaftantes,qui aliquod mortale 
crimen contra Deum hoc anno perpetrare non fumusveriti, 
6c ipfura coeleftem ducem relinquere, vt oues errantes á pa-
ftorcdiuino.vndeperimusagraria. Imolupirapaces exiftcn-
tcs, vnufquifque in viam fuam prauam declinaüit contra d i -
uinum 
ulnum chicem. Alius ad herbatn facultatis alien» cucurrit,! 
aliusad vxoremproxiini vt eqüus:aIiusadíionorein,vndeta"-| 
les inore daemonis per hoc tempus non timuerunt eííe con-] 
tía Dominum fuum ; nec doluerunt, imó de tanto crimine! 
non cogitauerunt, nec de reueríione adtantnm pairen» ^qui 
fanguine fuoillos acquifiuit. Ingreditur hodie bcnignusdux 
de paftor amereplcnus,quafi dolensdeperditione vefíraá vo-
bis incógnita, dicens: conuertimini ad me ducem Í vos milites 
mei^ad me pafiore, hipo rebfto, vos cues meíeerrantes,d€ cri-
mine dolentes veréí&recipia vos & abomni malodefendam. 
Qijod per Ifaiam promifi adimplcbo : vfqmm ad fene- jftl^é.B. 
£izm ego ipfc1& vfq»4am ad canos ego portabo vosin hume-
ris meis. Egofecij & egoferím:cgo.portabo & faluabo. Locus 
iüe (vt Adaroasannotat bic) in piimiscft acuertendus:quia 
exprimitmirabilem Dei a{Fe¿lura erga peeeatores, adipfum 
reuertere volentes, Acíi dixiííetDominusrquod niaterindul-
gens Si. affeílibus amoris plena erga filmm íuum tenerumfa-
cit:hoc ego prarflo vobis, eriam íi me oflíendiflis, & culpis me 
dereliquiílis.Tamen vfque ad fenefbm veftram ego ipfe por-
tabo 3 Sí t oler abo pueriuas veftras. Mater enim aliquando cu-
ra m filij fui deponit, quando feilicet fa£lus eft viraut ingraus 
ilIi:ego autem nunquam curam veííri deponam, nec ob pecca 
t i vetuílatem, nec ob vefíram ingratitudinem. Nam ego non 
folum voscreaíione feeijfed etiam fanguine recle m i : 6c ficqui 
fuper humeros meos peccata omnium vellrum in ligno per 
tuli^uomodononfetam modo delidaveflra, fí ad me cito & 
veré CODUCÍ í¡ fueritisí C omieitimini ad me amabo^ & egofe-
ram crimina veíha parcendo vobis: ego pottauiin humeris 
meis: t;go faluabo vos, tantum conuertimini ad me adiutorio 
meo vobis oblato. 
Vultis amplius raaíitiá vefi:ra,in peccato mortaliinclufam, 
quaDeum r€liqiiiílis,intellígere: vt ipfara deteftemini>& ve 
locius ad Dominü reueitaroiíiiS luxta omniüTheologorü fen 
tentiain ícholisrecepta,ornnenjortalecrimen duplicé habet 
nialitiam, quauis vnka fit culpa:priinam auetíioné á D c o vo-
can^Sc fecundam ad creaturasconuesíionem Nostametripli ' 
cem malitiam,inqu0libetmpnali peccato¡nuolutampona- t Z t . f é i r ^ f i 
niuSjCU D . Boíuucntura,in fuo brcuiio^uío, fie diccte:in omni c .G.fúlS^ 
peccato 
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pecf ato ailuali mortali j cfl dcordínata aiterfio a fumrna luce 
&bonÍ!ate, &inordiaataconu€ríioadbonun3 comrautabUe: 
& dcinde cíl dcordinatio voluntatis contradidaraen reílae ra-
tionis:quod cfl: teitiutri mérito abipfoadditum. 
Urc.i*c. Hoc iheologommdiélum exleremia capitefecundo fum-
ptum eñ:vbiaic:TraGte adinfuíasCethim & v¡dete:5c in Ce-
dar mittite, (Scconfiderate vehementer 5 & vidcte an ínterillos 
paganosfaéhim íit huiuícemodi: íi tnutauitgensilla Déosfuos 
felios , &ccrteipri non font ds): fed d^mones. Populos vero 
mcusfidelis, mutauitmegloriam fuarn &gratiara inidolum: 
id cftjin volaptatem aut odiurn, quod vt idolum amat plufqua 
rae. Obftupefcite coeli fuperhoc, & poitaeeius defolaraini ve-
hcracnter, dieit Dominusí dúo enim mala fccit populus meus 
& omnis horno, quoties contra rae peccauit (iraó ¿ktriavtdí-
ftum eíl)in quolibetdeliftomortali. Primum, me dereliquc 
runtfontem aquac viuse. & fodcrunt fibi cifternas difsipatas 
vitiorum,qua: non vaientcontincrc aquasgratis: eccefecun-
dum}ad creaturas conuerfionem.Et nolle aquamé fonte fine la 
bore, fed vellelaborare in cifternarum fofsione, hocnoneí t 
contra d i famé rationisíObñupefcite caslijideft^ex admirado 
nc motu mamittite ,&noli te curfum vcftrum in hominum ob 
fequium pcragere, cum ipfi,rationales cum fint,contrameper 
vitiacurrere non dubitant, mefontem viuum relinquendo & 
ad dxmonera pergendo labore nonminimo, cuminique agat. 
E t vos portas coeli defolaraini vehementer, ne fitianua qua in 
cceluníingredi valeat, tam traditor miles, qui fie iniuriá raihi 
írrogauit. : : 1 ^ : • , 
V t quid Domine mi , tara grauc fuppliciura cotra populum 
tuumJduoeniniraalafécit contra bic/fi non funt tria, in quoli-
bet mortali deliro inclufa,populus meus, & omnis fidelis mi -
Jes meus raortalitérdelinquens: primum ,me;dcrcliquit, me 
Deum fuum patrera, ^ctedémptorem, me fontem aquac viuas 
íe/w.^s* gratiae vitani dkntis>& vfque in vitam asternam falientis:quam 
grafías aquam fine labore feré haurire poterat meo auxilio: na 
ideo me fontem appelio, in quo aqua ftat faliens fupra, non Vt 
inputds. Siteíontemreliqucrunt obaliura fontem dulcera, 
quid mirum ? Et quis riuus autfóns tam duleis poteíl reperiri, 
c f a t . ^ ü * vtcgdlifusfons hortorüm? Tamen feo^obfontemmede ireli^ 
. " """" ' querunt 
qiícir«nr,fcd proptcr cifternas difsipritas fcetidas & gratis aquá ; 
contincre oon valentes^fiec verúra gaudium*- fed magno dolore 
íimul & labore ilías fodcrunt: ambulando viasdifficiles (cura Saf.$.^€, 
illisdamnatís qui in íapsentia de hoc conqueruntur)laííati in 
vía perditionis iniqnitatis. Et poftquam voluptateni aut vin 
diñara magno labore & füfsioneobtinuerunt, ílaíim gaudium 
cfFunditur, & manetinceror intolerabilis&reatusad poenarn. 
Ideo ciílernam putridam 5c fcrpentibus plenam, atquc difsipa 
tam/non valentem gaudij guttam continere, voco omncquod 
homo contra raediligitJ&: comptó i tu r . 
Reliquiílipcccator, raefontem dulcebonisinfinitisplenu, 
clarum,cx quo multa bona tibí prouenirepoterant: vt quid ad 
cifternas vitiorura ¿caluercaspeccatorurnabijfti: Obílupefci» 
te codi & influentias vefl:ras,nolite in tam infenfaíi hominis fa* 
uorememittere,vt antea vitacareatquamad vitiaprüperet,mc 
diuinofontereüftojcontrarationisdifamen, abí'que dubioil-
l i proponensjVtiliusilli eííeex fonte claro fine labore^ gratis 
Del auxilio me moni aquam & gaudij veri hauriretquam rnag 
nolabore confeientise remorfu & dolore , ñeque fine magno 
facoltatü furapíu,honorisJ vitsq3 difpendio & animas ia£tura, 
ciRcrnas foderc putii Jas ad coenum voluptatis captandum. 
Efio iudex ipfe de hominc, cibosfapore 6cfanitateretertos slmíle, 
abhorrentejSc vinura optimum odíente -.interim tamentoxi-
cuín comedente & venenum rnorriferum bibente. Obítupefci 
tecceli,digo.üra quocunque fupplicio clTet.Eí íireieftajá íe 
para& byíl"6sftcrcora Secos ni um araplexatuseíkt 3 Obílupéf-
cite coeli de homine potiuis bruto.Et fifuerisá rae cóuiílasó lio 
rab te firailiafeciíkquoíiesmortaiiter peccafti, & hocferipta-
ra facra atíeílarite,quid deííide dices: Obílupefciteccc'Ii de in-
faniapeccat6ruro,dicatIcremiasinlani'entis^óan) quivcfceban j - y ^ ' ^ 
turvoluptuóíc^fidekscibumcGrpcrisChriíli in gratiarecipic' 
teSíVadjedapcs-coc-leftes gratix 6ca!iorum doncrum íolatij & 
gaudij veri guíbrsquefuperni,Iizredírabant;ad toxicumpec-
catj. 5c voluptatis venchumjgratia D ei ípreta, conuerfi funf.Tn 
de intericruntfpiritualiterin vijs ÍÍJÍS prauis.Sí; iti operibus ma-
Iignis.Vtinaiü contra me & alius altaris, mimílrosjioc veré no 
cíTet diift«m:qinitreademiiora aut die 6c íkram buccellam tc 
c ip i ia i t ,^ iritereajptosiilosYí d^asfpintu in vij s fuis pra 
Tom.ij. B uis; 
UKjitfe niuhotíjcs íteratís, & m vía zd líteram. 
•Et qui «utriebatur incroceís-Sc vcftibus charitatls, pulchris,' 
I r . &oclore hotíxfarnn plemisiieiiála 6ccontempta chariíatis pur 
| • pnra, 6c caílitarís bfAb, amplexati funt ftercora péGcaminum-
f^cMaipersimiira'dantmodíórcm i a & m i x & C c a n á ú i . : O Dcus 
hícus,vdnam &ímiiltis;íacr3íis veílsbiss E x c k n x vícntibus, 
iftaá Iztemixiamentum;verenon applicarctur: quidiuinoef-
• ficloperafto & veltib.usbeneáifí-ís nudatis in fácrado»codera'.' 
, ¿ k 3 áliquiiiloraox^onornnes,CÜÍHmuidfinraitarlsminiñri 
deuo.ti,charitate 6c caftitate decor.id) non abhorrent vi^ioruta-
ccfinum ¡Sv'voluptatis iUrciis ampleéti.;ObO:,upcfcitecoeli de 
táWpi^poChro.ác-exeerandoordine ,:me Deum, ob daénion^ • 
reiinqneresffiefbnttm ditiinum j ob volüptatisdílemam: me-
cibum Ai?ge!orürn ab.vidomm t-oxkum: meam chantatis ve--
ílem abhorrerc, ob maledictionis iíidííoieñtym> Conuerdoil 
rJad me homines á daemonefaicínati, & a vobis jpfis decepd5 
^^edpiam.v.ós. 
S m i l d QB}S v n q-»a m v i á k h o ni i n e m íic íloliduffi 6c infamim, qui 
• ^ ' cura rex óptimos 6c grauisipíam interbrachia gaudenter pref 
íum.haberer, nifus.cíietraanibus6c pec!ibus;regern,puichrsarn. 
odoriferum 5c bsne»olLim,in magnam Ípiius,contaraeliani re-
linquere:&hoc vt adnigrimi,fí^cidaro?leprofuíii3 deformem, 
fenem & psffíttñiiínampleftendum fe conaertereríObílupef^ 
¿kecoelijírao & omnescoelícolx admííamini > 6c infurgitecon. 
tra honiincm iideiero,vtinarn ne facerdotem, íic quoties mor--
taliter pccéátá grada cadendo,mecu m ..fe habentem Dco verp, 
^fain cum egorcjcbenigniffsimus Deus-, pulchritudmcin om*-
m u m rcriitn m.rac emineíatej; contíoensjinter brachia meaam» 
plexum.pergrada.m.Iia.ber.eralibenter:ipfe vero ftelidasparoi 
peodens hoñorera fuunj, quera mecura liab^bat, totis- vidbus: 
cogitatione.^ opercnifus eft peccatoitie reíinqucre, $c culp.as 
moxni róanus meas pcrcutere^vt illum diíí)it$er,em.; Et.qtiare 
'hocS V t dafmonemr|íá;rurci;i dcformifsímum^enena raaledi-
•&üm acpefsiraura, obftinationeleprofea araplexu^eíFer,-^ 
pcccatu m diabelo ele forra ius.. 
- O bíl-upefcitecosii detaátapeccáíQris mílítis-mei¡nfavm-,®: 
:de:raea benignitate:quiaeciara fi tantavrac^í&cí.t. igriofiiinia,, 
}y.cfliarnilli ptoistorettertcnti adjns» Auditc ras quam dulr 
CÍBllS; 
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clbus veréis ipfum alloquoírconuencre ó homo ín te 8c ad me, 
ataradeteftateáonigro;.6crecipiam-tc: vMeartími oculisími-
ílrarn k k ñ i o m m tuam,'Non- fie eligtbat- f^oiifa. Chxiíti Ca-
tharina A h x p n d ú m , pukhra valde & fapiehs¿confie vt ipís 
peccato^qüSjMaxcntioIropcratondiceriíi, recele quodtibi p . ^ f o 
c|tismraagis clisere debcam.y-Chríílurn ©oni inu^oi i in ipo- . 
• tcnterojartemim^glonoíam Scdeconím: m teinnrmum,.nyor 
taleiiijígnobilcm & deformernfVeííí C atharina, modoad no -
ñtum infclkeno munduin, & in mulos iidelious hsnepispo-
íleram elc^lioxicm quota hora inuenies, quotíes gratis religa 
-psccatumampleíluntur. Et vtinamrse repenas tamexecraa-
darr. ele^ionem ínter moniálesGhriíH foortías.Diusbomirism 
peíliferum & íua praua colloqiiia diligentes', qua'ni.Chfi' 
fhun rponfum carura & horas canónicas : tamen iilis 
íicfehabeníibus. Cedí obíiupeícitc de íponfaí raonialis rali 
. cle¿lione, . 
Nara quis fana? mentís fpretis rofísifpinaseíTet •amplcxá- slmllU, 
-"tas?Digrmseíieí vttotusmaneretcriieiítíitií.J. Q^ÍSÍ €tiamca-
iiis,pane concúlcate?! bpidem coíivedergt c'Qnis.squa contení-
pta-jCcenura biberet?Qi}pd animalbruEtím/hordeo relíétOjitcr* 
rara roanducaret ? Quis fícininfaniam veríascft, vtmel.odio 
liabcatf&felauidebibat ? Obrtupefcítecoeti/nam foíushorao 
• peccator has finífírasd€teftandas& execrada^.animxqúcfúe 
5?aldeno.citiasJqiiotabora ncnirmetiaccrcelcaionesime p e ü 
-vcmra inho-norando ¿k per culpám araicitias^meara rclinqué X 
- -dojác fe meritisípoliando atque crimine occidenclo. 
i Soluspeccator eft¡taíenfib»sdefeitutusj& re^arasioneor-
batus^quireliáisvirtuíurafíoiibus meritorúrn roíis j non t i -
mctfpinás voloptatum 6cdiurnasmaíepartas, íícá'&dmino 
appeliatasineuangefiofenrinisdiulni, coráisfm manibusas- iuct%.¿* 
tremare de arapleítereiSolüs homo-viiioíclédifys, eftcamVra-
''bidas'qui pane'graticie¡^c corporlsmeicibuaijíion vereturcon 
cuitare, •dumroodopanera voluptatisincndace,6cdc].ícíarüc0e 
nú consedat.O bruto animali ítolidiot hómo^lbu a.oiras, vir-
tutes gepgXpeiiies-iSí; t€rr€iia-msducáns?racícek0is fobtíj. & 
. B 2 bonac 
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bonse eonfcienti^ guíluni odio Hab€ns,5c peccati fel tara ama-
- nina &ioripidum,tam libenter bibens. Coeli obnupefcite, de 
tantahoiuinisinraniaj ignem concupifcentia! 5c vindií lsauí 
dius fsmt'ntis,ad Sa 1 arnandra? 11rrs 1 litudinein, quam veras vir-
tutam & charkatis dapes recipicntis. 
Smpk,. E dnesiiquis veftrum fie ad malum audax-, Sctcmerarius 
Eoma, qui coram au-ditorio iíto C hriftiano, aüdecet, Virginis 
I^eiparcT imagini terga verferes dará opera, 8c publice hocip-
fum diesreK^id íitaiem iiiipudentiarn.contraimaginemcru* 
; cifi.xiBurgeníis, qais perpetrafiéíJObftupeíciteCQeliVotnnes 
hicafiantesdentibusdilacerare.voluiííétis huiufraodi peftife 
rum hominem.Ports ¿(xlideíolaraini, nani omneshicaflates, 
qui paruoDeitimoremaíi>maieft.4tern diuinana aliquo morta* 
l i crimine o Henderé hocaono nan timueruntjhocipíb fafto^io 
folúm Deiraatrisiniaginijíedipíi virginum regios Í non tan* 
tam cruciíixi fiamlachro, fed ipíí Deo vino & veroterga verte 
runtgratis,&faciem addacmonem &: vitiamorcifera. 
Conuertimini ad me, etiam nunc pofl: flagitiaíanta, & Fe-
ueraiecipiara voslibentcr,neque opera veílra maligna ex^ro 
brabojneqüé inurbanitatem veftram,qua contra me vfieftis, 
terga vertendo.O Hierufaiem Hierufaienijó anima ad viíionc 
. pacis coeleftis creata,conuertereiam tándem ad me dacem tau, 
paftorém & Deum tuurn. Audite peccatores , queriraoniara 
; & qusílionem cordcruminandam,á duce ve(1ro diuino vobis 
& contra vospoíiram:forran non eft alia cordi meo magis do-
.: lenda magna fcripturse paríeí&eít in leremisprophetiapo-
¿íífa-vbij reliáis Indseis modo,ad nos loquatur.D eus... 
lereiZ:-sf¿ • -HacedicitDominns,quidinueneruntparresvefíri inmeini 
quitatis,aut vos, quia elongaiiemnt feá me, & ambulaueruínt 
.p^ílvanitateiiriVnde.vanifafti funtf interrogo 6c vos íideíes 
mei/hicin facro Cinerum.dieaílant€S>;& verbum diuiniim au* 
••dícnfe'Síhanc'dolendam-.qu.aíftionem 
• á i s t a;nt.iiialae;-foI.ut¡oíiisjin«eriiftisin .me dace^facro---diligente 
vos3feruante, alenté^defendente , & fanguine meo redimente? 
Aut quid beoefícij 6c bonitadsio me nonioueniftis, qiiia íic, 
per bonám iftiusanni partem, corda veftra elongaílis á me, di" 
leílionern debitara 8c femitium fubripiendo,^c poíl vanitatS 
^eliocigreíTupergendo llaftbDeiiudieiovanifaüieíl is^deíl 
ineptl 
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incptia(íbeatítudinem,adqaameftis crcati, obtinendam:rc-
fpondcat quilibet, quia. 
Coucrtiminiadracpoíloraniaiftaj&egorecipiara v©s.Ma 
-gna eíTet impudentia ferui Tubfannatoris, qui vocatus á dorai Stmile* 
no fuOjnoluiíTetfacicm adillum conuerterc.Quid fi talisferuus 
dixiíTet Domino fuo:conuerte faciem tuam adme, &; Do mi-
l i o faciem conucrtcnti adipfum,irridcnstcrga vcrtiíTct, qui-
bus erat poenis & flageliis dignusr'Obftuporcm induíte ccsli & 
omncs qui in coeliscíHs, de raultorum fideliura hic aifantium 
impudentia,qui multoties ame vocati multímodis, vtadmc 
conuerterenturj&tamen (vt per leremiam conqueror) indu- im^%0ft 
rauerunt facies fuas fupra petram, ideft confcicntias obftinatio 
nejpetra duriorcs feceiunt, & fie noluerunt ad me rcuerti, & 
multoties per annum graui peccatorura pondere prefsi, & á pro 
prio confcicntias verme afHífti,aliquiillorum rogauerunt me 
Dominum fuum, dicentes: conuertere ad nos, vfque quo aucr-
tis faciem tuam ánobis?&taraen hodie, imo & fepe faspius, 
faciem pietaíis mese ad illos conuerto dicens, magno fuae con-
«erííonis defiderio & f i t i , conuertimini ad me paftorera ve-
ílrumouescrrantes:&:vtcorde adamantino noluerunt,necvul 
tis,reuertif 
Eft ne credibilc,quod íntertot milítum ímpíorum, qui hoc 
annoá me per culpam, etfi non perfidem, receÍ5Íftis,aUqui ve-
ílrum aliquahora,adfereuertcntes,plorantescumleremiano , 
dixiftis, orationem fui lamenti, amaro animo & eiulantes^Re- T"re' 5 ' ^ ' 
cordarc Domine, quid accideritnobisíHoceftjfaCnosín men-
tero reducere,quid damni grauifsimi acciderit animábus no-
ftrisjpoftquamteraeritateinauditajáte recefsimus peccando, 
& dasmonis vexillo adhaefimus.Quid acciditvobis oues pafcuae 
roeacJmulta experti fumus mala, & alia innúmera qux nefciui 
mus,nccvid¡mus:fed interaliaintuerc&refpice oculis miferi-
cordiae tuaeopprobrium noftrum,adquod peccando perueni-
mus: nam aquam noftram voluptatis putridam, pecunia,id€Íl, 
facuítatum difpendioJ&: animae ia£lura,magno labore & dede-
corebibirau$,pcr inftantis fpacium durantem: vnde ligna no-
ftra,idefl:vitia:quibusincenfierimus in inferno, fínoílrinon 
fueris mífemis Domine, prctio magno corporis& anima? co-
parauimus: &nobis lafsisinpeccatis,amalignisnon dabatur 
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requiesv Quiacumeííemusfílij ruipcrgraíiam , delinquendío' 
mortaliíer ferui ínfemaícs, &il l is peiora vitia, dominati íunt 
«o íh i , 6cnoneft innobis qui rcdimat nos, niíi tucreator no-
^ íler^de manugrani eorum. 
Vndequia talem parrem noílfis malis ad íram prouocaui* 
ftiuSj&tani ¿ u v x diaboli íerniínti nosfubiecinius,defecitgau* 
diumcordisfloñri: verías eñ in lu^ura choras noíler: cecidit 
corona capitis noíííirvsnobísquiagrauiter peccauimus, Ta-
nienconuerte nos Dotnine ,tuo auxilio ad te & adamicitiam 
tuarn, & conuertemui: idquodex partenoftra ad conuerfio-
Cencllh T r i ncm pcti^jCtiam (í paniín eft, tribucndo: ílt vocauoni tuaeaf-
Sr!f.6.cjif.$, fentirc : id quod fine auxilio tuo non fit, vel non diíTentirc. 
C^cdn.^.. Innoua dies noílros, VE lint ficut a principio nafcentis Ec-
clefiíEr autá principio cüiufcunque ítatus aut religionis ían-
ítxjquandocftcor vnum & anima vnain Domino. Et hodie 
dico,iuitajConuertimini ad me veré & ex animOj & ego pater 
yeííer ^ duxcoeleftisconucrtaradvos. Ettamen hinc egrefsi 
ftatimad veftras confuetudines prauas faciem conuertitis, & 
mihiterga. V t quid aufi eílisloquimecum ioco? Conucrtimi-
niadme^attentepenfatejquanta vilipeníione aífeciftís me, 
quando diuiíí per culpam fuiílis á rae,& quam grane damnum 
' ^ ^ m u ^ Pericll*uni a j^rn32 veílraíincurrcrunr. 
l u x u r i t t m Y t Q m á cogitatis, abhodie vfque in Feriam quartam raa-
^lIr"s^€teiotls hebdómada , velum iüud ínter vos & facerdotem fa-
crum facientem poíítum eííé ante altare ? Quid Gbi vultcere* 
moniajíU facra & antiqua Ecclefiae 2 Pia mater á fpiritu d i -
uino edoíla, dolens vos pertotumfereannuradiuortium con-
tra Dominum'veürum per culpara fecifle,ilii terga verten" 
do: talivelotam miferandam diuiíionem ínter vos 6c facerdo-
tem íefum iníinuat, & dignos vos eíTe fuá vifione coeleítiper» 
pettioGarere.Nara culpa veflramorraliSífuitmuras sneustá 
fbrtis,durus 6c vfque in ctxlü eleuatus,6c ta ílupgnda diuifioné 
ínter vos & Deü veftrufacienSjVt illo permanente 6c ftantc: 
nec vosadvidendüDeum beatifica víñonc poteílisaccederé,, 
nec Deüsvultadfe vosiníroducere.Devobis ipíis conqueri» 
te peccatores tam dolendam diuiGoncmcomponentibus. 
;Audiie querimoniam non contemnendara á crcatore ve-
ílro coútríi vosobtaleip teftandam ^eccati macenai», á vo-i 
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bis "contra ipfiim fabricaram á propofitarn : per ilíriniimitifsi- t ^ 
mam Ifaiani ex as ata m : ecce, non cít sbbrcuiara mañüs Do- i fa j y * otf* 
iKÍni,vtfaIuare nequeat: ñeque aggrauara eft auris f ius^vt non 
exaudiattrediniquitates veíírsE diuiferuntínter vos 6c Deum 
veflrum, & peccata veftraabfconcierunt facicrndusá votís , 
ne exaudiret.Manus vcftra: pollutae íunt fanguine, & digiíi ve 
ftri iniquitate rnale operando: labia vcíha locura funt mencla-
ciumcontrapioximum &blafplicmiam contra Deum^c muí 
ta alia mala feciftis. Ecce, aperite mEntis oculos, dicat Dñs le-
fuSjePrne abbrcuiata manus mea & non potius in cruce extenfa 
ad efFundédum fanguinera meum abunde, quo vos abíuerem? 
efl: nc potentia mea curta, aut paísio crucis infufficiens ad fol-
uendum pro deliétis veílris, ita vt non vaíeam aut velim ani-
mas veftras áculpae captinitateredimere: Potentifsinius fum 
ve valeam,íapientifsimus vt fciam,optimus vt velim, quare in 
honoraftis me de hoc indicando manum meam eífe abbreuia-
tam.^Certe bene poííum & voló liberare vos. 
Domine, vnbfquifquenoflrura in peccato exifícns clama-
uitadte, ^poteft dicere cumHabscuc ,vfqiie quo Domine Fídha.i,^, 
cl3mabo,6cncn cxaudies? Vociferabor adre vim patiehs, & ifat-i.D* 
nonfaluabisíEtipfeperífaiam dixiRiciiilibct peccatorijcnro 
multiplicaueris orationem non cxaudiam.Etleremis pro po lere. 7 i?, 
pulo peccante oranii,dixifH:ne obfiílas mihi , quia non exau-
diam te: vnde videris Domine, non veile faluare nos in tantis 
conflituíos anguílijs,^ quod pofuifíi nubem t i b i , ne tranfeat 
orationoílraadauiestuas, vtplorat Icremias,quidfaciemus? Thre.i,F* 
Confitemini veré delira veílrain confcfsionc > & totocerde 
dicite cum lere mía ibirnos inique egimus, & ad iracundism 
prouocauimuste: ideircotu incxorabiliscs:alias eflneaggra-
uataauris racavinon exaudiam ?Non, fedíi vultis veritaíeni 
huiusrei fcire,fcirotequiainiquitatcsveílracdiuiferunt, 6c ílü" 
pendura murum ferreum fecerunt, ínter vos peccatores, ¿k me • 
Deum veftrum:&indecít,quodnec vosjnecoratio ve íha , ad 
metraníitvtdecet. 
O tremenda diuiíio j hominis miferi á Deo per culparas o 
murusfatisínfclix, Scterribiiis a Deo feparatio, a Domino do 
hiinorunvmediodetefiandó fabricata,nempe mottaíi crimi-
ne & fiagitiopuniendo. Modo tamen núiericors & miferator 
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Dominusfua pístate motus íngreditur dicéns: ni ir. pite íarn 
murum ifturn ferreum^quem íceleríbus veftris in mei contu-
mcliam aedificare, magno anima: labore & íumptn ,non eftis 
^'eritií&egoadilliusdeüruñionemiuuabo^nam ideo dicocó , 
uertimini ad me,vt meo auxilio,^ vefiíra contritione, tara du-
rara culpaE1 panetera rurapanius. Saltim quia iara per me rao-
Mtít* %y*f rientem in cruce velum iftud peccati ruptura fuit, in cuius fig-
num velum terapli fciíTumfait in duas partes, quia non foluni 
ame fciílum efle oportebat:á fu ra ra o yid eft ,3016 Deo fuprc-
mo, vique deorfura ,hoc eftvfqueadteó peccator in imis de-
gens,quia & ipfc debes feindere rale culpae velum: & ideo crur-
cifixus ego í"um,quare audes iterum texere illud.. 
Quare creditis rae faiuatorem veftrura, tata in corpore meo 
fuiííe tormenta paíTuraíquoufque per prophetara dicerem*. v t 
quidirruitisludaei&milites praefidis in rae horainem verui» 
tfdJ&U ^ Dcum,poft raortem lancea latus raeura apeticndo;Qup vf-
qtie interficitis rniueríi vos hominera defun¿lura, acfi parieti 
inclinato incuraberctis minanti ¡ara ruinara , & maceriae de 
pulfae,quaí debilis eíl fine ligaraine lIara inclinato capite tra-
didifpintura; ¡ara raaccriera corporis raei raorsdura in cruce 
proftrauit,vt raurura peccatorura vcftrorum milites mei C hri 
ÍHanUnter rae & vos crirainibus veftris fabricatum, deftrue-
rem.Qu^ vos deraentia cepi^aut quod faftura fafeinauit ani-
mas veltras,vt iterum atque iterum tara execrandum peccati 
murura reaediíicarc non dubitetis: vndeirruitis millies in me 
Dcum veftrura non in cruce exiftentera , fedad patrisdcxte-
tara í^edentejQupuíquc irruitisin me olira pro vobis mortuu, 
& velut raaceriem de pulfam in cruce exiftentera? 
Conuertiraini ad me & cito cu ra diera, imo nec mortis h«-
ramíciatisraon tardes homojíi intellexifti quam graue malura 
fitte vertifíetergaDeotiiOíConuertcretead illura, &audiillíi 
¡ire:z,D- Per Ieremiam tc admonentem:argüet te malitia tua in vita,fed 
tcrribilius in mortis hora, & aucríio tua á ráe Deo vero, heu 
qudraodo increpabit te in iudicio finali tuo: feito cxpericntiaa 
& vide fidei oculisjquia raalum culpae 5camarara poen^ eft re 
liquiííete Dorainura Deumtuurapecca!ndo,& noneíretimo-
rera eius apud te: vnde valde tibí neceírariumeft conuerfioné 
tuaraaujQÜQ Dci adiutuaccelerareí& d¡dam; Salomonis cor-
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dís aunbuiaccipere 8c opere aáiraplerc^ 
MifericordiaDei&ira citopxoximant, mifcrlcorJía crga EccU^.B» 
poenitentesj&inpeccatoresobftinatosrerpicit iraillius. loeo 
non tardes pcccator conucrti ad Dorainumj & ncdifferasclc 
dieiadienijVOcecoruinavtenSjCrascras'.fubitoenim vcniet ira 
Deí&intempere vindica?, fcilicct,inhora mortis &iudidj 
difperdcite. Tetribilis eftiQe fapientis locus, contra multos 
canuerfionem fuam,in magnum anima? fuá? detrimentum, dif 
ferentcs'.ftupcndaeft minatio contra vos veloces ad'malum & 
valde pigros adbonum. Deftruélus cris ab iraDci peccator in 
tempore vindi^iae,£conuerfione tuam diílulerispoft vitara: & 
mérito ob multas caufas,& multipliciá fcelera á te perpetrara. 
Primum, quia inurbanitatis eft & malas indoiis fíe D eum 
irridere t e v o c a B t c m , & tuam conuerfioncm defíderantcm.Co 
uert€rehomo,adDominuratuura faltim ob rcuerentiam ex-
peftantis Dci. De¡ndeconueríionemtuain nedíífcras ,ob v i -
te¡ncertitudinemí,&ob multas dxmonis iníidias. Auis enim s'mlte. 
quamuis parui íítyaloris autpaífer , videns aucupem báculo 
aut fagitta cominantem,autretía tcndenté,noii cxpeíiat poft 
horam aut dimidiam, fed ftatim aüolat,vt vitara cuíloáiat: 
alias interfefta eíFet. Sola columba fclle Carens non fufpicans 
maIum,multoties>antcq:Uamá térra aiJtobarborefurgat, arca 
percutitur. 
Fugeiterrenis aut á volüptatc vírente anima miferaiflulta 
que auis , & conuertere ad Dominura tuum expeílantem te 
maiori deííderioquam Noe columbara. Nam d^mon cu raun GmeXsl 
do ín maloignepoíito, non ceíFatcarnisreria contra falutetua 
aetcrnamponeré, & cadañera viriorum anteteconftituere, vt 
ante coruaro,vt ad gratia; arcara ne fisreuerfa. Deus etiara teté 
dit arcum fuum iudicij & mortis contra tclnfernustibí mina-
tur,ín peccato exiftentivCaue nc poenae jeremae fagitta vt colü-
ba incauta antequam á terrenis furgas, fis á daemonc percuíTa» 
conuertere & citoad me^  
Item ne difFeras conuerfionem tuam ob temporisbreuítatc 
6cmortisineertirudinemilara videsquacura & vigilia fimul s'm'del 
&labore,infrigorcgelü6ccaumate agrícola feminare inhye-
ine non ceífatiqma terapus feminandi breuc eft:& comedendi 
lbngiim:alias in Augufto quid colligeret ? Tempus breue efl-, 
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i.Cer.j.F, vt ait Paulusjad rc^e Cemínanduro,virtutís triticura, pcf muí* 
tos labores opbrtet nos intrare in regnuni coelorum. Si tallapa-
tiiuragriculajVttníicuracollígatíquid nos faceré dcbernus vt 
Omi.epif.%. ccelum tollamusinmorte r,Tollcmoras(¿iccbata]ter Ethni-
cus)rempt'r nocuit difFcrre paratis.Et quató maiorpeccator es, 
¿cobílinatiorin niaIo,tanto magis cito tibí mortem vcnturam 
Smile, formida.Tu ipfe,c duabus planíis,vitibus aut ficulneis, q u a m 
illarum citiuseucllere cura5,infrugiferani, an frudibus abun-
datemjDeraptaeflqiixíliOjinfrudiferarn cuello ignijfruiH: us 
dantern mihi inhsreditatcrn rereruans. Vtquid ergo tibí pecca 
torinfruftuore, l o n g i o r e m vitam promittis, quam honiini vir 
tutumfrud.busplencquem quotidiemojri vides ? Non faciet 
Dominustccura vtipfccum a r b o r e f r u é l u m n o n dante? Audi 
Xwr.iJ.J. jiUim dicentcm filioíbolefu :ecceannitres funt exquo venio 
q u aeren sfruclum iníiculneahac, Scinanimaiftius Chriíliani: 
& non inuenio.Succideergoillara per mortcítv5c ínitte i n i g -
n c m .Tternum:vtquid terram Ecclcfiíe fanctam v^ne & infru-
¿tnofe occupatjGratiaspofsibiles filio dicent^dinniitte illam pa 
rcr rni,¿c hocanuofru&umrcddcr,aliasvastibíeíkt.Ergo da 
fruftiui? p c x n i í e n t i í E cito. 
jfaL54. Non audifti Dauid dicentcmtviri fanguinum & dolof i /non 
íik.f. Mont diraidiabuntdicsfuos;Diesq«ippedimidíare(vtaitD, Greg. 
Mp.zS.in inmoralibus)eft teropusvitacnialein voluptatibusdu¿1um,ad 
Joki. poenitentiae lamenta diuidcre:atque illud ad bonum vfumpar 
tiendo reparare.Scdheu quiainiqni dies ftios nequáquam di-
inídianr, quiaperucrfammentemnequeiiimcdiovit^fedne-
que in extren^mutant in tnclius.Redimamus ternpu? ex Pan 
Ej)he,$.D. U confilio^rcparandoílentes vi tam,quam lafciuiendo perdidi-
mus. Aut n o n dimidiabunt viri fanguinolenti & peccatores 
dies fuos^Quia non peruenient a d medietatcm tempons,quaía 
.ipriíibimeripfispromiituntjíed fubiío venit ira mortis cof ra ip 
:lfíc.\z. C, fos.vtcotraregísjnimicos.Attedccuagelij diuitcs&Balthafar» 
j6.E. i n tempore Noe, nonconccfsitDominas hominibus tune 
pam.S' í?. in mundo exiílentibus, &íi peíliferis, c e n t ú viginti a n n o s , ad 
pcrnitendüdefuiscriminibus? Audite ilíurn fie dicentererunt: 
üen^6t%yf' dies h o m i n i s / c i l i c e t a d p í x n i t c n t i a a g e n d á j C e n t u viginiianno 
^~ ru.Tamen quia conuertere ad Dcu neglexerunt, fed de dic ia 
diemdiftulerunt, abftuíitDcus vigintiannorum teporiscon-
cersi,iaxta fententiatn Strablrno ínuídlajfed faa miCcricor-
dia vtenSinc aádentes pcccatis peccata maior eífet illorum da« 
nano &:p(xnagranior: & fie venir diiuuiu 6c perd idit oran es. 
Idemfupplicium tímete omnes peccatoresconuerfione v e í l i a, 
faifafecaritare, differentes.netepus vitae veílrae Dominusdi-
s u i n u a t i V t i n m a i o r a n e í r r u a t í s crimina. Foelixmultñcrit quí 
fubito diuino auxilio fretus hic in tempere o p p o r t u n o conuer-
füs f u e d t v e r é , vtiterum fíen da fcelera n o n p e r p e t r e t . De tali 
p o p u l o aut homine dicit Dorainus, couertetur p o p u l u s m e u S j rfal.jil 
& a me valde dileftusjhicrhicjin vira>in falute, in íuiienrute,ci-
to & in tempore poenitentiae. Mal i taraen & peruetíi obilina-' 
t i nolunt conuertiin die vitas, fed ad vefperarn mortis,fdUcet, 
póííviíaídiem:&ficgMtÍ2efamé& gloria? paticnturvt canes, 
& n o n eruntfaturati, quianenioilüsrefrigeviüdabit :6cideo 
m u r m u r a b u n t j V t a i t DauidjContrafeipfosjConcra payentes^o jpy^/.^g.1 
trapraelat0s,concionatores&confeírarios:vtínanecotraDeú. 
H0moJcuílosanimae£U2E,ait Dominusper Ifaiam,quidde 
no¿le? Non intelligo verbum iftud abbrcuiatum Domine.NóS 
Quid de nocle culpae cogitasfacere? Quidtibicum n©£le mor-
tisadconueríionemtuam? Non nemagisfecuraeftin vita^^c 
í n falute quam in sgritudine ? Quia dicis; veniet mane eras & 
ad Dominum conuertar, & fi non,veniet nox mortis, &tunc 
poenitentiara agam. O farcinatepeccatartcipfumdecipiens, 
fi quaeris m e , í l t citOjConuerterc ad me,& fíatim. 
Sit ita ó h o m o i n rnortali e x i ñ c n S j q u o d alia r a t i o vrgens e x 
vitas brcuitate non eíTetjnec alia animae tua? v t i l i t a S j n e q u c alia g 
contra Deü irreucrentia^extuas conuerííonis d i í a t i o n c , nifi i n -
urbanitas & minimus í c f p c ¿ l u s q u o vteris contra p á r e n t e tuü 
fiegrauifsiraú;bcnignifsimü Deum,.tanto defidenopermen-
ícs,per dies,imo per horas 6ceam raomenta, rcuerProneadip-
í u m pergratia,cupiente ácanheíantem: hsc crat valde efíicajc 
caufa vtilatifn,fuoauxilioconceííb,adipfum conuerfuseíres. 
Nam íiTobías íunior^cum eífet fanftus 6c in Deigratiai fi-
liüsqueTobiae fanaifsimi, 6c abAngelo S. Raphaele íociatus a ' f k p . J f S , 
&aboaini pcrieuloá Deoljberatusdicebat Angelo, quéqui-
dehomineexiíliraabat, Aza«afrater,peto vt aufeultesverba 
meajfcisenim ipfe quonianuraerat patermcus dies:6c fi úrda-
l o vn^áie plus, contriílabitur ^nima «us .Ó h o m He D ño 
tUQ 
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tuo rebellis cííc¿le,(Sc ín malo obduratc^us tcinfaRÍa cerebm 
abforbuitjVtin mentera non veniat tuam toto tcmporis fpatío 
quoinmortalidelí£í:ocs, quod nones fanftus vt Tobías,fed 
peccatór,d3einonisferuus,non Dcifílius:á daemonio comitatus 
non á.S.Raphaele^&in magno probabiltratque minante perí-
culoconñitutusi&atato párente Dco,mifetabiIiterrelegatus. 
Qi'are cum longe á falute fisyiSc fícá Deo elongatus per cul-
paai,& fie exulabomni bonojác propinquusomni malo, ¡n te 
reuerfus ¿ktoto corpore ¡nhorrefcens,ob daranandi periculum, 
cordis gemitu angelo cuflodiae tuo non dicis: voló frater mi, & 
comesperegrinationismeíeiVCáufcultes verba mea,fciscnim 
ipfc ranlta,fcis me tanto dominrmeifuiíTe fanguincredemptü, 
& ad magnam beátifudinera creaTum,&ideo ipfe datus es mi-
liiincuftodiam, &vt íeruias Deo mihi aüxilium prsftando: 
feis quia delidomeoauérfus fum á Deonoftro, vnde feisme-
lius quam egOjquomodo multara indigeam conuerfionevera, 
íubita & non proctaftinanda,véredignum & iuftumeft,vt ci-
to ad tara benignum patrem vero cordis dolore pergam, feís 
enim comeáfidélis, quoniam numerar pater meus díes con" 
uerfionis meje,irao 8c momenta,ac finil aliud maieftaseius dí-
iJÍnagubernaíFet:& fi tardauero vnadieplus,imo&hora, ani-
mafili) DcicíTei fie triftisvtfuit ínter oliuasquando cxpitpaiie 
re,innoflequatraditus &iliüfuseft prome:fi tamen modo ad 
dexteram patris fedenSíalicUius triftiti^ aut doloris capax QÍTer, 
credo ita fe habere,dicit ángelus^ igítur accelera conuerfíonem 
adpairem. 
Quam grauiter & rigide ille regís fupremí concíonator Pau 
lus,contra peccatoresde dieindiem conuerfíonem fuam dif-
iere ntes inuehitur,& contra benignitatc Dei expe¿tantis 
abutentcs fie iiifürgitdicens, in eaqüae ad Romanos fcrípfit: 
an diuitias bonitatis D ei patiemiae & longanimitatiscontem-
jiis homo, nolens cito bónitate Deí Vtiadconucrfionemfccr-
te omnia ex parte Chriftiexhibita ípetnis. Nam fi ignoras qua 
renonoccidit teintarápericülofoftatii, áicamego, aitPaulus, 
an ignoras, quia benignítas D e i , vt poenitcntiam ageres cx-
peftauit te hucufquc tu autem vt duro corde &ímpudens, & 
futura contemnens, cX bonítatc Dei expe£lantis,tamquáe3C 
florc,vtaraneavcnenora,thcfaurÍ2asanira«tuxiráDci(preno 
fura 
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fumtheraummquidcm)&: ad tempusíndignatíoms,nerape ía 
diem iré iudids,& qaando iudicabic te » & i n calamitatis & mi 
ferís tempus. 
G onuertimini ad me o peccatores & fhitim,alias eüis impíj 
erga me,5cinfidí erga angelos meos fpcitantes quota hora co-
uerííonern veñramtcrudeles in vosipfos volentes omnia quae 
porsidctisbonaeírey&citOj&vostantum raalos.Eftisetiam fal 
íiin próximos,quos veflro exemplo iníicitis, & in bello fpiri 
tua!i,napn folum non adiuuatisillos/ed potius ex díemonispar 
te contra iílos beliigeratis3conuertimini & ad rae, vt per lere-"/í'rí. 4 
miampetodicens:íireuertensadmcírrae],ad me conuertere. 
Domine^fi ad te reuerfusefl;,ad quera nifi ad te erít conuerfus? 
Quiamulticonuertuntur,tamen de vno in aliudpcccatura, 6c 
de malo ad malura egrefsi funt,vtper eundem leremiam dix i , ihl y, ^ r . 
Se me non cognouerunt,autad rae conuertere plene,vere& ad 
femperjíipoenitettepeccaíTe,&crede quera negaíli íidefor-
raata: nara tune erit plena conuerfío,vt ait ibi D . Hieroñ. con^ 
uertiminiadmefilíoli raei^quostantisparturiuidüloribus : vt 
pullusaquUaelegitimusadfolem.Nam naturalis eftaquilae vt &'^g'trtt 
omnespullosfu0sfoUexponat:&eos quos videritadfolem co 3Ó' t*'-
uerti,& irreuerberatis luminibns folisradiosintiieri,vicinius ^ ^ ' 
& familiarius fouet ac iiutrit:alios vero tanquá degeneres de n i 
dóproijcir, 
Sic & pater meas coeleílis vobifeum fchabebit fideles: feli-
ces^qui ad me folcm íuíb'tiae conueríi fuetitis & citopeccatido 
loredebito^&irreuerberatis animioculísíidei & operisradios 
mandatorura meorum afpexeritis.Certe paterraeus famjljari 
ternu.triet vos acfouebitJ<Sc multa vobispromiíTadonabit.V^ 
tamen vobis fili) degeneresnolentes ad me & ftatira anirnae 
oculos conuerteref led ad terrena,necmandatorura meorum 
radios operationeneceírariaafpicere renido corporíscito pro-
ieftí entisi<Sc denido ecclcfia; (quoddolendum eíl)grat5cT & 
gloriae conuertiminiad me,narn conuerfus ad folem rcfpicit 
radios iliius, 8c in fe recipií íilos t tamen auerfus á fole, vmbram 
facit fibi,nec iliius radijs fruiturjó faelicesadfolem iuftiti^con 
uerfi veré :&cito jqui ipfum gratis: oculis videtis, & dono-
rurn eius radijs vtimini, vndeaddHu^nntionem tenditis, vas 
aueríis i taíi fole, vmbram tenebrarum interiorem horrendarn 
anima 
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MunkzZ'B aníniakis vefírishicfacitis.quibusiprcro^ dciudQKpwmlütm 
. moríe dklürastite iiitcncbrasinfcrni exteriores, 6c mitd^^ 
. , luminuiíatum. 
Sea.'2*. ' •Qüidíibi vuk dileaífsimi ( ait D . Bcroar.) quod conuerta"" 
Jncd^u niur ad eum.Vbiqueenim eft & r e p l e í omnia,& compleítitur 
P¡^' ^ ;yiiiucyra;q«© dórame mevertani vtadte conuertar? Si afeen* 
fjíi í . 130. dero iü CCKÍUAII tu ÜIIG e s ,bea t iSgauc í ia magna t r í b u e n d o s í i de-
• ícenacroin infernuio ades pertuaniiuflitiam damnatos punié 
do.Quidinbesconuértiraini ad mefQnoconuertar adte, cura 
non-valeamfiigere tc5S»pra,3ninfr3>addexterara aut ílr.iílrá. 
lamdixidifcipulismeis,quod &t ib id ico:n i f i conueríusíue-
ris á vijs prauls, & effeftushumilis vt paruulus, non intrabis in 
•regoura coelórura.Vide an fit néceííaria c-onu erfio & íubita, co 
uerdraini ergo ad me humilem, hunnliafemper refpicieníem 
arnorisoculisjquanuisexcelfus valdefíra, hurailes cordecííc-
-dih 8c Ocrecipiara vos. 
Conueitiminiad rae^vt raiíTiis a d dominum fuum carnis fm 
ü um oíiendentem.Iam vobis carnern virgineam meara & ira-
maculatacruéntalafiageilis&incrucisara veílriamore iranto 
latam oít£ndi,<& lub ípecierum velaminein aitari demonfíro, 
£ f a i , 4 4 J E . Audiíe quidperEfaiarn dica: memetohorumIacob6c Ifraeh ; 
hocell íüttatotcontra vitia fidelis, 8c ad vifioncm ca^leíléra 
crea!e,horuiii beueficiorum meorLm recordare:Qupniam fer-
iiüs raeijsestu,quiaforraaiíi te^on obliuifcarisrnei. O dolen-
d u m D ei verbura & coráis fecrcto retinendam, q u o admonet 
- Vímmquemqirífideleffijneobliuiicaturilliüsicerís ex tam no 
* cíua obliiuone homini Ghriftiano órania fuá dapaproiíeniunt, 
- nínia boha venient,íi DeivereieGordatus-eííer, operado nc 
ceíTkiiaad S"aÍiitem.Qmd amplíus mei amore feciíH domlnejde 
leuivt núbeitiiniquitatesttíaSiqüx^vtait'gíof^fojiscaloré dif-
íbluitur,velventoráptateténuatür:licgratis me^scalore,6c (pi 
ritusfancliafflatunübespsccatorümtuorurii á me deleta fuir, 
•Se qua{¡nebulacn pee-cata tua deleui, &'tamen'nii horum tibí 
obijeio vt ad me reutríaris^niflquia fanguiñe meo Si morte era 
cis redenvite: vade fequiturireuerteread mejqúoríiam redemite 
^nonauertifaeiernineamacenípuentibusmetuicaufa^necrca 
pulasafiageliantibus illas ob tua adulteria, qusre tu auertis con 
íc iení i^ tus faeiema niCíadííiereusrtereíquodfifeceris^eium 
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6c térra & omnia elementa, ín falatetua lastabiintur, fiüí A n -
gel! qui morantur in coelis & alis poteílates quibus térra: fan-
damenta portantur.H^c Hierc ib i in Efai. 
Conuertimini ad me peccarores, ialtim vt pulli perdicisad 
geniíriccmiuaiiP%?eram.Nani(vtait D.Hieron. inlcrcraiam) 
aiunt fcriptores naturalis hirtori^tam beíliarum & vóíiicrtfmí h.Hkfa.ihh 
quam heEbarum&arborura:quorüm principes funtapudGr^ 
coSjAriftoteles & Theophraíhis: apudnos Flinius fecundas, 
hancperdicis eíTe naturam^vt oua alterius perdicisjd eil,álicria 
furctur) 6c eisincumbarfoueatque: cunque foetus adoleucric , 
auolarc ab e o , 6c alieHum parentem relmquere. Gloíía addu- % 
cií etiam i f ta verba in í eremiam : 6c (i de diuire aliena rapiente 
•abfque iudicij Deicogitationc', Hieron.intclligat, qui fubito 
furtareiinqueredebetjdum i l l i dicatur:ftuíte,'cuiús erunt quaí Luc.nJcl 
iniufteparaílijinodoquando daemooes animamtaam fecum 
ad tártara trabaat ? Nos tamen (cum fimilitudo non íit natura-
lium íantum nccD.Hiero.fed fpiritus diuini)illam ad peccaio 
ris conueríionem applicabimus. 
Aitigituríeremias, perdisfouetquasnon pepenttamep^V'ure.ij^Bl. -
l i indunria quadam narurali, mox vtaudiunt vocciliius, quac 
i l l o s i n ouagcnerauitjdirnitruntriutrice, fequentesfuamgeni-
tricem.Fideles Conuertírainí ad me, ego fum materveílra ve-
rifsÍ!na}cgocreaui 6c redemi voSjOC ficütgallina pullos fuosco 
grega^íta 6cego raucus faílus fum in cruce :quando rauesfa- pfaL6& 
íuntfauces megafliorc veftri o b fanguiniséíFufionem, ego 
nutrixveííra.etfiraaterinfantisfuifu.entpblita(vtperIfalam ¡ f a i ^ . p ] . 
dico)egonon oblluifcac veñrl, Venit da'mon accipitervngui -
bus nigris,5c furatus eíl vos^veírro taraen confenfUjSc vitijs fó-
git vosjquéper totuni annum ellisfecud: hodíe (i vocem mea, 
maírís nexiipe veílrx, qu^ tot doloribusin cruce vos genui, au 
dierítis i dicentis : Conueríimini ad rae pareníern vefiram 
clianfsircam multuraque vosamantem, noliteergoobJurare 
corda vcílraadamanrina, ñeque tanta ingratitudine V-tiier^a 
me creatorcia veílrum, quáta pulli perdicis erga matrera tía: 
fecl venite Piatirasreliíiquirefm'em nutricem faj.íacera ntqueív 
yannam .\vemte iam.corde vero 6c contrito ad me p-eniiricem 
ve i t ra m. K go creau i vos ego con íer ú ab ó vos, egp r e 3e m i d i Ü i ~ 
nqfangUíQ^cgo corpose meo-vos rcfi^iam 6c ufioné mea/ 
Gon?-
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j^onueitíminiad aiefahim quia válele gaudeo de peccato-
ris conuerfione. Vultis feire quam magna res fit peccatoris con 
Simile. uetfIo?Attendite&auditetraagnireges&fapientes &grauif-
fimifimul & oprimí de módico non deieftantur, ñeque de 
paruisreÍKis multumgaudent. Sed Deus magnus Scoptímus 
¿cgraiiífsimus, & infinite fapiens, denulla alia re (cura fuá cu-
ria caieílOita, íicut de peccatoris couerfione deleñatur & gau 
¿etjmagna igitur res eft peccatoris conuerfio. Quod valdegau-
deat Deus & A ngcli laetentur de tua comierfione, audi i pía ra 
Luc,i^B. jjjgt veritatem dicentem: gratularaíni mecum Angelí lanéíi, 
quiainueniouemquamperdideram : imo ipfaaberrauerat 6c 
terga mihi verterat.dícovolíisgaudium eft incalo maiuí .fuper 
v K o p e c c a t o r e a d m e p e r pcrnitentjam conuerfo.- quam fuper 
nonag intanouem i n f t i s , qu iñón ind igen t pcenitentia.Et e t i á 
hoc ipftim collige ex eííedu.Quia qui creauit mundum fe folo, 
non i u f t i í i c a t peccatorem ex lege ordinaria, nifiadiutus ab ip-
fo.Iuxta i l l u d Auguíl . fecite fine rc/ed non faluabo te f ine te. 
Igitur magna tes eílconuerfio, cum i l l a m Deus folus noluciíc 
operarijíed etíamdebetbomoauxilio Deí non repugnare. 
Ieff,6 ídP.S» Audi Condiium SacrumTridentinum (Jeiuftilicationc tra 
£lañs5 quiddenecefsitate pr^parationisad iuílificationem in 
adulíis& vndeíit d icat *. exovdiumiuftiíicationís in adultis á 
Dei per Cki f tum lefum |)rseueniente gratia eft fumendum, 
hoceftabclusvocatione, quanuíliseorum exiftentibusmeti-
tisvocanturtvtquiperpeccataá Deoauerfieranr,per eiusex-
s citantera a t q u e adiuuantem gratiam ad conuei-tcndum fead 
f u a m ipforum iuftiñcatxonem, eidem gratiaílibere aíTentien-
doj&cooperandcdirponanturritavttangenteDcocorhomi^ 
nisperfpiritusfan¿liilluminationem, ñeque homo ipfe nihil 
omnifioagátjboctft a l i q u i d agat/inípiratíohc i l l a m recipiens, 
quippe qui illam Scabijcere poteíl : ñeque tamen finegratia 
Dei mouere fe ad mtlitíara córatn illo libera fuá volúntate pof-
JZdchai '¿^^r'Vndeinfacrislifenscumdkkur:c6ueTtiminiadmc,&ego 
conuertaradvüs.libcrtatisnoílr . 'Eadmonemur. Cum r e í p o n -
•*rl* o n dcmi!s:conuerte nos Domineadre/Sc conuertemur: Dei gra-
tía nos p^'jcninconhtcraur, Conucrtimim igitunneo auxi-
Üo ai m€,adiuüando me*. 
. ^iomniaiftateadcoinicrtendumadD^uranoninu^ 
v infupei 
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ifíftipirgra? Í3,qu a ia c ou er fiocaccJpíes abillo, & beatitu cío quá 
pbtinebis,^ vfquein ííném in'graíia perílíteris j moueat tandé 
tcrribiie fuppliciüm í ¡bi futuru m non conuerfo,narh i l l i . tripli 
el maliíiíe quafo io omni mor£3li peccato,füpra (IL^imuSj; inda 
fam €lTe>triplexpG£nagrau¡s&eterna refpoHdejbit,auerrus fui 
ftia Dcoillunuelinqnendofontcm viuum i n quolibet morta-
iííSitpcenacontrate (quam theologí poenam damni vocant) 
^terna;^-.gra.uifsi|pá,-vtin.ícterniiiT) faciem Dei non'vjdeas, 
Qüic| re^ibilius audiri potsft? N i l mali potcO; iíli c o s q u a 
r i , yt eft videre in fententia ludicis in verbo,;ite3 conucTtifti 
faciem tuatn a d creatürascontrá Deura,&fodífti cifternas dif^ -
•fipaus; Veniat poena fenfus contra te > v t i p í a E m e t creaturas 
ignisjgrando^glacics&gelu&daemonesin p e r p e t u u m animá 
tu am Grudent. H abuiñ i infuper d^ordinationem voluntatis co 
íradiílamé ratiois^operad© malú contra idquod ratiotibi di6la 
hzt í Cofcicntia tua mordeat 6c dilaccret vifeera tua in inferno jfaifá.G. 
ííne fine& hoc dicat Ifaianv It itn is fue propherí^ v erbí s:& egne 
dicntur,&vidcbuntcadaueraeorutn quiprsuaricarifunt in me 
vermis, fcilicetconfcientia^, eorumnon merieturv fed fera-
per vifeeraeorumcoirodet , &ignis corura non extinguetur. 
Imo triplexpcenain hac autoritate ponitunpe^na damniídum 
. dicitur:egrcdicntur,n;émpea. facie mea^poena fenfus ,ignIseo-
. rum non extinguetur,& yermisconfcientiíPi dtim dicitur ver- ^ lmtct* 
miseorura n o n morictur. VndeD. Bonauen. ficainhinceíl, Z • r \ ¿ 1' . • , . . G.mnne.tOc quodomnesactualiterpeccanteSjquierunt damnati, punien- r jo 
t u r poena tripIici-.propteraueinoneuKCarentiaviíicnisDciipro 1 ' 
• pter cpnucrfipnem,pocna incendij rnaterialis: propt.er pu.güá 
voluntatis & rationis,p<xna vcrmis:vt íiccxhacmultipliciraíe 
poenarum affiidi^Sc yarie Scacerbe, & aeteroaliter crucientiír, 
&torraentorum fumusafcendatin féculafeculoruro.Amcñjait ^ Í ^ . T ^ C 
p.Toan.certe ludex pofuit triplicem poenam inMarco dicens, Aíar ¿ ^ ¿ 
ireJignis>&; vermis. 
Dices fqrfan, l a m ob i f l a q u í P de í onueTÍione-pccearotis d í -
^iftí j^ t f i fufiuSjtamcn necclíari fsi 01 aj-inimodicnip fuadesrné 
dominum conucrtírfeddicam cura noftro íiícl.quis fdt fi con-
\uertatur & ignofcat mihi D cus . qudndo egoadiiluris faciera 
nieam conuertam, quid fcio íi mihi fcapulasipfe aucnetíPr^-
cipae cumfcnptum fitinleremia: conuertenníripGadíc^ & ífre•I^ p* 
Tora.ij . C tu 
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t u non comíemm ad eos. Conuertcre aá domínum Dcüm* 
suum frater rnijSc fac quod inte tO:, & vtéié Dei auxilio pro 
p o í T e ^ abftvue d u b i o Deus crií ad te conuetfus: quia magis de 
fiderai ipfccommiionern tuarn quam ípíe o p t a s . Videaaius 
eriim quismaiorapofúitmedia, Deus,an tuadfaluremtuatu^ 
^íicdéfidenum vrriufqaercicrouSjdeconuerfionetua.Videa 
mu s qu i s raaioreá pertuler ií lab ores v t fa 1 u o s s. E t a u di i pfu m 
Ure.^i/í , 0cuni in íeremia: vulgo diciíufj i l dimiferií vir vxorein fua9 
^crecedensab €03duxerit vjrunTakerum: nup.quid ríüertetuf 
ad eam vh¡a?N«nquid non poliuta erit, & cotamínata mulief 
ílíalTü autem ó animará meobpeccatum tuumdimiffa es, 6t 
recersiniá jTie;5c dxmGnem in virum aGC€pií:li,& pollüta es & 
coníamiiiaíajScfornicata escuraamatoribüs mukis & vitÍ3s:tá 
inenreuciretead rae vcracontrií ione^egoabfquedubiofuí-
cipiam te.O dei raifencordia & pieías ergá ingratos. 
Deinde ego voco te ad CGiiuerf ionern} e r g o íl ad m e c o n u c f « 
t e r i s c e í í e & egoadíc^nam irrifof non f u r a , vttu fuift i contra 
H K - p r í f c i p i T e c u r a dicám:nunquid v o l u n r a t i s r n e a E e f t m o r s i n r i 
El(ech.i%*. p í ) ^ n o n v t conuertatnrá vijs ruis& viuat ? q u i a nolo mor te 
•gjj. morieni iSjrcueKtiminiad me & viuite:egoprorai<i, ego adira-
ipieboillud, i n Zacharia audies nie dicentéra: c o n u c n i m i n i a d 
•roe «Scconueitaíad vos.Gonuertimini de vijs vcftrismalis (d i -
^ c ^ i i . ^ - ^ e r u n t patribus Véñns concíonatores)& de cogítationibus ve-
í!rís pefsimis:& non audierum ñ e q u e attenderunt ad me, dicit 
Doniinus:&Iiocipfum vobifeumaccidit. Cóuertiinír.iadme, 
nam «godo verbum meum quodconuertar.ad vos.Quíaimpof 
übilis eftconueriio tuaádnieíine hóc quod ego conuertaradl 
te, cura fmt correlatnia, Imocuni iraporsibile íit vt h o r a o a d 
,-Deüni conuertatur ftné'Dcj gratiajSc Déüs n o n aucrtarFacicm 
fuá abamicofuonraimporsíbiieeft^'íituad Déumfueris v e r e 
fuoauxilioconueríus, vtipfe non conuértatur ádte. Con-
uertiminiad me. 
: • - Quoditara en nu Uíss pc<?catór pofsit-ad5 Deum^comieítí ííne-
jíluisgratia.prsEter quam eíl fidéij&i ia.máccretüConciüj alidi 
[fi4ih6tDi í l is j&exloannenemopoteO venire admenifí'piáteí mcus tra 
xeritillum.-eO: oprima ratioraam cum peccator diíleíá Deo i n 
infinitum, quantum diítat D eus á creatwra quam piaíquam 
Deumpeccaíidodilexitjindigctpotetnia infinita ad conucr-
fíonctíiad Deaiíí ín infinitUmciíñantem : 5ccum Deus tantu 
potemiaminíinitamhabcat, fineilloimpolsibiliscft coniier-
íio peccatoris. Qucinaííiiiodum ad formandaíii vifíoném , l u - simile, 
rnen & oculus apirtiis requi^itur firaul,¡taque vnumíinealio 
vifioncmnnn ppíeflcaufarssnará íi lamen non eftaut lux , «il 
prodert: OCÍJIOS apertoshabereííloculos claudis, etíam ÍÍ lux ad 
iitjnon videbis.Itagratiacauraturinhomine: & alumineauxi 
lij diníni^íiuegratis praeuenittis , & eíiaaboculo liberi arbitrij 
rcíle ¡lio auxilio vtentis, vnü fine alio coueríionem no cauíar. 
Conuertiminiadmc&ccrteconuertaradvos-Quisfcitíico 
ucrtaturDeus-Imo quisfcis fitu velisad iliura conucrti? quid 
opashabetiníirmus,moleftura cíTc mcdico}remperinterroga- shnUe» 
tem:Dominc,faluiiscro abiníirmitatciftarLibcr euadam ? Fac 
iníirmejorania quz peritusiubct medicus, accipe pharmaca ne 
ccííariaifinc fcindi vcnam,& íi naturaillumadiuuat, & Deus 
^liter non dirpoíust, iní:olumíseuades. Quis fcit íiconuertatur 
sd me DtusfTaceinfirme,accípe medicaminaa perito & bo-
ao CGnfeííano5reHm?e fanguinem puíridom alienarum facul-
tatum de honoris,facquodin tee í l , &abfqfje dubio medicus 
diuinus fanitatemtibi conferet, feiam déte quod illiobedies, 
na de cius bunitate 8c peritia certus fum, & quiaadiüuabit te* 
Habet quis liteiTí cum altero, quidneceíleeíl, vt multoties s¡mik¿ 
iudiccipinterrQg€t:Domirve,erit inm.eifauoretn prolata f e n « 
tentiaíA-dduc teftes fideies Sc veroijomnes pro te d i c e n t e S j á í íi 
iudex cftiuQus quidde fententiadubitas? Qujs fcit ficonuetta 
tur Deus?Litem gerisó homo, contra omnes infernales po te f ta 
ícs,dc cóelefiibusobtinendisbonis,ytquidinterrogas frequen 
ter, fi iude^.,G hri{lusfententiam íprotcf íófe^t Sificonueríus 
critadte? Adhibe tcílesveros 6c bonQs;,op€ra neropeín Del 
gradafa£la,& natura b o n a j V t í i í probatioiuridica^adexiuftus 
&reftus & potcns eft,quid de fententia dubítas? Alias fi malos 
adhibcsteftc^pcfsima nempcppera^necmedicinis facramen-
torüvtdecetvtens ,quomodo fanusenV Quomodolitc vincei? 
Ego fcio quod no crit Deus adíe cóucrfusquá d i u fanis e ius co 
filijsacquiefccrenóvis&iliiobcdirerennis.Eí^üinfipicsfiin) 
fciojquod quandiu ad litemtuam m e l i o r e s teftes qui ñi hucuf-
fjuenonaddux;«risf feíitentiainfauoremd^monum contrate 
C 2, proiar* 
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proUtacrie:!! i-nróorf aíi e-si • 
Si Angelus D ei HixiiTét tibí íieíuna íianc Quaáragefím 
& da pauperíbus ccntuni argeníeo^6c dic peccatatua in platea 
c o r a m ó r a n i b u S j & e c c e veiburn Dei dicentis,quod ent adte 
conuerfus, & ignofGec tibiJ& abfolueí te, alias daninatuseris, 
quidfeci(Tes ? Hsec & alia multa,EGCe érgb, hón Aíigelus fed 
Deusdidt/coniíertimíni ad niedevia veftrapraua*. ieiunatc, 
aliena veris Dóminisreddite, & peccata vefha ( non in platcis 
coram ómnibus: fed in Ecdefiae Angulo coram vno facerdote 
vices meashabente) coníitemíni vere,<Sc certe conuertar ad 
Vüs:&abfoiuam vosab ómnibus peccatis veflris:alias vacvo-
bis.Quidfacitis. 
Si Angelus,d€Ca;lo mododefeendens, dixiíTet raihitnonti 
bi ieiunia proíunt: sd quid eleeraofy na? tu^fEtiam fi agaspoc 
nitentiam & ad Deum pro viribustuis videariscouerfustDeus 
non conuertcfur ad re ñeque ignofeet tibi. Adhuc ieiuaaíTera, 
& flerem, & poenitentiain agerem , &ad Deum me conuerti 
defideraffem. Narti quid aliud remedij rnihi refrabit? Saltim 
vt in inferno minus eíi'em punitus. Et quisfeit, íi Deusadmc 
cíTec conucrfusJ& rnihi ignofeeret í Et quis feit fiilla fentcntia 
fuiteomrainatoria&nondiffinitiuajconditionalis&non ab-
Jent.i* D. folutafSiefecerunt Niniuits & veniam obtinuerunt. Si tamé 
liocegofacercm,(5cípfefacerédebebas(etiaiTi Angelo dicente 
D eus ad te nonerit conuerfus quantumuís poeniteas) quareigi 
tur ( Deo dicente & rogante, conueftimini ad me, ¿ccerteego 
conuertar ad vos)non es conuerfus ftátimíieiunafti,& aliena re 
ftituifti & confeííus es ? Conuertimini igitur homines ad me 
fontcm viuiim^vera contritionc, nam prjmns gradus ad me re-
ucrtendi illeeft. Et fi feire vultis qua contritionegaudeo au di-
te &ad me conuertimini. 
rextus. íntotocordeveftro. 
LÍ^erMfdf Nolo raedletatem cordis tul ó homo, cum ego totum cor 
J ío ,^r .6$ . meumtibi dederim & lanceae ferro, vt i l lud aperiret & amo-
rem meum iniíío exiftentemaperte videres. Non deeftgra-
tiis doctor cor Chriíii lanceas i£i:u vulneratum fuiífe affirmans, 
. Nolopeccator, vt aliquid contra me in corde recipias, alias ibi 
simllc* nonmanebo. Nam eíVin mundo homo adeo inllpicns qui i n 
, *• «odena 
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eodem fubicfto &tempore3nmuI&codera,luccm .Sctenebras 
habere velit,aiitvalcat?a]bum & nignini?dulce&amarumíbo 
num & malamf iuüum 5cpeccatoreín?fic (Scirnporsibilc eíl t i -
bí vtineodcmfubieélo,cordenernp£tuo& anima tua, fimül 
mclucem diuinam habere valeas, & peccatorum tenebras: <Sc 
me Chriílum pergratiam,& dxmoneiT]: me dulcero Isrum,& 
voluptatem amaramnuííum redemptorem &iniquum poilef 
forcm, elige quem vis ex íftísduobüsin corde baberc i Cor 6 (*• 
íftaíiuiilitudoexpreíTeáD. Pauloponiturr noiiteiugum 
áucerecum iníidelibus, quseenim participado iuííiíi.TCum 
iniquitateíaurque Cocieras lucí ad tenebrasíQu^ anteen conuc 
tio ChriftoadBelialSaüt qu^ parsiidelicum iníidelií1 quis au-
tem confenfustemplo Dci cum idolisfvos efiis templum Dei 
viui,vt quid vultis in illo iniquitatc & tenebras Se Bebal 3Í VO 
luptatisidolum contra Demn recipéreíDa totum cor Deo <Sc 
conuertere adi]lumintotocorde,& d^moni &vi t io nullam 
cordisp3rteinrererues,nam vtdícitSalomónzqusecommímica Eccle. 15,C. 
tiofanfto homini ad canem?autqua; parsdiuiti ad pauperem? 
dic ó homo, quomodo fanftus homo Icfus & Dcus veruseric 
íncorde tuo fimul cum cañe peccati vifeeratua demerita & aoí 
mam tuam dilacerantis? qnsc comrnunicatio fanílo homini ad 
canemíquid factet diues leíusin corde tuo límul cum paupere 
diaboloiiilevultanimam tuara ditefcerejiÜe pauperem reddit: 
tolle de corde tuoomnequod noneíl: Ieius,íÍ non vis amitte-
re lefum. 
Nam qui vellet regem noflfum ín hofpitium recipere, & in s¡m¡le, 
conclaui fímul canes rábidos & ferpentes miíiiTet, frultum aut 
traditorem ornnesiudicadeniillum:&rexcitoexireta tali fo-
cietate?5c non eíTctimpunitus calíaaudensattcntare.O rcx re 
gum benigne Tcfu^quod audcat homo vjlis & abieñus inuita-
re maieílatem tuara in cordi^fui horpitium, 8c i píe digneris in 
gr e di p er grat ia ra: &: t a m e n i n fa n us h o n i o, a u fu plufqrssm te-
merario, non vereatur in codera corde canes rábidos odijaut 
detra¿l:ionis aut blafphemis immittere per cofenfura& fer-> 
pentes venenefos voluptaturn & adulrerij? Vnde cito egref-
fus es domine mijátalihofpitío, & miíer hofpes non abibit im 
punís , nam fcelus eít Íupplicio dignifsimum: ¿<heu quafre-
quemerinvíu. 
Tom.ij. C 3 Neac-
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Mückf. uí>. acceíTcris ad Dmm duplicicorde (aítSalomón ) illíme* 
dietatcm dando extcrius^vel vnum vitúim relinquendo, 5c dae 
monialteram medietateminalijspeccatis manendo. Caue ne 
cadas in malora m profandum)& adducasaniraae tuae inhono-
ration?ím,&rcuelcc DeusabfconfaTuaj&in medio fynagogae 
€lidaíte,&merito^qnemam accefsiíli maligncad domínum,& 
, . cor tuum plenum eft dolo ce fa i lacia, v» tamenduplicicorde 
1 '2" c' (aitidem Salomón) &iabijs fcelePíis,^ raanibus maleiacienti 
biis,& psecatori teiTam ingredíenti duabus vi)s:nolent¡ per viá 
iaíiitiíE ambula?c,nectotam corDeofuo da re, fe d cum fit adeo 
minirniim.vtcanis vnico ra OÍ fu denoreífaciliter, imo & catus, 
vulrilludDeo dare^ dsmonijSc voluptati 5codio: ó mife-rú 
cortamparuura^tintantas diuifum partes. Vndebreuiter & 
op*IQ.^/Z. optimeáitOfeas,diuifümeflcor eonuo? nunc interibuntdiai 
fum sil: cor hominum inuicem fe odientium? nunc interibunt, 
dmifum efi cor illorusn partes Deo 5c dsmoni 5c vitio dantiü? j nunc interibunt poena aEterna^qui culpa iam mortui funt, eo 
% ipfo quod alíquam cordis partem extraD e u m contra Den malí 
c'-iicreaturCjdederuntrnuncinteribun^Deusconfringctfimuh 
chra eorum id-eft vida & adorantes ii!a,ibi O feas. 
Curatio dcbetfemper incipi, vbipericuloíior c(l raorbus, 
morbus veroamrai peccatum nempc,periculoriusincord:e eíl, 
quia abipíb tanqnam á fonteprocedunt adulteria & hornicidia 
Jlfdttip B; ^vt dixitChriíJ:us)¡giturácordeíncipiatfaaatioV Na peccatum 
Simm, fírniie e í l V€neno,quod;quandiu cor non t-angit homo non mó-
Kínr,tamécum priraum cerillo fetitur defunílas !Haneti.Oi ve-
nenum peccati, quod quandio cor per cohfenftsm non tangís 
aaimam non occidis, tamen íleor praebefaíftnfum momia 5c 
J m k u C * fine gratif vita,mifera-manetanim3,nara vt aitD-.Iacobus, pee 
catum-cum confummat.umfüerit^per con.feníuni,aenerat mote 
temícai aifi animal O dirum venenum,. viram gratiae- valens 
tolkre,5c mortem perpetuam inferre. Cañete ó hpmincscon 
fckntiammruptarumi-venenoiftomamficut animantia lacas 
. . .venashabeotia, citius venerio moriüatüryquám ftriftas pofsi-
Ssmiiei Mentía, tic quiconfcientiaiii habet honara de fi-ridam non ita 
peccato ¿Qhfentir,fi:cuthomin'es multi,latas íiabentcs confeicn. 
. .... tias&ruptas. 
Smf!et - ^ ran(;a i|ccc mulías ali^s proprieíatcs habeat dcíeilandas,' 
•! vnaiBi 
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vnarn tamen non poíTumus ín lila non lauclare, nCÍTI peí quod 
qusndo tela fuá in aliqua fui parte rumpítur píuuia aut ven-
to, fempcr á medio reparare incipit. Sic enimde illa Plinius ¿?,II'f*24* 
ai t : cum fciíTa fuerit tela protinus re ík i t , ad polituram far-
tiens. Tamen licet extrema harrest plaga , femper in mé-
dium currit j ex quo fie máxime totum concutiendo irnpli-
cet. Vento fuperbise , voluptatis luto, tentationis confenfe 
pluuia, charitatistelam dilaccrafli ? Visillamrcfarciri, (Se ca-
pis Dei auxilio reparare ? Incipe á medio, incipc acorde, con-
uertere ad Dominura Deumtuum intotocordetuo, vt pofsis 
cum Dauid diceren'n toto corde meo exquifiui te, operando &: rfál.íiSÍ) 
dt malis meis vere dolendo,nc repellas mea mandatis tuis. Et 
méritoaucepsdininus Chriilusnonvultanobisnifi cor, cum 
auis nobilis a prgda non velit niíi coradle cordis odia ÍI vis ( ú - Stmiie* 
ttusficri,&alia Deo contraria. 
Conuertimini ad me in toto corde, nolo partera illius , nam 
cum paruum íit ,vtquid lllud diuiderevultis> CoanguOatum 
cftenira (aitIfaias)nratumíitavtalterdécidat,&p3Íliümbie'' lfdi*%, B, 
«evtrunqueoperirenon poteft. D . Hierony. in Ezechielem, D.fítero.m 
&raelius hícinífaiamait: íoquitur Dominus fub mctapho-£^f J;.8. 
ra viri pudicifsimi, qui adukcríE dixitvxori; vnus ledus me & 
adulterumcapcrenonpoteíl:: & palliumbreue , maritum & 
niacchum cooperíre nGnprsualet. Qnjshomo bonus&pudi-
cus <5c honoris fui zclator,ícrret ia vno leño cura adúlterocíTe? 
A u t ab vxore vno pallio cura ilío cooperiri ? O anima , frons 
meretricis fada e í l t ib i , nec erubefeere vis de tanto fcelerc ? 
Adulterum dsmonemfiraul cum viro tuo pudicifsimo & fui 
honoris zelatore,Chrifi:o,fab breuifsimo cordis lui pallioccm 
prehendere visíPallium adeo brcue vtrunque operirc non po-
tefl. In Hrato adeo angufto tot hofpites&intcr fe repugnan-
tes, & inirniess ínter fe vis recipercjnempein corde tuo tam 
paruoíHoc irapofsibileeítcum fitrepugnantia apena. Ne-
ceííe igiturcft & sbfquc vilo dubio vt alter é duobus iam di-
£lis(tettelfaia)decidatátal!corde:t)eusautd£n7on,gratíaaut 
peccatum. Gaudebis vtChriítus decidatacorde íuopercul-
p^i i ,qui tai amore fub crucis oncrecccidit, aut daemon qui fu-
perbiacorruita fupcns^EIigcsgratíara amiítere^ob qusrn tibí 
lucra^daChriílus moituus cíljaut precipitas illü culpa ob qu i 
4 dam ] 
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damnatns eiis^ Sc atot bonis cades, fi in illa innentus fuerís, a l 
mala quorum non eO: numeras J Hieruíalera, Hierufalem, ani-
ma ad Dei vifionem creara , conuertere ad Dominum Dcuitl 
tuum.Veni miles ad ducem,veni ouis errabunda ad paftorem,' 
veni contrítíone ver^confiderando mala quaeauerfionetuaíc-
ciíli.Ecveniad Dominum tuumíoto corde, vt recipiat teia 
gratiara fuam,deÍQde in gloriam. Amen. 
Ferix O m r t x Cinerum H o -
- miliaSecunda. 
thema. ^ D e r e l i n j H d t i m p í u s ^ t a m f u a m , & y i r i n í e j u u s cogí-
u ñ o n e s p í d s y & r e u e r t á t P t r ad Domimm, & mi~ 
r e h i t u r e'ms. 
nxtuu ^ í n 101111110^  cumieiunatis^nolite fieri ficut hy 
M¿tth¿.£. pocricartrilles: excerminanc enimfaciesfuas 
vt appareant hominibus ieiunantes.'Amen 
dico Ycbis^uia recepcrünc mercedem fuam. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E MÍ 
C^^- ' - l^S V I S Homo ve! muHer,in confilium ímpiorum 
nonabijtjfalcim peroriginaiem culpam,&á Deo 
recefsitjniíí filiusDei & íanílifsima iüius mater? 
Vnufqisifque noftrura in viam fuam prauam de-» 
clinauit,üeumreíinquendobeneuolum,ó virgo 
intacla at que bear i fsi m a, qune i m macu lata in via mandatorurn 
furíli,arabulánsdevirtuteia virttítem in lege Domini ¿cíilij 
tui facratijVnde nunquam nccelle fnitad Deum reucrti, quae 
fempercumillopergiatiamfuiíli.Nosmireri atque iniquiviri 
nec non rnulieres, cogitationes peíslraasxrebro habemus, 
quod peiüseft,executioni raalignsmandaiiius.Ipfa materab 
omni cogimione praua es femper imoiuíiis ac libera, raifbrere 
noft 
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noftn domina^ á patré mifericordiarutn cito obtlne,vt adiu-
uetnos,ad v i a s p r a o a s n o f t r a s d e r e l i n q u e n d u m , & c o g i t a t j o -
nes iniquas odio babendum:5c ve ieiunio rsoflro o r n n i a delira 
noftra á a t c o n f u m p t a , 6 c t a k ¡ e i u n i u m f r u £ t u o f e & Dciarao-
reánobis fíat:&vtreuertarnurad patrem^quifecit n o s creauit 
& redemit nos,toro corde & rnente.Sed q u o modo atidebit rna 
las a tqne f u g i t i u u s f i l i u S j C o r a m patre fuo fine aliquotnagnacau 
tonratis p3trino5aut fine matre benigna apparereíNos filij fec-
leratí , imo &fugitiui ferui,quafacieautfrontead Dominurn 
cceli & nollrum redemptorem 6c filiura tuuns óDei materire-
uer te !nur}quitantas i l l i iniuriasirrogauimus? v e n i t e mecum fi 
quiercere a g e r e p e r u e r í e v u l t i s , e g o enim fum mater dileílio-
nis,timoris fané>i& magnaefpeipeccatoribus, & introducam 
vosad p a t r e m , qui multuscft adignofeendum amore filij íuii 
patíinus fpiritus faníluseiitdans gratiam. V t itaíit dicamus 
Aues 
In ca lce Homlliae primar, illad domini dolendum verbumr 
perlfaiam f er iptum traílabamus: cor noftrum ftratiim& 1c-
ílumcoangaflatum & valde ílri£lumcíre,intantuni vtnon, 
pofsitChriílura&Belial íimul habere & i n eodem tempere, 
gratiam 6cp€ccatumjricutnecbeatitudinem &infernü. Na ra 
cum fit p a l l i u m adeo breuc, quod catcllus in vnica refeíliohc 
toturr \deuorabir ,vtn:mqíDeum &Luciferum non valetope^ 
tire. Velini certc, v t egopiimum, deinde omnesfideles ante 
quara peccato confentiantiSc in ipfo t e n t a t j o n i s tempore, raen 
lis auribus Dominurnlefum c o n q u e r e n t e m atqueíllos inter-
rogamemaiKliantÜk d i c e n t e m J q u i d vis faceré homo ? fide in« 
íigniie}peccato aíFenfum dandojDomine mi,df monem in cor 
dismei í e f l u r a r e c i p e r e . Videquidfaciasínaravaldecoangu-
fíatuiii eft tale cordis tui ftratum, in t a n t a m j V t me Doniinum 
dominantiura ab ipfo cadete ledonecefle fit, aut daemonem! 
elige quera retiñere in illo aut expeliere cupís. Nc proijeias 
me crcatorera tuum r e d e m p t o r e m ac iudicem a le¿lo cordis. 
Sufficiatiam milliesraeá te eieílura fuiíTe átali cordis ftra-
to,n€mpe,quotiesmortaÍi culpa nonesveritus animara tuam 
ccciderej&meinfamiarerpergere. Pallium fatis breuecor tuü 
cílvtf|üidconansvtruraque3ftil¡ccí,metantumregera 6c dae-
inonemaduerfariamsneuííi 6ctuum illofiraulcooperireJ I m -
• C y V0^h 
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pofsibilía & mihi Deo tuomultum opproliriofa, & animas 
tus vaide nociua cffícere conaris. Quem é dnobus alefto coráis 
tui ín ímum rcijcere cupisí* M e , aut d^monera i Ne me proij-
cíasfratremtuurn beneuolum, quondamin crucis ílrato fatis 
breui tui araore non dormienten^fed raonentem,6c in lefto fe 
pulchrí multusií coanguílato parua íindone 6c aliena inuo-
íutuin exiñentem. Recordare qu¿E & quanta pro te paíTus 
fura^utfaltíra memorare nouifsimatuajquandoin hora raor1» 
Geíie.Ao D . s^Pe<^ es co^ígas in le<íloftrifto cum lacob, & fíndone fuñera-
11 non multum longa inuolutus , infoueam anguílam proic-
Ctus fis,& iam cune temporis anima tu a coram mepr^fentsta 
ciir,vtreddatration€m de ómnibus qua! invita feciíli, &quo-
modo á cordistui le£lo,quotiespeccaíli, inuerecunde me pro* 
icciíti.Oa mihi le¿lum cordis tui integrura. 
Quid excufationis caufabis cum petam, quod certifsime ha 
bes «Se meum & á m e tibi coliatum vt rae in illo hofpitium prf 
beasnempecor?Audi feruum meum Chryfoftomum te ailo" 
quentetn-u Deus ateeleeraofynam petereí, poterasforfanex:-
cufam prslexerejdicensrpaiiper & inops ego fura, 6c pane quo 
tidiano careo.Da mihi otationera vocalem.Mutus 6c clinguis 
fum. Da p e r e g r i n a t i o n e S j d a u d u s fum.Ieiunalíbenieríafger 6c 
infirmus fum:aut ita pauper vt vnam comeftionem con grúa ni 
prouiderenon valeam. Difciplinacrebro vtere, nimium deli-
catusego fara 6c dcbilis.Tamen cura petat cor quo nullus ho-
mo careat,6c non p e t i t vt ignitradas a d comburendum, ñeque 
cani ad deüorandun^fed v t in i i lo Deo óptimo hofpitium pa-
res, vnde muñera tibi magna prouenient ,quidrefpGndesí 
Ccrcerefponííonecares,íicortuum mihiin hofpitium non 
áederis/cum í l t á me creatum vt ini l lo rae folum recipias, 
&omne quod mihi Deo eftpladtum : refpiciasomne a me 
J aduerfum: 6c nil aliud á te peto in tota corporis tui harmo-
nia atque miranda copofitione quam hoc breue coráis tu i ftra-
tuiTb& coanguílatum leclum- Quidoranesiudicabuntdetefi 
non dederismihí,autíi dederis non totum,feddiuifum, 6c ma-
¡ignum me cum in focium receperisfTali aperto exemplo for-
í t n incognitionem tusííniílríeeleélionis: íitotaliterfenfibus 
non es deílitutus:peruenies:aut í¡ non,vae tibi erit. 
¿ m l l e . Si ego rex coeli, Rex Hífpaniaf, D eo ñdelis, Philíppus ef- • 
fem. 
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í e S S c tibí o Komojquicunque es^dixiíTemzvolo raágnls meis 
citum tibi fuerit de illa in vita 6c mortethac lantum lege & con i> 
ditíone,vt hocbreuc coenaculurn & paruurn habitacuíum mihi 
folu in hofpkiura referues, in tota hac magna &regia domo. Sí 
dura iter facerera de noftc ad tepenicniremJ&meum hofpido 
lum a te pcterem, & dixiíTcsinon pctesin iilo quiefccre, uam 
valde fupcrflais & inutilibus rebus,paleís,ílercore putrido,cce-
no & térra repletara eíi,quid de te pueri iudicaflent ? quid rese 
fentiretí1 Nonne tota domo priuari, & á regno reíegari dig-
nuscíTes. 
Rejc yegum ego Chriílus domum corporis túi admirabili 
conipofitione fabricaui, & i l l i animara tanquam fiupendam 
formara adiunxi: multa receptáosla feníuum in illa compo-
fui : dedi oíTa,neraos5c venas :trcs animiconíiderandas po-
tentlas, ita vt Dauid diceret: admirabilisfaéla eft feientia tua pfaU t ^ . 
ex me, id eíl, á corapoíitionecorporis mei, inquadoraofimt 
receptáculo multa & miro artificio fa£b: ita vt confortata fít 
valde talis feientia 6c eleuata, & ííc non poíTura intelligcre i i -
lam:dirpcndio corporis mei in cruce dilacerad manentis reaedi 
ficaui talsrn domumribi'non eritconueniens vtaliquod hofpi 
tiiim mihi in illa conftituam ^dignara 6E iuftum eft ^Domine, 
quale eligisf Solum cordistuiparuum coenaculura mihi refer-
uo One íocio.-quod tibi intimar fpiritusdiuinuspcr Salonioné,Pm7 'z .^ cl 
diceas:pr2befiii mijcortuum mihi , &ocul i tui vias meas cu-
fío diant. 
Ac íi dixiíTemjfíli m i , cortuura mihi tanním Infioipitmm 
prs'oe ex tota corporistui machina}6c ferua mea mandi ta.Vc 
ni modo in iflíus quadragefimae inirio ad hoípítium meum, 
n^mpe ad cor tiiitm, inhabitandum,& non es veriraspertotius 
an n i cutfi cu lu ra vi tiora ra fordib u s iHud coi n quinar e, vol upta 
tum ftercore poíluefe , & auaritiae.coeno ineptura 6c íbrdi-
dam mihi tanto Domino reddere?^ O audax ferue , ó mgrste 
famule , pr;ebe mihi cor tuum in habííaculuraámeckílum: 
da ecenaculüm ni^um raihi dignum & ab orani- forde mun* 
düíñ : pr^bc mihi cor tuum 6c íotüíü , alias partera nob 
iliaas catn íxm Dominus. 
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Totum cortuiim voló cum cgo totum illudfeci, vnde fi alí-
quara partcm cordis tui alten contra me reiinquis, nolo in cor-
de tu o foiteiD nequc partcm : quía non raeam;;t, quialiquid 
likr.Selilo. prstcr rncarnat ( vt dicebat.Auguíl.).^ non propter me.amat. 
cap.ip, Eíltam paraum c©r tuum, quod falco non crit fatur fnlludfo-
lum comederit: & Cüm hocegogaudeo (omnipotens cum fim 
di qncm ccrli coclorum capcrc non poíTunOhabitarein iIlo:(Sc 
non vererisin partesillud diuidere, & foitem vniciiique mi l i -
tumdareiaiia.ra mundo, aliam díeraonr,5cc3rni aliam ac fínon 
cííet meum totum & á memihi in horpitium fabrícatmn ? Da 
mihicor meum & totum,aliasvs tibi ent^nam falaus fieri non 
potes fi mihinegaueris illud. 
Kxemflu, A udi exernplum & time cordis tui diuiforjCuiufdamEremi 
tseDeoferuicnrisfolicitc&ftudiofe Chriílum orantis vt i i l i 
dignatuseffetoílendere vnde faluaretpoíTet. Vemtquodam 
die Angelus Satán inlucis Angelum transfiguratus, Scait bo-
no Eremitar:eO:ogaudens,nafB exaudirá eQá Domino deprc-
catiotua, &abiIlomiííus fum ad te docendurn quid te opor-
teat faceré ad falutem obtinendam alternara. Si faluari cupis 
tria funt neceíTatiatibi vtilla fimul Deo pro tuis deliftis oífe-
rasjaíiasjqiíecunqueiilorum deficiente faluari nequibi.«. Dic 
mihi quid eílprimum quod Deoofferre debeo? Limamno-
uam.O me miferum lunaeíl ipíius Dei, quomodoí l lampoto 
ro praebere ipíi Í*Et deinde eíl in primo coelo & fixa vt pars coe 
l i , rcmimporsibilem petis á me. Audiinfiiper & fecundum 
quod daré debes non minusdifiicilefed maius.Quidr'Rotundí 
tatem folis. Heus me miferum eílín quarto CCEIO, & raagnae 
quantitatis & fplendoris,& etiam eíl ipfius De^quomodo fo-
leta i l l i dabo^Ettertium quid eíl ? Quarta pars rota?, haec tria 
í íconnexueris&Deo facrificaucris íaluuseris, alias certeper-
ibis.Quibus di£lisdifparuit raalignus, & Eremita diffidés iíla 
triapoíTehaberc&íimul connsftere, valde uiílis eífeélusin 
defpetationera tendebar. 
Mifericors tamen 5c miferator D ominas quí nemincnvquá 
¿unuis peccatorem, perire vult fed ad illius amicitiam reuoca-
'rc^quantomagishominemaliquam fuaeaniraae curam haben-
tem,5caliquaferuitiacreatori fuo exhibentem, veluthunc Ere 
roitaníaftatimadillura Angelum yeíifcrtisá coelo ¡nífit dicen-
tcm 
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t e m i l i l valdemfli exiñcntíjquaretriílior folitoeft vultustuus? 
Scito d ^ m ó ü c fuiíTe Angelum talé nuntium tibi danté: tamen 
certe verum affirmauit}nec laluari vales íí tria ab illo relata ve-
re Deo non dederis.Kon tamen íun.t illa qu^ prima fíente ap-
patent^quid ergoeft Angerefandelunanouajlittera.C. & f o -
lis roíündiías? O M quarta rots pars ? R: qnze efl huius diclio-
nisrotieprimalítteraex quatuor. Coniuge hastresliteras& fa 
cíescor3quodíiDeopünim &totum obtuleris abfque dubio 
íaluus cris, aliasperibis depopuío Deiinam ideoait Dominus 
íili praebe mihi coi tuum. Tune Eremita folatio coeleftirefcr-
tuseft, &¿ducialiusDeoferaiuit. 
Conuertiminiadme &intotocordeveftro ,íi vultisfídeles TroH,io,Cx 
faluari, nam argentum ele¿%um ( vtaic Salomón )linguaiufti 
cft:cor ante impiorü pro nihiío. Quid efl: pro nihilo Salomoní 
Reputabitur a Deo & AngeHs eius.Aut p r o nihilo^id eft,pecca 
to damnabitur.Aut pro nihilo reputa illud, qu/a vanum eft(vc 
ait gloíTa intcrlinearis ) autnul.liusvaloriseíí:: vt ait ibi Lyra, 
Poí í contritionem Domine, intoto cordefa/hm, & dolorem 
verum de peccatis habitunvpid á nobis amplius requirisSlam 
volumus veré de peccatis doleré & ad te corde vero & t o t o nos 
conuertere,quid nobisreílatfaciendum fSatisfaftio integra 
tam honoris alieni fublati, quam facultatum pportet fieri á vo-
bis^ante confefsionem,fi pcrfe¿lte ad me venirevultis. Et quia 
in tenebris inferni non eris foiuendo, redde ftatim qus próxi-
mo debes dum vales 6chabes vnde foluas.Et deinde pro pecnis 
in purgatoriotibidebitis multabona opera fatisfa¿lpria inííatí 
ter opefare:elecmofynaslargitertribue,&praecipu€adineto« 
So Córde conueni non diíFeras. 
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CC V M P.BernardGjíermoneprimoj'ncapíteíei^ij.íic 
dicente,incipiamus:hodiedik£lifsimi,fa;crum Quadragefimse 
tempusíngredimur^tempusmilitiaE Chriftians^omnibusfíde 
libuscommune efl hoCieiunium,quíd ni caput membra fequa. 
turfSibona, Sctantabona fufcepimusabhoccapite,malaau-
tem Sclaboriofa quare non fuíHncamus | A n refpuere triflia 
Volumus & communicare iocundis» Si ita eft jndignoscapitis 
feuiusnospamcipaiieneprobamus, 
iiet'cum Ghríí ío,quí feífurus eíl;aámcnfara'patrís curii ipfoJ 
i" eli v menibruraquodtaÍecapüt fcquiíurqaocünqiícíerit:v§ 
membrojlliimduccm non fequentijaudíatPaulum ¿kco.ntrc-
l.Car. (>.D\ milcatítollcnsmembrum Chriflifacicsracmbrura daemonio-
rum^Abfcií^usácorporeGhrirtj,Satha^aemifcrincorporabe 
risf Abíir á me Domine,taIis maÍ€di£lío,f u prius tranüs per an 
guftum pafsionis 6c iciunij foraraen,vtÍatum prsebeasfequcn-
tibnsnobisingreíTutn.O infelixhomononiciunans,áChrifto 
per culpam vis feparari ? Quidfacics fine cali capitc J Quo mi -
íerabibis? 
Vclím tamen de facro ieiunioncceííanafcribere, de illius in 
p .o j í l i tutione&áhtiquitatcprimum: deinde quos 5c adqu^obli» 
gct ,&qui non teneancuradillud. Deniquc quanta vtilia ieiu-
nanubus &premia, quanta verocociua & mala illudfrangen-
cibus proueniant:& fie de ifta materiajfidelibus valde neceíTa» 
yia, praeGipuc his infoelicibus témpotibus gula & voluptatc 
plenis <Sc ieiiinia coneuleantibus, per Kunc ordinem procede--
fííus.Cum videaraus non folum haeredeosgulofos 6c abftiqen 
tiam Begantesjcontrafacra ieíunia verbis & fasfíris infurgentts 
impudentir, fed (quod non minusdolcndum eft ) inultos fide 
in fignítosi fí non v erbií^faéiis ipfos pérfidos adiuuanteSi E ccle-i 
íiae iciüma frangen tes ac vioíantcsí&; multoties contra tara nen 
ceírafiamEc^clefi^inftkutionsm acfalubremadmonitíoncm, 
Bonfolümaniníabusfed etiam corporibus,áetrahentes ac muf 
murantes, qwbd valde sgre fero.Et vt creda,caufa taliumfídc-
líum ieiuni) víolatórum vérbo aut operen non m-inima iniuria 
Deó irrogaturjquia nomecius blafpheraatur ob hoCjinterperfí 
doshaereticos: ¿cieiunij maieftasdeturpatur, &irabecillesin 
Ecclefíafcandaiumpatiuntur.'videntes maiores mulcos, tam 
parum de ieiunio fando curantes. 
Igitur de veneranda ieiünii iriftltutioné dicere incípiamus,1 
é:úm fundamentmn fit alíoninrquae defpfódicendáfunt. D é 
cnsüs Quadragefimali ieíuhi) inííitutionc fíant multa decreta 
íaada,quaétam haeretirí qua héluoncs fi deles inficere ac nega 
réneqticuntjnifiprotcrüe&contuniaciteroculosadveritatem 
élaudetites, admendacium & vbtaícitátémconfugianr,vtillc 
fúminoriseíK Vbic í l taledécrttum^Lcgej deconfecratione 
^ftín£!ióneter£ia,aliqii4faríéladetr^ ^evidebíshocaperte 
. j - ' d " "" «do; 
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^ o a ^ t r u B t primumin capite facérdotlbus^x Gondlio Aure ctp.zt, 
tepa^ns fo lenni ta tem^on Qinnqriageíima/ccl(^adragefu . 
suaKsieatur .Et apertius ibiin capitc placuit. e x Concilio Aga cap.i 
íhenrisplacuitjVtomnes Ecclerix (exceptis4iebusdoiTiinicis) 
in Qusckage{iniactiamin die Sabbaliífacerdprali qratione 
difcretionis coromunione ieiuncnt. ^ 
Sed quia aliqui cogicaní non eíTe ieíunandam quíntam ferj| 
án coenadomini (vt quídam ciwis íítis pirudcns mihi infíiuia^ 
i}it)quia Dominusillo die c e n í m cum dircipulishabuirjftai & 
jbi aliud decretum dicens, e x CencilioLaodicenfi, non opor- Cap.fQ,] 
reí in Quadrageíima quinta feria vlcimac liebdomadx ieiuniu 
^jiroluijíSc totam quadrageíimam inhonoraT|:fed pertotosdies 
ieiunare & efeis abüinentis conuenientibus, id eft a t i d ú Q r i b ^ 
^ti .Ií la fufficiant decreta adiofiitüíionem generalera quadrar» 
gefitnalisiciuniicprnprobandam r ^ vigor JEccleEx vníuerfar 
jjs,qu5femper hanc veritatcm docuítjtenüitaG imperauit óm-
nibus fidelibus,abipfamet non exemptis^ob caufasrationabi-
Jes & üatim á nobis ponendas. V ndeinter seiunium quadiag<e 
;fimaie,3f quatuor temporum 3í vigiliarum fapc •alsígíiatürdi^ 
¿criraenjQaia jeiunium quadragefimalehabemusex traditionc 
appftoloruiTí(vt ñarim d ic€mus) ieiunium veroaíiorum tem-
porum inüitutum a pontificibus fummis. £ t quia in hoc ieiu-
iiio poíTuntieiunantes^c non ieiunaniesouis 6c Ja^icinijs v t i : 
non t a m en i n -quadrageíima fine difpen fatipne. V t iu betur di-
, í í i q £ t i o n e quanacapitefínali. niejue» 
Hécfacrum qusdrageíimale ieiiniium valde antiquifsiitiG S,M4xté. 
efií a«4i (^P.^  u m. E pifeopu-m -M w-imñ, quianno quadringen 
le fimo vi'gefimo poílGhrifiLincarnationem vixi t , diecntem: 
facrarum literarum exempla proíulimus, quibus appiobanius 
hurc qiiadragenariura numerum , non efle ab íioraimbtis 
-conftuutum í c d . 4uum;í^S'x-Píif€C-raíuro;* H;<£c auteip non 
tam facerdotum pir^ccpta ítint q u a r n t>C! : atque ídep qüi 
rea fpernii , i on íacerdptem.j f e j Ghriüum in illo Ipquen-
tem fp-mií . Audi & Diiium Hieronymum in epifióla- ad V-1***™* 
Marceliam dicentenimos viiam Quadragefimam ex tradiiio 
n e apofiolorum totoanni tempore nobis congruo inunamus 
audiíi i^laníiQuum.fií ieiumumfAud] & : $ ñ í & M 9 # ^ h orfem; 
liara 
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• riamfint ilnatmstate d o m i n i a n n o ducéníefimo & trigcíimo 
iri leuiticüm ficloqucntern*: FiáBemus quadrágc í tmáEr dics.Ieiu 
rííjs fcdnfécrátos, habernos qiíártam & f e K t a m feptiroáríx di es 
qürbusfólénniterieianarhusVEftcerte libertas Chrjftiaño'per 
omnetempusleiunandijnonobferuantixfupernitioneifedvir 
tutecontinentiaí/Deniqueoninespariter audiamusilluni mar 
X?. IgnA* tyrem fenem & Antiochenum epifcopum Ignatium , fanOi-
lbáftÁis;cifangeliftx;diTíipúlÚ!n & ad Deiparam virgine epi-
ftolasfcribéfítcroii&'Rómaemartyriuin obtinentern, anno fe-
ptuagefimoquintopoü Cíinñi'paCs!onem,dicentern in qtiadá 
epiftolarfe acccpiíTe hanc quadrngefimalem ordinaíionem á 
íuo magiftró fanélo loanne Euangelíílá- & in" cpiílola qux eft 
'Epjl'4. adPhilrppenfesJtafcribií:diesfeftosñGliteinhonorare;quadra 
gefifham veronorítepro nihilo habere , imftationem coníinet 
Déiconüerratibnis.Hebdómadas etiam 
ceré, C^i^modoáutcm quadrag^fimainnon afpernandam ef-
feadmonuiíTet, nifi ea tempcuátej quaadhuc apoflolica fío» 
ruerunttemporaifaifTet cius obfcniatioinftituraíTheophilus 
ctiam Alexandrinüs dicit: habemns quadragefimam ab a p o -
jftolisinftitutamj&ordinatamneqijeveiilimile eft q u o d ecclc 
fia hañc farcinam acc^ptalíet & hociugumbonisíeue, malis grá 
lie^dc per tot fécula obferuaíFetinifiá ípiritu fanf to &apoOoiis 
Cdp^y emanaíTetíVtnotat VigueriiiSjinfüa natusali ac Chriftiana 
philoíbphia,fapienter,vtomniaaH3. 
^ * * ^ leiunium raorale eft abftrañio dM 3c potus e% propofito 
ob aliquatti caufamrationabilerafaíía.Ieiünium pccni tent iaE' , 
cftabftraíliociborum dele£labilium,adplacandamiram Dei, 
& impetrandum peccatorum reraifsionem.Ieiunium autem ec 
clefiafticum>de qüo nobis modo eft fermo/ab ecclefia indiftü 
coníiftit in abftinentia carnium, & vnica comeftionedioracom 
petenti,abftinentiacarnium 8c lafliCiniorum eft necefíariare-
éle leiunatibusy imoiri quadragefiraaetiamprapcipifurnonle 
iunatibuséxcufatisjnififintinfirmijquiatalesdecófilio vtriuf 
que mediciveíci poíFüntin dubijs, cauea^ nt tamen quantum 
fieripofsit ápufillorum fcandaloÁ't n o n vidéant, Scfi videant, 
etiara caufam neceífariam & cuidentem ac difpenfationem 
agnofeant. 
Neceffaria etiam eft vnica ^  
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fíeriitatíéiiis: quáfi per moáum meditinse ^ ele«Eluarjj, velad 
tollendanialrcrationcm duntaxat>modcfate aliquid fümatttr, 
fiueante (íuepoílprandiumjno.'iroluirurieiuniummequepa-
r u m p a ri i s a u t fr u ñ u u m, n e v i n u m ^ e I a q u a n o c c a r, d i íío i u a t fe ü 
dilaniet (lontiachamjetiam fipluricsindic fíat, pro vt akeratio 
exio-ít.Vidcanttamen talicollationevtcntes quantum ékqua 
intentionefumantíqaiaDeusnoirrideíur.teíle PaulotCedipfi G a Q ^ gt 
m^nebonrirrifi. 
, Saluo femper ecelefia? decreto & fapientium confilio, credí-
derimccrtcmultaieiunia ecdcGam in fuis ñdéiibus perdidif-
fe,putantibosnon valere iciuniurn , íl de mane aliquid contri 
morbum gufl:ct,aut ne falusillorum denimentum patiatur, aií 
qualeuia clechjaria capiant cura pora temperato. Vndecum 
hocniultifidelesieianium feruajTentjquod frangereoontirr ct 
crcdentcsnecbucccllam vnain necbibere de mane íibi Iicere, 
vnde mulrotiescomedunt.Pr.Tter hocquodpotusnon interdi 
c i tu r ind ie ie iun i i (v ta i tD.Thom . í iu iaecc le í í3 non intendit 2.2^147.' 
interdicercabílinenriam potus,qui magísfumitur ad alteratio ar.6 ad. z. 
ncm corporisr&djgcíHonemcibarom a(íuniptoruni,quam ad 
nutritioncmjicet aíiquo modo nutnat .E t ideo iicer plurics ieiu 
naRtibasbibercetiam n o n interdicitelefluaria faluti neceíía-
rianiíí forteaUquisín fraudem leiunij ÍOÍ magna quantitate af-
fumatr(vtai£ibi D.TiiomOpcr modura cibi.Híi'c dixi voleos , . 
omnes defidesad ieiunium irmitarcSc quiaaudiuialiquosafir ^ ^ ' l ' 
mantés toíamieiünatarosquadragefimarnjfl de mane per mo-
dum medicinan aliqaidfvirent íibi licere accipere cura potu, 
qui tarnen pertotam vitain ieiunium n o n agnoueriint, 
Qnilibetnonvalensperfecte ieiunare, accedaí prppitís & 
Viciniusquó potuerit ad ieiunium ¿k veré ieiunates. Dehora la-
m e n ieiuniholim erat poíl vefperas, deinde fuccelTu temporis 
poíKexram horam^hoc efl hora prima poft meridíern tándem 
in rncridicjnuncautem,charitate refrigefeente in vndetrma ho 
ra:5cconfueíudmi patria: ftandura cft. Tcncturojrmes fídeies 
ad ieiunium.nifi illiquospia mater cedefia excropíos h'abet, 
cum ad irapofsibilia neminem ob]ig€t}imo ñeque ad valde dif 
ficile.Vnde fecuadumdoftorura ihíerpretationem & iurispr^ 
fumptionen^á vinculo ieiunij nonulliexcuiantu^vtnotaí D . 2.2.f 147 
Thom.baculus noííer ia ómnibus bis. ¿t¡Ct 4t 
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Prirtio excufanturinfiimi 6c dcbilcs,coqiiod no poíTunt f u f 
fícieníer & íalubritcr citum ad fuílentationem fumerc.Sccun-
damlocura tcnentpauperesoftiatimmendicantes, quiahora 
j l U d ^ , füffickníinonpoíTiuit inucnírc.vcgulariter ncceíTaria aíl vitas 
íuftentationem.Tanjen fiinueniuntviílum&robufti í u n t & 
alias non excufaníu^quis dubitat quin teneanturad ieiuniuni? 
K o n íoluni pauperes raendicantes, fed etiam egeni domos ha-
bentes nec viclum neceflanum inuenicntcs, 11 hocanno innu-
merifucrunt inuenti,abfquc dubio ieiunarc non tenentur^cum 
corneftione competente caruerint, 
Tcrtium locum tenent mulleres prafgnsntes & laélantcs^ 
qnse habent pro duobus cibiim fumereiideo non debent iciuna 
rc.Qnia earum íciuniura tanquam paruulis damnofum , efTet 
facrificíüderapinandeo vixexcufaripoíruntapeccato(ait Y í -
guenr .s )quodnot3ndura eílcontramulieresílultasnocumen-
mmnotabilefa;vibnsruisinfeFentcsob ieiuniuni, cum tamen 
interim,a malis verbis & pll"simis opcribiis abftinererenuanV 
& hocefi ieiuniura qaod Dcus ab ipfis msgis dcíiderat. 
Pucri etiam non tenentur ad Ifíunium propter rrcrnentuni, 
l l U L z , & (vtaitD.ThomOprop^fdebilitatern namrx ^ex quepro-
uenit quod indigent frequenti cibo, & non multo firaulaíTura 
pto. Et etiam quia indigent multo nutrimento ob nccefsita-
tcm augmenti:quod cft .vtin pluribus, vfque adfinemtertij 
fcptenij, id eíl vfquc ad annum vigefimum primum complc-
tum. Conuenicnstamcneíl6cmultumneceíTarium vtetiam 
in hoc tempere pucri & puellac excrceaut fe plus vcl mí ñus ad 
ieianandum/ecundum modum fusc xtalis, ai "oquin magno fe 
periculoiciuniumfrangendi exponunt j dum teneanturadidí 
obmalam non jeiunsndiconfuctndincrn, vt cñ viderje in mal-
tisp^cípuchominibus:quidifficiiIimcducunturad íciuniura 
dum tenentur. 
Seníbos vero tutiusputo n o n eííc conílituendum annum 
ccrtuin íVtaíiqui putant:nempercptii3geíimum,iuKtaillucl 
diesannorum noftrorura in ipfis leptuagmta anni quia déficit 
5 calor natu ralis inillisifed ftarccuiuilibettalium indicio ¿cconf 
clentiar.Nonenimomneseiüfdemcoplcxionisfunt feu a:qü€ 
fortcs.Nara alij in qmnquageíirno armo funt debiliores, quam 
alij in ofíogellmo, Laboratores autem pro viftu quotidiano 
quae« 
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qu^rendo,velmatiutcncndofecundumílatum, etíam excu-
fantur cura labor & ieiunium, abfque magna diffícuitate non 
conucriiant. Diaites vcroquiinalijs diebusnon laborant, fed 
per alios opera fuá difponunt^quomodo cruntin confeientiatu 
t i íiiniesunijfrandem indiebus ieiuniorum laborcm ? Itine-
rantes ctiam excufaníut, utamen funt eqnifantes, & non cft 
jnagnuslaboriliisj&íuffídentcm comeílionem habent,nef-
cio quomodoexcurentarjprarcipuccumaudiam D . Vincen-
tiara Ferret dicentern mihi:equas vclmuía ín die icíunij benc 
poteíl coenaretu ta ra en non íinepeccato. EtíepidusfumceEtc 
¿cincharítate Dcifrigidus^aracn nefeio quando obitinera ie-
iunium fregerim in vita: ctiam íi raultotics iter arripui in die-
busiciuniorurn. • 
Vlcimo non tenentur ad ieiuniumomncsílli quipropterie 
iunium irapedirentur a mniori bono & magis accepto Deo: vt 
funt cantores qui habent in diuino ofíicio multum laborare, 
nec poíTent hocfdccre ieiunando. Inter omnestamen concio-
natores funt qui magis a iciunio cxcufanturtíiobhoc tam príc 
claruraopus, vtcíl prxáicarionis,impeditur ,301 notabiiitcr 
damnificatur.Si vero cencionator íit fortis natura, & ob ieiu-
nium non irnpcdiíuraprxdicaíione>non putarcrnillum excm 
ptumaieiunio, Nouiconcionatorem, non minusfrequenter 
qaam alios concionantcm itinera fackntcm, & tamen in duo-
decim quadragefiraiscoruinuis fe me! ieiunium pertotum an-
num non frangentem,: (Secura fit adeo necefTarium officium 
Deus adiuuat difponeníem, 
Quia reucra non poííum non moleílc ferré, aliquos concio-
natoresi.íucnesacrübuflos?non folum'ieiunium fsangentes, 
verura etiam cibis vetitis in quadragcíiraa vtcntes viáere, non 
fine magno pufillurum fcanííalo ,perdiccm comcdcntes,&; pu 
bücc íincaliqua cura quod videantur ab hominibus : nefeio 
quorpiritu aut caloretalis ad leianium , his^miferandis tem-
ponbusjfidcleslnuitabit, contrarium faciens, Quando con» 
cionatores verbo ígnito 6c exettfplp nccefTario , tara parara 
niuicisGhriHianis ieiunium fuadent,ob iniquítaíisabundan^ 
liam Scchadtatiifngidii ate.C^ílibetconcionaíor vires rea íFu-
matex debilitatc,5£ vkrafamtudineití fuam íciunarecurct, ve 
aíiosadidc^nmouea^SmjiiCíiofHciümconcionanáipcragcre 
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jiequif ieiur;as,coiT;edlaí bis c ibos quaárageílmalcsin dic, ÍIRCC 
iíüscibis v á l e t predicare, & fibi V i d e t u t v i i b u s í ocionarequá 
ieiunare, cumtimorsfa coícientia,n:>agnopere caüeat nccofam 
anjsci'qosieiunio prohibiros (quantum fitri poteiíOcomedatí 
fedíb'itarius & tacens3dokns quía cu ni fidelium cctuin ieiunijs 
non pergU:aiias vx i l l i per quem fcaíidalum venit* 
l i l a f u t f i c i a n t m o d o pr^iaf taad o f i e n d e n d a m iciuni) inflí 
tutionc,antiq!.'itate!Ti & veneratidoen) ,6c qnibus confter p a r t í 
b u s , & quosnonobJ'gct vt indc reüquosomnes fideles fub 
íidci vexiilo rDi l i tanres , deuíndosad illud imellfgás, & quia 
h o n i i n c s j p r a e m i o & benef i c i j s m a g i s a d v i r t u t e o í a l i i c i u n t u n 
ficut mims & fupplicijs vitium f u g i u n t : modo b o n a a l i q u a ex 
h i s quaí i n fe i e i u n i u m c o n t i n e r p o n a m u s , r e i j e i e n d o hinc epu 
Ionesnoilri i n f c K i i c i f s í m i t e m p o r i s 3 & i i l o r u m commentafal-
fa, q u i b u s c o i n e í l a ' i o n e s ^ c epuLT p l u f q u a r n i e i u n i a placcní, 
na hic nec raemór ero nominum e o r u a i ac d i f í o r u m per labia 
m e a r f e d íanélosdofíotesi&ieiuní)••aldeamatoresm mediu de 
ducá, prÍEi ip)ie i 11 ú fan£tifsiniü Ba fihu, q u i in ea m a g n i t u d i n e 
o m n i s g c í i e r i s d o f t r i n a r ü e u a í i t j C u r a egreg ia fanf t i ta t í^v t inde 
magnicogoome inueaeiitíCrata.uten}.( vi in l egenda eius eíl vi 
d e r e ) i n v i i l u & cu l tu a b f l i n e n t i r s l t n u s : v n d e i n t e r o ames do-
ftoresipfe m a g i s i e i u n i j l audes muluplkat> & m é r i t o e x t o l l i t . 
K Qiñ.d e n i m m i r u m c u n v q u o t q u o t c r a t i n pr i f eo nviido^quot 
poíl fub q u a c ü q ; d i f t ú i w l i o n e a b alijs viuetes p e r t i n e n t e s a d 
Déi regüü deceníia ieiunia celebrarunt: ac etiá mvíú credej i tes 
in t r i b u i a t í e n i b u s a u e í tere irsm Dei fuá corpora i e i u n i j s affece 
r u nt: 6( voIent es i tu pctvare optara intementu i e i u n i j c e r t a u e -
runtjeft reuera ieiuniü (imilítudoquf darn a n g e l o r u m & beato 
rutn,non«furicntium ñeque c o m e d é n t i u m Jr.fupernis-.igituric 
¿ u n a homo f s a n g e l i s ¿k. beatis afsiniílari dcfidecas. 
ff»m* 2. Ingrediacur snagnusBafiliusdelaudibusieiuníj ¿ker . -S idh 
lumíi per oiune qiside tempus vtile eftíhis qui iHud fpóte íufci. 
pmí(neq5 enim afifultusásmenñ aode t aduerfus i e i u n a R t é , de 
vitaenoftrae-cuílodes,n6p'e,angeli di.ligen.tius adfunt i e i u n a n t i 
biis,quiapurgata;n i e i u n i o h a b e n t a n i m a t & a f s i o i i l a n t u r an-
gclis quodarDmodoieiunante^fsd multo magis hoc quadrage-
lim aeteinpore:quop€r v n i u e t fa m e ce lefíam v h d i q, d e n u n t i a -
tm iduuij pr^coniun^nce vik eft infula^nec vlla tería conti-
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nens,nonciulusnong?nsvlIa,non cxtremus mundí angulas 
vbi non fit hodicauditum Iciunij ediílum.O Bafili f an í l e / s -
liciísimatua témpora,felicifsimus & ipfe, qui omnem mun 
dum ieiunij cccleuaríici ediílo fubditum videre meruiíli : heu 
íiin noílriscahmitoíísapparuiírcstemporibus, vidiíícsvnú 
•rbisangulum fideinfignitum, & exilio mulrosleiunia conté 
nentes , & alios innúmeros quondam ieianio fubditos refi-
lijíTe á fideeccleíiar Romanac, &á T eiunisfugiííe, 5c adeomef-
fationes & vitia prísripitesabijíTej ó infcliciatémpora noílra. 
Videte(aitB3Íilius) nequisfe excluda.t ánumeroTeiunan-
tíumjin quo exercitus bell!,naut^negot íatoreSjSc viatoreSiOm 
res pariter audiuntIclunandicdi£lum,5cfummogandio exci 
piunt illud,iiam angeíifunt,qui in Gngulis eccleíijs deferibune 
acrecenfctleiunantiumcapita.AudebisguIofe, ob breuemedé 
divoluptatem, íiraul&priuari angeíirccenGone,6cteipfura 
apudDeum quirecci f ilt cxercitum,obnoxiumíieri deferto-
riscriminifLeuiuscrimenefi: & minuspericuíum,Gqinsrhipfaf 
pis ( vulgovifoño) appeiletur,eo quod inacie clypeum abiecc 
rit,quani íi magnam illam armaturam feilicetleiunium videa 
turproieciíTe. 
Diueses?Neleiunium affacias contumelia: afficics certeíi 
grauerísiíludadmenfe xux coníortium admittere.pauperes? 
Ne fimulationeacfubíannatione vtariserga íciuniu,cum iliud 
iam olim babeas,cSc femper 6c dornus & vitaí íbeium.Porro mu simtle, 
lieribus, quam eíl illis natisrale refpirare, tamefl conueniens 
leiunium mam igoisnulloaiioconuenienríori modoextingui-
tu^quarofubírddionelignorumi&curn mulier,ipfe ignís=fic 
adhominescomburcndoSjJeinnetíicupitfuoignenóvt).Con W / V . g . ^ , 
fideiate mulieresfanílam Iudith}quo modo Holofcrnem deui LUC.Z.E, 
citleiunijss&attendüe Annam quxnon diíccdebatdetemplo 
Iciunijs 6c obfecrarionibus,vnQem'eíuit inbrachijs virp/inisma . 
trisjmunc.liredcmptürem videre in templo cum Simeones &ta 
i K e n pefsiroa Herociias cum 6Iia fuá in conuiuio & í n t e r epuhs 
' cxecrand iscapurpluíquam Prophstar Baptií ls petierunt, vt 
tollcreturácorporcfanaorquodácfaaumcíh • M¿rc.6,D. 
Pueri veluti plante l^tioresjaquaIeiunij imgamur.. Nico 
aiisíeiun-ansin k&etF.íoannesFirmoidéfaciens..- LcgcD. A n D . <yfntbm, 
toni.íuuenes leíuniorefrigerantu-r, & nociuum perdüt ardo- z . p h i j t . <?. 
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^ " § ' $ ^ ' 3 rcm acílümícmperant/enibuslcucmtedditIeiunium íaljcn 
p./í.24.<-.j, rsrn,&2an3 olim contralla cuín Iciuniofamiliaritas, reíinquo 
Z'1!*' miferosíqui necrefles/ciuntquidiciuniumGt.Iciuniumferuat 
p3ruu]um,fobriiim leddit iuuenem:& vencrabikmfacitfcnc; 
ieiuniuro Foeminisornatuscftcongsuentifsimusmampro fr^-
jaoÜ iscíiCuíusrnagiftiiaduentuspucrorumítrepitustam iu 
bitocorapefcir, quamieiuniumobiter cxoríenscíuitaíis tumul 
íuSjIítcSjCc ntentiones 3c ludus coercer acreprimitr'quis chorus 
lafciuiens áíeiunoconfcitutuseíliuueneíTentririfas,cantatiíy 
ncs merefricisijinfaníE faltationesayctie faturoadinuente fuñí, 
5i íubiío diffaglunt veniente ieíunio* 
Adam p r i m u s i l l e pareosintantum dsmoncm vicit 3c D e r 
a i T i i c u s f u l t , & i n gratia Dei &iuí}itiaonginaíi ñedt firmus, in 
quantumieiimauit)& c i b u r n prohibitum noncomedit. Nam-
Gmt.itC, vnicum ieiunij pracceptum legimus á Deo recepiíTe, dicentc: 
de ligno f e i e n t i n r b o n i 6c malí ne comedas, fi rnori non vis in-
corpore & anima.Ieiunium fregit, Scftatim iuftitia originali 
& freno neceiTariocaruir>&; Deiamidtiam perdidit,&cffraeni^ 
a paiadifoin vallem lacluymarura 5t beíliarum locum mifer 
& e x u l & raalediílüsadlaborcm & p5nitentiain eieftus cft,(5c 
niíi per nongentosfereannos ploralíeti ieiunalTet.orafTet > & 
poenitentiam egiiTet,ad famcm aiternarn ¿kiafernalcm perú®; 
iuiíei:íi nonefíetconuerfus» 
Eia fili} Adaecapiteexemplum in a!ieno,imo paterno capí-
te. Vobisdatur hodseá Deo & i l l i u s e c c l e í l a leiunandi prsce-
pt u rn qua drageíím a le: v u ÍtÍ5 áx m o n e m & oninÍ3eiustcÍa v i n -
cerejlciunaíercupitisin Deigratia permanere & á c a r n i s rebti 
lione liberari?Ieiunate>deíideratisin paradiro^ocleílinon ter-
r e f t r i j P o n perdjein,fediii í z t e r n u m pcrmanerc.feiunate,alias 
in q u a c u n q u e die comederifís,ieiunium frangéndó, mortc mo 
r i e m i ÍI i. N a m a n i m a m occidetis delicio, & Corpus morti ster* 
nac.fubijcietisjmalediíti á Deo 6c exulesá patr ia ceeleíli mifsi 
critis á f a c i e Dei in l o c u m frrarum & damnatorum, vbi perpe-
tuo eritisieiunú 5c f a m e m pafsi eriris vt canes, & nil v o b j s pro 
dentad venÍ2m :vul í i s kiunare ad horamf* 
Sicuc Adae v n i c u m pr^ceptumiciunii datum e í l , fíe qua-
drageíimam noílram folum i e i u n i u m conlKtuit. Nam íl facru-
milla;officiumperagitiirinquadra^eílma, etiam in alio ttm«-
por^.; 
fímilU Secunda. 
fotc annl. Si condones a<3 popiilum fium: &ina l io tempore 
adrcrmonccnaudicnáuminEcckriaroconuenitis. Igiturieiu-
nia quadragcíímara eonílitnunt. Etnon ieiunasipfejQuadra-
geíimam,quantum eíl in tcdcííruis & in nihilum rcdigis. Imo 
(vtait D.Cyprianusin fermoncdcpccnitcntia)niinquam audi 
líifan^liumintceliseJcuatuiiijqüInieiunilshoc^tintHÍÍet. D . 
Bafilius etiam de laudibus ieiunijXiC ait: arque vt icmel omnia ffom. i . fd . 
dicam^epcnesquoEquot fuere fanifti, omnes per ieiunium ad 12^, 
vitam Dco dignam fuifle inílitutos.Iciuna homo fi fanítus ñc 
ricupis. 
Domincvt quid tanta cura nobis ieiunium comendas prae-
cipucin lioc quadragefimali tempore ? Quia etiam fí continua 
bellum contra dafmoncsgeratis,pr2ecipuctamcninhoccrude-
lius agitur tempore: & cum nullus gladius ka acutus, nec ííca 
crudelior, autarrnanociuiora contraaniraas vcftras fint, íícut 
corpora vcftra mct:nccdiabolus alijs vtatnr perniciofioribus 
contra homines: velim máxime vt corpora veflraiciunijs mace 
renturjSc fpiritibus iubijciatisjVt vcl fíe d armón armis carear co 
tra vos, & vi ¿loria m reportetis:alias fi vos arma i l l i pracbetis, 
quid mirum vt viñi litis? 
Diuinehoc pingitilicpugikoeleííis & regius concionator-i«^.í?. A 
Paulusad Corinthios dicens: ego igitur fie curro, non quaíi 
inincertu m: fie pugno, nonquaíiaerern verberans: fed caftigo 
Corpus mcum, & i n feruitutera redigO;ne forte cura alijs príe" 
dicauerim ,fpfe reprobus efficiar* Sic curro vt fim certus de 
prxrnio mihi futuro.Et quia cuminiraicis fpiritualibus pugno, 
creditis vos rae aerem verberare & nil faceré, cum fim ipfccor-
poreusreerte non verbero acrem, fed ipfura dsmonem. Pri* 
imim quia non verbis tantum pugno , vt muid , fed faílis. 
Nonin fermone efl regnum Dei , fed in vjrtute. Deinde non i . ^ r . 4 . 
maniter nicipfum fatigo , fed adueríarinm lado. Quomo-
do Paul > Caftjgo corpus rneum ieiunijs & vjgj^ Hs & inedia. 
« aucspUna, & per dedmationera mali, motuscarnis i l l ic i -
tosrepnmendo:canigo iilud, nenoccido, méurn non alienuns 
corpus: & fie in feruirutem redigo illud , Dco 5c ípiritui. 
Y nac íolioarma ab inimico meo , & gladium quo me ced-
dere poíTct , & fie maneí inermis contra me t nec habes 
^tiamefenatgUdio. Videteíincccílariüeíl: ieiunium ad tale 
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opusfacienclum.&talstclum clsrnotiís aufrrcndam,vtefi:cor 
pusnoílrura.V ndequílibeí nóílrumcimi Paulo vcrcdicar. 
Hgo he curro per visni nundatonun Dcí^non quafiin incer 
turtiiíedccrtifsinius fuoi de prsmio futuro, fí per rae non ftetc 
rit.Sic pugno contra dsíaoneraetiam fiípnitusíit, nonquaíi 
aerern verberas: ftd cuín precipuo m icutum d¿emonis fít& 
gladius crudelioí contra me Corpus meu n, caíligo illud ieiu-
nij s 6c msceror inedia,& in feruitutem fpiritus mei redigo, nc 
in feruitutem dxmonisredigar ipfe:5c fie, ablatis armis, faciie 
dxmonem vincam.Faciamusergotratrespaélum cumeorpo-
re noftrojVt faltim arnore fui ieiunijs libenter vacet: vt dxmo-
nera vincamusin hac vita, & portea in re furr edione final i , in 
coelo quatuordotibusfolgcns &g1oriofiimappare3t.Alias hic 
fub pedibus diaboii,5í pofteainiudicio nigrum & deforme ig-
ni referuaturn atque maledi£lum erit, 
O benediíteHilarion:caíl:itatisdecus,bcnedídicifl:i aDiuo 
Paulo caíligare corpas tuum, ne animara occideret d^mon ta^ 
ligladio. Q¿icum eílesquindecim annorum (vt grauifsimus 
To.ifi.záfZ Hiecony mus qui vitara tuam confcripfit afíirmar) nefeiens dia 
bolas quid faceret contra te confuías &abvnopuero deuiílus, 
6c priusá tccalcatus,quam perartatem calcarepotuifles: tirilla 
bat fenfustuo^Sc corpfus tuura tenellum, tanquam gladium ac 
dpiebat contra te, & corpori pubefecnti íolira voluptatura in-
cendia fago;erebat, Vade cogebaris tyruucule C hi ííli,cogitarc 
quodnefcicbas:& ciusrei animo pompam voIiure,cuius expc 
rimenta non noueras.Tauiena Deo nugiíh'O óptimo edoclus, 
irarusipfetibiSc pcítuspugnis verberans, quafi cogirationes 
iftu manuspodes excladerc, quis dabitansquin plorans,cor* 
porituo dicebas: ego aíelíc, faciam vt non calcitres: iam fcio 
teínimicum eííe rncum 3c diaboli telara con\ra fpiritum: nec 
te hordeo 2Íam,fedpaleis: Fame tecófídam & hti,cailigabo te 
¡cmni)s,gTaui pqenítenfiaete onerabo pond-ere:persftusinda-
gabo 6c frigora.vr líecaíligaturnjcjbum potfusquam lafciuiam 
cogites: vt íic,inferuitütcm fpiritus, Oei que redáHúm Deo in 
ómnibus (eruiás.Sa.ccr montanc>& qualescibi deHcatí,quj car-
nes pingues aut aues erant hordeum quo corpas tuum priuare 
d^bebasíDícatipfeTaccrHieronymusibi, Saccot-antum mcra; 
bracoopírtuSiinrer jijare & paludeío-, va'Üa & tenibili í olí cu-
di ac 
Hornilla Secunda. 
ámefrucbatur , quindccim tantum carycas, id eftficus fíceos 
poft folisoccafura comedens. Et poftquam tulifti hordeum 
a f i n o corporistui ,quidil l ipalc3rumdabai .?DicatipfeHieron. 
herbarum ergofucco 5c pauciscarycis,poft triduum velquatri-
d u u m , deficienteiTiaiiimam fuílentabaf.orans frequenter & 
píaliens, & raftro hunnim fodiens: i t ieiüniorum laborcm la-
bor opsrisdupiicaret. Si mulqus fifcellasiunco texcnsrfíc atte-
nuatus & intatüejcefocorporcvtofsibus vix haercret. O Apo 
í lok Paule, quis vt tu C o r p u s t u u m c a f t i g a u i l ^ 0 . ¡S . Hilarión 
quam pauci milites fequuntur te hodiein i c i u n i i s & pceniten-
tijs.Var m i h i i n i í n i c u m d s m o a t S j i d t f t corpas meam,nutrien-
t i , i m p i n g u a n n , & c o n t r a me armaprarbenti , & confortanti:ca 
ftigemuscorporanoftra fratres:nara adhoe prxcipue ieiuniu 
¡nlíitutum ert. Vide quid D . Francif. daemonijs dixerittfacitc p , ^ ^ , 
in corpus raeura.(Quia maiorem inimieum non babeo) vobis ^hijio. titu» 
conceííum. l ' r* . 24. ^ . a! 
Leo damnabit vosiniudicio leiuniórütnfractorcs, qmcura j r> 
fit animal irrationale & vorax multum.dum fatur cft & videt á £íyt jo.^*.1 
venatoribus fe perfequi,orania vomif,Berchorio teíte,vt fie co j _ *; 
r u m manas effugiat.O h o m o leone irrationabilior,& ipfo vo- * * 
racio^non confunderistalia áudiens ? Non ne vides inferni ve-
natores incunélanter te perfequentes, ob multa quarconmani 
ynam tuamin DeiiniuriaracomifiíH& nodua qu« comediíU 
vitiaj'quid cogitas faciendum3vt furorem iliof um eüadas?qoid 
faciam miíer ? Afsimilare leoni ? & maloscibos culparum euo 
mcperconfefsionem.alicnarertituej&ieiunio vterc libenter: 
alias q u i d mirum vtin inoiteátalibus captus fis venatoribus, 
&adfamcm caninam & «temara íisduiílus? 
Hoc tamen mihi difplicct in leone, qui poíl: qmm venato -
ícsipfuni relinquuntjad v o m i í i m i , vt canis immundus,reuerti 
tur.Bene etedo multos ex vobis v e r b o Dei motos ad poeniten 
tía m, 6c Dei auxilioad vom en d u m m ale parta fu i {Fe aliquan-
dojnon eft dubium:& v e l i í i s aut non, infernales venatores m i -
nantes vos & deuorare cupientcs j sliqua horatirnaiñís* ?nds á 
peccatis ccííafKs, 6c peccata confítendo cuomuiftis j & forfan 
lemnijs vacafHs3videmespeccaía veíira vos irifequentia. Heu 
tamen vtíimeo quam cito ad vomírum cftis rsuerfi Ví l e o , 3c 
« d c i ó o s voÍupt4íumá Dsoprohibitos-.ruperbicníes, «Scalios 
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fratres pugno percutientes, &innoccntium fanguincra fallís 
^niptíonibusfugentes ,carius triticura vendentes quara prc-
í ^ 1 , tium á rege conííítutum perraittit: vt in hoc anno frequcnter Fe 
re in omni populo cootigit. 
leiunate fideles, &Efau interrógate quare benedí^ioncm 
smifit,&ptimogenituram vendiditJ& totmalaincurrir. Ger-
Gím.t^,D. terefpondcbirrquiahoramcomedendiantidpáuijdiccnsrquiíl 
mihi proderunt primogcnita,fi fame morioríEn moiíor: & fíe 
vendidiprimogénitalentiseduIio,&abij paruipendensquod 
primogénita vendidilTcm.Qnidrairum víbenedi¿lionera coe-. 
ieñcm perdas.homoieiunij fragor &fis maledi^usá Domi-
no, &ptimogenituram gloriae amittas: quiñón vis horajn debí 
tam expe6:are ad comedendü, fed quafi dicens: en fame mo-
rior,qiJÍd mihiproderuntoraniamihipromifTaá Deo?Volo 
coracdere:<5c ficvendislentiscdulío & paruocibo magna pri-« 
rnogenira:imo & vnica voluptatc cofenfa in corde, & alio quo 
cunqueraorralir&quodpeiuscftjabijñiátcScáDeo per gra-
ciam & abomni bonoadomne malum: paruipendens, quod 
tanta bona coeleftia mifero cibo vendider is.Pro nihilo habuiíli 
p/á/.iOjT. cum Iuda?is(vtaitDauid)terramderiderabilemcoeIi>quando 
fie pro paruo cíbo das illam,aut pro voluptate. Dedifli precio-
sa queque procibo corpóreoieiunium frangendo (ait plorans 
D lercmias)autprodclicijsterrenis: &hocvttantum:refocillarcí 
animamjid eft vitam cito finiendam? 
D ices íorfan,ímo ad literam comingit i n multís vcíkum,n6 
poííum famemíerre:& valde mihi caput dole^aitalius, ob ie* 
iunium.Alius'-noílem inforanem duco, fiieiunio vaco & val-
dcnociuumefl:corpori meo:vndcfiieiunijsincoclum pergere 
debeojcredomenonitunimilluc. Ego credo, nam omnes fan-
ftiieiumjs&obfecrationibus&aliisbonis operibus beatitudi 
tiemobtinueruntj&lmpij comeíTationibus & ebrietatibus in 
uenerunt infernum. Muítoties inedia vfus eft medicus in te ve 
áfebribus quas ex multis cibis acquificras te liberaref.quid mi-
rum vt Deus iubcat te ieiunar^, multoticscontra iegem iliius 
íiociua coroedentem? 
Somnus fugit á meper flo¿Í:em ieiunante.Et hoc íprum fan 
^V^blh ¿loIacobcontingebatobRacheípulchra, quidm!ruTt &tibí 
ob animag tus pulchritudmc,& beatitu dinis decore?imo & roa 
giftrq 
giñtctnoChrifíotularaorciníiltoticshocaccidit>qusnáo L u IIÍC,6.$, 
casait: 6c erar pernotas m orationc.Fratermijqiioticsnoftes 
iiifoninesduxifti ludo aleará viaúacveOitií vxoris tuae acfi-
liorúdilapidanSiblafphemijsDeü inhonoran(loí&familia tua 
jn raa^nopeccandipericuloconftituendo ? Quidmiru ytparü 
diormias i e i u n i j amore ad fatisfaciendum pro tuis dcli^isJfamc 
paterjsieiunandoad horá^&fene non vales? Quo modo,quia 
B o n i e i u n a S j f a n i c c a n i n a m &sternain tartaris tolerare valc-
bis? vt dormías de noíle nonv is ieiunare p€rdiem,quomodo i n 
v i g i l i a miferaporeriscííe p e r p e t u a in ardoribus inferní Í* M e -
morare iílanomfsima & forfan erit tibileuefatis iciuniutn : na 
fí dicis v i r e s non íuppetunt ad ieiunandum, egocredo, qui non 
íum tuusiudex(ait Salomón) t a m e n vide fi verum dicas, nam Troua^. BÍ 
quiinfpefloreílcordisnerape Deus,ipfc intelligit anpofsis ¡e 
junare:&fcr 1.1 a torem animastuae Chrifíumnilfallit, & reddec 
homini iuxtaopcrafua:Deusnonirridctur,canenei]lufus íis. 
Gbieiunium, inquis,niaximc dolet mihí caput,6c quoties do* 
luit ex nimia, 6c í u p e r f l u a ciborum repletionejEt quoties do-
luit, quia de ñeñe i n mslísveíligijs ambulabas fine lomno, ad 
venandaproxiroituivxoré, maiorem labore quaminieiunio 
patiensíO bcncdifla PaulaRomana,quxnon íblü teipfamic rí.i . j^.j^g, 
i i in i j sa f f l i gebaSj fcd & alias tibi focias:malens(vtait D . Hiero, i?, 
in Epitaphiotuo ád EuflocHiüfiliá tuá)ci*s ílomachum doleré, 
qwamente í&tu homo fortis ob tiaioré capitís d o l o r é , aut non. 
valcdi dormircíeiuniu vt pcftc fugis? Paula furget contra te in 
i n d i c i o tuo .Labora animetuf amore, faitim fícutprocorpor« 
laborafiirieiunavt capias celü3ficut hucufqj ob terrena captada. 
Quandiufíüj Ífr3el(aií D.Bafí.vbi/upra) contcnli fuerunt j y ^ . i ? 
manna & squa de perra fíucnte,fuperabant^gyptios,per ma. 
J'eraciebantitert'gcnoneratiníírmus2ntnbubusecrum:vcrun 
tamen poílquam recordati fiínt carnium ac lebetum, poñea 
quam concupifcentia, &íi noncorpore, reuerfi funt in ^ Sgyp-
lunvmulti illoruin eccidenmt in deferto, & adhuc efes eorum ^ . 77?. 
crantin oreipforum, & ira Deidefcendkfupereos: <5c non v i* 
dernnl terrarn promiüam : fed perieriínt ínter beílias.. 
^ Non metuiíexepliim?Non hoiresedacitateMeiuniütmv* 
cioosdiligis & catniü ollas? In iEgyptu^eccatorü.tenebrofim-
ens reu-ríus culpa occifas v t in tcacbras exteriores deícedaí,; 
¿miles 
fío FerU Qmrta Cinerum, 
& íicín tcrram viuentium & tibí pvonniTam non peracníe^. 
Visperuenirc r'VisíeoebrofosfííEmooesfuperare; Cupis per 
rnare fíu¿lüofum IIUÍUÍ periealoii nujndi, iterfecurum tibi c o -
ponerefleiima in o m n i b u S j e í l o contentus manna de coció, hoc 
cf}>ciboá Deo ScEcdefiainílitutoin dicm ieiunij: & n o n erit 
iníírmitas in te & darmones vinces,& fie ad Angelorum agmi-
na & confortiurabeatoruro v e n i e s : a p u d quoscibuscorporalis 
non r e p e r i t u r , & í l a l i q n i s cíTet, pañis eílct i u x t a i l l u d , panem 
angclommir .anducauit homo. 
Q u i d ventrifaciiius cftjtenui vi<flu tranfmittete noftem, an 
copia ciborum grauatum iaccrc>imo crebrohue illue vertí di 
ftentura acgementcnj? Nifitam ftultus fis qui dicismihi, vt 
nauigandi ignarus: naucleros facilius feruare nauim farcinis 
onuCtara,qt!am eacn qnícadcnrfara expedita ell ac l eu is fine 
aliquoonere.O ílultecircaremigandum, Scnefcís oneris ma-
gnitudinegrauatam nau imf lu£ lus ,qaamuis exiguus adoria-
turíderaergiíCuiuscaufa mercaiores 3c per m a r i a negotiatores 
mérecs quas diligunt in mare dolenter proijciunt vt vitas a ñau 
¡¿íftu.iy.G fcagioredimaní.^Audi Lucann Huangeliftam dicentem in afti-
btisíalleuiafcant nauem.qui cum Paulo erant n auigantes iaftan 
tesetiamtriticutnin niare.Naranauisqux modicis farcinis te 
peraracft facilefufiert vndaium impetum reo quodnullares 
impediteam.quoininusfluftuminaltum furgentem fuperet, 
& fie omnes fluftus fuper natat. 
Hocmarctnagnum Sc amarum penculís& tempeílat ibus ' 
plenytn, nonnehicniundMsflijftijans femper dici poteñ ? Vis 
faalUme fubrnergi a flüftibas infírmitatura tam corporis & 
animae, &:abhoftiuni impugnanonibus? Reple ftomachum 
tuum cibis, paru m vterc ieiunijs, & nullus tentationis fluftus 
non te in culpara fubmerget: & m corporis ínfirroitatera. Ta-
men!eiunaaiijabo,proi)ceon€ragr3üíaciborum 6cepularum 
triticurajferua ftoraachitui nauim ácibis fu perfluis.6c non mo 
do maiñ^quodá morboiraniinente expeftabatur, veluti tem' 
peftatis aístiltucn éfFugies, & prarfentem iamcorporis ^gritu-
dinem velatturbinern excaties/ed ctiara animara á mor bis fu 
tunsferuabis,6cf¿cilíiraeáprxrentibüs!iberabis, &adfalutis 
portum fecuram cum meritorum mercibusperduces, Dcp au-
xiliante,&íacro iciunio coíiíitantc» 
Mofes 
HomilU Secundó: ^1 
Mofes per iéiuníum pcnctrauit montem, cum Dco locuras Exo.io. C.^ 
eftjneqíie id aufusfuiflet fumante monte & tuba perfírepente, 
Scfulgureminantejfavt ipfcterritusfucrit(íeftePaulo)rinon Heki%,F, 
fuiííet fubarmatusiciunio. Qua fronte coram Deoin iudicio 
apparere audebis. 6c tubam iudicij terribilem audire:fentcntiac 
vltimzc terrorem expeílarc,000105 iudicis tanquam fulgura 
fplcndcntia videres& nares fumigantes, & in monté Dei velis 
afcendere in trepide iieiuniorumfraftorj&Ecclefiaeviolator, 
acfitecum ieiunij pra?ceptumnonloquereturr,Contemptorlc 
gis q u i d dices quando interrogatus fis de O foelix ieiunas, 
qui niltimens,non in Sinai monte, fed in patriaDeum íícuti eft 
videbisfacieadfaciera.Videquam vtile fitfacrum ieiunium & 
quantabona lucraturpofsjdénti, & econtrajquam multa bona 
pcrdatgulofus. 
Accipe eKemplum :quiapopulusdur^ ceruicis fedit come ^«S2,•^• 
díre Se bibere3in vnicoremporis momento, perdidit tabulas di 
gito Dei f er iptas , & furrexit ludere cum idolis:&ad vitulun 
adorandum.Itávttaragraue donum quod Mofes fanftusper 
ieiunium in m o n t e obtinuit afsidue verfans cum Deo: vnica 
iDiferacomeílione populusamifitínamtabulasfregit ¿cmulti 
illoruin occifi funt . O infelixhomoieiuniorum violator,nam 
quod per t o t u m a n n a m fpintustuuslucratus eft cum Deo, & 
o n a n i a d o n a d í g i t o Deiin corde tuo feripta,vnica comeftione, 
í a c r u m i e i ü n i u m abEcclefia prasceptura frangens, deftruisac 
om niño deles,& mortuus in anima manes. Et mérito cum cibü 
V t i d o l u m colas & p l u f q u a m De u n í diligas. O foelix vereieiu-
íians qui t a n t a d o n a tam paruo labore conferuas, leiunate íesr 
tres & abftinete ab o m n i malo; & haccvtraquc í n t e r fe cotij-
ponito : h i n c quo m o d o ieiunium adiungat Deo & mcritacu- 1 
í l o d i a f . i l l j n c q ü o r u o d o luxus falutem verteritin exitium, & 
tintorum bonorum deftruítionem. Attendítetotocordc,quá-
tabona in caiishabeantieiunsntesrcferuatain 2ternura:6t da 
ti quama mala ob gulam. 
Vas vacuum mehusfonat quamplenum, 6ccorpus ieiunú Stmile* 
^serDittit fonos quam cibis plenum. Ckharam vt quid simik, 
m íuauem fonum a fe emittere ? Quia concaua ficca & 
i ciores 
credista 
vacuaefl:implcillamtetraau^carnijbus, & v i d e b í q u a m i n ^ 
ptos canrus prsbeat.Sic ait D.B oriáucritura,dicta falutis de ie-
iunio; 
'€i FerU QmrtA Cinerum, 
Ttt.i.Mp. G. iíiniornam íicut vieüanificíTctconcaua,Scchord* fuperexten 
ís; non cfTeífonorofa: fie & homo nifivacuus íítperabftincn-
tiam&!ciunium,& extenfaspcrrigidsrn pecnitentiam, noa 
reddctfonorofam diuinsLiudismelodiam. Incuius figura di-
Ew, zy.B, citDominusMofi,faciesaltare mihi non foUdum,fedinane 5c 
cauum intrinfecusfacies illud. Altareconcauura cft cor poeni-
tcnsvbi deberíramolari facrificium contritionis. Cauetamsn 
ne íit folidumjd cíljdelicijs pknum aut voli)ptatibus>vt hodie 
fiuntaltaría foiídajSc rauíti altarisminiílrifum repledcibisae 
delicijsvetitis. Sittaracncor tuum vacuum omni cibovento, 
ü capis D eo plácete in facrificio talí:íeiuna libeter in ómnibus, 
(¿u's bonum Samuclcm donauit matri f'Non ne deprecado 
Gene.z ,^ D. cum iciiinio;ait D.Bafiiius ibi. Q¿i.id Efau tulit a patre <3c raa-
tre ¡ta vt ncqae hic ñeque in fut t iro illo f rucreRtur? Qu^ c res alie 
naust illum enamáDeo patre (uo J Quid in fratris ícruitutem 
ipfararcddiditíVnicuracdulium (vtdiximus) & paruipreti) 
cibus v i í i S j C u i u s g r a t i a vendiditius primogeniturs. Vis donari 
te Deo patri tuo & virgini raatri,pcr vifionemxternam 6c bea 
tific3mfíemna,& a vitijs abftinejaliascum Efau ad famcm per 
petuam ibisjncctu parentibusnecipfifruenrurte. 
ffd, 108. Aliter i c i i m a b a c ilicre^ius prophcta,qui dicebar,gcnuamca 
i n f í r m a t a f u n t á i e i u n i o , ¿ccaro mea immutataeíljpptcr oleü. 
Ojfoelix ieiunium vbi quatuorifta adfunt: oratio humilis.per 
genua i n t e l l e í l a í C o r p a r i s afí3i^:io,psr ly>caroj moralis conuer-
fiorquiaimrautata'.cíemcns cornpafsio/quia propter oleum, 
miferkordiam denotaos. Fcclix ó homo cris fiiciunio oratio* 
lue .zF, nemaiiungis,dequibusduobuslaudabaturincuangelio An* 
navidua&prophetiíía. Ecaudi quid tibi dicat Angelus Ra-
.Ttk í i . J , phae! quodTobicTtbonaeíl oratio cum ieiunio & elecmofy-
na^magis quam thefauros auri recondere .Dcindc fi corpas tuíí 
labori&usafHigis:riimmutatusfuensin virum aiterum perfe-
¿lurn&hamilem,&mifeníealicnsfaen^con9pairus: hoc cft 
¡eiimium quod Deas e l eg i t fíen á te. 
Dícesforfan, fiieiíinijs mulris vaco/genuamea & genxm 
firmat3CCfunt5cinpaIÍoremvcrfie(vtait D3uid) (Sccum fim 
pulclirapuslíadeformisfaélaerOíVndeieiunarc nolo. Falleris 
ccrte,nam cum animatuapukbior fatis erit, & color faciei ve* 
uuíl ior apparebic,&honeílior. Audi cxemplum de hoc in hí-
í lona 
ñoríafacraDanielis. Res Nabudiodonofor iufsit Afpkncz D A n . i ^ l 
prspofitum Eunuchorum, vt puercs decoros forma & in qui-
busnulla eíTetmacuIaintroduceret: & conftitui't eis rexanno 
na per fingulos diesde cibis fuis, & de vino vndebibebatipfe 
vt enutriti tribusannis, poO:ea ñarentin confpefíu regís. A l i j 
pueri comedebant de cibis rcgis:D aniel antera dicebat praepo-
íitorae des cibosiftos mihi & tribus pueris focijs meis, necoii-
taminemur. Pracpofitus vero ait:timeo ego dominummeum 
xtotm , qui fividerit vultus veílros macilentiores praecste-
risadoíefccntibus cocuis veftris, condemnabitis caputmeura 
regí. Cúi Dankl: teníanos obleero diebusdecem, & dentur , j 
nobis legumina ad vefeendum, & aqua adbibendum : & vide-
bisvultusnoftros raeliorcs^pulchriores & corpulctiores:quocl 
faflumefl-. „._„/.. , 
Nam vt aitD.Chryfof.in varijsMatthasí loéis, quid d e D a - ^ ' i * H t ^ \ 
nicle & tribus pueris d i c i m t i S j q u i i n tanta abflinentia ínter tot 
adolefeentes, qui cibis regalib uspafcebantur, foli vuítucaete-
risgratioresinuenti funt? Frater mi iuuenis, aut puella decora, 
Nabuchodonofor diabolus eft^ui vult capere fibi animaspul-
chras 6c decoras fine macula exigentes peccati captiuitate. Et 
non e x Turcis aut paganisjquia iam illas pofsidet ob infidelita» 
tcm, í e d e x Chriftianis & filijslfrael: 5c vult gulae hamo cap-
tare vos , &come{lionis laqueo. lubetque prspoíi tum ve« 
fírum parentcmaut matrera,vticiunium díííuadeat vobis, d i -
centem: criíis deform e s , & macilenta? puellac, vt fie ieiunium 
frangentes dsmoni feruiatis. Quid vultis cUgere iuuenes ac 
puellís? Ieiunium frangere , 6cdiabolo obedire, an ieiunare 
cura Daniele 6c leguminibus vefci, 6c aquam biberc , 6c 
Deoferuire? Quomodo crimusmagispulchri, etiam incor-
pore? Elígite quod vultis, nam fi ieiunium frangitis fameli-
ci & v a l d c deformes coram d«mone apparebitis: tamen íi 
ieiunium cum Daniele 6c focijs fuis magis elig/tis , in legu-
minibus 6c aqua,ex par te Dci promittoego^ 6cíi v ermisjquod 
in pafchate erhis pulchriores & corpulentiores ipíis guloíis 6c % i 
ieuiniorum fraaoribus, finon corpore 6c facieidecorcabfque ^ 1 
dubio mente erit. 
^NonfoluaipulchrioreseritiscumDanielesfocj^^verum n o m ^ 0 
« a l i a m i r a b i U a f a a c ü S í u i p f i s . ^ r i3 . 
¿4 Feria Quarta Clnerum, • 
íicillitrespueri delidofam contemnentcsmenfara ,Iegumína 
in íeiunio fiirnebaiu^ita.flanftmam fornacis, cínélt ^'in ute 
deiiextinxerunr.DeíidcrasÓhomo,fornaccmignis-5c c ó c u p i f ? 
cientiaftux, (illoBabylonico camino edaciorem ^ c p e f l d e n 4 
tibrcm,quantomaioraconfumitbona) narn illemalos Cbal-
deos combufsit^fle mcrítacel-o digna & Dei viGonem dcftruif. 
& i n c e n d i t ) vis inquam e x t í n g u e r e , &cbtjncre vt n o n p l u s 
ani .narn í n a r a comburat quam i l l e i g n i s fangos p u c r o s ? leiu-
r ) í ) S v a c a , ! e g u m i n i b u s v t e r e K Í l ) i s v i t i o r u m 3 q u i b u s a n i m a con-
táminaíür, ne vefcaris, 5c o r a v t i l l i p n c i i , & e í í o p u r u s p u e r ín 
verbis & fa6lis:5c fie dsmonesvinces 6comnem clníTem mali-
gnantium retrorfum abire coges, & defíderia raalafugabis, de-
liftatuaveluí C baldeos c o m b u r e s . 
Sputum hominisieiuni (ait ífidorus) vsldc medicínale 
& ferpentem occidir.Magna medicina anima: eílieiumum, & 
'Mdr9'T>. gladiusfortis& venenum quofaCiledzemoniumoccides,vtte 
' T ' r ítaturipfa veritasdicens:boc»enusdsemoniorum innullo po-
teft cxiremilunoratione ocleuimo. Lupisdcemonem ab ani-
ma tua eijccre,&abigereate ?ora inceílanter, ieiunaperfeue-
p f í t h ^ ranter.Humiliabatn inieiunioanimam mea:n(ait Dauid)quia 
inillointelligebam vilitatemmeam ,6c quam fragilis fit vira 
mea:&orabamproinimicis,<ScfiiÍi¡snonproderat repugnan-
tibusjtamen oratio mea in finu meo & ad me conuertebatur. 
Sfmile, O facrumieiuniu, lapidi cuidam(quem ex fuá proprietate, 
Amíanton Graeci vocant vt ait Baííims) fimile: qui inquinan 
non poteí1:,& ab igne non vincitur: fedinillo pofitusvidetur 
jgnefeere & inprunara verti.Rurfusexemptus abigne, perin-
deacfifuiíTetaquacandidatus^apparetpurior. Tales funtoro-
nes ieiunantes veré, 6c huiufcemodi lapiserant illitres pueri 
facri de quibus modoagebamusí &corpora illorumapudBa-
by'Ionicos illud confecuta funt ieiunio vt nulla vi poífent in 
quinari, fiquidera in vehementi fornacis flammajquafi natura 
fuillcntaurijitaapparueruntfulgentes, & fuperioresvi noxia 
ignis.Trao & auro potentiores füerunt,cum illos ignis lique fa-
ceré non valtnt'.cumflámmaadquadragintanouem cubitos fu 
perfornaccra diffundebatUr: 6c plurimos C baldaos confump-
íit:6c pueri cum ieiuniajngreísi tantum incendium concuka-
runt: liquidum ac rofeidum aercm refpirantes: 6c quod magís 
' " cíh 
fímilid Sccundd, ^5 
'crt:neq; ígnis¡milis eíl vel pilos illoi-ura attingeretquafi áieía 
nio alitos &n'itritosfamc:imo nec veílis pilos cobufsic: omi 
rabile ieiunií áonarn. 
i Cupisvicorporisruiveíliemignlsínferni noncoburat}qü3to 
inao-isanima? iciunacumpuerisiftis-.visinlaboribusRetribuía 
tiortisfornacefulgiílior&raaftíorapparere vtiüelapis Amia-
tonf'Ieguiiiuiibus'vtcrejCum pueris illis. Vis candidior niue 
pcrrnaaercinictationisigne.',iciunijsaírucfce. V isvt p i l u s c a p i 
tistuinonpereatin D á ludiciorlciuna. Va: Chaldcisgulolis 
ieiunioramffa£loribus,incenricntisint|rtareoignc. 
p Danielfancie3& quidtibüeiunuira profaic, cum tata dona 
focijstuiscoaíuIerit,cufB ipfcillius autor & deíldcrator extiti-
ftijMultuminmodq, na cum vir defideriorum cíTcm, & (vt ¿ # ; ¿ ^ jp. 
ipfe afílrmoin meabifl:orÍ3)treshebdómadaspanem non edif 
fcm,neq} vinumbibiífcmjderaiífusfuiin lacum leonñ, qui cu, 
círentfaraclíci,docuiiIlosieiunare,ncqjaufi funt meieiunútan 
gere,neq; valtierunt, &fifamelÍGÍacrugicntesad efeá corperis 
mci.dences in me impingere: perinde ac fi lapide aut ferro aut 
aliaquapiárigidioremateriaconcretus & compoíitusfuiííem: 
quia iciunio certe fortior ferro & adámatefaílus fura:(3c áleoni 
bus infuperabilis.neq; cnim aduerfum me os faúaperuerut.ctia 
í i negatafuerunt illis d ú o corpora quotidíana femper exhibirá, 
vt mecito deuorarent. Vides quomodo ieiuniu vim ígnisreíííia 
git.ora leonü obíuratíVnde feroces befiiiac ieiunjnte tagere no 
p o t u e r ü t j C t i a fi rábidas prxfamc. Indeliberatusieiunij virture 
á íeonibus.meruitfanftus Daniel vííioncs diuin.is viderc: quia 
anima limpidiGima reddidit^upisvt leones infernales nil mi\i 
tibiinferatííciunacuDaníeleicííovirbonoru deílderjoruj & 
execationi manda i l la :vt íicliber erisálacu damnatom/cd á U -
cupurgantiü,hicperieiuniü, eduíluscrisad patriameexiefte. 
Orandodefiderascomederelibcnter^cauesa ientaculo/ieos slmile. 
na óptima e¿peélasiin raeridíe parum comedís,alias omnia t í -
bifiuntinGpidatíl tamen vfqjad vefpera iciunio vterisgratatet 
tunecomedis,manecomedísmultüjideíljinhacvita ieiunium 
Ecclefiac violansfOnid mirum vt in raorris fero iciunus 6c fine 
cibisccelcflibus pcrmancaSjCupisc ibos coelcrtes i n nodemor- > 
tis anide fuaiiifsimoscom>2derc:íeiuna per horam vitx,nanírvt 
aitDiuusBariiius)videquam fosáis cftcibuspoíl icianiu'm:& 
Toai.i). £ quam 
6£ FerU-, Qmrtd Gnerum, 
quamlaboriofa inedia pofi dbumjVÍ^üe ad infirmitatcrn ho* 
íulfiem pernaheníem.Án non videsíoleiTs Irnúortm eíTe & hi 
jariorem poft nofterofEt nox quam triíliorpoft diem eíl** vigi 
liam síTe iucun¿iorem poi> fomnum,quis dubitat f Sanitatcm 
¿cfukrabi'ioreai eíTe diuerfos morbos expertiSínemo dubitar. 
Sic cibos celefbes cxperivi poíl iei uniuiii ,& dicm beatitudinís 
po{lnoft€ml:.bonsvidereabfquedubio iucunclifsimuni eft. 
Qnidfuitincaufa, vt Elias meruiííct á Iczabel liberarí, & 
B P J I ín fpeiunca quac eil in Hoveb vídcre Dominum (ait D . Baih) 
5 " ^ i 5 r quatfnushomini tnorti fubdito viicre datü eí l , <5c fíliú vidux 
fu fc i t a r e. a d u e i fu s i p í a m ct:á morrcrobuílum eífeftü r le iuniu 
quadragioía dierum-O faerati dies quadragefi;TIar/aIix qui v t 
dece^ctiam fi non tanta viE lias pejfeé>ione)iciunat vos &ab 
flinet a malo.Na qui huius luodi eft j & fpiritum fuum hic fufci 
tabit Dci auxilio a culps mo» te t &á carne propria, lezabcle 
peiovejiiber euadetjVÍqj dü videarDcü deorú in Sio^ílcuti eft. 
TallafercEbTeusfecitquandoieiünium aropleftens apudSü 
siaontidern horpitiorcfocillatus eíl paruooleoíS: ipfe prophc 
tis olera agreflia &fannícpuíillümin niunushofpitalit^tisdc-
dit ,& adtaleconuiuiuminuitauit.Sic 8cimodoconuiuiafíunc 
in no Oro dctefl:3ndotcmpore,ficparca& robria,vtrcaneat vn 
de pofsit refeñioíicri pauperibus, & cibum daré necefíitatcm 
pntieniibus.O témpora miferanda noflra'.hic efurijí paupcr,5c 
illicin conuinijs & epulisebrij & cibisreplenfuni dinites, i.á 
i.C^r.iJ.X>. illud Pauli atíimplctnm eft: alius quidem efurijí 8c ieiunns 
per diem ni^net, prTcjpiiciiloannoíepinageíimo primo, 8c 
. aliusquidern ebriustíl. 
V t iam tándem exempIa finisnuiSjquibus máxime homo 
Mc.i£.F9 ad vistutem inuitamr, terrsaí te dinitiscxemplnmá Chriílo 
Dominoin raediusn uídnflum: quem vita in deliíijsaftatra-
didit inccndio:&ieíuniomm contsmptus. Lcgiíliipfum peic-
rsíTe^vttu pafsim blaípliemasiFuraíTe, aut malis conrrsáibus 
implicattimfiílíTe^ncn inMenies in euangelio, ñeque adulterü 
. fuifTcncquccbcrimeniniuHirisaliuddamnatütiTcinucnies, 
niíi ob audelitatemergppaupcrc,^ ob vitse mollitiem, quare 
cxuílus eft in camino aráenti, de in ieiunio perpetuo manet 
aquí* gi5ttr1carensJ&pañis micajVtcanisrabidnscxifIcnsjEpii 
labatur quolidie íplcndide (ait C hrlílus de itlo} vnd^ ©mnia 
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alia mala poíTunt de ilio cogitan', ex fonic gals prouemcntia. 
Qupd opus fanílíim quieté perpetuar parauit Lázaro ía z:íilír*' h 
finu Abrah^gc modo in cceioíNon ncieitiniü.cum Dominus 
dicat áeil loob magiiarnciborüabfi:ineíitja^c|ijorl defiderabat 
micas de tnenfadiuitis3& neme i l l i dabatíloannis B aptifts v i -
la^quid aliud crat quam vnicum ac perpetuum iciunium ? quid 
amplius cupisde hocaudirc quam verbura ventatisdiectis: ve-
nit loannes aeqj manducans neqj bibens-non quoc! oranino c¡ 
bo caruiííef.cum in euangeliolegamus, efea loannis eratlocu- /j-^f. n , 
ft^&mclfyíucílietíedquianoncomedebatcibos quibusco • g ^ . 
munircrvcfí:üturhomines(vcaitibiCaietanus)nccbibebat vi 
rmautíiccra: vcl quiatáparcuseratincibo &potu,vtfere nec 
corncdebat,necbibebat. Quj nonhabebatle¿lünGnai'ua,noa 
sratore(vtait Hcfiodus) ao bouenon triticü, nonpiílorem de 
ñique non aliud quicqua corum ,qa2 ad viílum pertinent: vn-
dc ínter natos raulierum maior á Domino meruitnorainari. 
Cuoieíret innoccns3cbonusíonathas,quiapr2uenitpran- x . ^ . r ^ 
diam furacns paululum mellisín íurnraitate virgs s nefeiens 
deprscepto patris^venit ínortisíors fupcrillíí,&pater eiufrnet 
dixitc6íraiUu:morte morierisíonat[ia:«Sv'ipfeEccleíig fanclg 
praeceptüconteneos, feiens & volcnsiiludfrangís,acíinon 
populo Cliriíliano&eiuslegibusdeuiftuscíTeSjfed ex pagano 
extra EccíefiaraeKiricntc?ImGTurcaeindieexccrandiieiunij 
ruiT.liuara deglutiré non audent credentes feieiünium obid 
frangere(vt fatetur frater Aranda in fuá terrx fanélíe reiatio-
Be)quidtamen facics quando coram Chriílo poñtus íis ad indi 
cium?£j(í pater meus.nil mali contra me dicet.Certe datnnatio 
nisf«rs cadet fuprate > & dicet^  motte aeterna morieriskiuni) 
violator.Conuerriínini ad Dominúinieiunio.Caueant tamen 
coniugatineadinuiccdifpehfationemieiunijfaciantíac íí pon 
. tiíicescirent^ncpoftca mutuoproferantfententiá martiscótra 
f«: Scfaciat vnus de alieno peccato pfopriumiomnesieiuncnc 
cumomnes fmtíiddes. Pioret autern quí legitime á ieiünio 
exemptuseO-jquia non potefl cum ieiunantfumordine incide 
rc,&a!íjs bonisoperibusiungat fe illis: prxcipuca peccatis cí-
ucndo.Namreuerahoceftpr^cipinlieiiniiimiquodDcmínus 
anobisiideIibusrcqin>it.Nam(vtiaitD.B€r/incapifei^ 
noflabeícistamüieiuaare debemu* fed ab ómnibus iOccebris S e r . i f M ú 
E z carnis, 
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carnis)5cvriii}criacorporisvoli]píate; ímo veroieiunandum eft 
longe aa? plius a vitijs quam á cibis. 
fíom. 8. DiuusBafiüüSÍn Hexanie. quidprodcftqn^focorporcieiu 
£¡em. r. rareranimara vera rnille vitijs, miile malis elTerefcrtam? 5c de 
laudibusiciunij í d e m d o í l o r f a n f í i i s : í i i c i u r a s ^ i n cnmibiisieiu 
r i a : c a r n e s n o n eílis,ícd fratristuifama comedís ¿ c h o i i G r e m ro-
dÍ5:5c ad c o n t e n t i o n e s & lites i c iunas .Avino a b í l i n e s , & ab in-
i u r í j s p r o K i m o r u m n o n temperas os tuum , ñeque áperiuri)?, 
& raalediftionibus.Expedas vefperaiiiad cibum fumedum^ 
totum d i e r a in l u d í s & malis contradibus confumis?Va? hisqui 
ebri) ftint & n o n á v i n o : f c r a e l comedís6cdeciespeícras, &detra 
h e i e próximo non c e í f a s , ¿kDei creaturas execrarisí1 AbíH-
iCal <% B T,t% ^c^3's ^ c n o n 3 volupratibusfNolite i e i u n a r e ( a j t Domi -
^ ' ' nus) ficut vfque hanedíei» : non eflifíudieiunium quod ele-
g i í i er i ,ávob i s , 
Cnm o m n i a extrema fint vítiofa,etiam eftearpendumieíu 
tiium n ! m i u j ' n , & n o t a b i l e damnumeorpori &faluti inducens 
(ctiam fi de hoc parum ílt necefíedicere , cum adeo raro inuc-
nias^quí !iocextremolaborentjficut alio non ieiunandi)audiant 
quj huiufmodifunt Diuura Bernardum in modobeneviuendi 
Ser, 24.fi. ad fororemtrorordileftajfic debes nutriré corpus tuum, vt non 
1704. f u p e r b i a t í í G debes repiroere,vt non cadatrfic debes refícerecat 
nem tuam vtferniat-.fic eam debes c a f t i g a r e p e r abftinenriaro, 
vtnon pereat, nara fi carnem tuam fupra m o d u m aíflígís, ciué 
tuurn occidis:& fi eam plufquam opottetreíicis , i n i m i c u m tuü 
nutrís 5 igiturin omniabílinentia hoc fe rúa , vt non occidis 
carnem tuam (ed vitiatnon nutrias c a r n e m t u a m v e r m i b u s , f ed 
ita maduces vt f e m p e r efurias, Sí ha c o r a e d a s v t f e m p e r babeas 
f a m c i D j C r e d c raihi í b r o r m c 3 , C { u i a t e n t a í i o n c s v i n c e r c n o n pote 
ris,nífi corpus,tuú perabOincntiamcaftigaueris.Pcrcibü óepo-
t u m c r e f c i i l u x u r i a . - c i b o i ü íaturitasfufeitat deliiias,6cvoliiptas 
f e m p e r eft adiun^a faturitati:6c m a l i g n i f p i r i i u s ibi magis in-
tr 2 n í , v b i p 1 u s e fea m & p ot o m v i de r i nr. 
Ta l o g a narrali-one d e i e i u n i o c g i m u S i q u i a v a l d e neccíTaríü 
cfi3pr:ccjpue h i s g u l o f i s i c p o r i b u s J & v o l u p t a t i 8 i luxo d e d i t i s , 
vnder c v e r a omnia f e rev i t i a e x o r í a runí,& m a l a r c a u e a í t s m é ñ 
d e l i s i e i u n a S j M e a l i ü f c o p ñ aut finé i n k i u n i o p r ^ t e r Deü habeat 
& cprp9 fpui íubijcitdí nc mcíitü amittat, audiat C h f u diccic. 
Cum 
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Cumieiunatis^nolitefícri ficut ^7.A/..4 
hypocritó triftes. D A Í ^ . M ^ 
CV ^lleíunatis vos fícleles mci;vnderiípponovosiciunare, noíkc imitari qaofcia non ieíunatoresjedieiunij íimútaito 
reSjfrontistriíiitiaieiunij perfonam pr^feferentes, cumreipfa 
hoc non 3gant,ob quod iciuniurn debet adíuberi ni mirum vel 
ob placandum Deum,ve! ob corporis ca(h'gationem,quo libe-
rior fit animusfacrisrebasvacati¡rus,aut(íicut€gloíra interlinea 
rishicait)noliteipra vultustriftitia oQentare ieíunium , igitur 
non debemos tníleseírepoenitendo;GloíTa,bom)ni erh'nieiu 
niopro pcccatistriftescfTe adpoenitenriam , & humiliare ani-
maranoílrarartamen triftitia quar pro laudeeíl prohibet.Et íic 
nolitetriíles vultus exteriuspandercJntrinfecusautemVeraqi 
peccatomm &delidorum triftitiaranonhabentes.Illa folaeíl 
vera triílitiajqua homo ad poenitentiam contriftatur, contritas 
mole veterumfcderum (Sccognitíonispeccatornm pódetepref 
fas. D.Bernadüsincapiteieiunijjnonomnimodara nobistriílí Serm6'** 
tiara ínter dicit.fed quaein faciecfl cora ni lionunibns^vt illis pía 
ccamus,fi£la:aliascor íapieos(ait Salomón)vbitriílitía, & cor ^cclcrri] 
ftultorunivbi lartirÍ3.Paulusetiam aitrnuncgaudeo Corinthij, % Cor „t ^ 
quia epiílola mea vos contriflauít Paule,iple non affírmas eíTe o^m(i i z . c , 
fiendum cumflemibus & gaudendum cum gaudetibus^vt quid 
ipfe gandes quia cotriftatifumus? No q u i a con t r i ílat i e íl i s ga u 
deo/edquiacoatriOatieílisad pocniteutiam peccatornm ve-
ftrorurr^contriílaticftisfecundum Deum,qüx triílitia pceni-
tcntiarnin falutem ílabilem opcratur: feculi autem triftítiá 
mortcoperaturjtamen trií>itiafaciei,non cordisob delira, car-
pituráDeo.Vndeno dixit no!ite trillese(Te,fed fieri,lioc c(1 fin 
gi:Sic quippc vulgo dicitur: triftem fe facit & fimulat. 
In iciunio non fit triílitiaextcriorfiílaadhominibus placen 
dum Se Deodirplicendum,altas hypccritisííaiileseiitis.Hypo 
crítar,fecundü glofTaminter.dicuntur repra^fentatores altcrius 
perfonx vt min5Í,nolite ergo ín ieiunijs hypocriíís firniles fieri, 
qui fuñí diaboli picores peritiin fuá doftrinain arte pirgendi, 
pi^orcsenimcurnaliquamexdiueíGscoloribusvohHitiorma . „ -
|c¡aja»Íncin,deinteríoribusnw1Iain curam^^.-nt:quomodo Sim": 
Tora.íj. E 3 íiema-
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íloniachus}cor,puImO;iecurquelGccniür,aurq«a ferie intcrtl-
na cerebro m ca'tera que interiora^quacnon videntur, difponan 
t u r , fed domtaxat quaüter exterioraintuentium oculis aptio-
ra&gtatiofiora reddantur. O hypocrita íi mu late, atqj diabolí 
pic1:or,qui tantü curas de illis quac exteriushomiuibusapparct 
6c in ómnibus vis hominibus placeré: interira tamen interius 
& de illis qu^r Dco apparcnt.nec minimam curam habesí V t 
quid imagine a ni m se diueríís vivtiitum coloribus non pingis? 
Albo caílitatis & rubicundo charitatis , 8c nigro humiütatis 
quareiílam non.ornas5 Cortuum mundumefie Scnullainfc-
¿tü prauiíate aut odio, & vifeera fana vt quid non curasrO ¿X" 
l P o n i s p i flor,folü exteriora Se que hominibus placent pinges. 
I n iciunio ne app^reatisforis trilles vt hypocrita, quia cü fie 
adeo pj-edofares velim, vtoptimus pater, ne fisione mercedé 
amittatis,6cíicconfiliümeüaccipite, vtncfurrepatforisinanis 
gloriaopíisieiuni) itavrintusá mercede cuacueturanima : hy-
pocrita eíl homo fimulatus, qui cü malus fír,bonns vult appare 
tefüris:aut qui bonü facit, folíí & ob hanc intentiünc,vt videa-
lur a b hominibus 6c laudetur ab ipíis. Dequo valde mifcráda 
eíl;,vt opus bonü quod fi in gratia Dei íiercr,& amore iiíius,ip-
femet Deusprsmiüfuiííctillius,quiapoteft, feit &: vultfolue-
re illudj & q u o d vendas illud homini paupen non valenti, nee 
fcicri,nec voleti folueretale opus,tantü vt patü aeris tibí confe 
rat3laudfido tehnaxjmc velim vt hác infaniá hoíes intelligat. 
simÜt Non iudicaíTesipCe máxime dolendü eíie de horíulano, qui 
poít muliü tepusconfumptü & labores magnos exhauftosin 
pyrorü plaratione, cruda & agreília coilegiiletpyra, v t puerís 
véderct paruo autnullo prctio: qux fi a d maturitate fcruaíTet, 
gran ib9 D nis& magno valore vedidiíTe^vndeáitat^euaderet? 
íunc ne in te vifeera pietatis C hriana.%3 h o m o vt no doleat aní-
- I D U S tuirs magís,& medius crepe^qui cü multa bona operaran 
t o tepore,& magno labore parra,&in anima tua plantata,dura 
& indigeíla colligereaudeas,&coram hominibus príEÍentari, 
& p r o inani laude aut vano pretio non tim cas tales fruÜus con-
ferreíqui íiinEitom <Sc vltimü vita: tux tepus refcruaííes, & in 
indicio Chriílo D ñ o maturosprxlentaííes, honor Deo fubfe-
cutuseíret,& tibivtilitasindicibilis?Et íic vtrunque perdis. 
Pan.i^g. Hypocnta eft vt idolum D el^ de quo dic?bat Daniel regí am 
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ácnsne erresrcxrna ifte Bel eH intrlnftcus lutcus,& foriafreus 
arreus.Heu de quátis hodie íimilia potes dicere Díinielíiftif" di} 
videntur foris 6c b o n i fidelcs, n a exterius x tú videtur Seopti-
nii fonusiintrinfecus aute lutei funt auaritia & voluprate r e f e r -
t i .O hypocritaefimülaci cygno fírniles voco vos:na cygnuspé 
nam habet exterius can d i di fsimaji}, omnino r.igredine imper 
mixtam:fcdcarne interiushabet n jgram,& ad digerendudura. 
O cygnehypocrifa, quilicet exterius albusapparcastuisieiu- Smtíel 
nijs aut alijs o p e r i b u 3 , q u í E coram hominibus faceré curas^ ík 
innocens & mundus videris foris: intus tamen vitiomra nigre 
diñeniger & obfeurus es cora Deo, quiintuiturcordismedul-
la3,&: operum intentionemjó coruc niger in fubliiniá volas, ex 
leriusJ&ima& cadañera refpkicns: vt railuus. 
Qucmadmodüanima qu^ in Deigratiaeíbpulcherrima cfi Símikl 
bculisomniüciuiücaleíliüjíicecotraanima peccatom coruo 
nigrioreíl & omni fpurcitia foctidior, quáuis foris alba per h y 
pocrifim appareat, in tantü vt íihomo ípiritüfuum peccati n i -
grcdinefuícüvidere poíTetjncfcioan poíTetnon animo defpo 
dere.A udi lerenua plorante hoc atqj dicenté, denigrata eft íu- , 
per carbonesfacies eorüjoc n o funt cogníti i n plateis. Facies íua T'yre'4' 
ó hypocr¡ía,ideft confcieriaoíledensqualeanima babeas, ma-
gis nigra eíi qua carbo,etiá fi foris íímul cris bonus.Quare non 
dicis lercmiajconfcientiá mea nigra cíTe vtfumariü, fed vtcau-
bo?Quiafum3riü,l6cíi íit obfufeatuexteriusfumo, iníusnoeíl: 
«igrurtñ carbo eíia fi foris calce aut térra alba i l í ü albu recldas, 
cito niger apparebit. O hypocrita, denigrata eft confeiétia tua 
cora Deo fuper carbonesjetiam íi foris albus hominibus appa-
rcas: vae t i b i quandoín moné cor tuü (cindaturtvelis nolis pee-
catinígredoapparebit,intuinon míniraamconfuííonéJ&ani-
i T i a r t u x i g n o m i n i a m :es fimilis argentofalfo; & ouísafpidis, . . 
aurichako 6c ftanno nubi llne áqua vt ait Sludas. Inunmcá* 
Ne vendas hominibus medieis opmbonum, quod in gratia c% 
faft^folus Dc'foiaere vaict: vedeillud Deo & cíuib* caílcftí 
bus.'autrefpodemihiquidipfciudicaíks d€CÍueTületano,qiií 
Toleti per vita víuere debebat cu vxore, Filijs & cociulb9 luis: 
\bipoflefsionesmagnas Habebaíj&domúmagnificecoflruíu, slmiUl 
& facultat.esnopaucas: quitntranfi.eiis.pci:hunc locum & v i -
denshommes volemes comediam aHqua íiueíragcdiíim repre 
fentarc, dixií í í t : aCcipite dgmü mcam qusm Toleti babeo & 
E 4 omuei , 
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ornees facúltales meas,& íl nite me per horam in hac fcama re-
gís perfonam agcre.O mifer non vides quod hora tranfaéta & 
periona dempta 6c fesna fa£la,paupcr manebis, 6c vbi viuere 
debes vfque ad raortera , nec domüm nec facuhates Iiabebis? 
Sit iudummodo perfonam nobilishominis coram his homi-
inbusagam. 
In c^io íunt díuitiae t u s ó fidelesjbi eft patet tuus DcuSi i b i 
& materreginaque poli; ibi &fratresoranes Angelí & faníli 
Dei^ibi ¿cfili) tui>idc(i, benaopera permancre debebant : i b i 
eft do ni us tu a miro ar t i f i c io conOruíta^vt potes videre,in reue 
lationibus S.Ioannis, capite vigeílmo primo per totum nd ha-
bitan du perpeíuoiliiccreatusesíquaete dementia cepit.Covy-
don(vt aú Virgiliiís) aut quis tefafeinauit iníenfate Galate(vt 
Cála.i. %A. aií Paulus)vt tantadenagratisdares, & domum íakm vende-
T e s ^ tam pretiofas poílefsiones in patria tua & inter tales con 
cines exifter.tesjfolam vt ad horam in huiusmundi fc^na & co 
rarn V i l i b u s vermieulisnobilis 5c politici hominisageres p e r f o 
nam 6c bonusapparcresieiunia Bcaliabonaoperaíhomijiibus 
vendens,quíE magno pretio folueretDeusícum tamen interim 
denigrara íit conícientiae tua: facies fuper carbones , etiam fí 
n5 fiscognitusqualis íisin pialéishumanis.Quiaboní p e r f o R á 
per hypocriíím a g i S j t a m e moite adueniente p e r f o n a e r i t a t e 
dcmpta,& quaiis modo íispauper, nudus in^mis:niger,&. coe 
loindignus. Se adiiifernumdamnatusappírebis. 
Audi hypocrita D . Baíilium: in illa homilía de laudibus i e -
i u n i j fepecitata fupra:noH obfeurarefaciera tuammorc hy po-
ciitarú. Obfcuraturfacies, cumin ternusafFcdus externa ípe-
cie velutincruflamento induftoíegituríacmendacio^ceuvclo 
obtento celatur. Kypocrita dícitur hiOrio, qui in theairo per-
fonam fubOinet alienam,¿5c fa^ pe hen,cum fít rernus, aut regís 
cum Gtpriuatus Óc faumilis homo perfonam agit:üc.in hac vita 
plerique vitarafiiam veiijt.c profe^nioad oílentationem cora-
ponunt, aliud in corde gerentes, nernpc peccati feruitutem & 
vitij viiiratem,aliud infpccíehominum oculis prae fe fe rentes, 
boai hominis honefli aut ieiunantis perfonam agentes. N o l i 
obfcurar£f¿cienV(ait Dominus)qualis estalis2ppare}vt ficnon 
fis deceptus in morte, ñeque in Angelum lucis transfigures te, 
cum íli facies coafiieritiae tuff denigr^ta fuper carbones, 
Dolorc 
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; Dolorc affici debebarous,de agrícola qui in hoc neceísítatís ^ 
anno primopoftreptuagefimum^poílfr'gus&laboresquostu 
l i t in féminando triticum,ex decimis fibi datum,in auguíio fol 
u€ntluni3poft farnem propriam 6c filioruni,dummodo remina 
retjperpeíTam ; fiin hocmenfeMaij^uado fegctcsfunt viridcs 
& rore coeli/ereroiraculofeá Dco conceflojinagne 6cpotetes, 
colle^uTet illas 8c euulfasad plateahuiuslocide Cañamares 
advendendüdeportaíTetromoespuericontra ipruminfurrexif 
fenr^accIamanrcSjtaléhominecerebrofuiiTe deftitutudicetes: 
quo foíiies mirerjQuid ipfe&fi l i j tu i comcdentanno fequen-
tiíSpeíla infelixagricolaidnostantq menfeSjquifex expeda-
íli in tot l a b o r i b u S : & admaturas mefles peruenient viridafoe-
najquibus foluas debitaiSc viuas ipfe & íili) tui de reIiquo,nam 
modo quis emet fine grano herbam,nifíbeftijsparuo pretioJ& 
potius hordeumementíquod beftijs melius eft. 
Facileiftaíímilitudo potefl: adaptari homini 6deliqui per 
varios cafusSc tot labores atqjrerü diferimina bona opera femi 
nauitj&D ei auxilio operatus eft ieiuniü & eleemoíyná: vnde 
debitor ipfi D eo manet.Et quid vis faceré homo talia opera ho 
minibusvendiendo obinanemgloria? ViridesmeíTesfine fm* 
ftucolligere volo,6c4iominibusprobefiijs fuis ideft fcnfuaÜ-
busappetitibus venderé gratis: & i n monis augüftoquefruélu 
praerníj col liges?Qiip folues Deo tara«raagna,debita quo ales fi 
líos tuosjideíi opera^vtÍjntmeritoriaíFruílas non finís matura 
rií'Expeíia dominumduo.smerifes , &forfan needuosdies, & 
magn á rem uneratione ti bi la borü tuorü dabit: alia&fruftra iciu-
nas, in vanum laboras, cum feraen tuum beftijs referuafti, fi-
cut íluItus eíTet qui magnos labores circa vineá expendiflet plá slmilel 
tado vfodiendojatqjputandojfivuasagreíles collegifleromness 
Vndc fine dulcí vinifruílu raaníiíTet.Sic 5c hypoaí ta , 
Stultus eílet Hifpanus,quiepiJ^oláreaía,in qua fcnptúerat smik* 
aliquod fibivaldevtiíe & honorabile donü/iSciiocJingua Hifpa 
nica,tra<lidiíret Gallo aut Italo homini, niliil de lingua n^ftra' 
intelligenti3necvirtutetn epiftolapcallentiyVtfibi legeretillá 
tamen nefeiens quid in ca conteutu eífet dixiífet bene , benc: 
& cum hoc Hifpanusgaudens manfífTetrpraecipue fí ob hoc vir 
-tus& nilírasepiaolae recefsifler .Omne opustuum fidelis in 
gratiaDet faftum eft epiftolanaagni valoris,exgratia regis cce 
Textus, 
rMÁtth.z{. 
74 FmA QudfU Cmrum, 
lePcís proucnientis: vt quid per hypocnfin tradis íllain legeri-
damh omini nefeienti illius valorem ac virtutemf1 Óflendc ilíá 
foíiDeoIegerefcien£i,(Scfolüerefeciinduramerituni potcnti, 
6c voIent¡:aÍias,nonrefteconfiderafti di£lu Dñ¡ dicentishic. 
Exterminant enimfaciesíuas^vtappareat 
hominibus ieiunantes. Amen dico vo-
bisquiareceperuntmercedem fuam. 
X¡* Xtra términos débitosponuntfades fuas, quandam triflí-
-^tíarnillisdemonftrandovtreligioíiores pras caeteris appa-
reant.Acíi D.Grego.non dixifiet^mulata ÍEquitas dúplex ini 
quitas eft.Externiinant,ait D . Anfel.id cft deíhuunt per pallo 
-rcm ac ruaceríenifaciei fu^.Ab exulibus fumptum eft,ideftcx 
traterminumaliorum verepoenítentium faciunt pallercere & 
inarcercerefaciesfuas.Etíic'aít gloíTaíextraterminoshumanx 
condirionis ponunt vtfic íub fpecicrcligionis decipiant, quan 
dotríllitiam extra raodum folitum alijs dcmonílraut.Duo ma 
lifaciunt(aitOrigc.)vnmn1quodtrillesfacies fuas oílendunt, 
quianon voltintaricieiunant:& íiccarentnierccdc. Aliudma-
2u m fingere coiam hominibus id quod non funt, & hunianatn 
laiidemiücranquaerunt cum difpendiodiuinae. 
O miferquanta aniitttsbona3&quanta incurrís irialaobtuá 
fl(il:ioneni3in hsc vita triflis appares36c in aliaplorabis in perpe-
tunm.Et mérito amifsis contentus tam vili mercede,vt e í l ina-
nis gloria friuoia «Se VSnainterris ab hominibus data. De coció 
expeda iiidicium,tanqua homo Deo & h o m i n i b u s mentiens. 
' Reccpiftimercedem tibí dignam,laudem quam voluifti(vtait 
• gIof.inter.)non adoptionem filiorum. Vnde dicetur tibí in r a -
tionc vltima,vade ad ementes bona opera vanaíaude, & ven-
dentesobinancmgioriamvtfoluantquacfcciüi^ara habespr^ 
i T i i u m quod i e i u n l o quaerebas. 
O peruerfaeleílio5c inaudita vcnditlo, ex his quibus dona 
'coeieáiaemerepoteraSj&fupernatura l iabona, n e m p e e x o p e 
hbtjsin gratiaDei£i£liíJ,perfaníloria&terrena nancifei 5c ac 
quiri ob vanam laudem volmfti. Quid huic deracntis po-
teñ squari in raalosPénitusnon inisenio. Vac accipicnti fie i a 
iiac vita de virtute mercedemab hominibus: in aiia vacuus ma-
ncbit 
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bcblt, 6c á Deo audiet ,n l l a me empeñes. Xam en ira recepifti 
merceáemlaborum t u o r u i B . Terribile vcrbum auditu: cum 
gaudiura tuumóhypocri ta , fit ad ínftar pun£li , tamaamit-
t«ns ob n ih i l , idcíl ob laudem humanam. Prctiofa aromara ukio. 
m pyxidc aut vafe claufa fortifsime ftagrant, tamen apena & sitnik* 
oflenfa virtutcm odorís fuHito amittmitrquiaaer fubripit illa. 
O aer3glon2 vane peflbfer quoraodo deftfuis odorem luaucm 
boni operís oOcníi hominibus/qnem fernabat claufnm.Flores 
manibus atta£li la;duntur,odorem arnittunt & cclorera:imo & 
arefcunt,quiin.paruoftercorehaecomniaretinebantnecorcir- simllel 
tashominurn manibus & laudibusopera tua boría^ non vís,yt 
eolorem odoremiSc meritum perdant, fed in vafe cordistul in 
paruo ílercore,6c vilitatis tuae confideratíonc, feruabis ad glo-
riara qaara nobis det DeusAmen, 
T i Ferix'Quarte Cinerum Ho 
millaTertia. ^ 
^Vhi enim efl thefaurus tuus , ihi ejí & cor tuum, re3Ctmt 
M a t c h . ^ . C . 
€ [ T u a t i t e m c u m i e i u n a S í V n g e capur t u u m , & fa 
c i e m t u a m laua:ne v i d e a r i s h o m i n i b u s i e i u -
n a n s / e d p á c r i t u o q u i eft i n a b f c o n í b : & p a -
t e r t u u s ^ q u i v i d e t i n a b f c o n í b ^ r e d d e t t i b i . N o 
l i t e t h e í a u r i z a r e v o b i s t k e f a u r c s i n t é r r a : v b i 
serugo & t i n c a d e r n o r i c u r , &c v b i fu rese f fo-
d i u n t ^ furancur . T h e f a ú r i z a t e a u t e m v o b i s 
t h e í a u r o s i n coe lo ,vb i ñ e q u e x rngOj , ñ e q u e t i 
n e a d e m o l i t u r , & v b i tures n o n c f i o d i ü c n e c i " " 
f u r a n t u r . V b i e n i m e í l thefaurus t u u s , i b i eft 
& C G r t u u m . ^ r r ¿ . o . C 
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V I R G O integerrinja, dux falutñris noflrí, 
poftfiliuminomni tcmporc , prajcipus inhoc 
quadragenario: quara felicita in iciuoio fuifH, 
quantis bonis operibus caput tuum.ideft, 6liura 
in pauperibus cius vnxijfthcúm nos pauperes 
oleofanguiniseiusquotidie vogas^metita paCsionis cius nobis 
impetrando. Non fuitoeccífe faciera conícienti^ tns lauare, 
quam femper ab inñanti cbnceptionis mundífsimam habuiOi: 
necaliquis perditiís aufus eft dicerc,te alio liquore quam aqua 
facierti corporisabluiíTejVt modo mulleres ínvfu habent:etíam 
fi refeigefeit ralis vfus,quogaudeo:omniaopera tua faníla fue-
r u n i & Dciamorefafta. v ndepater tuus coeleílis praemiura 
incoroparabilemreddidittibi dum in coclos afcendifti J Quam 
inenarrabiles meritorú thefauros acquifiuifti, nec in térra abf-
condifti'.vndcnonfuitfuralicuius venialis culpae. Necdura 
n)ortal¡s,audax ad aliquid corona futandu ? In ccelo recondidi-
fíí omnia opera tua, quia ibi crat cor tuu m per amore. Tepidc 
ieiunamus virgofanfta, necieiunium eleemofynisiungiraus, 
vt decetadvnftionemcapitisiconfcientiam noíham ablúereá 
fordibus non curamus,omnia opera noílrahominibus^b parü 
aeris>vendiínus:vndeíÍ aliquid facimus aura vana rapít & dc-
ftruit,nonconfideranrescoelefl:em remuneratorem. N i l m i -
nus quam incoelo thefaurízarecogitamus, fed in terrenis. T i -
meo virgo j cordanoflrafuum amorem in his infimis habere. 
, Orapatrem cocleflem, vt amore íilij fparaclitus conferat nobis 
gratiaetbefauroSídicentibuSjAueMaria. 
T u autemteam ieiunas; vngeca-
puttuum. 
V ldens tnagifternofter quanti valorís fínt opera noftra bo nain Dei áraicitiafaíla, -5c quomodo aura vana comburít 
i l l a^ ix i t nobis.Nc appareatis hominibus ieiunantes. Nam ro-
faí in hortis claufiscrefcuntjquae in víj s proieíte conculcantur, 
Se atcfcuntííta denoílñs contingít operibus,!! ómnibus often-
áimu£Mcfc€nt,&conculcatacruntobconteíjiptuin: íitamen 
recon 
'Hcmíia TertU, J j 
recondimiisin corde5foliDeoíllaoRendentcs miiltum fiuíiu 
dabunt.Nam qui opera bona fkittantüoi^vt ab hominibus v i* 
de a n tur, eft vt oi-sisnon fibi fedalijs vellera portas. Vnde om- Smúu, , 
T i i b u s h i s dicat Virgiliusí üc vos non vcbisfenisaratraboues: 
mellificatisapes:nidiftealis aues, vellera fertisoues. Denique Sim'ile. 
aranca cuiíceratfe, vr muícarn eapiat:5£ h ipócr i taet iamjVt v i ' 
deatur ab hominibus.Prudemius fehabet fórmica feindesgra- slmiUl , 
ni extremitatem né in térra germinet, & putrefcat, &raaneat 
fine fariña & cibo fie beni íideks vltimum fui o p e r i s , nempe 
jnanem Ploriam, feindunt abeonein térra germinet, &apud 
homines^Scputrefcat q u o a d c c e í u m , & fine cibo maneant ín 
via laboribus plena,quando anima ácorpors egrediatur. Quid Simlli. 
prodeíl fumario nigro, niue exterius álbum apparere ad hora, 
cum tamen,calore folisadueniente , & niue liquefaga in fuá 
nigredine videtur 3 Per inftans erit nix vanae lai]dis> quo te ho-
mines adolatores eooperiunt hypocrita , cumintuscoruonís-
grior fit anima tua. Veniet certe cito (Se non tardabit rexca l i 
fol iuOitiar & liquefaciet takm niuem, 3c qualisesapparebis. 
T u autem fidelisfili rai,tu Deum timens(vtait Orige. indi ^•4«^«J» 
uer{isaufo.)tii fidelitatem Deo íeruans^tureligioncm ChriíHa 
nam veic aropledens ñde & opere>tu plscere defiderans C hr¡ 
ftojqui toties tibi peperci^Sc non hominibusiqui ad peccatUTGi 
multoties induxerunt animam mam: tu qui Dei amore ieiu-
nas 3 valentis & volentis fo luere , tu qui auram popularem con-
t e n i n i s ; t u qui mauis confeientiam habere bonam^quamvulgo 
appiaudcre;Tucúniieiunas,tribue mihiinpauperibus quod 
ampliuí; comedere debe:bas finon ieiunaffes.: & frange raihi i n 
egeno efuricnti panem tuiím, & tune reuera vngis caput tuü. 
Nam ego fu m capultuum ( a i t Chriílus ) vngeme referendo 
ieiunium ad. me : & in pauperc reficiendo me • & cauendo 
avjtijs, 
D . HisrG.3Íí;hic iuxta ritum proiiincias Pa l^^ 
>?bi dicbusfeíliuisfolentvngere capitapr^gaudio.Vnderidem 
efi: ac Domínus dixiífet: quandoieiunas ne appareas llQmí• 
minibus triftis, fíftosjed hilaris & fefliuns* Vndéa i tg íoCin t^ 
•Caput vngit qui rpirituali laEtitiaJnteriuspingucfeiiiE^^ 
na laetiíixpraeienden'n vn^ione capitís (ait D . Ghry.) miferí-
cordiau) fignifícati cognofeimus. Vnde vngere caput, eft mife-
ricor-
7S . FerU Quidru Qmeruml 
JlUtt.if.D. ricordiam próximo faceré rqu^mífencordia inpaupere fa£la 
Hm.^6m referturadDcumcaput omnium, cura ipfedicat. Mihifeci-
Mm.io . ftis quos! vniex minimismcisfeciílis. V e í , vnge c a p u t t u i m i 
(ait ide Chryf . ) leniratcSc humiiitateinieiunio habitis^ne ira 
impaticntíaamittas,quod ieiunio lucratus elTcs. Vcniat tibí 
oro, in mcnreni quotiesiciunij t e m p o r e Encnfa vefpeiiappoíi-
ta,íi rainifter vocatus tardiufcaloacceíTerí^aut no guRui tuo ci 
bi paratierant, o m n i a euerdíii contumeliand® , calcitrandoj 
atrociterimferum rainiílrum(vtinain ne vxoreíii)vcrbis & p u 
^nismuiftaíl i , inhonorafti, ad quícomnia'paruotemporein 
c i t a t u s f u i f t i . Cum Tamencertior cíícs pauló pcfí varijs poíTc 
ventrera tuuracibarijsexplere. Velirn, vtmetam veré Scacri-
ter iñanon tangerent, 8c inultosakaris rainillrospraelatos at-
Mat.zy.D. quepaílores. Quosorones rogo per Chnítura famelicum in 
Mur.i$B. cruce exiftentem &felleprimocibatum ,poft vinura myrrha 
tuni jVt i l lumjVeiutcaput . vngant len i ta tepa t icn í ic j nctam mi 
nimacaufain bcftiaruniferocitatcraincidantraequecleillisve 
fyrou.zCc, rificeturillud Salomonis, íicut carbones ad prunas, 6c ligua ad 
ignem,fichomoifacundus(praícipuefamclicus) fufeitac rixas 
c o n t r a fámulos & omnes dora eft icos. Audiarn ego , araorc 
MalL^.D, DeiíScdeindeomnisjquihuiufraodieíljeiufdem Salomonis 
confiliunij imo &fpiritus diuini praccepturarnolieíTc ficut leo 
i n domotuajpraccipuc in dicieiunij,euertens doraefticos tuos, 
&opprimensí*ubic¿los t i b i : nam certcamittesprapraium ma 
gni pretíj , quod á ieiunio prouenit, ob iftam iram & irapa-
.13' 
tientiam. Vngecapattirum elcemofyniSjfi visdzmoncra vincere: ve 
, - pugitoleo vngebaturadvinccndurahoítem fuum.Doicndum 
regefnDauiddicenterarMontesGelboe^cc rosquee 
pluuia veniác fuper vosjneque íint agri primitiarum. O b quid 
Dauidf,Q.uiaibiabie£luseftclypcusíortiu,ciypeus Sauh qua 
ílnon eíTecvndusoleo.Non minus dolendum efl: de te fidelis, 
qui quotidie a d^mone vinélijsiñterrenisiacens, manes inter' 
fe£lus peccati gladio,ac fi non e f e vn£lus oleo chnímattSí irnó 
¿cfanguineDei: &hoc:quia, vt púgil tynmculus non vis ca-
puttuumínerapeChriílura joleo eleemofynammin pauperi-
tus vngere,nec caput tuum,iden:}aniraam oleo laetitiae vcr«J& 
(f¿>iritus fan¿U vn¿ioné¿& fortitudinc non eoiroboraíli. Reges 
oiim 
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blim oleo vngebanturin fuá cleftíonc: & ipfe íl regnaie in cce-
lo vis,vnge caput tutjm in fuis pauperibus. 
Et faciem tuam laua. rexfu^  
Cleluna fecundum euangclium . Quodfi rcqui*ris(ait Orí- &om. io- In 
ge.in LeiiitiOQuoinodo kuesfaciem tuamiablue confeiemia á ¿ c f d , 
peccatom maculis*. vngecaput fednon oleopeccatorb, aílenta 17^» 
tionis,6c adulationis.Nam tale oleum abhotrcbat Dauid dices ffíL 141»' 
oleum autempeccatorisnon impinguet caput meum. íeiuna 
ab omnipeccatoJ&laua faciem conícícntiae,nulluro cibum ma 
l i t i s fumas^nullas capias voluptatis epulas, nullo vinoluxuriae 
concalcfcas^ieiuna á malis adibus, abftine a malis fermonibus, —^ 
contine cortuuma cogitationibus pefsimiMaleieiunium Deo 
placet & illud C hriíius elegi^óc ipfe elige illudJ&talis eft óp-
tima facíei lodo. 
Non hinc ex Chrífti vctbo^mulíeres fupciflue ornantes fe,' 
& faciesfuas potius polluentes var.is lotionibus & coloiibus 
quam mundantcSíCXcufara préetendantreum tales abufus afán 
¿lisómnibus abominati funtjquaíi Satharaclaquei, quibusrai 
feri hominescaptiui tenentur.Audiant taíejimpúdicas mulie- I l c m ^ 
rcsOrigcnem in diuerfos dicentem.B ene dicit Dominusquod 
exterminanttalesmulieresfaciemfuam, hoceft,facies imma* 
culatas maculant: incoinquinatascoinquinanl, mundas fordi-
dantrvnde iufte exterminatio/altim in aliofeGuIo,maneí illis. 
O infelices mulieres, quasalbum,nigruíVi, & rubicundü fuper 
facies veftras a Deo creatas inducitis, praecipue fi intenditis ob 
hoc hominibuspedica aut laqueü ponercexiftimáiesvosplaf-
matorc veílro in hoc fapientiores, & creatore in arte píngendi 
prudentiores:cünon vereaminiílliuseíTe corrtílores, ac fi ipfe 
diuinus artifex vultus vcftros componcre nefciuen't. O auda-
cia 6c cito punienda>cü creantis opusemendare velitis, 6c poft i 
fabricatorísraannsfuperaddereno timetis. Contumelia 6c nfii Simile* 
omnesabigerent mulicrculam audacerr,quaeiínaginemabA- . 
pelle piílam corrigere vellet: 6c ipfa no dubitas imagineratua 
áfummo Deo miro artificio fabrícala rebus immuodis corrige 
re,ac emendare? 
Mortuorum capilis capita vefira componitis:morf nís colorí 
¡bus facies veftras viuentes liuius, vos ipfss ex viuétibusin gra-
tia ; ! 
8o Feria Qu^tru Cinerums 
tiamortuaspcr peccatum reddentes.Et vrínam ne fie hocvt im 
prudentium facíatis euolare per acra corda, & mínuscautoruni 
animas fubuertere, vnde muíram perditionera vobis & alijs pa 
ratis.Caucraulicrá indicio Dci,&ne extra términos á Deo t i -
bi pofitosfaciem ponas in D eiiniuriam,5c animarum perditio 
iHCtj.F» nem.SedlauaconfcientixtuíC RiciemjVtiila peccatrixmulier, 
olim raultura fee^ferius ornans ,Iacrymisferuidis. Póncani -
maetuscharitatisimbicundum colorem: caflitatis albcdincm: 
nigredinem liumilitatis;miitavitaraJ& eíl bona lotio, vt fie co 
rara Chriílo munda appareas. Memento ira? Dei , quia non 
EccU.'j,B. tardabit(vtait Salomon)gratias Deorefcrarouspofsibiíesjnos 
y Hifpani,quia huncabufum iamfere(cura multis aji)s)á íinibus 
noílrisrelegaiiit oranipotens, itá vt iara non habeat fe mulicr 
pro Honorata, qus faciein fuam alio liquore quam aqua mun" 
daabluat. 
Chriílusramen feruator noíleif,íuxta omnium doftorura 
fententiara,per faciem confeientiara intelligit noílram (etiana 
fi adlireram hilaritatem quastriílitiam hy pocriralem tollif có 
fulatjficut.incapitisvnclione^ : diciturtaraen confeientiano-
ílrafacicsrquia licutpcrvultum3gnofcimusPe£ruro,Paulum, 
autloannsmyregemjautruílicum,nigrum autálbum: ita per 
vnias cuiufque confcientíam , anima illius dignofeitur. Vnde 
fcxrlix qui mundam haberconfcicntiam,quantumuisab impijs 
aliter iudicetur: infelix qui contra fe habet confeientiam fuam, 
etiara fi ab ómnibus laudetürySc honoretur. 
Oterquequaterqus beatus, quitalem confeientiam haber, 
vt ómnibus hominibusjimó & da;moniipíi pofsit dicere cUm 
&ene.%itD. lacobadLaiban: Scrutare , quicquidtuoruRiapudnjeinuene-
ris,aufer:5c apudquemcunque inueneris déos tuos, necetur co 
rafratribus noílris. Eia d®mon,fcrutare an inuenias in confeic-
tiamea,autin cordemeodeoSíquos ipfe acÍoras,nempe vitiaat 
que federa. Apudquamcunqueporctiam meam inueneris ali 
quidtuum contra Deum.autinfenfibus/necetur corara fratri* 
bus,& deflruatur in me.O fclixhomo,qui talis eíl.Quis eíl hic 
&laudabimuseum,acdicemus:ccrtefecit magna & mirabilia 
ínvitafua? Qai ex magna confidentia bonseconfeienti^ per-
mittit omnia fuá interiora á maligno ferutari. Nara tam inun-
das manus §c confeientiara pij homines habere debént abom-
fJomilU Tertia, %i 
ni forcíe,6carebusaliemsVtáicere pofsíntcumPaulo. Nam 2,Cer.i.c. 
doria noflra hacccft)tcflimoniuni conídentisB noílr^vt eiiam 
íi mundani omnia ipílnum verba & fa¿la excutiant, níliíl ta-
ñí en malí in ipfis inuenire pofsint. 
Lauaá maiitia cor tüum Hierufalem y vt falúa fías (dlcebat icre.4..D. 
Dotninus per Hicremiam ) non dico faciem exierjoreni,aut 
veíles, fed cor & confeientiam : tuam., non alienam iudican-
do.Vfque quomorabunmriote cogitatioocs noKizJ Caue á 
maculis inueteratís rnoltum polluentibus cor. Diccbat reje 
Ezechiasabluensconfeientiamfuamlacvymis.MeraentoDo- i f a t , ^ , ^ , 
ni ínc ,qüo modo ambulauerim coiam tein veritate & coi de 
perfefto. V b i Hicronymus : Vcthx confeíentia , qux affii-
ftionistempere bonomni operom recordatur. Qu^ná fuainH 
boni ? Dicebatalter Cato: mensquae fibi conrciare£'ii:& quid 
critin hac vita vltimum inalorum? E contra, confeiemia pra-
ua,quíEeíl contraillamhabentcm prorailíc tedibus. Parum 
cíl(ait alter gentilisluuenalis) noftedie que fue geílare in pe-
ftorcteftem ? Quispoteft ferré confeíentia,*foditarcm, íln ul 
ac crudelitatem,& feruurn tam molefiunij qui ílue comedas íl-
uebibas,fiuealiquid aliudfacías, femper tibí minas & foppU-
ciagrauíapromittitf'O ferue tuxeonfeientis & duro corde, 
cjuomodo potes illam adeo moleílam ferre? 
PojluiturfaciesconfcientiíEnoñríEíriiíkis rebus, pra^cipué 
tribus , fumo füperbia?, aut auaritia' luto , fed peiús luxu-
riaepice: vtteílatur ille Salomón ( quideditmacularn inglo- EccU.Ar,C. 
riafua,inclinandofemora fuámulieribus) dicens: qui tetigrnr i h i ^ ^ . 
picem, inquinabitur abea. Apta fímílitudo certemam.íicut Sirmle. 
tangenspicem feraeljfeptieslauabitfe Se penitus onindüs non 
manct: itavoluptatededitus, raultoties peí cata confircn?,pro-
diuisad inhonellatem manct. Fornican funt , áít Ofeas', & 0P^4 ^. 
quod peiuseíl, nonceífauerunt. Vnde egreíluseft á filia Sioo T'^'tJO. 
écabanimafideliomnisdecórelos, vt plangic lereroias^quia 
ingrefíafüitpixvoluptatisconfcientiam macülahs,&aniniani 
coinquinans. Quid igitur faciemus ? Faciem tuam lana íi visa 
Domino agnofei 5c approbari: alias dicet tibí iudex cum fa- M t . z ^ . ^ 
tuispuellis zncfciote.fsd reprobo vtimoiimdum. 
V i r quídam de filijs prophetarum dixit sd focíum fuum, Z-KeS'20,G 
percúteme, At i l le noiait. Sed & akerum inoeniens vinun, 
Toín.ij. F dixit 
%i FerU Qmrts Cmerum, 
¿bút ad eum: percute me. Qui pcrcufsít &: vulnerauit. Abije 
ergo píopheta j & oceunit regí Aciiabin v i a , & rautauitafpcr 
fíone pulueris os 8c oculos fuos . Non taro en agnouit illum rex 
doñee abíleriupuluerern c!efaciefua:5c fícagnouitjiilumcfTe 
deprephetis. Quisvir deprophetis, nifupfefidelis? Quotics 
íiliqacra autinulierem adpeccandum inuitaílijnondixiíli i l l i : 
percute ÍYJC in a n i m a s & vulnera fsciem confckntias me¿ 2 O 
felix mulicr Q U X refpondifti huic íideli infanienti, praeci-
pué facerdoti vulnus á te petenti: nolo te , 8c me fíraulpcr-
ciitcre. Hcutanien quod fe ai el tentatus non ceííat hancvcl 
íliam ad yuínus inuirare , d o ñ e e percuíTus , & in ani-
ma v'uloeratuseuadit: vnde vclitaut non, debet regi coeli in 
via vita; oceurrere. Taajen cura babeas faciem confeientix 
tuae hiutatam, &: deígdatana afperíione pulueris & luto vo-
luptatis, non agnofcitte approbationis notitia, etiamíi be-
neagnefeat, qiu's&qualisfis: visagnofeiabipfo Deo perap-
probationem, abñerge pulucrem peccati defacíeconfeientiae 
tuae, & tuneagnituscris, vt filias prophetarum, aut fecerdos 
Veras, 
Non i m m c r K o per faciem jpfam Eccleííam fan£laminteíli-
gere poíruinusjqüia ficutomnis corporis gloria 6c decor facics 
eí|-,id efljaipeílus & vultus,ílc & omnium credentium corpus 
aípeflus & gloria faníla EcdefiaRomana cft, & Chriíliis ca-
pütillíus.FIaocigíruriiiaírem Eccleííam lana, orna, & cxzh 
ta,honórá&glorifica, pr^cipue inhis dolendis temporibus. 
Nsm E ü n t lauas Eccleííam quando culpas mas Íauas,cum fis 
illius membrumí tune ipfaraornas,quando virturibus vacas: 
tune exaltas ipTarn quandohumiliaris, &dum verbls, operi-
bosjconcionibus ^cfcripíis pro viribusillam ávitijs $c errori-
Lnjsde&ndísJ^ra'cipuus honor EcclcfiacexbibitushiccíljChri 
fio capiti femiendo,omniaadglor¡am Dei & Ecclelis exalta-
tioneni, 6c fidei propagationem faciendo. 
O redices qui femper5fed praecspu? hodie, totis viribus, to-
ta menteítotisanimi ;:neduliisHccleííain eX'altant,defendiinr, 
& adiuiiant/Sc lacrymis(imo & fanguinc fi opus fuerit) ipram 
lauant plorandoañgii í l íaSjád quas eil r e d a c t a , & i i l i o r u m cías 
Vitia.Talcscertéfunt maxillaBEcclcfix in quibus l e r e r a í a s di-
ccbatíaaymas eíTe; miando Ecclefia^loraíis plorauit in no-
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'£lepecan alieni,6c srrotísténebru-. O fcelísThoma Gantua-
rieníísepifcopcqui íic intrcpicléEcckíis iaimitísobútaiíi fill-
ñ i j&dixi í l i^eí leS.Antoniooinhi í íonaíuñ) . Bgó pro De© ^ . ¿ ^ I7 
morí paratus furn,6c prosíFeriionciuílítiír,&Ecckfia;libera- ca^ a % 
tione feu libertare. Sed fi caput nieum quícriiis, parte omni-
potentis Dei & fub anathemate prohibeo^ nealicui ex bis qui 
mecum funt noceatis. Libcnter quidem moriat , dumraodo 
pro morte mea pacem & liberratem Eedeíia confequarur. 
Deo iraque 6c beatas María?, & fandis huius Eccli-fiac patro* 
j i i s & S . Dionyíiocommendomeípfum6c Ecclcfis caufarn. 
Etbisdi£liscarniíicura gladijs confoíTus ( vtait Eccle{ia)incli- ln colleja, 
nato capite decollatus cíh Et, ( quod diclu horribiie eft) .iblsta 
coronacapitiscerebrumper pauimentum cura criiore-Scoísi-
busfpargitur. Viriiliuforesauditc faclura buius fanéli&pro 
Ecclefiafaltimlacrymas efíunditefcelera veiuaabluencio, <5c 
quiefeite ag«re peruerfe. Si tamen ncfds quomodo faciera con 
fcientiíE tus abluere debes',audi. 
Inf letu& planílu: rextm 
^ Clgitur lacrymis oportet te confcientííe tus fsciem ablue» 
rc^quam vitioruen fordibus maculafti. Et í ic conuertimini ad 
meinieiunío(aitglof,)vtinfutuvofatnremini:inflctu, v t r i -
dcausjéc in planftu vt coníoíemini interius. Tres planctus tibí 
opeccator,raadeohabei'e5quandoquidsmpercuIpam triama-
gnaamiíifti. Primum rpiritus tu i vuígeniti. Vnde dicotibi 
perIercmiam,filiapopuli mei accingere cilicio, & confpcrge - lei*A¡p* 
rccincrejluélumvnigenitifactibi pianfturn araarum.Qiijano 
habes alium filium aut^h^redem, quo regna cocleíliapoisfs \\x 
yedifare?qustanto fanguinis difpendío patertuus CiiriOusti-
bí lucratus eft, fi fpiritum tuum delicio inrcrfeclnm habes. 
Ideo plora vt folet regina vnicum filiura & heredera regno- slmlle] 
ruracoram femortiiura cernens. Non fitqui confolctur teex: 
ómnibus chatis tuis in tena & i n coe.lo, quandiu fpiritum áe-
func^ura babeas: fed cura füfciíare iMúin m fíctu externo & 
plan élu interno; 
Secundura quod peccatoamifiRi fuit Ipfe Deus, ideó plora 
cumMicbea dicsns.SuperbocplangaA vlulsbo,vadá ípoliá* táchlut* 
f a tus 
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tus 8c nudus:facÍ3jm planíhun vcíut draconura , quandoter-
ribiH íibi!o(vtaiubi D. HicroOpeifonant, ioxtahífiorisseo-
ru m qui de phy ficis confcrípferunt^o tempore^uQ vincunf ur 
abelephanfis. Sic&ipfe qujaclephas , damon nerope , vicit 
te & tulit Deism sb anima tua,qusndopeccatooccidit te, vlu« 
la j vt draco. £ t deinde quia cmnia rnerita amiíiííi , fac l u -
ce uní quaíi í l ruthionumqui imraemores funt ouorum fuo-
rum(vttenetibiidemHiero,) quafi non pepererintin are-
na caícandos pedibus bcíHartmifoetus relinquunt. O pecca-
tor, ftruthioni fimilis, quam ímmeraorfuífti bonorum opc* 
rum tuorum , quac in gratia velut oua peperiíli Jquando in 
arena & veluptate pútrida a darmonibus calcanda pofuiftipec-
cando,& íic tam pretiofos foetus beftijs expoíuiftñ C erte fí i n -
telligeres quid perdidiílUaéhím quafi ílruthiünam fec¡ÍIesJ& 
fatis amariorem: quantoipfe inagis quana ñriithio perdidifti: 
fac luftumvtilla. m . • 
Eflh.4. iA* Pianft usingens erar apud ludios (dicitur in libro Eflhcr) 
icirmium , vlulatus óc fletus: facco & ciñere muiros pro ílra-
to vtentibuS) in omnibusprouincijs &locisregís AíTueri, ob 
é i ^ . D , literas annlilo regís fignatas, vt occiderentur atque deleren-
tur omnes ludari, ápuero vfque ad fenem: par nulos & mu-
lleres vnodie, «Scbona eorum diríperent. Etfeftinabantcur-
foresadregís imperium cxplcndum : Aman celebrante prx 
gaudíocohuiuium, cuneáis ludáis fíentibus. Contra omnes 
íidelcs in mcrtali delifto exiílentes datae funt literac, regís 
sterniannulo f¡gnaííc3 vtoccidantur pcena alterna, fi pceni-
tentiam non agunt veram : & deleantur de térra viuentium: 
cuíufcunqueconditicnisfint, diuitesaut pauperes,nobilesfi-
ne i g n o b i l e S j laici, fioe facerdotes: 3c bona meritoria eorum 
diripiamur, ita vt nil prefiní a d gloriam. Eia fratres mei cur-
ibres inferni ad regís GhriíH imperium explendum veloci 
curfu feílinant: quid vos ag'ere cogítatis 5 Plandus ingens 
crat apud ludaeos, vt quid sidetisvos? leiunium erat, qUa-
re nec prirmnn quadrageíimae diem iciunaüis ? Vlulatus & . 
fletus erat apud illos, vt quid non rugitus beftiarum emit' 
Tfal.iy. titis á geiniíu cordium veírrorum cuín Dauid , quandoqui-
dem feras in muitis fecuti eftis, inira , crudelitate, & in íor-
dibus 2 V b i coráis fletus ? V b i faecus pro voluptatibus vc-
ílrisS 
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ms2 V b i deis pro íapci-bb ? Caucts quia feílinant cxafíorss 
inferni. Aman , ncrr.pe Lucifer, conuiuiam pro? ga.udio ceie-
b r a t , v t quid nos cura íuda-is in fietu & plantlu ad Dcuni 
non currimus? 
Exitos aquarum dedacatoculi noRrí^um Dauíd) quia non pra¡m94ll% 
curtodierunt legem Dominv.Si ignis domum tuani ínccnderc Jfifatf 
incipitjfiatim aquamclamando apponis:& vides confcieutiac 
lux domum vitiorutn flíamn',.isarderitemJ-&cogitas an lacry-
inis extingues tamnociuumÁncendium?AudiGuilliel. Paníi 
cnfemjgrauifsimimi autorem reucra, in de pocnitentia dicen- ed, peft 
temrSi ignis incendio domum cuiusquain vaílare c^pení,quis fd.4.4., 
fupercxtinftione iliius induciasei & vnips momenti prarcc-
densfuggererc audest velíuadcat? Quisetiam adeó c^cus aut 
demenseirepoteíl vttalern fuadente audiatfTamen depeccato 
fcripturaeftálobigné eíTe vfqueadpcrditionem deuoiante, h h . l i . B. 
& omnia eradicantcmgenimina. Igitur lacrymis extingue ta 
Vaftatorem ignem,iSc ílatimjquianefcis an eras va le bis, anin 
igne inferni eris.Qujs contra fuadet? 
Quantum plorat m u l i c r in fílij^aut fponíi íiuepatris morte. 
O anima, quidpater carnalistuus ciim Chrifio:Quid fiHus cii 
bono opercrQuid fpofuscum illo3qui in cruce pío te moríuus 
cfl:,vt te i l l i derponfaret in fidcf& tamen non timuiíli mortali 
de l i í l o in te occidere illum quantum fuit ex parte t u a ^ nil raí 
ñus cogitas quám plorare talsm defundumnobilem íponfum 
tuum?Plange anima quafi virgofaitlosl) Tara n o n virgo virtu- . 
tccaíla3feda dxraoneper culpara corrupta :accin6laÍJccoob 0£ ' l 'S ' 
fuperbiam , Se cilicio ob voluptatcmtuam, plange (inquam) 
fupervirurapubertatistuae,feupaupertatistuaE:vtruniquerpo 
fo Chriíio conuenit.Eia animajquandiu fuifti cum tali v i r o Sz 
fponfo Chriflo,qui in paupertate tus rein fponfara accepit, nc-
pein baptifmate,qu3 pauper fuit Se in laboribus á iuuetate fuá 
Vtnosditarcc^utinpubertatcquiadcfpondivosCvt aitPaulus) r €er , ^ 
vníviro Chriílo vírginem caíham exhiberc. Ecfic q u a n d í u 
te cu ra irte facer fponfus pergratiam fu i t , non potufili ieiü-
nare,aut plangerc(3Ít Diuus Hieronymusin íoelvt in cuan- » 
gelio Dominusdcídifcipulisfateturrtamencufnablatusfitinni ^ ^ ' 
fponfus túu'sá teper m o r t e r o peccati,plangequáfivireo foon 
fituiabfeñtiam,imó &mor!u unin tibí: & ploraaccíníb ol í 
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sipmu ció, 6c pro z o n a refte cifcunda te. O guanta lamenta aílíimíc 
virgo nübilis, fupcríponfum fuutn diuitcm pulclirum, & optí 
.muín,tamen defoiidusnifaltitn xqualia lamenta otnnis anima 
pcccatrix fu per íponfura fuum Chriftum á fe deli¿lo(Quantu 
fu ír in re)inteife£:tum capiat, 
i . ^ - a . "j?. Filiae Sion fuper Sauiflcte,qiií veüicbat vos coccíno ín delí 
cijs, qui p r a b e b a t ornamenta áurea cultui vcftro/1 Qiiomodo 
c c c í Q i í f o i t i s i n p r s l i o . O vosaniniae ad C2:leílium fpcculatio-
n e r n , i m o 6c viíionem á D co crcata:, ideó filiae Sibn, fuper r e 
gem C hriftü flete a vobis culpis iterum crucifixumjqui vcílíe-
b a t v o s coccino Stcharitatis veílein delitijs ípiritualibus vc-
M m . z j . D (Iris: quena exueníesin Pilati pretorio poft fíagellorum ve-
ílcm , chiamydem coccineam circundederunt ú ' 3c corona de 
fpinis fuper caput cius pofucrunt. Videtc quera occidiftis, i l la 
qui prx-bebat ornamenta áurea cultui veftro,id eft, opera meri 
toria3quibuspulcherrims apparebatis, Heu quomodo cecidít 
ab anima tuafortifsim us Icfusin praeliotuocumtcntationc,& 
d^mone, q u i a ipfa aíTenfum in malo dediíli. Maxirae dolen« 
dum eft audire fortem lefum ab anima tua cecidiíTe, quando 
peccafti • & (Ufas eíl d i c e r e ) á darmone eieftum á Caftro ani-
m i tus videre: quia ipfc malignum adiuuas contra Domi -
num jiiec vult in teinuitohabitare: cumtamenílttam fortis, 
vt in crucis praílío, cum fit vita cum mortc & dacmone fie pug-
n a n it^vr dux vita- mommsregnaret viuus. 
sJmleí Quantum plorat qui theíaurum perdit, imo veftem aut 
annuium. O anima plange accíníla ciliciogratismargaritam 
qaam peccando araiíífli, & thcfaurum omnium bonorum 
j fd^i .C. Chrifrü :6c regionem pulchram cceíi. Auditc Ifaiam dicétera: 
obílupefcite opulcntíe^oniurbamini confídentesjcxuitc vos,' 
&coní:"un(iimini:accingitelumbosveftros.Superhubera plan 
gtte, & fuper vicia quaí vclot hubcra fuxiñis, & fuper hubera 
deiiciarum ,&gufiüumcoelef í ium quae inorationc aliquaa-
do habcbatisj&amifif t is . Plangiteetiam fuperregionedefide 
r a b i l i coelefHquam deliftis perdidiftis: & fuper vinca fertili, 
ideft.focietate fanñorum. 
\6» Tgitur quiiibet noílrum corde vero cum D auid dicat. Laua^ 
bo p e r íingulas noeles ledum racum ,lacrymismcis ílratum 
¡sasum rigabo , & hoc laborando in gemitu mf Lauabo per 
r/W Tertid* t j 
úngulas no^es, id eíl ^ pcccata mea noae obíciira rcnebroíío' 
ra,&gratia-lucera tollcníia>&acltcnebrasext€notes animara 
meam cerapcllentla.Ex his &ali)speccatumcongmcnter di -
ckurnox, &quia ínillocxiftens oditlucem. Etíic larrymis 
lauaboíingulura peccatum,vtíic Icílusconfcientias mea: mun 
duscuadat. Nam íícut homo in k i l o molli quiefciíjin duro ve slmlle. 
ro dormiré non valct: itaiuftus in confeientia bona fecurus dor 
roit quictus raanet & in pace: impías ^epecesror non vaietin 
le¿lo coafeicutia? rígido dormiré ncdurn quiefeere , cum non /y^'.^S.p, 
fítpaximpijs. Etlacryrais meis ñratum meum figabo, vt per 
quaiquis peccatpMhaec&puniatur: &quiín€un¿lis peccat 
incun¿l:is(vtaitD.Greg) mérito feriatur. HomiL^. 
omnes fídeles hodie áChrií loadíletum , Scpíanílum 
muirantur, ob fcclcra per annura torum centra ipfam ducem 
aroilitibusperpetrara, quantó magis nosaltaris roinirtri, fa-
cerdotes , religtoíí atqueprarlati furgere debemtis ad lamen" 
ta, videntes qwantisdcliftis, blafphcmijs, & erroribus boni-" 
tasDei quotidieimpugnetur abomni hotninumgenere?Prf-
cipué cum ipfcmet dux Chriílus hodie per lóele nos folos fpe 
cialiter iubeat plorare, qui in ducesgregis dominici conílitue-
re nosvoluir.EtvunammultiexnobiSjmaioracriminsquami 
lites fídeles contra ipfum ducem hocanno nc commiferimus. 
Audiamusillumdiccntem: Canitetubain Sion, lanílificatc i t d . z . B . 
ieiunium , vocatc coetura , congrégate populum , faoélifi-
cate Ecclefíam , coadúnate fenes : congregare paruuíos, oc 
fugentes hubera: egrediatur fponfus de cubili fuo , Sz fpon-
fadethalamo fuo. Hia vocate milites ad me, fonet tuba ver-
t í Dei in Ecclcfia3fac¡rc i e i u n i u m fa n £1 u m b o n i s o o e r i b u s, v o -
cateomncsdepopulo,6í Eccleííam fanílificatedeuotione de-
bita.Eia milites veterani, venite ad Dominum,cum iarn facies 
veflrae canis refperfe fmt: & vos paruuli ceaíum annorum 
rclínquite infantico); 8z nolite pueri cffici feníibus, fed máüria 
paruuli eíliote.Etvogjqui voluptates tanquam huberaeftisfa-
gcnteSíCÍtotcablailatí ab illis.Imo fponfus fponfam ad tempiis 
iclinquat, quantó magis adulter idienam vxorem. 
Etvosfacerdotésiatcr vcílibulum veí porticusn aut atrio ni 
tcmplianteianuaratempü exiflentemquafi iiiud vefíienícm, 
(&interaltarcploratc.Accingitevosi&pian^irefac@rdot5i>vlñ [eeí,uC, 
V 4 late 
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late minian áítarís, quod pro'pnuni belluartói eO;, quibus ín 
xuoribíisíímiiesmisltiexvobis vixiílis. Ingrediminí in vos té- -
p l u r a viuum , q u i conuerfifiuílísia capicc platearum cum k i - ' 
cis, c ú b a t e in faccominiftfi Dei mei: quoniara ínter i) t de domo • 
Del vcílnfacrificium & libatio^quia indignetraélantur, Cía- : 
mate ad Domínunij A,a5a,dici: quia pro pe ell: dier, Domini. 
Dí.caniusomncsáltarisminiíí'rilacryraisperfafirparceDofni-- *-
ne, parce populó tuo'. oc ne des harreditatem tuam in oppro- ' 
b n u m , v t d o m i n e n t u r e í s n a t i o n e s b a r b a r 2 , p a g a n i í c i l i c c t , d 2 -
rnófies aút peccara. 
E t l i lacr y ra x no n ruffici u nt a d abl u en da s a ni m s noflrx for 
JDs.i.fe.djn des, rauítum ilü i n b x r e n t e s D o ra i n e, q u i d f.1 c i e m u ? ? Qui d fa-
hreuUrle. ciet niulier(vt ait meas doílor A mbroíius, vtrecitabatur ab Ec 
Conchen. clefiain aduentu) quado V e f i i ü m a c u l a s d i l u e r e curat, & aqua 
non prodeft fola ? Si adeo infeíl^ rcscellulie f ord ibus extite-
rint, quod aqua fe la m a c u l a s non purget ,addit olei raolliííern, 
faponis c ti a ai aciimoniam: nos quo que íi tara grauia funt feele 
ra noflra,'vt ra i ni rae folisfletibus abluere pofsiraus^ addamus 
rníferícordiíE&eleeraofyns o leum,3cr imonianique ieiunijí 
nuil mu enim tara gi'aue delirara eftjquod non purgeturabíii 
nentia (Dei auxilio) 6c eleemofynisextinguatur.Sioleo & fa-
pone maculas non íollit.lixiuiun) facit, quo oranera iraraundi 
tiara facileabílergif.ficScipfepeccator.faclixíuiura, quod ex 
aqua calida & ciñere coraponitur in igne: itá vt igne charitatis 
aqua ra l a c r y m a r u m decoquas cura ciñere terram vilem te ag-
gnofcendo .&certc l ix iuiura compones tanta:eificacixadpu-
liíicandura a n i m i raaculas, vtfacramento pcenitentiaeadiun-
¿lura, faciilirae a n i m a r a tuam mundifsunara reddar.Vnde Ec-
clefia raater hoc i n t e l l i g e n s intrat fuá laudanda, &. admiranda 
confuctudine diecns. 
Memento homo,qulacmis es, & in cine-
rcmreuerteris:agepenitentiam depec 
catis tuis, & vitam aeternam habebis. 
A Vdi&smandati pracconiuraarque Deilegationem raili-
• *C\tes tyruíiculiíAttenditis qualia íint arrna atque fíeramara 
íioílta 
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rnciri no 
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pceniíeiitcm te racere non valet.atque ad Ueum conuertere, 
quid proderith'eueraccclcíiae Roouox ceremonia: fanélse effl 
caciam magnam habent.Nonne vidiíri proceísioncm eíusho-
diernara diueríb more failam, nempc a fin i íl ra in dexteravtijde 
notantem nos peí anni curriculum áfiniflrisdeliétorum ambu 
laíle?VeIuni autcoriinam vidifii , murum peccatorum nofiro 
rum luto compofitum inter Deum & nosfignantem. Cinc-
rem fu per capita no ílra facerdos pofuit,vt terram vilera 8c abic 
í l a m nos agnofcamus, &curn hoc rebellantem per annum in 
tegrum contra Dcurn coeloruin: vt íichuiriiliativeniam peta-
mus curn lacrymis. 
O l i m in ectlcua c-rat flupendura faílura^qnod hodiefiebat 
circa pcenitentes publicos,& qui fcádalum fuis fceleribus alijs 
íidelibus dcdcrantrvtefl; videreindecretisexconcilio Agathc D.Qumqpia-
fi defiímptis^apitein espite. quadrageílmae.Hoc eft, hodier- g^-^g^.u, 
no dic^omnes penitentes qui publicam fufeeperantpoeniten- 1^,§,4<^*7. 
tiam ante fores eceleíísr epiícopb ferepraefentabant facco indu 
ti3nudis pedibus, vultibus in terram demifsis, reos fe cíTe ipfo 
habita & vulto proteftantes.Ibi aderant decani, ideft , archi 
preíl>yteri, prefbyreri paraíciarum,6c prefbyter poenitentiú, 
qui eorum poenitentiam , & conuerfationem diligenter i n -
fpicere debebant: &fecundum modum culpx poenitenriam 
per prasfatosgradusiniungere.Pofl: harc introduecbant eosin 
eccleham , ¿kcura omni clero feptem poenitentiales PGlmos 
in tetra proferatusepifeopuscum lacrymis^pro eorum abfolu-
tionc, decantabat.Tunc refurgensab orationc manuseisimpo 
nebat, & cinerem fupercapita,& deinde aquam benediílani 
fpargebat. Deinde cilicio capita eorum operiebat,& cum gemí 
tu &crebrisrufpirijsnunciabat eisdicens: 
Fratres mei3 íiiKe Adam proiédhis efl de paradiíb ob vnum Gmt,^. D,' 
deüdlura nc mireraini , vt vos raodoab Ecclefia obtanta cri-
mina abijeiamini. Et fie iubebantminiRros, vt eos extra la-
nuas ecclefisexpellercnt áfacie Dominíad quam terga ver-
terant.Císrusveró,non finegemiti^profequebatur eos dícens: 
Infudore vultus vefeemini pane veího donecreuertamini ad 
ccciciiainex qua ejcpuIfieftis.Quodcrat in.facra dominicoena^ 
í í " Tam 
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Tam íhipcndara reprapfentationcm íabeíjat ficri D eus, v i l io-
na ines vuietesfan'fbm Eccleíiam pro facinoribus raorralium 
tremsfaftatn, non paruípcnderent pocnitcndam , & majá-
mcíimercntpeccata. Quisnonhodiepercerrcfaftus fuiífctjíi 
tale faüum circa Mafphcrnos & adúlteros públicos, vílirarios, 
& concabinarios j malcdicas & venéficas tnulicres in bac Dei 
tempiofieíi viiiíTet. Qnisnonindepcccaca pr^cipuc fcanda-
luindantía , perhorruiíiet. Heunos irsiíeri, q u i d f a c i c m u s í i 
aparadifo cxpulíbs proijcit nos Dorainusin exiliurn perpc-
taumJ Mementohomoquiacinises, & cítointcrramverfus 
cris; ^uarc nonagispaenit nt acn d c t u i s c r i m i n i b i i S j í i vis áster 
nara vitam pofsidereí3 
Jel.y.B. Hoc titulo volebat Tob ad mifericordiam íleftere Deum-
Memento raci Deus , quia venías eíl vita mea , &iug! t ve-
lar vmbra : «Senonreaeríctur oculus meas, v i vidcat bonaope-
ra ad merendum , & bona facramenta, poílquam deftin^ns 
fuero: necaípicietrae vifiishominis^deít, mifericordia Chri-
íli Dei 6cliorninis. Memento homo, quiacinises. Nam quia 
primas pareas liraum terrac ex quo formatus fuit obliuioni 
tradidit, & in ícicntia aequalitatem Dcicoaatas eíl obtine-
i'c, cum eíTet Angelis in intclleéhi, tam en brutis in corpo-
re íimilis, vndefupctbiuit, & nonintelligcns honorem íi-
bi a Deo datum cuanuit in cogitationibus fuis , 6c iumen-
ff4m,^ %, tiscomparatas t fimilis iilis factus c í i , &tur.c Deusdixit i l l i 
Sm.^.D. ifta vcrbajinfudore vuhustai vefccrispaae tuo,donecreuctta-
risinterram ,de qua fumptuses, confiderando te cinerem & 
puluercmclTe: quia puláis es, 6c in talem reucrteris, 6c cito 
nam veniensvcnietübi6c ómnibus raors 6cnon tardabiti Ac 
íi dixiíTet Deus Adce, delatopoteriste poneré wndephiíofo-
phi in diffinitione horainis moríale addunt: igitur raemeto ho 
rao tui cineris 5c vilitatis ne fruflra faperbias. 
lf4t l%,isí. ^grotauitEzechiasvfq;ad mortem (vt inlíbrisregu cfl: v i 
dcre)cuidixitICiias: difponedomuituíe quia morieiis. Ta-
nienquiafleuitflciu magno, 6c cum hoc,6c ge mi tu conueuit 
faciera fuam ad parietem , agnofcensfe terrenum, etfi rege ra, 
& orauitlacrymis dicens: ficat pullas hírundinisjfic clamabo, 
meditabor vt columba.Dixitilli Dominas per liaiam: aüdiui 
QrationcmtuamA v i ^ i lacry mas cuasiscce egoadijcíarn íuper 
¿íes 
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áies tilos quindecim annos, 6c ¿ t njanu regís Afsynorum e-
ruam tc.Infirme i n anima d i fpoDe confcienti* tus quia morie 
ris certe , & magis fubíto quam voíes, fac pocnitcr.tiam de 
peccatistuis,& tneniento, quia cinises: v n d e i n f í c t u & plan-
éiuad Dominum te coDuerte . Er fih©c n o n fufficit,facicm 
tuanj ad parktem conuertc:quia íicut paries luto conílat, ita & slmileí 
ipfe cinís es 6c tcrra.ttia habeas oíía velut lapides parietis.Si-
cu t pullas hirundinis clama, quae ínter omnes aucs nidum é 
térracornponit,6cex luto non e x p^leisaut fuílibus, vtalias 
aues , vnde aqusgutta deílruitur : fie & ccrpusíuum, íi la-
pide* ra , aut Hgncura eíTct n o n ita cito dtílruerctur , tá-
nica quia terreum eíl, módica febrisiilud refoluit. Et íic cla-
ma vt pulius hinnidinis, in terreo nido agnofeens te ef ie . 
Meditare vt columba , quae loco cantas gemitum cmittír, 
&:íic Deas miferebiturtuij&dabit vitam l o n g í o r e m , &dc 
manu dsmonis liberabitte. Memento homo te cincrení eíTc 
vilem» 
Quid fuperbis térra 6c cínis 3 Quia fum i n g e n u a s , nobilis Ecc^ J £ 
&c diues j mío Comes,Marchío, & Rex. Et vidiílialiquan- ¿^ ¡'fc 
d o t e r r a m fuperbicntem ¿kaliam contemnentcm quia infac-
c o byfsino p o fita erat, & altera in cilicino ? Hoc ipfum agís, 
quiatua tena raeliori vcílcfiuedítíore veítita e l l , quanipau-
peris. Quid cnim prodeílei ( ait Diuus Cíiryfofíoraus in i m - ^ ^ 
perfecto) quem fordidant mores ^ eneratio clara. Nolitedicc- *-LlÍ' 
re, qu;a patrem habemus Abranam : n a m qujdnocetiíhgene 
ratio vflís, q u e r a mores adornant? Ipfe fe vacuutn abomni-" 
bus bonis adibus oftendit, quigloriaturin patribus . Quid 
profSitílliCham quodfiliusfuitNoe? Non neieparaíus do Cene.c), 
medio fiiiorum, quifecundura carnera frater natus fuctat; fe-
cup.dum animara faíiuseílferuus ? Necfamilia cius Tanda po-
tuit defenderé i m p í o s m o r e s . Aut quid nocuit Abraha; quod 
patrem habuit Thare luteoru D eorum cultoremr'Non ne fepa 
ratus a genere fuo,pofituseíl:in caput fídeiium, vt tara non di-
cererürfíliuspcccatormn,fi;dpaterranftorum?Necpotuc)uuc 
gloriara eiusfordidarepaterni errores? Nam ^caurum de ierra sirmiiéL 
riafcitur, fed n o n eíl térra, fed illa multo pretioíiiss: ícasrum 
cligitur, térra autera conremnitur.Et ccontra,fbnnum dsar-
gento cgreditur,fed non habet argean valore:fedarg€|vtu cola-
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tum feruaturjOannumauteni foras ex-pellltor. Sermonem dí-
¿"hira a d í n d x ' o S j C o n u c i t a r n u s a d Chrillianos:quia íirut i l l i pu 
tabantfeobhocíolura e l l e fa1uandos.,quia erant f i l i) Abrahae: 
íic 6c multiin finientes Chriftiani per hoc folum credunt in coc 
luniiréquia Chrillianifunt,aurquianohiligenere. AudianC 
MAtt.i.C, omnes loannem dicentetn, fecurim, raortem nempead r a d i « 
cenivit^ llloram & ílatlm abinilio fui eíTe pofitam. Et quia ra 
tionabilcs funt arbores & in poteüatc habent faceré bonos fru-
élus aut malos videant ad radkes íuas pofitam recurirojtimeant 
que przeciíionem, de feuenter fruclurn faciant & cito, alias t i " 
i D c a n t . Quia ideó fecurita moitisnon adramos poííta dicitur, 
qnietiam íipriercindanturrcparanturitcrúrnj&fru^iiicarcva 
lent /ed a d radices,vt irreparabiliter extirpemur, 6c poíl naot-
tem nemo poteftoperan. 
Ccnc.x,D. Deusjflatira poli A d x peccatum,vefiiuit illum túnica peí-
licca, vtagnocensfe mortalem eíle, humiiislrlcret( vthabetur 
in decretisex Ambrofíoin libro de poenitentia. cap. Adam 
C4p.ii, depcxnitentia diüindlioneprima.) Adam poft culpam Deus 
Itatini de paradifo ciecit.Non diílulit fed ílatim fsparauit a de 
lici)s,vtageret poenitentiam. Statim túnica veflinit eum pelli-
slmtle. cea;non íerica,vthurailiareturcoram Deo. Carbonesigníti Ci 
ciñere non cooperianturdenoíflejmanenon habebis lurnenibe 
netamen íi cooperti fnerinr. Tua opera quantunuis chántate 
ígnita fi ciñere lmmilitatis& coníidetaticne tus vilitatis non 
cooperueris, vnico percato mortali cito deficient in tenebris 
manebis in morte 6c fine gratis lumine. Vis poft mortis noüc 
magnum meritorumigneminuenire ? Confidera re cinercm ef 
fe, & humilitateinuolucorania, quae fecerisopera, ficupisin 
morte extinfta & fine mérito non iuuenire illa. Ignis chanta-
tis fine monis memoria cito extinguitur culpa, multura vero 
conferuatur vilitatis humana confideratione. Ideo agnofee te 
ipíum homo,ab humo fie vocatus. 
^ « , 2 . 5 . Statua illa magna erat quam viditrex Nabuchodonofor in 
fomno ,&Danielfaníhisdeclarauit. Caput ex auro óptimo 
erat pefírus 8c brachia de argento: tamen iam venter & fe ni ora 
cxacreconítabant.tibiaeferrese erant,denique pedum quedam 
pars erat férrea quzedam autem fidilis. Vnde abrciííus lapis 
de monte fine aianibus, percufsit ílatuam in pedibu$ eius fer-
réis 
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reís 5c fi&!libus)& comminiiíteos ,6c omnia tune contrita funt 
tamferrum quam argentum & aurum,6c redada quaf i infaui l 
larn x ñ m x are^jqua?rapta funt vento. 
Qu id prodeft frater m i , v t magnam fíatuam reprsefentes no 
bilitateautdignitate,cum fit velutper f o r a n i ú f C a p u t a u r e u m 
- te Iiabere, quia diues, nobilis aut indignitate Ecclefiae pofitus 
esfateor, peíbss & brachia de argento habes, qiiia omniafere 
q u s vis potes. V x tam en tíbi erit , quia pedes,id eft, vitae tuac 
cKtremitates, non folura funt íiftiles & terrean, qua? mortead-
ueniente fia t im coraminuta: crunt & in cinerem conuerfac:fed 
quodmagisdoleo^quiaparstalium extreraitatum &fínistuae 
vi tseÜferreajnigrajf r igidaj&ponderofa per culpam. Quid t i 
bi tuneproderi texauro haberecaput, ide í l , exnobi l ibuspa-
renribus ven i re, 6c ipfe multum habere argentum: cum tamen 
velis,aüt non,lapis panms 5c febris lenta aut lateris dolor corn-
• roinuet te : 6c omnia bona tuaredaftaerunt quaíí in fauillam 
zeíliuaeares? Heuquando appareas corara lapide abfciíTode^ 
siíoote virgíneo íine manibus,id efi, non ex v i r i l i femine, quia 
in taf taneíc iens virum , verbo concepitfil ium : hoc eíl corara 
C h i i i l o D o m i n o , quidt ibiproderuntaurum 6cargentum, fi 
férrea per culpara 6c nigra anima tua imienta tune erit ? Inter- Luciz.c. 
rogaduosillos diuitcs euangciij , 6c annuntiabunt t i b i : me- id.D, 
memo cineris homo. 
Mor t i s memoria in nihi lu redígit oranis pulchritudinís feu 
diuitiarum gloriara autdignitatum. Doceat hoc nos auísquae-
dam, fi abB cele fia cinerem dante hodie difecre renuiraus. Pa- stmHe 
uo enim dumpennarum fuarum pulchritudinem 6c fplendo-
re m cernitmiirandam certe candara erigi t , 6c ad raodura retís 
Velarcusper gyrum capíti circumponit : nontamen diutalis 
gloria i l l i durat, nam ínter arcara oculosad pedes fu os valde de 
formes conuertir, 6c fie confufione plenas 6c p lur imum erubcf 
cens,fuae pulchricudinis oblitus 6c plumarum fplcndoriscauda 
dcprifnii6cc!eponit,6cabarcuquiefcit.Infummadecxemplis ^.4.^53, 
rerum-hoevidere licebit. 
P es ig i tur , quo mediante corpus terram contingit, mortem 
horninis lignat.Etquia vltimura eíl corporis, ílcut mors finís 
buius v i t s rquid gloríaris homo, de pii lchrítudine,aut nobil i ta-
tis fplen dore diuitiai'um aut dignitatum 5 V t quid erigís te fu -
prate 
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prate. Quamrotam facisíncircuito v t ímpsus? Inc l inaocu lcs 
ment ís ad pedes & vitíe t u s finem: & v i de cjuam deformis cris 
p o í l mortera: precipue íi anima tuain mortali egreíía faerít á 
corpore.Etre vera, i l conlideratione debita hoc agís, quantun-
uis fuperbus fis &elatus,rotam clatíonis depones, & confuías 
fedebis 5c a malis quíeíces rubore perfufus. Si tamen rali con-
fiderationeliumilis, 6c veré pcenirens non fuerís,doccat te D o 
minus aliad m é d i u m : naco egonefeio. 
Memento homo & neobliuiicaiis per i nñans te cinerem c f 
fe,6c in térra cito conucrtendunjAt íic de peccatistuis p (mi té ' -
t iam veram agasmam veré cinis es, cúm íisarbor corobuíta i g -
neconcupifeentijf, & ad talcm iníirmitarera tol lendam, non 
eftmahgmatam vtile'vccineremteeíFe cogita s.Inter alia, qug 
i',M4ch,4>E fecerunt ludasMach-sbsus ¿k milites eiusquando Voluerunc 
recTdifícare fancla qua.1 pcophanauerat Antiochus/cidcruntve 
, í l i m e n t a f u a , & p l a n x c r u n c p l a n í l u m a g n o . Sí impofuerunt 
ciñerefuper caputfuum:5cceciderunt i n faciemfuper terra,& 
tuepugnauerunt contra inin.iccs cxi í ic tcs in arcc.Heu fi v i d i f 
íes homo quam pol lutum eft altare cordistui fceleris macula^ 
Se quaprophanatum ádaemone maligno ,cum íit t emp lü D c i 
v iu i :cer tc ,qu3ntunuisadamant inñhabui í lescor conatuseíTcs 
n i lindare i l ludáfordibus peccatorum,6cresdificare v i r tu tum 
lapidibus.Tamen debes feindere veiles veterum peccatomra 
perconfefsionem: 6cplangere plan£lu magno , & precipue 
imponerecinerem fuper caputanim2?,nempe fuperrationemj 
cinercm te effe cogitando, & quota hora cadere in faciem fuper 
terram.acfi te iam íepel i rentcogi ta t ionc vera: & tune fortiter 
pugnabis contra inimicos daemones 6c vitia cxi í lení ia i n arce 
animas t e s . 
Sedcbitfolitanus Sctacebitcquialcuault fe fuper fe(dicít le-»' 
r émias in l amei í sdeque l ibe t peccatore verc fe ciñerern agnof 
centc). P r imo fedebit quia quiefcet á culpis 6c agere peruerfe, 
6c folitarius, quia ex mala focietate multa dcliíía contraxir. 
E t tacebie 6c á bonis íi lebit^qui lingua fuadamnanonmir i -
ma animxfua; adduxi t : namlingnam nullus hominum do-
mare potefl;, aitDiuusIacobus. Vndeacute ( v t ornnia í&hi) 
Diuus Augufi inusindcvcrbisDoraini fecundumMatthfum, 
inducic jfolum Deam linguarn hominum deníare poffe. T a i 
Hvff-í' • ecbit 
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c e l s i í a m p t i u s í i o n l o q u e n d o noc íua , loquetur i n confeísio-
me , & honorem ablafas i f i ' eüi tuendo vero domino. Et fa-
ciet hoc , quia k u a u i í fe fu per fe: i d e í l , cogitauit fe a l iquid 
e í í s , & plus eíTequam eft. E t fie ponet inpuluerc os fuum 
(addic lercmias i b i ) fi forte fit fpes. Pone ostuum in pulue-
re agnofeendo te cinerem eííe , ác per coní iderat ionem fe-
" pu l tur^ . K a m vides hanctuam faciera mulier , pulchram & 
decoram coloribus depi&am? Certein puluereponendaefl;ci 
íius,quí5m cogit3S,aut velis.Ponetu il lam prius cogitationc nc 
ceíTaria,íi forte nt fpes veniaerimocerte cor cont r i tü , ¿chura i - / 
l iatum Dcusnondefpiciet. ífaLfo¡ 
Quis non humiliatur, vt D eus i l l i parcat d e l i r a fuá, quan- J . ^ - . Z I . (? 
doaudit dominum diecntem E l i ^nonnre vidif t i humiliatum 
Achab coram meS Scldit v e ñ i m e n t a fua,& operuit cilicio car-
ne fuam)ieiunauitJ& dormiint infaccoj&ambulaui t demifíb 
capitc.Ob hoedomine^nondebespunire homicidiú Naboth 
i n i l i o , & alia innúmera fcelcra fnon. Na quia humiliatuseft 
meicaüfainon inducá maium in diebus eius, fed i n diebusfilíj 
fui .Memento homo te cinerem efle& hurniliarc fub potente 
raanu i l l ius^ i vis^vt flagitia tua dimittat . Memento quia cinis 
csp& pater tuus erat vt es, & in ciñere iara eflreucifus, v t cris. 
Ven iad fcpuíchrü maioruni tuoru3 &aratrohuiusecdelic ter-
ram euoluejSc oftende mihuqualisfucrit diues, & qualispau-
pe r , Szquh? D i c , i í lafuit pulchra raolier , & i í tadeformis: 
imo per calaatiam v i x agnofeesCjus fuerit hominis , & 
qux mulieps . Atiende ck his fepultis dcfumfljs quomo-
do rn'uki ex íeiunijs obtinuerunc coelum, De i auxilio , & 
Vtinamnealij iciuñij fraéloresfint infame infernali .Lignaia 
cinerem vería n o n a g n o f a m í u r . Quse viridia aut íicca , quíg 
procera aut humilia: applíca. 
Mor t i s memoria aniraam dirigi£& a.tejratíonibus defendir. Smllíéu' 
K a m aucs & pifees regunt fe cauda fuá : iumenta & bouesá 
inufcís cauda fe defeodunt. Hornines vt 'quid no vitam veílra slmilUÍ 
dirigitis tam falukígubernaculo.v. t eft mortis memoria? E xcu 
tite mufcas jenta í ionum importunas ., viKt.átis Veílra? coní i - Ish.iz, 
deratiooe^ Interroga jumenta ( a i t l o b ) &:doccbuntte viucre, U k i ó ^ j 
cum mortis memoria,&volatil ia cceIi,& iadicabunt tibí. Na §.2. 
Ieo(Yt e f tv id s re inBerchor io íduy lág t venatoresimlarecotra éml?* 
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jilarn,nec pote í l eos euirare^non refpicitadarma eorum 3c g í a • 
díos,nc forcé terreatunimo refpicit terram & cauda fe percutir, 
•¿cí icin venatoresprorumpit. Eia mi l i tes tyruncul i / inecí fan-
ter dasmon,íiiundus & caro contra vos, vt venatores maligni, 
non piígnant?Nolite(fivincerecupit is)arma i l lorum afpicerc, 
i d eftjdcleftabilia qua; vobis promit tunt , quibus occidere vos 
parantmam magno perieulo cadendi exponitis vos, fi vi t i j de-
]e£lationeraafpicitis.Eialeones fiddesrcfpicite terram vi l i t a -
tis veftrx &condirionis humana fragilitatem, & confiderate 
voscincreraeí le <5c noui fs imavef t ra rumínate : 5ccaudaperfe-
uerantiaepercutite corda vef í rapern i tendo • contra venato-
resinímícos veílros prorumpitebonisoperibus, & fie mortis 
seternx periculura eifadetis.Nam íi cauda noflra tangir terram> 
idef t jpe r fcueran t iav íc jueadmor ie ra , tune vi&oriara veram 
de hoftibus habemus. Ferrura durura in térra din defoíTura da 
ritiamperdit & molliciem induit: íic cordurum in mortis con-
fideratione 6c cincrís. 
Memento homo, tecinercm eíTe, 6cinomnibusopcnbus 
tu is (a i tSa lomon)niemorarenoui fs imatua ,mor íem, íudic ium, 
infernum Sccodum, 6c in aeternumnon peccabis, Etiarn fiad 
horam pecces". De i auxilio,refurgesííarira tali confideratiofte: 
6í fie non peccabis in aeternum. E t (v t dícebámiis)interroga vo 
latíliacíxli 6cd0Cebuntteiftamfcient:'amhumjliandite, 6c te 
c ine remeí le .Vadep ige r fuperbe , ad filiosperdicum, qui ( v t 
ait Solinusreferente Berchorío)dum aucupemvolunt euadere, 
fotentglebas terrae in pedibas p o n e r é 6 c refupini iacere, ita vt 
deprehenfi lateant. Conuertamus facíes noí l ras in coelumfra-
tres,per deuGtionem,& poenitentiam, glebam mortis con fide 
ratione debita prasoculis habeamtis , f i volumusdiaboli iní í -
%Vi. cap.ry. días euadere. Hocipfurndocebuntte co tu rn íces (v ta i t í dem) 
$.4, quae accipitrem t iment , 6c fie á térra non fe eleuant quandiu 
videnteura. Memento quia cinises, 6c aterra non eleues cor 
tuum,permomsconfidcrationem, quandiuaccipiter, idefb 
d s m o n , contrate eíl per tentationem : quod fít per vitara 
rotara. 
Terra,tcrra,terra,3udifermonem Domíni ,3Í tTercmias . N o 
fat erat propheta fan£le3ferael aut bis terram nos vocare, quare 
ter cinercm nominas nos? Terra,terra, 6c i terum térra, audiiam 
fermo • 
simile. 
Ecclí.j.V. 
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fermonem áoraini ,per eceleííam fuamdicent ís , memento hor 
xno qua cinis es: Se noli amplíuispeccare . Terra, quia ex luto 
plafraatus es t i t e rú te r ra jqu iac in i smodoes i&ter te r ra jqu ia ín . . . . ^ 
, c ineremcitoreuerfuseris jaudí iamtanclem v o c é D o m i n i d i c é D.Bér , 
t i s , ad r t i econu€r te reverc .Vndefuperb¡ t ;homo(a í tD .Bernar 
dus)cuius coceptio cuípajnarci p<rna, labor omnis vita il l ius: 
neceíreinori:pofl:hoínineni vermis}pofl. vermem fartor & hot 
ro r , f í c innonhormnein vertituromnis homo.Vnde fuperbis? 
Exmeaconceptione.Inpeccatiscoceptusestotus.Ex mea na jra t^~ ^ 
tiuitate.Inimicus.Oeinatus es, Scnafci poena fuit.Sic de alijs 
dic. Attedite hom¡nes(ait Ifaias)ad petram vnde excifi e ñ i s , & 
adeauernam laci de qua praecifieftis. D . Anto.de Padua in fer-
monequinquager i rns ,a i í :petraef l -pater tuusc3rnal is ,cauerna 
cí l vulua fiue matrix ubi conceptusfuifti & coagulatus, confi-
derahoc & nein elationemvenies:& quo pergisjnepe ad fepul 
chri cauernam, 
InpaftoraliGregorii diccbatur i l ludApocalypfís jpon: , me ^ípe^.sl 
meto homo quiacinís es,Scm cinerem reuerteris, Memor eí io 
Vnde exciderisj&: age poenitemiam,5c prima opera fac: vt d i -
x i t qui habet clauis mortis & í n f e r n i , epifeopo Ephefi eede-
fiae:quera vocatangelum obpuritatem & fanftitatem in epi-
feopo naceíTariam: quia primam charitatem fuam reliquerar. 
Memento&ipfehomo,vndeexciderisJ & quomodo ab íllis 
patribusolim jneccleíía viuent ibusdegeneraf t í : qui erant car 
bonesignit icharitate& Deize loaccenf í já Chrifto in í l amma 
ti^venienteignemmittere interrara. Vnde i n E z e c h i e l e d e e u á » 
geliíti&dicitur:fimilitudoanirna!ium,6carpefi:us eorura quaí i EXSC ' 
carbonum ignisardent ium,&quaf iafpeñus larnpadavü? H s c 
cra tvi í íodi ícurrensin medioanimalium fplendorignis, & d e 
jgnefulgiiregredienS;EtricdeapoíloIis,martynbus &: confef-
í b r i b u s D e i dicereoportetrqui carbones nígri mu l t i i l loram, 
priusfuerunt, & deinde Chriflus faocharitatisigne accendir^ 
v t egrcderenturj.vtfulgurapd corda hominu frígida inflamada 
i n P e i a m o r e . d e h u i u í m o d i a i t D a u i d cucarbonibMefoIatonjs 
Modotaraen ccclqfia D ei vfdens nos íam amiOíTe ilíum cha 
ritatisignem & araoris D é i calorCjiSc iniquitatc inabundantia 
eíTe,, & charitatem tepidiffimam j i rnó Sc fr igidiñioiam : & 
quia de embone ignjto í i to l l a s ignem, cito i n cinerem conaer-
T o m . i j , G tetur: 
t e tuv ' -v tnó te tnonmíñi í i iodolorc &íac l i rymis pía rnaterEd-
ckí ia^pprefTa no miní ma araaritudine ob hoc ) hodierno dic, 
iam nosilluoipatrura igncnlt&charitatiscalorenij&flamrnas 
perdidiíTe 6c in cincrem frigidum tepiditatis corda nofíra eíFc 
conuerra,peixutit cculos rioñrosciñere, vt íicconfuíi & dolorc 
percufsi, qt?aíi degenerati abií lofpiri íus fanftiigne,&:in cine-
remrerumhinnanarumconuer f i j&EccIe f í amDci infamia r 
pcrgenteSjtali voce,raemento homo,vnde excidcns^conuerta-
musad D o m i n u m corda noftrajScadignemcharítatiSíVnde ce 
cidimus, pro v inbus& poíTe, De i auxilio <Sc mprtis confidera-
tionereuertamur. 
slmtle* N a m íicut vifo ciñere ignem ib i ftiifTe a l íquando íntelligi-
mus: fie vifo hodie ciñerein capite noftro, in memoriam redu-
cá mus ignecharitatis, quofandi anteceírores n o ñ r i p l e n í e r a t , 
& tamen modo omnes adeinerem terfenaque tendimiís. E t í i -
s'mik, cut cinis iuxta thefanruiii ponitur,Vt inueniatur,quia cinisper-
feuerat infuoeíTe per multutn temporis: fíe nos infelices velut 
ciñeres in mundo íumüs refeí'uati, per tot témpora i h Ecclefía, 
adnotandum chantatisthéfáurosVquoshabuerUnt f an í l i : & v t 
per cinercm humilitatis qu-sramus il íos, & inueniamus. 
O Ecclefíafaníla qualis es, & qualiseras o l i m in poteflate 
fanctorumjquam carbo ignituSiquam chámate fplendída,qua 
íide í l apendá , quam caftítate n í t ida , quarn orafibne ferüéns, 
qraam bonis opetibns dedita, 6¿ miraculis clara-.tibi orarics an-
gelí proclamabant incef íanter , fariéla;fañéta Ecclefía Roit ia-
i i a , plenifüntc(^] i &terratuaraaiefi:até(S¡: honore J T e g l o -
ríofuschorusapoftolorum circundabat: deinde exercituscan-8 
didatus martyrum fuo fanguihe rofeo te decorabat i confeíTo-
' rum ppeniténtiae-te hórforajbant: v i rginum puritasintemtila"' 
baLrmbum Dei ign i tum quafi ignis ín ore conc iona to rum¡a 
te erat, & furrexerat quafí fácula a rdéns , & corda horainuni 
incendens. Heu qualisérás , quando igois charitatis inte ar-
debat, & qualis modo es, tam mutata ab i l la prirnitiua 
clcíia(etiam fi eadem femper es 6c manes ) q ü a n d o i n c i n e í e n i 
& tctranisqüd a d í n u k o s fidelés, yerfaes: memento homo hu-. 
iuscineris. 
Q u i s n o n d o í e t d e t e materfanéía, qi íando v íde t íghem cha 
skat is tusin dneremauaritia? quoád multgs verTujttfGaftita-
\ " " "" : T ~ tem 
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tem&cíusrplendoremiúivoIuptatlsnígredinemjQ r 
rabac fcrctnías,dícens; Denigrara eftfuper carbones facíes Ec- f ' ™ * ^ *-
clefix.Et nota dicentefa.cics, nqn folum pedes vt fainuli & ma 
ñ u s , y t iaici , íedfacies id e f t , m m i í l n Eccleííacper quos, velut 
perfacie,^ualis íicEccleííaoflienditur, & in quo íít flatu.Vicie . 
te quales debeat eífe omnes eedefiaftica dignitate iní ignni . L i 
ceat nobis figarani fupra poí í tam de ftatua á Danieie iniQt* Dm.z.E» 
pretataad íanientandu;n Eccleí iam dedúcete i n hunc fen íum. r 
0 '!Ecclefia,quís tc vicUt,ric exa í t a t a^ : per orbem extenfam 6c 
ab oranibusadoratarn, ¿ modo in ángulo exule eííecla, & pías 
dólQrecor i l l ías ínediononcrepat? Quis poterít tuis mirandis 
coloribus te pingere,vt tune mundo appasebití Caput aureura 
tibierat chánta te f u ^ nitens, 
vénterex^reoptimifonituSj&bon^üdons & exenipl i , fortes 
que habebas fifios ad pugnandutn contra vitia.Heu dolor, quo 
niodo nos fumusinqups fí^ & fincm huius 
f a n S « ftattíaí ¿c Éccie í íx Romana componimus : cumí i c 
ferrei fimus in duritia cordis ad poenitendum, nigri volup-
tate , pondero í i & pigri adbene operandura. H e u quamn-
étilés & frágiles ad feíiftendum tentationibiis, quám i u t o -
íi ob delicias & in cinerem fine charitatis igne veiríl: vt plo-
rabat leremias, quoniodo obfeuratum eft aurum ¿ccapu t T^rf,4, ^ 
Ecclefiíe & dignitas illius , . quondam auro fulgentior i n 
cHaritate . O fiüj Sión i n c l y t i , & altaris m i n i f l r i , &ara! -
£li auro p r imo religiofi , quomodo reputati eftis iam in va-
fa teílea&fíóh'liain hac facraEcclefi^ íl;atua,opus raanuum 
figuli ? Cauete á lapide C h r i f t ó , cito i n iudiciura contra vos 
venturo. 
8 Arggaeus propheta ingrediátur dicens í quis in ' vóbis e f l : , , ^ ^ ^ 
dercliélus qui v id i t domura ifram , & Ecclefiam f a n á a m ^ 
in gloria fuá prima , 5c quando caput aureum habebat ? E t 
quomodo vos videtis i l lam nunc , tot pedes ferreos & fidí* 
les habentem ? Nunquid non i t ae í l ' , quafi non fitinoca-
Ifs veftris? O praelati noílraE nationis Hi fpans quam m u l -
t r é x ^obis cHaritate ign i t i eílís , feientia decorati 3 hone-
fíate m ó r u m , & vitac grauítate ad vir tutum culmen fide-
os inuitantes: 6c fidem redam opere adimolendo docen-
le§iSicdemult is facerdot ibus , fiedeinnumeris rdidofis in te 
r r —- — ' - ••• r „ D .(> 
p i exi l ien-
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ex i í l en t ibusabfque í lnb io affirmó chántate igni t i s ,ca í l i ta t s 
£ülgerítibus: vna enim likunHo,riéqde itiille d i í í ía t t i non de-
bent inacu!&,cteí & taiúen por tabit i'uclicíuwij 'quicun.cpe éfl i l 
ie 'quí al;os contarbat,-^ ecckíiacrí i nbónéraé , álifer dócendo , 
aut faciendojquarn D e u s v u l r j & p o n t í f e x R o n i a n u s . M e m e n -
to iffitur ó homo.te cineíem elTe,vthumilietis:&te cinerem ef 
fe extin£lum,reipeftu prircedentium in cccleíía: vt fie confíl-
fús, queras v í t tu tum thefaurufh,& plores ftáturn,ad quem fan 
jftamaterecclefianoftriscülpisdeuenerit . 
C onuertimini igitur ad me ducem vos milites aberranteSjm 
toto corde veftropercontrmoncm veram. Redditecui faculta 
tera debeatis & cuihonorcm: ópera fatisfaftionis facite, & fie 
conuettimini in ieiuniovero & non íi¿lo,abluendofaciera coa 
feientieveftras fletu externo & plan£lu interno;& fi nófufficit 
l i x iu io cineris laüate.raort is iugi memoria: ¿cconuerf iad me 
vere,&poft íatisfaflionem debitam, tuncconfitcti í ini peccata 
vcí í ra in tegre & perfe¿lé:vnde, 
rextus Scinditc corda veftra,& non yeftimen-
M " ta veftra, 
APcrí te corda veftra per confefsíonem(aítg]oíra , íntcr.)qüx quafivtresplena funtpeccatis:&nififciífafuerint perco-
f€fsíoiicmfporite,ruffipeütur per mor tem,& tune n i lp roder i t 
peccata oflendere, Nam corda veftra adamante duriora fafta 
funtpeccandi confuetudine*& obí í ina t ione , 6c cum nirais deli 
catusfim egp dorainus,non pp í íum comedera 
d u r a s r c i e d i t e i l l a í n m i n u t i r d m a s p a r t e s c o n t n t i o n e ^ 
dite illa miniftro meo facerdotisperconfcjrsionem. Iam velut 
¡nfar inam conuerfa, & l a c r y r a a r u m a q o 3 Í n macara conucit i 
te i lb jVt charitatis igne decolla talja corda, gaudeam comede-
re illa & mihi per gratiam incorporare. Scindite corda dura(aic 
Ssrm, 2. D .BeráncapÍ te ie iun¡ j )^c in multas minutias conferenciodi-
fpartiendo vt á DeocomedantunfcUTo corde cóuertitur ad do* 
i n i n u n i , & ó m n i b u s paralo bonis. A u d i hominera quem fecü* 
dum cor fuum inuenerat Deus. 
Paratum cor meum Deus, paraura tcor m é u m cantabo. No 
fuffick 
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fufficícbat fcmel dicere cíTc piratüm? Non:fec! paratum ad pro pJ$m4£¡ 
fpcra,paratum adaduerfa í paratum adfublimia & etiamadhu 
inilia í paratum denique ad vniuerfa qua? prseceperis Domine, 
& hoc eft.toto conuerti ad te corde, ñ e q u e diíFerre fcindere i l -
ludperconfefsionem. Potefl:5caliteriftacordis fcifsiointeíli-
gi'.fiquidemjVtprauumfuerit/cindaturadconfefsionemjfidu 
r u m adcompafsionem. Quid nifcindatur cor,vt vifceribusef-
fluat pietatis ? Quid ni fcindatur vlcus vt fanies effíuat ? Vtilis 
prorfus vtraque fcifsio ' vt ñeque claufum lateat peccati virus 
incordcjfedp^r confefsionemefíundatur:nec indigentiproxi 
sjioclaudamusvifceramifericordiac, vt&: ipfimifencordiamá 
medico Iefu,circa vulnera noftra, confequamur: & fie hoc du* 
plici modo optime feinditur cor. 
Quís iara non feinditcor fmíín per confefsióncm peccato in 
feelum, & culpae veneno deprauatum, cum ftatim gratis falu-
tem recip¡at?Non vis ob hoc feindere tuura corrSaltim ob mor 
te ra ChriíH defiderantishoc in te videre , vude petrae fciífe 
funtr&yelum templi in duaspartes diuifum,vt cor tuum in mi Mdtt.zj.F* 
ñutas partes per confefsióncm fcindatur: alias lapide durius ef-
fc&velorcbclliuscomprobabitur.Et(vtait D.Greg.) durius 
critfaxo,Gum feindi perpoenitentiam non vult, cor hominis, 
cumcameumfic. 
Abfquedübiofiprauítateraíímul & grauitatem culpae ag-
nofccres>;óhomo,&quam rnalum fir, & amarum tereliquilíc 
tambcnignumDomínum,& beneuolurapatrem:&ad quae 
tormenta es damnatusíntclligeres, & vniusdelifti mortalisfoc 
ditatem & malitiamjqua mifer, pauper, cscus & infamis eífe-
ftu s es, & D ci i ni m icus, & om niu m cr eat u rar ú m fü aru m. C er -
te fi hoc vidiífes animi oculis in íuo rigore, nonefletopus, vt 
Deus te iuberet cor tuum fcindcrc>fi vidiíTes peccata tüa, vt i p -
fe videt,& mal¡tiamilIorum,vtipfeintelligcres:n2m prae dolo 
te mox rumpenduitneíret córtuurn > aüt féníibus déflitutüs ci-
to raaneres-Quistamadamantino corde e{Tet,qui mediusnon 
crcpcretvbiaípiceret,quantainiuría , conteraptu vi l ipení io-
ne vilisvermiscum fitjaífeceritdiuinam maieílatemabangelis 
adorandam,creatorem coeli 6c terrae, acbenignifsimum redera 
ptorcraraepec confequens quara turpiter, & indigne {pecio-
íam^c uobile deforraaueritaniraafuam ad imagine Dei faflá? 
Tom.ij. G 3 Qi^re 
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Ut^zz.E. Quare creáitis caro ínnocentirsima íilij Dci tan t i s fc l íTum 
in fudo'íeíanguineOTupta füir^ quandogutts fanguiniscadc-
b a n t i a t c r r a n v & i n a g o n í a p o f i f u s n i f t i s &pauenserat agnus 
ftne macula J Cernebat peccatorum malit iam contra patrem 
iu^éL. fuura exercíí am ab hominibos, & íic^vt bonus filíns vefiies cor 
por i s ru i fc indeba tobpa í r i s in iu r i am , & volens íceíera tanta 
fuoíanguine dekrejne contra fuum patrem ftarentpugnantia: 
vt fuíius in dommicapafsione hoc videbis. Q3id ergo m í m m , 
v t petat Deus ánobispeccant ibus , corda noftra lingual gladio, 
perconfcfsionem veram fcindere,cum ipfe Corpus fuum ob i io 
fíra del i ra fudore fcindif permií i t . Deinde flagellis fpinis & 
clauis rumpi 3c dilaniari, & d í n i q a e cor illius lancea poft mor-
, tcm aperiri. 
D . Hierohy.fuper i l lud loe l i s , Conuer t imin í ad rae alt? Et 
quiaconfuétudinisef tv t in t r i f l ibus , & aduerfis fcindatis ye-
í les ,quod & P o n r i f c x a d crimen D o m i n i faluatorís augendü, 
M¿(tf.2&. F. in nofte qua traditusfuerat, fecifTe memoratur, n i l m i r u m , v t 
vos fideles corda veftra per confefsionem fcindatis, quae tá tam 
i n i u r i á p e c c a n d o D e o v e ñ r o irrogaftis. Al iasquicüq; cor fuum 
eó!ritionc debita ¿£ legitimaconfefsionenon lcindit,audiaí Sa 
'jS-ccfá j . C, lomonem 6c timeat. Cor durum male habcbit in nouifsimo: 
cordurumquoddoloie & contritionenon fcinditur, cum ííc 
m a l i t i a & o b í i i n s t i o n e d u r u m , habebit male. Ideo non dico 
malura,fsd rnalejquia multa mala habebit: & q u o d t i m e n d u i » 
éft valdeíquia in noulfsí mo, in morte in indicio quandoappa-
reat corara C hriíii tr ibunali , habebit male. 
Textu?; Nolitethefaurizarevobistherauros ínter 
ra: vbi aerügo & tinca demolitur , & 
vbifures eííodiunt?<S: furantur. 
X T Tbi l in térra fíemum(ait Origc. in diuerfos) n ih i l ftabüev 
^ nihi l tutum'omnia infirma, omnia caduca,omnia tempo 
ralla & t ra í i to r i l reper iun tur . Vitapcrtra6t,iuuentus fenefcir, 
honor aufertur, diuitia; fugiunt, velut feruus fugitiuus, d íuer-
tcntes ab iftoad alium tranfeunt, meretricio more fingentes 
aniorem; & n u l i i f i d s m í e i u a n t e s . Ideo nemo thefaiinzetm 
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tam cxccrabíli rerra: vUníh l l f ide le inuenítur,f€d inimiciíias 
proptsrpcCuniam: v b i z e l u s & iracundia procupiditatibus: 
vbifrater fratriinuidet, ditiorem vidcns: vbidiucsadhucin ' 
hiat, &accutnulatperfas & nefas: &pauper vfque admor-
temtoIeratnecefsitatenj.Nolite ergo thcfmri zare fupcr taleíti 
tcrram: traníit térra, & thefaurus qui eü inea^imo antea raoti-
tur íhefaurizans 6c thefaurum perdit. 
Si m i h i fidem non kabetis fideies,ncquc Chr i f lo dicenti no 
lifethefaurizarefuper ferrara obedirc vol t is , audite infelices 
damnatosquosdamnauitfuperbia fuá &auaritia quondam d i -
uites 6cín térra thefaunzanícs , quid in morte iil is omnia ifra 
profuerunt, anditegemitu magno ipfos dicentes: quidnobis Síif 4,B» 
profuit fuperbia,aut diuit iarum iaftantia quid contulit nobis? 
Thefaur í quosintérrapofuímus,vbiíunt?5 Tranfierunt omnia 
ifíiaá nobisvelut vmbra. Quidt ibiprofueruntPharao , i n roa-
re velut lapidí cadenti & fuífocato,irno fubito ad inferna de icé 
d e n t i c o m p I u r e s t u i t h e f a u r i ^ g y p t i í R e p e n t e i n marisprofua 
dum corruí nec apparu¡ ,neqúe omnes diuitiíe meg aut regnu m 
ab aquislibcrare me potueriint:fed cum in anima val de pauper 
cram, fíccgenusin inferno perraaneo, Difce diues thefáuros 
anhelans&iniufteacquirens, ab iüoregefut íbcato, &t l ie íau 
riza in coelojVtpon: mortem díues meritorum íis. 
Q ^ i d profuit diuitiarum iaí landlia m i b i regi Na bucbodo-
Iiófor3& totiusorbisdiuitiae c o n g r é g a t e ^cin Babylonem craf 
lataeíNon ncrepente contritus í u m , iSc elifus dcthrooo gloriaé ^ ^ - ^ 
niea?,&: de medio horninum,^: imperio fubito reparatiis s & cu 
fcris agreflibus d c p u t á t u s ^ feptem annis p r scep rús íun ihabi 
ía te cum iííisfEt tamen conf i i iumaudiensbea t i r s imiDanie í i s , 
peccata mea elcemofynis ex parte redemi.CVuid audifii Baiiha 
f3r,qui innumcrabiks terrenas congregaíl i diaitias ? Djuifííá ihij.G, 
quiainuentuses fine ví r tu t íbüs . 'Qosd proderunt ín marre tua 
praries d iu i t ix íí innentus es fine virtutíbu§ & Dei gratia ? N o -
l i in tcrrenisthcfaurizarecura hic non fií térra íua.,fed é^ i l í au i 
ob peccatum & beftiarum locus. 
Thefaar iza tmi lerhomo, &ig i i p r a t cu i con^ f ígá ln t éit^á Pfit^» t • 
Il^l4a3?gíUiRiiffii8ciMiúáf>Ufk^x6(ait B i C t e ^ i í l é í l ^ r á ttm.iumé 
be legis p r « c e p t a fcruaíTet . & imple fe , qulát í icíauros ma-
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gísterrenos habuítquamcoelefles,vltaí£tern2thcfauruni ob 
tínere non potuit. Certe de j i lo iuuene tara ngidum verbum 
mmquam audiui,nequein alioautore,nífiin Chryfoftorjiole-
gi.VndeneccogitabáperijíTejcS mandatadíxeritipfeferuaíTc 
aíuuentutefua:&ri métituseííet, lefusintuituseumnondile-
Afer.io.C xííreteum,quodteftaturMarcus:fedfbrranabijttriftisadvma 
ob terrenas facultatesJ& ficfuitdamnatus,vtChryfo.afíirniat: 
time in térra thefaurizare horao. 
Multa periculaimminent therauro in térra abfcondito.Na 
íi aurum eftjfuresfurantur: fitriticura, eruca autgurgulió ro-
dit:fi veftes,nineademolitur:&ficnilftabilein tetra quae fu per 
fíuxibilemaquam fitaeft.Deindeillam tradidit Dcus incibü 
Cenci. C, ferpenti poíí malediílione, eo raalorumfuturorum pr^fagio: 
quo terrena diligentcs,6c in térra thcfaunzantcs,maledifti fínt 
áDomino,&incibum ferpenti infernali, tradendicontcrcndi, 
que dentibusincredibilium & acternorum tcrmemoruni quae 
ipfipatiunturdxmoncs.Terraracomedes ferpens malcdiélc, 
cunftisdiebusvitaetu^ideíljquandiumundusduraucritj ter-
renos deuorabis.Nam fi in térra thefaurum ponisin terramcon 
uerteris&ipfccumin rem amatara quaelibetres conuertatun 
^cílcté intalemterramconucrfumconculcat & circuit Scper* 
Jc l . i ,^ . ambulatille malignus, qui Domino Dixit:Gircuiuitcrraro5c 
perambulauieam. 
X/.I./Í,43O. SuperiílaverbaTobjOngcncsoptimeloquiturdicens.Ter 
ram circuisó diabole,ad defolandum ,a¿ exterminadum eam, 
&habitatorcsillius:eaquae íubcoelofuntpcragransadpertur-
bandü &peruertcndü & ad furore,& voluptates furta& peria 
ria concirandas,atqueexacerbanda^gentesaducrfusgétes&rc 
giones.Pro iftis ergo omnibus,inquir, circuiui terra^qu^ füb 
loe{l ,(Sc veni. Sed adhucaliter círcuiui totam terram 
nempe terrenos, & qui terrena tantum fapiunt, & illafola co-
gitant, non cocleftia ñeque ad illa deducentia : voluptatss me 
ditanturjdeíitias atque diuitiasdiliguntatquerequirunt. Iftos 
rnaligne dacmon circuís quaerensiíios deuorare, exploras adul 
teros, exquiris& conculcas auaro3!quiaintroitus & exitus ti-
bí patet continuoiri i i l i s , .& viara arque iter habesad corda ip-
íbrum.Siccirctiisterramódiabole,&iílosterrenos ¿emérito, 
quiain térra thefauros fuos pofucrunt. 
Quid1 
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Quid miriim,vt talia corda conculccs pofsideas &: comedasj 
quxincaleflia nunquamcogitatione afcenderunr, vndedia-
bolusinfatuatillaatque obdurat.Deusdanobiscor mundum, 
an¡mamcaftani:8cfacvtnunqua inierrenis therauros noñros 
ponamus.Nam fíultum eíHhefaurum poneré vbicítoamit-
titur , cum tanto dolore acquiratur, & tanto timorc ferue-
tur. Vbi ponis, parentes tui pofuerunt, fine fperecuperan-
díjilii araiferunt, quid cogitas ipCcfac¡édum,cum thefaurizes 
& ignores cuif ^ _ 
Coruus,fecundumFulgentiura (referente Berchorio) eft ttky.edfi 
auisfraudulenta:quia pecunias & alias res furtiuasfubtrahit,& 2$.§.io, 
easinabfconditisforaminibus, &cauernis abfcondit, quibus simile» 
poftmodum non fe iuuat, ñeque illis vtitiir:fed primo venicn 
ti autfuri acquirit.O auare,coruonigro íimilisinnigredineani 
míe, &in voceprocraftinando, & aliena nunquam reftituen-
do:&infuper in hoc quoddiuitiasperfas & nefasaequires, & 
iniuftis contra&ibus fanguinem paupcrum fugens, in térra 5c 
huius raundi cauernisabfcódisúta vt nec dominis proprijs red 
das male parta,ncque pauperibus tribiias ex fuperfluisjimonec 
ipfe de neceíTatijs comedasidicrnihi come cuiv fui relinques di 
uitias fiereclufasmefeiensan morte fubita prauentus eris? De 
teñoromnerainduftríam iuam(vt defe Salomón affírmabat) Ecclef.i,D* 
qua fub fole ftudiofifsime in acquirendis terrenis atque cad.ucis 
facultatibus laboras, tantaanimíe tux ia¿lura:habiturusbasre' 
dem poft te quem ignoras^trum fapiens,ideft bonus, an fíul-
tusjideíljpeccator ¿k crudclisvt tu,futurus lit.Et dominabitur, 
imo luxuriabitur^in laboribus tuis,quibus defudafti,&: früftra 
animacfolicitusfuifti.Eteílquicquam tam vanumdic corue? . .; -
O canis qui nondaretoSjquodrodit pro regno: nec ipfe raale Sím**' 
acquifitumredderevis nec cleemofynam daré, pro coelcrum 
i egno :ó canis os rodens. 
Pueriparuulvum íintnatura auari, forfan quia lucrarinon slmili 
poíTunt nec laborare,& quiaparua pro magnis cftimant, no da 
buntarundinis equü pro deceaureJSjneque pro ómnibus regís 
equisfO malediíli vos piíeri centú annoru auari fenes:na cum 
omnia vítia in feneftute íenefeant-, fola auaritia iuuenefcit, cb 
caniaspofitasdepueris,No]ítepuericfficifenfibus(aitPaulus) I,Cor't4'I> 
Sed malitia partiuli cílote. AmoreDei,vt no iudicetis de rebus 
^ 5 huius 
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huiusmundifenfibuscxternis, vtpucri jnam íícin magno pre-
tiohabebitisconternnenda:fecIfíde<Sc ratione: vndecoeleíHa 
ampleftcntes^ anhelantcs,terreÜria conculcabitis: iri malit ía 
fimplícitate paruuli e í lo te . 
D i c raihió fidelis,nonaudifli mí l i tem Chr i f t i eíTsjéc a duce 
tuo vocari, vt ad ipfum conucrfus fis coto cordeí V t quid in bel-
lo domos sdi í icas & thefauros i n térra abfcondis? A u d i D . 
ffem.ro.m Chry.diccntem fuperiliud M a t t h ^ i , vb i eft fletus & ftridor 
Mm.zz, dentium. Qu,isenim vnquaann exerci tü domus fundamenta 
íccitf'Quis sdes sdificat, cum inde paulo poíl deceílurus íjt ho 
flibus debeilatis,aut occifus in bello ? Ip íe homo,qui in miht ia 
huius mundi in i l cogitas n i i i doraos edificare, thefauros acqiu-
rere, cura cito deceirurus íis acampo mundi. A u d i f t i vnquani 
Scythammjqui abfque certo vagantur domicilio viuendi con-
fuetudinera? í t aChr i f l i anosc i r cumeun te so rbé aduerftis dia-
bolum pugnantes, captiuospeccato áman ibus eius rapientes, 
pr^cipuenos concionatoi'es,verbo & exemplo coram Deo, 5c 
orampopuíOiOmnibusteraporalibusnegleftisviucreoporter, 
Curthclauvura obruiSjVtdiabolumaduerfus animara tuam ín 
uites?Cur moenia condis ? A n ad ca rce rcs t ib icoüruendos íNo-
li íara in fallad térra thcfaurizare. 
^rugotemporaliabonadeílruít í í ínea voíuptates3fures i í á 
cflidaemonesvelpeccarajgloriamfurantur a: ternam,eíf i noa 
íibi,quía non po í lun t illara obtinere.Quid facis homo? iErugo 
^ftfuperbia(aitglof.iní€r.)tineainuidia,furesh3Eretic¡malig*" 
n i 5c dícmeneSjqui feraperad hoc funt intenti, vt fpiritualibus 
; bonis acTiieritis animas noílrasfpolient. ^rugocontra metal-
lommthcfaurosjtineacontra vcílesjfures contra rdiquaconfl i 
? j ^ tuuntur. Nontamen vetamur hoeverbo D o m i n i í e f u l i i c i n 
t c r r a & i n mundo mifero theraurosv i r íu tú& poeniíériar aggrc 
;. gareScmeritaacquircre'. i m ó i u b e m u r iftcellanter faceré, 
v ?:. l i ac in tédone ,v t in hoc exi l io diuitias meritorü omni curalucre 
mur , v t incce lod íu i t cs gloria fimus, & v t i n mor tecorpor i sá 
moite animae libcremurtvt rali exemplo videbis. 
Vene run tv i r ide Sichcro,& de Silo^Sc de Samaría o£logía 
YeVe,¿¡is v £ ta virií(propheta Ieremias narrat hoc non raagiíler hiíloriaruj 
^B, : quod fufficiebaOraíibarba^fcifiisveQibus)c<: fquaientcs: 3c 
muñera &thushabcbaminmanu,vc oí íerrcnt in domo D o -
m i n i . 
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b ím.Kgre í íuse rgoI fmahe l í i i i u sNa t l i an i í e inoccurfum eoru 
deMafphath, incedens& ploransibat^Cum autemoecurrif íet 
eiSjdixit adeos>venitcadGodoliam filium Abicam: qui cü ve 
nifTentad médiumciui ta t is ,mterfeci teos Ifinahelcircaracdiu 
laci7 ipfe & v i r i qui erant cuín eo. Dccem autcm v i r i reperti 
funt ínter eos^qui dixeruntad Ifmahel,NoH occiderenos^quia 
habemusthefaurosin agrofrumenti & hordei, 5c olei , &• mel-
l i s : & ceíTauit: & non interfecit eos cura fratribusfuis. Videte , . 
íi prodeft thefaurosin térra habere. 
Qui funt iftíoéloginta v i r i niíi nos fideles, qui valde fortes 
debebarauseflefide & Chr i í l i racritis munitiJBarbam quippe 
radunt(aitD.Greg.in ra0ralibusfup€rIob)íideles , q u i í i b i d e / ^ . i . f ^ . 3:8» 
propr i j sv i r ibus f iduc iamfub t rahun t^u ídc fuper f lu i s radun t , inlohtcA-u 
& pauperibustribuunt. Vc í l c s fcindüt,qui í ib imct ip f í s in ex 
terioris de coris iaceratione non parcunt: ííoe de confuetudini-
bus veteribus aliquid demunt: oblaturi in domo D o m i n i thus 
& m u ñ e r a veniunt: quiexhibere fe inDeifacnf ido oblatione 
í ide icum operibusbonis pollicentur. Caueant tamen omnes 
facciíicare volentestara feipfos quamfi l ium D e i i n altaris fa-
cr i f ic io jn ipfafan^íedeuot ionis vía, ne incaute autnegligen-
terhoefaciant. Naracer ré Ifmahel, idefl: , malignus fpiritus 
obuiam illiserit incedens tentationibus, & plorans, vt dumfe 
concordare lugentibus í ímu la t , ad cordis intima fecuríus ad 
mií fus j iocquod intus de virtute latet occidac 5c deftruat, per 
fuperbiam autelationcm, V n d e fcquitur: Venite ad maiora, 
v t mín ima fubtraiiat : 5c fie ad méd ium ciuitatis interfecit 
eps , qu ia in ipfo i t ineretoll i tgratiam. Beati quithefauros i n 
agro habentjidefl:,fpcm in pGenitentia,quafc^uía non cernitur 
quaíí ia térra cordis fufíaíía continetur.lgitur feruati funt the-» 
fauros in agro habentes, quia poft culpa 5c i n cautela vitíü ad 
lamentapoeni tent i íé r e d e u n t n e c a p t i á dxmoneraorianturin 
tali ftatu. Poenirentbm agite 6c fie optime in térra thefauros 
recondefis,6c vobis valde vtiles j ne á daemone fitis interfedi . 
N o l i t e t a m e n í n haclachrymarum valle díuí t iarum tliefau-
rosabfcondeFe,cumniI vobis in m o r t e p r o d e r í n t , p r ^ c i p u é íi 
ad reí l i tut ionera teneminimam de anathematc efi talís tficifau^ 
rus.Vultis audi reexeraplü ter i ibi le , ác t remendu, diuitesaua-
ú ? P ixs ra t lo fue i n def tm^ioneler ic^ Malediftus vir cora iefi{e.6tJ.cl 
D ó m i n o 
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domino qui apdificauerit lericho iterum, fitque ciuitas hace ans 
ihi.y.i/f.s. thetna,&omniaquacineafunt.AchanautemfiliusCharmitu 
c% Hr deanatheraate:& iratuseíl dominus contra filies Ifrael: vn-
detria milliaillorura terga verterunt & petcafsi funt áviris pau 
cis vrbisHai 3 & corruerunttriginta fexhomines. Pertirauitq; 
corpopuliDei,&: ad inflar aqus liquefaftum eíl plorando, 
lofuc vero feidit veftimenta fuá, & pronus cecidit in terram co 
ramarcadominivfqueadvefperanijtam ipfequamorones fc-
nes Ifrael: miferuntq; puluerjem fuper capica fuá fAliter Dcum 
iratura placabant horainestune quam nos hodie. Dixit íofue, 
HeudomineDeus,quiddicam videnslfraelem hofíibusfuis 
tcrgavertentem?Domine mi quid voluiíli populum iftum tra 
ducerelordane fluuiunijVi traderes nos inmanus Ámorrh^i, 
& perderes? A.udient Chananaei,£c omnes habitatores terrc,& 
pariter conglobati circundabunt nos atque delebunt nomé no-» 
fírum de tcrra.Et quid facies magno nominituof'Dixitqj Do-
minus adlofueffurgejcur iacespronus interrajPeccauit Ifrael, 
&ptaeuaricacuseftpa£lummeum:tuleruntque de anathema-
te:non ero vltra vobifeum doñee eonteratis eum, qui huius fec 
lerisreuseft-EtcumoftendereturreusAchan, dixit illi lofuc: 
Filf mi,dagloriamdoramoDeo Tfraelj&cofitercatque indica 
mihi quid feceris,ne abfcondas.Vere ego peccaui domino Deo 
Ifrael(ait Achan)&ííc& fiefeci.Vidiinter fpoliapallium coc 
cineum valde bonum j & ducentos fidos. argenti regulamque 
auream quinquagintaficlorum,8ceoncupifcf,nsabfl;uli, Scab-
fcondiinterracontramedium tabernaculimeij argentumque 
foíTahuraooperui.Tollens lofueipfum Aehan argentum & 
pallium 6c auream regulaJ&(quod magis terret cor meü)filios 
Scfilias, boueSj&afinos &'ouesí6c cüftara fupelleftilem duxc 
runtcosadvallem Achor.Vbi dixic Iofue: Quia turbafli nos 
exturbettedominusint diehac.Lapidauit eumomnis Ifrael,5c 
cunfta illius igneconfumpta funt. 
Malcdiélus crit corara domino qui peccatum per lericho ín 
tellééíum ^eperpoenitentiam dcftrucíum,aufus fuerit illud re 
aedifieare iterum peecando,fi cum tali furto in manibus in mor 
tefuerit á dominoinuentus.Etquicunqucdemundoifto ma-
ligno acceperitfurtiuum quid,& male pártum, Scante mortc 
nonréftituerit. Táracn audiaraus Bcrchorium in fuo morali 
redu-
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reduaono denobiseccle í iaf l ic rs l iunclornm interprc tántc tn; 
qu i maiori fupplicio fuitius digni quoties in térra thefauruñi 
f scu í í a tum, $kprouentuum poniraus, cum í imuspaupc rum 
patres.Siccum Domínusí i í i js Ifraelid cfl: , religiofis praecipüc 
& ecclcfiafiicis 8c praelatis prohibuerit,nebona Icricbojid eft, 
mundi diuitias.vitia & luxum concupifcanf-fed potiusipfata-
quam interdiga &ana themat íza ta prarcipue religiofis, repu-
dícnt &: conternnantrfernper e í l ib i Achan qui conuerfio inter 
pretatur,id eft.femper funt i b i inter facerdotcs 8c pradatosjVtl-
namne & ínter religiofos, aliqui impi j & perüerí iauari Sera* 
paces l u á x fimiles,qui lóculos habeant,& auream regulara, i d 
€Íl:3mundidíuitias& poíTefsionesper auar t t iá re t ineantcú í int 
paupe rú : & p a l l i ü mundanacconuerfatiooisper vo lup ta tes í& 
vanaconfortia furentur: íícut ad literam patetdeproprietarijs 
religiofis. Se voluptuo fis, & vanis confabulationibus deditis*- Se 
tam^ncupiunt v ide r i f an í l i .Vnde i f t ama laab fcondun táp r í e -
latiscumfcriptumfitjquiabfconditfcelerafuanondirigeturin Prf,iS»J* 
terra:cura tamen interim non vereantur huius modi fceleribus 
paruulis fcandalum pracbere. 
Valde dolendum efl,mulroties fien propter peccatum tal iu 
eccleílaftjcorum & religioforum, hodie contra D o m i n i man-
datummundi bonaretinenitiura,& voluptat íbüs fe tradentius 
v t omnesalijfilij Ifrae^nempefacerdoteshonefti, & tel ígioí i 
deuoti, & fecundum regulas fuas optime viuentes multa dam-
nafuí l ineant j & in honoie mul tum detrimentum patiantur, 
Er vtinam neinimicis fuis terga vertant timíti i l lo rum yitijsco 
fentiendb in fupplicium.Vnde v i r i Hai,fcilicet, fecülares con-
tra nos pi íeualent ,& f a d i fumús con tempt ibües & viles ó m n i 
populo(vt Deus per Malachiam nobis minatus eft.) O , fi ha- MaUz,*.. 
Duifíem lofuéfpir i tum v t c ü m i l lo dolerem, videns iniuriam 
D e i magnam,6chícaftantium mecuraad inflar aquae corda no 
í l ra per lachry nías liquefaga cífent . Scindamus veflimenta no 
í lra,vetefes confuetudines reijeieodo, cadamus proni in térra 
puluerem nosconfitendo, & i n cinercm cito reuerfuri: dicam 
queDomino^Hcu Domine quid dicaro, videnstibi dicatos & 
altaris miniftros terga Verténtcs hoftibus fuis, vnde populares 
corruunt invi t ia multa Sea dafinoneocciduntur? Domine mí , 
q u i d vo lu iñ i faceré quando populum if tum fidelemperlor^ 
dañera^ 
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d^ncmyíelefl:, per baptifinum traduxíft i? Ví t r ade res nos i ' ' 
Jngnus Araorrhgi ¿kdiabolí ,&:perdcresJ A.b í i t a te Domine, 
n^ner i thocmonconueni tboni ta t i& mifencordiartu^. Nan 
alias andient hoc omnes inimící noftn daemones, viu~, 3c raali 
homines & pariter omnes eonglqbat ic í rcundabunt nos^Sc no-
roen nof l rum delebunt de térra nifiadinues nos ipfe: & quid 
M(itt.x%.Z>. facies magno nomini tuo? Ip íc promifiíti nobifcumeíTe vfque 
adconfumtna í ionerccuh ina l t a r i s í ac ra raen to , yode non po-
teft notnen. ChriíHanum.deferí- vfqué in f inemmund i 2 Ideo 
dgfende nosá maijs, & corrige proteruoSí& peccatores. 
Heu í ihaberem Xofuefpiritum acfortitudinem,& omnial* 
taris miniííro,facerdoti.religiofo, aut prxiatocuicunquein ter 
ra;£hefaiirizaníit&; contra Dei mandarum de mundi anathc-
mate diuitias au^ voluptates foranti dicere poíTem cum Dei 
fpir i tu vfili m i , i m ó 6f pater iní facerdos, monache, praelaíe,da 
gloriam Domino Deo Ifrael,quiadtantara dignitatem digna-
tusefttededucere, quatam indigne vfas es : & confitere de-
l i f ta tuavcre , 6c vitrane fie contra Dominumpecces? Alias 
abfque dubioin valleinfernilapidatus eris, £c omnia bonatua 
anima3& corpus nempe, & opera bona quse aliquandofecifii 
t anquamí í í i j tui,igneinferniconcremataeruot? Acclaman-
tibuslaicis ómnibus , imó & lefudicentc: quia turbaíli fideles 
meos,& admalum t u o e x e m p l o i n u i t a f í i , & ideo malafuper 
illos vení t ,exturbet te Dominus & dícraon,& peccatum tuuta 
^ infernus in die hac. 
, Elephas quando videt á venatoribus fe fequipropter ebur 
li.io.ca^G» ^ n g i t i | l t i d . 3 t ( a i t Solinusreferente Berchono),(Sc proijeit a 
$.2^. ífi,dentes fijos: fíe depoíi to .ebore ^  ipfum pcífequi vená tq -
res quiefcant.Venapres inferni feqüuntur te ob diuitias, p r ¿ -
c ipuemalepar ías j&infe í ius es i i d^mOne carne ,-Se mundo ve 
natoribus terribilibus , ¿fceerteespient te , nifi fiegcris ilias 
aÍ ienareddendo / & deinde pauperibus eK fuperfluis contri-
Thre.i. S, buendo. Fregit (a i t leremiasin íament is ) ad numerum den-
tes meos,cibauit me ciñere Dominus , fregit , id eft,Jufsit me 
frangere,& fiepraecepto fuo fregit dentes m eos, id eíl, facul ta-
mluiOtD, tesmeasinpauperes. Sapientiaabfconfa Óc thsfaurus inuifuss 
quae vtil i tasin vtrifquef'Ait Sa lomón S api en ti a, qu as i n u i d i s 
claueclauditur^quara vti l i tatem henimib usis ob quos data efi: 
á Deo» 
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aDcOjaddncetfQ^am íine fiaione didici, 5c fine ínuldia com-
nianico, Schoneftate i i i iusnon abfcondo» quin alijs reuelem 
(ait ipfc S a l o m ó n ) & in thefauro diuitiarum inuifo , á paupe- Safsf.lP. 
ribus^mo á proprio Domino,quce vtilitas erit ? Qui abícondit 
ftumenta maledicétur in populis í quanto magis qui aliena f u - rrcu,ii,p» 
ra tus fusr i t íBenedi f t ioau tenvfüpercáput vendentiura, quan 
t ó mag i spaüper ibusdan t iumíAl i j diuiduntpropna, & di t io- l l f .C 
res fiunt:alí) rapiunt non fuaj & feraper in egeftatc funt, gratia: 
¿kmer i t o rum. 
LThefaurizate vobis Thefauros in ccplo^r^ 
vbi ñeque aerugo 3 neque tinca 4emo-
litur^(& ybi fures non efFodiunt^nec fu-
rantur. 
QV í adthefaüros ccelefles vocati eílis & crea t i ,omníaopc ^ ra veílra digna cáelo facite, & fie in hac térra thcfauri- . 
zatisin coelo:alia<; cauete á íilij prodigi dementia, qu í Lum.^CÍ 
a patre fuo portionem miferam i n hac lachrymarum valle pe-
tíuit ,cum porfiórioftráíicíñ térra v iüsn í iü ¡ (v td iceba tDau id ) Pfal.^V] | 
alias in vanum eííemus creati omnesii l i l horainum, fi fubftan-
.tianoílrahicínmundodandaefíeínobis^vtdicebatidem:Me- Ffdm,%S2 
inorare qus mea fubftantlá j de quomodo non eftmiíii in hac 
vita danda á t ea l i a s in vanüío conftituifti omnes filios. horai-
mimjfí thefauros meritorum i n ccrlo non funt poífeíTuri: vt i l -
l i qui dixerunt(ac fi eíTent áíííii aut equi pratis contenti & ro-
f ísagr^Haícef tparsnoí t ra jhaecef l forsnoí l ra . Sapi.z.zl 
Thefaurizate v obis ( ait glof.inter.) non m i h í , cui non pro-
c k í ^ c u m bonorum veftroruoi non egeam : & ( v t díxi t E l i -
phaz Themanites i n J o b ) quid prodeft Deo fi iuftus fueris? 22i* .£ 
A u t quid ei cOnfers, fi immacularafuerit vitatua ? N i h i l boni - ' ' 
ta t is in Ded áu ta r t e r iusper fe í l ion i s , cum fít infinitas in om« 
nibus,adderepoífuntnoíl : ra opera, quantumcunquebQna, 5c 
fie nobis 6c non i l i i thefaurizamus.Tameiimultum gaudet vi« 
densnosmerita acquireníes ,5c vir tútes exercentes, 5¿aliquo 
snodo ( vt non blafphemetur ínter gentes, 5c v t fanguiseius 
facer frufba non fuerit i n nobis diffufus, 5c ob alias caufas 
poí l tas 
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getnoílr isópenbüsJ6c fíe al íquo modotheraurizamus ilíi , & 
mag í snob i s . 
Tliefaurizateintcrra l í l a rae r i t aadcoe lum, q u s ' p e r p o e n í -
tentiam Optimeacquiruntur, alias abfque dubiothefaurizatis 
mala contra animas v.eílras.Vt quid cogitas homojperditis mo 
ribas, •Chriftum Dora inumte expeftauifre per totum annü 
inimicumíuum^-Schoftem crudelem j fínehocquod ign icon-
fgnferitjVt te combui ei'etjnec aquas vt fufFocaret, cani v t te d i -
laceraretidaemoni vt te fufpenderet á prima 3rbore,cuiobuiaf-
fes,aut inferno vt te deglutiretí 'Sua pieíate iiifsit omnes creatu 
ras neteiseferint, vt ;ui í l lurn conuerfus age res poenitentiára 
i n ieinnio & fleta, vt ííc merita in hac lachrymarura valle aecu 
mulares, i ndkmra t ion i s tuze v í t ima í : vndemultis te benefí-
cijs aflFecitadhoc. Tuautem talis conferuationis D e i imme-
m o r , & í i l o r u m beneíiciorura, ingratus tanto D e o , non fohun 
nonpoenítuiflifedpeccatopeccatura addendo iraní D e s v i v e 
n i re t fuper tecomméru i f t i . 
Rttofatijí D iu iné hoc ille Deiconcionator fupremus Paulns ad R o -
' manosferibitdicens,Andiuitias bonitatiseiuSjfcilice^Dei, 5c 
patientiaE:, Sclonganimitatiscontemnisr'Ignoras quoniam be-
nignitas De i adpcsnitentiamteadducit? Secundum autem da 
ri t iam tuam,& irnp^nitenscor,th€raurizastibí iraní in dieir^, 
&reuelationisiufti-iudicij D e i , quireddet vnicuiqnefecunda 
opera eius.Trem'endaeftautGritasifl:a,& vt rnaiorsm (nolen-
tibus thefaurizare merita incoeloper poenitentiára, íedi ram 
adrat ionemfuamin raortefuturam)terro*emincutiar,fítno-; 
ftcrduXjpofl: Chriftum.angelicus doí lor /nperPaulum, din i -
ne (meo iud íc io t enu i ) diuina Paul íverba t r a í b n s . A n diuírias 
bonitatis Deipatientiae Sclonganimitatis c o n t e m n i s ó h o m o , 
nolens poenitentiára agere detais fceleribusf Q^ía f ta t im non 
deuoratteignisinfernalispoft culpara, .Tlliraas.impunitusfo-
h % B rejScnunquara á Dominoiudicandus. Domine, ( v ta i tSalo-
*cc * * * ^ o í ^ q u i a non profertur cito contra malos blafpheínos,3dultc 
ros,periiiros,de traidores Deo odibiles, fenteniia tua 5c punitio 
debita,non folum tua benignitate,vt mali, abutuntur,fed in fu 
per,abfquetiraorevllofili) horainum perpetrant mala. N o n 
fit Domine m i i bonum impío , necprolongentur dies eius, 
• fed 
q^aíi juftorirm fada h í b ^ 
carc §c vana fecuritarc gauclere. 
csui & quid mihí accidit t r i ^ q í N o n fu^i punitus pb hoc. Ne ta-; Ecclis.É. 
l ia dicas,quia altifsimüs cft patien^ aci fífrtifi^aclurnjtamsn réd-
¿itox ^•}«np^nkent1cn^,pun^n^um-. A n coniíemnís tanrasbo 
nííacis D e i diuitias, idef t , abundantiam bonitatis & patientiae 
ilIius?Quia inipi.uses,&in profundurn peccaCorum,teíle Salo- Preu.itnA 
rño.ne,venifli:ideó támara De ibon i t a t ? ín contemnis, per qaa 
i g t c p r o f ü n d i t b o n a : & p a t i e n t i a : , p e r q u a ^ ^ 
pieccantemí &;€^c maliua. í i t Ipnganimjtatis, qua diu fuüin^ic 
t?¿cxinfirmiíatc peccantenp>& diu in talips^cato pEJiinaneníc, 
Y r q u i d ó h o r a o , ficauCus eshasdomini diuitias inpatientia fuá 
^•Iionitfite. c?chibitas conterpne^^A pfus.e^ pon.pqenítendo. 
A n ignoras finetn > quera dominas circa t e i n hoc in tendi í ! 
Nefcisyquia expe í l a t te nolens y t aniraa tua ppreat,q«i no vulr, 
peccatoris ^ ^ f ^ f y ^ ^ ^ i ^ f í M ^ ^ ^ ^ . vinas? T u au^ 
tef||.64e|is -^cÁnguincDci redf-rapf uSjsfpeimcíy trí dutitia ra t ua^ 
q^lc t^ntis ^ onita.tis d iu in f benefic^ eít en^oUüa, ñeque a l 
poenitcntiam aniraa tua a t t ra í la , ac íl non eíícr, á Spiritu £f<r^*?*^* 
6to d i¿lu ai. C or d ur u m mal-e habeb i t in n o uifs i m o: 6c: fe cunda 
cpr tuu ra i ra peen itens. n eq^ ad p ce nítcntíararaot.um tanta bp« 
n ^ t e du j ) í>a , tW 
nflc.E t cui t h c f a ^ i z ^ í T i b i , & non al ter i : quia y.n u fqui f% on us 
í u u m ^ípeccatui^pojrtabit j tff t rheíauri^p-pec <A¿Gdá¿K 
catispeccata a d d e n d o í l r a m p e í Scrigorem iplius. É t a d q a p d ^» 
tcmpus?AdtempuspafsipuisC|iriO:i}quandofang fuura 
abundanter diffuditprp m e í N o n . A d tempusparcharis quando, 
fu t r e^ i t adno í l r a ra iu f t i$ca t i a^^ 
v i t s f in qnal)icet ab ira D e i aíl íuara mifeticordiara appellarejj 
N p n t a i p iadiem i r ^ D ^ j & reuclationis i i i ! } i iudici] D o m i n i t 
oJBnesiaxtaracri^ Caá iuditjantis^ 
ne r i t a in cóelo nQn the raur i zas /ed ¡ ram 4i.uinara , adhoram i n 
qua ^ & % ' § ^ ^ a } í ^ v ^ ¿ ^ ^ i ^ 4 € j i ^ i í ^ ^ f e 
T.hefauri?^V/o^is íhefáurps raei itoxura in ccelp,i deft |í n ani 
ma yeftca:in co^lp, íctlicét>jin ecclefia ; ve í in euangclio: v el in: 
T o m . i ) , H gratia 
gratia vcímipfomét G hriílo, qüi efl ccelum tbelorúm & gló" 
0/.2. ría beatoruiií, & ih quo funt oiiiñéstBefáunfájpicntia? & fcictt* 
tiaéDéii Cupísíntieniréáiuitíarlinithefatirurti?Qtisreiílura 
p/y^ w. n i . in Chriñojnamglonaj&diuitixniagnsfunt¡ndoniociüS»No 
lojfed Voluptatis niundans theraurum qusrerc.In Chrifto in-
f/Jiilft tícúki illum,ciím -tórí ente ii blüptatis fuárjíotét omnesfsnftóss 
^ fíHé álíjsdlfturrerefatiléíiccti 
- •'•ThefauVizaté bominesm coelo/viDi íhéíaúnzatieriiht (aít 
*mt4* Orígenes in tliuerfos) fíbi beati dtnhesDeuni diligentes. Ib i 
Abel fuá iíiftitiá mcritorum thefauros reeondidit, ibi'Abra" 
hampeí horpítalitateni • lobperpatientiara &egenorum ffii* 
férationerai > abinfafitia s Samuel per iüfíaiudiciá: Mofes per 
rnaníuetudiííémJD'áuíd perpdehiteniiani: ornnesapoftoli per 1 
laborum tolerantiam,^ phediealipnem-:• omnes martyres peí 
fangúinis efFufióném : omnes confcíTorcs pervítseaufterítá-
tem fetHientém orationero :omnes virgines per ieiuniá & ca* 
fíítatcm , & fugam occafiónuni. Ita «Se nos fímiliter facía-
mus I íimus focijillorunnn ^afsiohibus & laboribus & inthe-
faurízandis in calo , íi cupimus focietatein illorüm 8c con* * 
íblationem, Nam in hac mifériarüm Valíe > Vbi nosfumüSí 
ditatifuhtrñeritis, Achine id'Ctibtüiíi'ní^Ficórufll' :áiúitiás:ifíi*: 
feruht; • ' • •• • :': ?:s?r; -x: -j 
] In coélo non éft ¿rligó, idcftjm'üídia', q ü i deínoliátur 8t tú* 
f erráin et raerita veíira, vt iáhoc mundo pénculis¡& liuórib us * 
píeno.Necji fuñtin cóeiofuresi cum peccatá íbíilqnáppáreaht>1 
necdaéíu'oñcs íngitíTunní' íhuétti'antilIüc-:; ftliítftattí;pé'ccátiiiii* 
Gem~i{. Z?. quam daemonfunc prÉedbnes & fearlj mcritáMtímihu deftmé-
zy.F. tes. Q0$ñifi'daíraph¿üIpigíaáio^fFúdittór BfaU^er'áüi'di*-' 
táteni,Óc gularnJ& furatüs eft ei pViciarastheíaurorum primi* 
tiás cü behedidlionfs dbnisíO quahri fuht fideles á dftnoíiió cít? 
Eíaü obgulam 6c Volu pt^ teito-'iñeriitóir'u m 6í benediáionisíc^ 
lellisthélauró fpóliaíi1, di ádiiífeiiuin damíiati: qüianolíic-' 
rantiñécelbi ¿¿in\MÍclité ádcárÍa^i ahírhMiitítíiEénteVMra^ 
ri2arc:fcdírttcrfcrt&,für^ 
fam.jj. éonde tlíéfáiírós ttóos írí GHfiftoiííárh (vt ait Dimis Chiyfofo* 
inMatrh2unj)rio viderurtibi doibiñusterr^iutiorcíre quám 
térra?! íla/quod répófúiftífolutoretfdityíitid^ nbíinünquá 
ctiaíü aíaíttít, 6c redonarénonpoteíi í Peíase ^RiúfiiitÉ'ptó* 
Homilía TenUi Ú i i 
y n o y o t í s pracbet, & vitam xternamithefauriza íncoelp, i4f ft» 
i n G hrif tojpauperí benefaciendo. 
{ ¡ V b i e n i m c í í t h e f a u r u s t u u s ^ i b i e í í c o r 7**g 
t u u m . 
TV r p e cfl babcre c o r D e í habí taculüm cum fit,in alijs rebus quara í a virtut¡busJ& mcr i r í s , Stupendum cíl videre cor 
t uum ín tam pútrido Ipco in quo nollcs v e ñ e m tuam parui pre-
tí] videre, Velis veílem autcalceos tuosin cocno, faetore pleno 
afpiC€re4autin ftercus putridifsinjum cadere?Miniínc:iií]o ab-
horret aniraus taüa audire. Quarc non potius tcrróre pcrcuteris 
cor tuum per menfem & annum in cerno voluptatisfoctido ha 
bc rc , ^ in auadtias ftercorc^ Gaudercs pilen ra t ü u m i n carboni 
b u s i g n i t í s c o f p i c e r e í V t q u i d t a p a m d o i e s c o r t u ü in odi) & i n 
<dignationisigne ardens videi'ef feito quod v b i eít amor 6c deí i -
4eriü tuuntiíibi eft thefaurps tuus, & percófequens cor tuü.ísía 
{vtai tgloTOlícortuumcft inccxi lOjmundueft , quiamundadi* 
lígitcoeleftia : fiautem interra voluta tur , & i n v i t i i ftercore,, 
quomodo mundum e r i t í S i q u i d a g t t , vtterrena confequatur, 
í^uomodomunduracf t . Et fi hxc raunda f int in genere fuo : tap-
iñen fordefeitres dignior; ideft, anima dum reí inferiori mifee* 
turivtaummargenio.argentumpluboautftanno; quantoraa« 
| iscorvoIuptatibusdeditumf 
Q mnes mundi íhefaurijquid nif i ílercora funt? Q ranes diuí 
tÍ2B,quid nifi cocnum^Interrbgaan hoc fít verura>& quam xfti 
inatioae de hisrebushabcbatiUe doflor Gentium & veritatis 
Paulus:6Philippcnfes,omniamundi detriraeniumfeci, & arbi Tmli.^S» 
trpr vt ñercora, y t C i m f t 
cacocnoleta & mali odorisnares íibi obthurat ob fbetorem ílec 
coifis:fic & ego nol im res müdi1& diuitiasillius odorare, na v i -
^ecur raihi ftercora omnia quae m ü d u s exaltar & diligít. Quarc 
tljóhorao^iniftísfoecidisftercoribus corttm nobi le j&Dei l iabi 
taculu poneré non dubitas, & vtinam ne in vitijsfoetidifsimiá? 
Quomodo Q i d f t ü s i n i l l o habitabic in flcrcoribusexiftente?' 
I n lapide lúteo l ap ida tusc í lp iger (aít S a l o m ó n ) ideft, no? Ecclizt.c 
\ í í ^ f i S ^ & ^ M Í l k ^ S í dini t iarum, gsudet fe 
H z ornatuai 
Feriá ' •• Quart# ' • ^merum, 
crhaitiin £^Jacfilá^iáefpreciofe 
afpetnationemillius. Etirtá^Kó íVíí íu,qüoápcius eíf '&;ábTur-
dius.de ílercore bourn lapirlatuseft pigcr: quia i iá otnafur vo-
luptatisjftercoreacfiíeffettapíip^^ 
det. vndequidmirunri , vt tal ipcccatorí conucniat f^nfus hu-
iuí loci , quem extcrius videtar habere : VI t áü wércorc fit 
i n futuro lapidatus, quandp! corara .iudice^ppareat adjr4^ 
tiótiern. írr,:;;OI;.'}OCo KÍV :o:í~}~™f^ -&&3r ' I 
Y b i eft thefautns, qiícm diligis,],bi&: cortuurn iaccr .Quárc 
creelis auare.te n i l in corde fentite infaniie vulnus, aut filiorum 
mortem ? Qúia innuminis efí cottuurn vbi cfl thefaurus, í l i n 
facultatibus gladius non tangir n 11 fentis. E t ita íí in voluptát is 
thefanro cor taum habes/i iií delicíjsnon tangunt te nilfentis', 
simtlt* Vid.iíli hominem fcabie fcatunenten-i(ait D.Bcrnar.cíe conuer 
C<t/.4, í íbne ad cleros) & fe fealpentem % & v íquead fanguinis effüíío-
nem confricantera.'' Sequitur rali confricationi dolor ,, & n i l 
aliad fentit. S i c & i l l e q u i vo lupta temdi l ig i t ín i laÜud fentite 
quamfi executioni iüam mandare non valeat. S/Leo papa i n 
Serme»6. re rmónequodafn de natiuitate D o m i o i / f i c a i t : vbieft thcfauf 
rus tuus, ibi 5c cor tuumeft : hoc eft íi deorfum funt quae a-
mas ad ima' defeendes, fi furfum füntquaedi l ig is , ad fumma 
fím.T* peruenies. Or ígenes in Genef imai t : i l l i , quorum thefaurusih 
cocliseftjcoelertes dici po íTun t j&fedesDe i , quoniam ib i e f t 
coreorum» vbi Sctbefaurusí l lorum . Ig i turccont ra , quiha-
bent ihefaurosintcrra , terrenimenro nominabuntur: óc qui 
in vitijs diabolici : vide homo quo i í l o r u m nomine magis 
gaudes. 
T imeo frater m i vebcmenter,tc no habere thcfaurum tuuns 
i n c o e l o , q u a d o q u i d é t a m r a r ó c a p u t t u u m adccelefliaattolÜSs 
Strntle* & ferenunquadecoelo cogitas» needum loqué r i s .Cap t iuüsho 
mo qui dúcitur Argel a Turcis ,& patre & matre in ora mar i s ré 
l inqui t dileftosjvxorem & íilios charos l & facültates magnas* 
Jheu qnoties caput verfúsillos vertir , &crebrisfufpirijslachry 
mis perfufus incetlanter de ill is cogitat > & valde defiderat 
adillos peruenire. Tamenqu i i a m o m n i ü m fúórumef tob l i -
t u s , & inciuitate Argelthefaurum fuum habet & amorem 8c 
vxorem Jbi & cor fuum tenet.O fanfti De i omnes, qüi éfíis ia 
ie confortes fupemotum ciuium , quosiiihac vitaexiflrerites 
anhe* 
HomllU TertUi í\y 
aníielabatís,quía in coelo & ín D cocrat thefaurus vefter, ibi & 
cor frcquenter adhuc in térra viuentcs habebatis, do lentes de 
exi l io & ad patrian) continuo fufpirantcs. A l ius dicebat,qiicm-
admodura deíidcrat ceruusherba pereuíTus iré ad fontes aquam, 
ita anima raeatuiaraoris herba vulnerara ad te DcusmcusrPau f^dphdhxl 
luSíCupiodiíTolui, Sceflc cum C h r i í l o . Andreas apoí lo lus v i -
áensc rucemá longed ix i t : O bona c ruxd iude í ide ra íaá me^c KAntent.p, 
iam concupifccntl animo przparata, recipiát ia rae per te i lie, fhifm. 6, 
q u í in tepependitprome. O nos infelices captiui exigentes i n ta-S-fil,ii$ 
e x i l i o i f t o ; & t a m parum cogitantes de patr iacoeíeí t i , depatre 
CÍirifto ,dematrcvirgine,defratr ibusfan¿lis , timeo quodhic 
she fau rumnoñrum pofuimüs. 
Fincmhuichomili2eplorantcscumecclcflapooamus,atque 
/ lymnurailliusdiccntes.Audibenigncconditor noftras preces 
cúf le t ibus , i a hoc facroicíunio fufas quadragenar ío ; ferutator 
almie cordium infirma tu feis viríura,dixifH > conuertimini ad 
mejiam íuo auxilio couerti mur, ad te reueríis'toto corde exhibe 
remifsionisgratiam. Iniquccontra me ducem feciílis p^rannu 
milites protcrui,mcfontcm v m u m r c l i n g u c n t e S í & d e m o n i t y -
ranno crudeli adhacrentes. V c r u m t ñ , multara quidem pecca-
uimus, iniquitates noftrar fupergrclTa; funt espita noflra, feá 
parce plangcntibus &Iachrymísfaciem confeientia: ablucrecu 
p í emibus , cincrcm nós eíTc agnofecntibus. Parce deniquecon-
fitenribus vere peccata noftra'&'corda feindentibus/: ad lau-
dera tu i noraínis ,confcrmcdciam languidis peccatoribus. D c -
feci tgáudiü cordisnoílr i , conuertenos domine ad te Scconucr-
temur; ianoua dics noñ ros ficut á principio eceleí is quado crac 
carbones ignit í . 
Sic corpus extra, íeíuníjs concede conteri 5c per abrtínentía, ' 
Vtíeiunet mensfobria á labe prorfus cr iminum. Eiafratres mei 
ego cano tuba v e r b i D e i i n S ion j&inu i to vos omncsfideles di* 
ccns.Vdmurcrgoparciasveíbis ,c ibis ,&potibus, fomnOj locis, 
iudis, roliiptates abnegantes & omnia vitia.Na ,vtak Ifidorus: 
qui á cibis abfUnent,praueqjagunt da.,monesimitantur,quibus 
efea no efl-,5c nequitia femper c l í . H c a quanta dona a Deo dada Tr<i$d, ^ 
perdis qniinpcccatoieiunas.D.Aagur.inloan.Sc habeturin de de cenfe. D, 
cretis,ieiuniuaute magnü 6c:generále ef tabf l inereabíniquifat l j,<.lemmti* 
%us,Si ab iIlicitísyQluptattbu$fcculi:quod eftperfcí lu ieiuniü. 
Tojoa.ij. H 3 Cum 
í í 8 Feria Sexta Qinerum, 
C u m ecclefia fímuldicamüs oninesccrnui, claraemusatq; íin« 
guli j ploremus anteiudicem, fle£í:amusiram vindicem : no-
fhismalisoíFendimus tuara Deusclementiam, effundc nóbis 
defu perjhic in vita indulgentíara, & i n futuro gloriara A m e n . 
F e r i a c S e x t x C i n e r u m H o m i -
l í a P r i m a . 
Thm. $Bgoauremdicoyohis¡diligiteinimicosyeñros: íe~ 
\ nefacitehis^modermtyos, M z i z h j . G , 
rext. ^"AudiftiSjquiadiólum efcantiquís,diIigespro-
ximum t u u m ^ odio habebis inimieum tuúí 
cgo autem dico vobis., diligite initnicos vc-
firos. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
V M orane v i t senoñras tcmpus , bellum íagc & 
crudele fit contra dapmones & v i t ia , & praecipuc 
quadragefiraaleíCum v¡denntnoshoí1resnoftn& 
ant iqui in imic i , arma accipientes & ad p re l íum 
paratos, & ad i e i u n á n d u m , ab ómnibus nociuis, 
abf t inédo ab ipfis pr£Ecin£í:os:íresinteraIios boí les prsedpuos, 
oportet valde vt in ter í ic iamus, íi v i í lor iam xncaleftibusbonis 
obtincre cupiraus.Carnem fcilicetpropriam, m ü d u m ac demo 
nem^TanjjD eGauxiliante^feria quarta c inerü , crudcliorem no-
bis 8c m agís nociuum í io í le ra , carnem fcilicet n oftrá in terrara 
proftrauimusjnos cinerem eíTe credentes, Se fuper capita reci-
pientes. Vndeinfe l i í í qui ab i l lo die fpir i tui corpus eius non fub 
iecit,6ccarni cocupifeentiasfuasno negauitJ& vfqj iníine fiefa* 
cieodo non perfeaerauerit.Hodie carne nobis offcrtüí bellum> 
non mul tum ir.inus crudelccontra mundu de faa honoris piun-
¿ l a in r e f emando iniürias in corde, 6c i l lo execrando prouerbi o 
i f iedoiqui inihi iniuriarafecit j l lam raihi fo luat ,&oculum proi 
oculo 
ocu lden iamtvndeopor te tnosho i í i eac l befliascfiiádespugna- ¿:<r«í-24.^  
r c ,v tPá i i lu sEpher i fatctur fibicontigilíe : imo contrafsrisim- i.Or.iS'P» 
manioreSjVtfuntiniuriarü vindicatores.Nam ficotia laposcer 
taredeberemusjcippo Cmtmmq atq; clauis, v t i Jebebamus &ca 
nibusif icontraleonesrügientesj induílr ia no mínima & feroci-
rate magna indÍ2;ebamus:i'hde contra omnem feram quantum* 
cunq;crúdelemsh»manaindiiLtna v iüor iam inu^ Sed cum 
hod'erna die contrallo miau dará corda Se indómita 6c vindiO^ 
cupidanobispr íe l iandürn íítjVtilia adinimicomm dileé^ionem 
« l o ^ m u s ^ u i b t t s telis yfi«dmus2-Qmdíagitt» acutae proderut? 
arma ingenio humano admuenta,qaid vtilítaris nobis adducet? 
Quidigimrnobisremcdij fupereftí5 debent í ic ta l ia corda ada-
matina vinci &interramprofterni vrmurilericlioníi i i i? lofuej ¡gfoC,^ 
ait Dominus^ircuite vrbe cüí l i bellátores fex diebus.^ptimo 
autem die facerdotcs tollent feptem buccinas quibus clangent: 
¿cconc lamabi tomnis populasvociferatione m á x i m a , & rouri 
fundituscorruentciuitatis, Tamen tolí i te vobífeam arcamfoe-
deris,aliás n i lprodedntomnia. Sép t imo die ait lofuejVodfera 
minijtradidit enim dñsciui ta tem. Igi tur omni populo vocife-* 
rantc & clangétibustubis ,muri ilico corruerüt .O m ur i lericho, 
& cordaindomita ad vindiftam prona, qua arte in terram pro-
fternam vos,ita v tagnoícat isvosci tofepcl ienda vt íie parcatis, 
& a b odioveí l ro cadatisídoceat nosDom¡nus .Circuiteíalecor> 
od io infc f t t imomnesbe l la rorescont rav í t l a , 6ccontrainimid-
dasprecibusSc lachiymis :ipfe concionator tolle verbiDei buc-
cinam: omnis popu lusconc íamet ad coelum, vodftratione ma 
x ima . Neobliuifcaminiarcam, filijmeinempejfacratamma-
trcm^alias qu id obtinebirisSÍpfa prascedat,6comnes cordis vo-
cead illam clamenius, v t f i l i j fui araore, á p á t r e obtineat ta-
les muros interram corrucre, v t inimicos d i l í gan t , dicehtes, 
Auc Mar í a . 
A d muras Sc h o m í n u m c o r d a d u r a , i u f s í t D o m i n u s a d l o f u é 
buccinis c langercadptof l randüi l l a : Scinepiflola hodiernaim 
pcratdominus per Ifaiam omniconcionatori &. mih i , diectem, ¡[¿1 
clam3,clamapraedicator ex parte rneajCumpeccatoru ni clamor 
afcendat velut Sodomorüm^ora 'm mé & c o n h ^ me. í a ^ j g Ct 
líes clamaui domine,clamabo contra malos i terüm ^ Clama ne 
ceíTcSjC-um pcccatorcs á p e c a t i í nequiefean t , . & t t b ^ n i l bonié 
« f sá r ibus^ccé Í [ Í^ .Qmcp: ¡ t e 
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te bcncfáccre,&cgoquicfcamáclaniorccoiitra vos^quandoáí-
fcatis bona faceré & á raalisquiefcatis.Quomoclo clamabo do-
mine? Quafi tuba exalta vo^em tuara *• nam qui tuba canitnoa 
íblum voce^fed ctiam manibus tangitillara, Eia concionator, 
quid prodeíl inceíTanter fola lingua tubara concionis puifare, 
_ cum nee operis digito velis illam tangerc ? Dieis & non facis. 
6Mtt-ii,y€ ^aij Dominus) vndc parum frudus in audientibus Dci ver-
buaijátalibusnon operantibus c6cionatotibus,prouenit. Pul-
ía lingua ecclefiafl:es,nec non & raanibusopcrando» 
Imotubaanguftacft circaos, & ampiacircamanusrvt fcíaC 
euangelicus concionator plura operari,quam praedicarc. Vndc 
natura ampliorem manum 6c bngiorcm, quam linguam il l i trí 
biiit:aliasraQnflrum efTct in natura :linguamraanu maiorern 
habere homincra. Locutus cft Dominus ad Mofen dicens in 
Nftme.io. Numeris:Factibiduastubas argénteasduélilcs, quibusconuo-
carepofsismultitudincm,quandoraoucnda funtcaftraiíiferael 
clanxcris,venicnt ad te prindpcs,6c capita raultitudinis Ifrael, 
Quo in locOjdoílor Stephanus ( vt in allegorijs Biblie eft vide-
re) optiraéloquitur dicens: I n tuba tria attendenda funt: com-
pofitio/onus^terror. Corapofitio, quiain partcquaf oriad 
roouetur,anguíliorert:inpartefinali amplior-Hoccft, quod 
praedicator debet íibi aíTumercaríliora ptaccepta,& alijs laxio-
ra:vtfemperplasfaciat,quamalijsfaciendiim imponat. Heu 
taraen^uam parum hoc eftinvfu, pracipuc in rae 6c roultis 
^^/ .a j .^Conc ionátor ibus , alligantibus oneragrauia,6c importabilia in 
humeroshominum, 6ctamendigito nolcntibuseamoucre. 
Felixtaraen concionator,quicurafponfadicere valet in can 
Cm.i*** : raanusmcae ftilkucrunt myrrham. Manus myrrham d i -
fíillareieft praelatos 6c verbi declamatores Dei,cxcmplo fui, ad 
carnis mortificationera fubditos inuitarc.Et nota quod dicit,di-
ftillauerun^quia tanta mortificatio carnis debet eííc in pr^lato, 
vtraagnurafitfubditis, rivel ftillamrnodícam valeant iraitari. 
I n tuba verbi Dei etiarn eft fonus vtilisbonis:, 6c terror malis. 
Suntdua?tub^jpropterconcordiamcharitatis:funtdu¿liles,fig* 
nanteslabor€ra,quoboni fidelesdebetfieri pafsionura tunfio-
nibus fpecioíi,vtfa¿>i funt martyres:5c cura hoc laudes DeOi e-
íonabant.Comeae CLiamAtadforticudincm inuitlr, debenr cf-
fe, (^odpopulus, multisclangoribusycrbi Dciindigcat, ad 
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fiocvtca^ravítiorum nioueat, Sca psccatis ad virtutcs refur-
o-at,dolenduni eft,fcd tranícatitamcn pr^lati & facerdotcs mo-
nachi & maiores in populo, ñatira verbi D d auditaftuba, non 
fumint á malis, 5c bona fcquuntur ? Proh dolor. V t quid i n 
t€XtU5queininterpretamur, fcriptum eíbfi femel claiixeris,ve-
iiient aá te principes&capitapopu1ií Quiavnicaadiiionido-
nc , tniniftri aharis & populi iudices debent faceré quas ad 
cultuniDeiexpeftant, & animarum vtilitatcm. Alias íunt 
Vt dcíides & pig" laici, quiad facrum audiendum non pcr-
gunt ftatim cum caropanam aut cymbalum pvirooaudionr, 
fed attenduntvt fecundo & tertio pulfetur. Heu quanimul^ 
t i funt Deí miniñn &capÍTa in populo, quince ad tertiuru 
vetbi Dci fonum > á vitijs furgere voluerunt, nec á cattris 
malorum. 
Clamaígitur & exalta voccmtuaía quafí tuba eoncionator^ 
6cannuntia populo meo federa eorutn, nam virtutcs & bona 
opera ip i l fatisiaóhnt tuba canentes elecmofynam. Dic do-
muilacobpeccataeorum : quia facilíus per alios admoniti in 
peccatoruin noftrorum cognitionem deucnimus, quam fi nul-
íus commonefaciat. Nobiscnira quaíinoftri'amatotibuspar-* 
cimus, & deformitatcm noílram venuftatera fspe putamus. 
Alienis itaque oculis opus liabemus & vocibus conctonato-
ris, imo 5c clamoribus tanquam dormientcs. Prsccipuc i l l i 
quifepeccatis carere exiftimant, quos iflte locus Ifzix roaxí-
me arguitjirao putant^omniaelTe falúa, fi ieiunent aut abud 
optisbonum ex f€faciant,etiam fi interirn innuracris fintirre* 
t i t i peccatis. 
Quid claraaboin nomine tuo doraínc,contra populura fide-»' 
lem ílrailia in multis cum ludaico operante? Me etenim dedie 
in diera qusrunt & feire viasmeas voíunt. Et hoc malum eft te 
quserercdomine , curn ipfe iubeas hoc dicenstquarritemc& iXmJs.fZé 
viuetis? Qaxrite doraimim dum inueniri poteít per Ifaiam jf(i<¿<i,£t 
dixi í l i tvtquidconqHcrismododequ^rent ibusteíQuiadedic 
i n díero veré quacrere me diflerunt. Si cjuasritis me qu^riteídem, i t . é 
cito & veré & toto corde corjuettimini & venitc. £ t fei- ' 
re vias measvolunt. EJ hoc etiam domine , iuftum cft, vías 
«landatorum tuorum feire velle: &confilia tua&illorum ra-
tiones» Bene ad ambulandu>n illas conuenit feire , non 
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tamcn cX curiofitatc 5c ioco,quafi genis quas iuílitiam feccr¡r,& 
stmite, nilminuscogitat, vidiíHsiterfacientesjirriroresfitiipl^ 
rannsdrcaviam?Sciuntoptimequaiuíriíont viaj&iníerrogác 
¡Uuín araútem vtírrideant ilIum,non vt illucpergant: quia ad 
aliara tcndunt locum. 
Sic raultx fideles raecum fe habent, fcíre vías meas voíant ex 
, concionatoribusJ6c confeienti^ cafas ex theoíogis,& quavía in 
coelum itari íunf.non taraen vt aliena reftitaanr^Sc itincra vítio 
rumpraua relinquant 5c ín ccslam pergant*. fedvt irrideant 
fímpííces bonos, 6c ex curíofitate 6c ioco : cúm femper vide 
mus ¡Uos per afpcra del iftor ü itinera pergentcs. E i a argüe huius 
ínodíidcantesfcire vias meas hoc paílo volcntes. Q£afigeiis 
quae iüftitiafiiféceritjdeíl vnicavirtutecontenta.Nam íí femeí 
in quadragefima ieiunauerit, ia m nihil l i l i deeífe ad beatitadine 
ol>tinendarnputat,&dicunt: quareieiunauimus & non afpe-
xift^EccepharifaeoSjCiJfn eírentifripijiieiunabant,^: vos fide-
les ieianaílishisduobusdiebusíQujire non afpitio ieiania vc-
ftra.Qaiaindieieinnij veflriinueniturvoluntas Veüra, contra 
me dominumvcllrü,^ facitis omnia qusc concupifcentiaveñra 
fuadet.Etomnes debitoíes veflrosrepetitis, 5c no vnltisinimi-
cis diraittere^vtvobis debitaveftra diraittam:cucgodicáhodic. 
A u d i f t i s q u i a d i f t ü m eft a n t í q u i s , d i l i g e s 
p r o x i m u m tunm^Sc o d i o h a b e b i s i n i m i 
c u m t u u m ? E g o A u t e m d i c o v o b i s , d i l i -
g i t e i n i m i c o s v e f t r o s . 
Textus . a .u¿i:ftisdica:^oknulH'bí.in-tegefcrípt3ínuenictis> vospoí^ 
yf.31. ^ .4 jt^X,^ jfljmicurá odio habererfed audiílisácsmslibus 5c vindi-
jP%u.$.M¿!j ¿fee^upidis hoclieere ex contrario legjs fenfu,vbi diélura efl :di 
ZeMhijp. P. ügesartiicamtuum fiGutteipfumjimo'rbidiciturrnon oderisfra 
trem tuura^ecqüarrasvlrionemjnecmemoreris iniuriae ciuiü 
tuorüra.Seddkodidumfuiíreant¡qnis;quia vosludad intel-
l ígit ishscdiñara faiíreimplieitemaai determinando obiectú 
dik&íOhis eíTe araienm : infínuatiir inirnicuni eífcobieílum 
l>di í ,^od contrariatur amori. Véi quia in Deütero.intcr berie 
t diílio 
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diaiones cotineturriiináihimicomm a conípeau populi I f ^e l ¿ v ^ o 
diciturenimibi:dábit clomínus iinmicosíuos^ 
aduerfumte,comientesit>conrpeautuo:pervnamviamvenict 
eontrate.&perfeptern [ugientáfacie tua. Vndejodiohabebis 
inimicumtuum^autapporitioeftjaut faifa exiftirnatiodelegeco 
trariotutiijVt vnopoíito aUeruiji amoueatur. 
Quod antíquis nunquam ftierit imperatum a Dco odio habc 
re iniíiiicos}fatisoft€ndeimus,íipr2ceptuni ad mortalc obli-
gan sprobamus dileaióneminimicorum eíre.Etnoná Chrifto 
inñitutura vtnouuin, fedantiquuniinomnilegc naturaefcri- & 
ptse vclgratiae obligaos: etiaraíi in verbis iftis dicat Chriftus, 
ego autetn dico vobis, quaíi nullusalius prius dixerat, diligitc 
inimicos veílros.Nam cum hoc praeceptüfundetiH' in hocquod 
oranes fimu? eiufdem naturas & ad eandem gloriam procread, 
vndeadinuice nos diligereteneamurjccrtepraeceptum eftfem 
perhominesoblígans exquo creati fuat 6c in qüaeunque Icgc 
& tcmporc. 
Amplius, inimici funt vereproximi íicutamici&fempct 
fuerunt,Í£Ítur cum charitas G hníUanajquíe diligit proxirauni 
propterlJeum feraper fuentJ&prxccpturninimicosdiljgendi; 
ctiam.Et cum íflalcxnatufalisfemper fueritjquodeunque vul-
tisvtfaciant vobis homines Se vos faciteillisr-ík omnishomobc 
neinflitutuspoftulatiuftifsime vtinimicus ignofcat illioffen-
fam ^diligatiüumpc^nitenteaingitur legenaturalitenetüril^^^ 
l i parcere.Nam deteftanda eíTetkx quae iuberetodiuraiaut per 
niitteretcontraiiiimicos:&bmnesnatüraliter male de iMafenti 
rcnt.Vocattamcn ChriRushocpr^cepturn fuum , quia verbis 
&bperibus roirificeadimpleuitilludj&innouauit, & máxime 
nobis fidelibus comefidauit. 
Ego autem dico vobis diligíteínimicosveflros,^codio habe ^ • « ^ f W » 
te d3emonem(vt ait Orig.enes)6cvitia arque peccata qus ia imí ^ í ' w ^ « / » 
eos Dei conítituunt vos. Triplicem. iniinicum h-abet homo-, fid^ofita. C. 
Deom cura male agir &peccatüm operatur,&: per confequens i ^ J . i?, 
omnem hominem 6c lotum orbem contrarium fibifacit. Día-
boluracumiufte viuit:&píoximumquadoipfumJsdit . Quis 
poterit explicare verbis quam inimicumtibi Pcurto pecan-
do facisfOgraue malum fuper orania maía:naiHí Deus valde 
odí tpeccaíorem:aüdiDauid:odia idoi i i ineomnesqi í ioperan;^ 
tur ini-
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. ^ tur míqm*tatera,cum í n t i m a 
^.14 .Salomonemzí í fn i i i t c rau tem odioiuntDeo, impius& impíc-
reuti^D. tas ciusr^uicl igitur miruro,vt dicat ipfc Salomón alibi, miferos 
autem facitpopuíospeccatutn; Mifcrum, infamem,tcpidum, 
tiniiclura,tríftem,t?c inopcm in ómnibus facit homincm pccca-
tum.Etquid mirum cura Dei iniroicum cofUluatíhormne^l<, 
Deindehabcmusdiaboium inimícum tcnibilem Scfortcm, 
l.Pf.r.C ^o^foí 'ugientera 5c adnos deuorandura paratura, prajcipué 
fi fobrij fumus & vigilantes in bono.de íílo tamen inimico do-
minica prima quadragefiraae & tertia, aiiqua videbis: modo ra-
iticnadícttiuminimicum , nempe hominem deueniamus : de 
quoinpríeíentiarura agendunícít, quia illumiubet nos Deus 
diligerc hic:& fine his inimiciSjimpofsibile fere cft,vitam tran-»; 
fire humanam. Qma non cftferuusmaior domino fue (aitipfe 
han.n*Bt filius Dci) 5ccgoferapcrhabuitalesinimicos:6c fi me perfecu 
i J . ^ . tifuntjfSc vosetiam perfequentur. Deind€,quia &hoc natura 
Stmiie. docet,quac nil caufat in gencratione fuá atque corruptione, niíl 
per contrarias qualitates & pugnas continuas:omnia inlitcfiür. 
Imerroga ígné quoraodo generatur , 6c herbam & omnes alias 
res.Etvnavoceomnesrcfpondcbunt: pugnando^ 6c inimicoj 
noilros, & qualitates noftris contrarias fuperando, 5cvinccn-
do. Deindccum fatis pigri in Dci araorc 5c feruitio fimus, val-
r : deftimuloindigemuSjVtimmacuIati Scfcftinanterviam man-
Smfle. datorum Deiarabulemus^mo 6c curramus 1 vt afinus píger íli* 
iBüiopcrcutiturvtccleritcrambulet.Noncftinuentusftimuíus 
innaturaitaaptioriadpigíoshomines cjccitandos 6c admonen 
dos.vtambukntpcrviam madatorum Dei,vtinimicus homo, 
fiillumdiligisvtDeusiubet: 6c adraonitione illius 6diuorc ia 
bono vti curas.Ego autem dico vobis,vt dilígatis inimícum ve-
JSktd.zpuá ftrumrquiinlegciufsi : fioecurrerisbouí inimícitui, aut afino 
erranti^reducad cum í 6c ri vidensafinumodientiste iac€refub 
enere, non pcrtranfibisrfedfubíeuabiscum eo. Vidctur vobis, 
quod egoqui taliaiufsicirca animaíia, permitterem odium ini -
micorum?Reducfpinturanaturalcm inimicitui, quema fercie 
citodiendotc,6cinbrutum conuertit: rcducinquara,illumad 
fcjdiHgeíidoiUamjÓciniuriara i l l i dimittendo: quia errabun-
duscft>5c fub peccati 5codij onerciacetmifer: non pertraníeas 
indc,quin prit4sillujnfublcucs;quantum cílin te parcendo illi. 
Quia 
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Quia áoftrina de inimicoñim cSilcaione neceítaría &per 
utilisvaldceft, aliquantulum in dus veritatibus cxplanandis, 
nóimmeritoimmorabo^duceíemperDeo oprimo pnrnu,d€m 
de illoangélico do¿lore,vaIdeáme dsleíio S. Thoma,vt cócio 
nibus & poenií:enti<£Íacratrientode{eruiam.Videin materia de 
chantare.Et fieprimum eft ntítandum, dileclionem inimicorü 2% ¿q'z f . 
Tripiicicer poííe ccinriderari. Primo modo vtiniraicidiligantur ^ 
in quantum íunt jniraki : hoceüin quantum odiunt & perfe-
quuntur nos:*Scadhocintantumnontenemur, quin eíTetper-
uerfum & charitati repugnans fíe eos diligeretquia eíTet malum 
& peceatum alteriusdihgereíCum fítodiendum.Vndevnaqu^-
qjrésnaruralitcrodiohabetid quod fibicontrarium cft: fedeü 
inimici fmt nobiscontrarij in quantum inimici funt, ideo vt ta-
les debemusodireillüs.Ethoeeftmalitiam non naturam odire 
D-Augun-.dé tcmpore.optime hoc vtalia. Vemi.f.feft 
Deinde dileftio inimicorüm coníiderari poteft quantum ad tfta.fafjer. 
naturam odiemium nos ¿kin vniuetfali:hoeeft inquatumfunt z.grinerdi 
horaines & bcatitudiniscapaces.Sc Cluifti fanguine redempti: «e.i(>8. 
6c fecundum hoc,non funt comraiij :ideo funt ex necefsitate di-
ligendi.Et fídicis, nonpoíTutrí hanefeparationem facereinimi 
ciiis Senature.facillima eíi,6c hac íimilitudjne eompreheñdes, 
EftpiamaterquEfil íumbonura&ribi obedíentem reucrente simtle, 
& prouidentem»deniq5baculumfeneflutisillumhabes:quem 
valde diIigit:contingii i l lum infirmari,&in frenefim caderc,& 
matri feruientiiniurias dicere,atq; illam contumelíjsaffieere, & 
contra illampafeentemj&medicamina apponentera fcutellas 
proijcere : mater piaob hoc non odio habet illum nec vult i l l i 
inortem:quia feit in frenefi eíle, atq; fenfíbusdeílitutum: odio 
tamen habet infirmitatem, quam vellet ceílarc & proeul á filio 
cíTemecob hocdefiniteiinferuirej&eum diligere, & folicitudi 
ne non pigra raedicaminaéxhibere. Vides quomodo feparat 
folicita mater infirmitatem quam odit:á natura quam díligit. 
Vade tu 5c fac fimiliter:íí habes inimícum iniufle petfequen 
tem vitam tuam.6chonorem,5cinfaniara,5cffenefím contrate 
habentem,5c omnia verba 5c opera in faciem tuara proijeienté, 
5cin prauum iudicium conuenente j 5c fine ratione debita exi* 
fíentem alias non fie perfeqUereturte : odio profequerc frenc-
fuh'5e raalitiam illiusi5cinfirmitatem valdé petieulofamj&ora 
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Peura Vt fanitati debita? reddat illara,vt faluus ñtm dic D omi ' 
ni^^Comittat perfequitcrdiligeeüfaltina in gcncraÜjquia pro-
xiraustnus & Deicreaturaeil : ScforfanobtincbisáDeotam 
neceílariam falutem. 
Tertio raodopoteílconfiderarí inimicoTum dilcflloinfpc-
fialf, vtfcilicet aliquis moucatur, moturpecialiad'inimicuraí 
iftad noncftdenecefsitatefaluns abfolute'.íícutnecmoueri 
íingularíter ad cxtraneostqaanuis íi aliquis hoc fecerit, benefa 
ciat.In genere autcra tripliciterininiicudiligereteneniur; pri-
mo cordenon oüendo iilum:dcinde ore pro illo orando, 6c ab 
prationibuscommunibus illunihon excludendo:deniq; opere 
i l l i benefaciendo, Diiigitc ergo inimicos veftros homines cor^ 
dejOie,^: opere: nam etiam fi praeceptum fit affirmatiuum oblí 
gans femper/íed noaad fempcr:tamen omne affirmatiuum in -
cluditinfe negat¡uw,obÍigans femper & ad femper.vndenega-
tiuum quarti praccepti cft, nc inhonores parentes 6c huíus pr<E-
Ccptideinimicorüdile¿lionc,negatiuq eft:ne odio babeas ini-
inicü:6c hoc femper 6c ad femper obligat fídeles.Ex hac verita-»' 
teconuincuturaHquiíidelesádarmonedecepti,putátcsn5agc 
íe contra hocpraeceptú,fi verbis aut operibus proximü non lae^  
dunt,etiá ficordeodiohabcantillü. AudiulSaltnanticac cocio-
íiatorc afíirmantc dehorniñe qui per o£lo aut decé annos in pee 
catofuit, quia in odio a!icinusvtcumdiabolo,J credebatenim 
non eíTe peccatum.quiaforis non proderat: v (q; dum confeíía-
rius deceptionem tulit ab ipfo:dicens, dilige proximumtuura 
Iptale odium cordis tollenSjaíias damnaberis. 
? Ego auté dico vobis C hriftus d ñ s , qui prius adimpleo Illudl, 
Vt diligatisinimicos veftros. Domine Iefü,qaid opas eft vt tan 
tacurainimicorü dileílionem homines fidclcs íubcas,cumfimi 
litudocaufa fit amoris,6c homo,prapcipue fidelis, tot fimilitudi 
nes cumliomincfidelí habeatj Etforfan ratio quarcSmilitudo 
efl: paufaamoris ex hacproucnit: quiacum ego aaturaliter di-
l i g ó m e ^ homo cftmcifitnilisideoilkim diligo, quia medilí-
go:fuffiicianttot firailitudinesquas hominesinter fe habentdo 
mincjad hoc vt fe inuicc diliganr.Si diligislapidé o horao^uia 
fimilistíbicft in eífe,6c aiagisarbor^quia in elle 6c viuere, 8c 
msgis animal quia ín efie viuck'e36c fefitiri:6c magisangelü diíi 
gis quiavltía hgc cft fimihs l ib i ia mtelligere^uaeo magis tota 
corde 
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córele&vmbushomine diligeredcbebas.qui eílin bmnibushis 
íibi íirailis infuper^uia habctcorpusvtiprchabeSjquocaretan 
^eliis:vnusfolc5munisoritur vobis: rnácalcatis térra, vnoaeíé 
viuitis i vna cílfides,vna Ecdefia, vnusbaptiftnus, vnusDcus, Z4¿ 
vna beatitudo efl vobisfutura^iDeüfuperomnia6c vosinuicé «^ f. 1 ^ 
diligitis prdpterDcum. Quac vos dementia cepit, aut quis vos xAdCaU.*}. 
fafeinauithomines, non obedire yeritati &í€ínK!dkenti diligi- ^ 
tehoroinemproximuinsetiamfiinimkümíquiaipfeiudé^^ 
beo,'& quia tot ímiilitudines caufañtesamorem funt ínter Vos. 
SahiradiligemimicumobfimilitudinemDei,q^uafa^useft ^ Ggm t^ ; 
Dco ad fui imaginem. 
Si tara multiplex fimilitudojqus ínter te & inimicum tuura 
qíiomoe^nonvaletcaufareincordetuoamorem erga ipfuraí 
falrira vtilitatés magn^,&comrabda non intelleíla áb odio m-
feais^quac proueniünttibi ab inimico tuo,ineaufaíil fintvtíllu 
diligas^praeGipue meiubeteDeOídiligé iniraicúra tüUni. Voló 
aliquas vtilitatés tibirecéfere fídelis,exinimicis tulsprouenica 
us^quas per íímilitudines meliusinteiliges: ^ 
amicum ¿oramodi tu i , inimicum diíigas tibí valde profícuüm.. 
Primaigiturvtilitasabininnieotibiprouenienseft, quiavirgaI 
in ralnu Dei eft quádefeauum tuorum puluerem excutere do 
minus curat, Vt anima tua munda ab ómni contagio iniudicio 
D ei inueniatur: vt íic recipiat beatitudinem. Quis non diligit Smilel 
virgoltíiíij-, quo veñesíua^mundasátpuluere íeddir ? Homo¡ 
eft ? Qóis data op erafrangit illa m íQuis in ignem mittere curatt t 
S tultüs & á fénfibus alienatus: nam prudens homo 5c politicus 
irafeífur contra frangentem illam, «Se ait molim pro argento ve 
illam fregiíTes, Non Valet quadrantem. Vcrum cft mfc$%útH 
pürgabátvcftesnieasy ^t.-ílcttiagno ^íU^mabanapretíóiHlMu'*^ 
re lericlio/inf eilcxiíii fímiiitudmem ií^árn:. auribustói'dis.per* 
dp^vtilitátefn- h&ñt abif l imicápr^cn jentctij*.' 
Vi rga iíla, inimicusjquitepeifequitur, eft í. & certe noníefi: 
aliaBcaptajádtoilendum deíeauumtuorumpuluetemabani-
rna tu3,6c ad fkiendum te caute viuere^vteft illa:quia araici tiji 
5c noti ííuefamiliates dolofi ádulatione aut raetu non tangunt 
ve ft cs^ i deíl oper a/qu ibu s a ni ro a t u aornat u r ;qu atura uis coen o« 
lénta íint & malitiae pulüetcintóasinimicus vero tauquam r i 
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gidavirgajnoncecídit vitíj puluisfuper tcquandoiam esrcutk 
illumcprredtioneatq; fuá lingua niordad.Vicie fí oportet vt ra-: 
letn vitgádiligas^quamotuscauesáfutiir¡s>6c,tTiundas pjr^terif, 
taatqjpraefcntia.Aut quid visfacere de ifta virgaf5 Frangcre i l -
la , oculurn prooculo erucndo &talem inimicum odio habea 
do rvehm in ignem inferni illam mittere vt ardear. Of tu l tc ,^ 
tardecorde ad credefidum Dei pr^ceptum, &ynlitatem tuam 
inteHigenduniíSc virgara qua veftesanimxtux Deus mundaC; 
visfrangere?Alienatus es á fenfibus. Pebebas irafci cotra ilíam-
- voleot€sfrangere,&adhoctelnu 
magni pretij virga iíla : faltim quia efl in manu Dei volentis 
peccati mei pulueretn mundare.Ñon éfí lirailitudoá meo cere-
bro adinuenta. 
Pauidille manfuetuSvaíiterinpretiobabebatvjrgaraiílam^ 
FÍ l zt ideft,inimicum fuum^ua Deus animara fuam purgabat,dices, 
• **' ' dominevirgatua&baculustuuSjipramecOnrolataíunt. Virga. 
tua,ideíl iniraicus datus & conceííus á te mihi vt puluerem pee 
catorura meorum excutiatjideo dicotua, Saul,ícilieet, Abfalo,-
Scmei & alij:.& baculustuus ideíl crux $ qua velut báculo ¿x~ 
nioflícra'vinccs» vt egoGoliatbipfa me Grauiconfolatafunr,; 
Qttiácruce íbluespro me, & virgainimici facis vt; íbluamali-
^tti4:pm dflíé&s roéis:& fie, vt prOucnicns a-tc, taljs-virga a me 
in magno pretio habita efl: femper, & contra inuítantes mead 
fra!fti<>nemilliuSj&adiniroicorum vindidamvmagis iVatus 
quamcahtravirgára'perfequeníem: metquia iOa volebat tolle-
ltKeS' tfjmaiOiltstafeanima meajilli'vero obflac^ 
Me&gientem virgam vnam fcilicetAbralonem filium meu 
tnepcrícqaentenijperfecutus cí l ,& Semeifilius Gera & mine-
bat lapides contra rae,&dicebatconuitjá fl:upenda, & m ale di -
ectemibi dicensíegredere^^ m 
gotecccprcinünt te mala tua quoniam vfr fangüinum es.Tunc 
Abiíaidixitraihi:qüaremalediGicc?ñi^híc moriturus dño meí\ 
tegi i Vadam Sí ara p utabo cap ut ci u s.C orí t rá q¡u e r^i ir at u s di -
xirC^dimhi&woWs-cftfilir^ 
Sachanara contra me ? Sirgara , qua puluerem peccarorum 
i m o | » , a d u l t € n | & faomicidij, Deusex^ 
g€rayMtís,&adfra&ionera me imm 
IkámtmúpiD.ominus cnim prxcepit>quia diligitÍKe, jSc qui$ 
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é d qu! auáet dicere,quare íic feccnt'Forteob hoc refpíciet Do-
niinusaffliftionemmcam, & reddeíraihi bonum pro maledi-
aionehac.Namquemdiligit Deusflagcllac, & cafligatomne ffehr.iz. 
quem recipit:vnde virgam Dei.ideíl, iniraicum diíigere debes 
ob iftam vtilitatera niagnam, quiatali virga delidorütuorum 
puluerem auferre curat Deus." 
Cupis non irafci contra virgam autflage!Ium?Nererpídas i l 
ludfedtenentcm innianibusdominumaut magiftrum. Quid 
ipfciudicaiTesdchomineiratocotravirgara.quarex'grauiseíc- StmiUÍ 
cutetet puluerem ápallio r i o , Sc conatuscfTetillam frangereí 
Stulcum eíTcSc dicerem illi:videin cuiusmanu íit virga, quid 
vis faccrcíRex regura haber virgam,iniraicumnempetuura,in 
manu fua,&illadefcftustuos corr/gere vul t , quomodo andes 
rontraipfum infurgere, &odioillutBhaberes Ignoranspuer slmil¿ 
ef t& iracundas quipercuíTus ámagiftro irafeitur contra fem-
1am&flagellü,&momorditillud, aut frangere vult ferulam, 
Puer centuna annorurajgnovans quia peccator es^vt quid con-
tra ferulam,ideftiniinicum tibí datum ad correñionem, irafec-
ns,&velutfunbundusinfurgis vtfrangasillum, &nonatten-
discíreinmanumagiftn coeleílis Chrifti voleotiste vtfiliuní 
flagcllareadfalutem, & vtdifcipulura vt difeas mandatorum 
Dei ledionem ? Contingit tamen aliquando vt magifter iu- Stmile* 
bcat pucrura iracundum vt fértil a m ofculctur, qua fuit fla-
gelíatus. O Chrifte lefu, qui iubes íídeles iracundos contra 
fíagella, idefl:, inimicos, vt ofculentur iiios dicens:diligite in i -
micos veftros. 
Nontarnen)quiadiximustc> perfecutorbonórum Scíilioru 
Dei,vírgam eíleilíius & in tnanu eius, ad erudiendosbonos di-
fcipulos fuosJgaudeasJ& intumefeas, quafí honoratus á Domi-
nomamcertefi virga dura feraper manes, fra^aerisá Deo, & 
i n ignetn miíTa. Vidif t i patrern benignum virgapercutientem simlle, 
filium fuum dileélum & paruulura, quia patriin aliquo difpli-
cuit?Tamcn cum primum íilius percuífus 5c plorans, leuat ocu 
los ad patrem, raiferetur íilius piusparens &:ait,Vís vtfrangam 
virgam fili mi? V t voluerispater. Ecce frailara ví inignem 
jnitto.Perfecutor filiorumDeií&: virga ired¡üin2,tiraequan-
uisDeus filium fuum verumfidelem te víuspercariat/ob aii-
quem ilüus defedumilaravidet illum pioranten; pro peccatis, 
Tom.ij . I & cor-
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...... „ 6¿corr€^umflagelloJ&con£tcDte peccatafua(5c tcnorio^^ 
T(d, 102. tcmtquia virga eíl: in manu Dei , 6c fícut mifcrctur pater filio-
filtn j mi fertus eíi dominu s tsli timenti fe, quoniarn cognouit 
fignientuei hominis, & quodnon valet tantum perferre fia-
igdluin. Eíforfan clicctilli Deus :" quid vis vtfaciamdeiftavir-
ga dará 6c incorrigiblli íllií Fiat voluntas tu a pater m i , cot-
rigatur vtnonpereat. Non vult. Frangatur 5c in ignem rait-
tarui* aítermim.Cerré in morte íta contingit inimicO Deirfran-
gitijrper moitem , & in ílainmastartáreas proijeitur fubito> 
• / " vtardeat. 
G audes virgarTímc vehetncnter,nam a verítatefidei cduélá 
ifdl. rovL* eíl talis limilitudo, & in quinto éuangelifta ( fie á Hieronymo 
2n frafati. appellato)rcilicetiraia,fcripta>& a dño diftatv^Aflur-.virga fu 
JuPen Ifaia. roris mei, &baculus ipfe cftün manu cius indignado raea.Ac-
ceperat dñs AlTur}idcftjreg€m Afryriorum Sennachcrib, tan-
qua virgam ad puniendos íiíios fuos ífraelitas &Iuda?os,&ait>. 
VíeAfíar.Dñe, fi virgat.uaeílquare minaris ei vac? Quiapoft 
quáfilios ¡neosillapercutiam & corrigatur, franga virgam 8c 
ínigne mittam,quiavtoriUatanqijaminflruractoadcaíb'gan-
áúm popuhirn, cui iratus fum. Ét raalus dicitur virga furoris 
dñi)quandoleuiterílagellatJvtpueri virgacsdunturrtamen di 
citur baculus quandograuiter punit,namfamuli báculopercu 
iiüntar. EtforfanriciiKclligiturverfusDauidfupracitatus,vir 
gatuayideft^euispuiiiíio, &baculas,idefi,,grauis,ipfan3eCon-
• folata fünt:quia mihiveniae fpem conferebant poenitenti. 
V.-f d b i inimice,quo vt virga vtor cotra filios meos quoscor 
rigere curoJ&á quorum anirnabus vitiorü puluere toliere voló 
te medíate: vas tibí fi dura & inflexibilisvt virga manes. Nam 
ctiaín fi virga mea escame furoris mei ad deliíta mcorü cleélo-
rum corrigenda vt renpifcantítamcnv^ AíTu^vs virgae,vf ini 
mico filios raeospctfcqaeci,&ad fe nonreuertenti,nec citopoc 
nitent i j in igne cerce mitrara re quando frafta fis, & anima á cor 
pore lepareturper morrcm.Vnde fatisrationabiliüsdolendum 
eíVdete mifera viiga}qua vtor contra filios raeos,quam deülií: 
quia ífti do!ene de peccatis «Se ftatim ilíis parco,& tu inimice re-
beilis filicc diu'ior i n obüinatione penuanes, fine vera faiisfa-* 
¿lionCjac neceílaria,cum iniuriam p a ff), r eco n ci I i a tí o n e» 
, A t t é d e igitur 6 homo; qui muiiu conquereríscum Dauid di 
ceñs 
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ccns Deo mo:dñe,qui(l multípllcati funt qui iribulát me? M o l pí^' & 
tiinfurgüt inimici aduerfum raernos ferré non poílum. Vide 
hancvtilitatem raagnatibicxiliisprouenientemrquiano velo 
citer fcd fatis pigrevia raandatorum cucurríft i^ fie nec mirum 
vtDeusinimicotuo vtaturtanquam ílimulo&flagello^adex:-
dtandum te in vía virtutis.Audi D . Aüg. in deverbisdamini: ¿ertno., 4» 
fnpfcviüscum íisjiiimcnta verbere & flagellofíimuloqj per- Secíf* Mitu 
cutis vt tibi fubiefta fínt, nerecedantad dexteram, vel ad finí- ^ 
flramiSc vtambulentin víacumoneribus: cur noscumiuiiíieii 
t aDci fimusjíegrctulirnus & raurrnurin nobisrefona^fiioiini 
conoftro tanquam ftimulo vtatur fiuefíagelío.vt i l l i fubieéli íl 
mus in omnibus^eqj a rnandatorum vía rcccdatnns, &!aboiü 
onedbus onuíli foliciie & non pigrcambulerau%? Inimici funt 
ariílae femantes grana:funtgemraae proieílas in tui fauoremab SÍmlU^ ' 
inimico furiofo:collíge tibi merita.Freinunt contra tefllernitte 
palliuai ifíis taurís.Nolens vindicara de illis fumere. 
Tamenvs A ífur.ve Simulo,vae inimico virg^ffjrorssdomí 
«i mei. Equum fuperbum ferocem & rigidum virga ¡Se cakari-
bus domare curassne te praícipitem det: & ipfe sgrefers & mo 
lefte quod Deus tuus virga inimicotum & calcaribus perfe-
quentium te & honorem tiiurn tolletium, velit domeílicum te 
.tcdderey &fubditiira in ómnibus, neipfum Dcum ab anima 
tuapeccatoprecipites écreijeias: cum físequus ferox & recal-
citrare afluetus contra raandatorum Deicalcaría^ cotraflimu 
lum tuumjnerape íefum?dururn efi; contraillum calcitrare. V s 
llipulaeignireferuata? : vetaurogladioencruato*. íic & i n i m i -
cotuo continget:& fícutnubi,inlutu citoconuerf^terrentite. 
Egoautédico vtdiligatisinimicos veftros, quiaipfe iubco, 
& quia magna vtiliras vobisprouenit exillis,cü fint virga &: fti 
mulus quibus vtor ad veftram íalutem. E t íi hoc non fuffícít ac 
cipite aliara vtilitatem ab inimicis prouenientem: qui a fácíiirit 
Vos agnofecrequid firis, cum mala veftra patefaciant, & a l i -
quando quac noncogitaílis. Nani amicus veíler non dieit ve-
ritatera , needefeílus veftros coram vobisponit : loco eníra 
amicitis fuccefsitpalpitas & adulatio, non quia amici non ví-
deát multa corrigenda in amicis, fed quia non eft qui veri t ate 
dicat^quaíparitodium'-foluminimicinoftií non timení neuos 
cofeienríe noftre,non tantú nobispíleudere, &deliaorum ma-
I ^ cab» 
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culas, fed etbm.veluf prssconcsjpi&líce ómnibus propalarc:& 
vulnera nofl:rafpiritüaIÍ3,quátunuisreconcl¡ta,dctegere,vtvel 
íicconfuíi medicina neccíTariam cito & díligentcr quaeramus, 
faltimneopprobriofimusomnibus.VndedicebatChry.in pfal 
mm.^.de mura quendarortalianobispraeftantinimici, qualianequeunt 
Pauide c r amici:6copii me dicebatcertemcoiudicio:vt alibi ídem. 
Saule. Namamici adiuuant nosad delinquendum, Scdeliélanon 
ortendunt nobis,fed abfconduntnniraici non folum non adiu-
uant nos ad peccandu, fcd peccataá nobis comifla & fcreobli'' 
ta,in memoriam reducunt,non folü noílra', fcdaliorú: imo ali-
quando quodnon cogitarausaffirmátnos perpetrafle vt cauca 
Smile musab illisdeliftis.AmÍGosiudicaíresipfe,qui vulneratuafatis 
pericalofa faluti^non folum non oílendcrent tibi vt mcdicami-
na qu^reres^fed eíiam omnímodo coopcrirent illaJlmo hofícs 
capitaks.Hocfaciunt amici tui , & vtiná ipíi non fuerint in cau 
fam vt talia vulnera babeas. Tamen propríos amicos voca & vt 
tales dilige,qui vulnera animae tuajpatefaciuttibi, vtmalagma 
illis quaeras,poenitendo,confitendo, vt fie confufushumilicris. 
Et velut ácolubrodeindeápeccatofugíaSjfaltim nc infamia ref 
perfus fis.Vides quam ncceíTarij íint ad vitam inímici tui? 
Nontantum oftendunt vulnera tuavtcurcris,fedantequam 
tale vulnus aut damnum incurras adiuuant fuis perfecutioni* • 
simileí ^us»vtnon incidas in huiufmodimala. Gontingitcanem ten-
dere^temporcvuarumjin furcam^decipulam fiuc pedícam in v i 
neis poíitam,vt vuas comedat:aliquisnolens illü perire,fed mi -
fericordiamotusproijeit contraillum cañera lapidem,nefu-
fpendatur aut fub lapidibus & fuftibus gániens capiatur, vulnc 
retur&occidaturicanistaraen^t furibundas&larransvtingra 
tus&bcnefici) itnmemorjirafcitur contra benefacientem & la-
pidem dentibus diíacerat.C anis flulte^non intendebam tibi la-
pidem malüinferre/ed feruarc á tanto furcae periculo,fed quia 
íic visjabi quo dignus es,cura ingratitudine foluas bonum opus 
menm ^cfanaintentioncfaélum. 
T u esipfe canis, qui ad furandas alienas vuas pergere difpo* 
fueras, irno muliercm proxími tu i , aut filiara facultatesautfa-
4 . ^ . 4 . G mam, fub rabie. Quo teñáis canis? A d furtum & voluptatem, 
^yíd $0. 6, vidsquo vadaSínam ollaipfadeíiciarttniíContinet infepecGati 
mortera: namftipendium peccatimorsstemaeft : tamen no-
luifti 
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tüíftí íntcllígere hoc in tot cocionibus quas auáifliíVtbene age" 
res & á fceleribus cauereSjfec! vítra procedis ad malum: ego pa~ 
ter tuusbeneuolas & coelcílis vnum lapiden) accepijnempeini 
micumtuuniídiirum ftimulum contra te,vt íic perfequendoteí»' 
peccare defincresjncqucabires ad mortera ripie vero vt ingra-
tos mihi, «Se contra me irams,c6nrra lapidern,icleíl inimicu nl>iií 
furrexiíl i , & dentibus pdij & deiraftionis dilacerare voluiíl i; 
O caniSj& non vides quod lapidera taíem proieci, non vt tibi 
nocercmjfedneinfurcaminfefnipevueniresíruautem fecun-
dum duritiam tuám s lapidem mordes odio iniuriam proKÍ- ' 
Wo irrogando? Voluitea malo feruarej&ficfoluisbeneficiura? 
caue n¿.finam'te iuxf a defideriacordis twi abírc, & alienas de-
«orare vuas,& vxores violareproximórum, <5c!facu!íatesfura-
íijíine hoc quod ihimicorum lapide terrea t e,] & in foueam i n« 
fernalemcadaSíVbigannlenseris perpetuo velut canis rabidus.' 
Da gratias Deo talem lapidem proijcienti, 6c caoeá delí.£lis:di-
Ügc lapidem in bonum t»i pro ieüum. O quaíi falui fadi funt, 
& á peccatis velut á df mónc fugerüntjtimore lapidis, ideíl ini-
micijilios perfequétií-iqui alias, cíFrsnes ad vitia & per confe* 
quensadinfernumtendlerent. 
- Diligite ó hominesinimicos vcOiros quia ego Deúsveüer íu-
beo, & quia magnas animabüs vcflris vtilitates inferunt, fi po-
tiusaranea; quam apes non vultiseíTe; nam certeiniraicusfacit 
Vos prouide viucre: cura nufquam viitutcsveflras rcfpiciat, 
Hecinillisquicfcat, fedvitiaveílrafunf fedesillorum hoíliura 
veSrorúmíiraoalíquando videmin vobisini , 
ciftis^vt caueatis ab illis. Non vidiíHscíniplies & mufeas fede- SmAe* 
reifereferaperjin vulnere manús,&parte leprofa&: fcabie ple-
iia,non tamen ftein fanaíCorui &porciloca immunda qusrút: 
ü.c ¿c inimicinon quxrunt virtutes íü3s,necvol{ít de illis loqut, 
feddetuisimmunditijs&deféclibiss: vndefit , quod iníroico 
tiloaccedentejdcíínisíoquiociofa vcrb33óc dicis^aue, quia vc-
nif,quidicetnoftta8c aliena: cura tamen coram a ra ico éc perni 
íiofadiccre nondubitasimúltum prodeft inirnicus, 
Scipio in pace confiítení di>:it:in maiori periculo modo fa-
inusmaenlmhabcmusíniiTiicos.V'rjdedicebat DauH,n-¿occi -Pf^^S, 
das €OS,fciUc€t inirnicos noOros dñe3neqU3nd6 obliuífcattjr po 
puljmei Chtiíliani;tui3£ viiíutis, di fie Vadát poft cocupiícif n 
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tías raas.\rack ob há.ccauíara habitatore.? lerufakm, lebúfaíos 
non potueraní delere (vtait lofae) vííempereíícnt cautí. Imo 
(vt aitMofes populo ííraelitico)Deus magnus & terribil.is,ipfc 
cofumet nationes has inconfpeftu tuo paulatitnatqj perpartes: 
non poteiiseas delere patiter^imonsc expedíttibi:ne fortcraul 
tiplicenturcontratebeílieterraEr: pofteainterficíetillos Deus 
doñee penítusdsleantur. O b hanccaufanJiíink dominus intec 
fidcles íuos eíTe inimicos crudelcsjioüesperfequc.tesiuílos, v t 
non extendantiufíiadirjiquitatenimanutnfuanT.etiani fí noa 
relinqiiet dominus virgam peecatorum fuper Tortera iufto-
rum eiTe feraper: tamen niodoíinit eíreIebufeos,idcft vaftato 
reSjinter bonos^vt viuant caute.Et precipuéiquia.íi decíTentini 
jpnící ad bonos perfequendos & hominescrudeles §c tyranm>& 
daeraonis, exaíloíes perueríijrcuera credo, elíeiit raujtiplicataí 
contra píos beftise deiiélorurnjVndeínfcrnalesfeiaE: praedam há 
buiírentnonrninimarat&ifta eflreHÍ4ensratio,qu3íe<Jorninus 
permitíaíhomines crudejes §c innocentum perfecutores : ne 
multiplicentur beftiíepeccatoruni contra bonos:Eamenvaema 
lis,penirus erunt deleti. 
Ego dico vt diligatis ihiraícos veOros,quí funt virga qua pul 
uerem deíeétuu m veftrorum ab aniraabus vcftristoilo, & cau-
teviuere vos faciunt, & velutlapide illisvtoradirapedienda 
ne ad culpas pergatiSjSc ne raultipJiicentur inteí vos befíiae quf. 
vosdilanient^deílifceleraj inf^pereñpedagQgus vcfteíinirai 
cus corrigens veílra errata v&fa£Íens vos c a u t ^ 
fitis cales vr oportet vos efTe^uando egopater verter adiudiciur 
vocera vos.Quis non pedagogüpifuam diligit>nifi i l lcxm 
e. Nera,qui Senecam aiiquando refpiciens(vt refert Diu i Anto-
ni.in hiííoria fuá) & verbera qus fibi á pueritiaimulerat(vt > i\m 
lius p^dagogus)ad meraoriara,reduces rínfre;^  
jniuriarura vitionem expeterede illo cupiens (fedtanqaani 
prxceptori & pedagogo y teunqí deferens,^: parcens)quod voí 
íuiíretgeniisraortisoptionemelígereconcefsitjpfc.au^ 
neca,quafifuauegenus mortisarbitratu$,inbalneo moriincif" 
fione vene elegit. O vindide cupidefidelisjNeronicrudeltíi-
railiSsquiinimicura tuum que Deus in p^dagogurn úmÁt&lti 
verbis & odioocciderecuras, aecgenusraortis fuauepermittis 
ei eligere,fed oraniraodo perfeqai iliwm difponis. 
Diligíte 
Dnigíteíiii micos vcftrosficí éleSi Be di^u 
PhiUppiMacédonisaudkediceniis : rnaiores amici funtmihi 
A'thenienfes}qui pfrfequünturmé3quam Remaní me díligen* 
tesiouia i l l i faciunt me íolicitudine viuére Jfti vt piger fim invíc 
tütetO confufib fídelium taliaaudientiu, 6cinimicos fuos odio, 
habentiu.Non fufficiunt orones v tilitates pofita? vt diligatis ini 
tóicos VcílroSjpoRquara Ghriftusiufsitfub petnesetern^ ínter 
miriationeíSaítim quia fpeculura eíl inimicustuus quo macu-
las tuas vide3S&; abluas debes illum totocorde diligerernon eft 
fpceulum ita lucídum quó mulierornans fe maculas facici & 
ncuos videat^íicutininiicustuusoílendit tibianimas tuaedefe-
^'us,&corporismacülas:qu¡d visfacereillura odiendo? 
Vidi f t i muliercm ficin infaniam verfam, vtfpeculumluci- similt. 
diura,cxlioc quod apcftc Sc optime maculas facici oftendat ilii, 
& rugas fuas cuidenter,émanibus proij ciat ac frangat irata?Nu-
quam^fed quia non oftendebat fordes faciei. V t quid ergo ipfc 
ftulra mulíer^¡infanior es)qui fpceulum lucidu^deíl^inimicum? 
tuUraperfequentem tc,ex hoc quod aperte maculas tuasfpiri* 
tualesanimar adhsrentes 5c abfeondas oílendittibí euidenter; 
vt mundes illas:&: corporis defeítus,loqú aciratéíSc riOam:vt tot 
l^sfupetfluajémanibustuispiroíjcis, &aboperibusbonis reíjn 
cis,volensilIum m6rtefrangere?Eijce abstefidum amicüjípc-
cúlumobfüfcatumjadulantemanimamtuamí&nullamraacu-
lam tibi oftendentem, ex multis quas in te videt:iniraicum dí-
lige,vtGhriftus iubet/altim vt rnuíiér fpeculojapcrte ilii macu 
las oftendcns,amat,ac provisibus feruat. 
Diligite inimicos veftros íídeles meijquiaególubeoVeííí na 
Ób'Vtilitátespofitas, faltimobhanc maximam & á vobisnon 
íhtellc£í;am> aut faltim negleftam, quia inimicus veíler eíl iu-
dcx'pius 6c fatis benignus in lite quara cotra daenjonem coram 
me iudice omnium gentiSídecoélcftibushsreditacibusqbíjnc-
dis.Vnde hoftistims o homojbenignejculpas rúas pimit & fen-* 
tcntiamnimislcuem contra te profert:quani íí ego íudex mnn-
diprotUliírcin^practimoredefeciíTes. Nam(vtaitTheap.liyla-
£lus)Ínter benefa¿loresoportet liabere inimicos: na omnis quí 
nostentat & perrequitur leuioremfacit pcrnam,qÜ3ra pr© pee 
catis noílris ferré deberemus. Dices, forfan, non mtelligo quo-
tnodoinimicus meus íit iudex meuSjquáto ma^is pius ero-ame* 
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SmiHty i?a] j ^ i f i t ú á m e . facllc víáebf&hóceííe YCÍUIH : confitera ob 
tiia (ldi£ía,imo ob quodkumqi mórtalc , p(£na eterna te fuiíle 
dignüra (vt cñfídescatholica qüarn nifiquifqj fideliter firmi-
tcrqj crediderit falúaseííe non poíení)fiirgit inimicustuus é re 
gione(2ntSí]uaíií Deus indicio damnet te rigorc debito adtar*. 
tarea locaiquia adhuc anima tua in corpotc eO) 6c contra tefen 
tentia fatisleuenijdeiiftoru tuorürefpeííla, 5c tcporalem,ali-
cu i u sin ta mise diüojvelfacio profert:Deus tamen benígnus v i 
dcnsteafflifiimi 6c nefeientem an vindicara fu mas de tali i n i -
inico íic te iudicante, dicittibünfpiratione, con filio boni viri> 
aut pr<Tcipuc concionc:cia homo, elige pro peccatis tuis quam 
malueris iententÍ3rn,aüthuius!nimici tui araple6lendo,ipfum 
diligendojnccte vindicando,Cedilllcx corde dimittendo iniu-
riam , aut vis prouocaread meara fentcntiara,odio habendo i n l 
micum, neciiliusfententia: confentiendo. Siinimicifentcn-
tiam non refugisSc danti parcis^ego non pronuncíaboaliácon-
£iíc,6.F. *rateiquiaiam hoc promiíi dicens, diraittítc, & dimíttcmim> 
noliteindicare fiueproxiraumdamnarcperfequentem vos, & 
3Ronc6dsmnabiminiárne;quidapertius audirc vultis quodno 
proferam fentenna contravosob veflra fcclcra^fiinimicosdiii-
gedo/enteiiailloru cotra vos ab ipíisprolata araplefti volueri 
iis?Ná ficvobiscoíitcíibus dimittá ego debita veftra,6c fíe á me 
no erilis danatiifed n áfibo per íentcntiá data abinimícisveílris. 
Non erit^in retanti momentiVparum, graucm autorerainuc 
sire qui hoc aperte oRcdat, 6c quis raagis íeoems & aEÍUmatío* 
iiis,quam ille ranftífsimusLeOjqucm concilium Chalcedonen 
fe abüde ob eius exhauüas pro EccleíiacuraSj laborcfqj comen 
dat. Nifi dicaspameíTcátot tantifqjpatribustcrfaníluipfum 
acclamaridicetibus ^eofanftifsimus apoftolicus&oecuraem 
cusfeu vniuerfalispatriarcha 6cp6tifexfummus per muítosan 
Ser,izJhfi' nosyiuaf.i^emagnuspotifesrinrerraonibusdequadragefima 
ne, fie dicíf.raifericors enim 6citjftus dñsita promittit indulgentia 
fuá m, vt cara etiá quibus parcicindicat.Exponcns enim qua re-
gula Deopatrifios voluerit fíjppíicarcifi dimiferitis^nquit, ho 
minibus peccata eorúídimitíet vobis & pater vefte^qui in cce-
}is eíl^eccata yeílra.Iuíla prorfus & benigna conditio, qua dí-
uin^ potentiíE fít particeps homo,¥t feaíetía Dei ex fuolibera 
f rbitrio, 6c eo fibi iudicio obllringat dñni , quo iudicaucrit ipfe 
tfom¡u\ frima. 
corerüu.Siuciíaq; circa fulieaoSjfiue circa equales.naturepar1 
Htasdiligaturr&quia'nefno no p.éccat nemo no parcaf.no diffi-. 
culter prsñemusrquoclgratuiater accepiuujs.Hocipfum ferc ^ ' i ^ ^ 
Zacharias infuo cántico aiccbat:falutc ex inimicis noflris mag 
nam aniaiabus nptms accepimiis,& de manuomnium qui odc 
í-üntooSjquotiesrenícntfaiiiLorú contra nos prolatac parcendo 
aíTentinius.Tamen finoliimustalem fententiam acceptare, va? 
nobiseric, cumhorrenckim íit incidereinmanus Dciviuentis Behr,iítFl 
(ytaitPa»lus)diligiteiaimicbsveftros. 
Aliasquidmirum vtíitisámultisperfecutijfiregemmagnü Simik, 
a te vulncratom ad monem rcliquiíresin platea corana muí- . 
tisfubditisiliius,&tefagícntcm aliquieííent perfecutilapidad-
Tes atq; contra te fibílantes, &dicenrcs)óinFeliXjoaudaxfüfpe 
fus cris,& paruura fupplicium cfl; hoc,flagitij r€rpe£ltu.Quidvo; 
laifti faceré raifer?crasin ílulcitiam verfusS Quidpueri de te iu -
dicaíTentjG ómnibus voluifTesrerponfum daré & contra omnes 
iratus eíTeSjVolens de quolibet illorum víndiílam fumercíScn-
íibus me fuiíFc dcñitutum.Fugc 5c taceinfelix, eum his ¿kalijs 
grauioribus fuppücijs dignus íis: quid rc3pül3s,vcrtisiracunde, 
<&refpondestcperfequentibus? Quotiesaliquod mortaleper-
petrañijnonncaufusfuifiinófolu vulnerare, feainíupcr(quá"« 
tura eflin te)regera regum Chridum occidsre, 6c iterücrucifi- \yí¿Il€hr. & 
gere,cmn ab animatuafeparesíprum vbieratpergr3tiam,&de oí* 
nouo morte fuá & cruce indigeas ad falutem ruani? Pcrmiíit 
Deusaliquos inimicoscotra re infiirgei:^ eterno rupplicíodig-
nurarfibiíantes detradionibusjlapidantcs iniuriis,quafí diecn-
tes:infelix,audax&atrox, regem cocíorura aufus esfníeficereJ 
certe períecutus eris á nobis litibu>s,odijs & infamijs.Qu^ infa-
nia decepittevt omnes velis morderé di&is , & vindica mul-
éiarecum velint vitam regís vindicare?fuge potiusa vitijSj tace 
isefus, 6cforfan fie iraregisplacablsjPríecjpuefi vtmalcfa^or, 
adEcciefiaraeonfugeris facramentisiliius digne viendo : qüis 
feit (i ita carccrcm & fu fpendium euades? Irao certe erit, { l vt de, 
cet confeíTus fueris & iniraicos dilexeris, 
i Scukus eíTet fatí s homotranfiens per vías Valentina eíuíta- ^imili 
tts catulis abundantes j <Sccontra ipfum íatrantibus, íi velkr, ' 
vnius os lapide, alijlüro,alij falle claudere, & fie omnium ca^  
talorumoraobihurars: ridiculus efTet, & puenilli dicerent,, 
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fruílra laboras inhoc, tace, &com€ninc illos quafi non íatrarí*' 
t tcs,& nilmalitibiirrogabunr,iníuper &: ftatinitacebunt, qua-
fi contempti. Hocconíilió velim cgo v t i , & deinde alios doce-
re: vtquoties contra nosinfurguntinimici, fciamuscaculosíine 
díentibuseíleadnobisnocendura,fineconfenfu noftroodij vel 
alterius niali: & fie contemnentes illorum minas & latratus.nec 
iñóTdcre nos valebunt, Scftattmálatratu quicfcent,6c detra-
étióne.Tameri volumus vtíluítijomniuni illorum ora elaudere 
mutuadetraíl ione, ¿codiointeílino, quid mírum vt femper 
nosperfequantürS 
Diligite iniraicos veftros obvtilitates vobis abípfis proiie-
Btm.ii» i í jentes:nam(vtai tr) ;Ghry.inimperf€£lo)putoquodnont3n« 
tüm proiiiimicisnoftris Chriftus dileftiohem ínimicorura roí 
daüít, quantum pro nobís: non quiailli digni fint, vt ab aliquo 
diligantür/fedquianosruniusindigni vtaliquem odiohabea-
müs. Odmmenirafpintüseíl tenebrarura,&vbicunque infe-
derit fordidat pulchritudínem fanftitatis: igitur fi inimicum in 
ebrpore l^diSíte ipfum in aniraa:¿k fi iílipeperciííi, tibí anipli?, 
quantum damnümaniniíECorporiseftpericuloííus, Quid mirú, 
gráue videri tibi,inimicos diligere, qui necamkis tuis finceram 
confeícntiam feruas?Sed in corde & cordeiñi loqucris,aIiud co-
rara illo 6c aliudillo abíente. SiiuftumfuiíTet inimicos odirc, 
Deus te inimicum iUiusnunquaminfuamdileélionemfufcepif 
fct-quodfccit,quotiesin confefsioneraílgüinemadcuiablutio-
nem dedit.Imo pater cóeleftis pro te filiü fuum, peroínnia hu-
jnanscompáfsionisopprobna tradidit vrqueadraorícm,6c te 
jnimicumfuüraadoptauitin filium (tanto vnigeniti & natura-
lisfilij dífpendio labore atque confufioñe) & cohseredem filio 
vnigenito & naturáli te fecit, & tu vel iiudam dileftionem ini* 
mico tuo rcddcre non vis 3 Qua fronte coram Chrifio iilamiu-
benteappárebis? 
. Eg0 díí® vt diligatis iriimícos veílros,réxregum cum fira: 
Simiu. eflnealiquisveñrumtamduro corde, vtíí magnus Comes aut 
Marchio rogarct te vt inimico parceres, verecúndiam perderes 
& díceresilli-non efl: mihicordi ? Certc parcerern.Quid comes 
aut Marchio mecurn regum rege rogante .itrio 6c iubentei vt ini 
jnico3dÜigas,&tamen, finon vetbo, opereinucrecoiidemíht 
r«ípond«s,nolo2Cáue ne aliquando dicasiniudiciotuo: Domi-
ne, 
ne^cgo parco inimícis mels.Tunc dicam tibi,f€ro venís: cgoti-
bí iam non parco,nec voló vt parcas, fed íi vnum voluiíH habc 
re inimicum in tcn^niodo niillia milliura hoftes habeasinia* 
ferno,vb¡in abundantiaininjicos videas,necillosfugerevaIeas: 
tuatn rem agomagisquamtuiinimici:praccipueiam poenitcn-
tis & veré confitcnCÍs. 
Qua audacia peles a me in raortc vcnlam tupruca deliélprü, 
«juinoluiíli amore rnei feruum raeum diligerc me lubente? Ñ p — ^ 
audifti parabolam illam cuangelicatn valde rigidani, contrafcr M,ltt^'c*. 
uumnolentera conferuoparcere mínimum debitum,cum a me 
Domino fuo multa diraiíTa receperat f Non audiílí me dicentc: 
femé nequam quid fecifti? Vidiftiquomodo ligatusincarceré 
perpemum miflusfuit? Vtquidincapitealienoexemplumnp 
capís?Mirifice hoc piíluefc inilloloco Eccleíiaftici,homo ho^ EccliiS, 
mini refcruatiram,&á Deoquacritmeddam^QucmIocu(Deo 
9nnuente)cum parábola ifta euangelicajaliquando interpreta-
tierimus. 
Q110 aufu audesin oratipne dominicadiccre(ait.D.» Cbry.) MdtthS. í . 
homojin corde referuans iram nec volens inimicos diligere y di» 
mittenobís debita npftra, íicut& ego dimitió debitorib9 meis? 
Seis q uiddicas?Doraine non parco ego inimicis,ncq; ipfe mihi 
dimittas peccata mea: odio habeo ini ni icü raeum, odio fim cgo 
tibí & impietas mea.Velim inimicum raeum multa mala fubi ' 
re,morteni & infamiarajirao & infernum, & tu darana me.Ego 
nuliisprecibusbQniinum nec tup precepto fum motus ad ini-? 
micos düigendos • nectu Domine vllis fan^orum pratipnibus 
fleílaris ad mihi dimittendum. Eílo forti animo ad me perfe-
quendum,vt ego hoffes raeos. Vide quid petas homo inflexibi 
lis, quoties odio infectus orationem dominicam óreimmunda 
cordeodij veneno maculato pxofers. 
Velim vt ne credatis eostantuío hac noftra cpncípnc indlgc 
rc,qiii aperte inimici funtadinuicemíécfe niutuoenfibiisVuU 
neraueruntjaut litibusinfaffiiíE fe perfequunlurj & Greproprio 
odium femper & vbique oftendunt.'na certe raros inuenias qui 
liis admonítionibus non indigeant, 5c qui parum vel multum, 
íaltim in cordejnon fint ifto nociuo vjulnere íanciatL&non leu¿ 
ter vulnerati.Contingitvidere vigintipamainter qu^duo^¿Jtmtkl j 
triaforisvideatur aliqua putredine infera/feinde illa , 6c.ta-
níen 
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m c n í e r e nuíla iniieníe$>qiiinintus íint á Verme pcrcuífa, 5c fe* 
niípiítfMa.: íícftjchoininunicordibus cft in tdl igerecircaodiü; 
q ü s etTí pana foris vcnenum & putrcfa£b'onem rancoris ofté-
dant, tamen intus pkna funt irajodiOíéciDaleuQlenna^pro ma-
iori parte. 
Opt imurn fígnuro^ad ágnofccnduro an-ín cor de t u d í i t odiu 
ye lnon ipomtura lob dicctc: figáüifus fura adruinam eius qu i 
mcodera t , & csu i ra i i iqnod iaüen i lTc teumraa lun^huníe ius -
ráeus aian^ara fuá cadat:Inqucm locum, ait D .Grcgo .emni* 
p o t e n t i s D c í noseíTe difcipulosjfola cuO-oclia charitatis probat í 
vndeipfa verírasait*ih hoccognofcent quoddifcipuli raeieri-
iEis,ÍiciiÍe^ioncm habuerinsadinuicem. Qux verodi lef t ia , fí 
cor noOriim veraciterreplct, duobiis modiso í i cnd i roletzícili-
fi amicosin Deo,&inmiicov diligimus propter Deura.Sed 
fciendam é f lquodinimicidikdiotúcveracitercuf todi tur / cu 
ncc de profesa eiusabijciniurjnec de ruina iIli\!sl3Etani'aríalías> 
non amatquera non vulteíTe raeliorem, cumqjetiamftanlcin 
voto perfequitur,qucm cecidiffe gratulatur. 
Si rcx grauis norferPhilippus d i x i # t t iHcuius patré vícinus 
occiclit, pa rcepa t r i shon ik id iü vicinotuo, & clabo tibí vná D . 
l ü c o b i a u t l o a n n í s i n í i g n i a í í u e e n c o t n e d á m . C t i ! dixilTesiáñe, 
8c íl non parco debesillum fufpcndio tradere? Minimc,fed libe 
ru i i j i l i u m diraittara. Quis dubitatquíndiKÍfíes,parco domi-
íie,vtn>ecornmendatorera fac ias íEgorexrcgum p ixc lp io tibí 
quicunq; es odio infe í tus vt diligas i m r a k u m tüürp , & daba 
p r x m í u m c c s l e í l e . D o m i n e , ctfi noni i l iparcóclamnabis raeu 
in imicumí 'Non quiaiain fac t ipcen i ru i t i i l i ím,^ veniam pctir, 
Scdi l ig i t te : f ed ip fee r í sdamnarus í ínond i r a i t t i s iniurianide 
corde t uo .E í l homohicadeo adamatino cordc^ qui hoc audiro 
non d i l ig i tpmnem hominem ifiiuriarn i l l i i r rógantem, falrim 
Vt prorqiíía De i accipiat; Vides quomodo tua res agitur in bu* 
ius mánda t i impíe t ione r 
Dicat modo rexnofter vobis: qincun% ini mico fuo pepercc 
r i t , maneat riobitil i n regno meo 5c ditaboeum dimí í j smag-
t'$eg>T-7'C flis,6c domurne ius fac íamabfq} tributo in arternum,vt proroif 
fum fui toccidentí Goliatl i tquia ifte occider d ¿ m o n e r a 6c odiü 
cordisfm. Q a i vero noluerit inimicosdiligerc fcruiiS mancat 
in pérp^tüum, (§cbonaeitis dinpianíur:quis non pafccr«ihoí l t ' 
bus 
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bus fuís^ non virtutis & praemij amorc, faltem poene formiai-
ne?Tu, &tu^al iusquihodicme in nomine Domim auditis 
diccntem, diligiteinimicos veíírosj &eritis nobiles,cum critis 
filij patris veftii cc3eleftis,& fratres C hrifti Iefu:al¡as fcrui pecca 
ti & dsmonis manebitis in aetcrnum; & tamen nccamoreprx-
mi), nec poenx timore inimicos diligere vultis : fedin odio per-
tinaces permanctis. O duro corde. Eftnchomoficaudaxvtno similel 
timeret accederé ad regemJ& iHi dícere:Domme, dimitte mihi 
milleaurcosquostibidebeo, & ego reraittamtuofcruo cquo-
rum,deccm argénteos quos mihi debetjNec auderct dicerc: &íi 
lie, tanquam ítultum audacem, orones, in domo regiaexiften-
tcs, fibilo pugno & contumelia atque índignatione rcpellcret 
confufum. Quid iniuriatibi á próximo irrogata cura illa, imo 
multiplici,quamipfe Deooptírao irrogafti?Quantum Deus 
xneliortccomprobatur^anto maior iniuria eft, quamipfc con-
tra illum perpetrafti, quam ipfa quam proxiraus inte: vndeín 
infinitum excedit, ficut Deus te praccellit.Et tamen vt tollat ve-
recúndiam á te praeuenit ipfe dicens: parce feruo meo hanc mi-
nimam iniuriam quam tibi írrogauit , quaenon aeftimatur dc-
cem argenté is^ ego diraittam tibi crimina tuagrauifsima,qus 
mille thefauris redimere ipfe non valebk. Quis non parcit ? I p -
fe non vis. Quis tale mutuum perdit;5 T u duro corde, femper 
vindidam inanimohabens & odium. 
Fratres lofeph, raortuo patre fuo lacob, timuerunt ne forte Gtnt^o] C» 
memoreíTet iniuria: quam paíTuseftab ipíisin venditione, & FigurA* 
ciílernae proieaionem,&redderet illis omnemalura quodfecc 
rant. Accedentes ad lofeph dixerunr patertuus praecepitnobis 
antequammoreretur, vt hgcctibi verbisilliusdiceremus'.obfc-
ero vt obliuifearis fceleris fratrum tuorum, & peccati atque mali 
tiac,quam exercueruminte.NosquoqueoramusvtfcrtiaDei 
patrí tuo dimittasiniquitatem hanc: na m ille, acfi ipfi parceres, 
accipiethancveniam.Quibusauditisfleuit lofeph, &dixit3nO'! 
litetimere,egopafcam vos. A c f i dixiíTet, pater meus iufsitjSc 
prope raortem exii1:ensJ& non debebara vobis parcereí Nolite 
timere,omnem iniuriam, quam mihiirrogaftis, vobislibcntet 
diniitto.Eiafratresmci, quicunqueiniuriam á vicinisautá pro-
ximis accepiftis,cíl vt illa quam recepitáfratribus lofeph in vé 
ditionc&illuíionibusíNolo dicere,fi vtilla,qua verus rofeph 
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Clinílus dominusá fratribusludaeis Scadifcipulíspeítulitrccr 
tenonefttamgrauis.Igiturcurninimici veílri tiraeant neme-
mores fidsiniiiriarum quaspafsi eftís &iUis reddatis raalu pro-
malorvenio ego hodie vermis vilis, fed in nomine Domini pa-
trisveftri, perquemmandar vnicuique veftrum quiiniuriaar 
paíTuscnrjdiccnsipatertuuslefusbenignus, pater qui fecirrc 
_ crcauitíe&redemittetpraecepkmihiantequammoreretur,in 
iMfi. i j . í . - qua no£le tradebarur, dicens, h^ ec mando vobis vt díligatis in-
£• uiceuijíicutego dilcxi vosj&taleeft prarceptum meum : vndc 
vcrbisilliusdicotibijacíiGhriíiasdiKiíretrobfecrotefilimijan 
te quam in cruce moria^vt obliuifcaris fceieris fratrum tuorum 
&peccatiac militiíe quara exercucrunt in te infamando, de-
trahendojpercutiendo.autteperfequendo. Nos quoquccon-
cionatores 5c omnes angelí De i , 6ciuílí qui funtin térra ora» 
IDUS vt próximo diraiítas iniuriam, &accipiet Chriftuspater 
rMitt.i^ D tuuSíacrülIi parceres. Nam í¡ mihifsciílis diciíipfe, quod vni 
exminimís raeisfeciftis^parum pañis dando, quanto magisdi-
cet hoc iniuriam próximo remitiendo 6c veniam inelecmo-
fynara donando? Eia fratres, quid diciris? Quid refponde* 
tis patri veftro lefu in cruce 6c in lefto fatís ftriílo , pedibus 
Gene.qp-D. col!e£lis meliusquara lacob, cum cíTet in anguftiore crucis Ic* 
¿loquamipíe? 
^morum- lacob moriebatur naturaliter plenus dierum : pater veíkr 
i4r7'Geneí' lefusraorteviolenta6cinfamiapicnajuuenistngintatriumaa 
47,(?* i nonim,:lacob filijsplorantibuscircüdatuscrat: Et oculosapet 
tos habentibus ad praebendum patri quod petiííetJefus inirni-
cisvallatus,fel 6c acetumin efcam6c potum dantibus.Tíle pater 
dixit antequampatcrcturin noálecoenacvltimgs vt díligatis ini 
'tHc.%i.w\ micosveftros, & paulo ante quam eraifííretrpiritumincriKis 
tA!lHeht$, leíboíoransproinimicisfaisadpátremcum iachrymis, eodem 
C fadoorauit te vtinimidstuis parceres)6cobíiuifcarís fceieris fra 
tEum)6c maiíti.'E quam ex ercuerunt contrate. Quid vis faceré? 
IpíeGhriílusaceipiethanc veniam acfi ilíídares : parcisiniu-
rias?NoJlplorascuraIo^cphtaliaaudiensf, Eílaliquis veílrum 
• quimodo non dicitego parco? Quis non dicitcum íofeph, no-
'w litetimere vos qui me verbo veftro vendí diflis, infamaílis, 6c 
pcrfccutieíHs, egoiniuriam dimitto, 6cpafcara vos 6c filíos 
vcílros,6c benefaciam vobis.?Pater meas íefus iufsit me dimk' 
terej 
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tere í 6da no^e in qua triílis fuit víqucaá mcxtemjxáens & 
pauensfanguineofudore raadicius&in cruce paulo ante quam 
fpiraíretJ& non debebam parceretibíí crudeli non parcéti, 
& quid dices, quando apparcas coram vero lofeph Chrifto 
domino in ratione,quem multotiesperiurio aut voluptatejGuc 
aüo quocunq^ vitio venderé no timuiftiíC^uidfacies; Quo mo 
do veniara ab i pío petes. 
Diligite inimicos veílros fi vultis vt ego vos diligara: dimit-
titeiliisiniuriam, fi vultis vtvobis debita veílra pareara : iam 
ego folui pro ómnibus volentibusfide& operibus talifatisfa-
¿lione vti.Si rex noílerPhilippusmodo veniflet á curiaPincif, Stmlle* 
vcíocigreííuinhunclocura^, adiübendumíe.inimico parcere., 
dicensrparceiilíjnaracbhoc^negotia pmniareliqui & venino 
mínimo labore hiic,(5c muñera dabo ingentia, alias punituseris 
a me.DorainereKjnolo parcere nifi fiexisgenibus hocá mepe 
tas.Eccegenua flefto corara te. D ñ e , fi nonfarisfíemihi dein-' 
iuria parcere nolo. Quid vis pro.fatisfaclione? V t coram te i n i -
micum meuna alapa pcrcutsam^Percutemcam faciera regí a m 
& parce ilÜ.Sit ita,taraen fuQedebco caput tuum ferire vt iní-
mico pareara . Fuíle&flagellis percute me&dimit te i l l i . O 
magna regís benignitas & quado hoc vifum fuit in terra?Quan-
do:Exfidetenerausregem tegü filiaraalíifsimi de finupatris 
defcendiírcinvtcrüraatris^ercarnisaffumptionéjadcurrcndá 
viam huius vi t^ laboriofam, 6cprsecipue vt pacepriusinter pa-
trccoeleíle &noshora inesc6ponére t í&de iadev thomines in ' 
ter fe difsidetes, & inuicére odientes t5c rodetes ad pacem 6c vni 
tatem reduceret:vteírentfub vna fide & in vnoouiliEcclefis. 
Poftqua muiros tulerat laboresin hoc mudo, orauit omneshó-
mines odio habentes proximü.dicest diligite inimicos vefiros, 
parcite iilis.Et tu quid refpódesf Dñe vt quid agmina angelorü 
reliquiílí maneos cu illis,6c nonagima nouera oucs iuftas,fciíi-
cetangelasíV"!teouern errantemquícrerem, «Scodientetimni 
fratrem.Parce i l l i , & muñera príemiaqj coeleíliatibi dabo mao--
na,a lias da m natas eró.D im itte illí faltim ne fru ñ n fin t laboras 
mci. quos paíTus fum.Dñs fine hoc quod mihi fatisfaciat inimi 
cus^non i l i i parca ni. Ertuquádoprotuisdclidisfatisfaceresho 
moSimeapafsioiofacramentisnoninterponeretur? Quam ía-
tisfaílione defid eras contra t ib i iuiurianíem: & 4 u a foTutioaé 
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visf1 Domine, vtalapa inimicum coram te pcrcutiam. I a mego 
Ioííni% D ínno^equat ra^ tus^umP0^agoniam^cfu^orern aí£5Pa for" 
' titcr fum pcrcuíTus aferuo ponti-ficis,accipe illam pro fatisfa-
( élionc-.&fifuíleilium vis percutere, inligationemeafuftibus 
percuííus fum,8f genibus flexisfui in illa nofte, & fie peto á te 
vt parcas.Et iam flagellis fcapulas meas di!aceraueruntí5c arun-
dine caput raeurn fpinis plenum percutiebant. Etfi non dura fa 
tiatus es nec fatisfa£lus,iam percute me iterum in faciera meara 
VI ínimicoparcas,paratus enim fumpro redimendishomini-
bus iterum pati,vt dixi.Parco amico meo voléti zelo mei amo-
ris(6cíinon fecundura feientiam) vindiólam furaere dequoda 
mihi iniuriam irrogante. V t tremen de ponitur hocexemplum, 
áD.DionyfioPauIidifcipulo, incpiftolaadDemophilumin 
*• - fíncenos orania non poíTumus poneré. 
O duritíacordishumani, íivaletvltra impedimentum prae-
ftarc,quo minus ftatim omnishabens aliquem inimicum dili-
gat illum 6c ei omnera iniuriam remittat ex corde, cum audiat 
Dominum lefura Regem Regura hoc iubere, imo rogare 6c ía-
tisfacereproiniurijsinimicorumfüorum velle. T u debebas le-
gatos mittcrcadho minera quiteofFenditjVtvellet veniam acci 
pereob vtilitatemtuam. Et quid mirurnvtipfe facetes quod 
C hriftusfecit per apollólos, & per concionatores quotidie fa-
cit,mittensillosadpeccatores Deiinimicos vt velintfieri amicí 
illius&accipere veniam delíflorum fuorum,qijanuIs magnam 
iniuriam i l l i irrogauerunt. Mirifice hoc afíirraat Paulus fuprc-
2,C*r.j,J>. mustegisconcionator ad Corinthiosfcribens: Deüsdedi tno-
bis Apoílolis 6c concionatoribus, miniílcrium reconciliationis 
& verbum^nara pro Chriílo legationefungimur, taquam Dco 
exhortante per nos:obfecraraus vos peccatores proChrifl:o,rc 
eonciliaminiDeo.Namcum vos illum oífenderitis, 6c debeba-
tistotoeorde 6c opere reconciliationem eius qujerere,ipfe pras» 
uenit vos vt 6c vos cum inimicis veftris itafaeiatís. 
fím»2y D.Grego.traftanshancPaulíautoritatem inquadam horai-
lia ficait: veremur fa^peáproximis defpici, dedignamuriniu" 
rias vcrbitolerare,fi eontingat iurgium cum próximo, erubefei 
muspriores fátisfaccre. Etplerunque ipfe homo quiirafeitur, 
difeordanti fibi reconcilian appetit, fed iré prior ad fatisfacien-
dura crubefeit. Hcu quantiobhanc erubefeentiam damnatt 
funt. 
fant.Penfemus faíliim veritaf is Chtifli in hoc Paull dícVo \ t vi 
deamusquoiaccantnoflraeprauitatisaftioncs. Síenim nubra 
fummi capitis fumus,ímitari cü cui cone^iniur debemus.Ecce 
intcr nos6c Denmdifcorclia pcccandofccimus, & tarac ad nos 
Deiis(vt Paulas affirfnaOfuos legatos prior mítrit : vtnos ipil 
qui peccauirnusad paceDeirogati veniamus. Erubefcat ergo 
humana fuperbia,cofmidaturqüifqj fino fatisfaciatpriorprojvi 
rao'.quádopoftculpamnoOrani v t eirecociliari debeamus, de 
ipfe innocens qui oífenfus ePt á nobís, legatis & cocionatoribus 
intcruenictibusobfecratDeustcüininfinitüiniiirianoiTra con-
tra Dcum fuperetillaqua contra nos próximasfecit.Igitur di-
ligiteinimicos veílros ob magnas vtilitatcs vobis prouenica-
tes,aut quia ipfe dominas iubeo & rogOj&quia ipfe feci. 
Forfanaíiqais ex vobisifta audicns adindu]gctiam fere mo 
tuseílj&adinimicoruradilcíHonem, 6c tamen malignaspo-
nit ei difficultatem magnam in tali opere , & fie dícis durum 
cíTc przeceptura hoc>&ferré te non poíTe adimplere volentem. 
Tamcnfalfumen:, irao &lixreticam; affirmare Chriftura do-
minum aliquid iufsilTeimporsibilcquoclDei auxilio non psf-
íitabhomineadirapleri:VideD.Hisrony.íSccociliumTriden. Scf.ó.ca.zr. 
anathemateferitliorainem dicentem, quod Deusiraperatim- ^ jg, 
pofsibile. 
Dein de ne dicas prxccptum durum, quod Deas ad tanta vti 
litatem Ócconferuationemtuiimpcrauit: 6c(vtaitD. Chty . in Jlom.i^ 
imperfeto} quoníam ignorantibus myíieriü naturas humans 
irapofsibile videturdiljgereinimicum:6cvere impofsibile efl, 
quantum ad carnisnaturara:qüia pafsíonibusrubiacct: quantu 
autcmadanima,porsibileeíí:quialibera efl:, deproprijiudieij, 
ideo 5c regere & retiñere poteft carneen á pafsionibus,pr^cipue 
D ei auxilio & poenitentiz. Nunquaenira anima pafsibilé rege 
ret carnem, fi ipfa pafsionibus eííet fubieíla, nec eílet libera ad 
refiftendum.Et vultis videre quam fuaue prxcepíü fit hoc om 
jiibushominibus? Auditcexemplum. Sityrannus quifpiam similei 
quinquaginta erudeles milites in hanc duitatem aut locum mi-
lííTet, vt omnes quos per vias obuiaífent gladio pcrcutcrem5aat 
ácatibusdilaceraíTent.-íítamen benignas rcx noíler ai potes, 
plores milites Caos mitteret ad illos ligandos 6c carceri traden-
dos,vt catcnis 6c vinculis ligati i b i clan fi tenerenrur: quis talera 
Tom.i). k reoem 
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íregem cnidelcm aut feueruni iuáicaret,&: non potius nufencot 
dcm ac benígnü?Audi quicunqj es, cui pr^ceptum deinimicis 
diligendis afperura 6c duiü tibiapparet: df montyrannusinfer 
nif«riiosfuoscrudeles& milites vindidecupidoshabctinmu* 
do^qüifuoconfiiioomnesvolunt dilacerare detraftione, &í !a 
tira vindiñacapcreveibis 5coperibus, dcomni crcaturaquo-
ínodociinq:ilIisiníuriairrogante:rexregú Chriflus & magnifi 
ctistríüphator,miíit hoc prafceptum, quo non folum manus & 
pedes omniühominú ncaudcát tibi nocerejVerü neqj corde te 
odio habere, ligauit: & íic velut catena fbrtifsima omnes D c i 
crearure rationalcsftringutur 5c ligatur hoc mádatOídilige íni* 
micos tuoSjSc ne iilísmalefadas quomodocunq; fittquid benig 
nius poteftiuberi ata manfuetifsimorcgcquátalcprafceptuin 
qao vínculantur omnes volentes te percútete & occidercf* 
Seis quaretibi tara fuaue & vtile praeceptum videtur afpciu 
acdurum?Q,uia rerpícisilludacfitibitantumcíretimpcratuin, 
^cnoalijsergate.Eíldurüiubcre te nc percutías vnum railitcm 
iniuriantcmtibi, &raillevolentibus teoccidcrcimperarc, nc 
fangant veñemtuamílungeiíladuoj&intelliges prímum cíTe 
mandatum fuaue. Nam íi Dcus iubet te, vt diligas vnum aut 
alterum te perfcquentes:etiam prsEcipit ómnibus creaturis cius 
dicensme odio habeatis hunchominemjneq; illum aliquo mo-
do verbo aut opercimo & cogitatione lacdatss, fed neq; cordis 
odio eum tágatis, quantumuis perditus fis crudelis, adulter,aua 
rus 6c rapax^Sc furiofus dignus ligari tanquam infanus : fed vt 
tibí benefaciantomnes &orentprote, Ergofuauifsimumeft 
tale mandarUÍÍÍ . Sifcraperafíirraare conarís dururaeíTepra:-
W/ ceptum, nec vires te habere ad implendum illud', ob confeien-
Sim3 ** tiam tuam vi tiara m,fac vtparalycicus qu¡ ambularc nonvalens 
pjroijcit fe inleílum autgrabatum(Sc íicrotis quatuorá puero 
. fe fihit portari, Paralyticus es nec ad inimicorura dileítione am 
bularcvales obvulnus odij graue quod in corde habcs,proijce te 
fupergíabatum mifericordiae Dei6cíine tevehiápuerolefu, 
quatuorrotis virtutumeardinalium» Nam ílvisdiligereinimí-
cum & tuovidennon vaksrraultotíestentado eft, &iam non 
culpa: cum peccatumíit volunfsrium .Puernon valens ambu 
lare, ponitur incurriculo.Sic 6c tu in lefu cruce, 
simiktl S tatúa faepe fit vt arte mutsturcum ipfa per fe non valeattan 
qUag* 
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quá5vitacarens.Cogita & ipfcteftatuaeflc, &ariáumlignu m- ? 
& non poííé rautari ex te ad talem dilc^ioncm:cum gratic viia ~ ' 
carcas:coramitte animam tuam Deo.ora ilium vt te in dile£lio 
ñera talem inducat:& ftatim Deusmutabitcor tuum vtdüigas 
inimicura,& velis ill i bonuni,quern paulo anteín inferno vidc 
re optabas.Non vidifti puerum paruulura,panera, quemt* ma- slmtld 
nuillius gallina fubripuitnonpoflecapcreabülaí Quid ta me 
facit ? Plorat & gemitu vocat patrem aur marrem, qui fibi pa-
nera á gallina recuperent.Pancra gratín odio cordis luí arripuic 
a te infernalisaccipiterJ& dicis te debilem 6c puerum cíFe ad re 
cuperandumillura: quia valde difficile tibí videtur inimicos 
diligererplange veheraenter fuper taliamifsione, & orationc 
«6c gemitu peteamatre tua virgine fanfta vtpro te intercedat 
ad hliura cius patrem tuum,vt talem gratis panera tibi rcddat, . . . 
j&ipfefacictvtodium tollas. Nunquarri vidiftiinfirmum ian- Simí** 
guore prolixograuatura fie, vt manum leuareno pofsit ad mu í 
cas importunas illum moleftantesabigendas?' Quidremcdij i «• 
l i fupereftf Vtclamet &aliquem vocet, qui easfiiget abií 
lo. Hoc 5c ipfe médium accipc adabigendas odij raufeas val* 
«de tnoleftas anima tua?. Nam fi ex íanguore & odio veterano, 
tara debilis es vt non pofsis Icuare cor tuum ad araorem,clamat 
&:corde6corcinuocaDeuravtabigat ate mufeam adeo rao-» 
leftam anima tuae vt eft cordis odiura. Etíi femper affirmas 
durum eíTe tale mandatumnnterrogote an magísdur^ fínt infer 
nipoenasad quasabfque dubioperges fi non remiferis fratri de 
cordetuoí'fit cura Deus íiibeatquid fupereft nifiobedire; Ma-
gis dura fuitcrux, quara C hriftus pro te fubijt, 6c tamen non 
petitbrachiumtuutn aut caput in folutionem fed inimicorum 
«ileftionem. • 
Vigucriuscítat D.Aug.dicentcmvficpotes raihidieerc'.non itL^úem* 
habeo quidtribuaraindigcnti.Credoquiapauper es.Non pof- ^. 
fura iciunarc.Fateorquiainfirmuses. No pofsümonafterío de 
feruircSit itajquiairaperfe&uses: núquid potesdicerc no pof-
iuni charitate habcrc,aut no políum dilígerer'No valeo inimicís 
induIgcrcíNó crcdimus,nivlla raanetexcufatio.Quia no de cel 
larioJeddecordehaceleemofynáimplereiúbemur.Et íídirnic 
«ere iniuriasnon yales,veni in coenaculü, 6c videbis C hriííü fíe 
Xisgenibusludf jioílís illiuscapit^lispedes lauante ^  corpore 
k z proprio 
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proptlorefificnte vtímmico parcas. Non fuffídt hoc? vení ad 
hortü (Scraentisoculis v i d e d ñ n i fanginneofudórc tinílüm pa* 
uentemtriílemq; vfqjad mortem, de ínter phifquarrí millelu-
posaurcmeapitiinimicifui ligatum ponentem, vtdifcasininii 
Luc.zi.F. cisbenefacere. Si non fatisefthoc vttalemsndíafumíuaue tibí 
íitjveniin locucaluananuni Scaudi magiílrum tumnin cathé 
dra crucis exiílentemsqaalé thema facrati fermonis ibi Habiti af 
tuc S fumatcnempc^.iterjigiiofceillis.Siaílhucarperumtibividetür 
taleChriftimanciatiim,nearpicia5Ílludáfronte, fedrefpicefi-
* nem'-accipetalemferpetemácaudajVt DeusiufsitMofem,& 
ficnoneristcrntus.Quaíemvis vtinueniatte^hrittus radexri 
gidusin mortetnaíCartumyhumilenij&neniinifeciíreiniuria, 
& inimicos diiexiíTe. Talis igitur efto in vita,& ex hac parte, 
némpe,ex cauda & fine hoc prsceptum accipe, alias in mortc 
terribilis tibí apparebittalisodi) ferpcns:quicqüidagas fapien* 
teragastefpicefinera: 
Nontaraen (meoiadicicOeftcoGliuni ficefíícax, Scauxílifl 
tam graneadinuitandumcortuum vt ínímicurri diligat, íícut 
cogitationeanim^debita, qucpaífuseftChriñuSímeditaTKAa 
fícíS» di.Chiyfoft.inhuncIocurain peífeélottuplurimúomninolae-
fuse^verum quid tanden tale perpeíTusesjqualetuumimooni 
niü dominus? Vinftusloris^erberatusflagelIiSípalmisora per 
cuíTa habens, confputus á feruis & feurris vilirsimis, morte fu-» 
fí:inens,&mortem ornniumturpiTsiínam, & hocpoflquam be 
neficia eis milíecontulerat. Quid raagisvis audire vt libentet 
parcas (Scinimicos diligas ? Sinautem omnino nimium íaéfús 
es}eo magis beneficiü refer nocenti.vt & tibi raaiorem corona 
facias,6c fratrera pericuío grauifsiiiii languoris liberes. 
simíle Dirceámedicíspijs&benignísquiquatoiniurijs&calcibus 
cxdütur infirmorumfurentü, tuncillorum potifsime miferen* 
tur tune máxime ad reddenda illis fanitatc parantur, & maiora 
medicamínaapplicantjfcíentes quode>ccelleritiá mórbi 6cgra-
uiíatem figaiíicsttal}siniuria:íic& ipfefac fidelis crga inimi-
cutu tuú íicq; traftesillü: náquanto raaíori furia «Scinfaniaper 
feqaitur te. tanto infírraiorc & magis furiofum agnofeeillu ef» 
fe,& m u!to raagismedicamine indigere.LiBera igitur eü á persi1 
malaeiione i l l i parcsdo&benefaciedo, &permicte Vt íráin te^  
cxpleat, atqj italiberabis eü á malo daemone^furore fcilicct^ & 
te ipíum 
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telpfamaVcadeinfirmítatc Scftenífipsrcencloillidcfcnclcs. , 
Sialíqucma daemoneagitaturaScpcrcuíTam incorporc v i -
dcs,non doles 6c lacryaiarisiSc conaris ómnibus vijs jpfuin libe 
rarc fi vales/Quid de te dicerent puefi fi opcram dediíTcs, vt & 
ipfe á dacmonc cífes agitatus,& dsmoniacus fieres?Cogita ¡ni-
micurá te perfequetem d^raoniacura ira <& odiocffe^um eííe, , 
imoillislongc miferiorem(ait Chryfofl:.)cum infaniatiíle fcn-
fibusintegris 6c á d^mone accipiatur vclu t illius exaftor aut car 
nifcxtvndc ob hoc non erat digna venia eiusdement¡a,quia fa-
nus infanit.Tamen lachry mis profequcrc illum;6claboraomni 
busvijs eum atam crudeliodi)daeraone liberare, 6c Deofuo 
' illum reddere/altimne 6cipfe fímiliterdemoniacos euadas vin simücl 
diftam capíes. Idem facit pía mater cum infirmo filio vomete 
bilcm,etiam fiveílimementa illius fordidet, non abijcii illum 
iicq;odit,vnumtantum vultinempe filiara á tato labore 6c aa 
guftiaííberarc.Hocipfumerga inimicos nofirossgrotos métCj 
odijfebre fadamusetiam fiamarambilem détraftionis contra 
noscuomant^famamnoftram polluant:tantum veftes tan» 
gunt/alutera fuara Dei amore curcraus 5c noftrara. Et fíe eríít 
virgapuluercmánobiscxcutientcs:talifpeculo maculas vide-
bimus ,6camore Icíliparcamus, vtficipfcdimittatdcliftano-
ílra 6c detgloriam fuam, Amen, 
Feris Sextx Cinerum ?Homi-
lia Secunda. 
lOratepfó ferfequentihus & cahmniantihus yosyt Tijemdi 
^ Bencfacke hís qui oderunt vos, &; G r a t e pro r ^ ; 
perfequentibus & calumnianti6üsvos:vc íitis 
£lij Patris veftri^qui in calis cft^qui folem fuu 
oriri facit fuper bonos & malos, 6c plukfü-
periuílos^&iniuftps. 
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V I R G O araicabílis, non didicifti ab antiqüís 
generistui odio inimicos habere, fcd audiftifihü 
tuumdécemcra, di Uge inimicos tuosmatcr mea. 
Et dixif t i : opere iliosófilidiligis 8c cgo ctiam. 
odientibus te benefacis, magna beneficia ilíis co-
fercndo,lumen caecis, falutem infirrais, mortuis vitam redden* 
do,&veriratislumen &verbi Dei íuperillos infundcndoí Et 
ego mater tuaidefidcro folui vincula reis, & lumen proferri cae 
cís, (Sc malaomniaculpaepellere, & cunóla bonainimicistuis, ^ 
& per confequens meispofcerc ,vt de me canit Ecdefía. Inter 
inlymno. aniraüníirmitatesin Chriftianis repertasgtaues^hancíilimi, 
grauifsimam inueniojiiolle inimicos diligere, vt iufsiñi, imo vt 
ipfeprius fecifti *• & quotidic inimicos peccatores adamicitiara 
tuamrecipis Profer lumen huiufmodicscis domine vtvideant 
teiubentem hoc, -Se teremuneraturum . Adiuua illosadtalé 
prxccptüadimplcndij, vtfintfil i j patristuij&tuifratrcsrbenc 
facillis,etiamfioderuntte.-vtomncstediligant. Orotcdomi-
nc, pro perfequentibuste & próximos fuos. Deprecare virgo 
fanfta pro nobis íilium tuum, vt pater folem fuum faciat oriri 
fuper bonoSjVt in vinuteperfeuerent, & fuper malos, vt con-
uertantur & viuant &inimícos diligant, vt Deus illosdiligar* 
Pluat fuper rae S piritas fanólus aquara gratiae fuae ad concio* 
nandum calore magno, & fuper vos adoperandum: obtineat 
rfalsf i* vsllusillud(fuper quoddefcendit pluuiá, ideft íilius D e í , ad 
¡ncarnandum) virgo nempe fan¿ta: vt faciat dicara us Aue. ? 
Egoautemdicovobis, quipoíluraprafcipere :&priusad 
impleui, &fum diuesadrémunerandum , & valdepotensad 
huius pracepti fragores puniendum 6c fiagellandinn. D i l i ^ 
gite inimicos veftros, videtc quara dulcera vobis rem impe-
rem/dile¿líoncra fcilicet,quanildulcius, nillibentius cor ho-
jninisfacit,nec in alia rc-magís dekétatur, & ego dico vobis di* 
ligitcinimicos veñros,nam finonvultis obbona Vobisfutura 
diligentibus & víilitatespofitas, & exemplo meo diligitefal-
tim vt mala innúmera prsTentia & futura euitetis. Nam (vt 
Ep'f-%7- ilt Auguftinus adFelicitatem)maiotein dateoperara concor-
Símk, dandis vobis,quararedarguenefis. Quia llcut aectum corrura-
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píf vás Aütlivsibí faerít: He Iracomimpit cor, fi vnalíum cüc 
dh'rsuerit. Quid íiin nYmm menfetB?-Qtii'd-{i in alium annumí 
€) corda corrupta, diligiteinimicos veílros , alias finequietu-
cHnecritis. Nam vtait Diuus Chryfoflomusiramsanimus,eflí 
iimilis foro pleno tumüku, vbimultusefteuntiüra ácredeun- ^•4; 
tium clamor. A t mitis mcris, in folitudine montis vertiéi fimí* simile. 
lis eftíauram quid'em habentis t€nuem:,paru m vero radiu m,pu 
tafontiumflucnta, multafq; florum amoem'tatcs. Nam vt ait fíom' 3** 
idem:qua íí ign em geftan s,feqj ip(am co mburen s, vt aI ícui n o-
¿eat, eftquigeftatkam,&quxritvindifteternpusn'pfemul-
to temporetorqueturvt alterum modicumtorqueat. simile. 
Homo iratuSídomuséílpalearura , qusmodomnlfasdiiii- simile, 
tiascontinet,&pofthoí'.amomnescomburantur: íícodiiimin 
. corde habens homo,ammani fuam ómnibus meritorum diuitijs 
. citofpoliat & doniscoeleftibus. Hortulamus oculos iumenti simile,. 
daudir, vt in circuituputeiad hauriendam aquam ducatur. O 
diabolc,horüulane infernalis, qui ira & odio animar oculos, ra-
tioncm Sc voluntatem elaudis>vtnon pofsit cerneré verum : & 
ducas illam qüononvuk,6£ ambulet in circuitu vt impi j , deli-
úarum aquas & vmdíílas hauriendo.Pifcator turbar aquam, vt simile,, 
pifeis intret rete &ficcapiaturiO miferhomoino vidííli quod 
dacmon aftutus pifeatorconfeientiam tuam odio & ira turba-
uit>vt te in rete infernali capiar, quem in laqueo eulpse ligatum 
hal>et ? Diligeinimicum: etex paceapum, quantabonapro- simile, 
ccdsnroculis videmus, & dominicam tertiam quadragefimae 
poterisíegere: quanta econtramala ex earum ira &inter fe dif 
fidio , proueniantexperientia feimus. Sic ínter coniuges & 
cociuesfaeillime fimilitudinem deduces.Dilige inimicurn tuü. 
Domincinolo ícd vindiílam fumere. Viste vindicare ? Acci-
pccpafilíummeum'- euaginagladiufnaut íicam , Sctangeíni-
xiíicituipallium, &cortuum transfige. Optimumconíllium 
mihiprasbcs.Hocipfo vterisquotiesjvindiftam deinimico cu-
pismon tangís veílemillius, ¿ctamen miferandum cor tuum 
odij erudelifagitraconfodis: & vulnere morralianimarntuam 
pereutisJgiturtuipfctibíiniHíicus es, tara graue malum cordi 
irrogans: 6cde te tantum vindiftamdebcbasfumereác non de 
iniraico tuo,non vaIenteanimaraoccidere ruara fine confenfu 
! tiio,fcdtantum in vefte honoris laedcre: 6c ííGcontra te iraní fu-
le 4 me qui 
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roe quí tanta mala ammae tua: potes ínferre & vis . ' Prole ora* 
inuSíno j rotuoin:mico,quando<íilc¿liorjc illiusatepetimus. 
Smlle, Dicamabojfi aliquis fatatuaincendio traderet, vitescuelle-
rctjdoraum tuam defiru^ci{ret,fratrcs,filios& párenles tuos oc-» 
cidiíTctjnonne dignus eíTcthomo ille, vt magno á te odio efíét 
prorecutus? Attende frater mi,nara talis es ipfe t ib í , omnia ifta 
mala & pciora peccandoanima: tuae irrogafti, odium in corde 
contra prexímum feruando.Sata virtutum & domum coclefl;?, 
odij igni trad¡difti,vt carcas illa: vinum gratiar in aectum pecca 
ticonuertiíli: íiüos tuos,bona>ncmpc> opera occidiíli: roatrem 
Tuam virgincm & omnes fratres tuos ccelefles, imo 5c paretem 
ChriQumjquoadtc edij gladio intcrcroil1:i,infuper& animara 
tuaminterfeciíli, quas malanullus iniraicorum tuorum valet 
irrogare tibí fine te. ígitur te ipfum folü odio profequerc, vera 
-.• ^ contritione reparando, Deiauxili0jquaeoccidifl:i&: define ¡ni-
x. can-l. . rojcum 0¿j0liat3Crc.Sicredishoceíreámeiniientum, audiD.' 
loannemjValdeimmicorumdile&ioncra fuper omnesferipto-
res faníloscommendantem. Nos feimus quoníam tranflati fu-
mus de raorteculpae ad vitam gratiae.In quoloánes? Quomam 
diligimus fratres.Et qui no diligit illos? Manet in morte culpe, 
inortipoenae xtctnx fubditus. Nam omnis quioditfratrern 
fuum jhomicida cíl fui ¡pfius.irao & gratia::& per confequens, 
Dei exiÜentis in anima fua,cfl ipfe expulfor odio. Vidift ifra-
ter,í]U2nta mala tibiírrogesodiédofratremí Ipfe quíetus in do 
, mo iba manet, fi viuit in gratia Dei , & tu domum confeientia? 
Simue* tu^difsipas odio canino,6canimam tuam occidis. Stultus eíTet 
honio,qui contra oues fuas 6c agnos^canem crudelem porta íTec, 
cumdebcretcontralupumafferrc.Contracanemodi) 6cconira 
fenfualitatemtuam iramdcbebas adducereíc vindiftam, non 
contra aniraam. 
Diligitc inimicos vejflros,alias fiyindí^amabilliscxpcterc 
vultis,aliud graue malumjVt audaceSjCommittitis contra boni-
tatemraeam. Quod tali fimilitudine intelligetis. Neraireris 
ChriíliancIcftorjfiiniftadedileélioneinimicGrüjmaterlamul 
tiplicifimus fimilirudincvil: quiagrauis 6cnecefraria eft, 6c 
^ pauca colleja fnucnies de i l la,& homo valde fimilitudine cora 
' ^ * uincítur.NaravtaitD.Hierony.inMatthazum, quod per fim-
plex praceptu ra tener i ab auditori.b us aon poteí t , per fim ili m 
dínexa 
^incia cxemplaq: habeatur. Vnáe ipfa fapientia patris multo-
ticsíimilitudinilñjsvfuseñ. Vicísllihominem v 
audace Sctcmerarium ácirapudétem^quiauderctinrer miíle re s'tmil?» 
gis milites armaíos & feroces ingredi, ínter enfes cuaginatos, 
ad fiaum pcrcutiendum inimicum fub palliorcgis latentem vt 
infanusintrate ? Nulíusquantumuisaudáx Scimpudens : etíí 
vellctnon valerct, íedipfeprius percuíTus aut occifus fuiñí^J 
O homo vindi$:3ecupide3omnifera fíEüior, omnilconc crude-
liorjOninicaneaudaciorjfalutis&vitartuíEimmemorjVisdemi 
mico tuo vindiéla accipere pro Iibito?Nil raagis deíidero. Yc-
ni,ego tibiiUum oft€ndam vbilatitet. Priustaraen quam adil-
iura perueníascoportet vt omnes creaturascótra te inrcnfate(vt 
ínfapientiadicitur) armatasad tuivltionem pcrtranfeasigla- Sdpi.S.Dl 
dios ancipiteshabcntesinmanibus, vt contra te pugnent. N i l Ffil,i4$* 
mea rcfeit,dum modo inimicum pcrcutiam : omnia tormenta 
Iibcnt«r,etiaminferniexperiar:tranriboadiIIi)m & mevindí-
cabo. Videfrater, inimicumtuum eífe fubregiscoeleñis pal-
lio,atquepraeccptodiceníe, diligeinimicum tuum: ncquetc 
poíreiüum percutcre quinprius Dcifaciem ferias r imo & p u -
pillam Dei priufquaminimici pallium tangas: vidchomoau-
daxquid vis faceré, nam prius ipfeeris percuffus & occifus. 
Non efl: adinuentum hoc á me vt timeas, audi Deum ipfum & 
oronium regem peí Zachanara dicentem ; qui enim retigeA Z(icha, i.CÍ 
ritvosíídelesmei, odio aut pugno aut verbo nociuo, non vos 
fed pupillaraoculimei(rcmadeoin pretiohabitam) tangit 5c 
f'crit.Etego leuabo manum meam fuper eos, quafícontraper-
cutíentesociilosDei, &feruosfabpallio prxcepti roeicufto» 
ditos ferientes. 
Diligiteinimicosveflros dicoego , aroicusveííer, quítan-
tafimipaíTusvt patri meo vos vt amicos reconcíliarcra: alias 
íi non diligitis illos , inimid meí conftituti eritis , & amici-
tiam quamego fanguinis mciefFuííone, circapatremmeum 
acquiíiui vobis, delebitis & infuper alia multa mala vobis 
contingent. Si in turre fortifsima & fatis defenfa , 6c ab ini- ^ 7 > 
niicpfecura fuiíTes, inimicofoiis, te millc armatis milíitibus 
expcaante , nome íatis íluitus effes & infanus , fí ianuas 
aperuifres&aflilluíñ perciniendum extujíTes ? Nonne vul-
líeribus , imo & raerte dignus eífes I I n confciehtis turre fe-
k 5 curus 
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curus 5c defenfus, fine fratris odio, conflirutus híbitabaSjexpe* 
¿^abat dsmon foris multis circuncíaCus hoftibus, an adeo í lul-
tusclTcs, quodá caftello valdc fecuro egredi audeíes^egreíTus es 
mifer homOjpcrodij ianuam contra fratrem infuí'geedü, verbo 
autopere foris malídam prodendo contra illum,ab ómnibus de 
fenfum CKaturis , ini^ab ipfo Deo prsccptipalJio feruatum, 
quo tevt ilíura dilig^asiuísk : quid miraris vt percuíTus ín anima 
culpas gladio , & poenai sternaí enfe occifus á dx ínone ma^ 
utas? ,vf • • i . 
Non híemalitia tuaterminatur, neque anírax tusedamna fí-
ncrnaccipmntjDei praíceptum de iniínicorum dileí l ioae fran-
genshomo, tuiimraernorboni, & imíi;contra teipfumaddu-
í lonnamdomum confcientistuíE (quam DcnSípcrpaGemcií 
ómnibus habitare dignatuseíl per gratiam)o dio turbatam, 6c 
inimkitia maeulatam, diabolusincipit horpitiura difeordiae fí-
bi refei,uare,& habiraculum r ixx íibi 5c focijs componcre. Hoc 
ipfum dicebatille regius & manfuctus propheta apertifsime:& 
PÍaljíl fa&ussftinpacclocuseius. QuiaDeusincorde habitarpacifi-
Stmile * co > ^íenl0n Vcro íedítioni dediío & vindica?. Et quid míruro, 
cum homo vilis pro mille aureisin domo igne fuccenfa per ho-. 
ramnon habitaííct? V t quidcrgo odij flammisdomuni anirnt^ 
tuac ínccnfamhabensóhoino,visvtRex RegumDeusinbabi-
tet illara &tecum fitJ O/quam dolenter(run raeeíTet aliquaer-
gat? Deus racüs,amorisfcintilla v t in fan£lo.Dauid ) íacrymis 
peiífufustot odia cernens,&corda hominum vindiéla^ igne ar-
dentja>non mínimo dicerera gemitu & ad te clamarem dicens: 
t[4.Jl» incenderunt igni fanítuarium tnum in térra, poliuerunttaber-
naculum noministui. 
Quando ad literam iíla Datíid dolenda verba potíus ad te di 
.j jtígiá me poíTunt Domine m i , cceli crcator, 6c in Ecclcfijs fub 
panisaeeidsntibushabitatoí,quam hocinfellcifsirno anno ma-
gnolacrymarum fonte luendo? Domine mi quid faciami' Incen 
d^runtigni perfidi Mahumeticí , ifl:i [canes impudentifsimí 
^ folfi vicrni noftri3fan6tuariiim tüum&templum in térranoftra 
Hífpanícayfaeraria&ranaascombuíreriint cruces & imagines 
yenerandaSipollucmnt templa multa, & tabcrnacula nominis 
tui Domine,non folum domos fidelium priuatas/ed vbi nome 
tuum inuocatum cft. Polluitolim templurn tuum Adrianus 
inope-
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ImperatG^quandoidolum abommationis, Icuem Olímpium* 
in temploporuif.& Pornpeius dicitur fccifícin templo Oabu-
lum equorum *• fedquid cum his qux tcmporibm iüoflásfof * 
fíris , oculisccrnimus, ncciumaudimusauribus; Titusfilius 
Vefpaíiani fuccendi fecit ciuitatero jfanaaraolim, lerufaltm 
& etiara teroplum(de quibus D . Antoni.in hiftoJÍa).tamcn Par.i.ttt.y. 
quid cum tabernaculis fanélis in quibus tu fanae Deus habita* a.^.am 'e^, 
basfacramcntalitcra perfidisiftisincenílsí G dominemi,inren ^> .4 . f . jV 
derüt igni fanauarium nomínistui, & miíTalium folia per aera ^ijit.j.c.u 
volitant.vtfibyllxolim^anaa eivaDgeliatua&vcrba confecra j . l 
tionis fanrtiísima per montes a ventO j dilaccrata ab ifíis caní-
bus,vehuntur.Quid dicam domine mi,aut quidfaeiam,quia v i -
di huiufmodi pracuaricantes & non tabefco, & praj dolorcdefi-
ció?Quid caufaeiantorum raalorum afíignanbo feruator meusí 
Nullamnifihuiusverfi, 
Incenderunt Fideles tui Domine mi , igni fanauarium cor»-
disfui,vbipergratiamhabitabas:incenderuntodij ignc contra 
fratres &co^cupifcientiaeflammisfab€rnacuIumtuum,&:pol-
iucr l5nt i l íudanimasfuasraaculando)& fícigne fuccendi tem* 
pía tua pcrmiíiñi in fupplicium tanti facin oris. Er quod magis 
eftdolendum,nechocipfifentiunt: vndenil minas quamde 
émcíida cogitant:imo nii fere dolent. Maleinfuper euangelijs 
tuis & verbo diuino víi funt, ideo miííalium folia volitant per 
colles & vaUes,inimici crucis tu ac faai funtíquod flens D.Paur 
lus dícebat, quiá poenitentiamabhoTrent, ideo cruces ifli perfi" fhíllfí 
di deftruunt & franguntrnon funt veneramui Chriííiani ima,- 3.^. 
gines fanaas crucifixi & matris tuac fanaifsim^ vt dccet>&alio 
rum fanaorüm,ideo peccatanoílra contra ipfas infurrexcrunr. 
O , vtinam ifta dolenda verba me facerdotem, & alios non tan» 
gercntjSanauarium Chrifticor nempe nofírumjigneodij í!c 
voluptatis incendentes,terapla Deipeffimis &admaluminui-
tantibusverbispolluenteSimiíraliiim verba velociter&abfquc 
vlla coníiderationc^nec dum deuotione, percurrenres: confecra 
tionis arcana diuina fine magna vencratione dicentes, crucetn 
poenitenticE abhorrentcs. O Deiisroeus/incenderuntigniían-
auarium tuum in térra tam laici & facerdotcs quam raultirelj-
gioii & f r s l a t i : igneinquanr od i j&vind iax & malsconcii-
piícéáúae, vnde noluiftiintaliíanauario & cprde flaínmis a r ^ 
dente 
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dente habitare: fedínfuper templa tuaab infiáelibus incendí 
pcrmiíifti. Q iú i cric dehuiurínodi cordibus cam execrado odij 
¡gneinccníis i lgni infernali cumCain & AraanreferuataTunr, 
ficito ad ignem charitatis meac poenitentu neceflaria confage-
rerenucrint.Diligltefratrcs. 
Vultis feírequam deteílandum venenum fitodíurn íncorde 
contra fratrem habitum3vt iiiad oranimodo a vobis expellatis? 
Ecclefiafanfia^áSpititu faníloedoéla, quomodoclauosqui* 
^ _ bUsDeipedesperforatiñierunti&cruceminquaafíixusexpi'-
0jfn,Lk~ rauítvocasfDuIceiignü^duicesclauosvoco^ dulcía dominiraei 
frh, Crye* ponderaferenccs.Et lance? ferrum,quod ^enenurn odij íígnar, 
xfl/j. -quononiine vacas illud^Dicu & crudeie dicens : mucrone diro 
lances acíi dixiíreminonita fponfus meusChriflusflagella, 
fpina5Jciauos& crucetn feníic & doluit de ilIiSíVt de cordis odio 
tuo,contrafratreni referuato:diligeiniim.Odium cordis eftin-
teromnesanimiinfírmitatcspericulofior6c valde damnoílor: 
Deusanimamtuam,ncinhora mortis tamgraui morbo corre-
pta íitjiiberetjatq; dífendatjalias in magno damnandi pericula 
erísCGnftitutusrquíadifficilitcr talisme.dccuriníiriniras. O m -
Smiljf nes in arte medica peritijornnefq; chirurgi, nullum vulnus peri 
culofinsafíiriiaantiquamilludquodtangkcor. Magnum pedñ 
wulnuSjimoabfciíTopede^muitotiesraedctur : imo & i n capitc 
vulnetati/requcníerfanitatem recipiunc, & manibus trunca-
tis &linguaabfciíTaikeu taraen ficorvulnus quantumuis mini 
k rniimtangatjimo &acus veftigium, noncíl: medicus fuperter-
rana qui iílud mederi vaicatineque chirurgíis, qui á tali vulnere 
cordefendat. 
Frater mi,íi yideotc in IcílOjinorti propinquum vulnere fur 
t ipe tcd íum : vulnerarus es, inpericulomoriendi aEternajiter 
conftimtusescamen efl: vulnusin manibusautin burfa, bauri 
cummos iSc cito ante mortc aiienarcddcrecura. Nam fatisilul-
tus eíreSjfiob argentaraquod tscurnferre non vales> dzmoni 
tuam animamtara careá Cbrifto emptam tradere non recufa-
; weris.Sivulnnsíncapite per faperbia tibí eft.faciliimeipfemcC 
tibimedicaraenappones cum fepulturae vicinus íis, &cito i n 
teríara conucítendus:quid túc fupetbies térra & cinis|Sí árnica 
adlatustibiadeftjquis dubkatquin á teín tali horaexpelles ü-
h m , ü cupis vrDcus animam tuam m i naa repeUat,corppre 5¿ 
d mente 
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itienteíimuldolensde prartennsScconfiténsveré? Va^tamen 
fi vuihusincorde eiUibi r & odium veteratum contraproxi-
rnura.codeftes ttiedicina?tibi neceíTarís funt atque fuper natu-
raíes,imoferc&miraculofx& á Deoc^litusmiflae vtfanus fis, 
átammiferando morbo: eiadiíige. 
Inter íígna euidentia, infirmum mortalem 6c mortívicinum Stmilt* 
cíTe oftendentia^oc vnum eft: & huno vel illum cibum non va-
letcomederej^c fiedensftatim illumeuomat.lnfírmein anima 
odio infefte, malum íignum xternaí mortis oílendiscontra aní 
mam tuam, quia non comedís & amore recipcre renuis in cor-
dePctrumautloannemrfedftatim auditum velvifum illum 
ábhorres , & euorBere incipis contra illum loquendo,nec retine 
reipfumincordisftoraacho peraroorera válese mortalis es & 
non vtcunque fedeternas morti fubie£lus:dilige iniraicos. Na 
quid de Noe iudicaífes fi dixilTet contra Dei pneceptum, leo in Gme.j.^, 
tret in arcam, tu lupe hue nonaccedas-intret aqúilajnon tamen 
coruusñngrediatur animal mundum.abeatiramundum? D i g -
ftUmfuiíTe diluuio & ipfumperire.tanquam Dei prsceptum 
frangentem-tanTenniltalefeciírelegimus, fedfecitNoeomnia 
quse mandaueratéi Dominus> & de animantibus mundis & im 
mundisduo& dúo iñtromiíitin arcann Ego autem Deus om^ 
niura iubeo te ó homo>vt in cordis tui arcam peramorera Scdi-
leélionemiOmlieanimal rationale imromittas, fia diluuioin-
fémali cupis nonfuíFocari.Domine.intretPetrusmihi beneuo 
lus, non tamert poffum incordis meihorpitium recipcre dile-
flione,Ioannem mihi lupura eflfeálum , facultates rneasrapien 
íem.Intret confanguineus rneus, non ille canisfamara meara ro 
dens & tollens: inrret animal mundum & homo bonus, abeat 
nialus mihi.Cauene talia contra Dei praeceptum facias, fí non 
visperireindííuuioiudicijtui, fcdcum Noetam bonos quam 
snálosjintra cordis tui arcam, recipe difigendo, ¿k fie afluáibus 
«iundi libereuadés. 
V t quid credis Deiim dixiíTe Petro j Occide ^ c manduca dé ^4¿fnli0.£l 
ferpentibiisiftrsjficut de mundis quadrupedibus? Et dicenti ip¿ 
fi (Domine nunquam manducáui omne commune & imíñuni» 
dum).Dixititerumfecundo:qúodDeiispurificauittu commu 
ne ne dixerisjnifi vt feias ad te illa diuina verba dirigí ? Occidic 
o homo, odiumcordistui,& raanducabrancmproximütuum 
nullo 
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nullo dcmptoimanduca diieaione bonum & malura.D omine 
non manducaui hucufquein mundura & mihi contrariura, 
nec diligcrepotui.Non ? Purificaui egopraecepto meooraneru 
creaturam,d¡le¿lione vt digna cíTcc, ctiam fi culpara Sciramim 
ditiam licite abhorres, & vocas communem & immundamS 
Qüis dinamerarepoteritquanti fint mortui aeternaliter tal i in-
I - íirmitate pefcufsi? Vtquid Abela fratre occifusfuit, niíi quia 
Gene.4,B. ^ ¿y^ cajn hocgraui morbo laborabaíí V t quid G ain eternali-» 
ter mortunseíl, malediaus atque profugas , nifi quia odio ha-
buitfratrem ? Eadem mors tibi iraminet fratris perfeeutor, 
Cene.zj» cura iilum diligere,domino iubcnte,renuas4Vt quid Efaubenc 
diftipnepatris &pnraogcnituracaruit,& illum Deusodioha-
MaUcu^i bme, iuxta illud , lacob dilexi, Efau autemodio habui , & 
^>nn.9.C. tandem malcdiélusperijt, nifi quiaodiohabuit fratrem fumn 
Cene^y. G, lacob , vtdicitürin Genefi ? Oderat autem femper Efau la* 
cob pro benediflione , & dixi t : venientdiesluñuspatrismei 
&occidamlacob. Etíicnoninuenit infelixlocumpoenitca* 
»>íi £teL iz tia?(vtait Paulus) etiam íi cu lachrymis exquiíiíTetillam, quia 
Z?, p4io infeftus poenitebat, O grauis anims iníirmitas, quani 
odium adducit fratermi, Deus odio habette,quianon diligis 
fratrem, primogenitura acternacarchis, & Dei benediílione 
priuatuscris, &fic malediftionem illiusvt veflimentum in* 
ducs, & quiaodio habesfratrem multoties, pro benediftione 
íibiá DeofaiU'.autquiabonus eft^autquiafortunarus : raale* 
di í luser is , & non inuenies locum píenitentiar pro pecca* 
tistuis, etiam fi cum. lachry mis illam exquiras, quandiu odio 
fraterno infirrans fueris , & verbo aut opere íllura occiderc 
curas. 
Adhancodij ínHrmita.tem & valdcnociuam, multuraconv 
ducunt medici & iníeruetores: íl zelo Dei pleni funt & paceni 
yere deriderant:& muítum vtilitaíís ficmfirmanti adducüt: ñ* 
cutecontradamnumgrauemali j&feduílores. l i l i multoties 
vitiificant odio iníirmum, ifti totalíter fuá praua fuafioneintec 
£ciunt,]Síam cít aliquis infernalis homOid^monis officiü vfur-
pans, qui videnshominem inimicitiae infirinitatc ad mortcn» 
vulncratum,etiam,cognatum,iíno Sc fratrera, & loco medica-
minis&yerbi addikáioneminu¡tantis,vt eílhoc Cíirifti ver-
bura,dicit i l l i , vindica honorem tuuar¡/eílohomo virilis, nemo 
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técoñtemñatsiíonensfiliuspatnsm nhocin 
iikumabircrinisrquidíilijtuiinhonoratifadcnt? Egofaculta-
l ibus&íalatcimo&vitateadiuuabo,nedeficias. Oferpens 
antique, vencnum loco medicaminis mifero propinas infir-
ióos Vulnus vulncri addis?Ardorem grauem, loco aqua; rofa 
ceaí/ebricítanliaccumulaslO conrolatoronerofejimopeftem 
conferens.Eft ifle homo odio infírmatus, 6c vulnere cordisla-
ccratus, & calcaria vindicasaddisillií5O crudel¡smedice,ar-
detignefuroris 3c febris í iamma, Sc calorem ira: non vereris 
apponere? , ,. t 
Sí domum ííliusffatris tui ardentem vidiííes, pkcm rcíi* ^w//É,. 
nam, fulphur de ligna adhibniíTcs, vtflammis eíTet combu-
fta, bonevír? Minime, fed aquam ctiamlachrymarum, Se 
magno cíamore alijs dixiíTera *• aquam , aquam : fciiicet af« 
ferte,vtignisextinguatur. Tuooreteindicopefsimeconful-
tor , plurisxílimas domum quam confeientiam proximi, & 
© fratris tu i : domuiardenti aquam vt éxtinguatur adhibes, & 
vides confeientiaí domüra igne irae de vinái&x fiammis ac-
cenfam 5c non curas de i l l iusex t ina ionc / Quid vis ilü appo-
nere vtodijignis quicícat? Pkem, fulphur & ligna inuitan» 
do illum ad vindiílam. Crudelis homo , períimilis es illis, 
qui flammam ignis extingúete volunt, oleum pro aqua ftil-
lantes, ardentiorem illam efficiunt, vtaítTheododfusin de-
legibus. Apponelachrymarumaquamvtodiiignisinillo éx-
tinguatur : & fihon fufficiunt lachrymae tus , pete deíídstio 
njagii© Scoratione aquamlachrymarum ábonis& Deimiii ir 
ftris,ínagno«larnore cordisdicens:aquam; aquam aííerte, qtiia 
cordisdomus huiusfidelis igneodij ardet. Oíiende i l l i Chri- ^dffek.fl 
ftumcrucifixuraiCum elamore valido pro iniraieisorantem:& ja 
lachrymas imo & fanguinem nianant€m,q'uo:talem in hominc 
extinguátignem. Igiturquis audebitvltrataH igni ligna inui-» 
tationis addere ? Et tu 6 homo odio percuíre,quo animo reee-
piíTesillum, ligna & picem domui tuae ardenti emíttentem? 
Magno furore & Ímpetu refiflere i l l i curarem, & i n ignem illa 
proijeere vellera. V t quidigiturilliblandiris adincendium ani 
instu2Ínuitanti?V"t quid no ifarceris c5craiIlum,íinepeccato 
vtait Dauidi irafeimini & nohte peccare ? Q,tíia magis domuni 
'quara amraajii,& facultates-quam merita diH2Ís.Qc vite tua fíe 
cum. i 
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cura palmiccm abfdnclisirmodominiisiubet oculum fcandali^ 
Man.lZ»S. zantcmerui,qaantoraagisteoportebattalemconfultoienijOcu 
lumtuum dexcrumgratiseeruereconantenija coníbniotuo to l , 
lere Óclonge á te proijcereí Adhibc aquam boni confilij, vt hor 
moodio ardqnsrefcigeriuminueniat, & fratrem diligar,al¡as vt 
palmes aridus in ignem eris miflus in morte, Scardebis, teile 
vcritate. " 
Tamen cfl: notandunijCÍleáliquos, quí videnturparü aquaer 
eraittcre in tale cor ardens i r a ^ parua applicata aqoa, ignis for 
tiusardct,quiavtiturillatanquam materia, vtpatetin fabrisfeí 
rárijs.Eft qui dicat,eertenQntibi vindicara confulo ,quiaini-
micum tuum odio habeo/ed ob rationem quara habes, & fie ac 
cipe nuraos fi cares illis. O faber ferrarie dsmonis, parum aquas 
apponendo ,ignisodij fortiusardebir. Si eíretajftutiafanfíaad 
mitigandumilium odio recente ardentera &ira fuccenfum, di« 
ccns:eíl vobis ratio m3gna,male ille fe habuir, dignus eft omní 
punmone,benehoceíTetrtamen vt magis adiram & vindiftam « 
t.tifg.iP'P prouocesjHocinfernaleeft.O manfueteDauid, qui flomacha 
tusfuiflicontra Abifai , quiaadiram Se vindi^Ura contraSe« 
meiinimícumtuuminuitabat, dicensrnunquid prohisverbis 
nonoccidetur Semeiquimaledixjt Chrifto Domini ? Tamen 
videns ínimicum veniara á tepetentem,dÍKÍÍl:i Abifai:quid mi 
hi&vobisfilíjsSaruiar?curefíicimini mihihodiein Satán, id 
cftjinaduerfariosí' Non morietis Semei,qúíapeccatum agno-
uiftituum,&proftratus corara me veniam petiíí:i,(5c cotraiños 
ligua 3pponentesigni,potiusirafc3r. , 
Venitaliquisquiiniuriam tibiirrogauit & corara teWumí' 
liatuspetit veniam deliftifui, & v t n e raeraineris iniquitatis 
, fuae, quiaipfe peccatum fuumfatetur, paratus fatisfaftionera 
debitararependere: tunctenerisipfe iniuriam dimitterefaltim 
quoadodiumeordis , & loquelamnon tollere vtin via falutis 
fis&nonperditioms'imoetiam antequam veniam petatteñe-
tis ad hoc:accedit malediélus raedicüs; A. biíai fimilis, tibi odio 
iníirmami, & dicitmunquid prohis verbisfidis quibus ate ve 
hiam petiuit iftemalus homo qui iniuriam tibi irrogauit non 
debet puniri?Non debet occidi & perfequiínon e-ít tale. O ho-
ino infirme,eíiofortiscum Dauid & tali medico dic, Satanara 
efle tíbi,quia valde aniras tus aduerfariura, de doraui cofeien-
tiae 
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tix tuaeplcem & ligna apponentem, & igni oleum eííundcnté1 
quid mihi & tibi cft? Quarc fi araicus aut confanguineuses effi 
ccrisraihiinSata? Dicínirnico veniampelet^nonmorierisego 
parco : vtmihiiudexcoelcftis diraittat mea ddifta & conferai 
ad gloriara gr atiam Amen. 
Ferix Sextf poíl.Ciñeres Ho-
milia Tertia. 
^ Diligiteinimicos veflros. 
TinamfiáDauid fafto difeere cotra ad vindiftl 37»-
prouocantcm irafci nolucrisidiícas áC hrifto agno 
manfueto, qui in noíle qua tradebatar, contra Pe 
trum Apoftolum in homines filium Dci ligantes 
infurgentem &percutercgladio voIcntern,vc-
lutiratusdixit;mittegladiumin vaginam Petre,ncmead vin- íoám*'&-s 
diftam prouoces: inimicorum perfecutio non eftá quocunque 
fed á patre rneorcalicem pafsionis 6c iniunse,que pater dile¿tus 
mihi filio fuocum quo complacet,dcdit,vtdonum fatis magnú, 
tu homo cura fis non vis vtbibam illü?Non Tapisque Dei funt Mátt.i6t 3 
(vt alibi tibi dixi quando Satán tibi nona en impofui ideft,mihi 
aducrfarÍQm)fed qusehooiinis vindi^cupidiPer vifceralefu 
frater mijcredas omnem inimlci iniuriam ¿c perfecutioncm cali 
cera eíTe h patre tuo coelefti miflum tibiad bibendum,tanquam 
donumDeivtindeproiniurijstuisfoluasj&libenter patiendo 
menta magnaacquiras.Quareigitur fi ita fentics,no dices ( cura 
ducetuo Chrifto)volcntitalera calicem impediré, & ad vjradi-
&a te inuitare:vade Satán pcft mene mihi impedimento falu tis 
fias,caUcem iniuriae &perfecutionxs,quem patermeus coeleftis 
vt pater benignus & mihi beneuolus dedit, vt donum mihi filio 
fuq,vtindemercarpeccatorumraeorüvcniara , &mcntalucra 
tus fira,non vis tu homo ínflate vt bibam illüm,cum ita cito tra-
fcat vtpotusaqux vifeera refrigerantisíLigUá , odij igni appo-
«cre contra domum animac mee ira ardentem non vererissPefsi 
Tom.ij. L mus 
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m9 m e o i c u s e s: n o m or i eri sS c m c i , ego p a r co t ibi&diligo t eóho 
mo qul mihiiniüria irrogafti.Si hocita eíTct alicer de nobiseíTcr, 
Daaid inanfuetus non ita timuit Saul perfequenté iliutu, nec 
ita odio habnit Abfalonem vita ni illius tollerc curantcm,quam 
2.Ke/. i . c. Achirophelem ad vindiciara A bíalo prouocaniqm. Saülsjor-
s.Rff-. 18. tu l l i^ ^xí t> &qiiandomifitexerciturnfuunicontraAbfalonc 
B.C nilalíiiddacífuoíoabcpraraendauic, quamjfejcuatc niihi pae-
yü Abfalon : 3c fufpcnfum magno cuin dolorc plorauit i l luin; 
tamen contra rnalum coníllium Achitophcl Abfaloncm prono 
camis ad vindiftaui máxime turbatn; fair, & forfanlachryrois, 
jlim e i7 precabatur dicens: infatúa quaefo dñc mi, confilíü Achilo 
G '•*;•'* phel&innihiluredigs: nammagisilludtimeoquaira Abfalo-
jiis,&niilitü fortitudine contra me venientiü.Vid« ó homoyocs 
inimici tuiinfurgentescótra te.cantü damnúanim^tug irrogare 
no valcbütnVtpeísirauscSraltor ad malüprouocans, & inferna" 
lis Achitophel te ad vindicta prouocáti$ PlorainÍHiicos,in ani^ 
ma occifoSítuos^cotra te iranmiro inrurgét£S,prsecipe irafeibili 
potétíxtu^ vtferuet Abfaloneteperfequenté, neodioiiiü pro-
íeqnaris.Tame, cu iachymis oraDeú vt tea pcfsimo vindicta c© 
fulente defendat Achitophel,6c pete ab illo dicens: infatúa qu^-
fodomine,confilíumhiiiuspefsirai hominisad odiummeinui-» 
tantisj&innihilumredigetaleconfiliumzvtillonon vtar. 
Quiadiximushomincniteneri culpara iniuriantisremíttere,' 
quandoveniamhuraih'terpeíit, íicutfecitDauíd cura Semeis 
& quotidiein vfum :&prafticam hoc venire viáemus, dicamas 
illaquaein limpídifsimaSalmaíina fcholatáqua verifsimatcné 
tur. Priustame dicimushorainesrcgularitertriacócipere corra 
iniuríanté illosrpriraü ira & animi índígnatione: fecundu expli 
care ifta irá & odiü íígnis exterioribus: & deinde habere ius ad 
agédu cótra illosin foro publicovt iniuriárefarciat.Dcinde no** 
ta ¡ra(quf nihil aliud eft nifi appetit9vindi%) catenus efle iuftil 
quatenus vindiíla iufteíit & e cótráivnde iudicespublici iufte 
¡rafeuntur contra malefañores, quia iuile vindiftam fura ere ab 
illis poíTunt. Et quia vindiélapriuata eft miufta& irrationabi-
lis, inde «ft quod i ra& indignatio íiomkispriuaticftiniufta. 
Etidemeíl íéntiendum de fignisexterioribus iflam iramindi-
cantibus:nani fiirabona&rationabiliseft, ctiam&fignabona 
ítm^alias fignaiisiuftaftiHtjhis fuppofitis, 
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Prímaventasnt. Quandoaliquispeiitveniara aí)i!íoqus52s 
Iaffir,tencturquipaíTusfuít iniuriam , oílendereilli figna ex-
teriora vniacrGiÍÍ3,i;í?o&: particularianeccíTaria, adhoc quod 
illequifecit iniuriam , & alij ícicntcs hocinrclíigant, quod ex: 
animo & veré rcmittit iniuriam 5cofFenfam. Hoc patct exil io 
M a t t h r i , fie pater mcus coclcftii facietvobis/finon rcmiferi- M**?-18 A 
lis vnufquirqtíc fratrí íuo ác cordibus veíltis.In quoloco Thco 
phyia£lus didt.Qnodtüchomorcmittere decordedcber,n6 de 
ore duntaxat.aüas indigni funt qui Deiim kabeant patrem: vn-
deillequi non recipie inirnicumbenígne&cxanimo, nonre-
snittit nififons,amorerogantium. Notatamenin hac reopor-
tere habere multam rationcm & refpc£lura perfonx, teporis,& 
aliarura rcrum.íncidunt fappc cafus in quibusnon fit ncccíTc fig 
nisexterioribusoftendefe ex animo te diligere inimícum tibí 
¡niisriantero. Vcrbigratia,filíus ini Ariara patri fuo fecit, fatis cíl 
vtpater dicat feülum ex animodimiíiflc, etiam finolit filiuna 
víderc:qu¡a pater habet ius contra filiom adpuniendumillum, 
& cíl iuftifíima poena non loqui eum nec conuerfari: fufíicit di-
cere^emitco illiiniuriam e>c animo. Et quiaparentesprbpeníi 
funtadíiliosdiligcndura : fatisfcdaturhominurafcandalumíi 
pater dicat^remittoillitScquod pater noluit illü alloqui, omnes 
boni confulunt, ncnimiaindulgentiafil us iteruminuerecun-
depeccetinpatrem: ¿cS. Dauid hocdocuitexemploruo , qui 2 Rcp 
eum Abíaloni filio íuo iniuriam pcperciflecdc oiorte A m n ó , $ 
dixtt , rcuertatur in domü ruams&fadernmeaui no v idear. í m o 
et i i de marito refpedu vxoris,&de fratre ra alore cü minore hoc 
poíTet forfan intelligi. Tamenquandoinimicuseft arqualis& 
£Ktraneuss& petit veniam, tcneor oftendere i l l i figna exteriora* 
alias Euangciio non íatis fir.ncqjptoximi iudicio. 
Secunda aíTertiothumamus & benágnius debettraíbrí ínimá 
cus (Ivenia petit quaíi n5. Quiatunccificiturdignior oenefici^ 
veniximopoftqua venia pctit,teneris illiremiuete, &gtauius 
peccas vlcilcendotcdeilloámotencrisilláinaniíao tuo habe-
re eo loco íicut fi milla interoeniíTct inimicitiat&h^c orania ope 
ratur illa veniac petitio . Non tamen teñeras remitiere pcenara 
quam potes corara iudicc exigere % etiam fi veñiam peraí in 
iurians; fed potes agere coram iudice contra iüum corde ab 
odio libero, Vtíoluat iniuriaoi quate affecit,& hoc naturaÜ iurc 
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humano fiuediaino. Dúrasdo abfit ab animo procul omnís in-
dignado & odiura, & fcandalum. Hoc cffc veruro fie oftendi* 
turrab amícopoííum pétete coram iudicc v tmih i debiturafol-
«at , igiturmagis vcl faltim eaderntationcabinimicomihi i n -
riara facientc.I mo exera pío Dei probatur^qui p©ftquara parcit 
peccaton per poenitentiam veram peccatum quoad culpam, 6c 
eum íibireconciliat, niliilorainus fatisfaftionem exigitabil-
loíniurisirrogatíE, perieiuniaorationes& cleemofynas: ig i -
tur & nos poíTu mus hoc ipfum faceré. Etdeindeoftenditut 
vfu Ecclefiae 6c hominu ra iuílorum,qui poftquam iniuriam ex. 
animo remiUunt,corara índice fine confeientiae remorfu , fatis 
fa£lionem repetunt ab iniuriantibusfe. Imo Schocab^Ecclc-
íía deffinitum eft in fanílis decretisán díftinftione nonagefima 
pSo.cdf^- ex Fabiano Papa,fiquiscontn{latus noluerit reconcialiari fra-
quis, trifuo, fatisfaciente eo'qui contriílauit, acerrirnis raaceretur 
V.^ .cap i . ¡nedijs,|vfque dumgratantianimofatisfaftionem recipiat.Ec-
c^^ni.inEn cevnicodíuinodecreto,&quod iniuriatus tencatur remitiere 
ehm.c4.71, veniampetentiJ& quodiniunansfatisfacereproiniuria tenea-
tur optitne oftenditur. Et in capite, 6f: quí emendat, ex Diuo 
Auguftino fumpto^vbi videtur dicercaliquandoeíTeopuscha-
ritatis, exigereiftamfatisfaílionem, ne propter nímiamindul 
gentiarn talis anfam accipiat itemm nócendi.Dicit enim fie, no 
folum ineo quod dimittit excorde, vel orat vtei dimittatur, ve 
rum etiam in eo quod corripit>& aliqua emendatoria poena pie 
í l . f 4 . ¿litjeleeraofynamfacít^quiamifericordiam prapftat .Idem Gela 
fius Papa affirmat,& habetur in capite fi illicivbi haje afta fnnt, 
praefentibus vtrifqj coftiterit>& farisfeciíTe Stephanunude quo 
ifta fufficiant vt feias huius reí veritatera. 
A d hac adeonociuá odi) infirraitate raedícus vtilisaut val^e 
pcítiferus raulier&CQÍuxipfaen::naciifirpars,imo,aliquomo 
do mariti dimidietas,rentit& ipfa iniurias dánum,v,t ipfc coiux v 
^cüanimal(quoadaIiquas)vindiíi:ecupiduJatquefragiIefitJ& 
©pere vindicare fe no valeat,verbísScinaiíaíione conatur ir^ fu? 
fatisfacere.Et nectiqietíacultatu(cum fit aoaru aiiimal)araifsio 
ncm:imonec falutis aut vitasipfius. mariti 6c fi|iorum ,dura-
r3,Anfíd»der modo vindi&am fomat. Audiui SalmantieaCiConcionatorem 
ixfamilU le aííei:entero,fe vidiífe raulieré,iii arca referuanté vcfté mariti fui 
fu, occifi fanguine tindam*, 6cinfeftis praecipuis, filios6cgene-
£0$ 
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ros adconmuía inmtantem qu$tam6fini toprandío ,vcnéi l l í s 
oftendebat,Iacrymis& vocc díccnsn'indiGatc fanguinem patria 
veftrió filí),quidfacitis<Sc vosgcncri ineiíVidetelanguincmpa 
tris Óclbceri vcfín.-clephasmuitaturaápr^Iíura vifo ranguine 
vuas & mori(rcnptura teíle ) 5c acuitur, & vos mínitnc viío pa- t*MAc.£.9, 
trisfanguinceflfufo?Crudelistnquoqj mater & Mcdea terribi-
Mor, cüác fariguínc filiorum adpcriculura cfFundendi, aut fufpé 
dcndiillos,& aniinam,fanguinc Chrifti cmpra^dcíírscndi, no 
vcrearis verbis tuis adducere.Si oftcndiíresiiiis fanguinem filij 
D c i patris tui,arEoreilloru ejBFufum^vtad parcendum inuitares: 
& Dcusfolatiumhic^c vcniam animx tuae dediíret & poftea 
beatitudinem.Vcni tu virgo facrata, Scoftende vindi í te cupi* 
dis mulieribus veftimcntum corporis fili).,quando in gremio di 
laceratumhabebas de cruce depoíitum vulneribusfic fanguine 
plcnum?&dic;iUis,tolIire mulieres iram, videte qualc fitcorpus 
filij mei amore veíln,parcite iam inimicis. 
Bona ta rae mulier & vifcera charitatis habes, Se á virgine Can 
¿la difeens, magna pars falutis eft marito odio ínfirmant j , &mul 
ta mala atq, damna poteíl impediré:vt patet oprime in illa pru 
dentifsima Abigail,qaacobuiam veniens Dauid irato^imoiarl 
t i Nabal deftruéturo & domum: verbis adeó placidis illum ita 
placauir,vcdicerctDauid:Bencdi£lusdominusDeusIfrael,qui ^ ' K ^ t ' * * 
mifícte hodieí'n oceurfum meum , &benedj£him clQquium 
tuam,&benedifta tu^quíe prohibuiíli me hodicne irero ad fan 
guincro > & vlcifccrer me manu mca,alíúquin non manfiífet 
Nabalvfque adlucem matntinara. Vadepacifice in domütua, 
ecccaudiUÍvofcmtuam»&honorauifáeiemtuam, &: fie tcuer-
fus eíl Dauid & placatus verbis mulierís, 
V b i funt moHío molieres A bigail prodenti fimiles,quae iram 
ab homtnibus tollant & vindiftaro irnpediant ?imo vbi funt ho 
mines fimiliafacientes.Lauda Dcü frater mi/eruiendoilli quá-
do aliquam mulicréaur hominc mitrir *d te,vt pacem cü inimi-
co cóponas^etia fi iniuria ipfe paííus fis. Quia magna protulit t i -
bi beneficia , vt patet hic ex diftis Dauid, & expetiemiateílc. 
Quía ira & litefamá,facultatesJ&res mulcas & Dei gratiam de-
ftruis, velut dacrnoniacus. Igitur in nomine lefujexeat á corde 
tuo d^mo vt fanus effe£lus ab ira, videas q nata bon a t i bi proue-
^iát,ex dimifsioneiniariarü, & gaudeascu illo qui te adpacera 
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induxicfit cÓfeííor aut cocíonator aut vcrus amicus.Et dícas to 
to corde^encdiftusDeusIívaeijqui miíítte hodie in occtirfuni 
racüScprecipitatiaKC ad vindifta: Scbenediftas tu eris á dño qui 
fccifti vcrbis tuis & fuafíone, ne iré in vindiíla conceptam, & 
benediftú eloquiu m tuiUTi,quo fie ine ad paceni reuocafti. Qua 
to raagisfrater mi.ifta dices in eoelo^quado videas bona illa cter 
na <3c iníinita,qu? fi vindicarestSe rainime vidifTesf Si tamen ali 
Cuius faafu (quod abíii)acccpiftí vindiílam vnde daranatus fue 
ns,quamtonio afpeílu 5c furorepleno verbo c contra dices i l -
li,tecumin poeais,cxiñcnti.Maledi£í:us díemonquiteraifít ad 
me inuitandura ad iram; malediftus & tu , qui me adiuuifti ad 
odiumiocraalediíluraeloquium tuumquo me ad vindiélam 
inuitañi.Írao & dices, malediftus qui potuit & non prohibuit 
\ 2í]encir€rainvindi£lara,eíiaracamo6£%no, 
Diligiíeinitnicos veftros.Et íi vindican cupis homo de i n i -
Eiico tibí iniuriam írrogante,parec i l l i , & fine mihi vindiftam: 
narnquispoierit meliusdehomine vindica furaere, tu homo 
fragilis & tímidas & imbecillis,an ego Deus & omnipotens nc 
mine timens 3c qui orones creaturas míhi fubditas habeo3 Qua 
do Abel iaftus fi rcuixiífetta exafta,fi voluiífe^vindifta de fra 
Ctne,^B, tricidaCain accepiífet^vt ego qui profugü^c malediftii á me mi 
fisQuadoDauidáSaulillüperrequente&abAbfalorcgnütolIe 
I . ^ - . J T . I . re vol€te,& a Nabalingratitudine cúil lo vtete,ficvindift3 acce 
a.Rfj'.iS.C piffetíVt ego illos puniuirPrim9 in bello á feipfopcreuífus inte 
j . i ^ - , Z $ . G rjjt:aliusíanceis cofoffusfufpeíusperijtraliusmottuuseftá me 
percaífus, poft quá emortuu cñ cor eius intrinfecuSj&faftiis cfl 
quafi lapis(tcfl;c fcriptura.)Quíd in ifíorum morte fecitDauid? 
Nihihergofine mihi vindiftáfi vindicancupis, &toÍie odium 
ácordenc te ipfum occidas^ego retribua eis in tépore,nifí refipi 
ícat.Na mea eft vltio,tanqua iudex fuprera9, vnicuiqj quod fuü 
eft tribu3,diligite vos inimícos veftros &: cofihü Pauli accipite. 
^dRema. Fratres (ait Paulus ad Romanos) nulli malura pjo malo red-
JZ.P. déí€sfitis.Sifienpoteft}qüodcx vobise^cüomnibushomini-
bus pace habeatismon vos raetipfos defendentes charifsimijfed 
Datt.l'X.E. date locura ir^zferiptura eft enim in Deutero. mihi vindífta & 
egoreiribuáidicitdominus.Sed fi efurierit inimicustuus,cibail 
lü:íiÍ!tit,paTÜ da illithoc cnira faciescarbones ignis congeres fu 
peí* caput eius:noli viaci á nulo/ed vince in bono maiü, kAdmi 
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íánáa autorítas i f h eíl & qu? totalíter docet homínes quid ergi 
iníiHÍcosfaccrcdcbcant,& quomodeDeifitvindiíla.Prgcedat 
D.Thomas&fcquaaiurnos:dícatChriftus,diligitciniraicosve Le3tt£ 
ílros deindePaul'jnulIi iniraico veftro malú pro malorcddatís. 
Ñ a de hoc Dauid cora Dco cxpiírgabat fe diceas:fi rcddidi retri Pfalin j ', 
buítibus mihi mala 5c ingratiscótrame^decidá mérito ab inirai-
dsmeisinaiiisíhoceíl fine aliquo mérito difccda abipfis inimi 
cis,G raalu pro malo illis áedi.Hoc cofiliü Pauli tenct & Petrus i'c*'ys* 
dicens,no rcíid6tes malum pro malo, nec malcdiélu pro maledi 
¿fco: fed c contrariojbenedicemes maledicétes vos. Quia in hoc, 
ideft.in bcnediftioae rocati eüis,vt benediftionc eterna heredi 
tate pofsideatis.Nc affeiStu odij aut vindi£te mala pr© malo de-
tis,ita quod in maloalterius delcólcmini.Tamé fi pro malo cuI-
quod quisfaci^iadex aut Deus malú pocnae fecundum iuíH 
tiam ad compenfandam malitiam reddat, maierialiter quidem 
iafertmalum,fed formaliter Scperfeinfert bonum.Vndciudex 
latronifurpenfobonum promaloreddit^vt Apoñolus propec 
catoinc€Íl;us,quendamSatanástradidit in interitum carnis, v t i.CVr.y.c» 
fpirituseiusfaluasfierct. Hoc fine oportebatvt omnia fuppli* 
ciaeíTentjpraecipueinDeiEcclefia. Sitisergoprouidentcsbo-
nacum horainibus ómnibus paccm habentes, fifieripotcft: 
quia aliquando malitiaaliorum irapcditnecum eispacem ha-
bere pofsimus, etiam volentesex corde illam habere: niílmali-
tiaseomm confentiamusjquamquidem pacem coaftat i l l ic i -
tara eííe.Quam pacem non venit dominas m¡ttere,fedgladium Mdtt.io.jp-
vetbi De^quo talis pax damnofa deílruaturttamen quod ex no 
biscSfacerédebemusvttalem pacem habeamus. 
Ná etiam fi malí contra pacem aganr, nos tamen faceré debe* 
mus quodinnobis eft yt eorum pacem quzraraus cum illo qui 
dicebat: cum his quioderunt pacem eram pacificus, quia quan 
turain meerat, pacem cum illis volebam . Non vofmetipíos pfalni, n$l 
dcfendcntes,ideíl, vindicara fumentes. Nam hoc verbum de-
fenderé pro vindicare ín feriptura aliquando capitur, vt i n l u - W/M.2?, 
dith,Nabuchodonoforiurauit quoddefenderct fedeosmibus 2 . ^ . 
illis regionibusíidcft^'indicaret fe.Date locus? ira-, ideft, diui-
noiudicio cauramremittite,n3m ideo feriptura eft mihi vindi-
Aam.InDcutero.d¡citur,meaeft vltiotPaulus tamé accepit fea 
fura etíiflon verba: acíi Pcus dixiíTennieHm cft iníurjas vía-
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<l¡catc(cü fím iudex fummus) na fi inmiiam irrogat komo parii 
cularis iudsci, qtiando per fe vindi^amfurnit» etíam demalefa 
¿torsfurísnte res ruas,aut aíiud deliftum cornmittcntcquanto 
oiagis mihi D eo iníuriam facis horaOjquado de ini^micotuo vin 
dictara accipispriuatarafAbítulifti meam íuridiftioncm:&: no 
poíat i l i te vindicare vt ego vindicaíTcm, 
gjálm. 147 Laudj ííicíuralemcocleílisdominum. Lauda Dcum tu Síor 
quia ínter innúmeras rcs(ait Dauid}&infinita beneficia q u » ab 
ipfo vos bear!,rcccpiftis hoc v nú cfh quoniam confertauit íeras 
portarum veftrarura, vtnullusvcftrumá beatítudinc exircaut 
expeW p^^sit i " perpetuo m,Neqíaliquid vobisnoceBsingredi 
raieat,aüt malas homo: redpfscipucDeu lauda ob hoc,quiapo 
fuit fines tuos&;murcs pace,ita vt omnis pacificas intretadteJ& 
nuliiis vindiftae cupidus ingrefsura inueniat contra tc.Na(vt ait 
D. i foíi . Dinas. Aug.in de téporejergovtipfividetis Hierufaleillacoc-
'08a. HÍ-fer* lc^js muros de paccconftraftos habet:quitalepaccm &charira 
z.e^. i»or* tcm'habettVtomnes homines diligat^Sc pro bonisorcr^vtmelio 
dsngt lég. res fiant,5c pro malis fupplicat vt cito corrigantur, quacunque 
parte volucrittn iilamciuítaté coele&emingrcdi 3 quiiiuiurmo 
di eftjfacultas fibi conceíTa efl: Qaia muri funt pácis» & portas 
apertas merebitur inuenite. Vaetamen tibi odio pie ne, & fra-
trum perfecutor^non efl: vt quid cogites, quam diu fie es! de i n -
greíTu coeli, quia cum omnes lanu^ illius funt pads & fines & 
murúnullus tibi patet ingrefriíS.Nam ex omni parte portas Hie 
rufalem claufasinuen>cs'5cmemo,nara quiaolcumchantatiser 
ga proximum habere noluifti>íí nox mortistibi venerit í ícodia 
Mit.i{*.Zd: infirmo,diccttibí Ghri í lus^t virginibusfatuis^on eft lanua 
quaincoelumintres. Aperidomine» nolo' quia noneil:lanua 
odij aut diísidii in coelotabi adlocumpoehárum CUÍUE muri om-
nes funtbellt ¿cvindiél^Sc omneslanus odij &diírcnfioni%( 
6c^c vrídique tibi patet ingreíTus. 
IftW.ií. A * Deus dicit indileAione proxira? nos deberé agnofeérc difeipti 
los fuosínain ieiuniVí quia multi Ture? ieiunStmo inca 
qaiamUlfipagani virgines^ 
ergo omneSíquiaficutTudaeuságentilicírcuneifione diftinguc 
batarjfic nos abalijs inimicorumdileclione l O qualegaudiufa 
crit cora0omino.appareretali llgno,Qu.addDeus-iufsít tos%. 
r%et,p.J?, m t i fujpeiEomesÁn E¿echielc,f)^ióthau&relí^UMccut^Uies. 
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o c d á U u v i dediíTesvt tali íígno círesinuentus?Cito & korrcn-
de apparcbittibi aominusDcus,visno occidi poena^ternafVis Sap.ó .^. 
vita obtinere perp£tuam?Da opera vt figno dileaionis erga om 
nesinfignitus.repcriaris.Alias vae t ibicri t ,f icut^gvptijs , fan- Bxed.n. S. 
guiñe agnin 5 Íinitfs,quos Angelus occidit.DiligiteiniraicosV 
ftros&rerainjtcillis vt cgo parca vobís,ná valde deleftor cú iilo 
qui ínimicoparcit,vtpatetinillo cxéplo Guillelmi ín proptua 
riopofito.Quidá nobilis volcsocciderefratris occiforéfui, dixit Exempi4¿<m 
i l l i occifor proftratusrmiferercmeiamore iliius tjuitui raifertus i j „ ¿ / £ e a l 
eíK&quimunduiftumfuá mortcredemit.Adquod verbíiinla ¿¡¿ ^ f \ 
crymasrcro1iitusfveniaiEnconcefs¡tdiccns:&ego mortéfratris 
indulgeo. Eadem diecum miflara audiretillc nobilismiles,ter 
coramimaginecrucifixigcnuaflexítj&adfingirlasgcnuflexic-
nes crucíSxus capar fuum humiíitcnnclinabatfeorfuna , quod 
vidcnsfolus,fánáusquídam vir, vocauit illum & interrogauit 
de ftatu &quid feciíTct.Et ille^hodie pcpercifratris meioccifori. 
Et alter dixit, vide quam cito Dcu5 foÍuit& quantum de hoc 
gaudeat» quodipfecaputfuum quafiregtatiando tibi terindi-
nauit; diligite ergo inimicos veftros ob innúmera bona vobís 
ihde proucnientia, aut faltim vt mala fiigiatis. 
C¿are Dcus,ferpenti ííc maledicis, & vttcrram comedati & 
fuper pcílus fuum gradiatur ? Quia odio Iiabuit A da m. O ho- Cms.yc. 
rfio^define inimicari,noli te vindicare, alias quando Deusmalc-
dicatanimap tuae seterna maledíéíione &dicasilli,vt quid do mi 
lie maledicis mihi fíc35c vt fuper prunas ambulem femper?Qi»ia 
odio habuifti fratrem.vt quid Cain tata mala InucnitlQuiaDei ÍIL4.S. 
lísonitionesde Abel diligeado i vt tu CDntempíiíJ & odmm íalie 
re noIuitEadcm contrate venient mala,fiinimicosdiiigcreno-
lüeris,6cmalediaüscris.Nam fiin iudido Chriílus opera mife- ^ 
ricordí^corporalia requiretj &dicetcmdclibus eleemoíynam / * ' 
non dantibus^'te malediai,quanto raagis opera ipiritualía con 
teranentibus(inrer quar prscipunm eft inimicis parcere ) diceís 
fte malediai 5 Quare domine ? quia non peperdñis mibi> nam 
quod vni ex miniinis raéis non peperciftisj nec mihiiiíleo ís in i -
iHÍcosvoiuiiHs,abitecuomnibusDeiínimicis.OmÍf^^^^^ 
¿lo &cribro fimilis , lapides6cpaleai retinentibus nontamen simUe, 
triticam 5cfarinam: omnia q u z z á vitium perdnentretines in 
^orde^ñontamcA vútutes &-gratiaiD, quia odiocortuaai pe-rfo-
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raftuO ferpensjquipríus ^elléquara vencnü deponís: fíc &tw 
prius pellé & vitara dábis & pcrdcs & facúltales & menta paf-
ííonis Chrifti & tua , quam odij vcncnum(Deo iubente & rae 
». o concionante)deponas. DiligitcíniiBicosvcftros, 
PJa m.ioü, Conftituerideft conftitucs,cum fitprophetia & non raaledí 
£lio:& ficdealijs:fupcreumpcccatorcm(aitDauid) & diabo-
lus ílet á dextris cius doraíne,&omnes i ñ x triginu raalediftio-
Desvcnicntterribilcscontraiudamprímura:dcinde contralu-
daíos:&:vltiraocontraiIlum ,quiininiicumdiligcrc non vult , 
ñequeilli parcererpro eo quodnon eft recordatus facerémiferi-
cordiam cura proximo.illi iniuriam rcmittcfldo: fcdpotius per 
fecutuseft honaincminopera Scmendicum, & corapunftuHi 
corde<Sc íam venia ra petcntem 8c de iniuría dolentem,no!uit di 
mitterc fed mortificare &perfequiJ cum fcriptamíit: iudicíum 
fine mifericordia, erit á Dco, contra non facicntem mifericor-
diara cura próximo fue. Patet hoc tali exeraplo terribili q u o d 
Uceh.i.B. DiuoGregoriocontigit,vtrefertquídam doftor: Cuftos Ecclc 
fiae S.PctrirogauitDíuu Gregorium vt in díe defunélomra 
facrum celebraretpro vnodefuníto, qui inilla Ecdcfia altare 
vnura dotauerat, & perpetuara miíTara ordinauerat celebran 
quoto anno.Curatamenfanftuspontifexfacrum inciperetdi-
ccns,requicm ^ternara:audíuít vocera áe coelo dicentem, non 
faciara.Sed credens illuíionem dxmonís cfTe, iterum reincepit, 
requiera £ternam,nam & fecundo audiuit non faciam: tamen 
profequens officiura, in canonc vbi mentio fit defunftorum, 
petiuit a Deo,vt de ftatu illius animas fibi reuelarct. Cui dixit 
Deus-'ego vocera dedi,nonfaciara qui a daranatus eft raifer pro 
quo facrum celebras , quiafemel in anno euchariíliam non re-
cepitobiniraicitiasquas deponere & remittere noluit, 6c de 
hocconfefsioncm nofecit.Diligíteínimicos veftros, aliasquid 
proderint vobis bona opera vcftra; Aliqui dicunt ex hoc exem-
plo^cenfuetudineiii, introitura niiíís reiteran, fuiíTc introdu-
cta m :cgo dico vt parcas. 
Etiara fi nullüaÜud fuppliciu tibí fit futurü homo iracude & 
odio infedeniíi hajreditate patris tu¡ coeleftís non obtinere,no 
efl horrendu auditu, quanto magis expenentiafSic Gelafius pa 
itíq.T.cd^, padicít Grifpino & Sabinoepifeopis (vthabetur indecrctis) 
sjluejkr. no íiccat filijs hsreditatc paterna cap ere qui patris iudiciü 3c te 
ííamen-
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ílamcntuadimplerenolüt. Chriftus patertuusinqua no^ctra 
ditus & k pro te, 6cinimici lude pedesabluit, & Maicho aurcm 
rcftituit, in fronte recamen fuijocoin Dei nomine Amc,dixit: 
Iioc eft prxceptü mcu & vltima voluntas, vt diligatis inuiccra: /<?*'7,1*"5, 
igítur exheredadas'esíili ingrate,noléspatris teílamcnm adim 
plere, 5¿ íic coeleíii hsreditare carebis.Dilige inimkos.Stant di 
uina decreta contra nolentes fratribus reconcilian, diñia/ l ipne 
nonageíimaferepertotam, vndealiqiiaponeraus: ex concilio 
Carthaginenfi, oblationes difsidentiüfratrum nccjjinfacrario '4 , 
ñeque in gazophylacio recipiantur-.íimiliter dona eorü qui pan ^' 
peres oppnmunr,á faccrdotibus refutan da funt.Nequc ad Caja 
ñeque ad manera eius ( ait Diuus Cyprianus de fimplicitate Gene, 
praeiatorurn &habeturibj)rerpexÍ£Deus, nequeenim iiabere cyprkn, 
piacarum Dcurn ppteratiquicMm fratre non pacem fed zeli d i - T ^ . 5 . 
ícordiam habebat. Studendumefl: epifcopis vt difsidente^fra-
tresfiueelencosfiuelaicosadpacem magis quaadiudicium co- Excon. Cari 
«rceant. Placuitetiam concilio Agathenfi vtíicutplerumqjfit, -
quicunque odioautlonginquainter fe Ikc difTenferint, & ad 
pacem reuocatidiuturna obílinatio-ne neqiiiuerint:á facerdoti 
bus ciuitatisprimitus arguanturrqui fi inimidiias deponereper 
niciofa intcntione noluerint, deEccleíts ccetu iullifsirna excp 
municationcpellantur. Diligite ergoinimicosveflros excom-
municandi. 
Quiareuera materia ida neceíTarirsIma & vtilifsima cí l , non / ' 
folum confcíToribus & concionatoribus, fed etiam bonis bo> 
.mioibus, pacem interfratresdirsidentes componere cupientíf 
iíUs,ideo tam diffufc trañauiillam & exemplis vfus fui , & 
modo tale aliud propono, de milite volente akerum militem Frcmftn* 
occiderein dieparafceues,quia patrem fu uní ©cciderat: quian- exem.15.llt 
te pedes proílratus díxit i l l i : propter moriera domini nofíri tna.i 
lefuChrifti quampro nobis ómnibus hodie fuftínmt, indul ' 
ge raihi quod patrem tuum occidi . Tune ille compundiis 
d ix i t : propter mortem domini nofíri lefu Chrifti ignofco t i * 
bí:^c leuauit eum de térra & in fignura reconciliationis ofcula-
tuseft eum, Inírat miles ifte in Ecciefiam & cura alijs accedit 
ád ofculandum cracifixura poíitum ad adorandum jVt mo-
rís e í t , mirabile diftu &admirandum vifu.Crucifixus milite 
illuamplexatus eít dices:quia hodie qaadoegp pro inigiicis in 
crucé 
t>¿él&dr£. cruce lacryra íípcrfufusad patrefn oraui cuns magno clamor^;; 
miliíi patrc tuü occidéti pcperciftinaeí a r a o r c Í R d u l g e o tibí om 
nia peccatatU3,&itt fígnú reconciliationís ofculor maxílla tua* 
Taliavidientesglorificauertmt D e u m & bonitatenfuam dicen 
tes: magna res eft ínimicis v e r é parcerc, & ilíos diligcre,cü C l in 
ftus etiam in hac vita & ftatira íoluat ita rnirifice. Quid cogita* 
facienduía horaoléonecrudelior ?Cupí$ vt Chriílus anímam 
tuam poñ vita asiplexatus fie Scin vita i l l i dimittat omnia pee-» 
cata íua?parce inimicis etiam patrera tuum occidStibus. Vis ab 
illo furorc magno cxpelli ad taitarea loca;Fac quod facis,aon di 
lígasiniraicos. 
OiÜgíte inimicos veílros^quia ego iu&eo qui pofsu, 8c príus 
fcciifaitim ob innúmera beneficia vobisinde profutura, & ad 
cauenda mala multa minantia non díligcntibusjvt ex diftiscóii 
ftat. ísfam certe prasceptura cft fuauc voíentibus meo adiuto-
rio vti.Quia(tft dicit Hieronyraus ) multi Dci przeepta ímbe-
P,EtUrMc. ciUitate fuá non fan¿lorum viribusaeftimantes, putant eíTe im-
pofsibilia,qua5 praccepta funt:& dicunt íufíicerc virtutibusnon 
odiíTcinimicosicaercrura diligerc,plus praecipi quam humana 
natura patiatur:fcicndum ergo efttChriftum nunquamimpofsi 
billa prxcepiírc,& audiens talía affirmárc anathema fit/ed per-
fcéVaiufsittqits fecit Dau id ínSau l&in Abfaloncm: Stcpha-
tJtBn.j^G, ñus etiam martyr pro ínimicislapidantibus deprecatuseft: & 
Paulas anathema cupit eííe pro perfecutoribus fuisjhec auré l e -
fusScdocuit 5c fecit dicensrpatcrignofce iüis.quodeniuifáciüc 
neíciüt ,Vnde& Theophylaítus dicit:venitad ver t id virtut 5, 
quoquidmaiusíNontameneft impofsibilc praeceptu: Mofes 
cnim & Paulusludacos cotra feinfaniemes ptufqua feipfos díU 
&e tempere gebat &proilIis anathcmaeírecupicbar.DehocD.Aug.Diligi 
¿o. %, fofl. te inimicos veftros ó homines^fí vultisvt diligam vos cgoDeus. 
faj.fer.z.B. Diligite i l loSjnedomuscófcicnarum vertrarura igne odij cora 
c.cr. in or* buratis,ne fanduarium Dei ¡re flammis incendatjVeflo ó homo 
dme,i$2, apesmellifíuapacefauos meritorum coraponens ¡nevindidse 
gladio animam tuam occidaSíne inimiCyín tuum fub paílio prse 
cepti mtí exiftentem audeas percutere , caite infirmiíatera 
iodij valdenociuarn,&:difceá>me diuino medico iodulgerc,vt ti 
b i parcám Sc ampíexatus fim te, hícgratl^ amicítia 6c in futuro 
gíoricjin coeleíli Hicrufalera: íxat fiat. 
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% Orate pre perfequentihus 3 & cdumnianrilus^os, 
yt ftisfilijpatris y>eflriquiin calisejl. Mate.5.G. 
^ Benefacite his qui oderunt vos : Se orate pro r^. 
perfequentibus 6¿:calumniantibus vos ,vc íi-
tis filij patris vcftri qui in c^lis eft, qui folem 
fuutn oririfacit fuper bonos &:malosJ& pluit 
fuper iuftos 6c iniuftos. Si enim diligitis eos 
qui vosdiligunt, quam mercedem habebitisr* 
nonne 6¿Publicanihoc faciunt¿6¿ í¡ falutaueri 
tis fratres veftros tatü^quid amplius facitis no 
ne & ethnici hoc faciutrEftoteergo'vos perfe 
ólijficut&pater vefler coeleftis perfeótus eft. 
Attcnditenciuñitilveftramfaciatis coraraJiominibüs, vt v i - Capit.ó.uf, 
deamini ab cis : alioqjuin mcrceáem non habebitis apudpa 
trem vcfl:rum,qui in caelis eft. Cura ergo facis eleemofynara, 
noli tuba canere antete,ficut hypocritae faciuntin Synagogis 
& i n TÍcis>vthonorificentur ab horainibus: amen dico vobis, 
receperunt raercedem fuam. Te auterafacienteeteemofynam, 
nefeiat íiniftra tua quid faciat dextera tuarvt fit eleemofyna tua 
in abfconditOjScpatertuusqui videtin abfconditOjredciet tibí. 
Etcuni oratis,noíierit¡s íicuthypocrit^jquiamant in fynago-
gis 6cin angulisplatearum fiantes OKatcvrvidcanturab homi-
nibus:amen dico vobis receperuntraercede^n fuam . T u auíem 
cura craueris}intramcubicuíumtuura, &claufooñio j orapa-
trem tuam inabrcondlto &|>ater tuus qui videt in abfeondi-
tOjteddettibi. 
C S A -
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Eí filius orauít pro crucifígcniíbus illumjquís 
dubitat quinmaterfan£la, qua: iuxia crucera 
ftabailacrymof3,etíani pro illisoraucrit? vnck 
vere fait filia patris fui,ficut mater filij fui. Ora 
tioncm fuam,vt folcm fulgente» femper mitcie 
aá patrcííi,pr0 bonis & peccatoribus. O nubis fanéla inceíTaii 
ter fuper iuí!os 5c Dci arnicos, vt filius tuus dona pluat obtines. 
Remifsionempcccatorumfuperiniuttos vt pluuiam falutarem 
Ds i . ^A¿' cíFundat.Ipfavcreesillaprudetifsima Abígaií(dequadixinius 
»en,hs. i,in fupra)qua- Dcoirato & contra nos venicntijnoftra ingratitudi" 
Jila, ric motOíobuiá quota hora fis.Et dicisilli.domine fili rni&Dci, 
ncraeraíncrisíniquitatümhominum ¿cingratítudinum illorü, 
neq^ vindiítam fumas depeccatisíllorum: ftülti cnim funtnec 
agíiofcunt que a te receperunt.O benedifla tu filiaá domino,5c 
bcnedí£lum eloquiura tuum: certe ni faciem tuam arpiccrcm* 
vacinimicismeiseíTetj&egohodíe vkionem de illis caperem. 
Date eleemofynam homincs5c omnía monda crunt vobisjora-
tc inecífanter intra cordis veftri cubiculum» vt Deüs pluat fuper 
vos aquam filutarcm>6i: faciat vt fol iuflitis oriatur in cordibus 
veílris. Qupmodo fiet iftud virgo fan^a,íine hoc quod ipfa pe 
tas,& ores pro nobís? da eleemofynam nobis &: ora vt Deus no-
tris parcat & det gratiam, qua ómnibus benefaciamus. Oremuf 
& nos vere ad te,f*Iutatione angélica Auc, 
Bcnefacitc his qui oderunt vos. 
ILlud á vabis raeg doftrinf feftatoríbus exigo,vt dilígatís etíS ínimícos: & his qui vos odio profequuntur,non folum non re 
fpondeatis odio mutuo, verum etiara beneficijs illos ad amóte 
prouocatc.Ego dico qui prius & inimicos dilexi, &: fanguinetn 
éevitam his qui oderunt me gratis deditn redemptionem am« 
marum íiiarum. Et fimiliapro veRro a more prius feci, igiturfi 
vultís vr vobis benefaciam fspe míhi iníutiantíbus, benefacke 
vos his qui odio vos profcquüntur. 
^íií Hem, Siefurieritinimicus tuus(aitPaulus)cíbaillum :fintirpo-
ité'Bé tü dalUídioceniinfacicnscarbones i^nis congcrcsfupcr c¿pue 
eiuf 
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fcuis ñ o l m n d ámalo, fed v 
cibo indigucritpraebeillipancm,í¡patitur í it imdaili i p o t ü . V t ^^t . /^ .C-
fccitlofeph innocens,qui per fepténíum famisfratribus fuisíi-
lum ©dieníibus,imo & vcncleníibus,cibau¡t,6cbenefecit iniusia 
rum itnraemor.Sic&vosíímiliafacitc.In rnentem veniaí vo- ^.,!(eg^.E, 
bisElifeifadara^uando milites regís Syd^venientcsadillum 
capicndtím ad n}ortem,beniffne fufcepit, & magnam ciborum 
copiam íursitappominis,& in pace fine Ixfíone mitti i ra pera-
tus eíl.Benignas Dauid puerum iEgyptium inimicíí,ÍBtcr alios i . !{e£.3 o. C 
Siceleg incendentem, refocillauit &panem dedit ad vefc^dum. 
Bencfacitchisquioderunt vos,Recíbateinimicum volentem 
vos incendio deftruere. Nammihiin cruce exifteníf, pro cibo, Matt*zy¿B. 
fel 5caceti potara deácrunt inimicimeime vos íimilia facíatis. rfJmté'g* 
Sed difeite á rae vobis:corpus meum in cibum & fanguinem in 
potum dante^quantunuis me peccatis veftrisprouocaílis: veré 
conBtemmivt decet. 
Quidigiturdicis Paule, nosbenefadentes inimicis, carbo-
nes fupercapitaillorum poneré & incendsre ? Duplicem fen-
fum illepa?irur locus: priraum terribilem, oerape, í i tu in imi-
cobencfacis,bonumtuum(ait DiuusThoJbijvertetur ei in raa uBl .^, 
lumíquvaexhoCincurretcombuftioneni ignissterni per fuaaa 
íngratitudinem. Sediíle fenfusrepugnatcharitati contra quara 
>geret,quialicuifubüeniretvteiproueniret inmalum ,hsc D . 
Tho.tamen certe bene poteí l aliquis inimico fuo benefacere no 
* talifine vt éi prbueniát in malusu, fed Dei amore 6c v íbenefí-
ciis ad dile£lionera deducatur: 6c ipfe adeo obfíinate femper e 
cóntraillu odio profequi, vt m i ecarr-at fía rn ra as íartsreaSjób in 
gratiíafjinem &procacítatem .Sit tamen fenfusalius benignior 
hocenim faciens,nen>pe,inimicoia neccfsitaíe fubuenire, car-
bones ignis,tdeü,Gharkatis araorcra congeres congregabis fu 
per caput,idefl: níentera, eius. (Taianuilaeft raaior proudcaíio 
ad aniafidú(vtaít Diuus Aug .in de catechizandisrudibus} qüá 
praruenirc amando : Vndeconui¿l:üs inimicuí , v idensté iniu-
ríam ab ipfo paífum, & níhi lominusi lübehefacientem^iiaí i 
daemoniacusfit, adtui amorisignem eritaccénfüsDeiauxilio, Pom^.pefi 
D.Augaft.indetepore,íichuclocuraPauliexponir,dÍ£ens: c ^ . f ^ / f r . 
aucrtatDcusfalem intclligenfiám,£Cce dbo inimícum mcü vt 2. er i» sx* 
ardeat in a^teiñumtfed cura capatin ho.mi«efeafas rátionaíis in i6g.x?, 
telli-
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telligaturjqui fenfus cura a fcruere charítatís rcccdic frígiáusfit 
abundanteiniquitate&hominimimicus& infanus conftitui-
tur.Ad fanandumcrgotálemfrcneticum, horníncs fanftos & 
charitatisigne fuccenfos hortatur SpiritusSanaus per Paulara 
dicenstcarboncsigniscongeres fuper caputeius:hoceftiCuniini 
jnicotiiopio anirao frequentius benefeceris, quantunuisím-
pius&crudelisrít, barbarás Sccruentus, aliquando erubefcet 
& poenitebit, & cius fenfus rationalis, charítatís ignc fie accen-
detur.Et qui prius quafi frígidus & freneticus contra te infur-
gebat/pirituali calore de tua bonitatc fuccenfus incipict te cor-
de vero diiigere.Tgiturbencfacínin3icoteodíenti,vt illunaignc 
eharitatisincendasj&Iucratus fis animara pro qua Dcus morí 
dignatus cfl:&noli vinci á Qaalo,quod tune íiet quando malura 
pro malo reddideris & vincerís ab odio&a malo horaine odien 
te & á peccato &ádaemone:fed vinccinbono dileaionis & be 
neficij malum horainem & odium & daemoncm &pcccatura: 
alias eris impío fi milis. 
Orate pro perfequentibus calumnianti-
bus vos. 
COntra Ecclefia & fidelem(vt aít gíof.) pugnatur tribus m© dis,odio,verbis, & corporis crucíaturtamé Ecclefia & verus 
filius eiusqui Chriftipracceptü adimplere defiderat: pro odio 
diligit,pro vetbis contra fe diftis orat^ác pro cruciatu beftefacir, 
quíB tria iubet in hoc cuangelío dominus.Noli igitur( aít Diuus 
Momi, i6.m Chry.inPaulura)iníquo animo imurias ferre,fed precare pro e® 
jXori.6. qui tel^ditjadtuamhocfacit vtilitatem^ Accepittuam pecunia 
aut honoremffed etiam Se peccata tua accepit,íi ignofeis illi. N I 
^..R^.j.e. fícut lepra Naaman Giezi adhaefit, talenta accipienti ab illo & 
veftes: itafacultatcs tuas aut honorem fubripiens, lepram pec-
catitui fuper fe áccipit. Quia fi remittísílli, 6c Deus peccata 
tua tibi,&ipfc inimicus leprofus manet, fí poenitentiam non 
agir. Quantas dediífes diuitias & honores vt,peccata tua ef* 
fent deleta f'hoc nunc fit, fi inimicos diligis, fi aliamorta-
lia non habesj&illísbenefacis pro illis orando,n3ra fi pertule-
ris generofe, & non imprecatus fueris, clara te corona in fignem 
reddam* 
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rcddatD. Non mea hsc cft ¿ratío, fed audi Ghriftum dicentcm: 
orate pro perfequentibus vos:& quantutii fit príCmium mtefli-
gite, vt Titis fimilesPatri veíko&illiusFilij Jgitur nilaniifi^^^ 
led lucrátuse^non iniuriam fedcoronam accepifti fipepcrcifti; 
íspientsae ftudioíior faélujes & Deo fimilis, á cura pccuniac áut 
honoris liberatus es, regnum caelorum pofsidens. Orate pro his 
qui perfequuntur VOS,VÍ vincatisperfequcmesvosd^mónes, Se 
hominescalumnianres. 
Nam fi inimíci & períeciitorcsvefiri, fuerint vfque adeo effe 
rati & eífrontes, vr dileílione veftra abufi fint, & beneficio vc-
ñ t o nolentes v t i , crudeliores contra vosinueniatis, & fine fine 
vos perfecuti fuerinr5rnalcdiftis &rnalcfaílislaceírcr¡nt;vos ta-
rden filioü mei, in medijsaffliílionibus, ficnon mutetis animó 
veíhum ádiledlionein odiumjquin poftquamiIJosbeneficijs 
fueritísprofecuti, etiam pro ¡Ilís Deum rogetisvtillisparcat,&; 
ipfitefípifeant. Quisfeit íi conuertaturDeusj & ignoícatillis & 
vobis.f Nulla enim maior de quomodolibet aduerfante viéloria, 
quam fituisprecibuscomiertaturad Dómiríura, quiodíotuiad 
licrfustc&iUum infurrexit.í^uod&SaIuator moriensina^ 
fecit: nam oratione fuá conuertit ad Palrem iIlos}qui odio ipíxus 
Filijaueríierant abipfo. Facíimilia 3c €risfiliusDei& Chrífti 
coha^res, 
Vidcamus ( ait Orígenes ín Números) quid faciant Mofes ^ W / . p . 
oc Aéron iuGi áDeo^vt exirent ipfi de medio SynagogapjVt illa in Num. 
femel interimeret volentem fanílos viros lapidare. Videamus j í . 
qnidfaciantiRi faníti & perfeéli homines^legis ülius veterisita-
rnen magis difeipuli Euangeli j quam legis. Vnde inímicos di l i -
gebajitjatque properfecutoribus feruenterorabant. Nam illis 
ludáis fa^uientibus vt inteificercnt illosrprociduntin faciem 
fuam fuper terram , Sc ait Mofes ad Aaro, aíTume batillumjauC 
íhuribulum, & impone fuper illud ignem abaltari , &apponc 
illiincenfum, & effer velociter in caí Ira & exora pro ipfis; exijt 
enirn ira á cünfpeftuDomini,5ciam coepitvaflarepopulum. 
Ecce videant calumniatores/ác qui Deum pariter criminan-
Uir, &legem veterera non eíFe bonam, coníiderenttales, M o -
íem & A aron priores feciíTe quod Huangelium portea docuit. 
Ecce diligemem Moíem inimicos & pro illis oranterajqui infur 
ícxsrant adillíitomtcrficitndiím. Sicergoinuenitur, &ÍEuah-
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gelij yírtus ín Icge, & fundamento legis fubníxa intcllíg«nt«r 
^ . i j . Z ? Euangelía, Etfiinloannediciturnouura tnandatü dik£Honis á 
Chriííoctíam GMofesimplcuitilíud & mlcgc ilUdatutn , eft 
quiamandacarnchantatisnunquani veterafeit, 5c quia Chri-
ftuSvaldccotnoicndauitilludrpcccatoriautcin&charitatis foe-
deranonferuanri,etiamEuangeIia veterafcunt. Eccc ex fa^o 
Mof i 5c Aaron coftatquíd nos in lege gratix faceré dcbcatnij5| 
& quam raultí ex noftrís illisnon afsimilantutín dileüione íni 
micorum & orationc,var tamcnilliscdt. 
rex. VtíicisFilijPatrisvcflriquiincoclis eíl. 
Cce vltimum prarmium 5c máximum omniu, quod ífliml-
-^cos diíigctibüs dari poccrt,& á Deo conceditur:népe vt fint 
íilíj Deipergratiam &gIoriam.S¡ Dcipra:ceptacuftodicns(aic 
D.HieroOfiliusquisefficitur Oeicrgo non eft naturaííÜusnifi 
Vnus lefus Chrirtus jfedarbirrio fuocum Dei adiutorio fit. Na 
adoptiofíliorum ( vraitglof.)íblachántate acquiritur. Vnde 
íSom* 13. (^•C^fyíbR.in imperfeto) in quo cnim alio cognofeetur quia 
filij furaus Dei,niílftteiimus in aliquo íímilesiílí? f i l i j carnales 
frcquenter firailantur carnaiibus parentibus in facie aut in lo-
qacl^aut mrif^autaliquo corporisfigno: filij autemfpiritua-
. Icsinfjnditate&íimslioperationedebent Deo afsirailari. Ee 
illííldifsimilesfint, nullam vitupcrationcra merentur, ñeque 
íi fúnt finiílcs laudem : filij tamen Dei vituperatione magna 
digni funt, fi Deopatri fuo limiles nonfuat & magna laude 
digni fi funr. 
&. iA*£' Aquílafoler pullum vt probet & cxpcriétíam capiat, vtrum 
trdBit.^ nam ingenuusfit aut adiiítcrinus vngue contra folem fafpcn-
in W. m dcre:qui íi folem refpicerenonvalet.demiírurncollidetin térra, 
e¿i(i,S.l9. fi taméirreuctberatisoculisfolércrpicit, in filiarecipit<5c raag-
/f<í?.5. nacurailIumnutrit.AquilaiíiaDeuseft,nam íicutaquiia regi-, 
Simtle* na eílauium, Deusangelorumxex, Dicat Mofes: ficataquíU 
&ci$.i &, prouocansad volandura pullos fuos & fuper eos volifans , fíe 
Dcusfeiiabat erga nos,prouocatad volandura in coelurn, 6c ín -
teriraiprefcoipercirca nos fuo adiutorio eñvoliíans. Etramcíi 
vt videat ÍÍ íiiij fumusproprij anadulrerini, vertit nos veííus lo-
1 % iuí | i í i^ , filiuín íiempe fuma, ( qui non folum inimico» 
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dílcxít & lilis bcnc fecít, & pro crucifíxoríbus orauít, fcd 
ctiam rnori pro iÜis non dubítaucriO dicens: eiahomo, videfi 
Vales filiuin meum irreuerberatis oculisafpicere illum in dilc-
¿lionc inimicorum imitando. Potes Se vis? Non domine mi , 
fed ploro obvindiftam obtinendam: & non valeo radiumiflius 
folis , hoceftpríeceptum dedileftioneinimicorum voluntatís 
oculo afpicere. O pulle aquilae'degener &: adulterine, abfque 
dubio anido gratiac 5c gloriar expulfus cris Scfilius raeus no cris. 
Ego Domine m^tuo adiutorio, afpicio in folé iufíitiae & diligo 
ínimicos meos vtipfe , & illisbencfacio 6c oro vt des illislo-
cura poenitentíx vt refípifcantalaqueis diaboliquibustenen*» 
turcaptiui. O benediílefiUmi , i n g e n H c & nobiíis, ego pa-
fcam te hic & in futuro, in nido beatitudinis collocabo , fí-
Siusmeuseris & írater illiüs quiin cruce moriens promalefa-» 
¿taribusorauit. 
SifiliusDeidixiíTettibi: dilíge ínimicum tuura &pafccil- Slmilel 
lumSíora pro illo ad DominuínJ& dabo tibi facultatem í a n a n 
di infirmoSíSc ambulandi fuper aquas,imo &fufcitadi mortuos. 
FcciíTes , faltim vthuiurmodi miriíicis eífespraeditusdotibus? 
Quis dubitat qumib í im libenter feciíTem 5 Vide frater, quia 
cum hoc poííes in anima iníirmuseíTc & mortúus,& in aqufs ve 
IsementibusinfeEni íubmergi. AudimaioratibiaChriftopro-
sniflaparcenti inimicis: ora pro ruis perfecutoribus ex animo 
diligés iUos,& eíloíilius Dci per gratiá 5c adoptionem: quia im 
pofsibile eft nonfaluari fi in illa perfeueras:& fie crisDei filius 
pergíoriam, & racus frater & angelorum conciuis & beatoruen 
focius & haeres bonorum eoeleíHüm. Eí l qui tale amittat priuN 
legium ? Innumcri funt homineslupiscrudelioresqui (ctiam 
talibrauio propofito &diuinafilij Dei adoptione)in odio funt 
perílantcs adamante duriores. Igkur erunt daemonisfilij, & 
Antichrifti fratres: v idete diferí meo» 
EiahomineSjfihonorécocupifcitiSíquismaior honor quaDei 
filiüeíre2Sidiuhksanhclatis,&gloriammüdi}gloria Scdinitiae 
funt in domo pairisveílri: íivoluptatú amatorcseílis, torrente 
voluptatisfuarpotabitvosjdummodotnimicis beneficia confe-
ratis.Nara hac bonitate vtentes erga omnes ta bonos q ü a malos,' 
declarabitis voseíTe non degeneresElióspatris cecleftis, quicu" 
jpieiis omneJfeiuare tana multa bonalargitur dignis &indignis,' 
M ^ & vos-
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¡Se vos erítis filíj cius. Nercío quid amplíorispraémij pofsit habe 
reininimicos &aduerfariosdiíFufa dilc¿í;io ,quaadoptiuacurn 
Peifiliofiliado, cui neceíTario fcquitur haerediras Patris c z U -
Hom&C. flis.Iuxtaíllud Pauli,fi auté filij)& haeredes Dei.Quia tam pr^-
clarutn facinus(ait Euthymius)omni alio raaiuserat,nempc ini-
micos non folúm diligefe&illisbenefaGere, fedinfuper oratio-
nem pro illisad Deum eíFundere, ideopríemium ortni prarmio 
maiusDeus promittit, vt faltim illoinuitat9 inimicos diligas>fci 
licet Deí filiationem, quam non potuiftiaíTequi per naturam, 
gaudeas.te percepiíTepergratiam, Scamorem ergainimicosim 
penfum.Etíicait, vtí i t ishíi jpeiper virtutera, fimilesilli fa¿>i, 
quantum eft hominipofsibile. Nam fJij propriuraeft fuoafsi-
mil3ripatti:fic5cvos vtfitisíilijno natura,fedfimilimdine. N á 
ipfe Deus maximusetiam fiámalis5cíniquishominibus, blaf-
phernijs tanquam iaculispetitus&percuirus&contumelia af-
, íe£í;us,propnoquehonorcpiiu£tus, multifquepeccatisirretitus 
eft,tanienobamorem quoeosprofequiturnaturalem ,etiam ít 
indignosfupernaturaliamicítia, & ob bonitatem fuara natiua, 
folera fuura otin facit fuper íllos, ac fuper bonos & am icos fuos, 
illum inoranibushonorantes, &opeiibus &verbis laudantes, 
pluit fuper illorum fata pluuiam congruentem,íicut bonorü^ 
^tiam fialiquando pluet fuper animas iilorum ignem 6{; picem^ 
V t quid ergo & ipíc fimilia non facies cum fratre 6c confer-
uo,cum tu fialiquid damnipaíTuscSjáconferuispaíTuses, & 
Deus á feruis fanguine fuoredemptis? T u aliquando peccafti, 
Deus impeccabilis eft, vnde Deus abfque culpa offen fus bénefa 
cere no deíiftit,ipfe culpae immunis non cs-Deus plura tibí prac 
, fl;at,&nQnpetitátenifiniinimiim,dile£l:ionem nempéiniroico 
riím? & pluas [uperjilos amorem & beneficia aliqua & oratio-
ncm : vt fis filiusDei adoptiuus naturali filio in hoc afsimila-
tus:qui innúmeras abinimicisfuispaflusíniuriasipfosaniabar, 
beneficia,ipfos docendo tanquam pluuiam conferebat, Se verbi 
fuitadiosadillosintenebrisodijexiftentes, inceíTanteremitte-
bat.Ét linguarurn fag¡ttispercuírus,imós& clauis cofoíTus mor-
t i propinquus beneficiaillisconferebat, Sclachrymis perfufus 
ad Patrem pro ipíisintimocorde, vtignofeeret,damabat. De 
ifta filiatipne fan£la, videbis filioDeiadiuuante in eiusnatiui-
tatc:mpdo taiBen nc obJiuifcans tanti donit, fed ora pro tuisini-
micis 
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mícisj'vt ü e u s & Dominuslefus Ghriftusdignctur illos ab ira, 
& odio,8c Omni mala volúntate liberare,^ te 6c illos faluarc, 
^ Q i i i folem fuum oríri facit fuperbonos 6¿ma- r é i í 
los,& pliikíúperiun:os& iniuftos. 
FAcií hí>c diuinüsartifsx, vt malí íuo beneficio prpuocati re-íipiícant, bonosexdtans, vtgratiasaganí ¿k meritaacquirati 
Non eÜ funis adeo fortis}& apta ad tauru m 1 igandum, 6c ad te at 
trahendum, ñeque catena, quacancmpoíHeducasjnecfr^num» 
quo equum facías vt te fcquatur,íicut bcneíicium attrahit homi-
nem. Etideó diuinus magiÜerbeneficia malisconfert, vtadfe 
per gratiani trah3t:& illa confulit nobis, vt erga inimicos impl* 
danius, vtillbs inobfequium Dei deducamus. VndeDominus 
per Oíeam dicit, ego quaía nutritiusEphfaim, portabam eosin ofe.ii, 
bracbijs meis: & nefeierút quod curarera eosnnfuniculis Adara 4^". 
trahameoSjinvinculis charitatis. •/ 
Ego nutririus fui populo Iudaíco,quia pater ei'era(vt aitglof 
fa interlinea.) per diem abfeondi eos nube, ne aeíluarét:perno-
ftemilluraánaui ,nctenebri£tcrrer€ntur:portabamcum in bra-
chijs,nelaederentur in íolitudinej6cnefeierunt,quodeurarem 
eos,quia noluerum beneficia meaintcl}i"o;ere,nccgratieíTé. I n 
funiculis A damtraham cosñdefi:, quoafff^ufeci fanélumpri-
mutn parentem Adara & in gratiacreaui, eadern dile£lione vo-
iuiiílosfanftiíicari ( aitgl jÜ'aínterÍ!,) quod exponcndofubdit, 
m vinculis charitatiSjideft jafFefta diieáionis. Aliatranílalio 
(ait gluííá ordina.)i n funiculis bominum, id cR,each3ritate,qua 
aílriñXi rnihí Abraham,6c Kaacj^c carteros, coniungam6cifto€ 
snihi.Lyra,in funiculis,hoc cfi,in beneficijs exhibitis, que attra* 
liuntcor hon3»nis,&; funt qusedam vincula dile¿iíonis Hicrony 
JTIÜSait: curaui aute eos propter fuoicu Jos 6c vincula charitatisá 
^uibusmihi Abrahani,lfaac, 6c lacobáfi-rinxerarn, Ecce vnd* 
líenefida effe fimiculos,quibus homines facillijne ducantur^ 
feimus. 
, Si pmcn ítafi[epopu1oiUoloquiturDeu5,5c mérito de iñgra 
titiidineillius conqueritur: ^uato níagiscuilibet ^oflrum dictt 
fol iúftítiaí Chníías:eg;o fui nutritius tuus,'quia in tStum ditexi 
Se, vt lp hun^íis mdsj té,vt rnorbidarn ouemi pórtarero,quSdo 
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pcccatatuaipfcpertuli in corpore me® fuper lignura(vtaitPe-
i.Pr/r.z. trus) & non folum ¡aéle cibi corporalis,fcci fanguine meo nutrí 
Z?. ui te,& magnis doloribus in cruce peperi te, nam ibi fticrunt mí 
P/i/. 47. hidolores vt parturientis. Et tu ingrate, nefefre fíraulaíH tatarg 
curam^uaergate vfus fura tanta beneficia exhibedo: vndetua 
ingratitudo mágna euidsccr apparct. Nihiloroinus^quia bonus 
fum &tantoprecio emi tc,infuniculis Adam Se mbeíicíicijs ma 
gnis quib^homofacilitcr ducitur traha te,& bonis operib9 coo-
periá fe,etiá raihi ingratu & beneíiciorü mcoru oblitü,Síniulto 
ticsinimicü mihi per pcccatü:vt difeasá me fictecü proxim© t i -
bí ingrato & te odio períequetc habere: & folera dilcílionis er* 
gaillüraoririfaccre,&pluuiábeneficiorum fuper illuracffunde 
,re,vt fictrahas íllum ad ine,vt ego traxi te:& non crit in quo me 
liu$,bcneficiaáníetjbiexhibitafoluerepofsisin vita^uamini-
micura tuum & rasura ad me reducere. 
ODcifummaeIementia,quifclovelle detuispoíTesinimicis 
vldoncra fatis dekitáfaceieiá in tenebras horrendas repente iU 
losírjiuereiuftetanquáanimotenebraidiligentcSí&nonfolura 
kocnon facis(fed folera Imiiinofurojíotius raüdicorporalegau 
diüjab ipfisinimicistuis.&^mulisinfoclicibusnóabfcodisrimo 
c^oodraaius eft folem iuftitix fiüura nempctuum,& radios me 
ritorum ipfius quotídieillispromittis, íírefipifccre curauerinr. 
Quid rnirum vt íimilia dileáionis fígna ab hominibus crgafuos 
inimicos petasfQuid magni facies ó íiomo,vt crgafratrem tuu 
radios diieílionis infundas íilacfít te, cum Deus crga te radios 
fuac bonitatis & meritafilij fui,quotidic crebro peccantera tan-
to amore diffundat? 
O Dei pietas atqj bonitatis aetcrna,qui cura mérito poíTcs fu-
per pcccatoressquotídie dsliftorú grandines corftra te pluentcs, 
C7í».i^.B jgn^&fu ip lv j^v t cQima Sodpmam,erüittcre,nün folum ex 
pcflasillosadptxnirentiara , fed inceííantcr infpirationum & 
Yerbi Dei pluuiam ad animas illorum irrigandas emittiSjimo & 
fanguinem filij tui , vt fie refípifeant, & íimilia cum perfecu-
toribus earum faciant, etiam lachryraarum aquam pluenda 
fuper iüos: quanto magis dileétionis benefíci) , & orátionis 
pluuiam eífundendo. 
BM.ioJ* In ExodoDeusmeus,nonfccifti perroanuraMofiextcfam 
¡ui coeiuniíVtcenebrs hortibilesin vniu^rfaterra ^ g y p t i ficrée 
tribus 
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tribus cHcbuSjSt fie ^cgyptij fine fole intcnebris cranttvbícunq; 
tamenhabitabant fill) ífraeUux erat.& foliIluminabateo$.Ve 
rum eílrqisid inde vultis. V t facías modo fie ¿ciubeas vt tenebrf 
horribiíes peccatores cooperiant & iEgyptios tencbroíos.vt te-
nebras peecatoruro abhorreant & conuertantur,^: fol no luceat 
i lHsjVtfolcm iuñitperfequideíiftantíboniautem 6c iufti l u -
ceperfufi finí 6c folegaudeant v t feru?tiuste Deum inquirani: 
& isetentur iufti & proficiant in meliusj malí autem confundan 
tur, Scignominia coopcrianturjVt quafrant nomcntuum D o -
mine. 
Quid homínes crga mímicos feciíTent fi metaliafacíentem v i 
difient Non fociamrfedfolemmeumoririfaciam fuper iufíos 
&iniufios vt hominestali exemplodileftionisraidios fuper in i -
ínieosinfundant .&.abillis beneficia non fubtrabant.Etiam me 
talia facieníe,erunt aliqui horainesita durocorde, 5c procacive 
ini>TñkosdiIigercnolint,necbeneficiorum lucem fuper illosin-
fundere.Quidtaiesfeciíséti fi malos & peccatores egofolisluc^ 
priuaíTcirifQuidjfi fuper iniuOos non pluere^CGgitaífcntJQuod 
licebst illis fimiliaergñ inimicos fuosfacere.IubeocgoDeus,fe 
ci prius & peperci & folemáí aqusm fu per inimicos meosefFun 
do:filÍ3tionera Dei parcemibus pronjitro, darmonisfoeietatcn* 
odio infec ís : 6c enm hoc funr multi €orbpideum,vtNabaI,ba-
benteSj&inimicisindulgerenolentes, quidfücií íent, fi malos 
mea luce priuaííera? Si tune in ^gypTofecijCupiebam Pharao-
nem & JEgyptiosadcognitiorrtüitenebiaruminteijorum in-
dücere,vtpceniícntiám ager€Bt,fígnansper illud ía£luai , tene-
brasterribiles malis futuras seternasfratresperfequétibus, & de 
notans lucem fu tu ra rn in ccelis omnes diligcmíbus, & be-
neficia inimicis impeíidentibus .Qma dics g i a t i aE , dk ig IonV^ / . i ^* 
cruflat verbura , & animac promittit lucera : fícut nox cul-
pa?,no£liinfcrnaIi indicat ícientiam,&docet íuturam malisno-
¿lemaeternam. . 
Magna Dei bonita^'n mittendo foíem fuum fuper bcnos,& 
peccatoresindifcriniinatim ofieditur: quid tatnen cu illa pícta-
te qua folemiufiiiiaE,filiü nempe fuuro,ab3etcrnogenitum fub- /• / «. 
ftantialiter ab ípfo,in carne ©riri fecit in terapore,vt egreífus ta- tf41*1** 
lis fol exultando vtgigas viam huius vita: curreret,6c pcrtrajifi-
m iHuminando fuá doftiina , & finando ©mnes opprefios 
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a diabolo, 6c bfcnefacíendo, tara bonís, quam malis, & cum ací» 
Ecdct. huc peccatorcscfferausí'Quia ipfc cft folíele quo Salomón affir-
t^ f. roat in fuá concioneioritur fol nafcens ex Virgine María, & ce 
cidit in cruce, &adlocumfuuracaeleftem per rcfurreílionem 
reuerfuseft. Tamen priusgyrauit diuinusfol per meridiera bo-
nos iUuminando,&in gratiae calore conferuando, & tamen ctiá 
flexus fuit ad Aquiloncm radios fuos fuper peccaro frígidos 
cmittcndo,nolcns partera malorum abhorrerc.Etobhoc ex pee 
catoribus anteceíforibus nafci dignatus eft,ex matre tamen fan-
3 í# fkp . ¿lifsiraa, non tantum quacrensiuftos vocare, fed ctiam peccato-
B, res.Imó velut optimus niedicus magisaegrosquam fanos quas-
rebat: &pluuíani doélrinap fuac malis 5c bonis impendit, iuílis 
congrucmenijiniufHs neceífariam: vt nos doceret diledionis ra 
dios ad inimicos & amicos dirigere, vt filij adoptiui patris caelg-
ílisefíiciamur. 
Pater aeterne, quid cum folemfíitis Chriflo,ifl:elurninorus 
foláteper ipfumcreatus? Cum tamen inimicorum tuorü amo» 
re^non ita corporaícfolem fuper illos oriri facis,vt fu?, luce mor-
te priuetur, etiam fi occafum noícat per iríterpofitionem terrx; 
tamen hic, aut alibi femper viuit , 8c fuara lucem pofsidet, Quí 
tamen filiam tuura non folum oriri nafcendo habitu humano 
veñitü fuper bonos & malosfccifti, fed infuper in cruce edip-
fim pati^occidíj&moripermiíifti? Hincvidebitisquara ma-
le mihi & filio meo foluant horaines, noletes dile£lionis lucem 
fuper inimicos fuos difFundcre, &beneficiorura aquam'pluere 
fuper illoSíetiam fifiliusiubeat. Tamen non erunt irapuniti re-
bellc«,nam vnicuiq^ illorum dicit Dominus per A mos: occidet 
fol iuftitis tibiinracridie,&foliftenondabitluraentjbi, quia 
mortuuserisinodiotuo, Sctenébrefcercfaciam terram corporis 
tui in die Inminis &vitac: & feftiuitates tuas in luélura conucr-
lam, & omniacántica in planéiuraíVide alia ibi . 
Difcanthi vindidx cupidi abillisáánatis miícris focijs fuis 
Sd$.{'\jf' dicétibustquiáiniffiicisignofcercnoluinmsrneclucem dilefti^^ 
nisfuper illo s diííundere, fed errare á via veritatis, ideó iuftitiaj 
lumen non luxitnobis, & fol intelligenti^ non eftortusnobis, 
nempe Chriftus per gratiam. Ob tria Chriflus foli comparatur 
ihteralia. PriniD,quia ficut fol eñ caufa 5c fons luminisjác calo» 
Í Phjfae, ris> &yit*corporaiis íniftisinferiofibus, iuxtaillud Ariñotel . 
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fol & homogencranthomíncm,ítaChriftuscaufaeílnií!itía5 
& vítacgratif in ómnibus creaturís.Btficut fol radios fuos no fo- slmUe, 
lum fuper prata, 8c florcs,& loca amoena)&virentia, & odorc re 
fcrta, fed etiam fuperftercora &cocnum roittit fepulchraque 
foetida:ita Chriftus radios fua5bonjtatis,non foIúm ad bonos & 
odore famse príeditos, & fruétus opcrum odoríferos praebentes 
emittit,vt luceat lu^ illorum coram horninibus.-fed etiam fupcr 
iniuftos&foetoremalacfamaíputridos,Scfepnlchrisímraundi-
tiaplenis fimilcs diííandit lucera fuam, vtad poenitentiamallí-
ciatj & temporalia eíspraebet & poenam differt, vt corrigantur., 
Nam iftefol (vtín Saloraone dicítur) illuminansper omniarc- Ecdi.^il 
fpexit,&gloria Domini . c, 
Tamcn quando fol radios fuos fuper niuenij &: glacie, 5cgelu simle* 
diffundit, & non liqoefiünt.aliquis planeta frig{diJs}aut aer i m -
pedit tales radios folis & eius efFeélum.Mifit C hriftus filius Dc i 
radios fui amoris fuper te,duro corde & odio obftinateí&lucem 
praeccpti fui vt inimicos diligas Scillis benefacias, vt ipfe tibí ini 
mico facit: noluiíH}fed in detefíando odio perílitifii: quid dica, 
nifi quod rcuerafrigidus planeta, diabolus népé , perroalitia in-
frigidatus, ¡n corde tuo regnat gelu frigidiori, cura no liquefcat 
bcneficijs Chrifti &radijs príEmiorum?Ploret hoc leremiasjdi-» 
cens: ficut frigidá facitcifternaaqua fuam, fie frígida fecit malí- [ere, 6.B, 
tiam fuam. Quis leremiaídiabolus regn ans fupcr tale cor glacie 
frigidiuSjVnde fequitur: iniquitas 5c vaftitas audietur in ea^quia 
peccatum&poenaintalianimarerapercrunt.AliterPetrus,cu- LucAil 
ius cor ex afpeílu folis liqucfaílüen:, & in lachryraasrefoluíu. G. 
Al¡ tcr& mulier illaolim peccatrix, qusirradiaraá verbo folis, ihid.j. F, 
lachrymis coepitrigare pedes illius:de qua canit Ecclefiailique-
fccit&refecitrefolutain lametis verbü ímíTucaelitus: na raitrit 
verbfifuü Chriftus,6c liquefacit corda peccatorü in lachtymas, PfaL 147 
fíatfpiritus cius,&: calor,&amor, & fluút ftatira aqus aboculis 
& corde: fi no funt corda frigidifsima&obftinatione cogelata, 
Deinde ficut fol radios fuos domum intromittens,quantum- simile, 
cunque videatur pura,oftendit habere palueresiita Ghriílus dc-
clarat domum confeientiae, quanturocunque videatur honeRa, 
multas in illa imperfeílioneseíTe 5c vénialium puluerem: quid 
tamcnerga confeientiam ftercorcplenara faciet; Solera tamen 
iftuindiuiaum & Íadiós fuos,tj¡a a nobis fubtwhunt & abfeon-» 
M f dunt: 
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dunt :rerrá,iiiibes0 &:luna:terra mundialis cupiditatisjnubes tena 
por2lilv3nitatisJ6c luna earnalis voluptát¡s,difcurrc per finguk 
LeftiGo. fi placel & lege Holcoth in Sapientiam. 
S.mSdp, Solé fuumfacitoriripater coeleflisfuperbonos & malos, v t 
S' ^ nos fímilia faceré difeamus^nar» bonitatis fuae radios(ait D .Bo 
Im.to.2. nauent.inmyflicatheologiain petitionefextaorationis domi-
fol. 290. nic^^c nenosinducasintentarioné)in booisfübrnittcs &;d€m 
cel.4. de peripfosad feiprum aftrahéns:fuper malos etiam cxpeí laní 
Simik. forinfecus, ficut radius folaris adfcneftram pulfarevideturrqua 
aperra ftátim ingreditür latus ¿killuminans, omniaq; illüftrac 
interiora doinus,óc tiaufam expeftat: magisdefiderans ingref-» 
fum & luce pracberequam ipfe qui feneiiram aperit, eum Dei 
bonitas «Se voluntas fintidem4&bonü diffufiuum íui(refteDio 
ny fío)vnde ípfe íbl iurtirise de natura bonitatisfu^ habet non re 
trocedere,fed continuo pulfare, vt lanua cordis per charitarem 
afpsrtajCedat lucí diuin^ & fo]i luciciifsimo:qui ingredíens i l lu -
ftrat omniacordisinteriora,3cgaudíum prarbet v t l u x , 6ctalis 
lux. Et feneílra cordis per culparn chufa, pulfaturá radio folis» 
voienrisiHuniinareillud^pulíatperfeuerantcr, vt fibi aperiatuc 
ne perdefeduoi ipfius, vllusf| iritusrationalis Chnílianus aut 
¡nfidelis, aut ludaeus diüini amoris inopianj pat'iatur. Nara 
fi vult Chriíb'anus peccator illuminari ab ipfo , vt eft fide, 
etiam chatitate, radios inuitat ad hoc , ficut infideles ad í í -
r.ad.rim. dem & charitarem ; nam vult omnes fatuos ficri: t eñePaü-
2» A . í o . 
Tgitur omnis difcipulushaiiis íTjsgiftri, 8c omnis radius bu-
iusíolis Chri l i^nempe orones íideles/folemdile^onis oriri 
ciant erga bonos & amicos h aben tes corda fuá apertaamorej & 
eriam fuper iniullos perfecutores detradores claufa habetes cor 
daodij fcivtpulfantibits amoris luce & beneficiorum radijs 
confuíi, aperiant vobis & diíigant quos prius odio habebant, 
Hoc tam en officium pra?cipue concjoñatoribus fommefldatur, 
vt omiKS amicos & iniraicosilliiminatione dofírinx & v i ^ 
perfundant ^ illuftrentuf: fdeínque verbi D«i orírifaciant fu-
per iuñosvtiuíliiicentursdhucmagis ac magis, tanquamcor-
da paientia amere Deo ¿cproximis habentes. Et fuper pecca 
toresjCordapeccato claufa coam Dominum retinentesi ita ve 
ñ a luxdoátinae & hwá excmpli puiiaB$ f ^rfefttíinter ,ad« 
lanuara coráis ilIoi;um,vt Dei adiutofio <5£ verbí eius auxilio 5¿ 
lúce,rccipiantgratiaííiiUufflinat¡onis vt falui fianCjia vitaasíer-i 
na, Asaen. 
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[ Sienim diligitiseos qui vos di l igütquamcrce?r^ 
dem habebitis^nonne 6¿ publicani hoc fac 
M 5 r ? a m a x s m (ai t g(o ÍT. ínter.) n atu r s « 0:, i ni ra i cu 
vero diligere charitatis.Quod diliga svxoré& filios 
& amkosqua habébis mercedejgentilispfo amico 
fnonebaturrlesnaprofilio s gallina ptógnatcü mil ' 
uo^&ouiscíj lupoamoreíilioruíií. Publicani funt 
cxa¿^oresRoraanorG,qaosl!áicl^i fie vocat,quia de república cu 
ranigcrcbant .Dicuntur&nometraxi0eáPublio Roraano re-
gcqui prius eosordinani^haccgloíTattamen interlinearisdicjt: 
Publicani funt qui publica veéligalia exigunt,vcl publica negó 
tiafeculi & lucra feftantun Sinthi vel i l l i . Quia(vtTheophyla 
¿lus aic)trepidemus quia neqj publicanis fum9 aequalcs^ cu neq; 
nos amates diligaraus,neqj falutátcsnosrcfalutcmus,tirneamu81 
quid de nobiscrit. 
. His verbisChrífíusvideturinfinuarc,no folümaiorisaíeriti, 
eñe inimicü quam amicura diligere, fcdcíTe nulíius mometí ne 
c,círari6redamare,dicens,qua mercede habebitis detali armeídi 
lesione? Quafi dicatjnullam.Sinoncñmercesigiturnccmerir-
tum, &íic tollitur quíeílio. Tamen non erit ab re illam hic po-
neré fub br cuítate, quam intentionoftrarequir it in hoc opere; 
in difputandis quaíftionibus thcologicis, fcholis mérito reícrua ; 
tisífaltim vtoraaUquorüconcionatoraeiaudannir, cotra Diuü 
Thoma Doftorera angelicum vita & do^hina, 5f vaklccccle-
fíám Dei illudrantcra ironice infurgentium, & fcre!0€o,banc s 
q^uaíílionemcontrailluEWtra£lant¡un3,^cvtinam ne fittantum, 
quia ipfc dixit . Quod arquo añissio ferré non pQÍTum. Prasci-
pué audicns idiotas iníipicntcs * i liminc thcologiara fcho-
laftkara 
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laüicatn faluíantes.tam temerc imntCúnáé düíai í íam; ded 
Catholicam irridentes,& rá?uapaceS.Thom^(coraBi vulgo 
multoties dicentes publicé) hoctenet ipíe/ed ego alitcr fcntio, 
HJS aunbus audiui in oppido faníti Clemefitis Tupe»" hanisnet 
qu^ílionem taljadicentem, & p€iorac Pacem íalüas, non vis i l -
lara/ed pacem l u d ^ adducere viderís imihi. Honoremagnopía 
fequiinmifan£tos Dolores,6 Dciconcionat^res, dateillislau-
¿cm & honorcm, tanqnam Spiritus fanfti primitiashabenti^ 
bus, &tanquamfacientibus veré illa quae docuerunt: percuía-
rousnospeftora noftra diecntes, Scnon facientes, condonante* 
& non operantes: & alijs onera grauia xmponeníc$,& dígito l i -
la operanonis, nec á limine tangentes.Haec dixi í era el zelo D a 
& amore Dodoris angelici du í tus , non contendonis cauía 
re u era. 
meritoria fit/cd fitínagisatqjpcrfeéliorquainiraici.Duplicitcf 
coníidcrari poíTunt h ü i i i f m o d i dileítiones: vno modo ex parte 
rationisquadiligimusalique: & íle dile£lio iaimici praecininet 
ob duorprimUjCiuia folusDeuseft ratio 6c caufa ifti5' dile¿tíonú: 
deindejquia fortior eííe ofl:endituraficut viríusignis quado ad re 
motioradiíFünditur.Aliomodocoíidcraturiftadile^io ex par-
te prox ira i qui diligitur:& fie ái ledio amici prxualct inimici di 
leftioni: quia amkus eft raelior & magis diligibilis,quia niígls 
coniunfi:us6c alter ego: & memagisteneor diligerc quam aliu; 
& per hoc aélus dileftionis fuper hancmateriam tranfiensme-
lior eft: vnde eius oppoíitum,nennpc,ódium amici deterius ieílc 
con (l a t quam inimicijVtodium raci. 
Stime* Et íicut ídemignisin propinquióraforllwsagit,quam inre-
inótíora,ita etiam & charitas feruentius diligit coniiindiores 
quararetnotos : & quantum ad hoc dileftio amicorum (ecundu 
fe confi derata eftferuentior & meliorquam dileflioinimicoriu 
Vnde caeteris paribuSíVideÜcet quod ^quali chántate 5c a^quali 
conatu &propter D e u m ( q u i c ñ ratio dileílionis) di'igatur ami 
cus & iniraicus,dHeftio amici multo melior cft, 6c n^ágis me-
ritoria eíTenri alicer qua dileftio in imic i . Nrc oporte T quod ¿Hud 
^aod eft diíEcilius fit osá|Í5 mesitoriuen jTcd quod líe cft dif-
iiciliufe 
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ficilíus, quod etiam eft mclías. Nam magismeretur qui minorí 
labore ob conruetudineinieiunat/quam qui magno ob incon-
fuctudinem.Et facilius eft diligere Deum(quem omnia natura-
Ira diligunt , & in quo nihil occnrritquin fit diligendum) quam 
hominem inimicum,tamen valdé magis meritorium eftDeum 
dilio-ere.Et íi Ariftoteles dícit vírtutem eíTe circa diffícile & bo-
numtplusfacitadrationemmeriti &virtutis,bonum quam dif-
ficile. Vel quantum adpraemium accidentalf, fecundum quod 
excedit dileílio inimici ratione difficuItatis.Dilc^io tam c a r b i -
ci, vtamicus eft, non ira meritoria eft, vt inimici j'quía illa fit ob 
obfeqtiia, nonconfiderando de Dco; dilcftio tamcn inimici no 
fie nifi Dei amore:&: ifta fufficiant pro nunc, 
f Et íi ialutaueritis fratíes veftros tantutn quid Texi, 
; amp!iusfacitis.pnonne 6¿ Ethnici Koc faciunt? 
EThnos Graecé ( ait glolTainterli.) Latine gens, & fie Genti-les, qualesgenitirunt.Ingeneralitfipliciterinimicüm dili- / 
gere teneraur. Primó, corde non odiendo .fecundó, ore pro illo 
tíratfdo, boc eft ab orationibus comraunibus illam non exclu-
dendo. Quia hic ¡ubemur orare pro perfequentibus nos, fed in 
communi:& déindetenemnr falutáre ijlum,vbiconltietuni eft, 
vtinrioftra Hifpania.Nam faluratioeft dileftionisfpeciesj&in 
textu noftro dicit Redemptor,fi falutaueritis eos qui vos diligüe 
& fratrcs,qUid amplias quam gentes facitis? 
Vnde oritur qusftio quotidie ih vfu, & fie neceírano traban 
dá, vt Cónfefsiones audientes feianr, quomodocum noícntibus 
ínímicosfalntarefehaberedebeant, etiam íiaffirmentiiloscor-
de diligere. Vtrúmteneaturquilibetinimícumfuijmin via íalu- jgtufiio, 
táre.Adquódbfeuiterrefpondetur : h^c figna coramunia ns-
céíTatiá eífe exhibenda obfeandalum alioruin. Quia non viden 
teste ¡nimicum falutare, iudicantodiumin corde hajbere,cü ne-
feiant abfeondita cordistui.Et ficfaftusesillis inruinam 5c in 
fcandalum,adiudicandiim malüdéte : vndeteiprum difFamás. 
Seclufotamenfcandalo,bériepoíresnegareadtempusobeme!i 
dám álterius qui oííeridit, vt refipifcat, &agnofeat feiniuriam 
fecifre,(Sc quaerat reconciiiatiOnem : etiam fi hoc aliquo modo ti 
bi fit periculbfum, quia ipfimet immeo fcánddum praebes, Sz 
anfam 
i^o Feria Sexu £lneruml 
anfam vt íudícet tein odio permanere. Vnde melius eíl,vt fera^ 
per illam falutes,incorarount:nam alia figna dileftíonísparti-
cuIan3,qusquisali<juibuspcrfonis exhibctjnon fantdcnecef-
| v íitateinimico€xhibenda,míiíecundumanimipracparationenj,' 
íi opu«nempé eíTet: & ín articulo extremae nccefsitatis:5c ami-
co poííumus talia figna dileftionis negare, 
In fcholislirapidifsimisSalmantinis,& vbí feientiaeorones 
caftius & diuinius quam in vniuerfooibe traftantur, & áraagí 
fíris fideliísimis, & magna vírtute > feiemia, & r€ligioneprapdÍ7 
S»per.i.t tis,meminimeaudiíTehancquseftionemámagiftroSotomaior 
q.zf.arti. fpiritu columbino,cui iamDeusroluitprsmiumlabioruro& 
$*dtik z, laborum fuorum:affirmabatenim aliudeflenonloquicuminí-
jnico falutantc, & conuenietc, aut obuisra oceurrente &:fugerc 
afpedum íllius:aliud vero eííe quandonon falutatte, autebnue 
n i t : & deinde aduertendum ^ aliquando inimicitiam eíTc íc-
creram de abfque teflibus, autpubíicain: modotamen dicimus? 
ex necefsitatecharitalis & pra:cepti,nontcneorconuenircíni-
ai! i cu ra, nec falurare quando ille non me conuenit, nec falutat: 
quia non teneor impenderé illi íigna ílngulana)nec falutare vni 
ueríos proximos:quia fatiseft reamare inimicumin corde^vtex 
traneum quem non teneor falutare. 
Hoc tameninteíligitur^íi fcandalum aUcuiperfonznon da* 
tur ex hoqnamfi eííetfcandalura teneor falutare illum rationc 
fcandaliíCíjam fi non ratione pr^cepti. Deinde intelligiturjquá-
do homoeR fibi bene confciuSxíeex animo & vereinfuriam re-
xaiftirecquon iam fi habet fcrupulura de hoc, & íimet prebabil j -
ter quod ex odio denegat al}ocutionem,6c ex mala radice, teñe** 
tur alloqui ex charitate ad tollendum odium: & in hac re debet,' 
fitiraorats confeientia: cft, Diuo Paulo confultarcad Hebraros 
'&ehrt t2. dicenti: contemplantes ne quis defit gratiaeDei :.ncquaradix 
i?, amarimdinis furíum germinans, impediat amicitiam verara, & 
per iilam inquinentur multí fcandalum patíentes t quia non v i -
dentte filutantem inimicum. 
Secundum dicimus,eíf necefsitatecbaritatís & praecepti rene 
fur quis refalutare inimicum falutantemilli Scalloquentem, 5c 
obuiatem :quia eíl fignura vniuerfale dile¿lionisJ& nuili poteft 
negari: 6c fi negas i l lud , eft moríale crimen ratione fcandali, 
^uodin CQsdsiuimki &aHorumgengras-ímdíifciresp5obabi* 
HcmlU Qubttd,. 
líter cmcndam íniraicí ex fuá atlocuti^nc priorí, 5c conueríío-
aem íliius,tcncr¡s illuíu priusállequijetíam íí fit pr^ceptum dif-
ficilius in Euangeüo.Tamcn Dcusiube^diccns: efto confen- Mmh.f, 
tiensaduerfado tuo, dum es in vía: quod optiraé Caietanus ex- D, 
poncnsait: ello confentiesjd efi:, beneuolus animo ac benignus C4Íet,íU9 
in opere, aducrfariotuo homini aduerfantitibi, quamnis tünofi 
adüerferisei;tibi & iliiprofit benignitas tua. Nec totum tem-
pus vitas tibí concediturifed vrgct adaccelcrationé dicendo, ci-
tó:efto confenriensaduerfarioin vía, quado i l l i obuiatn fisfalu 
tanti tibi,vtrefalutcs: quia nefcisan benignitas tua adueríarium 
amalo auerter,íeu ctism ad bonumconuertet. Ideó, fub dubio, 
aducrraríj maIufli,quod ex negara tua beni*nitatepetíeuerauit> 
& auclum forte eft, inducitur aecufanste apud Dcum iudutn 
ludicera: & extalituo demeritotradatíciudici.áquoíradaris 
miniftro poenarumdiabolo,&mittarisinc¿rccrcrainferni. Et 
¡mérito, quia per feueriíatera & crudelitatera ruara, noluifli i l lu 
mederi cum poíres trolum illilcnitcrloqucndo, &il¡ura falu-
tandoamicabilitcr: Chriflo iubentecorripe illum inter te & ip- Mtít, i t l 
fum folúra-: penbit ergofratertuus ob quera Chriílus mortuus B* 
cft.folum quia falutationem in via i l l i negaredifponisfnoli vin* 
t i a malosne ^cipfc raalus fis: fed vince in bono íalutationis naa-
luminimici. 
^Eftote ergo vos pcrfeíll, ílcut Pater veíler carie 
ftísperfeóbuseft. 
T j Husigiturcum ponaturtanquamprimum principlum, no 
niatenale/edin genere caufaeefficientiSí&oportcar» vítale 
primum principium aílíuum maximéfit in a£hi,perí:onfeques 
(aitD.Tho.)oportet perfeftirsimum clíe :'imó & cum f t prima i-p $.4* 
caufa efFe^iua amnium, Sciprum eíTc per fe fubfhlcnsjemineo fart. u * 
tion modoopartet omniura perfe¿lÍGne§habere rerum. Vnde 
l^rbura, íícuc impofsibilc eft vtomnimodádicat í imihtudinc: 
& itagloíía interb.dici^íicutjifniTationcnon squalitate. Nam 
Vtait D.Augyft.in fefto marryrürlicet fim alia multa, in quib9 *Str.\.ftn¿ 
dí;bemus Dcú& beatos marty res ímirari :iílatamen dúo pr^ci- rrmemm, 
púa funt,vt mir^s fimus3c huíDiiescorder^c inimicosnoflrosto manj. 
ü f v infeijs diiigam^dc quo nullus poteíl m veritate fe excufare. 
Magna 
i<>i F e r U S e x u Cmerum, 
Magna res eü inimkorum dile^io^ cum filiationc Del i^^ 
& eius peifeclionenijaliquompdo.in habentem illam.Poíl-
quam illepatiens 6c benignuslofephtantaáfratribus paíTuspe 
percit i}Iis,<5c fe iliis reuelauic,nil aliud magisinueníescoinnTien 
Cene,4<j¡, ^a^e ilHsjquamjpacem inter fe dicensmeirafcarniniinvia.Mul 
C?. tafecifti contra Chriíhini homo, vendidiftiillum, periurío aut 
voluptatejmiíiAüllum inciílernam veterem, confeientisputrí 
das.quando in pcccatobuccellarn facram altaris recepilli :con-
feíTus es peccatum tuum veré , & ipfe remifit t ibí , & fefratrem 
tuum eíTe magnisbenefícijsoftendit:nil magistibicomraenda 
iiit3&ómnibus noSns,fi volumusfilios patrisciuseíTe i&fratrcs 
illius 6c perfeélionem habere, 6c hoc valdé intimatnobisfratru 
dileílipnem dicens:neiraícaminiin via, fratresmei, via huius 
y 'nx breuifsiraa efl: multi fnimici infernales cotra vosinfurget, 
vt perdant vos,ne irafcaminiinter vos, ñequeinuieem profequa 
miniodio, vt firis perfe^i (aiiqua fimilitudine) vtPatervelíer 
casleftis.-quis non adiraplet confiliura tanti fratris? 
fext. ^ Attcndice nc iuftitiam veftram facíatiiscoram, 
horainibus,vt videaminiab eisialioquin m cr-
eed cm non habebitis apudPatrem veftrum, 
cjuiin eseliseft. 
'fíomi.ii, TNTuperioribusChriflusmandauit(aítDíuusChryfoílom*) 
w tmper. -•'diligereinimicoSíScillisbenefacere:vidensautem,qüiainip-
fo bencíiciojaqueus diaboli latebat incluíus, qui bonorum ope 
rum folet perderé fruílum.Nam vana carnisnaturajíicutprimü 
difficilis eí) ad benefaciendum, ita etíibenefecerit,facilis eft ad 
auram V2narn,vnde citó per iaiftantiáamittitopuSjad quoddifíi 
cil íteraddLicitur . ldeó C hriñusferuatornofter máxime defíde-
rans.ne fru^um bonorum operum amittamusjpoftquamnobis 
dileftionem inimicorum fua(it (vtinam ita íit^alloquiturjdi» 
cens:attenditc, &non vteunqueattendatis, vttalisoperisfru-
ftum, quia magnuseftin dileftioneinimicorum coníiñcns, nc 
áttiittatis obfolujjibommisvifuroi fitaltintettone&'fincdííigi * 
t is : fed facite amoremei, 6cego foluam. Vae noleñtibusinimi-
cos diligerc, adiiios nondiriguntur ifta verba^cuípiaftentur fe1 
de 
Hornilla Qmntd, i<?3 % 
de inimícorum vindiaatfeá ad illosquiex animo iniuTiax cm> 
donant, vífaciant proptcr Deurr»tantU!i),vtá parrefuocaíe-
íli raercedcmaccipiant, alias fine premio manebunr. 
• Etvbíeft illud Domine verburn iuum(ait PctrusEaocoas vt . 
allegoria; bibliae aánofant bic) luceat iu« veOra coraia lio i ni ni- ^ t t . f . M , 
buSííihiovtcoratn illísiunifijin noürá neí^ciasr.üS, a^sr.ones. 
Qoi enim potcíl celare tadium fdlis, poterit iuíliíiar occühare 
ful^orerr^TamenhaecccKleÜisprxcepíio vuk i i ñ z n t h m t o l h 
re,auFerre pompaaií iianein gloriam fubraGüefe.Iüíliíia en i en 
per fe fibi abundar aclglon'am,rpe¿í:aculum populi, neefauore 
hommum rcquinr,ncq5 illiusegetá Deogeniía cfl, ccelum ex-
pe¿kat,in ocülisagitcliuinadiuiniSifupernis vírtuíibus imíiiíx-
ta.-femperá Deofolo vtglorificcturanhelat.Sed li?cciuftitia ex 
Deo cfl:: illa vero ¡uflitia quae cíl hypocritisjprxíentem rapit 
i«erccdem,no cogitansin futuruni,cscatoculos cacea ipfa,noa 
videns vultviderjípropterquara esecitatem Chriftusiftadixit 
diuina vet ba.Attedite homines^uílitia veftra ne faciatis coraho 
rninib'jtalifinevtvideaminiabcis^aliaspaterme^nil vobisretri 
buetjlk bominespauperesfuntrnc tágraueprsroiu amittatis. 
Aderant quídam ípfointepore nuntiantes leíb de Galilsis» 
quorumfanguinemPilatus mifcuit cum facriíicijs eorura jait 
Lucas. VbiBeda fieaít:Pilatus, ideft, os malleatoris., díaboius huci^.^ 
«ft,fempcrferircparatus& caedere3fanguispeccatum eft,quem crsedaití.. 
daemon mifeerecum facriíicijs conatur: Quado bona opera no* 
ílr^humana: laudis arabitione velalio peccato,n€fsn3 pefte co 
niaculat. Domine lefu, &quando abundantius quatn hodic, 
aftemalieator infernalis,6c Pilatuscrudelis mifcuit fanguinem 
& peccata &aiiram vanamfacrificij j íidelium f Quando face*-
dotum íacrificijs magismifcuitcarnem & fanguinem qua tepo 
re ífto nunqua hucuíqj vifor'Attéditene iüOitiá veOrá perdaos, 
quiaobDei laude no facitisiliá:aitédite&cau€íe(aitTheophy.) 
Quaridealiq«aroa!abc,ñia&feracíud£li?dicatChriüus;atté¿ 
ne te inanisgloria dilacerct. 
Ne bona opera faciatis vt videamíni ab homimbus: no ením 
prohibetviden(aitgloíra) vt Deus laudetur> fed videri vtípfi 
laudentur. Serapereft benefaciendumífíue videant homines fi 
ue non, femper enim vos intueturDeus,aquo premiü expe^a-
fis: non eft íemper ceU^dum bonum opus: íed noneft agenda 
Tom.ii N fibula 
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SimHe, fábulaconfpeftibus humanis. Veluthiílrioncs fabulam agen* 
lcs, quibusnihilaliud iludiócíl, quam vtoculis&auribuspo-
pulíplaceant. Itaquibonafadunttantum vt hominibuspla* 
ceant: acfi non cííct fcriptum, qui hominibus placent tantum 
Tfd.S%, (Dco fpreto)confufi funthic, & erunt in iudicio ; quoniam 
Deus fpreuit eos , quía ipfum fpreucrunt: & Deus difsipabic 
Stmile, oíí'a eorum, idef}, virtutes illorum. Candela acccnfaá módico 
vento extinguitur , quac tamen in laterna exiftens á magno 
cufloditur, &in nofle iliuminat& a fofsisliberat porrantem, 
& a raultis pcrieulis. O candeia operisbonijgTatiaaccenfajquá 
vtilisesautorituo>in no^emortisaboranipetieuloillü defen 
dis & á foíTa infernali liberas.Tamen atiende diligentius lio rao, 
neiiludconducíbile&illuminansopas,aurs vana? exponas, 
aliasextindura inueníesin hora qua ncfcis,& quando ilío má-
xime indigeas , nempe in raortis tempere: nara mortalis ina-
nisgloriac ventus extinguet illud: reconde in laterna humilita-
tis, aut inbumanitate Chriíliíqus vt laterna diuinúatis lumen 
intra fe claufam habebat: 6c manebit opus tuum gratia luei-
dum. 
slmlJU, Ne fis homo inanísgiorix cupldus, alias cris vtouís, cris vt 
apes ifta íauos, 6c mel non ííbi , &illalanam & vellus alif s 
portans & coraponens. Bona opera tuafafta vthominesii-
ía vídeant, non Dei amore , faui funt mellaque dulcia,ta-
roen alijs.quia excmplo tuo bene operantur: lana qua veftes 
fíbi faciunt tñ túum iciunium, natn & ipfi ad bonum inui-
tantur : tamen quid tibi proderit íi ilio,non Dei laudem & 
Símlk. tticritura quacris ? Atanea euifcerát fc vt rhufcani capiat: 
& magis aranea es tu homo , qui vt muícam lauáis vanac 
tibi capias, multa pateris quse fiobDei laudem feciíFes, cac-
íurn obtinuifíes. Attende roultum vt iuílitiam tuam , id efi: 
opus bonum quod in gratia faftüm ex rigorc iuflítiacexDei 
volúntate cxlum meretur >ncamii;tas iliud ob auram popula-
rcm,nc oculis horainümconfidas.-namfafdnabunt iliud opus 
bonum & nulliusválorisreddenr. Eleazarfortisfuirti qoi Elc-
i M¿c»<í o. P^anterí1 magnuraoccidifti(vt in Machabais legimus)tamcix 
cecidit ipfc in terram fupct te & interfecit te . Fidelis fortif 
opus bonura fccifli quo dapmonemjDei adiutorio occidííTes? 
quid tamen profuit tibi cum ab ipío occifus csaurani vanam 
cupiens. 
j?0 
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cupicns? Sicut pifcis extra aquam cito inoritur( ait Thotnas de simik. 
kempisinlibro Vallis liliorum) itaopusbonum extra diuulga r^.ig. 
tura.-naro depraedaridefiderat,quithefaurum fuum publicc por V.Grejrer, 
tat;& quid rairura vtmeritum operistui furetur, cum ómnibus ffsmtldi 
opustaum ofíendasí1 
Prudensapis, &ítexeatabalucario incampos vtinde colli-
gat flores 8c aquam deducat, non íamen ibi in publicolabo- * 
rat s & mel «5c fauura fabricat, fed in filentio de in loco ab di-
to. V t quid ita facis laboriofa apis ? Qaia ii fauos ra eos in 
campis 8c publice corana ómnibus componerera, oues Sea fi-
ní & paílores msl 6c fauuna furati eífent, Scpedibusconcul-
caflent. Quídigitur facis vt illos ferues? Abfcondite intra ca-
biculum alusarij mei intro, & ibi valde fecretc & in abfeondito 
©pcror, intanturo,vtnuliusoculusviücntium hucufquevidií 
cec intellexit rairum artificium quofauosconipono:Sc fie ne-
ceíTaria ra ihi ad hycmcm referuo & alijs vtiiis fum: alias opus 6c 
operara perderem. O vtinam omnis fidelis prudentiam apis 
eíTet infecutus,vt haberet in hyeme raortisraerita quibus vi-
uciet in cceio.Iara video ó anima Chriftianajte apera eiTe,& ti-
hi neceíTariurn forc ad carapum cccle{iap(vnde verbi Dei florera 
&corporisChrifH,&3quara fanguiniseius,^ facri offícij colíi 
gasfru¿lus)exire:&curaDauiddiccre:quadulcíafaucibusmeis ffám»u%i 
cloquiatuafuper mel orí meo>Dominerai.Taraen máxime ca 
ye,ncforis corara hominibus Scillorura amore,fauos bono fum 
operum componas 6c opereris:alias ne raireris vt beflig concui-
€€nt,& homines fubripiant ca.Intrainalueariu cordistui & co-
ram Deotantura Scilliusaraore, fauos bonorum operum fabri 
carc cura,6c habebis quidin morce comidas, & beatus es & be-
aetibí erit,& aii)s prouides vt api$,tao exemplo. 
Contíngit alicui dolium vino plenum habere putantí: qui ta SímUe* 
mí quádoguflareillud vult,nec gmtam snuenit,quiap€trímu-
la parua omne perfufum eft.Multa opera fecííli bona exquibus 
cogitaste raultum gratiae v¡nurn,in aliara vitamreferuatum ha-
berejveru eft,Eia Deigratia&amorciiliusfeciíli &aliquo mor 
tali illudin acetum non conuertifíi:& tamen etism íí no pecca-
fíi in alio,in iudicioDci quid inuenieSjquia per rimulam morra 
le inanisgloríf,eíFufum eíl omnemeriiitui merü,&hominibus 
^>pinañiiUudaeícictib9 nec yolcyb» nec valetibustibi íolucre, 
N z Quoáf 
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Q u o d ^ n i r m íi D^orereri is íres/ i i laí l c o e k ^ 
¿ f i m . f, . hoíHinisipfsdbria comutatíonedédifi-ct'alíás'dícétúbi iudcx 
q u o á regí Bakhafari, appcníuscsin ftatera., & inuedtuses nri-
Ex*. 4*8 nushsbcas.M3ntJs Moíiiníinu lana erar^quactanien extra pro-
diens lepra plenafuit. Manusin fcriputura bonam, vtin pluri-
ranm,operar•oncm (ignat: prscipueperdexteraoi.-íínuseíl: fe 
crctufa coafciemix ¿k jntcntio.-facergo opus bon'um io confcié 
lixconclaui, vt fanum & perfcílum p e r m a n e a í : íi i s m é k per 
oílenrationem illod retraliisforas corarohorolnibus^quíd mira 
1 ris vt lepra rerpcríumílt, 6c conragione inanis g lo r ix polla a -
tar,(5k per iaifbntiarn deprauetur? Redeat igitur opus tuumadl 
fecretum,confiderandoteípfum & Dei a inore faciendo iilud, 
íivisjVt manus Moíi mundafuit a lepra,Ge & opus tuum fita ia-
ftantla. Alias audi Dauidtibi diccntem:vt quid auettis manum 
tfdm.Ji* tiiam,hoc eft opus tuuní &: dexteram ruam> de medio íinu tu o, 
& de confcicntiaefecreto? Vis illara lepra polluercfEthocin fi-
ncm & intenrionera ve videarisab hominibus. Multara resera 
meriti deílruis. 
Domine mi(vccumD.Tho.loquartibi) nihilexcíuditmer-
a.2. .^ 132. cedemaEternani nifi peccatum raortale, fed tuis verbisinfinua-
dr>i.m.uar* re viderisinanemgloriara mercedem sfcrnam excludere,cura 
dicas, alioquin mercedem non habebitisapud patrcm,efl: ne er 
go inanisgloria peccatum mortale? Tam grauemalumcftbc-
ília iílai' Sciendura eft tamen, millum peccando mereri poílc 
vitam xternamrvnde virtuofumopusaroittit vim merendi vi-
- tara {uprernam,íiobinancm gloriam fíat, quamuis illa inanis 
gloria notvíit mortale peccatum. Sed quando aliquis ílmplici-
1 teramittita'tcrnnm mercedem proptesínanemgloriam^ non 
folum,quáturo advnum adum :inanís gloria tüc eft mortale pee 
catum :caucigitur ó homo ab illa vt á pefte^dcoroni bono ope-
re^quodágratiaprocedi^duoprxcipuecmanant, Vtilitasope-
ifal.^XxB. ranti, rationelaboris,lausroeritumcaufantiDeo gratia dantí, 
han? laudcm & honorem vultDeus fib^&nobis vnde opus eft 
meritoria ra :vtilitarem & meritum.Vnde debemus fuam parte 
relinquere Deo dicentijgloriam meara alteri non daboríi volu-
j .Tim. i .D. musnoíiravtilinon fpolíari.Et íiilli honoremdaraus, vterq;, 
honor ñempe3& vn!iías,nobis datar. Igitur veré dicamus cuna 
Paulo:rcgi autem immortali inuifibili íbli Deo honor & gloria 
in fécula 
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in fscula Caeculorum amen. Soli Deo3 non alíev^noit nobis do" F f J . 11 $ s 
knine, non nobis íed nomini tuoda gloviam: & nos t l h m i l lam 
demus, neob vana auram extermioemusfades. Mam ecce (a i t 
D . Ioanes)equuspallidus,ideft>ccctushypocritarum}fÍKÍcs pal ¡jíjiec.G. JL 
lidashabentium fiftertamen qui íedebat fuper cura^ill i domi 
nabatur,nomen iili morsrDiabolusipfe cft. 
Plihiusde Simiatraílansaffirmattprapdpuam affeAione cííe Li,2.ca.f4m 
íibi crga fc3C.tura fuum,geíl:3tcatulos quosmanfucfaílaintra do 
nios pep2rir,oranibiis dcmonfl:rar,tra£lanq; gaodéí traítatugra 
tulationera intelligens : vnde magna ex parte cópícélendo ne-
catfilios.Cotranaturamomniumbcftiarum (aitBerchorlus)ta lil.io.t.yol 
lia firniafacit ,qiiiaáIia?nongaudentdc'catuloruratra£lationc. 
O hypocrila íimiae fimiliSinam tu folusesinter horaincs, illisin. 
apparentia firailisqui boní funt, non tamen inbonitaterquiain1 
doraibas & publice & paíam vis opera tua faceré vt videaris ab 
horainibusrvnde valdegaudesinmentioneoperumtuorum, & 
quando aliquisillacoramendat: contra naturam bonarum men 
tium ccrte eftmam boni abfcojidunt fatulos, bona nerape ope-
ra ^  ne forte inanisgloria occidat illos: vnde. vt íimia, multoties 
occidis filios tuos : idefl; opera tua infruftuofa reddis,quac mag-
no praemio digna erant. 
Nomenhabesvt vinas (dicit Deus cuilibet noflirum vtange- ^ ^ . « ^ i . 
loEccleíisSardiSjidéííiepifcopo) & mortuuses. Quia bonura 
opus tuum fecerat animarntuam, viuere gratis meac adiun-
ftum 1 -tamen mortuus es, quia'fiominibusvoluiüiijlúdven-
deré: vndc eílo vigilans & confirma cxrera quac montura erant; 
In quo loco Ambro. Ansber. acfialijs verbisdicerctur: fi vis vt lfh.*i: 
siembra corporisiideft compago virtutumviuat, caue hoftem, 
ne caput corporis feriar, hoc eft intentionem operís fuperbia & 
inaniglotia , nec illüd elatío vitíct: alias non inuenio opera tua 
plena coram Deo meo , quia caput elánguit tentationis : & 
ficnequáquam! vcl plena, vel pinguia vigent membra virtu-í 
tura coramDeo^ícd raadlenta acpene mortua tabefcunt. V n - LK^II.Í*. 
de alibi dóminus dicitílucernacorporis tuiyeftocuius tuus.quod 
15 oculus tuus fimplexfuerit,totum corpus tuum lucidura erit:fi; 
autem nequara &corpus erittencbrofum. duid per corpus hic 
jiifímukarü virtutumcompagointelligitur ? Quid per ocuíum 
corporis nifi intentio aílionis ? Vndc fi intcntio opcrantis boníi > 
Tom.ij. N 3 ab -
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ab omní laudis appetitw aliena excíterít , atque in fuperni 
amorisculmine defixa,omnis a£lio fuccedens, fplendore fancli 
tatis perfunditur:fi autemnequam fuerit ¡ntcntio, quia iaílan-
liac iliceebris obumbrata^ cunélarum aélionum fu rama caligi-
ne peruerfítatistenebratur. Quicquklagunt homines intentio 
iudicat illos. 
Quam pcrfeíle hoe faluatoris confilium adimplcuit ille pa-
. tientifsimusIob,quidiccbat:Si vidi folem cumfuigci et,5clu-
UP.\uC» nam incedentem clare:humerus meusá lunfíura fuá cadat, & 
mihi illa <5c alia accidant aduccfa. Quid igitur raali eft ó l o b , ve 
folem fulgere videas^ut tunara claramíquid ? interrógate fura-
mum Pontificem StfanéVifsimum ecclefiae doítoremGregOriü 
Biagnum,& ipfe verborura meorura fenfum raorale & vtilera 
Contra inanem gloria oftendet.So] efl: quodiibet opus bonura 
T '1 ingratia Deifáélü,mjia valdelucetinterra,&in coelo.Sol quip 
£2"fTt pe in falgorc(ait D.Greg.)cft bonum opus in manifeftatione,fí 
^.6.7.8.9 talcopusfoliraali mirantur,lucctna inno£lecft:íi etia bonis & 
perfe^ioribus prodeft,fol ia die eft:&cü lob multa bona opera 
fcciíTet quf nonfolum malí admirarifed etiam boni potuiíTent, 
fateturtalem lucera bonorum operum oculo neq; taftamiae aut 
inanisgloria:non vidiíTe: cura tamcnnullu malü infc videbat. 
G nosiHfoelicesquicüfceleribus plenafitnoftraretroa^avi 
ta,cum pr¡ mis aliquod opus bonum facimus,etíi impctfeílum, 
oraniurainiquitatura noftrarum protinusübiiuifciraurJ5c ocu» 
los ad illas dirigere nolumus; fed cordis oculos & intentionem 
in confiderationeilliusopcrisbonifingimus,atqjeo nosiam fan 
¿los ^ ftiraamus.quo inter bona qus agimus malorfi in quibus 
forfanadhucimplici tifumüs,rncmoriam declinamus. Non eft 
folutus debitor qui multa reddit/ed qui omnia.Multa Deo de-
bcrauSjVno bono opere foluerc credimus illi ? Non ad brauiúm 
viélorise peruenit,qui in raagnapartc fpedaculivelbciter currlt, 
fi íuxta metas veniens deficitsquáto magis nos qui tepidiísime 
in virtütis via 6c mandatorum ambulamus, needum currimus, 
& taraen ítarira aípkimusin folem & bonum opus oculo iafta 
tiar.More v^iatorurasneaípiciamusquátumirer egimus,necbo-
n u m aliquod o p u s ( t a n q u á folenOvidearansnoftrum/ed quan 
tu fupereft vt pe rágamus , amplias videamus b®na quse nonda 
feciaius^quá ea qu^iara nos f ed í e gaudemiiSrH 
^'• • ' . ¿ - iník 
infirmitas humana propríum, vtpkis ci intueri Ubeat quod fibi 
infeplacet.quamquodíibi infedifplicet. Boni taraen & elc-
i l i non ficfcd ab eo in quo íibi placent mentís oculos diuertun? 
toilentcs omné laetitiara áfe de'pcraétis bonis^ de bis quae mi* 
ñusreaefeciíTeintclIigunt triftitíam rcquirunt , indignos fein 
ómnibus iudicantes3&ipil pene foli bona fuá non videnr, quae 
ómnibus ad excraplura prgbent.vtille qui dicebar,ego arbitror 
menonapprehendiíretciimtaraeinnúmera bonafeciíTet Pau-
lus:qua:feciobÍiuifcens,adcaqu3epriorafuntextendens raeip adVhf.^ .é» 
fum,ad deftinatum pcrfequor,ad brauiunsfiipernae vocationis: 
fuiblafphemus & pcrfecutor & cotumeliofus. Ecce quoraodo 
afpiciebatPauluSjtnala qugfecerat íObl i tus b o n o r ü fuorü.Tarac 2•A *m4'* 
m fine vitas fiiíB sd memoria bona quae fecerat reducebat dicens, 
bonüccrtamecertauij&aliajVtnosdoceretídüviuim^bonano 
ftia quacfccimusá memoria repeliere ne extolíantnosjtame ap 
propinquanteexi tu noftro & mortejad memoria iuíle reuoca-
xnusjvtnobisfiduciam praíbeantfaluíis,& defpetatummoero^ 
remabigant» n ^ ' V 
Etíi v idi lunamincedentem clare,quianecfamalaudis extu- P*Gre£tl't 
litme;nam funt nonnulliquos italausinflat: vt rfquead verba c4Í*t'9z 
cíatíonisperíraha,t. Quanuis nonnunquaraetiamfanéliviri 
de bona fuaopinioaegaudeant,fed quia per illam ad racliora 
proficcre audientcscogitant,nonita dcopinionefuá, ficut de-
proximorum lastamur vtilitate. Taroen cum audientium vtili 
tati non proficir,mentem noftram famalaudabilis non cleuet, 
fcdfatigct. Nam cum laudamurlingua álienaísdpropriam re» 
curramusconfcientiam, quid denobisipfafentiac, vtpotiushu 
jnilieiBurquarn füperbiamus:füperba raens eft qux cum bona 
de fe etiam faifa audit exultar. Quia non apud Deum qualitcr 
viuatjfcd apud homines qualiter innotefcat excogitar. Defpi-
citiudiciumDeij&horainum folum qu^rit,^ ficexultatquafí 
debrauioqu^fito cum IaudaturJ&: non triftatur de Chrifti iudi-
cio. At tarnen é contra fi cor veracíter haraile eft, bona quse de 
:fe audit,aut minimerecognofeit, & qüiafalíadicuntur de femé 
tuif.aut certe fiadeííe fibi veracíter feit, bona,quae ineius lau-
demdicunturj co ipfo formidat, & corde pauetneabasterna 
Dei retributíone fínt prodira, & a Deo iuíTa ab hominibus di* 
uulgarr, tanquam in tetribijuonem, Pauetque véhementer 
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ncfpcs praeralj cockftis &futuri muncrís,ínillara catíucatíi mét 
ccdcm tranfitorlj fauorispermutctur. Quanto msgis ego:qui 
fcio iogratitudihcm raeam , & multaá Deo beneficiaaccepiffe, 
&r3ntsíniaeiferuítiaexbibuiíreJ Se facinora multa commifif-
fc: corde pauere debebam)& vultu pallcre & toto corpore,imo 
&cordc ^exliorrefcére , quoties homines ora laxantes in mei 
3ám,f'.S, laudcm inuenio 5c audio ? O Domine mi, dicebat Daniel, ti« 
v biiuílitiajnobís autem confuíio facicijficut eft feodienobis.Di-
cam & ego, tibilaus & Jionor & mihi confuíiofacíei : 5c per 
vífecra tua peto , ne his caducis laudibus, hotninumque fa-
uoribus traníitorijs foluas mihi rara & tepida obfequia, quac 
ego verrais & non homo in tui araorem hucufquefcci: fed 
tua beatifica vifíonc , &mcritorum augmentatione: Etfacvt 
cruder igne laudum mearum, Sctimore concuíTus fim,ncaut 
dehisín quibus laudor,&non funt mihi, niaiusiudicium tuum 
inueníam: autfiillabonainflii infunt j nc prxmium tuum per-
dara'fed inomnibus feruiam tibi Sclaudem dicam nomini tuo 
infeciilumi& infarculorum fácula. Amen. 
Atten díte igitur ó homines, ne opus aáeo mihi acceptum 
Vt eft inimicos diligete , & illis bcnefaccrc , amittatis gloria 
VímÍ.í\ i irianif. Nam o mola pene mala (vt a i tChryMO vcxantíer-
m *Pcr,' úos diaboli 6c peccati: concupifeentia autem vana? gloria?, 
t m m íeruos D d & f i d c l c s virosimpugnat. Imoiuagisfcruoi 
Del quám diabolí. Attcnditc ¡gitur non folum adihomines, 
ns iliorum amore inimicosdiligatis, & aliabona opera faciatisí 
fedetiamattenditeincor vcílrum,ncferpens antíquus virusia-
Czmúx infundat: <Sc vtafpicíatis hoc vt decet, habetecor mun-
dum.Nam ficutinlocoraundoj&fpcciofcíímodicafordcsfuc 
rit,delonge3pparct: laterc non poteft oculis apertis Se pcrfpi-
cuis :fin autem locusipfcfordidus fucrit , quantunuis ílercoris 
iaceat ibi,non vidctu^ncGpotefl; requirí ílercus vbi totu eft fter 
core plcnum.Ifa & in corde mundo, íi furréptío & tentatio ini* 
mici fucceíreritjtamiaftántix quara voluptatis: mox cor fuum 
homoredusdifeernit, &ftcrcuscogItationisprauxvidctiaftíí: 
6ccum íit mundo corde, fpceulatur ftatina latronemimmunda 
confulentc:& fie reijeit illa&percutit codé ftercore, non illiat-
fcnticns,Dei auxilio 5c gratia. 
Va: taracn raifcro,corimnaundmn 5c ftercore voluptatum 
plcnuai 
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^ténuha!>etí,5c fuggeft ionccíacnionis non fcntiti, & He non rc-
pellenti. Igituratcendiiead cor veftrumvt mundumfit, vnde 
cauebids nz aurae vanxftercus in illudcadatráliasíi immüduni 
habctiscoríquomodóintroitumd^monisimelligetis^quifcni-
perin corde vcftro cft, vt hofpcs continuus (Se tyranus imperas 
áirus? Igitur pctaHius cormunduni aDomino,&cbnfcicntiara 
albamvt papyrura,vt ficfacilc vidcarnusfpirituálenífíiaculain, 
le culpx liturait», vt á tamnoc!uafera,vtinanis gloria cft/liberi 
ííinus,&mercedem noftroruin operum apud patrérn eoeicflera 
habeamus. 
^ Cum facis Bleemofynam, noli tuba cancre an-
tetc,íícut hypocritxFaciuntin Synagogis & 
in viciSjVC honorificentur ab homiríibus. 
M Vnusabrconditum(aitSalomo)extín^uitiras:&:Honura infinuindignationem raaximam.D.Hicr.aut fi Bcda cft, j»r^. n . J . 
in hu'nc Iocuni'Geait:c[uiiram diftriñí iudicis/quam peccando j^v^./'^r^ 
meruit placare defiderat, eleernofynas detpauperibus, óchoc fe, HÍ(r,fd, 
nulladcletoionefauorishumanitfedtantnm amorc coditoris, 
qui eordiüm occülra rcfpici^fdcsfóia^íe & diucs vt pofsit. Sic 
cnim fii inunusabfconditufiivficadniitigandum conditoris ira 
pro6cuuni coftituitur, íi nullo extrancac retribuiionis íntuitu 
porrigaturjgitwr da & opera charkatis excrce tamen Dci amo 
re,&ob proximifubuentioncmfi vis extíijgucre iras D ci con-
tra te motas, babe donura in finu * hoc efl: non extra appa- . 
rens hominibusyfí vis indignationem Dci maxinrara euaderc. 
Noli tuba canere ante te, quando opera charitatis cxcrccs, 
Bene diciturtubam eancrc.-qaia ralis éleemofynaboílilis cftno 
ciuilis, non mifcricordix dcdita,fcdcl3mori,o!Rcntationisnu 
áinatio, non comraercium caftiratis. Eleerncfynamquifquis r 
oftentat, infultat. Fugknda eft hypocrifiSjquar captu gloriae 
verecundiam pauperum, nonreleuar, fed fatigat: quí- pora-
pam fus gloriationiSjdcgcmitu pauperis inquirit:6cíuá laudem 
dilatatpaupcriscx dolore. 
Mulier illa vidua , Elifei iuíTu , vafis infudit oleum , fed 
cIauris oílijs,ex quo habuit ad foluenduni creditori, & vnde 
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3pra 5cifli) viuerent. E x confilid filij DeifratcrraLoIeumelec 
jnaofy.iiiíeiisfundej nontaraen vafis pkni3.diui:ibus 8c pote mi-» 
busjfed vacuisjpaupenbus & indígentibus : claude tamcn o-
fíiuininaniglorí>,nonpubliccad ínundilaudera fedin filen-
tioad Dci honorero fac bona opera tua: §c reuera íiita feceris? 
^ ©leut?u tuüm & bona temporaUa,quanto magis fpiritaalia, ita 
mtíldpHcabunturjVt exfacultatibus nonfolum habeasad pau-
peresakndos, íedetiam vndeipfe Se filsjtuiviuant: &CK tnc-
ntís folues debita tua atque peccata, & filij tui , opera nempe 
Lhc.G.F, tija, viuenr gratia abnndantiori. Nam qui dixit Dcus, date 
&dabiturvobis, adiniplebítrnamhilarerridatorcra dijigíterea 
tor. Et potens efl: Deus abundare faceré in vobis omnem 
a. Cor» 9*C, gratiam(ait Pauliis)&multiplicabitfemenveílrum,& augebic 
incrementa frugum iüftitisEveíira?. 
pfalm.yó í N Die tribulationismee:Dcum,exquifiu¡(ait Daind)ta 
men manibus meis, de operibus bonis „ nofte etiam íurn huius 
vits operatus, corara eo, legítDiuus Auguftinus; non coram 
p, lyfugujt. honiinibus,&: fícnonfum deceptus. Quia inueniquodquaere-
barn,nenipe veniam peccatorum, 6c prsmium á Deo:qüia il-
Tok4t£. Hús amore bona opera facíebam.Diaina certeTobías promit-
tit íacientibus eleernofynamjfuffidtilla üc nuda referre,vt nul-* 
lurn fit coradeoduruiií quodraltira vtilitatefuamotumjad dá-
• das eleeraofynas noninuireturíaitcrgofilio íuo, exfubílantía 
tna faceicernofynaní: non ex fartis & víuris, redde aliena vefis 
Etcle. 34^ CV Domiais íi faluari eupisí nam dona iniquorum non {)robat al-
tífsiiiius ( ait $alomo)nec refpicit in oblationes iniquoKUiB auC 
. eleeraofynas: fed necin facrificiiim oblatum ex fubílanEia pau* 
perurn. Qiija efl; quafi qui viéliraatíiiiuminconfpcílupatria 
fui. íta & ipfequi defanguine pauperum vfuris & iniuñis co-' 
traiíibusacquifítcbeleemofynasprsbes, facrificia iubes fierij 
cum fint pauperes,imo etiam fi diuites eíTent vcríDotsini ,qüos 
fraudaftijdicit Pominus^reddeillisquod debes:nol0eleemofy 
ñas tuas &fuíÍ5:agia quíEfieri iubes. Nam in confpcftu meo,fa-
crificasíiliosmeosquosfraudafli 6coccidís illos,cumfubüatia, 
& viftain abfluÜffi, Igitur ex fuKííantia tua benc parta elec-
mofynam pt^be,& aliena veris Dominis redde. 
JVÍ.4.^. Noli aucrtércfaciera tuam(aitdeindeTobías filio fuo)ab vi-
lo paupsre ^ illi ^ 011 pr^beadpdecmpfynain • nana Hoccftfa-
ciem 
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dem aucttere ab i lb. ifa ením fiet vt ñeque a te auettatur facíes' 
DoHiini.O cliuina promifsio^non auertcrc Deum facicm fuam 
ate inquacunquerribulationefucris,quodDauidin magnuns rfcLjot 
beneficiumáOominopetcbatdicens.-nc auertas faciem tuara Ffalap. 
árne.-aliasaucrtifti ülam femel&fadusfum conturbatus.Quo-
tnoáopotHenscfto fie mifcricorsrfimultum tibifuerir,abundá 
ter tribue: íi exiguü exiguura praebepauperi, fed libenter óc hi 
lariter ,Vide alia ibi. 
Cura tanti meriti fít cleemoffna noli jgituramhtereilladi 
coram Iioniínibus dandopauperibus neceirar¡a,fcd cora Deo. 
Domine mi loquar ad tecura fimpuluis&cinís, & quia iníi- j?«m.ii¡ .m 
pieos ego fum, verbis Diui Ghryfoñonii vtar: Quomodoelec im^er. in 
moíynara nondabimuscoca horninibus, fi prxfentealiquooc- Mmh.6 
currerítpaupcr í, Etetiara fi nüliusalius homo fit ipfe pauper 
necefíario videbit, non díco abíblute ne coram horainibus facia Matth, 5. £* 
tis, quidixialibi:íicluceatluxvcftraboniopcriscoram homi-' 
mbus.vtipíidífcantglorificarepatrem rneum fi mili a operando 
fed addoíVt videamini ab cis. Nam qui bonaoperafacit coram 
hominibus,non vt ab ipfisvideatur 3 fed Dei amore,non vide-
tur coram hominibus feciíTe» Quia ficut accenfa lampas afc»- ^ / / f . 
feondi non potefl-jfícnecopusiuftitiappoteftcelari. Igitur noa 
elcemofyna ingrata eft ante me quae abhominibus vifa fuerit, 
fed quacideodatur,vtab homiñibüsvideatur , non vt mihi illa 
feruiatur:amoremeiabhincillam práebe. , 
"Nam adiutorionieo, íoculos & cor mundum habesífáci-
liter hoc adimplebis : ficut Epiílolam fcribcíis alicui araiko, 
femper incorde habet illura j quamdiu feribit ( etiam fí ad- " 
íint raulti hommes). ira fí cleemofynam mei amore paupe^ 
ri parrigis & ad jiic Epiílolam dirigis>&.me jn cordetiioha^ 
bes, nullum alium intentionis oculo videbis, etiamíi muí- «. 
ti fint homines coram te . Velatartifcx tenens opus in ma - ím e* 
nu, femper illum pr^ oculis habet.,. qui ci iilud comraiíit 
faciendum , quotics cogitar G|ua no&e illudfaceré mandauit° 
fie ipfe homo , faciens qubacunque mifericordiá; opus, co-
gita mciubentem illud faceré , & non plus attendas círcun 
ftantes j'quam fi valde intentus alicui cogitationi tranfiens 
per viam , á rauítis vifus elTes tamen nullum vidiíTes , nec 
v^ba iíiorum audiíTes intendens in id qü©d cogitabas;per;VÍara 
huius 
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huius vita; tranfiens o homo , aue v e í o d o r & m m , me tan-
tum Deum tuunv cogita J & valde intentus e í ro opcri a tnc 
iuíío, & fie nec vifio nec l o q u c l a h o m i n u m c i r c ü ü a n t i u m tibí 
obftacDium p o n e n t , nec auram vanam adiuuabút: alias fi atíio 
re hominum>ibi á í l ant iu tnjop iáSjbonumfecer in t j mortales, & 
non,ob oieum honorcm & fuara fpiri tuaiévVti l i taicm. 
Amen dico vobis 3; receperuht: mcrce.dem, 
fuam 0, 
Ferld^.d" í~\ V I A Supra, iftarnet redemptons verbaexpofitainuc* 
vsrum, , nies, ideo breuiter dicamas riliós qwi ob hominum 
láudem , eieemorynam.cotporalera auc fpkitualem ( ñempe 
ininjjcorum dileftionem ) dederunt , ntillam ápud Deuni 
mercedeoi habere & raeritornara.quídi Dtopetisaut accipies 
cuín nilílli deieris, ñeque iílius amorcr'Nam.quodDei amo-
re dediRij ílli das & abipío retributionem accipies: quod au-
tem propter homine?;-^ prac-
raiu^^pc^esü5í^i^eÍTitm eft hominum láus-quam vento*» 
rumtraTifeumiurafonus. Quid vtiiicatisaffsic ifte.fonus? Sie 
&hominumlaus:G€ltrauerunthomineslóqui(aitDiuusC 
foftoraus, vbi fupra)5c;perdidiffí fruftum operis tui:ó grauis ia- • 
ftura,ó ftulta vcnditío,&.quotidiána4., 
%imíél-. Q ü x maiotinfipitntia-poteíl eíle, quam res magni prc • 
tijiftuko dáíejí& verba vacua comparare ?: -QuaB-tnaioí. fi*-'. 
niñra eie í l io , quam mereedem Dci contemnerc, magnatn 
&.:perpeíuamimánenterain coclis, in illiusviííoneconfiftcn-
tem péc- fatoes, &íinfrngiferos horainum fermones eligerc 
in praemium ? lam recepifti metcedem íioiftram: & melius 
tibí eíTeV, tale apas nonfeciffei quam horainum amorc&il-
lorum.Iaude fécere. Quia fi non feciíTes, & fi in coelópraí-
muira non inueniiíe'S: tamen nil^uperíerram perdidiíTes: fc-
cifli ob homiriüm laudem^ 6c fíein térra pcrdidiftifaílum^ 
in ccelo nil inuenies • Imo inani gloria animam tuam ma-
culan:! i Si laudcra cupis, 6c praemium fimul; fac opus^  bo-
num Dei a more : & laudém beatorura hominum 6r Ange-
lótitm, imo :tk: ipíius Dei obtincbis ; 6c lúe ccnluplum.; 
" 6cin, 
fJmdlia Sexta, 20 y 
& ín futuro gloriam perpctuamrfríuolom mefcedem ab botnini 
busaccipies, cum pauperes fint & intúdi, imo & nulíam vt 
hucufque. 
Na ra coníidcraillumáquo laudemexpe&as, quid déte fcn 
tiat quando intclligitteopus bonum feciílc corarn illo vt ab iN 
lo laudem accipias.Laudabat xt quia Dei a more dedifietc ftipé 
cogitabat,ccrto,non feciííet fi íciretilliusamorc & ob inancglo 
riam ínopidediíTe te eleemofy nam , fed potius vituperaret: 
Qíiid ergoilli placeré felinas, qui fitealiquandointelícxerit, 
deridebit. Quid ipfe de mercenario malo cogita fíes, qu i intra t6 
puslocationisfu^comediíTct, & coníurapfíflet omncs merce-
des (uasJQuodegredíaturpaupcr&nudus,&vacuus,tempotc simiU 
completoIaboris.Tuipfcesde quonarraturfabulartniííus es á 
Dcointerram vt operareris.&in fudore vultustui Deiadiuto-
riopanegratiae & meriti vefcereris:6c labore tuo lucra coclefiia 
acquircres:fecifti opera coelodigna.tamen in talem infaniam es 
conuerfus vt illa hominibus ob inanem gloriam vendcres :recc-
pifiimercedemridiculamin térra, pauper& nudus & meritis 
vacuusexiesín hora mortis á mundo confuraptis mercedibus, 
finealiquaaftioneadcoeleniapraemia.Qaoquid fíultius fieri 
vnquamaudilli? 
^"Te autem facientc cleemofynam, nefciat fíni- Te9** 
ílra tua quid faciat dexter a tua:vt íit eleemofy 
na tua inabícondito^&patcr tuus^ qui videc in 
abfcondito^reddet tibi. 
O E Rh)rperboIenhocdicit,fecudumThc0phylaílura:Quafi 
dicat,fi pofsibile eft etiara teipfum ignores, quando bonura 
facis opus.Aut finiftra eft inanisgloria.dextcra efl; bonü opus: 
nefciat igitur opus bonura, illa canícula rábida inanis aura, nc 
dcuoret illud,& fine premio maneas.Aut finiftra vitium fignat 
(aitgloiTa)& dcxteravirtutem, Quodergo agit virtus,nefciat 
élatio autgloria vana fcu aliquod vitiurn,fed lux recia: operado 
flis,abigat&expellattenebraspeccati,Et fac bonum opus in-
tentionereíta& dextera, adgratiam obtinendam ¿kadlocü 
isanus dexterae D ci,cura ouibus iiíftis in iudicip lucrandura* 
Nefciat 
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Nefciat finiñraintcntiotale opustuumjnefcias 6c ipfe fíniílrá 
damnatorunijhceclibus & malcdidis referuatá.occulta opusbo-
num aborani malo quod poCsit f r u í l u m & meritum illiusimpe 
dire.Níhilfucat¡s& per íonat i s horninibus iniercft^cuii) proxi-
mi calamitate,íedauiciigiori^paululopecunie ácclcemofyna! 
mcrcaricupiuntauraíTípopularemste veroó homoDei tantum 
oportet abeífeab iñorura aífedi^vt cum cofers beneficiutn aut 
tlecmofynam porrigis^nec finiftra quideni fciatquidfaciatdcx 
tera.Et adeó non defidereshominem fpe£latoreni,&tcftem,vt 
fi fieri poíTetjne ipfe ícias te faceré quod refte fac¡s,ne te ipfuta 
alíquofiíloapplaufujtui ipfe boni operis mérito fpolies: cum 
fciat iílc, qui nihil ignorat Deus, &fcit & poteíl & vultre-
tribueic. 
Deindcmefciat finiftr3,ideft non vacet a bonis o peribus, nec 
fitociofa. In poeniteatia agenda folícíta fít, 6c non vacet & 
locum babea? afpicere dexteram opera charitatís excrcentera, 
Nam muir i funtquipeccatafuaelcemofynis redimere curant, 
& tamen ob beneficia qua£ pendunt,afpeEa fuílinere refugiunt, 
Stpoenif entiam faceré renuuntcergo fi dcxtcra eleemofynam & 
cit,&finin:ravacatábabftinentia>6c non laborat bonis poenitc-
tiae operibusrtunc nouit 6c bcne a t tédt t finiftra quid fadat deas 
tera,contra Chriftiprsccptumclabora igitur finiftra poenitctiá 
agendojquando bonischaritatis operibus vacas« 
Dexteramanuseft voluntasanimae femperad bonu cotcn-
dens(ait ChryfoílOfiniftra aute cft volutas carnis, femper Deo 
cotraria 6c rationimcfciat ergo carnisvoluntas,quid faciat animi 
voluntas:6c hoc fit fi repreííeriscarnem confulcntem vt bonum 
©pus propcer hominesfacias. Vndefac cleemofynamin abfco-
fomon tantü in abfcondito locOjquantum in abfcondito confcil 
t i x : nam quid prodeñaílus corporales abfcodcrcfi anima pet 
vanas cogkationesfuerit euagatafSicabfcodis vtampliuspubU 
ce? Facin abfcodito cordis intcntione adDcum dire^a^&pater 
qui v íde t in abfcoditOjreddet tibijetia in hac vita.Quiaimpofsi-
bile eíl; vt bonum opus in abfcódito & Deí amore faftu, dimit-
slmtU, tat ^ne pr?raioDeus fed in hoc feculoraanifcftat ilIud,&inalio 
glotiíicatjquia gloria Dei eíl.Na ficut diabolus>qui hicfuggerit 
libi malum adulterij autfurti facerejpfe manifeflat illud:lie & 
Deus qui cofuluit,& dattibi boníí fier^no foluit tibi in oceulto 
TIomilU Sextd. lof 
feá vult vt manifeftum fíat opus tuü bonü ad laudceius^ vtili 
ta c tua; &proximi excplü. Vide fi optimü babeas prxconcm 
operis tui,fimul & remuncratore, fi cora ü lo&ob eius honoíc 
facisillud. Nam iprcpublicatjquia efl: lauseiusopus bonü tale, 
cugratia eius 5c auxiliu,in 111o opere oftendantur.Et tametotaK 
ter in fceulo venturo manifeftabit cora omni creatura tuüopus 
gratü, quadoappareatmerces magnanimis tibiobillud refer-
uata,ncrape Dei vifio & beatifica fruitio,cum hic tanta iuílitiae 
mcrccsraanifcílafierino poteíl.ígitur operare bona & coram 
Dco óptimo rcmuneratore.-Sc nefeiat finiílra tua, ideft, familia 
tua opera bona á te fafta aut ne fit in te operante íiniüra intétio: 
Si fie nefeiet finiftra, quia no crit,& quodno efl: feiri no potefh 
^Cüoratis,non cricisficut hypocrit^quiamacTexf* 
rnSynagogis^&inanguIis plateará liates orare, 
ve videacur ab hominibus. Ame dico vobis^recc 
perüt mercedéíuá.Tu aüc cu oraucris^incraincu 
biculü cuü,& claufo oftio^ora pacré tuü in abfeó-
dico,&pater cu9 quividee in abeódito reddcc tibi. 
£ \ Portct femper Grarc(dícebat Chriílus)& no deficerc. Na ^uet ^ ^ 
qui bene operatur inceíTanter, orat cótinuo: &oratio val-
de redolet cora Deo fi iuíli eft. Na multü valct deprecatioiufti iaca,f.¡£ 
^sidua(ait lacobus) vt patet de Elia orationc fuáobiincnte ne , ^ 
Deusphieret,annos tres & méfes fextqui rurfura oráscoelü de * 
ditpluuia,& térra fruduíuü. Cupisvtaqua deliciarunó cadat 
fuper terrá aníraae tu^,ne fpinas ¿c tribuios peccatoru proferat? 
Efto iuftus & oraarsiduc. Vis vt coelü det pluuia donorüfuorü 
tibij&anima tua det fructú fuu bonorü operüfEílo iuftus&oríl ^' 
adDñm ¡nceíranter, nam valetraultum talisoratiocorá Deo, • 
6codoréfuauífsimúemittit.Vnde in Apoc3lypfi,angclusvenic ^ o c ^ t A 
& datafuntei incenfa inulca.vt daret dcorationibus lanftorum 
omniura(viucntium fuperterrajfuperalcare aureum, quodeíl 
antethronum. Quia ficut thymiama & thusbencconfeauin 
dcUaat hominem odorantem,ficoraiio iufíi fuauis cft ante 
Vis 
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Vis digmfatem eius fcircmox vt de ore jisíli preceíTer ít, ru<» 
fcipiunteam Angelí manibus Cuis3& ofF.-runt anteDeuni.Te* 
ííis fit vnus Ancliangelorutn SanAus Rapliaci nuncupatus.qui 
21 ^  íícTobi.T dicebatrQuando orabascam iacluyinisj&íep^licbas 
mortuos,& derelinquebas prandium tuum: egoobtuliorationf 
tuam Domino, orationisD.Francifd Humí!íísíjiii,neol liuirca 
. ris:Qujstu quiscgo.Namá m?KÍl!a viduá. (ait Salümoíi)!dihry 
mar eiusarcendunt^umor.trionevfq; ad coclü^ Dominus ex> 
Ecc!cf.'>$ ^ e d i t o r deleOabiturin ¡Uis. Vide quidfacias viduarum oppref 
J i for.Ibj, oratio huinHiantisfe, nubes peoetrabit: <5c doñee pro-
pinquet,nonconfolabírur;6c non dífcedctjdonecaltifsimus af« 
piciat.Odiuina verba in laudera orationis iuüi.á fpiritu diuino 
prolata. Oratio^tamen humiliantisfenon fuperbientis,potíus 
íulphurquáthus orationisad Dsum rnittcntis:fed oraíio humí-
lis penetrar nubes tentationuiTU¿k penctrat quaruor elementa, 
* & afeendit faper coelum rtellatum, imo (ScempyEeum, tranf-
cendit fu per omnes A ngeloru choros, &volat fuper che rubí m, 
imo fuper pennasventorum,ideft feraphin:& intratinfanftifsi 
m x Ttinítatis confiftorium.-necconfolaturiuaíiquo beatorura 
doñee ap propin quet ad D eu nunec di fcedit in de fed perfeueran 
tercxpeélatdicenSjnondifcedam, donce afpicias mealtifsirae; 
implendopedíionem meam.O virtus orationis. 
Vbi ta tren fu nt (imiliter orantes? lam inecelum aduolarunt 
T r^fj». namp|orarecUÍ{líerefn[anobislicebit3&adteDominecIama-
rcdícentcsrnosiniq icegimus, & adiracundiam malisoperibus 
noftds prouocauiiiiuste: ¡deirco tuinexorabilises: & oppofui-
, fti nubcm tibí quara nosmalisnoftriscongelauimuSjne tranfeat 
J ' ^ oratianoflraadte& exafidias.Na magnacftoranonisvis&vir 
tusxum videas orationem pucrorum tríumij ignem extinguen» 
temfornacis ardcnterarmuitum vaíet oratio a^ignemeoncupí 
fecntíx^íncenáentcm omníaanimar bana,extinguendura. t t 
Ifedomlia Eccleíía vti!!us(facramentad¡uina6t verbum Dei 
veneror tk cxcipio)quam oratio>fcáiuíli,fcd aísidua:V"ndc prg 
cipa 3 sn malor a ra caufa míCCclcfia m D ei perturbát iumí & 
rum {idcIesdcíírucntiumraram&fcrcnuUanLorationem inter-
ipfos ecciefi^ fiüos.efíc credo. 
O ¡uftioratio & afsidua quis vtilitates tuas dínumerare va* 
Ictó^ NaaiñüCíiio ( foríaa dices)ija$ v tiíitates io oraíionc» Quid: 
HmilU Sext*. mpz 
jñuemés qúi rgro ad rllam acccdismam ficut víilifsíma res & me 
dicina valdc falubris.eft etiam ínter res difficiles ecdefodiffid 
lioreprscípue fi afsiduítate non dulcoretur &vincatur.Tu tamií 
cura primum aliquem guflum in illa inuenis, auíinternum Tola 
tium(qu0d prarcipueorare incipientibus taquam puerislacaut 
nouxplaHta:irrigatio,conc€ditnrá DeOjVtiUoscaptelinbomi) 
Í U ú m ab oratione furgis aciigenua tua tribulis aut clauis eíl'enC 
percufla. Etto afsiduus 8c in oratione perfeuerans, & tune rae-
lius, quando Deusfru¿turnorationisimmitterc incipit, vtad 
magnam Dei & tui confiderauoneni,.cum D. Fracifco humilif* 
íimo,peruenias:na oratione iugiobtineturhocjpfe laetaris, vt s ^ f t 
térra tua,dum valde ficcaeftjparuo rore ílt perfufa,puluere tan-
tum foris madentef'Fruélificabit fine aliaaqua?Non, fed pluuú 
terraí interiora peneuans neceflariaeft. Et vis vt anima tua vt 
térra fincaquanccajfruftiíicec virtutum & mentorumfruílus, 
paruo rore deuotionís madida,&paruo guftu orationis breuifsí* 
mx contcntaíVide qwia parum roris ftatim arefacit, paruo ve-
niente calore,& faepe damnuminferti&fatacomburiincaufara 
eft. Mínima animae deuotio ex breuiorationehabÍta,tnultoties 
plusnocet quáprodeft i quia caloretentationis arefacit, &fata 
nieritorum comburitiquiahonio nil fibi iam deeíleputat, quan 
do parumTolatij interioris in orationeinuenit, Sit afsidua 
vthurailisfitoratio'.&quátomagisfolatiocoeleítiin illa fucris 
dotatus, magiscoftás c í o , i n orationeque perfenerltior, vt ipa 
iora dona in illa reperias. 
Qualií eíi foflbr * qwj á9r|jmaii;jníiJ«rjai3):.iÍ8.'q:B.ffrjciJ& rcag~ ^ ^ f » 
nolaborc,5c fudore»lígonem p r o i j c i a t j C u m p r i r o u m v e n a r o a ü -
ri i ntíen'eritfl píe es,qui ré^rdua oradon^, rtjagnq labore qusfí; 
oifli,& cum primis aurum deuotionís in illa inuenis, & iotatrí 
íblatij intcrnf^rationctn diimttis. OxQpexfenetirAkt "^..ff á^ -.- ^ .. 
num mcritorum & humilitatistheíaufum inuenie&inhoc. N | :*ímflf' 
qui FrigMifsirai íunt & gela pereufsi & calefieri voiunt^ 
in lignaviridifsima & htimcntiaintioducere curart', parietiávt 
praediti lint 6c perfeüerantiaoportct, 6c expeftarevt l i gña pa» 
lifperarcfcant, & humiditatem deporjantj 6c iníuperíuíflstcil' 
lis opuseft, & interdum lachrvmas,fumi caiifaíCroittere^j fíí« 
xna deUderatafrui deriderant,& calore vrijquanto magls i^n iga 
nemchariiatisaccendendomeaitatiojne^tcoré^bume^^^ 
Tom-jj» Q gidi6i-> 
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rff¡m] ij .w g^irsíma arclcant,opus erít laborarc,plor¡re, 6c pérfcucrantíá 
imfer. ^abcre.Non vetciraoprsBcipicvtineccIcfijsorcsíait Diuus 
J.i^f. 1%.* ^^ryíoftoonus) fednon claniofe cum prophctis Baal; quiavi 
dcrÍsnoncredcreD«iiín círevblque,&int¡tBa coráis penetra-
re. Etquía pendones tuasauribusmultorum coromittiSjVtirri* 
i Rfjr. 1 ^?anTte'^t ^ i05 inipedís: vndc non folum cxauditus no eris,fed 
* * * pcccatura colIigis,dum alios orare non finís. O ra vt Anna ,cu*> 
íus labia mouebanrur,voxaurcra ciusnon audicbatur. Tntra ia 
ro^.cap.f, cubiculumtuiim(vtait O. Bonauenturadc perfcílione vit«) 
fel.$i>c0hz. omncs cogitationes & afFcélioncs & deííderia orationera impc 
dientia reijcicndo, 5c ilíis lamias cordis foris cxiftcntibus clau •» 
dcndojvt Dcusapcriattibiianuascoeli,hicpergraiiá & poíl«a> 
pcrgloriam.Amcn. 
D O M I N I C A E 
P r i m x Q u a d r a g e r i m ^ 
H o m i l í a P r i m a . 
[ úm. f Scrtftumeft'.nminfohfaneViukhmojedinmni 
y>erh3 fUfidfroceditcle oreDei, Match.4.A, 
Tact, 
' m t t . 4 . j £ f Duffcus cñ lefusindcfcmim á fpiritu. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M , 
Gceísit raalignustctatoradEua matré noflra ín pa-
radifotcrreftri degula iila tentansóc diccns:faclapí 
des huius pr^cepti á Deo impotni vt pañis & fruA* 
1dulcistibiííát,& comcdciam de íigao íibi veuto,vt 
valdefapicsfis.VndeaíTcnfuniilliantiqwo {erpeuprabedomu 
lier^ruét'in Upiáes corra fe & maritü,& percofcques.cótra oes 
nos c5umit:& feillüqjin exiliü miíit,& nosin tatas redegit an 
guftiasiQuia Adápreiiaricatasfuitcuiíla^aiiasnilnvali nobisac 
cidiflet, ctia luapcccátc ¿5c comedete, 6c prsccptüfrangente* 
O Sed 
Sed gratias verbo & opere pofsibíles DeoaganausAvnl viro & 
:niulieri,quibifs omnia ifta rcftaurantuT,nec fine foenorc magno 
gratiaru(vt aiiD.Pern.) cruáelisfuit EuavirusScyencnu, fcr- pjtir.mferl 
pcntís íuafu,viro fuoin fru£lu porrigcs.Fidelifsinaa María, qu^ fuper^t t i 
falatisamidotu&fruílü vetrislcfum nobis ómnibus donauir. ^^jlgnum 
Miííafuiftiindcfertühuiusraü^iyiVgopuérpera,^ diui- ma^ mmt 
no vt nobisieíunantibuscibO príebercs hurasnitatc filiotuo da 
4©,vtpoftea in facram t^o nobis prandiú ipfe corporis íui por^ ri 
geret. Irí defcrto huiusmudifumus nosfilij Euje ci^ bü vetituin I 
quotidie comedctcSíexuIes 6c fletes: in bello feroci cotra d?mp *'* 
nes inceísáter fum c^eia crgo aduocata noftra, qi^ ieiunij íilij tu. 
virtute ScgratiajCaput ferpetis cotriwiRi fi fili9 tu9 dux eítin ifí^ 
niilitía,ipfafignifer raerata,pbtincnobisviftona,qpc íínc gratia 
nocótingir, vtpater amOrcfilij eoncedatiapbisdícetibus Auc. 
Ahifsirnusfilius Dei quíab «eterno fuerat in finu pstris ab* 
jpfo genitus , & dignatus fuit fuapietatc Scbonirate in vte-
rum, per carnisaírumptjonc,dcrcédcrematns,vtquiincceÍp 
da?mone,angelis fuis Enedíat ibus , vicerat & vt fulgur in tártara 
mitterc no dubítaucratjper fe ipfum huraanitate interuenicte> L«ft 10^  Gj 
i n m ü d o v i n c c r e i i p f u m m2lignü:nQbis hominibusvires & exé 
plíí ptaebensad piáclíandü cü dtaecnc. Vnde poftqua cóncep1-
tus fuit fpiritus fandli virtute, & abipfojnet paraclitoinBethclee 
vbinayusfuit d u ^ & i b i c i r c ü c i f u s j V t n o s i n g r a t i a n a 
&cordanoflrac¡rcücideremus:abipforaet in téplü duélusefiy 
y^bi qK.xdíxcrat Sitneo audi(l.is:$c fpiritus .fanéli inonitis d u ^ . f 
cft in iEgYptu,&inde inNazarcth reuerfus, vfq;,dúin vita oe-
cultafuafilens&raccnspertGttcposa, vcibiipatnsca^ 
duftuseílab ipforaet fpiritu eoeleÜi vt á Ioánebaptizareturí& 
ta£lu fus mundifsimae carnis^im regeneraüuacotuíiíTet aquis 
!& tándem poft baptifma. 
f Dudus eft lefus indeferturtl á fpkitu. 
TPV Vciturautcm non inuitus (aiíD.Hiero.)aut captujfed vo-
- f e ^ P ^ a n d i j d c á fpiritu fanaodu€Uur,quia fiilli qui 
funtñlij Deiperadoptionem.fpirituDciagütur^vtaitPaulus) • 
autecontra , quicunque fpiritu Dci aguntur hiíuntfilj) Dei. 
^uáto magis áíius naiuralis|>pi^u% 
O i P l u s 
m Dminicd frlmd iQuadr^ 
Dé&s ítafortíspbt€ns,5cTapUns vt 
'áífírmas düftu mfüiíTe i h illo in deícrtum^Imó Spiritus fan £lus 
v ^ Patre <Sc filio per aniorcsh procedít & cíl amor vtriüfque quo-
«ódoergoíllum ducit?fitiamfiIcfusDeuseíl&in quantum ta 
lis ?qualis fitSpmtuífa!i¿loí6£ fknort ducatutabillo.-eftetiam 
& homo perfé(fbus:6c fécündura humanitatcm düftüs eft á ^ 
litu fanfto in défsrtum ád piigriam , tanquam áPatrino duelli: 
& cüm operaTr»nitatis ai extra indiuifa Cmt, & xqualircr tri-
bus dmihfsperfonis conuéñiañtj&hoc opus ad extra fit,ct¡ara 
Patri 5cipil filioconuénitiftadu£lio. Spiritus enim Sáftus rcd 
ditforres quós replet:5c omnesnos duíli furous a tali fpiritu ad 
pugnandum contra dxraonem 5c vitia 5c peccandi occafiones, 
fed cjuia jiUius adiutorio nórt óin nes vti volunt vt dccet.víncun-
tut á ípiritu maligno^ déíncéps áb illo ib praecipitium dücun-
tut,5c dfc aliyíTó in aby fsü, vfq; dít vincos ducit in renebras per 
|>etuas,ni íi in lepore á bono fpiritu vires gratiáí recipair, 5c das 
monem poenitentia vincant.Et quaado du l^us cftlefus i 
rext- Tune. 
-ffTVnc-írif Éuangeíifta DecímofextoFcbraarí) fuit tentatií^ 
prope rnótcm Phaiga 5c ieiuniumáfeptimoianuari) ad de 
ffem.i^. cimum quintum Februarij. Tune quando(ait Chryfofto.)poft 
in Máítf. baptirmú-vt fcias & nó tuibetis, maioraiibi mancre ccrtamina 
50. M. 1. poíl baptífma. ncc pugna cu d?m onc formides quafi infperatá: 
D.zz. 16.Fe quia cStequentcreftbeliutibi,poftíBilitia qua atcepiííi Chri-
hrHdry. 'ftiana:5cpófl: atatia tibí inbaprirm ate data,& poílqül da? mbp c 
in illo ad c¿ttame prouocafti,abr«nimciando operibus eius 5c ip 
íi 5c popis^iu^. Aecepifli arma Dei in ü c t ó baptifmate, vt otic-
ris 5cocio vaces fidclisí'Faftuses railestanti dutisChdíli vt bel 
lum fug¡as?Pugna foititer 5c viriliter agef cu infacro fonte railes 
:V : . fbrtií$iinus.eff^$ ^ ^ C h r i f t i i ^ inídu.cic^tangelfiincuílodc 
C«ncte»T,tH ^ g a j ^ j a n j y m Delphitjn,videinhoc.Scíatmalignusex vi-
tllud ^ór i¿^^e0Qtra iHam habita renuntiatio 
enm miht ^ adLíerí^tolfcfáñ^aiSc vt magnara ípera concipias magna tibí 
/ 4 e e t t f ; i o j ^ j g f o f o . euftfoiáíti dona 5c premia ob yiftoriá. Alias vt quid 
P"11* ^titíÉi&c moftiTrucre debebat^ Sc iáceíTanter beilúcotra.tc 
ecudele 
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5rudelegcrcre}nífimagnatibÍ9Deorcferuentur? Vndeftatim 
poft baptifma ducitur lefus ad pugn%vt fciasomnes fpintusdá 
natos tnalignos,c5¡uratione adunatos eíTead pr^liandü cótra te 
poftbaptifmain quo illis abrenunciafti, & poft poenitentiá in 
qua ablutus es,6c dxmones vicifti Dei adiu'torío: 6c é manibus 
corum aufugiéu quibuscaptiuus 6c fatis infoclix in carcerc cul 
p « tcnebatis,catenis peecatoruligatusrquod valde fentít demo 
atq; dolet.CVnde fatis jnolefteferunt d íEmones , videre homi-
nis confeientiá mundá aut bapiifmatis lauacro aur poenitentis. . , 
Na ficut filij slfrael,ex ^gypto exeuntes 6c perraarc rubrum ( 
tráfeüteSjperfecutifueruntácrudeliPharaone 5cabomníexcr E W ' ^ C » 
citu fuo, vt viara terrac illis promifla? impedirennfic 6cdgm5 flá 
tira quodanimara tuam videtpeccatorñ tenebras abhorrerc6c 
vererelinqnere, 6c mare fanguinis Chrifti rubrum per veram 
confefsionemtraníire,vtadterram viuentium peruenirefibili-
ceat: ftemens euraorani exercitu fuo infernalijcotra te infurgit: 
tentans an poísit tuam impediré vianueque adiEgyptum peo4 
caíireuerterecaptu»Et vt hoc nobis innotefceretdux nofter cae 
lcftis,ne incautos noscaperetdasmon, fediam raonitosdehoc 
¡nueniat,pofl:baptifmumducitur á fpiritu Sanfto ad pugnara 
acerrimai», 6c ad duellum hucufquc nonvifum. Tgitur fi- p . - -
l i mi ( ait Salomón) fi accefsifti ad feruitutem D e i , 6c ablu- tccleJ-2t*-* 
tuses fanguinc Chrifti in panitentia veré, fine animara tuam 
a fpiritu fanfto duci , 6cftain iuftitÍ3iDeo6c vnicuiquequod 
fuum eft dando, 6c intimore 6c tremóte falutem tuam operan 
do,6c Deum tot©cordc,vtauxilium tibiexhibeat, deprecan-
d o ^ pnepara animam tuam adtentationem meritis 6c virtüti-
bus, & occafionesfugiendo:qu¡a flatim venict ad te diabolus. : 
liabens iram magriara,teft€ loanne.. ^ f ™ ' l l * c 
Düftus eft lefus fponte fuá ad ieumíum 6c pugnam,vt difeas 
libenter ieiunia ecelefi? exerecre 6c voluntarievs dxmone vín 
cerepofsis in bello continuo quod contra te exercet: nihil boni 
inuitefacias, alias parumpr^miftibimanet. lefus fuit duftus ^ 
Vt duxnoftra; pugnaead defertum,fequere illum miles, vtauxi *'xc' I7* ^ 
Immfuumadvincendurapraebeattibi^cQnfügeadipfura^iam^*9^^^* 
ftatira quodpopulusDeibibitde petra, Amalcchinit bellum ^'3 
contraillum(vtaitD Auguft.indetempore)tamenMofesfu-
^ens a d i ó t e vicit illü manibus eleuatisv Vide fratc^quia ft a-
^ Tom.i) ' O 3 t im 
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t i íüquód de perra biberis>í<lsfl, Chrin:i facramenta rurceperls* 
NeceíTeéíl- vcadpügnam praepareris: qaia Amakch , nempe 
<JíEfnon,bciíumgcaue contra te excitaba. Eílo Moi'es mitis & 
ab aqijis voluptacum& aiundi delitijs totalker octractus: & 
. cleuamanustuas operando vírüiterobcocleíliai&adniontem 
quiChriftuseflconfuge:&ipfeqüiinanib»seleuadsiacrücevi 
c i t i l lumm monte calüario^diuuabitvtinímicum vincas & co 
culces &ipfe.Eiafratres meidaxnoftcrieiunusadeüin monte 
vt dxmoncm vincat,quid nos ríjilites eius agí mus ocio vacado 
¿c vitijs&dorraiétesfomnunoílrüculparü. Surgite ia ieiunijs. 
f índefertum. 
IN't€rIeruraIen3J5c lericho (aitgíoífa) vbi Adamincidít ía tronesíiguraliter Chriftus diabolum vicitrcaliter.Docetnos 
baptizaros de müdo(falí,im defíderio)éxire,vt feiliecí in illo de-
fideria noílra non ponarnus/edin quiete Deo va ce mus. Si filjj 
Ifradpofl:tranfífUfnmatisrubri,indefertumartenduut,n¡anna 
comcduntdonccadtcrram promiíTatn perueniant: quanto ma-
gis nos fideles,qui in bapiifmate ra are rubrtuiUmo unguinera, 
traníiuimusj&illoablütiíumasjdeberaíss deferí uní poeniten*" 
tiarpetcrejScávinjs ieiunare&abcfcis ab ecelefia prohibitis, 
vtdignifiraus accederéadfacmm raanna corporis & fanguinis 
domini:quodiuinocibofe£í:c,vtd€cct vientes, adterram viuea 
tium pcrdudli erimus ? Fagetamenhominum confonia & ad 
defertum perge.Vtqiíiá domine mi,angeiorumgaudium horai 
nesfugis,& ad defertum tendis adiciuníum Se pognara^cum n i l 
tnalí tibiex horainum focietate prouenirepofsití' A d defertum 
fugio6ccurabeílijsfum(vt air Marcus)etiam fi nií pericuií mi-
hiíicá turba Iiominum,quaí me turbare non potetí, cum ra agí-
fter coeleftis Hm: tamen commontíro rali faílo ego duje 
Gmnium,nouomiliti fideliaut facerdoti monacho, & pr^cipue 
concionatori,militiam meara Chriílianara aut religionisaut co 
cíonisiogeedi volent^neceííariam eíTeFugara proínifcuae raol-
titudinistdonecdomitacarne,, ac deui^o Batana , raeditatione 
&le£liónediuÍH?legÍJacpurijdcprccationibasJ fpiíítüs robur 
coÜegem.VndetutiusfuifTet maltisiUorura,ínter feroces verx 
faribe0;ias>&crudelesferpentesraecum,'qu2 ínter hornines leo 
gitüscEUdeliores;&in mitlierum^conípiíio > ferpemibus in ve 
ÍTÍ !" ^ ..}'~ • :í.~ " ' aeno 
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neno fupcrantluni^Fogequlfaluancüpís. ^ , 
Q^ia A daro ín paradiío & delitijs á c J^ 
niétevi£lus f¡.iit.Nam vta i tD.Pauí .Adain nonfust íeduílusá G^éC^^í í 
ferpente , fed mulier s 6cipra dccepit virum á D^mcne ipfa i . ^ d rhiJ 
de¿epra. Ego- ííiías Dei,quiill¡us íideiuííbr efFedus funi,4 'mo-z .Prnar 
in deícrtum ducor á Dei fpiritu^víieiunjjsfoluani, quod ipfe co 7-^, 
medk.Et debitcr quiví¿loriam centra maiignuín in moite re-
portare volucrit,coroincrc¡a hominumfugiatjá vitijsieiunet^n 
dsfeiíuim pergat pGenitentiamfadar. Quia fi fídeiiiíTor talía 
facit, quia ve á debitóte íTmilía requirat inpbmdelerichoho- tftciG.E, 
moilicAdaminlaíronesínciditpergulatD,in nwfíieris confer-
tio&:ferpentis&mdclitiis: fpoMatúsfuitabiilis Scvulneratus, ^ 
hoceft, priuatusbonis & onuftusmalis. Venit hodie fecundus P f ^ 4 0 ' 
Adam coeleflis vt vulnera illius tr.edeatur, & latrones iílos i n -
fernales vincat & fpoliatollatrvndc Dorninusangclorura crat-
que cumbeílijSiYt hmio qniiumentis coraparatus erat in con-
íortiü redderet angeloiü.Fili hominis (dicebst Dcus Ezecliielí ^ ^ ^ 
increduli (Scfubuerforeshominesriuít tecü, 6c cü feorpionibus ^ec' z*:~-\ 
tu habitas.-ideo homofuge in deíertü3&-eflo cü ferissquia mm9 
nocebütte qua homines: vt Icani contigitjinip Si Chrifto: qüi 
smboafcrisriiinocumétircceperüt,& boniincseosocciderunr. 
Multa bonahoiTiiBibus ie defeftq vcnoütqu i í i io tumultu 
fuifleiitilla nóinu.cniírcnt, fed íprian damoa grauianonfiigift 
fentJn deférromueíafuit cifterna qua faluuseiríTloíephá ^ . ... 
mfíaírú.-quía niortiscóiídcratio & fepuliurffs2¿eovtilisad bo» ^^ 'SZ ' ? 
mines liberadu a morrefpirituüli, raro inuenitur in tumultibus 
& intu? bis homínñ inter obñrepetes hominü voces,talis memo 
ría aufugit.Vísiiberariá furia hominü efío innecesvt lofeph & 
far.fitus & iuíl:us>&fiííus magni Dt ipcr gtatia,qui tam^iu roag 
no pénenlo nionisfp3ntualis cs,qi¡adiu in tümultu hominuác 
mulieru frcquctis es.Vis moi té anime euadereíVis no mori fpí 
ritualiter.Vis filiaticné tantí patris mortcfpiritualí no perderé? 
Fugein deferíuoi,& quiere locum fecretum & orationi sptbni 
&ibideciÜeinafepukh certc 
•Mofes4.1 e ^ n d u s v i ^ n e n n ^ _ 
f e r t i d o m i n ñ i n í t t e ^ ^ ^ q t ^ e ^ B f l a a i m a n t e m j & m ü l r ^^ 'S 'vá? 
la ab ülo íiotata dlgajísiiiia aiédieít. Tamea in Jcgyptó 
O 4 exilien^. 
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Exfda , s , cxiftcns,ncc vidit Domínum nec taliaaudíuit: imo ¡o defitíjs 
^gyptiads manens,homicidíum perpetrauit. I n tencbrarum 
^ g y p t o &hominumCumuItibus cogitas Dcum perconfídera 
tionem attcntá & deuotam videre? Inter turbas credis igne fuo 
chantatisaccendi,&diuina verbaneceífaria animas tuae audirc 
cogitas? Quistaliaaudiuitjln delitijsrenebrofiscupis Deü per 
gratiá videre.^ Inter hominu difsidia inquiete cogitas animara 
pofsidere&conteplationScocIeñcbabereíHomicidium animg 
pcccandojcito poterís pcrpetrare^voluptatibus vacarctamen 
contempl3tionidiujnsinfifl :cre&fuo igne calefíe^i, no nifi in 
deferto loco 6c abhominumfrequétiafeparato. Perge horaoad 
defertu6cdeferevitia6cluxuscüChrifto6cMofe, fivis Deum 
in rubo charitatis videre hic 6c in futuro. Saltim in domo tua fac 
defertura locum a vocibus6cturbis 6cturaultibus, vt dxmone 
oratione vinca s, 6c virtutibus fisornatus. 
Multum dcíideratDeusfuos ab^Egyptiaca fcrwítutc liberare 
6c a mundana conuerfatione:8c per defertura vitiorura expers, 
6c poenitentiá feiens^ad terram promííTam 6c ccele fie deducere 
auxilio nos fideles. Maiori deíiderio qua illü populü in terram 
prOmiíTam deducere concup¡uit>quanto coelu térra raaius eft, 
eccleíia Synagogadlgnior^ facrametacerenaonijspr^eminer» 
6c fanguiscius marimbro,6ccorpuseiusdignius efl: manna: 5c 
crux excelíior oranilignocedrorü,quáto magis Moí i Virga. V t 
quid ergoftimusdurocordcvtillifuerunt contra D ñ m ? Quare 
i.C#r.io.^. tentaraus Dñra vt ipfí,6cadiracundiam prouocamus? V t quid 
murmuramusvtipíi,5c detractores infratres fu mus? Quare tot 
fornicanj inueniuntur ínter nos vt inter illosfNe Dei monitis re 
pugnemusvtipCnecdc loco deferto murmuremus vt niurmu-
rsucruntjaliVsáferpetibüspcribíraus^ nobis iurabityvripfí 
Vlehr*4.*Q. introibirausinrcquieeius.-fedfeftinemusingrcdiin illa requie, 
exConfilioPaulúrelinquedo-ffigyptü tenebrofamjnépe mun-
du,5c orania impedimétü nobis in itinere praíftantia deteftan'-
tes,5caddefertücu Chrifto fugiamus.Aliasyfi cnim qui per an 
. gelos diíluseft fermodiuinusillipopulo rudijfaftusfuit firmus 
%A & inobedientes puíiití funt,accipiéntesiuñá mercedis retribuí 
tionemjqaortiodonoféffdgierausiráDei,quí talera doftoré 
habcmus C hriftura Dñra,6c talé ducc in deferto Iéiunantem,íi 
tantanyncglexcfimusfálutemfPáulusiílaafíirnaat. 
Dil igc 
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Dllíge dcfcttum ó homo,&homínura confortíum ad horaas 
fuge,fi Dcifoeietatem &angelorüperpetua defíderas. Ná vbi 
«ft homo Blafpherausf Inter homines.vbi Dciim laudatf'Qua-
áo faílus cft vt paíTer folicarius in teélo& in ángulo domus oras 
&plorans.Q.uaclo(ierrahitproximu? In cofortiohominü.Quá 
doagnofcitfequalis ílt&alÍQsomittii?in deferto cotepíationis. 
Quanáo volupratibus agltatur?í n frequcnda mulicrú. Quando 
carnenj fuam domatsin deferto 5c cubículo fuo flagellis caftigá 
do corpus & in feruituté Deí 5c anirnae redigendo, ne reprobus 
efficiatur. Vides quata daña ex horaínum frequcntiaíintellcxi 
fti vtília&conducibilíaex folitudine 5c deferto? 
V b i D ei populus?in deferto. V b i Elias tata raírabíHa facies? 
in deferto 5c ieiunus. V b i Elifcus 5c difeipuli prophetaruJ ín de 
ferto. Vbiefl:iaraaIterToancsbaptifta,quidefertü aBinfantía 
tcncrrimusliabitauití'vbifuntdeferti -^Egypti habicatores ? vbi 
tot ieíunia in deferto frequentata? vbitot orationes 5c leftionesí 
vbicíl Antonius alcer,5c Paulus primus crcríiita?Refp6deat ad 
hacclocltláfpecíofa defectiigniscoaiedit,5c fíarnraafucceadit í o e ^ ^ \ 
omnia lignaregionistad te Dorainedamabo.Et ego etiá clama 
bo ad te D eus meus)5c dica fpeciofa ieiunij 5c oration is 5c poeni 
tentiae olim in deferto fafl^combufsiíTe illa ínter nos ígriem co 
cupifecntiae 5c voluptatis, 5codij, exfrequentia populorum 
acccnfum:5cflammam vitiorura.omnialígna fruftifera 5c ani-
mas aliqtiado fru£;fcifícantes>fuccendiífe. Vnde manet 'ú fere o m 
n!Sgensdefertaomnibono,5cdelitijsferuiens 5c vitae fenfuali. 
Quare non eftdacmonineceííé, contra huíüfmodí gen ce voracS 
^uls dedita, voluptuofam 5c fiarais vitíorú accenfam, nullam 
qj malufugiente,neq;peccatum deferentem>pugn3re: ipfi íibi 
bellú fatis fanguinolentum gerun^quo anima* cruentatur. D if-
ccó.homo,miícs terrene, á duce tuo coeíefti, difeeá rege 5c Dco 
tuoferuefugitiuedefertum inhabitatc,5c ieiunus omniadefere 
inala,vtaduerfaríura vincas,quoíidiecotrate telis incognitis in 
furgcntemrafpicc mentís ocuIís,5c moueaturanima tua á fleti-
bu$,cotrahaturmoerore,atq;turbetur>fufpédatur2nadmiratio'* 
n?»conriderationcdebita,cüChriñüin deferto intucatur ieiu-
nú,5c cu beftijs conucrf3ntem,g3udiura cum fít 5c corona ango 
lorú: quia nosíumetis íimilesin raoribus fumus, C hríílus cum 
kcílijs dcgebatíiualens cü illis quá cü horaimb us vcrfari:5c fatis 
. O s xsagis 
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magh fecurus fuk a morfibiis ferpentiumquá áoi ^ ^^ ^ 
Qipndoin dcferto exiílensegofiliusaltifsimidentcsfcraru 
timuí? Inter vos rationalcsviuens&r3tioneíiíaievtcnt€S,quód 
genus iaiuriarü á vcbis efi: prstermiíTum, quo honorem meum 
non fitispercuüiV Quos Tnorfus ferpentes contra me in erenao 
jkfjft. i r.C. dederuntr' Quod venenurn cíFuderunt l Vos aütem momordi-
ii>aa. lo, D. ftis me voracem voc3ntes,vencni}m infadiílis, potatorcm vini 
me dicenres, dacmonium me haber e, imo me iníanire dixifiis. 
Dicebatis multíex vol¡s,non pau€Í;dsmonium habet &infa-
nit. O fapientiaincreaía patrjs,dumtibi vifura eftindeferto & 
cum beRi|s vitamtranfire/nunqusm talia'contra te dixerimtV 
vt homines criidelíísinii: fugehomines teinceíTanterblafphe-
fnijslaceffentes. Qnando lupus mofnordit caput meum in de* 
fertos'Homines vuioerauerunttribuiisperacutis, &modo fuper 
bi homines, ñon rainusqua tunc»fedm3gís,elatione fuá feriunt. 
Qaando leones aut vípera fcapulas vulneribus aíFecerunt?Eccc 
ilhsílagellis dilacéralas per manushominum:&modo nencef» 
fant volsíptatibus fois crudehus cruentare dorfum meum & fu* 
vfal 128. per illüdhbricareñdcoindeferto maneo &cumb€ft3jsfecurior» 
^•¿.úZ, Quando ferpentes venenum in pedes mcoseffuderunt ? homi-
nes mihi in Icelo emeis €XÍ0:entiJ& iam iam monenti,in cibum 
fel &inpotum acetum p0rrcxerunt:&modo petiürijs & ama* 
rulcntis bLifph€nii)s& malec;i£lionibus,& dctraíliombus ama 
riorero mihi poturn prsbent»0,velocesp£des adeffimdehdujair 
r'' fangninem. 
i**'1!' Defiíie iam homo,feracrudcíiorem eíTejContraíuucnem de-
llcatum ChHilum Icfum Deum & homincm Se amore tuo íeiu 
iiumíndefertointerbeRiasíinécibo Scpotuexiftentcro. Sino 
vis cibum orationis i l l i dare,ne nomc cius blafphemijsinhono-
resia non visproKirnem henorando i Chrifío potum fuaucox 
conférrc,ne fel illiprsbeáSjfrafrérn cbírahendo. Confi'deratio* 
fretamen ácerdismedullisprocedentc?vide corpore & mente 
&ar.inii fufpinjs,caura falutistuse 6c vt aduerfarium tuum vin-
cst 6c doceatte ( magifterccEieílis) viucerc malignum : vires 
&3UKÍliüm Scarmafacramcntorum prarbenremtibi. A f p i t e 
jilum delicatum iüii€nemírigintáannorum,nobílem adolefcé^ 
tcmidefertutn cum beílíjs Incolcntemr&immaeuíatuni ob raa^ 
culasanimíetíís íaéium iacoiain antíis, vbi incolatus eftcit |i 
prolongatus, 5c materna conrolatíónepriuatusrvt tibí 
patrisfolatiiíoi effet lucratus. Videillumfqualiíiafacieobcon^ 
feicadam tuani iaímundanirconfideraiiiuíii inedia 6c ieiunio 
cruciatum ob tuas epulas &ieiuniorum frattiones: Videregem 
regum &don5Ínumdoniinantiurapani<luni & efüríent€m,6« 
jndfiferto vt vitiadeferasexifletera. Vis faluusficrií Fugecum 
Chrifto 3 confortio horainum. 
Arfcnius ilíe Abbas fan£í:us(vt m S. Antoninolegerc tibi l i - 2. phtft. ti, 
'cebit)diira adhiiceííetin paIatiomagnus3rogaüit Dñm:vtdi í i - ¿r^.g.^j . 
gerct eüin viam falutis.Et fa¿ta éfl: voxad eum decoelo:Arfcni 
fiigehomines&falüabens.Etdefcendensad vitaraMonadíale 
&folitaria,rurfusorauit Dñm,vtpr!usdicés:dirigc Dñe Deus * 
meusin confpcdutuo viam m e á ^ anima tncam in viam falu-
tis. Qui itcrumaudiuií: ArfenivfugejtacCj-Sc qtsieiceihrTcenira 
funtradicesnon peccandi. Fage hominü ac muherüfrcqucntiá 
(acíldixiííetDeusillOin defertfjttacejloquere parum/quidee, 
perfeuerans in bono expe£lando,optimiE radices non peceádi, 
videqnid audiuithomoíanílus,qui incuria iraperatoris Romas 
gloriofe milltauit vfq; ad annú quadrageíimü íEtatisfuae, 5c CJC 
fenatore eílfadusmonachus.Abbas Daniel referebaí de ii lo: 
quoddieíabbatGrüEB Verperefoiéreiaceniépoíl dorfura Cuum 
di m itte bat, ex t e n d en íq j manusadcoclu, no deílnebatorase,do 
nec fequenti dic foliteru oculos eios exurgens impleífet. V i de 
quid locusdefertusadducaíjquídmiraris vt inter hornines vioes 
no líceat tibi per hora in raéieorare. Interra defertafait Dauid) ^fám*6'2' 
ab hominü frequentia, in viano inplateis:& inaquofa non vo-
luptate humefUtaí fie in fá£lo & fírmifsimo opere apparui tibi 
Dñej&in oratione fanfta,vtvíderé virtutem tuarn mihi comu-f 
nicatá,&deinde gloria tua:fie benedicá te invita itrea.í n plateis 
ínterhomines menticntes detralientes^blafphemanres peieran 
tes & lites caufantestqimis Dñm tuü ó horno Dei oblite? Non 
Jnueniescertevirtute eÍus,fed vitia & anima: tus; nocurnensa, 
Q'J j r c D c u extra turba rcmJabentiü.Quotnodo Chriüü in de 
ferto exiftente inuenies ínter hominü íumultus?Dnce tuü ieiu 
nantécrcdisinuenircmileSjdbis repletas ieiuniaecclefii'raodf 
coculcansflefum inter beílias pro peccatis tuis pcenítí niia agé-
tcm quaerís intejludos &luxus,& inter vanagauah miiclijÉlle 
t i s c e r í c % nuquainuemes iliünecpeccaíorü ÍÜOÍü venfs?íi. 
no Dommicd Qmdra. 
GtneJ.i* Adam vbi cecidit intáim iruferandura ftatum á tato horiore? 
I n paradifo&eiusdclitíjs.Etinquo Ioco,Deiadiutorio,furre-
x i t ad gratiatn & gloriana?¡iideferto & in térra malcdiíla fpinas 
& tribulosproducetetquiain illaícíunauit quod in patadifoco» 
inedit,&p9nituitín tcrra,degaudioindeIitíjshabiro.Cecidiíli 
cum párente tuo Adam incorafortiodelitijsvacansátamo gra-
da; honore&á Dei amicitia,terra corporistuimaledifta cft ob 
peccatunituum,fpinastentationuni,oc tríbulos pcccatoru ger* 
minar inceííanter animas tuaericiuna & fac in térra tali poesiten 
tiara vt faluus fias 6c plora in térra raaledifta quodcomififti co-
rra Deum in ecclefía. B en ediéla^vt fie ad gratiam D ei fis recep-
tusí& faluus fias.Tn mentem tibi veniatilleProplictaregiws,qui 
A ^ ? ' ? ' *n ¿e^ert0 pauculaS oues,vt paftor,cuftodiens cor habebat tafe, 
UtIr®'- quoddicebat dei l lo Deus'.iniácni virura fecundu cormcum: & 
Z'Keg'11*- tarn^snter homines,muliere fubripitáfan£loduce y r i a , & bel 
*^*c' lo grauifsimo illü comittirvbi crudeliter occifus fuit.In deferto 
erat ouis cunr ouibüSrintct homínes leo fá£hjs efl contra ouesrin 
defertoleoriem & VEfuminterficiebat.6cGoliatBvinccbat:intet 
hominesafeipro&áconcupifcentiaíuaviftusfuity&nifipoeni 
tcntiam cgiíTet, vae illifuiíTet.Visefletantae vírtütisvtteDcu$ 
inueniat iuxta cor fuu m virum fortem & robujlumJiuge horoi-
num & praícipue mulierurafamiliaritatcm: cupisalienaabuti 
vxorcV'defideras.virum fuummori?Efto inter geiites,&occafio 
nesnon fügias. Fuge cum Arfenio ad locuin fecretum oratio-
nis6ccum Chi-iftoaddef€rtunií & leoncin mundi occidci,6c 
v r í u m carnis tusproilrabis , & Góliath dacmonem interfi-
cies: alias raundus deuorabit te r earo tuaprofternet animara 
tuam , Diabolus ín ter pedes eius portabit te conCulcans .Au-
Jere.z.iyí. di Dominura dicenrem per reremiam : recordatus fum tui , ' 
miferans adolcfcentiam tuam, & charitatem defponfationis 
tuae} ideft , qüando mecurá defponfata es in baptifmate ó 
anima , taroen hocqnando fecuta es me in deferto oratio-
num , & a tumuku íegregato , & in térra quae non íemi-
natur verbum mahjm,& opusprauum. Foelixanima quaetalis 
^ eft. Quaeritismc>&noinuenietis(vtChriftusd¡xitadludios) 
" '* * qiiiaraaleintertuibamreruralabétiümquaeritis,óhomincsga 
lofi & ridcntcs,iine in deferto ¡eiunum 5c pcenitétem exiftenté; 
fie v bi egofum n epe in codo in quatu Deus & in beatitudinc 
in 
Stt (jüatütn hoino qüía áb iníbrit i conceptíonis fum bcatus) Vos 
( íctnt qüaercates irttér ra«ndi flu^uSíRon potcftis venireiqu^ri 
M rocín deferto ícinuenictis. .# ¿ 9 
Sapiétiaincrcata,filáisnerapeDci,TWínuenítur(aitIob.) 
i8cquiscftIocusinteIíigenti«? nefcit homo prctiumeius, alias 
il ia cura Scfollicitudine non pigra quarfifíetillam per grátiam: 
taracn qua:rünt illam honrinesinrerdelitias&cpuUs ¿ ínter liií 
dds 5c voIuptates,cum tamennoniíiüeniatur,íiíadíuinafapícn 
tiainterrafuauiter víucntium:5cguftum 5c vol iptatem fuam 
in ómnibus quaerentiura:fedin deferto ieiunijs 5c pi)s obfecra-
t í o n i b u S i p t r n i t c n t i a n o n fi^a 5c fanisopcfibus.QuaEntis Chri 
í lüvbi nohcftjScnSvbieftíVndcnilmirü vt non ínueniatisili 
lum.Ghriftusnoneílindclitijs neCin d¡uitijs,nequeinl}onorí». 
buj,vos orones in hís quaeritis illum.Quantú ad deíitíofos abyf 
fusdícit non cftin rae(aitibi I©b)quía abyííi4S voluptatis no pá 
tcft ínfehabcrcDominüiEtmareIoquiturnoneflmecu,quan^ 
tüadauaros quorucupíditasfundumnonhabet: ¿cquantüad 
fuperbosquíferaper tumidifunt 5c ínflatimaredidcnén t d rae 
cum.Inuenitur autemín humilitate: vt partores inuenerunt in-
fantcnijeccequátahumiiitas:pannisinuoIutum,ccccqüata pau 
perta$:5cpoíituminprstfepio^eccequataafperitas.Igíturinhu Lucz.Jt, 
militatc, & piupcrtate fpif itus,5c afperiratevitar qugre domínü 
in deferto vitiorura 5cdcfertioncillorum,íí cupisíllum inucní- ... 
re:vbiinu«niaCurlege Diuum Augufti. , tf.Stufoc.i$ 
Quandiu Adam inparadifoderertusmanfitab humania lo-
cictatc>ncmpe a müliere fiia(5cfiparütempotisfu¡t) deleftauit aene.i, 1 
autorem fuum firoilitüdine fpecieí íua:folaro ibi confolatione 
reaccipicnsin anímoabangclis.quosractenbuerat, 5ccum quí 
bus fe ibcíandum agñoucrat, creaturascaítcras rationc carentes 
ad vfüm atque dominiumacceperat, 5c manfitá Dcodile£his, 
quandiü íletit humana focictatc defertus Í vbi veto adiutonura 
fimilc fíbi(ttifl:eobftaciilüm) habuit 5c humana foeietatem 
qüodfeCutomeftpotiüs flere, quam loquijibet. Nam mife» 
t i * noftra inceíTabili vocc 5cgemitá oftédit arque chmat: 5c ad 
vitíorum pronkas.Hoc tamen dicam bonum eíTe homini, folu 
tb hominibús 5c adibus cotum fiériifocíctatera in animo getc» 
reetcatoris 5cincotruptibiliumciumm fapernorum: nam fociá 
tumhumane humani^fi noíi íeíBpcr fepc tamea delufum vydi. 
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& in multis dcuolutüni imíreri}s.Et tünc U a y m x n'oftra? zeci* 
ptabilc facrificiü funt altifsimOjqux pro£undius &acccpt¡us5c 
niagjsardorc plcnf inueniuturjnlocjsfolitaríjs mjtorib9 aptisJ 
gene.iS* C Lcgimusin GeneívAnam fíuc Ana filium Sebcpn inucniííe 
aquascalidasinfolitudinCjCüparcerctafinaspatnsfui.Quís Ana 
pafces afinos infolirudine,rdfi qui beftialesmotus&quiniqj cor 
póris ferifus in folitudine Qrationc & ieiuniopafcit j cosa vohi-
ptatibus & amKnitatibiiSGiuitatu &íocorum& platcgfum l i l i 
x man» convierfationisauertcns>& ne illidantur & ad mala & no 
Zxt'V ciua p^fcua conuertantur, ¡n defertum minatur i l los, vt Mofes 
ouesjneácreatorcoraniura auettantu^&á domino 6c redépto-
ffd, 26* te' ^inieb2t valdeDauidGbfua peccataDeiaueríionem dices,' 
ne auertas faciem tuara amejtime & ipfe 5c in deferto pafce fen? 
•íus;tuos ab amgnis aucríbs,& motus animales retine in deíerto, 
& inuenies aquascaiidifsimas lacry matura Deo acceptas, ignf 
orationis extra ¿las, quibus & D eo foluetc prq^deli¿lis,& maca 
las aniraie ablucrepoteris. 
Ve quid igitur domine mi,fíatim non profilís ad prardican-1 
dum poftbaptifraumiCiim eslitus tibi tradita fit autontas6ca 
íM»t l i f i^Í patre srernodiGentenpfum auditeomnesgentes, quiaeft filius 
meus dileftus 6c fapientia meaínon fat eft te per triginta tacuif-
fe annoscum fisinfinitefapieiis,fummebonus?Curaturbaruín 
oculis fubducis te í n foliiüdinemKum officium concionadiprae 
cipuum fere Etin ecelefia mca,veíim magnoperc cpncionatores 
docentcs,vtfepriusd0Ceatpanitere&ieiunarc,&operanVquá 
jmromittant íe adconcionandum.Nam quaE audacia imo teme 
titas h o d í e raultis illorü contingit,qui cura fibi data non fitápíg 
latisautoritasneedum ccrlitus: 6cfidatam IiabcntjCumcarean? 
domo cócionandi necdüícientia, necfandos dofíores c liminc 
faiutauermi:6cqiíod magisdolco vita 6c exemplo priuati fine, 
audent aufu ncfariOíVtrumqj teílaraentuni meum in orefuo af» 
f f j . 4^. fníMere, 6c enarrare iuíb'tias meas populo ac íí peccatori non di 
xiíTemtquare tt3enarrasiuíl:Itiasmeas?eíresfapiens& bpnus/6c 
cum hocexeraplo meo debcíbas pauHfpcr ápopuli comracrcio 
fe cederé,quia auget autoritatem concionandi,^ acuit defideriíí 
proficiendi h\ ammabusiquanto magisignaruscu fisfugiensin 
defertü &: íllud nos coraonefacit ChriOius, nemine idonebira 6c 
aptüadeyangelicáprsdÍcauoncafiifíquiiamíui psriculo fa¿lo 
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fírmüs fit 8c validus aduerfus omncs mundanas cuplditate^. 
xumquc &huius comités Jíbidinc ambirióncmjau&rltiam ina-* 
nem gloriam,^c his confímilcs aninai morbosrquibus hoílessiu 
mosfímpliciuin.vclütarietibuspulfat &quatir, ííinconciona-
tore aliquidhuiufmodi viderít. V ndc vt iam d.Tmonem te crc« 
das prias deberéviciíTe cíiadibus fuis ó cocionatocquá offici'ís 
adco diuinum aíTumcre ad dcfcrtu pergitChriftus 3c d^emonS 
fcripturactcfliraonijsinterramprortcrnit, & íícvi£loí ad c o c i ó 
nandam fccontulit:vtinam mihi GccontigiíTc videiem. 
Poft baptifinum Chriílus difccfsit ad defertum 8c tcntatur,' 
quia mirisiacülis (ve diximus)^ iníidijs follicitat fidelem bapti 
zatumaucvcrccofeíTumímprobasili? Satanas:tam inuidushu 
xnana; falutis vt raaíori tv^rannide pofsídeat rclapfum , qua 
anteapoffcderatlapfum-Tutamenfugehominura & mulierü 
nociua confortia nara aliquoties turiuseftte feris committere 
quam hominibus:&ferpentibusqua mulieribiis:5c difee á Chri 
ftoduectuo: quivclutóptimasdoftor omnia te neceíTaria ad 
viétoriam docebit & adiuuabit ipfc gratis, ne viílus iliuminh» 
ñores,vtvidor euadasad obunendamgloriamiAmen. 
H o m i l í a S e c u n d a 
€[VÉtcntafecuráDiaboIo. 
T tentáretur duftü.sfuit á fpíritu baud dubiura(aic 
OiuusHieronymus.) quina rpiritu fanfto.Vt, fu-
ñí poteH; confecutiae,ex qu© fecutum eíl vt ten-
tareíur:& etiara poteft accípi caufaliter'.ncrape du 
^asfuit leíusá fpirituvt inde fequereturtcntatio, 
vt nofter effet dux & nos contra damoncm pugnare docerct, 
non tcntatur | diaboío (ait gloíTa) nifi qui ad derertum exic 
t i t , ideft bono fíudcre casperit: nam ih locis pübiicis & ín-
ter homínum tumultos & muliecum confortia , fere nonha-
b « opus darmon tentationc. vellc homines in crimina pre-
cipitare , jpfi ad inuicera fe moleftantur & ad malura i n -
ttitánt : vt ipfemct malignus Diuo Antonio confefE}! 
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2 . f j i* j í . í . cíl:naro(vtrefertD.AntoDinusín fuahíftoria'jDiabolusappaj 
ruit Antonio femelintantaproccritatejquodquaficapitecoelíi 
tangensviderctur:quarrentiquíseíl'ct;refpondit, Satanasfums 
&addit :cor meficfruftraimpugnant roonachikuMBC omnes 
m a k dicunt ChnfHaniíRefpondit A ntoniusJufte quidero hoc 
fac¡unt,tuisenimfrequcntaturniGlefti)s.Atille,nih!legofacío, 
jprtfeinoícemtorbantrnain & egoadnih5lúreda£>usfuiTn,Chri 
ílus vbiqueregnat:vbiquenomcn Chrifti perfonat. Antonius 
Deo gratias mulit,6c daímon vt fumus euanuit.Audiftis exorc 
i p f i u í m e t diaboli, quoinodoinuicemturbatísvos,6cad malum 
prouocatisflgitur fugite focietatemnociuaro, alias ex parte loci 
& focietatis turgetcufpa & morsfine daemonis tentatione. 
Deindcnontentaturnifi virtuti vacans^c mundum deferés* 
Diabolus enim & mundus fuos non pcrfequitur, vt audiftisin 
die cineruin,quia non debet pugnare quis contra eaftrumíibiia 
" J & U Oínoibustradítum .TentaturetiamfiliusDeijVtnoñdefíciasii t 
*^ * tentationibusacura babeas ducem & pontificcm wagnü lefum 
^ ^ tentatumperornnia profimilitudinenoftr^abfque pcccato,id 
cft,abfque niinínio moíupeccati.VndecoropaíTuscritmíirmi» 
tari tuaertantuni ne cedas malis ñequeculpisconfentia& fed ac-
cede cum fíducia ad thronü gratiaí .eius & vires tibi ncceíFaria& 
abíque dubioconferet^ 
Tentaturfilius Dei^vtCcias cum bofl:eimprobo& fortífsinio> 
oportere te dimicarejqui aufus fuit duellumcum regeangclorü 
jngrcdi\Audi 3ctiraeó homo,&preparaanimarntaaiíi virtuti 
bus & oratione adtentationem;&non fit tibí grauein njanum 
djemonis Sí fuorura nnniílrorumjrnalorum nempchoniinuroi 
hicperpoenarn& vexationem & dctraftionemtradijfiimmn 
nem áculpis vídesanimam tuam»faltimconiefti^ curo vi 
deas gaudium beatorum non eíTe liberum a tali poena:difce vin 
cere abilloiconfideraetiarn mentis oculis quo modo tentaraup 
vt probemur,ficut aurumin fornace:vt Deus amicuin fuu Abra 
é e n i ^ i A : bam tentauír.. 
jjeh.^.pJe Triplex eft tcntatio(aitD.Thom.inPaulqm ad Hebraeos) 
&i. 3. vnaquaeeílácarnejquandoconcüpifcitaduerfusfpiritumr&ta 
lis tentariononnuilum peccatum eíl(vt dicit Augufí.)q"iaboc 
cft carncm con(;upifcere: & talístentatio non fuit in Chrifto cu 
peccare non potuit.Alia eii tentado ab hofte & a mundo & hoc 
duplici* 
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düpllcltcrivcl allicicncfo per profpcrá^el terrendo per aducrfa, 
¿chisduobusmodis Chriftusfuittentatus. Quid mírum ergo 
vt & nostentatí fimus, cum nobiscum ipfaaj tentaiionem & re 
bellionem coníixani in membris habearaus 5 (igitur cum talem 
habeamusduccm,íímus6tnos milites fortesin bello.Nosetiam 
düftifumusáSpiritufanftoiadefertum huius mundi,vttcnte-
mur a mundo diabolo & propria ca rne t vt vif tomm reporte 
mus,talem ducem haberes adiuuanrem &vidoriam expelan 
tcm magno defíderio. Dícite mihi fratreSjfivnus vcflrum á re-
ge noflrograuifsjmoPhilippo eleftus eííet in miiite,vt in duel- simUt, 
JumcótrafonifsimumTurcarum (illorura canum GranatéfiG) 
dcfcendcretj&infingularecertamen*-&ibiadeíret rex&regí -
na,5c curia regia Scregnumexpartctua: ScexparteTurcac eflet 
Turca magnus & perhdus,&omncRcgnum illius.'pofitamagiia 
praemij coronaviáorij&vi£lomorte¿cconfufióne:quisn5pro 
viribus pugnaíTet pro visoria & corona obtinenda, 5c vitafer-
uanda,& regnura & regem liberado,faltim quia rex magno de-
fíderio ardebat in fpcftaculo exiftens de viéloriat tu« corona, 
magnam enim inde fibueputansgíoriam? Vnde fí vincis mag* 
nogaudio coronara de lapidepretiofo imponci fuper capul tuu 
Turcis ómnibuseonfuíísraanentibus: b ramenécont ra , íivi-
¿lusfuerisjrex nobilifsim9 cofuíus ¿kin honotatusinderecedeí 
Turca & géte fuá contra te & regem gloriantibuSj&tu cris vitaí, 
fichonore priuatus. 
AudiftiíimilííUílínemfrátermiíScitodete illamcnarrarií& 
raagnam viatmjbi aperire vtvir i l i ter contra inímicum diraica-
re conerís;nam miles qui contra TurcsmfQttifsimum(dfmonc 
fciliceOin duellura grauifsimura exire inceíTanter compellitur, 
tuipfe fideliscs:¿káregeregum cleílus vt contra malignum & 
eiustcnebrofum regnum viriliter pugnes virtutum armis, & in 
fíngulare certamen contra vina defceadas.Vide regem angelo-
rum bellotuo adcíTe, reginamqjpoli & óhiiiera Angélórum & 
beatorum curiam cceleffem,omnes cum Deo teadiuuare cupic 
tes^ác maguo defiderio tuara vifloriam defiderantes. Ex parte 
dsinapisomnis carcertettus,tenebrpfof^jínícrnos adeft, ^ 
damnatorura caEius,maximeomncscupicntestc viaum Vidé^ 
re 5c viíipíuccumberc. Quid maios prami^quaí corona prédó 
iior ex visoria tibí pkeponi poteft,quám íckc r%cm c^liro** 
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gnoárJcredcÍjJeriovt vmcjs j & tibí innotefcsrcaparte ígS 
íius^magnam íibireputaregloriam w&oriató tuií, & iriatri fa« 
& AngcliseífehonoRcai gtauifíimutn, praeterhoc quod iupct 
Capur íaurn ccronam i;Bmstccfí ibiíem de lapide preciofo beaíi 
ludinisgtcmacpÉirset.^ch^reditateinincorvupíibilem, & inc© 
uminatamiic incoelisconfcruatam (vt ait paftor ccclefixPe-
trus)dabittibi,<Sc omnes iüi irlcí tuiconfufi &ínhonorsti rece-
deatí ¿fe his a-iditísfoítiísime acviriliter ad bciíuai denouono 
infürgis,occáHoncs peceádí tollcndo, adiutorium Dei & matnY 
, eiui & omniurn ránclonun inuocando.viríaoccidendo confef-í 
íioneivittutesacquírendaorauonc, vt coronan» obtineasvit^ 
inorrisexperí¡s,& Deü «SccuriarucceleítenihanorcsS fitátisná 
csaíicdusdonis (Scranta coconapretiüra.virilitcrpugna faltira 
r,e íofi:.tus SÍ ílnchonore vits grstiar prluatus^'nfcrno de tcglo-» 
.... . .riantein-D.ci.camutBeHam.aiiiereadtártaradu^usfis. 
í á * . i» M.S» Bsatus virfoítís Se vml is ( sitDiuus Iacobuj)qui íufirertte» 
rW/VMk. tatioacinmon mollisfsit P.Thomábi)aut cfFceminatusifed vísf 
diflusá vmiit^ animiíVirore fidei, vigore fpei, viriliuTc chanta 
tís4<^! ia®:ft tcíationsm.ideí^in fcnfuslitate fub rauoneeíl , 
vtilüacaditcjuod Dominas Caín diídc: fub te erír appetíms 
tuuSí quiameoad'utorío.íí visíUo vti vtdecct/aciíiter íenfua-
litarem conciilcabis. Autqulfuffett,ideílfurfurofcrt,proeis 
5tamere ilíorum quifurrum funtbona & coelcnia: quoniam 
talis Cüm probatusfticrírjioc cileseiciKarus Se dcpuratusfícuc 
aurum irt igr»eJ& dajíBonem & vitium m Dc¡ hoaorem yicerit: 
títMrle, accipiet á ¿5eo fpc^actilücerraminispta:feritc, coronam vi tx . 
idcá,v«arn pcrpetuan3,qu»finem nefeit. Sicut 5ccorona q u » 
daturvi£lonb«sinfignum vi^oriacfinecaretjita & gloria tibí 
pro viéloria contra dasíiionc habita perennisetit atque sterna. 
E r i l corona vit^quia ntortis corona Scpcrn^ perpetu? erút co-
fi^imalihomin^sdcdeficlcs.quícomraDsihonorern ¿kpropriij 
píafmium non fjnt verití fea d í a W b vinci '& ma nibüs>per cul-
:i'V pamfuanijíiliustradi.Coyonaiti v¡tercpromíít,id€lt,ic€¡fu 
itempromifit Dem, Promiíií in veten ínflfumcmo, 8c repro-
miüz in nouo rpromifítperpropnttas, repromifitperproprios 
A pololos:premííit vt Deus prí as deinae fectus homó repro-
inÍfít:qií3 ,acdpiesgratíi,nonquia mer caturilla opera tu a ex {<: 
fine Pei ^ratia^nec digna tata coronainueta £unt; qaia co fuñe 
coas 
condigna parsioncsliuiusvitae 8c tcmporisad futftrawgloriara 
qua? renclabitiirm nobis.Vbi D.Bcrnar.nois íuntcoriíjjgnx fi-
ne Dei p&mM pittentaín culpam,quaE scmittituríne^-ad prae 
fentis cofolaiionis gratia,qii? im mirntur: ntc^ adfutura gloria 
quar promittitur.lgitur pugna virilitcrvtbonusChrifiirailes, 
& Deo & omni calefti curiae honorécx visoria tua tribuéSj & 
tibí corona vitap reportabis ^ternarjqua repromifit Deus diligc-
tibus fe:& foititer á dxmonc & vitijsdefendentibus fe. 
In^mncraunduraat4id€fertuminaquofurá^mií^useshomo 
in que iroporsibileefi:nó títariícu tecü tetationis fomiicincef- . -
fanter portes.-vndc ncraoYeftrHra(aitibi Iacobi!s)cü tcntatur té 4C6a^ 
tationc ¡nteriori vt vitio fuccubar,dicaí quonia á Deo tentítur: 
ideíl á DeOj^ncniat, quod capiaris in vitio v i fuperat5' a culpa, 
quafiDeus irnroutetcogitationes tuas ad «H8lu(quoddcDeo c© 
giíarc nedü dicerc írapmdí blafpbcraü &cxccrá^üefi: )Deus 
tnim intcntsíór njaloruro efijfpfe enim ncraincra ad culpa ten 
tat,vihonis & caro. Dcusnon tentar vtdecipiat autpcruettat; ^ . 
neqí in tenr^tioné dií « t : im o vt á tanto malo liberei nos,in ora- Matt .é . s , 
tio'ne dominica atqj diuiíia ipfc docuit nos petere vtdicaraus;ne 
nos inducas mtelUaíienemíidefl tua boniíatefac Dñc} vt qiisn 
do á dapraonetentáti'fiieriraps^névi^iíitnus malo culp^xófen- . _ 
ti^do -' fi Abraha 6cí'cb 6c Tobl£m 6c alsos inniitncrosGnítos ^ • ü - t ^ 
tcntaíliDcusraeus:vttcntationeimtüítmillo]rum:no jpfecm 
nía agnoícens^fedoronesihillfsinclofsmviderem 6ciíic'rüexé /í^T• 
plcvi í lor iam de inirnico Inbf rrnt tentalli ípfo^ •y^kz, C. 
Non tamen aliqucm hticufqj tentáfii'vr decipcres.'osníteta' /5-; hé*m& 
tíodecipiens(vtait D.Tho.poO gJoiTam) Tribus modisfg'n.r: Jac*-1; 
íuggeftionc hoftísjdeieíbtionc ca rn i s ,^ 
bolus tentat vt decipiat&pcruertat:caiovt ailidarác fiibuertat 
inúdus vtabomni virtutefisbtrahat &auertat sniraam Dcifan^ 
guiñe emptam. Et homo tentar, vt expciíroeiiiurri babea? aut 
íciatzDcusautero.vt ad bcnunijhominein prómoucat <3ÍÜ a \ 
Jora virtuturo Jvnde ipfetentat vt próbet:probat? vt acceptet & : - • . 
remunerct. Qgx oroníain Sapiétia oíleaíítur diccníeitnc Útn S ( l f ^ ' ^ 
IU in fornare probauit bonos D c u s ^ in tepore viíit atiom's cnt 
rcfpeaus & pnptoiü iIlóru.Tgitür(c6cludít íacób5' A p o í l o F ) ^ 
ueat vnufquiíq; á camcpropíia quafoiietin íinu fuo.-v'.i.íG'ní-
% tíx**l Í€duégte&décipietc jnterióri acecupiícetra 
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Km,y-*I>. fuajicleftafomí.tconginailíjquac á Paulo (appellaturlesc mera» 
br®runi,6c caro concupifccns aducrfus fpiriíum)ííícére: video 
silíaai legem <Scfoni itera peccati in membris nms repugnareni 
legi rocntis mexyimo & captiuantera me in íege pcccati:infee-
l i x ego homo'.mfelicifsimiis ego Paulc,nan3 tu foelicifsimus es: 
quis rae liberabit de mortequam mecura continuo in corporc 
meo porto?nemo,tnfigratia Dei per lefum Chriftum & ipfius 
iBortem acquifita. 
TcntatcrgonosmalígnuSjtcntatSc raunduSjfcd pcnculo* 
fius vnufquifq; afeipfo & carne fuá inimico doraeftico : nam 
Micha.j.s, inimici hominispríecípuijruntdomeílicieius^&motusfenfua-
MAtt.io.B. liíatispropn)vtaitMichgasSeaChriftoconíírmatum.-alj)ini-
mici non fe ni per nobifeum funt.-nosíamen a corpore proprio, 
sn fecontranostam crudeleshofíeshabentejquofugiemusSTc 
tatur ergo vnufquifqj noftinm áCeipfo & á concupifccntia fuá 
abftraftus &iUc(tus:abftraftusábonoJ&(vtaitgIo{ra)áreélo 
itincte, t5c ille¿lus ad m aleim. Tangít Apoftolus dúos términos 
motusrper defeftü, qui eíl peccatura:vcl abftra£lus á bonoin-
cómutabili perauerfionem á Deo:6c illcaus adbonura comu-
tabile, per conuerlionemadcreaturas,bonocommutabiIÍ3cl 
hsrendotvnde horaini fie audaci & tali tentatione viélo^.oena 
díamni 5c fenfus contingit, fi poenitentia vera in teporc oppor-
tunononrcfipifcítjómifer horao,quantis periculisdetentado 
nibusin vitairtafubdituscs,vtabíira£lusfisáf!jmmobonoí& 
ille£lus adgtauifsimum culpa? Scpoenaf malum:& tamen prae-
cipuumtelucontrateconcupifcentiatuaeftquac habitat inte, 
quanuisiroprobifsiraushoftiscotraeftdiabolusJnimicusDeí 
¿ctotiusgeneri&huraani, Scquanuisoccaíiotentationisab illo 
P.rhe.inU jmmittatüradte^tñ vistétationisfinec6cúpiícctia(ait D.Tho. 
coki.B. i b i ) non completurvt culpa fíat.'Sicut flatu ligna noai acecn-
^Simsic, ciuntur}niíí ignis pracfensfucrit, fufflaredsemon tentatione po-
teíl vtanima tuia peccatoincendaturi fine concupifcctia tua & 
SÍWU confenfutuo,ardcre <5cculpa accedí, impofsibile eíl. Vndeten 
tatio hoftis exterior e í l ^ t medicus recognofeens infírmitatem 
ín vrinaifcientia ílmplicis notitiaeraliter terstio interior fit á co-
cupifcentia,ex qua feientia expericntiar infírmitatem tuani ag-
nofcis.Dcusigitur qui pro nobis tentari dignatus eíl:a ta crudc 
lifsiaiis hóf t ibVo^a cosincefsáterbeUa geretib^defédat nos. 
Cum 
I 
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CCü ieiunaflcc quadraginta diebus & quadra-
ginta noiSibus. 
Eiunat vt tentct«r,tcntamrquiaíeiunat(aítgloíra)&exem-
plum ieiunandí nobis dati&vt ieiunio contra hoftcm munia 
mur,cum certo cc.rtius tentari debeamus, vt cum Chrifto illum 
debellemus.Quodiciunat diuin£potenti^cft,qu0d portea cfa 
riathurnanaeinfínnitatis&hominis eft, vt fcias infirmitatcni 
tuam diuinisauxilijsadiuuare. Et confufus in animofis gulofe, 
cum debita emen:4a,qui quatuor continuis diebus, quos adhuc 
quadragefimahabuit,&ecclefíaieiunarciufsitj abftinereácibis 
prohibi t ís ,^ á duplici coraeftione inuerecunde noluifti. Cura 
vidcas Angelorum maieftatem & panem cocleftcm , per qua-
dragieta dies fine cibo,6c potu manentcmjiominem etiam ve-
rum vt Deum verum, nimis dclicatura &: nobilem. Deus n i l 
guftauir & tibi femel in die comcdcre per mifitj&dc no^e,ne t i 
binoceatpotus^liquascibibuccellasnon vctuif.&cumhocpo • 
tius Adam cibum vetitum e dente ra & epulonero contra Deu 
&ecclefiam,fequi voluifti;qiiam iuucnis Chrifti ducistui facra 
ti,fcculicreatoris veftigia. Adfamera caninam ínferni cum epu 
lonc perges o horacSc tune quomodo ferré poteris^finc cibo & 
potu perpetuomanere &famelicus.Vosieiunantes,etíam & a 
vitijsabftinentes,& darmonem in ómnibus vincetes, ad gaudia 
paradifí cura Chrifto in coena agniperénitcr,fedebitis. 
Vellein coelum fineieiunijsafcendere^ndemultidicüt, vt 
infani^fi ego ieiunijsin ccelum pergere dcbeo,nuíqua illuc afce-
da:cgocredocerte)& finelaboribus:eft velle CbnílocfTedig-
níore,6cAponolisperfe£í:ioremJ&ómnibus ndcübus fanétio-
re,folo cogitatu. Velle daemonera 8c carncm fine kiunijs vince . 
te eft: infanire:certegulofe cotinget tibi^vt cuidara prepofito cui imi e* 
rcx filia fuá comifit cuftodienda & oínandaJ& delicate nutríen 
da, 6c quendara cañe fuü quera dilígcbatipfa ad í'aíícntandum» 
duris 5c paucis cibís,ne impinguatus in fiüá defeuirct: ipfe aute 
¿ contrario filiara regís fameiicarn & nudam faene afflixir,8c ca 
nemítaímpinguauitdeliiijs, quodinfanicns & infilieps rupiis 
vinculis,ieiuni)s dcbilem regís filiamsneque canireíiílere vaíca 
tem iugulaüit: qua poena dignus eft tara perfidus homo regí? 
ladica ipfe homo vorax» 
¿3 o Dmimcá frm* Quaár^. 
(^uís prxpofitus irte eft mfi tu o homOíCui rex ccrlorom 
mamfiliamfuam fanguincredemptam DeUradidit tibiadcu 
ftodiendamámaloJ&vinutibusornandam;&cibisbonotüopc 
rumdelicatenutriei3dam?Tradidit etiamtibicanemrabidum, 
corpús nempe tuum , quod anima non potefl: non diligerc 
naturalirer,tame vt tale corpus aleres paucis c.ibis & duns,ne im 
pínguatum &incraíratum, dcrelinqueret Dcum f a d o r é fuum 
& contra animam infürgeret. Fecifti taraen econtra homo per 
íí-dejnam animara filiam regis diuini, famelicara & vírtutibus 
nudara habes, & ita farae affligirtiA cañera corporistuiitaci 
bis delicatisnutriuifti & clelitijs.Quodinfamenscontra anima, 
ruptis rationis vinculis & praeceptorutn Dci>in{ilicns in illa de-
bilem^equereíilbrevalentemcaniadcorabi(ío,iugulauit cul 
pa &occidltpeccato.Qur! poena pleaendusetisó homo,quado 
coram Deo fiiiam fuam tibí committente, 6c illam fie occiden» 
t i appareas ?ipfemet iudícium profer. 
ChriftiieiuniG po-na fuit füicorporis.fcdtotiushumani ge-' 
neris eft ref€«ftio:& Obi erar ad fuppIicium,nobis autem ad be-
neficium.Ieiunium tuum domine,tuum e f t&nofi rum, tuum 
peraauaiera córporispoenam ,noO:rum per exempium: no-
ftrum per do£lrinam3noñrum pet folutionemmofírum per dic 
tam quxfíebatin capite,pro liberatione membrorum,qii? muí 
ta acíuperflua comeftioneciborum & vitiotuminfirraauerant: 
& caput fanaifsimum ieiimabatjVt quod nonrapuit foIueretjSc 
quía nos comedimus vuara acerbam vitioruro dentes illius ob-
ítupeíceren^quia nofter fideiuíTor eííeftus e í l . 
fíom,\i.m IeiunauitChriííus(aitDXhryfOríoquiaiprebocindigere^ 
M m h . k ¿ vt homines doceret percato gulsiníírmos fuifle,^ quomo 
do fuo contrario curari debebat & in capitejeum infii miraseíTet 
StmiU. in membris. V t fi medie9 peritusaliquem argrotum ad fanitatc 
reducit, iiibet illum caucre á cibisaut ab iílo cuiusxaufa.eft infir 
'niHtüs&eXquomorbuscotigerat.-ita&Chriftusdiuinus medí 
cuspofl:baptifnia»ieÍMniüinduxit:quia Adá de paradifo mte* 
perantia ventris eiecit:ácdiluuiumfubNoeiftacorameruít:^c 
fulmina in Sodomitasipfa ingluuiesdeduxit & faturitas pañis 
r£^ech,i6.F cum otio,vraitEzechicl. Quarc igiíur o homo infirme infelixj 
tam ¿raui medicina a Chriftocapite tuofufccpta (vt eft ieiunij 
&poftcafcl l i§)non e s ^ a u i í a n u s , fed quotidíe peior 6úá fáf 
8 ''-; t l r v - * Si 
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Sl pío exerapío noñró 5c falutc nottra caput noftrum jciuna-
uit}qüícl nos gülpfrfacimus? vt qtiul abomni iiiicito non ieiuna-
nuissdir meclidnis facris vt d£cet,non vtimurjQiiGtidie magi? 
comcftionibus atquc voluptatibus dediti furnusfQuid mem-
ora putrida,capiti medicinam arnararfi pro noftra falute accipic 
ti^cumapparuetit ciio^c horrendedicemusíEiainfirmCiVisfa-
nnsfieriívteiecapitistuimedicina/cilicetChriñiDomini.cum 
ipféinfírmus íts. 
lemnat Chriftos, vt doceat nos fírailibusarniisdaemonem 
viftaros:non eftnobislufta(aitD.Chryfoft.adpopulufn)ad Bomi<¡4. 
ucrfuscarnem & fanguinem tantum, fed contra dsemoncs 
<5ccibos 6c delitias. Tn.vero luftaturus contra tam horrendos 
boíles, t e m e t i p í ü m irnpinguas ? Facillimc interrara teinirai 
cusproftrabit. Stat (Iridens dentibus fine cibo Se pota aduer 
fariustuus defiderans te deglutiré,tu vero diííunderis&:men 
íislautis vacas & ecdcfix ieiunia frangís? Chriftus ieiunat & 
fanie tabeícit, cum íit valde fortifsímus dux, antequam intret 
duellum contra dsmonem,nunquam comedentem;6c cogitas 
ipfe 4-3 VÍ£toríavoíacitate diftendens temetipfum ? Nunquid 
ina&anduses in raacellp.qu^ando teipfum íic faginas, aut y in" 
cendi in dueilo , air^crediste Chrirtoduce tuo ieiunante eílc 
fortiorenQ?infanis certc. 
Quid íautam menfatn vermibus apportis?nam 6c in chor- ; -
dis.craíla quidein & immunda ad cantas íuauitatem inutilis ? 
c í l : vndique vero rafa intcafa eft & cenfonantifsiraa : quiá 
animum obruigíQuidparíetem facíscraísioremíSaltim Athle« 
tae doceantte.quoniam gracilius corpas eft ^ & fonius , & hi 
ab ómnibus fe abrtinent(vt ait Paulas) & vt quid , nifii vt iiCor>9, p l 
corruptara coronara accipiant Nobis autem vincentibus in 
corrupta manet: & tamen per parara tempus vt tf t quadra-
ginta dierura,HoIiunus abaliquibusabfíinerecibis&cumdu-
ce noftro.Icfu iciunaref leiunatc & á vitijs abínnetc, qui vi£lo 
riam d€rideratis,& coronam vitíe perpetuas:alias confuíio non 
. deerit. ' . 
| Qu|reerg0ínabftinentia(aitD.í)leGregorius)quadragei>a fíonmél 
rlus numeras cuftodlturi domino, & deindeá n o b i s n i f i quia 
Dcus máxime defiderat, vt per virtute decalogi & impletioné 
P 4 eni¿i 
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cnino qaa te rc tóus in quadragcnarium furgít: quía tune deca-
logí mafidara pcrfícímus,cum quatuorEuangehj libros cufto-
dimus.Dcínde ek hoc Chrifti quadragenario confidera,nos ex 
quatuorelementísinhoc mortali corporcíubfifti «Scpercorpo-
Mdr.f, o í . nsvoiuptatesprsceptisDorainiconrraire&difsrparejVtdgnao 
niacus catcnas'.dignum ergo & iuftmn cft, vt qui percarnis de-
fidcria decera mandata contepíinius & quatuor Euangelia con 
cuicauimus imperio corporisex quatuor coílantis humoríbus. 
vt eündcm corpus quater decies ieiunio affligamus: vt per illud 
quo peccauimus 6c Deum oíFendiraus, per illud puniarnur, & 
Deum placatum nobis coníliruamus:Schoc docet nos Chriftus 
innocensin fuo quadragenario ieionio. 
Adhuc poíTumus& aliud intelligvreex Chriílí ieiunio qua 
dragenarioiápr^feníienim díc,idcU, Dominica prima quadra 
gefimae vfqj ad paíchalern folennitatcra fex hebdómada , qua-
draginradúos diescontinentes veníunttex quibus dum fex dics 
doíuinicdles abrtrahünturababjílincntja,manéttriginta & fex, 
décima anni trecétos 5c fexaginta quinqué dies habentjs. V t fal 
timdecimastemporisDco perieiuniura demus, &autorino-
ftxo nosin eiusdecirnis per abfHnentiam raortifícemurrficutre 
gidcclmas rcrum perveftigaliaredditis, quidmirum vtdeci-
ni.ísdieruraDeoreddanius,ávitijs&cibisabftinentes? Si facer 
dotibus oportetvos décimas tritici & vini & aliarum rerum 
da re, qu are non Deo noftro temporis decimas no folucmusJAd 
, dií i funt quatüordíes ab Ecclefia vt quadraginta fiant. 
Cum ieiunaíTetChriftus quadragintadiebus,vt diuinitas día 
boloceliaretur,iciun3ndo tempusquo Mofes & Elias abftinue-
tut,nec plus aut rainus. Et vtcouenirct legi per Mofero intellc-
£tíe:5cpí@phetisper Eliam: vtcontranon allegarét pcrfidilu-
dsei: 6c ilium defraftione legis aut folutione prophetarum aecu 
farent. Et praecipue vt dominum legis & prophcíiíe fe efTe ofté-
'Mtótn. %. ^ c[cret:& quod non venit foíuerelegem fed adimpíerc. 
Ifte quadragenarius números valdeáfilio Deifuit honoratüs 
&autotitatedecoratus: nam quadraginta hebdomadibus in ?ha 
lamo virgini$raatrisquieuit:quadragefimo diein templara cft 
praefejitatus: quadraginta meníibus paulo plus velmiiiusad po 
pulüprsrdicauit. Quádragintáhorisplusveí minuspáülójib íc-
palchro iacuit:qúadraginta diebus pluit yt mundum aqua dilu 
uij 
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uij fubmergeret:5c quadragínta annis proximusfuir generatio Pf^94* 
nimalx&adukerae í u d a E o m q u i b ü s d i K Í c feoipci errare cordc* 
Ovtiná6cnobis (ídelibus fimiíia verba dicerena.i poífer^ú qni 
busno quadragínta annis in coluna nubís& ignis/fed niiHe quin 
tét i s & feptuagintaá nariuitatefua: & in facramétoalíarisin ci ü noftrum & potúab anno & noftequa tradiíus eft.O ytinani 
& nos non fempcr erremus corde. Cum fintomnia iíía de n u -
mero qii3dragcaario3quisdubitac quin Deusfeccricvteuange-
l í a máxime vener€mur,&deccrapríecepta totis viribusadim-
pleamusi'Sivis advitara ingrediferuamandata. 
Quidcredís autcogitas fidelis quadragefimainílituere6cfa* 
ccrcSMiíTas celebrare & Corpus ChriíH facratifsimum confecra-
rc?In alio temporis anno quotidic per vniuerfarn Ecciefíam fa-
ctura peragicurjSc corpus & fanguís Chrifti confecrantur: elec-
mofynsnonfaciunr illam:quiafcmperá bonis opera Charita-
tiscxcrcentur. Si dicisconciones quadragefimanicomponcre: 
fallcriscertcnam&alioanniteraporeverbuniDeipr^dicatur, 
de vas populo aut ciuítati vbi frequenter E uangelium, vt decet 
calore&exemplo,non concioetatur. SiDominus Sabaoth 6c 
exercituum non reliquiflet nobis feraen diuinum verbifuiin 
Ecclefiafan£la:abfq; dabiofvtaitiraias)qu3fiSodomain vitijs Efaf.í,éiC* 
finíTemus & quafí Gomorrhaein fupplicio ignis & fulphuris íi- t\oma. 9. 
milestamefifeélieírcmus. Q,nid ergo quadragefimam coníli- G. 
tuit?Ieiuniafuntquajquadragefimamfaciunt:vnde tu non ieiu 
nans,quantumeft in te.illara dellruis,5c tibinon conílitaiturP 
Taracn v? vobisqui faturati eftis indie iciunij illud fiangcndo? pJaif,C, 
& vetita comedendojquia efurietis aliquando, & non erit vobis 
cibus.Doroinus dicitvzfMuItum malura eíl. VíequíeonfuTgí luc.Ü.D* 
tis cnane(ante horam ab Ecciefía coníl:itutarn)ad comedlenduni 
& ad ebrjetatcm feélandara,5c potandum vfqj ad vefperaro. 
leianabat perdies quadragínta finecibo ÓcpotiJ,& etiam per 
no£les:ne quís putaíTet licere de no£le vorare: vt Mauri faciunt 
ílultiCsiím: etlam fi nenoceal potus aliquid fumipoteft ( vtfu-
praferiaquatta dixinnus)idqviodtimoratadocer cófeiemia. Et 
etiam,xrtinprorperis&aductíísmen$noílra a vitijs ieiunet, & 
cautela habeamm er¿a virtutes & vitia. leianabatnoéle &dic fíoml 4 , / » 
& ieiunio orationera nm9;€baf.n3(vt ait Orígenes) faperabun- ¿iuer* auU 
dsnter&digne dñsconísqusntiaorationis ieiuniura comcda- / J . j n . 
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uitrconucniens valdeeíl:, &confequen$ oratíonis ieiunium,~ al-
terumaiterum gignit.F<xlÍK qiii his ducbusfcuíisfemperimié-
nitur armatusidifficülter ab aduerfario viftus erir, & parü dam-
_ - •. ni á dacmonis fagittis recipiet anima fuá. O felix qui a vitio 
¡ b e r m . i . m etiaiii;CumChnÜoieiunaucritinamvtaitDiuusBcrnardus,no 
rapít. te. a|) efcis tantL,m fecjab ómnibus illecebris carnis,6cvniuetfa cor 
porisvoluptaieieiunandum eftíimologe amplias ávitijsquam 
á Cíbis. Sed eft pañis a quo vos ieiunare nolo ne defidatis in vía 
huius mundi:& finefcitis,panemdícolachryraarum:mirabiUs 
potus lachrymarura eft,icíuni j cibo additus & orationi. Quis co 
gitat.Chriftum Domini in deferto ieiunamc Si inorationeper 
no£tantern,lachrym¡s no fuiíTepetfufum, dura cogitabat cuius 
caufa ieiunabat,ác quam peruerfenos i l l i foluere debebamus? 
r ~ . Iciunaabomnipeccato,nul!umciburamaliíisfiifnas:nulIasca 
Item. 10. m ^ ¡ ^ c p ^ i ^ ^ Q ^ p ^ x i ^ i i Origcn.)nullo vino luxuris cocalef-
Zem, zo.jol. cas^ejuna ¿ málisaftibuSjabftincá malis fermonibus comine te 
^7 » a cogitationibuspefsimis-.tale ieiunium Deo placet, & ipfe i l -
lud elegif.eüge 5c tu íi cupis faluus fieri in gloria, Amen. 
H o m i l í a T e r t i a ?í 
Text* ^ P o f t e á cfurijt . 
• ^ ^ F ^ ^ i ^ ^ ' B R M J . T T I T V R autcm cfurirecorpüs(att 
S i : \%Í Diuus Hieronymus)vídiaboiotcntanditri 
v ' ' #3 buaturoccario:peifeclusDensesí& fie fine 
/ W ^ i p S i ^ M cibo &potu quadraginta diestranfis: perfe-
í ^ushoraoesvndetibiefuricsprouenít.Nec 
l ^ ' f l ^ - ^ ^ 8 dt'Mofc & Elia feribitur efurij-fle poft qua-
•^ • ^ ' ^ dragenai'iü ie iuniufuüDñe, taméMolicor 
k ^ í i . ^ , ! ? . P118i" ^ r e ^ a t u ( c ü a(i diuinü cofortíum admiíTum efi:)con^ 
feruatum fuir,nulU faftacofumptioneliumidiradicalisjíed KCC 
forte nutritiuitquia cu fpiritus & calor abimi fíomachi partibus 
adfublimiaintelleílusrapioportebatjaftiocaloris paruaut ni-
hil circanutritiua operacióncintedebat:&praecipne quia virtus 
diuinaoperabatur cuiomnia fubijei debent. DéEliaautemeJ? 
A yirtute á D c o oc ab Angelo cómunicata pañi i l la fubcincdciei. 
f l r m i l U - T e r n d , 23*. 
Vt A ngelus dixit vt comcderer,{íc ambulauítinfomtuáinc cibj S4^- ^ 
jíliuí. quadraginta diebus 3c nodibus fine fame: na virrutc De i 
& angélica,pañi i l l i tanrurn nutritiuae virtutis m i r o ar t i f ic io i n -
ütumfiiitjquantum ad nutriendum horninera quadragintadic-
busfufficerepoterar. Filiustamen D d propria virtute d i u i i -
taris hurnaniratem adiuuauit vt non eíünret q u o u f q ; ipfe voluíf 
fet: vnde p o í l e a efurijt3 qnía falatem noflram(ait D i u u s AnfeU 
mus) defiderabat;& ifta fames cruciabat magis vjfcera i l l i u s . Et j-f^^ u f\ 
cfurijtetiam vtaudsciam ten tan di dasmoni prJeberet(ait Chry- j ^ ^ ' 
foílomus) vtoptimus Ar.Meta qui vtdifcipulos ad pugna i n u i -
tet & exerceat ( data opera) in palaetlris cum íupeibo d s -
mone intrat, & prius efuric illum prouocat : interim tamen 
facilítate, qua ( euní qui Deus erat ) decebat i l l i í i t & vicit . ^ •• -i 
Et ( vt ipfemet Chryíoftomus in imperfeto affirm?.t) Chrir r / ^ ó o ' 
ftus efurijt, nc m a n i f e í l e íntelligeretur Dcus, & fie Diabo- ^ '7^ 
l o fpcm tentandi extinguerct, fuainque v i t l o r i a m impedi * 
ret3§c exemplum quod nobis d a r é intendebat: n a m dasmon 
poílquam efurientem i l l u m feníit coepit fperare , n a m antea 
defperauerat videns Dominum per t a í u tempusHlnc farae ie-
iunare. 
Et ficaccefsit ad extra efurientem, & inuenit intus nunquam 
efurij íle,&dumtcntat efurientem v i n c i t u r á non efuriente.Efu 
rire & non manducare patiemiae e í l h u m a n s , n o n efunre 
autera dicinae natura. O Chriftclerupaftor bone, in exilium 
tendisacfi malefaclor eíTes?Interbefiiashabitasjacíi n o n ef-« 
fes Angelorum Princepsf leiunijs vacas, ac í i c í b o s veíitos co-? 
mediíTcs? fitim pateris, acíi nociuabibiííesí vigilas, acfs m u l 
tum fomno indulíiíTes f 'LaboraSjOraSjpoenitctiam agís, vt qui d 
talia mi Domine, niíi quiapeccata no f t r a meruere arterna iciu 
n u ¡Eternoslabores>& exilia perpeTua,famem & fitim canina, 
& c u tufideiaíTo^obtuá bonitatem5fa¿l*is e s n o í t e v / o l u i s q u o d 
no rapaiftj.Laboraui fnftinensjdico per Ifaiam, quia m u l t e s la {pA i .O.1 
borespaíTusfumfuftinensvosadpoenitentiani.-á: e x p e l a s an tercm.6. c. 
firaiüa pati voluifícíís.Vnde feruírs rae f ec i f i i ó h o n i O i i n pecca ifii. 43.D. 
tíS tuis&iciunare:pra?buiftimihilaborem i n i n iqu i t a t i ba s tn i s , 
&:ideoefuriepaiifir,ob cibosvetitosqtios Co t raDe i precepto co 
niedifti;pro coroeftionetua vitíorü efuiio & pa lhda íum f ac íe 
^cmortali colore: vi de q^uát i ni ihi í k t v olu ptas tua vnius hora: . 
Si 
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Mdtth 1 7 ^ * vidiíTesóhomcfacIemillam^quampoílea Apoftoli fpkn-
7, dentemtanquamfoIemVÍderütinThabor)rnadllenta,6ccum 
Fía! A efretfpeciorusformapraefilijshominumjVidiíTesDeifiiiüqua-
fi febrí quartana correptum pallidum Se abfq; coiorejquia coló 
rera cliarítatis á facie confeientix tuae ob mortale deliílura, 
deftruxifti fratermi, & ego itidem , ideo Dei verbum ca-
ro faftum efurit 8c íine colore mafiet infacie.Qui das dearn om« 
P/rf^ . 144» nicamiefuriem pateris,domine miíOculi omnium coeleíliura 
& tcrreftnunaípcrantin te & das iílis efcam & cibam vnicuíqj 
aptumj&efurisipfefetiarn^uiaraeefüriiefaciiisobpeccatavc 
fíra Sí laborare. 
Videanimae oculisóhomo,iuuénem delicatum 6cval4eno-
t i l é abinediaácieiuniocruGiatumobtuasepulaSjVidepalIídurn 
^cefuricníéregetnregum,Scva1de dolentera de ingratitudinc 
tuaab ipfopríEUífa. Interroga i l ium, quid hic agís domine mi, 
adolefeens pakher,& tamen iam facie macíllenta Sí efuricns? 
Esne aliquafebri laboransf Eftnetibi aliquislaterisdoIor?rum 
efuriens vt cibumgratiae tibipracbeam^dc caucas infuturumei-
bos vitiorum tangerenecdtímedere:non habeofebrisardorem, 
tamen habeo charitatiscaiorem: non me tenetlateris dolor/cd 
amorcordis, intalera efariem mededuxit: nam operuiin ie-
iunio animam meam ( idefl: vitara fere operui ) ita vt infir-
Pfal.%6* mum rae iadicaíTent me videntes. Et non eft fafta folutio ex 
partehominum laudando te & íeruitia impendenelo demine 
mi? Et fadum eft in opprobrium mih i : nam loco laudisno-
men meum iugiter blafphematur ab illis tota die ( vtper lfa-
iara conqueror)&loco reru¡tij iciuníafrangunt & cibos v o -
j4t;$i. , íUptatum coraedunc: vnde ieiuraiura meum fa£lum eft inop-
probtium mihi,&fie hominesfoluuntmihiiaam operui quafi 
quodam pallio triftinac in ieiunio animam meam^vitam Se po-
tentiam meamob faiutem hominum ^ vtfolucre debitafua,& 
ipíi improperant mequoíidie vcrbis&faélis: vidiftis folutio-
n e m . ~Aut in cruce falutem huraanigenerisefuriens & fitiens 
( a i i Hygo CardínaHs ) ieiuriáui , quia nifi vnum latronem* 
¿c alterum Gentunonem nullum ibi aliura comedí , &; incor-
porauí m i h i tanto fanguínis niei d i fpend io& in tali ieiunio 
operui animam meam,diuinitatem celandonempe, cü tapau* 
eos cóuertiñem ibimec me vindicado potentiam jcaea exercui. 
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Etfcre ídem mihi modo cum fidelibuscontmgít;qiiorum pau-
cisiciuniümOiadco , & virtutum opera^ndeergaillosquilc-
gi meae nonobediuiit fáílum eft iciunium meum & mors in op 
probriiim:&amoreillorumnomenmeumblafphemarurínter E^eJj^'D. 
gentes:videntes ta paru vtilitatis fideles meos ex pafsionc mea, ad Kerto» t. 
& ieiunio in deferto lucrantes. • é 
Audi ó homojíuuencm nobilem exíeíuniojtui amors fum-
pto^aUidumatqjdeingratitudinetuamaximeconquerétera, p/^/.I0g 
atqj verba dolendadicentem patri fuotgenua meadiufnapater 
miiinfirmata funt,& vt hominis infirmi eíFeéla funt, á ieiunio 
quadragenario in deferto ame habito : & caro mea & corpus 
meum ScfaciesrautataeíHnpalbrem ex rubicunda, propter 
oleum & medicínam componendacn motbis hominum aptam 
& voluptatibus, & comeíTationibus illorum. Etquam folu-
tionera dederunthominesfili mi,protuis gertíspallidís ex ieiu-
nio amore illorum fufcepto,& ob oleü & medicina quam mor-
bis fuisconfeciftif nam cum nunquam febri neqj alia iníirmita 
te corpórea laboraíTes^uomododicisgenuainfirmata tuafuif-
fefnam(vtaitThoma?)defe£lusqui proucníunt ex culpa lio- V i l ' } * * 
fninispacticularís(putaex inordinato vi£lu,quandoq; exdefc ^ • 4 » w " r ' 
ftuvinutisformatiuaequorum neutrum Chriftoconuenit filio 
inco)no aírumpfifl:i,morstamcn & famcs,fitis &al¡'a huiufmo-
diprouenientiacx pcccatoprimiparcntis^ quiinómnibus ho-
minibus comrauniter inueniuntur>& in te Chrifte etiam inuen 
tifunt:quidigiturgcatitudidis ab homínib'accepifn fili mi^ob 
iciuniuraáte habitumquo carotuain palledinc verfa efi: &mu 
tata? Etcgo tuae maicflatisfiliusfaftus fum opprobrium illis, 
nempehominibusjuam ludasi videruntmeincruceieiunatcm, M m . v j S . 
& moueruntcapíta fuá irridentes & vah diecntes: & multi fi-
delesopere&lingua íimíllterírridentme,mandata mea conté 
nentes & ieiunia conculcantes. 
Quicfcite iam agere peruerfe fidelespbfi:jnati,ieiunate,con* 
fortianociualudi,aut voluptatis fugitc vtáfaciecolubri? V i -
dentes hüdiementísoculis¿cfideilu.nineScíncecleíiar repr^-
fcntatione,filiuraDeiieiunum (Se pallidum folitariuminsgro, 
cum beftijs,ob noñra vida brutalia & carnalía defííleria,ploran 
teña exiftentemtnon fecumpatiemlofeph <Sc nutricium, non 3 
matrem virgincm nec aUquein difcipulma,aut fo \ú%m haben-
tcm: 
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teffl:tamenpatr!sc(rleílb5cangeIomrnnoncarebat eonfoníoj 
qtvi hominiííii frequeniiara vífabat,B5 aísbatur vt^omo, fupra 
MAre,^ .. V, hominurá natura agebat; carebant lefto artusfacrati ncc puhii-
O-ihi z^fí nárifaltimlígncum (vt in nauicuíahabebaí.)fupponebaturdi 
fhjUftas* uinocapiti humanitos qisicíccnti: vndc non Iiabcbatfiliusvir 
ginis 6c Dei,vbi caputreclinaret, nifi lapidem durufn,aut !m« 
mum frigidam : íedile non erat ilíi vbi quiefceret, aut fede-
re c : terra ftratum i l l i erar atque feüa cum eíTct térra fuá, & 
Tfalm,ii. picTjitudo eius. O Domine quanta paííias es in térra, vt nos 
á rerrenis ad ccele (lia attrahei es, fed frtiflra cum multis, Qui -
buspannis denoíle cooperiebarís á frigore Dominc,qui ccelum 
o£lauuni íiel|isJ&campos floribus,^ oues lanis cooperis^ 
Nuiiopanno cooperiebar nificocliúnhofpitio n:cllae(vtcom-
muniter dickur)íub diuonode & dié crarartuguno aut fepul-
chro Hilarionís carebam, colonus ego fuperterram, nullas ha* 
bebara xdículasneque aiiquotegebar tedio,fed folitarius cram 
\ rpa í í e r , fed fineteftonecdomo : intemperiei acris Scfrigo-
ris expoiitum corpus meum nobile femper erat: hyemisfri 
goribus & gciu algenseram cum in defetto calido verfabar, 
duabus tunícis paupercufis accinftus, quas paupercula ma-
ter mihi dederat ? quia á feptima Tanuarij die vfque adquín-. 
tamdcciraam Fcbruarij in defertofuit mora mea: quodtempus 
aiítimbribus,aut niuibusaut pluuijs aut eft feigoribusaptum, 
Etocnniairta & alies quos taceo labores libemius in fo» 
JItudine íeiunus & pallidus plorans 5c orans patiebar, quam 
corda veílra fideies mei modo videre, confortia nociuaamaa; 
t i a , Scvitiorum cominercium , Se D c i & Angelorum 5c vir», 
tatis fociítütem fugientia , 6c raala perpetrare volentia, bo-
num vero & ieiunare nolentia, fed voluptates & luxus , & 
lentos deiieatos & mofles diligentia : puluínaria aíTentatio-
«ís, & adulationis ad inuicem ponentia fub omni cubitu^ 
Video corda Veftra lapidea & terrena imo filicc duriora , in 
qüibus caput meurn recÜDare non poteíl neque quiefecreí 
funt hyeme frigidiora , ignem charitatismeas non admitten-
tia;gclu & niue tepidiora : v s vobis fi verbum racum non 
7^j/,r47» liquefacií illa vt ÜL-iant aqux lachrymarum poenitcntiae de-; 
b í t ^ ; ' ' 
J léuertamur obfeevo íntres pisi adiiiiienemcoeleílcm pro 
pobi» 
iiofih («lítaríurá & iciunantcttitnam rcuera teplcíífsiíiio cet tlc, 
&fr!g(difsÍ!nofuniJtamen non inucnk cor inetmi vía na quarc-
cédat á taii d i u i ñ o iuucní ' ,^ acoíideratione qua ilkmi palliducn 
& ieiunum, & inícrbeftías, 6c quafí infírmum ob mtum amo» 
r e m YÍdet:(5c íi aliqua amoris fcintilb m i h i adcííct erga i l lum,fe 
re n o n minus de peccatis meis,6c cibis vitiorum mcomm d o l c -
remiílum fie modocofiderans.quam in horto triílem 6r ploran L ^ . j - t , 
tem 5c víquead fudorcmfanguineurainagonia orantem. V o -
l ó tamen modo(6c íl puíuis fim 5f Cínis)interrogarctc v t audax 
clicntulus Scingratus, iuuenis facer,íuabooa veniaituüHiali-
quid de ciuitatsbusproliberatíonefaraisboneiuucnis?3liraea 
tumaliquod tecum in defertum p o r t a i , panera faltim ?.ur ali-
quosfructusínihil mecum cibitulimam cum á Iordane,vbinu» 
¿US baptizatus fum,hucnudo$ 6c fpoliatus orani cibo venijfíne 
feruo fíneiumerito ni! ad comedendom portaui, poftuiafii ali-
quid á l ^ a n n e ? cum adeo abfHneria incredibili ferc vteretur ni-
h ü ab illo petifjif6c in motibus z\k cibtis eius <Sc coquina. A nsa-
"éñ\\ 
:aU-
^.iqul 
corporalcm accepi cum fim vnus Deus cum illo: v t foluere pec-
catumtuumgulx. 
Pauper fu mego, & efuriem & iníaboribusa inuentute, P / ^ . S / » 
xrao & a pueriria mea paupey 6f mater meapauper & í oféph 
níutritiuis meus ; pauperrimus hic in deferto maneo : fine 
pane fine aqua fine ie&olfíne nietna fine íella fine tugurio 
Antonij eremitas , nec Hilarionis fcpülchro: nun^oam igae 
caIeFa¿lusfum,neque bucctllamalictjiuscIbigaílaui.Vbimuii 
di reges f* vbi fuot quos ambit makitudo populorum ? vbi prae-
latorum 6c animarum paflorum fplendidae menfer5 v bl deíicatl 
peccatores? vb! gulofiíeíuniorum.fraftores; vbi maiigni lufo-
sesf v b i voluptatum'magis quam Deí amatares? venlantotn-
ees plorantes & gementes, 6c prasanguília fpirkus dolentes, 
& coram Domino procidentes: & coKtemplcftíKr rcgcmrc-
^um , 6c pcincipem paüorumab animaUbus fociatum >ie-
iunum 6r pallidura, 6c :\h omni ácftítütum folatio : vt-dif-
can t .delicaía, rs%,ptc.->;. M aípera ^cum ;Chiií!o .«hVcrc í 
fi ^cü¿»iaAt CIISÍ: illo ÍÍV Cj^kítibusC regaarc Et ¿íearit, 
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nonrismalisoffsndiíiiusnosDeystusríi clementiam »Scadta» 
lesn íleduximus ílstum, cfíandcnobis dcfuper remííTorindul-
genlíám^ác dalpeum poeniteniiaf. 
Ffal 140.. ¡ Quid hicfacicbas delscate iunenis folítáriusexift€ns& íingu 
Lvns homo, t íonec t raní i res ex hoc mundo ad patrcmPSeroperin 
o n i n i b u s o p e r i b u s t u i s l m g u h n s ^cpai t icular is f u i f l i nec fociü 
habuiíH nec ^qualemífingularisín ieii}nio,in opprobrijs^n fia-
gcl í iS j in rairaculis&in vita,&ctíam in morte turpifsima:5cm 
refurreftione vírcute propriarfirigulariterviues íingulariter mo 
Y - riens.Orabasnequotidie,&pernoftanseiasinorationcíduce-
£' ' basno£tesinfomnes?legcbas?quiddomine m i , in cremo facic-
basfnon enim portabam codicem,thefautis fapientiae plenus? 
plorabam interdura, videns hominura malitiara prsfentcm co 
tra patremmeum,& ingratirudínem futuram contra pafsioncm 
meamtflebara largiter íciens qoara pauci erantieiunatim arao-
rcieiunij mei:quampaucicaftitatem erant feruaturi & veram 
poenirentiana de peccatis aduri, & laboribus meis & morte quá 
pauci efTent bene vfurlrefpeOüdamnandorum. 
Quid tamen Deus fummustuncinter befíias egifler temerá» 
rium efl difíinire,quodcoeliciootarij non fcripfcruntnecipfc 
prsedicans notum fecirrfedillud certifsime faciebac.quod faceré 
decebac hominem diuinumíhumanadiuiné, &diuina humane 
operantem: & nihil fine caufa & ratione aut fteriliter agentem, 
fed femper vt decebat Deum «Se horoinem in vno exigente fup 
pofiío diuinojhornincm & DeuiD,facieb2t:& fafta eiusintellc 
í ta fíue ignoratá omniveneratione dignísima forc quis dubita 
re audebitíimo co magis dignajquoinuetligari no poffiint. Sed 
incunftanter & abfó; dubio credamus,quod in omnibusagebat 
¿cintendebatíaluremnoflram/per excmplum documentum 
prajorfendens.prius deberé h o m i n c m e í r e ^ alte* 
rius,6cdebere mifererianimaepropriíe&iilli éleemofynambo 
norum operum priuspraefrare, íi Deo placeré defiderat quata 
EcckAO*B: alios viara íaluusdoc€re,& in ülos fermonetij & opera charita 
tis difFunderc. Mifeterc animac tuse prius, placcns Deo: 
ideft, quiDeo placeré defidcras:hoc máxime docebatGhriftus 
•3' 4' DicebatfraterEgidiustcrtiusdifcipulus,feuhabmi^ 
cd¡)> j.y.. ... ¿0#pr^¿(-co^fe tc^£c0^nWniad¿ | j¿ ¡¿Q^fua}vidensmuí 
tOf 
fímüla Tenía, §$t 
tQslibrnterpraíáicantesScncglígentcroperantesrnopcrarisbo 
num quodintc!ligis:ver»icsin bonum quod ñon íntelligis.Ma-
gisd i iún t ave(büoperafquaii)C(r!umáima:rar1iuseíV horní 
u í quod doceatfe i|.)íum,q«aíTi quod doceattotum rnunduití: G 
vis multusn fcire multum opei*are,&inclina caputtüufnínübi-
Jij, príHicator eíl humilitas. £ t íwrpírandodícebattnuiltum éf* 
fíatouis balans a pafcenteiideilpraedicansab operante. Reuera 
in cot de meo veliim verba ida femper habere:^ hoc ChriÜi txS 
plurn niirandum alianienteretinere.Nam quid mihi rdr^tnItt-
dícistribunalitotconrionesrot fciipíadc verbis & factis Chrí-
fti Ieruproderiint,quibusnn)lt¡potuemntpocnitenrianiveram 
agrre,& falui fieri á ic¡iinare,6corare , & i n víam veritatis rc-
líeniá vijs prau¡s(Dei auxilio) bencoperari,ri meípruni noji 
doceo humilitatem caftitatem 6c alias virtutes, ^ necdígito vo 
lo tángete opciationis,taín multa qüa: alios deceo in concio- Vif^/.aj.u^f 
nibus» O vtinain exhac hora mihi contiogar, operari prius, 
¿k deiríde aíiosjcuaitin^ore 6c tremore 5c humilitatencin fí£Va, 
docere: merítisimrnaculata:Miri^, cuius conceptioncra cialli 
no die ecclífia celebrat. 
Vtinara ego & omnes ali) verbi De? pra?cones, difeamus á 
magiftroveritatis ChriííoDomino,quipr!usomniaq;jíc iofsit 
fecjr: quam abter audientes in virtute proti'CÍÍÍent,6c pr^dica-
tes^in perfeftionc.Siaüjsieiuniuínconruleíe vis conciorsaror 
Dei, iejunacum Chriílo prius: alias íi de iciunioprafeicati per 
dix aiTaturiam tibijnefcio quam vim fuadendi verbum tuú ha 
bebit. Si dicisnonadultcrandum &esicoficubinanus,qojd v r i -
litatisconciotalis populo malitia pleno conferetf Si pamten-
tiara agitediccre visalijsvi Chríftus&Ioannes dixeruniííeque 
re amborura vcfíigia prius rigidirsimam pocnitcíuíam agen-
tiuniificpriusfaccreincipiendomínficevtiüadocebis. Et con-
fortia nociuafugiens ¡pfCíalijs hocopurne füadebis: alias i n Vs • 
nura laboras:&cris vt oífa Elileialios mortuostuis verbis De» 4.&e£,v>ttB 
auxijío viuificans & á latraiiciilis infemi Uberans, te ípíuarj in-
terina in fepulchrofoetidoconfdentise prauas; habcnsmóriüuni, %j¿ftn.i,Jft 
& in peccatis iacentem.Difcca Chriílo p ius faceré quaro doce 
rc>6c per rnaiustcmpus. 
Qmd interim pía mater & virgo faciebas quando filius ieiu-
nus, efuricnsindcfcrt« foJifaruisviyebatsCur{üílinebas-ib- * 
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fcntíamtantí fíli) ia ílerertoíeiuri!j?m.iccratlfnoueras taínen cu 
efíe Deifiliura, 5c vóhmtatcnii eias eíTeínfaliibiíiter bonam & 
fapisntera & fie fub regímine iUiusremperconftítutafuiíu: & 
non dabito quin prius dixeratipfcabfemiam foam & in defer-
tum fbgani t ibi . Beatus qui cum virgine caflus & cum matre pu 
rifsiina raudustevifitaíTet chántate fuccenfusignis diuini , & 
ieiunusvitiorum te iciunum ciborum > datnnofa conforna fu-
gienst&attuliíTerdenaturae bonis quac tu Deus fañus homo 
creafti: fed praecipue de bonis moralibus & merjtorijs, qus ho-
mo tuo auxilio 6c gratia crear,quibus tu potius deledaris quam 
ómnibusterrenis quaecreafti. O vtinam tibí ieiuno tales ego 
pí^buiíTem cibos, & tuafuinTcm allocuíionepotitus,certe non 
rediOefn vacuus &abrq3 príemio:gratanter in folutionera aecc-
piftem vtprius faefirem omnia quae docerera. Sed pauptres 
femper habemus nobifciimieiunos 6cfamélicos & omni íola-
tio deferios,quos loco tui nobiscoinmendafti & locumtuum 
tenentes:5cipfefcisquam parnacura nobisdeillis efl:, acíi non 
dixiíreSíaccipitegratiara híc &:poíl:eagloriam.:quiadedjftismi 
hi manducare. Amen, 
D O M I N I C A E 
P r i m x Q u a d r a g e r i m ^ 
H o m i l i a Q u a r t a . 
rhe. C Scrif mm efi^ non temahis Dominum Deum muml 
Matth,4.B. 
T m . ^•£taccedenstentator,dixit eiififilius Deics^dic 
ve lapides iftí panes fiant. Quircfpondens^di-
xk-.feriptum cftinon in folo paneviuit homo, 
fed in omni verbo quod procedic de ore Dei, 
Tune aíTumplíc eumdiabolusin fanftaciuita-
tem,&ftatuiceum fuper pinnaculumtempli. 
" ' ' S A -
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S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
J Oatra nosaccdit tentatorvirgofan^ajincefTanter," 
* f j vt lapidibus tentationum duris in terramí& deííde-
^ | riateriena nosproftret:vtcoeleíliaperdaraus vt i p -
fe corruit.Noneft quodiiiemagisdetefteturjquam 
ROSfílios Dei pergratism videre:vndenon vult nifi quodope-
ra poenitení í dura in molliciem & luxus conueitamuS;&; i du -
niaincomeíTationes.Scriptuni eft te Dei matremeííe, in cuius Mmhlu c. 
Mero pañis vita? charitatis igne^anquá in iacrofurne, deco<rtus 
cftin cibum noftrurojquovíuimuséc mouemur &fuiTiuS;6ccu 
ius auxilio dxn"¡onern vincimus.De ore Dei pairís,verbu xrer-
n um per generationem proceden*, venit in vterura tu u n í , ore 
Gabrielismediantetvnde egrefluseft velutfponfus procedens 
deThalamofuo. Quismelius,poftfiliomtuum,cotradsnionis ^ j ^ m ^ ' 
lapides adiuuabit;quá ipfa virgo fortifsima; Cótra terrena deíi-
deria adiuua nos coelenis puerpera:vt filiatione Dei non arr.itta 
nius,niatcr Dei3tuisprecibus fuecurre nobis: vt in dies magisac 
magisoperibus poenitentia? vacemus,quibuslapidibusdarmo- z.adTlm.zl 
né vincamus:cüferiptü fitnoncoronabiturnifíquilegitimecer ^í. 
tauerit. Corona alia,qua beatitudinisnolumusjixcíinegratia 
no datur,qua viíloria obtinetur.Petat illam virgo a patrc,tncri~ , 
tis fili|,vtfícutferiptu eíl/piritwsfanñusdoceat, & vnfíio, illa 
quafdí¿lurusfuTn,vtcgo &vosvidorss contra d^monesíimus» 
Interim intimo corde & htímilitercoram illaáicamus, Aue. 
A d fihü Dei in deferto ieiunü folitaiiü 6c efuriete reuertamurj 
na fí hoc adieiunadú.no folü acibis áfanéla eceleíia inhibitis,fed 
«tia á vmjs,no fufficit, Chrifíü pailiáü ex ieiunio videre üoftfi 
amorejnó fat erit illü incruce fitieté afpicere, Acloco cibijfeh&lp 
copotusacetüaccipere.Quis vltranóieiunabit homo?angcloiu Pfalml 
gaudiü cibusbeatorUiquomodoin defertó efuris,qui mifiíliicor 3 . ^ . 1 7 ^ 
uos vtadE lia deferret pane &catnesmane 6c íimiliter vefperiJ 
O b veftrapcenitétisEprocraftinationé óhomines coruísnigrio 
res & crga próximos crudetiores,talia ego patior.Dedifti popu EXoi¡ 
l o dura ceruiccmanna}quoperquadragintaannos paiii(H:6cm * 
efuricin deferto paterisieiunusquadragintadiebusí'Ht vobisfi-
dde^corpus b e ü í n cibum, & fanguinein potumjplufqua mi l -
íe quingentisannisdedi ; & quotidie magis ingratos inuenio. 
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•fie fa d-í é tti pat ic bat»r A n gelor u m^p an is ) homifi^s cru d el es & 
in boiiis eibisdits fccys 6e iir|iecc3t=is. Sicut ^ Ji^oda codritvgif, 
vti a ' rm rrti Id" pe ccat ot e *b\ya néé. rtt panc^ iaxanaiuijs fope toíarn 
e jé|5 ¿ñ J u n t v i ra rn réc jty u l tiii i ft fefeitii? a« t es fa m e ro p ariéo t éFs 
'Sc^n^GfbumcfKantvfíQrtbabcttt, Vffin-iep.tjttraCií-dúe^in. ÍJV?! 
. ^ ^ busii!jdííasainOimple[>s?«r, vbi clomiuusait:.';rciut meíxromc-
J ' *' dent p j n é i T r e e e l é í H t n , in doinoiTíea íuper menfameatu, 
^ vbs-eílíf ¡ CÍB ptfeca.tOreiy &fa^m 
vifctíraítiiíeifcoídnrpanperibusxlaüíiftis»... • - ,. 
fe r,\fe iíi i H i p urmn^pafti is, «jma-. va Uk.«fi? tia 4 D e i ; £J iu s, 
rep|uóid ilü no ded. (IVsjíed ^i>.i líes.:^4iuuctM D.'^ tispaae^ J^ns, 
egonolotibi paue^ daré?Ne tabaafikmei cofjcimia'ox, n jm 
cor mcifm in ctbumdli elurientided-líTeiiJi ^e^ ' iaá^pi-aferas 
V>4Í b IMIÍ c rfdelreNcrorCAbíitóa w Mabai, n s odspísroj^tfi btiílus 
//^ffaj.P^ dlMit/íe reclperepaa^íít q^em pauperpetit áfe ^&.BÍbilQ«BÍ« 
•f; (S.^imchcuns a te rereis* qnando aHquid pr^bes^vejbum 
¿ÍVdicens, DC»ÍS teadÍMU€t.:DeüSiHum adkítiabi.t;fcd & f u- ad-
íüaaeiiam nccefsiíatcín fuain: nam ipfi CbriOonon vis dsrep^ 
i)?ni, quem paap.err hón prxbcs. Quid tamen de pane corfo-
rali loqaor,tíí ni í ictmú líifidelíspaneríi ro endacif & valuptatis 
nóíeíjtes Glíúño pctenti: daré; á peccat© deíiíleedo, & ve-taos 
póehircnriam agciídof Í 
Cum ieiunalfet erurilt Chriftus,qma{mpofsibiIe cft vt inñí 
t i a m v i r f u t e t í í eíurías & magnum dcííde babeasadil-
la m , niíí pi i asi culpa-i ciu n«s: i w o nec da? mon em? v ince s,nifi i 
Víom. i.fth cu'pis íeianando 4k iu{\itíaai efurrefido,Naiti.(vt aitX).Ba£iius 
i io.K ^e Idudibus ié¡unij)quicaput cílomniu¿o ieiunaMitim Domi-
' nüsnofter,ríon prirsincarneiquam pronobísaillinrpfera^d^a-
bólilnfültu i cxccpi^qaatn cá iciunio coinniinujíTctj 5c cogitas 
pin^Uifaimus cibis & voluptatibus deditus, & fioeíuftjtiar efu-
t í c r f i c á ^ o n e y inccre, ytlis fine viiibes Vh.pt*.pkm 
carnem tu^3af5c «bftinemii$ coshniinue jllpro ,aniii>am ^ 
eforkm JE fátm«B -ViiitutJs ;-teíta > á X. i^Sf^toené?; , . .^ % 
Dei «diutorú) trctys a4 pugnara c « p dsefs.GR^figfc^f«. • -Hsfe 
tandi aiKÍam.: aJfes.«ofl • patc^t,a4it»tó.-I>«|f ¿ÍMinaio í^blifaita-
teffi-.oec opiis tftdíEiDpni tentare te, íi idiiliij,s 6c abÜiiieti|s .^ 9 
Vac3^iai(wk}js.ieiy|)as & luilitlaci efurk Jfim viaüs es. 
iUtbijt filius ,Pei /qwia <omedÁt Adaw4Batn.( v t mDÍUMS 
^afiUus ¿ i ifJ^RaCct- A-daos, n c q u a q t i a í u hosmm 
i^iuaio opos haljére^us vpQenit«nt¡a •fine icíoníp^ipfa & jflr 
Ihigifera «ft : i g i t u r f aucmur tper ^ o e n k c i i t i a r a & Í€Í«ninmt 
« u m per eihos i n f i r j n i t a t c t n ineurr í inMS .N e caufer iscerpor i f iy* 
l e t a d i o e m jnfirinam, d i c t a d o te k i u n i p m f e r r é nc^ pí>ffe.: »!^ 
^ U Í efíim ínibi iftai.«a5cufatiQnes p i^ tK y.f«d l u x t a prpMeírfeéái 
f d e m i l o q ^ M í n M R i m m D 
k í a a i e n o n potes , & potes e x p j e w í e d u l í ) ? , p9t«i:fp^f^cere ct^?-
:pt>&efcanr&^iid^€r^.^4^^.p<^>:(8c u p é . naí*. V i á c ^ i i i 
D d tu? aa^Qireie iwnanté ^«rut 
fpiriíui f u b d i t u m redda5>«t iade jn o i p n i b u s D eo t^^bf-diias. 
f iabi leíobiíeqi j iui i ) ( exíoíiulío Pauli}Deo offerre in isiuiuÍ8.§E 1 2 . ^ 
|^XEí3Ítef3tijs.Na b o a j í i j ^ ^ oi^liere 
'ftt|ií'Vjc¿pri^y.tJDi;4iu.9i^MtirÍ5/a^aiif, Alij n;unqu^n i e á i B j p 
vacaatialij,^ fipa«dás í l Í A f X i s e ; ^ 
tu t i s au to r a t i on i s pofsint cxcrccrc: & prafcipuetalcsmulieres 
f u n t parui cercbrí,audacesin orambus .Icianá » yítífsmttUcr,^ 
^eiiiíie^ ieipGiunaab-Bcelieík p r a r ^ p t u o i . Si v i jferiarníexta«i 
oh ankurem^ Djei ¿riijCÍfiKj ^fellc c i ba t i Jn ic ianipíaotóa 
nonas^ fic íabbathüm (in honorenj Vírginis.íali. die rnaeílifticaae 
^xíftcntisobSIi) mototm &áhf€ntjam) if iunarr:€iE'^BÍdio jS.' 
Apolloni), vtfeft viácwifflhtíloii»S..y¿nl;omnÍi.i>'eu5.9d|i|tt»* í f ^ m l . 
i)ittcE¿pe¿atcxp4»ed/rat<m.Tam#n rj.r4p.iQ* 
* v n o n jenfe ie iunes immpderat€ , fine a l i o i - i k o ^ pDí«,pí af t e r p a / ' ^ I29' ^ 
j j c a i i & : aqaa, & deinde, quiainfirmata eipbhoc, i o d i e vencris 3»*w*»$; 
InnoarisifitfmpfMUsílp^íibjijb^^^ 
ToiB,jJ. 3 mane»-
monendos confilio ifto,cum Ecciefiz íeianía concalccnt: tamc 
femperd^mon extrema confuleas, habct íuos: przcipué fuas, 
quas hamo iüo captare vult: vt valdc ieiunantcs ab orationc re-
" I n Oráct^Hnc viribusad aliquadbonura rclinqwat. Obtales di-
t .áártfmt, cebat D,Pauluí rcorporális excrcitatio, ad modicum vtilis cík 
' r - pictaudoinnia.SiaHquasinucneris confeírorhuiufmodi mijl^  
uromdu.t, res ñutas aiao D. Beraardi illas inftrue in modo bene viuedi 
tiS' • nd fororc»,iara fnpraFeria quarta Cinerüá nobisrelato.Scd au 
di>tremcda D.B ernardi verba. Crede raihi foror raca^uia ten-
tationci vincere non poícrís,nifi corpustuüperabrtincntiani 
debita & raoderafa caíligaucris. O vcrbumEernardi omniac-
ccptioncdigniim:quid conquereriS; ó horaOjle quotidie a tenta 
tionibus proílrari éc vínci, qüanuis potius mori qaam pcccarc 
defiderestquid tibí prodeft, íí corpusdelicate nutrís, ñeque iei» 
nijs fpirkui illúd fubifcisjíamaüdifti Bernardum, iropofsibüc 
cífe vt Corpus vincas & iihastentatioiics, íí abflinentiailludno 
caíHgas :pcr cibum 5c potuns crcfcitluxuriar ciborumfaturítai 
fufeitat luxum carnis. Voluptas femper íaturitati adiüda eft, & 
xnalignirpiritusibi magisintrantjvbiplusefeara ScpotHm vide 
lint. Igitur itacorpusafHigamus, vt vires ad nosadíuuandum ía 
Dcifcruitíorcferuet ; &itanutriamusillud,vt contra fpíritum 
non recalcitretrcxemplo Doraini noftri Icfu Chriíli efurientis» 
qui cu m peccare non poíTet, ita corpus afíligebat ieiunijs & fa« 
mem pati faciebat^ quod tatnen non occidebat:& cum rebcUio* 
ne carcrct,nihUominu$ víaos docerct,caíligabat corpus fau,ab« 
ílinentia 5c oratione:vnde Cumpta occañoae malignas venir. 
Te*t. CEcacccdcnstcntator* 
. . íY^VmdíabolusfciretDeifi l ium íncarnandú, ^g^^ 
*© ^^nutn^^er^um demanibus fo¡s(vtait D .Ántoninusin hi-
" ^ • ^ í l o r i a O j a cuius adiutoriojpofí: diuinüjfequctia dícehius etít alio 
/ ' <77*f9 *$ modo qua ipfi9)íed tepus vcl moduignorarct rd í l ige ter obferuá 
bat,fi forte poflet ¡llúagnofccrcincarnatfi;5cliberationcRoftrá 
& redcptioncvaluiíTct, ómnibus fuis aftutijíappoíitisi^ 
re. Etita cu ridebataliquos virosfangos Kiagna operan, obfer-
4^ = aabaí ne aliqttis illbrü cífetDei filius, habita humano difsimti-
latus.TanstncüinOmBÍbusaHquidimperfe£lionis Scetiadefe 
üusperpendebat & peccatá» nulium priora talem exiíltmauít. 
Nam 
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Nam ctfi in loannc Baptiza ñullum vidcrat raortale,fdcbat ta-
sncnaoniVirginc fedá corrupta mulicre habuiíTc ortum: & 
cumhocvarios extitit. VidenstaracnChrifíum in munduai 
vtmílc , f5c fe modumignoraíTe: Quia ctiam fi virgo imiBa-
culata conceperat illum Spiritusfanfti virtute, virgo manens 
poftpartuin: quia tamcn habere lofcph in fponfum vídebat, 
txiftimauít de illo efíe conceptura:vndc ideo voluitDcus illara 
eflcdcrponfatarajVttalemyftcrium diabolo tegeretur. Nam 
(vtaít Orígenes) qua: fait nccefsitasvt dcfponfata eíTet María , , 
Iofcpb,niífpropterea quatenushoc facraraentum diabolo cela- 0rt£m\ 
returj&ille malignusfraudiscornincnta adueríus Virgincm & 
praígnatanijnuUa penitusinucnifletjEt ctiam vt nato &: rnatri 
curara gereret iuftus lofeph, Et tanta erat fanftitas virginis atqj 
kutñilitas & caftitas & in verbisfuis fie erat prudentifsima & fo 
bria in omnibus,vt diabolus ntinquarn agnofecre potuiíTctjqua 
modo aut qua virturc conceperat Dci filiuro. 
Ghriflusnatuseft,6cámatrcnutntus, vtalij yiqn 
dreuncifufq; oftauo die vt ali^Sc duxit illum mater fuá in iEgy 
ptum 6e renerfus eft in Nazareth vfqj in annuih trigcfiinu a;ta-
tisfuaejquiadfiucntaloídanispcrísicnicnsáloanncbaptizatus, - • .Bi 
indefcrtumaSpiritufanélodiiélus,pcrquadragínt3 dics&nQ * 'V •* 
£tcs hne cibo & potu íeiunauit. Videntes igiturd^rnones quáta 
admiranda&inralitácirca Chriftu cóntiecrantinnafiuitate & 
vbi eltaltutiatuaf£tqnidfacimuSíCucirca h^nc hominé Chn-
ftS multa %nafiant á DeoíNunquid non ipfeDcüssSi dimif^ ^^ ^^ ^ 
cú fíc»omnes credent in eü 6c a laqueis tuis re¿le operando>eua* 
det homines,6c ípfe íanguine fuoredimetilíos: quomodíb íluU 
tus faftuses ta euidetía %na no intclligenssQuidfacitis mali^ 
ni <l?mones(aitforfan Lucifer tcncbrarüprinccpsjQuid deine 
fmftra ícíinc caoracoquerrmíni & gcmitisaffíigentescor HICUÍ 
Nonneroaliiia 6c feiétia & aííutiaofrinesiVos precedo íicut 6c 
inpoenaíNQnenitUusquáoes vosatt^di,qiiecirca huc hominí 
Chriftu contigetüt? FruftraeftquereU vete, náno debeteíf 
Dc*obiMuhaqy?inillovid!^Atilliefotra,De*debcteCe^ 
Colligamus igiturnoñrií infernale & mal3gr,átni cóciliü ( ait 
Lucaei) 6ciacafíetetctr96wiattáfco ÍQCus afsienciu-ij in qoó £vnciui j j  quo 
4 o m u c i 
§4$- Dor$hm& Trm4 Qutdra. 
éfi 'áw áa? ráort es ibt áfsifl:eiiiteái & aili j per acrá 3c mras pírtfef fé 
^íéníés,congrcgcntür in Vtium >5c ác ic nobis adeó neceíTafiji 
^ T 1 , Ifíéti^ rraéVcmiis. jEgofcrpens antiqiius 5c omnium prfsimus 
í j 4 t * i ^ D t hiaio prudchiior,prffes CKÍO in cathcdra pefti!eíiri| 
& » ^Hfcbb ¡n íatcre nícoaquilonisi frigiditaíjsnenjpe;& rupcrbi^ 
wvcntilecur qijaéft<p,an ifte homo filias Dei fuvnam'certc mi-
Kvidétur qiiodnonefl; Déiis.Alij econtradicebat iam chine* 
ín vnVra con|;regatj,m^ 
&eréíle:qii\afiíius0eiñopcrviri opcrationeni fed Spiritñsfait 
l^rtírtutciiafci débe^iijc hab<ct matrcm & e;tiampatte íofephr 
itóñ áebeteíTeDéus.O ílulte fa<.iifa<&&$^mi*^ún&i\'* 
(íflfo mtíignuO'&c qviomodo díbebatíierí y t i p r t gon irtcellígj&* 
tsesjnifi rponfom fandaé matri cradcdociini vidcasillaríitotaf» 
^¿flchram & fine macula cuipae viuertf 141c dc^ ^^ ^ 
átí^io vifgb cft ilíapOÜ pártum. 
ifai.'j. c. Tace im prud cs(aiiL ucífeóquiajt^ta I ftl* Píop.berianrtí 
eét ñarciá&V'irginc ftlius D e ^ ^ ab Angt lb annunciatusit^ia 
de ift a fm^eré-n«rc!mus,cum viru m habear, igitur son-dtbtete-f 
féE^etíi. Ó péftifer (dícebártt alildacriaones) & »on.Ferbnlaik 
qúór»bt¿>ab Angelo füi tNazamh anirutiatuííé: feic^3^tli-* 
ce: & fiñe^ól^e ipfa contra nrnlfctCi: ;maíeidi^ÍJafQ| i» J f a f a t b é 
í»e|>e«T,v^lutrbrápra^ctedorem integra manente? IHe dd?ct 
íttdic.ii . iA éfle.Tacete ignari;Sanfonefí> 3c íoannem abAngelaMint íam 
á^tc nütiuitatem agnoftít¡s,& p«up«tat<cm 
lMca.2,tj¿- ifíne domo fine te£lo;fi eflet Deuf,illcíntuSvCordGbábítat«iüra 
iñ B-etlileetn mducrct ye hofpitiiwn i l l i nafci voíeiíti dbdiíTentí 
íioridebet eíTcO draco infcrnális & qoa^dcj vidiíU ÚÍC audiíii 
m alicuius naíiuitatc,can!ricuni ab A ngeli s dicefi«b««,,gloria íit 
ihi.B, Ééoinexcelfis 5c paxíiommibusjn térra, fie ut quand» iftena* 
•eUseft! Q¿isni'fi ftcuspottcíl.pac^ interríistú,hamÍ0Íb|f(£Oin« 
|)onete!llle debet tfle.Tacetí timidiiHartt fi A ngeli tal».c»cine 
i í ^ c paílorcsvcnerant Minantes, eTat t an^aw ad homiftem 
ímítümtaliaSj Vt quid plorare 6c k í t t indigeréiUtíiíi ap«rt«bat 
íi eíTet filian Dei? Non debet eíTcO ,qifam í b b a tiis ¿tiam ípiri-
tuangelicuni» fecít peccahimrqoanto inBgjVJiotislin^i; 
O apoft^ta tniftr,quomodo maáeftartrriíu^ñitíibSa^/wnde^ 
wd^eba t , rubhúmámtan j liab¡tuvaifi 
tíif«httmaü*,pt«i^ 
t i & 
Í>ntrs twéámin i fpiritus ¿thVitsiñá'm cumcítcikííó eoirtra círii 
¿ÍTia!éiiiftituta ík,5c ipfe oélaiio áie c í tcücifa« fiiwit^igitúl íqa ^ j ^ ; 
cwlstiHnatuseft',5c pMcoíeqücnsDei fiiius nopótcft e í fc ,3Íí*i 
feolltitus^úornodo .-nuRclábif áliósf'Nón debct cffe; Oféflébi'á 
pr a? fé^Sc íi muiraí caufas c i ^ u f t c í f u s é f t , n « n vidcfetiit 
légcfti folucre 5c aiijs cífet c;£émplüm,6c ludxh non eíTct fea* 
¿aluraiihoH iúáiñi nortierieiWs ^ u o i b í vócatüs e í l 5cab angela 
f^Sñiinf i í tüjynerirpí I^füf'Talélidme t^rrÉbilenebis niaitgiils 
fp1nÍtibiíiat4>tí*iW¿:ii(íi^ falaatareni-í Potcft a l i ^ d l 
^tBlúitómiCi'CitOtm 
Né fálí n d ^ m é affil|átisw¿ih 
leíúsétiáíñ áiccbatürt&alter fácerdds, deqiio Zacharías ni«{t» 
tíoflcm facit:vnd« nil nairtim vt 6c ÍÍÍÍ fie n^ftsincrur: dr mat^í 
iir¡u$;a ^3ií^¿rculbtugurió^5^ nó valuit v f q u « 
a(ídieitó^afj^tí^nilltg€ftt'tímí-fts, 5c fie noii debef d té D t a | í 
Oprtmc^eticátérsqüiddbi vidt tardi régibuscorcina? decapiJ' L u c i . C , 
ttproijdeñtfíbü*5cdrlonginqüisKtrisveníenribus, 5ci« ftabjl Mdtt .z ,^ , 
lo itfó'f^%^br¿htibíi's(Qóés ftclla regif} 5t muñera magna ofíe^ 
YeHtlbin ^ aiitüfñ tanqaainregi, thustanquam Deo ? Ergpiíl« 
fkbet^íTc.Nétaü^dííati^, quis no j r i ^ 
éici^€^fúggét€m cifeóná 
non ©«vEí r<g« atítum 5£thusáíia Íin€qor?ft di¿itrs iüi obtüié 
•ántíqüíápaupet eratj& infoco áñtmaláimrctiaraüli myirrbli 
iM^uam itionafi decbrút:Peuifl ^ « í d m i e t a qnis imcufq^ vi» 
^ t ^ o n í p f e c f t Dcus. 
O 'prsaar ica tó^magmfdi fe^ 
Quis hot hífi Deús póceft eflíJÍgitur íllc debet eíTc. Tace m ín« 
ucrecudfe(aít Lucifer) fciotefí««anía-S 
& fatis de diúinitate eíus tunctfepidaui: tafnen non conficicraf 
etiia pui-um hómlaem^ t«^n ^ i a ^ g y p f ü m vnfus hom\&g 
Kctodisiram» NtmquíéB.áuí ' ííomines timct ? N ^ cft i;pÜ 
D^s^&li^'didtüripofitara^iiíreiA rüiñaaa puerurti 'r-qúdtno^' 
dííp«ccatorcs4cuabit;S«rgttnt tóutlidsraones vlulá^ ^^ ^ 
»nagno^iiwtii*l*«aá€c* &tque^eat«81 á úiií»^licc¿a 
Q y de-
¿5$ V c m n k d T r ! m ¿ ^ Q t u i r á l 
dcccpfimi ó Lucifer, & ntfcis quoinodo nosomnesde fiauláS 
cris dcGídimus & in hunc locura toriuenToriim fugimus, in il» 
liusingrcffuinj5gyptum?Nonimellcxifti^ 
Sf4¡,is*¿4, tis:«ccc Dominusafccndcifttpernubcai ¡eweaa & ingredietut 
^gyptun i r& cofui^ouebanttu fiinulacta -flcgypti afkcic eiu»? 
Nub«$kwis/&íineculpamat€reii!Seft:5cnobisexperíenHac^ 
fíat c c r m i f l c f í r o u l a c r a ad ingrcffuna illius cum nosmet cor-
TUÍBIUS:igiturquiddeliraSjCUfB abfqj dubioipCc fit Deus J N 6 
L « í 2 l «"d'ftiSiTOeoneinquantainejushuderadixcnt? 
* % Ne vítraiiiihiriraQrew 
friileDcuscíTet v t q u i i cumpeccatorijbu^ baptizan a Toannt 
debebatfBaptizari non cft ablui? V t quidablutio,fine raacttla, 
cílJ Igitur pollutuscfl: cum ablutionem quarrat, & fie non ipfe 
Deus. O ferpens antique tui oblitc>quanto niagi$ rethotú quae 
Mtth D *^P^0 taptiffliatcaudifli á patreTuodiccnterhic cíl £lius mcus 
* dilcftustnamfibaptizarivoluit iVtaquasfan^ií icaret^nóquod 
ipfe abjutione indiger et.Mcntc iata conftér natusLúctfcr dix jr, 
confivíijs fum:qüid clarius hoc teftimonio ^ Tam«n forfan i l la 
vox indicst quod filiusDci cftpercxccllentiara &magnx faa 
¿litatis ,non quodDei illius ñtnaturalistalias vt quídilli eput 
ernt in defcrtüabi>c,quaíí horainu Scinulicruconfortianraens?^ 
Et quid natli comedir vt ieiunarctfNon debeteírerne vltra mihi 
loquaraini . Vnicusn verbumdkeiisusilani vidiftiilluperqua-
drsgintadics & nodcs Gnccibo Sí potu tranfcuntCjfuprahum* 
^arn condiiioBeiu:cí>gita quid fíefaciedü, na certe illc debet ef* 
fe DcuSj^c nonratetaJisdcílruftio.Etiaiin fialiosício iciunaíli 
tot tempusvt Mofcm (5c Elia,& illum efurientem videa, quod 
horainis elhin dubio tamen fit vcl no^xeat á Cociíio 
siálica earcercte?ro,& ex nobis pcftilcntior5c aí l«tior:Yt ten; 
tct:& explorct an ipfe Deus fít vclnofl:& fíe, & forfan Lucifer. 
Texti 
^ AcccJcns tentator. 
^A B 0fficio,quia inceílántcrtctat dicíturtentatoríám forfei* 
aRtjpnomatiec dicituc tecator,Serat iftediabolusLucifer 
ttviicEUífentire D.Aug»diccn$rlTÍcdiaboIusfuit 
primumhominc iuperauerar,&íiccrediditfccundúAdam fu» 
persrc.-fed mcatica cil iniquitas iibi.Et aífunipílE htbitii reli*í» 
fuml? t l ChrífloErcraíta putarctUE* 5E ficaccefsit quaíi copat^ ^^ 
áofami Chriíli. Etquodfuiílct Lucifer, viáctur iofiauare 
ilusDeísinusdiccni^cniteoinipnRcepsíiiundíí Scinmetion 9 ' 
Ittbct quicquá,ncc ínuenit aliquid mali,nec fciuit quod defidert 
!>at,n6pc anipfcDeuscíTcm.D.Antoni.dicit;aIij dicunt diabo- p.^.f/.y. cd* 
láfijrapíiífcrormaEn iioiiiinis formato coiporc ex acre: ítcatfít ^ , 
in apparitionibus A ngelorurn bonorü aut malsru faftis hoias-
»ibus:imaginaate$ tanqua aíTumpferil forma Ercmitac accede* 
tisadChriftwraaddefertumpcrmodúm^ & ficío* 
^uentii «d eü in illa forma. GloíTa aütc expreíTc dicit corporeís 
fenfibus ifta fuiífe operata^Scquod diabblus in fpecíc homihit. 
apparüit.Ma5CÍmus aít etiá quod tramfigurauií fe darmo» in fpc 
ciem humana:quia quod ipfe per fe non poteft obtinerc, multo 
tiet homine mediante contra Deum & muliercm pcríícit:iuxta 
illud Saluatoris,vos expatrediabolo cftís & defideria eius, 'l11* 
ipfe per fe non poteft adiraplere, vos vultis illa perficere; quod * ,— 
aUbifafiusdiximus quando de inimico homine iraftabamus. 
DoIcndumCcrteeftvttehomo,Dcus3dimaginemfuá faccrct: 
& diabolus imagine & fpecie tua 3c Verbo tuo 6c operatíont, có 
trafaftorem tuum Scanimam tuáabutatur .Ne amplius darmo-
ttís inftrumcntum fís contraDei lionoreai Sí animaríi pernicic, 
tmorc Chriñi efuríentisSc faraeíici in deferto ob tuá faluté ext-
flentii,© homo. 
Quomodo acceáerepoteft Euangclifla facer, Belialad Chri-
ftum.tencbracadlucem^cfiimusdacraonadoptimuDcGf D i -
fiatin ínfinitom omnispeccatorá Deo,quatomagi$ nialignui 
tétator.QuoiaodoaccedjtjCÜdaemS fítri bonus no potefi?Acc€ 
ditcorpore ex aerefumptonoméníeiaccedit grefsibus íed woa 
Yiitutibus&gratiaíaccedit ad tchtandum , «ontamenadbo» 
•mía operandurn. Sic ludas ád ofeulandutn, fie & I«dad ad tt-
l 'g^níum: fie gentes ad flagcllari du m. S ic muíli D d m i -
«iílriíaaltansfacraracnto exiftentcrn ad fiüum Dci accedunt 
laconíecrandumirumcndura Se oículahdnmirquod maxiásc do 
lendum cft: & tales ludac officium & I udaeorum,i rao dacma» -
fiis tentatoris cxcrcenc, quoties mortali culpa vulnerari aus» 
dent impuris manibus & conícientis pblluta accederé ad fi-
li t t i^i Dci,pfoiíli$oliiijiéiun^^^^ huo 6c in emee 
moticntem, $c a m e máxime bonom noí l iám cupientec*, fet 
addtxce^ 
Dtpmtm <Prm¿ guajira, 
r* « .^d tjc^tcrain patrisfeíícmero: Ybi.pro npb js interpellát n«fl£ 
fdiga^ ^gccc^to^qMjatw^ccedasadfacra^ 
vt dwffipnt^iía^G^ gití de .bonitate Dei cxptíientwra fumere 
.uisaAit .HfijUws pateftatc; an punietindligncacccdemcs;.v«rax 
í .Qr. ^(t%pQtcns,cft>i4eP,iu4iduni usaniicas &.bibis;ait PaD(uis.Ac«> 
fí»mñ.$*m jsqitqs iiglmr .teotatpr, digens intra fe.: ¡píe en im t«otabo; & fi? 
íw^fr. ..qui^mmueHa^eu^hpfiiincm ( a i t p ^ 
iWtjpuíoCetlam^íí yps?4{i j . d ^ 
gfniníbq^ iU¡i#.>ó?utto,^ilini .fiB^ hominuHi: fí autem iíí»«nero 
. - ^mp $ctit;au.4ip í^iüw íi?ei,rcce(lam ab eo,ncc congrcdiarjcewi* 
rEiclej. C P ' ^ ^ q i ^ ^ q ñ i a m qui^acJit cojitra fortiorem^caíioncni iíli t i 
¿ ^ p r ^ p m w i d c t ^ B t ^ f c i e w s ^ Diaboli cogitaticwe% 
iguia Molcbíit c;uni^ntate,pyocefsit contra euin.nó quafi Deus« 
íedraagksqu^íi horao:necjn.^ nec iutoto <|oá$ 
jhQmQraaíiiquad^agintiadiebus.Bqn €f«rirc,«^n €rart hominiw 
aliguaíido efurircnQn erat Dci. O hpnao^ vaeabpnis opertbus 
:v.t fi$Dei fiíius pa gtaíbraj&cl^mpn timcbit c6grfiírum:& bcl-
Jumg^ere tcvum » imo vt nop plu< in«nti ac^uiias, fugies 
,i\l\.id, < . 
l a m fratres chaó^sínj^contranos C hriíli milites^ qui per t^-
j t tm&rc annufDtcrga duci dignilfeirno ytttjmmi & in hoc te»» 
pore fanétoquadragefímalijíubadiutorio 6c vct.bi P e í tuba a4 
JE^ta^uattaíCinereimponíafrantibus naftris & debita m o t ú s 
^Qn&dexation€:&pr«cipu«Pc^auxilio, illamvicimus ,laxftí 
JiUüSí&cibpsfugi 
• j)e,inmtans.forUter< vt qui.cont^ pqentc 
Juat uapa hunc:jnimic-um;feria\fe^a:.d<benauimus pr'arGfp^o 
.f)e¡ dkeutis: diligite. ipimicosveñros 3c ilijs benefacite. H a -
^die tameh iníurgit te^tius & crudclifsirnus hoñis geneils' huma 
J*tf/¿ G vniií>HTiic\i.s ca.piíalÍ5 Lucif^illeinfernaos, quondara Cheriíb 
^ T c* ^ t c s t i i s ¿C,inxpelo.prinp^tia?ínter oítines.creaturas babcnsjmo 
h ceíanpftrum diuiinim in finguUre certamen audet ingredi» «£ 
JipeüetillumdebdlarejSiosomnes pacificepofsideat. Tacara 
iE^puea^i cadet quarn ^Itctiparat : vt jUeaker Goíjath c^atta 
Bcllui» 
Bel!amcrudeleg«;tebaíur ínter fihos ífrad PhiliílIi.i-oi, I .R^.T/. 
qtn'o nnes congregari.fuerjJntin valkTcrt-binthí.Egrclía;,fu^ iA.£*C» 
vír 'Q-wiusdenlnsPhnr l^ í i ior^ninomlieG^Lat^ .dcGcih , 
aUitaJinc G:K cubitorü 5c pal¡ni;o£ cafsis arrea f-ipc-r vapuc cu.i8 
¿bcica}nT(3tainditcbatiir;porropandusloiícxe,!js, ¡uí' q. e • 
^ lUaJ t - i 'tu nxris eran ocreas arreas lubcbutin crur¡!ni%- di. 
clypeus aTCtistcgeba? humeros eius: hafljl-aure r, h-cl^cjuj 
cr'aiquaílü j,u«^níi.ntexentium:ipriim aute fctru.ii \ \ ¿ \ \ x CÍUS 
fexcíiiíos CiÍ'2slubcbitfcrn:& arsniger fí'js.-jntcfeac'j-ütíun?» 
SianíqicUaiabat aduerfusphaijngas ífia^I Jiccnjitqn^tc veui-
,{h$:pa£ai¡adprslium?El!g»teexyobisviruinquideíten.iat w.c 
cum ad ílngulare certamen: fiquiueritpugnaremeca.m,3cper-
cu íTc r it m c>c r i m u.S v Q b i s ferui:ÍJ autem egoprarualueio vo-fei*-
iiict.'snobis. Etdicebat, egocxpiobr^ui agaiinilms Ifr .clho-
die,Rt-lícfeeic.quadfaginradjebiiSjomnesIfxaelit.c ilupcbanr, 
^ íne tueban t nirnis:6c rcmoex illis erst quiu!u.scHa in fm-
guiare certamen cum Goliath afeendere. QMoiifcjjVn^s palios 
iuucnis^c rüfus,6cpiíkÍKr aípe^u decoraq, fície ví-mr « Í ca-
ftrairracÍ¡sreíinquenspauculasoues,nejinpe Dauid; qui íinear 
tnis^iuUs^^lit ba^lum.fcu^j,6c e l ^ i t fiHj quinq; Iim DULMSI-
«Ujos lapidas de torrente 6c fandnm manu tubr. (>¿tm 1 ukv\% 
jS^íi.ath d.eípexir & d¡xir,nunquid ego cañis furn, quod tu v 
ni&ad mecufn báculo- V^epime.&dabf?.rarnestuaj volaí.j|i--
bcíHjst^r^ae..D;ÍKÍtautero Dauidrtu ventsad metu 
^ladíp^haíla,Ac|y-peo:^gpaijté,vcn!0^dte ir.noinmc Dhu 
Jtynolapide percuísitiliuunn frente6c occídit & proptiogU 
idiQprxciditjCapüt ciusi&ficvídi fucruntPhs^ 
^ rBeilumcmdcíiísimum & plufquara ciuile, in mundo gere-
4atura.LMCÍ>fcro 6c i^fernali 
áDeoducecumfuis fidelibus ho.-nimbus.ex parte altara: daf-
^0ncshabebantGoU3th(qui rubul tus iü íe rprera t^ 
?¿tumdutloreratr.oneftpotcSlasin térra qíiar co s pararerur el, 9J ^ l t * 
fienullum hominem timebatrimr»popuknn Dpminí & fan-
iftps parresgratiabat;'.5cquotidie exprobrab ^t. Habebát alritu- ^ 
.^ dtaprn fexcubitorü ¿f palmo. In6zechiele ctiam icgiiur.qupd ^ "*0*w^ 
v k i l l c euiuf fpecics cratquafi aeriscandeíis> habebat calamum 
njenfurcein manu j qiio menfarauir templura : & cal íiTiusille 
^Itfexcubitorauii^palmi ucceeidcm faitmgnfura, & G o . 
liaih. 
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listb. Menfuratcmpliconfifíit in diueríitate graduum in co 
ckíta; & Diabolus contra hos haber menfuraro fuam, guan-
do in ecckíia eft diucrfitas 5c conteutio. Exprobrabat terd-
bilisLuciferheroinesper multumtemporis, feiensnos captosj 
^ 6c prarcipitatoseífcÓt diecbat: Quarc veniílis in mundurn pa-
ra t i ad pra;liü contra rae,íi nil minusfacitis qua contra vitia de-
bellai£?Vrenitemccum ad fingülarecertameníidefljviribuspro 
Eechf. 4. C. priis.Vf folí & fine Dei auxilio dimicanti & finegratia > qui cü 
ceciderit non habet fubkuantc. Muítum defideratdamio íingu 
lare certamen nobifeum: qjuia débiles nos 3gnofcit,íi D ei adiu-
torio non funuismuniti, &virginisprecibus. 
Tamen poíiquá per muítos annos raüdü exprobraucrat 'má 
Jignus Goliath,ecce venerar manu fortis 6c vifu defiderabilis,fi-
lius nempe Dei,habitu paftoris indutus, &noflram natura in 
v n i t a t e f u p p o f i t i accipiensirelinquens, vtipfe dixit,ouesm de-
fertOiangelos nempemanens femper cum iilisjv t nos ouieulam 
Xw.iJ.wí. crr2ni:eni|í\iüp0) Lucífero fcilicet,Hbcraret& ad caulas fuper-
nasin fuishumcrisrcduceret.Ettaraennolcns armisdíuinitatis 
& potentiaefustoi3Uiervti,proccfskadbellum: & fitétauitar 
maSaulis^umfufccpitludaica facramenta circuncifionem 3c 
ali¿^fed í l a t i m cadeporuit,grauioraiud¡cans,nolens nobis tam 
graue iugum imponere. Tuli t taraen quinqj lapides de torren-
te:quia duritiam & ieiuniurn 6c pernitentiam éclaboreSídehoc 
m u n d o fluxibili,femper in i l l o exiftens,accepit D©minus: vn» 
Tfa!.io9 de de to r rente laboruminviahuiusvitaefcmperbibit :oraneni 
Jfai. Sl^yí. gíoriam 6c luxum fugiens.Vnde veré languores noftros ipfe tu 
l i r , q u i qu inq j l ap ides t u l i t j&qu inq ; vulnera pr^cipue,fine alijs 
m u l í i S í i n corpore tulit:vnde limpidifsimi dicütür lapides, quía 
íine peccato fuit vuíneratus. Et tamen lapides duros fibi, 6c do-
lore5grauifsirnos,nobisinpanemconuertít&redemptionem: 
vndeinperampaftoralera, vbipañisferuaturimmifít. Quia 
quae tuht vulnerajnobis i n pancm gratiap conuerfa funt,6cin gla 
ditim valde acu tum contra dxmones. Hodie tamen acceditten 
tator, ve lu t irridens Chriítum,efurientera videns. Et Dominus. 
d i c i t illiituvenisadraegíadiogul^quomultosoccidis, 6c hafta 
fuperbize i n fecüda tentatione,6c cíypco auaritiae in tertia.qüia 
áuari excufam prae.texuntdicent€S,habemusfamiliam 6c filiós,1 
yndeunquamclypeodefénduntíefmftra» E g o ^ ^ rio* 
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iiiineDomíni,rcripturf facra? tclo.percatiam te,6c aufcram ca-
puttuum, initíum fciliccttentationis, & báculo crucis interfí-
ciam tc: & íicgladío proprio occidit illa m í Quia de pcccato _ 
darnnauit peccatmn in carnéj ait Paulus^ideftjhuraanitatc aiui ^ ^ i ? » 
nitaticoniunfta. Quia pro pcccatocommifío ( in carne inno-
cente, Diaboío iníligante) ab occiforibus eius,damnauit & de-
ftruxitpeccaíum. Autdebilitauitfomitem peccatiin carne no 
ííra,de peccato ideítjVÍrtutc pafsionis fus, & facrificij quod di-
citurpeccaturn quia oíFertur pro peccaío. Vel gladio proprio 
ideft ligno;vt quiínHgno vicerathoraínem, á Chrifto in ligno 
vi^us eíler,& nobisbeatitudo daretur: A men» 
H o m i l i a Q u i n t a . 
Accedenstcntator. 
C C E Fratres m e í , tcrtíura ínímicuni noftm 
terribilem arque ferocem , ín ducllum contra 
Dei fílium ¡ngredfcntcm: quid nos mifen de-
biles & pcccatisaíTuetifaciemusf AuditePau- Ephej.o.S 
luna diecntem: de extero fratres, conforta mí-
ni in Dominolefuduceveílro,6cinpotcntia 
virtutis eius, curafiíis inf i rmi& imbeciiles, ¿debeatis pug-
nare cumantiquoíerpente: induite vosarmaturam Dei: ideíl 
dona & viríutes,ieiunmro, & confortium fugere nociuurn , vt 
ipfe. Induimini arma lucis, vt pofsítiiílare contra ín lidias 
Diabol i , qui iníidiatur ín abfeondito velut ico , «Se accedit 
ad vos quota hora , dolo tentandi 6c vincendi. Quia non 
eíl nobis colluftatio aduerfus carnem , & fanguinem , tan-
tum:vel aílio quae inftruraéto attribuitur, principaliter eíl age 
tis. & quia etiam finos impugnant caro &fanguis,idefi>itia car 
nis,hoc noneft corum principaliter,fed á diaboío moucteillo?» 
Y él non efl; iá nobis colí u ¿latió aduerfus carne: quia Dei adra-
torio & mortis cófiderationCjferia quarta proftrauiraus IHa: Úe* 
qi aduerfus fanguiné & genus & müdihonores 8c vindi¿la;quía 
iá feria fexta iní micis pepercimus & illis bene facimos. Sed^va-
net nobis pugna^aduerP principes&poteílates tenebra^ü haru, 
25^ . Dominica *Pr¡m¿ Quadral 
qub peccatonbus i n tenebris peccatorúm cxiftentíbus (Jomíná 
tur daemonescontra fpiiiíualia ncquitÍ2?:quia fpjmualcs & ne* 
quirsimi runt^uoJertgnuemalnm.Quidvoluntanobisaufcr 
re ífti fpiritusncquam, Pauler'Volunt facuhatcstollerc? ^íon, 
nifi vtperfas& nefasplurapofsideatis.quibusvt reftibusliga-
tosfadliusinicrramprofternat vos. VoUmt honorsm noííruS 
Non nifiíncceleftibus-'vttollantvobjsprs'iiiiacíEleíliademe-
rita (non pugnantr&quiainaere íunt Cü^ginofo & non 
-9 0 intcrra.Vndevoliirresca,'»dif untura Domino. 
^«f .S*.^ . QuomodocrgovincemLíSÜloscrudeles (Se forres fp*r¡tnsani* 
a?,s noílras rantum venarirupientesf Eftotc milites Chufíidu 
cispotenísirai fortes Ín bello fide & charitatc^muníti r induimí 
ni arma €iu$,ablui*e macul is ve'lras f igire nockiaconfortía. Ic 
junauitipfe,^ vos ctiamíS deindeab omni vitioabllinete:dÍ-
niittife«rmaSaulis,idrft Cdrnaiiadeíiderü. 'accipi tebaculúcru-
c i s í u p e r vos & poenirentiam veiam,abnegantes vosmetipros;, 
rcernoriam parsionisChrifli &:q>>inqne vulnerum ciusferaper 
b j be to te in confeienti:? perarde ülis m fronte,ideft in principio 
t e n t a t i a n i S j m í ü g n u m percutirej&facillirne ficiprumoccidetis: 
& proprio g)ad lo í u o t q a i a firentatio ni rcíífíitis ex illa humillo 
res 6c magis Dei amici euadetisjVn ie fuo gladio occifus manet 
d a e í n o n . Si tamen non ablutus á peccatorúm fordibus,fcd polla 
tus & i n del i t i j s manes &: inrerignem occaf ionumjCoraeffa t io-
nibus deditus & iiiribus,&; fine virtutibus, vis cum forti armato 
dafmonepngnarcquid mirara vt viíluscuadas & feruusillius 
per peccatam Sas? Eiafratr€s(ait DiuusPetrus) Chriftoincar-
t.Tctr.^.^A l1ie ^áíFó,3í voseadem cogitationearmaraini.Idcft eiuspafsio* 
nem r e c o l i t e m a m vtait DiuusGregorius, íi pafsio Chriftiad 
memoriam reuocetur.nihiltara durumquodnon a^quo animo 
toleretur. Diuus Bernardusrtanta eíl virtus crucisChrifli, vt fi 
.ín mcteíidclitec habeatur,nulla libido, milla peccati praeualerc 
pofsit iauidiajfcd cótinuoad memoria eius totiuspeccati &mor 
tiv/íiíicetfpiritiialisfugaturexercitus.Ecce quibusarmis debes 
cóvrad^monem dirnicarc.Etnotavaldearmaquibus Dominus 
amore noftro armatusfuitin cruce vi dasmonem vincerct, á D , 
J). 7$m in T h i m . i b i . 
i.Pet.^.^/í* Habmtenim incapircqu3(lga1eam,non deanro vel argento 
ledde lpiais;habuic ioricaai non desre vel ferro fcdcarnciin-
tnacu" 
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maculatamdevlrgine Íumptamflage31isinduta & coopcrtani 
habuit in m a n í a s 00 njan^aaiaiitgj^ium.fedKiagnoscW^ 
inanibasaffixos: ío pedibusquafi calcaría clauos infisos: pra 
cquo vero habuit ipfani cruccra;iña cogilationeamuminifra-
trcscontra fpirituakspequitias , coeleftia volentes tolkre á vo-
bis. Nam fíeut ad ChriRum poft baptifmu 6c iciunia venit, fíe 
ad vosíideles quandp perpoEnképsm abluti eílis accederé non 
tardat:praecipue ciiíiiiiluni mbaptifrnate prouocaftis. 
Qmdipfe iudicaíícs dehominequihoftem ferocern 5c forte SimU* 
Infamia afpcrriíTet Scilium ad fingulare certamen corara multis 
pronocaílet: & cum contrarius iniuriam paífus armls vallatus 
íineinterrairsionedicae no de i n omniiocoillum qusrcretacl 
occidendura:Iiirans fenon nianducaturumncc bibiturum, nec 
fomnura acceptururn, necveftemmuíaturum,doñeevitama(> 
ipfotolleretrfi vidiíresiniurianteni áci l lumprcuoiantcm, co-
medentem & in conuiuíjsexiílentem, Indis ^ cdelicijs vacante, 
fine enfe ^carmisambulantem/O ftulte, .& cito ajb.inimico tuo 
occidende,dixiflero. , 
Expefta pauVifpcr homo ígnanc, nam contra te íentcntiam 
protulifti.Tu ipfe esquí daemonc , imo omnes malignosfortif-
limos & crudeles in facro baptifmate infamaíli, & omnes illos 
adbelliun prouocafli. Scito tea facerdotefuifle interrogatum: 
dic puer , abrenuntias Satana; & ómnibus operibus pompis 
-ciusí' Et patrinus dixit pro te: abrenuntiodiabolo tx opera eíus 
detefl:of.Vnde ínimicus tuus effeftus eft, & in o.mni loco cft ar 
inatus malitia fuá paratus ad belluin contra te:ii3rans fe non 
manducaturura (quia nunquam coraedit nec dormit) donce 
mortali vulnere occidatanimam tuam : quid tu graui forana 
^ieprimens, <& ludisvacas ¿kvoluptaubus, finevirtutumarrais 
incedens ? Quid tibí cum pompis diab®li, quibus rcnunciaíli? 
A i t Diuus Auguftinus.O ftulte & tarde corde ad credendum ptsymloí 
hoc, Scmagisad induendum arma lucis,qHaebona opera funt: ^ catech* 
vndeqaotidieá daemoneoccifa eftanimatua:&quodpeiuseíl l íh.^.c^,u 
te non íentiente.Hara dolendam cíl vt vnus homo aquatuor ar i imúe, 
mis vallatus infidietur ad mortcm:tamcn fi ille feit ác cogitat.cu 
fiodit fe prout poteíl aut fugitrtamen (ihoc non intelligití Gra-
ne mal um:non cu ftodit fe ¿c íicfadle occiditur. Omnes dsmo-
nesin bjpdfmatc 5c in poenitcntia prouocafti 5c exprobrafti 
Tom.i;. K hoaio 
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h ó m o , & f h t i m armayirtutiira átcrcijcííínQncogitans & val-
de coníiderans cíTearmaros illos conrra te & inomní exitu via-
rum expeélantes 5c in omni ángulo dorrius tuac vt te culpis occi 
dantK^uidmirum vtinterficiantteinerroemí* 
NifiieiunarcccKpiíret Dorninuspoftbapdfmumjtetandioc 
caíio non fuiíTet d¡3bolo(ait Hjeronyfftus) fili accedens adíer-
uitutem Dei.poftquam filius Deifaftus es pdft baptiCínunij ie-
iuna 6c ora &cofortia nociuafuge & íta in milicia éctinioreDei 
quia ftatira acceder ad te teniator. Nam (vt ait Innoccntius) 
quid facier peccatoribus inciuitatcácforo manentibuSimillc n c 
gctijsirapIicatiSífi Chriíluin Deum verurntentauit in Ercmoí 
SríeiuH3ritcm,c]uidindelítijs viüentcnl'Si in t emplOiquidin lc 
¿lof Si inter beftias cxiftentemyquid ínter mulicres? Accefsit te-
tatorad Clirin:ura,& accedit ad o inoésboraóSjfort i ter vt milites 
tantiducisáimicañtes. Acccdit fuismachinis &tecnis: non ta-
jusníngredi poteft ad illos fineconfenfu : quia> Deiadiutorio 
tentatíonibtt's non confentiunt.Va? malis,ad quosda^mon acce 
ditteritans,&: ftatim in illos ingrcditur,ianuamcordis apericn-
tC5 perconfcnrüm,Víided¿moniácifp!riruales efficiuutur : & 
diabolí ferui (Sccaptiui miferandi. O foelix homo, qui Dei auxi 
lio magno adiutus, refiftit daemonistelis & ñil mali abillo pati 
tur,fed rtícrirum,nonconfentiendo,acquiííuit. Quid malitibi 
*Turcafeciíretrimultascotraícemitterétfagittas,&ad te accefii 
fctjVtin Argel captiuum deduccrctjlinullacsvulneratusragitta 
neqj in captiuitate duxit te,fedtu i]lü?Sicfldelis,qui Dei adiuto 
rio.pugnat vt decet, oes fagiitas tentationu quas d í e m o n contia 
ilí urn emittitírcijeit á fe,non confcnticndo;& fie non folu n5 fie 
inalignifcruus.fcdterrctillura vt non audeat cito illum tentare. 
A d malos acccdit dícra5 & intrat corda iUorü per cófenfum, 
ad bonos accedit tcntatoT,nil tamen mali contra illos faceré po-
teíl.Quia deleilanturcofiliaeiuspraua.Vndevelimadmonerc 
perfonas fu2 conícíendie curam habentes, vt non ñatim quod 
dsrmon illas 3ggtediturtcntaiionc&: accedit ad illas fuis telis, 
credantiam vi¿tas 6ccapt3sá d^monecíTe ¿kin illasintraflc.Pá-
ter mi(dicitmílicrcnla ib licite Dei maáata feruansjfumoniníú 
rtiiili.crü pcísíma.Q.uid fecifti? Veniunt ad mentem mea cogitá-
tione$,qúxq; no iicet loquí^fidei dubitationes, 6c aii? immüdif-
fimaj^uasneqi nominareaudco. Similiter & homo timorata: 
confeiea* 
confcícntix c!icit,pater,funi omnáu pcfsimus homínü: fadnora 
niihi in cogitationeveniút, hucufq; a nulloneqj homine perpe-
trata.Dicroror.2uttufrater,rcmorarisínhiscogitationibu£?Mí 
aim€:& {Irctardor valdeinuitus. Gaudes vt huiufmodi tela ve-
niat ad cor t u ü í N 6 / e á doleo vehemeter,&potius moriqua illas 
patitetationesvelim q u á t o magis illisaíTenfurapríEbere.Nilti 
mcasfratermiautfororíquiaacccrsitadte, v tad ducétüü Chr i -
ftüjtcntatormalignusjtarnenintrarenopotuitinaníiriátua :& 
fíe in tantum nil malí fecit, vt nec deieiunio in pane & aqua per 
vná quadragefima á tepetfc^oin gratia: forfan tantu mcritum 
&gratiac augmenturo anims tuas no reportaí>i,nee decilicfoin 
duétoiuxta carnes, qua de triftitiailíarütetaíiooiiro,¿k deyí£lo 
ría,ilíis ñon confenticndo.E t gratias pofsibiles C hriílo.adiuua-
ti te vt noaíícntires illis r^ddcjaccefsit tetator ct í i no.cs1 itrimo-
ratus inillistetationibus adeo nociuisjnoiiíbrü non pcccaííi ve-
nialiter,V€rü etiámagna njcriti (vt diximus) vi€toníih¿hmííi¿. 
Si tamémil l i sdctfntus esjVenialiter deliqaiílijíin amé Se in fu-
per vides quid cogitabaSjimmorattiEesin taabfurdiscogiratjoni 
bus vol6sJ& infuper córenfuni cordisdedifti dices xntu^ etG no 
ore:cpfentio 5c ira eft veru quod iftatetatiocotrafidé docet: ¡suc 
voluptati in animo afsetio; ia mortaliter CÜ vulneratus,-Se demo 
no folü ad te accefsit3fed intrauit anima tuá & reueñiuit (e kí te, 
yt vulgo dicitur. €LHoc ponit optime D . Chryf. jn imperfeto -, - . ^ 
(quia reuera feriptura mirabilis e{l)dicés,in illud M 
no habebitis mercedé apudpatré:nunquid &cotiríes autvirgo, Matt.j jex* 
m6xvtcocupieritiácccid¡t?Tatupleriavolutnteno cocupifeaf, i¡"cÍHl>P'* 
vt velit ímplere cocupiícentiá fuá; íi aút ex neccfsitaíe carr7Ís.6c 
dfmonistétationis fine coféfu nec rcoracocupiuít,6tc6íradixit 
cocuplfceti;fuf5nopcccauit:redmagisg¡orioriorcíicfip€é\!,,qiia 
«6 fuiíTet pulfat* & tétatus:quia vicit lératorc 6c cofufuraemi 
fit.Nahoc dixit Chríílus,íine viraq^crefcerc triticu, ideft boníí j$tft,titp} 
op^&.zizania t?tatipnis:ideft adimplcbonü pp??%wx. t^tationi * * * 
cSfcnticdQjSc dqcadf erfcft.üboauqaodcogitast&licvaji^ 
cogitatioquafi zizaniü cxi£catur,idcñ foluirut & euacuat & pe 
rit.-bonu aüt opusquafi triticü mariet perfeaü .Neintetaíionib9 
iramoreris ab illis vincirnovisjquicarbone ignitu in mafiíj4ÍÍ| StmlUl 
f tia fi moif? 6c inuolütaric: teneat». íi no c6bunf,tñ aliqtsomodo 
Igditar.C arboigoss c i l te iai iQ ÍRcorde,pq in iiianü,ad^ason« i ¿ 
R » tro" 
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tromilTus jctla fí no coferitKss'na fíe morta l í í | ne anima tija in-
ccqd'srfcs)cauéheim'mbrerísiailla cogítatione finiflra, alias ve* 
ilíáHterdclínqni.r^ 
f t í tu tconrcotkndj \vndemoMaliterpeccafles . O foelices i l l i 
quí c ó é i pomimj í e n t i ^ 
Hids.Otisdiuíorioffetí^ntationes ácftruanr, 6f illas 
jn.GbíHhmi bpiáemfoftíísiroum dcangülarcm comminuiinf, 
.pfal.i^ » Hik varabat beatos íanélas Proplieta diccs:l>eatüs quí tencbir, 
liulá? & mCipicntes aut venialia antequam mortá!iíifiant)ad Pe 
trájPí idcft Cliri-ftum /fuo adiutorio vincentcs & á cogitatione 
^méraÜIarumjquanro magisá coprehfu,fugieDtesi 
Simile, <^>if^oíIetper pbntemamplurafupraflunien pfofundifsi-
ráurtiferpeWtibus prenum exiñentcm,irc per médium r ^ c a m -
bulaíTfet per óram pontis in magnocadedi pcn'cüloí'Tu ipfcpcc 
Cator, quandoin tentationjbusimmoraris aut venialía perpetra 
£ff//,ip»t>í téhon metuíSfdicenSvIe 
í l l i s in ñuuiüraprofundum infernicado,per pontcmgratiae aiii 
bulo étiam cum illis venialibus:venjm eft,tame G potes per me 
áium potís gratiae fecurius ambuiarc,fínc tot v en ia l ibús , & fine 
rnoia ia cogitationibiiS Dei adiutorio, contra illa fortíter pug-
nando5í non remiíTc quarc pergis in tanto perieulo.Scio éx D , 
t.z,q.%*<tr, XhómayisÓ poíTe hominem a b í í í n e r e a b Omni peccato venialí, 
8. w cor, propter corruptionern inferióte ra appétitus fenfualitatis, cuíus 
rflotusfingulos quidem ratio teprimere poteft 
íatiéttem peccírti & voluntan; quia p o f l a n t á ratione reprimí & 
non iít)ño0 autera omnes.Qnia dura vni refíííerenitítor^ fortaf 
fisáliusinfurgit. Etquiarationonfemper potefteíreperuigiU-
J/W/f. ádvítándostáícsifibttís.Na 
lés'ragítiam huius püeri iacienris & huius & áltcrius euirare né 
illi^percutfaíorinon tamen multoruni fimul in i l ¡ u m iacientiú. 
Sic t!s venialibíis íentieiidual cíl.Si potes inq tiam fecoríor ince• 
derevéhiáliafugicns & tentationes ftatim abigerc(vt Dei auxi 
libpotes)quaré vis per orara pontis , veri ilia parui pendens i n 
tetatidnibusraoráfadcndoin pericülo magno mbríalitcr dcliii 
qüendiíauttentatio!ijbusconfentiendij St in fíumeñ inferni ea-
dendiambularc fratírmií' Tenecertum Dei auxilio &roagi$ 
fícürum A dimiue incertu» & periculofum, 
r r " Nota 
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Nota valileo lioino^onrcienti^íu^ curarn vtdecet habens» 
qüia non (olam á ie volo^vt in tenrarionibus dcíBpais ad tefan-
diim té accedeotis,n«.iípmorcri^ncc illiscófenfum praebeas, & 
Veniaha pro viríbus 3c poíTeeuitestfedetiam vtex fuggeftioni-
bus tentatoris.maíoren» vktuiem ^hurnilitarem acquiras, 6cil 
lum fuis telis occidas, & virtutibus tentaiionibuscohtrarijs va-
ccs.-vtinde,&anima toa maioraaequiíat merita, &fortitudin5 
contra malignum : & ipíe enei-uatus & debiíis contra te cuadat, 
Abaseriani íi non coníentias jUiustcntatíonibus, nec imtnorc-
xhin jllísaiondefiftet á tentationibus nifi eifdein fuis telisilium 
vulneresjcomrarijs vjrtuíum fagittis.Quiarcs magni momenti 
(meo iudicio)eíh voló talioltendere-exernplo.Venitad tevnus 1 C' 
ex canibus illis, modo infaltuniucoGranatcnexiílentibuSjniul 
tis armatus.'atq, raumtuá fagittis:incipit contra te eijeere vná & 
aiteramíeriam l l mi malitibi(quiaopt¡mearmato) inferre vide 
tet:no defiÜerettela iacere fperans forfan analiqua te vulnera-
rer.ílipfecontraillújnuHo giadioautteloinfurgeres. Tamen íi 
damnatusTurca viáiííet,íagit:tasfuasnildaninitibicaufare,nec 
vulnus infligere, i n fu per te fortifsime & viriliter contra illum 
'pxignare, 8c fuifínet fagittis ab aere receptisin illum reijere & 
grauitct illum vulnerare, teincolumí exiílente : qúisdubitat, 
qain rnalignus Mahumet!cus(etiam íi ilultifsirnus eflet) ducl-
lum contrateinceptnm dimitteret, «Se áfacie cuafugiíTet, vides 
te fine laíiíone Se ipfum vulneratum? 
Tcntator malignus^ctiá fi De? inimicus enramen valdeaftu 
tus eíl atq; fagax iíi viderittela tentationuni á fe contra te midas 
"nonaccipiáiecontraillum contraiiam virtutem vit) , adquod 
te inuitatjOpcranteretiam íi non confentiaspeccato, no delinet 
vnam 8c alteramimo de multas contra te iacere fagittss:fperas 
aliquadoforevtaliqua vulneretcor tuum cófentiendo.Quid ad. 
illum inceffsnter ad malura teinuit3re,íiillum no percutís fue 
telo?Tamen fidaemon videt,tc nil inali culpae acciperejneqj (.6* 
fentire fuisftiggeflionibusneq; in illis iramorariinfuper conrea 
njs virtutibusforíiterillijm,taquara fagittis vulnerareproprijs: 
vt fi ad detraftionem & odm inuirat,proximura raultuBi dilige 
• re & i l i i benefaccrs:fiad blafphemia, orare inccílanterifiad vp-
luptatem joccafionesfiigereáccorpusieiunijs &difcipím.a!fpi-
l i tu i fubijecre, vidloriam raagnam contra illum repostatídas 
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luncmiferconfufus mancns defínit tela immittcrc & tentan-' 
di fincm imponit: faltira nc mcrita magna ex viéloriaíentatio 
nisacquiras, & fuis proprijs iaculis illura vulneres , ín mag-
nam aniinae tuse vtilitatem. Ideo inccíTanter nos pctfequi-
tur iílc malignus tcntator, quia non foluin contrarijs tcnta-
tionum vírtutibus illum non occidimus : & infuper in fuis 
fuggeftionibus immoramur, imo 8c delcf tamur^aíFenfum 
prá?beraus, vndeocciíi in mortalidelidlo raanemus. Non fie 
ab hac hora fratres mei,non fíc,fed occidamusillum fuis telis pro 
prijs,operandofempcrbonavttenratorconfufus abeat (quia 
cum aliquando valdenobilisfuit,confunditur, quiapropria fu-
OeiUíípercutimus)&Chriílusinnobisvíflor feroper mancar, 
de quovaldcgaudet. 
Acccditccntatorad malos&ín illos reinduitur, quia ianuam 
cordisperconfenfum il l i apcriant,& fiedaemoniaci fiuat:acfe-
dit Sí ad bonos milites Chníli,6c fiunt meliores & in virtutefot 
tiores &humiliorcs. Quia,Dei adiutorio,proprijstcntationuttt 
tclisipfurndacmonena vulnerant, contrarias virtutes viriliter 
operando. Quis enim hominumeft,qui non tcntaturá maligno 
6c in corde fuonon fentütcogitationcs vanas noxias & inútiles? 
Xcel,io.\^f. I^poísibilc cfl carnis illecebras non fentirefrequenterferc , & 
a dacmone non tentari,& mu feas morientes qua: íuauitatem vn 
guenti &gT3tia5perdunt,tcntation€sncrapc, non patialiquan-
do.Ssd aíiud cft tétationes fentirc,aliud cis c©fent{re:iílud iuflí, 
boni,<Sc reílicórde patiuntur Se fiiíFerütinuíti & cü dolore, dia-
boloq^ fortiter re fiftunt fide & opcrcnullü locü i l l i acceded dá 
tesperdeleftatione:necmoramautcoplacentia fiuc cordis c5-
fenlurar&tuncnildamnationísilUseftátali tentationcproue-
uientis^imo mcrita multa acquirunt.Nam Dauid(locoomníÜ 
tfal. i S. fie in tcntatíonibus pugnamiü vir¡liter)dicebat:fi raei non fuc-
rint domin3ti,motus & tcntationum flaftas, per cofenfum auc 
deleétationem> tuncimmaculatúseroabipfis& emundabor á 
del iro máximoconfenfus 6caccedittérator)& nil malifacitmi 
T é & ^ B , hi'Níá Tobías no dixit filio ne peccatü fentias^fed cauenc i l l ico 
[ fentiasrquiailludirapofsibileeíí^&hoceílbonimilitisChrifti, 
&Sáfohisop,,&Pauli ftimulisrefiflérís,^: lofeph ScSuíann^. 
Quia friiíhamolcftatifuenmtad carnis deledaraenta.in de-
fiderijs itnpudicitix cxpleada,cum non coafenfcimwcíiftedo: 
i hic 
hícKonorcramaximuraapudhomíncs, & i n futuroxoramDco 
jicmortslem laudem &iuftitÍ3ccoronani promejuerunt. Foe-
l ix tcrque quaíerquein f a d o fuoerit, quítela ígnitaquaecontra 
illum átematore miííafentitj&tamenillisnon confentit: fed 
fcuto fid€Í,6c rc£laeopeiationis clypeorccipitilla, vndeillís ia-
cjentcm dacmonem repercutit contrarias virtutes operado. Foc 
l ixcum fcintillam tentationisá diabolo raiflam, in ignera con-
fenfuscxurgere non finit,fed i lla aduerfarium comburit chari-
tafeardens:nccfeftucamiraeintrabero odij crefcere permútit; 
fed fcintillam igne charitatis extinguit, 8c odium dileftío -
nc incendit. Ñeque ad verba venit cum ferpente , vt Eua Genefy.iyf, 
loquendo & exigendo: fed mox vtfentit immifsiones tcn-
tationum per Angeles malos : ad Dominum verbo & ope-
re damat: Domine, falúa me ex ore Lconis,& erue me á c ir-
cundantibus me nc infigar in culpaí luto: 6c dicat tcntator prs-
«aluiaduerfus fidelem tuum Dcus. Et tune adeíi: Domious, 
& per gratis fuserorcmfacit médium fornacisquafi ventumío Dm.x.B 
risflantemjneignistentationiscQmbiiratnostíed incendit im-
pugnantes nos.vt fe habuit cum pueris tribus cum illos per-
fequeetibus. 
Infoelicestamen i l l i adquos non folum accedit tentator per 
fuggcílionem>fed ad illorum animas ingredítur per confenfum 
& operationcm. His minabatur víE,Vox(quam loannesmag- €, 
nam audiuitin coelo) dicens: Vaeterraeóc mari: quia defeca-
dit Diabolus ad vos habens ira ra magnam , feiens quod mo-
¿icum tempus habet. VÍC terrar, ideílauaro, vx tmti , ideO: lu-
brico voluptate:quia ad vos defeendit Diabolus, & non ib]ura 
accedit fedintracperconfenfum vefirum:h^bet iram magnam 
contra vos vtDeuro offendat,& quia feit modicum tetnpusha* 
berc tetadi homines,nepe vfqjindiéiudfcí) vel víqj ad morte 
veftram panicularem. Vactenenis, vx voluptaiü arnatoribiis. 
Magisqua Dci.AccedittétatoradpoenitetesSe fanguíne Deí 
ablutos defperationis tclisjin memoria mala prfteriía adducés, 
.&deliciashabitas:vtad illasfaltim cofenfu tcuertatur 6cdeé-
derío.ProfeaifilijUraeldc Elim v e u e m t i n deftiui Sin, qua; p "~"~ 
fuit mafiooaana^ murmwrauif popuiuscétraMofen Aarp 1 -
i n folitudinCi &:dixit;vtiná raortui rííem9 p e r m a n ü dfii in térra 
^ g y p t i , quado fedebamüsíuper ollas carniüJ& cooiedebamus 
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pancm sh faturitate:curínáuxitlis nosindefertiitriidódjVtoc-
cidcrctis brnnem multítudincm fame ? Domirius tamé dedit i l -
lis manna de coció 6c coturnicesadfaturitareii). * 
Pocnircntiam verarp fedftióhomo,depecG3ti;tujS3nnopre 
terito? Filius í íraeleSíab^ggypto 5c pcccatorum tcncbrisegrcf-
fasfüiíli.&irarn dxrnonisíSciugumdurifsíoiurn illias & peo 
catitugiftií adiutomo veri MofiChriílí Dorti ini:&in defcrtum 
Sin,c|uodinterpreíaturegreísio teníationis^veniílijquia ílatira-
lentatio erit contra te egreíía^ura primum in defertutn poeni-
tcntia; veneris.Caiie tamen ne longa tentationeinfamia? aut ne 
Gcfsitatis aut altedus perfecationis tedioíífe6lus dicas, & fí non 
verbOíOpereaiítcónfenfurvrina raortuuseíTem,ideftiisftoDei 
iudicio darnnarusjawt v t i n a m adhuc in mortali eífem & in t c -
íiebrofo priori ftatu profperitatis aut voluptatis, quandofede-
bamquietius & {inetotconfdentiireinoríibus, & dcfperatio-
nistencationibus, fuperolL scarnium:ideft íuper carnales volu 
ptates,5c comédebam panern in íafuiitarejabundans in ómni-
bus qtiíe anima mea deíiderabat^dc in diuitijs iiríie vel in infle,; 
acquiíins.Tamterribili tentafioneámalignoperfequoT,vtnef 
ció quid magis elígerem raortuum eíTeinculpadn priori ílatu 
finedxmonis&mundimolertiis.'autviueregratiatot perfecu-
tionibus 6c lentationibuscircudatus.Ne taba cogitatione dicas 
ó C hrifti railes,quanto roagís verbo,quanto magis opere-.íia in 
iuftitia veraiuxtaducemtuuV&timore Dei eircundatus: nam 
ípfc foluspoteíl: mittereanima tuam ingehennsm:& ipfemet 
DeustoUttfameratuamcaninam vitiorum,ad qu^perpetran-
datentaris-.&nonmannafed cibb coeleííi j non coturnicibus, 
fedcOrporefuoj&confoíationecoelefti. Na per hora,imo & i n -
fi:ans,teritatiotorqu€bitcor tuum)6{ p r ^ m i u m erit^ternum:(i 
tantuin acc-edittcntatfír 6canimam tuam coíenfo n6 intr?r, 
P tderür veripoenitentes áctentationibifsrioncófentienics, 
ffdlm.ioA* vtveñifetilliscockOiscíbus(ait Daaíd)5íveni t coturnix, con1* 
folatio Scauxiliam fodef te ,&; rerüdiuinarücontcpÍatio:6c pa* 
iic cceli 6c fpe boeorú aíternorú í a t u r a u i t bonos , q u i non defi-
ciritinteíationibiJS.Nricotrat^dioafFcftos ¿collascarniú qnas 
rtliquemt d«íickrátesjcnptum ellzqiiia ignisaccenf^ t i} in l a 
fftlm. 77' cóhf8i ira Dciaícenditinlírael. Ideoeft-ofortisin poenítentia 
quáridoquidc culpa tua in carccrémdaf jxtonisingreíius fyiíiijna 
cum 
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¿Utn fúglasab ípfo dolóre debito,^ ipíe cüíloscascerís nt.in fe-
quidebet tefortiter ¿k omni Jólo vtens:vt iterara, catenis pee-. 
catorom 1 í g i t u i n carecreta fiiíf-tar vf i.r.-poí€r,tU- píu,"iii 
qua íisin térra i n f e r n a l i q i t e n e i í cu í loc í ia . í n g r e d e r e i o c u m í'a-
crumpoeni ten t icE & bonorumoperum proisHmuoifate babea 
d a . v t m a i s f a d o r quotí'iie Uúl Vísd C5rC£i:em non fr.abaf<;r:fir 
de & opere, ¿ x m o i i v accedeníi quotidie ad te, reíiüe:ipera in. 
Dco 6c ipfc faciet,íi ex partetua non csneglrgens ad gratiam. 
Vndesloriamobnnebis.Amen. 
H o m i l i a S e x t a . 
^ Accedenstcntator. Text. 
Ccefsitigiturtentatorad Chriflum, d a d n o s q u o -
tidie,quia fine noílrocOnfennnaccederepoteft adié 
tandumjnon t^ pnc íngredi ad ligandurn. Qui in por 
eos,fine Dei facultare,intrare non valuit j neq^ oues MMth.ft.D. 
lobcomburerenifipriushabitalicentia a Dco,diceníc:e£cevni lol>. i .C 
uerfa quse habet in manu tua funt, quomodo in animas noítras 
libértate donataSj&fanguineChriüiredemptaSjmíílignus.criá 
fi tentationeaccedat^ulpa intrare fine confenfunoftío potesilí' 
Ipfeapetisianuamíuri vt fpoiiet rigni vt coniburst facúltales J/W//<<. 
tuasmcritorum:cun-ocUcarcensvttejiget:a]iasipíe quid fine co 
filio tuofaceré poteíl? Omnis d^nionum turba te.ad vnum ve-
níale perpetrandum>fine l i be ro coníenfiatuo, adeiucerenon po-
tefttquíaaliasiara noneíretpeccaturD cura debeareiTevolunta- L i k z . m » . 
riuro.Naravtait.DnGregor.ibi inmoraIibus:quiper femerip- ca.g.io. i l . 
fum ircinporcosnonpótefat.quid roiním;,fi fine¿a^oris manu, m l e k i . C , 
£an£tiviridomum cbntingcrcnon valcatrVoIantas dsínonis 
femper iniqua eíl,tamwi poteílss nunquam imuílaiqijia volun 
taseíl á íeipíb, Scpotellasá Dco. Vnde ípmtusille wúignus , u ^ ¿ ' t6'D 
quiSaulemregemtorquebat/ciiptuj-sfa'cra vocatilíum ÍDirsía 
Dpmihi;rn^lumtquiapoteílatem nocedia Domino habtt,ideo 
dicitur DQpjini.qaia voluanitesn á íenoíendi , fcjtó &tá&$; 
Vade nosípfifcjmusquiroolertiarn.ad inuícem.cauCmiJsinor 
ftra «piuntatctdé.mon accederéfantü poteñ^n^redí rtiiniásc, 
K j fms 
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ííneconfenfu noííro.Tam alibidixiínus,hoc ipfum dsmonVm 
. affirroaíTc Diuo Antonio. 
ÍH¿tt,$. t^í. Oixi í Achio? de populo ludaico Holoferni vallantl illumí 
^ éc intcrrogamijquareillumcontempfítj&nócxijtobuiam illx 
adrecipienduro cum inpaccvtaliaenaíionesfecerunttDominc 
ssUÍTagcashabet Deura muírum sppropinquantem fibi: fi i l -
larncapeie vis&ditionítuae fubijcercinquire ficft alíqua iní-
quitas eorumeontra Dominurn fuumjSccerte tradet illos Do-
minus corara tibi.Ti vero no cft offenfío populi huius coraDeo 
fuo,non poteris refifterc illisrquoniam Deus eorum defendet i l 
i h ^ M \os:3z ego veritatem dico,ctiam fi ferui íui lígét rae ad arborem 
nianibu$&pedibus.HoIoferiKSÍnfernalisdaE;ra5,acccfsiftiho-
diemaouarraata contra popuItimfid€lenT/&contravnum que-
que Chriftianum per fe: & valdc indignatus esjquia te contera 
píit:6cquia vt alizmifcrandaenationesnon exijtadterccipien 
dura in cor de fine tentationis congreíTu. Scito maligne draco, 
J5f« quodnon eft alienátio rara grandis, quae Deum habeat tam flí>í 
propinquura,vt eft gens Chriftiana. Si tu honiinem fideíem ca 
pere visiattede fi ertalíquainiquitas contra Dorainum füum in 
corde fuo,de qua non poeniíuit autpoenitere vult: & fi eñ tale 
deli^um inillo & nTaiaconfuetudo contra Deumfuum de qua 
non doleatíCertc tradet ilíum Dominus cius in roanumtuam in 
morre. Si taraen non ert oíFeníioi n íño fideli contra Dorainum 
fuum,dequa veram nonfeceritpoenitcntiam ítollefallaciam á 
te,quia accederé potes adiilu ra, taraen fineeius confenfu, non 
PfaL 144. valebisillunntibifubíjccre.-ego veritatem dico,quia Deus cu-
fíodit diligentes vianípeccatorum difperdet: veritatcni di 
colígate rae ctiam. 
C ura tot homines eííenttune in raundo.dic raihi pcfíífer ten 
tatori&malignirfsiraegenerishtirnaniinfidjator, quarenó legi-
tur tanta cura &follicitudinéadvUura illoru teacccfsiífeadten 
tand"ra,íicutad Chrií lüDorainum meuni,duceraanimaruraS 
QuiacaputomniabonoruraeíTe videba,&:ducera,5c ficcogíta 
bam intra rae :íí hunc inrete peccati capío, qui caput hominuta 
videíur.facillimereiiquosin culp? fagenam immittam:quia mi 
sliud deíidsro in vna domo, quam patrera familias bíafphc* 
raum aut lufórem áut voluptad deditum conílituerc : ftatini 
íiii) &faniuli capiunttirá meineodem rete : & matrera fa-
i ' • " iniliag 
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familias msledícam iratam inucrccundism faceré; fillz niius 
male^icl^erunt. 
Nilmagis opto quamín loco, redores fine confeicntia5c p« 
rochumdiílraélum (ScdelitíjsdeclíturD vidcrc:quia ftatim vul-
gus illos fequitur Dcum perfequitur. N i l niagisego tentatoc 
antíquus defidero, quara vidercinciuitate gubernatorcraaua-
rumpartíalem,&Ep¡fcopum cmdcleracrirainatorcm & repre 
heníibile{n:& in regno regem boni communisoblituni &fui ip 
fiastanturn curam habcntem:fi capita ego colíígo,pedes & ma-
nusfaciilimccapiumur. O malcdiftc dacmon, quanto deíldc-
rio ardcs,vt maior es dorauSjOppidnvel emitatis aut Regni,coHc 
gijautcocnobijjautcccIefiiiEcapitüIarcs^inrct.epeccati &prau3P ~- -
confuetudinisc3pias.Quia fifoldignitasncrnpe fpintualis,ob- •24'® 
ícuraturvitijsí& lunapoteftas nempe fecularisjfznguínoléta & 
auaraconñituitarrquidfacícnt populares q u i funt vcjutfteílac 
in firmamento ccckfiainificadere de coelo & de gratia 6c virrute 
in vitia &prxcípiciumjVtinam oculis iam hoc raalum n5 afpi^ 
ccrcmusinecclefía. JSPW^ 
Quocunq; lococaputíngreditur,&corpus etia m Scalía me* 
bra facíltime intrat, vt efl: videre inpifcc: l i caput videt pifeatar 
illius in rete, reliquum corporis eius facillime intrat. O inaledi-
¿bedacmo,quoniodogaudes videnscapítamaiorum in retetuo 
intrantia : ftatim dicis, 8c cacccra membra abfque dubio mea 
erunt. Si per retis foramen caput, úkft pairern, aut rcélorem, 
autanímarum paftorcm, aut religionis prxlatum ingrediper 
eulpam.publicam praccípue.facio^acilUmc fubditos & familia 
res&oueseapiam:qüiaficaput intrat in rete, pedes & manus 
citocapiuntur.QaandoSanron(ctiamfifortifsimuserat)Phili- . t-
fthsosoccidiíTetJntemplo, nííícolumnasilliusñoproílraíret H ' 
prius & fortitcrillas concufsíííetíVnde cecidit domus Tupa om 
nesprincipes,&deindefüpcrc2teram multituJinequií i|?j ?tar. 
Fortis cft rnalignustentator,t3menabrq; d u b i o credo, q u o d no 
poCsidcrcttotlaicos 6c fubditos fub morte eulp¿ : niíi pr ius co» 
lumnastempU&iinaiorcsccckítaí^rciígiomSí&iudícesfecu-
larcs& redorespopulorura, & parres famihas, in terí cna 5c 
vitia proílraíTct. O columna templi, dirnicate fottítercontra 
Leonera rugientera.Quiareuera(po(lDctun)ávobis^irificiu 
domus De i depcAdet.O cecleíiae p rs iá t i ,&rc l ig ioaü ,pugaa t« 
2^8 Dmimcó frima. Quadra. 
fortituáme &•rc£Níitu.dine.c©lü«in3r.uBi^tcBies,íi vukisfubJí-
tps vobi fcMtn incoelum dcducere:slias q d d mirum vt'vospri--
niiítíeíndailUproftrád íitis? 
Si rri3giñratus&iucííces «Seoptimatespriitií non vemíTent 
p m l . l ' B . ad adorandaai í^atuam NaBuchodcnoíbr(íe(íe Daniele)quah-
do minores <& populares illarn proílraH coíercnt? O quata cura 
magiñratus & Ecckfix pra^iati debeb.mt'animas fuascúílo-
díreabadoratione vitij dcpcccati.quo ftania demónisadoratur, 
6c Deuscontemnitur: alias ínlli prius adidolum auariticrpro-
ftranturinterrams&adíbtuam volupratisauro^ij Scvindift^: " 
quisfecuiares indoílios atali adoratione impediet? Deus po-
h h . i . D . teftj&neraoalinsilbs refíítere, ne terrena adorent. Filij lob 
in domo fratris maioris Se prmiGgeom in conniuio exiñentes 
jJL z.ca.ió nsortui funt. Quia(vt optime notat ibi DÍIUJÍ! Gregorias)ajm 
mo, jnaiores volüptati & luxui deferuiunt /nin/iru minoribuslafci-
nixfrenalaxantur. Quisenmi fub diícipliuae feconnriílionc 
retineat:quando & jpíi qui ius conRríftionisaccipiunt: fefe vo-
lupratibusre]axanr,dum ergoin msioris fratris domoconuiuaa 
turpereunt? Quia tune cositra minores 6c fubditos hoftis vehe-
nVentius viiesaccjpir:quando6c i píos qui pro cuftodia difciplr-
ruv* ac virtutisprdatifunr,& tame venlri feruirecognofeit & no 
Wieati. Antiquustentator in minorum mort€sfabwcrfioni$adi-
tíí per negligentiarn maiorum qy^ritisSc í ícnilmirúVtadChn-
fhim íapot ©mniümaccedat(& íifruftra) vidensariillumcape-
re pofret?nekiensDcura elíe, fedhominem i iftum: agnofeens 
maiorcm pernicieíii contra minores & fubditps non eiTe,quam 
rnaiores ¿k pra latos in rete peccati mg.rtuos iramittere. 
SimiU, • Mviltoties \ i iiroushominé finepedCíSut íinebrachio viucrc, 
aut fíneocuii ,autaurib9': íinccapireveroniirquahucufqjvifum 
eíl animal viuere.Dominas autrefpublica habensfiiios & fub-
ditosjágt-atiaabíciíros & monbnsperdiíi«,infelix& miferanda 
c í l : tarjen cumiioc viuittaUsdomusaatHccleíia(quiaiíl:i funt 
pedesilUusjdümmodo caputaut pr^latus víuatgratia. Quod 
reípr/blica habeaí malos & in Ecceííaíintpeccaiores, Ócingre-
gealí.qua? ouesfcabiofe^éc in regno ílnt latrones,malwm eíT: ta 
nien poíTunt feindi tales pedes füfpendijgladio, & valentfa-
nnÜa; coníiílerecum iilis : tamea capuc doíetj & pater fa-
milias autpraelatusíiueiadeKnon viuuiuvtdecet, miferanda 
ccitc 
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certeeft taíís refpublica, & dsmon iam obtinuit quod níultum 
€üpiebat,nempe caput abrcinderetacephálaeft/Cygno 
fusincapite(teííeBerchono)íÍ.ntimmoritür.quiinalíjs corpc- L&.j .c , t% 
rispartibtisvulneratusmuiros fuíiinetitlus; &liociprum dící- ^.y. 
tur in libro de natura reruínrfic domus tu3,Gc refpublica, de ec- S/W/f. 
clefia fand3,ffiagnumin fenocumentum rscípit, íicapulillms, 
fdiicet reñov aut praclatus peccati i&u percutiatur: prsrcipuc (1 
publicüíTtpcccatu:n6 tam6 itide, percufsis 6lijs aut fubdms, c. 7-
aut ouibus. Etia n lupus deccm comedar oues, abae a paitore cu 
ñodiuntur: tamen íi paílor occiditurjomnss oues enaburt per 
niontesSccojles/in míignopericuloinoñ folumá íupis & furi-
bus íedetiam a vulpibus, occídendi: & idem in ípiritualíbus 
comingít certe. Qfiod nouerat bene aáucrfarius quandoad 
Chriftum omnium ducem ^tpaftorem pergit atltentandum, 
et(i in vano laberauit. E^eíTus eft á filia Sion ( ait lercmias r . 
plorans)omnisdecoreius,&abecclsfiafanélamagnaparsfan- e3n*u<< 
; ¿titatiséc virtutisinmembrisfüisi & hoc quia facti funt prin-
cipes cius& pracbtijVelutarietcs non inuenictes pafcua vera fi-
bi&animabus, quia nociua voluptatis qiiserebant. PcrcuíTo 
partore, flatimoues & fubditi ad vitia difpergunturí vt dixit 
Donus paflorinnovelugubri. Matt.tG.c. 
(^atnpernicioraresfitimpiusmagiílratusautprxlatusiniu 
fíus,non poteft meliusoflédere quam in Gaiplia; que diabolus f U n . i u 
vt caput arripuit,& inde innumeras animas captauit. Eft á m i a o simile, 
vrpríncepsterrenus.quiin feditione contra ilíüjpnroütollic vi 
tam illius qui magis potcns eft ad refiftendum Hii.^vt ait Diuú s Ser.P 
Chryfoft.de O zia) enim vero diabolus tune infeftat vehemen-
tius'.ficut pirata? nau:gantesin marijnon tuncínfidiantur, cum 
c portu videnr egredientes:nara quid prodeíTet inuaderc nauem S/W/f» 
vacuamJSedtune omnes artes raoueotjcum onuftxredcnt; ¡ta 
& maíignus ille d^monjCnm videt bonos multa acquifílle me-
rita,múltam eUemofynairjiciuniatk coníiíientiam aliifquevir 
tutes, & ñauesillonmi eíTe gemmis pietatisplenasnunc vnde 
quaque fe ob'.jdtvt tkefaurám rapiat, & in ipíb portus regt ef-
fa vincat&: fpolietrnaues virtutibos 5c meritorum vacuas ( vt 
funt mulíorum)iiknon aggreditur. Latro añutus -Se faga'x"; m 
piareis ciuitacis •&;tabcrnis magno oculo inquirit, qais vis-
tor multos oftendatargcnto3,vtillum in via ipoliít^c oteidat; 
nolitetloiere qwod acctdatsd paupcrctn riudtiBi 8c mcndí -
ciim. O daemon latro infcrnalis , qui vt leo circuís omneí 
in plareishuius mundi Cktabcrnis, inquiifRS & inueftígans, 
qui ílnt diuiies in aniina & meritis abundantes , vt fpoiics 
illos &culp^moiite occidas. V t quid accedes ad rnifcium 
pcccaforeni, á inundo & voluptáte micám falfi gaudij nitndi-
cantcm? Qojd a bbfphemo & nialed¡co,auaro autrapace/uia-
r i potensJNihíhlam meifunt. 
K<?»3,58./? Sicut in corpore (ait Diaus Chryfoftotnus) fi aliquod mem« 
cít.zi-.MMt. brurainfirmatumfueritjnonomninolanguetíloniiachus.'ííau-
intmperfol, tem ílomachus languerit, omnia membra inueniuntur infir-
ió lo . ma:ficfialiquis Chrifiíanorumpcccaucrit, nonomninopec^ 
simile, cant & íacerdotes: fi autem 6c facerdotesfuerint in peccatisjto-
Stmile, tuspopulusconueititurad peccandum. Si vides arborem pal-
lentibus folijs, raarcidam intelligis, quia aliquera defeftum 
habet circa radicem : ita cum videris populum indifciplina-
lU/w. i i ,* . tu in > & itreligiofum fine dubio cognofcis, quia facerdotíum 
eius non eíl fanum: 8í e contra íi radixfanfta Scpraclatus bo-
nus &pater familias deuotus&fanélus.-ramietiam^fcilketfub* 
d i t i , & familiafereíémperdifciplinataeílríitamen non fuerif» 
non eft tam graue malum^vt ficaputlangueat. £ t crit ficut po« 
Ipti, 24.^. pulus.Ogiauemalmn.Sic íacerdos (ait Ifaias) & ego dico,po-
pulum faturum efíe vt facerdotem & praclatum: nam quia no-
biles&maiores&quividcbantur regere ecclcfiam &rcmpu-
biieam oc dornum,interierunt fanie , fine pane virtutis , noa 
jJ<tt.<,C, efurientes.& fítientcsillura:idcomultitudo (aitlfaias) & tur-
Thre.4.iyí. baílti exaruit3&: raortuainculpismanfit. Vidc Pafcafíumin 
jhtdetH. Thre.dicentcm:quádohi, qui praeeí^evidentur3totosfeextc•• 
J'<r//í/, 249 rioribus tradüt curis, ¿k intelligetiíc vanas diíciplinistquid de in -
timis virtutis difeutiendum mandent,non inueniunt:quibus ab 
interno intelleéh» cadcntibus,quid faciel intelligcniia paruoru» 
nifi in extenoribus éxc?cari f 
Gtn.iQ.F.G luxtacolorem virgarum quasIacobponebátincanalibuSjVbi 
e;(Ftjndebaturaqua,íicconcipiebantoues Scpariebant raaculo-
f3,& varia & díuerfo colorereíperfa-FortisIacob fíli De i , quae 
opera cocipere dsbee &pareie opcratione,oucstu«5c fideles, 
niíiiuxtacxemplaquafpraelati coráillisáppofuesiníf1 In tem-i 
pío tuofunt canales facramentorum, vbi aqua grati^ effunditurj 
fi mini» 
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ü m m i ñ t í m i vírgas roaculofas 5copera poíluta habént In fe, 6c 
populo oftedunCj&variavma eruftantrquidniriin.mücla opera 
populus condpict cogitatione,& pariet opcrationc?Vae huiuf-
modi prícgnatíbus Sccocipietibus in disrationis vltím£e,& fob 
ditismaculofa opera pcrpctratibusexep!omaíorú:tamé va? 5c 
icillies var paftori aniro^rum , aut maiori aut praelato , tales 
vírgas & a£liones macularas & varias fubditis oftendentibus 
& fuo malo cxemplo inuitantibus, iudicíum durifsimum Srf/.^.vf. 
fictülis. 
NunquamarmígerSaülísirruitfupcrgladíumftnjíTi,necoc- ^ _ 
ciditfcctiamíivulneratuserat.donccviditSaulemregemarri- ' • 
picntcmgladium fuuni&illofeinrerficicntcm. O quanti filii 
familias & quanti fubditi,gladío peccati occifi funt (qma paren 
tes & praclatospriusinterficicntes fcmetipfos lingite gladioaut 
alioquocuqjpcccatoviderüc)quítame viuieíTentgratia etia fi 
fomitc vulncrati:5c hoc no requiret Dcus?Pefsima gens erat i l -
U,q\iX Icfum D ñ m meú,in noftc qua fudore fanguinco corre-
ptusfuit, ligauítadmortemin hortotraménonlegitur.aÜquera 
illorü Chriftu tetigiíTc.doBcceias difcipulus 6c Apoftolns,duX Uatt.iG.g. 
latronüfaélusjofculo fígnüdedit,6c ad malü fuoexemploinui-
tauit .O qua multiliomincs>5cinnumcrsemidieres,Chrifl;ü le* 
fumculpisn5Iigaírent(quatüefl:infe) finosaltarisminídri 6c 
iclígiofi vcrbisácofculoadmalum nonínuiraremus,fimilcs l n 
dxeíFeíli 6clatronufnduces,tamen paribulum mancthuiufmo 
díinuítatoribus 6c laqueusludae, nirefipifeanr. 
Caucteóhom!nes,átcntatorcinc£Íranterad vos accedente, 
poftquam D cus inimicitias pofuit ínter nos & illum fe rpentcm (7fWC,5,ff 
antiquumrcauctejatetfubherba virus f e rpc t i s j qn i f epeven i t 6c 
pucru decipit fub fpecie p ü l c h r i pomi intus feictis. Quis pigm 
inleaoretinet,nifidiabolusrQaisadodiuinuit2t6í; difeordias 
interfratresfeminar.Sc fufpiciones multas in eis general? diabo 
lus.-pacis tui'bator,litii arn stor., nequitis inuentor,mendaci) pa* 
ter, veritatis obfcuratorídoloíi tat isautar^partial i tat is fufeitator: 
huiufmodinomiaibus m i n i í h i cius decoramur, imo dcíurpan-
tur.Quisdocct amare delitias 6c v o l u p t a t e S í V i t a r c l a b o - e s , con-
cupifeere honores", ieiünia frangere per fas 6c n e í a s acquireie? 
Iñemalignustcntator ,quiad ChriflumDominum atifus'ñuc •, 
accederé ad tcntaadu.Eít iacitatorgulsccomotor ir», cailitatis 
xj i Dominica Trlmá QmJra. 
p^ilatorjclericorúm soficHator, líionacliorurD tentator virginS 
.líioleÜaco^coritlaentíura ímpugnatorrmnoceníiumfeduftor, 
íiniplicianí derifoí*,fapitntiiiiii rubueífor^bonorum dctrador, 
prauorum cotnmendator^dieuorionis iaipeditor, diííolutionis 
procurator. Ha?c ¿kalia multaiiomin3,ifticíuboIotsntatori co 
ueniunu&quodniaximedolendur^efl;) ipfum > multosho-
mincstanquam fuos fatellites, haberes ad executionimandan-
dum opera , quae iílis nominibüs íignificantur, contra fratrcs 
fuos. 
Quod per fe non valetd^mon ab homine vel mullere contra 
Dominumobtinere;mediantealio homine contra mulieremi 
vel mulierecGtra homine opere adimpletur.No potuit Achab, 
V ^ ^ ' 21»c cu eíTetreK & potens, aNaboth vineamtollere:tamenmedian 
teexcommunicatalezabel vxor€fua,noafolum vinea ablata 
fuitab iilo fed 5c vita. Quantaí honcñx mulieres per multü te-
porisá daemoneprauocat^jvincam fu^ caftitatisdare noluerut; 
quaetamen makdiílapronubaautlenoneintérueniente>n6 fo-
2 Fff n , tyi^' im c^ i í a t em fedetiam animac vitam perdidcrunt. Quod le--
3,'v¿ i * roboam non potuit vindicare fe de viro Dei^dicente contra alta 
re quod Dotiíinusilliiuírsratrfenexfecit vt a Lcone occideré-
tur in via. Nam vindiclarn quam contra nos dasmon fumcrc de 
íidcrat.quia veritatem dicimusoperando,& non potefi::me-
diantealiquofene homiae,mundoaut vetula infernali, obtí-
net niulíoties.,& fie in vía vitas multiá Leonepeccati funtocci-
fi.Vnde fi daemoncredidiíret potius de Chrifto viftoriam rc-
porí-andam in propria fpecie accedendo ad tentandummon ve-
nitTec fpecie humana. Quiareuera, multi homines ad mulieres 
tentandigratiaaccedunt<?c decipiuntác ad malum índucunt: 
qui fi in fpeciediaboli accefsí{íent,minime illas viciíTent.O ho 
tnojoonfecitíc Deus adimaginem fuam,vt illacreaturas iliius 
inefeares & ad malum prouocarcsjquareaufuses diabolilieriin 
ílrumenturn 5cprcciiraíor,adtollendas animasá Chrifto, fan-
guinc illas redímeme &liipovoracííradédas?Hocefl- officium 
magisexecrandú dasmonisíquoipfe vfuscs.Per vifeera Chrifti 
doieas multú depr^teritis, ¿ciicut afaciecolubrUmoinfcrni» 
fagiasrneamplius dxmoncm contra animas adiuues. 
CÁfit . i j ^ maligne teQtatoTjqtii nuedormiamus(aitD.Aiig.infoino 
^uio}íius vigdcinus:.íiue coaiedamus, fiue bibamus aut iciune-
müs: 
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mus:(iue quodcüq; opas opmmur,omml>9 modls infíatdic ac 
noae,fraudibus & artibustuis.Nüc palá>ñúc occultc/agitas ve 
r.cnaras contra ríos díngis igiutas:cc quod grane malum cí>, 
fpinruales & a nwbis non vi fas» vndeminus cbíertiamns nos 
iilis: vides nos 6c ñon ipíi tecernimus, dormimus <Sc í^raper 
vigilas cum dormjresnifiin culpa, íiefdas: comcdimus¿k íem-
peresieíünys.O ciooíine.libera nosátam ferod 6c fortiinimi-
cojdeteftanda & pcfórnacft infania noílra^qüía cu coBtinucvi 
deaffius cotra nos draconcm ore apsrto paratam ad nos per cul-
pam deuorand«m,in pcxnam cternatBjquaoí ipíc patitur: nihi 
lominus dotmimus 6¿Iafciuimtis & íudis & volupratibus vaca 
musrnialcdici &biafpheffiiínuenÍBiur,táquam fecuri ante cü, 
qui nihilalíucidcfidsratquam vtnosperdsr* 
Iniraicüs vtocciáatfenipervig-ilat finefonmo, di nosvteu-
ílodiamus nosjinolumus euigilareá cuIpaiEcccó homines,rné-
tis ociílosaperkej quía accedítadvos tentatorindefínenter, 6c 
ante pedes veílros laqucosinfinitostentationum ad capiendü 
vospook.Non eftex raeo cerebro,auditepatrcmiUuni fanítif ^ ^ 
fimum EremitamAntonmra,qui(referente,Anfonin0¡nhifi V , 
nafua)cum remeiin fpirituraptus füiíret &totummundum la ^ ' ^ D ' H » 
queis fefeinuicera coaBedentibusplenurn vidiíTet.excIamans 
aií.-O Domine,quisiftostantoseuadetiaqueos. Voxde calo 
,fíatim ab ipfo audita eüthumilitas ipía-Humiliarc igitur fraíer 
mi /ub potenti manuDeijíi vis non capi á laqueis diaboliinam 
omnes vías noftras varijs repleuit decipulis ad capiendas ani-
masnoflrastquisefftigietPVerushumilis.Laqucospofuicin di 
uitijsJaqueosinpaupcrtarethqiKOstetcditincibojirao&inie 
íunio vt hypoaite fíat & fioaulatetin fomno 6c in vigilia : la-
quees pofaitin verbo & in opere, 6c in omni via noftra. Sed tu 
Domine,qui hodietétatorcra profirafli,libera animas noíkas 
a laqueo daeinonum venantium,6c á verbo tup afpefo,itc male 
aiftiíVtnepeccátocóféntienteSjliberctíbidicere pofsiraus:be-
nedi¿lusDoinine,ris2b omnicreaturaverbo 6c operelawdatus vfdm. 123^  
& fupercxaltatus in fceularquinon dediflí nos in capíionem 
dentibusd^monum: fed animanoüra tuo auxilio íicut paíTer 
crepta eft de laqueo nialigni,6c laqucum contriuiíti 6c nos libe 
ratifumus ate. 
Accedit tentatorrfed tu in principio tent¿tionis ci (con filio 
Tora.ij . S lacobi 
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Vaf 4**.' Iacobí adiiuus)..rcfiftc: rcííftitcüiabob &fiigietá vobís: ap*: 
j m í r e , propiateDeoj^cappropinquabit vobís t Eíl: vtVrfus fortis in 
pofrerioribus & debilismantcrioribiisdioceíl fonirsiíTiusinn 
netentationis,fia principio,cjuandodebiliscíl-,000illi refíítis 
occafioncm rugiendo j &ín millo i i i i confentiendo .Dicebat 
f a r . z . t i i $ Syncletice AbbatiíTa (vtrcfert Diuus Antoninus) q u i n a u i -
cap.8.§. 2. gáre incipiunr, primo profperum ventum habent, poílea fae-
ftmile. pe contrariücfed íicut naut? no ílatim nauéexonerant,red fufti 
nentprocella 5c pugnant contra flu^us^oftea ra ultotiesrcélü 
curfum inueniunt.Sic 6í.D0sícumpsr marehuius mudirurbule 
t i in tato periculo fubraergendi nauigareincipimus, piratac nía 
ligni contra nostentationumfludusincitaredebent:ne ftatim 
demoni cedamus,n.ec tempefrateiílius raoti cito mercestncrito 
rü á nobispeccando proijcíarnus: fedrefifteillifortiter i n tenta 
tionisiniíioJ«ScfügÍ£tcTtecüfuisfluéiibusruggeftionum>qtíado 
n o n cogitcSjhihrem 6c diuitem 6c diuitifs meritorñ oncrata, in 
portufalutis inuenics animgtux nauerfi carné raerces proijeis 
ílatiracutetatioadnetat, qd inporturaortisfacies fíncmeritis? 
Acceditigitnr malignastentatorad ducenortrü Chriñu-.O 
elemetifsime Deus, vt quid finís hanccruenta beftiarn ad te ag 
nura acccderefCurnon dicisillicum Maninofanfto: quid h ic 
aftas eructa beftia. A d quid accedis ad rae?N!l mali in me fune-
flereperÍ€S,fedfinus Abrah?(glorianépecoeleftis)mefufcipiet 
V a r . z M . i o (vtrefertD.Antonin9)inmen5habebisquicquáincriice ,quid 
f í í ¡ f . i i$ . 4 . ag,'s Dñe mi , cu tali íbeio? V t impletu videatis i l lad lía i e, ha 
J f a i i i . s . bitabit lupus cura agno:&pardus cu hcedo aGcubabit:vitultís& 
Ico & ouis fimul morabuntur.Ecce lupü rapaccm accedente ad 
me ag íü fine siaculaípropter vos Gueserrantes.vt vos abore i l * " 
liusfanguinis mei difpendio eruajecceleone rugiente naecüco 
niorantejeü fim ouis qux ad occjíionc duóla ero de ad crucera, 
os mea non aperiendo ad balatura neq; adquerela. V t difeatis 
á me manfuetudinem: 6c fí neceíTarium vobis fuerit,cum malo 
lu pisleonibus homine crudelioreeíTt, difeitcá me elTcagnos 
&oues,ramcnRÍlmaliabipíísdifcatis>ficutcerte> exd .Tmonis 
focietate iíl:a,nil mali ítíihi prouenietjfed viftoria&maior laus» 
Ita Se vos fatagite facere;eílote apescü tribulis malorura homi-
ni i íB ,6c ex raslitia fuá humilitaícm & visoria &nietíta acqui-
í i t e .Qus conusrmo lucis inEnitf 5ad tenebrás4nfeEnalesDom¡ 
nemi? 
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ne m J? O «íá Kic 3g«t B elial tecum C HrilleD o mí nc? Qu ÍE co mu 
nicatió(v7ait Salomón)poleft ciTe tibí f a n a o homini ( imó & ^ ( L i ^ . C ; 
Dco veto ctiá) ad canern iílu m nigiu? Autúbidiui t iad paupc-
ré dsm 9n?,qiiar parsí" Tuí amore ó hoaiOiVeni ad locü, vbi 
pusifteauderctadineacccdere:quia&ipfclupusfaé):us es adra 
pinasA canis advoraituiiiíVtte liberé á diuite mcntorufaciá: 
^"Dixit ei: fi filias Dci es,dic ve lapides ifti pa- rex. 
nes fianc. 
Nl ldubiüquinpnusfalataííctípfuni&alia verba díxílTetil l i . vidircpertotdies fmeciboieiunareregoetia fum Ererni 
ta ieiunijs vacans,tame moderamine quóda iciuno: & ad talem 
crurié vt ipfe modo habes non periicnio,quia ex pallida facieSc 
mortali colore oftedis magna habere fame: na etiain íí pulcher 
es, raodotamen marddusappares: Deusnonvultferuosfuos 
ad hora ra feruientes^ftatini inle£l:o infirraos quiefcentestnec 
ipfe vclIeSjVt macula á pannotuo aut líntheo itatollerctraulicr, simik* 
vtetiam rynapcret illü. Dei fenms es, in vno die nc te occidere 
cures, fed rationabile fu obfequiü tuüm vt duret:alias eíl expe-
rimentum deDeo fumere velle,anpofsitte fine cibo feruare, 
hoceftilluni tentare ; Auditc maledíftum quo modo iwtrac 
blande veritatem dicendo vtmendaciüfuadeat. Homo cu fis, 
c¡boíndiges,vcradicalis humiduscalorenaturalino deftruatur 
fcdcofeructar:quoraodo igituraufuscsper quadraginta dies, 
nec cibum guftate.^i íioraó pUirus es,vt intc!Íigo,&non etiá íi-
muí esDei filiüs.-na virlus 6cfan€lita$tua multü hocmrinuat;5c 
fi tu es ille filius Dei bcncdi£lus,quid opus eñ te fame cruciari, 
curaomnia pofsis Se rnundum tua volúntatercciimere,tantum 
iHi parce & iam erit Uber 5c rederoptus, f ine hoc quod efuriem 
&famempatiaris.Sí nonesíilius Uei, v tquidDcü temas per 
totdies ieiunus exiftes?Si tamen eSj& famitus fatisfacere vis, 
dic,& ftatim íict, vt hi lapides tibi vertantur in panssjnutu tibi 
potes praeftarc quod dcíideras; vnde ido argumento declarabis 
tcfiIiumDei,nonedtpatcr furdus filio fuofame periclitanti 
cu ex nihilo cüéla pater tuus codiderit,nil magni erit fi tu hlius 
eius bpidera in panem conuertcns,6cíic ab hominibus erís cog 
nitus &cttltus & Honoratas, & á dsmonibus rcueritu$,nam n -
S a bige^ 
i j S Dom'mcd' Trm<€ .Quadra. 
bigcnuafleélcntetiaíTí noíeñtes,nunqui(lpofrunt jpfi redern-
ptionem coerra te impeclirc ri DiEi es filíus? 
O áudatriareruífugitiui contra Dominü fuura, oteiucritas 
ftolnfsimi df mofiis fapíentíarn patiis docentis,& qúidfaciat co 
fül€nris:& tu femé Domino dici¿?Dsmnatusíudid 5 Creatura 
fuperba & beüia elata humili horáiní 6c Deo finiul, a 
LHC.I®. C, dicer¿5 Seroc pimien(le,cum hero tuo. acccdís adpyra partien-
dsniHbquc-}s,qui dixit^cfaftunj efi:,vt-ficutfulgurdei-coelo -
l.Or,j<¡, F , cad$res maligneinfídiatorí'Hon eft priraus Adam de térra ter-
renas, vt illum fie cibo capias vtprimwm hominern * fecundus 
efl; de co:lo ccskfíís fidejuíTor primi AdiT, qui tolíet a te fpolia 
quaí porsides.EtdicisillidíCjdíc^amfcriptSe^^^ deíe ( íífílius 
Tfdm.^z. Dei es) ipfe dixit &fü¿lafunt; ^eparer per teornniafecifj & cS 
loann* i . ^ € fís v e r b ú m faciíe t i b i c í l dicere & tuum diílum o pus efl:, igitur 
dic & coraedelapidesiftosjamínpanem ate conuerfosintellí 
ge.O maligne 6c talcm cibum Domino meo& tuo adducis,ad 
fuum ieiunium tolíendum 5c reíiciendum?Lapide&duros agno 
famélico portas?Iaiíi d ÍKi t aliquanda & creauitte,. 6c in magna 
fapientia & grada dicens formauit tc:dixit vt confirmationcm 
gratis 6c beatitudinemhumilitate & medijsa fe datis inquire-
res,6c noluifti,niíi fuperbia mtumefc8íc,&afcenderc qno non 
tibi licebat: iam dixit vt abites in locura'tuu: vtquid modo ac-
cedis adillumsVt lapides 6c d u r i t i a m cordistuiin panem mol-
lemconuertatíNee i p fe hoc íkfideras,nec ille facict, quiamali 
tia 6c obftinationc ^ecéaílijnon tornen ignorantia.. 
Si vcnjrepoluiíTescontritione fuperbiag tuse debita & dolo 
re,6cdix¡íresiÍli:quiafilmiDei es 6c potens.diCjSceritita^vtla 
nosferultuifacliílmy'; Porfan ( vtDeusitapius 6c mífericors 
eft)ílverc6c t o t o corde hocdixiffesílatim feciíTet q u i a vt tibí 
d i x i t Diuus M3rt!nus( cos iquerent i de jilo quare elft 
pafsionis vtomnes p e c c s t o r e s p o c m t s n t e S í íiau mifericordiae 
reciperet,6cabfoUierct:6c cur k p f o s i n peccatum ruifus ad p a : 
nitentiam reciperet)íi tu ipfe füpetbe díemon,6c miferabilis,ab 
hominura i n f e í t a t i o n e dcíi^ere^cfaftorum tuorum te poeni 
teretreonfifus inDomino.cgo tibi Chrifti mifericordiam poll i 
cerer.Auditepoenitcntiae valorcm,quafi daemó(aitDiuus Mnr 
tinus 
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tmusrcferenteD» Antoniiio) vfuscfíet vtdeccrct abfolntionc p.z.Tit.io, 
obtincretáDeoilli.Nolipcccareóhomo,&:íipeccaílino tsrdcs cap, 
conucrtcre,&magna fpemveni? de f a c r a m c t o p o s n i t é t i í E coci 
pc,nefiasvtdamonimpoenitcns:t3ir.enódraco,rupctb!.i depo 
ncre non valens neqj duritiam 6c obft!nationem,venis ad C hxi 
í l üv t lapides in pané coucrcat 6ccomedat? Na ipfe cofeííus fui 
fti aliquadofanfto i l l i Machado in humil itate vinci te ab ipio: ly.xittt, jf» 
nam(vtidem D.AntoninusrcfcrOdumaliquadoMáchanos á ^ . 6 . ^ 3 . / » 
palude ad cellara reuerteretur , occur r i f t i eidiabolc^ura falce fl?iet 
BicíToria volcnsillumpercutcre, fi tibí data eíTet facultas, fed 
non valuifíi : fed illidolens dixífti, multam violentiamate 
patiorMachari,quÍ3 nonpoíTuraprsualcreaduerfum te:eccc 
cniro quod tufacis&trgo fado,& maiores labores paíior.In quo 
ere 4 
que 
inecura porto infernalis:ncaO:uscs, mulierera nunqueagnoüi'. 
v n u m cft folum in quo rae fuperas:in quo humilitas !ua eíl:,pcr 
quara non pr^ualeo aduerfum te: de ego hurailiari non valco. 
Dicv t lapides ift i panes{iant,&comcdeiuuenisdclicate, & 
®b fame palliduseíÍ€£lus,íifilius De i ss.Séper induritia tua per 
mahcSjO&rtinatcfpirítus^O lapidada malignitaSíqu^ lapide refi 
ci filiumDei fuades.Quispster pro pane lapide filio fuo pbrri- Luc. 11. S» 
git ? T u ta rae cumfis fiía!e<is£tustyránus& no pater,dasprG pa 
nelapidé,&proouofcorpioí>5j "Scpropifceferpenterficutmul 
tí patentes filijsfais.Pro pane diuitiarü filijs fuis lapides reftitu 
t¡onis3quibusDeülapident,rdinquunt:firailesinliocdiabo]o, 
lapides fiüoD ei adduccíiifcd fmflra venit ad filiüDei dices :dic 
vt lapides poenÍ£eíie,6ci-igons in ieiuniojhabitiípanesjux9 fíat; 
gaude&laetarcin iuuétutetuajquidin defertoieiunas & ploras 
exiílísjcura in cinitatibus gaudens ¿khonoratus viuerc pofsis? 
O raaledicle dracOiCotra d u c é noürü nil hoc telo profedííi, 
imoilloteocciditfüa refponfione, óccoírariaicíunij 6cdolot;s 
operationeitaraéheUíquátosmiliteseiusínterra&terfeoaJaio 
in tártara mififti & proílrafiiiñamet fagitta á te miífa & ab i l -
lisrecepta «Scconfenfa. Accedic diabolustenrator malignus ad 
quendam hominempaupcreni, magnos die ac nofíeob inopia 
p^tientemlabores, &ait i l l i :quideí lquodfks ie áecernis? Ve 
Tom.i j . S 3 quid 
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quid homo,vt tu cs,tale$ patcris ueccfsitatcs & infamias? Efío 
mcrcator,ctiáíicumpaucisincipias argéteis <5cpctfas 6c nefas,, 
aurancío 6c peierado acquires t i b í neceííaria imo 6c fuperflua: 6c 
fi alia via breuiori ambulare capis c i t o fur , 6c imuftis contrañi* 
bus vtere: dic */t lapidesííli dura? panpertatis panes f ían t d i u i » 
tiarum 6cciborum.O vtinam multi hoc execrandum dxmoníl 
confiliúnon fuiíTentinfecuti,6cexnoflris fídelibus. Quifciút 
thefaurum füum eíTe iilis reconditum in coeVis, &: non licerc íibi 
mentiri, needum peierare, 6c vnicuique eíTe propriumreddcn-
dum : 6c nii illisprodcíTe totum mundum lucrari fi aniraasdx-
monitradunt, Et Oeus feit quanti fidcles modoin flamraisar-
deant t3itareis,qiiiahocd2émonisconíiiium acceperunt:6cpar-
uo tempere ex pauperibus 6c Dei feruis,diuitcs 6c diaboli capti 
ui etFeéli fiint,6c h e r í inopi crant 6c hodie iam tria millia áureo» 
rum d;int filis in dotcm : tamende maleacquifitisnon gaudet 
tertius haeres^ ác male acquirentes iam funt miferi in tormemis: 
cauene lapides paupertatistuaeinpanes diuitiarum male parta 
rura conuertas. Namcontrariumfacis: panem pacis6c gaudij 
in lapidesinquiecudinis6c inferni conuertis: cftocotentus pau 
pertatctua,nam 6c Deifiliusegenusfaftuseft. 
Dico homOiai t d^rnonjVt lapis vitae tuse rígidar pañis delitia» 
rum fiat: oquantas débiles mulleres fubefea iftadecepit dia-
boiüshamoculpae.C©ntingitvtíitpauperculamul¡er,manibus 
fnis laboraos dieacno¿le, 6cinde panem manducans beata 6c 
bene ¡Ui cft: orat frequcnter,rcmdiuinamquotidicaudit,con 
fíteturcrebrius^onípeflui hominuran5 apparet, quiapaupec 
& nuda, 6cncmo nifi Deus fcitdéilla ñeque cogitat, nccil'« 
l a cogitat nifi de illocui feruire difpofuit: plorat gaudens intus: 
eíl iu pace anima? valde quieta.Inimicus generishumanitalía 
Videns6cinuidensJ accedit ad ilbm vt tentator aut maledifta: 
internuntixperfona, 6c dicit illi: quare ílulto labore confume-
ris?Qu3refamen caninam pateris? Quarcferapcr nudam in án-
gulo domus es neo ínter gentes remoraris t Accede ad talem 
diuitem, auteanonicum, 6c fine labore comedes: 6c fine vigi-
Üa eris ornata: dic iam opere vt lapides ifti laborum tuorum 6c 
kiunorum^panesfíantdelitiamra 6c diuitiarura . Omaledicic 
ferpensoinfernalis prónuba, quantas mulicrculas capti«as6c 
psecadsoneratas tali efea ad tártara duxifli, Deus aliquanda 
oftenáet: vtínara non cíTént multac in nofíris tcmporibus 
fub tali rete. 
O tnuliera c3«mone d>*cepca,conucrtcrc ad DorninG Deum 
timm & ad vitam quietam. 6c fac vt panes doloris & dcíitiarum 
in lapides poenitentis conuertaRtur 6c in víisrigiditate: certe, 
Vt adülterájtalis lapi^ibus in deliíias conuer Hs, vult sialignustc 
lapidareperpetuo.Diccsforfan, vcllcm equidei» (na fatis miht 
conílat de vitspriorisdifcnmínc,6cexperientiamiferiá meara 
íntelligo,6c pacií prims aliquandorccordor)íamenianon pof-
fum aiitcr facererquid dicét i l l i qui hodie bene ornara 6ceras me 
nuda viderint» Vnde cibos conítietos etnam? Vnde Veftes acqui 
ra íO íeinfeIiceni>i\íutn!sfuiJ6c!amfcncfco,6cnonYidiiuílun! P^/- 3 0 / -
derelíftuiB sec mulíercm refteviueníein 6cpanemquafrentera dcS .^nf" 
inedi)sdebitis,6cnoninucnientern: nam Deocuraefl:deilia6c nil.fa.hift. 
de orani bono:ííbi nonconftat expericntia paupercula mulier» 7>. 19. cAp. 
Adülterhomo,vtD€umofícndasJvcftes5ccibostibipr9bcí:6c 12. ame, §. 
Deus,fi i l l i feruires, qui bruta veílit 6c agros: non daret veíles/«/«5o.«.i» 
tibi?Et qui coruos alit non darct cibosDat Corpus fuum tibi ia 
cibum,& non daret panera ? Dedit fcapulas fuas verberibus vt 
caíUeíres,6cnodaretvefíestibineceírarias? Accipe fanguinera 
brachij mci6cnonpccces,irno Dcustibifuura dedit. 
SimihifidemnonhabcsaudiSpiritufan¿l:um(quoclipfaex- _ 
perientiafeis)dicentern tibir raelioveilbuccellaricca cura gaa ^ . i j .^y ím 
dio, qua domusplena viiTHíiiiscuraiiírgio. O raulier Ruíta 6c 
á dacmonedeccpta,inelior cfl doraus confciSíiír tus(vtipfa ali-
quádovidifl:i)6c rnagisgandes ánima tuaerat.cú buccclla pañis 
inanibus tuisacquifitajéc ficca fine aliqua voluptatis humidira-
tetquá modo eft plena cibis 5c deliíiis 6c veílimétis, 6ccouiui^: 
quiatft iriftismodo 6ccüiurgio,á coeleOibus 6ctcrrcílribusfcr 
uisDciprouenientc)miferaansmatua:6cfaItíracuiurgfo6cvec 
mecofcicntix,quc neceílceíl velísaut non teillú pati: 6c cura 
hocDciiniuriatrix 6cüliinmr!amirrogans, affinnasfine Dei 
iniuriajtcnopoíTeviuerc,necbabereneccíían3;Ideoíniferabi- j^ar ^ ^ 
liter 6c infamis viuís.Interroga illam malediftam lícrodiadern, * * 
quá mclioriüicíTctbiiccclh panisCimo 6c lapides comedere) íí-
ñevolupíatis htitnorecqua in folio rcg!js& iti conuiuis regalbus 
inlionefta 6c incefta, cum Herode «gepeccare, &; voluprati 
vacare, Quia meras feces diulnaEÍr^(vtaitNíc«phorus) & in Lih>i~c*iol 
S 4 toiera-i 
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tolctabslislnclignaiibnis Domini calíccm iam bibit:cum fuá 
pfalratricc infernali quíe íilia,terríbiliter á glacie& ge lo decolla 
ra, cum traijeeret íiuuium glacic conílri¿lum , vt ibi eft videro 
cum treiiioreiudici) Dei. 
O vtinane lapides virtutu multihomines, daemonisofficiií 
cxercentes,in vitia,-^ pcenitcntiam in voliiptatcs nonuettifsct: 
tales ex patre diabolo font. Qui fratrem aut fororem in necefsi-
tate autegeftate atúfame fuá aggreditur , & infírmitatieius, 
cu!urcumquegcncris,tníidiatürtentando,&occafioncm peccá 
. diillidandojlegifediabolifubdit&eam implet 6c officiufuü 
perag!t3 & quodipfe Chnfto Dominoconfuluit nec obtinujt, 
mediate homine malo fuadet&obünetámíferamuliercula^vt 
lapides virtutum 6c poenitentiaein panemmendacem volupta 
tis couertat.Suauis tibi eft ó homo,aut mulier, ad horam pañis 
Frto, i» . C, mendacij(aitSalomon)voluptatis:quiagaudium promittit 6c 
triftitiarn confert^sk faturitatc, 6c famem praebet, ideo panera 
mendaci) voco voluptatem: hic mentitur t ib i , 6c in futuro os 
tuü implebitur calculo, ideft carbone ígnito, fiue lapilulo, aut 
en fe acuto.. Qnia calculas eft ratiojnuracrusj fentcntia, catbo: 
calculus eft pondus,minimus lapis,enfis acutus. Igiturqui aliu 
ad maluminuitatjdiaboluseft dicens :facvtlapides ifíi panes 
íiantj6c virtustuaviiium}6cpoénitentia ,luxus. Tremendum 
verbum contra diuites^aupcrcsopprimétcs, 6c contralenones 
foeminisiníidiantes 6c ad voluptatem inuitantes. Diabolus es 
aduher, non naturafedfimilitudinej cumfaciastuaftiafíone v t 
bona mulierlapidem virtutis 6c honeftatisjn vitium 6c volu-» 
ptatcmeonuertat. Eftofoitis mulier vt Sufanna 6c obtinebis 
gloriara cum illa, Amen. 
H o m i l í a S é p t i m a . 
f Dic vt lapides ifti^ panes fiant. 
V Vid taméndica, autquidfac¡ara,fimalignusínfi 
diatorobtinuitiamámuItisDci niiníftiisJia}o6c 
ámuííisinfanflisreligionibusviuenribus lapides, 
poenitentiae 6c rigorisieiuniorü 6c oi;ationum,vt 
in panes relaxationisdiíTolutionis 6CÍÜXUS couer 
tantü 
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tant?Q,íriílmlroí íigfrágiíi rauüerc.G de moniali Cluiííi fpon-
fajiiiundoiam rcpulta(nani cellula fcpiikhrum eítis cH: & habi-
tus íludon.funcralis) obtinuitdarmón rigorem fanélac reíigio-
nis & pcemtentiasafjjvtin coníbrtia nundana conuertat & difíb 
lutioaecnf'Si de me facerdore Dci & conciosatorc, & de temo-
nachejíege Dci relígate, obtinuit dxmo ieiuniorumfraíliones, 
nociuas conuerfationes,imo inuidias & voluptates Se detraftio 
iies,6c poenítentiam & orationcm ñeque cogitatione tan^erej 
quid miror defecularibusin mundi mari valdeimmctíís? v t i * 
jiamaliquiDeí rainiftri officiü dacmonis r.o exerecantinhoe, 
quodali jsvit iaeonfuíant,&ávirtutibus& cafUtate abigant, 
fuis verbisScfuaíionibus, 6c lapidespoenitentiaein luxus con-
uertant.Quicunque talisfuerit/non folüra dgmonis,confiHüm 
in fe adimplct/ed officiurn diaboli exerect: imo diabolus híc 
tantum confului^nec obtinuitj5c aliqui Dei miniftri & religio 
fi,5cfuadentj&(quodpciusefl:)ad snalüm perfuadent: varillis 
crit cuna appamerit prínce psfacerdotuni. 
Caucte C(kionatorcs& Dei pracconcs,ne roalignus dbtineat 
a vobis hoc fuum conrilium,priraum ia vita & moribus, dein* 
deia doítrinaSc concionibus:nam prius inuitabit vos ad tolle-
dum poenitentis rigorem & orationis confuetudinem, & deia 
de v¡rtutes,& fie vt panes raédaccsvoluptatiscomedatis.Dein 
de dicct vob¡s,declaniatc Concionatores, vt lapides ¡fti& terro-
res&terribiíes Dei incrcpationesinfcripturapofitaecotrapec 
eantcs( quas vos magno rígore hueufque pracdicaflis) dicite vt 
panes fiant & in adulationem conuettantur,diciteplacería, nec 
fichoojincsterreatisinam&vosetiamDeíniifencordiaindige 
tis.Vac concionatoribus confilium diaboli adulando implemi-
bus,5cconriiiumPauli(dic€ntis?argucincrepacumomniirape 2. ti^Jí^ 
nojincrepa illos durc)contemnenttbus. xjidTi .u& 
V u l t aliquis homo cócionibus conaotus íeiunia incíperejad fa 
tisfadendú pro deliítis füis,&adiraplendü Ecdeí ie íand^ma 
datutn: ftatimaccedit vxor vt fcrp^santiquusdicensilli: bens 
potes caenarenam non es ad ieiunium confuetus.O roifera^csia 
ipfa pontifex d¡fpenfans,aut d^raon ditcs^dic vt lapidesieiunij -
fiantganes ? Autécontramaritusno finit vxoréíciunare^vnde 
ofííciü dí'monisaccipitaírer coatraaltcrurieiunat nobilis Se de 
Ücatus & íinc culpa filias Dc i ,& iu hQiiiorobuílus, rüflicos, <k 
¿82 Domimc* 7rma QuaJu, 
tn agno peccatorusn pondere graii3tus,i cruas icíunía ad Jnfcrnu 
vbifatnes eíl cibus non ? Adinuiccm prouocate ves coniuges, 
adieiunium &:poenitentiam,fí fJrcc Dominus recogírct de v* 
bis.nulUm pacem ínter vos habentibus,& ad iracundia prouo-
cantibus mutuo; & vtinam nc aher alreri in6delis fit &lcgcm 
matriraonij folaat,vtquid vnus alteribonum impedir? 
Sifilius Dei es,vt quid tanta ieítmia^c abftinentia ?Dlc vt 
lapides frigoris 5c pracfcpijjin panes caloris& niollisleáli con-
ucrtantur. Qiúa filius Dei fum.tam dura paii voló : 5c, vt do« 
ceamraíliíesChriftianos,{i voluntfiliationera Dei reciperer 
non dcfiílercá pGcnitentja,5cboni$ operibus ieiüníjsScobfecra 
tíonibus: & quando ípfetentator accedas & dicas i l l i , fifilius 
Pe i es per adoptionem 3c gradain>vt quid tibí opus funt tan 
frequcntiaieiuniaJ V t quid cilicíumiuxtacarnes ?Vt quid i n 
oratione pcrnoftare.&oniniuraconfortíiim cuitare ? Refpon* 
deattibhquiafilius Dcipergratiara fum,voIoicíunare5ctalía 
cum fanftisqui Deoplacucrunt faceré: alias fi filiusmus eíTera 
dseraonjdtlirij s & voluptatibus & ludís vacaíTem O qua confti 
lus recedit mliagnus, quádo talia audit á vero fidelij&operibus 
poenitenrise dediío: ficut in quinquageííma diximus de filio 
Dei,nolcntc de cruce defeendere fed petius ibi morí, quia íilius 
Dei eraf.ita 5ctu nc de cruce defeendas. 
Infelices tamen,qui ad confílium dacraonís poenitetia in l u -
xum conuertunt & de cruce íeiunij 5c reftitutionis,5í dileílio-
nis inimicorum defeendunt ad comcílátiones vanas, adfurtá 
5codia 5c voluptates:talisquicunquees,lapides comedís día» 
bolico coníilio aííentieodojcum cibos fenfualitatis animar tuae 
mme.\its. prsbcas.NoncrantingratiduroquecordeSc ruftici ludari i l l i , 
quibus Deus tanta beneficia in iÉgypti egreílu contulit; quaa 
do anima iliorum naufeara patiebatur fuper cibum mannac de 
coelofibiáDcodatú?Etdicebátjó cibiPharaonis queseomede 
bamusin iEgyptogratis,© pifces,ó cucumer€s,ó pepones ó por 
riScccpe 5c aliia:anima noftra árida eíl .O mifera gés rudica^cg 
patüSc aíliorü amica,5cDe¡ 5ccibi ipfius iniraicargratis accipic 
batisáPharaonepiÍGes,quosfanguineofudorcemebatis,inlarc 
íibus 5c luto cótinuo inuoluti,captiui 5cfüb iugo durifsimoJSc 
per errartiscorde:grati Pharaoní tyrano, magno prctío fudoris^ 
veílri pífejes 5ccepas veii4cmii5c Dcopane AngelorS gratis da 
ti,6c 
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úy&i á tam íugo durifsimo ad terram promifTaoi liberantijngra 
tifsimi 6crebélles exiftcntes? 
Vtinain ne raulti ex: his pcrfídis & ingratífsimis ludeis ínter 
noftrosrepenrentur fidelcs: qui raaiunt cibos duros &grolíos 
vitiorum difpcñdio falutis,& honotis, &praemiorü acrernorü, 
á daímone accipcre.-fcmiendo i l l i ir. auanaí luto , & voluptatis 
latcribus, &Íapid€Scomedendo duriCsimos in confcientia; re-
fnoríibusrquam gratis &aninjo quietoáDomino cceli cibos vir 
t«tumaccipere,&panem gratis, & Angelorum manducare in 
pace. Quid cogitas pcrfide hemo, quando cibum verbi Dei tibi 
proponitur,aut manna cxlefte corporís Chriftidatur t ibi gra-
tisrStatina vcniunt raihi inmefltemjpifces voluptatura lubrica 
ruríiíquosdaeroondabatmihi gratis in-ffigyptotenebrofapecca 
ti,ó cucumeres delitiarura, ó pepones conuerfationum inhone 
ftarum>ócaepe£c allia vitiorumranima mea árida efl cum his c¡ 
bis leuifsioiis verbi Dei 5c vmutisJ& corporis Chriíli. 
Oruíliceinferna!is,gratjstibidasíiioa vitiaeonfetebat?N5 
fine labore pifces influrmnccapiuntur,quoraodo in marí infer-
ni,volebas ipfe gratis pifces voluptatum cap€re?Cucumsresj& 
pepones male fanifunt f Quanto mag/sconfoitia prauaanimse 
tuaesQ^uiscoraedit cepas & ailia.quin lacrymas emittat, 6c ma^ 
lura cxfieodorem prsbeat ? Vclisautnon voluptatiscepasco* 
mcdens plorare hicjailtaíternaliterinfuturo teoportet: & ma-
lum famae odorem vicinis praeftare debes, qui tamen fi cibum 
verbi Dei vt dccet tibi incorporas, autvirtutis alimentara ,aut 
facra corporis Chrifíibuccellani5&gaudebisinanín3a,& Chri-
fti b on us odor cris, 5c próximo redolebiszaliás lapides dsmonis 
comedesduros, &vtrufticuscrisqui magis vultcibos rufticos 
alliorum & ceparura,qnan3 perdicum delicatos. 
Tétatmalignuspriuspergula,ví indead nociuashomincper 2.^^13,^ 
ducat voluptates & ad motte. Na ficut AbfaISfratrern füüArn 
Roninuitauitpriüsadn)anducand.urn,deindeiursít feruosfuos 
dicens.percutiteA rano cutemulctusfuerir,&:interficite,no]itc 
t i mere; & ira occideiut illúrGc diabolus (per Abfalon qui inter 
pretaturpateramariíudinisinielleftu?)qui mendaci) patcr cíl 
Scamantudincpeccati^inceCsatcr nobispropinare deíiderat, in 
uitat Amno , fcilicetquciibetinfoleníchominc, prkjsadgula 
&adieiimiorurafraílionem,^cüÍHtalicofluiuioinüvid€t,íu 
zS4 Dominicó Trima Quadra, 
betrc fuosr t ioS i iáe í íappet i íus fenrua lcs^Icés ípe icu t i t ehucho 
rnincmgulofum voliiptatisgladio.quiaiaratemalcntus eft ci-
bo 6c potu^interficite culpa &adiluxunainiáucite, quodfrcquS 
l y r a t h l f n f tcrcontiíigit;r5á(viaitD.Hiero.)veter&genitaliafuntmcbra 
rditer. propinqua, 6c €% vicinitate mcbrorü defígnatü'r propinquítas 
vitioru.: & íicdiabolus iugulat te rcortc culpas x vt poft?á pertra 
hat ad raprté gehencíLyra aliqua ex his.Lapides portas áxmo» 
& non cibos delicatos cura poíles,vt quid ita facisJQuia dümo-
doiciuniumfrangatur,nil mearefen vt panetantum aut alíjs 
dclkatiscibispríeccptura tale tranfgrediatur.Et etiam vt feiant 
©rmies ferui íBeijíoIutioncra quamá me funtpro laboribusquí 
bus mihi f€ruiuntaccepturi,ex lapidibus & durifsimis fuppli-
cijs conílare3&confcientíaErcraorfibus,6ciafaniiae 6cinquieta 
dinis animas 6c corporis. 
Nota multum diaboli malitíá: C hriftum filiü Dcx vocat dí-
ccns,fi filius Dei es,& lapides i l l i ad mandacandum portat: ore 
P/AMI, XA fuo benedicit 6c corde duro 6c opereinitiriamilli irrogat. O vt i 
nam raulti fidel€s,daenioni in talifaélo fimiles non eflent : ve-
nís adEcdcfiam Deiadfacrum audiendu, 6c conciones> genua 
fle^is 6c dicisadlefumtreueta filius Dei es, quem credo conce* 
ptumfuiíTe deSpiritu fan£lo,natum 6c pro me mortuum. Fra-
ter n)íJ6cqualis eftiftelapisodij, quera in corde contra proxi-
niu!n habes?Efl-,quo voló hunc Icfum quera Dei filiumvoco 
lapidare. Igitur diaboli filius es, qui ore filium Dei Chriñü vo 
cas:6cin corde 6c manibus operationis lapides odij aut obíiina 
tionis,aut lateres voluptatis contra illumportas.Ergo es ex illis 
l94*,j$,t¿f. perfidis ludafiSiaueRabi Chrifto dicentibus,6cfaciera eiusfp^ 
ciofamatquefacratifsimaracrudeliisiínis alapis percurietibus: 
ore diciscredoin lefum Cbriftum filiura Dei6cgenu fíeélis co 
rara illo, 6c a l ipa periurij faciemfuajquantü eíl in te, feris cru* 
delitcr JO pharifóe,ó fili diaboli, lapides in manibus 6c operi-; 
bus portans,& in ore filiura Dei,8c fide. 
Verbumiftud tentatoris maligni, in alio fenfu accípiaraus 
n®sfideles, 6c lacrarais perfuíi procidamus coram Domino 
qui fecit 6c fanguine redemit nos, dicentes :quiafilius Dei 
es, genítus Deus de Deo lumen de lumine infinito: dic 6c fa-
dura erit^ vt lapides i ñ i , ideft cordahominum lapidibus du^ 
riora,6c ÍJÍ obÜinationeexiñcntia, panes gratis fiant:6c contri 
tiene 
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tíons vera íñ panem &L partes minutas conuertantur. vt tu D o -
mincj comedas tafia corda 6c tibí per gratiam incorpores. Q i m 
aliasjpfe dixif l i per Hicrcmiara, audi popule fruiré, verbum Hwe.ps* 
nicum:6c mihi in ómnibus obedientiam priefta^ftulíejquia pee 
cator:quinonhab€SCorra©lIe6capturavtegocGmedara , fed 
durum 6c lapideum 6c obftinatum.B ene fcio te fine corde viuc 
re non poíTc^ita corporaliifed cor durum habes,8c tale^cor ( ve 
dicitSalomón)male habebitin nouifsimo^nempe in roorte in Eccli^.p, 
iudicioquefuo.Dicergo DGmineiVttalia corda bpide durio-
ra^mollefcant gratia 6c panes^ad conuiuium coeleñe apti fíanc. 
Domine mi,ipfe per Ezcchielem non femel fed bis non di- &(ec.ii, jf , 
xifl:i:auferam cor lapideum de carne veftra 6c rebellíone,6cda- 30.jP. 
bovobiscor carneura 6c molIeíQuandoá temporibus ludso-
rum^quibusifta dixiíli, ílc opus fuit vt adimpleres illaqua ho-
die^uando homines videntur cor carneura non Iiabere, fed la -
pideumíQuandomagisdurahorainuracordafueruntad ingra 
titudinemexercendamcontra te Domine coeli, quam hodieí 
Quando obftinstiora in fuisconfuetudinibusprauis; Quando 
rebelliora ad non psreendura próximo? Quando frigidiora ad 
charitatem exercendam? Quandograuioraadterrena ampie-
¿tenda,6c cceleüia nec cogitanda?Si lapisdurus eíl, frígidos 6c 
grauisjabfqjvllafimilifudinermultacordafidelium lapidibus . . 
cíuríora,grauÍQraatque frigidiora vides Domine. O homines, • ^ • 4 « ^ 
vfquéquo duro 6c fngido,6cgraui critis cordeíVíquequodili-
getismendaciura,6cvitiutn vobis mentiens,6c vanitatem volu 
ptatis qua non poteftisíínem veftrum obtinerefDomine, adim 
pie verbum tuum in nobis,6c aufer cor lapideum noftrum ita 
durum,frigidumadcoeleftia,6cgr3Ueadtcrrenainclinatim?,6c 
da carneura 6cmolíe 6c pcenkens:6c dic vt lapides if t i Se homi-
nes,Nabal duriores,panes6c in pauperes mifericordes fisnt.De 
raeego(&;fi doIcns)libenterfateorcor habere durifsiguu: álias 
tam innúmera beneficiatua digna cram Vt alio tibí feruirem 
corde 8c animo 6clacrymis. Dicamergomclius 6c verius quá 
de fe diecbat D iuus B crnar.(cum ipfe fanftus c í í c t 6c ego durus 
¿krebellis) tollea me cor carneura 6c da lapideum : cura Vi-
deara perras in tua morte fciíTas, 6c cor meum femper inte-
grum6cfíncdolore» 
4 CQui 
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Manfuctudorcdcmptoris &omaium creatoris:quinó de 
diguatur fcruo fugitiuo & punicndo,& lapidibus oncrato 
& £étati,niolUarefpoderc verba.-íiecabhorruít audire verba fuá 
vcncnofa'.&qui potucrat lapides e raanibustollere 8c ilhun co-
ininucreipíis,autinlapidé cSuertcrej nilmaliilliprrogíítjfedpa 
tiéííadignaDcOjacíi fociaseiuseífet,refpondet)lli:(Sc malupro 
malo ííli reddcre noluit.Vt nos doccr et,fimilia cum fratríbus ca 
lumniantibus nos &detrahentibpsfacere: nempcmalum pro 
malo non dare,neqj íoquclamiratam, fedraolícm vtfrangamus 
íram ilíorum.Dominusautéita leníteraducrfar'iorcfpondit,nc 
aliquod fígnnmdiuiniratisiliiprírberef.qaod tétator máxime 
dcfidcrabat.Deinde, quiamiracula non funt indígnis coramuni 
canda 5c íi£lis:vt es tu dsmon 6c Herodes, ideo nolo copara te 
l u c i a s , neq. coram illo fígna faceréretiamfi feiam quod me es perfecutu 
rus ScHerodcsillafurus. Quia valdecupiovt militesraei fide-
les,in nullo tibi píaceam neq; obedíara,in magno neqj in raini-
mojn verbo neq; in opere: & fimiliter neq; membris tuis das-
mon.in fuovitio &<ulpa. Rcfpondit Dorainusfnolens dae-
nionis voiütati acquiefcerctvt videasmifcticordiaeiusjqui alijs 
aquam invinu ra couertitj&tot hominibus panera dedit in de-
i9m.ztS.6. f g j t o ^ jpfc (íb¡ BOn vulE lapides in panes traníTubíUntiare: vt 
s' difeas alijs eíreliberalem)& tibi tcmpcratumrfcdcotitrario mo-
do fitfereab ómnibus. Pefsiraedscmon, quiconuertípetram 
infl:agnaaquarum(vtbiberetpopulus illc durocorde) 6c ru-
peminfontesaquarum(vtaitDauid)non poírem íi vellera la-» 
Pfal. n j . pides in panera conuertere? PoíTam 5c nolo,vt in nullo tibí pía 
ccantfidcles mei:fedcorda illorum dura in ftagna lachryraarü 
conuertant, 6c rupem duritiac fusc infontes aquarura, quia 
contradorainutu fuum peccaucrunt.Etetiam refpondeotibi 1c-
niter, vt difeant m alores auditum prxbere minoribus 5c illis re-
fponíum daré'6c feiant Índices me habitúri rígidura iudicem, fi 
pupíllis 6c viduis 6c paupcribus,non audicrintíibenterí&necef 
fariarcfponfa dederint. 
'Mukoticscuhac quaeílioncad medraco vcnifli,vtlapides 
panes fierent á rae:6c lapides duros quos contra raeos feruos por 
tabas in panera contra voluntatcm tuara conuerti^ed modo no 
So* 
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l óen l a mlhi laborcm voló & ícluniam, vt inde fidclesmci fot a 
tium & cibum cceleííem rcportent. Ncreccrdaris maligne inG- ^ & 
diator,quádo contra fidelifsimain fcruam msam Sufannara, per 
manus fenura presbytcrorum maledi£lorura, & in diebus ma-
lis inueteratorujigne concupifeentiae ardeotiura; lapides ia pór 
tabas, vt lapídareiur honor íande mulieris 6c vita?Nefcis miler, 
quomodojpucro Danicle mediate, in panera ad vtiliratem Su-
fanns>lapidesconuerts, 6cte 6c feneslapidare iufsif1 ídemfeci, 
crga innúmeras mulieresinnocentes,quasfairo crimine lapida-
re voluifti ego defendiretiam alias, vfqjin diera iudicij refer-
uaui liberandas.Imo(quodefl:íignuraniagneaudacixinte)c5- M<ítt.*.C, 
tra virgiaem matrera racam purifsimam 6c immaculatam 6c ab 
©rani labe,ctiara orig!nali,pr3cferuatam: voluiOi lapides addu-
cere,fufpicionem in fanño loleph nutrido raeo,defuavirgíni-
tate 6cfid€litate caufando: quia prsgnantem 6c non á fe agno-
fcebat.Iam feis, me tales lapides in panera c6iiertiífe,vcritatem 
docendo lofeph per Angelura dicentera : noli timerelofeph 
accipere in focietatem tuam virginera fandam coniugemtua. 
E ft prxgnata . Verüeíl.fed quodín ea natura eílde Spiritu fan tMX.Ü.yf. 
€to eft.Et quid de matre dico Virgine fanftiísim3,cura etiam la 
pides, quosin manibus pharifsorum portabis, comramulie-
rem adulterara 6c peccatiiccm: quiadolebitdepeccatisfuis, in 
panera abfolutionis 6c reraifsionis conuertara, velisaut non. 
Gontra protoraartyrera meara Stephanura, lapides etiam addu 
ees : íedipfe orando pro iniraicisfuisjmeoauxilio^n panesü* 
bi meritorios conuertet.Sícut omnes qui perfecutiones libenter 
patiuntur.6c iniraicos diligent, 6c pro lilis orauerinr facient. Si 
nolui lapides quoscotraNaboth,per raanus malediftaclczabel, ¿¿{eg.ii, CV 
adduxiíii/inpanesconúertereliberandoillum:taraen c©mierti 
illosin vtilitateraanimae fua&,;quia innoccnslapidatusefí: hic 
non omnes libero. 
Ahquoties tamen lapides punítionis quos contra aliquos nía 
lefaftores adduxifti,nolui in panes reraifsionis conuertere:nam 
contra horamcm ligna in die fabbaíicollig€ntera,lapides ego m m . jfrDl 
jufsi turbara vt acciperet, 6cillum irrueret i l l is , vtfaaumfuit; 
quialapidibus inferni obrutuseritomnis feflorum trafo-reíTor 
6c dominica?dfci fragor. Nolui etia lapides inpaneconuerteie 
blafphemo iílo, ds quo dix iMofi : educbbfphcmum extra ca- i m . 24. c. 
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flra,5c ponanr omncs q u í 3udierunt,rrianus fuper caput eiusjSg 
lapidet cura omnisp;jpulus:quia ?eucra(ctia fi ludices feculi in 
aamftum fuum reraiísius cura blafpheinisfe habct in hac vita: 
in alia quandocoram rae appareant) dicara ínfcrnali populo:la 
pidaiftosinuerecundos blafphemos, duiitiatua ínfcrnali;nolo 
vt lapides illis in panera reraifsíonis conuertantur . Qucraad-
hfu. 7fcP. modura contra Achá deanatheraatcfurantem, popnlum íuf-
fi lapidibusfurgere,&lapidauit eum: vteric lapidatus oranis 
fur 6c auanis)6c vfurarius & maíis contraftibus vacans, fi in tcm 
pore veris Domiais aliena non reddiderit, ^c poenitemiam 
fccerit. 
Itaque nec tibí dacmonínec raalís obíl:ínatis,1apides in panes 
conuertere volotpcccatoribus autem, fi voluerínt poenitetiam 
agercmeo auxilio^diuitiara cordium eorü in inollitiem &pa 
ámik» nem gratis conaertam.Taracn ficut tríticum d u r u n i , ipfi fibi 
talitercomponunt,vteKiliopanera efficiant:GmiIia circa cor* 
da dura faciant, & fíe pañis rnibi gratus fict.Qíiidfacís crga trití 
cura vt pañis quo vefearis efficiatur Iiorno?Cribrare illum vt la 
pides feparentür & forís exeant tritico manenterconfítere 6c ip 
íe,virtutestacendo,tanquaraaniraae t u * aliraentum, lapide* 
peccatorumforisperveram confefsioneni facerdoti oftenden-
do: & palcas & ftercoralongiuf proijcicndo, nempe vitíum & 
illomra occafiones, ne itemra cum triticoanimaetus commif* 
ceantur. DeÍBde,vttriticuminterduascorsterisniola$,fic &du 
ritiam cordistui ínter fpera fractura, & ínter iufiitiam meara 
&mifcricordia,contritione debita tere,5c tunde illam: 5c aqua 
lacrymarwra in maílam raoUemconuertc, vndeignecharitatis 
co£lura tale cortuura,exduToIapidcpamsíict,quem egoDeus 
libentercomcdam5cmihiiungam. 
Scríptum cft(ait filius DeiaduvfarÍo)nulIo alio feutotelum 
cmscxcipiés}nififcripturaedíuínxclype®,0 feriptura diuini-
tusinfpirauáDco^uaravti l iscs addocendam veritatemC ait 
%X¡mt^.D Paulus)5cadarguendura 5crcfcllcndum 5cconfutandum me-
ticntc:5c ad corripiédu ra hominera vt defiílat á malo: 5c erudié 
dura vt hciat bonura.MolIe vidcturhocverbumChrifti vobis 
fideíes,nempe feriptura eftíCeitetreracndum efl: 5cterribilc 
veroum contrairapios 5cpeccatores, 5cfcelerato$;etíara fí bo-
nis 5c iuilis 5crecle viuentibusfolatio plenuraeft. Scriptu efi-j 
nee 
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toecdclerrpoteíh mali , qui mala fecennt, in igncní «tcrhum 
ibunt,fs poenitentiam vesam intemporenonfeccrínnbóni, irt 
vitlrni perpctíiam ibitis,íiam ícriptum cñ 6í nemoáelebitjiufti 
in perpctuura viuent. Auarí ,inferniisexpeftat vos & coslum Sdf'S'C» 
non videbitis.Vndeipfc fcisíScriptuni eft^ Sc non dclcbinir,fed 
icueraifnplebkur:aiiariregnurnDeinonpofsidebumsaffirmat 
Paulus.Fornícarij,adulterí,fares,ebriofi, nialedkjrapaces, in i,cer.y%& 
eoelñnon afc^detis:estu prophetafNa^necíijius 
qnodoculis video dígito oftendo : fcriptü eft abípfomet Paülo 
ineodem loco,&non poteftisdelerefcriptura,íicutnecD.Ioá- 21.C 
níSíContra execratoshoraicidaSifornicarios 3benéficos & alios. j , 
Etiarafifanguine Deifacramcnto communicato pofsitís mo-
do peccata veftra, auaritiam 5c adultenum raderé-.taimeá verbü 
Deifcriptum manctinsternum.Scriptum efl:,&ita eritquod lem.iz.p} 
vitara tuam perdes quiailla cótraDeura amas:qui amatanima 
íua(ait veritas)perdet eam.Diuiíes auari crudeles tímete & elec 
mofynam facite,nam fcriptü eft, diuitcm auarura eíTeintormé-
lisinfcrní:mortuusefl: diues 3c fepultus eít in inferno. ZHC.IG.B. 1 
Peccatumluda(dicebat Dominus perletemiarri) fcriptum lere.iy.^i, 
eft fty lo femó in vngue adamantino, exaratum fuper latitudi» 
nem cordis corum. O graue malum, quod peecatum tuura fit 
fcriptum, & non in tena v bj faciüter delen- p o í l é t , aut in pa-
pyro aut membrana q ü s nmipi poíTet, fed in adamante & 
cordé tuo durifsimo l Et hoc Aylo férreo Se cálamo frígidif-
íimo ? Scriptum efl: : quismihi tribuat vtfcribantur firmo -
nes mei (dicat Chriñus melius quam lob ) qiiisj mihi det vt lsh.i$.D, 
exarentur irí libro cordis humani, íf yloferreo fir píambi lami-
na: vtintelligatculp^grauitatemhotiio^vt ex feriptura mea co-» 
flat,vel celte fculpátur in filice, feilicet in anima lapide duriore, 
vteontritione molIisfiat.Et quisraihi concederet, vt fermones 
quosconcionaui vobísjfcriptieírentin cerdibus veftris, debita 
confideratione illosruminádo: etiam fialiqua corda veíh'a íínt 
libriferrei 6c filicc durioraíBene tamen credo & in Domino co-' 
fidojeíTemultos inter vos,in quorum cordíbus feripta íünt v¿r-
l)adiuinaquaepraedicauj,adopcrandumilla.- etiam fi in alii'sia ^ 
acre feripta funt.Tímetamcn pcccator,nam omne verbum Dei 
quod a me audm^etiam fnllud contempfiíb*, ñ e q u e execulio» 
n i mandare voíuifti, fcitovdis aut non faipmmcir« r^^^ 
Tom.i). T corde 
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cor<íctuoadopcradüm,cílínDeimc!iionavtquafratjlIüd ate 
intemporcfuo,&:iu(áic€tte:fcriptura eftvidc quid facías. Hoc 
, tf&.p.B dixitDofflinusífaiae & omniconcíonatori; nunc jngrcíius in 
templum meum, fcribeomne verbum quod dixcris fuper bu-
xum lignum fortifsiraum, &ín libro mcmoriíe Dei dilígcnter 
cxaraillud: Qnja certc, fi homo nolueritfermones tuos opera-
r i : e n d n d i e n Q u i f s i m o f u o & i n d i c m » r í i s i i i C e f t i r a o n i u n i con 
trailluro, vfquc in artfcrnura:fcnptuín cíl iliuforcs verbi Dc i ,& 
obliuioíiiliiiiscííefti. 
Tfxt* ^ Non in folo pane viuit homo, fedin omni ver 
bo quod procedic de oreDei. 
'¿eut&yf, Q C R I P T V M Eftín Deutcronomio.S.Morcmdixifrc 
^ populo ilíi rudi/^fHixic Dominus te penuria, Scdcdicti-
bicibumManna^quod ignorabas tu Scpatrestui: vtoftenderet 
tibi quod non in folo pane viuat homojfed in omni verbo quod 
egrediturdeorcDoraini. Verbum in feriptura multotics rem 
íigniíícatautía£l:um: tranfearaus vfquc adBethele£m(dicunt 
lue.z,C, pafl:ores)& videamus hoc verbum quod faíhim e ñ : ideft hanc 
i f á ' ^ ' B rcm quae modo contigit. Et apertius in Ifaia: non fuit verbum 
quod non oflenderct eísEzcchias in domo fuá: vndetuvenis 
ad me cum lapidibus vtinpancmconuertara. cum horaocon-
ftetcxquatuorqualitatibusíchumoribüSjRonindigcr necefla 
rio pane ad comedendumad fe invita conferuandum: na Deu$ 
creauit multas alias rcs> vt carncs,fru£lus}pirces,hcrbas, & poma 
quibus homo viuerc poteft:& ficnon in íolo pane viuit homo, 
& alitur,Í€d in alio alimento quod Deus creauit,&: in omni ver-
bo & re qu xprocedít de ore eius. 
Deinde, cum homo ex anima &corporc í:onííet,non poteft 
folopane viuercquicorpus tantum a l i t v n d e anima neceíTe 
habet coraederc cibum fpirítualcm , fed príecipuum alimeó-
tum illius, verbum Dcieft,poft ChriOi corpus. Ita vt ficuC 
Corpus pane i n d í g e t ad fuiconferuatíonem, ita animae: mori nc-
Gcífc eft fine verbo Dc¡;aít Rabanus: 6c Diuus Hieronymus :Si 
quis ergonon vefeitur verbo Dei,ifl:cnon viuit íicut fine pane, 
O cfneacia verbi Dci atquc virtus & anima neccíraríum alime-
. tura. 
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twm.Tgitur ficutradícaiishumorappofitionc pañis coreruaturi 
de ííc viuit homo vita natural!J& rnorilur fi cibus non dalur ílo- f 
machodk de anima valde cóferuatur in fpiriruali gratia; vitajap 
pofitionc vetbi Dei vt decetedo£liJ&fani, & calorcíócionatií 
ácnilmirum vt multi fintfpiíirualitermortui vbi Deus talcm 
cibumnon praebfttfed adimpleuir, q u o d per propheram mina-
mt:cccc dies veníünrjdicit Dominus:5c emittam famc in térra: Z4MOS.%,J£ 
non famepañiscibicorperi ap t i j i i eq j íííím aqu^: fed audiendi ln ^ A 
verbu Domini. Quia cúpra:dicatio(aitPafcaíius ¡n larnetis) <Sc 
intelligcntia vetbi Deifubtrahjtur ápopulcauditusqtioqjcef-
fatj& deíid^riü audiendi.Sicut ílomacbi fames eefTat íi per muí gy^y^ 
tiítcnipusi:ibusnonappijcetur:licutigniscxtinguitur ,filigna * * 
autalia materia il l i non apponatunoma calor íioniachicóíuniit 
h u m i d ü , & ignis ligna,& anima v e r D u m Deirvnde fi non s p p l í simiU% 
ceturnondcíideratur:vtcxpcrientia video,locaincuibus raro 
vel nunquam Dei verbum praedicatuv, modicG aut nullum au-
diendi defiderium habereréc vbifrequcntaturvt decet, non fa-
tiantur auditu illiuSjfed quotá hora concioncm defidéranf. 
Vndeinteraliaqusleremiasplorabathoeerattquiapsrüüli ^ ^ , 4 . ^ 
peticruntpanem,vcrbiDei,<Scnon eratquifrangereteis.Qucm 
JocumcitatConciliumnoílrumTridentinumjadmonenscpif-
copurnrvt prouidacura de folicitudo paíloralis non defitin pro Stf«t,c4, 2¿ 
uinoncverbiDei.Aliasv^paftoribus^aaemadeoneceírarium 
aníinabnsfubtrahíribus-vs illiserií cü sppanierit princeps pa» 
ftomm ChriíiuSjquitam folicitusfuít in partiendopanem ver-
biDei,ita vt iprémet fatcatur ad prsedicandum veniííéivt dixít 
difcipulis fuisteamusin^ximos vkosj& tiuirat€S,vj & ibipraí Mdr*í ^ v 
diceni:ad hocenira veni :&al ibi euangeiizarc pnupenbus mi- Luc*^\€'G* 
íitme:& aíijsciuitatibusoportct meetraogehzarerrgnur De 
quia ideo miíFüs fum. Sed iam(dicit ibileremias ploran ^'úK-h^.jjjri./^^ 
fit Hngua laftenris ad palatum eius iVjfiti.Et vtPaícafius of t 
ibi ad notatteata paftomm ac folicitudo de efi ^ ec eíl qui imtip r . 
ribus mam mam denudes dortrinatum: neq? qui maioribus fta- M™-™* 
gat pancm.Abundanspanís vetbtDei ,eíiín atcafaeaa' ec^íc- 2^7-
fi-aerdccft tamen qui paruuli* frangat vt decet & vt po ís í t tome-
di &ÍntelbgiabilUs & operan . Quid prodert tlueíq pafuulo 
fame deficienti ,iaarca clauía multas eííe panes: ¿itíaéeii.fc. ¿mtlcl 
«urabalioi &illipanemírangat? Sicdc Vetbo D e ü n e c d d k 
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fcriptara racraincíuforíi paílorcs paruuíoruni,naIIani curaai 
vt illís per concionatores frangaturjquíqjvnícuiqj coueniat do-
c;eant,hab€nt:quídtaIeaIim€ntumconducetilIis; Qiiodbene 
intucns ler^miaSiiurepaílorisrn reprobara deplorat vitam , & 
fubditorum plangit crudelitatis mortem, 
¡l¡my MuItj.paffores anirasru erudeliorcs funt lamijs ( acíi dixiíTet 
Simle, Icremias)& negligctiores ílruthionibi|s:quonia IsniÍGietíi val-
de crudelcs,n»dantraaiBma pciaflátcatólos fuos: & Üruíhio, 
* ctia fi ab ómnibus de negligetia circa oua fuá notctur, quis fine 
curavideturilla ponere,ramenphyficidicunr,quodeain fabu-
loexponuntivbinimisíolisferuorquotidiecandefcittvndecalo 
refolis Scconfotufabuli * v|q;adcGBcretionern palUrura tern-
peranter confouentur. Tamei icum non dicatur tibí ó paííor 
a n i m a r ü vt des panem vcrbi De i de domo tua aut de cordc, fed 
tanttuH vtiiludfrangaspef te & alios: crudelíor lamia, 5c ftrü-
thione negligetior coram Lidice C hriÜorepertus eris:acfioucs 
tuae fanguineDei non elTenmdeníptíE; o p a m s vcrbiDeí non 
fraétusa paftonbus.Qtud creditis elle in cauíam , pailores aní -
marum^adeo negligentes 8c crudeles eííe in pane verbi Dei par 
loh. 28. <yí- uulis6c ouibas faisfrangendojDicat lob^erra de qua oriebatur 
panisinlocofuo,ignifübnerfae{l:quiaprofe£l:o{vtcura Pafca-
Tdf. yht fu* fioibidicam)paíl:ommatque Doélorum(íorda, de quibuspa-
pr<< inThre, nís vics orinconfueuerat,atque eloquiorum verba affluere, cu 
terreni&vitijsatquecuríífaeculiczperunt replerijigneconcupi-
fecntis fubuerfa funt. Quomodoautem feriptiira faera aliquan 
do fiteibus & aliquádo potus vide D.Grego.in libro moralium: 
"Lih.i.c.zi' 5ccumIeremiaploraínlamentís;vbi efl: triticum & vinum Í CU 
imóháiJti dcficercntparuulí^uaíivulncratiinplaíeis. 
Thre.z,D. . Dpinde,nonin folopane vinit homo, quia pañis nó plufqua 
patea aut.herbahonaincpi.aleretmifi DútbeRtd'i&lone-, ab ore 
fuo procedente, taiemvirtu^m-íañentandracfcpiíTct, V t v i - ; 
deashomo/Deuni t ibi,non folum de paneprouidere, fed e t iamí 
pañi dediíTecffícaciaratibi vitam conferenci: de quolatius do-^  
rainica quarta quadragefimac.Pafce ergo paílor 3nimarum,vec 
bo Deifameraonentem: alias Ci non pauifi i occídiíli , vt dicit, 
rCdH cap, coac iüum Colcnjenfe dqdiííeminatíone verbi I)ei :&indeeu-
elementum* chariftía.Hice.n:enimpanisille fupe r íub íbmia l i s , quempeti-
fe l íop, xnusaobis in oratidñ^dpfflinicapquotidie -dari diecntes: Domi-
ne 
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nc pañcm ñoíbum verbiDci quotídianum da nobis hodíe,per Matth¿,S* 
macus bonorum cocíonatorum.Viftusigiwr diabolus & con-
fufus,pntiioque verbi Dei lapide percuíTusvideiirquenilChri-
fío per gulam fuafiíTetdicit intra fe, voló MlüaggrediAfper íuper 
biam,quacgocorriíi:& raultiquotidie cadunt, 
^Tunc aírurnpíít eum diabolus in fancSam c i - Tex: 
uitatem, &flatuit cumfupcrpinnaculum 
templi. 
ASfumpfit íllum/non coa&c ñeque v i , necforfan tetígit íl-ium,íed verbis admonuit dicenstíi placet tibi earaus in ciui 
tatem.O máHgne,lamoftendis te máxime defiderare viros per 
teftos&rcligioíbs, interborainum &muHerum frequentíam 
videre^cum Chriftumadefertoinciuitatem iré rogas. Tamen 
quiaiamerattempiis vt verbum patris oftenderetnobis viara 
falutísjnondubitaüittecum venirej &vtfinem viéloris daret, 
<8c vt doceret nos, tandlü períerre patieter moleílos & aduerfa* 
rios,quandiupeccara non fuadent nobis,etiam fi confortium eo 
rum vitare debemus: fi officium nG#rum non petit vtinter 
iilos verfemur.AíTurapdoifta (ait Diuus Hicrony raus)non ex 
ímbecilütate dorninivenit, fed de inimici fuperbia, qiái vo-
lütatem faluatoris necefsitatem putat.Eía milites Chriíli,feqiMi 
mur dutem noftrumíefiim: fcmperdgmon inyeniat nos 
cum acceíferit paratos & Chrifti auxilio &:gra-
tia armatos, vtvi6loriam reporteraus io 
mortc vt fempfer in gloria vi-
uamus.Amen. 
'om.ij. T 3 Homí-
zhtm. 
text. 
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^ Frátresjolrij efotej &* yigiUte 3 quid, aiusrfarius 
yefler Diabolus ta^mm leo rugiens circuit^Udres 
yuem deuoretiCmreJíftitefartesinfide.uVzt^.O. 
l[SifiIius Dcics^-nittctcdeorfum. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Via filia Deics,ímo& mater vnigeniri filij Deí, 
virgo ©mni fá¿litate decorata,ni¡ttc nobis auxilia 
de fanfto,deorfam ad hanc laGhtymarü valle: vbi 
exules exiftentcs, quotidie amaligno inducira«r, 
vt animas noftras deorfum ad terrena mittamus. 
Accipe nos in maníbus pietatis tu«,nc oíFendamus lapidé viuü 
filium nempe tuü,ncqj ilíü tcntemustfed omnia mundana con-
culccmus & eorugloriam.-feraper verbo & opere DcG folü ado-
rcraus,&illireniper feruiamus. Angeli miniftrabant tibi virgo 
fanftajn fiiij tui natlu¡tateJ& invita eriá>quisdubitatf'Habebas 
rege Angeloru tecum, ¡gitur & curia ccelcfte in tui obfequium 
pofsidcbas.Eftote vos filij mei,íobnj in ómnibus. Vigilatc in 
oratíonibus cetra aduerfariu vcftrü rugiente vt Ieoné,valdc dc-
íideranre deuorare vos:& ego Dei mater auxíliü racü vt illi re-
fiílcntia faciatís praeftabo.Obtinc igitur mater fanélifsiroaino» 
bis abftinetia magná cotragulac telú:humilitaré nobis impetra, 
cotra tetribilé fupcrbíae fagitta.-cotra auariti^ gladiü mine nobis 
defurfum magna charitatéergafratres;vt fíe angeli in maníbus 
luis nósrecipiátn?cádemonc vinci finaf,vt femper & in ómni-
bus Dco feruiatnus.Sed quomodo ifta fieri in nobis poíTuntíine 
DeigratiaíVtomnia quac cStradaemonc difturusfum ractibus 
noftnsadh3ercant,vtDeo fempetferuiamus, pete illam á patre 
amorcfíIíi,vt nobis Spiritus fanélusconcedar Amen, 
Fratres charifsim¡,íobrij cftotciciunijsvacate corporalibus& 
fpirítualibus,vigilatc & forano eulpse ne indulgeatis: quoniara 
pugna 
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pugna terríbiíisvobis t ñ cum aduerfariofortifslmo, nunquá co 
medente nifianiroas.-femper vigilante vtiugulethomin€S,dcoi 
queeft aduerfarius vefter(air vobis oues, Princeps paftorÜ Pe- ¿pefr, ¡'.c 
trus)& aduéríus leonem eílbellú quod geritis ouiaila: débiles, 
éc rugientcm paratum ad deuorandum vos. Gitcuit vbiqué 
vnumquenque veftru m^uasrens magna íiti&fame imo& ra-
bie, quem dcuocei:huncgula deu orare vultraliü fuperbia, aliura 
auantia,aliüblafphemia&detraftione:aliüvoluptateaut male 
diftione:aliü odio & iudicio temerario. Vidcte ó homines,cum 
qualihofteávobispugnádüfitcura lconcaudaci quiaufus fuie 
adducemnoftrüChiiíium acccdere,an¡niilopoílct aliquidin^ 
uenire ad dsuorandü:tamcn mentíta cft iniquitas fibi,nam lo-
co lanaetoníus ( vt vulgodicitur)rcuerfus cftrita 5c vos refiüi-
leiili fortes Dei adiutorio & feripturas facrae,in fide qux per cha 
ritaiem operatur. 
A íTumpfit igitur ducem noflrum Diabolus,nGn víolenüa 
nec inuitum ( vt dicebamus)fed per concomitationcm: vt legi-
musinferiptura:aíTumpfitlefusduodccimdifcipulos fuos, Sí Maft.io.CÍ 
certum eftquodoontn humeris,fedparitcrpergebant: fícut & 
aíTumpíltPerruna &íaGoburn & loannem ad transfiguratio- ¡^¿j^'^f 
ncm t fie & dseraon afTumpíit illum: quia formara ferui aece- ' * 
pit ibantpariter ambulantes , & quia dacmon fuafit ad iter 
dicitur illum aíTumpfiíTe. Ecce(ait Diuus Gregorius) cuni fi'W.i^ 
dicitur Deus homo, velin fanélam ciuitatem , vel in excel-
fum mentem á Diabolo aíl'umptus, raens refugit credcre:& 
humana? aures tale audíre expauefeunt. Tamen quid rairü, 
cumDiabolum omnium malorum hominum caputeíTe agnof-
carauSjVtperoniferitChriftusperviamfocialiter deduci a dae-
nione,cumfciamuscxfideámembroDiaboli,nempc á luda, 
vendivoluiírc.&abalio mcmbro Diabolí alapa fuiíTe percuf-
fum, & ab alijs flagcllari Diaboli membris , 5c á Pilato ad 
mortera damnari, &ámiHtibus crucifigi? Omnes ifíi non 
«rant Diaboli manus}pedes;& membraí' Quid crgo mirum 
fi fe ab illo permifit in montem duci : qui fe pertulit etiam 
9 membrisilliuscrucifigifNoneftin dignum Rcdemptori no-
ftro tcntari fe velle, qui venerar occidi. luftum fuit vt qui 
mortem noftram fuá mortc venerar deftru€re:vtetiam noftras 
tetatione5fuaviriceret.Tiractcpeccatores,oam diabolimebu 
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eftis (ex fententiaD.Gregoríj)quia vobis vtitur aduerfarius.ad 
iterum(quantutoexvobiseft)Chriftumvol«ptaHbusfl3gelÍ3-
dumiblafpheiaijsfcllepotancíuínrfuperbiacaput fpínisferien" 
dum:&clauis pcccatorum cmcifígendum: fur,nianüs tua niem 
brum diabali eíV.Sctua lingtia detractor. * 
O infelix illa anima /qyani diabolus per raortalsm confen-
fum aíTuraitj&ducitquo vult, aliquandonoh in fanftam ciuita 
tc ccslefternperducetillam/edadrnaledíftú infernalem caree 
rera in daemonu focietaccmí& mérito, vt quas non á Deo fu© du 
ci volait,feda leonc rugiente,fít efea diabolo,<Sc Deas illam per 
dat.Dic mihi facer Euagelifi:a,quam vocas ciuitatem fanélara? 
Mdtt,zy.F. Icrufalera.Exhocloeo (ak D.iiiero.) inrelligitur quid fit illud 
M3tth^i,fan£ti qui rerurrexerunt venenint in fanélam ciuíta-
tcmWt per faníta ciuitatem lerufalem intelIigas.QitomodQ fan 
ftam^vocasciuitatem prophetarum homicidam : bonorum per 
fccutrícem,& raalorum receptricem? Voco illam fanftam quia 
(vt ait Lyra)necerat licitúín lege facrifícare Deo alibj: vnde ad 
literam,IudaeidicetesBabylonKÍs, quomodocantabimuscan-
TfaLilG» ticum Domini in térra alienaf'Acíidixiírent: prohibitumnobis 
eftin lege noftra,ne extra lerufalem Deo facriíicemus,quomo 
do in térra Babyloniea'Cantare debemus? Hanc expofítione au -
diui Salmanticae, á magiftro meo dignifsimo F. Dorninico de 
Soto. Dicebatur etiamciuitas fan¿laolim lerufaíe obtemplu 
Dei,&culíü illius: & quia illam fanguine fuo. fanñusfanftorü 
Chriftlisfanátificare debebat, & morte fuá cofecrare, 6cin illa 
corpus fuum facratum per triduum deponi debebat. 
Hcu tamen qualiseramoíim(dicat lerufalem) & quam mu-
tata modo fumabilla Canela ciuitate . Etmérito, quia ducem 
ineum Chriftum & redemptorem aula es fanguinariaciuitas, 
ad crucera addücere . O lerufalem, & Ifraelitíe orones , qui 
per ñ M lumoad Dei cogniEÍonera pertigiílís, & iníuper áorai 
liura acregemvcílfum temeraijio aufu iaiquis operibus cruci« 
^xiftís:fnndite l a c l ^ 
^;ain, & modo fpeluncara latrcnura : plorare Se ingemifeite: 
quartdoquidfem y qux prius pacis erat Iocus,nunceít vallis rna 
l i t is , & campus eertaminis & diíTenfionis : qus antea ciai-
tas erat fané^a, nunc ábiefta & execrabilis fafta eft : quia 
•-infaÉOi?«Xuo.occiditmimiíg^c£tum Ckáftum Domini, qui 
í ad 
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aávlncendüm d^monem vcnerat.nc malura faceretTcrufalem. 
Malcdiftusfuit furor illius quam pertinaz 6crebcHislenranguis 
fratris veftri duriterexquirítur á teciuitas infelix: cu videanuis Cene.4, z ,E. 
filias tuosturpjt«r& infamia plenos inmundura fparfosjabie-
£los & exccrabiies.Et homicidas coram Deo:& mérito quiafa- . . . ^ 
¿la es meretrix cíuitas fidelisiO fanfta cimtas,ia non fanéla, nifi 
qaiainte fanguis Dei Sandus eíFufuseft. 
Sí taliade ciuitate lerufalem lamentan da diximus olim fan-
£taraodoautemdeteftanda: 0 anima heu qualis Glsm erasia 
gratia Dei exiftcns,quam ciuitasfan¿la,quam vnitos & vmfor-
juestuos habebas ciaes,ideíl,opera virtutum:quamfidelí'j Deo, 
innullolenonKdíEmoninempe, confentiens & indicio plena, 
Prohdolor,quám mutata es modo ab illa fan¿'ta., poñqua aufa 
£üiíti filium Dei in te occidere peccatis, voltiptatibus flagellare, 
verbo iniquo fellc potare, odio fraterno latas aperireillios fpo-
íi taicbanfsimi.O animaeIfraelitav&quaz mDricognitionem 
fidcpcmeniftisj&aliquádo chántate dilexiftisillum^vnde aní • 
maveítra faoftav0cabator:&tamentemeraria audacia illü cru-
cifigere no timuiftis, vndeiam non faníia fed íanguinsria & ho 
miada anima veftra nücupatur. Venite & píorate «Scfaodke la 
; chrymas fupérvosmet, quadoquidé aaimaveñra que priuserat 
pacis locus/modo vallis obfeura railiíiae cotra Deu fada eft, & 
campus certaminis cótra oes Dei creaturas:& qux Dei habiíacu 
lü erat.raodo inípelunca teterrímá lafronü & df.nonü & vitio-
rü couerfa eft.Maiediíl9 talis furor qui ín anima tua inuétus eíív 
quo virtira fortem fíiiam aempe Deioccidifti, & 3 teexpalifti: 
cuius focietate faafta vocabaris & elefta , & modo maligna 
reproba & ab omnicreatura rpreta. I n tereuertere poenitentia 
& dolorc debito:alias diuifaeris iníerfiliosperditionis in per-
petuum. 
Prima& vltiniatératío(a»tgloíra)ín defeftofaar^rimt imme Luc, 4. ^ . 
diate.vt Lacas narrat vt resgeftaeíl:medía illa a Mjttheo poíi- 2, 
tafuit vltinTapoftquaregrelfoseftinlerufal^quia pfofcquitüc 
ipfe Matth^usmxta ordinetentationis Ada?., fio fecudú ordine 
hiítoris,vt Lucas narrat.Quidü intrarctinler jfaíéjdixitiÜi te-
tafor:prima vifeatiooportec vtadtcplü fiat,ideo veni eanms in 
tcplüad orandu.Et hoc modo eft inteMigéda ifta aíTumptio das 
jnpáis--er-»^Ghtiil:ü,ná qiiaftdo agdís diecnte in téplü duxifTci 
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verbo vtbano non violcntiaintclligaS'.Sc ílatüit cum fuper pín-
naculum KroplijVt qucm fame tétauerat,(Sc etiá vana gloria te-
tarét.Vnde doíendü cft illnra fuper pinnaculü tfpli ftatuiíTc in 
q^uo dabatinteiligcrc,futwruin efle, fu perbia&vana gloria fa«^ 
¿otum & religjoforuin.ecclefiamDei fore multaspcrfecutioncs 
paíruram:vth<}dievidernus,fuperbia & luxo vnius maledi£ti 
monachi Luthcri Scalíorum fociorum ciusin Germania de alia 
t\\ nationuin.FoelixHirpania,íitua bonanoris, & íide & operí 
busDeühonoraucris&Dciniiniftros,quostafid€les pofsidcs 
multes. Statúit etiá illüin pinnaculü tcpli /cüvclletChriftúdc 
aura vana tentare,quia(vf. ait D.Anfel.Jibi in cathedra doftorü 
le&ione & condene multos deceperat ipfemalignuSíilIos feien 
tia inflaodornam ibi erat fedes do£lorüavt inde loquerentur po-
pulo infra pofito.Cauete doctores &magiílri& concionatore* 
húnc magiflru eríoriSjquxa in magno cadedi cftis conílkuti pe* 
íiculojpcí ínanis glorias ruini.O qua innúmeros per annum ín 
vniuerfítjtibus 3c feholis capitifteaduetfarius aurae vanae rete, 
vt fecü deducatin tartara:cauctc cócionarores nc á pinnaculo ca 
thedraq; praecipitet vosrdifciteá vero magiftro veftro Ghrifto, 
qui raiíis eft & humilis corde. 
Poílqaam Dominus docuit nos,vt ne lapidem praecepti rigi 
di,m panera voluptatis conuertamu in vfum peccandi dirü« 
pentem raagis aniraam,& vífeera cius quam nutriente, ne dia-
ho\\ coníilium in hocaccipiamus.-fcd reprime ó homo , adiuto-
rio Chriftideíideriura tuum &concupifcentiam,quaíigrauifsi 
mam eüiritionem : firmitatc magna & occaíionumfuga , dae-
monicogitationerefponde adpancmdurum voluptatisinuita-
ti. TnfeliXjnonin vfu voluptarisautodij aUtalteriuscriminisví 
uit homo feH potius raoritur: curn moriatur quoad prateipuam 
fui partcm,nempcquoadfpiritumrplenifsimeaute viuít in ob-
feruantia mandarorum Dei,quc non lapis durus fed iugum fua-
uifsimum eft: & fie viuit verbo Dei & lege ipfiwsá fe adimple-
tarquia viuit quoad animam :6c corpus quacunq; re nutritur/aci 
liter. Sed ramen fi ieiunaucris & alias virtutes complcueris , & 
talem peccati lapidem videritaduerfarius te nolle comedere}ca« 
ueftatim á vanagloriar&videquoniamChriñus ieiunium vl-
trofufeepit , & fuper tempíum Diaboluseum duxit: vt fi poC 
fetquodlucratusfucratfames aurx vana; deíxderio araitteret; 
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V t & tujquí filíus Dci per gratíam es conílitutus ó horno, ad ie-
junium quidera moralchoc cft ad abílincntiara omnis reí ílli-
cítae fpontc procedas & alacritcríCxtolli aute ad fattigium díg-
nitatis & ad inanetu glorianiinec inuitus acquicícas: quia ncmo 
cxtollit fe ad dignitatis alntudíncm,nifiducente & confuiente 
Diabolo: vnde perder racrcedcmkiunij &laborum fuorutn ob 
paruraacris. Dcusautem inpínnam tempü fe adduci perrai-
ñ^non vt tu in hoc imitator eíus exiftas: afeendens per ia&an-
tiara in cordis tuialtitudinem 5c fanftitatis pr-xfumptioné: fed 
v t tibi oftendatexaltationisexitum metuendum Scterribiícm, 
^ruinsperículumderaonftrcttibirquodomnesgloriatesfub- ^ 
fcqui folct:fícut teftatur fapientia dicem 
tur fpiritus.EtDominusai^quifcexaltatyhumiUabitrtr; ¿k ta* Í-W.X4.C 
lis ruina prouenit iaftanti fe de operibus :quia omnis cofides in 
operibus fuís & in illis fe glorians.fccurus apud fe exiflimat et-
fe ab omni malo:quiauteni fecuruseft nontimct,qui no tiraet, 
noncauet raalum, qai autera non cauet, quando non fperat á 
Eliabolo fupplantur ¿edeijeitur: caue pinnani tcmplifugc iaólá 
tiara bonoruin operutn. 
Quia non fe iaftans nec defe intusprafumens,cum nihilfe _ 
¿xiftirnct cíTcjin inferioripartetcmpHcum Publicano fedens, c' 
quantum ad fuicXíimationem,caufa humiíitatistfolicituseft de 
fe & de auxilio D e i : vt homo cui omnia defuní neceíTa-
riaadfalutem}cum ipfe nil cogitat fe habere.Et qui foiiciíus eft, 
timct&circunfpicitfemetipíura,&noujfinitfeducíá diabolo 
fuper iaéfcmtije teraplum:rnde non poiefl: cadere íalis.Quando 
tamen de iaftantiaciéiu, Dei auxilio,liber cuafcris,afpice men-
tís oculis^uomodo tuíamorcdu£liis eíl lefusin pinnam tem-
p l i , & audiuit ab aduerfario perniciofa verba: vt tu non deítde-
res,magnus & eleuatus fíeri in hoc fecuío:quoniara proceísio in, 
altitudinem diuitiaru,&honorum defiderium,defuperbiacor" 
<3is defccndit;& in periculo potius daemoni quam Dco feruien-
iliconftituithoniinera,&viuumpotiusquaraDeumadoíandis : 
ícd qui faluaridefideraSjdiiige D euro plus quam omnia, 
cum Deus omnia neceilaria tibi & fcipfusn da' 
ie potcü, &oninia mundi, Dcumtibí 
non poíTunt daré. 
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Mnis aduerfari) qufftio huctcdeba^vt fciret an filiusDei 
eíret.Inomnibustentationibus(ait D . Hierony.)hoc agit O 
Diabolüs,vt fciret an filius Dei eíTetrfed Dñs fíe rerponfionem 
. • te'rnp'ctát,vt eum ambigumn r«linquat.SifiíiusDei esjhoc repe 
' l ím.ii 'hic titbis(aitD.Chfyi,oft.)facismcuChnfíoíquodcüp3r€ 
(Iris primisfécít-.ná dixic illis D^o detrahens: Deusinuidia mo-
tas efl: contra vos & ab iilo eílis circunuenti & decepti ( audité 
blafpheroiamdaemonis &parcntumnoftrorunicadtatc 
Gene.^isí. bebatDcusfacerélibcre,quodinuidiíTet aut deccpiiTet) inhoc 
qüéd iufsit vos río edere de koc lignorquia fciuít oculos vcfttos 
fore apertos 6c eíTejficut iile eft,fcientes omnia. Sic & m@dodi 
cit Chriíio: O eus vocauk te ra baptiítnate filiüfuu, fedfruftra, 
nacertedecepitte,íino deditpotettatefuaifitamcdedit,hicpo 
tesvider€oftendendoaiiquidtantaevirtutis& potetíae. Et quía 
lapidesin pane conuertere noluifti^quia eramus in eleferto f»K 
& non viderantfaílü hominesqui te laudarent, Se dignítatetii 
toara intelligerent.-modo qui fu mus in ciuitate & multi víde-
bíit,potes raittere te deorfum per aere fine aliqua leíione, di. v i 
deb isan pater dedittibi ornnia. 
Mitte te deorfura. V o x Diaboli (ait Diuus Hierony-
jmus) qui femper onines cadere dcorfuni deíídérat, quia i p -
fe ceciáit : fie oranis iraplus cupit & enrat omnes álios i n 
malitiara & péccatuai cadere, acfi effctfolatiuni miferisdani-
natis focios habere poenarum, & nGnpotius addeTetur affliftio 
ex vií ione mutua & ardore & foetorectamen edoftuspecca-
tor ab i(lo impurifsimo díEraone,nilfuarefertdepocna,duni-
modo culpara contra Deumcoramittat. O Diabole, fie diéle 
quia deorfum fluens es, aut quia ab homíne duplicerii bolum 
aut buccellara,animam nerape & Corpus, quaeris ( vt ait D iuus 
Thomas in Petmm)qu3maijdax es:quiaafcend€re ad fedém 
i.Píí. J . C ;pe- ooa potuift-^ctiam fi voluiftireonaris modo Deum tibi íi-
miléin cafu facere,eui afsimiiarein aícéfu no potuífti:6cliócip 
Gene.yB furn primú homine docuifti^quadoexcufádo fejDeü auíorccul 
ps fu ae, qüodamodo,fecít & ílmileccui co m ededo cibü asimila-
re no potmt.O audax malígneraone vides filiü Dei ádignitatc 
fuacaderenon poíreíEtitamenpropter nos homines,n6 ob vos 
¿amones ñeque ob ycRrara fcd noftram falutem defcendít de 
cceloCnianens ip illo)percarnis aíTuítiptioneín, qiiantu potuit.* 
cuín verbuED ximnumcarofo^um {ií,6c deinde vfque admor- I ^ . i l * 
tem humiliauit fe : tainen ribi ¿<emo & omni peccatori per 
ciílpam defcedcnti,quotidie de virturead vííium, & deorfum 
fluenti. .. . 
Cogitaait mirer(aít Díuus Chryfoílorous) qtiod fícut ípre &omfl' S'm 
concupifeentis vana: glotis & fuperbíaí, ruic decoelo-; m m ed mí€r: 
cíTet AngelusvolensísoílendereDeu, perdidit & iilud quod 
crat,dum volüitapparerc,quodnon erat:íic cogitauitdc Cl in -
fto.concupifcentia yanaj g lo r í a fieriv Cogítans intra fe: valent 
homioes etiarn fan^ifsimi fame non vinci,qai tamea muíti va-
nx gloria i£lu cadunr. O infernalis audax:, quantos: homínci 
ctiaui bonos olimifta fagitta Vülnerütos ckdeciíii . Sed modo 
&uftra eum tali duceeonans/Deinde confideratejquam diffici-
k Ge maío,aíiquem bonum eíTe credere: & ficut difíiciíéaliquc 
malum eíTe fuípicatur,qiii bonuseíl: fic e contra. Vndcomnes 
inhoneílosiudicas, &nullum indicashoncílumíQmaipfeeos-
no voluptatistraditus es áiuuentuíetua. Vndeindicas alios fu-
perbos, elaios? QuiaLucifcrinam induiftielationem'.ódsEmo-
nepcior. 
Quicumquc per virile viride afpiceret; omnia etiamniueal- sitntle, 
biorajviridia iudicabit;fic & ipfe,cum afpícíasalíoram vitas per 
fpeculum confeieníiaí tu^ rnaeislaturr» & viride, carnali viridita 
te,quiddebes in alijsoculo iüdicij tui terncrarij , nifi fcnfualita-
tes6ccar^alitatesvidereí, Sic & dsmon malascumcíTet etiam 
crsdebat á Chriflo cafutn obtinerevt ipieacociocecidit. H o -
mo,etiam íidsmonis fiiius ipfe fis imitationeelatione & cafu: 
feito multos eíTe humilesSc filios Dei per gratiam , nítidos puri 
tate,6c mundos caílitate^ quibus malignas 110 cito obtinet pec-
cati cafu rá , vtáte quoties adianuas cordistui pulfat. Homo, de 
fine malum eírejfi alios vis iudícare eííe bonos etiam fí malí fint: 
nara tuquis esaist qualis, qul alíenosfemos indicas ? Domini 
funt &Domino fuo 6cadfuraptnm illiuscadunt íipeceár. Orn 
nesftabírousaate tribunal Chr l í l i^ t ait Paulus) vbi vniiíquif-
querionparumfaciet ri pi-oíereípondere valuericzne fis vt ds-
monalios fimiíesfui iudicanscíTe. 
. Mit te te deorfum lefu.Q inaligae.fcito GhriLluninon^o. 
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uctímanísgloiij? concwpifccntía, quí non habctopusfurtum 
committere vt ad arqualitatem patris afcendat vt tu rapiña atbi 
tratus es^ nam ipfc venís Dcus cft: mxkx inucrccundc fu per-
be, quaminiunofacílfua.inuitatio,a)rnon dicisilli, dcfcende 
perasrcniambulanSjaut peífcalaín^edrnittetedeorfum: Quia 
cu mihi nihiireliquü lit quod á Dco fpc re, non fum ventusoni' 
ncminiurism ame pofsibilcra ilÜirrogare. Vndc vtDcumin 
Honorem creaturaseiusinceflantcrpcrfcquor, magisquam vt 
ipfasmecum ad tártara trahamicuoG accidentalem poenaro mi-
hiaugeatquilibetdamnatusr&ficetiam íifiliusDei íitjquidad 
meiniuriam hancilliirrogare? O cxecrandedraco,vrinam 5t 
aliquos homincs tui fimilcs in hoc non fcclífes : qui ficomncm 
iniuriara a fecogitatam contraDeum exccutionimandant,ac 
fi iam quid á Deo fpcrare dcbeant non habcant. Vidc fragili lu-
to homo compoíitejtcadhucin viarncredi eíTeSc inlocopceni 
icndi,vbi multa tibi Deus poteft conferre dona:vt quid adco ef* 
frénate 5c inucrecundc contra Deum pcccasac íi non homo fed 
dasmon efTes,^ : iam nil boni ab illo tibi pollet cucniri? V t quid 
no vcrerís ore tuo fpurcifsimo iniuriam irrogare i l i i per blafphc 
líiiaín(autad raalum fratrera inuitando)quem fcisfidefirmifsi"» 
ínaDei filiura eíTcjde quo daemon dubitabat. 
TimeonemihirefpondeaSjiamadeoin mala confuctudinc, 
pcccandi obftinatus.Iam nil boni a Deo fpcro,cum ego pcccattt 
nolo rclinquerc vt dasmo: & fie veni in profundu maloiú 5c con 
temno omnia quae mihi a ccxlo veniiepoíTunt.'abíit ab omni fi-
dcli,r3m suaíediíla cogitatio. Quantomagis verba 5c operario: 
cum habeat Deum adeo berígnum,5c matrera ecelefiam pijfsi-
fn3m,& Symboh r3crata.Spct3ÍiiDomino5cfacbonitatcm 5c 
delcítaberis in diuitijs cius: noli in aliquo díemoní afsimilare,' 
praecipueinhoCíquodfratreadmalüinuítes, vt ipfc qui audet 
Chriftuni Dñrn ad inanem gloria inuitare, Sufficiat tibi áxmo 
á tantis bonis ad tat^ ccciditie malaculps 5c poense cotra Deu,5 
quin 5c ipfum Dei filiu ad malu inuitareaudcas, cu cafus i l l i i m 
pofsibilis íit. Sattibiííthomopcccátor, diabolifili 5c imitator 
vtfíraia, tara Dei donatuaculpa amififTe, 5cadmala intolera-
bilia cííe dan atú(íi poenitere cito nolueris) fine hoC,quod Dei fí 
lios 5c filias per graria ad cafum fuadeas 5c ad voluptates noci*; 
uas in D ú iniuría no minimá;5c animarú grauiísiraü dainnum. 
Vos 
Vostámein fiílj Dei 5c fili£,quil)us placet thorus immaculatas, 
tt dígmim (Sciuftumcftiaut virginitas Deo grata: eflotc fortes 
^conflantesin famgraui & perieulofo lsdÍo(nam perkülofius 
cíl contra tales pugnare hominesquam cotraferascrudelcsumo 
&contr.i Diaboloseft facilíusbellum) fequirniñi pro viribus 6c 
poíTefilijDci natural is ve(l:ig{a(au>€ÍÍíoab i pío collato) cierno -
ni &s3aloíiominicontraDcumín nuílo obíeqaenclo,íicut ípfe 
maligno no obediuitjíi non vulcis multa bonaamittere,& Dei 
filiationcra,Eftotefortes,n3mangcl¡sfuismanclauítclevobis vt 
cuífodiant vos in omnibusme valeát coram vobis magis da^mo-
nes^ Sc malus homo ad malü comi(tcndum:quamDeus ipfead-
iuuanSíScangelí cuftodientcsad bonum-
Míítc te deorfum, dicit malignus omni homini inceífanter: 
mitte te adtcircna}&adcarnaliadcfideria:5cficquenterdat tale 
coGliü ómnibus hominibus Oatu honoris inhiatibus: prarcipuc 
ccclefiafíicisperfonis Scrcligioíis.-vnde ih téploDei dixitd^mo 
iílud verbü Chriíío.DracOjacfi dixiiTct: etiá fíatcno obtinea ca 
fúm ad terrena &ad honores mundanos & ad ambitioné: tépus 
veniet ineccisíiatua((Sc ia eft in manibusno{>ns)quando multi 
miniílrl tui & prarlati libcntcr ampleílaturhocmcum cofilia. 
Quia prius illis afcendere per fas & nefas & per íimonia ad dig^ 
nitatem & pradatiam fuafum fadam:& quado in pinnaculo t é ' 
pl i 5c cathedra habeam íllos/acillirae fuadebo vt ad terrena, & 
carnalia fe precipites emittant-.ad Indos 6c luxus 5c nil de digni 
tatecocleíli necde fupermscurent.O rnalediíle ferpens.quá ve 
rifsiracjin multis,. hoc faélum efl: á te fuafum : & quanto^ etifj íaí-
cos.in altam diuitíarum & honorum,iÍíiciíis medijs, fubleuafti 
fafligiumrqüi euanuerütin cofilijs fuis & optribns, & deorfum 
vfqjininfernum corrucnintjdiuinasdíuitiasanníittenres. ^ 
Cauetibi quicüqiCs(aitD. Bernardo ^ f * ' ^ 
inadiutorioaItifsimi)quitepHpinnacü!úconfcendi!liÍ quando [cr' H / " ' ? 
dignitatem eccleíisobtinuiílitcauctibi fpcculatof domus Do^ S1^' 
niin],caue tibi.qui inecckfia Cluitlilocü cerncris tencre ílíbll-
me:quáingratus,,imo quáíniuríofus es ilíi magno facrameto píe 
tatis (lia iÜo qu^ftu & lució gflimes píctaté:quáinfideiis ei,quí 
O ¿lo* 
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O gloria vacua & víínajq'Jantoshuciifíiue deccpiftiin fandíífi-
tegigantes. AmbitiOiraaiiim eílpeflír^ns.ac propemodum in-
«incibile: quodinfummisetiam viítutibus obrcpit, iRilnuans 
fe fe mentibus ad ardua fcandereconantibus. Adeo, vt quosne» 
queaduerfaere^r.eqae paupertasjnec morbus frangere potüc-
rint,necluxus aut venus ei?iollke:dcijc iat ác fabruatglbtíae ílu-
dium & ambitionis teluni. Hoc blaóde veneno captifufit paré 
tes primi:&nosíilij corumdiííiculter illud euadimus, quorum 
dentes obílupeícunr. Nam íi filium Dei aufus fuit á x m o n (eifi 
fruftra) dearabitionetentare, quiderga nos miferosacdébiles 
faciet malignus? O infidiator peruerfe, filio D e i , patri sequali 
dignitate poteftate & diuinitatis altitudine, vtdcfcendst, imo 
íSccadatyá dignitate fuá andes diccre; Quid ffiirum, cum mull í 
e>c vobis horaines filis adeo impurivtverbo vcftro& funíionc 
non dubitetiSinec vereamini filios Dei per gratiam, & filias, v t 
cadantá tanta dignitate & á Dei amicitiafuadere & inuitarej 
O inimicigenerishumanbquantosfilies Adae,in altum d íg 
l_iy,ioJdp. nitatishonorisautdiuitiarum íubleuafti, v t in pr^cipitium da* 
I2. res-.áicendo^mittetedeoifum dcadvanamundi.Cornix ( te í le 
fimtU. Plinio)duriíiam nucís roftro repugnantem, hec illo frangere va 
JenSjVolansin altunijin faxa aut regulas íácit, iterum ac íxpiuS", 
doñee quaíTaíam pcrfrÍEigere queat, & comedere. O corriix ma 
lediélada^moníValdedeíideransanimaspeccatofrangere, qua* 
dum humiliter iacentin paupertate frangere non vales; niteris 
in altum dignitatis aut honoris eleuare,vt exalto emitías in lapi 
dem obílinationis & regulas voluptatis, vnde virtutum medul-
lara 8c meritorum annttant <Sc deílruas. Quilibet homo fie á 
daemone vícltus,poteft cura lob plorare dicens,eleuafl:í medas-
mondignitate,<Sc quafifuper venturaponcns.elififtime valide 
mitteudo me deorfom in peccatí duritiara:&fie fcio quía raóh 
íe l^o.C sternstradesroe,íi poenitentia non refurgorquíaeleuansaliifi-
Tfd.iQi fl-j mQt Contingithis vrmiferolud^quemgaudenterrecepe-
runt íudaei tempore proditionisttamen dicentcm peccaui fpre-
Z4dr.-L4..B "erunt&adiaqucuinmifcnmtdiccntes,quidadnos?Sicd^mo 
Máí 2 7 . ^ gaudiofí«5loeleuathomine,indignitatisfafligium: Scindcpiae-
cipítatinorcuni. 
Miuete deorfuro.Quarctu nonpraecipitasillum, hominem 
iciunum famelícumjdscílioníQuia ficiüe nópeccaíTetiquod 
egomíenáo Deinticqtija nonpoíTum alicm raaltim infcr-
rcedam 111 covporc,finc Dei facultate:vt patet in I@b; & íh mi-- ín.uCz**. 
xna ctiajvoluatasíiorainis tequirííur. Ét,quia magís pcccat ho-
mo fine tentatione & fiJucríari) fuafíone malum pcrpctratís, 
^oam fí ex fuggeüione.Ne femper in darrnonem culpa rcijcias 
©homOjCamrinemoconfenfuHií malí anima? tuse cariare fuá 
xnalitia potefl.iroc repeanobisipfis fine tentatione illiusprouc 
nitniOísanime.Msíiúni me IcgiíTctno nacha m(qucrn inuenit 
prsrlarus oua ád íumcn candela: aírantcindicieíunij &obiur-
ganíi ob ieiüni) fraélionero)^íxiffe:dÍ3bolusliocconfiüu)t mi-
hi.tuncdiabolusdixir,sncntiriscettc, nam nunquam in meara 
cogítationem venít oua ad lumen candela: aílare: quod de alijs 
criara malis intellígere poíTumus: aconcupíícentia hominis 
oriuntur mab»Notandum eíl tamecqsod non legitu r d'-emo-
« e m dcfcendiíTecum Chrl í lo , vtdickurafccndiílc; Quiapo* 
tuitafcenderefuperbiendo, imopeccatam ílliusafcenáit fem-
per ttamen pevhumilitstem defenderé non valet. Deinde 
quodefcendetjquiinfcrnüm mhofpitium habet.?Item vtfcias 
dsemonemcum homine familiariter &fi£le afeendere vfquc 
¿ u m i n culpaconftituatipfum'.tamenibí conílitutum reiin-
quiti l lum &abit.'vtcüilloquidefeendebat in lerico fe habuit, L » / . i o . ^ 
qui poftquam vulneiauitillura ckrpoliaui^abijt. 
Vidiílialíquando hommcmtradipatibuioJAfcenditcarni- simile, 
fcx cum illofamiliarirer de manu illum tenens ,acíiad fcfíum 
afcenderentpcr fcalamacfi eíTentfocij: támen quandoinalto 
funt circa patibulum,ligat catnifex iatroncm laqueo «Se fufpen-
ditillum;&tuncspfefoU!sdcfcenditJhti:one fuípenfo rcliflo, 
O carnífex aniiharum> ó bominum deftruílor maligne dra-
cojquicura homincfamiliaritcr ambulas per huiusvitaefcala, 
& afccndis cum illo degrada ingradum culpac & in latroci-
nium famar 6c aliena: vxoris, vfque dum in altura magna? per-
ditionis elcuas, 8c ibi laqueo obñinationls illum fuípendls, 
& tune ibirelínquisiilum.&adalios defeendis, Benehoc p i -
ftumeftin illo infelice 6c inhoneílo Amnon regís Dauid f i - z .ger. i i .C 
licquipoftquam Thamar dccepit&violauirdiccns: cuba me 
curo, ¿c-nilprofuit fororis excufatio /fcdillam opprefsit: ex 
•fam eara habuit odio & magno nirnis rita vr maius cííet 
•díum, quo oderat cajn, amorc, quoante dilexerat: & ex 
ToiH.ij. V pulít 
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pulit eam opprobriofs vítiatam Se acclamanteríi. O á z m o n , 
quantisblandirjjs^anitxiam ad peccandumtrahis, & i n culpara 
afcenc!ciefacis:tamencum priraura vtcófenllt & vitiata cfl & 
pollutacora domino1, valdeexofam ilIarnhabeSiexpellis illara 
á te vt malediéitam, nilfolatij nec vales nec vis i l i i pneílare: fed 
tantura vtmittatfedeorfurainbaratvum obftinationis aut de-
fperationís. Vnde cf edo, innúmeras mulieres tali laqueo te fu-
fpendiííerpoftquam luxuriatae fuerint, dicis gandío 8c volupta 
ti,eijceiftam atecíaudeoíliumlaetitisilli. Q,uisno vltradiícet 
dajmonem carnifícem abhorrere,6c illius delitias.-pugna Deiad 
sutorio ^cgraux^beatitudincmobtinerecupis^aifiat. 
Homilía Nona. 
^"Scriptum €ftenim,quiaangelisfuis mandauit 
de t e ^ in manibus tolléc te neforte offendas 
ad lapidempedemtuum. 
Via etiam Ci me eremitaruftícu vides, aliquádo feri-
pturam legi.&ineameraini merepenífe,&iePfal-
mononageíímolegiíTe, quomodo Deus angelis fuis 
madauit de te,&vt cuftodíant te& in manibus fuis re 
cipiatjá quocunqj loco eccideris: quia no vult vt pes tuus aliqua 
recipiatlaefioncm.Odiabolcmcndacij paíer,non dcChní^o(aie 
D . H i c r o n y . ) ^ <k viro fanélo quocunque ,'eft propheiia.Ma -
leigitur interpretaturfcripturasdiabolus Sccius fequaces. Scri-
ptum eft maligne,fedcontrateítuote gladío confodis, ficut 
oranis impius,qui nil potefl: in toto facro eloquio allegarejqum 
cuntraillum militet. Nam fi prormíTa in feripturaejeat pecca-
to^peccatofuoillaiamaraiíit: fi debita culpa eíre grauifsima, 
iam illa comraifit:figaudia iaraperdidit, fi posnas iam incurttt 
iílas:fcriptura eft cetce contra te omne quodfcriptum eft in fa-
cro eloquio peccator. 
O virtusfacri eloquij, ócfíícaciafcripturae facra?, quaetiará 
dacmon , & fi contra feipfura vt i tur ; quarenos toto corde 
íion ampleñimur D c i verbum ? Quarefcriptura facra con-
tiaomnia aduerfa noblsnon armamur, & munimur 2 Tamen 
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eSmatomnishsaio, príccípncDel cocionator, nctam cfficísci 
telo, vteft veibü Dei & fcriptura facra, contra Dcum & animas 
íuo íanguineredcmptas víus finquiadeliítum cft valie execra-
duniAofficium dasmonísexercec, contra Chriftum vokns vti 
fcriptura. Hoc facíc homo, quotics illam citar ad volúntate fuara 
malam executioni mar.dandam : aut ad malum inuitanduni: 
quod fan^ifsimc concilíum Tridentinum fub his vcrbis prohi c<,n' Trírf» 
bet in fine fefsionis quarts poft hxc tcmeritatcm illa reprime - 4« 
re voIens,qua ad profana quaeque conuertuntur & torquentur J 
verba A fentcntix íacr? feripturae, ad feurrilia fcilicet/abulofa, 
vana^dulationcs, detraaiones, fuperOitiones, impías & dia-
bólicas íncantati0í3es>diuinationes, fortes, libcllos etiarnfamo-
fosrmandat 6c pr^dpitadtollendam huiufmodiirreuerentiam, 
& contémptum, ne de carero quifquam quomodolibet verba 
fcriptura facra? ad hxc Scfimilia audeat víurpare:6c omneshu 
iusgeneris hocuinestcmeratoresAviolatoresverbi Dei inris & 
arbitrij pocnisperepiícoposcoerccantur:&mérito, cum diabo-
lo afsimilentur in hoc. 
Malo fuoaliquisvcrbamDei cotra ipfumDeihonorem vfur slmili, 
pabit.Dícant qui íciunr^quas & quá granes poenasincurrat ho-
mo ex regís cnftodia. íi gladio aut lancea (quibus vtitur ad cuílo 
dietidum regcnOaliquera exrcgnovulneret. Daernon, contra 
ipfuíti regera coeli,accipisgladium verbiDei*,qüeraadcuflodiá 
fui ScEccIcíiaefanclar &roandatorum ciusAadfernandascrea 
turascompofuitSpintusfanaus? Non ibisimpunitus. O íidfi-
lis,© facerdos}6 ccclcíiafl:es& concionator,óaniraarü paílorrcx 
curtodiarcgiscoelcílis,no vosomnescoílitüti cftisf Verbü Dei 
& fcriptura facra, dignitas veftra, non funt arma vobis tradi» 
taadcuftodicndum Dcihonorcm Scccclefiacextenfionem , 6c 
anímarum vtilitatem? Qua tenaeritate,qua iníania, aut frene-
fi auíi fuiftísdignitatcaut verbo Dei v t i contra Dei creaturas Se 
ad fubucrfionem illarurn - in fcandalufij proximorum , & in 
niagnaro animaromruinam, ad malura inmtando; O dserao-
nesin carne man» quia omnía appetunt bonum , melius con-
Ctipifcunr magis bonum : &cum dignitas aut officíura pras-
dicandi íitvaldebonum, diligunt vosob hoc creaturs: & cum 
d?mon magis tcntctvos, quia eft raaior culpa veílra , fie fací* 
ius creaturas decipitis & ad malam induciris, fub pretexta 
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ver»: Dei íSídignitatís^quod graucmalumeíl.Officiura dgin© 
ijísindunl:i (acedos, ant nionathe> parochc, autconcionator, 
dúotics tua dignitate es víus ad animas capiendas in rete pecca-
Simik, ti.Tuspfejudicaíres malediftum & execrandum eíTe paílor^, 
•-tíüi b i cúis^quo oues Dñi fui cuftodire debebat, & ad pafcua v i 
similt, ' Í en tía aiinaíejpsrcufsjíretiílas &occiderct.Etmnitcai eíícper 
fid^ n,qui armaáDomino fuodata,adfubditos cuftodiendos, 
vulneraíTet & incerfcdííet iilos. Tuo ore & confeietia te iudico 
fcrueoequam^face/rdoSíaiitquacunqueaUadígnitate Ecclefía" 
ftka ptseditetqüi batíulp paftorali & dignitatc aut religíonc t i -
bi áDea tradir^ad cuflodiedas animas a malis &á lupis,6c ad i l 
lasdirigendasin viam íaliitis & ad pafcua virtutum j terres eas, 
& ad nociuasi herbam vol'jptstisinuitas, qua occidis illas: & 
armisquibus illas femare debebas, fpirituaüter interficis. O 
' quancio appareaíparíorum princeps. 
Scripruni e^,& sgo legi,vt Angelí cuftodiant tc.Attenditc 
qu o ni o do ctiánolensPfalmum maiorisgaudij &folatij,&; ad-
iutorium diuimmijcontradsíaioncrnpromittentem ma ius ,» ' . 
tar)qviamrepcriturintoto Pfalterio Dauid: & adducit i l ium 
in médium.Vt feiant mali,quomodoipfí contra fe fententiara 
proferent:& gaudeantboni, quiaipfi malietiam, folatium ad 
ducent iliís.Quid dicísLucifcrfAngelis fuis mandauit.de te.Ee 
tu nones deiliis?Quomododicisfuis?Sum Angcluspcrnatu-
ramjtamennonpergi'atianr.quia etiamíi Dcus Angelum me 
creauit f;ia bonitatetdcmone ipfe me conflitui,mc3 fupcrbia^C 
prauitate;5c fie Angelus fum creationé non ta me perfeftione. 
O infeelix creatusajó mifer fpiritus,olim Angclus& íamdiabo 
lus €Ííectus,& quoraodo cecidiífr raifer á tanta dígnitate,vt iam 
ínter Angelos Dei non teipfura annumeres ? AngelosDeivo» 
cas in grana cofirmatos^tu ramea nomine tátum es ángelus, no 
tamen 0eipergratiam,fed díemon adalionmi ruinara, ó fide-
lis, factoljapíifrhafe infignite, cjaanraerit confufiotua , í i m 
mófitali á vita migraucrisiquando videas iuftos ñates in magna 
3<qi¿. conftantjainter filios Deicomputatos,3cfortcm íanílorum ha 
Beces,&dicas:hi funt Chrií!ianituiDeus,quosin mudo habuí 
mus ir. ¿zx\fum & conculcauimu.s nos peccatores. I t i p f e no 
tneus Gliriftianusí Nor.rquia etíi eraíide,nonoperibus: fum 
bapuíinaíc, aonfumgratia:iüm vocationc,.nonvirtutc & ve* 
r. raf i -
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ta filíatlonc.O hftímanda confef$io,dolorcqnc plena: quando 
n i l folati) tibí ccnferatí& ipfcalios filios Dci nomines «Se ex i l 
lis n®níis:vtdsmonhicAngeIos Dci vocaí bonos, quafí feip-
fum indigmim tali nomine íudicans:óp€ccaium,quantadigni 
tatepofsidentcm tepriuas» 
O paterhaereticotumommum(ait Chry.ínímperfefío) tex fítmif* 
tum factura reCecantinrrb écadfuadogmatanociua refeinden-
tiu«n,6c maligne vt tu adducéiiüm> contra D ei honoré & Hccle 
fije veritatem.Quid mirum vt fili) tui haereticijá tali difeant pa-
rre mendaci),quieXemplumprofersjquafifüpcrbiis & tui ama 
tor:¿kventatém taces, quaíiartütusécillufor. Sic 5c genimi- s'mile* 
na vipcrarumhíercticielati, adfua diftafaifa probanda, tex-
tura refecatum adducunt: veram fententiam tacentes ,vtdo-
loíi & fui 6c aliorum illufores & fubuerfores ; tíifcunt á dia- . 
bolopatrcfuo,magiftro erroris & omnis falfitatis, hic ílcfa-
cíente. Filius DeiAngelorum manibus non portatur, fedip-
fe magis Angelos portat ,confcruat. & fouet: crestura non 
portat creatorem fed creator creaturam gubernat : alias an-
te creaturas á quo creator portabatur ? Et fi portatur á ma-
nibus Angelotum & inillisfedet, iuxta illud, quifedesfu-
pecChcrubin,raanifeftare & mundo apparere: nojdeopor- p^l^yy, 
taturvtnon ofFendat ad lapidem pedem fuum , quafi infir-
mus , aut quaíi nocumentum valens perferre , cura nulla res 
¡lli noccrepofsitj nec dura culpa laedere: fed obhonorcm po-
teftatis ac maíeílatis. Ettanten huiufmodi didum darmon, 
de hominibus Dco feruire volentibus di¿lum puta : qui in 
Angelorum manibus portantur, neoíFendant in lapidem & 
peccent,.& curasillorum funt demandataeá Dco: v t inómni-
bus cuftodiantillos. 
Foelicesqui fe á tantisDorainis feruare curan: , infalices 
quiillos offendunt Dcum iniuriantes, & Angelos fui cuílo-
des nonreuerentcsí de quo in fefto Sanai Michaelis ( Angc-
lis,pofl:Deufn,adiuuantibus) videbimus.Trantiadsliadxmo, 
dic ,fiipcr afpidcm & bafilifcum ambulabisíiliDel', Secón'* 
culcabiS leonera rugientem 6c quera deuefret quxrentem, & 
draconem abyísi fupplantabis: curifb n@n dicis? De bco con-
tra meipfura fagittas emitiere Ígnitas? Super me bahliícum 
ambularc homincm iuftura & me conculcare confitebor ? Ve 
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vtaít D i Hiero, de Angelorum auxilio, quafi adinfirmüm ^ 
quicur:dc fuá conculcatione,quafi tergiuerfator tacet. 
l i le facratus Epifcopus 6c fenex raartyr, nunquam fatís lau* 
datas Ignatius, in Epiftola ad Philippenfes, irafcitur optiraé co 
tra iftum hipum verfipellcm, dicens; tu ergo qui tanquam ful-
gur de fublinií gloria cecidifti taudesdicere Domino, mitte te 
dcorfumr5 Cui ea qux funt extim3ntur,quafi quac non funt.Ad 
inanem gloriam prouocas eum, qui non extollitur ? Et fingís te 
fcripturas de eo legere, dicens :fcriptum efí,quoniam Angelis 
fuis raandauit de te,& fingís te fcquentia ignorare :auferensea 
quac detc&tuis miniñris prophetauit,dicens:fuperafpidem & 
bafiüfcumambulabis, &conculcabisleoncm6cdraconem. Si 
ergo conculcatio ipfe es pedum Domin i , quomodo rentas i n -
tentabiíem? O draco infemalis,metita elil ixiiquitas tibi, 6c tuis 
fimilibus. 
rext, ^ Ai£ i l l i lefus, ruifum fcriptum cí{? Non teñta^ 
, bis Dominum Deum tuum, 
FAlfas de fcripturisdiaboii fagittas (ait D.Hiero.} veris fcri-i pturarum frangir c.lypeis ChriftusDominus. Et errores^ 
hacrefes,quas hlij diaboii h^retici falfe illas in Scriptura fun-
dantes, adducunt contra Ecclefiam : filij Dei Catbpjici veri, 6c 
Ecclefiae praslati deftruentconciliorum & fanílorum íeftinio-
nijs, 6c Scripturae veritate. Aitigiturmagifler Scriprurae, pa-
tr i raendacíj, fcriptura e f té diuer fo, vt fcias te peruerfe torque» 
reScripturam, &illiusverumíenfum. ScriptumeftinDeute-
Deut.C.C. ronomip ,non tentabis Dominum Deun» tuum, fíenttentafíi 
in loco tentationis: fiquidem ad hoc horíatur Scriptura, vt in 
necefsitatibus ingruemibus bene fperemus, auxilio diuino 
net i : non v11emeré nofmetipfos in periculum pra'cipitemus, 
vt tu falfo Scriptura'irKponis. Etapud tedebebani oílendere 
virrotem raeam Satana , cum bonus íicri non pofsis,, ñeque 
ad anímarum vtilitatem petas' Difcant etiam omnes mei íide-
Jes ex his meis ex Scriptura refponíionibus fumptis, mode^ 
fííam magnam: vt noli confirmét quicquam, nec affírmenr, 
tíuod non iit in Scriptura fanéla, aut in illa fundatumeE t feiane 
Buliu m iúum cf í ladus á me dcclaratum eíTe > aduerfus omíses 
impÍGrum 
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íííipíorum Scdaemonum inftinftus & í ncurfus/quam facraru m 
literamm autoritatein.Hinc vcrus petcndus cft animar cibus, fi 
quís velit Deo viucrc:cui qui non viuit,raortuus cft,ctiam íí vi-
deatur viuere. Docco etiam & aliud^on eíTc proferendum rni-
raculum,nifi cü id poftulat gloria D ci proximi vtilítas: alias 
aontcntes dominum' 
TentareDcumcontingít muít ipl ici tcrfedpr^cipue illum 
lentas quando expcrientiam vis fumerepotentise aut fcientia: 
aut bonitatisillius-QuidDcum depotentiafua,an hoc vcl illud 
faceré valeat,tétare audesjcü vidcaSjíidei oculis, illü cü^a ex n i -
hilo creafleiSc quod in principio coelum & térra & omnia quae 
ineisfuntplafmafle.Nonaudifti angclum virgini fanííifsimaE Gsm.i. 
dixiíTe.-noneíreimpofsibileapud Deum omneverbum, ideíl X«f .i . D . 
omnem rem ? O mniaquaecunquevoluit Dominusfecit in c<r-
:lo,quantomagisintcrra;Htiam omnia quaspoteñfcit: ¿k cum Vfdm. 
bonitas illius fitidem cumfcieatia Scpotentia, tam bonusefl: 
vt velit «Scfapiensvtfciat &oranipotensvtpofsit:vnderoalum 
eíl dominum dealiquoíftorum tentare dubitando.Tentatur fas 
pe D eus damno tentantiura, cü data illís virtus no exit in opus: 
fed expeftant Deum vt agenda perficiat, & interim ipíihomi-
nes nil boni ex fe faceré curant^omnia Deo relinquentes: acíili 
bero arbitrio non eíTent donati: vtillobene vtentes Scbencfi-
cijsá Deo acceptisbenefruentes,vitara obtinerent perpetuara. 
Tentas etiam Deura,cura habéas huraane quid facias, & diuina 
conquiris: cum nunquam debeasfquod artis aut natura* eft ) per 
fupernaturalia aut^miracula vtfiant quaerere. Vnde máxime 
Deum offendunt mulicres, quas (relíftis naturalibus medijs 
acmedícinis, á Deocreatis adinfirmitates fanandas) vctulas 
venéficas, vt verbis fuperftitione plenis íidis 6í á daemonc edo-
ítis , etiam fi aliqua bona mifceantur^, fiiios fuos abinfirrai-
tate libetent, temerario a«fu deducere prxfumunt: quo fa-
&o non parum injuriae Deo irrogant, & adiracundiara pio-
uocant. Naturalia racdia > prius applicanda lint, deinde aut fi-
mubacoeíorernediaquaererernontamenávetulisputridis, fed » 
ámíniftrísEccleíiaiEuangelía, &orationes 6cfacra peragenti-
bus,qu£erenda funt. 
Timeanttaráenj mulieres ad venéficas currentes,pro fuá 2Ht 
filiorumfalutc (raédiGinis reliáis aut jEcclefíaercmedijs) iram 
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4 i ^ . i - t ^ Dciquam contra rcgcmOchoziam cKcrcuit :quando cecídit 
pcrcancelloscoenacuIi&aBgrotansmífit nuntiosad confukn* 
dü Bcelzebub Deurn Accaron,vtrum viueret de illa infirmira 
te aut non:cum non eíTet vfus venefidjs &verbjs fuperftkio-
{is vt vos muliercs,nec quaereret ab A ccaron, niíi tanium vt de 
fuainfirmitate iudicaret.Exijt obuiamEüasníítijSjAngeliiuf 
fiijirao & Domini.per Angelunijdiccns: quo pergiftis?i\d co-
fulendurn Deum Accaron.O infoelixrex & vosetiaíeruiéius: 
nunquid non efl: Deusin Ifrael quera confulatis.fíne hoc quod. 
catisad confulendum Beelzebub Deura A ccaron? Quarn obre 
(eriam {imorinondeberctrcx )hafcdicit DorainuS jdeledlu-
lo fuper quera afcendifti nondefeendes, fed niorte morieris. 
Quod fafhim eíl : poftquam ignisdecoeio dcuorauit dúos 
principes quinquagenarios, & centum militeseorum , A u -
diíli iupplicium bona raulicrjquae non folurnde falutefílij 
aut filiae confulis, an viuet, mulícres fufpeftas: fed ctiam re-
media prohibitaab lilis quaeris ? Ideo deieílulofupcE quem 
afeendit, noa d.efcendit,fed mottuus fuit: ctiam fi alia decau-
fanoneíTetraoriturusíiliustuus. Etm€rito,nam diebona rau-
Her, non eíl medicus in EcclefiaDei corporalisremedia natura 
liaapplicans? Non efl: etiam Deus inEccleíia ad quem confu-
giasreraedijsnaturalibusnon proíicicntibus? Cura Euangelijs 
& facro miíTa» facrificiojnterrogaDeura, an velitfilium tuum 
víuere>&deinfirmitatefanate iUum . Confitcre deli^um & 
caueinfuturumíaliaSiignisinfernideuorabitte & opera tua, fi 
Deura itatentaueris, 
X.CVMO.C Tentatiovosnonapprehendatnifihiimana(exPauIi coníi 
l{o)dhominesjfemperpeticulo non caret diuina tentatío. Pro-
bet & tentct femetipfumhorao,quid defeipfo 6c boniratc fuá 
fentiar:aut homincm homo,fed non vt trahat ad vitiayfcd ad vir 
tules ex vitijs,&:ex virtutibusin alias. Et ifta vtraque rentatio 
eH: humana <& bona; Deum vero debonitate aut potentia ten-
tarc,nulio modo cogites.Hodie fi voccm Dñi diecntis, nd. ten 
ifdm. 9 4» tabisDarainum Deurn tuü audicris,noliobdurare cor tuum, 
ficut in exacerbadone populi iudaiciifecundum diera tentatio 
'$4mtj7. f1'5 indireítoívbiduripatresiliitetauerunt Deura in eor.dibus 
íuisvcpcterentefcasauiraabas fui^indamnura fuum dic étes: 
jaunqui J poterit Deus parare mefana tot hominibus indefertof 
Parauif 
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Patraalt &declicinanna5ccoturn'ices. Scdquatnm perkulú fie 
Deú tentare nouimus, flatim quod legirnus terribile fuppliciü 
illisfubfecutum ftatim quodexaudiuiitétationem, cfFuditcó* 
tra illos indignationem: nam adhuc efese eorum erant in ore jp-
forü & ira Dei defeendit fuper cos,& prscipitauit fe cotra illos, 
Hodie fi vocetnDominiaudiftisfidelesjDeum non eííeten 
tandum , qtiia detcílianda infidelitas eft, quac velwt amicuia 
nouum, tentare prxfumit Dcum apternum. Audite etiatn & 
Paula morantem 6c petentemá vobisdiccnlem: ñeque teme- i-Ccr.io,^  
mus Chrifturn: ficuíquidam eorum tentauerunt, &á ferpen» ^w*21-^-
tibusperieriintigaitisi& vcillisfuilTet í íDominuspcrMofcm 
ferpentern ^neum pro fignonon pofujíTct.Ncquc murmuraue 
ritis(narn nuirmuratio 6c tcntatio inuicem fe generant) ficut 
quídam illorum murmurauerunt, Scperierunt ab Angeloex-
tcrminatore.Ecce vindídam áDeo: tentantcsDeum fubiacuc 
runt ferpentibiis,murniurantes vcroAngeloferienti.Nolióho 
raOjDcumtentarejfi non vis ígnito ferpente deuorari:nolimur 
murare conttaDorainumde temporibus, contingcntibuscoiir 
tra voluntatemtuam)aut de aliaquacunquereá Deoordinata, 
fi non visoccidi abAngeloextcrroinatorculiasaccurreadChri 
ftum cito ,111 cruce pendentem olira. 
Etiam fi Dominus,magos potuitferuareillaefos, inulto Hc-
rode-.qui Ifrael in medio mari faluauir,Daniclera in lacu, pue-
rosinigne ,DauidinperfccutioncSaulis,& Paulum ámillc ^/™•2••,» 
perieulis, potuit & magos, & tamen iufsiCunt per aliam viam 
rediré: quia docerc nos voluit,Dcum Kon tentare»vt verbo hic 
docuit Scexemplo quando peifccutorcsad tempus ipfe fugir, 
cuín potuiíTetfeferuarcetiamipfisinuitjs. Sed voluitnc con-
tení namus, fiquid pcricuíorü commodc declinare poterimus 
per médium creaturarum. Deumenitn tentare, extra tempus 
nccefsitatis, nialalibidinc, & nulla iuftacaufa ,mera remeri-
tas eft contra Dominum, & grandepeccatam. Tentat Deum, 
qu> panern habens, non vuk eo vefci, fed fibi ipfi £icerc necef-
fitatemjpaneni de coeloexpeaans.-vel qui no vult laborare/ed 
dicjtrconfidamin Deo,bene crefeent meíTesrinemeo. labore & 
feminationcme Deum rentes horao. Audite rapientiar confi* Saj>. í. A* 
líum:fentitcde Domino in bonitate, & in fimplicitafe cordis 
^usrite illumi quoniam inuenitur ab his qui non tcntant iüü, 
V j quac 
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^u^rendo roiracula ab ípío, itavt calcando carbones ignítoS 
credantfenon comburendos;Et meo iudicío,rnaim rniraculum 
petis á Deo qui iuxta ignem raulierís habitas & in ipfa occ alio-
ne, & tentatus valdeá daeraooe, & multoties incenfus hmuf-
modiigne confenfu & o p e r e & nihüominus non fugis j quam 
Protf, (?. D» fi ambuíaresfuper prunas, expeélansá Deo rniraculum non co 
burendi.Vnde grauifsime Deura tcntas, 5c vis vtrniraculum te 
cum operetur, & fie non inuenis íllum. Sicut ille qui aliena ín 
iufte pofsidcndo& non rcííituendo,expc£í:at ín tali faluari fta-
1 tu^tentatDeuni: nam vult expericntiatn fumere, an fit fidelis 
in verbis eius an mendaz, qui promiíit bonis premia, & malis 
atemos cruciatus. Non teutabis Dominura tuura ó homo , f i 
diabolo fimilis fieri non vis. quia fidelis cft in verbis eius & fan-
íhis in ómnibus operibus fuis,&qui amat periculum peribit ín 
lícclivD. illo,quiaDcumtentat.EtomnispeccatorputansDeumillum 
non puniturum impoenitentem, Deum nontentat? 
rex. flf Itcrum aíTumpfit eum diabolus in momcm 
excclíumvalde^ ^oflendic ei omnia regna 
niundií& gloriam eorum. 
Vídens fe viftum malignas á Deo,vcrbo5c@pere,quía defeé dir per gradus docens homines pericula fugere& tauros no 
cxpe£terc,&quoclñeque guísetelo, nequefuperbis vincere 
potuí t : dixit intrafe, malum eft hoc: lam retía ventris difru-
pít, & vanaeglorias laqueos facillimelacerauir, &gladio ver-
biDeifcidit :inta&us rranfiuít per omnia retía, habens ocu-
lospennatorum : antequosfrufíra iaciturrete . Ponam adhuc 
femel aliud rete&rnufcipulam auaritias, qua fere omnesmi-
hi fubijcio: & íi. contempferit tale rete , veré filius Deieft: 
alias arcu ifto illum proftrabo. Qui a omnes á minore vfquead 
Hiere 6 c m^Qrcm auariti^ Aüdenl & ciusfeholares funt, tefte Hiere-
grg. 'p ' ' raiajnonfemelfedbis.Etvnufquifquefpecuíator (aitífaias)ad 
jr'- -V ^ aiiaritiaradeclinatafummo vfqueadnouifsímura.Tali fa^itta 
vmueríummundu mineo imperio lubiugaui :quia omnes tere 
funtauari,raptores, fures &latrones vfurarij fimoniaci, & in 
iuftis ¿killicitis emptiombus & veíidítíonibus vacanteSíesp^ 
ríen»? 
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tlentía teílcEcce tertiaoi & vltlmatentationc: na(vt ait Lyra) 
perhocquodlefusvoluit triplici tentatione tentari, oftendit 
omnem noftramtentationem,átribus,nctnpe carne,mundo Se 
diabolo procederé de quoddiabolus aliquando vtitur contra 
fios carné & mundo. Acíi dixiíTet daeraon.'tertia tentatione ont 
nes fetc vincojoam fi in fide&fpe aliquis fírmus ex¡ftat,in cha-.,: 
rítate proÜ roí llura 5c in opentione:&in fatisfaélione , etiam 
fi contritionerei videatur habere & coníiteatur. Igitur tertio te-
lo kunchominem fanítum aggredi voló dieens:v ere bóm© per 
feélus es,& nilmali ex frequentia'populi tibí euenire poteíl,. 
cura valde alienusab aura vana cóílitutus físrideo veni egredia 
rnur in agruniiquiamagnates eft homini volentiad perfedlia-
niscumulum peri;tcnire,occafiones mundi fugere: 
O malcdiíle magifter Caín, quera fimilia verba contra fra- Gen 4^.*B» 
trerafuum docuifti maligne draco : 6c íic innocentem Abel ?• 
in agrum di^xit vbi occidit i l lum, de quo valde erat dolendum, 
cura tah Coció ambulante . Maiori taraen doíore afíkiendus 
cratoramis fidelis,vidensfideiociilis, fiÜum Dei Abelinno-
centiar era i n agrura.noftri peccati caufa, cura i ni ra ico generis 
haraani egredicntera 6c iílura telo culpas occidere volente: 
< ctiara fifruftraconatur infoelixfumraam bonitatem á tramite 
reftitudiniseuertere.Noliampliushorao, dsmonisíeqin vefti 
gia^um videas filiura Dei in agrum, cum maligno ad pugnara 
excuntera modo, ad nos docendum viriliter diniicare . Qui 
alio die non dubitauit in agrum caluarianum pro noftra ía-
lutetSc visoria cruce oneratus, egredi adraoriendum. O quís 
non dliigit te lefu bonepaftor. Iterura anurapnt euro(modo 
fupradiílOjnempe verbisinducendo ad agrum egrediendum) 
&quando audis Euangeíiílara dicentem : aílumpfit eiira aut 
duítusefl: á diaboío, nil cogites (ait Diuiis C hry fof.in imperfe- H m i p . 
¿J:o)dcpotentia diaboüjquiapotuit duoere GhtiRum : fedpa* 
tientia filij Dei mirare, quia fuíb'nuit vt á diabolo duceretur^ 
E t rorfan dxmon quantum adfe, íic cu aífumebat vt ab onini-. 
bus videretur: C hrillus autern nefcientcdiabolo , inuiíibiliter 
fieagebat,vt á nemine vidcrctur.Sicutferiptura cf tdéeo: ipfe Lm.^É, 
pran-
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prsníJiu íourn darcsjqusnío tnagiseft credibllc de Chri(lo,noia 
füiíTev¡rii:^,quando volensádiabolo aflumercMir ? Dcusamé 
dixi i forfan ¡atrarc carausin agruin, nam ibi á ¡?nc viflus crisin 
cruce. 
Exií lentcsarabóinagro, dlxitadiierrarius: afcendamusín 
hunc montera excclfurn:nam hora¡nipei-fefto,vtipfc cs,pfaecí 
pue fifilius Dei es,conuenit femperafccníio. Ducercfeftinat 
diaboluseumadmontes(ait Diuus Hiero.) vt per quos ípfc cor 
U f i m f y o í rueratjCtiam Csetcri cadantjiuxta illud Pauli'ne inflatus, aut ín 
fuperbiamelatusiniudickim'inddatjdiaboli: quiob peccatura 
fuperbiaccoiruit.Etcumin monte excelfoexifterent: quero ip 
fe diabolus^ircutniens o mnera terram,excclíiorera ceteris ag-
norcebaf.oftendicíllí omniaregnamirndi.Nonipfaregna (aít 
Htm, <}, 'm Diuus Chryf.)vel ciuitatcseorum>autpopulos, autargentum 
4in¡>er. autaurumjta vtvideref.redoílenditillipattes^erracin quibus 
vnunquodqueregnum,3ut ciuirasfiraerat,&aurum contine-
batur,diccns :ecce ibi eft Africa Se fuá Carthago &Hippoma 
nes & aliacmult^ ciuitatcs •.ecceibiéftEuropavbi eíi Hifpa-
nia Italia 8c Gallía. In Italia cftilla Roma caput inundí ,^ Nca 
polis: & in Hifpania Salmantica Toletum Hifpalis& alias 
raultac ciuitatcs.Nam etiam íi Chtiftus omnia videba^fatis me 
liusquara feruusaudaxttamendacmon aeíliraansillum horaí-
tshnile, ñera , oftendereilli non poltc credebat omnia fingularitcr. Si 
nautac, vnam íícllam afpicientes,non folum ad vnamquanquc 
prouinciam, velinfularo,fedad vnámquamque ciuitatem , Se 
ad íingula loca quac petunt fine aliquo errore aut euagatione di 
rigunt cutfum, profpero fiante vento: quanto magis diabolus, 
princeps aerisconfl:itutus,qui totam tcrram,non folurn feiebar, 
fed etiam videbat , cum iílam perambulauit; facilius poterat 
Chriftofingula loca cerhfsime digito demonfhrare, &vnius 
cuiufquercgnihonoreSjdiuitias&autum^Etfícoftenditcire» 
na mundiA gloriam eorum.Gloria mundi(ait Diuus Hiero.; 
quaecum mundoperitura eft.in monte &fupcrcilio demonftra 
tur & á da?mone :Dominus autem ad humilia defeendit & sd 
campeftría,vt diabolum humilítate fuperet,6cdifcashumília fa 
pere vt vincas aduerrarium,&gloriara non myndi,fed caeli pof 
fídea$:Amen, 
Homi* 
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f H e^c oraniatibidabo,ficadés Adoraucrisme. T'¿ 
Impudentiajfcucufqjnonaudkaíóaudacia malc-
difta ferpcntis infernalis. Et auius es impudcntif-
fime(aitDiuus Igaatius valdecontradsmonem E p f y ^ i 
íloraachatusjopcra DeiaíTumere & dicercquia fhili 
tibitraditusefi: principatuscorum . Gafumtuum 
oftendiscontra DorninuraDeum tuum: Scpromittis i l l i dárc 
quae funt ipíiU5,diccns:hsc omnia tibi dabo^ac duntaxat con-
ditione, íí cades in térram adoraucris me.Qupmodo non timüi-
ftitalem voce contra Domínü emitiere, tu qui omniü maligno 
rumfpirituu,malignifsimuses?Hisverbis videtur D.Ignatius 
aperteinfinuare Luciferum fuiíTe hunc tentatorem(fícut a pria 
cipionosciicebamus.)0 maligne(aitIgnatius)pro malina,ven 
tre & pedóre in ferrara rcpere iuífus es,&per inanem glodani, 
inhonoratus es: quiper auaritiam & arrcgantiara adimpietate 
dedudus es.Tu incenfor, dracojapoftata, ferpens perplekus, á 
D eo difcedensjá C hrifto feparatus,á Sanfto ípiritu alienus:& á 
choro Angelorum exulansjaufus es tale verbumloqui cotrain 
nocétem lefum ? Quid modo contra blafphcmos díxiírespatér 
Ignatiílniuriator legis Dei, & quicotra primos patentes iníur 
rexifti, & eos á mandato Dei aucrtifti,qui nihil te lsferant3quí 
aduerfus Abel Cainfratriddam excitafti,qui in lob tanta mala 
exercuiftij&: quodgrauius efl:,contra Dominum innocentifsi-
niumíaudesdicerejficadensadorauerismer'0 audacÍ3,ó puni^ 
deferuc fugitiuejferue flagelíande , exterminator bonorum, 
ábi in orcum vbi á daranatis es adoratus. 
íj Arrogans & ruperbus(ait Diuus Hiero.)etirjra hoc de i afta n 
tialoquitur,non quodin toto mundo habeatpoteí^ateni: cum 
fciamus plerGfqjfanaosvirosáDeoregesfa£los gratia Afil ia 
tioneillius.M.ultih®mines funt malignedraco, quos fubtuo 
r'egno tenebtofo per culpa non pofsides,neq«cfubtuovexiIl9 
multáe fanas raulieres militant j vtquid quafi íuaomnia reg-
na mundi promittisSMultae funt diuitix ben; pame.&facalta-
tes bene acquifítse & in paupercsbene diíiri 'auts: vt quidora-
ncs» 
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ne?, quafí tmlepartas, tuascífefatcrínonesverítus J Heuta^ 
men áolor,quam pauca regna hodie in mundo funt, quaí fub 
daemonisdidonenon fint. Prohdolor quanti homÍHes & mu* 
Jieres(etiam in regáis Deum per fidem agnofecntibus) fub das-
monis vexillo per culpara militant, fuse ditioni fubdun-
turJ í l i malo modo ad dignitatcm afeendunt Se iniuíle in i l -
lis viimnt, vnde magna federa coramitrunt , & quae pofsidenc 
malignas vocatíüa: ali) daemonis arte 5c tcchnis per fas & ne-
fas diuitiasacquirunt:quas dacmon íuas eííe affirmat, dicens 
Imc,^,B. per Lucam : quia mihi tradita funt, & cui voló do i l l a . Alíj 
íiunt iudices ad futandum pauperum fanguincm , 6cali; re-
dores ciuitatum , aut oppidorum , vt propria 5c bona com-
nsunia & pauperum íibi vfurpent: nonne de his ómnibus quae 
ifti pofsident poterit diabolus djeere, mea funt, &i ipfi poííef-
fores? ó quantos homines aduerfarius noíler hucufque decc-
pit & fecum ad tártara mi f l t , dignitates & honores & diuitías 
íllis oílendendo: vt capiat animas eorum tali hamo,&: cica pc-
simlle, riculofa. Contingitvt homo malignas, videat alíquera pue-
ril m orphanura.feddiuitem,& raagnaspaternasfacultates ha-
bcrc:ficíliifamiíiarisacfieíTcteiusferuus:comitaturillum, dat 
i i l i promum pulchrum : aliquando inu¡tatadprandium,do-
nati l l i vefterafpcciofam,&fi paruiprctij.autcaíceosj loquitur 
i l l i dulces fetmonesteerte ficutíi filius raeus cíTes, níl minus te-
cumfaciá.Vt quidomniaifb,abhominecrudeli,impío 6cpau 
pernmo?Vt puerumdiuitem decipiat Seto Hat fubftaíuiam i l -
lius,vnde pucr & orpkanus 6c pau per manear per tota m vitam. 
O antiqueferpens, inueteratedierum raalorum , qui cu pr i -
mum vides homincm in valle huiusraiferie,&in ido exilio do 
lendo viuentem,qua(i orphanura illo patre coclefti carentem 
per vifionem: tamen diuitem, 6c magnum gratis thefaurum 
habcntern,6c margaritas merirorum, 6c animam imraortaíem 
bab€ntem36cfapientiamccelefi:cm in arca terrena poíUani,6cin 
vafe adeo fiílíli corpóreo diuinum depofitumracccdis ad illuns 
frequenter,tanquá ad puérü nefeiente quanti valoris anima fuá 
íit 6c gratia^tíjeritu qu® vifioDei obtinetur.Multoties ad prá 
diu inuitas, ve ieiuna frangat,promittis i l l i promü voluptatis v t 
puero:accipehos calceos vindiélae 6c odijjlaetarc modo cü diucs 
üs 6c patre babeas po£cnte:omnia que pofside© tua funtiiantü-
modo 
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m@docaJcagratbm peccatu,&ab amidíiaDelln odiuiIlius,& 
procidcns in terrena defideria,adora me per culpa, Deo religo. 
Ofcelix qui cu ducc fuoChrifto indignatione debita rcpellit te 
ab ip íb jn nullo tibí confentiensídiuesmanebit&meritorü abu 
dás,patreq5 habebít in coelo quo fruatur in .Ttern u ra .O nialedi 
£lc peccator jpuer raultorum annorüj&taracn vtinfantulusfen 
fualitei iadicans:quiaraaluiftipomum,diaboli,nepevolu^ta-
té,raagisquaDei gratiá:pauper, & m i f e r ^ orphanus íinepa-
tre coclefti manebis 6c etia fine voluptate dánatus- Homo difee 
á fílioD ei,fi visoriadeíideras:na p auper 6c medicus eO: derao. 
Hsecoraniatibi dabo.Ofur,5c potefl: aliquis date quod non 
IiabctíHabesaliquid,nififuperbiam,írani, 6t inmdiarn f Quid 
extra hoc poteris daré, nifi venenumculpaeíEt íi fuper peccato 
r um diuinaspoteilate habes,non tamen iuftorutrij alias vt quid 
facultatem á Deo expeílabas^t diuitiasTob deftrueres, fí tuae l e b i ^ 
crant?Si regnum Dauid tuura erat, vt quid etiara inftrumen-
to Saulistoilereab illonon potuiíl:i?Mudus6c regnailliusfunt 
ípfius qui creauit,nam ipfe ait, per me reges regnant, 6c leguen 
conditoresiuíladecernuntmoatamé per te falle d^rao.Omnes JPímS.-í. 
diuitise Domini funtquicreauit illas:etíialiquando Üiarüpro-
uiSoadtepertinct exDeiconcefsione ,eftquiacü peccato ac-
quiruntur,6ccum inpotefbtetua roiferum auarura relinquat 
Deusjfuam creaturara rationalem 6c fanguincrederaprá, quia 
dcliéhjra fuurahocexpetit,quidmirUíü vt&diuitias eius? . 
Quando miafto medio diuitias acqüirss(ak Diuus Chryfo.) Hcmilk, 
& cum peccato, per diabolam danturrfin aute fine peccato per *» mfer. 
DeumíficutfcníusnoftrosDeusdedir,iníer duastamen condi-
tiones fie creauit illosDeus, vtnon foluro ipfe oculos 6c fenfus 
noftrosapcriat,fedetiamdiabolusaliquando,6c vtinam nefre-
quentius qnam Deus: aperuifti oculos adulterio plenos quibus 
ad malo m afpexifti mullerem 6c illisallicis iilaroad'volupta-
tem'Non Deus,feddiabolusaperuítoculostuos, Os tuum & 
linguamaperuiíliaddetraaionem p r o x i m i d ad periuriü aut 
blafphermamaut raalediaionem ? Diaboluslaxauidinguam 
tuam & illa vfus cft:6c manus ad ludura6cfurtum acctpittnasí 
Tamen fioculisploraspeceatatua 5c Dei iniurías ,6cChrmi 
pafsionem,& ore confitqris delira tua facerdoti, 6c inceflanter 
pras,&predicas 6crecitas,ac roanibus cleeraofynam porri-
gis 
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gispauperibus:Dcusipfcbeneáiílusín fécula apetuitos tuuS 
& ©culos tuos,& foluit nianustuas ad r c í k operandum : fcxr-
l i x fi huiufmodi es, nam facultares quas tibí coiningent,etia 
I Deocruntnnfodkes qui a ípiiitu maligno3guntui,rism 5c ea 
q u s pofsident bona terrcnSiCtiam fl ü c i funt, taraco a dscmo-
ncvidcntur data diceníe,iHa tibí dabo, quiacadens á vistutc & 
gr^tia adora íli me vitio & voluptatc. 
Hace omniatibi dabo^qoia fum princeps huius raudi ragnof 
cemcura numen 6c me vt Deum adora & manebis diu?s 6vpo-
tens pertotam vitam, 6c omnia quae oftendi t ib i pofsidebis; hac 
dum taxatconditione, vide quam paruolaborcéc feruitio,dum 
fnodopTOiíolutusadgenuaadora«ensiBe:6cfictradá¡nmsnus 
tuasomniuregnorumimpcriü&poteílatero.Videsquotimpe 
ratorura &reguoi? Scisquid vnufquifqueproregnoobtinfdo, 
deindecoferuando quota horapatiatur,quosferatlabores í T u 
íbl us omnia abfque labore pofsidebis:folum animum tuumno 
bilcra inclina ad adorationembteui tempere finiendam, Scíl"» 
tim in tcrra;pro Deo colcris:tantum hoc mínimum peco, vt rae 
tantac foelicitstís autorem agrtofeas, &vtDora inum recogno-
fcas.Agnofcís leílor & auditor,vocé mendacifsimam illius qui 
GÍMe,$l <¿í' quondánoneíl: veritusaffirmare,nequaqua moríerainiJNo ve 
nit t ib i in raetcm quedes fimilia promiíít,ad culpamtc inuitá-
do.Faciamtecurahsec&illa, Scnonmoricris vfqueinfene£lu 
tem:&rcgnab¡s,Sc voluptatibus concupitisfrucris.O malcdi-
ftc ferpens,& fcelerate rpiritus(dicillí fratermi toto corde ) pro 
mitúsaliena & quae funt Deimci,6c petisprxmium foli Deo 
con^ruens, nempe vt honorem quemfoli Deodebco il lum 
adorando vírtufe & f€ruiendo;tibi h t ro , exhibea peccando, & 
Deum mcuminlionorando? Non faciamtalia: 
O pauper 6c virtutibus nude draco malign c,quid potes daré,' 
nifi quae pofsides;Dolorem,6c laborcm culpam Se fuperbia 8c 
Simth, alia huiufmodi poteris tibiadorantibus]donare. Contingit , 
vt alíquis comes yaut marchio fit valdcregi coniunflusamí-
citia & priuatione, cft denique praecipuus ex ©re regís : quan-
diufic regiamamicitiam feruat, nonfolum fibi multaacquí-
ritverum & alijs feruis aut amicis dona obtínet á rege ¿cfa-
llorera íllius:tamen ob grauc fcelus contra regem ab ipío perpe 
tratum,non folum ab illa dignitate caditr 6cregís a0iicitia, fed 
euam 
etlam bonís cófucansin turrefortifslma & carcere tetro ligatus •. 
catenís rclceatus iacef. vbi pauper & íine cibo nifípatuo & tr i - . 
fti paí ie- ioiof is& a^uaan.gtffti«alitns, infamis & íine KoBore. 
perpetuo maneí» Quis axko ftukus cft vtaccejlcrctad iiium pr.o 
áut honDíespiiofsiíttentií'Etiaíij infany s homo clixilTén guid po 
mmifct^rcypaupcr^ infanais 6c regís inimicus ^catenssXi-
o-atus?Sioiim iítamifeipromiuer^quandoregis arokitlañue-
baris,bcne,fed modoíO hotnínes^vt quid qaot.ajhota iflejíiimi-
cus dxmon decipít vos roagnaprojnittcdó , honores & diuitias, 
cum pauper íir & miferabilis & Deiinimicus & in carcere infer 
Biperpeíuo rekgatus, vbi faene cruciatur & fíti: ¿k infainis iacet 
in ignijqujaob ericeni^fzmáieftatis, quod m coelo xoBimi-. 
fié: & M i i s ^ ^ r i t p i f e^elHos.i$ÍD c^iif if^t fe^^^í^ 
& meritis á Deo infua creatione datis, i cqria caElefli perpetuo 
miíTas cfiíSi periBanEííes mifer,in Dei amkitiaJ& in ijla priua 
ta dignkate qua te decoraijit Rex cal¡2 Si noluiíTes criílas cotra 
Deura erigete, fedendoin aquilojiis lateribus, elatione magnaí 
fed^uoraodo mane creationistuae oriebaris^iDaxinius imer om 
DcsJqui crant ex ore regís angclor;uni,& magis priuatus perraá-, 
fiíTes, benc poterasáregecoeli dona nobis obtincre: vtróodo S. 
Michacl,GabneI& alij ímpetrat nobis magnaDei muneraifed 
DeiiciiDiceinfafnis, quid poteiis modo hominiadcpclu créalo 
darCínifíniiferiastuas,^: culpae venenumf 
Efto latro mendax, tua cíTeomnia mundi & i l l a cui voluerí^ 
darepoíre, fit ita, quod niihiiiíaob folam vniushor^ volupta-
tecoferas: & quia alio quo cung; peccato tibi adoran i j facías me 
rege totiusorbis &?pr^lat.um totiysEeclefia?: debeo morí ctiam 
cumhísomnibusdignitatibusfEtiam,quiaficftatütüeíl á Deo M m h d 
hominem fenicImori.Ma!edr¿ieí vt quidergo vis vt moriarbis er. 
^ corpore &.animaíEt poft niortem cíl iudicium 
gidífsimuni eoram &brifto iudicc. Et quid ipíe in E uangelío di mtt,íG.tk 
citrDictu homojdicconcionatoí:qnidprodeftborao tibí3 vni- MárXX). 
«errumniundun) lucran,6comniarfgna ínundi á da'moneac-
cipcrccum animatuar magnum detrimenturB paíTuscs, & illa ; 
inaailatus es}daemong adorando & contratuiiírj Dcum vcruilíi 
£eruiendo(? Cauefraterádsjmonemendicp&iarrone^m¿Ita Gene.i9X. 
pQmitteatc.ac^aüca&malareddenteJacübille 31,^ 
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ifcnnís fcmim'tLal>an,6f(vt ipfcm€tfaretür)clk nbñuqj atftu vr-
f cbatur Scgclu^ugiebat^foinnus ab oculis fuis, qua? omnia l i -entcrpaticbatur o b j l adíele m pulchram fíbipromiíram aLa-
ban: tamcnvtverfipeUispofuitilIí Líam lippisociílif.Etcum 
conquererctur lacob de fallacia,cíiccns Laban foccro fuo: quid 
éílquodfaceré voluiíli?none proRachelfcruíuitibi puíchra & 
vcnuftoafpcftü.&^DfeiilámihjjpmififtííC^areímporuíft^ mi 
luíRcrpódítLabarn^ncftinloco noftrocofuetudinisjVtnriino 
res antetfadamusadnup?ias:implehebdómada, StRachcleac 
cipics. Veré pingitur dacmonisfalfitas híc,qua hominé decipit, 
protnitíendo ácfióadirnplcdoilli.Iacobfortís, fídelísá D c o & 
fi Je adíutus es, vt quid df moni per toX annos íeruiuiftiíProníifít 
mihi' voluptaté &:diukia$íhonoic6cl^ma.Quidpoft totannos 
quib'iiliícruítiüfeciftn&illúadoraftideditubi? Dolorcfíetu 
& remorfus cofeictiaf , & infanruas.O homo,!! incalí dcccpiione 
; vrq;ad rnortisno^éperucnerisjqaámiferáduseriSíquando v i -
deas Ltálippa, flemacpcinfer«3Íé,5c facie deformé daemonu, 
amiíía anim^ pulchrítudiiie,& dícas diabologerocns & ploras. 
Quid eíi: quod fseere voluifti Labá.qui cadidatio interpreta-
tüí,qaj per dclc£tamcta,dulcc &cadidu te mihionédíftiJOfal 
}iX d errío.die proíperitatis fermui l i b i , ^ : nofte peccati &:aduec 
fitatiSjaeilu cócopífcéti^ aduílus,&gelufngiditatis in anima Sz 
chariraíis dcfedu.Sonusfugicbat ab oculis meis, cofcicntjactc-
ruoifu percuíTuSíVidcs me Deo mcotraditorc:d¡x¡íli mihi hsc 
omnia bona muditibidabo,&: Rachelcpulchra:ncpcgaud¡u&: 
honoréj&voluptate c5tínua:quare irnpofuifti njihi^Quomodo 
in noíkt raortis mihi tatú Iu£lu reddidifli pro I?titia,& moer ore 
progaudio^Eia pcfsimc &ftultc homo (dicetLaba infcrnalis) 
modo feis hac eíTecofuetuding deteíladá noftrotartareo loco 5c 
tenebrofo, vbí mortis vnribrafettjperaden:, & gemitus & vz? 
í¿4*,,it,D, Hicgaudiüqwsrjs 'NonaudiftimagiÜm vcritatisChriftú:qui 
M4tttii, G, amat vita fuá & voluptati traditilla,perder ca?Nó audifti illú di 
efte^hiceire Betü& ftridoré détiü? Noeftinloco noftrocófue'-
tudini$>gaudiü & pulchritudiné dare,neqj filias minores & vh i 
mas daré priustdebebas antea iciunare & p1orare,6c lúe in coció 
gaudm ^ccwna acccpiíTes.O harao,implc hebdomadavitfChrí 
tío {eruiédo,6cá demonis dcceptionecaucdo:fi cupisRachclem 
pulchrá^raiiájfcilicetígaucüü^ícrn^ulcliritudifíeobti 
N o n 
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Nofolülaicuautfccnlare dxmüiícdccipit vanapromlttcdo 
Uli,pro adoratione peccati^cdCquod raagís doUndü cfOmuíro-
itics&Dei rainiíbos/acetaotes&rcIigiofos;3cvtinánepra:U . ^ 
tos «Scc5cionatores,quoílpatet in illofaaoquod viro Dei Sc^p- 3-R^ I3» 
phetíludacotingít ' .vemtin nomine Dñiad cócionandúcotia 
Icroboa,&iuiTusáDeo(vt ipíemet fatetur ibi)ae comederet pa-
ncm,ncqj biberet aqua,ncc reuerfus cOTet per visrnqua venir-.ni-
hilominusprophctcs fenex venit poft illü, 6c inuenit eü fedentc 
fubtusTcrebinthü,EEait ¡lli. Tunees vi rDciqui veniíli d e í u 
da» Ego fum. Vcni mecú domu, vt comedas panc.No poflura re 
uertt,neque venirctccum,neccoraedara paoem, neque bibam 
aquam in locoifto: quia fie iufsit me DCHS. Taracn fefdlit 
eum,& reduxit fccumrác comedir pancm & bibit aquá.£t aun 
íederetad menfam: ipfcmctPropheta qui reduxerat euradixk 
in fermont Domini exclamando: hxedicit Dominus, quig 
nonobcdícnsfuiftioriDomíni, & mandatum ejusnoncuíic-
difli:fcdreuerfus es íccoaaedifti panem, & bibiiri aquam in fo-
co prohibito:no inferetur cadauer tuum iafcpulchaurt pattum 
tuorum. Qui cura abijíTct inuenit eú icoin via&occidit.Supra 
hanc figura tctigimusjfed alio tine:vnde nil mirü vt iíla & alias 
multoties citemus pro diucrílsconceptibuSjD.Chry.vidi*. 
O Dei minifterquicunquees, ó concionator,o confc{lorvír f ^ m . h } ^ 
Dei , qui venirti in nomine Domini ad facerdotiuní aut religio- \Anv4*i 
ñera , ad loquendumcontra v¡tia &contra peccatores: tamen 
cauenecomedas panera medaeij pe ccati,aut aqua voloptatíscJC 
hoc mundo .-necreiiertaris per viam/qua venifti ad ftaíumtnem 
pe per mundanas delitias,aut perviam quaingrcfíusesinmu 
dum/ciliccnpcrpeccatum. Tamfn heu, quia iftc makái&uS 
tíaemon,Prophcta fcnex5cmendax, videns te fedentera in o-
cio 5c deíidía.fub arborervolcntcm in aliquo te deleftari^dicit t i 
bi.Esnctu virDeiaEsnefaceidos^utnionachus,qui venifti^e 
Iuda,& de vera Dei confcfsione?Süm. Vcni mecura domú mu 
d i j & i n viciniatü confortia vt coroedas pane voIuptaris,&aqua 
dignitatis bibas.Dixifti femel & bis per annü & dúos: no pofsu 
icucrti>eq; tecü veniredarmo. Va: tibi,tandé fefellit te &redii 
• x i t fecura,gaudia mundi proroittens:coraédifti vetita, ^  bibifíi 
a Dominoprohibita/rpfcmctd^mo quitedccepi^jin níórtetua 
profsrstcontrateíenteatiamcx p^tc D e i , dieces i ha* dkic 
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D9raíniis.quia ínbbedicns ci fuífíi íirmadatis eíus> m sttihí-ohe 
diens>&rcuerfus es a vía virtut is per tpatti 3ri\biíiabas,sc! ce me 
dendumpanern viciofum, & bibííli aquám voluptatisin lom 
Biundi^proliibícoá D e a , non ibisádlociim patmui fanítorum 
tuorum:pr^íaTorum nempe bonoruni & concionarorura fide-
lium,5cfandatbrum religionis tüc:fed leofbrtifsimuSídiabolus 
nempccécidettc raerte pocne.cuiusconfiiio per peceáturn mor 
tuusest&illurtí adorafiúcadendo interrenajpromittcntem gati 
duim & danteíD luí tuni : fuadentcm delicias & diüitias. Si tor-
mema conferentem 6c triílitias. 
i O inimícegenerishumani, qní remper dulcedínempcccati 
Stmilt, homini oílcndiSíScamantudinem §t pocfí3mabrc6dis:6f¿iIIax: 
inerC3tor,pannxim per caput vbi bonus eft ofl:endens,& rnalum 
simile, abrcódens.ORharano funiliSjá príndpiomolIesacul'éos,mfinc 
tribuios durosgcnCraníi:fíc & t u itiafedi^e, á principio mollia 
promíttis.infincdasafpera & dura.Prius quamintelligcrent ípi 
veftraé Rhamnutn'.íicüt vivientes íkinifa abforbet eoEjideft, 
pnMfquaTn voluptates vertra-^ux fpins funt valde anima pü~ 
genícSjficá Dñovocat^)íntell!gerentRhar»nura/ idert,fciren^ 
proprietafeRliamniá principio molíitiegcnerátis, 5c in fine du 
rit ié& punñione datisríic óc ipOe voluptates, dulcía principio, 
dein Je finem amanísimurn caufantcsrillas perpctranie$,& in te 
pore non posnitcnteSjfallax dacmon,qui dcccpir illos f in ¡ra íua 
abfotbet€Gs-viuis fimiles,ctmi eflentmortuíííicut víuentes, & 
taraen moiiéteS;Velítii rnaxir«e,ab hac diaboli deceptione, me 
ptimtíjdeinde omneS5Dei auxilio d e f e n d e r é ^ aperteoíledere, 
quOmodo multa pronnitC3t,5t nil nifílaborera & dolorein prac-
beat: vthomoDcof€rüiat,mulubonaproniitrenri:&inaiora 
dántiilli feruicmhHarjcoraniatibi (fobo, Q t ó d d a k s mendice, 
tMt,uC. cru^eíif^;PWaraofQtíod ipfededirfilijsIfrad* Quid deditPh« 
• '•raqfilíjs l(rad,illK«T'm€ttbusi»JotO'&-Iatcribu,s> &iniEgypco 
ex uli bus $c ó dio írs -Égyptíjsvillos afligen cibu & & ¿iluden íibu s 
^cihuidéatibus? Atqj adamaritudinem perducebant vitatn ce-
rumíOpt^ibuíduflsluti 
opeeibus pTernébatur+Et quid criídeÍísPkaTao,pí'0 meceede táti 
Ikboris-ilíís é ibatjPaieas/vt etiarntuift-ipíi s tlli feruirent p. Quid 
Vuír átedsm^frát«r mifScisquidá se fiefiderátíVt fatmnilllüs 
3 f^er pe^eaiam-las/ácia lttÉO^€KCí»amsa-&-. suaritias fgtuias &¿'m 
' volupía-
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volaptatíbirs bí t t iHus^xul á grátia, in ^gyptínca obfcürííaie: 
omnesdfmonCsaffl;g2ntt€&iÍÍudentJ& inuidcnt.atqjad ama 
ritüdine duccnt vita taá.Et quid dabic nrihi d^mon protam b -
bonoro obfequiof Quid poteíl daré dignütantolabor %etiá fii 
qaodhícfalfopromittitjveretibi dediíTei.nempeomnia regaa 
inun Jif Tamen eertc Pharaonecrudelior cft & non nifi palcas 
dabittibifiAigaudii & ca lucijqiioiiliférulas.Omnegaudíuríi 
volaDtaiis non eft paleaforis lucens 5c intus omni íolatio defti 
tata & vacuajitno omnc vitiu,quid niíi palea, ig^efumigas eft? 
Aadi&ampUuSjqüiaücutPharaoiufsit exadrjres populi, ^ b 
ne filijs ífrael paleac dareníur dicens: nequaqn.a vkra dabitispa xt 
leaspopuloadconficiendoslateres ficut priuSjíedipG vadant & 
colUgat. Et populo dicen.-Pharao cur agisita corra feruos tuosf 
Pakf no datar nobis &lateres fmnihrcrimperaturiRefpSdit.o-
cio vacatis &ideo dicitis,eamasad facrificádüdño.Síc & málig 
nus.paftquá ia feruum tabiconfirmatum in malo téhaber ó ho-
mo,riec paleasgaudij fifti vuUtibidare:vtetia Gnevllo foiatio 
te ad tarrara íDitcar.Et l i de hoc ülí cóqui'reiris.diceti es otiofus íi 
ne ifto labore,vnde cogiíationes tibí veniüt Deo feruicdi, ideo 
palea gaudij no dabitut tibi.Ná qua diu Dina erat fine volütate 
redcüdi ad parre cú raptore Síchdn.noíi Iegirur i llialiquodíbla Gene.i4.>A 
tij vcrbu dixiírójOecgauiiridndifrettriílctamen^aitScríptura) ^ 
délfniuit Sláditiis.Sid^mo fine gtitta gaudij potc.rtad infernum 
mittere te,5c á parre tuo ca-leili (epatare, non expefles ab illo, 
nec verbu folati)necpaleagaudij^uadiu derediíu adDcum no 
cogirasj&íriílisob fcelus tuú nó efficetisitriíletamc flatimvult 
delinirefiaisbláditijs:caue Dina á taiitaptoreÓ anima, fí non 
vis Fieri íora Deo ouiculamifera , Sí in xtcrnü indigna coelo 5c 
Dei víííonc.H2co5nniatibi dabotfi omníatua funt mundireg-
na,igiturocsin müdo viuctestibifrruiúr Scteadoialf Vtqu íd 
ergotanti acftimas vniushoaiinisfamelici &pauperis ( & o b ic* 
luñia pallentis & i n agro cum beflijs exifteniis)adurationé, & 
¿cnüíléxiohem? Quia alij mei runt;íinehocquod admalum in 
uitentjere omnes qui in mundo funtndeoiftum voló & defidc 
ro magisquarnomncssc|uéá mcaopinioaealienum videocMa* 
!o vnam horaínem bonum meadorantem, quá mille pefsimos 
viderecmalo vnum cap^t^quam centum membra.-magis dende-
loaJurationem vnius facerJotis bohíaut monachi aut prxlati,, 
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quatn cciitum Iaícorura:quia cñ magís Dei o íxéü ía^ per con-
fcquensrnaius mihi fcruitíura íuabií l is . 
'^ . j . f f . Oínncsinregfso AíTueriportregem feruicbant Aman,& ho 
ñor ab omnibusillí ¡mpcdebatur:tamen níl Gbi eííe vidcbaturi 
cumMatdochcum vidiflecnonadorantem illura. Qiiid igitur 
dcfideras raifer Aman,da!mon malignejVtChriftúsadorctte, 
idcft bonus faccrdos vnftus oleo fpirirus fan¿li:cü babeas tot lai 
cos,irao & facerdotcs & monachos/cnes & iuuenes virgines Se 
coniugatasteadorantes^ibi &inomnibusfcruiences? O ifium 
Mardocheum deíídero adorantem me. O ifte C hriftus, & ide 
bonus Dei facerdos.Sc iííe dcuotus rcligiofuscupio valde vt fine 
me» ferui, & me adorent. E t quid dabis te adoranti per vitiumí 
Tcgna:fcdterrena,non Coeleííia. Dabo: nou de prxfcnti fedde-
futuroVQuianunquam doniíi labores & dolores depraefentigau 
dia futura pramiítOjquac nunquam peruenient.Hzc omnia t i -
bi dabo H cadens me adoras ó homo,moríale deli£lum perpetra 
do. Et quid a me petisob hoc dsmouí'Quarc non dicis,quac tibí 
debeo daré peccandojin folutionem fíüs gaudi) quod mihi pro 
pmile. mitris?Seraperdíeis dabcSc non quid dbi debeo daré fi peccof' 
Sialiquistibid¡xiíret:fratcrmi,accipeargcntum&Ia:tare.Quo 
tnodo mihi dasíGratisXibenter accíperes iilud^Tamen fi dixif 
íecaccipc argentum iílud,da raihitamen vefi:cra,&raargaritam 
quarahabes,«.Sc omnes facultares tsasjhonorem & vitanr.Ac-
cíperes argentüíTraodixiflémjabiin raalárcracü argento tuo. 
Frater mi, hanc ipfam deceptionem & grauiorem, quotidic a 
daemone pateris.accedit dacraon tibi voluptatem cogitanti ,311? 
fíjrtum.autviníiiftamj&amaecipeconfenfu Se opere hocgau-
dium cogitatumrhacc omnia quae deíidcras tibí dabe^ Et quid a 
me peris maligne^in folutionem-Vt quid nec verbura vllura de 
hocf'Quiafi tibiinnotuiírem omnia quae a te peto incommuta-
; tione gaudij fi(fti,cx peccatoprouenientis: non eíl tam inuerc-
cundiishoi!f.o,quiaudcretpeccatumpcrpetrare.Sidixifrcra t i -
bi.accipeliocvoíupcaíisgaudiumrtamen pierna Istitiacarebis: 
accipc hanc vindii3:am,tsmen debes tuam mihi daré vitam vt i i 
lam daemones fine fine crucienturaccipe hos dúos áureos furto, 
tamen margarka gratis debes d3re,& íínima,& meritorú facul-
tatcs,&coclu. Quishucufqjfuitadeoinfanus»quitalia&ta mag 
na pro re ta vi l i dedifletíTamen dico quid dabo,quid mihi red-
dete 
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«Jete dcbeas non innotcfco.Etiam íi gratiam ¿ s m o n noft pctif-
fet in culpa;commutarione,feá folum ^uoá hic petir, adoratio* 
nem ncmpe & cafum,íatis fucrat omnihoraini ad peccatum ca 
wendum tanquaro igncm: quanto magís, quia ideodicit fica-
dens:quia impoísibile efl: Diabolum adorare, fine peccaticafu, 
& fine hoc quod á virtute in vitium:a gratía in culpamrab bono 
Kininfamiani^ gandío inrriftiíiarn,imoacoeloinpotcntia ha 
bito & íccundum prsfcntem iuftitiannin tártara tenebrofaJgi 
turipredsemon fuisverbisdocettccauercculpam^cum dicatef-
f« cafuni}& ruinam:ficadensadoraucris roe. Oroaifgncyíbtum 
iropij oftendesiqui ícropcr in peius proficit,& in malitia durar. 
MiíTus es vt fulgur a coclo3quia aliquomodo §qualitate Dei vo-
)uifti:<5cmodoÍ3iabolusfaftusrvisDeü te minore coflitucKejad 
tcadorádü inuitasfO vtina rnulti homines diabolo in hociimir 
ks noncíl'enttquitanquamxanis advomitu, non verenturitera 
ic peccata,quibus á dignitate coclefii corruerunf^ & peiora. 
^ VadeSathana/criptumeftcnimjDnmDeum y - ^ ; 
tuum,adorabisJ6(: i l l i fo!i feruies.. 
DQniinusautcm longanimi$(aitD,Ignatíus)quin5inprx ^ ¡ ^ i ^ íenú 6c iliic© ÍRtcrliciteu,qui per ignorantia 6c audaciam / ^ ¿ v 
taliadicit:fedmanfuetcrcrpondetdic€ns:vadeSathaRa:nondi- C n 1 4 - , r-i . . . . JyMif »lQ,Jy» co rcuerterepoli mc^ut vade poli me vtiJetro dixirquia non es 
rcucrfurus aliquandoad Deum per p<Knitentiam: ideo vade in 
üh horrenda & tartárea loca qu* tibi clegiüi.Et vade in ca loca 
ad quae rclegatus es, á tua malitia. Et in illa corda peccatoinfe-
£la,magis te quam me Deura eligentia.Ego icio quis fum, & t i 
b i innotcfcercnolo:5c fcio que debeo adorare, 6c ex qua natura 
in€a,ncpe humana:6c i l l i n6 denegó feruircá quo tu apoflara fa 
ftus es,nolens ilííladorarc vt par erar. AbiSathana, cu tuisfalla 
cibusproroifsis>quitriaiaculacotra meeicciíli, 6í hucatqj illue 
Kicke feciíli:esparte mea vt viéluseuadere^cx parte tua faepe 
hucaíque illuc fremens veniftite. V t folet púgil qui acci- simfel 
pit lethalia vulnera , multo vtique fanguine petfíucns (teí>c ¿romíl < m 
Chryfoílomo)circurn agitar captusoculis fanguinevulne- impcr 
re:& ferc delitat,6cá dextris 5c finiflrispercutid in tepore & &• * 
netepore^ic 6c modo tibí cótingit Sathanaaudax a me vulnera 
to,6cpnma acfecüda%^ 
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quicqnícl in os tibí venít díccns, vt adorem te. Vade Saíhnna 
in naalam rerrirnaradamnofumlucrum ¿kimpium en*, quodpie 
tatis Deiqj culcus& grariae iaélura emirur.C^uod petis, impiurn 
crt:,qíiodpromittis inane eftjdcnullius m o rn e n i i . Va d e h i o c, n c 
te vltraocalis rneis afpícíam.O vtiná rali ChriíH refpófionc ani 
musChriffiaausquoticiiecontra demonem vtereti'ir, & linguis 
&cordibüSfiJtliú inceíTanter adh^reatipfa:foríiínnoneíTent 
la muititi ho nines fuis, etib9 capti.V^ade Sathana in tartárea lo 
ca taa, quia petis ame impiucotra Deü raeú,5c promirris vanú. 
Vade Satana: quod pneceptü magisqoa incrcpatiofuitj aut 
Víninq^ fimul: i&tamencum cíTetd?cfuon Deoinobediés, fta-
tim quod Chdftüs dijck i l l i , va Je Satana, abijt: neprogrediaris 
vltratétans.ccírauicátetatioae.Vnde valJegaudere debebam* 
de hoCjquoddiabolusnó tenrat hominc quádiu yuítiSc quantú, 
fed tandiu &tantu vt DeusilH permittir, & (piritasfanftusqui 
cftinhoniinc.NádiaboIus.quantuinfeeíi, nunqua ceíTaret a 
tcntarioñetnec cnim habet aliu a£l:um.Non máducat non bibit 
no dormitjiíecopusaliquodopcratur, niíltorquereanimas in-
fernalcSjtortus&ipfcrSctentareexiftentesfuperrerrá vt fallar, 
& fübücrtateasíhíccn:cibusiílius)hic honor & labor, & ficinfa 
ligabilisefi: inmalo. Vndeí ipotct iaDei i l iü nonrepellererad 
tepuSj&átentationefeparafletjquiseít qui fea calore ei9 abfco 
dercpotmíTet, &áteliseiusdef:endere?Sinitillura nos tetare ad 
meníü,écad virtuteprobandara: impedir tamen illüobnoftra 
ínfirmitatc. GNotandum eftvalde quod etia íi in prima & fe 
cunda ietatione,filius Dei iniuriá á dasmone paíTus fiir, turbatus 
non eft.neqj exarperatus:nuncauté (quado diabolus Deí partís 
fui pr^fúpfit honoreinadoralione fub?:pere35cdominiuin reb9) 
exafperaniseíí, &ii'atusincrepauitiliu Scrcpulitciiccns: vade 
Sütanaadaerfsnos honori Dei Se dominio dhuseffsftusifur & 
r j latro aüdaíC,vadeá meoafpe^u Opprobria esprobratium tibí 
J ' ' paSenid,cecidcrimtfupcrmc(aitChriíluí.):|uiarn3g!SÍniuriam 
tuam fentioSc vcrbumdrmonis aut malrhaminis biaíphemiá 
contra te pro!atam,qua ílageila corpori meo hrognta.Difcamus 
& nosillíusexeaipio, noííras iniuriasab ioipijs 6c íceleratisil-
laras,in díclo & f4¿lo 8c animo magn;inifnker & patienter fufti 
nere 3c fine vindiíla &ira:Dei autem iniurias, & contemptum 
^í biafpheinia5,&penuria^ füílorum ítzüionzs, ¿k Dei inho 
ñora-
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««ratíonemjnec v fq^cl auditum fuffsirc. (^loníam Jn proprijí 
iniurifseíTeqicmpiampatíenicniJaudabik-crí ácmeritoriums 
¡njurbvauteinDeí filentercranfire&dirsimülare, & non argucv 
re & increpare ínfercntem(v£ fecit contra btEancm pendétírn), 
qaipatieníer crucem propciam fecebat Se iasuriara Chriíii non 
potait ferré) ;tiam íioportaeíifproDeihonorsrriori.nsrnisirn-
pium (Scatuleketlatqjfcelus. Fcelixquiica deopprobrijs Dci 
fentít ac ñcontra fedi^afuifíent. Sed heuquam é conrra ab hov 
miuib¡ifiíit:iniu"íasprüpiiascontraDcipraecepujin dicétisi,di- AUtt.f.É» 
liglte initnicos veílros, vindicar in snimaruin íuaru m iaíturarn: 
5c Dei honóremconculcare finunt, quafiaí i i í iosnopeiUnerct m m ^ ^ 
de hoc:o malí ferui ó degeneres filíj tanti patrís. 
Non fsc Mofes illepaticntirsimustfuperomnes habitantes in 
tetra non (icquiproperfequentibns feorabat: & taroencontra 
inhonorantes Deum ínvittíliconflacione. itairatuseii, & Dei ^'S2,2*^ 
zslofaccenfus^vttabuíaSjeíiam ! i Deasdederaí illas, frangeret, 
& viginti triamillia occidereiufsit: 6c fecunduío aliatn bteram 
tri^íntatriahominum millia.Etiüfsit interíicerc proplietam fe 
ducentemá Deo a'nieum& filium 5c feparantern ab hoaoreil- Deut.i, 
liustdicens, iníerficiatiir,quialocutus eftvt vosauerterctá dño 
Deo ve!lro,qni rcdemit vos á domo feruitutis.Et etiam li dorai 
ñus fnaefam^ homo ílt & pofsit, aliqua boua tlchoneílacaufa j - y 
eiqaiiiliiminfamaait,citraaUquamreítituíioneparcere:fiper- • * 
fona priuata íit ( vt teneo cu magiftro meo Soto indelu iHna&^ 'H"- 5^) 
lure) dicotamencuminoiquodquandoinfarniaeit haerefisaut ^ 
apoila(iae,qa2e contra fi jera 6c religionem é regióne militant: 
talis infamia'non eftferenda/edoraninorepelienda,&qua íieri 
máxime poteflabllergenda, exemplo Chrilb in noftro textu:, 
qui cara alias fibiillatasádeioone iniurias ajquanitniter tulificr, 
&poí:leainpafsioncranlcas:. bideidololatríaeütentauit.acer-
bitatein eum vfuseíhvadeSatana, 
Scriptum eílner in h JC concertatione & pugna dixit dux no 
fterChnrtus.rcriptum eíl:.vt feias otnnc qaod in diuina feriota 
raeít.árandifsirnaTrinitaíediíTerrCi eílc, & feribi iuiTum. V n -
de raasime nota hoc, quod diccre filium Dei feripturn efr, non 
eíl ira referendum adeh ,.reas 6c rcvipturamexteriove.n : deut ad 
i d quod fie fut ab ecerno áDeo prfui^m & decreru 6c finnatíi 
i n tcínporefieri;quodYthomimbuscoilarct iufsit ir. chaitisexa 
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rarl. Tamíf precipua firfniías vcíbiDci^c fcnptwras efficacía 1*6 
^puenitex hocquodcíl fcnptüin papyro, fcd quiain-mcreDei 
exsraíü e ü : ^ hoc dicitChriftus,fcriptü cfl inDei d€crcto,& ab 
apfoab^ternoprfüiirumatq; fiv£T)atü,&inlepGrcfcriptir: vt « 6 
in folo pane hooio viuatjneqj Deütétarepra?fumfrat!,ícdülü ado 
ttttdíüó viiiü,&Dc®foli feruiatjSc nódf moni.BtficdcíMTini-
bus qu^ fcripta íunt ¡meliigcre debcs:vt tiaieas valdc & conte-
neré (cripta in facrís litcris reformidesS ed omni veneratbne d¡ 
gnaiüdíccs 8i corde ore ácopercample£taris illa, taquá Dei dc-
cret2,6c rata 8i firma in mete fuá ab acterno exaratatvnde delcd 
impofsibile éíl:& iuxta illa decreta iudicariabípfo Deo teopor 
tel.Vide quomodo hueuíq; de verbo Dei & feriptura ei5* indica 
íh':qui fie illa cocukarc &peccatis fyágere & trasgredí no dubita 
fíi.C Si iñc fermo Dciper Angelos horainib9 ofteíus & declara 
tuSj&abipfis conteptus'& conculcatuspcccatoribus,f»ftusfu¡t 
£fmus(vtaitPaulus)quia omnia in tali fermone contlptaadlra 
l í e lr z.^/f P^erí dcbent;quia iota vnum autapex non practeribit a lege do 
Maith. K.C, necomnia fiant(vt ait C hrifíusDñs) & omnis przuarlcatio & 
' inobcdiemia,contra Deifermonero perpetrara, accepic iuftam 
mercedisretributionem : vtquiraagispcccauit magis punitus 
iit:quomodo fugies irá Dei homo,verbi diuiraconculcator,qui 
fermonediuinüinDcimctcfcriptú.&noper Angelu,fed per 
fyiuoannipotetistibidcclaratü ^cocionat^cóculcafti Sctranf^ 
gíediillu no dubitaftifO negleílor t á tz íalut¡sJ& cetcpfiíiitaii 
n D ei verbñf'Scriptu eft cotra te in mete diuina, fuppliciú, quo 
dígnus,quin verbñ Dei es ttásgreíTuSjCÜ videas Dei íiiiü tanti fa 
cerc Deiícripturá &f€rnioné.Qui cü poíTerd^mone in nihilura 
v erteré facilHme,^ fola VGlütatc,foIo Dei verbo adiMü conuin 
cendu vfus eí1;no pot6t¡2,no angelis, DO igne, non alia creatura 
proarmis Scfcutaífedrantu accepit gladiúfpiritualc, q iwdeí l 
verbü Dei: v i feias no elTe creatura adeo forte cotra daemonc vt 
fermone diuinüjfíillo ve decct vfus fuens:atq>eírenimis grauc 
deliítü verbü Dei pro nihilo duccre. Vndc dxmonc pcior con-
iiinccris efTe verbi D«iillufor & cótéptor, cu videas diabolñtre 
mete ferraoné D ei & fugietc ilüus virtuté,!Sc fe abipfo vi£lü co-
fitctf.-cü amplius no eftaufusaliquidfalfi i l l i obij cerc, nec cotra 
i l lu amplias pugnare:nec caufarcfalfumcfle autinefficacé.Nec 
nifus eíl illü diu6Ctere,aut quomodolibcUKipugnacc, nec tergi 
uerfatuj 
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«erfatusefl fcripturc racr?,qua benc nouerat eífe díulna, & ^ t c t 
namtquarnuis M o d 5c prophetis in tcporc á Deo reueíata & ab 
i>Gs Dei^iuflu feripti-fed tremcnsgcracnfq; cú fuá viaus i 
tliayvcrbo Dei obediens & illud timescouiíhisdifccfsit. O ma-
gna feriprur^faerg vis fimul Scautoritas^cui daemonesreuf retía 
cxhibetiH-npagnarc nó audcr, O magna homunculi noítri tepo 
rh temeriías & audacia vermicuii vilis, daemonein hoepeioris, 
qui ao íblfi á verbo Dci n5vindtur,vt Dci juíTa adimpleat: nec 
timeEÍiIud,fed potiusc5tenit& vcrbis5c, fa£Hsimpugnare au-
det,& cociones parui pédere, & parü frugís eíTc afnrmare non 
veretnr. € O homo, maligno maligniorjDiaboio inuerccüdior 
cura ille reuerentiara exhibet Dc i vcrbor6c üli contradicere no. 
audctj&ipfepFo nihilo ducis fubridereiHud:acfiin mete Dei 
ab seterao decretü non eíTct,& in tempore a fanclis hominíbu$ 
conferiptú, á verboque parris inmundo praedicatumk Quid di-
ces,fi in hocloco quídam dixit non femel (Scbis & coram muitis. 
Bcnepoteramus ííncfuis tranfire concíonibus/' Infelix illufor 
Dci verbi/inc paneanimi viusrepoteras? FiliusDci vthur i l -
lo contra draconem,& draco il l i rcuerentiara exhibet cuí cótra-
dkerenonaudetr&audes illufor tui(namDeus verbum illius 
non írridetur)tale cotraiilum profcrrcfcelusíVadeSathanamc- ^ 
feisdiftura deme(a!rD.Chryfoíhín varijsMatthaei locis) per 
Dauid,tu confregifti capita draconis» Non audiíH lob diectera ^ *40 ^ 
tnc deberé extrahere Leuiathan hamo diuinitatis fub efea hu- g|;íí;7/# 
inanitatislatenteíSicut in hamo efcarprsda poíita.pifcesilludi 
mus ^cdccipimuSiqui videntes efearohamum non cenfiderant 
&ílcapiuntur:qodcm modotibicontinget mecuin cruce. Do-
minura Deam tuum adorabis^nam D«us non patiturgloria f u l 
¡naUum tranjferrimonpatiturfibi cum quoquam eííe comu-
nem adorationem íibidebiram iSclaudcm, nccdum darcsqui di 
citgloriara raeamakerinondabo.O maruetifsimelefu,eurH6 - . , 
dicísilüicurpolliccrisroihíqu^raeafuntlQna fronte poftulas í p ? - ' 
vttibigenua fleaara.cum ad nomen roeum Xefu, gemía etia «n- 0 * 
fernorum flefli 5c curuaridebcantíVeruni hícfempusfaHeodi 
¡Uum erat non docendimee admonerimerutt qui corrigi n5 p© 
CTuao 
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fext1 ^Tunc teliquit eum Diabolus. 
L«r. 4 .C. - r y Ecrfsitq;abil!ovfqí adtcropijs(vtaitLuca$)rcilicctpafs-fó"^ 
J í V nisei9qaádo veiiit,aniníUoquicqulÍ maHirmeniretjfrüfíra' 
taíiic. Audiíii homo Dcum dicéiem;VadeS2tliana?Vidiíli quó 
modo ñatim ílne mera Diabolus obedjenscxiRensdifcefsit? 
Quareigiíur non esA^eritus mulroties in hoc d^oione pcior ef-. 
fe^mñgisinobsdiens.Confuí iononminiroa tibí msnet co-' 
ramDeomagno : vnico verbo Chriftitnotusdxrnondjfcedít 
obediens(neícíensan Deí ñliuseOet)dicentis vade: cumtamen 
mukoíies abipTo Deo (quem taleai cílé per fidem verara credis 
6comnipoteí!temf3tcris) audifti aut imerna inípirationc , aut 
externaconcicnc: vade ¿k laua animam tuam faníruine meoí 
vade & ofténde te íacerdoTiperconfersionem :vade adrtfíitu-: 
tióneni'j vadea tam detefíando officio , qúod contra animas 
mea moite redemptas exerces, tentandoillas «Scad malum in-
isiíandotvidc opus daernonís hoceilc: & tamen maügnus (la-
tí mobedsentiain príEila!i¡r,5c tu íesísperin maliispermai!j(es,pol 
lutus & tentatoif'ipfe Diabolus furget c5írate¡niudicio>& de 
inobedientis danmabiíte . -
Quamconfufusdíemonví£lusrecedit,quandoilIinon con-
fentiíó homo/edtdofuo ilíum vulRgrasrquamgañdcns pergit 
fi quod íuadebat malum operafH; quam magnumhonoté Deo 
tribuiftí vincendo, Se qaantafn iniuriam vi£tus. Audi íirnilitu-
StmtU dmem memoriae má'.iandani:eílvaldepropinqut:squidam ho-
/'" * nio ve captus A rgel ducatur áTurc is , imo iamligatüserat ab-
jpGs:íra»n€nsinde nobiltsequesjiberatillum, & pónit ducera-
TurQrumfub pedióos capíiui,vt conculcet & occidat ;íi ron fo 
lurn nilraalifecííl'erjfedpotiusvflIetincaptiuitatéducijiSc ala» 
palibefaníero percutere3non diKiíFesfenfibus eíFe deftitutum? 
Audi ó homo,de te narratur fabulauu ipfe es qui á dxmonibus 
Arg?;Hnfernalemtuisligatus peccatis ducebsrís captus: venit 
nobilisfiíius D e i & i n cruce moriens & vulneratus darrnoncm 
vicit,6< hicindeícrtQí&teliberauit: pofuitillumfub pedibus 
taisA't co«cuícarcs:qusinfania^ualisfrenefisjarripuií te,vt itc 
rumatqíiterum daeraoni per culpara fubijciaris,alapa leíumbc 
fiignuin Redcmptoreaicaumpercutjeíido^peccatotuó valdc 
illuni iiihoncxaado i 
Ecce 
Homltu. Üccimt* ; 
^Ecce angelí aceeíTcrtíntS^ mimftrábant.eu. ^ 
B .E3eccdrttentíitvo(ait DkwsHicronymus)5fTequitur rii^ccecttmtangelí rcccdeníemaligno,-vt viflorís clignita| 
<comprobctíi-rArmcc.homo,daímoncni & angelí venient adiu-, 
J»aretcÁrao-ía mmiftcrium?cüonjnegfint miniílratores in mv* 
níflerium mifó(vtaítPaulas) ílcadereta í .teíe tuo fíniftro ínit ^ ^ 
le d cmo nes tentando 3c ad cu l para i ouitaiido r ne i jíís ce Xtm\ú 
Íedaiixilio-Clnii^i vulner^ilbsjnamdecenvmin r 
yenienlía:tatatfHilíum^&crútadcxtris.tu-is» aitpauíd'.Eli.am 
ápucíjcoj-pusnempe.tuura,Eremenscui:ii miniílro Elifei vides 4 . ^ . $.G¡ 
drmonuexcrcitüjdicatrl^ü heuhsu dominemiSpintus raéis, 
& q¡iidfacíc TJUÍÍ?Eíiofortis in bello ác dicillirfioÜ timere pia-
fes nobi scu m fu nt Angelijqua ipi l fuot. E íl mo n s píen as equo-
f Ufn,& curruum igneorum in tuam auxiliumde toe lo miílorS, 
imoipfemet DeusadiuuaEtcinceiTanter vt vincas ,.quia inde 
ni^gnam honorem rcp )itat,neranguiseiusam . . 
,Bon íoiiíct fuecurrura & auxíliuoj cui cuoq;caflrofuo,^ id ob- I™ ' 
fidericógnouerití'Quisprincepsbelíatoribus fuis sut militibus ^tmtítá* 
inraagnoconfli¿luconllitutisfuiamore& proipfocertantibus 
decjTeaudeaí.Quisprgclaram bsreditatem fuam ab hoílibus ca 
]p,i velit aatpatiujr, valens 11 Bsrate ilJamíQ.uis paréns adeo crji 
dcl¡s,qui fiÜoscharifsiraosíSí filiasab hQnibusdiripij&capííua 
ri fuftineat? A Hífsnori folum cradeliter fed infideliter feciíTet, 
Quisid q md incomparabib pretioemit & multo labore para-
uit.ita vilc hibeat & contemnat^vt inimicis fuis in pr.xdá vt fiat 
Jibéict.patiatur^.q.uqdid iaimici illtjnfti-ltct?f ílaqmnia Guil F«l.i^r.#»»5 
¡tl.P¿riíi.in deíxíonbüSiQuantomagis Deus noíler ín Omni te-
tatibne hoftraaiísiíliiHi fifum«obi$ pr^ftAbitíBfí sex n^íicr & 
noscaftra fita: fu mus milites pro fanguínc filii c£rtamjE|: («mus 
h-írcditasfilij fuimon.Uberabir nos? Sumusnlí) eias cfíarnTsimi 
^ollibasvOos-tradi non dignalnrurji auxilio cííis vtívo!uenmus .; 
..emit &tederait nos iioa abro'fed CingHineác m-gno-laborea.c-
- qaiUaiííSc coití'nebit fe i aiifericordia faa.vt r^ a?lat nos Iconibus 
.;;KU|¡ienttlkus. ¿ c id ros d^uoraadum .pratpiraHs. 
Acccñcruar An^cKpoli viHbriam &pf«.iam:quiq5áiuin Simtlt* 
coníít(fh)fu;t.5lk>s jKtjp¿fe^fí$'"p0FMiíK• ne-:abigerem edmum; 
ytoptiaiusaucepspucros^ « t f i i t ó i É f f f i ^ J ^ t l i f i ilBRcdiat 
capí 10" 
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captionem coruidcíídcratam a fe & feruís neceílariani:vt exei i 
piura nobiselTctviftorixdc nígcrrimuai dafiuonera viaccreí. 
Deíntle a-ceflerunt Angelí gaudentes de viftoria: & vt feíasfí 
^Icloriam centra d« moncro habucris Angelos flatiro fore ven-
turos magnogaudio ad te fufeipiendum in humeris^plaudentes 
&(v th ic Salmaticacrcholaílíci cucathedram rcportante)dícea 
tes: ví^r,vi€Vór,tie<jue ftiparomm morevbique conjítantes,5c 
palmarum circundantes, 8c coelefti mu fica coramChri^o tepr^ 
fentantej. Sic fehabucrunt cum Lázaro poft viftoriam, quam 
contra diemoncm 6c paupertatem 6c vulnera habuit, patientia 
omnia víncente 5ccharitatc.Angelus etiam cuftodiac adtempus 
recedii fecundum Deidifpenfarionem, vteum maligno v i r i l i -
ter pugneraus 6c maiorem viftoriam obtincamus.Et tatué cum 
videas te in pcrieulo Confenticndi in maíum.inuoca Deú lachry 
mis & operibus & Angelura cuftpdiacJ5c ílatim accedet & te ad 
juuabít vt vincas,fi in defertum occafionum pergis fugíens om 
nia nociua. leiuna a vitijs, lapides poenitentia; nc in luxum con* 
uet tas & ílvi&or faeris>Angelí tein íinumChrifti per glorian» 
portabunt; Amen, 
Ferix Quartse Dominicae Pri-
mae Quadra. H o m i l í a 
Prima. 
^ Cenerarío maU & aJttlterdJtgnum ¿ ¡Udr i t : & fig* 
mmnon dahimr ci, nifijignum Un* frophet* ¿. 
Match.u. C. 
C Acccflerüc ad lefum quidam de Scribis & Plia-
rifaeiSidicentcs-.Magiñcr, volumus á te figní 
viderc .Qiii rcfpondcns^it illistgencratio ma 
la&adulccrafignumquatfic: 6¿ fignumnon 
dabitur ci^Matthiii.G, 
Sa^ 
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S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Vis m3gIs3c«fsj*ta<ITefiim,vínutc,huiy!Í1Irate & 
gráti a,quam fan^ifsinia mater Icfu? Diuira fuit ab 
omm raulicre caftitate & charitatcimo ab omm 
crcatura (dehuraanítatefilij nonloquor) fi sn%9 
dixiíTetGabfielí incarnationem nuntianti: rnsgi-
iler.volo aliquod fignum viderctanti rayftcrij, denotans illud, 
& fiomniaá te prolata vera efle credo. Generatio bona & ca-
ftifsíma ímo& vnVgofanrtifsiraajiamaudiftnimo&iegipi.n-
gnura vellcris Gcdeoni datumtprios ros infoío vcllere fuit & in 
otnni térra fíceitas: dcmdeécontra,foluni vellusficcurafuit, & 
omnistcrrarorcniadcns.Eccc%nüra tibídatum virgo iinma-
cuIata:priusquado totus orbís in noftetenebrofa degebat culp^ 
-& fine grati^ rore ficcusrtu vellos fanflum fere fola madtda eras 
&gratiaplenaJnpafsionetarnen filij tui & in maris fluftibus 
& procella tormentorum in crucis nauicula exiííentisrtotus mu 
dusfanguinefiHjtuí irrigabiturj&arcacaluarians.-vndcroic gra 
ti? pcrfuíi crunt homincs,mori€ fuá fide & operibus vtenTes;ÍQf 
la ipfa mater áiuini Ion» Chrifti X^omini,íkca ornmq;ibhitio 
deftimta manebis iuxta crucis nau¡eulam,atq; cÍobroía:^uauis 
nunqua á gratiac rore fpoliata fuifH.Nos v ir g<9,{uraus ¿fia gene-
ratio mala & adultera contra flliu tuú: ñgna n ^ r a virtum no-vi 
dermis in nobis:quidfaciemus domina mutli, a<fco fícei ex iftea 
tes & incharitatefrí|idifsirmWt bumiliterpetamusvtobtinea« 
Bobisá Patrciamorrfilij tui/piritus f a n d i r o ^ 
^" Acccflcrík^iíefom quidam de Scribis & PÍUr rexf. 
rifes cikentes:Magiíler. . ^ ' j \'M'* 
T ) Oílc^uam Dominus íefos Ungaatn «oAram-Érfao^tidnií' FrimáAk^ 
corngerevoluit&oíiendere malum cor, mata veibacxfc eemíriu 
áimtttcrc deberé : accefTcrunt ifti Pharifei fiaiajl petenduca 
%num,qtíía vaídecbrda ilíoruni te tígerar» tk nolebant aiulffe 
HadyoUadümadcoekíUaproa<>caui:-a mojo in íbbaüioñcfa. 
ÍSS inBi5€l2€büb.ej jcff re 4afítíoiííUí3p aífírmatis? BCIPIC ítraíifcat 
mocioirtudmain ex arboribusmalis & toxico plenisjnon opor-
tet alios expeftare fíU^usrcu fuis val-de- peísixiii, (quowodo-po*" 
teflísbona verba loquijExabunciantia maíiti^quaái habetcor 
VeflruiB ncceíTario debet tanquano exfonte percins njeatum de 
fiuere noxia,& talia clicitis qualia tbsfaiírus cordis in íe <laudít. 
Eo-odicpiSc verum iliud £aciatii»quod ddfeetiisraihi ratione red-
der€}¿e oirini verbopíioío^quod X&mú fueiiíis i quanto magis"' 
nialitioío. 
Ex bis C hriíli fanfíifsimis veibis fpluitttr quxí l io , quaro m6: 
do mihi-prpponer* poteraíjsiVt'qiáid-hodic-taiii'cflSr^uies :hofni-! 
nesfintadnomen Dprnimblafphemandum- Et quam inuere-' 
cundí homines 6c mulieresadcreaínrasíTialedicendumíProge-
i W ^ . i z . C nies viperarum vifeeraraatris veí3r3E ecc|efi.T (&iinofi h&xdk 
faltimpeccatis)ruínpentesJniaíir'aí3eiusconteninentesrqtiboiiiP 
do pptcüis bona loqui de Deo 6c creaturiseiusjcum íitis ip;fi roa 
li^&íubuerforesf Arbor infru^uofa 6c «Jalajquos 
fruAus reddere debes? I n corde tuodebet eíTe vna dxnronu le-
gio mulier maiedi£la,quid iiiirum vt nil nifidaeroonum fluftuS 
& flumiña,ex tasn infernali nQanentfpntcdc profluaDt?Malig4 
nicpr tunni per multa peccata pofsident?üarc5aduker,&' iracü-» 
deiquid miramur vtofficiutn eorura infernale, nempe Deum 
blarpbemijsferire,non recedat ab ore tu o ? Thefaurus cordis tus 
ifeípcntibu^ 6c rubetis, irno fceleribus & fácinoribus refertuseíl^ 
quid rnirura vt mala verba 6c maledica , 6c detra^loria proeedát 
de taUThefauro?Abfquedpbio mente teneoex rctibus quibus 
Diabolus adtártara coraprehenróshomines 6c roulieres dedu-
cit(:fi non funt mai0^)?^1Titei' prarcipua, blafpherniam & rúa 
lcdi£lionem:narn cum abfqj laboreloqüaturlingua: aílueti his 
vili) s difíieulter ad fe reuettuntur* 
Text, CMasifter. 
Agiftrum yocantorc, cuius noliiREeíTe difcípulí opere* 
Si eíl magiíler Scpporteat addifeetera credere,vt ^uidd© 
t i K ^rinamciusfine {igmsadmíttete non vulíis? Ore fup dicunjf 
v • u befle)m3giíírum vecando patris (apientiam,6ccorde fuo roalcf 
dicun^quiapdioillumprpíeqiiuíilur: & %na volunt abipí^, 
dcüríaae 
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doarínxfux contradicentcs. Quam multihodicexvobisad 
Cliriftido^nnam audiendarn acceditis foris, 6ctamen opere 
illam adimplcre, experientiadocct, quodnon volcis : vt quid 
magíllrnm vocatis Chvillurfi, fi non vultis opere quie per me 
docct exercercr1 Magiftct , quid faciendum in i£Va empiione, 
¡nqua vendiditriticuínautvinura,pannumautroulatn carius 
qnam iuftum expetebat prctium: quia íblutiorvem per an-
ruoi prolongaui?Proiongaftíiniqmtatciin tuam, & reíHm,qua 
ligatüs íis ad infsrna,vbi debitor lis & vnde foluas non babeas*, 
quia non iicet, etium fi decem annos expeles , argentura 
accíoere , vltra luflana valoremrei. Audif t i talía, & i n d o -
mum tuam reuerfus es fine reflitmionis cogitatione , ac íi 
Cíiriílusperos meamtaliatibi noü dixiíTct :qufa omnesfa-
cri dó£lores,neniinedenipío , ¿fñnnanthoc, Scomnisfchola 
tbeologorum: vt quid ergo magiflrum vocas Iefiim,cuiusnon 
vis adimpkre coníiiium jErgo pharifaeus; fed hos audiamus 
dicentcs. 
^ Volumus á te fignum viderc. p x . 
\ Á Agiílernos quiplebcij no funius fednobiles ,ncq; ígnari 
- ^vtyulgiiisféd mlegeeruditi&verfati:n5fumustuadodri 
na comuni ¿khumili faíiatiialtiora petimus, códones fublimib 
resdcíideraraus.Turbac fufficit liare tuareptans doftrína, tan-
quam ingenio rudi: noñer tamen animusin feientijs & phílofo 
phijs Se logicis verfatus,^ ín legis quadlionibus: non fatiatut 
cocionibus tuis iníimis, 3cdc moiibus tara aperte& claretrafta 
tibus.-tolle vocem^ItioraintonajG feis. Nam ficuc debitor cs,vt 
concionator, indoílishumilia &iuxlail lorum ingeniurnprae-
dicare:fic& doftis & multo melias, vt fubtiüa & natura arca-
na, & coeleftiamfublimianobisproponasinrelbgentibus. Ec 
fiecupímusexteviderealiqnodfignum eximiumécceiopro-
ficifcensj.vt cordanoftrafeientijsilluílrata dsfiderata audiant; 
Se curaafhrmes te Deo eíTe chztum > oílendat hocipfcDeus 
aliquo figno , vteredaraus ,t€quc? quod facis iiiiusviitut€fa-
ceré. 
O gencratioraabXic figna pof}ulas(ait DinusHieron.) qna 
fiqua: videras fígna non fuerant; ^ quafinon pofl£s& illa 
Tom.i j . Y calum-
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calumiibri ScdicerejexocGültisiScvarijsaeris pafsioni'ouSacGi*-
diiíe.Na ílealuniniariseajqaaf oculis vicies,& manuíenesA t i l i 
tate fentiSjattribucnáoBeelzebubjquae Dei virtute facit: quid 
E ^ . 7 . D . fadura€sgeneratioail«lter3,dehi?quaíc}elongeven€rint & no 
S. M. videbis,neíiipeécosIo?V'tíquer€rp6debis,rn3gnum eíTe :dices 
& magosin^gypro multa fígnafeciíTe.Voíurausate autori-
tate propria & virtute fignum vtfaciastnam fi Deuses,ngnum á 
tcnonfolum perteabaliofaíflumíquaEriniusicumalterius opc 
no indigeas aut auxilioralias fi a te fieri non poteftjno es Deus: 
dequo valdc iafianter multotieslocutuses: facíignumdecoe-
lo,nam vt dicit Lucas}al¡j tentantes fignum de ccelo quaerebat. 
Atlefusfcicnsfubdolam iliorum cogirarioncm 6c obftinatani 
Hialitiamjqui non in aliud pofccrent fignum,nifiYt hiñe que-
que nouamcalumniandi fumerentoccaíioneiuicum faciüus fít 
calumniari quaede coelo oftcndtintur, quam qux corara cernu 
tur oculis, audiunturauríbustanguntur manibusmonfetens ta 
tara peruerfitarem > rerpondit vdut auerfusabilliSí&apudfer 
metindignans. 
r tx l f Generado mala & adwlcera fignum ^iia£í,ic& 
íignum nondabitureL 
ONationem malam &:adulterinamplantatíonc,quarfé gíó riaturhaberepaircm Deum,quaeícialíat de progenitore 
Abraham,cum eos potius imitetur, qui derelrfto Deo colu crüt 
vitwluraaureum; quí feditionem mouerunt aduerfus Mofem: 
quiobmurmurauerunt in deferro: qui prophetas occiderunt: 
cum fe declaretpatrcm habere Beclzebubjcuiusfpirituplena, 
reuelat & nüncaduerfusfpirkum Dei, Adimple menfuram pa-
íru tuoru,ma1a & adultera generatio, nunc íedítíonemouendo 
conrraDei fiHnm,& detrahendo iUim3,& illá occidere cupiens: 
generatio mala quae malasfru&usfads(vt aitglofia ínter.) adul 
tera qu^diríifíTo viro,Deo nempe dÍaino,múlti.s te amatoribus 
copulsueras. Veré generatio illa(ait Caieta.)crattuncin fe mala 
fecundiim voluntat€m:& adultera., hocefl faifa, fecundumin-
telíeftum:verum Meffiam non agnofeens, vero fponío non 
adh.xrens. Es raalafecundum voluntatem , quia Deurn fup^r 
orania non diligis:pcfsíraa,&adultera circa intellertum, cum 
deccpíaaliumfeqiiendUm ^adorandum pr^ter Dcura vnum 
crgdas, 
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creías, & de faSo facías, Et fecundum Orígenem,adultera» 
quiaimitabatur malos & adúlteros parresqui cccidcrunt pm-
phetas,& fornicad funt cumidolis:& fíe raala& adultera gene 
ratio femper in malo perrtascontra Deum tuum? o 
Eo-regicdixit adultera, quia proprium dimiferat vírum (ait D.&tersn. 
D.Hiero.)Deumrcílicetvnuro,&iuxtaEzechielisdiélu,roul- ÍLTJCIC,m 
tis fe amatoribus cGpulauerat,idoIacolendo: & fie mala contra 
proximos,& adultera füit contra Dcú,Nam fornican funt cum lere.^.^í* 
amatoribus multisin idololatna.-vtdeillis conquerítur Mofes 
generatio praua atq;pefucrfa^hgccine reddis dñotuo qui creauir Vm^z.^é 
& defendit te.O popule ftultc & infipiens.Oanima hdelis,quá 
veré hoc noraeadultere tibí conuenit,quae reliélo tuo fideli ama 
tore Dco,tot amatoribüs,imo lenonibs uimo daeraonibus te co» 
pulaftiquoúes mortaliterpeccaftiJ& mala quia voluptatis ama 
trix magis qua Dei fuifli,h?c cine reddis dño tuo & c eatorirGc 
ncratio mala & adultera huncfruílü extantis raéis cocionibus 
coIIegifl:i?0 malitiaquo raodofaperenefcittduvultismalitiam 
veftráabfcondere,mag!seam manifeftamfacitis.Quiacu mul-
ta vidiftis figna,ita íignum petítisac fi nulíumvnquaa me fígnü 
vidiíTetis-.fed verenullumvidiftiscumfpiiitualiaífe^uno vi di 
ftis.O incredulitasqusefimile reddis cor(aitD.Chry.)tcrrs are - *' 
nofr,quaíquanuis pluu!am fufceperit&femen,quía nuiles in 
fetenethumoreSjfemperarefcit.&fruélumnullureddit.O ani-
ma incrédula 6c duraobftinatione, quid tibí prodeíl tanta ver-
bi DeipUmiam quotidic recipere inte> & femen diuíni fermo-
nisfVbi funtfruftusfO arena ficca,íine gratis humore.O febri §im¡l¿ 
citansjquijcalore totú confumente quod biberat, femper adhuc * 
íitit:quicquid boni bibisaut audis calore malí humoriscorrup-
ti ,&igne concupifeenti^aut odij (vt iíH pharifaei)corrumpis t® 
tum 6c fine fruftu manes, 
Generatio mala& adultera,quo modo faüa es raeretrix ciui- 7/^/,i. j?, 
tasolim fidelis?Sicut mcretrix vi.rum fuum íe fíngit amare, ve- simile, 
re aute amat adulterumán fjcie virura in cordeIcnonéhabet:fie 
& vosiudfim facie&cercmoníjsexternis.Deumvídemini di 
l»gcre,& íllius cultores veros elle: intus aute ín corde efíís diabo 
l i amatores.Cü aduíatorie blandiebantur ei,acerrime refnode-
bat & iacrepabat illos hypocrirasvocado,ac malos & adúlteros- T 
cuimuriofc «um aggredicbantür,Sdmaritanura eum vocantes, Z' ** 
Y z huma-
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hwmanifsimercfponcÍ£bat( vtait Euthymius ) vtdoccret nos 
máxime fugcrc adalaíores & bilingües, quifunt veílitive-
^^a2 .B . ftc lana&Üno contexta contra Doraini praeceptum dicen-
tis.-non indueris vcílimento , quodex lanaiinoque contex' 
turneíl: laaarrioüisen:, íinum vero afperutn: non induaris ho-
raine,ncque habites cu ni iIlo,cuius verba mollita íunt , vt oleü 
Vfahn.S4> & molliavt lana, &ipíafunt iaculain corde 5c lino afpcriora 
verercum multoties veneno finí iunfta, contragloriarues fe de 
genere fuo,&virtutem interimabnegares, óptimaeft iflaChri 
líi rcfponfio.Generatio ludaica tune non erat nobilifsima ínter 
omnes aliasraundúcumfolaipfa vnum Denm & verum cole-
ret,facerdotio écprophctia & regno illuftrata 5 Ecce igitur ab 
ore Deiauáitmalam & adultcram eíTc. Ne fuperbias térra & ci 
nis,fe'i virtutibus vacarnobilitasfolacn:atque vnicaipfa virtus, 
\jíd.Ko-m, LegePaulura deoliua 5c oleaftro óptima, adRomanosferiben 
ix,C. tem,5c alibi nos dicemus Deo adiuuante. 
Generado mala figaum petis modo ame, poíl tam ílupen-
da fa da. 5c miractila hucufquc non vifa?Sígnum ent,quod n on 
dabitur vobís,vtindignis íígno ccelefti.Non dabitur genera tic 
nipsfsimacfígnum deccelo quodcalumnicíur inara qug tota 
terrs fixa eí l , indigna eft íígnocoeli:fcd dabitur tibigeneratio 
adultera figmirn de térra quo íis conuiéia: quando fepultus ero 
& mortuusDcus 5cliomo cüm fim, & fí conuerti nolueris pe-
reas.Saterit vobis fignutiijíiquem veftramalitia occideritis: vi 
deatis fuá virtutercaiuifcerc: 5choc erit vobis fignum terribi-
le inmorte mea.Gcneratiomaía, do£lrjnara^übiimiorem vul 
lis aadirc,vt nontangatcordium veürorum vitia?Nondabitur 
talcíígnum vobisámeífed.dicam vos auaroseírearabitiorjepíc 
nos,5c vas vobis qui eflis fepulchnsíimiles: quia cum qugratis 
eaqux non funt fcibília, necad.fidcm 5c mores vtilia, nondabi 
tur vobis huiufmodi íignun^íedlonae: vt íicutillum degluti-
uit cetus > fie 5c vos gencratio íi!ala,:diabolus deglutiat atque de 
ladat.Et(vtaitCaieta.)nolofatisfaceretcntationí veflrae, ícd 
daré íignum futura veflraf ruinas ob perfidiam veíham 6c cor -
dis duntiam:vtex morte5c refurredione mea, verter fubfc-' 
cutes fitintcritus,5canimí obílinatio, 5c deuañatío j 5cdifper-. 
l fio incorporabas per Romanos, vt faílum fuitdioc accipietis 
fignum» 
Gene 
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v Generatio mala figna fupcrbiac videre cupitis 5c afta á calo 
proueníentia,tanquani íi dcdignenúniinc adeo humiltm eííe? 
N o n dabo figna fupcrbiae fed magnx huroilitatis: & non de 
coelisfedde terra'.écquiaconcionesfublimes vultú audirein* 
telleftum decorantes, Se renuitisillasqua; voluntatem ad Dci 
aroorera & virtutuminducunt, &adfugam vitiorum 6c poeni* 
tcntiam.ídeo tale non dabíturfignum.Hoc ídem contingh t i -
b i ó fidelis , vtiliain coracionibus audire nolenti, quiacon-
tra confuetudines^uas prauas diflaTunt & contra vitia quae 
amas ardenter: aut contra iniuftos contraftusquibus vterisí 
autdocent reñitutionem aut occafiones peccandifugere: fía-
tim deconci0natoreaffírmas,benepraedicat, nontamencft l i -
teratus:comrtiunia funt illa qu^populo proponit & infimat tur 
hx aptarno tangit fubtilia metaf>hyíic2c,nec quaeftiones theo-
logicasgraues O generatio mala &adultcra, verba profunda 
& arcana myftena& recónditacodi,audirein condone vukis: 
cum firis fuper pcflora vefíra reptantes fuper terram & terre-
nadefideria , vtferpens malediftus f Generatio praua atque Gene.^C, 
peruerfa, tale fignum petis qüod tibinon dabítur a rae , vf-
que dum terrena calce conculces, 6c caput ad coeluraattolías, 
3cvitiaexanlmorel!nquas& ad fuperna toto corde anheles, 
otnnia mundanacontemjHens:tuncdefublimibus coeli pro v i -
ribus 5c poíTe dicaro tibí.Modo tamen,inter lutofa mundi fler-
cora degcnSj.fignum de coció & doftrinam abfeonditam visvt 
tibiproponam ? Maiora cupis audire cum tmnora ,n€c dígito 
operationis,rangere Voluií^ií Sumusnosin feientia fingulates, 
& inferipturae le£lionc,quid mirum vt Angularesnobjscompo 
nasconciones? 
O generatio mala & adultera, atque fingularis in malo , & 
non vukisincomm j n i harmonía eííe Ecclefií?Exclufi eritisá 
coeleílí mufica. V t quidereditisquod Lucifer ¿kfeqnacesfuc-
runt ab harmonía coeli exclufi,atqueindígnatione Dei cxpul-
fif'Quia fingulares efie voluerunt , ñeque cum alijs fanftis A n -
^elisforanum communerareddere voluerunt: <Sc vos genera-
tío mala, Schomunculi terreni, creditis fingulares eíTcJdeó 
liara Doélrinam petitís,quamómnibus vtneceflariam propo-
nimus,& non timetís, feindi ácithara Dei & repelli? Efl: mufi-
cus itapatiens, qui ferré vsleatfidem altiorem aut profundio-
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reniíonum quam opoftet cmittentem, ñeque in fono debito 
exilíentem?Minirt]e:fed íi harmoniani non adiuuat,fcinditil-
l a ^ l & ácitharaproijcit. Sic & citharoedus coeleílís fecit cum 
Lucífero &focijs,nolentibus in mufica coeli fonum debiturá 
reddercfednimiseleuatum & acutum per fuperbíarn.'Vt fulgu 
ra mifit in tártara & ab harmonía coelefti rciecit in feropitemu, 
Sicíudaeosfingutarem do£lrinam petentcsóc fignum partícu-
hre damnauu: fícut & miferos homÍFíes nouam concioncra eli 
gentes: 5c approbatam 5c Sanftorüm contemnentes, Vnde 
in noflris deplorandis temporibus finguiaris caufa ©mniura 
h^refum inillispullulantiura : fingularem doélrinam 5c no-
uam eligere homines fuít , abfque dubio, reiefta firroifsi-
ma 5c verifsima Ecclefíae, 5c Sanftorutn patrum concio -
ne. 
O infoelix natío,quae peccatís fuis grauifsimisonerata,co-
ram Deo tantum deractuit, vt contempta 5c conculcata Chri-
fti do£lrina 5c fignis abipfo faétis, 5c Ecclefiae Sanélse con-
cionibus fpretis , 5c Sanílorum Theologia negkfta .* audi-
re meruit plaeentia 5c auribus prurientia , á falfis ¿asmonis 
Prophetis. Et mérito ifta contigerunt íllts, nouafigna volen 
tibus 5c nouam doélrinam,Íuxiisconfuletem .-poenitcnliam 
contemnentcm, ieiunia conculcantem , gulam doccntenijvo-
luptates fuadentem. O generado mala contra mores, 5c per-
uerfa contra fanflam Ecclefiam 5c fideíiitOnatioGermanica in 
fceüxtu quoqae Gallia,pr2ecipuefi fidelifsimum Deo 5c eccle 
fise Regem noneííes fortita:de vobis enim erat, dolore 5c moe-
rore plenus,iíle fermo. Quia vtgeneratio mala 5c adultera, alia 
fígna qoam ecclefia docebat 5c aliam doftrinamfvoluptates no 
prohibentem) quam Chriííuspr^dicauitjVoluiftisaudireáfpi-
ritibus mendacibuís 5c fallísconcionatoribus.Et quia magis vo 
luptatumamatoreseratisquam Dei 5c virtutis:veram Chrifti, 
5c ecclefiafuac fan£t«Romanae do¿lrinam noluiQis: fed ioxta 
defideriaveflra^falfa figna5cnouaelegií}is,in anímarumveftra 
rum damnarionera 5v Dei iníuriam 5c ecdefiíc fue dettiment«| 
veílromalodatumefl: fignum. 
Quia vidit Deus ánimos veflros peccatis 5c vitijs dediros, 5c 
. intcüeélus veRrosiam defiderantesnounm fignum,5cn falfum 
& nouam do¿lr¡nam(quaconícientiam vcíiram aliquomodo 
lace-
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tacci'eCacerctísín vitíjs inuplütam Scíordibus Dei fan-» 
gmfiem)intantum,Deio^nipot€ntisbonitat€n3,adsraconí^ 
peccatis v c í l r i s ^ tamnocíuo dcficlerio inucnicndi viam, ócíi 
prauam & fignum nouum faifa:doíltina; quo libere ad omnia 
mala precipites currerctis,6ccumhocefletdec<xio5ideft,cocluia 
promitteos falhísirae) prouocaftis,vt diceret Dominus in ccx;lo 
cjuís decipietillas nationcs,vt Achab? EgreíTusfuit ípiritus ma 3.Rf£.2a.C 
lignusMartini Lutheri infcrnaiís Apoñarse<Sc praeuaricatoris £>. 
& hafreticimaibris (meo iudício) contra Dei ecclefnm hucuf-
que infurgemis:etiam fí Arrium perfidum, 6c Manicheuman-
numeres. Etftetitcoram Domino vtalter Sathan : quando t r i ' 
ginta quatuor annoruni annodeciniorcptimopoO: milleílmu 
^ quingcnte{imum ( vt cfi: viderc in íiiftorialoannisCochl^i) ^ 
contra íedera Apoftolicam eocpit debacchari , & dixít Do- J e M4* 
nihno: ego decipiam has nationes,nokntes, vt Acnab, fanara _ r¡ • 
doarinam Michc^ & Ecclcfix Sanfte , fed falforum Pro- C^'1'J^U 
phctarum,&nouum fignum vtliberiuspeccent:&crodux om 
niam hsrcticomm & prsdicatoruni infcrnaliuni, ad nouas 
hxrefcs. 
DixitDominus.inquodecipieiháSinationes Mart ínedam 
nate.? Inquof Egrediar a te & ávirtute ab Ecclefia á fide á rcíi 
gione,&ab omni bono & á íana Ecclefix doftrina: & ero fpiri-
tusmendax in ore multórum Prophetarum & cóncionatorum 
Gcrmania?(nonomnium:raulti fidelifilmi Dep<Sc ecclefia;re-
manferunt tam in Germaniaquam ín (3aUia.) Qnis dübitai(c6 
íiderando ^ u » isi illisnationibusfifta funt» 6c cogitando mala 
innúmera i n illiscomiíTa contra Pcum & fidera tanquam au-
rurainfomaceperfecutioiiisá Deo probatj.) Quin dixit üli 
Dominus:decip;ies Se pmualebisad lioram,mal?dide bomo,& 
S piritus raendaXjegrederc defac ita.Permittotibi non impero 
vt akeri Sathanxrvt intres corda raendacium cóncionatorum, 
vt tales nationes, vitijs tam turpiter tradiías,decipÍ3s: cuín ipfae 
decipi volunt, vt fecurius peccem fine confeientiaeremoríu. 
E t quia almd fígñuna aliam doclrinam petiQi generatio ma-
la & Deotuoadultera.figíium mendaciumhabeos, Severo, <& 
bono careas-.doílrinam decipicntem audias^quia veram colera-
pfiíli,&opere adimplere renuifíi. 
Quando talia, íiccis oculis, de alijs nationibus feribo, cor 
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mcum de duritía magna reprehenda, & velim ínter duas i l lud 
poneré lapides.vtfanguinem emanatetob Dei honotem & Ec 
cleíiacfanítxdoloremr&denaftracaílifsiraa Hifpania in fide, 
& doé\rinam veram fechantecogitansadeó permancntc(ob íi-
deliratemregis,poO: Deíau^ i l iu rn&Diu i lacob ipa t ron ino-
ftridigñifs¡mi)inobfequium Chriíli & fummi pontificis, per-
feucrante in Apoftolorum concionibus Sc nullum aliad íignü 
nouum qii.Trente,niíi quod Romana Ecdeíla docet; non pof* 
fum non inrimo corde gaudere, & meranquam Hifpanix fi-
lium debitorem magnum erga Deum recognofeerejob ram exi 
mium beneficium nationi raeaEcxhibitum:cuitalem regem do 
nauít Philippurn Chnftianifsimu,^ officium decoelo miíTura 
fan¿lx & veneranda; inquiíitionis . Gaude & lactaregeneratio 
cafta 5c in^fide fidelis Hifpania , & laudes Deo verbo & opere 
pofsibilesredde». &caueácaufis perditionisinalijs nationibus 
inuentis.Caueá vitijs,caueádo£lrin¡sdc fígnís nouis Scnonau 
ditisjnein laqueosincidas Saíanae.'fedfequerefide & operibus 
fanílam Romanam Ecclefiam.O vtinam ¿kmodo ille Dei con 
cionatorfegregiufque doflorPauIusó Germania, vas ele ¿lio-
nis, tuas intraret Écdefias , iam non Eccíefiás :ille ter virgis 
caefasjfemeí lapidatuSíVitam in íeiunijsdegens, in frigore 6cnu; 
'ÍAJLKomA. ditateúlle quema chántate Chriüi ñeque mors ñeque vita fepa 
Z.G. rarepoterant:iltequifiefidem laudabat, tamen illam quaeper 
lyídGalat, charitátem operabatunintret iam in templa veftra, veniteom-
nes ad audieiidu illum miferiGermani,dicat vobis magno cura 
imperio & dolore . O generatio mala &infenfata , pTufquara 
Galatia,qds te fafeinauit non obedire veritati ChriíH & Euan-
geli),&doftrins Apoftolorum ¿'Quiste fafeinauit, v tdoftr i -
namfanamreliquiíTeSjob quamtot maiorestuifanguinemeffii 
derunt,6c vitara ob virtutes & pcenitentiam & ieiunia &facra 
menta,5c amorefañfti Romana Ecclefia; non dubirauerunt 
manibustradinocentium 6c Chtiftiamore/ubire tormenta^ 
crucisillius dolenda quodammodo pati? 
Quareaudienstalesprophetasmendacesá Peonen miílos, 
| ^ / , I I 8 . L . &c©ncionatoresfallaccs,non dixifti exclaraanscura Dauid: 
Domine, adiuua me,narrauerunt raihiiniqui fabulationes & 
friuolasfabulas,fed non vt lex tua faníta, quaro parresmei do-
cuerunt a\s olim: Qms te fafeinauit no obedire ventati^cum an 
te 
teoculostuo5TefusChriftus profcriptuscíl: ídeíl profcríptío ^ d , G t U 
Chriíli qui dajiinatus eíl in mcmem.adeo vobis manifeílafuír, 3 .^ ; 
ac fiante oculos reíírosfuiífet & i n vobiscrucifixuseft > ideíl i.The.ibi, . 
inintclleftibus venris, eratChrifti crucifixío, ita vtfciretisfi-
¿cqualiterfada eíTet.Vndefi eara non videtismodo, íanisopc 
ribus feruiendo, fed malisDeumoíFcndendo, necobcditisve-
rítati Eccleli3e:hoccontingit, quia eflis ludificati & fafcinatí. 
Currebatisbenegcncratio núfera & dolendain vefírisprogeni 
toribus.quis vosimpediuit, ncviam mandatorum Dci curre 
retisjPúitabit iüdiciumJ<5c iam dunfsimum portal infernalis he 
reli archa vefterMartinas , ab anno quadragefimo fexto, a die Coelile.m 
decifoafeptimaFebruan) obitusfui exccrandi, poenas inenar- ¿Bis luth. 
rabiles fuáineti& quicunquefuamcxecrabilcíB fecutusfucrit 1J46./0//. 
do£hinam,adlocumdamnatorum veníet. 294. 
Ogeneiatiomifera^aliudílgnum quam poenítentiac & vír-
tutura &facramentomm voluiftiíMirorquodfictam cito^tra-
flati eftisab eo qui vos ¡n gratiam vocauit Chrifti,in aliudEaa-
gcliura,quodnojiefl:aliud: quiaEuangeliuni quod Chriftus 
prafdicauit, amorem &terrorera fimul docuit,fidem & cha-
ritatcnijcrcderc & operan. Sed licet nos(ait Paulus) aut alius ^¿GáUuB 
concionatorJmo iSc AngeíusDeidecoelodefcendcns, Eüange 
lizet vobisaliud Euangelium autaliudfígnum praeter quara 
quod Euangehzauimus vobis , Anathemafic ,excommuni-
catusmaranatha , agraria & á ccclofeparatus'. cum ícriptum 
fitdelege veten,quanto magisdenouatmalediftuserit á Deo ^ 27*^' 
&fan£liseius,qui non pecraanferit infermombuslegisper f i -
dcm.Et fufficit credere?Mjnime:fed malediétus etiara, qui eos 
opere non perfecerit.Ec dicetoiunis populus tam CGeleftis 
quara terreftiis & infernalis: A men j t a fiatjita fit, 
&er i t certe . Et quifecerit legera D c i , 
& docuerit, raagnus erií in 
regnoca?lorum. 
Amen. 
T i H o -
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^"Signum non habitur eL 
j J ^ g Z H ^ ^ I A.uctefidelcsnealiam doflrínaiu iquam Eccle«» 
V I ^ ^ ^ L K nadeíeiunjjs<locct,pctaíis:nccdecontraftibus6c 
cmptionibuf.timete & vosconcionator€s> alia no 
uamdoc€requamEccleíia& concilia facra&do 
ftoresfanfti docueruntrnequealiud Euangclium 
quam Chri í lusDoniinusdocuít : Aliascontra vos veniet ma 
lediftio illa tremenda jííi fine Apocalypfi á Chñfto pofita, & 
contra omncniIixreticum ,alitidfignuni&aliam dodrínám» 
^ Í . I S . D quara Ecclefia docet, quxrentera. Conteííor omni conciona-
torí 6c oínni audicnti verba prophetiap libri huius, 5c Euangelíi 
factiríiquisappofucritad hxc,contrafcnfum verumillius, ap-
ponet Deus fiiper illum plagas feriptas in libro ifto :6c fíquis d i 
minucritjtollcndoiciuniajaütopera, autaliaqua? neceííaria 
funtadfalutem'.auferet Déus partcni ciusdelibro vítaej & de 
c¡uitat€fan£la,&deEcclefiafua.Gaucconcionatorjtalenima* 
ledi£í:ionem:&tu natío Hifpanicane petas fignura nouum & 
doftrínampercgrinatn, finon vis ficri mala & adultera, difee 
ab alijsnatíonibus. Namquia appofueruntfacrae feripturx fibi 
nociua,& dim¡nucruni neceíraria,ncmpeopera & poeniten-
tíam&facramenta: &volueruntal iaí igna, raiferae natione$ 
prauae^uam virtutum & bonorum operunt: ideo abftuiit illa-
rüpartem Deus de libro vitas, & appofuítfuper eas plagas & 
minas in Euangelio conteQtas>c6tra tales: 6c mérito quia aliud 
íignum quam Deus inEuangélio dedit pctierunt,ne virtutibus 
fed voluptatibus vacarent. 
Sed omittamus alias nationcsprau3S,de quibuas quoad hxtt 
t icos ,necDeusnecrcxvoíuntmept ionef ier iegonecmemor 
ero nominu 91 illórum per os mcum: fed, fi aliquis fum , orabo 
Domínura raeumvtdeiiru£lis crroribuseorüvniuerfísjad faa 
¿lam EcelefiamRománam reducerecas digneturvt faluifiant 
homíncsillarum ncineis fanguisChdñijfruílrafitefíürus.Ad 
tcHífpana nacieverbummcum dir igiturí&expartcDeicon 
teftor 
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tcftor te, neálía íígna petas neqUe doftrinam prafterillam quá 
Chrift as docait,&collegiu m facratuni A poftolovum pr^dica-
mt&fanguine confirmauit & Eccleíiacrcdir, cocilia tenct. Ob 
qaaai totmartyrücandidatusexercitus mortero oppetiui trtan, 
t i confeírores& virgiacsieiunijs &vígllijs&: poenitentijs ap-
probauerunt,Sequere Ecclcftxfídem 5c mónita, credendoíir-
mi te r& operando fidelitenvt ad teChriftus verba fu a non di 
rigat, generationero malam vocando in moribus , & peruer-
fans 8c adulterara. Egoautem (Deiadiutorio) aliud Euange* 
l ia reí quans Chrifti,non praedicabornolo vt Paulas Anatheraa 
tizet menee Mofes maledicat,nec loannes apponat plagasli-
bxifuifupertne:fíalia íignaluxus&remifsionis vuíttsame au 
ditejfigna erunt quae non crunt collata vob:is^c infoelix con-
cionator qui talia dedetít : & fuper petentem aliam doftr i-
tiam venient omnes inferni plagas, 6c fignum erit, quod 
non dabitur vobis a Chrifto ñeque á Paulo , ñeque á me: 
fed fignum fili) Dei patientis pro ómnibus nobis in crucis 
nauicula. 
Nolurnus(dicetismihiforran )alíud fignumnec aliam do-
ftrinam quam veram & quam Ecclefia Romana docet : tamen 
volumusvt altiora & fubtiliora proponas nobis verba, ve-
lut literatís & Philofophis & fubtilioris ingem) : funt valdc 
humiilima 5cínfima Scfolis mulierculis quae doces: 5c intel-
leftus nofter, recedit átua concione ieiunus. Generatio ma-
la,maiora vultisauslire 5c altiora 5c legisgrauiora ^cum míni-
ma ímplere adhuc noluiftis ? ín terrenis deíideri>s fepulti eílis^ 
¿kvultis vt iacula verbiDei per aera volitem 5c á eccío fínt 
figna vt non tangant corda veftra reptaníia fuper terram f'Non 
erit tale, fed iuxta prauas confuetudines veftras, fie 5c mea 
doíhina erit; 5c fecundara ínfirmitates fie 5c medicinas appo-
nam.Minora legis noluiftisopere adimplere , 6c vultis vt ma-
iora 5c coeleftia vobis proponarn ? E ft ne magifter adeo infí- S/W/f. 
piens,qaipueriim prima elementa ignorantem, ad kgendum 
linguam latinam transferat? Prima elementa fideinon vul-
tis operari, 5c altiora 5c recóndita legis-vuIris á me audñeí' 
Ecclefia Dei eft valde fapiens 5c quae nos docet necefrari?: 
cgo,hom¡nufn mínimas, fum modo, locoillius, verba diuina 
' ^ n d o idiceti? cym phadfaeis, Magifter , volumus figna 
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alriora. EH¡OCKparteEcdefiae voló leélíonemacdpcrca vo« 
bis ícholares., mahtia pleni & virtutc vacu¡,abhis qua? do-
cu i í vos hucufque ínhoc facro ieiunío quadragenario : & fi 
iam fcitísquae docuit opere adimplendo» tranlíbimusad sl-
tiofa,6cmagis recondita:fin minime,generatio mala vt quid 
fignura de coelo petis J Signum erit quod non dabitur vo-
bís. 
Ecclefia fanfta ín feria quarta cinerum, docuit vos elcnien-
ta & literas agnofccrc primas, nempe abeccdarium fidei, & 
quam libet literam petfc agnofccre : hoc eft quoniodo cor-
pus veílrum cito feparandum cft ab anima per rQort€ro:&hoc 
in impofitione cinerum docuit, & vos iareiaudiftis, quidfu-
per hocdiximus: fcholares& pueri centumannorura, aetatc 
grandxui, virtute pueri : didiciftis hanc leftionem Eccle-
nx ? Cogitatis de morte continuo ? Eftis memores nouifsi-
morum veftrorum, &idco non peccatis. Terra Sccinis, eftis 
iamhumiliatií 'Nihil rainus:reditafupcrbi& vitijsdediti: ve 
antele¿lionem,fumus. Generado malaíininima nondum di» 
diciftis hee prima rudimentá fidei, 6c quod pueri fcíunt, nem-
pe vos cito in cinerern per mortem conuertendos:& figna majo 
ra petit¡sJ& conciones de Dco fupremas,& de caclis & ftellis & 
Angelisí'Difceprimüm de raorte cogitarefruíluofedc deinde 
ad altiora properabo.Iam leftionem cineris fcio, iam cogito ve 
re me citomoriturum, vnde vtfrícno á vitijsretardor,legi D ¡ -
lneptSf,ad uumHieron.diccntem;fac¡Iecontemnitomnia,quifefemper 
Vault. infine cogitat eíTe moriturum Icge mihi aliam altiorem leélionem. 
inuenies in Iam Ecclefía fan£í:a,á fanfto fpiritu edo£la,m fexta cinerum 
frinjlS, feria de literis iungendis^aliam fublimiorero&obfcuriorem 1c-
élionem tibí tradidit:5cnosin nomine fuo:nerape vt corda dif-
fonantia & feparata odio & iracüd¡a,per amorc verú &dile£lio 
ne non fiftamriungatisin vnu Deum,6tvnü velle 6cnolle,dili 
gendo vosadinuicem & benefaciendo. Dicite mihi pueri tepo 
re no,fed virtute &charitate.Refp5deteEcclefiae fchoiares:exe 
cutioni mádaftis hanefanéla DcileftionéJ&fcitisiailla^corda 
, Veftra odio feparata invnádileftionciungendoí Si didiciftisia 
illam & iniraicosdilígitis & literas cordiüiungere voluiftis: ad 
aliam leílionem in nomine D ñ i & Ecdefi? tranfibo, altiore & 
obfeurior^. Alias, íi adhuc corda veftra odioferuent:{i vindiéla-
irse 
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irse i¿-ne,tot|s vitibus obtinerc nítuntur; vt quid inferm fchda-, 
rcs,a?iudíígnumpetitis,&conciones de rebus fublimkmbus, 
gcncraiio mala Scodio plcn3,adultera & fincfratrum dileftio-
nc quserltis?Signum erit 6c concio,quamvobis non dabo^víque 
corda veftra dileílione & u ra ore iunfta & vnita, vt Dcus & ec-
clefía iubet.viderimcxpericntia. 
Iam iniraicosdiHginius:faltim ob vtilitatesá te nobis propo 
fuaSjex inimicorum diíeftíoneprouenientes: & praecipue quia 
Deus iursit}&: venia ra peccatorum ob id nobis promiíit:docc al \ 
tiora^da fi^nutn decoelorSc concioncm de perfonarum diuina-
rumdiíHnftione 8c efTentiae diuinae vnitatc^ & filij Dci inenar-
rabiíiconceptione. Prx-dica nobis fapientibusÓc literatis fecre-
tior3,quá vulgoquoiidieProponis. Éccleíiafanfta, matermea 
cha r ifs i m a, dominica praeterita ad HngusLatinac leftionem trá-
fiuit,doccnsvos cum maligno diraicare(rem valde laboriofam 
& obfcurifsima)& Deiexeraplo &adiutorio5de ilkjSc vitijs v i 
¿toriá reportaretvndeangeli feruiatvobis vincentibiis.Quorno 
dolegiílistalemleftioncm, occafionesfijgiicdo,ad deferta loca> 
oratio ni, ^ c leftioni dedita pergedo, ieiunij s &, ob íecrationibus 
á D eo obtincdoivt diabolüvineatis,5c corona vit^ viftoribus re 
promiíTam no amittatis,fed viriliter pugnado vfq; in finí illa fi 
tis decoratíjQuid á tam fuprema le£lione,Deo oprimo exiften 
te magiílrojdidiciftisóhomines? Quomodoprauacofortiafu-
gifl:is,ác in defertuperrexiftis? V i t o r i a cotradfmonc habuiflis, 
ieiuni) s 5c poenítetiaPCogiudis corde intimo,t££í:ioné,qua nu-
düistertius,eccícíiapropofüit,dc indicio tremendo operan do re 
¿le,legiftis?Et fentenriam illam terribilétimuiftis,ítemalediéH 
vt ia ómnibus cha rítate infinuarc n5 dubitetis, 5c in fan&isopc 
ribusexercitiü incunílantcr habeatis? Si ni l de ta diuinis le&io-
nib9 didicifti/nec opere adiroplere voluifti:quid petis homo au-
dax,generatio mala?Signü de coelo, & c5cionesde beatitudine, 
^cgloria fuprema tra£tátes?Quadoperfe£lusvirtuteq; decoral9 
fueris.taliaá meaudiesrinterim fígnúaliudno dabitur tibiraeqj 
alia a mecocionepercipigs.-niíidc vcntreceti,5cioferni ftoma-
choj&dsraonisfouea.omncsfpccatoresideuórantejVtlonam 
deglutiukbaíisena. ^ 
Conciones fine terroribus & fine indicio, 6c poenarfi infemi 
inemoria,vh ó homo,acaduíteraaniína?Sine indicio es . ¿c fi^-
num 
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mim tale no dabité r a me tibí. Dura & nimis rígida pra-dkatio 
ncieiunioru iudlicasiác illa qux de parcendis inimicis & D f m o 
nibus vincédiSitra^aMnifer peccatorcerte cúEcdcfia fanfíain 
ceíTanteríibiproponaillajne anathcraate PaulipercuíTus fim: 
quo aliud Eulgeliu predicante aierito percutít,qua illud quod 
ipfe docuit&EeclefiaRoniianatcnet,& fádi doílorcs docuetút; 
GeneratioiíialaaduiícraqjIudgorü^poteratChní}usdicere)ííg 
nü pctisde cí«lo,quod ego faGÍliter,fi libuifietjdare potera cótra 
tc^raeritistuis dignñ: vtfuitillud quodpatri tuo Dauid, lona-
i.Rfr.io.C? thasdedit defagiítismifsis iuxtacuadoílédcda ira Saulispatris 
fui cotra Dauid.Satis cuides caelicü íigim cotia te popule I udai 
ccrBil íumá me veroIonatha,adoftendcndá ira patris tneicoe -
leíliscontra te eíbtriu fagittaru quasadte percutiendum, imo 
écfére deflruendum,ieci.Qnarum prima, prophctiam tua pro-
ftrauiíynde conquercris diccsíia non eíl propheta in me, & me 
Vfdm* 73. nocognofcctaraplius(verbisipfiusDauid vtens) Deusrfagitta 
dura percufsit me,& íigna noflra de pietate & clementia Dei er 
ga me no video. Coíirraat& lioc fígnú ir? patris meiialia fagit-
ta quá cotra vosgeneratio mala proieciJ8c illa regnu vedru de-
ftruxi &in poteftatc Ronianorütradidi:&tertia íagittafacerdo 
tiü(quod magis dolendú eft)veñrum confixit,&pontificatum 
perpetuara inteporale & vcnalem reddidit.Ecce figna de coel© 
allata,quibüs digna es generatio ludaica peruerfa*. aliud tecóci-
liationis cu Deo no accipies nec l ibi dabiAa me filio Dei modo, 
Et vos fideles, qui ludicij minasaudire non vultis, nec ierro 
res,vobis incefsater peccátibus,referuatos:cü quiefeere á peruer 
la al ione no vultis,neq; difecre benefacere: cu hoc figna de coc 
lo & de beatitudinc audirca mcpctitis?Dicat vobis Chriflus^ac 
cipite figna,quibas oftendam vobis,patrcm mcum. contra vos 
valde iratumeíTc: obfacinora vcftra &ob parum fruftusquod 
ex le^ionibus <Scconcionibus prioribus,animabus veftris collc-
gjftis.Ego fum lonathas filius regís cceleftis, cuius anima con-
gtutinata eíl amorc cum tuarcum priraum vidí te ó homo fide-
lis m.baptifmate ablutura; q u i & ínterpello pro te adpatrem 
%m4.%> O (vtPaulus dicit) &iram illius mea manfuetudine compefeo^e 
iuxta deli£la tua fis punitus: fed vt parcat tibi & viuss,Tamen 
íigna cupis vt feiasjan pater mcus iratus fir contra te? Accipc tre 
inenda, &iHisinteUiges patrem meum decreuiííe vitara «ter-
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nani tolhnku-Si in tali mottaliscuípá ÍUtu, vt modo es, in-
ucntusin rnorte fueris. Primo fe de iuxta rnehpidem angola-
rem , confidstatione debita 6c cordis attentionc; mitram ego 
adaerfum cortuumtres fagitías. Piimaeritdc mortis eonfide-
ratione:qaam, feria quarta cinerum, per totamEcclefiam adií-
delcs meosmifi.Et fi illiastimoreno furrexiftiá vitijs 6c ad pee 
nitentiatn confagifti'emittaín fecundamterribilem fagínarn 
ludicij aliquando, contra tea me miíTam omnium iudice: 6c ab 
Ecckíiaferia fecunda pretérita admonitam. Y x tibi erit fi tali 
telo perterrítus, delicia non abhorruifti, 6c ad virtutes confugi* 
ñi vt libcratalíiílaeuadas.Tamen íi nilhorum.iram patristi-
bi innotuit, 6c indignationemtuisculpis debitanr riacio hadic 
tertiam terribilifsiínaínqueíagittaín, infernam 6c pcenasf ter-
nas rainantem,per vcatremcetiíignatam . inquaíonas dcuo-
ratuspec triduúfiiit. Etdicamtibiiecceíignaá medata , afpice 
racntisoculis fagktas terribiles mortis 6c iudicij 6c inferni , á 
me coram te mi (lásívt ¡ntelligas irara patris mei co ntra te pec-
cator^ífe vehementemtquidcogitas faciendumíQuid faciam 
Domine mi? 
Quid fecit Dauid quado ab a mico fuo Tonatba audiuit, (poñ 
fletum amborum 6cofeulamadinuic€m datum,) vade in pace? 
Surrexit Dauid 6c abijt in Nobe ad Achimelech facerdotem: 
qoi dedit i l i i panes fangos, 5c gladium Goliatt i(vtin übris re- ^ 
gulegimus) 6c fie aÍ>iraSaulisregiseuaíir.Audiftióhomojpa- ^^SS^21^ 
trem meumiratum eííe contra te . Ofculati fumus adlmneem 
aliquando ego 8c tu ofculopacis 6c grariassmodoí tamen inimi-
cus meus 6c patris,peccaro tuofa£tus es.Fieui ego feiens animu 
patrismeiindignaturn eíre,6c merito,contratefrater mi,qiian-
doin cruce pairusfuíiJ:6cmodolibenterlacrymís eíTemperfa 
fus,fiadho,norem Dei patris6c vtilitatem animsetua; opusef-
fet.Plora ipfe,quí fie malistuisbenignirarera Dei prouocafík 
lurge á vitij s, vade in pace anim3e,contritione vera habita 6cob 
tentajadGicerdoteni vereomniapeccatatuaconfitendo:6c abf-
que dubio ipfedabittibi abfolutionema culpiSjViEtutepafsio-
ms mes; 6c<deindepanemfaniftura corporis mei , 6c arma gra-
t i j 6c vírtiitu 6c donomtn, quibus rnortécuadas 6cpatri meo pe 
cócilieris jílfl figna tibi dabo, vtere illis in bonü amore fangui-
ms mei:na valde gaudeo, quado aniicu patris mei cerno te^eíTe-
Gene-
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i.Cer.i, C, Generatio mala ScadulteraJudaica, feraper fignapetens ( v t 
een^3m Paulas ait)fignom Cain bencpoíTem tibí daré, & optimecope 
titmalílistuae¡kinuidiae, quacontrameexerecrenon vereris: 
nempe vt caputtuum femper in rootu eírcr,aut(vtaitLyra)tre-. 
morem horribilem oranium dedit i l i i membrorum(vt commu-» 
niterdicitur) &quodin faciem Caín fignum impref$it,quo ag-
nofecbatur ab omnibus,frarre fuüinnocenté occidiíTei&ficabo 
minabilis ab ómnibusreddebatur.Ita & tibí dari poíTet tale fig 
nugeneratio inuidiainfefta &malitia plena,c6tramefratrétuu 
Abel innocentiore,quéín agro báculo crucis occides ceite,c5tra 
que ibi pendente capita mouebis. Digna cs,vt caput dignitatis 
moueas & tremoré tcrribile in mebris tuis & fílijs fentías, & ab 
ómnibusnationibusillufa fis, &agnita,tanqua fratricida, imo 
Dcicida: vndeab ómnibus abominabilisfafta es.Hoc idé fignü 
erit contra omnes fideleSiodicntes fratres & defiderio, aut ver-
^e»í.p,B. boillos occidentes. Signum foíderisínter me6cNocpofai,vc-
rum eft:fed hoCjpoílquam mundieócupifcentiae, aquísdiluuij 
abforptae erant: tamen generatio mala,modoinagisferues co-
cupifeent/a occidendi meDeuraveram,i&auaritiá & ambitio-
ne,quam vnquam : fignum Foederis tale no dabitura me vobis, 
fed fignum belli &d€líru£lionisáTitoadimplédum.Sícut n5 
accipient fígnu m pacís á mc,fidcles, in concupiícenti] s fuis fera 
per víuentes:ctiam poftquam non aqua,fed fanguinemeo j i lo" 
rü concupifcentias,multotieí,ín factaraetopoenitenti^ cxtinxi 
atqj deñruxijfi nonrefipifcütiBtcmporcniam ín diluuio aqua 
Tfdm.p., tum raultarum & tormentoruminferni poít vitamt ad me noa 
approximabunt per gratiam omnes ín mortal i difeedentes. 
Generatio mala,fignü decoelo petitis á Domino coeli f M u I -
E^.4j.dr. ta fignaíniEgypto permanumferui raciMofi,inobíequiüm ve 
ftrumjSc proliberatione veftra,contra obduratum Pharaoncm 
feci:fi vultis vt veniantmodo contra vos locuíleSc bruchus,fcy 
niphcsSc grando ,ranae Sctcncbra?, fanguis& mors primo-
genitotura :cerie digni eííis fímilibus fignis : quia tnagis du* 
n & obílinati modo á me reperti eftis, qua Pharao 6c iEgyptij 
.% Mofe duce vcftro. Et magis Daemonis ferui, ín luto auarina? 
6cvoluptatislatcribus,quam tuncPharaonis ,eílis.FecítMo"» 
, fes magna figna in hberatione noOra : indiuifione marisrubri 
. Vírgs pcrcufsione:eduxitaquam depetra 6cmanna de coelode 
dit 
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Sít patríKüs n^EÍs:^.olurnWsa te xút fígnum videre. Genera? 
tio mala,maiora figna dedi vobis &: dabo etiam,&mulíis ex vo 
bisnilprodcrunt.iMaiüs fignurn cítcrucis virgaCorpus nieum 
aperirij ex quo ilumina fanguinis rubri flüat, vf aquam viuara 
gratis confcrant,quam mare diuidi. Maius íignum cíl, lancea 
latas mcum percutí & inde fangwincm & aquam exire,ad facra 
Bientoruminftitutionem & ad pótum omiji credcntii ^ccer-
pusmeum in cibumpíaeberei quam de petraaquam &:|maíina 
decoelo daré vobis.Ecce %na qu^ vobis dabo,& nihileniinus 
generat/o roaía»íemper.iebeliis es contra me? 
Quid de perfidisludáis conquerimur íidclss, fimilia contra 
Deum quotidicfacicntes 6c Chríílo ingrariísimi exiflcntesí 
Diuina íígnaln liberatione noñra ádiaboli captiuitate fecit le-
fuSi& quota hora facít^ípíeroetduxnoñer eft, per fanguinem 
fuum animas nollras perrraníit,non per mare rubrum: cibo cor 
porisfui & fanguinis poturcfrigeratillas. Nostaraenjnauari-
íiaeluto & voluptatis Iateribiis,íub dafinonísditione,roagis vo-
lumuscíTe fcrui mifeii,qua«i Dei filijjtanquam infani 6c iudf isi 
duriores.Quidampiius debuit faceré filius Dei & no fecitíQug 
alia figna dabit vobiSjnifí vt veniant contra vos illa quíe contra 
iEgyptios oliai venere&pb'igae illíe r Venknt abfque dubio, 
contra omncs animas in tenebris pcccatorum á vita migrantes; 
crudelíoresran2e,molcftiores mu fes, 6c horribiliores inferni te 
nebraf:& mérito, cu tantis Chrifti fignis vti vt decet noluciut. 
lofuedixjtjfol íla, 6c luna ne moueatis:& fa¿>um eft, doñee ¡cfu.io.C 
¿einimicis fuis vltionem accípere^íicterunt, Magiíler, volu-
. mus á tétale íignum decalo videre, O generauo mala 6c adul-
tera, Ggnumlofue de Solé 6c Luna qua;níis a rne,quando ftctit 
fol inmediocpeli,6cnofeftiiiauitoccumbereípatio viáusdiei, 
donce vlcifccretur fe gen s de inimicis filis, 6cDciinimici confu 
fi 6c vidí mancrent. Accipite aliud íignum diuinius& vtilius 
vobisrecee rae folcm iuflitiíe ftanteram medio veftiu^non per 
diem tantuni,fcdper triginta tres annos,radios verbi mci,6ccha 
ntatis erga vos diffundeotetn, quoufqjjfcriafexta maioris heb 
domadafjindiebeUifortifsicni, contra darmones 5cpcccat3 ve- " 
ítraícgo fol iuftitiaein cruce cíauis affíxus frem, 8c luna mater 
mea iüxtacrucem meamconriílat: doñeegens fcumana deini- Udn* 19. E. 
micis luis peccatis 6c d^monibu s vlcifcatur pro 
Tom.i j . Z vt vos. 
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vt vos,gene!íatiomala>q^C víntlí^ariii quam de inimicis veHrís, 
meo auxilio accipercdebebatísici* meinillo dic aíTumereferne 
rarioaufunc vcremíni. Er multi fidclesinfelices, qni folisluce 
& mea parsioneabutentes: contrame pcccatisfuisinfurgenf, 
inimicis íuis fecuitia multa exhibentcs : o gencratio adul-
tera . 
Sol reuerfus eft deccm ljnc3S,pcrgradas quos defcenderatali 
quancíojn íignum falatisEzechiseHarum:fi nosinfirraifumus, 
vtfateris,volamos, á te tale viderc fignurat Gencratio mala 
& valde infirma, ínter manus tale lignum habetisl& noníntcl* 
ligííis,necvulds vtncbcnc agatis. £go fol coelcílis deícen» 
di per gr3dusvíqueadfaraptJonem camisvcftrac,&: nubem hu* 
manitatiSjqua fom re¿lus,vtpater preraiíít.'folémnubetegam, 
dicens per Ezechielera. Defccndi inquam , exinanitus for-
mam ferúiaccipicndo, vtvos fanitatcm fpiritualem recipere» 
tis. Q«irameo , nec infírmitatis vefirae vilitatís recordati 
eílis cum Ezechiaregernec percata ploraftis, ícdinfuper calum 
niandi gratia íignum petitis. Generado freneíí pcrcuíTa, íi tale 
fignumvobisnonfufficít ncc vllum aliud fatis crir. S icut&fi -
delibus meis:fi me folem iufl:itíx,defcendiílc vfqucad tilos per 
humanitatCj&infírraum lepra in cruce raancre,vt falutcm ani-
xnarum recipiantnlUsnon prodeí>,vt faiui íiant & durítiam cor 
dis á fe reijeiantmon expeftent aliud íignum á me,nifi'facramcn 
Torum,quoanim3einfirmiratcstolluntur'.alias terribilem in iu-
dicio me videbant/ooni hilarem.ad illisbcamudinem dandam? 
Amen. 
Homilía Tertia. 
•.l.B 
ignutn non dabicur ci. 
O L V M V S a tefígnura dccoclo viderc, vt ex» 
pcrimcntocapiamusteabalto veniiTe: Elias non 
ílisitjíi homo D^i furn jígnis de ceelo deícedat, & 
dcuoret te & quinquaginta militestuosj' Pac & tu 
firailirer.O gencratio mala, qux pro dentibus gía 
dios habetaemos, cor vulnerantes; íignum tale de coelo contra 
vos 
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f o t áare fadllime •poíTens 1 vtigms dcfcendcrct, 5c déuoraret 
• o í contra mercbcUantcs,& Deunj.nonEliam contcírncn-
tcs:ccrté digni tali fupplido eftis.Tamen mea bonítas> vefirsm 
asalitiara non confiderans, vcrtit hoc fignumteiribilc in bor.ü: 
Se fie ego ignis omnia dciiorans nociua) & confumenSjíínc triei príte.^.t^é 
«Utrimcnto, vt ignisfacit, vtní de codo charirate ardcns,vr cor- ^ ¿ r . iz a, 
¿aveftraamorefuccendam ignegratia, quiafngidifsiroafiint: L«<, ia,Jf, 
quia ignem ven i mittere in rcrraa> cordis humani, quid aliud 
inagis volo,qiiam vtardeat chántate. Generaiío fidelis, cílote 
charitate inceníi,aliasignis deuotabit vos &' gladius. MagiíUr, i.Rig.xa.dfc 
Volumusá te fignü videre de coelo:ví in diebus Samuelis, qoan 
4o xfliuo tempore, contra naturam loci coeperunt mugiré toni 
trua, cofuícarcfalgura,imbrcsruerc(vtaií Hkrony.) Ogenc* 
ratio,niemregetnno!ens,qttá digni cftis, vt hoc tempore quod Lí9#.if.F«, 
vobis arftiuum videtur & quietum: & in hac die >qua? ad pace 
cíTetib^ videtur, vt plorabo fuper te, in bello magno exigente: 
iiiugituslcorum,6c rugitusanimaíiiim, contra vos vcmrcnt,& 
tonitruade coe!o:tamen aliquando venient c jntra vos, & fide-
les nolentesmein amraa.tanquamregem pergratiarn pursidc' 
re,fignatcrnbiUísimain fole obCcutato, & in luna fanguinolen L»f .ü .E» 
ta,& in ftellis de coció cadcntibus, & minañtibus: interim fatjs 
vobis fit in lígnum clcmentix mes, ad poenitentiam expefta-
rc VOSIÍICC terram iuberc vt de&ltítiat tana Dei inimicos. 
SiRcxÁ {ruerus,virga non cxtcnderat,in íigáEíeconciliatio £ííhfr.4>e4 
fi;s,nemoaccedcre3diliüaudebat:qúádoomnesíudatosm 
adiudicauerat. Generatio mala rnclius modo quam tune digni 
eftis motte, quia me vitam veftram ad crucem damnabitis: ta-
xnen pater meus dabit vobis nobílms fignu.m ,qnaodo ici yir-
ga crucis extendí me finat in íignum recpiiciliationis? ;& mi-
fer ludas difcipulus mcus qui .trsdet me, dabit vobis; ílgnüm 
ofculi, vt percutiatis & ligítis rae : non petatis á meíígnuai 
de coció, qu an j i u valde tetrení eiltií, Et qupd.tígnu.m. magis fu-
blime de ccelo vobisdari potcíl,quatri nic Deucn esL homi-
nemfieri in térra, vt áterrenisin coeieflia deJucam vos, & hoc 
fanguinis mei & vitas dirpendioí?Qiaod íigaummaiuSi quam 
X>eúm flígella paíi ,vt caftí viiiarisin hpcíeculof Deurn mo-
ri,ytviüaris.fecunaumhuniánira?cm ? tuneyidebitis fignama¿ M t t t i j . Ü 
gnaiafole 5tluna. Mofesdeditiiobis fignuraícrpemis icnci, Nam.zi.C. 
Z % vt 
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vt illo vifo-percufsí fankatem reciperent: fí nos peccati venertíj 
vulnerati faniusjda nobis tale fignuna de coelo,vt falutcm con-
mn.i,B, fequamur.GcBcratiomalajtálefighuminmorte meaipfcpr?» 
ftabo: nam ilcutMofcsexaltauit ferpentero in deferto,ita opor 
tet exaltari filium hominis in cruce , vtomnes malé habentcs, 
qiiimefide &charÍtaterefpeK;erint,rani finta quacuqueteneá 
tur inErmitaté:& in cruce multa íigna faciara . Si inueni gratia 
54. in confpe£iu tüo Doraine^icebat Mofes) obfecro vtgradíaris 
^ ^, nobiienm (populas enim dnrs ceruicis eft) & auFeras iniquita* 
tesnoíliras atque peccata,nofquépofsideas.RefponditDorai-
mis: ego inlbo paita videntibus cunftis, fígna facíam quae nun-
quam vita fíuítfupei tetra, nec íri vllis gentibus: vt cernar pópu 
lusifte in cuius es medio/op9 Dñitembilequodfaflurusfóma 
O Chrifte Iefu(etiani fi indignifsimus fura oranium btími-
num)óbfecr@te vtgradiaris nobífcüin viaHuius vitae ,laqueís 
& dolis plenatda nóbisauxilium, defan£í:o,quia vana falusho» 
minis.Popu^Us énim diíraeceruiciseft modofidelis, ficut olira 
I udaicus, tontra te rébellis.-aufer iniquitatesnoflí asatq^ pec-
catá, éc ppfside áos in gratia.íam Domine mi^rcfpondiftifaflo 
atquedixiíH:egoinibopaftum vobifcum, videntibus cundís 
ía fflortemsa-.íignafaciam in cruce ad vtilitatem veftram: quse 
nunquam vifafiintfuperterram,necin vllisgentibus: vtcernat 
populas Chriftíanus opus Domini terribile.Díüus A uguft.af-
íirrnat Grucem Chrifti non folum füiíTe íeílum in quo medela 
Boílrisinfirmitatitecáufata 
inus):fed ctiaui cathedramy vbi Mkgnk-átque'valde necéíTaria; 
nobis documenta reIiquitfmifencots Se raiferatót Chriftus in i l 
la pendeas.Omittomiranda fepíero verba á Domine ibiprola 
tarfuotempore á oobis iríterpretanda > & fóluim figna q ü £ fine 
Verbis Chiriftusite 
étioconííftitfiillis digne vrinTór) ^íppóiiá-mVbbis-V :6c-cu4li-bréf 
veftrümtaGensDominus/íignddi^^^ 
grediasterrtam ^Triatibi necesaria funt:pnmurá^V 
tuo te vt decct babeas, deinde cum próximo, 6c poftea t^ctim. 
Qurd-nteopoítetfaccrc^vt-ryeoín oranibus'pfaccáín^aídíffl-
pleam fibi débltafV'tin ómnibus pátri méo dbedlkr-Magift^ 
: volumus .^té %n.úttt-talie;yid"e;rc:j'd'e cratfé-hafóte •'bteíéjatiarti 
oílsíidearál: nobis proponens. 
Ecc.c-
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BcccmevfqucadcrucisraortcmobccJicntcnipatríj&capiíe 
Inclínate fignum obedientiae vobispratbentem.Et fufficit D o -
snin€,inprofpcnsobcdieníianiDeopraEÍ}arc:infalute,iníioiio 
re & in diuitijs? Minimc fed benedíc Deoin o ra ni temporc, cu 
Dauíd.feraperlauseius fit in oretuo & obedientia in cordc.Da r f J w . H* 
fignurain cruce huius obedienti». £ cce caput meum inclinatü 
gion folum fub tirulo honoris &regís>fcd etiam fub fpinearü co 
roña: vt feias Deo in ómnibus aduerfis & profperis^vfq; ad mor 
tempctfeueíanterobedire.Domine,cum próximo, quomod» 
habere me debeo.?Vt orones diligas corde tuo,mci amorcjSc ne 
minem á tali araorc cxclodas. Voloa te íignum de hoc in cru-
ce vídere.Afpiccme extenfís braehis raoriétemi vt orones amo 
re amplcxus íis:& ame dico tibi,íi mínimum digituro diledlio 
»isclaudis,vtíidelcm aliquemadileclionctiiaodiorcijcias,in 
regnura meum non cris ingreflusí quidfacies multorum per-
íecutor,detra£tor vtcanis? Domine raí.magifter veritatis, in 
cathedra crucis neceífaria ad falutcmdocens orones íilios tuos: 
íatiserit diligere omnes > íinebocquodillis indigentibus bc-
neíaciam valens&fcicns?Minime,fedteneris pro tempore 8c 
períona, & necefsitate benetaccre&eleemorynam indigen-
t i praeftarc. Da fignum de hoc in cruce.Vt quid cogitas fangui-
rem meum abundanter dauis rigidis cffundi; niíi vt di feas ex 
fubftantiatua clcemofynamfaceré ncccfsitatcm patieti, etiam 
fanguinis tui difpendio?Na fanguíne putridü(fcilicet maie pat-
ta)ncceírario vero Dño reddercdebes:cü peccatü non dimitta-
tur fine ablati reftitutione. Et dolorc larcris mortero adduecnté 
incntis,talisfanguiscaüfabitinte,&dan3tionem perpetuara : & 
tamcpoftqua aliena reddideris,depropri)sadiiu)3paupcres : & 
hoc ex corde6c mei amorc & in meriti augraentG,non fíele ñe-
que amore mundano.Ideo in huius rei figraü, cofenfi,vnü mil i 
temlanceaUtusHieumvfqueadcoraperire. HichomoDeus, te<ín.i$,F. 
multa figaa facircertcincruciscathedra, & nobis valde vtilia. h4n,ii,F. 
Dediíti Domine.figna oftendentia mib i , quid cum Deo & 
próximo me faceré oporteatjquid cura anima mea facía vt fal-
uus fim» V t casleOía priufqua terrcitriaí& bonaanimx qua cor-
porisqu^ras.EtDcumfaperomniamüdana,imo5ccoeIeíliato 
to corde ddi¿as, atqoe vt ficruro audias quotidie, piius quam 
*dlabarem tuuta pergas. Vtcoeleftes diuitias terreoisantepo-
Tom.i). Z 3 ms. 
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naSí&honorcmDeíproprío, Scanitnam antequam corpusbr-
hÍ4tt,6,D> nes.Hoceftdicerc:priusquacrerercgnumDti&coelum^Sciu-
fíitiam eius, 6c virtutcm 6c grada m, & xtem3,quara témpora-
lia,vt cibura 6c potum,6ccorpori neceífaria, quae omniaaclijcic 
tur tibí,vtvmbracorpus infcquitur.Da mihi íignum dchocvt 
mente tcneam Domine, 6c in cruce, Eccepedem meum dexte-
rum fuper finiílrum dauisafHxum:vtfemper fpiritualia cor-
poralibus anteponas. Hic homo multa íigna facit in cruce ta-
cendo:6c re vera,6 homOífi verbum Dei memoria retiñere non 
vales,quia obliuiofusesrccce verbum abbreuiatum, á Domino 
edoélumin cruce figois ílupendis^quodhabensin corde Scopc 
re faluus eris. In domo tua,quoties crucifixi imaginem videris, 
in mentem veniat concio illa diuina Chridif5 Quando vides ca-
put inclinatum, potcris obedientiaí illius obliuifci, vt ipfe Dco 
in ómnibus obedias,tam aduerfis quam profpcns. Quando bra 
chijs extenfis illum cernis, non memineriste omnes diligcrc 
roto cordedocere,6cil}isbeaefacere:cum videas fanguinis gut-
tas é manibus prolabi?Quando pcdem dexterum fupra finiftrü 
confixura vides, poteft obliuio in tecadere,te caleftia terrehis 
anteponcreoporterejÓc diuina huroanis, 6c bona animajcorpo-
ralibusjO diuina cocio/oelix qui in abfcodito cordis,5c in roe-
te iugiterpofuerit te,6c frequcnter memoria 6c operelegerít. 
Tit.i.c. PaulusilleconcionatorcoeleftiSjtribus verbismirificis docet 
bene,quotnodo in his tribus fupradi¿lis,nos habere oporteat,di 
ccnstapparuitgratiaDeiSaluaterisnoftri ómnibus hominibus: 
crudiens noSíVt pater nliuni fuürvtabnegansiropietatcm 6c re-
calaría dcfic{eria»fobrié,quantu ad fe,viuat hom o: iufíe^ad pro-
L t B i ^ x imü : pié ad Deu: fobrié adfe,quaíiméfurafé(ait ib iD.Tho. ) 
bria enini.mcfura e f t ó í i c quodChriíl9 íignisin cruce docuit, 
boc Paulus his paucis verbis. Doetiam figno fupctbo, vt difcat 
humiliadefefentírcjincapitemeofpinjs pleno: dobiafphertio 
maledico, 6c detraélori in lingua mea, felle 6c aceto potata, v t 
fciat iabene loquhiciuniorum fraílori do fignü in gutturcmeo 
fuñe d s cor i ato: voluptatü amatoribus plus qua Dcijin fcapulis 
me i í fiagellisvulneratisfignü prfbeo,vtcaftiíaiedil{gat, 6c oc-
caíionespeccádifugiátjdc fciant multaflagella manere adulte-
ro. Luforibus 6c furibus, 6c iníuílis corraftibus aííuetis, manus 
jacas ciaüisaffixasin fignü prabeo^vt aliena reddat; 6c ex pro-
prijs 
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pnispaupercs alant. Cormeutn lancea perfoflum fnítgná odio 
jnacalatisdono,vt diligatiniínicos,íivoluta me diligi;ác-incii-
nandocaput.faluto vosomnes infignumreconciliationiscü pa 
trc.Petras itibco fcindi,in fignü duriti^ veflr2s:monumeta ape-
r i r i in fignu vt percata veílra pervera cofefsioné facerdoti reuele 
tistcofummatúefl fignü, ex parte nsea: vos creditc&operaniini 
tatisvtdecetvtcndofígnis.Ohorao3cDeus,multafignafacis, , ._ „ 
D i x i t aliquandoSanfon conuiuisíuis}propona vobis proble 14» ^ 
ma:qnod fi íolueritis mihi iatra fcpteni diesconuiul) dabo vo-
bis triginta findones,(vnicuiq; fingulá)& totídé túnicas: fin au-
tcm no potueritis folucrc, dabitis Ec vos mihi. Et problema cíl: 
de comedente cxiuitcibus, & deforti cgreíTa eíí dulcedo. Quis 
SáfonfortisnifiDei fili95quiSáfonifortitudinédedit? Qui íunt 
couiuareiusnífi nosfidcles, adcorpusÓrfanguine eios inuitati? 
Quotidic nobis problema proponit & fignü crucifixi cora m no 
bis acfi diceret.-ante ©culos veftros pono problema & fignü ima 
giniscrucifixi^inquo omnia vobis ncceíTariaad'falüté.cíaudútur 
fignafvt vidiílis) fi folueritisilludtollédo cruce veftrá poeniten 
tiac,fequédo meoperibus, obedientia vera crga D e ú ^ diledio 
ne ergi proximú:3c vos ptimuregnü Dei qu^erendo & iuílitiá 
eius,6c hocintrafeptem diesc5uiuij:ideílinprxfeníi tempore 
(quod per feprenariü defignatur)quado cílis mei conuiue:dabo 
vobis duas ftolasgrati? 6c glorie,anime & corporí.Tame fi pro 
blema no foliiit;s,imitado fignu & cruce accipiedo: foluetis pos 
naanimf&corporisdefineveftegrati^nudimansbitis. Nade 
comcdételeonc detribuluda,& fibianimasbonasincorporáte 
pergratiajexíuitcib9 verbi Dei, & poftea corporis 8c fanguinis 
eius:&defortiSafone,fcilicctdeme filio Dei, egrelTaeíí duke 
do mellís 5c ve nig & recociliationis in cruce v bi fe lie fu por a tus. 
Sihocfoluitis fignü ^c^poiemaimaxime vtedovt decettali cibo 
& crucé port me tolledo,ieiunado; 5c poenitentiá agédo:raerces 
veftra erit magna nimis: fin auté non {olueriris, gratia 6cgloria 
fpoliati, inacternü per¡bitis.Cauefratcrmi,náfortiísiíTiUs San-
fon filiusnepcDcíhocaffirmat, &certeipreadimpl€bir,quado Luc. 14. f. 
dicít:qui non tollit crucé fuam , &feqisiíur me non elfíne clio--
nus:fbclix qui tale foluit problema opere vero'infeb'x qui non. 
Generatio mala,fignü quacrir a meobcuriofitate 6cillufioné "LHCZ^BI 
^tiUc.lapusHerodes&v^ 
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nec íUí d iba ÍI^FIU aíicasus miraculijVolens iam ego mort i tradíf 
«tiafi Cperniabillo deilludí abexercitufuo fcio mefuturura in 
diuum vefte alba.-nequ e tibí generado pfaua atque peruerfa ta-
le ísgaam ame datum erit: cumillud gratía calumniandi á me 
exps£hs,enam fi ob takfafturajConcilium colligas&mcmor 
t i adiudices dícens: hic homo multa figna facít. Generatio qux 
leitn.n.F. n5 dirigir In me Deum veru,cor fuü, vt de vobis íratus affirmat 
Ffíil.j7' ¡A D auid, .6c fpiíicus vefter non eft ere di tus raecum, nec mihí crc-
s'miie. dere vultis;n6 accipietis á me fignu féd fuppliciú. Vos ipfi ludí 
cate,qíia poena dignus éíTetregís feru'aut iudex,qm femel fígií 
lum regiam videns non il l j obedientiá praeftaffet, fed dixiílet; 
date aliud íignum?Omni tormento & f upplicio dignús crat.'& 
nenio eft quitalia faceré audeaíífed ftatim ©feulatur regís figilíü 
& fuper caput fuü pomt,5c executioni mandar, quicquid íub ta 
¡i figno rex pr^cipit & iubct, neq; aliud petitfígillü.Generatio 
praua,tuo órete iudico:ego rex regü in perfona meaveni in mu 
¡ew.if.P. du ad te redimedíhcorá te(vtfidc mifaidares,5ciuíra á rae adira-
pleres)fecí {igna,quae nemo aliusfedt,in quibus expreíle figil 
lum diuinitatis & ílgnum infinita potentiae continebaturreum 
fignisme afíirmare íilium DeieíTe/eft cuidcns argumentura 
diuinitatisrae^cumnemo verummiraculumfine Dei adiuto 
ítan. I O . E . rio faceré pofsitr&Deus non approbatmendaciumngiturcura 
U4?»tii. F. dicam ego,vnum fu mus ego & pater,nam vnicusDcus:& cum 
hoc Lazare veni foras & refurgen mortuis, Scpater adiuuat& 
fit talefignura: quid temeritatis in vobis eft&infaniaí vt tali 
regis íigno fernel & bis 5c centies obedientiam non praeftetis, 
nec l i l i fidemdetis, quanto magis opere adiraplerc iuíTa: vnde 
aliud fignumpetitis?Signumeritquodnondabitur vobis, fed 
fapplicium dignura,quod contra regísconteraptores datur.Ar 
rige aures fidelis, quia etfi Chrifti lefu & fídei fígnis& verbis 
fidem habes veramjtamen tiráe fupplícium, dignum praeuari-
cacoribus & regis contemproribus,cü executioni, á Deo fub ta 
l i figillo madata ,c5teronis daremecopere adimples quod per-
fignum regis tibi cft iuíTum. Accipe regis mandatü aíterni figii 
lo fuo fignatum manibus operando > ofeula illud, verbis & ore 
laud.indo&dcfendendo:pone fuper caputtuum, fu per omnia 
reliqua mundi inprctio habendo: &íichonoratus áregecris 
hic ¿c in fa£uro,alias vt proditor,expe¿ta igtiem. Modo genera 
tío 
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tío mala (ígaum á me petit,^: alterotempore ad morteia daña 
bit me diccnsrquiahichomo rauíía íignafacit, expcdit i¡%mo41Hn.ii> t £ 
riatur ^ ns omnes credant in eom & nos ctíam & cogamur rclin-
qucrs víiia noQ:ra)& parta per auaritiarti. O müdeinfcl ixquo 
modo fe habere debet Deus tecú ? Vide in ¡lio concilio rcliqua, 
íl Deus dat figna,ad niortem daranatur, íi np dat fígnura Bsel 
zebub vocatur: quid medí) Deus accipict vt viuat vobifcuraJ 
Generatio mala fignum de cáelo & de díuinitatcá rae queris, 
& fuperbiara oílendens:& tale fignum non dabitur tibi> feddc 
humanitateraca & humilitatc quibus ornor vndenondabi-
sur tibí fígnura talé, 
^Sed fignum lonas Prophetse. Tex-
DE profundo non de fublirai(aitglo.interIi.)pafsíoms non gloriseiEt merito)cum in irais malorutn íitis", & in pecca-
torura cocno:dc coeleílibusnon cogitat¡s,6c in pafsionera mea 
fpiratis>nolentes operibus meis gloriara daré fed auferre: ideó: 
íignuna coeli 6¿ gloria: non accipietís á me,fed deinfcris(vt ait 
Diuus Anfel. ) difcipulis meis tanquam dignis,fignum de cóe Matt.17,^4 
lojin transfiguratione inca dcdirgloriam prius figuraliter often 
densillisj&pofteaveraciterincóelo conferens. I ta cum6dc-
litcrmihiferuicntibusrac habebo: hic beatitudinera in fpc & 
conicfturaliter in confeientia vera,pofl;ca in re illis dabo. V x 
raalis,hic fiftam habentibus fpem,& in futuro nüllum fignum 
de coelo,neque vcftigium beatitudinis vidcntibus,nifi fígnura 
cacti infernalis. 
% Signum lonaevobisdabo ludaci caluraniatores, vt ficutNi* 
niuitis per lonam denuntiatum fuít fuppliciumjfuisculpis dig 
num , 6c etiam fuit demoftratum reraedium, fipoenitcntiam 
egiflent veraratira & ego,nolo de coelo arcana vobisconciona-
r i ñeque recóndita myílcna , & ficnolo aliud fígnura coele* 
fte vobis ^roponsre , quaraaperircfacinóraveftra & fceleraj' 
quibusDeuraad¡racundiamprouocañis,&quagrauifsirao fi-
tis fupplici» digni,li poenitentiam neceílariam vobis,in tempo 
re non facitis. Qusmconcedo,fi vulcis ianuas cordis veílri rní" 
l i i reuelare per confefsioncffi.Sí tamen vere & ex anim o poeni 
t m i n i , v t Ñmiuitar,@ccc plufquara lonas Rejego D o m i 
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nacrquí pofTiim & voIo,auxiliuni rreura voblsconFerrc ad poe 
niter»dum,&veniam poenitentibus daré. Nam lonas , folura 
potuit minasprofsrrc,fcd non veniaín conferre. Et v z concio-
natoriabhacregula mea egredíenti, & continuoferc, has duas 
vías non docenthfcilicct malis, peccatorum malitiam & íllo-
ra in dignum fupplidum non oftendenti, Et poenitentiam 
agentibus veram,&: ad me reuertívolentibus»íanguinem meü 
mortem <kabfoIutioneíii & veniaía,abrquc vilo dubio , non 
promittenti: va?illi ita nondocent^nam máxime hoc voloab 
omniverbí Dei declamatorc. V t Diu9 illc Francifcushunnlifsí 
nius,qui dígito in condone coclum<5c ínfernura oftendebat: do 
cens malos deberé terrere pccnis,& bonos inuítare prafmijs, & 
pecca^ores ad pcenitentiam totis viribus indúcete :hoc D ei ofíi 
cíu m efi: & minirtrorura eiu s,& ad taíia figna debent redud om 
nia qus aconcionatoredicuntur. 
Nonvidebitis áme.nifi fígnuraIoMa?,quooflcndo vos cri-
minofos cíTe ad inflar Niniuitarum; & nifi poenítentiam cge-
ritis&citOjfubuerfíoni próximos affírmo.Stc & ego vobisfide 
Ies ex parte D c i dico: & vos fceleratosmultoseíTeex vobjs, de 
ftru£lioni vicínos:6c nifi pcenitentiam egeritis,onines fímu^ab 
hue. ii.tJí» fqucdubio,penbitis.Nam(vtaitDíausChry.)qi)odeñ fignum 
Homi. 44. lonasíScandalum crucis^t non difeuflores rationis faluetur/ed 
inMttth, credítoresd©£t:rinac5c fimulopcratores. Indignieftis decoelo 
íignumaccipere,fedcumbeatitudinefítisindigni & in pecca-
tis immcrfi, de profundo inferni(ait Diu9 Anfe].) sd quera lo-
cíí vosdeputati eflisdabo íignuiqualceíl, lonas cetóvoratus, 
&egodeabyíro&:mortisfaiice liberatus. Generatio mala & 
praaa que dolofe fempertentas:&adultera^quia defdfcis áDco 
& dacmoni adhaeresí quod íigoü nifi inferni tibí dabo ? Aniraa, 
rualítía plena & magis lenonem>dacraonera feilicet, fequens in 
cofíiijs fuis quam me in prsceptis mcis^adultera cumfis & Deo 
tuo prasuancatnX,quod fignum petis nifi ignisinfernalis, cura 
íisadeoingrata míhir'Nam cu fím tantasgrauitatis/ads mefla-
¿ífoe.'s. D, re ad ofttura cordistuí pulíante infpirationibus 6c cócionibus, 
Canf. $. tA- & voceinterna dic^temraperi mihi foror mea^  aperi mihi Chri 
E^c. iú.^A fto fponfo tuo^confidera me tcfedíTc ad imaginen meamj&cu 
"cíles immuda &cruentata,& íanguine tuo& peccaro polluta di 
xi*viue,gratia morte mea colIat3,5cab¡tt€ fordesfanguinc meo, 
ve 
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Vt íts munda & decorábante fponfo digna: Se tarne füsíli v t m'd Sirnik» 
lisr pefsima ques vnico íclu á lenone pulfato per parieres ,ran-
quasn hrroni aperitj&viro fuo óptimo & diniti ad ianuam per 
horas pulfanti aperire non vulefed fe audire negar. 
O anima,niihiper fidemdefponfara,«5ctoties fanguinc meo 
ablura,d¿eínoni & virio ftatim ianuam cordis per confenfum& 
operarioncin puliantibiistentatione,apcriscumfintfur€s, &cc 
bonis 3c donis tibi á me collatis fpolianres : & mihi fponfo tuo 
óptimo Scditiísimo.non perhorastantú fed racfes&annos, cía 
matice ad ianuam cotdistuitorisvijspuirant¡,aperircnoluiííi? 
Oingratifsima fponfa, frons merctricis facía eft t ib i , vndede Icre.^.SÍ 
tam gcaui culpa noluifti erubcfccrc. Nam fi nil t ibinifi oculos simile, 
dediítem , Se rexPhllippusHifpaniarü princepsfideUfsimus, 
dcdiíTettibiregnumtquid ex hisduobus donis elegiífercgnü, 
anoculosfO adultera fponfa mea , 3cquide0: oculos accipere 
corpóreos, cam hoc, quod oculis confraíHsin cruce raerte re 
demitc, & beneficíjs vallaui tcinnumerisf'Apen mihi ianuam 
coráis per amorem, & ianuam duritis tuae per contririonem, 
& íngratitudinis per bonam operationern, & cogita me paratu 
eíTetibi daré amorem nieumScgratiara:quanuis íldelitatem,vt 
adaitera mulier,fregifl:i raihi.Namíi vulgodicitur,nullümraa- SimtleJ 
rirurn eíTc adeo patientem Se rniíern^vtredpiat vxorem íibifi-
dem matrimoniaIemrurapcntem(ten:eIercmia) tamenrcucr- fere.l,ú& 
tere tu ad me(vtibi promitto)etiam fi fornicara es cu m a mato-
ribus nmltisjfcilicet voluptatibus Iudis6cblafphemi}s:ego dico 
& egoparcamjSccgoreuertar ad te &inamicitiara meamreci 
piam re. Vis anima peruerfa 3c adultera ? Alias fignum inferni 
tibí dabo^ quod certc daranata eris. 
Credo vnam expraecipuiscauíis, quarcadeo ingrata Se mala 
es contra meanima adu]tera,imo 3c córrate ipfam.eíTecondera 
tionisdefeftü beneficiorü&donoru quibuste dotauiin fpófam 
raihi.Dicat hoc meus Icremiasploras: defolatione defoíata eft lerz iz. c» 
omnisterra.-quia null'eft qui recogitet corde coeleñiamcfcis qd 
fecerim tib¡,vt fpofaré te mihi in fide & charitaíeíScis poft bo- IoAn.ii%Bl 
na naturalia & fo r tunad tibi in dote dederim ? Seis quomodo 
meipfum tibí tradidi ad labore tribuíarione&pafsione3c tande 
admortéí5 Seis quid fecerim tibi? Aliudíignüamoris petisáme 
anima peru^rfaíNefcis te captiuá fuifle, & peecato tuo h^redita 
tcm 
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tcmteaititíir$e:eterna)5fegorpGnfus&creatór, trígínta tíibüi 
annís,cum diabolo capriuantc te , pro libértate & redempti»-
nc tua 6c h^reditate reílitucnda,pugnaui?Iam fame, iam itinc-
ribusjara icíunijsiam iniurijs, quibus multoticsfui lacefsitus: 
iamílagelUspescuíTusiatn alapaiam arundmc>& tándem in ca 
pocaluarianotam duris vulneribus lenonem tuum dcuici, v i 
iBortuusmorrera fuperaresi,& viftusviélor tuiamore manc» 
rcra, dummodo mei fanguinisdifpcndícá dura illius feruítute 
liberarem te,& ad libertarcm fponfaf roeae priftinarn reuocarc, 
&h«reditatcratuam tibi reftituerem : aliudamorís fignuma 
itícpctís?Scisfolutíonemtuam&duntiarncordistuic5tra me? 
Super oennia di£Va qug abundantius quam dixi feci crga te, per 
totum}non diem aut menfem fed annum huncad portam ani* 
mxtuac pulfantem nic,infpirationcinterna,concione exter-
na, minis & blanditijs j velisaut non (confeientia tefte)au-
d i f t i . Quaf tamen mihipercontrítioneni & peccatorum dó-
lorem aperjre noluií t i , infuper & peccatís peccata ad den-
do , contcmpíífti roe. Dic míhi generatío mala & anima per-
ucrfa, quís nifi ego Dominus patiens & benignus & mul-
tac mifericordiae, malitiam &durítiaraferrettuamí Quid fig-
num maioris amoris mei ergatc petis, quam ad poenitentiara 
pertot ternpusteexpe£bre,animamlenoni, dsmoni nernpe» 
conglutinatam, &mcexprobrantcm &tantabeneficiacoh-
teranentem^ 
Visaliud fígnam amoris quo oftendam dunuam ruara? T a » 
to amore fimul & dolore pulfaui cordis tui ianuam de cruce, vt 
fanguisdepedibus&manibus crüpercthabens pcfulumclaui 
TÍtre. t. J>, inmanu:&clamauidicens:o vosomnes quitranfitis perviaw 
huiuscaluarij:attenditc & videte, elamorcnique meum audi« 
te.quo animara fponfam meara voco vtapériat mihi: & atten* 
ditc quantus Cit dolor meus,quo petr^ fciííae fiint,&no cor ani» 
m s i a maloobflinats.Terra tremuit,&ipfaabfqj vllotimore 
perpetrat mala,daemonitanqua lenoni adhacres &á me fugiesi 
coeli luminaria fuá rctraxcrnnt, & illa gaudio vano carere noñ 
v a l t : corpora mortua fepulchra reddiderunt : & illa confiterí 
roortalia criminarenuit. Portac inferí apertae funt,& ipfahucuf 
qué in hac qaadrageíiraa noluit cor per contritionc aperire, vt 
liberarem illam ¡ non á limbo patrum k d á fauce draconis & 
áüo« 
flmilia Teñid. Jó'j 
¿ ftoraachocaEíiinfernalis. Sed tanquarn meretnx 5c adultera 
in^ratifsima, inltíloconfeientia: deprauatae, dormit cura dae-
monein culpa,ita quiefeens ae recura^abfque vilo timorc fpo 
íi ñeque iudicíj tretnorejac firaecü eíTct in leélo bona: confeic-
t i x & ingratiamea ieiunans & gratifsima exiftens: quid fig^ 
num petis? 
Non hic terrainatur ingratitudo tua & malitia contra me 
anima praua generado malasfed infupet(q!sod grauius eft ) ex 
pellis me,á cordis tui foribusíiam fupérbis baoulojiam imiidise 
gladio,iamcañedetraftionisúam volüptatis fattore,iamblaf-
phemiae lapide & fcandali filicenám periurij & raaledi&ionis 
fagíttariara odij lancea: vnde quót mala protuliftiverbajtót fa-
gitns cor meum vuíneraí:li:8c lancea odij iterum cura milite i l -
lo Longínopereüfsiíti.Vndeconquerordetc(per.Hieremíaela Thre.^ B^ 
menta)dicertstetéftditatcü ra alitias fuae contra mejanima praua 
& fponfa pracuaricatrix: tetendit arcura quia prolongauit cul-
para fuam&obílinatc v ix i t in i l la :& pofuit me fponíum fuura 
quaíi fignum ad fagittam, 6c quafi albura ad quod fagittari) ia-
ciuatfagtttas.Etfuper hoCjaudetámepetere fignum amoris 
&pátientie.Qnod mamsillidaripotefl;,quam pofttot iniurias 
mihi ab illa irrogaras dicere;ad me conuerrere vt opoíretj&ego 
recipiá te: fine malorUm tuorumexprobratione,&ampielar 
beneficijs raéis aefiferaper mihi fidelisfueris? 
Áttendite fígnura bonitatismes ergaillam Sccrudclitatis i l 
lius ergaf rae & inuerecundiae íignum: nam pulfo adianua cor-
dis illius & non vult mihi aperire, ¿c egóiaínore íllius^ ff pe ref-
picioátergo,an aperiatraihir Vidift Sf'mtk,-'. 
nielicumV diuád iiantíarh- diüitís'aüárifiülfant6tói?^ro'módi<!6 
pañis ffufto: vodbufque raiferandis eleemofynam petentem, 
5c nihil recipientem/edrecedéredoleritem ? Vifcera veílra ad 
cOcnpafsiónera,de tali Cpe£lacuío non mouenturfPrsEcipue íi-
rn ukotiesf eíroríUm'reípiciat,attendenSian diues dur u;s i Jaliqué 
ftíuum vocantem iUum raittati aut portanteíh parum pánis. 
Yidccc dblorem meiiiíi A ngeli, 5c aiiitti*peccatriCiYduritiátB^ 
ego diues Deüs in omrtes quí inuocanc me/pao per eSeélus ani 
mxámóre:accedoadillam&pulibadcoídis¡Ibusíanuamíclei & 
mófynam parui dolorisdcpcccatofüopét^nsVvoteclúéaoléii 
m w m i k i eleemofyBa dico; aperi ianuá cordis tai mihi fpóíb 
tu o, - / 
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fuo,&: coenAbotccíí otnnía nociuat íbuofumenfío , ¿kcornaWl 
mccüoraniatibicócíunbitia.Quartarnein malitíafuipeífene-
ram,nccíamfá volútatisfufinihiapenre volint^ncqjelcciBofy-
r á cotridoniSjmeoadiutoriojdarc.QujSnó doletvircrocam v i 
d?s me tantü Dñra mhonoratü& gementerecedfre? Er cu hoc 
retrorfum afpícere nonceflo: an mihi aliquS cogítari©nc boná 
cniittat,aut fufpirium vclgcmitum.ad iTíercuocadu, vt cenuet 
Zachd. I U C tcfdo fe illa ad me & f go conuertar ad illá.Et vt dixi per Zat ha-
riara, n bonumefl:inoculis vertris, quod amere veOrifcci ó ho 
mines,& bonum efl: vobis fnihirefponderepu!fant»5c pracbe--
re clcemofynam contrítionis mihi Deo petentüllam zafferte 
mercedem mcam,& boni operis panem,milii porrigite dolcn-
ri,& iam recedenti,5cad vos crebro rcfpicienu:&íi hoc non vul 
t¡s:faltim quíefeíteagereperueríe, & vlteríus periunoaut vola 
ptate nc vedatis me ,cum trigtrtta,amore vcftri, fuerim vendi-
tus argentéis idecorumpretium Se irrifione dignum,qiio á luda 
& vobis traditusíum. 
Ecce fignuro quod animacobftinatar dabítur.nll aliud quan 
l o n s & q u o d Niniuitis datumefl;quod fubuctfa etitcito,m-
i í poenitentiani egeritjSc quod a ceto ínfernali deuorata erit,ob 
ínobedicnttam ; Et generatio ni iudaicíc ílgnum decslopcien* 
ti & de diuinitate mea & <áerebus clatismon dabo»nifi humili^ 
tatis fignum &humanitatis . I tavtcum fim «qualis patrife-» 
cundum diuinitatem Sí in fínueiusab aeternoj defeendi vfque 
in vterum mairís : vbi pernouem menfes, quafíTepultosia" 
ctJiíin benediftaKcrramatnsmeg s ecce fignu á me vobís datu* 
ZAAJ&ÍIÍP. ^ fignS magna? humiiitatis, quodnobisin hoc dedifli Domi-
z^yf, nc,quandQCum informa Dei efícsvfquead terram defeendi-
fti,habítumfcrui6chumanitatisaín!mendo . Et plus defeen-
dam,cum vfquc ad mortem crucis, po í l famem poft fitim poíl 
contumelias poftiriílitiaSjcaptionemjpoQialapasvfpüta 5c fla-
gclla,fpinas,dcfcendam.O fignum magnas humiiitatis a te da-
tum Dominc-Imo vfque in fepukhrum defeendam ditáinitatc 
corporifan&o coniuní^a Scanimacín limbum defeendentírita 
ytficutcontigitloníc cum ceto jContingat 6c mihi com térra. 
Videte humilítaiis fignum, quod a me vpbisdari ©portct, notl 
clationís, vt dedk Lucifer. 
CSicut 
^Sicucenim fuic lonas in venere ceti tribus die-
buSj&tribus nodibus:íic erkíiliushominis in 
corde cerr^, tribus diebus, 6¿ tribus nodlibus. 
QVomOvlofacnt Chriftus Dei fílíus in cordeterre tribus iiebtis & tribus no¿libus,rcftatoftcndenduin:cnm Domi 
ñus,hora nona fciíicct3teriú poft meiidicni, cmiícrit fpiritum, Mattdf . h 
vt EiungeliftjE teflantur,in die faníli veneris: 6ctaineniuxta Mar.i^C. 
otniiium fententiam furrexit Dominica die poft mcdiamfab- pjalf».$6. 
bati noftciT»:iuxta illud Dauid'.fargarn diluculo: & illud Mat- loy.MAíth* 
thxl: vefpere autem fabbati, qu^ lucefeit in prima fabbati, ve- 2%tiyi, 
neruntmulleres 8ciamChriftusrefurrexeratámortuls:5c hoc 
contigit Dominica die mane:etíara fieíTethora feptima, í'unc 
quadraginta horaequomodo igitur tribus diebus & totidem no 
Óibusin fepulchro fuit red^mptor nofter ? Ipfum triduura, 
nontotumfuiíreplenum(aitDiuus AnfeLhic) feriptura teftis 
cft:fed priraus diesá parte extrema totus annumeratus cfi::& 
íimiliter tertius aparte prima: mediusautem , idefl: fabbatus 
dies, abfolute totus ex viginti quatuorhoris compofitus fuiri 
Sextas quidera feriae diei paitetn qua fepultus efl cum parte no 
¿tis pro nefte 5c dieaccipiens,hoc eft pro toto die:& ita de D ó 
- minica d¡edicendumeñ:nampars illiüs>áno¿le media, protd 
to die capitiir,& fie funt tres dies. 
D iuus Hiero, fynccdochice, totum intelligitur ex partemo 
quodomnestresdies 6c tresnoftesin inferno Dorninus ftetc-
iit,fed quodin parte parafceucs 5c Dominicas, 6c tota die fab-
ba!i,tresdies 6c totidem noélesintelligantur. Et vtdicitinlo* 2?, m m A n 
nam ipfemet:vna diem fupputemus Scnoétem ex die qua mor iwam.z. 
tuus cft^ Sc fabbati alteramrtertiam v e r a n ó l e m quardiei Do- ^.fo. uy* 
minkx mancipatur, referamus adexordium dieialterius :na 
in Geneíi5nox non precedetis diei eflijfcd fequentis,ideí} prih 
cipiumfaruri, non finispracteriti . Hocvt intelligi pofsit di-
cam fimplicms: finge aliquem hora nona egrefilim efle de man / ; 
fione,6c alccnus diei hora tertia ad manfioncm alteram perue-
nifEs: fi dixerobidui eum fcciíTeiter.non íbrim reprehendat 
inendaci),quiaillequiambulauir, non omnes horas vtriufquc 
diei, fed quádam partem initincre cofumpferiuccrtc mihi hec 
vide-
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vídctur íntcrpreiatio , aítDiuus Hícronymus, íiquis autem 
iftánonrccepcrit ,&nicliorirenfu poteftlocihuÍHScxponcrc 
facramentutillius magis ícqnéds cñ ícntétia. Audi Hicronymi 
%,fár,q* y i , modeftiafn,fic loquuntur & modo fcioli noftri tcmporis, Diuu 
nr.j^f. 13. Thomam vide. 
Diuus A uguft.in dialogo adOrofiurofexaginta quinq; qug 
ftionum dicit: approba ergo , quomodo in infernofuerit t r i -
bus diebus & tribus noftibus ,cum feria fcxta , quae in 
parafceue eft, horanona ctnifeiit fpiritum, & prima fabbati 
antelucem, quae efl: Dominica refurrexerit : ecce non funt 
tresdiespleni,nectrcsno¿í:es.Refpondet Auguftlnus: antiqai 
parres noftri hoc fenferütjVt prima dicsquac efl: parafccue,á par 
te vitima.&vItimaquaeeftDominica, á pane prima dcbcaC 
computan: 6c ita denominando a parte totum ,ties diesfucrüt: 
vltimapars feria: fextae, totumfaobatumi& prima parsDomi 
nicae cum fuis no£libus. Duplicerafolutionern ponit Caicta* 
mis hictalteraaijquod per tres dies, etiam Sctres noíles artificia 
IcsjEuangeliftacircuRloquitur tresdiesnaturales: & aliudefl: 
dicere feci hoc tribus diebus,aliud , feci hoc tribus diebus intc-
gris.AIreramfoluuonemdat : quod licctlefus fuerit in corde 
terraíaftu abhora mortis tantum,fuit tamen in eodem fccun-
dum aclionera inferentemipíimortem ab hora illa qua captus 
eft rdicente ipfotunc, haeceft hora veftra^c poteftas tencbrarus 
cxtücenimpromortuohaberiporcft . Sit hocvelillud genera 
lúe* Ü.J!'. t ío mala(ait Chriftus)cum tota fís tcrrae affixa fignum de tocio 
petis;Vt quidmifi vt calumnicris? Non dabitur tibi:fedde tér-
ra fignum dabitur quo conuincans,eifi conuerti noíueris pc-
reas.Valde admiramini,Ionam abforptum á bellua maris, poft 
niduum reddítum viuura?Hoc & vobis fat crii figni, quem vc-
ftraoccideritismalitia,videatisvirtutefua poft triduura rem* 
üifcere:vosoccidetisme Ócegorcfurgam. Multafignafccit 
nobis Icfusin cruce fratres, obediamus Dco in ora-
nibuí, diligamus proximum jqu^ramus priraú 
icgnum Dei vt ílludgratia hic,6c po-
ftca fruirionc obtinea-
mus: Amen. 
^ c V i r í 
Homilía Quarta. 
" VinNiniuitae furg;ent in iudicio cum p;cncra- Te*' 
t íone lita & condemnabunt cam: quia poeni-
tentiam egerunt in praedicacione lona^ 6¿: ec-
ceplufquam lonas hic. 
C S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
I vidua Sareptana erstlonac niater(vtDiuus Hic 
ronynius ex opinione Hebrxorum afíírinat i n 
prologo Ionce)& erat viuetts 5c áudiuit tempefla 
tcm grauem quam íiiius paíTus erar, 5: quomodo 
cetusdeuorauitillum , quisdubitat: quin valde 
doluiíTct ,quoufquefciret viuum& incolumem fuper terram 
proieftaeíTejO virgo fanílifsima, íempcr&ín omnibusDeo 
fiíiñiobedicns, 5cnihilominus venitfuperte tempeftasraag-
natquando filiurajpatri vfquead mortera obedienten},íion fo-
lum audifti.fcdetiam oculis ptoprijs in tormentorum fluétibus 
vidittí:8c przcfcns eras quando térra in vcntrefuo acccperat, fci 
licet infepulchrodepetracxciíTo.O quantusibiflctusquantuf 
queplan&us.quoufqueillum viuum & refurgejitem in tertio 
vidifti dtc»MaIa quac fíliustuusobedientifíimus pafTuscfl:, ar-
que naufrattgiumgraucjpcccata nodra ínerucre, vt fcisDeiraa 
ter pijísima. Nosinobedienres fumus fetnperjquid faciera us i a 
iudicio cotam filio tuo,fi poenirenriam faceré negligimus? V i r i 
Niniuitac furgent contra voSiqui ad vocera lona? miiiantis,pcc 
nitentiamegerunt:& vosverbumfili) meicontemnitis. Eccé 
plufquarn lonas íiiius meus,qui vocauit vos ad poenitentia di* 
cens:conuerrimini ad me &cgo pareara: quid facietis, Deo i n 
obcdientes&rebellcSíCum venclitiniudiciuraDoniiñus.íipce 
hirenriam prius non feceritis; Surge Regina j nonfoluinauftri 
fed cosIi,& á parre aE:rerno,meritisfilij>obtine, vt Spiritus fan-
ftus det mihi virtutera lonas ad dicenduin, & OniFiibus audien-
tibos & mihi gratiam ad pocnitcndum}dÍGemibus Aue. 
Ci.uia patris íapíentia dignatus eft hilíoriaiti iíl'am lons citii 
i c & i a médium adducere,noiicrit ab re, ad intelligcntiari] ver 
Tom . i j . A a bo-
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borumChfíftiíllaiaintroc!uccrc:pra:dpuccum valde anima-
bus coducibilis materia fit,Et quod magís in toto hoc opcre(ex 
parte mea fatísexiguo^hominibus intimare cupio, malitiapec 
cati e^vteam abhorreamus, & Dei benignitatcm ad poeniten 
tiara expc£lantcm coníiderefiíms:& quibus medijshomo in ba 
ratrum obftinationis defeendat: & quibus remedijs conrífsis 
á Dei bonitate^in gratiam & amicitiam eius oporteat vti»vt re-
ucrtatur : &-taraen omnia ifta mirificé in hac hiftoria, quam 
Deuscitatcontineri (!proaüXÍIiante)oftendem«s. Narain i l -
la, peccatorfuisinfoclicibusplumis depingitur, per lonam in^ 
¿5Í t§Ueftus,6c ad quem, fuá ciilpa,ll:atuni perieulofum perueniats 
«íeinde ponuntur media, quibus Deus peccatorem vocat,vt rc-
furgatj fi in acternum perire non vult. Etquomodo peccator 
illis medijs a Deü concefsis vti debet,vt lonas & vera agere pee 
i. , nitentiaraialiasviriNiniuitaífurgentcontrailluínDeí iudicio. 
Un4ti,tsí, Hiftóriana igiíurlonae aggrediamur,inquadicitur,faftuiii 
fuiíTc verbura Domlni ad lonam filium Amathiídicensrfurge,. 
& vade in Niniuem ciuitaté g r a n d e & prardica in ea:quia af« 
cendit malitia eius corara me.In ifta notada hiftoria, Deo ducc, 
deinde feruo fuo fídelifsim0,&Ecc!cíiaeDo£loregrauifsimo 
Diuo Híeronymo procedara: quem abfque dubio credo>poft 
Apoftolos & Euangeliftas, nullum aliurn homincm, Ecclefi» 
íanélac & Scrigturacdiuin?,ilIo vtiHorem &gratlofiorem} & ir» 
interpretatíonc veriorem hucufquefuiíTeJntcr fanilos DO£Í:Q 
res:nonomitiendoDiuum Auguftinum & Angelicü Dof to -
remj&aliosD odores toto corde vcneror.Primodicituribi: 6c 
fa£lura eíl verbura Dominitponitur illa coniunfliojEt^in prin 
. / C!pia,vt oftendatur ia I udaeis praedica^Sc nil profuiíTe: vnde 
lonas ad gentesmittitür,inconderanationé ífraclis,quod N i n i 
ue agente poen!tentiá,iUi in malitia perfeu:reE:ficut modo co-
«ingit. Quarecreditis, ad Indos Deü rmíiííe tot concionatores, 
vbi tot gentes ad fidem couerfas funt, 5c ad veram poenitétiam s 
Dcoadiuuante,&Icfu familia mediante 5claborantein lapon 
tot fidcles fafti funt: nifi in condemnationem illarum nationú». 
fidem abnégantium,& Ecclefiam deferentiu m:vt oculis cerni-
Hius,& i^i confuíionemfidelium,fidem ample£lentmra:tamcn 
M t . i K * D . opcribiis Deura ofFendemiu, & veram poenitéciam de peccatis 
non agentium.Nametiam fi nos aliqui fidelesin culpis perfeuc 
xemus 
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Mmu$,EcclefiaDcívfqjinfineroüaipcrmancljít.MitiitDeas _ 
,concíonatoresadnationcstcmotas,quianialjtiafiácliuarccnai{: O ^ . i ^ 
corara i l lo , vt clamorSodoma::& ficutfanguis Abel clamabat 4 ^ 
ad Dominumífic & raelius fanguis Dci filij.á nobiscoculcatus, 
clamat corara patre fuo, vteoncionatores ad gentes mittat: nc 
tanti fanguinís fruftus amirtatur,inrer canes. 
Nota valde verbi Dei virtutem & vigorem & grauitatem,& 
concionatorum fupremam dignitatcrn:cum Dcusad conuetfío 
ncmNiniuitarum (iraoadEcclcfíacfbndationem &:tGtiusvni- Mar . i t .C , 
ueríiconueríioncm) verbum Deiininílruraentum accepit, & 
concionatorcsfacros:inc¡piéspoftprophetas,perApoí>olosfan 
aos,quos aíTump fit. Vide frater mi,quoniodo v erbü Dei con-
té mnas &concionatoresconculces tgrauifsimura tibi expedat 
fuppIíciu.Propterhoc(aitiraias) audite verbüDci, vtdccet, & I/i/.zS. 9 . 
¡n magno prctio habete i l lud , & íllius declamatores,non aduhe 
races illud,fcd caftc & finceriter,& vt Ecclcfía docet & vult co-
clonantes: honorate illos di audite operando verbum Dei,viri 
illufores.-non Dei(cúipfe no irrideatur) nec verbi Dei /edi l lu- ^ Q 4 t ¿ 
fores aniraarum vcftraru& Dei miniftrorü.Nedicatisjpcrcufsi 6,g. 
c«¿«5 ^ r i T n o r t e , Sccum inferno fecimus paftünta vt neq^ 
morsinueniatnosneq; infernustangat:audite verbum Dei illu^ 
fores,& vos metipfos irrideares: fi poenitentiam no egeritis, & 
verbu Dei opere & veneratione,& ilHus miniftros, nó habueri-. 
tis;delebitur foedus veftrura cum mortc,&certe morsaeterna de 
pafcctvos : &paéhiffl veftrura cum inferno non ftabif. nam 
gladius illius & ignis deuorabit vos, & flagellum Dei conculca" 
bit.Vidiftis quantac sftimationis fit verbum Dei? 
Quanto verbumDei pretioíius & diuinius cft, tato puriores 
& honcftiores,5f charitatc & feietia fulgcntiores & magno exc 
pío &virtutedecorati,tenentureíIe verbi Dei facrati (nempe) 
concionatores Euangeli). Alias bonum erat cis non naíCí,quáto 
m agjs tam diuino fuiíle ornatos officio. Et aliquo modo, ín hís 
Verbis Dei.ad lona diais oftenditur,qualis debeat eíTe qui Eua 
gíelizat verbum Dei&regnumillius.Nam ficutIon^,omnico 
aona to r id i c i tDñs ; furge&vade, &eftolonas «Scprardicain 
Niniue. Attédc tibi concionator, 8c audi Dñm tuu dicen te tibí: 
fi tara magnificúmunus&offíciumangclorü concionadi dele-
gar cor tuuin ó homo, vide quid facías & auribusanimi tuí con-
Aa z fiderai 
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fidcra qussíibi ákotfurge cHcotibi, ab otnni mortali, furge ab 
pmni mala confuctudine,furge ab OÍBRÍ malo exctrplo , furgc 
Eboronioccafionedelin^uendl O quamnotandafuntiftaqua 
tuorab©mnibus horainibuspriECÍpue concionatoribus: alias 
quomodoaudent Niniuiris & peccatoribusjverbum Deipro* 
ponere?Deínde vade cocionator,ad virtutcs omnes, 6c de virtu 
tc in virtuterD.vadead kftioncm &orationem: vadead filen-
Bccü.4&.iA tium cordis Scadlocafolitaria; vnde vtaltcrEliasignc charita» 
tis incenfus égrediaris sd corda frígida accendendum . Taraen 
cftolonasjcolumbatn autdolenteim(iuxta Híeronymi fenten* 
tiam)fignificans:efl:ofímplexvt columba nilmaliopcrans.fed 
Matt* to.B. animo columbino omnes diligcns. Efto prudensvtíerpcns.ad 
Ffdm, 118. euitanda peccata, & fimplex vt columba ad facienda bona. Ta 
men valdc dolens, cogitanstam innúmera mala contra Dei ho 
noréin dicsabhominibus perpetran : & defe£l¡otcneattepro 
péceatoribus derelinquetibus legé mea, Sctabefcat in te animui 
tuus,videns tot praeuaricaresr&furgcsá vitijs Scvadens ad virtu 
tes vt colüba fine fellc, Sedóles de peccatis aliorCnori pergas ád 
condonera , fine hocquodegoDeus dicam,vade, &praEd!ca» 
ISÍaSnCgO.Clim ílm filíuSaltifsímíScvatrrísfapIcjrníif,^ ftlert-
tio vfque ad annum aetatis mea trigefimom fteti ,omm orna» 
tusvirtutc&animocolumbino.-cumpatcrmeusmundumiur-
ferat,m meo fplendore,vt me audiret doftorcm cxlicum j ad de 
jí/átf.i^.cyí ferturnperrexiprius: interimadmonens concionatores, ne ad 
E uagclicümunus temeré & importune vos ingeratis,priufquá 
setatis acccíru,moribus inculpatis, doftrina facracocleftique vo 
catione & magna virtute prsediti fítisj ne vobií colligatis auto-
ritatemloquendi,conGÍonandi, difputandi:interim vita pollu-
ti,moribusíndifciplinati. Dura iüafcribojmeipfum ferio: fen 
fum nec a:tatem habentcs, nec bonum exemplum praebentes 
aliqui ex vobis,ñeque occafiones delinquen di fogientes, offi-
cium EccleGaepraccipuum,nempe, CDncionandi Euangelium, 
éc verbumDeitraftandiGordcpelíuto & Oreirainundo vfurpa 
tistparumanimarumprofeausexcecionibusmultisJiocaper^ 
tifsirae infinuat hodiein Dei Ecclcfia. loannes ille Baptiftajtri 
g€runuíiiattigicannuffl,priufqu3ra officium concionandi au-
fuseíletinchoarej&piofttorieiunia6clamenta, femperavitio 
furgeüs&coafortianociuafagknSí &^oftmulíam poeniten*. 
tiara* 
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tíamiaggrefTus efl: aniwio columbino, 5c dólens áe hominü cul 
pisofficium fublimc concionandijdiccns magna vocc 6c calore; Mate.^^ 
& excmplo:Poenitcntiam agite. 
lonas vero,Dei ¿cofficij fuioblitus,furrexít, tamennon ad 
implendum Dei mandatum,fe4 vt fugeret inTharfis afacieDo 
mini, inobediens Deo-& mandato eiusexiftens. Quarefugis 
Iünas,áfacieDomini,nolensilliusadimpkrciuírum?QuÍ3(vt 
ait DiuusHieronOício tanquamprophcta Spiritu fanítomi* IncafLul*» 
hifug§€rcnte,qnodpcrnitentiagentiü, ruina luda^orü dcbcat 
cílendcircoamator patria; mcx,nontamíaiutí gcntium inui-
deoautNiniuitarumjquamnolIcpopulum mcumperire.Quia E^.ja.fe 
legi Mofern diccntera Domino : dimittc populo aut dele me 
de libro vit^j&Dominuspepetcitlfraeli : & forfan fie Dcus 
populo meo dirriittet .Tamenquia gcntesqus Deum ignora-
ban' íic in auditu auris obedienmr Deo& chatitate colucrunt: 
& íudafi quíiHum íide agnofcebant ^operibus obedire ncglc-
xerunrnllifaluifafti func, 5c iftiiufteperierunt. Fugioctiam a 
facie Domini , quia fcio mifericordern & pieotiísimum eire; 
¿c fi me dicente Niniuitis; fubuetíi túús , peccata fuá plora-
uerint, ftatim quod Dcusvnam lacrymam in oculis fuis v ¡ -
deat,pcccataiUisdimittet, vteílmirericordiaplenus : & egd 
falfus & mendax propheia reputatus cío , & v t faifa praedi-
cans.* <Sc ita fugio & noloillueiré. O Dci pietas & amor,quara 
verc diligis quod crcafti, cum ftatim quod peccatorcm la-
crymantem veré vi des, peccatorum fuorum nec minarum tua 
n m recordaris, fedílatimdicís: egoparco, non fitamplius: 
¿ beatiqui lugent peccata fuá & aliena, quoniam ipíiá Dco Matt,'¡.*¿€* 
confolabuntur: ipfemetDcusdicir,ipíeadimplcbit,vuuftus 
ícverax. 
Fugit lonas ín Tharns, quam lofephus imerpretatur ( ait . 
Diuus H¡ero.)Tatfum Cilicise'.timcns ne per occafionera prae 
¿icationisfuas iliisconuerfisad poenitentiamjftaelpenitusrc-
linquerctur. Icemnouerat eodem fpiritu,quoilli praíconium 
gcntium ctedebatur, quod quando nationes credidiílenr, 
tune perire opoitcbat domum Ifrael, 6cquód aliquandofu-
turum erat. Ipfe verotimens, nclioc in fuo fierettemporc* 
imitatus Cain fugit áfacie Domini & á raifericordia fuá, inobc 
4iensexiftens.Q.oistamen fcit,íiIonasfügicbat,ne Niniue poc 
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nkentísífí agente vnkacpncjone , & gente fualfraeliticain rna 
litia pefmanénte cam tot audiífet concíonés & á tantis propke-
tis edofla eífettvnde culpa,5c proinde poena, maiorÜlieíTet.O 
Domine mi,míttc me quovis,índignum concionatorem tuum, 
etia ad Indos,(i populus mcus & gens mea noplusin virtutibus 
t ñ profeílura concionibus meis quam vfqj adhuc profecit': ne 
tam aperte fciens voluntatcm tuáro&nonfaciens, magís de-
linquat contra te 6c vapulet mültis. V i mihi mater mea (dicam 
Jcrci^C. cü lereraia ) quare megenuíftiViru rixíE Se diícordia; in vniuer 
fa térra mea> atque patria prasdicantem arguentera increpan-
tem &fere nil proíkíentem} Caueteófideles, nam nefeiode 
quoludexomniurn Ghnflusgrauíorem & rigidiorem ratione 
ab hominibus recípiet: de fanguine fu o á Vobis conculcato, an 
de verbo fuo fpretoatqj executioni non mandato, Vndefor-
fan lonasfugitneipfis met Niniuitis raaior infernus maneret, 
audientibusDei verbum & minas: &tamen n5 poenitentibus, 
necrefipifeere volentibus. Quid erit de vobisilluforcs verbi 
Dei , quotídie conciones audientibiis,& vitia non relinquenti-
. _ „ bus^Quidiglturfaciam.Praedícabo,an nonfSi praedíco & pceni 
i.Cer.9. C, tentiam non agiíis,V2e vóbis eritífi non predico,va: mihi fi noa 
éuangelizauero:fit potius vas contra vos operari noíétés, quam 
contra nos verbum Dei tacentes: vtinam'&vos operemini, 6c 
nosDeiimperiumfaciamus. 
Sít igitur ob hocvelillud fuga loneá facie dñi:qu^ quacunq; 
€X caufaabipfofueritía£la,iíÍ.imáculpa non exciiíat;cü Deo 
obedireoeglexerit. Eccehomines primum peccatigradum ^ 
primammalitiam , Deoimnienfonon obedirej& mandatara 
eius comemnere. Vnde í iomnia mala qushucufque,taml 
malignisfpiritibus qua ab hominibus, fafta funt contra Deum 
annuraerare cupis & cogitare - ab inobedientia orta fusit, ÓC 
fuam radicera mortiferamhabent. 0 b i l laruj íuperbia ortam 
corruit Lucifer cum fequacibus: ob íllam Adam á parádifo ex-
- t ípalfus eft «Se tam facrum bonum íibi <5c nobls perdidit vt eft 
^5 . f .>W" on'ginalisiuftitia: vtaitveneranduraTridenunum Concilium 
ifi depeccatooriginal!:íi qiiisi\dfpríEüaricationem fibifoíi,6c 
•noneiuspropágini áfllrícnocuiíTe, & acccptaiíi^ Déofan£lita-
tem , & iurtitiarii i quam perdidit, fibífolf 5c ñon nobis etiam 
cum perdldiíTeiaütjn^mn&túm illum per inobedíentis-peccar-
tuas 
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tum i, mortcm; & pocnas corpmristaBturti in omnegcnus hu-
fnánum transfudjííé,non autem'& peccatum, quod mors e(r 
anima;.-anathemafir. CuracontradicatApoílolodiccnti: per Rcm^.s, 
vnum hominempeccatum intrauítin mundum, & per pecca-
tum mors:&ita in omncshomines mors pcrtranfijt^n quo ora 
nes peccauerunt. 
Vidiííis quomoáo omnia mala quac nobis hucufque accide-
runc, 6c omnia peccata, quae contra Deum hominescommife-
run^á radi ce mortifers inobcdientias fuiíTe? Et fí¿ inobedientia 
occidit párente s tuos, 5c te etiara citó interficiet: & indoxit ad 
malura. VndefvtaitD.BernardOnialuitChriftus vkam^quara , » 
obedicntiam amittere: fedvfquead mortempatriobcdiesfuit, .;hsí** 
vtnosobediredoceretetiam vitajdifpcndio; quitamen,ctiam 2 
vitae iaílura,inobedientesDeo quotidiereperimur. Poft illa, 
qua? íupra diximus de virtute obedientiat, quando íilium Dei 
fubditum Virgini matri ScIolephfuiíTeexpofuimust&quado ^«f.a.®. 
imperio C hrilti fafta fuit tranquillítas magna in man,&vcntis 
illiobed¡entibus,5cpoli:totexcnxplaibipoíitaoftendetia me-
rita obedientiae,ác dignum fuppliciura inobedicntibus: praeci-
pucnaeiibuc,, c„a «n-^iro magis digni punitione funt i l l i , qui fe 
Deo voucrunt per religíonis votum & inobedientes exiftunt: 
cura ipfe filius Altifsimi non ob aliud(dick Diuus Paulu$)cor- ^fd rhifat 
porisglorificaiioneraobtinuiíret,niriquiafa£l:usfaitobediens 2.5. ^ * 
patri. Vnicum tamen exemplura modoin njedium introdu<a' CÍM. 19. EJ 
mus vnius mulieris( Angelisilli dicétibusin nomine Domini; 
noli poll:tergumrcrpicere,íi non visciimSodoirjitisperirc)obc 
diré negligenris:vnde ípcculator nofter diuinus C hnílusDeus 
noft€r,monet nos tara terribiliexempIo,dicens:óhomiíjesino i^1c'17kGl 
hedientes, memores eftotcvxoris Loth :nolite refpicerepoíl 
tcrgu m, peccata ptíeterita cogitat¡onc,aut confcnfu, aut opcra-
tione iterando:fedpoenitendo,&iterum noncommittcndo.i 
^?ke^te m^i^co;confulenti:aIiasia ftatuam falisconuerfi eri 
t i s ,&in infernum merfi.fempcr morietes,&mmqyarn ad anni* 
ínlationem peruenientes. Igitur memores eftote vxoris Loth, 
lacerdotes incorrigibilesjmonachi proterüi,& moniales nii mi-
nusquam obedientiara diligentes: alias terribilis punido con-
tra vos omnes manet, & contra ojnnes fideles obediétiam Deo 
darc coníemaentese 
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Prmiumigiturmalum pcccatoris,contra Dominura Deu,in 
obcdí entiac e í t ^ fugcre á Domino fu o Se elongari fe abillo in 
infinitum.Qaantura diftat pcrfedlio Dci .qué fugit, á perfeáio 
necreaturae,quamplus diligit quam ipfu m Deum; tantum e!6 
gaturpcecatorá Deo.Vnds(vtalibidiximus)¡ndiget potentia 
infinita ad conuerfionem adDeumjquam nemo darc poieí},cú 
iHamnon híibear,njíiipfemetDeus.Vidcquid facies, cura á fa 
cíe Domini fugifti peccando, & nemo niíi ille ad fe,te reducerc 
poteft.Inquafuga áfacicDomíni per peccatum, ftultum tcef-
feoflendis,cogitanstepolfcáDeo abfeondere; &iudicans per 
confqiueps.Deum vbiquenon eífocontrafidem & veritatem 
i fd iM.^. dicentemOeumvilque eíTe^ &coelummihifcdeseft Aterra 
Ure.il* E, ícabcllum:6c ccelom & terram egoimpleo.Hác eandem ftultí-
Gtne.i.B, tiamincurrit Adam cumcíTecadeo fapiensá Deocreatus(vidc 
quam ftultum faciathominera peccatum) quando cogitauitab 
feondere fe áfacic Domini , & folijs ficulpeis cooperirc fe ,nc 
ab illo videretur^uod & tu facis quotidic dum péceastóc vt al-
/¿;.4. S, ter Cain qui D eodicebát,ncfcio vbi eft Abehfumego cuftos i l 
lius? O mifer.egoDorninusfcio vbicft.auí ybínup fiirr...^ frío 
quídfecifti fideliSjia abfcondito cordia tui,6cqociii t r s t x t uutw 
occidifti:& cibos voluptalis quos confenfu comediftimil mefu 
git,eriam fi cura lona cogitas áme fugerc. 
Vide aliud malum, quodfngíens a facic Domini per pecca-
tum incurrat,cum fugitáfacieillius peccado, fugíta miíericor-
dia Dsij&per confequensirnpofsibile eíl quin Dei ira ra obuiá 
habcat.Sicut econtra.peccator qui in tepore accepto(De i auxi-
lio) ad Deum poenitendo confugic, ab ira illius tcodit ad miferi 
cordiara:elige quodvishomoAudi vnutn,olim peccatore, re* 
geni 5c prophetam,vt ne de pietate Deidjffidas: fi poenitentiá 
<, o agís de peccatis veram:audi quid Dauid dicat videns fe a Deo 
f j m, 3<S. efongatum ^f^ í t iuum^erculpamrOomine^quoibo áfpiri-
tu tuo,vbiquc aftante,&quo á facie tua fugianj omniaafpicien 
tc?Si afeendero in coelum, ideft ad te Deum coeli & ad diuini-
tatemtuansconfugiamveniam petendo: tuillices, mifericor* 
diara tuam fuper beatos infundens & ad peccatores adte COH-
fagienrescxtendens,& itafaciesmecum : quiafugio ab ira tua 
ad mifericordiam. Si autem defeendero in infernura , vbi ira 
tua in damnatos cxescetur,auí in infemum culpas fugiens a mi 
feri* 
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ferícordia tua fi defccndcrojtu illic cíl: & ira tus adcft, male fa-
vores punicndo.Idco adee confugío Domine, 6c ab ira tua ad 
roifericordiam appcllo,& á culpa adpoenitcntiam: doce me fa-
ceré voluntatemtuam, &mifcrere meifecundum mifericor-
diatn tuam.-nonob merita mea,nec demerita afpicias,fed quia 
Deus meas es tu.Et conftituifti, vt qui ab ira tua pocnitcndofu 
gerent,mifcricorcliamtuara & veniam inuenirent; ficut c con-
tra^qui fugiant á facic tua & pietatc iram & cruciatus actcrnoi 
inueniant. N n © •^ 
Fugit peccatorá facicDei,&rugítimpius(ait Salomón )ne- F r w a i í . r f 
mine perfequcnte:iuílus autem quafileo confidens abfquetcr-
rore erif.quia reucrapeccatorá facic Domini & á raifeíicordia 
fuá fugiens per cuípara^mnes crtaturas,quanto magis creato-
rem,tiraet:enam fi il lum non percutiant. Et mérito, naracura SAft.^V* 
fíat armatg contra peccatores infenfatos,etiara fi illum non per 
fcquantur,fugit timore confeientiac illas,& timet ne iram fuam 
contra illum eífundant.O iufte, & in gratia Dei exiftens, no-
Je ns per culpara,3 facieDci cfFugere nec á mirericordia fua^quá 
fortisesanimo &quam finetetrnre, confidensinDei bonita-
lerquaii leo es contra iniroicos tuosSc vitia.^uo fugis Propheta 
(aitD.ChryQnon audifti Dauiddicentem, quofugiam á facic H o m l M j»-
tuapomine?Interram?Domini eñtcrra.AdinfcrosfEtvirtus na.to, i . feL 
tuaibi non deerir.Ad coelumílbiquoqj te c0eagnofco\ Igitur 8^ 3. 
nolonifi ad mifericordiam tuamfugere:ad quá mihi^tnoauxi 
lio,vcnire licebit(tefte Sara}cumincorruptionem culps meo T c h i ^ D } 
malo venerira.Tcrribilis cft locus Amos, contra Deimifericor 
diam fugicntcs. non erit fuga eis,fugient, & no falúabitur ex eis ^4mes. ^ 
qui fugerit, yide alia. Fugit lonas á Deí mifericordia 5c a cófeje 
tiapropriacoprehenditur.&niaiorapericulaínucnit quatime 
bat fi non fugiíTerjCUra á Deo dereliaus,tormenns tradítus fit: 
ita&peccatoricontingit:nam ficut hiquosnimia ebrietate coa s¡m¡t 
fufos ad prascipitium cafusaliquisattulerit^cxca quadara calí-
gine defemntu^nee pedis tentationefuo greífui profpiciunt, 
potusnimietatc turbati: fie 5c hi peccatorum mole opprimun 
turiimpíouifacupiditate propria prapcipitantur infania ( ait ibi 
Chryg&cogi tanrá Domino poírefugere.NunqmdáDomí 
n®fug1s lonar' Eteiusiijíra,quadam putastergiuerfationepof-
fe contemnifí p fis fluaibus poteris cdoccrí. O v tinam 5c pecca 
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tor^faltínj tcntationumfluílibus (quospatítur poli cúlpame© 
roilTam, vtadillam reuettatnr 5c confenfu fubmergat«r)cdocc 
rctur.peccatum vt infernutn fugere. 
Inuenitlonas nauemcuntemin Tharíist&dedítnaulueius 
&afcenditin earn . NoníbjuminobecÜens Deofuit & áfacic 
cius fugiebattfed ctiam raari fe cxponit &penculis eius, 6c cum 
hoc foluit nau!u m :qui potcrat per terrairs firma, fine roaris f ia-
£Hbus, mandarum Dornini aditnplere ,&finenaulifiimptu. 
Cumprimum pcccator Deoes ínobediens , Scfaciem miferi-
cordiscius firgis,ín iram eius incidere te oportct j & maricón" 
ffAltf.J). íciendaíferueimsexponcrc te debes. Nam corírapij quafi ma-
rcferuens , quod quíefcerenon poteft: 6c redundant fluftus 
ciasin conculcationeííi 6clutum:nam Deü vult concuIcare,5c 
lütum voluptatisoperarí.EtquianQluiftiíine fumpt^diues 6c 
Dei amicus eflegaudens 5c fecurus, non peccando, & De® in 
omn¡busobediendojell;otrinis6c nioercns6c áconfcieniiaper 
cuírus:6c velis autnon,dabisfáCultatesfaniam6cquietudinem 
falutcm 6cgratiam,innaulum 6cpeccati folutionem. O quan-
t i peccator erais peccatum, 6c Deo inobedire: non cmas t?nrí 
poenit€rc,6c de peccato doleré; noli pcccare Ce recura confcien-
tiagaudebis.O Adam , quantí fíetjt tibí inobedlentera fuiííe, 
etiam fipoenitentiam veram Dei adiutorio fecifti 6c beatos es 
SrfiMo^. iana. Cain quid in naulum dedifli. quia Deo obedíre neglexi-
fíijGaudiuna 6c honorera quietudineni 6cpacem6c finaliter v i 
lúe. it.D* tam:6c modo in bello fura perpetuo.O peccato m quáti ftas m i 
fero filio prodígo,quia patri inobediens fuit, 6c á fiscie illius fu-
giufabftantiam araifitluxuriofe viuendo j honorem perdidit, 
ciui infernali adh^rendo naulum dedit faraem caninara palien 
do, 6c ínter porcosviuédorófi infe non cífet, Dei auxiliOi tener 
fus-O peccator ínobediens Deo, 6c fugiens á facie eíus, 6c mari 
§m< Z* audestecomraittere,5c naulum foluis?Viasdifíicilescum dara 
Y * natisambulas, 6c minori labore 6cpretio,incoclum pergeres 
Deo praeílando obedientiam, quam inobediens exiftens ten-
dis ad tártara. 
lonas defeendit ad interiora nauís :óIona ínobediens, & 
áfacie Dei fugiens 6cín mari fluauanti naulum foluens exi-
ftens,6cdefcendisin interiora nauis ? Eccc aliurn raiferanclum 
cradusn peccatorÍ5:fíonfattibicrat ó homo, Dei mandatis non 
parere, fcdinfupcrá sKirericordía fuá fugere , 6f ín confeíéES 
tiam feruentem intrare, tantofacultatis & honorís difpcndíoj 
fed infuper defeendereílegrsdu culpaeinali^rn j & vna abyff 
foaiiatn inuocare?Vnoabfurdo dato carera contingunt:6cpec 
catuiB quod non deletur per pcsnitentiam, fuo podere ad aliud 
&aiiudtrahir, 
Hotanclurn qtiippe eft, Ionamterdicidefcédiíre:inIopperi, 
6c uinauim «Scetiam in interiora nauis:quia quicquid peceatór 
facitDeo'inobediensexiftcns, in defcenfum tenáit,6c adinfec 
na properare adiuuant.íí malafunt. Et quia contra tres pcrfo-
nasTrinitatís dcfcendit: & qníacogitationeíocutionc & opq-
rationcintelledu memoria &voluivtate. Etnefcio quainuere-
cundia & qua fronte^vnism dclidutn aliud VGcatí&vnum pec-
catum fuo pondere adaliudtrahatA'tDiUusGrego.inEzechi. 1.2,^10^ 
dicittquemiocnmcjtansDiausTliomas^dducittalerationc:íí ar,%.mCor. ' 
<cut raíioni fubdi debet inferior appetítus, itaetiam ratio fubdi 
debetDeo,&in ipfoconíHtuere finera fus voluntatis.: p e r £ -
nem autem oporietíquod regttlenturomnesaftus humani, íi-
cut per rationisiudicium regularidebent motus inferíoris ap-
petítus. Sicut ergoíi inferior appetítus non totáliter rátioni fub 
dí tu^eñ, non potefi:eíTc,quincontingantinordinati motusin 
tali appetitu fenfitiuoiita etiam fi ratio hominis non totaíiter 
eíl Deo rubiera, oportet vt contingant mults inordinationes 
in ipGsaflibusrationís.Cum cnim homOínon habet cor füum 
firm atum in Deo,vtpro nulio bono confequendo^vel msío vi 
tando,ab eo feparari vellet:occu:rrunt in multaiproptec que co 
iequenda,vel vitanda,recedat á DcbjContéíriiténdo-pr-aeeeptail 
lius,&ita peccat raortaIiter:&peccamm adalíud trahit. 
Defcendit Ionas(aií DiüusHiero.) confciusfugf-Se peccati, 
^uo Dorniní pr^ceptanegíexeratj&ítepeftatemignorantibu^ 
c^ceriSjcantra fe fluiré cernebat: ideó defcendit ad inteEiorana 
ífüm fe vidcret intumefcere, &:m3gis ad defperationem quam 
adfolatiuni forent . Non tamert mala lonac hic fernlínantúr 
fed defcendens ininteriora nauis}dor.miebatfoporegram;Ee-
tcc vltimum máiorum ,.quod jnÍia¿ vita;peíicatori contíngit: 
idotmire iufecure in malorum báratro atque profundo, quá- E í ^ . S , C 
.'fi fa^a iuftaíiim habeat. lona quid facis i De@-iiiobediens, -
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& á mirencQrdiaíUiüs fugicns ,marc intrans tcmpeftatí fer-
ucns : nauliim foluis vt te in nauim recipiant, & in inte-
riora eius dcfcendísA'bi dormías fopore graui ? QuistaliahucuC 
qucaudiuit ; Itadormis, acíiDei rnandaturn implcueriss' O 
hotnotcípfum afpice,quotics mortaliter delíquifl:i,Deo inobc 
dicnsfuifi;i,5cáfacicmifencordixfuae, vctfusiram fuam fugi-
fíij in mate confcientias feruentis ingrefius es, in interiora ca-
uis &: in profunduni malorum , vitar &honoris diípendio, de 
peccatoin peccatum dercendifti:& infupcr(quod grauifsimuin 
malorum efl:)ita fecure & fineconfeiétisremorfu, ipfeín lefto 
tilo ííertis homoj 5c fínealíquo dolore aut contritionc, acfí Ja-
ita íuílorum haberes & raerita fan£lorura: aut in | inu fchedara 
fiiíc fchcdulam Dlutis aeternafá Chrifto Domino datam tibi? 
lonas forfan ex triftitiadormiebat» videns fuá culpa talcm orí-
tam fuííle tempeílatcm contra alios:ficut Apoftolorum ocu-
lne.2itE. ligrauaticrantpractriftitiai quando videbant fihum Dcifinc 
culpa naufragiü triííitiat 5c r?dí| & pauorisSc fanguineí fudor/s 
pati:íh nofle quatradituseft.Vnde(aitDiuus Hiero.) quodau 
tcm dormir non fecuritatis cftifcd masroris: nam & Apoílolos 
legimusinDominipafsioneprac triftitiae niagnitudine fomno 
fuiíTedepreííbs. 
Si hac de caufa ó peccator, foranü accepifles corporal Cjnípe 
ex rriftitia,quía ob delifta tua contra veros fidcles & re£le ope-
rantes fluausperfccutíomiminfurgunt, 5c contra Dei Ecde-
íiamprocelloíaterapeftas hxrefum 5cerrorw5ciflipaganiGra 
natenfes j 5c prae dolore maneres fomno corporali depreíTus, 
cogitans tua deli£la Ghriftu Dorainum in fudorcm fanguineu 
^ y deduxiíre,5c in foranura mortis inlefto crucis duro, etiam fiin 
mortali efles :forfan Deus doleret detc.'5c per gratiam ad refur 
gendum adiuuaret.Tamen video te erroris & culpx fopore tor 
pentera: cur non fuflfecerat fuglíTe á facie Dci per inobedien-
tiam,niílquadam vaecordia > raens tua obruta, ignores Dei ira-
cundiani,& quafi fecurus dormias 5c profondifsírau fomnü ha 
beaslO magnatemeritas &fl:atuspcriculoplcnus.OIona,mú 
dus ruit 5c raarc fluftibus frcmitcotrate,vtcito fubmergaris 5c 
i beftijs comeftus fis > quia Dcoinobedicns , 5c potes dormiré? 
Et fomno grauiatq; fopore deptimeris.^OpeccatoriCoclüdcom 
nía quaí in CQ funt contra te ruunt,terra 5c mare& quae cotinen 
tur 
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tut in íllis , frémeñtáátfecfuste, vihdi£lam éxpe¿lantia a D-e'o:" 
infernusciaraat ad coelum diceiíSjda mihi Deus huno peccato-
ttm inobcdieotctñ tibí vt deuorem iUumtDáéiiíonesrugíentcs 
adefcam iuftitiara contra te á Chnftoiudice peturit, ¿eludís 
vacas^VoIuptatesitadiligis? Ta l i fopore deprimeris obftina-
tionisíEtin k f to quícfcis.grauatus peccatoreílitutionis?Infte l 
nefim incidifti • Vídifti aliquem,ardchtc fua domo/in ledutn 
dormiturü afeendere? Ardet tüaeconfciehtix domus igneodiij 
eftincenfa voíuptarura flammis & nori vereris in illa taro ob-
fíinaee dorrnire2 C erebrum amififl:i,necD eum times; 
Quisraodoinagro circafaltumniueum Granatenfeni,Mau s'mUel 
ris perfidis pleaiiinj vigilantibus & freraentibus j multo argen-
to & aurooneratus, aüderet rtertere, 6cgraúi fomno dormiref* 
Nemonifi peccator,quitara magnum thefaurum habens ( v t 
cft anima fuá) 5c quando erat ingratia tanta merita j corara fot 
dacraonibus,perfidis latronibus, cotinuo vigilantibus vt ipfara 
fpoiientjaufusfuitdormiré per culpam,5c vfq;adfoporem ob-
ÍHnationis defeendere.Venitinundatio.doraos 5c quercusfor- simile* 
tes,5c diuites 5c oucs^bonos 5cmaíos fecüm rapiensjnepe mors: 
*rMr»f»-níí;«tfonfitu Komo,Deoinobcdiens?Paírer laqueoca- Simtle, 
ptus5cin caucarapofítusjnequecomedere autbibere vultnec 
dum canere:quia non eíl liber ad prata 5c arbores afcéndehdu, 
5c ad fontes pergendura, cum ratione carcat: 5c tu homo ratio-
nalis^deliSiíí nones íacerdos aut monachus aut praelatus, cura 
fispefeatiláqueo..aDacraonecaptus, 5c in obftínátioníscanea 
pofítus: oblitus fontis diuini 5c gratiae ex quo bibere folebasí 
oblitus 5c fruftutlra bonorum operura y quae aliquando facíc-
bas^necrecordátuslibertatistuaequamin chántate exiflcnsha 
bebas:comedis gaudenter 5c bibis,imo5c capis 5c dormis aeíí 
inpriftinaeíTeslibertate.Fa feinat uses. 
Aüierés frater rai, fi tibí cemum darentuf aurcí, per horara similtl 
ambulare fupcrlaiiceam oppofitam fuper puteum profundifsi 
mura igne & feipentibusplenumf'Miaime. Sitamen fUper ¡I-
larn lanceam dómire voluiírcS, omnesiudicaffent te fcníibus 
deftitutum eíTc&cerebnjmaraifiíre. BenepoíTiínt homines 
laleiudiciura dctepeccator,prpferre,qui non ob centu áureos, 
fed ob horara voluptatis, aütob pcriúrííim aut odiara cordis, 
auflis es non per horam fe4 raeícra fo'pcr; lánceam ¿brporís tuís 
ma-
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magis quam illa flriftiorís,no«i ambulare, fcd dormiré & quíef 
cere,ciimcertumíitdefide,iníra mancre puteura interitus, & 
infcrnalem laqueura , igne Scfulphure ác D«raonibus pie-
num.Quidtugrauifomno deprimeris ó homo.dicant Ange li, 
&concionatorcs, 5cínfpirationes,minac & terroresrira Deí fu-
praefteontratejafrainfernusapertus,intus confdentiaaccu* 
íans,ad dexteram peccata,ad fíniíiram Dxmones: & tu in cor-
poretuo,digitisá mortc remoto duobus j'aut tribus fifítlatifsi-
Jtmefaj. mateda, dormís? Stertis?furgcquidormis, & illuminabít te 
C hriftus gratia & gloría Amen. 
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Vcufq; fratres charifsimi, gradas quibus peccato^  
adprofundumalorum 6c obftinationis venit audi 
ftis:in quo gtaui fomno exiftens coténit vigiliam 
gratias diebeatitudinísaetcenc. con^rnit omnia bp 
na,pro mhilo ducit omnia mala fibi minantia, etli 
intolcrabil¡af»nttormcnta,contenithonorcm fuü & confeien-
tix remorfusnmo, quod pcius eft, cotemnit & ipfum D cu, cui 
inobediensfuit, & á cuius facie &raifericordiafugit. Contem-
nens & oranes íumptus vir^ Sc returojquod in roortali exiftens 
fr#.i8. c^ ". ncccíTeeftvt faciattdeniqj debetímplerí quodferiptum eíhim-
pius cum in profundü vencrit pcccatorü,contcn¡t:omnia fupra 
pofitajquiagraui&Iethalí fopore deprimitunfed fequitur eü ig 
nominia i^n vita,& ópprobriü in morte-.ecee fuppliciü ob£Una-
to referuatü.Ia lonx excplo vidimus términos quibus peccator 
in raalorü baratru pcruenit.Dcberausillum fie in ta raiferando 
relinquere ftatu;Inobedicnt{í5círacDciobuiante,&in nauí,& 
tepeftate, & in nauisinterioribus & fopore graui obftinationis 
corrcptum,tclinquercteóhomo dcbemusS Reucra digna crat 
inobedientiatuahocfupplicioj'tameneft mifericors 6c raífera 
torDñs,& neminem vult perire, fed vtconuertatur 6c viuat. 
JUecU,!* j , Rcfpicitefilij>nationes(aitSalomo)hominu:6cfcitotc,quia^ 
nullus fperauitin Domino,&cofuf(iseft;fi vere in illo fpcrauit 
6cfta. 
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8c ftatum maltim faum detcílatuseft, & abilloexrrctoto cor-
de defiderauk. Videamus modo>cx parte Dei píentiísúni, quat 
fiünt, vt peccatorem inobediente 5c á raifericordiaí Dei facic fu 
gientern, 5c obftínatedortnicnte reducatin amicítiam eius 5c 
in meíiorcm métem.VndeapertévidebisóhomOjVcrifsimum 
eíTe diaíj pet Ofeá á Dominotibhperditíotualfrael 5c anima ofe.z^d 
ad viíionc Dei creatatperditio tua, 5c inobedientia 5c oíimatio 
5c foporgrauis cofuctudinis mal^ ex te:5cáte procedit fine me, 
na ego tantg peraiittoitamen üuxiliü 5c rcmedium, vt inde fur 
gas,tátumniodoinmeÍP,l!enies:quando noneras dignus pane 
quo vefecrís, cu mtusinimicus capitaliSiobtuammalitia 5c in 
obcdtenriam,c6fthutus fis.Nara ficut lonas potuít peífead tale 
ftatu fibi fatispericulofunapcrucnire, nontamepotuites íeab 
il lo liberar!; fed media pofuitbonitatis diuín9fons.Sicfcito,vt Ffal 77.^ 
timeaSjtc eíTe fpiritum euntcm á Deo5cgratiá iílius per te:5cta 
ni en non rcuertentem ad illum,fine auxilio 5c gratia ipfius Se fi 
necotritione, tibiab illo data gratis fuá bonitate. Quia(vt dicic 
Cócili.Tridentinum in de ¡uftifícatione)cxordíum iuftificatio Sefsí.6,c4.$l 
nis in adultis á Dei gratia prseuenientc per Cjfmftum lefum fu 
raen dura eíTe. hoc eft ab eius vocatione, qua nullis corum exi-
ftcntibus meritis vocanturrhomo tamen aliquid agit infpiratio 
nem illa recipiendo,quippc qui illa 5c abijeere poteft, fuo libe* 
yo arbitrio male vtens.Quibusfuppofitis videatnusgradus qui 
bus peccator mifericordia 5c auxilio Dei adiutus, exciteturá 
fomno peccatijSc á fopore obftinattonisrefurgatySt fiemare co 
fcicntiae fuac quiefeat,5c naulurn quod expendit recuperet. Et 
ad mifericordiam Deieonfugiens,tandcm in priftinum obedíé 
tiae ílatum perueniat,5c merces meritorum acquirat; 5c Deo fa 
tisfaciat pío iniuria,Chrifl:i meritis Scfacramentis. Primus ig i -
tur gradiis,quoDcus vfus eft erga lonam vtad fe reucrfus cfl&tj 
5c ftatum fuum inteííigeret,fuit,quod. 
CD ominas mific ventum magnamin marc, 5¿ rtxt l 
fada eft cempeftasmagna. m * * . * . 
ü Ccc prímum médium aDcofuraptu,vt lonas ín fereucrtc-
•^recur.-ventmn excitare 5c tempeftatem inmari commoue-
seraci 
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rciacfiDeus lonam vento micaíTet SctempefíatcterruifTettSc 
ventura,eíre vitam fuam oftendiíTet, vt refipifccret; alias quod 
vento &tciiipeílateiUuin perdidiíTet.Aut ventum & ni are co 
dtat;3cfidÍKÍ{íetlon3e:venti & mare,cumfintrcs valde inobc 
dientes forisjvoluntatí mes parent,& exdtanrur,5cf]u£lus raa 
ris huc arque illuc ad meum impcrium m o ü e n t u r & tu homo» 
6c propheta,non folura voluntati mear fed voci dicénti tibí, va-
de in Ñiniucm & prxdica, inobediens & rcbcllis exíftíS;& va« 
dis quouis contra iulfum meumjlpfi ínfurgentcontra te , & de 
inobedientiadamnabunt te in indicio De i . O homo quifquis 
Deoobedircin niandatisfuisrenuis:mare 5c venti damnabunt 
te,fcraper Deo obedientiara praeftantes; & aliquando terrebut 
Mátt.%%C. tefortiter iaindicio & dicesterritus,qualis eft hic, cui marcee 
venti obediuntí&cgomifernoluj , 
Miíit venturn &tempeftatem ftatím i l l i obedientem: vt ín 
fereuerfuslonas d¡xiíret:qualísefl iñeDcus,cui ego parere no 
luí,& tuare Scventí obediunt cí incunftanter?Fluílusfurentes 
infurgunt ad ímperium cius 6ctenduntVerfum me^quia fie iúf 
fura habent á Domino:& tantoDeo creaturis infenfaxisSc rebel 
libus ímperanti,ego rationalis &fidelís non obedire audeo ? O 
vtinam antequam peccato & ¡nobedientiae contra Dei manda-
tum aflenfura pracbéres ó homo,vcro corde dixiíTes: qualis eft 
iftc Dominus qui iufsit iiic caftü eífe,& pmnes diligere fratres? 
qualis eft ifteomnipoteHsquiiufsít naenullüm peccatum cora 
ánitterc& iííi iti ómnibus obedire ^  Quis eft iftc qui pptuit m 
cdnfcientiara meara tara grauem remotfus tempeftaté immittc 
íc ,& ventos timoris furentes contra me leñare? Qualis eft ó ani 
roa meavifte Dorainus cui inobediés eífe voluifti? E ft illeD eu$ 
Veruscui omnia coeleftíaparcRt, 6c adnutura eius elementa & 
omnia corpora cocleftia inceflanter iuíTa adimplent. V t quid 
ergo tam audax extitiftló anima mea, vt cui omnia coeleftia & 
omnia infenfataterreftria, incuníbnterobediuntjinilliusimu-
riam & grauifsimum damnuna ttium^aufafuifti mandatis Dei 
non pareic/ed peccando conculcare illa? Abfque dubio contra 
te immittet Dorainus venturn magnum&témpeftatemremor 
fus,fua bonitate immiíTam, vt ad te reuerfus dicas: marc de vtrX" 
l ¡ obediunt Deo meo & ego ¡hobedies exifío,ratioriali 
Heu tameniquia lonas ctiaín íi vcntum validura vidit con^ 
tra 
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trafe5calios/uacaufainfurgcntcm,&maris fluftusfurentes: 
non ílatim adimplendum Dei mandatum confugit, fed ad in -
teriora nauis & admaiora niala.Nam(vt dicit DiuusChry.in i l 
la de lona Homilia^cum enim nauim fuit ingreíTus, turbantur 
inaría,fluélus eleuantur, & profundí pelagiarena imonfíratur: 
& ficut fidelemancipium,cumíeruum fugalapfum & fugiti- $lm'fle, 
uum a Domino fuo vídet, nonnullis eiiam coramuni Domino 
prccioíis rebusablatisjomni animofitate, contra feruura latro-
nem Sceiusretentorcs infiftic,neceum antedcreliquerit, quá 
Dominopracfentauerit: fie & marcDomini mancipium, con* 
feruüfugitiuu lona agnitü, & Dco furantcm obcdíentiam,rc 
preciofam & Dco debitamrnon vult illü relinquerc, ddnec D o 
romo communipraefentetur & Deo reddac quodfuratuseft & 
ad illnm reuertaturrác eius receptores torquet. 
03artificium diuinum/quonosquotidie peccatores fugiti-
uos,V'tadillum conuertaraur,inuitatmam cum primumpecca 
fiiferuefugiti«e,& á Dco teelongaftipeccato &á mifericordja 
eiusfugifti,verfus terribilem iram eiu$:turbationcm in confcil 
tiam tuam immittit 6c in animara terapeñatem validá:& mon 
ílratur tibi arena pelagi,fepultura neropetua ,aut térra tcnebro 
f3pelagiinfernalis,vtadtereüerrus,ad Deum fisconuerfus. Et 
fihoenon fatfuit,vtdepeccato,Dciadiuroriofretüs, doluifles: 
aliquod mancipium ad te rnittit , infpirationem nempe ínter-
nam.aut confeientiarn propriacn, aut coacionera externara ig-
Bitam,& ádcor loquentera (quac certe Bdeíifsirae Dei negotia 
traftat)vt dicat tíbiiquofugis ferue neqoam ? A Domino om-
nium, fugitiuus 6c inobedicnsaudesrecedere ,cum non argen-
to & aurojfed fangoine proprio 6c mone emeritte atque rede-
mcrit.',Obedientiam(rem erga Deum taro prctiofam & valdc 
charara)aufus esfurari á Domino tuo?Etfügís?Solue male fer-
ue,hic 6c citó:5c ad Dominum tuum, contritione vcra6c con-
fefsione legitimarcuciterc 6c flatim, vtiniuriamtibi dimittat 
&inobcdientiara..Alias vento validoremorfus 6c doloris rcti-
ncam te,6comncs tui retentores 6c receptores: nempe quatuor 
humores,6c corporis tui potentias,non finara tranfíre hinc, fed 
vitara tollara ab eis: 6c te velisaut non corara Domino meo & 
tuo quera fugifti cuiinobediens fuifti, á quotam iníignem obc 
dientiac margaritam fubripuiftí, 6c coramtribunali eius terri-
b i l i íp r s fcn tabo^ apparere faciam. 
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Terribilc iudicium Del hoceft certc , G non ab ómni-
bus confideratum : quia interne fie, &quiabbftinati funtho-
mines in malo:vndcconfcicntiae ora claufafunt , vtnon talia 
peccatori ex parte Dei dicati vtfidelis feruus. Autnos con-
cionatores ambulamus adaere,nonloquentesad corhominis, 
fedadaur<5s,nec officiumDcicalore debito&defiderio con-
tra p€ecatores,vt i l l i fatis faciantjexerceraus. Quia deiniu-
ria multiplici contra Deum, inceíTanterabliomine írrogata, 
VjáLiió, nQn dolemus toto corde, nectabefcimuscumDaoid videntes 
tot praeuaricantes, & obedientiam fnrantes, & áfacie Domi-
ni fugientes. Et, quid eft hoc í'niíi, quia non fumus peifeftc 
& veré Deum meurn diligentes, & honorem eius valdé fitien-
tes(& ego omnium primus tepidirsimusexifto. )\rnde iarn 
quaeritur ácoelicolis: vt íi inueniatur quis , fidelis verbi D e i 
i Cer ¿..lyí difpenfator, ínter Dei difpenfatores & rayfteriorum Dei m ¡ -
* niftros, & concionarores: qui , vt marecumlona,íicfe habeat 
cumpeccatore, & quoufque adDotninum illum (quantum eft 
ex fe) reducat: iScfaciat vtfurtum peccator reddat, & obedicns 
corara Deo prsefentetur, n6 quieícit. Nunc,quam pauci inue-
níuntur Deoíidelifsiraierga animas fugitiuas : & etiam quam 
pauci ex concionibus intclligunt^fe iniuriam Deo magnam; 
irrogalTe, exinobedientiai &fürtomfi)iíTegrauirsimum)quod 
peccando contra Domínum eft perperratum. Non eruntim-
puniti concionatores» qui feruos Deifügitiuos & inobedien-
tes non terrent,-& furtaabipfisconuniíía,coram bculisgra-í: 
uiícr non oftendunt , & ad Dominum foum pro viribusnon 
reducuntillos, minis & terroribus, fi non fufficiunl obíecratio-
nes^ c^ moiles ferroones. 
Difpenfator lofephfurgetiniudicio contra infideles dirpé* 
fatores rayñeriórum Deií& negligentes verbi Dei concionato 
res:qui ob defidiam f u a m ^ tepidusT' ergá Dei arfiorem & ani-^ 
marumupro nihiloducirntjproximos peGcantes ad Deum con» 
Gene.44. uertere^D eí & verbi íui auxilio. Audiant qui huiufmodi funT? 
iA,M. - quid lofephdifpenfatorfecerit:vocatus á Dóminofuólofcpb, 
dixitiilj.'furge, Se perfequere viros i líos, & apprehenfis dicito: 
FÍgutánoU- quare reddidiftis malG pro bon©?Scyphüs que furati efíisjpfc 
da* t ñ in quobibitdominus meus.&in quo augurar! fokt:pefsimá 
re feciHis.Fecjtillevt iuíTeratdñs eiust&apprehéfisperordiné 
iocutus eíh Q «u terDoademíy quare ílc loquitur Dñsnoít«r,vt 
i v f^rui 
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feruituítantumflagitijcommiferint ?Apud quccünqjfucntin 
ucntüferuorumtuorum.^uod quaeris,moriatur: «Scnoserimus 
fcrui Domini noftri.Quidixit eís, fíat iuxta veftram féntétiam. 
E t fcrütatuseft fmgulos faccos á maiore vfqj ad mininuim : & 
¡nucnit fcyphuro in faccoBeniainin. Et omnes fratres fcifsis ve 
flibusioneratis rurfura afínís reüerfífuntÍHoppidü ad lofeph 
dicentem illis:cur íicagercvoluíflis.An ignoratis, quod non ílt 
fimilis racijinaügurandifciétia 3 Cui ludas,quid refpodebimus 
dño raeoéVelquíd loquemuraut iuftc poterimus obten de re, 
Deus inuenitíniquitaté feruorü tuorumrenomnesíerm fumus 
domini nieiJ& nos & apud quem inuentus eft fcyphus. Hisau-
dítis,no fepotuitvltra cohiberelofeph, quinsíeuaílet vocecü 
fletu díccns,ego fumfrater verter lofeph: ego parco & i n annis 
famís paream vos.D iuinura faftum^doce me Deus meus. 
O vtinamego Deidifpenfaror&concionator(&oronistaíi 
©fficio prasditus)amorÍsDeizeloferucns ficiuíTa De iv t iüe lo 
feph difpenfator adírnplerem.Omnes qui hanc Dei ecdeíWij 
in mortali delifto exifl;entes,intraftis, fures eftis & Dei honore 
fubripuiftis. D i x i t mihi dominushodie,furgeabomnitorporc 
&tepiditate, & minis& terroribusperfequere viros ijftosfids-
les:me vemmIofeph,filium'Deiaccrefcenteín,vendcñtesvolu 
ptate & periurio & honorem meum furantes. Apprehéde illos 
ratione 6c verbi Dei catena,& dicillis: quare reddítis domino 
meo excelfo malum pro bono , íngratitudinem pro benefi-
ciojfurtura pro conmuio corporis fuiinaltari exfaibito? Qua-
re inobediemiam i l l i pro mercede multiplici vobis collata, 
non eftisveríti daré * Scyphus, ideft, obedientia, quamfurati 
eftis, ineadeleétaturbiberc 6c foiet Dominusraeus «Se Deus 
nieus:6cín iUaiudicatfuturaobedientiji&aügurarífol^t.Vide* 
te fi graue fcelus eft quod perpetratis contra illum, qui feipfum 
vobisin cibum pracbuitin cuchariftiae facraraento. Quis veftrü 
non dicit:apud quemcunque fuerit inuentus Dei honor á nohis 
furatus,& obedientia ablata,monatur ; &noseriraus ferui Do-
min i noftri? Quare ficloqueris,difpenfator verbi Deiconciona-
tor,in nomine Domini praedicansJSeruitui & Dei,tantura fía-
gitium comitteredebebat ? Moriaturfur honoris Dei di inobc 
dicns.Fiat iuxta veflrara fententiam. 
• Ego ex parte D ei,faccos confeientiaru vcfíraríi euolucrc hic 
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iatemplo Deivolo,coram Deo 5c Angelis€Íus4&: fcrutari illas 
verbo Dei,a maiore vfquc ad minorem: tu adulter quare fura-
tusesDei honorem &eiinobediens cxifl:eHS,fextum manda* 
tum contraproximumfrcgiftiíFuralienatumfacultatum <5chp 
iiorurn,da fcyphurn quera á Deofurafti honoris tui Sí obedicn 
tisiecce in ore faccí & conftíentis tuac exiftentem illuin,ita vt 
negare nonpofsisrfcinditeveftesvetercscotntione verajonera-
teaíinos,idefl:corporaveftra,poi;nitentis0nere&ieiun!j:reuer 
t i mi ni in oppidum,vbi adeft lofcph & vcrusfrater vefier Cfiri 
ftusjvt quidfugitisáfacie illius?Auditeillum dicent era vobis; 
inobedientesSc racumhonorem fubi¿pientes,á mifericordia 
meafugiebatis, acfiegoomnia non videam vbique non fím? 
Cur fie agere volaiftispeccando cótra rae ? A.n ignoratis,quod 
non íit fimilis raei in fcientiafuturorum,quantomagis praefen 
tium? 
O pcccatorjeílo Iudas,idefl: veré confítens peccata tua,6c dic 
Chrifto Deo tuQ-.qüidrefpondebo Domino meo, autquidiu" 
fte potero obtendere,cum ipfcfcyphum honoris tui & obedie-
tiaefuratusfimí'Deus inueniftiiniquitatem meara,enomnes 
potetise raeaecorporis&animaeferuient Domino meoab hinc 
vfque admortem. Abfque dubío credo, quod non poterit v l -
tra fe cohibereChriftus,íi ita cum gcmita&dolore vero audierit 
te coníitentemjfcyphum honoris fui reddcntera, & veré cum 
potentijstuisobedientem: & velleinfuturumnon vítra cxlftc 
re inobedientem &rebellem. Et fi eííet opus, modo flerc, ele-
uaíTet vocera cum fíetu dicens:ego tibí parco honore n3eü,nara 
ego fura fratertuus,qacrahucufqueafperum &rigidum exper 
tuseSituovideri,arguentemin condone & increpantem tetua 
confcientia.Quafiinuitushocfeci contrate, & durum me fírau 
laui vt ad veram confefsionem te perducerem & honoris mei fa 
tisfaftionerraego parco tibi & fami tuse pafcam corpore meo& 
fanguine.O fidelisdifpenfatorjtamconfeíTor quamconciona-
tor,c|UÍ fidelem peccatorem.Dei auxilio, íicadChriftum & ve 
ram confefsionem reduxerit: var qui negligentia fuá abireprae 
cipitera &honorisDeifurera,peccatorern fincrevoluerit: dif-
peníator lofepk furget in indicio contra iihim. 
irao & arena marisfurget contra infidura difpenfatoremrna 
(vt diximus exfententia Diu i Chryf.)arenara pelagi in tem-
pe-
peftate contralonam mo^ñratam fuJÍTcacíi l o n ^ arena ciixif-
fct, quid contra Dcuro luperbis & inobcdicns exifíere audes 
térra & cinis, & me debilior homo ? Memento, te arena m eíTe 
&:terram,& recordarefortitudinis mea'/dnramodo Deo obe-
dientiam continuamexhibeam:namquiaipfedixit mihircílo 
arena exigua & debilis,mari terminus (iuxta iliud lereraia' á Irrr.j.E. 
Domino di£í:um:me non timebitishomineSjquipofui arensm 
terminummari Í5) fumadeo fortis Sc obediens, vt contra fiu-
¿lus furentis maris opponam roe & dicam : hucufque venietis 
& vltra non procedetis.Quare ego concionator, non dicam t i -
bí arena, contraDenm audax ¿kinobediens ;non debes vltra 
tranfireó horoofíuftuans/edrcueitereadDominnmtuurn 6c 
ad gratiam illíus.-terra & cinis^nefeis cito in terram conueitcn-
dusí)Arenaiinpeditfíu¿ius,&ego Dei auxilio & lecum íunm 
habens.finam te vltra contra Deum viuercinobedientemP Ve 
tus lonae reíiHiere conatur,arena maris impedir j 8c ego ex par-
te Deiexiftensnonreducamtein melioremmcntemíReucrte 
re adDominum tuum. 
lonas autcm.ctiam fi vidit venturo contra feinfurgere, non 
ideoreuerfuseft adDommura ,autmandatum eíusimpleuit: 
feddefccndit ad interiora nauis, ctiam fi cognouit'ob inobe-
dientiarafuam eíTetempeftatemottam,tSc ventum flantem. 
Ita 6c hodie multis contiBgitíqui abfque dubio cogitanr,tenipe 
fíatemquamhodieEeclefia fanéla patitur ab hsreticorum & 
paganorum fluftibus infurgentibus : fuispeccaiis ortam eíTe, 
Scquia Deo inobedicntiam prxftantin mandatiscius. Etau-
diuntádifpenfatore Dc^ríerapcáconcionatore, quotidie: & 
confeientia propria di£lat ,& arena marisadmonet illos : qui 
cum debereritad Deum per veram poenitentiaro conuciti, & 
mandatafuaadimplererpotiusde malo inaliud raalum &de 
peccato in peccatum vfquc ad interiora nauis 5c obftinatio» 
nem quotidie defeendunufed vae illis manet, íí cito non reíipif-
cunt. Peccalor, fatere verum, ^quoties De© per peccatum in 
obediens fuifti,non venít raotus magnus,6c confeientiag Í emor 
fus contra te(vt ollaferuens) tibi multa mala futura minando: 
& velutabforberetevolens,vndevclisautnon prae triíHtiadi-
cisjheujScitocíTc ventum lonac miíTum a Deo, vt in meliorera 
mentem redcas,&turbatus dicas:ó me miferü/écin qii5 perueni 
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infaniam ? Ignis grando nix gíacíes, 6c fpiritus procellarumi 
quieíl aer, 6c ventus, cum fintresrebelles, ad vífum hominis, 
Vfal 148. inceílantec Deoobediunt. Et(vtait Dauid)faciunlverbum 
éius: 6c€gofernperí cufim rationalis6c Deifanguine infigni-
tus, inobcdicns mandatis illíus exifto ? li l is ncc praemium obc-
dientibusmanet,necfijppliciüniniinaturrcbcllantibus,6cfcm 
per Deo parent: 6c ego cuiccelura 6c Dei vifio obedienti pro* 
miííaefl:, 6caeternuscruciatusmandalum Dcifrangenti, quoti-
die diuinum prxceptum conculco f Conuertc me Domine ad 
te vere^Scconuertar. 
Fluduat raare, venti fremcnr,ob hominlsinobedientiam, & 
ipfeml minusfentit,imo6cdormit/Comotaeft 6c contremuií 
FJJ.IJ . xji ierra, ideft confcientia terrena (ait Dauid) irao fundamenta 
montiura conturbara funt, fcilícctiufti, fundamenta vírtutura 
habentia: quando Dominus ir a m fu 3 m oftendit vento 6cmari 
furentejquoniam iratuseft eís. Et dkit homo peccator in fe re» 
p - . uerfus6cadDeum(motuvédperfeeutionis ócDeiáuxil ioaut 
JA concionis)conuerfus: tu terribilrs es domine, contra hotnincm. 
inobedientem : 6cquisrefiftettibi, quando iramtuam often-
dere vis^tiam invento autin aquis ? Videanthomines, quidin 
Genff.jM. díluutorefifterepotuerant: ventis quos Deus raifit contra op-
pidum de01iuares,anno fexageíimo fecundo in die fuf glorio* 
fifsimas trasííguration¡s,quis obuíare potuit ? De ceelo6c de tua 
diuinitate audítiim feciftí mihi iudicium futumm coneíone aut 
internainfpiratione,minando,6cblandiendo:terra(;confcientia 
nerape mea terrena, aut anima terrcnis deíiderijs dedita) fre-
muit talla videns,6c iudiciumconíiderans, 6c fíe á maljs, tuo au 
xiiio,quieuit:cum exurgeresiniudicium Deus contra me, m i -
nando vetato 6c marisflu£hi,6c dieendo: O homo^in te rcuertc-
re, quia cito á me eris iadicatus: 6c fi in mea amicitia inuentus 
eris,ad gloria m peruenies, Amen. 
Homilía Sexta. 
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Magna D ei pictas & amerjquandolonss nil mi-
nas quam de inobcdiemia fuá Sí pcccato cogitar, 
ventum magnum & tempeftatcra iminittis:& ta 
men mundusracbat, Scnautac timcbam, & cla-
mauerüt ad Dominum mura, & lonas, ob quera 
tempeftas orta efi;,dormit íoporc graui.Nautae (ail Chryft.ibi) ffml.ie !o~ 
e3Conerabantnauero,& roarc non quiefcebat:quia magis lonar na, 
corporcgrauabantur, non corporis raagnitudinc1, fed peccati: 
nihi l enim graue aeque &onerofuminueniesvtpeccaiura: & 
idcóperZachariamplumbo coroparatur : & D a u i d naturam zachd.$,C. 
eiusdefcribens^aic : ficut onus graue grauatac funtfupermc, rfal . i j . 
iniquitates me^. Et Chríftus dixit, ad eos qui in peccatis víxc- Matt, i i . D. 
runt; venitc ad rae omnes qui laboratis, & intelligitis vos labo-
rare in peccatis:& graue onus eíle Dco rebellare,|conerati eftis 
podere peccatorü prefsi.Super quac verba(Deo priraü auxiliá-
te , deinde hurailifsirao Diuo Francifco impetrante in fefto i l -
líus)de peccati pondere &: grauitate aliquando vidcbis. 
Quotidie tecü 6 pcccator}firailiacontingunr:nara cu nil raí 
ñus qua de pcccato contra Deura á te commiíro,& de gratia & 
DeoamiíTo &coelo cogitas,fed foranograuifsimo &: lethaliin 
dulges, ac íi vnu s ex ían £b" s eíTes, D ei bonitas,tcrroí es, & t épe-
ílaté re raorfusin te immittitjaut interna infpirationeiautexter 
na concionc,acfiinfernusiáia ore íuo apeno vellette viuu cor-
pore,& mortuura in anima deglutiré, vt faltira tiraore obedien 
tiaiUipr9ftes,quanoluifti daré amoreretfipeccatüiVirtutis amo 
re,odirenoluifti,faltimformidinepoenaedet€n:ensillud.Tame 
li;cudolor,quotiestibivclutalterilonaecontigit.müdnsruitco 
tra te: roare feruetjfcilicetjconfciétia tua, & térra iremit nolens 
teferre,fedvultdcuorarcte,vtDathan&Abir5,armatafuisfe- Kum.iCjL* 
ris & crudclíbus beftijs & ferpentibus ad vltione tui : & ca lú ful 
gurib9 rainat vtrefipifcas, & oés bonidolet de tuo ftatu,6c A n 
geli pacis amare flerét,fi eíTent in ftatu ploradí.-vicini damat ad 
D ñ m vtmifercatur tui,lachryrais&gemitibus,vt nautasill¡ 
(fi amici D ei funt) fanfti orar pro te videtes mala t ibi rainatia, 
facer dotes facrü Dei corp9 &l~angu¡ne, patri oííerüt,vt poenité 
liác6cedattibi:tufoIusrides,ta{olus canis,& ludís vacas, 6c ita 
fecurus cura aliena vxorcthoruraalienum maculando dormís, 
ac fi in gratia Dei,in proprio dormites lefio, 6c in pace? 
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Smik. Ábfq; (íubio,quífquíS huiufmodí cs,fr€nefi laboranti fímilif 
cstquisá medico & fratribus & vicinis tanqua morti proximus 
pioratur,6c tame ipfc ridet & nil mali timet.Medicus C hriftus 
t/íü Viehr. Domiaus,piorauit fuper te peccator, nafccns &monens¡n cm, 
ce:5cfratrestuibonifideíes,í:létanimamtuá tanqua morti éter 
n « vicinam(cumprimúácorporemortali deli£lo vulnerara vt 
eft egrediatur) & ridcs ipfe,& ludis vacas, & dormís & nil mali 
tí messFrenéticus es:& ideo magis defiendas, quia nil times & 
rides.Nautae timcnt(aitHíero.)& nauem exonerant, & lonas 
dormir quistusíChriñus ólfrael^plorattitfüperte.&tunecbo 
nis nec malis intelíexifti Deum tuum,vnde íiccos habes oculos 
riíifH Scmodo ploras.O peccator,quinecbonisbeneficijsDei, 
nec malis perfecutionumadpoenitcntiamduceiis3 ncc Dei fie 
tíbus adplangendum peccatatuamoueris? Cauenecitomitta* 
ris vbieftfletus & ftridor deinium . Orones ftaturatuum de-
plorante folus ipfe rides?Et dormís, cum tanta mala fint tibí 
minantia,tanqi.íara Dei inobedienti 5 
Mmile, Eft homo dormiens,&: accedit altcr euaginato enfe vt caput 
illius príecidat;videntestiraentploraBt, orant neillumocci-
datj cía man t , vt dormientemexcitcnt 6c defendat fe, ¡Se tan-
rum periculum euitef.ille ta meo nil timet, nec orat volen-
tera percutereillum, nec ágladio cauet, nec fedefendit, nec 
dolet de fomno. Oinfoehx peccatorís ftatus, fimilia quota 
horatibi contingunt, homo, in Dcioífenfa exiftens . Do t -
misinmortali de l i ro , arripit Deliudicium gladiumpoenae 
Peí* F aecern^ ^  euaginat illum:nara ipfe dicit SÍ faciet: viuo ego in 
* * :Etcrnum,íiacuero vt fulgurgladium meum,6c arripueritiudi-
cíura,contra tepeccator,in culpadormientem, manusraea: red 
dam vltionem libi Scomnibus hoftibusraeis.Et gladius deuora 
bit tequia obedire mihinoluifti,fedad iracundiara prouocarc 
jfé.i.S, me(vt dico per Ifaiam}tuisciflpis. Videntes boni,confideratio 
ne debita Den ra, fie te glaáio iudicij fui percutere volentem,ti". 
nient.Sanfti Angelí «Scbeati deprecantur Deum vtnon in ta-
li,te occidat ftatutplorantiufli in térra viuentes: clara ore mag-
no tam Coeleftes qua boni terreftreste excitareá forano adeo pe 
riculofo culpar conanturrtu folus es,qui nec Deum nec íudíciü 
eius tiraes,nechominesvereris, nec Deum oras ne percutiat. 
Ñeque caues á fupplicio aeterno tibi minante, c|im i culpa fuje-
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gere non curcs:& ficnecfugis mala t ibiminant ia^ecte poeni-
tentia defendisi vnde o m n e s t e p l o r a n í , t u f o l u s vt infanus r i -
des, imo derides & illudis tibí. 
C o n t i n g í t v t f i l i u s d í í l r a a u s á p a t r e b o n o &honoratodifce- simile. 
dat atqj fugiat(vt alterprodigas).adloca periculofa & latroni-
bus plena,quieta & pacifica deferens. D e i tamen prouidentia, 
canis ex í t itlí obuia,cuiüs latratu territus ad patré reuertitur,aut 
latronum timotejaut maris furentis tcrrore J o ñ a faciem P 
gienSjaudilaíratusbeftiarani marinarum,videflu£lusniar i 
ta volentes, vt latrones fpoliare te . O quanti filij pcrditionis ef-
fen thod ie& perpetuo da rana t i . í i r e ceden t e sáDco ,pe r inobe 
dientiafn mortalem,D€us mifericordiarum canem, in imicum 
nempe, odio latrantera contra hosnon p rouid i í re t ,& alios i l l o 
rurnfamarnfuratesrvtinde copundiipcrveram poenitentian[i> 
a d D e u m c í r e n t r c u e r f í . O bone DeuSjqui ve lutnutr ix fidelis, Stmik, 
mam milla voluptatis felle amaritudinis & infatniae aut pauper 
tatis á te perungitu^ vtpuer cetum annoruin:peccator maledi-
íbusabhor r ea t i l l am , (Scadteconuertatur dolore peccatorura 
debito.Pater diuine^quifiliuraflageUas&lacrymarefacis, du- i '/W/f 
modogladiumpeccatide manu operationisdimittat.ideo ven 
t u m validum & tempe í l a t e racommoul f l i contra lonam, vt i n 
fe reuerfus ad te eííet conucrfus:& ita cum peccatorc te habes. 
Poteftfugaprophetaf(ait Diuus Hiero^b^Scadhoministc 
ferri,in communíper fonam3qui Deipraeceptacontemnens,rc 
cefsit á facieeius, & fe mundo tradidit:vbipoftea malorum tem 
pcflate, 6c totius mundi contra fe f lu ien te naufragio, compul 
fuse í l fen t i r iDeum & reuertiper poenitentiamad eunvjquem 
peccato fugerat. Vndeinte l l ig imus , etiam ea qua : f ib ihomi-
nessftimam falutaria(Deo non placentia) vertí in perniciem, 
vthicnauis. E t n o n f o l u m non p rode íTeaux i l iumhisqu ibus 
prxbetur, fed ípfosquipraebentadiuuantes ad raalum, pari-
terconteri Scperire: í icu t legimus vi£í:amab Afsyrijs-ffigy-
ptura,quiaopitulabatur Ifraelí, cont raDomini voluntatem. 
Pcriclitatur nauisquaepericlitantem fufeeperat, vento maria 
concitantursin traquiUírate cempeftas oritur: vt feias n ih i l Dco 
aduerfante) e í T e f e c u r u m & t u t u m , quaradiuinimicus ciuses, 
& inobediens i I m o forfan, quod aduerfum iudicas t i b i faluta-
re fist-.vtlons ventusactempeftas f u i t : q u s iudicas falutaria 
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(ncmpe ínucnire ad fcclus tuura perpctrandutn adiutores) val-
de t i bi nociua funt & qua contraria vp lunta t í tuar, ipfa a d D e í í 
te conuertuntur,nmltoties. 
KX, ^ Acccfsit ad eum gubernator, & dixit ci , quid 
tufoporedeprimeris t Surge inuocaDeum 
tuum,fi forte recogitetDeus dcnobis^Sc no 
pcreamus. 
ECce f e c u n d u m g r a d u m ( q u o c o m m u n í t c r D c u s p c c c a t o r é á fomnopeccati excitare folet) nempeconcionem ad cof 
loquentetn ¿c dicentero'.furgf qu i dormis,nam mundus fuper 
t c ruk&gvauj foporcdepre f lus j inob í l ina t io i i cmfenfa tusex i -
ftis? Gubcrnator i í ie , reftc concionator in te l l ig i tur , qu i v t 
dccctofficium fuum exercct excmplo & dof t r ina , verbo & 
opere: zclo D c i acccnfus & animaruro , l e£ l íonc& oratio* 
nedecoratus. Reuera quihuiufmodi cf t , & d o n u m concio* 
n a n d i á D e o accepxt, multos, dormientes profunde i n pecca-
t i f o m n o , D c i auxilio, ad v ig i l ia ragra t ia :cxc i ta t ,&dcf ta tu 
fuoadmonet: 8c corda i l lorum fepotc g rau í to rpcn t i a verbo 
ígni to terret dicens: quid inobedicns exiftcns De® ó homo, & 
áFacieilliusfugiens, ¿ c d e p e c c a t o i n a l i u d vfquc ad Hialorum 
profundum & obftinationis defcendens, dormís fine malo-
rura t ib i rainantiurn conGdcrationcJ& fíneiniuriaeDeí cogita-
tione ? O quitos hucufque inmar ihuiusmundi f luauantcs ,& 
naufragium patientes, & pcriculofe dormientes in culpis \ v o x 
viua gubernatoris & concionatoris ( Deiadiutor io) excitauic 
ad vi ta oí perpetuam. 
O miferia temporum « o í l r o r u m jgubernator i f l c gentllis 
cumeíTet, excitar lonam á forano, i l l u m vetbis confunden-
do, dicens/ v t qu id i n m a t i í l u í l u a n t i & t e m p é r a t e furen-
t e , ómn ibus nobis plorantibus & clamantibus, a i^ D e u m 
noftruni,audesipfe dormiré i n tantovitstuas periculoí ' Sur-
ge, inuoca Dora inum tuum, fi forte liberemos a tam eminen-
te fubmerfionc, & te etiam non fuííbcet.Et tu fídelis cum fís,6c 
Chr i f t i fígno & charadere in%ni tus , vides fratfem t u ü & v i c i -
num# 
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nUoi,nonpet menfemfed annum naufragium pat íentcín , 6c 
fopóre gratii adulterij deprcflum atque dorniientem,5c inferni 
t o í m e n t a n c m tira entena : & nonaccedis a d i l i ü c h a r i t a t e & fu.'B 
falutis Schonoris D e i deíiderío dicens:frater mí , fanguinc C h r i 
0.Í redemptcquid agisintamgrauiculpsefamno Deo inobe-
diens exiftens pef tot tempusJ v ide iram D e i contra te minan -
t « r a : vicie bomtatera eius qua te huciifque expef taui t : furge 
Um araore D c i cadentisfubaucis onere in via caluari jr íkínuo 
ca D c u m Ucrymis 5c poeniterja, Sccerterecogitabkdc te & n o 
p cribis. Qnis hac facitfQdis fíefratre a fo mno excitat?Vtina nc 
ad culp? foporé inuites. V í i n á ne ip rc in caufam fueris^vt mife-
ra iTmlierculadormiat ,voluptat isforano,&:volét ireí lpifcere& 
á t apc r i cu lo fo í lacufurgere ,ne i m p e d í a s , 6 c p u l u i n a m d a n o r í i 
Scprecu, fubcapit^ill iusvtquietiusdormiat apponas.Oif to 
gubernatorc in í ideU de te r io r jqu id re fpondeb i sChr i í lo^more 
ipfius mulicris aut hotninis,quem ad peccatü inuítafli , in cruce 
o l i m dormieti í 'Dicanius iam ad inuicé, hora eft íá á forano fur-
gere.Si quilibet tene tar i í la verba gubernatoris gentilis p r ó x i -
mo fuo dicere,forano peccati indulgenti , amore & profíciendi 
defiderio^quato magis D e i mini f t r i , facer dotes,religiofi prelatí 
& concionatores?Quáto maiori fupplicioif t i cora Chrif to iud i 
ceomniu ra ,d ígn ¡ erunt, i í non folum non excítant á fomno,fcd 
fubditosad i l lurainuitant 5c adculpam?Deus ipfe f c i t ,& m u l -
t i i l l o run i experientia poenarurn iam intel l igunt j qua malü de 
araarurn íitjfratresá fomnoculpas non excitare, quantumfuit 
i n iUÍ3 ,6cqa3mamar i f s im«madroporem peccati inuitare. 
Forfan iftegubernator percufs i t la tus lonaí calce, v t A n g c - \A^*tl»*A 
Jus fehabuítcO D . P e t r o d o r m i e í e : & t a m e n lonasexcitatusno 
fui tvfqjad voccili ius.O verbiDeieffícacia^nifi i n í l I i squ i fun t 
iírniles ferpenti,aures obturantes t c r r e n i s , n e á f o m n o d e l i t i a r ü 
furgantrnec ventus, nectempeftas maris , nec percufsio calcis 
excitauie Ionam,n i f i verbumgubernatoris . M a g n a e í l v e r -
b i D c i fort i tudo, quac A d a m dormientem excitauit dicens: 
A d a A d a m dormís?Excitaui t & M a t t h í e u m á forano auariti^, 6ene,^  MÍ 
& P a u l u m á fopore fuperbiae, & benediftam Magdalenam 
á forano delitiarum ; & deficiet me terapus enarrandi , ^ e 
multis , quos nec ventus, ideft confeientiaí remorfus, nec 
t cmpc tepoeaa rum miaaas, .ñeque calce i i lo^ ¡n late- ' ' 
re. 
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re, do lorc tn incu t ícndo &; filiosocddendOiPotuitáfomnooW 
ftinatioBÍsexcitare*, qui tsnnc audito D e i verbo,in inel ioréree 
t e r a , D e i a u x i l i o , r e u e r í i f u n t , & a d f e & a d D e u m c o n u c r í í . O 
verbumDeitubacoeleftis, quae í íc ínauribus peccantum refo-
ñas: excita dormientes i n vmbra mortis, 
Tex. ^"Et dixit vir ad collegam íuum^venite, & mit-
W . támusforces j 6¿ feiamus qüarc hoc malum 
fíe nobis. Etcecidit forsfuper lonam. 
Bom. 23.^, f \ Vae ergo fit ratío fortium ( ait O r i g c . in Jofue) apud me-
i'fehijo, ^ ¿ n i e t i p f u r a r e q u i r e b a n i , v t ex multisferipturae teft imo-
níjs qu í íd la t ebc t agnofeerem : inueniebam fane etiam gen-
tiles vfoseíTe fortibus: quando dixerunt tenipeftate cura l o -
na vrgentc: raittamus fortem: quafifots tantutn valeret , v t 
prodere poíTet , cuiús caufa periculum nauigantibns i m m i -
neret. Etquanuis gentiles eíTent & aíieni á cognitione D e l ; 
« o n t a m e n i n hac opinione f a l lun tu r , fed quod vcruni eras 
prodidi t cis í b r s : Scíic venit fuperinobedienteni. H o c me-
dio etiam Deus vti tur ad peccatorem excitandum a fomnocul 
pa^forte infelici i l i um efle dignum indicans, quando omnes i i -
l i culpam fuam obijciunt & dicunticertc inferno dignus esp i -
de quid facías: 
O infelix fors & infelicifsim9 horao,cuí ceciderit pofi: v i ta ve 
i n mate t o r m e n t o r ü íEtesnorum eijeiatur fine exeundi fpe & fi 
nefinc.Dicitcfratres raci,íi mecocionantejingrederetur A n g c 
Simile, lusdeczelo raiíías aDeohoc templum Scd^xifle^expeftapaa 
lifper &tace:ex parte Dei miíTus fum v t fortes mittantur inter 
vos,&vnus v e ñ r u m cui fors ccciderit , í latini fine mora,neqj ve 
niajeft ab inferno deüorádus .E iami t t amus fortes in vasiftud, 
& t u p u c r e x t r a h e , & primusextraftusjcft damnandus.Magne 
D e u s , q u á t u s eífet t imor qui nos omnes appreh^deret,quos ge* 
mitu&écplaftusatqjfufpir iade cordibus noftrisemitteremus: 
nul lüs íciensan liber eíTet á t a m perieulofa forte.Fratres,ex par 
t e D é i o m n i p o t e n t i s d i c o v o b i s , q u o d q u i c ú n q u e i n mortali de 
l í í l o eíl , in forte ifta terrlbilí & infelice eíl:6c iuxta prxfentem 
iuftitiara daranatus c f t , forscecidit; fuperte, v t i n t o r m é n -
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torummare dcmerfus fis,in tali difccdens ftatu . Execu t í o fen-
tentise in arbitrio D c i eít , nam tu dignus es v t í'tatim executio-
ní mandetur.O fors valde triñis.quac fuper te veniet & cito^íi in. 
vnico raortali animatua á corporefeparata fuerit. Quis non t i -
inet?Quisnon poenitentiamagitvcram&aliena reñi tu i t ,&vo 
¡uptatesoditjnctam execranda íbrsilli contingat; QuisJMuI t i 
cxvobis}quinoodovelitisautnontiniere debetis; &quianon 
ftatim fors mandatur executioni,ab{quc vilo timorc mala per-
petratis. ; 
E ft Korao corde adeo duro & obílinato,qui de lona non d o-
leretjvidensilli fortem cecidiíTc ob quam in marefurensproij-
cienduseratrinquo funt reptilíaquorum non eíl numerus» O 
peccator, vtinam Deus fortem contra teiám emiíTara innotef» 
cat tibi,,vt á tam periculofo ftatu, D e i auxilio, cito exeas antg 
quam fors eXecutiorii raandetur,Etnon doles deteipfo ? N o n 
ploras aniraam tUarnfQuid mate iftud cum inferno ? Quid bel*-
luae marinae cum Daemonibus? Quid reptilia pelagi cum dam-
natis hominibusJQ^uid flu£lus maris furentes, cum flumine íg-
neo & fulphureoin tañareis locis exiftente ? Quid tempe-
ftas maris per diem, cum verme confeientiae tuae qu iñón mo-
rietur fedin perpetuam vifeera tuacorrodebit ? A d omnia iíía 
& maiora damnatusesinmortaliexiftens : & fors mifera con-
tra te cecidit,vide quidfacias:vide quo modorídesjudis & vo-
luptatibusvacans:nadamnati adremumtrifi:antur & plorante 
O infania noftra. 
V t quid nos homínes tam grauifsimam & valde dolendam 
tempeftaremvidentcsiníurgentemnoftriscalaraitoíisterapo-
ribusjcontranauem fan^ifsiraam Eccleíiam.,haerefura & 
í u m 6c beí lorumfíuíl ibus fureritem ( v i poteftis vidpre i n illa 
Dominicaquandoeccemotusrnagnusfaéhis eñin mari itave 
nauicuUopcrircturflu<ail>us: & filius D e i fuper ceruical lig-
neura dormiebat)quarcigiturnosfidelesjojatremnóftram Ec« 
ele fiara Chr i f t i impGllutamfponfamtalia patientém videntes^ 
non dicit virad collegam fuum, &pateradfilium & D o m i n u s 
ad ferUum, & vicinus ad altemra,& prsiatüs adffubdftum,<Sc k 
cerdos adíacerdot^Sc monachüsadrel!gíóíUni:fratS£ mirqrfa 
liseftiftatempeftas quam D e i Ecdefia grauifsmiam oácirur? 
A b hsreí icis perfequitur,apaganis debeliatü^á C h r i ílíáiíts o f 
fendi-
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fenditur.Propter quera noflrum fratermííOrta eft tainpcriculo 
foprocellacotragenitricera noftrara^cclefianijfanguincfpo-
fí fui nos abluentem atquelaftantem í1 V e n í t e omnes fidelcs i n 
hoctcplo añantes & mittamus forteSí&fciamus quare ta graue 
malum contra Ecclefiam ortum í ít:& quis ex nobis fuit málefa 
¿lor 6c caufa tatíe procellaeexiftens . N o opus efl: v t fortesemit 
t a m u s ^ n u f q u i f q u c l e g í t i n l ibro confcientiapfuactales peccato 
í u m lituras,quod non opus habet de alioiudicare.Nam huic ce 
ciditfors, quia contra Ecclefiam fuit auarusñlli , quia volupta-
tü amatori m a g i s q u á D e i : i l i i quia v i n d i f t f cupidus &blafphc 
Hius:vnderauitiscecidit fors, quorum peccatisDei Ecclefia t á 
graBcm p a t i a t u r t e m p c í l a t e m : i m o o b mefolum orta eíTet. 
Ig i tur fi ob vnius Ibnae inobedié t ia ra , t empe í l a s in mari or 
taef t íqu íd míramüt fihodietam dolendaprocella, contra D e i 
Eíctfefism, á nobis videtur : innumeris fidelibusinobedietibus 
D eb & E eclefi a: c x i ftentí b u s,Í€Í u n i orü m fragor i bu s, a dultc-
riíj.ác homioidisfceleratis & contaminatisfTiraeteo homines, 
f o r t e m c o ñ t r a v o s m i n a n t e m p o e n a r u m i n c n a r r a b i l i ü . AdnoS 
reuertamur,afQpore gráui mala; cofuetudinis refurgamus, D ei 
auxi l io: & E cclefíam m atremnoftram amaritudine o ppreíFam 
a á n i i i e m u s , lacrymís 6c verbis 5copet¡busj& ploremus ante i u 
dicem & Glamcmus fingulicorde verocoram i l lo dicetes: raéis 
«jalis Deus raeus oífendi tuam cleraemiam; & tua Ecclefiatan 
ta patiturobinobedientiara meara & culpara: cífunde nobis 
indulgentiara, & a b Ecclefia tua cuné lam repelle nequitiam, 
hsrefim & €rrorem»vt nós fecuri t ibí feruiamus. 
rtx. j ; E t dixcruht aácum5, indica nobis cuius caufa 
/ ^ . i . C j malum iftud he nobis: quod eft opus tuumí 
' Quas teríá tua/Et quo vadisíVelex quo popu 
, n loesurt ; . 
INte r rogá tu r ( a« Hicro.)pcrfona,régio. , í ter , c iu í tas ,v tcx his cognofca tür& caufa diferiminis . D i c lona CUÍMS caufa tam 
graue tormenta malura pat imurfQuod eí l opus malü quod fe 
cif t i contra D cu tuum2Confit€rc. 
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Ex:qao populo autnatiohctu es? Ec modo quo vadis mifer? Su 
Hebraeus & D o m í n ü D e ü caelíegotitiieo, & v n ü D e ú a d o r o , 
qui fecit mare & aridara.Qaíd ergofecifti vt ficDeam tuuiratu 
redderes fiillum times; Fugi á facieillius inobediens. Quid i g i 
turfaciemus tibí ScceíTabic mare á nobisiquía vadit tépeftas v i - , 
tra & intamefcic mare contra nos^CiuidfToliite me, & mittite! 
me in mareSc ceííabit marea vobis:fcio enim quoniam propter 
metem peílas hace grandis eft fuper vos,&orta eft.Tulerunt l o 
nao» Seraíferuntinmare, &ftetitmareáferuorefuo .Eccegra-. 
dumvltimani & fapremumá Deo ordinatum , quo pecca-
torjreliílopeccatoin amicitiam Dei reucrtíturj nempefaera-
mentalem confefsioncm in Dei Eccleíiaá Chrifto Domino 
ínftitutam, legitimé coram facerdote elaues habente á poeni-
tentefaílam-Nam litufidelis,ob peccatum tuura , es damna-
tus, & tibifors ráifera ceciditpereundi &graui forano depri-
meris: (ialiquantulumoculos mentis aperuiíli, & aures s non 
erit ab re , á te iíla quaerere , vt íi poílem íali interrogaíior.e, 
ad meliorem metera(Deiauxilj:o)r€ducere te[ó homo,Deo in 
obediens ñeque cogitans,vnde fis & quo vadas. 
Quod eftopus tuum 3 Ex parte Dei omnipotentis inter-
rogo te ó homo, qui in mortali del iro es & Deo inobe-
4iens, contra quera fors damnationís cecidit, fecundum praf-
fentem ftatum : vt diGasmihi , quqd eíl opus tuum f Ind i -
ca mihi cuiuscaufa malum iiftüd quod contra Ecdefíára venic 
|c; coatra animara tuam fit ,, Quod malum fecifti J1 Multa 
ni^la fecicontraiDeura ^ confcieñtiaari meam : inobedíchs 
nnandacis D ^ i f u i , creaturas illius ad malum inuitaui , & in 
periculo fubmergendi aeternaliter in profuñdum inferni con-
ílitui illas. Pefcencli de culpa inJaliam <Sc .aliara vfqueín na^ 
ais fentinam,deobílinaíipnem anima?. Quod eíi iiiodb.opus: 
üium ? Laboras, aa es ija-.otio f.I/ábprpin-peccatls &.circa vir-. 
tutes ocio vaco . Quod eft ppus tiuml J Nefeis fidera fine 
operibus eífe mortuana ? Ignoras te indigere , pofi: íidem,refta 
operationcj Quid agís in mundo tota vita otiofus,* Sí male ope« 
, .^C^fleri-atuafS^^rtede.terrapkfmatum eíTeíVí quid fuper 
bis térra & ciáis, §q Depinobediens f iiíii?Scis in térrafore cors 
iierrendusf qiiid:d«.coélp non cogitas ? Vtquidtcrrems á & 
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¿km es,3cG animam fpirinialem no haberes?Qu« térra tua cíl?" 
Credis te á Deo creatü vt in iíta térra feroper vinas,& i n vá l le la 
cryrnarum inter beftiasjappetitibusbrutalibus vtensin exilio.' 
aut viuerein coció inter Angeles, vb iChr i f t u s t ed^p to r tuuse í l : 
ad dexteram patrisrefidens ? Quae térra tua eft? Coelum,Sí i l l a 
térra viuentium vb i nemo ñeque i n anima neq; in cúrpore mo-
rí potefi: térra mea eft & patria/CJu are i g i t u r in iíia térra v o l u -
ptates 6c diuitias theíaurizas Se raras virtutes, acfi tantum cor-
pus terream habuil ícs Sí non animara fpiritualera : & ficut íi 
DcuSjVthicin acternum viuereStCrcaíTettef1 Deus coeli debe-' 
¿ bat in terram(carncrn aílumcndG)defccndcreJ6cin crucera afeé 
dere 6c mori jbi :vt t u in terrenis femper viueres,fíne cceleftibus 
obtinendis^Deceptus es certe:6c vide quae fitterratua, ad q u á 
es crcatus,6c vfque ad illara perucniaSinempc i n coeluro, nc hic 
I f u . z o , ^ , delitiasquaeras. Sidignifuntobiurgationeludaeijquiaindefer 
to,anteterrara promiflam ad quam erant vocati, conquerebati 
tur non haberc ficus nec vincas nec malogranata : quanto ma-
gis vosfidelcsincrepationc c f t i sd ign i^u i indefe r tohu iusmü 
áiSí i n i f t a t é r r a6 í l ac iymarüva l l e , vu l t i sde l i r i a s6c volupta-
tes/Qua; térra tua ad quamDeuscreauicie homo/Scdctenebris 
^gypt iac is eduxit?Defertüin huius rnundi,aH coeIum?Si defer 
tum,V5 t ib i ad iñfernum ibisrfi coelum v t quid tota mente,6cto 
tis viribus 6c vir tut ibusnon tendis ad illud? O terrene, de térra 
&terrenisferaperloc[ueiis:fiad Deiobedicntiam non rciierte 
rís^feiens malum tuum 6c de l i é lum: 6c quomodo térra tua no l i 
eft de hoc mundo fed ad coelu ra crcata'.in térra m i fe r i re 6í te i íe-
btarum,cum epulone fepultus,in perpetuum mancbis. 
Quovadis?Sufficiathocverbumvt adDeum6c ciusamíci-' ' 
liara reuertaris.Qupvadis inobediens Dcof'quo vadisobftina-
te>6cáfacicDei Scámifericordiafuafugiensf ' Quo vadis? A d 
morteminceffanter vado. Etfugiens vitara, D e u m n e m p é & f 
grat iam:inmortal idel i£i :o n ío r tuusaudesadmor te ra iré? I n u i -
tc pergo,nam ego nolem ire.Quo vadis? A d iudicium iuft i iudi 
§apl.<¡.E, " s ^ ^ i f t i » vt fagina, nauis, nuntius, auis,aduolo. Etad iudi-
cium,fine indicio 6c Dei amicitia, inobediens6c obftinatusno 
times iré ? T i m e o , 6c voló non iré, fed nori valeo quia nequeo 
tJiil líehr, quod dcfideroiquia ftatutura eft femeí mori horninem, 6c ego 
millies i n anima mortuus f u m ; 6c poft rnortera neceíTario ma-
nee 
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n e t í u d i c í u m . E t fcistcmoriturum, 5ctam effrarnatepcccaie no 
vere r ¡ s?Et tc fo re iud icandum agnofcis,&abfqj v i lo t imore per 
perras fcelera a r q u e d c I i a a f Q u p v a d i s h o m o í ' A d D c u m ipfura 
eo.Et fine D c o & eiusgraria,crcdisteauderccoram i l lo appare 
r c j N o n audifti Apof to lu tn d¡ccnrcni ,horrcnduni cíTcincidere H ^ ' . 10. F. 
inmanusDciv iuenr i s jAdi ram D c i vadis,niifcricordia reliéla, 
quiapoenirenriam agcrenonvisfAd roorrem vad i s .po í lquam, 
non remirrirurpeccaruro? Ig í tur ad infernum vadis. O íi feires 
q u o v a d i s i á D e o c i e a u s , c rgoadDamonemvad i s : adignem 
a te rn i rm,& ad poenas,qaas nec ipf i ,qui experienria didiccrür, 
narrare valenr. 
Erat Agarancil la Sarac Dominae fuat inobedicns, & á D o - GweaC, B . 
minaJaíFi ié tafugamini j r ' .&íuminueni íTet eam Angelus D o -
romiiuxtafonreaquae¡nfolírudine,quaíeft in vía Sur in dsfer 
to ,dixir ad i l lam:Agarancil la Sarai vnde venís ? E t quo vadis? 
A facie Saraí D ominac meac egofugío .Reuct rere(dix i r A n g c -
lus)ad D o m i n a m ruani ,& humiliare fub rnanuillius, & m u k i 
plicabo femen t u u m : & parics filium Ifmahehhrccritferusho-
niormanus eius conrra orones, & manus ornnium contra euro. 
E t fiereuerfaeftad Dominam fuam Agar . An ima in peccato 
exifl:ens,ipfa es Agar,ancilla & ferua daEraonis: quara Ecclcfia 
Domina tua argüir & obfecrat & ad humihtatem & grariá re re 
ducereífaragir,fed fruftra.Nam correprionis impariens cum fís, 
fugisconcioncs & Ecclefif admonitionesjneccorripi v is^r iam 
fiomhibusDeipromifsis carcredebeas:óperucrfa vplGras.Ta 
metíiEcclefiac fanélíe confilia fpernis, 5c concionesilliusfugis 
&facramenranoncxerces: velisaur non in deferro roundiab 
omni virrure & folario deferta erisinfelicifsimaJ& vaga & orn-
nium rerum inops & indiga eris,anima peccarrixDeo & Ecclc 
ííaeinobediens. Nccfcies quodiuerrasjimodefperabundsnmi 
IÍSÍ cris.inrcr beílias viriorura,&ferpenres peccarorum,quid bo 
n i pores Iiabcref,Prccipue,cum careas Abraham,idefl: Deo ruó» 
per grariam patre oranium,&Ecdef iam non babeas n i í i r an tü 
í í d e , g r a r i a & chamareabfensabilla . Quod maluni,fiarrenre 
confidcraíres,&:fincra refpiccres, & nouifsima cogiraíles, for-
fannonram leuirerDcum 0fFendiíres,5f E c c l e f í a r a ( & í i n o n 
fide)opere non fugiíTesi&vlrima prouideres. 
D o m u s A b r a h ^ i n quapromi f s iones^&bened i^ iones^c» 
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niq; & Deusipfcinuenlmr, ccclefia íanf tam fignificat, ín q u á 
omniabonahaccinueniuntur: & fie A b r a h á Deuni íignificat, 
6c Saraccclcfiam, & Agar q u e l í b e t h o m i n é . Agar extradomu 
Abrahae n a t a , n c c a d i l l ü p e r t i n e b a t : t a r a e e x g r a t i a , i n t lomuni 
Abrahae i'eruitura aíTampta e í l n m o exancilla i n vxore:quae fu» 
pe rb i endohonorépe r í l i c l i t í&qu iamada tadñae fuae contépfir. 
Sic & quilibet noftrüíextra eceleíiá 6c in peccatis & ira D e i na-
tus efl:occ Deus nihi l nobis debii i t ,nihilmerebamus: tamc ex 
g ra t i aDe i , inecc le í i a fu rausa í rumpt i ,v t f c ru i remusDeo & ec-
cleííae,dc ex ancilla,3nima tua fponfa Chrif t i efFcfta eft.quS ho-
. no rcpeccandoami f i í l i j qu i apecca tü f epa ra t t e áDeoScd iu id i t s 
Ifát. 59. A . juxta í l lud I fa ís i in iqui ta tesvef t re diuiferüt ínter vos & D e ü v c 
ftíü:etíám í l f idelé ,nul ía iníqui tas diuidat á fideniíihaerefis aut 
alia infidelitas: tamen diuidit illü omne mortale á gratia 8c ch*-
rí tate. Agar Sara oííenditjpeccatoreccicfía fcandalizat, 6c D e ü 
oíiíendicnialemec lamen anima tua peccatrix admonita atque 
corrspta emédatur , imo quotidie peloreffícitur, 6c inter d í emo 
nes vagatur,femperq; inftabiliseft.Interim quod alia venit ho-
milía, vthanc materia t a n q u á v t i l e animabas terminemus,rnit-
te domine angela ni tuum de ccelis, qui reducat errantes ad cc-
c le f iamían í lam: 6cdicatinobedicntibus,videtc vnde venitis» 
6c quo vadítis,qiiia térra veftra coelum e í l , quod Deus mih i & 
vobis pr^ftare dignetur A m e n . 
Ferix Quartx Dominica Pri-
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zhe, ^QHicun^fecerinduntdtem Tatris mei^ui in cotbst 
ejliiffe meusFr4ter3fdror¡& mater ejíx Matth. u 
n x , ^Viri Niniuit^ÍLírgent in íudiciocum gencra-
lioneifta^condénabunc eum:quia pecniten 
tiam egerunt in prsedícationelonís > & ecce 
pluscjuam lonas hic. 
CSaluta-
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E G I N A Sabafurgct in iuáício contra nokntcs 
veibum D e i executiom mandar^virgo f anAa ,& 
merito.cum fi l i j tüi SaloEnonisv€ri& pacifici fie 
raleverbum. Ecce plufquam Regina A u í l r í e s t u 
regina coclorum:qu 1a n ó fuir opus v t á finibus ter 
rae veniresadaücliendá SaloíBonisveriTapient iár ipfemetafini^ 
bus coeli venit i n tetratn ad thalarDÚ vteris tu i facraiifsifoi.Et i l -
le , in quo funt oaines í hefauri fapienti^ diuinaf jfüit invtero tuo 
& e x t c natus.fiiit,ranqua rponfosdethaiamo Virg ina l ip rocc-
dens .Aud iu í t virgofanftj ipopulushic poenitentiam Nih iu i t a 
rura^femperiropoeoitensroanecquo ad muiros i l l i u s . N a m 
m u l t i fideles,neq} rmnis neq; terroribuSifieqj flú^ibus ffiinanri 
bus illisjadfe reuerterevoluerunt. Ne furgas contra illos regina 
eccli,fedcum fismater'pacifici Ssloraonis, & f i s á d e x t r i s iílius: 
pe teá filio tuo vt fpmtusimmundus exeatá nobis & ne vhra ho 
fpit iuinueniat .Quiddar^shonio v t h a n e d i g n i f a t e r a í n e m p e p a 
t rem D«i,autfratren¡i ,auttu tnulier matréf inj mei aut fororcef-
feobtinere po í r e s íMul tu tn darein.Obtineam ego D e i matera 
t e , v t voluntatera patris apterni in omnibus.facias: ¿cfilius ad 
i raplebi tvc tbum fuuminf inchuiys cuangelij pofi tum. Quod 
cris f ra ter i l l iushomo, implcnsOci mandara,6c tu mulier raa^ 
ter autforor. Sine gratia, non potefttalis dignitasnobis con-
lingere: Regina coeli impetra ápa t rcamoref i l i j ,v t fp i r i tus fan-
ftaseloquium raeurn igni rum faciaf, vt voiuntateinDei fem-
perfaciamus omnesvt dignitatem coéleílem inueniamus. Vtí* 
ciasdjcamus,Aue. 
I n calce p rxceden t í s homiliae,traftabamusdc miferó pecca-
tóre,fugicntc dominumfuum,5cecc!efiarai fandam1, verfustc-
nebras^ternís .v t Agarfef t inabat in ^gyptam:5c ficutiíh,nifi 
fnperne admonita elTet , nunquam eílet reuerfa: fie peccator, 
RÍÍI parer t raxer í r illunrs.Vnde dominusmitr i tangeium fuuni, 
& c o n c i o n á t o r e m , cnftodíerilem labijs fuis faentiam domi-
n i : vr peccatorc?^ ad monear , de fuga fuá , nociua valdeani-
mapfuK.Er pr imo interrogar 111 u: v n el e v Í n i s fio m o , i n o be d ien s 
Dco3c ecckfijf'Sr quo v a á i s p c d i t í í V í .ievnde v e n i s ^ quáta 
bona peccádoaiOiíeri^&.qiKí-•vadis>nept , .ad palia quomno t i 
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cftnuhicrus. V c n i s á D c i g r a t i a , Scapatrcauerfuscs: vndc 
aignusespcrnaclamni,vt i n s ternum Deo careas: vadis adcrea 
toram Se volupratem tuam conuerfus-.quo t í tulo dignus es pce-
na fenfus & aeterníscruciat ibus .Vndc venís v i d e ^ quo vadas 
attende:nam res magni niomcntiefi:,abfq; dubio. Reuertcre ín 
te 6cdic m i h i vnde venís?O D c i pietas,qua feraper affli£lis,fa-
miliariter vis v t loquaraurj ne defperentrfanis autem dure ne fu 
perbiant.B contra Djabolus,aff í i f t isaddit tcrrores,vt ad defpc» 
rationcm adigat, ínfolent ibus &obfl;inatis,confolat{oncs, v t 
diutius ín pecca t i sde t ínea t . Inuen ia t te Dominus ó homo: q u i 
iam vt Agar tr iplici ter peri}ftí :primo quia de domo Deí fugisj 
deinde,quia ínter Daemonesesj&vlt imo, quiaverfustenebras 
infernales properas:á faucibus i n f c r n í l i b e r e t t e D o m i n u s . V n -
de venís sníraaEcclefiae ancil la, 6ciam fugitiuaabilla per pec-
catam?Bcne icio vnde venis &quanta bona re l iquif t i j&quo va 
disjnempc ad quam grauifsima fupplicia,fed v t legitime confi* 
tearís interrogo. 
A facie Domínae meaíSarai fog ío , Argut ione dignus es pee 
cator , tuadel i£la celando ipíi Deo confefsioncmtuam aufeul-
tanti j&faccrdoti v i c e r a D e i h a b e n t i t q u a f í D c u m fallere velis 
autporsis^cumtantumteipfum decipiasrecce Agar peccatum 
fuum confitentera,vndeAngelusnon ampliuseam arguitrnam 
confefsio errotis veniara meretur. Et íi legitime peccata tua co 
fcííus fuerís,& ad vomi tum non fueris rcuerfus, in aeternü A n * 
gelüs te í lamcnt i jChr i f tus filius Dei ,non arguet te de i l l is jncq; 
exprobrabit : fed te Confolabitur & í n f t r u e t , q u o pafto mife* 
riarii eíí'ugere poteris)Vt Angelus fe habuiteum Agar dicens: 
rcuertereadDominam tuam,5chuniiliare fub manui l l ius , & 
mul t íp l icabo femen tuum.Reucrtcre igitur fidelis, ad D ó m í n á 
tuam & matrera EccleíiamíCháritate & obedient ía ,v t es fide& 
credulitate:humiliare tefubmanu illius & i n ó m n i b u s i l l i o b e -
dientiam pracfl:a:Sc mul t íp l icabo femen mer i tó rum tuorum>& 
paries íilium,rcftae operationis, qu i fit contra omnes Da?mo-
neMfe ipfi contra i l l u m . N a m v u l t Deus,vtreconcilieris Eccle-
fiac&illitcfubíjcias, quam peccatis offendift¡;nec q u í c q u a m 
a teacceptabit Deus, n i f l prius Ecclefiae fuasreconciliatus fue-
ris Quicquid Sara agít cura anciIla,hocratum habetAbraham: 
qu i cqa idEcc l e í i a ag i t cumpecca to r e , pro rato & firmifsi-
moha-; 
rao^abctDéu^Néígitur dedignens, EccleBaasperveram con-
fefsionefH humiliare tc:cum fcias i l l i m . h a b e r c f cfteftatem iigá 
d i & foluendi,6c D e i autoritatemíipfe .dixit & i t a :eritfqaorurn I w » . * ; F . 
remiferitíspecGata/remittuntureis. ^ 
V n d e igitur venís ó peccator,afacie D o r h i n i foglesisfC cmíí 
tóáingfeílum Miiius vka^, & videbis tc^aupeKfm.«ífe-••5c^f 
Íeñi ,dol<?ré^ nec«r$itate:pícn«imrHudttsabivter6TOatris egref 
fus eSj&nüdusréuer íer i^nif i v J r ^ 
deingreíTum tuüra i h hunc mundum e í re iamentab i i em:vnde 
venis í 'Videegte í rum á mundo efleternbilcm,quo vadisJDire-
aetendis ad m o r t e m J & a d i u d i c i u m D e i r i g i d u m - t c p i í s huius 
vitar quid eíl(aít D i u ü s A üg«ft.)niíi;ctníüsad mértenír? l i t i n 
tal i curfainemiiii paDlulu fiaré ve! remorari perfltíaititíírífcd ve 
lis nol is , inCeiTaflter vt anís vólans 6c fagíttá t íanf iens, tendis 
ad í l íum terríbilem m o t t i l t e r m i n ü . O mofsquaabaraeft me- E c c ü ^ z ^ 
moria tua homini i n i u í í o , di pacem habemi i n fubftantijs fuií 
&rebus caducis. Et merí íd ,cum ab his-feparatus, HxteditSibh w * o » í , 
ferpentes DaemoñéS & vermes 
^Ex quo populo es tní 
I 
Tex. 
Mterrogaui te ín n o m í n c D ñ í peccator D eo inobedies^per or I n -
diné, quod malü erattuu 6c peccatum tam graue gao D e u m 
offendcras ,vnd€ta lemtempef ta té contrate & n ^ 
ortameffe videmusrinterrogaui q«9 térra é h t tuarfí c e é l u ^ 
háBcl3cryraarumvall is ,vbicortüü taro fixuhabes;deinde vnde 
vcnis & quo vadis:modo interrogo te v t mihi dica:s>ex quo po-
pulo es tu ? Es, expopulo gét¡li,aütludaic0 HueMahumetico? 
N o . E x quo ígitur populo cs?Ex populo G hr íñ lanb, 6c Regaii 
f a c e r d o t i o j e x f e n t e f a n a a ' e x - q w a i a ^ f i ^ c r i ^ n á i - d r t i fuñf.'tot 
martytes & confefforcs.Expopulo fanguineDsi aéquin to hm 
( v t P e t r u s t e f t a t u O e x E c c l e f i a f a n a á D e í f p o f á & f a n g u i n e f a b ry ' -
&facramentis decorata,6c verbi D c i pabú lu pr^bente. E t ipfe 1 ^ 2,4 * 
v ix i íH v t ex tali populo , quomodo igisur fugis modo inob©-
d i é s í F t pagahu-shuciif^-biafphemüs v i x i 8¿ ídulte^DéÓffe'ffc 
i ñ onihíiBüsinobédieos &EccíefííBt"íb¿fshabfi¿.Jis íum'.et'íaS 
D e u m cóeiütini ed & ere do, fi de «á t t ta í^ i^ í fendí ' t aé i en i l léái 
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magna inuerecuncüa, vnde a raiferieordia fuá fugiebam, 3c fíe 
irara illius magnamintieni. 
Si de quocúqa 'e fideli,ex populo Chriftiano e^iftete, iíla do 
lendafantrex quo populo es tu facerdos,inobediensin mar i scó 
f t ien t i s tua? turbulenta fentinaiacens: & M conruetudine de 
prauata peierandi, sut odiendi,aut voluptatibus vafandi? E x 
populoang^lorum lumjcum p u n t á í e m illorura. debebam ha*-
bcreíadminiftcnu-madeó-dtain.um:-«xerccnduiii,;V.t-eft; corpus 
MALACX S. Chr i í l i confccrare'&dominus meange íu rae í r epe rMalach iaaa 
M<ITT.$,B, affirmauit.-^c lucem mundi , quia al iosí l luminare debebam: & 
f a l t e r í s , quia faporemvirtutis & boni exempli alijs teneor 
conferre. Et viuis vt ángelus puritate & caftiíatef N o n , nifí 
vt pol lutús & immundus , ac fi non ex populo angelorum, 
fed b ru to rñm eíTem. Et alijs lucera virtutis das & íaporen i 
boniexemplif5 Tenebris plenum eft cor meum , & ad illas, 
a l iosinui to» meo exemploprauo: vndefal infatuamra fuña 
- ad nihi l nifiad conculcationem daemonum & hominum ap-
t u m . Et tumonacl ic , ad omnia quac facerdos d e u í n d e & i n 
fuperadeaqus religio tua faníí;a tenet & dóce t : ex quo po»-
pulo es?Ex populo í a n c l s religioniSjá Deo per fangos fuos i i i -
ftitutae: v t f i ra ex populo coeleííi in purítate & fandí ta tc i n 
mundo adhuc exi í lens . V iu i s vttalis? Deus feit, & ctiam i l -
l i , q u í í n m e f c a n d a l u m p a t i u n í u r . Adtereuertere, 6c videex: 
quo populo es : nempe ex fanéla religione. Praríati v'ídeant 
i p í i , ex qvio populofunt : 6c quo modo ín officio, ex populo 
a p o ñ o l o m m imr. Et f i iuxta leges apoí loloruni '6c vitam v i -
i iantannon. N o n eft raeumvermiscura íim apoftolos inter-
rog3re( íd€f t pra;latos) de vi ta : habent iudicemin coelis: i p f i 
metconfcientíasconfulant6cvideanívndeveniuní 6c quo va-
danr ,&exquópopulofacra to ,d i*gni ta te íint. 
I Rcípondef íJe í is Deoinobedí>.nraílquati iorquaEfíta :Ionas 
:| d ix i t .Hebrxus egofutn, 6c dominom Deum codi egotimeo, 
qui fecit mar« &ar iáarmjm'are ioquo fugio(ait Diuus H ic ron . ) 
& áridam a qna fugiojfecir Deus quem timeo. Quo modo i g i -
tu r jDeum te tiraers afiirmás,cuius pr^ceptum nen feroas?Pec-
caEorum etiaro e.í| t imsie Deum,6c feruorum fed non diligcre° 
íí tiíDor hiepro a i l tu vni i i sDej non arcipia tur , iüxta fenfum au 
^ i s n d ü i l l u m . A u í non í imui D e u m e u a ñ d o inobediens fugi, 
tcodo 
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feodoautem potcftatem ciusvidens vehcmentcr ILHIM tirrseo: 
íícut omnis peccator nmeret i l l u m , fi potcftatcm cius 5cirá ag-
nofccrct.Siipfe Dcus^qugfugis^ndam fec i t&inare(a i tHier . ) 
cur aridam relinquensjarbitraristc conditorem maris p o í í e vita 
re?Et tu íídeiis,firraiter credens Deura vbiquc eíre,& illíus po-
tcntiamfugcrenonpo{re ;5cnihilorainusillum ofFendere ñora 
vc rc r í s jQuo Deum fugics? Quidfac iemust ib í? Dicuntnautae 
loHf-hoc cfl: ínterficiemus tcí'Sed cultor csDei.feruabimusf Sed 
Deüfugisrnof t rü eíl praebere manusjquid fíeri iubeas.Sed raa-
rcibat & inturacfcebat:ibat,vtiu{rum i l l i fucra^ibat i nv ind i í l a 
dñ i fu i . ' iba tper fcquésfugi t iüüpropl ie tá toüendensfcv l t ionem 
crcatodsdiffcrrcno p o í l c A i t t a m e lonasculpáfuam agncfces: 
lo l l i t c rncrolü 8c proijcite in niarcrnam fíuftusipfi imperantvo 
b i shoancq jcü lpánegau i jnecpoenamre fugc rc vo lo .O verc c» 
fitens culparo,5c poenitemiam ample f t ens , cauendoá futuris, 
qua felíx íbrs tua erit.Hc cu cíTent i l l i getileSílaborib9 & r e m i g á 
dcni tebantur pericuiü fugerc, nc fanguine inobsdientis cfibn 
derentíVolcntes magis pcrire quarn perderé. 
Age modo ifta quf diximus quibus ín te r rogauímus Ionaj8c 
t ib ipecca tor ,d i£ l : apu ta iacccdcvcreadpoeni ten t iam,ven i cito 
ad confeíTarium : cum experientia v i d i í t i , fluflus cqnfcien-
tias, ScDcumminantcm contrate. A u d i f t i me in nomine do-
m i n i diccntem:vide vnde venias^óc quo vadasrveni cito adeon-
fcfsionem legitimam tuoruni peccatorum, fatere veritaterti 
fincvíoleníi.1. DomineíCgo D c u m ccsHtimco&credo eceleíiá 
tamen inobedieíis Deo f u i i n hoc 6c i l l o d e l i r o ame c o m m i í -
fo. Q u i d ¡ g i t u r faciam tibí tottantaque habenticrimina? Pater 
dignus eram vt in mare inferni raitteres menamen quia ( auxi -
l io Dei adiutus) Vert de peccatis doleo, «Sc l eg í t imamíec i cofef 
fionem 6cfatisfa£l:ioncm,cum p r o p o í u o f i r r a i ü i m o cauendi i n 
füturum-.tollc mecon fe í I a r i e j&omni specca t ameaScmi t t en i c 
6c i l l a inpe l adu ra in f in i tú mifericordiacD£Í,& in ma^crubrum 
fanguinis ip{ius:6cbencí icium abfolu.tionis, virtute racramen--
t i pojniteatiae 6c pafsionis redemptoris mei mih i impende. 
N a m mare mifericordis cius 6c mcr i torüjn inf ini tnm magis ex 
cedant 6c fupefanr peccata mea,quara mare oceanum vna aque 
gu t ta ; 6c fícficttranquillitasin animamea.Oqua fcdsxdl : i i lc 
horao^qui v i u m faam ita,Deo 3uxiÍiantc,ñi id ' jer i t gubemare. 
Ce 4 6£ 
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Se ad poenitentiam citofugerit:&dum adhücnoüa funt, & ca-
!entpeccatorum íuorñm vulnera, fíeádhibctTibi stiedicamen-
tafaliibria confersionis, vt abfolutionem mereaíür accipere. 
Qnia medicusnoftéroninipotens e ñ , & fie cóftfueuit plagas 
noílras curare, vt nec cicatricurtí veíligium poftípíiiJá medi-
caminarernane3t:& fie abíórbetüf peccator á pélagó tmíeritór" 
diae Dei & manet ámkus éius. T'aáieii lieu é contrátiójqüaai^ 
in fe l ix eíl ille homo,tofo lactyftiarumfonte lugcndus, qiii fe 
itamalisopenbü^criientaüit, & móbsdiensÜeojitaadabfti-
natibnem défceríditivt in illo non Chriílüs reqtiiefcat, fed día-
bolusdomiñetiírniectámen vel | tcumlóiia^£ fuprápofitoptie 
nitenteifeacorifirefi peCtata vereí íacerdotiDéí vicem hsbeh-
t i ciro& in t^topore áGcepto.Time quicunque fálís eshótóoim 
pcsnitéíis.quiaiñ tempeBate mórtis tüae , quaridóornnesí'lu* 
¿ius tentatienam 8& peccatotumtuorum pfOcelía furgaf contra 
te,in ipfoanimaB tuse á corporc egreíf^omfliéá Dstmonts ¡ táW 
t im mulriíobuíam tibi fient> & iméríogáímrit te. 
Quod eftrnalumtniím ^ opus prauüm anima mifera & 
danmatayqii0 adeírcerém iñurn tetrum mtí!ácsabillo qui te 
fangaiñé seíJeáSítl - ^ e-irtté^rógéti^ mé talia: nolüi in tempó-
revtilitét confiten vnicófacerdbtimea defréta vf falúa fieíérti: 
& debébam féf D^monib i í s , iñútHiíer Se feró.illapropalare, 
vt ludaipl'tarifgisf mifciteimefnigni^furoré,&úeíníérrog¿tis 
mc.Cette dt-bes ilfá nóbis dícér^V^lís-atitftoíitguíaínóíúiftr/f*^ 
cei-clotrreLKlar^Interrdgáfe-me.Qu^te^ 
veftra & mortís caíigins operrá^ qtíia rtólaiterram Viuenttílíii, 
imht'á Deooblátam,& fanguíhe feo pártarir. Et qu® Vadis dér 
teO:andaanima?-Adbofpitiutóvi:ftram perpetdúníV 
adconfoítíiim dam'náfaríjm , adpcenas qoaspatiniíni íJaMiby 
iies".Ex qtro popirfo eíftú? É sforíá^i expppuíb' pagano' ? Es ex' 
LufKcrano? Hí^mfiexpópuiio-CBíXÍííaíiOí&fi 
& !^míñnoirC(£li credfdi, &a!i:quándb t i tóui . Sed qüiiá iif 
dbediem fui, adóbíHnatíanem paülifper áefceitdi: 6¿pceni-
tcntiam'veramTOtempOíe-ñbtífeclítiííffos' futíiad tam olíífií* 
péhíbsfíú^usi€rtdo,D*món"e's'timeré f íntícré iíiágiio(vtnaa 
tas) quando tallaá Chridíaño audiuntdámnato, praccipiíé (í 
facerdos éfl.O fi pr^Iatus íí rclígiofas.QWid crgofacicifous tfibf 
ho mó mifer¿a0eb m a l ^ d l ^ s pf óíclíus? Ó b meám caufím óf 
tafuit 
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tafuít t€iiri |)etogMÜís cónn-at{ir i í l í i t t í ín páfsbi tc fuá & ego 
lióluií í lá v f i vt detébat:tólí i tfe rnt & ptóijtitfe mein mare tor • 
úxtútotti m ' m f e m á k . E í B t é t a m fie t iaüt^ i ñ & r í i a i e ^ ^ 
talia audiens? Quare non palles vul tumobcdíéf t sDeo? C ü r no 
tt6tt)feUa*ói)s & t ó f ó tóipWp Se ráéñts tohorrtfds ? Qoareo^ 
ot t is lácrymis ñiúih édránt D é b 6£fáterdóté tnagrio Colore de 
l i a á t u a tbnfitfertdb, íüá'efíñ'eñtettoon Ingts ? í>wtaVá.Wá', ób-
fíiñálio <^^bá¿itítbdiñt!5^íaWaé'ím(>feá^hi;áita*- :ÍJÜB táliaaú-
difeiis ht^h ^^r l lb r fé rd t , péccáfiim v t á facie colubti fugi t f 
Tdtti 'éhifb^uaí á¿ te alia viá , ,Vhé ai! t^étato tóhíbfsibhtríi ^ 
péccátóhnt i tirbrürn á'étíéftátióftétil ( D kí áüSilib ) 3éáu'Cü'm^ 
Kólbtéf fbré , reá áítióré,riólo mihls feá blanáitijsjáiíicere'té '& 
ad cbnffefsibñeái légiíiroath ihWitai'é. Médicas WiM cu A¿hab, 3.R^.22.# 
q ú b d b d í s m e , q m á ^ o h propbét 'b tíbi í jbnütó Hüñtiúm ífed nia 
lu t i i : vérüiü eft cjuo B : étiám fi v áe mihrmáté'r mea qüar^ m e 
géñUífíi vimíjl tíx'á écÉfcoirdix i n Vhi\J'eÍfíateri:á(vt dicebat l e lm.iS, C, 
remías) fie égo fttkpkx 'xpt'aí Ét níiñás tebtés&ftupores,debeo 
cbñcioááte ? A b r ^ ü e d í ib ibrbnt iñg i t , vt a me efi; affirihátürD, 
cum péttitóit íú mbrtál i a edfiíbré & á vita 'diícedehte: táraen 
aliavia v o l ó t e i h n o m i n é D o m i n i c o h ó m ó í a á v e r á m p o e n i t e n •• 
tiara ihblta^é;fí í í ié tü '&téífói 'chóh 'vis.. 
Córifi tere dél i f tum tüiirajfaítiíii áraóre t hriÍK, ra áíorá 't-^f-' 
írifehta ^ gráüibíérlí t é r a p e ü a t e m patíentis , quám tqnas-.cum 
f áiiiéh éíTfet ágñüs finé má 
ñ t b Eüarigéiio Úi^tiétce í í lufqt íá íqnas hic , V jde quomodo 
é f í p l ü f q ü a m l o h á ^ q u i á maibréslaborespáí í i ísfuí t q u a m í o * 
nasxüm é í r é tqu ipéccá íü ra non fécit ñéc inuéntus fuít dolus 
iflore éiüSiVt raltihi á t t t b rbCk i f t í , t á l i a^3 t i a t u í p a t i e n t i s j a 
íéra^oterefipircas ^ : relinquás viasprauas & legitime confi -
téáris.Fjlius p é ^ e b l ü m b a fine péceáti feile cbñd'oléí is j r i ten-
tút t ibt t iépéri tciecuíura 'yidcná^voiuit fariat.c routiátim languí 
diirti dohaíidb rc i i t ^ e d i ' ü í n i : & á c raiÜus fuít. ápát re . eterno, 
nófl fólúm ad mt í r idumrédímchdüt i i cáp t inüm c'?íijÍ}¿nteni> 
íéd ¿tiara ad ilíu tri docendu m , & predican dura,; vt lonas ad 
N m í ü é n . E t , V t a i t D i u ü s M i e r q . ( a ü t q u i c u n q u e f i t ) í n l í l o f e ¿ nm¿B¡¿ 
monc d e r e f u f r e a j o r i c : v i d e t ? D o m i ñ u r a , c i í a r a i n veterite- uMut ' 
i t a r ac r i t o jmf t ru i ^ r r aa i f f i r ab^ ; 
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i r i in lpvsá íca turus ,adr^agn3m N í n i u i t a r u m ácftinatur vrbí» 
diclurus adhuc quadraginta dies,fubucrfa erit vrbsif ta: cgota-
men filinsDei mííTus fura i n munduni,pro i l lo nioriturus,vt ¡ra 
D e i ccfTet fupcr hoiiiines,& v t diem falutis & prs f in i tum tem-
pusíudici j annuntieni. 
lonas nauim cxpctir, cgo filius D c í Corpusrneum & Ecclc» 
íiam intraui: lonas f l u ñ i b u s agítatur : cgo m u a d í turbinibus 
€Xcrceor : i l l c i iauIumfolu í t ,6ccgopropccca t í snQundi , tanto 
corporis$c vita? mesdifpcndio & íaf tura . N i f i l onaspc rd i t u 
detur,nauispericulumnonfcdatut: ficmundus non liberatur 
niíí mea morte.Bt fie, re í iñ is ómnibus laboribus, quosin vi ta 
pa í lusfum, veniaro adtcmpcfiatcmmortis «5c pafsionis mear: 
fjdm, 68. N a m vt ad patrem meura dixi , faluum me fac Dcus : patermi, 
da mihi fslutcra poft flagclla , nam fuffidunt certc ad me occi-
dendum; E t cum diffinitam fit a te me mortecrucis eíTc mor i tu 
rum,da mihi falurcra: quoniamintrauerunt aquae pafsionum 
vfque ad animara mcam tollendara a corpore: vcl vfqoe ad v i -
tara mesm auferendam, infixus fum i n l imo profundi & in cul 
pisalienis,& noneft fubí lant ia in mead viuendum; tamen vc-
ni ina l t i tudinem m s n s , & í n confiderationera díuinitat is tuae 
ab horainibus offenfar,& tempeftas demerfit me. 
Attenditc honiines,malit¡a deli£lorü r e í l ro tu , & interna co 
í íderat ione cogítate qualis fit & quá grauis,cú ad tale tepeftate 
adduxcrit rae D ei filiü.Ná in dic qua cruci íí xus fu i,coramP ila 
to fum addiiftus;& (icut NautacdimiíTuri lona verentur & d i -
cü t jDñé .ne des fupcr nos fanguinem innocente: iÜaPi la t i fu i t 
confefsio,qüi lauit manusfuas (e t f inon confeientiam ) dicens» 
innocés ego fura á fanguine iu t t i huius.Et díxi t m ih i ille l udex 
iniquusiquod eft opustuum^Quidfeci f l iv t fictamgtauistcm 
peftas oi'ta fit cotra telefu Nazarcnc?tNon audisquanta aduce 
Mm.vf.Jí fum te dicunt tcf t imoniajNon vides marcludarorum contrate 
feruénsíQuodefl; opustiiuraitantum malü tibí adduccnsi'Chri 
fte Domine,refpondc Pilato & dierquid feci ? Ccr lum & tevra 
Scoraniaquaein e i s f ü n t . Q u o d e f t o p u s raeü? Omnibusbene-
1^,66.^ facerejinfirmos fanarcSc raotluos ad vitara rcuocarcQu^ térra 
l#<l». ip.B» tua íCce lumihi fedcs enterra antera fcabellu peduni raeorum. 
V n d e es taíV^t d i x i per Ioannc:Hebrarus cgo fum ex paite ma 
tris fincpatrcg€nittts:diuin*&íilíusDei exparte pauis í i se ma 
tre. 
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tre^ánte fécula ab ipfo gcni tus .Quovadis i 'Exmí a patreper ctsr Uj . j é fy 
namgenerat ionetn,Scvcni inmundum pcrcamisaffjmptio-
n c m : & i a m i í e n i m permortemreUnquomundumj&per refur 
rc¿ í : ionem:&arcéf ionem,vadoadpa t rem: vadoadeum q u i m í 
fit mej vado ad fíagella &crucern.Ex c]uo populo es tu , qui tan • 
tana procellam venire contrate raeruifti ? E x i l l o popuiocoele-
fti,fiim.princeps,& ie>cillius,dux &creator A n g c l o r u r a ^ D e ü 
que coeíi daieo,filiaU tiraorcrin quátura homo fum: nani^qua 
i i spat r i iuxta d iu in i t a tcmíu tn . 
Qaidfecif t i íCoelaim 6cterrani. Quomodoigi tuv f o r s m o n é 
d i tibí & non Barabbae.contígit? Quia omnis i f t a l u d x o r u m f a 
r i a&tcmpe í l a s jquam.co t r a me P í la te , vides ortatinfcito quia 
prouenitex hoc, quía fideiaíTorfaftus fumhominum D c u s c ü 
fíra: & pr imihominis inobedicntiara^comniumaliorum deli 
€la,ego incorpore meo folu ere debeo. Quia i p i l vnde honor í 
patrismei fatisfaciant no habent,nectcrapeflatem quiefeerefa 
c e r e p o í r u n t . Q u i d e r g o faciemus t i b i , v t tam rígida temperas 
peccatorum & poenarum crudelium,quieícat &ce(retabhoni i 
nibu3,& honor patri tuo rcddatut?Toi l í te mede t e r r a l pro i}-
cite me i n mare pafsionum & flagclloruni 6c tormentoruff l ,& 
crucis 6c in raortis pe lagü :&ce í fab i t mare peccatorü &:procel-
l a t o r m é t o r u r a a b o m n i h o m i n c , r u e a p a f s i o n e f j d e Se chán ta te 
vtente. Et iá íi viuens,vnani gentem Iud3roram(ob fuá malitiá) 
non faluanijmoriar vtalter S á í o n , vtraea mortc vniuerfus qao Judí. 16* G* 
ad fufficientiam, liberetur mundus. O bone ¡Se pie l e f a ^ non 
ef tquidica tmeer is^ 'n tagrauetépef ta tc innocenscüf ís jmi íTus? 
I m o dixeruf,tolle tol íe mitte Pí la te in to rmétorü mríre íiuc ho 
minéfc i i t iofum commouente populum omnem: o b q u é tepe 
ftas magnate cerdium mot io in tota térra mota eíl j&crucifige. 
O dolor & ó,rerum quanta routatio(ait Diuus H i c r o n y . i n 
lonam) nautíE gentiles volunt femare lonam . difpendio v i -
taeillorum, cum ipfc lonas dicat mít t i te me : narn mare furi t , 
tempeftaspetir,& ira D e i iuber. Quj tamen propriurn perica 
l a m negligentes, de aliena falutefolidt i funt : & populys qui 
feruiebat Deoj.falutisfua? astenias, (difpcndio , dicit contra l e -
fum Saluatoreríli tolletoiie hunc homine 8c crucifií?endo mi í tc 
i l l u m i n tormeíorura terapef ía tem: vt obedicí ispatr i vfquesd 
« o r t e m foluat pro inobediaibus. O {iiali&a licmjiim,vsína & 
modo 
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nmdo ín te r fideles taíis pem 
D e í p c r peccatum ab an ió iabus fu i semí t tun t , quantum cft ex 
fe i n tcmfíeftateín raortiseijcicntes,in folutionc, quia pro i l l i s 
raan dignatusfüitro praepaftera fo lu t io , ó ingratitudo niorta-
len*.!. JP, l i u . . An te quam naut^gentiles lona inóbedientSin mareproie 
cifFent4egrmus díxiíTe magno tremorc & elamorc ád DCUIIK 
quaeftfEBtisDomínCjne ptffearaus i n anima v i r i iftius, & nc des 
fu per nos raEguiné innocente.-quíatu Domineificut voluift ife 
cifl:í:6c fie miferunt lonam in mare . íam verus lonas, íilius n é * 
pe D e U n tempeftatera m o r t i s & crucispro nofíris debitis pro; 
ie£lus fuit fraírés mei :corde & opere oremus nos etiam tremorc 
iñagnoScoris clamoread patrÉf coeleft^ dicetes: qúgfum9 D ñ e á 
tcjlacrtmis ^gemitibuSiné pé reamus& nosin anima & vita 1/1 
r i f o m í s i m i filij tu i pronobis data in cruce, cu níále viuedo i l la 
n5 beíie vtimur:fedfac v tmors fuá nobis vita & t ranqüi l l i ta tc 
perp e t ua tribuat, Scfangu is eiüs iff nocens abluat ÍJO ftra deli £la: 
;&tal i miferícordia fili) t u i omnes peccatorés ad verá roFersionc 
citoliioueatur^neveniant ad i l la te r t ib i !e& infruftuofara Da5 
m o n ü interrogatione füprapófitam-.fiat fíat, quia tu D ñ e íicut 
vo lu i f t i da renob i s í i l i umtuu i i i ad t empef ta t ém noflram cül-
parum íedanda^ita fecifti-.ad nobis gloria coferendam. A m e n . 
H o m i l i a O ó l a u a . 
rex. ^"Etprseparáuit Dominus pifeem grandem , vt 
W Z . ^ Í . . deglutirecloñam. 
I^ÍFSP! T^ i s i f t c fu i tcc tus , t c í l ever i t a ted íceñ te , Ionáfu i í rc 
L j . p . r ¿ M . I ^ E c . inventreceti:qui valdegrandis é f t .Na í iP l in io fide 
C /^Í. 32.^.: lá^^S baberc volumus,in íerü naturaliü defcriptionc,fidc 
í . infinc. ': dignoraffirraat ipfein Indico mari balenas long i tu -
dinis quatuor iugerS repériti . Et luba j iñ his voluráinibus' qua? 
fcripíit ad'C. Cafaré A u g u f t i film de Árábiaj tradiditectos fex 
centoru pedum log i tud in i^ & trecentorü & fexaginta látitu d i 
-nis, i n í lume Araíbie lntrai ré . ld fi veru cft .nón folü l6liarti,fed 
íqiiiftg^tttos hóííi-inés'éthóüiié poíTétífitizrúé véi non iía,cétus 
icftpiícts qui Idrsá excepit iifrmerfuñi J fedno te t ig i tdéuora tü . 
E t q u e m m a l i t i a h é m i r í u r i i p e r d i d k ^ 
plenis 
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ptcn ís vífccribus ra me pa t i tu r ,&in pr?dam & dcpofitum quod 
abforbuit n i l fibi licere miratur . Quis eft i í k q u i ínter auidos 
r i a u s a b f ü m í poteft,confurainon po te í l j Cibuscft corruptio 
non eftj traditutperditiomsprofundo,& fcruatur ipí ius inortís 
obfequior'Quiscft if te?Püto(ait D i u u s H i e r o . i n i l l o de refur-
refHonis fermonc)quod hic eftDominus noftcr lefusChríf tus. 
Ecce plufquani lonas il le eftjquemfcua raors, inexplebil isbc 
lüa,in cfcam fuá rapuitj & quetn malitia & c u l p a hominum oc-
cidit,ipfa mors efuricns & beftia fcrox,pcr t r iduum cuftodiuk 
in taf tum, N a m ctíi térra for,bueratcrucifixuni,tamcn qu6non 
snueneratreum, non potcrat teñese damnatum0. quia culpam 
non facit poena. 
Prarparauit D e u s a b i n í t i o p i f c c m i f t u r a ( a ¡ t D i u u s H i c r o n . 
i n Ionam)cum conderet,iuxta i l l ud , draco ifte quem formafti Vfdm,iü$* 
ad illudendum ei. V e ! iuxta nauem fecit vcnire,vt precipite l o 
nam in fuosteciperet finüs,& pro ínor te praeberet habi tacu lü : 
& quí in mari iratum fenferat Deum,propi t ium in morte inue-
n i r e t ,& i n ventre ceti. Sicut D ei filius, qu i patrem fuum Índigo 
natum contra ho raines Scmalignitatem fuam,in tormentorum 
tempeftate fenferatún ventreterrac placatum & benignum ex: 
pertuscft.Scruitc D o m i n o liominesin vita, G cupitis i l l um i n 
morte inuenire propitjura 5c piura. Sed valde confiderandum 
cft & timcndom,cetum dcuorare l o n a m . C o í u m b a m deuorat? 
Pr0phetam,vnum D e u m timenfcm abforbet Cetus? Si nautas 
gent i les , t ranfeat ; f ígubcrnatorem nauis? Sedlonam D e i p r o -
phetamf'Timete!homincs ,quacunqiiefítÍ8dignitatepr?diti,& > ; 
tirtiorecordísdiftumI;Qbaudite;abforbebit BehemothautLe- hU^o^é* 
UÍathanfluuium>&nQn mirabiturjhabet fiduciam quod infíuat 
l o r d a n í s i n os é iu s .Qu id his vérbis terret nos lobj Q u i d ad nos 
vtDaemon abfprbeat f luui í í ,&Iordanis inf luat in os eius?Quid 
f r a t r c s m e i í A u d i t e f i d e l i f s i r a u r a p a t i e m i s I o ^ 
pont i f iccmfummum Gregorium. 33 ^ • 7 » 
Q u i d i n hoclocof luui n o m i n e , n i f i h u m a n í g e n e r i s décur-
fio & fluxas delignatur ? Q u i velut a fontis fu i origine nafcen -
dofurg¡t:fed q u a a d i m a a d m o r t i s mare'defluens perrranfit. 
Q u i au temí ígr tan tur áppe l la t ionc Iordanis,nifi qui iam irabu 
t i funt facraméto baptifmatísi 6cdignitate Eccl efiaft ica decora 
ti? Quia i n Iprdaac redemptor noftcr bap t i za r í a loanne digna 
tus 
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tuseíljVt aquas fanftificarct 5c v ím regcneratiuara illis confcr* 
re.t:ciusnomine expr imún tu j omnes baptizan.Quia igitur ma 
lignas Daemo v i x pauciseleíUs euadent íbüs orrmc fercgenus 
hnrnanum in ima ckfluens,quaíi quendam f iuüíum ad íe t rax i t 
vfq;adtcdcptoristcpora :bcnedici t lob,quodabforbuitf luuiü. 
Nec de hocmirabituncq poft mcdÍ3torís a d u c n t ü l & poft facía 
incdicaminafacramétorum>in EcclefiaabipfoinflitutaJ& p o í l 
D e i verbura & tanta r emed ía , & po í lpa f s ionem &mor tc ' í i l i í 
Dej:qaofda(imo & multos^fideles qui rede viuerencgl jgunr, 
r a p j t á d e u o r a t & a d fctrahit.Gt ficrcftefubiüngitur^duciani 
habe tDarmonrquod in f iua t í o rdan i s ( i dc f t baptifraate inf ign i 
tus, imo&facerdoscharaftcre fpirituali &po te f t a t ed íu ín i t u s 
data,& religione donatos imo & prxlatus])in oseius per culpa 
^ í f i f t o m a c h a r a , & d c i n d c i n i n f e r n i o s t e t r u m per pocnam; Ec 
vt inam í an tum fidudara habcret malignos quod influat fi-
deíis in os eius perculpam, & cum tali fiduciaillufus maneret, 
& non adiíTiplerctup.tamen heu dolor quanios fubC hriíHanita 
tis nomine deuorar,auaritia,&voluptate fupplantando i l los .Et 
quod magis dolendú eft,quod non pro magno Diabolus habet 
v t baptizatos laicos deglutiatj fed etiara facerdotes bapt íza tes i 
facrum pcragcrttes^roaximam fiduciara habetillos abforbe«<; 
di:&vtinamfruftrareturfuafiducia6c fpes. 
Cetus eft pifcis fecundum Ioraih , in cuius dorfocoadunatur 
puluis,5cc6denfatur 3rcn3 , intantü, quod herb^ 6c frúticesibi 
crefcát,itavt raons po t iusau t ín fu la vidcatur quam cetus; que 
nautac in tcmpeftatc fe reper i íTcgaudentes , mjfsis ancfcoris de 
fuper^falfa qu ie tequ ie fcun t j&ib íde ra , gratia viélus ,ignesac-
ceaduntsqupsdum bcftiafenferit,fubito adprofundum defcen 
d i t , & í icj jautasqúos prius portabat fubmergit. Cetus inferna-
lisjtalietiam v t i tu r , con t rahominés in hoc mundi pelago naui» 
gantes, aftutia &dolo:quiaadfubmergendGS illos i n profun-
dum pcccati,coadanat fupra fe parum aren^ ditiitiarumiaLt pa 
rum hetbs! voluptatist vbinauigantcsinfelices ?p4ft tentano-
nisrempeftatem , faifa quiete vtentes; credunt fe in fecuritarc 
qutefcere.<^a:m6Ó'^nh]iarQmiIiufof vxübf' prfmurti^ -íio.ínineí 
jgncm accenduñt ^onbupiíccntiaélco^fennendo, reliñquis iU 
lovin profandaro infiMnidefcehdercificmUñdusfalfarí , fie 
caro pútr ida í nnu íne ros hamines ad oceum miícruni . 
Cetus 
C ecus ide l o n a m inobediente ín f tomachu recepít; Scomtúi 
peccator,.cupriraum mortal i d c l i d o mactilatur; in D ú b o l i í i o 
machüdefced ic . V í d e qua hor rcndüinuener í s h o r p i u ü homo, 
quando mocta l ide l i í lo c5rentis,& qua tftilis anime tue etretco 
í idc ra t io^ í i c r^ ro cog^itaíTes,per mortalem culpara tein D iabo 
l ívent r ículus | í defeedere; forfanaliter peccare abnorruiíTes. í n 
D i a b o l i í lómacho f u m , q u a n d i u í n mortali fum?£s cer ré .Et in 
de poíFam euomi í Potes,iicut cibus f requen te tá f tomacho per 
oseuomiturjtarbenrarifsimeabinteftinis. C a u e á d s m o n i s i n -
teí l inís , idefl :ab inferno,vbinullacftrcdeptio'-ab ftomacho ta 
raen,confitcndo & veré poenÍ£endo ,De i auxil io euomi potes. 
T i m e tamen,quia ficut cibum ipfe dentibus teris ve facilius d i -
geratur: í ic aduerfarius dü in mortal i esi^maíHcare te non ceííar, 
vno & alio d e l i d o ' vtfacillirae cadas, & defeendas ad in te í l ina 
inferni .O quantos inhoc a n n o i m o , d i e , D a í m o n adil ía trema-
da inteftina m i ( u , & quotidic de culpa in culpam t r ah i t& deco 
qu i t & digerit r t pcrdá t . Inobediens Deo, ín ftomacho diabol í 
^s,time neintal imoriaris ftatUíaliasftomachusad inferoumtc 
pro i )c ie t ,vb inul laef t egrediendiredemptio. 
IfOrauicIonasadDominumDeumfuumde vé ^ : n 
tre pifos. 
Ü T d ix í t , clamau] de t r íbula t íone ad D o m í n u m , 5c exaudi-
uit me.Proiecifti me in profandum in coíderaaris , f lamen 
CKCundedítmeromncs.gufgitestui 6c fluftusfuper me t ran í ie -
ru t :&dix íab ie f tus fumicofpe<f luocu lo rü tuoTum:vcmnta raé 
V debo templum fan<fbu tuú- Circundederunt meaquíE vfq; ad 
an imá^aby ííus vallauit n ie .pelagusoperüi t capufnieunh Ét d i 
x i t Dominuspifei : 6c e U o m u i t í o n a m maridam J o ñ a s c l a m a -
u i tad p o m i n u m dé veutrepi^js v ;E t í amHin peCcato fís^irí 
diaboli ftomacíiOjeleua vocem tuamadDominum,( í?c veniam 
de peccato tuo pete $c dic toto cord«: ad te D ñ e clamo de pro-
fánelo maris adquod peccatum meúpro icc i t me^ranesgurgi-
tcs kx tnx verierunt cotrame, abyífus peccati mei vallauit me¿ 
aquiB volupratum mearurn c i rcundeáer imt me v íque ad aríi-
m a m l k u s . De profundis m a l o r ü m m e o r u m , elamauiadte 
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Domínc,Doroine exaudíVoccm mcam: dic totum pfalrouní^ 
Et tamen coram facerdote voló peccata mea vere confiteri.Cla 
mauit lonas & cuomuit eum pífeis. Per peccatum in fíomachu 
díaboliintraftijin perieulo adintcftjna cius,idcft adinfernum, 
defcendcnditcupiseuomúScá tam horrendo egredi hofpítiof 
Nil magis defidero. Accipe igitur fili mi confiliüm sneura,¡mo 
& Ecclefi2c,imo&Dei:confitcre péccatatua, &cuome illa ve 
rc,coram facerdote,faltim quia Chriftus in figuralon^ magni-
fica tecum fecit,&euomitus cris átam ftupendo ftomacho. 
Euomuit beüialonain árida ex Dñipríccptcquctamcfta 
tim obeditcü cíTel brutalis:vtomnía,ncpe maria,fíu£lus & bc-
ília recipiens & non occidcns,6cftatim rcddens illü iuíTajCófun 
derent lonas inobediencia, nevltra rebellis eíTct Dei mandatis, 
Ipfcmet D^mon pettinax cu fit,obediens eft Deo,in hoc quod 
cuomet te ó homo(quando eliomis Se ipfe peccata tua confiten 
do)& non confundcris,vt vltra Deo fis inobediés? Ita praecepit 
Dñsraortifcmperefurieti,praccepii &:abyfsis& infcrno:vt mu 
do reüituerent filium eius crucifixü 6c fepultü, mundi faluato 
rem:&ftatim morsiamelica,&: térra qu5Ínceírantercorpora& 
animas dcfunftorü deglutir &nüquá dicit,fuffícit: Chriftü euo 
muit,hoc eft,ex imis vifccrib' mort¡s:vi£lrix vita refurgedo re 
meauit: ideo quod impletü cernís in lona feruo,credere nc cu-
fteris in C^irifto Dño.Qua propter,contcftor atqj omne fidelé 
huc inuoco: veni cito &meniis oculis perfpíce quantum valeas, 
& quatumChrifto debeas perpende: vt iam tándem vili^ efle 
tibi defiñas:& paruo pretio aniraam tuam ne vendas,quam tan 
to labore & tempeftateemit filius Deij&quam magna poten» 
tiaad rcfurreftionemávitijsá morte culpaeliberauitrvtfaltins 
ob hoc, crubefeendis fubiaccrc illam vitijs dedigncris,dum ge-
nerofitatem tuá de creatotís acreparatoris tui dignitate metiris. 
Nára multas caufashabet Chriftus,quibus te eonfundat, fi no-
lens illi in ómnibus fcruirc,fcmus DaEmonís & ipeccati fieii vo 
lucris.Et precipua erit, quia te tanto pretio redemit, Sequía te ad 
tanta füa refurreftionevocauit gloriam.Nó crgo te degenerem 
acdefpeftum <& vilcm tua tefaciat vita infarais & peruerfa, fed 
curfura tuü ad fu perna Chríftí refurre¿li6Jcxtollatj& vt ab infi 
mis &mortíeinijsculpisabftrahans,motsiIlÍusfufficicstibi re 
médium fie, vi peccata cófefsione legítima euomas, fatis fit tibí 
lefum 
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lefumaterraperveramrefurrcftionem e i iomi tümvide Qui 
fe cxlefíi p reño vident redemptos, ad cadeília non dubitent e0e 
praíparatosjí iraorsculpíe impedimentumnonprsftat : euome 
peccata,vtingratiam reftirgas. 
Domine mijíi iuxta di¿la dsemo peccatores in ñomaclio pof 
ridet/& inter dentesteritvtdigeratj&adftomaGhü&deindead 
inferni inteftina(qviod máxime ipredeííderat) emittat: quid er- s 
gofaciét mifer homo in mortali exilies deliftor'Eíl aliquod mé-
dium qno átam damnadoftomachoexeat? Quoauxilioabore 
dcteftado draconis & á fauce illius liberan poterit? Meo auxilio 
& facramentorum: quiadummodo legitime peccata per confef* 
fionem euOmat: iubcbo draconem^vtanima illiusfana (Sclibe? 
ram euomat, & ab ore proijciat nefando. Domine,foramen ali-
quodfacin bucéis clsmonis quo peccator exeat. lamfeci, non 
legiríiIobdicentemmi]ij:Domine,niinquidponescirculumin C* 
naribuseins, a u t arm i 1 la p erforabi s m axi llam Leuiathan ? Sicut 
per nares infidiae d^iiionisj itá per circulimT, diuins virturis om 
nipotentia deíignatur; igitur Domine,ponecirculum diuinag 
proteftionistue.Qnp maíignifagaciíasretineatur: nencbistan 
tumjquantúm vulinoccar^neOp contraliumanaminíirmitateni 
praeualeat. Si tamen malonoftro, &perueríitateinterueniente, 
aítutia draconis deuorauerit animam fidclcm, 8c eamin os i m -
m i feri t ei u s p er cu Ipam: p et o D o m in e, p er v i ícera m i feri cordiae 
tiiíe^tarmillajautfubula, íiuealioquouisinftrumehto, maxil-
lam eius perfores, vt anima valeat ab ore ip fins liberan per gra-
tiam : quaeperculpam inoredíeraonisterebatur. Quo in loco, 
diuina,vtaíTolct&notanda D.Greg.adducit.PerforaDñema Li.ft.Mora, 
. ligni maxsllam, autobuiadomai i t ix i l l iusnedeuore tnoSíaut j f i ¿-.14.15.l^ 
in órenos habct per mortale^ v t cuomat <Sc euadamuSjátám do-
lendo o r e ^ deteftando. Quisfemel in ore Diaboli per mortaje 
exiftens,iram eius & inferni pccnaseuaderet-.íifumma Deipie-
tas, mifcricordiaj ruararmilla, maxiilainnon perforaífetillius. 
Qua'namarmillaiftaeft ^ quaDeusbuccam d^monispeifora-
uit,nifi poenitentiafaneca, & cOnfefsiopeccatorum vera. Fuge 
iam faltim poí lculps morfurajquiincautiis priusmorderi ádae 
mone^nequaquam metuifti. 
O diuina medicina & fuperna.qua nobisvbique fuecurrere 
non ce íTaSjdedi í l i iiom i ni d i nina prsceptaivtnon peccet, & ta-
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mcnpcccat í t idedi f t imedia , vtnonpercat,necdcfperet. Gauieó 
í i o m o , vigílantia magna nc deiedationcpeccati dacmo 8c cctus 
infernalisin ftomachum f u u m o s proijciat: tamefí i n orefuo 
ia<íi animsm tuápofsidet , fpera i n D o m i n o , &fac bonitatcm, 
6c peccatatuacuome, per confefsioncm veram. N a m í lpecca-
t ti m p erfedé luges,adhuc foram en in maxilla dracons inuenics, 
inaxillatiiaadconfersioncm veram vtendo: nam forfan adhoc 
alludit m a x i i l a p e r f o r a t a L e u i a t h l ^ o exirepoterisSc libcrari, 
ctiam í i iam dentibustererisjSc ad inferni inteí í ina mafticaris ab 
i p f o . Q n i s q u i s n o n d ú m c a p t a s e f t , fugedxmonismaxil lamj Ct 
tamen in i l ia es^quaErefoiamen verapoenitentia inuetura. A n t e 
cidpam time Deiiuftitiara,&draconisos:pofl: de l i í lum, accede 
adDeimi re r i co rd iamj&poen i t en t i á .Neq ; itáiuftit iam timeas, 
vtnuliarpeiconfolationecoualefcaspoftculpam, ñeque ita de 
mifericordia coníidas, v t adhibere vulneribus tuis poenitentiac 
digne mcdicinamnegligasjfcd quemprae íumis t ib i píe parcere, 
femperet iamcogi tesdif t r i í té iudicat i i r í í / A d h o c i n Scriptura 
facra virornm ta l ium, v tDauidPet r i &Paulipeccatarecenfen-
tuivvtcautelammorum í i t ru ina maiorum. Etad hoeposniten-
tia i l lorum infinuaturj^c veniaí v t fpes poenitentium íit recupe-
ratio perditorum.Nam cnm videashos Gigantesjn orefuiíTed^ 
monis, per culpas grauifsimas, & indepcrDeimifericordiam 
maxi l íameins :penorantis, & per veram i l lorum poenitenciara 
cuomitos & libeárosíj & gratia refurgentes: i l lo rum excplo per-
timefcepeccatumynein tantum incidaspericulum:íi tamen pee 
caíli^difce ab ipíis mifericordia De i v t i , & veram poenitemiam 
habere.In vanum mifericordiam fpera^, íi non etiam D e i i n f l i -
t íam times: 5c in caíTum iuíl i t iam metuis^fi non etiam de mife-
ricordia cófidis^trüqjtibineceíTarium e í l . V t i n Dominica p r i 
ma adu en uiSjfu íius t ib i inuenire licebit, tra¿latiim. 
Sed cúm meraoriara fecimns de fan^o Dau id Prophctain 
l l 16 ore^u^e d^üionisj 6c i n ecti í tomacho per adulterium : erit ab 
perpetu ti eíegifti Santos, & i n coelo tecürcgnaturos , & i n hac 
vita ad donoxum rpiritualiura culme, «Se ad magna Eccleíiar tuse 
officia peraí luros: illcfosa viri)s(príecipué á voluptatibusfocii ' 
dis)n5 feruafti, fedeOsmaculari ad tépus , 6c eíTcinore daemonis 
p e r m i í i ñ i í Q u i a i n magnoper icu ioruendi in fupcrb i íe baratru, 
honu 
homíncsmagna dona á mein vita acdpientcs, eofideroiá quo re 
gerctanto minus curant, quanto fe cecidiík obcaecati mli fumo 
ig¡norát,quiafpirituak eft venersúm. Vnde iioílem antiquum 
(íam illosinteriusperfiiperbiam dominant^Sc abipíisnon co-
gnitam^vuidenonpoeuiten^etiaextemisfaL'uire contra cospel 
mitto : vt qui interius clati fuiít, per carnis luxuriam exterius ab 
ipfo proílcrnatur.Vt qui ingrauiorifupcrbis ¿el i í to, quiefcea 
tescrant,& íinerubore-.in minusluxurix cadcnteSj de vtroq; do 
leanty&feuerein corde hu miles Deiadiutorio coílituant, vtde« 
incepsnonpeccent. 
Luxuriamomneserubercuiit, 6c eó magis, qtioíimul omnes 
turpem nouerunt: vndeíitplcrunqj ^vtmulti mei min i i l i i }ma-
gnis meis decorad donisj qui íblo füperbiae vitio, «5cfcrc ab ipíis 
contcmpto, & per confequcs poenitentia non deleto, ab ore da> 
monis in tartárea inteílina dimiisi eíTenuniíi quod comientes in . 
luxuriá poft íuperbia ( quiare Vera raatcr iuxurize & voluptatis 
fuperbiaeftj&amorpropriusquo vinélushomo, n i l í i b i i p f ine 
^arepoteft etiam maium,quia íeinordinatc diÍigit)exapertQ 8c 
íoetido voluptatis caíli, malum etiamfupei'biíelatentis erubc* 
fcüt, Sc ploraut vtrunq^deliftü fimul , vndeadiutorio Deifalui 
í iüt . Et quidé vírtute íe extoilebat:per vitium adhumilitatsm, • 
Sí ad viam falutisredeunt:& ob tale bonüDeusaliquanco füos 
á dsmonein ore de culpa in culpam traherepennifit. Plora i g i -
tur, & exitus aquarum deducat oculitui cum Dauid &: peccata p^^^ j jg^ 
tua vera confefsioneeuome dices, bonum mihi quia humil ia í l i 
meipriusquám liumiliarerego deliquijuaifta eft óp t ima lonaí-
oraíior& fic abíc]ue dubió per Deimifericol-diáChriíillsdicet 
pifci infernalid^moni: euomehunchomineminaridáfirmem 
gratÍ2c,&; ftatim obediet.. 
Confiterefaitim^Q^iaííliusDeifuitjVtcctiisgrandis.-dequona 
turales affirm ant (teíie B erchorio) quod dele&atur m conceamr^^p. ^ r2 2; 
& frfhilis, & fiecapiturá piícatesribus in íomno cieletous Mt§,i9 
inftriimente férreo vulu-eratú j fugiuntilií.Cetiis vero cuigílaiis v 
6c fe vulheratu fentiens, fundum marispét i t , 6c fsicans fe dorfo 
ad terranijvtferrum exutiatipfum magisac magitinfígit: & fie 
perforatapinguedine.áqúafálfaíntudngredítiir/.c 
tury 5c fuper aquam inuenitur¿lfteceíiíígrandisyQms rsifi D e i 
D d z i n -
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incarnandnmjdei^icíeaIiid^iscIauísconfixus&occifus,d^ 
c'k Mi funcirnTiaris inferni ad liberados patres: tamen itcrum per 
refurrcílione fd pernatauit: vt tu homo peccata confitendo^eiio 
miras íís a ceto ioíemaliV& ad gratiam refurgas. 
Celo. i . Vnae D.Clnyfofl . in Pauhun ait: Qiipmodobcllualonam 
Nmti. 4. in ventre habiiit,& tamen illu non pcrdidit. No rationis expers 
cfi:,non temeré mouetur, quomodopepercit iufto? Qnpiiiodo 
illuni no calore í tio íuíFocaíiit ? Quomodonó corrupitíSi enim 
ín profundó dunlaxat eíTet, inexplicabilc eít; in vifccribur 
etia eíTcSc calojeillo multo eít inexplicabilius.Quomodo non 
occidebatur:ñaereillincrefpiramus?Qupmodofiiífec¡tduobus 
animatibusrefpiratioíC^iomodoeuomuitillumillffumíC^o-
modo etiam loquebatur? lílaincrcdibilia funt, & fufpcfta^fi ra-
tionc illa diíamerimus:íi vero fideiVehementer certa íunt «Se fir-
4. J^ef.a.^. ma; Sicut deEliaincurruIgneo abequitibusigneis eleuatoper 
turbinem in coelum & non conibufto. Etmelius in Glirift-o ad-
irapleta videmusin morteHua ^crefurreílione. Et fpiritualiter, 
quotidie peccatori contingit,illíero á díemone euomitOjperpoe-
nitcntiaveram: cui tamen non exprobrat.Deus peccata fuá ncut 
necIonar.Non enim legimus Dcum lon^ dixiíTepoft vomitum 
aCeto,vt quid inobediensmihifuiíiiíQuareáfacie mea fugifli, 
& naulum contra me foluifti, & ad interiora nauis defeendifli? 
Niinltale^nan^vt aitD.Hier.)n6 dicitur prophets: Quarcnon 
fecifti y quodtibifucratimperatum, fed fufíicit ei naufragij, & 
deuoraíion3sfola;correélio:yt quiimperantcm non fenferat,Do 
J/W/e. rñinuínintelligeretiibe.rantem.Superfluü eft^feruo poft plagas 
Velle i m putare quod fecit malüj alias non tam eraen datio quam 
exprobratioeft. Q Dei bonitas^oclemenspater, qui vero poeni 
tenti no dicisrQu^reimperium meumcontepíifti? Qúare tanta 
bonain meiiniuriam expcndirtiíili prodige? lonainobediens? 
nihil tale: fed fufficiunt íiliin poenanij fe in dsmonis ftoraacho 
fuiíTe intelligerc,3c vaíde doleré de hoCj& de iniüria Deo irroga 
taí&(Qupdmagi;sDeusdefida-at) neadvomitüjVt canisyeuer-
tatur,nccj3 vltraDeoinobediens exiftat. 
Semel pifcisillelonara deuorauit/emelin ftomachoillure-
yecepit, femelinobediensfuit lonas: tamen cümprimum euo-
iiiuiti l lum cetusj & Pominusilluiufsit fecundo dicés:Surge & 
Vadein Niniué depraedicain ca;.•ftatim.furrcxit-^dbjj-t>.-&-pí^; 
dicauit 
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dicamtj non amplius aiifusfüít cum Deo feillucíere, o peccator, 
cui multa facinora D eus dimifit, & non: cxprobrauit tibí, n,cqj 
ínfaciem dcdit,vtpatetiníiliopi-Qdigo,oii]nia¿eii£latua:qum ^ ^ 
ideóiufsitipfeinlegedicens:N6tradasferuum dominoíuojqiñ 2,;f< 
ad te confi!gent:quia(vt dicitur inlibro allegoriarum Biblia: ex J ^ ^ . g ^ 
BEunoibi)omnisíquifacÍtpeccariim,feriuisefi:peccati: i 
temdbminus diabolus eft. SvigiturtalisferuiispcxniteKtiadu-
fíiustale dominu, imó crudelem tyránum3 Deo auxilianre rc i i -
qucrit, & adnosíidclcs cofugeritchántate, ñcuteratnobifcum 
per fidem:non abijciamus eum , ncq3 á noftra commuriione re-
pcllamusrfed habitet nobiícum, & in Sanítorura c<xtu conuei -
letur.Nem o eum contriílet,nemo eum de peccatis pr^- teritis re-^  
prehendatrurpiter. Hoc enim agere, quid aliudeít nifi i íerum 
eumdíabolo tradere, & in defperationem inducerc? Dominus 
ciusnon exprobratilli delifí:acommiíraJ& perpcjcnitcnfiam de 
leta: & tu homo audebistaíiafacereíEt tu homo, cui Deustanta 
liberalitate crimina priora dimiíit, eóquod per veram confefsio-, 
ncm illum rogafti, & ad eum cum lonaclamaríi , vnde m a l i -
gnuscuomuitte: quareiterü atqueiterum Dei mandato inobc-' 
diensfuifti,vnde, noiitimensdeglutiriáDsmonemultoticSjin 
pericuio fatisprobabili mittendiin illius dctefiandainíeilina, 
(nempé in infernum^confíitucus es, in Dei ihiuriam toties fan-
guine fiio pec.catatua abliictis., Saruauittc Ghriftus,de ore angu 
lioÍatifsirae(vtaitlob)d2pmonis:anguí]o,addimiítcdumquos /^.-.^.^ 
capitjatifsimo ad recip!endü,qiiia clamafti in confefsione, alw 
brutoanimaH irrariQuabilior, clamante quando ab alio dcuora-
tus es, 5c non vt lonas, qui tautum imperio Domini euomitus, 
cil,fcd fanguinis difpendio GhiiftiJibcratus fuiíli: vt quid es ca-. 
nisad vomitumi' 
AdhucQuadragintaidi:e% .8eNiDÍü;e-fu&üeir. Tex*. 
fetur.. ' 
S VrrexitigitiirlbnaSi^ abi)t(noirdefutiirOjytvosiGOrui era— flinantesin Niniuen ciiiitatem msgnam itinere triüm die-
r u m ¿ c espitlonas introire ciuitatem itinere diervxuiis, Sí cía-
mauit voce magna dicens, invno.via? exirur.adíiuc quadrwieiot. v 
dies^&Nini ue fub u er t et u r, tr 2 n lien s ad ^ 
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fitóilítcr', fmcal iquarhetor íca , ncqucalijsfigiiris, &íini i l i tu-
r'inibusvtenr.:fedin alio ángulo, Gmilia verba repctebat, V i d e 
verbi Deief í icaciamet iáapud Ethnicosciim illis ncc remedia 
tribiicbat, neqj racra iuentapromít tcbat jnecDeus carne aíTura-
pfiííet, ñeque my fteriaTrinitatis illos docui í íé t , ñeque dicetaC 
D e i eífc fcnccntiara: fed tantum: adhuc quadraginta dies, fuÍ>-
uct íi eritls omnes huius ci uicatis liabitatores. 
YiriNiniuitaefurgent contra vos Iudxi(aitClKÍfl:us) Q¿¡í 
non cxibí laucrunt lonam , adso clare & aperté concionantem: 
nonimpetunt i j t o & l a p i d i b u s , noncruci affigunt, tanquam 
genium malum, & ornen adeó trifte contra illos afFerentem: 
noncorapedibus v in f t am neruoinciadimt i n carcelera >doñee 
apparcat ventas, au t ía lu tas fux prsdicationis: nec dicunt, quis 
tu es ? H o m o inobediens, 6c a beltiamarina cuomitus ? infa-
nis:mittatiir i n carccrcm, vt malum nunt ium portans, fí eílcl 
IfaiasíautleremiasPredhoraoinobedics Deo? quiste mifít ? v n -
defeistamgraneraaiumfuper nosventururn ? N ih i l t a l cd ixc -
runt, fed aa primam concionern crediderunt, & credentes poe-
nirentiam veramegerunt. Et tamen vosIud3ri,verum Deura 
coletes,ex feri pturis v erifsime Meís iam me eíTe intclligctes(fal-
t i m raaioi-es Be fapientiores: & per confequens, Ci malitia corda 
veflra non obcTcaíTet filium DeimceíTe agnofeere debebatis) 
i i i honora íHsmcduobr s annis hucufque praedicantem alta m y 
íleria , figuras (Sc íiíBiiitudines notandas, miraculisflupcndit 
doctrinara rneam confiemantem . E t exibilaftis me, & tan-
quam ornen triftc portantem , cúm regnum caclorum Vobis 
pra?dicalfem , íapidibus ol>ruere rae vu i t i s , í lagellabitis, 
cruci a í í ige t i sme , needum de peccatis veílris poenitentiarn 
¡rMMt. i j . 4. agere vultis : cúm dicam vigilatc, quia nefcitisdicmiicqucho-
ram,qoanclo fabueríi eritisininfernum, 
y i í i N i n i u i t ^ furgent etiam contra vos fidelcs , qu í cura 
c x t r a n c i í n d i lapon , verbumDei recipiant, voscontemni-
tis , & pcenitentiam agere non vültis : & f s p é laici tremo-
l-e concufsi minas D e i verbi audicntes , á via mala recedunt 
6cpocnitentia¡n agunt , í ine inqui í i t ionc fcicnti.T, aut vita? 
concionatoris: & mmif t r i De i muln , religioíi autpraclati aut 
ipfimctcondonatores non plus verbo De i terrentur , vt ma-
íu ra fugiant , 6c bpnum í e q u a n t u r , ác í i a o n D e i verbum, 
i c á 
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fcc!piierívberafugc.ntis cffet ] nam Rex Ifrael erat; q u i i M i - l . J ^ . i z J 
chaeam veritatcm concionantcm in carcerc pofuit : quia q u i 
videntur rcgerc populum , ytraque p o t e í l a t c , non foluiii 
jnultoties aliqui i l lo rum verbo Dei ad pecnitentiam non mo-
« e n t u r , & D e i i u d k i a t i m e n t , fedinfuper verbo, aut opere 
Dciprsconcsconrcmnunt , & affíigunt Vi r iNin iu i t a í ru r -
gent contra vosin iudic io , nonfentcntix poteí latc ( a i t D i u u s 
j t í ie ronymus)redconipara t ionis exernplQ^ 
O fideles,yiri Niniuita; íurgct»& dánabunt vos, rnaiori daña 
tione dignos ves cíTe oílendetes, quia in Chnftum credidiílis fi 
J^^c iilü operibus cótempíiftisjquám dli, qui nec fidem recepe 
riint3ncc operan re¿lé voluerút (peccatum infidclitatis omitto, 
quiagrauiuseft)verudicet aliquis (ait D.Chryíoílomusin ier- n . ^ f , , ^ 
nione de prarmi) s ranflorü)imo & raod o multi affirm ant ( quos 
Valde redarguo)dicentés:nulios baptifmate infignitosíoi e dam jifatft ¿2¿ 
nandos:cúm dicatDeus^muItos vocaíos elle ¿< paucos eleftos. 
Q u i d prodeft Dominum per fidem agnofeere, íi illum operib us 
pagani, quotidie inhonoras 3 Multoiumfidclium , cum fit 
vitaimpurior , ideo maiores funt, qviám gentiles p<xnasda-
tur i . Quptquot enirnfinelegepeccant, íinclege&penbunt: t x / ^p . s . j í 
tamenquHnjegedeliquerintyiuxtaillam grauiuseruntdcun-
n a t i . Interroga ipfum iüdicem , fi ráihi fidem habere non LUC.II.F, 
visiferuus, quiherilislitanimiconfciiiS, necdomino ad vo-
luntatem pamerit, muldsvt vapulet neceííé eft , alias, nec 
fliabolus ipfc crudabitur , qui habet & infe p e í nptitiam, 
longemagis, quárn homines íidcles certiorem , vndecredit 
& contremircir: & Apoüoliquomodoludiratmijorentdi.ode faco¡, %^  p 
„cim tribus Ifrael, & dd.mnaturi, fiEddis non-damnatnif Igitur ¿Mt.i^A 
.fidesfineopcribusmwtuaelLOpporíinicD.ChyfoftonHisrve 
' f itatisgladia, nouri temporis damnatos bsreticos confodil :ví 
íciasfideiis , íi Lcrlum cupis^ operari quac credis. 
Qnid igiturKiniuit^ fecevuntad lonxconcionem, imó po-
liusprxconium, quod fie Chriílusminarui ludáis , & omni*. 
buscredentibus , peccantjbus , &.non.f oenitentibus : cíiani 
verbum Dciatidientibús,&ároalis non quiefccníibr.s, aiiotÍ 
debent damnari á Niniuitis in iudieio.f Pcmentt yetbuni 
lona; ad Regem Nmiue, quia ipfe non audiuit al> illo , iá 
quonota , magnates, 6cprimalesvtraqiKMiigíii^teinrigiiitos^ 
P ¿ 4 ¿vlitei 
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& literatos, Se Eccleíix minill'ros (Quod magis dolendum cíl) 
&rc l ig ioncprxd i tos , e íTehod ica l iquos , qui rainusdeconcio-
nibuscurant, &dcproi i idendo verbo Dei lcum ipf i magistc-
ncantur/adi í i i im qua!rendum,(Sc audiendum: vt ,qui magis D c i 
auxilioindigent contradarmonem: & , .vtrc£lepcragantoffi-
cium : quod vtrunque verbumDei diuinéprouidet ,calore ,5c 
auxi l io D c i , & fanc prolatummon défunt mu l t i b o n i . Tamen 
etiam íi RexNin iuea lona verbum D e i nonaudiuit , n ih i lo -
minos ipfum verbum inuenit Regem, ali) s nuiitiahtibus i i l ud . 
«^r* Heb*$, Quia rc vcra,ctiam íi verbum D e i audirerecufes,& maneas do-
f* mij i ic confcientiamtuam ad bonum inuitet:fermo dininus^pe-
netrabilior omni gladio ancipi t i , pertingee vfquc ad domura 
tiiamperferuqs, áu tv ic inos , imóvfqueadco rd i cens : O mifer 
adhuequadraginta dieSj&forfanhoraSjCorpustuum dc íküc tu r 
& anima tua í i íbuer t e tu r : (&: non erisIlexJnecEpircopus ,nec 
facerdos, aütmonacl iUs, niíip<xniterit iamegcris veram . Fuge 
peccator, afpidi l imilis , verbum De i , nolens i i lud audire, ne v i -
fcera tua adbonum commoueat,quia cbí l ina tus es:abfconderc 
i n rupibus,& i n fpeluncis,& cauernis terrac:tamen velis,aut no, 
inde extraheris:<Sc verbum D e i faltim internum ad teperueniet 
dicehs: vas t ib i fi in temporc non refipifeis : terribile cíl verbum 
D e i , n ó n pcsni teñt ibus . 
Surrexit Rexdefolio fuo, tremefaftus verbo D e i minantís,1 
abiecit ve í l inmentum fuum á fe, & indutus cí l íacco, & fedit 
i n ciñere. Ecce quatuor notanda, quae fecit Rexgentilis vnicé 
D e i verbo commotiis,etiam íi non á lonaaudiui t i l ludíncccí la-
r iaoiuni ve ropoen i tcn t i ,p r imofur rex i t ácu lpa , & á f o l i o c o n -
íuetudinis ,per veram contritioncm. V t quid peccator, aures fa-
cerdotumobtundisperconfefsionem annualem, fi vercdcpcc-
catis non doles, n ec furgi s á folio confu etudini s pra u ac á caufis 
& occaílonibus peccandií' Fruftrá medicina fpiri tu | l ia t ibí adhi 
betur, Giisndiú verécaufas peccandi non refeindis: ScifleRex 
furgeí in iudicio contra te. Deindej abiecit vefeimentum fuum 
regale á f^qirafí (iicens:Dignitate & regno iraní De i placare no 
p o í r u m , quandiu veítem peccati veterem indutam habuerim. 
E t t u homo veflenobiiiíatis diui t iarü,autdigni tat is , cogitas te 
iras Dei , cetra te veoicti,animo qu ie topo í í e obuiare,&: femper 
Yeílepeccati indutam habere f Falieris certe, íicut ego facerebs, 
ant 
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í í í t m o n a c h ü s , Ci cogitamus extcrK^fibus indi imcnt í sDco for« 
placituros, habitibus v i t io rum animas indutashabcntes: tolic 
homo veftem peccati. 
N o n folúm íiirrcxitReK,& veí lem abiccitj fed 5c facco inclu 
tuse í l , pccnitentiam agcnsdepecGatisfuis, crucians earñesfuas 
düri tia, qu s 1 u x u ,an i m u m cruciau erunt, & D eü ofFendcrunr, vt Sáft. 11, 
per qus qMis peccatjper híEc}&pu niatur, furrexifti á folio con-
fuctudis mala; per veramcontritioncm ? Abiecií l i veíl imcn-
tumpeccati á t c p e r vcram conícfsioncm / Indutus es facco, per 
verámfát isfadionem D e o f a í l a m , & p r ó x i m o , cuiiniuriam 
irrogaíli? Si non i ílafecifti Rex Niniue damnabit te: íi veré per-
fcciíH,audi v l t im i im , quod i n fefecit Rex: & non legimus fub-
ditisdemandaffe, vtfacerentmempc, feditin ciñere: mortalcm 
iedempropriam fuam eífefatendo, non folium regalé. V t fcíat 
omnispaterfamiliaSjOmnisfacerdos, omnispr^ la íus , dCreCtot, 
t am Eceleíiafticus, quám fecularis, v t quanto maior in R e p ú -
blica cft, tanto maius e x e m p í u m alijs prseberedebet . Ñ e q u e 
debet contentus eíTe, faciendo, quas omnes fubditi 3 fed maiora 
& perfeíliora : p r s c i p u é humiiiandofe i n Omnibus , & feci-
nerem inceíFanter eífe cogitando, ^cinillajconíideratíonedc?* 
bita fedendo. N a m poft poenitetiam veram, & vitae bonitatcm, 
Deuscxquirct á te homo publice,&. cap ut aliorum, cxemplum 
& l u c e m , qua alij slucere debes: 8c quo modoalios i n ieiunio 
orat ioncí&eleemoíynis í temperant ia /& caftitatefuperas.O in*-
fclicia t émpora n o ñ r a , vt inam minií tr i D e i malum exem • 
plum non dcdiíTent, n e c m u l t i , indignitate conft i tut i , non 2 
fluíTentexillis v quos Deus notat dicens : Alligant f u b ' ^ 4 ' 
enera gramapoenitchtiac, & ipf i non folúm maiora nonfa -
ciuntamoremei, fed digito noluntea mouerc. Ecce D o m i - . 
nus(aitlfaias) difsipauitterram. Quando?<3ceritficutpopu- JJai*24-*', 
lusjíicfacerdos. Quanto magis, fi populo & laico, minifler D e i 
pcior 6c di ñraft ior eft: ecce m undi defolationem. 
Á d maiora virtutum,6c inagísrigidiora pocnitent iar, tcnetur 
omnis, qui domum, aut Eccleíiam aut ciuitatem,aut regnu m i n 
tcmporalibus, feufpirituaíibus regi t : Quam fubclitus cuiu-
fcunquef ta tus .Namdebete í re lux>quai l iuminet í fal ex:émplí, 
quofaporemoperibus aliorumprsebeat ,. Et vacfilio, fi patejf 
inccíranter ludis vacat > & yae filis cuius mater inhonefta eft: 
D d £ 5c vas 
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Scvx fúbdi t i squorumpr^Ia tusfed i t io fusautadul te r , autaua-
tdp.G, \A» rus efi:: <Sc v x i l i i quia potentcr tormenta paflus er i t : quia pee* 
cauit, quia malum dedit cxempl i .m . l a m íupra d i x i m u i 
heml,6, quantum dacmon defiderat caput domus aut Ecdefisc, nempe 
praelatum i n rete eolligere fuo . PoUquam rex primus o m -
niumadpcenitentiam accin&uscft &admaiorem (qu ia tune 
feruanturlegesá minoribus, & opere executioni mandan 
tur condones abaudientibus, quando maioresprius leges ad-
implcn t , & concionatoresprius operantm) iuís i tdar iprarco-
n iumta le , quafilonae voci cor re ípondens . Homines , & iu* 
menta, boues , ¿ k p e c o r a n o n g u f t e n t q u i c q u a m : nec pafcan-
tur , «5caquam non bibant. Et operianturfaccis homines5c j u -
menta «Se clament ad D o m i n u m in fort i tudinc: &:coniierta«r 
t u rv i r á viafua mala, & ab iniqui ta tequsef t in manibuseo-» 
r u m . Quis feit íi conuertatur <ScignoícatDeus: Scrcuertatur 
á furorcirze fu s , & non peribimus ^ &crediderunt v i t i Nini» 
uitac in D e u m , ¿kprardicauerunt i e iun ium, 3c veftiti funtfae* 
cis á m a i o r e vfqueadminorem . EeccquidNiniuitaefccerunt 
advnicamloriaevoGem, &qi iomGdo mér i tovid i t Dcusopcr^ 
co.rum ( non folum verba, v t in nobis, nec folam fidem ) quia 
coni icr í i fLieruntdcviaíuamala , & n i l m a l i pro tune illisfecit^ 
Sedmerito modo dicit , v i r i ií>i furgentcontra vos ludx i , & c o i i 
tra m u i t o s ñ d e k s i n indicio: quiatalem pcenitentiam feccrunt 
vnica condone m o t i , 8c vos n e c m u l t í s . Pcenitentiam agite* 
ytadvitamperueniatisaeternam. A m e n , 
H o m i l í a N o n a , 
Tex^ «]-EcGep!usquamIonashic. 
ígí Icamusaliquidfuperboc Nímui ta ruprá t 
^ CGniumFevcramirabilceft. Pr imo iubet 
v t non folum homines, fed ñeque iumen • 
p ta guftcnt quicquam : quia ( v t a k D m u s 
N' Hie ronymus) rationales & irtationaies. 
_ prudentesac fimplkes, iux tá iüuU a hom i -
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nes Jciumentaraluabis D o m i n e , i d e í l , hornines raptentcsSc 
í l u ' t o s : milos Se etiampeccatores, fi pcenitentiamfecerint ve-
ran i . ( ^ l i a e t i a í n fiiumentisíiaiilesfaíli funt i t i v i t i j s f i l i s , i e -
i u n e n t á peccato&conuertantar ck viuent. N i í i a p u d N i H i u i - HomiLu 
tas ( a i tD iuus Baíil ius de laudibiis ieiunij) i i m u l cum h o m i -
iiibus ¡eumaírent & brutJi animantia, haud quaquamcíFugi í^ , 
fentfubuerfioncin, quam Dcus per l o n a m fuerat commina-
tus. Quidnobis ,br iuisanimant ibus( imil ibus , & :v t fine ra-
t íoneviuen t ibus , prodeft aliorum f a n £ l o r u m i e i u n i u m , í l n o s 
iciunare renuimus f A u t quid ieiunium animae proderit f o -
l u m , niíi corpus ctiam , q u a n d o E c e l c í i a i u b e t , non ieiunat? 
Jmo tune, nec anima ieiunat á v i t i o , cum íit Eccleíiae inobc-
d iéns . A u t homines, idc f t fp i r i tus ,&i i i r aen ta , idefteorpo-
rajnecil l ífpir i tualia de l i¿ la ,nec idabrutales delicias guftent, 
neqi illarum occaíiones-.quátó magis ncccomedan t .Deü anima 
5c corpore ad irara prouocabimus, ieiunatc Tpiritus ieiunate cor 
pora iumentis fimilia: alias v i r i N i n i u i t s furgent contra vos v i -
tia coraedetes Se cibos prohiKitos edentcs, fraílores ieiuniorum. 
Guinoftauusfithodiedies, poftquam Ecdeí ia ieiunij prsco-
n i u m dedin 6c non tamenadaures veíbas peruenit^ per impie* 
tioncra, quo adaliquos, 
Admirabil is in t roduél io D i u i Bafilij i n o r atione de pee - Ora 4»/*/, 
n í t en t ia , dc i f toNin iu i t a rumfaé lo , quamlibet i l l a m h i c p o n é - 808. 
i c : diligensfuit i l la Niniui tarum pcenitentia, & fapiens & coa-
ccruata tabulado: quae nec bruta quidem animantia, fupplicíj 
txpertia eíTe v o l u i t : fed v t etiam ipfa necefsitate ada¿la ¿c coa-
i ta , c lamorem& rugitus fortes ederent fame inuitata, excogi- " 
tauit: v t fa l t imbrutorum clamoradaures domini perueniíTet, 
fiipíiindignierantexaudiri.Scparatuseft enim vituius á vacca 
abdudus cíl á materno vbereagnus: p i ier la£lansnon foueba-
tur i n maternis v ln i s : voces toilebantur de omnibusvfquein 
caelum mifcrabiles, mutuo reclamantes ac r|fonantes. Paltus 
fame prefsi, fonteslaftis qu íe reban t : matres naturaU quadam 
afFcCtione percuifae, lugubri voce & rugitu dolendo foetus rc-
uocabantad e ibum. Infantes etiam fame dominante , ex i n -
genticiulatudifrumpcbantur, matrum vifeera naturali dolob-
re tabefcebant: fenex inter i l los , lachry mis fe dabat t o l u m , & 
canos veilebae fuos ac dilaniabat: adolefeens i n flore actatis 
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conflitutus, vchementcrlamcntabatur. Attendite quid i n i n -
dicio erit, & vidcte homincs qnalis dcbeat cíTe verapcenitentia, 
veftra. 
Primó, abRrahitcpileros, 6c ablaélatcab vberibus, nempe 
ab omni occafionepeccandi, feparatcYOS: plángitepracterita, 
. &;plágeudoiterum non committatis? oranesíenfus veí irosra-
tionaics, & brutales faiTieíorqijeteíVitioruni abf l ra í t ione , v t 
licconuieli demale afíis poeniteant, & gemitus vfqueincoc-
lum emittant : vt vnu(c|uifc|iiedicat, rugiebam á gemitu cor-
Tfalm . 37. dis mei :• vocem brutalenij ncmpcrug i tunbemi ' í i : quia, v t a n i -
ijialrationis expersvixi . Ethocfaciat omnishonio, i n quo-
ciinquefuerit ftatu:qina in i i lo Deum oífendit : AliasfenesNi-
niuefurgent contra vos homines, maioresnatu, nullam poeni-
teníiam agentes de culpis prarteritis: (Se quod peius efí , ñeque : 
quiercitis agereperüerfé. Surgent & iuuenes contra vos adoie-
í cen tes , qui tempus faciendi bona difsipatis legem Domini, 
Imó , 6c pueri furgeht contra vos v i r i , duiciagaudia,. & vana 
femper contra Deum qu aeren tes,, cúm ipíi vbera.non fuggc 
bant. Muliercsiilae,hubera non dantes fib)s, furgeni contra vos 
foemíníEinhoneílas, lac voluptatís quotidie j Vt i l la lae l mifero 
InM^.d, Sifarxr 6c homini propinantes, contra De i m a n d a t ü m , 6cin 
generis veftri iniuriam.. I m ó 6c bruta animant ia j . í remitus 
cmittentesv6c nií guftantiafinecurpaJfurgentcontraYOsho'« 
mines , v t bruta viue.nteSj 6c nunquam de peccatisgementeSj 6c 
iniiidiciQer.itisdamnatijnifipcxinitentiámegeritis^ 
Ecceplus quam lonas lí ic, egofiUusDei y nam cúm illefer^ 
imsfuerit j ego dominus.: ille aceto exilijt j ego amorterefur-
gam : ille. fubueiTionem.vrbi fLituram praedicaisit: (ai t Diuus 
Chryfoftómus) ego regni ccelorum lae.tum nuntium Et N i - -
niuits'jabfquealiquolona: íigno tirnuerunt, Scpoeniteníiam.: 
injmrk. egerunt :. ce vos poli toí íjgna i imefada , nectimuiftisirani -
veníuram >, ne.cptsnitentiamegiíiis:,...infuper. 6c modo gratia. 
tentandi quxritisíignum i lonas quaíi minirterad Niniuitas; 
acccfsitjegoautem ad vos vtDomiraiSjatq3 cteátordeiie^^ 
fugiíTeDeiprarceptum , nc derideretur íi.Yer.bumilliLisnon: 
cíTctiadimpletiimícitis •:: cum;cgo 6c crucispatibuliim fubi-
turus j . 6c omnes illuíiones yeílras. latiirus vkró adiienene--: 
ifámr. lonas nullujia pro illa gente: o.pprobriüm tijlit,.. egQ^ 
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vclmortís acerbitatcm provobislil>entcr fufiferam í ille adueña 
& peregrinus illis erat, & omninoignotus: ego vero vobiscon-
iun£hrs fecundum carnem : iüi moti funt ad pcenitentiam^vos 
adiram contra rae diliieiiinauerunti vos me fcÍlc& aceto po-
tabicisin Cruce . Surgent iUiceite in indicio contra vos luda'i: 
§c contra omnesfidelcspeccatorcsllmiliafacienteSjtanquam ho 
mines fine indicio & cerebro. V i r i Ninluita: fnrgentin i i ^ ^ m t . i ^ m 
do.Etenim dominnsnoíler(aitBiu,us.Chiyfoíl^in dieilloicvvbGate-7' Tom 
biliiudicijj feruos & feruas in medra produces, c o n á c m n m o m ^ ^ ^ ' í 0 , 1 ^ 
faciet:quandodenionílranturhi , quieadem bona íortiti era^t, 
éceorudem participes non eandem exercuerut virtutem. Oiica 
detNoe^vt damnetdiiuuiofüííbcatos:oftcndetLoth,vtdamnet 
Sodomitas:imo & etiamex inxqualibuscomparationem facir> 
vtmagisdeíides í&peccatores condcmnetjquicumpluraaDeo 
recepiÁTent peioresextitenínt: vt hic,&: quandoaffirmat, publi-
cani & meretricesprícedent vos inregnuiivpeñtimorvtiliseft •Mdt.i i .e* 
pcccatori.concil.Trid. 5^14.^.^. 
ViriNiniuitae-furgentetiam contra vos fideles, credentes fi- fnfae* 
lium DeieíreChriftimi& vniueríi Dominum, 6c vobifeumin 
altaris Sacramento verfantem ( i m u i : tantaque ac talia ípirí.tua-
!iamiraculainanimalibiisye:%isquotidie; 
nentes rlepram mun^antem , mortuosad vitam gfátiíercuo-
cantem, &: morbos anima: grauirsiraos fuo fanguine poenitcn-
tisapplicato ciirantem:(Scnon vultis, vt barhariNiniuitae.pOe' 
niteredeprseteritisjSccaueredefuturis£ Cilicium induereÍ5 ie-
iunium exercer.e fíliper cinerem viiitatis Veftraq, confideratione 
debita federef'ftd 
inuiíibilia yiíibiUbusprsferatjidcircomihi moeror eft & conti- Gene. 7. / o• 
niiaelachryms&indeíinensdolorGordimeo.Qwañequeexpe mo. \.folio, 
rientiarerumnosdocetvnequeDeiproinirsiones,nequemune-^^:i 
rum raagnitudoínequetormentorumimmanitas,nequeregni 
defiderium ca:lefl:is,neqjpdium regni teneW . V-e-rum adhuc 
hum| reptanus^yt-ferpeits ille a .Deo:m|il^di¿):ps, anteponimu^ \<QeH( * Ct 
terrena csleí^bus, pr^fentiafuturis,f& ea quxprius auolaii^ 
fpe£lentur,hisquae ómnibus.durantfeculis: &mpmentaneam 
voluptatem perpetuai& breuemliancpraefentis vitas prorperi-
tatem,sternis illis & fine carentibu s bonis. M u n d u m eslo, v i -
t i t im peo p rxpon imus , í i n^ v i lo t imo 
fcelusj 
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feelusjótemerítasiiiauáitai opeccatum fine pcenitentia N i n i -
uitamm.Scio (aitibi Chryfoft.)qiiodaures veftrasmouent hxc 
yerba, fed ignofcitejaiiidus veílríe falutis,talialoquor afpera f^ed 
vera ( quod magis doleo ), raalens vos hic aliquantifper affli" 
é^oSjSternam pcenam eíFugere, quam poíl: paruam obledatio* 
nem perpetuamferrepoenam.Nam íi íermo meusin vobis pro-
íicitj iScpcenitentiamegeritis veram, nonenim multisdicbus 
opus habet dominus, lédñeque tempere mnltovt vobispec-
Í S ; catadonct. 
Ssd, o 'miferanda hominiim fidélium, (fed peGcatomm)con 
ditio, Citnul iSc malitia atque obftinatio, corda impoenitentia 
babentium &nimis dura: qui cum maiora beneficia qnotidie 
accipiant,peicres in dies fiunt. V i i i NiniuitíE Gentiles & á 
Deo alieni , quadraginta diernm fpatium poenitendi accepc-
nint, & ílatirn primo die facco indiiti ad Dominum funt con-
Gene.6..^d. ueríi, &ápeccatisauerfi r&genushumanumjfubNoctempo* 
ribus,ceiitum ScvigintiannosáDeoconceíToSjpoenitentiíEha-
büir&peiuseirireftum in maiora mala prolapfum , diluuio 
fuírocatumefe: fie &Iiodie>mültimiferipeecatores,patÍ€ntia 
Deiábütentes & diurnas bonitatis eius (quaad pcenitentiam 
eos expeftat) contem nentes , quotidiepeióreseffedi, nec ci-
to ad pcenitentiam confugientes, quid nifi D^i iudicium rigi-
dum Scignemardenteminuenient f5 Quare igitur cum dixe-
rit Dbminus, centum viginti anni eruntdies eorum ( a i tDi -
I/omf.zj¡.m uus Chryfoft.) promiferitque fe tanto tempore longanimita-
Gms.'i, t i vfurura: antequamimplerenturannipromifsi, Vniuerfalein 
troduxit excidium ? Etiaiñ^hoe fuae miferieordiíe máximum 
«eíl argumentum &indicium : Qupniam viditqnotidieintolc-
rabiliter illos peccare \ & non fol um nihil exiiieíFabili longani-
mitate fuá proficere, fed incrudefeere vleera, & corda obftina-
tiora íieri, ne maiora illis eífent tormenta maioribus culpis prx-
parata: abrupittempus/he maioripocn.T fe obnoxiosfacerent. 
O quantihodie, in ^tate iuuenili á DeQ vocaníur per mor-
tcmyVt fi boni funt mali nofiant: aut fipcccatorcSjSc cór-rigi no 
debcnt,nepcÍGres&perconfequensdarnnatiores euadant. O 
D"ei pietasjetiara erga damnandos-peccatores. 
i . rcr . io . cr. Niniuitaeetiam íürgent contra nos íideles i n quosfinesfecii 
lo rum deuííicmiit, c^aniitofi fines, Atempera tam dolí1 
da contra 
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da eontraDcIEccleííam qus oculis cernimus: & níhiloininiis, 
vt duro cordcin tam graui cotritione & ruina filis popuíi méi, 
fcilicctEcclefia^nontacimus qua» Niniuitzefeceruat, vt Deus 
Eccleíiae mifertus deftruiliserroribus infídelium & pcccatis fi-
deliíÍJfeciiraferuiretIibertateipíiD'eorummof) O vtinam ego i.MiJ}*. 2. 
minimusEccleíis filiuscalorem (Sc^elum iiiitts Mathatbixha ^.JS. 
:berem,6c lacrymís perfufus & mocrore cordis dixiírcra cmn 
illoin montibus. V x m i l i i , vt quid natus íum videre con-
tritioncmpopulimei, & contritioncm ciiütatis fan^jejidcft, 
Eccleíiaeniatris mex íanftifsimíc, & Chriíli redemptorismci 
fponfe? Et vt quidfedco hic cum datur in manibus iniraico-
rum h^rcticorum & paganorum ? Sanftafan^lorumj 8c in eis 
contentain manuextraneorumfaftafunt : templum eius ficut 
homoignobiiis. Vafa glorian eius (calicesfacri Cruccs&pate-
nx)captiua á Turcis Granateníibushoc auno abdudla íunt ; 
trucidati fiint lenes Ecclcfic prcfbyteri & religioíi(vt inGuecija 
efl:videre)iuuenescccideriintingladioCanum iftorum. Q^e 
gensMahumctica,nonh2reditauit ex Ecclcíi<e fpolijsf Ecce 
ian£la noílra templa defolata funt, & gentes coinqiiinai¡e|-
runt. Qupergomihi adhueviuereí5 Vtinam hodieomnes fi-
deles cum Mathathia&filijseiusveftimenta feinderemus &cu 
Niniuitismodociiicijs nos indueremus<Sc piangeremus valde 
¡uuenesfcnes&pueri, quiaomnesincaufara fuimus vt Eccle-
fiaimpolluta, fit tanta paíTainhis di ebus noftris . Refpice do-
mine,templa tua manibus infidelium profanata, & tuidiiecH 
gregisaffliclionem treminifeerehacreditatis, tuiefifuíionepre-
tioíifsimifanguinisvnigenitiacquifitae.Vineátaamex AEgy-
ptotranílatam,plantatamdexteratua, ideft fili) tui pafsionc: 
quam ferusaperde fylua, leorugiens diabolus, exterminare co-
natur, feruenter vifita auxilio tuo valdenuncneceííario : 8z 
nos fidelcs & Ecclefiae cultores Rpmanac, aduerfus hancRa-
biem deteílantium illam > virtute magna corrobora, & v i -
stores contra omnes iniraicos eífice . Et fac vt fimusoperan-
tes ficut credimus , vt facías nos tui regni perpetui poiTelTo 
ies:confcruaDomine,fan£lifsiraum P 1 V M Q V I N -
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Sed pot aliqiús oceurrere & diccrcQupmodo no permifit De9 
inhis,' 
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m his^que de Niniue locutus efl-,vt po í l tr iduu fubuertcretur(ait 
, OngenesÍHNumcros)neq3mi)s,qu^Ioquiiti iseftperprophetá 
fíom.2 6.m Qa¿aí | D^mid: vbitribus diebusmors promííTafuerat^vt vafta 
nttm.-zj, -retpopulü3(Scintravnumdiem^&vfq^ adhora prandij ceííauít: 
forían qviia qrns per intefrogaíionem dicunturno penituspro 
2 . ^ - . 24.6 definito accipieda funt . Et forían cúm in Scripturanoniegatur 
Dcum dixiíie Ionx adhuc tres di esbvel(v t Hebraei habere 1 e fcri 
ptum dicunt) adhuc quadragintadiesNiniuedeftruetur. Sic eíi 
gen 14*.A íernioloníe &no i iDe i . Etdemortetriíí dierum, in verbisGad 
Matth.iy.a pofitumeíl.noninverbisDominiríicutlibellumrepudijáMo-
1 .Ccri.y.L fedatum, EtPaiílusdicitáIiquando,-.Ego 5cnonDominusdico 
hoc. Au t quiapoenituit Dauid forían peftis quieiut , vt Niniui^ 
tkíi ibuerfíonisexecuiíOi 
Tex. f Regina Auftrifurget in íudicio cumgenera-
rione ifta0 & condemnabir eara 5 quia venit 
áFinibus terr^ audircfapiemiamSalomo-
nis:& ecce plus quam Salomón hic. 
E Odem modo(aitD.Hieron>}comparat]oneíRegina Auflri iudicabit illarri gcneraíionépefsimaflcij^c incredulam , que 
per tot difhcidtatesgtntc fita, & imperio dereliftis, vefiit in l u -
¿Xíím audire Saiomonis fapiéntiam, & ei muñera multa tulit: 
vndeocculta fides-natioinmijíidei tuelfraelpraefertur. Illa á ion 
gir.qiio venitrelieiioRcgno , patriaqj fuaíno raetu aiiquocom-
rnora, ftdtaiitum auíditátefapientiae: nccrantum venitjfed in-
geníi.á muñera tuíft. Et eece qui Salomone fit maiorhoc in loco 
••'Si. Quidenim ílmilégefsitSalomón, quáíia Mé:Vi4'é'íi^sr|ip^ 
teiii.^Aiií'qtndíimile'ddeín 
tía,& Regnó Dei: & cum hoc venit i l la de logiñquó,Stv'os á'do-
mo veífejconciones sdaudiendum/pigivitaníini veniref Si audi-
tisopere non adimpletis, íi negotia habetis, maiora illa Regina 
ha,o.cbat><Sc diuitias.O geíieratioincrédula & peruerfa quarn din 
JM^t^.i7.f. • vos patiai*: quamdiíi vobifcum.ero f l i la Regina furget iíi in -
dicio contra vos facerdotes & religiofos mullos: qiuc cum eífet 
¿cH-tílis mulier Se frao-ilis j tantán] iongitudiriem iímeris con-fi-
> - cere 
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ccre ob ihfirmitatcm fcxus non cfl:impcdtta: & vos viri Se facer; 
¿o te s&re l ig io í i & inproprijsdomibiis & templís ( v t a i t p . ^w/.30Jff 
C h r y f o í l o m u s ) Q u p r u m proprium eíTe debuerat amare Tapien impe. 
t i am, & feire facienda & faceré feita, & qu^e auditis á verbi D ei 
praeconibiis;(&: alies verbo & exemplo fimiíia docere:& t ámen 
anteoculosveftros & in medio gremio fapientiam Chr i í l i po-
fitam contenitis ad difcehdü, i m ó & docentemí& concionatem 
t:6culcatis?Regina ifta danabit vos fapientia? D e i inimicos: il la 
ad homincjreliélo regnOíCUCiirnt: & vos á regno D e i j & á Deo 
ipforecedentes, ad regnumtenebrarum curritis ? I l la ytnuda 
verba hominis femel audiret: & vos quotidie diuinitatis opera 
audi entes blafphematis f i l i a famam folummodo de Salomonc 
audiens mota e íbvos yeritatem ipfam loqumtem contemnitis, 
&abomuibonoab i t i s adomnemal i im / l i l a muñera obtuli t , 
v t i l l u m audiret: vos nec praemia iegni c(Klorum acciperevul-
tis ? QiiidfeciíFet illa mulier íi me verum Salomonem concio-
nantem audiíTet f Q u i d íi me caecum á natiuitate fanantem, 8c lean, 9. c/f 
Lazarumrefufcitamem.. u-J? 
Regina Auí l r i fa rge t contra vos condones audirenegligen-» 
tcs:no quia ipfa fuá virtuteacpotentia condcnabit(vtaitDiuus Suyer frott * 
Hieronymus) fed íqu ia in eiuscomparatione condemnabuntur, zi.to.y.ftL 
qui deuotionem eius fcientesjcüm multofaciliús poílentifapien 40. 
ú x curam difsimulanthabere. I l la ab vltimistérra?partibus,)(Sc 
yosde domibus ve í lnsau tp la tc i snon vultisadaudiendum ver-
bumDeivenirc: inquibusfedentes, n i í n i f i pcox imumde t r a -
jere facitis : v t i n a m n e r a u l t i j d e E c c l e ñ a i n q u a l o q u i t u r C h r i « 
ftus^exeant verbum D e i fugienteSjsSc folum concionatoremre-
linquentes. Sa lomón dearboribus & plantis perité dilfercbat; 
ego ineífqbiles quafdam res j & mirabilia, facramenta.vobis an-
n u n t i O í & q u x operando actcoeíum pertingerepofsitis.Sed heu 1 
quianonfolumnonraefiliumDe.iaremotisquaeritisterriSjbo-
nis operibusjfed cuín ego alias ouss reliquenmj.vt vos quigrerem 
fugitisa m e p a í l o r e b o n o . Regina Saba eratde regione Sabeaj 
iaora maris Perfici y inter Euuics O x i i i m & ; Rogamanum fitas 
E í l metrópolisregionisPerfarum , vnde M a g i venerunt ab ea, 
quac didturSaba.Dicitur^^^ 
minat raarePerricimiíquodcotinuatcum O c e a n o / O c o n M 
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clitjjs moti:ncc tcrrorenec ampre.Surgcr eerte cotra vos illa m u 
l ier , fideles deíides, i n indicio meo, <Sc oílendet exemplo fuo, 
vosdamnationedignos. QucCriremediuinam fapicnl iamci tó ' 
Scintemporc, vtanimavethafitRegina in coelomccum Saio-» 
mone fapientiore. yos ig i tu r ludae i . ( exg lo í r a )non eftis íimilef 
Nin íü i t i s , quia poenkentiam a^érí; non vult isme praedicantc 
ineliuSíquaíonaiíi^c Pvegina Saba,qiiia me docente fapicntiam 
nielius,qiiam Salomón, non didiciftis, inruperSc calumniami-
ni,fignumquaerentesdccGelo. Of tendamcui í imi les f i t iS ího-
m i n i persimo ,á quo femel diaboius cxclufus, i tcrúi i i , fuo ma-
gno malo , in i l ium cum mulrisfocijsingreditur. 
TcXt 4^  Cüm Spiritus immundus exicrit ab hominc 
ambulat per loca aridajquserens réquiem j &¿ 
noninuenic. 
V m exierit fpiri t i isma1ignus,anímamimmi5dam faciens^ 
¡bhora inepoeni te teab horp í t iove te r ieXulobambülá tpcr 
locaarentiajftcrilianecinucnitrequicmj & í i c reue r t i tu raddo-
m ú m prif t inam, quam vacuam hofpitcinuenit , & fie i n t r a t i l -
iam nemineobí lacul i im ponente, & maioii numero comitatus 
ne iterum expeliatur, 6c (vt aitgloíTa) explorat corda fidclitim, 
ámoi l i t i e f iuxxcogi ta t ion is purgata, íi quosgrcíTus ibif ígerc 
poffer, quod qui neqnitad húmida viciorum redit. O felix ani-
ma, ariditatetali ornara, &vi t io rumhumidi ta te carens: in qua 
da^mon per peccatum, quam diu talis e í l , habitare non poteft. 
^».2./í.i4y. Namlocaarida (vtaitDiuusBonauen.Dietacfaiims)funthd-
th.S .delrir minesrobri) , in qu ibusréquiem nohinuenit d x m o n : quia in 
miíiH* talibus non fternit Ie£bum voluptuofum peccati. In fc i ix tameft 
anima, ^uae peccatorum humidi tá te , dáemoni l iofpitium parat 
íc receptaculum. Locaar idafunthor t i incs températe viuentes, 
i n quibus diaboius nbn inuenit requiem,& vitia fugietes, vnde 
ieoio daemonum facultatem á Domino petiuitintrandi in gre-» 
h% D gcmporcorum:d ícen tc sdaemones , í i abhochomince i j c i snos j 
* ' ' * mi tWñosin gregem porcorrmi: q ü o d Dominus libenter con* 
ccísit-O fceliccs,quiVt homines viuünt 6c de peccatis poenitcn-
ü a m ^ g u n t f e i i h d ^ m o a e l a b i vitia.CanetCj 
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q u í p ó r d n a m v i tam per gulani l aut voluptatcm viuit is: diabo-
l i habitaculura fafti eftis, & i n m a r e t o r m e n t o í u m praEcipitabit 
Yo&dto(fiadpoeiwtentiam flop confu^ 
^[•TiMicdicic, r c u e r t a F i n d o m u m mcarnvn-
deexiui. 
A diboad Iu(l^os,quos ante dimiferam (a i tDiuusHicrony-mus)quando acceperüt legem, & vnum fatebantur Delira 
fidc Se opcvei &: modo in feptupluin peiores efFeéli fiint, quara 
antea erant. Reuertitur diabolus, quia fumma illius v i so r i a eft 
adrécidiuum inducere . Vndeohomofidei is , etiam íi carlura 
non eflet, nec infernus, ob hoc folúm ad vomitiini3 v t canis non 
debebasreiiertere , netaiegaudiumdiaboiodediffes , & íaicna 
vif toriam obtinuifTetin te á feadeó optatam . Quanto magis 
ob honorem Dei^ui i i s fanguine p r i us ablut ' íuiñi} recidiuuni 
v t inferni ignem SÍ magis, fugeredebebas : & v t n o n ficres ha-
bitaciilumtenebrofum imilt isdsraonibusimmundis. , 
Cumte f l e lob (aitgloíTa) daemondormiat, &qmefcatfub ^•'40«C« 
vmbra & i n fcaetocalami, &locis humentibus i dornaitigitur 
i n v m b r a tcnebrofic confeientiar: Scin cálamo forisnít ido, & 
intirs vacuo: ideft:in hypocrita, 6c í i m u l a t o : & i n lafeiuamol-
l iquemente: cauete abhistribus íi diaboli rcceptaculum non 
vultiscorveftrum faceré. Sierathorredum cum íoani ieaudi rc «y í / ^S .Af 
Angelum defeendentem de coelo 6c exclamátem inforti tudine 
magna dicentem: cecidit cecidit Bab)doii magna^Sc fafta eñ ha 
bitatio dxmoniorum j & cuílodia omnisfp in tus immundi , & 
omnis volucris odibilis : quanto horribiliuseíTet, íi modo in 
boctemplo. Angelus qu ídam refonaiTet foríker clamorema-
gno dicens : cecidi tágrat ia , ceciditin damnandiftatumBaby* 
I o n magna, ideft, animatua, magna per gratiam, 6c confuía 
per peccatum eífefta > o Petre, 6ctua o Aníoni:6c , quod valde 
dolendumefl:, qiiae;priusDei babitaculum erat 6c Angelorum 
exiftensin gratia: modoLuciferi 6c mii l torum dxmoniorum 
, perrecidiuum habitatiofaaaeft;Etciiftodia omnis i m m u n -
d i fpiri tus, qusB facrarium Ghrif t i erat©lim: 6c c u í t o d i a o m n i s . 
volucris odibilis morfu amarifsiinctalcm animam dilaceraotis. 
Cecidit eccidit luifera anima confufione plena á ftatu feelici, 
Ec 2, adhoc 
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ife.il.D. adhoc,vtrcquicfcantinillabcfHae ( v t a i t Ifaías) & draconcs: 
quia daemonesin anima otio vacante agunt v t apes in apiario^ 
Hahd.i.S, Quia cccc ego fufeitabo Ghaktaos (a i tDominuspcr Haba-
cuc) gentcm amaram & velocem,ambulantcm fuperlati tudi-
nemterrx,vtpofsideattabernaculanonfua:horribilis&terribf-
liseíljííc dicit Dominus; fufeitabo dacmones & fpiritus i m m u n 
dos, gentem amaram écveloccm contra te, anima peccatrix & 
otio vacans,vtpofsideanttabernaculum corporis tu i ,&y t inam 
non «Scanimam: 6cnoncfl:fuumtaletabernaculum, cgoDo•• 
nl inuscrcauite,&nond2Emon. I n quolpco a i tDiuus Hiero-
nymus: Omnisen im rationalisanima,licetpervitium, &: cul-
pam hofpitiumfafta fit ChaIdíEorum,idcfl:d2emonum: tamen 
per naturam tabernaculum D e i eft. E t quanquam i n Euangc-
Mdtth, 12.. l io dafmondicat, vadam in domum meam vnde exiui , non cft 
ci credendum: fiquidem mil la rationalis creatura,ad hoc faéla 
eft, v t habitaculum daemonis fit. T u ipfaniet anima conftituis 
te diaboli receptaGulum,culpa & delifto: Dominus tuus ad hoc 
nontecreauit, necfanguineredemit.Infelixaninia,quaetalem 
haber hofpitcmomnia operabonadeuorantem, & ad omnia 
malainuitantem, & v t n u l l u m bonumfaciascaufantem : nofte 
& die,in cibo & potu cft tecum, domum cocleftem pro viribus, 
¿cpoíTct ibi impediens. Confideratchomines, vos templa D e i 
cííeme vltratam vaftatorem per mortale deliélum recipiatis ho-
fpitem . Q u i a i n p r i m a f a n ¿ t i E u a n g e l í j parteremorati furaus 
( & í ineceííariomeo iudic io) hancfecüdam breuiter tranfimus, 
quia Dominica tertia redibitdeilla fermo fubeifdem fere ver-
bis, modotamen quodibi non ponitur interpretemur breuitere 
T e x l fl Adhuc co loquen te ad Turbas, Ecce Macer 
eiusj6¿ fracres ftabartt foris quíer entes loquí 
ei. Dixic autem ei quida, Ecee Mater tua, & 
fratres tui foris ftant quserentes te alloqui. 
N O n vercbaturChri í l i fcra V i r g o , Chri f tum D e i fil¡uni,5ci füum expeftareprae foribus:&cum vna & iingularis cíTct 
fuper c3eteros:ípquanimiter tamen audituraGhriftum cura alijf 
afiiftebat, 6c inter aiiditpreshumilcsi ip ía in faumilitatc procli-
uior# 
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níorjnecaufainíiliüm, vt cum autoritate materna, depofcc-
ret verbirationcm: fed profunde fubdita filenter ílabat ad v-er-
bum, cedens doarins publicss , pro vtiiitatcpublica, potius 
quam velletfibi filium rcducerein priuatura . Vndequaeíie 
filentiui-ndíligebat, & vtilitatem communem, non dixitipfa, 
quodilleludaeus protulit:quoclíefuloqui velletraater:fcdaiiC 
Chriftum increpare fatagens, quod ex paiiperculanatuscíref, 
etiamaltadocens: vt indeautoritatemapudaudientestolleret: 
aut motus matris pietate ad foras exiílentis d i x i t verbura. 
OmnestamenfercDoéloresfacri, illum malitiofcfuiíTelo- Bomi .^m 
quutumaffirmant, Chryfoft. acfidicatquidgloriarisíefu, de imter* 
coció dicens defcédiíre,qui radices habesin térra .Ecce matertua 
& non multum diues. Auttiraens diaboUiSjne íi filius Deiagno 
fceretur, ipfe derelinqueretur ab ómnibus^ ideó venir ifte quali 
diaboli aduocatus, qui humano ore verba diabólica loquere-
tur:impedirenitens, quae Chriftus de diuinitatefatebatür Salo-
monemaioremeírediccs.Caicta.imporrunusdixit, adhuc Iefu 
loquente ad rurbas , quafi interrumpere voleos concionem. 
D.Hierony. videtur mihiiftejquinundat, non fortuito & f i m -
pliciter nuntiareifed inGdias tendere faluatorirvtrúmfpiriniali 
operi carnem §c fánguinem pra-ferat.Vnde DominiiSjiio quod 
negaret matrem 6cfratresexirecontemp{it:fed quod refpondé' 
ret iníldianti: extendcnsmanusin difcipulosdixit,Eccemater 
5c fratres-.fpiritualia prsferenda funt femper corporaiibus: non 
cogites meinfídiastuasncfcire., 
Malitiofe ceitc dixitifta verba hic homo rvolens autorita-
te m Iefu corarn populojftupefafto dedoftrinaeius^minuere,<Sc 
tollere. Ac fi dixiílet: vt quid tam fublimia de te vané loqueris, 
cum fciamus genus tuum,& vnde ortum habeas-Ecce mater tua 
paupercula mulier, & fratres tui degeneres, Yidctegentes qua-
iem matrem habeat: quomodb poteft eílefil ium Dei quem hoM» 
minesgenuerunt. Non potesabfeonderequod natura conmn- • 
cit: hétanti eius v erbafaciatis turba. G peftisinfernalís, adhuc 
in cordibus(vtinanon Chriftianorü, vtir.anon Dei miniílrorü) 
refidens: qua infedi & inuidiatabefecres l iu id i hominesdiaa & 
fada alteriusbona (etiam fi in Deigroria & prox imi v t i l ^ 
£}:a íint)minuendo,detrahendo;mijrmurando,aut feientiam tof 
ledo^i t de genere notando: vt inde einecejTariafides rio habea-
ToBi.ij,5 Be tur. 
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tur Sccrcdimm tollatur: annihilare contendtint ó m n i b u s m o « 
dis. O iuc i f enna fc i en t i a íOdacmon io rum&iñ ius Iudac iopus , 
H z m ^ . m orerpentisfybiluspuniendus . A l i o i n loco Diuus Chyfofto-
W m m dicit more l iominum bocdixi íTe: v to í l enderen t quanto 
pes ipf i cíTent caeteris coniun£liorcs i n genere, cum mater Chr i f t i 
eíTet cx i l l o rum progenie & í icvanam captarent gloriam:ta-
men confe í l imaudierunt ,vosef l i s f ra t resmei í ' I m ó g e n i m i n a 
vipcrarura-.quidprodePcgenus, vbideef tvir tus&opus. Dehls, 
f ra t r ibusdidtDiuusHieronymuSjQuidamfratresDomini de 
aliavxorelofeph filios fu fpicanturfequ entes de l i r amentaápo-
cr y phorum, & á quadam Efcha muliercula confingctes;nos au-
tem(vt i n l ibro quem contra Helu id ium fcripfimus continetur) 
non filios lofcph, fed confobrinos faluatoris liberps Mariac ma-
tertersc domini inteil igimus, quse eíledicitur materlacobi m i -
noris & fratrum íuorum fratres confobrinos d i d omnis feriptu-
rad€moníl:rat : í ícAnfel . ¿cBeda. 
HQXI f Qü^ eft niatermea, Scquifunt fratresmei? 
qui fecerit voluntacem meam. 
j^k T Onrpcmogencranpnecarnalem, n e c d u m r a a t r e m á D e o 
X x lan£lifsirnami fedcognationemfpiritualemprspono : & 
i n hac mater mea dignior eíl; qua in i l la . O magna dignitas ob 
voluntatem Dé i faciendam conceffa á C h r i í l o h p m i n i b u s , & 
mulieribus.Quid daresvttanti dñifrater fieresí* F a c D e i v o l i m 
latera,& es certe. N o n tamen dicit, Q u i audit D e i voluntatem 
autcredí t ; fedquifaci t . Diuinaopcratioprseponaturbumanis, 
c^leíl ispraedicationullo impedimento terreno ( tanquam ne-
ceíTarifsiraa res)omittatur:nec in tenüpa tu r (ait Caieta.)ob pie-
tatis ofneia, cum íit pfhcium omniaantecellens. N a m dematre 
qu id credi poteílfaftidioíe feníiíTe (ait Hilarius) cuius curagef-
i i t etiam Cruci affixus ? Ipfa virgo de me curam habeat, v t 
c i i m i h i impedimento í i t ,quo minus verbo & feripto 
femper Dco feruiam in térra mcritorié vfq^ 
dum iílo frúargloriofe. o* 
A m e n , 
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Homilía,Prima* 
^Poílliíeceraídicsfeftusludíeorum: &afc^n« Tcxt, 
ditlefus lerofoiyniam,. 
S A L V T A T T O A D D E I P A -
ram Virgincm. 
O mis conclufus & nulli peccatopatens, eíl fpíntus c*». 4.JO1 
tuus ó Mana,Dei mater alma & femper virgo: hor-
tusconcluíus ctiam & corpus 8c fonsgratiaDci & 
virginirate femper íignatus, vnde magna dona no-
bisproueniimt.Qmamellifluifa(ftifuntc^li&fauosdonorum 
inceíranternobisemittuntj poftquam fabricatae? talisapesia 
teira & matertati Dei.Nunquáinfírmala esaliquo dclifto/em 
per incolumisfuifli.Beatafocmina^quaf nunquahábuifti culpa: rfilM* 1» 
morbú^nec abijfti ácofilio iuílorüjncc invia peccatorü pér inílás 
iacuiftí:fedfempergratia 6c virtute ftetifti femper ocuióraper-
tos habuiíli^táfideiquacharitatisXlaudicarenefcíftiquiab^ 
ta quae credidiíli, Scomnia á te credita opere debito impleuí'fti. 
Arida quomodo anima tua potuit per inflas eíTe^ q ue irriguú fu 
perius.diuinitatemfcilicet,&irriguuminferiusnepehurnanita luíitcz.&l 
tem(ratis melius quam Axa) in vno Chrifto in vtero habuiíli» 
Meruiíli certeinfeftülerufalem fuperníc/etiam corporecüfilio 
tuo afcendcrejfuperomnes meras creaturas. Quid nos faciemus 
virgo fandajin vigilia lugubri huius vallis miferiarum exiften-
tesnn periculo non perueniendi ad ipfam folennitatem ciuitatis 
ccfc'ieiiis? Infirmiin anima ibi non inueniuntur, & noslangore 
culps prolixo iacemusin terrenis.C^ci in ccelo non fiint:nos ta 
mentalpiscardQreSjdeccrlonbn cogitamus.Sanftiin pattiaper 
guntfuisaffeílibuSjquocunqucíiliustuustendit: ncsclaudica-
musin diuerfas partes Gredent€S& non operantes. Aridifumus 
^£finecháritatis fuccomec videre Deuin, nec ambularein ccr-
lofinegratiapolTumus. Veniatangelusdccosía, <Sclinguamea 
calore diuino moueat, & cordaaffentiirm ¿vt fani fafti íimus; 
ab omnianiraaeinfirmitate, Virgmehocnobis obtmente} d i -
centibusjAue, ^ -
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Tcxc. Poíl h c^ erat dics feílus ludseorum, & afcedit 
lefusleroíblymam^ 
D , 26 . & 
21. 
Vanuis i n pr imo fcflo, ingratos cxpertus fuiífet lefus fa-
ccrdotes & Synagogsc principes, no ideó definit ad i l -
los reucrtere: quia miíericors Deus noni l ico peccatores alDÍfcit, 
¿ c r e l i n q u k , ni í iobft inaté pecect J m ó 5c obftinatos qiiíerit, & 
ingratis^fcclerat isbeneficiapracílat íVthiGeftvidere. V t f e r a -
perDcusfaciatexfe, neceffariaadfalutemtuam: í i tameniUis 
i nbonum v t i volueris, damnationemtibi imputa : cum perdi-
Gfet.il.C* t i o & c u l p a t u a , v t t u a f i t , auxi l ium á D o m i n o d o m i n o r u m . 
Poft hxc, n e m p é poft omnia illa, qu¿e in falute filio Reguli col-
lata fecitmedicuscoeleftis, venitad feftum Icrufalcm : vtfcias 
tetunc rc£lé & d igné feftum colere: quando falutem animas 
confequutus es. Et fine fpirituali falute / fef tum coelefte i n fu -
perna Ierufalem,tibi contingerenon poteft. Refina eftin Gala-
Jere.%.G* ad(nempc poenitentis medicina i n Ecclefia) <Sc medieiis,feilicet 
confe{íor,cftibi: fifeftumfupernumintriumphantelerufaleni 
defideras, v topor t e t , acceditoadmedicinam&medieum, Vt 
fanusgratiafeftumcumlcfii celebres. 
LegimusSaluatorem, c r c b r o & f r e q u e n t e r e x f t u d i o í n t e r ' 
fui írcfeft iui tat ibuslud^oruimad oftendendam virtutem ü i a m , 
& ad inferendam doftrinam : nonadon:entationem,vt huma-
na glor iamvenaretúr : fedfüabenigni tate fe necefsitatibushomi 
nüinferebat,requifitusautn6,indiebusfeftiuisautnofeftiuis. 
Neqüc mercedem eapturusin lánguidos intendebat: bonitate 
tamenfuaferebatur,&in ómnibus n o b i s e x é p l u m conferrecu-
rans. Ideó difee o homo, a magiftro tuo dies feftos fandií ieare, 
&quoinodo teopor te t inil l ishabere, v t fruftum meritorum 
magnuin ex illisreportes. Q u i n etiam fi D o m i n ü s n o í l e r a d 
dexteram Paírisinccelisfedeat, confiderattamen (vteredimus) 
& diligcnter attendit,qiialitcr fevnufquifqj feruorum eius, fine 
auaritia, & i r a , fineíliperbia de luxiniaadeelebrandosdiesfe-
fl;os,6cdoiTiinicos,rtudeatpreparareatqj componere: tkfecun-
dum quodvnunquenquc omatum bonismoribus viderit , 8c 
digne íeítum celtbrantcm, itáilli gratiamíuac m i f c n c o r d i ^ & 
dono 
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do i lo rumdiTpenfabk :v tDí ims Auguftinusde NatalisfeRoaf- Ser.i* 
firmat. 
Arcendi t lcfnsinlerufalemin d ie fe í lo j&pr imum quodfe-, 
citjfuit in tcmplum pergcread orandum Patrem ekn, cum eííct 
lilicoaequalis:non p ro le , qninulliiisindigebat, fed p rohomi -
nibuscgenis^quorura arabrecorpus?. í rumpíeratJ&il lonmipee 
catafoluerevolebat. H o c e i l p r i m u m , quodin quacunquedie, 
quanto magis feíliuo, fidclis, te faceré oportet: vt de mane (ani-
mamtuam in pace habeíis, nam inlerufalem eratfeí lum, quod 
celebrabatlcílis,pacem í ignan te :qu ia fine anim^paccnon po-
teílfeftumjVtdecctfan£lif icare)adtemplum Dei pcrgas:mun-
dumanimaetux templum habens, &: ib i Deo gratias referas, 
pro beneíicij s acceptis ¿k accipiedis, & quia te de noéle feruauit, 
Et pete, vt dirigat te i n viam falutis aetemar, vt i í lo donantejDeo 
placitacupias 6cfuo auxi l io tota virtute perficias, dicens i i l i 
toto corde: domine Deus omnipotensjqui ad principium huius 
diei rae tuabonitatc fine meismeritis peruenire fecifH: tua me 
hodic falúa virtute, v t i n hac die ad nul lum declinem peccatum: Ecclejid ad 
fedfemper adtuam iuft i t iam 6c voluntatem faciendam, mea primam. 
procedanteloqniadiriganturcogitationes&opera. QrKerepri^ LHC, 12. o, 
j n u m r e g n u m D e i &fp i r i tua l i a , Scanimacneceílaria, & D e i 
voluntatem faceré: & ftatim, vt vmbracorpusinfequitur, cor-
poralia & vitaeneceíTaria adijeientur t i b i , cum Deus promittat 
i l l u d . Eccleí lasDeifrequenta &remdiuinamdeuotionepofsi-
b i l iaudi : inmemoriam Ghrif t i i n cruce pro nobis morientis, 
oíferturtalefacrificium corporis 6c faiiguinis f u i : 6c v t Deo 
pro delií l is noftris fatisfaciamus. Et non folúm facrum au-
aiasillisdiebus, i n quibusfub pracceptoteneris, 6c fubpoena. 
reatusaeterni: fedetiam ó m n i b u s diebus íifieri commodc po-
teft ate . Quis enárrare poter i t , quanta Deus bonacoaferat 
quotidie rcm diuinam digneaudienti ? Mcl ius hoc experien-
tiaconftatquam verbis, hisqui cum timorc 5ctremore, diuino 
facrificiofrcquentcr^i-fiftunt. 
M c m i n i me legiífe , quendam iuuenem cuiufdam R e g i s , ^ ^ » / 7 ^ ^ ' 
priuatum , mortem eiiaílífe á conferuofalíe caufatam , quia 
facrum audiuit . Pater enim illius cúm eífet pauper d ix i t l i l i 
moriens: f i l i , nábil habeo quod t ib i i n teftamento meo relin-
quam bonorum temporaliuiu 1 lego t i b i hoc mandatum, v t 
t e 5 nullus 
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íiulliís te praetereat dies, qu in facrú audias íi Talus coceíTerít tií>v 
l i l e , vt obedies íilius adimpleuit legal u ro: vnde forfan m u l t u m 
crataRcgedoipino íuodi le£his : cóferi iusquidarRil l iusinuidia 
motus.quia áRcge diligebatiii;Crimen impofuií grane i}li,itá v t 
Rex decreuerit i l lum morti tradere:& feruis fuisfornacem calcis 
facientibus ícripíit dicens-.primus, qui mane ex feruis nieis, ve* 
nerit ad vos fine mora in fornacem ardctem pioijciatur á vobis. 
M u l t ó mane raiíít illuc innocetemj <5c quo fine iret nefcientem. 
C ^ i tamc du in motibiis eífet j audiuk t in t innabulü ,ab aedicula 
in íolitudincjaut dcferto rcfonans/acrum velleincipidenotans, 
V c n i t i l l i i n menté Patris legatü de re diuina quotidie audienda 
& r e l i n q u i t v i a m 8c pergitad facrum. Intereáaltercoferuiisin-» 
nidia tabefcensdeíideransiilum c o m b u í l u m videre, ¿ccredens 
gaudium eiusfuiñe adimpletum, pergit i l l uc . Q u i cupr imum 
i l l u m videruntcalcem inccdentes.in fornacem raiferunt: & fie 
incidit in foueam quara fecit, & alter quia rem audiuit diuinara 
íicliberatuseft. Tame parens, qui in domo fuá priniusnegliges 
cíl inTacto audiendo, quomodofilijsfuisin legatum hocman-
dabit? V tina interim liidis,aut voluptatib9 ne vacet^Óc talia íilij , 
Vt difeant quis dubitatí 
Quanta mala fint ven tura facrum audirecoteranentij faltim 
i n tcmpore,quo fiib precepto Ecclefis audiretenetur,fatis con-
fíatexhoCíquod mortalecrimen cÓmitti tpoena cternadignam 
nemo feit quantis priuetur donis.Efíq; i n i l lo fignu magnum 
paruam,autnuliam ergaDcum haberedileftionemjin tanto fa-
crif iciooblatum, & f e i p f i i m olimincrucis altari immola tum, 
araore i í l o r u m , & pro peccatisnolentium i l l u m in Eccleíia v i -
dere: quitamen ad llegem v idédum terrenum velociter perge-
rent.Certc fi mil la alia vtilitate,aut alio commodo allcftus efles, 
ad facrum quotidie audiendum, nif i facerdotem facrisindutum 
Veflibusvidere exeuntc á facrarioad facrum peragendtrmjChri 
í l u m D o m i n u m fignantem vertibusillufionis inpafsione fuá 
vef t i tum, 8c adorno Pilati i n Caluariumtedentcm crucis áltari 
oneratunnin quoprira?.m (Se vl t imam jViiílamipfefacerdosfan. 
ftus celebrare debebat, pro peccatis tutsfcipfuni oíferens Pa t r í : 
aliteradEccleliaslibenterire debebas. D e q u i b u s v e í t i u m í ign i 
fícationib9,8c deilla Tuperna C h r i ñ i MiíTaiamore V i r g i n i s M a 
ú s 3 i n H o m i l i a quadá de Chr i í l i i e fu á CruciscUfccnfu,inue-
íiies 
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nícs anobis^pro noítrafragllítatcpoíitum, 
Poftcjüam Dominus l e f u s i n t é p k i m venir, fecuncbm quod 
f^citj vi í i tareiní i rmos fu i t , cum eí íet í i ipremus an imarum& 
corporiimraedicus:vtdircas5cipfe ficdicsfanftiíicarefeíliuos, 
v t p o í l f a c r a m magna reuercntiaatquedeuotioae andicum, i ü 
v i f i tandis in í i rmisnepigcr í í s . Sed í l^ofs ibi lee í l /orancsvi í l ta : 
prius pauperes, q u á m diuitcs^ & folatio plena verba illis loquc-
rc . E t í l p o t e s , nemanibnsvacuis ,adi l Íosaccedas : v t t e t o t u m 
operibuscharitatisin diefeíH tradas, hocenim eíl Sabbata fan-
¿lificare, fanftumfaceré diem feí l iuum tuis íanclis operibus: 
ide í l , oftenderecharitatisaftibusillum cíTefanflriin, vt cíl , 6c 
aDeoran&if ica tum. Dic inf i rmo, f ra te r ,pe r 111 ultastnbnla- ^ i m . i x , 
ti'ones oportet nos intrate i n Regnum coelonmi , confidcra ^ . 
Deumflagellare infirmitatc, í i i i umJq i i cmrcc ip i t& di l igi tad ^gc.^.p, 
beatitudinem > ego quos amo arguo (Se caftigo & ilium>de cuíiis 
falute seterna fperatur. Coní idera omnes D e i San¿los per 
labores & iníirmitatcs i n coelum tetendiíTe: cogita martyres 
Sandos^quata ludibria^c verbera,fcorpion€S & cquulcos,ignes 
& leones expertos finíTe : ante quam adecena m agni&adfa- ^ d í / e . i r . 
lu tem perpetuam vocati fuiífent & recepti . Cogita de V i r - G, 
gineimmaculata, quanta & grauifsima cordis tormenta í inc 
v e n i a l i j M a t e r D e i c u m c í r e t , paila fui t jantcquam adfi l iuni 
afeenderct. I m ó cogita de filio Dei & í u o , quam grauiter v u l -
neratusin Crucis leólo fine í indonc & pul uinari, vtipfehabes: 
clauistrabalibus, leprofo fimilisiacuittribushoris, antequam 
ad patris dexterá fediíTet: vt libenter patiaris iílos m í n i m o s do-
lores tuisgrauifsimis culpis fatis impares de ra inores.Ne íis de i l -
lis inimicis Grucis Chrií t i , laboris & dolorisinfirmitatis,quos de 
plorabatPaulus dices:multienimambuiatjquos fepé dicebavo rhlty.i, ¿?. 
bis (nücaüt flensdico)inimicos CrucisChrifi;i:qui amorcDci 
& adpeccatorü fuorürcmifsioncj nu l lu l aboré <Sc i n firmitatc pa 
ticter ferré volutmec denecersitatevolütatefacerejVt magna fibi 
merita ex tali infirraitate acquirat.Tamc certe tali u finis i nterit9 
anim^ eft, cu irafcatur in D e ü taléinfirmitate ad falute anime da simils* 
tem.Si efíent apes adfauos meritomper pat ient iá ,ex florQinlir-
jnitatiseduecdos, ¿ c n o a r a n e ^ q ü ^ i n d a m n ü a n i m ^ r ü l u a r ü v e 
n e n ü murmurationisin Dcüi i r^ & imiiátieíiV i^iciut mao-na do 
aa reeiperent^a D e o & auxi l iü ad ff^emfivfitiítate facií iusíereda. 
Cupis 
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Cnpisfcircfratcrmiinfirmej^iixnam íitratiovt tanto laboré 
& doloreinfírmitatcm iftam feras? Quia folus eam portas,vtim 
pátiens Se fine Dei gratia:confitere delifta vere,fac volüntarium 
morbumiftiimjac íi tuillü á Deo expetiííesÍ adiüi reruiendum 
.dcproculpistuisfatisfaciendum, Scad magna merita acquiren-
dura : &videbis, quo gandió & facilítate lilum portas. Quia 
Deusadiunatadiugum tale portandüm, tanquam amicus, qui; 
cft altemi,amore conftitutiis:6í íícdcbetpartcm infirrnitatisfef 
rc:íine dolove tñ^fed aileuiationem caufantem. Aliter illc D . A u 
guíl.qni Deodicebat: Domine, hic vreiliicfeta,hicnon parcas 
corporimco/ediliiomnem doiorem & infirmitatem ateordina 
tátnbiiervt in xternü anims parcas, ¿kpergam vbi non eíl infir 
mitas,necdolor necgc-mitus,necclamor, íedneqj vllatriftitia. 
Quid paíTus efFes^ bone doílorEccleíise, (5c hereticorum mal-
leus á Deo conílitutns^pater Augudine, quein valdediligo)hic 
in vitainfirmitatis & doloris;VÍ Deotibiin cáelo frliiliceat: vbi 
non eíliníirmitas, vt difcathicfratcr meuslibenterinfirmitates 
Cdj?. i ^ . fen"e& ego etiam ? Auditercrponfurn in manuali meo poíitüm, 
^cilludattenteconridératc: O animamea,fiquotidieoporterct 
nostormctapcrferrejfi ipfamgchenná longo temporetolerare: 
vt Chriílü in gloria fuá videre poíTemus y Sí famfhs ei us fociari: 
nonedignúeiletpatijOmne quodtrifte eft,vttanti boni tant^qj 
glorisjparticipeshaberemurílnfidienturepgodaemoncs^aient 
\foas tentationes:frangant corpusiciunia, premant veftimeta & 
; ciliciacarnes,laboresgriuent:vigiliarcxiccét: clamet inmeifté: 
inquietctmeille vcl ille,frio;usincuruct: confcientiamíirmurcts 
calor vratreaput doleat,pe(ftusardeat,inneti]r ítomaehus,pallc-
rfaiw.lo. fcatvulL^íiníirmertot'rdcfíciatindolorevita mca,&annimeiin 
líábdc.l.D, gcmitibiísiingrcdiaturputredoinofsíbusraéis,&fubtermefca-
teat: dumniüdo requieícam ih die tribulationis & moríismear,, 
& afcendaiii ad populiuri noñrum C2£leftcm, beatitudinc ac--
.cin£luni,&- ad viíionem donünimeL .• • • 
VicHíli ranili calorem ¿ Audifli quaeeligebatadpaTiendum 
pro Deo «Se regnoipíiiül obíinendoí'vides quam fragilis fís, qui 
nec dolorern capitis per horam patienter ferrepotes, pro Dei ho 
ncre, §c tui peccatiíatisfa&ione l Audi 6cmartyrcm IgBatiünr, 
jp-p/jf.M>- quid & i píe dicat in epiftola quaad Romanos fcripíit^. quando 
ilGiriarnüUcebatiirvtleonibuiiiigientib 
' - «ajen* 
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ham fruarbeftij s quae míhl paratas funt : nunc indp lo eíTe cíifd'* 
pu lusmul l iaemulorv i í ib i l ium & inui í ib i l iumJvt lefum C l i r i -
ftum mercar adipifciJgnis Crux,beftiarumq; coñaiitia,abfcif-
fio, feparatio, confra£Íio, difsipatioqueomnium membrorum 
meorumjinteritufquetotius corporis:imo 6c omniaflagella día . 
bo l i j í c ab ipfoinuentain me veniant, v t l e fum mercar adipifei. 
Sciebantifti fanfti multa decáelo & de fuo crcatorc, ideo tanta 
paticupiebantjVtnonperdercntDeumfuum. Fra te rmi^ idef i 
caput dolct,Quanto maiori dolore caputChrift i pcrcuíTum fuít 
n i i l lepun£lur i s (v ta i tD.Anfe lmus) í i la tusdole t recordare lan-
ces Chrif t i , cor matr is t ranf í igent is : íi fcapularum dolorcm ha-
bes:memcnto Chrif t i doríi flagellis dilaceran, & íic de alijs cor-
porispartibuSíVtleuius & meritorieferas. 
S i pa te r tuusbcneuok í s &bonus 8c te valdc diligcnSjCÍTet me j/w/7f t 
dicusperitifsimus &potentifsimus: non haberes nduciam ma-
gnam valetudinem recuperandi jpr^cipue íí poí let ipfam pro l i -
bito t ib i daré? Si nondediflet^ vt DiuusPetrus filiae f u ^ a b í q u e 
dubio crederes t ib i non expedirefalutem. Frater mi,Dcus eft pa 
tc r tuusmedicuscoe le f t i s&adeóbcnignuserga teScdiligensfa-
l u t e m t u a m , q u o d f u á deditmorti vt tu viueres; Qupdnunqua 
pater carnalisfecit: igitiír manibus illius te committe . Gmnia 
potefhdiueseft, fine fumptupharmacorum valet tibiconferre 
ía lutem.Si araicus eius per gratiam es,ipfe tibí iliamdabitjfi ex-
pedir animar fa lu t i : ü non es amicus De i , age cito poenitentiam 
¿cconfitere animae infirmitatem:&eftopatienscumfolium ar-
.borjsjfineiftiiispatristuinonpofsitmoueri vo lúnta te ; quanto 
magis infirmitas cotra tt? Hxc l i bu i t m i h i hiciutexere: fumptá 
occafioneex hac medici noftri inf i rmorum vifitatione; v tha-
beantparochi & D e i a m i c i Sccoíifeífarijjquidífub breuitatem 
folatium infirmorum(credo valde neceírarium)dicant. 
Sed ficut Deus non folum pauperes vifi tauit , fed etiam illis 
bcnefecit.ita &omnisf idé l i s ,non tantum sgrotosvifitct , qu i i i 
a l iquid d« fuá fubftantia illis neceflariumpraebeatjSed heu,quo 
modo iam diesfeftiuusab hominibusprofanatur,&;illoabutun 
turmult i f ideles , quimaiora criminainilloperpetrant <3c p lu -
ya quam per hebdomadam to tam. Tuncludis & voluptatibus 
magisvacantjVndeblafphemiae & adulteriafequütur: & fiema 
iora flagitia contra Pcum,d2empnefuadente,imp. & obtinentc, 
cQmmit-
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c o m m í t t u n t quam in dicbuslaboris. Vnde ipfe clominus s q u i 
perEcdefiam fuam diesfeí losnobis ferríare praecipit, credo per 
í/rfí.x.P Xfaiam dicereiam , caufa multorüfidel iütales dies p o l l u é t i u m : 
Neonieniam^&Sabbatumj&feftiuitatesveftrasaliaSjnonfera: 
ob fcelera quaeini l l isá vobis committuntur t iniquifuntcoetus 
v c f t i i ^ congregationes quasintalibus-diebnsfacitis: calendas 
veftras & f^knnitates veftras odi uit anima mea,quia peccatis co 
trame &deli¿Hs illas c6taminatís:fafta funfmihi moleftajOpe-
ra quaj infeftluo die perpetratis,laboTaui íuí l inens vós ,& magis 
vtile vobis e í r c t & m i h i honorabiiius , v t erga multos ex vobis 
non eífet diesfeftiiquia contra mci l lo abutimini . Quando ma-
j.3ídch,i,F gis inEcclef iaDeiverif icatü fui tquamhodiei l ludMachabxo• ' 
rum:fan¿lificatioeinsdefolata efl:licutrolitudo,diesfejfl:i Eccle-
íia: conuevG f ü n t i n l u í l u m animarunr.ob peccata fidelium i n i l 
l i scommií ra tSabba tae ius inopprobr iü «Scin D e i inhonoratio-
nem :<Sc honoresEccleíiac primi,quando tot fan£H in illa habi tá-
banse íicfeftosdies honorabant,in nihi lumredaét i fiantmam fe 
cundumgloriara prioremEcclefiac, multiplicataeftignominia 
eiusáfuisfií i jsob fcelerafua:&:fublimitaseius in lué lum 6c la-
mentationem conuerfa eft. Vnde vidermEccle í iamhoftese ius 
jhren.J.C pagani Schíerctici, &denf€i'untSabbataeius ( v t p lora tHie-
remias) 6c feftinitates.Eeftorumfragores, tam laboriofoope-
re quam peccato, auditefuppliciura quod fumptumeft deho^ 
mine vno,fent:entia decíelo prolata, quia feftüparuo labore v io 
••lauit.: HAihoi^ii t/í^r-».LAírihinimii'- ' • ^ r:-^. 7 
JfHm.if. D. Gum eíTent filí j Tfrael ín folitudine, v t in l ibro Nunlerorum 
leg imus j&inueni í fen thominem colligentemlignain die Sab-
batiyobtüíeruut eum M o l í & Aaron , & VniuéríaE mul t i tud in i : 
qu i recluférunt eum in carcerem, nefeientes quid fuper eoface-
ré deberent. EtforfaninterrogantiMoft , Domine , quidfacie-
musdehomineif to , qu i aufuseft Sabbatumfrangere ? D i x i t 
Dominus , morte moriaturhomo ifte, obruateum lapidibns 
omnis turba extra caftra r quod & faélum eft:. F r in ío time ho-
m o , diem feftum aliquo labore violare, quod mortalecrimen 
fit: nam ctiam íí i n hac vita> lapidibus obrutus non Cu oh de-
l if tum,certeinal ia , valdepunituscris: fipoenitentiamveram 
ín temporenon agís , nam ad hocnotandum tam graui fuppli* 
;qo i f t eho iao^ incmpcvl t imoypur i i tus fmt» • 1 *é 
Iníb"? 
Homilía Prima; 
I n folitudmchuius vitaEfumus mifcri fili) E u s , dux noÜet 
Chriftus eft, patria & terrapromifla adquam, Dciad iu to i io , 
tcndimus cibo corporis íiii a l i t i , ten a viuentium cft, & coeleftis 
l iabi tat io . lufsitnos Deus feftosdics bonis operibus fanfHfi-
carc (Scmerítorijs a£libus vacare s quistéfafcináuit o h o m o , qu i 
cum á D e o íis iulTus per hebdomadam labore manutií t i t ü a -
rum comedcrebonmnedijs, vt fisbeatus, <Sc benetibi eueniat 
in morte: & dic dominico vt i i i ta t i anima? vaces^e contra omnia 
facis: cum per hebdomadam otio imo Indis vaces, & diem fe* 
ftumfrangerccuras.CaueiramDeiiubentis iapidarclignacol-
ligcntera. 
H c u t a m c n , q u á m maiori ruppíicio dignus cris 0 homo, q u í 
non es veritus in huiufmodifolitudine, in dieDominico ckfe-
ftiuo contra Deum&fanf tose ius , ligna vi t iorum colligcre & 
verborum nociuorum, i n ruinam aliorum & in fcandalum, ap 
plicando huiufmodi ligna igniconcupifcent i« . Vnde in cau-
íamfui í l i ,v t mifera mulier, an imám fuam peccatoinccñder'et, 
& t u a combufta maneret: & h o c i n d iefe í lo? t imé audax pec-
cator,nam certe inuenerunt te angelí & daemoncs,in talifurto«5c 
l ignorum colleftionc, quibustam execrandum ignera fucecn-
d i f t i : pcenitentiam cito rae & define officium tale,alias fi in mor 
tedaermonesinuenerint te, talibus oneratum lignis culparum, 
offerent te Chrifto duci coeleíli dicentes; i í l e h o m o i n die íéíii-» 
uocollcgit iigna peccatoriim,quibus fnamet aliorum animas in. 
cenditi Mitti teeumincarceremtencbrofum, 8c omnís m u k i -
tudo infernalis lapidibus obruat i l l u m ; Difcc fanétificare Sab-
bata bonis opeiibus, 
ludaci ad p róx imas coeuntesipeluncas, 6c latenterdiem Sab* *.M4ch.6,S 
feati celebrantes,cura iadicati e í í í n t P h i l i p p o , fiammis fucceníi 
fun t rquodmagise lcgerü tquamfef tü f rangere . E t t u h o m O , c ü 
feias flammisarfurus ¿ te rn i s fifeílumfrangis, potius hoccligis 
tjuam Dei pracceptum feruarc? E t t u peccatoraddis ligna v i t i o -
rum flammis concupífceutiac ? I n fpclunca ardcbis perpetua 
í i a d D e u m cito non fucris conue r füs . Difcite á Ch r i í l o dies 
feftos fanítifiearc : & videte o homines , quomodo/ in nul lo 
« x d e c e m prxccptis D e i , hoc verbo memento vfus fucrit le-
jgiílator diuinus n i f i i n hoc de feftiuis diebus eolendis atque 
.•bféruandis 4fcen? • memento v t diem Sabbati fanftifices. sxtd ipf 9 
i? i ~ N o n 
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I^íóia facías in illó opu s v l lum, tu , &: filíus ttmsj Se filia tuaferiius 
aut anciUa,iumeiitum tuum, 5c adueña qui eft intra portas tuas* 
jQuiadomínus videbatfcftor íí obferuationem debitam, fugien 
damfojeabhoniinum memoria : ideo praecepto 
^íxi^rriemGtOjVtdiem Sabbati f3n¿iifices..O quam obl i tum eft 
ism boc:mementoJ& quo modofugí t ab hominum reminifecn-
t i a . I n tantum verecundia hominum d e p « d i t a ef t in feftorum 
obferuationedebita: quod nofter fandifsimus pater Pius. V . 
(quem Deus nobis coferuet & viüificet, íicut Ecclefia hifee tem 
poribusil lo m á x i m e indiget) coadus íit grauifsimas & iuftifsi-' 
mascondereleges,contrafeíl:oriJmfra£lores:vtcfl: videreinfuo 
proprio mou^de hoe ad fideiesmí íTo. 
Mxemfltí, . Si vis videre quam magna Deo irrogeturiniuriainfeftorum 
fraótionejaudi quod memin í me leg i f í e : quida panificiisTolitus 
crat i n diefeíliuo de node ancillas íuas vtincerncrent iubcre, vt 
altero die de mane iam coí los & calidos venderet panies, v t m á -
git : vtomnespanes quacimqucparte frangerentur fanguinem 
cffunderent. Et ad epifcopumeiuitatisdeportati funt^qui mií i t 
í l los infuas E c c l e í í a s o m n e s & i n m o n a í l c r i a , vtconcionatores 
contra feftorum fiadores feruentiusinfurgeret,dic€iites:Videte 
quanta Deo iniuria irrogeturin dieifefti í ra í l ione: : nam in hoc 
miraculovideturinfinuare^ quod fitvelut fanguinem eiuseífun 
.dere & coculcare..Memento v t dicmfeftum fanftifi 
alias vtfanguinis Deieí fufor punitus erís. Q u a m m u l t i de lo»-
co i n locum ob áuaritiam: & lucrum tr i f te , i n diebüs feftiuis fi-
nefacro ándi to deambulant:de vil la invillam^merces fuasven-
dendo (Se emendo : ac íi dominusper leremiam non dixiííet: 
Jertay.C. Gwftoditcanimasveftras: á m a l o , Scnolite pOrtarr pondera 
o n e r a í n d i c S á b b a t i : necinferatisperportas'Hierufalem. San-
(íí{:iíícatcdiein-Sabbati í i cu tprscepi patribus veíiris. E tnonaa-
dieruntrnec inciinauerunt aurem fuam ad obediendum: fed in-
duyaueruntceruÍGemfuamneaudi ren tme. Siaudier i t i sme& 
diesfeftos íeriraueritisjmultaídona vobisconferam: finon^a^ 
ritisame v t faiiftifieetis diemSabbati ^fuccendamsignem/in por^ 
ti s v eftri Sjnem p e i n morte, & deuorabit á o m o s ^ 
ínasnempei ide l ium ,&noí ieXt inguetur . 
Polcnda eft c o n d i t i o p e c ^ ^ 
feruicr 
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fcruirc diabolo, qu i non dat i l l i réquiem, die ac no$:e, ín die £Q-
ftiuo autferia: vndetempus Deo dicatum dacmoni óffert 8c ma 
ledi£tio DeiperIeremiamprolatailliapplieatur:feniiesdijsalie Ierem.i6.c. 
nisdie acnoá :e ,qu i no dabuntt ibi réquiem A t t e n d e í i b ^ q u a m 
crudelem babeas dominum,crudelis cft(vtdicitur i n Iereiiiia)<5c j¡,i 6.F, 
non miferebitur tuufed fagittam & fcinuni arripiet contra te.Et 
méri to cúm potiús eiigasy maligno laborado feruire, quám Deo 
vero quiefeedo i n die feftiuo. Qi i is audebit dicere réquiem íeter 
nam dona D o m i n e , i f i i h o m i n i , qui noluit réquiem habere i n 
diefeftiuo, fedfrangereillumlabore, &itinere : ¿ k q u o d p e i u s 
eíl: ludis &blafpheniijs voluptat ibusíMifcra requiestibi ex-
peé la^cumalabor ibusqu ie fGere ind ie fe í lonon vis, ñeca p e o 
catis. Et quia mul tum aures hominum terrent excmpla, audi. 
Quidam di i¿ lusadpeanasinferñi intuendas ( ex Dei dirpenfa- £xempl(tm, 
tione ) v id i t . ib i plauftrum foenooneratnm, (Scdiflumefl i i l i ; 
oportet tantum foenum in dorio tuocomburi j eó quod D o -
minico die duxerisil lud: feiens efTe ab Eccleíia facerdote pro-
hibitum:fi.vcn¿amdefiderasdeliéli . I l l eau temredu¿ luspo í t eá 
ad pcenitentiam,confeíriis eíl peccataj^c faftuSjDei auxil io, v i r 
boníe vita;. Videte quid erit dé vobis, anterem diuinam, mane 
die DominicOjmeíTes ad aream portantibus ligna ad domos:be • 
íliaSjferuos ocfiliosadmolendinum mittetibus. Supradoxíum 
ve í l rum meíTes «Scligna <5c farina ardebuntin inferno: íi ad vos 
non efti s renerfi Se poenitentiam agiris.. 
Quidam míHcus duxi t íriticñ de campo ín horren m fnum, Exemfluml 
in quodani die fcffiuO , & e x permifsione díuina ignis-totum 
horrenín «Sctriticumconfiimpfit. ScribitGregorius Turonen- Exemykm* 
í¡s, cum quidam ruíl icus i n die feftiuo arare vellet, prorinus . 
con t r aé i s digitis,manubrium fecurisjcnm qua vomerem-inun-
dare yolebat eins dexterae adhíeíit^ & poft duos nonos / in Ec-
cleíla fon¿U.Iuliani'ád: eiaspreces fanatus eíí & líber á manu-
brio. I n promptuario exemplor um3 ifta in u eni es.Et abfque diiy ín yerhfe* 
biocredo maiora fupplicia hismemoratis, Dcus h u c u í q ü e f e - e x e m -
ciífe, <ScmultaoftendiíTe, contrafeftorum dierum fraftores,Se pie, i.3, 
D e i , dicentis3 memento vtdiem fan¿lij^c^sfeftiuiim.f contem~ 
ptores:. 8c grauiisime illos in inferno torqueri. Deus in hac vira, 
neceííaria praebet feílos dies feruantibusj &..{i:an.gentibus auferr. 
y tpa t e tde iHi§duobus^ j ix ) r ibu^ iamiRiñ ¡ i i t ínter oiückús^ExmfliL 
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Íui magísfacuítatem á d r í n o n c á c d p i u n t , feílos diestranfgre» isndi : fedfuo malo , & fie non habcnt v i f t u i n ) quorum vnus 
feíla feruabatSe neceíTariafemper habui t ; aker frangebat & i n 
p snuna fe ínpe r fu i t : cu rap r imus habucrit v x o r e m & f í l i o s , & 
iecundusnecpuerum.Tam en vides pauperalium d iu i t em, í n -
tm'ogauit> vnde & q u o m o d o t a m abundé neceíTaria haberet í 
C u i dijcic , eras ibis niécum 8c oftendam t i b i v b i taliareperiara. 
Mane f a t l o d u x i t i l l u r a a d E c c l e í i a m , & finita MiíFa d ix i t ei, 
vadeadlaboremtuum : &: altero dicíimilirerfecit . Pauperta-
men d i x i t i l l i : frater, ego fcio fí vcllem iré i n Ecclcí iam, viams 
dueme v b i thefaurum ínuenifti . A l i u m locum non habeo, 
dixitbonushorno &fe( lo rum obferuator, vbilheraurumeor-
porís ¿cprasmium v i txztcmx requiro n i í iEcc le í i am: non nc 
'£¿64* SÍ .P. Chri f tum audi i l i dieentem i n Euangelio : P r imum quaeritc 
RegnuraDeij&h^comniaadi jcicnturvobisf 'Tuncal terconi-
p u n í t u s , 6c Chrifto deuotus fa£l:us femper libenter MiíTanv 
áud iu i t , Scfeí tosdiescolui t : &tunc€£Íani i l l iprofpcrc in o m -
ü>#. vj'fefi riibiisfuccefsit.HocexemplumponitDifdpulus, 
Trin, 117./» M á x i m e velim fidelibus hoc fuafum faceré, vtdies feílos faa 
£ne, ftificent, &; nullo labore abEcdefia prohibito illos polluant: 
prsecipué Domin icum diem ab ó m n i b u s venerationedignum, 
XÍ. a. tk. de E t vt ait fan£l9 Apoílpni9, vt luo refert ex Apol l ina r ío ,& habe-
ccH.D.^.ca. turinfanftis Dccrctis deconfecratione: die autem Dominica , 
itmnU, mhi\ aliud agendum eft ni f i D c ó vacandum : nulla operatio 
¡n illa dio fanóla agatur: ni f i tantum H y m n i s & Pfalmis 6c can-
ticisrpiritualibús & oper ibuschar i ta t isdies iUatraní igatur . E t 
mcriró diss Dominicus magna dcuotione (ScA^enerationecolcn-
¿rfw/.at/í. ^use í i iqu ia inipfoDe9 (quiomniacreauit:6cperfecit) quieuir 
ab Opere quod patrarat: eadem die filius D e i conceptus 6c na-
tusex Virginefan£lafuit : tali die hororatüsfuit Chr i í íu s á c iu i -
tatclenifalemciimpalmis 6cramis, 6c refurrexit á raor tu is & 
jnií i t Spiritíim ían&am. Laicosfideles, diesfanftos m á l i s o p c -
ribusprophanareaudcntes, atqueviolare graue malumeft , 6c 
n o n i b i m t i n i p u n i t i : tamen D e i m i n i f t r i ( qu i verbo docent 
cíTe feruandos, 6c opere tenentur fo i t ius , r a t ioneexempí i í id 
illos cu ft odien dos, tam operisferuilis vacatione i n f e 6c ferisís 
cius 6c familia, q u á m vi r tumm nitore 6c candóré ) audebunt 
¿ i a ina poiiucrc feíla i n quibus tanta á Dcorecipiunt dona i n fa 
« a m e n 
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crámcnt i fufceptione l Gertc £1 hic lapidad non fucrlnt tale« 
faccrdotes fcftorumfraaores, t á m opere fcmi i i , q u á m vi t io , 
coram iudice Chrif to r igidum illismanct iudidum . S i m i h i 
fidem haberenon vulris , facerdotes , feílosdieslabore feruo-
r u m & v i t ¡ o v e í l r o , &adirialiimmii itationeviolantes: detaü 
rigore <Sc D e i indignatione contra vos : audite i l l u m per E z e -
chieiem conc^uerentem de vobis Í & minas terribües profe-
sentcm. i) . t ""' 
Coniuvatioprophetarum.ideft^concionatorum & D e i mini tffychf, ía» 
fl:rorum>in medio eins^ideíbEcdeíi^ m e ^ i n i i e n í a eít corra me: E,F,G9 
nam íicut ieorugknsrapienfq; prxdam «Scagnosdeiiorans: íic 
i p í i a n i m a s a d m a l u m i n d u c e n d o d e i i o r a u e r u n í : facerdotes eius 
contempferuntlegem meam.EiusEccle í iacnon mei^nifi verbis 
&dignitate,n6opcratione (Scviríute. C e r t é d o k n d a D e i verba 
funtiftajVtinam ne de altaris miniftris vcriíicentiir,& de concia 
natoribus & religiofis multis, íicut de antiqua; Synagoga; facer 
dotibus . FilihominisjVerfaeftmihi domuslfracl &populiiS 
Chriftianus m feoriam & vilitaté, quo ad mukosj & Deus auer-
tat ne ílnt Ecclefiae min i f t r i . Qmdiacerclotesfecerunt contra te 
Domine?Contcpferuntlegemmeam&cociones. Q u i d p e í u s 
& iniquius faceré potueruntflnfuper polluerüt fanétuaria mea, 
quiacoafcientiapollutatraélaueruntfan¿lafymboia> ¿cfacra-
men ta Eccleíi^, de vclut.polluta fie circailla fe habuerüt : & q u á -
t u m eft in fe ea violauenint(etiam íi incotaminata permancant) 
quia manibusfordid isauí i funt tangerefacra ; v t dehuiufmodi 
altaris¡niiniílris perMaiaehiamconquerir: oí terent ibusfuper Malte* í.J» 
altare meum panem poi lntum, ideíl, iTíanibus fordidis ^  5¿cói i | 
fcientiapolluta. 
D e quo tamen de illis m á x i m e conqnerorjioc eíl,qnia ínter 
fanftiim &prophanünonhabue run rd i í l an t i am .EcGead quod 
malorumbarat r i im. ,af f i rmatDñsJperncnjf ienüsDeimini í l ros 
& mukos religiofos: vt i iG fancta D e i my íieriaj v t m ü d i p iopl iá 
na tra¿lemus:<5c íic ad Ghri íH mcfamjVt ad n o í h a propcreiTiiíss 
í ine alia adhibita confideradone debita , & inrer p o l l m u m 
& m u n d u m nondiiferimus : quod malumgrauifsimum eíi3 
quod in D e i miniílris reperiri potell . V t fuis deli^is & confue-
tuciinibus prauis, in tanta deueniantdemsnriaacprotemiam, 
^ L 3 ^ ? ^ ^ ^con5^e^^^^^ &finiftram eie-
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*£l:ionem &iudiciumpcrucrf i ihi /uisfcclcr ibus hoccxigét ibus^ 
vr interfanelíií i l i j D e i corpu^, & cdulium corporale nuilam d i 
íi-iiniam í ignent ñeque d i fc í imcn. Sed itá temeré &: coníuetii '-
diñe ¿u&i ad vnum, velut ad áliud appropinqucnt: & Ínter p o l -
lu tumniui ierumamorem, & m e u m raundum, quo egoDeus 
d iügend i j sc ram, non intellexerunt, i m ó noluerüt in te l l igere , 
v t í l m £ l c & digne me infacramento exiftentem vcnerarentirr: 
i.Ctr, xi.G, ac ^ fententiam terribilem Pauli non audiíTent, aut legiíTent d i -
centis: lud ic ium manducas & bibis & condemnationem t ú á m 
o facerdos, quiindigne accedis ad menfam D o m i n i , quia non 
dijudicas, n e e d i í c e r n i s i n t e r c o r p u s D o m i n i , &c ibumcorpo -
ralem^quem domicomedis. 
ií^Ví'.ti.cy. Vl t ráhocet iá^áSabbat ismeisaucr ter í í toculosfuosmolentes 
artederéad quanta bona opera i h ill is diebus tenebantur per fe fa 
cere, Se aliosinuitare: fed vtinam, etiam fi ipf i peccata commit -
terent, alies ad idem non prouocaíTent. Nam qui me hororárc 
debebant, coinquinabar i n medio eorum: quia tam i m m ü n d i 
ad meaccedebant/vt íi ego pollai po í rem,ab i i l i s coinquinatus 
StmtU, eíTem. Tamen í i fol non poteft á ftercoribus, quae tangitradijs 
¿ímile, Xuis'& illuJQtratjimmunditiam contraheretneque ignis ligna pol 
lutacomburens: quantomagisego Soliuft i t iae&ignisomnia 
i / iáHtbra, noauaan ims confumens , í inemeidecor i s & mundit iei m i -
12 .£?. niitione,ero ínter polli i tosfAut coinquinabar: quia fiefehabent 
m e c u m m u l t i i l l o m m , ac íi egopollutus eíTem, & n o n A n g c -
loram munditia:8c hocinfeftiuis diebus.Frequeterigitur C h r i 
i t u s D o m i n u s a d d i e m f e í l u m a f c e n d e b a t , &adle rufa lem: v-t 
plures 1 iicrifaceretad feftum iGrufalem coéleílis, & nos doceret 
feftos dies colare & inf i rmosvi í i tare . M u l t i fufpicantur fuifle fe 
ftiimPentecoíles: tamen nonfui tn i í i .Pafchaie . De histamen 
l u d x o r u m feítiuitatibus , iam fuprá d í x i m u s , cum depuero 
a fcendente le fuadfe í i lumcumMatre agebamus. E t í n h i s d i c -
bus, femper C hi i í lus ilhs fe tradidit ad í b l a m e n , qu i mundi fo-
lada defpexerunt, aut quosipfemundusabhorret: vnde rcl in-
epens eos, qui YÍdebantur terrenis feifliujtatibusíntendcntcs, 
Deus fa¿ lus homojadmifcrosjqui \racare feftisnonpo-
terant, fe conuertit: vt gloríae feftiuitatem 
nobis conferat: A m e n , 
Hom» 
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^Eftautem íerorolyaiisprobaticapifcinajque X 
cósnominaturMebraicéBeclifaida. 
Robatica, ablatiiuisefl:, & pifcinanomirratiuus: 
vtiuxtaGraEcam leélioneclicatur: einei-píblyrais 
in probaticaj pifcina quxda: vt inrelligas fuifie 
locum, íiué areani, quae probatichyj ideii:, ouilla, 
íiLiépccualisdicebatur:eó quodillic ouesad íacri-
ficiáfacienda feruaf entur. Et in illo loco crat pifcinaádeft, nata-
foriiim in quo natritiir:non viuarium pifcium, etiam íi ab ini t io 
pifcinacdiáux funt ápifcibus, qui ülic viui feruabantur: tamen 
quia in piícinis etiam natare folebant, inualuit cohíuetudo, vt 
omnesin hunc vfum colleftx aqu^jíiue fr igids, autcalidíe,pi-
fcinae dicantur. Igiturin loco illo ouium, eratnatatoriumillud,. 
3c illa? aquae congregats.Vel eratprobatica, pifcina ornatajquae 
cognommabatur HebraiceBethfaidayvel Bethefda^ v táGrsc is 
legituf: domuspecualis vel defíuxionis, ab aquis illuc deíluen-
tibus. DiuusThomasin loannem dicit: probaton enim Graece Leffio.i*-
ouis diciturjprobatica ergo pifcina qiíafi ouiariatex eo quod fa-
cerdote^cadauera beftiarum, & pimnpuc ouium:quíE,vt plisri^ 
muniin facrificijs oflferebantur, ib i abluebant. Pifcina igitiwj 
congregatio aquarum apparentium fuper terram ^ defuperdfe^ 
fcendcniibus imbribus cógregatarum.-aut ex occultis venkpro-
deuntiura,aut ex vtrifque:quidaliudquárn Dcigrat iaeí txOm-
nibusprseparata : &fuperterrám apparensin Eccisfia per facra-
mentapiiblica, & cunélisnotafanccredentibus, &. fidercfté 
ytentibúsíDe coeío tamen defcenditrq u ia.cft datum.óptiinum>, I4cel»i,c, 
& donum valdé perfeíliim defcendeas á Patre i timinrari: ex oc-
cultis raeritis, quaenemoHominum nouit. Xamen íeroíclyinis 
efl:: quia gratia diuina non aliter, aut alibi datur, quám i n pace 
quaereutibus,£cmexcéllentifsiffiaCliriílipace-.it^vtvbiabuni^^;- ^ 
daiiitdeliftumifuperabuiidet5exparteleíüj¿k gratia.. ^ 
Pifcinsevirtus (aitDiuus i hotiias inloauncm) concordat 
taimbaptiímatis ^ posnitenti^ vMuteinaliquibus,.&diriert 
inialí|a:pdmó^0/)íiQJ5dat|nlipcqtio4 yirtusaquein pifcinanou 
) - • ' T o i n . i j j , ' F f 3; crat.. 
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crat GK natura&qux, alias fcmpcr fanarct:' fie & aqua bapt i f i i l i 
extra i l l um non abluit ñ i e n t e m . Deinde ficut aqua illa corpo-
rafanabat : i tábapt i fmusmentcm:di íFercntcr tamcn:q: . ! iapi ía* 
. nar aquajíiiiutem virtute Ans¡el¡ca conferebat, aqua vero bapt i -
- - >' ' ími íanfliísimae i r í m t a t i s v u t u t e : mciuushgnum tres duunac 
perfonsiuChdftibaptirmatcaflfucrant. Deinde di íFcrt, q u ú 
aqua pifeiníc, nonhabuit virtutem con t inuó fanandi: aqua ta-
men baptifmatis cont inuó mentcm abluit re¿lc fufeipientis. 
I l l a vnum tantum fanabat poíí: Angclieam mot ionem: bapt i -
ímMS «Scpoenitentia omnes, vtdecet vtentcsillis, p o í l Chriíl» 
inrtitutionem & virtutem . Vndc q u i n q u é porticushabcbat, 
quia in q u i n q u é Chr i f t i vulneribus cíficaciam fuam habent: 
& c x illis liquorpreciofusadlomncni animi curanduni languo-
remimanatiugiter. 
I n illa pifeina óucs abluebantur ad facrificium paratar in D e i 
obfequium: vtfcias&intelligas fi in pifeina poenitentix abluí 
defideras, oporteretc oucra cüc mafuetam ad omnes & vt i le tn , 
& a d m o r í c n d u r a pro Chrifto i n facrificio aptam & paratam: 
v t c u m D a u i d d i c e r e p o f s i s v c r é : quoniam fivoluiírcs, ve 
me , vc lü touem facrificio 6c mor t i traderem 5cmartyriooffer,-
rem,facrificium roei ipfius dediífem:vtique holocauftumjqupíl 
magis cupis a me, facrificium ir í ternum eft: occifione exter-
na non dcleélaris . L u p i rapaces auari, fucs i m m u n d x adulr 
teri,canesadvomitumquotidiercdcuntcsblafphemi &de t ra -
¿loreSj quandiu tales eíTe vultis & veré in oucsDci auxi l iocon-
uerti non curatis, non efi: aqua pifeina: vobis: imó nec Chriflti 
fangúis abluet vos, quanuis i l lo v t amin i , fi tám crudclifsimai 
fcelcrarelinquere non vultis . A b l u i t oues fanguis C h r i f t i , & 
ctiamhircos, nempepeceatores, fed pocnitentcs,fcddc culpis 
i nax imédo l entes: fedvitam corrigentes, fed ad virtutem cur-
rentes: non tamen immundos hircos 6c lupos rábidos, voicnto* 
fie p ermancre lauat. 
T e ^ ^Quinqueporticushabens. 
, V m pifeina poenitentiam fignet, méri to qu inqué porticus 
' haberád!citui;quia interalia, q u i n q u é m á x i m e hominem 
adpo-nitentic ingrcUum mouerc debét &feft inantcr .Primum 
eft pcr icuíum m a g n ü quod peccatorí imminet ex poenitcntix 
dila* 
c 
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d i í a t ionc /Aud i Salomoncm: netardesconuerdadDorninum 
vcrcj i l lk isauxi l io , posni tendoí Stnedifeas dedieiu diem: íu^ J!ccLfy& 
hito dum non fperas veniet fupcr te D e i i ra , 6c in tempore v i n -
d i ^ n e r a p c i n r a o r t e , dirperdette. Certcinnumerifunthodic 
In patriaccxtefti, qui per hanc p o r t k u m intraticnint: quia mo-
t i fuer unt á D eo, vt viderent i n quanto crant coílituti perieulo, 
i n peccato exigentes, 6c quomodoerat magnum periculum i n 
mora. Secundapor t ÍGüse í l , quaradlotionemperpoenitentiap 
aquamnosinuitat, v tper i l l am nobis ad cotlum pateatingref-
fiis:prOnitás diuinse mifericordiae ad parcendum veré pceniten-
l i : 6csaudium quod in ccelo fit de vno peccatore poenitcntiam LHCZ .^C. 
agente. Narri i n quacunque horapeccatatua ingemucris veré, 
6c íiia confeírusíueris,amplius Deus non rccordatur,ad punicn-
dum illa, ñeque ad te exprobrandura. (^uae magispronitaspor 
•itcíii reperiri in patre tiro , valde te diligente ? A u d i ipfum D e u m i ^ . ^ ; 
dieentem lioc 6cpromittcntem: fiimpius egeritpOGnitentinm 
ab ómnibuspeccat is fuis, q u ^ operatus eft; 6c cuílodierit o m -
nia prsecepta mea, 6c feccritiudicium 6c iu f t i t i am: vitaviuet, 
6c non morietur : o m n i u m iniquitatum cius, quas operatus 
crt > non recordabor amplius ad exprobrandum eas i l l i : ñ e q u e 
adpuniendum. 
Tertia porticus, m á x i m e inclinans homínes ad poeniten-
t iam, í iproni taspic ta t i s D e i non mouet i l los , 6c periculum i n 
mora : e f t te r r ib i l i t as iudid jDei ' .quodpof tmor té fubiredebes. 
N a m ftatim anima á corpore c^rediens, er i tcoramtribunali iu-
dicis lefu terribili coní l i tuta . O quantar angiiftiae erunttunc v n 
dique tibi,6c q u á m anguíbc omnes viae:fuperius, erit iuftusiu-
dex valdé iratus 6c méri to cotrate-.inferiushorrendü chaos aper 
t u m ad te dcuorandum poft fentcntiam: 6c ádex t r i s aecufantia 
crunt peccata tua , maiorc de te vindi ftam 6c maiori crudelitate 
expetentia, qua omnc s dsmoncs ' . cúm tameaf ín i r t r i snon dee-
runt inf in i t i dsmonesad íuppiicia te extrahetcs, 6c t e m b ü i t e r 
de ómnibus aecufanres. Prccipuédeimpoenitétia,dic.cntes,ecce 
ü ñ e m a l e f a é l o r e m f i d e l e m , q u i ñ ó n p o f u i t t e a d i u t o r c m f u u i n 
nectanto 6c cfneaci poenitentiaí remedio, in tuo fanguinefun-
dato, voluit frudluoíe 6c i n tepore vt i . In tus erit confeientia tua, 
fuper omnes dacmones mordens: forasmundusardens contra t^ e 
& íam te ab ipfo cxpulfum habens, Pcccator fie deprehenfus 6c 
f f 4 i á t a a 
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i n tan t i s conílit i im s ang a ílí) s, quo fugi es/ Latere, iñapofsibil-e 
eíl : apparcreintolerabiieerit. Ingrederecito pec'catorad poc-* 
•niteníicC domum., perhancteiTibjlem por t icum, Sc pcr Hanc 
cóníicierationera,. 
Qnarta & portícns valde necaííiiriaad poenitentiam ingref-
fumsht t ibi , p<xa.irumhorribilitas íimul & íllarum perpetui-
Esdefu.c . tas. S iannÍ5mal t i s ,v ixer i thorao(a i tSa lomOji ) Scin h i somni -
bÍis hrtatus íuent:meminiile debettenebrofitemporisinferna-
l i s ,6cd ie rummul torum,qnia ib i perpetuóraanebi t . Q u i cúm 
venerinttalesdicsmiferi j vanitatisarguenturpracterita.év infe-
. licia t émpora tua . Si tetamen poencT horribiies mferniad poe-
nitcntiam non inui tant , & quoraodo carebis Deo inactenuim, 
& i t i ó m n i b u s fcniibus <Sc potentijstortusterribilitericris: mo-
ueat faltim quinta porticus, gaudia ineffabilia coeleftia often* 
dcns: qua; nec oculus v id i t , nec aurisaudiuit, nec in cor homi-» 
j.Cer. i . C * nisafcenderunt, qu^prsparauit Deush is^quid i l igun t i l lum 
& v e r a m poenitentiam depeccatis intempore faciunt . Et jV t 
i / r f i . ( Í4 .^ . akiraias, á q u o P a u l u s accepit: á fecu lonon audieriinthomi-
nes, nccauribusperceperunt, i m ó nemo nouit domineDeuS 
abfquete, qiKTprapparaíli expetantibuste , pocnitentia vera 
munitis . Sufñcit fcirecoelum eífe 3c gaudia i l l iusipfummet 
Deura (Scillius vi í ionem beatificam : v t ipfemetfatetur Abra -
GOÍ. i * ) . ^ . | i í£:egomercestua magnanimis. Gaudete&exultateveri pee" 
nucntcs, &inp i fc ina Gonfcrsionisre£léabluentesconfcientiam 
MAtth. $ B, v.eilram,quia merces vcftra multa & copiofa (ait ipfemet G h r i -
rtüs)eil vobisin coclis.Non íun t imper t inen tes (mco videri)ifte 
quiiMiue porticus, ad moiiendum ad poenitentiam homines 
per concionem : & vt audiensconfcfsiones íacerdos, ápr incipio 
connten tcm.moüeat . • , 
leñi.xYJ.m .Holkoth veróaliterhasporticLisdefcribít fuperrapientiam: 
¿apt.iL. qUjaferefemperhomo, aqiiampoenitentis ingreditur vnaex 
q u i n q u é occaíionibus motus ( Deotamen fempérauxiliante, , 
qid:Í,fineilloníliil btíniíicri poteft) pr imaeí í 'verbi Dei praedi-
cado vteatetin.iUis quiPctro dixerunt fuo ferraonecom-
ófft** raot;.q.¿j¿{;.ciefpUS J virifratres? Petrusautem adil los: Pocni-
teo i .áagi tea i (dmütii vukis .Ali j ve ro ingrcd iü tu rSanf to ru ra 
mot i cx$plo:na, vr ají I J . Grc. p lusmoí ié t cxepla qua verba. E t 
{lint nónui l i quos adamOie patiie G.seleftis,noiBín* exepia qua 
s s í iU (¿ í % ' prac 
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prsdkamentá fuccendntit. A l i j perporücum Ecc^ con-- vt 
í]:itutionis,qua pr2ecipiturcuiiibet Chnftiano fcmelin anno co • 
fiteri.Áüj per diuinam inípirationé. Aii j veré & vltimiip-eriiifir 
mitatis corporec fl ig«ll.:tionem,Et vltimaifta p6rticus,commu. 
•nifsimacíVin q.aa iacctmultit.jció magna iaagucníiiim:vix ex-
tra Qnadrageílrnam conflteii voientrum, uiíiper iníirmiiatís ar 
ticitlaoivcxeiitim ; 
Inhis qtiinqaeponicibiis poneKantiirinfirmr, iuxtavarie-
tátem infirmítatum : vt di i la t omnis íacerdos 3 iuxta graiiita-
rern deliftipcenitentiam grauern autleuem iniungere: &neíiE 
extrema ampleíftens, qua; fi in amnibus rebus vitioíafunt, ma 
ximein conrersionispoeiiitentiainiungenda. Etiamíitimeam 
¿ecredaiii per cxceíliim paucoserrare: timeotamen, & indu-
bitanterteneo, innúmeros paniitentiamadeoleuera iniungere, 
quam pQtiivsirriíionem vocarepoííumus. Omnes confeílari),, 
maxjmedeíidero, vt in memoria &corde fiimiTiulam auream 
Domini cardinalis Gaietani ingenio grauirsimi, haberentrin p'erlo cofef* 
qua íic de poenitentiainiungenda inde conditionibus confeíTo- pe.^.y/itm. 
ns legerent: íit demum prudens facerdos circa fatisfa£lioncra f e l . ^ 
& poenitentiarn imponendam : vt commenlurata fitpccniten-
ti,xnagisquam peccatis. Declaret quidenij 8cpalam íaciat pce-
nrtenti confeíToi-jquáta peccatisfuispcena debetur, & quamgra 
uis eratiniügendapcenitentia;!&qtiámagna oiimincanonibus 
íuris imponebatur: vt peccata abhorreat & perpetrare timeat: 
imponattamen illiñ'uduofam > <3c exhortetiír adreliquam per 
feipfuiíi exolueiidam . Nec laiido imponentes breuiísimam fa-
tisfaélionem: tune in i pfa confefsione explendam, quaíi íolam 
facramentaleminiungendo. Vndeteftishiiiusdifti eíl parum 
doloris quem poenitcns concipit de culpa,sSc rara ad Deum con* 
uerfio:quíe dúo máxime debet confeíTorcurare in poenitente:& 
pcenitentiam valdeminmiaminiungendo, deíkuitilla. Non 
ettfoi^im poeiiitentiae foro tnercium aísimd^ 
co.nfeüores,vtmercatoresrvt difpendiüpatianturfiadfprum no 
Goncurrilur.Videant quanti Chriílo ftet animarum redemptioi; 
Se quomodopoenitentias imungant j quibus peccatornon vitra. 
Deum irrideat. 
De pcenitentia^ang^auis iniungenda fit,infra videbis:modo; 
dediíFeréntiaiiiiu^.neonini peccatoeadem iniimgatiir, dicen- « * ^ 
F f 5 dum 
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SÍMÍU . dum cílzciiminfiríiti eíTcnt i n diucríis porticibus p o f i t i . N a m 
ín corporali medicina irrifione d ignum eflet, omni inf i rmi ta t i , 
idem applicarc maíagma ^ emplaíliruni. Sunt enimjqui auarb 
füperbo <Sc adultero &detraf tor i indifcriminatim > v t Pfalmois 
Pcenitentiales recitent itviungaf.ac fi omnia delifta mifera com-
mifiiTeí l ingua: ctiamfi magna exal tai m o d i c ü m e m b r u m a i m 
í i t : & m a g n a m í y i u a m inceíidir>ctiam í ipa ruus ign i s íit ( v t a i t 
lae-e-i-B Iacobus)auaro prius impera v t aliena reftituat sd pienum & ve-
ris daminis:deinde eleemofynasiniunge & racrificia,vt contra* 
ría contrariis curentur. Superbum iube j iumi l ia defe fcire:adul 
terOjflagella & cilicium & ieiunium poft occaíioncs demptasm 
iunge: detraftori imponehonoris alieni refl:itutionemJ& oratio 
nera/6t Pfalmorurn aut rofarij recitationem.Difcant cGiifefsioi 
Sáften.ii^ C riesaudientés ab ipfo Deo. V t á i t Sapicntia; qu iá errantes q n i -
dam coíebant muitos ferpentesJ& beftias fuperuacuas, immi í í -
f t i i l l is domine^ mult i tudincm mutorum animaliwm in v indH 
Cizm : vt feirent malefaftores, qu iapér q i ia rpccca tq i j i s ,pcrh íc 
¿c to rque tu r . Quant i fu i i thodie*et iaminter f ide les j ferpentés 
coientss, quando veneaum p r ó x i m o infundunt i n ú i t a n d o i k 
l u m ad malum, autfamam denigrandofratris ? Quant i funtbe 
ftias vit iorum & voluptatum €0Íentes3digni vtinpoenitentia i l- i 
lis imponerctur canum morfus aut viperarum: aut i l l i terrores, 
qu i i b i in fapicntia fcquuntur, vt pertimerent? 
í í i Saf *. N o n enim impofsibilis eft domincmi íCrca to romniumi ma* 
nui t u a c o m u i a e x n i h i í o creanti & orbem terrarum ex materiá 
i nu i í a , immittcrc his poenítentibus grauifsime quOtidie cen 
tratedelinquentibusimulti tudinemvrforum : nam ílcutvrfus 
fecundu Ifidorü dki tur ab vrgendo,eo quod i lhid^qá apprehen 
dit fortker ftringit: quádoqj incedit eredtus, & eius maximafot 
t i tudo eft in manibus 6c i n lumbis , &coraedit omnia indiffe-
MtrJilr.io* réterjVtrefcrtBcrckori* ex Arií lotele;fatisdignÍ€ratiscerte(dic 
W.IQ8.§.I . confeíTor pcenitcntibus auaris 6c rapacibus ) vt Deus contra vos 
muki tudincm vrfonim immitteret, addilacerandum vifeera Vé 
üraa i ia raJ& corda quibuspauperes afflixiftis & ñ l ioseorü fpo-
iiaftisjvrgédoiliorum filias.Nam itafortiterfacultatesmale par-
tas apprcliendiftiSj quod refti tucrehucufquenoluifí: is,n€Ccon-
traélus iniuí los relinquére: quilibet veftrü d i x i t , tenui cum nec 
€t*.l.2* dimittam poenítentiam agits veram ^ i i e n a rcddíte alias vrfois 
,* iofernales 
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infernales cxper t í critis. A u t audaces íeónc^ínimít tct cotrayoí 
dominuselati Se fupecbi.aut npui generisira p l enas igno ía sbe* 
í l i a s jau tvaporem igneumrpirantes contra vos v o l u p t u o í í , a i i t 
fumiodoremprofcrciucs:aiit horren das attoculis fcintillas emí t 
tentes: a^iarum non íb lum larfura poterat exterminare vos bla -
fpheini detraftores > malcdici, fed & afpe^u s per timoreoi occi-
Jcrc. His fapienticE verbis di aíijshuiufmodi poteris confeíTor 
pocnitentenatcrrercvtnonitcrumadvomitnm redeat. 
Qucnalibct iuxta dc l i dum faum perterrefac, & poenam qua 
dignuserateiinnótcfccj&dcindefaliitarcm poenitedamimpo-
ne: necadeorigidam v t n o n adirapleatvel defperct: nectam rc-
raiíTam &irr i íbriam ,vt pronihi lo ducaí peccatnm,& vane con-
fidat: ponitc vnumquenque in porticu fuá: alias per qux quis 
hic peccauit per il la punietur in inferno: nam ad hoc o í l enden-
dum Goliath fuogladioperijt: Aman in pat ibulo, quod p r o x i - í ' ^ - ^ . í ? . 
moparaucrat,Saulfiiahafi:a:diue5epuloinlingua magiscrucia 
tus mi t .Quia i l la magispeccaiiit:&: Holofernesfiiofint pugio- ^frJ,j,D.i6 
ne in t e r emptus j á f anda & p u l c h e n i m a l u d i t h . Quintafatisfa- c' 
j f t io í i t in iungenda&qual i sdebe te íTctconl iderandumef t .v t í í t • • ^ - S 1 ^ » 
commenfuratatribus(aitCaietanusinfumma)fcilicctpeccato- LHC\ 
ri ípcccato & íinijhoc cíl: fanitati animae. Sicut medicina debet 13-y4' 
« u e p r o p o r t i o n a t a p r i m o í n í i r m o , fecundoinfirmitaí i , & t e r t i o ^rf.Utisfi" 
fanitati . Oportc tcnimvidercfor temvcldebi leminf i rmumfc-
cundum animam : & quali tcrdífpoíi tus feu promptus eftad fa-
tisfaciendu m: v t fi eft bene difpoíi tus, imponatur i l l i fatisfaftio 
quam merctur: debiliter autem difpofitodeturfatisfaélio pá r -
vula : í icutinfirmofort i & bene difpofitodaturfortis medicina, 
^ d e b i l i tenuis.AutquinquepoiticuSjfintquinqucfenfuSiqui-. 
bus benc vtendofalute anima? obtinebinsus, alias va: nobiserit. 
^Inhisiacebat mulcitudo magna languetium* Tcxr. 
V Ere(a i tD.Tom. in Ióar tném )< í i£í :um c f l : pcrucrfidifftdlc corr iguntur}do¿lnnx medicina: vndef tu l tofum ( idtápcc- 7 
catorum) infinitus eftnumcruSjiUorum qu i inpeccatorum infir EcCie'1- c* 
initateiacct.Alij in port icuoculori im: a l i j in l ingu^por t icu per 
tUradionem & blafphcmiam: alij in ta£his poiticu per ofeula 
^ yol uputes & f u r t u m ; alij frangentes ieiuniay^& 
ab uten-
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abutcntes: Momnescontra quinquéChri(li vulnerapcruerfe 
agen;tes:acíi non eíTent quinquéfacramenta necersitatis (omit-
to dúo voluntariaordinis & mátrimoni)) adomnem animiin-
firmitatem tollendam : o malitia humana qnatantis Dei donis 
refiftimus. Domine lefujcum eflet in lerufaiem pifcina illa ,-ta-
k m faiutem ex motione angelí continens & virtute diuinaía-
nansiniirmiratem omnéin':¿<cqüodmaitíseftj vbi ipfétaeleflís 
medicusades, quomodo multitudo magnaiaiiguentium iacc-
batinlirsporticibus?, Qi^omodo tot cajci erant? Tot claudi & 
aridi ? Interrogabo & ego te aliam quarílienem j ad quam íiie l 
fponderis, & ego etiam adtuam : in EGcleiia lerufaleiii mili-» 
taiite jnoneft fons clarus & diuinus medicina, quinqué flu-
mos emitíens de fe .( id eñ quinqué facramenta) qüibns noj-i 
Viiuminfirmum , fedorones poísibiles & impofsibiles, fanaré 
valet? Bapfifmooriginalemmaculam & innrmitatem t-olien* 
db;coníirmatione, dubietatera fidei abftergendo: poeniténtiá 
omnem culpsaftuslis languorem curando : facra ^uccella irt 
fanitateconfirmando : vnftione extrema infirmitatis fpiritiiá> 
lis reliquias auferendo': & non ange 
na ? Non aqua pifcinae rfed fanguine meo in Cruce eíFufoíNon 
femel fed millies: non.vmím fed ( vt dixi) infinitos infirmos? 
Ke%olldemiili^quare inifta íluifta Ecclefia fponfa mea^ 
ceat in terrenis deíideriis & in morbis innumeris, multitudó 
magna fideliumJanguentium, & in peccatisgrauiísimis in-» 
ueteratisinfirmitatibus exiftciitiiim ? Non cít VEUS angelus,fed 
multi quifunt íacerdotes:6cegoinetperVÍrtutem afsiitoin alijs 
facramentis j & in Euchariftia realiter Ii>eus verus & homo ve-
riií :quare funt tot peccatores f Certe nefcio rerponder édomine3 
m m mu l t i raeci funt;mTiitiq.CLe:auari.& adiiltéri..--
Domine, íi nefciuntfontem facramentorum , autfaltimdl-
V l'orura virtutem ignorant,, .qníd' mirunx^yt :to.!C.fint..manima. 
simtUi. inf i rmi ?. Q u i d proddt viitus fontis, fi ignoratiir, &' fíe n ó ñ 
vt i tur l iomo aquá ipiius ? Eideles non poííunt ignorare fon-
tem EccÍeíi«-,. Sc perGonlequcns íaunt facramentorum meb-
r.um virtutem & etheaciam per fidem: irmiflcj^ 
tioiiis & ..coiifíderatiGnis & rcíl^opcratiGnis defe.ttum.: tamem 
¿quid prodeíl roattin ícire &vktiirem Í;Í¡ illius aquainon.vteris 
Smile.r ^crajn eiita vecipitiid^?. QU|ÍI¿0 hífimap medicixia im^oÚiQ&L 
cxiílens,,. 
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éxí f tcns j fa lu tcmprsbui t f inc i l l i i i svfu? P l o r c m e g o c u m í e l e - UremXG» 
m í a de dicatn: nunqu id re í i na &facra medicina facramétorum, 
non efi: in Galaad f nam ( v t a i t ib i D.Hiero.)non íblum in pras-
fenti loGO,fcd & in multisalij steftimonijs feripturarum^inueni-
mus re í i nam Ga íaadp ropoen i t cn t i apon i ,atquemedicamine: 
mirarique nunc D e u m , quare vulneralerufaiem n e q u á q u a m 
curara í intj&inecdum cicatrices obduxerinteutem : eo quod no 
cíTent facerdotes nec prophctíE quoru debeant curan medicarai 
nefNunquidin Eccleíia fanélanon eft facrameinorura medici-
iiaj&virtuspafsionisChrifti? £ í l . Etmedicusfacerdosnonell 
•ibií'Efl:3paratus omni poenitenti abfolutionem coferre, de omni 
inf irmo fan i ta temíp in t i í a lem-Quare ig i tu rnon eíl o b d u í t a ci-
catrix ülix populi mei? Quare corrupta funt cicatrices,ideíl: pee 
caía mukorum perfe í lam lanitatem non receperuntr1 Quia non 
v t decet vfifunt medicinisfacramentorum^neeperfeifte íanieni 
occaíionis aut reí l i tut ionis tulerunt: vndé vulnera fuperfanata 
& i n fuperíiciefunt. . 
Plorabatlob dices (Quodanimifletibusfemperdicerevelim ^«•ro'C« 
cgo)í i peccaui, & ad horam pepcrciíli m ih i domine: cur ab i n i -
quitate mea mundum mccflenon pateris ? A d horam domine, 
peccato meopepercifti(vt verbisD. Greg.fruamuribi in mora-
l ibus )quandorea tumculpaemesf le t ibusmeisá temih i .cpnccf ' L t h . y . c i ? * 
físdiluiftiiquiafacilis eft & prona mifericordia tua, adpoenitcti 
parcendum.Scdheu mihidominemijVtquidabiniquitatemea : .> 
jnundum me eííe Scperfeiierarein mundit ianon paterisf Quia 
volensculpam primara feci 6c poft remiíramáte,accepi memo-
ria e iuscüde le&at ionc& fie ad illa fumreuerfus : & íic domine, 
curdbiniquirate m ü d i i m m e e f l e n o n pater i s^poí lquampeper-
eiílif Idef t v t qu id mih idonum perfeuerantixin bono & in ve 
nia á te concern non tribuís f Inter omnia tamen peccata, vo lu -
ptatis vcncreaejpraccipuum eíl quod mundum ( poíf pcenitcn1-
t iam & abfolutionem etiam ) hominem eífe permanece noi i 
í i n i t : fedmoieftat Valdead deleí lat ionem in i p íome tdo lo rede 
i l i iúsperpe t ra t ione .Diuüs hieronym . adAmandum prefb)4 T o . l f c j t f . 
terurndici topt imehoc: luxur ia materlibidiniseft, veniremqj 
dif tentüm cibo v in i potionibus irrigatum , Voluptas genita-
l i u m fcquitur.Omneitaque peccatumifurtumjhomicidiuniyra-
pina aut periuriufQ>pj3Ü f a í i u m poenitutlinem habent, Sc licec 
inuitet 
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inuitet lucruni,tarncn mordet confcicntia: v oluptas fola ac l i b i -
d o , etiam i n ipfo teniporepoenitendi, p re té r i tos ftinnulos pa-
•titur, & t i t i i k t i o n e m carnis (Scincentiua peccatiivtper hxc q n x 
corrigl cupimus cogitantes , rurfum fit materia delinquendi. 
Eccequomodo mundos nos e í fenon patitur Deus , non quia 
ipfe malum culpae irroget, fed cum nos in libértate n o ñ r a re l in-
quat: reuertimur ad mala praeteritafacillime, praecipue íi carnis 
delictafimt^confenfuaucdeletoione, íi ipfe valde non adiu-
uct nospcrfeuerante grada. Alias hoc eftcicatricenon cíTcobdu 
ftam quodleremiasplorabat: «Scmundum non pati quod l o b : 
pf4m* 37, ^ D a u i d : putruemnt Se corruptíE fünt cicatrices mese , á fa-
cieiníipientiae mese : cicatrices computrefeerej efl: fanata iam 
peccatorum vulnera^iterura foetorem culpx confen fu, aut dele« 
¿lationeincurrendojilla renouare: quod fit ex ílultit ia, quando 
coram facieconfeientiíe ponunturpeccata ad plangendum i n 
cau te í i funt vifeofa & carnaliaJ&homo efl: imperfeí lus , & hoc 
cftá facieiní ipientisemeaeputruerunt: ac í id ix i íTetDauid , v t 
infipienscoramfacieconfeientie: etiamadpoenitendumpofui 
carnaliadeli í la. 
Igituretiam íi pifeinafacramentorum, imofluminadiiiina,1 
inEcclefia funt, quibus omnis fpiritualis infirmitasfanitatem 
reciperet,illis vtdecetvtendo, n i l m i r u m v t t a n í i i n h r m i í i n t 
interfideles, qu iamul t i i l lo rum n o l u n t n i í i a n n u a t i m accederé 
ffdm* 13, ad facmm poenitentiaefontem . Vnde omnes declinauerunt ad 
terrena & carnaliadeíideriajfimulinútilesfa¿lifunt adbonacoe 
leftia; rarifsime inuenies vnum qui faciat bonuro, vt D e u s d e í i -
de ra tmone í l vfqueadvnum,aitDauid.Reddatrationem m i r i -
fice Ule quintus euageliíla & va ldeü lumina tusprophe ta Kaias, 
quaretantam languentium i n anima muititudinc hodie ( etiam 
inter fideles pífeinara facramentorum pofsidentes) videamus 
oculis externis & in publ ico , quiderit ín fecreto6cabfcondí-
£fu»J.Z¿» t o í V x ¿ci terum vx gentipeccatrici>populogra«i iriiquítate de 
grauicordeergaterrena, femininéquamfilijsfceíeratisiicut6c 
patres i l lorum fueru t . Q t i i d fecerunt homines iíli Ifaia,qiiibus 
yíe ,minans ? dereliquerunt dominum peccatisfuis, blafphcraa 
uerunt fandumlf rae í , abalienati funt retrorfiim.Etiam fi va2,iii 
feriptura ambigua fit partícula Hebraea ( vt ait Adamus hic) in-* 
ntmi 
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íi«m :vt hictanquam textui magí s confentancum. E t eíl conge-
ries rhetorica, quafígnif icatpropheta gentera vchementerpec 
ca t r icemjOmniqí f lag i t io rumgenerep lenam.Superq i iopercu-
tiam vosvltra, addentespr.'Euancationem ? Exhocte f t imonio 
(ai tD.Hiero.)difcimusidcircodominuni dclinq tientes percute 
rejnoiiintendendofinalitervtaffligatj fed v t afíiiftos corrígat, 
atquc emcndet: vt ipfa affliélio non tara pocna íit quam emen-
datio.Supcr quo percutiam vos fideles mei , vkra addcntes p r x -
uarícat ioncm?dupliccmíenfi im, v t í u m q j fatis conuenienteni, 
hiciextusrecipit:primo,iioninuenioquaplagis veftrisporsira 
adhibcrc medicinam. Qu ia etiam fi ego Dciisíufficícns reme -
dium liabeam Sí mcdicamcn: tamen opus efl: ex parte infirmi> 
vtaliquapars fanaí i tquacempiafl : raaccipiat& vcnae fcifsione: 
Tamen om nia mcmbra veftra & omnes fenfus & potentia: v u l 
nerum pienac funt : nullampartera corporis vc í l r i , imo & a n i -
niaCírcpeiio fanam,^: quar non fit antea peccato percuíTam :- f i i -
per quo membro autanimae vef t rxpotent iapercut iá y os, q uod 
fana íit & medicara en fent iat ja tquerccípiatf 'O lamentandae?£ 
po í í t i o ,& vtinam populo fideli non eíTet apta:fuper quo mem-
bro tuo ñdeli qu i bonura fentiat & operetur v t decct, & fentiat 
fíagclIaraea(inhistemporibusdolendis)mi{ía:pcrcutiam tepo 
pule CI i r i f t ianei í (^ ísef tquivaldeinjur iara mearaagnGfeat,& 
agnitam p l a n g a t ^ omnes ad lametainuitet í E í l mult i tudo ma 
gnalanguentiura:(Sc rarifsiraifunt qui i a n i D c i flagcllaintclli-
gant,vt doleant vehementer, & D ei honorem i n oranibus quae 
rantrpercufsifti cosnecdoluerunt. 
E t vnicuique fideli dicere voló : fupcr quo percutiam te, aut ^ « y * vt» 
in qua tu i corporis parte aut animae potetia :quod iam vulnerata 
non fit culpa atqj confuctudmerajudata o homo} v t corredio-
nem meara aut flagellum fentias,& ad virtutem reuertaris? quic 
qu id in te video vulnere culpas p l enú eíl : in quo feriara te,yt fen 
tiastanquam non mortuus ibi.? Velcertc hoemodo: fnper quo 
percutiam te popule fidelis f quia nullas inuenio plagas & cor-
regiones quibus tuam frangam duritiam & obf t inat íonem 
cmol í i a ra , Quia quanto tormenta 5c flageüa contra te raaiora 
funtmi í faá me,&Ecclefiaeperfeqiiutio Se dolor:tato raagis cre-
feit inteimpietas 5cvoluptasiniquitas & D e i o b l i ü i o . V n d e p e r 
Icremiam cóiiqueror ; qu id vultis mecum iudicío contenderé? ierf,2,F» 
Omnes 
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Omncs dereliquiftismcob fceleravcftra: fruftra pcrcufsi filios 
veftrosaffliftionc & fame 8c paganorum Grana ten í íum per-
fecutione : quia di fdpl inam non reeeperunt & concionis cor-
ofat.^E, jrefjtionernjvtdepeccatispoeniterent^ vivtutesexercerent.Vn-' 
deiratus per O í e a m dico :"non vií i tabo íilias veftras & mulicres 
& animas, cum fuerint fornicatae contra me 6c peccauerint: Ted 
relinquam illas, v t iuxta deíideria praua faciant. 
Etrequiefcet indignado mea i a t e , & cauteria non adhibeam 
cotra te infirma cum íisifed auferetur zelus meus á tc(vt,dixi per 
E^ech.iG.E Ezechielem)& quiefcam.neirarcar amplius contra te . Infcel ix 
popiilus aut anima,qux adtalem peruenerit fíatum aut in f i rmi 
tatem > quod Dcusmedicuscce leá is , leue tmanurn fuam ácura -
t i p n e f u a ^ a d l i b i t u m faceré illam relinquat.Super quopercu-
dam te, aut qua plaga, vt fane ? A u t fu per quo percutiam vos,&: 
medicamina vulneribus veíli is apponere, quid proderit, fi vl tra 
addi t ispr^uaricat ioné, & á malis vefiris n ó n qiiiefcitis35c agere 
simile peruerfe no definitisí 'Impofsibile eft naturaliter,. v t chirurgus, 
quamuisperitifsimus, vulner imedicamenfalut i ferü adhibear, 
quandiufanguisnon impedicur,&reftr ingitur .Deusnonvulr , 
reliquas creaturaí etiam angelicae non poiTunt,vulnus peccati ad 
fanitatem perducere:fine hoc quod peccator vulneratus peccaré 
deíi í lat .Addit is malo maluin,voluptati pcriurium,quid prodc* 
r i t percutere vos ? D o m i n e , fi alíquis ex populo fideii infirmus 
eft puta pedes aut manusnasercenarius aut officialis quida :'funt 
íijuita capitain Ghriftianarepublica, q u ^ i n fecu-laribus gubcr-
nant iljam,lana& vt decet viüentia: & ib i poteft percutere,vt ad 
nos faiütatcm immktas , gratis & g lo r i a . A m e n . 
u j a i e r t i a . 
T c x . , ii|f • M u l t í t u d o riiagDaianguentium... 
M n e caput languídu efbquia ferc omnes qu i fécula 
m é ^ ^ M . - m babent indicia ,&pppiilum.va ioftítia jSc fanéli-
d ^ f e ^ ^ J Jate dirigere debebant: languent circa^errena & c a ^ 
^ ^ ^ ^ ^ , , p u t | p f u # : a d i ^ 
- fi^P^dublto, a l iquoseí íe iudiees c ^ l e f t i a p i i ^ 
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fcdcúm adcó raro inueniantur, d i c o o m n c c a p u t l á g u í d u m eíTe, 
éc in f i rmum. Saltim D o m i n e , cor á quo eft in i t ium omnis mo^ 
tus erit fanum, i n hoc corporeReipublicae Ghriftianar: nempc 
dignitasfpiri tualisjá quoomniabonaad animas perueniunt de 
m a n u D e i miífa per miniftros fuos.Omne cor moerens cft:quia 
fere omnes in Ecclefiafticis dignitatibus coníl i tut i^morbum ca-
ducumpatiuntur: &moercntcsfunt , quiaadalt ioranonpro-
iiiQU€ntur,íinccogitationefaciendi ofíicium fuumíVtDeus dc-
{jderat, & E ccleíia indiger, & animae opu s habent-.triftes ob ter-
rena,nullum deíiderium habentes ad coeleftiaztriftes, quia deí i-
deratas voluptatcs, autfacultares, autdignitatesnon obtinent: 
non o b p o p u l i d e l i £ l a , n e c m e a m i n i u n a m 3 &Ecclefiactempe-
í la tem.Ef t omne fere cor ob terrena moerens, & omnis D e i m i -
nifter, p a u c i s r e l i £ t i s , q u i f o n t e m l a c r y m a r u m á m e p e t u n t , ad Icre.y \A* 
plorandum die ac n o á e capita iudicum languentia 6c corda 
praelatorum ob caduca mcerentia.Vtinam & raulti,q^i iam per 
religionis íngrc íTum, omnia mundanareliquerunt contempta, 
i terumne fintmoerentes,,obillarumfugam:& quia ad dignita-
tem feculi,aut ordinis non eliguntur» 
Q u i d igitur Domine m i , pedes miferi , laici n e p é , & manus, 
ideft feculares,facient:quam falutem obtinebunt i n anima,íi ca 
p u t , i n quafenfusmaximevigent, ideft , poteftasfeculans,eft 
l angu idü & ad virtutem debile & adiuftitiam f'Et(quod raagis 
dolendum eft) ft cor,dignitas fpiri tualísnépe, a quo eft i n i t ium 
omni fbon i animac prouenientis, in multis miniftris illius moe-
lens eft,6c ob terrenadeíideria valdé trifte,&: fine cceleftium co-
gitatione, ñ e q u e , v t fubditos ad fuperna dirigant ? Q u i d erit de 
mifero vulgo,cui tale caputlanguidum & cor mocren s contigit, 
aut particularispopulus íit, automnis Refpublica? Q u i d erit de 
popularibus?Qupd i b i inlfaiafequi tur :á planta pedis v fque ad 
verticem nonef t in eo fanitasiquia amaioribus vfqueadraino-
res Sc vfque ad extremam p l e b e m R e f p u b ü c a infirmara eft , & 
mul t i tud© magna languentium i n anima eft i n corpore Ecclc? 
fi^. E t precipua ratio á Deo afsignaturrquia caput,fecularisncnj 
pepoteftas, languidum eft, & cor dignitas, fcilicet, fpiritualis, 
moerens & triftis ob terrena» Vnde n i l i i l m i f u m , v t n o n í i t i n 
la ic is& fceular ibusaí iquafani tasvi r tu tum-Namíi Sol, nempl Iwf 
Eccleíiaftica poteftas i n miniftris cius^bfeurafus eft , & Luna 
Tom. íjv Gg-
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(fcilicetfccularis ¿ ígni tas) ín fanguinem & vindif tam fine i u f t i 
tiaverfa, non dans lumen fuumamiquuminmul t i s iud ic ibus 
&domin i spopu lo rum: quidfacientftellaefecularesncnipelai-
ci:nifi decoelo & de virtute de gratiacadere, i n v i t i a , & periuría 
& in tartaraf'De5' adiuua nos, quiafere omnesin ó m n i genere & 
ftatu<leclmauerunt á virtmibus ad omne flagitiorum genus, 3c 
magna cft multi tudo languentium. 
Tamen boni praclati, & concionatores zelo D e i p l e n i j & con 
fcíTores medid á D e o i n í l i t u t i : quia m u l t i f u n t i n h r m i i n ani-
ma, ideo remifsius ofíicium noftrum ageredebcmus^Irao econ 
t ra : quantoplures funtlanguentes, & torporein peccatisiaccn-
tes, tanto magis ob fanguinis Chrif t ihonorem Ócan imarum 
falutem,admonendum concionandum eft: 5c orationela-
aymis & lesione & ad facramentainuitationc opportuneSc 
importuneinftandum, dic ac nofte: & arguendum & increpan 
Mm'de* dum^cetiamobfecrandum. S icn im medicusnonceí ra tphar '» 
macaingerere; etiam íi íegrotis non placeant, vtfanitatcm reci-
piant i n f i rmi : & quanto magis languidorum mult ip l ica turnu-
merus 5c morborum iníirmitas aggrauatur, tato maiori cura & 
íbiieitudíne m e d i á i s corporum, medicamina grauiora &: fre-
quentius illis adhibet. Quantomagis nos D e i mini f t r iad falu-
tem animabus dandam á Deo eleéli , & adpoenitentiam verbo 
¿cexemploinui tandumiceíTare ob mul t i tud iné ínf i r raorum & 
grauifs imumil lorummorbum non debemus? 
Attendat tamai ment ís oculismedicus animarum, taÉi con-
cionatorquam coíifefsionum auditor, vtorat ioni & Ieélioni# 
redae operat ioni inceí íánter vacet: vtpr<ebeat fe i n ó m n i b u s 
Í.r/M*4*Z>' exempiumbonorumoperum ( v t T i m o t h e u m admonctPau-
lus<ScTitüm} nam v ta i tDiuus T h o m . inOpufcu loquodam 
r / V i . i . B He ofíício facerdotis: cum videamuscorporum médicos( v t i l -
cpfff.6S*HH. los oportet)rcuolu£re quotidie libros phyíka les & medicinales, 
40* Galenum & Auicennam lcgereincunéí:anter, inquibus docen-
tur curare cprporamoritura. O quam magna ftultitia e f t imo 
¡5¿ tcmeritas fiío temporepunienda: v t audeas animas in perpe-
tuuminbeat i tudínevi£ luras> aut inpoEnismorituras,percon-
fcfsionenicurare,íinepraeuialeél:ione &orationc>& fine feien-
tia tantas íieccfsitatincccííaria;cum fitmaius damnum vniusani 
iaxjdepcrdit^, q ^ i c g ? ^ ^ ^ ^ " » ^ i n í i n i t o r u m 
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é o r p o r u m i v t D i u u s A u g u f t í n u s f c r i b i t a d Auxent iumEpifco- Epifl.?^ 
p u m 3 quod in dccrctis tibividerelicebit^dicens: V n d e & fi vna 24.^ 3.^  
anima per iftam feueritatem d i fc ip l iux , finebaptifmate de cor- hmjj 
pore excundo perierit: innumerabil ium mors corporum, íi de 
Eccleíla homines innocentes violenter abftrahantur, Sí interfir 
ciantur, huic damno non potefl: comparan. Audiant hoc negli-
gentes erga í i l iorum báp t i fmum parentes j & multoties i n lééto 
i n curia iilos opprimentes. Audiant&cofe íTar i j q u i i n tota vita | 
l ibr i im nonlegÚT,& audent per vnam Qnadrage f ímam ducen-
torüconfefsionesaudire: quo ibun t t amipf iqnam iiüf Et quid 
corara iiídice rigidifsimo refpondcbunt, quando illis oftendat 
non vnam fed multas animastormentis traditas ob ignorantiam 
fuam, tk audaciam ad confefsiones audiendas ? 
Hanc mult i tudinem languentium plorabatlcrcmias ScEc-
clcfiae opprefsionem-.videnscor,idefl: facerdotesjáquibus(veli i t 
a cordepurifsimus per arterias fanguis fluit ad membra) Chr i í l i 
íanguis adlaicos] communkaturj moerens ob terrena ( v t d i x i - ThrtnVt* 2 ¡ 
mus) & vtinam ne triftes fint-.Quia malum quod volebant con-
tra Deum ab ouibus & fimplicibus non obt inu€runt :p lora t ( ín-
quam)dicens :omnes portar Ecclef i s iamfuntdef t rudl^ id eft, 
iudices fecularcs o l im i n portis indicantes rfacerdotes eiusge-
mentes , ob terrena non ob caeleília & D c i iniurias & Ecclefiae 
damnagrauifsima ,quae ána t iu i t a temea (nempeab anno vige-
fimonono)hucufqueJadfeptuageíimumfcilicetpcrtulit. V n d c ^ufor^¿¿ 
virginesfuntfquaUidar<Schorr ids :quia iamferenul la infécula tw/V^ circ4 
caftitatemfcruarepoteft & v i r g i n i t a t é D e o confecratam &non fifa^p^ 
claudaturin coenobijs.Et vtinam nepraecipui, qui illisobftacu- chuelií^nnt 
l u m ponunt jDei mini f t r i fet,& qui ad maluminuitant . Ip í i ta j r - ^ . in Sem 
men viderint quas poenasdabunt, & quid fponfo Chr i f to , de ptmlrj ' 
fponfarumfuarumviolationeconquerentijdeillis dicent. V n d e — ' 
ex bis ó m n i b u s & atijs malis inter fideles repertis, & ex alia par-
te haerefum fluítibus , de paganorura excommunicata in fe -
í l a t i o n e : ipfa Ecclefia fanfta & raater mea fine ruga & Chr i f t i 
fponfa, triílis & afflifta & ferein ánguloEuropaeexuleffef ta 
oppreí raef tanguft ia & d o l o r e & magno moerore, ^camaritu» 
dine.O filij huiusEcclel i íc tal iaaudicnteSjimo videntes,6cnon 
perhorrefeitisí 
t CCaccorumJ 
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ÍNil l i s ig í tur portlcibus, decumbebat magna vis h o m í n u m , varijs corporum morbis laborá tmni :&: ex certis morbis quof-
dam infirmes poni t , .pro ó m n i b u s ex omni genere morbo- , 
ruminfirmis . Sed quiafinís nofterefl:, morescomponere& 
vit ia expeliere, adanimx vt i l i ta tcm if tatnalanguentiumgc-
i.I$4H. a.C. nera referamus. N a m c ú m tria praecipué vitia mundum dc -
ftruant, luxuria , n e m p é , auaritia, & fuperbia,iuxta i l l ud loan-
nis,omne quod efl: xn mundo, concupifeentia carniseft, & con-
cupifeentia oculorum , & fuperbia vitacrin his tribus omnia 
v i t i o rum genera comprehenduntur ( v t dicit Diuus Thomas 
po í lg lo íTam) & inhis tribus infírmitatis generibus intellige-
re illa poíTumus: per caceos inhoneftos, per claudos aliaros, 5c 
fuperbos per á r i d o s : ex quibusinfirmis eftmulti tudo magna 
i n p o p u l o , V e r é caed & plufquamtalpac, íunt amatores v o l u -
ptatum p lufquamDei ,cum experientiaconftctillos, tales ex-
citatesperpetrare, quas pueri fentiant &in te l l i gan t , i p í i ve ro 
omnes laterc credant. Vnde vulgo fatisfeite diciturrputant vani 
amatores galios claufoshabere ocuios: cum ipf i re vera tantum 
caeci í ln t .Tu ipfa es oculisorbata mulier í lulta <?cimpudica,quae 
(cum tuo honore Jk fama, furnorum pauimenta abftergant) 
fuadestibipro honefta reputari . Recordare filiarumLothcae-
citatem, credentium mundum peri j í le , 6c perconfequensne-
mincm feire poíTe inceftum cum patre perpetratura: vnde vc-
i i i t , v t feriptura nobis ó m n i b u s proponat i l l u m , & feiat vniuer-
fusorbis. M u Í i e r i n l i o n e f t a , g e n u s t u u m i n f a m i a r e p i e u i f t i , & 
omnem populum rumore pefsimotuac volúptat is , & ipfa co-
gitas nullam in térra perfonam ad hoc feiendum remanfiífe. 
I f ta caccitate Sa lomón ilíc fapíent i ís imus, percuíTus f u i t , quan-
do amorc mulierum,alienatum & deprauatum itá habuitcor v t 
3 . ^ . 1 1 . ^ eolcret Aftarthen deamSidoniorü ,5cGhamos D e i i m Moabi ta -
r u m , & M o l o c h : vnde fecit quod nonpiacucrat coram domi -
n o . O excitas magna quacoaftus es o homo, delitiastuasplus 
q u á m Deum colere, óc v i t i um m a g i s q u á m v i r tu tem, non m i -
nima tui honoris iaéturajác magno ¡animae detrimento. 
IstdU. 16,f . Vald?etiam mirandum eí lvolupta t i sdef ider ium, adquam 
caccitatcm foitifsimura adduxit Sanfonem: quimaxi l la afíní 
mülc 
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miUe Ph i l i í l hxos occiderat, ab vna mulicrcula v l^us 5c fub 
pédibüsc iuspof i tus j reue la t i l l i fo r t i tud inemfuam: vnde ocu-
iispriuatus, á pueris i l lufusfui t , 5c claufum in carcere ipfum 
mole ré fecc run t , vfque dum ipfemetocciditfe . Omnia ifta 
venient contra te cacee, voluptatis amator, qu i cum fcmel, 5c 
centies gratia D e i 5c poenitentia á vinculis peccatorum íblu-
tus íis, quibus l igatum mulier mala habebat te : non es veritus, 
iterum ad vomi tum caninum i m ó fuillum reuertere , 5c ad 
vincula fortifsima peccatorum . Quam ftuldtiam autcarcita-
tcm> non facit perdix fcmel a laqueo euadens : i m ó n e c n i f t i * 
corax quantumuisesca íit . N o n eri t impunita, ifta execranda 
tua excitas , quia alia vifionis carentia erit animaduertenda: 
nempe, v t D e u m in z te rnum nonvideas : fedin carcere tetro, 
5cinfernaíi catenis ligatusreclufus maneas, illufus á dxmorii-
bus5c íiiolens cor tuum 5c vifeera mola afinaría: 5c v t afinus 
hortulani i n circuitu oculis claufis ambules hauriendo lacry-
mas5cgcmitus. 
O homo excítate percuífe, ó mulier fine oculis 5c fine cere-
bro idicamaboinhoneftafoemina 5c exea , fi feires deliflum simile* 
t uum á decem hominibus fore videndum , 5c quod í lat im i n 
platea publica, coram omni populo , á prxcone publicum fieri 
debebat: 5c per vias publicas i uftitia i n afino nudam 5c ílagel-
iando te dedúcete debebat: prxcone acclamante coram ómni-
bus atquedicente; hxc eftiuílitia quam iubetfacere correí lor 
dominus de ifta mulicre exea, quxaufa eft contra raaritum 5c 
genus fuum 5c filios , i m ó contra Deum fuum talem perpe-
trare dolum : vt flagellispercuíla íit, 5c maneat in foro, vt ab om 
nibus videatur ,vta l ixdifcant &ipfafoluatdcIi¿l:um: aiideres 
voluptatem cogitare , quanto magis perpetrare exea mulier? 
Po t iúsve l t em centies morí . Audi finita non habens cor ñeque 
©culos r abfque dubió coníinget tibí íic, coram Deo 5c Angelis 
eius : cum non erubuifti coram illis peccare, ficiró nonrefípif-
cis5cdeliftl^mtuumlacr)rmis 5c fanguine Chrifti abluís, v t 
non apparcat, Alias audí ipfum Deum dicentcm tibí per Na- ^ ^ ' h ^ 
h u m : reuelabo pudenda opera tua infacie tua , 5coílendam 
gentibils nuditatem tuam , 5c Rcgnis ígnominiam tuam, 5c 
proi)ciarafuper teabominationes; 5c contumelijsteafíiciam: 
ego inhonorabote:quid apertiús, vis audire infamiam tuam ? 
T o j n . i j . G g 3 Qmm 
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Q¿ |am C.TCÍ ámatbrcs vaní m'ancar)t,etiamipfi gentiles fenfis 
runt^quandoCvipitiinem Deum aiTiatoriini,cscum pingebant, 
ab éf^Ótu, ouia honiines amantes careos efíiciebat. Superceci-
ditignisconcupifeentix a i t D a u i d , & huius infama infinui ta-
tis iuper corda hominum, 5c fie cxciinfíKliceSjnon víderunr Só 
lem i uíHtia: Cíivi íuim nepe per gratiam, nec videbunt per glo^-
riara : f i in tali excítate permanferint. Nec víderunt infemü r i i i -
nantAnec infamias q uas incurrerant,nec coelü quod amittebat; 
ncegratiaquam perdebant: & q u o d magisdoiendnm eíl, raui-
tos aítaris nnniftros taii execrando ign c incefos vidcre.Vndc i n -
cenderunt igne(multii l lorura D o n i i n c ) concupifeentiae& vo-
luptatis, fa i i í luanüt i i i im viuum : cordanepc jpforum adquac, 
velut ad.íacrariü quotidie ingrediebaris in altari : in térra corpo* 
ris fin jncenderunt: polluerüt t abcmacü lünomin i s t i t i vohipta-
tis ígne.Nara omnes adulterantes (ai t Ofeas)quafi clibanus fuc-
ceníusá coquente,dxmone,fci í Ícct ,& vit io £ t quia tali igne So 
lem non viderun^aliquando dicent cum damnatis. Soi iuflitiaB 
Sápt.^ .J!» nonilluxitnobisferopesnitentibus. 
To.2.fe. 130 Comparatur luxuria igm* Gradeo (ait D-Bonauent. lége to-
m fine. tum i l lud caput de luxuria i n t i tulo primo de peccatis, diets fa-
lií}tis)igniscnim Gr2rcushorribiliterardet,5caquasGOmburit,& 
v i x poteíl: extingui:fic & luxuria; ignis etiara infrigidis & mor 
tificatis ardetj^c aquaslacr)nnarum cóbLirit,&fere omnia dcuo-
rat. V íde te quid erit i n excis occafionura amicis, di í l raí l is 8i i n 
nuilomortificatisídeifta luxuria dici tur in l o b j g n i s e í l v fq , ad 
conrumptione deuorans. E t l o c l ait, exiccati funtfontes aqua-
rum 3claciyman'i, quia ignis ifie maledi£lusdeuoraui t ípeciofa 
deíci t^ideí^pulchros viros & mu í i e r c shu iusmüd i , de íbux i t 6c 
ad ignemin&rn imi f i t . í m ó &multospiichrGsolim virtute ¡& 
multas, talís ignis dcuorauit, 6c danauif. 1 ameifte ignis Crarc9, 
duabusrebus.,fcilicet, arena ¿k aceto confueui text inguí .Cup-is 
ienem infernale voluptatis ex t inguere íAdhibe ílli arena feon-
íidcrationem,n epc,i rvfrufíuofitatis m undi & ex tali vi t io prouc 
nientisjfemper i l lud Pauli in corde habedo: que fru£lül iabui í í i 
ex voíuptaíCjtuc & i n ipfom et opereitiuanto magis nunc quaíi 
do velis aut non debes erubefeere: & nnisillius cíl mors culpar 
aniniactuae proueniensí5 A u t arena fepulmrxtu^aut firagilitatis. 
Jitdciadc acetuadhibe, idcí]:,acrimonia &, auíleritatepoeriiteri-
tia:j 
£imtle. 
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t!$'.$c fuga occaííonu appone pr^GÍpuu ítm$¿m(meo indicio) 6c 
fihistrib^noextinguiturtapeftiiaignis, Deusillucxtingu 
Tobias illefanaus & venerandas fencx, ex hirundiois ^arrü rdi . a. í« 
IselUrcore calido caecus faaus eft: & angelo Raphaeli diccti,gáu ¿ ¡ . $ . 1 , 
dium fit tibi fcniper ( óptima falatatio re vera: nam qiii feiuper 
gaudium verumhabet^n Dei gnitia debet eíTe, & poílea in gaU 
dio perpctao)dixit:Qualegaudium mihi erit^quiin tenebrisfe-
!dcOj<Sc lumen cxli non video fEt ipfe vermicuíus de peccator cu 
fis^non debes czeeitatem animae incurrere^á ílercore pútrido vo-
luptatisjcxgárrula muiierc proueniente>& ab occaíione fimülf 
fallcriSjRam ca:cus esj&: gaudium fiílum habes, cum íisin pecca 
titcnebris5c lumengratiaerácocióproueniensnon videasinani- 4 
jna tua. Aperi ocuios cito Dei auxilio, 6c pcenitcntiae coliyrio, 
alias nuntium fatis infelicem tibi do: quia fi in taii ciecitate difee 
.diSíCrisin tenebris 6c vrabra mortis aEternar. 5c á nullo gandí) fa-
Jutationem recipere velis, fed dices: Qjuale gaudium erit mife-
rocxcoDeiviíioneinpcrpetuumpriuato? Quantomagisquia 
nemo tibiiliic dicetígaudiiim fit tibi fcmper:fedtriftitia,fed do* 
lor^fed gemitus6c V£:quiagaudium vanum hic voluiílij 6c íler 
_cus hirundí nis gárrulas, fciiicet raulieríSjrton abboríüifti, 6c ocu 
los quo^claufos ad culpahabuiílijadpcsená velis autno aperies. , 1« 
Hxc voluptuofi hominis escitas j etiam fatis oílenditur ^ « ' • I S ' * * 
inillis execradis fenibuscontra caftam Sufannam^ignecocupi-
fcentiae ardentibus,6c oculos declinantibus ne viderent folem iú 
jftiti^diuinumnerapeDeum^inuerecundedicentibuSjnemo 
,nosyidet.Noii?£tvosadinuicénonvidetis?Nonvidetvoscon i 
fcientia propria fene5?Non angelijinueterati dier u malorüfNoíi 
vident vos dseraones, ad aecufandura vosfemen Chanaan 6c no 
luda^Novidee6cipfemetDcusiudexveíler? AliterS. Sufanna / I / , £ 
fentiebatjquado diccbat:Melius eft mihi abfq; opereincidereia 
manus y eitras: quampeccare in cofpeftu dominijonmia cernen 
t i s ^ deliílum hic aut in alia vita punientis. Qnam multoSjVt t i 
ineojiodic íiinilesiílis fenibus iauenicSjquiigne cocupifeentias 
obcscatidicutmidieribusjneraonos viclet:necdecofcientiaccH 
gitátjnec.dedaemonibusaccufantibusj necdeangclis feindiona 
tib u^nec de Dco omnia vidente. Mulicr/ac vt Su fauna, 6c díc 
Xteum adeífe: fino vis in alia vita lapidan :nam infelices adulreri 
icguani ^ ^non|wfsidsbunt>.accuillis fenibus dánati exunt. 
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Q n í s fiuiusviti) csedtarcm non t i m e t , quando oculose íc-
uat, (k i i l um Prophctam valdé i i luminatum , Dauid n e m p é 
coníiderat i ( ^ i c u r a p r i m u m i g n e concupifcentiíE exBethra-
beeproucn icn tca fpc í lu , acccnfus &obc3ecacüsFuit, multas 
t . j ^ . n . i i . cardtatescommifit: ^ v n a a b y í T u s , aliam & aliam vocauit. 
Quia ftatim vxorei i i alienam tu l i t : ftatiai dormiuit cum ea, 
ftatim miíi t ad vocandum V r i a m ex bello : & cura non o b t i -
tíuiífetab iílo > v t in doirmm i r e t : admortem per epi í lo lam 
d u x i t : 8c excus man í l t vfque ad pucri riatiuitatem vltra, 
quoufque Deus mif i tNathan , v t parábolas collyrio; abeo cae-
citatcm «¿pe l l c re t . Q m cum fe agnouiffet, & quae fcciííct 
tfdm, 41. mala ; fremebat, plorabatrugiebat á gemitucordisfui dicens, 
peccaui D o m i n o : valdécscuseffeétus fum maligno i l lo ignes 
exitus aquarum oculi mei deducant, quibus talem ignem ex» 
t i n g i i a m , & q u i a non cuftodieruntlegem tuam D o m i n e . I l lü-
mina oculosmeos, n e v n q u a m a m p l i ú s obdormiam i n mortc 
ffd.ip* eulpse, nedicatinimicusmeus,pr2ualuiaduerfuscum.O v t i -
nam pmnes cscitate ifta vu lnera t i , talem cum Dauid habc«: 
rentrcí ipifccntiam > 5c tam veram agerent poenitentiam , & 
lacrymiscordis caiidifsiraistam infernalcm e x t i n g u e r é t i g n e m , : 
v t i p f e : & inceíTanter corde&opere, 5c ore Deo fcruenter6C; 
magno deííderio dixiíTent: i l lumina oculos noftros D o m i n e , 
á t a m nociua caecitate, ne vltra obdormiamus in mortc culpae,-
'ZdBn* $.S, O volaptatis amatores q u á m caed eftis, ficut Pauliis i n cor -
pore , apertis oculis n ih i l videbat: fie & vos in anima eftis exci, 
apcrtifque corporeis ocul is , n i h i l mal í vobis minant i s , nec 
boniamif í i videtis. V t i n a m Deus optimus alium Ananiam, 
auteoncionatorem, A n g e l u m a u t í n t e r n a m i n f p i r a t i o n e m , a d 
te, ó caxc mittat dicen tera: Saulefrater, vaftator, peccator, adul 
ter caece,Dominus Iefus{qui toties apparuit t i b i invia huius v i -
tas i n facramcntis,autinconcionibusautinfpirationibus,& ter-
rores immifi t ,ob cascitatcm,qua i l l u m grauiter perfequeris, foc-
minas ad malum i n u i t a n d e é c tamen durum t i b i erit, quia con- . 
tra í l imul i im diuinum & D e i mandatum calcitras, quo debet 
cor tuum cóíigi) mif i t me ad te, v t videasiam quid contra Dea, 
&animamtuamfacias, quid peccatoamittas, quid mali lucre-
l i s , & q u á m caicus voluptatisignefaftus es;& fie veré poenitca 
do(Dei auxil io) impicaris alio ignenempe Spiritus íanéti. Coa 
&ftim 
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feft im cecíderunt ab ociilis Pai i l i f q u a m s , & vífunirccepír, 
; & íiirgcns baptizatus, e í l , & áccepit cibum quo confortatus 
eft ¿kcont inuó praccUcabatlefuni, quoniam hicc í l filius D c i , 
jk amplius contra i i l u m non peccauit, fed pro nomine lefu m u í 
ta pauiis c í l Q u i s m i h i 4ar«íl> v t talia mí hi deinde omnibu s fi-
¿cl ibus esccis contingerentf Tol le D o m i n e , ab oculisanimx 
inexCquzm&s, ^ i i i co í idc ra t ionsm^rau i r s imam quam demy-
fteríjstuis habeo-vude m i h i o m n i a t e r é malaproueniunt. A d u l 
tcr GSCCítolleiam acorde í i io rquamasií las, vtrecipiasgratis v i 
-tam •>-ruroc contririoncj -.abluccormum confcfsionc.,.;acdpc c i -
bumcorporisChrif t i , v t con íb r t ens ; con t inuó Chr i íh i ra co -^
ramomnibusdxmonibiis & gent ibusconí i tere verbo ^cope» 
icfkprsdicail lumrquoniam ipfeeft venís fiiius D e i , cordium 
illuniinator; & ampiius contra i l l um ncpcccemus, fed potius 
-irtoíiaraur. 
^•Claudorum. Tcr» 
E Ccc fecundam iní i rmi ta tcm, fi potius peflem, íllam vocarc n o l u m ü s , m u n d u m f é r é vniuerfuminficientem, & l i o r a i -
pes corriimpentem : nempéauar i t i am , quaferc omnes claudt-
cán tü r in charitate, etiam raulti qü i in fidei pedefirmifsimé am 
feuIant-Namifta vidéturragenaeíTe, qua omnes dasmón ferc ca 
pitpifcesliumanos: a l ióscap i tadfur tum & rapinam,aliosad 
Iniuftos contraftus', alios v t bona pauperum retincant: cúm tc-
neatur fub praecepto ad mortale obíigante, eieemofynas daré co 
piofás:au,t iuxta faculíatem propriam.Confortate manus diíTo-
lutas(aitlfaias adomnes auarosj5cgcniiadcbiiiaroborate.Con ifai.tf. ¡A* 
fortatemanus &ade leemóíynas eleuate,quas auaritia ad terram 
fübmifit . robóra te genua pauperum debilia,exnecefsitatc, v í -
€CÚ. vcí lrorautpoft eleemofynam, roborategenua veí l raád ora-
t ionem, animabus valdé v ti lem;nam certé habetisilla valdé dc-
bi i ia ad orandum: quiararifsimcillaadorationcminclinatis,& 
©b prauam confuctudinem difficillime vobis oratio fuadetur. 
Petrus & loannesafcendcbatintemplum, & qu ídam vir , i¿4fí,$. ^ 
qui cratclaudus ex vteromatrisfuse , baiulabatur; & i n pof tá 
t e m p l i , fpeciofadifta, petebat eleemofynam; intuens i n eum 
"Petrus d ix i t : argetum & a u r u m no eftmihircjuod autem babeo 
• ^ h^ctibt do;;i» nomine M u Gl^ft i-Nazaícai if i i rgc, ' 8c ambu-
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l a : & apprehenfa maiui eius dexteraallcuauit eum, 5c p r o i 
tinusconlblidataE íunt bafes eius, & planta, de exiliens í le t i t ,& 
ambuiabat, & imrauit a i i l l i s i i u c p i u m laudai isDeí í . Auarc, 
ipfeesclauclusifte, qui non folúm ab vtero mat r i s t i i í cdaudus 
natas es, quia naturaleeí l homini in moribus claudicare.: fed 
ctiam á tuo iñ mundum per diferetionem ingreíTu^femper clau-
dicaftiin auaritia: non curansniü terrenaab alijsperfas & nefas 
raperede fpirkuaiibusraeritisnullamfolicirudinehabes: ctiarci 
f i non potes negare, quin in porta fpeciofa fedeas, ideil:, i n Ec^ -
clefia militantcquae viittutibus dicitur fpccioía:& qura Gíicma-
cula eíl 6c ruga.In illa fedes per í idenij tamen claudicansin chá-
ntate, auaritiae infinnitate: qua omnesfpoliare fuis facultatibus 
curas. E t Gcut iüe claudus, ab ómnibus ekemofynamrecipic-
bat > & nuUiípfe dabat :ric 6c ipfe mifer auare, qu i cum ab om^ 
nibus in iuf t i sen ip t ión ibus , auteauiliationibus, bonafuaacci-. 
pere curesniemo vnquam vidi t te pauperi Chrif t i j aliquam por 
rigentem eleeraofy nam: quanto niagis aliena dominis reddcu* 
tem.Reuerterein te claude. 
Prouideatpientifsimus P a t e r D c u s o p t í m u s , p r x í a t o s o p ^ 
rantes bona, & concionatores vtiüa docentes íírnul &; facientcs, 
quiPet r i virtutedotatiloannisq; gratia, faltim in veftigio, aq-
ferantdeeeptionem hanc m a x i m a m á t e , 6c tu i mifereantur ^ : 
mifsr is 6cclaudicationis i n mor ibus . Etdicant t ibi fedentiiii 
terrenis Afemper hianti ad non habita},refpicenos: vide exem-
p i u m nof t rum, quicum pauper es prxlat i aut concionatores í ¡ -
mus , nonfolum non mendicamus alienainiuíí is a í l i b u s , fed 
pauperibuspropriairrogamus.Vtinam tales íínrEccleíIíc prx-
lati omnes,6c concionatores: 6c confefsionum auditores,vttalia 
veréali jsdicerepofsint .In nomineIefu>prxcipÍQtibi auarc^qui 
v t te ditefeeret, egenusfa¿lus eft i n natiuitate vfque ad mortem 
Crucis: vtfurgasá mal is t raf t ibus6cáref t i tu t ionibi is ,qüibus ,vt 
cathenísligatustencris: 6cambules alienareddendo, 6c de pro-
Í prijseleemofynaslargiendo. Surge, 6 í J D c i m a n u n i 6cauxi-
l i u m e g o i n n o m i n e i p í i u s p r o m i t i o : 6c quod t ib i c r í t r e f t i t u t a 
fortitudinis 6c gratiaefoliditas, i t a , vtpofsis vnacum San í t i s 
t emplumcoe le í l e ingred i . Ule ftatim furrexit, quare.tu ciaud.c 
auatepoft mortem íurgere V]S,6c i n te í lamcnto rc í l i tu t ionis lc-
^atafacerc,^; noíi dü viu js?^ fan9 cs^  6c potes ip fe facultatcsalic 
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nasre l inqüere dorninis vens:5c non tempus c x p c í l a r c q u a n d o 
ipGcterdinqnant , nctnpcpoft mortemf'Tunciam paucx t ib i 
g ra t i£ :qu ía fi iiibés rcftituere eft, quia non potes illas tecumfer 
r c iv tpa tc^ í l f an i t a t cm r e c u p e r a s / q u i a t u n c n i h i l n i i n u s , q u á m 
rcRituere eogitas.Surgc & citó & ambula rede. 
Acccdcns autorn Elias aclomncra populum Ifrael in monte J.Jf/. 18 .P. 
Carmi€Íi,ait, V í q u e q u o claudkatisin tíuaspartés? Si Dominus 
c f tDeús , f cqu ímin i enm íidc Se operibustfi autem Baal, í cqu i -
tn in i i l Í i in i :&i ionrerpondi te i populas verbum.O vtmam fijr-
rexilTem egomodo, vt Eliastanquam ignis & calore cajlefli Eccl.4%,A, 
:plcníis& verbum m e u m , q u a f i f á c u l a a r d e r e t ( vt deipfoSalo-
monrefert) & in i í l o D c i t e m p l o i n t e n o g a r e m o í n n e s a l i a r o s , 
rapaces v íurar ios , íures merca tores in iu í los , dicens: V í q u e q u o 
cí aiidicatis m duas partes fide credendo cocleília & operefuran-
do tcneí lnaPVfqi iequo fídei pede ambulare vultis, ad obtinen-
dum donafuperna: ¿coper i spede ,per te r renamaléaquiGta j v t Gene.^.CÍ 
í e rpéns aDeo maíedíéluseftis reptantes? Vfquequo fide D c u m 
crcditjs, & opereauaritiamadoratis, quod cf t ldolorumferui- Efthefa.M, 
tnSjVtait Paulusfln quoloco DiuusThomasnotat , quomodo 
auaritia vocctPaulas Idolola t r íá :quoniam Idololatriaeftquan Lefli . i , 
do honor foli debitus D e o , impenditur creatura?. Nunc antem 
Deoduplici ter honor debetur: nempe, v t in eo finem noftrum 
co í t i tua rnus : & vt incofíduciara noftram finaliter ponamus: 
igi tur q u i hoein creaturisponit, reus eíl Idololatria?,H.oc autem 
facit auarus, qu i finem fuum in re creata & in nummis ponit , & ofee. 8. tyf. 
etiam fuam fiduciam totalera.iuxtaillud Ofeejargentum fuum 
"6c aurum fecerunt fibi Idola,vtmterirent. Et hocquia qu i con- Tro.\WD, 
fiditin diuitijs fuis corruet(ait Salom©) igitur eíl: ídololatra aua 
msJ&Baal adorat re & opere^etiam fi i ideDeum credat, & non 
fit per fe & realiter Idololatra,quia no intendit per fe^fed per ac-
€idens, cultum praebere creaturae. Ne amplms homines daudi-
cetis, D c u m ob argentum relinquentes: fed rel i í io Baal & aua-
litiae viticredditequac funt D e i Deo,6c quae funt p r o x i m i date 
illi:elecmofynas erógate , diesfeftosfanftificatcma 
cuias cito poenitenti^fluminclauate,vt ad 
feftum glorias perueniamus. <t 
A m e n , 
( 0 1 , - : ^ 
H o m i l í a 
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Texté ^"Angelusautem Domini defcendebac fccun-
dum tépus ¡n pifcinam:6¿ mouebacur aqua, 
& qu¡ prior defcendiflet in pifcíná poft mó 
tionem aqu¿e 5 fanusfiebac^á qüacunqiic 
detinebatur infirmitatc. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Ngelus Gabriel defccndit ad te , quodam de cocí® 
m i í T u s á D e o , virgointemerata María , Pifcina 5c 
, fons o m n i ü donorum coeleftiü abundans:defeen 
i j í i GáUt. j f c ^ ^ S ditfecundum tempus diff ini tum á Patre: & cum 
4-v>í. \ m&¿sm¡s*'** d ix i f le t t ib i nuntiunijturbauitaquani: quia in fer 
mone eius turbata es. Primus qu i defccndit ad vterum tuú poft 
i l lammotionem & cofenfum tuuni j í i l iusDeifuí t jqui fanatom 
nes contritos cor de, & á quacunque infirmitate teneantur h o m i 
nes i fí vtdecet fanguine fuo ablui volunt. . Mundus in fe l ix eft 
iam valdefeneXj & quotidie infirmiohvirgoranftajmuki K o m i 
nesin i l lo funt in culpis obftinati: v t fíliustuiisvidithuric i n f i r -
mumiacentem mifericordix oculis: adnos & ipfa oculos tuos 
conuertejVt oftendasfilium tuum nobis, poO:exiliuiftud mife 
radum.Vultis fani fieri afilio meo ó hominesinpeccatis quie íce 
tes? Vul t i sámireraconfuetudine l iberar i ? N i l m a g í s v o l u m u s : 
fed hominem non habemus. N o n ? C u m me virginem & D e i 
ma t re inaduoca tamhabea t r smce í í an te rp ro vobis:aiidetisdice 
re^vosnohaberchominem ? Cumhabcatis i i l i u m D e i & m c ü , 
D e u m , pro vobis hominemfaf t i im, eftis in f i rmi in anima, & 
affírmatis non habere hominem ? E x parte noftra vi igo,non ha 
bemus hominem: ex parte tna habemus te matrem Dei ,v t ob t i 
ncasgratiam quafaniabomni ammimorb i faéli í i raus , nobis 
diceniibjiis,Auc. * 
Vfqueque 
Lac* i . c . 
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V f q ü e q u o fidelcs induas claudicatispartes., fideDeum cre-
yendo , &: opere i l l u m irr idendo, iniuriando, & offendendo.^ 
E t í i c u t d c filioDei, q u í d a m l u d ^ i dicebant : quia bonuseft: /^« .y . j f 
ali) autem dicebant: non, fed feducitturbas: íic 6c modo ínter 
fidelcs al iqm claudicant & fatcnturfc noíTeDeum perfidem, 
Seitaeft, quia fidem habent, tamen operibus Deum negantiu 
ftumefle, cum non timeant eius iud ic ium; bonivero fide & , 
operibus D c u m confitentur , coram Angelis & Hominibus.. 
Homincs laicos & fideles, claudos eíTe & opere claudicare con-
tra Dcum , caceos ad videndum fibi neceífaria, grane malum 
«ft, qiiandotaliscaecitas aut claudicado in anima eft , Scin illis 
perfiftunt:fedtamcn fiin re^oribusciuitatum, aut iudicibus, 
autdominis populorum talia contingant it iala, grauius dam-
numcft &r ib i&re ipub l i cae . Si tamen De i mini f tn facerdo-
tcs&rel ig iof i & pra;cipuepraelati,talicontagione cscitatisper 
¡gnoran t i am, &claudicationispermalam operationemmacu-
lati funt 8c percufsi, iam grauifsimum malum eíTe, quis dubi-
tat ? I n t a n t ü m , v t quodammodo, Chriftus ab EcciefiafuajCau 
fa minif trorum c^corum ¿cclaudicant ium, excludatur 8c i n i l 
lamingredi impediatur. 
Venicbat quondamrex Dauidinlerufa lem, adlebufeum x.Kegj.tjt 
habitatoremterrar: d i é t u m q u e eft D a u i d a b é i s , n o n i n g r e d i e -
ris huc,niíi abftuleris c*ecos 8c claudos, dicentes, non ingredie-
tur Dauid huc. V n d c Daiüd in die illa propofuit praemium,qui 
pcrcufíiíTet Icbufaeum, & abftuliíTet caceos 8c claudos odientes 
animamDauid:ideircodiciturin Prouerbio, caecus&claudus 
nonintrabunt in t e m p í u m . QuisDauidmanu fortis, n i í i tu l e 
fudomincrai, ScReguraRcx? Quacnam eftlemfalem, n i f i v/f/*.ai. A 
Ecclefiafanfta, defeendensolim de cáelo,vt ciuitaslerufalem: 
ornata fponfo t i b i Deo viuo & vero ? Sempcr in i f ta Eccleíia Matt,2%,D 
manes i n Sacramento altaris vfquc ad eonfummationem feculi, 
&infacramentis alijs eft virtuspafsionistuac: & i n bonis íide-
libusesper gratiam. Tamen defiderio magno vis i n iftam Ec-
clcííam ingredi , nempe in omnes fideles peccatores per gra-
t i am, nííi lebufacus raalignufque daemoningreíTum t ib i non 
impedire t , adiutus mala hominum vo lún ta t e . N a m dic i t ; 
non ipgrcdieris Chrif te , i n multos fideles tuos : quandiu tot 
caceos per ignQrantiaijn , & claudos per yitia habueris in Ec-
cleíia 
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clcfia míniftros & prxlatos. Qgraue malum ex ignorantia, 5¿ 
ínalitia í imui Ecclefiae mini f t rorum contra D e i filiiijai eXor* 
tum , cuín obftaculum ík illi.? ne multan intret per g ra t íam 
animas. 
N o n i n g r e d i e n s h u c í ! o m í n e m i , n i í i abftuleristotcTcosigno 
rantia, Se. tot claudos malo exemplo , miniftros ecclefiaeyfcilicet, 
finefeientia, fine Ie£t ione, fine oratione, fine refta operatio-
lie.Praelati Ecclefiae , ego filius D e i magnum praemium i n coe-
lopropono vobis, í i t u l e r k i s á regí m i ñ e animarum,facerdo-. 
tescaecos per ignorantiam , & claudos per finiftram operado-
nem . Quia magnum m i h i i m p e d í m e n t u m & obftaculum 
f u n t , v t nonint rem per gratiam i n multas fideíiura animas. 
O epifeopi, amorcmei & praemij defiderio, faciatis hoc quod 
iubeo, v t maiori cura examen fiatá vobiscrgafacerdotes, 01-
ram animarumacciperevolentesquam (vt i tadicam )círcaver« 
b u m m e u m praedicare defíderantes. Videtcvtfc iant inter le-
pram &lepram iudic iumfaceré: &praecipue vthonef t i &bo . -
n i fint. Attendite lineéis oculis, v t fint fapientes & virtute 
pracditi,& omnes, quos facrato ordiníscharaftere infignitis. 
Vobis autem concionatores, 6c confefsiones audientes facer* 
elotes, magnum praemium & bonum propono> Scmercédem 
mul tam i n coclis: fi dacmonem lebufaeumferoéém, verbo 5c 
exeraplo percuíTeritis: Se deinde íi abftuleritis caicos, igno-
rantes docendo viam falutis, & ab ignorantij s fuis ad veri -
lá tese inducendo: 8c v t necefíaria fidei í c i a n t , & qüomodo» 
í i t r e f t i t uendum. E t fi claudos & i n operibus claudicantes j i n 
bonis operibus firmosfecentis, v t rel ido Baal <Sc v i t io & aua-
ritia me D e u m verum i n ó m n i b u s fequantur. O vtinam i n 
noftris calamitofis temporibus impleatur iam prouerbium ÍCJC-
cus éc claudusjignorans 8c peccator, non intrabunt i n templum 
I ) c i . A d animarum régimen» 
Text. «jAridorum. 
P Er áridos ciatos 8c fuperbos in te l l íg ímus , infirmos fatls miferandos ,& qu i diffieulteradfanitatemveniunt. Su-perbi funt aridi, v t tígnum fine virtutis fucco: & funt olea-
ü r o amaro ^ m ü t s^u i videntur nati fuiífc, ad percutiedum alios 
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fuá aríditate Se clatione. L í g m i m & andum,& Cinz&u&ül Igh 
t ur ign i rereruarisfüpcrbe: f i Deus angelis peccantibus per ü i -
p€rbiamnonpepcrdt(vtaitDiuusPetrus)fedtradidit i l loscru- i . P f M . A , 
ciatibustartareis, quantomagis aon parcet t i b i o homo, q u i 
cum vilis vermiculus íis,fuperbia inflatus es f'Non gaudetDeus 
vtre acre pleno, v t es ipfc í u p e r b u s . H u g o deFolieto fuperbum 
fimilcm eíTe Eicphanti affirmat: qu i habet oíTa abfque i u n f t u -
r is ,vndejf l tdcremembranequit , ¿k í i cadarboremla tus inc l i -
nat ,vtqui€temrccipia t : tamenvenatorperforatarborcm, vel 
debil i tat , & ficci innitendo déficit atquecadit, & capitur & 
occiditur. I t a tcnc tBercho .exPl in io , q u i fubobfeuredehoe ¿erJihr.io, 
l oqu i t u r . O fuperbe, © elephas inflexibiíis adhumilitatera, ca.i6.§,i%. 
q u i femper propriae voluntan, velut ad arborem latus & cor ^ . ^ 8 ^ 8 . . 
t uum inclinas, vt quiefeas i b i : tamen fruftra cum non fit quics 
fúfi i n Deo.Sucddaturiam tándem arbor tuae voluntatis elatar, 
vtcadat & moriatur i n te beíl ia magna, nempe fuperbia tua: v t 
fpiritustuusliber á t a m ferocifera m a n e a t h u m i í i s . Alias fi i n 
temporc debito &oppor tuno humiliatus non fueris: venator 
infernalis obferuattein mortisfemita: vb i corpustuum eritde-
b i l i ta tum Se hic i n térra proftratum, & anima odfla &capta , 
abfque dubiot ib i i ta continget. Interroga Luciferum, A n t i o -
c h u m & A m a n fuperbos & a l i o s , & abipfisf inemil lorumdi* 
fces:aride homo,in te reuerterc, & humiliarc. 
Q u i habent deficcatamembra, fun t in f i rmiar id i , quanu ís s'miie, 
co rpor i con iun¿ ta , quaedecorporishumore non recipiunt al i-
menta : i n h o m i n c funt huiufmodi membraarida^ t a m e n m i -
fera funt , 5c ad nullius v f u m . O dolenda l imi l i tudo contra fi-
deles peccatores, contra fuperbos¿celaros, inhoneftos caecós, 
auarosclaudicantes, fiillam intrinfecuscallerent,& intellige-
rent . Corpus Ecclcfia fanftaeft homo peccator, caput C h r i -
ftus cft(teftcPaulo dicente)vir caputeft rauliens,ficutChriftus tyhef $.M* 
caput Ecclcfiae: membrum huius corporis v iuüm, fidelis i n D e i 
^rá t ia exiftenscft:magna dona &: prsmia á corporeEcclefiae,& 
a C h r i í l o capitc recipiens inecíranter . M e m b r u m aridum fie-
cum & infel ix , es ipfc peccator, fuperbe, inhonefte: qui quan» 
w i sEcc l e í i xpe r f i demcon iunauses , ab ipfanul lum g ra t ixhu-
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Tjafm.l1?* donarvndemif€rfaftuses&curuatus^adnullumYfuin,aptus,' 
aridus SL ign i referuatus: ideo contyiñatus tota dic debebas cfifc: 
ficut abfque dubio yere non potes gaudcre. 
Quia íioc vti lc eft ad diccndum 6c valdé dolendum,. accipe 
aliam fímilitudinem homo aride fine gratia; fucco : ficut ra-
simile, musdeíiccatus & aridus i n arbore, quanuis nonpraecifus3 n i -
h i l ab humorearboris r cc ip i t , ñ e q u e á virtute radicis: vnde 
n o n p o t e í l i n foliaprodire, ñequepubefec re i n flores, quan-
to magis aptos produccrefrudlus, i n v t i l i t a t c m , a u t d c l e í l a ' 
t ionem vefeentium > fed aridus fine viriditate manc t , cxpc« 
ftansfalcemquaputetur&inignemmittatur. I t á , ¡8c eodem 
f c r é m o d o ó , h o m o , i n m o r t a l i d e l i r o manens, ramusesarbo-
r i fanélae Ecclefiae per fidem coniunftus, tamen mifer & aridus 
<8c valdé á gratia dcficcatus:quanuis non przeciíTus^úm hacreti-
cum fitaíTererejíidem quocunquemortalideftrui) tamennibi l 
humorisadmeritum ab arborefanélacEcclefiaerccipis. N a m 6c 
fi cum alijsramis v ind ibué , idef t , f idel ibusin gratia exiftenti-
bus, vnumfisvnitatenaturar, 6cfideiradiccí v t ramúsf iecus 
cum v i r i d i , estamenfine gratiaehumorc: vnde etiam fi p l a n -
tatuseft fecus decurfus facramcntoíum , 6c D e i dpnorum6c 
Eccltfiae: q u a n d i ú i n peccato es ( quod d i d u dolendum eft) 
cumnilrecipias de Chr i f t i mer i t i s , neque de Ecclefiaefuffra-
gijs, ñ e q u e de facramentorum vi r tu te* i n folia defideriorum . 
Sandorum* teprodire non videmus, nec floresverborunnfa-
• noruni producís , quanto magis í r u í t ú s dignos pocnit'cntiaE 
faceré'.qiiandmfiemifer 6c aridus es: o infoelicem ftatum. 
O f c d i x h o m o i n gratiaexiftens, Ecclefiac per fidenacon-
iun£l:uses ,abipfa6c aChrif tocapite, multadyna t ib iprouc-
n i u n t : i m ó ctiam ab ipfis membris 6c b'onisndelibuspartici-
fftlm*uí!>* pasbona , iuxtailludparticcps ego fum omnium t imcnt ium 
te 6c cuftodientium mandata tua : quia 6cíi nuilusfidel isal-
teri gratiam lucraripofsit , tamen multa boiia proueniunt 6c 
multae motiones honz ex alijs in gratia exiftentibiis t 6c fatií-
faí l iones etiam poffunt prouenire bonis > ex operibus alio-
rum . Et fie participes fiunt, ctiam mfcmbrorum 3; quanto 
magis Ecclefiae 6c Chr i f t i á quo multa merita , Sc gratiacau-^' 
gmentum quotidie recipiiint i u f t i v n d e i n defideriorum 
. ' v ' , • í a a 
f a n a o r ü n i folia,6cflores verborum conducibiliura fibi & alio 
r u m fíientibus prodeunt , & f t u ü u s pacatifsimos bonorum 
o p e r u r a D e o f e d c l ü n t & d u l c i f s i n i o s . 
M a l i vero ¿ka t i d i , pergant c ü m ü l o populo ingrato ludai- A ^ w . i i . B . 
memoria, i n t e l i x p o p í 
terram promiíTaffl to t obfequ i j s tededucen t í , ftulte & in í í" 
piens? G h o n i o f i d e l i s , & c u m Dorninusdetenebris eduxeric 
te fangüíne íuo , inauisinprionbus culpis eíTe, q u a r o i ñ D e i 
amicitia, ideo necefíario dicere debcsranima mea árida eft & 
linegratisTucco. Ig i tu r dicam vob í scüm Ezechieíe :oí ía arí-
da 6c homines fuperbi , & omnes ra m i arboris Ecclefiac ari-
d i , & omnía membracorporis illius fícca,audite verbum D e i , 
&at iendi te quanta bona a m i t t a t i s á G h n f t o & eius Eccle-
fia prouenientia mcmbris viuis &tarais viridibusieo quod Cu 
pe rb í 6cin peccato eftis.-audite & poenitemini, & Dominus 
introducet invosSpi r i tum fanélum 6c viuetis eiusgratia.alias 
ad ignem eílis referuati cum aridi fitisi5c lignurn arundineu m, 
quoChrif t icaputfpinis coronatum percuíTümfui t in pafsio-
nefua. M^tt.zy.D 
Vndeipfe Chriftus in cruceconquerebatur dicens: aruit 'Pjalm, 21, 
t a n q u a m ^ e f í a v i r í u s m e a r n o n fícuí foenum vtcaderet, aruit 
igne tormentorura corpusmeum in cruce 6c humanitas igne 
tu i amoris decoda ó homo,fedvt tefta v t f i rmetur , Qu ia í i cu t simile, 
tel laantequamin igne ponatur infirma 6c moílis eft , i n igne 
vero durefd t , 6c fortior redditur j fie humanitas Chrif ir an-
te pafsionera mollis6c teñera erat, poftea tamen fortifsima, 
E t tamen aruit i n cruce tuiamore, 6 í t u ó homoj áridas & fi-
ne gratiapotes maneref* Qiiodratxius ab arbore fciíluá & ari- $mi7e» 
diisfruftusnon praebeat, non eftmirandum: quiaradice ca-
retarboris, á q u a alitum accipere debet: tamen ramus atbo-
rí c o n i u n í l u s 6c ariditatc non p r s b e a t f r u í t u s ? H o c m i í e -
r áb i i ee f t . Qaod iníídelisaridus6cíinefuccQ Eccle í i^f fúcius 
non reddat bonorum operum dolendum eft .. t an iencare t f í -
dei radiceíf inequa non eft merendum: tamen 6 fídeles i n E c -
clcfia exiftens , facramentorum fontibus irrigatus, verbo 
D c i p a ñ u s , 6 c cum hoc aridus fine grada , 6c ilne bonorum 
T o n i . i f . H h ope 
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©pcrum f rud ibus í ' hoc efl: dolcndum, í m o deteftanduncf, A t 
omnes infirnai expeftabant aquae motioncm adfalutcm. Ex" 
peftatecacci voluptuofí j d a u d i j a u a r i , aridi fuperbi, quotidic 
D e i mot ioncm; & orate i l l um vtcorda veftra ad contr i t ioncm 
r . debitara moueat v t fani fítis: Se qui v idete i ró , dicateum í o b , 
/ot>.6*B, qUjs JJ^ J^ J v t venjat petitiomea'.Sc quod e x p e l o t r i b u a t 
mih i Dcus? Mot ionem cordis expeé lo Domine , & qui coepifti 
mouere me,ipfe me cotere vera cotritione cordis: aque motum 
expefto, id eft, mortem tua Domine (vt ait gíoíTa interlinea.) 
& inderedemptionem. Quia poft raotum aquarum,id eft,poe-
narum,fupertevenientium, virtusad fanaadumhomines ve-
nitinfacramentiscommunicata. Etetiara aquae motum 6{la-
chrymarü , e x p e é l o D o m i n e , vt des mih i adfordes meas ablue 
. loki4,C, dum.Cunftisdiebus^quibushicnuncmilitOjdicebat Iob,con-
tra vitia & perfecutíones, expefto D e i clementiam doñee ve-
nia t immutat io mea^de vita i n mortem.Et homo peccator non 
vul t magno defiderio petere á D o m i n o rautationem vitae, 8c 
cordis motionem? Quando vocet te Deus, quid refpondebis i l -
l i?ExpeaaDominum,fed virili terage(aitDauid)5c fie confor 
I>fal.z6t t e t u r c o r t u u m . E x p e f t a D o m i n n m , 6cilIiusvifionem &prae-
ifáLid. iniun3,tamenciiftodiviaraeius, 6c mandara i l l ius, 5c exaltabk 
te, vthaereditate capias terram v iuení ium : fu f l ineDora inum 
refté operando. Motionemvidebant aquae, non tamen A n g c -
l u m mouentem, & de c^lo venientem: vt feias, quod etiam fi 
figna facraroentaiia videas & motionem aquaebaptifmalis & 
verbommabfolutioaisrintus adeíTecaeleftem vinutero ,ocul ís 
c o r p o r e i s n o n p e r c e p t i b i l e m í á D e o r a i í í a m : Ange!o(facerdo-
• te nerape)mediante,& maculasanimi abluentem. Etvtcrcdas 
Deuni corda mouere adeontrit ionem, & adgratiam obtinen-
dara,alias homo nec cogitare aliquid boniexfej tanquamex fe 
poteftj quanto rnagis feipfum fanare.Sanabat Deus aqua turbi 
da infirmos i n pifeina: vt credas confeientiam peccatoturba-
ra m,turbatione poenae Cíi r i í t i & tuae fanan d e b e r é : medieus 
mul tot íes contrarijscontraria eurat. N a m veneno expelKt ve-
nenunijita ChriíUjs humiiitate fuá noftraro curauit fuperbiam: 
& turbationem cordium noftrorura^riftitia & pauore i n noftc 
qu a traditus efi:,fanauit. 
Angelus 
D 
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f Ángelus autem Domini defcendcbat fecunda 
tempus in pifcinam:6¿ mouebatur aqua. 
I c c n s E u a n g e l i í U r e c u n d n m t e m p u s , íignifirare videtur, 
Angclura certo tempore Scdetermina to in pifcinamdefcé 
á í f f c .Cu iapp laud i t D.CyrilIu&dicens, dicPentetoiles, angeii 
<Je coelo defcenílentes,piícinae i l l ius aqnam mouebanr .&hu íus 
motionis fonus, adcfle angelos ad fanaificandum aquani íigni 
ficabat:& raoucbatur aquaab angelo vt falutariseíTet.Iá tüc p i f 
ciña erat iraago bap t i ím^quo fordesmorbiq; an imarü ,qua l ibe t 
c a p i t a l e s j e t n e l a b l a u n t u n q u o t i e s a d j e l e m e n t ü a q u s b a p t i z á -
tis^opera & verba & diuina vis coelicusacceíTerit. E t íicut illius 
aquae natura per fe non fanabat(ait D .Chry)fiqii ide í empcr fa-
naíTet, fed dumtafat cum ab angelo mouebaturrita & in nobis 
non í lmp lexaquaope ra tü r j f edcumSpmtus fan f t i g ra t i áacc i " -
p i t 5c virtute pafsionis Chtift i : tanc omnia abluir peccata:deni 
q; o m n e d a t ú o p t i m u m & l o t i o f a n é l a á D e o venit .Mouet ma 
gni confilij ángelus Chriftuslefus aquam gratiae3quando homi 
n ü corda comouet & ñnui ta tadcont r i t ionem &grat ia .Quia pr i 
raa gratia ab homine mereri non potefhbene tamen augüien tu 
ill ius per ipfam gratia partumrfed datur á Chriftogratis mér i to 
fuae pafsionis 6c facramctoruvi r tu te .Qüod prima gratia fubme 
ri to non cadat ,paíet ,qi i¡aeO;principiüomnisraeri t i , fal t i in me 
d ía te&formal i t e r :qu iae íFe^ iue>e í lmej i fú C h n f t i , Deinde, 
quiaratio prira^e gratiae,pugnat ex diámetro contra mercedem 
éc mentum,exoperibusbonis proueniens:6c í i ex operibus, iá 
no eftgratia(vtaitPaulus.) Augmentum tamen gratis j q u o d ^idRema. 
prouenit ex bono vfu primae gratis, p o i c ñ homo mereri per a- u . ^ . 
él us infor matos á gratia,& elicitos feu imperatos a charitatejex 
motione &inf l : in¿ lufp i r i tusfan£l ioperante ;vndeprocedi t ab 
ipfa gratia & libero arbitrio.Lege Vigueriura de gratia diuina, 
d iu inc loquentem. Cap.y.j-Z» 
Quptidieagi tur motusg ra t i aeáDeOj f ine in te rmi f s ionequs ^ír•2• 
r i t fanare Ungüentes peccatores>inquinquefenííbu,?egre atquc 
infirmiterquiefcentes.Moueturaquagratia? á Deo mouente 
cortuum,defcendein eam humil iandoteipfi jm,&: facramcntis 
fubdendoj&fecucaeri t fanat io- . tarnérecedeftat i raáport ic ibus, 
yl trainfenfib ' f tó quiefcédo:ná brutale no rationale eft, in fenfí 
H h z bus 
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MAU .I, B . bus quiefcere- I f te Angelus facerdoscíl ficáDeo per Mala-
chiam vocatus:labia facerdotis cuftodient fcicntiam, & legem 
ex ore eius requirent: quia Angelus D o m i n i cxcrcituum eft: 
vt inam ne^quod fequitur i b i , multis Ange l i s , idcíl facerdoti-
bus noftri temporis conueniat. V^os autem recefsiftis de vía ma 
dacorum meorum(dicit Dorninus) 6c fcandaliZaftis pluriraos 
in lege jvef t romaloexemplo& inuí ta t ipne admalum . Dices 
forfan cura DeuspoíTet fanareinfircoosillos fine aqua pifcine: 
aut cum aquá fine eius motione & lot ionc,yt quid volui t ita fie 
r i?Inteif ogo & te, c u j e a s poíTeta peccato originali fine aqua 
bap t i fmal ípuerosUbéra re :&apecca t i sa¿ tua l ibus , f inecomnio 
tioneabfolutipnisab Ange lOí ide f t f ace rdo te j f aé la r&abaqua 
ideft fanguine C h d f l i ib i d a t o & ávir tute ccelií quaí'e hoc in í í i -
t u i t Dominas fie £aciendum?Scitis ob q u i ^ P r i n i u m , í i t prora 
t ione D e i v o l u n t a s . D e i n d e c u m f ú n d a r a e n t u r a virtutis fít hu-
militasjvthumilieris homo, quando te adfalutem snimas tuas 
fubdimm creaiuris elementarjís cernis,aquf feilicet & verbis fa 
cerdotis^quielí Angelus D e i . Etetiam vt faltim ob faccrd 
verecuiidiarn omittas peccata, q u o r u m n e c o b D c i amorlfnec 
infernitiniorefD,áperpetrationeccíraíres.. 
rex, ^Etquipriordefeendifleciapifeinatnpoftmo-
tionemaquaefanusfiebat^áquacunque deti-
nebatur infirmitatc. 
HOc erat De i beneplacitum^ vt primus 6c non fecundus, ín pifeinam defcendensfanareturr í iquidem Deus fanat quos 
vu l í .E t q u e m a d m o d ü nulluSjin natatorio 6c íauacro probaticíe 
fanabaturjiiifi pnmusdefceRdi í fé t : ita nemo faluns fit , nemo 
á peccato abluim^niFí per Chr í f tum vnigenitum 6cpriraogeni 
tüjfuerít 5c ipfe p r í i j i ogen i tus fa^us , & in v í r tu tepr imogeni t í 
filíj De i müda tüs .Vnus f i eba t fan9:vt i n t e l l i ga s^eminé faluté 
animae confequi,nií i ad vnam fidemnoftram catbolicamperuc 
nerit,5cad vnum cóuen tü verorutnque fideliü, 6cad v n ú ouile 
Eccle{i2E,6c ad v n ü pa í lore Chr i f tü .Quia debet in vnü Deí í ere 
dertr.&vna EcclefiS,& per v n ü ingredi baptifma, & in vnü rrc 
diatorem D e ü 6 c h o m m é Chri í lucredcndo;6ccredi ta operado: 
ex-
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ex traquemnocf t f a lu s .Vndede f t a tucan i tn r f i dc l i u . cccequá V¡Jm,ii%. 
bonum eíl Sc iocüdum honor &vti l i tas firauljhabitarcfiatresíi 
deles invnumoui l e vnum colendoDeum fide & opere. Ec í k 
Dcusfaci t i l los habitarevniusmorisin domo Ecclcfieznon ha- Pfám. 6y. 
bitatur in vnum, ñeque habitatores concorditer conueniuntur, 
n i f i vnius moris 5ceonfuetudinis bonae ex i í l á tvnus eft mosFc 
cleíiae,vna cíí vrbanitas eius,folü fatagens in fu peni a. S i modo Simile, 
Angelus de coelo dcfcendcnsdixilTet ó m n i b u s h ica l lá t ibus ,& 
grauiter infirma tibus;eg© tangamfont isbapt í fmal is aquam, 6c 
qu i priortetigerit i l lá /a^user ic á fuáinf i rmitatc .O quata velo 
cítate & curfu, vnufquifquecutreretad aquam. E t í i dixííTet, 
qui priorad pcccata fuá confí tendum ad facíirdoíem acceíferit; 
ctiárfi fanus erit á fuo morbo gallíco,aut á dolore íateris.qua c i -
to confeíTorem adires.N6 A.ngelus fedDeus^non vn i fqdomni 
bus languidis in anima dicittaccedite ad fontem poenitcntie,& 
fanguine meo vulnera peccatorum v c í k o r u m fanitatem reci-
p i e n t e maculae aniraaeabluta; e rú t :&ídebnu l lusau t pauci ad 
talemfontem accederé vultis,quia ómnibus abluendi ¿c fanadi 
facúltate deditr'O corpommamatoresroagisquaraanimamJ5c 
vo lup t a túmag i squaDe i ió í í n i f t r a e l e f t i o fuo t épo re punieda. 
O baptifmatis pifcina ,ópoenitentis diuinaefons, no in vno 
loco t a tüm coní l i tu te , fed vbicunqj eft EccleriaRoraana:n5ad 
abluiioncm vnius aut alterius peccati,nec ad falutl corporiSjfed 
animara & á quacunq; detineantur ¡nf i rmita te ,quatunuisgra-
uifsiraa 5c vetere & periculofamo certis diebus aut femel in an-
no aut i n di€(vt de hac pifein^ motioneD .B ona.dicit fuiíTé quo r9m''1'f0^ 
l ibetanno femel) fedin quacüqj hora peccator,ingemucris tua 3^-<X. 
del i í la Sccoí í ter ivoluer is í l la ,cf t t ibifonsdiuinuspoeni té t igpa z ^ « i 3 - « ^ ' 
tcns(vt aitZacharias)fine feris & clauibus,fed apertus ,poflquá 
C hrif t i latas lacea aperuit i n abltitione peccatoris & méííruatg: 
gratis fanéHtaté recipiesifi infirmus & peccator manere vis, n u l 
la t i b i reftat excufatio cora iudice Chrifl:o,tíbi imputa cumtalis 
fons expe£ le t patcns.O miferia conditionis humans ,& proni 
tas illiusfemper ad minus v t i l i a , vtilifsima rcíinquens,: quam 
e(rcnthominesfoelices,quantumfunt infelices j í i q u a m cito 
habent fenfam ac intelligentiam & diligentiam ad res Icues 
& corporum fanitatem , ímo 6c ad malas, haberemad bo-
ñas & animas conducibilesf1 Infirraiif t ius probat ics , cum p r i -
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rnum aquae nootíoab A n g e l o í i e b a t , fine vllaííegligenna> aut 
defidia orones í í m u l c u r r c b a n t a d n a t a t o n u m , a d aquaratan-
gendam rtrenue,vtcorporis fanitatem reciperent^cum v n u s t á -
tum fantts fiebat: & nos miferi mortales proprijs deliftis caeci 
& torpore prefsi effeíli.ob ignauiaro noftram, ad tollendas ani 
xnx infirmitates,faltim ambulando pergefe nolumus ad poeni-
tenriaefontem,quo omnes ad horarajanguinis D e i fumptu /a -
nifa¿tieíremus,ad glor iam,Amen, 
Homilía Quinta. 
TV*. CErat quídam homo ibi, triginta de oñoannos 
habens in infir mitace fuá. 
V l t i s & vfgentifsímís circunílantijs, loannesmi-
raculi iftius magnitudinem commendat,vt nullus 
de mifericordia D ei defperct, qui fwo fanguine i n 
lotionem in tempore vtí voluerir , & fanare defi-
derauerít , 6c morbos peccatorum deteflatus fuc-
ritjcum videat hic Chrif tum eligentem ad fsnandum, ex tanta 
infirmotucopia,vnum o m n i ü m á x i m e deplora tü , qui morbo 
pei iculofo, peneqj immedicabili teneretur.Et ifte crat i n f i r m ' 
quialiquando fanus fuerat, & erar qui iam inf i rmíta tevideba-
tur no eíTe: íicut peccator qui aliquando fanus eras,¿kin De i gra 
TÍa,ínodo infirmus &Deiinimicus:eras ,& iam non es, quia me 
lius tibí eíTer mori , d u m b o n ü s eras, quam inf írmum peccator é 
viuere, fiintaliiníir mirare es morirurus. Quida homo^omine 
jndignus:quia infirmus^quia peccaror,quia putridusin ftercore 
fuo:homo ex natura bonus culpa fuá iofírm9,fanus i n i l l o quod 
fecit Deusrinfirmus in i l i c q u o d d^mo in ipíocaufauir, fed ho-
nuneconfenticte.Indignus nomine €S,qüotiesinfír inusin ani-
ma & peccator es^bonus ex natura, &malus ex culpa rua?infir-
musin anima ad Dei fimilitudínemfacía, Chr i í í i fanguine re-
dempta, qiiia porius pefsimo dasmoniparere, qua ó p t i m o Deo 
feruire voluift i ? O homo, íam potius dsmonis íeruus tua eiali-
íia eífc¿lus:qui aliquando D e l filias per graiiara eras.. 
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Erathomo & infirsTius.Homo & infirtuusíSifuiífet cquuL^ 
S i ieoí 'Si lupusfSed homOj&inf i rmas í ' O A da m i l iionorem 
tuu intelIexiíres,(Scí'alutem anirox quara Deust ib i dcdit con-
feruare voluiíTeSjtanto D c i auxilio, 5c iuflitiíeoriginalis freno: 
& Dei honoremcuílodi lTcs, 5c fimulanimam cuam & Corpus 
ab o m n í infirmicate & morte, & dolore , & gemitu feruaücs. 
N o l u i H i fed vinculum vnicum &manda tum vniám rumpere, 
& ú iga tn D e i proijcere:quid mirum vt etiam fi homo íis,infir-
mitatifubditus íi^J Erat ifle homo infirmus,inter alios ib i ex- Cd.^i-te^z. 
pcdaas virtutem pifcínacin o^a dicitur foi lTel ignum, ex quo f0' 3^ 3- c<*-
crux Chriflifafta eíl (ira ait Diuus Bonaucntura de v i t a C h r i - V-'^ M' h*tS 
í l i ) e r ig ín ta3coí loaonoshabens in in í i rmi ta te .Qui multorura / ^ « H J -
infiriTiítatedetentasannorum,peccatorern íignificat qucliber, 
cnormi fcelerü magnitudine,vel numcroí i ta te dcpreíTum D e 
c-uius numero ác focietateiquaot i ínter fideleshodic fint D eus 
Czi t .Numerusquadrageí lmus( a i t g lo f ) í i gn i f i ca tpe r f e^ ione 
operum ácfidei: i n quatuor Euangelijs dej[ignaturfides,in de-
ce m prajeeptis operatio,ex quibus conftat pe r fe í l io ráquo nu-
mero fi dao tollas &t r ige f imum oftauumfacías , dúo minus 
habet omnis infirmas peccator qaí charitateDei & p rox imi ca 
ret.Iílre homo fignificat(vt ait g lof . inter jmuít is & magnis pee 
catis oppreiTiim: ó ínfirmitasgrauis , 5c diuturna, 5c veterana: 
quamper icu lo ía laboriofa ¿k fumptibus plena esin corpore, 
q u i d e r i t i n anima. 
O anima: ínfirmitas inueterata, quam periculofa es, 8c 
quam difficilis ad íalutem ex parte ipfius peccatoris obf t ínat i : 
etiam fiapudD eumomnia facílliraa fínt. Quarcdixi t popu* 
lusoieus (ait Dorninus per leremiam) r e c e r s i m u s á t e ( D o m i - lerc'2" ^ 
ne ,permuItumtempus)Iamnonveniemusvltraadte? N u n -
quidobliuifcetur virgo ornamenti fui,aut íponfafafcíx pefto-
ralis fuas ? Tamcn populus mcus,non alienas a fide.fideiis non 
Agarenus,oblitus eft rnei35cfanguinisfilij mci,5c fa f t ixpeao 
ralis BagcUorum,qua praccinausfuú in atrio pont i í ic i s , & im-
ditatis fuarin cruce habita?. E t n o n adhorarn nec ad raenfem, 
fuit talis obliuio populo meo fideli , fed diebus innume-
ris , 5c annis multis : cum paucitas dierum fuorum finic-
tur breuifsime. Dimitteergonos domine, 5c fine vt plan-
garaus non paululum cum lobinnocente, fedmukum cum / ^ . I O . D . 
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outie Ma- D a i n d ^ c M a n a í T e c l e U n q u e t e ^ q u i a i n u e t e r a t i infirmífiimus^ 
m.mfine, dicamuscum i l lo i n faa o í a t i o n c . D o m i n e coeli & térras quifc-
ÍParalijjo. ciíli cocliim 5c omnia i n i l lo contenta,; & c reañ ihoc & i l lud: tu 
es Dominus bcnignus,altifsirauslanganimis&multum miferi 
corSjSc poenitensfuper malinas horainum: & iuxta mul t i tud i -
nem boaitatis tua?, promiíift i poenitentiam , 8c remifsionchis 
qu i peccauerunttibijnoa pofuift i poenitentiam iu f t i s , fed m i -
hi peccatorifapcrnuraerum^arenac maris peccati. M u l t o vincu 
loferreoincuraatusfum,i tavtnopofsim attollere c a p u t m e ü , 
& non eíl refpiratio mihírmuítiplicaui oí íeníioncs cotra te , v n 
de i nueteraui ínter omnes iniraicosmeosDacmones. Difccditc 
iam a me'maligai ,quía Dominus ocnlis fuae mifericordiae refpc 
x i t me.Et modo flefto genucordis raei Domine, precás á te bo 
nitatem.Peccaui Domine peccaui.&iniquitates meas agnofeo, 
remitte raihi Domine remitte mihi:5cne fímul perdas me cura 
rfalm,}*, in iq . í i ta t ibusmcis . Q u o n i a r n t a c u i n o n c o f í t e n d o deli¿la mea 
6c inf i rmi ta tesani in^ inae teraueruto íTa mea, 6cvirtutesmeg, 
6c£ifl:as fum infirmus veteíanusrrefpice in me 6^  miferere raei. 
Stmlle. O q u á do lenduscon t ing i t í l a tas infirmo tertiafpecic hcíb 'c^ 
laborát i , 6c ab ómnibus medicis ia re l i f to , v t comedat 6c faciat 
qaod i l l i beneplacitafuerjttquam mortipropinquusefl: . N a m 
quantomagis iníirmitasinualefcit 6cpreualet,tanto raagisfe-
quitUr debilitas ex parte virtutis naturalis ad medicamina ad i u 
uandum. Vndeattenuaturtalis virtus,6cinBrrairas dominatur 
i l l j ,quourqaetoía! i ter fu p erat 5c d e ñ r u í t . E t íletalís infirmus, 
d i f ticulterfalutem recipit naturaliter. íí omnium medicas non 
¡Ili medetur. Hoc verius i n fpiritu quam in corpor£ accidit, cu 
vnicomortalifalusanimaejpergratiam ob té t a^o t a l i t e rpe rea t , 
6c deílruatur^Et animajex fe,ab vnica morralíinfiríiDitate coua 
lefeere impofsibile í l t :quanto magis fi ex vna in alia , peruenit 
i n tertiar-n obftinacionis rpeciera,pofl: primara malas operado* 
n í s ^ fecundara con fue tud in i s .Cc r t cdo lendus í t a tu s t i b i co t í 
gi t horno,quifquis hui ' jfmodi es, & huícpara ly t icoí imi l i s fors 
eucn i t t i b i . N a m videtur m i h i t e i a m f e r e á medicisefTcdeftitu 
tum,tam concionatoribus quamconfeiToribus. Vt inara ne de 
Vfdm. 80. teiamdicat Deus ,d í r a i í i eum vt comedat vetitaquae voluerit 
6cperpe t re tomniadc í ide ra tamala tden iquere l iqu i eum iuxta 
dcíideria fua.Quam propinquus infirme iaueteratc, mort i ^ter 
n^ades: 
nia<3es:confideraoperaDel(3ÍtSalom6)obíi;natcinfífme,& ^ • 7 - • 
rairabiliaeius:qijiaíi nul lusmeci icomminf i r rnücorpore fana-
repoteft,quern Deusnon curat: quanto magis nonpoten ta l i -
quis corrigcrc,& ad falutem priftinara a n i m á reuocare pcccato 
remobft inatum,queDeusiamdefpexit}&derel iquit arbitrio 
fuo íNam quo magis anima:tue infitraitasprarualet diuturnita 
te/Sc malorum augmento, &obft inata confuctiidineíeo magis 
virtus anime ádibcviarbitri) minuitur & proflratur^ & adinor 
tem tendit , & magis inhabilis redditur ad falutem, & peccatü 
pr^ualer, & valde animgdominaturiquoufq; totaliter i l lam de 
í l ruí t & a d tártara mi t t i t : fíiílc Dominas qui huncparalyticu 
fanítatí reftituir.fua vírtute magna cito non fuccurrcritilli . T i -
me homo, plufquara infernumpeccatum , & prxcipucil l ius 
confuetudinemtnarapefsimafit plagapeccati:q[uae confuetu-
diñe loKga & diuturnitate iníicitur. _ 1 
Haecdicit DominuSíVnicu iq^nue tc ra to inf i rmoín anima Ifft?. 30. 
(ait Jeremías) infanabilis eft fraílura tua&pr^cepti fraftio dirá, 
quá contra me exercuifti pcccator,quantü eft ex parte tua-Qua 
r e D o m l n e í Quia pefsima plaga tua ,&in gradu fuperlatiuo.Ma 
la eft plaga peccati, dum executioni mandatur culpajaut cofen 
fu perpctratur: pesor quandoin confuetudinem dutitur:pefsi-
ma tamen 6c inueterata paralifis, quando in obftinationcm fub 
ief tum <5c i l lam pofsidentem pertrahit hominera . Vnde tuis 
demeritisplaga inimici percufsi te inueteratc peccator, caftiga-
tione c r u d e l i . Q u s n a m í f t a plaga eft, &percursio jDomine? 
A d l ib i tum tuse praua? voluntatis te faceré í inere : quia propter 
inul t i tudinem in iqui t s t i s tua í , durafaftafunt peccaíatua : & 
fie quid clamas frtper contritione &pun i t i ons tua ? Infanabilis 
eft dolor tuus,quantumsft sx parte tua : ip f 3 vo lu i f t í , ipfe pa-
t iar is i l lud . Nara egodiumus nediciis^íiiol(^is capax effc 
m á x i m e íftatua innrmitateinueterata grauarer, & doleré per 
ferrem:Gcut feriptum eft languor prol ix ior & infirmitasanimi Bccliio, £ 
veterana muhuíTi ,quantum «xfeeft ,grauat me Deum omnií í 
medicurn.qaid erit ipfuminfirraum? 
Doraine^dscet quilibet obftínatus peccator ) f0!usfede-
bamindomo níea ( vt ait leremias ) quoniam comrainatio- Ure\i$,V* 
nereplcfti m e ; & h ¡ s t u i s diais perterruifti aniraam meam,pe-
dculum infirraitati>inueteratíe mihi pfíendens, &; curationls 
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difficultatem , quantum eíl a parte mea. E tquod magísfeh-
t i o ,qu i a t e f a t e r i s á languorcmeo prol ixogíaüafumfuiíTe & 
á me imuriaturo. Q«arc igitur faftusefi: dolormeus perpc-
tiius,8{: plaga mea dcfperabilisJrenüitctirarif> T u i p r e interro-
gas 6c re ípondes .Dolor tuus perpettius eft :quía finern daré cal-
pa?rcnuis:plagaanimi tui ideo defperabilis eft nec falutem fpe 
rat,quia renuít curan hücufque:5c modo non vis veré & defíde 
riofanandi, mihichirurgo coelefti, i l lam per confefsionem fa-
cerdoti meo fa^araoftcndere, vt fanguinis rnei difpendio me-
delara conferam.Ideo non quaerasá me^quare dolortuus incu-
rabilis í í t & perpetuas Se plaga defperabilis, quía es in í í r raus 
triginta o£lo annorum obftinatus. 
Ssepe f i tv t a í íuems longo tempore vítíjs, difruefcerenolit: 
niagis vero fuadet í i b U a m n o n p o í í e a t a r a h o r r e n d o ^ c p r o f u n 
do obflinationis báratro exire,nec vulnerifuo pú t r ido , cíTe roa 
lagma,valens falutem conferre: & diffidit fe íaro poíTe tara af-
fueta & dulcia fibi,rcIinquere.Exiítiraat impofsibile,poíre m u 
tare naturara,quam fingiraíTuetudoíong^ua : & lice^fítabfo-
nmndicerc , quod confuetudo mutatione fpecifica, in ipfata 
vertaturnaturam,ita vtfiataut fit confuetudo natura :iftud ta-
racú infallibil i tcrexpertum eft confuetudinera fif raatam, i?a-
tms. haberepotentiam & efíicaciam . S t ab i lm ,6c diutur-
niatque longaeui pcrueifihorainum mores,intantum at t in-
gunt naturam corruptam, v t appropriatione typica & mo-
ler^. i j . D . rali ad impofsibile reducantur. Hoc videtur aperte lere-
jnias iní inuaredicens: í imutarcpotef l : JEthiopspellem fuara, 
aut pardus varictates fuas:& vos poteritis bencfacerc,cii d idicc 
riíis malum.Trcracnda efi: autoritas contra veteranos infirmes. 
V t timeat omaís homo peccandi confuetudinera, voló hanc 
autoritatem ferio ( D e i auxilio) exponerc, atque grauitatera 
illiuscoram male aífuetis proponere . Dicamus tamen príus 
(cum Lyra ibi) hancí imi l i tudinem nontcnere finipliciter,fed 
tantum fecundum quid :quando Ari f to teks affirmat in l ibro 
de memoria & reminife^ntia , cosfuctudo efí altera natura: 
&leremias obftinatum iSthiopi & pardo afsimilat; Nam i l -
la naturaquaeefi:ufa « igredmis jEthiopi, i n n u l l o fubiacet 
imperio rationis. Vnde ^thio^s i l lam rautare non poteí]:,qua 
^ tuncunque conetur ad hoc. Sed habitus ex conílietudine pee-
can* 
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cáiidrpefsimus generatus,6c per modu naturae indinans ad ma 
lumtcaufaturexinclinationcappetiius fenfitiur, quí natus eft 
obedíre raíioni:&: fie per conatum liberi arbiírij ad oppoíituiK, 
poteft Teuerti ab bonum.Diffículcer tamen, ratione habitas ad 
o p p o í i t u m inclinantisí&: hoc dicitur impofsibilefecundü quid 
á phí lofopho.His fuppoíltis audi & time homo. ^Mmpy. 
C o n í i d e r a a d quarapericulofum ttatum,tuate confuetu* 
do praua perduxerit, v t dicat tibí Tpiritus D e i : vade ó homo, 
& i n fluminenigrumiEthiopemlaua.Domine,non poteft fie 
rijquia nigredo cutí & ofsibus illius adliseret. I n talern fere ani-
mam tuam(exconfuetudine mala peccandi)n!gredinem & d e 
formitatemadduxifti ;nam Corpus&oí í a , nempe v i r tu tes& 
animam,caligine tetro obnubi laf t i , Scobfcurafti in tantum,;vt 
fonte lacrymarumlauarcillam nonpofsis> nifí adfit D e i au-
x i l i u m magnum , &fanguis eiusin facramento communica-
lus . T o l I e p a r d i v a r i e t a t e s S c n s u b s ó homo, Domine fínon 
excoriatur non po te í l fieri.Ita fere, de maculis animae tus per 
confuetudincm valdc adhaerentibusiudicare l icet : íí nonex-
coriatus fucr¡s,ab omni mala confuctudine, & laborem 5c pce-
nitentiara magnam paíTus fueris; v t animal pardus fi excoria-
tuseíTetvíuuSjpateretur doloremtinmagnopenculo damnan* 
dies,quia magno D e i auxilio indiges , v t ad ftatum reuertaris 
falutarcnn íi in obftinatione es & confuetudine praua.Inter au-
x i l i a D e i ípccialia,íunígradus:efl: enira auxi l ium ordinarium, 
quodper f-cuíquefuffüdt vtrefurgatbeneillo vtendo : quod 
q u í d e m femper Dei iscuicüoque homini Jetiamíceleratiísimo 
ofFcttjCUm fiet adoftiuiB ck puífec. JEfttamen aliud exceilen- ^foca.y& 
t i u saux i í íum,quo hemifie^in profunduríi malo íum colJapfiin 
d igen^vi refurgané vt o b f l i n a l i , & inueteyati i n malis diebus 
& culpis:5c hoc non femper Deus illis offert; fed eft quafi mira 
culum Paulo cencingens, v t reíípifcant. fnquo feníu dicuntujr 
exescati non poíTe credere & indurabocor Pharaonis: non 
emolliar t a l i aux i l io . Ettales non in D e u m , qui fufficienter E W ^ . E J 
quantum eíl in fe lilis auxil iatur, fed in feipfos culpam rejj-
c ianí rqui fuacofuetudine mala tam difficilem falutem fuam fe 
cerunt. A l iquandoaux i l i ü i l iud egregiumaliquibus obtuIit :vt 4.2? 15- ^.r¿ 
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Igitur durum^efl: aíTucta reíinqucrc & cum ^ídicentis 
tuala diifficulter ad bonum erit reditus ; vbi non dicit fcre-
mias, ita & vos íí fcccritis mala, feraelaut teíitatione du í l i : fed 
didiceritis, quafi deindoftria peccando , 6c laala ccníuctúdi-
ncpulfi. O grauifsiraa obftinationis iníírroitas:ó grauema-
lum quando pefsiraaeft 6c díuturna plagarin tantum ve non 
folum Deircr¡ptores,veruraetiaín mundanipoetSjdehoc val 
detnonucrunt, ne ad prauam pecca ndi ol>ílinationcm, íníir-
mitasanimae tuseperueniat: ¿clumineaatürali , graue ma-
lum efleintcllexerunt. Audi peccaror obftinate 6c inuetera-
L / . i . ¿e. re- teannorum niaIorura,Ouidii¡ro dicentenj: principijsobña, & 
me, ncpcccati infirraitatiaíluefcas: fero medicina paratut anidiaf 
morbo, cum male per longasconualucre moras. Etvidicgo 
qui fueratjprius fanabile vulnus, dilatum longae damna tulif-
Li,l-geer» femorac. AIiturvítium(ait Virgilius) viuitquetcgendojCon-
tinuoculpara ferró compefee, priufquam dirá per incautum 
ferpant contagia vulgus. EtvtfeíneliUortíra difta dehacne-
Saty.i, ceíTariamateria dicamus, intret Períius: Hellcborum fruftra, 
cum iara cutis legra tumefeit, pofeentis videas: venienti oceur-
ríte morbo . Fugite íideles á morbis veteratis faltira ápoe-
tis cdofti finon vultis á prophetís: nefimiles hule paralyti-
co,torannorum infirmo fa£li fíds, vnde miraculo ad falutem 
f u , iS.w/f. íceipiendamanimarumindigeatis, Nam impius cura vene-
ritin profundum malorum & obftinationis: contemnií medi-
cinampoenitcntiae, ¿c medicum concionatorem & confeíTariui 
imo&Deum, 
Qualis eíFct ifte pauper homo feae5r,6c triginta &o£lo an-
nisinlefto iacensex vno latere: qoam horrendus, qu^m paiii" 
dus,quam imraundus,5cfereiam putridus i^n le¿lofaftido caa-
ncbatmec fehuc autilíuc mouere valens,cum per tot tempus in 
pifeinam ingredi nonpotuit. Miro medo^peccator obílinatus, 
plumis proprijs inhocparalytko pingitur.O qualis especcator 
diuttiinuSjquam horridusomnibusAngel¡s,quam pallidus fine 
gratiae co!ore:quam imraundus eftfpiritustuusingrabato cor-
poris tui putridojpertot annos iacens,in vitiorum ftercorercuo 
Uthtsitítu. lutus-.heuquam ad voraitum prouocanshomintsmiferanduf-
23.^14. $. que.Vidcnstales Sanéla Catherina Senenfis dixit(quodinue-
13. nks in H i ñ o r i a Diui Antonij )decuriae Romanas & de prada-
ti coa 
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tíconcuUnaefoetore.Videnshominesinpeccatisdiu íaccntes j ^ / . 
dolens dixitjcomputrueruntiumentain ílercore fuo ,Ioel pro-
pheta.Heuquomodopeccatoresiumcntís fimiles, in ftercorc 
peccatorum fuorum fe fternentes &obftinate¡acentes,compU' 
trueruntob diutimiitatern peccatí. 
VndeBeatüsGregorius in moralibus dicit: nonnunquam L/ . i ^d .gJ 
DeuSjhomines vocat eos^quosábeftijs ratio diftinguit j non in leb.tf, 
atterunturbeñialipafsionum motu. Qi^ibusper Ezechielem £^ff.34,F. 
Dominus dicit:vos autemgregcspafcuaeracíB homines eílis: 
quia illos nimirum Dominus, libenter corpore & fanguinefuo 
pafcit,quos voliiptas carnismoreiumentoruin non afficit. A t 
contra, ínqui carnali aííeftioni fuccunabunt, non iam homi-
nes,fediumcntanoajinantur: ficut de quibufdam, qui in pec-
cato fuo nooriunturídixitloel.computrucrunt iumenta in fler 
core fuojuraenta quippe in ftercore fuo coraputrefcerc,eft car 
rales homines infaetore luxuriae vitam finire-.tales non eífe ho^ 
ininesfcdiumenta decIarantur.Dequibuspcrlereraiam dicí- ^re.StC 
tur:vnufquifquead vxorem proximi fui hinniebat, equifafli, 
araatotes in foeminas.Nunquid fuperhis non vifitabo dicitDo 
minusf Certe vifitabo & abforbebo fimuLQuia carnestaliu ho 
ininum funt vtafinorum(vtdixipcr Ezechielem): Scficutfíu- £ ^ . 2 3 . ( 7 , 
xus equorum fluxus eorum. Denique comparad füntiumentis 
ínfipientibusSc quod peiuseft,fimilesillis ob immunditias & 
voluptates fuas faíli funt:homines in honore gratiae aliquandó 
€XÍÍkntes,&njinimeinteI!igentes.Vídead qualemperuenias-
ftatum ob culpas ínueteratas. 
Quis meliusquara peccator: quem Satanás diuturnitatctem 
poris poíTedit, per hunc paralyticum tanto tempore infir-
mumintelligetur: Talisinfimius veteranus infirmatur muí-
tipUGationccriminum ,ínagnitudinc fcelerum , iure prasfcri-
ptíoniszcui nunquam fustper longum tempus ita interdiga 
poífefsiojquinadiutorio diuinojfi velit poííe , pofsítque vellc 
venireadgratiam,proyt venitifteaígrotusad pifcinam ;fí me-
ritis Chri l i i&cius auxilio, vt decct, vti voluerit . Timeat ta-
men omnis homo infirraitatem obflinationis &:adtalempcr-
ucnire ílaturr^vt deanima fuá Domina sdicatquod de Baby-
Icnccurauimus Babyloncra , & non efl fanata : d e r e l i n q u a - I ^ . p ^ . 
museam, ¿fc eamus ynufquifque interram fuam :quoníam 
perue-
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perucnit vfqueadcoelosíudiciumeius,& eleuatumeft vfque 
ad nubes.O infoelix anima,qua? íícinueteratá eftín culpa&ob 
fíinatione vt Dens de illa dicattcurauimus hanc animara, con-
fuííone Babylonica plenarajScnon eft fanata, necad meliorem 
ínentem,totconcionura medicinis& infpirationum medclis, 
reddíta : derelinquamus ea faceré ad libitum per paru vitae eius 
ternpus, poftea omnia foluet & duftaerit quo non vult .Eat 
vnufquifqueinterramfuam':bonus& fanusóc humilis & ca-
ftus,interram viuentium:malus& obftinatus,&infirmus vete; 
ranus,in terram tenebrofam caligine raortis opcrtara. 
Poftquam tanta díximus mala de peccatore,per hunc para-
lyticum intelIe¿lo:dicarnus etiam,de perfeuerantia iftius in bo» 
no,falutem corporis per tot annos expeélantis íine aliorum 
odio.Pudeatnosfratres(aitDiuusChry. ) & incredibilem fo-
cordiara noftraro deploremusrofto & triginta annos,hic homo 
expeftauerat corporis fanitatena,ncqueeius impletum eftdefi 
deriumjpertot tempus: ñeque eius negligentia impediebatur 
falus,neque ob id defperauit nec patientiam amifit.Nos autcm 
nec falutem anímarum quaerimus: & íí perdecem dics tepidc 
orantes,& a Domino venia petentes, femijoco, no obtinemus, 
&cito non exaudiraur,& petita aecipiraus: tepefcimus ¿k ora-
^Míttth.to, tionem relinquimus.'ac íi Deus non dixerat: qui perfeuerauerít 
14.8. vfqueiníinem}hic faluus&fanus erit. Et inpatientia veftra 
LUCÍUD, pofsidebitis animas veñras:ideft;in perfeuerantia boni . Nam 
OuLde rem. vt quídam dicit:mora(ideft tolerantia & i n laboribus perfeuc-
Uh,i. rantia & in virtute)dat viies,teneras mora percoquit vuas>á£ va 
Simile, lidasfegetesquod fuitherbafacit . Siiuxtahuius fententiam, 
imo & experiétiarajob tolerantiam püer acquirit vires , & vua 
acerba fie fuauis herba triíicum fit: vt quid nos homines, ín 
bonoperfeuerarerenuimus,vttalia animabus noftris contin-
gant?Quas vires virtutum 6c mcritorum anima in bonoperfe-
ueransacquireret?Quam gratia: dulcedinem fQuam fuauis pa-
ñis fieret ad ra en fa ra Dei aptus? 
rex. C Hunc cum vidiflec lefus iaecntem, Se cog-
nouiflet, quiaiam mulcum tempus habe-
' - ret. 
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IAcct peccator peccacis obíitus, quera pietatís oculis, miferi-cordifsiraus lefus refpicit, &ii lum,im menfa fuá bonítate gra 
t i a & fauore prsuenit, atque torpentemprxocCupat: adim-
plens quod perlfaíarnpromiílt: eritqueante quamclament, ífarff, jy, 
co-o exaudiara;adhucillisloquentibus(imo taceníibus) egoau 
diatn, & infirmitates iUorum videbo ad fanandum fi non m i -
hi oífendiculum ponut. Vidi t lefus inillo,bonum quodfecit, 
Deus,naturamfeiliect,&tnalam,nempe culpan?, quamdia-
bolus hominis confenfu adiccit: vt hanctolleret, & illam fuá 
gratíaperficeref.quod carnem aíTumendoperfccit^ & inilla • 
patiendor & Ge vidit horainem miferícordiaearpeftfei. Veré 
laraentandum fpeílaculum efl:, hominem videre nobilem ac 
magnificam crearuram,infiimam culpa «Scinftercore vitiorurn 
putridam iaccntemjhorridarn atque obfeoenam: & ifta compaf 
lio filium Dei adnosperduxit, & vfque ad infirmorum le-
sura,imovfqueadcrucem. Dominusde coelo profpexit, ait Vfdm.ioíl 
Dauid,3cde fuadíuinirate,interrara & hominera terreniim,il-
lius miferendoí& venit carnem accipiendo. V t audiret gemi-
tus compeditorum &ÍH carcercpeccati exifl;entium,&: folue-
ttt filios intereraptos. Videat teiara Dei íilius peccator horren 
de, & obftinate,fuis oculis vt fanitatem recipiasralias deploran 
dusexitus tibí raanetíquiaimpofsib¡leeft>teanimae falutem re 
ciperejnifi priusChriílus mifericordiae fuá? &gratiíEpraeu€nie 
tisjOculisafpiciat. 
O Dei mifericordia, obquam non fumusconfumptíjin ín-
fírmitatibus noftns & tot malis quae circundederunt nos vndi 
que & non eratqui adiuuaret, nifitu Domine, oculostuosad 
nosconueríeresíine mentís noftris, imoSc íinepetit ioneno-
ílra, quod magiseft.-íicutin iftoinfirmo efl: videre. Eratiri 
firmus vaide 6c veteranus & putridus, & máxime Dei & ho-
minumauxilioindigés: 6c tamen nonrefpicitte & mittisocu-
lostuosad illum ? Ipfenon petitauxiliom á te, & in i pío le-
í^oexiftentem adiuuas, &raiíericordia motus afpicis itlum? 
Quantos peccatores in ftercore vitiorum pútridos, de te ni l 
cogitantes Deus tneus ,afpexiíli tua mifericordia nila te 
petentes adiuuifli 5c a malis liberaíH, ctiam íí videbatis v i -
fu ra tus raifericordias dififerrcí'Tamen in tépore neceíTario fuk 
rcfpe¿tus tuus ergailíos. Quonjodo afpícieS |leuant€S oculos ^ . 3 , 1 . 
ad 
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adtequotidieínccrliim jaiixiliumate tXpeftantcs Domine; 
fíe fie refpicis tua mirericordia,nil de falute íua curates? Quid da 
bis petentibus, fi tribuis negligentibus ? Si oculis mifericordia: 
refpicis a£lupeccantcs,^uiáfaci€serga de peccatisdolentes & 
multum plorantesf1 
Magnum folatiunj, infirrais & peccatoribus falutem cupien 
tibus & vitiarelinquentibus,debet eíreífcireDeiam illos vide-
rc & roagis falute c6ferre,quara ipfos acciperejdefiderare.Quíá 
videt fuá mifericordia affliftionem noftram , vtpopulifui in 
txtd,l,i. iEgyptoquondamexiftentis:Sccognouit figmentüm noftru, 
&vili taté&ad malú pronitatc. VideatteDeus ópeCcator,ocu 
lismifericordíaefuSjVtteipfum videas valdeinfirmante, & me 
dicum quaeras aniraarum.Ideovidit Iiüchomine,vtipfede fia 
tu fuo miferando cogitaífetj&auxilium á Chrifto illum afpi-
ciente pcteret:acfi oculis diceret illi:vide homo,&C0nfidcra ad 
qualem &: quamhotrtndumfl:atum infirmitas adduxit teia-
centem putridum 5c furgerenon valentem fineme.Infirme in 
anima ad te dirigunturifta verba mea ,quia videotevt teafpi-
cias:& in te,vt filius prodigus,reuertans: & feito & vide oculis 
ahimae & corporis,quam malura Scamarum eft tereliquifTedo 
Iere,z,P. minum Deum tuum,5cnon eírctimorcmeiüsapudte.Sc¡toin 
telle&u,& vide fide,6c volúntate boua, quam miferrimus fine 
mevquam infirmus fine mea falutees,&quam proftratus, fi no 
tefublcuo.Vide quja videote,vt confiderestremendum pecca 
tí fl:atüro,6cteipfum fine rae. 
Quis dubitat quín videns lefus hunc infírmum(in lefto iacé 
tem c^ huc 6ciiluenon valentéfc mouerc,6cá planta pedisvfq; 
adcaputinfirmitate&paralifiplenujfínealicuius adiutorio do 
lendü & valde mifcr3ndü)recordatus fuilfetSc in métem i l l i ve 
niífetrquomodoobpeccatoreiníirmúnon poíl: annos dúos vt 
vidiñi in principiojhoefa^ü contígiífenpfe qui oronium faius 
cratjhabebat in crucis grabato,vt leprofus clauis confoíTus^ iace 
re, irao fiare, á planta pedis, nil fanum vfque ad capuíhabens: 
nec valéshucautillue feraouere,nec manibusfuisad fanguine 
de oculis tollendum adiuuarc fepoíre , fine adiutorio aljeuius: 
quia refpiciens etat adiütoriura hominum & non erat i l l i ab 
aliquo.Quanto eredís tune,dolore fuilTepercuíIum : & quis 
lue.ii.F. dubitat quin intra fe diceret: baptiímo habeo baptizari, fan-
gui-
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güínisín crücis grabato: heu quomodo coarélor & ín anguílía inCt 12,f, 
furrijvfqj dum pcrficiatur : & i a m libcr euadamabiilo ledo. 
Vndc quiatuiamorcoparaliticetanta pati debeo, ideo afpici» 
tciquíaadfalutera confercndam animaetu^leprofo íimijisero. 
V t quando fanus & liberfucris,non dcdigneris afpicerc rnc ocu 
lis duobus,fidei & charitatis,pro te tanta patiente. Et fcias indc, 
quanti mihiftetfalus animaetuae,vt illam in pretio babeas & 
mc:& peccatimalitiam ¿canimac infírmitatemabhorrcas,& de 
tcftcris,plufquam infernum.Quarcdomine mi,cummultitu-
do magna languientium hic iaccatjad vnum tantum oculos con 
uertisreum ita facile tibi fit,omnes priftinae faluti reftitucrejicut 
rnumíQuarc vnum tantum fanumfads? Quia muitoties.ho-
mini magis conuenit iníirmitas corporalis,qiiani fanitas, ad mei 
honorefn,6c animac fuae vtilitatcmrvt contigit ilIiinfirmo,ad prc 
ees D.Thomac Cantuaricnfis Archiepifcopi, fanusfañus & de- p .Antott, 
inde infíf mus quia illi magis expediebat. A d hoc infinuandum, f.i.hifttit. 
non omnes hos infirmos fanitati reftituo: vt paticnter corpo- 1 y.uf. 3. 
reas infirmitatcsferaSjVt tibi 5c anima: neccílarias. ^ 
<f Dcinde,vt feiant mei ferui,ilIos oportere cruccm tollere & 
sne íequijfacpc nolo dolorem & infaraiam ab íllis tollere: vt hu-
2nilicnturj& ni alora acquirant merita. Sic rae habui cum matre 
niea,& apoftolis 5cmartyribus.Deinde,quianon video in óm-
nibus iftis infirmis tantamíaiutisíitim }neq; fanitatis defíderiú 
v t in ifto.Valde neccílarium efi: erga me,vt anima? iofirmitatem 
tollamjviderepcccatoremgratiarn fitíentem, Scveniampecca-
íorum deíiderantem. Ideo dicebam: omnes fiticntes venite ad fa'H'A» 
aquas,idefl: defiderantes: & íiquis fitit falutem veniat ad me, & y 
mater afíírmat mea:mc efurientes implerebonis 8c falute & me j '7* 5* 
ítíis:faftidioros diuites & falutem fuara non deíidcrantcs,inanes ' " 
& vacuos & infirmos dimittcrc.In hoc etiam faílo oH;endo,mul 
toseílé infirmos in anima 8z paucosfanos :quia multi funt 
vocati&paucielefti. Eccum cílet medicus animarum 5ccor- M4ttiit, 
porurB(aitD. Auguft . )^^^0^5^311^135 orniics creditorií 
fanare:de illis languentibus vnum clegit,quem fanaret: vt v nita 
tem, & aními pacem máxime fe diligerefignificaret. Tot iace-
bant,6ívnus erigitur curatus,cum pofset vnico verbo omnesfa-
nare.Deniquevnum tantum fanum fecit, vt ne defidas conrio-
nator,fivideas multos in anima infirmos; 6c paacos ad medici-
Tom.ij, l i aant 
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nam poenitentirc vcvho DeiníotoSjCdrrere,Ociaros monitio-
nc coacionis correaos. Et vtinam ne expertas íls, illos in ca-
nes aci diripkndum tc& honoreíii tunm conucrfoSjquiaranílá 
Dci verbiunillisdcdifli •ípíetamcn piacdica verbum Dci ope-
rando illud , opportune de iinportüne: clama ne cefíes , cum 
nula ácfcekra Ck iníirmitates fpirituales contra Dcum non cef-
fent neipfe cedas malis, ñeque defieras in via ,qnantunuis pan» 
eos correaos videas, fed contra audentiori to : quia Deus feie-
bat quieílent fui , 8c quam pauci defeebantprofícerc,& prs 
dicabat piopíci' eledos; ex quovum numero nos lirausj A» 
mtn» 
Homilía Sextai 
T c x . ^ " V i s f a n u s h e r í . 
Í p M | O M I N E,quid Gbi vult tfía ínterrogatío?Rcuera val 
Í| m | ídemiror, & verbum efl coníiderationedignü<5c ftu-mA jporejVides illum infirmummiferandum omni íblatio t í i l£«£^l& »au dio 5c mota defl:itutum:(?c interrogas illum,vis 
faliitemílnfirmumtotannorum expeclantem aqug motionera 
ñiiíerürn <Scin fuo grabato fere putridura ,interrogas, an fanus 
íitrl vditf Quid niagis quam falutem ornnis infirrnus defíderat: 
prxcipue languidus iftc adeo dolendus? Si cííet aliquis ajgcr 
grauilsimoíc diutarno morbo corrcptus;<5c magnisfumptibus 
veniíretgrauir$l«ias Scpcntirsimus raedicus,longoitineregra 
uatus , & magnos perpeflus labores: íi primum verbum quodi 
sgroto valde laboranti, mortique fatis vicinodixiíIct,cíIeü, 
vis falutem? Quis non eíTet demiratus de tali interrogatio-
ne?. Mérito dixiíTet in firmas: Domine > venis vocatus mea 
inñantia , tanto labore &tuaj falutis difpendio : vides me 
morti propinqmim & interrogas me , an velim falutem f NU 
iiiagis defídero. Cxkíl is me dice animarum , Chrifte o ra-
l i i um vita /vocatus ab infirmis pcccatoiíbus ,venis de cceío 
adeo longo itinere, per multos labores , per varios cafus 
pes tot diferiroina xcruin; per infamiam ¡k doloicni, tanto 
te faíutís ¿ifpendio, v t homini íangakío falatem áones^ 
"rride ipfc tuam (Ubis in cruce vt homo fanus fíat: mo" 
é o interrogas hunc horaiocm, omncs infirmos in anima 
fi^nantem , an falutcm velit? luftus es Domine , 6< rcítum 
iudiciumtBum & eloquia tua cafía funt &vcra, dignarehu-
ius fecreti caufam no bis pandere riUeinfirnuis, quid nifi fa-
iutem & onmis peccator gratiam vellc dcíjet ? Et cum Deas 
fís omnia feiens, quidopus cft interrogare, quod mellas ipís 
noílií 
Vcrumeíl: me in mundum vcniíTe fíiluare quod perierát9 
ó r n a l e habcntibus medicinam falutarem , fatis mei fangui-
nis difpendío jpracílare :6citaefl: me omnia f c i r c & rcionoii 
dubinra cífe quin homo ifte fanitatcm defíderet , qui iam 
tot annis tam pertiaaci fpe falutis pifeinarn obfederat, xiec 
toties fruílratus animiim defponderat: taraen vt fidemiílíus 
& toicrantíam , circunílantibus iníínucra interrogo , & v i n i 
morbi ómnibus confpícuam faciam ; vt ipís ©re íuo fateatur 
morbi deteftationern , & quod habet in corde , ore ómni -
bus oftendat. Deinde interrogo jVt illura ad petendurn 
inuitern : & vt'doccam , me eííe eum q«i inuecatus iuaare 
poííum & inde £¿uciain magna ni falutis concipiat. Ego 
diainus medicus fum de homo ínfírmus éft peccator, &L 
cum illiim liberum creauerira, <Sc coram illo pofui ignem, 
aquam vt posrrigat manum ad quemlíbet i l lorum: auC ^^•íj'I>» 
ad ignem eulpse quo poflca ardeat peen a, aut ad aquam 
gratis ,quapofteagloriam obtineatsfna volúntate indigcoad 
íüam falutem «ternam , ctiam fi ad illíus creati©neiri nort 
vocaui illum in adiutorium , Quia feci illnm fine ip fo , 
non támen faluare voló íine confenfu fuo. V t illam má-
xime honorcm , adiutorcra mcum faciendo , in tanto iuftí 
ficationis opere. Vndc maKirnc timere deberet homo ia 
huinj ínfirmi ftatum deucníre 6í in obftinationcra ob hoc 
tan tu m •* Quia Scfi ego medicus infínitus fum , ex parte 
que mea ade® lene & facile fít graüifsimam culpa: infírmi-
tatem , fícnt leüeoi íanitati gratis reftituere ; tamen quia 
ad honorem liominis ílc a me inftiíutum eft , vtadi l-
lius conuerfionem,ctiam ipfe fuo modo faltironon refíften-
€Ío,adiauetj6í vecationi nifa? confentiat; quando confuetudi 
14 z nis 
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nis pondcrc,5c obílinationis habitu grauatur, & contrarium fa-
luti impeilitur ad facienduin:valcie debilis cfl: ad bonura, & mag 
na áifficultatc poteft adduci adillud adiutorium quo indiget 
ex parte fuá: 6c iUa eft obílinatio, vnde oritur magna difíicul-
tas exparte fuá ad conuerfíonem. 
ífjValdenotandum cft hoc Cmeoiudicío) v t homo timeat 
in confuetudinis prauae baratrum incidere: quia ex parteipfius 
difficilera fuam reddit CGnucrfiofiem. Et quia homo liberta-
tem habetamedatam,vt pofsít fi voluerit per peccatum ia-
firmitatem incurrere : 6c etiaro hoc priuilegium á me aecc-
pit , vt íocium adducam, ipfum ad iufíificationis & falutis eius 
opus , ideo infirmum iflum interrogo vis fanus ficri. Etom-
ni peccatori dico , vis falutem obtincre animan neceíTaciam„ 
gratiam videlicet. Cum libere peccatum , quo animaíua i n -
firmata eft , commififti, & iuxta mcam ordinationcm, fa* 
lutem gratiae fine tua volúntate animas tuas conferre non 
pofsim, nec debeam; quia te liberum conftitui, indigeo vo-
lunta te tua , ad te priftinae faluti reftituendum. Adiuua me 
ohomo,paruo confenfu tuo ad falutem animaí tuse neceíía* 
rio ; 6i ego íanguinem mcum , mor tem mcam 6c merita ex 
parte mea ccrteponam:ego libenter falutem tibi conferam, 
tu ipfe vis fanus fieri ? Vis adiuuarc me tuo confenfu? Vis 
mihi non refiftere falutem conferre volenti fanguinis mei 
difpcndio? Te non indigeo o Homo infirme , ad mcam bea-
titudinem pofsidendam, imo ñeque angeli mihi ad hoc ne-
ceíTarij funt: tamen ob honorem meum 6c ne fanguis meus 
íiuftra inte effufus fít, ipfe mihi neceífarius es, 6c opus eft 
mihi ad conuerfíonem tuam auxilium tuum : obfecro te vt 
velis falutem animas acdpere á me , prarbendo mihi auxiliu 
confenfus quo indigeo ex te. ODe i pietas 6c amor ,o me 
¿ k i diuini ckmentia, erga infirmum freneíi correptum 6cia 
, pcccatisobftinatamro peccatoris duritam 6f mulitiani0 
®e rf<f ^ Sciut hic dominus ( ait D- Bonauen.) rcquifiuit 
Chrtiti CA. MIIM fí veilet fanari: ita nobis ílne noftro confenfu falutem 
nondabit; 6c incxcufabiles íimt peccatores, non conícntíett 
tes domíni voluntad ,indifpendium fuae falutis antmarum* 
Vis falutem animar tuse o peccator, ficut corporis fanita* 
Uiuf Quid eft coxpns inaniaaac c« l la tm9 5c comparatione, 
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mñ veftis refpc&ü corporis ?Niri vmbrá > rcfpcau ventatis? 
Ntfi mendácium » refpeau virtutis ? Nifi térra pútrida ,rer. 
pefta Cóclií &fairum & caducum» in eollationeveri & pcrpe-
tui? A^t quid igitur tantam adhibcs curara & dífpendium 
facultatum & laborem Se defiderium ^vt corpus falutem rc-
cipiat, eras neceíTario h. mortc auferendam : & nuilam foli-
Cítüdincm Jaborem aut fumptum , ima ñeque deíidcrium 
aut fitim apponis > imo ñeque Dco iílam Cañare voknti CQÍI 
fenfumj praebere vis , vt falus gratis ili i fubfequatur? VisGi-
lutcm? Vis fanus fieri in anima o peccator , quam falutem 
íiobtinuerisóc peccati morbo vltra non illam deftruxeris; ha 
beas íalutem seternam ,8c viuas fine culpac morteln fécula fe-
cuíorum ? Peto etiam fi falutem ciípis , vt dcíidcriuro tuum 
ad gratiam , falutem feilicet ahimae , obtinendara excitem: 
quia tale defiderium,máxime defidero in fpirituahbus infir-
mis. Narn (vtaitLyra) per defiderium hom^-dignior effici-
íur ad dona Dci magna percipíenda. Et verbis iílis volóte 
inuitare ad rae petendum falutem: quia defidia fuá , & pc-
tendi negligentia , homines á me innúmera dona non acci-
piunt:quanco magis animaí faIutem,ob quam iilis obtinendara, 
propriam vitara falutem in cruce dedí, libenter petcntibu$&: 
defiderantibus ftatim iropenderem ?State fortes in defiderio, 
petite perfeueranter , 8c feitote me efle potentem 8c volcn 
tem falutem vobis conferre & ideo interrogo ; vultis falu-
tem infirmi in anima? creditis me eíTcqui falutem vobiscort 
cederé poffura ? Etiam : quiapotens es. Creditis rae bonum 
vtvelim? V t quid igitur parum quod in vobis eft non vul 
tis raihi prxbere ad veftram falutem animar,confenfum fei-
licet á parte veftra neccíTariura ? quia & fi infirmus incor-
pore ,inuitus poíTct medicinas ncceíTarias ad falutem re-
cipere nolens , falutem , <& fie nolens recipere illara : in, 
anima taraen non contingit talis falus peccatori illara de-
teílanti 8c nolentirfed defideranti 8c petenti. 
'•) Benep^íTcm ego diuinus medicus fi vellera , te inuiíum 
ad fatisfa£lionem famx aut facultatum alienarura adducc-
re : potcntia mea abfoluta , irao ad peccatorum tuorum 
deteílationcm ; tamen nolo ordinariam viamame inílitu-
tam ^ tranígredi: vt fciiiect voluntarle ad .me cofluerfus fis 
í i 3 Bz 
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ria.(t.U5í2c mcdicmam optes,6c métíoni mc.T confentias, ne coii» 
m* lo. 'm ueiííoncm miraciitofam expeles. Nam (v tD .Thom. fa -
fQTó ¿r.í7, p^Dter vt omnia d is i t ) coínmunis & confuctus curfus 
, x l ^ j j l iufliíícationis eñ , vt Deus raoucat interius animara , 8c 
sunitm, homo motioni confentiens ad Deum conuertatur : pri-
mo conuciíionc imperfeta , v t deinde ad perfeítam de-
weníat: quia charitas inehoata mercíur aügcri, vt au¿la 
mercatur períici; quandoque vero, tam vehementer Deus 
animam mouet, vt ílatim quandam perfeílionem iufti 
tise aíTequaturCíícut fuit inconuerfione D . Pauli ) adhi-
Bita etiam exterius,uiiraculofa proftratione : & ideo Pau* 
1¡ conueríio tanquam miraculofa in Dei cccleíia comnie-
moratur celebranter , 6c non alia. Quia fubito cum cííet 
in progreílu peccati, perfeíle raotura eíl: cor eiusa Deo, 
nudiendo 6c addifeendo , 6c veniendo 6c vocationi aífen-
t ímdp ; quod fere ídem Maíthsco 6c Magctócnac con -
tigit. Non igitur o homo , cenuerfíoncm tuam í k dif-
ieras , 6c ad takm obftinationcm peruenias: vt opus ílt 
per miraculum tuam conuerfioncm faceré. Ideo vis fa-
lutem anim.-e tua; neceíTariam 5 opfas iilam? vis aíTenfum 
mihi vocantiprzebére? 
Mcndacitcr igitur 6c falfo imo h.-tretice, affírmantora 
nes quotquot audent ciiecre, opera bqna nil valere pror-
fus in homine , 6c omnia eíía immunda vt pannus men -
finíate : falfum e í l , nam íi iungas opera tua gradar mes 
illis' bfatkudinem obtincbis : 6c l i confenfum tuum voca 
tioñi incie 6c prxucnienti gratiíe adhibeas , falutem ani-
$imiU» ma; coofecutus eris. Vnum argentum mille auieis adiun-
£liim, milic áureos 6c argentum vakt. Et annulus plum,-» 
beus vnius afsis valoris, ligemma pretio mille aurcor«ta 
Tt. 4, DPÍ ©í'netur , mille auris a:llimatur ( v t alibi memini me d i -
¿3 p ^ r j ^ ; xiífe ) fíe cié operibus noílris eíl iudkandum. Vnde D o 
vput ^4 minuá coníenium ad falutem conferendam ab ipfomcC 
igo fecio. infirmo petit dicens, vis fanus fíeri ? Da mihi plumbeum 
confenfum tuum , 6c dabo margaritam gratiae 6c falutij*» 
EHce hinc, quanto femorc 6c bona operaíione Dei auxilio 
vti deberesvt tua opera cífent magna: ^ñimationis,vndc muí 
' eb^bas opera bona fecére ^ D d gratiam, ^ua perfí-o 
"cltiistsr, conferiiando , vt magna ^ 
mta in coelis /cum Deus tanti illa faciat.- opcramini ¿utn 
t'ctnpus habstis o homincsiaDci gratia.' 
Vis famis íieri paralitice.3 Etiam interrogo an íálutem 
velis, vt inde maxinie infírmitatem dctcftcris, & íic adfa 
Intem per dcfidcnqm pr^parcrís: fub indicansia hoc nul 
lum homincm ab animi vitio & fpirituali infirmitatc ame 
fanum coníl i tai , niíí morbum culpar odio habeat : nec 
poíle fanum fieti per gratiam , nifi prius languorcm ani-
mi deteftetur per contritioncm, & íálutem dcíidcrct pee 
Tcrani confersíonem Se fatisfaílionem. Vnde íl á pecca 
tí infírmitatc pcriculofa líberum te videre ó homo infír- shnelt* 
me cupis: neccíTarium efl: tibí (fine quo non ) vt pecca-
tum odio babeas : infirmitatem & v éter era hominem 
íletcílcris toto corde , & gratiam ChrifH ex animo ác-
ilderes. Hoc cft, vis falutem? Velle' fieri fanum , quid 
tñ a l i u d q u a m segritudincm odiííe & incolumitatem . . 
¿efíderarc ? Ccrtc parum a te ó in anima languens , pe- Simi^ 
t i t diuinus rnedicus, vt falutem máxime animx vtilem 
accipias :nempc , vt morbum detefteris & íálutem deíl-
deres, Quam amabilís, quam gratifsimus quam ab ómni-
bus defideratirsimus infirmis , ciTet rnedicus falutem cor-
poris omni infirmo conferens, dao tantura facienti : i n -
fírmitatem odicnti, & falutem cupientí. Quid amplius 
a te peccator, Chriftus dominus vt falutem tibi tribuat 
requirit , anima: rieceírariam : quam vt pecestum detefts 
l i s , contritionc & debito dolorc,(Sc gratiam confiten do de 
fideresí Quis medicum talem non dil igi t , ampkflitur, 6c ia 
ómnibus eolit? 
Vis fanusíierió homo, din infirmltíte correpte? Non 
cíl mihi curx grauitatem morbi refeipere , adeo faciliter 
inagnam infirmitatem 5c diuturnam , vt nouam 3c par-
wam ( quantum efl ex parte mea ) fanitati rcítituo. V i -
litas tua non confideratur á me , tantum peeniteat te in. 
firmum effe & falutem deíidera : in me poteítas manee 
Infinita , CÜÍ tam faciliter c l l , grancin vt leuem cura-
re languorcm. Difcítc hinc confefsionum auditores* 
%lcs & paíiperes> ctiam graaifsimos peccatores, iam de 
- í i 4 pecca--
pcccatis dolentcs confiten volcntes non afpernercjetiani 
íi Ínfima clafsis fint: cum Deus pro ómnibus mortuus fit 
& Hilutem indifcriminatim omni peccatuin odienti , & fa-, 
Jutem volenti veré , promittat libenter dicens, vis fanus fie 
ri? Imo talem falutem non petcnti offert dicens j parumá 
íe peto o peccator : non brachium vt feifsioni tradatur. non 
oculos vt eruantur i 8c caput vt feindatur, ñeque faculta-
tes : cum omnia mundi libenter pro animx falute obtinen 
da deberes donare : fed tantum á terequiro peccati déte -
ftationem &. merbi odium in corde, cum defiderio falutis, 
& propofito confitendi. Primusfalutis fpiritualis gradus efl-, 
infírniitatcm animaí agnofeere , 8c agnita , medicum do-
ftum 5c fanarc potentem quxrere : 8c inuento infírmitatci 
animx radices& caufas aperire , 6c illi in ómnibus obedien 
tiam praeíbre , 8c medicamina quantumüis amara ref t i -
tutionis de ieiunij recipere : omnem corrupti peccati hu -
morcm euacuando , & caufas recidiuandi auferendo, vt fie 
ad prifiinam peruenias falutem, Omnia ifta facit homo,vt 
corpas eras raoriturura falutem recipiat ad horam V & ani-
ma tua mifera non faciet talia vt falutem obtineat xter-
nam? O infelices anim^ , quibus tam pcfsimacorporacontin-
gitiiabere. 
Non cíTct filius Dei magna clemcntia vfus crga infíc-
mum iííum , fi poíl infirmitatcm adeo fxtidam & longam, 
dixiíTet i l l i : , ifis fanus fieri? voló domine. Opórtet ígitur vt 
prius abíintíiiura comedas & fel bibas: 8c deinde , perannunt 
integrum nil c ib i , prster duas vncias pañis 8c duas aquar, 
recipias, 8c fie póft annum fanus eris. Gertc eíTct medica-
men leue , & ipfe acccptaíTet hóc régimen. Ni l tale impo* 
fuit, fed tantumvt falutem velit accipere defiderio , & mor-
bum deteílari. O Dei pietas erga languentcm peccatorcm 
The^tB, cxcrcitajqui cum dignuseíTet inebriari abfintbio& felíe dra-
J>etí,}s.E. conum potarir&nil laboris erat hoc, dummodo íalutcmanl 
m z acciperct:petis ab ipfo vt falutem defíderet, 5c culpam 
odio habeat ,8c auxilio tuo non refiílat? O peccatoris infa-
mia , qui cum non debeat brathium daré aut pedem i fed pec-
cati deteílationem , nec hoc vult Ghriftcr peteuti prseberc? 
C/crtc fenfibus deftitutus cft omnis irapoenitens. Si Chriftu* 
hunc^  
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hunc homincm fartidum in fuis brachijs facris pulchris 
¿calbis reccpiílet, vt poft inotioncoi aqux in pifcinam im-
niittcrct: non círet magna in ipfo pietas? Quid facis dclica-
te iuucnis ílmul Si Dcus?Non dedignaris ncqucabhores tan 
gere iftum infírmum putridum, tuis vcncrandis & albisma-
nibusj fiinfirrnus rccalcitrans Chrifto refiftcrct nianibus & Simite. 
pedíbus , vtnon immitterct illum in pifcinain , quid de illo 
püeri iudicaíTent? Omncs dixiífent i l i i , mancas igitur i n -
firmus 6c mifcr in grab.no pútrido & horrendo , tam pefti-
lens & ingratus infirmuscum fís. Ipfe pcccator , nolcns Dc¡ 
manum di auxilium , ab ipfo oblatum reciperc, ad falutcm 
aním.-E tU35,cs iíle perditus infirraus & tuac falutis immemor 
& inimicu$:qui infpirationi Dci, ¿kconcioni refiílis, quando 
brachijs mifericordisc fuac in pifcinam fanguinis fui per poc» 
nitentiarn communicati iramittcre te vult , Se interrogat, 
vis falutcm ? vis intromittam te in hunc diuinum fontem, 
manibus meis clauis tui amorc confofsis ? Nolo :fed mani-
bus opcrationum& pedibus affcíHonum tibi obilaculumpo 
ncrc 8c recalcitrare. Infirrnus mérito Se putridus mancbis. 
Si non folum noluiíTes fanus fíeri, fed infuper raedicum 
Ghriftum alapa culpac ferires j non iam in ípeciem frenefís 
te peruenifle iudicabunt ? quemadmodum ( ait D . Bafil. in 
quadam epiílola ) fí quis medicum reprchendat, obidquod y'f' I^ lt' 
íuper argrotantium morbos incumbáis , particeps i l l o r u m . 2 2 ' 
fetoris eflet fafhis, vt decumbentes icgrotos reftituerct . i u - Smilt, 
dicandus cífet infanus: 6c fi aeger eíTet 8c nolet curari aut 
medicum percutiens., frencticus: fie Se ipfe pcccator, videps 
óculis fídei, medicum cocleftem in fictorc diuerfori) nafecn-
tem 8c prarfepe non abhorrentem , & in caluariano. loco in 
ter corpora damnatorum moricntem , ob falutem tibi fcrí-
bucndam: & n o n folum non vis ab ipío gratis medicinam 
acciperc , fedirndes iilum blafphemijSj & percutís illum vo-
luptatibus: frencticus es. 
Dices forfan ob talia a tcdiifla 5c ob Dci arnorcm , vo-
ló fanus fíeri in aniraa , tamen fít in hebdómada fanda jtiínc 
reüituam aHcna jtunc infirmitates animx mc^grauifsimas^ct^ 
ftatus ero , <Sc falutem recipiam fatendo facerdoti mea áeli-
€la. Cuín JÍUÜÜS de corpohs falute íic d i x i t , neefecit s qua 
íi y retaa 
re tanta fiommum psn de antníamm míílfflá > talla opera 
fi non verbo,afíiriTiare aisdct fQuia corporum amatores, ' 
. . - magis quarn anitnarum Dcí íunt niHiti1 horoiiies: imo -
omnes obílinati peccatores. Sí Chriflus dixifíet tibí pec-
catordn hac Quacírageíima , voló infírmitatestuas in con 
fefsione* audi^e : & in alia dicam tibi inarum 
canfas: <5c ia alia medicinas tibí conferam, vt tándem iit 
quarta falutcm obtinéas optatam : quid dixiíTes ad hoc í 
V t ángel i Deum ob tantum bcneíldum íaudaíTent: quía 
ego non erdín digrms nec vnde i l i i fplueírcm habebarn; 
^uia fi morttiüs cílem ante fecundam quadragefimani, quid 
pdustnihi aceidsrc potsft quam id quodmea fcckramodo 
CKpctunt? Audi igitur dominura tuura dicentem : visj;falu-
Ccm íGartedabo non alio anno menfe aut dic., fed in hac 
cadem Iioraíi culpam abhorres & falutem vis. Interroga r 
ctiam an ralutem velis & i d quod fcio qusero, «Se cuius taa 
tum eauía ad pifeinam venerara : vt ore proprio hifirmita 
teñí confcíTus íls, & a«diamte languorcm fatentem, &fa-
lutem petcotem j Y t fciatomnis m anima írgrotus, íi fa-
lueera necefíaríam deíidcratore proprio oportere illum 
delifta fuáconíiteri. Es aeínfirmns in anima? Hocenim 
interrogo te,dicens vis fanus ficriíOre tuo confítete pee-
catum ; nanictiamíi fanare aniniae infínnitates <?c fede-
ribus tuis fine confefsionc parcere poflum , non tatnen 
íine síli awt debito confiten di pro poíit o voló. Affe£la$ 
. íknitatcm ? Odis infirmitatcni ? Argumentis contrarijs 
perfequeris illara á quibus caufata cíl ? Pccnitet tecome-
diíle nociua í Dolcs, t« ambularc non poíTe de virtute 
• i n victutem , ñeque vtilia comederc ? Piacét ne tibi ía-
tiitas ? Vis cfle in gratia f Potuít ne peccatum priuarcv 
te hberae voluntatis arbitrio ? Potuit ne culpa tua inuc-
terata i n illud obílinationis baratrum viuentera immer-
gere te :vt tibi malam difplicere non pofsit , nec iufti-
tiain & gratiara vellc .? Magnum Dei donum homini col 
latum , vtlibcrum arbitrium viuens ,etiam quantunr cun-^  
qttcpcccator^araíttere nó por$it:fed illo rcifte vtens & Dei aa 
í xi l io 
SEUiojCtíama dsfTionibus reinliimprcM«sspotcft cíJire culpas 
&gratiam dcfidcrare,6cobtincrc; quagloriam pofsideatperpc 
toara3& egx>. Amen. 
Homilía Séptima; 
^Doiiiine^hpmineranon habeo, 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
O M I N A mundi yrginaque poli , faíutem 
dcfidcramii$,6c in vita hominem adiuuátcm raro 
vidcrrms, fed ad malura inultos inuitantes.Tur-
ba icrusm voluptatistusopecatorjcontritioíjc 
debita i tk furge iam ab animi infirmicate ík á có 
: uetudineintjeterata,rifao?isfí€ri ciipis(ait virgo) nam inSabba 
to & poft hanc vitam non poteris grabatum accipere reílitutio-
ris rerum alienaním , Agnofce ííJium xútmá benefa^orem 
tuuni,ncílatírn poí> peccatorum abrolutioncm.illum obímiíca 
xisadvomitumredeundo, declina á turba omnia turbante 5 íi 
íiiium meum agnofeerepergratiam dcíideras, vtíide eognof-
cis. Venitito ad poenitentiam vtíanns fa / lus í is . Tuautem 
qui iam confeflus es, cccc fanus conílitutus es ranguinis filij 
inei d i íp en di o.oro teego mater Dei vtamplius in fiiiurn mcum 
non pecces,& ego obtinebo ab ipfo,ne tibialiquidmaliauí: 
deterius contingat, íed ornnia tibí profpera eueniant & á calum 
niantibus te íis ereptus. Itanobis contingere non valenV 
fine Dci gratia,vtinani Virgo fanfta illam á íi>/ 
íioimpetres nobis diecntibus, 
AueMaria» 
0 Feria. V i Domin, l . JQwidrd: 
rex. ^Domine, horainem non hábeo. 
DOminum vocat, cjuia Domini maieftaterti pratreícrebat^ magnum Dominum fe cííc afpeftu venerando 5c grauif-
fimo oftendebat. Dominum vocat,vtbeneuolcntiam adau-
xiliandum fibi captct.cü iñtcrrogationcpropoJ[ita,an vcllet 
falutéjanfam & audacia illi prarbuene in iilu c6fídcndi,& ab í pío 
auxiliura expeftandi . Ac íi dixifTct homo iftc : Domine, 
non deeíl mihi voluntas falutera obtinend: valdc optatam, 
&ccrtectiam babeo fpctn ad illam perucnlcndi, quantumuis 
anc veteranum languidum & horrendum eonípicias, ñeque fui 
hi dccft fieles virtutis pifeins: déficit tamen mihi foclicica?, 
tjuialíonio nirais infclix ego fum , auxilio hominum fatisia 
dignus . Vnde cum a multis ad infirmitatera 6c malum ex: 
. puifus fim , á millo hucufquc mcrui in pifeinam primus rtt^ 
" in i t t i . Impedimenta falutis, reuera homines hominibus frí-
quenter prarílant, tam in aninaabusquam in corporibus,ra-
ros tamen inuenics hodie,falutera animarum pro viribus& 
-poíTe anhelantes fíbi 5c alijs fratribus]. ^nde etiam fi voló 
íalutem illam confequinon valco,quiahomincm adiuuantern 
non habeo. 
Domine^il magís quam faíutem defidero, homiacm alium 
«xtrate non habeo, adiuua ipfc fi potes :nam etfi verbis hoc 
tibí non dice apertis, imo ñeque audcam , fatis fubindi-
co Dominum le votando, & me hominc altero carcre affir-
mando . Quis tamen audebit apertetibi dicerc , expela hic 
Domine , motioncm pifeinac, vt rae primum omnium in i l -
lam immittas ? T u iuuenis mundus, ego pollutus fumfe-
nex : ipfe pulcher & fanus es, ego languidus 5c deformis 
corporc 5c anima: quomodoigitur audeam ad tale officium, 
tam ípeciofum 5c impollutum inuitare iuuenem verbis aper-
tis ? fatis íit me hoc infinuare . Qtjia alium fateor me non vi* 
diíTc, qui ita cpmpati pofsit dolori meo 5cinfirmitati vt mihi 
videris ipfe . Quia arpeílus tuus 5c verba tua, indicant te iu-
uenem mifericordem eílc : tamen Domine, íi ipfc mihi ho-
mo non es iu auxilium,alium homincm ego non habeo. Domi 
nclefujvcrc omnis homopeccator tibi dícerepoterit,Domi-
ne , hominernnoh habeo practer te,qui pofsit ab iníirmitate 
anima? 
anímx liberare roerquia fine te nullihominum hucufqj falus có-
tigitncqj in pcrpctuum alicui accidet. Vndeficut huic paralyti 
cofortaíTc vifuin fuit(vt ait diuus Chryroft.)id circo te íllum in-
terrogaíTc an ycllct falutem,quia in pifeinam immittcre illü vo-
Icbas, & íi te mifericordia conciliare volebat dicens Domine: 
ita & nobis ómnibus videtur,non conicíluraliter fed defíde, ts 
velle nos ab omni languore fanos reddcrc, vt quid ad mifericor-
diara te verbis 5c opsnbus non fleélimus Dominum 6c potente 
fimul pium &dcmentcrn ronfitendo? 
€[Multa valdc bona in iílo infirmo homine notanda funt, 5c 
abomnihomineiraitandaiconriderafidem eiiisin Chriílum có 
ceptam Dorninum vocantis & mifericordera c5íitentis,cuni 
fubindicet illura folum hominem haberc fibi, ad auxilium prae 
flandum.Quid cogitas fídelis,cum nondum talla de Chrifto Do 
mino conceperis vtilie,neq$ fuam potcntiam times, ñeque mife 
ricordiá confítcrisíHabuit etiam fiduciam fanitatcm confequen 
di,quanuistot annisfrnflratus fuiífetjncc defperauit, 5c animu-
fpopondit,redexeniploAbrahaCjContrafpeminfpcmcredentis Kom.^C* 
filium infeneñute habiturhííc <ScparaIyticus nofteiTperauit fe i a 
fencílute & veteratainfirmitate íalutemforc confecuturum.Ex 
pcéla Dominum ó h o m o ^ i n illo cóíide quantunuis veteranus 
& obílinatus lánguidas in peccato iaceas, íi pocnitcrcvls 6c vita 
relinquere vetcrem.-nam potcntior in infinitum, medicus Chri-
ftus eíl ad faíutem confercndam,quam ipfefuiílijad infírmitatl 
animactuximponendampertinaciter. Attendchuius hominis 
crga allos charitatcm íibi pr^ucnientes.Scante íllum in pifeinam 
deícendentesrquos miniraeimpediebat neq; illís inuidebat, vt 
paúperes noftri temporis erga alios fe habent odio ülos profe-
quendo^ec oculisillos viderc volentes, ficutpeccatores multi» 
alijsobílaculain viafalutis ponentes, 6c bonis femper ínuidsn* 
tes, Videiníuperiftius patientiam^otannis falutem cxpeólan-
tisjííne murmuratione in Deum 6c homines: ipfe vero per hora 
non vales promiííaá Deo cxpeftarcjfcd íi infirmus es, & te ma-
ledicis 6c contra omnes iraícens.Vidcinfuperhurnilitatcmeius 
qua motus noo audet apeite auxilium petere a ChriílojÓb fuam 
viiitatcm Seindignitatem^quara in fe agnofecbat: fet velut altcr 1 
publicanus non audebat forfan oculos ad lefum cleuareAgqof 
miferiam tul o hoíno,6c quam grauiter ddiepifli cotra Deü 
peccááo 
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ncccando,5c anima m team peccato mfirmando,vt íic liumilltír 
a Deo fslutem petasjillum potcntem 6c bonum, te autem infír* 
mura debilern & peccatoreraagnofceadoivtíicralutem confc-» 
guarís optatam. 
íam quis homo in vía exíílcns,tam graui obfi-ínationis mor-
bo correptuspoterit efrc,qui audeat(poíl quamDei fiiius homo 
fieridignatuscíl vtnobisfuam largiretdiuinitatem) hocverbú 
proferre, homincm non habeorSi inteíligis te non habere homí 
ncminte quiavtiumeturn in ftercore tuo computrefccre non 
vereris^ brutis fimiiis efíectus,ncc morbum culpa? odio habc*» 
revís,ncqueáDco faíutempetercrpatiarlibcnter vtdicas,ho-
niinctn non habeo rationevt dccet vicntcm cum me pofsideá. 
Tamen íi extra te negas ijoraiosm haberc,te adiunarevoleníena 
6c ab infirmitate tua liberare potentenijipíe te feducis, 6c veri-
tas in ore tuo &: corde non efl:,¿k iara languor íims prolixus, v i -
detarte á feníibus alienaíle.Poteratifiie paraljtícus veraciter af 
firmare fe homincra non habere, poñquamChrií lus illi dixií» 
fcüego manummeamlibiporrigam , qua adiutusín pifeinara 
Sntres, 6 Dominequoferuiam t ib i . Expeda Paulifper, am-
plius te iuuarevoIo.Brachijs meis in pifeinam intromittara,6bo 
nc iuuenis 6c pulchenpoíluara veftimenta tuacü fim ímmun-
dus,noli metangcrcNilad te, hoefaciam certe&maiora:quía 
vt ipfe fanus íís voló infírraitaté tuam in me recipere & paraly-
ticus in grabato iflo odiofo lacere; ita vt huc aut illue me mo-
ucrc non pofsim.O bonelcfuncltaliadicas.Ego díco& faciatn 
abfqucdubio. Poterattunc dicerc Ii o minem nonhabeoíMi-
nime, fed verbis ckoperibus Deum inccíTantcr laudare debebafi 
6chominem fie fe ofiferentcm in auxilium fuum. 
O vtinam ego primus,qui máxime Dei auxilio indígeoScme 
dicinagratis,deindeomnis homolanguorcculpaj percuíTus^ 
ífta vt decetintelligerct, &intclle<fla gradas pofsibiles Chr iño 
domino verbo 6c opereiam fanus tribueret, 6c amplius non au 
derettaíeprofei'íe verbum,homincm non habeo.Audiinfirme, 
tot annjsin grabato peccatiiaces(quiaudesdicere homincm n5 
habeo,) Dominum lefum omnium faíutem, interrogan te in te, 
magno tua: falutis dcfidciío(vt quifanguincredernit te) vis fa-
nus fierirDetefiaris aninirr morbum.Salutem gratis deíideras? 
Dominc,Iiomiaera noahabco^uimein poenítanti» pifeinam 
immit-
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mmlíUUmm cgo fatis cupio me a tam graui morbo incólume 
Q u^is talia GÍCCÍC au Jeat>quifidem ecelefiar catholicíc babeat. 
Fallcris certeó homo pcccntor,homincm te haberenegans,cuiu 
babeas (etiamin hacvita)multos religiofos fanítos 5c facerdo-
tcs&prs la tos iu í los , imo^la icos bonos (Scámicosmeos, qui 
fuis orationibus 6c bonis operibus multum tibi adiutorium con-
ferré poíTcntjíituisprauis operibus Scconfuctudinibus inuete-
ratisiiiis no obuiáíTc?. atque oMUcuIumnó pofuifles.Habcs 6c 
anhelos multos,pnecipue cuftodis.in tuum minifterium 6cfcr-
«itfum miíTosthabes &hominera faccrdoCera vicemmeam ha-
bentcm,6c poteftatem te abfoIuendi6cab infírinitatibus fanan-
di3á meacceptara quando dixijaccipitefpiritum San<í>um, qno 
lüremifcritispcccata 6cegoChriflusrcmicto.Quidqucrel? tibi han.io.'B 
adeíTepotcíldehominenonhabcndo jcü babeasfaccidotevk 
cem Dci habenteSc fangulne m meü in manu 6c iingua fu a pof-
íídentem,quoteabluat ab omnifGrde,6cab omnimorbo facilli 
m c te libertt confitcntem?Verc hominehabes qui tibi me Dcü 
6c homincm confccrarcvaletcx meaordinatioae.cxfub pañis ac 
cidentibusin cibum metibitradere , iaccrdotcinncmpe , quid 
clidsjte homme carcre? 
Si homines iuítos exparte tua no haberes,!] nec angelos, nec 
Dei miniílros 6c prsdatos, qua frote audert s affirmare peccaíor 
ingrate,homine le no liaberc,cü rae veru ücum 6c hominem ve 
rum}in adiutorium tuum habeas}qucEU vttalenj fidevera me crs 
dis? Accipe manü meam vtfurgasa morbo luo}acdpcopu3 meü 
mevitoriütiHquofivtivjs vt decetfahtcuanínií2 obtincbis.Scá 
heu,quia extedi manü mea 6c auxiliñ, 6c ineritü meü ad oiultos 
in anima languentes>6cnonfuit aliquis qui ilJani afpicereEPyefte 
feadiuuando:vtpccSalomou£ra conquerir.£iainfirme, active 
vtramquc manum tneamclauis perforatam ve furgasá morbo ^fOH.\,Qi 
culpc-enelinque mala operaJudos 6:íurta6cfürg^Siliociioa 
fufficiatjbrachijs meis quann cruce extcní:i liabinfubJcüabo, te 
^campiexabor,6c in pifeiaam, non aquae fed fanguinis m ú 6c 
lacrymarum mearum , inimittam, tiummodo fiJiítem anim^ 
tuae príebeam. £tíi pnrum tibi mein hociacere vicletur ve íalu-
temobtineas, fat ubi l i t ad cito a langore culpas íurp-emkim-
íneingrabato emeis, ííuiqu^mleproiam ^ p a r a l j ú c u m , fuüfe 
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clauis affixiira,non valentemhucautilluc me verteré. Ethoc 
non niouet te ad peccatorum dolorem? 
«ffNullusfidelisab hac hora audeat amplius dicere fe homí-
nem non habere,ad animi lotio nis adiutorium, cum habcat iu-
ftos homines & angelos ex parte fua:habeat & hominem facer-
dotem vicem Dei gerente ad vtilitaterafuam:habetetiam Deü 
& hominem Chriílum lefum illi parcentem ,abluentemre-
ficientcm,ftíbieüantem adiuuantcm, feipfum hominicommuní 
cantein,Víe tibipagane,racerdote hómjnc abfoluenteá pecca 
tis carens. vastibiLutherane,Chriftum Deum 6c hominem non 
jhabenti.quiaeiusíponfam fanílam fcilicet ecclefiam tuis errori-
bus & vitijs violare contendifti: &vtfiltus vipcrac, vifceraillius 
¿cverosfenfusícripturíerupiftv Dicat vnufquifqueveílrum ho 
minemnonhabeo^cumáfideChriflialienusfaftus fum. T u 
fidelis, ne talia dicas,fed toto corde & opere dilige talcm homi-
né & Deü;tibi natü tibi paíTum & moriente,vt mors animse tuas 
occiíafit, Screfurgcntcm vt appareascum illo in gloria, Egrc 
diminiáraalis veftris&aperite oculosmentís &fideio fideles 
& vi déte regem veflrum^hominera veílrum5& Deum verumjin 
emeis grabato valde grauatum &para!yticoimmobili fimilem 
fa¿tum;proveüra falute leprofi fímilitudincni habentem, cla« 
uis penckntcm,nec manus, nec pedes mouentem, fed ob veftra 
fcelera & animse infirmitates valde dolentem. Attendite illum 
ob infirmos infirmum, ob pullos fuos raucum vt gallinam :ob 
homines pedes veloces habentes ad malum, pedesfuos clauis 
confixos habentem. Vidcte illum oblufores &fures& vfura-
rios manus grabato crucis Iigatas;ob infirmos voluptatisvitio 
& luxuria: caecitate,videtedorfum eias facrum flagellis dilacera 
tum : viquidinhonefli dicitis hominem non habere adiuuan-
tem ad vitia veílra relinquenduraíVidete fuperbi hominem ve* 
fírum&Deum caputfpinis vulneratum habentcmjob elationes 
veílrasíquid dices blafphcmejdetraélorjmaledicejperiurcquan-
¿ o appareat tibi Deus 5c homo,¡ngrabato crucis tui amore fclle 
cibatusquondam, aceto potatus.Auari, hominem habetis nu-
dumincrucependentem^talienarcddatis ,&proprÍa paupe» 
ribustribuatis. 
^[Venite omnes peccatores Chriíli perfidemmilites,qui per 
federa veftra crucis Chiiíliinimicifaai eftis, accedite ad calua-
rium 
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rlütti ac fi tuodo penáeret in cruce homo vefter cum fít p€üs & 
dicite illí: Chriftelefu patrisfapientia, Deus de Dco qui horaa 
fa^us s^ ojb noftram falutcm & inérucis grabato diñcntus, 6c 
vulncratus íaccSíiuedicc animaruin.qui hcrbis virtutem fanan-
4i ¿eáiñuvisfanusficnf Vis tolli ab ipío grabato ín quo iaces 
valdcgrauatus,&ex cuius dolorc&vifccraniatristuac vipifci" 
nae aquac mota funt2Cum clamorc valido & lacrymis, & no mi 
nimo doIorc(videnstam grauifsíma mcdicamina ex paite mea 
languotibus veftris ó hornínes,fpiritualibus2pplicari: & cum 
boc fcmper in vitijs vos exiftcnrcs videre & me folum in dolo-
ribus r¿linquere)refpondeo vobis,me horainem non haberc fe 
re hodiein mundo adíuuantero me & Ecclcfiam meam, ¡n com 
parationetantorum rae ¿fcEcclefiam perfequentiumj&fidcliii 
peccantium. Ynde ficui tune in cruce exiftens conqueftus íum 
de amicorum dereliftione.itafere modoad dexteram patris íc-
dcnsjdicere poíTumjhoraincm non habeo, qui crucem meam Ji 
benter ferré velit:& me ín redu élione animarum ad patrem, & 
animasad reflituendasralutiadiuuet. 
V t tuneetiam modo coníideroaddexteram'vbi funt fideles Vfdm.t^ i. 
meí & video rarifsimoscognofeentesme operibus & charitatc 
in fratres,non eft qui agnofcat me:fiad finiftram paganorü & 
fiacrcticorum fidem perfequentium oculos Ieuo,nec vnusilloru 
agnofeit me,cum iam non babear fidem meam qua feiebatme. 
Pcrjjtfugaá rae,quiaego íolusclauis lígatusnonfugi crucé,no 
potiones amarasfellis 6caccti,& monisabfinthium,ob hpmi-
numTalutcm . Vndcincrücis grabato vfquead mortcm iacui, 
& cum hoc hominem non habeo me quacrentem, me adiuuan-
tem infratribus7me diligentem vtpareratmon eft quirequirat 
animara meam,vtdecet:fedvtauferantcam&culpisfuisvitam 
meam occidant.Quibus minor dicés4confundanturj&reuereá-
tur qui fie malo modo quorum vitara meara vt tollant illaro.S.u 
ftíneo & expe£to,quis íimul cpntrifletur raecura, de tantis in 
Dcuminiurijs, & Ecclefiae vilipcnfionib^ 
mcorum irnfionibus,&raruseft:&qui confolaretut rnein pau 
per i bus & iníirmis & affli^ tis Seno inueni,quia oranes ferc qqg 
fuá dcíidcria vana funt,quamint,non quac lefu Chrifti.Conío-
lantem rae quaefiuií& non fuit qui adiuuarer, vnde dolenter & 
veréconquerori me hominera non haberc, quia pauci funt fani 
Tom.ij. K k inani-
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in anima Se infirmi falute abhorrent.Hominé non habeo pan" 
peri pane porrigenté, mxílüconfolantem, ínfitmos vifuanie: 
&: quod tnagis fentlo lio mine me no habere» qui falute anima-
rü fitiar, vtdecet & infírmisin anima medicamina falubriaap-
plicQt.Vtináhabuiírem décima partehominíi/anosinfirmátiü 
& i n culpas adducétiu.Hominé no habeo, quiapaucosex par 
te meahabeojctia fi femperreliqui mihi aliquosnocuruaíesígc 
nua Baal & vitio,fed inmedendís animabus me adiuuantes. 
Hominé non habeo»dicit anima patris tuj in purgatorio exi 
íles,vadco horao,p€r c6fidcrationé,& accede fili, ad anima pa 
tris & vxor ad anima comugis in illis quinq; porticibus, & cru 
ciatibus tcrribilibus purgatorij exiftente: & cü videas illam in 
grabato grauifsimo ignis eiuíde naturac cü igne iíifcrnali: & no 
pofsit dolenda anima patris tui huc & ilíuc fe verterecum non 
pofsit iara fe adíuuare nifi doloribus fuis, cura iam locum rae-
rendí non habeat,& folatium á nobis illis debeat peruenirc:ac-
cedead animara patris o E l i , & interroga illa ra: vis fana üeri? 
Visafternamfalutcmconfequi, anima paralyfipercuíra í' Vis 
adgaudiaperueníreacternaf'Ñilmagisdefidero,tamcn hominé 
non babeo fu per térra m qui aiixiliumparticulare cleemofynae 
aut facrifici) ad rae mirtat, vt egrediar á tara grauiisimis cruciati 
bus,& áfíamma iílaterribili qua crucior adgaudium Domini 
mcí»Non babeo te homineófili, quianec aliena quf reftituiin 
teftamento iufsi, veris DoimnisdediíHncc facrificia quae íieri 
tnandaui impIeuiíH: non babeo homine in teíbmítarijs quos 
rcliquimon in vxoretnó me hominé habeo, cüiam fatisfacerc, 
fine mcrito,cruciatibusmeis debeá:ódoIendü verbü. O crude-
Jes filijjGtyranniteftamentan^ó patres immanes, 5c quicunqj 
homo aut mulicr habesin grabato purgatorij animam ardetem: 
& non cito iliam libera fuffragijs & fac£Íficijs£acies,qua grauis 
haec iniuria efl: quam iliisirrogatis, teftamenta non adiraplén-
do & pro viribus & poíTc a tara graui igne no libcrado.C auetc 
ó homines,quia rcuera íi Deus animam patris tui interrógate in 
purgatorio exíílenté, vis falute aeterna? Doleo de te in tagraui 
grabato exiftente,tot diebus menfibus. D ñ c , horainem non 
habeo,ncc filium fidelem nec vxotcm, nec teftamétarium, nifi 
v^por, 5, C, te Deum verum & hominera adiuuanté me. Vindieadominc 
fanguinem méum,& doiorem que patior*de lús filijs aut tefta* 
menta-
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iñentarijsquífunt fupcr t e m i n , ^ míhi nullum refüg!um,ex fa 
cukatibus mcis mittentibus.Auaite h$c qui obliuifcimini Dei 
&animarurninpurgatónócxíñéntium,qiuiatcvera exigencia 
cft á vobis grauifsinja ratiojtanquam iniu{>is,& parentibusin-
gratifsimisí& Deo infidisrimplctecitó teílamcñta & legata. 
Quam foelixfilius crit cora Deo,Sihoriiinibus dileélusjqui--
cunqj folicitüdincno pigra, animas parentu^ratrumíaiitioro» 
rum^autfiUorum in purgatorio exiftentium adiuuaucrit, & ía-
«íriíicij s, & elecmofynis rcingerium praeftaqerit . re verane ípíc 
inuen iet folatiühic & i n futuro. QuiavaUc torpentes inh 
deles video, Scinteftaraentisadimplendis negligentes, &:paríj 
adiuuátes animascitó beatificandasin calo, & modo inpurga-
torio cruciatas^Videte quomodo fplucntdum in regho Dei re-
ges coram Rege í^qthisqui illas adiuuarut) tequia i 
vifum eíl roihi, hmc Danielis figuram hieintexcre, defiderás 
me ipftim, & oranes fideles mouerc ad animas fanílas in purga 
torio exiftcntcsadiuuadas oraíbnibus 5ccleemofynis:& prae-
cípue fantílifsímoalcaris facrifido, in quo fílius Altifsimi ofícr-
tur patrií^impiolatuí 'ágnus fine maculáíVndc magnum refri-
geriura, 8c folatiumi & íatisfadio as m abu s prouenit. 
Quia B el deflruxitDaaiei, & draconcm interfecit, & facer- DwÁ .^BJ 
dotes occidit, miflusfuitin íaeutó íeonum fepte, vbifuit diebus G. 
fex fedensin medio Ie®nuro,fin;e I^cquodtangerentcum.Di-
xirAngclus Dñi propheiae Habacucífer prandiuro, quodrnef-
foribus tuis coxifti, in Babylonsm Panicli , qui eflin laculeo-
num, PomincjBabyloném non vidi,&jacú nefeio dixitHaba 
cuc. Apprehfendit cura Angelus Domini in vértice eius, & por 
tauit eum capillocapitisfui, pofuitqueeum in Babyionern fu-
per lacuriiítnirapcíu fpirim^fui» Et elasnauit Habacuc, dicens; 
Daniel feruc Dei i.toíle pra.ndiuni quod mjíit tibi Deus. Et aic 
Daniel, Recprdatus efl emmiivei QsüSj de non dereliquifli étk 
ligentes & qusrcmes te/urgeniq^comedir; Audiftis quo mo-
do Daniel quia drácOAcm occidit>& deff rüxif Bel, & malos fa-
cerdotes interfecit,i n lacuro lepnum ínieftuseüíHocideni lio-
dic contra verü coneionatorem, fí non ópere,!i ngua & odio con 
t ingi t j f i in auaris Deum Bel quera adorant iplideüruereco-
natur^illosad reítitutionera imiitando , & Eíjfos contrattus 
& vfurarios propaiaado, & eos vfurarios vocando: occidatur 
K k a Daniel 
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D aniel ín laeum leorium mittatür. Si draconem omniá deüorl 
tem vitiutti népe voluptath interficít>&- grauiter adúlteros pu* 
blicGs arguit &íleiiGnesícaüeDaniel na inpericuío magnovi-
ucsiHeu tamei^fifcripto aut lingiiafacerdotes malos 5c reUgio1 
fos proterüo5& feculo deditoscarpere audet, & ccrrigere De i 
ámore 6c dignitatis zelo non veretür.Praepara te Daniel5c coa 
cionátor quifquis esad tcntatione ro & pcrfecutionen) & lía in 
EccH^.l/í' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ n t ^ t p i i s i l . i o s p b ' v i n d i a a n f m i í é A ' 
modeílc increpa iilosvtfanifintin operibus,&: dignitatcm fuá 
intelligant, & cum hoc etiara ih lacumleonum & detraOionü 
miflliséris Domimis eiitt£cum,& nilmaliab huiufmodi leo» 
nibnstibí euenire finét. B oros facerdotes, & religiofos huroi-
lesyin corde meo illos recónditos habcrc velirnirii! rnirutn íi to-
ties in his fcriptis ad Dei miniílros loquar( vfofficiuró fuum vt 
dtect pcragant) diRraélos corrigam & increpe ntiefpfünr prius 
fericns:qüiareuerafaÍusEccIcfis,poftDcumíniuItum^a eius 
fniñiftris pendct. 
Daniel in lacu íconura exiflens, eft anima patris autmaíris 
tu»/aut quadibct alia in lacu purgarorij exilíenS ínter leones^ 
cruciatus nempc ígneos & mídeles, quia non póffum raihi fua 
fum faceréibi D^mones tortores exiftere ínter animas fideles 
6cfanto.Quiacuminhacvallelacrymarum , Deiadiutorioi 
boni vícerünt malignosjpoft vitam non debenttradi manibus 
corura ad prturajne vindiftam aliqvioniodo deilíis accipererit. 
ECet enimanimabas fanétis prac alijs tormcntisacerbom a b i l ' 
lis paniri quos in praelio fub Dei vexil lo proq; eius legibus tuc 
4.0.19, .^3 disdimicantes proftrauerijint.Quare(vt ait Magiftér Soto) ne° 
art.z. que diuinambonitatem hoc permíttcrc decebatrneque ctia A n 
gcíos fan¿losdecet animastorquere quas cito focias in cario de 
bent habere.Sed per igoe folü Deus animas cafligat ín purgatd 
ribiSc eíl poenaquam qúilibct in purgátorio patitur adeo grauif 
fima,quod horno raortalis in hac yittf,DO póflet illam citra mof 
tem tolerare, fed quia illiccft fupernaturalis , incorruptibilis 
anima eatn ferré Valetívidein quo lacu fit anima pátris tui. 
Prophcta Domini,népefaccrdós , páratprandiüm corporís 
Se fanguinis ChriíH quotidíc in altari, pro nobis raeíToribqs & 
adhuc viatoribusstamen accede ad il!um & offer munus íüum 
l i l i Si di^Domine facesdos,fer prandiü eorporis C hfiftiSq ooá 
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tncíToribUs parare vis, ad anímam patris mci in lacu piirgatori j 
exií lentcm.Hoc eft te Angelum Dorainl, ncmpc faccrdotcm^ 
vnocrine,hoceft vnaintentione & spplicatione cibum diui-
num animac patris mti portare , quia clcemofynani tibi prs-
beo.G quoties Angelus dixit tibi ó homo, fac vt facrifícium al 
taris patrí tuo applicetur,non fex diebusillicexiílcnti fed m«n 
fibus & nefeioannis, &rcfpondifti , Babylonem & confufio-
nem infernalern non vidi:& lacum purgatorij nefeio, nec de pa 
tre meo ilüc exiftente cura eft mihi.Non aliquando forfan, oU 
hocfoluni,nefcieslacüpurgatorij hominibus refcruatum,rcd 
Babylonem videbisDiaboIisparatarn-.fi á peccato non furgis& 
defunaos non adiuuas.Qui in labore hominum non funt, ideft 
in poenitentia vera cum hominibus ratioñe vtentíbus & de pee pUm.jz» 
catis veré dolentibus:cum hominibus in purgatorio, non flagel * 
IaBuñtur(ait Dauid) fed in Babylonc cum damnatis. 
S i tara en in nomine tuo cibus íacratus altaris offertur pro pa-
tretuo:magnogaudio Angelus Dornini accedit ad lacum & 
anirasepatristuidicit.Daniel,aniraaDci ferua &defidfinogIo 
xlx p!ena,gaude 6c ísetare, & accipe refugium magnum,<3c rolle 
prandiuai,& auxilium quod Dominus per manü facerdotis ad 
te mitrir.nempe fatisfaflionem officio facrato altaris correfpon 
dentera, vt poena¡tua rcrairtatur,quo ad inteníioncm& extcíio 
nem, & forfan vttotaliter exeas. Quia, vtaitAltifsiodoreníís Ca i^6. §.f. 
vnü rairabíleverbum (vtrefert Vigucrius vbihancDaniclisfi >ÍT,I8. 
guram etfi fu ra mar im tangir)quodnunqu3m raiíTacelebratiir, 
quinaliquaanimaápurgatorioexeat Scljberctur. Etquisiuf-
fitillud facrifícium offerri pro mefFiliustuusaat vxor eleemo 
fynara dedit. O benediftus Dominus Dcus ífrael, quitali me 
cibo vifirauit,&: benediílus fít facerdos qui obtulit, & Deusfol 
uat tale refrigeriura filio qui offerri raandauit & mei recorda-
tuseft.O boneDeusqui non derclinquisdiligentes te & toto 
cordequacrentcs.lnfoelix tamen filias de quo pater conquerid 
turin purgatorio exiftens ad Doroinura dicens:hominem non 
habeo Dcus meus , qui raei dolorisrecordatus fít: ñeque ex tot 
facultatibus mcis,quasindefcíro labore acquifiui, argentum in 
elcemofynara darevult vt facrifíciüraihioíferaturPer fangui-
nem agni pafchalisfucruntfilij Ifrael á tenebris magnis libcra-
t i , & habuerunt horainera,Mofem nempe^in ducc:&ego in te 
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nebrís purgatorij exiflcns ígnc miftis, cum llt í^ñguls GhrilH 
in Ecckfia, non babeohorainem mihi illum applicantero, niíi 
incomrauniiVthinc liberamsincoelum aduolem? 
O amma horrenda in tcnebrísinfernalibusexiftens, v^Sc 
va tibí fempe^que verius quam alia creatura!hoc verbum dice-
re potes , hominero non habeo in hoc triftirsiroo carcere ma-
nens, & in grabato grauifsimo iacens. A quo impofsibile efl: vt 
tnotus fim ad aliquodrefrigerium : quia paraly ticus homoego 
fum pútridas. Vis fanus íieri homo infernalis? O quantis ge-
mitibus mihi rcfpondet:hominem non habeo iuftum pro me 
orantem: hominem facerdotem non habeo me abfolucre valen 
tem: imó nec hominem Deum habeo in auxilium mihi, niíi in 
iudicem terribilem nolentera iam fanguinem fuum mihi appli 
care: hominem non habeoinccelis ñeque in terris, nec mulie-
rera, Ecclefiá nempé,aut Dei matrera. O ftatus infaelix,quem 
tuopeccatoacquiíitum habes, 6 damnate, & mérito cum in vía 
noluiíli fanus fieri fanguinc Chrifti & pafsione eius,cum Deus 
¿chomolibenter auxilium tibipromíttebat.Ipfehorao viator, 
ne dcfperes, fed quantumuis peccatorura pondere preírusíis,& 
vetcranusinfirmusrfciastehabere hominemabfoluctem apec-
cat is^ Deum & hominem ¡n raedicinn.Time tamen in obfti-
nationis ftatum deuenire.quia re vera veritas fa£li cñ , vt homo 
diuturne peccator, difficulter habeat hominem iuuantem ad 
gratiam, &adfanitatem confequendam, quantumuisiuftum: 
cum Dei auxilio & particular)' ( vt diftü cft) indigcattquiaquá-
uis multum valcant ad peccatorisconuerfionem iuííorum ora-
tiones :ipfis oran i no fe priuat peccator indeficiens, Señoleas 
prauas relinquere vias fuas. 
rex, f Ve cum turbata faerit ac[ua miccac me in pifei-
nam: doni venio enim ego,alius ante me de-
fcendit. 
"COE L I X anticípatioad virtatem, 5:foclices quíadfacra-
4- menta curant pritis correré, 6c alios precederé: ad abhien-
das maculas (3cin meritisproíidendis. Turbat Deusaquam vo 
Ijjptatis tus cum doceattein coeno voíutari, vt aquam mundá 
q liseras,, 
qusraSjBci nerapegratiam: alias quid opus erat aqu^tuibatio 
ne,com muda inelius ablaat ? Etiam vt captíucsintcllcaum in 
ChníH obfe quiufn,quando videris rebus fenfibilibus Virtutem 
inuiíibilem fccretius facramenta operan. Et etiam vt turbatam 
peccatoris denotet confeientiam. Anima mea turbata cft valdc 
podere peccati preda (cjcebac Dauid) fed tu Domine, vfqjquo ^Ja^' 
non turbas illam contritionis rootione? Primus contritionisgra 
das &conaerílonis, cft tal ismotíoáDeoproueniens.Cornmo fféw-SV" 
uifti terram, feilicet, animam mea terrenis deíiderijs deditam: 
&conturbaftieam}oftendendo magnitudinem culpa^fanaco-
tritiones eius venia 8c grati? medicinaiquia commota eft & do 
let de infirmitate,cüpicns falutem, 
Turbabitetiamaquapifeinae Angelus, vtfciasDominum 
opera fuá fub cotraria fpecie exequi, vt vita nofíra operatus eft 
per mortera fuam,& gaudiu pertriftitiam: 6c hoefacit vtratio 
nem noftra confundar, & iníelk£lum noftiü in obfequiü iilius 
fubdamus,6cvtfciam9Deúomníapoíre.VtElifeusfalcaqnas 4 .R^ .ZID 
fanauit, cum fal aquae mixtü fterilitate afFerat: & túrbida aqua 
fignat aduerfa qu^ ad nos Deus immittit vt ad eum reuertamur. 
Vtiná & nos aílequamur fanitaté qui diífoluti fu mus (aicTheo 
phyladus) &ad omne opusbonú immobiles,neqj habemusho 
minem,hoc cft humanam rationem, vt potecomparati iuraen • 
th infipientibus.Ingrcdiaraur ergo in pifeinam pcenitentis, 8c 
lacrymarummam qui primus ingreditur fanatur, <Scquípoeni« 
tentiam differt in témpora pofteriora , nec feftinat hiepoenite-
te fed procraftinat: in magno pericuío falute confequendi anil-
ina fuaponit.Feftinaigiturprim'ingredi, ne morspr^cccupct: 
ángelusmagni confili) Chriftus Dominus turbar hanc piícina: 
nam niíi tetigerit cor noftrura,diuinum verbum, & turbationc 
fecerit in illo, propter memoria fulurorum fupplic!orura,nun-
quamefficax erit pifeina ifta neqj fanitas erir animae diffoiutsc. 
Écatus qui audit verbum Dei adgratiam , & cuftodit illud ad 
gloriara. Amen. 
Homilia Odlaua. 
^SurgeJ!tollegrabatumcuunr&ambula. ^ 
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Efus autem dcleftatus horninis tolcramia, qui 
quod plerlquc calamiíofi folcnt, non vociferare-
tur,non deuoueret feipfura,non exccraretur diera 
in qua natus eíTc^nec offenfus interrogatiónc Ic-
fuanvellet fanusíierijclamaretfefeab eo habc-
r¡ ludibrio: fimulquc commotus Dominus lam pertinacifpc 
falutís adipifcendae: dcnique& volens oílcndere , & eos qui 
motu pifcinje fanabantur, fuá ctiam virtute fanari: fíbique in 
promptu eííe folo nutu omnes & corporum&animorú morbos 
poíTe toIlere,dixit,furge,iara diu enina quieuifti in hórrido ifto 
\t€to mifer & infirmuSítolle iUum& porta ipfum:fuTge iá poft 
qu a tanto tcmpore iacuiíli in tali ftrato.His verbis poteftatem 
oftedodiuináquadixi&faflafuntomniacrcata: & quodipfc 
virtutem pifcinae dedi,qua ad fanandum non indigeo: quia vir 
tus roeanonalligaturfacraraentisfan£í:isEcclefíae,á meínfti-
tutisquanto magispifcins.Surge fine lotionc pifcinar^vt om-
nes fciant me Deum femper plura prxftare quam homin?s fpc 
rarevaíent:vttibi modo coníingit auxilium mittendi in pifci-
nam expedlanti ad corporis íalutem tantum: & fine aliquo la-
bore3totumtehominem fanaui, fpirítum &corpus.Sciantho« 
mines in mepatienterfperarere£le operando, quia abfque du-
bio maiora accipient:vtIob,Tobias, &Iofeph, fi non in corpo 
re,tamcn abfque dubio in anima. 
Surgeápeccatojáleíloconfuetudinisa putredine volupta-
115,3 confortio infirmorum & á peccatotum focietatc, & i tam 
infami& gtaniinfirmitatc obftinationisó homo adDei Gmilitu 
diñe fafte.í acet certc aus fcdet,cui de furgendo mandatur:iacet 
quiceciditinpcccatis.'fedetquiápigritia darnnofa detinetur.* 
prsceptum datur diuturno & peccatori long?uo , vtfurgatfi 
malefececidiíTccognofcit.SurgeadiuádomeDeü tefubleuare 
á culpa volentciDjraeagratiavtdeect vtendo 6c vocationi meae 
vt dccetaíTcntiendo.Vtrunque (vt dixiraus) fimul requiritur. 
Ufele, n . v í 5c meum'auxiliumj&tuusbonus vfus liberi arbitrij: ipfecer-
te per te furgere non vales á pcccato:quia fi ceciderit lignum ad 
auftrüautadaquiíonc, inquocuq; loco ceciderit, ibierit(ait Sa 
lomo) fi ceciderit fpiritus & á corpore difceiTeritad aufirú chari 
tatis 6ccalorisJgratieq; in coelú ibit & illic erit perpetuo:fi tamé 
ad aquilone pcccati^éc ad malitis frigiditate, ininferno ent lo-
cus 
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cuseius, 5c femper ibi crit.Tta &dc gratia diccdü efl &dc pecca 
t®,Ghomo adauftrügrati^venitjquantüeftex parte grati^.in i l 
la debet perra ancrc.Si tame ad aquilone culp? cccidcrir, irapof 
fibilis cíl homini rcgrefsio &farreaio ad gratia virtutepropn'a 
facienda,{i Deus fu o auxilio no dicat furge, & homo illo bcnc 
vtatur. Si homo lignú aridú per culpa, adauftrüauaritiae aut lu 
xuri? (qua? faciutanimam aeftuare praecaumate)ceciderit a grá 
tia 5cá ftatu feiici.-autad aquilone fuperbic vbí Lucifer difpoíuc 
rat (lameréfedera fuanMutinuidia: quf frigidam animarafa-
cít.-ibimanebit, nonvalensperferefurgcre, vt cadere potuif, 
niíi Icfu potcntia fubleuetur,vt in ifto lánguido patet. 
O mágnáDeipietas, ó incíFabilis amorjadhuc peccatorin 
inalitiae fuaegrabato iacet, adhuc in ipfo peccati a£tu petfenerat 
contraDcum:&Dcusoptirnusacccditad i l ium&loqui tur i l -
l i , & adiauat, & dicit, furge & ego adiutrkem raeam manum 
tibi pórrigaro? Si non eíTcspeccatorfeníibus deftitutus, non 
tibifat erathoc,ad peccatum relinquendura 6í Deum valdc 
diligendum'.bonitatem eiusconfiderando, quafe t ibi (inirai-
coeius &; il lum perfequenti & inpeccati grabato íacenti , & 
a£lu illum oífendenti) bencuolum 6c adiutorem, & defenfo-
rem 6c auxiliura dantem fe pracbct 3 Hac conííderatione du-
élusjquidara frater ererai iam in baratrum malomra veniens 
adfereuerfuseO;(Deo auxiliante)6cDeoferuire difpofuit refe- p 2 ^¡r t¡t 
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l i t e trater impugnabatur á fpirítu fornicationis, & ve* Exemplum, 
nicnsab ererao adlocum 5c vicumiEgypti r viditfiliara cuiuf-
dam facerdotis paganorum, 5c petijteamá patrein vxorera: 
qui dixit,volopriusconfuIereDeos tucos. A.bi)c ergo facer-
dos,5c confulens Deum fuum Drabolum, aitrnionadius vuk 
filiara meara-daboeam fibi? Quir^fpondit, nc desíUani fibi, 
niílpriusrenuntiíuerit Dcofuo, 5c baptifrao , & propoíito 
xnonachi.Quod cura (ácerdosretuliíTeí fratriilli.ipfe ad omnia 
cofenfit. Naquiprius fatane 5c operibus eiusia baptifmace ab-
frenuntiauerat, poftmodum baptifmoScipfi Oeovt per idus. 
Vnde facerdos vidk quafi colübara de ore illius ¿ponachi c^rc-
tiieotern 5cin coelura afcendentcm.Et iteruconfaUiit facerdos 
D^moncin^n deberct filia ÜH tradcre,qui refpondit.ne dederís 
.€i,quoniamadhttC Deus fuu$ adiuuat iliu.-& rediens hgc omnia 
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¿.bút monr.c]io.Tuncconipnn£\tJS nonachusaitivíemihipcc-
catori, Dsus rncus redcüdir mihi bonum pro malo ? Ego tam 
grauifjiraa fceleraconííaiilum perp€trans,& ipfcadhucin ip-
io aclu proditionisexiftentem adiuuat me? No!o amplías pee-
carerfedgemitu 6c dolore adillumrae conuertere: 6eíiccüíuf-
dani Tenis confilio düftus pcenitentiam egit: & mcruít colum-
bam iterum videreintraniemos elus,qusmpriusamiíerat:fd-
licet gratiam Spiritus faníli. Quíseft homohocaudicns, qui 
non agnoiaí fie fe habuilTe Deum ergaillum quantumuisbo-
nus íit & íuftus.Tpfe Deum ofíendebas, Deus adhuc adiuwabat 
teúprein peccatigrabato es 6c Dcus refpkitre , defendit ncte 
Daetnones occidant:cum eius inimicus íis,dicit tibí furge á ma^ 
litia contra me habita 5c ego auxilium meumtibi conferara. 
Quis adeo obftinatus eft 6c peruerfus & fie Deo abrenüriauir, 
qui non fit cum raonacho iília corapunftus, &furgat ftaíim ab 
omni culpatfaltim quia tantam Dei bonitatcm videt? 
Surgcápeccstoíivisfanusfien* (medicusdiuinusait)6 pee* 
C3tor,&: fine pifeinae balneationc & fine cauterio 6c amara po-
tionc.tantum dcinfinnitatefpirituali do le, 6c delira Confitere, 
aliena redde,fine fumptu medicinarü ex parte tua: ctiá fi mihi 
ftet fanguinis meijtua falus á me dan da. Surge ab jníirmitate íi 
OrA.^M vis Calutegratiae ftare , ait DiuusBafíl.quéadmodu enimficn 
fcenitéri* non potefl: vt quis fanitate rccuperetjraorbo nóimmutato, aut 
simile. calidus fíat fi non penitus quieuerit á refrigeratíone: hxc fe v i -
cifsim reciperé nequeunt:qüod aiter dicebat, contraria no pof-
tmtcfTein eodem fubicíto.Sic 6ceum qui fanftam vitam a¿lu 
ruseftjoportetab oranimaloprorfus abhorrere, 6c abomnicul 
pa furgere vt fanus fíat. Surge iam tan dé homo faltim quiaDeus 
imperat.Tollegrabatütuum:pnmo vt miraculu redidaturccle-
bríus:quia videntes horaines infírmura onera portante j de mé-
brorumfortitudine 6c robore certíorcsfíerent:deindevtalií cau 
famquzererentfaíliinfabbato talia videntes. Gradee crabba-
tosjidem quod leftus pauper aut paruulus:lstme grabatus dem 
ptavna,B,vtá láceos lacus:6cinGraECo prima eft longa 6c lati-
ne breuis.Tolle igitur6c tu peccatorjgrabatumjmcmoriam feili 
cet 5ceonfufionem peccatitui> quamomnisconuerfusad Deíí 
tenetur accipere fecumferens.Tolle etiam grabatumiideftjcon 
feientiam pefsimamin qua velut in leíto quieuifti quiete,ob te 
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porís dirtahtiam magnam : 5c modofitüla fupra te, &tor-
qucatcortuum,quiain me Deura verumpeccíuli. 
Toí le grabatum fuper te, qui alíquado tenuitipfe te. vt fcias 
te de peccato doleré per fatisfaítioncrn verain poenam debitara 
habendo,qui abipfa cuípae dclcdationeíufFultus, quandopcc-
caftifuífíi. Videtc quomodo ctiam íl Dominushunc homi-
nem abfoIuitácuipa,poenitcntiarn ei iniungit falutarcm, iiern-
pe vtgrabatufn portet:etiara fi vtrumque poterat Clniftus fa-
ciílime remitiere & culpara &pocnam, ífti dixit tolle graba-
tums5ccareo vade in natatoria Siloe.Vtne rnirerisfi poíí culpa W . p . Z¿. 
t ibi io facra poenitetia dimífTa m.maneat fatisfaíVionis pars tíbi 
foluenda,pofi illam quam facramentimi tulir/coirtritio, atque 
confersioetiarniíl íittanta contricio^qusomnetollatpoenarv t 
creditur de Magdalena, ait raagiíler Sotoindenatura Se gratia. 
Pcccator duplici ligatur vinculo culpse 6c poen^, feilicet vtíni- Li^ -cdf» 6. 
suicus íit Dco,6c deindeprcnadignus.'&ab vtroqueabfoluiíur 
perDcigratia:at quia raifericordiaDei minqua cft fineiuftitia, 
quanuisin cruce rufficienter,& meritusfaedt <Sifatisfcceritpro 
ómnibus peccatistotiusmuditefíicacitcrtame , noluit íingulis 
applicare,aut merituautfatisfadioiiéjniiiquatenusvniifquifq^ 
libere aíTenferit & cooperatus fueritadiutorio ipfiusDei.Etíic 
vnicuique poenitcnti & gradas gratiiE>ñ)xta conatuspropor-
tioneraeiusdatur,quo fe conuertit, & etiara eadem propor-
tione remittitur iííi de poena temporal) dearterna r^ixiniuta-
ta. Vnde Leo prímus (cuiin cocilio Chalcedon'enfi á íexcentis 
trigintapatribus , referenteTheodoro Foroliuiéfi, ter fanñus, 
acclaawtinn fui:t[) dicit: mediator Dei^< honiínu, homo Chri-
üus leías, hanc pripoíítis Ecclefi^ tradidit poteílatem, vt & 
confitentibusaaionem pcKnjtfentiíedarent: ^ falubrifatisfa-
¿lione pu rgat os, a d co m ni unió r, e m facramentorum, peí ianuá 
xeconGiliationis adtnitteient> Tolleigitur grabatum pro- poe-
na íatísfacierído (Scpoeniteatiam adimplendo , cumiamperfa-
cramentuni culpa dimiiTa íittaljas aut hic aut in purgatorio de-
bes pro illa tesfacere. 
Nunc ergoaudi 0brecro(dixítIeremÍ3S regi Sedecí^) Dñe Ure. 37. z>, 
mi rex.vakat dcprecaíio in confpeau tuo:&. me n5 remitías in 
domüíonathá feribíe vbi eft earcer & domuslaci & ero-aftüíü, 
ae raoriar ib i . Pr^epi t re^vt tiadereturin veftibulo carecris, 
da» 
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& darcturci torta pañisquotidie , excepto pulmento . Qui 
l ibctinmomli exiílens cft damnatus ad carecrem inferni fc-
cundumpraefentem iuftinam:íí tamenrefípifeit , Deí auxilio, 
& a peccato furgit, dícit Deo:audi Domine mi rcx, valeat de 
precatío mea, nc meremittas in domum infcrnalcm ne moriar 
ibi pocna xterna iH carecre damnatorum. Sitita, quia meo au-
xilio depeccatisdoluiñi & degrabato furrexifti.Tamcn cfto 
in veftibulocaíccrisjnempcm purgatorio; fihic pro poena non 
fatisfeciílí. Quia eodem igne torquentur & purgaron'um e í l lo 
cus magisconiunftusinfernoíjuam aliuSíidepdicitur veftibu-
lum carceris. Detur tibi torta pañis,feiliect, elecraofyna pro te 
obIata,aut facrifícium altaris per modum fufíi'agij : taracn nont 
dabicurtibipulmenturagloriae vfqucdumfoiuas vltimumfa-
tisfaftionis quadrantcm:& hoceft tolle gtabatu m: dimiíTa cul-
pa fatisfaccrc pro pcena te oportet. 
íef , i4iC4.%» Nam(vt noñrum facmmConríliura Tridentiaum de fatíí^ 
faétionisncccískatc & fru£lu dicit) díuina clemcntil dccetjnc 
ita nobis abfque vlla fatisfa^ionepCGcata dimittanti!r,vt occa» 
fioncacecpta/peccataíeuioraputanteSjVclutíniuriy, SccoBtu-
meliofiSpiritui fanfto inffrauioraIabamur,Th€faurizansesno 
bis irá in díe irs-.Proculdubio cnim raagnopere á peccato rcuo» 
canl & quafi%n© quedara cocrcctjiaí faíisfaftorí^ poenae:caa 
tiorefque 6c vigilantiores in futururo poenitentes efficiuntjnic» 
dentur quoque peccatorura reliquij s, & vitioíoshabitus , roale 
viuendocoparatoSjContrarijsvirtutüaftionibustoIlut.Hccefl: 
viafecuriorab Ecdefiaexiftimata: & Chrifto in hoc valdc con 
formamurjdu fatisfaciédopatimur,vtipfepro nobispaííus cft. 
símtli. Pia mater & prudcHS,quand0 íilium fuum cadente & fe vul -
ncranteravidet,priusvulausligat& I iai t , deinde flagellat ip-
futnne iterum adcafumredeat. Sic filíusDei íanatlanguidum 
& ei poenitentiam iniungit vt grabatum toilat: & abfoluic 
peccatoremáculpis & ei poenitentiam fatisfa&onain iniungit, 
Difcefacerdosc6fefsionesaudiens,priuslcniter vulnera pecca 
torü traftare & te mollera illipoGnitenii& confitenti praebere 
& inorigerum rquoufqj orania peccata eduxeris ab ipfoj&tunc 
doce paenitcntemjargue grauiter & increpa peccatorura ítialí-
tiaro i l l i oftendendoj&iniuriam magnoD cofa£ta&perná quá 
pro fuis dcli¿lís iili paliendum erar, iniungendo poenitentiam 
falu-
Uatárcra . Vndé abfardifsimum eft quDdab aliquibüs con-
&ífotib-us fit vt audiui ) nerópe poenitentem peccata fateri 
incipientem terrere,8c miracula facere^in coelum oculos kua 
re,5c dicerCjó coelum quomodo non ruis í Vnde mifer peccator 
t i midus redditur, 5c ad alia peccataforfan grauiora vltra procc-
deretimet.Crudelísrnater & idiota confeíTor es, imolupus abi 
gensoues,nead paftorem Chtiftumreuettantur: dcquo valcTc 
ftoraachatusfmt Diuus Dionyfiüs contra Deraophilum vt pa 
tet in epiftola quam ad illum n)ifit:ftulta maier quap pnus filiü 
vulneratura flagdlas &abfterres: quara \rulnenbus medearis, 
vnde fugit ante mcdellam. 
Hoc diuine docet DJUUS Bernar. ín fermone ad Militein /de CapJt. 
bcthphagetradans: quamobrem(mquit)minift 
dotcsicaute neceíre eft ádvtramqüe v i g i l a r e ^ 
eífcíquovidelicet delinquentiumcordibustanto mode^ ^^  
verbumtimoris &contritionisinfHgant, quatenuseos nequa-
«juam a verbo confefsionis exterreant, fie corda apcriant vt ora 
ñon obftruant. A u d i igitur 
nem, 6c poft quam omnia delifta fuá ab illo extraxcris incrépa 
ctHntlure vt •faiíusütsiü-fide^.-ópcre 6c.legttinié:faeisfaciat. vái-
cuiqué íjuód fünni«ftUotisvmbtts:lntcndéd6>Bé;ió -recidiiium 
cadat,& peccandi occafiones radicitus euelíat,cf)nfuetudinesia 
f andi,aut maledicendi, totáliter auferre cura, 6c ne iniu fiis con 
t r ^ i b u s Vaeet.Ttmcimpóneillipoenitenda , nec 
gtánifsjmam vtadiinpleaf, ñeque leuifsimam vt nó peccata co 
tcínóat}6c pro nihilo ducat committere delifta qu^ tara leui & 
irríforia poenitetia d éleri quo ad fatisfaftioneni videt 6c á te i m 
pónitur. 
Dcbentergo íacerdotes Dorníní(ait THdentinum conciliu 
¥bi fupra)qiíanTum rpiritus 6c prudentia íbggclTcrit, pro qualí 
t a t e e n m i n ^ 
tes íatisfaftionesiniungeresn^fi forte peccatis conniüearit , 6c 
sndulgentius cum p(¿nitentií>u¥agantJeuifsima qua'd^ni ope 
W prograu!fsimisdeií(ñisiniungendo,a1ienorum pecca 
paríídpéscffíciantür; quando peenitcntes ob íeuespGeñítéfíás 
nefíi -méiitur ad peccata priora i * diré, 6c noir fatisfaesunt"vt 
í lére t . Habeórtt aütcm pra?ocuHs, vtfdrisfaQioquani irnpó» 
timtfúonfittantuni adnou^ vitse cüílodiam (etLm fihiede-
beat 
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bearcíTcpraecípiiusconfeíTanj fcopus & finís) & infirmítatía 
medicamentunnifed euam ad praeteritorum peccatorum.vindi 
£larn,& caüigationcm:ó confiten di officium quamgraue es,& 
quam mpltis te excrcens indiget. 
o¡iuf.6$. Sit facerdos ita cautus(aitD.Tho.opufcuIo de officiofacerdo 
N»»*. 20. tis)vt no imponat poenitentiá itagraué& auftera poenitentitvt 
totüdimittat:íicutadolefcensquifafcé deíecitá tergo,quem fu 
per humeros portare no potuir¿Nec ita leué imponat vt pecca» 
tot delí¿lüconténat,6cvtex leuitate poenitentiá? relabatur libé 
tius ad peccamm. Faciat crgo quodda temperamentü ex mife-
rícordia «Scfeueritatcvt poenitentiá nonfít nimísdifloluta, nec 
Líl>.i9,Mp. niraisrigida. A i t D.Grego.in moralibus¡& habeturin decrctis: 
r6.inloh.29 funt nanqueaonnulliitadiftriíli , vtetiamomnem manfuetu-
Z?.4j. cayi. dincmbenignitatisamittant:6cfuntnonnuliiita raanfueti, v t 
[mt nanjf perdanídiílridiiuraregiminis.Vtrumque extremum caueant 
facerdotesinpoemtentijs iniungendisitamen tutius eft mino-
rem debito quam maiorem imponere; quiamelius excufamur 
apud Dcumproptermultam mifericordiam crga poenitcntes 
cxercitara,qiíara per nimiam feuerítatem . Quia ( vt ait Díuus 
VL*m.4i.in Ghryf.&íubcturin decretis in capite alligant) tales funt facer-
Man,ri,<A dotes etiamnunc vt ilíidc quibus Dominujdieebat : alligant 
26,qty.ca¡>. onera grauia alijs , ipíi nccdigitó tangunt: quiomnemiufti" 
dltgmt* tiam populo mandant,& ipfi nec modicum feruant: videlicet 
non vt faciendo fíat fed v t dicendo apparcant iuf t i . Tales funt 
quigrauc pondus venientibus ad poenitentiam imponüt: quia 
dicunt & nonfaciunt: & fie dum poena prxfcntis poenitentiá 
slmile fugiturfcontcmniturpoena peccatifutura: ficut fi fafcem fuper 
humeros adolefcentisjquem non poteíl baiularc, pofueris ,ne-
ceíTehabet,vt aut fafcem reijeiat, áutfub póderc eonfringatur: 
fie & homo cuigrane ponduspcenitentiae imponiSíaut poenitS 
tiam reijeiettaut fafcipiens,díi fufferre no poteftífeandalizatus 
arapíius peccet.Deinde etfierramus módica paenitentiaimpo 
netcs nonc melius cft propter mifcricordiá ratione rcdderejquá 
^ropter crudelitaté?Vbi enim pater familias laigu s eft & libera 
lis: quare difpcfator facerdosdebet cíTe tenax aut auar^CüDc* 
benígnus & mifericors eft, vt quid facerdos cius auflerus vult 
apparcreúniungedo panitentiaranimisrigidál&intokrabile? 
Sigrauifsicnaimponis facerdos poenitentiam, quá no adim-
plet 
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jple? pcenítesin rhagno perÍGiiloillu conRitüis inobedlentíae: íl 
raldeléüCíCrcdet fe pecca ffc nullius m ornen ti faiíTc ex duobus 
tamcn cxtrcniis malim vt ad miíencordia accedasiquia talisde 
feftus jn purgatorio Üipplebitur . Diciturin derretís : qni in sjf.Z?. cafif* 
aliudfsciiliimdiíiülitfrüclum conuerfionis(ideíl: fatisfaftionis epim aimd, 
pro pos na, na conüeríioni á cuípa non eíl locuspoíl hanc vita) 
prius purgabkuf ¡gne purgatorij^hic ignisécfi u5 fit ^ ternusjmi 
rotame raodo grauis eíl: faperateniraomnépoena,qua vnqua 
paíTtáSeíl aliqdisinbac vita, velpati poteíl. Cu eodeigne & e© ^ ^ P ' 
ínuni aním? in purgatorio crucietur, quo dánati in inferno (vt rfrí*1* 
tcnet magifter Sofo)etia íi dehocteftimoniü facr^ feripture no 
Íit,ncq; conuincensratioj fed ex natura rei ducutur eoniedure. 
'Quia i'n feríptura no eíl alia metió qua ignis.infcrni.Et cü in pur 
gatorio fíat peccatoru punitioificutin inferno:v¡detnr eídeigni 
copetcre.VndeD.Greg.!n dialogisaittficutfub eodem igne au 
rum rutilatí&palea fumatñta füb eodé igne peccator crematur Simiíe. 
8c eleélus purgatur.Ná etiá íl hoc diílüpoteft igní tetationis sp 
plicarijquo peccator culpas confentiesGreraaíur,&iuíluspun£ 
catur}quiarefill:édo maiovaacquiEÍtmerira&pro deli^is fatisfa 
cit:tamé etia inteíligitur dcpeccatorcdánato,& iuflopúrgato. 
Rciteranti tanien peccatum ,grauior eíl poenitcntia iniun-
genia.Videte quid faciatis facerdotes, quotidiealios de cifdem 
peccatis abfoluentes , & leuifsiraas pcenitentias iníungentes, 
cura íiatgrauifsima delifta.praecipué fi altaris miniíhifunt,& 
caufas peccandí nontol íunt .Cum poenitcntia imponatur ( Vt 
aicDiuusGrego.6c habetur in decretis,)ne parua putaretur cul ^ ^ $ 4 Je 
pa,íi cum illa finiretíir & poena:ac per hoc vel ad demonílrat io-f^^-P. 
ncmdebítaemiferiae veladcmendationcm labilisvítae , vel ad f ^ « ^ V r . 
«xerdtatione neceíraríxpocniíetiaetemporalis poena homini 
iniungiturjquem íarn ad damnationem acternam reum non retí 
net culpa. Quammagnus confcíTorum íitabufus adeo paruas 
pcenitentiasiniungentiumjfacile qui oeulosadeanones poeni-
temialesinieceritintelligetdequibus vidcDiuumBonauen.in P^- i - ^ .5 . 
fuoconfefsionali^&iamlegiíli poenitentianj, quamolim impo toti.fo.izy, 
nebantpoenitentibusepifeopi, feria quartacinerum. 
Tollegrabatum, vtleélus tuusportatus áte(ait Oríge;) per Homif. m 
médium ciuitatis:clamet me Chriílu faluantem > inuocando 8c 
me lau daiido.Toile & tupeccator grabaíü rcrum alicnarüquas 
pofsi;; 
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pofsj'des 8c quibus nlálc 8c velut in firmas fufFuItus cs,& í n jllít 
hqcurquc quieuiftirtolle 6c alienühonorem iquem furaftij&im 
pone fupev humeros tuosívnicuiqjpropnareddcndo: alias im-
pofsibile cfl:,tc anímac falutem confequi. Adíurote per nomen 
PeifaccrdosEcclefiaBj &perfanguinem Chriftipro animabas 
eíFüfuro,vt nemini poenitcnti quantunuis gementi & magnam 
coHtritioncm oftcndentiabfolutionis beneficiura impenderé 
audeas:prius quam cui vc&gal yeftigaljCui honor honoté, cui 
facultares pertineant facultates re ftituat. Ne fuis culpis ínnodc 
r i s& dicat Deus inuoluarateconfeírorcumdeliftis pgeoiten* 
i .Re.i j .B. tiu,vt dixit Saúl Cineo:qu¡adefidia & neglígéíia[tua,muUiho 
norem fuum non funtrecuperati:multi pauperes viélum Cuum 
amiferuhttquia ftatim honoris aut facultatum furem reíiitucrc 
anteabrolutione,non iuísifti dicens:frater mi/ollegrabatú etiá 
fi onus grauc tibi videatur reftitucre, & reddc vnicuique quod 
fuamcftt^cveni&ablbluamtc &fanuseris.Sufficiatquodpcr 
vnum de dúos annos tuo gladio me confodiíli nonrcfhtucndoí 
holo debitorfieri eorura quacnon comedijaut famae quam non 
furatus fura:cum culpa mea non reftituis ipfc. Alitcrdc anima 
busficrct,fificinconfejfsíon¡busminiftriDcifc haberent: fed 
quid Ecdefiae Dei prodeft vnum vcl centum tali virtute & r i -
gore neccíTario prseditoshabere facerdotesseum habeat innu* 
meros tam facerdotes quam raonachos indiferiminatim omnes 
abfoIuentesfa£ta&íienda:de reflitutionc necc{raria,nec verbü 
vllurajaliquando illos poenitebit, timeo ne fero fít. 
Tolle grabatum pcccator, &aliquc laborcm patere pro fce-
leribustuiscurandis cum poena alterna digna eflentmam ali» 
quid doloris teoportet pati vt animae faluté recipias. A i t ením 
ífdt.caf.if. T)iuus Bafiliusin Ifaiam lcgcns,mocrore in vobisipfis contabe 
fciteímoerorneccíTc eíl vt peccatori poeniteti veniat cum fciuc 
rit aniraacinfirmitatcm incurriíre adeograuem: & fe ab hoftc 
maligno expugnatum acvi£tumfui{re,aduerfus quem cluéVan 
Smtte. ^um fuerat.Qncmadmodum «ním medicamenra quac vrunt& 
crucíantjVlcerum putredinem extergunrj& aufcruntgraue ole 
. líam:íta fi fanusfieri vis áputredinccuIp5,&maleolentiac:fur-
ge per contritionem & confefsioncra,& tolle grabatum per ve 
rara fatisfaílioncro, ctiam fi cruciet alienis tefpoliarc plumis: 
mcliushic quam in inferno fit vbi no fis foluendo¿ Tolic graba 
t u » 
íum proKÍrntam diligcndo (aít h íc .D. Auguíl.) 5c vade ad dilc- rrAe t ¿ 
¿lioncm Dci,cum in his düobus raandatis vniuerfa lex pendeat, ^ 
&prophct^Not{fsimacnimcíTc dcbcntifi:aduo praecepta, & 
dderi nunquam debent de cordibus vcftris:fcrnpcr omnino co-
gitatc,diIigcndumDcumeíIc&proxiraum.Hxcfcnipcr cogita 
da,hjecnicd!tanda,haccrc£landa)]i2crct¡nenda,lixcagcnd»Jh5C 
denique totis viribus adimplcnda.Tolle ctiam grabatum,fatisfa 
ciendo dccommifsis(aÍt.D.Tho.iníoaíinem) pergrabatüenim Lefti. ui» 
inquohomorequiefeit,figñificáturpcccatumrquodtuneilliid «.y.toA*. 
tollit rupra fe homequando onus poenitcnti^fert fibi pro peo 
cato impofítum,quiIibct noftrum dicat cum Mich^a: iram Do- Muh.j, B, 
mini portabo3quoniam peccaui ei; doñee caufam meam iadicet, 
6cfacíat iudicium meum:educctmcinlucem , vídebo hiftitiam 
cius.Foclix qul veré 5c ex animo verbo 8c opere dicit,iram domí 
nijidcft poenitcntiam 5c dolorem 5c orania alia mundi poenalia 
<jux DeuS per fe aut íacerdotes,rnihi iniüxerint, libenter porta-
bo 5c feria. Et mérito , cü irá infinita pati deberc,ob mea dcli£U 
contra Dcuminfiniturac6miíla,5cDcus fuá bonitate mihi cul-
para remitiendo iram poenae perpetuara in temporalem conuer 
tit,5c grauifsimam in leuifsimamjhoc eft dicere quoniam pecca-
wi ci.'vbiincluditur magna ex parte mea ingratitud© , 5c pictas 
jncffabilis ex parte Dci,quoniam mihi peccanti in illum facilcm 
iniungit pcenitentiam. 
Vndc poenalia vitaclibenferferendo 5c amplias a peccatisca 
üendo doñee caufam racam iudicet in morte racajfacict Deus iu 
dicium mcum 5c caufam meam vt pater; 5c educet me in lucera 
5c lumen glorias quó vidcamiuftitiam eius 5cbonitatcm. Tolle 
grabratu etiá hoc níodo , namquando inñrmus es proximus 
tuus füftinet te 5c moleftias tuas patienter fouet, vtgrabatus in-
firmum,adimplensiliudPauli:debemusnosfirmiores,imbcciIli Pro,i ^ A, 
tatcsinfírmorumfuftinerejtam corporales quam fpiritualcs, 5c 
non nobis placeré ,voIcntes in nullo pati laborera. Quando er-
go fanüs 5cfortís in corpore 5c anima fa£lus es, tolle grabatum 
tuum)ideft>íiiftine5c fupporta proximum tumn qui te infírmú 
portabat:5chocpraccipuc verificari debetin tcntationum infir-
mitatibus5c paGionum languoribus, irar aut odij aut alterius in 
firraitátis.Vt adimplcas aliud Pauli diílum:íi pracoccapatus fue G4U,j. A, 
sithomo in ali^uo deliro aut infirmitate corporis autanimi, 
v Tom.ij. L l aut 
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aut ira aut odio Se mala voluntateivos qui fpirituales cflisjiuíuf. 
niodi ínftruicc,<SciÍ!um verbo & opere aáiuuate in fpirkukñiía 
tis & íblntij 5c chantatis.Coníídcrans tejpfooi ó h o mojaliqu an-
do ín tali in íirmitatis aut cielií^i grabato fuiíre,ne aiium copterr? 
•sicnsfíto tcoteii's&incandem iiuiclas fragilitaternrii 
akcfiu s oncra 8c moleñias grabatiim por tatCjYt ftclcgc Chíi 
íli vt decet adimplcítis. 
Mcns iam o'oinis ñdelís Chníliaoiinfíriríl rerurgaí; torpi-
v da, quneforde extat fauna j cüm i ím íydus/imo fol diuinus 
Chriílus refulgeac.Se vt niedicus diuinus tollat omoe noxium 
- ' ^.infifmitatem'diecns^rgeiam homoj-vitioruratorporern,!!! 
qiiibjisdiulangüebas excüticndo, & ad exercitium virtutuisa 
qnibiis perpetuo fahieris te erisendo * Surge relinqü.endojpcC-
cata prrílliia, tolle grabatmn necefsiCatibas fratnim fuecurrén:» 
dojaliqu^ndotibiaiixiliüpr.xbcntiuni.Etambulaele virtuteia 
aliam,&in vniueríis qu.x .-jgis neinTccuio mentem fígas,fcd ad 
vidcclarntuircdemptoris faciem feílina non refpiciendo retro 
vt vxorLothjinfinmtatcspcccarorum tuorum per eonfenfunT. 
Deiviquetolle gral>atuoi,tiium ffilicetpeecatirai atl poenitendü 
deillojnon alicnum ad iudicandum vi íemper feftucam in ocuíis 
' aliorum viclea^írabcm tuam ílon confiderans: femper cura Pe-
tro dícen5,Doayinehicai}tem quidíQtiidentdeií loíVidctcip-
Imi*21 ,G fU3-njqUi¿ ¿t\ te de aliquo vt illurn iudiccs.Tollc grabatura tuuai 
non alitnumad iudícnndurn:& confitere deliéía tua, Retace alie 
na.Non vt nTtilti,qüi grauiTsime delinqucntcs/ua crimina pallia 
ta con fdlbn detegunc, & aliena aperte oftendünt:magis Dcum 
o {Tendentes quam ii extra confcfsioneoi talia delira reuclarét 
alicui.Timeo ncincuria <Sc ignorantia aat(quod abfít) maiitia & 
curiofkas fcíeodi in canfan» tantiabufus fuerint, ex paite confef 
faíij non impedicntisalienaloqui, íed forfan interrogantis de 
perlón a tertia: abíit tale fcelus. Tolle grabatom 6c tuura pecca 
íum adpocmtcndnmadconíitcndumad fatisfackndum c^'plo 
randum, infamias &confunonem per lerendo, <ScaliosrcliiK]u^ 
«lo fine indicio temerario. Ambula devirtute in aliam,non fat t i -
bí fítliberum te Dei auxilio, ab anim.T iníírmitatibusvinere,fccl 
ciufdefD Dei adiU:torlo,admagna mcrita exyirtutibus Scopcrí-
busin Dei.gratia fa¿lis prouenicníiamagna cura & folicituelide 
te accinge.prQpci-a^ia í«aitatis acceptx tcftimoniüíii, cprpus 6c 
• • , . mcmhtk 
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htmhn 5c omncs potcntias malcia virtute íuicufqne excr» 
citas fed potius infírmitate& laoguorc culpxtorpentestcxcr-
cendoiii'bono & hábiles aclviitotem faciendo: ciim pliin tan-
to pcrc tabucrunt in vitio Se animiregntudine, ncccOe eft vt 
siiago© «íiercitio i'eparcnínr, oc habitus mali <5c nodui íollaa-
tür. ' . ' ' 
Eia pecentor, intcnorí íanitate Dei auxilio rerpirausj HGÍI cfl 
locss neccempus vf amplius ferias in fpiritualibus agas nec o-
tio vaces :fcdvt ambdes inlcgc Dominiinimaculatuj vt po-
ílca in futuro íis b«atus tk benc tibí fít. Pete cum Danid corde 
vero: dirige Domine Dcusmcas in confpcéln tuo viam meam. P/AÍ. 7» 
Quis eíl Dairid,qui etiam volensDci confpcdwm vitaírepof-
íítí lo omniloco,oculi Domíni contemplan tur bonos ckma- P^*1 S** 
lossvt cft in proucrbijs.Iam fcio omnia nuáa efle 3c apería o cu-
lis Dei & viam peccatorum & iwíWum Dco eíTepatentem ;ta-
íiicn quianimo contumaciperpcramagcrecupit, &fempervo 
luptari vacare aut odiorvellet diuinum declinare confpeftumj^c 
quodcííet verum illudimpioruni: non videbit Dominus ñe-
que intclligct Deus Xacob: ctiani fi fruftraíit defíderiuraadeo 
prauum. Qui vero per iuftitiamgradi vultj&pci* omnera VÑ> 
tutisvianijin confpcrtu Dei dirigí poftuIat.Quia & fi feit Dcum 
videre viam fuam reélam, petitpríemium á D e o , cum illius v i -
futn requirit,petit & mifericordiam Deiper illius vifura intelle-
ftam.-vt in taii via crcícat <5c pcrfcuerantiani vfque ad coelmn ob 
tineat:acíl dixiíTct refpicc me ambulantcm in via tua Scmifcrcrc 
xnei,vtíemper arabulcm t aut dirige in confpcftu tuo viam mea, 
ideftjtaiis & tam immaculata, <Sc vera fit via vita; raeae Domine^ 
vt digna fit confpcftui tuo, dirigeillam vtita fit.O vtinam mihi 
lioc Chrifte lefu, largire digneris, v t in ómnibus vijsmeis ver-
Lis Si feripti jjCogitationibus & operibus, Hctibi placeam vt via 
tiíea fít digna meonfpeau tuo fíeri ^ ipfc de illa gaudcas: &ad 
hocjgrcííus meosdirigcfecundumcioquiumtuum,vtnon Do* •» 1 ' 
minrtur mei omnis iniu{|itia&: culpa.Tamen fi hocdebet fie-
r i á me, redime tnc á calumnijs hominü(5cnon dicitDauid á da»-
monum aut ferpentum calumnijsfed hominura Scmuíierum) 
vt cuíloáiam ícmpermandafca tua. Dirige Domine mi in conf-
|>eélu tuo viana meara , vfquc diim adíepffr glonaíSiperue-' 
«ians» a* 
X«l 3 ti-
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Tcxt. 
^Et f t a t im fahus faftusefthomoiller & f u 
flulitgrabatitm íuumj&ambulabat . 
IM P E R A T Chriflusvcrboquc curat:vthoccxcmplo dif camusjquam magnam vim(Se energiam ferino Dei cfficax 
habeat.-Sc ob v^cordiam noílram 6c confuctudines prauas, non 
Hcfehaberenobifcuadnos álanguoribus fubleuandos animae 
vt fe habuit cum ifto.Ec etiam quiá exparte mca^ im illius 6c ca^  
lorem pro magna parte tollo tepiditate mea, & paruo crga Dcu 
zelo pr^dicans & verbum Dei proponés.Ecce quomodo multo 
ties audifti hoc verbura furge ápeccatilanguorcjexpartc Dei t i 
bidiftum,&femperinfecibus requiefeis tuarum confuctudi-
nü:audifti redde aliena,íempcr retines illataudifti ambula de vir 
tute in virtuteJ&noluifti:paral¡tic, iílc furget in iudicio cótra te, 
quivnico verbo Chrifti dicentis furge,furrexit.OftcditfiliusDci 
fe fura mura raedicum eíre,6c alium á noftris medicis: qui ñeque 
morbisvtrcccdát,ncq; infirmisvt refurgatatqj fanéturimperát: 
folius Dei cft, nohominis tata poteftas, 6c virtus vt fie imperare 
pofsit. No orauit hicDñs,vt homo curetur,ne de prophctarü nu 
mero aliquis cííc videatuc: fed vt virtutü omníüDñs,fieri quod 
vult imperat,6c flatimfit:5c non impcrfeftefedintcgrumfanat: 
non vt rnedici noftn morbos aliquandophartnacis yarijs depcl 
kntcs,fcd debílem rclinquentes infirmum6c báculo innitcntcm 
non fíe medicus nofter Chriflus,fed vnico verbo furge, cxpulfa 
paraly fijaddit vireSj6c folidam membrorum compagem:diccns9 
tolle grabatum 6c ambula. 
Statim fine mora fanus fa^us efl: quia fímul atque audíuit,cre 
didit nihil difeeptans, aut ad hunc modü rourinurans:meiubes 
furgerc? Quomodo fiet vt tam longa segritudine prcflíis furgá? 
Quomodo tollam tam graucpondos6cambulc,quiiacensvi-
üerenón valeo ? Nihil talecogitauit,fed crcdidit,6ccrcdcndo 
Juila adimpleuit operando , 6c fíe furrexit fanus 6c ambula-
«it , leftulum fuuminhumeris folusfulferens. Etfícfuilefti ba 
iulus fortis5c robuftuscíFeítus, domumre£laviaabi)t; longif 
ííraac aegritudinis monumentum cunáis expeftantibus ob-
iiiáfaci€ns,vndc apertc cogaofecre poterant, guanta domk 
ni 
ni virtus cflct. Statim iftcfanusfa£lus efl:,'quia ereJía,it & opc-
raíus eft , Dci auxilio: tu ipfe credis Dei verbo: tamen vtrana 
femper in coeno voluptatisquiefeere eligis,ávitijs furgerenc 
gligis, aliena rcddere non curas, nil mirum vt de vitio in aliud 
continuo ambules, quo ad vfquc ad pcenas tuis deliílis dignas, 
cito & horrende peruenias.Non fat eft verbum Dei, furge, audi 
re: non fufficit fidem te habere íi opere Dei mandata non ad 
implcs.Fac quod inte es,& facraraentis vt deeet ?tere, 5c anima 
tuaílatim in infi:antf,di£í:0 facerdotis verbo,ego te abfoluojfal-
ua erit:quia ideo ftatim fanusfaftus efl:iílc, vt in te ficri credas 
fímilia fíDeo obedis. Homoifte fuftulit grabatum & ambu» 
lauic vt Deus imperauit: oftendens in hoc maguara fidem (Vt 
ait D . Chry.)qui cum audiflet vnum homiñem fibi dicentem 
tollc grabatum&ambulamon rifit,neque admiratus dixit:angc 
iusdefccndit,& turbataaqua vnum dumtaxat , inbonamre« 
ftituit valetudinemttu homo cum íisfolo verbo angelo fupera-
rc confidís?Niniium tibiarrogasjridiculusesj&ilíudere me vis & 
no iuuare.Niltale dixit,imo nec cogttauit:fed audiuit,<Sccredidit 
&furrcxit,&fanusfaélus grabatum tulittSca/nbulaui^ad maíora 
virtutü,mebrafua folida reddita íibihabens,Chriftura coram 
ómnibus faélofuoconfitendo. Ara búlate dum lucem vitíe ha-
betis homineSj&Iucem fidei.-ambulate operando quaí re£la funt 
vtDeum deorum videatis inSion:aIias quid prodeftfolis luce 
viam videre,deambularenoIIc?Nunquam ad locumoptatum 
perucnietis.Sic <5c ipíccredens& non operans jfidei luce perfu-
fus tamen non ambulans opcrando:cocleftia habítacula non 
pertinges, 
^ Erac autem fabbatum indie i l lo. Dice» 
bant ludqi i l l i q u i íanatusfuerat:íabbacü 
eft^nónlicettibi tollere grabatum, 
A Circunftatia temporis quac fequonturfuperioribus conne éliteuangeIifta,aperiensleftorÍDUs,qualisfueritIudaeoruni 
malitia & calumnian ferainanum?Solum carnalia 6c temporalia 
feruantium 6c fupérñítiofa,negle£lis his,quae erant precipua ac 
Tom.ij L l $ perpe-
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perpetuo duratura. Infabbato hoc opus Dorainus fccít. vt fe 
ciominura ctiani fábbati ómnibus oílemlerct i & vt magismi-
taculum diiuuigaretui\ Diccbant ergo luáxi, certi de mira-
culo facli , ctiara nokntes: fabbatum eíl ctii slcbeturotiuni, 
TX9.20.B. non efí fas tibí Icdurn portare, cum Dcusin Exodo míTeritcli^ 
lerg' 17.C ccnsmonfacicscrnneopusin eüT&perlcíemiamccuíloditc ani 
stiasvcílras^íSf noliteportare ponderain dicfabbatirnec infera* 
tis per portas leruíhlem.O maledifti phenfeipCrgaDeumimpij, 
<S(inuidi erga pr6KÍmü,vt multi Hodie inueniuntur in müdoiqui 
cum ex tato miraculo gaudere debcbatis &fidé confirmare in 
vobis & i n alijs: Ghrífíiquepotentiam adniiíarí.&illü multalaa 
ele cekbrarcytoto corde il l i feruire 6c alios ad hóc verbo 3í exc-
pío intiitarcíinterim fanato congratular in eo máxime Chri-
ilüilluftrarcrquod íi faceretishiteliigeretis charitatiíi opera fab-
batum no vio]are,(Sc multa vobis behe eíTet. Q^ii tamé o d i j & I i -
noris veneno pieni, hecomnia se6trafacitis:&Deüínhonorarc 
cenamini & proximum confunderejVeílro dañino. 
rmpiorumifbcfokteíTe genius, candida in nigra mutáre,5c 
emirabilibusDei obftinatiorcsfícriivt CGntigitPharaoni,& iílis 
Ieán,iuV mctphari^isin Lazarí refurredione. Ncgligíjüt obílinati in 
pialo,prxcipua ácncceílariora ex interna & cocleftin: (uperílitio 
fe defendunt externa & caduca,etiam íí alia ratio no íít,niG Deú 
iFihonorare, &proKÍmú mokftarc atque malitia propriá exer-
cereJnfelices,non eft ifta fabbativiolatio,cü íit fanitas quieteni 
inducens 6c omnimn moleíliarum &inquictudinis ablatio: qu§ 
adrationsnifabbati non parum eonfcrt.Audi <Sc tu^homo fldte 
<iui nonhabes cosqui cum víttutem fratris tui admiran debe-
rcs}-8c imitari,& c©ngratulnriilli,& indefurgerc a peccatisinlan 
dem Dcijfine cuius auxilio tuus frater beneoperan non valet:vt 
aranca veneno plena,iílumexínuidia odio Iikbes}&bonücms 
©pus cíeírahis,in Dei iniurram non mmlmam.Ó pharifsee c«C€ 
audicium dururo tibí rnanet. Nonfattibi eílinfírtnüin anima nó 
fanarc (vtírtam ne ad culpaslangaorcm inducas) fed etiam fala-
tcm impediré pcenitere volcnti,5c inuidsrc obtinenti? 
rixt* ^"Qoi mefanumfecie ille mihi dixit,tolle 
grabatum Euum &: ambula. 
ludfo-
IV D Á E O R V M criminatíonesrcpuIfurus,autorítatcChri . . d i medici amiat fe atque defendit, á quotantum beneficiutn 
accepit: ad illum appcllat calumnias fuas 6c remtotam &l¡téni 
transFertadíefam quitam mirandum falutis opus folo verbo 
operan valuit.Quaíí dícerct,vultis me ingratum profitcar & co-
ílícuam contra mcum benefartorem ? Hoc fació iufíuillius qut 
SEcpotuit St voluit fanum conílituerc rcuius honorem credo 
fabbatifmo prxfcrendum efle. Homo «¡ i tanta virtus 5: gratia 
jncft, qui me adeo mifcrumfolo verbo fanauit: non debet á me 
honorarF&iliiparereaon decebat ? Noncfl; hotninis hoc opus 
fed Dei fabbato raaioris: delirio 5c defípientia magna labora-
tis,iubentesneme morerageram& obcdicntiam nonpr^ftem 
ci,qui me ex tan graui languorefanitati perfedx totmn homi-
ncm,fua bonitatc reftituitiQui potuit infirmitati mese imperare 
& i l l i obcdiuit, non valuit mciubcrc,& debebam contumax i l l i 
<íífe?Vtinam ego faccrdos,& deinde omnis fidelis (qui fe faterí, 
velit autfion,debet:non femelaut centics fed míilics á Deo má-
ximo & beneuolo falutem animac rccepíTcínon verbi fui iaílu» 
íadiceado fürgc,fed fangufnfs difpcndio fn facramentocom-
municati)quotiesdacmon autmalushomo,adDciiniuriara inui 
tat iftis paralytici verbis corde & opere dixiíTet. O cffrons ma-
ligne, ego hoedeliflura contra Dominum mihi adeo benig-
num:<5cfalutem multotics confcrcntcm gratis,&ex grauibus 
languonbus non íemeí & bis liberantem perpetrare debe-
bam?Ingraíum me conílitucre vis patri adeo cíiaroípotius mor-
tmi í i i b e a n , qunm ill i iniuriam irrogem. Iftcparalytkus non. 
éum Chriílum Dominum agnofeens vt cito ipfc fatebitur,ob 
corpoream íalutem, nam fpiritualem nefeio anintcllexit fe re-
cepilTe; Chriftum laudat ¿c confitctur, & libera voce ludasis 
©biurgantibus , cum fiducia ipfum praedicat, 3c dcfcndit;& 
ipfe fidelis veram de Chriflo fidem profitcns.Sc tanta bcric-
fícia ab ipfo teacccpiílc, etiaminuitus,agnofeens:&nono&» 
ferturoccafio tibi dclinquendi,quanturauisminiiBajauttcn-
tatio :quín OatimDcum coramhominibusneges^SccoramdaB 
mone offendas, &curatimorc viderisillumcredere,cura fta-
tim peccato confentias, 
Siniteme Pliarifei caeci, falutc mea optata diu fruiian? hs-
bita:qui pocsíhccra Ijal^ptfalutem raihilánguido putridoque 
Ú 4 die 
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¿le Sabbati confercndi, potuit id quod minus cfl:}ncmpc de Sab 
bati obferuatione difpenfaíCjíi hoc opus violarct illud. Qui po-
tuit idquodmaiuseft:quid de minore calumniam tegitis, non 
eft maius infirraitatem tot annorum, fubito & fine mora,& fine 
medicinis expeliere, induccreque perfcíflam íalutem: quam iu-
bcre grabatum tollere in die Sabati. Infirmitas illi obediuit fta-
tim }fugicns á me cum primum dixit furge,& venit fanitas 
ad fuum imperium : debebam ego rationalis 5c qui falutem 
5c beneíiciura recipiebam , his rebus iafenfatis infenfibilior 
eílc,ilii non parendo 5c inobedientior exiftendo . Non crat 
meum delicentia Sabbatina diíTererccura illo quem tam poten-
tem 5c mihi beneuolum experiebar: nec debebam malorem 
Sábbato quam ill i venerationé exhibcre,quia non mefanü fecit 
obferuantia legis fabbatriqj cufl:odia,fed huius homiois virtus fa 
nitati me reftituit: igitur magis il l i quam legis obferuantiaí te 
neor óbedire: quanto magis vobisparere in hoc non debeo, 
qui ob íiftam Sabbati obíeruationem,Deumínhonorare, 5c 
me calumniare decerhitis : abite 5c difeite benefacere, fíni* 
te alios bene operari . Infirmitas 5c fanitas , res fenfu caren 
tes, verbo fuó incun£bnter obedienmt: recefsit illa á me 
accefsit ifta mihi:]5c ego incuius vtilitatem ifta fiebant óbe-
dire tanto Domino contenerem 2 Diu tabuit corpus meum 
non valens ferré me ipfum : modo ab ifto homine fanólofa-
natus fum fupra artem & naturam, 5c mandata eius non fa» 
ciam ? Qui fupra infírmitatcm 5c falutera poteftatem habuit: 
fupra Sabbati obferuationem quis nifi vos dubitabit,fe habe-
re imperium. Deliratis certe (vt aitThcophy.) 5c dcíipitism-
bentes neobcdiamei.quimeá tam diuturno 5c difficili mor^ 
bo liberauit: vos interrogatis adcaIumniam,ego bencfíciuraiU 
lius refero adhonorem eius. 
TeX9 ^(^iseft i l lehomoquidixitcibij tollcgm^^ 
batum &¿ ambula. 
V A S I diccrcntpcrfidi, qui autorifalutis caluroniam 
ííruebant,5cÍnfidiás%ioliebantur. qufstam cffracnis, 6e 
pcrfriílae frontis cft quifquis talia t ibi imperauit, qui 
nobis 
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tiohis infcijs 5c nefcicntibu$,& nihil in hoc ncgotío dirpcnfan-
tibus aut permittctibus:violatorc Icgis fe conftitruit, & fibi arro 
gauitautoritatem Icgisviolandar & Sabbati? Rcv«ra feiebant 
quis eíTetmiraculi autor: fed hoc fuofupcrcilio Scfaílu , terro-
rem íimpliciplcbcculac fneutere volebant: vt nomen Domini 
Icfu & honor obrcurarctur,& prorfus cxdngucrctur jneillifídc 
haberet,tanquam Sabbatum violanti.Ohomlnes l iuidi&ina-
lorutn vifesrum, apud quos nefarium cft otium Sabbatotum 
violare: &tamen proximum fraudare 8c Deum inhonorarc 
nullius momenti eft. Sabbaío fuftuliííc grabatum impium ha 
Beri vultis á plebc,& inuidere mifero falutem & Dco bonitatem 
culpam non reputatis . Vtinatn ínter nos fidelcs huiufmodi 
prsepoflera &peruerfa iudicia, quotidie non reperirentur. At tc 
ditetanien,6cmalitiam horum confiderate: paralyticus iflc dúo 
de Chrifto illum fanante d ix i t :&quod fanura fecit i l lum, 8c 
quod ius íit tollerc grabatura : omittunt primum quod bo-
num eratSchonoris, &inudquodcaI«raniíeproximura vide-
batur arripiunt.Officium commune eft omnis inuidi hominis 
liuoreqjconfe£l;i:femperdcfeélusproximiiñlingua aceipiens, . 
quod bonum eft aut honoris calumniac refcruat:cocnum vt feis, Stmíi* 
potius quara flores odoríferas ampleílens. 
^Is a utem qui fanus fucrat cffeduSjiiefcie 
batquis eflec. 
TAnto perfufus crat gaudio, de refíítuta fanítate homoifíc, vt vix defacie, nam de nomine , certe non nouerat lefum 
faluatorem. Chriftus enimnon manifeílauit fanato perfonam 
fuaranecilli quis eílet reuelauit: vt inanem gloriara in ómni-
bus operibus noftris tollere conemur: & vt doccret, verbo Del 
potius adhacrendum , quam perfona? praedicanti, nobis eíle, 
vtfaciamus bonaqua^ nóbis proponit, fua mala vita non im-
pediente. Proindccum de facie tantum nouiíTe poterat, tune 
quidem commoftrarclefum non valebat, cum ftatim miraculo 
fafto fubduxit fea turba. Irí turba poíitus homo ifte non agno 
«it lefum(ait glof.) fed poftea in templo: vt feias íí ad Dei viíio-
nem & adnotitiam illius per lumen gloria; venire dcíidcras}tur« 
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bam aíícíluumtuorum , ^ : borainurn ncquara fugcrc tibí nc* 
ccííc cft, <Sc adire tcmplunV internas orationis ,<ScGcdeíííE nian-
data frequentare dcccutcr. Nefcicbat iftc íanus faílus quis cf-
fítmedicus: forfan quia niinquam antea Icfum viderat, curtí 
antcquam Chriílus nafcerctur ipíe iarft infirnms crat, graue 
naalum cíl.diuin anima languidum eífc, 8i magnum oblracu? 
lum ad lefíim cognofeendura fídc Se opere, & ilíum corarn lio • 
niinibusconatcndum.Etnon caret culpa, ignorarebenefasTto 
rcm ctiam homioem ,quaiito magis Dcum & hominera: & ilr 
liusingratitudinemarguitjQuód nonnoueratfu.Tfanitatis au« 
torcm.Sed forteiftc perterrítus nouitatefa£li: aut fcftfnans ad-
iuíTunijauC oranino detentas de fanitate lattitia, no curauít agno 
ice re beneficij largitorcra.Nos ta men i necífanter.beneficia cor* 
porab'a Se fpiritualia a Dco , qucin fidcagnofcimus, recipien-
tes : qua fronte coramillo apparereaudebimus, noftris fcelcri-
bus & ílagitiorum lituris quotidic delentes illa? 
Tex. ^[lefusautem declmauitá turba coní l i tu-
ta i i i loco. Pofteainueniteum leíus i a 
templo. 
D1 kEdinauit a turba,vtnon queramosbumanumfauorcm ex noüro bono opcrc,nec laudem tranfeunté: 8c vtnon tente 
musDcum ,rcd declinernus iratorum infaniam ad tempus, ne 
cordaipforum tnaiori flamma inuidix e x n o ñ r o arpeduiocciv 
danturcvndc clariusfuit miraculum & ómnibus magis notum, 
cum inquirerent de illo ciiriofius.-&opera noílra magis mérito 
ria & fplcndidiora crunt quanto ab hominü aípeélibus tolicrc 
curabimus.Fugitturbam>vt (c abfentc paralyticl tefHmoniuni 
i.Tí/Wí.a. fufpicionecarerct: &vtfugiasqu.Tftionesinútiles quaegencrat 
D« lites, Et nota príus Chriíluminucniílchomínem quarn é con-
tra.quia prius enim eft, Dcum nosinuenirc,quam quod Deum 
inueniamus.prajoccupat eos quife concupifcüt fapicntia incrca 
É49 6 U kijVtillisfcpdcr oftendat . In eo quod nefciuit lefum falutcm 
^ * * iliiprscbentcmagnofcimusingratura.tamépoenitantem&^ríi 
tumin eoquodin templo Deo gradas dantem inuenit leíus. 
Na ra fortaísisintrauic tcmplum ad orandum ,«5c ad referendum 
vai Deo,ctti texnplum dicatum erat^gratiarum aÓUoncs, ob fa-
lutcni 
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M i fíbí coliata.-qssoá íngratitudine noílrá máxime arguíí.Q^ii 
eftírater mijtctotics iníirmitatcsanim^ pretéritas & íanguinc 
Chriftí dektas mciirriíTe:<Sc triodoin tátis,íi no in rnagis, feskri-
^us qua in anno pr^t^rito Deü aniuiá tul iacente vidcrcJvis ra 
tioné huius grauifsim^maíi ícireíquia rárifsiméiQúentns es a íc~ 
íu,gratÍasDcor€dcles,ob infi^ne faíuíisbcheficiujquodtibi par 
cedo irrogauit per fanguincChriñi.O hominú ingratitudo, ob 
qnl omnia mala veñra vobis cueniunt, Se ddií la dimiiía perpe-
trare non veremini. 
Cofítcortibi liberatormeus(aitD.Asjg,toto cordem«o,&re r-f rn ¿ 
colaad métémeá bona quefcciÜi mihi in omni vita raea:fcio ná L ' * 
tóue.&optíme fcío ingratitudiné tibi imku díirplkere}qu« efl: ra 1 -
éix totius mali fpiritiialis3& vétus quídá diflccans6cvrcns omne 
bonürác cümifericordia tua infinita fit,cfl:pctes,t5 peüilés ven-
tüs,obftrüerefontc diuing mifericordi^ tnc fuper homin£ ingra 
tunta vt in dignus fit aliqua gutta demétig íue.Quia ingratitudi 
nc opera mortua no oriütur & viu4 moriütur, & vltra no adipif 
eúturCtali veneno manéte)(Scegodñcjgi:aiiastibiago nc fimin-
gratussquia libsrafti me ab ore draconis iá deuoratc me. O quis 
cü D. Augdá gratus eflet Deo:v£iná ego ne ingratas reperiar,ai 
nefeia quishorninüviuetiüin mundo tata a te dñe mi, beneficia 
vtegoaccepemneq^quámemagisingratú agnofeo vllü. Ello 
Deo gratus homo.tibi fanguineíno raed el á dáti, 3<. vade frequé 
tcradDei íacrainéta, 5cad tctnplü: & cora d^mombus & inalis 
Se bonis hominib9 Deüveré cóíitere: & cora orani íétatidñc i l l i 
rcílílédojiSc ftatim dominiisinucniette,&abomnipenculode-
fendettedicens. 
^ Eccefanus fadusesriam nol i peccare^nc Tea. 
deterius t ibi aliqoid contingat. 
i p R O C V L dubiointermifíatio i í b a iodicc o;nniuChriíro, 
buiefadá terror iílegrauiseíh&inftrüitadfcictiá «Se cau-
tela paratj<Scterroré magnü in noftra corda iniraifteretalis mina 
¿cberct.Etindcfcire dcbcbamuSjquáta mala hominib9 ex oec-
cato proucniaíjno folüin aía ká ctiü in corporeaso tátüin ali.ivi 
ta.íed 5cin ifta.Terror tñ quaíis erit, quadoDe5 ^rayifsima a te 
& mecxigatrationéí&DeusvitiosiíHitylcifcésin eos quipe 
iiemtíGcitc tremf disverbis omnes peccñtoresjin iioc hbmin cñ 
guíatoi 
s+o FerU. V h Domln. I. J^adra. 
guratos,tcrctDcus.Nam cuminucniíletillmnintemplo,noni 
i n foro autin iüdis & iocis & malis traftibus vacantcm: non 
otiofum aut ícgnitia; dcditumfed orantcm.-non dctrahcntcm 
fcd Dcogratias rcddcntcm: tam tcrribili iaculo pcrcutit d i -
ccns:cccc, aperi oculos «Scvidc quanta pro tuis peccatis con 
tra corpus & animara tuam venere, áquibus teobmeambo 
nitatem liberaui :cauc vltra peccare, nam re vera deteriusma 
lum tibi vt contingat neceílc cft. Quid erit de te poíl con-
fefsionem non orante, fed murmurante? Non in templo exí« 
ílentefcdftatim ad occafiones peccatireuertentcíReucra t i -
bí deteruis contigit. 
Ecce, partícula eíl attentionis, acfi dixiíTet: attende tu, retn 
feriam fum tibi narraturus:ccce aperi oculos &vidc,quomo 
- do ob peccata tua infirmus eras, ecce quanto temporc; v i -
de quomodo infirmare fed non te fanare potuifti: eccequara 
ab ómnibus d?rcli£his putridus & immobilis manebas in hoc 
rido grabato. Ecce fanus faílus es á paralyfi tam corporif 
quatn an imx,á me diuino medico , fine potionibus amaris, 
etiamíimihiad bidendum in cruce referuantur ; ecce quomo-
do ex iacente es ambulansrcumad tanta mala corporis&aní-
mx per peccatum peruenifti,&mea potentia&bonitatefine 
tuis meritis,ad tantam fanitatem & gaudium. Medid opti* 
mi eíl non folum á morbo praefenti liberare aegrotum : fed 
ctiam regiminis regulara in futurum darerquis vt cgo. Ideo 
iam noli vltra peccare , ne ad cadera mala tibí adeo nocius 
Iterura venias: imo ad deteriora ob ingratitudinem. Pondc» 
ra ¡fía verba homo fidelis, 8c hoc tibi diélum puta: vt videas 
& confideres animacoculis, ex quam periculoíb ftatu & infeli-
dinfirmitatis&mifen^: a Deo óptimo máximo fanguinis fui 
diípcdio,n5 femel5cbis liberad íis,fed quotics digne cófeíliis es. 
Attede infuper adquéfoclicitatis&grati^gradü &Deiami -
citiávenifti vt nciterüin laqueos Satánf incidas áquib9 libcra-
tuses.Náfpcsinhominib9reiterado dimiílbrü corimpecnitef 
gcnerat:& nú deterius in his qui voluntarie peccant poft fufeep 
H«*i. tam de priftinis indulgentiam, quam i i cordis duritia fubfequa 
Ti, u tur. Vndc optimeadmonet D . Chryf.in delapfuprimihomi-
nis fie dicens: noli peccare poft veniam, noli vulneran pofl: 
curam, noli fordidari poft gratiaBi,5c emundationcmá for-
áihm 
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áibus: cogita grauiorem cfle culpam poft veniam: reuorcatum 
vulnuspcius dolorcpoft curamjraolefiius hominem fordidari 
pofl-gratia. Vndc indulgctiae ingratus eft, qui poft veniam pee 
cat:faHÍtate indignuseft, qui fcmetipfum poftquara curatus eft 
vulneratmee meretur mundari,qm feipfum poft gratiam for-
didat.Porro qui poft abfolutionem non peccat, meretur & prac 
mium: qui poft curain cautas eft/anitatis pofsidet donum: qui 
gratiamíll^fam tenuent,aEternitatis accipiet regnum.Vides quá 
tamalarecidiuanti,quantabona maneant,falutem Scgratiam 
a Domino datam toto corde conferuanti. , 
Quam neceílarium eft, hominem (qui diu á patria propria Simile* 
3 parentibus Se amicis & facultatibus fuis, culpa fuá, exul efFe-
Ous cft & de meritis) redeuntem fummopere cauere abomni 
offenfa 5c fcandalo: 5c latrocinio (praecipue íi ob hoc fuerat á re 
ge rclegatus)quia tune proditor quafi conui£lus 5c recidinus* 
contra regera duriusab ipfo punitur. Noli amplius peccare ho 
mo^fufficiatiamprarteritum tempus vitíetuaí>quod{nvitijs5c 
malii confumpfifti:5ccum tempusfaciendi bonum legem Do-
mini difsipaftl frangendo iilam «diutius culpis diuinam boni-
tatem exafperafti: multiplicando mala5cpeccatís peccata ad 
dendo: exul faftuses á me rege angelorum 5c patre tuo, 5cá 
regno meo, 5cab amicis fanflis 5c angelis, 5c á meritorum fa-
cultatibus, 5c á filijs bonorum operum, ob delifta á te com-
miíla. Hace omnia malavcncrunt fuper te 5c aliaquac taceoive-
ni ego oculis clementiac meac 5c te in grabato exiftentera mi-
ferum 5c exulem afpcxi, gratia mea 3 cor tuum ad dolorera rao 
ucnte; díxijVis falutem ? Vis adiuuare me confenfu t u o A bo-
no vfuliberi arbitrij :5c fanus eris ?Voluifti, D i x i ,furgc á cul-
pis ingratiam ,5c,omnia furta tibi parco, etiam fi honorem 
mcuro (quantum fuit inte) ame tulif t i : fanguinis mei difpcn-
dio lauite,fanauiteln amicitiámeam reduxite, quia verecófef 
fus es 5c grabatú reftitutionis fuftulifti ad imperiurn íacerdotis: 
fublato exilio ad patriam celeftcmalacri viatendebas. Quiste 
fafeinauit ad priora furta voluptates 5c vitia redeundum, cum 
fumma op eniíi te decebat , magnopere cauere, ad priftinas 
culpas non reuerterc ? quare me regem regqm fíe offendiftij 
íic contempfifti, 5c mirericordiam meam exafperafti ?Ad te 
cito rcuertere,alias in maius pericujofum exilium miíTus erisr 
5cfor-
& forfari, vl>i lam non t ü ihi feckinptio ñeque exili)furpea-
l io^cmpe in infernum. V a d : & noli ampliiis peccare nede 
terius tibí aliquid contingat. Quid deterius acciderc po tc í l , 
qunm infirnuirn veteranum cíFc triginta ofto ímnorutn lan-
guidotn ? Mañis raaluro ciit, in grabato iaferoi ísteraalitcr cns-
cian, &pnd alia mala ibi malis feraatn, 
Concilimn genérale ex hoc Ghn&* locojíubet medicos 
monerefaosinfirmos ad contcfsioncm cito faciendam, vt cu-
rent per caufas: cuín raultotics infirnii'cas corporalis ex pec-
cato proocüiat, vtextat decrctum cum ioíiriiiitas corporali^ 
de pocniteiatijs 6c remiísionibus: de quo cum íupra tra^auimug 
ciieuminterrogando, qtsis es", modo' fiiperíedeblmus : praí-
cipue catn iam fanélirsíniiis Piusquiníus Poñtifé'xnoücr, gra-
liirsimas poenas & debitas, contra raedicos medicinas applican-
tes infíríiiis ,finepr.TUÍa confefsionc in fuo proprio raotupo-? 
fucrit. Mcdice cura percaufas , faciendo) vt «ger confiteacus 
prius:6f tollatur abiJlo radix infirmitatis íi culpa cíí,&: deinde 
applica mcdicamiiia; nam tune magnam virtutem habebuat, 
fi infirrnofalos expedit, alias perget cumDeofi-io adgloriam^ 
vbi infirmitasnon cR. Noli ad peccatum reüeiterchomo, nc 
tibi aliquid deterius contingat . Audifti quanta benignitatc 
Dcus víusfuit cumNimuitispccnitcntibus6cieiunantibus,&ílc 
-tíbus ctia fí fcekratifsimisJvidiñi quómodo illis pepercit ílatim?. 
!^if«.3.B. ^otatamen&tiine,quia ex Prophcta Naumconílat fubucr-
íamScvaílatam fuiíícsquia advomitum raalormn fuorum re-
ucrfa efi: femel á tamgrauibüsdcliftis dirniíTa. V b i dixit Do-
jtiinus Nirmiae: reuelabo pudenda tua, 8c erit omnis quiviV 
derit te,rcfilieta te, 8c dicet admirationc perterritus: vaíla -? 
ta cílNiniue, etiam íí á Deo quondam veniam recepit, quia 
non efl: verita iterum Dcum oífenderc. 
Audi & time homo, qui non femel aut bis ad vomitum 
es reucríiss, netibi deterius 8c íimiliter cum Niniue contin-
gat. Minatus fuit tibi Deus anno pretérito , verbis concio-
natoris dicens: dcílruélus cris fi poenitcntlam non feccris: 
doluifli de culpis cum Niniuitis: ingcmuiíH jiciunafli a vitijs 
ad tcmpus, cilicio indütu? cinCrcm te eíTe confeíTus es: peper-
cit Deus peccata tua, 8c noluit excrecre iram quam contcatc 
ccjncepsrac & vmdl&ara. Tamf n abfquc vllb Jámorc ad ea» 
tkm 
Átm. fcskra ayfüs es c®ntta Ücum reberters: quid mírarls fi di-
ckt mihi Dcúsvt e% parte fuá dicam libi 6c rsoíara faciain fen* 
'te.iítjam qüam contrate dccreuit executíoníi' mandare? Quid 
¡Cíííjtranie dicit Deusíllctselabo puaciída tüa ,& federa hos-
renda coram vniuerfoin racione vlt.ima:<?c omnis quividerít 
tesreíilict áteclkciis, admirationc plcnusí-lieavaftatus eft ñ -
$Án íDamnatus cíl.cbriítiá.nus iftef Btiatnj.qiiiÁínon tímuit 
átl vomiUilB reverteré* Et-quia de hác íenteníia cito re di bit feí 
, i i lo, quaodo fiant bomihi recídiujnti nouifsima. príoribus-pe-
ioTa.h^c modofuffícianC. EtquodNininedeilnifí:aílt ,aüüiTo i fai^fy 
bíam diccntcHupi'opceíitintcritus Niniue;;' .! 
^ Aibíjt ille Hom:o5 & nutiaüit ludtís 5 q u k r**. 
' ' lefüs cííet qüifecix m m íaiium. 
is cniíanitís coíitigerst cognouiü, didiciÉ-
que .áutorem fuiflclefam: eredidit-^er? propter quod lo*-
.tutus eft adcalMm^Rtoi-'CS ludios; cisnians leíbm fuiffc au* 
torcm ía1utii?:foar. Non^t mali;qu.i4piam in Chriílani:caíumí-
n i aren tur, n ec t ali a ni m o -i ftc a c ee di t (y t ali q ui afn r ru are a.ufí 
lunt.) ied vt non ignorarent mediew,!!-quis ctiara corom 
.curari defideraret. Ac ñ diccm cum esep-, yuk-is & vos difcl- JPM.p,!^ 
pulí eíus fieri'? Gupitis animarum ííiUjtem .• iuñnni 6c imiidi? 
Acccdite adIcíuni omnera tollentem lan^uorcm,.quantumr 
«is- diuturaum & nialurn.'Nam certe % iíui|cum.i.ntere;fi:.^ 
omnes ínfirmi ta lera medieüm agnofea^t : qai vnp. vcrboV}-
.trumque morbum meara tara córporis quam ansnix,,-dep#*t 
íri inftantJ. Diligitcillum frenctfci I-udsi, vttollst ^raBifsimas • 
fgritudincsvcflt^is.Et quod recia intétione ifu^ venent ex lio 
Jó coüftat ..quia non .d ixi t : fus .eft qui fnejufsií i ! l í i b -
laatq grabatuin tol]cre,:-quod i f f t ^ e ^ r ^ s d U v f c d ip-ferii^ 
íanun i cc i t , id quod -.audi/cyRplefe^>^-?-^ec..-.-minira. :• ^ qy^ 
curn efíent diabcli filij . , quo1 magis^Iiutoitstem .Ckriííi íbi* 
tiebant , co magis contra ipfui«'v,iViíuf^bant,., : debacchan -
íes^vt Jani ¿darnaati <Sc in iníiarnd- cxUtcütef: moueiite eos, 
sííoí ibomínes 
•zuc. 14. 
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Ttx, 
¿44. Vería, V I Domin* l-Jguadra: 
horaines malos idcmtnaíígnus contra bonos exagitat 5c com-
mouct. 
Abijt 5c nuntiatiÍt,non tanquam íniquusvtprodcrct,fcdtati 
quamgratus (aitEuthymius) vtbcnefaá:orcm diuulgarct, nam 
bencficium,^cctiam minac fufficicbant vt eum gratum faccrcnt, 
íirncns ncqurddctcriuspatcrctur ob ingratitudinem. Etqui cd 
mcn fe putabat incurrcrc tacendojbcncncium accía^^ 
dicauit.Gratus itaque aclibcrc loquens cenfendus cíl hic hora o, 
omniquecarens accufationc,quia eonfcíTus cft Icfum corara ho 
rainibus,vt illum confitcrcturChriftus coram patre fuo, vtipfc 
omni homini firailiter facicnti promifit,5c adimplcuit. 
^Propccrcaperfcquebantur Iiidíei lefun?^ 
quiahíccfac iebat inSabbató . 
IStacft ctiam nunc mundi ingratitudo crga Chriftum Domi-num:haeccftpracc!puacaufa,quahomo malus Dcum períc-
quitur.aliam nefeio, nempe quiá abipfo multa beneficia aece* 
pitjfalutcm 5c fanguincm fuum, oblata 5c illi traditafumm a be-
neficentia.Vndc hace eft Dco,5c euangelió 5c óptimo conciona 
toriíblutio,5cgratitudo,vt pro boms,maIa á malisfemper reddá 
tur,5c pro beneficijs eonuicia accipiat:vt hic nofter locus often-
fftUijtX) ^ Nam protam infígni opere nonfolum filium Dei calum-
niabant, fed infuper per íiquebantur ad necem. Vndc diccrc po 
Ui'at;quiretribuunt mala pro bonis detrahebant mihi,quoniam 
fequebar bonitatem, 5cbcneíicia prarbebara.'Sicut modo omni 
fcquenti virtutem contingit,quia ílatira á malis detrahitur. Ta-
men obhoc non defiftat bonus á virtüte incepta,ficut nec Chri-
ftus Dominus ob iftorum calummasjimo nec obflagella 5c cru-
cera ab animarum redemptionc dcQitit, fed vltra proccfsit. V t 
ípfe difeas in ómnibus Deurahonorare , fangos di es feftiuos 
tniíTam audiendo 5c alijs bonisoperibus faníliíicarc, iníirraos, 
prxcipuc pauperes,verbo& opere vifitarc. Magnoperc á volup 
tatis caccitate cauere,5c vt peftera auaritiar claudicationc, 5c íu-
perbiac ariditatcm fugcrc:obftinationcni &: infirmitaten) diutur 
nam plufquaininfirmura abhorrere:5c fie accedet Icfus 5c dicct 
tíbizfalutcm animse defideras I Surge á peccatis coniitendo illa, 
tollc 
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Míe grabatum aliena rcddenácambüla de yiwatc in virmtéj 
quoufque videasmeinSionifica arciE codeüi per gloriam.Quá 
mihi & vobislefus cbncedat,Affi!en. 
D O M I N I C A E 
SecundxQuadra.Ho-
milia Prima. 
f Miferere mei Dcmine filiDmid:filia mérmale¿ rhé¡ 
^EgreíTus íefus ? feeefsit inpanes Tyrí , & Sido n^. 
nis !& ecce naulier Chananxa (S^ c. 
f S A L V T A T I O A D S A C R A T A M V I R G I N ^ M , 
P Vando vniuerfus orbisá Dxraoniopcr peccatü 
vexabatur vehementer, inanguftia viucus & á 
malignoyenatusrclamabat bonorum congrega-
tío adfiliumDei dkens: miferere noflri Dorni-
ne,niiferere noftrtííU Dei,qma anima multorum 
a Demoniotorquetur.Et egreífus Dei íilius ápatreper genera 
tionem:manensfempercum iIlo> vemtad buius mundiangu-
ftiam,pcr Tyrum interprecatam, dummodo animas venarctur, 
per Sidonem íigniíicatum: & vt commotionem in illis caufaret 
&:dolorernpcccatorum.Et ecce mulier virgo intafta>(dñ adhue 
loquerenturboni ad Deutn)€greíFa eft in mundum puelia de^  
cora nimisjvirgoque pulcherrima & incógnita viro, magisquS 
illa Rebeccatouis innocentifsimai in finibusNazarctb nata, & Genea^ B 
cgreíTaámoribus aliarum mulicrij, ante q^iatuordecim annos; 
quae rccepitDeiiilium in vtero fuoJEt fimul cum illcángufti^ 
fuerütDeiparae virgini vndique,plufquam Sufanna?:quas om J ) ^ , I ^ 
acs libeterpaíTa fuitjdummoeloá filio fu© nos captari finaraus. 
TomJj . M m COK-
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corde pcrfeft© 5c vero anibac mifcrae a daemonio vcxa tap& 
anguftiapofsjbilijdicarBUS ótnoes Regina; eoelorum: mirereirc 
noíhi filia Dauid¿k Dei mat€r,aoima noffraá di abólo vexátur 
per ciílpasinfac vt anguHiae fíHj tu i ne in noMs pércaht> fed vt 
venecur nos á ríialigno liberatos.Hoc fine gratia fíerf non con-
tingirshaíieá pairefilij meritisobtine vt Spiritus fagá is roihi, 
ad dicendam, & ómnibus ad operandiínnv{latiratribüarídic€ii'í' 
tibus calore debito &deuütíoíieíAue:Mana, ' 
^ CEgreíTusIefus fecefsit in partesTyri 6¿SidóCiís. 
jtílch,i tyí, T Lie filias Dei cuius egreflus (vt MicHf as aiOab inhio & a,nte 
«^.32.. M'A, fecyia eft ápatre per generationem diuinam,¿k á djebus aetér 
Í?.i4.<//c,8» nrtacís:pátrÍcoéquali$in ómnibus & confübííantialis, per que 
MM* pater omnia fecit,omnia creauít,oninia gubernat & al¡t:ob no-
ílrara faliitefn,&vtnosád^monis vexatione liberaret, 3cá ve 
«aciDnejqua peccatonos captarat:dignatus eíl de coelis defeen-
dere & in vtcrurn matris ingredi, Et natus tariqúá fponfus pro-
cedensdethalamo fuojillurtrábat ómíviaplurquam fol, & vbí-
difeurrebat , verbi fui lucefedentes in tenebriserrorum & in 
vmbrá!nortis>id€fl:) pécC3to, illutninando;perm 
MAtt,t4.D Vnde íi feirevis, vndeegreflusfaittüclefus-fcito ex Matthaeo 
ipfojquod vencrat transfretando in Genefareth, vbi multa mi-
saculafeceratt&multaíinfolutionéiOpprobnaáfcribis 6{pha-
dfejsvdifcipulos delotione manuurnjCaliiniantibus fuílinuerat: 
quos de fupetftitioneredárguit' Et ideo taqua ab ingratistecef-
íií ludsis . Se egreíTus venit ad partesTyri & Sidonis: non ad 
prasdicandü cum cíTent gétiles & ipfe iuílerafjn. viam gentium 
ne abieritis difeipuli mei;fedpertranfituiti»Ant ipfe cu non éf-
jáár, 7.C. fetobnoxius praecepto illiJn6facítcontrariüeundo,(Sc iri Mar-
co dicimrinemine voluít fcire.Tyrus &Sidó fuerüt ciuitates ge 
tiliurn(ccfieRenn"gio)Tyrus metrópolis Chanan^orñ 
terminus refpícíens ad aqm^ 
aitLyra)quiantefilio.Hfraelhabit3uerütin térra promífsionis: 
nec vnquaá ludáis potuerüttotaliter extivparirquia fiicrunt vt 
foines & concupifeenda nofha, qua? in hae vita etiam in viris 
perfetlis permanent' vfqj ad morteraretiañ) fi illis non noccant: 
cum peccatis no n confentiant. VÍE peccatoiibus quotidieca-» 
. ; • demi« 
jfJmum frmd. 
non infárgunt, & D ei gratia ilíos v incunt. 
DehiiChanan^iserat ifta midier,cuius nomcn propriü mil- Úf* 
rcpéntor, niíi quojdMarcus aintrat muIiergeotUis Syro-
thccmíFa generé:id eít,de villaquse dicimrPhceoíx proumcic yúx . Et íicegteiTáscft ícfus á confottió Phaiifíeótü/diícipu5--
Ips,íífoó & oiagi ftrürn, calu5nniantiu,vt difcedíc ab hominc ca-
üil lolo: ylper hdcm gehtilisfoefninat pcrfidíarT) Scri'oaruM ar^ -
guerecv&cx deuotionégent]Utun;>©ílendereturiuíf:aIud¿orá 
reprobatio.Egrefe his,quú^ 
de ftio loogé repülerant, & opere oííéndcbanttetiá ad Gentiles 
diuertebat, íria^ ^^ ^^  ludseos, 
vna Deuso col€n,tesfidc taritu,!& opere oífehdentés. Heu qua 
Vlilde r;iaieo quoiidieid Domino meo G brifto íefa contingerc: 
qua multifacerdotcs accedo ad filiura Dei in:altaris faf ramen 
toíSc néfcio an omnes fíe illüm facramcntalitcr redpiant, quod 
^:f^íg^t-u¿|>j$rgratiam i t i W i t a » cuittiílis¿foelíees qui hu-
iufmodiífunt, magna criímmimeraatalihofpireaccipíent.Vae 
tamén Dei miniltrís indigne facratam buccelíam áccípienti-
büs rquiá ftatiríií quod Chriftus facramentaliter intrat in do-
mum ftomacHi illprnm & ípecies aíteranrur t egreditur Chri-
(lus & cíiis virtus, & manent ieiuni, fine gratia & fruduali-
quo illis comrnunícato ; imo iudicium manducauerunt, 6c 
condemnationem ílbi. Et ni l mirum, quiagandent,fe tantum 
Deum labijs hooorare , horis nempé inaduertehter récitatis, 
& verbis confecrationis & canonis : cum tamen corde illum; 
vituperent, vólaptate atit odio macúlate, 5c opere peruer-
fo , & ejemplo fcandalo pleno. Dolendum certe eft ,de ta-
l i facerdote , qui talem hofpitem & valdé diuitem recipiat 
adeó familiariter, non in domum m.aterialcra , fed in fiema-
$liucíi' ix &:. inde ..imltuiii.' émQltjjaa.ehtí, aút1 cenramedi, fed dam« 
«am recipiat . Et fie cgrelTt»s I^us áb huiufmodí miniflris 
h^bitu dítíiGs á laicisí, fed non virtutibus : fecedit ad fecula-
íesangüftiam habsutes pro peccatis fuis, 6cpoenitcntiara v e 
satti agentes. 
T y rus en ijn^i nxtaD i u i H lerony mi in terpr etatí on c m)í dem 
quod anf ufiiaí. Tyras enim Kogiia H^br^ á Zor> dicitur, quod 
in noftro íermone, transfertur anguÜía: Sidon vero venatic 
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ncm aut cornmotioncm íígnat.Fili Dci , aB Angelisin coeldjia 
ceífanter adoratus , vtquidcgícíTuses per incarnationem ve-
niens ad rnundli angaftiasfccrte melíus quam Sufann^ faerant, 
t)dnl. 13.C. tibi per totam vita ra anguíHae vndiqu e, & ab omni homiim m 
genere. Omnialibenter patiorvt adSidonem ficanimarura ve 
natioíiecapenieniam:& ad asoítontaj coréliiwwpcr veram con 
tritioncm. V t qiiid iaces D Qíaiae m i futt pamulus iiipr^fepio 
A nguftk & frigore pienu^Vt amtBias captci» ííigidas gelu cul 
paí-ad calorem gratiat:.tcíbúbi|ioí& aag u Á»* inueneruat me in; 
circunci fione: vtaáSUonéra pcrueíiia m,& aoí roas venatus fifn 
itlasfanguiiicí ai«oablaeedo.Trtbadatio& angiiftiainuefierüt 
mejn odí tequa traditus £ttna,»iftiií¿& páuoriagonia teoríis& 
fánguine.us£titior,&altero die fiagelk « erax. V t qaíd Domi-
ne mi t ad SiidoiofimpcpueHirem ^ & aríirnas á«|) xttk&ñ é ca-
ptas HbecáreiBj&éapridaiB patrí meai^p0rtareaír& cómmo 
t ionem facerem i ncoiifcb^i j s bo mi num adípo&mteutiam. 
O diuine venatc^Scaucepscx^ 
hac m i fert aftrjtu valle vt ani isi*am ab> A ceipkris iofs r n afis v ngui 
busliberaífesfiíifli.Eil n&aliqüai mkm^^eo f e x ü á z , ^ ^ velit 
raagisínaredíaconispier cul^atne^quai^nianibus ruispe* 
gracíam,cum de eceíoegrfeírtts íisvt iBam t&m ang>uÉí|s captaf 
fes? Inmimejaríunt:& víiaam fidel«s, talem 
pcrfidia.m 5c fcelus eontcamenoo perp^traffent.ln 
fcmaliseliguntmagrs eífe a.uari,quam4"e mzim m>ea: ac ñ ín ma 
v\ú l u darapoftatae-non fyWesmtipma argeufeiv quibitó vendió 
tusfoi 6ctradtttts,vnde magaa angutftÍ3OTíhífu;íc. Álij fedel^s 
magis volunt in furiofo Darmonjscocd^ipef odií.i'mSe iram mtf 
t i : quam viuere in corde meóla cea apeecoiíiícracepoftro^rté, 
v t i líos a d D ei & p roxim i a inore i n v e n ares'. H eií; qu am- m ul t i i n 
fío niachQ piitrido A.fmadei disbolU^ 
tias & gaudenter putíidi vr ia-menta in^eíeore fuo qiifefcont 
captt,&infámes:quain tn tn^nai.inéa ^ c ^ d t i s ai^kjntíalti&fla' 
gellis dilaceíatiSiVt ipfo&ad caftkatemeapí^m-tíeia heu Do* 
njine. mi}& ad hoc ád Tyium SE angttfttad» ivra^amvem.fiiv vt' 
adSidone &animarum venationem pemenires: Scipfaí rnalüe 
in ore draconispercuipam venafíid pcenam perpetiiam refec 
,üa<a?>quama te capí per grati^ififte^e, vt adgaudia perducíiS 
«tensa?' • . . i : ,.1: ¡á^c .. -luvAai.-^ 1tr>^<:.vSi'Q'ú\on m. 
Dole© 
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Doleo cquídemde his animís Scauibusílultífsirhií, fed ma-
gis multo gemere & plorare dcíidero, anguftias tuas, quss paf-
füsescogitando,&parum vcnationis quodin manibus tuis v i -
deo ex mundo infoelki. Imo quod rnaiori gemitu dignum cft 
quod ínter fideles raulti no cofentiunt vt illos per gratiá captes. 
DoledumeíTct JeRege noftroPhilippo, finudis pedibus mag simile* 
no labore & anguítiafamc &íiti,damulá fuam in Pardo venari 
voluiíTetad curia viuam portandam &ipfa voluifletinfuriam 
luporum Sedentes leonüpotius incidcre,qua in manus rcgís.O 
damula flulta^ anima infana,venit rex coeleftis pedefter 5c nu 
dis pedjbus,magno labore & dolore,anguftijs vndiqj circunda-
tusrimo jflagelljs^- clauisfame & fiti cruciatus,adte venadum, 
vt regíam domum inhabitaíTes : & maluifh voluptate captajn 
Daemonum vnguesinc¡dere:8c odioinfe#a,in ora leonum ca-
dcre:quamin manus regispaci6ci,tantam anguftiam pro tuafa 
lute 6c libértate patientis? Dolcode te anima infeclix á D e -
monio capta:tamen, abfqucaliqua firailitudinc, magisangu-
fííaetuac D ñ e mi Iefu(quas pro anima; venatione fuíhatuliíH 
peccatricis) mihi & cordi meo dolorem 5c triftitiam incutiunr. 
Vnde quia poft tot gemitus, & anguftias a rae amore vcna-
tionis paíras,nolaiílisó animaemultac, amepergratiam capí 
finere , nec commotionem per veram contritionem habe-
re voluiftis in corde veítro: ideo egredior á vobisjSc recedo 
ficut ab illis pharifa?is,labijsme h0norantibüs,& corde 6c ope-
re melapidantibus.Mihi valde molefti eftisó homines, veíiris 
litibus &accufationibus,voluptatibus&odijs, laborauifufti-
nens vos per annos. modo tamen egredior ¿krelinquo vos fecun pfedm.t®. 
dura defideriaveftraoperari: vndeabfquedubioibitis poftin-
ucntiones vcftras prauas, & confuetudines nociuas, va; in-
firmo fint medicotin periculo moriendi pofitus eft: vs fitienti 
fine fbnte,rabiem patietur vtcanis: vae famélico fine pane: vae 
frígido fineigne:vae ouierranti fincpaftore:& vae tibió homo 
¡n aeternumeritiíimors fine Ghrifto pergratiam te inuenerit: 
roortuus,fitibundusJfamelicus,& frigidus&in oreIupi,in fter 
nuramanebis:finepanegratiaE,finefonte falutari, fine chadta-
lis igne,fine paftorecoclefti.Quid facies? 
Vobis Iudae¡(conftanterPaulus&Barnab3sdixerun0opor j?.^ 
tcbatprimum loqu¡vcrhumDei, tamá Chrifto magiílro no-
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flfo quaanobis difcipulís ciustfí l repellitisíllud'.nosperfeq ue 
do iSc Chriftum labijs honorando & opcnbuscruciíigendo-.iu* 
dicaíHs vos indignoseíre non folum verbi Dei fed eriam vitae 
aeternac;6c fie par cite am non, ecce coram ocuiís veíltisconucr-
tiraurad gentes ex precepto domini dicentistpofui te in lucem 
gentium: vtprardicando cócionator fisin úlute vfqjadextre-
I/á/. 49. B, raum térra?. Vnde hxc audientesgauifae fuerunt gen tes :6c etiá 
hic excplo nos docuit Chriftus.perfídoslud^os frraulatos relia 
qiiere,6cgétes qu^rere.O vtináin noftris dolé dis teporíbusEu-
ropae noftrae talla verba faílo Deus non dixíííet: tibi volebsm 
ego vt prius verbü meuni bquereturjEaropajmihi oüm fidelif 
íunat^c ainoreciuitatismagn^, qu^miidicaputáweeleftaefl:, 
Roma fcilicet,6c etiá ob Hifpaniam rneam,tam fírmiter vfq^ in 
finemfidem meamdefendenterti 6cEcclefiafn:fed quiaquoad 
m^ioré tui partera verbum Deifepuliííi, veterem ac firma Ec-
ckíiáe 6cfanftorura pattü do6:rinamconténens,obtua prkata 
vitía:6c nouam 6c falfam eligens vt no adimpleres opere veram 
quam priuscredebasúndigna te iudicans verbiDei,6cbeatitu-
-dinisrecce q"omodoiufsi,vt ad Indos pr^dicatores raeos fe con 
«erterent. O Hifpania noftra,operare vera quae credis, 6c pete 
auxilium á Dominosvt femperilli adhaercas. 
Reijcit Chriftus pharifaeos infíatos, 6c recipit Chañanaeam 
Gentilem,5cp3uperculam mulierem : quiapeccatorem mag-
nú veré confitentc6c de peccatis dolente ampleftitnr,6cilli par 
cit: qui tamen diuitéfart'idiofuin, 5chominc apudfemetipfum 
iuílificatum,excludit.Et ego dico vobis fidelesjcredentes, quia 
facrum auditis 6c verbum Deiíam cíTeiuftifiéatos/Sc quia credí 
•M¿#.2rL C tiáíidemvcrara:finon operaminiiuxtaillam, Publicani 6c rae 
retricesprscedentvosinregno D e i : 6c Chanansa 6cSaraari" 
tana vos mulíeres antecedent:imo i l l ^ intrabunt ingaudiü do-
^miVquia poenitentiam egerunt, 6cá culpis iteran dis fe cufío-
dierunt:6c vos fínegratia 6c fine DcomiíTae eritisin ftagnüful-
phuásrquianolaiftisconfuetudincs veftras prauas Dei amóte 
relinquece^ Deum corde honorare, 
TÍV/. "^Et ecce mulier Chanansa. 
Borní, j.to, i r Xra res ó E uageli (la (ai 10 r ige n es i n diucr fos) ecce mulier, 
^fd.szzí i \ i caput peccatiprimí, armadiaboli,quibus mukos proftra-
"' • 1 uit 
mt,&iíbbIscontmüura&dururabcIIufngerit .Caue 6 homo, 
ne hmufrnodiarmaafpicias,ncc mulicrera arraadaemonisvi-
¿eas ad concapifcendum: ftultuseíTet homo, qui fie arcus pul- ***** 
cheitudincraafpicerct, quodfagittamcontra ilium venientem 
lion attéderet. Caue 6 homo^nam dsmonis arcus mulier eft, ne 
taliccríllaraafpicias,qtíodpeccatitelo vulneratuseuadas.Eccc Gcm^t.C? 
mulier expulfío paradiíl, delifti mater 6c origo,corruptio legis 
antiqux iubentis,nc comedatis de ligno fcietiaerqu^ omnia rna 
la in raultis mulieribus noílri temporis, facilé reperics. Vnde íi 
abfq; illis,müdus poíTetcíTejaliter de horainibus eíTetrtamc be-
ne vocauit illas quida neceílariü malü. Quid eíl raulierjniíi de-
fcílío viriob imperfcélionc naturc,quae femperintedit produ" 
cereidquod meliuseft. Opt imé inEcclefiafticomuherís ma- EccU.tf.C* 
litia pingitur,vbi dicitur:omnis plaga triftitiacordis eft:& ora- p, 
nis malitia nequitia mulieris. No efl: caput nequius fuper caput 
colubri : & non efl ira fuper iram mulieris.Commorarileoni& 
draconi píacebit magis, qua habitare cü muí i ere nequa.Et rae- ^reu'^'^* 
rito, quia leo & draco corpusad fu ra mu occidere poí lunt ,&no 
habent ampliusquidfaciant:muliertaraen malapreciofamani 
mam viri capit & occidit in perpetuü. Caué á confortio mulie-
ris,etíambon3e:im6 indcmaiuspcriculumimminet, cum volu 
tas magis aíFcéla litad maius bonum: alias quid mirum, vt cura 
fpiritu coeperis carne confumptus fis.Quia fagittarius ille malí- x^dGdl.f, 
gnus ,á principio non mittitfagittas venenatas,fedfolumali- ^ 
qualirer vulncrantcs(vtait D.Bonauetura depuritate confeien n.i.fcl. 145 
tiacj5camoré augmentares: caue mulierctanqua armadiaboli. rc/.4.f.i4. 
De earbonibus feintillac difsiliunt: de ferro rubigo nutrítur: 
morbos afpidcs fibilant,& mulier fundit concupifeentia: pefti-
le miara. I n rifum al i qu ando diflbluitur: nunc blandirías exhi-
bet,&quodeft venenofiusfupercü¿la pfallercdcle¿latur,aut 
cantare:cuiuscantü,tolcrabiljuseftaudirc bafilifeum fibilante. 
Vnde ille alterfidelispoeta makns,moti quam íepollueredi- Mch.rerf. 
ccbat:tutiusiní)iuisbafilifcüaudirefrcisieníem: quam molles 
cantusfocmincumq; melos. Breuis dcniqjoranis malitia fuper 
malitiara mulieris,iden:,ferénülla(aitSalomo)refpeftufoemi- ECC&2S'& 
n3cmalitie:forspeccatorumcadat,ideíí,icaderfuperilíam: nam 
amuliercimtiüeftfaétumpeccatí ,&peri l laomnes morímur. 
Yaldé ftomachatur & racrító D.Chryfo. contra foeminara vc-
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\lsml. 14. nenum viro infundetem, vtpatet in illa homilía de raul ere ma 
la:ex varijs MatthíEi locis^icit enimrheu me^uidagam 3 V n -
de fermonis exordium facía? Qmd cnimquis dicat, aut quomo-
do qnis enarret raulierem illam ctudelem &: malitiofam ? Ego 
qui de m íOimonuIlam cííein hoemundo befliam compara?-
biíem mulieri mal^. Quidinter quadrupedia animalia > leo^ 
nef^uiusíScd nihil mulieteferocius.Quidin ferpenribusdraco 
nearrocius? Nec iíle quidem cum muíiere mala conferri poteft 
' p ^ . i 4 . G . & Üngoofa : nara leo &dracoin malo inferiores funt. Danic-
3.R<^. lem leones in lacu veriti funttiuflum Nabothlezabel lapidibus 
I o ^ . 2 . ,yí. interfecit.CetusIonamin ventrecuftodiuitrDalila Sanfónera 
Itidic* 16.B. circunuentumillecebriSírafoctiam capitc deformatum alieni-
J\í¿rc.6* D. genistradidit, vtoculisorbatusmortitraderetur. loanntm Ba-
ptiílam in deferto viuentemídracones &:afpides cornut? fubdi 
taferitatctremuerunt:Herodias veroeidemcaputabfcidit : & 
tanti viri caput in pretium faltatíonis accepít . O mulier, ecce 
mulieriCaueteviri & oculos mentís ad Ülamfugiendara aperi 
te:nam Elias Ule zelo Dei pienus,quem corui in monte paue-
runt,rapacesaues cum fínt,poñ aquaredditáper ipfumtcrrisia 
lezabelperfcc|ujtür.'5cei minabatur dic^s.'estU Eliasr'Ego fum 
lezabel.Certe metiraere Scfug^redebes, quitotoccidifti pro-
phetastalias hf c faciát mihidi) ,5c h^c addant, nifi hac hora eras 
g.Rc.i^.i/í pofucroanima tu l vt viii9 exillis.Tímuit&fugicElias.&íic eiía 
fítémanibusei9.Tirae6cfuge raulicrcfioccidiabillanocupis, 
Salomón quafí expertus,multa de mullere affírmat mala, 8c 
Jzcclef.j.D. valde conqueritur deilía dicensunueníaraariorem morte mu-
lierem, quae laqueus venatorum efl:, & fagena cor cius,vincüla 
funtraanus illius:qui placet Deo fugiet illam: quiautem pecca 
torefteapieturabilla-Viru de míilcvnum reperirmuliercex 
oranib9 no reperi:n5 vídiñi virginé/rerribilis cft locusifte,co 
tra mulieris malitiamrfuis pennis mirífice pingicur rauíier ma-
la hicPrimo docet fpiritus Dei per Salomonem morte amarlo 
remeífe mulierera.Nefcioanipfe Salomón didicit inmorteil 
lasfugerc melius qua in vita, cum mulieres coreius auerterent, 
6c á quo niíl a Deo? Et deprauatum fuit 6c idola mulierü quas 
diligebat coluit. A n ipfe mulicrum caufa morte ^temara inuc-
S.Rr.n.u^" neritjiudicio Deireferuatum fitreerte mihi no placet fíniseiqs, 
qaéin feriptura faníla reperio,qua: male de illo audit, in yitae 
fuo 
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fuotcrminoJ£tiá filcgi AíuaruPelagiüde pláauEcdeí ixinfa- L / . a . ^ ^ j , 
uorem Salomonis,do£lores citante, nefcioan ipíeillos legerít: 
nam di£ta iilorum non inuenio etíi quacfiui.Interim qui>ftá^ fi 
gratia ftas^in dignitáte 8c fcicntia &ií>a kgisaut praedicas}ti-. 
mti&i noli altum faperejSc familiaritatera mulierura fuge. 
Araarior morte es mulier mala, cum tua cauía fpiritualem 
morte muir oríes incurrat homorvae i l l i fi non refipifeit & velut 
a faeic colubn 6c tncliusfugiat á te: ftcrnamorsilli erít íubfecu 
la.Laqueusesetiam mulier(aitSpíritusfanaus) Scvenatorutn 
D^monü .Vide officiü quod exerces:ó infoelix mulierjCjuac vi 
ro virus voluptatis propinas, & hominé adimaginéDei faélü 
fuoquefanguinereclemptum,non vercrisámanibusillius arri-
pere,quírantisangufi:ijsv€natuseft¡IliJm,& draconi^inferna-
lis vnguibustradereialliciendoillumad voluptatem? O Diabo 
l i laqueas 6c mucipula inferni, qua raale tibi erit coram itidice 
Ghriílo,quando accedas ad illum patrc,cuius filios occidiftitad 
Dominum omnium,cuiusferuospercufsifti:verbo percufsifti, 
& confenfu occidifti.Attéde rauliércuius fislaqucus6cin cuius 
iníuriatn,inillius nerape qui in no£lelugubri6ítriftilaqueodu 
roinhortoligatus eft.Nonfolü laqueas quovnusautalter capí 
tur áDaemone es infoelix mala mulier: fedetiaraíagena efteor 
tuumquadiabolo multos^non pifces,fed pice nigriores,rubetas 
atqj ferpétes in tales ex hominibus couerfos capis. Videte quid 
decem aut viginti íi non centu, meretrices in vna eiuitate Vale 
tinain vnicanófte capiáthoininesinfagena voluptatisraaledí 
ftacScín curia regiajquanti per hebdomadam capiantur: vbire 
periuntur(n verum eft quodaudiui) plufquam quatuor millia 
mulierura malarum publice Deu offendentiü & animas capta-
tium.O raitto ilIas^ quioceulte etíam ajamas Diabold lucratur. 
Vndcfequitureuidenter(aitfpiritusdiuinus)manushujufmo-
di raulieris 6c opera verba 5c cogiíatÍQnes»nil nifi vincula eíTe: 
qoibus flultus horaocapitur, 6cquafíbosadinferni roacellura 
dncituf:ignoransquod ad vincula perpetua ¡níanus trahatirr. 
Placeas DeoJiorao.Oeoplaccrecupíensfogeillam vtpeOem, FW{>yt&, 
fi vírcoriam contra iílara reportare vis 6ccontra raaíjgnuói. 
Aud i D.Hiei\onymü(per quatuor continuosannos ab horai 
nibus 6c muhVribusinuiüim^^ in vaíla erernüfugiente,íapfus 
adolefcentias lacrymaru irabre diluente?ck contractas per $tm* 
Moa 5 incu- «• 
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incuria forcíes,hbom afpentate detergente: & inedia &vígníj$,' 
& incredibili auíleritaterebellantc carne, & fubindercpullulá 
' tcm ^tatis lafciuiam coercentem corpus fpiritui feruire docen-
tem)v'adeadíllumóhomo,nociuorura cónrortiorum amice & 
muliertimfamiliaritatcradiligens, 5c interroga illura: quidhic 
agis HieronyraeíTu ipfetanto Dei auxilio rretus,non poteras 
cífe in vrbibus & ínter mulierum ignem, fine hoc quod eíTes c5 
bu(lusconfenfu?(^areadvaftanxfolitudlncmvenifl:i? V t D e i 
coníílianifacercni,aiihi dicentís fugeromne animal poteris vín 
cereirraendoineuni:naravi aut fraude aut induftria captabis 
autoccides etiam leonetn &vrfuniíVt Dauid & Sanfon interfe 
ceruntrfoeíiíína vero no nifi eáfugiedo.Tnterroga hos dúos mo 
do niemoratos,íí viftifuntáfoeminisquileoncsvincebát.Etail 
Teme.i.fo! di tnc dicéteai notandainillaepiftolaad Euftochiü, de vírgini 
135. tatis ctifl;odia,vt tímeas & ípfe mulier^&fugias íi non vis capí. 
O quoties ego ipfe ineremocoílitütus, 5c in illa vaftafolitu 
¿ine,<i\xx cxufta folis ardoribus,horridü monachis prseñat habi 
iaculum:putabá meRomanis interefledelícijs. Videquid ipfe 
facies.ínterprunas ardctcs,fedeba foIus,quiaaniaritudine replc 
tus eram rhorrcbantfacco membra deformia, & fqualida cutís, 
fitüiEthiopicaí carnísobduxeratiquotidielacryraa?, quotidie 
gemitus* Et fi quado repúgnate me fomnusimmines opprefsif 
fet,nudahumo,v¡xoíTahaerentia collideba.Dc cibis vero&po 
tu tacco,cú ctiá languenteSjaqua frígida vtatur,&co£lü aliquid 
acccpiíre,luxuna íit.rileigiturego,quiob gchcn^metu4talimc 
- carcereipfc damnauera, feorpionü tatum focius & ferarunr.fae-
pc videbatur mihi choris pucllarum intcreííc. Quid cogitasfa-
ciendum homojqui non in cremefed in frequentia magna mi* 
lierum, habitas,nonfolusfedcns Scdolenspropeccatis amaríru 
diñe replctus,qüiaD euro offendifti: fed Iztus&gaudensquafi 
re benegeíla a te ínter mundígaudia quiefcens/Quomodo mu 
lier ,Daímonipr2dánonteconftituet ,quínonfacco& cilicio 
duro membra tua prerais rfedmollibus ornas adluxura ínuí-
tantibus veftibos?Vbilacrymae quotidie á te pro peccatis effu-
feí V b i gemitus proD ei honore a te concülcato.? 
Qwado corpustuumin humumvt in le f tü proíecifli & cito 
íepclicndumcogitafti,vtilleBafiliusmagnus quihumi cubita 
bat^totísfacpenoéiibus vigilabat, cu omnis expers libidinis 
tota 
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tota vkaperreaetauerií-Le£la ebúrnea quxris^pülüínarla rnol-
liarequifiSíCibis &potibüsrcplesqaoíidie corpastuü: necge-
henaammetáis,neccoelum defídíeras, necDeurn inhonorarc 
abíioríes: fociusraulierura,fcorpíonibus darnnoítonjm , & fe-
risfatispeíiilentioru.qaonrioíío debes abipfisper mortáledeli-
&\\m capí Se D^monis póteftatitrádi?Füge mulierem curu lo Gf. jp .^ . r . 
feph,nullo abo feuto ad defendendum fe de illa vtente,quam fu 
ga:6c ni3.gispallium,imo 5cvitam,in rnanibusilüusrclinquere 
volentcqtiaíii cailitatem & animas gratiamr&potiuscareerem 
obfeururn & vincula,qua capí ab illa &á laqueo fuo Daemoni, 
cligentc.Vndeetiáficaptiuuscorporejfpirita hber erat&domi 
rsabatur in carcere:5c maluitomniaií la (5cquod grauiuseftin 
famiam qua muíierrerpcrferatillum) pati, &vincere ftigien-
do,quam Oeum in aliquo oíFcndere.Fuge cum lofepb vítium 
carnis &iram miilicris,caprantisaniroas Diaboloó homo, eria 
paíeicorporistui ¿khonorís necdumfacukatumiadura & d i f -
pcndiOjílvis líber efle incóelo cum illo:quiade hoc vitio tantii 
audies Paulum dicentem:fugitefornícationeni. V b i ait Diuus i .Ccr.^.D 
Tho. caetera vitia vincuturrefiílendo, quia quato magís|homo ^eíli.^ 
particuiariaalioruin vitiorumcoíiderat 6ctr3£lat:tantorninus 
in eis inuenit vndedele<n:€tur,fed magisanxietur,&íic contera 
nitilla:fed vitium fornicatíoniSinón vindturrefiftendo: quia 
quanto raagishomoinillocogítatparticularÍ3,3nagisincéditnr 
fuo proprío ignc,quem íecu portatrfed vinciturfugiedo, idert", 
totalíter vitandocogitationes ímmundas & quaííibetoccafio* . 
ncs.Ideo fugite de térra aquiIonis(ait Domintis perZachanam) Zcic"':L^ 
Oíó^fugite,!! viacereDaemonem&arfDaeius laqueum <Sc vin-
cula & fagejna(muliercnépe) defideratisvt par cíí^ó hora ines. 
Fugít Elephas ñiem autpo?cum,fortifsimus cu fit: & non fu ^imt^' 
giestu homcmulierem laqueantem Sccaptantem fragilís cum 
íisfCertenaturalesaffirmant( vteftvidercinBerchorio) Ele- Lá . io .caf 
phantesdocniros turreslígneas portantes elTe, aciefque deftrae 3^Í'IZ' 
tes,armatofqueconcutientes:tamen (quod diítu rnirabile e ñ ) 
qui armatas acies nontÍment,vocem minimifuis, fiueporcel-
li.fugiant&valdetiment.O imitaduraexepluab homiaibus 
caftiratem 5c vi tx puritatetudefiderantibus. Eftoó homo iu-
ftüs.príEcipue ó Dci facerdos, Corpus tuum inedia& vigilias- 8c 
poeakemia domitú re£jde;§c fpiritui ^Deo fubijee iUud:pcr co 
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ftáti^ fortítuciíne hoftes fpiritualeSjmundu f c í ^ 
infiaitis malitijs & telis contra te armatos,fic bonis operibusil-
lucle,vrilIos nontimeas.TurresIigneasmádatorü Dei ócEcclc 
fie & rcligionis(íi monachusaut monialis es)Iibcter in huroeris 
tuis obferuationc debita porta:tamcn per vifcera Dei noílti quí 
bus nos redcmicobfecrotc, vt fuisgrunitum &earnis vocera & 
mulieris afpcftUíVelut ipfum infernalera ígne 6c melius fugias 
& abhorreas: fi cupis vt aniraam tuam non polluat, & ¡n Dae-
z.Pe.itD. monis laqueumcaptamproijciat: & vt füslotain volutabrolu» 
Gene.n.S. tireuolui & coinquinan non facial ¿c danarí-Iacob, quiñón t i -
muitLaban perfequeme, magna coraitatu catcrua.liínuit valde 
&perhorruitfratré fuurn Efan: & fepticsadorauitne ab eo oc -
I¿/.34. <yf. cidereturpronusinterrara.Vt fciasnonita Daeraoncm perfc-
quentem te perhorrefcere, fícutcarncrnpropriam aut mulíeré 
T>enemi.he per Efau íignatam qui(íuxta D , Hieronyrní intcrpretationé) 
hd. In Ge' fignificatfaélurara,fiucrübcntem, vel aceruüm lapidun, fine 
M.E. vanum autfruftra.Fruftradeleftarisin mulieris pulchritudine, 
in vanü voluptati vacas.curn íínem tuum ideoamíttas:accruus 
lapidum expeélattepoft morterquianoluiíliliberariá fangui-
nibus & delicijs rubcis. cum efles Dei faftura: & etiam mulier 
qua abufus es contra Dcuni:Cadein terraniiVilitatem tua ag-
noíccns^&citoforefepelicndus cogita .'quod máxime contra 
mulieris malum & contra voluptatisfalladam teadiuuabit: fe-
ptieslaudem indie Deoob viftoriam praebc , & vt femper 
vincas. 
Ecce mulier ex genere canu:fícut hodie multas reperics, ho-
ininum hoHGrcm,vitam & quod peius eíl: animas dilacerantes, 
vtcaniculas rábidas. Tamé etiam fiaudifti Salomonédicetcm, 
nullara mulierem boná inueniílc,intcllige cüLyraibino quod 
milla fit vírtuofafed quíapauc2Brefpe£luvirorü:ficutdicimus 
nulluscft in Ecclefia, quando pauci funt refpe£lu multitudinis 
t.Vhy. que foletibicouenirerquia fícut Arif.inPhyíicisaffirmat,il!ud 
quod modicumeft, quafinihilcoputatur.SipermuIierefenfua 
litatcm(cum gloíía interli,)non intelligamus. Et quomodocun 
que fit íunt hodie & fuerut multehoneft^ & fanfí^ muiieres.tá 
anregrati^ legéSaraRebeccaRaclicl&'alictquafublegeOuagc 
Tm.li . S* licavirgines innumere&martyres.Et fatiseft ad fexü fceraineu 
decorandú illa mulierfortisprocul & de vltimis finibus nempe 
de diui-
ác<JiuÍnitatc(in.m.firiitum perfeccione abíhiiuianitate clííiaote;1 
& ab ipfa hum^nitate pretium eius adducensjnempeChrifhun 
Dominam,^irgo>pKu¡dentiftiiTia,ani matu ra templ um^ ^ 
celíi: qu¿an» DsuSíficeliQgitócpraeelegit ante mundí conílitutio 
nem: v t íanií^i& iraraaculacaab orará labeDei roater cfletiqu c 
A ngelosiViniGÍt piiritat«:, C oranes fangos fuperat pietatc. E t 
DÍUÍIS Augu{>>&j^nmídetíotóra«^ Sa 
lotBoiiímttitaid^nauljwboriain Bcel^iiafiíco dicit.^ Eccli.té, 
É<x€'rauli^«i?icaía2ad'<»&fi<mfira.v;eílram mulícrés-Chri 
íK.fangxiineeinptaE ,_qua5cura niuitaE ex vobis filias habeatis, 
a D.»moniWje^KataSiirao.propria$anitoas raortali culpa macu-
latas &4n-|K>t]cftat«ra'I^^m.on¡si'^aftast:.nil;4tt»inus- quam de 
cxpiiíiionepcceatiáittobisyquantomagisá^iiabusc^^ Ec* 
ccnialiePyad horainurafottiurn «)nfi\íionera egrediens, 6c illo 
xuraopprobriu qu^cu rateíTetm^^^c^^^ 
térra fóaScdcL doraoptopri»&cognatione,per valles 5í collss 
ploráns & gemens^iniuriasoljlatas íibenter ferensi:, dura modo 
Daee^ncra¿GorporefiliceM&ápropria anjmaiDci auxilio ex-
pellat^nc taléra paú&nwmaúti i^tMtM'k^o&mxmVK de 
foitissja-tíou E^erao ni basáis t péceota ^ a¡br€k>Ltóií p QrOfeülis^  
perlongura tempusrquafiXexiurusxjuiefciSíremedia^onqu^rc^ 
íprntuaMa^nec fóa'araentoruniiisiedidnamDecanilDpe tMa&'infe 
liciSjqua^.Daemoníad'libiíun) miférrim* pofsidefi,raifeeris, 
quara.íic contra Deura mouetíVnde credistot mala & b^^^  
raiaSiámiferaada^niraatuaiCoatraQe^ 
fpite infemaíi,q uem fecu m>pertot habetí empim? Q ra agjs ín-
íénfate quam afinaBalaara: cujtpillajCQnquSFi&batu^de.doraii Wum.iz.f. 
nofuo,irafufteáHampercutiente;&tirn6:dé:D«ra 
canteianiraara tuam &pofsidenre.Eccc raulier:,difeite mulie-
res , i rao^hoái i i 'ne^í l l^Sf«^^.plapea^^r^t jara ' iñorMio* 
nezpaticntiaminiiMurij&híi^ijáaKi&.iíiishhmbastík fidem 
«umopéribus. : 
Ecce miilier/in iiomine^^tllabatis.exsUBti^ 
fa ad Chtáífcum^iudaMS-repulfiíimi vtillura quaes^ t^ c ampleéta 
tur ,& credat & fper&t'& obfineatmicamñdei.qli a?n petit. V n 
de iionmireds de íide & perfeuerantsa huius m u ü c n s , quia 
gentílitaten:! , vaíde Ghrííium anipleas;ntem & magpa fíde 
^ deíideno q t ó e m e m - % n a t : ludaea repudiara 6c mfri? 
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to-VníJe ait Orígenes: cccerntílier Ghananca, quod traníla* 
tum íonatparatam dimirsionúnam boni paratifunt regnocoe* 
lorura , & qui pccnitentiam egetint ditmísioni & cxaltatid'» 
n i . E Contra peceatores, parati funtdeie¿libni maliti? qjuxm 
illís cíl.Ecce mulier alienígena de gétibus nouella platatio.Mi 
rú negotiüjüd^j fugiüt, C hananca requitür.domefiici dcrelin 
qúütjíilicnigena h^ret:iugere fe Chrifto 6c approxiinarc cupit* 
S ic fei e femper in vfu tfljin ífto roifero mGdo:filij fidelesfugiüt 
á Chnüo:ali) fideni relinqucntes vt hafreticijalij per culpas cha 
ritatem odientcs vt Gbriftiani peccatores: Ind i tamen acce^ 
duntadinum:vt multi ab oriente & occidente venientes ad fi-
Mitt,%> B. dera 6c opera(vtoculis videmusinlapon ScRegnocentigif-
fe occidentali ncuo) tecurabant cum fánflisin codo : 8c miiltí 
fili) tegni, ideftEcclcfiae, fúgientcs Chriftum aut opera bona, 
cijciantur intcnebras exteriores.Eece mulier, quae videns fe mi 
feram & filíaro Daemoniacam,& in cibo & potu & inlefto fein 
per Diabolum in comitcm & Sócium habebat: dokbat 8c trc-
ínebat, 8c médium quod adhiberetignorabat j vt illo hofpitcm 
8c hoftem.adeo pejftíientera Schorrendum,.! filia 8c á domo ex 
péncret. Foríáníí6 defuityquí vides illa in ta 
rore c6fcfta,dc lefu fama virtute 8c potetia illi notitia daretjdi-
tés.-quidftulto labore 8cplanéVuinfi:uéluofoc6fumeris.?Eñ me 
dictiscGeleftisinmúdo,8fdcfalute£li^^ 
imperatorin térra, 8c adcuius nuf ü trcmcntes8c etíá nolétes hof 
pitíü rcíinqüunt maligni^dolore tabefcis, ob D^monis vexa 
tionc?EfíIefus ínter nos,ad cuiusnomen ipfiD^raonescuru 
tuf,8c defperas falutem confequi erga filiamíEt fcito modorra* 
fire apud íinesnoftrbSímagna comitatumicatei ua, infirraorura 
quos fanauítí 8c hominum qúos áb immuñdis fpiritibus libe* 
ráuít.-ideo íi tantus dolor tibí cft,de tali hófpite Élíam Vexanré» 
curre adfontcm mifericordiaÉ 8c ipfe liberabit te. 
VtcognouithooSctáliaaudiuit mulier ifl:adclefu,8cfamaíl 
liijs inteltexitimagna in corde concepit fiduda.f& ficut certíá ía 
gitta pcrcuíTa herbalíníta,furgit ftatim fine mora: ncq; procrá-
ftin3dó>nilde fuá vilitate cogitans,lcd deChrifti magnanimita 
te,reliquitdomü 8cíilia 8cciuitatcoi 8cfurgit animo verfans.Ie 
' fuscftf'Ergofáluator.EiiiüsDci eftf'Ergo omnipotes,8cfümmc 
fconusjgiturpoterit 8c veliet. Mafuctuscft/Igítur no afpicict 
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meam ignomínianí, vilie genus &caninurn, fed bsmgmtatem, i 
fuam. Mcdicus^eíl & ad conferencia m raedelara yenit is mun -
dumfCtírabit crgo filiam meam & animam meam . M i h i non;. 
«citiratifs,medicinam quaerenti. Iiiimicosgeneris humani fx:^-
pelícre enrat? Igisir modo inalígnus hoípes meus cxpulCás 
€r¡t:&gratiae falus veniet^deindegloriae. Amen 
Homilía Seciinda. 
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Rbitror(ait Origenes)quod íí nonffiiíTct íftamu 
^ieregrcíía aíínibusíuis,non p o t u i f e elairiare, , 
j - ad lefuíiijRcc obtineretaliquid ab ilíp: íic qui oc-? - \ 
cafíonesnorifugitjfacíatquod voiueíit clainet &-
'.prc.^ : i t i magnp-periculafaluationei[|i fuam c&nfti:'' ^ 
tu¡t.Ecce.muliercaniculág,entilis;mordens poilic^ 
mítú magno &íad!e:D 
in aduocatoseitanclo* & taraen quoufque á finibusXuis egreíTa v: » 
eft noncxáuditur á DpminOjnequepctita obtiíi^ir^ qu i ^ in Ü ^ 
terram propriam deferuit. V t fcias peccator, quod etiam fi plo-
íes &gecnitus cmittas, 5c ore & fide.Deum & Iipminem ve-
rum confitcaris: & éliam habeasomnes cselicolas pro te oran-
tesyvidebis certe in magno periculo te eíTe conílitutum á D e -
monio vexati, 6cá mortalidelldotened: quandiu occa(iónes 
radicitusnoneuellas / Acalifas peccati non fugias . Quia ta^ 
meo (meo'-iudí'cio etfítenu.i) nullaTes'iin.agisVytiUis^anhñ^b^s % 
dici potefl:, aut fcribi ílue concionari, quamde occaílonibus 
peccati tollendis : 8c nobis anfadetur ex hpc Chananíeacfa-
í to : immoraborinhocvt fi( Dei auxilio?iniplorato)-mihipn 
inum,deinde ómnibus omnes peccandi caufas radicitús toíle 7 
rc.faadea.m:tanc[uam fond-anacntura oronmm'Vutuñjtn.-áciQi-'' 
tiumperfeílionisjfine quonefcio quisb6nusfíeri pofiit,qüá^^ '-X 
tora agís perfeílus. - " - $ \ •:í::s ' 
Furidamemri igíturhuius materisE fíttli^u Drtmíhi per le-'Terf. jo , B» 
remiam nobis diccatw i t;a?recedite d | me dio B áby lonís; 6c de 
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tcrrs C baldisf orurncgtedittiinr.o homines á m« creati & fairgul 
nefilij meifedeíBpti,¡Se ad Eccleiíam perfidem vocati:íí íaluart 
ücupitís 6c verniam pcccatoruín aecipereífugit e de medioBsby-
lonis & de omni Gonfufionc ad culpa inuitante, Sede térra G hal 
tiaeorura,fcilicet de omnioccafionc pcccaiídí.íí Dacmóniü ab 
aniraabus veftris vulds cxpdlcre vt decet. Diccis forfan: nefeíó 
quare riccaufaspeccandicíTetollendasintimafíitquia ex occa-
lionibus ferc nunquam aliquid mali mihi accídit hucufque. Sit 
s'miU ¡ta quod dixiñijetiam fi irapoíisibilera mihi rem narras: appli-
ca,amabo,columns albs & marmórea taedamfucccnfam: eer-
te illam non combures,tamen nígredinc & caliginc deforroem 
&nigram fine albedine reddes.lifto'físcolumna fortis contra v i 
tiura,marmoteus,valderaalisrefiftens:albuscaftitate, optimi 
colotis & bonoris & occanonibusad culpam non fis attraéius 
(quod velutmiraculum enaceite tamen velisauttioñ necef 
íarioíama:tua(&> honor n igrcdínemcontr3heredebet& 
nem:&alijsruins caufamp€E3udiciurotemcrarium & fcanda 
lumtpraeberetkbies.íVndedcbitor manesDeo &honorituo & 
ct iam^roxíma qadenti toa caufa, & fcandalum patienti :«x co 
iiquod te in peccandi occafione fatis.probábili « rn i t . 
S/W/í. :Sicut:(kt»&Qriniqi^s,^U¿him-gtauecomtnitth>&-ii&eríc 
impuBituSiinfamiaboniimiVirurórefpergctido: quiaetiara fiil 
lum non combufsit fuá detraétíone nequeadímalum& odium 
perdiixir,neque illius bonítatcm fuá malitia tollere potuit: ta» 
isaen fama.m illius aliquo modo nigredine ©fSifcat apud boroi 
nes:vnde poenas dabit non mmin3as>£a4 poenitentiam & bono 
ras fatisfa¿lioncm cito non eotífugerit í Sic occafíonum amicus 
&iUarumcontemptortqüiaJionorem fuum denigrat, &ali)s 
f<^ndali ruinara paratjetiamfifortifsámusad malumculpíercli 
fíenáum íitidebitor poen® mancti Quanto magis» quia fortiru-
<Jo tua d homo fragilisJ&ajd;malura pronus ab adolefeentia tua, 
imoab vtero matris tuae , non efl: marmotea oeque lapídea fed 
tnollís & admalum teneía. O vtinam oranis homo aut mulier, 
quandoiabalioaut a Dfmonc,ad occafionem peccati inüitatur, 
\*h.6, s, autálenone, dicatilludlobíabi hinedifeedeá mepabulíá mor-
tis(vt dicebat Sañila Agnes)quae eft enim fortitudo mea vt fu 
ftineam occafionem grauem 6c confortia nociua fine culpa? rui 
naj Aut quis & i s mcus eritin moite & iudicio^vt paticnteragá 
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&fcram tantum perkulura l Nccfortitudo lapidnmfoititudo 
mca,ncc caro mea aenca cft, fed terrea &fragilifsinia. Eccenoa 
cíl auxilium mihi in me,qiioties in occafione peccandi me con^ 
ftítucfed ftatimdeliboradmalum.EtquodmagisdpleOj quod 
cumprimisinoccaííonedelinquedi mecoílituo, neceííari) mei 
An^elinépévidéturrecedereáme, & auxilium íuum auferre: 
fUoC ero-o ó homo demedio Babylonis & occaíionis. 
Meo videri nonefl: abfolutionis beneficio dignus j qui per 
meiifem & annum occafionem fatis probabiiem peccandí íli-
o-ere noluit, etiam íi videatur veram adducere contiitionem, vt 
qui noluit á domo diícederejin qua fatisprobabiliter, cum rau-
líereibi exiftentein periculopeccandifeconílituit, &ci im qua 
frequenter peccauit. Et qui ludís vacatin pcnculo magno blaí-
phemandi, aut alia peccata coramittendi, & non vuitrecedere 
ádomoludi . Patetnon eíTeabíblutione dignum : quianemo 
ííne contri tionedebet abfolui: autfaítim íi venit cum attritionc 
cognica( vttenetMagifi:er Sotoinquarto) ¿cquinoncenfetur P.18. ^ j , 1 
abfolutionedignus^prceceptum contritionisnon impletj atque ár/-.]. 
adeó nec confersionis: fed qui venit ad confefsionem íine firma 
voluntatejoccaíionespí-obabilespeccatitollendij in quibus cer-
to certiuscredit & experientia i l i i conftat fe maculan, non por-
tat veram contritionemjqueinchiditin fe voluntatem fugiendi 
peccata & occaíiones infuturü: igitur non cogitas veré de tol-
íendaoccaíionejabfolurione eftindio-nus. 
Hoc (meo indicio) patet etiam exilio Salomonisdiclo: qui Ecclcf,$,I?, 
amat pericnium peribitin i l lo : hoc eíl , qui fe peccandi morta-
litcrpericulo fatis probabiii feexpouitin illopcribit, etiam íi 
non babeataliud peccatum quam tali perículo fe exponcre.Vn 
dcaitLyraibi: Qni amatperículüjideíh occafionespeccatorü. 
Igitur íicut non debetabfoluijqui peccandiintentionem habet: 
fie qui occaíionespeccati,non habet tollendi intentionem.Ma-
neat crgo talis fíneabfolutionis beneficio; excom un icet ur m ul-
teturquatuor argeteis, infameíurin populo^nj hiiiufmodi eíl: 
Dcüinhonoranstquoufqj ádomo ardentc & ab occafioneegre 
diatur.O bonelefu íihocin confefsioneeiTeí invfu, quatadeli-
éla contra te cílent impedita . Doegiliepefsimusldumafus, i.^f.22.Z>. 
irruirinfacerdotes Domini , & trucidauitin die illaoftoginta 
quinqi veílitos ephotiineo: foius Abiatharquia tugkad Dauicl 
Tom. i) . N n cuaiit. 
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eDaíit.QuidDoeg,quimortuiisintcrprctatur,niíi carhispcccá 
tilín eflíO deteílandum viciunijquod homiiiemocci(iisJl&: infa 
mía cosam Deo & hominibi sfoetcreilliim facis, «Se pefsiraum 
odorem reddei'e.Signat €ti:;m íolicituni darmone, multos vitio 
carnisoccideiítcra : ¿cquod Paganos aut Lutheranostaliocci-
deretteloaut laicos jBdcles,dolendum certccrat: fed facerdotesí 
Sed rcligiofos? Qnós hodi e vidimus in Ecdeíia/acra peragétes: 
í-: indutos Ephod lineo, nennpc alna, veílem qua Chriílu si Hu-
ías fuit íignantc Í5 Et cafulla veílem pnrpurcam repraefentante? 
Corpus Chvifti con fccrantesjofculantes, rccipientesr'Hoc nefas 
efl: viuitDominus. Qnjs tamen facevdotum gladium díemo-
nis & voIiiptatismortcmfugit& eüitatíAbiatharjquí rosinter-
pretatur& fugit; nepe ilie qui diuino gratis rore peí fu fus, occa 
fionesdelinqucndi viriiiterfug.it,&: áíinibusillorum abit. 
Congregatis fimul fratnbus Francifcanis Deo gratifsímis, 
Egidio Rufino Iimipero & Simone(vtin á ex iílis m odo habuc-
... ' , rat omnis Ordo mukos:etiam? Si non dubito veros religiofosha-
T.^.híjt, nt complurimos) dixitEgidiusillis (vtrefertD. Antoninus) 
z4.,cttj?.'/.§, Q^ififacitisvoscumtentationibuscarnis? RefponditRufinus: 
l a . eg0 commentJo me Deo 6c beatx Mariac, & proij dome in ter-
ram:ac íi me raortJcm & fepeliendum cito agnoucrim. lunipc 
tus vero d ix i t : cum fentio huiufmodi cogitationes ftatim dico: 
a longc a longc:quia captü eít hofpitium &furesadfunt ad gra-
tisípolintion e. DixitergoEgidiusitecumteneOjquiacum ifto 
vicio fecuruiípugiiaturfugiendo.Si modo multifócij', inordini 
bus fanítisfugiüt vercoccaíionesautno^ipG fciunt;& aliquan-
Ro fruftúillaruminuenient. Nefciotamc^quid fan¿li ordinum 
fundatoresf€GÍírenr:(í,frígiditatem charitatisin mundo iam prac 
fenten agnouiffent: & occafiones ex familiaritate^ confabula-
tionibus mulierum prxuidifientfuturas, circafuosfucceíFores: 
... , & ex neceflaria ob nccefsitatem cóíabulatione -exortas.-Có'íülc 
3- t'htfi.ttt. i ) . Antonin. mccüfentientera, in vitaD.Dominici. Nefcioiri-
23.^^.4. quaman iliisvt commodiimviftumpropnum haberentcon-
Í«i3' ¿eísiflcntidummodo occa fiones oblatas hodie fugerent, & fiigi-
ditati charitatishoruinum obuiarent.Scd cúm filij Dei eírent.^C 
fpiritu Dei agerentur & du£li eílent ad ordines inftiíuendosrvi-. 
deat quilibet Monarhus quomodo occaíiones fugiat, na i l l i pa* 
tres fandé omnia inílituerunt ex Dei nutit: fugiat cum Egidioi 
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^ u i vrí n©Iacrit:cuiii videamusD.írancifcum tanr {lupcndum 
faélum obtinGreá Dcoin fuorumfrattü vi£hi, fme redditibus. 
Attcdarqjreligiofusquifpia&egofacerdos&quilibcthomo ^ 
in mcíehabea^quidaltcrfrater feiit(refercteD.Antonino)qui ^.htfl.uu 
eütiáfirevelletcümaírefuáflumé.-fumpíitmatréin humcnSjtñ 
xnanuseiuspallioproprioinuoluit: traíaóloílimiointcrrogauit 
cu mater fuá: quarc ñc fecifti^ vt inuolucrcs paño manus tuas ad 
tao-cdasmcasfMater feci í icneme cobureres/quia caro inulieiis 
corpus cius ignis eft.-& eoipfo. q á te tágebam, veniebat mihi 
memoria dealijs muiicnbüs.Aüciiamus D.Bonauéturam nomi . te 
nc 5c re beatü. In cofcísionaiijdicentcmili femper de estero deíi faLiyS, 
ílerevolueris, ab oínni mortali & eiuseauíis& occaíionibüsjteli 
giofus íis aut facerdos^veniá peccatomnon tibi jpmittat aliquis: 
nec corpus Dñi aliquátenos tibi daré audeat.Imó ctia íl facerdos 
j^Sj&inftetfcftüquodcunq^ ietiáfivcfiitusíismiíTalibusindu^ 
metis, ó notada imimatio.-etiá íi Papa expe£larec (Sc Imperaíor> 
&totiis müduSjVt ad faciendü facru exires: eíiá íi poft annü pee 
<;arevclles>tibi no deturabfolutioiquato magis probabiliter ere 
dens te ante node futura iílá peccaturü, cúm dorai habeasigné, 
quo anim atuá quotidie incedis ? Tolle peccadi caufasDci rnini 
fterjíi beneficioabfolutionispotirivt decetdeGderas, 6c digne 
ad Chriaü in akari accederc.Nam orani dievos facer dotes aut re 
Ügioíi vidfsim cofitentes & ad inuicede code crimine aut voiu-
ptate(occaíionc femp delinquedi maiicte)vos abfolLictes:timco 
ñc íitis vofmctipfos ¿k facrametum irridetes, & íincfrndu abfo 
1 utionis permanctes:^a occaíioncspcccadi non eftis refeindetcs. 
Cui íiiniles dicam vostalia quotidiei'acientcs, & adveram 
poenitcntiam <5c vi tac concdtionem non peruenientes ? Simiics 
iliis execrand'is prcfbyteris SuianníE affirmem vos cífe.qui am-
bo exarferant in concupiíccníiam eius.cúm eiTetcaíh & fanfta B***2*413**: 
mulier.(Sc euertcriint fenfura fuú, (Scdeclinauerunt ocuíos íuoSj 
vtnon viderentcoelü, necrccordaremuriudiciorumiuÍLonim. - • 
Amboigitur erant vulnerad amoreeius: & cum eíkntpcísimi 
erubefecbant indicare fibi vidfsim dolorem <Sc concupifeen-
tiam fuam: quourque feifeitaníes ad inuicem j- cauíam con -
fcfsifunt, 5c concugifceiidam íuam alternaíim . Non tamen 
i.nde emendan receílerunt, nce caulas peccandi refeiderunt: fed 
*d hortuin 6c ad occaíioac pariter perrcxerunt.Vnde rauiierem. 
N n a cañlí 
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caíHfsimam infamiarefpcrferunt 5c in periculo lapidandi con* 
Hituerunt:ipíi vero pecnara talionisinuencrunt:interfcéli funt, 
Dam, 13. & nsfcio de illorum damnatione quis dubitet;totum hoc in Da 
niele Sanftoinuenies. 
Qm fanthi duo fenesinueteratidiertí malorum &: prcfby-
teri obilinati: niíi duo facerdotcs aut religíoíiin concupifcentjjs 
fuis combufti ? iiiicrterunt fenfum íumn & declinauerunt ocu-
los fidei ad fuá defideria:ne viderent reda coíiderationcccrlum, 
needignitatem fuam, necDeumquemquotidieconfecrantin 
altari.Nec recordati fuñí tot facerdotum fandoruni, & Religio-
forum beatorumifedambo viilnerati amore maligno cotra Dei 
fámulas & cañas raulieres. Et fcelusquod erubefeeret quilibct 
iilorurn alteii indicare extra cofefsionemán illa alternatim cor-
da fuá & immunditias patefaciunt & in facramento íanfto: & l i 
ad veré dciiíis dolendum eíTet & i n futuris cauendum & occa-
íionespeccandi tollendum, beneilliseífet & Deus gaudenter 
; fanguinera fuum tribucret.Tamen non inde emedati recedunt, 
ñeque confitentur, nifi vt cbnfcicntiarum foris ora claudant- & 
|IOG patet, quia ílatim ad pomarium <Sc ad confortium nociuuai 
rcuertuntur, 6c ad primaspeccandi caufas. Caueant qui huiuf-
modifuntbonarummulierum infamatores: quia fupplidum 
cradeie iiiorum fenum raalediílorum, manet in inferno iüis. 
Fugiteliomines de medio Baby lonis, tollite peccadi occaíio-
igen, 12. A . nes^qui falüi fieri cocupifeitisj & clfe meritoru diuites. Abraha, 
vis ve facía te in gentem magná,6c proteftor tuus íim}& merecs 
tua magna nimis? Voló Domine. Egredereigitur de térra tua & 
decognationetua, &benedicatibi,ácmagRificabonometuü, 
criícj; bcnediftusXupisó homo fidelis,vt Dcusfaciat te in :g 
temmagnarn mentorüj&fiattimsproteftorinomnibusíVolo. 
Vís v t iu in ceelo merecs tua pr^mioruraagna nimis? Deíidcras 
vttebcncdicatbcnediftionecxieftij&íisiii afternübeneditius} 
N i l magisopto. Audi illum diectemtibi & opere obedientiam 
i l l i príEita: egredere de térra tua & terreno deíidcrio, &de occa-^  
íione'delinqucndi qua habesia domoíy€lloco:& in cognatione 
aut parentela aut in oíncio quod exerces, Quia ¿kíi poííum ma 
gnumte conílituerein tuo iocOj&inoccaíionctamcnnoloiíed 
egredere ab iila.quianolomiraculü operari. Si vis Chananaca,, 
falutemíilikconfequi, egredere de íkñbus tuis. Et í i vis homo, 
animam 
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tn íma tuam á demonio no vcxarí per mortalc-.OGcaíionesfuge, 
& de locis aut domibus vbi Deum oífendis egredere cito: alias 
quid confefsiotuaniíiirnfio eft?Meliusmihi videretur: aut Cil-
tim minusmalúmon cofiteri & racramentum no imdere:qiiam 
-peccandióccafionesnon tóllere &coíiteri. Si visin anima divies 
fieri meritorum,egredere ab occaíionibusmam Ifaac & íacobin 
térra aliena diuites effedi íiint/Audi filia & videfiitura,&incli-
na aurem tuam ad obediedumDei madatis: 8c obliuifcerepatris pf^ lm, 44. 
tui domumAomnem ad malumteaddncentem : &populum 
tüum ad culpam occafionem prebentem: 8c erisanima adeo pul 
clira,quod carieftisrex decorem tuumconcupifcet: alias defor-
mis Scipfi demonio odiofa raanebis. 
Angelí de cMo mifsi ad Sodoma perdendá cogcbantLoth,*cü Genef.iy.C* 
cfTet mane dicctes'.Surgetolle vxore tua 8c filias,ne & tu etiam, 
bonus cu íis, perca sinícelere ciuitatis.Difsímulate illo apprehé 
derut eü,& eduxerút-& pofuerunt eu extra ciuitatem: falúa ani 
mam tua defende vitam. Et fi Lotli dixiíret; bic extra, fed circa 
ciuitatc <5cinfnbiirbanisnon erolibcr ? Non:imo noli refpicer§ 
poft tergu.-deindeneftesinomni circaregione: fedin motefal-
uum te fac.Et qui ab incendio Sodomefugiensin montem líber 
cuafit,ab igne cocupjfcentias filiarüjOccaüonü can fanón fuit íi-
beratus. O homoDei quifqsiis eSjquiDei adiutorío & Angelí, 
nepé facerdotis, per veratuorüpeccatorü abfolutioné ab incen-
dio Sodomeinfcrnalis líber ac defenfus es:exparte Deiparcen'-
tis-tibirequiro &dicorfurge/ugc:nadiiotibifaci 
íi in fcelere ciuitatis SodomcE penre in animano vis. Primunoli 
i'efpiccre poít tergü iterum ad peccata cofeíTa rediens: alias audi 
Veritatem dicentememomitíens manüadaratrü (ideíl, opusad Lue.$,G. 
laborandú in Dei obfequio & ad virtutescolendú) refpiciens re 
tro,peccatadiiTLÍíraiüerado:apt9efi:regnoDei. Memores eílote ihi^ vj^ Go 
vxorisLothjobboein ílatua falis veris. Sufíicit mihi hoc? Satis 
eft ad falutc-.tamecftfere impoísibilcfiocccafionespeccati non 
rollis6ccir€aSodomahabítas,retronoafpicere.Vndeveniatfe-
cüdum :n6 ftesin omnicirca regione Sodomae, neccircádomü 
vbiignefulphureo voluptatis multotiés anima tua íncefafuít, 
aut alio quocunqi vitio maculata, i i faluari cupis. Fuo-c omnem 
peccádi Caufam^ in mote orationis <Sc contóplationis, & íblitu 
dinisfalu^tcfac. Lotheum fandusefleteum fiiiabuspcccauit Gwf'W'f* 
Tom .ij. N n 3 quia. 
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quia fimul erant, etiam fiipfenon fentituse{l : &: cogitas te Lo t 
fanéliorem, & in aqiianon fubmergi, nequein igne vriJ& intet 
similU* ferpentes fuo veneno non líedi? Falleris certe &: experientia tibí 
contrariumGonfbt; audi Spiritum faiiftum deceptionemá 
te tollentem. 
freu.6.D. Nüquid(adteohGmoJoccafionüamice3funtrermonesmci) 
poteíl homo abfeondere ignem in íinu fao.vt veftimenta illius 
sim 'ilc. noíi'ardeat? Aut ambulare luper prunas, vt no coburanturplan; 
ta.' eiusf'Sic (appiicatipremetDei]s)qüi ingrediturad mulicrem 
proximi íuj frequenter ; nonerit mundus curntetigerit cam. 
Igitur ficut Oeum tcntarct, qui ignem in finum miliíTet 6c fu-. 
per prunas veilet ambulare & non comburi: fie qui occaíionem 
probabiiem no fugirpeccandi Deumtentat Scveílimenta vir-
tutum quibus ornabatur cobufta videbit,&plantf aífeclionum 
concupifeentiíE igne ardebunt:& ipfe fuper prunas Ígnitas infer 
nales dcambulabitin perpetuum . Fugcoccaíiones ó homo, fi 
Stcle.ii.D* íaluari vis & aaimáfanam videre. A fcintilla vna augetur ignis 
Simde. (a*t Salomón ) etiam fi fcintilla, vnica gutta aqux extinguí po-
teí l , ñ cito fu buen iaíur: tamen íinon , inmagnum peruenit 
rógura & domum & omnia comburit. Sic & concupifeentis 
ignis fcintilla cito extinguenda & facile e í l , íi ab occa (ion e ani-
ma m tuam feparas; íi vero iilam non fugis; ab vna fcintilla au* 
getur ignis culps, qui domumconfeientis tuaeincendat, & 
Ser.tn 0</^ oinn^a nier^ta íua cóburat, quia íi (vt ait Diuus Ghryfoílomus) 
simile. ignis moxvtcalamum apprehenderit,non expeílansaliquan-
totemporc-aítraÉlam matsriam fuá flamma accendit átá & con', 
cupifcentia° ignis, vt primum formo íitatcm & venuftatem viíii 
attigevit, ammam ítaíiin accendit & comburit, íi confeíiíit, 
Quidcrit Gnon paruotempore, fed multo remoraturhomo,iíi 
slmile, ipíisoccafionibus, & inipfo igne ? Et ( vtipfemet San£lus ait 
ibí) íicut ceruatelum corporerixum ferens : licet venatorum 
BianuseíFugiat,pcrit tándem Scmoritur: fíe Reanima telo con-
cupifecntiar, ob intemperatum ^ecuriofum fauciavífumretíain 
íidifcedat, pent lamen & corrumpiturconfenfu . Nara reie-
¿lo telo, vbique videtimpugnantcm, & gerilfe.coinitantcm 
quanto raagis mifera cerua & anima hominis & mulieris no di-
ícedens átelo neqücab occaííonisfagitta, entfauciaSc óccifav-
yaidégauifusfuitAbrahamlfaaecüfiHof^ 
; f liíus 
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ririisínterpreíatur: tamen necinnátiuitateilliuSín^^ 
cifione (cjLiadiiis erat m^gnum gaudiura, vt modo no'ois in ba-
ptifraate noñro) íic laetatusfuit Abraham ñeque conuiuium le-
gitur feciíTeiíicutin ablaétatione puerí,in qua grande couiuium 
fecit.Muítum gaudet Abrahampaterommum, ncpcDeusno- Gw*1*'^' 
fter,&magnugaudiü eíl in coelo.quoties anima tu 
o-ratiam, per veram contritionem aut confefsionem: & maius 
o-audium habet Deus quando per veram reflitutionem fuper-
fíua alienacircuncidis: tamen conuiuiü pingue & valde gau-
diofum non feiii coció nec ab Angelis Dci nec ab ipfoDeo, 
vfquein abiaftatiGnero animsEtus, & feparationem veram 6c 
pcrfeélam, ab.omni occaíionislaíle^ & caufe peccandi huberi-
bus. O quantum gaudiiim curia ccrleflis, tunehabct de anima 
t u a ^ quantal^titiaperfunditur ipíe Chríílus, qui ob hocfeüq 
potari in Cruce dignatus fuit: vt ipfe a tali la¿le occaíionis abla-
¿latus eííeSjVt amorte cierna líber efíeftus eífes. 
Mifer Sifaraideo álaeloccifusfui^quialacbiberevoíuit,Vil ludí .^p* 
jdeforanuincunit, & íic mulierilia clauum percufsit mallco & 
defixit in cerebrum vfque interram : qui foporem mortis fo-
cians defecit ,8c mortuus eft. V t quid cogitas te fomno peccati 
totiesindulíiíTe, & mulier aut caro tua clauum culpas (vfque in 
terram & inferosin animam t-uam defixilTe} percutiens í Quia 
occaíionis lac bibere non recufaíli, nec ablaótari cum Ifaac vo-
lu i f t i . GratiaspofsibilesChriíioredde, quinonpermifithuc-
i i fquc , vt morscorporis tibi contingeret: alias vt mifer Sifara^fo 
porem mortis fpiritualis focians defeciífes &: movtem perpe-
tuara inueniíTes: vide occaíionis lac quam íitnociuum anim^. 
Si tameft tibi dulce fit , vt puerolac, & nonfacile abilloabla-
¿Vari potes,accipe coníílium cuiufdam fenis (vtrefert D . Anto-^ p.$.hl(t.t¡rl 
n í a u s ) dícentisinterroganti cuidara : quid faciam ? Occiditme i^.ctHUix* 
cogitatiofordida v Mqiierquando vukfiiiumfuuraabla^are, j . y f 
fuperungitfelautaiiquid araarumliuberibus fuis:& cum iuxta 
confuetudinem puer fuggere vultfentiés amaritudinera fugit, 
6c lac abhorret. Sic 6c tu homo, fi lacv oluptatis aut dulcís occa-
íionis fugerenon potes; rnktein corde tuo cogitationeamarara-
mortis, 6c inferni amarifsimi, qui paratuseílpeccanti: 6c orxci-" 
^ u c f e l q á Chrircustuiamorem Gruceguilauit. Si boc no fuf-
:ficit3 vt voluptate odio habeas, 6c occaíionis lac^vt AbíintiuTi 6c1 
N a 4 íerpea-
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ferpctis vencnum fugias: 6 teinfccliccm, 5c puero infaniorem. 
Fugeoccafionem peccati, í lnon visgladio illius occidi. 
pQ/130. Domine(dicebatDauid) 116 efl: exaltatü cor nieü,vtali quid 
boni ex: fe cogitet,fedtibi laus Se honor fit:& hoc opus humilita 
tistibivaldeacccptabilej & o m n e q í i n t u i amorehucufqjfeci: 
veliiTijVt in alia vita fanda viíione tua mihi foluas.Tame in hac 
vna peto á te & hac rcquira,vt ab occaíionis peccandi laílc fepa-
resmc:quia ílcut abladatuscílfiipermatrcfua &toIiitur ab hu-
beiibiis eius:itá fit retributio in anima mea;vtab omni peccandí 
caufa & delinquedi hubcrejauellasiilá & t i b i iiingas.Siille D o -
¿lor grauirsimus& fan¿i:irsimus,EccleíÍ3E defenfor Auguftinus, 
dicebat:in tantü fum bonus,inquantü cuito occafioes: quid ego 
mifer dicam omniü imperfe£lifsimus^ Quid erit de te homo fra-
gilis occaíicnibus tradito & hominúperditifsimo ? O foelix ho-
mo} qui totaliter occaíionis lac abhorrct: de tali verificabitur i l -
jfdhtjM'S lud Dñi perIfaiá: deleílabiturinfansab hubere feparatus fuper 
foramina arpidis,<Sc in cauerna Reguli>qui ablaílatusfuerit, ma 
num fuá mittet: 6c nihil ei nocebit. Quia íi punís in cofeietia es 
vtjnfansj &ab occaíionis hubere feparat9 (Scácaufadelinqucdi 
abla£latus:deleftat9 erisin oranib9, & Afpidéjdxmonéjfcilicet, 
ffilm.90, no timebisjfed fuper illa ScBafiIifcuambulabis, <5cmanü inore 
illorúpones & opus tuü & nihil t ibi nocere poterut: quia csDei 
amicus sSc peccati occaíionesfugiens. 
Mxt.io. C.G QuandoiamcouiñusprodigijsaliquomodoPharao,vocari ; 
iufsitMofemj dixitillt; itefacrificateDeo veftro: fedpriusfeia-
mus quinafunt qu i i tu r i funt? AitMofes, omnesnos cuparuu-
lis & íeniorib9 & c ü ouibus&armctis. Maneátoues«Scarmeta, 
dixitPharao. Ai t Mofes, n6:cun£li greges pergetnobifeu: non 
remanebit ex eis vngula in AEgyptp. Volebas vt ad illas reucr-
tcn&iterúpopulas Dei feruus tuus fieret? No erititá. Dxrao di-
mitte populú fidtlcj vt Deo fuo corda fuaperpoenitentiá veram 
facníicetiSc de tenebrofo peccati ílatu exeat. Noíim, vt recedat: 
ta me íl itá debet iieri,maneátpariiuli,&veniaha^Óc midieres, & 
illarü cófortia: 5c arraéta, né'pc tra£l9 illiciti, <5c ite ad cófefsionc, 
Ofrater m^dic verbo dic opercuio itá eritmalediétedaemOiCuti 
¿li greges pergent nob¡icü/ideíl;Ocscauf^ peccandi,vt Domino 
faaificemus iilas.No remanebít ex eis nec vngula in AEgypto: 
jimlle. netali veíHgio diuSli, ad te per culpa reuertamur. isla hciit canis 
lepo 
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Icpore per veíHgiú í nuenit Se occidir5c pucr per filu paííerc ad 
fe. trahif. fie maligne aduerfarienofter^animasper occafioníí vc-
fíigia & filum confiietüdinis j trahis ad te &psecato occidis, 
Eugc de mcdióBabylónís Se vcftigiü pecafionis:. na ni etia fi 
non pecGareSjtenerisnGn ingredi domfijcx cuiúsiñgréífu íimpÜ 
ees & fine malitia fcadaiü patmmr¿Nam(vt aíc D.Híero.ad Eu- r*. i ,futS% 
ítochiü virginem in epitaphio Paulaé)á viris erat tanta feparatio 
iaíTu-Paular,Vtá fpadonibiís quoqj casfciungcrct^ne vlíara da-
rctoccafipncm lingiíae maledicac quse fangos carpere folita eíí 
in folatiü délinquedi: vt liberi us íine tato conicictiae rerriorfu nía 
luspeceet,dfetrahit fanños. Fugc igitur occaííonem.Papillo iux 
ta candela lumen volitaSjfcipfum traditinccTid SimilU* 
aíbam pelieinxtaignem ponenSjcóburít . QUÍE fecuritas poteíi 
círefenodenoneóburendoiuxtapninasexifteriti?Oiiinisca-
ro^ideft homo non eftiuxta ífaix díftü fcrfiüí' Quaieaudesiux ¡ U i ^ o j , 
ta ignemcoliftere& circaardorem mulierisPapilíOí Quid mira 
ris vt alas viftutüqüibusin c<xlum volare debebas^talisignis co-
burat6cpellem albara caftitatisincendat? Mortuusmanebisin 
culpa fi non arripuensfugam.(Tcíl:eD.Hieronymo)rnulierig-
nis/homoftupajdxmoníufflatíardcbit.Cum Pcupsíimiíis fis o 
h o m o j & muliér ignisrabidus exiíl:at,(Sc dacmon fufflare no cef-
fet, quomodo eredis & tibi fuades non arfuro^ iuxta illum habí -
tanticontinuó? Audilobdicentenij HaíitusLeuiathan,prunas hh.^i.s. 
arderé fadt>& flama de ore eius egreditur. Vide íiincedcí te ftu-
pam fragilem i n confortio ignis,id eft mulieris^exiílétcm. 
Qui tetigeiitpicé(aít quidá expertus, Salomón ncpe)inquina Eccle.i^. ^ 
biturab€a:&quicoráunicaueritfuperboinduet fuperbiam.Et simile. 
ipfe tibí fuades, te,tangentem occaíionis picc, voluptatisautludi 
autcuiufcLmqiáltenusvitijíCulpanoinquinariíFallcriscertc,^ 
fcripturailladiuinaeftcotra tcSc cxperictia.Et dixit picem, & 
non fumu aut lutü,autmaiTam pañis, quia iíta omniafaciílime 
abluütiir:pix vero difficulter.Vt feias inter orania vitia, volupta 
tis viúü incurri d to :& toili fero vel n ü q u á . D . Bernar.cümuiie-
refemp€reíre>& ea non agnofcereculpa, maius eft qua mortuü 
fuítitarc:& íihoc^qííni i í iuseftnopoteSíquomodo qdmagiscít 
creda? Terra in fe non eft bon a,& müdaj &fructiferaf Aqua etia simile. 
per fe fümpta clara eft & multü vtiiis.Tamen iüge:vírüq3& ap-
ponaturfimuÍ:&iutüiíiimüdum copones, &feadiiiuice 
N n y luuntur 
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luuntiirJ& maculant.Bona eíl térra hominis, fine occáfionepcc 
cati^muda Scfruélus operu reddens: bona eft aqua & mulierpcr 
fe^reéle viues, & íifragilis & lubrica íit ad rnalú,tñ ad multa vt i • 
lis eft» lungátur íimuiin cofortio & i n occaíione viuant:miraca 
lurn erit^niíi iutü voluptatis coponant, quo animas fuas ad inui 
cera maculent&immundasfaciantíinfernaliignc dignas. 
simile. I n filice ignisiatef.&tamen fincferraracti excuíTori) i£lu,n6 
Nstákle, -comburií dígitos neqj extra egreditur: imo etiá fipercutiatur 5c 
fcintiilas emittat/ine aliquo fomite aut erca,n6 inceditur rogusj 
quo domus eoburatur. ía teorin quolibet corporis noftri íilicc, 
ignem edacéconcupifcetiac latere & fqmitis rcintillas:tamen fra 
ter m i , íine i ftu ferrameti excuíTorijjideft íinetctatione; non co-
burit raaiiusjidefl: opera noílra. Imo etiá accedente tcntationis 
ídu^quo fcintillíE cócupiícentix excutiútur & aniraücruciant: 
fi no adíit occafionis efea aut mulicrisfornes, nifi perdí tifsimiin 
honefti multoties domu confdctiaenon coburit: quia no praebe 
tur iiliaíTenfus.Tamefí omniatriaifta ílmulcocurruntnn m 
no periculo ardendi.cíl mifera anima cuiufcüqj íit: fugeoccafio 
ffal.io^.E, nis efea^finon \nshicculpa Scininfernopcena arderé. Comixti 
funtinter gentes(ait Dauid)íili) Ifrael, & didicerunt opera eoru 
mala,& feriiierütfculptilibuseorü, & fadü eftillisin fcandalííé 
Ghomofidelis, quinondubitasanimatuainteroccafionespcc 
candi c6mifcere,&malis horainibus fociare:quid mirüvtdiícas 
mala iilorüopera, & feruias viti j s i pforum: quod certe fiet tibí in 
magnum fcandalum & anim^ ruinam. Quisin Hifpania viuéi 
aut Luíitania(etiam íi alterius íit nationis)ex focietate 6c confor 
«ffmllr. tio no capiat aliquid delinguac idiomate i Ipfe cum gaudeas in 
occaíionibus, peccandi viuere: credebas quodtibi non debebat 
aliquid mali adharrere ? Periculofa res eft in aere corrupto íegro* 
tare,& in illo diu immorari.Fuge peccandi caufas,figratiáin via 
ficupis gloriara in patria. Amen. 
HomiliaTcrtiaV 
TexrJ ^"Afinibus illis egreíra eft. 
Mcclc .^n, Vibaptizaturámortuojideftabluiturapeccato fangui-
ineDei^&iterütangittalepeccatü, per occafioncá fe fu* 
fceptá^uidproudtlauatioilMu^aitSalómo ? ( ^ a 
dicat 
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áícatníHU^a ílatím moituus crlt.Ofanae & caílcTorcpl^cuius Gmety.C 
famaeontcpfiíli & vita : díímodo animx íalns & Dei honornó 
]f)ci'icÍitaretur,Qupdoccaíionefagisníiofecifti.O infeÜxAbfa- 2 . ^ - . i 4 . i ' 
Íon,qui cúnon eííet virpulchcr in omni lírael, & decorasmmis 
Vtipfc crasr&quado capillos toclebasyfemelin aíino] quiagrauá 
bat te caffariestpoderabas illos dueetis ficlis pondere p ublico: fi-
¿Instamen(vtaitlorephus) erat ínter Hebreos moneta quatuor 
drachmas Aíticas cotinens, & quatuor argeteos.Hifpanos.• 6c fie 
oílingetisargeteisnoílrispoderabat.Miqui(vtaitLyra)dicunt Lyraih'tintt 
quod Vedebattati mulieribiis ad capillaturas.Qupd 116 eft vero* cumregum, 
fimile, filiü regis capillos íuos vedere:tk cu femel in anuo tonde 
batrerefeétia capillorü vnius anni^ná videtnr italógajquoci indé 
mulierestalia orna meta faceré po íTent : vnde videturmagis pro-
babilejícriptuvá faceré folúmentionem de hocpodere:ad oiien-
dcndü,qáhabebat multos capillos: quod facit ad pulcliritucliné 
hominis de qua ibi agebatur.Sit hoc vel illud^ad finemnoftm re 
úertamur.TondebasAbfalo.capillos&quiaradicitusnóeuclle 2.Rer.\t*B 
basringreíius mulus,a que Vehebatis, fubter códefam quercü & 
inagnárcaputtuüilliadhzíit, &capilíisfufpéfusfiiifl:iint€rcoc 
íü & terrá:tribiis lacéis coíbííuSjSc in fouea proicd5?& accruo ia 
pidu cooperáis. Abfalofidclisjfili regiscccleílis,quapulcher es 
atqidecoruSidúin Dei gratia esmo eílmacula in te.Coeperut ca 
pi l l i crefcere^fupflua nepe & peccata: fem el in annotolkbasilla 
& c5fefsioesforíicibiistodebat barbitofoi-jideft iaccrdos:<Sc De? 
fóiuebatgfafua&mentis&fanguinefuo emebat. Tamc quia 
adeo fero,4& no radicitus peccatorü capillos euulílfti, caufas pee 
eádi toikndó & occaíiones nociuasfugiedo:creiierüt iterum cori 
tra Deú.Et vtinam in raorteíie maneat illis fofpenfus, tuus fpi-
fitus: quado mulüs,id eft, corpas ingrediatur mortisimperium: 
alias tribusianGeis, t ri b us p ecca tora feiliect p ceni s cofo ilu s er i s; 
poena dáni,fenfus 6c vennis,& in foueam inferni proie^us eris. 
Sacerdos Dei,caue ne ipfe in caufarn üs^vt capilli póenitetis & 
peccata crefcat,alias & ipfe cris occifus ab ipfo. Con filio Dalilac lu¿¡(, 16. É, 
Philiflijrn ralcrunt feptecíines Sanfon, Se(latim foititado eius 
r€ccfsit,6c cocperütabigerc eum íine timore fortitudihis eius 6c 
fecuri: tñ cü radicitus no cuuiferunt crines 8c renafei cccpci ül, & 
vires rcfuáipiit , appi"éhédci|iscolunas tépÜ & feípfiim & p h i j i -
lih5osoecíit•Saccrdos^íine fcietia& excpio^cqfcfs^ audire 
audens 
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au dciiSj timé&audi;etiá fapiens & bonus, intali periculo con ftt 
tutuscílmoricdiinanima,quátomagisipfeidiotacum fís? Vc-
nitadtcconfeííor, Saníbnfoitis^deítfideliSiCÓlilioqiDalilaeid 
cíl Ecclefix vísradere capillos cius 8c fcpte crines: fuperflua nc-
pe &peccata,cótra fepte Spiritus fanfti dona commiíía, & i n fe 
ptc peccatorü capitaiiüfau^rc-: irj q u ibus Fo rtítudo peccatoris Se 
d^monis cotra Dcü & proximü confiftit. Etcum barbitoníbrjá 
Deo cóílitutuscs vt (quacum in te eíl) radidtus caufas peccandi 
& occañonesreádiiiádijin penitente eüellas:raíií;li & non cuul 
íiíliabíoiucdo apríEteritis^Sc nondocedo cauereafuturis. De-
miilíiíli & fricafti barba adulationis aqiia,neq; magnopere cura 
íliiVt oes peceádi caufas tolieretj &c6íratl:5>ilH.citosrelinqiicret: 
& iuradi cpnfuetudinc. Et ytaníeabfolationc aliena, etia cófef-
fa,redderet veris dominis, &fceminafufpe¿):á a domo antequa 
abfolueretuFabigerec.-nil íalefecird,vnde fbtinxcapiili (Scfupcr 
fíua renafci ccKperimt3& ad voraitú tua cidpa reuerfi^ 
rcílituitalienanifamam. Time3ne quado raoiiatur infelix, íiin 
peccatofuerít,ne dicat verbo & fatto; anima mea monatur poe-
na ajternaj^a capilli fuperflua vitia in mecotra Deu creuerüt, 
(Scfoititudo in malii. Tamen non folu anima mea moriaturjfed 
cumPhiliftliijm occolumnistempli,& princip]bus3nempec6-
fcííarij s. Ét mcnto:quia raferuntpeccata mea &fricauerunt: & 
non radicituscum occaíionibus peccati eiiuirerunt:ante abfolu-. 
tionem hocgrauiter imperando. 
Dicesforfan, nolo peccare,tarae quidprohibetme in domu 
illam (vbi aliquando peccaui & modo eíl psrkulurn fatisproba; 
hile peccandi) adire,-cútnintentibne non delinquedi ? Nolo IIH 
TVÍ'. 3. C, dere, tamen gaudeo vicíese isideníes. Sara illa vxorTobix non 
laudabat fe tancjuam non ludentem: fed quia nunquam cumlu 
dentibus mifcuit fe: ñeque cum his qui in leuitateambulabant, 
Stmile, participcm feprsbuit;ita <& ipfefac, ne íisvt ranay qíiisin luto 
exiñens ckínatviinefcires quare, & i l l i appropinquaresyquaíi 
voleas inde illam educere , ílatim tacet, & in luto manens, 
inio adimum defeendit . Quid tibí profuit anno pretérito ra-
l i alo qu a x, fidelis verbofcclamarein confefsione 3 & auxilium 
áfacerdotepetere^umfemperineodem Iuto&pcccaífoceaíio-! 
nepérmaneas f Statim taccbis, & páulatim adima defeendes. 
j ímle . Contingit vt fagax homo,Yelit canem ciüiífari umiig3re;catena 
adcoltuu-
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ad columna: quítame dcntibus 8c vnguíbus catcna rumpcs fol-
uitur Se vadit quo vult-.íi catena cxuit, de nullisaunulismanet 
ligatiis,non ita cito capitur & tam facile ad ligaturam reuertitur: 
tamen íi aliquapars cátenle ad colium manet, facillime captus 
cR: &iigatür. Animaíidelisjcaptafuiíli á daemonepeccati catc-
na^tot annulis confbnte quotpeccata mortalia perpetraíli, qvia 
ádtartaradiicebaris:d€mibusc6íitcndoJ& vnguibusreítitucd 
& Deí auxiliojcatcnam per abfolutioncm facérdotisrupifti, de 
folutus áligationcfuiíH, vtlibere abires in c^lum. Si tamen ca-
tenam totaliter á te exuiíli, ita vt omnia male parta reftitueres, 
&occa{ionestotaliterpeccádifugiftí:diífici!lterilleragax vena-
tor iterumculpx catena ligabit: tame íi ad collum occaíioncsrc-
liquiftiJ(Sc veíligia praua quibusad culpa cito traharis:quid con 
quercris, quodhoc anno etiam ligatusinuetusfiSj& vtinaneca-
tcna pluribus annulis peccatorum confiante quam anno pi arte-
rito? Cauenein taliílatu moriáris, alias vtcanisniger du¿lus 
cris ad canem Cerberum inferni. 
Si mulierümemoriafandifugiebant& Deum deprecabátur 
Yt illarüobliuifcerentur: quid erit de te femper de illis cogítate, 
& confortiüillam non euitáte?DeArfenio illo fanfto D.Auto- ^ 1 ' bif Ti. 
ninusreferttmagis acmagisin die mulierisafpeélüfugiííc & no 
ImíTeab aliqua videri muíiere.Qn^dam autem matrona,máda-' 
uit Arfenio in eremo exiftenti,fe vélie eum videre.Qin cum nc-
gaíTetiilla ait:credo in Deü quia vi debo eü ( vt efl mulier contu-
max & cotentiofum animal). Qu<c cu ad celia eius perueniíTet: 
inu enit eü extra celia 6c proí Ira uit fe ad pedes eiu s.llleaütlcuás 
cam cu indígnationc& intuens eam ait: fifaciem mea videre vis 
cece vide.Iíla autemprae verecüdia non coíiderauit faciemeius.1 
Et ait i l lc, nefeis quia mulier es, (Scper mulleres feducuntur viri 
perfc£lií5Nunquidn6 fufficittibi audiré opera mea ? A t illa, no-
lo videre faciemtua,fedora pro me.Atille,oraipraDeri,vtdelea 
tur memoria tua de corde meo. illa vero ingemiícens r€eéfsit:5c 
adeo contriftata eft,quod reuerfadomüfebricítauit.Audiens bo 
ñus epifeopus ad eam confoladam acccfsit dicens: Quid habes? 
Eccccotrirtata fum ob talia verba Arfenijraaioiis: quia dixit vt 
craííemDeuvt memoria demeincordeíuono maneret.Mc mi 
ferá quajisego fum?Cui epifeopusme mirerisnec ob idtriílis ef 
fc¿ta aut innrmaüs: quia optime dixi t , & neceíTarium petiuit. 
Ncfcis 
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Nefcis quia mulier es,& inimicus fan^losDci p mulieres impü* 
gnatíNíldáni maius vii"operfcftociienirepoteíi,quamulieri$ 
niemoria.Quideritcóuerfatiüj&cótinuafamiiiaqtas? O v t i n l 
á memoriamea.cxnüc vfqj ad obitíí iTicii,omnifi mulieru cOgi-
tatio^mihi via íal utis impedientm^eccdat.EgreíTa igitur fui t á fi 
nib u s fu i s m u 1 i cr i fta: vt o c s no s q ni fa lu 15 alterna cupimusrocca 
fiones pcccadi fiigianuiSjfi faluari defideramus.Et credo nullam 
animabns niagis iseceíTariádoftrina effe: quam quse de occaíio-
nibusrefcindedis traftata á nobis eft, vtinam exeojinilioniamé 
p r i m ü deindeab ómnibus deíiir^vt cu fanftorü confortio & Dei 
viíione perpetuo Ixtcmur.Dein de cgreíTaíiiitifta mulier á íini^ 
bus & a domo eius, in qua talem habebat focietatc,nempe dac-
monenijVt omnesquipievolunt in Cliriíio& eius amicitiayi-
uere,domumpeccandi occafionem prebentem fugiat & malam 
pfdnuvj, focietatem.Nam cum fanftofanélus eris, & cum innoecteinno 
ceSjíSc cueleclo ele£lusJ& cü peruerfo peruerleris. I n quo vtilifsi. 
mo Dauid diclo, reperi es multa eífe neceñaria vtíis perfeclus «Se 
fanflus, & te muItorüinnocetum 6c ele£lom focietaíe indigere 
vt el£¿l:us íis:cum.dÍGat,cumfan£lG, cum innocete, cü ele£lo:qui 
tanscvtpemerfüs & malus <Scpeccator íiSj fufíicit vniuspeccato 
sis focietasmara cum vnoperuerfocitoeuadesperuerrus. 
Ratio in promptu eftjcx di ¿lo D.Diony íi) fumpta:bonü co-
ílat es integra caufajinaluex quocunqj defeftu. Bonum^omni 
circunñantia bonadebet ornari>vt bonum &perfe£tum ílt:ma-
lum vítale íit,vnico tantü defe£lu aut imperfeftione indiget.Et 
.cumnosadraalum proniíimusáconccpiionenoftra , & ad id 
quodfacilius eft & leuius: &non fimusadbonum & difficilius 
procliuijcummultisindigcat: ideirco malum citiusquam bonü 
perpetramus. Quia ílcut fagittariusfacilius albü errat:quia vbi-
cunque det hoc agit & difficilius tangitilium, quia quocunque 
fagittam lacearerrat íi non percutit illum: íic de virtute eft dicen 
dum. Vnde faciliushomoab vnoperuerfodamníficaturquam 
ámultisbonisperficitur-.quiavirtus circa diffici le vería tur: ideo 
nociuasfuge domos. Domus taraen^vbi da^mon príEÍídct,&in 
cathedra fuá peftilcntise continuo reíidet>vt animas capiat & vi"«i 
rusblafphemia:, &periuri} venenum «Scfraudis feiimmittatin 
illas: prscipue eftludentesafsiduereccptans, atquemenfam pa 
ratam ojuiiiludentiihabens, I n qua domo totusiocus & obfe^ 
quiuia¡ 
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^uium dasmoni datur, & D c i i m meum magniíícum & bencuo 
Riín jniurijs 5cbiafphemijs lacefsitum videbis. Fugetalem do-
mum,qua-m pdtius infernum vocarepoteris cum ita vtininfer -
fio Peo iniunaivrogetur.Nam íivnushomOjCXpcfteiiiillado- Sm¡U< 
mo mortuiiseííet, &alms&alius percuiiusobquodianuaillius 
luto claufa elTet autbitumineliuecxménto- : ue aer corruptus 
exiens populum inficeret,&omnesiilam fagifient, imo proprij 
habitatores exules fierent i iqui ex illa remanferunt,auder£S illa 
ihtrarcj'Sc quiete illam inhabitare? Minime. 
Audi homo ftultcqui no habes cor redum in dominu tuum, 
infelixlufor, vna, ex praecipuisnoftri doienditemporis, abuíio 
hxceft: vtfagias domum, vnico hominepdle infirmante inha-
bítante: & nodc ¡Se die contraDcumtuum 6c familiam & ani-
iiiam,non vis exire de domoludentium: vbi non vnus aut dúo, 
fed multi , & quot quotin illa funtinfernali blarpliemiacpcftc 
percufsi funt,&: maledi£lionis,& rapinae ra orbo contagiólo vul 
ríerati: & aliorum fcelerum pleni ? Vnde abfquc dubio & ipfe 
percuíTus eristali plaga, nam muiti iacentmortui periurio, alij 
ódio: fuge illam nam daemonum legio ibi inhabitat. Claudatur 
ianuadomusadeó infemalisj calceaut bitumincautportisfer-
reis:ne dxmonesibi allantes contra populum cgrediantur.Imo 
luforesintüs manentestanquam peíleinferni vulncrati, clau-
danturintus vfquead mortemfarais: neexeant&alios bonos 
coniugatos , & obedientesíiiiosfamilias, tam graui peíleinfi-
ciant ^adludosinuitentiadcd animabusncciuos.Infernalisré-
ceptor,exiil ápatria &á nnibus noílris eijeiatur, tanquam pater « 
pellis & autor tantorú in Den malorü; & ta lis domus minx de 
turinecrcmaneatlapisfuper lapide.qui no deílruatiir:& tali bus 
lapidibusdñs illiusobruatur : & falefemineturtalehabitaculü, 
: Si domus haercticijVallifoletijíic deferuéla eíl & falerefpeifa 
de m eritifsi m e: qu i s vetat quin domus, vbi tot ore (et fin o corde) 
dicamr híerefes á ludentibiiSjdeílruatur, c6buratur3falerefperga 
tur?Blafp hernias proferunt,quarú fen fum., íi afürmante^dixif-
fent3prO haereticispuniretur.Nos talia dicimus ludctes?Vofmct.; 
Kón dixiftismultotieSipoeniteat Deu? No eíl verbümagisexe 
crandü 8c malediclü3in domo infeinali^ex ore damnatorum aut 
dxmonü contra Denm prolatü: quam ho£ quodipfe fidelis fan 
guiñe Dei ísdemptusinucr«cunde & íinéDei timoreprofers. 
0 ^ 
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Q u i angelorura gaudiuefl:, quibcatislgEtitiam inccíTanter prae-
betjaudesoretwoexcomunicatovtillúpoeniteat dicereíSiaffir-
rn a lies i n D eo p ocn a aut td íi iti a cadete poífe & hoc cüpertina-
cia:iion cílcsformalishsreticus? NoneíTescobuílione dignus? 
Vrinam nc dicas:nocredo in Deü. Si no credis ergo paganus: cr 
go Lutherañus,ergo ia iudicatus de danatus es. Et íi per vita Dei 
juras, vita illius fiiomet fu ppiicio obligas, quantum eft in te, & 
illiuspunitioniíubmittis. Videsquid in domo íiiajuforesinfcr 
nales cotra Deum dicat? Intelligisqua digna eiTetfubueríione> 
& ipfe grauifsima punitione? Quid adhxc mihi refpondes ? Et 
Chriíio?Ab ifta hora, iara nullus aiiderepr*cfumaí,donium fuá 
infernü coi >. ílituerc, illam luforibiistradendo:inquaDeusinho 
íioíatiir velut in gehenna,(5cfangiiis Chrifti coculcatur.Et facul 
tatés,qtnbus filij paupcresalendi erátpcrdütur ab infanisparen 
tibus.Imo <&: á fílij?, non valentibus res paternas alienare,dilapi-
danturindamnationemlucrantiü. Quorum maloru,ipfeinfer-» 
nalisreccptator caufa precipua es, & perconfequcnsomniúpoc 
narum S<;fatisfaftionum reus. Vndenoplustibiabfoliuionem 
porngerem,quam Indar: quoufqj domum luforibuselauderes, 
Se peenitetiam veram agas detot in Deütua caufa peccatiscom-
Xom,i. D' ' miffis:cum dicat Paulus,iiofolura dignos eíle morteeterna qui 
malafaciunf.fed etia quifacientibusconfentiuntjSc auxilium & 
occaíionempraebent: vtipfelatronumreceptatorinfernalis. 
Si tamen deíiftcre á malo adeo grauj nolueris oblucrü infame, 
omnes curent tato malo obuiare qui Dei honorem dilígunt: & (i 
ciit accurrüt ad domü ardemem extinguedam aqua Se vocibus: 
fie Se melius(quanto honor Dei tuisfacultatibus dignior qui in 
domo tua irKcditiir)omnes lacry mis Se gemitibus iudici Se príe-
latotantüraaíuinnotefcattvthonoríDei prouideatur.Et íi aliter 
r6obuiatiir,domustuadeftruaíur,in exilium paupermiüusíis: 
Se accipe dígitos meos & vende jilos v t in montibus cellulamfa 
cias-Etir.teirogantibusquidhicfacis? diciquiainfern.iiícci do-
mum meam in oppido,iuíte relegatus funi adferas &: ferpentes, 
m el i u s D c u m h en orates q vi a m ego. Et fie Dcusmiferebitur tui. 
Se parcet deliífto tam graui&irao:alias,audi Dauíd te minantem 
Seipfoslufores (imuí: íiat mcfa eorum,coram ipíisin laqueum, 
j>fal:n.68. < in retributipnes Se in fcandalum. Talis luforum méfa íiat. Se eft 
laqueusquo daerao tam ipfos qua recipictem capit .Fiat Se in rc-
tributionems 
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tributioné-.itá quod praemium vobis debitura in calis ob opera 
teftra bonáinhancludusvolüptatemcommuteturA'nilaiiud 
recipiatis. Fiat & in fcandalimi & ruinam tam afpicientiiim i l -
los^quáiiirecipientiu^nummosmutuantiurn, Scchartaspr^-
bentm,auttaxillos,autauxiliiim quomodolibet dantiü: igitur 
caüete áludis>& á domo ludentium, qiiiaibi dáemon adeft. 
^ Clamauit, dicensei: Mifereremei Domine Tex. 
Pili Dauid. 
" K T Ó n eft áufaprópiusaccederéadlefum, ne impura purü 
cotaminarcviderctur :fed^cul clamore miferabili cop 
Etclamauitjno tám vocequám aííeftu: í icutDñsMofidixitlá Exod.í4 D, 
bia no mouénti:quid clamasadríic? Quiadefideriobono valdé 
clamat boni ad Dominum. Clamo Dne ad te: quia tu Domine 
dixifti per leremia, clama adme & exaudiam te:(Sc annuntiabo /w.33, ^ 
t ibi gradia & firma qux nefcis. Clamo ad te ergo exaudí rae fe-
cundum verbü tuum.Clamo igitur annuntiamihigrandia quaEi • 
deíiderotnempé, íanata eft filia tuá, & magna eíl fidestua. H^c 
crunt firma quse ncfcio, quare ita clamo : miferere mei Dñe fili 
Dauid Mulier haee(ait Origenes)Euagelifta efficitur:prGbaiiit j jo . j . In di' 
énim diuini cófili) facramentü,qüartdo & diuinara virtute obfe uerftom.i* 
cratur,&: carnisnatura confitetur dicens.miferere mei Dñe quia 
Deiis es: filiDaílid^quia itia íaomo veruspro mefaílus es. Con-
fidera pulchranl mulieris mentcm, videquid dicat: no eíl quid 
b o n i in adibus meis j non mihi conuenit deiuffitialoqui^ cúm 
mulier nimisinfoelix 6c mala ego fim.-admiferkordiátiiam eo-
fugio, fub quavelutfubalis coliigismiferos^peccantes, &verc 
' poenitentes. Ideó defeendifti ad lacrymaru vallem5ideó carnerri 
aírumpfifti^atus eSjimó & montunas & ad me dignatus es ve-
nireí vt ego poííem ioqui ad te^ác cu fidu cia peta.Peto, & clara o 
6c quod máxime raihi opus ettngitur miferiGors homo cura fis, 
& Deus porénsídamihi quodíidúciapeto obíinendi.O mnlicr ' ' 
iam fidem tnam oftemdíae incipis^& docespauperesqncrniodo. 
6c quídáDeopetant. 
1 Chefubin afpfeBü eiustremüt; Seraphin adnutüeiusco^ 
¿lifciirit r &audesipfa canicula accederé^ 
Dci & c-lamorc magno aures eius pulfárej óc in teftatuffiaílí'ér í i ' 
lanGnformida«^ngelÍ4ñetuüt eü 
Tom.ij . O o non 
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n5 erubefcís ín tcrris?N6:qula propter me 5c alios peccatores 8c 
oucs crrates, venitiftePaftGrdiuinusin huncmundicápum: & 
ideó mftoopportuné& importune: miferercraeifili jDauidfe-
ffilm.di. niel locutus eft Deus dúo perDauid, ta me iRa dúo audiui in te, 
mifericordia & potentia.Si femel locutus eftquomodo dúo au-
diui Ri muiier?Semellocutus eft pater tuus intelligcdo fe ab xter 
no & generado te íilium fuum vnigenitú:tam e dúo in te video, 
iuxta duas naturas tuasdiuiná&humanaquascofiteor fimuh^i 
poteftas infinita tibi eft á diuinitateprOccdés;& mifericordia ab 
humanitatej in qua mifcíia magna expertus es, vtde noftra do-
leas miferiar^a tu erisiudeXj&rcddesvnicuiqiiuxta opera fuá: 
modo vt potes & raifencors, mifereremei De* <k homo; á patre 
tuo Dauid didici hoc-Mc miferá & medica cÓfiteor,& máxime 
tua mifericordia indigentc:te omnipotente & diuitf fatcor, & 
cu hoc clemeti fsimu 6c ad miferendü pronü. Me indigere clcc -^
mofynatua oíl:édo,&te valéteillá mihi porrigere: igitur mifere 
¿Í4tt. J. A . remci: qa hoc eftpauperc fpiritu eííc,quctu beatü vocafti,&fuu 
regnü coelorúeíTe.Vcre &: ex corde, pauperein anima eíTercpu 
tare fc,in omni virtutü o¡encrc,& tcDeú diuitc &: volcnte omne 
iúdigentiá fiipplcre:&cum hoc toto corde & humiliter 8c ndu* 
cialitérpetereátc. Talis ego modo fum, igitur miferere mei, vt 
fim beata,& meum íit regnumDei. 
O verü 8c adrairandü initiújimó mediü & finís impetrandi a 
Deo,quicqiiid voiuerisó homo: agnofeerete pauperein ómni-
bus 8c Deü diuite '8c mifericordein omnes qui inuocantillü :de 
íiderio obtincdiJ& ad iaudeDeiJiumilitcr 8c perfeuerátcr.Iam 
m uiier ifta docetnos orare:priús á finibus fui s egrediens, docuit 
tumultus omnes fugere & peccadioccaíiones, 8c feculi negotia 
adorandüDeorhoceftintrarein cubiculíícordis, 6c daudere ia-
Jlttt. 6,A. niiam omni externo obftaculorex Chrifti madato.D einde cla-
mauit,deíidenüoftedés raagnü: quo vaide indiget oratio ad im 
¡pftl.iiS. petrandü: vnde Dauid quando deíiderio carebat coeupiebat dc--
íideraredicésrconcupiuir anima mea defiderare: oratio íine cbti 
íicndi defiderio magno, potiús irrííío videtur. Tande modo do» 
cet,agnorcereindigentiá noftra humiíítcr,& Dei potentiacum 
pfalm.tf. bonitatcMifeferemei Dñe nam abyffus abyffum voeat. A b y f 
fus mi feriar meae, abyffum raiferieordiac tuz iníinitac ín.ijocat,in 
yocc ciamoris plena. No oppono viitutesmcaí cu nullas babea; 
«iam 
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etía fi habulíTem illas taculíTem-Non córam te opera mea bona, 
quibus carccobijcio, fed mifericordiam tuam mea mala omnia 
coopericntem cito &addiico: qux fupcrcxakat iudicium rigi-
duiiiíquQd mea vita mala mcrebatur. 
Miferaad inifcriGordiara recurro: & íiDauiddicebat,mirer pfdm.yj* 
faftmíiim & curuatiis ad terram ob peccatum meum, tota die 
contriftatus egrediebar: quantomagis ego omnium mulierum 
mircrrima,dicam:mifcraía^afum ob Tce r^a mca>mirerereDo-
íainc mifens mese ^ cumatafurntota dievitxmex ad terrena, 
vnde femper in domo mea Gotriíhtaeram, & modo triftifsima 
egrcíTa fum ab iUa.Heúmihifili? Babylonis mifer^fí tu no mi tfdm. 
fercrísmei: fed retribuís mihi iuxta rctributioncqua retribuí t i ' 
bi^in totreb9 oííendcdotc* O mcmifcra,quámommifcríatalé 
me coftituitríed iá mifera me agnofeo Dñe, feics qa homines 6c 
muliercs&:populos(tefte Salomone)folüpeccatüfacitmiferosJ ír#«.i4. Sil 
&miferados.Scelusmciimmemiferác6ftituit:admifericordia> 
ideo & no ad iuftitiatua cofugio.O qua raiferáfacit anima.pec-
catú cü fiñcDeigf a & amore, foetidairamüdá hórrida & medi-
ca illa coftituat, & Dei mifericordia valde indigente: ideó pecca 
tor mifer, fuge cito ad illa, caue i uftitiá tibí referuatá, íi ad mife-
ricordiam cito non Yencris. 
O mulier, vt quid itá ad Chriílü oras,ab illo petes, vt tui mife 
reaturJ& no dicisíili Dauid miferere fili^ me^ílpfa eftmífera & 
miferáda :ipfa a demonio vexatur: ipfa multa patiturripfa tan-
t i i dolore tibi caufat:vt quid dicis miferere mei, & no miferere fi 
liac me^Primó ideo dicomifereremeiróc no miferere íilÍ3e,quia 
maiorc lab ore & dolore patior q illa: magis infaeli citatc illiü s íerl 
tiojqipfajqüiacú íltferé extra íe, ex dacmonis vexatioe:& quid 
patiatur feré no intelligat, vnde femifera non agnofek: ipfa raa-
gis doleo,cü fuü & mcú dolore & infamia fera. V t óptima ma- simtleí 
ter,qu5 filia inmorib'perditá videt, <Scvaldeleue:imó ia á demo 
nio |rculpápoírcfsá,&cofortiavirüpditorüin honorispárentu, 
& anime % detrimctüvaldc diligeie,píorat&filia rid€t:gemit 
& filia gaudet^nil mali fufpicas detáto malo.Qma flulta eíl aba 
lienata á fenílbus & á dacmonio vexata & voluptate capta. Nec 
mediü fu2 íalutis quaen^nec occafiones peccadi deúitat: fed te-
tatur cümalefacit & exultat in pcfsimis rebiis.*ploi-atu mater, íi 
D€umdil%is rpeteáDeo,vtmjfeíeaturtuis cumraliapatiari^ 
O o > vidcji* 
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vidcnsfilííE difrolLitionctdícenSj Dornineiiniferei'emei, quae He 
infoelicitatem & inhoriorationem íííiac meacvtmater fentio. 
Nihii aliud qua miferere mei i fb Chananaíá exclamabat ( ait 
D.Chryfoftomus) (Scingesfpeílaculum clamorcfuo.incitab 
niorbum filierfuiim reputabat,8c fie no dicit miferere filie-meae. 
Nam illa infeníata iacet, etiáfiá daemonio vexata fit: no videt fe 
infirmam, nó dolet de tali captiuitate: non cogitar medicinara, 
medicum nó qusrit*. 8c ideó magis eít miferanda,& fie miferere 
jnei,qiiia ego fiios perfero labores.Sétio illos^quia ipfa no.fentit 
cogito medicinam & quiero medicumiquia ipfa nil minus cogí 
tat: peto vt mifericordia tuam antiqua ne obliuifearis Domine. 
Et quia filia vexata, ego torqueor cum ipfa fit pars mea, &non 
pofsim a domo fugere: vnde in leélo Semenfa, no£te& dietri-
biilor, id^Ómiferere mei Domine: quia fi meifuerismifertus> 
illam non erisbblitus. Fine hoc multoties Dcusfebre & dolore 
íilios irinócetés & pileros torqueri & infirman finit: vt patentes 
vcxeñtur &ad poenitetiam peccatorum ducatur, videntes par-
tcm ipforum infirmantcm in .fili) s. 
Item, ideó miferere mei dico & non filian j quia forfan egoiil 
caüfamftiijVtilla fie á d^moniovexetur.Autillá malediccdOj& 
verbo meo daemonitradedo : autin peccatüinducédo indulge-
tía mea,autornatii impúdico. Aut coníbrtiú vetularum inferna 
lium noprohibendo, aut faltim ad virtuténon inducendo.EcCe 
ínuliercanicula ad confufione multarum matrünoftraetempe-
fl:atis,quaeiftis caufispolitis 6c alijs,vt daemo in animas filiarum 
fuarum iutrarctin caufam fuerunt, á quo valde vexantür: & ta-
mennon veniuntadteplum,vtifta Chanan^a^ magno clamore 
dicentes: miferere noftri Dñe miferere noftri. Videdolorc Scla-
borem quibus afficimur , videntes filias noftras á multis daemo-
mbiisí6c vitijs vexatas;.6c quodpcius elVnilipf^ fentiüt/ed gau 
dent ad fonitú tympani <Sc choréis vacant.Nostame cum fintex 
vifceribus noftris, & illas tradidiflinobis ad nutriendü, vt filias 
tuas fanguinetuoredeptas; «5c tam negligenter circa illas habui 
mus nosymifcrcre noftri, quia illas,die ae no£le tortas á daemone 
& vitio & raaledicHone videmus,Etnullünospoírum9adhibe-
rc tato malo remediuforfan noftra culpa caufato.Iíta mulier ca 
niculajCoram Índice Chrifto vifeera veftra mordebit^matres ve-
ioecs ad hlias malediólione aut vitio inficiedas:6ctardifsimaead 
medi-
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medicinam illis quxrendam.Mifcrere mei fili Dauid, vt anima 
mea amplius á daemone per culpam non vexetur: (Scoccafiones 
fusiamusomnes,vto-loriafruamur. Amen. 
H o m i l í a Q u a r t a . 
^ Miferere mei. TestJ 
C S A L V T A T I O A D V I R G T N E M . 
Benedida filia tu a Domino Virgo, ab omni d^mo 
nisvexationefemperdefenfa: quid nos mifcrifacic 
mus in tam infcelicifsimis diebus, in quibus ad filiü 
tuum clamauimus, vt miíertus eíTet noflri, & á dar-
monis Sí paganorum vexationeÜberaret ríos: qui 
tamen non reípondit nobis vcrbiim,& videtur poíiiiííenubem 
ante fe,ne noftra ad illum tanfeat oratior* Sao & optiméfcio nos rhre.^ .B 
iniqucegiíTe 8c adiracundiam illum noftris malis proiiOGaíTe, 
vndedigni fumus,vt,inexorabilisíit.Taméadteclamamusma 
ter noftra 8c íbror, nos exules fili jEu,T & a filio tuo redempti, 
vt oculos tuac mifericordise ad nos conuertas: &videasmife-r 
riam & afíliílionem noftram hucurque in Eccieíia non vifam: 
8c doleas,faltim de morte filij tui,in tot animabus amifta ob pee 
cati inortem.Fili,dimitte culpas hisfidelibus, corde fuo&lacry 
mis clamantibuspoft me matrem tuam, «Scillomm aduocatarn. 
Mater ego fu ni paftor ouium , nolo l apos peccatorum & fcele-
ratorum, n-oletium adgregem bonorum pergiaíiam reuertere. 
Errauimus vt ouesquxpcreut, ouis maíuetiisuna <3c virgoiiam 
omnes nos.volumus deíideno magno ad paitorem filiuin tuum 
reuerti, nepereamus in tremédo uuiieio: talís reueríio 8c ex 1 l i -
pis in ouescoueríio finegratia fievi non valer. Pater,amorefilij, 
tuisprecibusmittat Spiritufan;éli.im in me, vt clamor nleus fie 
corda noftra moueat, vt omnes fm,)usChrifti oucs, 8cilli valde 
gratifsim^.Vtfacías dicamus. Aue. 
^ Miferere mei fili Daiiid. ; Text. 
T_J OcdicebatChanansa^dicaíomnismatercninscaufifi-
* • lia fuá á daemonio per culpain vexatuivQuis feit m'alcdica 
mulier, ^obtuasiníeíniAiia]cíiiaion€5;maiignl!sIocum habuit 
Toiü.i), O 0 3 incor 
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in cor filise ture ingrediendijfuo adhibico etiam confenfu?Vterís 
maiediftionibusadsmoneínuétiSjCOtraDeti&aniraam tuam 
de íngraucfarnilistu.Tpernicie:quiaíimilia difeunt áte.Ettalc 
vítmm,no eñ aifi muiiercularú infims clafsis, Se oh hoc tatum 
illo vti 116 debebas.Quaato magisjob innúmera maía qux inde 
fequütur; & íic ore puerorum tuorü & íiliarü, nil íine dsemonis 
inuocaíioedicere (auclias.)Criidelistu quoqj mater^ quac maledi 
¿tioes raulíi generis á dzemone didiciíli,vt cotra filios eucmas vt 
ferpesmalediél9 venenü.Etquia(nifalloi)vnüexpraecipuisma 
lis & frequetiusin víli mulierü;imó(quod abfurdüeíl:)6c homi-
nüfideliüjquodimonescapiütChriftianosraalcdiftiois execra 
dusabufuscít: ideó femelhic deillius extirpaíi6e(Dei auxilio) 
vifum eílnobisagere. Nacófeientijs valdepericulofapeftis eft, 
& multucoramunis, & fine aliqua vtilitate etiañcla autguftu: 
íicut de blarphemia hominu cotra Deu^eft videndfudsemÓ ma-
iedicos & blafphemos hamo cuips capitjSne aliqua foiatij. aut 
lucrí efea. 
Primo docuitte d^mo mulkr, vtdicasfiljjs 6c fiHabiiSjmalustc 
coburat ignismullus eíl: mal9 ignisin térra bona mulier.Inferna 
lístame igniSjCtia íi crcatione bonusíit,qa áDeocreatui>, dicitur 
tame nialus^quiatalis á danatisreputatur.Et quiacruciat malos. 
E.t epia in i l lo malo loco coburit. Vide íi cupis vt filiü mam aut 
íilía /qua in vtero portaíli, vt ab igne infernaii perpetuo crucie-
tur.Criídelis & iníana tu quoqj mater^ Sc vos omnes tale maledi 
tfal.H^C» cu verbú proí'cmires;&: c|uis poterit habitare de vobis(ak Ifaias) 
Simile, matrescrucielirsimxyimó «Scgigates (quantomagispuertener) 
cu ígiie.infernaii deuom^ 
fifiiij digitus pruna pama cóburitur, multo doloreafficeris: & 
ploras: 6c tua maicdiítalingua, andes totüinignéinfernimitte 
'Smile* rer'Quid ipfa iudicaíTes de matreüliü tenellü, in rogü incenfum 
iacietc Í3 Crudelirsirná eííe. Quid rogus magnus cu malo inferni 
igneyad quem í i í ios tuosnon vereris, raalediftioneimmittere? 
Aiiud deteftádum malediélionis genus,qiiod te diabolus do 
cuit, difcipulaiilius,eíl:ímaledí¿lus fisá Deopucr.Crudelior 6c 
ipfaMedcaesmáaliá malsdifíipneDei ego no ínuení,niíi ilíam 
M&ttJ.'í*!). terribilc difeedite ra alediti in igne a?ternü: íi tu gaudebis videre 
filios qaospepcriíti,á Dco irato maledi ¿tos, 6c excomunicaíos 
adlocüdiinatorummiífos^tali maledi¿lione vtere:fin minus, vt 
quid 
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quídmaiusmalum quodludae&daemonieuenírepotult, íilijs 
Dei fanguine fuoabíutis optas? A feníibuseftdeílituta.Notaia 
foelix Deum itá m aledidioné abhorrere, vt in fanaa Scripíura, 
quancíoimledicliodebetponiiuxtaDeumdicaturbenediftioj ^ 
vtquandofalfiteftesdi,\'erimt contra Naboth: quiabenedixit ¿'X' l ' ' 
Deum & Regem, hoc eft, maledixit, nam fibenedixiíret,quid 
nialifeciíret?íobdicebat,nefortefi]ij mei peccauerint&ibene- ^£'•r••í•2• • 
^ixerintDeoin cordibus fuis.Et vxoradil íum dixi t : benedic 
DeOrideO: maledicJ& raorere & occide te.Et cu fie Deus maledi 
ftionedereftetur,auclesillavtimulierinuerecunda?Timeneob 
hoc folum á Deo íis malcdifta. Re vera virtuaiíter in fecon tinet 
grauifsima mala ifte modas maledicéndi: maledichis íis a Dco 
patrej&matre & áSan¿lis: vt diximus de indicio traftantesnnu 
íierdaemonis mucipula. Lingua qua Deum benedicis aliquiido 
dicendofanélificeturnometuum^eiuscreaturasmalediccrenon 
vereris/ qucie ad eiusfimilitudinera créate funí?eVidifi:ifontem , 
(aitD.Iacobus)muÍier maledica deeodemforaminedulcera & 
amaram íiranlmanatemaquamíVicUíliíicusvuam producen- s'tm¡ie 
tes,aiK e.cotra? Igitur li'nguatua eft hoc monírruin natura,.cum^ * 
ab ipfa beneditiio 8c raaledi^io íirnuljpcedat. Time mulicr no 
refrxnans língiiam tua ad no maledicendü: ne íis á Deo maledi 
£ta,€tiam h ChriíHana babeas religionem: quia in te vana illara 
.facis,hoc eft,fiüeiUiusraakdicedo non.obtinebis.Nam Ange 
lus iiolüirdiabolü(conantccorpiJsMoiireuelare3adIdololatná 
Ifraelitasin h oc inuitáte, vt ait ibiD.Th.) malediceremeqj a.ufus 
fuitiudiem inferré blaíphemíc(ví ait fan£lus:Iudasin fuá vnica C» 
cpiílola)in dü, quafi in mala creaturam, fed raodefíc copefcuit 
illara per diuinum impeniun.Quafiontefiliumtuuminnocen 
tcm,maícdícereaudesinfemalisdifcipulaJAniraátuámaledicis. 
Vt Quid tam en clicam de muiiere crudeli écinfan a, á cuius ore 
diaboius no receditper malediclione, fed fem per filies autfüias 
feruos & anciilas iiunenta & rcsinfenfatas:omnia denique & fe 
ipfaoid.xmonis potefbti quota horatradit dicens : diaboius te 
vehataut pOrtetfecum, &adiiiuet ? Proh nefas, noli millura 
(mfiaddetei11:andura)nominarefemel,immundifsimu^ 
cu ht:&nüquam deoretuorecedit,inf<x}ixmater:Quidipfaia Stmik, 
nía bona, qusin domo'ecantftii domini Myráno cpudeliincef-
O o 4 íantei 
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íanter, verbo fuó dedifíet, & maiori dominí fui inimicor'Q^ipd 
cvat ciudelis & ingrata>& pérfida domino fuo. Et ipfa maledica 
mulier, poteshisnominibus&peionbusnominari :quaecum 
fintDominicoeleftisfilij, &créaturas BepoíTefsiocius, omnia 
qux in dodQQtüa funt: non vererismaioriinimicofuo dxmoni 
riepe^quota hora noiíle & die lingua tradcreDei filios & creatu-
rasiuas.Etvelutcalamofcribesy&teftamentüfaci^jnullülega 
tura lefafacisinillojfed oránia,filios feruos canes oues dxraoni 
madas.Q^uid in mortetua dicettibi filius Dei benedidhis 3 á quo 
omniafuafurata es^  & dxraoni tradidiftiPEt dicis dxmo reintret 
tcrcrudelisda'moniaca > iftaChananaeatantis laerymiscuratjVt 
Chriíius á filia fuá dcmoné eijciat)(5c ipfa dicis,vttuúfilium aut 
filiara intret ? Nefeis quam tenibilis hoftis daemon fit & quam 
Deoiniiiriofus,6cquamtibi infeftus &nociuus: alias deíincres 
iliumaborctuo, faltimnetam frequenter nominando il lum. 
Omittamusquantamaladaemo hucufqj fecit Scquam mali-
gnus í i t : tamefolum horribilitate eiusquando ab hominibus vi 
íus eíl aliquo modo inn otefeere voló tibi mulier: vthinc faltim 
V , timeas ore tuo illum nominare, ne tibi aliquando appareat.Di-
^.f.hijt. ut. iius Antoninusnarratde quodafratrefui ordinisdominici Ala-
z^.ca^t. 10. no nomine in Anglia, qui ad extrema vite deduft9, c^pit vultu 
§.6, horrefcerei&íerribiliter clamans ait:maledi£la fit hora qua ordi 
neintraui: &:fubticuit.Etorátibusproeoaíl:atibusípaulopoí]: 
infirmusferenafacie fubridens ait:n5 fit maledifta, fedbenedi 
¿ta hora qua intraui ordinc:'& benedifta fit beata Virgo María, 
quam í emper diiexi. Fecitqus vocari alios fratres, & aitrvos tur-
bati eftis de primo verbo meo & mérito,fed feiatis hac fuifie cau 
fam. Apparuerütmihidasmones terribiles parati ad rapíendum 
animam meam: propter quodpre timore extra me faélusfíe ma 
ledrxi horam. Et dicó vobis, fi fieret hic ignis fulphure miftus, 
qui vfqi ad fine orbis terr.e fe €Xtenderet,& daretur mihi optio, 
vtrúm malie permediumíillum ignetraníire: an daemonesité-
rura in íimiliforma videre, potiuseligercper horribillem illum 
igne traníire; tam horribilis efteiusalpeftus. Venit tame Beata 
María, quxillos fugauit .• 6c tune concepta fpe fui adiutorij rifi 
; 6cipfamqi!.emeiiberauitben€dixi.^ 
TS..i4*eap. •yüie muiier quibusbeftijsfiliostuoscommendes. 
7, f E2. Ipkmet de EgidiofratreEiacifcano referí :cuius animafau 
¿la ad 
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fta adfccreta coeleftia contcpknda rapta extra corpus(vt m i vi'-
debatu^aliquando, &tameiinunquam voliiitexpreíTerenda-
re clicens:Beatusqui feit con fer uare fecreta Dei.Scite didum}ná 
ideoamittimusmultabonaá Deodataquiapublicé portaraus 
illa, 8cprsdari deíiderat ádaemone 1 atroné, qui tliefaurum íecrc 
torü auc donoru Deijpublice portat, ali) s reueládo ob inaneglo-
riam:fccretümenmmihidicebatlfaias:&tnfacfnniliter.Adliu ifít.i^.C. 
miliadum tamen eü,poft diftárenelationc, paulo poílorantiin 
cella3adf"uit Sathan inxta eum ta terribilis, quod ex iiorrore Egi 
diusloqueláamííit:<Scin térraproftratus & fino ore,cordetamé 
diuinu auxilium implorabat.Et ftaíim eo euanefeenteliberatus 
eft. Experiétiahacdidicit, quod S. Frádfcusaiiquadodixerat: 
ita efle hombilem afpeélu diabolum: vt nulliis fuíferre polFct in 
eumafpicereper dimidiu pater noíler.niíidiuinitusiuuaretur. 
Adiudicadum maledi£lionisculpam(aitMagifterSoto)perpen LÍh^,¿eJu-> 
dendumefl:animi propoíitum,&intentio: cüparentesfilijsiTia ííLe¡. i I.AT 
ledicunt,nullumintushabentesmalideíideriüjnunquáeftpec- tic.i, 
catum mortale:quanuis cofuetudo pefsima eft,& hominibnsin 
íimae clafsispeailiaris &mulienbi!s iníimis: neq^adeorreftio-
nem quicquam coferens.Praeterqua quod ipfe maledicendi im*-
petus,faEpe iram in odium concitar, átq; animum mutat, vt quic 
quid malorü illis imprecantur fere optét vt eueniar.Tamen dia-
boli appellatio,qui illücui maledicitur importet & vehat: vix a 
mortalipeccatoexcufaripoteft: eíl enim blafphemii1 gemís & 
fcádalum fempiterná morte alicui imprecari. Audiftimaledica? 
Igiturmulier malediéla aut homo vilisjab ore filo multos ds 
mones cotinuo fpirans,infernuspoti«s quam mulier diceda eíl: 
quiaabfqj dubio iucorde multos daemoneshabet. Ex regula IMC.6, G. 
Ghrifti :ex abúdantia cordis os loquitur: & malus homo vel mu? 
lier ex malo fuo thefauro^pfert mala femper: íicut é cotra bonus 
homo de bono cordis theíauro benediftiones profert. Igitur vt 
infernum,flammas ác dsemones i nfpirantem fugeres: íic & m u-
lierem maledicam, & daemonem frequenternominantem fuge. 
Non íic fanfta fcxlicitas n © fie mater feptem fratrum martyrum 
martyr &ipfa:quaEcum vidiíTettyrannüPublicum praefeílum 
Í1IÍ05 fuosmaledicentera & ad Ghriftum negádum inuitantem, 
dixitüli .O iüdeXjíiGhriftünoíTes eiufq^ magnitudine <5cdiui-
nitate intelligeter.deíifteres certeiftos pios homines fedueere «Se 
O o $ maledi-
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maledicere.Nam qui Chriílianis maledicit,Deo maledicit ín cor 
dibuseorumhabitanti. Audimulier maledicajmiilier.em iílara 
benediftamtdirce malediélajíiHos tuos benedicere: & tu homo. 
Quanto niagis,q:uiate ipfam de anima tuam maledicis, quam 
linguatuanialediftaoccídis. Et multoties cxDeiperraifsionc 
Exeníplum. horrendadiclu^obmatmmaledidionesíilijseuenere.ín Oatha^ 
lonia^quídam. agrícola de villa qusdiciturMercherajPetru 
lib. 14. cap. Tabula nucupatus(vt refert Berchoriiis)paruularn filiam dxmo 
¿eBifpama. nibus cornendauitzquiaipíum ciulatu turbabat:qftatim inuiíi-
biliter a0iierütí& puellam raptanj in turbine abítulerüt.Septen 
nio crgodecurfo, quídam viatorad pedena montis Canatumin 
;accefsibilem(in cuiusfummitateeftlacusrcuius aqua eftfubni' 
gra3&fuiidusimperícrutabílis: vbi raafio dsmonüab incolisfer 
tur eñe fiib aqua ad inodum palati) a'dificata. Vnde íit3quod íi 
inodicumlapidcmiiilacumiccerisjftatiniíquarioftcnfiscl^ino-
nibusjtcpcftatem ^cturnukuaudies 6c videbis) tranfíensigítur 
indcillc horno,vidit homínc celeritcr decurrcntCj & voce flebili 
proclamantc.Hcu me(inquit)qiiitatopoderepremor. QuiseSl 
In mote Canatü fub dajmonü comen darione ira figo, me quoti?-
die pro vehículo vtetium. Etibi eír puellaPetri prardiOi^quam 
íi pater in monte requireret, darmones illa libenter reílitiierent. 
Cu tame pater pueU2E feiret hoc á viatorcjinotem afceditdarnio-
nes adiurat vt filiarcddant: & ftatimrepetino flatu filia prodit, 
procera ftatura, árida, tetra.oculis vagisjhorrendoafpefturquíe 
tándem paulatimextititreformata.VideteparenteSjqiiibusho-
Exem^lim. fpitibus-tiliasveílrastradatis j b i narrat Berchorius de alio qui te 
pore fuQnunqua potuít fe amplius veffirejquia rnater eius male 
Sxemfltímé dicendo dixitjnunquamteinduerevaleas.Etin patria fuáPiíH-a 
uia, in parochia de Fontanis: vir filiüfuum iuucnc daemonibus 
comendauit: ¿k vixá matre& á plmibus alijs impeditusfuit 
á z m o n volesillúinpalacleibi exiftetem fubmergere.Iftafuffi-
cíant vtaudaces muiieres., malediílionem abhinc válde abhor-
reanf.EtDeí exeaturascaniinfernalijrietradant. Quia benedi-
jEíde, 3. £, ftiopatrisjfirmatdomosfiliorü:maÍediftio antematris (ait Salo 
mon)eradicat £indamenta.Vndenonmirenscanicula mulier íi 
filia tua á demonio vexatur Se raaledi¿ia fitme parcas virgac aut 
flagello^&nonmaledicas, & dúo bona facies: rnaledicis ¿c noís 
flagelias filios^duo mala á dasmone tibí tradiía, operaris. 
' ? lOcinde 
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Deínde mifererc mei Dñe(ai: Chananer,) quia forfan ín cailfam 
fui filistátum accidiíTe maltmi: autornatum vanum üli confén 
tiécio j aut przecipuefamilíariiatein mulicrum íbipeétarum non 
i l i i prolii b endo, & ab ft err endo, & m al e diílas pronu b as. Qn ara 
mala &dánain república Chriñianafaciant ifte raulicresinfeí-
ríiales &iiiternuntÍ2emaiediftaeJfolusDeusnoüit &Tdt. Etali-
quid huius raalijfdüt muit^ infelices mulieres,qua, á ftatu hono 
rato ¿kbono & á íidelitate debita maritis & filij s,á & D ei araici-
tia ilIarticonfiUo (Scinduftione, in infarniá& dolu ¿peccatum 
corriierunt38cinnumersininfernum. Eí l f i l ia tuadomi , bona 
Scinnocens^intrarboiia vetulau'modiaboli venenuni: & íubri-
dcs aic puellíe/alutans iliam, cum animas falutem toliere veniat: 
Deus te adiuuet. Et tu mala inulie^ vt quid venis dseraonem & 
lenonemcontrailiaraadiuuare? Vndeingrediturblandejvrque 
dumcoramantisreueÍatilli,munera promittit&nuptiasíipuel 
la innupta eft: íi nupta dona multa, Se opponit i l l i amorein l io-
minisocpericulura iníaniae autmoriendi.Stulta puellajautcon 
iux^cara videatil^ammulierem vtipramjeiufdeni fexuseirdera 
ornatara veftibus/&'eodemcaliandrocaput coopertum rdeci-
piturmiferajScillampeccatoligararelínquit, ^cá dxmoíi io& 
nociuo amorevexatarn. 
O mater, íi tibi datur optio, du opus tibi eílá domo cgredi3cui Stmle* 
filiainterdum comittasjcani rábido, daemoni aut ferpeti ex vna 
parre: & ex alia pefsimas mulieriicuilibet trmpotius, quam iítíE 
maiedift^cofidas.Optimamatereft^íicutgallinabouajqu^oua simlt. 
congregat, 8cfuperilla quiefeit, no íinensílla frigefcereidifpen 
dio fanguinis in pulloscouertit oua 8c pro viuificadisiilis rauca 
fit fanguinisdefeduxongregatillos fub alis, ini l lom defenfam 
cumiluopugnat,priuscibüil!isprebensqipracomedat:galiina 
tamen malaomuiaecontrafacit. O bona gallina mater íidelis & 
óptima Chrifti nutrix^tibi filiosfuos ad nutriedum tradetis & ñ. 
liasmáfue funt quas in cruce magno dolorepeperitreogregas fi-
liasjtuas fub alis no relinques illas á vi fu, 5c circa illas quiefcisuio 
finis illas in charitate Deifrigefcere, fed doces illas orare & in án-
gulo domuscotinuolaborivacareinediabolusociofasmueniat. 
Máiediftioné vetas&decradlionc&multuloqui>&cu hisqus 
inlcuitateambulátcófortiüimpedis.Difpcdio fanguinisillasSc 
falutis alis,düraodo no detur occaíiOjdomos alienas illasfreque-
tare. 
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tare, & fíe lab ore tuocibü paras. A miluo lenonis authominís 
cuiufcunqj conditionis etiá confanguinei(imo melius ab iftius) 
confortio (Scfamiliaritate magna cura filia cuílodi. Etprzcipué 
á canicula, fciíicet, á vetilla deteftanda 3 6c á maledifta prónuba. 
Ecclcy.C, Vnde Dei coníilium vtóptimamater impleuifti dicentis: filis 
ti'oi funt ? Serua corpus illarumj vt gallina pullos:&: ne oftendas 
faciem hilareinadiÍlas:ob quodaudeant contemnerete, & D e ü 
oíFendere:fed doce illas vtiliajpriusipfa operado bona: alias dif* 
fículter filix bonx íunt,matre peccante. 
Qiiidtamen dicam de multis noftri temporis matribus, nul-
lam curam defiliarum virtute habctibuSjfed vt mala gallina gar 
frotter.j.B. rula vaga (teílc Salomóne) nec valcnsdomiconfifterepedibus 
fuis'.nimcforisnücin plateis nüc in domo vicina^ filias in frigi-
ditate mala íbiasnon verensrelinquere: imo inhoneftisillas co-
niittcns,& a malis pronubisnon cuílodicns.Vndein voluptati-
bus exardefeuntj & á miluo darmone aut lenone capiuntur: & á 
N vetulisdiaboli decipiuntur, 6c íic ádxmonio vexatae, quid mi -
rum vtpriusmatresquam coniuges ílnt ? Quid mirum vt prius 
filiosquammantoshabeant?Tuipra malagallinajpefsimaque 
mater,tantoriim malorum cauía fuifti , quia indulgentia tua & 
incunajík dcftruxilli.quoci pcpcriíti.Si culpaiílius Chananiti-
dis,da?monlocumhabuit incorpore filias eius, quid ipfa de illa 
diceresfTot dcrmoncs,nonin corpore filia?j fed anima funt, bo-
na mater, quotpeccata tuacaufa autnegligenti curacomniiíit: 
autíblicitudineinternunti.e, quianon feruafti corpus illiusvt 
Deusiursitte.Plora cum iíla muliere: veni huc ad filium Dei in 
templum exiftentem facramentaíiier:. ctiam fi vbique ficreali-
ter.Confitere peccata tua & fiíiariim3tila caufa abipíisperpctra-
ta-.intereuertere , clama roto corde ad Deum dicens: Miíerere 
mei matris negiigenris & perdit;r 3 domine íili Dauid, & V i r -
giniscaítiísiuis Mar i s . Qüidhabes? Quia filia mea malea 
demonio & v i t i o & m a l o i . o e i ü i e , &peísima prónuba vexa-
tur:ob incuriam & ckfidiarB meara. Confírere delisTium veré & 
ego tibí parco:vac!e in cÍomütiiamJ<5c cuíloclite& filiam tnam, 
quantumeílinteiab omniiniuriacontra me,, vtfalua fís ¿cipía. 
nonpeieat. 
O vtinam ne inter fidelés matres, reperianturaliquse ita Deo 
• inimicíe 6c fiiiarum faimi f p i i i t u a i i k honotis D d & luí ita 
oblitae: 
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obUtae:c|iiocl ipfae filias fiiás voluptad traclant, 5c officiil maledi-
€kx pronubae incluat;& filias c!.Tmóni & knoni vedát, vt melius 
oínatxinceclát, vt delicatius & finelaboreabudantiuscomcdat 
^cdclitijsindulgeát. O infelix 8c crudelis mater qu.T talis cSjfcr-
pete yencnofior/diabolo pernicioíior:ciim audeas, de fanguine 
aiiimxfilisétu^Chriftiranguine redépracJincorpore VÍuere:& 
no timeaslupo tradere ouem quam pcpeníli,& á dño mofteCu'a 
liberatam.Etillam cui lacdedíftijmodo occidis culpaj vtíangui-
iiCianimaeeius bibás ? Qxnd rerpódebis Chrifto lefu crasautlio-
¿iecorailíorepr^fentataíquádo dicattibi: Da mihi filiam niea, 
quam tibi tradidi nutriendam.mihi & coelo? Dñe, iam tradidi i l 
lam raalediéliomVdaemoni & lenoni, voluptad & difiTolutiónu 
Videtur tibi óptima refpoíioiftaí1 Audebis cora Chrifto appare 
re dicente: Da mihi fanguinem memfiliae tuac comunicatumjác 
átecoculcatum? Qmdloqui audebis quado tibi dicat:Bona mu . 
lierimopefsimamateríquidipfadegallinaiudicairestuajfugien Sími*e 
te miluum cotrapullos venientem?Occiíione dignam eífe. 1 uo 
Ore te indico inuerecüda &audax matermam quid pulli.cu ani-
ma filiietuaemeofanguineempta ? Quidmiluuscum dxmone 
aut lenone ? Ipfatamen non fblum no defendifti filiam átalibus 
miluis^neq) reftitifti illis:fcd inftiper vnguibus 8c dentibus ilío-
rum ad dilacerandum tradidifi:i:6cfugiftijillam miluo 8c proriti 
bac committendo? Refponde íi habes quid. 
Tamen quiararifsimejcredOjtam dsemoniacámatreminrepu 
blica Chriftianginuenirijfilias fuas daemoni 6c lenoni véndente 
8c inferno tradcntem:faltim ex timore iuíHtis fecularisgrauiter 
talem matrc punientisrreuertar ad genüs m ulierü magisexecrá-
dum maledi¿liim Se ábominadum: perniciofum damnofum pe 
riculpfum inter fideics'rcpertum : quod ego máxime deteílor, 
quod eft pronubarü & mulierüinternuntiarü. Ob caufam ve-
ftram quantamala,quantafcelerac6traDeüro & homines com 
miíTa íint, mulieresinfernales, folus Deus ávobis Valdeoffen-
fus nouit. T u mala mulier tot coniugatosbonos 8c pacíficos 8c 
Dei amicos,irae difcordiaCídifíenfioni &odiotradidifi:i: 8c quos 
máxime adinuicem diligentes feolim^odio6cdifeordi^ dediíti. 
Tot mulieres gladio maritorum dediíli:totgenerQsJnfamia ref 
er fiftii& in caufam fuifti vt mulieres innúmeras fidem coniugi 
ns&Deofi-egiífent.EtvtfUiosinfaíri eum 
mao-nq 
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magno reftituédi pcríciiIogcnuiíTentidcniqí quátas inferno per 
petuo t^adidifti. Deficiet metepusenarrádi mala & daña, quae 
ChriftianafrcipublicaE malcdi£la &infcrnalis prónuba irioga-
üi t : &:quac quotidiecaufarenon ccíTat. Et' quod magis dolco, 
quia cum hoc libere in tali república viuit & in malo impunita 
pcrfcuerat-.&rarifsimealiquamiuxta iurisrigorem punitam vi 
deo:omnesillam dcfendunt,nefcioan fitin caufa, quiamulti i l -
la abutantur & ofíicio fuo indigent. Vtinam ne ÍIntaliqui Índi-
ces, qui illas exterminare debent, defendentes (Scilliusdclifta eo 
operientcs. Vndc cum primura aliquam, etíiTero, & vnam ex 
tot in populo viuentibus,in Garcercminijciüt: omncsillam libe 
rarc fatagunt obferuitia illis ab ea exhibita: non attendcnt«s 
quantos in carcerc eulpa^ad carccrcm infernidanatos habeat. 
Audi malediíla prónuba, quam grauc íít deliftum tuumjob» 
quodmulrae fíliac Se coniuges, á daemonio in anima vexatur, in 
Dciiniuria&fanguiniseiüsdifpcndium .Primo atiende pecca-
tum tuum effe diabolicü, & daemonis officium: cum propriura 
fit illi,opera daré, vthominempeccato & D e i iniuriac &deind€ 
tormetisfubijciat-.fincipfiusdaemonis vtilitatcautaliquoemo-
lumcto.O diabolo fímiiismaiediélapronubarquae fímilestui in 
naturainfexu & i n fide, incun£tatcropera dasadpcGcatüindu-
cerc:ác toliere illas de manu Dei fui , &liipisinfernalibustradc-
rc.Imoquodmaiusmalum eíl, vbi déficit dxmon, iam defeífiis 
& non vales miferam muliere ad voluptatis cpnfenfum adducc 
re:incipisipfa diabolo potetiorad malum &il lqpeíl i lentior :ác 
quod magis doleo, quodperficisipfa Óc obtines á muliere culpa, 
quam dacmon per multumtempus non potuit elicere. De qui-» 
ÍSÍÍ»,%. F , busyetulis poteílintelligi illud faluatoris : vos expatrediabolo 
eílis,6c illo peiores,qiiia deílderia illius perficerc vultis: & quod 
Sede, 2 8 .C ipfe non poteíl á muliere obtinere, vos cito fuadetis i l l i . Lingua 
tcrtia(malignacpronubstertiaEÍnterlenoncm 6cmulÍ€rcm)mu 
lieres viratas eiecit, & priuauit illas laboribus fuis. Malcdiíla 
lingua tertia «5c díemonis q u s á te pofsideturmulíer internun-
tia: qua mulleres fortes & viratas, in voluptatemeieciíli, i n 
peccata multa, & infamiam & odiü circa D cu & mantos filios? 
& cognatos: &illas fuismeritis &honoribuspriuafti & ieiunijs 
eleemofynis.Attendemulier,quanta malatibiirrogct l i n g u í 
tertía*. vnde S^omo» ibj;bcatus qui teítus eíl á lingua nequam?; 
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m m vtilis potius infcrus qua lllarhoc cft mimis maliis. Q^na in-
fcrus fuo igne,ma1as mulicrcs & obftinatas & á vita impoenitcn 
tes difccdcntcscoburittlingüa tamepeftiferac vetula: caftas con-
iuges & fanftas virgines vrit ,&ad malúvoluptatis attrahit. Süt 
¿cniqj diabolilinguarScomniaquatdemalalingualacobusaf- láW'l-v** 
firmatfacilifsime linguacpronubae adaptare poteris. . £ ; c ' 
FabcrfcrrariiiSjVolensíerrum adlibitum fuumducere & i g n i ^ 
tumfaccrc,apponitiUi carbones 6c incenditfollibusvíqucdum 
ferrum liquefacit.Quis cftiftefabcrniíi diabolus de quo ait do-
minusperIfaianr.ecce ego crcauifabrum fufflantcm inignepm jfdt. $4. G, 
nas^vtaitlobjhalitusJLcuiatháprunasardercfacitñílcmalcdi ^,4.1. £. 
itus faber cupit omnes homines& mulicrcs igne concupifccn -
ú x mollcsreddere,vtillisabutatur adlibitü.Et funtmultaemu-
lieres adeo fortes vt ferrum, quas ipfe per fe liquefaccrc no vaíet 
plufquamfabcrferrum)nccadmalumindiicere:tamé,vtcftma 
Hgnuí,carbonibus vtitur5nigris nerape vetulis: quac ficut carbo 
primumprunafuitincenfa &dcindccarbomanet:ficmaledifta Smile, 
vetulaj qus pronubae ofíicium excrect, frequenter 5cfere fem-
perjpriusfuit merctrix& luxuria incenfa. Et quaado neqj ca-
nes jllam afpicere volunt, diabolus vtitur illa tan quam carbón c 
&follibusrugisplcnis:vtfuisflatibusbaíilifciJ&venenofisver-
bisjincedatforte mulierc igne cofenfus & mollem adomne dx-
monisfuggeftionereddat. O malediítecarbo: (Scfollis diaboli,: 
quátas miferas inccdiftimulíerculas;quas dacrao 3 & leno íimul, 
non potuerunteoburcre:&: ipfa adinferniignem miíííli. Pctrus Exemflum* 
Alphigiis oftendit hoc cxemplo tal i : de quadam midiere honc-
fta & caíh,quara ardenter quídam iuUcnis amabat, & ni l obti-
iauit:ob quodcoepit langiiere:quevidens vetula Sccaufam mor 
t i feiés dixit expcéla paulifper. Pofticiunium diurnücaniculae 
fuarpancm íinapc fortifsimocofeftum ad manducadum dedit: 
quo coie£to cocpitlacrymare canícula pre finapisfortitudíne.Et 
pergit cu illa ad domü caftse mulieris:& i l l i interrogátijQuid ca 
nículac accidüTet ploranti:ac ñ inüite díxít fuiíTe filia fuam in ca 
niculam vcrfam:quia deíideríoiuucnisnoluitaírentiri.Illatunc 
aperuit cor vctulas de iuuenis amore: vnde infelix dominajqux 
a diabolo & iuucne fuperari non potuit: per maíediftam pro-
mibam deccpta,in nequitiam deducá cftadulterinam. Cauete 
ab iiiis vt a ferpentibus: quia ficuttuligno íicco virideincendis: slmile. 
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>íic & claemon filiam tuam vetilla íicca vrit & ad ignem traKit vd 
luptatis:feriia filiani ab illa potius quam ab igne. 
Magnum delidü efi: tuum internútia 3c daemonis carbomu 
lier^aut homo, nam iam dicitur mihi quod etiá aliqui homines 
hocofficiu vetularüinfcrnalium cxercent)rea esapudDeúpro 
, ditioíiisjcücaílrum ciuSjUcmpeanimam muliens)dzraoni& 
noni tradas-Dic ipfa quata culpa erit in te, quasanimam quara 
Deustoto fanguine fuoá corpore eíFufo redemititoilisab ilío «Se 
in caufaiues-vtperdat jllamf Si vna tantü anima tua malitiacll^t 
daninaía3quapoena digna elTes? Quid eritcütantas iníicerenon 
verearis? Si tantumieruitiü fe credebat faceré Deo D.Vincctiuí 
Eerretjvnaro fardinam, id e{ljVctulanv(Dei au xilio & praedica-
íionc fuá conuerf?.ra)Deo offerendo in cxna:& dicebat fe auda-
¿ler pulfaturüCCKIÍ.Íanuas illa vehedcnquanto fcelereaílriíla es, 
mulierexcómimicata,tot animasaufercdoá Deo 5cillastotali-
ter deftruedo? Sicut n ullü eíl facriíiciu aut feruitiü Deo accepti9 
vt animarü zelus,<Sc illas ad Deu conuertcre, auxilio Dei fretus: 
ficDeonil magisodibilequaillasfeducereí&áDeo alienare,6t 
nil á d^mone defiderabilius.Et íicut Deus linguas Ígneas ad aíás 
,yí$#.2:.c/í. incendcdas fecitapparerein Pétecoílefuper difcipulos fie mali 
gnus ígneas linguas & fulphureas in iftis generat vetulis & ipíc-
metdocetil lasr^ipfemagisinhocfciütquamdxmonipfe; vt 
jioneftascoiugcs,honore&illaru animas ingehennacóburant. 
simde. DicipfametcrudeliorMedea,daemonisgladiuscufis,quo cu! 
deliíloconfirifta eíTet mulieríquíe filiü vicini fui, á quoali-
turipfa,homini crudeli védidiífet: fciensillum ftatim occiíioni 
tradédum?Alagnacerte,&gr3uifsimaeratpcenaplefteda^ 
tisvapulabisinfernaliscoadiutrix, q u i ñ o n e s veritajUecDeu 
timuilliVinvenditione non vnius fili^ fuas fed multarüfanguinc 
:fuorcdemprarír.cumáDeoipfopancm 5c viftum & veftitum, 
& vitam recipias.Et ven dis illas tyranno criidelifsifflo,dsmoni, 
fdliccr,qui ftatim trucidat illas culp^ glgdio^eferuatas igrii ¡éter 
Si míe, nojll Deus fuá bpnitate ad fe illas non con uertat, Qjüis auderet 
bpminem aut mulieréra,pro decem argeteisinterécerc? Tuipfa 
audax daemon muIieÉfanguinaria: occidereanimam tuam c^ le 
-nonis & mulierisprp calcéis pon vereris.O larua daemonis, qua 
animas tetat^oc,d¿it»tolHt á'D.ei m anibus & damnat illas ma-
Stmle. lignus.Inecndiarij in bellojcstcris vaílatoríbus peiores, ábfque 
íimiiitudine. 
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ÍiniiHtuc!ine,íiint;&magisexoíi. Quiet eritcleyob^Vctulecx-
communicat3e,cum fitis animarum incédiaríXjignem volupta-
-tis vfquead confumptionem cieiioranteiT!(te(l:eio1o)immitten- j ^ , y^l, 
tes in inulierLim corda contra Dei amorem & cliaritatis ignem? 
Flao-cUentur,mitra decoren turtetra, odio iiabeantur,& cxternii 
nenturá República íideli: explodantur exulps &abominenti;r 
ápueris tampernicioíiiferpentesgenerihumano, & fibUofuO 
íic animas inficientes. 
Qnando Safon trecétis vulpibusycaudas iunftas adcaudas lia uTttif. A . 
bentibus^&facesincenfaslígatás, fegetesPhiiifthinoriifuccen- B. 
d i r ú a m fruges maturas habetesj&: viiieas & oiiuetaflammis có-
bufsitrdixerimt Píiiliíl:hijradoretes:'quisfecithacrem?Sanfon. 
Itáirati funt, vtvxorcprimam Sanfonis ¡Se patreeius(quiatii;lít 
filiam & alreri tradidit, vnde iratus fuit Sáfon & iíl:afecit)cobuf 
-ferunt & S áfon em perfecuti fuñí, ví% ad oculorú orbationem. 
Et quod videant iudicestám fpirituales quám íeculares, vulpe-
culas i f taSidctefbndaíc^ prónubas (falíimfacilinegotio fifolici 
tudineno pigra illas quxíiífent in ueniflent , & de tatofacinore 
conuidíTent) linguis fuis igneis honorc maritorü & í:iÍiorum,& 
animas mulierú (quod niagis doiendü eft ) iam frugesmeriterü 
liabenres,&triticübonorum opemadmeírcmiudicii tsorsi 
tcs,incédentes,6c pinguedine virtutum & dulcedinc bonxcon-
feiétiae ceburen tes:& cp no irafcantur cotraillas, vfq^ ad oculGríi ^ 
priuatione,<Sc corporílcobuftipnem ? Tclh'te illas de medio iudi * 
" ees alias eadé pcenainteríiiitij s digna, in inferno eílis muirán di. 
Grauifsimaefl culpa tua prónuba infernaíisitaniennonibis 
impunita: iudexcoeUftisnon tranfiet filenter per fceiera tna,\^ 
iudices feculi, nec te fine flagello relinquet.vti.fti. Qupd'rnagfs. 
^ego velim i n quocunquepopuloaut ciuitate videre: cílet vna 
procefsiaharum mulierum xnalediftariimmitras ícelerataslia-
. bentinm:.&.á puerisper vías publicas onispeccuílarum &acar«-
^-ninci'aus flagéUis:.déinde ad.r.ómuni exules. veJim vtcofajf^abi; 
gerentur.' I n valleloíaphatimplebitur Bbc defideriiini. meiim< 
& iudices vobifeum dirsimuiantes, .fimul efiam ppcna&.da-
tunt . Scito mulieriiifcelix, quscunque .taleexcrc¿ officiurn^ 
grauiísima tibi pcena íimira a iu cUceChrifto i cum dxmoriisn 
^.jgotium-acférpéntisantí 
.^ító.contráilIum.iiiWcit,£uper.te éfafr dubiocuenient. Serpens 
A om. i j , Pp enim. 
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. enim quem diabolus fibi elegit, vt per cum nuilicrcm dei/cerets 
coquodmulieriafsimilaretur (namereftustunecrat, ckfccun-
dum Bedam vidtum virgincum habens) fignificat reftetemu-
lierdctcftandaiquam diaboluselegit, ad alias midieres decipien 
das&incuipis deijeiendas: eoquod habita&fexiullisfiniil¡i 
cs.EtlicetTeipcns,tanquam creatura irrationalis, non inteílcxc-
rit quidfccerit,in tribus punitus cíl:diaboli poenas & tuas expñ 
mcnsjmulicríodiora mihí 5cDeo. 
Qtne.i* C.D Homo Adam in vnopunitus eft, quíain folo efu peccauít; 
nempevtinfudore& labore pane fuo vefccretur. Mulierquii 
fuperbiuit&ilocuta cft ciimfcrpente, &: etiam fruftum veti-
tum comcdit:duplicera punitioncm accepit. Svb vid poteftat* 
eris(ait Deus) & in dolore paries filios tuos. Serpenstamen ma-
lcdi¿lus,triplijciflagelloá Deopercutiturdiccnteillijquiain ore 
habuifti mendaciutn: venenum fitin orctuo, & terram comc-
das omnibusdiebus vitac tuac.Deinde,quia mulierem decepiftí, 
inimidtias ponam ínter te & iliam & femen cius: 8c maledi&us 
«ris Tupcr omnia aniraantia terrac & beftias: & fuperpcftus 
tuumgradieris. Audi adulter^audi muliervoluptati deditajat» 
tende ipfapronubaferpenti fimilisquanta vobismaneatfup 
plicia. Homo, quiacibum vetitum voíuptatis contra meum 
lextuna pracceptum comediíli, audiendo vocera vxoristuxjid 
efi:,carnis:cum£go Deusprapceperam necomederes diccns,non 
Mtrf.io*B, adulterabis'.maledi/baerittcrracorporistuiintalioperetuo:in 
laboribus&confcíentiacteiBOi-íibuSíComedescuníiisdiebusvi 
tasrtuaí: fpinas concupifeentia: & tribuios tentationum ad vo* 
mitumfuadentes,germinabittibi. VíEÍÍQonpocnitueris:ani« 
ma ctiara tua erit maledi£la,fpinascuipariimtibí, & alijs tri-
Stf.io.iA. germinansoccaíionum. Age poenitentiam cum Adam, 
vt tali malediftionc libercuadasadulterimmundc, &:cau€ re-
cidiuum. 
Ipfa taracn mulier, quac fuafudatmonis, aut vetuiac inter-
nimtia:, tam grauc facinus committere non es verita, contra 
Deuratuum voluptaticoníentiendo, & Deipracceptum fran-
gendormatrimonij vincularumpendo,6cconiugistui &íiiio 
rumhoaomu deílrucndo, & propriam animam occidendo: . 
accipics á domino duasterribiles minas , imo & malcdiílio-
aes. Hicinvita, eris íub viri tui poteílate: ita vt licite occidere 
tepofsite 
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tcpófsitjtraditamfibiáiudkc. Eccep^mamalcdiftio, & fcm-
pcr in iurgio eris cum viro tuorquia na magis hon30,quam hanc 
iniuriam Centk.Dcinde ait clominiisjn dolore parics filios tnos: 
quiaadiiiteram^in magno reftituendi pénenlo coníHtuis ani-
tnam tuam ómulier, quandoabalioquatn á virotuoiilium pefa 
perifti. Deinde velis aut eo,dolore confcictia: rem orfu filios, 
id eft,opera voluptuofaparcre debes: cum contra tanta debita á 
tcDei ncm^ehorLoremjmaritijfiliorumjConfanguineorum ani 
ma:tuítí&contra Dcumaudeas voluptatem perpetrare. Heu fi 
cito adpoenitcntiam non fugis & caulas peccadi non tollis: fub 
poteftatedíemoniseríSi&ipfedominabiturtuir&in doloreper 
petuo gemituum, filios & dolendos cruciatus pades, in magno 
cenfcientixremorfu. 
C óntra te tam en ferp en s venen o fe} prónuba excom muni-
cata, eft noftrum praccipuum iurgium: qux triplici maledi-
^tíone percuíTa eris á domino, & mérito. Qiiia fecifti fcelus 
adeograue,& inuitaflimulierem ad frangendumprxceptum 
xneum venenoorÍ5tui; venenüm culpae fitin anima tua quan-
diupcenitcntiam non egeris, Scterramcomedes 6c terrena lu-
cra 8c execranda,pro officiotibidata, cunólis diebus vitxtuír, 
& poft^ a carbones Ígnitos, Deinde inimicitias ponaminter 
te & ipfara mulierem quam feduxifli, hic & in inferno: & ín-
ter filios fuos de tuos & inter opera veftra: quia magnam fi-
lijs eiusirrogafti iniuriam . Deniquccris maledida ínter om-
nia ammantia térra? & beftias: inter dsmonesnempe & pec-
catores : & fuper pe¿tus tuum gradieris inigne xterno. A u -
di fti qux tibi referuenturtormcntahomo aut mulier quirquis 
es,, qui officio internuntij vacas: ad animas capiendasdaemo-
ni,&mulieresdecipiendas,intantam Deiiniuriarar* 
Ofoelixmulier, qux- fortitertali ferpenti malcdiao, Dci 
adiutoriorefiftit, &ftatim in tentationisinitioillum á fe rcij-
cit indignationefanéla rita vtpronubainfelix dicere pofsit le-
noni,que Aphrodifia dixir prsíidi Qmntiano de S.Agatka vir 
gine, nobili genere, pukhra corpore, fide & opere puichriore. 
NamCvtaitDiuusAntoni.traditafuit S. Agathaá Qnintiano ^ T ^ ' é , t U 
cuftodienda, Scadmaluminducenda, turpifsimsAphrodiíi^ t L j r t i i Á x 
fcptefiliashabcnti,turpitudinideditas,ficut&ipfa.lpfaautem 
P p % cura 
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cum íiliabuspertrigintadies fuadere nitebatur, qiíandoqj blan 
ditijs quandoque minis vt praefidiaírentiret. Sedcumfruftra 
laboEarent, dixit Aphrodiíia tyranno : facílius poíTent faxa 
erfioliiri: quam mens huiuspiíelíae á propofito Chriftianitatis 
remoueri. Benediéla eris á Domino mulier, quae velütfirrnifsi 
liium faxiiíiijáborio honeftatisnequeavirtiitejadvitiuniScvo 
lupratem moucri átaliferpente fueris permiíTa: Vx nuranti ad 
liialum. Miferere mei Domine, quiaforfan ego in caufam fui 
(aut maledicendoj aut íiliam fuperflne ornado, autconfortium 
malum hominum aut mulieru m nOn prohibendd) vt filia mea 
á demonio efTetin anima vexata, vndein corporecruciatur: vt 
matres difcant alerefilias fuas^ ne in tale miferiájVt ego, veniarit, 
Et íi filias habent fuá indulgentia demoniacas, cito ad te dolore 
debito <Sc cotritione plorantes perueniat:atq3 diceiites,Mifererc 
noítri Domine, Atolle peccataab anima nofira & dsmónesá 
filiabuSiquospeccandoinferéccperiint. 
Smlle» MiferereMei Domine, quia íi eflem in domoigne íuccenfa 
ex omnipartean magno ardendipericulo:Valde eflemgauifa ia 
nuain aiiquam videns,quaforasegrcdipoírem,&illucaccurre-
rem finemora.Domus mea ardet, ex dxmonis focietatcego in-
tus cum filia^erara magis quam ipfa dolens: vidi ianuam miferi 
cordisituíe, quatatumfugiammalü: miferere igitur mei Dne.' 
Peccatorquiíquis culpsigne incenfuses, domus confeientisí 
tuxardet, inpericulofatispróximo flammistattareis animám 
tuamcitoardendi:vistamgrane vitaremalumícupis talefuge-
re tormcntumr'S cito vnicam eíTe ianuam, nenape Deimifericor 
diauijin vnica Ecccleíia perfacrametum poenitentize tibi appli-
cari paratam-.fuge ad illam de citOjdices, miferere mei Domine. 
H o m i l í a Q u i n t a . 
Téxt . ífDominejFiUDauid. 
M^fíW!^ OminejquiaDcusmeusestu-.fili Dauid quia homo 
• ffl^é^^^ venís ex íemineDauid fecundum carnemnatuses 
MtktiiiJk*' 1 1 ^ ^ ^ (vt Paulusait) praedeftinatus filius Dei in virtute. 
^ * * * m ^ ^ & é a Dcus&homomifereremei:namcum dominusfis 
potens es ad miferedum:di cum humanam carnejn aíTumpíiH:!, 
pronus 
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pronusvt homo cris ad compatí@cium:icieopotcns & volensmí 
ferere mei.Ipfe dixifti; te non vemíTe iuftos vocare ad pccnireíi- M4tth.$. 
tiam,fed me & alios peccatores: igitur voca me mifaendo mci. 
Dauidnon dixit,propter mireriaminopum (Scgcmitumpaupe rfaln». ir. 
rum, tedixiffc deberé nafci mori & rcfurgere ? Fac vt filia mea 
per gratiam nafcatur, Se diabolus moriatur: & ego & íilia refur-
e-amus.Nunqiud oblitus eris mifereri Deiis(vtdixitDauid)aut f£4lmy$t 
continebis in ira tuainclufas mifericordias tuas contra me} noñ 
oftendendoforis illas? Mifericors & miferator dominiíspatiens 
& multum mifericors:miferere mei fecundum magnam miferi-
cordiam tuara^Nonhabeoopiisfp6foreJpermeaccedo(aitOnw. 
ge.) permcobfecrcquxcrucior ácindigco, ideo mi ferere mci. 
Qujdtibi opuseíl, ó mulier , qux adeo anxla & felicita es & fie 
lacry mis perfuia? MiféricOrdiaindigeo^&ideo mifericordiam a 
te peto. Quid pateris? Dolorcm quem non fuífero in perfona^in 
corde perfero. Quid habes? Filia mea captiua á Dsmone teñe-
tur .Vt quid erg o potius filium Dauid, quam Abrahar Ifaacaut 
lacob vocasilhim & appellasíPrimo quia(vtaitD.Hiero-)indé 
noui vocare filium Dauid, quia egreíía fum de fiuibus meis: & 
írroremmeorum conciiiium,loci acfidei commutationedimifi: 
vnde iam Fuangeliíla fa¿la fum, & de veritatcedoíla é Videtc 
quantum valeat occafionum fuga. 
Füi Dauid j fac mecum íignum in bonum, & manfuetudine 
tua vtere:& memento domine Dauid, cuius filius ipfe es fecun-
dum naturam aíTamptam.quia ex genere ipíius natus: &recor-
dare manfuetudinisillius, vtillara eígameexerceaSjVtvidcant > 
qui oderuntme ^confundantu^quoniarntu domine, adiuui- • - v 
ftime&: tua mifericordiaconfolatus es me.Vt quidampliusmu 
Jiér filium Dauid illum vocas & non alterius patriarchíeaut pro 
phetaefQuis veílrum feit íi audiui ego fa<ftuni,quod Dauid con 
tigiteum ípiritu málignoSauI va Idé' torquénte olim?Nonne in 
Regumhbris feriptum e í l : quahdocunquefpiritus dominimá- * 
lus arripiebat Saul,Daiiid tollebat citharam,& percutiebat ma-
iiufua,6crefocillabatur Saul,&kuiushabebaírrecedebatq^ab •r 
co fpiritus m alus? Ifta vcritasinfallibilis eíl.Qnid igitur mirum 
vtégó á vero Dauid Chri'ftp Dominopetam,vt'potentia ím>&x -
mónemtorquéíiíem filiara meam expelíate virtute citliar^ cru ° 
ds^quam in inorte fuá eft pulfat urus^ 
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Receílcbat rpiritiismalignusáSaul citharam pulfanteDaiiící* 
Quia fan^us erat,VRd€ darmon iílü ferré non valebat:vt idas be 
ne operari íi diabolum vislonge á te effugarc. Deinde^quia ma-
lignus máxime difeordiam diligitjodit tam en vehementer con-
cordiam : & quia cithara fonum arqualcm & íonorúm Se concen 
tum concordem faciebat^dxmon ferré non valebat. Vultis con-' 
iugati & omnes qui farniliam haberis darmonem vicinu & val-
de corda veflra torquetem pofsidere? Ne fít pax & concordia iu 
domo veílra: maritus ira fcatur contra vxoremjVxorirreueren-
tiam maritoirroget (vt comuniter fitin noílris depiorandistem 
poribus)&filijparentibusfintinobedientes: «Se parentesad ira-
cundiam prouocent filios fuos. Et ílatim fine mora>fpiritus ma-
ligniisdorninium domus veftrae abfqj dubio obtinebk. Vultis 
iliumexplodereáfinibus veüris, &ádomo comeílionibm 
& actibus veílris? Sit magna concordia inter vos 5c pax vera:5c 
cithara fopora concordiam refonans, nempe confeicntia pacatas 
¿c ftatim malignusrecedet, &Dcusaderit. Ita de qualibetani-!-
jna dicendura eft,quando omnespotentixfuaíin Dci feruitium 
conueniunt 6c pacem eomponunt^ concentum fonorum effi-
CÍunt:Deus adeí} vt hofpes, fugit peílilens nofter hoftis.Heu ta 
mcUíquando iurgio 6c di fsidio anima plena eft,quam cito adeft 
d:einon,rccedcnre domino, 
, vera magnam habet vim Dei verbum.addsemoncm expcl 
ícndum^ácordibushumamsj fiattenteaudiatur, 6c executioni 
inandsturriuxtailiara facultatcm, quam dominus apoftolis 6c 
concionatoribusdedit, mittens illos ad concionandum dicenss 
MdrczC» D, Pia-'dicateEuangeliuin 6c in nomine meo dxmonia a cordibus 
audientiura eicfta erunt: quia Dauid eft prardicator, cithara ta* 
men facrum Deivcrbumcíl:, O, exurgepfalterium 6c cithara, 
vcrbuio nempe Deiin auxiliutn noílrum : ó concionatorpulfa 
illud verbo 6c opere: vt Saúl, quiinterpretatur abutens., ideft 
peccator propterrerum temporalium abufum, 6c male Dci be-
neficiisvtenSjfun'bundus Scclzmoníacus eííeftus:aut exapita-
tusa fpiritufornícwtioniíneqiiam, autfuperbis, á quofpiritus 
domini rcccfsit per culpara 6c Dei gratia: monis adeontritior 
ucm, verbi Dci confonaptia, conuertatur ad Dominum : 6c 
recodar fpiritus nequara 6: inaía voluntas abillo, 6c morbus 
peccati fuiallcuictur, 6c fpiritus nouus 6cfaii¿lus 6cre£lusin-
nouctur 
Homilía Qmntaé ys^ 
fioiitíurin vifceribus fuis . O vtinam takm efficaciam ver-
bum á meproiatum in fe habens: á me condonante aut a te Í U Í -
iiente non impediretur, morum nofu-orum diíTonantia & 
maiitia. 
Malignus dsemon, máxime verbum Dei ignitum abhor-
í e t & t i m e t : & fi ad cor loquitur h G m m u m , fpiritu neceiTaiio 
concionantis «Se calore, maximefugitillud, fícut orationem fes* 
uentem . Si Goneionator vtmnque habet, fonorum verbum3 
oratione plenum, operibus illud pulían s: non poteíl audire áx~ 
mon, fea ait illud Araos: aufer á nictumultum carminum tuo- tsfmes.S. F, 
Tumj &vcrboriirníiusein concioncprofersj quia valde me cm 
ciant: & cántica lyrae tuz & orationisnon audiara, quia incen-
duntmeorationcstusi vtdixiapoíloloBarthcJomxOjrefcren^ P.P.hiff.Tf, 
teDiuo Antonino» Miferere oleiíiliDauid, qui aliquandoci- Ó.CAP.IZ, 
tliaram pulfaíti feptera verborum, quando morti propinquus 
eras. Qiuenam erat cithara niíl crux,& íides aut cliordsjniíi ncr 
uituiclauis exteníi ?' Septem mirifica verba cecinifli tkfeptent 
fidestetigifti: vtnobisfcptcm virtutes contra vitia 
ptem Spiritus fan£li dona,quibus dsemon eííiigatus abiret ano* 
bis . Et virtute Grucis&mortistuae, feptem facramentadiuiná 
inftituifti: quibusOmnepeccati genus difeedit ab homine.illis 
reftevteatc. PulfaDomine mijcitharam hane 3 & concentum 
adeo fonorumvt áaiobis fugiat oranis inimici infeftatio, & di-
fcedat omne peccatum : accedatque fpirirus bonus corda no^ 
ftra iiiuminando.HoG facies,qiiando au>;dlio tuo facramenta di-
gne &:fi-ua;uofe accipiemus, nobis, malitianofíra, nonimpe-
drentibus. 
E^omulicr Chananáratátiiri, indigeeprima tux citharas ir-
de, quam in Cmcependens ©s puliaturusdieens;paterignofce, ¿HC. 23. 
rne iniuriantibus Sccruc^ngentibus. IgnofcemihiJ& ignofeé 
filis mtx contra te m'altoties peecaníibus, vnde mérito á dse-
mone affíigimur: fie pulfans darmon recedat & filia refoi 
cilletur& anima mea melius babear, vt Saúl cum Dauid , cuni 
jnagis foíiorurn facies jpfe concentum; & concordiam eíiam 
cantus.reddes maiorem quam Dauid vnde malignus difee* 
dat. Dauid, cithairx & fidis difpcndio pulfábat, ad daemo*» 
ncmfugandum: tu Domineángelorum, fanguinistaiiaaura, ' r 3 
& venarum, ^ of§íüiir atq, neraooim crueiátuatqj d'oioreímié 
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& vite amiísione, vt dsrnonem cxpcllasj^c peccatum ab anima 
abigas: pulía primam fidem íili Dauid 5c ignofce mihi. Dica-
xnus &: nos omnes claraore validó & lacryra is cordi s, qui á dac-
mone per delicia noílra vexamuníili Dauid 5c íili Dei,qui quo 
dam in cithara crucis diftentus fuift^clauisconfofTus: pulfa mo-
do feptem illas lides diuinasr 5c illa verba ate ibi prolata nobis 
applica.Pulfa primam parcendo nobis,5£ ignofce peccatoribusí 
vt d^raon & peccatum recedant ab animabus noílris, 5t fiát in 
iilis pax 5c concordia magna. 
Domineíili Dauid, totusmundusin malignopofituseft,D» 
i,Itá9J.$.pt Ioaneteíle:5clatrocinijs5í: rapinisplenus:multi furesin illo re 
periunturfacultatum alienarumjhonorum, 5c vxorum : tange 
íecundamfidem,tangendocordaillorUmadrefl:itutionem prae -
tcritorum5cadveramcontritionem. Configemanusillorum 
cíauisbonilatronis, vtiamfurari abhorreant 5c peruerfe agere 
quiefeant, quilibet illorum corde vero tibi dicendo: memento 
mei dominecum iam íis in regno patrís tui.Tange fecundam vt 
audiaRtáte:quiavereadmeconuer{í eftis 5caliena reddidiftis, 
hodiein morteveftraeritis mecuminparadifo. Aut hodieper 
gratiam iuxtapraefentemiuílitiameritis mecü, quia amici mei 
eilis. Quiatamenindigninos fumus,quibusiftatamgrandia 
prxfteSjquiainique egimuscotrate:pulfatertiam 5c tangemaí 
trc,vtdignetur aduocatanofl:raeííej5ctertiainterte5cnos. Dic 
illi:mater ecccíiiij tui, efto mater illorum 5c monftra te cíTe ta-
lem.Vtinam 6c nos fuomodo filiorum officiura operarem ur3vt 
ipfa matris exercet .Tange corda noftra domine, dicendo:ecce 
jnatermea, quac íitveftra, Scámedata, vtíitfemperaduocati 
veílra. ipfam honorate vt par é í t ^ á vobis pofsibile: quiareue-
ra^  fi amore iiiius non eífet^forfan iam gladius meus vinos deuq* 
talTetvos. 
Quis dubitat modoin tempore noílro maíoramal3,5c fcele-
ta gran iora cotra Deum ab hominibus perpetran: quam tempo 
re ianctorurn patrum tantarum 6c grauifsimarum religionum 
fundatorum 13.Dominici 6c S.Francifciílgitur abfqjdubio val 
deiratuseíl contra homines dominus tara graiiiterpeccantes-.6c 
3.?./•//•. 230 $ yirgono obuiiílct filio vindiftam eXercere volenti, quiddé 
frm nobiseileti-NarratenimD. Antoniriustnhiíloriafua* quoddu 
•0¥t*% Romas eííct iI).Dominkusqíia4*l¿ft9.íl€.Oíátipniiflcuniben^: 
o&Iices 
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ofsdices fánfti, quiideoadtantum virtutis faftigmm perücni-
ftiSjpoB: Dei auxiiium,qüiafercfernpcr oratióni & cGiifidcratia 
ni dediti eratis^quidmiramurdctepiditatenoll:ra atq^ focordiaí 
Vigilanter,vidit ad patris dexteram exurgcre filium in ira fuá, 
vt interficeret omnes peccatores tcrrac: 6c difpcrderct orones opc 
tantesiniquitatem.Stabat autcm in xtliere afpeftu terribilis, «Se 
contra mundumin maligno pofitura ,tres vibrabat lanceas: qua 
rnmprimaíuperborumceruicescremastransfígerettaltera cupi 
dorum vifeera effunderet:tertia concnpifcentijs deditos & car-
nis voluptatibus pérforarctló quam terribilis eíTet. 
Cuiusirasdamneraopoírctreíiftercnecaliqiiis angeíorum 
autbeatorum forfan rogareauderet:occiirritpropitia virgo ma 
tcr,aduocatamifcroruin,leuamenperditoiiim:&pedes ampie-
¿lenseiiis,rogabat(forüm vbera illi qua? fuxeratoílendcns) di-
cens:parce íili mijác fubueni mireris hominibus quos preciofo 
fanguinetuocoram meiuxta crucem exiftenteredemifti, & i u 
ftitiam tuam mifericordia tempera.Nonne vides mater quanta: 
mihiirroganturiniiiriaeabingratishominibus.Iuftitiameatan 
ta mala nó fuftinet impunita. Fili dabo tibi dúos fer uos fideles 
Dominicura &Erancifcum:vtilloriim doftrina 6cexemplo & 
fuorum monachoriim,homincs ad te coñucrtahtur omnium fal 
uatorem.Gui ñlius dixit:ecce placatus fufeepi faciem tuam ma-
terjbene& ftudiofe facientquod dixift i . 
Tange domine mi,hanG tertiam fidem vt pronobis interce-
dat virgo fanéla apvid raaieftatcm tuam mérito contra nos irata, 
quiammultisoíFendimusomnesbonitatetua: Scdigni fumus 
non vt tribus,red milis perfofsi fímus lacéis: & credo re arripuif 
fegla<liumtuum3& illumvrfulguracuiíre,vttefi:anteMofe raí ^ 
natuscsrvtnobisvltionemredderes tanquam hoftibustuis, & 
vt fe odientibusretribueresteum videamuste j tanquam gíadiü 
hos Granatenfes canes cotra nos hoc anrio accepííTeí&eüaginaf 
fe.Tamen ne hoítes fuperbirent(etiam íi fagittasiliprum fangui 
neíideliuminel3riafti,iScgladiusilloriim carnes multorura no", 
ílrorum deuorauit)(Sc dicerent,manusnofira cxcclfa »Sc non do 
minusfecit h^comnia:& quiamultiínternosifunt amici tui ta 
laici-quam facerdotes Screligiofi^ &:praelaii: &:praccipuequia 
virgo matertua deprecaturad te pro nobisy Sc pro téplisabiffis 
Iperiidi^ prophanatis, Óc pro imagiiiibiis. I n te domine ípero, 
Pp J quod 
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quodcitoillosílelebisdc térra, vtnon memorctur n0nitn coiu 
amplius, 6ctakm virgam quam ad nos corrigendum accepifti 
i fd. ío, A . (vtAíTur filiosIfrael)in furorc fubitofrangcs& in igncm miltes: 
vt nos fecura tibi feruiamus libértate,, ^  virgini matri gratias pro 
deprecatione demus, 
FiliDauid tange quartam, DeusDcusitieusnc derelinquas 
nosin tcmporetantxanguílixfineadiutorio¿ Pulfa quintam, 
cura fitiasaiiimarü fakítem, 6c tage corda noílía, vt aqua gratiae 
falutaris defider€musí& cfuriamus 6c íitiamusiuílitia: vt íimiís 
vifione tua fmentes,6c faturati in gloriay6c aqná volnptatum ab 
Horreanius.Pulfa íextara/piritus noftros i n manús patris xterni 
commendandoJ& tangendo cordanoftra, netalesmanusmala 
operationeraordearmis, fedíemperin iilw per gratiam íimusi 
^cnemo rapiat nosab iilis vfquedum iiloregno perpetuó frua* 
nmrrfili Dauid miferere noftri.Tange feptimam 6c vltimam fi-
dem/aciendo vtiam delira noftra coníiimpta í int , 6c omnia 
mala noperafinem habeat^  6c debita tibi exhibeamus feruitia,^ 
dxmon recedat á nobis,6c fpiritus malus, 6c omnis culpa, 6c ve-
niatad nos fpiritus bonus,animasnoíb:as donisfuis reíociliado^ 
FiliDauid, quitantaincruciscitharapaíTuses neruis extentis 
exiftentibustuis & clauis perforatis, defendenos áraalignis m 
gientibus contranos 6c ad deuorandum paratis, cum íim us rede 
pti tui,fíli) tuijetiam íi Jiunc exules tui 6c opprobrio traditi. 
Miferere mei.fili Dauidmam fi dicismihi, nolotibi parecre, 
ñeque afilia tua díeraonem eijeere: quia venio iratus 6c fugiti* 
uus á filio meo inobediente,populo nepe Iudaico,ine odio 6c it^i 
dignationc perfequente, 5clabijshonorante, 6c corde odióme 
i.J^g-.i^.S habente:miferere mei 6c memeto Dauid, 6c mafuetudinis cius. 
Qui cum fugiíTetülium fuum Abfalonem vitam patris tollere 
yolentem,6c obuiam habuifTet SemeimaledicéntéDauidaftu, 
dicenteqj i l l i verba,qusc nulliis de plebe mediaferre poterat aut 
de vulgo:pepercit ilíi,6c iratus ftiit contra Abifai vindiftam fu-
mere volentem.Fili Dauid miferere mei , ctiam fi triftis 6c exul 
vemas,ab ingrato populo explofüsxgo fumyt Scmci 6c mulier 
nimisaudax,qua? quondam muka verba ¿cmalediílionesdixi' 
contra te,quíe nulkis toleraí nifi tu patiens Deus: iam confíteor 
jniferiam meam 6c potentiam tuam 6c bonitatém3doíensdepff 
s?ríÜ5.írafceíe don^ac coíitraA^ifa*>fG^eCt^ 
Honiíím Quinta; ¿ o j 
^srn cpntrame 5c filiam^defíderantem & diccntcm* raecanicu 
lam morituram & maledicairUexpcllsndoab aniraabus floftrií 
Scácorporeiili^ 
^"Filía mea maíeá demonio vexatur. Tcxt . 
F ilia mea captiuatenetur á tyrannojmalc á dxmonío torque-turipignusmeiim confamitur,(5c pars eorporis mei violatnr, 
noli me vereri peccatricem & miferanijqiioniam tu esDeus qui 
fecreta confideras.Libera íiiiam áplaga:riam mirabilis luftusco 
jlirdit vteramraeiim,&animam meam p e r í u r b a t f í E u a t e m p e -
ftas.Quid faciam ncfcio^patitur mifcra filia jiiec tormera fentit, 
pjsctnorteni fcit tjmerejnec vitam íperare;nec remedia quaerere, 
xiectara horridü.hofpitéáferepellere. Egomateriliiusinfeiix, 
iíla orania «Sc alia multa fentio in anima Jacet illa confuía 6c cau 
fam tormentiignorat3egoaiitem 6ccaufam fcio, <Sctormcnmm 
patior:afpice in me & raifererc meijVidc diuturna vulnera mea. 
Filia patitur & ego deficio, &infamis redaba fnm : quía pafsio 
eius cü¿\is pauorera incutit, & ego omnibusíum fpcftaculum, 
8c liluíiotquidfaciainjaut quo vadam neíciQ^nQn poíTumab i l -
la diucllrmeq^ viucrecum illa ob dolorem: non poteftfola relin 
quiJ& varmihi illam comitanti.Si expugnator crudelisdeforis 
veniretdominejianuasilli claudcremus neintraret : intus rem"' • 
per eftjntra nos habemus hoflem mduium,ignem & gladium» 
siauis eft miferafilia mea , quae de fe tcmpeftatem contra fe & 
me concutit.Vtinam d e f u n á a eífetfiiia & fepiiíta fcmel^ vt í k 
tanti vulnerisobli ta eíTem-tamen quotidic morí & me occidere, 
& femper cadauer,dae:monem habcns, ante oculosliabere: quis 
ferré poterit domine?Domus mea fepulchmm eius eft, fempee 
mortua raanet coram mc,ncc fepciire cam mihi licet, quia cor« 
poreviuitádxmoncpoíreíro. 
Domine,etiam íifortitudohuiusfragiiis mulicns eífet lapí-» 
áeajpoíFet tanta toi-menta quotidie períecre ? lam video filiara> 
tomo afpeda minátem mepro beneficijs: manu crinis vinas d i f 
folui 6c dilacerari genas: fpumas ex ore diíFundi>darí voces &:hot 
íendos nsugitus, faeuire intus contra filiam inimicum inui-
fibiieminteüigo^^: pugnam manifeuam: nam dsmon allidit 
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Illam, 6c fpüimatJ6c íiricíet dentii>us,5<; arefcit.Et frcquctcr eaí» 
in igne coram me oc in aquá mittit vt ca perdat: vt dixit alter pá 
'Mdm.y. C. t£r ^e ^x0 fuo:& cum íitfilia mea,fa¿la eft daemonis efca.Adiu-
ua me mifertus mei: & vos matres, qux filias aliquando habui-
ftis^miferemini mei, quia iam non poíTum ferré i í la : & tu pater 
omniümirercremei, &defendeme áíacismalisfuperhumeros 
jucos poíltis. Vtina ego, Dei auxilio, obtinuifsc ab omni matre 
filia habetc á dxmonio &peccatovexatáJinhorieftá3 vaga, gar^ -
rula maledica, prbteriiá:cú qua maiora m ala patitur qua de Chá 
nanea diximus:vtquoíidielacry mis perfufain hocDeiíéplota-
íia dixiíTet toto cordé ad Dominü lefum. Quid cogitaspaterjíi"* 
liühabéslufQréyblarphemü/cotumacejVoluptati dcditürquigc-
mitu magno iftá ChananiíE verba no dirigis quotidie in coelíU 
Vtdñstui &f i l i j mifereatur? O paftoranimarü,n5 vnáíántü-an! 
m a ^ fiiiatibi ad nutriedura traditam dsemoniata & peccatricei, 
Se ad cuftodiedurmfcd multas(cx<jiiibiis alias igni concupifeen 
úxdxmontradit ,al iasaquisauaritia;)habens fubcuratua: vt 
quidtamparumdemalisfuisdoles, vtfpiritualiatormcntaillá'» 
riiin,non ita fentias vt iíla mulier canícula ? Ifta gentilis dilacera 
bit te coram Ghriíli tribunalijquac fie de corpore filiae doluií , 6c 
tamanKiafaiutem qitóliuit: 6c iprenilminus cogitas, qüamdc 
fubditorum vcxatione,perd2emones6cpeccatacaurata. 
Accedite igitur omnesparétes filios autfiliasá daeitione 6c pee 
cato vexatas habétes,6c oes animampaftores^ad dñm lefum, 6c 
hisChanariseáe vcrbis clámate ad iliü quiliber veííruiñ díeestDb 
mine fili Dáuid , mifercre m ei, cum rationeéxaélá á nic de'filio 
aut fubdito espetiturus: míferere mei, mihi vt fácia qúod in me 
cíl donando, & fubdito á dármonio 6c peccató vexato aiixilium 
prsbendo vtreíipifcat.Quianilminus qualioc feiititipfeyVnde 
niillá folicitudiné in fe Habettam grauém tyraniiú á fórcijciédíi,..-
nequealiquo medio vtitüradhoc. Ule peccatüm habetnec fen¿ 
tit,egotamenjtorraentügrauepatior quiaintclligo: ñecpoíTilíri 
ab iilo diu€Ui,quia filió,quia fubdito,intra fe inimicu habite, <5c 
cu hoc non plagente.Si-mors corporalísillic6tigiffer,fenielpla» 
xiífem,6c doluiflem, 6c oesmorimur: tam¿n in anima occifum 
videre 6c cotrahonorem tuiím Dortnne,6c mihi periculum Cati, 
fantemrnon polTum rio vehemeter dolere,6c laCryniisdicere, vt 
mei 6cillius fis mifertus k f u i'MáM vbifi%iSa^ iilo qüem mihi 
ad cuito* 
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aá cu{lodicdumvtíadidi{H:?Manere cum illó in pcccatp exiílén^ 
te,intGÍerabile eft:&ríonpc£nitetem videre^dolcdum: illüm fu 
gcreimpQfsibileíideomifereremeij ¿cillipeccatumdimiíte. 
lam tamen rarifsime inuenies proxiraum dealio(etiam á dsc 
mbnio, autirajautoxlíojaiit mala volúntate, aut blafphemia vcl 
voluptate,vexato)doletem:6c Deü pro illo orantetn'.nec vicinü 
de alterovicinonmoíiuodniagis'eílí necmatrcpro fiiiá fiGYul-
ncratam & ploratem de fuá danmatiojicrcpcries: necprklatiim 
profubdito dilhafto.Sed omnes fercqtia;íuafuntqu¿rüt,-dam 
narameproxiroi,quis efr ille qui in fe vt fua fentitoc plorat(i r s 
cipuefpirítualia) & Dsum cxoratproiiberationeipíinSi&laii-
dabimus eum? O prudetiafcEminíe iííius, quae cum cüct genri-' 
lis^pro filise falute obtincnda, non iuir ad iiomines feduí-eores, 
non fecuta eíl vates fallaceSi&impoftoreSwNon q^ a? Iiuit inanes 
ligaturas^aut ad faifa confugit pradidia, aut ad muli efes ventííi-
cas^necadBeelzebub Deum Acarón(vtfecitOcliozias)fedom 4.j^fg-.i.^ 
nem relinquens diaboli cultum, venir ad Iefum cslefkm &: vc-
rumniedicum,8c omnium faluatorem . V t confundarismulier 
audax,, qiiíecumprimum puerutuum aliquolaborantetn doló 
re cernisdlatira ad fuperftitiofas muliercspergis,relicljs natura-
libusmedicinis, & Chrifto lefiu Siincrepatnsfuitrex Afa qui 2}Fara^ i j . 
antea Dei zelomatrédepofuitimperioiquiain pedum infii nn- O. i5 .D 
tatejin medicorüarteconíifus eílvquid erircontra venéficas cOii 
íuietesíSperain Domino 8c facbonitatCjVtíisin gloria. Amen. 
H o m i l í a S e x t a . 
i l iamearndeád^rDoniovexatur. Tcxt . 
EmpegcHtilitas(vtaitglof.)pro qua orabatifta mu 
liernondumeredente, vtá fraude diaboli cílet abfo 
luta.Vel filiaeftanima cuiuílibct intra Ecclefiadia 
I' bolo mácipata:pro quaoratipfa materEcdeíia,vt l i 
beretur atacmdelítyranno. Aiitquilibethomo,profuafocdata 
confeientiamam valde vexatdaemon animas quas pofsidet. V t 
quidtamen mulierjdicis male á daemoniofiliam tuá vexari:,Eft 
ne aliqua dxraonií vexatio^quae malanofit 8cci:iídeÍis?Sua:in-í 
tcntionc ' 
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tcntione praua, omnes malignusmale vcxat 5c torquet, tamcü 
diuinaprouidentiahoc exigente: boni á d^monibus pertcn-
tamenta vexati,& ad ciilpam inuitantibu s, qui fortiter illis refí* 
ílunt, &:niilli nialo confentiunt: vnde inpra^miummagnum 
ácmentumiliis talis vexatioíuccedit (vtcxercitusmaítyrum 
clamatjádsenionio vexantium}nontamen male cum cuipis ca-
rebantj6c meritaindeaequirebant) nondicuntur male vexari a 
daemone: cum inde bcatioreseuadantj(Sc in donis ditiores. Heu 
tamen, Scv^miferispeccatoribus á daemonioper tentationés 
varias vexatis, & conícntientibuscontra dominum: iíli male 
vcxantur,cum vexatio ad malum fuccedat. 
Kotandumcfthoc:filiaádemoniovexatur^ Sctamennilmi-
nusquara deTuafalutcfolicitaeft: nonplorabat, nonabhorrc-
bat díEmonc>& hofpitcm adeo crudelcm: non quxrebat lefum 
medicum , neqj aliudremediumadhibebat: fedpiamaterhae¿ 
omnia feruenter &: dolenter faciebat. Vt ícias quotidie ííc 
peccatori pr^cipueobftinatocotingere: angelí pacis amare pro 
illo plorarcntjfi eífent fletus capaces,& faníli in cado: boni con 
triftantur de fuá tam horrenda ádaemone vexatione, &ipfe ri-
det&ludisvacat,, Homoadacmonioraalevexate, quomodo 
gandes ? Qualc gaudiütibi euenire poteftjin tenebrís culparum 
fedentir&daEmoneminfociumteinceíTantervexantem haben 
tifVt quidiam tándem jde tua faíiite,<Sc á tam grauis vexationis 
liberatione,non cogitas pauhfper:& vt exeas& fugias á diaboli 
ílomacho no curas t^otisvijs 6c viribusinfelix ? Boni pro te orar, 
6c Dei religioíi horasredtantMatutinalesmedianofte:6c facer 
dotesDei corpus Dominicum,patri quotidie pro tua falute fpi-
rituali, 6c redemptione á tam periculofa fouea offerunt cum la-
crymis: 6c ipfe interim vtfreneticus rides, detrahis, 6cde coelo 
non cogitas ? Dacmoniacuses. Fortemuste omnes coram do* 
xninodieentes: fili Dauid mífererehuiusádarmoniovexati, 6c 
nilfentientis. 
Mtrf' p. O miferia noñra deploranda, venít paterlile ( vt cxEuan» 
gelio conftat) 6c filium fuum in corpore á dxmonio vexato at-
tuiitadChriftidifcipulos, vteijcerentillum, 6c ílnonpotue»» 
runt, deindeaddominum :quoufqueliberum átamhorrendb 
hofpite viditnon quieuit, Et parres, 6c fpiritualcs prelati, non 
adduccñtíilios^ut fubditos idaíinonia6cpcccaroín anima vc^ 
xatosj 
Homili* Sexta. tfoj 
Jraros ,cum tblorc ^lacryinís: íam coram fanAís, Scpracci-
puc coram Virgine María dignifsima > vt fuis orationibus Deus 
tales malignos & peccata ab ipíls cxpellat:iam coram ipfo Chri 
í lovtá tanto maloliberet? Ofreneíispeccatorumá dacmonio 
vcxantiiim,& nil de falute curantium: ó focordia, & negligcn-
tia prsElatoriim, fubditos coram domino quotidic cum lacry-
piis non praefentantium. Quam vexatafít anima in peccato 
mortali exiftens, mirifice pingitur in filio lunático & ádaemo-
nio vexatoin Marco pofito: quam horribilirer tra£letdarmon A & í r . f * 
inimam per mortale ubi fiibditam,illicinucniesgraphice exara 
tum. Vndc vt homines peceatum vt ignem infeini fugiant, & 
amplius , de quia muíier iíta dixit filiam á dacraonio vexa-
tam, ponamusaliqua exilia hiftoria: vtíaltim darmonis<Scve-
xationisilliusmetu-.linon Dei amorc&praemiorum beatitudi 
ncattradi,homincspcccarcrefugiant. Primoillefiliuslunati-
cus, habebat fpiritumiramundum: &homo peccatordsemo-
nem & peceatum animamfuam pollucns, & mutam illamred-
áens,nemalalatentia pcrconfefaioncmoftcndat. Vexabat il-
lum ne quicfceref.quiainquietuseft omnis malignus^ncc quic 
fcitniíi fupplantct: 6c femper facit peccatorem quem pofsidct 
inquictura,fuadensimpofsibile: nempe vt quiefeere velit,iii 
rebas caducis&voluptatibuslubricis: qus quieta cíTenon pof-
íuntrnce pofsibile eft homini,in iliisqutctem habere. Vnde be-
ne lunaticus áMatthaco diciturillc d.Tmoniacus:quia ftultus & B c c L z j . i 
pcccatorvtlunamutatur, dcmalo admalum dacmonis fuafu, 
nunquam ia codem ftatu pcrmanenjuiuncad haec, nunc adilla 
"Wtia mutaturjcrefcic atque decrefcit(vt aitBcda)&:& pace animi ¿eáat»Mat 
adlericontinammutationem&: dcfeílum defeendit coutinno. 
Vnde in via adeo peruerfajá dacmonibusfpoliatur virtutibus & 
meritis, &vulncratiirpcccatis5cmalishabitibus. Oterribilis 
vcxatiodaemonis, ^iiahominiilludit,in mari feruentc quic« 
Ccm proraittendo, 
Deindctalcmhomincmmalígnus vexans, ad praecipitium 
iquac & ignis deducit: quia ad charitatis frigiditatcm, & ad vp* 
luptatis ignem odij Sciraccalorem, continuo pertrahit ad pa-
tranda mala prohibita, in quae ad cadendumimpcllitur diabo-
lo maucipatus. Cui mifero dacmoniaco, dúo mala ínter alia 
in iaferno referuaatur4 lob tefte, & dúo poenalia fatis crudelia, u\, 14 .0 , 
fdlicet 
tfoS D o m i n i o Secunda Q¿adrav. 
féiííeetaqaá5cígriis.;Nam adnimiuiri calorem ignistranfibis 
' ab aquis niuiiim frigidiísimis: Se vfqué ad inferos peccaturti 
tuiiin deducette. Allidebatur ilÍead^mon'e3&tiipeccátorad 
terrena irapellcris cum curuarisadíína.Et fpumabatillei&tü in 
libídííiem quotidiefpumas, Se ílultitia takeTcis. Stridebat denti 
bissilis:&:ta lionorem Dcipcriurijs &blarphemijs dilaceras, & 
proximifamaiii:, & i n inferno íiniilispcenadiuérberabitte ,:cü 
rfalffj. n i . fai íiE tibifletiis & dentium íl-ridor referoatus * Videbis te ibi á 
dsnioue illufum, & iratus cris contra omnes & te: demibus íiús 
fremes& tabefees: quia omne deíiderium tiium iamibi defi-
cíeti Sti-iltOrurn' & languentium atq^ hebetumjeft fpumas faliua 
ruin ex ore dimitíereyík dentibus flridere: Sí etiam canum rabi'-
dorum. Sic in animalanguentes 6c ílulti peccatores 6c á daEmo-' 
ne poi lefsijin cedum^fpumas emittuntj 6c contra Deúm latrati^ 
^usínfurguiitillled^moniac 
peccatüí te ipfiim diianiasjcum nil veftimenti honefti charitatis 
6c virtutis^quo te cooperiredebebasinanimatua retines: neepa 
teris aliquid integrum,autfanum habere. Sed ornamenta natu-
r-x;6cgratia:indianentadeihuis,qu^tin-pitu 
' .candoir.curriiiiuspropriavolúntateJ;6ccbntráximusinAdaíiij 
. cooper-iunt •. vn.de irudus.. 6c infamis & á teipk) dilaniatus uta*' 
nesjcii Hipando omnia boiía tua.Árefcebat l i le : 6c ipfe aridlis és, 
ac íi eílcslíneiuimóre fpiritus vitam habentisquia íinegratiae 
•fuecoviuis mortuus 6c a daémoneyexatuá. Vidif t i quanta nía-
la & quarn granes vexationes tibi, ád^monc ob peccatum pro*' 
.rienianií' .. é>mJ\ i ' J 
O generatib incrédula (ait domiñus) quandiu apud vos ero? 
• • ./•Quandi-u vos paÍtiarpeccatoadharrenteS'6c á d^mónió vexatos, 
••..6c-íurgere noiéntcs ? Qüantúm tánporisefbéx qub tibipecca-
tor tam grauia mala ob peccatum tuum á daeni 6n e proiíeniuhtf, 
I^omine, ab infamia. O res doícnda : ab iucuntear-tátetuá Sa-
tlianae mancipium faílus es ? O maligne fpiritus 6c iramlinde, 
qüiiuuenespr;rcípita&per bar^ai 6c 
íiibrica corporiá^ ^^ ^^  
ficülter expulfus erisáfcneroaleconfucto, vnde frequenter ih 
ignem concupifcenti s 6c iraamdia: illum immittis. Ét adaqüas 
vaUiptatiun, quagdiíToluerembntem per delicias íblent.Vel (vt 
,.aitBeda)inigh€mf£rtur:d$3,ú^ 
da fue-
iá , Sexta; I '6o(j 
áafucccnfafiint, Scmaquís quaeíblent extiíigií¿re cliarkateffl. 
Vcn i iam hom^aáChriftumvercpoenitendor&exdama.cum 
patre pueri cum lacrymisjvfque dum malus á te expellatur fpiii 
tus, & amplius ad te non introeat.Multum re vera peccata vexat 
cnm hominem ab innocentiae & gratis arce deijciant: cu ad ima 
demergant: cum focient daemonibus, cum excludantálegibus 
Dei Se regnoipíiusjác áfedibus paradiíi. O homo aniras tuae slmilel 
oblitc audi:fi feruus tuus •qüinquagintáaums-emptus.á^aémp-
niotGrquetiir,Sciam inignem, &:déindein aquam eíletmiírus 
,dolercs,&ómnibus modisilH remedium quxrcres:&de anima 
tua fanguineChrifti redépta, átotdaemonibus quot habespec-
cata vexata:non doles,&illara medico diuino oftendere per ve-* 
ram contritionem differsi3 Vaídepeccata vexant confeientiam 
& animam,fet!amíí tortor contra corpus non videatur: cum ra-
tio fuo priuatur iudicio,, voluntas fuá affeftione erga Deum de-
bita caret, & memoria beneficiorum Dei obliuifeitur: & inter 
animam fponfam «ScDeumfponfum magna íitdiftantíaj&mi 
fera totalis inimicitradatur imperio. 
Difcat omnis anima á daemonio vexata per culpam ab ifta ca 
niculaquomodo orare debeat: videat orationem adeo breuem 
& omnianeceíTariainfehabentem. Humilitatemorationicon 
gruentcm^dum fe miferam fateturinteíliget: plenam charitate 
crga filiam cum pro illa fie clamet: deootione fide 5c zftimalio-
ne erga Deum, cum Dominum iilum vocet: nec dicat i l l i fana 
íiliam, tolle dísmonem, fed tantura mifcríam fuam & D e i pe-
tentiam <SG bonitatem coníiíreatur. Necefsitatem meamoftea-
do tibi domine, Scinfirmitatem , tepotentem, &fapientem fa-
teor: nolo dicere fi vis tolle daEmonem, quianolo iniuriam bo-
nitati tuae irrogare j cumiíis ira bonus ad volendum v.t potens & 
fapiens. Et quiatumeliiis feisquidmihi & fiííséxpediatidir-
fcat omnis homo j prareipuepsecator, fie á domino petereani-
mae falutení & bona. Accedefrequenter ad. orationem horno 
falutem sternam deíiderans-.efto in üla valde humilisi te in om* 
nibus miferum fatens j & Deum omnipoterttem & bonum. 
Pete animaí tu ae & próximo vtilia: oítende raedico v.ülíiera tua 
deíideno fanandi: & i n rebus differeiitibus, ne abfoiutenetas,-
fed vtDcüs tui mifereatur &£idat quod übibenepiácitum fue» 
ñt.Vidiftimulierisíidem ? AudiíliverbailliusEtungeliopie» 
Tomo, i j " Q j q 
é io Dominicas Secunda Qwadra; 
,jia ? Pro!>aílí fapicntism eius intciíexifti charitatem crga fi-
liara. Qijjs vnq'-Jamclubitaírct , filiumDei ílatimiHius fuif-
jfe mifomim. Vide tapien aliud nouum & expertura ncgo-
•tium: nam lamcnuim fuuni iacpejuaj^uexit, ¿caraatoi- om-
jiiijmDcus^quid? 
Text. f Non refpondjt e¡ verburn. 
A " Miranda res, vcrbura quod eras in principio apud patrem, 
04«.r. , nonrcfppndesvcrbum'miferaemulieriinifericordianipc-
D* tentj r patertuus per ífaiam non dixit de te: verbum nieuiu 
«[uod egredietur de ore meo per carnis aíTumptionem , non 
rcuertetur ad me vacuura, fedfaciet quaecunquevoluij &: pro-
fperabiturinhisadqux mrfi ilhid? £ t quidmagis pater tuus 
voluit, quam vt.pc¡enitentcm plorantem atque Jolentem & á 
te mifericordiam petcntem Se ad te confugicntem exaüdias, 
adiuueSj&recipias, <Sc fanes? V t quid non loquerisilli ? Ipfe di^-
ífi4fí,6.D, J omne quod dat raihi pater ad me veniet: ipfe tibi hánc 
ünulieremprarbet^ ideoadte venit, vt quidilli non refpon-
dcs? Dixiíliinruper'- cum qui venit ad rae, non eijciamforas: 
^/'•. . quarciftam^á Verbo folatij excludis? Verbum tacet? Sol ra-
Stmílfdé dium mifericordis k i x ad fe retrahit ? Fons fitienti cíauditurf 
RiuuioscicmentiaEi fux, puteus aquarum viuentium in fe re* 
tinet í.Ipfe non dixiíli :peíite & accipietis ( poterat iña mulier 
dicere Cnriño ) peto domine ^ ñlix auxilium accipiam , adim-
ple verbum tu ura, & refpondemihi verbum falutare. D i x i -
t n c i u i » Íti,quxrite&inuenieth,qu2rodomine.,inueniam remedí 
Ttquid mihi nojti íóqueris ? Dixiíli pulíate & aperietur vo-
t i^iarn verbo Se elamore Se gemitu puifo: quare non aperis 
tniiiithe&tirura pietatístiií?, ¿fcos tuum ad mihiloquendum? 
Si in teadeo magnam fidem non habercra > etiam mihi non lo-
qüente pbterani diGercriruílra domum reliqui j & áfinibus 
meis egreña fum : froílra Gredidí proprcr quod ad te fum locu-
taifru í tía ad te veni, q u are te m i ferieordem & potentem eíTe co 
p&pi^a:rv:áí&tti£ÍamaíJí^^ 
& vt quid fortkudiíiem meara coníumpílí Sinc fru£í;u pioraui 
<&'Oraüi. n.€íi3 
Mii ' ' \\J>. ' Quid 
Homilia Sexta- tfn 
Qmdhoc eílvcrburttaeternum ^Vérbum &taces,' 5c non 
íefpondesmihi tale verbum diccníi,irrifereremei? Es fonsdi' 
uinus 8c mihi íitienti & guttam mifericordiae tux petenti dc-
hcgaS ' Ciimipfedicas óc inuites omnesdicens: omncs Atientes Efit. ^ . A . 
yenite adaquas donorum meorum : & íi quisíitit veniatad me han.y.F. 
&bibat ? DM¿ÍÍIÍ venitead meomnes qui laboratis &onerati MatiLítiJ) 
cftis 6c ego reficiam vos: veni cgo per valles & colles dolore 
laborans: iniquitate mea onerata iaín poeníteTido í <Sc ñon ío-
lum non refids me & exoneras, féd ñeque vllum loqui ver-
bum dignaris. V t quid ad te veni, & tantos paíTafimi lab 
jnjfi vt meimifertiís fis. Reuera domine, miror de tua ciernen- g £ 
tía/cumadvocancíumpeccatores te vcnire dixiíli , 5c faluare 
^uod pcrierat: vt quid hanc pauperculam muiiercm te vo-
tantem nonaudis, & aiidieiis, i l l i non rcrpondes? Filia iftius 
pcrijtin ore leonís exiftens, mater ifta petit á te vt falues i l -
lam : quid hoc eft quod i l l i nec verbum dicis,necdum falu-
temfilis conferre? Paralyticoludíeo infirmo & pútrido, ta- Ivtnj.S* 
centi & nil i te minus quam falutem petenti : inuitando ad 
iUámidixi•ft¡,•visfanusfieíií,• Videqtí ia coramtc fum medí--
cus , 5c valde falutem conferre deíiderans í £c buic tr.iíli mu-
Iierigentili, acciamanti, digitos mordenti, domum Se om-
nia bona fuá relinquenti : per montes poü te ploranti, rcm 
iuftifsimam petenti : nec verbum refpondes : fed qua-
íií iílam contemnens , tranfís magna ferenitate ? Quis v l -
tra tepide alíquid á te petere audebít , & femiioco : cuín 
petenti féruenter &: ferio,ncc verbum dignaíisdare? 
Legionemdíemonuin á mifero homine nudo&crudeli,& ^^«S .^ .1 
multa mala irrogante , omni tranfeunti per viam, & feipfum ^ ^ S'* 4^"* 
lápidibus concidenteeieciírirfinehocquodátep€tijíret:&vni 
cum á filia matris tam anxíe petcntis, non folum non eijee-
re , fed ñeque refpondere curas ? Qiiatuor fratribus arti pif- MAtth.^. cí 
catoriac deditis non quasrentibus te , verbum falutis dixifti^ S.p.^.. 
nempe, venire poli me, & apoílolos cenftituifii: inio quoá 
maius 'cft.D. Matthaeoatiáro' negocianti mentienti , ¿cni- ^ 
hila te petenti,imo aftu peccanti díxiili magnum verbum: 
iHum vocaíl i , i l l i peperciili, & ApóRolum & Euano-elU 
f&ax coiiííitmíli; 6c iiuic límiieri iam peccarc ndíenti , feiá ' 
v veré 
é i i D o m m k k S c a m d x Q u a d r a . 
verc creden t i , 5copefari volenti ;nec vllum refpondes verbüm? 
Vcrbum ^temücarofaítum 3 patn'scíeraentia, vbi ílintmife-
ricordiae tua; antiqus, imo & recerítes: quibus furdos vocas8c • 
1 demoniacos liberas, & mortuosloquinon valentes, voce tua 
inluccm vitx reuocas ? Sanio perfequenti fanguinem tuum & 
filios tuoS OGcidsnti 'fninafque prómittenti, loqueris de ccelo 5c 
ilium eonueríis, & vas eleítionis facís tibí, & Annaniam in p£-
dagógmn ÍÍIÍLIS coiiftituis: Iviic'mulieri fragili non te perfe-
quijíedícqui volenti,non visparceré? Saltim l i l i aliquod folati^ 
yerfcjini tefp oiidca-üt dic té nólle falutem filiaE ;darc> quía&dig^ 
na eft: aur apcri n o bis hoc my ftcrium facrum, v t quid huic mu-
lierinon refpondes verbum. 
V t quid pius medicusmedicinaGontíncs, & fons yitae taces? 
Si non quaerentestecontemnis, íaltim fufcipemulierem pulfan. 
tem : vocas nonquacrentes te 6c fpernis vocantem ? Quj fcis 
Jltmíl. 44. ákfcondita cordium(vtaitDiuusChryfoftOnoí1 refpondes^ fed 
$n Genef 19. taces, ñeque fermone eam dignaris? V t quid non mifereris 
Tm. u mulicri,quam vides tanto cum eiulatu accederé ad te ? Audite 
quare non refpondi ei verbum * Primo, quia voló ( vt aitibi 
Chryfoft.joccultummulieristhefaurum íidei ómnibus mani-
feftumfaceré, vt difcant&accipiantdeillo, vndediuiteseffi-
cíantur: íi ílatim reíponderem, & il l i darem petita, non fie fuá 
magna íides ómnibus effet reiielata. Et cura ego feiebam re-
conditam margaritam patientis eius, &:perfeuerantie, quam 
latcrelióniinibusnolebam, vtipíiíimiliafacerent: volui vt ipfa 
proderet illam, non refpondendo, ñeque i l l i filiac falutem con-
tinuo conferendo. Nam etiam modo multi impatientcs fimt,& 
in virtuteperfeuerarenolentesipoftliuius mulierís oñenfám fi-
dempatientiam <5cperfcuerantiain,menonloquenteilli: quan-
to magis,íi ftatim pro voto refponderem? 
Item non refponáeo ílatim i l l i , vtdifcipuli pro illa interce-
dant (vt ait Anfelinus) ofteiidens pcrlioc, quara neceífarix íint 
hominibus in mundo viuemibos, preces fanftorum hic nobi-
feum in vita mortali degentium;quanto magis beatorum in pa 
tr| a exi ftentium.Etne videar mear fentciiti aecontrariu s, qua di-
x i in viam gentium ne abieritis, non refpondcoilli: & diífero 
fanare filiam iftius :. oftende^s; falutem gentium difTerendam 
paft refurre^onem meam. Ét quod magís no^tandu^ 
Chtyfojft, 
- Homilia - Sexra. ^ ¿ i } 
Chryrofl:,iiiGenefin,nonrefppndeoeiverbiun • Qma Dcus, 
cum íiin& non folum bene faceré voló horainibus, & dona //CMA%. in 
jneadare^fedmultumdeíideroillosfaceréclariores, ce ad reci- Ge.i6,te. i , 
piendum eapaciores: quod máxime íithoc defiderio dona mea 
obtinendiJ& perfeuerantiaorátionis.> ¿cbonx operationis. V t 
quid nos rriortaies deíidia noftra, Deum á tali defíderio defrau-
damusi&animi capacitatcm ad merita recipienda non dilata-
musíNonrefpondeomedicminfimi^&taceo^taitprigenes ^ ^ 
in diucrfos) vtipfa magis detegat viunera: & facerdotescoufef-r 0 *'* '* 
íiones audientcs difcant^á poenitentibus omnia peccata expete-
re:& prudenteromnem putridum peccaii fanguinem euacua-
re.Verum eíljme veibum íEternurn eííc, quo mediante, brania /<"w,•I, ^ 
pater incusfecit:,6e per me modo conferuatilla:quia fineme om 
niainnihilinn tenderentur,iáeodixi patreoiroeum modo etia UAn.^ .C» 
operan Se me: feilicetjin rerum conferuationcfonsfitienti fum, 
medicina infirmo, ¿e peccatores voeare veni, Sc tamen huic mu 
lieri verbum non refpondi: vt maioris í l imulum dolonSj &' 
maiorcm peccati compun£lionem in illa excitem : & maio-
ri conatu me quserat, malidam culpan magis fentiat, vt 
vlterius caueat ábilia: qüae omnia in peccatore máxime defi-
llero. . i i \ [- 'ltJ - ^\ , ". ' \ 
Quia fponfa dixít in Canticis : anima mea liquefacía eíl, Cdntic.$*B* 
in amorem fponíi raei Chriílijvtipfediieduslocutuseil; mihi, 
poftquam qusíiui per aliquod tempus & non iniieni iilum per 
guftum inoratione j & vocaui , & non refpondit mihi: quíta-
men fiílatimiiluminueniírem,ad votüra,&adinterna foiatia, 
imo per gratiammon fie iilum dilexiífera, neq; amittereiilum 
fie verita eífem per culpam.Et fi ftatiin refpondiílet mihi ad óm 
¡lia vota rnea ynegligens fierem in quxrendo, & orando: & \ x 
cors & fine raetuipíüm amittencli.Sic magis diligo, & maiori 
fplicitudine cu ftodiojjie iterum perclam q uem cura magna in-
uem. ucinde voio^vt ücutiita muHer,honoraaón« dignare imi 
tatione * orationem htimilem fide & chaiiíateplenamímeoar-
bitrio iilamrelinquensiroplendam;omncmhotiiincm fidelem 
dócuit:fic etiam & patientiam, fcilieet^per feu evantiam in illa ora 
tione vt doceát cupio. Hicferedcficií omnií oransj cum pri-
mum non accipit quod petit.Non vulti vt agrícola, feptem aut simihl 
Q^o meiiiibus fíuílumexpedare, ex íeinine terrs mandato: 
T d m . i j , Q j 3 fed 
^14 Dominicse Secunda Quadra. 
fcd cum primum aliqiüd pctitjCóntiniio á dominoac^ 
& obtincrcalias ftatim orationcm rclinquit. Gum ipfemetirri-
SfmU* fionc dignum agricolam iudicaíTet, qui cadem hebdómada, 
qua triticum feminauit.'vellctvtnarccretur, & vfque ad matu-
ras racíTes pcrucniíTet. V t quidigitur in oratione perfeucian-
tia cares,íi cito non tibiad votum omne quod petis datur ? Qms 
fcit íigladium quote iugulcs áDeopetis: & ipfc, vt parensbe-
nignus, potiustcplorantern viderequam vulneratum vult, <Sc 
¡deonontribuití' Petamiisomnes,vtmir€rcaturnoftri,& dac-
itionis vexationcm perculpam toliat, vírcípondeat verbum ac 
dpitc gloriam, Am en. 
Homilía íeptima. 
Tcxt. ^[Etaccedentes difeipuli eius rogabant cum>di 
cenresíDimitte carn:qu¡a clamatpoft nos. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Visvnquam aufusfuitad Icfum acccdcrt 
ad interpellandum pro pcccatoribus¿ v t ip-
fa aduocata miferorum materDei fanélif» 
íimaíO fidelirsima María, quaecum ange 
lus Dei matérnitatem,ex parte patris aster-
ni tibi promittcretí&pancm angelorum in 
vterotuo portare idixiílij ccceanciHa,quac 
gauderet mica de menfa dominiederectamefiat mihi quod dixi 
í l i .O mulier quam magna fuit hurailitas tua qua concepifti, 5c 
virginítas qua Deo placuifti3& fides qua credidiili, eífc Dei ma 
tYem&virginetr! íimidífiattibifiGUtvis, &tüofiatixípoñdeat 
kstn.i.t. verbum carofaftum cíl.CíamcmiisigiturGmnespoft hanc vir 
gincíinftam d!ccnt€s:o domina angeíom/quam mak a dacrao-
mo vexamur & ápeccatis^pete a filievtenfereatur noftrí.Fiíidi 
mitre iftos & á peccatis abfoiuc,quia ciamant póft me defideríjft 
&orationibiis.MatcrriOn fum niiíiUsadcáncsifedadoues.Do-
mina adiuuanos. Fili,áinge hosio víafaiutis 2etems. Sinc m i 
tcr>qu¡a funt canes & gratiar paneindigni.Fateor fiti rai^otra te 
ímífe 
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fuiíTc canes diftisacfaaisnaffierí fantíni: Se etia catcll^poíTunt 
de menfatua ppuÍ£ntaniicasaccipere:daillis gratic micam,.<|na 
excanibusoucsfiant.O muliei omaterainoreplcna erga fiiios 
AdíE,magna cíl: virtus tua,fidcs & charitas circa honiines,fíat t i -
bí ficut vis : & farii íintgratia íi Gbftacuiuui non pQnunt.Peta-
. :inushuniiÍitcrdicentcs,Aiie. 
Manfirausfratres mei^in illo verbo , vt o^iíd paíris verbum 
huicmuliennonrerponditveibumynecdixitrcuertere mulier, 
non eniin petitioneru tuáni adimplerc voló. Tamen vt homo 
. graviitatem culpa: magni pendat (quod Deus maxime defide-
•rar)cum vidcat fea Dco contemni, nec cito exaudid vt caueat 
' pcccatú^c magis-xflimet beneficium abíbluíionis, non ílatim / 
coIJatum,5c magisillud dcíidcret.cum priuatio íimufa appeti-
:tus,quia carias venditur quodne^aíui: icleo huic mulieri non 
yefpondi verbum. Vndc incarnatiQneni ineam, per quinqué 
^millia-annórum' & amplias diftuli'.fuge peccatum otTomortan 
ta incommoda adducens. Dcinde,ficiir íemina in térra abfeon- simiíe, 
dita^cluaiitniuepreírájfortiusradices cniittunt, 5cmaiori v i 
nafcunturíiic & ifta mulier inaiori amore <Sc defiderio refurget 
gelutaciturñitátismex preíTa, Et fi Centurioni plufquam pe-
tiuit concefsi&: vitro dixi ego veniam <5ccuraboeurn, &i i l r .m 
alloqui dedignor: cum fapicns medicus íim( vt ait Chryfoíl, in 27. m 
Matthxum; non ignoro contraria ex contradi s fácil c eliccrc: M*t-%* 
-nam qi lail renuendo, muí i eris fidem cunclís aperio .Et fi Paraly 
ticotacenti & falutem non petcnti vltro falutem obtuli, C< huic 
ÍJorj rcfporuieQ: interrogo ego «Se vos hanc fimilicudincnij ref? 
pondeternihi. 
ContingitpaO:oiingnum álbum pulchrum 8c píngncm ha simUtí 
bcrcSc manfuctiinijqucper niucs & filiccs per montes & val- " 
lesycrtiícp,c«libujfuisfmit:hoedumtamcnmacilcntumferenul 
fepreti) in brachijs porrat: vt quid illa facis paflor ? Agnum 
álbumíiclaboiatcmíinis, &lice;ium hiimerisportas?Donimc, 
quia agnus^efi pinguis &á me vivlec^ Lis, veniet abfq-clubiopori: 
mcpcriUontescKcollesbalnns,^ ricnonopus cft rnultain áz 
iUocuramhabercUamcnifte'hoedusmacilentus. tSc-malipdoris,. 
fihumeris non portaílcnij aberralTet, & lupoSe vulpi mancrct 
cxpofttus^vndeillura totaliteramítterem. Sic & egorefpon-
dco pailo? coeierd» cum íim vidi illum Paralytlcum hoe-. 
Q^q 4. dum 
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dummácilentumfoetenténi tlebíleni: qüem fi ín brachijsmeís 
non pórtáíTem, illum vocc mea & miferícordia prxuchiendd, 
lupus infemalis dcuoráíTet iufirmurti corporc & anima: ide6 
vnllum nori amittcrcmdixi visfalutemf* Quia ipfenon petif-
fet nec pofl: méabirct.Hanc támen mü!íerem> vídeo iam agnam 
ex canícula cffc^ara,albam,& fidemagnápinguem & deuotk> 
ne ad me honorandum:fcio non éííé retrorcuertendum tacitur 
nitatc motamíautdura refponíione : fed me fecuturam pede-
llrem^baiantcraíplorantemípetentem & perfeueraritcm. Ideo, 
vt maiora merita acquirat & multís perfeuerantiác exem-. 
plüíri íituion réfpondco i l l i , nec vocoiibilo, necin brachijs 
porto:tamcn coidc meo attraho illam &. diligo, & cito exau-
diamadvotum. 
EodciU modo cum perfeftis 6c orationi continuae inílátibus 
mehabeOjVtcü Chananara:adtempus guftusinternostollendó 
6c folatia fcníítiua,vt maiora acquifant mcdta, & feruentius me 
qusrarjimperfeftos veiroin humerisfolatij, vtparalyticum por 
SimtU, to.Mater vnicum filium habensinonideoiílüm odio profequi-
ti ir ,quia aliquando íubterfugit fe ab i l lo, autrelinquitillüm fo-
lum ainbuiare: nam amore maibri Ratim ampleétituripfumí& 
hoefacit vt bafes eias folidéntur &: fecurius fine cafu ambulet. 
Sic & ego cum hacmuliere mehabeoJ& cum Omni amicomeo, 
quem adtempus videorrelinquerc, vtfortiusin virtütcambu-
letj&rnaiongaudío ampleclarillum. Sol etiam íi árufticoaut 
éimilc, i tuito vídeatur óccidiíTe, dutri nube obílura &deníifsima tegi-
tur: tamen ítatira nubis tollitur & folfulgentius refplendere v i 
detur quam autea.Etiam ii ego foliuíHtiíe huícmulieri 6c vobis 
aaucí mei videar aliquando radios fólatij aüt guftus fenfualis 
autgaudij interni aufetre in oratione: autnecersitatíbüsVeftriSj 
autiuftis precibiis, nube poííta tacitúrnitatis aut auxilij non 
íiatim collati : ne cito turbemini, ad vtiiitatcm vcftram fació* 
l^efaüsruiliciautftulri.ia rae vobjsocCidifle tánquam folém co 
gi can tes: qcí [ral i m i p ledore 6c radi j s m critór ü & aüxil ioYu itia-
lovibus & luce folatij fulgcdore appa^bo in auxiiium veílrumí 
Difcitc ab lila mulicfc , -á virtute íncepta rioñ deficére : nam 
Simile, fb»1 sautrliJmus raagnús, ahquo obftaCulo ne fiuatirapeditus, 
dempto s fortíns5¿ vberíusd-ecúrrít:?ficcgófons(d-fuinusfacial^:, 
cum eicíüs meis, vberiQres- donoíum -riuosilíis poft íiientiuní 
múi • . i * í 0 aut 
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ant guftus carentiam tribuamttantum nc defidant ín tribuía^ 
tione. 
O bénigneTerurqui cum fís mifericors&cxorabílis, qui fo-
Icsomnibu*. obuius eCe & expoGtusad fubu^nicduiTijadeoco^ 
tempiifti lianc mulierem fupplicem ac prs animi dolorc vocife 
raíitcra :vt n-ec rcfpOn fp dignerisyVt nos quantum v alean tapad 
te improbas preces, & oratibnes im portuna doceres. Et quod 
magisdoleo^credo te non refpondere clam6ríbiisfíoftris,in terh 
porc iftotantcaffliélionisergaccdeíiam & tiios verosfideksrvt 
. rationem huiusdolorisí& tuxtadtLirnitatis.cum leremiain la- jiren.^.i 
üientis ploremuSíatq^ toto corde gementes dicamus: ferutemur 
viasnoílrasJ&adinuentiones fallaceSj quas contra Deum com-
mifimus.-quaeramusillas radicitusad contritionem di d o l ó r e m , 
^ciamtahelemreiiértamur ad dominnm vero cordiádolore & in 
ieiünio& plan£lu:quiaaueríi fumusab ilIo/& mandaía eiüsno 
cuftodiuimus. Núcjeuemuscordanoftrajcummanibus mun-
cUs & operibusimpoilutij ad dominum io coelos dicentes. 
Nosinique egimusdomine,conírate, iniquitatem fecimus, 
6cpeccauimus,ftiperarenammanspeccata noftraátque fceíera 
muitiplicatafunt,vndeadiracundiamclementiamtuamprouo 
eauifflus,iddrcGtaces &petitionibus noflris non rcfpondes au-
xiliiim praebendojquia inexorabilis es ob noílra delira. Vndc 
operuiftifacié tuá&:oculos,nc nos videreSj&aures obturafti nc 
exaudías: & hoc in farore tuo contra nos e x e r c i í o , Se percuísif t i 
íiosfideles tuoSíh^reticis (SctátisMahumeticispaganisvtgladio 
vtens cótra nos: occidifti neepepereifti nobis hucufq; .Samedi, 
jmuki adte bonireligioíi, &íacerdotes fandi, & iaici deuoti, 
orant Deiis,pro haciiberatione ab iílis canibus,& vtrcfpicias te 
píatuajíuis pollutismanibusproplianata, quare illorum vota 
n o n exaudís Domine?Hei mibi Bomine, quia ego íolusobin-
gratitudinem meam fufíiciens cauía eram vt non refpondercs 
nobis,& íic oppofuifti nubcm tibí deníam& nigerrimam pee-
catorum noftrorimijScnosíliam malis noilnscompofuimus dii 
re,ne tran íeat oratio nóftra ad aures tuas,vt exaudiatur, & libe-
res nosá rantis paganis,& priu s á culpis noflris. Tamen & íi om 
mumHifpanorum mínimas íim,(Sí qai magna partemifliusnu 
bisdenfe deliftismeiscoagidáunóculosmeos afBiílos habebo 
'(ivcibiaitlf((UEdas)& laCry-mistQí^uebo^plorabp dkaciio* 
C¿J1 s ae. 
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ftCiílonecrerpicísnoSj^c videas affliiftionfim noílvani cle calis: 
¿c pagan i iii fuá maíitia &fcritate confidentes á te funditus lint 
;<icftrudj.Sufficiatiamyánatiuitale tiiavfq3 modo per tr 
•.menresjiiiisvtgíadio contra nos te fu i líe vfum . I n te &matrc 
tuaconfído&in patretuo alterno, quiparacliti auxiliú mittet 
Regí noíboPhüippoiam verrusilloseiíntií&: eiusmilitibusHi 
ípanis^vteircatempusmortis &paísionistuau pagani morían-
tur f< deíí:ru<fli fint nolentesveram fidepoísiderc. Et nos popu 
lu s tuus <Sc oues pafeus tua? refurgamus in magnam laudeín tua 
óegratiam & vitar & moruin emendationem > &licecclefiatua 
fantlafecura ab hiscanibus, feruiat ubi omniiibcrtate.Fiatfiat 
. domine mi,Sc rerpondeccclefi^jad te fufpiranti& clam 
» Páfchafiusin huncThrrnoi'umlocumjait: adiutorium iufte lnrhr .7 ,E, c 1 i • . 0 , , . . . f I r •* .aiitereturí»bcis,qui <s:multadepraft€nti5aggf?gataniala>n<5ii 
J6'*^1, plangunt; infuper&noi]avctenbusaddcntespeccataJpiiimiu 
dicem ad iraciindiarn proiioc:mtv5c quotidic delinquedoincx0 
rabilemreddunt. Poncndonubem obfeurara & tenebrofami 
\ ^licmpenjalitiam §:,obn'inatioaeiH {liamipicr t-cnebiofascóhfi» 
cientiasruas^ roicmiiiftitixChriftumv&ficnon^^^ 
noíira ad mifericordem lefum:& ctiam fi auditnon exaudítita 
cet & nonvult nobisrerpondere verbum^merito.Oolendu'm 
. eílmodoChfiHiumnonrefpondentcranobis, neq^ votacxáu*» 
dientem videre > proh dolor tamen/quado anima tua á corpore 
exiita^cora illo prsfentetur,li vnico mortali deli£lo inuenta fue 
rit.Heu>quomodG a í iquod íolati j vcibum ii l i non refpódebit di 
ccnti;vtquidmaledifía&adigneátelcfureijcisme? Nonrcf^ 
Mitth,2^D pondebitei verbu. Quandote vidiefurientem 6c non deditibi 
pancmíNon refpódebit ei veibú.Qj.!ado fiti tUíE aquae potüños 
praebm/Et non refpódebit ci verbü» Vni.ex meisnodedifti^ece 
mibitabihincmaledi^a^elqquaris.Dií 
ma mea no ab vnodemonio feda raultis vexatur crudelifsime 
& ab igne iiifcrnaíi cdaci,Iiberamc.Et no re fpódebi t ei verbú fo 
:, latij^necauxiliüdabitsUeq; in^ternüliberabit.Q íefuquis adeo 
fenfibusdeíliitutuscftjqui iftanon fentit^ Sc deculpisnon dolet 
& veréconfiteturj&pcccare ampliusrcnuit,vt ad tam infelkém 
fíatum non perueniat,in quo Deus i i l i nil boni rcfpondeat? 
No r cfpodeb i t tib i p ecca tor,aiiqu od au xi li j aut fola t i j v erbuín 
.. tuo iudicio,íiiii típorevere p^niterfnoiaifl^iudc^.^ 
". • " tamea 
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tamen loque 
turbabittc 
mis íiGUtvh'f 
atqi clamansuacui^quanclo ipfc contra me verba execranda per 
iuria&blafphemias,&inpioximosdctrafóorics 6cadmalum 
inuitationesdixiili\Semperíílus>ncq3 tibí verbüiiiTéfpondeba, 
valdepaticnsfui erga tetamen modo vaítibijegoioquar contra 
te &:ipfetacebisjnecmihipoterisdiccre, cur iítadicoaut ejuare 
teinign hkp.M, 
admodum isquem tenetiriaximus & grauifsimus dolor: difsi-
pabo teJ& abíbrbebo íimuLTrcmcndíe funtcerte minac íílae co 
tra loquen tes modo contra Denm,tamcn ipfe Dcus adimplcbic 
veré; Scloquetur contra pcccatorcs, 6cnonrefp6debiíillisviIu 
folatij Vcrbum.Foeliccstamcn, hic fuá peccata in confefsionc ve , 
ÉaloquenteSjOrantes&Deumcoramhominjbiisconfitentcs & '4tfh'10'& 
laudantes: Deus infauorem iílorum ioqueturpoft inortem có-
ram patrcj illos confitendo, &i l i i s verbagaudioplenarefpon-
debitdicens,Vcnitcbcnedi£ti,Quia quodvni exminimisihcis • ^ 
Í€dfl:is,mihifcciílis. 
^ E t accedentes difeipuíi eíusjrogabanteum di •jext 
ceníes: Dimitteeaiiaíquiaclamar poílnosé 
Vis dubitat^qum ipfa mtííí er,videnslcrum ^  
^ ¿ « ^ iiumpatrisnililiirerpondcntcm,n€efibipropitiiimfu^ 
videri, acccíTeritad fanftum Apoíloiorum coilegium, dicens: 
deprecamini vos pro me Del ferui & difcipuli dileítijqui digni 
ík¿Heftis ab ipfo^confortio 6c rocicíate iílius.Nam ego indigna 
fum exaudirí jVt gentilis vt caniciila^vt peccatrix, vt mala nía-
ter,vtfi!iamhabensádarmoniovexatam . Sciomultum valere 
vnius iuíti orationem erga Dcum, qnanto magis multorü:ora-
tc boni pro me refponíione indignaj quato magis ex auditione: 
amici Dei mulrum valcntapudillumjCtiam inbac vitaexiften-
tcs, qnanto magisin patria.Difcantcxifto fado muliensgenti-
Ls6c canícula, canes impudentifsinTÍ 6c liarretici lioftri t cm- : 
poris, honorem fandís coñfcrre , 6c in illis fuftragia 6c mé-
lica multa cocedcrecííc*. 6c quedmuitum oratio illorum etiam 
Í inhac 
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étiamiH hac vita exiftentiu valet, quanto magis in codo regnan 
tium.líla tamcn caniciilarouisfa£la,mor£Íebitillósin Deiiudi-
: cio,tanquam Dei fanítosinhonorantes, 6c mcritaillorumtol-
lentcsnmpudentifsimi^fairarij & ían£los infamiarcfpcrgentes: 
fancli vtamici Dei íunt implorandi, vtpronobis intcrccdant. 
Et licet non Gnt adorandi latría, quia foli Deo debctur: tamcn 
htm.ii.D venerandiíuntdulia. DicitíiliusDei, Siquismihirainiftraiie^ 
rit honorificabitcum paterraeus quiin cocliscft. Deushonorat 
J)fdim. i $ ' fanftos fuosjckvos maligni dicitisnon eíTeorandos ? AliterDa-
uid diecns: M i h i antem nimis honorati funt amici tui Deus3ni-
lerc.i 5. A mis confortatus eíl principatus eorum. Si fteterint Mofes & Sa-
mud coram meinon eíl anima meaadpopuium iíiumiquod ex 
pon en s Gregoriüsdidt: Qoaíi diceret, nec illos modo pro.ami-
cis audio^quosmagn^ viruitis mérito, orare etiam proinimidá 
fdo.Vbi manií^fte innuit leremias fanftosorarepro populo^vt 
certifsimc íit: & Ecdeíia omnes fan£los inuocat. 
I»h.$. A Voca crgo íiquis eft qui tibí rcfpondeat^ ad aliquem fan¿lo 
rum conuertcrerqus quidem verba quaniiisEliphazThemani 
tesadíobdixeric,nontamen calobrcprehendit,fed vtfanura 
jhi . l i .C. confilium amidacccptauit. EtEliu dixif.fifuerit ángelus pro 
co loquens vnum de fa^ilibus, vtanníítiet hominis squitaíera, 
miferebitur eius,fdlicetDeus,& dicetdibera eum vtnon defeen 
datin cormptionem,inuenietin;qud eipropitier.Iraó cum eíTet 
Exiid.S.B pefsimusPharao,dixitMoíi feruo Dei & Aaron : orate domi-
^ Ft imtn vt auferat á meranasr& á pópulo meo. Etpofíea dixit cif-
dem : Oratedominum vt dcfinanr tonitruaDd Sagrando: & 
nosnon orabimusfanftos vt inrercedantpro nobis ad Dominü: 
\ 't auferat ranasloquaces & confdentia malaprsditas, vos ncm • 
pe heréticos ab Ecdeua fuá ? Tolle Domine tam nociuas ranas 
a populotiio mcriíisfilii cui 
qu.í vos elegir,vtdeíinantíonitruaerrorum i nEcclcíia, legran-
do peccatorum. Sufíieit ad hoc confuetudo fan ¿ta Ecdeíia'Ro-
maiicTqus nosdocet fanftosinuocare: diesfeílosillorum cele-
brare > ieiimare vigilias i l lorum,& diccre: Sanóle Petre ora pro 
nobis, &. fie de alijs. • 
Jéfs.$. & Apoíloluslacobus,etiam bonis viucntibus dicit: Orate pro 
intiicera,vtfaluemini,&addiicitorationem Eliac:Gliananaeano 
ftra Dcü proiiHá oxam^6c Apoftoíos ad jjaciíiduxit» IJII o vuít 
i j Deui 
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J^eúsperfanftos inuocan--::.quéíiurcfe eis virum (aitdomirins 
perEzechielcm^quiintefpoiiereí fepé, &íiaretoppófi-tuscci- 12.£7 
tra me pro térra, ne difsiparem eanií&audi vérÍDümtrem^clu'm 
quod fequiturjVtinamne ílcin nortristemporibus accidat^ Sc no 
inueni:& íiceííudi fnper eosindignationem meara, in igneirae 
me^cofumpíi eostvia eorum in caput eorürcddidi.ait dominus 
Deus.Tembile eftverbum iftu dy8c valde in noftro tempore ve-
rificatiim:& magna eíl: Dei clemetia quae horiiine bonom quae* 
rit in mundo^qui fe orationibus & iaciymis opponat ínter iram 
Dei & nof tra íce lerajVtne cadat fuper nos indignado eius.Et de 
plorandum efttempusnoílrü,ciim dicatDeuSjíenon inuenire i l 
lumrtamcabfqídLibiomultifuntinEcclefiaDeibom.Hancve-
ritarem affirmatD.Auguíl.íaperíoannem:Beaíi maTtyres qno Trafi, §4^ 
rum memorias non inaniter celebramus.Et io feílo Petri & Pan 
liíquiíquishonoratmartyrem, honoratGbriftü: 6c quifpernit . 
marty res fpernit Chriftum. LeoPapa de S .La uretio di cit: cui u s 
oratu &patrocinio,adiuuari nos fine ceíratióneconfidimus. Ig i 
tur fan£li Deiomnesyqui efiis confortes cinium fupernorumjdc 
ferui Dei in yitadegentes, orate pro nobis ad domirmm. 
Qnpd fanfti viri etiam in mortali corpore esiftentes,multu 
apud Deüvaleant,6c dona nobis obtinere pofsint quis dubitatí' 
Nam&í i verüeílneminempofledefacultatibus meis elcemo- slmile,-
fynamfacerejniíi me tantum: veram nunquid ideo non potero 
diílribuerepauperibusílipem, paneaut yeftem perminiftrum 
raeum?Nonne domefticis poíílim committere, Vt demeo dent, 
quotíesopportunumfueritlSi ego vilishomo cum íimjmca vel 
per rae metipfum vel peralios^aut etiam ád intercefsioncm alio-
rujaíioqui non faftumsj donare poírura: an rainus poterit omni 
potens Deus quá ego homo? Pafsjraobuium eft infcripturisfa 
cris,Deü per apoft-oios ac alios fanftos homines in hac vita fbn-
tes^ caecis dedifle vifum ¡claudis greñumjleprofis müditierajimo 
& mortuis vitam, infidclibusgratiam fídci,peccatoribirs recon-
ciliationem: fiquidem per manus apoíloiorum fiebant íigna 8c ¡jíflu.S. C 
prodigia magna in populo.Tata donauit Dominus per moiitu-
rosbomineSílongeáfeperegrinantes: 6cnúcpereoídemfecura 
regnátesjaut adintercefsionemeomnibildonarepot^ Abíit 
á pijs auribus tale venetium,- Cur igit.urfcíipíura3per oíía Elífei 
d^iiatam á Deo vitam defungo;. <piíiiH^íí^Taj, 5. m í x y i feiant ;^  
•¿ . oumes 
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4 . ^ . 13.1? omnes magna muñera Deumliominibus confcrre fanftonitii 
2;¿r. 22.de fuorummcritis(Scprccil>us? DiuusAuguftinustcftaturcontu 
Óuit.cd.í. lifie Deum innúmera beneficia hominibus per Stcphanum pro 
Serm.i.fefl tomartyrcrnpoftmortenjcius.EtinfeftoD. Stephaniaitmam 
médium, vtnouerit fanílitas veftra quantum valueritoratio S. Stephani 
martyris: recurrite nob i tóa í l illum adolefcenteperfecutorcm 
nomine Saulummam fi fan£lus Stephanus fie non oraíTetEcclé 
liaPaulum non haberet^fed ideo eredus eftPauiustquia in térra 
inclinatus exauditus eíl Stephanus.Quishoc auderet diccrc niG 
D . Auguftv fcripfiííet f Videtis quantum valeat oratio iuftí,ctiá 
hic nobifeum viuentisí'Quideritin cóelo exiftentisAbeantin 
Se(ií. 2 5. in Orcum contraria dÍGentcs: quía ipfos impic fentirc, Conciliuni 
frmcipo, facrumTridctinum ( deinuocatione & veneratione &rcliqui)s 
£in£lorum, & facris imaginibus)decernit. 
Adnoflrum tamen inftitutum reuertamur, nam huráanítate 
forfanmotifiierunt difcipuli 6c proiftamifera rogant, nefeio 
an ab ipfa fubmifsi^Magnx fiducis animü parat intercefsio elc-; 
¿lorum: euge qui promeruit interceííores habereapoílolos. Sed 
no omnis qui interpeliat aportólos habetillos propitios:fcd qui 
in virtutibusiprorum proviribus &poírceftfaélus amicus, & 
vnius domini véíligia adorat fide, & illa operibus fequitur. V t 
mulier ifta de finibus impiorum cgreíTa, eccefidem : damarts 
&plorans per montes ^collesícquitur lefuinrecce ópera, & 
- pro mifericordia venit adillum» Egrederefratermi, definibus 
peccantium , 5c illorum occafionibus, & perge adlefum ope-
rando bene, & de praíteritis plorando . Ora fanclos;6v fanAas 
Dei , & bonos in térra viuentes, vt intercedant pro te ad Domi-
num, &facramentisfreqiienter &: digne vtere: & abíque dubió 
ádemonio & peceáto vexantelíber euades.Dimitte eam D o m l 
nc, quia impedit clam ore fu o cocion em tuam adeo vtiíífsimam: 
JJtm'il. 3,$. fubíndicantesfe(aitD.Chryfoíl.ínGene.)iamnGnferrepoíIe 
Tom.i, illiusmoleíiiaraiDímitte eam>finon quia tam erumnofa & do-
lenda cft, £non quia preces eíus rationabiles: íaltim quia cla-
matpoftnos, & nobis efíicitur molefta, libera nos á elamore 
l u c i u B * fuo,defendenosabimprobitatemulieris. IpfenondixiíHno-
bis^quado nos orare docuiffiiíUum amicum, ob improbitatem, 
alteri amicopanes quotquothabetneceíTarios fe daturü> etiam 
finon ex co quod ^tticü$ fitJDa hyic muliiíf ^ íi6á^Mt*¿ etiam 1 
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fíamicusilliusnoníisrfaltimvt non fit nobis fuís clEmoribus 
snoíeíla. 
Pro eccleíiatamcn degcntibus colligenda intcrccdimus do* 
niincjpotiurquamprohacrnulierejqucilliustypurageritrficut 
ifta Chanan^a immunda erar 6c peísima, 6c á fide vera 6c ab om 
ni bono aliena,tamen ándito nominetuo, lefii noíler magiíleri 
omnia reliquit 6c venit ad tecurren s per afpera ]oca,6c cíamori-
biisfuammiCeriamfatendo, tuum auxilmm improbepetit 6c 
importune,teDcümverL]m6cperfc(flum hominem confiten-
do Sic 6c ecclefíadegentibuscolleja, immunda olim 6c omni 
vitiorum generi dcdita,maíignifq5 fpiritibus deferuiens: audito 
pominc tuo 6c potentia 6c bonitate á nobis apoílolis 6c feruis 
tuisconcionatoribus:reli£l:isidolis,clamabitpofttevocibusdu 
ris 6c fonitu dolcndo.Et cum primura, vnico Spiritus fan ¿ti af-
fiatu fuerittafta, 6c fui ignisfcintiliamccnfa,omncs labores, 6c 
preíTuras magnaslibentcrtolerabit, 6c vitiareprimet, 6c maxi» 
meclamabitad te , dumraodo mifericordiam tuam obtineat, 
Hrmiter tenens, te Deum verum 6c hominem potentem i l -
lam ab omni raiferia, &peccato, 6cpericulo, <&tentationeJ6c 
perfecutore facillime defendere> atq^ illi multa bonaconferre, 
Intefi:imoniumhuiiismagnxfidei,abeccíeíia exigentibus 
coIIedafuturíe,martyrioofFeret milliamillium ex familia fuá 
tuiamorcclama ecelefia vocibus 5c openbus,fide 6ccharitatcad 
dominum Deum tuum cum ad tui au xilium ta! es ac tantos ba-
beas patronos 6c aduocatos,apoftolosnempe Dei 6c columnas 
tuas, qui inccííanter pro te Deüorant dicentesrdirnitte ea domi-
ne,6c parce iilijlibera cam áternpcflatibushsrrefum: defendeá 
paganorumcontradi¿tione,concede i l l i fuosfilios tibi íidelifsi-
wos eííe- 6c talem eccleíiam fan¿lam regere coadunare,propaga 
re 6c con femare digneris,dimitteilla quia cíamat poíl nos,dicés 
magno defiderio, 6c necefsitate non mínima: prscipue modo. 
Vos apoíloli Dei^ftis primi fundatores mei, vos eílis feculi hu-
iusiuftiiudiccsúmo6ciudiecs6cteílescontra fiiiosqui receííc 
runt ámeper errores fuos'. fednoncrant filij raeiboni, íifuif-
fent infide permaníiífent, etiam íierant fidcles ante errorem. 
Vos iufti índices contra íidelcspamm me virtutibus adiuuan-
tesjiniílo tempore tanta?necefsiiatis, vtinam ne mihi impedi-
ia cntp íint i vosvera mundi lamina,áluccveía^ íposfonempe 
meo 
é m q Domínicae Secunda Quadra. 
"mcOj vt tcnebms errorum & peccatorumj á mundo abigat §: e¿ 
peliatobtinete, multa bellahasrefum (Sevitiorum contra mei i i -
-ílirrexeruntjpi'ecipuépaucisabhinc annis:vosnon eftis(ví ego 
in kymno adlaudem veftram cano)pnncipes mei & ducestriü^-
plialesbelli^contra meinfurgentis? V t quid non apprehenclitis 
afma &fcutumyobtinendoá Deofidelibus meis virtutura ar-
maj&fidei magrísefeutum , Scexurgitis m adiutorium mílixí 
Céeléflis aulas eílis miliíes3fides denotaíanftorum j fpes inuíéla 
crcdentium^perfeftaCnriftichantas, inquibus paternagloriá 
exultat & coelum repleturgaudio:praccór-vos vtaudiatis preces 
•fúpplicum íidelium. 
Confiderate calamitatem rrieam apofloli fandi hoc tempO'--
te contra me.,exortamJqlii c(xlümverbo clauditis ex Dei pote-
. 'ftatédicentíS:quodÍigaiieritis erií ligatum , & folutum pecca-
Matth.i .£ .tum quodfolueritis:íerafquec2eíi fohiitisjpetite áDeo vt filios 
meosjá peccatisroluatómnibus: fanate xgrosin fide, 6c infir-
rnos moribus,reddendbiliis,precibus veftiisvirtutes & meritá, 
üdem & charitatem ántiquam . Orate pro me Dei ecelefía vos 
fandiapoftoli addominum qurmefibielegit, &feipílim mor 
^ ¿ ^ f . j . tiprometradidititefteconcionatoremeo fupremo: &acqu^ 
p. ^uitmefanguinefiioJDominejdimitteillam 6cadiulla,quiacIa•• 
.c/í¿f. 20. p. matpofínosapoftolbstuos, &eius fundatores primos : ecclé-
fía plbrat, 8c clamor eius afcendit ad te abfque dubio Ghriftele-
íulicüm habeat apodólos intercedentes pro illa : & prscipufe 
matrem tuam fanélifsimam aduocatam noílram. Nerecorde-
ris domirie,peccata noftra:f¿d íidem ecclefiae tuae & pulchritu-
.14.Aa.tljnem-antiquam:modo autemfimilia fecitquod Eftber: curñ 
fitregma mundr& fponfatua^, confiigitad te fponfum eius 6c 
regem.angerorum jpatien s periculüm quod i i l i irarainet ab om 
n i mudi parte:hinc ab hereticis,illinc apaganis;6c ctiam á malis 
•ChriftianiSjpeccatisfuisilIamaffligentibus. 
Heivqubraodo depofnitveíles regias cumEftíier charitatis 
6c virtutu. I n multisfidelibuspeccantibus: 6cfleíibus6clu¿lui 
"apta indumenta fiifcépit.Qwá filij fui vitiorum veftibus induti 
t€s,illi vóluptátibus 6c immunditijs póllu:eníes,ali| furtis 6c rapi 
liis fanguindientam redderites. Ciñere 6c fíércore impleuit tai 
pút^ videns tdt iinmundosfijie mortis memona viuetcs: corpiis 
fllUJ» 
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fttütn liumiliauit iciunijs,in bonis taris quiin ecclcfía mahfcrunt 
omniaautcin loca in quibus antea laítari confucuerat,crinium la 
cmttonc complcuit.0 ecclcfía D c í , quanta loca SÍ templa 
quibus,abhincquínquaginta annis,Ixtari&gauderc folcbas in 
facramentis Bcdiuinis oracijS,5c.in focietateíponfitui: crinium 
laccratione coropleuiftirquia vitiorum & erroruai fuperfluitate, 
pollucrunt templa tua 6c loca faiKftar&multi íicleles ctism fí n5 
crrorunijtamen fuperfluis 5c peccatorum immunditijs, in cau-
fara fucrunt vt laceres crines tuos. Deprecare igitur ecclcfiafan 
£la apoftolos DeijScpraecipuc ipfum rponfum tuum Chriflum 
Dominum dicens cumEílher ibí,Dominemi, quircx nofter es 
folus,quia vnnm Dcuni tcacloramusIaudamus&credimus,acl<» 
iuua raefolitariam^in vno angdofere Europac:viduam & t d -
ílem anguílijs drcundatam;&H!ij meiv multi a demonio 5c pee 
tato valdc vexantur: Domine mi 6c rponfe,qui rex nofter es fo-
lus,nam fine te quis regetme.Vide rae folitariam 5c adíuua , ab 
ómnibus fere dereliftam. Nam cófíderabam ad dexteram, vbi 
funt fideles mei,&: vidcbamillos tam fceleribus plenos 5c fine vir 
tutumarmiSjVtferenon eíTetexilIis qui virtute Sí refts operatio 
nc cognofeeret me vt matrera piara & fie mihi feruiret. Quan-
aiis abíblute inultos babeara filios rae diligentes 5c proviribus 5c 
poíTe defendentes. Afpiciens ta mena finiílris,illos qui ame fu-
geruntfide rclidtarperijtfügaá me^uiaegonon fugiíTem abil-
Ji$,ipfífugeruntáme,&quod magísdolco poft fugati^rarifsimc 
aliquis ad niercucrtitur, nequcéfi; qui requirat vitara meara gra 
tíar.Periculummeura Domine(d]coegoecclefiacüm Eflher)in 
manibusmeis eft.qoiaomne malura contra me veniens, ex fal-
lís filiorum m cor u ra operationibus proucr.it:vtcft viderein om 
ni nationcquarreliquit me,quia cx finiílra operatione prouc-
nit orane maíum íibj.Eduxifti|mede^g5^ptó5{gcnti!itatis tcnc 
bris^auaftimcvitxlauacroiSciiuncDoráincpcccauimusin có 
fpe¿lü tuo, 5c ideirco tradjáiíli muitos ex fidelibus meis,in ma-
nus iniraicorura,nempe dacinonum 5cvitiorum.Sc vtinam non 
hatrefura. Refpice Do mine.quia volunt tua mutarc proraiíTa 
certe,^ claudere ora laudantiura terne tradas ergoDaminefcc-
ptrum tuum 5cfílios tuos, bis qui non funtíideics neq^ poíTunt 
oonüfatere quandiu in infidelicatepermáñent. 
Dimitte cá Doinincquia clamat poft nos ifta Chanan^a, im-
Tom.ij. Rr portuni; 
€ ¿ 6 D ó m i n t e i S s c m i i ^ u a d r á , 
portunítaíc iT3ülicris(ait D.Hícro.) carcre capicntes: qaiano Vfc 
clemcntcirijrcdvttíurüm mcdicum crebríus indamabat Vndc 
píidorecommotirogan(:,nontanturn vtniifercatur calamitofae, 
quam vtirnpt*obam ablegarctaliquo rcfponro.Dimittciilá quia 
^entiliseíl éceiusconfortiumludarísnon eíl honefiuti). Dcin-
Aí/tf.7.C. de,iprc vislateix¿<nc2Tiinemfdre(víaitMarcus)ha:cmuIíeL'cIa 
mat poíl: nos,quoraodo clam cííc pote ris?C once de quod petit, 
faltim vt ü clanioribias illiuscuadjmus & concio tua non inter-
rmnpahir.Aut dimitís eam , qü3aiprereiiera vt adamas ilLim ía 
terius attrahisjita vt reustti non valsat repulfaridco fac quod pe-
t i t autillam interius uimittc.D.Aug.tamen aíTcritjipfam rogaf-
fe Aportólos vt pro iíla iotsrced£rcnt,quodcertc videtur fona-
re vtrbum il]orum,quia clam.it pofi: nos, fciíicct orando vt pro 
illa oraíloneínfundattius. Difcant hominesnon pcccateafaii-
ílis , & iíi peccauerunt (quod abíi t) feiant ex hac nmlicrcc-
ti.am ín peccato exifíentes bona opera non omitiere .-Cancos 
deprecare vt intereedant pro ipfis^' tápeccato cico euadant. 
Refacías peccacor,computationera perditorum; captas pro 
Stimtle* TniWe captuspro miíle quingeníis. Stultc, non nefacilius ar-
gentiim quam aurum,debicor exiílens.-creditori íb!ues,vt á vía 
culis cuadasíPcccator, multiplicatione fcekrum catcuas dupli-
cas, «Se difllciliorem conucríioncmtuam reddis :fac bonum e-
tiam Del inimicus exiílens^c pete miledcordiám fuara, & inuo 
cadiuos vtiíla, 
Verum efi: opera quantumuls genere AJO bona,in mortalifa-
¿>a,niilíius proríus meriti efle decongruo ñeque de condigno; 
4.D.ip.^ vt doftifsimcoílcndit magiílermeus Soto,cum D.Tlioma om-
i.<ír.j. nmmfchoiaílicorum duce.llatio eíl manifeíla; quia c«m gratia 
íkradix principian! & caufa mcrendi: gratia íublata nullum 
opusrationem meriti haber«poteft. Cum Dcus bonorum no-
ílronirn non egeat/ua bonitatevultacciperc opera noftratan-
^uam meritoria, fí amicitia illius decorata funt: 6c nos vt amici 
lacimusilkjquiaipfe fíe ordinauit:tanicn ab ínimicisfuispccca.-» 
ío c©nñimtis,nullum opusinnieritum vult reciperc.lnso licct 
Deíií,dí íua potentia abfoíina,poíret peccaíoribusglonaríicoií 
S)¡i<?*g.2. ferré: quinanfueructeiusfiljj per gratiam (quod quidernnon 
mu6. tam affirni3t?,qw3tn alij aílero^it niagifter Soto ) da bit pro íiio 
ienspLuito ^ ttamcn non pro sosum dignitatc:quia uon poC 
t. ' i i i n í 
ftfttjSerUatlpraeroío ái^nljnlíi amki 
¿c íaíiaoperain mortalikaa^cquaquamüint^ncc ctid poíTunc . 
!iicriüa|de condigno,ncc de cóndilo bonorumítempoi'aíiürcuaii 
omne mcritutn sn Dei amklda funcleíiír:^ pqccator, aitD.Au-
wun,non efl dignus pane quovefeitur. 
CertücftquandoqiicDcumaJmífcricordíamnioticri cxbo 
niseperibiis peccatori j,vt opem illi ferat ad conucrfiosem:qm 
ob opera bona homo aíluefcit virtutibus ,dcílcafre¿lüs indi» 
nator in earum officia, Et hoc eft D.Thomam dicere,opcra bo 
na peccatoris efle dirpofitioncm adgratiam :non Intclíigit pro 
xiniéjfcilicct quod exlibcralitatcfuá Dcus acceptetnonnun-
quñ illa opera vt Adrianus<Scalij volunt, tanquá prójima diC 
poíitioncm ad gratiam: fed vt diélum eft, aliquo modo Deum 
mouent vt homini peccatori auxilíum ad conuertendum con-
ferat:cum videat ctiam inimicura bene operantem: operamini 
qu.T rc¿í:afun£ ctiam in peccato exiftentes, vtDcus, fuá niiferi-
cof díajCorda vcftra adpcxrnitcntiara índqcat. Conducunt dein-
de ad euitandam tranígreüioncm praccepti: cum pertalia opera 
implcantar mandata, quantam ad corum fabñantiam.Itcm ad 
caitanda alia peccata; qui opetibus genere bonis opera rn dat, á 
prauis abllinet.Item valent ad mouendos hominesiuílos: qui 
ciusmodí peccatoribus per fuas orationes mereantur de con-
gruo bonummotumin Dcum,adquod potifsirneclccmofyna: 
ícruiunt:iiixtaverbuiuChri{li,facitc vobis amices de juaramo ¿ « M ^ . l l 
na iniquitatis, • 
Perpendant hlnc pcccatorcs non verentesdiu in peccatls ma 
nerc, quaníam facían t operum fuorum iafturam: quxfi i n gra-
tis Üla feciíTcnt, ad cumulura meritorum & gratiar 5c poílea s'm*¿ 
gloriíe fibi valde conferrent. Ccrtc valdc dolcrct homo qui • 
poílquam magnos labores & fumptus, in dornas aedifícatio 
ne coiifumpfít, diccrctur (ibi,noii habitabisinea : plantaíU 
vincam, vuas non colliges ex ca nec vinum bibes: non indues 
hanc veftem preciofam quam fecifti: fcfntnaíli&cx taiitriti-
co non comedes. Omnia íCla poílunt dici peccatori bona 
in mortali operanti: imo audíMofcm populo illo rebclli & cui 
libet peccatori ílmilla verba álcente. Doma ;edifíces,m ccelo ex Dea*%%.B 
parte boaorü operum t u o r m habites in ea, quia in mortali 
6¿8 Dominica Secundé J^uadra, 
faéla funtrplantcsvincam, 5c non vindemi eam. Deniquc om-
nes arborestuas &frugcs terrsc tuas rubigo raortalis culpac con 
fumet.Tu tamcn ctiam cum hoc bene operad non defiílas, vt 
fangosinuítes ad orandum pro te,& Deum prquoccs ad tui mi 
fermdijiTni,& ad cor tuum contritione mouendum. Vnde,etiam 
íi huic mulieri dominus non rerpondit tanquam peccátrici, ta-
mcn Apoftolis relponíuní dedit,rcpuira muHere durius.Etiam fi 
hoc fecic, quo niagis ac inagis adniiaibiJem reddcret barbara: 
íhuiierctílarconllantiam, nrodeílian» & fidcm:perfidiainíudae-
orumconfundfntisr&tale nos faceré docentisadgioriamArnét. 
Homil ía oótaua-
TÍA?. NonfummiíTLis míladoues, quxpenc-
runtdomuslfrael. 
V I D e í l hocverbñ patns,qiiid dicis paííor vnluería 
lis omniumíQu? eft ifta eKcufatio tua ? Nüquid ideo 
te corpore velaííi,vttantumvnum angulura libera-
^ ü ^ j resíldeo ad qu^rcndas venifti oues, vt (olum vnicum 
gregem cuflcdiresjalijs lupis expofitis ? Oronem orbem dercli* 
€íum eíTe vis, Pontum Afiam Enropam & Aphricam, &: reli-
quas nationesiitavt de ífrael tantumiKodo curcs?Terraín defer-
tanirclinquercvlsdecoelo adliberandam veniens?Non vides 
iniuriani paíris tui in falfís gentiü fíiTiulacris: 8c d í m o n a m cc-
rcmonijs cxercere?Propheta? tui fideles, non vnígarunt teven-
turum fore ad gentes vocandas ? Quid dicit cognatus tuus Da-
uid.-vridcforíaa haedecaufa vt gentium niifercaris iftamulicr 
fiíiumDanidte vocatíPoíluía á raefilj (aitpatertuus) 6cdaba 
tibi gcntcSjin hsreditatem tuain,&:omncs gentes plaudite ma 
Vfali, nibus.Quare repulis hxf editatem á patretibi prorniíTam , & no 
vis vt gentes manibus ócbonis opetibus plaudant, illos recipicn 
JAatt.í.t, do ad fidemíNonne Magos fiel la vocaflifVt quid hanc,adtc fo 
Jh 'td* 8. A. lamvenientem reijcisfVcnic Centurio <Sc dicisegoveniam & cu-
rabo pucrumtuum,&foIainbanccontcmnis? 
É i t e h ^ . Nonneipfcpaíiorcsíilejdcquoin Ezechicle dicitur,quoíl 
~ ' deb«r 
dcbebas óües requirerc,& omncs vócasgrcgcs tuosdiccns;vos 
aatcm grcgcs mci, grcges pafcuas mcx homincs cftís, & cgo 
Dominus D'CÜS verter ? Igkur omncs homip.cs emes font pa-
fcar t ux , quarcgentes excludis? Non dixitpcr Efaiam pater 
eternos ad te, parum eft vt mihi íís feruus ad fufeitandas tri-
bus íacob 3 5c feces Ifrael conuertendas: eccededitcinluccm JJ.^.-B. 
gentium,vt(is falos mea vfquc ad extremum terrx?Imo muí 
to plwrcs 5c firmíus gentes feruicnttibi quamludxi, vtquid-
dicistenon cííc miíTum nifi ad oucslfrael, in hircos cito con-
tra teconuertendas ? Dixi íHnon veni Vocare iüflos fed pec-
catorei: igitur adoues maaíuetas venire quid magnicftí qus 
fíliio commotac paftorcm fequuntur, 5cómnibus profunt 5c MMt.f.ii 
nuíiis nocent ? Non dixiRi, veni faluare quod pericrat ? Ig i -
tyrad lupos, 5cadcanes 5cad gentes ctiam veniíli : vt quid 
crgo dicis non cíTc miííus nifi adludaros ?Primo rquia ifta mu- x ^ , 
licreft degente immunda , cum qua n©n licct communicare: 
ncludari per oraniafuperñitiofi, anfara caluniadi me 5c non re-
cipíendi verbum meura habeant: nam5cíic videre menolunÉ 
quanto magis í¡ cum primum ifta pctiuit accepiíTet: ftatim-
dixiílént: bene nosfacimus te non recipiendo nec doéWnam 
fuam femando: quoniam legem noílram,qua prarcipitur \ Cha 
nan^is abfl:inere,frangis. 
Non fum miíTus á patrein mandum 5c ad mortemnií ipro 
pter oucs, quia ctiam íí pretium fufficicns in cruce íbluam ad 
redimendas omncs crcaturas tara bonas quam malas, qUas fuñí 
rationis capaces: 5credempt¡onc fufneienti omnes homiaei, 
quantum eft ex parte mea, redemerim, ctiam lupis fsmiles «S: 
canibus,tamcn redemptione cfficaci,non niíioucsjideílho-
mines manfuetos 5c bonos nemini nocentes 5c ómnibus profi-
cientes , 5cmorte 5c pafsione mea provtdecet vtentcs.Mali ve-
ro homlncs lupis crudeliores,5c canibus impudentiores, 5c hir-
cis foctidiores,ctiam fi fufficienti prctio a me redempti funt, quí 
illo vt i nolunt mihi per fídem non adhsrcníes,vt capitiraem-
bra,5cfi fíde mihi iunguntur non tamen charitate, Et cum non 
íint membra viuentia, merita meatanquam á ca pite pro c?c!en-
tia viuo fíbi non applicantur:vndcaliunde non habcntquofol-
iiant.Homines ver o.qui mihi vt capiti íicle 5c charitate iun^un 
tur; accipiunt in fe merita mca}qus ego illis mcritus fum , & v t 
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caput corpori applico, qnibus foluüt Jí>ío peccatis íuis taqüa eié 
fuo.Merctur ctia gloria mis operibus,gratia nica (5rpá£siüncfor 
iTíatis: vnde ad humímodi tanqaam ad oues efficacitcr ego ve-
n i , fint ex gcntibusfínt ex ludáis aut Gr^cis ,6c vtiliter ad hos 
veni, etiara íifufScíens pro ómnibus prctíum dcdi. O beati, 
omnes vos qui ouibus huíufmoHiíimile? eílis,qui manfucüV 
-ejui nulli malura pro malo reddeníeS jqui ómnibus bcnefa-
cieníeSj&á pafíorc díuino per culpara iion reccáentes. Si ad; 
horam ob hexbara viridem vokptatis autalícrius pcccati re-
ccísiflis^ ílatiin audito verbi Dei ÍÍbilo',TüO auxilio, ad bono 
rum gregem rcucrfi cftis, 6c ad Epifcopum animarum veflra^ 
ium : íuis raerítis vtdecet vtcntes,&iterum ab ipfo recedere 
timentes, de rnultum caliente?. Y x 6i iterum vae vobis pec-
catores qui cílis lupis íjmiles Sí ho^disfetidis : quid dicetis 
quañdo appareat Index, <?c flatuat vos a íiniílris Se dicatídif* 
Tdatt. 2<¡. ceditemakdifli 3u\ ignem mferní; quia non fui miíTus effica-
í.D. citer ad vos, vcñrss demeritis ? Venite vos ad me benediclae 
oues, quibos mifíiss fui. Va? vobis pifeibus fub aquisluxu^ 
rías natantibijs : fub aquis fulpliureis picc nigriores fóluctis 
delicias,cum noníltis oues. VÍC konecrudeliori horaini pro 
simum deuoranti: vírvrrogulofiorijipfe ieiunabic: vae apro 
&|porco íífuili in volutabro luti fe volutanti 6c ad vormtutn 
gJ'f.a.D. reuertenti. Vac lupo immaniori pauperum facultates &füdo 
rem dcaora»ti, irno tkfuranti: quid faeics quando multa de-
beas,cx nil babeas vnde foluas? Non venit tibi Deus mérito 
cfhcaci etiamíl íufficicnti, fiin tcrnporc nonrefípifeis, & aliena 
reddis,^abiniuílis quiefeis contraélibus.Vac doiofo vulpi íimi 
3i víe canibus contra Dcum &proxímum ex íracundia,6c ira & 
odio & mala conf«€tudinelatrantibus5non venit ad vos Deus, 
nifiin oues poenitendo conuerfífueritis intemporc: &:hoc nen 
ex defeflu paftoris/ed vcftro. Vas leporibus íimilibus.t re pidan 
tibus vbi non cft ti mor, 6c camelos, magna nempe fcelera, fí» 
ne aliquomstu deglutientibus: vae afinis pigrioribus ad bo-
mnn cpcíandum : V3£ equis calce pauperes , 6c vicinos pe¡r 
cutlentiibüs , VK Tauro fímilibus cornu íratres veílros ven-
tilantibosí vx tándem ómnibus vobis peccatores, qui ou?s 
non eftis manfueta:, fed lupi crudclcs, íim temporc Dei au-
xilio , fariíatem non depofueritis. Quibus ómnibus dicit Do* 
m i r m ínon furo roiííus nifí i d oües efficaciter. Pcccator cfi: 
í )c i inimicus, angclorum «mulus, auisinconflans, a quila pcs 
fuperbíaai alte volans: falco infidíans fímplicium auium inus» 
centix: accipiter vngalís vulnerans proxímmn: miluus ad vis-
cera putrefafta defeendens: comus niger procraOinass pa?-
aiundamin nialum ruuni,cadaucri!>us nuntuis feilicet ope- Qsn$ 
ribus iiumundis infídens,vt altcr queru miíií Noe: colnm-
Ba feduda laqueo capta á dsraone, Philomena decipiens: 
caladrius qiierolus : paílcr folitarius íinc Deo , inpadetibus 
terrents habítans. Regulas, piíHgentes incolens fepes ,vitio^ 
rura & voloptatum. JDum taíis cíl homo , quomodo ouis 
snanfueta erit ad quarn Dcus cft miflus ? O Chrííli ouis, fí 
millum aliud bonuin tibí futerura e{Iet,nifí audirc hoc ver-' 
b u m & i n £c adimpleri: emo Domino poteds folaerc tantum 
beneficium ? Seis quid dOxcnt, quanda son fum miíTus niá 
«d ouesdixitl Homoqíí ics in grada mea &vC ouisinnocens 
& íine aliquo malo es, ad te mifit me patee meus 3¿ ad v t i -
lítatera tuara: omnía qsas paífus fum á coaceptionc matrís 
in vtero víque ad emifsioncm fpidtus mei in cruce: ad tui mag-
nura commodum paffus familia. Exconccptioncmea, con-
<ipies virtutes, tibí natus íum frigori expofitus ,quia indein 
calore gratiae natus es i tibi fanguincm cftudí in dreuncifione 
6c fadorc & in cruce v t maculas fcelerum tuorum ablueres: 
gaudetc oues mea?, quía propter vos 5c veílrain falutem natus 
íum 5c mortuus, 5c ob veftramgloriam reíurrcxi. Hcu tamen 
q ium dolendum verbum iftud e ñ i n auribns cordium homi-
» u m non viuentium manfuete 5c bene fed crudeliter. N o n . | 
fum mifliis nifi ad oues: ctiam fí nil doloris in fe intludere v i -
4eatur,quam terribilecft, more crudclium animaiiüm viaen-
tibus. Atteodchomo,quam horrendumiííud fít verbum, coa 
Cra peccatores fimilesbefii)s5c auibus prítdiftis viucates: non 
fum miíTus ad vos quihipis fímiles eílis aut íconibusó homi-
«cs : quia nifi oues per gratiam faíii fjjeritis, wü omnia qus: 
in vita paíTus fura proderint vobis. Non fum incarnatus 
vobis ñeque ad veílram vtiíitatem, quandiu fie vitiüis : quia 
fan^a deíideria nonduni concepiftís ; non ruin natus ad vts-. 
litatem veítrani, quia noadum in gracia aati cíiis, fed peccatis 
4edit¿,. - ,. ,:, 
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Audíte dokndum vcrbum, non fum raiíTus ad vos hominc$ 
protcrui feris crudclifs.'mis íimilcstincarnatiomea nil vobispro 
deritj ñequenatiuitas mortuisin peccata,ñequecircuncifjovt 
falui fitis. Ñeque fuga AEgypti,vt á tenebris liberemini, ñeque 
itineris mea fatigatio^t quieti fitis in anima:ncque fudor fangui 
neus cum agonia aliquidvobis proderitjVt abluti á peccatis mor 
tis hora non timeatis: quia ia fordibus manere vultis iudiciü no 
vercntes.Ligatio mea adfolutionem non proderít vobis, ñeque 
flagella vt cafti fitis ñeque corona fpmarumvt bu miles fitisme 
que fanguis meus effufus abluet v espeque m ors mea vitam cau 
fabit animabus veHris.Vt quid domine, tantum malü fuper nos 
cuenict? Qina non cRis oues meac ad quas ego veni liberandas: 
fed lupi & canes rabidi contra me & proximü. Igitur arrigc cor 
disaureshomo.Etfilupusaut canistuo peccato es cfFeíhis,in 
cuem manfuetam 8c mundam nulli nocentem & cunílis profi* 
cientern,fanguinisChriíli 6t facramentorum virtute,citopoeni-
tendo cenuerfus fis:vtChriftusad vtilitatcm tuam miíTus fucrit, 
& paíTus.aíias va* tibi. 
dth ÍO F Aitenditc vobis animarum paílores,Sevniuerfo gregí (v t ait 
Paulu$)in quo vos ípiritus fan^luspafnitpríclatos Epiícopos 
Si parochos,rcgcrc ecclcfú'm Devquam acquifiuit fanguine no 
suro/m? non alieno. Attcnditc vos eíTe iniíTbsii Dco, tanquam' 
pafteresadoues Dci:cauete nealiqui ex vobis inlupos rapa-
ces íkis comierfi non parcentes gregidTcd oues ad malum inui-
tajjíes,& ex parte lupi infernalis veftro exemplo effeftioues 
dilacerantes. Loqucntcsperuerfavt decipiatisoues tradítas vo 
9s¿b.$4A ^ ad cuílodiani. V x 5c va? (ex verbo Domini ad Ezechic-
lerafaéto) palloribusIfrael 5c animarum praclatisrnó ómnibus 
fed nnikn.Filihominis.propheta de paftoribus eedefie, & dices 
cisrvae vobis, dos dicit, neirafcaminicotra me: malis paíloribus 
Ainliipos veríis dicit n6 bonís,<Sc que legitime faciútea ad q«^ 
n^ifsi fünt a Dco.Víe paíloribus pafcentibus vofmetipros &non 
oucSjCum ad hoc fitis aDeo mifsiJmo vt lupi oues propriasdi-
hceratis aduolaptatesinuitantes, adodiü(5crixas:certenóc{iis 
ad lioc miíy á Deo.Felices paftoresqui officíum fimita vt Dcus 
vultexcrcent fa^í forma gregisex animo «Se faciunt vere circa 
enes ca ad qisac mifsiíunt: cum venerit princeps p a í l o m m Chri 
fijpi.t,^, flus^ad ííiticííem^paüorcsinlispos conuerfijquompdotam hor 
' rendum 
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rcnáümiudiclu fcrrcpoteritis.?Fcliccsbonipra:lats,quibusco-
rona immarcefcibilis gloria feruatur.Paftorcs optiniccircao-
ucs vigilantes gaudete, nam magna mcrces vobis referuatur in 
calis: hocfatispatctex hoc verbo Chrifti.-quanti magnifacíat 
oucs fuas,fatis oftendit dicens:fuiíTc miíTum á patre, ad tan- 2 ( f í 
ta ferenda vfquc ad raortcm, ob falutcm ouium fuarum*. 
DamafusPapajinEpiftolaadStephanuní Árchiepifcopism 
(vtcft videre in decrctis) adducithunc locum Chriíli^ad often 
dendam tnanfuetudincm fuametiam erga oucsillam aecufan-
tcs,imo pcrcutlcntesalapa:qviibus ínter opprobria «Se verbera 
raanfuctirsímc refpondcbat. Etpercuticnti dixit , fi raaíelocu* 
tus fum, OÜÍS in lupum verfa, quando díxi me eíle miíTum ad 
cues , bene alapadata cíl': fi autem bene,quid me cedía JUDOS 
Domine ouesvocas,quíe fie te cederé &fíagdlarc debeistíOp 
t imx oucs (imoraalignae) qusein lupos contrate conuertua-
tus.Si oucsfuntiílaequac perierunt domus Krael&redempdo 
nc indigent : quaretc paílorcm íiminita fermnt verbo Se cal-
ce, & morácnt ? Ego iudicio ( vt per Ezcchielem affirmo ) Ez.eh. 34* 
5c difFercntiaminter pecus & ínter ouem & ouem pono: intsr e.F* 
bonam & malam animam jidcodko domusUrael, & qusc ve-
ré funt IfraeÜtac opere bono. Nammalisouibyt» ibidico uion 
jic fatis vobis crat pafcuabona depafci, verba nempe mea <Sc 
clo£lrinam,quin rcliquas conculcarctisí MiíTus fura cfficaci-
ter ad oues naereéte ,fcq^entcs« Netaobiter quomoáo cum ef* 
f c tDd fílius &patris rapientia,noluit parochura efleduorum 
gregura ludaici 6c gentilis: <5c ante facrum Concilium Tr i -
¿cntinum multiduas & quatuor Ecclcíias habebant, iicc illas 
Videbant. 
^ Ad illa veniens adorauit cum dices tDo ^ 
mineadiuuáme. 
Q Vando ifla mulier vidit feindlgnam Chriíli rcípófíone5& 
^"-quod fíe Apoftolis fuis intcrceíToribus Ghrifíi rcfpódit qua 
nó eíTe oue affirmasrno araifit fpéifidé in illo concepta no con 
tcpíit,nec tetro rcuerfa eft triftis & defpcrata dicens, fruftra do-
mü rclicpiijVt abhomine ifto^mcdicina qucrcrcquiiiíc mihi rcít 
Rr 1 pondcl 
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pondctjnecfuls aiíiícispetíta conccáit(vttgo 5f Co ílatim faceré 
mus raocücgfideijfccl vires acquirit cundofperaqucalit,&jRdciti 
confoitat.EtoraiiesChriílumfcqucntcsrumpitfi 'emcns^ 
fiólos aníeccdit <!c veDÍt coram lefu o ranium pafiore diuino at* 
que manfueto, 6c prorrata ante pedes eius plorans ac gemens, 
adorateum tanquam Dcum vcruTncIiccns:domine,adiuuaiñc,5 
aíias hinc non cranfirc relinquam te, quoufque mihi defidedum 
conccdas.O mira res ik miranda huius mulicris fides & fpes, iti 
períboa nnjlieris Chananitidís(ait D .Hiero.) ecckfísc fidespa-
ticntia 5c humilitas prsdicatur. Fidcs quacredidit íanari poíTc 
fiíiam íbam ?patientia, qaa totíes contempía in precibas perfe-
uerat: hnmiiiUs quafe non folum canibus fed catulis compnrat, 
o magnañdcs qiiaprias filiara Dauid deinde dominmn vocat, 
tándem vt D-mm adorat, femper in fuá peticione etiam repul 
fapcríeacrando, 
Qiúúiorno adeofortisínfideefl, cuifítalia contigiíTcnt,& 
poft Dominum ícfum clamans & plorans pro aliqua rcobti-
iiendapcrgeret,&neciili rcfpondifret, necapoílolispro ipíb 
orantibns verbum folatij dixiíTct , non cíTet icaerfujtriftis ác 
linerpeillamobtincndi ? DÍKiíTes certc : quarc veni á domo 
mear quií me de cepit, hunc Icfum mifericordem efle affirmans? 
Üre cíi qui omnibus íubuenic ?Ifte qui infírmis falutem oftert? 
Poenitet me.veniírepoíl illum,poenitet meclamaffe,doleo fi-
Jiam rcliquiíTe in illum crcdidiílc . Vocaui <Sc non reípon-
íiíit :fecutus fum illum gemensper lapides & colic$,& fugit^ SC: 
faciem fuamad me non cíl: reuerfus; modo tamen difcipulis 
reípondens durius fe habuit mecura, quara prius tacenseRc-
liertar in domnm lúgubrern mcam, ad fiíiam dacmonio vexa 
íam, triRis «Se dolens 8c fine falutis fpe, antequam illum plus 
ícqunr:habi£abo cumliofte in domo,potius quam iterum el 
loquar.O mdicr, imo confüfío hominum fide)ium,quotidifi 
iíla fi non verbo opere dicentium : quando in oratione & 
virtute non pírfeucrant,quia advotumnonfuccedit. Iftamu-
He r niltalccog¿tauit , needura d!xit,aut fecic,fednon cedtns 
toe contradiftionibus fed é contra audentior cundo , quam 
lya fe fortuna gentilis íincbat, de jaouo vclociqs currit,, omacs 
pcrtraníit, fordus elamat, ante apoílolos pergit, dorainuní 
traüfirc visra itoii finís cíiccns.-£ef&cvn3m de duobus nitcum 
faceré 
faceté ácljcs áiuínc ítínglfter .iiíi Daulsl Dens 3c í iomo, ant 
adiauarc me, petita concedens , aut hinc non t ranñbis :Do. 
jniac , adiuua me in magna conftitutam nnguftia. O luulic^ 
lis audaciara 6c fidem , quis te iliis doLauit Chanajiea? Cer*" 
t€ qni fugitá me ipfe me tfahit ad fe: <3c qui non xcípondet 
iDíhj,.prítbet verbüm qnod ioquorróc qui diidt íe ad oues 
VCRIÍTC ex canícula in ouera me conuertic,vt baiatu audeatn 
l i l i diccre : adiuaa me paftor bone • lani enítn fum o.uis no-
lenste in aliqtja oíFendes'e, ñequepeccato te !noíderc:rc4e-
tiam íínil rerpondeas mih i , imofi occideris me ( vt rn&.iS.C 
cum lob) inte fperabo. N©n deílitit mulkr, qtjamuis repul-
fa, dolor & fides illam improbam acmoleítarn r c dd eba nt: v n j ^ 
de cum Abacuedicebat,admua me ,vfqae quo Domine cla^ -
jnabo ad te, & nón esaudies, Vfque qyo vociferabor ad te 
vim patiens ,<Sc non íaltjabis filiam mcam a d^aionio? A d -
iiiua me folitariam (vt díccbatEíllier) 5c cuius prstertc n i^ -
lus eñ auxiliatoralius, & quifiiiam ineam liberare valcat. Ad* J . ' ^ 
iuua me Domine , aut hinc non tranfibis. Petiui miíericor -
diam & tacuifti, petierunt pro rae Apofloli & nil á te mihi 
obtinucrunt: alia mulier iam in domum fuam eílet reucrfa 
mifera 5c plorans. Egonolui reuerti jfed coramte miferícor-
diíB fbntc , me proflrare, & dicere, adiuua me miferam i p -
fe qui potcns es: he raecum fignum in bonum { vt petebat P f i l th 
pater tuusDauid) tollendo á filia daímoRcm, 6c á mea anima 
Se fuá culpam; vt videant qui oderunt me darmones 6c malí ha» 
mines & peccata,6c omnes confundantur videntes, queniam 
tu Domine aáinuiíli mc,6( confolatus es me: adiuua me adiutúí 
in opportunitatibus. 
Imploraui Damine,mirerícordiam tuam, quaíí v i ipfe omnía 
faceres ^ mein otiopermanenteidicendo mifeíerc mei ekcmoíy 
nam porxigendo fa!utarem,6ctaculílií& viíus es nolle concede-
te :forfan quia niifoicordianvínam pctendo,nilex parte mea 
prornittebamfncefe ApoftolisdicentibijsdimiLteillamjdixiílii 
menoíi eífe ouenjjexparte mea paílorcícquentem.IarB rx luje / 
ifftellexi domine te femper paratum eífe hornim auxilmm 
pííebendi: tamen quia liberum illuin feciüi, vis vt ex parte 
itiabeneauxilio tuo vtacur. Quia etiamíiiliuni fecifti fine £no 
adiutoílo, non tamm vis feeiilo falaare(vt 
.. tino) 
$ j $ Ttomimc* S{cund<¿ Qjiadrd, 
t ino)íiamvisvthomobonis operibus fuisadiuuet ctiam auxi-í 
líumtuum .-igiturDomineadimia me,volcntcmiammeo pár-
«o opere & bono vfu liberi arbitrij adiuuarcte, <Sc faceré qnoci 
c í l i n m e . Adiuua me too auxilio volentem ex parte meaface 
re quidquid velis tuo auxilio fretam : da igitur quod iubes 
nempcauxilium ad facíendum, & iube quod vis , adiuua 
me 8c adiuuabote 3sme :n ara ex parte mea f a cía m pro viribas. 
Difcite iam fidclcs,ab ifla muiiere, eaf parte vcftra faceré nc 
ceílaria ad falutem»fí vultis aoimam veftram á díemoniolibe* 
ratam videre. Magno Del auxilio iungite opera vcftra etS 
exigua & ex parte íua parui raomenti, noliteomniaDco relia-
qeere , ad facíendum ad falutem animac pertinentia . Time© 
cíTe inultos homínes, ita Deo omniarelinquentes ad operan-
dura, quac funt neccfTaria ad illorum faluationem, 5c ipil di* 
gito operationis aut boni vfiis liberi arbitrij ñeque tangentes 
ac fí non ratíonales libera volúntate praediti á Deo creati ef-
fent, fed brutis íimilcs , aut arboribus aut lapidibuí . Rclin-
ft S ten <luc Peccatum ^ difee operan Homo, <5c Dcum te adiuuan-
yisfáHHsíii tcm a^ulíarc»SiccelHm ingredicupis. Certum efl: & defídc 
rit f"Pra dixinaus) vtrunoue ad falutem homínis neceflarium 
cíTcjóc auxiliam D c i , & bonuni liberi arbitrij vfum á parte 
tua: ideo dic cura míiliere iRa: Domine, adiuua me volentem 
operan,«Scauxiííum tuum adiuuare. Voluit te Deus honor» 
re ó homo, in hoc quod focium tuaí falutis fecit teíibt,quia ex 
parte tua, ad hoc vtiuftiíiccris,debes adiuuare Dcum(vtabip 
lo decretumcftcircaadultos) fide ab ipfo data, & fiducia, in 
Deü,5c Chriílura dilc£lione,oratione íupplici pocnitctia,6(|fatif 
fadione. Omnia hxc fímul cooperantur, in remifsionc pecca-. 
torum ex parte homínis,qui debet Deo reddere quod contra 
debitum fubtraxerat. Sandifsima Triaitas tollit peccatum & 
incommoda «ius effcéliue, mifericorditer condonando, fimul 
6c creando in anima chariímata gratiarura , quibus euanef-
cunt pereuntque peccata, 6c animailluílraca manet gratiae 
luminc. 
!&1HtU, Sicut foíe oriete, & in acra lumen fuum diffundente,moxcua 
jiefcunt Scpereunt tcnebrae,que funt in regionc aeris, & non fo-
lura fol tcnebras tollit,verü etiam per lumen fuú diífufum dc-
i trai t in aere^tq^ abforbet omnem foetidaai nebulain, caligino 
fu m que 
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fumqucvaporcnijredílensáerélucidürn atqucperfpicaü, &ra-
lubrcm^terratn iivfupcr velut yiuificá &: foccundam: fíe & Dcüg 
per lumen gratis ceslitus diffufum in aniniáj purificat corda no 
ílra a macuíis, fanOjncat a profanitate, illuminat á calígine erro 
rum; fanat, viuiíicat, fcecundat, procul eliminatis peccatorum 
incomffíoclis: cece quid Deus cumgratianobisconferat.Ghri-
ílus vero^fecundum naturam humanani tollit percata eorum J 
que maculas, & iíivommoda:non quidem creando ia anima 
quidquam Cnonenim creator eftrecundum formam feruiiem) í" 
fed iudicíaliter abfblucndo, fí/quidem Doinínu? eft <Sc lúdese 
omnium quia fílius íiominis cftjomni iudicio ei á patre tradi-
to:it;cm agendo apuel diuiiiitatem, vt tollantur condonatio-
nc fk gratia D e i , canquam mediator, atque reconciliator di 
redemptor mérito benedift^pafsionb {bíe,cuius officium eít 
non offeníara re.mittere, fed rcmiftioíiem apud Deum , qui 
offenfus crac procurare: interpellando, proraerendo, 3í fatif-
faciendo. Et quia officium réconciíiationis peregit in carne 
fuá &, fanguine fuo: ideo <5c caro Chriíli & fanguis eius,ve-
lut inftrumeata q u í d a m , quibus fuit v(us reconcihans nos 
Dco patri fuo,quodammodo dicuntur diluere & toilcre pec-
catum. 
Ecce tibi femel ordincm quo peccatum to]litur4ibi á Dco 
quomodo ipfe debes adiuuare, grada Dei diíFufa in cordi-
bus noftris eft ipfa forma:iuíliíícans hominem,lanfHfícans, 
& viuificans, in generé caufe formalis. Verbuni autem Dei 
eft velut magiftedum erudiens peccatorem, vnde & quoprp 
Japfus f i t : qua via quibufque rediré poffet medijs , operans 
in remifsione peccatorum , ficut ferino magiftri operatur in 
inftitutionc difcipuli. Sacramenta vero funt velut. vafa fea 
i n f t í U í n e n t a , quibus nobis recle vtentibus infallibilitcr ap« 
phcatur gratia Dei , qua fít remifsio peccatoium : vnde ipfa 
lacramenta rooperaníur in genere cande inUrumentalij. Fi cC-
ter íixc autem dida, etiam cooperatur, a i remirsionem pec-
catorum, aftioipfiws peccatoris dmina miferaticne 6c gracia 
prxuenti tkadiuti cooperatur,dico, non quidem per modusn 
clfícientis aut promerentis :fed peí modera prafparantis ma-
tenam in quam infundenda venit^gratia; Dei reajitíerss 
tatum > aptaiido fde quo idoacus fiat ad recipiendaro eam 
ommck Secum 
. R m . i o. 
Á. 
Bim'tlem 
Prar parataatem fe peccatoí & adiuuat ex pa rte fuá, ílifcepto 
fe mine ver bi Dei pmicic:m,sniorc «3cfiduda ín Deiini , 6c Chri-
ítuns mediatoíem: <Scpcenítcntia qua; non eílfíne deteñationc 
peccati,bonoq^ nrotuimenlis hiímiiiter deprecantis pro venia» 
confefsíoneinliiper.dcli£>iperpctrati,voío deniq^íiue propoíi 
to (ieineep:^Fácrcndiffüccus dignos po^niteiitiar &aon rcdáiua 
é.í,&. fatísfaciendí integi'c.Vitle qaib^s rebus peccator debes ad> 
inuare tuani (onueríionem, Dei auxilio in ómnibus adiutn?, vt 
tieotííí vaces.Non t unca quia iíln dixfmus neceíTario cieberp 
cooperan ex parte pe cea toris ad k'emifsionem peccatorum: íla*! 
timcogitcSjigíturinílitiatex Eobis ci^noftra cíl-. Nequáquam 
ícd á Deojíinpn vis ignorare InOritiam Deij&tuam qu.TiJcns í l t 
tucrevnds (vt Pjur,iit) iuítitii: Dei non cris fubieílíss. Qucm-
admorlura lutum fe habctadrigulum informationc vaílsrita fe 
habetimpiuí adiuílificatorcm Dcum in opereiufl;ifícaíionis:Iii 
tttin quanumlibstprf^parjtiimforraam artisquam rccipit.non 
ek fe accipk,nón ctia m ex ñecéfsitáte caufe materialiter opera» 
tis/cd ex volúntate figuli componentis. 
Ita peccator qnantunlibet fe ad gratiam remittentem p?«-
pariiierit:3dmtorío Dsi credendojrperaado,pa:nitendo,diiige* 
clojautaliquoalioprKparatusfuerit.non accipit gratiam talem 
lisquccx^aut propria vil tute,neque ex necefsitatCjvUíus alte-
iluiagentis': fedexvirtute & opcrationeDei,intus3bluetis,{án 
ítificantis, & animam per gratiam dcíuper ínfuíam iuíiifícancis» 
QaamlioiRononmagisemcitj aut creatinanima fuavllisfuis 
operibus, qnatn laborator ínfeius artis figulinx moilicns & prg 
paran?liitum., inducitforraam artis,quj tamen quoaiara aptas 
inateriam vaíis formandísjidco fuo» modo cooperan dicicur 
in opere artis.Ita & horno quía verboDeifidc, pernitentiaj. 
cíikíliooeprsparat fefejatque idoneumfacitad recípieudunt 
in animam fuam formam iuíliíícationis feu luílitia? qnar eft 
cxDco,neinpcgi'at{ain:idco dicitur:cooperan in remifsionera 
fuorum peccatorum <Sc Dcum aliquo modo adiuuare, (ed in 
genere caufóitiatenaíis. Tamen hoc inte!iigeredebes, düho 
mine prxucnto, 6c adíuto bcneHcijsDd :q»iia ñeque inpraj-
paratoriis iHis aftionibus quidquam vaíct humana iníinni-» 
^CíftJ»^ tas fine adiutorio miferentis D c i , dícentc Paulo : non fnmus 
fufíidentes cogitare aíiquid ex nobís tanquam ex nobig, fed eje 
De» 
Dco cft oranis fufficieiitm Boft ra.Ncqttcl^olus planta^^ 
bis verbum Dci}ncquc Apolo íiganslacrymis,datgratiaí iaers 
mcatum/edroIusDeHS. 
Bx bis neceflario diftis (meo videri) vt homo intdligatfe 
<leb er e a di auar e D ei v o cati o n e m 5c auxi li u m a d ho c v t iu ft j f i -
cctur.bonolibenarbitri)vfu,5¿bis qua*poíuimus,vt dicatveré 
cumiüanu3liere5domineadiuua mevoknteni adiuuare te: ad 
iuua me magnis, 5c ego mioima qtsac á me petis adijeiam ,sdiu-; : 
uame forma fígulediuiriejVttuo adiutorio fretus lutum molle, 
fan3in& pneparem : cooflaí ioquam grauifsimam eíTe vnius 
deliíli mor ta lis rnalitiam, ad quam íollendam ab asima &gra-. 
tía sllufíranda cooperatur tota fanéliiftima Trínitas:íine quo 
talisiufHfícatio impofsjbilitercontingit.CGoperatur etiam hu-
jiianitas fíli) Dei tanquam iudex <k aduocaía pro taii animaj 
©perátur <5c pafsio eius & meritum : copperatur 5c facramea^ 
tair,6cracerdosDeivt minfíter, de verburoI)ei moncnsipfmm 
jpeccatorcm ad dolorcm. Et cum his ómnibus neccííc eíl vt 
liomoadiuuct fu o modo inni dié>o maíerinm difpontndo jV£ 
tandem^son redíletídó cbt ineataDeo, í inc propnjs mcritis 
gratiam optátam: quam non cíl veritus vnico ptrltsrio aut vo-
lupíate cirfenfaih an!ma,autmakdi¿l:ione3tmttcre. Non altea 
tlens ínfahus horwo quam precioíam perdat margaritara, tanta 
operantium multíplicationc, Cítara coekílium & graiiíum recu 
perandam operatione. 
• Define iápeccator.rangfí! 
"Vis a cceno delifíi aDeoextral 
lude immundajacfi vclkt atam pollnto loco exire, £< auxilium 
a tranfeuntc petierit. Accede adillam, quafi extrahere volens: 
«lieilli vt manum porrigat &Iií>erabis illam á cxiio: ílatim tacet 
^<]u£i imapetit, nilminus quamindeexire curan?. O rana lo 
quax.ofídcliste ipfum decipiens ;in ftercoretuovt iumentum 
putridmn iaecs 8c incariío voluptatis tot d ic lmSjjn Dei iniu-
tizm dc tux ipííus aíiirna: non minímani perniciem. Trnnfít 
Deas crgate quotidíeínfpiratione, terror? jblanditia . condo-
ne : & Clamas in ecclefía 6c in concionc dkcns, mifereremci 
i>cus, porttge mihi Venís elecmofynam, parce niihi. Vcni á 
lu to , p ó r r i g o mañum^tusm^ adíuuameDaim tmm , auxilié 
¡meo coafoiiíiiárprapbcnd^dsli^a t i » cóñtcado, ab orniú o cea 
don* 
imilitudine}& operare ex parte tuafi , . 
xtrahigcatia fuá. Clarant rana á pa Smi¡** 
t  & 
$4® f)omínic£ ' Secundó Quádra, 
lionc cgrccficndosiotcgre omnia rcftituendo, ad rccidtuum noii 
redeúdo, & cgo á tam pútrido cSc horrendo cceno animam tua 
libcraboAIías quidtibiprodcR loquacem cíTe, etiam in confef, 
fioncfí ifta quac dixi faccrercnu¡s,&nie adiuuarc nonvis,fed fta 
tlm laudes meas taces, Se poíl corefsioncm ad ima, & raagis lu-
tuofa operadcfccdi^Dic mihi.adiuuame (Scadiuuabo, dummo 
do ipfe aliquid facias ex parte tua,^ vitia & eorum caufas radici 
tus eucllasjmeó auxilio. 
Qui clamac adiuua me,fcetiam cooperan innui t^ ta lcm Do 
minus esaudit.Ego fidciuíTor exiftájíi ex te volucris faceré quod 
decetjDeum adiutorem tibí fóre, íi tamen non vis il l i íDanü ope 
Exempíum rat,on's tux pprrigcre,quidmirü vt in peccati luto permancas. 
* Similis cuidam pigro quadrígario , cuius cum quadriga 
cueríafuiíTcCj&ipfcfedens in luto a 'tranfeuntibus adiutorium 
petijílctrnobilis quidam manum extendit vt eum adiuuaret: fed 
cum nollet mifer de luto furgcrejicc ad fubleuandum quadrigi 
manummitterefcd differcbaCjiTccfsitnobilisjndígnatus^icens, 
ex quo mifer non iuuas íe,necego curo de te,¿fc rnanl1tin luto, 
Cccidit anima tua,non quadriga,in peccati Iutum,fÍKcns per 
dies & menfes in immunditia magna contraDeum.-vt quid a tra 
feuntibus voluptatibus aut honoribus adiutorium petis, cum 
nobilis Deus quotidíc manara extendit fuam, <5c auxilium pra;-
bettibií& tamémifep Se miferabilissnec á luto culpac furgere vis, 
nec ad anima fnbleuádá á tam infelicifsimofl:atu, tnanuporr¡gc 
re 8c conrenfuoi dareipíi Deocuras.Time ne nobilis Chriftus id 
dignatus recedat^Óc dicat,ex quo mifer non iuuas te,Hecego cu» 
ro de te,mane in tua obftinatione, Hocipfum videtur dicere in 
f r ^ . i .C. prouerbjJs:quiavocaui Screnuiftls audirc obediendo , extendí 
manum mcam 6c auxilium ad vos é luto extrahendum, 6c non 
fuitexvobis qui aípiceret manunvideíl opus porrigendo,fed 
dcfpcxiftis omne confílium meum in concione datum, 6c íncrc-
pationes meas neglcxiftisme mireminiíi ego in interitu veftro 
&morte 6c damnaíione rideam 6c fubnmnem, ideflr , rifu 6cfub 
fannationc dignos vos cíTe oQédamrquianoluiftis cum hacmu 
lierc Chananca,minimum opus veílrum magno auxilio meo iü 
f crc.Samaritanae adultera? dixifti Domine^oca virum tuumjli-crum ncmpearbitrium(vt.D.Bernar.ait) confenticntem m h i , 
6c me adiuuantem s 6c aquam gratiae tibí dábo:ego do virum ta-
Icmi 
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lerfi^confcntjo voluntatituat iií dsteílatione pectatiífaciara ex 
parte mea quod ipfembcbis tuo auxilio adiutañdco adiuua me: 
Síptxhemihiaqmm gratia: faíutarera, 6c afilia Dxmomm 
lolle. Adiuua te hornofait vulgo & berie)& Dcus adiuuabit te: 
cece Hiodo fignurn euidens dehoenam iíla raulier clamado, 8c 
plorando 6£ dícendo mifercrc mei Domine l i l i Dauid, nonfuit 
digna Ghrifti rcfponfíone:& cum primum dixit adiuua me *o 
lentcm aliquid ex parte mea facercaudiuit á Domino refpon-
füm,&: nos audiamus illura díceutera: venite benedifti adglo-
riam:A»nen. 
HomiliaNona. 
í[Nonefl:bonumfumcrepancmfiliorum&mic re», 
, terecanibus. 
Vltísargurnentis Chnftusconcutítfidé ifliusma 
iicris,inpracfagium multiplícis concuísionis, & 
perfecutionis Ecckfíae fubfecutíe in diuerfis rcm-
poribusjNfffcio tamen quando magis verificatura 
füithoc,quaminnoflrisdepIofandisdiebus,neq; 
meminime legiíTe tot fluftuscontra Diui Pctri nauicülam h£-
refum & errorum vnquam furrcxilTe, quara abanno quingen» 
tefimo vfqueadhuncíept'jagefimurD(vtdi£Vum eft lupracurn 
de nauicuíatraftaiiimvis)DeusvirtutumadiuuaEcclefiani tua. 
Et etiani fignatimprobauonem quam debet habere verus fide 
lis in petitione digna arque perfeuerandara: ne cito á pelitione 
deílílat íi continuo poftulata non recipit.Non eflbonum ( ait 
fumnia ver itas) panera filijs debítum,canibus daré. C anes ethní 
cí fu ni (ait D.Hicron. )propter idololatriamtqui eíuifanguinis 
dcditijCjc cadaueribusmortuorum, ferunturin rabiem . Pancm 
appsllofruelumEuangelicum,quiíids 6cchántate conftaí: & 
filios ipíbs ludamos qui de patre Deoglorianturrcanes tame vo-
co alieaigenaSjácultu Deialienos.Paniseft falus, per doftriná GeK.49, C, 
Euangeüj Scgratiam Dei parata : pinguiseft pañis Chrifti 6c 
ptaebebit delicias regibus.Vnde,ait Domúnus, 1100 eft bonum 
T o m j j . Sf a lu-
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a ludáis fubtraherc dona falutaría, quandia ipfí, eíTc fíliorutri 
nomine indignos fuisfacinoribus, non fecerint :facient autem 
ci tó, quando me filium patris naturalem occident: & tune pa-
ñis dabitur caaibus, nempe Gemilibus, qui fide Chrifli re-
cepta, 6c opere, nullum mordentes, in filiosfuerint conuer-
fí:vnde nunquam talis pañis dabitur canibus^fed iamfilijsá 
_ Deo conftitutis. 
rJktan.7^ Nolite fanélüpanemverbi Deidarecanibus(aitDominus 
4 . ^ ' l€fus)quia eft pañis íiiiof um:& no in folo pane corporal! viui* 
homo,cum habeat etiam anima» fed in verbo quod procedit 
ore Deijaudiendo illud & ©peratione animx incorporado.Val 
dé veneratione dignü eft pañis verbi Dei,cum dicat filias altiCsi 
m i , ex ore Deiprocederé : & magna eñpríedicatons dignitas, 
cum fit os Dei á quo procedit verbü illius: iuxta illud leremiací 
Jere.i^.V. fi feparaueris pretiofura á viliconcionator, homines ávitijs ab-
íl:errendo,&advirtutes inducendo,quafi os meum eris.Tameri 
noli hominib9, cani fimilibus, talé panem verbi Dei portigere, 
quia eft fílioru. Domine,tü d ix i f t i : praedicate Euangeliü omni 
creaturae,ideft,omniliomini 3 inter omnes homines funt mult i 
canes,& commiftiipfis ouibus; quomodo verbitui panem bo-
nisdabimus, & noncanibus inter bonos exiftentíbusf Dcindc 
Mítrt'S'S. ipfedíxifti,mediconon eíTeopusvaíentibus,fedmalehabenti 
bus:inter omnia medicamina áccelo mifta, verbü Dei eft ( poft 
facramenta)efficaciusíigitur cummali homines canes effeélij 
magistali medicina indigeant,quam alij ouibus fímilestcur pro 
hibes Domine, panem fanüu verbi tuiíiaiurraodi canibusda-
re^quoforfan ad contritionem moti in eues conueríi eruntí Pee 
catoribus^ verbum Dei audientibus, & contra illud noninfur-
gentibus,neqj contra illud proponentes:neqj tanquam canibus 
aduerfusilioslatraatibiiSífed tacenteretia finondefiñentibusa 
vitijs, non prohibeodare panem Verbi mei: quia fi hodienon, 
forfan eras in ouesex canibus meo auxilio erunt conuerfí. 
Tamennoliiefan£lum verbum meum panem Angelorum, 
Cate, in M4P 8c om ne quod meum eft canibus dareihoc eíl(a!t Caieia.)impu 
thx.j.of. gnatoribus veritatis. Canis enim, inter omnia animalia, habet 
¿imiie. vocern latratus fuiíad folamobieflione&aliorucontradidlio-
ncs&terroretnecrgodetistali vocéale verbii. Vndehi, quorü 
ftudiuacGrficiucli:¿cha:arecotraveritat¿concionates,aut Dei 
-1 Yeibuus 
virbütn pro{»onentcs:ad repcileñdü tale verbura.ad impugna-
dum^adcontradiccndura, &nonoperandunijnccilliobe<líco-
dunijCancs funt rabídi:quibus nullo modo fan¿lum Dei verbíí 
eft dandum. Quodapctte hocin Euangeliooñcnditur, cuna 
iddit Dotninusitalcs canes conueríí dírumpcnt vo?,& infamia 
afpergcnt:vnde maioroffenía ab ilíis contra rae, coñcüícahdo 
voSieritpatratajquamfcruitium vcftrum vetbú illis proponen 
do:& verbum meuminfupcr dilaceratum erit. Itaque dando 
canibusrem incompetentera vfui canum, non obftantc quod 
fit tante excellentiae,fdlicet quod fit faníta: pr^betur materia 
eanibusconuertendifeípfosad dirurapendü vos, Expérientia S¡m&? 
enímvidemuscanes vacantesíibiipíís, fcuoccupatiinalijs, fi 
inuitatur dado eisaliquid inutiíc ipfís,etla virgam aurcatirritan 
tür quandoque aduerfus illos, qui virgam eis eieccrunt :quauis 
hocnonfempercucniat,& ideo dicitnefortc.Sic&malihomi; 
nes ob fuá obftinationéjin canes irabidos veril, adiaélü reí fádgv 
auc verbi Dei,cüfuisfcelenbusdediti íint, &fuis deliélisimpli 
cati 6c attenti, raateriain irritationis accipiunt: nulla habita ra-
tione doni Tandiaut verbi Dei taquam fibiinutilis obmalitia. 
Et fie conuerfi aditacuridiam.& odium, dirumpunt ftiis verbis 
malignis,8c aliquando operibus/anélos Dei miniftros& coció 
natores,morfu illos frangendo.-quia nolunt veritates adeo aper* 
tas contra fuasprauas & á fe dilemas confuetudines audire. Hu-
iufraodieanibus nolite fanduraconlilium aut Dei verbum da-
ré : ne maior iniuria mihi irrogetur,ex: contemptu ab ipfis ha-
bito circa fanftü.quam obfequiura á vobis in cóíitcndo me co-
rara talibus hominibus. 
Itaqj intentú raeum hoc cft, perhanc metaphora ifobis no" 
tüfacere-.fan^a myíleria raea,vtfccreta Trinitatis,incarnatio* 
nis, aut venerandae cuchariftiac &íimilia, nondeclaretisira-
pugnatoribusveritatis.Et quia praeuideoimpofsibile eíTe feri-
ptoribus Sc pr^dicatoribus Euagelij, oceultare ifl:aarcana & re^  
condita myfteria eanibus 6c malignis hominibus, & reuelare 
puibus & bonis*.cu fmt in vnicaEcclcíix f3gena,vt pifees Se ni-
bet5,vt flores & fping,& fannaSc furfures,vt palea deniq; & gra 
num firaul, ideo dico non detis eanibus: hoc eñ ex intentionc 
non detis huiufmodi hominibus eanibus efFedis. Secusautem 
cft quando €J2 neceísitate, panduntusfan^a canibuss quan-
Sf a ¿o 
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dofcilicetincommunidocere^aut prsfdkarc oportet,8cadfunt 
jbi aliqui impugnatorcs ventatis:vel qujndo neccfsitas itnpu* 
gnantium víg€t,vr apcriaraus eis occultiora fanéla.Tunc enim 
non agtíurcontifa hocprxceptumrquia prohibctur in illo volíi 
tar ia^oñ neceííariadatio fanfti capibus;& hic non cahibusifed 
Ecciefiae datur fanítum, canibusaftantibus: haereticis & pro-
teruisnemps?. 
Non eftbonum fuHierepanera filíorum & verbum D e i , & 
canibusrabidis vfurarijs de óbftínatisadultcris dare:íiillos fem 
j ) , Chry. m per oppugnatores verbi Dei experimur.Sicut canís non fit faa 
imperio,\y ¿Hor re fan<fta,fcd illain proíanat: & fus non fit ornatior gem-
in HAtt.j, mis.fed iliarum puntacera confpurcat: fie & homí nes deplora^ 
$miU. tae maUtis,& obftinationi deditijivo.folum doñrinam fanam» 
6c verbotn Dei loquensadcorirrident &fubfannat, 6c calum-
níanturjfed deteriores indefiuntrhoc Domino permitiente , tá 
quam yerbumluum irrifioniSc opprobrioexpoíitüm vidente. 
Et ííc in talem incídunt rabiem vt perfequantur, & difr uroperc 
velint Dei minift ros, tale fanftura verbuin proponentes .Tales 
canesfuerunt pharifad contra Dominutn lefüm & A portólos 
.fanftos-.tales tyranni contra raarty res Dei & confeíTores : tales 
Sí hodie obftinati peccatores, contra Dei verbum concionato-
res.Ñolite fanélura daré canibusifanílura^paniscft fiiiorü (aic 
fn Matt. 7. Diuus Hieron.)non debemus ergo tollere panera filiorum 6c 
daré euracambus-.quiacanes íunt^quipoO: fidem Chriftireuer 
tunturad voraitum peccatorum fuoruro.caueteneconuerfi co 
tra vosincipíanthonorem veftrum difsipare , & verbum Del 
aat corpus Chrifti conculcare. 
Siipre veftiariiimtuuni ftudíófura,5c clauiculariuni cellarij 
tui fi ielem tibi r equif is(vt ait Chry. vbi fu ora ) quanto magis 
Dcustalera requirit difpenfatorein verbi fuiaut eorporisfacrij 
aut gratiarura füaram:qui bene tra£lando gratias eiusfaciatgea 
tiores,non maledifpenfando reddat ingratas. Quia ficanibus 
fan£lurapr^bes Scmalishotninibus fufeipientibusillud vtcai 
nibus ííne díicretioncfordidantibusillud: contra te infurgenr, 
&crunt nouifsiroa illorura peiora pnoribus: quia funt homi-
Homü. 24. nesinimpietateviuentesimmcdicabiIi(vtaiiChry.aIibi}fpem 
inMat.'J.^ queomninoconucríionisin racliusnon habentes, ñeque de ta 
11 conuerfione cogitantes, neqj occaíionésrefcitídentes. Dein-
de pa« 
áe pañis filioru eíl Corpus fanftifsimum filij Dcíjfidelibus in fa 
cramcíito euchariftiac ex Chrifti inílitutionc communicsrum: 
dehocetiarodicit Chriftus>non efl: bonum fumere talcm filio 
ruai panem,imo & AngeiofuíT^Sc hominum gratíaDei pra:di 
torum:& mitiere canibus & peccatori^us, & vfurarijs & detra-
¿toribus.Quis tam audax eíTet facerdos, qui hoftiam confecra- simile. 
tara cani rábidoproijcerenon eíTet veritm? Quid de talí dixif^ 
fesrírao quid contra illum Domini inquifitores caufarcnt ocmc 
nto,& quaraacriter contra illura procederent? 
Inquifitora:ternus,patrisaItifsim¡fiIius,contra te proceder» 
Angeíis<Sc Daeraonibusaduerfum te acclamatibus, &teftificá 
tibus f^acerdosjabfq; coíilio&finc pradentia,&circa tantú facra 
mentüreuerentiarquinó femel aut biscorpusDojninifacratif-
íiraújAngelorum panera, coelcftemanHafilíorum Dei , tua te 
raeritate firaul&iruprudentia, aufusfuifti canibus proijceré: 
nempe peccatoribus alienum honoreni dilacerantibus, & vero 
Domino ante abfolutionem no reddétibus:neq; aliena reflituc 
tibus.Etcanibusadvomitúra voíuptatumfuarumquotoanno 
feueríísmequepeccandi caufas&occafionesrefcindentibus.Et 
blafphemis audacibusDeum ipfum dentibüs fuís mordentibus 
morfu amarifsimo-.acfi Ghriftus Dominus non dixinetjnon eft 
bonü,graue malú eíí,&: deliflüjpanécorporismei filijs ingra-
tiaexiftentibusre(eruatü:mitterecanibusiramundis, ScpeGCa" 
toribusimpudentirsimis.Acíitibi facerdosnon dixiíTet jpfepa 
nis coeleftis:nbli fañ6lu Corpus raeum daré canibus.Reftjtuant 
priushonoré & facultates.cofuetudinem iurandi omninorelin 
quant^ ab omni voluptatisperpetrad^ occaíionc ceíTent, inimi 
eos diligat}& falüteñt:& tune da illis pane hunc diuinum : alias 
vt quid corpus meum canibus ad dilacerandura tradis? 
Scriptum efl:, in maleuolam animara nointroibit fapientia, Srf/'.i. 
nec habitabitin corpore fubdito peccatis; quia Spiritus fanílus 
effugitfiélü difciplinf,&: eum qui fiéte audiccorre^tiones De¡? 
Vndejquándo homo animara maleuolam habet& corpus pec-
catofubditum,&cumhocaudctfacramentum recipere: facra-
mcnturecipitvcre(aitD¡uus Bonau. depracparationeadmif- r»nt.z.ca.4, 
fam)non tamen res facramentindefl: Chrirtigratiam & vnhate fil.ips. 
charitatis eius. Coraedítguftu fed non refícit mentemrdegluti-
tur fine fuil^íionej&noviuificat anima fuaiuílificatione-.vadit 
Tom.ij. Sf 3 ad ven 
C¿d ffehr. 
io.F. 
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vsntrcmjnontamcnpurifícataicntécneqjincorpotat ea fibí 
neq; vaitjfsd potiiis naufca compellcnte, talero Chriííüscuo« 
mic velut cadauer putriduni beílijs deuorandum & auibus ni-
gerriaiís Orci icum fcilicetinfcelicera añimameiustradit Sa-
thanx crucíádara: ficutdcludafcríptum eft, poft bucccllam iri 
troiuitineusn Sarhanas. Quapropter,íi talibus laqucatusesraia 
ÜSjCaue nepro aliquacaufaaut iteccrsitate, abfqj debita contri-» 
tionetacpropoíitofirmiísiniopccnitendi > acconfcfsioneprac-
mi íTa,accederé ad airare praeruraas . Qu^ ia horrendum eíl tefte 
Pauloincidere in raanus Dei viuentis.Sedheu(aitDi}Jus Bo-
naucn.) Quotíurichodieracerdotes rniferi, Scfuae falutísim* 
prouid^qui corpus Chrifti in altari, velut canes pccudum car-
nes fie ipfi manducante 6c inuoluti & contaminati abominatio-
nibus,de quibus fas non eft dicere: fcelcratis manibus & poílu" 
tis;lab¡js>6cconfcientijs,cruétátis,confccrare,&conlingereorca 
lari & reciperc, filium Dei & virginisMariae vnigenitum non 
verentur.Igitur quidmirum,fi facerdoscaniscfl:,vt eanibus cor 
pus Chrifti daré no vereaturf De huiufmodi eanibus infra feria 
quarta Domin. in pafsioUc. 
Reconciliamini Deoomne^quiad panemfiliorum accede-
re vultisrpoenitentiam agis,tuo viderí,genibus flexis accedisad 
facrambuccellam , &ridcs&fubfann3s Deipaticntiam : itc-
rum & ftatim adfordes, fanguine Deiablutas, non vererisre-
uertcre5$ipocnitenses,pccniteat tei&ad príftina mala non re-
uerraris.Etcaue facerdos, quotidie 'pceniténs quotidie etiam 
peccans , &adpcccatorum occaíiones recurrens: neirrifor & 
rion pocnitcnsfisá Deoinucntus: & conqueratur dé te,tahquá 
caneinaltari iliumcircundante, &illí verbisallatranteetiara 
pfalmorum:quiarabilo ore recitashoras, Abfit vtaliquishu-
iufmodi inter Dei minidrosreperiatur : fedómnes adpancm 
Angelorum digne accedat,6c prudenter & deuore,íilijs in gra-
tía exifteratibus illumconferánt.5 eanibus recidiuantibuSj 
^cnon poemtentibusnegantesiquovfq; fílij 
efficianturDci&amici:adgIo-
riam,Araen, 
Homí-
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^"Non cftbonumfumerepanem filioru & mkt rex. 
tere canibus. Nempe verbum De^aut corpus 
cius,aut panem gratix. 
Omine, aliquí funt canis (Imilitudines gerentes 
in bono, nam & aliqusc proprictates canibusin-
| funt Iauclandae:& riMiufmodihommibus, vtquid 
non dabimusiiliorumpaneniíSifidcliseft mihí 
homo vt canis,qui hoftibus prodomino fuo fe op 
ponitfvtait Plinius)& corpusciusmoituuna nonáimittit: vo- ¿¡1.8.f,4( 
lucres & feras á corpore abíjeere comprobatur i homicidam 
domini fui latratu & moríu prodit &ínuadit, vtfaepecond-
gitítunc iam non canis,fed filius e ít Simihiinómnibus es 
íidelis, ó homo, Se pugnas pro rae contra vitia propria, & ten-* 
lationes inuadentes: Se deinde contra omnes inimicos meos 
dimicas, contra blafphemos, hacrcticos, & adúlteros: arguen-
do & obfecrando, ne mihi iniuriam irtogentriamfidelis ca-
nis mihies. Si Corpus meum non dimittis reijeis á te pec-
cato, fed frudlum iílius in anima feruas , & confideras iliud 
quondam in cruce pendens , & in corde fepelisillud per iu-
gem raeraoriam : 5c á volucribus & feris tentationum 6c vi-
tiorum defendis illud : 6c homicidam domini tui, diabolum 
nempe 6c peccatum in anima tua (tollendo gratiam , illum 
quo ad fe 6c te ¡nterficieniia ) oflendis 6c prodís per veram 
confcfsionem , 6c contra illa inuadis audader : bomis canis 
€s,6c dignus vt pane corporis mei 6c gratis vefcaris:quia fidelis 
mihi es,5c me fequetis vetevt Tobiam cauís eius. Toh.C.xA. 
Si humilisfueris homo,vt canis,qui a dominopercuíTus, non simík, 
¡rafeitur contra iIlum:fifugatur}aon indignatorruecccíTabit ap 
plauderequoufquepaxipfius reformetur.Habehaccanis pro^ 
prietatem, 6c pañis filiorum dabiturjibi: eílo humilis 6c pa* 
ticns,necindignatus fis eonlra DonHnüm tuum uquantuncun-
que contra te aducrfáimmiitat r& ficulpa tua ab ipfo fugatus 
Síiil ; • '', S í 4 es: 
Dominica ' Secunda Quadrá, 
es: nonquiefcasdonccacípaccín & reconciHationemcius fis 
per Vcrarapoenitcntiam rcueiíos:gratus Deibencficijs vtcanis 
exiftens.Nontamcn eñ bonum cnittere filiorum panemgrar 
tiae aut corporis ChriftiIionruniíimjii canírin hoCjquodíit vo-
rax ieiunia frangendo vt canís . Ne detis fanftura corpus 
raeumDei miniftri, liomini mordaci detraftione : famélico 
auareaequirendo: inuido debonis aíiorum dolenti: quar orrii 
nia canis habetmec ira mundo voluptatera exercendo . Ga-
nisinuidet iili,qui fubintrat domum in qua ipfecfl:,ipfumquflt 
mordet laccrat atquefugatjfedquod homotali inuidia tabef* 
catjboc valdedolendum eft. Vtinam nealiqui Dei minifin> 
in eadem Ecclefia manentes, inuicem inuideant fe , inuicem. 
roordeantatqueconfumantvtcanes,nam hocinterreligiofosrc 
periri.facrilegum eífer, 
O maledi&e detradlor, tu ipfees qui veré cani afsimila-
símile, ris:canis ad omnes latrat etiam ad notos de nofte, 5c ad beríe-
fa¿tores,& amicos:fie & ¡pfedetraélórqüia innoíle culpae es, 
nerain'i á tua détra£lione parcis: non amicis, non confangui-
neis,non benefa£loribus & notis: vtinara murmurtuum con-
tra Deum non infurgat ex obieflo : fufficiat tibi creaturas ijh 
lius dilacerare. Canis inutiliter latrat ad lunam, ad vmbrara, 8c 
molendinumrcum nuUumiftorum illi íniutiam fecitrfic & ip-
fe ínfernalis detra£lor,non parcisluníe ideft viatoribusmec voi 
brae ideíl paufántibus velut in vmbra in purgatorio, quiade-
funílisnonpards:fedvinos fepelis tuíelingüae veneno» & fc-
pultoscffodis;imo & rnultis vifionc beatifica fruentibustuade 
traílionenonparcis.O canís rabideácuius capite( fecundum 
Auicénara)protenditurqUíedamvcnaadl¡nguaií) quaefaliuam 
intoxicafvnde morfus illius venenofus eíí.Ó detrartorjá cuiiis 
fuperbia defeenditinlinguam tuam venenúra afpidúra, & fui» 
P/4.15.139 labijs tais efl::&fie fit plena veneno mortífero i honores deni-
Koma~ i,¡>. grando ác multos tali veneno toxicándo .-ó canis rabídev fepul-
JAC.$,B. chrurn paíenseü guttur tuum. 
Non cft bonum fuñiere pancmfiliorúm Sedare canibus.Do 
mine,iconcionatorcs tüi canes dicunturobpropríetates can uní; 
iilis conucnicntcs: cft bonum fümere áii¿]uam parteen pañis 
& viílus fiHorum 8c mittereillis ? Quia fine hoc,qu0d íaleip-
fe affirmes, multi opere adiraplcnt 5 Multi redores popu-
loruí»/ 
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lorumJ&; iudicesnil cogitant peius impenfum , quam quod 
tuis concionatoribus fuerit datum ; rriedícis ftipendia prs-
bent vt corpora rnedeantur : imovetetinarijs vtbeílias cu-
rent : folusconcionatorftipcBdiumabillisnonrecipit : acfi 
nondi£lurn füiíTet ate ventas aeterna loquente de il l is: dig-
nus eftoperarius tnercedefua . Tamen cum multi illorum, L ^ . i o , B. 
ob fceiera fuá,ftipendia darent,vt concionatorcs veritatem có 
tra illos non declarnaíTenf. quidmirumvt imercedem illis ne-
gentí Sedquiaiuxta canum proprietates, etiam funt aliquí 
concionatorcs pane ftipendij coVporalis &• fpiritualis dígni: 
alij veroindigni pane quovefcuntur: audi illas. Suntenim 
aliqui canes camerarij dominam fuam caüdis adulantes, nil 
aliudfacientes, ñeque domum cuftodientes: tales funt aliqui 
concionaloresj&confefsionuni auditorestadulatoresfalfi, ver- _ 
bum Dci adulterantes , & veritatem illius abnegantes :tan- z-Cor.^uA 
tum vt micas colligant de menfa dorninorum ,fauoremque ca" 
ptent: pro nihilo ducentes animas in culpis videre iacentes. 
Vnde verbum veritaiis velatum proponünt ( vtludasi verita-•^''.i4tCr» 
tem asternam velabant)nec vitia arguere,necpeccata publica 
cómittentesincrepare,faltim incommunijaudent.-nectiment 
abfoíuere indignosjíemper placebo Domino inore eorunijno 
tamen Deo tales placentmec funt pane íiliorum digni fed puni 
tionejVt alibi dixim us. 
A l i ; funt canes leporarij,pr^dam comedentes miiltotiesjquv 
debcbant Dominofuo referuare. Vtina neínter Dei miniftros 
(praelatos & religiofos & concionatores)tales inueniantur t qui 
cum raifsiá Deo íint vt ouesferuentálupis, 5c ámoríibus D ^ -
monum &peccatorum vulpeculis pro viribus & poíTe (etiam 
vicaecorporalisdifpcndio) cuftodiant : & latratibus íuis ab-
ftcrreant-.faxit Deus néipfi priusouesdilaccreot verbo <Sc exc 
ploadmaluminuitando. Simalonoflro^talesaliquando v i - n , 
dermsouesfahguineDcirédemptae,auditePaulum, & conf í -V^ ,^1* V 
Jiücías adimplete:vídetccanes j ideflobferuate vosa canibus, ^ 
ideíha paftoribus in canes ad vos dilacerandum verfos. Videte 
malos operariosndeftcauetcá maleoperatibus, etiam fi preíati 
j(ini:heiwara€n quara máleouisjpaftorem fuum peílilentemfu 
gere pofsit.Canestamen qui huiufmodi funt , & paílores oues 
dilaceraníes^adeoindigni funt pane gratis , vt nefciamquod 
Sf 5 gcnus 
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genus nominara in república fidelipeftilentios fit.Suntíamen 
ali) canes qui dícuntur canes pccuaiij, greges optime feruan-
ces, lupos & vulpéculas íiiis larratibusík morfibus abfíerrcn-
teSj&infugamconuertcntesroues fempercuftodíentes ¿cillis 
«uíluai nocumentum inferentes. Tales funt roulti príeJati, & 
innumeri concionatores facerdotes & religiofi: praecipue in no 
fíra ílorentifsima Hifpania,officium fuunirefteperagentes, 
animas omni cura 6c labore fetuantes: fuis continuis & indefef 
fis latratibiis lupos,¡defl: Daímones, vulpéculas, ideíi: animas, 
deliño infeftas,abftcrrendol& veritatearguendo illas & incrc 
pando:nemininifílupisnocentcs,&ouibusin ómnibus profi-
cicnresífoelices qui huiufmodi Tune. 
Verus concionator6í ad cor loqueas nece ííaría, & vtilitatcm 
aniniabus prsbenstnacümcancdebethabere.Primum medi-
cina in línguazlingna enira canís efl: medicinalis: estrahit enim 
morbü á vulnere. Vnde veniebantcanes & lingebant vulnera 
Lfttf. 16". E . LazaripauperiSjfic&linguaconcionatoris medicinan! infitmis 
cauraredebctjinuitadoad fácraméta, & omni vulneri remedía 
prsbendotCaufás morborum detegedo, recidiüü impediendo. 
P¡alm» G j s O Dñe(aitDauid,)Unguacanum tuóru,exiniinic¡sabipfo:ob 
feurum efl verbum hoc certe; piius dixít, vt íntingalur pes tuus 
infanguine.Qoi prius erant inimici tui Dñe vt Paulus & Mat-
theus &alij,faéii funt pes tuus predicando tevfqj adfánguinc 
i f a i f i . S . 6c morte:qua pulchri pedes aitlfaias,autfpeciofi(tefte Paulo) 
tsid Roma. Euagelizátiü pace linguacanütuotUíideftpr^dicatorG i'fitfcili 
10.C. cet,ex inimicis pcccatorü,fcilicet,& culpse aduerfantibus^ & ta 
tübonü abipfoDeofit. Autex illisquietataliquando inimici 
Dei,fa£ti funt canes pro Dño latrantes contra hoftes. E t vt ait 
Cafsiodorusñfti enim canes pro Domino latrare non definunr, 
domúq; eiuscautifsima fagacitatctuftodiunt.Et(vt ait D .Grc 
go.in moralibus)qüi dum Domino fuo diurnis nofturnifq; vi-
gilij s intenti clamáu€rüntJniagnos( vt ita dicarñ) latratus prze* 
dicationis dederút;quorüm língua exiniraicis prodi)t>quia có -
Pr#«.i2. C. uerfosgentiles Dominus etiamprasdicatoresfecit, vnde Salo-! 
mon aif.lingua fapientiüra,fanitascfl:. 
Debct etiamhaberemorfíonemindentibus, contra obflína 
íere.if" KA* ros priedicator verustvnde ait Dominus per IcremianT,viíitabo 
fuper obñinatos pcccátorcs per canes#idefí,predicatores ad lace 
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íandumlllosincrcpatione dafa,3ctcrri!3ÍÍ! latratu.Denique de 
bet habers concionator ínfaucibus latratum & clamoreffl acl pi 
gcos Scfedentesin culpisexcitandos;<5c dormientes elcuandos 
dicens:fargltepofl:qaarnfederins,quiinanducatis panera do-
loris: pancmque volapcatis& mendacij fie a Salo, appellatutn rfiltn.izc, 
contra Deipraeceptuni:qais maiordolor eíTe poteíl?Canísap- C. 
plaudet domeílicis, Sc latrat contra latrones: fie & conciona-
tor,bonos obrecret&gaudiainis promittat cceleília; malos & 
latrones terreat vtrcfipifcant.Heu tamen quornodo timeomul 
tose?chiscanibusiaiTiracereventatera , etiatn íi videant lupos 
rapientesoues.Comíngit alicui diuiti cañera habere fortem 6c SiW/*.' 
ferocera ad domura cuftodiendara: de noíle venítfur, & canís 
incipit latrare: tamen áfure aftuto módico frufto pañis antear-
nis cani oblatOjplacatur & tacetjSc fur domum fpoliat dura ca-
nisosrodit. Diuesirte Deus eftin omnes qui inuocant i i lum: 
canisquemhabetadcuftodiendam domum fuam ideft Eccíe-
íiara^raecipuus efteoncionator, écconfeíTor. Quod femare á 
furc Da^mone aut peccato debent, noneflaurum aut argén* 
tum. fed anima fanguinc Dei redempta , Quaeinfelicitasvenit 
erga aliquosiftornm canum,qui videntes Daemonem acceden 
temad furandum ráerita animarura & deiiorándura illas, inci-
piát tepide latrare, & impertineníia praedicaretfeíum quia Daff 
monis coníilioin ora ipforum os durara alicuínstemporalísco 
modi eieftum eíbaut ne e.Ieemofyna fuafraudenturiVnde ín* 
trat Daeraon & rapít & raaftat & occidic: VÍ ipficoncionatores 
corara iudice íbluanr. 
Certe audiui ipfeá concionatore religíofo(dolente quia ita 
aperte verítatcs vt a me audíuit coneionare non poterat)i?cá me 
interrogatus , v t quid & vos non fíe palam vitia arguitisf' dixit 
quia cura viuere debeamus iílorum ruíiicorum eíeemofynis.* 
fi illorurh vitia dure arguimus, vacui recediraus ab ipíis : & 
fi eieemofynas confuetasad coenobium non adducimus^ gra" 
uiter de fegnítíe á pradatís arguimur . Videte cañes 6c Dei 
concionatores, quidfacitis: & potiusmori(quantomagis eíeej 
mofynas amitícre)eligiteJ quam veriratem nudam populo non 
proponere.ídeo breuesfíunt eleeraofyn^, quiaDeo verítatem 
verbi fui furripítis. O bfeero vos o religionum praeíati, per v i -
fecra Clmft i ,&ex parte D d monep: vt ad petenda ftipendiá, 
verbi 
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verbiDeídeclarnatores ne ad popules mittatís j fed ad dan-
daai verbí Deinudi cleemofynam : & fi aliquando miferitis 
concionatorem dicitcilli: prasdica verbum Deí vt decet, ctiam 
fi vacuusredeas.Alias quidmirumvt vocera mutentvclut pau 
S/W/í» peres/ Accede ad rnendicum ftipem in Ecclefia? ianua petcn-
tcm:6c interroga: vt quid fie loquefís mutata vocepropriaf'Di-
cet, quia alias eleeroofynarn non acciperem. Vtquid Dei con 
cionatoríin templo Del verbum illius declamando , voccm 
mutas,&libere vitianon arguis^nudenon increpasmalosí 
Timeo ne dicat, vteleetnofynam capiara ab illis, dignitatem 
autepifeopatum vocem veritatisjin adulationem muto.Efto-
re concionatores canes fanfli, lingua raedicamina apponen-
tcs.fauce peccatores terrentes, & pigros excitantes. Dcntibus 
obftinatos dilacerantes, vtinfanammentem conuertantur: & 
dabitur vobisá Deomagnaparspañisfiliorumgratise Se beati 
ttidinis: alias vsecanibus mutisnon valentibus latrare, vtait 
I / i / . jT .^C. Efaias&nos alibi. 
"Domm.f. Non eft bonum fumere panem filiorum, corpus nempe 
fofí E p i . nreum de mittere canibusadeft, peccatoribus quotidie ad pee* 
Vro(t,z6. g. catorum vomitum reuertentibus. Ait Salomón a Diuo Pe-» 
2.PÍ.2.D. trocitatus:ficut canis quireuertituradvomitum,ficimprudcs 
similc, peccator immundus, quiiterat ftultitiam fuam atque^mali* 
tiara.Qiiamhorrendumeftviderecanem iterum deuorantcm 
iraraundifsimura ciburaá ícéuomitura, vttalem &nociuum, 
hoedealioanimali nonlegi.Oiramundíísimeoranium anima 
liú peccator,coraedifl:i peccatüJmo& peccata,anim? tue infeli 
ci incorporando illa: velis nolisprauuexpertus esguft^&ma-
le te habuit ftomachus animae tuae cura tara nociuo edulío, tan-
quamilliinepto,raagisdica veneno.Araaricarefecit vcntrcco-
fcíentiae tuae talis cibus :qüiapotcras plorando dicercmelius 
4 . R ^ 4 . G quafilij i>phetarü Elifeo:raorsín olla, morsinciboifto:&qua; 
lis mors fi fcires.Injfernütimuifti,auxilip Deí ad confeíToris pe 
des tam cxccrandQcibum cqnfitcndo cuorauifti: fanus & fine 
ftomachi oncrc,&cpnícícntiafremorfu,mPeiamicitiamafit 
fpiritustuus. Canisimmundc &rabidc, quiete dementiace-
pit,quis te fafeinauit non obedire veritati feripturg dicenti, ftul 
tumeíTe & cani firailead vomitum peccatíreuertcnté/QuafrS 
teaufuses peceáta horrenda,cibosiramundifsiraos, fortiter 
" ¿ni-
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aniraamtuam granantes, &vtíramiindifsimo8euomitos íte-
rum ínanimaeftoniachxiraredperecontra Deuni ? Si ante vo-
mitum illa ferré non valebas-.quid modo fentit anima tua¡cum 
cibis ita pollutis & execrandis euomitis & iterum editis, &mul 
totie.'ídeuoratjs? 
Horrendameílauribus quanto magísanímsde hoe ag€re> 
fednécelTariurnmáxime, vtterrorera huiufmodi canibus im-
mittamusívt iam tándem ad vomitum cibomra talium reuerte 
re vereantur.Quid tamen dicaro,cum canis fi euomitum cibura ^ m " » 
iccomeditimroundum,efi: femel euomitus, & cum hoc animal 
iudicatur fovdidG.Fidelis,quid de teangeli fentient,qui non fe 
niel aut bis ad peccata euomita reuerfus es, fed á teporequo pee 
care potuifti vfquead hanc horam:omnibusannis,quaf confité 
da euomuiflijpeccando iteru comedií"li?Bene detcaffirmatPe 2»P^2.D.' 
trus lí tale offíciam cito non relinquis.-meliustibi fuiíTe viam ve 
ritatis n© agnofcere,quam agnitarn fceleribus tuisquotidie pol 
luerc&intal i morí ftatu.NolitecofeíTores huiufmodi canibus 
recidiuantibus fanguínem roeum ín abrolutione ñeque panem 
corporis meidare,& mittere qiíafiproijente^inflercora:quoiif 
que per rnenfes intelíigatís , ilIos nofuiííc ad voraitú reuerfos, 
& ab omni peccandi oceafione cauerc. 
Oflulte iteransftultitiamtuaní :qt5a? maior ílukitía poteft 
¡nuenirLquam recidiuo fuo homo impudentifsiraus, no verea 
tur Deura máximum offendere.-finequo nuüus homo aut alia 
res fubfiftere poteft SceíTe; & praeter quera nil boní eííe potuk 
Vaquam?P¿nisfiliorum delicatuseftcibus:quiaeft pañis viuus 
quideccelodercendit &datvitam mundo: noneft mitténdus 
canibusjhominibus feilicet deprauatisiturpifer redeuntibusad 
peccata quae optirae vomuerunt r & abfque rubore comedunt 
iterum.Vltimuspañisfiliorum(de quoforfan hic Chriñusló-
quitur)míraGulorura & mirabiíium Dei eftíquem Deus, datfi 
lijsfuis & aliquandoalieni?, faciendo ínfolita natura? & extra 
curfu m eí us com muñero. Vbi•notandu m eft cum mágíftro S o - £¡ki.cap.tl 
t a> i n 1 i br ó ira n q u a m fa í is íau dato de n a tu r a Se gr at ia: q ü o d i n -
flüxusconcurfufquegeneralisDeivquanufs íít diuins maiefta-
tifpontaneus,ac voÍuntar!us,ad vniuerfalera pertrneris proui-
cle«tiam:ramen quiam ipfaftatim remm condirione , ítacum 
rerumnaturaconcurrcrepepigitjVtíes fine£et(vt A i t Auguíí . L/¿.j. 
0 de 
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detrinítat^fuisrootibusfiaturalíbus agcre ," jntcrcaufas natu* 
rales annumeratu^quafiíitnaturíEdebirus. Quandoaiiquid 
verofit extra huncgeneralera naturac concurfum diciturmira-
culum, quodvereá nullonií iáDeoautcx cius licentia ficri 
contingit. 
AitergoDommus,ncn eflbonum panem roiracBloruni & 
Deimirabilium, quifilijsludaíis referuatur,tanqüam vnura 
colcntibus Deum,illum canibus,ideftgentilibus ,idoIacolen» 
tibus}&: Deum idololatriamordentibusdaré. E x p e l a tameit 
paulirpermulier, na ra cito Iuda;¡cancsfa£licrunt}6c gentes fí-
Z¿<lPht.i. lij'.&tuncpanemiftüraaccipient,Nani(vtaitChryfof.fup€ril 
fertiQ.t9*4* ludPaulívidctecanes) videte canes ludios, quinonfuntam^ 
plíusfilij:aliquanc!o gentes canes rocabantur , ntipe veroilli. 
Qnam obremíQúia fícutgcnteSGlim á Deo &á Chrifíoalieni 
crantrita & nunc ludaei impudentes fa¿li funt & famern patien 
Tfalm.S%, tur vt canes ad mundi vcrperam{tefl:e propheta) & fine timorc, 
imoabfquevlla verecundia Chriflüinncgant:tace mulier Paii 
lifper nam thefaurü ad ludios miíTumi patre:ipíi vt canes dila 
Stmile, cerabunt 6cgentes vt íilii colligentfpolia. Contingit cani fac-
cum autperaraauro plenara videre,&tíiefauroroagno(etfira-
ro hoceuenit)credens tameninillo,panem auzcamera ad deuo 
randum efle ínclufum,faceum dilacerat: qui non inuehiens ci-
bum,abijt aureis in terram proieftis & eííiifis: traníit viator & 
aurum reeognofeens gaudio magno collígit illud,6cin thcfauro 
fuojCuítodia debita feruat & diues efficitur. 
VeniegoDeifiiliusad viam huius vítae, theraurutti diuim* 
latis humanítatis facco indudens : & ludaío popólo , tan* 
quara filio vnura Deum colentijpriraum obtulitalemthefau* 
rum,coneionando illis, panera verbi Dei & miraculoruna ope-
rando corara illís:nonhabent de peccato fuo exeu^ationcro,, 
quia certe thefaimim diuinitatis( faltim maiores )fi malitia 
écinuidia corda illorum infefta non habercntjn carnis pera 
inclufum refte agnouiíTcnt. Tamen vt canes rabidi & carna-
les ,inuenicntes me invia huius vits /cogitantes aliquid ci-
biauthonoris temporalisin rae inuenire jine occidendo jnc 
concione mea lucra fuá illieita impedirent: düacerauerunt fac-
cum meum,&facramhumanitatero}ilagcllis &clauis.•6cdiui', 
nitatis thefaurum inuenientes, apertis miiaculis oílenfura in 
pafsio^ 
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pafsioneSc refarreílionemea : conterapfemnt,Scillicrcdere 
nolueruntíquia tantum carnalia quaerebant. Tráfiuit homo no 
bíÜSjpopulus gentilis>& videns fidc thefaurum adeo magnum 
&totáureosmsri torum, defcenditab equofuperbis & ido-
lolatríae.&accepit thefaurum díuinitatis meae in corde fuofi- 2 
de & operatlone debita colendo mervnde diues magnus popu» 
lusgentilis faftusefl: j populo ludaicofamepatientc vt rábido 
cane-Nobis tamen Deuspater detpanem verum,fcilic€t filium 
in gloria frucndumiAmen, 
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CEtiam Domine: nam 6¿ catelli eduntde micis Te*; 
qugcadunc de menfa dominorum fuorum. 
Rguraentorhetoricotali arguo Domine , quod 
retorfiovocatur, exverbis tuisfurapto: gaudeo 
Domine magnopere tale verbum á te audiííe : na 
fpem obtinendi petita magnam in his verbis con 
tuliftimihi.Viílusesámecertéj&tuisverbiVca" "Prcttrf.iJt, 
ptus volens & fciens: illaqueatuses(fi fas eíl: dicere) verbisoris 
tui,6c captus proprio fermone. Et probo ííc ex verbis tuis, me 
fore exaudiendam a teregó fum canícula tuaj per te, ipfe enira 
liocaffirmas,quandomihitanquam caní pancm filiorumnon 
deberé datidicis:igitur es ipfe Dominus meus: in menfa tamen 
tanti Dominijfedeantfilijadpanera prscípuura miraculorum 
comedendumaamenabfqjdobio femperremanenf, faltim mi 
cae,ad canes alendos.Non enim eífet honor diuiti, canes fuosfa 
melicoshabentiíautadvicinos, vtalerentmittemi i Dominus 
dorainantium es,ditifsimusomnium Angeíomm, imo & il lo-
rumcrcatornnanfaíuaopulentífsiraaeíl, abundantiam cibo- " 
ium,6£alimentoruracopÍ3m magnam habes: vnde oculi om-
jiinm creaturarum ad te afpiciunt 6cin te fperat 6c ipfe illis das Ffilm» 144 
efcam íibi congruentem Bcníceífariam.Filijsda integrum pa-
ncmíinihi tanquam canícula tuse, micam mirabilium tuorum 
^xpe^and porríge;6c ciim iUagaudens & exaudita recedara. 1 
Etiatn 
Dominica Secunda Quaira. 
Etiam Domincvcmme^optírac dids,canicula furo i&e5 
¡pfoquod me cañera vocas, indicas me digná/altira micis qua 
de menfa tanti & raagnifici Domini inceíTanter, tanquam eac 
abundant^ámanibusfiliorumícanibuscadtint. Scio Domine 
(vtaitDiuusHiero..)ÍÍIC íiliorum psncm non mcr€ri>necínte-
gros poíTe vt caniculam rude in fide venerandos panes&mira< 
bilium tuotum capere cibos:sgnofco meindignifsimá in men-
facura fílijs,nec dum tecum pater omnium, fedendi: quis cañé 
in menfa cum Domino fedentemviditsSed tamen canicule,rc-
feruantur mies cadentes in terram vt indecoliigat illas; conten, 
ta fumDomine , reliquijscatulorura. Ego colligoexbonita-
te tua:quod per humilitatem micarum.ad pañis integrí venia m 
magnitudine.Cumfisvaldchumilitatisamicus, &me videas 
nonirafcentem ñeque ftomachatam autiratam ñeque ad dif-
íidehtiammotam:cumaudiamcx orc tuo,priraum verbuquó 
caniculam rabidam vocas me fedfateorita eífc,dieens, etiam 
Dominc:dabís micas vtcaniculíe,&illís confortata afcendám 
tuoadiutorioad panem filiorum. Humilíamini homineSjniB 
irafcamini in via huíusvitae,necm3lum pro malo reddatis: qui 
adpanem angelorum guftanáum incoe lo pcruenirevultis. 
O mirarcrum c6uerfio(ait Diuus Hiero.) Ifraelquondamfi 
lius,&: nos canes ex oreDei alteftatü:pro diucrfitate fídeijordo 
nominum_commutatur:quiamodonosgcntesíil]j fumus &il -
li funt canes & rabidi,vtait Dominus: circundederunt me ca-
nes raulti.Quotidie etiam intct noshoc contingerc cernimus: 
quofdam ex canibus&peccatoribus fceleratis^Dei gratia, in fi 
lios Deí adoptiuos & amicos illius conuerfos videmusralios ex 
filijs& valdcdeditísdeuotionijin canes rábidos 6c immundes 
vctfos.Etiam Domine,canicula f u m ^ indigna quze panem ac 
cipiam(ait Theophyla£í:us) hoceft virtute,&fignuramagnu: 
fed hoc quod cft paruum quidem(quantum ad virtutem cuani 
attinct immenfam)mihi raagnü erit,da illud vtcani.Sícut panf 
comedetes,no roagnifaciunt fi canibus micas dcntcadentes:ta' 
roen canes magni penduntillas:quía pafeuntur ex his: dafilijs 
tuis panemjConcede mihi cani, micas neceíTarias ad vitam mea 
fpiritualcm compoHcndam.Et cum veniam ego caniculainno 
minc g e ñ t i l i t a t i s / a t e o r nos canes eíTeiSc populum ludaicum íi 
lium:da illi corticcm literae feripturae fan^^cum ipfa conten-
tus 
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tus íitrJa'nobismicam/pirítualcra ncmpcíntcllc^um, vt cufio 
diamus mandata tua.VndeeriCquodííudaeifamem patkntürvt 
canes jtanquam corticem^cliteram folurn coffiedentcs,qaa 
nonfaturati murmurabunttfedribiimputentjquiisnuam cor- P M To« 
dis fui tuac fapicntie clauíeruntmos tamen raedullis & fpirituali-
bus fcripturas fcnfibus faturati, laudabimus nomcn tuum fidc (5c 
opcribusin fccula. { • * 
O mulier violenta(aítOrig. in diuerfos) Dominus dicit non 
1icct,&tudicis ctiam Domine potes fivelis íOblita verecun-
dia & interraiflo pudorc,conaris vinecre Dominum ? Etiam D o 
mine,fumquod dicis(ait)caneni me vocasíEtiara Domine,canis 
funKcognofco n ornen meum,non negó oíBciumi,confiteri voló 
veritatem vtiprefacerdos abfoluas me á deliílis cum pofsis.Con 
fundís mcjfcdnon recedam ate fine adiutorio: quiafi eeo canis 
fumjtuDominus meus&diucs:vndefcquar te quafi ^mélica 
canícula pancm viuum de coelo venientem, 5c multos panes do 
nerum habentem. Damicam mihi &reccdam nec ampliuste 
pqrfequar.-etiam fi per vitam nunquam faltim animo, á fequela 
tua recedam. V t quid anima fidelis, non fequeris veftigia huius 
mulierísjconfitendo te caniculam contra Dominüíuifle: & i m -
probisprecibus veniam peccatorum obtincre,vt fie panem gra-
tiíE tribnat tibifEtiam Domine canis fum: fed alicuius Dominí, 
fed cum ipfeomnium crcator íis,igitur canícula tua fum: non cr 
go licet tanto Domino vt canem ítium non pafcat: nutrias crgo 
me fí non vis pane,faltim micis.Et vt hoc non deneges mihi s ec-
ce mfciam catcllá vocátem,&íi circa fcneílutem finí conftituta: 
quia omnes dentesCfcilicet peccata) quibus te antea momorde-
ramstuo auxilio iam dcponerevoIo.Et ficcatella fum iam denti-
bus carens,non canis rabida:vnde bene potes mittere micas au-
xil i j tuiinos meum.'certeiam decreui vltra manumtuam non 
dilacerare culpis. 
Deponeiarapeccatorum dentes anima dierum malorum in* 
ucterata; cíloiam tándem catella crea Dominum tuum: neme 
cnim rapict te de manibus illius,fipeccata quibus illas mor- ¿0 ¿ 
des veré confeíTus fueris;<Sc vltra quafi á facie colubri fugeris pee •• ' * 
catum:ipfeDcus non micas fed fe ipfum tradet ori tuo & cqrdi 
&ab hoftibus liberabit te vfque dum introducat te ad coenam 
ccíieñ€meEtiani Domineampleftor refponfum.&nonfolum 
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fiiiosTud.TosvocariaámittOjfed^cdominostcunifint filij tantl 
dominúNonillis praeripere voló fuurn delicatum rairaculorum 
& fídci panem 5 cjuo vcfcimtur accüíícntcs in mcnfa patris: hoc 
tnatumpeto,quodnullidominifolentnegare canibus,ncii}pe 
micam potentiac tuar: negabis <Sc hoc mihi, dominus dominorii 
cüííssV ere eíladinirancíamulicrifta: nec contradi cit (ai tChry.} 
nec aliomm kudibusdolet.-necquiacontemni videbatur: mo-
le ftc tuíit:non efí: bonuni(ipre dicebat Dcus)<Sc illa vtique do mi 
«ereípondcbaí:quUfino»eílbonumdaré canibuspanem,eft 
dominohonorabile,micasporrigerecatellar. Deusfiliosvocat 
Iudíeos,iUa domínos,<Scfccanemvocau}t:vndefadmTi eft,vt i l -
la filia ex cañe faíla íit, cxludíd ex filijs, & Dominis, ob fuper-
biam fuam canesfunteíFeíti: vt femper ftet¿kinipleatnr verbü 
Vuittn 23. d-jj.jftj.quifchuríiili.u<Sc verévilitatemfuamfatetur,ceitea. me 
y * r cxakabitinvSc écontra. 
• ^ S c q u e r c anima fidelis huius canicule vcRígia: dolé de culpis, 
gemede vexatione d^monis per deliíia,ira plora Dei mifericor-
díarn psrfeuerantcnfugiendo in prtmis &pra!cipue occafiones 
te miferam & indigentem cófitei-ejDeurn bonum & potentem: 
petcaa>dliuma €indis,(Scáboms viris adhuc in vitadegehti-
bus.Nec verbo necopsrcDeo contradicaSjetramte infomantí, 
3c ca'niculam rabidam per hominum ora vocanti, & te pane 
gratis indígnam appelianti: corde&orcfatere cíTe vcrüquie-
quid infamia &ignominiaE&contemptus contra te a quolibet 
dicatur, cum te iniuriam magno Deo irrogaííe cognofcis.Gaií-
dc deproximilaudibuszdic corde&ore,etiam Domine omnes 
funt filij tui ,prí£ter me caniculam rabidam infurgentem contra 
te:omnes digni funt pane gratiac tuae, ego inferni doloribus: ta-
mennon contriüor quiafiiijs panem das, ñeque quia de me ta» 
lia dicis,redquia oíFendite. Sed mea voluntas eñ iamin óm-
nibus tus fí milis : Sccatellafiim fine dentibus,noÍensiametiam 
vitae difpendio verbo nec opere morderé teDcus mcus.Et fíe fac 
meex canícula ouc: 6c ex peccatricefiliam te in omnibus feque 
tcm. O vtinam á mea anima , deinde omnium , talia obti -
neam. 
Cen.^lS. £tiamDomtne,noIo me vt primos parentesexcnfarevtteac 
cufem,vt ipfi feccruntrnolo vti excufationibusfriuolís, fed fatc-
KÍÍHC caniculam ^ |>ane^rati$ corporis tui indignam: qtn'a 
«go fcíomaíus fcruitmm tibí fíeriabhominenonpoíTejquain 
deíiíía fuajVcre &omnia&: aperte facerdoti viceni tuamha* 
bcnti confiteri, fatisfaciendo, & in futurum caucndo. Quia 
honorcm tuum qnem ate tuHt,quantuiiifait infc peccando, 
non obediendo t ib i , & amorem potius mifera: crcatur^qun. 
tibiimperator,applicando:nonpotcíl homo meliori uvoclo t i -
bí red d ere illum , quara veré confítendo. Ideo dico etiani Do-
minc,Cünfiteor tibiomnipotens Deus, me fuiííe canicuíam có 
trate&íic omni bono diuino indignamitame i.iin íbíti catella no 
Icns amplius pcecarc«Da corporis tui pa^em integrum fílijs tuís 
íemperinádaciá tuis ad hserentibus: daillis mcrita paGionis tu§ 
mihí vtcanicula;,iam catelís,guttaranguinis tuiflagello aut cía 
uo cffufa Hit crit,& mica lacrymaí tua: pm peccatoriby? ab ocu -^
lis tuis fanélis ecnifTefufficit s vt abluac á deliíflis meis. 
Gentilis mulicrfum Sccani fiinilisrnon peto panera raagní 
íniracurí,quctn fiüjs ludíeisieferuatum habes, be tribuis prout 
Vis:da micam mirabiliü tuoru & fat mihi eíl: vt filia da^mon relia 
quat 6: aniroam fuam & mea peccatum no porsideat.Non peto 
pancm niiraculoruni,quem filijslffaeljn fualiberatione AEgyp 
tiaca per manus Mofi & Aaron diftfibuifti. Non peto vt A -
quainíanguinemconuercatur.-fedvt peccatum mciimingca» 
tiam conuertas : tollendo dcliílum & tuam amicitiara mihi 
infandendo. Nolo vtmittas cynifes & ranas rfedvt tollas Afi -
lia dxmifnemloquaccmatque mokílum 8c abvtraque pecca-
tum. Da filijs maris rubri diaifioncm,da mihi canícula gut-
tam fangoinistm; qua diuifum fíat peccatum meum a me. Da 
filíjsrnanna deccrlordamihigratiac tuas m¡cam: daíilij$aquam 
dcpctra:admihi cani auxilij tui lacrymartuarguttam. Non \ofu,iQ,Q 
peto Domine, vt folnc moucatur contra Gabaon, & non am-
bulet luna contra vallcin Aialon: hoc h iázh tanquam fiiijs 
tempore loíueconcersifli: doñee vlcifcereturgens fe de inirni-
cis fais. Peto tamen micam, vttuverüs loíue Paiiliípcr íles 
¿cadiuues nie:radium auxilij tui adme immittendo fol iuílU 
ti£,vt vlcifcar me de maligno filiam meam vex;mté:5<: de inimi 
cis rneisfcilicetdeliftis meis&hominibusad malum meinuitan 
íibus.Nópeto vt fblrctrocedatin fignü íalutis Ezechíe/edvtiD ^ * S^ *^ * 
fe fol iuftiti^jprofpece procedas 5c regnes,¿kfiliíe me^faiutí 
conferas, . 
- T t Etianx 
¿¿ó ^Dominica Secundó Quadt*. 
Etíá domine, canis ílim & valdc gaudenter ampleílor diftum 
&hoc quod me caniculam noniinafli:quia eoipfo non eris mí . 
ratus,fi ofíicium caniculce actipiam:neciratus eris,cum meim-
portunam expertas fis. Canis ( v t . melius ipfe noftí, qui ill i na-
Smííe» turam dedifti) eíl animal improbifsimum atqucimportunum: 
percuíTus grauíter á Domino , non mordet illum : gaudct 
tamen micis 6c ofsibus, Dominum inuenit odorc. Si illi latran-
ti,cito aDomino non rcfpondelur: non ideo íequelamDoral-
niflat¡mrelinquit,ncc definit quamuis percuíTusá Domino, 
micam aut os expeélare ab illo. Si omnia ifta ego fecinemirc-
ris, cuín tuo ore me caniculam vocafti. Importune fecuta íum 
te Domine m i , a quo efle recepi, & vi£lum invita mea :6c im-
probe fequor te,cum íis omne auxilium meura:vulneraftime 
verbo tuo, me non ouemfed cañera efle affirmante: nonideo 
diffídi, fed elamore magno aurestuas pulfaui.Percufsifli me; 
fed non momordi te, refponfione dura aut ira. Sed tacui latran 
t i raihi 8c magna voceclamantifili Dauid,Dominemi,raifererc 
canícula? tua:,non rcfpondifli verbnm:nec ideo reuerfa fum, fed 
importunis íatratibus per montes & valles vlulans veni poft 
te. Percufsiíli me in refponfione ad difcipulos, me non eílc 
oucm dicensrfateor eíle verura, alias non fíe teoíFendiíTem. D i -
xi f l i me cañera pane indignara, non ideo diffidentiam habui, 
fed te fecuta fura vt canicula feraper confidens, me faltim mi 
cara a te fore accepturam :ideo cum Dominus fis efe micam 
caniculas tuae, quam fie appellafti vtillius proprietatcs haben-
tera. 
Vtinam omnis íídelis filius tuus qui te in aliquo deliro oíFen 
dit,amedifeeret , fequite perpecnitentiam ; ficut in offenfa 
non dubitauit cani rábido fimilis fieri contra te. Eia pecca -
tor Dominum tuumper odorem virtutum quaere, vt canis 1c-
porcm: opportune 6c importunecurre poíí illum. Eíío perfe-
uerans in oratione&bono opere, etiam ñ videatur Deus non 
rcfpondere tibí verbura, ñeque aliquGdfolatium acollo immit 
tere. PercOíTus ab ipfo aliqua ínfirraitate aut infamia: aíiqua 
ve lícfíone :faterc te cañera eíTe & Dominum tuum deliá:is 
.tmstaceran^ScKicoainifupi^ici&dignutn. Tán tam neimpa» 
tientia autira Dcum mordeas , aut odiolapidcm quem con-
tf a te proiccit,ncmpe proximura, profequaris; fed gaudc de bo 
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no projíími tuijdole de culpa tua: nec rccedíis ávírtute nec 
á facie Domini, doñee falutem & gratiain períeuerantem obti* 
neas. AudiD.Hieron.ad Damafum:6chabeturin decretisia de p.uca.'m 
poenitentia: importuna in euangelio mulier tándem mcruit au prtma. . 
A'iñ'.Si claufo cura ferisoftio media licet n o £ l e , a b amico amicus jo.i . 
panes tres accép!t:Deus ipfe, qui nulliusin fe füperari yiribus iuc, r 
potefi:, publicani precibdS vincitur. Niniue ciuitas, quae pee- ,8.^. 
cato perijtfletibus ftetíta Quoriümiíl:atamlongo repetita priá p 
cipio ? videiícet vt nullus peccator defperet, fi quiefeere ágete 
peruerfe volueritj&ímprobisprtcibusadDeum clamauerit ve 
re facramendsvtendo:quia raágnus Deusparuum & humiliatñ 
peccatpremrefpicit.Etvtdiucs paftor (5cbonus,morbidam ouc 
nó contemnit.Qui de cruce latroné in paradifum tulit&iam iam R 
morti propinquumrquis iam feram pocnitentiamputabit6c con 
uerfionem ycram,cum Deas fecerit homicidij poenara, marty-
rium ?Sperain domino, tamen fac bonitatem 6c veftigia huius 
niulieris fequerc: Chriílus prodigum íilium reuertentem lastus ^ 
ample¿liCürj&nonagintanouempccudibusderelidis,vnaoui ^ ^ '* 
cula qu2Eremanfiterranslupisexpofita,humeris bonipaftoris 
adueliitur.Vbi vero peccator intelligens vulnus fuum & deli<flu 
traditfe medico diuinocurandumñbinoneft vjrga neceflaria, 
fed fpiritus Ienitatis,& perfeuerantia. 
Etiam Domine, canícula fura, & fíe importuna: Dominus 
mcusipfe es &etianramicúsJda mihi tres panes,vnüanimíeme§. Lucí uAl 
alium corpori filiaevt á dacmoneliberetur, &alium anima; vtá 
peccato falúa íit:(Sc fíc vereamici erimus , & huius caniculíe im-
portunitatera fugies.Etgaudeo te audire rae caniculam cíTe, vt 
non abhorreas importunitatem meanuquiaficut canisfufteper §iniiiSe 
cuíTusá domino fiio,^per vnam ianuam reieftus: fine ira c o n -
tra dominum , per aliam ianuam caudamfuam mouens 5camí-
citias diligens & quaerens .fine morahumilis ingreditur.Percuf 
fiftime verbo tuo, expulifti me á te iuftitiíe fufe e^ per ianuam r i -
goristui & mento:cum canícula fim,teíle verbo tuo,ne mireris, 
vtfínemora humilis, <5c contratenonirata', fed contra delira 
mea 5c contra daemonem, per aliam mifericordiae tuac ianuam 
ingrediar.-reconciliationem quxrens,5c micarp pietatis tus deíi 
dcrans.Canicula fum,dominusmcus es Scpotens: mifetere mei 
&adiuuame caniculam tuam. 
Tom.ij. T t 3 O mulier 
¿"(^ Dommic* Secunda (luadr*. 
tex, *[ Omulier? magnaeíl fídestua3fiat tibiíl-
cutvis. 
OMulicrfortis Se perfeucrans in hono: ó. Non memini me legiíTc filiurnDei itermn,o,dixiíIc in laudem alicuius homi 
* nisautrnulierisrniííin noftro textuinfauoréhuius caniculíc.Si 
dixitjó gencratio incrédula ludaica, quandiu apudvos cro?Qu3 
diuvospatiaríFuit esprobrantíínon ¡audantis vthic.O inulicr 
%Dco digna laudari. O inulier, non poílutn ampliustuisprc 
cibus repugnare; magna efl: patientia tua quatantatulifti ad-
uerfa: magna humilitas quateeíTe caneni patienter audiíli:ma 
gna perfeuerantia, qua non es in domutn trifiis rcuerfa: mag-
na en a ritas, qua alio s laudare libenter es perpeíla. Tamen ma-
gna e II fides tua formata<&operibus adiuncla,quía magnum 
quid in me quem folum hominera videbas credidifi:i:& mag« 
na fidestua quia pcrftítifti exprobrata, necconturbata:raag-
ua, quia clamore magno, á magno magna petifti perfeuerantia 
Gen.\2.A* m*oü31'M3.?113ft'itfidesferui mei Abraht-e,quiegreílusfuit de 
* tcrrarua&decognationeintcrraniquamillimonítrauí. tamen 
ílíipromiíi magna 5c egreflum iufsi ego: tamen magna efl: fídes 
tlia,qua á finibus tuis egreíía es fide du¿l:a,fine mea iufsione,imo 
iíne mea refpóííone roe fecuta es;n6 inuitata/ed infamata no do 
maudfens acceptura/edin omnibusreprehenfa & contepta,<Sc 
cum hoc perfeuerans? Magna fídes fuit reguli fuper falutem 
Uaiu^.G, pueri fui:tamen aliquo modq dubitauit,credens rae non eíTevbi 
que cura dicebat.-defeendeprius quam raoriatur filius meusrip-
Matt,Z*A. fa tameail dixifíi niíi miferere mei omnia potens vbique confi-
fíensíomülier,quam magna efl: fídes tua. Centurio magnam 
h3buitfidem,tameit dixitdic verbo Scfanabitur puer meus :feci 
tu nil dixifíi vt dícam, íed miferere mei, & hoc perfeueranter. 
O mulier,quis iacn poti.'rit patientiíe tuse humilitati, perfeuc* 
jU¡xy<k fídeirepugnare?Ma^na eft fídes tua, qua aliquomodo 
cogis me: ideo fíat: écee verbu quo coclum creaui & íerramííiat 
anima tua ex térra coílum, ex peccítríceiufta, ex damnata bea 
ta^filiaádarmoneliberata. AitCliryfoftomiis:h.Tcvox illi af 
ñ n h efí quadiftani eft, fíat coclumfachina eft. Fiat tibi íicut 
vís,qüía magna cft íídes tuarmagna fult Magdaknc fitles,magnc Q, 
^clacrymseiiiius; fedillí refpondi fíneinterrogationc«5c pcperci 
fine petitione. Et tibí petenti nonrefpondi verburn :illam ab 
ómnibus detca^oribus defendí, cum tamcn pro te orancibus 
afperum refponfum dedi: illiperfeuerant!,íine hoc quod canem 
illamvocaffcm,nondiximagnaeftfidestU3,feclfídes fuatcfal 
nam fccit: vade in pace:&tibí dico ó mulier8magna eíl fieles tua 
fíat tibí fidUt vis. Accipc clauem potentia: mea-jfapientis 6c bo* 
nitatis,vterc illa proot vis,ad falutera anims tuse & fílis:fiat om 
nequodvis, cum velisbonumfineadraifeione contrarij, Vcli-
raus 6cnos bona,6canimíencceíraria,Scáculpaliberari,6ípro 
tinus exaudiemur in neccífarijs. 
^ E t fanata efl: filia cius ex illa hora. 
QVIAipfedixit ííat6cfaauraeft. Exquoadmoncmur H^w- * u (aitD.Chry.inloanem)quodetÍáfifimusbeneficio iudi tnlMn. 2, 
gn!:afsídua efflagicatione, oratione 6c petitione, eo dig- Uar,?* D« 
ni cfHciamur. In Marco legimus, Dominum dixiíTc.- propter 
Jiuncfermoncmvade,exijtdemonium afilia tua:ác cum abijífet 
in domum fuanijinucnit puellam iacentem fuprale«n:um,6c da?-
monium cxijíTerfatigaucrat dacmon ingrediendo puellam,quae 
* iIíoegreíro,quiefcebatinlc<n:o.Non cflquics animas ádaemonio 
per culpam agitata;,autáfiímulis peccatorura,doñeepeccaía 
cxeant:etiam fí omnia gaudia mundi qusras 6c tibi contingant. 
Confiterc peccata vere,6c á Deo mifcncordiá fíde 6c opere pete: 
6c audies á domino,aut á facerdoíelocura iilius habente in con-
fcfsione,fiat tibi ficut vis.-ego te abfoluo. Et tunc anima tua á vin 
culis ferréis foluta Scádasmonis vexatione,fuper confeientis 
lc'£l:uminpaccquiefcet:qu8ado inpacein idipfura Deum,doL* 
niit6crequiefeit cumfitpax multadiligentibusdominum. An pfai,£ 
teaveroimpofsibilisefi: quies autrequicsaniraeinIe¿lo rnal^cof ígt 
cientiie proftrataercüá d^moncíc á culpa fitvexata.Peccatave-
xant confeientiam, etiam fí non fequatur in corpoiy tormen-
tum.Quac nam confeientia efl fie cruentara & culpisdeprauata, 
vtcumvideat miferarn animamfuara3adKmoneoccupataro,6c 
a Deo feparatam: 6: quod peccatum inter Deura 6{¡Ham parie 
tcm diuifionis durifsimumpofuit: dciccitillamab in noceda: 6c 
Tt 4 Dci :m 
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Dei amicitize arce,acl ima demergit Se obfeena: fociatdacmoni-
bus,excliidit ab angelis,reparat á Dei regno,iungit tetro inferna 
li:quod inquieta non íit 5c vehementercrucietur? Non poteft 
anima tanto malo quiefeere : vtinam omnis anima fíe vexata 
demone expubo, & rupto culpíe pariete, mifericordiam Dei ob 
tineac,& ouis Deifíatrvt in hac vita,in leélo confeientia? per Dei 
gratiam quiefcat: doñee in pace diuina in aeternura gaudeat; 
A.men. 
Ferias Quartas Dominicas Se-
cunda Quadrag.Homilia Prima. 
^"Afcendens lefns lerofolyma, aíTumplit 
Duodecimdifcipulosfuosfecreto, 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M 
S S V M P S I T lefus corpus humanum ex te 
virgo impolluta , defeendens ad nos ; vtad 
montem coeleftem , & ciuitatem lerufalem» 
per duceret homines^eros difcipulos eius96c qui 
operantur quse credunt. Nenio fideliü imo an 
gelorütamfideliter Deo in, ómnibus obtemperauit, vtipfaDei 
mater Se fpiritus Saníli difcipula:quae fíe in afcenfu Icrufalera fi-
lium es fecuta.vtprajterfiliumjnemini tam grauis pars laborum 
& tornientorumvttibi contigít. Virgo fanfta,audi filium tuuoi 
dicentem.-ccce mater mea, afcendimuslerofolymam, ad multa 
patiendum ego corpore,«Scambo fpiritu,dum modo pacem ani 
mi homo obtineat,veniant fuper nos omnia á patre meo pr.'efi-
iiitatEgo tradar gentibus á difcipulo venditus:6cdoIoris gladius 
animnm tu^m pértranfibit.O nos homines,quitoties filium tuú 
noftris vendidímus inalíSjDeiparabenediOa, Amorte eum con 
dcranauitjius, 5cmalignis opcribus,quantum ex nobis fuit illu 
Ecck*2tC» fius : quid faciemus,cum infpicerem cacperit Deus, &iudicarc 
voluent nos? filijjiam meus filius afeendit,non folum leruíalcm 
• fed 
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fe din criiccm,vt vos ac! paccm afcendatis coeleílem. lam tradi-
tusfui^vtvosatraditione &peccaticaptionc fkisiiberí: morti 
adiudicatusfuit, vt vos viuatisrtantum nolitefilium meum am-
pliusaliquailludere culpa. Omniaifta virgo fanfta fínegratia 
nobis cóntingere nequeunt; vt obtincasillum dicaniüs,Aüc. 
^Afccndenslefuslerofolymam. 
INhoc fanftoEuangeliofratcr míjduofatis inter fe diuerfa 5c ^.33.^.2 inuicem repugnantia reperies^ máxime diffona nec fímitl ef j ) . j sMe, 
fe valcntia:alterum dolorum &poenaruin infami^ &:mortis,qii9 , j . j ^ ^ . 
omnia natura noftra abhorret, in prima Euangelij parte videre t¿ 
licebit,& homines huiusfeculi proviribus illa ñigiunt : alterum * 
delitiarum honorum atqucprincipatuum, quodvalde mortales 
appetuntjin fecunda parte videbimus. Primum ab apoftolis Se 
martyribus & ómnibus fanéiisjcum duceíuo Chrifto, optatum 
6caraplexatumvtillumfequerentur,&poftea ipfo frucrenturs 
fecundam á malis qua:(itum,vnde á Chrifto exules eíTent 5c ip-
fo priuafentur,boni fecundü fugiunt,mali prímum deteftantur. 
Vnde verum embonos laboribus Scieiunijs in coelum tendere, 
malos fiflishonoribus <Scambitionibüs,ad infamiam inferni per 
petuam pergere.Elige quod vis ó homo, aut primum laboris & 
cloloris cito tranfeuntis pro Chrifto in hac vita acceptum, vt ho 
nore aeterno praeditus íis 6c infamia perpetua careas: aut fecun-
dü m honoris caduci elígere,vt opprobrio fine fine fís refperfuso 
Eligecum Chrifto Scfanílis viris primam Euangcli) partem, vt 
in coelo fruaris fecunda. 
Quid tamen ell:hoc ecelefiafanfta,vt toties Chrifti pafsioné 
6cillius tormenta ad noftram deducás memoriam,«Sedolores 
quos noftri amore paíTus efl:,fepe nobis repetas ? lam íña fere 
verba non propofuifli nobis in Dominica quinquagefímae? V t 
quid <Sc modo illa itefum renouare libet ? Non fat erit in bebdo 
mada fanftajdominicam pafsionem totics canere & plorare, 6c 
l e r e m i í E l a m e n t i s i l l a m intimare? Chriftus multoties pafsionem 
fuam difcipulisinnotuit: fanílicuangeliftasfcripferunt, &ego 
fponfafine macula ipfíus patientis, iterum atque iterum canere 
non iubebo ?Et ego vermiculus terrae, Dei adiutorio fretus ¿k. ' 
eceleíiíe fanébe confilio (vtpeccata tua feruenter deplores o 
homo ) coucionare Domini mei tormenta non verebor?Nani 
T t y " fi audire 
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fi audírc non valespatietiter'poeñas quas Deifílius paíTusfm'f: 
amore tui:ilhs pati quomodo valebis? Imo quomodo tormenta 
tuis culpis digna ferré potms,íi non ad pocnitcntiara vcrara cito 
confugens,quiDomini pafsionem repctitam fafHdiofe audisíln 
fclix homo eíl & mifer erit}qui libenter non auditDominiíui Ic 
fu labores 5c tormcnta^íiam nmlcotics repetita. 
Audi ó homo(ait ccclefía)ferHcntci- <Sídol€ter,ea que tui amo 
re DomÍnuspaírusefl:,vtbc4ttí adinera magnam cíTc cogites t i -
Bíexpe£l;antem:cumaudíastalibus doloribusilIamDominuiií i i 
lius cmiíTc anima! tux,fí culpa tuanon amittis illam. Coníidcra 
deindc Deí amoremjV t valde illu m redames .Atiende t ib í qua m 
grauis malitia peccati íit,<Sc debitum tam ílupendum, quod fan-
guinc Dci ablutura fuit&Chriíli mortefolutum:vtcaucas á f a -
cie iilius plufquarn á colubri imo inícrni.Nil apud me, fcripturas 
facrae tcrror,qúem de cruciabus perpetuis ponit, ncc fan<floruni 
intimatio, fie tormentainfernalia aggrauat,vtlegere attentejaut 
coníiderationc debita tormenta,qua;Deus¿k homo Chriftuslc 
üis in carne paíTus eíl,vt homines adilla non deícsnderent, ncc 
experientía difecrent 
O pafsio Chriíli domínime^quavtilirsíma cft memoria tua 
homini de te intimo corde 8c dolore debito cogitanti,ad omnia 
ílbi ncceírana,pra:cipue vt ad verá poenitentiam magno animo 
Dei adiutorio infurgat 5c pro nihilo omne laboré ieiuniü Se do-
lore ducat,dü modo ducífuoChriflo aliquo modo afsimiletur, 
& culpara maculas ab anima fuá ablutas videat. Vnde eccleíia 
íanfta á fpiritu diuino i n f t m í l a j V t nos Chriñi milites ad ieiuniíí 
&pcenté¡tiáinuitaret,parsionéDominicoram oculis noíírisin 
Dominica ante quadragefimam propofuit: Se cum in omnibo-
no opere perfeuerantia opus fit,alias vx his qui perdiderunt fu-
iEfííi.a.C. ílinctiam(aitSalomón)6cquidercliqueruntviasre¿tas,&diuec 
terunt in vias prauas:& quid facient cura Dominus ad iudican-
dum illos vencritrQuid faciescoramDomino,quiin hoc quadra 
genario ieiunare c^pjfl:i,5c vfque hodic non fuftiimifti ? Quid fa 
cíes qui confeífus es, 5c iam Deum ofIendifti.?Adhancieiunij(5c 
poenitentiae verse laboris Se fatisfaftionis perfeucrantiam, nil 
magisconducibile quamChrifti pafsiocÜ: :ideoitemm famfla 
ccclefia, íliius memoriam cordibus noftris renouat,& mcrito.Sa 
lys fpiritualis,poíl peccati xgricudinc oxnnipeccanti,ñat in h o c 
Vt VG-
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vt veram Iiabeat ccntrit íonem,^ integram facíat confcfsioncm 
pcrfe£tamque perficiat fatísfádionem: cum cmcndatione mo-
rum tkv'itZi &peccati(íetcílatione,& omnium occaíionumfn-
•a. Adquae onmiapcrfefleagencia jnilfubcoelo magishomi-
neminuitatquatn Chrifti Dominipafsio:vtclecct cogitata,& 
coram animi oculis reprsEfcntata«5c intimls medullis ainplcxa-
ta :quia medicina cft tam gencralis, qiue adomniaiftaprouo-
catdiuine.Peccaui ¿cmalum coram domini mei arpc£lu,inucrc 
cundefeci,ócopusn)ihicílad gratisefaluteprimus contritionis 
gradus,vt cor meum valde tríftc conftituaturrob iniurias contra 
tantü dñm á me irrogatas:híic doloré pro delifHs gratis&volun 
íarieafsüptü,quomodo pafsioChrifli docet?Ofratcr mi,vt f 
cogitaspetrasfciílasfuiílcj&velüterapliafumraovíquedRor- * 
fum,indiuiíionc anima; Chrifti a corporc fuo facrato per mor-
té in crucemiíí vt feias ni! efficacius ellé adhoevt cor tuü dolorc 
fcindatur(qui3 cótra taléDñm deliftü perpetra{l:i}nec efEcaciuJ 
ad corda ícindeda dura contritione deliita nil reperiri quá Chri-
ftü mori videre?& omnia oífaillius cerneré cóciiíTa&ita adinui-
cédiftéta,vtfacilinegotioquilibetad cruceacccdenspoteratil-' ~ 
lafingulatim dinuroerarc,vt ipfemetfatetur dices:dinuracrauc- vfaUi i l 
rüt oíTa mea:hoc eftfacilitcr poterat dinumerare, quiafoderunt 
inanus meas &pcdes clauis, & fíe os ab oíle feparauerüt. Eft nc 
aliquod horainis cor adeo adamátínü: quod talia audiés no fein f* ' 
datur ad peccatorum dolorem, tanti agnifanguine emollitum? 
Quiade faxis ifta humerafti in pafsíone dominica fie fe habitis, 
6c quia oíTa domini íic funt concuíla interfe & diftenta: iam COK 
mcum,&:íi filiéis natura cft compoíítum ob peccati diuturnita-
temidefideratpracdolore poccati coramifsi&contcitionc ícindl 
6cin minutas conuerti partes :tamen confefsiojfiem integram 
in quo pafsio Domini me docet? Si monumenta aoertafunt Matt.ip.f 
veterana j & mortuos antiquos Se recentes ©culis hotninum pa 
tcntcs reddiderunt in mortc vita; fon/calis Chrifti lefu : quis 
erit adeoobftinatus peccator, qui diííeratiam per horanijucc 
dum diem , confefsionem legitimara omnium fceíerum fuo-
rurn coram facerdotc faciendam: di i l l i non oftendat omnia 
delifta mortua,miferam anímam occidentia ?In illo fado aper 
teoftendebatur, pafsionem Chrifti in facramento poenitcntiae 
cómunicatam eíTe tant^ cfficaci^ peccatori veyc cofjtejiti, & de 
Adiieh. y 4 
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lifta fuá facerdoti digne oftendenti,cum legitimo in futurum ca 
nendi propoíitozvt cum primuin GÍ];enderitilIa,0:atini animare 
furgat advitíe gratiam,vt digna fit in fanftam lerufalem coeleílé 
pcrgere, collato abfolutionis facerdotalis benefício.Vidcs quan 
tíevirtutisíítDominica parsio? Quis non contcrcturdeculpis? 
Quis non confitetur veré? 
Sed quia contritio fufficicns cíTe non poteft, nequcconfefsio 
legitima pcccatorunijíine pcrfeíla & integra íatisfa¿lione:cura 
nunquam peceatum dimittatur, fine ablati reñitutione,hanc 
fatisfaftionem in quo Chriftipafsio fidelcs docet?Omnis do-
lor & tormcr^tum,fíagelIüm h c rux& ipfafilíjDci raors hoc 
praecipuedocent: cum omnia quaepaírusfit,ob honorera patris 
& noftram fatisfafbionem pertulit,nempe vtIegitimamDeo,6c 
deinde próximo fatisfaétionem perficiamus, vnicuique quo i 
fuumeftreddendojhonorcmDeo <Sclaudemquam peccatofu-
ratifumus: Scproximofamam ablatam «Scfacultatcs malc par-
tas á nobis:tota Chriñipafsio hoc nos docet.Tamen cum fatisfa 
¿lio conftet ex tribus Cpoftquam vnicuique propriú dedimus) 
nempcexieíuniojeleemoíyna&oratione: quidmclius^caper-
tiusquam dominica pafsio hoc mortales docet?Siieiunis vacare 
n5 vaíes:Ieua oculos tuos 6cvide fontem viunmin crucis Ie¿lo 
duro a tqüe ftriélo in efcamfel acciplentem morti iam propia 
quumrpofttotíeiunia invita á fe habita,&in[fí ti fuá aceto pota 
tum ,vt ipfe conqueritur: & dederunt in efcam meamfel,& i i i 
fiti potauerunt me aceto. Etnonpotuifti, imo quodpeius efb 
noIuiftijVtDeopro deliftis & vitiorum comcíTationibus á te ha 
bitis fat¡sfaceres:per quindecimdies vfque hodie ¡eiunare? 
Orationem tibi valde neceíTariam ad fatisfa(n;ione}& vite cor 
rcftion?m,& animi humiliationem}docet Dei filius in fuá pafsio 
nc vfque ad agoniam 6c fanguineum fudorem orans: & difcipu-
los adoratione magno defiderio inuítans,&in cruce cu clam ore 
&lacrymis(tefl;e PauloJorans pro tranígreíToribjis fuis.Vtipfe 
in cruce poenitenti^ exillcns ,pro anima tua lacrymis <Scgemiti 
bus Deü depreceris,quiaDei mandata tranfgredi no eíl veritus: 
& pro omnibuslegéDei trafgredietibus,vt fie exauditus fis á pa 
tre pro reucrentia & dignitatefilij, vt digna fíat fatisfadio tua. 
Magna pars fatisfa ilion is eleemofynain Deiamicitia data efi-, 
í a m eorporalls (juam ípiritualis: 6c illam docuit d iu ínus magif 
ter 
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tcr in fija pafsione, quado carnificibus vcftes fuas & flagcllis fea 
pulas,& nobls oranem fanguinem fuum in clecraofynam dedit: 
& parum fanguinis &aquíe in corde & latere^lanccíe vulncri rc-
fcruauit.Vt difeas fanguinem putridum príus eífundere, nempe 
alienareddcreproprijsDominis: deindeex propria fubftantia 
decmofynam pauperibus porrigere.Prius tamen omnem culpe 
fanguinem ab anima fe cffundcre oportct:<5c íic his tribus fatisfa 
élionis partibus vtdecet Deo & próximo fatisfacieíjciunio, vt 
ampliusfamam & honoremDei 6c proxími ncc iilius facultatcs 
aufcras:<Scab omni vitio animam tuam abflincas.Oratione opti 
me fatisfacics & a pafsione dominica difees; quando ore Deum 
in ómnibuslaudauerisfine blafphcmia, & de próximo femper i 
benefuerislocutus:tunc eleemofynatua áDeo accepta erit,q«a 
doilli honorem fuum vcrepocnitendo,6c próximo omne debi-
tum reifle fatisfaciendo reddcre curaucris. 
Ne igiturrnoleílefcraSjmuItotiesdepafsioncDomiüitáani-
ma? tuse proficua atque neceífaria audirejcum Deus hoc iubeat 
6c ecelefia faepe repetat;ícd totis viribus cum lefuafcendere de la 
bore inlaborem cura, vt de virtute in prasmium & degratiain 
coeleílem Icrufalcm perucnias.Bonornm eíl, 6c difcipulorum fi 
dclium cum lefu bonisoperibus & laboribus & leiunijs inpa-
cem animiquota hora afcendere.malorum autem & perditorü 
cum lucífero de abyílb in abyíTum, & cíe vitio in vitium in pro-
fundum malorum defeendere, <ScinbelIum infernale, vbi nulla 
pax6c ordo reperitur, fed pugna & horror. Boni defeendentes 
cum lefu per humilitatis gradus Scaliarum virtutura, continuo 
mcritis & gratia afcendunt ad maiora coeleília prarmia capien-
dum:peccatorcsveroafcenduntfuperbicndo3quia fuperbiaeo- , 
rum qui te oderunt Domine afcendit femperjVt maiori ruina,cü 
angelisapoílacicis ad maiora tormenta ruant. 
Dominemilefujtoticsadlerufalemafcendens 5c aliquando 
tanto fanguinis tui 5c vitar difpcndio.vt nos ad pacem fupernam 
deducás: quis afeendet in mootem Doraini tecuin,motem Deij 
5cpinguem5c ómnibus refperfum floribus 5cgaudio magno 
píenum,nempein coeleílem beatitudinem?Aiit quis ílabitin lo 
co íaníl:o(vtCüm Dauidinterrogem te) beatus 5c fbelix in glo- Vfd.i^. 
ria perenni? Omons diuinejin quo beneplacitum fuit Deo meo 23. 
habitarc,fan^is 5cclcftis viíioncmfuam 5c eflentiam communi 
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cando.Ob hoc dicitur in illo habitare qui vbiqtis eíl Deus.O fce 
l ix qui in tal! inoíite ílabit/ecurus de cafu erit.Quis afcendct me 
cum in montemDeiíNon diuesvtdiuesRecfapierism íapicntia 
íua/cdinnocen? man i bus & operibus mundis, 5f mundo corde 
MáXt í./í I0'3 ^eat' t3^s Suon,aiP P^1^  ^Cl"i videbüt. Qui ingredi de 
'* * bec i}Iuc)fínc macula ingredi debet & iuílítiam opcrari :á í loqui 
ventate in corde,it3 vt opusinterius fídes&intentio operibono 
exteriorinon métiatur: fioc dixitDñs in fpiritu 6cveritate & n5 
hm* 4.D. f^cja j dolum in lingua fuá, nec próximo malum ñeque audiat l i 
benter opprpbrmm illorutn.Et nil fuá refert vt diues fit qui malí 
gnus eft ad n.ihilum duftns efUn confpe<flu cius: cum citopau-
per «Se nudus <5c miferabilis erit. 
Vnum ex pr.Tcipuis rebus, qná máximehabere oportet ho 
minémecum afccndcrcin coelü d' raontem faniflú cupicntcm: 
v t non accipiaíin vanüanimam fuam eft.Iiíenccepitinvanüaní 
mam, qui ad finem ad quem creata eft pro viribus 5: poflc quá 
tu in fe eí} non deducitjomuia neílaria media virtutuai accipicn 
do:Scfacris rcniedijsaDco datis reélcvtendovt adDeum per-
iseniat:alias manebit vtnux vana autaucllana medulia carens. 
Quia funt aliqui ita animam fuam tra¿hmtes vtgladiüin vagina 
poíitum & i n ángulo domus proieflü, omnem lolicítudiné cir-
ca corpora cxhibétcs:ac fi anima infelix no eflet ex genere rega 
SJ.PÍ.I.J!. li,5c angelorum:diuinaíConfors natnrcT,ímo&aliqüo modo ex 
genere Dei , cum fpintualis íit <Sc ad fuam imaginem 6c fimilitu-
dinemcreata,6c illo apta nata fruí. Etcorpus ex genere terreno 
6cbrutali cum fit,honoratur 6cpaícitur: anima vero coculcatur» 
^ f a m c laborat, vnde finem funmobtínere nonvalct. O foc-
lixquihaspfalmoruraiftoruin proprietateshabebitjVtin mon-' 
tcm fanftum afeendere cumChrifl:® valcat in pace aeterna 
Dei vifione frui. Eílo innocens ó homo, &: mundo corde, 6c ne 
ali cui malum irroges: 8cquacre media neceíTariaadfine faper 
naturalem obtinendum ,ncanimamtuaminvanum acceperis, 
O infelix opera pollutahabens,6c cor immundum, 6cvc!utfru 
flra animam fuam habens, in vanurm illam accipiens: talis non 
valebitinmontem domini cum Chrifto afcendere,fed cum ma 
•uiA* r lignoin vallem triftitía£,idell:2;ehennam jdefeendere: bonum 
CEat ex cum luda, natum no füiuejqm talis eft, 
AíTaai 
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^ Aífumpfit duodíecim diícipulos fecreto. 
OMnisfalus hominü(vt aicD.Tho.in catcna)¡n Chrifti mor te poíita e0:nec cíl aliquid propter quod magis Deo gra-
tiasagere debcamus,quain propter mortera ipíiusñdeo duodc 
cim apoflolisin fecreto niortis fuac annuntiauit myñerramtquia 
íefnperprctiofiorthefaurus,in melioribus iacluditur vafis.Si aííj 
audiiTent pafsionemChrilli futuram; viri forfan turbarentur ob 
inflrmitatem fídei: mulleres autcm ob moliidera naturas fus ad 
lacryniasexcitarentur,5í vtrutiqüe Deus cnuere voluit: &idco 
fecreto dixitdifcipulísfiiis5quia perfc^is^nortem ¿kpafsionem 
fnara. QuaretamenDomiiie,hanc ciofirinam tuain,cum fanfta 
&vera íIt,fecretodoces, curn ipfe intcrrogatosdeilla,in nofte IoaritJ8*& 
qua traditus es ^CÍR agonía rafiuSjá pontifice Caipha, dijdfÜ i l i i 
egopaíamlocutus fura m i í n d o ^ í n occulto nihíl locutus fura? 
V t quid mpdoin fecreto doces pafsionem titam,alijsánfam prae 
^bensin angulis concionandieuangelicam dcilrinamj&in abfeó 
<lito?Ego femper docui veritatern «5c publice:& bene fcio futuros 
cíTe Iiomines qui dodriná veneno miílain domorü angulis do-
¿luri funttéporc maledíél:! Lutheri.-volétcs animas decipere 5cá 
vera fide auertere^ cu faifa íit & errónea in fecreto ab ipfis here 
ticis díuulgata crit,tanquaindignavt publice dicatunquo vfqj iá 
comuniter recipiatur tam execrandü vcnenumjVt in Gecmania. 
Cauetefratres racijillos qui fíe ii?, abfeondito docét,&in angu 
lis domus ianuis cíauíisjdodrina qua nolütpalá 5cpublice coció 
nare.Áraneíej&rubetxatqjferpenceSjiti angiílisnafcütur, 5cin 
fpeluncis dcgüt:íic multa níala oriuntur animabusj ex doctrina ShmU. 
angulan(Scinabfc5ditoedoGla,quod nofíro malo non minimo, 
potiusexperictia feimus quáinlibrislegimus paucis abhincan 
nis.Cauete A tatn vencnoíis afpidibus. Quadohominc pauperc ,-
aut iEgyptiü ad teveniete vides catenam auream portante mag- SíMík* 
nivalorisadviíum, &: tamcilla minimopretio vendentem,<Sc 
anxie deprscantevt emas, efi pofsibile,qum üatim anim^ tue ca 
<latfufpicío,catená aurichalcieíleiautfurto fublatá í Eftneali-
quisadeo fíultus quiílatimiliá eniat, 6cn6prius ad argéíariu 
artífice pergatvtiliá tangatj<Sc dicatan áurea iít Severa ? Frattes 
obferuate eos qui ita ambulant óc cauete a docentibusin abfcoa 
<dito:6cqiiandoviden§do^oremverbumpei omniauro precio 
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fius,5c fuper mii'ia auri 5c argenti/ecreto vclíe tibí illud tradcre 
abfquc arbitris 6cgratísimoipfe fe oíFert ad doccndum, ne au-• 
días ilhim fugcvtpeílem : rcuera eft furtiuum & perniciofum 
ant aurichalcum dcfurpiciofum. Vade ftatim ad argétarium ver 
bi Dei,ncmpe ad tuum catholieutn praelatum, aut concionatorc 
íidclemDcoSceccIcíiXjautpraecipucadpatrcs fanftac inquifi-
tionisrScoÜcndeilliscatcnamtalis doftrinx nc íis deceptus in 
re adeo grauij&pofteapuniajs fis vt haeredeus. 
Stmllt Si granum tritici non nafeitur: aut quia térra ftcr]liscft,<ScÍa 
falfugincm vería^aut quia triticum vanüimrterra in quafalfi ínter 
prctes verbi Dei tale granum ferainare voIunt,pro raaiori parte 
cft anima magis deuotaj«Sc qux maiori cura yirtutibus vacat - & 
magis coelum dcíidcrat.-igitur granum verbi quodfeminant,va-
numeft&ifairum^ndefruOum boniim reddcre nonvalct.Talís 
falfus interpres aísimilatur Panthcrac ( vt dicitur in fumma de 
cxcmplisacfímfllitudinibusrcrum)quam propter pulchritudi-
t\h.<¡,CA$, ncm exterioris pe]lis,vcl varictatcm colorum, 5c odorem quem 
72. 2. ex ore cmittit,omnia animalia folicitantur videre: fcel toruiute 
StmiU* capitis dcterrentur,vndc ipfa caput oceultat, 6c dum cí animal 
appropinquatjipfum accipit & manducat.Ita propter apparen-
tiam exterioris íanditatisjdignitatis autdoílrime, & varhrpjrí-
ritualia opcra,qu3e hypocrita aut híerctkus exteriusoftendic:<Sc 
propter fama m doélrinacquíeeft vtoris odor , mtútx deuot^ 
Si fimplices perfonar defiderant eum videre,8c cupiunt audire 5c 
ci ad barreré. Quibus ipfe caput malitiae veneniauterroris á prin 
cipio abfconditcvx tamen illi adhaírentibus familiariter, íhtirn 
decipiendo illos capit 6cmanducat, 6cíibí incorporat, hoccO: 
corrumpendo afsimüat.Cauetehoraincstoruitatem illius;& no 
litenouitatum amicificri,,6ciii fecreto doélrmam audire fufpc-
Homo,qui Deo operibus bonis placeré defiderai, 6c fidei ve-
rae 6c fanélae ecelefixRomanas íirmiter adhxrere cupisjconclu 
dctalem deceptorera tali cnthymemate:íiverum eft quod do-
ces vtileatqj catholicum,exeat in publicum, veniat ad lucem ta 
lis lucerna,ne ponas illam in abfeondito (vt iubet Deifijius) vt 
H4ff.f .B. omnes illuminentur ab il!a,n.tamen falfum 6c fufpiciofijm eft ta 
t ü S i i i«F. le verbum áteedo$tum:falfusigitur 6cipfees) dign.ufque puni-
tione grauUara magifter YeútatisGhriílitsPominus docuit nos 
abhuius 
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abhuiufmodíimpoftoribuscauerc ,c!iccns : tum^quando ve- Manaes* 
nianlfalfi concionatores & prophetie in angulis & abfcondito 
verbum racuni docentes veneno raiftumrfiquisillorurn vobis 
dixcrit fideles meijcccehic eft C hriíl9 in hac doftrina, aut illic 
iafolafideinolitecredcrequia funt Anticí rifti mebra. Si dixc 
rint in deferto virtutum eíl,quia non funtnece{fária operarno-
litccrederc quia haEretíCum eíljnam opera ad falutcm necefla-
riafunt.Si dixerint eccc in penetraíibuseft Chriñus, & in an^ -
gulis, venite ad aodiendum fer nionem eius in abícondito: men 
liuntur,nolite credcre,nam ego palaralocutusfum mundo. 
Hasc diélaíintobnoürurntemporuminfortunium, quan-
do ícintílla? errorum, etiá vfq; ad noftram Deo Sí Ecdefiae fide 
lifsitnam Hifpania per aera ab alijsnationibus volitantes, per-
ucncrunt,5c hoc modo in fecreto Scabfcondito ianuis claufis ab 
infelicibus autoribus carun introduftse funt. Vt vnus illorum 
publice dii ad iuftum fuppliciutn duceretiir admonuit, vt om-
ncsáconcionibusabfconditis)&:inangulisdomorüfurtim prae 
dicatiSjmaxiníe caucrcnttquia iam ín fanain redierat mente mi 
fcr,cuiDeusdonumconc¡onandidediírevidebatur. Gratias ta 
men Deo máximo pofsibilesrcddamus verbo &feruino,&re-
gem Ferdinandura & Elizabcth & eorura fucceíTores magno 
honore profequamurrquibus Deus tanquam inftrumento vfus 
eft ad fanélum inquifitionisofficiura(quod mereri á nobisnon 
potuit)de coeload nos tráfmittendum, cuius adiutorio repente 
tales fcjnt¡llaeextinftacfuerunt,&autores falfarum dogmatum 
pcenas debitasdederunt.Sub cuius diuiniofflci)iugo(pofi: Dci 
&fummipontificiscorreaionem &EccleíiOcolIa mea di¿í:a& 
feri pta& racmetipfumfubmittolibenter, & vfqucadmortem 
confíteor me illud defenderé pro poííe: vt commiírarius(etfiiii 
dignus)tam fanftiofficij. 
Animaduertat tamen ram lector quam audÍtor,ob ifta á no-
bis(contra docentes faifa in abfcondito)diéta, non efleintentio 
ñera noftram,damnarepios&catholicosDeiminifl:ros,tamra 
cerdotes quam re]igiofos;qui zeloDei & animarum íalutis in-
ccnfi.vbicunquereperiáturcoram paucisautmultisin Dei lau 
dem &proximí vtilitatem fere femperloquuntur,male loqué* 
tes corrigendo, &omnes adbonuminüitando:ficuc peccatores 
contra Deurnfere femper verba fuá proferüt,fic ifti inDci fauo 
Tom.i). V v rem 
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rcm 5c honorcra. Non ideó vocandí fimt fermoncs angulares, 
l fedfunt verba aedificantiaprojdmu, & meritoria erga proferera 
Jlfát¿z*C. tem. Quiacum Deus afíirmetnosredditurosfor* rationem de 
omni verbo otiofo quod locuti fueriraus: quid debemus loquis 
niíiverbutnproxitBovtile, Scnobisraeritoríum ? Quid cogitas 
filiurn Deifuíflelocutum inBethania quando apud Mattham 
^ ^ hofpitabatu^poft praadium,iiifi verba aedificantia? lam audi^ 
jea».4. £ j quam mirifica verba vnicae mulieri 8c adukerac, & in agro 
iuxta fontem Samarías dixerit, quibus ipfam conuercitmon ta-
men ideo vocandus eft ille fermo angularis. 
Matt, 18.C« Deuspromittit nobis,dicens: vbi enim funt dúo vel tres con 
" gregati in nomine meo, ibi fura in medio eorum>auxilio fpecia 
Unta vt fifuerintduo de me loquetes vtiliaíibi,enmus tres: íi ta 
menfuerint tres,erimus quaruor: quis tale araittet priuilegium? 
Stmile, Quis poíTetRegera Philippü grauifsimum,ex ipfius iuíru,mul 
toties in coníbrtium & confabulationem fuaro adducere > 6c in 
magna vtilitatem,&talipotentia non vtereturjNulluSjVt quid 
ergocum filiusDei nobis facultatem c6fcrat,illum ad noílram 
focietatem adducendi,in magnum commodum animarum no-
ftrarum:tanium vtin nomine ipfius congregati íimuSjaut vna-
nimes in oratione,aut loquendó verba ad coelum tendentía.taíe 
amittemuspriuilcgiumílgiturloquide Chriftovbicunque fit 
verba íídelia,& próximo aedificatoría & loquenti roeritoria, fi-
neceremonijs, &obferuatione, & apertis ¡anuís, & quac digna 
funt, vt publicé & cotam omni populo dicantur, non cauendo 
hunc autillum ^ ocintantumnonprohibetu^ quin eft valdé 
neceíTariuro ad correftionem peierantiurn & maledicentium, 
& adobuiandutn, honorem Deitollere diflis, aut faftis volen-
Muít. lO'C tibus quantum eftin fe. Chriftusetiam dixit: quoá dico vobis 
in tenebris & fecreto dicite, vospofteain lumine & p i b l í c c : & 
quod inaureauditis, praEdicale fuper te£la. Ac íi dixiítet, fem-
per loquimini verba quae pofsint dici fupertcéla, 5c in luce & 
publicé corara omnibusi etiam íí in tsnebns 6c in aure 6c fecre-
to, & v ni horaini aut duobusdícatis. 
Quare tamen Doraine,pafsionem tuam fecreto reuelas difeí 
pulisfVt ipfiapcrte feiat rae omnia futura agnofcere>6c ex con 
ícquenti, rae Deum eíTe: voluntarie táraen me pro hominuffl 
falute pati velle: cura feiant mak fuper me vetufá,6criiíiilomi-
ñus» 
nüsillafagirenolim. Alias fípnusámc non 
ti antcmeam páfsioncrtijgrauifsimürti pafsi eíTcnt fcadalum de 
mea diuinítate dubitantési guando repente vthominum vilifsí 
mu me pati & traftari vidiflent. Etiam pracuifi, fcandalu pafsi 
funt oesinno£le qua traditusfum, &ego íllud praedixi dicens: 
orones vos fcandalum patjeraini in roe inifta noítelugubri: ^ff.z^.c. 
quanto magis fi non praenionuiffein. Dicoillis fecreto royfte-
riapafsionis mef :quia non funt reuelanda indignis, & quiñón 
poíTunt tantam igeominiam finefcandalo &dubitat¡one au-
ditcDeumfuiíre paíTum. Nos praídicamus (aitPaulus) Chri- i . a r . i . D ; 
ftüm crucifixumjudaeis fcandaluro, gentibus ftultitiamroobis 
taracn veré credentíbus & operantibus Dei virtutem 6c fapien 
tiam. Quia vtaicibi DiuusThomas, praedkatiocrucis Ghrifti 
a!iquidcontinet,quodfcc^dumhuroanamfapieniiamimpof-
ílbile videtur:puta quod Deus moriatur:quodomnipotens 'irío 
Icntorummánibusadilludendura &flagcUandumfubijciatur: 
& quod non refugiar confuíiones& ignominias cum facillirae 
poffet.Modo tamenpoft pafsionemDoraini, omnicrcaturap, 
mortero illius annunciaucrunt A poftoli. 
Praeuidens etiam lefus expafsíone fuá ahittios difdpülorum 
perturbandos,pridiciUlIis pafsionem <& pcena, & etiaro refur^  
íeflíonisgloriaro: vt cum morientera cernerent,reiurre^:urura 
non «iubitarcnt.Et cu eíTent facerdotes Apoftoli, dicit illis hoc 
fecretormoncnsomnesaudiemescofcfsitínem de íigillo illius, 
& fecreto magno habendo circa illudroam res magni moraénti 
tft. Aliasquisauderet hominis aüribusfecrétacordispatefa-
cere,nififeiret,etiam pro feruandá vita propriá,facc^ , 
deberé in confefsione audita alicui manífeftare? Cum figillurov 
theologíce loquendo fit dúplex, feilicet confefsionis & feíreti: 
fígillum fecreti, neamid arcana reuelemus^confefsienis fecun-
dum D . Thora.nil aliud eft quadebitura celádípeecata irt co* I» 
fefsione auditaJ& omnia alia per qu» poteft peccatum vel péc* f.q.iuars* 
cator deprehendi , fine facerdos abfoluat fiüe non. Hoc autem Cr.J? in cor, 
debitum cofurgit non folüiure humano , fed etiam diuino, ex 
ipfo facrame to cofefsionis in quantü facramentu eíhquia in orri 
ni facraméto ea qu? interius fiunt,debent exteríus fígriifícari:& 
fie confefsioeft fignum contritionis. Et curo peccator cóíítetur 
^ manifeflat^eccatum íuura Deustegit iílud iuxtaillü<ijb^ 
quorum 
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pfJm^u quorum rcmiíTarfuntimqukatcs, & quorum t e f t a ^ 
ta-O magnumfolatium, vnde hocdebetper faccrdote , qui cfl 
Dei minittcrjíignificari: vt íicut Dcus cclat 5c tcgit,íta & facer-
dos-.quia minifter debet fe conforman ci cuiuscft miniftcr . E t 
idcoíí facerdosreuelaretjfignificaretquodDeus peccata con-
feíTa reuelarct,quodeft falfum:& fie facrilegum contra facramc 
tum pqemtentiae. Ideo celatio fiue oceultatio peccati dicítur de 
eíTenuafacramenti,nonquod íit materia vclforma : fedeonfe-. 
quitar naturaliterexipfa natura facramenti ,cuius eftexterius 
fígniíicari.quod interíus agitur.Ciuía Deus(vt ait ibi D.Tho.) 
peccatum illius qui fe fibi fubijcítper pceníteotiam tegit, & fa-
cerdos celare illud tenetur. 
Vnde tanquam facramenti víolatorjfacerdos qui quocunque 
cafa , &quocunquepraecepto humfíio aducniente,reuelaret 
audita in confefsione:grauilsime peccaret. Imoteneturpotius 
mori quam Deum oíFendere, & tanto facramentó irreuerentu 
facereretiam pr oconferuatione totius reipublícac,& poíTet lici'» 
te iurare fe nil fcire.Poena rcuelanticonfefsionem fecüdum an 
tiquaiuraeft dcpofitio^&pcttotam vitam ignominiofa peregri 
. natiorvieO: videreindecretisdepc^nitentiaexDm 
jxxnu . e^ vei.a ^ faifa poenitentia:capitcqui.vulr»in fine. Vbi dicituri 
• ^ ^ - r caueatfacerdoSínepeccatapoenitentiumalíjsmanifeftetiquod 
fi feceritdeponatur.Et capite fequcntejfacerdos ante omnia ca-
ueat,nedc ijsquieiconfiténturpeccatafua,alicui rccitef.fihoc 
fecerir,depoaatur & ómnibus diebus vitae fuae ignorainiofus 
peregrinando pcrgat^Tamen íécundü deeretalera oranis vtriu 
Cdp.n* fqucfexusde pcenitentijs & rcmifsionibusex concilio genera-
li:eftdepofitio,Sc dstru{ioinraonaíleriuni,ad perpetuara agen 
dampoenitentiam, ibidicitur, caueatautera facerdosomnino 
n¿ verbo aut fígno s aut aliquo quouis modo aliquatenus pro• 
dat peccatorenKÍed G piudeptiorí confiíio indiguen^^ 
fque vlla exprefsione peffoníccaüterequiratíquoníam qui pee 
cauira in ppenitentiáliiudicio fibi déte 
lare.non foln m á faesrdotali ofíicio deponendum decernimus, 
Yerumetíamadagendumperpetuampoemtentiam in arílum 
/ monafteriumdetrudendum: tk mérito mmgrauifsímum fce-
luseft. 
Qnare Domine fecretodicísdifcipulis te morkndum fore. 
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uiniustuas,&gloria vtiufti Dci: quomodotefore inonendüm 
affirmas,& refurgere, & hoc in fecrcto ? Ibi refponíbm mcum 
inocnietis:íecrctum cneum mihí,fecrctum mcum rrtihi,vac mi-
hi:0raruaticantes,pi:^uaricati funt. Domine mi, ficfi: vnicum 
fecrctum,vtquid bisfecretum mcum mihidicis? Si dúplex , ve 
quid fecrctum vocas & non fecrcta ? Vae mihi, qui talia paíTu-
rus fum ob hominutn falutera, & ¡píi pracuaricatores femper 
inanent. Secretum meum mihi referuatumeftiéc dúo funt fo~ 
creta quse hic fecreto reuelo : tamen quia invnico fuppofito 
& in me vnícoChriflo adimplenda funt, ideo vnum dicofe-
cretum ^bisillud repeto. Quia Deus 6c homo fum invnico 
fuppofiro diuino, mortalís & immortalis, quod maius íecretuí* 
Secretum meümihi,vs mihi quia pati debeo cum fim Deus. 
Quod fecrctum mafusinueniripoíuit,nccmyfteriumcxccI]en 
tius, nccaliiusfacramentuminmundocontingerevaluit, qua 
me Deuramorif'Hocefl: primurafecrctum mcum mihi, quod 
hodie fecrcto dicovoMsivae mihi. Etnon eftmagnum fecrc-
tum etiam,vt homo fuá propria virtuterefutgat? Ecceduofe-
creta'.&quiainme vno funtadimpleda, vocofecrctum mcum 
mihi referuatum,&dico vae mih^quomodocrucior &coardor l^uc.ii.w, 
vfquc dum perficiamr vtrumque fecrctum in mc,moriendo, & 
rcfurgcndo.Et etiam dico vae mih^quiadoleo^ingraritudinem 
fiominuraconfiderans.vndeaddo, praeuaricantcs, praeuaricati 
funt,6c quotidie in anima moriuntur inorte mea abutentes , & 
refurgerepoenitendonolunt, rcfurre£tionem mcam contemné 
tes v £ illís nam mihi iam non efí vac. Beati qui mortc mea re 
furgent,adgloriam vtinam &nos etiam: A men. 
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^"Ecccafccndimus ícrofolymam. nx , 
Cce.attentionemdepofcit, &-hic nonminimam 
necvulgarcmneederecommuni: quiaíioportet 
aures arrigere quories Euangeliila cece dicir. q uan 
tomagishicneceiTar!umcm,3Uíortgenenshurna 
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í^ij&Eüangdiftarumcioílore, Scangelorum creatore, cece di» 
ccnter,Ecce,ocülos mentísaperíte^narurégrandem vobis ollen 
derevolo,(Scfecretuni gcauirsimuin reuelare, &rnyÜcr;um huc 
ufqj nonauditutn intimare, Scfacramentum non vifum, & ar-
canamincognitum&ftupendum paiefaccre.Ncpe me Deum 
& horninem deberé pati ab hominiDus.cartifsimum virginen), 
flagellari:humiliimu,rpinis vulnérati:hoiíoréangelorurn, imo 
& patriscceleftis^ vilibus fcurris iliudi'.facieab angelis defide*' 
s. Pfí. i . C ratiísimara confpui:deniq, 6c vitam foncalem morti tradi: fed 
neturbeturcor veftrum neqjformidet}nequecontriÜetur val-
de: quiasertiadiereíargam fanusácincoluniis. Ecceremgrán-
dem 3c magna confideratione dignam, vnde non quaecunquc 
& perfundloria attentio vobis neceífaria eft. Quoddicitec-
ce (ait DiuusTliomasíncatena áurea) conftantix fermo eft,vC 
inemoriam huiufmodi verbi in cordibus recondant , tam di* 
fcipuliquam omncs hominesfuturi rquiamultum intereíl: vt 
talia aChriftopro]nobis paíTa nc obliuioni tradamus. Ecee 
arcendimus, vtvideatisquia voluntarie admortem vado : vt 
cumaudierítis: mein cruce pendentern & ipfeloannes vid€ris> 
necadatfuper vosfiifpitio nec venial teníatio me íblucn homi-
^ < nem eífeiCum fim etiam Deus,quia ctfi poíTe morí kominis efl: 
c^iP^/'/.i vc|ie tamcn morihomínis non eft, niu funcli dicentis cupio 
D . diíTbliíi& eífein coelo. 
Sfr.j. ( lu i futurapr^dicere po í rum(vta i tD. Chty. de quinta fe-
ria parafceue)&illacauere potuiíTem fi magis mosi noluiírem: 
tamcn pati vola, qui fpontelocum vbi paílurus fum afcendo. 
Ia4«.io.D. Morsinuitisimperat, volentibusferuit, vt alibi d iKnpote íb-
tern habsoponendianimam meam, ideft vitam, & iterum fu-
mendieaiíi:nemo tolliteara a meinuIte:ílnemo,vtíquenequc 
mors. Hoc de ¡norte fuaChriíhísdifcipulis non prg i ixi t í ia-
tim.iacípiensprsciicationem fi#ii)| ne fcandalizati recedcrent 
ab i ü o neque inipfo tetnpors pafsionis, ne turban cogiíarent 
¿, irium inuóluntarie pati; fed ante pafsionem & poílquam vir-
tutem & potcntiam eius miraculis cognoueruEt . Non erjira 
minas róliciauitapo{lolorumfidem>qaodita pr3f;fcius & voltin 
tarjuscumvitaiepotuiiTct, ad pafsiqnem accésit: quam quod 
poílraoitem refurrexitabiníeris. V trepertumeíl in aut lien-
ticis (Scíide digáisapoíloiomm hiriQnjs, cum per orbem pe-
ragran-
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íagrantcs predicarcnt, coram regibus fk pr^nJibusmuFidí fi-
fterentun quanáoab ipfistyrannisin vilipcníloncrn lefu obíj-
cicbatormorsillíus &crux:ipri Apoífoli poíifsimü rcfponde-
bant,dicentes:Dominus noíler lefu^non ignarus,fed preftms: 
non improuide,f€d precognitcmon inuitus,fcd vcliintarii?j:n5 
vt deuitarencquienSjíed potensrnontiraenSifedaudcnsino pa 
uidus, fed fecurustterrens volcntes iilum ligare & in terram pro 
fternens,noDterritus:praeueniens,non prarucntus:adlocüpaf- r^«.i8.^. 
ficnis accefsit: procitotem fciuit, fe permifitljgari,flíigeiiari,5c 
haec omnia prius nobis dixit,vt hic patet. 
H?c fie fe habere vt oftendamus,vnü pro ómnibus, Apofto-
lura Andrsara in mediu adducamus: cjuj(virefert D.Antoni- P./>./?//?.//>. 
nus)3dquem cum Egeasdixiííet', haec vana TefusChriftus ve- Cc.y. 
il:er pr2dicans,crucis patíbulo efl: aífíxus. Andreasad eum pro 
reftauratione noflra, non pro culpa fuá voluntarié paribuiü fu-
fcepit crucis.Er Egeas:eum lefusfuerit á difcipulo fuo proditus 
& á ludaeis captus, & á militibus ad crucé duftus: quomodo tu 
fpontc dicis eum cruccm fubij íTejTunc Andreas pluribus ratio 
nibus oftendit voluntarle no coaflc paííum eíle: tum quia paí-
Conera prxfcien8,difc¡pulispracnuntiauit, vtinnoílro E uange 
!io:tum quiaproditorerafciuit, nec vitauit: tum quia locum ad 
quetn proditorem fuum adeapiendum venturumfciebatjcte-
gitiquibus ómnibus egopríEfensadfui,aitD. Andraeas. Eccc 
afcendimussd opprobria & mortcm omnesfimul, 6cnón dico 
afeendite: cum vos & non ego Deü ofifendiftisi&ali) bomines, 
quí in caufam eüis dolorú raeorü. Sed dico afcíídimus: quia etíi 
culpara non coramifi, primus voló in pcemSjVeftri amore, eíTe 
vt dicam in no^e qua traditus ero: furgíte homines a culpis, loan, 14.2?, 
eamus omnes ad iabores,& ego primus ad fudorem fangumeü. 
O diuinedux &animarum partor,quicum abfq; macula íis, & 
peccatum nonfeciíli,primus in laboribus esrepertus vfquead 
mortemtpro ouibus tuis errantibus,&militibus auerfis. 
j EocljKpaterfarriilias,&foeliciorp3ftoranimaru,quiprimus 
in iciunijs & Jaborsofís poenitentias operíbusreperitur , & in 
omni virtutura opere:& in culpis,nce vítimusautnonpeccans: 
taHs auda^ec íilijs aut fübditis dicere poterit: afcendamus ad 
sciunium jad oratioaem & poenitcntiam verara. Parcite ini- ; 
micis, cítoie boneíli, (k occaíionesfugite, ipfe pn'ns híec om-
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niafacit.Heii me mifcrum,quomodoume0,multostam pareii 
tes quam pra:látos non audere^filios & fubditos operapoeniten 
tía? iubere^iiiaimpoenitcntesipfi funt: necdiccreafcendamus 
ad laboreSiVt ipi l non teneantur afcenderc. Tamen quid dice-
Mditt'ip'iA nmsdeinís,quialligantoneragrauia & importabilia fuper hu* 
z.^idTím. m€rosfubditorura:&ipfi, vt aitveritasantiqua, dígito opera-
^ . rionistangerenolunt? DiuusPauIusbenepoterat difcipulo di-
2*"^ f Cm' cerc:labora íicutbonusrailes ChríftiIefu:quia &ipfein labore 
11 ^ Scícrumnafuit, vtferipfit adCodnth.fed fi l u x u i & delitijs& 
otio coraeíTationibus & ludis vacans efl paftor, habebitos ad 
dicendumouibus: fmt lumbiveftri caftitate praecinóU ? Labó-
rate invirtutibus: ieiunate, &abfl:inetcá ludisíSitalia dixe-
rit facite illa oueSjfecundum opera cius nolite faceré excon-
j ^ ^ ^ . ^ filio Chrifti : va? tamen ouibus quibus talís contingit paftor. 
Ecceafcedimuslerofolyraam ibi multa abfiinc diebus quin 
decim patiaricrebrohoc ipfum ( ait Dinus Hieronyraus) di -
fcipulis jdixerat: fed quia multisinteriraín medio difputatísi 
poteratá raemonalabi;ideoiturüsinIerufalem>& fecum Apo 
ftolos du£lurus¿ad tentationem eos parat^ne cura venerit perfe 
cutio,&crucis ignom¡nia,fcandalizentur:&neturbenturduiii 
pafsio veniat. 
Écccafcendinaus lerofolymam', ad magnos perferendosla* 
bores :vt feiatoranis fidelís, deíiderans in pacificara ciuita-
temeoeleftem aeternaliter quiefeendo afcendere: illum opor-
tere prius labores & dolores in hac iacrymarum vailc fubi-
re,&tormenta afpera patl . Et fíñam dcdiabóíicam eíTedo-
¿Irinam docentium: in hac vita non efTe íeiunandura , plo-
randum, laborandum, & multa alia pati, & reprobari á muí-
tismalishominibas.Sicutadoculurn patct,quaciinque via in 
lerufalem pergere volueritis, afcendere vos oportet :l quia i r i -
Sionitica arce Tira eft (Sc in monte fubb'mi.Ita.quicunque in coe 
leftera lerufalem penienireSc afcendere deílderat :¡llura de* 
cet,quacunqüepergat vía, labores & dolores perferre : & qui 
aliter docgt Anathemafif.Ecce egocum Dci fíliusfira, ex ití-
neremefatigatura afpicitis, afcendentem fudore plenum ad 
cluitaterarfaraem paírusfum/infamiam & dolórem: & modo 
afcendo vbiflagella patiar virgo cum fira , & illufioncra fa-
piemia patris. Et ipfehbmo/ veVmiailus cum fíis > 3c quotidic 
vitij* 
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vitiis Jeclitus,audes cogitare te eleüandurn fore íncoclura, fi-
ne fíagelliscum fisinhoneftus, fíncpoeaitentia cu ni físprotcr-
uusfFalleris certc. 
Cum fím DeusdeDco&coeliDominus, príufquam adpa-
tris dextera fcdiírera,tngint3 tribus annis in laboribus fuií&do 
loribüstquiapauper fum ego &inlaboribus á iuuentute mea, 
imo á Natiuitatc exaltatus tniraculiSíhumiliatus in flag€Hs,con pfdm.jj . 
turbatusin fpinis vfque dumincrucefui tribushoríSidauistra 
balibus tribiiSíincrucc confoíTus pcndens, & Ge oporruit mepa L^.24, E . 
ti,Sc íta intrare in gloriara, non alicnam, fed meam , fuppofita 
patris volúntate me pativolentis: &:adcorporis mei glorifica» 
tionem merendar!» viapafsionis. Etiam figratiavnionis ad ver 
bum,& aliarum viarumj&quia anima ab infianti creationis fu^ 
eratbeata:mihitaliscorporisglorificatio contigiíTet.Etipfeho 
moputredo & vermiscumfis & ínnumeris defeé^ibus atque 
peccatisfubdicuS; alienusabomni virtute, exulá patria in val-
le lacrymarura 5c in mundo maligno cxiftcns,pofitus vt labori 
bus vaces 5c poenisad meliorem ftatum refurgas:cuius peccato, 
egoaltifsimi filius tanta paíTus furarcredis tibi coelum patere in 
grato,cum non fit tuum,& quod poteris ingredi quando voluc 
ris in illucí & cü Angelis inquieta pace, & vifione beatifica per-
petuo quiefcere;íine hoc quod in virtute labores,5c contra vitia 
xníurgas,& peccandi occaí¡@nes cuellas, Óc vera poenitentia ad 
pacem animi afcendas? 
Toro aberras codo, & Dxraon hanc'deceptionem in ani-
ma feminauittua,&: certc mentita crit talisiniquitas t ib i : vt 
inrudicio videbisjíiin tempore non aduerterishoc. V t quid DeutAz,^ 
cogitas Deum iufsifre in legeambulantem per viam dicens; fi 
in arbore vel in térra nidúm auis inueneris. & matrempullis 
velouisinfuper incubantem:nontencbís eam eúm fiüjs, fed 
abirepatieris, captos tenes filios,vt Sene fit tibi,&longo vinas 
tempore^Sciro quodgaudereiafecuío 5c llic paradifmn habe-
re,<Sc cum hoccoelnm ÍDgrediV& cú fanftishabitare : nefeio cui 
hucuíq^ contigir.Matrem pünoriHtijideíl, vítam pr^íentem cü 
fuisfallacíj^auolareparerehomojñ mundo peregrine, non fe-' 
¿tandogaüdiafugiríüá iliius:redímpiiirnes teñe pullos eterna; 
beatitudinisjaborádo hic & folaexpedationé-conteritús'. Heu 
qulmuhivolentes íííátre vetetem & vetulam ínutile, vitáfeac 
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caducara & {ido gandió ornata fíroul tenerecum pnllis & gaii 
•dljscüclifrui-,6c roarrem &filios atójferuntrquís difficile cít in 
tcrim gaudere cum fecülo,&;in a^ternoínregnarccuni Chrifio. 
Sineabire virain hanccumfuisgsudiorumalis, vt pullos prae-
miorumccriertiiira obtíncas.&benedbi ent:&Iongo,imo per 
pccuosviuastempore ¡n coelo,vbi non eft labor ñeque morsaut 
vilusdolor.Omiíteluxum mundí fi vísgaudiumcoeli. 
EcceafcediíDusScadlaborespergirausegoDeus Scdífcípu 
l i rnci>anícglorincationeni,5c vilishomuncjogulae & vitijsde 
ditus in ocio continuo exiften s,cogitat glonficandü eífe in glo* 
riaíVultis voshomínesmaiorcm dignitatcm qua ego haberc? 
Matth.io.C Non ej} difcipulusfuper magiflruirijdixidifcipulisroéis ípoft 
quarnillisodiumparentum inillosSc mortemáfratribus futu-
raro ¿c alía tormenta non mínima pramuntiabam.Ñeque opor 
tetvtfvriuisíitfupcrDominum fuumrigiturfi me Dominura 
loan. 13. B . & niagiftrum vocatísíídeiesrfum eteniní( vtpoft ablutionem 
pedurn LIÍKÍ difcipii1is)ben£dicms:tamen quaremale cogitatís 
^opereperuerroadimpletiSiVoletes eílcfupcrtiiCjínhoc quod 
ego tama paíTusfum veftriamprcDeus éccreator vefter^bf-
queculp3í¿k vosdifeipuli íide/Sc opere nonaddifcentcs,&fer-
wi(& vonam non D^monfs aut peccatj) onerati cum fítis pec-
catís, non vultisproanimabus vefíris,aUquem fubire laborero? 
Vocgnt meliomínes Beclzebubpatrem veflruro , & líbenter 
patiorciim íím Angclorumdecusr&vosdomeflici mei mini» 
roa m iniuriaro ferré fine vindifta non Vlíltisí, Laboribus vacatc 
ficcelum valtis.IdeoDominusin mundo noluít pro fperari( di 
cít Diuus.Thoincatc. ex Rabano)fed grauia pati 6clabon afsi* 
dúo vacare'.vtoílendcretnobisviam adeoelum ducentero.Siíl 
le qui peccato cadere non potuir, tanta, quia fideiuíTor eíícftus 
eft,£olerauir opprobria &fuftinu!t labores, antequamadeoe-
lum fuum afcenderet: quid nos cogitamus faciendum, qui per 
dele¿tationem 5c gaudía vanain malorumfoueam cecidimus, 
fi labores renuimus,&pcienitcntiáfugimus?Amanttidine ama 
rifíima oportet nosá peccatisrefurgerc: & adpacem fupernara 
¿íclcrufalem cocle0em afcendere. 
Dices forfantipfe D cus eras 6c facílitec multa patí poteras 
ínhuraanitate aífumpta. Etctíam homonobilis valdequedc-
Ijcatuseram ^cfum,éc complexioiii$ valde teñera: atque fen-
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fibilistSc per confequcs vaUe fcntiebálabores, Sc cuíioc multa 
paLTasfam.Tdinc vt no fie fubterfugias, aperi oculos & videtot 
patriarchas fangos labores multos patigtestvide chorü Apofto 
loruglor iof i i iTi f lage l la tú traduétü illufuin Scraortitvacüíú.Co 
fidera pioplierarulaudabilemaurncrü, alapis percaflum. Cerra 
&glaclio ¿c lapidibus occifum ¿ Atiende candídatum mattyrú 
cjcercitutor tormetistraditu, 6c vídebisinnumerosqui per di » 
uerfa tormetoru genera,meápafsionéno laceífentibus pra^cor* 
dioru raentibus gaudenter imitabattir. Al i j ferro perepti;alii flá 
raisexiiftiiaiijflagrisv-erberatirallj vedibusperfofati: alij cru-
ciati patibulo:aIij demeríipelagipericulo : aíij viui excoriaíi, 
A l i j vinculísínancipati.'alij linguis piiuatiraljj lapidibusobru-
ti;alij frigore (ScnuditateaíFiidi:alijfame&fitÍGrudaíi:alij vero 
truncatisrnanibus,fiuccstcnscaErismembris rpe^aculurncori 
tumelix in populis nudi propter nomen Domioi portantes: & 
alij ludibria 5c verbera cjípertirantrócaliaquxin Apoíloload 
Hebraeoslegin:i:&:deCepEeraMachabais frairibuscum rriatre. %ylMehr. 
. Hcce (dicacChriílus) aícendimus lerofolymam laboribus u.G. 
& toriiientisego5comnesfan£ii^folennem proeefsionernfa" ^Mach, 7. 
cientes: vexiüum praecedit, ego omnium duxfum, ^Scprimus 
iaomnilabonsg-enere.Quia(nThomas benecol!igir)dolores P«3' J . ^ . 
quos ego paíTus fumjOmncseKceíTerunt dolorés,quos hornínes art.S, 
pací poíTunt in liac vita,Er ibi licet tibi videre ratíone c5ple>:io 
nis mes magi^quain altcrum homineiíijme tormenta feníiíTe: 
quiameliorproportionattíscra. Dcindefequüturme Apoílolí 
&martyresíScetiani confeíForesjquiíeiunames plorantes^ ora 
tes,per varios cafas & tot rerum diferimina, me íecuti fant 5c ia 
ínoíitc pacisteteisrunt. V i quid vos hornines nolctcs laborare 
¿k pcrnkentiafn agere,nec mecumin tali procsísíone pergere, 
neque cum fan£íis:vane fperatis inciuitatemcoelellern aícen-
dereí Legiteonmeni fancloruínlegeridam fi aliquem illo-
ruin Cine laboribus in ccelum afccndlífe inueneritis, creditc 
& vos otio vacantes>etiani üluc forcaíceníurosín non inuenie-
tis, afcendice laborando. Ame quam facer Baptiíla ín ílnurn 
Abrahsab AngeÜsreportareturfConíldera viüum dcveOitum 
iilius:ereniurn & posnitentiara praf dkationis laboiem, carceré 
& faíiieia vfq; ad deeoliationé. Antequa lacobus patronus dig 
niCsúnus noÜrs fidslifsim^ Hirpanis in coelam afcendgret. 
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poíl: varios labores, audí fcrípturani dicentem deilloiocciditau 
KAÍÍ.ÍZ. tena Hcrodcslacobum fratrem loannisgladio.Defícict meté-
pus cnatrafídi de Petro Apoftoloru m principCjdc Paulo codo 
natorc regio rupremo:Rornaevnodie iiJottcm accipientibusal 
tero per cruce akeroper cnfcminccelurn afcédentc.Beatusvir 
rfaIf»,S$. (aitDauid)cuiuscn; auxiliuro abs tejDoraincdux esprímusi'in 
laboribusrcpertus-.narDtaíis arccnfíones per labores & virtutu 
operaincordefuo difpofüit, quandíucftin haclacrymarum 
vallenn loco quera pofuit iliam Adam peccando, vt laborare-
tur vtipfe.Etipfcexulcm raififtiíVtiníudorequaei'at 6c labore 
panera gratiacívifccerunt omncsfanftítuo auxilio fteti. 
Si á me Dci filio Se á fanélis meis ó homo, dedignaris edí-
fecre labores quibusincoelum afcendas: dífeeábrutis animan 
tibus,quae cumpraefínitum&Iimiratum vitx tempushabeanr, 
non fine labore vitara degcrevidesj&curís&dolohbusfuosfoc 
tusínfuü perducere ílatü.Lupusmufcipulacapitur, & illu, & 
vulpem & leporem canes perfequuntur, canes fufte percutíun-
tur.Htantequambouiparum foení in cibura deturde noñe, 
priusterram aratro fcindit,&glebas rumpitlabore : & jpfe ho-
mo aeternus cura fis á parte poíl 6c fine careas: credis gloria f ter 
nafrui,& ciburacoeleftem fine labore aliquo obtinere ? Fal-
leris certc, & raentita eritiniquítatis tibi. Ecce afcendímus 
ad labores boni &fan£Ucum fimusrmali, Scpcccatores, quo-
modootio 5cvoluptativacantescoelum videbius^ Nontolli-
turiftadeceptioá vobis,quiarae & fangos labores pati mag-
nos vidiftisíNequectiam quia bruta animalia fine labore non 
funt? Confíderate resartificiaIes,fifcnfunon caruiflen^quan 
tolabore adfuam perueniíl'ent perfe¿lionera, ficapacespoe-
nae fuiíTent.Antequamlignum vtin magno ¿c preciofo sedí-
ficio dignum fit collocari, quanta credis illud pati? Scindi-
tur aradice fuaáqua fontem vitalem accipiebat, vndeconti" 
nuoarefcit:dolatm- fecun,polIiturafcia,& deconicatur dola-
bra^ingitur/Sc alia multa paritur:8c hoc vt sedificio eras rui-
turocollocetur.Auditehscqui obliuifcitniDiDcum, &labo» 
rarenon vuítis, 
; EcceaficndímusTerofoIymam coclcílem:vbifunttaberna-
culagloriofa & a'difida valde fumptuofa perpetua : in qnibus 
bcíiepladuwn fuit Dco habitare cura ían£lís .ekaise/us of-
tenden-
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tendertdo fe ipfis per clarara vifionera.Cupis ó horno,m domo 
illa magna pulchritudinc decorata collocari, & non vt lignum 
infcnfibile in tara ingenti edificio poní, fed vt Angelus Deif 
Sed vt amicus 6cDei filius per adoptionem,adDeum perpetuo 
laudandum.&illofruendumeAfcendeperlaboresad talero fia 
tunb&faltim quae deligno diximusfiant in te.Primum anima 
tuam fcindc ab omni culpae & voluptatis radíce, á qua fuccum 
venenofumjSc viriditatem caducararecipisrcaufas delinquen-
di omnes tollendotetiam fi fecurí oporteat fíerí: emendo oculu Matth.6. 
autpedem fcindendo:hoceftrémquantumcunqueá te dilema iS.B., 
feparandoá confortio tuo. Dola deinde illam fuperflua tollen» • 
do.aliena verisDominis reddendojpropria pauperibus largien 
do:vt fie virtutibus& meritisanimara decorare & pingere va-
leas.Etiam fi Apoftolus meus affirmat in arca teftametí ex ora Hf¿.p. £ 
ni parte auro cireundata,vrnamauream fuiífe &manna, etiam 
virgam continere dixittvt feias in hac vita tibi laborandum eíTc 
etiam diuiti,6c auro circimdato: & etiam fi ex parte tua babeas 
inannacorporisraeiin cibum & dulcedinemilliusrnondeerit 
tibi virga correíliónis, & tentationis & doloris, fed" indigebis 
afcenfionelaborum fiadeoeleftera lerufalem afcendere defide 
ras.Non tamen terreat telaborü virga. Se poenitentiae,&cruxí 
cura ibi in tuum auxilium fit mannagratiae 8c corporis mei, 6c 
vrna áurea mcriti & charitatis» 
Si lignurafarifeiret fimul & íntellígere,&aeceder€sadillud^ simle. 
6cinterrogares,quod duotum eligere vis arbor ?; Síne labore 5c 
dolatione&rcíísione,6c finefecurisiifh^igni referuariduinari 
ditatem veniasrauteum his laboribus adimaginéttucifixi deuc 
nire,intemplo Deicollocandam, &abómnibus adorandam? 
Certe fi capax efiet 6c ratíonis particeps,fecundum eligeret pri 
mura detcñas.Quare igitur ipfe íiomoratíonalis cura fisgad coe-
leí^ tem plum creatus potiu s vis ardoribtts fempiternis refer 
ri:quam parum laborisreftitueodd aucpcEnitendo, ayt occafio 
nes fugiendo in hac vita pro Chrrfto & animx tuap falute pati.? 
Quia exiguum; & cum ta?díQcft tempus vitgr tii.e.ídeorohs & 
voluptatibus tccvorOaari vís^um illispcfsimis de quíbasín fa-
pientia íegima^Sc non bíeiueni^ momentaneum laborera pet Sap.z, 'Jé 
ferré curo fan ¿lisJ 
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cis comcibus & fuperfluítatlbus plcnam ? Vidífti illam in tér-
ra coneultatain.ad nihil nifí ad ignem aptani,5c in periculo con 
cremandi? Accedit fapiensfculptor,& artifex prudens, & tollit 
fuperfluai& dolat illam fecuri &afcía:fculpit Scpingitimagi-
nem cruciñxi ab ómnibus adoratione latría veneratam : aut 
imaginem virginis hyperduliz adoratione honotatam.Pars ar-
borisanda,homo fine gratia, peccator fuperfluisplenc inter-
renis & imisiacens inutilis.in magno comburendi ignc iufer-
nalipericuló:committeanimamíuamIefu artifici fummo ,fi-
ne illam ab ipfo dolari & fuperflua tolli. Patcrc aliquoslabo-
res,ex his quos in Da?monis fcruitioinccíTanter pati non dubi-
tas:plora,geme,reftitue,confitere:&certefcuIptaent in ani-
matua imago ipfiusDeicrucifixiper gratiam & poftea ima-
ginem Dei per lumen gloriae recipies,itavt ab ómnibus coelí 
L,MC,I6,F, colis magnum accipias honorem. Infelixdiues auareepulo 
aride, lignum igni referuatum : quia inhac vita laborare re-
nuifti,neque fuperflua refcinderevoluiíH: ignisinferni deuo-
ratte víqjadconfumptionem.O Lazare ferue Dei,quiaad ho 
ram vulnera & famem patienter paflus es 6c á Deo dolari vo-
luífti: es modo coronatus in cceIo,&imago Deo valde accepta. 
Reftituediücs, quaeillicitisacquífiuifti cóntraftibus,alíasignis 
deuorabit te: patienter cfto pauperjin laboribus tuis, vt ¡n coele 
fti aedificio collocatus fis. 
Time homo,ignem, quotíes male viuendo nil labotís aut ad 
SÍW/P. uerfitatis tibi contingit: qucrcum dolare 6c cortices dolabra 
tollereiquando vidifti, fi ignireferuatut? Anima quae in deli-
ti)s viuis,6c vitijs,6c cum hoc omnia ad libitum tibi cOntingút: 
timóte magno concuti deberes : 6cmagnatuae falutis eternas 
dubitatione. Anima quae in coelefti xdificio collocanda eft, 
inhac vitadebet dolari, 6c adaptan: quia in inferno » etiam íi 
valde crociatur, non tamen poteft ad perfeftionem imagi-
nis Deo dignas peruenirc . In coelo non auditur fecuris fonus^  
non dolorisautgemitusiftus: quia non erít amplius beato do-
Ztfpo.tx.tsA ^ or aut ^u 0^8 necfletus. Quia iam in hac vita hace omnia paí-
fus€ft;6cincoció abfterget Deus omnem lacrymam ab oculis 
fanftorum,hoc eft amplius non plorabunt. Verum eft ( vt 
Ecclefiain hyronofuae dedicationiscanit) quod vrbsilla Bea-
ta IcEufalem coelcílis,di£lapacisvifio,conñruiturin coelisvi-
uisex 
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tiiséxlapídibus,ídcn: animabus gratia viuentibus: & ange* 
lis cft coronata,cuius platcaeexauro charitatis purifsimoTunt 
6c etiam rauri: Scpottae nitentmargaritis adytispatentibus: 
tamen vírtute fanguirusChrifti, 6c operum in giatia faélo-
rum illuc introducitur. Et talis eft homo qui ob^Ghriftino-
men , hic in mundo premitur 6c afcia politur: nam tunfioni-
bus 5e preíTurisatque laboribusblefiunt expolitilapides viui, 
vt in coelo coaptentürfuis loéis 6c mánfionibus per manum ar 
tificisfacri.Hicdifponunturin mundo, tanquam perraanfuri 
infacris aedificijsíg^i* Sciionor Dep fitin 2et€rnara6c vltra,di 
cent omnes tales lapides. 
Si adsdificandum templummaterialeSaloraonisfcríptum $,Ke,6.<yf. 
eftíín illa domo cum aediíicaretür,malleus, 6£fecüris , 6corane 
ferramentum no funtaudita;etiain fí ^ dificatafuit de lapidibus 
dolatis atque perfeélis:quia in agro dolati fuetunt.Quanto rrta-
gisadconftruendam illamcoeleíleradoraum 6c templura Dei 
viuijexlapidibusperfe£lis,fcilicec, ex fpiritibusgratia viaen-
tibusrraalleusdoiorisnec recuris poenitentias , ñeque aliquod 
aliudferramenturotribulationisillicaudiri debet ? Hic in agro 
huius mundi,doIari debes frater mi,fiintara fpeciofa domo de 
íideras coiiocari^ hte labores pati, 6c poenalia opera. Quoniam 
(vt dixit vnusíapis viuusPaulus nepe)per multastribulationes 
oportet nos intrarein regnum Dei, 6ciníedificiumcoe¡efte: 
qui hic laborare renuerit,in coelo panem A ngelorum per bea-
tificam vifioné,non manducabit'beati qui labores manuü fua> 
rumíhic per gratiam comederit 6c in coelo per gloriam. Arocau, 
Homilía Tertia. 
f Ecce aícendimusIer0Íc)Iymatni. rex* 
OEícftcm fideles^dcuius afcenfum laboradum 
vobis eflrnam vx illi cui nil controueríiae aut la-
borisin vitacontingit í In médium adducamus 
vnum pro multis exemplum quod Diuo Am- P.2. hif.tt.? 
hro^ocontigit(vt eft videreinDiuo Antonino) eapMM' 
cumS eatus AmbroftiísRomá pergersí :6&inqUadá villa tht l -
ícia? 
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fciar apud qucndam homínem nimíslocuplet^ IiofpitatusfuíT'' 
fetállura fupcr ftatufuo foliciterequifíuir.Cuiillerfiatus meus 
Domine.fcmpcrfoelíx &gloriofusfuít:díuitijsinfinitis abun« 
do:feruos& fámulos complurcsbabeo; copiólam famíliam fi-
lio rum, & nepotum pofsidco, & omnia ferapcr ad votura ha-
buijncc mihi aliquid aduetfum contigit quod me contriftarct; 
promptuaria femper plcn3,eru£Vantia ex hoc vino in illud olcü, 
Pfalm0i4^, vtoptimepingitDauid.Ambroíiust-iha a«diens,aithis quife* 
cumcrant:rurgite,&hincquamcítifsimcfugiamus, quiaDo* 
minusnon cftinlocoiílo: feílinate, nec in fugiendo moram 
facite,ncnosdiuin'3 virioapprehendat: &inpeccatisifi:orü pa* 
ritcrinuoluat. AtcurafugiírentJ& aliquaatulum procefsiírent, 
fubito térra fe aperuii,& diuitem infoclicem cum ómnibus per 
tinentibus ad cum abíbrbuit, ita vt nullum vcftigiura remane" 
retjniíiquaedamfoueaprofundifsiraa. Quodcernens D.Ara* 
broíius dixit fuis.eccefratíes quam mifericorditer Déos punir, 
cum hicaduerfatribuir:& quamfeuereirafeitur, cum femper 
profperaelargitur:penjt memoria eius cum fonitu, vt Dathan. 
StmiU. Quando per viam interquercus deambulo auttranfeoad ali 
quemlocum,¿k oculos eleuonllam quam finelsefione video,nc 
queligno fufte aut lapide percuífam^atim iudico abfquefru-
Óufuiífejfolísornatamfolijsjidcm dearborenucís dícó. Nam 
fruftibus abundans,percutitur & dilaceratur, vt fruftus rollant 
abillapueri 6ciuuenes. Homo, qui esarborieuerfaefímilis,in 
vía huiusvitae es,& inter fcorpiones& totpcricula:&lamen í¡ 
ne aliquo labore^aut lapidis i¿lu esinfami^que percufsione,aut 
paupertatis 6cperfecutionis vulnerecarens? Quomodotimeo. 
te fine bonorura operumfruélu eíTe : nifí mea me fallir opinio» 
& vtinam fallat in hoc. Gaudc anima nullius m ali non confcfsi 
iam,tibi confcia:quandoiniunjs es lacefsita, infamijs pcrcuíTa, 
lnfirmitatelacerata,in ieiunijs & erumniscontinuo Dei nmore 
exiftens, fine iraatqucquerela ; Gaude&iterumin Domino 
gaude:quia eft magnum & fere cuides íignum te frudus vberri 
mosbonorum operumhabere , glandefquc virtutum & nuces 
Chrillodulcifsimas:cumDaemoncs&mali hominestotis viri-
bus,vclintá tefruauraauferre meritorum. 
S/V»//íf. Aliquandoarbor quae anno prsEteritofruftum no dedit,hoc 
annpprsbet: & contingit artifici lignam modo reprobare ve 
ineptura 
incptum Scintitikjqnoíl pofica doíatüm ^cfculptum abipro ca 
aptatur optime alieui loct>. O vtina 
qui-annopretérito infruduoíi.fuirousihocattnoiitiftuií bono 
ru m opery Deo plaGidas rédela mus. Et vtiná lignum hic adcícns 
scdificio coslcíli iuxta pr^fentem mftitiam ineptum y 6c ab ard* 
fice fupremo reprobaíum: tefpiciat te Dems ,6ca te íuperflíja 
toüat j&doiet lal3orib,iíS,vtaptum fisicgno Dei. Eceearccrj^ 
dimusíerorolymam per labores ego 5c Apoftoli wei 6cran£li¿ 
& etiam res artificiales fuo modo ad peifeftiooefH patienda 
perueniunt: cia homines afeen ditc ad labores, ra eco m, ayt cmn. 
fan^is,autcum artlncialibus rebus, vel fakim coníkteratere» 
naturales quantofuo modofubsá}: labores;., ante quaiií adpep 
fcíftionis gradumafcendaiit &attingant vltimum punftuni:& 
ínter otnnia naturaliapoma,5c vuasjcktritici}m in.mediü sddu* -
camus. Pdus quam poma dalcedinem fuam 8c perfección era s¡m'tfa 
fortitaímt^per doritiam &accrbitatem tranfeunt: niillfi peri. 
euíts expofita 6c laboribus gclu 8c ftigpri; a flore vfquc ad fru-
élum matururriviiiio 5c omnes cibi naturales ab- im^erfedo &: la 
bore,ad cjiiietem ^cperfeétionem perueniunt. Docentes vos, íí 
ad dul^edincm gloriae, t5c beatormn petfeílionempcrljcnire cu 
pitij:labores (Se dolores 5c acerbitates fubire non recufetis: quí 
aliterin coclsiraípemerJrc cogitat, toto ccslo ipfoaberrat, A n -
tcquam vua matura fit, & licor eius dulcifsimus in pcrfcift ioneni 
^c-íuatj.vt bibí pofsit a te vermicule teiTíc: ignorasetiam ñ ncgli-
gentiísimus fis., quanta prius patiatur incommoda, quantos 
que,fuo modo-,,perferat labores ?Putatur v i t i s , & foditur-térra-
fuá: exit propago &crefeit in geminara,6cdeinde fkacerba v-
ua, eiultispericulísnaturalibusexpofita: nempcgelu, nebuiae 
autgrandiuijfuribus poreisSe canibus. Etíiabómnibushis libe 
ratur,nontamcn á ícindentibus iilam a vite, á cakantibus in tor 
culari,doncc ki dolió in vinücoftum vertatur.Et vt ipfcin coelo 
Í5SvioüquodDciisbjberegaudeat}&ipfe tórre te voluptatisfuíc 
anima tuá potet Scinebriet vino diuinicatis fux, cogitas mi ]abo 
ris frigoris aut tetationis aut beftiaruincurfuste fore patiedükle 
ceptus es á propria malitiamam ecce(ait Ch n 0: u s^) a fec n d i m «s . 
Gpnííde-ratioBedebita aliquando cogitaíli, quantagranGtri Sfffi'ií*' 
tici.p.axiaW^PW^o^>antcqua.m esc-iljo pañis c6ficiatur,q.uc i 
rn^i^UI-. CQajeiéatiaji|t.ftt|b,iil qs? Psim. pr.oijcitu.r in terram abagri-
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1 í¿ cola feniinatione:abe&lj$ cohcaicatur,ágkBíácdoperitur a!* 
«ratro pcicuíitnr, in térra fepelitur. ínCusdebítmori &for* 
maíJi faamarnittere»fí fmétüm rcdilcrcdebet&nafcií aliasCte 
tean» i-2>D ^e vtátzte) niíi mortuam focrit nullum frufíum afferet. Dcíu 
de oietu rurapendo na fcitur te r raro, ne gelu vrat i l lud, 6c fi nota 
íieaqaa deficiat,act nebulainuadcntc mcdullacarcat. Sigra-
mm accipitsíimet lapides ^ígrandines multotieá(ob noílra 
fcdcra^fatadsflriieníes.Siomaiasíla eiiadit,non tarnen meílb-' 
fkmktíúp nonínturattoncm in área & beiliarurn cónculcatío* ' 
nem.Denique Inter duasteritur ¡molas vt fui-fures áfarina fepa-»' 
í€ntur:&tandera igneedaciinpanem cbnoertitm*,quenunifec' 
psecator indignus illo vcfcí corneditj &ílcin raeíifam tuamira -
grate corará te ponatur. Homo, anige cordis aures j quia íi pa-
DÍS mundus eife^usnonfuíris ,menía fommiDei dia-nus, abC»' 
s|ue dubio in x u n m m p c ú h h , vua fcllis <Sc vcoemim dcTmoni-»' 
líus£iiíhi3,<3cipíi erunt tibi rubctrf.Tgiturvttahs pañis fías , tan-" 
ío regí ¡Se menTs ceclefíi dignus, quantos labores pnns ,fngo-
ra & facías oporteat te íubiretu ipfe radica. Oporcetvt prius; 
ih tsrram viiiíatis tus proicífhislis ,ab hurniütate cordis (S¿ m o r ' 
tisraemoria ifine dubio flatim a bcfii)s,in)oab horninibusfe-; 
m crudelioribus, cooculcñí:!debes, diélis fuis faftis, Aratro" 
pc^riiteotis coopcripeccata,6c térra humilicatis borla opera: nc : 
«ib auravana corrompaníur > zut anes cceli comedant illa, íi nors; 
coopeduntur.Mori te mundo oportetíi Deonafci cupis, alias' 
imllutn fruclum boni operis Deo Sí anima: tux afFeres: multar 
tibiferenda funt i\ gelu !)ycme&fng;ore peccatoris,^ á tentatio»1 
nibusdapidatus ei is detraílioaibus. Ec aliquando gaudij interni; 
¿ífolatij codcflis aqua non pluetftiper te}eíiambonutn cxiflen 5 
tem:vt magis Dei auxilium qúieras, 8c maioraaequiras merita. 
TaiKÍem mortis falce rcfecanduses,&in iudicio Dei ínter duas" 
íliolaseiusjíienipeiiillitiam & inifencordiarnconteri&incer 
s í 5 vt fariña alba bona operatione <&gratia decorata anima tua : 
3iíUenlaí:ur,fine aliquo forfure dcli£!i: v t íic charitaíis igae pañis 
líiííndiisfíaí animaíiiaexvirt«tum fariña&lacrymarum aquá-
conrecles Deo di menfaí eins digmiSs 
Ecceafcendinnislerofolyinain^cvidctehoinincs otio vacan, 
icslotadie in Dci F,rckfiasíi afeenderc in cenara agni vultis,qu5 
S£ v©s oporteit paíi ? ante psms pemítioncra. Ülgnat i mar--
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tyjr gloríofcquam re^le líla Intcllígcbás, qiinndo ad befllas im-
manesécleonesrugientes adcfcam daiT)natus,fcncx vcncrabi. 
lis , 6c Atítiochemis Epifcopus tertíás á Pctro ^.aadcntcr ve- j t ^ n , ^ 
nicbaj Romara, &(ípilíoiam ad ñdctcs Romano?.ínhunc mo- f ^ 
dum Tcribcbas. O Romaiii\q«í,vsr2m C'Iuiñificlera operibus J 
lunclam liabstis, vnde ncceirarioiamrcíetis qtíantanós opoe 
teat fabirc tormenta ad capitis noüri íimiíatíosseni ante q m aá 
cecnam cccleüem peruenire íímus digni.Deprccor vos vt nc 
mihiimpedimento íitis,ad denorandum me leonesrííuiíc me 
v i bcíliarum efea íim,per qüam poíTum Deurn ptomcreri: t r i* 
ticum cnim De i fum, íbd me conteri opuscíl ad panem: qux 
Kiolaj magis apte erüatad hoc,qisam leonuni mandibulíríDeti 
tibus bcíiiarmii molar, vt pofsim pañisDei mundus inueniri. 
Quistaila noílris dolendis temponbus cum iño Cantío defídc» 
ratíOmncsfcre luxusamplsiíluntar ,otio vacaoc& ludis, & 
¿.Tmonu déíibtis temntur devifio in vitiñ, quo v% in gehenne 
inteÜína proijeiantur ü non reíipifcant.Quanta iftemet D.Ig» 
mtius fatebatur fe vcllc pati vtChriílum raereretur adipifei, ali-
bi diximus, cum difto D. Auguft.in manuali pofito, de tormén 
tis quje fubire defiderabat vt dignus cíTct in coclclli lerufalem 
Deo frai: & D.Bonauentura faspius diecbat: nolo Domine mi 
lefujin hac vita íine vulnere viucre,ai te io cruec fie videam vüK 
acratnm:o faníli foelkes. 
RcgnüccrIorum(aitChriftus)vimpatitur,&:violentt rapiut . 
Jllud :qiiia(vtait Caie,ibij veréregnum coelornm vim patitur: ^ t t A l f 
qnia tanta eft cxccUentia, vt nnllam habent /labilitatem'ad hoc 
^uod acquiripofsita'o hominibnG: naturalitcr jbene autém gra 
tía Dci adiutis.-nam illí dicuntur vioicnti qui fibi violentiamfa-
dunt contra conftietudiñes prauas : & iüud dicitur proprie 
vim pati, quod patitur iliud ad quod nallam habét habilita-
tcm: íicutcorpu« ccskftc ooñ cñ habile,quodpofsit acqrjiriab 
homitie. Et quiads faftoacqtiirkur regnum cocloi'üm abho-
mine Dci auxilio,ideo dicitur quod vim patitur: &: vibkn* 
t i Kproculdubio fide & operibasVrapinnt lllud. Non ex mé-
rito natura aut a^ionum , k á ex vi fpiritns habeníis peteíla 
tcm lupcr regnum ccxílcrum potius rapiant qíiam ture acqni 
xant: vkkant defides & otio vacantes quid deiílis erit. Rc^nuitti í4^• 
Cíéloraia QHo.mo(vt ait D.AuguíhiiimanuaÍi)venaIc dljtanse^ 
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alioc! non quamtpretium tiifi te ipíum:tantum valet quastúes, 
te da Schabebis illud/ed te fanílum »Scbonuni in commutatione 
daredcbcs,alias malum & peccatorem Deusabhorret: & nil ex-
tra te dabisqnodvaieat ad eoieadum illud.Quid turbaris de prc 
tio.cuni Chriflos tradideritfe vt acqyireretillud tibí',!! totum te 
ilii tradisrQüo afcenclis Domine, quot funtoeceírarij tanti labo 
r c s ?I e r o fp 1 y m a m: Qa ? a A d a ni á paccanimi peccando defeendit 
cgoillius íideiuiTor labore 8c pafsione ad lerufalem afcendere de 
beo:vtmorte meahominibus paccm obtineam 6creconciliatio 
hem cum patrereeo. VtCcias inpace fieritoíálisarcenfio mea, 
ob hoc afcendere vt pacem babeas írinarn i eurtí Deo tecum & 
próximo. Vicíete quani rnagna resílt in illacoeleííi leruíalem 
habitare perpcttio, cum ego Dei íilius tantos fubeam labores vt 
voscenciuesilíiusregnifaciam. Etomnia qua:dixirausneceíla 
riaad.afcenfuro,cliam fi malisdiFfí(iI!imafunt,0|UÍafoli ílneDei 
auxilio per gratiam,ea perfcrunt'jbonis tamen de perfeílis tan-
quá Deo adnitis facilliraa nimquid adbarrettibi Deus fedesini-
qmtatisjidcO qüi fcí|ctininiquitateadafcendefidum tecum inlc 
rufalem per labores adhauebit tiblycum dicat príecepta tua gra* 
uia sílcíFallitur certe,nam laborem in precepto fíngis: cum re-
ueraiugnmfitfuaue tecum portanti,&omlsIelle:quiaipfead-
iuuasil]lm::1atummandatum tuum nirnis? 
Cum Chriíhíspro nobistantain lerufalem afcéfupaíTusfít 
Vt npsad paééccxleflé afcendamiíS;,^ interim nil bonifer^facia 
iniís.,qmd nobisfaciendum reílaí rDixi t Deus Abrahx:tollcfí-
iitun tuum c|ucmdiligisífasc (Scvadeinterram viílonis,atquc 
íbiofferes sumin holocauflum. Hancfíguram interpretemur 
modo.cum D.Aníoniode Padua.Abrahafidelis(aitDeus) qul 
pater mulíorum opénim cíle debebas:tolIe Eliuro, ideft corpus 
quod fie vane diligis, quod arridet qu^ndo ad libitum ilii pnmia 
eucniunt,&gatsáet cum dsííderia fuá aSdimplet. Tamenrifum1 
takniteputam: ctrorem (vt ait Salomón in füa concione) &gaa 
dio taii dixi ,q^idfruílra deciperis hominem ?Toiíe igitur (ait 
D5us)carnem tuamquamka diligis,& tamafféfluofenutrís: 
ac fi a.on eifet ícri|itGm,qui:€leiicate ápuesitia ftutfíc feruQ fuuiú-
idsR, coípus spofteai fentkt eum contumacem & contra fpi^  
tfamxi rebeHanteim: tdlfc talle & ci?uci£ge evm-1 femel & bis. Et 
fedixcíit Pilatus, carnaKs nempfi aífsílits; quid e»hit laaiefc-
"cit 
dtcáro,vtcrucifígi iclunlís$r poenitcntia debeat? Deum cpá* 
t£raplit56fpr<>KÍmum rcandalizauit, $c proprio rpir1tmJ4K)rtei.u 
induxicVidcfi digna efi: patibulo fu^cndi, qux Vt ipfa gaudc-
ret íterum Ghriflum crucifixit ¡ vt ipfa voluptad vacaret, üíum 
iterum flngeilauitcOffcrigítur (rorpus in holocauflum domino, 
pocnitcntia 6clabore illud crucifigendo: & hoc in monte vifio-
n!S5qiii cft Ierufalcm,patiendo ibi aliqua ex his que ChHílus paf 
fus eíl.vtipfeinuitat dicens.'ecceaCccndimuSjeiaaícendamns ad 
labores. Ec offer illud in altari jidefl;, in conlidcrationc pafsionis 
Chrifliin píenitcntix cruce,6c in holocauflum: quod dicitur ab 
bolón quod eíí totum,<Sccauma quod d\ inceníio, quaíi totum 
inccníura.Quia totum animal fine alicuius partis referuatione 
Deo ofFerebatur infacrificio holocauíli incenfum:»Sc ficigne 
charitatis totum corpustuüincendc 6ccrucí trade, vt Chriitus 
totum fe obtülit morti. ^ 
Sicut corpus humanum conftat ex quatuor el eme tis ígne ae SirntU, 
te , aqua 6c térra: ignis viuit in oculis^er in ore, aqua in lumbis 
teprain pedibus6c manibus:fic in corporepeccatoris peccato fer 
iíicntis,ignis viuit in oculis per curioíitaté.-íc concupifeententiá; 
acr in ore per loquacitateraraqua in lübis, per voluptatem íterra 
in manibus 6c pedibus,pcr auaritiá 6c crudeIitaté»Contra prima 
facíes Chrifti fuit velata,vt fie melius percuíla: cotra fecundu fel 
le potatus taccnsxontra tertium flagellatus 6clancea per foíTus, 
vt á teeduceret voluptatis humorc:coníra auant¡am,clauis afíi-
xus:igitur tolle corpus tuum 6c afcende cüdi r i f to in íerufalem 
6cibi,offerillüd Deo5totum poenitentia: tradendo,corpus mife-
rum aggrauans animá.In leruíalé afcendit lefus, quia in pace 6c Síttl'9'G*: 
adpace componendainter patre6cnos miferos rebellantesjfic 
totalis afceíio cius ad labores 6c crucé:pax ipfe erat6c ad íerufalc 
pacis viíione afcendebat , vt nos pacjficos íaceret 6c adpace íu% 
perná dcduceret:fed trahe nos poli: te dñej Vt nos curramus poft 
tcvírtutü curfumó metuentes labores-Tamé quid magnipaxclt 
dñe?Quid afcéítis eius?Quid afcenfxoní s Fru^usf Mukus per om 
nem raodürCüpaxíitjquá Deusnobis belío fuo <Sc morte acqui 
fiuitmcpe anirai tranquiíiitas 6c cú Deo am icitia,6c fu bienio ícn 
fuaíitatis rationi, in licitó: <3c honeftis 16c raüio Beo fubdita, 6c 
proximidileftio*. 
Non tamen acl omnem pacem afeendere debemus i ad qu á fi 
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afeent!i mus in profundum dcfcenáimus.Ná cfl pax (fí fas efl: illa 
ííc appellare tk non potius bellum crudele) qua? vtilins in difeot 
diara veneíetur: <Scifí:a eí} pax anima? ad corpus:quando illa no 
bilí genere nata,ifli infami <Scterreno deíexuit,&: nioreno 2;ent <Sc 
iuírailliusjncunílanteradimplet. O deteílandapax qua nomo 
cótra Dcum bellum gent,&: rcipfum in illa occidit& perditrtalis 
pax cñ vt illa qüse inter homincsiniquosreperittir: qui ad mala 
patranda &Deo iniuriam irro ganda pacisfoederainterfefe com 
tus.z^tB poount vtHerodes 6cPilatus:& makconcorditer rcntiunt,&fa 
i.S. ciunt centra veritatis regulas, & contra Dei mandata. Habent 
enim marfüpiuni veum communejVtDeumhonorefuo(qi)an-
tnm in fe c{l)fpolient,(Scproximos>fa!T!a6c facultatibuspriuent. 
O pax horrenda talis,ck quae cum vitijs 5í corporchabctur.-quá 
iuflum eíFct «Sí vt in bdlura vcrtercíur.Pax vero ad quam cü or-
dinandusarcenfus,&quamChriftuí> nobisfui fanguinisdifpen-
dioacquifiuit.efl corporis ad anítnam non écontrar omninoex 
peditanimam corpori in nullo condefcendereiufoederibus iniii 
ílcepacis.Ted corpós cum animain legeDei concordare :&anK 
ma cum Dco , Se hac vía afeendítur ad pacem fiipej nanead qua 
inuiiat nos diuínus dux noílcr dkens: ecce arcendimus ad pace 
vobis componenda vitje iaftura in ierufilem-afcendite&vosad 
talem paccm animi3 etiam quocunque labore oblato* 
Tm. ^"Et filias hominis tradeturprincipibus fa 
cerdotuiii>& fcribis. 
V T quid mnlíotíes domine,{iHüIiommís appdlas te?Et quid per hocinteliigisíEft nequod aliqui affirmant.tc fiiium vir 
ginis hoc verbo fignificarc atque vocarc?Tanien ü mea non cF* 
iettam tennis opinio, diceremforfan(í'alaa fanftorumfentcn-
tia)c]uoties Chrillus in cuangelio vocat fe fiiium lumiiniavoca-
re fe velle ex magna fuá hurnilitate hominemÍnfima clafsis&ab 
k¿lu.m:vnckfrequentei'Ezecbiela dominodicitur fiiius homi-
nisjacfi diccrct fiíi hominis ídeñ homo abiete: & hoc ne magni 
tildo reuslatíonum illmn extolleret, ^myfteria recóndita illj a 
Dominooftenf2,in clationemilIutninducerent.In feriptura ho 
mo perditioíiiíideñ pesditus figsiilicatttr Í3Í quodíií ius homi-
'Wi; •  % *• r nis 
nlsficrniriceíliomineíiiabiecli!m,apertevídeturDauMiníinuá^ pr^ g 
xe dicens:quid cft homo quod memores cius cIoraine?Homo va ^ 
siitati (1 milis M u s non eíi^Quid boni in illo vides vt ilíius me-
snoíiam habcaSjadm'vilíabcnencia ilii tribucnda?Et quod homi 
bís nobilis iñgcnui memor fisuranfea^ctiáÍ! magna res eftrta-
juen quid ell: fiiiuskominissideR-,quiuis SeabicíTsushomo,quía 
reputas eum, &mentioncm iliiu» facis? Vnde forfanChriílus 
humiiitatis gvatia, & vt nos de genere fine virtütc non gloriad 
doccret: vocat fe fílium hominis, non oírentans quam comrím 
íscmcum patre babebat Dei .xqualitatcm, fed hominem atque 
«xabie^ifiimis vnmnfefhcienr: vndcforfanantiquj'hoc intcl-
li'^cntes,filiam virginisinterpretantur,quiaipfchomiaéfeab ^ 
icctuui vocat,cgo fura vermis & non homo. * 
Ecce afeendimus vt tradar & patiar <5c moriar.O verbü no fía 
giticfi peccatoris, fed optitni redéptoris. Malefaflordicit arai-
ds,ecce ducor ad raorté inu¡tus,n6 dicitecce vadordñs tamen di 
citcccc afccndojácfidixiílct afcendogaudensad moriendum 
pro vobis.VndeRemigius duoclidtfepro nobisfaccreveileChri 
íhis hisverbis'.Sv mori, & velle'hbenter mori &tradi amorc no« 
fín:6c fie ad dúo inter alia tciKmur: vt raortifuífcniiamusnon 
snoriedo per culpá.&volütarie fubíre labores no rccuícmmrego 
filiusDdtradarait.Reuera,^ cornoftrüadeo lapideúnon eí]ct¿ 
hoc folum ad cius per totritione fcifsionem caufa fufficiés eíTeí: 
aadire ipfura filiuni Dei fuá numerare flagella ,íuam narrare l i -
gationcm,illufíonem 5ccracem.Etcor meum,5clidumni, non 
Hiítius tormenta ChriíViin pafsione habita 5cin euangelo feri-
pta mouent ,düm ab ore f«o illa cnarrareaudiozqsíam lege-
re iílum patientem ipfa defafto. Agnc manruete,non fattibl 
«0: pro hominum flagitijs vt fíagitiofum ligari :quin ore tuo 
hoe prius affirmes dicens ego tradar? fufíícíat tcflagelíaripro 
voluptatum amatoribus plufquamDei: fine hoc quod fíagel-
lntua numeres dicens, tradar adflagdlandum. Vtinam 6;cut25 
.hoc ab hominibus obtineam,flagitiaabhorrcrepenitus. 
Mcminít tamen Chriílus prius detradidonefua& captionc, 
tanquam dcinitiodolomm fuorum, decora ipfomet luda facer 
dote & Apollólo qiúcrat illñtraditnros: vt fievidens Chriftum 
futura feientem faíli pomiterctr Acámalo defiíleret, tantum 
Domioiim omnia feientem timens. Et hac de caufa & ctiam vfi 
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illiim infamia non refpergeret nome lud^ fubticuít:vt fi ánobi$ 
valuiíTet obtinerc,etiam malorum liominum famam cuílodirc, 
quanto magis innocentes non infamare. Mentionem tamen ho 
ininiim,quibustradcndus erat,facit, nen^peprineipum 6cphari 
fíeoiunijVt dolorcm fupcrdolorem fibiadderet & omnihomini 
illnm veré diligenticdum traditus a difcipulo,hominibusin dig-
nítate conflitutls i, 6c illis qui raaiora contulcrat beneficia offera 
tm-Hgatus^tadlibitum contra illuminüidiatabefcentes6c odio 
debacchetur.Nefcioquamfmiílraforsmundum áfua creatio-
neoccupauit, vt hiquiDco magis obedire ob maiora benefi-
cia acccpta»tenebantur,ferefempcrmaiorafcelcra contra ipfum 
auíiruntperpetrare:vt hicpatet^&inLuciferojAdamSalomonc 
&8lijs quorum non eft numerus. 
Hom. 3 y. Tradcturprincipibus facerdotum: 8c quando videris(aít D . 
Chryfin imperfeto) fcripturas prophetarum, euangeli) 8c apo 
ílolorújCraditas eíTein roanusfalíorum facerdotum & fcribaru 
o'icentiúm 6c non operantium , príedicantium 6c fcandalum 
pra:bentium}tunc intelliges, quiaverbum veritatis traditum cft 
principibtisíniquis 6c pharifafisih malo diuifis.Etquando vidc 
ris dominum meum Icfum datumin alcarís facramento, homini 
peccádi caufas radicitus tcllere nolenti,fcd tanquam cani ad vo 
mitum quotidieredeüti,pIora 6c dolé vehementer, quiadomi-
nus angclorum traditur ludíeo peruerfo. Cum dicas quibus 
tr2denduscsDomine, vt quid etiam non dicis áquo fquia(vt 
diélum eflj nololudam infamare, 6c quia nondumdecreuitmc 
tradere:6c etiam íiíciam homínem contra me pcccaturum, dili-
go 6c honoroillum quam diu amicuseft. Et etiam ludain non 
nomino, quia non folum ab illo tradendusfuniifedá rnultis: 
quos infeqncnti ponemus homilia, Interim vos homines , d i^ 
fcfteámcduce labores perfcne 5 afcendere ad perfcdlio-. 
ncmexemploomñium creaturai'um,.vtficadcoc 
Icfíem Icriifalem perucnire digni litis pee 
gloriamAmen. 
Borní! a 
Homilta S m m , óp? 
H o m i l í a Q u a r t a . 
^•Etcondemnabunteiimmortej&tradcc Tex. 
eumgcntibusad illudendum. 
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VMeíTetcorDauícírcgisjVerruniabAbfalonjSc: 2 Rf 
mérito quiaoccideratfíliumfuumAmnonjnoIc * * ^ 
batillum vidcrenecjuc homicidiumilli parcere. 
Vcnittamen rnuIierThecuitis ad illum , &:ceci-
dit coram eo fupcr térra & adorauít, & dixit fer-
ua me rex.Quid caufe habes?Heu mulier vidua ego fum : mor-
tuuscftenim virmeijsr&ex duobusfilijs mcis vnusaltcrüocci 
dit,6c iuílitia tua viuii fufpédeic vult/erua me rex.Nemo tangct 
filiurn tuum,vade in domum tuam.Quia infrahancfíguram fu 
fiusin fcptima homilía cogito explanarejideo íummatim dicp» 
Gor patris íeterni auerfum eft ánobishomkidisanimarum no 
ftrarum,iíno filium eius crucífígentibusfceleribus noflris. Auer 
titfacicm fuam á nobis ncc viderc vult tam audaces creaturasjcá 
tra bénignitatem fuam.Ingrcdere virgofaiKfla, qua? olím quaU 
vidua eras filium tuum cruciíixumploranSj&dicpatri aetcrno,, 
ferua merex in exulibusmeisíídelibus. Quid caufe habes vir-
go fan¿la?OccideruntpcccatoresfiIium meum culpis & tuum 
quantum ad ipfos attinet:6cdamiiati funt infcrni patibulo^arcc 
3lliscüiamfíliusmeusrerurrexit& fedet gloriolus ad dextcrá 
tuara.Verum cO; quía mortecondemnarunt illum peccando,iSc 
tradidemnt dcfíderijs fuis ad illudendum > tk voluptatibus füi& 
fíage]lauerunt:tamé iam dolent de tam immanibus ddii^i^ideo 
ferua me rex in illisjparcendo jpGs^Nemo tangct illos fi veré pee 
nitent mirerorumadüocata:fac cum hominibus vt quiefcñtagc 
rcperuerfe:& ego pareo,vadc fecura in domum tuam <k m fe dé 
fupremam tibí datamin hacglf?riamea.O homines, obtineam 
á vobis ego.Deimater vt vlfrafilio mep nc illudatis , neqüc 
Ciilpis invohis 0ccidatisi& apaírel^^^ 
tiáíflparaditiadvosimmittatvt ab omnimalo vos cuftpdiac* 
y Facvirgo, 
p & Rr¡r¿e \í¡luárt<¿ DcmwL I I . Quadra. 
Fac vir2;o,6c nos humilíter profirati falutatíohem angelicam dí-f 
cera us. A uc. 
Eccc homincs(aitDeus homo) quomodo amore vcílri afecn-
ijolerofolymá ad multa patiendü ob vcftfam rcdcrnptionc : ík 
vt vos libenícr opera pcrnitentíx&cruds5adpaccm anim.T ob'-
tinendam feratís:qtiis vcíli-u nondolet vchcmeiitcr de pecestís 
fuis,qiiorú cauia rae tradendú ad tanta fupplicia afñmio? A quo 
ZQáfl i o B u'a^£üs er^ s dominc?Prímo íraditus fum á patre meo: quia non, 
haberet potíftatím ludas aduerfom rncvllam, nec ad tradendú 
(vtdÍKÍPilato)ncc carniíicfs ad flasjdlñdú.neciudcx ad cruce 
inedamnanduaunifi datafuiíTctiilis ápatrenieOjá quotraditus 
fuincb fceleraveflra-.proptereaqtii metradidit, niaiuspcccatü 
liabct,Domine raijGIudas no haberet poteílatem Cradcdite prin 
cipibus facerdótum, niu datam habuiílet á patretuo, quod cít 
deiiílum eius? Et fi cll.vtqñid affirmas fuiíle peccatum illius ma 
¡us:qma A patrehabuit poteftatein? PÜato dixt hoc, vt feiretme 
diuina permirsioncjiion fuá poteírateilli traditum fuiíle: non ta 
me ob hoc gl oricrisPilaíc, quia noo cñ verapoteüasquáin me 
ísefces5rcdtyrannis &Iatrodiiium3tamenctiriíi permittitur tí 
t ipoteáatetuaabuti ,noli inde glorian i píe & omnis iudex fimi 
¡*fAl, 124. Iia£iciens,quianonrelinquet dominus virgam peccatorum iu -
dicum,diu fuper fortemiuRoruraexerceri,neciudiecs impuni-
, tos.Nunqiiid gloriabituríecuriscontraeum,qui fecatin eafAut 
líauio, D é^altabiturferracontraeuraá quo trahituf íquomodo fi elcue 
tur virga contra eleuantem fe(;iit Dominus per IfaiaroJíSc exalta 
bitur báculos quivtiquclignufn efttfic máltHiudejc abutens po 
tc(hte}contra Deuni eleuatur: & perfecutorquo Deus contra 
amicum fuum vtitur, 
%'mlh Sicut Litro nil iuris habet in hominem,tamé poteíl eiira ex in 
íidijs occiderc:tic tu Pilatc, nii habesin rae poteítatis, nifi quan-» 
tttni penniferit pater : & ludas ck ludnci qui me tradiderunt 
; tíl:)i, maius peccatum habent quá tu qui etiam percas , quiá 
ipil rnc innoecntem con 1 prchenderunt, & falfo aecufarunt, & 
ex inuidiafaciunt hoc: tu ex tinüore, fed tampn non íinc pecca-
to.Pcccas igitur darnnans mcinnocentcmcgrauius tam en ludas 
„ ^ íudari tridentes me tibí daniháhdum. Quod pater meas me 
S.r. tsadiditjdicatPaulusadRomanos: quipropriofiüofoGnonpc 
pcrd£»fcdpr©RoÍjis om 
•" Oadrta," -
erad ; qtiomo<ío non ctlam cum ülo omnia nobis (íonabit ? 
Quid d«bitas deveníaperestoram tuortifn ( í i vere doles de iilis 
& confiteris ápatre coslcfíi danda: qtii filium vnigenitum fuuni - • 
jnorti tradidit jVt tibí veaiam darct?Qui niaius dedittibi ini t i i i -
co, non dabit minus poenitenti ? Intret in hunc Pauli locum m ^ ^. ^ 
gclicusillios comentator de dicat fuá fapicatia & dexteritate: ^ 
proprio filio non adoptino, vt liicretlci meníiuntor, Ced natura 
l i &coxtcrno: vt fi mur» in vero filio skis IcTu ( aít loannes) pa w 
ter írternus non pepercit, ideíl emn a p(xna non exemit s m .q ¡ á 14 eáí,^' 
flagellis autmice :ná culpa in co non fuit qux patei potuiílét. 
K o n ta me Deus pater fíiio fu o no pepercit,vt ei aíiquid boni ac » 
crefcerctinde,cum íitpcr omnia Deus perFi^us.-ícd propter no 
ftra vtilitatcm cu ni flagellis & e m ú fobiecit, &pro nobis tradi-
dit: ídeft pafsíoni expofuit ülü pro expiatione peccatorum no-
fírorü:fil3Ü pro feruis puniendis infturn pro iniuílis: ¿k dominus 
pofnitin e u i n (a i 11 (a i a s j i n j q u i t a t c s o m n i u m nollruiii,vtniortc tfai ,f$.S, 
fuafoIaeret.Sic Deus pater dilexicteo homo. 
Tradidit pater filium pro nobis in moitem, cum incarnai-i & ^ 
pnti flatucndo: 8chutnanaceiusvoluntad infpirando charitatii "• 
affeftufn,qua pafsionem fpontaneus fubiret.Vidctcqualem cha v 
ritatcm deditnobis pater,&quale donuminortitradiíunijVt 
nosá feculo nequani crepti eííemus.Quarc nos omncscumPau , 
lo verbo 5c opere non dicimus,quisnos feparabit á tua charita- ^ 
te 6c amore pater arternc, qui talero ac tantum íilium pro nobis * 
morti crucis tradidifti ?Ne vltr3}tribulatio anguftia aut tcntatio, 
fames nec nuditas aut infunia: imo gladiuf aut períecutio aut 
mors, feparare pofsintnosá tua amicitia<3cgraíia pater inife-
ricordiarum ócDeus totius coníblationis, qui ndiuuas nos i ti 
oro ni tribulatione noñra. Ego íiliiis honiims, ctianiíradar ho 
minibus ad mortero átne ipío ípontaneus ob Caiutero veftram, 
Audite Pauluro dicentem : Chriílus dileKít Ecdefíarn & fe-
írietipfuro tradidit pro ca , vt illa ra fanílifícaret. In íide viuo Epf7#.f.fs 
fiiij Del (ait ad Calatas idem) operando bona , qui dilexitme Ai Gala,* 
& tradidit remetipfnm pro me íí^vt ait DoTh.in hoc loco) íilius í>. 
tradiciitfejác pater tradidit filiü, ¿<: etiíi ludast vX- tocü v/ia res cíl, 
íed nó vna iníétio.Qnia pater ex charitaíCsfíímsobedietia íim ul 
»& cu charitatejudasvero proditorieiSceJi cupidiíatc, Tradidit er 
íiliusDei inmoríéanimaf«á(aitlfaias) di cüfcekíátis repu- ife, ¿¿.O* 
foa Ferió I I I L Domina 11 . J^uadra, 
ta tus e í l : vt nos cum angclisfanftis 5c cum Deo gratia & gloría 
M d t z ó n villamus• 
Deindc a difcipulo tracíitus eíl dicente: quid vuttis miíii daré 
Iudxi,in concilio contra lefutn congregati,5c ego eum vobií tra 
, dam libentcr ?Quam commutationem rccipics mifcr faccrdo^ 
pro tanto domino?Qu¡d proderittibi etiarn totum mundum ac 
cipi in cius emptione,cum anima tua detrimcntum acternum re-
cípcrc debeatfO vtinara&hodicmuiti Iud¿e íimilcsnon reperi 
rcntur ínter nos fidclcs rqui minori pretio triginta argéceorum, 
ncmpc ob gaudium voluptatis caduce,autvindiftaíaut pcriurij 
verbum,filmm .xtcrni patris,non ícmel fed multotics vendcrcnt 
faxit Deus nc altaris miniftri talia cogitent»vt ofculo aut volup-
tatcfiliuni hominis tradant: alias dimifa erunt vifccra corum vt 
Mu.uC, fucruntluds. 
Deindc traditus fuit á ludáis Pilato iniquifsima inuidia:vt ip-
fcmetfatcturPilatus dicens:gcns tua & pontjfices,quibus mag-
If^.iS.F. na beneficia impendifti,tradidcrunt te inihi:ctiam (2 fcio per in* 
tiidiam tradidifle te,&: per malitiam. Cum ipíi ludxi non pote» 
rantexequi fententiam de mortelcíi^tradidcruntgetibus cum, 
curias feilicet gentilium in qua prsefidebatPilatus: quí deindc ip 
M 4 f , t ^ B íeiniuftirsima fententia ludaris tradidit leíum flagcJlis cxfum 
Cvtait Marcus) vt ctucifigeretur.Iftae tradiciones lignanturin 
t f o í i ^^s ver^s^ac"canon*s:nam (vtait D.Bonaucn.inexpofitione 
* ^ 2 1 ^ miíT^haícdona vbidicitur,fignatur ápatretraditio gratis acci-
pe pater h«TC muñera :vbi filij traditio intelligitur & venditio: 
híccfatiftafacrificia aluda & Pilato 6clud.cis tradita ad facrifí-
cium crucis aut primum á patre donatus, fecüdo aluda muñere 
vcditus.deindcipfefilius in facrifíciü datus.Dicamus igitur om-
nes plorantcs&flcntes peccata noftra,cü eedefia m hebdómada 
fanfta : rcfpicc quíefumus domine íanfte pater ^uper hanc 
modicamfamiliam chciílianam, 6c in magnas redaftam angu-
Ilias: refpice & mifererc illius, & pacifica 6c coaduna illa m 6c in 
orbem vniuerfum dilata vt ol im: pro qua dominus 6c pa-
íernoftcrIefusChriíhis,nondubitauit manibus tra*» 
diñocentium,6c crucisfubire tormcntam.O 
vtinam exaudías nos Domine 6c 
' • CÍfO. ; . ' . 
ffEtcondemnatiínteummorte. n». 
VístaleverbuOneg€niitucorílísaiidirev.ilet A vita quae 
iaü omnibiis vitam fine iqua vítiere fmpofsibile efl, ítd né 
ceíTe mori^ Sc dicat:certe:me «iprtiadmdieabüt in pctcat» 
mortui homines, cpi á me vitam acceperent, & fine mea confet 
«ationcperínftans viuerenonvalentjfed in nihilum tertderá* 
O ingratimdo magna mortalium , vitam fontalem morte dána 
rfeaudientiam.Etcondemnabónt me iniuñefalfísteftibus^íine 
aliqiio deliélorfedtantum^quiáfideioíTor hominis pcccantisf^ 
¿lusfumromnes nemine dempto mortém meam íitient: hoc efl*' 
condemnareríímul omnes me damtiare.dicentsSjenicifigc tolle, 
citojmoriatií^non viuatmiortetürpifsima condemnemuseum, Sdf.i.D, 
ncmpe crucis vt efl: in fapientia.Et condemfiabunt, qui domine? 
facerdotes Deis&pontifices magní&literati,&índices & roaio 
res,6c qiií máiora á me receperuiít. bcncfícja, vt modo fit. Eurn, 
Qúem éuift 'mi leführiefiliiiítí aitifsimijaBgelonmi gatidiumjbea 
toiü vit3mvvi:uoTunTgraíiam,mottuoriim '-reíiirrcftianem, & m : 
diccm GíTiniurti horBfnum tara mortuorum quam.viuectium.Mr 
sd quiddamnabant? A d flageliajaüt alapatn?Ad h^c,^ ctiam in 
fu per ad mortemomni opprobfio yilipenfíon?; 6c ignortiinla 
plenammerape ad mortcm crucís.O hominíi pcmicacíam,& fce 
Grauc deli£lunifo!t filiurn Dci tnorte aflic! ab homimbiísfe-
ffieiin cruce:Samen a t^ende tibí homo, non verens quoties tibí 
dccafío oíFertur delinquedi/celus perpetrárejne Si ipfe íis Vnüis 
exillis hominibusí^cínórofisdhríñüm crucifíg^ 
.ftuíñ regtiaptem ió coel'Oj.cui m.ors vltíra 'iiort doítíÍBábitur,qtía¿' 
tnm in te eíljtTiarte condemnes. Faeiens percato tup^ne fit vita 
animas tuse per gratianiíSi vít'aíñ alkUíiii tk)ÍIei,es,non ne homíííJ Simile. 
daeífcs iudi'eatusj&füípendfodignusíOccidiílig^a^^tí fkífli 
tuo federe D"éíim íh anima íiíaTion Viüere per aiíikidam, igit&r 
homicida, 8í fiíf^eádió aeternd dignus es: qá Pauliis á f f í t í » , 
videtnrad Hebreos diccnsjfurfiiincrueifigeiítesfibimgtiplis^^fi^^^ 
lium Deij&óíi'e-ntui habe»Ces,cüíií ta^ffi'ac tánta-m vütíá^fié'h1 
tteretur peccatfefuisP ce idereí-^ 
acintra 
IO.E 
ac iatra fe díccníes;fí hl c viuit nos {aecedotcs cíTc non poílíimtis 
fecimdum iege, nce ioleonia illa lucra perclpcre.-quia apérte n®' 
ftrnm populo oílcisdit anaritiam in riiisconcionibus, & reudat 
corda noílra Et^bitioncinfetíLiJta & nunc impij facerdotes, 
fcnbar,verbiim veritatis dignum iudicant interirc, «Se vt non vi-' 
uat in con ct onibusreogita ntes atqacinítn fe dicen tes: fi verbum"; 
De¡,vt decet calore & venta te proíatum, vjuitJ& regnat, qu*-
modo nos facerdotes voletcs volup;atlvacarc,5cambjtioni:viud 
musjd; facerdotaija lucra ptrcipiemusíínípediaroiísproviribits1 
&poÜsyne viuaSjcS:in qcckiiísnoílris non declamctur, quisía-
cerdasmodo ínter nos,taüaaudiet contraverbum Deifacerc5 
Vtinam n c ^ a o t á plunmiiro,ipíi5qu! falutem 6c vitara, tanquá 
Xíci miniftri pro concionibusobtinenclisadcibum oummfua-
rü daré debebant,magis verbumDel contemnant, &audire ne-
glig.intjohhoc íbh,m},quia oRcndit macnlofara vitamiiloru: & 
confuctudiüibiis prauis refiíli^vndenecípfi voluntaudirc, nec 
aüosfinuat. Et concedatomnipotenSj nefint aliqui verbi Del 
prprconesjtadcíiderijs fuis fécula ribas ckditi: qui adulterét Dei; 
vcrbuj&verum fenfum illius occidat,ne contra fuá propriafaélá. 
prrdicent: 6c íictradantveritatisverbum peruerfis expoíltio-
sjibus fuis adCiiampropria vindica extortis, 6cinfuorum defi-
ní'? riorisrakuaejen^d illu {fcndúni&crucifigendum i]l«d,difpüií' 
tátesaut cocionantes illud íincDci t{more)nccillud operan di co. 
gieatione.Quam raiiltiiofelkes,quondaro Dei minfííri ¿ noftrís 
calamiíofisdiebusinalijs dokndisn3tionibus(ofcclixHirpanift-
ü grata fueris 6c tua bona noris) íicüt tune facerdoíes 6c feribae, 
GhriftúMcfiiáeíre agnofcétes^inuidla ^iódioobcarcatijyeriii 
fílium Dcicííí;noo intclligcntes^álias opera qügiprefaciebat te 
fliinonium perhibebant deillo verom eífeDcum ) qoafi homi-? 
nem raaleficum gentibustradiderütno agaofectibus ilíú, 6ciíp 
crucifixcrunt-Ita 6cíBÍfcrí facerdotes 6c rcligioíl fíde abnegátes. 
cü Deum verü prius agnotnifTeas per fídé,6cctiri per feientiam <k 
ferípturas quaslegebant. interpretabatur, <&; intelKgebantrfuií;; 
corruptis nio?ibus hoc exigentibus:6c quia voíuptatuni amatan 
res magis qua D d erantjipíuro Dcum tradiderüt popiilaribus¿; 
& rndis hotnioibus j & gentibus imperitis Cqaod graüifsímc d» 
lendum eíl 6c eogit3tuhorí:cjsdü)ad jikdc^dmii ác crocifigcíi-t 
duía faeram Del. verbuna.p ad Caá sioaeia de£deíia ;£©i'quendo# 
«¡oprophetis, & cmcifiguntcjuali mcnda díini: tamen etiam ílv 
JgnoraiTent vericati fe ilíudcre & ocddere , nonencotabíqu^ 
culpa«Qaon'am^^es<luam habebantantecrróreíccontrarmfiii1 
tilos doccbat, Sí vcritatein oOcndebat, & ñ m'.litis pcterant; 
iomis (5: ílddibus iílairs inoenire: ficiít nec gentiles * Chriíluta 
•ccidentcs, excofati funt.edaríi íi fapkntcs iegis iIMni í ibi tradi*. 
«lemnt.O HifpaoianoílrajDeus tibi mittat auxilitni) fuüíandií 
de cedo fempcr, vt libera íis á tanto malo vt modoes s6í femper-
Biaeis.-vt fáa gfatiatc dcfcndat, ¿fe fídelium fapicntium in te vi* • 
ttentiüm jDc^umiSc ecdeítain <5c pontiücem diligentium auxU 
lío. Rcucra fidelifsunos Blios liíeraruro habes, Sí virtute prsdi-
tbSjAmageos co:ncionatoresdiodie tógis quam multoteai-' 
pore retro vt damaum aliarurn nationum aliquo modo per te re' 
cüperet íanda Romana ecdefla: vtmam omnia ddidírabiíia ' 
füa qux hoílis arripuít, cito reaccípiat lxtantesr:6c ouine quod5 1 
pulchrum eratviíu in ecrleílír tabernáculo cíTufum quaíiig-'2•^• 
ñem. Nullus ab iíla hora íiddis ,Chriflum dominu fuo peccato 
snortidamnet, pervifceraípíjus lefu iara femel in cruce íui amo1 
re defunfli manentis; iquia valde \»ulnerant cor rneum verba Ha; 
gonis de fanfto Vi£i:ore,m perfonaipfiusfiiijDtá íic vnicuique 
sipíÍ£Ü,dicentss:ó homOjfcrua anima tuam cmincuítodiaS: vigi 
latiarego pro illa mortuus Tum in duro atque fírido crucisleilo. 
Si illam occidens peccato& amiferis, ego iterum mori non poC ^ ^ g ^ 
fúm,ncq!ie mors vltra mihi dominabitur(vt ait Apofloluí^volo 
tameneiniurinra hanc magna mihi irros¡cs: quia íi aEimarntua* 
niorte mea invita reííitutaníjVoluntaric peceando amifcnSj qua 
tum io te efl: iterum rae cruciíisisntcrum me mori compclliSi 
^ Et rradent eum genribus ad illudeodu. -sk 
TEDcumangclorum decusSibeatorñhonoré..§cpstrisTapié tiau3& m^rsdi creatorcjhoaiines debentillufioni exponere? 1 
Etiamcgo dico&ita cri£,ó hominüaudacia,opcc€atorü.noOrf>• 
í-ü malitia & ícdmim grauitas, quapctUíiüs ad ilJuíionern ocr;-
d'u£hiseíl:dominc mi.quando & QUotiessóc á qui bus ilíudendus 
e í honor patris diuiniíP-niúa ílluho qua coiiíiifus ero ia noíte 
triíli,pofítaeft áLuca dícete: & viri quitencbant íefum:illude 2a^ 
h m t ú » csd«2it€S :§vviiaiiei?unt eüi&percusivb^ncfaciem eiás. 
' ^ Scciuida 
fV4 ferlf l i l i . Domín. í h J^ Ht 
M n fcci?n4a,qt2ádoHcrodcsrpernet me,cüexcrcit9r^ 
Uat.ij.u ^utpve^ai^a mihipatrisrapientix.Teítiailjuíío mihi irrogau, 
critjquarido poíl fpinas •Sctribulos capiti raco aíííxps,& arun di-, 
ncin dextera mea poíitarnrgenuflexp ante roeiiiudent mihi 
diceptcssaue rcx ludarorMm, percutientes arundinecaput meá 
6c faciein cpnfpucntcs.Vkiroa erit ,quando roe in cruce cxiftciv 
•13' te fumror facfrdotes iü^dant mihi,ad altcrntruro cum feribis di« 1 
centesaltosfaluosfecit,feipfum.non poteíl: faluuinfaceré, fed 
quiaíjd Ipngü, Deiauxiliojin pafsionis procefiu idas illufiones,, 
Chnfto irrogatastraüataSjt ibi videre jiecbitjacGipei hunc ló"» 
curo quxtibí pracuerintibK 
QuaretamenPomine,adpaf&ronétuam ín particulari defee; 
cJenssiUüíionis prius,quam flagdloruro aut crucis memoriara fa 
cis?Qiiiapra:cipuum dolorum mcorura ¡Se initiuro omnisaffli-
£tionis,rocíeillufioerit,<Scvtomncs homincs ,iI13 raemoria retf-
• Reat^jCaiícntcs magnppcjrc nc peccatis veftiis mcilluíjoni expo-, 
natis.Homioiingenuo & nobiíi,clariíqueparentibus orto,alia 
inaior iniuria íc ignominia irrogan non poteft , quá illufio:(5c 
curo mihiElioDei nobilitas inunita ex parte patris íníit j ex 
parteque raatris ex ílirpe regia Dauid defeendam : vajdc 
anxiatur cor raeum duro talis illuíionis recordatur : & cura 
fít in roemoria roca prima, illius mentionem antcquamalio-
rum fcorrocntorumfacio:óillufio contra roe ventura dolormn 
inepruminitium.Opeccatigrauitasquam magna efi;,cum opor 
tcat vt Dei illufione deleátur,6c Chriíli ppprobrio foluatur. Vt¡ 
0416,3, namiám quiefecrent homines (poíl quam D.éi filiusillufus fuit, 
pb fuum aroorcm)Deo peccatis illudcdi:ctiam íí Deus non'irri-
dcaturjteíle Paulo.pcrcuticntescaputillius peccato, <5c faciern 
TÍáL Í eius velantes fuá con fideratione: naro ita cffr^natc legem Dei 
* tráfgrediuntur ac fl dixiíTent, non videt Dominus nec intelligic 
Deusíacob fceleranoflra. VndecumHerodcftultumillumiu-
dicanty&quafi neícientem illoruradcliíla nec opera fuá 
i ^ t n . E t indeíequitur,vtarundinevacua,íide nudaíinc chad-
tate, illudant Dcr, ipG, & crucifigcrc non vcrcantií.r fuis ma-. 
lis : iroo poíl qrucifixionem mouentcs capita , quaíi Dei 
iudicium rohilo pendentes, non verentur Dcum irriíiomcx 
*rf,* * P r p ^ t e r h o c i a i t P ^ k ^ 
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rcs^oa! dominaminiíuper populnm mcíí, illum adrrisíüinui" 
tando &: mihi ílluíioneai irrogando: & dixiílis, hám\ mcam 
velando.percuísimusfoeduscum raoíteínon rooviernur, quoti--
fqucnos mori vcliraus,&non venift illa hora: &cum inferno 
íecímus pa¿lum,vt non abforbeatiícs ñequetorqueat: fbgeílü 
ínuntians íudici) DeicumtranrieritperorRnes. Non venietíu* 
pernos:ípern nollram mendacium pofuimus : quiain requac 
fcmpernientiturjnempe vitioautfacultatibus.Aodite veibum 
Domíni viriilluíorcSj&advosin tempere reuertiniínijquiacer 
te inoriemini &;ciro,6c delebitur foedus vcfinam cum mortccul 
p2equodfcciftis,&: morrearterna punid erítis: quia non Habit 
psftum veílrum cum inferno ávobis fs£lurri: quk í a t e iam ab 
illufioneanimae veftra: irrogara. Audite verbadolendaá Diúo 
Anfelmoprolata dehac Chriíli i l iuíioncOmi 1 elu,i]K dendíí 
HeroditejllufumrnifitPilatusiniuítiiis, iMuíumq,Tecepif :nu-
dum in confpedlu eius& deriforum aftare teiufsihnecpepcrcit 
amarifsímis verberibus virgineara carne tuam diucUereex v i t 
ginefumptara: plagas plagisliuoresliuoríbuscrudeliterinfli-
gens.Et nunc nolite illudere C hrifto Domino in ccrlo regnan-
tihornines(aitíbi iraias)ncforte conílringatur vincula veílra, IIÍF, 
&obíl:inatiouédifficiliora vobisreddanturrconfuír.mationeni 
cnimfeculi&c abbreuiauonem vniufcuiufque horainis vita?, 
audiuiá Domino Deoexercituum , fuper vñiuerfam rerram: 
quia nos furausin quosfeculorurn fines deuenerüt(¿)itPaülus) 
filioIí(ait Ioannes)noui{simahora efl:,Ethocpatet ex Apoflo- i.CVr. io¥c 
l i l u i ^ diclo in fuá epiíloia: quoniam in nouifsimis teropofi i I^.a.f.F 
bus venientiUufores,recundum defideriafuá ambulantes in im 
pietatjbus.Quandaaborberedempto,totpagani illufores ve 
hodiefuerunt^Qt^andotothaerretici veneruntíímuIjEccIcíisil ' 
lüdere valentes;Scfeeundum defideria fuá ambulantes, in im* 
munditijs ácímpietatibus,vtnDftro deplorando tempote?Qua 
do ínter nos fideles.tátos illufores Scirriforesrcpei ti fñntvtho -
die cemkmiSí'Dehisfidelibusmagísconquerjtür Déos in la-
mentís Iererai<E,quaíii depagantsdicen^faílusfum in deriíbm T^r.j.^," 
om ni populo rneornon alieno^canticum eorum tota die. G loíTí 
inteíliA^oxChriftiaut Uremia j Vterquccnim a populoefl de 
nfus.'tamen pra;cipme dolet Cbriftus'.qnod populas eius fidélis 
derídcituriili fuisfcélcribus , «Sccanticú íit etusteta dieinilíií 
Toniá j . Y j pfüllcn-
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VroH*$ &> prallentes, & parabolam irrifioniscontra eum dicentcs; Abo-
minati© efl: Domini omRis ilIufor(ait Salomon)tamen ipfe de-
S(if,6.^í. ludeti l luforesj&manfuetisdabitgtatiam.Audítehocviri i l lu-
íbresj &tiineteDeiiudicium: horrcnde&cÍToapparebit con-
tra vos,íngratí cum filisDeo: cum audiatis illum dicentemjCcr 
teillufuseroabírriforibus, quodnominor dolor cordi meoeil, 
quam ipfum illudi,lcgcrc. 
Jttdiió.F, Q^JÍS non dolet de Sanfoneá Dalila tradito Philifihaeis, 8c 
abipGsillufo,6cillura moleréfacientibus? O Sanfonifortitudi 
nem tradcns fortifsime fíh Dei, á Synsgoga es captusjác genti-
biisadiUudendumtraditus: quis non dolet viccm tuam , & ca» 
uetadelifliSyVidenstede dotno vniusilluforisad aliam ,ad i l -
ludendum mitti r N e inueniatur iaminter nos Cbriftianos, ali-
quis Dei iliufor, verbo aut fado, cuna audiatnus ab ore ipfíus,fe 
fuiíTe irrifum, vtnosjn coelo magnü habeamus honorem: alias 
á dacvmonibus occiCus,& in inferno illufus perpetuó abfque du-
4..K^.2.J3i bio cris. Audi quid Elifcocontigerit rafcendcns inBethelper 
viam, poftquamaquasfanauitinlericho, & abéistnlit mortc 
& fterilitatcmtpueri parui(viperarum geniraina,vt hodie ínter 
nos funt in vfu)egrefsi funt de ciuitate, & illudebant ei, dicen-
tes: Afcedc calue,afcende calue.Qui cum rcípexiíTetjVidit eos, 
& malcdixit eis in nomine Domim : egrefsiquc funt dúo vt í l 
de faltu, & laccrauerunt ex eisquadraginta dúospueros. Mira-
í ; bile d i í lu , & faftura ftupendum, tamen verum : abijt inde in 
montem Carmcli ,&indereueríüseft in Saraariatn. 
QuisElifeuscft, cura Dei mcifalasinierpretetuF,nififilius 
Dei falus omnium:qui dicitur falus Dei patris,quia vnius eííen 
tix cum illoS Etquia miíTusfuitá patre,adfalutem dandam pie 
_ bi cius in remifsionera peccatorum > per vifcera miíerieordiac 
Luc.i.G. fU2e ftefte Ziacharia) vndeSimeonetiaradixit:Iam ditnittemc 
a'•£• - ab hocfeculo Domine, quandobeneplaciturn tibi fuerit rquia 
iam oculi mei viderunt falütaretuumj i d e í l , falutemá te mif-
fam.Venit inBethel .quaí dorcius Dei eÜ fiue dircipl¡ns:qua« 
do faílus vir, accedit ad homincs docendos, fajpé afcendens per 
viam letufalcm.Taraé in feria fexta ParafceueSjinalcdifti pue 
ri centum annorum, cum in cruce penderet, ílerilitatem terrac 
tnalediftac, id eft^animxpcccatncisítollensroorte fuáf ¿k aquas 
vitiorum fanguinc fuo fanans: non contenti corara Pilato di-
xiíTe 
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jclíTc to1UtoIlc?af:endatca1uus i í lc in crucem fpínis covonatuS M ^ / . t ^ E 
& non Barabba$:díxcruntvah qui deílruistemplum D c i illu-
dcntes ei:afccnde caIuc,hoc eft ilude & Ínter caluaría cmcifixe, 
pUis capítis & barbae euulíís. Maledí£li pueri cctum annoruni, 
qui fie facraefrontis caluitiem facro Elifeo obijeere non vererai 
ni:beatitamcn pueri qui per contrariumiftorum , á Dauidad-
moniti dicente, pueri, laúdate Dominum , Chriftum laudatis 
verbo & opere dicentes:benedi£hts qui venit io nomine Dorox 
ni.Afcendit fiquidcnincruccm caluusnoftcr nuditati propec-
catoribusexpofituSí&reuelatafacieac difeooperta fronte pur* 
gationéfdcienspeccatoruni: probrofae & aufterae moitisigno-
miniam tam non crubuitjquam nec poenam exhorruit, vt nos 
ab opprobrío eriperet fempiterno & gloriae reftituerec: lauans „ . 
nos ápeccatis,non vt aquadiluensin feretinensfordes: fedve- Stm^e»] 
luti folisradiusdeficcansimmúdafuocalore, in fetameretinen 
do fuam puritatcm. Eft Dei fapicntia vbiqjattingens ob mun-
ditiamfuam:&taraen cura tanta pro illo populo pateretur de 
rifuseft ab illo •* qui cofíderas ex cruce illorum obrtinationem, 
orauitprotranfgrejGroribus nefeicntibus quidfacerent. Etalijs 
inmalitiapecftantibuS) maledixitinnomineDooiini* contra 
quos egrefsi funt dúo vríi defaltu Italo 5c Romano nempe T í -
tus & Vefpafianus jquidilaccrauerütmiUia milliü ludaeorum 
poftquadragintaduosannosámorte Chrift i , 5cfiediciturdi« 
laccraíTe quadraginta dúos pueros. 
VrfusetÍ3ra fpiritusmalignuseft,quideuoratomnes Chrí-
fli irriforesíudsos 5c falfos fidclesrquia etfi debilis eft dacmo vt 
vrfus in tentationis initio, fortifsime tame dilacerat in peccato 
iam exiftentcm,5cfortiterretinetne dilabatur é manibus fuis. 
Sed non eft qui hanc iniuriam illufionis fie vindicet vt ipfemet 
pater aeternus, vnde plorans lerufalem dicebat cum leremia* Thren:$,B¿ 
yrfui infidiansfa£tuseft raihi dominusjeo in abfc5dito:fimili* 
ter 8c omnis peccator piangere poteft fi non poenitetcito. V e 
aitgloíTa ibijplangitur iuftc' ab omni peccatore, quod pius 5c 
cIemcnsDorainus,peccat¡scxigentibu«, leo fit, vel vrfus con-
tra illum ad dilacerandum í quia non dubitauitilludcre illi. 
Pocnítentiaraagite cito&vcram # vtveniam5cgloriaraobti-
ncatis.Aracn. 
Y y a Homi-
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• Ij'Etflageilandurn: 
Lageíla memoror dolorecordís m t l nSminlmoí 
quiamagníeignoíDinis eít ralis dolor: &homo 
P/alm.l t i nobilisnilníagisquafíagellari fentir. Bt qda muí 
taflagella mihi manentquia fideiufTor peccato-
rís fa£tus fura: & quia ad cklendas voluptates tan-
ta patiorfiageliaj&nihiloíiiínusrnuldbomines contra mea fía 
gella voJuptatum amatares magis quam Dei reperti erutteíie 
i.Ttm.i.x/! Paoió.Vnde dicebam in flagella paratasílim, &ad alia quinqj 
IJdm. 3 7. mima perferenda,dummodo ab hominibus honeíratem obti-
nerem,&vtdelitíasabhorrérent: tamen dolor meus, quemin-
flagellatione paífus luniiin confpeftu meqeftfemper: quía in-
números video adúlteros & fornicariosintcrfideks.FlsgelIis fi-
lij Deiinaocentis,patcrcTterniispioruraaílliéliones&flageIIa 
fanftificat vt leuius ferant, & y tilias 5c ra?gis meritorie: 6c tali 
filijflagellationedeclarauitíqua condiiioneadoptiuipergratia 
ín hoc mundo traílari debesnt. Si proprio & naturali filio fuo 
non pepercit benignas pater, fedadnofíram faíutem i l lumfía-
gellari pafTas eft c proctddubiopatieíurfiliosadoptiuos varia 
Vrou.i.B. cruce &fÍagelIisaífligi;Q.uem Dominas dilígir corripit^ait fa-
pi2ns)&quaíipatcrin filiocompíacet fibi,id€0 dífcipliná Do-
Keh.iz, B. mini neabijcias,necdeijciasciím abeo ccrripmis.Addit BcPau 
lus/lagellatautem omnem íilium quem recipitad fe, &ad fuá 
beatitudinem. 
pfalyh, 128. Fbgellatus ero ó homcob tuam vnius hora? voluptatem, & 
fupra doríum meum fabncáuci unt pcccatoresjflagdlorü liuori 
bus & pla^is'.tamen iam tuncfeinel flagdlatus fui; quod muhi-
pliciter dolco hoc e í l , quía prolongauerunt iniquitatem ftiam 
inHoneíii , i n eodem voluptatis cxno permanentes & voluta 
broIuti.Ptolongarentfíageíl.!contra doríum meum, dummo-
do de voluptate tefeinderentrlumbos meos peccata Veílra vul-
ncrauerunt, vtferuumignefignatis, Scomnialibenter paífus 
fum vt delitias ab horreretis, & tamen prolongaftis iniquitates 
vcftrasfCertc adalia multaflagella paratas fura, í¡ opus eífet, 
dum-
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dumodoíioílcftateíTi düigerent hümincs.Sc caflítatis dífcipuli 
fierent i Heu tamen, quia fuiflagcilatus tota dic Sc caftigacio 
ttieaín matutinis^vt perDauid affirmo. Domine mi,poli; ve- Pptlw. 27, 
ftisillufionemflagellatusesjaritehoram fextammortcdañina* led,i9.tyí.C 
tuses5c circahoram nonam exclamans Tpiritum cnii{ifti,qno« 
modo dicis te tota diefkgellatum ñuffef A d funmium,per íio« 
ram fíagellis escsefusivi quid per diem toium didsíEtfoifía-
gellatus totadieíquiaomnis vita mea,nonfuít niíi flagelltim 
contrame: 5cquod magis fentio, quiaá mulus per totam v i -
tam fuamfbgellis voluptatum fuarum percuíl'us fum , etiam fi 
caftigatioillainatrioPilati fa£lafuit rnatuíina : fnít velutpue 
ri caftigatío 5c corredio in fch©Ia. G benigne lefu dirá quin-
que miíliáí ^P^is^^gel la íCaí l igat ionem pueri vocas ñ Etiam, 
quia prae amore Hominum taro crudelís fiagellatio , vifa eft mi-
bi caftigatio leuis; 5c propatri honore reddendo libcnterillam 
fuftinui, 5c iam flagellorum mcorum oblirus fum , vt illa tibí 
cxprobrem,íi illisbcne vfus eshomo,pra?cipueadcaftitatem 
feruandam. 
Caftigationcm pncri 5c ad borara, etiam voló nomina-
re>qnia etíidorfum meum vmcum vulnus prac flagellorum 
multitudine fuit 5c; crudelitate : tamen in collationc iniuriae 
quammihi adulcer irrog3t, vxorern á marito tollendo, & i l -
lam advoiuptateminducendo ,aut omnis fornicator animara 
fuamdelídjs cruentando 5c polUiendorcaftigatiofuitlcuisfia-
gellario mea .Qtíiaifti peccatopes fabricant fupra dorfum meü 
lente & per annos, prolongantesiniquitatcm fuam atque vo-
luptatem. Non tamen eritis impuniti quia maligni fpiritus 
multa tormenta fabricabnnt fupra dorfa vcftrainhonefta , 5c 
prolongabuntpoenas:5c Dominusiuílusconcidetceruices ve^ 
fl:ras,& eritis íicutfcenumteftorura quodpriufquam adfruftü 
peiueniat exarefeet. Hoc eft , priufquam cuenatur exaruit, Py4/Wfl2g^ 
ajeil antequam ad maturitatem veniat i'teuellatur znt falce 
metatur , fine fruéVu exaruit : fie 5c vos ante frurtum bo-
norura operum decidetis|á vita , quia voiuptate Deura fía-
gellaftis, Pater m i , ego pro hominibus flagellatus fum , 5c 
ipíi tota dic 5c tota vita fuá delitijs ibis rae flagellare non cef* 
fant: peto vt íl ad poenitentiam invita non confugerint,& 
Voluptatesnonrcliqucrint-.íiathabitatio corara defeíta^ con£.Vfalm¿%l 
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cteníia fuá ab oninibonodefer;ittirj5c domum cceh non in íia-
biretn.iSc intaberjiaculiseorum í íkhabitationibus Tais non íit 
q ui inhdbitet.-fed de cuan tur Se fale refpergantu^vbi volupra-
t'busfuerunt dediti.nneiterumflagellando.Vt quid tanta mala 
Venient contra homines fiii>quos tantis fíagellis rede miíliíQuo 
niamme quem tu-percuísifti tradendoillorum amore illufioni 
<8c0agcUis, &crucí, perfecuíí funt peccatis fuis : quia fuper 
vwlnerum dolorem meorura , ipíiabfquc vllo-timore, addide-
runt.alium raaiorem.Superflagelíorumcicatrices, addiderunt 
voluptates fuas, maiorem dolorem an¡ms:raex caurantes,qna 
dorfo meo flagellaíimodo poenas capax eífem. Iam videtis ho 
Simile, mines,abfque fimilitudine maiorem eííe dolorem,quemhomo 
recipit ex innouationevulneris alio vulnere caufata, quarn ex-
prima infíiílione. 
Te*t, ^Eccrucifigcndum. 
f*\ Domine maquis fine magno cordis doleré, &peccatoru 
contritionc,tale verbum áudire ab ore tuo prola tüm pote 
tit:ero cruci nndus afnxusrEro vltimo |cterribili crucis fuppli • 
ció monuusfVt quid támen Domine.potius hocgenus mortis, 
adeoinfame, quam aliudelcgirti ; cum feriptum fit, maledi-
Dcti^.D, ¿tusa Deoeíl:,qui pendetinlignof' Cum ingenuus 8c nobiliá 
fis, eligedecapitationc vt íoanes & Paulus.Non,fed patri meo 
Vhü.i.A. obedienserovfqjad mortc^mortc crücis:quia ipíeficordina 
uit, vthomines magisintelligantamoremillius: & grauitatem 
culpaerSc poenarum infernalium horrorem, & gaudiorum coc-
leftium magnitudinem, quae omnia'coníideratione indigent. 
DeindecrucifixuscrojVtinter coelum &terrampoíitus,verum 
mediatorcm ínter patrem & voshomines me eíle oílendam; fu 
per quem cecidit patrís iuflitiá ex rigorc foluenda, & peccata 
veílramortemeádiiü'énda : fiiliamorte, fíde ¿kcbaritare vfí 
í$4n.^B, ftjcritis. Eretiamcniciíigí volui, vt íícutMoíes exaltáuitfer-
pentem cuiusaípeftu homines, a morfu ferpentium liberati' 
eífentrira qui mecrucifiKum,&. mortem raeam,fide & charita-
te^viderh.ab omni vencnoíi daemoniymorfú & ab omni pécea 
to deten Tus erít. 
Itcm,quia mali^nüs, hominem primum ratione arborisve-
tir§ 
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t k x occidlt & vicit:volo cgo iio aiborc crucis hanc íníuríam vía 
diicarc-.daíinoncmin illa fuperando(& vinG€ndo,&: prardam au 
ferendo. luxta iilud EccÍefix> qui íalutem huraanigcneris in 
ligno-crucis conílituifti, vt qui in ligno vincebat, dafmonj ho-
minem ncnipc. in ligno queque crucis vinceretur á Chriílo, & 
per Chriftum DomínünoftrujB.Etiani crucifígi volui, vtfal-
tim ex jpfa forma corporis mciin crucecxiñecisjdifcant homi-
nes-quid á me expeftandum fitiManus meas extendere volui, 
Vtomnes feíant rae parátum eíTe, ad auxiliura cadentibus dan-
dum vt refürgant,et¡am fanguinís mei difpendio: nec recedamv 
autfugiamaCindigente & mc inuocante,nam ideG & pedes af-
íixos elle voluj. Exténdimanumdextcramad bona vobispre-
bcnda:extcndifiniftram,admalaaufercnda.Iam dchocaudifíi 
in fermorié ionsc, ideó rcuertamur ad illos qui non verentur 
Chrifhira iterura , quantum cft in fepeccatisfuiscrucifígere in 
Deiiniunam,&fui magnum detrimentura. 
Sic Petrus Apoflolus pcíterruitraiTerosIudaeos, qui Chri- %jiftu 4*S, 
ílum crucifixerunt, dicens: notum fit ómnibus vobis, & omni 
plebi irraeljquodin nomine Domini noftri lefu C hrifti Naza 
reni, ftatiílehomocoram Vobisfanusaelaudicationefuá:que 
vos maligni crucifíxiftis in ligño, & que Deus fufeitauit á mor-
tuis.Qui videntes Petvi conítantiam,6c audaciam, ad ar^uendú 
illos de tanto fcelere: admirabantur, timebant 6cdicebant, viri 
fratres quid íaciemus? Agite panitentiá dctamgraui delidOjíí 
non vulcis in ctériium damriari.Etiniodo quod fu tepiditas mea 
adeó intenfa, 6c;dücitia veftra tam extenfáj vt dicam vobis, au-
dite íidcles>(Sc feitote^qnia in nomine Dontini noftri léfu Chri 
fii & fanguinis eiusvirtutéin facraínetoapplicatijaniiTí^ veflre 
fanefaíls funt anno praeteritoab omni cláuJicatione íua: qüa, 
vt fídeies credebatis, vt pagani operatiíeíHs,. Tamen fecun-
•dúm. duritiam veítram , & confuetudinemjpraimm, audacia 
maligna: non «ílisveritü^ 
veflrurn í ChriÜum vnílum & flondum veftrijfcebwbiis 
facinonbus.cuin Déus patfer iamülum faícitaait árnortias. Ec 
nemo veí^rü videnseoridantiammeamadargueduai hoc (cum 
fim idiota & fine lirerts ) confurgit admirarione plenu?, &•do-
lens éfixit,Ípi&Í^Í|i&^s^Í»-0Íit:^ raaUtíi %Hdí&aíSHj^|5t5f d ice 
lerc libes: firn/quo Chriílú Domiaum crucifixiíFac verá pa-ni-
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tentiam & c í t c í c Deusipfeparcet tibi:alias vt, CIirifticrucifi-
xor.gíauíter punitus cris. Eft aliquis qüí non pócniteatíErgo l u 
tós D eum crucifigcntíbusobninatior^ illis rcbeíiior. 
"¿¿ft.i. F , Quia cum Petrus in íacie fuá dixiííet ludaeis antea::ccrtífsi-' 
me fciat cmnis domus lfráel,quiaDominum eum.&Ghriflura 
feckDeus1 hunc ief»m(inquantutTa hominero, nam inquantü 
Deum nonfecii fedab ^ternogenerauit) que i!osctucifix¡üi:6f 
hisauditiscompun£lifunt cordc ludsei cum eílent durifsimi & 
dixerunt ad Petrum & ad reliquos Apoílolosrquid faciemus v i 
ri frattesí'Perrus auté adillos poenitentia agite 6c hoc verbo,cir-
citer triaraillia aniinseconuerfae fucrunt 6c bapt íza te . Et quot 
fiottot concionatores prudentes, &quaE docentfacientesi&no 
pofsintiex'millibusGhtiílum. crueifigcnubusfuisdeliélis, de-
cena ad veram poenitentiam fine recidiuo adducere ? I-gitur da* 
re conftat, vos illis ludads duriores &confuetudine obfíina-
lioreseíTe.Cornoílrumtriftitia non mínima torqueredebeba 
mus, Cbriftumaudientes pronobisfore cruciaffigendum , & 
deindeoculis fidsiiamincrucispatibulo pofitumfuiíTertamen 
reueraplusdeculpis noííris,Deifiliam intantam crucisigno-
miniara adducentibus/dolere debebarauSitaquamdccaulis ta* 
lía meretibus.Quod C hriftus ipfe docuit in vía caluariáni loci, 
mulleres ipfum lamentando & plangcndo fequentcs tanquam 
molliores hominibus & de eorum malkia doIetes,dicens couer 
fusadillas:quandoá Cruce fuit exoneratus & Gyren^o tradita, 
antea enim non valebat tanto pondere preíTus huc aut iilucfa -
Lw. 23. D . ciera conuertcrc nedum ioqui. Fili^ lerufalera,ciuiüatis langui 
nolenta» & Deum morti adiudicantis, nolite fíere fuper me fla-
gellatum &adcrucera damnatum:&cum hociuílum 6cinno-
centera 6cpro veílris&aliorum fceleribusfoluentem tatoprc-
^ tio Scfanguinis difpcndió: quod nonrapui, necfuratus fura, 
quipeccare non poífum , modoexoluo, Super vos ipfasfle-
t e 6e fu p ce fi lios v é ñ ros jU cm pe a £lu s pecca ra i no fos, & fuper fi-
lios veftros peccatores,Se fuper raaritosadralem meperducen 
tes íl:atum,¿¿ caufamcrucis meae3potius quam ip(am, plorate. 
$m¡le< Nunquá malefadorc ad fiagella aut furcam danjnatü ploren 
tlsjquia punitur:de!i¿la no debét manerc impumca,alias vae reí 
publice:5ípünítioinfla &bona efi:,vtqHÍd;i][iaplorare debeíisí 
Lacry mas cordis effiiadiie íuperdelii^a& fcelera qu^ ab ipfo fu 
re aut 
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re atit homicida aut internuníia perpetrata funt: qulbus ad tale 
fuppliciuni vehitur^anquara Deí iniunar,& irtifiones. E t quia 
in Deura peccauit,& in rempublicam, quaro fuograuauit deli-
fto:poena bona eíl etiam infcrnalis, quae culpa corrigerecurar. 
Ideo filia; Ienifaleni,lacrytnas pro rae efFundere vobis veto, no 
vt me innoectem non plangatis, ad crucera fincdeliélp, iudica 
tum & ad raacellum vt agnum tollentem pcccaia,non tamen i l 
la habentemeduflum.Quia video voscotrjpafsioneduftas, v i -
dmtes nie.qui tanta bona hominibus contuli & n i l iTiaIi,tani ig 
nomíniofefiagellaturaradcrucis opprobriumcrudele deduci, 
&tani afpcre correftum hominera tambrenefaciétem ómnibus, 
imo omniura creatorem. Taménolo vtmcflagitiofum repute-
tisj&tanquara hispoenisdignuraploretis,cum peccatü nonfe-
cerimínecdolusinuétus íít in ore meo: flete fuper (celera veftra 
parentum veflrorum filiorum &maritorum, quibusflagcl-
latusficadcrucifígendura vehor trahorquetmalaj'adcograuifsi-
mapoenaequ^ patiorípeccatav.efirajnonmcaímeruere. Flete 
fiiper filiosveftro&íOperanempemala,quae confeníu concepi-
ftis, & opere peperiftís: quoniameito venient dicshuiusciui-
tatis delíruíiionis, & dies vniufcuiufquerationis, in quibus di-
cent Angelí :beaiae animas ftcriles, & quae nongenuerunt ta-
les filios & talia opera mala, & hubcraquae non laftauerunt 
confuetudine & GCCafionetaliade1i¿la.Ideo plagitepeccata ve 
flrameadcrucifígcndum deduccntia:qaiafíin me viridi ligno 
fecusdecurfusaquarumydonorum Dei ¿egratiarufiej eius, plan- J^ftlm.i, 
tato in medio paradifi vt arbore vit^hsec faciunt hominesitan-
toque fanguinis meihonoris & vita diípendi.o3fruftus merito-
ruraá metollerccurant.fiagellis & fpinis:o!e teandchomQ,íine 
virtutisgratiae viriditate,quomodo Daemones in íioramor-
tis tuae tollent fru£lus peccatornm? Quid tune de te fíet/A d cru 
cifigendum afcendo pro deli£kis vefiris. 
A quercufru£>¡íico aut arbore nocís, fuRe & lapidef^ufltjUS s lmle» 
Cñpiuniur,5ípyrorum raraififruílusliabent {cinduniurítímen 
lignu;n ílne fruffeucito arefclt&igoi reftrjuatur, ÍH iimefílio 
Dei íSc Oiunibusquipiein mevíuere voliiut ce frufíus bono- ; 
rum óperum redderc:fufte & f¡ageliis,al^pa infamia frutos 
opernm horaínesatcipicc SccoIli^ent.O pecaro'íe? ínfhjüiiíc 
ia?arbprcs,qq2 non facitisfruaumbonum h n o w m operu.m:-
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qusm cito inariditatera ventl,excifsi crítis í mortis fecuríad ra-
dicem humidi radícalis veftri pofitaj&deínde in ígnem 6c flam 
mas edaccs inferni & iniuriae Dci vindicatricésiniefti; vbi íol-
uatisingratitudinem veftraaijquacontramejignuni vicein lig 
nocrucisamore veftri pendens,víífuiftis. A d lerufalemafccíl' 
do homines,vbi cito in ligno ad folis ardorcm roancbcob falu-
tem veftrampcndens &íitiens,nudus&infamia plenus;eí} nc 
aliquis ínter vos taro mihi fidclts vt me fcquatur,&vt hac crucis 
mese confideratíone , & mei pendentis cogitatione, maligna 
ad peccatum inuitanti,refpondeat viriliternon confenticdotvt 
dux ille bonus Vrias íeruus nacus fidelis^cgi refpondit Dauid? 
2,R<rg;.ii, Auditefafturoconfidcrationc dignumrpoftquam Dauid dor-
txí.ií. miuitcum Bethfabecvxorc aliena, raifitadloab ducera fuum 
dicens,mittcadmeVriam Hetharu«i,volcnspeccatum fuum 
celare. Quem miíit Ioab:&poñquam de bellointerrogauir, di-
x i t l i l i vade in doraum tuam,&lauapedesiuos:quítamen no-
luit,fed dormiuit antepottam domusregiaecum alijs feruis, & 
non defeenditad domum íuam. Nuntiatumque eñ Dauid: no 
iuit Vrias in domum fuam.Etair Dauid ad VrianijnunquidnS 
<levialonginquavcnifl:i,& de labore belliJQüarenondefcendi 
fti iñ domurhtuaíEt ait Vrias adDauidrarca Dei &irrael,(5cl ti 
da habitat in papilionibus,& D omin us meus loab, & Terui mei 
Dómini íliper facié terraí manetlt i & ego ingrediar do mu mea, 
vt comedam & bibam,& dormiam cum vxore mea. Per falutS 
tuam,8c perfalutem animaitusEnonfaciamrcm hanc. 
O ducis Vriícfortitudine,6cDeofidelitatem :óexcmplum 
ímitatione dignurn.Poftquara malignus Dsmon in peccatuníi 
rui t , orones nosin Deiiniuriara indúcete pro viribus &poíTc 
conatür.Et primü quod a nobis obtinere nititur, vt á bello con 
trainimicos vitia&infernalcmpoteftatem habentes nosíepa-
ret.Et no eft dabium,quin in hocquadragefiroali tempore^ma-
gisadhocfisinuitatusáDaemonefrater:quiaeft tépusbelli con 
tra cum,vndctotis viribus curat vtCliriflipafsionem conculces 
ludís&litibusJvoÍupratibus &odi)s;&te etia tnulier,rn2gisper 
fecutus eritjVtfidem roantofíagasí&: Deo fcapuiasauertas. D i 
cctquevnicuiqjveflrurn jpoílqua de bello cótraipíum habito 
Vcniflis precipuefifortes eftis iniilo vt Vr!asJ& vidoriá ín ten 
tadonehabetis.Vade ín donm tua5c vbi deieftariíolebaliü 
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aut volaptatibustlauapedesdelitiarum aqua. Nolifratermi, 
acqtiíefcere infanis confilijscíus, íedeftofortiscum Víia,per-
vifceraDeii'Sc013116 cuín feruis fidelibus & homs regís coele-
ftiSianteportam domusrcgiaE:confideranste atoad fepelien-
¿um per portam Ecclefí^domusregi.T ingreíTurum . £tcogita 
quanta Dsus,iíi domo regia i5ccceleíb"ibona habeat tibí víncea 
ti.Sitarneniterumadpeccandum inuitauerit malignasdicens: 
nunquid non de via veniftif Laborafti,ieiunani, quare non'pa-
rum faltim Isctaris'Q^arenondefcendifti in doraum vbi lararí 
fk voluptati vacareconrueuiílif'Daemoni aut horainitalia fuá" 
dsntblacrymis Be cordisgemmbu,srefpodeóhorao,áDeo dux 
conftitutecum \rria fanítorarca Dei,virgonernpe fanéla,3deo 
triíüs fuit in Dominica pafsione,& Ecclefia luto cooperitur: & 
fecui Domini meiveriíideles» incafulis habitates in montibus 
6cin fpeluncisieiunantes plorantes dolentespocnitentesbellü 
fortifsimum contra te Díemon & vitiagerentesfuerunt.-Scfunt 
modo multi habitantes in papilionibus & incelluliscafnobio', 
rum.Sc egoin delitijs gaudebor'Non talia faciam. 
Tamen quodmihi magis alas &aníam confort ad rcfíílen-
duíTi,& vitio non confentiendurn, efl: Dominum meum loab, 
lefura Dei íilium ducem A^ngelorum aliqnando fuper faciera 
terraí calu ananas fui (Te antecrucifíxionem nudumr&deindein 
leéto crucis affi>cam(vt hic ipfe fatetur in textu noílro)int€rim 
feruis eius íScdifcipulisfanílisprofugis & exulibusfamelicis & 
moerentibus.Et ego debebam eíTeadeo infañus & ícníibus de-
fiitütus:qui vidensDominum meum illufum flagellatum > fi-
ne domo cruciafíixum ínter caíuarias malefaftoruro felle po-
ta tu ra Se á tranfeantibusirrifura:ingrcdiar domum non meara 
íed ahenam^vtdorrniara non cura vxore mea,fcd proxírni, aut 
cura filia aliena; Vrias noluir ad propriarn accederé puichi á & 
quarn non viderat diu;¿k:ego adyKorernfratrisf^tidara in Dei 
iniuria,5canímae mcgraorteaccedamíNonfaciam :noningre-
d ardom mi ludí, nullo modopeccato coníentiaro. Beatashec 
faciens. Dñs meas ob deliíia meaieiunas in cruce fufpenfus esa, 
í i t , famelicus 6c íítibundus, & ad ieiuniorum fra(fíioae.tn inuí-
tasme & ad cibura voluptatisf1 Non comédara vetita ynonbi-
bam aquara mendacem per falutem tuara Daemonraonconfen 
tíam tibilenO;(dicatmulier)per faluíeip íuamíetiam fi feiam la 
pidi-
D ^ . i j . pidíbusobrui príus.'&cum Sufanna mortccíarnftari.abrquepifc 
MAr'6* cato,voíoprius,quam viuerccuípabilíter Cum Herodliadc, FOÉ 
lixho«noaut muííer,taliaadifnplencloí!icens!Hux tuusícfasm 
cniccolirn affixuSíViresdabittibihomo , feu raulier, v tv i ^o r 
euadas: &: potiusaraorc tantiDotnini, in bello contra VÍtíaSc 
Dajoioncs vitam corporis cum Vria amittas, qusm pcccato co-
tra Dorninum pro te cruciíixum comittas, Ipfe foluet ieíonia 
tua fuis adniifcciicio;5c provoluptate quain hac vita carcre vo-
luiíli.vtDeo femireSjtorrente voluptatiscoeleftis potabirtepcr 
petuo Dominus: egofideiuíTor (etfivcrraisteme vilis) esiíla, 
Deus abfque dubio retribuet. 
Domine,(íaícendisin lerufalem & ibiaffírnias te fore cm-
ciaffigendum:eligc locum raundumad ccrtaméh contra dac» 
roonem in cruce fienduni. Elige plateam lerufalem, autrnon* 
tem o l iuarum^in campomori viSjdenoranseíTebelIum con-
tra malignum[& viftoriam in falutem omnium in tecreden' 
tium Screfteoperantiumátefiedam.Quisvnquamhucufquc 
locumccrtarainisclegitfGetidum&ca1uarijsplcnum?Tn calua-
rió loco certc etit duelíura & in cruce ibi afíixus ero: qula pee 
cata lerufalem , maiorem foetorem contra patrem & me,á fe 
emittuntrquam omniacorpora& cadauera rnortuorum horoi-
nUm in vno loco congregara. Vide homo qui non times quoti-
diejpeccarerquotidiepersimumodorem (quantum efl: in te ) ad 
nares Chrifti lefu emittis. Deinde intali loco voló ctucMgv 
quia cum peccata fínt pcfsimi odoris contra Deum patrem, per 
cadauera Caluaiij fignata, &per fcelcraibicrucifigenturo & da 
natorumíVolo fanguinis mei purifsimi& mortis raeae fuauifsi-
mó odorc,&vülnerum meorum redolentia,tam horrendum aii 
ferré odorem,6c tam pefsimum tollcrcfotorem ne contra paire 
ineum afcendatamplius. Si homo ingratus rioíuerit deinceps» 
peccatum velut fulphur igne cohcupiícentiseaccenfum, verfus 
coélum dirigere infeetorem. 
simtle. Quemadmodum tnulier inloco faetido aut maliodoris, thus 
autaíiquid aliad odoriferum igni applicatum ponit,nef^tor na 
resintrantismagni Dñi oííendat:íic & ego altifsimi Dei filius, 
videiísgraüifsimüin foetorem ex peccatishomiaum contra pa-
trem meumafcendehtem , volui meipfum thus diaínuraigni 
charitatis applicarc,& in crucera afeendere ínter corpora dam-
nato.. 
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fuatomm páccata íoctída Ggnificañtia. Qülsvltratam audax erit 
hofno,quinon vereatur contrafanguinem ffieum efFufum ta-
\tm culpi foetorem fofcitare: in patris mei iniuriam & mortis 
mes viiipeníloneni? Morior ego &cfucifixus,&ui tali loco, vt 
fetorcai culp.T,rnortis meseodoreobruam 6c deftruam nepa-
trem nieu m o ffend3t:& andes illu rurfus exeirars homo f C aue 
abinfernali foetore tibí minante . Dcinde elegí talemlocum 
damnatorum ad moriendurn in cruce,quia aduerfarius meusge 
nus huraanura occidcrat per culpam}& vicerat ad malum: ego 
tamen in vitam reducam illud raoricndoJ& fufcitaboad gratiá? 
vnde elegí morí ínter mortuos,quanuis líber a raórte peccati. 
Laúdate pueriJ&Tenes Dominum lefunijlaudate verbis &: ope Vfalm.n^} 
ribus nomen eíus & vírtutem & bonitatem: &: íít nomen eius 
benedíftiim in f£cul3,aTolisortu 6coccafu. Qin's fícuc Domi-
nas DeusnoílerIcfus,quiin altis habitatífe beatisin príemium 
dando,5ccumhoc humilla ^ v i l i a i n ierra reptantia( corda no-
fíra nemp^rerpexitincarnandoípatiendclaborando&raorié 
doíQ^IdfecitDauidjiflb leíusin cruce moriendo.Eleuatusefl: 
á térra in crucem, vt íiifcitaret aterra &á terrenisdefíderíjs, ino 
pem virtute&gratíajadcoelum 5ccoeleííia.Et infoetorecalua-
riano ínter cor pora foétentia mori voluit, vt de ftercorc peccato 
rum,& vitíorumfoetorepauperem merítorum, & non fpiritu, 
feilicet peccatoremíCrigeret ad virtutum odorem: vttande col-
locct eum cum príncipibus Angeiís feilicet , & cü pyincipibus 
populi füi,nempehomínibos beatis Laúdate orones Dominü, 
talecn locum eligentem ad mouen?, vtexiníimis & ipfa fordi' 
tie,nosad raundiriem & purítatem crígeret: üz nomen éius be 
nediélum infeculará nobís ingíoría. Amen.4 
lomilia Sexta. 
terucifigendum. rex* 
Visfidelisreperítur/quiaudíens Chriílum dicente 
(in Eccleíiae repraeíentaíione) certe debeo crucifigi 
extra lerufalcm in monte caluariano, vt vos homi-
^ n?! ? cy^P? í^9 r? í!!?6!?™^ gratía viuatisrqui non 
do-
j t t FerU.lIIL DomJL Quadra. 
dólcat fe peccaííeí & coráis gemmfcusf^ 
a.Rf.i.C.Z? Catnultos}crucifisruradcploret?SiDauidíplorabatSaülcrn&lo 
nathara in bello occifo,dicens: confidera Ifrael pro his qui mor-
tuifuntfuper cxcelfaiaa vulnerati: indyti Ifrael , fuper mon-
tes tuos interfefti funt: quomodo cecidcruntfortes? Nolite an-
nunciareinGeth,nequeincompitis( ideftinbiuioauttripio) 
Afcalonisme forte lastentur filias Philií lhij m ,ne exultent filias 
incircuncifotum. Montes Gelboe nec ros nec pluuia veniant fu 
per vosrquia ibi abie¿lus eft clypei)sfoitium,clypeus Sau^qua 
fi non eíl'et vnftus olco.Sagitta lonathaf nunquam redijt retror 
fura, Scgladius Saúl non eftreuerfusinanis. Saul& lonathas 
aroabiles,&decori valdein vita fua^'nmortequoque nonfunt 
diuiíiraquilis velociores,leonibusfortiores. Filiae Ifrael, fuper 
Saúlfletejqui veftiebat voscoccinoin delicijs,quipraebcbatot 
namenta áurea cultui veftro.Quomodo cecidcrunt fortes in pr j 
lío5lonathas inexcelfistuisoccifuseft:doleo fuper te fratetmi 
Ionatha,decore nimis,& amabilisfuperamorcm mulierum. 
Serael hanclamentationem fuper Chriftum lefum dicen-
tero,fore crucifigendum pro nobis difcantare decreui : quia 
valdc dolendam efle cenfeo, & multum verítaticonfonam. 
y t i a m homincsintelligant quomodo filium Dei crucifixum 
plangere debeant:& veheraenterpeccataabhorrere, quaeillum 
adcrucemadduxerunt. Si Dauidperfecutorem fuum Saulem 
mortuura in bello,fie plangebat:fidelis,manu fortis, quod D a -
uid interpretatur, &ipfe vteredis, debebas manu idefl opera-
tíone fortis eíTe Scbonusiqu^frenefis venit fuper cor tuu, vt per 
annú non fis memor mortis fili) Dei amici tui,tibi perfcquenii 
illumiparcentis, Se tui amore ab inimicis eius & tuis peccatisin 
cruce pendentisfPlora fuper Saúl &: C hriftí diuinitatc in coelo 
fcmpcrrcgnantcra 6ctui amore conteptamá vermibusterr^in 
mundojhumanitati iun£lam:dcfle Ionatham,ideft humanitaté 
tot opprobn}s6ccruci cxp©fitaiNotátü ipfe plores fuper Chr i 
í l ü D e u m 6 c h o m i n c áculpiscaneodo/ed6cal ios inui ta dices: 
confidera Ifrael»popule nempefidelis,aptus cu fis natus,ad D e i 
vi í íonem ex parte ipfiusChrifti: pro his qui mortui funt fupec 
execi fatua vulnerati. Pro humanitaté Chrifti occifaín cxcelfo 
mote Ca!üariano:6c pro diuinitatevilipenfionitradita6cquá-
tumfuit ex parte hominum morti tradita etiam fi nil Isfionis pa 
t ipo 
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t i potuít aut doloris autinfami^.Heu quomodocecíderút fortes 
duar natura in C hrifto firaul-.annuntiatc in inferno & interge-
tes'vttriftentur D amones de talifaélo: L-laetenturincitcunciíi 
volenresad fidern venire Chrifti.Mon&caluarianc, no opuscll 
vtros&piuuia veniant fuper íe,vtÍTU¿l¿f€rusfis:poft quá tanto 
fanguine íiííj Dei esrefperfus.Fiii^ Ifraelsmuliercs quaemolles 
cflis adfletum 6c ad peccatorúdolorem, anirag raagis roolliores 
ad dolendum de culpis,quibus Chriftus occifus fuit: omitto ani 
mas lapidibus dariores, fílice obftinatiores, qu? nec verbo Dei 
in faná redeunt mente, nccChrifti pafsionc conteruntur & mol 
i i ú tu r ad peccatorum contritionem & veram confefsionc. Sed 
vos'animaB quar fi in culpam cecidiftis, cito dolorem concipitis 
veru m,Dei adiutorio: fuper Saúl & fili) Dei diuinitatem tan-
tisopprobnjs expolít3m>fletecordis dolóte :cuiusgladius& 
iuílitianoneftreuerfusinanis quotiespuniré voluít. Flete i 1-
lum quoad diuinitatem qua veftiebat vos coccino charitatis 
in delicijs&bonisoperibus.&prfbebat ornamenta aurea^dona 
ncmpecoel€ftia,cultüi veflío. Lamentum etiam fumiteter-
reni homines fuper lonatham, ideft ChriíH humanitatem in 
nuracris tormentis ob fcelcra veftra expofitam. Sagítta lona-
thae^verbum nempeillius, nunquam redijtretrorfumiquia fe ra 
per pro veritatC j etiam honorisfui difpendio^c vitae ia£lura, 
vltra proccfsit? O diuinitasjanima & Corpus in Chrifto ama* 
bíles ,&decoraí valdein vita veftra: quomodo etiam in mor-
te nonfuiftisdiuifae , quia feroper diuinitasaniraacin limbo & 
corpori infepulchro, iunfta maíit. Quod femel(tefte Daroafce 
iio)alTumprit, nunquam dimifitraeque commiftioneai paffe 
funt dúac naturae nec diuiíionera(vtcanit £cclefia)quia,nec vna 
eft altera,neque vnqua feparata adinuicé. O duaenaturas aquif 
lis velócioresj leonibus fortiores. 
Quomodo cccidcrunt fortes duae naturg in prselio.inChrifto 
exiftcrjtes, etiam fi diuina nil pailafuerit ; tamen nihilominus, 
per idiomatum coramunicationeradicimus filiú Dci faiíTe criii 
cifixu ¡Se mortuum, fícut homincm refurgentem Scpeccatis par 
ccntcm:tamen lonathas idefl: filius Dei.inquatum homojin ex 
celfo raonte Caluario occifus eft & in pr^lio cócra D^monéibi 
liabito.DoIco fuper te frater mí lonatha, frater quia eiufde na* 
«Urae íftC£ijro?doleo <j«ia maiaqu^paiTosfuiñi^ cruce,peceata 
inca 
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mea rnertiererSc homines íngratitudinide dítos,quotidie rragís 
inucnio.O frarer mí decore nimis fine aliq ua pcccati macuU:& 
dígnusarnari plufquam muiieresfolentdi Jigere autdilígi. V t i -
«amamedeindeabómnibusobtineam, vttediligamus pluf. 
quam rnatervnicum amat filiumtcum ipfc in cruce fufpeníus es 
(vt affírmasin noftro textu)ad nos)doIonbus,filiospergratianí 
pariendum.Quare Dom ine mijteííaris prius verbis te talia pajf. 
furum,quam opere patiaris illa? Vtfciatis.non minorem >re<á 
foVfán aliquandomaiorem,iniuriam mihi homines Verbis íuís 
irrógare;quam ipfis operibus malis& faftis. Sicut contigitin 
paísíone mea:inqua non minoremdolorem in verbis ócilluíio 
nibusfuflinvíi, quaminflagelUs&fpinis.VndecaueteabJaf-
Thre, 3 .D . phemij^ & á veibisitnmundiS,6cad malu inuitantibus. V t quid 
creditisIereiTiiain tíirenis dixiflede merdabit percutkntiíeala 
pa máx'iliam^íaturabituropprobrijsi&nondixit/atürabitur 
fligclliSvautalapisfiueirrifionib'autcrucer'Certequia raaioré 
doiorera ¡Seinfamiam mihiin verbis irrogare debebantludsi 
quaníin faíliSjdixitmefaturatumforeopprobrijs.Quía verbc 
í'átüíi femel & crucení:opprobnaquotidie audío á vobis fide* 
lcs,in blafphemijs& alljsexecrandjsdi£lis,F]agellain fcapulís 
SimHe» roanentíVerba amarulenracor rneurn diuínum vulncrant.Quis 
homo fanguinemin oculo habens., &fu i nominis curam, non 
plus de verbo iniurioío aut contumeliofodolet quamdevulnc 
reincapite? 
NoUte me iam in ccclo regnatcro opprobrijs laceílerc & pee 
catis i^eraih crucifígere: alias qui talia non fuerit veriius facercí 
CM.40, C. expeílet fuppliciumpiílorisregísPharaonis.Poft monis fom-
iiiam,corá meerispríEfentatus.vk dices:Domine, ego vidiíom 
nium.quodtria caniftrafarinae haberem fupercaputmeum;5c 
in vnocaniílro ,quoderat excelfius, portare me omnes cibos 
qui fiunt arte piflonajauefquecomcderccxeo.Refpódebo ego 
lofeph verusaccrefccnsiudex omnium & dicam tibi,ha:c eftin 
felix tibi interprctatio forani .Tn carcere peccati fomniaíli,quá 
doomne mundigaudiura t ibi in fomnium fuitconuerfumrtria 
caniflra fupercaputtuum, tnavitiamunduin deftruentía, fu-
perbiaauaritia &luxuria funf: &aúes infernales defuper voíaa 
Sármh.l'S. teshabuiftiin eónronio tuo.Quiií(vtaít Baruch}in aisibuscóeli 
kdunt naali>in Dx-mo^ibus nempe>& illudunturab éls. Qnid 
crgo 
tímllU Sexid. yn 
tro-o érít tle me modo p o ñ fomniu moriisIcfuíHaec eflmterprc-
tatio fomn?:trcs adhue diesfunt iam tibí prxteritj,pueritf^ dks, 
iuuenCutis & fenc(n:utis:&: pofl: tres virtuces theologalcs á te foe-
datas,poft tres partes poenitentix á te violatas,^ poft illa tria té 
pora á temale expenfa: quiaá me reccfsiíli peccando & non t i -
niuiíli fcclcribus tuis itcrum mccruciíígcre:Rexcbcliabflulit ca 
puttuum áte,tolíes mcab anima tua per gratiam,quiapcccañ{, 
acfufpendcttein cruce inferni quía me crucifixifti. Et deuora- DetUi 
buntteaueststrales inferni raorfu amarifsimo(vtdixitMorcs() 
beftjarum den tes immittara in te, cum fur@re trahentium fu pee 
terram atqucfcrpcntiumr&laccrabuntvolucres carnes tuas fine 
confumptionevt perpetuo crucieris; 8c mérito quia me iterum 
crucifigere tuis culpis non es veritus. i 
f*Et tercia dierefürget. Te*' 
EC G E altcrum fecreturo fecretorum homínem fuá propria virtute rerurgere:acli dixíííet: non turbetur cor vcftrum nc 
queformidet,ncque fitis abforptitriftitia audictes talia 8c tagra f*41*' l4* 
uiatormenta,quaj afíirmome aliquandoilia forepaíTurum : fi 
grauiísimafunt, citotamen fanttraníitura,&poft tormenta ve 
nient gaudia pofl: lamen tationcm lactitía, 8c pofl fíagella fa-
lus,<Sc pofl: tempeftatera dolorum,tranquillítas bonorü, 8c pofl: 
nubilura veniet ferenum. Tribus horis clauisaffixus in cruce 
manebo, &pofl:eain seternumad dexteram patrisfedebo. T r i -
bus áiebuseroinventreterr^defunélus, &tertia dicrefurgam 
ad vitam cui raorsvltranon dominabitur: per horara flagcllá 
patiar , 8c perpetuo abfque vilo dolore in coelo regnabo. Nc 
contriftemini íicut caeteri qui fpcm rerurredlionisnon habent 
quamuis ( vt aitCaictan.^ ignominiofa 8c acerba fit tam pafsio 
mea quam mors,conílantes eftote &fortesin tam duro bello: 
cum tamennon longaípc fed breuifsimacxpeélalione vtentes, 
pertrium nempedierumtempus expeftantesjmc rerurgentem 
videbitis* V t feiat omnis fidelis mecura ad horam ieiunare, 8c la 
borare, 6c infamias 6copprobrjalibentecmei amoreferré volés¿ 
quam parum tempus in huiufmodi laboribus conrumet: Scqaí 
perpetuam accipiet mercedem 6c fine carentem in coclis. Argeit 
tum amore mei pauperi dedifti? Díültias feternas acquires. Per s 
faora te refpergi infamia libenter tu l i f l i ?ADco^bang 
Tom.ij» Zz honora ^ 
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jhonorat^Vds ín coclení gloria fine fíne.Quadraginta ¿ k h m íeia 
naftivt decet3 Pane cceícfti <5c angclorumfupcr menfam nicam 
in gloria mea cibatus ens,nempc viíione rnea dotatus perenni-
ter. Per hora noluifli tentationi acquiefcerc, fed illi laborando 
viriliter reílitifti? Vcní vbi perpetuo gaudens ab omni tentatio. 
ne fecuius fis, viuus grátia refurgens in gíoriam continuaiqFi. 
f&mtU* Sicut peccator, ad horam peccato confentiendo, gaudet fííla 
J íUi t i aperpe tu i s feabdica t cruciatibus :&animamfuarntor 
xt)cutis nrternis obligat, quiiciunium Ecclefíae fraogit per diem 
autvoluptad coníentit,íí antemortera adtabulam facraspoc-
nitentis Deiauxilio «ion confugerit; fie paruo tempore (Se par-
uo dolore in Deigratia pafíb, roagnam mercedern iuftus acqul 
ritj & difciplina voius horx muUum gaudium > & mor te vnius 
inftantisin Dci amoreaccepta, refurreóticncm fine fínemerc-
P.P.fíf.7. tur.Mcmini me legiífc in hiftoria D.Antonini,Dec¡o imperan-
é:d$'7-§'7* te,cuiusproconruli,inciuitateTroadcoblatifunttrcshomines 
gxeplHm- Chriíhim colcntcs,Andrcas,PnuIus, ¿cNicomachus: quí cum 
Ubde. Chriftiancs fe cíFc libere prcfiterenturiiiiísit proconful Nicoma 
chum torqueri.Cumque nimiura torqueietur,(&iam prope eíTet 
vt einitteret ípiritum, cxclamauitdicens: ego nunquamfui ebri 
fcianu$,quidme torquetis adeo dure?Ego dxmonibus facrificiu 
ofícram}nolitc torqucr| me.Tunc cito deponi ruíTus cum facrifí 
caífet dijSjá ¿ x m o t ú o arreptus cíl : & elifusin terram comedens 
linguara fuarn dentibus, eKpirauic,&in setcrn^m[damnat^scfl•. 
Fuella autem qunedam talí fpesSlaculo adens,nomine Dioay-
Üa decem <Scfeptcm annorum: cum tam horrendum fa£lum v i -
diíret,cxclamauit v o ce magna dicens.-o te infelicifsimum hami-
iium,qui proptervníus hora;fpatmna,inquonoluiftiChriflí 
amore tormenta pati,pcrpceuara, & inenarrabilem poenam t i * 
bi acquiíífti:int€rrogataautem,esnctuChrifti?.na?VtquicItalia 
cauiacs dicere ? Chriftiana íumjíí ideo hunc infelicem plango: 
^«i noluit per modicum tempus tormenta tolerare, vt pcrpftua 
s€qiiieminiicnirct.Q¿ía* beneáiílá Dionyfía dum audiret Pau» 
lura & Andream ílsgcliis ca^ fos psr pedes extra ciuitatcm vtla-» 
pidarentur cxtraOos:dc manibus cufíodum cuadens cucurríC 
2deosda£iau2tqucfefupercorucncorporadicens:cocidar»5ceg<» 
Tobifcambeati famuii Dei 11c abhac colluftatione vefíra Inuc* 
niar «iiigna;5c üc glatíio sneerftcta fuíf'per modicum tempws # Si 
sex t£ ?*$ 
perpetuo cum Chrifto rcgtiaC V e n i modo ad hominés noflri te 
ponsD{onyfia,iuiicncula fanéla, argwc&ínercpanonvmira 
Kicomachum fed innúmeros Iiomíiics,qui noluntad lio ra m n5 
grauia tormenta s fcdtentationcm Icucm pírTerrccquin ílatin» 
dicanc d^moni confcniu,noIi iHetorquerc hac tentatione, depo 
sierDcabiila,egofaciaquod visacÍInevn citen»chriílianus.-ego 
d í ímonio^c vi t ioofeam facrificium laudis, Deoconteroptcí 
Se mandato cius tranígrcíTo. O quam citoitcntationc niaíig-
nns ceflatjcum vidette iam ,fine illa horrenda pairare fcelc« 
xa, & Dcum conculcare & darmonem hon orare. Ve ni facra 
Pionyfia, cxclamans vocc magna, veni de coció Se peitenc 
fac tnkm peccatorém .* antequam perdurans in fuo detefísn-
dofacrif ídOj&in fuáobñinat ionc,¿dzraoncarreptus comc-
¿at lingunm fuam, non confiten do in temporc & expirct X vi-
t a , & in tei'ram elifus per ícpulturam carceri mancipetur seter* 
no. 
Veni beata muíicr,que tamlibctcr ad horam voluiílí perfer-
re moitem &tormenta,vt in coció cum Chriílo refnrgésin ^ter 
nüregina mancas :&clamore magno diecuilibet peccatorihic 
aftanti, 6c dacmoni magis quá Deo animam fuam in facrificium 
<{anti,0 tcinfelicifsimü hominum,qui propter vnius horx fpa-
tíum,quo tentationis Iaborem,&: bellum contra vitia noluífli,fi-
nc confenfu perferre,perpetuarn & incnarrabilem tibi pecnara 
acquiíifti:fi cito ad poenitentiam cófugere diíiimulas. Ovosbea 
ti ómncs,quicum Chdfto domino & cum ómnibus fanftis cius, 
ilíuíiones,flagc11a}ieiunia,opprobdatentatioiies íinc confenfo, 
áctandemmoripot ius elegií í is , q«am Dcmn in al iqtiooí íen-
«Jcrc : certe ex parte Chriftidico vobis, quoniatu citocrit refur» 
redio veftra, ad gaudia fine fine, ad cibos fine fame, ad confor-
tiurn Dc i angeiorumque focietatem; & denique ad requic aeter 
narn^, &: foclicitatcm perpetuara.Tcítia ¿ie refurgam: ne tní le* 
videá vosdifcipuli ii)ei,nacgo tormenta patiar & vobis refunc» 
¿l ioné acquiramrpafsione mea oftedo quáta fint fuftinenda pró 
veritate Scpro Dei amore,6cpro honorc ilii reddédoirefurreélío 
neverp quid inTrinitatc fanctifsima fperarc dcbeat}£.Quia(vt aie 
Tho.cx Auguft. in catcna^vna cninimors faluatods fccundurri 
corpas duabusmortibus noftris falus fuit:&vna cius refurreftio 
duas nobis rcfurredíoncsptaftit it , coiporis nempe 6canimar. 
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Boni i tres tanturn dies remanent vobis ad laborem, ad ieiunía 
ad illuíiones & flagella paticndum: Scdeindeacternitas adDéo 
fruendunrin refürreítioneviuorum.PectatoreSjgaudetc coró-
IccLi i.P natevosroíis antequammarcefcant: &tuiuuenis(aitSalomó) 
Istarein adolefcentia tua, & in bono caduco 5c fifí o fít cor tuü, 
in dicbusiuuentutis tu^ ,^ ambula in vijs cordis tüij& in intuitu 
oculomm tuorúmia^ia exiguum <Sc cura t^dio eíl: tempus vitae 
tuíe- Surgemifer, ironiceiftadico quiaillaipfefacis: feito quod 
pro ómnibus his,adducettedominusiniudicium,&citó:3f mil 
. . ícanni,quantomagisbreuetempusvit«tuae:,indelitijsconfum 
Smlk* anati, vnica hora tibividebuntur. Quid dÍKifles de homine gaü-
dente j per horamin theatroperfoná agente regiamV&abom*» 
nibus honOrato/eruis vallato:!! certo certius feiret fcena fiuc co 
moedia finita^iníamia per totara vita eíTe refpergédum,&in pau 
pertate &; dolore viuédum ? Tu ipfe peccator, es talis ftultus qui 
in fecnahuius vitsevis adhoram voluptad vacare,autvindi^:am 
íuinere^aut periurium dicere, aut ex facultatibus alienis multos 
habere íeruos, <Sc ifionorari:cum tamen ex fídevera fcias3comoe-
dia vit« finita & cito,magís quam cupis: perfonam gaudij a te 
eíTe abfi:rahcndam,óc infamiae perpetU2ej.ludu¡, & plamfhií, 
, triílitia: & paupertati, fmo 5c morti , tradendam animarn tuám, 
Smilc , aeternavQuis non gauderet perhoramlaborare rvtperreliquü 
-vitíc tempus, fine labore aliquo eíTet ?Labora per vita: tuaeho^ 
íam,iemna,tentationi refifle: & abíquedubioin tempore per-
petuo pofí hanevitam labore &dolore carcbis.Quíd times tor 
menta pro Chrifto pati, illufiones & flagella, cum fít refurre-
(X\o, de cito j nempe die tertio ? Poft tres dies, piflor (vt dixi-
Gen ^ . h J m«s) Ph^raonis,decarcerc edudus adpatibulumfuit.Pinccr-
fia vero regisjqiiia vidit tres propagines in vite , & gemmas 
5c flores 5c vuas maturas rpoíl aÜos tres dics,reñitutus efl: inof« 
fidum follín decarcere} vt regi poculum daret.Omnis homo íít 
carcere huius vite cfljatquein carcere corporis fuijVnde dicebat 
Dauid, edtic domine de cuftodia 5c carcere huius eorporis ani-
"ja H11 ma meam,tamen adcoufitendünominituóíineeius impedime 
to:a«t ívon per mortem, fedfac vt Corpus iftud ne aqímíe impe-
diatlaudém lua,ni5c5rcruitiurn,;hoceft dicere,educ de cuflodia 
animam meaiB^y^ft libera anímarrijá carcere eorporis ne colp^e 
catenisfit, capta. Tamcninali , per tres iiss tantum gauifí funt 
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fiílcin cárcerchuius corporis, vndc adpatrbulam inferni clecíu-
cuntur: boni vitcm cum tribus palmitibus videntes, idcíl fídcm 
trinitstis 6c vnius Dei credcntes}6c cum hoc cogitationes lionas 
& verba fana,6c opera matura habcntcs: poíl tres dics,idefl.,cito 
tcfurgcnt 6cácarccre corporisad fsruiendum r,cgi coclormn in 
coclum afcendcnt. Gaudcte 6c exuitatc iuíli, tribus tantam dic-
bus hborabitis :tiraetc malijtribus dicbusotio 6c ludo 6c volup-
tad vacabitis : 6c cito foluctis triftitia eterna gaudium momcn-
taneum vcftrura. 
Quis gaudcrct in carcerc,ctiam omni ^audij cáufa oblata: íl s'mlle, 
poíl tres dies ad fufpcndium educendus eüct ? Quis contri(latus 
cíTctjfi feiret pofl: tres dies ccarcere ad regnum cflccgredicdura? 
Salomonis cíl fímilitudo ira o ípiritus fan£l¡. Quod de carcerc , j 
corporis huius catenifquc mundi maligni, interdum quis egre-
diatur ad regnum cocleílc^quis dubitat?Idco quid triftitiac, niíi 
eulpje tali poteft: euenirc? Tamen alius natus in regno 6c in gau-
dfjs mundi nutritus, inopia, 6; dolore asterno cito confumatun 
audi6ctime quidfpiritus dicattibi. Tertia die refurgam: ideo 
volui vitam meam corporalem adeo preciofifsimam illufioni-
bus5cflagellis,imo6cmorti,exponcrefaitChriftus)quiacitorc- SmUe, 
furgere debebam. Sicut optimus mercator 6c prudens millc áu-
reos periculo per mare per térras paupericmfugicns exponit: vt 
centum l«cretur,6chabeatmille 6ccentum. Sic 6c ego rem tan* 
tipretij,vtefl: vita mea,raorti dediad fioram:vtrcliirgenster-
tiadie,vitara roeam 6c multorumíimulhaberem. Morimundo 
nonrenuas, fi multa meritain coclum lucran deíideras; vtinam 
&ipfcfaciam 6c flatim. 
A d tria fere reducuntur, quas de Chriílo feripta erant 5c ab 
ipfo adimplenda: quidfacicndum in vita,fcilicct Eeclefiam plan 
tare verbo 6c excmplo mundum illuílrando doñrinardeinde 
quid patiendumvfque ad crucem,vt eíTetfalus omnium,fícut ia 
primo fuit luxdenique omnes reparare, quod in fuá refurreílio 
nc adimpíeuit, vt canit eccleíía:qui mortem noílram meriendo 
deftruxit, 6f vitam refurgendo reparauitiqua: omnia miro arti-
ficio Simeón infuo breui cántico claudit:dc quo alibi. Modo ta- Lac.i.E» 
men de Chriíli traditione, illufione 6c flagellatione Se cruce vf-
que ad paísionis hiíloriam differamus traólatum: non ta me ope 
«atióncm reélam 6c compafsionem. Sed aíeendamus de virtute 
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in virtntem ad Icrufalcm 5c animi paccm r neamplius Chriduni 
culpis tradamus, ncverbisiiiudaniu^nevoluptate flagcllcmus, 
nc odio crucifígamuí: vt fie cum illohic graíia &poftea gloriaj 
tnagnis mcritis rcfurgamuSjAmen, 
Homilía íeptima. 
^Tunc acceísit ad eum mater filiorum Zc 
bed^icum filijs fuis^dorans^Ss:petes ali-
quid ab eo. Qui dixit d : quid vis?Áitilli: 
dic vt fedeát hi dúo fil^meivnus ad dex-
teratuam,& vnusadfiniftram in regno 
tuo.Refpondés autem lefuSjdixitrnefci-
t: tisquidpetatis. 
f S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
D obtínendum á rege beneficium,aut vt dimíttat 
i fu pplicium , in tota curia regia, magisidoncusinter 
cefiornon repericur , quam regina, V t quid fí pru'-
denseít, fi pulchra & valde amabilis regi. Quís aufus 
fbit ad regem AíTucrum valde iratum intrare.nifi regina Efther, 
E/f&f. 17. tofeQ coiorc vultum perfufa ? Quis nifi illa placauit illum ? 
quando r.osfinc!csmagisDcibcnefícioindiguimus,qu3 modo? 
Quando Dcusvifuscft fuppliciü nobis minare terribiliiísqua 
noilroíemporc:in qiioíotfíagel!is& paganis vtiturcótranos? 
In tota curia coledla quis iía aufus crit accederé ad filiü Dei val -
decótranos iratü ('áí mérito quiapeccauinmsilli (Scad iracüdiá 
prouocauimus boaitatc eius)íicut Regina poli fandifsimavirgo 
María i roíco «Se áureo charitads colore, fuper omnescoelicolay, 
pcrfura?Accedc)á,rororiílius matris,virgo íaníla adfiiiñtuürnc 
nobis cufilijs tuis ^ cad iracundia maiorém filiü tuúinuitemuá 
fed cu filfjstuis ócfanftis operationibus, quibus filio Dei magna 
'«xhibuifii ©bfcqiüa; adora illum & p ctc aliquid nobis,Quid vis 
•" / " ' water 
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¡mater mea?Fili, vtfilij mcifídelcsomncs fcdcantad dexteram 
tuam in iudicio^t oucsbcncdiccnd^,Scnon ad íiniílram cü hoc 
dis.Optimcfcispetcrc bencdifta pares: tamc obtinc á fidelibm 
íuis j vt calicem pcenitcntiae iam tándem bibere velint 5c á vitijs 
quiercerc: quod fine gratia fieri nobis non valet,quam á parre íi 
íij ca!icc,vt paráclitos niiiii ad dicendü & nobis ómnibus ad poe-
fiitentif calleé bibendum pr^ftet; non dubites obtinerc dicenlí 
feas,Auc. 
^ T u n c . Tttf. 
v/í Dtune?QuandotuncíEt quidcontigít tonc?Orc-
1 J ruin vicifsitudinem jóhomines folum veftra qua!rcntes, 
no qu^ Iefu,ncquc ad illú pertinentia. O mude totus( ait A¿ phr se 
D.loannes.Jcsin maligno pofitus delicias & honores femper an j . \e4n,<¡, 
hclans,niltamcn de ccclcfhbas curans, ó Icfu libera nos.Itcrüá Q.eai ,^4 
pr^fenti fceulo nequam. O homínum finifirara fortem, triñia 
& pecnitcntiá abhorrentiú femper, conducibilia cum fint.-gau* 
dia fiéia,& deücatos cibos,honorcs per fas5c nefas, Scvoluptates 
vetita$,ouini {ludio,5c diligentiaromni fumptu ctiamque anima 
rum5cPeihonorisdirpendio,fctTiper quíerentium. Quid habes 
(forfan diectis rnihi) vt fictam lamentanda proferas verb3,5c ita 
dchominibusconqueras opportuneimportunequiatunctan-
tum,excuangeIio pofuiftiPQuid vidirtiíO pafsio domini meilc 
íu Chrifti,ab hominibus oblitaro illufion es 5< irrifiones filij altií^. 
íimi obliuioni apud corda hominum traditíc j ó flagella dorfum 
agni immaculati dilacerantia, ab adultcris 5c fornicarijs fuis de-
licijs conculcata.O fanguis vnigeniti á patrc^lauis in cruceefía 
fusjiam coopertus iaces coram multis hominibus,fuis fcelc-
ribus: honores mundi 5: non tuum qu.Trentibus : ambitioní 
totaliter deditis. Hei rnihi,quis vídit olimEcclcfiam , 5c Do-
mini pafsionem in tanta vencratione habitam : nunc antera 
oblitam,rprctam,conculcatam,5cin terram ab hominibuspro-
ílrstam :dumnilaliudquam honorespropriosin Dci iniuriam 
quíemn^Oiiid dicis? 
T u n e , ó tune; tune quando filius Dei taííus dolore cordis 
jntrinfecus (nam fi taleilli,rcri|>tura dicitíContigiííejin delcti^ Gí».£.& 
sie &deftructio.ne mundi maiigni, quid dubitas inenarratione 
%pa^^i f fca ; f i í rc?^ :dc.fQríia <üccá$:.héa q»onío.docoar¿loe 
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5c affll^ioné magna torqucorrvfqnc dum ifta quf a me dico ccr 
ttic i i .F te c^e patieuda, nnem habeant& petficiátur(vt alibi dixit)tunc 
* quando/orfan jlacrymisperfufus, 6c oppido lapfusjfatigatufqj 
cx itinere.fudore madensmefeioanfamciicusSc fitiens décimo 
quarto die anteexecutionem horum dolorum dicebat difeipu-
lis fuis magna trifHtia prefsis,verba magis dolenda,quam hucuf-
que ab orbe condito auditafuerunt ab aliquo homine aut ange-
lo prolata: 8c homines tune honorem ¿k gaudia petunt & qua:-
runtfOambitio mundi omniaambiens & circundans,Referenc 
mini parcens.TunCjquando dominus afíirmat fe aluda traden-
dunijíi gentibus illudendum,flage]iandum,á miniftris equorum 
¿ccrucifígcndum pro hominum deliftis,audenC homines bono 
resqusrere,dignitates petercíEt mulicradeofanfta virginis ma 
trisíbror,indudaáfilijsDeiapoftolis5ccognatis, qnariitquie* 
tem,5c fedes honoris á Deo petit, tunc,quando Chriílus fatetur 
in fede Ílri6la 5c dura 5c valde opprobriofa,nempe crucis affígc-
dum forcclauis?0 mundeimmunde,quid erit dcte,totusin ma 
loigne concupifeentije poíitus,totus ambitione plenus 5c hono 
ris cupiditateferuens.-fitalis mater 5ctalesfilij, poíl dolenda de 
pafsionc Chrifti ab ipfomct audita , honorem 5c dlgnitatent 
quxrunt? 
Omunde vt quid de pafsionc Domini nil cogitáns, gaudere 
dcfidcras?Dc fiagcllís eius non confideranSjVoluptates inceílan 
ter proviribus contra Dei roandatum quarris? De crucís oppro-
brio non ruminans:cathcdras 5c honores per fas 5c nefas, haben 
das curas? Ludis vacas.iiiufionisDei oblitus cum fis ? Ccrtcto-
tus in maloignepofitüs es,ieiunia frangédoabfinthij 5c fellis 5c 
paupertatis Dei non recordatus,ó homines totalis perditio ve-
fíra ílat in hoc,quod in haclacrymarum valle vbi Chriílus coc* 
lorum rex in laboribus 5cpaupertatibus 5c illufionibus, 5cieiu* 
iiiis,5cfiagcllís/infrigort 5c nuditate vfqueadmortem crucis 
fuit: vultis vos regnare, epulari, ludere 5c volüptatibus vacare^ 
dominariinpopuloj5c vocariab ómnibus rabbi, omnempoeni 
tcntiae crucem abhorrcntes, quos vt mímicos crucis ChriO i po* 
AdPbil.$, tcíl D.Paulus dcpIorare.Tunc, quando Dcus fibi fel protnittft. 
j ) , accedit mulier pro melle filijs petendo? Quando fibi fíagclla 5c 
crucem prarnuwtiat, fedes5cJionorem quserünt coníaíiguínci; 
5c obiiti fsliis Chriüifibi dukia quaeruiit ? Víinam nelic multifs 
hodk 
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hodíe contingetct, gaydiaílnc prxuia triñitia volefltibus: dül-
ciafiae contritionis áíí?antudine:flores fine fpinis, tritküm fine 
femlnationis labore:vittUra dukedinis fine fofsione atquc puta; 
tionc cupientibus. Vifibiles mundi dclcftationesfifias &hono 
res cito tranfeuntes vtvapor ad modicum parens.tefte lacobo, 
vita veftra cum fitjhabita obliuioncfuturorum gaudiorum,quai Uco, 4. 
Dens diligentibus fe 5c in hac vita poenitentibus 5c laboranti-
bus,&timentibus honoraripromifit tanto qiixritisdcfiderío? 
^Accefsic mater filiorum Zebeda^i adcu 
cumiilijsíiüs. 
Ifta mater (ait ChryfofV.in inipcrfeélo) cft Salome foror viri*' Uom. 3 ginis, veré pacifica, fecundum intcrprctationem , quac fílios 
genuit pacis,Iacobüm luílatorcm Hifpanixfidelifsimae pátro 
num,& loannemin quocílgrada , qucm diiigcbat Icfus no-
fíra redemptio &araor. Accefsitad lefumpaciíicum,^ paccm 
ínterpatrem & nos componcre volentem, vera pacifica mu-
lier:acceísit ad illum quia ipíe per carnis aílumptionem digtia^ 
tus efl: accederé ad nos . Cum filijs fan¿Us acccfsit pacifica mu 
lier ad lefum : quia foelicifsima erit anima,quaspoft corpo-
ris cxpoliatÍonem,pace dotata: cum fanélis operibus ad t r i -
bunal lefu dignata fueritaccederé, Ofoelik anima lacobum 
fecum portans luélatorem , & quac viriliter contra vitia in v i -
ta pugnauit, non deferens loanncm , gratiam Dei nempe, 
quanto gaudio ad lefum accedet: quam inenarrabililxtitia, 
audietaDomino.-cugepacifica anima & fidelis, quambcne 
comitata ad me accedis, cum filijs opcrum tuoroim intra in gau 
dium Domini tui , in beatorum confortium ^ternum. 
( ^ a m infciix. efl: anima"illa,fontelacrymarum magno deflc 
¿a, que egrelTafueritácorpore horrenda tf£menda & ipfa áe^  
in bello peccati contraDominum inucntaíquid dicct ludiciléfir 
cum acccírerit ad illam interrogaríti ? Vbí funt filij tui íacobus 
t&loanncs ? Vbí funt bona opera tua ,¿]üibus comítata oporte-
bat vt ad me venires? Vbi eft fortitudo lacobi qúa contra díerno 
«es & vitia dimicafti ? Vbi eft gratia íoannis, qua detoratá e-líe 
^«bcbasíVbi^cftpaxDeijqua oruatadceébat vtr Verike^ Viáe 
Z z f quid 
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quid facías homo, nam ccrtc citocoram Cliviílo ad fationcm 
dandam appatcbis ín paec gratia;,aiit in bello culpic :6c vclis auÉ 
non cum fílijs tuis ibisideíl operibus . Si bonosíiüos portam> 
l i s , cum fíüo Dei perpetuo in coelo manebis: fí tarnen pefsimos 
& opera nuligna,cumElijspcfditionis dáranatuscris: vide ye 
VÍU«i 
^Adorans &:peteiis álíquidabeo. 
COnfufio niorta'iumsacccdcntiurnadChriíVi templa taliii> reucrenda}vt ad proprias doraos:5c in templo vt in plateig 
exiílenllain ,t.in3cn quid mí rü cum non (ínt Saloma? fimiiesia 
anima! pace,nec tales habeant filios vt lacobum Scloánem, for-^  
titíidhietiinempe & gfatiam. Adorauít& petíjtaliquid,qui* 
(vt aitLyra)non petit primoin fpcciali «ScdcCcrminate/ed tantü 
in gcnerali vtcoucefsioncfaíla in genere, minus poflet poílca 
ííbi denegar! in fpcciali. Veniin templum pacifico animo,ad-
diuc te cu Lon orum operationum filios, accede ad Icfum falúa 
torcm toto corde, adora iílum, magna rcuerentia facra in tem-
plo persea trn^ans magno filentio audiens diuina: <Sc fíe 
pete iufla & abfquc dubio incunélanter aut fu o loco accípics 
¿k temporc,qua2 deíideras.Cum tamen video hanc virginis ma-
tnsfororcmad pedeslefuproftratamadorantcmillum &:ab ip 
ío aiiquid pctcntcm:in mentem mihí venit foror ciusfanftif-
inapeccatorum aduocata . Quomodo abfque dubio credo i l -
larn pronobisad filium incefíanter beneficia & pcccatoruni 
veniam petere, 6c a patre alterno vt mortem filij vtriufq^ quam 
peccando caufauimus remittat nobisantcquainílitia fuá homi 
cidas in morte nosinueniat 6c fufpfcndio tradat. V t illa mulier 
á íoab introcluéla ad Dauidpro venia Abfaloni obtinenda: 
<qüam fíguram infalutaíionehomiliac quartaetetigímus, &adi 
S.Uí.J4« hunc locum füíius traítandam f quia vtilifsimam meo videri^ 
diftulimus:literamtexitus videibi, applicationem tamenaudi, 
vtdcuotioerga virginemcordi tno íixius inhacreat / 6c culpx 
grauitatem abhorreas,6cDciiuftitiam pertimefeas. ; 
Cñyideatecclefia coi4 regís coeIeft¡s,verrmn eíreánobisíilijs 
fceleratis,6c mérito contra nobis iratum3quia omnia qua? hic fi-^ 
üusalafsimiin hoc€uaogcHoaffimiat,fc á Xu^aeis^ 
fiiiífi? 
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fulfltpaírüriim.á nobi's fideliljus ^uotidic pstitiir.Áb illis fcmcl 
íraditustá nobis quotidic gratis blafphernantibus nomsn illms) 
veñditus. AbilÜstcrautquatcr illufiis: ^ nobis ríiilliesin dicir-
rirus,noftnsvcrbis<Scdeliélis femel flagcllatus,á nsilitibus á Robis 
oh noílrasvoluptatcsquotahora.Deniqticitcrum atquc itcram 
filium Dei cruciííxiaius, quantum eíl ex parce noílra ,5c in 
animabus noíhis occidimus: expelientes ilíutn nc per gra-
tlamin illisvíuat & regnet. Vndc (vt regi AíT'uero dixit Ma« E¡lhe?»i< 
ínudianj regís arterni iuíla contra nos indipiatio ,Si me-
rito exa<ílores fuos ad nos comprehendendum ck iufíitíam 
foain ad nos puniendum C & íi non iuxta debitum ) miílu 
Eccleíla ig!tur,vt pia mater, cupíens nbs ülíos eitijátenibi-
l i Dci iuítitia liberare, intromittit mulierem fanOifsimam ih 
aduocstammiferorumjVÍrgineni prudentifsimani,&dicit i l l i , 
v t loabThecuiü . Lugcre te líniula virgo fanfta,qua:inm flerc 
non potes: fimuía te eíTe vtquando fiÜum illufum , & flagel* 
latüin crucemori vidiílirScin reprefcntationedolorimi líoftro* 
rü inducretc veíie lugubri: vt fis quafi mulier iam pluriino ícm 
porc lugens mortuurn, munduni fdÜcctiftum. Et ciim fem-
per fis coram rege íupremo , loquere ad cum pro íilío meo 
genere humano morti adíudicato ob federa fuá : non cñ opus 
vt ego Ecclefia ponarn verba inore tuo,cum ipfa doceas me 
de multis, tantum oro vt te cíTc matrem Del & mifcri homínis 
o íl en das: quia pofl Deum vnica fpes noftra es: vt fumat per te 
preces pater, qui te nobis iu aduocatam deditpoíl fílium :vC 
in faluc regina doceo. 
lam accedit mater íiliorum,Dci nempe mater,& h o m í -
nis peccatoris parcns,quia ex genere ipfius5c aduocata. lam 
odorat veneratione magna dicens ferua merex. Quid cauíae 
habes virgo , cum lis fuper choroy angelorum cxaltata ? D o -
mine, mihianciliae tuacdúo crant íilij,Chriflr:sDomími$,& 
liomo peccator rrixati íünt aduerfum fein sgro Caluariano> 
non ex parte filij tui fed ex parte hominis peccatoris infur-
gentis contra illum fuit rixa : Se curn omnes dixiflent tollc, 
tolle,crucifige,ñequefuitqui eos prohibuiflet: percuísit íiliüs 
mcus genus nempe humanum fiiium tuu & mcum clauis Se era 
ce rae allante ibí & interfecit illum. Qui iam propriá virtütcfur-
sexit Scíc^et hic ad dentera tua; tamen peccator íiiaiignus quo 
. úáie 
tsz FerU ^uarU Domink I t JQuádrd, 
tidic non cílverítus itcrum culpis occidcrc illum quantum cft 
ex parte fuarpro quo modo intercedo pater aeternc. 
Gum videam ecclefiam Dci adeo affliftam tam paucos filíos 
habentem 5c multes ex ipfis in peccatis viuentcs: intelligo te mi 
íiílc iuftitíafn tuam ad captandum peccatorem &punscndum, 
v.t interficiat illum pro vita fratds fui GhtiíH fiiij quem inter-
fecit. Serna me rex, & ne finas iuflltiam tuam executioni man 
dari nec deleas de térra hsreditatem tuam: quia dxmones 
& hícretici cupiqnt extinguere fcintillam fidei quar relióla cíl 
i n eccleíia. Et tanturn cíl virgo, vt iuftitia meavadat contra 
peccatorem ? O Domine mi ignis inferni, & dxmonum v i -
no, <Sc tenebrae horribiles, & omnia diaboli flagclla :quid tec 
roris habent, cum hoc quod iuftitia tua contra peccatorem 
egrediatur ? EgreíTa fuit contra fílium tuum & mcum , cum 
cíTet fideiuííor non debitor: & illuíioni & flagcllis diris, & 
cruci ignominiofejfine appellatione, coram me tradídit: quan 
to magis dura contra peccatorem faciet ? Serua merex.O v-
tinam audiat virgo á rege regum: viuit Dominus quia non ca« 
det de capillisfilij tu i , generis nempe humani,fupcr terram. 
Ego parco homini peccatori, cum iam filius mcus fedeat me 
cum gloriofus: tantum ipfa aduocata pcccatorunijobtinc ab ho 
mjnibusne iterum cruciíigantfílium meum. Homine$,cum i 
iuftitiaDei contra vos digne veniente libcraui, & locjim poeni 
tentiaeobtinuij&veniam tantiícclerisvteft Chriftum crucifí-
gere: ne vkra filium meum oífendatis. Quis non dicit, fíat vir 
go fíat ? Opere fíat iam. 
r#*. C Quid vis? 
O N venit hoc nec dicitur deignorantia ( ait D . Hicron.) 
^fed excius perfona dicitur, qui flagcllandus &: crucifigen 
tus.Ü.T?. dus erap; & ipfevt omnia feiens praedixerattalia fe paflurum: 
j9¿ff»i i.E ícd vt alibi dixit,quis me tetigit ? Et de Lázaro , vbi poíbiftif 
(Sen,$,B. cum? Adam vbi eft? Hace omnia feiebat qui patrís fapientia 
crat: fed interrogabat vt ex proprio ore audiret quodipfcnoa 
ignorabat, vtinde vtiKánobiscduceret: 6c fíe interrogat hanc 
mulierera, vtex verbo fu o conuincatur qui illam adpctcndum 
índuxit. 
Dic-
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^Dicv t íedcant hi dúo filij mei, vnus ad- rexu 
dexteramtuamJ& vnusadíiniftram in 
regno tuo. ' 1 
VNdeopÍnionemregni(aitD.Hiero.)liabctin:amulier, ma-terfiliorurnZebedaei? Dominus dicit tata paírí}rus,6c igno 
miniara pafsionis timentibus difcipulis nuntiat; 5c ipfa gloria 
poftulattriumphantisíPutauítpoftrcfurreftionemillicoregna 
turum Cbriftum inl^rufalerOjá; quod infecundo aduentupro-
nrittitur,eíre complcndura in primo:& ficprxfentia petit imme 
mor futurornm.Vt fedeaní íilij tui vis bona mulier , cum dicat 
Chriílus,feillufum,coluranxligatum ftandum foreadflagelldj 
&dcindeln crüce?Sedes colíaterales petis fiüjs tuis honoris, cu fe 
dem crucisduram eUgatChriÜusíAüdifti á filioDei condonan 
te malos á íiniftris forecollocandos in iudicio malediftionirefer 
natos 6c igni,&petis vni filiorum íiniílram fedem ? Petis neilli 7.6 
maledidionem? 
^Nefckisquidpetatis. rea-
MAterpoftuIatCait Hiero.) 6c domínui difcipulis loquitur, intelligens preces eiusex fíliorum defeendere volúntate: 
ac fí dixifletGhriftuSjnoío te contrifi;aribonamulier,quiaforor 
matris mear,6cí¡c matertera mca;6c quia fenex,6c máxime deíí-
dero,vt fenes ab ómnibus honore profequántur, quia turpe eft 
& fidelibus, fenes inhonorátibus opprobriofum, quod quídam 
gentilis deveneratione fenum affirmat: cum hodie á pueris con 
temnantur imo irrifionidantur.Crcdebát hoc grande nefas (ait 
Iuuenalis)6c morte pian dura,6c interitu dignuinj fi iuucnis vetu 
lo,tranfeunti aut accedenti,non aíTurrexeritj&íi barbatocuku-i 
que,etiaii> pauperi puer quantumuis diues nonaííixvresiiílec: t i 
vcnerabilehoc erat precederé quatuor annis. Et modo iam ifta 
rcucrentia ínter pueros 6c iuucnesfideles , crga f-nes deftru£Va 
efi: nec in vfu illam reperies, caueant tamen effrontes iuaenes 6£i 
püerí inuerecundijneinueniantin morte vrfosillos dilaceran- Reg.^.i.i 
tesjvt diximus de quadraginta duebus puéris Biiftpm.irridenti 
l>tts?áduobus vifis diiaceratis.Deinde difeát hím. omnes matres 
7H fértil I I I I . T>omm, í í . JQnadra: 
ciuiíí filiisfuisclefíclercnt 5c quibus mcdijs. Quia íí ifí.T itiatrifafi 
dextcram Chrifti pctcnti & fíniftram, itafílius Dci rcípon-
<lit: quid parcntibus noftri tcmporispcr fas 8c nefas filijs bono-
rcm acquircntibus &: dignitatem dixiflet f Stulti eftis in pctitio-
nibus 6cfolicitudinibu$veftris. Ifta mulier non fentit vt alias 
xnaEres»qii.T corpus natorum fuorum amát(ait Chryfoíl.in im« 
pcrfe&o) animam autcm conteramint : defiderant illos valere 
i n feculo ifi:o,$c ni 1 curant quid paíTuri íint in alio. Honores illos 
hic habere vidcant,& tamen de inferni infamia alterna, necver-
bura vllum, nec cogitado: diuitcs hic fint,5c nil ad parentes no-
ílri temporis vteum epulonc poíi hanc fugacem vitara, igncíi-
ncaquse gutta torti fintperpetao.Crudcks parentcSímagis quá 
lupi,raifcris filijs veílris. 
gfajügl Pcrditionem illorum cum magno prctio comparatis, fk falu-
tem nec dono acciperevultis: fi filios pauperesvidetis, aut coc 
porc infírmos , raultum contriílamini,6c fuípiriacmlttitis: íi 
tamen illos peccantes,propter vos, peicrantes,inobedientes 6c 
blafphcmaníes,malediccntes, adulterantes ,Iudentcs ac detra-» 
hentcs; non folum illos non arguitis, ¿ederoiferis animabas 
filispeccato infirmis,fanguincChriflircc!eríiptis, non doletis, 
nec contriílamini, cum fandlaMonicaD.Auguftini matre:fed 
gaudetis Sc ridetiicumilíiS íetiarapeccantibusz cum illa í n c e 
M/sy. o.C. íiaHerodiadcdefaltationefiliargaudenteócanimamoccidente 
& caput loannis á corporc tollcnte. í^m vbireperitur parens fi-
Jios peccantcs Scinfolentcs argucnscü\momni imperio & v i r 
tute? Vbie í l tnatcr,fiiias diftraftas& conlertia fibi nociuaqu(j 
ycntcs,comgcns vt decct, ncin maiora mala ptolapfas aliquan • 
dovident ? De corporisvaletudine 6c morbo coíporali in fiiijs 
aut filiabas exificnteíValde triftantur 6c plorant: Se videntes ií 
losda^moniacasin anima 6cáDco per charitatcm alíenos frene 
ticos 6: aegres in fpiritu,nec de hoc cogitant, nec dum dolent" 
V tqu id hoc, niíí vt oftendant fe corporum tantum parentes cf 
fe 6c non animarum?Quid contra tales patres 6c matres modo di 
ccrct Xcfns ? Ncfckis miferi, quid filijs aut filiabas petatis^ut v t i 
liaillisdefiderare. 
O filij Zcbedari confanguinci mei, concupifccntia carnali» 
verc omnem fpiritualcm coníidcrationem excludít: non audi* 
M i me M ¡i*c vita m a tegnum fed craccm mihiraancrc,noíi 
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fiono?Cíiíjfed illufíoncm^on ckcus fcd flagdh ? V t quid vos fe 
¿es honoris arnbitiofc pctitis ferui cu filis, fi dominó veflto tor 
menta & cruúatus manent ?Dcinde non audíftis me dicentem 
(vtnotatChrv.inimperfecto) cü vcneiit filiushoniinisin maic 
ftatefua, no venietin mundo regnattíms: fcd iudicatu rus viuos 
^cmortuosScfecuíumperígné^tponaGutssddexteráilicedos Mat* 2 ^ 
autemad finiftrá-.&dicá his qui dfiniftrafunt,difcedite a me ma-
lediüi in ignem xternumíQüo modo vos ambitione essei, alte-
rñexvobis makdi£tü adinfernü cumhcedis mittiob dignitatS 
j ip tim£tis?Vocauivos vocationc faníla ad parte dentera grnti^ 
& <r\or\x, dcíiniftra múdijCulp^ inferni: iSchocftabitmihtil-
luSo flagellatio «5c criix(vt paulo ante audiflis)& vos dolom me 
orüoblitj,c?cbonorüvcftrorúinimici jVt paruo teporein müdo 
regnetismon dubitatis in fmillrá malediílioms cíFr^uatctendc 
re?Ad malediflionem? Ad regni expi?lfíonem?Ncfdtisquidpc 
tatis:petitc hiclabores,vt ambo ad dexterá litis callocati: fccpii 
jnini veftigia mea intriftibuSjfí gaudia vera quaritís. 
.Quam innumeri non verentur (laiítram malediflionisin in-
dicio iuo coram Chrifto pet£re Se Quarrere: dummodo in hac ^ 
jniferiarum valle ad hahores anhelent:6c ad horam in pirimis ca- • 
tbedtis dignitatüm ék diuitiarum fedeant , & primos recubitus 
pofsidcant, <Scin dextera diuitiarum per in íbns iuflevel iniu-
í le fint coliocatí: vndediciturcor faplentisin dextera eius ,6c C^sUiCi*Á 
cor (hilti in finiftra illius. $alomon,oiTines homines non ha/oent 
corad finiftram tendens, denotantes in hoc.proni cfTe ad ma-
lumabadolefcecia fuá «5cá natura corrupta? Quomoyo dicis cor 
faplentisin dextera ilíius cfTc? Quiafaniens <5c vir bonus noa 
ponit cor fuum 5c amorem in honormus & huius mundi ca-
ducis dignitatibus; Quia eíTct in íiniftm illud habere, 6c in 
periculo ndfiniüram Dei in iudicio poni: fcd in dextera cor 
fimm habet, quia in virtutibus 5c mevitis omoem ainorem 
fuum collocat vt ad dexteram rediré m^rcatur, veni bene-
¿l i l e . O flulte , in ííniftris IIUÍMS mundi hnben? cor , o pec-
cator caduca diligens nociua Mtíhélans: ílaifcra maledi¿lioms 
manet tibi3fi iltis dignitatibus nonfucris vílis vt deceí:dc abíCoa 
dítisDeüvisventfemadiaipiere? 
O dsmóferefemperhominibuspernicíofa 8c nocíu^per tm * * * 
Keis curaftifacieda;fiAdá ?paradiíb á te f^^^^^  
laño» 
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laborcm,propriailliusconiugeadtatum fcclusabufuses: fífari 
a.Rí.ii.Á, ®-umDauidin adukerium &homicidtum proftrañi Bethfabec 
Ifid, iV. E» V u ^ r í t ^ n e v^ u& e"fi Sáfbnem ad molcndum oculis orbatom 
- * * admolamirrifum&illurumadduxiíli.nonnc Dalilafaicinfelix 
internuntia? Modo tamen non vercrisfanftamSalorac matrem 
tanquaminftrumentum accipere (ex parte fuá fana intentionc 
motam,5c quantum eíl in te ad illius filios deUrúcndos^c á tanta 
dignitate coeleíli ob terrenam deijeiendos.) In tantam filiorum 
fuorum,<5capoftol0rummcorumperniciem vti?Matris meae di-
gn'ífsimae non times tangere fororcm, induccrc vt tam nociua 
fiiíjspetat? . 
Simik, O.homines,quaaudacia 5c tcmedtáte inhoncílis mulieribusr 
Sc mundanis, abufuseritmalignusad vos deftruendum , ¿caá 
vbsfacerdotes&monachijátanta dignitateinima & vitiorum 
ftercoradeijciendum,6c ad terrenaproftrandum ( cum parum, 
de virtute& or3tione,de votis adimplendis, Se horis deuotione 
magna recitádis & caufis peccandi refeindendís folliciti íitis) íl 
duosfanftos gigantes magna virtute , 5cdignitatcapofi:oIatu$ 
praéditos filij DeicognatosJacobum &Ioanne nempe: fuá pro 
pria matre & fanfta & denota & Chriftum per omnia fequentc, 
& virginis Marías forore,& matronze fanftifsimac Annae filiará-
quarainftrumento vfusefl:5ad veneno dignitatis temporalis,8c 
honoris mundani,íilios proprios deijeiendos vulnerandos, Se ia 
terfíciendos)(italem non habuiíTent Patronumdicentem, o c5 * 
fanguineiraei,nefcitis quid petitis,aliás vt á coIubrQ5atali petitio 
ne caucretss.Simulatcdaímon vtitur matre3 á vobisintrodufti, 
vt vos perdat.Ideo per mulierem tes agitur, quia magnum da;-
monis iníliumcntu (vt diximus)mulief eft, ad homines deíírué 
(dos perpetuo :Vidensforfan diabolus,quiaper vosipfos aduer-
fus vosagerenon valebat»contulitfcad confuetamulierum ar^ -
nia:vt fícut multos homines per mulierem meritis rpoliauiti& 
a virtute & gratia deieci%5ta & vos á regno Dei per fedes terre-
nas auíorémuliercproftrareGonatur .iQuia&fimater eft, ta-
men mulier eflvt dixit ererai patertraníiens matrem per fimne 
<Sc íi affcítus eius dulcís eíl erga vos filios fuos,quafi matris^ntei 
leélustanié€ÍusnocÍuuseíV,& petitio á rationeabfonaquafi mu 
lieriSjCauetdiominesSmuiicrisaff^ abipía 
Qmnli perditio hominum mitiu {umpfíc« 
Dco 
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Deotamen íasmenfas ag3musgratias, 5c clus mati'l oltequia 
pofsibilia reddamus,aut fahim quo valemus frcquenlcon-r offi 
ciorquia fi per vnam muliereoí, virurn ptimum ieduxit DÍSDO 
lusjvnde nobistanta promanauemnt raala: p^rvnam íiihibrni 
ftus mulierera , virgínem nempe matre datus eíl nobis íilius & 
puer natus qui omnia reílaurauit:6cnon fine magno gratiamm 
ftenorerquiaplusabundauitgratiaChriíHquam Ad.T dcliflü. <yíd Kme,. 
Vndeíarn nonpoterat(vtibiaitChryfo.)perrnuÍÍ€remperdí- 5. V. 
tío introire in fanftos, ex quo de mulíere, 6c huius íorore faíus 
cunílorum Chrifto filio eius mediante procefsitrSaltim fie de-
bebat efTcNefciris pcíere3cum mundi honores petatis^nara ma 
tríveílrsenoloiíladicereverba,quia (v t aicglof.} fiimpetrare 
fimplicitas non debet,non tamen confundí mcretur: & vos ma 
trerainformaftis de petitíonc huiúímodi facienda, qeando me 
forerefurredururn audiñispoft raortem: déme dukia tantum 
colligere volentes & deleftabilia, infamias & labores abhonen 
tes, fedemgloriaepetítis 6cqucentis,quamnondum merüifíis 
labore^me^cruciiunfto.Nefcitisquídpetatiscum deledletvos 
culmen honoris, quos nondunxexercuic via laboris. Labórate 
priüs,ííquiefcereoptatis:feminate opera bona fi meteré vultis 
mcrita: pretiofa non inueniuntur pafsim : dic de margaritis: 
fíate pugnantes contra vitía viriliter in térra,' fi federe cUm A n -
geíis defideraíis ín ccelo.Quia federe ad dexteram meam aut íi-
niñram petersjraagnapraefuniptioefbetiarn pofi: muiros labo-
res in mundo á vobis perpeíTos: quia virtualiter petitis honoté 
patris mei,&fanélifsiraze virginis matris. 
Quia fi ego addexterapatris íedcbojipfepater debetin mea 
efle ííninra,cum ipfe dixerit fede á dextris meis (etiara fi bene pfalm. 
fcio per dexteraillius, potiora bonajftia quibusme ditabicintel 
ligOigitur cu raater mea vtregina aílaredebeat ádextris meis, r f í l m , 4 4 , 
vt ait Dauid,meis pr2?cipuis gaudens bonis: vultis petitione ve 
ftra inconfidcrata( etiam^fi non intentione veftra) fedem patris 
mei & matris tollere, & illas obtinere ? O ambitio omni malo 
p€Íor,non fat tibifuit Angelóse coelocadere & Adameparadi 
fo facere:quin & difcipulos meos dileftostangeres atque infice 
re curares? ínnumerí homines manent tibi ambitio, quosinefea 
re hamo tuo valebis:fine difcipulos & confanguincos ra eos, ad 
prácdíeanduracontra te cle£tos á me5'ad gloriam da nos. Amen. 
Tom.i) . Aaa Homi-
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Homilía Oólaua. 
CNefcitis quid pctatis. Text. 
Vltis fcire difcipuli mei, quam odiofa res fit m\h\ 
arnbitiof'Poíius moriern eliganijquam in dignita 
te conftitui velimlipfeloannesfcribes, quia roe 
cognofcentc, cjaia venturi eíTent vt rapcrent me, 
(Se facerent regenr.fugi iterum in raontcm folus, 
Tamsn in nofte qua tradicus ero vobis prsfcntibus, fodore fan 
guineo madidustrií l ís&afítóus, feiensomoia tormenta qux 
I ^ ' . i S . ^ . venturaeruntfúpetnie,& mortem ípfara-.procedam ludsdnci 
latronum, ¿kfalfis ttiilltibus ciusobuiara, vtme ligent, tradanti 
&occidant:vt ipfeineí chartis mandabisIoannes.Fügi dignita-
tem, morti vltro roe offera, vt íciatis vos petere, &difcat omnis 
terrenus homo,potiiís mortem eligerCíquam dígnirates mujidi 
"Exem h^m. arnbittone inueftigare.Benc hoc intellcxitGaufredus,Prior 
Clamiallenfis,qiu elevasEpircopusTornacenfis: 6c ab Euge 
nloPapaí&abAbbatc S.Dcinardocogercturonusfubire^Tn-
ninorenuitrfed proftratusin modüíñcrucis.ad pedes S.Bernar-
di d ix i t : monachus fugniuus,íi me eijcitis^eíTepotcrOíEpifco-
pus veronunquaas ero. Vndepoil: mortemappavens cuida mo 
nacho ííbi charo, dicenti i l l i , quomodo ell tibí ? dixir,benc:red 
reuelatum eftmihiiíanñifsimaTririiíate, quod fiin Epiíco-
pum proaiotusei]em,in numero rcprobornm fuiííero.fed cum 
eñ'eoi ex eleélís,Peüsin caufani fuít,vtnorecipci'cnj dignitate 
mihi perniciofarn, 6c nociuam. AudiJ& time hofno}arnb¡tione 
ssagnafeculi dignitates per fas 6c nefas precurans, 6cconíídera 
quáíos ardetesfuntinrogoinferni quondádigniíEte íbblima-
tos,qu! ob roalurn dlgnitatüvfum damnati ínnímeícitispetere. 
SÍGD-MarcusvniiseKquatuor Eu%eHíns,difdpulu3 D.Pe 
tri dicitur fecüdum D.Hiero, vt refert S. A ntoainus in hiftoria 
fua^digitu ampiuaíTejvt facerdotio reprobos haberctur,fciliccT, 
in ooua !ege ;quod egit ex tnagíia hurnilitate, famiiian confilio 
Spirííüs fantií; ha fecíídumcoiDinunelegcm bocomnino pro-
hitaeiur, vt in esnonibus Apoflolorura legiíur, 6c habeturia 
4§credsrliq«is abfciderít rcmctipfumjdeftífí quis amputan c-
yit fibj viriíia^atítquodiibttaierabrum} non fiatclencusjquía 
fui 
fuleílkoriuciáa & D e i condítíoni inimicus.Vnác sít magiOer f• *• 
Soíoin de luH'itia 3c lurcí neq; veroMaicifaílüm qui, vt cius f^1* 
habethiíloria,poÍíic«m fibi ex nimiahumilitate refecauitjiie in 
uitusfacris initiáreturjaudeáignum e^ni í í reuelatione al iqua 
protcgatur.Et alibi ait,sd id autem quod de beato Marco albtü IhlTt. i©,^. 
eíl,fi resitahabuiícHieronymusnóprOií^affirreatífedaií dici 2 ,^ .2 .^ .3 . 
tur: nccelíecllfatendiuina idreuelatáoncfcc i íTeSqucfnpiam fe 
talifin^ mebro mmiiarcdeliítueíTst, vt ex cocilioNicenoCa- Cap. 1, o* 
nonefi quisa mediéis: vthabeturindecretisinnotefeit. Pr^ua* hah,$y^€ 
lait ramen(aic D.Antoninns ibi) Petri autoritas: & vt creditur 
digitus fuit fibi diuinitus rcílitutus: 6c fie ordínatus. Si ergo tan 
tus fan¿lus facerdotalem dignitatem verebatur accipere, ob re-
ucrentiam tiiagnara íibi habitara: quae tcmeritas, irooinfania, 
¡nuaíit mortalium aniroos,& qHae damnabilisambitio, vt fine 
literisfíncvirmteflatim &repcnte facerdotes fierivolunt, & 
deinde alias dignstates ambire ? Ncícitis quidpetatis homines 
dignitatcsappetendo, 6chonoresin mundo volcndornamps- Smlle¡ 
nulajqua homo a pluuiarum infortunio defenditur: non de-
bet fapcrbiie quia fuper orones alias veíles locum habet, & vi -
dcturillispraceíTe. Non ideo fuperponituralijs, quia chariorá 
portante habeaturifedpotius vtfoía deturpctur&pottetpon-
das dici 6c pluuiam 5c niu«m &:grandineni ferat:vnde aliaevc-
ftes magis dilefíae feruentur, penuls di fp en dio. 
AuditehxCjquialiíspreeíTetotis viribiiscotenditisnilaliud 
vukis,qtiain penuiamcíTc ventis 6c tentationibus,& lapis infer 
nalibuscxpoíÍEaiii:vtali) fidclesDeo chariores feruentur aten-
tatiombus,6cdaemonismotíibus,6comniacadantfupsr vos, 6c 
íbli deturpemini. Ne fupcibias homo , in dignitate conflitute, 
.quia G male officiu p€fagis,tc 6c alios dcñruis:fi bene in magno 
es pericolo coftitmus.quia omnes alloscoopcrirc d e h e s é om-
nia tela corra te ncquiCsimi hoíHs fpiritualia 6c ígnita, nóaqua 
aut grando,cadere debent: vt nc gloricris in tali dignitate, £ed 
potiuíDeoferuicndohuraiJieds.Quiaad vtilitatem fubditorü 
poíítus cs,magnotuac falutispenculo^ vitae diCpcndio: cu fu-
per te cadere debet grando iudicij D e i , exquirentis ate radone 
oraniara fubditorüm,nefcisquid petis. Scriptum eft & fie erit, ZápocsS^ 
quantüglorificauit fe in dignitate fuá, 6c in delidjsfbit, iílearn-« 
Sitio fus homo:d2mones 6cinf€micarniliccs,ait v©x de cocióla 
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tum date lili tormentum 3e luüum. Qula in cordc fuo ¿kituc-
deo regina anima p.rspofita alijsj& vidua r.on fute,etiá íiChri-
ftopergi-atiam careo*&luftum non videbo pofl: niortem: quia 
valdsgaudeo in dignitate mcañdeo ínvna die monis tuf venict 
petas qul dominan in populo anhelas: vide quanto te perkulo 
pisí.^o» exponas curn dignitatem acqüiras optatam : & lege totam Di-
ílinílionem quadrageíimam in decretis: vt timeas in dignitate 
conÍlitute,5cvta facie colubri fugiásillam appeterc fi no habes. 
E x Diu. Hieron» in eplíloia ad Heliodomm dicitiir,capit€3non 
eílfacik ftare in loco Petri 3c Paalí,fcilicettenere cathedrá reg 
nantium cara Chriftorquia hinc dicitur,non fanélorü filij funr, 
quitencnt loca fanftoruíir.fed qui exercentoperaeorum. Sed 
qui praefunt non ex locorum vel generis dignitate,fed morü no 
Li.6*regis bilitateinnotefcere debent:multa tcuenturfacerébona . Quia 
epifí.^'fit* aitibidemDiuusGrego.Anaí!aíiopíesby tero,n6 loca vel ordi 
nestreatonncflronosproximosfaciunt:rednos aut meritabo 
hhwi. 4 o. na ei coniungunt, aut mala difiungunt. Time in dignitate con-
inManh.zi ílitute,quia(vtait Chryío.in MatiheurojhomoChriílianusfcr 
titer cadit in peccatum propter duas cauíasraut propter magni-
tudinem peccat¡,3Ut ob altitudinem dignitatis: vide quid petas 
cum dominan petisvermicule.Mavtyr Dei 6c pótifexfummus 
Bonifaciusdicitin eadé diílindione notabüediílumtaleríi pa-
pa ínx & fraternas falutis neglígens üeprehenditur,inuti!is & re 
rmífus in fuisoperibus, 6c infuper abono taciturnusyquod ma-
gisofíicit {ibi,&omnibus:nihiIominus3innumerabiIcs popules 
cateruatim fecura ducit primo ¡r.ancipio gehenne,cum ipfó pía 
Vpif i4%. S1Smultisineterna vapulaturus. Nihilominusnemoaudeatil» 
héJbi cap. l^ra íedargueretquia ípfc eft cunftos iudicaturas,&a nemine ni 
j£„tt cm -fia Domino iudicandus.Audi Dinü Auguüi.ad Valerium: ni-
^ * h\\eíl in hac v m ^ máxime in hoc íempovc5difí:icilius &: labo 
riolius&periculafius,epircopi > & prc&byteri aut diaconi offi-
cio:fedapudDeumnihiibe«íius íieo modo miliíetur quono-
fterimperatorlefus praecipit.Quisautemíitmodusreíteani-
mas gubernandijnec á pucritia, nec áb adolefcenlia mea didici: 
& eo tempoi-c quo difcere cceperüjvis mihí faéla cft mérito pee 
catorum meorum.Nam quid aiiud cxjüimcm aercio^nequs in 
alio 
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alio vídeo DcumiBÍhi magís ÍTntum ob federa mea pretérita, 
nifiin hoc;vt fecundosiocusgubernacuiorum mihi traderetur, 
qui remum ten ere non noueram. Et cum indignus cílcrti poní 
adreraunbpoíltus fimadgubernaculum &animarum regime» 
O diuine Auguüine hscreticorum raallce 6i Fcdefiae lumen íi 
taüa de te affirraasjquid ego & aii j multi fadmus. 
Nefcis quid queras,ftultus es in dignitate peteda horao:fíne l i 
teris imo Üteratejfine magna pr^uia virtute^imo & cüilla:cüau 
días magnü ex quatuorEcclefic doéloribus vnüjigreticoru mal 
íeum,vitiorum itópugnatorem AuguíHnum, talia ex corde di-
ccntem,& feindignum Eccleíiae fubdituraeífc, quantomagis 
gúbernatorem & ( vtc5c]udamnscuilla1diftin£í:ionc)audialiü 
non oiinus prudentem doílorem,&grauifsimum concionato-
rera Diuü Chryfof.Conftantinopolitanümeritifsimücpifco- 45. 
pum dicentemín Matthsum.Multifacerdotes,multiepifeopi ^Mtítth.%i 
multi parochij&pauci facerdotes,pauciepifcopi ^parochi. Si 
paucí quomodo raultifSi multi quomodopaucí, epífeope ían-
fteíQuomodor'Multi in nomine Óc dignitate,& paucí in opere 
&bonitatc.No oinnis facerdos fan£lus,fed omnís fan ftus eií fa-
ccrdos:quí bene federit fuper cathedram, honore accipií cathe-
drs;qui male federit,iniunam facít cathedríe,imo&D€0,6cipfe 
damnationera acquiritádeoqj malus facerdos,de facerdoiio fu o 
& dignitate crimen acquirit,non dignitatem : in iudicioenitn 
tuo fedes/iomo. ídemalibiin eodem capitemulti facerdotes, ^ ' ^ • 55'^ » 
terribiürer rainatur nefeícntibus quidpetantdum dignitate in W ^ ^ * 
quirunt: quicunqj dellderauerit primatum in terrajnuenict co 
fufioncin coelo-necdeprímatu íraétas,inter feruos Chriíli com 
putabitur.Nccvnufquifq; eorum feílinet quomodo alijs maior 
apparcat,fcd quomódó ómnibus inferior videaturquonia ñon-
qui maior fuerit ín honorc ínter homincs.ille etl iufiier: fed qui 
fuerít itíñiorilie máior. Audiüís quid fanéli ift i dicant, contra 
vermículos dígnitates feculares aüt Eccleílaílícss appctcntesP 
Sí talia contra laicos dominari affcclantes dicunt, fi contra 
nos facerdotes dignirates anhelantes ta dura afiírmanírquid ce-
tra mundo ía motmosSz m fuá cellüla fcpuItoSí&habjm ftincra 
tbs,t^u|^ndbrteifluolutdsvdiccrefítreiigíoíbs:fiiIlosin defer 
to fánáa? religioaisMé prioratti ^ a'bbatia , míníHratíone aur 
guardíáaía.., mi de prouincialis aut- geseralk pr^iatia Éfptrá 
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Untes v¡Jcrent 5c tnigna fitiómnibus ví;s procurantes ^Dice-
Similt rrnteíTe monílrum in natura, mostuum f id^re á fcpulchiore-
furgentem 5c rnagnod^fideriodignitateíIi petentem,. cum eíTes 
mortuus&íindone inuolutus. Nefcitis quid petatis religioíl, 
cum dignitates religíonüm qaíeratis: 6c ob Dei feruitium Se 
obedientiain jfereinuitiillasreciperc debcatis, & dolenter. Si 
rnagiflcrChfiftus dicit duobus confanguincis fuis fanftis 6c á 
Spirítu fanílo inílrucdis lacobo nepe 6c loáni , A poñolis Dei 
5c abipfoele¿lis, néfeitisquidpetatis,quando fedesquarrun-
tur 6c dignitates in térra: quató maiori caufa mih i idiota 6c i m -
perfe^ifsimo^ tibiíacerdosdiftrafte, óctibiroonacheambi-
tiofe diceret: cftis ftuhifsirai in dignitate aut príclatia qusjen-
dpiCum indighiíitis poniadremura nauiseumgaleotis,^^ quid 
inuafit cor veftrura tam diracupido,6c nociua ambitíp, vt iudi* 
cetis vos dignos poni in eccleíi^ gubernaculojaut religionis dig 
nitate. Dignifsirai eftis vt confuíioncra coram iudice c^leftíín-
ueniatis, qui non eílis veriti primatus qusrerc in térra, idiotac 
6c imperfeéli cum fitis : perfeílus potius fugit quam quarit 
dignitatcm. Ereoipfo quod aliquisillampetit aut quaEiir, illa 
fe indignumiudicat, etiara fi o amia neceíTanaadilIam perfe-
£te poísideat. 
Aliter de dignitate quaftenda, 5caccípíendaillc benedi&us 
Edimundusfentíebíjt Archiepjícopus Cantuancníisíqui(vtrc 
P.tr. 5. hlf. fert D.Anroninus)vacantefecieilla Cantuarienii cpifcopalijin 
ti. ip .r . io $ Archicpifcopum canonice diétae cecíefíae eíl: eíeftus : 6c tamen 
4/ eleftíoncm non acceptauit, clamitans feindjgnum,acdicens: 
egofüra vermis6cnon homoncc tanti mcriti, auttantSB litera-
tura* íuoi vt crcdms:6cmundus in hoc deccp tuse í l^ vos erra-
•tis.Díxerunt famen i l l i m u l t i : certe mortaliterpcccas nifiobc 
dias^namtalís pdlTet ponilocotui per quem ceclefia Cantua» 
' . rienifis íacfioneoi non modicam pofler pati. Q u i s debet in epif-
copum eligí nifítu 6ctibi íiniílís/anflusprius pruden's6c quic 
tusfVicíusfandé prcdbus 6c non minusnitionc cóuirtusaíTen 
fum pr^buit,dkcs:nou!tills qui nihil ignorafjqüodnifi crederé 
me peccaturú mortaliterzeleáioni de me fa¿V^ nullaten^aíTenti 
réncútamepafbriR Dei eccíeila faftuSjin ómnibus, magisac 
firagis virtatibus emicuir. Nefeisquid petas homo dignitate in 
Dei sccklia quxi£s,cü paitíbuí Edimudi careas, 6£«ipfe recufa-
bataccípcvc fan^usciim eíTet, &tuprovmbusnL1petJs. Eccc hhti.^ 
Gigantesgetrjút fub aquis, & quihabrtant cum cis (ait, Icb) & ^ « 
vos miferi rerreni homGcuii,fincícietia6c virtutccrcdiiispoíle 
fub tátoturo perieulorü aquis, natare vfq; ad porturn mortis fe-
curí & ííneculpae fuííocatióc? SancH i l i i Gigatcsproceri virtu-
tc & feictia infígniti fub aquis dfgnitatügciiseb5.r,Of3bát,(5c pío 
labant, & valdc dolcbant, obpericulü immíncs fuís anitsiabus 
bb régimen anímatu quastegebant: & qui habitabanteum ds 
fabdit^Sc fi b o n i ^ á t a m fanílis praslatisgubernati, etia geoie 
bantbonis operibus vacado^ flcbantmittctes femína fuá vir-
tútuni 5c merirorü, vt fi poíTent ad porturn beatirudinís faluis 
meriíorú mercibus tade perueníre. Et vos hom ines imperfeíli, 
& qiai non dü virtutem á limine falutafiis: non veremini homi-
nes fceleratos, & pr otemos, fine oratione,finc virtutc,blafphc.-
mosadúlteros, finepocnitentia^clachrymis,fubregiminc ve-
ftroaccipereiVtXontrafluélus magnos tentationü&pcriculorii 
procellas contra vos infurgentés,crcdatis animas veftras & fub-
dítorumadportübeatitüdinisfecuras& bonas edúcete poflej* 
Nefcitis quid petatis :cfl: ne aliquisinter vos (aut in mundo 
vniuerfo)qui auderct marifurétefluítibus,periresaur quatuor stmikl 
lencas, fiueparafangas,quantüuísoptimusnatatorelíet,contra 
fluftus natare vfquc ad portum:& cu hoc fecü ferie quatuor aut 
quinq; homines, etia natare fcientes, ab auribuscius Scpedibus 
& manibusipfumtrahentes,& rctardantes;NiiIIusclTettam au 
dax qui rimilia faceré auderct. Non? Eccc omnis homo qui di* 
gnitatem quacrís inDei Eccleíia,hoc opus &multo grauius sp-
prchedis. Quid mate fer uens fludibus, cü mundo furente pro-
cellís J Qaid maris flu¿í:us,cum mundi perieulis & tentationi-
bus?Quid ad porturn maris,per diftátiam djftam.cum quatuor 
aut quinqué hominibusprenfís, perueníre natando : cum hoc 
quod tcoporteatadbcatitudinisoram 6c portumcum quingé-
tis.aut mille hominibuspeccatocibus fccleraiis,& fuper mü« 
dia^uaséc voh}ptates>natare feientibus parüaut nihibiliaécon* 
tcmncndcCed potiusqüotidieiUisfefubdendo; 
Qald petism^ferí Vnustantú homofuífucatuSiimó 5f puer, 
fi arripit niagni natatoris pedes aut manuín in fluuio natan-
t's,ia magno íuffbcaodi periculoipfurnconOituit: &crtdis te 
ofñcium natandi regeadí ignprantera, cure tot in ícekribus 
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fuis, fuííbcatis&te apprehendentibus & retardantibu?: fecurc 
poíTcad portura gloria gratia viuum peruenise ? Time mi-
fer.qui nefcis quid petas: íi gigantes fub lilisregiminis aqnis 
gemuei'imtrquid ipfe Zachee ílatura pufillus & vittute & fcien 
^ i r r g.C tia mínimas faciss ? Peifeftiisiraus vir Mofes fub iílisaquis 
gsmuit, vídens populam fíentem fibia Deo commiíTum ad 
portandnmad terrara promiíTam : Sc i l l i intoleranda res vifa 
e í l , Scdixit ad Dominum:cur afflixifti fcruura tuum ? Qua-
ren®ninuemogratiam eoramtcj Quid habes Mofes? Quareira 
pofuiíli pondus vniucrG populi huius fuper me ? Nunquid ego 
cocepi oranem hanc multitudinem, vel genui eam:vt dicas raí 
Iiijporta eos iníinutuojfícut portare foletnutnxinfantulumJ& 
defer in terram pro qua iurafti patribus eorüm.^Non poíFmn fo 
lus fuílinere hunc populum,quiagrauis mihiefl;:6cnon poíTum 
natarci tantisapprehenfus:íin alitertibi videtur>obfecro v t i n -
tcrficias me, & inueaiam gratiam in oculis tais, nc tantis affi* 
ciar malis:haec Mofes, 
Homo dignitatem cupiens, es tantas fottittidinis & virtu-? 
tisvtMofes? Abaquisvitiorum esomninoabftraélus; Quid 
facies quando videas oranem populura tibi cpmmiíTum fien« 
tem ob terrena defideria,5c nií de térra promiíTa cocleüi curan -
tem &pro nihilo habentcm terram deíiderabilem?Intolcranda 
res t ibi erit vifa. V t quid onjnis qui in dignitate conñitutus es 
homOj&fubdítione tua animasgubernandas habes, non cla-
mas ad Dominum dicensicur afflixifti feruum tuum? Qisid ha-
bes vt conqueftus ita fisí Qiuid?Impofuiíli pondus 6cdeii&:a vni 
ucrfi populi huius fuper me debiiem: ac ficgoillos concepif-
fem,ac genuiífcm? V t quid D omine debeo illos portare in finu 
inco &cordeacíinutrixiliorum eíTem^Qttia ipfe nontimui-
ííi paftor illorum fieri: &co ipíoquod illorum prjelatus fa-
¿his es, teneris illos in terram proraiííam ác coeieírem deferrer 
quam fangaine meo tuis ouibus emi,6c pro qua iuraui illis dan 
da. Domine, non peíTu m folus fu ílincre has animas? 6c tanturn 
pondus,quiagraue raihieftadportandam: iScátotapprehen-
íis, quo pa£load portura faíntis me & illos deducamíCcue fo-
lus fine gratia mea non valebis talia perficerc, qniagraue eíl 
onus:& meliustibi faiiTét,occidi gladio, quam raalam tamor'i 
rationem corara me i u di ce daré. Pete a me v i inueniai gratiam 
msam 
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tneam Se auxí|iua3,nc tantis aíícclus fis rnalis: & cxcmplo tuo 
caiieat omníshoraodignkaterañppeícre. ;. 
Fonb columna tr-emie fi Cu per íllam domas couRkumrt 8c Simile. 
fabdectur: & tu virgula arundinea ,xredis roagnimi populara 
& homínibus fceleríitis plenum,& eorum delida pofíé facilli-
me fulcírif1 Ncfcisquidpetas,qiiando dignitatem pelis. SireK 
Philsppus dísiíTettibi, quantumuis magrms eíTss muíi^us: Smíle? 
tempera raihi citharam iftam centum ndes íiabentem lía vt con 
corditer fonum debiíura emiítant omnesiScdecem míllia áureo 
rum tibí do nabo : cauetaraen ne vna diíTona reperiatur, alias 
furpendiotradituseris,eligerestanturni periculumfAuderesil-
jad oetere & canto te exponere damno? Minirae. Nefcáíis 
quidpetausepifcopi ,praEÍat!,parochi ,reíigionuni prarpoíiti: 
cuilibet veflrura dixit Dominus, dabo tibí praemium mag-
num in coelo > fi oranes cues quas fub cura tua paílorali habes 
benc temperatus fueris &moderatus: ita vtomnes fonituoi 
compofitum benercddant,&null3animadiíronetávirtute:& 
tamendiíTonantcm ftatimpropoíTeadharmoniam perpoeni-
tentiam rcddas. Tamen ad moneo te, nc tua negligentia aut in 
curia, aliquaouiumtuarumágratíaefonitudifcrepetintoto co 
centurquam pro viribus ad me non reduxeris, arguendo & ob-
fecrando:aIiasín muficam coeleftemn5introibis,fedadlocuni 
vbi nullusreperitur ordaibis, fed horrar ferapitemus . VidiíH 
quoraodoftukusrepertusíís^talcra dignitatem inquirensj&an 
hcíans? 
Audi hoc vt ra agís tiraeas in facra feriptura poíitum : nam 
cuilibetanimarumpaftori dicitDominus, ilíudquodvirqui- J-Kfg-.ao.e? 
dam de filijs propherarum dixit Achabregi :cuftodi virum 
ifl:ura,quem libettuigregistibí commiírum^ornnicuííodia ne 
peccet tua culpa &deíidia: quifi lapfus fuerit in deIi£lumsob in 
cariam tuam: erit anima tua dam nata pro anima eius. Et ira-
plebiturinteiilud^quod Ezecliieli dixi , ípfc impius fubditus E ^ r ^ . P . 
tuusininiquitate fuamorietur ifanguinem autem ciusdeina-
nutuarequíram.&deanimatua.Nefcitis quidpetatiSíqui dig* 
nitatcm raundi anhelatis:qiúadebetis eíTe Ecckü& mex xMn -
catores&lapidcsforanifinenQdor&inquantuarEiíicesefiiSjde 
betis nodofos lapides Scpeccatores babeníes torturas ferro cor-
reclioíiis dolare ,v.t.dígoi iiabiti, íint «dificio^coeleÜ-halioquia 
i Aaa y vitijs 
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Memil.40. vitifsm3n?ntibus,ChriíHíiniChiiíh'anisconcoráaten6pofsSl 
v t M í t t t h . i i (vtaitD,Chr)^!nimperfeto)vnclc putasliTesinEccIefiajini'' 
micitíaSialtcrcationcsinuicé.ninpropter au3ritiara,inuiííiarn, 
Simile. ant finperbiá& vanos honoresíSicut artifcx ex ómnibuslapidi 
buseligit meliorc!?,5cponitfonsinfacíe ^diíidj,pluiiijs&;grádi 
nibüsficurhonoriexporitosrcfterosaatern lapides nodofos& 
inaequalcsqualcfcunq; deniqjmittit intus: fie omnisprfJatos 
Ectlefi^Sc tciigionisdcbebattligiqui eíTetmelior in popufóí 
magis fapies,magis dcuotus Schumilis ^ coratíoni iní lans. Sciat 
tamen quicunque fíceleftus fiierit: qoia fi hcnoicrn dígnitaiis 
recíp¡t:ctiam pluuiam & labores i l l i patí neceíTum eífe. 
%im¡U- Sicut forani Iapides,nulluni debenthabere nodura, autangu 
lum autiwaculaai aut rugara alias totum íediíiciuna deturpant: 
fíc& pradati cuiufeunque fintconditioni'SjnulIaHi debenthabe 
re culpe m3cul3rn,necfcelciístugarn,necvo]upratisnodufn,nc 
qüe ín verbo necin cogitatu,nec dum in faéí:o,tieqj in opiniont: 
quúii ipU Cunt Ecclcfia? pulchritudo & virtusíqui fi lÍRali&dep 
Smih, uatífüerint,totam fanélara deturpant Ecclefíam. Sicut lapides 
jnt!jsiaparietecxiftcntes2Edificij,neniio afpicit, fedeos qmfo-
í s funt ccnfidcr.intomnes:ficfecüÍatium hominum vitia, neq; 
ficudacprdC'tum ^ cpííelatorura confiderantur ab homínibus, 
neque fie Ecdeliac nocerit. r^uanuispopulus fit fecularis & in-
difciplinatus:(i Dci niiniftri &qi i i in dignitatc coílituti funt bo 
nifuerintScd^uotii tota Erclefia.fpeciofa & pulchra videtur* 
S/W/Í. Qüis ílcutíbrani lapides intráneos intraíetenent, 6c conflrin-
güníic totülpopulus bonorum facéfdotú & prsElatorü nicritis 
¿k ¡exempío corrigitur &Dei auxilio faluatur: fi tamen clerus cíí 
praE!atisdepra(i3tusefl:,corruetfecuhrc?dificiü.O lapisChriftc 
lefu, aíudxisedificatibuSjinaopotios díílructibus, teptebate, 
& a patrecocleíH e!efí:ein caputanguli 5c Ecclefix,piouidc Ec 
clefiac tu«,fan£í:os 6fprudenteíí&finecrimine prarlatos. 
Ncfcitisquid peutisromnis qui aliji prxeíTe debet dígnita* 
Simile, te:& virtutectiani fuper3icdcbct:ficwt paílor óucsitrationalcs 
íntelleálu, Stfolertia, fic&prsclatos fubditos füpetarcdebeC 
i.R^.io.Z? feictia & bonitate. V t quid igiturin fácro eloquío legmiu$,Sau 
leminrcgcfneleélu.altiorcfuifTe vniustfo populo ab humero 
&futfum3&non crat fituilisilliinomní pópuío,vt deillo éixit 
Sarau€l:niílvt feías fi dignitatera defideras altiore te eíTe debe-
re cen-
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reconceajplations yietücé 5cfcíentia fiibditisómnibus; Es ma-
gisorationi vacansíEs ledlionicontirmae deditus ? Escharitatc 
iacenfasfEs abomai peccandioccafíone alienusP Vidc,tc mul-
tis indigers vr dignum praeJatum oues experisntur.Sícut in do-
mofraós maionsíiii) lob mortui funt.'íic & fubditiluim culpa tóx. D . 
mortui erücrnipfefratcf maioriden: prcglatusfauspeccatorfue Exswflüm\ 
n5,&uialatnil!isexemplumpr2bueiis. Quid ií>fe iudicafTes 
dehomine tic perdito,quí feíideiüílbrcni coaíHtuílTet,& ad fol s l m k . 
uep.ium fe obligaicrjomniaqu? lufores huius populi perderét: 
& qnxgulofi & ebriofi cotTiederent & bibctent:& qax iitigan 
tes cófuaipriíTeac in rmsliíibasfírriííons fuiíTs dignum.Nefeis 
q'iidpens 5c. tpfe iríif^s.c.ris^dignitatem qa^rens^na eoipfbdi-
cis:Domine, egofolaaíiij qutelufores mea culpaasBitícnt :8c 
quaepcccatorcscuiufcimque.gí.neris.mea incuria coimnktent. 
Intrat pauper in Hafpitio 6cpeut multacibatíacuni argentuns Stmb» 
«on.habeatthorpestatnenrigidirsirausraiipoctn exafíaoiab i l 
iliopetittv.idequid poftpraadiumfacict^Quidppft vham hac 
facietiscorara me iudicegratíifskno praefetKEtí, bPrnincs íír-hof 
pttio huius vitar mukos qusc.reuteshonores, [6c magnas peten;* 
tesdigoiíares:cum pauperes íitis, &nuUam fere vmníem qua 
foluatis habetisíNefcitis petere, 
Mirabile vifu eíl: in Diuo Antonino qusnta fecefjt Diuus 
Ambroíiüs ve eleclíoncm epífeopatus Mediolanéüs eíívigerer. P 2 T'/V.TO. 
Cam eíretdiíTeníío&non módica feditioimercsiholícos & A r ca.f.aníe,^. 
ríanosortajdeeligendoepifcopo.Sc illue Ambrofíus, vt iude?? 
fecularis,caura fedan dsfeditionisperrexir: Se íbt im vox infaa 
tisintonuit dicens: Ambrofiuín epifeopum: cuius VQciomnes 
vnanimiter confenferunt, Ambrolíura epifeopum aedaraates 
Medioíancrem.Qupillecognito.vt eosabhocíeírQribus aiBO-
iieretiEcclefíá exiés tribunal fuü cofccdit:&c5trac5íuetudin6 
fuá tormeta perfonís adhiberi iufsir,vt crudelishabit^repudiare 
tnr.Quod cüfaccrct,popuIus nihilominus acclamabst: peccatü 
tuü fuper nos.Tunc ille turbal5 domu redi)r)&: philofophia pro 
fiteri voluitiiScpublicas meretrices ad fe ingredi fecít, non vt cu 
cis inquinaretur,fcd vtpopulu, his vifi^ab eius eleBione reuo-
caretríemper tamc populus clamabat^cccaiü tuü fuper nos.Fu 
gá media noftepetijt, cúq; Ticinú pergerc fe putaret:manead 
porta ciuitatis Me^oU^cfis^qua? dicitut Romana ínueoit ur: 8c 
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ííc m epjfcopali fede fublimatusfuit • Vide quiantafecit fangos 
vir A robro{íus,vt fugcretdjgnitatera, quam ipfc virtute 6c ÍCÍ6 
tia,quam fcis^príe'ditus^proviribusqusens idiota. 
Qüid tamen dicara ds aliquaruro matrum tcmentatCiin qua? 
rendis lili) s fuis piruulis non folum fcicntia Scfagacitate carenti 
bus verurn eriam ctate, dignitatibus 6c honoribus.Si matri filio 
rum Xthtáxi fk íilijs fuisDcus dicit nefcitisquid petatis: quid 
dicerettibimatcrtanta cura di^nitates filio tuo paruülo &igna 
ro qusreotisNon íblü diceret t ib i , nefcis quid petastfed afíírma 
ictjgladiurn quorpirítualitetoccidatur filius tuus paruuluspe-
tis,& venenü quo interfíciatur. Quid intepeccauitpucr filias 
tuus, vt ira pcrfequaris illurn, & occidcrc totis vijs dcíideres, 5c 
damnationern eius anheles: qtsando fpiritualem dignitatcra i l l i 
petis.Quidin filio íuo adhuc paruulo mucnifti, vt tanto hono 
re dignus eíretí& onus dignitatis fubiretfub quo gernébant ( vt 
d!ximus)gigantes;,& magni fan£H & viriperfe£í:i astate fapien-
tia 6c virtute?Qualisfcientk?Qu9prudentiafQus virtusinillo 
rclucetfHrit fapiens(forfan dicis)filius meus: erit bonusdifpen 
fator 6c prudens.Quando hace omnia habeat, debes ti mere illü 
in dignkate videre: 6c antequara alicuiusiíiorum capax fít, in 
Dci iniuriamA Ecdcfiaedetrimentum,6c animae tuar 6c filij 
pcrniciemScdamnationem, iamiilifedem rpiritualem petis? 
Crud€ÍistuqiioqueniatervtMedea,ifi:a incorpore filiosíuos 
occidens,tu vero in animarcum gladium illis petas quo multi oc 
simile. cififucrunt.Dicmihibonamulier,audebis ipfaparum panni, 
auí corij pueroincipienti cuín futore viuere cómirtere, vt inde 
tibi veftem aut calceos faciat/Minimc.Vide quia erit bonus Tu-
tor poft aliquos annos,quiabcne fuere incipit.Tunc quando íít 
bonusíütor,cornmittam illipannum tneumauteorium . Quid 
jgitur de t&mulicr,fan£la;matcr Ecclefia iudicabit, quae paruni 
panni aut corij pii€rocOmniittere non vis:6i filio ignaro & íi* 
Kcaetare & fcicntia y dignítatem &aníraarum curam audaíler 
pctisfDíDcioratusgradusnonconfertüt ílüdere inci^ieliti , fed 
iam multo íludioloboreque indefeíFo prbué^o xtáte & prudé 
; tiat&anlmarum regimén pucro filiotuo qu^ris^Stuíta eslíi pe 
teódo.Péteá Déoíilijstuismiiiíáimenta, v i háfjéantrnágoalu 
gloíianiiAmen. 
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CPoteílis Libere calicem qué ego bibicurus fu mí 
« ^ . ^ ^ s í g Ercalícem(ait Diuus Hiero.) in fcripturis diuinis 
t | F®")i3 Prisionera intclligirausriüxtailiud Domini inter Mitt.z&>D. 
f' olioas dicentis.-Pater fi pofsibile eíl,tranfeatá me í"^.18. C. 
! - ' calíxifteXtPetrodixitjCalicémquemdeditmiW^ 
paternon vis vt bibam iíiumJ Eft donü pátrisroi-
hi coliaturá pro honore fno mori: & vis tale donem ipfe impe-
diré <? QufdretsibuamDomino(dicebatDauíd)proómnibus F fa lm. i i j . 
qua? retnbuít mihif G alicem falutaris accipiara: i de idealice paf 
íionis Chrifii ( qux eíl meafalustalispafsio) fíde Achántate 
vtar,5c no ra en Domini inuocabo.Aut cálice falatare accipiájli 
benter pro Dco mori eligam,ad falutem animas me^inuocan-
do nomen Domini: vndeOíítim infert: predofa in confpeílu 
Domini morsTanílorum eius.Acfi dixiíleticaíicem quera acci 
peredebeo,eft motsfanílorum, valdepreciofa corara Domi-
no .V ndeLyra ait,poteftis fnílinere mortcm ignominiofara & 
crudeleiTi:quara ego paíTurus fum,&per quam debeo venire ad 
regnum^no teraporalem, vtereditis, fedcternumíEccequa via 
itur in coelum,noD luxu 6c voluptate. 
NunquidnefciebatDominus,quiaparsÍGnemeius(aitChi,y. ^om^* 
inimpcr.)poterantimitari?Sedideo eis dicir, vt Domino inter 
ioganíe)& eís rcfpüdentibus,omnes nos andiamus: qnianemo 
poteíl: cumChriftorcgn.'ireincceloJquiparsionemeiusnonfue 
rit imitatus in terta,aut illa in facramentis vfus fuevit . Si comor 
tuifn mus cura Chrifi:o(ait Diuus Paulus) &conuiüemus:fi fu- i.Tm.z.B, 
ílinebimus, &.conregnabiraus:fi negaucrimus, 8c illenegabit 
nos. Quia fi commortui fumus(vt ait ibi DiuusTho.)per poeni-
tentíam nos raacerandorqui Chrifti funt, earnem fuaro crucifi- Gala, 5. 2?, 
xerunteum vitijs&concupifcentijs.&conuiuemusndsrt fícut 
ipfe refurrexitjita & nos.Sifuftinebimus paticnter aífiiéiiones -
& opprobria, 6c calicem pafsionis biberimusin hac vitatcoreg Mdtt.$, xyí, 
nabimusudefl fimulcum ipfo peruenieraus ad regnum. Quia 
beati qui peifecutionem patiuntur propterkftitiam : ipforura 
cíl regnum ccslosurn certe. Tamen prius calkciu paísionis bi-
, " bere 
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tere d<;bct,qut voloerítgaudiü refurre¿líonísobtincrc:ficChrí 
ílo 6t ómnibus fanáís coníigit. 
Oinniíi qu^dlerideraí homo, in morte obtinebit, fiín vita 
Chrilltsm patientcra vidcrit & crucifixurn oculisfidei 6c dein* 
¿fípfi in láboribus ^calicis poíionibusfe conformandoj quod 
rali feriptura oílendo exemplo:quandoElias debuitaíTurai de 
4.R^2.^. müdoiáixitEiifeo iodo fíJOjpeteá mequod vis antequa tollar 
á tc.Dixitque Elifcusrobfecro vt físt in me dúplex fpiritustuus 
jn miracuIis.PvC difneilern poílulañi(dixitElias)attamen fívl-
deris me quado tollar a te, crittibi quod petifthfi autem nonví 
derisnonerit. Eí eccecurtusigneus inquo afcendit Eliaspet-
turbinem in coclumjEliícus autem videbar & damabat: pacer 
nii,patcrmi,curruslíracl & auriga eiusj^c íicobtinuit quodpo 
üulauit .Elias quiDciís meusint€rpretatur,quisnííituDcus 
meus lefUíenífNoOer cs,vtaeator:noñcr vtfrater fpiritüali co 
pula incarnaíjonisjncftcr vt amicus magno vinculo redemptio 
nistqnia fangúirie & parsionts cálice nos á Dacmonis captluitatc 
Jiberaíli, Qnjs Elífeuseft,nifí quiíibet fídelis,vt difcipulus verü 
Chriílum fcquensi'Qniafalütera animíe áChriílo recipir,fi opc 
rc&veíitatedo&rinam eiusfequitur. Quilibetfidelisaudiuita 
Chriflo in virtuie & fi non formalit€r,antequam raoreretur:pe 
te á rae fidelis quod vis antequa mortetollar á te,& fim in ceda 
perafceíioncafcenfurusc'Sj: antequa ipfemoneris,&á vita exic 
rítanimatua,5cácorpore permortcmrquia confumroato vitac 
prsefentis tcmpore,c;rte tollar á te <5c á praffentia tua, quantum 
ad effe^um donorum gratiarum 6c tnerírorum,quia iam no eñ: 
tuncmerendilocus,nectempusracramentis meis & pafsionc 
vtendi:ideonifi viuus impetraueris, mortuus, impofsibiíe eflr. 
Quid igitur petis á me fidelis antequam tollar á te,pcr mortem 
tuam':6clocumroerendinon habcasfPete quod vis. 
Lue.\6. E. Dcus meus & rcdemptor,petat diucs epulo diuidas, & filius 
i j .C. iz .B. prodigus fubílantiamfuam&portioncmdclitiaiura huiusvi-
tae:petat illealter átevt diuidateum illohsreditatem fuusfra-
tcr:petatiña rnulier digni{ates& honores filijs fuis:cgovnam 
petij 6c hanc peto 6c tuo auxilio vfque ad mortem requiram: 
hoc enixc oh í bero á te , vt fiat in roe dúplex fpiritus tuus. 
Idefi: Spiritus fanílus ob pafsionis tuse mcrita , dúplex do-
nummihi concedat, gratxam perfeuerantem in hocíeculo nc 
quani 
quam,&gloriam in futura peto ate vt mihiconcedaSjantequá 
njonar>5came físablatus'.cum non^coacedas tuncterapus me^ 
rendi,poeniíendi> &getncndi.Refpondit v€rusElias,Chtiftus 
Dominus nofter tali fideli tale dúplex donura diüinumpe-
tenti , Rem difticilem poílulaft^quantum ex parretua eftjimo 
imDofsibilem & fupra virestuas. Alta peds homo , nccnon 
ScviribustuÉs impafía-.tamenoraniafaciilimaruntapudme & 
non eft iinpofsibUe omne verbum, quia omnia qusecunque vo 
luí Feci in coelo Se in térra. 5x parte mea facillima res eft, fi tu íi-
4elises parce tuaaliquidfacerevolueris.Qii.'dfaciamDomineJ 
Ve videas me quando toílar á te.Sioculis íidei & chariíatis,v¡^ 
¿eús raein curru ígneo crucis morientemjgne chariratisaccca-
fu m: Se tulcris cr ucem meam &me fecutus fu cris reélíe operan-
:do}8z calicem pafsionis & laboris meibiberis, quern egobibi: 
&í iaonvfquead feces vt egotquia ego amarifsimum calicem 
i n curru crucis potauí)&; á te folum peto vt videas illura calicem 
iide 6c charitatejÓcaliquodforbuncwíum bibaspoenifsntia', do 
lendode culpisJfatis£jciendo,6c confítendosSc íi talia in vita fe * 
ceris,videbis me vedecet, & in raorteaccipiesquod petis. 
Ecce currum crucis igne charitatisignitam Chriftum D o -
minum exukantem & per turbinem (kaerern eíeuantem, vbi 
pallium corporis fui diuinitati iunclü reliquir: & in aere d ira i fít 
fufpenfurn in cruce. Eia homo quis veré dicerepoterit ex. vobis 
cum Elifeojraagnocordisclamore «Severo: pater niijquiaDens 
jneuSjpster rai.quiabomo perfesílus?paícr m^quia creator, pa-
ter muquía redcroptonpaterffiijdamihigratj^patcrmbda mi-
higlonam:&concede duplieem fpifitü quera mihi prqmiCi&k 
Currus Ifraelcmx nerape fan¿ia,qí]a vt in curru debenrius ruis 
merítislnccelum euehUam viJerisa rae per del ore m, quera d« 
Chriíti pafsioac- oede peccaiis meis coceph&bibcre volni in v i 
ta de cálice tuo.CurrusIfraeladiuua raejaurigaeius Giipíle I§ 
fu,€cce video te fide roci amorcpaticntcra,& iam refurgeme gg 
incoelura afeen dentera, 6caddext€r3ra patris fcdenié.Vidca te 
íidc,conñceor re operibus,adiuüa me folitatjü in liac moni• ha 
ra:conceds mihi duplieem.fpirituni. Dsdiíli gravlá confev alo» 
ría,qua vi.denti le fide & operibus promifiíH. k bfqj v lio dubio*. 
quia cálice pafsionis rae? 'bibiiH,6c me in cruce cxiilcalem Ede 
^operibus vidiiti;aq€ipie§ pallium hurnaaicatis mes diumí-
táli 
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tati coniu¿te,& pallium charitatisquo mulílíudinem pcccato 
ruin cooperias, & dupHcem fpiritura gratiae & gloriaí: & fíe fe* 
debisad dcxreramdininitatis meís illa fruendoiuxta merkoríi 
loan.io.B. gradust&adriniílíam hiimanítatisrqaiaingredierisadülam & 
cgiedierisadiftam&inv traque pafcuagavidiofa inueniestad fi-
mihzm pergratia in hac vita: Scaddextera per gloriam in alia. 
Poíeíhs bibere calkcm pafsionis nieae homínes credendo & 
operandojpatiendo &laborando;&me in cruce videndo, & íi* 
miliafacíendo vtfpiritum duplicem recipiatis? Si egoprinceps 
AngelorufOjíanta afííiélioneplangebara in cruce, & i n iílocur 
ru igueo chántate incenfus)quis rae fíente non pIorat?Qujs fide 
liuoi mcdolentenon doíet?Quis mecuni non contriftatuí $cge 
mitjQuisguítam pernitentia:bibererecufatj cum videatmeca 
licem doloris 6c pafsionis vfque ad fundara bibentemfQuisnS 
vltra humilia de fe fenti^vidensméregum regem, pro gemina-
to diademate coronara fpinarum geílarera in espite PQuis mi-
les non fsquiturducemfuum etiara perafperaloca ? Quisnon 
i.R^.i4.j5 bibitamararaaquaracumillof 'Diííitarmigerlonathsadillu, 
facomnia qusplacet animo tuo:pérgequocupi§>6c erotecum 
vbicunque volueris:ctiam per eminentes perras 5cquaíi in mo-
dum dsntium fcopulos: & fidelisraeus non me fequetur in po-
tíone amara pafsionis meas bibendo, Scde fuispeccatís doíen-
doíPoteílis bibere calicera doloris? Cito bibitur quod calici in 
funditur^labor huius vitas cito tranfittdulce eft quod in cálice 
b i b i t u r ^ duIcifsiniumeílpr.Tmium quod datur veré pceniten 
t i , & citifsime conferturrideo omnem doíorem mcum de pafsio 
nem acerbam,calicem voco,quiacito tráfeuntem & magna vt i 
liaadducentem fecum. Sic omnis labor huius vitae & omnis pee 
catorispo£nitentia,íi amore raeirecipiaturriSc velocifsimetran 
í i^&magna fecum addücitmenta.Bibitemodoparumdolo-
ris mecum,vt cito ad dulcedincra^glóriae perducamini vt míhi 
contigitDomino veftro. Quia quodliqnidum eft, cito dilabi-
tun&oranis vitae pafsio velociterfluit.-quod homo autraundus 
ant Dsmon cotra tefacere poírunt,auc malura tibi inferre, mo 
íneotaneitemporiseftsnonenim perdúrabiliscü mundi aftio, 
authominiscitomorientis, etiara vulnera 6c tfiorteminferen-
tis:bibe igitur horao,aliquid ex poenis quasbibi, vt mecum in 
seternum viuas. 
Bibi-
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Bibitc calicera páni tent ix pro delift¡spropr3ls pcccatoreSjCu 
cgo pro veftris vtfídeiuíToramarifsimum caticem vfqjadfoeces 
bibi.ldeo dicoque egobibitunisrurn: fí ego innocensbibi^quis 
peccator potare recufabit? SiegocreatorhomofaduSjtQtüama-
ritudiniscaücem exhauG^ploradogemendo> fideiiiíTorcum ef-
fem abfqj culpa : quishómo quiaiiquando Deum oiíendit crit 
tameíFrons,qui aliquodforbunculum doloris6cveraí pceniten 
tiaebibcrerenuet ? Quis infirmas in magno moriendi periculo Stmili» 
coiiftitutus^nonbibetpotionemamaram, íaitim aliquamparti 
culam illiiisrfímedicumvidiííetpriusguílantem ? Tiiinfirmus 
es ó homOj in magno daranandi periculo poíitns ob tuam culpa 
in Deum comminam.Cupis viueregratia? Deíidj;rasglonac vi-
taaiíBibccaliccm pccnitcntixrprcTcipuecutn videas niediumü 
medicum 6c fanum, prius calicem pafsionis bibenteíu ob tuam 
falutem. Bibi iuxta Crucera vinü myrvhatum Scrclie miltmu. 
Qupnildeteriusautamarius quicquam l u á x i malignihabere jifdrCti^ >cí 
poterant:vt tu bibaspaulifper poenircmisc vinum paísione mea M m ^ n , & 
ócdoIoreCrucis min:um>& dubitasfacereí Voiumusiam doniii 
ne,calicempcenítenti^biberejcum cito craníituruniaffiimfs & 
nobisvtilem, &pr)USÍpfebibiftirqiKimafórb¿culahabet?.íTria 
tantura.Poteftispeccatorcs excalice iíto pcenítenti^prirriü. ior 
bunculumcontritionisbibere depeccatis verüm dolorerri&gra 
uem concipiédo in corde veíh'orquia meDeum verum offeiidi 
ftisycüm- propofíto in futurura cauendiíDominelabor efí certe, 
me deteííarívoluptateSjquaspluíquatedilexi-.&me odiohabe 
requod prius fieamauntaraen amoretui triftis vfqj ad mortem 
aliqnando meiamoreinhorto e x i í l e n t i s / & quianopoílumali 
tec faluüs fieri, pollumbibcre hoc íbrbüculum tuo adiutorio ¡Se 
voÍo:&fiegrauitermepeccaue vehemeter doJeOi Accipeigitur 
fecundum forbanculum huiuscalicis:& confitere legitimeom-
nia peccata tua, cogkatione, 6c opere, verbo aut omiísione ate 
perpetrara coram íacerdote clanes habente ligandi & fpluen-
di. ©omine amaramteft hoc: & qnis poteric bibere talem potio-i 
íiem. vrego quae inter te & me eíi:,6c quae incorde cocepi & d«E 
mones nec Angelí fciiint>fedipfe íblusjaiiribusfacerdotisreue-
íe,&?vni homini notafaciam? Taméqaia ípreiubes:& facerdo i 
ad talem tenetur figillum: 5cta.m vdlis mihi eílconfefsió, iirie 
^ua in re ve! voto.iUas mihi contingere psecanti non valet,adm 
Tom.ij» Bbb uam^, 
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na me, quia poíTuni & voló hanc calicisportioncm ebibere tuo 
auxilio vtfalutéanimaeobtineam . Tnfuperadplenariá falutem 
animaetuacrecipicndam/reftattibitertius 8c vltimus forbunciif-
liiSjnempe reílitutionis: fine quo necprimus contritionis verus 
cíTepoteíl:, necfcGiindusconfeCsionislegitimijs. Potes biberc 
hanc poenitentis & calicisportione.^ Vis fanusfieri ? Vis aliena 
reddere dominis fuis ? Vis cüi honor debetur honorem daré cui 
facultates &ipfasreddere? O domine mi,n6 poíTumhoc íbrbim 
cnlum bibere, quianimisamarum . Modo debcbam infamare 
medicendo mefuiíTe mentitum, qnado honorem tuli alienum: 
vt reddam ilium vero domino? Modo in paupertate raanere de* 
bebam fine domo aut predio aut argento;vt dominis proprijsfa 
r... celtatesá me maiepartasreddcrem ? Amarifsima eft potio illa, 
in cnius potione omnisfere hominis animus fiftit,& vlrra hihc 
re non vuk . Vnde credo^x tribus partibus fidelium damnato-
rum^duas eíTecquía aliena redderenolunt, nec honorem neqj fa-
cultates. Et cum non dimittatur peccatum(tefte D.AuguíHno) 
fine abiati reílitutione-.fagena cft qua multosd^mon in profun 
dum infemLddecitreftitutionis defe£His. 
Mxeil. %. c. I n tertio figno defecerunt ma^i Pharaonis: &fere déficit om-
D, nismundusintertio forbuculo fatisfa£lionis. Hemor &Sichem 
jfilius cius (Se omnesfubditi illorum, primum & fecüdum diem 
dolorem ex circunciíione benepotueruntfuílinere: tamen cccc 
(ait facra rcriptura)dic tertio quando grauifsimus vulnerum do-
lor cfharreptis.dao filij lacobjSimeon & Leui firatres Dina?, gla 
di)sJ©m.iiesmafcidosiiiteifecerimtJHem0r& Sichem pariterne 
caueruncíam fcio te cloiorem circuncifionispwmi diei,id eft co-
tritionís de peccatis tuiiíTe, nefeio an perfeele, cum non íit vera 
contritiOjímelegitimoíatisfaciendipropofito : iamprimum for 
bunculum bibi 1H. Venit & fcctindus dies doloris ex confefsio-
„ ce caufaíi, & tulifti illunij <Sc confeirus es federa tua. Quid ta-
rsen p r o í u í t m i í c n s , veram iatisiadiojiein perficerenoietibus?-
Ecce dietertioj&in partepcenitedae tert.ia,nempe in fatisfaítio * 
ne honorisautrc3:um.alienarum,qiiandograuifsimiJs vulnerum 
dolor cíb& magispeccala fentiunt : & valde dolét,nec talem do-
lorem patipoíruntjneG verexeftituere curantjduobus giadijs in -
terferí mauent:culpiE & poenx fcilicet: & gladio carentiae viíio 
ois dimnap, & gladio igms animas íuas p.erpc;tuo combiirentis. 
CDicunt 
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^Dicüntei jPoífumus; í e x t . 
DVlcebellü in expertis, de defiderabile nefeietibus: expertis tamen terror eft: fie inexpertisleuisvideturtentatiopafsio 
nis & moitis. Si Dominusfortis 3c potens in prslio, cum in tea 
ratione pafsioms vemíTet, in agonía poíítus dicebatjfudore ían-
guineo madidusjtriftis & panes, pater3dnrum mihi videtur hoc 
bellum pafsionis (Scmortis, 8c infcapulis virgineis & fine cul-
pa tanta ílagelia pati aíperíi mihi eil & grane: li pofsibile eíl tra- M í t t . l6,D 
feat á me calix ifte paísionis & mortis.Bibat illum infirmus pee 
cator^ego innocens agniisquidcommerui, aut quid morbi ha-
beo vt potionem adeoamaram biberedebeam ? Q^uomodo vos 
milites eius,nondum verara fortitudinem íortiti: audetís ita ab* 
folute dicere poíTumusíMomines & frágiles & dignitatem m 
di anhelantes, dicitis poíTumus amaritndinem mortis bibereS 
Nefcitis qualis fit tcntatio mortis, & ad vltimam vitas horam per 
uenirc6ciUiushorrorem,idco dicitispoííumusialiastimore co-
cutidiceretisjnefcimusjauttuo auxilio poíTumus. 
Sicut inexpertj(aitLira)proprisfíagilitatishocdi"cútJ quod 4 
per eíFeílum patuifeum in pafsioneChriíli fugerunttimoreper 
territi : quam multi in confefsionc dixerunt poírumus, quod 
pofteaadimplerenoluerunt. Potes honorem quem furaílired-
derc vero dominoíPoíTum.ReílituiflisMinimej fícut facultates 
alienas dixi femel & decies confeílori me poíTe fatiffacere, quas f- ' 
tamen adhiicininíleretineo. Infledamnatus eris:Potesoccaíio 
nes fatisprobabiles deliiiquendi refcindgre:alias no impendam 
t ib i abfolutionis beneficiumíPoíTum. Fugifd illas fMinime. I n 
periculo damnationis viuis. Potes confuetudinem iurandi, & 
malediGedi^ludendi & detralienHijabnegarej & radicitus euel 
lere?Poírura.Fecifti pofl: tot confefsionesí Non.Molo igitur, ab-
foluerctequoufqi opere adimpleas. 
^[ Calicem quidetn meumbib eíis. 
CErte rcfponfio veftra omni. redargutione digna cratjCMin affirmarenonvereaminivoscálice mortisbiberepoíl^ 
amorejcnm nec me captari feriepotentis videre fine fuga: <Sc me 
Uus quam antea po íkm vobi§ dicerejnefcitis quid refpondeatis: 
~ B b b z 
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ramcn quiavelim homincsdifcantjaliquiclinaliin próximo v i 
dentes íiaeredargutionetranlireinecmaliini pro malo redderc. 
l.JffT.io.Z?. ÉtvtSauldiísimuIarereaudirealiquic{inrubclitis& feruis. É t 
quia bono animo &: fídeli intentione hi dno confanguinei mei, 
tale dederuntrerponfunijnonredaíguo illosifedpotius vires i l -
liscontcram vtperficiam vercquod ineonfiderate promittunt. 
Peccatovesqninoluiftiscalicem meumtemperatum tk miftum 
pafsioni mesé bibcre, aliena reílitucndo, coníiietudínes malas 
refdndendo,OGcafionesfugicndo:ctiatn íi femel & bis confeííb 
ridixiílispoírumushscfacerei&mihiraenritieftisme amplias 
anímamm veftrarumfinsinirores,fed cito honorem aliemim 
faculrates maleacquiíirasréddite veris doniini.s,¿k: prauasco-
flietudines &peccandi occafiones radicitns eueliite: alias cálice 
j f a l m . i o . inferni amanísimum certe bibetis, Audíte Dauid dicentem, 
Pluet fuper peccatoreí.laquees pc3cnariim t ulpis rerpoiídentes: 
ignis coiura ardorem fu^ libidinis:&íulph J ^  v t p a riiat malum 
famacodoremquem vicinis & proximis decícrunt: 6c fpiritus 
|vrocellarum &aermagnuscontra íuperbiam fuam. Et tantiuñ 
cft malura^ íam amarifsuná potiopeccatóribusfuturaDauidí' 
Konefítotushic poíituscalix doloriím fuorumhoc d ix i -
mus^fedparscalicis eoriim:&parsdoloris>5c pars tormetorum, 
Bibecalicempoenilentiae cito in vita homo, íi non , calicem i n -
fernalctti bibes. 
if/i.Si.F Eleuarceleuare.confurgeleruralem^quibibiíli demamido-
ínini calicem iraeeius: vfqj adfundum calicis foporis bibifti/(3c 
potaíH vfquead fbeccs(ait ífaias)non t ñ qui ruíletet eam ex om 
nibusBijsquosgenuit. Surge animaáculpis Dei auxilio vten-
do:cxpergííceie & age poeaitentiam, bibendo tria forbuncula 
illius-.vndedico elenarecontritionejeicnare confefsione, confur 
gefatisfa£lione:qiia:bibiílidemanuDomiiii obfcelera tuaca-
licem irse eiusín hac vita obconfeientiac remorfus. Et quia no -
mine calicis in Scriptura( aitDamaíus hicJfere íígnificatar quic 
quid volúntate diuina obuenit hominibiiSj íiue boníí illud íuc-
rit fine maiiimiVndefenruseíliquae volúntate Domini durif-
luna quaque perpcíía es^animain culpa fedens,peccata tua m« 
ruei-c:caue á cahee iríe eíusalterno, ne víque ad ix^ces inferni 
b ibas: & n on er i t qui fuftentet te in b ono, ex o 111 ni bu s ©perib u s 
^u^genuiíl i . 
CSede-
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^fSedere autem ad dexteram meam, ve] fin i - Tex. 
ftramjnon eft mcum daré vobis, fedquibos 
paracum cftá Patre meo. 
N On eft meunijhoc eft,regniim c;dorum(aitgloíra) non efl: dantisfedaccipientis:n6 enimperronanlacceptio eftapud 
Deuin*. quicúqj dignus eft accipit:non paratura eftperfoníp.fed 
v k z . Vel non eft meum daré fuperbis & imperfeftis, quod vos 
adhuc eftis3 fedhumilibus &perfeélisquibus paratum eft , & 
Vospofteaeritis. Igituríivosiiiud vultis, nolitc eífe quodcftis, 
ncmpé fuperbi & ambitione perciiCsi: eftotequodnon eftis íci-
licetliumiles. Vnde Lyrarnon dabiturvobisin ftatu quo modo 
eftis, nondum humiliatLEt non eílméum daré vobis,vt confan 
guiñéis meis: nc alijsanfampríEbeáí in Eccleíia dignitates eede-
fiafticas conferrecognatis:qui hacreditate no virture & bonitate, 
dixeruntipofsideámusfanftuarium De i , ocpraebcdas ecdefiac. Tfalme. 82.' 
Vnde. forfan lofeph iuftusepifcopatüludae infelids &locum ^ ¿ Í H . I . D » . 
minifteri) fui non accepit,quia Chrifti confanguineus.Sed quia 
hoc Euangelium (Deo adiuuante 5c D . lacobo deprecare in fiío 
fefto)iterum ad manusveniet, &qii3e fequüturetiam alibi: nos 
interi m,bonis operibus,in Dei gracia faftis>curemns v t in gloria 
fedeamus.Amcn. 
F E R I A E S E X T A E 
Dominica recund^ 
Qüadragerimíe 
Homilía. Prima* 
^Díxi t lcfus difcipulis&is&turbis lod^orum Tex. 
parabolamhanc: ^amQierac.jpaterfanjilias, ^ / • •«¿ f 
^uiplamauítvincam. 
Tomo. i ] . „ Bbb 1 S A I . V -
I f sc . i . s . 
T c x l 
J? . 2 7 . die 
MartiSy ante 
fafsiontm.. 
Momil. 40 , 
simde. 
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^A^^&Kít&yf^ Virginépcrfeétam, quam omnium viitu-
ru fcpc circüdedit. Virtute Spiritus faníftí 
ex illa procefsit botrus pinguifsimusjex ter 
rabenediílanobispromiíuis, Deinépefi-
^^^1 l^ls:(:lui ^  torculari Crucis deprcüus, fontc 
ominú dónorü ad Eccleíiam fuam de corda 
noílrairrigatem emífit. Turrim magníeíi-
jdeijin vinca iftafan¿lirsima aedificauit:&beata quxfiecredidit 
angelo nuntianti Chrifti Incarnationera,& dinini palmitis ema 
nationem ex iliajideo ílc cuenit,quoad humanitatem. O vinea 
fanftaiquám dolenduintorcular in corde tuofoíTum fuitjquado 
vuafan£bifsima fifi) tuiin Crucistorcularifuit preíía & eodem 
prarlo cor tuum virgineu fuit tortum. Homo,cum habeas talem 
agricolam qui te plantauit^Deum nempeí&virginemin adiuto 
rium tibirquandocogitas te fruftus gratitudinis redditurumma 
gnoDeOj&tibibcnefa£lon? Vincaeleft3,&virgopoftpartu, 
obtinc ápatre amorcbotri pinguífsimifilii tui, vt Spiritus fan-
dnsqaicreaíione nos plantaiuc, &fanguine Chrifti irrigauit 
corda noflra: omni virtute nos muniat^t grati íimusDeo & fru 
¿iusbonorum operura débitos cito reddamus, quod finegratia 
fierinon poteftrvtimpetresdicamus.Aue. 
Dixit leíiis diícipulis íuis 6¿ turbis lud^orum 
¿ .parabólaiiiianc. , 
Liam parabolam auditc, fi difta non eftiscompuníli, cum 
audiatis vos íilioseíle,dicenteslingua6c fide,imus domine. 
ad.operandum in vinea tua, & tamen noluiílisire: vnde publi-» 
cani & merctricesp<mitentiam agentes-piíEcedent vosin regno 
Dei:íicut inter íidelescontinget. Audite aliam parabolam:acíj 
dicat(ait Chryfoll.} iterum vos vulnero, vt aliquando íentiatis 
doiorem:nam álperspnedicina citiusfanat: vbi tamen fanabilis 
morbus eíV:quia vbí crudefeit deterius fit. V t quid afpera verba 
mcajiScincrcpationesdur.TiVulnerapeccatcrum veftrorum, no 
curausmnt? Qma computruerunt & conuptae funt cicatrices de 
liftorumvelí:rürüafacieinfipientÍ2E/&obílinationecaliucrüt. 
Valde vtiliseft audientíbusparábola aut fimirítudQjcum do-
Hiinus 
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jiííñus omníu tnültiphariá multirq; modis illa vfusfueritin cu« 
cionibusfuisXt ínter omncsqiiaspropofuitjiüa meo iudicio eíi 
terribilis'.quse nonfolum corda ludaeorü dura, fedetiam fideliü 
adamantina & Deo ingratifsimajtatis bcneficijs acceptis^graui-
ter percutit. Accipite ó homincs, aliam paraboÍá,poílquá audi* 
ftis vos íideles credentes 8c non re¿le operantes effeilli filio (di-
centi eo dominejin vineam adlaboradum & non eimti)íimiles: 
credo domine,fed operarinolo. Auditealiam paraboiam itagra 
iiifsimam &:íeqiieobfcuram,quatacite(vt ait Chryfoíljíudei» 
oftendatproui^ctiamDei femper illismmfice afFijiilenllos eco 
tra caedi ¿cmortireruorum Dei vigilaífe & íitiuiíTe, &:nihüá 
Deo,quod ad iliorufalutem attineretjfuiíTe pretermiíTum npfos 
tamefemper omnia qux potuerút mala cotra Dei miniftros:in-
íuper &:contraipfumha?redemDeiqueíilium faceré, ¿cfaflii 
rosfore:vndefuppliciüterribileeisminatur,& gctium vocatio-
nem apertius denotat^quam in poftremis ideo pofuit^vt maiora 
comifiíTeagnofcatludaei, quara v t veniam confequi mereatur. 
Et mérito, quia cu tantam curam Deus corum femper habuerir, 
i l l i ecotra ingratifsimi,publicanis ác fcortis; peiores e&Cii funt.-
Quis íidclis peccator 6c Deo ingratus exiílcSjtalia de populo Tu 
daico a udien s non pcrhorrefdr,<Sc corde pauet:cü videat fe benc 
fiel)sDei yaliatum:&tamen verbo «Se malitiapercutitDeimi-. 
riftros áDeomiíTosin auxilia fimmi&vtilitaíem: aliosconcid 
nibusadiuuates illum,alios facramétis^ipfe autem vt canis rabi-? 
duscontra feruos & dominum fuis deíj«^is conuerdturíTimeat 
qui huiufmodi eft hancparaboIaaiídireí&: in fecitoreucrUturr 
Si non vult ad ftatum peruenirein quq á.Deo derelinquatur,& 
publicanis & meretricibus pciorconílituatur.Non folum enim 
Hac íimilitudine terribili obftínatos percutitludíEOs, qua tacite 
recefet 8c oh oculpspanitinfigneiUorúingratitudiné; ümxú 8c. 
jiialitia:fedinfuperterret nos fideles ,quitotDei beneficijsjjmo; 
cati vt Iud£Í>imo multo maioribustno folunonrefipircirniiSA £: 
i l l i noluerüt:verü etia.vtipfijpropheras alios poíl alios qui mií« 
fi íli nt, vt ad illorü prxdicatione aliqiiatido ad nosreuerteremur 
fruétusdñodébitosreddcndo,cr.udeliter trucidamus. Etmodoi 
multi fideles contemnunt cocionatores, veibis detraélorij s truci 
dantesillos, Seveibaillorummáledifíisdenigirando:'& vimi-») 
Um g a o w ^ . C Q r ^ ^ i h i i « i d p toilendo, prout poíTunt..; 
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tí- -.uodeítpeiuSjVtludíeinechoccontcñti,Deifiliüm intcrf«-
ccrunt eieüücvinea:quo yerbo locu vbicmdfigendus erat obi 
ter ipfisindicauit: fie &i multi Chriftiani hodieab anima Chri-
ílnmculpiseieílügrauirsimis , quatuminfecíliiiri crucifigut^ 
cum extra vineam animíe fuac infamatum reijciunt.Tiraert qui 
huiufmodi fuiuina ficut illos minatur Deus,&cleclarat illorum 
inuincibilémalitiam indigna venia fui fie: cuín nilfuerít á Deo 
omiírumjquodillosadmeliorem metém poííétreuocare:& ni-
hil cótraipfumamplius faceré potuerüt,quám quod fecerút, & 
totum ab ípío pi^cfcitum <k pr^diftüantcqná ab ipfisfieret: fie 
& vobis fiddesduro corde & obftinatoanimo minaturDeus; 
yeftram oílendsns malitiara, atqj peruicacia indigna venia eííe. 
Cum Deas vobis impeiiderit innúmera beneficia, facramenta, 
&Eccleliam,rangmnem fuum & feipfum in cibü, vtad vos tan 
de &adillüconueiíifuiíretis:vostamen fecudum duritia vefira 
¿cimpeenites corjextahtisDeibeneficijs&bonitatejthefaun-
nyidl^t.i.A zareiraDeiindicirac&rationisvltimgnó ceíTatis^malispeccata 
addédo:& n uila delii luprstermittédo: tímete na ira Dei mina 
tur vobis,vtraalosnialeperdat:fugitcadpoenitétiam velociter. 
Tcxt , ^[Homoeratpaterfatiiílias, 
I A m alibi de parabolis Scquare ChriílusDommus fzpiusillis :.vrüsftí^rí^i|^^dixhi} u|í^^u0ít]üí$ PííJiíciícr hoininé pá-
trem fuum a:íernuinteiiigat,etiáGauras alibi alsignauimus: rao 
do tamen dicim usquodquanuis pater xternus c^rnc humanam 
non aírumpfent,(S<: fie homo non fit (neq3 Spintus fanclus} fed 
folurn filiusincamatuseft de Virginefanélifsima: tamenfiliiis 
frequenter in parabolisper hominc patrem fuum inteliigit, Au t 
quia hoininem ad fu a rn imaginera crcaumaut quia magnum ex 
gaiiominéfemperoftenditamore: aut quia more humano feha 
I íomt l . 4 .0 , ijmíinítaii parábola.Homoquidc(aitChryr.) dicituivPaterno-
sntmfer, jnineiionaturajíinulitudinenon vcntate:homoappellatur(ait 
Thcopkilatus) proptermilericordia qua erga homines femper 
eft vfus: hominem íenigmaticc (aitEuthymius)fignificat Deü 
& patrem propter hominüamoiem & propter paraboLx moré. 
Homoifte qui piantauit viaeá,pater meus eíl:,no quiahomofa 
£lu s fit, l'cd ob ration es pofitas, Eft etia pater omn iu m :c] uia crea 
uit homines 6c omniaqusc eífc habent; vndcmcliusquátemp» 
rclfaiae 
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reTfaíf poffum crgo modo dicereDeo Patri:0 Domine mi heu jfaf.€4,C. 
quomodo coardor: quiafere non eftquiinuoccrnoínctuüfidc 
&operibus:norieftquiávitijs coftirgat vera pcenitcria.tuo au-
x i l io adiutus, &teneartebonisopenbus néedinn'ttatyciró ad vo 
fnitumreuertedo: abfeodiftifaciem tuam a nobis SÍ videriscon 
tinuiííeiramtiianiinmifericordiatua. CoirdnebisincTternura 
PomineíAlliíiíHnosin mann iniquitatisnoílrx: rfíála c|tf¿ pa 
timnrdelidánoftramcruerG.Etnuncdomiíiejadiuuancs, quia 
Paternofter es turnos vero IlítumrxSc fiélor'rioíTer es tu, & opera 
manuura tuarum omnesnos.Neirafcarisdomineíatis,& ne vi -
trameminerisiniqiiitatisnoftr^.EccejrefpicCjpopuiustuus fu-
mus omnes nos, etiam íi ob deliftanoílracanibusiftis Mahu-
meiids tradsdifti ad deiiorandum adtempus, & improperio Se 
fabulac: mirérere noftri & cito hberanos ab omni confufione; 
Quia pater nofter eSj & de te ícripíit Dauid, íicut mifbretur pa Pfiilm.z o 2, 
ter filiorum, mifertus eft dominus timentibus fe, quoniamipfe 
cognouitíigmétum noílrum, ¿kexquafragüi íimuslutocom-
poíiti:5c quam ad malüproni abadolefectia noftra. Cum bonü 
quod faceré voiumus non facianuisneqj virtutem : fed malum 
quodnolumus & vi t ium: vtPsulus conquerebatur. Pater no- ^ ^ . y . ^ j , 
íter es,8c familiashabes (vtait D.Chryíoí 1 ,in imperfeflo)pa- ff9m^^ 
terfamiliasescuicoelum^c térra quaíi vnafuntdomus: qui an-
gelorum & hominum esnatura dominus, tamen beneuolentia 
pater.Q^iideo tepatrem'omnmdici voluifH(cum dominus íis 
§c creator)vthomin€sbonitatemtuaiTi coílderantes & longam 
clementiam, non fub fpecie íimulata Se timore feruilitibi fer-
i5Íarít,quaíimali ferui domino, fed in virtute & amore:& filialí 
timore vtboni íilijgeriitori.Paterfam)Iias,duasab initio miindi 
Jiabuitfarailias, angélorumnempe& hominum; quarumipfc 
parererat.Ab initio Deas vtranq^ condiditereaturam denihilo^ 
fpirituaie corporal?,«Scdeindchorainé tanqua ex vtraqj coa 
ftantem.Qnpd dífhnituivmconcilioLaterancíi.íl.fub Innocea 
tio. I I I . «Se habetur in capitulo fíriniter de fumma Trinitaté: ex 
quo loco fchola Salmátina colligit angelosnon habere corpora, 
cühocConciliumdiftinguatcrcgionecreaturamfpiricualem a 
corporali:&nomine creature fpiiitualis intelligitangelos,vt pa 
tet ex eode G5cilio:& itatcnet D . Tho. 6c cois Theologorü íeri P'P» 
tentia^vade oppoíitum aírereve /modo non eíTet feemum, 
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Tcxr . ijQaiplantauitvineam. 
Ecfle, 18.A | ) Rima vinea a Deo plátatafuit angélica natura, quac etíam fi 
-» paruni antea fit plantatariiixtaillud qui viuit in sternü, cTea 
i i i t omnia íimuhtamen alibi diximus dezizanijs traftates quid 
de hoc vera fentiatTheologia :ciimin principio múdi creauerit 
Peuscaflum,natiira nempe angelicam (vt cum DéAuguft.fen-
tiamus)-5í terram,ideftjhumanam.Plátaiiitigiturp3terfamiIia$ 
Deusvineamnaturam nernpeangélica innumeris conílantem 
Vitibiis,idefl: angelis, & palmitibus, idefl donis multo pluribus. 
Plantauitillamípiritualem ¿cintelleélualem : quam eircúdedit 
fepe fcientia?, fine aliqua ignoracia admixta. Torcular gratis fo 
¿i t in ea,quiain gratia crcauit angelos;&: aedificauit turtim,caelu 
i nempe Empyrcüin quo illpspoíint.Vnde fie pukherrime plan 
tata fapiens 6c bona talisnatura á Deo, locatafuit ipfifmet fpiri-
tibusangelicis,vtfruftum gratitudinisfummo artiíici redderct 
ad hoc vt in gratia eíTent confírmaíi.Quidam tamen ex illis fue-
runtadeo fan£H agricolae,qiii vtendo bene gratia fibi á Deo data 
^calijsdonis,reddideriintfru¿tumbonorum operiim:<Scgratias 
Deo in ómnibus dantes,digni habitifunt,vites c^leílesin gloria 
perpetua manere^&in gratia cofirmati vifionédiuinaobtinuc-
rüt . Al i j vero adeo rebeilesplantati Deo extiteruntJ&: de vinea 
Sodomorü 8c fLiperbia: palmitesmalorü adiium in feipfis plan 
tauerunt,qui noletesfru¿him vineae &gratitudinem debita crea 
toridare>neq5 gratiasilíi probencfícijsacceptis,& accipicndisrc 
ferre.Scdquodámodoplatanti Deoaequales fe eíTe voíuerüt:ita 
Vt ficut Deusnaturaliter beatus eft in fe: fie & ipi l miferí angeli 
volueruntfine Deiauxilionaturalitereíícbeati, finegratiaruni 
aítione Deo.Vnde aliquo raodojno fokim feruos á Deo miíTos 
adangelos, nempeinfpirationesbonas adgratitudinem & L f r u -
¿luum folutioneminuitantes: reiecerunt& quantumfuitin fe 
percuílerunt &iapidauerüntJ cum illisnó pr^buerutaílenfum: 
fedetiamipfum Deum á fe per peccatum fuperbix eiecerunti & 
ex parte fuá quodammodo,occicterunt, quia pergratiam in illis 
regnantéexpulcrütjdicctes nolumusDeum regnarein nobis.,. 
Quando venit Paterfamilias &rationem inijt cum angelo-» 
rü vineajquidfecitagricolisillispefsirais ? Qupmodo feha^^^^^^^^ 
cum iUis íPic^t ipíimet fpimus proí^rui: oiaiosttiale perdidits 
, • • - ^"""" • ~ ' " q u i a ; 
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qüía malos angélosJ& agrícolas íliperbos nólcntes fru£l:um gra 
t iarüDeo áutori faoredcf ere ifitepore faormale perdida 
atq,5 deílruxit,qiianclo íicutfulguramiíitillosad tsrtara seternis / ^ ¿ . í ' o . i?, 
crLiciatibiistorquendos?Necpiofuitillisdieere:abíittamGruds-
lis fententia: quádo armati contra bonos angclosadpraeliádum A f f C . i z . i . 
praccindi funt: qu i a vi £ti fu erunt cum dracone L ucifero; 6c ad 
ígnem relegati.Qiiamidolé.nter dixit Deus vineae ífti)& naturae 
angdicacíngrate:quo ad rpiritus m a l i g n o s & í r ü ^ 
redderenoiétesúliudleremiacíá íeciüoconfregiftiiugtJrn,ideft, ¿ e n . z , £ , 
ftatimpoílcreatíonem ¿c plantatione tuam, in fecunda mórula 
aut inftanti vinea Sodomorú raifera, & natura angélica deper-
ditaiconfregifti mgum nolcdo mibi in ómnibus parcrc:fed prac 
furaptuofe fuperbire, rupiftí vincula mea, &: inftituta quibus ' " 
ad confirmationem gratis venire obcdiendo potcras,& dixifti , 
non femiam; non ero humílisnec Deo fcruiam inhocquodilli 
me fubijciá de fcruus fimifed potiuserofimilis altifsimo} i l l i no 
tribuedo fabieílione, nec fuo auxilio ad fupernaturalia vtedo, 
Ego te placaui vinea elefta, & natura angelica á me fuper oes 
alias rerü naturas crcataSíprasele^a & pr¿fe£ta:&non alius prae 
terme: fedegocreauiteinoptimoloco.diuinusplátator&fa--
piens,planc;E óptima: crant,quia omne femen verum ex fuá na-
tíira,qüia bonü &á mecreatum. Quareconuerfaesmihiin pra 
imm,qubad malignos fpiritus & rebeiles^&in fuperbia peruer-
famivineaalienará ficaliena tuarnalitia conftimtaíRcfpondete 
angeli tenebrarum huic quare Deijíihabetis quia: cum fítistan 
ta feientia & metaphyíicaimbuti. Pro vuisgratiarum, dédiftis 
mihi labrufeas fuperbiarum ingratifsimi fpiritus?Quare?N'uric 
autem viri luda, vos angeli fan£ti & beneíicijs meisgrati, verc 
laúdera meam confitentes coram angelismalignis:venite&:iu-
dicate inter me,ác vineam meam in fpinas con uerfam, natura ni 
fciíicetangelicara,quoadLuGÍferum Scfequaces: quidvltrade-
bui faceré lilij^Scnonfeci? Creaui 6cplantauiillam egoDeus& 
Ho aliusjoptirn us agricola:in c^lo Empyrco,vidcte in quoloco 
tam vinea- apto:femen verum erat, quia óptima naturarplatauí 
illam elc¿ta,quiain gratia & mea amicitia creaui illamiquid co-
mcrui aut feci contra hanc vineam? A n quia quando expeélaüi 
(i4eft5dignum erat vt ab illa expeélarem)vuas bonorü operumi 
& beneficioriim bonunx vfura&graíise, vteííentcGfííirmatiá 
mein. 
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me ín gratiailli angelí & mihi gráti,& vtfaceret vuas&fruftus 
nepécognitionis de gratitudinis,fecitlabrufcas Retribuios, qui-
busquatumfuitin femanusmeaslaGerauitjOperaraeadeftruea 
do, feq, ipi;im crueníandoíQfcelus.oaudaciam. 
Noiitamefuitiiiipunita:aAiditeangeiiboni&:homines, quia 
voloorcendere vobis,quidegQfeci vinca£nieac,&natu 
licae bpfe : abíluli repcm eiiiS jfcientiam nempegratuitam, de 
íic ceciderunt in tenebras ignorantis & virtutis lamine cárue-
riintjvndeveneriintindireptianerii. Yidcbonitatem meam, 
quanonerant digna meiitafua: quia omnia nacuraiia illis reli-
I part.íf 64 qni:vtaicDionyliusáThomacitátus rdonanaturaliaind.cmo 
4rt 1 ¡nco'r- n^olxs j ñ ^ S ü n r i n e n t : quia ob fimplicítatenatura fuac aliquid 
ánaturafuafabtrahinonpotefl: rvtfic per rubtraílionem nata» 
raliumpuniantar, vthomopunitur per íubtraftionemrnanur-
antpedis:vnde naturaliscognitio in eis integramanet. E tponá 
illam defeitam omni virtute 8c dono fupernaturali JDiruam raa 
ceriam eiuSxidefl: confenfi illis vt deftruerentdbnoEÜ, maceriam 
& gratiae:vndefaéli funtin conculcationem>& vilipeníioncrci. 
Dñe nec dabis vinesc ift^angelic^ nempe naturac lapfae pcehi 
tetiaí loGií?Non putabitur, correftione, nec fodittur poenitetia: 
quia exmalitia couerfa fuit mihi in prauum. Vnde afcedentfu 
per ea veprespeccatorucontra feipl'am: & fpinae tetationum co 
tra hoiiiines:&nubibus,idefi:angelisbonis,mandabohepluat 
ftiper illam víneáímbremalicuius donijautauxiljj in aeternum^ 
Secunda viireaíquamPeuspaterfamiíiasbenignusplátau^ 
natura {lumanafuitinprimohoniine co0ituta.£go tcplantauí 
Adaiió & a n í m a & cor p 11 s ciedi: & ca pacem gratiae w cae & ami 
ó ú x anima tuara creaui>no folum rationale & in grrtiaúmo & 
vi íionis beatifica". Sepe fidei circundedi tcttcrcular gratis pofui 
in teiturnm edá :edificaui,cuítodia angelorútibi pra;bédo:«3cin 
oprimo loco te tranfpláiauij nepe in paradifo terreilri.Iftá vineá 
natura: huinams 1 ocaui agricolis Ad.r & Euae;-& peregre pro*-
fetlusfumiiudicioagncoiarü» Qaiaitalibcreopcriripoterant, 
ac G ego Deusno vidiiTem illosinceíTanter.. T a m e n q ñ frtidus 
bonorü oper uní, & vuasobreruaEÍonismaiíatorummihi redde-
r^debebatifta vinca,deditrabrufcas.<3cmadatimei tranfgrefsio-
€c»t . 3.C, iieju^viide maledifta fuit térra corporis humaniin 
lias & tribuios fomiiís & rebelüonis genninabit iiamini 
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Egotcpíantaui Adam^víneam eleftam, $c bona natura compo-
íitam quarc c6ueríusesmihi inprauü?Iam tornen in exiliúmif- safi.io.jt* 
fusfuit & in fudorem, vt poenitetiani ageret^ Sc laboraret doñee 
venianTobtineret 6c in amicitiamDei eíTetreceptuSíquod&fa 
¿tumeft. Tamen femper vinea natura? humanae, maledi£lione 
PeipercuíTa manet, in hoc quod aícéduntíupeream vepresten 
tationum fomitis & rebellionis.Vnde noftro malo <k volúntate 
íioílra coníentiente,fpinx culparum frequetifsime etiam afeen 
<lunt:adquascuÍpastollendasDcus alias vineasplantauit. 
Contra peccatoru fpinas Scdeliélorutribulos^ex vepribusco 
cupifeentia!: & rebellionis quotidie contra hominesnafcentes, 
plantauitDeus vineam Synagogae vnum Deum colentis-.&illi 
contrapeccata deditaliquaremedia.(vtaitOrige.)Synagogaali Trafl. 19, 
qiundofuit vineaDei.cuftodiafuitfepesipfiusDei: turris tem mMatth, 
plum Salomonis:torcuIar iocus IibationumJ6c facrificiorum:co 
ÍoMÍ,rarerdotcs &pontificespharifaeiq} & popuii fapientes.Pc-
regrinatio a ludáis domini f uit, quia cum dominus fuerat illis 
obíiinatis ludáis adeo familiaris in nube diei, 6c in coirma ignis 
p er n o£i etU, & i n m a nna a 1 i j s com p l uribus r eb u s & don i s do 
necpljntaret eosin térra promifsionis(íicut multa beneficia v i -
neae ad hucteneríe exhibentur) tamen introduftíe vine^ i f tx in 
montem fanftúm Dei <Scin terrampromiílammon ficapparuit 
dominus beneiicijSjVt magis mereretiirj& beneficiorum priorü 
Tiiagisiecorcliretun& hoeíuit peregrinandominum á vinea & 
ícolonis. Et etiaiii ex parí6Íllom,qui iara credebant omnia mala 
impunitefacerepoíre,^^ quod non erar prouidentia neq^ Deus pfalm. ^3. 
videbat illos: iuxtailÍudPfalmi)non videbiE Dominus. 
Ipíemet Deus dicit vineam eífe^ífraeliticum populumper 
Ifaiam : vineaautedomini exerdtuum > domuslfraeieíl. Sed j ^ / ^ . j . 
quia Sy nagoga ty pum Eccleíis noftrar gerebat, & per Euange-
liüm íunui difcurreredebemus beneficia ambaruni recenfeñtés: 
Sí deinde quos Deo dedcrintfru£lus: VJÍum eít mihi hic ílaíiai 
vincamEcclefix ponerejquam dominus fumptibusfuismagnis 
plantauit, círcundedit ¿cornauitíimoScfanguine fuoriganir. 
Vndecumvineaanims vniufcuiufqj fimulgradiemur:vtSy-
nagogcC ¿k Ecclefiar & animas fideiis beneficia yá Deo illis exhi-
birá diGamiis:deinde quid gratitudiñis erga Deum in illis íuit ¿5c 
éft , & quos fru¿tusdederunt, íngrediatur ad miioitum huius 
rei. 
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rci,qimimsEuangelifb, íicaHieronymoappeUatus & m m ¿ 
¡tfWéfiÁ* Íp> nempe Ifaias: nam hunclocum Euangelij potius videtuj: 
fcriberequam prophetare dicens: Cantabo dilefto mcocánti-
eumpatruelis mei \\nexiux: idcft lubetcanere dileílo meo, 
. Chriíli typumhabcnti, Salomoni: carmen patruelismei,ideíi 
, Chrifti cognati mei ( propter eandem naturam j» quam ex mea 
gente aílumpturus eíí) vinee íuíe.Ideft cacticum quod ipfemct 
dumin carne vcniet cantabit vinea? fujeChriftiis,idefl:,po" 
puloludaico deindc Ecclefise (Sctertio vnicuiq^ animaeilubet ca 
ncreingratiamiliiiis.Qupd carmen ChriftusdominusinEuan 
gelio noftrocednit vinea: fux, dicens, homo erat paterfamilias 
¡ quiplantauit vineam, Synagogamícilicet, Eccleííam &ani -
.- mamfidelcm. 
Vinea fa£la eíl dileclo meo in cornu filio oleindefí: vinea pía 
tata eft Chrifto dileéto meo,in loco íirmifsimo, per cornu íigna 
tum, ¿vinterramultum pingui & fertili per oleum intelledta. 
. Synagogaplátatafuitintei:raludaica>quanihilpinguius(ytait 
D.Hieron. hic) & Ecclefiafundata eñ in petra firmirsima,ideíí: 
Chrifto,&fanguinefuo:& anima íidelisplantataeft in hacEc-
cleíia pinguifsima.Igitur quaelibet iílar u vinearum,in loco fir^-
mifsimo íimul & pingui plantatafuitá domino: fed per benefi-
cia cuilibet iftarum vinearu áDeo exhibita difcurramus,dejnde 
ingratitudinem vniufcuiuíq,illarum ponemus. Ego teplataui 
Synagoga, & i n vinearo meam ex AEgyptotráftuli,interram 
promiílam:noiimQdicisfumptibusmeis,6cnonminimahóno 
rismeiiafturaob tuamrebellionem.In cornuolei pofuite,ideft 
inloco firmifsimo & pingui,6c ob mifericordiam meam, no ob 
meritatua:fepiui te Angelorum cuí]:Qdia,&deditemplum tibi , 
6c facrificiorütorcularjquibusmeplacares. Dedi facerdotiíí & 
prophetiamcexpeílaiii (ideft cxhibendo tibi tanta beneficia iu 
Íl:úerat,vtexpe£laÜem,etiá íi nii aliud áte fempercogkaiii vé 
turum in m ei feruitiü) vt facercs vuas bonorü operum,& grati-
pfal, 4. tudinis:&taraenfeciíHlabrufcas&:rebeíliones contrame.Qua 
, dragintaannisproximusfuitibirfodiendojputando, corrigedo, 
& minando:& lempcr dixi tu es pefsima vinea: & ex vinea So-
domorum háb.es platas, 8c defuburbanis Gomorrhsé palmites, 
• <8c vi tia iliorum didicifti, 6c fie erra s corde, & m ali tia: cu i iiaro per 
irammeaniiqiiiajipji introibismala Synagogain réquiem i^ ieá 
cseleftcín» 
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cxleflem^Quare conuerfa es mihi ín prauum poíl totbencficiaif 
N únc ergo habitatorcs leruialem catleíHs,angeli nernpe:apt 
habitatoresíerufalem terreftrisy boni difcipuli mei, & vin Inda 
prophetx fanftiúudicate vos ínter me.^ c viiieá S}magogam,fd 
iicetjquid efl:quod vltra d e b u i f a c e r é n o n f e c i : & quid ipf i 
potuitmali amplius facerecotra me quod no feceritf Expeftaui 
vuas feruitiorü & gratitudinis,quando ad illam per carnis aííum 
ptionem veni, &fecitlabrufcasjquibus (quado manusmiíiad 
opera bona de vuas virtiitum in iliis quaerendum) vulnerauerür, 
imo 5cclauisconfoderunr,& caput meum fpinis lacerauerunt, 
Quarcconuerfaes mihi in prauum in tribuios <3cfpinas& cía-
nos vineaaliena,iam non meafedda^monis? Neinterrogetme 
Jara Dauid dices.Domine vjnea de AEgypto tranítulifti^Syna pfalm.'/$. 
gogam nempe, eieciíli gentes de domibus propri j s, vt illam pia-
lares: dux itineris fuiíli ín confpeílu eius & plátafti radíces eius 
& impleuitterram. V t quidtanta beneficiailli Synagogae cotu 
líftijdi cilla in egrefsione AEgypti & alía^uare ergo diie^deflru 
xi í l i maceriam huius Synagogas, <Scvineaeinfelícis?Indevindc 
miát eam & c6culcant,& nihilí pendüt, o^ s homínes cuiufcüq; 
generis 6c feélíe:etiá(rpurcifsimíE Mahumeticíc) quipraetergre 
diunturviam huius vitae: oranesenimhornines ludamos fub per 
di bus habent. V t quid i Quia expeftaui vt faceret vuas & fru-
¿tus bonorum opérum, &fecit labrufcas contra caput meum. 
lám impleui contra illam quod per ífaiam proraiíi': abRuli jja¡^,sa 
fcpem eius&legemJ& regem^efacerdotium, v.nde faélaeftin 
direptionem,^ deftruílionem ; deftruxi maceriamtempli fúi, 
& data eft conciilcationi,& derifui omni populo, infabulam Se 
ámproperium.Iampofuiillam defertamab omni folatiockau-
xilio caelefti.Non putabitur correclionemon fodí etur concí one: 
& nubibus^ideft , prophetismádabonepluantfuper illam am-
plius prophetireimbrera:vndeiamnon eílneqj eritinterilios 
propnetaJ& íicdelblata manet.Omittamusiam Synagogám re 
pudiatam,tanquara dierummalorura veteratam, Sea Deo de-
relidajob grauifsimafcclerafuá: mortuam & fepultam cura ho 
ñore,cufuí§ ceremonijs &rítibus. Vaemiferoillafufeitarevolé 
t i fuis traditionibus vtédo,& iterü plantare voleti u'gni fandt^ I n 
quiíitionis appUcatusent: & m erito^cum iam D eus i l k 
íam;pofüi? & deflruxit iuxtademerita fuá : cáueat iam omnis 
homo 
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homo ne vuasex tali vinca in Sodomam conuerfa colligat. Prse 
cipué cum litlamEGGleíiafanfta, pulchradecora, «Se á Beo 
iproplantata autoritatepropi ií.(non angelorü ant Moíi miniíte 
r iovt Synagoga) quae melius & proprius vinea dicitur: cum 
Deusipfe tot paííiis fit vt illam piantaret,& fanguine proprio ir 
rigaret. Cantabodileílo mcoPatrí alterno, canticum paíruelis 
mei, Ghriftinempe fratris rneipercarnis aíliiniptionenifafti: 
quod cantauitvinesefus,ide 11:, F.ccleíiae in noitro Euangelio. 
Dicamigitur,vineafafta eíl: dilé£lo meo,imo Hccleíiam planta-
uitipíedileftusmeusm cornu ^.locofírmifsimo,quiafuperip-
fummetlapidem viuuma'diíicauit]llam:iiixtaiUudfiiperhanc 
pctram,nempc fnper meipfuril, aedificabo Eccleíiam meam: & 
in cornil oíei,quiain mote mi 
M4tt.i6.C* f^icordiamo.tus,non hominúméritisrmonsDei,monspin-guis.. 
pfdm». 6j . -^o0 ^ ^i113^eit6 píantaui vineá eleílam Ecclcfia ípófa mea, 
nemo aiius facrameta inftituit nifi egomon te ptantauit'prophc 
ta Mofes, necali u s fan ¿his, non Angelus aut Archangclus: fed 
egofilius Deiakifsimiplantauitepropria tnáníi ,^ propria vir-
tuTe,&labore» Ego te píantaui (vt aitChryíoft.in imperfeto) 
eijGiendoinfruftuofasfyluas,&excidendo vtvínitorítudiorusr 
&íicpoí}eaplatat ,nefortearboreslafGÍuiéíes> & 
m,dum hucatqj illacperlongafpatia ramos faos exporrigunt, 
adhuctenerum etlocet malleolum & palmitem nuper pofitum. 
Sicgentesíínefruftu iuíritis euulíiin Synagcgae píantatione 
ChananaEOS&Amorrhsos, eiecigctes&planrauiesm.Tamen 
quia ludios ingratos rep{:ri,econuerfo eieci ilios, & píantaui Ec 
cleíiam meam ex gentibus colledam vfq; in fio era mundí dura. 
Mdtth r% turam:IlI^^isreie^ls&incre^u^¿peimaneriíi^us-eoot^ 
jy tauiEccleíia^ 
ziiro.y • in Píantauit Deus vineam ,idefl:,EccÍeíIatii (ait D . A mbro .in Lu 
I n c . 20 camXnquaDiispatcrcoiitin , vbiqj Cbnitiis Dominusadora-
tur. Saluevineafan¿tatanto dignacüü-Ode:teenim non:vnius 
Kabüthaffangilis,fediniiuníerabiUtim propheíarurn, ce marty 
3 . Kerum. r u m ^ quod e ñ ampliusjauor domini cofecrauit. O Ambroíí 
z i . i?. fanále, foelicia tepara tuaquie fan¿>am EccleEampalmites fuos 
vfqj infinem terree extendentera videríint: & in ea vbiq5 Ghri-
ftus adorabatur 3íin toto orbis fpatio ifta vinea erat plaiitata. 
Heu fi noítra v idiíTes tepóra; ^  Ecekfiam 
tantam 
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tantatnanguíliamrcdadlam, Sein orbis ángulo quaíi viduam 
rclco-atam. AíBiftam nimu certe vidiirss,&amaritudine magna 
dcpreíTamulixiííes certclachrymis. Deus virtutimi conuertcie 
adEccícíiam tuá &rcfpice illamde coeloSedefedefanftatua: 
vifita vineamiílam.Palmites fuiinvepresveril func, fidem 
jnultiiilorum abnegantes: alieni & pagani contra illam infurre-
xcruntjprscipuchocanno:multiíideiesfpinas viíionira germi 
«are contra illam non ccífant: ka v t in pacefafta fitillius amari-
tudo amarifsima. Quia amaracum paganis^amariorcumhsre- ifa'ds.^g.C. 
ticisJamarifsimatámecumíili)sfuisfceleratisJ& obftinatis. Ec-
clefia optimevineae fimiiitudincm geritmon enim vtilé eftlig-
num vitisabfciíTumniíiadcombuH:ioncm,iiixtaillüdEzechie JP^/.IJ.A 
lis, quid fiet de ligno vitis árido? Ecceág ni datum cft in efeam: fíe 
omnis homo ab Eccleíia per fidem feparatus no cft aptus niíi ad '< 
eombuílioiiem.Et(quod magis dolendum eft)etiam omnis pal 
jnes,ideft: fideli^in Ecclefia 6c in Chrifto non faciens fruílüm 
operum,cxcidcturabEccleíia permortem & inigncmxternü 
inittetur:ipfa veritasdicitjipfaadimplebit. Vitisvinum habet A», 
quod ixtihcat cor hominis:&: Eccleíia vcrbumDeidulcitisom 
ni vino: 6c etiam habet vinum fangiiinis Deianimas recreantis 
&.purificatis. 
Pl^mtauit igitur Deus Eccleíiam, 6cextendítpalmitesfuos p/alm.yp, • 
vfqi admarejillam deerroregentilitatisadducendo'-tranftulitin 
lüccm veritatis &fidei.Vineamifl:am domine^plantafti, & dux ; 
itineris ¡lliusfuifti per tot annosjn confpeftu eius exiftens, imo 
in facramento fanáto altaris.Plantafti radices eius altas per apo-
ítoloSiSc impleuittérra:quiain oranem terram exiuit fonus eo* pfalm. 18. -
rum^ác in íinesorbisterrae verba eorum.Operuit montes vmb'ra 
cius:hoc efl: montes mimdi 8c omnes paites eius,vmbra Eccleíia: 
feruauit homines ab xílu folis&arbufta eius recreauerunt ce-
dros Deijíd eftfanélos viros.Extenditpalraitesfüos vfqi adma 
rcquiatotusmudusfidclibus plenus erat^ Sc vfqj adflüraen pro 
pagines eius.Velvfqjadmare^ideftibaptifmü: quia quipriusin i • 
Vanitate fcculi fl u£luabatiir acceíTerunt ad fanétúbaptifmum. 
luftus es Dñe fi difputemtecum, verutameniufta cimi Dáuid'^Ww• 79» 
loquar ad te: vt quid deftmxiílimaceria eius f QnarepermiM 
xnacerianiEccleíi^idéfb fidcjqua defendébatur ábeíífis terrae^ c^ 
inferni^üo adínagnámundipartem deilruiflndémala quorü 
Tom. i jv Ccc iiPft v 
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Ron eílmuncrusfequutafimt. Autdicamus cum D . Bafiiioíii 
hunc íocü Pfalmi, per maceria pTOuidetiam D ci inteiligi: quod 
i^ncae eíl maceria.hocpro'aidentiaDei Cil, hominibus qr.i ea di 
gni habctur. Vnde vindcraiantanima 6c Ecclefíaoirtíieslaedere 
voIentes,quadoácufl:odia diuina dcíliíut¿ eí l : íltut viatores v i -
íieá incuíloditam pro arbitrio vindemiat. Aut vt quid deílrusi 
íli maceriacius^ideft peímifíílifideUb«s, vtmaceriam virtutü, 
qua vinca idcft Ecdefia cuftodkuj:, dcílruerent malc viucndo? 
Q^taindeincomodaEcclefix funtfcqullta^Prinulm quod 
víndemiantcam omncs viatores,&!atroncs, q«i pra-tergrediiin 
f ur viam mandatorum Dei. £ t hacrctici mdigni furarés cxremo 
liiasilliusfacrasj&ritos díiiinosftranfeunt vt enerucnt facrar fcri 
pturs fortitiidinera(& ílfruftra)& conantur fontem facramcn* 
torüjin quo virtus Dei manct,íiccare: vndc vindemiat cam ora* 
lies. Quia gentcsfuis ritibus, ludsri fuis traditionibus,ha:rcticí 
íuis erroribus &falíis opinionibus^conáturillam extirpare: fíde 
les etiara fuisindebitis operibus;videifi vindemiant multi Ecclc 
ííam tu¿ dominc.Tames#quod valdc doiendum cfl:,hoc grauil-
límum damnum Ecdéfiarecepit, quod cxtcrminauit cam apcr 
deryluajilleimmüdusMahumeticusfylucfter&maligmiSil'ua 
infami & fpurcafeífta multum dctriracntumEcclefi^fan^sad 
duxitjcumfcrem ille annis contra illam pugnaiierit.Hierony.inL 
aproatqj íinguÍaiifcro,immanitasdiaboIi iñtelligitunáquo Sy 
nagoga cxterminata fuit ob incredulitatf fuamíficut magna Ec: 
clciiaí pars ob hoc etia. Bafilius aüt dicitjaprum fyliieftrc eíTc be 
ftiá vincaciníldiofam: &candem vocatferüíingularé: coquod 
lingularitcr ac reparatim agat^ Sc reiiquis íit ferocior, vt confuc 
tudinem illorü aucrfetur. Singularis etiam ferusjillc nialediftus 
Luthcrus depaílus cílEccleíia tuam dúe^qnoad magna fui par» 
tcín,qiiia voluptatum amatorfuitimagisquam tui & Eccleíiae, 
Non folü híerctici exterminant vinea & Ecdeílam dcpafcut, 
fed etiam multi fideicsin membris eius: tolícíes illorum famam 
Sx0.ii.ijf, &honorem 8cad maium culpsinuitantes. Ací inon eífetfcri-
ptura in lcgcdnirri Ixfcritquifpiamagrum vel vinea & dimifc* 
jriuumentum ñmm vt dcpafcatur aliena:quidquid optimuin ha 
bucritin agro fuo vel vinea^pro dáni xftimationc reíiituet. Ve* 
nit tenratio tibi vtífcultatcs alienas aut honorem,aut,quod gra-
uiuseft, •vxeremaut filia proximi funi|)crc$,.V4idc IxtiOd v»idc---
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vinca altcriUS.Dimiíííliíumcntum appctitus taivt aliena depa-
(caturrornneopusboniimquodin agrocordistuiaut vincaani-
mx liabebas & omne perdidifli mcritü. Da optimum, rpiritum 
nempe tu,uni>c6tntioni debitan poíl fatisfaélioné legitima confi 
tendo verervt ípiritíi cotribulatum Deus afpiciat <^ fíe á ciamriO 
fis abfoíiitusialjas mors iaferni depafcet te. Deus virtutum,rerpi 
cernifencordÍ£Oculis.Ectleriatuam:.vt quidniaceriácinsderüu 
xi í l i íVt quidDñehocfccifti? VideHStuliíreangeloiuiiicüO'O4 
diá,qui laíronesprobibebantí 6c ab harretieis Se delidis Ecclefíá 
tuamdefendebant.Vbi hodietam íidacuíiodia?Vbi piopheta:? 
VbiapofloíííVbidoélores fuis optimisacclamationibusdarmo 
xics & vida terreníes? V b i paRores vineam orara vigilia <Sc cura 
verbo 6c cxcplo circundantes^ da?monesexpellentcs,6í hipos 
hxreticoru exc6municantes:perfe¿los hornines laudáteSjimpcr 
feftos cuftodientes,& periiet;fos corripictesí Quidnam maccriaí 
cíljuifiangclorum culíodia,&paftorum defenlio, & praedicato 
ri im íanfta doílrina?Vbi eílifta Ecdeíi^ maccria DemineíDe-
fíru^a eft. Etquisillampermifítdeílriiipoftnoftrafceierajniíi 
tu dominc,quando noílris demeritis, fanftos priedicatores tu l i -
fíizpaftoresfanftosineoelumcollegiftiiangelosquodammoxáffl 
araouifti/celenbusnoñrísexigentibus?, 
HeiijheUjDñeDeusjácvbicílvineatuaíNonncmanibuspro 
prijsplantafti illa? V b i funtpalmiteseius?Vbi virtutcs?Vbi do-
na Spiritus fanftiA' gratise gratis data?? V b i charitas eius quo ad 
inultos fideles^circa heréticos fides 6c fpes?TuipfcDeusesapud 
quem non eíltrarmutatío, 6c illeideniDeusquifeciftimircri* 
cordiain cum patíibus noftiis: opus manuum tuarum furaus, 
Ghriftusmanctin xterniim^cpronobispafluseítj quarcobli* 
tus es noíhi domine? Qnareaucrtiftifaciera tuam ánobii? Pee-
cauimuSíiiiiufteegirauSjiniquitatem feeirausetamennon fecun 
dura peccata noílira facías nobis:fcd rcfpicc in faciera Ghrifti tui 
proteílor nofter , 6c in fidem Ecckíia? tux fanfta; Romanar, pfatm.tjl. 
Deusvirtutum conuerteread nos, 6c ceñuertenosadte 6c con-
uertemurjiíinoua dicsEcclefe vtáprincipio:vt quid nobis ter« 
gaveitiíti, niíiqnianospriuspeccandoaueríifuimusate? Re-' 
fpice de calo : ionge cniin abijft i , peccatis noílris hocexi-» 
gentibus j ánobisreceísiíli. Refpice nos faltim decc^lo, fí non 
visad nos accederé vt ingratos; refpice nos 6c mifererenofín9 
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iíhmiína rios de coelo diuinitatis tuae, de coció Chrifti tui:5c vídc 
j / ^ . j . ^ cliTolationcm noftram, 5crcfpiceopprobriunoftrum.Hafredi-
tas n0ftra5cEcGleíia,quoadmagnamfuipartem,filiosfi]osper' 
didito de extranei pofsidcnt loca fuá. V b i eft Iciufalem? V b i tér-
ra ran£la,inquatotmirabiliafccifl:i;VbiBethIehc,vbi primo 
in terris vifus es? V b i Caluarium in quo crucifixus esfVbi fepul 
chrum tuum iu quo corpas tuum diuinitati vnitum conditum 
fui t f Rerpicc dccoélo&vidcornniaiftainmanibiiseíre&di-
tionc iníideiiuni:&(quod magis dolendum eñ) in dentibus d x -
monum multasanimasfidelium. VideDoniincoculismifcri-
cordisE tuac orbem terra^Sc plcnitudinc eius: non plcnitudinem 
gratiarura &vírtutiim : fedplenitudincmpeccatorum&vitio'« 
ruin,ignoraiitiae'& raiferiarum. 
Vidc vineamiftamfanftamEcclefiam tuara,plebctnChri-
ftianamvide 6c fflifererejvide & vifitaauxiiiotuo máxime nc-
ccíTaíio.Adhucaliquasradiceshabet, & vites & fidclesopcran-
;tcs:ab initio mundi cc)epit,5c nunquam défecit, nec deficiet vfq; 
.MtttaZ. J) adeonfummationem feculi, ficut ipfetuuspromifitfiJius. M i -
i iu i ergo poteft vinea ifla vt modo illam videraus ób fcelera no-
-ftra, deficerepenitus non poteft. Tu plaiitafti illam, filiusífan* 
guiñe proprio & martyrum rigauit, Spiritus fan&usfuocalore 
taecundauit. Viíitaillam defolatam 6ctriftem:vifitagrada,vifi-
ta auxilioreijccab illa peccatorum lapides, colíigearidos palmi-
tes 6c iterum planta illos gratia tuainterram conderationis fuar, 
v t viuant iterum 6cfruílusproferant:perfice;eamqiiam planta 
nit dextera tua filius nepe tuus, ex tua ílibftantia genitus: vt filij 
omnes, qui in Ecdeíia íumus in gratiatuaíimusadtuamglo-» 
jriam.Ameu. 
Homilia Secunda. 
i Via illa quxin communi dicuntura cocionatorc 
| in coi etiárecipiütur ab auditore: máxime velim 
vtomnis cocionatortangatcor vniufcuiurq; partí 
culariter,vt fie fentiatvuinerafiia, 6cmeddláqu35 
rat: ne omnia ad Qomunitatem referat auditor, fed 
ficut 
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; ficut fibl omnia dí£la accipiat.Ventares in coi (vt videbis^ fupcr 
sllud vcrbimi Chriíb Ti vcntatem dico vobisquare non cr:c!iu£ Dmtnica;» 
.uiihií.) paruniaut nihil corda .aegrotantium moucnt c^ am:r<ar / %9ne, 
peccatrices: & ílc omnis ferc noftra doílrina ad cor particuLi c 
iloquitur vtfaciiius conteratur, & ad dominum faurn coínierta?-
tur. Vnde vt ne mihi dicas, quid mihi cum naturs' angciicae vi -
neaf Quid cum Sy nagoga ? Ecclefianon fohun ad me ied ad oes 
íidelcs pertinetj&ctiam beneficia qusipta á Dco recepií.Q¿ud 
irafeeris contra me? Expefta paulífper & videbis^ quomodo mi 
mattiajiíla Vinea eft,qu^Deushucufqitafiía íolidrudineplan-
tauit,cuftodiuit ¿k reprui^&jnnumera benefiaailli contülitrví 
inde feias ingratitudinem tuam,& poenam tibifuturani,ni(i ci-
to ócin tempore, fruftus operü (Scgratitudinis vuas dignas Deo 
reddas.Homoquidam plantan it vineam: Deusmaximuscrea^ 
uitanimam tuam:vide íi oportet vtfruílusproferas.Prima pro-
prietas vinca? vt bona ílt domine mi coelcíiis, vtplantatorillius 
¡fapicns ütoportet, alias nefeiet ordine debitopalmitesponeré: 
vnde á cimibus detrimentum paila erit vinca:autex nimia vi* 
tium coniunftioiienon eritrefleplantata. Hancexeufationem 
pr.Ttcxerenon poterishomOj circa vineam animan tu;e : nam íi 
quasnsá meDeotuotquisplatauita'nimam meam, üí inGorpii^ , , . 
miíic domine ? Neqj pater tuus aut mater, neqj aliushomo aut 
mülier,fedneqj ángelus aut archangelus creauit illam : fcd audi 
6íium meumin Euangeiioifto dicentem > homo paterfámilia^ 
pater mcus arternus^plantauit vineam,5< animara tuám creauit. 
Audi & raedicentem tibiperlereraiam:ego teplantaui: ego & 1iTemu**D* 
non aiius:ego & non angclus>neqj pater ums.Etiara íi Tol & lio 
raogeneranthominem: tátuuidifpoiiunt materiam euraraulic - Ti 
readintroduélionera animae: aninmm veratuam ego íoluscreo 
exmihilo. Quiacurarequirattir ifíjíinita potetiaad creationc, 6c 
fólus ego íim omnipotcns,-egofolusaniraá creo: egotepl.átaui. 
' V i de dignitatemtuáj & vt quid ta gratis pro tvitio vili tradidiAi 
illa m ? Con fidera q ua gratit u di ne ni ih i fol u i s: q u o modo v i u i 
• • Dorainc,ámagno-artíficepkntataeft aniraamea, cü ílt ate 
crcatartñ infaper vinea debetin óptima platati térra»Ego te pija 
taui Som tertabona nem-pe i-n Ecclefiaínon inter Pag-anos,-T ur-
casJautLutheranos:fcdintrfideles,.c6cTra:1atos&iatcrr.apin-
gui-Ecclcíif ICitiiolic^Xtifta p.latatio,-tnagis.rtat &k).«)e-oíqiiá 
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Ome^.D. Noccukura viiiearura fuáru.SiNocplantauit vineam , 5c bibes 
vinum inebriatusfuit, 6c nudatus in tabernáculo irrifus a filio 
Cham:fiiius meus platauitte, &inebriatusamoris vinoergat«a 
nudati!SÍiitabernacuIoCrucistuiamoremaíitfíagellatus,6cirri 
fuSjámaiedido filio fuo Cham, populo ncinpeludaico.Videfi 
magno labore 6c íalutis 6c honorisimo 6c vitxdifpendio filius 
rneus plantauitte homojin térra óptimaEccleíiac. Coníidera f i -
dcliter quid facis,vt raihi íbluas creationem, 6c filio meo redem-
ptionem:alias quid reípondebis? 
Domine,etiam fiipíe píantafti me,6c in óptimaEcclefix ter 
rajinfupei" ex bonispiátis me creare debebas: quia alias vinea ex 
plantisinfanis 6c infruíliferisplantatajqíjidmirü vtfruflum de 
bitum non proferat:fie 6c ego, fi non íum á te ex bonispalmiti-
t)Usplantata,aniniarationalis6cfideliscum fim rquiddemeno 
reddente bonorum opcm fruftüconquereris ? Ego te plantauí> 
qüod fiifficiens argumentum erat, te bene 6c ex bonis plátis eííc 
cfeatam:taraeji iníuper addo:plantauite vineam eleítam: non 
folum>quia animara tmra fuper cunfta aniraalia bruta creaui ra 
tionalera, volutate 6c memoria prxditam : fedinfuper eleftam, 
fuper Tur carum 6cPaganoraanimas: cumiñasintenebrisinfi-
*-Petr ,2 .£ delitatisdereliquerim, 6c te in admirabilefidei 6c Ecclefiac lume 
vocaui 6c adciuxi. Vnde addo^omne femé verum, pofuinepe in 
y . te; quo poíTes, fi negligens operarius non fuifícs,multa in lau-
dém raeamj6ctuivtiluatem operari, 6c fruftificare. Vinea typus 
noilerefi (aiíD.Anibrcfiusin Lucam) nampopulusauthomo 
fündatus de vadice aeternae vitis, 6c creatus á Deo quo ad anima, 
vt vitis fijpCH'eminetterris, CUIM brachijs quafi farmentis, 6c po-
U i n n ^ . K teilti)sfpirituaiibuscniinethomocü£tisbeílijstérra:. Agricola 
pateroiunipotens eft:vkis vero Chrifiusdominus^ nospalmi 
tes ab ipfo platati ín.terra Ecclefiíe fandac, 6c feleeli ab omni alia 
nationc.V idetc quaeto vincuíoteneaniui-adfiuitlificadu^, 6c 
laborandum, & tanto dotninx>.dcbitís operibus tanta beneficia 
regratiandam, ó fideles, quib'usomnefemen verura 6c bonum 
á Deo ícminatLim eíl-,& planíatñ in cordibus veílris:aliasfigra-
tiriiáínisíructiisnon redditistanto.diuinoagficolx3 nemiremif 
^ vi. t c A n^ f1 falce mortis íEternae fuccifi aliquádofiieritis, 6c in fíammas 
ed?/:esunmiisi:vt Chnlius rainatur. 
Vmea centiact multas magnas 6c pamas vites, fn.i£li feas 6c 
fteriles.-
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fleriíesnta 8c ínter fidelcsinuemes magnos in vírtutc & paruu-
los:5c aliquosfi-üdus operum reddentes Deo vtgratosralij corn-
plurcs, íleriles&infru¿li£cri&:ingratifuntbcíieuGloplantatori 
Chrifto domino. Vitis dum ligatur erigiturj^ refcifía & putata 
non minuitur.Etbonusfidelisetiam, in Eeckíia exiílens, dum 
Peí precepto ligatur ad virtutem erigitur: dum humiliatur aá 
coeleftia cogitanda attoliitur.dum refdnditur affli¿lionibus,co-
ronatur pracmijs, & ad raaiora virtutum tetationibus pereuíTus 
erigitur:<Sc dum peiTequutionibusputatur, tune vbcrioresgrati 
tudinis fruílus Deo dat^Econtra tamen.palmes infelix;&; obfti 
natusíidelis, quo magis Dei fíagelíopercutitur vtreiipifcatJ& 
magisfalceperterritur vt frudificet:magisadpeiora& opera in -
grata dilabiiur,quoufq3 in fylueílrcm conuertitur vkem^&igni 
iníernalifinalitertraditur. lam plantañi me dñe Deus, propria 
virtute (íkmanii>& vineam eleftam ab omni natione áíide alie-
na:& inEcclefiatua pofuiíli ine,&: amne femen verum quo fru 
ftificarepoirem tradidiíli mihij quando fidem veram raihi dedi 
ftúvelim infiiper dominejVt fepe mecircundes^ nsfures tráfeun 
tes per viam huius vitaf,fruclus bonorum operum rapiant á meá 
quibustibi grátameeíTeoportet. Quidprodeft,vineam ab opíi 
iiioplantan agricok & ex eledis palmitibus 8c interrabona, 
omneqi femen bonum habentem:fi maceria caretjquaábeílijis 
£c Viatoribus cufl:0djatur?Egote plantaui anima fidelis 8c inter 
raEcdeíia^&elegi te ad íidei femen vtfruftusoperummihireá 
das^ Sc non potens excufationem praetexere ob maceriam: quia 
iamlfaias de me dixit:&fepiuit eam>& íiiius meusteílisfideiis, jfal ^ J^r 
in lioc Euangelio, poí lqmm dixit me plantaífe te addidito-. 
f Ecfepe circundediccam. Text"1 
QV A vniuerfítate rerum,.primo oftendkuríumma di l i -^ gentia & ftudium, quo ego pater seternus vfus fum; 
¡h plantandacuftodienda ata ueexcolenda vinea mea. Ego fe-
piui te o anima, Icge & mandatorum raeorum maeeria:quani 
n ipfa cuílodires íine dimptione per peccatum :ab omni malo §i 
beíliarüincurfu, fru£hís bonorü operum ipfa etia in tedefende-
ret,vndehabcEes quibus Deo grataHiiíles.Anima fideíís, íi ma-
ceria itgis diuinx quateDeusdrcüdedit vt eííesab omni mal© 
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i tónfa tu illam cüíló¿íires , feniaíT^ & íiullomodo iiláaííqiia 
trahígrersione aut deliro deftrúxiíTes: quara fcriix eíTes in v i t i 
liac mortaluíjiiaul ab omni maligni nocumcto protegía. Quani 
pacatiísimos bonorum opcrum frudus de grafitudinis debitae 
Bco 5c óptimo plantstori tuorcdderes: quam foeliciísima cíTcí 
jn égrersioiíecorporis5C|uádomeritatuorumfriiéliiumí viíionc 
beatifica vid i íTes prsiniata:^: teiara cum Deo & angelis íuis fa-
tis bcnc ciiftoditam Dci & fanílorlim cófortio.O'lcgis Dei ma-
ceriájquistedifsipareaudet? (Viis obtantüralucruraíibifutu* 
rumjprovinbus non tccuílodití Non vishomo íidelisjhancm^ 
ceriálegisdiuínrE ob magna tibí profutura dona, Re munera vea 
tiira áDeo feruare toto corde & tota mente? Saitim illam cüfto-
r ílijobinnúmeraincommoda éc mala ex eius deílruftionctibí 
Z>ÍJ. Septaa. fübfeqüutura.Q¿iiaextraillaquíediximusalibi,contra fepém 
mandatorüDeidifsipantem-.quomodocoluberinfernalismor* 
Mccle.io,£. debiteum(teíleSalomOne)audialiahomo,quinoverenstalem 
fcpem legis Dei tibi á Deo appoíitam ad magnam tui defenfam 
deürueré, ¿cindein beíliarüm furiam incidere. O domine mi , 
tempüsfaciendi mandaratua,dum in hac. vitadegebant, & fepl 
niagis ac magis,virtutum lapides addendo,conílruendi: difsipa 
ifaLjiti . uerunt homines miferilegemtiiam(ait Dauid)6cdefl:riixerünt 
inandata tua:6c iuuentutis tempus. 
': In fepc,fercfemper,triarepcriiintiir: flores,fruélus Si fpinXi 
Lex diurna flores odoríferos honxfamx Confulit nos habere, vt 
Chriíli bonus odor íimus5&virtutu odorameta, vt habeamus fu 
~. - pcrnorumproniifsiones. Víelcgeintalemdifsipantí,&debonO 
" nomineacíamanilcuranti:mordebitcum coluberinfernalis.Iu 
betetiam lex vtfruftus dignos pccnitctÍ2ehabeamus,fupcrccc-
len:iafetolícnres:vmdeipfameílex,dign2poeniteíibusJfru¿luis 
^ • - gratis & gloria: proininit. Y x talem fepcm deñructi opera pes 
nireníiarnegligehti, mordebit eum coluber. Eriam iniftaiegis 
jíiuin^repeífpinaercperiunturiquxfunttepribilcsminx &íup 
plicia promiíía famam fuam negligcntibus, 6c frudus bonof 
- i'üm opcrum ÍSC poenitentiales contemnentibus . Sepi aures 
£ic le .2Z. D pas homo (ait Salomón) fpinis, ídeíHegisdiuinsminis, aures 
Goi-dis tu;, cireunda,vt lie legemDei difsiparetiraeas:<Sílínguam 
nequam adde.traftio.neni iniiitantem aüdirerenuas.'&orituofa 
das odia ad non ioqncadu m noejua, Referas aurib.us tuis.'V'id.e 
MmíÁ • v a " quia 
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^iikfepe legis diuirrc drcundedit te Deiis. 
Nonfoiumrepeiegisdiuinaecircudedit te Dcusóhomo, fed 
ctiaangelorücufl:odia:quía(vtait Chryfof.inimperfeto) quid ¿{emll. 40, 
c ñ fepesjnifi angcíi in circuitu curtodictes populam Dci:5c ani 
mam fidele nein vineaChriíli inuifibileslatroneSj autbeília: vi 
tiorü irrumpant? O' Déi'bencficiü magnipSdendum,& á te con 
íeniptum ó homo /cu det t ibi vermiculo viÜ, vnii de coeléÉibus > 
priacipibusiadcuilodienda vincani an inrxluxabomni malo, 
.^cfriiáusoperütuoxüdefendat ab omni perieulo béftiariiní5<?c 
liocab vtero matris tua:, & cíi hoc^sdeo impudice audcas corara 
ipíb fceíeragrauifsirna perpetrare, quze coram puero trium an-
fiorum non auderes? Dequa cuftodia angelorü (Deo auxiliante 
& fpiritibuscoeleflibusmtercedentibu?) in feíto S.Michaclis \^^^  
debisjnterim vide D.Thomam in fuá. 1. part. qusrR-.ii. per to-
tam.Et time diñum angelorum dicentium : curauirnusBabyio ¡ere.f. ^ 
3aem,ideftaniniam contuíioneculparumplenam : cuílodieudo 
illam quo adnosfuit, 6c non eft Can atan ce vult poenitetiam a ;e 
re;dereíinquamuseambeftijs &d<Tmonibus, &c viíijsexpofi-
tam:vxanimxadtalerapenienienti ilatum. Audi ^camnlius 
anima á Deoplantata: non enim íblum legis ü i x íepe, & ange* 
iorum cuftodia valiauit te, fed etiam Tua diuina prote£lionc:qui 
habitat inadiutorio Dei altifsimi(ait Dauid)in proteftioneDeí rfí*™»-
coelicómmorábitur.EtVtaitD.Ambro.inLucamifepecircun': LÍb-9-i&c*» 
dediteam,hoceíldiiiin2:cuílodiacmunitione vailaiiitmcíacilc LHC' z0' 
fpiritualiumpaterct incurfibusbeftiarum. Quam excíiíatióne A 
poterisprsetexerehomo, qui animam mam ómnibus vitioriiin 
beftijs, &omnitcmationipatentem habes, ¿xconfenfiiteiíiis 
fubdis, cum audias animam tuam eile circundatam legis Dei 
vallo, 6cfidei & angelorum cuílodia,&infuper protectionis di-
uins raaceria ? Et ciim hoc áufusfuiili, ingreílura ad illam pol-
luendam apro. voliiptatis.praebcrc? Cani.periram,vtfrii¿lus.bo-
norurn operum comederct,dedifti ianuam vineze tus? Lupo, vt 
dcuoraret viitutem illius , tcadíuiandas alienas facultares inui-
tando?Qukiiegi Dei refpondebis te cuftodienti? Q¿ud angelisí 
c|uidipriDeo3 
- Qui-dtamen •miraríshoíno,Girruant daemones £<: vitia in ani 
mam tuam. > fi conculcent di deílruant illam,, polluam a-tq^  radi 
.citus o¡fliíi€sfm¿tusiUius.cuellaíU,;üipfc non es yeritiu legis di-
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uinae repetn dirsipare, angelommcuílodiam contcmnete, & 
. maceriam diuinaí protcdionis fpernere ? Qui huiuTrnodi es, bc-
/ 30.C7. nepotes cum lob ploraredicens: quafiruptomuro,&aperta 
ianuajirruerüt faper me maligni & infernales befi:Í2E><Sc ad meas 
miferias deuoluti funt:rec!a£ius füm in nihiluminoíle osmeum 
perforatur dolonbus:& qui mecomedunt d^mones & peccata, 
l ih .zo ct2% ícilicetjnon dorraiunt. Qnaiiruptonmro hoftisingreditur (ait 
D.Grego.in Moralibu s)cüm vei inaiignorü fpirituum, vel pra-
uonim hominum perfyaíione, callida difcipíins munimina in 
. . córele tuo diísipantur. Etquia malignifpiritus carnales quof-
,«ríí'24• que ¿e£ccl.e{ia confumunt: 6c tanto magis quieícere átentado 
nenéfeiunt: quantonullocarnis ponderegrauantur video con-
queriíur infelix qui murum vinutum vineae fuae deflruxit, v i -
denshoílesineum irruentes: redaftus fumin nihilum. Quia 
omnia merita mea deílrufta funt, Se nullius meriti: &: qui me 
comedunt5cdepaícunt d^mones,non dormiunt, nec delira 
mea . Plantafti me Domine Deus, manubenignitatis tuae & 
in térra fanfts ecclefiarjreraen fidei mihiinfun.dendojkgis diui-
n x me circundediíli,angelorum cuítodia protexiíti me á conue 
tu malignantium : infuper 6cipíemetprote£lio mea atque de-
fcníio esitamen optimus agrícola ponitin vinca íua torcular ^ne 
eurru vitisaliqua deílruatur fed íinebeftiarum ingreíTu vuain-
tortulari calcata CifSic Se tu D omine fac anime mee torcular quo 
á deftrudionecuftodiatur.Iam dcmedixitlfaias^quod torcular 
^ extruxenm in vinea ecclefiae t ib i ; & íiliura msujn áudiin Ey^ 
gelio dicentsm déme. 
Text. «rr Er fodit in ea torcular^ 
l ' ( r \ vomo^ointe^ÍDcmus^u^^ttorGi^ar(ai,t 
l i ro.g. m V^J^ Lucam^iiíi fo r t e ,q i^ 
luc.2o. tur:quiain illismyfleria Dñicx pafsionisperagunturíEt fie per 
torcular pafsioCbriftiinteiligitunvndc in eedetia fodit Deus 
torcular tibiíideftfacrameatainftituitfinfta, fuá éfficaciaiiabS 
tia inChriíli pafsioncSc virtutem in fanguineipíiusin cruceef-
fufo.Qnia cum Chi i í lu s D omin us torcular cruci s folus pro no-
íltris dcli¿lis caicauerit: inde veílimetacorporis fui fanguineco* 
in^uinata funtjidcftípeccatanoifVo fanguinoleato^quod in cor 
porc 
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poíc accepit ad foluendu. Vnde diirft ípfc,angelis intcrroganti-
biisiníaaglorioraAfcéfione&illi ékétíbus . QuaYt nihvú cñ ijal A . 
in£lu!iiétütim,& veííimeta tua fiáit calcatiñin torailavi? T o m i 
larcrucis calcaui folus clauis cofoíTus, vt aiiefla peccata ablueie: 
vbi velut racemus tormctis preííiisfuiJ& vndicjj fangnine eíRa-
naiiiíquoibrdespeccatorü abluatiu-:&facramétGiütorculariníli 
tuaturfn vineaeccleíi^quo animarámaculse diluantur. Et íic 
n i l mirüeft, mcmbmcorpori 
humanitatisveÍLisaibifsimaíit&innocentifsimain nie:tameri 
afperfus cftíanguis coním(ideft pcccatum hominum) fuper ve-
ítírnenta nica,ck: fupcr corpusmeum,ad foluendum quod no ra 
puij-Sc fie omniavcílimenta mea inquinauifaiiguinezquadofaii 
guinolenta peccata foluebam fanguine meo. 
Auttorcuiarexperieíitiam dolorum 'Scpafsionnmfignificaf, 
quann eccleíia Chrifti remanfit. Vndein Threnisait leremías: 
.torcularcalcauitDñs virginifilis luda, Ecclefia dicitur virgo, jhreX.F, 
-qiiiaChriftoderpórataidicitur filialudzej quiaCliriíiuscratfe-
cudü carne ex tribu luda, &apoíl;oliprimifundatorcs ecclefiac 
etiá erat exIudaeis.Ait ergoleremiasjtorcular calcauitDñs virgi 
ni filiac luds. Ain: ideirco ego plorans, & ocul us m tu s deducen s 
aquas quia I6gefa£hisefl:ámecofolator couertcsanima raeá:fa 
éíífuntfílijmei pditi, quoniáinualuitinimicus:vreibafuntdolé 
dí.Pafcafins, vir in diuinis feripturis valde eruditiis(vt ait deilío 
TrithcmiusAbbas)íuperhunclocúieremisdicit:torciilariux- iil,ii^cl^j 
tafcripturasfanftaecoruetudincjinterdüprovkione atqj pecca-
torufupplicijsrinterdü pro poenisatqj tormentis.Vnde torcular 
calcauit Dñs in die pafsionis rLiaf,vt 3c credencibus & refte ope-
rantibus fimul praemiamon credetibus vero fed ilium perfeque-
tibus, & cruciíigentibus, vltio perpetuas captiuitaris, &íupplicia 
jeterníe dánationis mancrent. Caicauit ergo Dñshoc crucis tor-
cular: quia etiam íl paííiiseíl:,cund;atame íibi aduerfantia in fuá 
redegit poteftate.. Sed quia Synagoga male vfa eil:tantaDei 
pafsione: &de remedio tanta Iibi tomisnta, ob malitiam fuaíTi 
acquifiuit} addidit: ego támen plorans manco femper , ob 
mea delicia. 
Torcular calcauit DorainusEcclcfíae,qiiando ei omnes aereas 
poteítatespafsione fuá fubijecitcquando fanguine fuo ílíam la-
Mauit: quandoíacramcntailli donauit.Sed quia Chrifto cálcate 
torcu-
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tórcular pafsioms,muIíifidclcs fub eo redcunt in amurcara,& fe 
indignisperculpam iterum riibijciuntj&aniniasranguineDei 
abluías iteruni culpiscoinquinant, & facrametis fanélis abutun 
turñcíeo Ecdeíia fanfta coníiderans tales filios fuos, fanguineni 
Dei conculcantes, & videns Deipafsioncm in multiscontem-
ptamidicii-doloremagnojidcirco égo ploras. Propterea & Airí» 
HebrxiUB anteponitur quod fons vel ocuius interprefatiu*: qui 
Uann^S!^' nimirumfons, quando príclo Ciucis Chriftusfuitpreirusdela 
tere eius manauir, quia continuo cxiuitfanguis & aqua:tainen 
ploratEcclefia kominum ingratitadinera erga ChriftüpaíTum 
pro illis videns:6c quia in multis illorum, fanguinis Chrifti tór-
cular perditur.Iddrco eg¡o plorans ( ait Eccíeíia) & ocuius meus^ 
bonus nempcprslatus aut fidelis taliafenticns, deducens aquaí 
lacrymarum : quia longc fatftus eíl á me ( quo ad idos filios ma-
los ) coníolator meus Chriírus: & fa6í:ifuntíilijmeiperdÍEÍ:& 
inualuitinimicus contra inultos illorum.Et cura dominus torca 
lar Galcauerit,& in Cruce pro ómnibus fu erit.Et cgoEcckíia v i -
dcamtotanimas infcecundas virtutum : & bonisoperibus va-
.cu3s,q.ui|>us dominus tórcular tormentoium ha-bct referuatum: 
idcircoegoplaransfum, quiaipfíe aniras peccatrices rident in 
culpisjcum tamen careantcGrQlatore Deo,quidebebat illas con 
«erterein gratiam fua.m:& fili] fu^aflus nempe boni ex naturas 
fafti ílntperditiob peccaíum. Ploransego fun) & ipG in culpis 
ndenticuiiitamen, videamillosiam próximos efTejlli terribili 
Mitt .2Z ,£* Cbriín fententisdicenti :ibi eiit fletusin carcereinfernicontra 
hic ridentcs, & ílridor dentiura, contra hic Deum non timen-
tes. E x quo iktuoculorum, ingens animi dolor fignaturfu-* 
tarus,vtfciatpeceatorÍHvki)s gaudens^QUodpoíl: \'anam hu> 
ius mundi Istitiam., omni-scoriíolatio praeiemis vita;, illicíl 
auferenda : 6c janerito^ quianoiuitrcftevti torculaii pafsionis 
Chriíti. 
pomincígimtiastibiíeferreidig 
beneficia qua; a tecirca Víncaanimíemesexlubíiafunt m plan 
tationepropria manu:6cin térra Eccleíiae fanftaíidedirti milu íc 
men veru íidei:legistu^ & angelorücuílodia, & tua proteéiio-
•«c defendí s.me. Infuper, fi vt ingratuspeccaui contra te , in E c -
cleíia tua facramentoruni torciilarpofuiRi diuinum : quo veré 
iUo vtcndofpeccata mea üanguinokJita^anqnam^ix.dcaibátaír^ 
Y t l n s 
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Vclím tamenDomincamplius contra re ingratítudinc non v t i : 
deíidero operari bonain vinca ahimae meaf, vt tiiisniítijs & coa 
donatoribus & infpirationibusfruñusreddam tibi debitosifunt 
tamc innumeri latrones illos furaré voletes: íunt beíliae crudeles 
vitiorú illos deftrucre cupietes.Poft facram enta tua, credo rn u lí 5 
vtilitatis & dcfcnfac vineae animae mese prouenirc , áfpcculato* 
re verbi Dc i ,& á concionatore vcritatisloquente ad cor, & fures 
terrente.PoneDomincin vinea Ecelefiar tuacturrim, Sclocuin 
fublimemjin quo coucionator fpceuletur, & fidelesadmoneat/ 
vtferuentfruélusbonorumoperum : & contrariosnoftrospro-
hibeatalatrocinio:6ccum hociamoraniafecifticü vinca, quod 
facerédebuifti Jam &4ioc quod petisfaítú eft á m e : namIfaias ífíú.S> ^ * 
ait,& aedificauitturrirain medio eius:6cfilmsmeiisin hocEua-
gciio affírmat de me. 
tjf Ec sedi&cauit turrim. T 
PErturrim Hieronymus & alij (vt ait Adamus ín Ifaiam ) i n - w ifu*U telligunttemplum Salomonismos tameninEcclefís vinca 
loeum ad fpccülandum inteliigamus & fuggeftum, in quo ftat 
concionator duopr2ecipuefaciens:fidelesadmonéns vtfruílifi-
cent operando Deograti&cuftodiant merita fuá átranfeunti-
bus:&dcindc viatores terrerepr2efcntiafua & verbo, & beftias 
abigere. Magnum eft concionatoris officium: etiam fi videatur 
cíTe vinitoris aut vinearum cuftodis-.magníC tamc dignitatiseft, 
& tíiagni meriti corani Deo,íi veri fpeculatoris officium exerect 
dignanter.Nam hominesad rede operandum inuitátríSc vt Deó 
fintgrati,fru6tusl)onorüm operumjih fignum recognitionis be 
ñcíicioriim Dei, ilií reddendo: admonet fidelcá vt; opera fuá ab 
omni mala peccati beftia feruent: terret dannones, abigitvitiál 
nein vinea domini nocumentuminferatur/Videtcquale ferui-
tinm verus coneionatorDco exhibeat, & qualis merces fibi a 
E)eomaneatpoftvitam,fifideliter officium excrcuitfuum,Bo-
vím vinearum cuftosin í|)eciila cft,vtfruólus cuftodiat, :6cViato slmUcl 
res & paeri illum videntes vinearo ñe -Iscdant: xl^ m^t ^  \.tm(' 
cuntes, fu^cminatMrcanibus&porcís&etw 
fnagis viiUBaincifcftodirc, qüam^proprium^c pri«atiiinliicrum-.-
Tamen qui hoc magis vult,abfcondit fe vt fur tranfieii^ vuas col 
%at, 6c damnum ab ipfo 6c poenam accipiat n i l defrudibus 
curansg 
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E^vJyij.i?. Guraas.FilihomÍFtis(ait<!omínusEz€clii4i&o 
55. ie prxcipucomni concionaton) vide quidfacias, nam rpeciilaof 
íem & vinearum cuftodeniídedi te dotnui Ifraehóc Ecclefííe ían, 
toi&cuilibetanimar fideli: & audies deore IÍICO verbum, Se 
annuntiabis eis ex me. Igitur veibum quod audio de ore Dei 
debeo vobis annuntiarc. Dicillis, cuftodite fiu«n:usvefl:ros & 
opera bonaáculpisj& ád^monibus, ^canibusodiorum , 8t á 
poi'cis voluptatüm,vt habeatis vndein tnorte.veílra Deo ob tan 
ta beneíicia,grati fitis.Fcelices qui cufruélibus meritorümuenti 
fuerint in ratione, vhima: infelices tamcn;qui non cuflodieruns 
vt decet, fed aper de fy iua deíbuxit illos. 
O diuinum rcmedium áDeoEccleíixfanftac datum in mag* 
nam animarum vtilitatem, quando concionem inflituit;fi tc£ii 
<k feruenterjSc igne charitatisacccnfa fucrit: & tali debita intcn 
lioncvtfruélus bonorum operum in anima conferuentur: & á 
beftijs vitiorum iibcrentur.O fpeculator^o concionátor, vide vt 
ofíiciumtuum rc£le adimpleas: quia fifeceris (ait ibi dominus) 
viuens viuct homo áteadmonitusquifruítusnonpeceádo fer-
uauitr&tu animam tualibcrafti.Tamcn vaefpcculatori abfeon 
denti fe,vtfalfo vinearum cuftodijproprium lucrum fe£lantii& 
veritatcspallianti, & á elamore debito ceíTantirniltimcnsquod 
fmélusbonorum operum furentur á damionc & vitio,dumnio-
do adulationc vtetur, 8c aliquam dignitatcm,auttcmporalclu* 
crumacquirat.O pefsime Scfcedifragc vinitor(aitdominiis)m€ 
dicentcad impium mortemorieris, quia non feruas frutas opc-" 
rum tuorum, non annuntiafti, ñeque loquutusfüifti vt feruarct 
fru£lus racritorumjaut ad poenitcntiam induceres vt viuccet^du 
¿tusob lucrum &aduíationcm í Impiusiinciru^lu inuctus mot 
rietur: 6c fánguincm eius & damnationctn, de manu tua requi-? 
rara maligne fpceulator. O foclix concionátor zelo Dci 6c vi» 
cearü amorcacccnfus exiftens: qui verbo 6c excmplockí l iom 
6c praecipuc orationi infláns: in turri fpecuíationis 6c cathedrae 
Ecclefiae magno claraore 6c amorcr inceíEimer ad Dei glorianiii, 
& animarum vtilitatemclarnat diccnsiO íidelcs,fei uaic frií^ul 
bonorum operum ab omninoeumentornam n<axifficilljsiiidi'«> 
getisadhoramra©rtisYcftr3e;vt gloriara perpetuam obtinea-. 
sis. Amen» 
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Homilía Teniaé 
íf Eclocauiteamagrieolls. Tcxt l 
Ynagogam prindpibiis|)hariraeorum locaiiitdoml-
nus:£cclcíiamgentibus, «Se vincam anim2B vnicuíq; 
homini prscipue fideli. Protimis i u ílítia incuitabi-
liter omnes angit: vt redd at debí tum cenfum, de his 
ómnibus quac áDco acccpcrunt.Etiiihil(vfqiiead fiatum aerís) 
áb ipfo clin£torúmcreatorcaccepifti:vtdixit Daniel Bakhafar: Ddme* f, #« 
de qiionon fucrís coaélus coram iuílifsimo & rigidifsimo iudi-
cé rationcm exaftam rcddcrc. Hac enim íege & conditionc taei* 
ta, tibí Deus largitus eft vineam aniraxtuae tot donis vallatara 
(ytaudifti) 5ccartera oraniaquarpofsides: vide quidfacias, & 
qualem ipíí gratitudinc,vt par cft,reddidifti. Antequam Euan-
gelium vítra procedat &dicat diuinum píatatorem peregrepro 
ft^um fliiíle: voló v i Chriftns Dominus exigat rationem á quo 
libet veftrum,de his bencficijsfuprapoíitisquibusafíFecit vosjin 
plantationc anímae veftra:,& in obfidione, in turri, & torculari: 
vtfeiatís quam dcbitorcsíitis,6c quam ingrati hucufquefuiftisj 
facquodDominusIefusvuitmodorationc inirctecum, vtíbl* 
uás quadlli debes. Veni homo, ego dominus plantaui animam 
tiiam^vt quid matitia tua contra omnia beneficia mea tam ingra 
le fecifti ? Quarc conuerfa <*s tnihí ín pranum, vinca aliena per 
péccatum faüa? Ego te plantaui, & tamen culpa tua fafta es dse 
monis anima ingrata: quarc plantaíli in anima tua palmites So-
dómarpervoluptates? Quareinfpirationcsmeasbonaseuulíi-
ftí? Quid profuit t ib i in térra fanftac Ecclefíai á me plantan,íí no 
men raeum lingüa tua canina dilaceras, & Ecclefiam contemne* 
rcT& ciusprascepta non vcrerisjRcdde mihi fruftus operum. 
V t quid legis mcae maceriamdeílruxifti ? Quarcangclorum 
ciiftodiam contempíifti?Prote¿i:ioncm meam vt quid conculca 
ftiíRcdde rationem torcularis facramentorum: vt quidiliorü vir 
tute abufus csad peccata mukoties rcueitendo 2 Quarc non fer-
uaftifruftus bonorü operum, cum ex turri Eccleíixfpeculato* 
tetti muÍtoties admonentem& concionantcmaudifti? Crtdc-
bas tanta dona t ibi collata non haberc dominum ? Nefcíebks 
quia locaui te, vt fruftusgratjfsimosraihiredderes | Ego voló 
coram 
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coram angclismeis & fanflishominibiiscoiiinccrcte degrauif-
fimo fcelerc Se magna ingratitudinc:Vt refipifeas modo:& ofte-
dcrequalifupplicio digna eras. Nuncergohabitatores IcruCalé 
caEleííiSjtam angeli quam animse fanft^, & vos v i r i luda^ideíl fi 
deles boni in Ecciefia vere me Dcum vcftrum amoreconfitcnr 
tes: venitc & eftoteiudices arbitri^óc iudicate iñter me Deü^an-» 
ta beneficia conferentcm, & inter animamhuius fidelis,tam in* 
gratam mihi exiftctemiVineam ámeplantatam & fanguiíicini 
gata, ludicate an ego aliquid vltra debui faceré aniraaeiftiquod 
nonfecerim: & quid ipfa contra me non feccrit.Ex tantis benc-
fieij$á meillicolíatis^ationondiftabat vt vuas bonorum Qpc-
rum ab illa expedarem ? V t quidtam ingrata mihifuit, vt locó 
vuarum & virtütum, labrufeas & vitia, quibu s manas meas,id 
cíl opera mea,cruétauitinueni? Quisnoncxpeítaíetabif taani , 
maaliquodgratitudinis opus? 
ftmle., .Qmsnon dolcrctde domino óptimoj diuitc 5c nobili :^qiu: 
poítquam magnos fumptuSjSc labores non mínimos, in platan 
da vinea confumpfifTetjpergeret ad illam > vtaliquam eolligeret 
vuam .Et raiítens manus iub viridibus papinis advuám colH 
dá.nil niíi tribulósquibns raanus eius dilácerata & cruentata fo-
ret inuenirctrDcus meus 3c dñe mi > cui talia qtiosidic cu anima 
peccatrice contmgit.Tudicateangeli^nter me & vineam meam; 
plantaui animara iílám creationefiñé fumptu aliquo: tamen in : 
redemptionediT|kradÍQ.ran^uinÍ3 «!ei, & vita? iafturacollocaui . 
illam in Ecclcíía., ego domiíius omnium & nobilifsimus Dcus. 
LaborauiiniHapertrigiútatresannos: i n torculari crucisnior-
tuus fum, vtfácramentorum torcularilii dedificafíem. I n turri 
eiufdem crücisconcionaui vfqj admortemyvtfruílusbonorum 
operum eíTctopérata, & cuílodiret iljos; Gircundederunt me , 
gemitusmortis 6c dolores mfínii , dumniodoriiaeerialegisDei 
illam circundárem: modoveni dslídenónOii minimo adqua?-
rendam vnicam virtutis vers vuam in illa: raiílmaniim,6c inuc 
nicor tríbulis ddi) plénum,&voiuptatü foinis, quibus manufti 
meam vulñerauit ( quantum fuit in fe ) & crüentauit: 6c íicáó*¿ 
. luifTém (íi dolóris capax eííem) vt quado clauus manum meara 
. cruci affixit;quis ñóh doÍét4é ítiej ^ i d iüdicatis de tamingra* 
piísima an i ríiií?- \ -
i i To tp í e íudetó^viuomm ^ m©it»orüm cs/iüdifcáipícillam» 
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Etniincoftedam vobisjquidegofaciamiílae vinexmex, & ani 
mae ingtat^etiam in hac vita>quaiido.in obftinationem perue-' 
nit.Primo auferamfepemtuaitt vineaingráta} vt per líaiam af-
firmo: ideíl íinam átc.auferri; & quotidietoiiereiapidem vnius [fai.S. B. 
virtutis: vÍQue dunij quilibet viator pofsit ad re ingredi pro libi 
to adtedeftruendi¡m: & fie cris i n direptionem. Etdiruam ma-
ceriam,ideíl dirui finam are legem nieam & difsipari *• &erisin 
coiTCiilcationem oiniíium beíliarum. £ t n ó proderir ribi dicere: 
quaii rupro muro & aperra ianua irruerunt fuper rae maíigni , 
(vrdictum ei t inai iavmea) quia ipíc omninocumento dignus leí?. 30. C. 
esjcum non es veriruslegem diiiinam difsipare:vnde meriroco-
1 uber infernáis mordebitte.Etponam re deíerram anima mife-
ra^beftijs & larronibus:quÍa deíerram tecóftituifti a virrudbus, 
3c á cuftodibiis tuis j ab amieis: & ab angeliSj á facramenrisJ& á 
graria mea^ Sc ame Deoverotua culpa &dolG.Domine íi tanto 
ílipplicio punis me, vt máceriám virtutum finas ob ingratitudi ' 
nem meam diruirper viícera tuaoro, vt neobliuiícaris íuperflua 
mea falce tentationis &pevícquutionisIaboris&flagelii purare 
inraernedegenerem in vineam f)dueftrem; 6c,in profimduni' 
malorumperueniam. Gane ne bonorum operum cbilinatione 
praua d e (Ir u as li o m o j m a cer ia m, a 1 i a s n on putabitur vinea ani-
mx tux á mc:eriam fi videam te vitem írondoíam & folijs ver-
borum abundantem <Sc operibus carentéjiion putabo fuperilua: 
de qua dixi per Ofeam:viüS frondofáífraél/ideft, íidelis verbo- ofea.io.isí, 
íus, íi ne ali q uo vir t u t u m fru clu: v nde fin a m te am b u lare fec un-
dumdeíideriatua.; .• .- ' 
Hoc ipfum (dicesforfan) víik vitis, non viderefalcem palmi 
teseius fcindcicm.Sic Se ego, quid amplius voló quamnülíuiii 
a u di re me de vitijs meisarguenícmrneque in vilo mihi obftacu-;" 
l u m peccandiponentemíFrater, etfi voiuiiTes vineamdeftruc- simUe, 
re fine feifsione aut euulíionejeft aliud remedium facilius Sc me 
lius, quam illamnon putare: vndein pariieinam & vitem fyl-
neflrem cito eíTet conuerfa «Se deílruéla? Sic vidensre egopláta^ 
tortuus fine frudii &labrufcisviciorumruorü me pungente 
cruenrá temmolo te mortis falce ícindereimir aterra euelíerehac 
hora(etiam fi citoerit)tamen volóte maximopunire iupplicioy 
in hoc quod dereliqui te faceré om nía mala qux defiderat cor 
tuum adlibitum, fine corretlionisfake ^  tleq^ puratione fuper^ 
Tbm. i j . Ddd Euoruna ' 
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flí,ioru,vndc cito degencrabis&fdíTas cris igni.Domineyfi 
ceriam bonomm operum finere visin me deftrui, Reputare fu-
perflua noUsjCaltim fodiar á teligonc poenitcnti^ & terram mi 
feria; me je 8c vilitatis mihi diíeooperiendo, adraonencío me ci-
to moriturum, vt íic reíipifcam tuo auxilio: alias non íbluru i n 
vitem fylucfttem infruftuofam Se frondüfamj anima meacon-
ucrfa eritcitoiverum ctiam, vrticas quibus corda proximorum 
percutiam, 6c vepres quibusteDeus meiis vulnerem, ¿k fpinas 
quibus animam meam cruentam coítituam producá m innume 
ras.Non fodietur^neqj i l l i memoriam mortisadducamrquia ma 
gñam mihi iniuriam irrogauit obílmatione fuá:vnd.c multa ma 
la afcendent fuper eam^odiorura vepíes: Si voluptatum fpinar. 
Domine í Cum his ómnibus vinca potefi aliqualem fruftum 
daré, ctíí acerbu, di fy lueftrem, nerape íine maceria,non puta-
ta,neqj foíTa í^í plauiacaditfuperillam: íic & anima mea tantis 
punkaíiippiicijS;poteiit aliquid boni cogitare^ ad fe tuo auxi 
lio reuertijíi iubes vt pluuiafalurarisdiuini verbi Dei cadat íu-
peream moíliíicansillam^&deftatufuoadmonens.Auditeter-
lfaia,$» C. nbiliusruppliciura ómnibus pr2Edi¿l-is: nubibus mandabone 
pluantfupenila i mbrem.Nubes funt concionatores iuxta illud 
J[(ÍI.6O, js, IfaÍ3e,qui funtiíti quí vt nubes volanc, & quaíi colüúx adfene-
Simik, ftras fias dñeíSimt concionatores mei qui vt nubes generantur 
ex vapore terrx á calore íolis attraílo: íic verbum Dei in pisdi 
catoregencratur in iíio qui terreuseft: tamen prscipyeá calore 
p&ús&M afole iuRitix ChriílojVnde in phmiam falutarem con 
ueríitur.Qupmodo volant in aerem vt nubes? Quia qua denfaí 
pltiiit nubes per aera quandocoguntur vento: fe cócionatores 
debet pluuiam verbi Dei íuper hominücorda immittere:cogen 
te ad hoc fpirttus diujni afflatu & vento, cum ventus íit vita ho-
minü.Vt quid & quaíi colüb^ adfeneftrasfuas debent volitare 
concionator€S?Quia colaba íimplex en:,& pro cantu gemitum 
Iiabet: & denfe volitantper aeraad nidos iuosimminentc vel 
M;tt , t i* C exorta íempeftate:{ic concionator fímplex 6c manfuetus, fclle 
edij careos debeí eífe, & prudens, vt ferpés:canticiini i x ú ú x ge-
mitus oportcí vt íit &• meditetur vt coluba pro fe & alijs. Et cu 
ifu.ift* G, videat magnam tepeílatem^non folum imminetem,coím Ecclc 
ílam & iideles,fed cxortamtquareiftcC colübirJideílpra:dicato-
ICS o^e s j clamore magno ¿k^emitu peccatcresncn admonet: 
« vteurent 
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vtcíireíit dííigentía non pigra, Volitare ísonís operibusomnes 
fideíeSjadr.idostabernaculoruniDe^antequampluuia tormén 
tonim occupet illos? Tamcn ob malitiam multoriim3nubibus, 
ideíljConcionatonbus raandaui>ne piuantfuperillorú animasj 
verbi Dei imbrem falutiferum. 
O fapplicium terribile Dei , ab hominibus non intcílcsílumj 
eííara ít íceleribus fuisdignnm :iubere Deunijne cadat fuper cor 
da illorum lapide duriora,diuma píuuia verbi DcijOmnia moili 
ficansomniaadfruftum difponens 5c adpoeiiitctiam máxime 
condneens-Vade experientia coílat, vbi talis non cadit pluma, 
popules eífe deperditis monbLisJ& homines rceleratifsimos,,bla 
íphefnos (Se proteruos voiuptatüq^ magis amateres quám Dei: 
¿c molieres maledicas Be maledi£las.Et econtra iiieimtatibus& 
populis vbi verbiim Dei vt decet concionatur frequenter(etiam 
f i rnuítí maíigni íint verbü Dei fugí entes 5c non audientes)íunt 
tamen multi deuoti,6c orationi iní lantes & eleemofynis: íacra-
meta diuina dignefrequentantes, omne iurametum & maledi-
ftionem abhoi renteSjÓc multa mala euitates. Parum eft Deum 
dicere contra te ciuitas autpopulejaut homo, fadam teconcioni 
bus carereíSi vetbum Dei tollitur á te cura fit ignis/rigidus ma-
nebis:cüiit cibus/amclicuscris;ciím Gclucerna in tenebrisper-
ínanebis:eü Gt inedicinajinfirmus fine ilio eristeum fit vita mor 
tiius ei is. Q v j d facies fine verbo Deih orno, vinca anima: deíHu 
¿lam habens ? Vcrbum Dei docetfacramentorumvittuiem, 8c 
v i a m d o m i n i , & de peccaiis dolere^ docet culpa? malitia,tormeii 
torura ^rauitacemjbonorücostdtium. ma<rBÍíLidincm . Yerba 
Dei docetjquomodo madreña viitutura rep?.randa fit :quomodo 
íuperilaa ímu putada,aiienadominis pioprijs seddcdo: de pec-
catis quomodo fítdolendücquomodo toixularifacrarneiirornm 
íit fruendum.Si rale rcmedium tollis dominíéji nubibas m andan 
•done.imbrem verbi Dei pluaht,quiderit devineatuaJ Qmdde 
fangumetuoí Quid deanimabusí 
Praedicacpriibus imam vt non pliiuiam faíutarem verbi Dei 
animabusconducibiiepopulopluant: íedób illiusfederagíadi 
nem correcuioiiisriíieprudentia3íblum ob-propriam vindidam 
praccipitatum : autinutilia verba.tepidiíate plena rautirriforias 
coocio.nes potiusad detraftionem quam;ad correftioxicm inui-
tantcs r vt niuitotk&.videmus in .£cckíijs noilns contingere 
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ob populi peccata ^ Vndepbtiusriiuemfrigídam autgelu (quo 
corda audientium mágis tepefcant in amore D e h S í ' m chántate 
próximi fl-igefcunt)pliiere multicoiiGionatores videntur:quani 
verbum Deiignitumjqiioinflaínmari debebantinDei &pro^ 
ximi amorem . Vndehoc? QuiataleslínitDeus concionarijin 
fuppliciiim ingratitudinis hominis erga fuum plantatorem, re-
demptoremjiudicem & defeníbrem. Terribile fuppliciiim eft 
Deiim tollere á te verbum Dei: vt patet in hocquod nullo alio 
terroreminatusfuit dominus agricolisfalíis 3 & ludíeiscrudeli-
Mdtt . i i .D . bushaeredemcoclcftemcruciaífigeiitibiis/<Scfru£tLisvine^ do-
mino reddere nolctibiis,niíi hoc dicen s: auferetur á vobis r cgnü 
DeindeílyerbüDeijqiio adimp'leto itur ad regnü Dei, & ¿ab i -
tar populo Gétilj fací eti fruftútvtinfra videbimus.Eccediesde 
guo dixit dñs talia^nam in multisnationibus iam hoc fuppliciu 
expexitur.Deusomnipotens ferua Hifparaánoftra á tam graui 
punitione:máda mibibus ideft prsdicatoríbus vtpluátfuper il 
lam verba falataria vtíit.Nefcio enim qnado pluresconcionato 
res áimiltis Tetro annis,& maiori zelo fidei & Ecdeíiae Romang 
habiiitnoftracaftifsima Hifpania vt hodiehabet: forfaníquia 
Deusvidet necefsitate qua habet fcmadi íeab aliisnationüigni'-
bus. Igitur homojin te reuertere/& coníidera quantá t i b i recit 
Deus in plantatione anime tuxñnbeneficio quotecircundedit 
legcm dando^&angclis fuisdc tua cuftodia mandando,de torca 
larifacranientorurajde conGÍoniimtiirri:videqiiialocauitillam 
tibijdcnotans no fuiffe á te creata fed abipfo. Audifti quata tecü 
fecerit bonajinfuper ¿cvidifti ingratitudinem tuam circa Elural 
Minas illius ternbilescoram te ex Ifaia propofuimus: vt faltira 
formidine poeníEfacias quod virtutis amore, 6c Deidile£lione. 
& praeniij attraftione noluiftifaceré. Modotamen audi quam 
libere Deus rcliquittc in manu coíilij tuijVtfiruftusDéo dignos 
faceresjiiedicas:íinon reddidi fruélus, non potuiampliusíace* 
rcFálfimieft. . • / - -
^ex# Etperegreprofedus eft. 
1 ) Rofe£liis cíl diuinus v inex plantator peregre, non locimu-: 
* tatione, ( v t á i t Hiero.) namDeiísybi abeflepoteft quo CO7 
leremi* 2 3. puIanturomnia?Quj dieit períeremiá,. ego De i i s cy ic inGfun? j : 
C'F' & noíle longinquo= £c;qiii ccxliim &teirámimpletrqiiomodó 
peregre 
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peregre proficifcitur?Sedabirevideturávinea, vtvinitoribuslí 
berum operadi arbitrium dcrelinquat. Vndeperegreprofedus 
eft dñs, vt fcias homo, te italiberum manere ad bene vel males 
operandumin vineaEccleíisautiuílitiaeautanimíEtu^,&vi-
neam colendam virtutum exercitió aut deturpandam vitijs: ad 
fniílusgratitudinis Deoreddendos, autlabrafcasdeliclomm: 
ac fi Deus non eíTet vbique cura íit. Sed íicut homo in longín-
quasrccedensnationes, non videtquaeapud nosfiuntiíic hiiusi 
Dei dicit^ patrem fuum abeffe, cum vbique confiíbtrv.t fcias te 
libere operan: & raalum quod facis tibi deberé imputari6c lie 
non poterisdeaíioconqueri . Peregre etiam proficifei dicitur 
Deus,quiaíicmulti viuuntinÉccleíiaevinea acíiDeusrion vi-
diíretiIlos:&íicut íi niinquam in rationera cum illisingredi de 
beatjitaperditei 6c effr^natepoftpraua deíideria.fuacurrüt.Sic, 
v oluptatibus vacant 6c Indis 6c iniuflis contra£libu s, ac íi Deu s 
in longam abijíret nationem, non rediturus. Ac fi non ílixillet 
perloannemin Apocalypíirecceveniocito, 6cmeixesmeame- \ %%l 
cum efl:,reddere vnicuiq^ fecundum operafua.Etinfra:Hcce ve &. 
nio cito. Amen.Veni domine lefu.Et hoc non obftanteita fccit. 
rimulti viuunt peccantes acfiiuftorumfaftahabeant: 6cíicut ;* 
alij dicebantverbis(tefl:eíob) nubeslatibulum eius,nccnoilra loh.ii .B* 
con íiderat Deus, 6c circa cardines cceliperáb.ulát: i ta muid pec-
catores noftri temporis operibus fuis nefandis limilia:affirmaiit. 
Nam ita viuunt ac ii Deus in nube obfeura, vnde nihii vidillet, 
viueret, 6c non in luce eíTentiíE fus: ciárifsims cui omniapatee: 
fiepeierañt 6c odio infedi funt & luxuriíe vacar, ac íi Deus fuas 
cogitationes(qiiantoraagis opera U]rpia)noiicQníideraííét: fíe 
in vijsprauisambulant, acfiJDeusvIíra portascoeiiambularer». 
&:vBiqjnoneííet. 
Peregre profeftuseR,nonmutationeIoci.(aitl3.A.nfelmi!s) 
ícd relinquen? arbitrium liberum.liQmini vineíe Dei agricol^, 
adbeneaut maieoperandü.Percgre igitiiirprofíeifcitur dñ 
peregre proficifcitur,fitnotusignods,6í,notos relinquit. Sic vi* 
detur dorainus,noftris temporibus fecifi^ ,notos fibi níultos fíd^ 
les ob fuam perfidiam 5c infidelitatem rcliquitin muldsnationi. 
bus,eos vt ignotos traélansi6cperrexitadindosigpotos,vtíibi 
per fidem notos conftitueret.FGelix Hifpania fiin fidei augmen 
to femper conaris proficére Deiauxiiio^cc operarifruétus bó-
Tomo. ij. Üdd 3 norwm 
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norum operum &gratitudines Dco debitacob tanta bene6d|i 
tibí exhíbita, rolinquc vitia, vt ex omni parte iodicifslma íis. 
Sed quo peregrinatur qui nunquam decft^mfi qtiod ignote a no 
j f i t . 20. D. bisomniafacit3ncq; cftquicoBiuni eiiisfcirepofsití Qjnscofi 
t.Ad %o.ii. liariuseiuscuit? C^is viaseiusinucftigauitjcumpoíuerittcne-
bras iatibükim fuum?Et cum rbmm non puniat del i ¿la tuajtuo 
jpfal. 17, 2. videri iam peregrcproíe£bjs efl: Dcns^Et cum non cito petit á te 
fxuftusgratitudinis debitan fuis doi^stibi collalis: iam ámente 
Sapic, 6, t^í. tüafugit non rcuerruius ad rationc; fallerisxerte, cito & horren 
de tibí appars^itjVt i l l i foluasbeneficia quae tibi cQmulit,&pr^ 
mis vid)smagnis punitus íis fupplicijsporenter. 
Tex* f¡ Cum m e tempus fraduü appropinquaííec. 
Vandotempusappropinquat homini,fruftus bonorum 
m*** operum Dco reddendi ob beneficia exhibitaj nili cum 
primum adrationis vfum peruenit? Non videturtibi homojtri" 
• - - gintaannorum cum fisAeoampiius^appropinquaíre iamtem 
pusfruílusbonorum opemm Deo reddendiíNon cogitas de be 
neficijisinnumcris ab ipfotibi collatis, & deingratitudine tua 
hucufq; cotra talem patrem á te excrcitaíHeu tamcn .quomodo 
appropinquat iempusmortisíüa;:<St videote multis Dei benefi, 
Cijscircundatum^&locogratitudinis esmultis viti^ SjScdolis con 
tra Deum armatus.Si in v ita modo non foluis accepta, fed infu-
per debita ob fceleratua multiplicas, in mortequoíbluesmifer 
defidiofeíln carcere tenebroío compeditis & catenisligatusme-
pc Dei benefici j s & tu i s peccatis, pofitus erisrvfque dum foluas 
demino vine^ & aniras tuac creatori.& rederaptori vltimam 
aquae guttam quam bibiíK:<Sc flatum tuuin quera habet in ma-
* quera pro te cíFudit^ Sc in refurreftionefua recollegit, & totura 
in altaris facramento bibifti: fi guttam aqnrenon erk foluendo 
perpetuo,ín inferno exiilensrquia fine Dei amieitianil merito-
rij fieri contingit.Qno folues GorpusOiriíliflagellatom 5c cru-
eifixura 5c átefofeepíam incucíiariftia^fi micam pañis Dcofoi 
11 ere póft mortem non valebis? Videjquátumíranfiuittempus, 
quo fruftus Deo daré debebas: vide quia.appropinquat hora vi 
tima y k x iua:,5c quo illi tanta folues? 
iuftitiaPeiiníinitacürit 5:grauifsima, 5cin€iiitabiliter om-
• l ' ' . ; • . ne* : 
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nes añgk & cruciat:& inccífanter appropinquat ad ianuam cor 
¿is tui dicensjteddedomino meo fruftus homo,quos ob benefi-
cia accepta daré teneris-.redde cenfum debitum Deo^dc hi-s oram 
bus qusab ipfo accepifti.Caueá meDeiiuftitiain vlíima ratio 
ne-.magishorrendum eft in raanusmeasincidevej quam in das-
monum omnium crudelitatera & inferniignem. Scitonihilab 
ipfocreatore te accepifledequononcogaris á me fub vibra & 
gratitudine (vtipfemet Chriftus dixit feruo pigro Se non labo- x ^ . j ^ , 'p9 
ranti,& talentum in térrafodienti) reddere ipil Deo rationem. 
Videquid agashomo piger, & quanta aDeo aceep2Íli,<Sc quid 
fruíluum bonorum operum illi reddidiíli: quia in hora quam 
nefcisjde his ómnibus duriter exigetur a te ratio. 
i[f Mific feruos fuos ad agrícolas vt acciperent Textr 
frudus eius. 
OPtimosCeruosproplietasfanílospoílpatríarchas veneran doSjraiíitDeusomnipotensadagricoias Synagogíe: vtac-
ciperentfruftus bonorum operum abillisloco gratitudinis: ta-
men iiihilinueneruntiiimultisillorum Deo dignumjíedirigra-
titudiriéjrtiftatim dicedam. Miíitetiam Deusapodólosfan¿tos 
ad agricolasEccleíiie famflse^ifit Euangeliftas Scdo^ores^con 
cionaroresmartyres & confeíTores., magna venerationedignifsi 
mosJ-Iosomnesmiíit Dcusinmundumvt ipiipriusre£leope 
rando,friidusdebitosgraíitudinisDeoredderét;deindévtaíÍGS 
homines verbo Dei ¿k exemplo proprio ad beneopeiadum in-
üitarent: vndepoílent accipereÍTU¿tus virtutum donis Dei de-
bitosrFmftusdicitoperummófollacogitationumtantiímnion 
verborum flores: cuín, folijs maledicla fait ficuíncaá Chriílo M ¿ t i , 2 i , s ¿ 
d'ño: &omnisanimaedamfidelis, qua: fineoperu fruétibíisin 
ratíoncvltima repertafuent.Quidtibiprodefletarborem tiiam s m i í e , 
fíonbusrcfertatn cernereííinehocjquodaüquemfru^um ex il-
la baperes ? Et cogitas ribi Deuni fore gratulandum foíis verbo* 
ruin lionbus ornato, &:fru£tuni boni operis nunquam daníi? 
Audiílisconcionatorcs verbiDeij prxrcipuummunusvobis á 
Deo commifíiim eííeá fidelibusfniftusbonorum operum ex-
quirere : de illos'totis viribusinuitarevtgrariinrationefijaví'' 
timaDeoinueníatiiríQ^iidigiturconqueriminihominssing-ra 
t i , de condón atori bus loquentibusad cor^  & aiguendí>vcs& 
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increpado calore debito,<Sc moderationc neceítária bona opera á 
vobi s peteti bus:cum ílnt á Deo rnifsi ad hoc: & illi s erit fi ali 
quid ex parte fuá omiiTumfuerit,quoimpediant frucí:iis in vo-
Bis:&vas vobis ñ non dederitis dignos fru£lus poenitemiíE. 
NonfoluminiftitDeusferuosfuoscocionaíoresnempe, qui 
inuitsntanimam tuam adreéie operSdumJ&fruílusbonorum 
operum Deo reddendum:fcd etiamremorfusconfcienti^inter 
nos dicentescordi &anim2:reddefru£lusopenim quosDeotc 
néris daré ob beneficia accepta. Vse tame homini^ qui iam ob fec 
lera fua,nonaiidit confeientiam ex parte Dei loquétem,fed pra 
ua confuetudine fuailli claudit os.íiuando homo iam nil fentit 
ex parte confeientis clamantisjmittit Deus&aliosferuosrnem 
peinfamiam aliquam, autpermittitaliquem teperfequi: vt íic 
reíipifcas tk fruftusreddas iibenter talia patiendo Dei ámoré, 
qux in culpa tuainhonoraíli, (Sc inimicisparcendo.Poelicesqui 
íic tales nuntios Dei recipiunt, infelices qui odio profequuntur 
illosjaddendo peccatis deíiíla. Aliosferuos mittit Deus, paupes 
tatem nempe & iníirmitatem : vt fie faltim femicoaíti homines 
reíipifcant&Deofruítus operumreddantpatientiae «Segratitu 
dinis. Beati quiin patientia fuá pofsidcbunt animam fuam : li-
benferDei amore contriti&: confefsi paupertatem 8c infirmita 
tem patientunvaroccidentibus tales feruosj feipfosira 8c impa-
tientia interíicientibus. 
Domine mi jinagnopericuío expofuifli nos feruos tuos con 
cíonatores & animarum paftores:cum mittas nos ad frudus bo 
norum operum abbominibus malignis vitijs traditis&prauis 
deíiderijsfuisdeditis(&in hoctemporemagisinfelici quam ab 
orberedenipto aliud vnquam fuit)petenduin.Petite ab illis fru 
2.^íd r i - ftumgratitudinis. O domine,funtingratifceleílicriminatores, 
mot.- .^A. blafphemi, adukeri, abamore proprio (teíle Paulo) talia orta: 
lufores,maledici,detra£lores:quosfrii(flustibi a.ccipiemus ab hu 
iufmodi piitridis Sccforruptis arboribus? Miíifti Mofem adfru-
¿lusoperupetendum ab agricolís illis ludáis, qui exbeneficijs 
crudeliores erantjSc contra manfuetifsimurñ hominem Mofem 
8c contra teinfurgebant:ii ilií rebelies eraní,multi hodie íimiles 
mntjvt quid initds nosad tarn ciudeles peccatoresíMiíiííi pro-
Trafld. if?. p'hetasintemporefeuduüp£,tedorum-(vtaitOrigeaes)vtoften-. 
i» Mrtth. derent illis qui legem accepeiunt an fecundum eam viúércnt: 
* . - fedquof-
H ••rv 
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fc^quordam cadentes Se alios lapidátesnn hocipfofaílooílcn-
denteSjduritiacordis fuilegem fuiíTelapidátes & i p r i i m D e i i n i 
pofteaincarne videntes l ap ida tu ros fo re .Qüandonoi i i r s ime& 
jpfiimh^redcm(qiiipoteratreiicrentiara eisincutere, «Scagno^ 
fcentes f i l ium & hxredem cíTe íi malitia corda i l lorum non ob-
cíEcaíTct) auíi funt in ter f icere : & mittis nos; concionatores tüos 
ad hoiTsines ob í l ina tos : quinec te Deum timent nec angeles 
q u a n t o magisnos homimculos) \rerentur; Vnde duritia cordis 
fui ¿k legem tuam frangtmt, & contra nos infurgunt: aut mitre 
angelos ad ipíbs aut corda i l lorum fac moiliora vt frudusgratije 
hic rcddant j&poí lea gloria accipiant, Amen. 
mllia Quarta, 
^Agricoííe apprehenfisferuiseiusjaliiimceci Te^. 
deruiit^alium oceideruntjalíum vero lapida- m n h . i i . B 
uerunc.lterummiritaliosferuospluresprio-
ribus:6¿feceruntillis fimiliter* 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
V I S dubitat j quin Rebecca faní la^ do Gene. 2$ti. 
lorem i n diiííifsionelacob fenferitjCtiam íi 
adfratre fuü & ad cognatos mifentillü?Be 
ne recep tus fu i t áLaban ,Ampiexa tüs fu i t 
| § ab i l l o & i n ofcularues^duxitin domufuá : 
§ nec doleré debes deilioRebeccafancla,Do 
leat virgo ían£lirsima,qui cum pater aeter-
nus filium í u u m miíi t ad populum l u -
daicum/non ofeulatus efteum, n iGíudasad t r adendum : non Matt.itf.E. 
amplexatus t'uit , niíiflagellis circundando: <5ceieclum de do-
mo Synagogx ad Caluarium ignominia plenuni/eiecemnt fu -
per i 11 u m C r uci s o p p r ob ri a. Mater T o b i ar ipfumíi i iumj Patris 
coní i l io ,mi í i tadpecuniam recuperandam fibi debitam: t amen 
etiam fi angelo oomitatusabierat & adconfanguineosbeneil-
l u m receptaros: csepitflere&diceremon eítctpecunia^ proqwa Tohi.$.C. 
mif i f t i í i i iumraeum. Pater acternus mir i t f i l ium fuumad peten 
dos fruttus <5c debitum accipiendum ab agvicolis: lien quantus 
D d d ^ dolor 
^94 Ferian V I . Dnicde. II . Quadra. 
dolor fu i tmat r iVirg in i ,q i iando ínter i l los,volentesi l íum b p i -
darcjvidit í i l ium d i le í tum. Quem (íine vi lo timorefaciem cae-
dentes,&flageUátes fcapiilas)cruciíígere voiucrut.Denobis rao 
do conquererc v i rgo , qui fumusingrati agrícola?filio í u o : fcr-? 
uos fideles i píius, odio c^dimu v erb i s detraftori j s la pi dara u s: 6c. 
Vtiriani aliquem timorem ergafilium tuurn haberemus. Male 
hucufque f ru íh im bonorum operum reddinuis fil io tuo: impe-
tra nobisvirgo íaní la^ápatre s terno^vígrat iam nobis imnii t tat 
fuamqua grati í imus i l i i , (Scamplius culpisnon percutiamus 
íeruos fuos.Vt facías dicamus omnes humiliter falutation ern an 
gclicam.Aue. 
l am malos Synagogs colonos non conuerfos, maleperdidk 
DeiiSj&ipfam Synagogamfunditus deftruxit : v t q u i d i n Ec-
cleíia Tanda reperiütur fideles tam ingrati Deo, tam perfidi con 
cionatoribi!S,&: feruisDei mifsis abipfo D e o i n vtiliratem i i ló-
rü? E t i á inEcc le í i aDe ihucufq j nodcfuit,necdeerit, qui & fer-
uos D e i ab ipfo mifToSjnerape cocionatores & cofeííkrios, l ap i -
de feriat verbis & faílis, nolens f rudum vi r tn tum Deorédde re : 
vndefuo modo iterara íilium D e i crucifigunt,íicut Synagoga. 
Different ia tal iseíbqi i ia infacrafcr ipturapopulas ludaicusvi-
ifki.S' B. neaappellaturvtihlfaiarvineaautemdoraiiiiexercituum, do« 
Jeremia.E* mus l f rae le í l : :&inIeremia ,egoteplan tau i v ineáe i edam. V n -
de comrainatio patrisfamilias contra vineam fít,quoniam Syna 
gogaera tper i tu ra : inEuange l ioau ténof í : ro ,omninovineanon 
cuípatur^fedeiuscoloni. Q u i a n o s E c c l e í l s min i f t r i <5c fideles 
ingrati Screbelles Deo fumus:Eccleíiaaii tem í incmacula & r u 
ga fanda 6c femper á Deodi le£ la raane t . Praecipueautem íi v í -
nea &regnum De i dki tur verbum D e i , iijxtail!ud3auferetiirá 
vobisregnunutaleDei verbum femper imraaculatummanet, 
c t iamírhominest ranfgrediantur i l lud . 
I n omnistate tua mifít Deusferuos íuos internosaut exter-
nos v t petant ate ÍTUÍIUS bonorü operum,& inuitent ad exerci-
t ium virtutisrfedeum anima vniuíeuiufq^ noftrum á Deo plan 
tata íít & vinea? í imilis , fequiturin mulíis vineac proprictates. 
vineaaliquandonuUumfrudum oftendif, aliquando deinon-
í l ra t ta l iquandof íorent f r i jdusdemonf t ra t i ía l iqaandoacerbe-
fcunt.-aliq uando variant,aliquando e í l t e m p u s vindemiádi f ru -
¿tus perfeítos, & ad praebedum v í n u m fuaue paratosita & ani-
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ÍMá(aI tOngenes)}iabet ínfant íamnihí i f ruébjs tuncoí lenclens, ' 
n i f i vitalem virtutem ¿kpotent iam ad fru^lus producaidum: 
cum incípi t loqui debetinftrui in bono: quátumprof ic i tv inca simlle, 
nuper plamata qnando i n ea operatur: fie anim a p neriífi colitur 
dof t r ína , ^putat ioncccflagel lo: íic debet pctifruftusabil lo. 
Tamen íi raalitia eftin iuucntutejaceibas vuasgenerant,«Sc ope-
ra patrantur quibusdentesmultorum faciunt obí luperccre : & 
ó m n i b u s moleftifun^tamparentibusquam extrañéis. Sitamc 
inotusfueritiiiuenis ad aliqirid refte operandum, verbo concio 
natoris & ferui De i rnifsi, vt fru£tus ab ipíb requiratrex parte v t 
vua inc íp i t variaremon tamen quiefeas j quouíq j vuam matura 
habeat, ide f t , v i t amexomni partedignainbeatitudinisvino. 
O f o e l i x a n i m a q ü x m a t u r o s & p e r í c é l o s v i r t u t u m producit 
fruftus, vnde vinum extrahitur in quoDeus valdedeleélatur: 
& vino fus beatitudinis fo lu i t ipfe : quandoinebriati erunt bo-
n i ab vbertate voluptatis Dei . Iam hominesjappropinquauitte 
pus f ru tas bonorü operum &grat i tudinisDeoreddendi : Iam 
mi í i tme&al iosconc iona tores fe ruosfuos Deus, adexquiren-
dumtalemfruf tum á vobis: quid cogitatisfaceréf1 Quiddice-
musde vobisDeoquimificnos? Dic i t c , quodmukiexnob i s 
nondum florueruntjcogitationibus bonis: alij fi floru erunt f ru-
£tasvir tut isredderenoluenint ,fat isfaciendo, poenitendo confi-
tendo. A l i ) acerbas &indigeftas vuasodiorum ¿klitium con-
tra aliosfaci entes illos obíhipefcere, producütralij voluptatum 
fpinas. O ingra t i , poftquam Deus mifitfílium fuum qu i tan-
quambotrusin Crucis torculariprcffus fu i t , vndique fangui-
nem fundens ad foluédum pro vobis, f i fide charitateilliiun-» 
geretis y os, talia operamini? 
^ Agricolíe apprehenfis feruis ciusjaliumee- Texr. 
ciderunc, alium occiderunc? alium vero la-
pidauerunt. 
• f T * Idetc folutioncm h ó m i n u m , a t t edite agricolarutfi g ra t í tu -
V dinem crgaplantatorem fan£ l i im: locof ruduumqi iosda-
te feruis debebant, nccfru£lusreddentJ& feF5uosÍ(acfimagnam 
ülis in iunam irrogaffent i n fru¿feuum pet i t ióne } ad^p crudeliter 
¿efeuere 
7^¿t Feria* >Ví. • t>nicz I I . Quadra. 
6c feüere traftant, ac Ci non eíTét dominus audíensgemít i i s i l ío* 
rum^qui propter iuftitiám patiunturjnec eíTét vlt íma ratio,neqj 
mors necinfermcarcer. G fcelns inaudi tum: aliumceciderunt 
2. Paraltpo. ludan agricolae'mal)gni(ait D . Hiero.) vtIerenliam:occiderimt 
24.F. v í l fa iani japidai ierunt vt Naboth & Zachariam quera interfe-
le¿ii. 8. fr- ceruntintertemprum &altare..D 
per ad m - l a p i d a t i r u n t a i t d a p i d a í i f u n t r q ü o d q u í d e m g e n u 
¡fr<e,ii, e r a t c 6 m i i n e a p u d o é s l u d 2 o s , 0 1 e i u f a l e m ( a i t d ñ s ) q i i s o c d d i 
prophetas & lapidas eos qui ádte mifsi funt, adfruftusbonoru 
Mdtt.i^D. operupe tendosdap idaf t i r c remiá jdequol íg i tu r jquod 
pidan emtcum in AEgyptOjlapidibus quos ábfcoderat fub m u -
ro later i t iodomusipí i .asPl iaraonis .Et l icetEpipbaniusdicat qct 
fük trai€lüsitam^'¿6kéf t'i&rtét'íiir.qüod fuit lágMat-us'ilíaiSliiaáaí:. 
fes fecit fecari ferra lignea: ó mal i agrícolas quid erit de v obis? 
Momi.dic). Inaudita neqñ i t i av t imin ipe f s imrag rk^ 
inimperfe6to)qualiis tanta D e i cura íítis honorati: obl i t i eftis 
tañti doni ini viheam vobis ptantantis? G b l i t i eftisfepis&tnr-
ris &torcularis ? N o n vultisfruftusDeodebitosreddere? Nonv 
Neferuoseiuspevcutiatis ad vtí l i tatem veílrarii miffosaDeo. 
N o n poteftisfoiiiere? Noiumus.Fugite ad preces & ad peenite-
tianu HoriX^ültis 6¿ hoc? Percutite & neoccidatis i l losDei ami-
cos:ntane|5itis certein debito rnaiori ex iüoru occií ionej q t o r -
fan éKviheíe plaratione Nolui i ius fed c^cidere, occiderc:&lapi 
daré A r t i n a & i f t a Iiidafofú ingratitudo, ínter fideles cotra D e u 
tti oda no eíTe t in yft i . M i t t i í 'D e u s cocibnatores fu os feru os fi.de - ' 
les vqu ilab ore irídefeílo, ieiuni js & brat íonibúskiaraorib9 & pct 
i n famiáo : bonafamá ín vigilij-s-mukis fo l i c i tud inénopigra rex 
par terDeipetátá vobis h'delesfruclusbonbrú operü'«S¿ gra t í tudi '• 
j i iserga-DeüjobinnumeraBenefi .davobisaKipfocolIata . ; Vos--' 
aulé v ultijieddereDeo fr 11 «Ttus debites gratkudinis? Nolumus> ? 
fed>'iñea:animaeno.O:raé deftruere: 6c früftus ' íüft i t i i no daré vo 
bis^GocionatOEe^Vt peotepoi te t isVidete e í i egráúemalü : Ca-^ 
iietevos^neverbopercutiamuslionore vef t rüfe ru iDei .Vt in^ 
odijs 6c detracliombusj 6c vilipenfionibus, D e i miniflros,6c fan 
¿los coeion atores 6c pra-latos & reÍígtofos,no occiderctis 6c lapi 
dibus obrueretis.Q ckJii&inandkurn 
lerufalem leruftieraaiiima fidelis y creata 6c rédeiripta > quae 
©ccidis.prophetas:.6c iapidas ©dio & d t o ^ i o a e eondonaforei • 
íamftoi ' 
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fan£los & D e i feruosad te miíTos a Deo ad vtilitatem t u á m , & 
v t grata íis patrifamilias coelefti ob beneficia accepta:n6 visfru 
¿tus daré operum bonorum ? N o n vis gratuseíTe homo Deo & 
macer ixíua??Esobl i tus turr isvbi De i verbum cocionatur tibí? 
N o n recordaris facramentorum torcularis ? Ne vfus íis nequ i t i a 
¿k dolo inauditOjferuos eius fibi charos & magnar dignitatis. ,co-
cionatores fcilicet,verbislapidandoJ6c: odio occidendo. N o n po 
teñ i s foluereíFugite adpreces circa fanftos,&: ad pcen i t en t i am, 
in qua fanguine Dei foiuetis. N o n vultis foiuere necpoenitere? 
'Netangatis vcftem concionatoris: forfan maiori debito ex hoc 
xritis Gonftri¿li,quam ex piatatione animas per creationem. A u -
dite dominum dicentem t Q u i vos tangit mei rainiftri & ferui 
mifsi , adfruftusmeos colligeridos ab hominibus: qui vos tan- Z4ch.i. c. 
git^non veftem meam aut digi tum, fed pupillam oculi mei per-
cutitJ&tangit . Videteingratij & f ru ctns non reddcnteSjinfuper 
& D e i mimftros audacia infernali percutientes: qua puni t ioné 
d igni fitis^cum D e i pupi l lam tágatis,feriatis¿c percutiatis:eius 
miniftrosdetrahentes. 
A u d i t e d o m i n t i m i n Euangelio fuis concionatoribus dicen- Z'ÍC.IO.C, 
t em: Q u i vos audit^meaudit:& qui vosfpernit me fpernit. E t 
perconfequens:Qui vOscxdit me caedit, & qui verbo occidit & 
meetiam : & qui odio lapidar vos ame millos adhomines ad-
inonendosime lapidare non veretur. N o n reddat fruéhis ope-
rum m i h i Deo qui noluerit fidelis, pofteain indicio foluet o m -
nia í i m u l : tamen nonpercutiat vos nuncios m eos: delegatos 
meos. P romeChr i f to legá t ionefLingmi in ivos concionatores ZiCor»z.D. 
(vr ait Paulus)tanquam me Deo exhortaré horainesadgratitu-
dinem per vos. Quis audet regis temporalislegatum percuteré, simile, 
práecipueexregis fubditis ? Quis non timet legatum á látete 
Pontificis m a x i m i R o m a n i , lapidibus obnicref 'Vos fideles 
inuerecundi, q u i ñ ó n eftis ver i t i , legatos méos concionatores, 
cum fint regís coeleftis 6c pontificis aeterni nuncij , de t rád io- ' 
ne percutere, <5c odio occidere: qua pcena digni eflís ? Vos iü-
dicate. - ^ : ^ 
Generatio praua atque peruerfa,haeccinereddis domino tuo, -3 2* X» 
defru£libus bonorum operum quos i l l i daré debebas ob benefi 
. cía i n n ú m e r a tibí ab ipfo exhibita? Si fruftum daré non A i^s j ne 
meos occidas mini í l ros . O popule fluí te & infipiens, non fer-
Pfi uos 
7 ^ FeriarVI. Dñíc^ I I . Quadr.iV 
uosfeclineDormnum occíditisveftns\rerbís:qiianclo condona 
tores odio &detra£l ione lapidatis, venientes ad quaErtndum 
i n vobis bonorumoperumfruftus . De incepsá ChriRiniorrc 
L¡k6.ca.i'$. (aít S imón de Cafsia autor grauifsimus) nerao non recipiens 
verbum in praedicantibusjalium interíicir aut vcrberat n i f i C h r i 
fíum:quoniam i l l i qui Chr i f t i verba non receperunt abEuange 
lizantibus/edpropter illa exprobrauerunt.aut occiderunt illos 
verbo odioautfaélo-.Chriftum reprobauerunt: quia íi condona 
tores i l lum tacuilTent aut negaíTentjnullo modof uiíTent il la ma-
laperpefsi.Tamen non negetis Chrif tum verbi D e i declamato-
res j í inonvu l t i scorampat ie fuo vosnegariabipfo: fed confite-
Matt.iQiD. n i i n i illú vtconfiteatur vos,&petite f ru í lusgra t i tud in i sab ho -
rainibusjcum De i locum habeatis: & íi quid ob hoc pafsi fueri-
1. pe,^,D* tis^aut exprobraminij ait DiuusPetr . in nomine Chr i f t i , beati 
eritis.Yaenonaudientibus:y2econtemnentibusv2c vosnoreci-
pientibus-.vac fruélus operum non reddentibus i vae perpetranti 
b u s m a l a ^ concionatorescaedentibuSíOccidentibus, lapidanti-
bus.Quia re vera ingratitudo nefanda eft & canum>domino f ru 
¿ lum non reddere, Se infuper feruos domini ob bonum opusab 
i pfis lacerariino tamen impunes abibitisiaudite fcriptura: excin 
p lum 6c timete. 
2 . T{e¡g* l o . Manfuetus Danid^mifit nuncios,c0nfolansHanonfiliuNaas 
fiiperpatrisinteritu:qiiiHanonadeoingratusextitit ,vtfuama-
l i t ia &pr inc ipum filiorum A m m o n inintatione:locogratitudi-
nis,raíít dimidiam partem barba? feruorura Dau id y ¿k praeícidit 
veftes eorum medias vfque ad nates, & diraifit illos coníuios tur 
piter valde.Dauid autem videns irrifionem fu o bono operi cor-
refpondctemrrccepitiUos dicens, maneteinlerico doñee crefcat 
barba veftra.Mifitqj Dauidloab ducem funmiSc exercítus con-
tra Hanon & feruos fuos quifugerunt á facieeius: & occidit 
Dau id de Syris feptingentos currus, Sí quadraginta raillia equi 
tum>& fugeruntquinquaginta 8c o ñ o m i l i i a coram ifrae!. A u -
ditehscfidcles, qui abfque vilo De i t imore , audet i smini í t ios 
D e i miflosab ipfo vt a vobisfrudurn bonorum operurn exqui-
rantipercutereverbojOccidereodio.Attenditeparabülamsde vo 
b i sna r r a tu r&nonfabu la í f edve r i t a smagna rqu i sDau id jman i i 
fortisinterpretatusjnimdos <5c feruos mi t fens^ iu í iDeusomnipo 
tensiuftus &fort i í$imus;quiconcioi ia toresíuos iráttitinceílan. 
terad 
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tcr ad vos agrícolas vines f i l i a d confolandum vos de morte pa 
tris veíh'iíiiempejfpintus culpis vePcris interempti ? Vnde calo-* 
re 5c D e i amore íiticntes falutem veí l ram dicunt; confoiamini 
c o n f o l a m i n í p o p u l e D e i (dicitDeus vcfterpernos) pceniten- ifái.^CiA, 
t iam agite ¿ c D e u s p a r c e t v o b i s : fo lui tef ruélusgrat i tudinisab 
h i n c , & Deusprsteritis parcetfruftibus: confitemini domino 
quoniam bonus e0:,& fpiri tum ve í l rum peccato mortuum gra 
tia fuáviuif icabi t . Qujsnon gaudet detali folatio? 
M u l t i ex vobis qui adeo perueríi ScingratifuiHisDeo^confo 
latórcs advosinittenti & concionatores adfru£li im petenduin: 
v t l i ngua veílra tanquam gladio acuto non t imui í l is veftes i l l o -
r u m vfq; adnatesfcindere, honoremfuum t o l l é n d o & i n f a m i a 
á fps rgendor&dimid iam barbamil lorüraf i í l i s . Quia cum bar-
ba fortitudinem notet, qu¿e d ú p l e x in concionatore debeteí íej 
nempeoperisSc fermonisjvosautem vtmaligni ,dimidiambar-
bam raditis, quoties de altero ir iorumilluminfamare non ve-
r e m i n i : dicendo peccator eft^autignarus. V t i n a m non eflent 
m u l t i peiores Hanon, totam barbam concionatoris radentes de 
vtroque fimuí infamare i l l u m non verentes. Tales timcant 3 . . ^ ^ 3 . A 
manumaridam leroboam doñee fuí iusvideant , i n nuptijs fi- Manh.^zi, 
l i j regís. Deustamentaccbitfemper, & n o n f u m e t v i n d i ¿ l a m ^ 
deiniuria feruorum fuorum clamantium adfe dieacnofte? V e -
nera nt i n nomine domini ad vtilitatem veftram & folat ium, & 
feciflis contraillos quodeunque voluiíl:is}(Scnon er i tquirequi-
r a t í Q u a í i parturiens loquar contra vosagricolae ingrati (ai t i f i i - ^ . C , 
d o m i n u s j e t i a m í i a d t e m p u s t a c u i v t p a t i e n s : difsipabo vos iu-
dicio, abforbebo inferno umií l . E tmi t t am exercitusmeostam 
cesieftem quam infernalem contrátales infenfatos: Scomnem sa^en^,D» 
creaturam ad veftri vl t ionem (tefteSalomonejarmabo contra 
vos , vt tanquam homicidas & feruorum meorumeontempto-
res & mei irrifores perdant atque d e í l m a n t . ExurgatDeus & víalmo* G j , 
difsipenturinimici eius, (Scfugiant qui oderunteum > & m i n i -
í l ros fuos percuíTerunt , & barbam i l lo rum raferunt, & f r u -
élus bonorum operum daré contempfsrunt : á facie eius, v t 
c x e r c i t u s H a n o n á f a c i e l o a b . ( ^ a n d o d i c a t i l l i s j d i f c e d i t e á m e z- p 
maledift i .qui fie cum legatismeishabuiftis vos. Manete tamen 
concionatores mei i r r i f i & Vilipeníioni dediti,interim i n lerico, 
q u i d t fe í tus interpretaturúdeft i n cóíidcratione defedus veftri , 
cuius 
Tex. 
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cuiuscaiiía/orran raulíi,non raihifi*u£lusgratiliidinis dederüt. 
Htirailiamini, & dcfcílus veilros agnoícite} & in tali conGder 
ratione maneterquoufquecrercat barba yeftra&perfefti íitisiii 
verbo & exemplo : iníermone 6c opere : digni vtab aiijs, Deo 
gratitudinem petatis. . • j 
^ Iterum mificalios feruos pIuresprioribus:& 
fecerunrilhsíimiliter; 
V ldeteDei paticntiam íimul <Sc bonitateni:aam a m i adeo ingra.ti agricolx fuiiTcnt, n o n ftatim vocauit eos ad Tuppli-
ciuintredcum veniíícnt a i i q u i ferui percLirsiad illufn^ <Scdixif-.: 
fent: Domincj o p t i m i s agricoiis viiieam tuam tantis plantatam 
firmptibus locafti. Q^ iomodo ? Etianifí. ipTemelius fciebar. 
Non roiumfruíTtusbonQr.um operumtibi reddere n o l u n t : fed 
ecce nos pcrcuífos & vulneratosredeuntes. Etbene nobifcura, 
a£lumeftab illiSjetiam.va.cuis &percufsisredeiintibus: na alios 
feruostuospartimgladijs &;ligonumfuílibiis, partim lapidi-
bus(qiiod non finedoiore dici p o t e í l ) ipterfecerunt 6c lapidai|e 
runt:videqiiQs6cqu?d:eshabea,SGO,lonos^Eorfanin 
ipGrebcllesfunt 6c m i h i ingrati. Q^uisfcit^illosmihinonfoliie-
refru£ius j quia vosautdurc petitis6carpere: autquiapropiiá 
in concionibus yindiftam qnajritis&non raeum honorem (a i t 
paterfamilias) aut quia inutilia. 6c peiraera volitada y 
ponitis non tangentia cor:aiK.metaphyíicarecódita vulgo a aut 
fine debito calore 6c profidendixlefiderio.Aut(qiiod niagis do^ 
ícdiira eft)dimidiam barbam rafam habetis: quia ignari 6c fme ,-. 
theologiarcholaftica neeeífaria Goncionari audctis, vnde muí- • 
ta;íi non fairajimpertinentk dicere debetis. V.elj quod peiiis eftj 
alteramdimidiam boni exempli 6c yitaeimmaculat^rafam ha-
betis: quod maximenocet^adfruftusbonorum operum áíideli 
busmeis recipiendps.,(^iideritdeconfionatoretotamJbai'bam 
rafamliabente,fcientiamignorante, cevirtutefan¿l^carente? 
Manetein l e r ico concionatores 6cin confideratione deieftus ve 
ílri: doñee barba crefcat 6c orationi 6c: ledioni 6c virtuti deditir 
Optimi concionatores mei euadatis.Ytinam ego(omniu.ra cpn-
cionatorum minimus) manearni^ conliderationevilitatis me^ • 
6c defeaus:orationiinílans ^ l e d i o n i ^ re£l¿e operatiüni:dp-
nec : 
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heciprcprius fruftus gratitudinis débitos Dco mcorcddamJ& 
deindeabalijs digne & prudenter , & calore &: chántate b ebica 
opera bonapetam. 
Itcali) concionatorcs adagricolas, &arguite ilios & etiam ob 
fecra te .Dici temeeí íe dominum vincap.Et fatis diuitem, quifru 
ftibus i l l iusnon indigeo, ncc bonorum operum egeo : fcd voló pfalm, i f . 
ád vti l i tatem fuam vt fniftiís reddant: 6c vt me eius dominum 
recognofcant.Vosleniterloquimini ad i l los& obfecrando) Har 
guendo non prodefti «Seincrepándome fíitis vatdedlIriillreprc^ 
henfione necremifsi inoperatione. I te magna folicitudine<& , ^ 
feruorecupientesillos omneshabere i n vifceribusIefuChnfti Pf3/ 
(vtPauli isdicebaOdici tci l l iSif i l ioi imeitqi iosi tcrü parturimus . . ^ 
doloribus de concionibusieiuni)S(5c laboribus: doñeeformetur 4 ít '^ ' 
Chriftus invobis per gratiam. V o l ó expeélarei l los& hoc anno, 
fiforfanfmdus bonorum operum reddant. Vos proterui agri>-
eolae & ingrati fidcles eftis arbor illa fici, quam in viriea Eccícílé 
ineae,cgopater xtcrnushabeoplantatam (vtaitLucas) veni per lMC,il, í» 
concionatoreSj^cinternasinípirat iones, quserensfrudum grati 
tudinis &re£lac operationisin vobis: (Scnoninuen^nifiiabru-
ícas vi t iorum, , & percufsiones verbo 5c odio contra miniftros 
meos. D i x i ad cultorem v i n e ^ nempefi l iummeum o m n i u m 
iúdicem. Ecce anni tres funt, & tres cuiuílíbet fidelis fterilis^ta 
tes,ex quo venio per meinfpirationcjperrequutione, infirmita-
tejbeneí iciojbenigni tate: & per concionatorcs corre(ftione,ad^ 
moni t ionc , terrore, obfecratiorie, quacrens fruélum in fíctilnea 
Bac & in anima ill ius, & no imieriiOjniíi ingra t i tüdinem. Q u i d 
vis pater mi? Succide ergo il lam : v t quid etiam terram becu^atf 
T o l l e filijper mortem animam huius peccatoris ingrat i , á vinca 
Ecclefia; 6c mitte i l lam in ignem vt ardeat: v t quid terram ádeo 
fan¿lam oceupat arbor ftcnlis? Plata aíiam fruftiferam loco iuft 
Pater mi(ait Ghriftus)dimitte illara)&: hoc auno: quia amore i i 
lius i n í igno crucisRagcliatiis &ill-ufuspepehdi,tu vero non: 
doleo de illius pcrditione: quia fanguine i l lam redemi. 
Egofodiam circa i l lam animam ^ terram fepulturs íuac i l l i 
©ftendendo, de mi t tam ftercora viliratem fuam i l l i patefacien-
do:mittead i l lam alios feruos de concionatorcs, ad pé tedum f m 
yn;us:& í iquidem feceritfruftumjlucratus ensamraami}íáraí&; 
^ n g u i s Á i e u s q u o r i g a t a eít non a m i t t e t ü r j ^ Sin 
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autem tantisbeneficijs & longanimitari tuar ingrata, f r u ñ u s b o 
riorum bperum & pcenitenti^ reddercnoluerit, & fer.uo.5po-
ílros í icuthúcufqi fccit percuíTeritrin futurüfuccides eain mor-
- . tisfake & fecuriadradiccm pofita^Sc in ignem xtemum mitres. 
Adl{om, 2. A n diuitias & bonitatis D e i & etiani patientiar (ux conterraiis 
t¿í* homo ^Con^lderaDei beneficia, & videfruftra abipfotc^ ícr-
Upsá te f ru f tusbonorum opem adexquirenduin miíTos fuiífe: 
eí ioíarn tándem Deo gratos. lam yenerunt alij Dei íenn pjuies 
prionbus:vthodiefunt muid concionatoresinnoflra Hifpama 
ad petcdQsfruftus.Eia e íbo te^ra t iDeohomincs ida te nobis f n i 
¿ t u s b o n o r u m operura. Facitepoenitentiam depra'teritri malí?. 
tia:dcingratitudincergadominum v¡necT:dedolo v ío in í e ruos 
^£itth,$. Gi e íus .Vbi fi intfruftusiíl iusanni? Deus plui t fuper i i i í lo^ 6í i n -
iuí los verbum fuuin: & oriri facít folem fuuai j u í l i deChr i fh im 
domini rupcrgratos & ingratos: quaceítifla rebellitóf i n vobis, 
v t quolibet anno magísingrat i íitis ? Nam íicnt i l l i a^ricoLt I u -
d ^ i fecemt íimiliter cum fcrnis v l t imo mifsis, fie & vos nobi 
D e i minií lr isfacit isrquianon folum no vult isnobisfru£lus da-
reifedinfuperconuitijs 6c detraftionibtiscontra nosinfurgitis, 
ConGdcrate quam atrox facinusin Dei in iuiúam 5c eins m i 
niftrorujiicontumeh'am perpetretis: nonreddendo f r a ¿ t u s & 
Jffmi.i)San inílipcrJio.s c¿tumelijsafficiendo.Qiiia í l famuius ínus (ait D i -
Man. to. D, uu s C hry foíl.in Matthx' i i m) á te mi i fus eflet ad repetendiUB (1 e 
Simde, b i t u m í u ü a b a H o f a r a u l o t u o : & ^ 
etiam omniconuicioatquecont i imcl iapui íusredjer i t : in iO iapi 
depercufllís^^s: Tanguine periufus: dic mihi quo fuppÜció famií 
lum tuiimim-purum punires? Pr íec ipueciun videresteabipfo 
fpret.um atqj coatemptum ? Pariter ¿ ^ i p i e t i m e f i d d i s i m p u r e , 
qui nou feroel fed quotidie linuliafaciscum feíuis D e i , frucias 
4ominí íUi pe íen t ibus , ¿kgrat i tudinein obiimumcra dona ab 
ipfo t ib i cOÚata requirenubas. jiít$éx\th6t. De.iisin;paujp'en^ 
I jus ru i saü tcóndo 
occÍdis,6c Deiim contemnere non vererís? 
Heutárae 'n quod d i d í u r i n Eüai íge l to , agi ícola ' tam Tuxlari 
pbtl inati quam KdelcspcrLierfimuiü,fcccruntülis De i í e r i i i ¿& 
miniícdsjí imilí ter:nempe percuilerunt ocddcrü t & lapida¡Ve-
MnÚe. to* runr.Etquia diximusiapidauerunt v t N a b ó t h ( a i tD . h i nb ró . ) 
¿tb. tuius f i nullumaccepimuspropheticum vérbüni¿accepiii/ü,s a u 
• : ' ' ' ' t c á i : 
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tem prophet íeuFadí í . Quja mul tosprohacecc le í i aev ineafu tu 
ros ¡oartyres proprio fanguine proplietauit:&; etiá multos mor i 
potius qtiam luTr editaré e s l e í l em 3c gratia daré, deberé elígcre, 
p r ^ d i x i t f u o f a í t o . Vnde percufsiferuiaddñmrei ier í i í u n t d e 
é & í j i i s ^ n p ^ d ñ a 
clicenres. O quamj ie íandospofs iasscolonosdiu ine vinexpla í l . 
tator: fuperbiaillorum malitia atqj ingratitudoafcendit ferapci:, 
€ o a t í a t e , & c o n t r a v.erostaosfeL'iios.NaiTijCum ex partetuaro-
gan imus i í ips v t t i b i reconGÍli¿irctuc: etia i i ip i l in iur iam magna, 
t i b i irrogarunloin nonreddcadistriift ibus^&in feruorüpercnr-
í i o n e : ócd ix imus ex parte tua, quodfanguinefil l j t iüp ienar i s 
foluerent, í l y t i i n íacranieíis digne voluii icnt i l lo , oc f ru í lu sbo 
norum operum iam tándem reddercmon folu n i l i í l o rum facerc 
volújerunt, fed injuper feriios tuosoccider u n t ó n o s foli reman 
fimus vt nunt ium dolédurn- addaceremus t ibi :non fine vuiner i , 
b i iS iScdolore .Parcepñehdel ibus íic cum concionatoribnstuis 
fé habentibus ve obtineat venia & ad gloi iá perueniant. Amen,, 
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N laica fielegnTnus, audiens paterfamilias agríco-' 
b ru in ingratitudineni j 6cvidens feruos íuoscaeíbs ^ • ^ ^ • C 
8c rciíTosinanes ¡Se vulneratos, d i x i t : Quidfaciam? 
M i t t a m filíum mewm dilcíhira ? Forfitan cum 
hunc viderinr, verebuntur. Quidfaciamcum hisingratis co-
lonis l Q m d cum fidplibus j rainiftros raeos verbo Se odio per-
cutiemibus faciam i Si non occido ilios vifus ero honorem' 
meiirn contemnere: & iilis anlam maiorisingratitudinis p r x -
bere:iioccido tamen efeficingratos ad iudiciura voco damna-
tione digni cum íínt> ineuitabiiiter debeo ad horrenda tarta- , 
ra ilios mittere. H e u c o n í b i a b o r de Kofíibus meis damnatis á (A1'»1»/'; 
me t c u m fuerint fídéies mei etí l peccatores? Quidfaciam? 
Nonexambiguicare Kóc d ic i td iu inusPa té r (ai t Euthymius) 
Ece z fed ex 
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fedex hunianigcncns amore : o ñ e n d c n s q u a m fint Deo curas 
criamingrati , nondum eospunirc volendo: fcdexpeé tando 6c 
ó m n i b u s vijs, etiam feruorum fiiorum faíutis difpcndio imo & 
fanguinis filij fui vnigeniti iaélura: modum quacrendomagis 
aptum quo líos i ngratos redderet gratos:& hos cxafperatos m a-
füetos videret. E t hoc etiam tanto fanguinis prophetarum apo-
ftólorum & mar tyrü n:ipéndio:6c tantoconcionatoriim &: ani-
marura paftorura laborejiniuna atquc fudorcúmo, quod in inf i 
n i t u m cxcedi^filij fu imor tc O Dei pietas Scamor, quisaudct 
iara de tua clcmentia diffidercquantumuis fcelcratus, & ingra-
tifsimus tibí ySc feruistuisiniuriofusfuerit: fi veré de pr^teritis 
cauere atque doleré curato 6c fanguine fili j tu i i n facriamentis v i ^ 
<Sc amplius nolle peccare. 
P01I: tántam malitiam if torum & hominum ingratitudincm 
ifttme, 16. E & c^ sj Ociara ? Q i n d debes faceré n i f i terram iuberc v t viuos 
Tfdm. 10^. iilt>sdcgliitiat,vtDathan &: A b i r o a u t f u l p h u r á c i g n e m vteos 
Gene. 19, £ . comburatvt Sodomitas:autleones vtdi laccret ,vtpuerosEIifcü 
^ p^, 2. £. iri'identes,& daemones vt fecum i n tártara m i t t a n t í Q u i d faciam 
dicis modo? Q u i d faciam? Quia vel im honori meo confulerc & 
no l im agrícolas meosfidelesmeosjqliantumuisp'éfsimosj occi-
dere atquedamnare:fedin meliorem mentem ilios reducere. Si 
tantusamortibi inefl: domine cocli, erga impuros homines & 
voluptaturn amatores, auaritise & odi) magis quam tui,&: non 
v i sillos perderé fed faluarc : mitteadillosaliquemangelum í i 
forte meliusquamconcionatores &prophe t í e i l los adpoeniten 
d ü m i n d u c a t . Q i i i d faciam ?NoIo angelum aut archagelum mit 
tere;fedmittarn í i l i u m m c u m d i l c í l u m . Fi l iamtuumnatura-
í e m ¿k: vnigeniturn &dile£tum3itavt cxtuafubftantia genitus 
íif abxEterno, &in t an tu ra di lexeris i l lum, v texta l id i lef t ione 
Spir i tusfanftusproceírer i t , imo fitipfemetamor: adferuosfu-
gitiuos & colonos puniendos, audes mittere pater alterne ? Nc 
talia cogites domine m i . Mi t ta rn certe filium meum: foríitan 
cum viderint i l i um verebuntur. O Domine m i , i n dubio an ü -
lura vercantur audes mittere adhomines, í i l ium tunmangeio"* 
rani gaudium, ¿k l s t i t i am cordis tu i ? Qnafi qui non prasície-
bas quod eifuerat euenturum: dicis emit tam, forfan verebun-
tur? V t quidforfan diciSíCiirá feiasnon folum i l l u m nonforere 
ueritui'os:fed i l l u m irriíurOs.fíágellaturos#& occifur os? N o n de 
ignoran tia 
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j gno i , an t í aven i thoc fo r ran (v ta i t Anfel í i ius)fed femperquaí i 
ambiguedicitur^vtlibera voluntashomini referüetur:&: oRen-
damlibertatern habere íili u m m e um r e u er endi, a u t o ííen el c n d i . 
Tamen egobenefcio,qiii í intreueriti iri autofteníuri íilium al-
t i fs imi . 
DiuusHieronymusf i iper i l íudEzechie l i s r f íHj dura facie & ín E^ec.z.B 
indomabil i cordefuntagrícola: Iud¿ci36cmulti fideles ad quos 
ego mit to concionatores meosüux ta i i lud Ifaiaeríciuí enim q uia 
durusestu homoingratej&neruus ferreus ceruixtua, & frons 
tua í c r ea i&mí t to t eEzech ie l í&conc iona to r , adíilios lira el ad 
gentes duras,&apoftaírices quas receíferunt á me^éc fiíí j dura fa 
c ie&índomabi i i corde funtad quos egomitto te:vtfru¿lus ope 
rum ab iplis petas, íi forte vel ipíi audiant iam tándem, 8c íi forte 
quiefeant á malis filis, quoniam domus exafperans &: m e ad ira -
cundiam prouocans eft.Tu ergo f i l i h o mi n is, co n cí on ator m e u s 
ne t i meas cos^neqj fermones eorum metuas: quoniam incrcduli 
& fubuerfores funt tecum, <5c cum feorpionibustu habitas: «Se cu 
hominibus ferpente damnoíioribus. . A i t igitur Hieronym as ia 
l i uncEzech ie l i s locum: f imí l eq iud& in Icremia feriptum efl: UreaC^/í, 
loquere vniueríos fermones quos ego mandaui tibi,noli fubtra-
here verbum: í i fo r teaud ian t & conuertantur vnufqnilq- á vía 
fuá mala. Loqui tur autem híec Deus ambigentis aííeftu , v t 
l i be rumho i r i i n i smon í í r e t a rb i t r i um: ne prsfei i í iafut i i rorum 
mal í vel boniinimutabilefaciatj quod Deus futurum nouerir. 
M o n ením quia i i l e vetura cognofcit^ncccíle eft nos faceré quod 
il le pra?fciuit:fed quod nos prepría volúntate funius fa£hin,iíle 
noui t futurum quaí i Deus. Ideo didt,forte verebuntur nl iurr i 
n ieum. Tu con clon ator J; ne timeas duram ceruicem illorum «Se 
cordaindomitajfort íorafuntpraíceptamea.Ne putes teeíTede • 
ceptiUTijfi mittans ad eos qui te loquentem non audient, ecce 
predico tibi quod ini'anient, & contra te infurgent, &;hocfaciet 
quia iiicreduli funt & fubuerfores. 
Forte verebuntur í i l ium meimi , non ign orando certe (a i t 
C h r y f . ) abíi í hoc,féd magnitudinem peccati volens oílendere, 
cuius nuliamludaeifatisfa^iortewpotucrimtoftenderejinChri 
fíi occiíioriepatrati: t a m e n m i f i t f ó e n s q u o d ¿11 um interficerey. 
A u t ib 1 te dicens,oftendi t quae deb u íífentit eri ,ni i i ali en i á fe 0 fi-
busfaélifuifTeíitmcmpe filium ccuereri, eciam íi vrifcoTü^in co 
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feruos fueriint.Forte vereí)untur,ak pater mífericordíanim: fed 
Ser, f . qui? (ait Bernar. deNatiuitate D o r o i n i ) non l u d i d ad quos p r i -
mo mi í íuse íb red cleíli fidcles proptcr quosmiíTus. Reucremur 
enim nos eü in praefcpio in pa t íbulo &: i n fepulchro: rcueremur 
tenerum natum proptcr nos: fanguine cruentatum & pa l í idum 
propternosiextravineam eieftum & crucifixura proptcr nos: 
igituropere v e n e r c m u r i l l u m . N o u i í s i m e m i í i t í i i i u m f u u m p a 
ter aeternnsjquia in vltima mundi xtatej^c cum venit plenitudo 
tempons á D e o pr<Tfinítk& quandoiam (íi ílulti n o n e í T e n t h o 
mines) fuafum fibi faceré debebantjillos fibi fuccurrere non p o f 
fe . Vnde magnam eíTc peccati malitiam, & grauifsimam inf i r -
mitatcm^aperteagnofcere debebant:cum ío t annisiilam Deus íi 
necura re l iqu i iTe t .TuncDeusn i i í i t í i l i um fuum.,quando o m n i 
bus modis iam petierat fru¿his operum ab hominibus.& tamen 
n i l proderat:& nouifsirae,quia poft Chr iRum non expe«ítatur> 
alius Propheta necalia stas. T u ü t & hocfacinus pater familias, 
ac pollremoquovinccret eosíenitate fuá miñt f i l iü dicens:quan 
quam faruieruntin feruos meos,tamen reuerebuntür faltim filiu 
. meumjcum eum viclerintadeíle,cum l i t haereslegitiraus vineae. 
MMA i . D Adliucergo v n u m f i l i u m habenscharifsimura (d ic i t Marcus) 
& i i l u m m i i i t ad feruos ingratos in fimiiitudinem carnis peccati, 
dicensjquia reuerebuntür f i l ium meum, quia vnicum ¿c m i h i 
charifsimum. 
Forfitan cum viderint filium meum verebuntur, íi amare no 
lueriní.BeneíciS pater optime,reuerentiam quam i l l i funt exh i -
S4j>,z. D, biruri^illam nempe quam defcribit Sa lomón dicens: contume-
lia & tormento int€rioo;emus eum,vt fciamus reuerentiam eius, 
5c quaiemnosi l í i exhibereoportet: & probemus patientiam i l -
lius:morteturpifsima condemnernus eum . Eccereuerentia q u á 
cxli ibebütiJl i . I n tce í la l iquadi ib i ta f io pater mifericordiarum, 
an verebunturi í iü? Nullarbenefcio abfque vi lo D e i timorc fe 
illos erga fiiiü meum habituros: tamen q u i s n o n e x p e O a r e t á f e r 
n i squantumuis fac iuoro í i s , timorem erga filium D o m i n i f u i 
beneiiolum^valdeabipfís iniuriat i? V n d e m i t t o f i l i a a c í i i n me 
eííet aliqua fpes quod finí i i i u m veri t i , da í i n i l de ingratitudinc 
qua concia ¿iium funt vfuri fciremicum reuera magis crudclcscr 
gaf i l ium quam circa feruos meos erunt reperti . O D e i mifer i -
ími le . c^r^^ & amor,quis pareutum í i i ium non vnicum,nec valde d i 
l e d u u i 
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l e í h i m ! mitteret ad feruoscrudelesin dubio , an ipfum pacifíce 
recipere deberent: Hodie in epií lola fatis longa ^ quam audií l is , 
narratur alia mifsio l o í e p h á patrefuolacob, quando ad fra-
trcs ouespafcentes raiíit. Vndeob hanc caufara proponiturno-
bis ab Ecdeí ia f m d a : & eíl biftoria rotanda, & figura ma-
gisaptahuicfil i j De i mifsionr ^quam aliatotius fcr ip turs . E í 
fie auxi l io d i u i u ó , veíterD contextamcomponemus ex epiflo-
la & Euangelioj non contemnendam, nec parum vtilitatis ani-
mabusconferentera: oftendentes, quomodomifericordia D e i 
ero-a agricolas exercita in mifsionefi i í j fui , in in l in i tum exce-
da tmi fe r icord iamíacob inittentislofeph : ctiam pukhre in 
ifta depicla íit. 
Q u i d lacob mit tensl ofepb cum patre scternoílílc b o m o j ñ e 
Deus . lacob habebat alios filios naturales :• pater acternus v n i -
cum filium.Tlle diligebat íofeph^fed non amore infinito, vt pa-
ter cceleft isfi i iumíuum:&: cum hoc íi lacob prarfeiret qu's í o -
feph filio fuo ventura erant ergafratresfuos: anteafame perire 
alios fineretfdiosin agro,quamlofcph innocentem adtantum 
periculura mitteret & d a m n u m . O D d patrisimmenfa pietas, 
qu i cum omniafutura feias, etiam fi forte verebuntur í i l ium 
meumdicis , propter vifeera mirericordiá: t u s , ad nos feruos fu 
gitiuoSj, inhuiusmiferandomundiagro, oues&fenfusbruta-
les noífros pafcentes vitijs ck voluptatibus, & tibí valde ingra-
tos exi fiemes : feiens euidenter quam male anob í se{ íe t i2 íu¿ 
t u u s t r a í l a n d u s , aufusfiiifti mittere ¡llura adnos> Á t q u e certa 
certiusrdens,.quantamaiignati e í rent inimir i agrícola:- in fan-
ftum.íandorum vfque ad Crucis ignominiam. dicis, quidfa-
c iamíEt mi t t i s f i l ium t i m m dileébüm ? O amor Deiineffabilisy 
ó hominura ingratitud©cito punienda. Valde Veriíati confona 
eí l i f ía lofeph hiftoria, qux typumfe rme in ó m n i b u s tenetca* 
rücjtiíE C h r i í h j s g e r s i í : & p n e a p u c i n ifispatrisniiTsione. I m o 
lorepri penef&lus claro v i t s fux ordine prxf íguraui t : qua]¡ter 
fo lui ih t i íe ChriRus cíTet proccfíurus ab ini t iodie i & v i t ^ fnar 
vfqj a-d.fiaem & coiummationem feculi. Ideolibeí.mrfsjonchi? 
i l íü i scum iíla quampate r íe te rnus feci tmii íendo filiumfiiuni' 
B t i j á c «usineffabili&miféricó^ 
fceleíloi colara i^fum exigentes. 
Eec 4 P r imo 
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Gcnc.^y-K. P r imo dicitüí in Genefi ( v t i n epiftolahodierna decantatur) 
lo féph cum fedecim eííet a n n o r ü , diligebatur á patre fuo lacob 
fuper omnesfiíios,eo qnod in reneftutegenniíTet eum:fecitquc 
ei tun icárapolyni i tamzpb quododerant eum fratresfui, q u i a á 
patre plus cundis iiíijs amaretur, & etiam ob fomnia qus vide-
rat.Iofeph adáuí ius interpretatur, quod proprie Chrifto conué 
n i t : qu i Spiritu ian¿lo plenus i n i l lo habitat plenitudo di-* 
Cohf.z.B, u in i ta t i scorpora l i íe r :v ta i tPaulus : quia in Chrif to habitat d iu i 
Lefti.i, nitas(vf a i t i b i D . T h o . ) p e r a í T u m p t i o n e hominis i n vnitatem 
peifonae. Vnde quidquid pertinet ad hominera,totum inhabi tá 
tur á D e o ^ ideo caro oc mcns inhabitatiir>quia ambo funt v n i -
ta verbo:& ideo dicitur corporaliter. A u t quia fingularíter diui 
(Utas efl: i n C hrifto per vnionem.Defcribitur tam e aetas lofeph, 
vtnedicasadolefcentiam virtutem impedi re : í inon visipfejtem 
P/4/.118. pusfaciendibonumin quacunqj state, difsiparelegem D e i j & 
vinculaprarceptorum ü l o r u m d i r u m p e r e . D e i n d e v t f e n é s con-
fundantur^non folü perdite viuentes^fed qui n o n d ü g r a d ü perfc 
í^ ion i sa t t ige run t in to tann i s vitar fus:quemadolefcenslofeph 
fedecim annorum attigerat.Imo(quod dolendum eft) fenes his 
vitijs fuccumbere videmus & v i n c i , quar lofeph adolefcensfu-
perauit. Cóuen i t & Chrif to domino iftalofeph stasin etymo-
Dáme.y.C logia fua^cum íit antiquus dierü(tcfte Daniele) qui fedecim ifto 
modo dicitur annorü . Quia fex opera vniuerfae creationisipfe 
fecit in fexdiebus, &decemmandata digito Deifcripí i t^ideft 
Spiritus fanfti vir tüte. 
Diiigebat lacob lofeph prse cunftis hÍijs:<ScPater csleftisle 
fumfuperomnesangelos&homines : quiamagis fanf tumin 
iní ini tum:ck quiain feneéluteaeternitatis fuae & anteomnia fé-
cula & a b eterno ex fuá propria fabftantiagenucrat eum,fecú-
dum diuinitatem. A u t quiain fine feculi & nou i f s imemi í i t in 
inundum adcarnem aíTumendam: ideo dicitur i n fene£lutege-
r iu i í í e i l íum.At tendeexhisJqua l i s í i t f i l iusapa t remi í rus ínem-
pediiechis ab ipfo,&xtenial i tergenitusin fuá feneclute:vt fal-
t i m i n taii aetate opera digoa Deo & ab ipfo dilefta opereris.Suf 
ficiat (am te i n iiiuetute,íerpcntes peccatorum genui í fe , quibus 
& Deum lacerares, & animam tuaoccicieres: in.tereuertereho-
mo.Oderaat lofeph innocétemfraíresilliiiSjCum eflet pucrpu-
rus & ortini virtuicornatus.Vt quidigitur? Q u i a á patrediiigc-
batur. 
Homiüa Quinta. S o f 
batur, Se ti tünicam fecerat p o l y m í t a m , iaefl: manibus artificis 
mira varietate clift infta,& vfq^ a d t a l o s p é í t i n g e n t é m . O b hoc Gene,4. J t . 
etiam Cain odio habebat Abel^imo &: i l lum occiditridcoEfau ib i . z j .G, 
perfequebatur lacob, & agricolae Ghriftü :quia á patre dileí lü, 
Scomni virtute circundatü á plata pedís vfqj ad vértice cap iris. 
Ob hocetia liodiemali odiohabet iuftos, quia dil igútur á Deo, 
& ipíi abominatur ab i i lo cum lint peccatoresñuliostñ defendit 
D e u s ^ illos ornatdoiiis:quia veilc charitatistalare,inultitüdi- M¿tt.2 2 
nc peccatoru cooperientc liabct,qua dignj íintcoiiimo coelefti. 
Fratreslofephnonpoterat paciíicc ioqui ciob inuidiam, <Sc 
fomniareuelata.NécIiidsi Ciiiiíío ob maliria: «Sequía auiüerat 
illudiuina arcana 6c verbafantla/qoibusaperteaftédebar,fedi-
gnum eíle ab ipfis adorari. Viuledicebant illi'.inBeelzcbub eij-
cis da:monium:quid eam auditisgctesíDremoniühabetjácinfa MUtt. 12.B, 
í i ic-Vnde mérito coqueritur Chriftusde illis dices: fernionibus loams. 10.p 
odij circundederut me, & expugna'.'crut megratis.Quare con a pfal. 108. 
ris cofcífaiiü irridere poenitcs diecs^tc in cordenilodij habere cu 
homine3cui non vales aliquod verbü pacificcloqui, fed ira ple-
num,vel no l i s i l l i loqu i ciím fcádaloaliorum? D i x i t l a c o b filio D, 
fuo dilecto lofeph y fratres tui pafeunt oues in Sichimis, vbi eos 
odiofosfeceratcirca gentes illius í e r r s furor eorumpertinax & 
indignado dará : qua Sichirnitas occiderunt, vnde tiraeo ilíis 8c 
mul ta anxior, (ja inlocopericulofo funt & ihterinimiccs.V cni 
f i l i mi,raittateadeos Vt v i deas íi cuela profpera funt erga fratres 
tu os de pécora. Q u o refpodente,prcfto fani pater mijlibeterper 
gam ad fratres:6c quia ipfeiubes, 6c quia deíidero illos videre 6c 
ample£li3quiafratres mei fun t ,& caro mea.O innocentiá Se finí 
plicitate v i r i jquanihi l mali de peccatoribus cogitat aut iudicat, 
O Pater coeleftis, qu i videns nos miferos horaines vermicu-
los tuosin hac miferiarum valle oues fenfuum noí l rorüpafcen-
tes:dolens quia inter inimicós noflros era mus, inter illos fciücet 
quos pertinaci indignationc occideramus adpeccatum inuitan-
do:nos interim culpa interfefti manentes.Quando n i l minus ab 
hora in ibusde í ide raba tu r ,necdummereba tu r : de noílra vifiía-
tione per f i l i um cogitafti , & fíatirnilli dixifl : i :f i l i m i natural:'s, 
& meusconcéptusae te rnúsqui es,atqj á m e valde dileftus:fra-
tres t u i homines nempequi percarnem quam accipies erunt fra 
trestui,quosipfecreaiti:pafcuntouesin Sichimis,humeri vcl la-
Eee ? bor 
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lormterprctat isxtefleHieronymodenominibtisHebraicis m 
eene,4.$.$* Genefim) quia appofueiüt humeros fuos adlabores ni undí por 
tandosjcum Ifachar afino f o r t i : & de cceleíHbusnon recordan-
tu r .Au tqu iakbor i co t inuo vacatali) virtutüali j vitiorví: vnde 
oucs pafcút irrát ionaleSinepeappeti tusbrutales. I n quo exi l io , 
bonifuutdsemoniqueoccideratodiofi: raali í u n t m i h i q u e o í -
Mp'H'iS*' fenderantodio &impie t a seo ru» i :vnde locus miícijillosfic con 
í l i tui t omnes. 
Doleo de illis certe & vereor ne a í iqmd mali illis veniat. Síc di 
feunt á lacob & a patre sterno paretes noílr i temporis fil iorura 
curara agereinanimabusjipfonmiqj penadapr^cauere vtfer-
u i D e i fint in ó m n i b u s : rcelius abhinc quam hucufqj m u l t i fa-
cían t : quia fanguis fiHosum de manu parentum erit á Deo re-
qui í i tus .Ai t ig i turpater dÍLiinus:fiíi mi,ego cogito cogitationes 
lere.zg. C, pacis íuper horaines ( vt dicoperlercmiam) & non affli&iónis. 
Quem mittamadillos? E t q u i s i b i t c x nobis perfonis diuinis? 
ifai.6, C. N o n dicoexangelisfed ex nobis,perIfaiam: veni üli mit tam tc, 
per carnisaffíunptioneni adfraTrestuos. Ecce ego m í t t e m e p a -
terra i jprs í tofumjl ibenter adfratresmeospergam : vt videam 
fi cunfta profpera runt,apudillos qui v t homines rationevien-
tes viuunt:£c erga pécora 6c brutales homines .Deí idero i l los v i 
dere 8c ample¿ t i .ODciomnipo ten t i s innocen t ia 8i bonitatem, 
quanon vereiisadhominesperuerfosdercenderc.Eili>veni m i t 
ta tenoadfratres folum, fed ad agrícolas ingratos f e ruorümeo-
ruraoccirores,prophetarum bonorum percuífores &; conciona 
torum infamatores-.fi íor teverebuntur praefentiam tuam.Sc red 
detmihi per te frutlusgratitudinis debite.Preftofumpater mi* 
V i d ^ q u i d dícasIofeph,quia magis veloces crütfratrestüi ad í u r 
gendum cotra te, quamipfe pracilo es ad v idendü il los.O C h r i -
í í e l e f o a n i m x mez folatium, vt quid dicisjecce ego mitteme pa. 
ter?Pr2rfto fum ?cum feiasipíe, hominesinucnturusvélDcifs i -
mosadiniuriamtudm:&peiustetraftatiiros)quaminnocetem 
lofephfratres fuosíMitte mepatermi, cum ita deüli jstnis ado-
p t iu i s inmundodegent ibus ío i ic i tus í i s , &decomponeda cuín 
agric0^sProteruisPace'Pra>ftoflll;D>etiam íi fuper cap ut ni cum 
omnisa^or ¡Sclabor cadat,vtiple bencrcio. D u m m o d o 
peccatoi'^P^cem veraminueníant hicj^cia fu 
' tu iore^uiem. A m e n . 
H o m i l i a 
Homilía Sexwr 8a 
- -
Homilía Sexta. 
[^ Mifit ad eos filium fuum; y€Xtt 
^ J ^ ^ g I C Dcusd i lex i tmundum, &:mundanoshomínes , loan.^.s* 
^ v t me filium fuum mitterc ad ilios non recufet: fcics 
opprobria mih i futura abipíis ? O vifcera patris mei 
crga homines: o i i o m i n ü i n g r a t i t u d i n e m erga meu 
patrem mittentem m e , & erga me mifTum. Eccein íofeph obe-
dientiam erga patrem, ¿kn ihü repugnante, etiam íl viíeignarus 
crat.Ecce Se charitatem ergafratres, quanon veretnriabores 8c 
fudores fubire propter iilorü foiatium & falutem,nil de fuá duri 
tiaiudicans: nec al iquid mali fufpicans dci l lorü odio .Vt difeas 
horao,abiftoinnoceteIofeph, D e o i n ómnibus obedire, Si i l l i 
i n nullo repugnare. lubeatfaciieaut difficile, notum autigno-
tumiter : etiam í inefc iasquoes i tu rus . Deusquiiubetire^dabit 
& i t e r , Se auxil iüneceflarium praeftabit. Difce 6c fecundü quo 
totara Deilegemadimplebis, omnesdiiigerefratresj&omnem 
laboremilIorum amore,&yt i l i ta teI ibenterferré , etiam íi ingra 
t i fs imi t ib i í in tmi l de illis ííniftreiudices, etiam l ial iquandono 
¿ta pacifice v t deíiderastibi iocuti finr. Si talia animxtiKT codu-
cibilia valde,exemplo Iofeph non vis faccre:faltim difce hoc ad 
imp ie rea f i l i oDe i : vide i l l um magis fanftum &;innoecntem 
quaniIofeph, imopatn coeleílicoaequalem 3c i l liobedientem 
i n ómn ibus Se etiam feientem, quam afpera via dura atque do-
loribus plena, erat i i l i futura i n mundo i n fratribus fuis q u s 
rendisiocita nos fratres ingratos dilexit , v t pro gandío &fo ia t io 
no í l ro atque vtilitate non dubitauerit, tales viasambulare dif-
f id les , Scfame & infamia plenas : & e t i a m manibustradi no-
centiura <Sc carnificum , & ílageilorum & dolorura & C r u -
cisfubiretorraentura: defratribus , n i l inter imindicando,fed 
chánta te plena illos amando . O é x e m p l u m omnium v i r t u -
t u m Chrilte domine m i , quisnon difeet á te, patri obedire coe" 
leftiíácfratrem fuum diíigere,6c i l l i benefacere? Foelices qui tua 
Veftigia fequuntur quantum pofsibile i l l is eft: deteftandi 
iniferandi,quiteinhocperfequumur, Deo inobedientes cxiC-
tentes 
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tentes,&fratresiudidotemerario Scdamnoperfequentes. D í c 
frater m i , domino Deo quockuqj iuben t i : prsf to fura cura l o -
feph di opere adimple:dic cura filio Deijecce ego mitte me quo 
visdomineidic cum D . Augiiftino^da quod iubes^id eíl vires ad 
implenduiiij «Se iube quod vis. 
Yideas iam iuuene pulchrum lofeph fudore madidum, non 
i n curru aut equoautmula, adfratrespergétemifedpedeí l rem, 
humi lemjánuUohominecomi ta tumj fed labore &fatigatione. 
Chrií lelefii j í i ad agrícolas ingratos veniredifponis, patris iuf-
4 . ^ . 2 . 5 . fum adimplen s,veni in curru v t Elias i n coelum eueftus eft: aut 
*t »•£,., ven i i n nube fulgida íicut afcendes i n coelum, & venies ad i u d i -
candumvii ios&mortuostveni in equo aut camelo, c ü o m n i ü 
íiscreatorrquia video te pulchrum iuuenem fatigatum & fudo-
re correptum .Non,fed pedeíler venire volo;<S<: fatigatum ex i t í -
7^» .4 . isi. nere iuxtaputeum federe famelicum & fine pane í f i t i en temác 
fine aquaj Samaritana me videbit & magno cü l abo re :d i immo-
do agrícolas (Scliomines ingratoslucratus fim, & humiliari i l los 
doceam.Quid fuperbistérra 6c cinis?Quid deparuo labore con 
quererisingratef1 Quklirafceris deiciunio, autreí l i fut ione,ai i t 
quiafeíTus es de labore? C^u id defame & í i t i in via huius vite do 
les cum dignus íisfame canina, & fiti epulonis ? Humi l i a te i n 
omuibusjdifce patiét iam in laboribus á Iofeph, í i no vis á C h r i -
fto tanta i n vianuius exil i j tu i amoreferente, & torcular Crucis 
folo calcante:quo fanguinem effunderer.,adfolucdum pro agri-
colisingratisjá quibuscito videbisfolutionem. O mgratitudo 
» n o ñ r a , q u a í l m i l i t e r D e o í o l u i m u s laborem 8<.fanguinemfilij 
LtLr. 5. m D e ^ v t i l i i qu i extra vinieam eiecerunt.. Yac nobis mi.feris(aitD». 
Matt^zy^d- Hiei'o.)aclquospharifaeonimy¡tiatranJÍierunt., 
lofepb páu co. tepore laborauit in fratres.qusrcdo,qiiia forfan 
non deccdieb'JSvpei4 montes & valles. O agneimmaculate, q u i 
venís ápatremiííaSíVt m ü d i peccata tollas, ^ ífratres vifítes^ 
&inimicoscapi ía les tuo fanguíne redimas,qiii nótantü- per de-
cem diesautmenfes:fedpertiig)ntatresaimos,hominesfcelera-. 
tos, pctditos atq^ fiiperbos vermículos, per valles & colles, per 
montes &afperaloca, perínfamiam.¿claboreíii i , vfq; ad Grucis 
opprobrium quxf i iu í l i . Y t quid igitur homo, non quíei ' isje-
í u m & vi r tu tem,&fa l t im teipiu|m,etia.m quocunqj.labore obla, 
to: v t aliquidgratitudinis ex t€ oriatui erga tantum dominum? 
lofeph. 
Horhilia Sextf. 8if 
í ó f cph ¿ o h ceírairitacóeptoítinere,donecfratres inuenit, etiam 
^ muitos pa í fus&er i t lab 
tíos hoitiines inuenirc t íqui tamen doñee ouem errantem inuc- iueí ^ 
ri i t ,non ceíTaui^aínbularcjprardicarc^aborare&inint ias&mor 
tcm pati:quia vfqj ift í inem di lexi t nos. V t quid igitur & nos, / ^ . j j , ^ 
qu i peccatis noilris Chr í f tum D o m i ñ u m pergrat iáamii i raüs , 
perláborespcenitentiaciSc reftitutionís dolores non qnaír imus 
i l Íum,donec inueniamuS:Sc in fiiam a^ ^^  
dimittamus i l lum donec incoe lo i l lo f ruamur íOde í id iano í l r a , 
a u a d u £ l i , n i l d e h o c c u r a m u s . 
* í o f e p l i n o n inuenit fratres fuos in Sichcnvdefllaboriofa ope 
rationc,fed in D©thain,c|Uod pabuiura, vei viridejaut fufficien-
terti fignatdefeélionem(fecüdum H i e r o n y m ü i n d e n o m i n i b u s 
Hebraicis)quia íilius D e i benignus fratres fuos & agrícolas i n -
gratos no laborates inuenit i n vinea iuftitíse, & in virtutibusrfed 
p a b u l ü dantcs vi t ioruanimíE f u ^ , & viride voluptate momenta 
nca citodeficientem,&: ipíí a re^laoperationedeficientes. L o n -
gifsime á Deo r-eceíferat homo quado filiusDei venerat ad illÜHi 
quaérendúí tamen veni modo Domine , ad quarrendü nos vt té-
qusramus:6ctimeoquia inuenies nosotio vacáte,s,nilboni ope 
rantes,ab omni bono deficientes,ví.tia diligentes,pabuliim nior 
tis &d íemon i s multosexiftentcs* Vnde plofarepoíTumusciim 
Icremia>defeci tgaudiumcordisnoí l rnquia in defe¿lione v i r tu- Thren* $ .« . 
t u m fumus & i n Dothain- . tamén ¥ £ nobis quia peccauimus,& 
ábonorece f s imus . 
Inueñ i t Io feph laí íum & erratemin agro v i r quidam : non 
ab íu rdee red ipo tc f t fu i í r eAnge lum cum non quaeíieiita . 
Iofeph quis eíret ,quando d ix i t fratres meos quarro: fed adom-
niarefpondit,quodhomopurusfaccre non potui í fe t . M é r i t o 
A n g e l u s á p p a r e t i l l i , cum inuocationefuá pergebat: & Angel í 
íuisf i ra i l ibusvt crá t lofcphafs i f tant . Die i l l i \ á r , a u t Angele, 
quo pergispuer fan£te? V t quid patrem te valde dil igéntém & 
honoranternrelinquis:6f, fratres teodicntes Se citoinfamia te re-
fpcrfuroSitanto labore & fudore quacris? Reuertere puer puré <Bc 
ínunde,ad patrem:& nol i fratres quacrere,íi non vis magno m o-
riendipericulo te expon ere. Q u i d quarris? A t illefatigatus& 
ó p p i d o laífus refpondit:fratres meos qú3ero , tan to labore ,^ 
^lá; m<Üca m i h i o b í ( ^ c o y b i ^ a í c ^ t ' g i : ^ e s »• Reuepere puer ^ O 
Xefu 
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lefu mearedemptíójamor Scclefiflei'iiírnj qiuetcvicit clcmentía 
v tcani t Ecclefia inadmirabilis hyninp ; r \ fcen í ion is : v t inuc-
nianttehoinines & angelí errantem in agrO;&: tr i í lem inter o l i -
uas, & fudoreJanguineo i ñ a d i d u m , i n agonia poí i tum? C i -
nis puluis fura, tameil conceíTa facuítate ate Deu s meus, inter-
rogabjptein diuerforio fiigore percuííum <Sc errantem in agro 
p e í viara 5c extra illa ni i n , AEgyp tu ra fugieii tem, quo pergis 
puer lefuí Video tefLigientemyvideo te reuertenteni,-fat:ig-aíum 
exit inercin fonte fedeníem fudoreplenurn & ieiunuin. Reuer 
tereíili Dei,rcuertereadpatremtuum;quopergis? Fraíresmeos 
quxíO)?i¿. agricolasvenio á patrerai í fus . O fili Dei reueríere ad 
patrera^quid liicagis ínter oliuasin agonía poii tusíFratrcsraeos 
qUíerotantodolorejác íudore. 
ReuerterepuerfaníSlifsirae, a<ipatreratuum á quo exiuíí}í? 
rnanens femper i n l i l o ñ p f e dil igit te <$c honore profequetiir ma-
gnOjVt quid pergis adfratres ingratos qu2rendumJ& ad agr íco-
las teodiohabentes ? qui te cogit araor, vt tales actantos lubeas 
laboreSjamore canum te dilacerare vo len t iumíQuac te vieit cie-
raetia^vt t o t opprQbrijs quacrasliominesrquos t a m xrudeks feis 
inuenturosf l o f e p l i n e f c í e b a t f r a t r u m o d i i U B i n e q j m a l a f n í u r a 
contraillunijalias cito paraífet regreí íum ad patrem: tamen cre-
dens fe d i l i g i ab i l l i s , & n i l ra ali iuturura fibi) qusr i t daíres^ & 
vltraproceditcogitajis ilios fore gauifuros 6cipfum anrplcxu-
ros.Iefu f ip ien t iapa t r i s omnia feiens m i ignoran s,cum nnda 
í int t ibi verba agricolarumjqux contra te debent i o q u i : imo & 
cogitationesomnium hominum : & feias qíiata mala nKdignati 
í int inimíci tu i contra te faní lura fan do r t im; vt q u i d acffedis ad 
i l los ,& non vis ad patrem reuertereí Rcuertere ad i l lum cúrn an* 
g^lorum choris te receptijrum: aut-fi- mauis ad matrem tna-tiv \ ' k 
Mttthit* CV ginem rcuertere vtt'c cultodiat^vt olira ab Hercck í Qjno pergis í5 
fratresraeosquíero.Nan funtíratres dora ínemiy^u agneoía: m 
gratiaíedludaíiperuei-fi i í^dfidclcsobÉinati^quidcbentiterum 
tecruciíígere.Reiieriere domine-, Fratrcs mcos qaapro». .• O .amór 
D e i ergaliominesinuiáosjcrudclesuiullunifereveíl igíum 
nsjcirta Deini i ta l ia<Sctantaproipí ispst ientemkabentes. 
Ce»e.izt±/F Q^io pergis Iíaac,edá a pacreoptimo tuo Abranamcomitat^ 
** C» Q u i d ubi volü t l igna <ju«;¿ahunimsporta&BQ¿.iid'gladitis-a^' 
m d ^ t m f i g n i ü ^ i Q f i í c i r e&quopé rg i s im^ iQíU^ v b r e n ^ • 
i * " gatus; 
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g3tiis:&: í lPicns alitcr non proirkli í íet , g l k l i o c s p ú t t i n m i eíTet 
p y ^ c i f u i n , ^ l í g n i s i p í e vOmbuíl;fs.íieucrrcrc a4 niarretp tuam 
Saram.qua; te á taíi pencuio libetcr fer-uabit. Keuertere filiDei, 
ad matrem virgincm J-íaac f a n d c q u i cauía n>aiorisriíus 6c gSií 
d i j m u n d o f u i í H quam 5 - aac: quopergis v t . ? A d currcn-
dam doloruviam &:paísxonum: frütvcs nieosqus-roadcoe-Ium: 
agdcol as ingratos q DXIO : o uicul am m'antem,: .& v fqu e ad cal -
uari iHuqu^ram . V ide i i inoccns l í aacq i iodnon Gnccaufapa; 
tef t uusg l ad iumíu í r i t ix Aia: portat contra te, fideiaíTorem hó« 
miii imiV. V i d e quia l ignum Crucis c|iiodipfe n i humeris dedil-
os crir ls&um tu i im durifsimum & Qpprobrij s p ienum, i n q u o 
occifuscrís , .& igncchantatjs.ni.csactenfus. Reuerteie fíli m i 
(dicat rriatertua) h igeadpa íFcm tuUán dileclerni l e fu ,&aís imí caa.z, D* tt 
lare c á p r s moinan i j i ín iu i loqa ;c cenioruiii veloci ,fugicns per g .^ , 
montes Béthel^ vt i n Cantids dko) £>c fuper montes aromatum. 
Reuerterein cóelüm: alias ab agiicolis occiíus cris.Non reuertar, 
fedfratres raeosom ni labore pofthabitOj qusram : imo pOtiüj 
mor temcl igam, qiiam reuerti hnefra í r ibus :dum homoáy i t i j s 
fuis íara tádem ad patrem meum reiiertatur,&ad vinutes & me 
ríta:&gladioverbiDeidÍuidatur,ácauüspeccandij&igneamo 
lis D e i ardeat}5c p f o x i m u m diíigat vtdecet. 
Reuertere lofeph ád patrem, ahas tunicam tollent á te fratres 
falfi,pugnis&: alapisfaciem t u á p u k h r a m f e r i e n t , in ciífernam 
veterem proijeient te:AEgyptijs Ifmaelitis vendent te,<5c pá 
trem noii videbis,<Sc feruus manebis:quid quaeris erransin agro? 
Fratres meós qü^ro :Pa te r 'mí f i tme a d h ó c : n o r e u é r t a r qi.ióuíqj', 
¡ l íos inúeniam:venia t fuper .n iequbdDcüsVóluer í t , Si aliquid 
vis indica mihi angele,vbi pafcantgrege^. Reuertere puer. N o n 
faciam. Reuertere íefu bone, ad patre tuü dí le£tum, ne vltra ad 
a g r í c o l a s progredianSjmaneár cü vinca tua&fruft íbus:reuert€-
re óbfccro,alias magno certe vita tua periculo exponis. Pugnis 
facics tua puíclira fudoré madida percüfTá erit, fcapulis té fla-
geíl isfpoíiabut, ¡Se veftestollct & diuideht.Traditus erisá difei-
pu lo Se venditusVmalignis agricoiis precio irr iforÍb:t ingenttuni 
cara corporis tu i , n ó alicuiushoedifanguine,fed t ú O j a g n i i m m a 
culati,ac6rdelancea éxtra¿lo:¿cin ciílerná fepulchii,n6 v iuum 
v t íofephjféci mortuum deponet. Reueríére dñc mi,ad patrem: 
alias angúíf iam & n o minimam ignominia tibí iScmatri t u s ad 
duecs 
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duces: & cito pofí: t r id i ium. Q u i d i n agro rilundi oberrans quíé-' 
risíFratres meos,quibus íimilis habitufadus fura.Pater nicusa 
agricolas me mi í i t /o r ran verebuntur mc:cgO no reuertár q u o ñ f 
q i IMos iñuemam, etiani vitatmeac d:irp£ndio:.íi atiqiíid' v í s i n d i -
camihi vbiparcantgreges,&quibiisopcribus vacent:c[uarauis 
mel iusegb íc iam. 
O D c i á m o ^ q u i í i c d e D e o t r i u m p h a s t o p c c c a t u m , íi ta gra-
tlfefuiftijinnocend agno:quantiponderislupoerispeccatori?0-
h t í m i h u m ingratitudo, vt quid tantum D o m i n u m iterum pair-
uo pretio venderé furto periurió aut voluptate non vereminí? 
V t q u i d iliiiminpauperefpoliatis,fanguinerii fubripiendoi l -
lius,&facultates? 
%% & crga filiqs in miffionetofcph,6cÍftiüs'«í>cdientia & labor, audi» 
' í l : is :modoat tentcpcrcipi te ,qual isfuentfolüt io f ra t rum. V f q j 
t ñ ó d o átiqüaliter, & íi fatis imperfefteícharitatém patriscoelefti i 
cfgaagrícolas 8c omncshomines:ftylo rudi , 6c (qu iaparum de: 
ilÍafentimiis)tepide>conati fumusoftendere:illis vineam fuara 
dandoi to tórna tam rebus,feruos ad ilíos mittendo, i l lorurn cru-' 
delítatesperferendoj infuper & f i t i u m d i l é í l um ad ipfos quaíi¿ 
pVoi) ciendo, fol um, pedeftr em, laborantem. Q u o d vmjfquifque 
Vt de fe intelligaí.neceíFum eft, v t D e i bonitatem & fuam ingra 
ti tudinem agnofcatl Audi í t í se t iam,a l iq i iomodo,p i¿ tam D e i íi 
l i j proraptamobedientiam ergapaírem-.íSc amorem erga h o m i -
nes,5claboresirinumeros,qiios ob fuam i l lorum fatutem vfquc 
ad termiriúm pafsionis patictifsíme pertulit . Videamus D e i au 
A d Helm. xiliojquidfratres erga lofeph faciant: qu id gratitudinis harre-
x. ^ 4' ^es circa De i filí um & i i aeredem vniuerforum per quem fecit, & 
la£;cula,habeant: quidetiam 6c nos faciamusin folutione t an t i 
amoris Patris, 6c Fíli). 
C ú m , viderünt lofeph prpculfratrcs inuidi ,xogHa«¡fc|ttnt i l l i t 
occiderc,6c mutuo fead hoc inuitabant diccntesiecce fomniátor: 
venit,veniteoccidamuseum.Iam fe prodebat i l lorum inuidia^ 
i ammal i t i a fe rueba í : nam qui debebant deifratris aduentu gau-
der'e,dele¿Íari in puleliritudine eius,de labore fuo do le ré , de pa-
tris falute interrogare, «Scomnemrancprem 6c amarulentiam de-
ponere: videntes i l lum tam íimplici animo defeíTumatqi fiído-: 
replenumil lorum amore,ní l malí de ili is fufpícatem : demortc 
illius cogitant'j 6c ct íam verbo alter a i t e r u i ñ l d j l l a m i n t í í t a t r 
V c n i t 
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Vitútpuer fanftüs non ad argucndum vos/cd acf fólatium prae 
bcnduni,5c cu ín dcbcretisadinuiccm diccrc: dcponamusinui-
dianis6c odium contrahunc pucrum fine d o l o , procul expelía* 
mus:attcndamus quam pulcher ¿cfcíTus veniat, & quanto amo 
re,tani dileflus á :patrctanicn nullus vcftrura cogitat Dcum cf-
f c , neque confeictíam propriam timct,nequc fratris innoecntia 
con í ldc ra t , autpatris dolorcra Futurum ? O malitia, o iniiidia,o 
perfidia punitionc grauifsima digna. Scdpcrcutiamus fratrem, 
fed occidamus fomniatorem (nolentes pnc odio nomc cius no-
jminar^&occifumciflerna vc tus f í tc ius fcpulchrum: carcatfc-
pulturavt cxcomunicatus.Harccinc redditis i l l i ob laborcm m i -
lcri,fratriinnoGcnti? 
Certc quantumuis duro Gs cordcvifccra tua ad comparsionc 
moucri dcbcnt,audicns jfta dclofcph nul l i nócentc,3c de fratrü 
crudelitate crga i l lum excrcita: quid tamen faceré debes, fi talla 
5c multo maiora agricolac,idefl:,Iudasi contra filium altifsimifc-
ceruntz&ipfe mortaliter delinquens,nonvereris contraDeum 
v i u u m ( q u a R t u m í n t e e f t ) í í m i i i a q u o t i d i e p c r p e t r a r c ? N a m c u r t t 
í cnc ren tu r agricolac Scfílij lfrael , va ldcgaude rede f i l i jDc ípc r 
carnem aíTumptam viíitatíone}& coclefli confolationc.-vidcntcs 
állum fpcciofum forma pr^fí l i js hominum,adoIercentcm ani-
iT)of ímpl ic i f s imoexIabor ibüsfa t iga tum, i I lorumamore , fump 
tibus.fudore plcnum,neque ad illos arguendum venientem, fed 
p r o ipfiis ctiam fanguinc proprio foluendum pro fruftibus ab ip 
iisnonrcdditis.-etiam íí lupis crudelioresfuiírcnt,5c dacmonibus 
peiores,adinuicem ad deponendam malit iam, 5cingratitadinc 
1c admonerc debebant, dicentes: attendite qualisfit Chriftus, 
quam pulcher,quam manfuetus,quara potens in opere & í c r m o 
» c , v n d c a p c r t e fecífeDci filium ad nos á p a t r e miíTum oftendit 
multes labores pro nobis tu l i t parcamus i l l i , vt nobis parcat. 
Nu l lo modo talia ludari cogitauerunt erga C h r i í l u m , neque 
D c u m ante oculos fuos pofuerunt,nequc confeicntiara fuam có 
íu luerun t . Neque afpcxcrüt dolorem hlij,aut niatris gemitus nc 
qucpatr is iniuriam,rcd omnes inuícem fe ínuitantcs contra i l -
l u m infurrexcrunt. V t i n a m & inter nos fideles non eíTcnt raul-
t i ,q«otidicpeccat is fuis contra Deuminfurgentes: de benefidjs 
D c i n i l cogitantes: ó fratribus lofeph inuerecundiores, 6c agri-
colis crudcliorcs. Fratres dixeruntrecee fomniator venit, occida 
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musi l lum. Agricolae Scludaci perucrfí ,vidcntcsfilium D e i ad fs 
venientem, 6cviam vcritaiis docentem, & omni raanfuetudme 
Se charitatefruftusbonorum opcrutnabillis petentera : 5c a l i -
enando vtref ipi ícercnt , ingraticudinemin percufsione feruo* 
rum exercitara coram oculis ponentcm, atque dicentcm: l e -
Mdtt2%.d njfalem Icrufalem qux occidifli prophetas meos, <Sc feryosa 
patre mlíTos ad fmí tus petendum, ^ u i d vis de me filio Se hxsc-
de faceré? 
iv*. ^ Agrícola: autem videntesíílium, dixe-
runtinttaíeihic efth^res, venite occi 
damus eum, &C habebimus hxredita-
tem? 
M Anifcíle probatDommus his verbis (ait D . Anfelraus) príncipes íuda^orura non per ignorantiam , fedpcr i n u i -
^ - ' ^ * diamfílíum Deicrucifi^iíTe. D e q u o a l i b i d i x ¡ m u s , q u o n i o d o 
* ^ maiores cognouerunt eum Mefsiam eíTe, h ó c miraculis often-
dentibus&operibus quaenullus aliusfccit.Et per confequens 
cpgnorcercntfacillimcDeum eíTe&hajredem naturalem ácfili-
vm altirsim¡:niíí nialitia f imul cum odio &:inuidia i m p e d i m é t o 
fuiíTet. Audiftis hucu íque tá graue fcelus? O r é confitcntur intra 
fe hxrede eíTe lcgit imü)& cum hoc quilibet altcri for t i tudiné ad 
occ idédum pr^bct ? Venite, neme timeat illü percútete atque H 
warcjimo neqj occideretquia ifle cft vnius patris familias filius^c 
per cofcqucnslcgitimus hxres, fi hunc occidimus, & d c medio 
tollimus,ad qusra vfum pater vult fíne filio de hscrede, vincam? 
O v t i n a m multotiesnon íicfidcli acddi íTet jChrif tum pecca-
to fuo crucifigere voleRti:5c quantumin fe cft r e m o r í u m conf-
cicntizc to l l en t i : v t vineam anims fuae libere ad malura po ís i -
«Icat decontra D e u m illa abutatur.In confiderationc tant^ ingra 
t i tudin is lud^orum íc í ideí ium peccatommjmanca 
mus in hachomilia,vc feruos Dei honoremui 
^ D e o «rati íiraus & fruftus reddamus 
débi tos , beatitudiuc per 
fnianiur.Amgn« 
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^ H i c efth^res3venite occidamus eiuii>&: r^ . 
habcbimus hasrcditatem. 
f S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
A L D E corapafsionc dignvmfúi íTct ,vldcrc Tacob, , 
q u a n d o q u í d a m in t romi ís ia f i l i j s , tu le ruñt tunicam Ge!U$7'f& 
Ip fcphfangu inchoed i t in f t an i j&dixcrun t í l i ihanc in 
uenimus .vide v t rum túnica filij tui fit,an non .Quam 
cuín agnouifiet patcr^ai^Tunica fílij mei eíl jfcrapcfsiraa come 
ditcumjbeftia deuorauit Iofcph:fcifsifqucvc(libus,indutus eft 
cilicio lugcnsfiliurn fuum multo temporc,noIens cófolatloncra 
accipcre .QuídlacobjCura virginc fanüi fs imaMaria íQuid t ú n i -
ca lo fcph fanguinch^di t í n ¿ b , c u n i corporc filij D c i di lacérate , 
& fangüine toto pcrfufoíTulerüt lofeph 5cNicodemus corpus 
facratum de cruce, &pofue run t in matris triftifsimagremio d i* 
cé t e s :hoc inucn imusm cruccperfoíTum virgo faníla,vidc5,tuni 
ca co rpor i s fan í l i exv i rce r ibus tu i s proccdcntis,vnicifilij t u l l e 
fu fit ifta ,quá fanguine rubricatam inuenimus, 6c dilaceríitam in 
l i g n o . Q u a m c u m a g n o u i í T é t , e t i a m í í nonc ra t i l l i f pec i c sñeque ^ ^ 
decor,matcr fua :odo re f a í t i n i agnou i í r e t , v tou i s agnum fuum ' ' 
decoriatum agnofcit:dixit magno dolore &t rcmore ; túnica fi-
l i j mei lefu eft ifta,corpus filij raci eft,quc pater ad vifitados agri 
colas mifit:fera pefsima inuidi^ comedit te fili mi9fuis t o rmé t i s : 
beftia odij Scauaritiae deuorauit te ío feph accrefees fili altifsimi: 
feindam vifeera mea ego raocftifsima raatc^&induta t r i f l i t i ^ ciíi 
c io^ ro lugés filiü meürocc í i t qui cófoletuf me ex ó m n i b u s cha 
ti$ me i s ,donec í i l iümcüv idcá .Nos virgo íán£la,rumusagricolá5 
ingrat i , qui filiü tuü extra vinca anim^ noftríc eíceimus, & qua-
tum fuit ex parte noftra peccato ©ccidimusrfera pefsima noftra; 
mal i t i^ comedit i l l^bef t ia noilr^voluptatis douorauit lofephf i 
liü tuü /v t nialijdignifimus aiale perdi J á fiíius tuus viui t ; v t f r b -
dcmuSjVt ampliusil lú non occidamus, v t de peccatis pocrii-
tentiam aganms, gratiaindi^emus; impetra illirm á patre amo* 
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rehxrccí is fil i j ,vt nobisfpiritus fanílus conccdat diccntibus h i r 
niiliter & corclislacrymis,Aue. 
Manfimusfratres dilefti . in t cx tu magis tremcncloJ& ex par-
te hominummagis horrendo, 5c ex parte Chr i í l i m3g?s dolcn-
do:quamfereintotiuseuangclij contextu reperiri potefl .Quod 
videant l u d s i hxtedem coelcftem fatigatumJa&oíanteiTijCon-
cionantcm & miraculafaticntcm :defiderio magno falutisillo-
r u m , 5 c v t f ru£ lusgra t i tud in i spa t r i reddcren t fuoauxil io vteti 
tes. Et quod ipfc velit proi l l i s í o I u e r e , t a n t u m v t i p f i d e d d i -
¿lis prxteritis poeniterent ,& de futuris cauerent:& cum hoc 
v t canes adinuicern prouoccntfe dicentes rpercutianius i l l u m , 
6c occidamus,6c circunueniamus iu í lum hxredem nobis inu 
Sd^U2»C. t í l em:contumel ia <Sc tormentotinterrogemus eumíiefl : verus 
liacres í O inaudita ncquitia,ofeelus hucu íque non vifurn,© 
ingrati tudo i n ^ te rnum punienda. Fratrcs lofcph jnc irafca* 
m i n i contra p u k h r u m adolefeentem ^veftroamore venientera 
fatigatum. Occidamus e u m , n o n viuat. Agricolae videtefpc-
. c io fumformaprx filijshoniinum,Deialtífsjmí filium,5cDo-
minum vefiruro, coclcftinni bonorum h íe redem, ad vos m a n » 
fuefe venicntem; non v t iudicem, fed v t r eumf íne culpa,noa 
militibus di exaftoribus circundatum cón t ravos ( v t d ignum 
eratj&carnificibusrfcd jaboribus 6c doloribus vallatum,quibii j 
foluat débitá venra, ingrat i tudinem ó e p r o t e r u i a m vcftranu 
E x i t c o b u i a m c Í s eccerponfusvenitad vosadiuuandum. D i c i -
tc i l l ic í i íerescoElef t is^vt ingrat i ís imihucuíque cum p a t r e t u o » 
per confequens tecum feciraus: non foluin i n fruftibis n o n 
rcddend i s j í ed in rupcr fe ruos ad nos miflos occidendo.Pecca» 
n i mus iniufíe egiraus,iniquitatcm fecimus : n o n habemus v n -
«ic foluamus pro to t deliflis :]quid nos vis faceré ? Fac de vita 
n o í í r a quodtibiplacuerinrurpedio tradenoSjCcceviní los tuosr 
llageHisaut exilio nos daraccipcvíncam tuam&fi incul tam & fi 
nefrudibus^dc animas noftras fterilcs,facdcillis quodt ib iv iV 
fumfuerit . A u t occidenos,aut fecundum mifericordiamtuam 
parcenobisj^c patri tuonos reconcilia^ 
A b í q u e d u b i o , dicct filius Dei ,cgpparcam : & fruí lus qu! 
¡bus patri mea foluatis & merita mea vobis tradam: nolo v t 
flagclla íitis experti , ego q u i n q u é millia feram : nolo v t fuC 
pendióÍ I t i s dau?ego e x a l u t m ero i n cruce amorc vcftri,,v£ 
paccm 
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p a c e m Í n t e r pa t fém mcum 5c vos cómponam,<Srhabcatís v n 
defoluereilli pof f i t í se j íómni r igore iuílifiíe . O Dci bcnigni-
tas5fi taliafecifti pro insratis horti'íníbus teflagellantibus, non 
poen i t cn t ib i i s , t ec rac i í igen t ibus ,non e r a e m k t í s , v e n i a m non 
petentibuSjdeliiftanon piorantibus.fcdteadiraciindi'am prono-
cantibys,quid pafTuseffcs pro gratis homin ibuspecca tacon í í - . 
t c n t i b u s , n o £ l e Se die ingratitudincm fuara gemcntibns, 8c ve-
re poenitcntibus l Si dicis nolite t imere, ego fangüine proprio 
foluamagricolie ingrat i ,pat r imeo m u í l u m iiü á vobis debi-
tu^ ,ego trtí£lus foluam Iaboribus;quar duritia cordinm & malí 
t ía hominum bacceí l , vt infurgant contra te diecntes, hic eft I 
h seres percut í ara us , flagellcmuseum>& occidamus ? O homi-
i iumproteruiara , 
Quisdabitcapit imco aquac fontcs,vt cumlcreraia dicam, & Ure.p.A» 
«cul is meís lacrymaruro fluraina, quibus meam ingraí i tudínem 
plorem deinde mu í to rum fideÜumJ Quipoft^auamlilius D e i ta 
l i a&gramís i raa tormenta pafliis eft ad ibluendum pau i Ti:o pro 
noftris dcbiti$:&poftquam i n quadragefima praeterita, ad con • 
fefsionern peccatorupi acccfsimus <5c filíus altifsimi fanguine 
fuo foluit voluptates noftras, <5c morte fuá Eagida noftra, 6c Ge 
TeconciHauit nos patri fuo folacns i l i i omnia debita nof t ra iDe 
men t í a maligna quoraodotantum contraaos pr^üalai t ,vt poft 
patumtemporisioccafionepeccati oblata, fangn:ais 0e i lc .be-
nef ic íorumeius iramemoresjecimu^ cum Dei 6l io, peccato 5-
.fentiendo,quod ingratifsirailutici iílum pccideuáo^Quis vos faf-
cinaüit ínfenfati Galat3e,vt f i l ium Dei prov obLs. fanguine íuo fol 
ticntem pa í r imon fitís veriti iterum delielis veílris iahonorarc, 
í c d e n b u s occidcrc? 
: Dicuntfratres,-occ{damuí5 Iofeph oc paíliabirtiur cum pata 
fuo,mit tendoinumin vetereradfternam, veftem t in í l am fan-
guine boedi l i l i oiFerendo,5c ípíeíerarnpefsimam deuoraf íe i l la 
iudicabit jd 'cñoncri tamplius:¿kemítúmancbimus. Asneólas• 
mahgni dicebant, hic eft nafres, occidamus illúm í i goouml ig -
nis»6c patri fuo pal í iabímíís^mittentes in fepii lchrü, quod,eft c¡ 
fterna vetus nam ab Abel pr imo det i in í lo coepit homines mor» 
tuosin fe recipereideo dicitur vetus í & fanguine ího t i n í lum re 
i ínquemus .Pa ter dicet,beiti3m i l l um deuoraííejautfsram pefsi-
niam (ego credo > inaidia veftra í imul <Sc malitia deuorauit le» 
Tom. i j F f f 3 fum) 
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fura) 5c non crit h aeres, meque erit amplius: meque qui i l ium pe 
tat ,cnut aliquici mali nobis irrogeC. O crudclitas inaudita, 
sDalitia punicoda: fratreiti innpcentem ocddcre vult is , «S< has 
icdern v n i u £ r f o n i m ) & dieitis non eric amplius? N o n e r k q u i 
quarratilIumrPatri eterno oceultum faceré cogitatistam grane 
(Sen. 4 -4 . feelus ? V i d i t C a i n Abe l occidentera & damauit contra i i l um; 
iw«.8 .F. 5c non v id í t filium fuuma vobisoccifum? E í l q u i quxrat f i -
l ium cnicifíxum , pater fuüs ,<5cJud¡cet vos &damnet:<S£ no í i 
crit amplius ? Erit certe mors qus vos occidet rerit ignis qu i 
5rfp.y.Z>. dcuoret rerit o ibis terrarum pugnaqs contra vos iníenfatos: 
cri t omnis creatura armata ad vitionem vefíram D e i in imi^ 
ci & filij eius homicidac écdk i t i s non erit amplius fErunt an 
geli ferui híeredis qui requiratit á vobis vitam D o m i n i fui: 
crit & Romanus excrcitus ;5c í inu l lus eíTetqui mortemeius 
peteret, mater eius, 6ífi ouis innocens gemitibus Jn Dei i u -
dicio mortem fíllj fui exquireret: & non erit amplius ? C a -
nis mordebit ves in v ind i£ lan i : ignis vre t : & íi omnes ta -
cuerint pater eius filium fuum d i k f t u m crucifixum vindica •» 
.bit . ' ^ . , 5. ' 
Credo í lhominespec ra to res banc ftultsm ccmputatlonem 
non fccifTent fecum,dumpeccant; nonvidebit domií?ussnoíi 
ero punítus :non moriar in culpa ,fub té r racondie tur d d i é l u m 
meumznon erit qui querat,non erit amplius: Deo ipfi palíia 
bo feelus: tam cffrxnate non auderent quotidie deli¿lis innu 
mcris filium D e i extra vineam animse fuae reijeere, 6c i terum 
crucifigere. Vide peccator «Sctimc,nam omniaquar d i x i c o n 
ira agrícolas veni í le j&fal fos ludíeos .venientcont ra te i i inVniJ 
<o mortali d e l i r o in ratione v l t íma inuentus fueris: & i p -
femet Dei filium , cum ílt omniuni iudex , horren de ven ie t . 
Stulte, quid prodeft t ibi puero vno peecatum tuum oceultum 
faceré, íi coram mdiceillud perpetras ?Non verens coram Deo 
iudicc íüo de l i ra cornmittere,6c caues ne puer t r i am anuo-
rum aaiit ? Quid prodeft vt omnes raundi homines t u u m 
ignorent dd i éh jm , qui nec t e ñ e s , quanto magis tu i iudices, 
certe funr fu tur i : cum ipíemet Chriftus á te per culpara in iu -
riatus iudex tuus adfit , & intima cor di s continuo confide-
rct tua? Sifcires hoc auditorium v i furumtc , facinus horren-. 
dum perpet rans«m?potm$ magnos fubirc labores, quam com 
mit tsrs 
Uta J e f t t m i t i f 
fnittere i l lud eligcres:vt quid coram Dco & con íi(lorio d iu i -
210, 6c coram angeiis cocli, audes f i l ium D c i i termn crucifigerc, 
Si dicissnon erlt amplius? 
Ven i t e occidamus eum. CpIIoquium cfl: ,quod manifefíe 
apparct fuiífcintcr p l ianfeos in concilio i l io m a l i g n a n t i u m á j í t g 
D i u o l o a n n e pof i to : quaiulo Caiplias fedens in catíicdra pe-
ílilcíitise vtpersimus agrícola inuitauit aiios dicens:expcdit v t 
jfteharres moiiatur pro populo , ve Synagoga maneat noflra; 
6c f í cab ilío die cogitauerunt interfícere i l lum. Sed coní idcran 
dura c í l , ínter fratres lofeph fuiífe inuitationcra ad inuiccm 
contra i l lum dicentes, venite occidamus eum. Ec a(|ricolde di xc 
l u n t intcrfe,hiceft hxrcs venite occidamus eum. Etadhucho-
jnines muttm fe prouocant contra D e u m , & muliercs ad malü. m 
uitant: vnde mors anima; fequitur, 6c D c i iniuria:6c quod pcius 
€ Í l , f e rcno inuenitur iam qu iDe i iniuriaimpcdiat.Intcr fratres 
lo feph , 6cfi inuidos, 6c (1 odio infectos in fr atré, reper tus fuit v- Gen.^ Q. 4 
nusRubé jqu icú efíet cffufus ad malüvtaqua,6cafccdi t cubile pa ^ 3 X*» 
tris fui jócmaculauitf t ratuciusjquodfuit q u á d o dormiuit c ü B a 
lavxocc patris f u i , quod lacob raiHÍmelatuit^vtinferipturafa 
era legimu^nifus fuit ómn ibus vijs lofeph a manibus i l lorül ibe 
rarejdiccsno irtterfíciamus anima eiiis,neq; effundamus íanguí 
n é a n a n u s v e f i r a s f e r u a t e i n n o x i a s . H o c a u t e d i ceba t , vo l é se r i - jyu n ^ 
perc eu de manibus eorú, 6c redderc patri fuo. O innoces fili D e i 
bacres legitime patris aíterní.cx ómnibus agricolis fynagoga5,6c 
expharifaeis, non inuenitur v n u s R u b é n , q u i d ica t ,nonin te r f í -
ciamus iilum,neque eíFundaraus fanguinem eius innoccnte:fcd 
omnes dicunt venite, 6c non folurn alapa percutiamus, fed 
occidamus? 
Confiderabam ad dcxterara,quandoPilatus cduxí t me foras 
fíagellatü 6c non Iofeph,fpinis coronatü,6c no lofeph 6cfangui-
ne iiiadid{i,6cpui pureo vcí l iméto indutü:6c dixitjEcce houio/a 
tis do l e r á s iüufus Sí vulneratus 6cinfamatus:íufficíatiá quod fa I ^ » 1 ? » ^ 
. ékaeft contrailiu 6c íi innoccnté:{ínitc illü agricole crüdcles abi 
re ad patrem fuü aut matrera fie flageífatura aut in exi!ium,Con 
í i d e r a b a , i n q u a , a d d e x t e r a m aatfiniftram,fiefiet aliquis Rubc P f a L i ^ u 
ex pai te mea qui dke i ' e í ,ne in tc r f inamus eum; no erfundamus 
iangu iné cius.feruate mánus veftra;s innoxias:6c nói 'ui t qui cog 
ftoíceret me 6c íoqaei'eeur pr© rae bcmü,vn 4e cófolante me q u s 
F f f 4 ' -fiiíl 
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Vfil6%. f iu i&noninueni ; fcd maioreSj&minorcs homines (Se inuliere^fe 
1 /^?. 15?.^  nes <Sc partmli,omnes ¿ lamauerunt vna voce dicentes: crucifigc, 
cruciflge eura tolle ilíum ab o culis noflris.'ecce hic eíl hxres.ve-
tuc.2^.C. nite occidamus euimnemofi tqui i l lum defendat, nequedicat, 
non crucifigatur. 
Fratrcs mei fidcles,iam filius Dei crucifixuspronobis fuitñá 
beres coslcüis extravineam eieftus^igno crucis ínter caluaria oc 
cifus cíliia fanguine fuü efFudit:veniamusad nos&videamus an 
fit aliqúis ta crudelis qui fie Chriftü mor t i adiüdicet:5c non Inue 
nia t i i r in i l lo , aliqnis Rubén au t có í i l i umtam grauefacinus i m -
t pedicns^Quotiercnnqjí i l ius D e i i n i u r i a p a t í t u r á d u o b u s v e l t r i -
í í^ í í? . lypjxjjjjíijus^pef blafphemias íuas aut odia quibus íe inuicc 
i j iordcnt : qnodAm modo non damnaturad mortcm.cum i l lum 
abariimabusfuis expet íant? N o n i n u c n i r i á D c o aliquem h o m i 
nem qui an imó v i r i l t & pe rore c h r i ñ i a n o , coram illis blafphe» 
n.is aut detracloribus aut odio fe ínuicem profequentibus, con 
fiteatur lefüm corde perfefto, 6cverbo ígn i to dicat: tácete fVa-
tres, ne talla dicatis aut íaciatis contra Chr i í lu ra D o r a i n u m : ne 
interfíciatisjquantum eR in vobis,fiIium De i pro vobis q u o n d á 
crudf ixum nieeffundatis fanguioem illius <5c conculcetis peccá 
dotferuatc opera vedra innoxia ; po te í l reperiri res magis dolen 
díi:Deus meusqui non ha bes Rubén vnum facpé inter homines, 
qui tevere coDfíteatULj& peccatum impedlat.ieru filiDei, doleo 
de tequia raro inuenitur,qui verbum fuum,quanto magis bono 
re 5c vita poriat Inter te<Sc volente cu lp i í occidere te dicés.-ne ef-
fúdas íanguincm De i . Félix qui fec€rir,ipfe ilíüm confeíTus cris 
coram patre cuo:vx tacenti,a te erit negatus :ipfe adimplcbis. 
Uat.io.V) Magis adparticulariadefccndarausjquia res t ra í l a tu & c o n í i 
áerát ipne dignirsima efl: fraíres obfecro vos perviícéra miferi-
cerdie Dei, & per hxrcdis coelcílis charitatem, vt quoties d^mó 
aut teritatío,aut veftra fcnfualitasinducit vos adCl i r i f tum occi-
deodum per culparn mortalcmrprius inquifit ionem debitam 
fac ia t í s , an fit aliquis R u b é n & aliqua fancla confideratio ta-
lem moriera iirpediens, & t a l i d e l i í l o ob í l acu lum ponens. V e -
niat vnus Rubén (5c confideratio benefíciorum D e í , & dicat t ibí 
v t q u i d o c d d e r e C b r i í l u t e n t a s ? O b quale bcne í íc io iumíQuia te 
crfawltjaut quía te redemit?Quia fanguinem ííiura to tum p ro te 
3n ciuce c íFudit, aut quia fuit vaíncratus flagcilisíNc occidas i l l a 
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anima infenínta, ncqneeffandas ilJius fanguinem r qiiia nil niali 
tibifecit Chr i í lus&mul ta tiba cótulit bona.Eft nc aliqtiod corta 
obf t inatum, quod coníílio iftius R u b é n , ¿ktaliconfideraíione, 
no quiefcat ,6ca.bíiorreat ¿d iño confentiri contra lefumfSi ifte 
R u b é n & beneíiciorum Dei confideratio, t ibi manus non ligac 
ad non peccandum: vcniat aker R u b é n , & coníiderntio mortls 
cito, contra te vcntarac confideratio iudicij De i i-igitiiísiini,coníi 
deratio poenarum infernalium3& í l ammarü xteruarura, &: quae 
libet dicatanimaetuae.-quid v i s f a c e r e f t u l t a & a u d a x í V i t a m t u á 
occídere vis?Et quo viues in morte , cito ventura? ludicis tui co-
narisfanguinem efFundererEt qualem expeclas fententiarníPoe 
ñas dabis crudelifdmas 5 fi manus tuas innoxias á culpa non fer-
uaueris-O DeifídeieSjqusrt te a m o r e C h r i í l i quotiefcunqa e ad 
peccatum eRis tentad, ¿ k C h r i ñ u m occidere vultis per culpam 
¿5cmagna folicitudineinueftigate aliqucm R u b é n , & aliquam 
fanflam caní íderat ioné, qux vos á tanto malo retrahat, Surgat 
p r ^ m i c r ü coeleftiü cóíideratio & dicat:quid vis facerehomoíSá 
gu iñé Dei cóculcare difponis?Et quid dicet pater eius?Et quid fe 
tiet de te ipfe Chriftus í Q u i d angelí iudicabunt ?Qua fronte pe* 
tes cceleftia? 
Heu tamen quam mul t i homines habuerunt ante morte fuá, 
aliquem illos defendentenijVt Rubén circalofepb:autabipfo 
funt Deo defenfijaut faltim premonit i ab ipfo ne iilos occiderét. 
Q u á t a c u r a D e u s o p t i m u s v o l u í t C a i n a fratricida femare, quo- <jí». 4 ' ^ -
modoprius admonuit iliüetiafifmfl;ra;íScmodo Ábe l innoccs 
Chriftc Icfu, déficit in coelo 6c i n térra qui hos agrícolas crude-
lesimpediat ne occ idant te ,&quiobfbculumponatpeccato-
ribusne peccent contra te? Aliquando te lapidare v'oluerunt 
fallí ludad, aliquando p rec ip i t a r e , doñee in foueam mortis te 
proiecerunt. Et tanta crudelitate, vfi funt omnes homines hu-
íufmodi fpedaculis aftantcs,quod inter to t millia hominum 
quos panepau i í l i i n c a m p o , q u o s f a n a í l i quos docuittirnerao 
infurgeret ex parte tua dicens ;neinterficiamuseurn ? O homi-
num crudelitas hucufque protenfa, nam fíe & ínter fidclescon-
t íngi t multoties : cpnquen devtrifque domine mi mérito po-
teris certe. Al iquando infurgit vnus R u b é , 8c aliqua Dei infpira 
t í o & venit ad te.volcntealiquo fcelere i i l i um D e i iterum cruci-
%crc,5c diciüoeinterfícias aniaiam tuam if lo delic^Ojnequc ef-
F f f y fundas 
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funtlcis fanguínem Cl i r i í l i i n t e r ram conculcando i l l u m . Et es 
atleo pcr í inax & rebellÍ£,c|uotl non vis tali infpirationi awfculta 
re,fed podus opere aclimplrrc malura q u o á fuadct tentatio?Ti-
me tanien certc hic aut in fi i turo multa mala 6c labores vcníent 
contvatr,vt cortrafratrcs lofcph.Nam quando ipfc contra illog 
íkM^%d haJjj^t fe atj modum irati exploratorcs eosvocans^ vnum i i l o 
rum ligauit: locuti lunt ad inuiccm , mér i to liare patimur , quia 
peccauimusi» fratrem n o í l r u m , videntes anguíHam animan ü -
lius dura deprecaretur no$,& non audminius: id circo venit f l i -
perno.sirtatribu]atio.EtdixitF\.ubcn,nunquidnon d i x i vobis, 
nolitcpcccarcin pucrum:5cnonaud i í í i s me? Ea fanguis cius 
exquir i tar .Nefcicbát quodintclligcretlofcpli^o quod per ín ter 
pretcm loquebatur acl eos: aucit í tqj Te parumper,3cfíeuit . 
Peccaí t i contra Iefum,q«oties ad hoc te inuitauit tétat io, nec 
profuit aliquid tecum confldcratio mortis iudicij aut infernirne 
qae in fp i ra t ioDe id icen t i smepccces in f i l iummcumlefu íT i .Vs 
£ibi,íiin hac vita non in íurgunt contra te multas ignominiíe . in-
fami<T,¿kIabores,&ligado per infirmitatemvclut catcnis, nant 
certcChriftusdebet fe haberctecum i n hac vita ad modumka t i : 
& vocabit te exploratoremjper alium ínimicum tuum,aut infa-
mia alia te afperget,vt ad te rcuertanSj& dicas gcínitu cordis, co 
tritione peceátórum debitarmerito h r c p a t i o r ^ multo maiora 
pñtidign ' jsfmii ,quia peccauiinfratrem meumlcfum anguft ía 
í u m ínter o í iuaspro mc,& cum hoc deprecabatur me nc pecca 
rem infpirationcaut concione ,&:nolu iaudí rc i l lum, fed faceré 
voluntatem meam centra fuam.Idcirco vcnitfupcr mc i í l a t r i -
bulatiojinfamia aut labor.Amorc D e i , vt quicquidaduerfi t ib í 
acciderit ad hoc tribius,quia peccafli infratrem .-quia fht i ra d i -
cet tibí coníidcratioüía bona aut infpirat to ,á malo voleos terc-
trahere.ncc valui^nunquid non d ix i tibí: nolipeccare in p u e r ú 
le fura? V t quid non audiíii mc?En aperi mentís oculos, en fan» 
g u i s e i u s á t e cíFufus <S:conculcatusexquiritur á patre fuó con-
tra tcrfitalcradolentera & gementem & culpas abhorrcntcm v i 
deritteChriftuSjVt cíl mifcricors 6c corde m o l l i , habebí t fcacf 
fien tis modum erg a te, 5c ftatiin t ib ips rce í . 
Cauetamen nein tam graui fcelcre á vita anima tua difeedat: 
yac quando Chriftusludex iratus tibí apparcat ad rationem v l t i 
ma^noaf imuiansfe iracumef íe , fcd vaidcftoioachatirt dicets 
& exp!@® 
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:© c K p l ó r a t o r ^ q ^ i non timíjíttj me ciilpístuis iíe?G occicfcrc: íi 
gatas deiiítis tuisin carccrc inferni mancbisí i í icf i .n?.Diíc€dcá 
sne.-cl^moncs, accipite illú veftr^ d i t iq i í trac!itü,mitti tcin caree 
re tenebrofum VGÍJÍS para tü . Hcu quf? dolcnter dices tune Se í i -
u e f r u í l u , m é r i t o igne infemi&tormentacruddifs i rna patior: 
quia peccaui inuerecunde contra fratre mcumChri í lñ j in agon ía 
irjortís p r o m c a i k j u á d o confti tutum. ConfciíticT remorliis in 
furgetcotratcdiccns: n i iquidno d ix i tibí non pcccrsrlpíe íilius 
D e i n o n deprecauit tene i l lu occidcrcs, &: nolui í l i aodiré nos? 
En fanguis Dei CKqiiiritur.O verbü t r cn icndü . Quid Ruis ó h d -
ino,pcccatis peccata addendoíSanguis De i a patre fuo quac tur 
¿ccitoitpfc prius poenitentia vera in té iiltnn vindica, -
M é r i t o mala multa paíuis eris,qma in fratre p c c c a ñ i C h r i ñ u ; judi i , 1 , 
Adonibezeccoprchefusfuita ludajCaríis(ummitatibus marnuú 
a c p e d ü e i u s , 6v adduKcrü teü in Ic ru ía lc Seibi mortuus c f L Q i i i 
d i x i t m é r i t o p a t i o r i í l a , q u i a f e p t u a g i n t a r e g e s áputatis m a n u ü 
aepedum fummitatibus, colligebant íiib menfa mea c iborüre l i -
qui3s:íict}tfcci,ita reddidit raihí Deus. Adonibezec( ait Hiero . ) 
interpretatur dñs fulminis, ant dñs cotemptir- vnnüquis mclius 
per i l lúintcll ígítur qua fidelis,qin cüeíTet dñs & ñlius dñi dorni* 
n o r ü per baptifmü & D c i grat iá: fulmen culpa! contra DeC non 
dübi taui teni i t íe re íEt cjuod efi: peius voluit eífe dñs vnni contcp 
tuSjVoluptatis aut manis glori.T,&: terrena potius quam coeleftia 
i n pretio habere. Extrcmitates m a n u ü & pedum amputanit re* 
g ü : q u a n d o á b o n i s o p e r i b u s fuiSjfanaintentionem tui i t ,6cf inc 
io debiturn appofuit :5cgratis p e r d í d i t o b qua manus&pcdes 
íilijDet in cruce confofsi faerunt.Qui huiuCaumi es, t ime ludáck 
leonc de tribu ladaClir i í lñjCito coprehendettein morte:«Scre-
c i pies iuxta opera tua.Quia pedes habes «5c no ambulabis in coe-
lo;(Scmanuí<Scn5 palpabis ccrleftia fed igne «Scferpetcs: ckíüc apc 
ríes o culo-; ad po^nfi, quosclaufosin culpa habmítj:&diccs[rneri 
to patior ifi:a,quin peccauiin fra t rcChri í l i^&in p r ó x i m o s meos 
tollendooperumfuorum debiturn finé. Venite occidamushse-
rcdein. A d hoepater eius coeleftis , in io <5v ipferoctí i i im qncm 
occiderc vultis ludaíi plantauit vineam, & tur r im xdificauit 
i n ea, 3c fortali t ium Icruíalem? V t ab illa tur r i fynagogam 
cuflodiretis, 8c vos ámalis defenderctis, & D c o déb i tos fn ic lus 
gratitudinis , & fecuitia impenderctis, d á t u m efe fortalí t 
tmm 
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t j u m v o b i s á Dco 6ctcraplum f a n é l a m m o v t z h i l l o exiretis co 
tra k g i t i m u m D c i harrcdem^on ad rccipicndum ipfum , fed ad 
occidcnduuijSnditecoelicceloru &for ta l i í iüangelorú , quid ñ -
li) Adar contra dominum fuum dicant,venitc occidamus cum.Sc 
cgrcdiamur de turr i quani pater fuus nobis x d i í i c a u i t , contra 
i l iura . 
SurgeMichca ,^ iratus aduerfus iftos ingraíos,dic contra tur 
MíW, 4» r i m & f o r t a l i t i u m i l lorum,aquo exeunt occiderehajrcdem : 5c 
t u turrisgregis nebulofa íiÜa-Sionjquondam munimentumgre 
gis(ai tg!of. inter .)5cpopuli ífrael : ó templum ,5c dcfcníio ou iú 
i l l ius,&íortaIi t ium Dauid fcpecircundatum,5cproplictijs & fa 
crificijs,6c facerdotio & regno.Nunc vero tcacbrofa faclra es er-
t roribns drcundata,quia ex te v ta t i j rn(quam Dcus adtuani de 
fenfanidcdií) exierunt coloni crudelesad occidendum h x r c d é , 
v t lupi ad dcuorandam a|nuni,^c velut Icones rugientes ad oc-
cidendum paflorem venicntcm ad liberanduíii tc5imo<5cad m© 
riendam pro te. O turrisgregis nebulofa Juceoiabhorrens, d i -
cesjiic eíl harrcSjiftecO: p a f t o t ^ I u X j V t n i t e occidaniuseum <5c 
extioguamus locera ilüus.-vfque ad tevenie t f t íppÜcium. Nunc 
quare merore contraherisjmifcralcrufalem, n ih quia barredera 
occidifti, &inruperquod noneíTctqui i l ium requireret dixiíli? 
Nunqu id rex non eftt ibi(ait ibi Michcas)nea}pc pater íuercdis 
qu i talefacinus peta t íOccidis filium eius& no requirc t r i lexcí í , 
potens efl ad fe vindicandwm.Aut coníiHarius tuus perijtrldc í t 
fpintus S a n ñ u s p e t e t a tef i pater nohjcric, & comprehendette 
dolor ficut parturientcm.O tu turrisgregis nebulofa, & anima 
culpis tcnebrofa,qua? exfortal i t io voiuntatis tuse peruer i^quo 
ties dciiftum commií i í l i ,contra pa í l o r cm toum exíiliiVi, lucem 
H 4 t , l i , 4 fug icns ,&:ext ínguens : tamcnconuer te read d o m i n ú tuum íüo 
auxilio dumterapushabes, alias rex cO: qui quxrat contra te,6c 
iudexqui puniat te. Sircx pater, curn audiuit feruosíoos quos 
ad inuitatos vocandum mileratjfuiíTcá conuiuis occifos, iratus 
cftjídeíl cffcftusiratihabuitin mittendo angelorum excrcitus 
adillos Heílruendumrvt quid cogitant raifen agr ico í^ ,quod c|e-
bent filium occiderejraiíluin a patre ad illosinuitandum ad coc-
Ic í lccpnui i i iumjáchocnianebi t i m p u n e í N u n q u i d rex oon e í í / 
&potcmrFalfo c«gi tauerunt , iam mifi t contra illos R o m a n o r ü ; 
excrcitus, quibus illos d e f t r u x i E . H i n c & í p f a anima peccatri^ 
tiaie 
H&milia S e p ú m á , t i p 
time fuppliciumtibí iam minans , cum non íis verita iniuriarn 
Deo irrogarecfac poenitcntiam veram alias vx t ib i critjdifcc cum 
t imorc 6c tremorc falutem tuam operari, & Deo in ómnibus fer 
ui re , 5c f i l ium eiuslefum amplius,ciclidis non occidere . Vid« 
oculis mentis i l lum híercdcm coclcílcn habere patrem regem & 
potentern fíli) iniurias vindicare valentcm cum magnos habeat 
cxercitus,<Sciprc filiusiudex omniumeft , t imesmif-rhominem 
tantum valentcm corpas tuum occidcfc,(5campliusnil niaiiirro 
gare potentcm:c5c non times D e u m , qui p o f í q u a m aliqua fcbrl 
fubito corpus tuam occiderit, eft potensanimam tuam in perpe 
tuam (Se horrendam mittere gehcnnarn?Hunc time ait filius. 
Venite occidatnus cum,quem cumíHaeredcin caj]i?Filium al-
tifsimi?Qucm e u m í V e r b u m patris^viuorum iudicem tk mortuo 
rum? EumfV enicntem amo re plenum ad vos confolandum, 5c 
provobis debita veí l rafanguinis fui d!rpendiofoIuendum,dici 
tis occidamus c u m í E x i n a n i t u m D o m i n u r a dominant iü pro v o -
bis formam ferui recipiendo, v t illa multa patiatur, occidere 
vultis? Vtinaminternos fídelcsmulti ingratifsiminon inueni 
rcntur,qui tantum D o m i n u m olim cruci í ixum pro nobis,6c iá 
ad dexteram patris fedentera 6c regnantem in fécula fcculoru: 
fuisculpis adiracundíam prouocarc nonverenturj&dicuntalv 
terad altcrum:venitc occidamus Dcü, nc per gratiam in anima 
bus noftris rcgnet,Dcum?Omnípotentcin ? Et occidamus cum? 
OfccIus,Occidamuseum(5chabcbimush2ercditateni : hoc cft 
gentem íudaicam 6c locum fynagogx Sctemplum, quac omnia 
iftc tollet a nobis vt legitimus haereSjfi dimittimus cum íicjlibcrc 
prsedicare & v¡uere,&in tanto honorehabcrij(3c miracuía tanta 
facicntcm.-nos contemptui traditi erimus, & omnes credent in i i . y , 
illum: & inde hxreditas, idcí l domus Ifrael, & omnis honor i l -
Jius & réfpeftus ad illum perueniet. Scindamus illius paffus, & 
tanto igni nobis minanti & d a m n o , cito fanguin e fu o obu ia rn 
excamus 5c cxtinguamusillun^occidendo i f lum hxredem. 111o 
mtcrfc¿lo,non eíi qui hsereditatem nobis cotradicat:pater fuus 
non habet aíium legitimum heredera»Dcbet ipfe venirc de coc 
l o ad petcadam fiüj fui mortcmfVt non vidcat loca vbi flagclla 
tus critánobis 5cvbicrucifixus: 5c neafpiciat fanguinem illius 
fufum per tcrrani,cx quo magna.confurget comparsio:non ve 
fiict ad toliendum h^reditatern ánobisjueqj ad pun iendü nos* 
Omiferi 
íso Feria Sexta, DmmL 11, 4 J t f ¿¿Wt . 
OmifeninalítiaobczcatUcleoquia Iisredcm ©cciditis verum¡ 
omnia ifta mala <\%x tiractis & multo maiora vementíuper vos» 
Supcr me & omnes hic liantes y cniatgratitudo,<Sc dcinde gratia 
Vt ad gíoriam perueniamus. Amen. 
HomiliaOdaua; 
^Ecapprchenfumeumjeicccrunt extra v i 
neam &occ¡derunr. 
C C E fratreslofeph contra íllum infurgcnteSjVnut 
apprchcndit illum ex parte vna,aíius exaltera mag-
no furore,aiius alapa percutit,aliuspugno cedit: ali* 
capillos alius oculos cucllere volebat: alius túnica 
tollit,alius calce ferit illura:omncs tamen dicunt: nunquam na-
tus íuiílcs fomniator, pucr fuperbe, nos debebamus adorare teí 
Ecceadorationcm tibi debitam, nempe concultacioncm: non 
perucniasadadolcfccntiam puer cíate, ñeque ad oeulos patris 
tuí amplius fisrcucrfus.Hic depones modo vitam, & videbimus 
quidtíbiproderintfomnia tua,^quando implebuntur. Quid 
contra vos feci,pucr¡nnoccns 5c valde vos diligens ? Peccaui in 
Vos,quiapatremraeum dileélum reliqui, vtad vosviíitandura 
c^ confolandum venircm j tanto labore & fudorcfatigatus?Au-
ditetalia agrícolasfecifle contraChriílum dominum & crude» 
liora,5cab o re ipímímct diOa & cnarrata.-quod máxime notan-
dum eft iu tota iíla parábola: magnum eíTe dolore audire ipfura 
•Aütui.C, filiüDci,iniuriasgrauesquas porteapatidebebat,vndequis dubi 
tat magnum tune fenfifíc dolorcm?Eccc agricolae5dudi a mifero 
aportólo luda tañquam latronum duce, apprehendentes fíüura 
Dcijin no£te qua traditus cíl fudore fanguinco madidusSc tríftis 
vfquead inortcnisqiii Paulo antea cum mortc agonizatus fuc-
rat. Alius pugno percutit Dei facicra,alij fuftibus caput veneran 
dum:qijis dubitatquin alij capillos alij barbara tantas vencratio 
nis cuellebant, poft multas irrifiones: Audi ipfum agnum hoc 
ífá. f d .C. affirmantcminlfaiargcnas measdedi vcllcntibus: fuñe ligatus 
corara danato pondficcadducitur,vbialapapercutitur, quacn» 
foit mmima Cuarum tiiiuriarun2:qu¡a valdcnokiliirrógata. 
[Vdanteg 
. Homilk OSíma. ú s í 
Velantesfaciem eius percuticbant gcnü f l cxo caput & facié 
c ius¿ icé tcs ,aucrabbí .Nunquána tuse í Ies fomniator, nosteado 
rare debebamus?Eccc adora t ioné t ib i debitam snifioneplenarn 
accipe hanc alapara:fímilem Se patri íequalem te faciebas ? N o a 
veniasamplius ad oculosmatris t u ^ M a r i ^ : hic mcricris 6c non 
sfi-ugicsiiianusnoíli:as.Vcn:cni corporis t in, flageilis 8c clairis 
nudabimus ate:5ctuncvidebinms quid proder ín t fomnia verbo 
í ü t u o r ü q u i b ü s tcDeumadoratione dignimi faciebas vnum cu l i ^ i o . ] ? * 
patre te eííe affirmás &£1 pater aut mater tua de manibus no í l r i s 
í e l iberarevakbunt :c ieé luser i s extra v1neam,vccrucifíxuscerte. 
Ing red ia tu rD.Anfe l&in tc r rogc t lefum ficapprchcíurn 5c v i l i 
penfum á malis agricoIis5dicens:quidfecífli puerIefii3vt talia p a 
tercris?Qu3e culpa tua ? Quidde l i¿ l i comiíífli dulcifsimc adole- In likmsil 
cés,vt fie iudicarerisa mortuis iudex v iuorürQuid p^rpeíraíl i iu fáíio. 
«enis coelcftiSjVtta male á tuis hominibus traftareris? Quodfcc 
lus t u ú í Q u í e n o x a t u a í Q u j e cauía mortistue? Qu.Toccafio tu^ 
dána t ion i s .O admirabilis cenfurg códido:ó ineffabliis minifterij 
c í i fpof i t io ,pcccat in iquushomo ó í p u n i í u r i u í l u s Deus : del in-
qui t reusjvapulatur innoccs.-ofFédit im pms,d5natur pius, quod 
meretur malus, patitur b o n u s í q u o d perpetrat í c r u u s , exoluit 
d ñ s ? Q u o d córnitt i t homo fuñinet Deus?V t c^ d talia pateris dñe l 
Q u i d cótra vos feci 3grjcolae,vt tam crudeiiter aiscú vos face 
re inueniá?Peccaui cótra vos,quia exiúi á patre5cveni in m u n d ü 
amore veftro,tantis laboribus 5c doloribus qua^rens vos?Multa 
bona opera o í l éd ivob i s ^ f e c i j o b q u o d i n o r ü ficmeapprehen-
fu ín jex t rav ineáad occ idendüta ta i r r i í ione eijcids?Quiaveni ad 
debita veflra fanguinemeo foluendürPopnle mcus, quidfecí ti* 
bi jaut in quo v n q u á molc í lü me t ib i pr^bui? Rcfpódc in ih i f i (jd 
habes»Nccfra t resIofeph,quidiu í l i rcfpondere potucrunt , nc-
quefalfiludadexcufam príetexeretantae maliti^ ,5c cmnis fi-
delis pecca íor in rationefua obmutuit Coram Chr í f to D o m i n o 
¿um íic i n membris fuis oíFcndetit i l lum, 5c fpiritualiter dcüftis 
grauifsimis tehabesquotidie cüm i l lo ,v t Iudei corporalitsr: v i -
defrater quidfacias,5c ob qi iod bonorum operutn ? Fratres l o -
feph tunicam extraxerunt abi l io 5c ipfam nudaucrunt, quia 
m á x i m e oderant i l lam , propterea qi iod eíTctí ignum virtutis 
c i u s , & di lediónis patern^. N i l mágis vo lue run t índe i ñ e q u e 
coná t i fun t quam denigrare infárnijs tunicam lUÍliti^Chrifli <& 
iishQC€aiti§., qua vaUU•••dilié^ítíiat ^¿>atrc.•.JYüdc ideo oc-
8$2 VerU Sext* DomlnL I L ^ t u d r a , 
c íderun t í l lum mortis genere adeo opprobr iofo, nempe cruciV 
v t f i f i c potuiflTenttalcm ve í l cm ab ipfo tollcrc. E t in tc r la t ro -
nes pofucrunt, vtautoricatcm conc ionum fuarum & miracu-
lorura toIIcrcnt:cumtamen innoecntia fuá nosliberare á culpis 
noftris deberet. Ig i tur qui concionatoris Ócanimarum paftoris 
famam,denigrarc d¡£lis autfadlis contendis , & t u n i c a m fui bo* 
norisexucre 6c pollucre non vercrisnnuidus fraterlofcph inno 
centisesjimo agricoIapersimus,ínio fcribaiScPharifasus inferna-
ÜSjCui magnum expeá ia t fupplicium. 
, T o t u m h o c adlitcram impletumefl;,quandoIcfus a pr incí -
pibus Pharifíeorum comprchenfus fu i t : óepoft to t i l lu í ioncs Se 
' flagella cicftus fuit á domo Ifracl ., tanquam ícdu¿lor , cruce 
oneratusad campum malefadorum: cum omnes cuangel i íhc 
conueniant in caluariofuiíTc c ruc i f ixum,5c (v ta i tD .Hic ron . ) 
Ai H é * c t i á A p o f t o l u s J o q u i t u r , q u o d extra portas Icfus c ruc i f íxusc0 . 
13.B. Po íTumus&al i tcr intelitgerc, quod ciedus fuit extra viricatn 
íynagogse Chr i í lus Dominus 5cibi occifus: vt fie á gentibus cf-
fctrcceptus,quibusvincam fuam iocauit , ídeft > ecelefiam: reíc-
Gen, 4, S. ¿ils perfidis luda í i s .Dix i t Caín ad Abelfratrem fuum, egredia-
ir.urforasrcumquecflTcntin agrOjConfurrexit Cain adueríus A -
bel 8c non fe defendentem interfecit cum.Videas tamen D o m i 
ñ u s herbas fanguine iufti t incas, ait ad C a i n , vbi cft Abe l frater 
tuus?Ncfcio,qu^reipfcillum,fum neego cuftosil í iusaut paeda-
g o g u s í O inuerecundc,quid fecifti? V o x fanguinisfratris tai da 
mat ad me de térra contra te, vnde malediftus eris in fécula fecu 
lorum. Si talia Dcus omnipotcns pro vnico feruo fuo A b e l , di-
x i t & f e c i t & i u f t e i q u i d p r o filio fuo vn igen í to & valdc dilcíflo, 
didurus estibi popule ludaicc, Cain maledifte inuideperuerfe, 
qui dixií l i ha : redíChrif l :o:poílquam iam ipfura flagellatus es 5c 
n o n Abel:5c fpinis coronatus, accipc hoc i ignum crucis ponde-
rofuminhumerisflagellis vulncratiSjSccgrediamus forasde ci-
uitatead montcm interfe£l:orum quia:nolumus invineamoria 
ris,nam ipfc d ix i f t i in cuangelio ifto,extravineam teforc cij cien 
dum :vcm forasad locum vbi anima t u a á c o r p o r e excat, fine 
hocquodtcdefendas, 
Pater xterne refpice de copio 5c vide magisgraue fcelus quam 
contra Abcl fu i tcommiíTum.qua tof i l ius tuus maiorCxdignior 
¿c innoecnt ior i p r o A b c I . Vi.dc herbas 5c malefaaorumealua* 
fias fanguine fíli) tuiirrigatas;quidagncoljs4icis?PopuIc ingra-
tCjCaia 
H m i l U Otídud. * J J 
te,Ca!nliuorctabefccns,qtiicI fccifti? V b i eft Abe l films meus & 
frater tuus oronium iudex ? V b i cO; hieres cadeílis ? Nefcio: fum 
ego curtos illius,aut pedagogus fQuxrc tu i l lum ñ filius tuus es, 
libera éura íi vis. Nefcis vb i íit populeinfernalis? Nefcis quid fc^ 
cifti fynagogafáthancífcclus comif iñi magis horrendum quam 
hucufquc perpetratum cf t , nec eritCaptafti fiiium meum, aía-
p á percufsifti, flagcUafb", infamaftioccidifti, & nefcis quid tefe-
cifti? Ego credo nam íi feires, f lat im prae dolore & timore diffit 
fa cíTent vifeeratua, í ícutmiferi difeipuli ludas traditoris .Quid 
fec i f t i f Nefcio. V e r é nefcis quantum malum facias, cum hacre- Añu, i . €• 
demcoekftcra occidas,etiam fi inde omne bonum anirnabus 
fanftis profefturum & rcfultaredcbet.-vnde fivis,accipeintali 
fenfu verbum primum a Chrif to i n cruce prolatum.Pater,jgnof 1^.23,^, 
ce illis}ncfciunt certe quidfaciant.qula ctiam fi vident fe malum 
graue perpetrare, non taraen callcntintrinfece quam fit grauif-
fímum fcelus Dcamtara inucrccundc occiderc alias defeciflent 
prae timbre, fi non dolore. V b i eft filius meus ?*Nefcio. Extra v i -
nca eiecifti 5c ibioccidifth&eccevoxfanguiniseius clamat,n5 
áterra,fed á cado.quia iá in refurreftione fuá recollcgitillu.Cla-
m a t c ó t r a q b í l i n a t o s l u d x o s j p e t i t mifericordiá poenitetibus, Se 
v t in cogni t ioné tanti deliíti peruenias peccator & to lb tur c or-
d i s tu ivc lametvef i tnóc i toadpcKí i i t é t iá confugerisj vindiftam 
petet contra te . ídeo apoftolus dicit,fanguinefiJij mei mellas lo ^ Heh 
quentéeíTe quáfangu iné Abel;qnhi i íbusfanguis clamat vindi- 12'f» 
€lá dices mihi,iiiftitiaiu{litia,fciiicet áemeoíc'atréñ&uCcdC^iní 
•fti faiiguiSjmifericordiá, mifericordiá,íciiicct peto páterjuefeicti 
bus quid contra rae faciant.Vcl melius loquenttvideíl: melius lo 
qurfacientenr.quia fanguisChrifti facit homines loqu í & c o n f i -
t c r iChr i f tum per fídera verum Deum iufiifícantera eílc. 
Q u i d tamé dicá de quolibec fideli me audientc talia de ludarís 
c6cionanté,5£ Deüeffe filium D e i ncfcientibus:quia fi cognouif 
fent verü e ( rcDcü,nunqua d ñ m glor i^ cruci{íxifíent:(vt aitPau i.Car.2.* 
lüs)5c tamc ipfc ó chriftiane, feisper fidé verifsimá, Chr i í rüc í í c 
filiüDcipro te occifum&in dextera patris regnante.-iSc tamé no 
times quolibet mortali delidlo illú extra vineá animgtue eijcére 
v t no regnetin illa per g r a t i á . V n d c quoda modo quantufuít ioi 
te ipfum occidifti^cü iterü fuamotteindigeas ad vita grat is ani-
í n ¿ tuse conférendá v t viuat : 6c fscifti vt no viuat ín anima tua 
Tom. i j . Ggg pee 
per gra t iá .No vlc! it pater fuüs tágrauc facínusl Y i d i t Gertej6¿ su» 
d i illü de te mul tü conqucrcntemjatque diccntc:vbi cñ Abe l i ra 
tertuus 8cfíiius meus quicra t l ier i in anima tua pergratiam? V s 
cu id cócukafti fan guiñe cíus? V b i cíl? Ncfcio: non eft in anima 
tnea pcramic i t ia^uidegofc iovbi fit?Suni egoÜIius pedagogus 
quidfcciíb ' íQuid amifiO i?Quid ínucnirtiíFccifti grauc del iélum 
éeñ occidedo quá tü fuit in tc:araifíll:i gratia&'gíoriá íí in tali per 
manes ftatain«enilliiráDci6(illiusindignationc,Scmalaquorú 
no c í lnumerus .Ecceen imvoxf i l i jmci&ranguinisc iuSjClamat 
ad me pro te mifericordiam & veniam petendo:5ciprc folm's illf , 
quotidic maiora mala peccatis tuisaddendo.Caut nc h o m i c i d a 
moriaris tui ipíius ¿k fanguinis Dei cócukator i reucra iu í l i t i á 'dc 
t egrau i í s i raamip íemetaduoca tus tuus iudexomnium facict. 
3 . S ^ , 2 i . D e l e n d ü erat ce r t e iu f tüNabo th viderc , induflriaimpudctif 
fím^íczabcliSj&malitiafalforüteftiurareduílú devineafua ex 
ira ciuítaté vbi lapidibuslnterfeí lus eílcíamé canes comederunt 
lezabel, 6cíangirine mariti fui regis Achab láberunt in c o d é l o 
co in quo linxerunt fa n gin n c n i N ab o t h -Qu ato maiori dolore a f 
ficicdieramusfidclcs,audiedoliodieiprum fíüú D c i diecnte: ex 
tra vineáci jcientmejbacri locruciscccidet me 6c f a n g u i n é m e ú 
€ffiindét:corilio maledi£he fvn ao-osiíc Se didis falforü tef l iü .Ta-
me no crunt impuniti ,qiiia millia milliü i l lorum a Romanis occi 
íí crunt, & mul t i á canibus erunt Qilacerati,in eoác loco vbi cru-
cifíxerun t n ic :& canes gentiles feilicet fanguiné m e ü po te rá t lá-
hcre.Sí fie ab eifdein canibus ipíi fuemt deflruíti:&; méri to cü ip 
ü d ixeí imt , íanguis cíus fuper nos veaiat ad i l lü fo luendü, 3c íú-
perí i i ios no í l ros . Eieccruteüextral í ineajquaí ivi lecadauerCai í 
Anfe!mus.)in quo notat eorú pertinaciam ^cindignationc dura 
& malediélamrqua occiíum dominum & refufeitatum á fuis fin! 
bus exclureriint)&extra vineam fuam,^ mi lera tn fynagogá eie 
ccnit,(5c quantum in fefuitgentibus illü tradiderunt-Et ctiá quo 
íics a te Chrif tum peccato expeilis, ftatim cruciíigis i i lum quan 
tum ef t in te. Et quare hoc, niíi quia vul t reciperca te fruélus 
bonorum operumloco gratitudinis, vnde t ib i maiora merita ac 
crefcantíO nomiaum pertinaciarn.Sic6c i f t i íiidací cieccrüt G h r i 
l l u m dom/num extra í y n a g o g a m & ciuitacem lerufalcra & era 
c i í íxcrunt i l lam. Quare tam graucfcclus committeic no veremi 
iii?Quia venit ad rceipieadum patris debltBnij 
Tobia f 
4QCtdíí¿* 
Tohmhmov miñin hit a pafcrefuo fcne, v t dcbienm recipc-
TCtaGabcIIo;qui cum perucniílct ad fiumé Tigrim&volui íTct ftyt¿ , j , 
pedes hiiarc,eccepifdsitiagnus c x m i t a d d c ü o r a n d u m e u m q u e 
cxpaucfccnsTobiasjdainauitvocc magna <liccnsrd©mine,inua 
«¡Jit me .Dis i t eí aBgclus,apprehcnde branchiaciusj& trahc eum 
ad te i n ficcum.Quodcu fedííet palpitare coepie ante pedes eius. 
Tune d ix i t e i angelas exente ra c u m , ideft ineenoracius o fié de 
Ibrís Se extra cor eius <5c íel & iceur deporet ibi : fuiit eni m hxé 
sjcceílaria ad medicamenta vtíIitcr,quod proccí lu teporis oftea 
fnm fuit.Filius De i eft Tob ías iunier, qui ctiam fi acqualis in ont 
uibus eft patri íecüdü diuinitatem t ñ minorpatre fecudú hnnja 
« i ta tc . Mifíbs íbit á p i t re fuo ad r cdpiendüfrudlus bonom ope 
rü patri ^cfibi débi tos ab hominibus, €X redditibus animarü fuá 
xürn.Scd quta in fu dore fanguineo han c figura expofitam inue-
nies,fíliü De i TobidB comparantem,modo pifei afsirailabimus i l 
l u m eicí tmn extra flumen 6r ciuitatem Icrufalc, ¿kpalpi tantem. 
^coccifum.' Et fie T o b í a s peregrinus venicnsad debitum pa-
tr isfui recuperandum:cíÍ quilibethomOjinccflanter pergere de 
bens adlucrandam gra t Í3m,abAdam, omniuni páren te perdita 
«Se dona.Saltim debebamus hoc faceré, cura peregr inemurá d o -
mino quandminhocfccu lof i )mus ,5cnuI lus f i tv ic inus fedcxul í 
vnde hoc fufficiebat ad patriam melíus quxrendam. 
Pifcis niagnus á quo credidit T o b í a s dcuorari,filius D d eft, 
m ü d ü i n í luporcvertens, i i i fuá apparitione per carné Eratfílius 
P e i iri fluminis profundo, cum eífet in finu patris, & i n cífentia 
fuá, fatis profundiori i n infinitü flumineTtgri.Quádo pifcis ex i 
r i t ab aqua.ftuporem caufauitTobiac.Etfí lmsDci m a i o r é a d m i 
rationc raundo,qu3do ín i l lo natus eft. A n g d i de ccslo vcnerüt , 
parto res adoraucrunt i l l um: reges a ftdladudi cora slfo proftra 
t i , & vidcntcsí ic ta pue rü & mi randü : admirati funt tmbatifunt 
comoti funt t remor apprehédi teos(a i tDauidyHcbrf i perturba p j a l ^ 4 
t i fun t ,& demonesftupcfa£li.;Et ftupor pifastrafíui t vclociter: 
t ñ i l k q u é Deus fuo aduétu caufauit mudo & inferno: adhuc ma 
act «Scmanebit vfqjad feculi cófummatiohe.Tobias ex pifcis v i* 
i í o n c expauit, 6c t ñ ángelus recognouit: quia fynagoga malicia 
fuá fcandalü in Chrif to paíTa eft nafcenteóc nioriéte.cii cecleíia 
ex gét ibus cagrcgata,in regibus tnagis,recognou?ci]iú,&poftc5 
«mpicxa tac f t ^ m a g n o amorercccpicr«3c v tDcúfuüdefend i t* 
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Expauefccnt i íynagogae 5c filiura D c i t i t i ienti ,dixi t pater coe 
Zath i %.h permittcndodiccns,ftaniea5ccnfis fufci tareíuperpaf toré 
meum apprehcndc branchiameius,&: liga i l l u m : & : ex entera 
Toan, i oB. eilll:,:v^cera íuaflagcllis& lancea extra oftendedo:<5c videbis m i 
' r ab i l i aqUiTope r s tü se r i t .Exhoccn i r ad ix i t f í i i u sDe iP j l a to tno 
haberes po te í l a t em aduerfiim me pifeem n t a g n ü , nifi t ibi d¿tü 
eílet de^uper, &'pater dixiflet apprchendeillum & morti adiudi 
ca.Audcrct iíle t ímidas populos ludaicus, tam potentetn exen 
terarepifeem/fi patermeus facultatcm u o n d e d i í T e t , v t e í í e t h o -
ra fuá (ótra meác potc í las tcnebrarumil lüadi i iua í lc t? 
T o b í a s pifre i i j fie cura ex bráchijs extraxit ,&cxcoriaui t ilíu 
& extraxit cor,& iccur,6cfc] fibi referuauit: & partem carnis af* 
fam comedie & parte in viam fcfuauit.O popule lodaice, qui i n 
ir.ari feruentepafsionis Glirífli,í)lum in íiecum t raxi í l i , & extra 
Tinearmqiuindo omni folatio deftitutum 6c omn't potu, in cruce 
pcnüc r t FtrciQi, prius i l lüí lagell isexcoriaft i ,cor illius lancea v u l 
«eraftirfel in efeam 6c acetum in po tumi l l i dedifti.Tamen etiam 
refcruaíli tibí felmultaruin p o e n a r u m & a m a r i t u d i n ü j q u a c t u i g 
cüipfs debentunfiin temporenon vis vtifellepaísionisilliusvfi-
dc 8c charitate,crcdendo in Cl i t i f to domino & opcrando.Si au-
x i l i o fuo v t i vis ,fel pafsronis illius t ib i crit n ie l : 8c comedes car-
nes ilüus chán ta t e aíTas in fácramento , & partem in viam íerua-
bis}quia viaticum cñ tale edül ium ad patriam.Tamcn fi non dc-
pofuerisvelamen dutitiae t u ^ , ¿kadChr i f l i fidem veram veni-
renoluetis : maiora tormenta t i b i manent quam pifei Chr i f to 
dedíftLExtraxifli i lIum de vinca p o l u m negando i l l iper horans 
in íiti perpetuad canina m a n e b i S j & n o n bibes nif i venenura 
«j cxvbcribus arpidum edu í^um. Excoriatuseris fliagcllís diris;cü 
J* multa flagella mancá t peccatori: cor t i m lancéis crit c o n f i x ü , f c l 
amaritudinis t ib i referuatü e i i t i n « t c r n ü : n c t i b i promifí t tuus 
w.jz.I. ]Vlorcs,fcldraconmn vinumcorum.Audes extravineam haerc-
dem eijccrcj&infuper occiderc? Q u i tale fecit ta lepat ia tur í 
%taitpracco. 
N o n ne in multis fimilis efl: populo iudaieo pcfsimus h o m o , 
q u i ñ ó n vereturdel irofuo,f iI ium Dei pifeem d iu inü in fiecum 
extrahcrej&ab anima fuáexpel lere ,vndef icca&miferabi l i sma 
nec fine Dei gratia ?Nonne talispoenas Iudaieo populo refer-
u a t a í , aliquando crit p a í l u s ; fi ci to ad poenitentix p o r t « m s D e i 
aux l -
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- aux i l io , nonconfugerit ? Quh te fafcinauit peccator infcnfatc, 
v tco t raDominum tuum adeo beneuolum,audcrcs ficingratitu 
dincvtirQuia in íí ccitate magna in cruce tul araorc mortuus cü? 
( ^ i a omnifolatio priuatus ¿Se refrigerio d e f t i t u t u s á p a t r e , o b -
tuam falutemfuit dcrc]i¿lus?Qi?am aridum erat illud l ig 
quo Chriftus pendebat pro terqui cum genitus eflet diainusillc 
pifeis á patre in mari cíTentii áiüinac,ncc g ü t t a m a q u ' x in illo ad 
Dibendum obtinuit humaiaitatij lacrymis (Se prccibus:ob hoc cij 
cís i i l um extra animam tuara h o m o l Siccus & omní folatio de-
te í la tus mancbis ,necá coelo ñeque aterra t ib i refrigerium bon í í 
proucnictquanáiufír íctal i füerishofpi te>fonteinfinieo.Attcí i - . -
éitc homines dolorcm mcum (dicat facer hxres á te cxpulfus, S tm¡^ 
qúl quondam in cruce multa paíTus fui tob tuam faíutcm) qiiis 
enira laborin hac potefl: vita maior contingerc pifei , quam cx-
trahere illura ab aqua inqua á fuá crcationc verfatus eft, <5c mo 
riatur fíti, iuxta aquam exifl;ens?Ego pifeis cocleftisjin aqua diui 
aitatis genitus fum á patremeo ante omnia fécula & xternaliter 
6ctaracnin cruce extra vineam pofítus fum: quia etiamfifcm- Udtü i jJ 
perDeus maneam,tamcn nuUumfoIatiura humanitati mcae ex XudicA^Q 
mari diuiHitatis proueniebat: vndeme efle defeli£iura affírmá-
bam,& cum Sanfonc dicebanr:en fitimorior alicuiusrefrigcríj-, 
cum iux ta mare diuinitatis í im in quantum h o m o : imo vá ionc 
hypoftatica fimul Deus <Sch omo.vetus,in fuppcí i to diuinQiXá" 
men fi Tobias , pifeem ad fíceum non extraxerat, quomodo ixt 
aqua vbi fortifsimus eft cotra i i lum poteraüprscualcre? Et fi diui 
nitasmea adficcum huius mundi camera a í fumendo non peiuc 
íiifletr^c ih carne poíí tá:á vinca i n í iecum pafsionis no eíTet eda 
élajquis á caccitáte fpirituali fanarct? Quis mecum auderct inirc 
rationcra & pugnarejVt quid igitur peccas? 
Q u i d credisdedifietTobias dicenti í ibi , quodpifcem, á quo 
credebat deglutiri cito videret ante pedes eius raoríuura í Quis 
tatia auderct cogitare in orbe,vt me fíliiim D e i , quérn om aes ti^-
rncbant in mundum venientcm,tanquaro íí ab ipfo dcuorari de-t 
bcrent, & qué t remunt in coelo pote í la tes : quod debebat videre 
me in térra, in raatris gremio occifum ? Quis no timebat pifeean 
te quam á Tobia exaquafuiíTet extradlus ? Tamen i n ficco p o f i -
tus ipfe timuitpifeis, irao &fuitoccifus. Quando ego fílius De i 
t án tu cram p i fdá tóáqua cíTcntix diuirie^ ho t cft ,quádo cramfo-
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lusDcus &nonhomO; , in cíícnd3e diiíinappclago p ro fundó 5c 
infinito immcrfus; oranes tiraebant me, & audito n o m í n e m e * 
ffd.p$ .A, uporc magno cocutiebantur. Quia Deus y l t ionü Deus ipfe ap 
lere. i o.A. peliabaridclcrcmias diccbatjqms no timebit te o rcx gcnt iü?Da 
PfaUfp.C, uid,quis nouit poteftate i r x tuafEt pr^ timore d ñ e , quis poterit 
cíltíSlusiftdígnationís tu? d inumcrare?Numera í i potes quati ia 
diluuio 6cSodomis fubmerfi fuat in aquis inferni tetris. 
Espifds potétifsimus í n a q u a eíféti^ diuin^ iadufus,;indeorancs 
Gen.y.W t r emcre l ads Jndemi f i aquam,adomncsmüd ihomines , pr3c ter 
i ,?e .3 D, o é l o , fuffocandos in diluuio.-inde plui fulphur & igne contra c i -
$etui$*JL. uitates Sodomitieas. Quis no timebat me tune ? Tota machina 
C<K1Í «Scterráe tremebat á facie mea,& diecbatrexi dñesab ipfo ma 
ripcE carnis a í fumptionc mancndo'in illojVtferrepofsimus irae 
tnx pote í ía té . Incl ina coelos tu©s &at t r ibuta diuisa & dcíccdc 
Vfd. 143. a j t ^ ^ i d . Veni in mundi fíceü, & árida térra, qui antea omnes 
^ tremeré faciera, t imui & caepi paucre, 6c moeftus cife in h o r t ó 
oliuaru ra.Qui antea homines & gigantes in terrá proftraba ipfc 
J&ir. 14.Í pfortratusfumin faciem mea fanguineo fudorc madidá .Qui an 
tuák* > 6.e tea tot: catcnisligatos in tártara trfefí,in 4«lor i s nofte ligatus fui. 
DolcdG erat de Sáfone prius fortiinde ligato,fed quid cu Chr i f to 
filioDei qui antea multosdiui tesfeci^arpaüper aiuuentute mea, 
imo \ pueritia effcflus fum vfq^ad mortem.Qui antea efearada^ 
bá omni carai:fame ipíe torqucbar.Qui alios o l im h o n o r a b á , i n 
famia & ignominia no vifa refperfus fu i . Q u i antea omn es torre 
tevoluptatis mc^aage lo s^o t aba inmar i e í í en t i a emcae :cnipfe 
in fíceo crucis poí i tus íiti moriorrfitio enim5cn5 eft qui mih i po 
t ü a q u » p r « b e a t . Q u i alios adflagella dañaba , flageüatus fum: 
qui innúmeros mer t i t radebá^n cruce occifus fum. O homo vi-
de quáta pafTits í í ipof tquá ad mudi fíceü venitui amore, 5cquo 
m o d o f a f t u s í u mifericors <5cniiferator libcter parcens peccata. 
Dñe , fu i tmagng vtiíltatisiecur pifcis Tob i^ .ná parte iliius p o -
Téh.%.A. fuit fuper carbones viuoSjVñ d^mó Afmodacus fugatus cft.Qua 
to magis cpducibile erit animab, iecur m e ú i n c ruceexpre í íu , 6c 
omnecíFundcs fanguinS mcü,c6tra demones 6c vitia? D ñ e leíis, 
iVu 11.C felTobie pifcis, fuit ad vifu recipiédüvti le va ldemá fu mens T o -
bías defcllcpifcisjliniuitoculos patris fui,vñvifum rccepit.In i n f i 
n i tú magis vtiiifsima erit animab9 fel pafsionis mc^,voIétibus il-
lo y ti vt decet ad ípiri tualc vigenc ©bíinesdS s6c excítate cordis 
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expclledaifiHnicrinttallícllcvtrofq,- anira^ ocülos,íñtclIe£lünc ¿ ¡ ¿ ^ l g 
pe íide illa crededo, & volúntate operatione debita illa vt decct 
vtedo:vtfilij ííraclfupcrvtrüq; poftépofuerút defáguine Agni 
Rcdéptor,carnes pifeis afeauxiliñ 5c vires dedere Tobi^ aditer 
ambuladuna.Corpus mcü,omni vencratione digtiifsimü,<5c in al 
taris facrameto per modü cibi animab9 c©llatu:quanto maiores 
pracbebit vires digne recipiétibus illud fQuáto magis adiuuabiC 
ad labores & moleftias perferedas, huius itincris laboriofí vitac 
Bi^rtalisíQuarc dicitur viacicü,niíi quia cft magnos comes 5c fo 
ciusfidelifsimus recipicnti illud,digne & cópctcntcr, ad ambulá 
ááhanc laboriofam exilíj v'ú,&. ad perueniendú ad iudiciü? O di 
ttini pifeis adiuua nos^eextrahenos ab omnivitiorü humiditate» 
ad fíceü virtutü; vt |grati fímus tantis beneficijs quibus aíFcciíH 
nos,in tua incarnatione,3c facra pafsionc: vt fíe fruamur tua di-
uiaa viíionc.Amen. 
H o m i l í a n o n a . 1 
icccruntleíum extra vineam; Text. 
Grico]«ingrati,qula(vtaitPaulus ^íicut cdrpéra A¿¡ie¡,u^ 
animalium ( quorwra fanguis inferebatur pro pecca B 
toinfanaaper pontificem) extra caftra cremaban- J _ 
tu rCvt iu í íum fuitinnumeris de vafea rufa)propter ' 
quod 6c íefus vt fanftifícarct populü per fuü fanguincmjpcnTii-
íit pharifaeis vt illü'txtra vineam eijcercnt:<Scfíc extra porta paf-
fusefl: agnuíinnoccMS,&ibi crucifixus,pro deliftis noftris.Scd 
dñc mi,veritas debet fígur^ rcfpódcre: fed pafsiotuaper facrifi-
cia vctcrislcgis fígurabatur,qii^in téplo ofecb5tur,vidctur er-
goquod&ipfc in téplo & nó extra vinca patl debebas, <5c patrí 
teoíFerr cin odorc fuauitatis. Deindc^mcdicina debet morboref 
podcre,pafsio tua medicina fuit cotra peccatü Ada:: Ada no fuit 
fepultus nec mortuus i n lerufalcm fed in Hebron. Dicitur enim Jof. 14, j)¡ 
áa libró lofuernomenHcbron antevocabatur Cariatharbc: A-» 
dam maximus ibiintcrEnacim fitus eíl :igitürinHcbron Do-
mine , 6c «on extra lerufalcm occidí debebas. Argumenta funt 
, mei do€í:orlsangeliciThonsac: quarum fóIi¡tiones,tam - p 
htrum quam aliorum argumcntorumfuorum, nemo l iucufqr^. i f i f^ 
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'io.rfr^. 2. tam dó£lc fanífle ¡Se acu téded i t quam ipfcmcc . Et vt inam 
3.é^/«y»- rui x m u l i ad illiusattendcrcnt folutiones,, & contra illas argue-
///. rcnt,!! quid habcreotjibi rcfpondct pro me & ait, me non in te-
pío aut in ciuitatc fed extra portam paíTum fuiíTe ob tria; pr imo 
quidcmjVt vcritasrcrponderctfiguríc:vituIus&:hircus3qni folc-
Zeui.ió.f. KÍ^Í1110 racrificio,ad expia í ioncm to t iusmul t i tud in i so í íe rcbá-
tur,cxtracaílra coniburebantur(vtprcTCÍpicur inLcuitico)«5cci-
tatum eft á Paulo. Deindcvthominibus darctur cxemplum» 
exeundi a mundana conuerrationc,&nociua íocictatejócá pec-
cancü occaí íonibusrvtPauIus hortatur ib i dicens, exea mus i g i -
tur extra caítra vi t ior l im noftrorum,improperiü Chrifli in rae-
moíia&corde&©penbüspcenitentiacportantes: Señeícque-
mur donimum noílrumjCruccm noftram quilibet portans,fi oc 
cañones fuHaraus. 
Deinde exChry.in fermone de parsionempluit dominus pa-
t i fub te£lo,non in templo ludaicome Judaci fubtrahercntfacrifí 
cium falutare,ne putares pro illa tantum plebe o b l a t ü : fed foras 
ciiiitatcm,fora; murospaííuscfí:,vt fciantomncsfacrificiuni cf-
fe cómunerquod totius térra: e ñ oblatiOjSc comunis purificatior 
Dci l lodeAdamD.Hiero .a i t jqucndamexpófui í Ieca luar íg locü 
in quo fepultus efl:Adam,6cideo fíe appellatura,qüia ib i antiqui 
hominisfit conditum caput: tamenfauorabiiis interptetatio 5c 
muIcensaurcmpopuli,nectamen vera. Ext ra Vfbcm e n i m & f o 
ras portá.loca funt inquibus truncantur capita daronatorum: 5c 
caluari^jideO: decoliatoxü fumpferenomen:5c ideo ib ic rúc i f i* 
SlíS eft leíuSíVbi priuserat á readána to rum,v¿ ib i erigeretur ve-
x i l l u m marty rij,quia magis crucifigendus erat Chrirtus in loco 
communi damnatorun^quam iuxta fepulchrum Adíe : vt p f í e a 
deretur crucem illius non folum eíle in remedium contra, pecca 
Ivh.i.B. t ú p e r f o n a l e Á d ^ / e d cót rapeccatu totius mundi . V t quid^ d^ ^^ ^ 
\ extra portam pati v i s fQuia í icu t lobpcr fccu t io jnonfu i t termi-
na ta, vfq- dum apla tapedispercuíTus adftercoraproiedus fuit 
extra populum,vbi vermes carnes fuas rodebat:í íc5c perfecudo 
meanon entfinita,quoufqj a planta pedis fíagcliis vulneratus, 
ad caluaríj üercora fim portatus-Tameniob manfit tegula qua 
faniem &reprara radebataut tei1:a:mihi tamen nec veftis fílum 
necaquae gutta.íllehabebatbrachium liberum áctolutum ad le-, 
pramfcalpendy:mea tamen b rach i a immob í l i a c l au i s a f í i xapc -
debant* 
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de^ant.Iob nonfuit ad ílcrcora perdu^us vtmoreretur ib i , cgo' 
tamcn vt ibi fim crucií ixus;vndc íic eiedlus extra vineam, occi-
fusfum ab agricolis. 
Quod ampliusdignura admiratione mibi vidctnr,in fíagitío 
fratrum Iorephen::quod pGÍl totrna]a, pofí toíiniuria$ innocé 
t i i r rósatas , p o í l capillorum cuulfionéjpoíl: alapas, vc í l i sde 
nudationeni,& m cifternam cmifsioncm: textus facer in hodrer G ^ ^ 
na cpiílola affirrnat,eos fedifle vt comederent panciB, ica gaudé 
tes & fecuri & fine conreientia^remorfujac fi gradem & optin)a 
rem pcrfeciíTent.-quod no rninime peccatum il lorum aggrauaf. 
Gfratres non fratreSjfed crüdcles boí les , pofl; tara cmdde opus 
á vobis perpe t ra tü , p o l i tot iniurias 6c cotumdias caí to & inno 
centi ffatriirrogaí2S:conuiuium,quafi re benegefta á vobis5ccIe 
brare audetisfFratre illufo innocente & in ciílcrna exiRente t d -
fti 5c efurient^vobis noecntibus illüforibus cum gaudio coms-
dcntibusJLugctlofcphfamepropedicm raoriturus, 6c vos ride-
íis cornedétes 6c bibentcsflngrcdfatur contravos Amos propí ie 
ta 6c prandium infel conuertat^confcicntias veírras euertatjSc Amos.6. 
Jnuerecundiani veftram minando vobis o í l cnda t drcensivfe v ó As. 
bis 6c millics Víe,fratres doloí i ,qui opulcnti eílis inSienjqui co-
meditis agnum degregepateirno,cuiusfilium fieiniuriaílis:qui 
caoitis ad vocempfaltcrijjbibentes vinum in pbialis j 6c tstne níl 
patíraininecdoletíSjfuper contritione,dolorc 6c iniíiria & faoie 
6c miferia Iofeph.?Vac vobiserit^nam maiorfere initiria a vobis 
í i t D e o 6c fratrijfie comedentibus fine dolorejquamin faé>o p r i -
m o . Amos,ftoraacharcpotius contra falíbslucíaos agrícolas i n -
fcrnalcSjqui p o í l q u a m haeredem cocleftem veílibns corporis fui 
flagellis nudaucrunt 6cfpinisvulnera«erüt: 6c clauis occiderunt 
extra vineam,6c in cifternam fepulchri p ó n i permiferuntifeftii 
pafch^gaudentes celebrare audent, 6 c , q u a f í r e b c ñ e g c í l a a b i p -
fis,comeduntagnum figúraticium ridentes, 6c fine confeicntiás 
remorfi},qui agnum verumexcoriatum flagellis in cruce occide 
runt.Ingredercad tam inucrecundos agrícolas Aniós,<5c dicillis 
"VEJE 6c v x vobis ludariingratijqui opukht i eftis, & conieclerc au-
detis agnumpafchalemjcum agnumE)éi iarn mort i adiudicafcr 
non t imii i íHs. 'Sc.poílquampaneraángeiort imin iignutn crucis 
mififtisán p r x t o r i ü m ingredi abliorf uiftis nead pafeba celébM 
dum contaiTiinaíreíTctis duces eecijCxcolaníes culicein 6ccarne joáníl g.g 
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l u m gluticntes55c Dcí filium crucifig ere non timuifltSjfqtl i l lum 
M a t . í $ . c faniCjíScfitimoripcrmififlisjintcrira vos bibitisvinuaí,<5dlli myr 
M ^ 1 ^ aiuxta cmcem felle miKtumqj dcdiftis? O audacia, <?c n i l pa t í 
,-2'r nvin i n ec d ole t í s /np cr flagdlis/pin ¡s, Si clauis,crace 5c dolorc,iii 
iuría Se cifl-crnafcpulchti,& mortc & contritionc l o í c p h 6c filio 
D c í , hariecle k p t i m o?Nec dolorc concufsi c ü i s , fuper compaf-
fi«tn:vir^inis <¿mocíiifsiniacraatrij cius. . 
lamfratieslofeph correclioncm fusc vefaniar habucnint z h 
ipfo in iEgyptotiam Iudír i ,qui ad C i u i í l u m non fucrunt in tcm 
porü con»erÍi,riiiim yx acccpcmntin inferno, quia pofi: Ch r i í l i 
m o i tcm aufifunt gaudentes camcdcrc:»mit tamus iilo$,&venia 
i n m a d nos3yclira cordibüs omniurn j & pr imo meo, iíla verba 
c h u i s e í í c defixa. O vt inam inccfTantcr Amos jtaliafidelibu» 
eíFronCibus peccantibus 8c nihilorainus gaudent íbus <5c corac-
dentibus íine dülorc^ ix i í lcs fpiritu d iu ino . O quis mihi i a r c t , 
v t i n omnium cordibusícriptacíTcntjquantunuis í i l iccdur ior i -
bus.Vcni homojfcnfibus fere deflitute, auribus cordis per cipe 
verba me.r.quodnon vcrear i sChr i f tü innocente tuis facinori-
busperfequi,proxiraum paupercuium in iu í l i scp t rá í í ibus ípo 
Üare Sí fanguinem illius dcuorarc & Énerceimi mor í fame. A u t 
admortem animar proximimiinui tare , aut odio profcqulj ali* 
qucm,autdetraherc.-grauemalum cftin te,fccluspunienclú per ' 
petras&cito.Fil iüDeí extra vinca animetu^ iniuriatú íci l lufuni 
i quantum c{T:intc,deIi£lottío eiecifti, ^ h o c iprum in alijsfideli-
bus proviiibus conatuscsfaccrc,i3ccum hoc dormís fecure ? Et, 
cu hoc gandes de ludís vacas? A q des federe ad menfam & come-
diere ita quiete, ac í iniéla iu í lo rum habcrcSj^c vitam pro Chr i -
í l o millies martytio obtulifles, antequá dcliélü pcrpetraíIes?Si 
ne dslore ^í deliftorü cetritione? Fratrü l o í c p h faemus cfl:.'a*rr 
colamm pefsiraorum rccluscfl;,hacredéocci'dcntiü,qui ganden-
tes in pafchatc agnú aufi fuat comcdere . ímo diabolicum eft,qu! 
n o coutriflatur le contraDcu fuperbiendo dcliqmíTe, & h o m i -
n « Ada per culpa o c c i d i í f e ^ multos adinfernú mifiííc. 
V e n i Amos fin¿le,(&cotra u l e pcecatoriC}fui 6Í D e i quera fn 
iuria Ix f i t «b l i tu ra , infurge magno dolo re <Sc t r emeré & dic i l l i 
yx: o deprávate verrais dic© tibi vae & vaí.Vac ante, v ^ t i b l rctroí 
T ^ hic 5c v ? t ib i vbiqj manct: Vae nunc 5c vg t ib i fempcr,v?íntui 
^^ •^wowbus tiiisjva: etiá 5c cxter iorÍbus;v« corpori ^ v^ani-
^ ^. , —• - • , nm 
snáe tu^váe modo &v^ t ib í poftea.Cü audeas,poíl delíftü cotra 
hxredc legitinmm D c i & filiü cius ü te perpet ra tü , aufu temera-
r io gaudcre&comcdcrc fine doloíc : in tcr i ra |proxino affli£lo,Tic 
ccfs i ta tépat ientCjmendiccíc in carccre/amelico 5c finehonorc 
¿ctita cauraforfan?&: cühocvideat f í l iusDci , in cuius iniuriá pee 
catü tale cómififti , audcs ridere & epulan: & nihi l dolorispatc-
ris fiiper cotritione Redoleré lofeph, nepe p r o x i m i inn oecntis? 
I m o fuper doloreíili j Dci .quépatcíe tm*: firoodo illius eíTct ca-
pax,dc p r ó x i m o á te perfecuto:vt cóqueí lus fuit de Paulo dice, Afttí.f* Á) 
quid me perfequeris iupesiu proprijs filijs mcisípoft q u á a g n u oc 
c id i í l ; i ,&proximüin«occnté detraffiioncaut opere percufsiíli , 
audcsaccederéad rae agnü fine macula in facras>cnto exiftetc, 
t i inucrccüdí: i5c fine timerc riíufalfolnid^: acíl me fuper ofiiniá 
dili^crcs,6c p rox i fnü v t te ipíum amare teneris íO fccíus. 
T e peccaíTc i n Dcura malum efi:,tc i» federe durarc,infcrnalc 
efl;,fcd c«m hocfedere quiete,fed comederc gauden tc r , f cd r i« 
dere ficutillc qui Venit magno co rd i sgaud ioá l eg i t ima 5c yera 
coíifcfsionc: hoc daemoniacum c í l j h o c luciferinum eft ,hoc 
Cain obftinati eft t ám inucrecunde rcfpondentis Deo defra-
treafe occi íb j 'n terrogant i . Hoc ccelicolíc abhorrent, hoc h á -
xnines íanac mentís deteftantur: imo quodara m o d o é c d s -
mones , talera innerecundiam ferré non poíTunt , fine fnbito 
fupplicio : & Dcus cito illis facultatem pra 'bet , contra ádco 
cffrontcm hominem luda i n hoc peiorcm aut i l l i fimilcm cum 
eíTetomniuia hominum pefsimws. Quod ludas Sádian i i i cor 
de habucrit, quod D c i filiuiai triginta argenteis precio írrifo*. 
r io l u d á i s tradat , darmoniacum eííe nema dubitat : tamen 
quod fedcat fubridens in menía domini corpus illius mandu-
cans6c fanguincm cius bibens fine trifti t ia aliqua ?hoc n o n p ó 
tu i t filius D e i tolerare facinus, quin diccret dolenterj víá iüis fí-
l i o l i mcivaldc cont r i fb túaudaciam vnius homlnis ,& inucrccian 
¿ i á grauifsimaíQuiseft dñe?Sit qukunq^fitjCgo nofeo i l lü .C^ 
fecit demiac contrate?Pofl totracinora concepta & p o í l q u a m 
tradidit mepaucis arg€tcis,audct(quodinagisfentio cor mea 
fer i t ) federe ad menfara meam &;comederc mecum finealiquó 
d o l « r c & cootritionc ?¿ Vcrumtamenecccmanus fánguinoléta t U C . i i J Ü 
tradcaitis me Dei filiumluda: infcrnalis¡? eccc attendite audav 
ffiinocfr ia mcía; & ip fc i t a quietas ae kcwm ac i i bae a o ^ c 
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rnci amorcv i t amFui íTe tdcpof i tu rus :hocnonpote f l : fcrriátuc. ' 
T u l i t Dsmini is vcndi^uli t & flagcllari, tul i t & crucifígi: fine 
I iocquod os fuum aperirctad quc»eIam:non taménvolui t fcrrc 
audaciam ludxadmcnfam fuam impurc acccdcntis;<Sc credis lai 
cCjquodfcrctpaticnterjVtiprcadfacrSbucccllam recipiedam ac 
ccdaí,nt©do i n hoc facro tempore: fine vera reftitutione & pías 
uia,aut íinc iurandiaut maledicendiconfuctudinis ablatsonc, 
aut fine honorc reddito, quem tul i f t i detraftione? luda, tol icoc 
cafioncm peccandi ,& confitere ve decet,alias he accedas ad 
menfam D o m i n i . Oface rdós D c i m!BÍ f t c r ,v t inamne aliquís 
n o í h u m ad talcw pcrueniatinucrccundiam, v t audcat cum l u -
da íubridens corde macü l a to , & iam confuctudincobí l i r ta to , 
acedcrccad buccclla diuinam j fícutad menfam' priuatam fine 
vera contritione fimul 5clcgitini3 confcfsiónel& íinc hoc q t i o d 
totaliter delinquendi abliorruit occafíoncra. Heu q u o m ó d o 
conqueritur Dcus de i l lo dicens: vcrimtamen angelí 5c beati 
omncsjeccc.attcnditcfaccrdotis impudentiam: manum q u a m « 
tradidit,audetimraittcrein menfam altariSj& cor pol lutum quo 
me vendidit: 6 feelus. Si fratreslofephj ploraíTentpoftjfacinus 
4oíluiíTépt de fratre, curaíTentque iHura de cifterna cito eduoc-
re ante mor t em, reniittcrepatri fuo, de rnalo rninus crat; v t 
fecit Rubén i qui conatus fuit liberare illura de manibus fra-
t rum , & rcuerfus i n cifternam v t extraheret i l lum > 5c non i n 
uentopuero feifsis veftibus ploratu5c fletu pergit adfratres di^ 
cens cordis dolorcípucr non comparct <Sc Cgo quo ibo f Scd co-
medsrc&gaudcre,&decifl:crna ¡lluin edüccEe,ad vendédum ta 
AEgyptü? Ma l ign i fratres crat. Nota tamé Rubcnjprac fratribus 
fuis hic iuí l ioré inueniii,<5c: méri to nepeccato aliud addcret: im» 
pius é cótra abyíTo vocat abyírum.Deinde,quia femel patre ofFc 
derat, volebat i l lü hoc faétp placare: quod vere poenitcntiü cí t 
bonis o p c r i b u s D c ü quéofFenderüt, frbi propitiüfacere.Sic Pau 
lus 5c Pctrus & omnes vere pecnitétesrinfamiam peccatorü fuo-
r u cuaferút .N ih i l cnim t á o p t i m e 5cperfc¿leinfamiam & macii 
lamprioris v i t ^ malcconfumptacjpoft Dc i gratiá, tegit 5c abftcr 
git ,quá*cmcndatio vitar per v i r tu tü excrci t iü. V t i n a nos omnes 
qui peccauimus & vitam noftrá retroaétá, tantis maculauimus 
fccler¡bus:hqc tam falu^ifcro pofthac vtamur remedio, peccato 
pecca tü amplius ^5 apponsndo: bonis oper ibus P e ú placando 
iratum 
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Iratum 3c offcnfum; ^c infupcr co ráhomin ibus opera lucís o í l é . 
dcrc:vndeabfque ciubio,infamiamprxteritorura maIoruro,co-
ra inDfo&honi in ibus jparuo tempore deíeremus vera poeníJ-
tcntia^uam multiscontraximus diebus,& mcrita multa acqui-
reremusifocijccs qui talia citofecerint. 
O inifelicifsimihomincs,qu¡pcccatispcccataaddétcs, D c u m 
aliqub bono opere placare non curantmeque coram hominibus 
bene viucre^neque volunt de Iniuria Dci faceré, quod Rubén fe 
ci^defratris d o l o r e ^ patrislabore,qui plorabat di dolebat.Fra 
ter,Chriftum Dominura ab anima tuaeiecifi:i,quotiespcccafl:i, 
i n liflernam vctcrennidelt in fepulturam : quia occidifli i l lurn 
quantum fuit in te,5f íi proximumliEÍ i í l i aut animam tuam in 
ícrfeciíli feinde veftes peccatorum veteres, contritione magna 
& deliftorum dolore^umpeillas nouisvirtutibus: plora &:per-
ge adangclos 6c ad fratres beatos Sc praecipuead confeíTarioSjSc 
dic alicui i l lorum gemitu cordis facerdos Dei , puer Iclus in ani-
ma mea 5ccifternaveteri, ob mcam culpam non comparetper 
graciam,&;cgo quo ibo íVo lcbam liberare i l lum & patri fuo red 
dcreíncolunicm,conf i teado,5cfat is facicndo, 5c non comparet 
í ine abfolutionc,aut vera contritione, 5c fine i l lo duce, paftorc, 
fonte,medico, rege,igne,panc 5c cibo coclefti , ego miles mifer, 
« u i s e r r a b u n d a , íiticns terrenajinfirmus 5c fubditusfrigidifsi-
mus famelícus 5c pcccator,quo ibo.Nefcio quo vadas. Si poeni-
tcntiam agis verara, De i auxilio,5c cito ad facramenta pergis 5c 
lilis dignefuerisvfus:íatisfac!cndo integre,5c caufas delinqucn--
d i refcindédo,5c v íque in finem v i t x fie pcrfeueras,quo ibis?quo 
Ibo? ad beatitudinenoangclorumibis; adgaudiabeatorumibis, 
dcniqueadDeivif ioncm ibis. T a menf i in tempere non feindis 
peccatorum veftes c5tritione5calia requinta facis,quo ibis?Quo 
ibo?Ad mortem fine vita,quo ibo?Ad iudicium Chr i f l i rigidifsi 
mum finciudicio:adpatrem s ternumiratum contra te, quia fi. 
liura cius occidifti,5c íinaliter ibis ad poenas tali deliéto dignas. 
V i d e quo vadishomo,nc vadas adiudkium fine indicio, 5c ad 
mortem fine animar vita,ad Deum fineDeo.v 
Si agrícolas eicao a vioea hacrede 5c occifo ploraí íent ? Si do-
luiírent,5£de ta graui 5c h o r r é d o fcelcre pcnituiíTentfAd patrem 
finuntiumiccifient, vtpro.fílii füicadauere.adfepeljcdum m i | -
terctnpfiinterim adi l ímn per gentes p l ó r a n t e s A v a l d c triftesíu 
gubd 
&f¿ fcríés 'Sexii' ttomln. I t Jgnadra: 
jubr ivcf i^manibus Iigatis,morté 5c rtippliciíi cHgniim,vocibiJ8 
1 patrc pctentcs, indignos viuercfe fatcntcs, quis non eíTet mo 
t u s i l l o r ü d o l o r e a d cópafsioncm, <5c lacryrais non o r a í í e t p r o i l 
í i sad pa t rc í lmoange l ipac i s araore pro illorü venia flcrct,<&:pa-
ter forfan,imo fihcforfan,pcpcrciííct illisifcicns in h o c f c g a u d i ú 
filio pro illis oranti da rc .Tamé in fuá duritia permaneces, de fa-
í t o no cont r iña t i , fed ridentcs, &. íinc metu comcdctcs; nec ve-
nia pctcntcs,ncc ad patrc pro corpore fílij nút tentes , fed cú gau 
dioinfcrnali dicécesnnodo noRcr cc í r ab i t I abor .Modoinc ip ic t 
JUUcb % Srafi>cü£iliúDei in fermonibus vcflris aiü Malach.laborare 
^ * * feciftis & i n peccatis ve ílris feruirc, tefte Ifaia. 15 fecuri quiefec-
* m9 fine herede in vinc^ poíTcfsione.Modo fine aliqua fecuritate 
• cftis,quia pugnabitcotravosinfcnfatos,omnis Romanos exer-
D ? ÍO c^UJ^moorbisvniucrfus.Modoin pace comedemus a g n ü , 5c í i 
' n c m e t a h a b e b i m u í p a f c h a : c ü n o f í t q u i f u i s c ó c i o n i b u s n o s i n 
honoret. Aliquado & cito veniet aliud pafcha,in quo foluetis ag 
n ü i n ifto occifum á vobis, 5c magno dolore fitis affeclhin to ta-
li lcrufale ciuitatis fanguinariít d e l l r u f t i o n e . I á n o crit amplias 
**í%**y* cótrarius operibus no í l r i s .NóíMagis modo abfqucvl laí imii i t i t 
dinequam antcajquiaharredcm occidi í l i s iu í lum. 
Quis no dcícfiatur talesluclaros tallafacicntcs, 5c í imil iadice 
tes?Deteilarevitá tuá fidclis peccatoisqui cüg rauc de l idü cotra 
D c ü perpetrare n6 es vcritus.-nolüifti plorare, 5c ad patrc ccelc-
fíe fufpiriorü nütÍGS raittere, v t iniuriá cótra iliü 5c nliü fuü a te 
cómiflam^rcmittcret.Noluifíi cor tuü, lugubri triftitievefle co-
operirc.-manus ligare ccíTando á raalis 5ctein omnibusDco obc 
. dietépr^berc 5c cú Paulo,diccre, quid me vis faceré dñc? í u b e 
é&íi.p.A, ^ q o á y j ^ j¡li dixiíTeSifac dñc i t me qj volueris,ctiá occide me í i 
h o c t i b i p l a c c t í c n ó m i h i h i c parcas poenam v t i n ^ternu culpa 
parcas :vremc, fufpcdíometrade ,quiaf i l iú tuüoccid i .Omnesan 
gc]i5cf in«5li oraíTét pro te,tmo5c De i filius patri diKinTct.jgoofcc 
i l l i j a m deli£lü fuum agnofecnti 5c veré pcenitcnti 5c coní í tcn t l 
5canipliusillud perpetrare refugienti.Taincn für ,&vocem ma» 
iorcm habcns?Poíl quara grauilsimedeliquifti, 5c hsBrcdem oc-
cidií\i ,dicis;modo quiefeam a laboribus tentationum? M o d o i n 
cipics, quia ligna ilfis applicuifti peccando. Quam fecuritatcm 
animc,autconfcientiietranquflli tatépoteri$haberc,finc De ig ra 
ütkt herede c o d e ü u n t u i s delitos ridcndQ?C«tc omnes tara 
C0gÍ€« 
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coeleftcs quatcrrcni ciues contra te irafcuntur,imo ScIpfcDcus, 
jjfura talcm rcpiitacrroré}cumS5!oraone,6ctaÍigaudiok<lic,qiíid 
f ruí l radeciperis? 
^Cum ergovqnerit Dominusvine^quid rw* 
faciet agricolis íllis. 
CV m vcneyitdñs(aití i)íus)£rgovcniet? Abfq j dub1o,m mor te cuiuslibct.Et qmdfacietfiuKta h o m i n ü ingratltudine. l a 
t e r r o g a t d ñ s ( a i t D Hiero.)non quodignorct quid fínt rerpon-
fu r i / cdv tp ropr i a rc rpof ionedan incn tu r t f i c ín indicio tuopar-
í icular i jdñsinterrogabicteomniafciensivt ipfc contra te fenten 
t iá proferas confeientia tua pro millc feruiente teftibus. Quadc 
\eniatdominusadiudiciumtccum, quid faciet t lb i bjafphemc? 
Q u i d t ibi adultere & odio p lene íO auare quofugies íQuid faciet 
¿ o m i n u s vincacpater coelefHs, q u a n d o v e n i a t a d a g r í c o l a s fm*. 
í l u s gratitudinisfurantes/cruos fuospercut!entcs,cxh3crc4cm * 
fuum occidentes íCum vencrit don) inus íynagogssqu id facictis 
l u d í d j q u i filiura eiu$ cruci afñgcre non timuiíl is ? C u m vencrit 
íilius hominis ad te iudicandum homo peccator di cito & horre 
¿cappareb i t t ib i ,qu idfac ies ingra tc?Simus grati v t iudicetnos 
C h r i í l u s ad glor iam, Amen . 
Homilía Décima^ • 
^"Amncillimalosmaleperdet, & vineam Tí¿ 
fiiam locabit alijs agricoÜSjqui reddenc 
eifendum temporibus fuis, 
| Eccpt i ludx ' i cnigmatCjore proprio fe fe c o n d e m n á t , 
p ronút ian tes , cb inu inc ib ikm anirr i prauitatcm, fe 
dignosefrepcrditJone,fupplicio& dere]iél:ione:«Sclo 
coi l iorü méri to getes efíe á Deo recipiédas ad | f a t i á 
cuagc)ijsraeIiori{ide 6c opere vinca culturasjquamipfi cb iüerá t 
" V i d e t e q u a n t á v i n ^ p p f i a hgbcat cófeiétia cótra malos.cp cotrá 
fe ipfos fatétur i Oi,duo mala que magis abhor rcba í , fe derelinq 4 
Deofynagoga perdédoj&getéseffe recipiédas in Joco honoris, 
H i l erit tam áu r am co ntra aninaam t u a n ^ q u í d confeientia cuK 
^abilis 
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pabíl is in iudicio non proferat contra te, ipía tuamet. I f t i falííne 
fcicntc$eflccoñtrare,declcrütfententiá:&: vnus qnifqj malus \ 
p rop r í a cognitione,fuadéte verítatc d á n a b i t u r . M a g n o / e d hor-
rendo documento atqj cxépl© tcrribi l i perftruimur; quod nemi 
nc Deus damnabit ,ni í t quem propria confeientia incufabit. I g i 
Uat f»¿* d, tur cum fueris in vía huius vitae3optimc confulitdominus o m n i ú 
iudexChr i f tus ,v t f ías amicus cü aduerfario tuo cito i n via ideft 
cum confcicntiaMlias tradet te iudici,dicens,dominc, perde h ú c 
m a l ü j & i u d e x m i n i f t r o & carnifici tradet t e&tor to r ibus infc r 
12*b ni.Dauid máíuetus ,du adulterio pollutusfuit, ipfemet cora N a -
thá protul i t cotra fe fententiá dicés,viuitDeus quonia fiiius mor 
tis eft v k quifecit hoc,& oucm rcddet in quad rup lü . V i de qu id 
dicasDauid ,attcndequod iudicasn'pfe es vir qui oucVrije tu l i t , 
¿cipfura mari tü occidifti.Peccaui d ñ o . Ante tribunal Chr i í l i col 
locatus dum fis homo adulter,ipfemet contra te fententiárigidif 
fin^m,tedeconfcietiaproferes:fihicin vitapoenitentiam verá 
non fcceris.Et dices,viuit Deus 5c viuis ipfe Chrifl:us,quonÍam fí 
liusraortisa:ternaefum,viradeo raollís 8c infarais,qui aufus fu i 
c o t r a p r ^ c c p t ü t u a m a l i e n a v x o r e r a t a n g e r e & i n f a m a r e , & ad 
malum inuitarc,& maritum 5cfílios inhonorare. Idem dicet bla 
fphcraus,fur,5c auarus detraf íor & odio plenus,vnus quiíqí pec-
cator veré Se ex animp dicat in tempore cum Dauid:peccaüi do 
m i n o ; & non amplius peccare. 
3.Rí.2o.f Ipfemet RexAchab contra fe ipfum ignorans fententiá tu l i t 
dicés,hoc eft iudiciü t u ü quod ipfe decrcuiílLíEt erat cotra feip-
fum,quia dimifitBenadab d ígnü morte & i l l i pepcrcit:vndc fuic 
anima eius pro anima illiusScoccifus in bello.-quia omnis qui ma 
ifaiz.f, 1c viuijt & beneiudicat aut pracdicat.cótrafeipfum fententiá or« 
dinat.Et eo ipfo q) quis deli í lu agit,fcntenti5 dánat ionis fuaeper 
tra£lat:ferue n e q u á ore tuo teiudico: 5c oes malos male perdcC 
tar ta d I^cus>(lu*act^!'n hoc mundoincipiuntfoluere pro deliélis fuis. 
* Quantos labores pcrpcf í í funt f ra t res lofeph , quantas iniurias: 
5cforfan Deusfamcm ¡mrai f i t in ter ram, vtpuni t ief lent i p i l Se 
frater fuus honorarctur:5c non femel in magnam anguftiam per 
ucneruntrimo de vita raultoties periclitati funt: 5c tune cenat 
aduerí i tas lofeph , quando i n fratribus i n c i p i t . M a l i agri-
colzluáxi quanta mala pafsi fint ob mortem h x r c d e m , i p í i m o 
dodicant . Nos malos malcperdidi t Dcus , inv i ta5c inmor te , 
labori-
laboribus 5c angaOíjs^ame^cUojCapí iü i ta t^ tnfernbn ' í d i v i 
dere in lofephode bel!cVIudaico(vtinfra patcbi t in condHoco F Í . ^ . &,m 
tra 0 o m i n a m ab ip í i s fado , qusndodemi&xx ciuítatis átñm pf, 
ftione d¡cetur . )Cuvideas hos omncs malos niak deftrui á D e o : 
quia innocentes perfecuti funt: vt qu id ni a l i l i a tu a non ceflaC 
h o m o í V t quid pcccaturatuum non quicfcit?vt quid habes pe-
des vcloces,5c verba Se operajad Chr i f tum iaDoccntcm o l íén-
dendum,&prox i r aum I^dcndutn?Boni,feruite D o m i n o 6c la 
bores pa t ímini patienter.naiai quaudo incipiat tribialatio & per 
di t io maIorum,nempe in rnorte,tunc honor veflcr venict . 
Malos makperder.refponderunt ore propr ioIud3ei , re iuái - 7Ya&4,iZ* 
cante(ajt O rigenes) íícut Caiphas facerdos non ex f ed ix i tvc -
rufnjfedquia p o n t i f e x a n n i i l l i u s p r o p h e t a u i t í í i c í k i Ü i p r o p h e 
tancrunt tollendafore ab ipíis eloquia Dei6c gentibusdanda, 
d a t u r i s f r u f t u t n o p e r u m i n t e m p o r e f u o . N o n t a m e n c í l i l l i s t r i - H m í . 4%, 
buendumadbonuni (a i tChry . in imper . ) quodiufteiudicauc-
runt,fed veritatiÓc eius efficaci^gratias referamuseveritas qua-
fí violcntiáií l isfecit ,ita vt nonpo í f en t celare ülam : íic 8c tu ve 
lis nolis,conlaentia teftejCcntra te es iudicaturus,cura nolisfru 
ftusbonorum operum Deoreddere in tcmpore.Quia íicutfol S/WA» 
innubepof í tu s , cona tu r ru !npe re iIlam,6c facit: ó c h o e q u o d eft 
díeSjnon eít trjbuendum nubibus / cd foüs vir tut i pertranfeun-
t i nübés écetiarn eis i m p e d í e n t i b u s apparet mundo:íiC & ver i -
tasio cordíbríStenebrof is l ü d e o r u r n c x i i l c n s , v t i n nubibusobr 
curis.conata e í l erumperc i l lorum corda,ipÍ!s noÍ€ntíbus3<5rper 
eorumlinguas ó m n i b u s fe oflendere. N o dcíur honor nubibus 
tetris,fed veritai Dominilaudetufique tnanet in x t e r n ü i ó mag 
na vis veritatis 6c lucís. 
I n Lucaficlegimus D o m i n u m dixiíTeívemet &perdctcolo t f í e^Q.C. 
nos i í loSjScdabi tv incamal i j s . Quoaud i tod ixe íun tpha r i f ae i , 
abf i t . Innof t ro veto textuauditoresdixcnmt ií}am feníeriam, 
Quia ftut ab auditoribus prius diftajquod ponitMauha?iis:6cá 
l e lu approbat3,quod refert Lucas:ita Gaictanus i n Lucam.Scri Cate.m, 
b a e r a m e n & a l ¡ j q « i a d c r a t c o t r a Icfumaudientes i l iü fententiá L«Í-. 20, C. 
conf í rmantcm dixerut, Abf i t .Voxe f tho r r en t ium tantara poe 
nam.Aut fi dicis,facerdotcs fecundum LucainjVidentur contra 
diccrc fententiae Chr i f t i úux ta Matthari tamen verba, fufei-
f i u n t 5c coní i rmant :quaepr imafac ie contraria videntur , cum 
Tora . i ) . H h h noa 
non íint,neceírc pofsi? inScríptura GontrarietaSjfcd funt dluer» 
fa rattone cíi£Va.Lucas fccundum refponfíonem Termonis i l lotü 
dÍKit illos dixííT^abíit , non etit talc:tanicn fecundum cordis & 
' confciemíae refp9ní ionetn,quani defcribit Matthartis, d ixerü t , 
malos raaleperdet.VcrevifibiUter quidemin fade contradixe 
l u n t , dicc0tcs abíít : i n cordeautem Scconfciemia fuafufcepe-
runtfententiam. 
Quia cum D e u s o m n í homini ,quendam fpir i tum fcientiae 
) pofuerit i n illius confcieniia: talis fpititus, fi i n rnalofueiit ho-
mo compiehenfus, accufat il luna: etiam fi verbis contraiium 
affírmet m a l e f a í l o r , & veritatem neget : in Sapientia fcri-
S4p,l.e. p tum efl:,ín cogitat ioníbus enim impijinterrogatio erit:ac fi 
dixiíl 'st fpiritus cadeftisac diuinus: etiam fiimpius ore flagi-
nia fuá neget, cogitat ioníbusfuis affirmabit. v nde cogitatio 
t o rqueb í t i l l u m , etiam verbo fe excufantem & dicentem ab-
slmlie. fit, non erit hoc. Apprehcndif t i feiuura flagitium perpetraíTe, 
erenegat,5c cordeconfitctur i imer roga i l ium fi vult flagellari: 
& ore dicet abi i t , & confcientia d ic i t , me maluin roale perde. 
S Í C & if t i facerdotesiudaíci , 8c modo raulcípeccatores nolen-
tes vitam fuam prauam corr igere ,verb isd icuntabí i tab anima-
bus noftris punitio:tamen confcientia,5c fídeprauata fit,inalo3 
maleperdi afíirmat. 
f A b f i t . P r i u s i p í l nefcientesrententia protulcrunt contra fe, 
(ait Euthymiusjdeinde cu C hriflus dixiflet quod ilü dixerant, 
cofirmado di£lu ipforu-.intellexemt quod de ipfis erat, 6c d í x c 
rutabfí t . I l l i p r imi no animaduertctesquo tenderet fimílitudo, 
refpondét in fuum ipforü caput ,pronunt íá tes contra íe fcnten-
t i a : fedintellefta, no folúm no reíjpífcunt maliria exczcat í . fed 
negat & dicüt abíít : cu non poterat abeíTe D c i íententia diff ini 
$fd.$4.C, t iuaeum eíTet & p ropr i sconfc ié t ix . O.hominum peruicaciai 
quoties a Deo de concionatore, Se á propria con.fcietia conu i í l í 
fuiílis <3c diísipati , non tamen ob hoedepeccatis eompunfti , 
atque emendad: fed negatis vefíris fceleribus D e i iuftitiam d i -
ccnies,abfir,non erit hoc contra nos:etiam ü íít íententia D c i ir 
refrag3bilis,malosinignem iturosforc ^ternum, & nonpoteft 
a l i t e r f íc r i .Tamen Dorainuslefus, p o ñ q u a r a i l l isof tendi tma 
lignisjillorurn perueiTitate,feforeadcruccm damnandum, ac á 
viíiea reijeiendum, moriturumque ignoffiiDiofaínorteí tamen 
r^furre»» 
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refurrc^lonc per vírtutcm patrís forc illufír^náam per vni-
ucrfum on>em,tantacjj folidiratc futurum, vtquifqiiisin ípíum 
impcgcritííbi íije exitium accerfiturus^citat prophetara. 
^ Nunquatn legiftis inferipturís: la p ídem quem Tf¿ 
reprobauerunc ^dificáteSjhicfaáuseftin ca-
putangulif A Domino fadium efliftud, 6¿ 
eft mirabilein oculis noftrisí 
AIíautorítatcDairídjíignífícatDomínus, ¡líos arálficare P/4/.117, 
fynagogam: fed eicfto Chrifto.nulluro potéft eíTc firrnura 
^unclamentuni,&aedificium uamena vobisreie^turrí mehpi-
dcin viiium, Ecclefíagentlum fn magno habebit pretio: lapis 
v¡uüscgofum( vtaitPaulus)Petraautem crat Chriftus- vos i.CVuo^f 
pliaríÍEi eñis aedificantcs, qui rae vt reprobara Ócalicui partí 
tcrapli veftri inut i leraiudicaft ís , diecntes: iíleIefustfíjmíiiseft Mátth. 
faliinfatuato,vndeadnihilum valetvltra nifívtraittattirforas 
extra vineana & ciuitatem iftam fiagellatus: &ibi fít crucifi-
xus& conculcetur átranfeuntibus. Taraen mentita efi iniqus* 
tas veíha vobis:vclítís aut n o n j n caput anguli faAus ero & an-
gularis lapis, vnicamEcclefiam coraponens ex omni natione 
quaí íub coció eft. 
H i ergo c^metarij (aít D.Híero.)quomodo Se vinítores acci-
piuntvmcara,íicacceperuntlapidsm:Qaem vel in fundaractis 
ponantíiaxtaarchitcétumPaulura: veíinángulo, vtduospa-^ 
rietes, ídefl:, populara vtrunqueconfociet; qui reprobattisab 
«isfaftuscft in caput anguli. Ethocá domino faquín eft, non 
ab hurnanis viribus. Dequolapide adiutori),Pctrusquoquc 1. Vettr.<A 
confiiéter 6c audafter IadxisIoquicur:acceditehoraines,adla tSÍ&u,£,$t 
pidem vitjiufTi, abhorainibusfalOsreprobatum: tamena Dea 
eléílum, 6¿ hononficatum.E ftote de vos lap ides v ¡ui per gratiá, 
vt finaiil cum Chrifto iñ tabernaculís fajíftis ín artemum fiíjs 
collocati: 5c non eft ¡n aliquo alio lapide falus nifi in ifto sn-
gulari Chrifto . Hic lapis á vobisreprobátus falíi Tud^fa^us 
eft in caputaoguli & honoris.Chry.ruper ifta verba in s ü h ihy fím^o* r* 
in memoriáredudt eis verbü, quod terrere illos fufficiebat: cu ^jñ* 
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a magiftro OJO aliquando fuít di£tum, & a l ) ipfiscontemptum,' 
m o d o a u d i u n t á d i í c i p u I o & c o n u e r t ü n t u r . V i d e t c q u a n t s efíi-
caci^ fit verbum D c i , & virtus veritatis cius, etiam i n oreho-
iKÍnis. 
Lapisifte C h r i í t u s e ^ q u e r n T K d a ^ i i n aedificio fuarum tradi 
t í onum poneré noIuerunt,fed reprobauerut( ait D iuus Anfe l . ) 
dicentes, inutiliseftnobis Scconabantureriperefidem creden-
t i u m in i l lum: tamenv t Iap i se l e£ luspof i tus fu i t in Ecclefise^di 
ficioiungens in fe duospanctes,id€ft populum ludaicum & g é 
Jp¿. ig» D . tilera.Quia efl lapis ille de q ü o aitpater per Ifaia:ecce ego m i t -
ra m in fundamentisSi5lapidem,l3pídem,inquaín , p r ó b a i u m , 
angularempreciofum,in fundamento funda tumíquic red ider i t 
non feft inetJn quoIocoaitDiuusHiero. if te lapis,verebisap-
pellaturl3pisJ5c anguIa r i s :qu iaDeus&homoJ&quiac¡ rcunc i '* 
fíonis& gentium populoscopulauit . I f t i f un t aedificantes& 
cfmentarij:qui nuncappellanturviri illuíbres & principespo-
D ^ « . i . F . pu l i ,qu ief t in len i fa lem . D c q u o Iapide,in Danielelegimus, 
quod excifus fítde monte íinc manibus, hoc efl:fine v i r i l i femi 
nc,&:impleuit vniuerfum o r b é : c o q u o d d íu in igernúnisd i fpen 
fationc,humanum corpas aíTumpCerit, & habitaucrit in eodiui 
n i t a t i sp len i tudo .Qüi credideritnoncofundetur:fiue i u x t a H § 
braicum,non fefl:inet;quod difficilius efl: in te l leé lu .Hieronia i t , 
ne videlicettardusei Chr i f t i videaturaduentusmam í i t a rdaue 
r i t nemo defperet,íi cito fuo videri non venerit ad optatum aut 
deí iderium fuú ,venicnsvenicC^cfuapromi íTacomplebi t .Aut 
qu i credi derit i n C hriftum,non fcftinet ad malum^quia feí l inat 
diesrationis. 
Quarcnonintei l igi t isqi i ia voscíl is s d i í i c a t o r e s í u d e i ? Q u o 
modo non cogitatis(aitDiuusC h r y J n i r a p e r f e é l o ) i n c u i u s 9 d i 
íicij ángulo ponendus eft ifte lapis'lSíujaquid in veftro ? l a m in 
" de reproba íase f l : , hoc ip foquod vos me reprobaftis. Erg© i n 
alio, & ficaliüdaedifíciumfuiturura e f l : ergo veftra aediñcatio 
S/if.i, C, ludaica eíl contemnenda^conculcanda & d^ílruenda . D ix i f t i s 
maliaedificatorescontra me : circunueniamus i u í í u m C h r i ñ ü 
&occidamusScánof l : ro aedificio &S}rnagogatotalicer expella 
mustccrtc inutilis eft nobis, ad quancunque partem aediíícij no 
ftri.Tnutiliseft noñrae ftiperbis,quiaarguit nos,5ccoacionatur 
A&fff* d i cens ,qu i f ecxa lu thumi l i ab i tu rad in fe í aum: inu t i l i s e í l aua - ' 
r ~ ritia? 
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xlúx noftr2:,qi3Ía dicit q^id proderlt nobis vn iue r í am mñdíí la 
e rar í ,6 tán i -maspcrdcr t í lnu t i l í s éft voluptatibosGoftiiá ,quÍ3> ^ • 2 5 
affirmattqui amatan i ráá faajidefl viíam,1uKui t radédo, perdct 
i l i am.Et ficreprobamuste lapis Chr i l l c , 6í noiuraus vt fisin te 
p í o noílrorquiacotrarius es ó m n i b u s operib9 noftiis malignis. 
V tinam if t i aedificantcs ad gehenná Iud?i, no habeat mullos fo 
cios fidclcs Chr i f tu D o m i n ü ab anirngiux edificio expclletes 
peccat0,8{ reprobantes mandata eiusiob hoc folu, quia non v i -
detur iílis C h r i ñ u s vtilis fuis pefsimis & deteftandis operibus: 
& quia mandata fuá cafta & fanéla contradicunt confuetudini-
bus prauis i l ío rum. Inut i l i s eft nobis blafphcmantibus, dicunc 
peruerí if ídelesdicensjnoli te iurareomnino: inutilis eft nobis 
sdul ter isdicenSiadüIter iaeíTequx coinquinant homincm : & 
fie de alijs.Tamen vcl i t isaüí non,tam l u d f i cscijqoam vos pee 
catores Chr i f t ian i /c r ip tum eft in mente diuina & in tempere 
iuf lum á Dauid pronuntiar^&nondelebit is veftrísvitijsillud. 
l a m recep i f t i sd i í lum.quando in D e u m credidiflis, me lapide 
quem vos malo veftro reprobatis v t inut i lcm vitijs veftris, 6c 
contrarium operibus malignis, & extra vincam animse vcftne 
cijeitis peccando & occidiii$:fore futurura incaputangul i , & 
capus Ange lo rü Sí hominum. E t certcero iudex viuorum ^ d i -
ficantiümíideft b o n ó r u m : ^ : etiam mortuorura &malorum:vc 
i l los iu jÉdíficíocoeli, tanquam lapides vinos collocem in sci er-
n u n r . & hos raalos)intetris & irjfiernalibus rec€i)taculis damna-
tos & raaledidoSíignitradam edaci. 
^ Ideo clico vobis quia auferetur á vobis regnu rex, 
Dúy&c dabitur gentifaciencifrudiis eius. 
T^OminejCxpe^'abaquoddebebas contra iftos Tudacos pro 
^ mittcrc,occidentesbacredem,te mi í lu rum fulgura.NS, fed 
auferetur ab illis regrmm D e i , hoc eft verbum D e i , inftrumen 
t3 valde vti l ifsimüad regnum coelefte obtinedu, omni bomiiu 
at tenteaudient i i l lud&obedire D e o v o l c n t i . M i t t e c o í r a illos 
ignem & fulphur,vt contra Sodomam,namdigni funt, quia te 
reprobauerunt lapidem v iuum.Non , fcdtolletur ab ípíis ver* 
kumDei.SufFocaiilos alio diluuio.Maius fuppl ic iumíquam ex 
T o m . i j . H h h 3 ' cogí-
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cogi ta i ipo tc í l j i í ludef l : : totlercab íngratís D e o i n i u r i á n t i -
buSíVcrbúmfalutarsquo poflent reíipifcere á malis:& illos fi-
nere fecunduiBdefideria fuá viuere.Sufliciat pro argumento hu 
ius veritatisjme non minaíTe hos ingntifsimos ludafOs, me ha;-
redem coeleílc extra vineam eijeieates & pofl tpt opprobria •< 
cccidétesjalia fuppliciopunie Josgrauiori, qua verbi Dei abla-
tioncrauferetur á vobis verbo m De i .Mul ta pafsi funt frstres l o -
íeph , quiainnocentem vendiderunt, & i n t e r i l l a farne eruciati 
fun t . Malt i labores venerunt & veniuntcontra í u d ^ ó s C h r i -
ftum crucifigentes: tamen praeicipuus fu í tverbum Diíi abili is 
fubtrahúdc indefarnem patiútur v t canes. Et omnes fideles pee 
%/ínos,o. D cantes.talipunitioneterretdominus, per prophetam A m o s d i -
céns:ecce,dics veniunt & emittam famem in terram- no fa mem 
paniSjneqjí i t imaquaejfedaudiendi verbum d o m i n i . T c r r i b i -
lis mina ifta efl:, v t experientia conftat i n populis vbi verbum 
D e i non proponitur ignitura & fanum zelo D e i animarura 
que concionatum: in quibus innúmera mala contingunt i 3í fa-
men viciorum patiuntur v t canesj^c fítim voluptatum. 
Videte tamen quanra fit pictas haeredis,quem peccato occi-
diiílisrquia fi defeenditis in iEgyptum, ideft, i n tenebtofa pecca 
ta vcflra/per vetara confiderationemillorum , & contritionem 
legilimam.&confefsionem intcgramitalisfames tolletur avo-
bis .Eft lofeph ibifrátervefter Chr i í lus in ipf i s facrametisrqui 
eíiafn fiiüurn offendiftis grauiter, non tefrebit vos: fed pafect 
corpore fuo & abluetfanguineomni temporefarais.Dicetnos 
fuifle malos contra i l l um ? Mín ime: fed ficut lacob non legitur 
cxprobraíTe í i l iosob fcelus contra lofeph commif lum; ita pa-f 
Lite. 1$. E , tst acternus & f i l i u s lefus Chriftus:quod ofleditur in filioPro-
digOjCui non legirur dixiflfe patremi cur me rel iqui í l i f! Gur i n 
I« famiameafperf i i í í i íDiuusBaUHusinffalamair ,auferetur á v o -
filjS:?; bis regnum, ac fi díceret diuina eloquia á vobisauferentur, te 
nimirurn 5cProphet^:quamgrauispunitioGt tol lereáfiV 
delibus vetbnm DcijConfíat facile,ex his quae i n 
laudem illius in É uangeliofexage-
fimxdíximus, 
C E t 
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Ec qui cecidcrit fuper lapidem iílun^confrín 
get u r: fu p e r q u c rn v er ó c ec id er i c o n t cr et c u m. 
I Apís ego G hrinus füm,quia fundamentum forte \m, qui fu -^pcr me fide & chántate confirtunt: neq^ tentationu tcmpe-
ílatibiís moucri polTunt, fiá talifuiidatiJeiito n o n recedunt a l i -
Tcx, 
í i cu tom- simiie. 
a pide 
quo mortaluM^gnaeft ín iquorurn in meGonfrsélid: fíe 
nis res mollis lapide percutiens, ipfa qü idem collidítur, 
aute kedere no poteft: fie & omnis cjuí corttra me C hriflu'agit 
p e c e á d o : fe qnidecorrumpit 6cd¿ftru5t,collidiiu5 & perijt.me 
aute noccrc no poteft. Q i í i f u n t t a m é , quifuper lapidem cadüt 
n i f i Chrif t iani , qui fiantes fuperipfum t anqua füpe r fundan ié -
tum per fidcm,cadunt fuperilluni peccan'saddedopeccata? H o 
mo fidelis fortiter cadit i n culpam, áut ob raagnicudinem deli-
£ l i ,au tobdígni ta tempeccant is ;putaf i facerdos , f iconcionator , 
fireligiofus, fiprdatusautEpifcopusfuerit. Q u i . e t f í g r a u e n o 
fuerit deli£í;um eorum ex foramen fortiter percunt propter d i -
gnitatis altitudinem. SicutreSietiam fi multum ponderofanon simiie, 
í i t , magnura tamen patitur det r imét i im, fí á loco valde fubl imi 
cadatj&grandem fonumfacitjita vtomnesaudiant. O b hanc 
eandem caufam, frater mi fícerdos, aut moíiache proterue, t u ú 
delifturactiamleucfonumfecit raagnum, <Sc fcandalura no-
ciuura multis dedit, & ruina tua vbicjj áudita fu i t : quia dignitas 
facerdotalis aut r é l i g jo .nonmin imum patitur d é t r i m e n t u m , & 
de gradu altocecidift i : vide quid erit fi infuper & de l idum tuü 
grauefuerit.cx fe & p r ó x i m o iniur iofum; cené confraélusens, 
& contri tusá Chrifto D o m i n o in iudicio fuo, fi ad poeniten-
t iam non confugis. 
D í u u s Auguft.fuper Toanncm add-jcitillud Danielisfupra rrdá.A* 
cítatum,abfciíTas eft lapis de monte fine mañibusiquipercuís í t Dan.z.E, 
fíatuá 5c fadtus eft mons magnus,6c ímpletiif terra.Sic & ludei 
offeadérút iu Cnnf tum huaiilein vt i n lapide paruurn,qui fuit 
pr^fcifliis de m5te,id eft,de ludaeoru regnotame fine manibus, 
quia fine v i r i l i opcre,fcd Spjritu* faní l i virtute. Et quia ia fad9 
elt mosmagnusper reíurri 'a ionc,5c implei i i t maiciíate f u á o m 
n e m t e r r á , ^ a b omnibuscognitus eft : ipfe confregít ílatua, i d 
eft, fynagogá, <5coes ludafesinfua .r:ermanetcsduntÍ3,& fuper 
quoseccidcrit inOdo quá^o cxcelfuseí},cotcret eo¿-:"& precipué 
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fi cadit cotra fídclcs ingratcs^nagi» c o m m í n u e t eosX^cl íudei 
non v i d e r u n t l a p i d e m , q u i a h u m i l e t n S í p a r u n m fe mundo ofié 
dicChíif t i is tvndeelTe D e ü non cognoucrunt, c t i á m a l o r c s p o -
p u l i ideo vapulandi funt fed paucxs,6c ccfradi funt, quia cecide 
rür fuper h p i d é , q u i nondü creucrat.Kcu tame quíí m a g n o í n p -
plício dignifunt modo fideles peccatores^quinó verctur lapide 
yiuü in rnoat l magnura conuerfum, & veré D e u eíTe credétes, 
ofFendercculpisjdcliclisinfaíivare.Quá multisvapulabitisChri 
í l i an i ,qu i Chrif tu m^in montemiam cailorurn verfumjGÍFende 
re non v e r e r n í n i ^ i a m v o b i s o í l e n d e n t e m maiefbtem fuá per 
f ide rquap í snad ign i fun tpecca to res internos rQuofuppl ic io 
pun iéd i funt qu i ab Eccleíia faní la &L Romana di fcedunt íChr í 
ftum lapidem m a g n ü í m o m o n t é e x c e l f u m rel inquit ishaíret i* 
F . ci?Offendit ismali í ideles? Serui fideles, & voluntatem D o m i 
nifeientes & maieftatem, &taminucrecundcpcccantes?Audi 
te lefum dicentem vapulabitis mul t í s . 
A l i a d eft(aitD JiieroOoflíeBdere C h r i í l u m permala opera, 
sliud negare na qui peccatoreft ¿ t t á m é i n Chrift-S credit^cadit 
qu idé fuper lapidem &confringitur per culpam gratiá De i per 
dendojfed non oranino comerkunrefem atur quídé poen i t l t i » 
v t per illa falutem oteineat íí facramentis mi voluerit v t decet. 
Super que verohomincm lapis ceciderit, hoc e ü cui lapis ipfc 
irrucrít homin i C h r i í l ü neganti penitus 6cnon cí«denti:fic cote 
reí e u m & c5minuet,vt nectefta quide remaneat , iñ qua hauria 
tur aquae gratiae puf i i la»aut igniculus de incendio ciiaritatís, v t 
lídl. 50. C. teftatur l íaias dicens: eominueturtalis ficutlagcna fignli cotr i -
Icre, 19, t ionepemalida:&Iertmias cotriuit lagúcula fine inftaíírationc. 
r w , ^Et cum audiíTent principesfacecdotumj&phíi 
r ifsei parábolas eiuSjCognouerút c¡uod de ipíis 
dicerec.Ecqustr enees eüterierc^tirnuerunt tur 
baSjquoniam ficut propheeam eum habebát. 
FOrfan,p0fl:quam Chril lus hoc verbü de lapide d ix i t , & l u « d f i cognoucrunt de ipíis fui (Te di¿lC,tunc dixerunt abí i t ,no 
erit tale contra nos, vftde noDe i t imóte neq; Chr i f t i amore i l ü 
nontenuerut captü,fed turbemctu:quanuis durocorde effent 
(ait AnfeL)mí€l l igebant í ea t en t i a sDñi corra fe d i r i g í no 
inde 
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Jnde co r r eg í eiiad€bant.Sk& fibif idcl is ia condone cont íngí . 
i n t s U i g e o t i p ñ i vo lmatéa i no tamcBadimpleti: v idesa rgumé • 
ta Del c$ira te dirigí cofeientiaf tcnaorfíás vitare rio peres ,-ficqj 
terrores oGclüfiiQt&-.teefí"e feruu prauü &ingra tücon t r a D e a 
a^nofeis velis aut non ? & Dcu eíTetibipatrcm Seneaoluín diu 
t e e x p e í l a n t s r n a d poeniteotiam 6cpaftea iudicaturmnttaraá-
ve id inon vürfibantur C h r i í l u m t imó te Dei j igare &ocxidsre, 
f ic&tü vltra pcecaíe í i m t i m e s . E t i í i i ludati txmebant turbas: 
6c ipfc non times confeiétiae r emor íus : vt iná faltíca human© ti 
aiorepeccaredei i í ieres .-veni í l i tamen taomalo adta léf tá tu i v i 
necDeum timeas nee hoiBiacs veritus ÍIS^Í akeriudex. Lue.i^. ^& 
Tenere C lmf tñ voluerunt Scpfar turbs metu no p o t u é r u m : 
quia (v ta i tOr i^e0quicunq5Ín í id ia to r Í€ aut ftiperíicialiter aut rraB.19. 
loco aut malo hne,audierint verbü D e i & ficiiludtenerc voiue 
fintjVt moftificet illudcoeulcantcs operíbus, aut verbo creáitü 
tollentes: nectarnen ipfi'Oiomficaricupiuntrtales n o n p o t e r ü t 
verbü D e i tenere fed fugiet ab ip í i s et iá íi maiores VxchGx&nt 
quiah ipe rn ic ío íc vcrbuDeieontenut.Xame etia inuitos3turba 
fímplex Verbü Deioperás , t c r reb i t eosfatr3pas:& nolunt tene-
re i l lud in corde, ne magis terrear eorü confeientias deprauatas, 
quanu i s inu i t eDcue íTe potente agnofcüf .&cocionatores mif-
fose íT iáDeo &confcientiaeft¡aiuíos adfruftusbonoru operu 
p e t c n d ü ab ipf i s .A l i t e r fp6fa& anima f a n ¿ l a q u ? C h r i r t ü que B . 
r i t bonis oper ibus j&inucntu tene t i í lügra t ia jnec vuk dimirtere 
peccatoretia vniuerfo raurido&gaudio iílius íibí oblatOiHoc ha 
bet ma lu in fc r tüomnis anima fibi vifa fapicnsj&cühoc proprio 
corpori & m r e n i s r e b u s a í í e f t a tenaciterrquod ver i ta t í odit.,cor 
r ig i deui ta t ,vcrü infa i rumc5uci ' t i t , au taudi red i fs imula t ;au t in 
telligere Ráudi tu auertere non potuit .Cüqj omnino ex ratione 
conuincitur, vellct v lc i fc i& crudclitate 6c malitia pro ratione 
vtirprotinufqueinferretexitiura fiueiaíhiramiyum arguenti, 
nl f i aliquo timore müdia l i arcereturJara nec Deurn t i m é t n e c 
in fe ínum abhorret. Huiufmodieratfacerdorum & pharifíco-
rum anima contra Chr i f tum veritatem cociooantcmrqui t imo 
re.non veritatis amorejcapturam ipfius refugiebat. H u í u f m o d i 
efi: & hodie multorum^vtinam ne facerclotum aüt moíiachoru) 
anima jííbi lapiens v i f a&qu^ nüllius co filio índigetjaffeíla ten^ 
«iter fuis pafsionibus, vetitatera contemnit irno odió habet. 
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Mircíiagrícol^jConüi£lj&nonc6pun<n:i?Confufi <5cnonco 
S¡mM t r i t i íDe vobisimelligitis Deum l o q ü i ^ vultis malifiam exe» 
Cutíoni roandlarccoira haredcflnf l tm© ^cíperato Hiriles efíis, 
qui donec rrediocriter habet aliqua pafsióíiSaut febrc & fperat 
fe poíTé curarijferuat fe ánociuis t f íautéintel lexi t infanabilé fe 
eíTe.iara non fibi pardtromniacotticdit íiocíua quanuis & fibi 
contrai Í3 donec ad mortero peruenit incu i tab ikm.Sic i f t i ludf i 
ficomnis peccator in profundum maloru peruenicns.-qui du me 
dioaiter peccat, & falutefpetat, & D c u m aliqua viat iniet , aut 
{únm hoíiiínesSí; turbam verctur, a l í quomodo fe áculpisob-» 
feru-üt-.n tamen intcl l igi t feinfanabilcra ex parte magna: roali-
t í cCf ;¿cobí} inar ion is (e t iam nDeusomniapofsi t) &grauiter 
psecando c^perit defpetareí^c vereciindiam totaliter amitterc: 
iá n i l nialieuirat, omnia deliftaindifcnminatiro comedi t ,quaf í 
iarn peccatis ftíisviciíFetiudíeium Dennefciens in i fcr ,e í regra-
dusmaióres pcenanmi í ic t í t raer i torum, vnde non veretur ma-
n u s i s i p e u m rn i t t e re .Aí t ib i Chryf . veré omnishomo malus 
quantum ad voluntatem fuams5c rnanus m i t t i t i n D c u m & oc-
cidis cum.Libera nosdiuine haeres,atara miferandoñatU j & 
nobfs concede freíVus bonorum operara tibí rcddere, v i g r a t i l 
accípiaoms & poftea gloriara, fiat,fiac A m e n . 
D O M I N I C A E 
Tertix Quadrageíimx 
Homilía Prima. 
Kx, ^ E r a t í e f u s á j c i e n s D ^ m o n i u m :Sc i l lud crac 
L « r . i i , C muxumy 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Enedié la tu in te rmuI íCres , & m a g í s q u a m A n g e -
lizan £la virgo matcr lefu , Dasmonía ab anima-
bus noftris cijeientis: quia femper D s m o n e m con 
culcafti & caecum rcddidifti & n ju tum, nc contra 
^ • nos 
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nosloqucrctur; ipfatamen nunquam ad ..bonum loquendum 
muta fujíli,qü3e tanafuauc vcrbum ta oretao píroíuíilti.quan-
doecceancüUDominidixirrhvnds verbura caro 3c hoínofá- L«f.i.D 
¿las eíl q«i verbo íuo malignara á nobisexpulit. Adverbum s. 
De í audiendum nüquafurdafuiíli, quxilludin corde confer- L«f.2. C . 
uabas&Jop«reexecationimandabas. Omnesgent.es admira-
tx funt videntes talem virginem ñlium altiísirai parientem, 
¿cDei filio , os quo loqueretur, & aurcs quibu? audiret eon-
f e r e n t e í n . Non eílopus fignum aliuddecoelo q u i r e r e vt ere-
damas te Dei matrem eíTe, quam viiere te femper reginam 
& nanquaniágratia diuirara.Nos ingreíTam D ^ T i o n i i n c o r -
dibusnoflrisdedimiíspeccatis confentiendo, vnde rautiad bo 
num «Scloquaccs ad raa!umfa£lifumus. Cseciadíupernaafpi-
c i e n d a j í y n c c H f í m i l e s adterrena & voluptates videndas: fur-
di ad audiendam Dei verbum & opere adimplendura. Aures 
noílraslibenter detraftionibus & prauis colloquijs pr^bemus: 
vndecoeleftes tuthx de noílra malitia admiranrur. Virgofan« 
fta aduocata noftra^uo nos filio repraefentaatque eoramenda, 
&abhofte maligno nosprote£e,impetr3ndoá patre, vt raittat 
lefumquipeccata noflra á nobis cxpellac vr Darmonia rece-
áant.&audiamusncceíTaria operandoílía s Domina ,adiuu3 
nosScobtinegratiamrpiritusveritatis,raihiadloquendum Se 
ómnibus adfaciendara.Hamilitercoramvirginegenuaflecta-
xnus dicentes f^lutationetnillamangelicam^quam poteftateste 
nebrarum timent.Aue. 
CEratlefuscijciensb^moniam. . ^ 
/"^VniIcfuseíTetfíliüsDei,&pcr confequenspatrí coelcflri 6' I* 
ín .potentia rnaicftatc afquaiis, & Tic oranínm creator p ^ ^ ^ " ^ 
lam hominmn qua Angclorumrhabebat poteftatem operan-
di non folura erga horaines, verum ctiam cirea Angelos. Etno 
tantum erga Angclos bonos,fed ctiam circa malos. Vndc non 
tantum venitadnos hominesa peccatis redimendum $ 8c vi-
tijsjfedetíara a Daffmonibusliberadura-.interim Diaboloin cul 
pa & malitia relifto. Vt videas & Peo tantum benetícium grs* 
tiíicarc nc obliuífcarjs Ó hemo, &fcias quaataboaaá Chri-
ñ o 
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í l o D ñ o t ibí hocüfquc veneirunt. Dcinde pro nofíri EuangeKf 
i í U r o d u f t i o n c , m á x i m e nota, quatuor eíle hora inuia genera, 
ad quosfuis tcntationibus D x m o n aggrcditur. P r i m ú e l l homi 
» ü viri l i ter d imican t iúp ro Chrifto & virtutetquijCtiam fi mill« 
w o d i s á m a l i g n o i m p c t u n c u r & a d m a l ü i n u u a n t u r : t a m c n D c i 
adiutor ío fre t i & fuga occafionura vtentcs,& orationi & v i r t u -
Ú vacantcs/aciliter VÍHCUC c u m , & vif toria m de maligno repor 
t a ñ í : quia funt v i r i fpirkualcs & contra v i t i a i n magna cautela 
viisunt J í l i íignati funt per duccra coelefle Chr i f tura , in prima 
Dominica ab E cele fia in méd ium addu£í:um:Daímonem pro-
ftrantem ^confufam eniit tcntem.Domine, fac mcob bonita» 
tem mam vnum ex his,vttecum pugncm , l iocefl:tuo adiutor ío 
frerus;& vincam in ómn ibus doñee tevideam. 
S e c u n d ú h o r a i n ü genusc{i,quosDiabolus non folütentar,1 
fedad fuú defiderium pertrahit ,& illos fuperat & perdiuerfa v i 
tía vcxatrcuiusgeneris funt omnesin mortal i exiftétes ¿CMCÍQ. 
Tales homines í ¡gnantur , ín fecunda Dominica,per filiamCha 
nanxf á Darmonio vexataro.Et hoc efl: infelicifsiraum horo inü 
genus,de quorum numero l ibé rame Deus meus. Al ios vero ho 
mines tentar & fuperat malignusdraco:tamenDeiadiutorio>& 
veracotntionc&kgitiraaconfefsioncjCijciturabipfis.Vtfunc 
v i r i poenitentes 6c facramentis digne vt€ntes :quíÍntc l l iguntur 
per prima nodr i Euangelij parte.Tamcn alios tentat 5c íuperac 
homines <Sc in illos per peccatu ingredi tur :&rni fer i jcüiam ma-
l i t ia hofpiris intelligercnt & D ei auxilio Scfacramentorum eie 
.cenní'ipÍ!!m,funt adeo infelices 6caudaces,qui i terum recipiunc 
tllü draconem in hofpi í iufuura:& i f t i funt, fatis perditi homi-
nes de quibus infine Éuageíij noí l r i . Au t ' f i manís per alia viam 
p r © c € d a m u s ( e r i a m í i n o n í i t c o n t e m n e n d a d i ñ a fententia) ín -
ter alias v ías , q u i b i i s D « m o n contra Deum' &creaturas i l l ias 
infurrexit 6c ia quibus raaximam iniuriám iíli conarüs eft i r -
rogarctres reperio : pro quibus opor t s í t Diaboluro puni t io 
n i t rad i . 6?; á Deo vinci 6c cxpelliforas 6c reijei . P r imumin 
ceelo quando voluít apoí la ta iU^^f Lucifer draco, aliquo rao-
I 4 . C . d o D e o a f s i m i l a r i j á i c e n s a f c e n d a m i n c c e l u m . Etacl'denotari 
dam vi í lor iam D-ei con t r a i l l%Ecc le í Í3 Íhpnma D o i t ó s i c a a d 
duxi t i i l ampugnam acerbara & vidor iam C í i r i f t i có íü r sho -
ñ e m gsnsm h u m am : v t . f ü a t e m e o s i n u i d i a incoeloSc-íhttt 
XA 
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raá Deomanevet v i a u s a í q u c c o n f u f u s : &geinensdí fcedere t . 
Q u a n d o á D o m i n o k vi£tüm 8c vtfulgor eiedtum á coelo v i 
dicpergii: malignus contra mulicrem)6c t e l u m p a r a t & l a q u e ü 
quo i l í a incap tau i t - . vnde fedué la fu i tmul i e rEuaá fe rpcn te .Ta v o M & i A 
men poftquam D o m i n u s í n mundüven i t pe r ca rn i s a í í u rop t i o 
ncm^dedit potcftatem ctiam fragili mulieri vt i l lu vincere pof-
íít facilii me, 8c draconcm eijcereá fe & fugare: quod;Ecclc{iain 
niuliere Chananea Dominicapraecedentioftenditifi mulicroc 
cafiones 6c fines fuos reliquit, cum il la Chañanea : & mifeticor 
diamn Deo petit5cin virtuteperfeucrat vfqueinf inem, facicn 
do quodin feeft & f c caniculam fuiíTe contra D c u m fatendo. 
Deinde malignas muliere v t inftruraento abutens, proftrauic 
p r i m i i m hominera , & i n culpaminieci t : vndeegreíTagrat ia 
ab anima fua,ingreíruseft ipfe draco in horainera, & á paradi-
fo inex i l i um vt miíTus eífet á Deo in caufam f u i t , V c n k hodie 
DominuSj innof t ro fané lo Euangelio , & e i j c i t D s m o n e m a b 
homine mato & caeco & f u r d o ob peccatum:vt fciashomo,qua 
tuná i s peccator íís,íí D e i auxi l io v t i volucris ,facillitnete pof-
fc D s m o n e m ab anima tua expeliere, caue tamen á recidiuo, 
Obtulerunt D o m i n o l e f u homine mutum D x m o n i u m ha M4tt.$.'Di 
bentem ( ait Matthaeus ) imo & al ibi d ic i t : tune oblatus efi: ei l2.^e 
Daemonium habens, cíecus & mutus,&; curauit eurajita vt l o -
queretwr 5c videret.Et fícerat lefus eijeiens D aeraonium ab ho 
ni ine ,v t audiret 5c videret 5c loqui poffet: quam proprium eft 
fol is i í luminarc 5cignis calefacere , tameí i : ,&ininf ini tumraa« 
gvSjfilio D e i benefacere.Vnde inter alia bona quse nobisin car-
ne humanatusfeciebenignus Deifil ius,non m í n i m u m fuit D § 
monem á n o f t r a focietace expeliere:!! nositerum non recipe' 
remus i l lum confenfu noftro prauo;iam expulfus erar. A i t loa j je(in * f 
nes:in hocapparuit filiusDei,vt diífoluat opera Diabol i ,quaí i * 
dicat(ait DiuusTho.ibOquifacitpeccatum exDiabolo eft,pro 
pter hocfiíius De i v e n i t i n mundura, vt Hominem á tamcrude 
lifsima hoftis raaligni tyrannideliberaret .E t ideo per carnem. 
apparuit, qu ie ra t inu i í ib i l i s f ecundum deitatem í i l i u s D e i , ve 
quod in nobis diabolusoperatus eft diíTolueret Se defímerenck: 
il íam natiuitatem, q u a m á Diabolo contraximus obdeliYlnati 
Ad^ , fua raorte occideret,QuamNatiuitatem infelícem A d a m 
(vt a i t g lo^peccando compofuit , f i l ios Diabolo generando. 
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qvtólis ípfe füít. Q n « mala Natiuitas cíl: & execranda , quam 
loh,}* %A. de?eííatur Tobdiccn?: pereattalls dies in quanarus fura pecca-
tor^e Á d s ñlins 5c Diabolo fubditus, deí l ruatur mortcf i l i í 
Dei>6c ipfe opera Dacmonis diíToluar. Attendequara graue íit 
f ac inus tuumópccca to r , quotics Diabol í operibus vacas,quod 
Deusmorte diííoluit . 
Interoinnia mala qusenatiiraincurrit humana ex demerito 
protoplaftorum, hochorrendius & do lend ius íc magis tremen 
dum e í l , p r s t e r cu lpam:quod h o m o p o f s i t á ü a c m ó n e p o f s i d e -
r i & vexari .nonfolum in anima inqua dsmoniacofum nume-
ruse í l i n f in i tu sv t f tu l to rum, fedetia incorpore to rquer i : quia 
in vrroque contraDeumhomodel iqui t , & Diemoni i n m a l o 
cofeníit . V n d e eaiuíliítiíE v ind ica fie e f l i n homine vindicatu, 
v t i l l e q u i peruerfe diuinitate appetit,vt Díe raoni etiá in corpo-» 
retraderemr.Vcnittame DñslefuSjVt homine liberaret tara á 
corpore quam abanima á D x m o n i s vexatione: & etiam veoit 
horainibus oí íendercmala quae iufte patiebatur, & adferre me 
delam bis qui adeum fide Scoperatione debita conuertebanturJ 
Erat lefus eijeiens D x m o n i u m , quiaad hocvenerat inmun-
dum,vt D^monemSt vitiú ab homine expellcret,non m í n i m a 
fui fanguinis jaüura, 6c vitxfuaf difpendio, E ra t l e füs eijeiens 
L»ÍVI» . C . D ^ m o n i a o l i m i n cc5eío,&tanqaa fulgura in tanara ,mni iamil -
l i u m i l íc rum mifitfua v í r t u t e : qu ia in fanguinís fui poíeftate 
A n g e l í boni malos v icerunt . Imo femper quod díeraoniexpul 
fus eí l , tam ab aniraabus quam á co rpor ibus , a l e fu&vi r tu tc íua 
eiedus eíl;,dí innomine lefu dxmonia eijciuntur: quia non cft 
alíud nomen datum í u b eselo, in quo oporteat nos fainos fieri 
V Í ^ . ^ C ( v t a i t P e t r u s ) n e q u e p o í r u m u s a l i o n o m i n e , f i n e v i r t u t e & me-; 
ritis C htifti.peccatum aut Daemonem á nobis expeliere. 
Graue deliétu eft tuu ó homo/quando D e ü offenderc mofla 
litcraudes,quodfaltimexhocperpendere debebas;quodDcus 
qui tead fuá imagine 5c í imili tudine plafmauit,5tfanguinefuo 
l a u i t , & raortc redetnitmon dubitat,ob tale peccatum, D ai mo-
n i ínimico fuo capitali animam tuam tradere. Et finit ab ipfo i l -
ls Ü pofsidéri & i n vita torqucri*;& íi in tal i deccíTerit culpa, no 
d-uoiss^ómnibuscarnificibus tenebrofisincarcerehorredoexi-
ftentíbas.illá comittere, vtacternalitcr de i l la v ind i ca fumant? 
eum íit templum D e i dura efl: i n gratia, & Dcus ^hofpes diut -
ñus 
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nushabitetín ílla.O mortale dell£lum qaalc es,5c quam horré 
dun^c-ira valeas Deura ab anima expeliere , & íllam conciba 
b o l u m faceré,^D^raonis poteíktijtam in vita iftaquá in mor 
tex terna traderc . iHfc l ixhofpi t ium quod D^moni peccato 
tuoparafl:iin3niraaohomo,mifer hofpesefl:, 6c miferrimaani 
tna tua, Erat tamen le ías , 6c eft inceflanter Dxmoniü eijciens jsám 
ab animabas,quarnm confenfu malignus intratraliasíine homi 
nis volúntate &peecati confenfu, irapofsibiíe eft vtin animam 
intret d^raonrfecus eft de corpore,ad quod etiam,fine Dei vo-
luníatcnonpotcft íngredi. Siinporco&íine Chriftifacultatc MAtth.%,U, 
tniniine potuerunt ingredi : quia imraundos & voluptati de 
ditos DxmonispoteftatiDominustraditiquantomagisin ho-
mínurn corpora ingredi non valebunt maligni, fine Dei licen-
tia? PraecipuQCum fmt Dei habitacula & templa ,iüxtaillud i.Cí?r,^.D 
magni Apoftoli:an nefcitis homines, quoniam racmbra veftra 
tcmplum funt Spiritus fanftijqui in vobis eft pergratiam, que 
habetis á Deo 6cnon eftis veftri, vt non polluatis corpora ve-
fíra?E mpti enirn eftís pretio ra^gno, videte quid faciatis imma 
da rcddendo corpora veftrarglorificatc 6c pórtate Deum, n o n 
í b l a m i n anima,fed etiam in corpore veftro cafta6c mundo. 
In hoc loco aiiAngclicus do¿tor,cum Spirküsfanácus Deus Leftl,^ 
fitjConueniens eft quod in quocunq; eft ipfe,fpíriruaut anima, 
t e p l u m Dei dicatunEft tamen principaliter Spiritus fan¿hisin 
anima exiftétiin gratia,6c in cordibushominuin quibus chati-
tas Dei diftunditur per Spiritumfan,£lú(vtñitPaulus.)fecunda R^^J.o^" 
rius eft in rriebris corporalibus inquaiuü exequutur opera chari 
tatisivnde Dauid.cor mcú 6c caro mea exultauerunt in Deura ^ / ^ « S3. 
Viuurn. Glorifícate ergo homines, 6c pórtate Deum in corpore 
veftrorquia mébra veftra funt remplum Dei,in corpore veftro 
nildehet apparerejnifi quod adgloriam Dei pertinet:^ li©c ell: 
glorificare Deum incorpore. Q u i a in templo eiuscauicsdi-
cecgloriam(ait Dauid ) quia in anima templo DciFa^a per gra Vfalml ag.1 
tia,omnes potcntie fpirituales 6c fenfus corporales dsbct gloria 
D c i diccre,6ccnarrare.Vnde dicitur ihExedb^Gpceuis nuóes ta E ^ 4 c . D» 
bernaculum teftimonij, 6c gloria Dñi iropleuk íñüé: qnh fyki 
tus fanílusoperic corpas animac exiftetis :n grada^&glomDñí 
ímplctillud, vtoínnifenfu 5c potentialaudem 6:gíofIam Dei 
«uftet^pronuntkt.Oh horao^ máxime psecatum 
fe 
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fugere Hebebar,nc Corpus íuuni quod eíl teptum D e i , ü a f m o -
ni iu hsfpit ium execradumtraJerct: quanto magis vt anima n i 
D e i vifionis capscem a tam horrendo cuOodircthofpite, i m o 
hofte. Si Deusfinicvt D a e m o n í u m i n Corpus hominiis intref/ 
iuííu eios aut permifsione , fitinpocnam alicuius maliab ipfo 
hora ineau taparen t ib i í se iuscommifs i : au t in bonumi l lms j ve 
á maloculpac rctrahat, vel vtfíathumilis , a u t a í i o fine, quem 
Deas fcií.Taraen íi ingrcfsio D ^ m o m s i n animam hominis jfir, 
per peccatum i l l ius in t rar ,^ culpa & confenfu hominísrquae m 
felixingrefsioeftjcum dsraon fíat hofpes c x c c r a n d u s & D o » 
minas tyrannicusanimae mirerae&infeíicis. 
Dicamustamen f emé! q u í d r e n e n d u m eft de i (Ta Da: mon í s 
ingrefsione,& quomodo í í t i n h o m i n c o b í e í í b D i a b o l u s , cum 
i n Euagelio multoties de Daemoniaco ment io f í a t .P ropr iec f -
feDaemoniacmmeft D ^ m o n e m f u b ü a n t i a l i t e r eíTcincorpore 
hom¡nis3ita v t impcdiat operationcs proprias hominis > & ctiá 
ratidnis aélus perturbe;: vudeloqui turverbum <Sc h'nguam ho-
miniobfe íToincogni tam, 6c verba quíeimpofsibi le e í l n a t u r a -
H t e r a b i p f o d i c i . H o c t a r a e n p o t e í l eíTepoena fine cu lpa :& fíe 
potefl: Daemon corpushominisopprimcre , & alterare h u m o -
res,iSccaufare2Bgritudines:6cpoteftoccuparcorgana fenfuuna 
écü lude re fenfus, ira v t videaturaliquidm^liculpa? caufare i l« 
l i ,quod inre non c f t . Itera potefl: oceuparereofus internos, 
pe formarephantafmata in phanta í ia , repr^fentare imagines 
iríiagínatiuze.Se^tamen non poteft intrate partera rationalera 
í i ibílaBtiaíi íerJta quod fubf tá t iaDíaboí i fit in fub í la t iaan im? 
r a t í o n a í i i : f e d t a n t u m m o u c t e a m p e r fuggeftionemad irnagi-
fieniiVe! adexterioresfenfus. Dic i tur tameninhabitate anima 
peccstoiisjqma per peccatum anima fit Da; monis fe rua&mo-
¿ . f / V ^ . D íieüilíairiadaliapccGatariuxtailIud^nequandoDeusdetrefiílé 
tibus ^«rj taí ipoemtentiarb ad cognofeendam veritatem,5c reíi 
piUr rji a Diabolilaqueis, á que captiui tcnentur ad ipfius vo* 
i . . . 
l e ñ i ú PoíTetaliquisdicere(ait ibiDiuusThoJiftirefiflunt verita* 
tí,6c idee imiiunet neceís i tascorr¡gédí .Refpondco,quod Dcus 
p á t s r e o s potüO: redúcete adpóeni tent iara , 6c ad h o c d e b e í i u -
fíüspsovitibus n í t i ^ t r c f íp i í can t á D i a b o l i l a q u e i S i i d e í ^ a b o c 
caUocibus crrGium ex parte in te l le í lus íicutfalfae phantaí iae, 
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& exparte affefhis ficut funt ínuidia, fuperbia Se huíufinodi .Ne 
ccfsitasautempoenitentiaeeft magna}quamni í i habennt, diabo 
lusdcnjinatureis :vnde dicit3á quocaptiuitenentur, quia qüífa 
cit peccatum feruus cft geccati:& difficiílter aufertur á dxmonc 
homo,qi.Mobftinateabillopofsidetur. I n t r a t i g i t u r d a r m ó n in 
animam, non fecundum eíícntiá fuam,fed fecundum cffeflus, 
íuo confilio inuitando ad malü. Alias quomodo poterat efle Je- í' ^ 
gio in i l lo daemoniaco. Talis ingreíTus per mortale de l i i lum ñt: 
quandoanima cadit ágra t ia .Babylon ,idefl:, confufio efficitur 
¿cd^monisrcceptaculum.-vtmirif íce 5ctremende dep ing i tu rá ApcAS.A 
loanneaudicnte angelum dcccclo defeendentem&in for t i tu-
dineexclamantematquc dicentcm:ccciditcecidit Babylon ma 
gna^&fada eft habitado daemoniorum, 8c cuftodia omnis fp i -
r i tusimmiindiro anima in confufíoncm verfa, q«ia legem Dei 
conculcai l i : cccidiíli á gratia, & per confequens, á gloria, i u x -
ta prsefentem iufti t iam; eccidifti á D e i amicitiain daemonis con 
f o r t i u m : cecídifti á templo Dei , in d íemonio rum habitaculum. 
O infelix caíusjquo ingreíTum dasrnoni parafti, & hofpitem tuu 
conftituifti,omnes animaeUuse deftruentem virtutes & Dei 
dona comburentem. O quam faciliter i n t r a t , ó quam difficui-
ter expcll i tur; quanta bona de í l ru i t , quanta mala irrogat ani-
m f i l lum recipienti. 
Cum miferrimo hofpítc 5c crudelifsimo tyrano comedís ;cü 
pefsimo vicino habitas, cum focio peftifero dormis; quia cum 
daemonc comedís , cum daemone habitas <Sc dormís Se bibis 8c 
y i u i s , D e o r c i i f t o & ate expu l fo ,qu i hofpitium beatistribuit 
incóelo . Quam grauc fcelus fit hoc co ramdomino , tu homo 
ipfcpotes tali exemplofacileintell igcre» A u d e r e s í n d o m o t u a 
habere inimicum magnum regis nol t r i ;Phi l ippi? Ve q u i d i g i - s'mih, 
tur non times dasmonem in ó p t i m o loco domustuas,nempeia 
anima, D e i inimicum regis regum per mortale dcli¿lum rece-
ptare, in De i iniuriam 6c anima: tuíe damnum ? Si non foluru 
regís inimicum haberes,&nutnres,fed abfconderesSc defen-
deresillum, quid d é t e dixiflet r exdum hoc feirec ? Quid dicet 
t ib iDeus peccatoraudax, qui non in domo tua fed Dei C quia 
cor tuum De i habitaculum eft, 3c Deo pert ínet ibi habitarejini 
micum D e i , nempe dxmonem & peccatum habes, 6c nutrís <Sc 
abfeondis, imo ácdefendi$ ab o m n i bono volcóte iílud a te 
T o m . i j . l i i reijee» 
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Tit» o í í c i j cc rc?De hoc Raymundusin fuá Thcologia. 
í ? l * Auderes inimicuin regís ipíc plafmarcex luto aut ex alia 
* quacimquc materia? V t quid ex nihilo formas peccatum D e i 
inimicum, q u o i n g r e í l u m diaboloin aniipam tuam paras? T ime 
vehementer o h o m o , quía tenes in domo animar tuae inimicum 
D e i peccatum 5c darmonem,imo tot dacmones quod habes pee 
ca ta j&cuí lodis&dcfendis illos,regeregumpraefente, viden-
te feiente: creatore tuo redemptore atque rigidifsirao iudicc, 
cuimagnam in hoc contumeliam de ofíenfam irrogare non vc-
Simfle. reris. Auderes dornum regiam i n t r a r e , & portare imaginera 
inimici regis depi^am, ante faciem regis?O audacia peccato-
í i s , audentis in ecelefiam ingredi, 6c imagincm daemonis f ideft 
pcccaíijCoramDco fu o dep i í l am in anima traditione magna 8c 
dolo portare & i n dsemonis comitatu venire.Timcte peccato-
rescffrorítcs,pronihilo ducentcs quotidicpcccatis veí lr isdar-
monem hoípitare, contra De i honorcm, 6c in graue animarura 
vefliarum nocumentum,¿5cin perieulo fatispropinquo d a m n á -
di.Qaia potentes cílisper vosipfosad dxmoncm in corda ve* 
(ha introducendurR,non tamen ad expellendum: quia poteftis 
pe ccarc,non tamen viribus proprijs poenitere. 
Quisigi tur non dokbat )v.iclerehunc hominem miferum, I 
¿zxnomo obfeíTum ,ora illius claudente ne ioqueretur fibine-
ceflaria:obturante aurcsfuasjne món i t a falutaria audirepof-
fet toculos claudente,ne mala fibi minantia,necbona amifla 
videret ,5c cum hoc fo cium ha b ere diabolum? O peccator, quo 
modo rides,autgaudes quí omnia iíla6c maiora mala habcs,quá 
diu in peccato mortali es. Erat i í lcfurdus. Ipfc non audis ver-
bu m Dei ad opere implendum. Erat caecus ífte.Tu non vides, 
guanta bona peccato amifíftúneque cogitas de gramfsimis tot 
rnentistibi iarn iam minantibus. Non loquebatur ifte. Ipfenoa 
vis famam alien am reflitucre,]ingua qua ilíarn furafti : ñeque có 
íi terideliftatua facerdoti v e r e , v t t e a b í b l u a t . E r a t igiturlefus? 
eijeiens d íemonium abhoraine. 
Ttxt. ^ E t i l l i i d e r a t m u t i i n i , 
T r \ Iximus ex Matt l i ,hunc d^moné cite cascura & m u t ü íCÍici-
I» Matth, ^--^ mus ex Theophilaco Greco grau¡fsimo,eírc etiamdc íurefá 
a 2,5, fie i n Matth,dic«nt5;vias ad fide occluíciat d s m o n , oculos ata-
res & 
Tnmá* 
r c s & l l n g t i a & i n noftro text i l aiC Jfte qui ad d ñ m acidulas eft 
&:lino-ua & auribus impcditus eral;. Figura aute hiccft humana 
na tu i^,qu^á da 'monibus dctéta no po tc í l aud i re fermoneDsi 
ad opus ,nniItoqj minus eloqui valet t tñu verbü quandiu lie cft 
quanto magis cceleüia vldcre prarinia. I n t í r o n m i a aliajiftatria 
jnala nobis á peccato pr imorum parentum proucncre>népe cac-
citas,rurditas & mutitas:quia his iiiflrurií entis pr^cipuc peccauc 
rü t .Dic i tur inGcnef.vidit rnuiier l ignü qnodeflet b o n ú a d v e f e e r ? 
d ü j & p u l c h r ü ocuIis:arpeduq} deleílabile.-cccc quomodo appo Gen, 3. Í« 
ftiit vifura ferpetis ruafu» Pof tquá dedit audi tü daeraoni dicen t i , 
curpraecepit vobisDeus, v t n o n coroederctisexomniligno pa 
radiíi .CotBedite q u i a n e q u á q u a m moricniini . Etiam lingua de-
dit mulier dices ferpentirpr^cepit nobis Deus ne comederemus. 
Vndc íiEua oculos á f r u d u auertiíTct n u n q u á i n tantam concu-
pifecntiam Hgni veniíTet: (5c íi aures & linguam ferpenti non de 
difíecipf3,& Adam mu!ieri,ia tanta mala,quis dubitat, quin « 6 j ^ j ^ 
corruiírent,5cnos?Quia non ómnibus eft aiircuItanduni,necora ^ '25 n 
niaaudienda: eorrumpunt etiam bonos mores ,praua&noci ' - ' ^ 
lia colIoquiíi,V"ndefapiens confulitreéle vnieuique noftrum dí 
ccnsifepi aures tuas fpinis, & linguam nequam nol i audi re : í in5 
vis (Sdpfefícrinequamjóc i módico fermento corrumpi. 
Ex hoc cn im , quod p r imi parentes ferpenti oculos, linguam 
& a u d i t u m dedemnt ,&i l í i ad malum confenferunt: manetno-
t i s miféra plaga ^cmalediaio terr ibi l is :vt daemon perpeeca-
tum intret hominis fpiritum , quem excum mutum 6c fur-
dumreddat.Locuta es mu l i e r ,quod non oportebat?Poena íí t 
v t maneas rauta & clinguis, adneceflária loqucndurH ,daemo 
nc hoccaufante. A u d i f t i ferpentcm^: dsmoniconfenfumdc 
dif t i íManeasfurda advtilia t ib i audiendum. Vidiftí nociuaSc 
caufas peccandi non f ugííl:i?Mane exea ita vt non pofsis, quan-
diu inta í i ftatufueris.cceleftia bona vídere. Sicat Eux cont ig í t 
tuncjíic & cuilibet peccatorijCÜ pr imum mortale d e l i a ü perpe-
tcare n ó vereturXocutus es c ó t r a p r o x i m i f a m a h o n o r e í I H u s r o 
áedo ,au t contra D c i h o n o r é periurio aut blafphemia, & hoc d íe 
monis fuafuíPcena fi t ,vt D c i permifsione, dgmó intret animain 
tuá ,vt fíc mutus maneas ad neccíTaria tibí l o q u e n d ü , & ad Deo 
A p r o x i m o honore rcddendu, ad verc c o n i i t e n d ú , & cü hoc 
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valdc l o q u a x a d multo peiora prioribus,contra Deum 6cfra-
trem tuum diccndum: cum babeas intra te malignus hoftisbo 
na verba impediens &v t i l i a , i na l acon íu l ens Scnocma. V n d c 
cogitas tentaste proferre malediíftiones, periuriabalfphemias 
di detraftiones ?Ccrte, quia dcEmon in anima tua per peccatum 
exiftens tuum^ad hoc inuitaf.vide ad quanta obligafti te, quan 
d o hnguam il i idedif t i male joquendo. Elinguem reddidit te 
ad confeís ionem, loquaccm ad detraél ionem : mutum ad fama 
rtddendam &adorationem,loquadfsimum admalum inuitan-
éüm y «Se ad í a m a m toUendafn. 
_ Maledif t io ef taDauid promulgata,contra tales, diecnte; 
ja .30. cru|3efcant i m p i j lerubefcent, vultdicere, in iudicio Dei.Etdc 
ducán tu r in infenrara & rauta fiant & fient certe labia dolofa, 
ad confefsionem , & ópt ima loquendum. Quaretam granema 
lum Dauid ?Quialoquunturaduerrus i u f t u m D e u m , óciuftum 
proximuminiqu!tatem,iniufl: i t iam 5f b l i fphemiamrin fuper* 
b ia fuá 6c abufione peruerfa, quam darmon habitaos in illisdo 
c n i t , rcddens illos iiiutos ad bene loquendum. Et quiaad v i -
dendum nociua <Sc occafiones peccandi profe^lus es,maneas ex 
cus ad coeleíUa vidcndumrquia malignusin teexiftens, clau-
ditoculos ne in coelum rcfpicias: 6c aperit vt videas terrena & 
voluptates anima? turenociuas-Et quiadaemonem audifti6c pra 
i ioconfi l io fuo o b e d i í l i c o n t r a D e u m rí l t ipfediabolus hofpcs 
t ü u s , claudens aures cordis tui , ne vtilia in concione audias; nc 
que pofteainindicio, v e n i t e b e n e d i c l i p a t r í s m e i , í i i n t e m p o r c 
monitis De¡6cconcionatoris illius non obedieris poenitendo, 
fedtimebisabanditione mala. 
Tfal.i 11b Cauete peccatores, darmoni peccando ingreflum ad ani-
mam vcftram daré non timentes, vnde carci 6c furdi 6cmuti ad 
bomira manetis. Quia reuera íí in tam miferando á vita difee-
FfaÜl^.B. ditis fl:atu,de vobis venficetur hic 5cinfuturo i l ludDauid: ocu 
los babent corpóreos 6c non videbunt, hic mala culpas ad plo-
randura i l la , nec in futuro Dei v i í ioncm:aureshabent ,v t bru-
ta animalia,tamen n o n aud icn t , á dxmone impedid , concio-
ncsfibi neceíTarias 6cfíaudiunt non obediunt, Vnde abíque 
dub ionon audient,venite benediéti ad regnum coe1eftc,vbi 
niuricamangelormT!6(beatorum audirent. Os habene tarnen 
admalc loquendum, 6c non loquentur conducibiI ia í iU>ft-
mam 
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fama reádcndoSc vcre confí tendo :vnde íoqucn tü r in tóe lo De i 
laudcs:fed in tartáreo loco blafphcmaslinguas fuas niordcdo .O j ^ ^ 
f x l i c s S j q u i d í E r a o n c m f u g a t i s ScingreíTura animas vefl:r2eper 
cuipam prohibctisilli:oshabctis6claudesDci in ccxlodicetisio-
cülis anímae diuinitatem 6ccorporis humanitatem videbitis. Ec 
verbum gaudio p lcnum á CHriílo audietis: venitc bencdiifli, qui 
pcccarc r enui í l i s , & d i a b o l o & o p e n b u s ciusabrenuntiafí is in 
v i ta :Amcn. 
H o m i l í a f e c u n d a . 
f lllud crat mutu m. Tex, 
VrdusapudDcum d i c í t u r , q u i n 6 a u d í t q u x D e i funt 
bona & óp t ima (ait D .Chry . in i l lud M a t t h . vidit alios 
ftantes in foro otiofos)fcd quae diaboli mala&nociua: ííí,;34' 
ca?cus dicitur no qui corporaliter c^cus efl:, fed per cu m mh 
iusoculos diabolus videt,qu3e non oportet i í íc qui diabolo viüit 
amortuus eí l apud deumúftevero eft quicunqj peccator.O mor 
tale d e l i d ü , per quod demoni ad anima ingreílus patet,&: illa á 
veris fuis & códucibilibus aftiónib9 impedit: vnde ínter alia qug 
diabolus contra anima a fe poíTeíIam interidit,eft vt potétias & 
fenfus ad malü habeat patentes^ ad b o n ü claufas.Tñ quod ma 
gis defiderat eft, os peccatoris claudcre,ne verá faciat confcfsíó-. 
né:vt patet in ifto demoniaco cuius os cláúfum fecerat ne poí le t 
loqui adfalutera.Heo q u á i n n u m c r í , e t i á e x í idelibusnoftris, ad 
tár tara defccndcrütrquiaad legitima confefsionéjdaemonisfua-
fu ora claufa habucrut. Peñifer eft lupus & atrox,contra miferá $m'tif 
ou!Culá,qui ad illam dcuorádü ,non arripit dentibus pedes illius 
aut brachia aures autvetrc:fed prius guttur illius tehet,ne balatu 
cmittat&adiuta ílt &fíc occidit ip fá&dcüora t .O draco antique 
tor tuofeferpés lupc infernaliá dxnVo qui niultotics homin í ma-
ftus.ad eleemofyná danda,liberas relinquis: & aures ad cóciones 
audiendas,& pedes ad templum vén icndum. Quid vis ab ifta ral 
Écraoüicuíaj¿hxétki abe í f an te , diré íupe ?jgut tur tántum deíi-
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¿tro dcntibus meís tencrcncverc,6c lcgttime confitcatunalias 
faciat quicquid boni voluerit, nam ni i i l l i p r o d c í L 
Hoc ip íum confcí l i j íc í ldaemon a l iquandojubentc Deo, 
cuidam fanuSo intcrroganti i l l u m : quid i n hoc m u n d o , ma-
gis t ib i difplicct maligne , ex ómnibus operibus bonis fide-
l ium? Confcfsio legitime fada eft maior dolor cordi meo: 
quia illc qui legitime confitetur , é raanibus meis totaliter f u -
gi t , Vnde ñ o m a c h a t u s fui cum Sando Mar t ino , dicens ilíi 
i iratus: cur laflbsin peccatum multotics,ad poenitcntiam per 
r't0 confcfjioncm recipis M a r t i n e , contra infernum &daemoncs? 
iM.utÁo Q i ^ j t i i , iMart inus d ix i t?Si tu spfcdaemon obftinate, ab ho 
w . 11.9.2 mjnuril infeílatione ,defifteres,& fadorum tuorum te poení-
•f 3^ teret, & humilis cífe polTes «Se legitime confitenr coníifus i n 
5* D o m i n o , e g o t ib i miícricordiam Chri f t i pol l iccrer : quanto 
magis hominibus , in via exiftcntibus,<5c poeniterc de peccatil 
valentibus, 5c confiten facerdoti? O daemon fa l las , quanta 
íolicitudine curas vt homo, contra Dcuin <5c p r o x i m u m l o -
quatur; tanta & maiori facis, v t ad confefsionem legitimam & 
adveram honorisfat isfadionerá ,non perueniat. Pecca í l i dc -
; t r ax i f t i , blafphemafli , & iam tertia quadragefima; dominica 
e f l hodic , & non ref l i tu i f t i , ñeque confeíTus es peccata tuaí 
P roh dolor abfque dubio d x m o n efl: intus,daudensostuum 
6c te mutum rcddens. Inter alias caufas a principio pofítas, 
quarc hoc euangelium hodic ab Ecclcfia nobis ptoponatur: 
credo vnam eífe , in laudem bonomm iam delicia fuá con -
fi tcntium , 5c qui d^rnonem mutum , a fe, confcíjionc ve-
ra reieccrunt (5c p r ó x i m o dchonorc fatisfecerunt.- & in con-
fufionem & ignominiam iliorum qui adhuc darmoniaci ma-
nent & D c i in imic i , furdi 5c m u t i : fo lum, quia confiten adhuc 
negilexerurit. 
F d i x mutus ad peicrandum ,dctrahcnduHijblafpheman-* 
dum 5c male diccndum : á Deo 5c graí ia fuá talis proccdíC 
mutitas ? infelix mutus ad confí tendum , 5c faíisfadcndum¿ 
ad orandum 5c concionandum : á dacmone procedit tale fi-
Icntium. F é l i x , qui l inguam fuatn, velut fagittamaaitamspa 
rat confcfsioni 5c orationi,5c Dci laodirmifcr , qui habet l ia 
• guam dolofam, contra Dcura 5c fratrem íuum. Hoc malum 
9Q¥k^t dichas 1 quoniam tacui mueteraucr»nt oí!* 
, ' " ' mea. 
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tHea /áam clamarcm tota die. Si taccbas, quomotlo clama -
bas prophcta magncífi clamabas,quomodo tacu i í l i ?Tacu t 
Icquemla , clamaui tacen da : & fie ínucteraucrunt oíTa: id -
eít , vircutes mea;, mortificatx funt & merita mea , quibus 
anirna fuicitur & al i tur , vt corpus ofsibos robora tur. Tacú i 
non confí tendo dc!i£lum meum : clamaui inuitancloadma-
lura Bethíabcc , 6? feribendo contravriam.Odacmonlupc tu 2•rí,^ 1 ,* 
ipfc mecum tune atribulabas,quando vris mei o í l i o r n n d m a - A'G» 
l um loquendum 3pericbas;6cVtnc deliiflum confeíTus eífem, 
elaudebas. Gratias Deo immenfas agere velim, & feruo fu o Na 
than velim feruirc con í i l ium: quo do mi ñus admonuit me, v t i.reg.i %l 
peccatum mcum excorde confcíTuí eíFem dicens, peccaui D o - a 
mino: vnde eicétus fuit malignus ab anima mea, 5c ego mutu?, 
redelocutus fum dicens, d ix i confitebQr aduerfum meiniuíli ífd^ i«I 
tiam meam,quod&fecimultotie5. 
Deus ipfe feit, quam magnum illi feruitium Se homini 
vtilitatem faciat bonus homo,qui confiliofuo ad confiten-
dura illum inuitat: prarcipuc concionator,qui multos demo-
niacos , ad confefsionem faciendam legitimara feruenter in-
duxit, <5c v t crebro confiteantur , & loquantur delifta fuá, 
fatisfaciendo honorcm Domino fuo & próximo. Vndcfu-
giunt daemones 5c peccata ab animabus Chrifti fanguínq rc-
dcmptii: & loquuntur íana verba Deo gratias referendo, 
5: pro concionatore , adtantum bonum mouente , deprc-
cantur Dcum vt illi foluat. O quis feiret vobis fratres mei 
•fknderc , quam innúmera mala dzmon ,pcr peccaturain 
animara Ycftram ingrediens, illi irroget, vt potius pecca-
tum , quam ipfum infernum fugerctis. Ca:cat oculos mentís 
tuar6 peccator, malignus animara tuam pofsidcns,nc verita-
tcm & virtutem rationis oculií 5c fideividere pofsis: nec bo-
na amiíTa perpendas, nec mala tibí minantía conílderes. Ob 
turat aures mentis tux,ne verba diuina audias, nec faluta-
ria mónita : 5c fi audieris, vt nc illis ad opus bonum obc-
dias: vnde anima tua in tam perieulofum peruenit ftatum,vü 
contumax fíat Deo. Indc fequitur tibi horrenda mutita$,dc 
bitam Dei laudem impcdiens,5c nc Dcum glorificcs, nec proxi 
mvxa boaú fuadeadQ adiuucs:vtmam Dcum 5c proximü verbo 
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t u o a d x m o n c m i í T o n c o f f e n d e r c s . M a l u m grauius ,quod ifta 
mutitas in te caufat,eíl raro peccata tua confitcri:cum corde ere 
cbtur ad iufí i t iam, 5c Dcus infti tuerit , vt omnis peccator, fi fal-
tsus íieri volucrit,faciat oris confcfsionem facramcntalcm facer-
AdRoman ^oíl c'aues babenti: & íic oris confcfsio fit ad falútero. 
B * A u d i f t i homo quantara dasmoni per peccatum facultatcm 
dedidi contra animam tuam^ta v t mutam illam ad bonum red-
dat, 6c ad malum loquacem ? A u d i «Scaraplius, quia nonfo lum 
ifte homo demoniacus mütus erat, fed ctiam furdus; vtfcias 
fi dirmonem in hofpitem per peccatum reciperc non times; 
non folü animam tuam ad bonum multam reddct, fed ctiam fur 
darn ,ne í iud ia t Dei verbum , m á x i m e neccíTarium animabus 
in peccato exiílentibus. , v t ad contri t ioncmm & veram confcC» 
í i o n c m , D e i auxi l io , ven ián t ,Quia , f icu t íenfus pettilentioresi, 
quibusfacilius m o r s a n i m í s intrat , lingua Si. auditus funt ; fíe & 
p e r i l l o s , dum benehomo vti turipfís , melius vita ingredi-
tur & gratia obtinetur, condones aud íendo , Se praccipue l io* 
gua confitendo.Et ideo, totis viribus,dxmon conaturin anima 
quam pofsidet,auditum tollere verbiDei , 5c íoquelam necon-
fícea tur : quia vt lupus verbum impedi t , 5c vt canis aurcm rapiü. 
O t e miferaudam aniraam,perculpam daemoni t rad i tam,con-
tra quam vires fuasmalignus oí lendi t . praccipucvt i í la tria ma-
la inferat tibí, qushu icdacraon iaco in tu íe ra t jVt inde virtutibuf 
Shmk. 6c donis fpoliet. Eft daemon contra te homo ,v t l a t r© autfur i n 
rnalcvdderagax :quando fur aliquam domum intrat 5c illara 
fpoltarc defiderat, filcnter aperit ianuam 5c claudit illam poft 
fe :deinde lumen extinguit , neagnofeatur aut videatur: 5c v l t i -
mo, í í canis adeíí , pán i s f ru f toau t oíTc osillius claudit,nelatret 
contra ipfum 5cá fomnoexeitetur dominus domus, & fiefura-
turomne nuod vul t 5cin domo inuenit,fecurc. 
Dedi í t i per culpam ingreíTum ín animam tuam demoni,latro 
ni infernal i , m á x i m e defideranti omniameritacuadeftruerc,& 
o i r n i b o n o t e fpoliarc:poftquamingreditur ,primum quodfa-
cit eft, o f í íum aurium claudcrc poft fe,vt ne audiajncccflariati 
biad falutem: ñeque concionatorcra dicentcm ,caue á furein-
fernali: aut infpirationcm Dei loquentis ad cor t u u m . Deindc, 
extinguit lumen tuum,tam rationis,quam confídcrationis:tc ve 
lut fopitum cuípis rcddendo,nc pofsis cerneré verum j 5c oculos 
animac 
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añ i rax ad cxlum attollerc,(5c nscritajquod pcccando amifiíli: & 
v t ne vidcas tormenta grauifsima t ib i minantia.Dcindc poftqua 
furdum St c^cum rcddidit te ,obí l rui t os tuuni,ne}velut caniSjCÓ 
iEitcndo latret contra i l l u m , & feruct muñera praemiorum (Se d i -
cat,ad latronemrad latrone:& fie aliqua voluptatc aut odio m ü -
tü facit os tuum, & intrat ad animíe thefauros & libere rapit om ofe^j. A, 
nía bona i l l ius .Vt ait Ofeas.fur ingreflus eft rpolians,6c latrücu-
lus fons,quia d^mó latro,non fplü ingreditur anima v t fpoliet i l 
la iot9 mcritis fuis? Vcrüe t iamef t la t rúcul ' for iS j incorpor i s fen 
fibus, interná &exte rná C5citatc,furditaté(3c mut i ta té caufans, 
Euawgclifta facer,cü d^mo corporc careat & per confequens 
fenfibus orbatus fit, quomodo affirmas h ü c d^monc eíTcmutú 
&c9cum,&Thcophiiatus eíTe furdüíDico ülutn c^cum 6c mutí i 
cíTcab effe¿lu,vt mors dicitur pallida; quiahominem palliduni 
rcddit;fic d^moné ctiá fpiritüaléjvoco mutura, quia hominein 
que intrat,non finitloquinecejírana,nec videro vtiliajnec audirc 
quae fibi cpnueniüt:fcd malo culpe hominis, habetfacúl ta te ma 
Jign9, fimiles miferádos eííeftus i n anima fuá pcccatrice caufarc, 
V^tquid a rap l iusd^moné C5CÜ&: mutüvpcas?quia re vera nec 
l inguá qua lequatjnec aures quib9 audiat,nec pedes quibus am-
bulct habet ,ní í l ab homine tdbuantur l i l i draconi. Loqueris no 
c iua.Dxmoni l ínguá contra te t r ibuif t i . A u d i f l i falfa? Aures ilü 
dedífti:&fíe de alijs fenfibus có ie^a re liccbit.Manus dcdiftiillí, 
q u á d o l u d i s a u t f u r t i s y a c a f t i r d ^ r a o n e x f c j V t l i g n ü i n l i tore tm-
cü manet: pr^c ipuejpof íquá domin9 lefus illú vicií <5c deftruxit 
T u Ü l u m homo.a planta pedís vfque ad eapitispilos, culpis tuis 
cóponis, in magna D«í iniuriá,& no min imü anim^ tuícdaranu. 
V i s tuá audacia ÍQ_malutuicófiderare,quotics d ^ m o n i m é b r u m 
prebes. , ¿ ., 
< ^ i s in i l i tum n o ñ r o r ü modo in bello có t racanesGranatéf í s Stmik, 
regni;exiftentiü(D€Í adiutorio cito finiendo,in bono fideli & 
canura deftruflionc) vides fe in periculo fatis probabiIi,á quodá 
TurcaautMaurocaptanautocc id i : f ipoí íc t3fac i l incgot io jpedes 
brachiafeindete contcpfiíTetjin periculo fu^ vi t^cxif tés?Imo 
& capu te t i á tollerctab humeris. V t quid igituripfc fídc}is}non 
feindis d^monis pedes y olétis te in gehennájdcdu^ 
ínal iscuf todicdo animatu|?C>uarc no pr^feíndisbrachia & ma 
nusiUiu^cleeraofyná dando#&fíir£afu¿icfldocerte vult 
l i i V ré 
re t c , ^ manibus car«t: & ip femóte fl D c í nutUjilIü inemérjcliii-
SíímiUt <llIctc> Se finealiq uafor t i tud ine ,d i i rnodoá peccatis caucas.Ma 
ícir ftultitia eíTe^n in i rako voléíi occidcrc t c ,manü pofuifícsilli 
catent í illa,<k enfem in ¡manii cócra tc.Quís pu|il,aduerfario,pc-
des & mahiiS Re arma contra ft dcdlíTct, í i p o í i c t : fí i l iütrücatis 
roanibus «Se peclibus vitliOctíTu foiuspcccatorjhác jnfani5,quo-
tics mortalitcr dcliiiquii,perpetrare non times:qüi demoni,pc-
des veloces ad malü t r ibuís , qaotics in malis ambulas grcfsibusí 
rnamis prx'bes i l l i contra tCjomni tepove quo Indis autfurtis va 
cas. Vis iUum rantürcddcre? Confí terc peccata tua. V i s man 
cuín conftitucrc? Kcíl i tuc aliena. E t í í cdc alijs,facilis cíl dif-
CUl'fílS. 
Talis dicitur diabolus in hominc, qoale íprefacit ipfum ha-
I0&.40. B. Pcr cwlpáívndeproucniC, quod p e r l o b , a l iquádo dicatur 
C,D. d^monpirc is ,aI iqu5dovDlucrévocat j feráautboucm. Piícisen', 
quando hominem auarum faci t ,^ dinitías}velut aquá tranfeun* 
tcj íitircfacit, & per fas nefas acquircre. Dicitur volucris dar* 
mojiiihornine ruperborcanis in detraftorcmalo. E tqnod peius 
«í l , multotics dchuiuf raodicu lp ispocni tcn t iánonfae iü t miferi 
I ioraíncs.vndcpotcflat i deraonís re l inquuntur á D c o , 6cab i p -
3«Rc.aÍ.F. firmetferis confumuntur, Excmplum íit rex A c h a b , cui d i x i t 
Elias in nomine do mi ni: fi mortuus fucrit Achab in ciuítate, co* 
medent cum cancs,íi ante in agro comedent volucres coeli, q u i t 
dcnion veluteanis rabidus comedie detraftorcin c a n c á d e t n o -
« e verfuni,6cád vomi íü peccatí redcñtc,5w fuperbui volucres ecc 
lí comedet démonos huius aeds caliginofi: dcuorabü t eos aues 
3.2? niorfuamarifsimo,ideft, d e m o n e s g r a u i p o e n a : c a n c i c ó m e d e t 
l e z a b é l i n agro (ait ib i Elias) & pcfsimam fceminá ad v o m i t u m 
fcucrtcntc&alies fuadenté.Si tá xortis d e m á c í V ^ ta nociua da-
na anim.T infere, quistam pcf t i rcrühoí lc á fe poterit cijccrc? N c 
iiio,nifiIcfu5,aut auxilio fuo rede vtens & vir tu te , <5c qui facra-
nicta digne acceperit, & racritis pafsionis cius reftefucrit vfuí . 
Quia ab aliquo alio,quam á lefu, á coní l i tu t ionc mundiv f -
que adhuc, nonfui t cxpulfus dsemon ab anima , ñ e q u e pec-
catum dimiíTum • Tamen v u l t , v t ipfe homo adiuues 
aliquibus medijs ipfum lefum , ad cxpellcndum d^moncm 
áb» anima tua per culpam tuam ingrc íTuni . Etiam fi, ipfe 
quaatum íuit ia fe ckcit principcm immdi , ideft, dasm^ncm 
foras, 
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fo ras l mudo 5c al> animaLuSjCtíam vitg difpcdío in c ruccMa-
lus homo quotics tnortalitcr Hcliqait, íícrura >» fcreccpiti l lum 
6c fie opus cft v t cScipfe adiuuet ad cfasmoms cicOioncm. N o n f 
quocíDeus auxilio alicuius i n d i g ^ t a m e n fie in í í i t u i t : vt qu i 
voluntarie dsetnoncm per culpara i a te recepiñi , voluntade iílií 
P e i auxilio expellas. 
I n fyluam ciccit doniinus darmonc 8c in defertum pecesti, ad 
quod dcfcrtú,niíiaeecflcris,ni!malí t ib i conferre pote lKVndc . 
t anq ium a fhcic colubri,fic peccatü fugias ait Sa lomó. Quia ( vt ücckf . f i i 
a i tChry ro f . i ncp i f i : o í amadRomaüos inmora l í exhortationej 
f i a d i p í u m acec í rens ,mordebi t te.uon cnim ipfum ad nos ve- S e r . m e A 
ni t , r cd nosvl t road ipfum transfugimus. Etcnim Schoc pro- ^ Í ' M -
« id i td i fpofu i tq i i eDcuSjncprovo to ty rann iderua nos fuperet 
diabolus: nifi enim hoe c í l c t , nen io poícníiac illius rcíií íerctt 
Propterca fecit v t in abdito, l a t ron is&tyranni inftar habita-
r c t : & n i f i n u d u m & : dcfolaturn qiierapiam,ia fuá rapere l u -
ftra detur, aggrcdi non audef.nifí enim creraum fuam nosingre 
d i viderit, accederé ad nos non futtinct. Ercmus vcrolocufquc 
diaboli nihil efl: aliud qua ipfum pcccatü :ncpecccSj& l íber cris; 
caue nc te in ermé virtutib9 inueniat iftc ps^dojóc folitariü a gra 
tia,5c adfpeiuncasfuastcncbrofascrrorum aut ad defertü pee» 
ca tü fciíicct defeendere te vidcat,alias donis ípoliabit ce. A d bo 
nos tñ nolétespeccarc,acccdcrcnon fuftincC:vt cofufus <Sc virga 
crucis percuflus;(5c quia malcditíhis á Dco , iuíTus fuit térra ferpe 
rc,no apprehédi t ad calefiia volátcSjCÓtcplatione&operatione Gf«- 3, Ce 
rcfta.fcd terrenis voluptatibus 5c dcfidcrijj adhncrcíitcítvnde ar 
misterrenis pugnat contra nos ,aunr i t ¡anenipc & voloptate. 
Sicutfcrpcnsreptans pedibus carcf.íic áeferpens malcdidus de S m t ^ 
nion.adcomprchcndcndum t c , a m b u l a r c n o n p o í c í l , fi tu pe-
des i l i i veloces ad malü non prebes: vo íaad fublimia .mi t i b i 
£ t cfi térra comune,«Se n ó t i r n c b i s a tiraorc deraonis mendiani . V f d . «j®© 
S c r p c n s , v b i f r e q u e n t i u s h a b i t a t , e ü i o t € r í p i n a s j & t r i b u i o s : Simí/í. 
(í vis cauere ab i l lo nc appropinqucs adillos a u t í i vis fufare 
j l l um ,fcindcaut combore fpinas. Q u i d f p i n s ( tef t ímoniofaí-
uatoris) nifi voluptates ck auaiiti^ funtrin his prxcipuc nialig- ^ g JJ 
ñus habitat: fugehas voluptates, & non noecbit coluber ' * í 
fcindeoccalioncs&charitatisigne cóbure voluptates Scfugict 
á'fcc talis ferpeas. Si ia aaima habc?iam per c«lpam morts]cni 
d^mo-
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dxmoncraidebes rolicitudinc magna &orat iónc5c lacrymís ora 
te Icíurtf.vt illutn á te eijciát, fea poteflatc.Et dignabitur iilü cij-
i ím ?.B ÉCfcaraeíEtiárquiá adhocvcnitin müdü tefte l o á n c v t deQruat 
diaboli opera & difloluat illa & ab animabus illü expellat & gra 
l i a infundat,peccata to l lédo .Etquibus armistolletta g raué in i -
i t i icüab anima mea ? Etiam íi voluntas fuá fufficiens crat ad hoc 
. tamen voluit facramenta inftituerc, quibus mirifice d x m o n ex 
Smtle, pcI l i tu r ,&gra t iaproucni t . Ipfc cancm moleflum &rab tdum, 
quo abigere curas?Báculo aliquo. S ic5c f í l iu sDe i , c ruc i s f in -
pendo báculo díabolos non fbiurn fugauit, fed quantum ínfe 
fuit occidit. VtfciasCpoíl Chrif t i facramenta & De i verbum n i l 
magis timere dsmonem, ñeque aliquo meliori roodoab anima 
cxpel!i,quS crucis baculo,magna fide & opere á fídeli accepto. 
1/4,30. G. A u d i Ifaiam dicentem : ávocc D o m i n i , adiuuantis nos contra 
.dsraonem,paucbit AíTur virga percuíTusimalignus nempe, cru 
Simile. cis virga,á Chrifto infamatus. V t t imetpuer, oftenfa íibi virga, 
qua á magiftrofuit percuflus: ita & melius dacmon oftenfa íibi 
crucc,ab horaíné credente 6c operante. 
Simile, Quantum abhorret homo ingenuusjfuftei^quo in platea ab 
inimicofuocoram multis fuitinfamatus. Dsenion, etiam fi malí 
tia íaa vilis cffe¿lüs cñSc tcnebrofus,nobilifsimus eíl: genere 
fuo & ingcnuus nstura:qui tamen,cum á filio Dei in campo cal 
uariano coram angelis & hominibus, crucis fuftc percuflus fuit 
& infamia refpcríus, magno gradu crucém abhorret & il lam 
fugit . Accipc ülam tanquam feutum ó fidelis, ante omnia opc 
ratua fide debita, 6c operatione neceífaria:<Sc videbis quam 
magnum fit rcmedium ad daemonem fugandum, ne in t re t in 
anima: t ux hofpi t ium. E t í l intus la tc t , ta l i crucis báculo 6c 
facramentorum auxi l io , i l luminhonora tum cxpelles. Et ma-
PfaUií, gnumfolat ium inuenicns cumil lo quidiecbat: virga tuac cor-
rcélionis Domine , mih i mifla á te per Nathan: 6c baculus tuus 
crucis in quo pro me foluerc dilponis, ipfa me confoíata funt, 
6c ipíis d « m o n c r a ab anima mea tuo auxilio eicci. Dices for-
fan, folus igitur Chriftus tali báculo crucis ab anima mea d x -
moncm expeilet, quid opus cft v t ego aiiquid faciam? Nefis de 
ceptus homo , quia cum ipfc confenfum daémoni dedifti ad i n 
greíTum in animam tuara per culpam.-vultipfc Deus * v t aiiquid 
ex parte tua facías ad illius e i c ü i o n c i n , conterendo dplendo 6e 
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poenítent iam agcndo.Quia talem h o í l c m , c o n t r a b e n i g n ü D c ü 
tuurtijin DciIiorpitmiii ,ncnipc in animam, reccpiRi, iuftum eft 
vttantumfcelusdetcftcris, & báculo crucis& facraraentis dig« 
ne vtaris <5c ómnibus vijs dacmonem ate expeliere cures, 5c ex 
pulfum abigas,nciterum t am crudelem recipias hofpitem. 
Quando bacu lumnonfug i t ean i s )quemádomo3obmole f l : i á Simile, 
¿ c d a m n u m quodinfert , expeliere dcfideras: a qua calida i l lum 
fugam arripercfacis.Frater mijCtíam fi De i fil ius,iuxta te íitjau* 
x i l i u m prebendo báculo crúciSj<5c pafsionis fuae meritis ,n5 erit 
dignum.ad expellendum canem r a b i d u m í n i m a : tux valde mo 
lcftum ,da£monem meritatua deuorantem : quemin anircapcr 
culpam habcs,aut ad ebftandum i l l i ingreíTum, vt ex parte tua, 
aliqua lacrymarum calidifsiraa aqua,á corde tuo eífüfajquia pee 
cafti^autvtnon peccesiterum,vti,&;fontem lacrymarum emic-
tcre,quibusaquis cal idis^irabi l i ter dsemon ab anima fugatur, 
dum adefl: Dei auxil ium ? O domine mi (ait Dauid) quam mag-
na fuit mifericordia tua crga rae:ob adulterium & homicldium, 
locura daemoniirianima meapra :bu i ,vndc i l í c canisrabidusrae 
rita deuorauit mea.Volui tamen,auxilio tuo,iIlum á me expclle 
rejdolcndogemendo &crucis báculo , in fpc viua viendo : & 
ínter alia remedia á te mihi coliata, fuit vnum mirabile, quia de 
dif t imihi lacrymaraiB flumen; vnde exitus aquarum calidarü, pj~ait, jg^ 
deduxerunt oculi mei,quia non cuftodierunt legem tuam, & vt 
daemonem ab anima expellerem. Et lacrymis feruentibus ftra-
t u m raeumrigabam:vndedomine,tuconfirmafti i n virtute tua pr t -
inaré contntionis mea^contribulafH & confregifti capita draco ^ ¿ ' 
num 5c canum infernalium in anima mea exif tent ium: in aquis 
lacrymarum mearumjScillarum terrorefugafti. 
I n Magdalena illa, quondam pcccatrice n o n fuerunt feptem 
dsemoniajidcfl:, onmeferevitiorum genusfAudi Lucam d iecn-
tcm mulleres al iqua: ibant cum Icfu, qux erant c u r a t o á fpiri* Luc.S.A» 
tibus malignis,5c infirmitatibus,Maria qua- voca tu r Magdale-
ne,de qua í e p t e m danmonia exiei ant. Et quomodo expuli í l i i l -
los bona mul ie r íDe iaux iho Sí crucis}taraa»i lacrymis etiam cali 
difsimis ex corde procedent ibus ,quibuspedes d o m i n i r ígau i 5c 
anima: fordes lauaui malignos rae comedentes canesfugaui A d lac F 
hoctainen mul tum vtil isefteonfciencicC remorfus» V t homo ^¡m^¡ ' 
cijeitur á domOilitigiofeamlicris tasdio, fie coofeieatia pungen 1 
te 
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te cijeitur daemon.-quia ad facramenta homo inuitatur á verme 
rodente & dicentCjVt quid talem hofpitem habesf Optimus ta-
men modus, dcTraonern ab anima abijeiendi, aut i l i i ingre í fum 
prohibendi cfl:,in nullo inonitis fuis affentiri, & n i l cibi vo lup-
tad s aut altérius vitij i l l idarcrvndc fie confufus dí fccdi t .Quem-
Concio .3. admodum canis(ait D . C h r y . d e L á z a r o ) afsiílens menfac., íi v i -
SitniUt derit hominem ycfc€níem,Sc aiiquid corurn qux in menfa fuñí, 
micas aut ofta aut carnes proij t lentem: manet afsidue molcllus 
<6c voraxif i tarní n ii 1 um expeikrevÍ5,femelatquei ícrü difcedaS 
ni l ndep íus , &prot inus abí l ioet o: abibit veluti qui iam f ruüra 
&incaf lum aílitit.Si cías cani continuo quid mirumvtafsiftat.Si 
quoties caoisiufernalisá te vit ium petit¿k vt i l l i confentias obt l 
net/quia cí l inhiansinccÜantcr & expedans aiiquid ate,fi blaf-
phetnix os^utvoluptatis niicas,illi ecu cani proijeias, a u t i m m ü 
dum verbüm:tu tamen fine De i t imore, fine inferni confidera-
tione,petcnti ílatira porrigis, ck omni malo confenfum prxbcs; 
qu id debet agere canis nigerrnal{gnus ,nifi hoc accepto furfus 
aggrcdi,&continuo iuxtateaftare,irao íntra te vifeera dilace-
ran do perfeuerarc? 
Confuefce,nil dxmoni da ré , in nullo i l l i confentiri : fed eijee 
i l lum ab anima tua facramento: 5c deinde nullum cibum delift i 
i l l i conferas.fed fuge peccatum vt ignem inferni , Deo in ó m n i -
bus feruiendo, 6c C£rtcfameiu2:ulaueris illum6c celeriter abi-
ges ipfum,6caufugcre c'oegeris. ínaa i s abibit 6c vacuus, pergés 
confufus 6c illufus:dmens iterura ad te reuertere. Si báculo cru« 
cis percutís talem^anem^juo infamatusfuitin cal u a rio 6c íacry 
marumaquacalidifsimacomburis,6c confe ien t i aob iurgá íeex 
pellis ócinfuper ieitmio vit iorum affligis i l lum: qui no po te í l fei* 
re per multum tempiiSjCÍÍe fine del i í loru cibo a te i l l i dato:certe 
H % viriliter fíe i l lum fu ge re facies ad fuá Tar tárea loca.Sicutieiu-
w Tl.zJepce. n i u m e í l valdevtile ad fugandumlupum ( v t a i t D . Bonaucn. 
tap.6.de te Dicte falutis beatu3norainc6c opere)ficut enimvulgo dicitur:fa 
ta.To.2.ft. mes e i |c i t lupü de nemore.Sicabíl inentia 6ciciunium fugant dia 
i34^ci,3 bo lum ab homine: prxcipuc abíl inentia vi t iorú, V n d e dicitue 
Mar. p . í . a Chr i f to : hoc genus dxmoniorura , non eijcitur,íiifí in ieiunio 
Iudí*i2.A 6corationc.Oratiofagatpefi:cs cordis,6cieiunium peftescorpo-
risn'ncuiusfíguram , l u d i t h ieiunans occidit Kolofernem. Quiz 
á d a p m o n e occidere defideras iciuna á v i t i j s ; vtereparcius ver-
bis cibiss^c dctraaionibus:nevoluptates comidas }ódia aut ma 
las opcrationcs:&: fie vcriGirac diabolus occifus erit á ce& expií l gtm^ 
fus.Quia ficut canis non eligit coquinam pauperem^cd pingue, 
í í c d ^ m o n , n o n diu manct circahomincm fpiritu pauperem, 
vi t ianon comedentem^fed circa voluptatibus a b ü d a n t e m . Q u i a 
v t ait Habacuc:ccrte in ipíls peccatoribuSjincraíTiita cft pars d«<-
i n o n i S j & d b u s € Í u s e k ñ u s e f t , n o n c o n t e m p t u s . E i j c c d o m í n e l e 
fu ,d^moRÍa & peccata ab animabiss fidelmni^vt te vere i n omns 
bus laudcnthic ,c f t insor iaccr lc f l i cAmcn. Á*A' l ' t ^ 
HomiliaTertla; 
^"Et cumeieciflet dsemonium locuíus cft 
mu tus. 
BoneTera,quipoRquam vírtute t u a í c b o n i t a t c , dae 
mones & peceata á nobis cxpellisAdsemoniaGas af 
feftiones (Scopcraabanimabusnoftris rcijcis^flatim 
y j facis nos audire veritatcm obcdiendo,& illam loqu í 
alios docendo.non folum fermones D e i audire oportet ( a i th ic 
Theophilatus) fcd in íupr r & alijs notos faceré illos.Timeant ta* 
men,qui adhuc in corde fijo diabolum habcnt,<Sc opera diaboli-
ca:5c non verétur alios doccre viam falutis, d íemoni 6c operibus 
cius abrenuntiarc55c volñt ab ómnibus vocarí Rabbi.Eijcc prius 
daemonium ab anima tua concionator, & culpa ai mortalem,ad 
iutorio Iefu,(5c tüc alios viam domini doccre fatage: á te egrcíTo - . 
d2?monejverusfermo& vtilis doctrina fí t , alias c u m da?moii P/4Í'4P' 
m u t ú r c d d i d e r i t t e , quomodo cnarrarc iuíHtias dominiaudes, 
«5c aflumere teftamentum eius peros t u u m , per quod d:i> 
mon loquitur quandiu pemerfa fu a des, ¿k per culpam ab i l b es 
©bfeíTusíDum intra te díenionisfuerit opcratio ,ctiá íi lo qu i v i -
dcar i í ,nonioquer is jcmn non opcraiis:egrcdiaturpeccatum,<$c 
tune erit loquek decens. 
T r i a ligna íimul in homine i d o perpetrata funt (ai t D „ H i e -
ro.) excus v idc t ,mutns loqu i tu r ,po í l e í fus á d .Tmone l iberatur. 
l rao,vt diximus e x T i i c o p l i i l a t o A furdus etia audiuit ; <^ g> t üe 
corporaliter ia homine i í t o f a ^ ü cft á d ñ o ¿ mirabile io ©culis 
8$o Dominica Teríia Jguadra, 
nof l r í s ,quo t id iccon ip le tunn c o n u e r n o n e c í e d e n t i u m . I n B a p -
tifmate,lumen fídci rccipíunt ,v tvidcát futura bona 5c mala crc-
dentes, deíndc inlaudcs DeUacentia prius ora pcrpcccatú})axá 
tur.Et quoties i n pcccato cshomo,caccuses:quia, pro t u n c , D c ü 
vidcrcperglorianijimpofsibileeft,mutus es,quia D e u m lauda-
re,vtdecet,mininic vales.Surdus et iam, quia vtilia t i b ino audis, 
adopusbonum : nec fíe cxií lens audire potes: veni benedifte, 
Efl: ne aliquis, qui á d íemone tanta in mecaufanternala , pofsit 
me liberarepater?Efí:folus 5c vnicus medicusDeus celeftis, 8z 
redemptor omniumChriftuslefus faluatorquierat5cefl: incef 
fanter^cijeiens daemonium ab animabus,peccata remittendo* 
I n íacrd poenitentix: facramento/acerdos, loco D c i , abfoluit 
te veré confí tentem 5c demoncm cxpcll i t ,vt loquipofsis necef-
faria tibi.Impofsibile eft, pofle aliquem bene loqu i ad falutem, 
antcquam d^monem 5c peccatum ab anima fuá, lefu virtute, 
5c facramentorum eius vigore,ei)ciat ü lum.Cupis feire frater mi , 
an demon 5cpeccatum ab anima tua abierit,5creceíTent?Vidcíi 
bcneloqucriSjí íreél teaudiSsobediendoDei mandatis,fi vides nc 
ceílaria animg tu^:íi hoc ert,c6ie£lura]iter feirepoteris, d e m o n é 
ate recefhiTérprccipue fi in cófefsionelocutus es delida tua facer 
d o t i , 5c in bono opere obliuiofus non esfaí lus , abrenuntiando 
Sathan^5coperibus eius.Si verba blafphemi^ contraDeumpro 
ferré abhorres, atque de t ra í l íonem proximij í i ad laude D e i , 5c 
fratris falutem audis 5c loqueris» 
T a r a é h o r a o , a n i r a ^ tueimraemor, fi adhuchonorc á tefubla 
tü non reddidifti vero d ñ o j o q u é d o vt Deus vu l t : fi iurametum 
médacio affírmatü,n6 recedit de oretuorfi cotra p r o x i m ü loqui 
n©n ceíías;digito oftedam quod oculis video^e adhuc dgmonia 
cum eíTe,5cpeccatum animam tuam pofsiderejcum n o n d ü reéte 
loquar i s . I í l cd^moniacus , egreíTo maligno,Iocutus efhhauddu 
bium,quin inDeilaudcm 5c anime fug vtilitatem.Maledica mu-
Ber, adhuc diabolus hofpes tuus execranduse í l , cum ab oretuo 
to t demones,quot ab inferno,egrcdiuntur: 5c gandes loqui i m -
mundi t ias , 5c vicinas infamare non vereris :pr^cipuefi intcr 
nunti^ officium,fcrpentina lingua tua exerces.-non vnus d^mon 
fed mult i in anima tua hofpitiuminuenerunt, Q u o d de lingua 
dicimusidcmdeauditu5c vifu inteí l ige, tamen fí vides necef-
faria5c audis libenter D e i v c r b u m e x c c u t i o f l i m a n d á d o , m a g n ü 
fio-num 
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fignum te lam á Da ; rnon ío 8c peccatolibcruni cíTc. Si fen;per 
oculos fubliracs ad malum habes, 8c adulterio plenos, quitms 
velut laqueis,columbas,ideft,n)uliercülas captas D x m o n i , & 
ad voluptatcm inultas: quis dubitat qu ín adhuc Diabolum ho-
fpitem eí l 'c tuumSVerbum Dci,aut corre^ionem t ib í neccíTa-
nam,vclut peftem abhorres: fi audis,tepide 6í abfque vlla cura, 
opc ra t ionead i r ap le re i l l ud>omnesagnofcen t , t ee í f c Daerao-
niacum.Dominc l e í u , in cuius nomine Dacmonia eijciuntur, 
cijee malignutn á cordibus fideliunijVt fana loquantur verba co 
fitendo cito & v t dccet,audiendo diuina, & obediendo t ib í . 
"^Ec admírate funtturbae. 
S lm plíci corde nec inalitia infeft i homines, femper faí^a pen fantesdiuina ¿cadmiranda operaDei, iuxta m u n d i p r o u i d é 
tiara exercita.adnjirantur: D c i bonitatena COK fiderantes verga 
holl ines ingratos ipíí Deo. I m o nec rcirú v t in turbis nafcator 
Ü u p o o c x tanto miraeulo oríusjéc admiratio íubfequatur: m i í ü 
antem ellet,fi non mirarentunSc ü u p o r eíTet grauis,vt eíTct a l i -
qais pracfens,qui Dcogratias pofsibiles protam m i r a n d a á D a » 
mone l ibera t ionCínonrcdderc t .Cutn videret h o m i n e m á D í a -
bolo obfeíTom,fenfuura valctudinc def t i tutum: 5c tam fubito 
i n libertatero fenfuura & animae diuina potentia re í l i tu tum. 
M a gna rei,5c admiratione d ignacer te fu¡ r ,hon l incmviderc ta 
miferandum caecumjurdum, & muturn ScDaemonem í n h o v 
fpitem habentcrB:& cura p r imum d i x i t lefus, exiab eofpir i-
tus immunde,qui hunchominem creaturara meara talcm red-
didif t i ,exi cito: voló vt videat audiat 6cloquatur&te careat.Sta 
t i m f a f t u m c í í . 
minore admíra t íone dignum fafturo, quod tibí fidelis, 
i n facramento confcfsionisdiuino contigit he r i : quando ad fa-
cerdot<díii,Icfu vicem &pot€ftatem habentem,accefs i í l i , cura 
dolore peccatorum debito? Q u i cu m Dacraoniacus vemíTes ad 
i l l u m » i m o toteo rairatus Datroonibusquot mortaiia commife 
ras JclíftarcaEícus eras cum D c u m videre n ó n p o t c r a t a n i m a toa 
fificácorporceíTctcgrcíTajfurdus S i n r u t u s . G e n u f i e x i í l i c o r l 
facerdotcpeccsta dolenter Se lacrymís^l í i rcuelaíli veré & ex 
artimo:prius Icgitipiara fatisfaftionera oranium debitorü tno-
T o m . i j . K k k rum 
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rutn feciíli .animofirraífsímo Deppro ra i í i í í i , fuo adiutoriofre 
tus,íc ampliüs non peccatumnr.5c onmes peccadi caufas ftibla-
turura, ScrerdíTurum. Oinnibus confefsis cleliíl is,audifli ab 
i l l o : egote abroluoá peccatis tu is in nomine fanílirsircíe T i i -
nitatis, & ¡n virtute (anguinis lefu Chr i f t i . Qu id credisaliud 
dixííTe, quarn egoin l o c o l e f u e j í i d e n s , i m p e r o t ib i maledifte 
Sathana, & ómnibus d^monibus, qu i tecum fnnt in anima iíla 
& vnii ier í ispeccat is , vtexcatis & f t a t i m , a b i l l a quani caecam, 
& rurdam,& mutam reddidiftisrvtgratia De i illu!ninata,vide-
re pofsit loqui 8c audire, qnaeííbi fnntneceííariaí Et in codé i n -
ftanti.omníadaemonía, Sccun í lapecca ta tali verbo facerdptis 
obediunt,&;ammam liberam rel inquunt: vnde turbar c^leftes 
admirantur detanta poteftatehorainis: & vos parum hoc atten 
ditisjcum ftatira,vt canes imraundifsimijad peccatornm v ó m i -
tu.m reuertiminl. 
Ttxt, Quídam awtcm ex eis dixerunt: In Beelzebub 
principe deemoniarum cijeit dsmonia. 
V i d a m mal igní j ínuidk tabefcetcs,Pharira5Í elati, qu i pof-
^.fidebatur ád iabo lo in anima,per ampHus& magishor 
ribiliu^jquam irtc homocuratus á C h í i ü o D ñ o erat in cor 
poretctusrquia ca;ci 6c ducescscoruei'antí&Lomnesfloresver-
borum leíujfic fruélus faníiorura opcrü ,v€lut araneein venena 
fibi conuertebant,&alijs conuertere curab3nt(vt M a t t h p s re-
Mittij-itB. fért)Pli3rífaei autem audientes turbas de hoc fadito ftupentcs,& 
dicentesmúquid hiceftfi l iusPauidf,D¡3¿crunt:hícn6eíjcit dac 
moncs ,n i{i inBeelzebub principe d.tmonioru. E t i f l i ^ r a t S c r i 
Mar .^C», bae ,qu i á Ie ro fo lymisde fcéde ran t (v ra i tMarcus )h i cn ¡mmal i -
gni ta tcplef l i instebátur inuertere fan£la opera Chr i f t i , in diabo 
licacora tucbiSiVt lefu autoritate in verbo fuo & opere tollerct: 
quia & i p i l diabolici crát, & diabólica inuidia pleni. Aderat i g i 
tur i f t i obftinati ad fpeftaculü mitacuhVquorü á n i m o s periculo 
íius íntrauerat Sathanas^quam impurus ille d smo corpus i í l ius 
poíTcderat . I í lüfurdum ¿ e m u t u raaligniisréddidcrauillGS Scrí 
bas,daeraon contra D e i verbum caro fa í lum.loquaccsfecerat , 
a tqueca luran i> tores , t an t imi raá i I i : cxcosad videndura taiurn 
91?m>& fod^ ad audiendum verb u m D ei cum opere. 
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Vitíetc Segrauiter (imiiltímcteolionnnes^aá qualem obíli-
natiortis llatam pcrucríi vcnirepofsint,6c a<lqualcni infaniam 
deducanturmultitudinepeccatorütraftirnernpe, vt calúnien-
tar opera diüina Se á Deo facía, & totis viríbus conctiirab ho-
minibus íímplicitaredonatís, o.pinionem fanílam quadeDeo 
jtifie IiabettoIl€re,5c laudem Dxi abipíis prolatam aufetre: 3c 
Chriíiüíefum,nonfolum vínim malumi,fed etíatn, linguafuá 
dolofa magumpefsimurn eíTcomnibusoílendere nituntur. O 
hominesadDeí imaginem fa£íi.iSc cu hcc,ab veflra fcelera^Dei 
fa£la delcre conamini, ne fimplices & boni Deo gloria&laudé 
debitam rcddant:quia ipfi,non folu Dcúhonorareoperibusno 
Vultis,fed verbistam deteftandisin alijs hocipfurnimpediré ni 
timíni. Malignus ftatus iíle eft,quando a iviri diabolici, no niíí 
diabolo eorum priacipi honorcm operum bonorumtribuunt: 
in quo volunt miferi, fuum deteftandum dorninum hemoran-
dopraeuenire, honoris Dei difpendio. Vndeifti fuafumtur-
bis faceré voIeI>ant,himc d^ríioniura non virtute dioina ab ho-
mineeKiuiíTe, fed virtute fathanica, Scfadum fuiflemiracu-
lu diaboíi praEfidio.Et íic/orfan iñi inflati fuperbijlimilia vul-
go dicebant:tacete íimpliccs, vulgus enis¡ndo£tu: vt quid lau-
de dignum dicitis. id quod magno vituperio Se dedecore folui 
illi debet. Vosvttudes 6cphilofGphiamignorantes,necdum 
thcologiam fcientes,i3on attenditisniíi quod forisapparet.S ci-
tóte ftulti,d^moncm poíFevirtute 8c potefl:at€ alterius noaligní 
maioiis..faepe faepius cijei: cjuod & modo ín hocfaftoexecran-
do.quod vos tanqvíam fandum celcbratis, contigiíreabfqj du-
biojlic nos fapienf«s oftendemus vobis, ne falfumpro vero de-
cepti laudetis • ad nosmaioresfapicntes& praelatos pertinet, 
deceptionem á minoribusauferre. 
Debita nobis attetione pr^betc, & faGillíme inteIligetis,quo 
paíloií le vituperio dignus fir. ob hoc quod darmoniüab homi 
ne iftoeiccit,quem vos in coclu laudibus attolÜtis.Ifte Icfusba-
bee abfqjdubiofaraiüarcmfíbí dsmoniorum principem, que 
nos,in vituperium Bcezcbub vocamus: vndcnccroraanticus 
eíl & magus; fie, adiutorio&prsíidioprineipisd^raonio-
rum , vt vosfimplices decipiat inab'jsrcbusmaionsponderis, 
jftc eijeit daf tnottíum á corposc huius hominis, vein animas ve^ 
ftras introducat Uluio, fuis fal íls confilijs, quandg. iam apud vos 
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autoritatem fueritlacratus.Gaucteruflici,nunqu¡d ex príncípi 
leHn.j.G. basain facerdotlbus,aliquis crediditinhune lefum feduflo-
rcm;fed vos turba rcdu£lamalcdi¿la,fidS liaic mago datisquac 
nec legeaut prophetas rcitís.O homines ncfandirsimí, fíe Dco 
beneficia foluitisf'Quid egoverajis conqueroríímihi verbum 
Deiconcionantijcalumniaraparatis&autoritatemmcamtolie 
rccuratis,minifl:n,horum pharifaeorum? Si Dei factum delerc 
homines voluerunt:quid mirum vt contra me , tepide loquen-
te m Dei fententiam, 5c tepidirsime operantem, infurgant ob-
ftinatiin malo vt rae in nihiíumredígant í'SiDeum jnhoDora-
rehominesnon verentur, quid mirüvt me infamia Tefpergatí 
Concionatores raei facerdotes,&: monachi virtuti 5f dcuotio 
ni dedki,pr^lati ofíicium veftrum digne exerceotes, ne mire» 
mini aut malura pro maloreddatis, fivosperfecutifucnnt ho-
M ^ . i ® . C mines(a!tChnflusDominus)&dixenntomnemalumaduer-
furavos,qu¡anoneft difcipulusfupcrmagiftrum,necfcruus fu 
perDominum fuum.Si me patrem familias Beelzebubvocaue 
runtrquaato maglsdomcfticos eiusi'Natn in quantüopera mea 
ipil Beelzcbub aitribiiebant(vt ait Lyra ) vocabant me Beelzc 
bub,qui fecundum Bedam in Lucam,erat Deus Adiaron. Beel 
quidero,ipfe eratBaai, Zcbub autem mufea vocatur, &índe 
BcelzebuKquafí virroufearum .Remigius autem dicit, quod 
Beclzebubjipfc cftBeelj&Baalj&Becl phegor.Beclfuit pater 
Niniregis Aísy-rioru :Baalquiainexcelfocolebatur:Beelphc 
gor,á locojideí^á Monte phega.Zcbu feruus fuit A bimelech fi 
lij Gedeonis, qui occifis feptuaginta fratribus «dificauittem-
plumBaal&conflituit Zebubfacerdoterainipfo, adabigen-
dasmufeasquseibicongregabantur,propternimiuro cruorcm 
viélimarum: Zcbub nanque muíca ducitur. GloíTa vero dicit 
Bcelz€bub,ide{í,vir(quia Baalidcm quod viOmufcarum^uia 
Zebubjideíhmuíca.Aíferebantetiam Iud3fi,inhocfimulacro 
principem Daemoniorumhabitarc,per cuius poteftatem dice-
bant lefum Daemonia expeliere. Ob hanc caufam Chriíío tale 
nefandifsiraam autoritatem obijciebant,vtexccraiusá populo 
haber€tur,non vtDei filius aut propheta fanílus.Sed in bis ver 
bisChriílum infamarevolebantjquaficonfulentem Bcelze-
bub,in operibus:fuisf6c fie magna punitionc dignum:ací¡ dixif 
íent iftiialfi & inuidía píeni populo rudi. 
Jam 
Xafcitísa íacra fcríprura 5r alibrisregura,etíara tuib^ idio-
taefitis^quaraafperefchabuitEliasfanítuSjContraregcir.Ocho 4, ff.I. 
«iam ex Dei mandan & quain rigide arguit illuni,poÍl quam ^ . B . 
dúos quinquagenarios cum fuis militibus ignecombursit: co 
quodjacfi non eflct Deusin Ifrael , confulucrit de falute fuá 
Bedzebub Dcum Acarón. Sicifie fortilegus acfi non tíTet 
Deus verusin lírael, ad falutem huius bominis , & ad D x -
monem expellenduro , abfquc dubio confuluit Beelzcbub 
5c in virtutc illiuseiecit Dasrooniutn. Quidagitis flultx gen-
tes, illom laudantes , & de fafto nefando admirantes : cum 
potiusifi zelus Deiin vobis eíTet, ficut inEliaJIli dicercdebe-
batis:mortemorieris Iefu,quiaconfulu¡fti Beelzcbub & iilo 
adiutus Darmonem expulifti? Imoftatimoportebat vosom-
nesdícererignis decoelo defeendat, quideüoret te, & duodc-
cim tu0S,raatrem & orones te íequentes: quia ad Bcelzcbub,& 
non ad Deum verum,in operibus tuis &: faítis habes recurfutn. 
Vide,quamfoIut¡onem homines Deopraibeant, pro operibus 
fuis fanílis.^Vtinam Scinterfídeles, modo non eflet ficin vfu. 
Attenditeinfupcrjquomodo dicaturDaeroon, vir mufearum: 
vtfciatispoftquam illum Chriftus Dominus v¡cit &eiecitfo- - -
rasa mundo, vbiipfe princeps erat, St ligauit & vires tulit in 0 ' 
crüce.iam virummufearumdici:quia tantum mufcaSjideft, ho 
mines viles & €fFoeminatos,capit in rete culpac.AuditcDiuura ^<fp»t2o.^é 
loannem dicentcm;vidi Angelum defeendentem de coelo, ha-
bentcm clauem aby fsi, & eatenam magnamin roanu fuá: & 
apprehenditdraconem ferpentemantiquum>quíeft Diabolus 
5íSathanas,&:ligauiteumperannosmille1&rnifiteumin abyf 
fum,&claufic,& fignaüitfuper illura , vt nonfeducat amplius 
gcntes,doneccon{ummcntur mille anni: & poft hoc oportet 
illum foluimodicotemporc.Eecc mirificc á Ioannedcpi£lun» 
quomodo Chriftus Dominus vires tulit Dxmoni, & iner-
fncm illum rcliquit vt non pofsit noeerc quod vult,vnde muf-
carum Deus dicitur. Timeamus tamen quia noílro peccato,vi-
denujs Daemoncm folutum, 
Super hunc locu Ambro.Ansber.lege dicenté.Angelus de- L/'^r. y.fiL 
fccndensdccocío,efl; magníc6fíIi iAngelus ,ncpe Chriftus Do 37 .^ 
wimis.qui defeendit ad nos per incarwationem, quandoexina 
BÍuitfemctipfumpaulQminusqua Ahgeliminoratus. Clauís 
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abyfsi qusm habebaf,defignat viíii Ámmx difcret íonis^use íni 
rnicos noílroscontra nos, aliquando íaeuireper íni t t i t ,cum no -
bis v t í l e fue r i t j&nequa tuvó lun tnocean t j inc lud i t i l los . A b y f -
fus , funtcórda pciTecutorumfluida & tenebrofa: catena ma-
gna, eíl po ten t iaCí i r i í l i quam habeba í in manu diuinitatis, 6c 
taíi poteíbtejmortaliura vi í i tansregionem,for t ior alligauitfor 
t e m , Chr i í lus dajmonetn 6c vires iilíuscneruauir. V t vafairse 
in vafa honoris commutaret: hoc peragens opere in pafsionc 
lodn. 12.E. quod antespromiferat inpr íed ica t ione , dicens: nuncprinccps 
roundi hoius e i j c i e tu r fo ra s .Dxmon ,p rop t e rmaÍ i t i a rnd i c i t u r 
draco, ob verfutiam ferpens, propter iniqua atquc exercitata 
cooíilia,snriquus vocatur: 6c quia á íupernis íuit ruens,6c fem-
per ima petitjdiaboluSjidefl:, deorfumfíuensdici tur : 6c quia 
Chr i f lo & eius Ecclefíse 6cfidelibuscontinuo aduerfatur; Sa-
tanás , id eíl , contrariusappellatur.Ecceinterpretationes mali-
gni,vt fcmcl fciasi! las.Mittitur talis draco in abyíTum, quia etí l 
eijcitur á Chrilloa bonorum cordibus, 6c exclufusa nonfuis, 
quos in iu f t éde t ineba t : raultipliciter inuenitur in fuis peccato-
ribusobftinatis,6c maioripeccatorum 6c dcJiétorum numero. 
E t crudelius cum ipfssfehabetquamantea:quia eie í lus ave-
re poenitentibus, atrocius c a p i l dominan in lu ís : gau dete bo-^  
n i . í irnete mal i ,qu ia ad vosdefcendit daemon¿habens pote-
í la tem magnam. 
V i r mufcarura d x m o n e í l , bomines débiles mufcisfimilcs 
slmle,, C^it in fuá peccatí rete: quia íímiiis aranear inuenitur malign9: 
aranea vifcerum fuorum difpcndio, telam texit , folum v t muf-
cam capiat,non alias auesvolantes ,necfer3sdífcürreníes:nQta-
men capta comeditiilamjfed in rete occifara relinquit . O dra-
co infernalisdaemon , qui ómnibus vi js magna folicitudine cu-
rasjtendcre retia tua occaí ionum, v t i n peccato homines capias. 
N o n tamen capis aues volantes i n ccclura alis bonorum operu 
ócconfíderat ionecxlcf t ium' . f idelesnempcnouifs ima cogitan-
tes vt dccct. C aptas tamc mufcas immudas,6c débiles homines 
voluptat i deditos 6ciramunditijsimmerfos, 6coccifosinculpa 
non vis illosco.rriedcre,quiaodioprofequerisipfos: 5c t a m é h u -
iufmodi pcccatores,mufcis fímiíes,íic in culpa detcti,muJta bo-
ÍLCCIS, lo, na animae deflruüt atq; polluut.Mufcac morientes (ait Salomo 
<~4* i n fua vnicaconcionc) perdü t fuauitatcm vngucnti . Q u i d ad te 
- Sa iomoí i ; 
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Salomoií de hoc quod Inguenta deftruaníur amufciscadcntí-
busini l l i sad literamcontingir, tamen magis coleo,quia viles 
5cdébilespeccatoresjtxjurcisimfnundiorcs iScftagiíioreSjC^én 
tes i n da:monis rete per peccatum, moriuntur, Deo mufearü 
fubduntur. E t ííhocdoíendumeíl:,tamen magis ge me dum cft, 
ex hoc quod perdunt tales mufccc,fuauitatcm vngucti,i;jefí U a 
guin isChr i í l i jg ra t iac &glor Í£ .Qinspo te r i t dinurí»crare,quan 
tabona deñrua t i s immundae mufc^peccatorcs débiles,horai• 
nes cíToemínati, quoties Beelzebub magis quod Deo obedire 
difponitis? Vclmufcac morientcs,dacmoncs funt.quorumim-
periojtc per mortale fubdis, cum lint mortui per culpa m i p í i , & 
mufc ís i ra raundiorcs ,& debilioresfatis: heutamequomedom 
te omnem fuauitatem vnguenti, ideft > v i r tu tum & raeritorum 
deftruunt ,& í ineodore relinquunt. 
Accipc confilium ó homo>quod illegrauifsimusautor G u i l Fo^  C0K 
Ic lmusPar i í ien í i s , depoenitemiaagens t ib í t rad i t iv t fug íashas 3'4» 
mufcasjdacmones fcilicet,immundos, i amferef inefor t í tud ine 
á G h r i í í o reliftos;íi ípfc infamis & val de debilis ficri non vis i l -
l is tc fubdendo.Siipfa hora,qua te raufc? morientes& morden 
t€sdaE! ínones,abini t iotcntat ionis , vrgent palmastuasleprofas 
aut vulnera:ad quae mufe^ faepius veniuni,ncmpe ad opera roa 
l a t u a , d e q ü i b u s f r e q u e n t i u s a b i p í i s t e n t a t u s es ó c v i c l u s : vn^ 
guibusrcfiftcntiae & occafionum fuga,aut memoria clauorura, 
quibusfanétifsimae Chr i f t i manus coníixae f u n t , punge illas 
¿c contrarijs virtutibusrabiges illas certe,(Sc experientia v ídebis 
illas fugientes.Vnde abfqj dubio libcr ab huiufmudi mufeis ma 
ncbi?, 6c vnguenta meritorum i l l^fa cuí lodies, & t a m i m i n u n -
disdxmonbus ,non tefubditum videbis: fed gloria actefnafruc 
ris-quam mihi & vobis concedat lefusMariae filius, Araen. 
Homilia Quarta. 
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V ldcns enim diabolus,tecu n 5 po ífe pf ofícere, fed femper te habere gladium refiftetiaíjcuaginarum cotra i l lu in acmu, 
& gladium virtutis vitioab illofuafo contraria?armatum eíTe 
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vttrucides latruncalos pr imorum motuum & cogítationuflj : t 
quando malignus cofidcrat teita fortcm & quafi iam paratü te 
habere pa t ibu lü^quoDasraon iü ipfurn & c3rnefn tuá latrocina 
te fufpendas 5cpoenitcntia affligastquis dubitat quin fugient ta 
les mufcctfaltimvt n i l meriti acquiras,ex ópt ima refiftctiaj&nó 
perdesfuauitatc vnguenti,nec tneritaamittcs.Et hocj quiacóf i 
I A C Í I , ^ S. l ioApoí lo l ivfuscs ,d íce t i s : re f i f t i teDiaboloJmure^infamesJ& 
ftatimfugictá v o b i s j i i o a u d e n s a d m a l a í n u i r a r e . Cogitafrater 
m i i t e v n d i q j o b f e í T u m c f l e á m u f c i s m a h g n i s , & gladiumeua-
ginatwra contra te habentibus,vt te per imant ,& fuauitatem bo 
norum operumtuorum perdant confidera te clíe in carcere f í u -
narnm 6£pcenal i ta tumpríefent isvi tai mifetijsvallatum 6c ten 
* W / f . tatiooibus.Eft'oadinfta? fur is ,qutfcruaturcatenís in carecreob 
deliftiimgrauej f o l u m í u ^ m a t t e n d e n s & e x p e í l a n s iudic ium 
<5cfentcntiam:timensan crit fufpcnfus pro crimincdealijsFion 
folum non loqui Ced ñeque cogitare curans.Ita &tu ,cum incar 
cerecorpor ís tui íisjinimicis vaUatus& mufeisreogita tealjquan 
do peresíTe, 6c an habeat rnon contra te aecufationem in feri 
p t ¡ s , dca l i quonon re£Ve confeíTo crimine , ob quod d ignusl is 
pa t íbu lo seterno.Dole & p l o r a d de cu lp i s tu í s t an tum cogita, 
dealijs,neq}COgitationeiudicando: fed cura t iroore&: t r e m e r é 
falutem tuam operarc:timens ne decarcere corporis e d u í l u s j n 
fufpendium traharis perpetuum , 5c íicraufcasfugies. 
S uper omnia clau? cordis tai cuftodire fatagejnépe cogí ta t io 
ncmmara iñaef l : fenef t rape£lor is ,quafdCÍl i terniurtc in t ra tad 
cor3percofcnfum.Et í ihanccogi ta t ionisfwie í l ram peccato tra-
dis .nul lü b o n ü ad te intrare permittet,neqj raalu vetabit. Pone 
h p ü í a r i o S j D e i t i m o r e m & a m o r l n a m t i m o r o r a n e s h o f í e s t u o s 
^cmufcas imrnundasrepe l le t t&ingre íTumi i l i s i ropedie t ramor 
tamen D e i , omnes bonos v i r tu tum nuntios &: omnia falutaria 
donac<xleO:ia ín t roi rec6pel lc t}& intratia gratulabundus fufei-
pier. V e í t i s ^fera, fitaliqua honefla oceupatio lcftionis,aut fer 
i i en t i sora t ion is^uta i icu iusref t^opera t ion ís .Ec í ic fugabisma 
l ed i f t a smufcas i r apor tunas ,D^moí?esnépe immundos t folum 
débiles & miferos homúncu los captan tes .Honi incs ,e í lo te iam 
fortes jnbello vitiorü pugnate curo antiquo ferpente ceterifq; 
vitijs cum í lnt in imic i veltri,nempeDxmonesf mufeae debilifsi 
mae :íi illis refiftere i n tcntationis principio vulüs,occaí iones de 
l i n -
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í í n q u c n d i f u g i e n t e s . Rc í i f t i t eDarmoni &fugie ta vobís : tnc-
tricc fie dicitunhoftK non l^ditjniíi cum tcntatus obedit; cft Ico 
(i cedit, fi non quaíí raufea recedit. Trcsinimicos capitales hábc 
inus,fcilic€t D*ernonctn,niundum &carncm;vnii l lorura,nem 
pe diabolaJrcfiftcredcbcnius, &contraria virtutc 'vit io : quod 
confulit occidere illurnrmundura tamen &carncm fugere fi v i 
¿toriam de i i l iscupimus.I l lc bonus Scfortís miles Abner,tres fi 
líos Saraiai inimicosfuoscuafic, n e m p c I o a b i A b i f a ¡ , & A f a e l : ^ . R ^ . a . I . 
quia duosprimosdeclinauitperfugam , 6c tertium fugere non 
potui t i fedi l l i ref i í lens t ándem occidit Afael.Fugehomo mun-
di Sfcafnisoccafiones, occidetnal ígni tentationis, fimortem 
aetesnam euadere defideras. 
^ Alij tentaptes?(ignüdccaIoqu2erebantabeo.rf*. 
Q!' I Vafí contemnentes mirabile faftum,in térra á C hrí tto D o i¿¿.v mino p e r a í l u m in Daemoniaeo, petebant í ígnum de 
coel© : qu i reptantes erant perterram vt maledifti ferpentes. 
Sic m u l t i e x vobis(vt fufius i n feria de lona d ix imus) concio-
nes fubümesj qusftiones profundas, arcana theologiae recón-
dita á concionatore «ult ís audireme animas veftras, terrenis ad 
hxreníesdét ider i j s & volupía t ibus , fuo verbo Ignito tangat. 
T a m e n D e i declamator, netaleminfaniamate malus homo 
obtíneat,fed dic illi.* generatio mala, fignum de coció quaerit & 
conciones fubl imes , cum reptct fuper terram in vitiís iacen-
t e m : & non daboillas>fed verba plana .^cmedicamina nota, v t 
reGpircat. A^aecorara D e i iudicio concionatori ,nonloqueh-
t i ad cor peccatoris, arguendoillum ^increpando, ¿ev iam fa-
lutisapertei l l i oftendendoSc vitiaiUius duriter ca rpcndbáam 
proraifs isdíuinis i l l u m alliciendo »íam inferni minis terrendo, 
& ad facramenta inuirandoí5c ad reflitutioncm1& occafionura 
fugam,5c cofuetudinum malarum dcteftatíouemkSed per aera 
voli tando,inuti l ia pracdíeandoietiam íl verifsima fint,& arcana 
fcholádicae fcientiae>omn¡a quaedocet. Taurus infurget cotrail 
l u m m iudicio Dei^taquamaftutiorinofficio fuo.SiTaurus vo Símlh¿ 
l e n s h o m i n e m á t c r c a i n qua iaccteleuarcyConnuainfubl ímcat 
lolleretjnunquam hominera colligerer , ñ e q u e a terra crigeret: 
tamen inclinat c o r n u a l fíe á térra eleuatillum. 
K k k t C o n -
G6d©nator ,v t taorus fremens contra vltia debes eíreí& o f f i -
ciiim tuum}pr«cipuein hoc j íh t ,v thorn ines in vitijs & terrenis 
dcíídenjsiaccntcsrad virtutum TubliRiia eleues, & adcoeleftia 
bonisopenbifsquaerencla.Sicornuaverborum tuorüra nonde-
fcendisa raetaphyficisverbis, &qiicft ionibusrecondit istheo-
Gene.i.C l og i^ rquon iódo collígespeccatores vt ferpcntcsá'Deo m a k á i -
ñ o s : oerterram reptantes 5 Difce á C h r i í l o , íi a rauronon vis 
parábo lashumi lcs&vdlespracd ican te ,cá rpeme , & vit iaar-
guente, virtates fuadente, Se mandata D e l ícmari cupientcat-
Man 12 C 4UC cloccnte.Etcontra petentes fígna decáelo 8c concionesfu-
' bljmesjirafcentejatque dicentergencratio mala Se in terremsia-
cens ,pc t i tcondones í le l la runj? Condonesertint,quasnonob-
tinebitís.fed verborum cornibuSjá vitijs vos eieuare curabo^vcf 
bis Candis 8c figtiris apds. 
Tentantes illum de d io ín ica tede illa quacrebant fignura, v t 
oftenderetfe D e u m e í T e p e t e n t e s ; videtequodrnaius fignum 
decoeload illosvenire poterat, quam filias altifsimi carnecir-
iJom.^.s. candatus, coram i l l i sv t cfTctjOperaDaemonis d í f í b luens : & 
vocari necromanticura ab ipfis , & a o n irafci contra illosnec 
ipfosdefl:ruere:cum poíTet Dasraonemiubcrcquemabhomi" 
neeiecit, v t i l los Cubito difsíparer. Fac v t defeenda t ígn isde 
4 . ^ . 1 . cQeIo(dicebant mal i^n i in í íd ia torcs te f te glofla) ficut tempere 
i . R ^ . i2.,cHlÍ3e:aut aefl:iuotemipore3udiaraustonitru3,& imbresirruant, 
fulguradifcurrant:Gcut fubSarauele aftum eíl . O falíihoms-' 
^ iies,6c in i in is deliftorura i'acentes, fignum de coelo quamtis, 
v t i l l ude t i am calumnietis dicentesex varijs aeris pafsioníbas 
contíguTeí Nondabi tur vobis.Satis digni erat is ,vt ígn¡s decoe 
lodcfccnderet, qai vos Scvefba deuoraret & ad jgnem inferni 
mitteret: quiaigneodij Scinuidíg cotra mcardeti$:tamcn defee 
d i ego ignis de c?Io v t ignero charitatis i n corda veftra frigidifsí 
L«f . i2 .F . n í a i m m i t t a m : q u i d aliud Voló,nifi v t ardeant D e i amoreí 'Dig'» 
nifsi mi certc cftis ve imbres irruerent fuper vos, i ta v t d i lumo 
fub meríí elTftis,coraputruentes i n (íercore v i t i o r u m , & igne co 
cup i fcen t i aca rds f i t e s t&vtvcn i ren t ton í t rua , vos te r rcnt Í3 ,&; 
fulgura comburcntiartaiwen cum non veniam modo indicare* 
fediudicar i :darenarc íed ad mortem damnari , pun i ré fedfía' 
gel lar i : potius vo ló aquam lacrymarum abocul í s raéis fupeí 
Z»í , ip.F. vospÍuete:f icut videos ciuitatem hanc,flcui fuper iUam,vt fi ta-
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tusodijigtiis invobis contra me eKiñensextirigríéretur. Btcü 
lob dicaiT?-.fi íocuius fuero,& fignadecoelovc-bis dedero ,000 
qaíefcec dolor meuSjquem de veftraniahtía babeo: 6c íitacue-
ro,iSc iioíidsdlerOietiam non recedst á me. 
^ Ipfe autem vtvidit cogitationes eorum > d i - ^ 
PRírnam argumcntimi,quo Chti f lus probat feiii Beelíiebub virtute non eijeere D^monium, eít in hoc, quod cogítano-
sles illorum fciebartquiacumDominusíolus í i t ,qnicogitaTÍo- Vfalm.^.s 
sieshominum feiat, &quoniam van¿e fint, nec finem animae» 
ideíi,beatítudinem per virtutes,mtendente«:&ipfc cogitatio-
nes illonnn intellcxiíl'etjgiruf erat Dcus, & fie Dxmone po-
tentior <3cauxilioeiusnon indigens. Doftar Angélicos válele ^ 7 , ^ . 4 . 
mihl amabilis, tenel in prima parte fuíe admirabilístheologiae: mcer. 
cogitationes pro vt funt i n iníeik£lu, & affeílioncs, pro vt in 
volontate/olus Deus cognofeit: quia i i l i íbii fubiacet volun-
tas rationalis cteaturíE. Angeli tamen cognofeunt cogitatio-
nes hominum in fuis efíeclibus: in íeiplís tamen esiíleníss, 
Deo tantum funt naturaliter cognitae : quia qus:- funt ho-
rniois nemo nouitf vt ait Páülus) nlíi ípintusliominis quiin i.Cír.2. C 
ipío eílprauuim ídcíl; i.nuolutum eíl- cor homims §c- infcmta- ^re. 17.,8, 
bilc(ait Do niaas per íeremiaro/)& quis c o g n o t e i l í u d í* Ego 
poroiniísfcrutans cor, & proba os .renes :íq«iá Deus.folus ópera 
tur in VülantateJiom !nis,foli D eo cognitaabfoluteí Sííicipfeío 
lus fcitkógitat.''oncsilJius.Vemiñ efttamco,3nimaTB Chrííli in 3 . ^ ^ . 1 0 . 
verbo(ví aitipfe metdodor fandüs)cognofGereomnÍ3exiften ^ Í - 2 ' 
t ía fecundü quodcunqjtépüSíCtilhominú cogitationes: ¿ciíc ha».** D . 
de i l lo dicitur á loanrtc, ipfe enirn feiebat quid ín homioe effet: 
quod po te í l in te l l ig inon folu quantum ad fcieíiara diuinarfed 
etiam quantum adfciendam anímíe eiusquam habet i n verbo. 
Qu,od aninsa Chriííi in yerbo, videatcogitationeshominu,pa« 
tet euidenter.-nacum fit o m n i ü af tuü hun3anorü iudex , in quá 
t u m boff lo ,& debeat indicare etiam hominum cogitationes.ne 
ceflario illas feiredebet, Scrutans corda & renes Deus(aí t Da? Pfalm,^ 
u id ) ScSamueiidixit Dominus^íiOmo vjdet eaqua^apparent, LR ÍT.KÍ .B 
D ominusa(i|tem ít i tustur cor. V n d e B o m i n u s ^ t ait J ) . U k r . ) In Mar^n. 
Chriftus 
Chrifíusad cogltationesillQrumrcfpoRcletj vt fíe faltim ropcl-
lerencur credere potcntiae cius,qui cordis videbat ocCuIta.Timc 
ó hosiojcogitationes ímraundasin cordetuo retiñere,cüícias 
cxfíde,illas D€opatere,&Chriftoiuclici:imo& D^fi]oní>per-
fígna exterioraqut¡í oftendis, vnde 8Í hoinines agnofeunt illa» j 
re*, ^Omncrcgnum infcdiuifumclefolabicur^&do 
musíupra domum cadec. 
/^Bftupcfcitecodijdeludaeorura malitia & obflínat!onc,c5 
^ ' t r a Deí filiumJ& de Chrifti paíieniía <5c manfuetudincer 
ga illos calumniatores 6c operum Dei peraerfores.A uditcmife 
ri iracundi,cane rabidiores, verba manfuetifsitna aliirsimf iudi-
dsomnium ,quinc< verbuni afperarn ferré poteííis i Vidctc 
patientiaroCíinfliDomini, potentis volúntate fuá faceré, vt 
apena térra illos deglutiretviuos , &adBeeIzcbub ín poenís 
exiftentcm mitterc: nihüorainus verbis multum lenibus, & 
argumentis, etíi obfcuris,tamcn efficaeifsímis refpondet, Audi 
teillum cIarifsimcofíendentem,fenonin virtutciiliiisD^mo-
nisBeelzebub,feddíuinapoteftaie , Darmonium ab homíne 
Eff¿'. zS. ciedíTc . Bencadiroples Domine, quod Salomonemfcriberc 
c/f *. iufsifl:i,ncmpc:mcmorarctiroorcmDei^Sc nonirafcarisproxi-
mo:fi(ufiílaucns(irafcend0anitnunituum 8c malum pro malo 
reddendo)quafi ignísexardebit,lis aut controuerfía: & fiex-
puerisfuper íllam IcnitcrrefpondcndojCXtinguetur: vtraque 
pr#i ijt u/ft tamen ex ore proficifeuntur. Nsm refponfio mollis frangir ira, 
fermo duruá fufeitat furorem : língua fapientiuni ornat fcfen« 
tiam;osfatuorumebullitílultitiam. QuidegoftuItus,autipfc 
iracundus,contra vocantcm nos Demoníacos, dicefemus 6c fa* 
ceremus? Drfcamusomnes, Dei amare, á raagíftromanfue-
tudimsChfifto,naáledicéntibusnos 5cdctra£l:oríbus roanfuetc 
refpondcrervt potius, verbis placidis & rationibus vrgentibu^ 
illos Deo]ucfatifim,,quáira&verbere magisindignemus.Vn 
dcfecündü argumentu,roco, etíitenui iudicicomniü cfficacíf 
fimü.quo Chriftus^pbat fe no in Dcmonis viriutc,fedDci ci/cc 
re d^íDoniu, eíl: tanta refpoderc máfuettKÜncad verba contra 
iplum ta impudcnufsiraa,áphaníiisprolata & iniuria plena: 
alias 
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alias quis non irafceretur contra ipfosimpoftores, & faltím/ver 
bo.íi non opere, vindiftam de ipfis fumere conaretur ? Vidca-
nmstamen & alia argumenta Chriílijquac reucra,eríi prima fa-
c i é magna* cífícaciae non videantur, bene intellcfta cffieacifsi-
t«a funt:6c magnam in fe, faro philofophiam quam ractaph)'-
ílcam quam etiam theologiam petfeftifsimamincluclunt. V n -
deadacrtendumeft,Dominum contra iftosvcritatís calumnia-
lores procederé, in virtute fubintelleíte difiunílionis, quae ta-
liseíh autei)cioD¿Enaoniurain principisDaEraoniorum virtu-
te3aMtirsdigito Dei , hoceílin virtute Spiritusfaníli: oliendo 
duabusprimis rationibusme in virtute Dscmonisnon eijeere 
Da:rnonem>& deinde probabo rae in digitoDci eijeere. 
Primaratiotali modo íitdeduOa: impofsibile cft aliquod AW/P. 
agens volitiuum,3gere contra propriam voluntatem:quia volü 
taseftpríncipiiimomnisa£tionisvoluntariar:fed voluntas Dae 
monis cft ccmfir mata in proprio amore, igitur nil contra ipfum 
amorem poteft ipfe agcre.Nam proprius amor, cft fundamen-
tum & conferuatioregni cius:crgo fi ageret contra amorem pro 
jjriumírcgnum cius non ftaret.Etifta eft deduftio adimpofsibi 
1c feilicet fi hoceft,Satanas ageret contra amorem proprium,er 
gocontra propriumeffe &rcgnum,quodimpofsibilecft:alias 
iam dcftruftü eflet. A ut apertius hanc rationcm fíe formarnus: 
omne regnuminteríe diuifum defolabirurcito, &ftarcroini-
we poteft: fed regnumDaemonisftat &noneft defolaturojcr-
gononcft diuifum.Maiorpatel experientiajnempe regnumdc 
l l ru i cura primu m diuidí per diíTenfiones no timettquia ad ocu 
lum vidcmus.concordia parüas res crefeere, & máximas difeor-
diadilabi (tefte Hieronymo) & etiam iftaprobatio exempto 
domus confirmaturrqua: fí aduerfus fe ipfam diuifa cft, ruet f u-
per doraumipfam;quiadiuifiodomus,contra feipfam,eftilliu$ 
cafus. Sed regnum Daemonisftat contra homiñes pugnans, er-
go non cft diuifum ñeque vnus contra aliumagit: &per confe-
quens ego non prifidioBeclzebub fed Dei virtute ci|cío Da> 
nionia:qua virtute intendo regnum malignuro deftruerc. 
Horaínes malitiacacci,v«ritatiscalumniatcres, audiftis vos 
allquando,BcelzebubhominumraluticonfuIere,doIoresillo- . 
r ü t o l l e r e ¿¡c vexationes:5c fubs fatcllitcs 5: éxaí lorcsperqu0f 
tyraanjdcBi fuam cxcrcct, c poírefsionibus fuis expeliere .^Et 
ta mea 
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tamen fihoc fieret,argQít moxpcrlturu Satliancregnu, 6c m ñ z 
re rcgnüDei.Ego Demonis tortores e x p e l l o , f i m p l i d verba 
cijdo & gratisrnihiladhibcsmagicoruearminu, fafíü improba 
rcnópotenis.Anbonioperisgloria 5c laudémsuukis Beclze^ 
bubjqtia Deoafcíiber€?IgiiurvosexpatreDiaboloeíHs& Deí 
inimici. Vtiíiaapiid fidelesmodo non efletin vfu,fa£fci p rox i ' 
nsoríi bonaiin mslam iudreare partem, &honoréillorütolíere* 
Si vcropoteftregnu Daemonisdiuidi,6cpervosdiuiditur,vntt 
alitiseijdtndotprofpicitevobis(aitgloíTa) ludaíi ,vtderegno 
cius,quod vosdidtiseíTe diuilum,citoexcatÍ3 p<rnitendo,&dc 
coíbrtioillius: quiaccrtocadetftipcr vos, fidiuifumcft, cauete 
ueinruinaeiusinuoIuamini.N6^amé eRcofentancíjjVtcüom 
ncsDemonesfint hoíleshommü, nccaliudíltiantquailloruni 
cxitiü d:damnationem,quorü faluti máxime inuidentmüc ve 
ro adeo faucanthominü bono& falut^vthac decaufaD&inon: 
pngnetcum Dafmone.Deliramentücfthocdicerccerte:nábcl 
lumperpetuüDiemoneseontralioniinesgerunt, Scadpeccata 
inuitanr,vt fecum damnatosportent.: nontam vt homincs per 
dant,quaíTÍ vtDeo>quem máxime odiimt,iniuriam pofsibilem 
irrogcnt.Gum igitur cgo Daemonem a propriadomo horoinisi 
quam eíl ingrellus per eu!pam,obiurgando cxpellamrnofi hoc 
amidtí^cum D^moneeñ,fedodiumgraue. Vtinam omnesho 
mines4maximacura, Deiadiutorio,Díemonem&vit iaabani 
mabusfuiseijciant, v tmül i sDcusfemper regnc t ,h icgra^ & 
i n futuro gloria: Amen. 
H o m i l í a ( ^ i m ^ ^ 
rex. f Omne regnü in feipfum diuifunij defolabiturr 
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Vnqua virgo fanftifsima per inílans á regno D e í 
fuitdiuifa,q[uae femperingratia Dei permáfit. C6 
tra Dapraoncs & vitiafuit illius bellurn, ex parte 
filij eiu$ femper cxiflcns.Pigitus DeiJdeftjSpifí 
ZWJ.D» ^ ' ^7 j : : " t u$ fan^us,yetbumpeiinvteroilliusfcripíit,q)i<> 
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ixnniaDxmóniartmtexpüiraj&fic pcruenitadillam regoum 
DeMdeíUpfecnet Hliusaitiísimi. Fortisarmatuserat D^rnon 
nuiltaanimanim fpolia pofsiás^sJar^nlSpeccatorumfarata.•ta', 
me quanuo venic virgofortiíVírna in mundü, D^monefatisfor 
tíoríViciEilluin&caput, lefu crucecontriuit,vndefilij fuiadiu Ocne^ C l 
torio innu meras animas á Dacmonispoieftate hucorque roater 
Deieripuít & fuisprecibusá Dco obtinuit ve arma peccatoru, 
a roultisablata eíTent.Oin quata pace pofsides virgobeneaifta 
yegnum Dei fuper omnes Ange!oscceli:quis numerare poterit 
ípolta donorum quaepatercoelertisper manus tuas hominibus 
diílribuitvfqueadhucf'Ccrte.niegoingratirsímuseírem&ocu 
loscláufos habuifTern, magna muñera mea DcoaccepiíTc tuis 
ineníis&interccfsionibusfaeiürsime agnouiíTem. Omnesnos 
ad inuicem diuiíi ramus|odijs& litibus, Scnon t ñ fere qui aliü 
in viaralutísadiuuer, vnde regnum vinutis liare in nobis non 
pateíltfortifsima es virgo Mariajobtine a patre vt filius Dei di 
gíto Spiritus fan¿ti arma peccatorum noíírorum tollatá maiíi-
bus noH-ris, & fpolia meritorum rcddat, vt in pace regnum Dei 
pofsideamusí'Hoc fmegratianonobdnetur,impetra ilíam no-
"bísdicentibus. AueMaria. 
Ex; hacChriiliprimaprobatione elickurres magishorreda& 
miranda corra fideles ínter fe diuifosinuicera inuídetes,^ odijs 
fnordetesj&detraftionibus fefe cofumentes,qua ex omnitexui 
facro(íiieo íudicio^poteftinferri.O infelicitas fidelium diuiíiio-
pera valentiumjVndeaperteChriftusoílenditin hoc voseíTe 
Díemonibusdeter iores^ ii!ispe0Uentio:cs.Ctim ipíi malig' 
mi idem velle 6c idsm nolle contra Vos bomines habeant ¡n D e i 
iníuriam, & máximum aniraarura veílramm detrimentum: 
vos inuicemeftis diuifi & mordeti^corda vcílra in Darmo -
nura fauorem, d Chriftianufanguine Dei raadidi , & i n Dei 
€5tümcl iamt^m totaÍíemanimarum vtrrraruni pérditíoncm> 
« o n vuitisadtibarevcysíad bonum? Q infelicitas hominum ád 
quam fuá malitia & di1iifíonéperucnérunttvt inboc D^moni -
l>us fíni irtferiúres &iífis:ítüfiiofesíihaIigni, C hriíli D ni tefti5*-
-jiioiiio>etia íiinterfefe pace Sccocordiá habereno pofsint q^jia 
I>ci inímici, & non eft pajQ impijs, & vnus aliu perpetuo odio í p U S . D Í 
profequitur: tame vtcótranos dimkec & cotra virtutes noftras 
E menta pugnen^ 
can» 
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ronueníunt voIuntatcm>&: vnum v c l l c slcflruendí nos babenfj 
3c ídem nollenosfaluari. Tamen nosfidelesad iroaginemDei 
omnescreari, vnicobaptifmatein Chriñianirmoreceptí,vmco 
fanguine Chriftiabluti,vnica pocnitentiaabfoluti, vnicacorpa 
rclefúrefe£li:invnica!Bcclefia viuenteSjVnam gfatíam cupicn 
tcs,vt vnícoluroinegloriaí perfufi, vnicam pofsidcamus beati* 
tudincra, quae in vnica vifíone vnius Dei conííatmon timemus 
Deumnecilliusrninas,necveremur tantoanimarum n o í h a r ü 
difpédio,fratres noftros vt canes alios canes mordere.Cum vnx-
copretiofanguinisChriflifimusredcmpti, perpetuara bellum 
inuicem gererenonformidamustodicntesrios inuicem 6c perfe 
qucntes,§cfacültates & honoresjmo ^cvxorestollcntesf 
Maligni funt Daemonesobftínati in malo contra Dcü , v ñus 
altcrumvultcomederejnec poíTuntfedilfgereadinuicemjCum 
odio Deum habeant,fedfe mutuo perfequunturttamen in peí-
ditioncra horainum>conglutinantur & íiraul faciunt vnum cor 
pus ac fi raagniamici cfl'entad ínuiccm:6c homines femperin* 
terfcfedifsidctesnecidcmin DéofemperfentientcSíííed in hoc 
Daímonibus peiores, bellum inteftinu fempergerentes & odio 
inueteratefalutis Scfacultatum vitae & gloriar diípen di o inui-
cem fe perfequentes, & rodentes, infamantes, & deftruentes? 
Quomodoftabit regnum tuummundeiramunde, femper diui 
fioncm diligcns?Horaines inuicem odio habétes,quomodo per 
mancrepofsitisin bonojneque in hac vita ñeque in alia? O bfe-
cro vos fratres(aitDiuusPaulus adConnthios)pernomcn Do 
t .Cm. i , * , mminoílriIcruGhrift i ,& per illius plagas & fiagella, vt id ip -
fum dicat¡somnesbonum&animabusvcftnsvtiJc& quod in 
hoHorcm Dei fit:5c non fintin vobisfchifmatarfitis autem per-
feftí in codera fcnfu& in cadera fentcntia.Si hoc facitis3critis vt 
Angelí Dei in bono femper conformes : f i tamen vnus contra 
altcrum infurgit,& diuifiopes dilcxeritiSjipfís Dasmonlbus en* 
tis peiores: róagnacontra vos infurgent noala. Primum malS; 
quod contra homines in fe diuifos odio 5c perfecutioné coIUga 
tur,ex his verbis Dominí fit.-quod ihtali faílo fuht pefíikntio 
res Daemonijs, contra hominesconformitatc magna infurgen-
tibusjquod faceré homines contrapeccata & Dasmoncs noiut , 
cum fe inuicem perfeqiíantur. 
Deinde ali ad raalum,coatra vos homines diuifiinuícem ven 
turum 
tartira anod ex hac propria Cí iní l i cationc colligo, fie, qu-od 
€ntisc!cfl:fa£>i (5c defolad in mortcveñrá: patee quiacílis regnú 
tenebrofum <5c diuifum intervos,&per confequens aitfpfa veri 
ta.^quod critis defolati quia non eftis coadunad, & domus cor-
poris veíln infelicis cadet in mortc fupra doraum animar diuífas 
¿cpeccatricis; Reanima cadet fupra flammas tartáreas honoris 
Deiviadicatrices. Siaccosqui domuminhabitant intellexcris 
(aitThcophilatus) nam hi quandiu pacifíeifunt conferuantur, 
cam autem interfcdirsidentcadunt.Dcftruflus cris &dcfolatus 
in íaortc horno diuiíioníra diÍ3gcns,& femper odio profequens 
fratrem: quia peiorin tali diuiíionc dxmonc es, ¿k Dcus te fore 
deííruendumhicaffirmat. Audi etiam alía culpar mala qu^tibí 
ex diuiíionc per odium cumfratrc proueniüt inccíTantcr; nam 
ex hoe daíraoucs magfí am crga te potcOaté habétaá alia & alia 
culpe mala te iiiducendurn.Si vnicam &. pamara canáelam accé Siimíe, 
fam circa aercm portaíTcs, paruoinfurgentc vento occifam cito 
Tidere$:taraen multas fímu^nce magnos acrcxtingmt.O homo 
vnicam candeiam habens lucernam pamam oraniveto tentatio 
itisexpoíitani, nempeanimam tuam: eupis vt cito extinguatur 
per cuípamSt grada: lumen amittat^Dilígcdiuilloneraj&inui-
cem curhproxirno odiurn raordcattc.Defidcrasjid quod valdc 
eíl dcfíderandumjnempe vt lucísgratiaab anima tua non excin 
f uatur á tentationum vcnto,nec ab aere perfecutionis?íd ipfurn ¿nam virtuds «ScDcifcruitium concordia fraterna Se diie^io-
nc mutua 6cÜcita.omuibus viribus fapere cum fratribus íatage. 
Et iunge animóe tua: íuccrnam gratia accehram, cum alioríi ani 
inabus, arudri* veri bituminc, 5c videbis quam fecureper om-
nestentationis ventos vupe adDsi viíioncm accenCíin porta-
1J>ÍS:&: qtíam pj?mm contra te aerear poteftaecs 'prarualcre pote-
rentad iiíalúm^í tamcu-íiiiguía.rítei-»iucrc,5c omnsfratre di 
wifus odio,!ion times corárn tot ojalorum ventis, 6c tentationu 
tcanpcflatibus ambtrlare: Su dxmoni ioceíFanter fufHanti pac-
wum animastaia?lamco exponere, quid mirarísfí tentatioacai 
, uentatite>extk¿ta anima tua & Cnc gratia qianeat? 
V x ciaitas-fanguifuun, vniuerfa mendaci) dilaccrationcple- Nabíi,},4 
ns(aic Doanñas per ISfahum) non recedet á te rapina;vox flageí 
h A voximpbtíís rotar,&equi frementis, & quadrigx feruentis, 
& tqaitis afcendeiltis: ^ naicaatisgladij^fulgiírantis h a S í r ^ 
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vox multltudiúisintcrfeñapjííffraüis ruinx.Vt quid omnia iíla 
contraíemr3lem& contra onine animam pcccatncen),niíí quia 
c(l dilaceratiouc plena,ideO: diuifionibusintrinfecusincorda? 
Quia( v t ait íorephus in de bello íudaieo vt refert Lyra in hoc lo 
co) ante aduentum Romanorum eratlerufalem plena inteftink 
diíIcníiombns,qiiodcfi fignurapropin<]Uís fubucrfionis&dc 
folationis, teíle Chrifto in nofiro textu. V o x flagelli Dei ve-
nict contra te homo, diuiíionem diligens Scodium contra fra-
ti'em,vox ímpetus rotíe contra te cadetidefi; vox,itc malcdU 
cl i , qua: terribilis cft <5c xternam minatur poenam, vnde dici-
f [ d . jC» tur aDauid,vox tonitrui tuiin rota.Vox Ímpetusrotx , quia 
íleut rota fine caret í k tormenta per ilJam vocem ílgnata.Equtss 
fremens infernalis íürget contratediuife,6c quadriga feruens 
jgne tartáreo, Se dssmcncques illius micans gladium ílammi» 
sieü contra te plenü dilaceratione & diligente diuiíioneinfurget 
fulgurans hafíá:& omnis vox multitudinis dáñate & in culpis 
intericde,obtalemdiuinonemcontrate clamabunt,«5c magna 
tibiminabuntruinam:& mérito quia voluiíli animara tuá^pro 
ximi amore cliuidere & odio fcparare^vnde deíolatuseris. 
&ttuU* Magnus fíuuiuseíl: noíter Tagus poftquam tranGtToktum,, 
magnus ctiara Dorius ante quam mare intret;quis aliquem illo-
rumpoteritimpediré quin fíuatvfqucadmare,quocunquein-
ílrumento , quacunque arte,fi íimul 6c non diuifusfluit i T a ni 5 
in ta minutos poterit diuidi ton étes, vtpuerpalcis ác parua tcE-
rapoterit cuiiibct iílorum impedimentura pradareqninf íuaí , 
& ad mare íntrare non poís i t .O fidclis, magnus fluuius cs,6c ad 
mareeíTeaíisdiüinsincefranter tendis adqua creatus es:quia 
%iiVu i» B omnia íluraina?ideíl: anima: tedunt in tale maiejquantñad crea 
tioné fuanijereauitenim vt íiRt omma: quispoterií curfum tuú 
írnpedkevfqueadDeiviííonCjíidiuiíioaeodis ,6cconcordiá cu 
ómnibus fratnbusdil igjsíNecdemónec vitiüjnec aliquod aliud 
iiiülam poterit tibitaleiter impedireiquin omnes rumpas<Sía¿ 
£ n c tmim beatiííeum pertienias.Heu tamé maligne dsm5,q^*á 
ta folicitudinc hanc fiuuiú diuidere conatus es, & diíTeníioiis ai 
^ania ínter iilü&fraíresfeffiinsí'seuraíli.O homo Í0rtiísimesa<lí 
currendá viamtaam,quandíiKum ómnibus pacem habuiíli 8c 
regnum dmifum abbcrruifti: quam debiiiscfFeéius es cum pri-
ar.ü ©dio paruifti 5c pacgnoluiíl i^demon ciiríum ad D ú mare tit 
.. ." - ÜJt 
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flt & ad cfícntiam elus, pagua auaíitiic térra interpofíta, ant odíj 
hpidc, aut voloptatis latcrc»ita vt ad beatitudincni pcnienire 
nonpofsis,quiadiniíusafluminc comrnunitatis.Oquantamx 
lignatus cíl iaimicus daemon in fandis fidelibus Dei , vt illos in 
riuos paruulos diuiderct dilTenfione & odio & lite vt ílc adma-
re diuínitatis non pcrucnlant per gratiam 6c vnioncm: quos 
taracn (iraul idem bonum fenticntcs ¿kinuicem virCuti & pací 
coníenticjites,nu]Io modo impediré potuifTc^qufn ad DciviGo 
vx pcrucniíTent. Nüquáquid de apibus naturales dicátauáiüis? Simile¡ 
Attcditc obfecro quáta cómoda apibus veniátquádiu paxinter wiU* 
illas &: cócordia feruaturrvna floré portat,alia aquá adducit,alt4 
domú cdificat,alia nieí alia fauü cóponit: vñ omnes concorditer 
laborates miro 6c incógnito artificio dukifsimos fabricát fauos». 
T a interfe dtfcordia cófurgit 5c diui(io:apes qyarincljiá copo-
»itfcl,qu^faaürumá,qu^ edifícatione iá dcftru¿lioné:vñ no fo 
ló mclfau5,& cera pcreüt fcdinuiccacuícis fe occidüt&dcílruüt» 
Oquanta malignatus cíldiabolus,vtnos íidclesperdat,& 
«íiícordiam ínter nos feminet, vt fie facillime deílruat. Non eíl 
aHa res quam magis darmón defíderet inter coniuges, qaara dif 
co rd i a l perpetua diuifío:quÍa ex tali diuifíone 6c paruo amo-
re,in mala innúmera 6f fideiitatis inuicernfra£í:ioncmfaciliter 
ipíbs induect. Vnde credo prarcipuara caufam coniugum dam-
ñationisjdiuifionem interfefe & difeordiam cíle.0 fídele$,quaa 
diu pax & concordia inter vos efl;,vt apes argumentof^ & valdc 
pro6cu^ eftis^nus vcílrü floré vcrborüfanorü 6cíibi & alijs có 
ducibiliura portat: alius aquamlacrymamm & compunftionií 
qus in dulcedinera fpiritus v.ertitur: alius fauum elcemoíynae, 
slius jnel folatij quo proximus reficitur cóponit: Sen emo cft qui 
audeat illos inuaderc6c fie ad coeleílé dulcediné vcniunt.Hoc ip 
fura coníugibus applica.O difeordia nóciua,ó diuifio pernidoíá 
o non idé bonü fídelcs fendre, quá grauc mala animabas illoríi 
induxit.Fidclis qui aquam lacry marum portabat,iam cll in can 
famvt multi plorcntdamnaabipfo iliata: qui flores verborum 
Onorunvam lingua ftiavt tríbulo pungit, corda Scfamam alio* 
rustí. Qui raeladducebatoperationis dulcís, iam felodijin cor-
de reportat: qui domum Cbi operando in ccclis xdificabatpa-
cis 5c amoris bitumine, 5c alijs bona confulcndo, iam odij ferr6 
& diíTcnfionis fecuri dcíhuit illam fibi 5c alijs. lauicem pro* 
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wocatíte? á3 iDílum imiicem, inuÍccminiildciDtcs,tandcmmot-» 
cem pccidimt fejfaltim io anima, <& multoties ctsam in corpcrc# 
O liorninés in hoc demonibuspciores,o coniagati qmm b o n « 
apes (Sceondudbücs cfíis familííe veílrcqusndiuinter vns. pax 
& atnor repcrituno quam malcdiíi.T arañen eí l isvcocno p k i i » 
dutn difeordia & dílFcnfío corda vcflra ampuit qyarita damna 
doimnvcflr^ intulittaniinakdiftadiuií io. , 
Regnumanirrí^veftraeetitdiuifum homsnesinfel ices,quífa 
uicem nif>rdctísécperfcquiíninivosscüai fiíis jn hoc m^ ^ 
^ilííí.) vG, dafiríonibras maligniores; rcgni*m timm erit diuifum homodií^ 
cordidin diügens íkut regnum Balthafarís : & Corpus tuum da-
tun) erit vernabus Se facultates ingrati$ ha'rcdibus ySc anima 
camificibus inferni: quia cor diuilum á ftatrum cordibm ha-
ber e volurfii: (5c fjc deftru^us cris 6c defolacus vt don-sos rui* 
nora.Et mentó aun {is d^monibusin hoc peior,5c beftijs a u -
delior homo diísidium diligens, diícorcham ampkftcns in 
P e i iniuriam 8c raagnum animar tuae 6c aliorura detrimentuni: 
vt quid non folum dsemonibus pcior intaíi dmifíone vistfle, 
fed etiam íeris crudélior? Conf'dera qnod animantia rationíi 
expertiain fuoquícquegenereciuilitcr concorditcrqucdegunt: 
armentatim viuuntElephanti, gregatim fues de mes paícün-
tur j tnrmatim volant ílurni 8c gracHli,perviccs iuíia quadam, 
polida gmesílias aguntcxcttbias,q««c mutuis offícijs íc íetuea 
tur,<5cctjam delphmiáccerui, Notatibiefto homo concordiae 
inin)ice,forniicaruin & apura rnter iprasconcorspolitia :'mi€t 
ini i i anirsimas ctiam feras cormenit: Lconiiin mrei ipfos feri-
tas non dimicat:apcr maprum n o n vibrat dtntern fulmineum: 
lynticumlyncepaxefljdfaconon fícuitindraconcii^lüpiinter 
feviuunt concorditcrjíerpcntes ferpentibos venenumuoneí» 
fiíndunt:«pfietiam fpiritus maligni Deo rebellcs 8c contrarijlio 
niin'ibus,per quos cochluR) atque hominum concordia primura 
Üirupta ei^j& hodie in terris rumpitur; tamen teíle veritatc, hic 
ín noftro £eKtü,interrcfoedushabét> fuamque iJJam quaJcracun 
quc tv'raníüdem confeníiituentur vnico & eonleruantülam c ó 
tiano> homincsdiaiíos, 
- Scli no? infelices homines, quos omnium máxime decc-
tat ynanimitas^&'qUibus máxima erat neceííbria concorditafi, 
adtiiarefiuius periculoíimundi traníflacaBdum i n c ó l u m e s , & 
ad 
Hom'íHa Qjikta, 9 0 / 
a J ipfos vinccndos cÍ2moncs,5c tcntationcs contra nos fnnume 
rasiníurwentcsfupcrandum .intcftinisinternosmet difsiderous 
odijsíOÍcris crudeliorcsimo dxiaonilms pciorcs,quibus irra-
tionabifcscrcatur^ in fuo queque genere inuiccni concordado 
indicant,quantum malú vos rationaies crcatura* per difcordbm 
committatis. Apro crudclior homo,car dente detraílionis fra-
trem morderé non tímcs?Leone(£UÍor,curdimicas contra pro 
ximumíLupo rapacior.quarcalienafurari non vercris ? Draco-
nc venenoíior.vt quid odio fratrem toxicare coraniDco audes? 
dic de alijs.Saltim confidera hoc difeordiá diligens h o m o , quo-
modoexteris animantibus vindica; 6c vitionis inftrumcntii'.n 
natura indídit:cquo caíccmjccruo & cauro cornu, apro dentem, 
apiacttleumiauí ronrum &vngues,deniqucvelipfipul!ici mor 
fum addiditrtevcróhomo,admanfuctudincm& paticntiá pro-
düxit inermem.Sc nudum;vt pote nehaberes vnde vimvirepeí» 
]crcs,6c fie difeordiam fugeres 5c diuifionem, paccm cum ómni-
bus diligensuifi te ideoinermem creauit Deus quianullisarmis 
es contcntus, alia 5c alia qu^rens. V t quid igitur praeter tuam na 
turam vis vlcifci 5c odio fratrem profequi armis aliundequae 
fitis; cvjm vel crudelirsimíefera; 5cad crudclitatera natarjfuis 
armis duntaxat, 5c libia natura inditis, fuam vlcifcanturin 
furiam ? Quid iudicafíes de tauro , praeter cornu gladio vtea 
te ? Quid de apro praeter dentem lancea percutiente í O h o -
iíló , qui contra Dcum 5c proximum quotidic arma quarrís 
noua 5c calce feris vt cquus proximum tuum , cornu íiiper-
bia: vt Taurus, apro detraélione fimilis es > dente percu -
tiens fratrem. Acúleo inuitationís ad malum cum ape pun-
gís percarc nolentes atque vindi¿Um fagicntes: roílro l i -
woris confeientias vicinorum vulneras vt coruus :5c ynguí-
bus rapinarum ,dilaceras pauperes 5c viduas , faculcat.es IÜO-
rHin fugencío vt accipiter rapax , raordes omnes cum; pul-
lice, quid crit déte quando omnes bcílie etiam pulliecs ia 
furgaut contra te ,5c datmones dilaccrcnt tediuifionis ama -
tor? 
Ohominum cenfuíio.bos quiaratroSclaborc terramcum ^imi^\ 
aliofeindit bouc 5c glebas rumpit,áciugo preOusell:íimiií,in 
pafcuisnon diuiduntur,5cfialtcruraabaÍíero fepares áiagitut 
adiauiccia einittunt q.uo vfque iungatur,.* 5c vos horainci ím& 
Tom.i^ Llí 3 5c 
¿kGhriftiani^inguirseClinfii rcdempti.& in vnica ran¿>a ecélc 
fia Romana, eandemdininam corporis IcTu efeam comedentey; 
^eiíndcnifanguinem fílijDeibibentcSiin eiídem pafcuis <Scri-
uis íacramcfitorum pafcentes» & idem veibum Dei ardientes, 
animarum optimum cibum: t€r ram corporis veOri codem iugo 
k'gjs Dei tcindentes>c?í ípiritüi íubdere debentcssvt cadem beatí 
tw d i ne a l i quarid o -efic f i-s fr u en tes: qui t a m en non foíum non do 
letisde corporal! fcpafationcjquín rpiritaaíéra veñram innicem 
intenditisjdifcordia animas ved ras a gratia feparando,a}terin al 
terum detraélionum miL!gitiíS,&odij cornu infürgentes? Boues 
erunt contra vos ''o Dei iadidio.Rationi hominum efl clarifsima 
experient!a,qucc! díüiíioneinterucniente, ¡uiníe iraduníurom 
nía qiianuisfottiísimaregna.'proiiiriCÍedeflrunntnr,ciuitates& 
do-nius'rnun^familiarjaütqnoamquc vinculo colligataoppida 
. .. ctfmin diícordiam vencrintjonmiaperire 6c deftrui necefTum 
eíl.ípía quidemhominum corpora, qua ratione creáis interire, 
nec anirnam fefuni retiñere poíre,vndcmors ineuitabilitcr ve-
mrfCcrte non óba}iúd,nifi quia humores quatuor ex i u íEqua l i 
tateabinuieem diuidütur:&ideohomo viuit corporaliter qüia 
eoncordiacltinler humores & debita conuenientia, Quomodo 
ígvtur,óhomineSjVukisvt merita veflra non deílruanturj6cbo 
na opera in gratiafa&a non pereant: cum difeordiam diligatis, 
6c inuicem diuifí fitiS3odio vos perícquentes ? Corpus n o n viuit 
finchumormn concordia nec aniniím fteum retiñere valet: 6c 
creditisreiripublicam non eíTc deíiíuendíwn ciuiüríi diuiíione, 
6Í domum ac famüiá coniugúm dircortíia?Faifé opinafnini3quia 
certe dedruóia erunt, Se anima diícordiae árnica <3c cifTenííonis, 
, gratiam retiñere fecum impoísibile ent : anima íidelisconcoi*-
iCtfJ,.J4»F. ¿y¿m patem dilige fi vis gratiam poGidere. 
Non d\ Deus diflcnfionís ( ait Panlusj fed pacis: ficut "Se ia 
ómnibusecelefiis fanélonmi doceo. QuiaDcns non vult diílen 
íüonem incordibus íideKumíed pdCéra& vnitateoi: alias ipfe 
non habitat per gratiam in aniaiabus inukem dirsidentibus, 
Tfdl.y^ At led in pacem habenLibuSj quia Faftus eR- in pace iocus Del, id 
Sináíg» efi jin anima pacem cum ómnibus oí concordiam habentibus. 
Qiíotiefcunqueaudieíisapesintsicera firepitum fa cien tes-: fig-. 
n u i n eílmsgnum.regem veIJc ab alueario difcedere^Et quoties 
videris aliquos homines interre dirsidentes inwkem detra-
dionibus 
fííonibus ílrcpitumfacicntcsríignum ep: &tis probabile regem 
rcg-imiiam abalueario aniaiaeínx difcersiílc per gratiaai,aut ci* . ^ ^ 
to cundum eíTe.Agnus Dci aperuit ifigillum recunclum(aitIoaa 1 ' 
nes) ¿kaudmi fccundum animal, dicens: veni Scvide & cxiüít 
alius eqnasrufusiSc qui fedebat fuperillum , catum cílcivtíli-
mcret pacem de térra & vtinuicem feinEerficiant horniaes: ce 
daíuseflcigladius magnos . Eqims rufuseft homo f;rox per 
malitiam/Sc Cinguinem proximi quem fítit rufus & fanguino-
lentus diíícníionis amicus: & dicitur equusquia ad malum ve-
Iox}5r pedes habet veloces ad cffundendum fanguinem proxi-
moriim,<5i talisportat diabolum íecum (ai tD. Thom.aut quif-
qutseftín Apocalypíin5)infidiantcmanima*fuar, Peinilla pee 
culpam iníidentem . Et talts malignus feíTorjfcilicet/diabo-
lus, qui iníídet odium habemi & diuifionem diligenti fícut 
cquo fuo ducit illumper deuia per iras 6c difTenííones : 5cíic 
per malura hominern difeordiseamicum dxmon pugnat con-
tra a!ios ad odium etiara inuitantes, vt ind^ vtroíque per-
¿at. ' • , 
Videte diulHonis arakí cukisfítís equi éc adquem vfum ; o 
fconi,pacem 5í concordiam diligentes cum ómnibus , foelices 
vos quia(vt ait líidorus de fummo bono) diabolus in eleftis . • 
non habitat , fed in reprebis 6c inukem fe odientibus <k in 
imisvitiorum exiftentibus. (Vtaitlfaias,)dicunt d^aiones, j ^ * l0tQ 
tranficrunt curílm Gaba fedes noílrarhomines fcditiofi & dif- ' ' * ' 
cordiíeamiciE^anfieruntadmalcrümima cúrrentesvGaba in-
terpretatur vallisrquia in eis qui peccata abfeondunt quantum 
ádconfcfsionemjficut vallisoccultatca qu¿e continet, nos dx-
mones habitamus,6cin eis qui ad modura vallis ín imo fünt:vn-
dc datura fuitilli &conceílum á Dco & á malo hominc veíi'» 
tmn , vtfumeret dapmon paccm dé térra:tam temporakm 
quara animijde cordibustérra; deditis, <5c aiuiOonem diiigcnti-
l?us:quia rnakurn laboraí malignus ad ponendam difeordiarn. 
Vndc ait D . Gregor. val de timct da?mon amorem humilcus 
quera nos viciísiminipendimus, 6cconcordanoí l rx inuídeti 
quiahancnoí tenemusin terra^'jamipfc tenere nolens amifít 
i n caflo:& íicipíc dsraon facit ex poteírate i¡bi a malis-óc diííen 
fientibus hosninibus tradisa , vt inuicem fe'homiaes fpiritua' 
: . : - L l i 4 . Üodi; 
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lí odi-j giadío interficiant, <Scin ^ tefnüm fe deílruant.Bcatipjci-
fü-i vciíraefí; cerra viuentium in gloria,Se mea fít.Amcn, 
H o m i l í a f e x t a , 
C S i a ü t é 6 c S a t h a n a s i n fe i p f u m d i u i f u s 
q n o m o d o ftabítregnüeius?Qiiia d i c i t i s 
i n B e e l z e b u h m e e i j c e r e d ^ m o n i a ? 
| j MpofsibnecíT vt regnum darmonisílarct Se deíTru-
| | fíü nó cíPat„fi díemonesad pugnandum cótra homí-
nesefiient üiuiliífcdregnü tenebrofum aíquefathani 
• Ü ^ ^ ^ ^ ' cüftat, & in fuá pertinacia GÓtravos homines perfeuc 
riít vt focios vos conÜitüst torméníorú, 6c üliusregni tartarci ci 
ues fitis hieper culp 3 &:illic perpoená ,igiturnó cít diuifum i l -
lud regnii,vt eff hoininü.Etiam fi interfedífeordiáhabeátd^mo 
neSjCÜ lint a verifsima paccaueríi 5c a Dco pacis principe : ad ve 
ílramtanienperditionc 6 homines, <Sc ínimarü vcflrarüdcflru-
ílionemreperiuutur nul'o diferepante cócordes: & inuariabile 
SÍcoadunatüregnü malignitatis ipforü perfeuerat & ílatfirnm 
áhilU, Sí vnilü vt vos diuidat 8c fie deílruat. Lupus cnim quod primü 
adioues deuorandú defiderat,&e>:ecutioni mádat^ouiG diuiíio 
€Í},&:iníentat,vt fíe diuifas,& ;Vpaflorealicn3t5s,6c a emibus fe 
paratas, faciliime fine aliqua retiüétiajíiia^et illas dcuoretSc per 
cl.it.O lupcinfernalisdaínió,credo certeid quod m^gisipfcáfi* 
dcllbusopt3S5eírediuiííonéititerfeipros,6c<iircordí:aillom, ma*-
^imetuis dolisinteíitas.Quia He ámiías miferajouicuJás fideleí; 
fangiiine paíloris fui ílgnatas, faciliin7cinperditione eterna i 
deduciSiNam cñ altera altera non adíunet3<Scpaftore,népe, Chri 
íio careant,fiia difeordia áCe rekdto, & canes ideft concionáto-
rcs a morflbüs luporum non protegant miferas animas á pace 
diuífas, & a concordia alienas, quia nolunt vnitatcm 8c pace di* 
ligere.fic lupus vorsx facillime occiditillas ¿k cu m d i (p e rg ;U (a i t 
IstéJi. io.C Chri{lus)pcr diuifióncm atqije dífcordiá interfe animas fidclíü-, 
íscillim€ra|ii£ cas per odiumí& ma^atper culpam dperdit pee 
poenam 
H m i l U - Sexta, 
pbenaro.O bencdi(5>éoücs manfuctXjin vna virtottgratía pace 
6cconcordiávnft9,.abvno principe paílorutn fernatarjinciíclem 
f jcramentorunn 6c verbi Dei paícuis dcpaftaein vnico cccleíi» 
RottuinacouiÜ cuftodit.Tía veris fidelibuspr^latis&concionaCat 
ribus tanqua optimis canibus dcfénfar; quis.Iuporutn aufuscri& 
intcrvos adcieatírandufri intrarc? 
Si crgo Sathanas pugnat contra fe (aitD.Hieron.)5í dxmon JnMatt'h 
inimicuseí}: d^moni, deberetiam mundi venirc confummatio: 
vt fie non habcrcnt in eo locura aducrfarix potcftates ,qi!arG ii> 
ter fe bellum eílct pax hominum.Vidtmus tamémundú adhuc 
viuere,&rernpcrd.cmonescontra homincsdimicarc;igiturin* 
ícr malignos concordia eft ad honiinum dcílru£lionem.Et n o n 
poteílis caufarc quod hoc fíat claemonis aftutia, vt fimulationc 
fraudulenta ab hbminc excundo akerius dxmonis póteftate» 
homines ignorantes deludat:<Sc fie in animas illorurn ingredia 
tur per culpam : quia ego in ómnibus operibus ineis & vtrbis 
hominesadiuuo dxmonesdetcflor. Et cum darmon no ílt diui-» 
fus á fe ipíc^non poteft eijei abalio dxmonc cum omnes malig* 
ni hofpitium in corde hominis defidcrcnt:& perconfeques muí 
to roinus cijei potcil á puro hominc, cü ineinferior potefiate5c 
viribus fitilIo.Reílatvt ame vero Del filio cijeiatur, poteftate i i . 
Jaqua mihi curuatur omne genu cocleílium terrcflnuiH 5cinfer 
nornm:& fie non tantum homineroperior fum fed etiam áxmá 
ne^per confequensaperte oliendo me Deum eíTcaperitc écu 
los mentís 6c vidcte,contra quetn tela miítitis «Se calumnianrpaV 
tatis»^ quem Bcelzebub vocatis. 
Ex diftis & ex hac acutirsiraa Chriíli probatíone, clicítur 
contra homines interfediuifos confufio inferno digna, ficito 
ad fe non rcuertuntur. Ad psrditioncsn veítram daemonescoa 
cordes repenuntur ó fideles 5 6c vos dinlíi ad defcnfionem ve-
ílram ? Iliiadan.iti vt bellum contravos t€!ribiicgerantadde> 
flru^ionenj vcílram :6c vos fine coneordia & vnitate ad re> 
fiílentiam ? Quid erit de vobis alicnatia ícnfibus , niíi quod 
Chriílus affiimat, nempe quod eritis dcflruíh? AuribuscorA 
dis percipitehomines, quidinter d^mones contingat ad n o -
flram dcfolatíGnsiii: quí quanmis ab inuícem fir.t difcordes,, 
vt viíio VIHUS altcri fit hofrori jCum mutua inter eos dileftjo 
m i l pofsit reperiri mioiki Bci cum fint , nec amabilis vera 
L l l f conuéf* 
comierfatío : tamcn ad p^rdítioncm Víftrañi homin.es, au -
¿itc quornodo adunantur, & qwidin tcriebrofo rcgno con-
tingat,ínter illos militesinfernaks&ducein lucifcruiD.Iopri-
mo inflantiquod lucifer draco antiquus dux omniuni d3eip.o-
lium ^raalignusilloriim deftrufíor ,iubet aliqucmiÜorura tan 
quampríecoaem,vt edictum piiblicet maíedirrum íícronans: 
iubctdbx omniurn darmontira iucifí'rjimperat tenebrarum po-
tefíatum rex horrcndusooini miÜti infcrnali jqiiod ftatim íínc 
aliqua tnorSi, omnes üaml vniantur, & excrcitum coadunatum 
coniponant ^acaiicrnii tenebrofísegrediantur, vt contrátale 
ciukatem.-amndifpopüluoraut homincm bon«n^ 
pc?gantj&; non deGíla«t cíonec ad peccatuiD inducantilluiD po 
pulara am bonimem.Statim quod talepiiblieatur ed idum^ tu 
ta tenebrofa puiíatu^cS: íígnum pallidum of{:cnditur}omnes ¿9 
ir.onesin vno cógregantur CKercitu/ub vno vexillo nigro^ior-
redo düil íubcutí lüvifefo,& coaduuátur, vt beiia terribilecetra 
nos homlnes geranttnec quiefeunt doñee isnperiú tcnebrofutn 
proviribus ad nsplcant. Et cü primübaccin^ dolorofsr fonitus 
pcrñrepuerit, omnes paratnr ad bellú íine ali^ua diícordia acíi 
interfefe anriicirssmieflentadinuicein. 
Egrediatur modo dux cceleíliiChriíruSj^címperct mihípr^ 
eoniíuoabieclifsimo 8c concionatoriomniuni mínimo ediélu 
faum publicare dicenti: ego dux angelorura 8chominum fiÜus 
altifsimi iubeo vt omnis homo ratione iam vtens, egrediatur 
armis virtutum contra dsrmones Se vitia pugnansviriliter , fub 
tneo vexillo crucis rúbeo 5c fulgente.Tuba fortis 6c terribiÜs fit 
vcrbuni Dei, corpus mcum fic militum cibus, & fímguis meus 
l^otus; quísiníurgiteK parte mea ? Domine vna vetuía ,aut pau 
\ :per horao-j-autíacerdos.deuotus,a.uc monachuiab.eciíens verc: 
quiacertepro maiorimüdiparteaiiiiitcsveftrindciesdioi 
Jnuicéj& bcílum contra fe mutuo geruní: lites & odia exercent, 
recvoiüntvnaniíniícr fequi teduxomnium bonorum cotradig 
mones & peccata, fed ipil fe mutuo turbant & occidunt. Heu 
<juam eO doíendü, ducern malignum fequuntur demones cofor 
mes-faíti ad mam, obediunt contra homines &adunátur 
fabyaovexillopallido jedifto parctes malecído ^c-obfequetes: 
cuiUis det fd draconñ adbíbendüj&vuam amarifsimá ad corac-
M A I A dédtttefteMofediílipediüillorüCtmors3iignis.-ácvasírnlitefs 
Homilia : Sextd. gof 
hiei chríflMiii^uni amliatis tubam verbiDci quo dcclaratur vo 
bisyoluntas mea faoéla^ oíléditür vexiilücrucisHKc,ño v'nl-
tiscoiicordcs fieri in boníi vt íDe fcqiianiini, & cotra vitia & ma 
lignos nrilítes virilitef pugnetiSjfíicilb9 fit corpas líieüScfíipen-
¿mvita íetérnaílpíi demonesinfurgct cotra vos in iudicio cora 
me índice fupi'eíno d}cétes:dñe,mitte in tenebras nofl-ras hos ñ* 
dtksSi iuge nohis ia peénis 6c Iradeillos duci fero híC!fero:<]>iiá 
peipres cjtíá nosfucrütin U&éyCp nos nófuim'nsdiniíí ad púgná* 
¿ á contra Ulos/í ipil ad'be!Iáduinnos,mtcrfed}isidebát.'& m i p 
íe iüíleris efiots fortes ia bello cotra vitia, ipf! inuicé dimicaiüt, 
^ S i a u t e n i c g o i n B e e l z e b t i b e i j c i o •áxmó, 
n i a i f i l i j v c f t r i i n q u o € Í ) c í i i n t í 
O S T qua'm veritas antiqua Chriiliís Dohfinus oflendifi 
JL cogitaíionurn feientiafeDeú eíie, ovio probauiC áxníonii 
vWthié noeieciíu deiPonc: infuper ^térp&bfioné molli hoc ip 
fum oftendens: 8calio argumento conformitatis, qúam interfe 
hábent darraones contra homines vnde patet noñ cílc dmifos 
8cñc vnum contraalixim no rf^er€:porsítn3Ódo alhjn probatio-
mtOyCjpx prima faciem\ probare videtur>cum Ut éfncacnB-
jna.. Ratio ibpra polita tcn.uít fe ex parte da.*moni?, ducendo 
ad jnconueniens jícilicet s fequerctur quod darmones agercht 
ad defolationcm proprij regni, hocinfertur diccndo^qüomcdo 
fíabitregnum ciusíConítatenirn ¿perte isuilirni c'uántúncün-
quetyranü Üudcve ad defolátioné proprij rfgni, quia íludct ad 
Confcruationcni proprij bcnhfíc fijó modo d^mones fe hafcent 
virtuteDd v.torero, 
l í latamenrkioíetenct ex parte iilicrum intcn-ogádo'. íi vos 
ludei dicítis m.c irt Beclzcbub diccrc deaioniií.-qnarro a vobisia 
qua virtutefilij vefirí apoftoii rnei ex generevellrdnati,Sciriter 
vos nutriti demonia cxpellatrDembiria iuhIjciñíur eis^c^eut 
•h corporibusadcominiperíum vohis videübus & taccntrbuSj^ 
tñ non dicitis illos vittate BeelücUub demonia éiicérerer$;o mnl 
to minas¿go tali virtute.íodigeo ad dxmouc eijciédúUfi babea 
poteíbíem alijsfacuicatcm dandi vtexpellat.Et íiipfi non indi 
gérít ad hoc aliavivtttté qvá mea^i í l to minu% egOjquipotüiili'ij 
aáre illam,neceííc kabeo da;monis pr¿iidiunj»íílinieí diK:ii?u!i 
Text. 
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filíj vcürijqUos agnofcitiscíTc tales, vttcflcsex paite vedra ad 
ducam ficuC qui bonam habet I¡temtifli cxpcllunc deraoniajncc 
Jilos interim caiumniamini aliavirture quá enea cijccrc iIla,<Sc om 
Bibusmanifeflum apparct, illos á rae talcm facultatem haberes 
vt quid me folurn de Calí crimine incurdtis,<3c non ipfos.Innomi 
nc mcolcfu ifti filij vcftri darraonia cijciunt,&in poteflatc mea, 
quiafimplices cumíint 5e idiota fimpliciter credunt in me, & 
meeífc potcntcm fine da^nionis auxilio malrgnutn fugare quo 
voIuer¡m:<Sc qitod ipfi pie credunt vos caiumniamini; vnde pia 
crcdulitasiílorum» infidelitatcm veílram damnabic iniudicio. 
Quia apertcoftcnditis malitiamoti<5codio talia contra mcafíír 
ínare:certum cft quoJ non didcis.contra silos iaucncs fílios ve-
flros fímilia facientcs tale vcrbum.quia odio iHos non fie vt me 
profeqüimini : íimpíiVesfantiftincfciunt nialitiofas artes mago 
rum aut dacmonum quorum auxilio vos dicitis me darmoniuiu 
eíicerc,<5í tamen iilh dedi ego hanc poteftatern, vnde patet me 
ab alio illam non quxeere/cd quia odio me habetis gratis taiia 
dicitís. 
yideo ¡pfiiudíccs vcftri erunc. 
A l 
Poílolimciacccptapotcíljtca mccijcfuntdafmones,3c ií« 
•lisnon adfertis calumniam.&mihi taiem iniuriam irrogare 
lion timetisíldeoin iudicio ínter alia de hoc iudicabuntvosdifcí 
puli menqui cum fint filij veftri 5c ex genere veftro.ipíilint mo 
« o iudiccs(fi!ij optimi iudices funt in parentum fauorem ) quis 
dedit illis potefbtem eijeiendi díeraoniaJ& in qua virtute expcl 
lantipfos.'Vtficintelligatis me virtute Dei dxmonia eijccrc^ Et 
poftea in iudicio crunt iudices vcftri.tam comparatione, quia ip 
lis crc(íentibusvos infideles pcrmanctis,quam aílcíloria d ígnita 
Hítff.íj?.!) tc,qui3fedebunt fuper fedesduodecim, iudicantes &damaan-
tes voSjOÍ lcndendo vos damnationedignos: cum bonam litcm 
habcam &vos iniuftam non tirHcbofiliosvcílrosiudices cófti 
tucre Ínter me 5c vos:iudiccnt ipfi in qua poteftate hoc faciam. 
Difcchinchomoboná habere cófcictiáSciuílálité <5cflnt t e í l e s 
ctiamdarmónes contrari) tuieptratc,óc fint iudices homines ini 
Itaici t i i i j ^uiá veritas bonitatis tuse Jiberabit te <5c virtutistoas 
inte-
familia Sextá, s&p 
íótcgtlta?. Quni ací te vt iucííccntperHcríéí?í fininrc honvines 
de la hice tus 3etern^(cum ad rnanus Dei íententia debeat perue-
pire)fi betie viuisrHabetaJiquisiitem bonan> 5í áduobusfapten 
tifíiniis legis peritis approbatá optimis & iudicibus; quid ad iU 
íuin vt iudices inferiores & rinc litcrisftulti&pafsioneduéli c o -
tra iljum íéatentiam pronunticnt ?Ferc nihil car eius mouetur, 
cum iciat(eiuftitiam habere, & poíTé appellationem faceré c o -
t&m auditof ibus audicntiae regalis Granatenfis íapientifsim!s,5c 
iuflis:(3c quod p^eresilüus iuftus & fapiens debet in vifione di re 
«ifione fentchtiani nneappeilatione proferre. 
Lstcmgrauifsimaro cum dacmoníbusgeris defalutetua xter* 
na,ci!ra totis virjbus ¿k bonis operibus habere ex parte tua dúos 
suris peritosbonos&fapiétesfraterjncpeconfeientiam boná,& 
patientiara humilern:quid adtc vthomines ílulti 5c malitia pie 
nioafsioneáuñiiudireñt te eíTcmalü,inhoneílum 5cdamna-
• * • 
tione dignumrAppcllacione vterc ad audieotie regaljí 5ccocle-
ftis ft;raca,in quaapofloji faníli funt auditores hdeiirsimi,imo5c 
hicáCluií lo iudices vocatirpr^íes ipfefiliusDei eft,DeusIudcX 
fortis5cpotens,5£adeobonusvtfa}fam quam contra tehomi-
ncsprotulerunt ferítetiam commutabitjScia tui fauoré in viíio-
nc&reuili3ne,(inecontrariorun( dacmonum 5c malorumhomi 
»um appelJatione pronunciabirgratirsiniam^fgaudio plena fen, 
tcntiam dicens:vem benedi¿ie.Qui tciudicat dominus eft, quid j ^Cff.^A 
ad te (vt diecbat apoííolus meus) vt homines ftulti iudicent te? 
Pro minirnotibiíit,tumnec tuipfe í t indicare invita peteras. Si 
bonam atque optatam fententiam áChrillo domino audirecu 
pis homojbonos teOes frihect opera iuftaócfanfla te habercDei 
auxilio Cítage;quia reuera tales íii"j iudices tui erunt corarli Chri 
fto non foíum tcílcs:wtipfe hic dici£,fili) veílri,ideñ,operaiudi-
ces vefíri eranuNil aiiud iudicabit contra te Dominus,aut in tui 
fauoremquam quod opera tua bona ve! mala iiídicabunt, vt in 
feriaquarta dominic.xde parsione,viderelicebiC: dum Domi-
ñus dicit, opera quse ego fació innomine patris mei ipfa teílimo ©•£ 
nitim perhibentdeme. Dicuntur operanoílrafilijnoftri,quia 
nos generamusilla volúntate J5Í: finíala funt, concípimus illa 
dolore confentiendo}5i parimus iniquitatem:5c quia diligimus 
illa vt matcrfílios. Be niitrimus: imo 5í defciidimus, vt Adarn 5c Gen. 3.5* 
&ua:á qui JUS didivuiiiu filij lm* 
Porr© 
pí9 'BominU* 7ert!¿ JQuadr*: 
T m . ^ P o r r o í í i n d í g i t o D c i e i j c i o d x m o n i ^ 
p r o f e d o p e r u e n i t i n v o s r e g n i i m D c i . 
"pOí lquam fufficicntcr ex áiCth ofi:cntli,cgo veritas eterna 8c 
i - patris fapicntia, me non in virtute Bcelzcbub darmonem 
cicciííc.modo probo in virtute Dei me iilum cxpuliíle; aperte 
añirmans digitum Dei elle meunijicleíljSpíritum fan^um á me 
procederé etiam vt a patrc,nec alium cíTe digitum Dei, & alium 
meum, vnde aperte dico me cíTe Deum, cum habeam poteílate 
dígito Dci, fcilice^Spiritu faii£lo,vtendi ád miraculum operan-
düm. Quod Ghriílus hic per digitum Dei Spiritum fanftiim m 
$LtttÁ2,B telligat Euangclifta Matthsus aperte hoc docct cum ipfedicat, 
íi auté ego in fpirita Dei eijcio dsraones, igitur peruenit in vos 
regnura Dei.Siigitur manus & brachium , Deifiliuscft ( a i t D . 
Hiero.) tk digitus chis Spiritus fanftus:patris dcíili] & Spiritus 
fanéHvnafubftantiaeíbQontefcandalizetmébroram iaaequa-
litas, cufu af dificet vnitas corporis.Et in libro primo Didymi de; 
g&m.f.fot. ^p"^11 íanfto eadem fere verba ídem Hiero»dicic, deincorpora-
^ Q ^ ' libus nunc feriptura Ioquitur,vnitatcm tantum voleas, non c t i i 
menfuram fubíbntiac dcraonfl:rare,cura dicit digitus Dci.Dici-
tur Spiritus fan^us digitus Deijn feriptura, 5c fílius manus aut 
Stmile» brachium: quia íicut brachiü a corporc fíe filius á patre folo cíf, 
Atbdft» teñe Athanafío, non faélus neccreatus fed genitus: & digitus í 
brachio 6c corporejfic & Sptritusfanílusá patre & filio cíi-, non 
faélus,nec creatus, nec genitus fed procedens. Ta raen vnica cft 
fubílantia&cflentiaj^c in hacTrinitatc nihil prius autpofte-
ríus,nihil raaius aut minus,fed tota: tres perfonae, coxterns fíbí 
funt & coequales, VndcHieronymus dixit,non te fcandallzct, 
quod filius brachium & Spiritus fanftus digitus dicatur,qu9 me 
bra corpore inferiora vidcntur.Licet brachium dígito maiusfíc 
Sc^corpus vtroque,tamcn tres diuinse perfonaca?qualcsfunt & 
fo.úñfHf. co2Etei,nar)5cvn«scfl:Dcus,'&CvtaitD.Bonauent.infumraa de 
f f . ^ l t céh eflentia) fícut enim digitus cum manu vcl brachio, manus vero 
|» vel brachium cum corporc funt in natura vnam: ita pater filius 
& Spiritus fanílus tres quidem perfonz funt,vna vero fabílan-
tia diuinitatis* 
lílc cft digitus(ait D.Hiero-qucm cófítentur «5c magi Pharao 
gmi % %* nif ^uicoístraMofea6í:Aaroníígnafad€baftt,dicenteítdigitus 
Dc i 
Deieíl hic. Natri cum pcríncantatíencsJS|ypt!aeas 5carcaü^ 
quardam proiecerunt íííigulimngi vírgas fuas}vcrfíc fuatin dra- i f a j ^ 
concs, etiam GvirgaAarondeuorauitvirgascorura. Dicit per 
arcana qusedamjquiaartedapraonis a^iua applicabantparsiuis,; 
¿íxmon vt valde aftutus dabat illis media quibus cito & fine te-
poris mora ficrent ilíae fubita: nmtationcs: íic non erant ope-
ra miraculofa/ed naturaliajnduílria dacníonis cito corapoíita» 
etiam íi ob fubitam mutationera á ftukis íuper naturalia reputa 
banturJccerunt etiam malcñci incantationibus fuis, vt aqua in ^f* 
fanguinemeflet verfa:6cetiamfcceruntranas:tamencum voluc •5» 
runt ciniphes educere non potuerunt, fed dixerunt aáPharao- 1,4 E* 
«ein?dig!tus Del eíí: hic. Non dubito quin ínter vosfídeícs íint 
xnultiqui virgam crucis «Se meritaiiiius vt magi Se maleíid in co 
lubros vobis ipfis conuertatis>quando crucis 5c poenítcnt¡¿e íni» 
micieíliSjScmcritispaísionisabutimini ,colubros peccatorum 
potiusquam crucem diligentes; quis dubitat quin fínt innumeri 
í5delcs,qui aquam grada; in fanguinem peccati fuis maleficijs & 
voluptatibus conuertant)áquibiisfanguinibus,iden', peccatis ^0í, 
fanguinolentiSjliberari fepetebat Daüid,cíicens:libera me de fan 
guinibusrO magiPharaonis, adiuti á díemoue certe talia opera 
minhvnde & ranas loquaces componitis, multum loquen do 5c 
pirumfaciendo,peierando,detraheado.ObrecroVosin nomine 
dominivtciniphsSjanimaliatáminima^faciatís in minutas par-
tes facúltate? veferas fcinditereílituendo. Opera humillima á vo 
bis exquiro, 5c ex corde huruili bona procedentia.PoO: fangui-
nolenta peccata nofi:ra5cpoft odíum crucis 5cpernitentia;, 5c 
poftloquacitatcrn noíl:ramvaldsnociuam,petisrefi:itutioncm 
5c opus humile á nobis?DigitusDei e ñ hic^opus efl ad tale opus 
Spiritus fan¿li auxilium: defecimus cumMagis in hóc íigiVo. 
Quls verus humiüs fuit, vt D. Francifcus, &alijfin£li,niíiiljc 
quciii digitusDei magno auxilio teíigitíQais raagorü crederet 
ciniphes non poíle componere animalia tam minuta ? Tamea 
cum ventumfuit ad opu^defeecruht in vankate fuá 6c non po-
tuerunt propofitum aífequi.Quis non credit opushumile pcíle 
faceré autrcfiitusre^tame oblata occanonsfuperbiendiautira^ 
ícendi aut iurandi quis in tali non déficit íígno. 
Humillare fub potétí manu Dei homo peCcator, rnakfíce d s 
i£Qmsi5wfanguia:m pcccatpsum tuorü ia iacr^m arü ac^ uá, fer ui 
9 i i D m i m c é ferú<e Q u á i r á . 
dam,Dcí auxilio,conucrte: loqaatitatem nocíuam in veram c$ 
fcfsioncm facraincntalem: & coíübros peccatorum tradc aiieir 
virgac 5c meritis pafsiorsis dominícx,^ debitor alictii non íís.-vi-
dcbis quoniodocieaorabitcraxortines fcrpentcsdclicíoru tqo 
ramj&tünc dígitas Dei 5c rpiiitus fan^us auxiíium fmim praí-
ftabit animar tu^vttiniphss 5c opera humillimaDeÓpIaccntía 
poíTesfaccre: cüin tai cogniííooe Si tuar vüitatis & contra Deu 
audaciaj deducet noíitiam.Quis no humiiiatur, íi Deus ilií oílets 
dit malitiara vnius deli<fli,quod cótra Deiáai benfgnum & bbnS 
aufus cft perpetrare? DigitüsDd ípiiitus laftas dicitur(aitThce 
phi.)vtfeias quod flcut digicus eiufdem íubííantis eft cum aii» 
corporc: ita fpiritus fanftus eiufdem fubílantije cum patre 5c f i -
l io. Et cum omnia operamultum fubtilia dígito pinguamus,líc 
Deas fpiritus fan¿tí dígito in animabusnoib is opera magis per 
feéla fcnbit.Digitus Dei eft ifle(ait D.Hicro.) quo tabuhe Japi-
deaefeript^funt in monte Sina vtdiciturin fcriptüra;dedit do-
íííe#.3i.D minusMofiduastabuIasteftimoaf)lapidéas/criptasdjgitoDeí: 
Dett.f.B. & alibi hoc ípfü Mofes repetit dicens.-dedit mihi dominus duas 
tabulas lapiclcas feriptas dígito Dei. V t in teiligas man data Dei 
efle ferípta á patre jeterno per manum fib), dígito fpiritus faii£lí. 
Vide quid agas 5c quam grauc feelus cómittas infradlionc niatt» 
datorumDeijdifsipatorlegisdiuinaf.quodpater per manum fí-
Jij altifsimi.digito ípiritüs vcritat¡^fcripfit;hóc ipfe aúfu ternera-
rio»qaotie$ nvoi tale perpctraSídclefc non vercri$?Tamgrauémt 
lura eft hoc?Audi corde. 
ámlk, Aufus eflesjUÍfi alienatus á fenfibus Fui0c5,feripturam grauif-
firaam ad te miílam,á m agno noftro RegePhilippo,5c feriptara 
á patre fuoomni vencratione dignifsimo ilmpcratore CSaroIii 
quinto; Ccuius virtus & famflitas ab hominibus non fuit nec 
eft cognita) per manum regís grauifsimí Philippi, dígito prín -
cipis Ferdinandí,exaratam: magnam tibí vtiheatem adducen-
tem:ficut dignum 5c iuftum crat, non ampkxuseires illam 5c of 
culatus 5c íuper caput ttium pofítam,vt iuxta illiustenorem fer-
«aflei illam? Auderesinfupcrtalem feriptararn delerc, deinde 
rumperé, tranígredi 5f conculcare ?Nullo modo, fed pro v i -
ribas illam adimplcre,5c ofculad 5c veneran faltim ob mcam vtí 
litatcrm Si prímurn fecifíes quo fupplício eras dignus.?-Stcrn©. 
AaáUio^oí lü i íc^audax^á i f takr ip tura l sxdia inacf t «Scniá 
daí»-
datoriim DcíjpitncarkOisilIam fcripfit manu 5c concepta fí-
W] roijpsr quera fccit 6c íecula, &non quocunque eslamo fed 
Spiritusfsnñi^igitoiaiííiííalem ícripturara ad te per Ecclcfia ^ i l Iñchr. 
fuain:legiíwusillam tíbiomnes conckííiatores. Siillóm focrís i.^ €, 
ofeubras credendo Scaroplexatus operando, & fuper capnt tuü 
venerande»6comniacaducaillí fübijck^do, piaroiiainenarra-
biiíaííbi futura funt. Quid cogitas faciendurn ? Qniafí visad M ^ . i P . C 
vitam íngred{,dcbe$ ida (añila Dei mandata feruare. Concul- ^ / w . nH* 
caítilcgem Domini tcmpusillam adimplendi peccado dif-
íipaP(i,ddefH:qujd dices parri xterno mittctiillamad te? Quid 
manui fcríbentijfcílicct ñ lio Dei iniudicío reí pondes? Quid S pi 
Tjruifanílo digito dmino, quo fuit exarata poteris affirmarc? 
Serna mandata Dotnini 5c feruabunt te, fítamen delcucris illa, 
delctus eris de libro vite.Etfiob difta non times tranfgrcfsione» 
Dei praccepra dilacerare íaltim, quia in roanu Dei funtfcripta 
tanquaro ín papyro, cálamo clauali, Tanguinis cius atramento; 
quis aufus eíl taha delere mandata? -
Si iu dígito Dei Dsemonia ei)cio,idcñ in vlrtutc Spiritus fan 
£U,in hocaperte videbitis: quia peruenít ad veftram notitiam 
per me tí'gnü D e i , 6c m\ aliud vrrbis meis & fdílis quafro qua 
vtadre^num Dcipcrucnircmereamini :quod Dsrnonabhor» 
retj^c ómnibus vijs vtillud perdatis iatagit.Vulnsvidere quo-
modovirtute Dei Díemonia cijeioí* Quornodo aequiratisre-
gnom Deipr^dicc^í non e contra vtD^móíacit-.Sc íicpcvuc 
nict in vosregnum DetjCUim Dsmonum íit rctrufapoteíías,vt 
ne noceaot quantum cupiunt.Pcruenit in vosregnumDcijvbi 
regnat Dcusper virtutern 6cgí atiam:vtgnum Deiideíl Eccle» 
lia ranfta:<?c ego Dei íiliusqui fum verum Deiiegnum. Regnü 
Dei etiam eít libertasá vitiis.iSc habitus vittutum promifsio fan 
éla Dei,beatitudo2eferna:cjuodhicpromirtobonitatemea, 6c 
acquiriturparsioneScíacrasiiCiitisreeis: ¿tmcoelo percipitur 
largitate donantis: boc eft regoura Dei ad veftí as sures perue-
nicns.Profe£loperuenicin vosregnum DeihoccftHnc dubio 
credatis aditum regni coeleíh'spatefaé^um cCFecredentibus <Sc 
opcrantibus,ííindígitoDei Dsemoniacijcio 6c dico perusnir, 
quia ante quam homines illuci quarrerenr, nec dura mererctur, 
praeuenit regnum DeJjexdiuina praeuenic.utegratia.Si vos fra-
iles mci>vmutcDci&racramentíauxilio,D.Tjnoíiiaidvíl.,pec 
Teni . i j . M m m cata 
<?r^ Vormnicú Tema. . Quadrd, 
cata grauía sb anirosbusvcflns. eieciffisccerteregfiu De^jcleíl 
gratín qúa obíinetur tegnuDciad vosperlienit.Bl fi in ipfa per 
íeiieraiitíaiií híbueritis,rcgnuín cociere obtineljitis : umen íl 
adhücpeccata i a anima funt, Regnura tenebrofuin ad voscito 
peruenier. 
A ut,Ii res ipfa aperte clamírat, rae no pr^fidío da?monís, fed 
VÍttuteDci peílef e dsmonesjdubitare no debetis ampIiüSjCjuin 
'M4tt\$*i¿& adueneritille fihus Dauid &regnum Dci, quod íoannesinfU-
reprsdkabat spotentior eíl vnus Deidigitusad feruandum ge 
nushumanum, quara vniuerfas Beelzebub copiaeadperden-
durn.Etabcrfeclucognofcite rae in virtute Deicijccre dsmo-
niarquiaattuliad vosregnum Dei.Noncnimalittd aranutioper 
ine&difcipulosnillregnufn Deimon íludeo &. laboro,pra5dí-
co autoroadaliudniíi vtadvosperuenfattegnura Dei;hocc í}a 
adhoc vt exclufo regno peccati, regno carnis & mundi á cords* 
bushominum.-regnct virtus &gratia Se Dcusipfe inillis,donec 
ipíí homines ad regnum patris mei perueniant, Qtíáta hic facri-
legifurorisament!a(ait D.Ambro.in Hucam) v i cura Dci fílius 
ad imraundosrpiritüs conteredos,6c ad manubiasSí (polla mu-
da ni principis auféreda,fufc€perit carnem:5c bominibus quoq; 
dederitpoteftatem deftrucndae ricquitiae ípiriíualis, diuidens 
fpoUaeiuSiquodiníígneefltriumphantis, vnde certifsimeper-
líeniebat regnum Deihominibus fí/itadeoingrati vt id 
dxmonimb^Uanr^loriamDeitolIente^ 
^ Cumfortis armatus cuftoditatriumfuum: 
inpaeefuntea qu^pofsidec. 
T ) Robatio eñantecedetispracccdentísrátiooísj népeego ín di 
* giro Dci cijeio daemonia: acfi dixiíTet veritas p?tr¡s,doítor 
philofophorú.fortisarmatuscuftodiés atriu fuum, magna cura, 
multa habens fpolia, non vincitur nifiáfortiori fe & potentio-
rs: fed ego vici iilum dasmonem animas peccatrices pofsidente, 
•Se folícitudine non pigra cuílodiente , ¿c eijcio iílüa poíTefsio-
ne: clare igitur liquét m e fortiorem illo efle & per con feques ih 
lius aiiKilio non indigereneeamicitiamcum illo haberc, cum 
pu^ncm contra i l l^m & fpolia fuá íoilam. Et fíe virtute diuina 
me 
;:mt ílacmbncs eijcerecuideter patet, BÍ regnum Dei ad vos per-
ueni{re,cum adregnum Dei f p c ¿ l e t fuperare tlaemonem. For-
tis mal ig tHiscuf todiebat atrium mundi quiete porsidensgenus 
liumanurn: p o f t q u a m e g o f o r t i o r illo veni, & proprijs rneriíís 
v i d illurn,^: propríafortítudine íuperau3, to t labores fuftinen-
do ^ccrucemfcrendo: t u l i a r n i a quibus crat d i sbo lus arraatus, 
(quae fine dubio vitia funt &peccata,fícut arma mea virtutes & 
inerita)6c demum fpolia eius diílribui,per qua? homines Scani 
mx íntelligunrur,tanquam res á á x m o m per cu lpa mpoíTcífa?. 
Ex hisG h r i f t i verbis aperté c o l i i g i t u r demonem fortern eíTe & 
armatumí contra quem iieceíTcfuí^vt fiiius Deii l lo foriior ve-
ni íTec '.qüomodofuptadixiílieíreDeuni mufcarumjncqj prx-
termufeas & homínssdébilescaperein retefuaí íatn díxitnys 
multotíes.dsrnoaeniexfefortirsimürn efle^atque Iconern ru-
giemetn, & nos omnes deuorare cupictetn: & eíTe fpirituakm 
nequitiani tela ígnea &ocu!iscorporeisinuífaívtcael€ru"da uo-
hu tollar continuó iacientera: tamc poflquam fortior ilío Chri 
ftus vicit,6c arma tulit noftrorum peccatorum ab i p f o , & fpolia 
anímaruratligauitillum &maníít debüis ( vt ait Gregorius)<:u 
íit hoftis n o n valenslíedere nifi volentem i l l i i n malumconfen 
t i r i . A i t I fa ias ,d ixeruntanimíE t\ix d.Tmones)incutuarevtlran íJat.$UG, 
feamns :&pofuiRi vt térram G o r p u s t ü u m , &quaíi v i a m t r a n -
feunt ibus .Si tu anima,n5 fieres curua per peccaturn, dxmones 
non poííent per te tranfíre: tamen poíuifti corpustuutn ,¡6ho-
mo,imo &animam vt terram,& terrenis adha;rentem,& q n a í i 
viam detritarn beftijs,6cvitijs,& demonibus tranfeuntíbusper 
iliam,quidmíra^sf, 
Abíblutétament:onfiderando,forEíS & armatusinnumeris 
tentationum telis, cft raalígnnsd^nrjon contra nos hominesin 
hocexilio cxiftétes:&atrium cordíshumaRÜn peccatoexifté-
tís fortiter cufl;odit,ne a Chriílo D ñ o fpoliatus fit:& qui hoc in 
vita hominis f ac i t »mmGr te tamenterribiliter íeruatillud: & 
contra ipfam totis viribus íuis pugnar, ne e x ore illius cadat, 
Audiui vocem magnam in coelo d icentern (ait loannesin fuis ^ t f^ i z .C . 
rcuciationibus) vac terrae & maritquia defeendit diabolus ad 
vos habens irammagnam,feiensquodmodicum tempus ha* 
bet. Vae terrse, & vae terrenis defideíijs iraplicatis , vx auaris, 
vae ¡nhoaeftis/(3c va maíl&cordíiiT!pi),quafí mariferuenti 
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¿cflu^uatiadílig«í:vae vob)S,qinadefccndit3c{vos Diabolus 
fortis 5ciram magoara habens,Ccicnsquiamodicum tempusba 
j.Ccr.io.C bétcontraraundura 5croundianos pugna^dli,cumfitnusnosin 
quo? fines fecwlorum dcuencre. Prxcipue tamcn pugnat con-
tra fcneni autÍBÍirmuni mortj propinquura, fciens quía módi-
cumtciTípüshabetipfe naalignusaddcbcllandüfidelem, & fpo 
lía méntorum toliedam:quantloiara in oftrcmiseft homotuc 
Coitiísimc fatügit anímam peccatricem cuftodirc neá Chrlfto 
jftá.y. ¡A* foírtiori liber€tvn-.Nouifsimo(aitiraías) aggrauata cft vía n^arís: 
quiacorimpíj i n hora mortisvaldcgrau atur&áDscraone per-
fe quituy,fci ente quia modicum tenipus illí reflat contra il iud. 
Stmle. Sicutcautiis bellator in loco arfto ponit milites fuos,vt pone 
4.1lífi bat rex Syriae iníidias contraregem Iftael fie Daítnon in mor-
Yhre l i , ^ tctaiilcrensias p!orans,oranes jnimici animaeapprehendcrunt 
eani,intcr anguQiasraortiSitamDaemonesquampeccataróc in 
illa hora anima eftin magno afíliétu Se quodpeius eftfi obfli-
nata efl: fere nilfcntit mal um grauifsimurafibiitnmines, & a l i -
quandomagiscorpusfentit 6cpoenastimet. Habemus elehoe 
eKemplum inferiptuta notatu dignuni:quando illcfalfuspro-
iNr^.22.B, pheta Balaam pergebatad malediccndum Dcip0pulum,ange 
lus ftetít coram illo afinae infidcntccuaginatogladio: afína no 
potcrattranfirecumeíTétin angnftíjsduariítn maceriartm^qui 
bus vincae cingebantur:Ba!aam iratus cadcbatfuftc afíns late-
ra,Cuiafinalocutaeft:quiclfcci tibí? Curpcrcutis mececeiara 
tertio?QuiacoinmcniiAi,6cillufiíH rnihi. Vrinam habercgla-
dium quo te percuterem. A peri oculoi ra i fe r > 8c vide te vndiqj 
vallacunjjálatsribus funt maceriac,antc te ángelusgladio euagi 
naro,& tnrieí 
O homojfartis armatus Díemon contra te in vita viriliter di 
micatjtaaien heu quando venias ad mortis anguíban^íiin vita 
peccatis es aCuecns^ populo D t i malcdi>¿ini>&DeumofFcn-
dirtince veracn pecnitemía® egilli:timebjr certe afina corpo-
ris tui 3c iráíire de vita in mortem rccufabit.Si cotraillud fueris 
iratus diccns,quidir¡ortetii timescorpus meum ? Ccrtc feriam 
te.Bruralecaüi íícdicet fpintuicaeco tuo: ó miferinfenfatc, Sí 
non vidcsteangidtijscircundatuniíA tergo,runtpeccatatuÍvi 
tae prxten>ap,contrate infurgentia: á ímitfro latere, Dsemoncs 
fortiter culiodientes atrium cordistui ne poettitemiamagas: á 
"dex* 
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clextcto/uíicpcenae infernales terribilitcs rninantesíantete (a> 
magíshorícnduraeO-)Angelustcílamenti Chriílus Dorninus 
iudex omnium gladio euaginato fíatyidefi: feníentia tremenda, 
difeede malediílcin igneni,te percutere vokns t quare non t i -
mes &poenitentiara agís?Magis brutalisesipfefpiritus quam 
ego Corpus anímale r5 Ego debebam te admonefe í Cauene lis SimiU, 
vt lepus,qui velociter currere fatagk in vía ne ab horaineespia-
tur :& tamen venit ad rete vbicapiturá canibus: per viam virae 
noluifti á Deo capí pergratiamnn rete mortis canes infernales 
deuorabunt te: Se aperient fuper te os fuum omnes inimicirui 
(vt plorat leremiasin lamentis) Da:mones & tua peccata? fibi Thre i.V.. 
labunt&frementdentibusfuis , & dicent:dcucrabimus certe 
animara tuam,á nobís tara fortiter cuftoditam,pr«cipue in hac 
vltima hora:en ifta cft dies & hora qua cxpeélabaraus, inueni-
mus vidímus,perdamus defi:ruamus,d^uoremus, & iílam dila-
ceremus:quia vt infine magni mundi crit, íícin raorte vniufcu 
iufquccontínget .Beata anima qusereptafueri tátal i venatore 
adgloriamjAmen. 
H o m i l í a S é p t i m a . 
^Cuílodicatrium fuum. ^ 
Vftodit diligentifsime dis ac nofte domum fuam 
Darmon,mundum feiliect &corpus obfeíTum, & 
cormifcrüpeccatoris.Ait DiuusBonauen. Diete ritutz,c4.6. 
falutis,dc iciunio, caro noftra infeda ¿cadmalú 
prona abadolefcentiafua,cafi;mDiaboli e s q u í a 
fe m per rebellat contra fpiritum:& nullum aliud telum terribi" 
lius & nociuius malignuscotra anima hominishabct,necinuc-
nircvalettquamipfammetcarnemrebclHone arraatá,fenfualí 
tatc infeftam^cotradiélione dotatá:& ííc caftrü Disboli&atriu 
illiuscílcorpusimmundura & fpiritumpolluens.Tuncinpa-
ce mifera & infelici,funt omnia quas D x m ó i n tali pofsidetani 
ma:omncs potentig illius funt prophanate,omnes priores virtu 
tes deftruft^opera meritoria conculcata:gratiaDcir€Íefta:heu 
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quam clolendmn caílrum raanet anima^poteftatcdacmoms per 
guipara tradka,6catríam horribile eiuscofHtutuni. QÚX prius 
haSeblt Chiiilum Dominum in pracfidcm,nunc tenebrofura 
fpintum 8c ci'Uíielifsinaum:quac antea gratia Dei decorara erar, 
modo deformifsima culpe macula apparetrqug habebat fanüü 
CliílíH corpas 6c fícrarnenta EcclefiJE- incibos & munitiones, 
nÜÜC fame confumit ur. Quz habebat Angeíos in milites in cír 
cuita éiasj 8c a latere fuo deccm millia beatorum fpmtuum 3c á 
Jyd^o. ckxtris.telle Dauid,raodo videbisillam circundatam daemonü 
legíone horrenda; vt tale atrium defendanr,ne iterum in poíeíía 
teai Domiai fui veri &Rcderaptorlspcrueniat.Qu2C priusfof-
fashurnilitatishabebaí,iuxtaducisfuiChrifi:i humilitat«rn:iani 
tumbas fuperbif tnuraíam confpicics:quas fibi pcfsimusin illa 
habitans zdificauit, neiocü ingrediendiiterú mitifsimus íefus 
habeat. Anima prius charitatedonata, & clecmofynis plena, 
quistalem auarítisfoflatum in tefabricauit, vtrapinis & iniu-
ñls emptionibus inceíTantervaces? Exiuit bonus eleemofyna-
riasa me Chriílus Dominus, 8ccrudelisNabal diabolusdurus 
intrauit: & fíe cuftodit atrium nealiquam dem elcemoíynam, 
§cinaitatmeadfartum5ccrudelitatem. 
Heu te qualis crasolimeü duce Chrifto,6c quammutata mo 
doappares, poftquam dsmonisatrium cíle per culpam elegir 
í l i : vbiiunt parietes charitatistuíe ? quomodo inrupcsinuidiae 
& odij^omutafti illas? V b i eft armomm/cilicet virtütum,abü 
Pfá'HO' dantia prima ? íarn in raurumde&níioais mcae culpa: conuerti, 
adexcuíandasexcufationesin peccatis. V b i funt port^ fenfuu 
tuorum, tam bene feris, 6c veclibas prudentiae 6c temperantia: 
claufíE aiiqoando J íam poftquam malignus 6c fortisatri) mcí 
poíTefsionem accepit, nofte arque die patcnt atrae ianuaefen-
faamrvílibercorarie malum & anírnae nociuum pofsitadillam 
ingredi, &: ab ipfa contrafratresegrsdi: quia ians habeoportas 
conuerfationis iridifcipiínats?,6c íeafiiom ianuss ad omnia i l l i -
cita patentes. Igitur nilmirum atrium dsmonis infoelix ani-
ma ddido maculara, 6c tale cañrum horrendum eíFeaum: 
vt pofsideas pacem perueríara delsélationis ñ ñ x , c u m ba-
beas bdlura plufquam ciuile , contra Angelorum Regem, 
quem iniuriofe ciecilli á te , recipiens raaltgnum hofpitcm 
le cuftodicntem fortiter, 6c arma peccatorum tuorum habens 
contra 
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contratc.ít,quod fine lacliryrols ñon erat dicendum, foolia vie 
tutum tuaruna & meritorura tulitjp€r<lidit,& dcflruxif. Ad te 
rcucrtere anima miferatdarraonis atnum fa£lapcr peccarum: cíe -
cum feias Chriílüfortioreín d^monccífe, ytspíehicaffirj te, 
ad ilíum te con 11 crtere cito. 
Fortior cíl Chnftijs> enm fit crcator daemonum, quamipfe 
snalignus, qui in atrio anima: tus eft per tuum delídum ingref 
fus.-creaturacum íit, mifera^debilis& damnata : & abipfoSlfO 
Dei, íícutfulgur , adinfernumdeceelomifla&prokaa. I n - £f¿f 10%c% 
uoca Dcura toto corde vtadiuuet te, adexpellcndum tam cru-
delemtyrannuab anima tua o pcccator:certe potens cí^benig-
ñus & fapiens eft,vt feiat & pofsitillum expeliere, & optimus 
vtvelit. Dummodo ipfe ilíumadiuucstuoconfcnfu delibero 
arbitrio, deteftando peccatum&daemoncra:&odiohabcndo 
deUélum,quod potnitChriftum ab anima tua pergratiam exi-
gente expeliere hofpitcm tara benignum beneuolura & bene 
fa^orcmt&introduxitiníllamtyrannum da?raonem,6ccrudc 
lem draconem dcílruíVorem omnium bonorum, & datoré ora-
nium malorü.Cupisóhomo,adiutoríoChriftibencvtiadfor-
tcm dxroone cxpellenáü ab anima tua? Defidero,tame eft for-
tisarmatus malignas qui me pofsidet. O módicas fidei,non au-
dís hic Chriftü dicentem fcfortioremcíTc \ Potuit darmon de-
bilisjtnufcarura Deusimmundus,tuoadiutoriofretus, 6ccon-
fenfu peruerfo,per raortale á te perpetratum: expeliere Dei fí-
liü ab anima tsa: quia non cíl conuentio Chrifti ad Belial,nec 
vult habitare in anima fubdita peccatis: 6cipfe valuitatriu tuü 
pofsiderc:& nonpoterit faciliu s & melius, ipfe fortifsimus Dei 
filiusdarmonem verfuturate íniuftepofsidétcm,ab anima tua ztQar%6tc. 
eijeere confufum'-fi tu inuocas illum toto corde, <5c adiuuas ,• ex S^^.i. '^. 
parte tua, totisviribus? Bencpoterat Chriftus Dóminos , fi-
ne adiutorio tuo jd^mone & peccatum ab anima tua expeliere, 
íamen no vult: quia ficabipfo ftatutum cft,vtteíínetecrearer, 
non tamen fine te faluaret, vt melius te honoraret. Et quiatuo 
confenfu darmonintrauit, depeccatum ianuasaperuit i l l i : fie 
etiam tuo confenfu Scculpacdeteftatione, Dei adiatoricillüfíi 
expelías infamatum, 6cDcohonorem Scfuuni locura pní l i -
num in anima tua reddas. 
Quiseft adeo malignus 5c infernslis peccator, qui non inuo-
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cet Deum, Scvelit íuo adiutorio vtijad expeilendum tyran-
numtam crudelem ab anima fuá, & valde nociuum 3 Proh nc-
fasjó res diéln imo 5c cogitatu horrenda,libenter voluifti pecca 
tor,DsEnionem crudelifsimum adiuuarc,tuo periurío detraftio 
ncvoluptate autmaledifitionejfurto & odio, ad ingreíTum ani-
maetustcui tanta irrogauit mala & damna innúmera, 6c bona 
dcftruxit , inpcricülo fatis propinquo tefecura ad flammas 
fempiternas terribiles «Scedacescito deportare: fipcenitentiam 
nen agis, Et qüod fis adeo rebellís & tuae falutis fie oblitus 3 & 
v Deo iniuriofus & ingratus; vt non venias velocitcr gemitibus 
& cordis lacry mis auKilium Dei petendo, contritionc vera 6c 
confitendo? Et Deus & Dorainusnoftcrlcfus Chriílus dedig-
nareturfuafaníla bonitateadiuuare te 6c fuo fanguine calido, 
6c fuo crucisbaculo:adexpelledurainimicum tam ferocem, 6c 
peceatura^tgratiaDei icerum ingrediatur,qua anima tua orna 
ta fit decenter,ad iterura recipiendum hofpitem falutarem, 6c 
coeleftem regem C hnftú,innumera conferentcm beneficÍ3,om 
nia deftruentcm maleficiad Et non venís cito ad Eccleíiara cla-
mando,confcfsionem,cofcfsioncm, fciíicet, voío faceré veram; 
Slmtk. ficut di JCiíTes, vulnere graui capiti3aut corpori tuo inflído:Quid 
Stmile* c^ vulnere peccati,6cbofle maligno atriü anirof tue obtinentef 
Quomodocla mares fifurintraíretindomütuam,adfurandum 
pallium vetus,autcalceos ? Saltim clama fie ad Deum, contra 
Daemonera farerrijUierita 6cgratiam tuam fubripientem, con^ 
fitendo. 
O quam cífent horaínesfoelíces fi quam eko 6G velocitcr ha-
bentfenfum 6v' intelllgentiara Eerum leuiura ac malarum , 6E 
quam magna cura temporales 6c caducas res feruant 6c cufto-
diunt,6c vocibus 6c vi ¿cfortitudine defendunt áraptoribus de 
auxilium a iúílitia 6c viciníspetuntadfuarum defenfionemrfic 
haberent iñteiiigsnriambonarura rerum acconducibilium: Se 
pro fpititualibus bonis 6c raericis feruandis &grat2a cuftodien-
da ploraíren^clamaíTearJudicem coeleííem, contra dasmónes 
rpoliare ipfos volentes 6c contra peccaía Dxraone pciora inüo-
cafrentJvicinosAngebs6c beatos6c hominesiuftosin íuum au 
xiiiurn clamore 6c lacryroisinuitaíicnt/ 6c facerdotem ad coni 
fcfsionem flatim vocaíTent. Aliteríieret de miferis animabus 
quas pretíofo fanguine redemiíli D omine m i , alia mcrita ha-
be-
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{jer-ent & tc diainehorpesfccumtenéfentrrejefloVyrannoau-
dcliatriuTixfsreoroniuín anitnarurnin mundo viuentium obti-
ncnte.FortiísiaicDeus,adiüuanos,&cxpeIIca cordibusomniü 
íídeliuniítam imrnanern Scferocem draconem, peccaüs noílrís 
p3rccndo:5cpaganosad fidem conuertedo.Tu ipfefortifsiiiius 
es ChrifteDomine : quií i moriens in ílrifto crucisleélo in-
famia rcfperfus.clauis afíixus,flageliis percníTus fpir.is vulnera 
tusrDíEraonera vicifli, mortem moriens occidiHi, & culpam 
quantum fuitintedeftruxiílí(fi mifer homo illam fufcitarefuo 
líialo non vulc)quáto magis viuus & ad d e x t e r a m patris fedes, 
& i n coeloregnans,Daemonem debilepotcnsab animabus no-
ílrís fugare :íi nos draconem antiquum potius quara te, noílris 
eulpisnolumus adiuuareí'ípfe dicis(Th?ophiIato teftejfuit qui 
dem antcaduentum meum fortís Satanas,& cuftodicbat fcri i-
ter atriumfuum,hoc€ft,príeualebat & imperabat humana' na-
turx,fortiter 8c quaíi fecure i l l a poísidebanpoftqua aute ego ( i 
lius Dei,illo fortio^veni in carne>& mundura v id per crucem, 
omnia peccatorum genera,quzE arma funt Diaboli diripui: ego 
qui finépeccato fuai inuentus^&fic fpolia eius ideíl homines& 
animas rapui.Vt quid inuafit ánimos veftros mortales, tam di-
rá peccandi cupido,&cxecrandum delinqueadi defiderium, vt 
quaefcripfiegoclauis &fanguine1inmanufimearum papyro, 
c u l p i s v e f t n s d c l c a t i S í & D ^ m o n e r a contra me&in gvauifsimu 
animarum vefírarurr? damnum adiuuetis.-ita vt arma dclifto-
rura,illi contra me & vosreddatis, vnde íequitur vtanimse ve-
firae iterara fpolia Daemonis in mei iniuriam fíantr' 
Si egoinBeelzebub, íicutdicitis, djecrera Dsmonia( ait 
gloQtuncin aliqaoei confentirem, & non eíTem illicórrsíius: 
t amc videtis apertc meillu fuperare, 6c vinc£reí& á cordibus fi 
dclíú magna fe{linationeejjcere:pugnaigitur&nopax}bellü& 
non concordÍ3,difsidiü & no paélü interme Sc D^mone abfqj 
dubio eíl.Heu tamen quomodo dolore eíTem percuííús modo,, 
fi capaxjliius eíTem,cu videácot animas á Dsmone in pacetna 
ligna poíTeíTas.'quia imperturbatapoílefsionc retinet illas tyra 
nicc, fine alicuius contradidioneretiara fi non pofsit animi tran 
quíllitas eíFe,vbi ta peílifer hofpcs commoratur, quodeerte do 
lendü eíl.Vtpoft^qua ego fortífsimus Deus 5c homo fanguinis 
mei efFufionchoñoiis difpendio, & v i t s iaélutrajta crudelé h o 
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ílf ab anímabusekccri.írss&arrriapeccatomoriorienclo tnlcrim * 
fk proiílís roluerjm,&fpoIÍ3faGÍnia$fc0icet,rapucr;n? ab illios 
poteítatc^denuo honiincs in mei íniuria,& fui no minímü detri 
menííí,6c Da^monis fauorc ítenim taiem per culpam redpiuc 
hofpjtem pcílilcntem,ílli arma idsft peccara iterü tribafn.clo,& 
fpoíia anímarum in íuam poreftatcm redsgendo. Audi confí-
llura mcumpcrlercniiatíbitraditum anima, qua? deliélotuo 
perueríumhofte in te contra me & terecepifti ,poftquamego 
lere.^6. C. v id illum & foras á mando &á te cieci;afccdcm Galaad, & íoi 
krcíinam virgo filia .Sgypíi^fruftra multiplicas medicamina, 
fanitas non crit tibí. Audícrunt gentes ignominiamtuam , & 
vlulatus tuus repleuitterramrquiafortis impegit in fortcm, & 
ambo pariter conciderunt. Virgo filia iEgypti,anima olim vir-
go 6c caifa pergratiam nunc autem per culpara tenebrofa & ob 
fcuia^quondam Dei hofpitium,modoD^monis€ubiÍe:afccn-
deia Eccleíia per virtutügradus,& tolíerefina facramentoru: 
nüquid refina noefi: in Galaad,idcíl in túmulo teftiü, feilicetin 
Eccleíía.adcuiusveritatcra confirraanda fuit tumulus lapidum 
viuorum^cteüium innuraerorum martymra & confeíforuraf 
I h l t . G . Nunquid refina non eft in Galaad( vtalibi per ipfum dixilerc 
mia)ideft,facramcntü poenitcntiae in Ecdefia? Aut raedicus n i 
cft ibi.fcilicet facerdos vicera Dei habens, ad vulnera peccato-
rum per abfolutioncm fanaada, virtute fanguinis mei? 
Q^iare igitur non eft obduéla cicatríx tua, & fanatum vul-
nus tuum vetus peccati filia populi raeí, anima populi C hriftia 
nifFruftra multiplicas medicamina mundana,6c lierbasgaudio 
rum vanorumad medicandura & peccata tua fanandum:fan¡-
tas non erit tibí, ñeque talibus medijs aut medicamentis anima 
crit libera áfiio terribilí morbo. Audierunt gentes paganz ig-
nominiam tuam 6c gentes cocíeftes & tcrreftres,quomodo ex-
pulíi Díemonem & vulnusego Dominus ab anima tua : Se tu 
homo ftulce perrccidiuum locum maligno dedifti.Non eft ifta 
grauis ignominiaíVeni adEccleíiae fanéte medica rsina, relin-
qucDaemonem,rcucrteread Dominum tuum: confiterepec* 
carum tuum. Si non vis hoefacere , vt talem crudelem heftem 
ab anima tua rcijcias,& me Deura verum in illa per gratiara ha 
bcas:faltim ob hoc jquiaegofortisDeusimpegimoriendoin 
cruce in fortem Dasmoncm tui araorc,<5cambo pariter concidi-
mus. 
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miij.Ego corporalkcr moriendo, 5cD3SíiK)n rpirítualiícr ani-
mas perdcncio^&áregno mundi f¡jgicndo:quia raors levita (vt 
caaic Hcckfiain profa pafchaíis) e^o Dcus & Dsraonduello 
mirandoconíliximusjScegodux vita? mortuusregno viuuSíSc 
dxraon viuus manfit mortuus. 
CSi autem forcior eo fiiperueniens viccrit eum^ nx. 
vniueríaarma eiusauferet y m quibusconfi-
d e b a t í fpolia eius diftribuec. 
ECce homo, CÍC ore Chriíli audiíTe D o m e ñ e fortiorem ef-- fe,& illaravkiíTein cruce gdígaíTe, 5c inermem & debi-
lem reliquisTc: fubfanna illam ó korncficle 5c opere, verbo & 
vcrItate,dicendo illicum Hccleíia,al)i inorcum'Sathana , cum 
toa vichis inuidia, tremens gernenfque difeede áfínibus ñdc-
liam,mendice frágil i Sj debilis 6c abfque fortitudine, lam incr-
rnis es,íi egoarmavitiorunanon tibipr^beoriara fpoliatus ma 
nes,íi miftri peccatores animas fuas per colpam iterumtibi non 
t r ibnuiu .La íe tne te iniraineretibi pcenas 8c tormenta s'ícr-
naf&iani diem iudicij in ianuis adeífe, in qua veJut clibanus 
cüomnibustuisapoftaticis fpiritibus miíTus erisin tartara^Ctt 
te fi fide vera & operarione refta, iíla dixeris Da;monitentantí 
& ad vitiurnte prouocanti: vclutfuniuseuancfcitantefacie vé 
t i fie5c illc & non audebit per aliquod tempus ad te molefbn-
dum reuertercrquiagrsuicer iniuriars i l l i in hoc irrogas, Dic i ! -
li,ó rnalediítedracojia Dominus meus lefus fortis & póteos in 
prselio, & caluariano duello crucis báculo te pcrcufsit infamauic 
¿coccidiríine viíu manens in cruce, tulic ocu!ostuos:egoaii)-
• plíusnon t ibi tradám meos6c fie caecus manebis: claudusfuit 
Dominusjcíauis coíoíTus vt claudos perperuo snaneas, non tibi 
dabo pedes rasos adroalumambülando. Manus Dosnini mei 
ligaras trssbalibus clauis fuerunt: vtnon babeas manus ad me 
nocendü mancas imnebístno dabo tibí manuSíideO",mala ope-
ra quibns rne percutías.O homecum feias Demonem i a fpolia 
' turna Chrifíoflnífe,^inermem reliclum ca;cuin,fürdü & mu-
tum pedibas Se manilsüsorbatum.-vt quid deíiélo tó, fub pedí 
bits iliius fübdis animam tuam>murc3ÍUam tQáámsyázhlkmSc 
mi 
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i i fimem ? Certc itiiavla rr.agaa á te írrogatur Chrifto áucítuo 
fórtnsirno, Dannonern íua riiOitetai ainorq viocenti arma tol« 
ienti & fpoliadíílribücnti. 
O íonifsimc Domine mi, duxmílitumccsleflium , o Chri-
fie lefa^quid reíiibuam tíbi pro ómnibus quar retribuiíli mi -
hi'Decoelodsfccndifticarncin aíTumcndioJaborcs pro metülí-
í l i in viradoncebcllumforteforti Dasmoniipfefortifsimus in 
dixiíli in cruce,6c intulifli confli^urn grauc; doñee vafa iniquí 
tatunn diripuiíliífpo^aanimarum abíluliíli, ligaftifortem , & 
pariendo vídftí,¿c moriendo fupcraíii.Sepultus, propria virtu 
te fiírrexiili & corpus tuum non aliena fed propiia maieftate fu 
per aetheracunfía íubuexiffi, vbiadesad patrisdexteramin-
terpelbns pro nobis vt victores in ómnibus contra Dsmones 
& vitiaeuadamus.AbíhiliÜi vniuerfa arma Dsemonis, in qoi-
bus raalignus coníidebac:quia fi peccata nofíra fanguinc tao de 
lernus &abIuimus,quaearmafortirsimafunt inguibusDiabo-
lus máximeconfidit nosfore fuperandosmullara fpera vinecn-
di nosilli reliquirtius.Daemon confidebat inarmis peccatorum 
noftrorum ad nos perdendos, vt Goliathin armis fuis confide-
i.Re^-.iy.F batrvcnifíiipfeDauidíuanufortisfiliusDei,&ruliíli talia ar-
ma,quiafuperbiam hu mi lítate viciílí,gulain íeiunio^auaritiam 
paupertate,voluptatem flagcllis odiura lateris vulnere: & fie de 
aíijs:fi modoinfamis homo áDazmone vincitur, ipfe armavi-
tiorum i l l i tribuit:á te iam inermis reli£lus efi:. Homo datDse-
monigladiura guíeieiuniafrangendo,quoilluni occidít.-eníem 
luxurix quo decapitat,lanceam auaritiaE: qua confodit.Tua pee 
cata homo funtarma,quibus te Daemonoccidit, tibi imputa fí 
anima tua mortua eíhimpofsibile eft vt rainimü gladiura inuc-
niatmalignus quotevulneret,fiipfepeccátum abhorres.' Aí t 
Homuz^in DiuusChryf.) ficut homo fine armis non poteíl aliquid face-
JMttth.io, re contra hoñeroñtaDiabolus, fine horaine & armis peccato-
Sm/le* rumnilmaliillimferre poteft^ugepeccaturo, 6cnon eritquo 
tepercutiat. 
Notandum efl: valdeá facerdotibus &religíofis>falcera fuam 
confefsionis,non timentibusindifcrirainatimimmittere, hoc 
faftum Domini :quoraodo priusarmatulíta Da?mone,&de 
inde fpolia faeillime diftribucre potuit. O EcclefiaDei fan-
fta&imfolluta,quoinodo tiraeo vehementervnam cxpraEci-
puis 
puís caufis qulbus fobm te vídeo &:.gcrnentem & ín ángulo fe-
re Hifpani^ & Italia: fedentera &: arnaritudincoppreíiam, & 
quafivídua olimdominamgentium : vcreor eíTe ob impeririá 
¿cnegligentiamtuorumminjftrorum accedentium adeonfef-
{iones poenitentiura audiendas fine feientia & virtute fine pm 
dentia.finemagna fortitudinc, adrefiQendum recidiuantibus, 
& ad tollendara abfolutionem, ab hominibus non facícntibus 
veram reram 6c honorum fatisfaftionem. Etpraecipue ab illis 
qui confuetudinem iurandi aut raalcdicendi habent, & qui pee 
canditotalíter nontollunt occafionem. Q_uam innumerifunt 
modo ín'flam mis inferni gementesj&víndiftá-contra ftuitos fa 
cerdotes & religiofos á Deopetentes: quiainconfefsione fine 
vera reOitutione 6coa^fionisablationeck abfqucprauarü con 
fuetudínum deteílatione &eraendatíone, nontimucrunt illos 
abfoluereivnde arma peccatorum inconfeiemia remanferunt,. 
quibus tam poenitentesquam abfoluentesconfafsi funt Scdaru 
nati.PriustulitarmaDíemonis ChsiftusDominus, Scdcinde 
ligauit, & fpolia rapuit . Priustoüe omnia peccataá poeniten-
tefacerdos, ócfatisfaélionesadimpleatanteabfolutionc, Secan 
fasrecidiuandi pracfcinde:& fie poteris Dacmoncm ligare,6cho 
minem abfoluere:&arma peccatorum ab anima fuá auferre , & 
fpolia meritorum facramenti virtutc,ci tribuere. Alias.fivis pee 
catorem Deo captare per abfolutionem , fine prsuia & debita 
fatisfadione, & fineablatapeccandi occafionc& confuctudi-
nemonfolum ipfepeccaíoroccifusinculpa mancbit/edetiam 
fuis peccatorum armiste facerdos,interficiet. 
Quandoiudejcaut exa^or remu aut furem captare volt (Sc S;W/f. 
in carecrem míttere,primum quodfacit efl dicere, da mihi cn^ 
femjtielUo mcoííendasaut tcipfum defendas.quofublatofácil 
limec(>mprehendit & fadtdeilloquod vult. Alias multoties 
reuSjgla iio occidit exaftorem., & fe fufpendioobligauit, Saccr 
dos audax^qui fine feientia neceíTaria & prudenna debita , au-
dssex parte Dei vellccomprchtnderc reum &peccatotcm, 6c 
á Dacmonis potcííate liberarc.quid vis facete? Volohuncpoe-
nitentcm Deo compichendere, 5c a carecre Dxrnonís in quo 
per culpam eíl €ducerc,6t vinculis veeiac & gratiae ligare, á pee 
catis abfolucdo. Tolieprius arma vniuerfa,id.é{lomnia petcata 
illius 6c tnoies prauos ¿ciube illam príusrcilitutre malepárta, 
6c occa-
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<k occaííonem pcccandi rollerf.dic illijda miíií eníem,vade, & 
veioDominoiniufieátcacquiíitaredele, iScveni^c abfoluara 
terprarbemihi culpabilís conluetudinis fica, damihi gladium 
occafiionis quoteoccidis in talem eüdo domum,alias non teab" 
foluam.Tolle prius 8rma,& vniuerfa^b ipío , fi non vis a mor* 
ImUc.iG.E. tuooccidi. Al ib i memini me dixilTe» Sanfonem ideo Phili-
fíhvToS in templo ccddiíTc: quia ficut capillos in quibusfor-
tituciinetn habebst toíonderunt & raferunt> fed non radicitus 
euulferunt: faüum efl vt crcuerint, 6c fortitudinem acqui-
rerct qua fe & alios occidit.Sacerdos cui tam dulce efl aliena pee 
cata comedere,¿k curiofitateperconfef&íonem audirc rattende 
vtpoenitentis capillos,fu|Jerf/ua nepe tk peccata radicitus euel 
Ias:per veramconfefsionem,fatisfaélicnemJ& occaíioniseuul-
í ionem , f inon visabipfopoenitcnte interficj, & fuafecieratua 
propriafacere.ToIlc dida arraaralias fi confuctudine iurandi re 
meneníe,aut maledicendi ck detrahendi, aut occafione perma-
nente voluptatis,ipfura abfoluerecuras, 5c fine honoris fatisfa-
£Hone:cito capiíli crefcct^ 5c peccata fupclflua, quibusteipfum 
occidet,5c fibi non parcet. 
Sinule» Toll i t mater gladium a puero, aut cultcllum etiamfiplo-
ret,dicens:maio vtfíeasper horam,quarate vulnerando fle-
tum perannum mihiinducas, Et ipfe facerdos aut religiofe, 
vides in confefsione venirc puerum raalediftum multorum an 
norum gladium reflitutionis debitae & non folutas per multum 
tempus,autcoaiuetiidinis iurandi enfem, vtte&ipfura occi-
dat,5c culteíUim occafionis delinquendi quo fe vulnerauit ha-
benrem,vttcinfíetura sternum inducaít&nonhabesfortitudi 
nem ad dicendum illi.pucr raaledi£le centum annorum, inuetc 
T)m. 13.F. ratedierum malorum, cu illis Sufannac fenibus:femen Chanaá 
imocsnum 5cnon fidelium rede operatium, da mihi gladium: 
vade5calienareftitue,prmfquam tibiabfolutionis benefíciura 
impcndamn'olopericulumfumereperduosaut tresmenfesan, 
¿ iuraraeníis abílineas aliena reddendo 5c occafiones peccandí 
fügias,5ctuncabfoluam te,6c Corpus fan¿lifsimura Ghrifti íítt-
pendara, 5ctribuam t ib i : ali^s non faciam,ne me tali gladio vt 
alios occidas confefiarios 5f illudasraibi tuisfi^ís promifsis ve 
casteristetiam íi plores vt pucr te pauperem manfurura fi rcíli-
tuas:malo ytadhoram lachrymaseífundas, &rcftituas vnde fal 
míslls,quam vt nie^talí gbdíp vulnerando te, fletuíi eterno ira-
das. A Utcr de animarum falute fieret & de Chnílrfangumis ho 
nore/ihoceíTetin vfu. 
ToíÜte arma á furions peccatoríbtis omnes qui confcfsio-
nes au JiííSj non vuitisinterííci, manibus íuis: confidcrate in-
timo corde: vos locum Dci HaberejíSceííc iudiccsád iubendam 
pocnicentes Deo fatisfacercdehanore fuo, per mortalc ab ip-
íísfublatojquantum in fcfuif.'partesproximi abfentisfideiifsi-
medcuinÜi eiHs defenderé. V t cuifacultas debetur readatur 
& cítOjíSc cui honor honor3ne incuria veílra flulrifia auf neglí-
gentia, aut adulationejaut fortitadinis defeca, pn% ab.fehs\£: 
fionem ferac&poexiitens debitum non faciir. Vodeícopor--
tet, vt qus funt Dei facías cum poenitentc vt i l i i reddat, & qua? 
fíiñt proximi cito fatisfaciat i l l i , vt intcgram íanitatem infii--
maspeccator rccipiat: o.mnicura ¡a tecidiúoillura ^r^fetuan». 
do. Cauefacerdos,nedcíidiatua aliquidhorum defídat,alias 
ipfe dcbitor rnanebis Se quod non rapuiftí siiamando folue-svti 
nam nein inferno fir.Vide quid eft confesiones audirc, & t i -
more accede, 
D i x i t loabadAmafamjfalue mifraterr&tenniímanu dexte i.V\etr.iQ,c 
ramentam A -nafac .qaafi ofeulanseumrpono Aniafanors ob-
ferciauit gladium,quem habebatloabiquipcrcuGit eum inlate 
re & eífudit uiteftina eius in terram,6c mortuus cíljuecíccundü 
Vulnus apporuit. Sacerdos, qui ad audiendam confefdonem fi-
ne vilo timore accedis scauc máxime & cuflodi animara tuam 
a'oipfopoenitente^qüi venitadte dícens.-raluemifraterjmopa 
ter micquafi volensteofculari: certe portatgladium refiitutio-
nis,aut confuetudinis praua:, auteccafíonisin vagina occulte^ 
quem fi príusno tuleris quam illum ábfoluas, illo cor tuum per 
cutiet,(Scanim3m tuam occidet.Obferua tea tam perkuloíbgla 
diortollearma vniuerfaficupisDeo captareillura. Habet Dae-
monarma defsnfiua 6í etiamoffsnfiaa ; habetextorfionesferi-
pturarum quibusfe defendit, 6cindedocuit has reticos falfein-
terprerariferipturam :&fichabct haerefesh}'pocrifim,6cex-
cuDtionesinpeccaris.Eth£Ec omniadocuit homines vt feeum 
trahatillos, I t a l i a contulit arma . Habet etiam armaquibus 
oífendítDeum , 5c homines dcftruit : vt funt függefíiones, 
teptAtioíj€S,r€bcliiones, peccaia, praui homiacs, múté \&& 
intcs^ 
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intttmmi't,oc(.zCiom$ peccati,,detóábilis, & mundana vola 
ptatei,qiiibus tatíquam fagcna ícrc orones capir.Dcus mms tol 
Je lila amiaáD^moacjVt nos virtutibusmunititibiin ómnibus 
, ferulamus. 
Vcni igiturinmundui»cgofortifsímus Deas homo fa^us,' 
ob veílrara ó homines f:ilutcín,inucni fcre vosomncs Daerno-
nís amum cfrcílos, quosfcítisma'igníit viriliter cuílodíebar, 
ncá manibus iUius pcrgratíam claprifuiíTetistnímis propnjs 5c 
veürisdeiiélisdefendébat, nealiquisvos furrípcret de pptefísr 
te fuatyrannica & deteílanda: animasveftrss , tanquam fpolía 
fua.pofsidebatracn ipfeillas 5c non egocreaíTern. Veni inqoa, 
3c per triginta tres annos indefeífo labórele continuo fudore^vi 
gilijs«Sc iciunijs, (5corationibuslacrymisirrigai!SJc6cionibus¿fc 
sniraculisego filius Dei fotrior maligno f u m mopere CHraui i l !u 
vinecre & ljgarc,<& vos ab ore illius defenderé 6c extrsherc: ar-
ma peccatorum veílrorum tollendo.illisdímiítendo,^: acorpp 
ribus veftris Scanimabus iniuriofeillum expeliendo. Dkendo 
obrautefee; Sccxi immunde fpiritus, reddc mihifpolia anima» 
rum quas ego creaui 6c fanguiñe fum redempturu$:6c modo fot 
uitis mibi tais opus roe necromanticum vocando.magum & in 
cantatorem^mejeum Dxríioncpactam habentem fTalisgra 
titudo cxpe£labatunávobis. Vtina ncScfidelesmcifanguinc 
meoablutijpoflquam multoticsinpecnitendaefacramento 
monia 6c peccataáfuisproieccrim animabus :tal¡ pefsima in* 
gratitudinc vtantur contra me 6cverbis blafphemis ,5c failis 
execra ndis. 
Spolia etiam diílribui, quando patres de limbo eripui, vt fi-
lios Ifracl de iggy pto:vndc lactati funt angelí 6c gauiíi funt ho-
I/iw.p.oí. mineSiVtaitlfaiascíaetabunturcoramteChrifte Domine, A n -
gelí tui quandofpolia áDafmonctollas tamanimas per gratia, 
quam patres de limbo, ficurqui l^tanturinHKÍTe, quando muí 
tumcolliguntfrunicntüm:6cficutexultantvi£lores captaprae 
dsjquandodíuiduntfpolia. Sicgaudiümmagnumfaftumfuic 
incóelo quando Dei filius animas íanílaspairi 6c fpiritui fan-
^odií lr ibucbat . Mundus videns fcDacmoni'sradirum ad^o 
lf4t,49,G, fortj,diccbatpcrlfaiam,nunquidtollcruráfojtiDarmoneprx-
4 daanimarumjAutquodcaptumeílarobuflodracone faluum 
cíTe potcrmRefpondi ego filius D e i : equidero & captiuitas á 
forti 
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forti dxmone, tolktur á mefortiori: & quod ablatum fuerat a 
robuftodraconeámeagoofaluabityr.Qxnsin t a l i domino nou 
confidit? Qnpdfpolia díEmonisperimitationemí anirtiíB eíFenc 
anteraeum aduentum, doiendiim quippe erat, cum eíFent ad 
imaginem m eam creats:: tam en regnabat diab olus tu n G tan qu a 
princeps nnidi fortis &tyrannus,: qiiia pr^bebaatiliihomincs 
innúmera pccGatorum arma: tamen poftquam ego altifsírmis 
Dei filius per carnem veni, Scdarmoñem v id &ligaui&arma 
eiustulijfanguínémeopeccatahominumdimittencio-.audet a l i -
quii fideíis tamcrudelem h o f t e m m e reieflo i n a n i m a m foarn 
admittere? ExpelledíEmoneraj qiiaeiegratiam,vtobtineasglo-
rian!. Amen., 
H o m i l í a O í t a u a . 
^•Quiñón eftmecumcontraniecffr&quinojn TexJ 
colligitmecum^difpergit. Cum immundus'^-i^ % 
fpiritus exierk de homine. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
¡ VacmulierauthomopuniSj imoángelus , Huc--
nfq^ fuit i n virtute & bonitate ex parte-Dei con-
tra da£monem,vtfortirsima virgo María, mifero-• 
rum magnumléuamen^Qnjsex hominibusnoa 
fuit aliquandocontrafilium Dei^ faltim original i 
inacüla3niíiilla totapulchraintus &forisin conceptione Sepo-
fteaamicáDtifanfltifsim^in.quamacula abipfoDeoiion fuit ^ . 4 ' , j , . 
ynqu a innen ta: Quis melius coliégit q 11 od fiíiu sDei m etebat 6c 
feminabatjconcionando &miracula faciendo^ quam mater fuá ¿ucz . C, 
quaecoferuabatomnia verba i ^ 
pío fuo de verbo docebat omnes, quodiilius praedícabat. Nun-f 
-quamodáemon á virgine fuit egreíTusiquia nunquam HaBítít ma 
lignusIÓGumihtrandiper aliquod dcliílum.,Eft virgoinaquo-
fa, ScíemperingratiaDeiexirtens. Nos exules filiacEua*j ma-
tuo virtutes operandoyfed contra iliíim vitiaperpeti adoftíimus. 
Tomo, i j , , Nnn Di íper -
P5 0 Dníc^e Terti^ Quadra. 
Difpcríímus dona,quae ipfe tanto dolore Cruds nobisacquifi-
uit:fpolia animarum noftrarum m€ritoruín,quae fuá mortc á 
clarmonefulit,iani itialignomulíotiísrcftituimusjad vomitum 
rcuertentes.Exiuit á nobis pollutus fpiritus anno practerito fan-
guinis filij tui virtute, & quia voluptatibus & no opcribus poe-
nitentis dedimus nosjiterum ingreíTus eftjcum alijs fe pefíilen-
tioribuSjVndenouifsima noílrafuntprioribuspeiora. Ü o m i n a 
niundiireginaqjpolijperlacfacratifsimum, quodDci filio dc-
difti, & iíia mulier benedi£í:um hic dixit,te humiliter depreca-
mur, vt petas á patre arterno, concedat nobis íiii) amore, fpiri-
tusver i ta t i sgrat ía i i i íqua deraonem expcUamus,&iterum nen 
admittamus: dicajiiusferucntcr, Auc. 
Text. f Qili non eft mccutp contra me cft: & qui non 
colügicmecum difpcrgic. 
lean, u,G, \ / f Elim GPUS efl:cogregare in vnuni filiosDei dífpcrfospeE 
variadefideria^uia omnesquielcetí fumadregnum coe-
leftcfunt filij Dcijtnulti ülorum per dacmonis malitia j difperíi 
funtin varios errores, aiij in vitia multiplicia: veniegoDei fi-
lias vt omnes congregem in vnam fidem vieram, in vnum Ecclc 
ü x ouile, vt Vnum Deum colant de adorent & i l l i íoli feruiant, 
v t in fineillofruantur^Ad tale congregandiopus, daemoniaon 
folum no adiuaatjfed etiara pro¡vidbus 6c pojQfe difpergk,&: ho 
mines in varios errores inducit, quosego congregare difpono: 
ígitur nullam coramunionem aut amicitiam cum dacmone h a -
b.eo.Pr.Tcipue, quia in ómnibus quae ego verbis aut fa<B:isago, 
vt homines ad vnum Deum congregem: áxmon mihi contra-
dus exiílitj8c tetationabLIS & dolisauertereillosá bonofatagit: 
ego fimiliterin ómnibus fumilla c5tianus:ergonulla cft con-
uentio Bclialymihi Chrifto domino. C^ui non eft mecumjneqj 
ego cpm iüo, pontradj vt íimus inuiccm neceíTe efl::fi dícitis ex 
conuctionecum dsmoaefaéla hoc opusmefedíreieíTeimpofsi 
biletaliapertaratione oftcndojCtiam ftulto cuiq, homini^quan 
to magismedioeri rationislumine iíluftrato. Ule qui ex conuen 
tionefimul operaturcum alio^no!! contrariatiu ad^ioni ¿cinten 
tij^n-jUili^ 
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'ría aftioni & intentioni ¿ x m o n h ; igirurconuentío nulla po-
teft eíTé Ínter nos: fed totalis' contranetas, cum non íit conuén^ 
tiolacisadtenebras. Quin eífe cum Deo& eíTe contra Deum, 
immecliate oppoílta íint:fequitur euidenter diabolum qui con'*-
tra rne eft difpergens quáe congrego j non poífe rnecum eíTe/ed 
contra me Se ego contra illum . Quodnon contrarieturaliquis 
intentioni 8c adioni illius qui ex conuentione fimul operan-
turieftmaiiifeftamaior exprsmifsis: minorem oftendere v olo, 
quodomnis intentio mea Scaílio íit omnino contraria darmo-
nisintentioni. 
Daemon homines peccata docctperpetrare, &adillainuí-' 
tat:ego vt de pí^tentis deli£lis doleant & plangant,& plangen-
daiteriim non committant: dacmon<:onfulit vitia e g ó virtutes: 
iile ad terrena ánimos inclinat,ego ad cseleília eleuo.Illenií ma-
gis inteñdit quani animas á patre meo auferre & in fuam ty ran-
nidéperpeccatatrahcrci&invitiadiuerfadifpergere, ócetiam 
corporaobíidere <5ctorqiiere:ego ad nilaliudattendo,quampa-
trem meara honorarc, &animasá vitijs <Sc ámaligni tyrannide 
liberare, & adregnum cideftc colligere, & á corporibushuma-
niSi tam crudelem extirpare hoí]:em,qus couentio eft in vtroq;? 
Uleinceífanter peílifer Afmodeus homines ad voluptatesinui-
t a t , & ad carnis immunditias vtdeindeillos in animaoccidat 
vtSarsmaritosfeptemiíkutinnúmeros tali fagittainterfecrt: rd.^.S. 
ego adeaftitateminuito, irao & dico adukeria máxime con- Mittth,i$, S 
cukare animara &: coinquinare de corde procedentia ? &quí 
amat aniraam íuam, id e í l vitara corporalem in koc mundo ^ /^«.12.1? 
&: ób hoc voluptati vacat, perdet illam perpetuo. Darmon 
per fas 8c nefas diuitias acquirere homines inuitat , & quod 
peius e í l obtinet: ego dico, quid prodeft homini totum mun- mtt.i&*Di 
dura lucrari , firninunumanimac detrirnenttim i n mérito gra-
tiac , ob hoc patiatür? Lucifer dicit, homines > fuperbiave-
ílra afcendat femper vt mea:Ego dico,qui fehumríiatexaltabi- Z«r.i8 .C 
t u r vfque in codum , & qui fe exaltat humiíiabitur vfqueirt 
infernum idifeiteáraequia mitis fura 6c humiliscorde: igínir 
nec illemécueftnecego fecum. Quodiíie pingit vitiüin cordei 
ego rado contrariam virtutem íuadendo : virtutes quas ego ín 
animahominisfcribere cura,ipfcpro vrribusdelet: 5c íialterdi-
xic, veram eífe amicitíam É íirmam, tdem veíle 6c ídem nolje: 
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SaUttJiiust Saliaftius in orat ione Catilins:inter me & ásíponcm cotranu 
r epe r i t u r , cu i vo l im ego q u o d ipfe vult, .& deteftetur ipfe quod 
e g o c ó f u l o d g i t i i r n o n e f t amiciíiainterflOSjneC:lirnilitudo,cuni 
i p l e fuperbifs imus f i t j e g ó h u 
Quid opus eíl: Vt ego ventasinfállibilis,iianc veritatem oflc-
dartiíCoiitrarios nie & daemonem effe:cum ipfummet diabolum 
ftmltoíiésaudiílisliocipfiim, necpotiiit negare : fed confcíTus 
eftiiliKljquoties prsfeiitiam meara fuíimerenon potuit.Legio 
Matthü.D. mm d x m o n u m nonaudiftis dicente, quid nob i s & tibilefu fili 
Már. 5. vtf. Deii 'Vémíli 'hüc ante tépus torqutrfiHo.s?Quid mihi; .5ctibi le» 
Z«f.§. fu fili D ci allifsimi? Adiuro te per Deíi ne metorqueas: v eniíli 
»^ > -.perdcréBotíScio te,jquiá íls.faiiiaus Dei.%ii.ur peiorcs ipfis dae-
inonibus^í l i s y os p h a r i f a é i , cum i p í i cl'dBWie£ateantmnilme« 
.ciíraJiaberej&YOS dicatis conuentíonem e ^ 
tunt á m e n e illo s torqu eam: vS: y osaffirm a ti s me ab ip fis p eterc 
a u x i l i i i n i j a d í Q l i e d a m ab iiominibus dacmonis toríionem? Dsc-
mones vocantmelefum & filium Dei altifsimíim: vosmagum 
& i n cantatorem: Vos ipíü i n d i cate qua poená digni fítis, cu m ex 
liisapertcpateatiinuerecundioies vosd^monibuseíres ^ciilis 
pcftilentiores: quiddicamdefideiibus, nomen domini iugitec 
blarphemantibus?E0i vtrirqueinuereciihdiores. 
•Ex bis verbis dcmínipoteris facillimcíntelligere homo^cuius 
m i l i t í x fis, & fub cuiusmilites vexiüo:íifub duce Ghriílo cotra 
vitia & dsemonem pugnasj&colligismeritacírrpíojdirpergen-
do nociuaymiles verus es Clirif t i , daemoni contrarius:tam en 
l i contra filium Dei es j p r o v i r i b u s &pGÍre d^moncm adiiiuás^ 
coníiliamalailiiiisa & 
Vii tn tes proíjcicdo á te: íacillime intelligere potcste membrum 
simile* eífe Anticlirifti. Quid h o r n m eligere vis ?Milstem honoratum 
d i u i t e m 6í potente eífe füb duce Rege n o í l r o Philippo:aut infa 
mein, & me i id icum, .deb i lemJ& malediÉlum fub.duce irrifionis 
. • . i GirpnciíÍoMa|iiimetíco!<&: iníemali?.Quis.fi.iiiilitudinem iftam 
applicarcaudebitíímo quis nontimebit cogitare t'amhorrendü 
faáu 111: q n o d lint m u l t i fideics fub Crucis vexilló per fidem m i 
litantes, quitamen'£DaÍis operibus Chriftura ducemc(xleftein 
%njgn{j,regcregnrelinqunntj& 
tias^cgratiamj&nGluntcuniiilo eíFe:f^ 3c eum 
¿sínorieinfames^pauperes 3c inferno dign^ 
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fbiim eft eligere homines ífub cuius ducis imperio militare ve-
litis^an cum Ghrifto duce forti 8c in a E t e r n ü r e g n a t u r o : an cum 
dxmone mox expeliendo cum füa viííoinuidia atC[iie tyran-
nide?Cu Satanapax vobis eílmifera,contraDeum Dellbm ge-
ritis i í i pacem cum Chrifto habetis pugnam contra daerao -
íiera vt habeatis neceííeeft. Quandiu vita veftraduratj taiis 
militia erit, quia ideo dicitur álobr militia fuper terram : in coe- /«¿•7• 
lo iam funt vigores, in inferno viétí, in térra purgatorij ad v i -
gores pertinent ibi exiftentes : fuper terram nos mortales v i -
uentes in continua militia fumus. Tantum funt dúo duces: 
Chriílus, bonorumrailitum in gratia exiftentium: dsmon, 
malorum in peccatis yiuentium : qui non e í l mecum ait Chri-
ftus 6c meus miles , vt daemonis íit neceíTe eft, íi ad vfum ratio-
nispcruenit. 
Qui non colligit ñeque congregat merita & virtutes, 8c adiu ' 
uat mead regnum coelefte, Scconcordivolíintatemecum ope-
ratuncerte difpergit: quia no folum noadiuuat adcolligedúm,. 
fed etiam contrariaturdifpergendo::itaqjn6datiirmediú,inter 
colligentem mecum & difpergentem, Et cum daemon íít difper 
genshominesáregnoDei, per varia &nociuadefideria^ quo-
modo poteft íieri vt m e adiuuet colligentem hominesad regnü 
Dei,neG egoillum difpergentemíEt íic c u m non í i t mecum col 
ligenSiCerte eftcontramedifpergens; ipfé 6c omnispeccator. 
Hinc colljgitur iuftos etia eíre ex parte Dei in hac vita cum col-
ligan tvir tu tes ad regnü Dei & merita: 6c hominesalios adhoc 
ipfufti verbo&exeplo m oueant.Gaudetebqniin domino talia 
infauorem'Veftrumlpquentej inal i t imete c u m fitisdil^ergetes 
contra Deum ex parte daemonis , merita 6c virtutes, 6c agratia 
Dei animasexpellétes fuaíionibus a d^moneedoílis^O audacia 
puniedahominü difpergentium animas proprias 6c aliorü, ac í i 
ChriftusdñsJtantolábcre6cfudorenonfeminaíret praedica^ ^ 
&morienddcotlégiííet iliasad regnü fang^^ 
timetis:V.os;ridendoj6c peccandoimale viuendo inuitando 6c d¿ 
snonemadiuuandoi difpergere quodDeus tanto labore congre 
gauitíVae 6c vae vobiserit,quandomors colíégerit vos, 6ciudi-? 
ciumDeiadflámmasedacesdifpcrferit.QuiaCvtaitIoánes)e£o , JZ-* 
leliiís mortuus tui p r o gente , ocnon tantum pro gente vna, fed 
filiosPei qui eranc difperíi, congregarem in vnum Ecclefíap 
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ouile, quia erant á lupo infernali dirperíí: 5c audet hora o difper 
gfere animas, quas vt ego congregarem mortem íubij? 
Tex. €[[ Cum Ipirirus imraundus exieric ab homineJ 
E Govolo aperte oílenderc daemonium nil aliud attenderc qua animas difpergere, & per peccatádiftrahere: & íi ego 
vnumd^monera expelloab homine, flatira folicitudínenon 
pigra;quirit adillum reuerti & non folus fed feptem nequiori-
bus fe fumptis.Et vt feiatis quomodovosIud5EÍ,iIlum adiuuatis 
mecum non coiligendo , fed cum illo difpergendo:fcitote vos 
eíle hunc homine : quiaá vobis dsemoexierat quandoadíidem 
vniusDei veniftis>&: refteoperabamini, ín gentibus manente 
d3?monio,cüefrentídololatrig deditiúam tamen appropínquat 
tempusquo,ob veftram perfidiam & ingratitudinem contra pa 
treramcum & meexercitam: & ob íidelitatem maguara quam 
genteshabebuntmeDcum vérum eredentes, 6c mandara mea 
operantes, ¿zmon non inuenict requiém in cordibus genti-
H impoGnitentibus& fine vitiorum humiditate : &reuertetur 
ádvosludxiídjeensjfocijsfepeioribus,venite,iterum corda l u -
darorum pofsideamus durifsima quod 6c fatlum eft . Quia me 
Deum contra daemonem adiuuare nó vuitis fed difpergei e cu m 
iilóivndeabfq} dúbio erunt mala veftrapofteríorapnoribuspc 
iora: 6ccorda veftraduriora 6c obftinatiora poftmeum adueji 
tura,íam i patribus vcíhisd( fideratum,fíent)quS antea quod de 
mon á vobis egreíTusfui ílet per hdem iqrmatam,quam ífi Abra 
ham recepiftís.:geiiíes vero á íe fortiter reijeient dacmonem. 
Caíuiimiam veftra pira'riíxi elati, efficavifsimisexclufiargu; 
nientis;demonrátiiieoftendeiUibiís.>me daemonem Dei virtute 
non Bcelzebub praeíidio eiecjfleñn his verbisfequentibiiSjpce-
nam quara ol> veílram ingratitudinem erga me, caiumniam,6c 
ódium, ablq^ dui>ioincurrctís,gens ludaicainimica míhi mala, 
^caduiteiajfubiungercyoio. 1 anquá contragentem-me abne-
ganrera imo 6cblaíphemafem,oh multa bona opera qu^often 
di vobis á patre meo:quia vos (ubírahereconamiñiá rae regnú, 
opera mea ífupenda diabolo tnbuendo, ideo iufto Dei indicio, 
ddf mon qui exierat á vobis, quádo credetes reftc operabaminíi 
iterum in corda veOra ingreíius eft velut in fuum propriüm re-
guiim: grauius 6c foríius quá áprinapio.Et quiajnaiitia vcílra 
. >• h¿ % m 
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i l l i íanuam cordis veftri libétíus aperuiftis, & quia ipfe multipli 
catis hoftibus malignis ad vos eft rcuerfus3 iuxta deliélorum ve-
ftrórum multiplicátionem. 
Quándolegem vniusDeiaccepiflis &;illam operecnftodie 
.batís exiuit á vobis draco antiqmis & traníiuit ad gentes Deum 
jgnQrantes,idolacolentes, peruerfe viuenteSj&; male operantes: 
tanquam ad corda.arida fine gratiae fucco, 6c inaquofá á pingue 
diñe Spiritusfaníli: tamen iamdícmon incipittimerefe cito in 
gentibus ñon fore habirurum requiem:quia verifsime jn mecre 
dent &operabütur legem meam fuauern.Quid debet faceré mi-
fer áxmon fine llofpitio gentÍLim,miíi reuerti ad v os valde ami« 
coseius, cum illi decis honorem openiin meorum fan¿lorum> 
jllius virtuti attnbuendo miracula,&:a Deo fiibripicndo? O du 
ra ceruice &incircuncílb corde & auribusrvos ^  femper 8c magis 
modoDeo reílitiftis i qñ nouifsima veftra fada funtprioribus 
peiora.E xperictia modo teftatur vos lud^ijlogepeiorescíTe 3c 
obftinatiores Chriílo repugnado & legi eius Sí opera fuá fanfta 
Beelzebub tribuedorquáfuiftisanteqüá per legem & prophe-
tas illurainati fuiíTetis.Qupniam pertinacifsimi effeéli eflis con, 
ira veritatém Mefsiae : & contra fidem verifsimam Chrifti. 
Olefu tolle Velamen ácordibusIudíEorum,&: adiuuanosfider 
les tuosad redeoperadam fidem tuam veram quam credimus,, 
ne nobis fimiíia contingant, qua^Iudícis. 
V t quid creditisfratreschanfsimiJ& ob quam aliam caufam 
cogitat-is, d^monemíntra in corda multarum nationum per 
haerefesdeteílandas & errores ab Orco reuocatos, in noftris ca-
lamitofis (Sc fatis deplorandisdiebus: contra Chriftum domi-' 
num & aducrfusEccleíiam fuam fanélifsimam Cathoíicam & 
Romanam, & contra máximum Pontiíicem Cbriftivicarkím' 
& D . Petri íucceíTorem, & contra nos omnes íideles: in maxi» 
mam templorumdcftiruclionem, &:imaginuradclction'ém, & 
facramentorum prophanationem, 6c in Dei iniuriam grauifsí* 
mam? Cenare tanta malaDeus permifitfuisolira íideliDiis con» 
"tigiíre?(^iomodo potuit ferré tot templa ¿c vafa fiera ami« 
&:(quod iine lacryrais dici m a poteft)tot regna fideíiü ift régna 
fatanicaper h;erefesconuerfa f Quotnodo v i t e a D e i t a í i a p o -
tucrunttolerare ? Quxfuit tantorum malommprecipua cali-
fa ? Quod ihitiuní tantorum damnoíum? Certcnullam aliam 
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inuenio priorem,quam iftam quaf contra ludaeosin noftrotcx* 
tu afsignatur á veritateantiqua. 
Miferi Germanijqui initium tátorumdolorum Eccleíiacfuc-
rnnt,&reliqu2e nanonesinfelices,qui deinde fuá diabólica vefti 
gia contra D eum fecutnc funt,do¿lrinam fatanicam, vniusmo" 
l n achi M arthii Lu ci fero & I u d a peioris & perni ciofior i s,a mplc-
étentes:olim dacraonem eiecerant veram fidem retiñeres & opc 
ra fanítifsimaoperantes. Vnde quis numerarepoterittot mar-
tyres 6cconfeíToresfanftifsimosjtotmonachos & facerdotesab 
JÉccleííain Catalogo fan£lorum receptos,tot virgines & fanftas 
viduasxdeniqj tot fanétos quos Germania^Gallia, &AngIia buc 
ufque ad coelumiranGniíit ? Xamen quia Deum fuis; grauifsi-
misdeliílisadiracundiam prouocauerunt:paiicis ab hinc annis, 
ab anno^fcüiGe^deeimofeptimopofl; milleíimum quingentefi-
mum, permifit dxmoni in Martinicordeingrcíío, vt vocarct 
feptem aliosnequioresrcnempefeptem vitia capitalia vt ingrc 
derentur i n coma mifoürum , voluptatum aniatorum magis 
Z.Tfmj.i / í quam Dei tcftcPaulo. Et quiaomnivitiodeditierant blafphe-
mijdetra£loresadulteri &ine*efl:i moniálium corruptorcs,domi 
nusdeditfacultatem maligno vt vocarctnon fohun feptemfed 
inniimerosd<Emones, adingreíTumcordiumiliorü: quibusin-
grefsisjcumfaéla efTentpoíleriora illorum peioraprioribus, coc 
peruntloominesilli infelices & deteftandi rumperefidem,& Ec 
clefiam deílruere, & facramenta profanare: coniugia inter Dei 
]fAt,%o, * minill:rosceiebrare.QuiareliquitillosDeus,obfuagramfsima 
fcelerajrecüdum delidería praua cordium eorum obftinatorum, 
& fie cucurrerumpoftinuentiones fuasfatanicasjeontra fanélas 
Chrifti ScEccleíiae traditiones.yndequia opera Dei d^moni at 
t r i b u e r n n t í V o i e n t e s m a g i s i f t i d i r a c ü j n i quamDeo óptimo fer-
uire^ídeojuíle d z m o n i s p o t e f t a t i funtrelidi. 
Hifpania^qiiae ftas in fide perfefta & vera firmifsima,ob auxi 
lium Deiomnipotctis,& ob merita virginis Mariae .¿klacobi nc 
potisejiisejcfororepatronítui dignifsimi: videnegadas: & tu 
I.taJiafídclifsima Deo2k PontifiGiRomano,qiiem tecum pofsi^ 
des^duaenaíioncs i n fide mund i f s ima ; :operamíniquarcreditis 
vera«Scquaefanítadocet Ecclefia. Sumiteexempliim incapi-
t ibus alienis v i c ina rum veílrarumnaüonximmelocum da fmoni 
de t iS ípe iue r fe operado, vt cordavefírapofsideaUvickteneDeus 
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i l i i facultatcm tribuat, vocandi alios feptem fpiritus malignos 
cótra vosfenequioreSj&fiantnouifsima veftra íícutaliarumna 
tionlirn. Caueteáfeptecapitalibuspeccatis,fi deíideratis vtif t i 
fpiritus nequifsiminelocumhabeant intrandiad vos . Réfpice 
deccelo doraine,6c nationcsáte verfas adtc conuerte cí£o,expel 
Jcndo fpirituserrorumabeis, &immurida peccata,ftia:&:adiu-
ua femper Hifpaniain & ItáliamT & Galliamin íide confir-
ma } vt tibi laudem i&honorem feruitium <Sc operatipnem fidc 
& chántate femper tribuant in recula feculorum. 
l i ta Chrifti parabala no folum ludamos tágityfed etiamynuín 
quera fideiem^qui femél fangiiineChriíliinbaptifraateabla 
tus,ápeccatisprifl:inis5&inpóemtetiaTnultotiesChiifti pafsio-
ne á dáímone iiberatüs, & áfpiritu immundo defenfus^ qui ta-
men Dei oblituSjScpretí) magni quofuitredemptus & a dacmo 
ne iraraumSjímmcmorrnegligentcrDei donura recépit, & tepi 
difsimecOnferuatjquia nullam curam habet, ad perfeftiora pro 
gredi.Ncc orationi inftat dic ac nofte, nec operibus charitatis va 
cat: vtinam ne ad prioreslapfus ftatim non eíret reuerfus. Vnde 
ftarein gratia fibi a Deo cónccíTa non vultyfed vtcanisimmun-
dusiterum pútrida & horrenda peccata, quacin conféfsionetan 
quamanimxnociuaeuomuitíComedercnonvcretur: Sclocum 
diabolodare ScDeum ibipergratiam regnantemeijcerc: quid 
proderittali mifcropeccatorij poenitentiíEÍacramentuni? Quid 
íanguis Ghrifti quoablutüsfuitcontulitilli, ¿kadquem vlura 
niíi vt maiorem faeültatem dxmonhabeat, animám fuam per 
maiora deliraobtínere, & iliamcontraDeumobffinatiorem 
reddere? Vndegrauioremdamnatíonem fíbi acquirct : quia 
prioribus culpis,ingratitudinenr^<)bílinationem,& maiOTem 
malitiamadiungit.Spiritumimmundum vocatChriftusdomi 
ñ u s daíraoiiem >quia cum ipfe malignusobftinatione & malitia 
imraudifsiíiüs litj non quiefcit doñee animam miferam ad Dei , 
i maginem formatá, & fanguine C hrifti ablutam :per culpam 6c 
per voiuptatcm immundam & poliutam reddat. Et quia<lacnio 
jn peí^ato ptrfeuerat & alios ad hoc inuitat, & nilimmudius in 
reruinnaturainuemtur quapeccatum (Scinilloobduratioj ideo 
d ^ m o n » & peeciitori^íMuncli voeantur: & fie didtür in cilange -Míttt.10.A» 
immündoruni,vt eijeerent eos:qma valdeillos abhorretdh^& 
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animas peccatopollutas. O quamdeteftanda Sciiiwnündá eft 
apudDeum omnisaniraavoluntaiie.mclinata adimmundavi 
tía per ípiritura iníligantem: & quae relinquit increatam purita 
temjnempeipfumPeiJmj&gratiamabluGtemab omni íordc, 
& voluntarle inteiTenisfoecibus&in luto voluptatisdefíxama 
Saj?h».\.C* nere curativifitaboego (aitdominiis) íupervirosim mundos & 
defixosin fcecibus fuis?& in voluptatibus deteftandis. 
G anima Dei fanguine ablutaperpoenitétiam veram quam 
decora 5c munda eras & á Deo valde amabilis^Sc ab angelis val-
dé deíiderabilis, & á faiiftis amicabilis: heu, cuprimis daemoni 
jmmundopermortaledeliÍLUmtradidiftite, Deo reieílo & ef-
fügato,quam poli uta cfteda cs,quam Deo horredaj quam ange 
lis dcfórmisapparuifti & fandis deteftanda. Q^iam fi teipfavi-
diííés predolore & horrore quis dubitat quin continuo á corpo-
reegreíTafuiíres,& vfqj adtartaraJmmüdaperueniíTes :ybi pol 
lutaScíincablutionisípejCtiam abigneinfernalijimo&áfan-. 
giime Chrifti in aeternum cum immüdifsimisfpiritibusDeuni 
blafphemádomaníiíres.ExpelledaEmonem immundum 6 ho" 
mojajb anima tua^peccata cito confitendo: quia nunquam mali 
gnus fuáfpote ab homine exiuit, nifi pulfus 6c expulfus, vtpa-
tetinEuangclio. fi visvt áteexeat3facram€ntis(Scbonisoperi-
busexpelie eü. O fi ipfe modo haberem hác poteftatera á DeOj, 
ytomnes fpiritus immundos abanimabusveílrisexpellerem, 
dicens vnicuiqj illorum cum Eccleíia: exorcizo te fpiritus kn-: 
rnundejquihancanimam &illam &illam pollutam reddidiíli, 
vt exeas atq^ recedas ab hoc fámulo Dei «Se ab hac fámula Chri* 
íli innominelefu. Da locum fpiritui fanélo maligne, creatori 
tuo:ipfetibi imperar qui ómnibus imperatoribus,imoJ&: ange-
lis ímperat:fi)per quatos me audientes^poterat ifte proferri exor 
cifmus?Iam tamen multoties in confefsione diftusfuit, & dac-
mon expulfusimmimdus, & tamen non ertibuift is Deüm rei 
ciendo,iterumatq; iterumimmundofpiritui in anima veftra 
hofpitium parare. Per vifeeralefu Ghrifti,netam pollutum & 
exécrandum hoftem in animabus veíhis amplius recipiatis^oíti 
niapolluentem Scimmimdareddentém iaiii fupra dixirnus qui 
bus medijsifle immundus fpiritus ab anima eijcitur > qiuib.ufqj í 
caueturne iterum ingrediatu^^ 
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Vando fpintus immundus Scdacrnon malígniis 
cxpellitur ab anima. Dei adiutorio, deambolál j ^ f ^ n ^ 
j ' perlocaínaquofa,& Matthxusdicitárida: loca 
árida & ínaquofa , corda funt beatorum, & D c o 
reruientinm ab omni mollitie fluxarum cogita-
t ionum, & h u m ó r e libidinisimniuniá: tamcn callidus tentator 
explorat folicitudine non pigra^fi quos ibi fus nequitias greííus 
íigeré porsif,non tamen muenit ibi réquiemquam ipfe quaerit; 
quia qui inprauisáftibus Se cogitationibuspafcitur: in menti-
busíidelium bonorum omniafiiatelaceírareperpendit.Quam 
tamenrequiem daemÓDeiinimicusinuenirepoterit, cumigné 
infernalem fecum perpetuo portet: etiam íi hominibusftva péc-
cati venenainfundat atqi fuadeat? Diciturmalignum réquiem 
inuenifle in anima peccatrice vbi ingreífum per mortale i euc 
nit,per hoc quod fuis fuggeftionibusprauisauentiri cognofeir, 
& quia dreíiderium fuum adimpletur, 6c finem optatü obtinet; 
etiam fitormcntisipfe circundatns fitfemperXupis ohon iOíVt 
dacmon réquiem inueniatin animatuapqi:mortaÍé,& ibi quie-» 
fcat illam o c Q á e n d O ) ^ vi<íloriam deiiHa aceipiendo ? Iñgrederc 
ad pugnandum cum illo in locis aquoíís voluptaturiij & iníubri 
Cis dehcij s:íitamen illum vineere deíideras}vt par efl: & iuflum, 
in ficcocaftitatis pugna contra illum. V t quid credis angeluni 
Raphaelem confuluiíTe Tobi^pircem venientem addeuoian- rohi^'^A* 
dumillurntimenti, atquevoccmagnadicenti,domineinuadit 
me) atqueillidixiíTe: traheeum adte, &traxitcum abaquis 
in ííceum, 6c palpitarecoepitántepedeseius,,6c ficócciditil-
lum 3 Au^di frater mi , qúia íi ángelus natura non íüm j fed ver-
ínisterrx vilis & abkftus : ab i p í b Deo ángielus dignifate v ó -
catusfum^dicenteper Malachiam : Labia fácerdotum cuft'o- MÚIM.^M* 
diunt feientiam, &legem Dci requircnt fimplices ex ore eius: 
^uia ángelus domimexeteituü éíl MHiíTusad animas ddeendas. 
Diabolus 
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Diabolus eílpifcisfortifsimus, quotide cupienste deuorare 
homo peregrine, & á patriatuacxul; habet tamen magnamfbr 
titudinem contra te , íi in aqiiis voluptatum cum illo pugnare 
, audes:certe occidet te culpa,abfqiie dubio fufFocabit te in aquis 
infcrnivehementibusr&incordetuoinueniet réquiem, quia 
aquofo&voluptuofo. Etetiarain aquis diuitiaruraper auari-
tiam acquifitariim,facillime contra te vi£lonam obtinebit:con-
filium meutntibi placeat, íicoclum anhelas & Dei vifíonerni 
cupis,&dírmonem vincere & ate expeliere deíideras, vt dig-
num 8c iuftum eft.Expauefce, & cum tirnorc &: tremore falu* 
tcmtuamoperaricura, ócclamacordis vocead Deum, aut ad 
angelumGui}odemiuum,autadangeIumteíl:amétiChrifi:iim: 
domine inuaditme ifte piícís raalediftus Leuiathan, tentatio-
„ne fuá immunda:volens me deuorarepeccato : adiuuamepo-
tius mori cupientem, quam in aliquo teDeum oííendere :nc 
inueniat ifte in; me réquiem . Trabe (ait Chriftus dominus) 
iftum pifeem immanem ad te ab aquisin quibus illé gaudetj 
nempe ápeccandi occaííone6c á voluptatibus mundi, 6cíl:a-
tim occides, & palpitare illum facies :trahcadíiccum caftitatis 
Stmíle* talcmbeftiam.Sc facillime illam occides,. Quiaíicut pifeisin 
aqua magnam habet fortitudinera & lubricus e í l , nec facilites 
capi poteft : qui tamen extra aquam debiíis e ñ &íínegladio 
á puero occiditur: fie malignas daemon facili negotio a teinter-
feftüs eritífijn ficcacaílitatis perféuerasi, & 
tumilíum extraxeris., Gaue ne delicijs immerfuscum illo pug" 
nes,cert^fortifsimiis eft^  
inuenit ¿kmon:réquiem in corde árido 6c caftitate pradito í 
niinquamtamen egreditut: ab animavoluptate polluta 8c h w 
medata.. • . 
Si vis á Sátana occidi , efto ín aquis ddiciarumiíí tamen cupif 
iliüminterficere, extrahe animam tuam á voluptatum aqu 
daernon(vt diximus) e í l vt pifeis qui extraólus ab aquís ílatim 
rnoritur: fíe d^mon pentjílnos.ex'tra omnem voluptatem iicci 
l í a m videriteíliA^tina dñeDeus,modo nobifcú(quod aliquart' 
JJáf. Jo, l . .doperIfaiampromifiíli)fadimpIeres;eGce,inin^crcpationcmea 
dcíertum faciam mareponaflúmina in fiecum: computrefeent 
pifceshnea 
& videtc rem gr5d€m,quam vobifcuni homines ego Deusfeci; 
quandb 
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quando de hominum peGcatís ín filio meo proprio &: vnígcíii-
tomihícoaequalirecunGium eliüínicatem , ctiam fí mmoriáixta 
naturaminteporeaíriuiiptanijvindiftam accepi Jo illa incre 
tioneSccluracontrahomines obiurgatione, ctiam fi ÍÍÍKUÍS filij 
tneidifpeciiojíiccüm pofuimarCíquia fontcabyííalcm 6í aqua-
rurn viuctiiim puteunijíiliuin nempe meü, fíc-cum, ia eitjomni 
folanod€0:itiitü36c aqiisepotncarente pofuiin ítriífto Sí iigueo 
Crucisle£lo,aqiiam petentem , & n o l u i vt aliquis i l l i prsberet loan. ip. E* 
niíifel & acétum^cüeífetipre omnisrefrigerij marq, «Scfonsiníi 
nitigandijrqnodnon minimiimdolorisen: vt homoiuxtafon- simile. 
tem vbemmumaquarum dulciiim, fe íiti mori confpiciat, fine 
aqüaerefrigerio,vt Tantalus.Hocipfum filio meo contigit, pee 
catornm ainorej& honoris mei zelo-.iuxtamaEediuiniratisj 6c 
fontem omni folatio gaudioqj fcaturi eteiU;, 6c angelis fuarn bea-
titudinera 6c lajtitiam ptíebentem, vidit fe mori m humanitate: 
fine hoc quodminimurefrigerij autfoladj ádjuinjtateproucni 
ret illi^nec á m epatrefuo aut Spiritu fan¿lo: de quo ipfe in Cru 
ceiuxtamortemexiftensconqueftusefl:dolenterdicens:Deas ¿Utt.vj.E. 
Deus meus^quidfeci^vt íieiuxta mare diuinitatisexiftenté^dere 
linquasmeomnigaudio;carentem 6c folatio ? Filimijadimpleo 
promiírumíquodinincrepatioemea, 6cqiiádom te fideiüíTor, 
homínes puniré debeba , defertum ab omni folatio te mare o m -
ni gaudioabundansfacerc debebam.Vt quid pater mi , tam gra 
uis contra me cenfura? V t poriam flumina in íiGcum?ideftj vt ra-
ciam corda^  voluptatum 6c vanarum deliciarumplena, 6c vitjjs 
humeítatafluxis 6c caduciSjVt fl-uminis aqua, fifiacaíHtate 6c 
árida: Abomines tanquamigneminfernifugiantigniconcupi-
fecntiasaírenfum praebere. O mortalesfili) Adas, quisnoftrum 
amplius voluptatisaquas ingreífus erit, cum pater coeleílis fe-
cerit fiecum marediuinitatis & finealiquo folatio erga fili) h u -
mani|:atem: v t nos tales tetras delitiarü aquas fugiamiis pluf-
quam daemonemabborreamus? 
Attcadite cordis auribus, quanti filio Dei i t e aquas dclfcia-
rum veftrarum ftent:qui circamarerefiigeiij fiecus exiílens pa 
tri dixit-.faluummefacDeuspaterínij da mihi falutem fi visyt vfdm, 6% . 
magiípatiarjqui^iam morti propinqiuis.fum/qu^ 
runtaq.usy oluptatum, quas liominesperpetrauer^í: contrate, 
dam^ 
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dam. Etfiácamalibiisveílris defiderijs valde nociuis ^ccon-
tra Deum & animas militantibus ( vt vos obfecrat Princeps 
t.Tetr. 2. £ ApoftolorumPetrus) abftinerenon vultis:nec abnegare i m -
T i t a . C, ' pietatem,feculariadeíideriaquejob quam caufam apparuit gra-
tiaDei Saluarorisnoftri(vtteftaturPaulusadTitum ) íi inquá 
tales deteftandas & venenoplenasaquas fugere non vukis,quia 
talcm íiccitatem paíTusfuitfiliusDei in cruce^imo ab ipíí s aquis 
fufíbcatus: faltim abhorrete illas delicias mortiferas ne pifces 
maligni dsmoneshofpitium in anirnabus veílris inueniant c6 
traDeum.Hoceílquodinlfaiafequituncomputrefcentpifces 
fineaqua^morienturin íiti.Quiaíirefte vfus fueris íiccitaté 
filij meiincruce habita, & flumina voluptatum tuarum ficca 
roanferintcaftitate:abfquedubio pifcespicenigneres, &hor-
ribiles dxmoneSjfortes i n aquis voluptatum tcomputrefcent & 
deficient fine tali voluptatis aqua,<5c debilesjientjimo ócfiti mo 
rientur,qui^in teaquíE potumnon inucnient: nec réquiem in 
animatua,cum fit árida & inaqiiofa> carensaqüa voluptatis 
de alterius v i t i j . Igitur frater m i , fitprimum coniefturale fig-
nura te dsmonem per culpam in anima non habere, ficoh-
fenfuquanto magis opereomnem voluptatis venéreas aquara 
deteftaris i&caftitatem máxime fueris amplexus : quod fíg* 
numconieduralenonhabebitimmunduscarnalisquiafine dii 
bioin anima fuá fpiritus ifte pollutus hofpitium habet, 6c re-
quiemyvtecontrario fenfu ex noftro eliciturtextu. Si inlocis,' 
éc cordibusaridis & inaquofis &: caftis dáímon réquiem non in 
uenitrhabébitigitur liofpitium,in animabus voluptate pollu-
tis,&delicijs hume£latis.Hocáperte oftendit Deus patientifsi-
. molobjáquojfivi^fcireandxmoninanimatuahofpitium ha-
íé .40. c. beatperc^pamaufcultainquibus locis malediétusLeuiatban 
frcquenterhabitet.DicnobisfortifsimePeu$, ybí Behemotíi 
malignusdracopeftifer & horrejidus hofpitium fuum habeat^  
6c in quibusinkabitet animabus, vt caueamús? 
S ub vmbra dormityin fecreto calami,6c in locis humentibusí 
protegunt vxnhxx vmbram eius, circundabunt eum falices tor-
rcntis:ecce,abforbebitfluuium,&non mirabitur:&habetfidii 
ciamquodiníluatlordanisinoseius. Verba funt quaeprimafa 
cié videntürriilferérubftantiachabere, cum tamenreueraniag 
:nx profbnditatis ímt,Quid qupd á s m o a í a Vmbra áotstíMPá 
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ter fanfte?Quid v t in fecreto í u n d & vacuo illius quiefcatíquid 
adnosvtinlocishumentilnis fternatur ? Auditehominesquia 
terribilia funt verba ifta 6cmáxime oftendentia quibusincor-
dibus hominum Diabolus per culpam inliabitet,^ quiefcat ve 
nenofushofpes. Quidigitur cftDeus,daemonéfub vmbrador 
mireíK-cfpondco cum Pontifice meo fummo Gregorio > cuius 
feílumíacrum hodie dignifsime celebrat ecdcíia, diuiné verba 
lobinterpretante,atqj inhunclocumdiccnte:vmbrareeedente Lly 33* 
charitate torpor frigidae mentis accipitur:ficutfoie recedente, & rt»'€*&? * 3• 
luce,vmbra manet (Scfrigiditas^Schorrorríicrecedentefoleiiifli 
tiae Chrífto lefu 5c lucegratise & charitatis calore,frigiditas cu l -
p^,5c vmbra mortisreílat. Vndehomo qui meridianum chari 
tatis caloré perditjiam fub peccati vmbra quaíi íub frigoris aura 
tórpet.Ob hocprimushomojpoftculpamíinter albores paradi gener^ ^ 
fi ad auram poli: meridiem,abfconfus á Deo inuenitur, 
Ifteigitur terribilis Behemoth, quia in illis aniraabus quafi 
quandam réquiem inuenit,quasá veri folisardorefubtrahcndo 
frigidasfecit per culpam niuefrigidioremúdeo fub vmbra dor-
miré perlíibetur.Indeipíidamnatí de hoc conqueruntür((5c fi sapien,')* yt 
fcro ) dicentcs, lumen iuftitiae per gratiam non il luxit no-
b i s : vnde in vmbra mortisfuimws, fub quadaemones inno-
bisrequieueruut, Senos modoiiTinferno mancmus:&fol i n -
telligentiac non eftortus nobis,fedfngiditas eulps. O quam 
vana fpes (ait Salomón) viro infenfato eílj&quam médaxpcc ^ ^ ^ , ^ 4 
catori:cum adfinem fupematuralem non inducat illum ad que 
creatusfuit,ideovana:&cumpromittatilÍi gaudium & honb-
rem & poftea i l l i praebeat triftitiam (Scinfamiamjideo raendax, 
Eilij hominum vfque quo'graui corde 6c terrenjs adhsrenteíVt r . 
quiddiligitisvanitatem, & quarritis mendacium (ait Dauid) 3^ ^ 
Somnia extollunt imprudentes peccatores,quaíi qui apprehen Símí',i:'' 
<lit vmbram36c perfequitur ventum:íic qui attendit ad vifa me-
dacia. Vmbram peccati peccandoapprehendiftúvnde Apofta-
ta infernalis facultatem habuit in aniraatua quiefeere. O infoc-
liciatemporanoftrainquibusilludfanílum Chrifti Vaticiniú 
impletum videmus, corporcis oculis: ábundabit iniquitas, 6c 
refri^efeet multorum charitas; vnde Diabolus in talibus ho-
minibus quietara federa inuenit, 6c fub vmbra peccatiiilorum 
dormit pacifice, Fugc 0 homo, peccíiti trigidiiate > 6c vmbram 
malitis. 
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maliti^J.&: rcceíTum folis iuftitiíe timCi& qucre gratiae calóreme 
íi vis chemonem fugare,&Deumín hofpitem receptare.Fugie-.. 
mus propoífeDeus, vmbramfrigiditatis &culpac, vtinnobis 
non requiefcatdaemon:quidtaraendeindeaffirmas,ipfumBc-
hemotli in fecreto calarai dormiré? Quiain cordibus mobilita-
tera animi habentibus & huc aíq^ illuc á vento tentationis quo-
ta hora in vitia decidentibus, gratanter díemon dormit & quie-
fcitquaíifecurusab cxpulfione. Inhominibus, quinonfunt 
M4tt,u.A.. y tille de quo veritas 3eternadixit:exiílis vidcre Ioannem,arim-
dínem vento agitatam^&quocúq^ verbo raotam?Ñon íícloan-
nssmeus non ík,quia eiusmentem Spiritu fanfto folidam :pcr 
diuerfas partes nullus linguarum flatus inclinabit. Heu tamen 
quam multi funt hodie & interfideles vtinam neinter Ecclefiae 
miniílrosjcalamb fimiles:quorum mentestemporali glorian fe-
cularium rerum dedits funt,<Sc mundanis delici)S,&nullatenus 
virtutis firmitate folidatur ,inquibus quiete quafi dormies fine 
jcurajdiabolusrequiefci^non minimo talium mentium difpen-
dio,&fanguinis Chrifiiiaítura./ 
Credo tamen,quod proprius & veriusjper calamum/úb cu^; 
ius vmbra diabolus quiefcit, cor fideli^intelligijforisper fidera 
fpie.ndens,intus cliaritate vacuuín.Attende ó lloraoyquantum-
uiífidereligioneautdignitatc. honorejautprslatiafplendidus-
appareasforiSjneintusoperibusbonisvacuusíisiSccharitateina 
nis : quia fihoceft vabfque dubiodiabclus inanimatua v t i n 
vmbra calamidormit.Etciunhabeás mifer Honio.;tam horriüilc 
liofpitcm & tembilém ho f t em i n t u s , pro viribrfs 8c poíTe te ad, 
f o l i c i t i i d i n e m rerum mundialjum de vanarum, imo&nociua-
nim & v o l u p t a t u i u íiimuiatera , & inuitantemnndeprouenit,. 
vt quanto magis de intciíoribiis.5c a n i m í e bonisnon curas, tato 
v e h e m e n t i u s i n caducis & vanisanxius exift'as6cfolicitus. Et, 
íic q u a n t o í]:iidioiriusforisiniendes,&vanisvac 
daemon cor tuiim ténaciij&tenet intusj& quietius dOrmit in i l lo. 
Se fecurior inhabitat .Qma cum fere nunquaraad illüd coníide-
ration e debita intreSjU eqj de fpiritualib us animae vtilibus cogi-
tesneqj dehofpitetyrannoin illaexiíleteper horam dolorede. 
hito intel i igas atqj rumihes, qu ia totus vanis 8cnociuisirrimer-. 
í|isesi-ebus}&externis:dsmonhab.eí libere hofpitium, 8c tato 
qiuetii]sdormit,qija£.pte qnem poftidet quiefceicárebu&mun-
danií-
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danís 5c voluptatibus non pcrniítíit¡& á ípirítualibas «ló.ngaf, 
O dcteOanáe hofpes, ó maligne calarnc , ¥Ídc ,coráis pcolis 
quam nociuum in te dorrniat i n i m i c u S j q u á d o f i d e c o n t e n t u s d c 
charitatisoperibusneccutam vllam habcs: fcdíolicitusdecaen 
cis, víftutimi oblitusesfadus. Certe iniuriam non tminimum 
Peo irrogaspofl: innúmera damna quibus aníreátoam sfücis. 
Credo(faÍuofan£lae rBatris Eccleria;iudicic)flageil2nGnita fi 
JiaraDcéfenfiíTc fpinasautalapas, ficut a rund incra vacuamin 
jnanu ii l iuspofitam . Ec expuentcs in eura accipiebant arundi* Mdtt.ij.p. 
ñera (a í t Matthxus) & percutientescaput ei«silludebantei. 
Quia recordabaturtuncagnus fine macula, primummeifaccr-
dotís indignifsimi,tanta foris dignitate fulgentis, 6c intus opera 
graritudinisfugientis.Etmciooreratraultorura íiídcUurB dáe 
iníigníiorunj,^: maligne vitientium- Praecipuemultorum M o 
nachoTunfi&moniaÍium,dignitate r e l i g í o n i s n i t e n t i u r a foris vt 
a r u n d i n i S í i n r n s t a m e n i n c o r d e h u m i i i t a t e cafiitatc obedientia 
& debita paupertaté carentium crediderim vnam CJC praicipuis 
iniurijs Chrifloirrogatam ^b hominibus eíTetforis dignitate ful 
gercaut relígione riuepraílatia:& intusanimam virtutibus va» 
cuarnliaberejhumilitatc afquecanitatenudam . Quid fibi vulc 
quoddixifti Deus,inIocishuniétibushabitateBeheníOth?Lo 
caarentia de inaquora( ait vbifupra D i u u s G r e g o . ) íunt corda Cd^f-
iuf torum ,quaeperfort i tudÍKcm diftiplin^éc poenirctiarab o m 
ni carnaJisconcupifcentixhumoreficcantur: & ficinlocis hu-
mentibus^c defiderijscarnalibusdeditisj Da*mon habitare per 
bibeiur.Loca enirn humentia terrenorum hominum di carna-
liummentes funtjquashumor carnalis voluptatísfacit fluidas, 
quia illas rcpIet.Vnde ficut pes nofter in térra aridanó hbítur, SmiU. 
& in lubrica v ixtenetur, fixusrita affe duj in anima far£b. 5c 
per poenitcntiam arida,& voluntas illiusab oroni voluptate fie 
ca, diíficillimead culpam labiturrtai^é in lubrica 6c delicijs hu 
raedata, vix tenetur talis affeétus ÜKUS, quin relabi faciat pofsi 
dentem ad multos 6c nocíaos cafus. 
Ingreiíuscft enim cques, Pharsocum curribus6cequitibu8 Bxed. íy. C 
cius in raare(air facra feriptura ) 6c reduxit fupcv eos Dominas 
aquasmáris: 6c ficfubmerfi funt qua í i p l u m o u m in aquis vehe 
mentibus.fiiij autem Ifraelambulauerum per fiecum in medio 
Hiaris:6cficliberatifijní,vtintroducerei Dominuseosinmon-
ToiB.ij , O ©o tem 
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r n I tcmh^redi ta t ís fus . QuisPharaofuperbusfiliosirraelperfc 
Luc, I0*!^* qucsjuifiilledracoantiquus, obfuam pcfsimamtotraDeüela 
tsonc, dec<xlain profundu vtfulgur proieélusí1 O maligneí 
qüi tío ceíTas íideles fanélosper inílans perfequi, yt ad térra v i -
üeatiuai íibi proraííiam ne peruenianíimpedias.Tuáfedcha-
bes ín («perborucurribus.&inhoncftorü & volupratü amato-
ruin equitibiisrcum his tuisinfelicifsímísmilitibusjquotidie in 
grederis in tnare volupratls,& in dcliciarü aquas.Tiífteant vero 
tuse deteftandas redes,& homínes tui currusper fiiperbiam , 5c 
equi per luxuriarn cfFeéliiquía certifsime (i cito ad pcenitentia^ 
6c ad íiccum caftitatis non cfFugcrinr,<5c humilitatis aridititem: 
rediicecDominus fuper eos aquas maris amaras,poenas nempe, 
inferni amarifsimas: íta vt in profuadum íubmcrgantur quafi 
plumbuni,& quafi lapis durus. 
Fil!) autem IfraebDci vifioncro cupicntcs, 5c tcrram coele-
fíem bonisoperibus anhelantes 6c quaerentesramb ulant per fie 
curn caílítatis^cSc per veras poenitentiae ariditatc,on)ne volupta 
tis aquaradeteftanteSj&occaííonesilliusfugientes: & hocetiá 
in medio marishuius amati mudi perficiütDci auxiliOíSc ínter 
tentatíonum fluélus furentes, & proccllas rebeliionum infur-
gentes:5cínter ii3tionesprauas,6c homines isnmundos, & aui-
lieres tanquam ignem comburentes. Vfq3 duro dñs introducat 
illosfic pie íufte&caíie viuentesin montem haEreditatisiua?, 
tnontem ín quobeneplacitum fuit domino habitare, & fuis fí -
lijs pergratiamíeíTemiarn fuam aperre demonOrareXoca árida 
Tt.$,de F¡r. (vt aiE D«Bonauent. Dieta?íalutisde teriiperantiasgens) funt 
fAttoZ'M, honiinesfobrij,inqmbusréquiem noa inuenitdDenion-.qoia in 
«¿ i , talibúsnon fternitleftum voluptuofura peccati. Qusndo per 
¿imle» flüüium tranfis piofundum,prafCÍpiie in equoíorioíb, ne adfíu 
ftus aquarom ocuios ronuertas, fi cadete in periculo fufíocandi 
non vis:fedi:eípicecerrara vitrafiumenexiílcotem ; (Scíiccere-
brum non euanefcet & fecurus tranfibis. O íidelis quifquis 
es, perfluuium profundum bumsmuhdi, imopermare mag-
num 6c periculis plenum tranficns, in eGuocorporistuifurio-
ío neceífario debestraíbieare:per ^ifcera Chtifti íefu orótenc 
deliciaram aquasaut diuitiarum oculis praui confenfus álten-
te afpkias, ñeque cortuutn aquoíum voluptate facías; alias 
abfque dubío caput enanefcct, ideft ratio tua & voluntas con-
fentíet 
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f«ntltt, & ficlocusaquofiisdxmoníscfifcftusenV&fuííbcntfis 
maquisculparurD,6cdcíndc pocnarum srernalium. Refpke 
oeulis mentístcrramviíitatis tuse de quafumptuses, Sc tei ram 
fepulturae ruac ad quara inccíTanter pcrgis, 6c eft vlrra aquam 
huiusvirap:vtfic vananiundigaudiafugias6c voluptatcscadu-
casabhorrcas:&fecums fineculpaecafuad beatitudinis poitü 
perucnire valeas. 
Saltim ob hoc debes fatagcrc vt cor ínaquofum &volupt3tís 
cxpershabcasjetiá fi no vtnorpesdármonisnon fis, quia v s í d e 
poderofá facít anima talisvoluptatisaquar&adimaiufernivc 
locifsirao curfu in primo cofenfusinílanti(niíi corpus impedí-
ret)iilam pertraheret. Siramen voluptati dcdite,míraíis de hoc 
&eriacontrariú d e f e n d e r é audcsdicens:expenentia contra te 
talia affirmantera eft;quía per multos annosin voluptatü aquis 
pcrmaníiituracrfusj&talcpondus tamgraue non fenfi.Frater S/W/Í T 
mi,amphora aquaplena,etiáí¡ magna He, parií ponderís habet 
quandíu per aquam iiíaro hauris,quia cum veniatperfuumele-« 
mentü puer paruulus extrahet i l lam: tamenextrafta ab aqisis 
multü ponderisefl:,& bonas requirit vires vt extrahatur. Cu 
íísipfc in cifdc aquis voluptatü femper,& animavelutampho-
ramin illis immerfam babeas cot¡nuo,quomodo culpg pondus 
grauifsimum fenties,cum fitin fuo elcraentofExi á culpa,cxrra 
hcanimam fuaraátam execrandis voiuptatum aquis,facve-
ram poenitentiara ,&tuc podus illiusagnofces.De peccatipo 
dere/uílus in Fefto hamiiifsimi D.Francifcí. 
^ Reuertar in domum mcam vnde exiui. rexf. 
T A Icit hocquando maügnus confpicit fe non in cordibusxa-
ftitate inaquofis & póenitentia fruduofa aridis hoípitiu 
inuenirerquiavaldeiiii ab huiufmodi horainibusrefiOitor , & 
nonfaciunreivmbram peccatiquaproícganr(vtdiccbatDeu.O Ief'A-o, C. 
vmbram illius. Cum omnes iniqui í i n t Diaboli vmbr^ ,qu í a ^«33 C<Í'S* 
dum feruiunc iniquitati eiusilli ílmile seíTendo^quaí] ab eius e í 
feimaginisfpeciemtrahunt malí:&quia folem iuftitiar perdi-
deruntdícunturdasmonis vmbrat:& heut vrabrae eius(ait ibi 
Diuus Gregor, )Sunt pluraliter reprobinta íingulariter vmbra 
ciuscílynufquirqjpeccator. Seddú ú o ñ i m x iuftorü 8 c r e ^ ¿ 
O oo 2 operatio^ 
Dminicá Tertld Quadra^ 
opcratíoniraalicontra dicuntrnecabciscorrígi pcccatoré pct 
mittuntjVmbr.TBehemoth vmbram cius protegunt: quia pec-
catoses quique in quo fibi male funt confcijjin eo & aiium pec -
canremclcfendunt.Bonitaracn &iufli ,quomodonon folum 
D ^ m o n i vmbram peccandonon facíunt,fedinfupcrrasloscor 
rigant.non potcfl: in eis Dxmon quieícere: & fie ait, non bene 
hic rnecum agitur3reuertarín domumpeccatoris antiquam > in 
q u o non folum raihi vmbram faciebat peccando, fub qua alí-
quod refrigerij accipiebam,fedctiam peccatores alios defended 
bat ,& in fuis raalis adíuuabat.Non poíTura ego malignus hofpi 
tium in arboribus frudluofis habere ñeque circa fidelesrcdc 
operantes habiiare:quia(vt ibi in Tob Deus dicebat)qui me cir-
cundant,5ccum quibus egeg.iudeo funtfalices torrentis. Sali-
Iht ca¡>. C» cei(vtibi Diuus Grego.aiO'infruduofac quide arbores funt:fed 
Simie, tamentantaefunt viridicatisvtarefccre,etiamabfci{rae radicitaS 
&píoie¿l«,vi>c pofrunr.Iftefalicesfuntfídeíesíide viridi,nam 
firadicitusperhaírefimautaliqueraerrorem, illam noneuulfé 
rintífemper manet fide&etiam multís mixta peccatis: & viridi < 
tas Fidel permanét homim infru^nofo: tamen qui humfmodi 
eO: faiici fimilis exifti t , a quo gaudet Daemon circundari:quia 
refrigeriura, e t í i tr i f le irccipiE abillojíniuriam Deo irrogando, 
Plorenttamcn Dei wiiniftri & C hriíli decíamatores atque 
verbi Dei concionatores,videntes parum fruílus que erga iílas 
falices & animas non re£ie operantes faciunt, ¿egeraendo cum 
rfatm. i $6. Dauid dicat:in falicibus ín medio eius fufpendimus orgána no 
flra in medio Babylonisiftx íalices funtrquiafidcles infru£Vuo 
fi & fine boais operibusjatquc ab amore pstri^ cocleftis alieni: 
totis vifeeribuscordisin hac feculi coafufione radicantur3&ta-
tum folia gaudiorum vanorum víridia producentes, ignicom-
burendi lefer^antur.Vnde ^cpraedicatores fan£li(aitibi Diuus 
Inloh. Grego.jiniíl-iáfalicibus nonexercent organa fed fufpcndunt; 
40 .C . quiacum infruéluofasac reprobas mentes 6c in malo obfiina-
tasafpiciunt, vim (ux predicatíonis no exhibcnt-.fcJpoíius lu-
gentesfilenr,5c tacentes ®re,Gorde plorant dlcentes: in falicibus 
& hominibus operasi nolentibus árgana vocis noñrÁ non pro-
funt.Sed ipil homines falicibus fimiles, Daemonem tirctindar, 
& in fórrente ci to traafeunte huius vitae valde fluxibiiis(quod 
máxime dolendum eíQcum fínt amatores vitae mortalfe, a bo-
nis 
Homilía 
voluptaíjs ciraindat.Vtinam fiduda Demonis non irnpleafür, 
qux ibiíabfequitu^fcilicet: quod fperat íluismm laicoium fi-
ddiuroabfot bere tanqüam aquofos & infraíluofos, & de hoc 
^on mirabitur:quia haber fiduciani magnam quod influatlor 
danisin os eius}nempemulti Dei miniíhi, multiq; facerdotcs, 
monachiSc moniaies. Et vtinam fruílrataeííct iíla B ehcmoth 
fiducia, 6coculis adimpietamnon cerneremus. Kara ob regn-
lamDei j i n quibus locisDaímon inhabitare dicittir , quando 
niaiorcm ftigiditatis vrobram & i n animabus tepiditatis fecc-
runt Deí miniftriinalijsnationibus quam noftris deplorandis 
diebiísí1 Quando multi ex nobis ,'£bris fide 6c religione nit idi ,& 
intusmsgis operibus vac«i>vt cálamo íimilesfuimus, qua m o -
do fQüandoniagisfalicibus fíncbonorum operumfru£libusíl 
miles,quam hodíe muiti altaris miniílrijCaueamus, ne fiducia 
D s m o n i s n o í h o malo impleatur. 
Quod tamen magis doleo 6c Deus( vt credo) grauiusfertín 
Deí míniRris, eft vthabeant corda fuá voluptatibus humera 
ta&delicijspolluta,inquibusgratanterDiabolusquicfcit, tan 
quam templa Dei prophanans: & quae virtutibus & caílitatc 
fplendentis & ornataeíTedebcbant,tantohofpiti Chrifío díg* 
n3,quotidie illum in altarirecipicnt¡3,pro£?viribus ScpoíTe ma-
lignus polluefeintendit, magis vnius facerdotis co^quamlaico 
rum decemiquia maiorDco iniuria irrogatur .Quamímnuinda 
multialtaris miniftri voluptatc corda fuá habeant ipfi fciunt & 
B>eys qui iniuriam&contumcliam quoridie patitunquia leno-
íiesapcrtos 8c notosoés mulieresfogiunt: facerdotes aüt 8c rao 
nachos diliguntob dignitatero^&íalis dileftiomultotics tendit 
in volüptatero:&fpiritüincipiunt(vt3ÍtPauIus) &vt f tu l t i 8c 
mifesi6coccaíiQn¡busimmerfi,carnecofurnoiantur^Qtsantí ex 
hisintormcntisíacent.Lüpumjquilibethomo.irao & fortis/u Gífia.3, ^ 
g¡t,n6 tamen íiin Vcftibnsouiü veriitinSqülDñs noüerdixit , S/W/Í. 
cauete a lupis,fcdcauete áfalfis prophetis cocionatoribus facer Mmt.j, C . 
dotibus 6c religiofis^qui veniuntad ves vefte onina&dignitatc 
inhgniti:6c ipíi,fi malí fiint,maius nocumentü inferut quara lis 
p i , i r o ó & quálenones: quia iftos ^uiiibetfugrt vt luposmanife 
ílosillos diligunt oranes cum videant tantadignitate prf ditos, 
Tom.ij.. Ooo 3 ^cne» 
5>)0 DmititcA Tema Q^adrá. 
Se ncmofeab illisobremat^ volutasfertur ín dignítatísboBÜ. 
Per viícera Chrinilefu facerdot/s fíimni^deprecor vosom-
m i fscrrdoteSjmonachos Be piclatos Ecdeíias Dei, vt vltra om-
ncsopeicmuriuxta fídem quatn credímus, & circa dignitatera 
quainGgnitifumus: &ali)smagnum virtutisexemplum prac-
beaiíiuí-incíocom in nobis malignus dracoinocniat,cum corda 
poílra templa finí non folum Spiritus fanfti fedetiam Cliriíli 
|)ecuíiana;ne vmbrafrigiditatis animabus nofirisadfit. Ope-
^emurbonacoram DcoSchominibusnccalamofimileseflíedi 
/imus,fons dignitate nitidMntus operibus vacuiob quod dcmQ 
4ii horpitíu paramus. Máximetame voluptatcm abhorrearaus 
iic corda nollra ram execranda peOe humcílata dacroonis fiant 
pceptaculaméq;falices infruduofae fifnus,vtlordanisnonin-
fíuat in osdarmonis3icicil nos Dei miniftri ; fedexpellamos i i -
lumtoiisviribus a nobis)chantatis calore cotra vmbram tepidi» 
tatisroperibus bonis cotraarundinis vacuitatem'.caÜitatc mag-
na contra hurniditai^ra/niílus fanorum operom contra falices 
Veriles redderite$:3c fie coaélus eritdicere peruerfus arq^ calli-
dus teníator: non ínueniojequiem inliislocisaíidís, fcili< et ín 
cordibus faccrdoiu posriitentiüjneqj in hisrelígiofis caftitate & 
humilitaiefiilgcntibus^euertarin domum meam íenonutu aut 
furum vndecxiui. Vtinam modo omnes recefsiíTem dfmones 
ab ómnibus Dei minifiris & ad fuam domum tartaream reuer-
tifienn^c quid mirum, cum religiones loca árida 6c inaquoía 
tnaxisae efied«bebaí? Aridapoenítentia» &caftítatc inaquofa. 
Eencrtar in domum meam vnde exiuiaitmalígnus infidiator: 
quia diaboli propriumcft,¡&:omnium fuorum miniftrerum 
áchominum peruerforum, retro fem per íeuetti:& adpmerita 
snalorum veftigia iterumatqj iterum retrocederé. Attendeho* 
mo nead de!i£la tua prafteritajconfefla & Dei fanguine abluta, 
confeafuautopcrationcreuertarisí fihoc facisdapmonifimilii 
«s, & voce iliiusvfus es dicens,reuerrar ad prifiina mea mala. 
Propofitum firmuro draconisinfernalis hoccO^cuertcndi ad i l 
lorum cordajquiexteriustantufnapparercbonivolunrjinserio 
rum tamcn(qu^ foíi Dcopate nOnulIam habentescur3:vridc ta 
íiuraaDimae memo da?monis domus appcllari funt dign?íquia 
cu df rnosi canisfit tempera^ vopiitumrediensííinceílanter ad; 
kachomiaesinuiur. 
Naturia 
Natura bfiftiarUm Se fcrpentiumeíl feire a a l3tlbülafuar & 
fpetuncas tetras 5c cauernas obfeuras rcuertere. O maíediac fer 
pens veneno p í e n l o beftia cruenta daemonj quapropriust!;iis 
mos eílhominesadhocinuítarc,6cipfc vclle & feire rcuertere 
adanimaeíatibuhun&rpeluncamhorrendam, fcilicet adani-
luam inqua per Culpam aliquando babitaRi. Cauetchoniines 
nt locum in anima veftra darmoni detis per mortaíc fcelusrcer-
Ce in magnortícidiuandi periculo coníxituitísmifefam animaai 
Ycílram:quia ásmon quando vukadillamreuertíturvtaclpro-
priam Se fibi notara daraum. Non auditis quomodo dieit: re-
uertarindomum mcam? Quornodo maligne, domus tua eít, 
anima ad Dei fírailitudinem ab ipfocrcata?Domus tuaeft,cura 
fítáChriílalcfufanguineredcínptaíQaid loqiierisinfane?N5-
nc vides iliaca eíTe creatam vt dotnura coeleftem inhabitet, & 
Dcusin illa per gloriara?Tac€tc,mea cft talisaniraar domusjno 
creationc fed imitationemon Redeptione fed fubiedione: quia 
prauis aflibus & affedibus eam mihi acquifíui,& meara confti 
tui .O miferaanimaquactaliaaudirenon exhorrefeis, qu^cum 
aptanatafis Deuinhofpitem habere.dxmo dicere audett te do-
muro fuam eífé'-ad quam vt homo ad propriam domura fie ma-
lignu s ad te rcuertitur,finc aliquo obftaculo? 
Addoraum vndecxiuireuertar.Dictortuofe ferpens, cu cíc* 
ftus fisetiam nolensa coelo & vt fulgur expulfusad t3rtara,qua 
re non dicis vnde eiedus fura fed vnde exiui quafi voluntarius» 
Etiáápopuloludaicoadquemreueríuses,pr¡usinuite eíedus 
cs,vt quid dicis cxiuiíEtia ab anima per vera m poenitétia te ex* 
pellente réitótaasidc ftridensdentibusegreíTus es: quare dicis 
vnde cxiuiíqiiafi voluntarieinde exieris? Quia íemper cofueta 
fuperbia mea vt<)r,6c fubie£lioneni mea,5c mííeram ddedione 
coíifitcrirenuo,cumhumilíseírcnonpofsim.Etetiam(qt»odco 
fideracionedignumeí>)abillisaniraabusaquibus vinlíter, 5? 
magna meideteftationc eied;usfum,&quaefirmifsimum pro-
pofitum habent ne me amplius per deliélura in fe recipere, fed 
poenitcntiara veram & continuara faciunu me odicntes & de-
teíhntcs,5coiiincspec€andi occafiones radicitus extirpantes, 
dicoraeeiedum, & iBfamecxpulfura fuiíre; cura non inue^ 
niam locum iterúm mgrediendi . Taracn vt quid dicam ms 
«««¿him fuifle á raifera aniina, qux ad hora m per facramen-
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tum eiedt m&Sz quoties 8c quanáo volóaáííiam peí mortale 
ingrcdiorSNon íum eieíliss ab illa fed exiui ad iníiansquia mi™ 
hi (cmpcr patct ingreíTus ad i i lam. Non eflet abre multoties ho 
moiifta D^monis verba in alio feníu cogitare dicere & opera-
ri:cumnccefl*ariucB mihi íit vtrcuertar indomum luteam & ter 
rcoam per raortem,vnde e%iüi,quia puluis Turnee in pulucrem 
rcuerfus ero:quiaexibit fpiritus meusácorpore , & reuertetur 
ínterramfuam corpus, &cum hoccertifsiraura fit.reucttar in 
doraum meara fcilicetEcclcfíam pergratiam ín qua fum perfi 
dero,6c hoevirtute facramentorum faciam. Vnde exiui in gra-
tia baptifmate ablutus, & ad fanftam Ecclcfiam velut ad tutif-
ñmnm laíibulumcontraomneshKíeticorumferpentes,&pa-
ganorumferasconfygiam.FirmifsimocordisproporitoD§ma 
ni culpara tibí confüleoíi refponde, nolo: ne Deum rneum of* 
fcndara:& quia reuertar citoin domtim terreara per morté vn-
de exiui per plafmationem: voló reuenere in domum cocleft£ 
meamí per gratiam ad gloriam^Amen» 
H o m i l i a D e c i m a . 
nx> ^Et cuni vetieric^nuenic eam feopis mudatani. 
Omüs véíd vacans & feopis mundata 6c orna-
ra (ait Caietanus) eft non íolüprseparata ad IÍOG 
vt habitetur Í feá prouócatiuaadrecipjendiim 
hofpitesmam ex bee quoáeftsíUJadata orna 
ta^ft praeparata :éxhocvcmqi¡Qct babitatore 
vacatíinuitat ad habiran dura.O domüs tetrai 6c confeientia inr 
felix 6f lacryraarum fontelugenda, quae nonfolum es praepa-
rata ad libe vt Demo inte habítet 6c in tüo recipiatur habitacur 
loicufis á minimis mundatá>6c cercmdnijs 6cfu{áerfíit^^^ 
multuái ornatanmmundatamen & magniif^ 
6cvirtutibusriuda,nul!i bonaeoperationi vacaas:|iis prxparata 
es adhofpiterecipiendu máíignum. Etnon folum bocTedetia 
iramiindosrpiritus^adingreíruminu^^ 
fíoíeíli careas^ nec ¡llura per gratiaro habeas: quiabene operan 
á a n o M í i i iliümjEccura retinerevTnde dicitur, inuenityacan» 
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temanimarn,qi»aomnisrcdcliuicaufa nafcírur ex ol io: non 
folumpeccare debes abfabitere, fcd ctiam opoiteí rede opera-
ríjfi non vis Daeraonem in hofpiccm Iiabcrc, O vos omnesfa-
ccrdotcs8crelígiofi,quiadaudieda hominum delidapcrcon-
fefsionemacccdmsjperfanguinem lefu Chrifii vosadiuro» ve 
tistis ncruís & yiribus incurabacis vt poenítcns fatisfaciat & 
caufaspeccandi tollat & confuetudincs malas, 8a vt illum fir-
roirsirao propofíto confirmetisvt in futurura caueat, quia hoc 
eQ príecipuura confefíari) munus, vt Meiterum Daemon in-
greíTu m inueniat in anitiiam illius. Ccrte finís confefsionis eíl, 
poentt«ntis raíuís(vt fapienti^sime magifter mcus Soto vt o ni- ^ .p . 
nía alia docet) quaepraeuia diuina opeín illo propofíto 3c can- ^ , 4 . 
teIaconííftir,v£funiinamdet©perani, nunquam araplius re-
ciden4i,necdoinum anima Daemoni prxparandi. Ettamen 
multitam confitentes quaraconfefíarii,totum negotium pu-
tant in hoc coníiftere, quodni I inconfeíTum pi^tereatur, vn^dc 
pcrcoafefsionalia qvz vulgo circumfcruntur confitentur>qA}ae 
fecerunt SÍ qua; non: interim de tcrrore 5c perfuafionc in futa 
rum cauendi,& integre reftituend^necverbum vllum. Quiv i -
dentur mihi^vt innoftrotexmcfttdomum fcppismundare,vt 
fpiritusimmundus cum fuisfeptem fatellitibusreuerfus illam 
mundatam inu€niat:& ingrediatur fortiusiniljara.. 
Bene MatthsusfaitBcda) |iancdoraum vacantcm f atque 
ornatans dicit inuentam: mundatam j videlicet, á vitijs priíli? 
nis per baptifrna ant pcenitentiam vacantem á bonis adibus 
per negligentiani, Scotiumíornatam fídetantumaut dignita-
té,feu Smulatis virtutibus perhypocrifiín, ecce domum con-
feienfis^aníraaí mifereíDaemonis ingreCui aptam. Ve! feor 
pis mundatam a leuioribus tantutn deíiilis aut inanibus fe-
'fíucisíinterim grauibüs & turpifsimÍ5 immündiíijs pollutam 
•DíEmon niuenit, Talssanimas D.ommusfcpjilchra.ácalba? Mgff,2^C 
ta ñppdlár, inttfsplena rapiña & jmmjundilia. 'Scóp» mim le* simile. 
nía mimtíat, fordss multum doraus pamraeAto adhsreníes 
non to l l i t : funt nonnulli qui confefsionis fcopa rantumJeuia 
deliftamimdant^amenfordestenacesluxuriafaut.adulterijia 
ueteratijaut lapides ©dihoBenfionisautfc^ quod slijs pras 
bent^on tangunt,ñeque lutofas facultates maíe partas:vnde 
fiipérfície tenus domum raüdauaunt, ctJÜcem liquando & ex 
Ooo j colan* 
D m m u & J e m a Q u é J r d , 
Mate. tohtítesitk csmelam aáíjmt u ñ i m o m i íalíígl«tjcnteí. O m i -
íera domirsiarsí Ééretíefíus efl maíignushoípesrimaBíjn re* 
cefsi* 3 te^ G verc non es confcíTus, Scopx tantuni ícuia íísim* 
dasf&ca?oum reliniquunt jvndckties noxas deteftantem in -
ullige 6c illas ñfpernanteiiijgraucs vero non euranremitunc va 
¿k maltgausSc ingreditur.Obferua qnasfo quod ntinquam re* 
fócrti audef i t i i f i cum áomnm vacantcm videíit: vnde í R a n i f e -
fteconftac otium eíTegraue malum , 8c hortationcm quanásm 
6cconuiaium ckiiiuitationcm qna animas Dbbolumvt infe 
reuertatar &iiHasdamnorashofpes fíat inuitatapertc, & Dae-
rnon ílatmi íntelligit & fine mora vocationi aíTsntit, reuetlitut 
éimiUi & intrar. Qüemadtnodum dclicia!r,aues canentes, ornamen* 
ta, 6c pau i menta munda quse praefonbushofpitiorum oftendu 
tur Á ianuc aperts tranfeuntcs ad ingreflum inuitant: fíe deli» 
cíachominis,gaudiafiia vana,cantus fui fi£li,ornanieata exter-
na & diguitates ííne vircuteScbonisoperibus, &praedpue fen 
fuum ianuas apertasfemperhabere: tcrribUiter Dsmonem ad 
¡ngrediendum in éiusanimam inuitant omniaifla. 
Domusvacansábonisoperibus,nenipeanimaotiora,hom-
biIiterD?moneminuitatadiI!iusingrcííum:n2m(vtait Diüus 
In vfd.tf, Bafilius in P falmos fuper i lkim ver fu ni,v acate & vfdete)nomt 
fol.iu* Pharao propriuna eíTe Hberiore & fanfto otio fruentium 
E W . j . C Dcuminquirercatqueideo opprobrabat líraeli dicens, vaca-
tis otio,& ideo dicitis,eamus,& facrificemus Domino. Tpfa igi 
turbona vacatio, vtilis eft vacanti: quietam fufeeptionem do-
£lnnarumgcncransfalutariura:malaverovacantium Athcnié 
Crfifo I7.E fiun»atin'biUliud vacantium niíiautdicere autaudirealiquid 
* noui:quodgenuf5otijhodieinaitantur quídam inerti otio vitani 
clocanres fuam.Talis enira vacatio immüdis fpiritibüs cft árni-
ca . Abfitigiturfratres, vtnosperhuiufniodi vacationem adi-
tum aduerfario pras;beamus:feddomui mentís noftra: vacemus, 
vt in nobis Chriítum per fpiritura promerearour habereinha" 
bitantcraj&ianuamfpirituiimtaundoclaudamus vacan do 
orationi & re£te operationúSc fie videbímus hic in fpc 
& ia futuro in re: hieper enigma poíleafacie ad 
faciem, quamfuauis &dulciseft 
Domíoui . 
€ T i m ¿ 
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f Tune vadic,^ aíTumitfcptcm alios fpiritus fc-7^ 
cum nequiorcsfc&iogrefsihaibicantibi, 
QV^náo malígnus fpiritus videt anima otiovac3ntem,6e ¿ nil bof]i(poft cofelsioncqua cxpuirusfuit ípfc abilla) 
opeuniemi fcd'occafionespriftinas peceádi diligente, tepidif-
íímcviuentem,de virtutumprofedu nullam curam habeme; 
niundamtaroeníinefolicitudinerefteopenndi. Tunequan-
do ülamíicvidct , vaditad omniaraalaribipofsibília, quibus 
íDireranianimamiterumpofsideat, Scdicit feptem daenioni-» 
l)u>ilionequioribus:talishonio cxpulit me in quadiagefima 
perconíefsionem,6ciniuriamrañgnammihi irrogauit inhoc: 
modo video animara illiusotio vacantem^&: nii boni operan-' 
temjíedcaufas peccandi non fugientem, fedporius oeesfiones 
diligcntcni.Ex quibus ómnibus ianuam aperíam roihi videtur 
haberead iterum merecipiendum per mortale deliftum.neite 
ruin illudat metanquara folum & vnicum expeliendo me 
a tali hofpitio, non crit ab re, vtveniatis mecum vosfepte me 
pciores Daeraones,vt ingrefsi orones ad íllam animami, non ita 
leuicer pofsit nos a fe reijcer€:üC ingrefsi habitant ibi, quafi quic 
ti habitatorcSjSf pacifice poíTefsionem do mus oblinemes: hoc 
enim fignatur per hoc verbum, habitant i b i . Sic & de populo 
ludaicointelligendumeO: j vnde fatis conííat expericntia Dq~ 
monesin ilio quiete & fine contradiftione habitare, fura v i -
áeamu$illum contra Chnftum Dominumtara rcbellem & m 
duratum. 
Priuserat vnus fpinuis ÍHiraundus in anima tua q u o f a ñ a 
fuit ptiuerfa voluntas tua, & poftquannliuraciucisbaculo 
crymis 6c facramento eiecifti,iterum vías tuas iterafii ptauas ho 
sno infelicifsime, ita vt locum cidem malignodediíTes,vtaliot 
feptem focios nequiores fe aíruiiípíiíTettdü feptem capita lia v i -
tia ómnibus D<Emo«ibus nequiora, & animse tux noejuiora in 
anima tua fuófociauitnocédi offício.Et vide in q uanítifuntD^ 
monibüs nequiorafeptem illa vitia mortaUa J 6¿ damnofioratí 
bi:quodomnes maligni infcrni ,vnuSpmtus4nÍl¡ donu abani 
ma tua fine confenfu voiüníatistuze tollerc non valen!: ifta ta» 
mn execr^da viíiaffptsaíífepiifptm? Peigratia ab anima ex 
pelluas 
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pelluót & dcñruirntaaio & quodübctjllorúm vals? te in tor-
menta eterna in ítiomento rnittere, & non onmes Diabolí in* 
ferni. Dicutitar feptcra de nouo adaenicntes fpintus ncquio-
rcspriori 'Dsraooetquiaílcutin beatis fpiribus & Angclicis, 
funt boni & n-jeliores &opíin:n:íic inter damnatos Angclos, 
íwm rnalí,peíorcs& pcfsimi.E t hoc proüemr,quia ficut m coelc 
ílibusHicrarchijs atque ©rdinibusante cafutii horr^cluin malo 
íUíTijeraí l ta l i j e x illisalijsnobiliorcs & cxcelíi íoresdignítate^c 
gratia:fíc poíl aucrfione & cafum in feiplls nobiliores,&: maio-
r€s,fa£li funt alijs viíÍQrcs,& nequiorcs:quia magis ingrati Deo 
& raaiorlbus cius doDis, Etquo magis prudentes'príus & fapicn 
tes,poíí íafum magis maIígni,5cnotiores:vt í n t e r homínes q u o 
tidie vid»:mu3:quiquo magis fcientiaaut dignitate fülgent, de 
teri»res,&damnoíiores funt, peccatis tradití. 
I f t i fcpteoi fpirítus íeptem vitia capitalia fígnantcs fcptem 
vittutibusfp!ricualíbus(vt aitglof.)contrariafunt: «cquiorcs, 
qtjia nori folum taiis habet vitia, fed & bona fimulat qui iterat 
vías fuá», raalas.gratíamDei virtutcfanguinis Chriíli fíbi colla 
tamparuipendcns, Niíi dicaraus íeptem fpiritus malignos r e 
j fa i í J . iA ' ptembonisfpintibus contrarios efle .'quoslfaias nuraerat re* 
quieiiiífe fuper Chriftu Dominü : nempe fpnitum fapicntiV, 
intel!££i:us,c6íilij}5c fortitudinis/cientiae 6c pietatis 8z etia fpi«' 
rituratimorisDoniini.Contra illa fcptem dona á Spirku ían-
¿ltoprocedétia,fepteDaEmonesfcptem capítalibus vitíjs inccf-
fznterpugnant:quae dona expellunt á mifero homine recidiua 
te.VsBfidclí qui poftquá baptifmatc aut poenitentia jD^moné 
cxdufit ab anima, n® cnititur ad virtutuin profe^ü incunélab 
tcr,fed otio vacat imo&;vitío:abfq; dubio,fcpréalios ípiritusne 
quá primo D^monc nequiores ííbi acquiret. Ve etiá 6c iílí, qui 
fcmsl religionisprofefsione, Darraonem amoris feculi abaní-
ma fuá excluíit: quitamen in religione defídiofus & otio va-
cans exiftir,& íabori virtuofo & orationi íuginon inílat dfeac 
noftc, fedad fceularía caput intentionis fuae & defiderij cum 
vxoreLot, & íi non corporctamémente conuertit.Va: ílli quí 
Sene.ip.E. 5ccorpore *& mente implicar fe negotijs fecularibus, poftquam 
l»ctiy*G. fefub.Ghtifti&religionis vcxillo militare Deo máximo pro-
mifí t : talis infelix Bomum cotdis fui omni Diabolo domi-
ciliura_ & iiorpitium parat, Vae facerdoti officísm fuum 
magna 
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Biao-na cura non pcragentifíraílía deíllo affiímo: fincgligen-
ter & remide opus í )c i í ecen t : quíamalediftuserit, (v t pro-
tnittitlcremiasJquiopusDeifraudulenter&negligenterfecc í ^ . 4 § ' ^ 
rit Septeir» fpiritus primo ncquiores,qui animam peccatoris re 
cídiuaníisingrediuntur, quisprohibctquin fínt feptem nequi-
tiz quas ínter alias prxcip^c committit, peccator obliuíoni do-
na Deítradens? Caniíimilisad vomitumexecrandumpeccatí, 
quod priusconfitendo euomuit,n0n efl: veritus(in Dei iniuriá 
¿c fanguinis Chrifti conculcationem, & pafsionis eius vilipen-
íionetn & facramentifan£lipoenitentise irriíionem , 6c in ani-
mx Cux notabile detrimentumJ& Dasmonum honorationem) 
retiertere, atqucnon abhorretculpam qua prius deteftatusefL 
Audi Salomonemrlabijsfuis & verbis, intclílgiturDeiinirai- Pro.2^.D. 
Cus, cum incorde traftauerit dolos: quando fubmiferit vocem 
fuam,necredideris ei.quoniam feptem nequiti» funt in cordc 
illius,exrecidiuoprouenientes. Quiaibi dixit, fícutcanisquí 
reuertitur ad vomitumfuum ficimprudcns 6c pcccaíor>quiite* 
rat ftultitiam 6c peccatum fuum. 
Attendehomo, 6c rccidiuum plafquam infernalera igné ab 
liorre,cum vidcas6caudiasliasfepte nequitias, quas ini l lo per 
petrasinter alias mulras:quibusfeptem D^mones correfpon-
dent in animam tua ingredientes Sit prima nequitia fra&io fce 
derisfa^iinter Deum 6c teinbaptifmateprius,quando D^mo 
ni5coperibyseiusabrenuntiafti;deindein poenitentije facra-
mentOíquando facerdotüocum Dei habenti promiíiíli dlcens: 
á futurispeccatis Dei adiutorio cauebo, &prasterita 6c Dei fan 
guiñeabluta iterura non committam. Vb ieü ta l e foedus infe-
líxcanis,ad vomitum quotidie redicns?Vbi pañi'cum Deoob 
feruatio,inreadeograuifsima>Parúeí]:horaÍRÍnobi¡i(vt quid 
fi regigr3uifsimo)verbum dediíTealiqiwdfaciendí iuOura 6cfa simile* 
ciÍ€:6c poftea in raagnam illius iniuriam non adimpíere?ín con 
fersioneprseterita,non homininobili huiusmundi.autregi ter-
reno5fed Chrifto nobilifsirao homini coelefti, 6c regu regi.-ver-
bum tuum non dedrfti^paftum curo illo habuiftiritcrum cul 
pas fanguine foo abluías te no fore perpetraturum?l?arum eíl íi 
dem tanto rcgi fregifle^Pro nihiloducispaílura tetnpilTejíteru 
atqueiterum fimiliadeliracomraittendo, in magnam Chriñi 
iniuriam,^ t u ^ a n i m ^ d e t n m e n t i í m l M 
fu IB 
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fum eíTc ingrauirsimodolo,punitionedígnifsirao, canisirnmü 
de}ad vomitu m ciborum horrendoru rn femel& ccntícs á te vo* 
mirorum percofcfsioncm reáicns. Hcu quianon vnustantum 
fidelisjfcd innuineri funtquitalern prima nequitiam recidiuan 
do perpetraníHh quom animabus mérito fpiritus raaligni peio 
resingrcdíuntur. 
Vfdm, 77. Dicat Dauid de ludáis rccidiuantibusJ6c pa£lumDei frange 
tíbus, &intelligantidemfideles iterum fimilía peccata perpe 
ír3ntes;<SctentaucruntJ&exacerbaueruntDeum excelfumtam 
Iudaei,quam falfi fideles,& teftímonia eius & mandara non cu-
ftodicrunt: & poftqua dimiíit illisDeus peccata priora ,foedus 
ínter fe fecerunt ne iterum illum oíFcndendlEtferuauerüntiN 
ludOauidi" Et auetteruntfe miferipcccatcresáfacieDei5c:á 
mandatorum eius obferuatione,&: á virtute & gratia: & fie non 
feruaueruntpaftum quodinconfefsionepraeteritacumDeofc 
ccrunt, Tamennondegenerant inhocáparentibus fuis:quia 
etiamillisafsimilandoínhoc^onuerfifuntin arcum prauum, 
quo inDeumfagittascijciunt.Meliuseflkno vouereDeo ali- . 
quid,quam votumfrangere:mcliuseírcthominifacros ordines 
#nonaccipcre,quamacceptos culpispolluere:minoratormen-
ta manerent homini p^ccatori, fi rcligionem Deonon vouif-
fet quam poíl votum üiam cócukare: quia vouere confiliu efí, 
preceptumvero adiraplcre:iuxta illud Dauid, voucte ex confi 
J. l ío , taraenrcdditeDñoDeoveftropromiira ,exprecepto. Sic 
de omnifideli recidiuante dicOsminuspeccatum iliifuifietDeíj 
o í í e n d e r e ante paftum in confefsione f a £ l u m , quam poft foe-
dus tale non adimplerepromiffum iquis audet peccatura fau-
guiñe Dei deIetum,poft foedus cum Deo iterare? Fere omnes. 
Alias fexneqHitiasbreuitcr difeurremustquia fccundaeft fub 
fannatio raifericordiae Dei ,& defpcílio bonitatis diitinaí.-raife-
ricordíam confecutatn noncüílodireíeft aliudquam mifericor-
ffdm.zl Átm Deum irridere? Sic fermo Domtni fit irí opprobrium & de 
rifum a multistotadie, tamenin futuro Dominusinosítridebic 
& fubfannabitá coelo íanélo fuo .Tertia nequitia eft crudelitas 
i n te ipfumexercita:quia iterum animamtuam & periculofius 
occidis: vulnera renouas, & animae cicatrices, corruptas 5c putf i 
Pfalm^y. a^S facís,á facíe infipientiaf tu?(vt dicebat Dauid) fie eft vulnus 
culpac fuper vulnus apponerc I Quarta nequitia eft etcatoris 
proditioJvcum expelías de cordis tai domo hofpitcm talcm nem 
pe Sanfta ^"»^at í í ,& Dsmonc ín locam cius aamittas.Quin-
taeftingratitüdo venia?, & benefa^orisobliuio; poteft ákz* 
tcChri/íus t obliüionidatus fum multis recidiüantibiis,tan- rfdlm^o. 
qUá mortuus a corderquia fícreputantmequaíi hominem mor 
ruú;CU¡üs memoria cü corpore fepelitur, 8c de cuius reparatione 
dsfperatur:nullusdeincepsrecordaturmeipauperis:vtaitSa- ^ ^ ' 9 
lomonin fuá condone.Sexta fit perdido mcritorum,temporis, 
gratisc 6c laborü:&afpernatiobeatimdinispromiíTs , quapro; , . , 
nihilo habuiíh'. Quantum timeret homo decem raillia áureo- Sim"e' ¡ 
runi perdere^quos magnis laboribus in Indi) s perfas& nefas lu -
cratus eíu^Vtma fíe ego ¿kdeinde omnes perhorrefeeremus, me 
rita magna,Chriili labore 6c noñro acquilita,per confenfum in 
ñátaneü deRru^re: aliter anim^noftraeeífent diuites, &:Deus á 
nobishonoratus.Vitimanequiria fítj CÓtnftareteno veretéípi - ¿tíd Jí¡>he* 
ritum fan£luírj,inquoíigíi3tus eras.'illicontumeliam facis,£cre 4.Gr. 
íiílis imo expellisjiroo illum extinguís in te:& tollis omne A n 
gelorü vaudiü.Vide fi mérito Darmones anima tua pofsidebüc 
nequioresiepteíi}: cumtam execrandas nequiíias Gommittas. 
Sociari vultifte fpiritus immundus, foluseíTencn patitur 
in anima recidiuante:& non vnum aut dúos íecum portat, fed 
íepcero:5c non illo,minores autsquales, fed fe nequiores, vt 
deteriorem cfticiant hofpitem infelicem , quo funt nequiorcs:~ 
quia plus malí -vult malignas iíifidiaíor in homine, quam pof-
üt eíficere. In4e appeilatur nequitia , ex hoc quod snaios, ma* 
lu iTEvel i tpatrare quam quea í :vndemukishGmin i í>ushocno-
men nequítiatali r a t ione coíBpet i t ,quia plufquamopere p e r f i " 
cerepoírant,mentcmalú < ;óc ip i i in t :& íicDsEmoniíimilesfont 
in hoc: & Dorr»inus(per íereraiam deMoab in noraioe cumícü 1^.48.^ 
que nequa hoin)DÍs)dicit:plüsf€C¡t quam potuic, idcircopeiie-
runtrquia plus malí f e t i t volantatejqOapotuit opere. Venictes 
igítur o£lo malígni fpmtilSjho.fpes pr i raus fepte fe nequioribus 
comi t acus ing rec l i un tu r in anima recidiüaBteoii 6c babitant ibi: 
aperte o l i c n d i i " Dorninus, Dxmoneshabitare in.peccatorisani 
ma.Freqaenter obtria caílellum abini rnico eapítur,6cintrat ín SrmÜe, 
illudiaut quiaiaouamafit apertájaut capiturfameaut do lo . O b 
iO:a tviamuhories Dxmoninan ímam iatfattuamrquia fenfuu fere.$& 
tuomianuas-elaufas habe.renoa'viSine mmns vt niors cu loe 6c 
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D ^ m o n per tales intret f c n e ñ r a s : deindeanímae tus cibum fuu 
íuperíubíbntialcm co rpor i s Domini^ió tribuís nifiannuatia), 
quatuorargentorumÓc excommanionis mctu : quidmiriim vt 
f a m e deíí ciar, & íic cspiatur ab hoff efA cccditc frequen t eí ad ta 
lera c i b u m , ctiamcanibus latrantibus^c pcfsimis hominibus 
i n u r n í u r a n t i b u S i e x c o n í i l i o prudctis &: borticonfeííarij, fcmcl 
in men{e:íicur^ vobiscft de animabus,5í de profcdu cuchari-
S ^ . / » . 4 . ftix.-aiu frcqwentius íí Dcus docuerir. Confiliurn cft cuiuídam 
D.12, q . j , noftriteroporisfapientifsinii roagiftridicetis-.fiinterfecularcs 
ar.ujnfne. eíTet aliquaperfona &probitatc6ci?iodleftiainfígnis,nullací-
fetiireuerentiajimo deceret fortejenjelin hebdómadacommu 
nícareialsjs fecularibus non confuícrcm frequcmius, qua áquin 
denainquindcnam,ad íacramentum accederé:v^annnatimac-
ccdentibus & tepidc: quales ob dininicibi carentiam, dolo ca-
piat D^rnon quotidie,Deus ipfe nouit,& quantos. 
rex, ^ E t fiunt n o u i f s i m a h o m i n i s i l l i u s , p e i o r a p r i o -
n b u s . 
rTrimendiíseñhícIocus(aitBeda)potiusquam cxfonendus: 
fcntentiatcrribilis cft 6c tremenda contra femel rccidiuan-
tem)quid contra muitotics viasfaasmalas iterantes peccatores 
eritíValdeftupendum verbum eft, tamen vcritatisinfaílibilis 
cft,iudicis omniura eí},Dei omnipotcntiseíl .Quod nouifsima 
hominis ad vomitumpeccatura velutcanis reuertetis^íintpeío 
ra prioribuSí Sc quod ínpcriculofíori ftatu conñituatur, apertif 
firae patet,ex omnibustribusprincipiisexquibus falus aut da 
natio eiusproucnirc debet:nempeex Deo fonlcfalutisciusjex 
feipfohorainelibere operante,&ctiam ex Dsemone continuo 
ad maluminuitante.Qoiacx hoc quoditerum atque iteiü non 
es verituspeccatum dimiflura iterare: Deuscfficitur difficilior 
ad induígcndum.ác ipfe fa£lus es debiliorad refurgendum^Dia 
bolusfortioradinuadedum, &tcinpeccatotenendum.Expar 
te Dei funt nouifsima homisis rccídiuantis prioribus peiora, 
no» quod ex parte ipííus Dei difficilior fit vna grauifsima cul-
pa vtíolijator&abípfodimittaturquam leuifsirna: quiacura 
infinita fítpotentía prxditus,itafacíliterÍeuem,quam grauem 
toliit, 
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tcl l i t , vnam quá multasrliceat nobisin huncfcnfumvcru verba • 
lonatbeaclduccre,non cíl Domino difficiiefaluare vel in multís * ' ** 
peccatis vel in paucis jicleíl itafacileefi: illí.Ex: parte tamen pee 
Cílt^jiliusgrauitatcautmultiplicita£c difííciliusdimitcitar, & 
ideo dicebat Dauid:miícrere raei Deus/ecundum magnam mi. r f 
fericordiaiirtuarn: quia etiam íí infinita eft miícricordía tua^x J*1''*)*' 
partecuiusitafacillime magnum v t mínimum peccatum dimit-
tis.tamen quia magnum cft mcum ddifturn, magno mifericor-
diar tuac eífeftu iadigeofaüt quia ex parte peccati meí miíericor 
día magna opus eft.Multa funt quas in recidiuante Dcum ad ira 
candiam prouocant: ingratitudo in primis, qua vfuseO; contra 
ipfuni Dcum talis peccator, & contra facramentum poeniten. 
ti^contraDei fanguinem, contra Corpus facratum in euchari-
ftia acceptum. Fecit te amicum fuum gratia fuá ílne tuis meritis 
ó h o m o ingrate,iursitignem nete combureret,aquam netefuf-
focaretjdícmonem nete inculpa cxiflentem occideret: 6c cuni 
hoc aufus es iterum contra Deum peccare? 
Cupis videre quomodo ex parte Dei falus tua difficiíior fíat 
homojad vomitum rediens,&quod difficilior reddatur ad indul 
gendumíAccipe excmpíum : vocafti medicum peritifsimum Sí S'tm¡ie 
opíiiimnijtuam falutera multudeíidcrantcm, applicuit tibi muí 
tum .Tgrotanti medicamina magni preti) quibus conualuiílí, 6c 
tamcr; carnern bouinam comedens iterum contra tegrauis fe-
bris |:nr*üaluit.'vocatur & medicus il!e,5c tangens arterí jm,intee 
rogii^quid comedit ínfirmus ifl:e?Domine,tales carnes bouinas. 
^ •••titur,6c dkit certe fum prouocatusiílum fie dereliftum rdiit 
zw-t&mm mifericdrdia motus 8c aftantium precibuj, itrrutn 
' ücamina Si nialagmatailliapplicat,quibusconualuic. Siiftc 
iioñio iteryrn carnem foilam comediíTet&vino feingurgitaíTet, 
quocxcqííu tnorti propinqims redderetur: quis auderet illum 
tiicdicum vocare? Accede adillum, & .narra quod fañunj c ñ , 5c 
d icc t : voceturaliusmedicas,ego ampliusnoio hominí íicinfa 
no medicamina conferre,aut rnoriatur mérito. Quoties confef* 
fus es peccata toa,quibus ad morteinfirmatus es infírraein ani-
ma f imo quoties mortalitcr pcccaíii, totics animam tuam occi 
difticulpa,dtgnam .eternaíis morte poco a:. Vocaili raediemn 
periciísimum & optimum Chriíhim Domrnum, & facerdotem 
ülius vicciü habentciinappiicuittibi diuina fanguinis Chriíli & 
i Toni.ij, Ppp paGica 
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p a í s l G n i s dus medicamina,^ anim a t» a pri fi in a m gratiac v á l e t e 
clinem recepit. íteriini voluptaíis carnes edmedsftí ¡SÍ ad nmu 
tcinfirmafli,6í hoc non bis aut dccies fcd cétiestcauene irafcatur 
dirsinusmédicos 6c clicatvocctur alms,íi eíl quiipfom curare va 
^ícatí fíniteHlü\\m vokiptatis'étim. Dñcnóeí l alius qui pofsíí 
i l l i faiute coefcrre extrate.Dimittite illufn iuxta dcfíderiu cordis 
eius. VshoBíi rJquiá ChriÜo medico relinqiiíturvt cersiedat 
oii-ne culpf nociuü qüod vü]í,dicetejCiiraiíim9Babyloné & hac 
ím.^ i . A ¿jnifljg confuíionc plena multoticsin p o s n i t é í i e f a c r a m é t o : n o n 
cfl fanataneq- vultá nociuis á c r e c i d i u o abílinere: derel inqua-
niuscájVC comedat q u o d vult.O diuine niecíice,qui quot ics vtre 
vulnera foa per cofeísionetibidetegit peccator.digtiillimederis. 
l&eg. 14. Abfaloreconcilicitusfuit enm patrsfuoüauid ab h o m i c f d i o 
q.iíodinfra.tréAmnó patraratintercedlteloab.&intrauit adRc 
gé, & adoraui t íuperfaciéterra^ coram co.ofculatufqjeft rex Ab 
falo.T21 quiajVt ingratus advomitu reucrfos fuit,& paüré per fecu 
tus in tolutione recóciiiaíionis.óf furiente eiecit a lerufalc.&bd 
lü cótra ipíii geterériQ metulbfurpéíus fuit <Ss lacéis tnb9c6roíTüs 
Abíalo fi'deliSjpulcher du in gratia es,fGCtídc d ü In mortali c r i m i 
lieiaccs.-peecríto tuo-filiüDci, qnátüin tefuit,occidifti no femel' 
v i Abfaló fed quoties Deus paíer eius fcit,Gisi i n iu r i a graué i r r o -
gaítittfvinteriicniltcloabjideílfacerdótepercófefsionc v€rá,pa 
tri ^ternomúlíptiesterccoGiliauit .quádoadoradoproniisin ter 
ra delifta tua cofeíTus es:& Dcus paíer facié cofdftiae tuae ofeula 
• tus cfi-,in'í]gn»3. rec5cüiationís.O infenfate GalaCa epais te fafeína 
uitrOingratejqu^tedcmetia cepit;\;t p o i l tót beneficia aufus Í5s 
Dcüperícquibdlo ciuili, & ab anima tua expeliere deíido & vi 
tijs cótra ípium-pugnarefNe durü tibivideat.fi in tali fnífero bcí-
Jo occirüsfiieíisJ& tribus lacekcofoíTus/ciiicet poena dáni36c fen-
fus 5cvcrmis Jpfeetíáhomo- debiiiorad refurgedS o b r e c i d i u ü 
£Íie¿t5> eSsdcex parte t m couerfiio ík difficilüo^ ^a obRínatior & 
ingratas magisefíiecns. Caucatfacer-dos mte quotidíead eade 
delifta reucr-téte ab!oluat,quo ví<|ue viderit te per aliqúod tem- ' 
tjt. f)U de pusabílinenteab illis natn inaniseft poenitctia.qua-fcqueflsxul* 
fmü.D.3. pa coinquinatCvt ait D . Auguft.<Sí:liabetür in decreti&) vuinuí 
M, inanis it^aCütardius medeí óc ipfeiBetAiig.dicit:fi alícui-peí frangatu s-
feut.faL afit ^anusjcum labore íbíeüad priílinuni oíriciu reuocari: tñ vt 
l,€m. Í unq,- re^ertitung tñ?mttItotis5 frangí jut^nuiltw doío-ribiis vuí» 
nefaiptá curada funt.Similiísratio militat ín anímse fraíluris fe-
Ine] peccans faci l i ter medcturiíicu tñ fi peccatis peccata addcre 
cSfuefcít & quotidie rec id iuar i jVi i anínie vulnera putf efcere CCK 
pcniít:difficillime&magniscurtturkboribus:boniveton«cre- E%-ÍC'l'< '^ 
ucrt^bátur ad malü,ciiambularét ad bonum. ^ 
Sed vtDauid quicufeiret á Deo tíofore á Satik c apíendü cu I<iXÍ' 
já eíTet a Deo vná:u?:clixií io corde fií05Der¡ tentare nolo,aílqua 
doincidáin manus Sanl v n a dk5no nemcliüs eftvt fugiá in locü 
vbifalims íím.Etiá JJ feires ex numero det lorú cíle homo, debe 
res timóte cocuti toties- Dcü reei<!iuo^uocare-quis feit fi alicjuá 
do in manus éius incidas^ in tali te occidat ílatu?Fuge ad tutio 
r aloca. Vide quomodo ctiá demofortiaste cufíodit m recidiuo: 
cütigitcatccrls cuílodivnülníigüéhomincviaftütradheopedi . ^ i / ^ 
b9 6c catenis ligat iiIG:v€nit qa idá&ai t ílllne fie te babeas cü iílo 
honiine quia nobilis eít, tolle copedes.Toliit cathenam (Scfugit 
vinduSj&iprecuílospunitur.Magna fclicitudioe curat iilü cap 
tare &captü addit cópedes & catenas}imo in nemo ponitillam. 
Accedeadorádüproilio:certédicetcüfi;os,tace,netalia dicas, 
quiaaufugit ia íemel&ego punitus fuú^quid íi iterü á carcerefu 
giíTetmihi eíTctíQuocuo^ dtíi¿lo raortali, vinftus d^raonisfuíñi 
c60:itiit9bomo:tñ oratione virginis aut luíTuCfiri perfacraméta 
faifii fo]utus:<Sc dasmó qui te cuftodiebat a principe fuovalde pu 
nitusfuit no fenieí aut decics fed miliies ad cius cuftodia recidi-
uidono es veritus redirérQuid Faciet i niíi vincula tibi addere 6c 
CQpedib9occafíonü5c obftinationis ncruofortius teligare,neite 
tu a manibus elus per gratiá exeas ? O beata virgo, & vbera tua 
.&lac&venter,dequoínfeft:mitaíetua Niuiüerit fermo.-ints-
rirn veniam nobis impetra, & recidiui fugSjVt Dcuia videamus 
petgíoriam Amen. - . 
F e r i ^ q u a r t ^ d o m l n í c ^ t e r t i ^ 
quadragefimse Homilía prima. 
S A L V T A T I O A D V I R G I N E M . 
Q V Í S mdi'acccfsit adíefmu qua mátcrlcíijíad quáipíe fi-lia? Dei a lerufale coeleüi pemenit carne de i l la accípiedoj 
vtpaccm cóponerctinter patre iimck nos homines: vt fie adfa-
latcrnaniiíurum nos accederé valuiífemus. Qiiare nos difeipuli 
P p p a filij 
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'filíj mci fideles, trárgrcdlminl ecdcíis Cmtix Sckmotnm Can-
ño.mm'a$6Úo\otum-St niartymmfanOastradiciones,&:iufías 
coílitutiones? V t quid áudetis aufa íenierárid,paBC cceleOc, eor 
pus facratiísmui filij-Dci & mdjfine cófciétie lotione^oc bónorü 
operü cmundationc inalcaris fa; ra mentó rnanducare.-in DeÜn 
iuriñ 8c afrimaru veftrarü iudiciü ?F)li rai, no cnimíauafit manus 
fuas opera fuá munda por tant .cüpane corporistui máducát. 
Qimrediriftiani/anguncfílij mci abluti paísione íbarcdéptijCof 
porc fuocibati & f a n g u i n e p o t a t i i t r a í g r e d i T n i n i mátíataDei,^: 
IcgédusdifsipatiSj&hocvt dolüveOtÍKSívolütaté peruerfam ad 
impícatisrOmnes nos ad virginc ore Se cordeacccdamus,vtpace 
nobis obtineat^ 6caroplius ecdefi^ faníl^ iuftas inflitutionesno 
tráfgrediarourr&vtad corpusChriíli pura cóítientia accedaraus 
njandataüdpcrfeüifsimein ómnibus cuftodiamus.qu^omnia 
ñiultü nobis neccífaria funtA fine gratia fieri nequeüt. Virgo fá 
¿UiimpetraapatreluminüjVtfilij meritis, fpiritus fanílus mihi 
advtilitcr mandata Dcicóncionandü ¿k ómnibus ad operandü 
Ipfam concedatdntsrim omnes falutatione angélica jad ianuas 
pietatis fux denoto cordci& deíiderio magno iiDpetrandijpulfe 
in as dieentes. Aue Maria. 
" rex. CTunc acceíTerunt adlefum abHícrofoíy 
ManA^a. mis ( c ú h x & ¿ V h a ú [ x u 
A'l2 M.3 qpYnc:qUan¿0)eu|íge]ií^afacer?Xoncacccfíerüt calüníatores 
Ds a. 15:. JL j^T^giadlefumpatrisrapientiarn ¿. boni ta tem,cü fama cele 
Apriíis. ^ r .g erat cj0£^rjna£. ^ r n i r acu lo run i eius:qua de caufa liuor, tan-
qná vermis peflifer &iniiidia vt tinea coirda i l l o r ú rodere c^pc-
rüt.Et qwia Genezarari cum rege confiitijere voluetunt,qüo au-
' '• ' tori taseorüminuivid«batur,ct iáfukcaufa maiorisodij. íftier-' 
go ma l ign i jV ta l i qua infamia dñm refpergerét nódubitauerunt 
labores ¿k longü icer(nempe a lerufalénonagefnno milliario vf-
Caliñ.fo!. que adGcneíai)perfc'rre:&fieacceíTerunt ad lc íbm.Quomodo 
19./Í. tenebreiílcsad juce accederé potueruntjfilijIkíialadChriítum? 
j,Ti»íf.<S. Prefcrtim cüdicatPaulus: beatuseñ Chril\us5f íoluspotes cú 
C. patre Si fpiriíu fanétojpotentiaá fe ipfo habita: luce i n h a b i t á s ia 
actefsibilc.Qiiomodoigitur iftitenebroG h o mines ad illú^ccc 
PftL 17. dere potuerunt? None poíuit tenebras iatibulüTuuin, áit Dauid, 
quemo-
Homilu Prim. f<ff 
^uofrjoiío Vaulm affirmat Iwcem eíTe habitacüíum eíus. Lucem 
qüátum cñ ex re,quiaqiiantüres habet cíe eííe tantü habet cíeco 
tnofeü'1 fe:taraen quo ad nos quinodux íimiles fumus,laíibu» 
him eíus pofuit^intenebrisrqniaillum perfeüe agnofeere no p o f 
fütf us invia. AcceíTerunt Iud<TÍad C h r i t o 
coraces,rcilicetfi£ii5crimulat¡,calumníam6f dolunijfabpallia 
obferuantix 5c religionis operientes: Si fíe acceíTerunt corporc 
non fpirjtu:caufa calumniando, non defiderio ventatem fciendi 
iut operandi. AcceíTerunt ad Icfum iftiPharífxiyfed no Icfus ad 
jilos illuminando Se gratiara infundendo, quia maligne acceííc • 
rtint.Quoniara accefsifti maligneaddominum(popuIcIudaice, 
aitSalomon)5ccortuum plenwm eft dolo 8cfallada;Deus reuc D' 
labit abfeonfa tua,& in medio Syoagoga: clidet te,& confundet 
te fuá vcritate,rum mendadum diligas & fimulationem ñ ü e 
accedas ad illuro,vnde non ipfe ad te, 
Tcrribileiftudeft verbü5c máximetrcraendú.hisqul quotí-
dienó verentur adChriRiínaltari accederé roalignCjideft malo 
cócupifcéti? igne cobufli:aut odij fine auariti^, 6c cordefVüacia 
pkno atque dolo cotra proximü, fine aliquo vir lutis fruéhi. Fra 
termi,quidprodcfl; animigtuxquotidieadChriftri in facramen 
to exiOente accedcre,fi ipfe no accedit ad tegratiá infundendo, 
&foititudiné contra vitiarquiaipíeobílaculüobtuasprauas co 
fuctudines iüi penis ?Ad niaiusiüdiciumprodeftj&maiorccoft 
demnationem: quia accefsifti maligne & fine vera poenitetia ad 
tantumDominum.AccedisadlefurníEtiftiPharif.ei diuifi:fic 
6c tutantum vcfte 8c dignitatc,non vir tute álaicis diuiíus veni-
Otadfacramentum.OfculatusesChriftumiiiakariíEtludasrta M<ír.?4 f . 
men quidilli maligne ofeuianti profuit ? Sic 5c tibi. Acccííerunt 
lidléíum 5cquifcapulas cius diris vulnerauerunt flagelliss quid 
indcfrucluscollegerunt? Accefsifti5cipfe voluptati deditusad 
filium Dei,eíiam Ti confeflusstamen fine firmo cauendi propoíi 
to,nec occallones to lien di, vbifruflus iftius acccfsionis eft ? Ca-
•catvnufqnifqucDei rainifter (quiñónverctur ad tantumdo 
minumincccloregnantem,c6nfcieotiafi<5laad illum infacramc 
to exiftente accederé) fuppliciü graue üli CKpe¿l:ans:5c timcaí ip 
fum met Chriftu diecnté fíbi fiíenterin altad: qüoniá non times í 
ad me pane angelorü accederé maligne, 5c malo igneaccenfus, 
ce £m Dás tuttS|6ccor CuGplenü eft dolo & filiada contra meas 
Tom.ij. ppp 3 crea-
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crcaturas qans ad malü Intiitas in md iniuriancrcuelúbo íbrcon 
dita coráis tu.i 6c audacia^ in medió ecckíiae elida íc:& confutl 
ál t-vicia plu'fqq.á me diligéte.Quia vtlodas^rueofeulo mulic-
rís t-adiciüi:5£ maligne ad me vt íj^ .i pharifaej accefsifii,5t volup 
tatíbus tais in.e flvigeüarc no erubuiíli.Vide q u o m o d o adD^uiu 
ACÍ Í !TM Cit ad íefum.QuijEt animo maligno? PhanTíei 5Í feri-
bc :Phanfíe'i liinubíti, & ílnbeelathquia nil magis tótra Deü pu, 
gnát.q.uá (imulata (an¿litas,éc fftctia.infl.ata.Tales funt fímilss 
Bal.;-psophtrclaiToluper alu-a íciétiae íuarturgétisfedenti,cuí-
Na»'2 *\ f-. Dii-- dixit^crüéffa eft vía tua, mihique cótrariarfic funt omnes 
qiii extcjpos fitíuilat Dei volúntate íacere.interms autcpleni do 
Daú. i y á ló & fapina funtJigtifía eíi iniquitas contraDñm cleBabylone 
Scciüitate cófuíaIiTofolymitaaa,á fenioribusiudicibus fcribisSc 
pfiariíii^qui videbantmforis,popu!üregeréytamere nóitaerat 
t'ed deilfacbát ciu'tatc.Vtina in multis ciuicatibus 5c fideliülo-
cis,íenior€S,<Sc fapieaitiores^í redores <5c lcgis psritij & íacerdo» 
tes.-qui omnes'videntur regere populú extenus ,inUrius ne de-
fíruant illu(ais confib^Ho-minesGenerarcni(vtaicgloíTajini-
UM* ^<7*.nijS dofii credütin Dñm dicétes,velfiinbiiá «eftiméti tui tanga 
iiiusvtfalui fiíiius:&p1iarira;i5í feribe qui fa.pictés videntur, ad 
pugná cotialefñm vcniüt 5c ad calünia ? Q ü o t i d i e hoc iprum 5c 
inter fidelesvidemus, i si do ¿los (SÍ plebeios verbü Dei cu timorc 
ce treraorc fíiícipiéce^venerátes 5c arnpleí"l;entes,5c operátes, fa 
piétes veso huras feculi j iur is cóíuitos fclentia inñatos ve: bi Deí 
declanintor.es roden-tes,5r detrabsmes, 5i provlribus vira verbi 
DeitolkntvS:& amltosm dignitateconriitutos^cootraChrijlu 
5c veritatem infirr^entes» Pharifa-i babirti diuiílab alija jvirtuti-
busetiara diúiOéüc debebant,,5calij-s í a n í l i o r e s , vt in pra?mío 
fuinent e]e¿>iores:tamcn vitijs 5c facinoribus crant íeleOi 5c ali|& 
pcíoresrvndc intoríísentis etianieríjnt i i ia io t ib t tSj o cines íic di-
uifí digniíate,5cinGgníores malignÍLate, 
FaxftD.cns ecccckíi^rüc'e cí>«£:cdatjne in noílris calamiíofis 
cliehus,hisphariía,isriniilc5 aliqui íacerdofesaut monachi(5c 
AHinamnc'taliarcribensprjniuíiíim ) reperiantur,habitu 5c dig 
iiitate.aíque rpiritus faníli ehara^ere á laircis dimíi: quibus titu 
Jis tenentur} virtiuibus 5c fanftitate ómnibus prascellere laida 
(quiaiafelix populusin c^ uo laici facerdotibus mciiores r eperiú 
• ! - tur) 
Homtlk Prima, 
tur)vt (icin pr.rmio magno'prícírcnt corara Domino: qüos ta 
mentijuco aliquoseOejirao oculisvidemus multo peiores laicis 
& in voli'Ptat^us & vitijs apcrtíus v!irentes,peierantes & luden 
^qujtamen etiam erunt diuifiin tormentis. Quia potentes & 
({io-riítatc ga^dentes,&cumhocperuerfe viuentes 6c fcandala 
pafUulisprxbentes)potentcrctiam(ait fapientiaDer) &fortiu3 ^ . 6 . 1 ^ 
tormenta patientur.Quia fortioribus dignitate^c cum hocdiui-
fis nialignitatc,foLrtjGr inílat cruciatioí & horrende & cito appa 
rebit vobisDoininijs,i5c iudiciura dunfsimum faciet contra vos 
qui alijs dignitate <5chabito pn-eitisAvitio. Quis auderetifta di 
ccre,nifi D . Aníelmus(in epiílolam ad Hebrsros fuper illa verba ijeh€, J . 
&proíapfifuntrcríbens)dix5(ret?^e]igiorositaqüe,quiexcogi 
tatodiueonfilio nequitijs fefponte (ubijeiunt,&ineis diutius 
permanet intelligimus prolapros: quales inmonafterijs hodie 
funt nonullhhabetes quidem Pauloteílefpeciem pietatis>virtu s.T/'m). 
tcm autem cius abnegantes: &: ideo pznitentiam agere nolunt B» 
(nópoírunt,dicitAnÍ6lmus)redmoderatíusdicamus,nülüt quia 
¿c folo exteriori habitugloriáturj&fanílos fecíre putant, quia 
fanñitatisindumentüportant.HcEcAníelmuSj^cfi dunufcula 
verbafunt,tamen vtiná ne íicin alijs raiferandis nationibus ho-
cliefuiíTentvcrificatacDeus^irpaniánoriramátalipeíledefen 
<áejnefacerdotes6cmonachifolo habitufímus&dignitateálai 
cisdiuifi vtiííiPhanÜEijfedetiam vir tutefandi ta te . 
^Quare difeipuli rui tranfgrediuntur tra* 
ditionem íenioru m? 
TLp Cce ñoriri bbni nütij(imo peru?rfi p l ia t i í fQad qmdaleraTa 
• ¡ ^ J e V é n i á t i q u a m s i n omni tribu filioru íírael fcrib^Sípharií^i 
habitarctjilli vero q u i l e r o í b l y m i s j v b i tépluDei ejat, haptabat 
nequiores ac peftiietiores •erátivt ni agís oLftinati,& Deiberfcfi* 
fijs ingratijVt iTiulmtiesiirnoftristépiis vldems>.Qüia(vt entibe 
Tea, 
jRmcrct-cáluttliiijeiAttentlité-^ttarátioüetot itiiieris patiáttu i 
feorcsliomiücs.-videtcillorumálitiarn:aleroíoiymaciultate ms 
Ppp 4 íro*-
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tropoli, 5clonge diflantc vcniunt peruerfi, vt contra innoccn-. 
Um lefum calumniam ponont, 6cillum de mala ergadifcipulos 
difciplina iiicisfcrt.BcnepoterantdkcreqaTi damnatis i l l i pe-
idf y. i . fHferi hoixiincs.'-laflati fumus in vía iniqtn'tatis ^  perditiciiií,ca-
Iumni«e6c nialitiar:ambulauimi¡s vías difficiles 6c laboriofas co-
tra Dominum, tutus viam vcram ignorauimus,nccfcire illam 
voluimus.Qiiam multi bis pharifseis ílmiics intcr vosfiddesre-
periuntur; qui vt damna próximo 6c. vicino )nferant,gaudent 
iDagncsfacultatnm fuarü imo falutis romptus imo6c animan de-
; trímcntum pati. Ambulantes vias diííic iles Granatcnfes ,íc lab a 
riofas curialeSjVtlitibus óccontentionibusfratrcm d í ílruant:!!-
bcntei vnum oculum dantcs,vt proximus ambobus fít orbatus: 
in fine tamen itineris vlt.-e, videbunt quidinuenient. 
Quare difcipulitui non verenturfeniorum fanftam 6cvene-» 
randam traditioncmfrangere? Alerufalem ad hoc folum veni-
mus no^PhanCei 6cliterati,quia ^greferuntfenesvidere difeipu 
los tucs fuá fana confilia conculcantes: 6c á concilio vniueríali 
ciuitatis fanüarjíca capitulo pkno fumus mifsi, ad interrogan-
dum tejquare id faceré finas difcipulos tu os; auríi cauQm legi-
tima m non habes, iubeas illos venerare fenes, 6c eorum fan£do 
nes in prctio habere. QiiarerO malediOi/erpenti antiquo fimi* 
leSjVnde modumillius diaboh cum interrogan di per quare , 6c 
Cen, 3. A. curprarcepit vobisDens non comcdcrccx omniiignoparadiíi, 
ámagiílró erroris diabolo d id ic i f i iS jContra m a g i f t r u m veritatis. 
Hoc ipfe quod dicilis quare,difcipulitui f ac iunt hoc malum, 
quafi ab i pío didicifle caufatis, 6c fie illorum deliduim in Deuni 
torquerc vukis: vnde non dicitis i f i i bomines. faciunt hoc, aut 
Pctrus 6c Audi cas 6c alij.fed difeipuli tuitquafi dicen tes,ipfe pc-
ior es illis qui talia illos dores: 6c qualis magifter tales 6c difeipa 
l i , V t quid tu tranlgrcderis feniorum traditiones,6c ita difeipulif 
coiifuli-r ífiinil faciunt nifiquod te faceré 6c docerevident:5c 
fie autor es tranígrefsionis prxceptorum, qu-x fenes venerandí 
rof l r inc l i s reliquerunt neceflaria ad vitam: 6c per confequens 
non es ferendus fu per tcrratt>,nec audiendus:6c ad hoc tam lon-
go itinerevenimus. 
O iraPharifcorum 6c ícribarum fl:ultitia(aicD.Hicr.)Dci fí* 
linm a^-guuntrquare hominü traditiones 6cpríeceptan5 feruct; 
«cce ^uomodo ex fentqitiaHierony. contra Chriílü ifti loqol 
voluerunt. 
HomilU frlmd* $&p 
YoliKruntPcr traditionesludaeorum intelligit Hiero.quandam 
p h ari fai t a iw d o r i n a m :C h ry ib f. v cr o, 1 eges h o ni ínu ni 1 egi D t i 
jyperadditas.acfi incompleta eíTct. Per fcnss hic intelligun-
tur iii'> qui fucceíTciiint Teptuaginta fcnibus qu os Mofes man^ 
¿ato Dei (vt eft in Nuitielis») clegit, vt cum illo iudicarent po- ^ ^ 
pulum : qui ptr elei'iioneiT» perfeuerauerunt per multum tem-
pus:«5c iíii fcnes babitabant leroíblymis, & kgem exponcbant, 
¿cdubia dccenubant, (Se aliqua ílatuebant vimlcgishabentia: 
quorum ft.ituta Paulus adCalatas paternos traditiones appellat. Gdá'i' C« 
lJo{} iílos Tenes in fucceíTu temporis(vt vbique terrarum contin-
cic)auaiiísíiii¡ fucccífcrunt 6ípersimiíiomines,quivna cüPha-
n'xh Sí facerdotibus ad auantiam & ambitionem, declinan-
tes,ibtuerunt multa, magis ad lucra mundana dcclinaníia quá 
ad Del cuíruiu: & ifta Dcus appellatPharifícorüin traditiones, 
¿ceas vbique ín eiúangelio reprobat. Quanto melioride caufa 
nos omnes ndelesgen)itibus& btíymi.^infelicibusLuihcranis 
damnatis dicere ííta verba p o {Te m u s rQu a r e, d r a c o peílifer Mar 
tineLuthere, iamin flammis inferni ardemibus^ profisndifsi-
mis exiíxcns, difcipuli tui viperarum genrmina, lia'rctici tuife-
quacesjá te m.dcdicVa venena bibentes, tanquam á fon te tarta-
reo í tranfgrediunturfardas traditiones feniorum Apollólo* 
rum, Se illorum fucceílbruríj Epircoporum beatorum quas Tan-
í la RomanaEcclcfia,Reconciliaeius fanflareceperuntjtan 
quam ab ijpfúl fpiritu veritatis edoéla , ad fidelitini régimen^ 
Se Del iaudem ? Quare illas coníempilflis f O grauc malura 
qualcnunc proh dolor in magna Chriftianiími parte fic-
ri cernimus : vn.dc vix dici poteít quantum detrimenti fi -
dei nollrse di Écckíís fandáe acceílerit. O Hifpania noílra, 
in hoc,inter alia multa, omni laude digna es, qua: ita Ecclc» 
ííacTandas ceremenias , & fanflcrnm traditiones ampiele-
ris 3c fíde tenes: operibus fandis &. debita impíetione con -
cedat tibi omnipotcns vt illas fcruessquas tam fideliter ere -
dis. 
Ne moleíle feras, aliqua in traditionum fan£larum ccclcfí* 
commendatione audire fraíer mi , in tempore tam infelice,vt 
illars accipias libenterSc maiori deíidcrio cuílodias quatu vn-
quam.'cmn videa^ conculcatas eííea difcipuüs erroris: modo 
magis aqua bencdiíla vtere : ínodo iibentius Ecclcfia: pro-
Ppp ^ QtíÚQ* 
/ y o ferU l i l i GoininleJ Tertli J^uad, 
cefsioriibui'fL-cqtientcr afsiílcrc non pígriteris.Dcum iitimorta-
k m &:venerationeciigimrn, quanto doloreintrinfcco torquc* 
tíircor meurrt,confí(lsrans,quarTi amara maledicétia, quaai exe 
craf>iH terneritate quam damnabiíi obrcinationCj fanélas & á 
fanclis ApoUoHs «Se fummis pontifícibus Petri fuceíforibus ha-
bittis^atq; laudabiícsjjónas 8< tleuotas., 8c animas acl cxkñia m 
líítahte5.,pjas eccicíls: Dei ceremoniasiatq; traditioncs,íügillanc 
h<Erc£icii;upuri,deridcnt ¡Se calumnirintur^damnacldeo o p o r 
tet nos íicicks eeantrajmagisillas veneran*, Sí malón reuerentia 
íideác opere aropic£ii: ve magisacqüiraraysmerica, <5cíisia%. 
t f i f j j t y , rrodsillisnnlianni pi-arbcaínnsanfam.Grauifsimiis 3utor(nieo iu-
19* ¿icio) Siinon deCafsia ftiperilleicí verburn,hymno difto exie* 
M&'ié .C mní in rnontcm Olimti,dicit noranda verbainfhuorem tradí-
tionnm ecciefiar. Ait enim.ex hoc inos inoleuit in fancla eccle-
jia,vtpo{l comciíloneiDabonisíScvcris catho'icis cxoluantuc 
gratiaruat debita; adionesMC per hoc omnibas expedí? inda» 
bitata fíde íurcipere^uod multa ChriO-asísfasgersiücum Apo-
íiolisatque dücipuüsíuis.nuac ipilautcuangeliítx non manda 
ticrunt nKiiíori u feripturarum, redin vita & moribus feruauc-
runt :h quibtis vfque in praefentiaruni ad poderos deriuatafuc-
runí.Proindeomnes moresfancics atque l]onefi;os,quosnunc 
tenct ccdeíia óc ecclefiaftici virijde qmbus neqae euangelium, 
neque apoíloiicae afilones, nequefacrarum epiñolarumtex ' 
tus cloquifurraChrifti moribus, ab Apoílolis Se difeipuiis cu-
Íloditis/Scabipforjm morib¡is,quos pofl: Chriflum eos ferua-
redocuit Spiritus fanttusjaa nos per obferuatores fuccedentes, 
velutperalueojpuiiísimosindcfíciencium aquarum effluxiífe, 
certa&pia fíde credamus. 
Quare difeipuli tui maledífle Martine, tranrgrediuntur 
feniorüm fan6lorum5c Apoílolorum traditiones ? V t ait i l -
1coptimusdoftorEckius,5:acerrimusraalleus contravos hx*-
tM Ká retidjin filo artificiofo Enchiridio 5c íatis pió in titulo de feri-
• * * ptuns,non font igitur folum credenda <5c íeruanda^quac ex'pref-
4e habenturin diuinisliteris, aut probantur ex: ipfis: veruni 
ctiamea oporcet credere ^ feruare, quíeTanfla mater cccleíla 
ctedit & obferuat. Non enim omi-íia tradita íunt manifefte in 
facris feripturís , fed q u a m plurima ccckíiss ( qnar á Spiritu 
fafíílo illufíratur 6c gubernatur, & ob id á veriutis tramite er-
rare 
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rare nequít) clcterminanda xcllfi* fiint: vncíc Giluaíor difci - fa^^g^Q 
pulos dixit;a<jhuc mnlta habeo vobis dicere : fcc! non potcíiís 
portare modo: clocebittamen vos &ecdeliain illa/piriías ve-
ricatis qui a paire 6c rae procedit. Multa igitur fuis riíibusdc 
cereroonijs obferuat ceclefia De i ex faniiliári Spiritus faníli m-
flinflu, 5c traditione. Apoílolomm & íanftoftiin.patrufttt 
qwae ctfi expreííé in facris literis non habe^ntur . ipCs ta-
ir.en nequáquam obuiant , ant ábipfis difcrepaTit;fie funS 
ab ómnibus veris Chriftianis aiuplexanda & obferuanda; 
v t iubct Patilus ad TheíTalonkcnícs dicens : ñaque fratres 
fíate in vera fíele, &: tenete t r a d i t i o i K S , quas didkiftis, f iue ufaf*z.®» 
per rermoncm,íiüc per epiííolarn lioñfan), íoannesait, plura 
habens vobls ícriberejíiolui per chartam éc atramentqm;fpc-
ro rae faturum apud vos , &.os ad os loqui. Quid apertius 2tCa$'lt^ 
dicí poteft 3 in traditioaum ccclcfiaflicaracn comoKadatiQ-
tic ni? ; 
Sanflus epifeopus Se mattyr Dci RoíFeníls míuo contra 
.daninatura Martinum dodiísirno libro, ante artícuioruro con - . . : 
futationcni , veíitates afiqíias prxiadat , qusruni nona taüs 10 *2~&. 
cft ; tradiciones apoílolicas, quanquaoi in feriptura nequá*. 
ouam proditíE íint , nihilorninus á veris anis obfer-
uan'das efle.Cftendithanc veritatcm ex loco illo P.auli modo 
citsto& ait:fi Paulus(qui pr.ecsteris Apoíiolis tot relfquit 
epifiólas) traditiones, ctiam á fe non fcripta?, iuGit obfetuaH: 
non negari debet hoc á caeteris Apbftojis t qui qua minora 
íctipfcrunt ( irno plores illoruíií nulla ) eo veriímiílius eíl 
plura tradidiífc verbo. Quid cu ira ex Pecro espite ecc le í j ^ -
5cduceab ipfomct Deo conftítuto, & m m m pa(lores &ani-
inarum docloretqai poli mortem Chrifti m eccleGa vixit cir* 
citerannos trigintafeptem: quid inquam^in ciuslitcn'í nabe-
nun ecelefíae rcliqiiiííepríEter duas bteuesepiBolasíQjiis dubir 
tat quin alia pkraq,- 3c íaluberriraa tradidifle dogma-ta, in taqi 
longo teraporc,qua?literis non conimendauit,5 Tantas paftor» 
Sctíungrauifsimus doftor Se á Spiritu fanft'o cd'odus^sioh pla-
ya debebat oues fuas docere quara quas fcripíIríNon efí dubitan 
dura,quin plurima docnit per «ecbara,qtviD.Maicü docuit.Da 
lacobo «Scliida^quid preter vnicá vtriufqj epiOoiara accepimus?/ 
p e alijs apQÜolis^íi euágcjiflas rubduxeriy nibii ÍKC VCÍ bü ' ^ i 
S$T* Fer. l i l i Vomm, Tert¡¿ Quadrd. 
dcm habcmus fcríptumttamcn fínguíos falutaria reliquifTc ¿ o l 
cumentajnemini pGteft obfcurum eíTe.Ioaancs in fine cuágclij 
fai didtrfunt aüt & alia multa qu íEfec i c í eruSjqu^non funt ferip 
hm.i l .Q, ta:igitur multa per fcrmoné& oreduntaxatá Domino «Scdifci-
,J#.2©,G. pulís prodita fun^dícerePaulumjdominus dixit, beatíus efl da 
C ^ t i , r e , q u á accipcretvbi cft in euangelíoíEt alia de quibusfhcri áoCto 
res crebrius admonent nos,vt Dionyfius ín de ecdeíiajQHca Hie-
rarchiardeducibusScpríeceptorib'Chnftjan^fidei traditrqfiod 
h¡ multa, partim fcriptisjpartim inílitutionibus fuís: inxta qd fa 
tt*4,c, 13. eras diffiniunt leges, nobis tradiderunt. Vide S.Cypdanum in 
*fm. fermone de ablutione pedum.Damafccnum in fuo l ibro de fídc 
orthodoxa.Origenem in Números. 
Non tamen t radi t iones noílrae, & fanfta; cecleííx vtilifsimae 
ceremoniaeíimilesfunt yeteds legís:etiáill/s á D e o per Mofera 
traditis,foríanDeu$itaillas ludáis commendauit,obnoflras 
neccíTarias.Quanto magis illís quasfenes vanas adinueneruntSc 
fútiles de quibus in noftro textu fit mcntio.Quia ceremonia ve 
terislegisiam ábolita?, folurp erant vmbrx futurorum qua; per 
Chriílum erant adimplend^ (orania enim in figura continge-
1 . C i r . t d * bantíllipopuloruditcílePaulo)vndelicuUmbralucefugatur: 
C . lie illa: cerctnoniacfueatae funt peraduentum lucís mundi.fcil!-
Stmilc, cctíChríftifolisiuftitiíe. NoOractamen ceremonia <3c ecdcfiae 
Romana: traditiones «5cnouselegisftint i n memoríam 5c recor-
datíonempraeteritorumpcrChriftum 5capoftolos geflom;5c 
funtfígnacorum que in patria videbimus: vtide manifeftum eO: 
perfeítiorc$eíre:etiam íí aduenicnte gloria {l:at^ceí?eb5t.Qü!d 
fecerunt difeipuli mei.vt fie tam longo itiacre fatigsti,ad i l los ac 
cufandosperueniatisíProximos Isfcrunt pe r iodo? AHcaas tale 
runt vxores vílHabent aiiquos od io intcüiGoíNün. "BátkÚ fiitst 
vafatempli v c f t r i Salomonis?Mínime:qiiid igftar fecerbm rcúl 
•tam horrendijVtil loSjtanquam firaélorcstrsditionsm vcíhsm» 
iiKHfctisK^uid ego aut ipfí per p s t e ^ 
^ N c n enim lauan: rnaain Qzzs cum psne 
manducánt. . 
Vditc mal^m grasifstrsam cnoé aooít'oíis fepistabsattfi-
€ú Piiariigi, má^lgñi kriCbres, hot ctrnta. <%mé Apo-
ííolis 
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ílolis íntenditis imponerejpictatern & bonitatcm illorü comme 
dat(vt ait hicOrigencs)qiija ex hac fifta Se nugaci &pucrili ob-
ieílionc,vos ipfi iudices cftis in laudeni illorum, nullá rcpreheíi 
jfioois anfiim in alio crimine illos dediífe. Certe fi detranígrefsio-
nemandatorum De^ magiñrum autdiícipuloscius carpere va-
Juiiretis.-defutilis hom¡nunvtraditionis fraftione&: de feniorum 
mandad trangrefsionenon calumniaretiseos.Tamcficinflituit 
Deus 6i implendufii eíl.vtmali^ctiam nolerites,fuis detraílioní 
bus «Se calumnijs bonos honorentiautfaltim proueniatiilis ad 
mcritum.quod ipfi ad infaraiam pr.xtendunt:ficlofeph ciunfra 
tribus,íicMardocheo cura Anian^c Dauid cum Saulecontigtt ^ « . 4 1 . 1 
fie 6c bonis,&: perfedisfídelibns noílri temporÍ5scum pcruerlls f^t**' 
deCradoribus erit. Adiecerant Pharifati cereinoniatici legi per 
Mofem datse friuola qu^dam,ex quibus ne quiscibuni manibus 
íilotis caperetmeque á foro reuerfus nifi prius corpore abluto ad 
menfam federetrperindeacfi contaflushoniiuü,jnqüinarstho-
minem fineanimaeconfenrurautquaíipurusiaiií eiTetintus,qui 
forislotuseíTct. Hocíatis apcrteMarcus nobis oílcnditdicen^ £ 
cum vidiírentPhanfanquofdam ex difcipulis Ghfiíli cómuni-
bus manibus(ideíl non lotis)mandutare paneSíVitJíperauerñt i l 
los & cora magiíTroaccufaucrunt. Pharira:ienim-&omnesIu-
da:ijniíi crebro lauerint manus,nonmanducant, tenentes tradi* 
tiones feniorunuSc a forovenientes,niíi bapílzenturjidc{l,lauen 
tu^non comedunt:& alia multa funtquajtraditafuntillisferua 
rebaptifmata calicum 6e vrceorum ¿c^ramentorum Sclcdo-
rum: hisatque huiufmodi multis fuperuacaneis ac fnuolís, one 
rabant fimplicem plebem maiores dignitate fed non virtute. 
Vndemultoties horum gratia quae prarceperat Deus negligc- ¿ 1 ^ 2 ^ 
bant:5cvt ipfe Cíifiílus afnrmabat, alligabantoncragrauiatSc 
impoitabiliaj&imponcbantin humeros hominü, ipfi vero nec 
dígito ea mouere volebant. 
Manus/ídef^opera^itHieronymHs)non corporisvtique fed 
animx lauandar íunt:vt fíat in illis verbum Dei,hoceíl vt opere 
- adimpícant verbum Dciquod audieruntrmanusillota non cota 
mioat animam^equeaqu^T liquor fordes fpiritusabftergit nííi 
facramento naediañte,quid detra¿í:ores peruerfi contra íandos 
Chrifti difcipulos calumni atisíQui aliméta neceífaria plerunquc 
nc^ligebáífvt aitChry.)quomodohis minimis animw dcflifletí 
í m o , 
'p4 VcrW lltt lÓonümeJe Yertla ¿¡¡uad. 
U¡ií 11 A ^mo a ^ efurientes aliquando non liabebant quod mandacareí 
niíl fpicas quas per fata vellcbant5ad quid tam c rebro manus ía-
Barc debebantiSed tamen pefsimis hominibus Se canibus in de-
tradionefimilibus, nunquam decfi: de quo in bpnis calumnien 
tur:nc timeaslinguam horum canum homo fidelis, D d man-
data integre cuílodierís, quiaDe* ipfe pro te vt pro apoflolis ref 
pondcbiLQnanto maiori de caufa ccdcfiaDei poterat i ñ a ver-
ba Chrlítorponfo fuo dicere,aítend£Stotalt:aris míniOros tam 
impura confeientia <5c operibusprauis audentes panem caeíeíle 
corpor i s fseri & dominid manducarequotidie,finc aliqua vit» 
fuaí corred:ioneíDoraiae mjjquarediÍGÍpuli tui multj fideles lai 
ciaudent pnscepta f c n i o r u m t r a a f g r c d i , in hoín^uodpáiícíá 
corpor is t u i manducare non verentur iíiotis máaibus, & oper-i-
bus pollutisjfinc hoc quod aliena r e ñ i í u a n t j O c c a f í o n e s peccan^ 
difügiant?Qu,arc & miniñri t u i accedun t non folurn admanda 
cándum panem corporis tui fed ad conrccrariduiiijderpíciendo 
líáL^a.B. «ornen tuum (vt ipfe per Malachiaal deiilis conqueftiis es ) i n 
hoc quod oíreruntruper altare tuum panem pollutura? Ide í l 
corpus tüürn tara impura confeientia mano oc opere, acft pañis 
corporis tui eílet pollutus,& n o n angelorum cibus ? Lana prius 
ínanusideñ operatuafanguineChrifliin poenitcntia, cum fir> 
•fnifsimo non recidiuandi propoiíto:íi vis digne manducare cor 
pus ilíius, in militaste ce ele ña, & in afternam beatltudinis pane 
in gloria, Amen. 
Homilía Secunda. 
tsxu ^Quare&vostraaigrcdimunmaadatiim 
Deipropterrtadicioncmvcftram. 
H' Hilíhis doinmiís non ferens tam malitíofam de re híhílferl 
J minationenijpercutit jilos atrodorejtame veriore, crimina 
tione,non reípondensintcrrogsfioni fed ntalignitati iüorü.Vn'' 
de non reddit raticnem.quare difeipuli non obferuarentillas tra 
ditjon.es contrarias legiDeí:fedr,efpoh de t médium rationisquo 
cílendit tales traditioneslegem Dc i peruertere, 6c fieá nullo de. 
tere obferuari.Fairam caluniniam(aitHiero.) vera refponíione 
confutatjdicens: Ohypocritsc, & perfonati ícrlbx%quare dífei-
puíos meos ar^uendos patatis quod feniorum iuüa parui pen-
dant, 
Homilía : S¿cunda. $7$ 
áanM't Dci fcita cuílodiínt.cum vos fitís adco perueríT, vt non 
tinieatís ob dolos vefíros& inntiies tradítioees fancla Dei mada 
ta frangereA eius conílituíiones diuinas violareíQuispotitis au 
diedus c0:,& dve omnibuíobedieodus, Dens códucibilia iubens, 
án Tenes auari irriforia prampientes?CÍauüm truderc clauo fcio: 
clauü calumnia yeílrse clauo vera: obicñionis & iuftae obiurga 
tionis dcflruam «Quia cum fciam abfcondita cordisjqnnre venia 
íia aliorn m acciiratis,cura vos mortalibus fitis irrctitirlmo qnod 
vitiumin difeipuiis meis non cftcali}mniatis,nonattendejltesi<i 
quod in vobis moTtale eíí.QgárePO quare á Deo qncíítum,prs 
cipue pofl: vitam quando non inüerJ tü rqu l3 ,e t i am íl cuni lacry 
mis &gcmitjbus queras i l l u d / i in hac v i ta per íacramehtanon 
inuealftivQuarc contenípfifííverbam domini,vtfacercsmalurh í%Re&1 
inconípeftu mco,dixit NathanadDauidin nomineDominis-Sc ^ 
perterritusfuit dicens, peccaui domino. Q n i d erií quando ani-
ma tua á corpore cgreílá cora Chriílo iudice rígiáifsiniO prsfen 
tata audiatiílud quare jContépíiflí verbum meüfaciendo malü 
inconfpeclu meo:<?cn5 poísitiá-tüc racricorie penitentia agere, 
dicIdopeccauijiominoíFratermijdumes i n v i t a ' huiosvia,eíío 
• cofentiens acíucrfarlo tuo quare refpódc citOjp^nitendam ^ 
vcreagerKlojaliastradetteadueiTariirsd^máíudiciCriríño,^ ' • * 
iudex carnifici infsroijdcipfcin carceré trudet animám tuárquia 
tune non-inueñiés ciuia^ieq; quid refpondcas veré & vtiliter. 
Quarc»^ vos?Qui poteft3t€,aiitoritatejrciétÍ3,-&religíonc atiqj 
éignitatc,ceteros omoes pra£ceUltis:quÍE omnía vobis datáfunt 
ad anirnarum véfi-rarum,poft Dei henorem, vtilitatem, Ócalia-
íum a;dificaticncm,6c vos illis áButimirii in Dciiniüri^ra,& de- \ 
firuflioncm proxisrdj&in vellrum detrimcntüm ? Et vos? Qi?i 
eflis Icrofolymitas & faccrdotes j fcr ibs & l íteratij&Pharifei ab 
aliis diuiiiincultu exterioriivtetiájnreligionehumilitate 8c cria 
rítate aba l i) s decretiftiiiTerisJEtvosdiuifieílis/edináuarítia/cd 
•in ambitíone/edin cálurrinijSj&bonbfum períceu tio n e. Et va?, ^ 
duecs populi cóftitutivt per reda viitutfs v ía p e r c l u c a n s i l ! ñ : & 
vtiníl& vos 8z popula vobis comiíFum ne in praecipi t ium detiS. 
O quarej&vos mihi & vobisfideíes, nvcl iorrde cauíá;diílü oua 
iílis lmi«is-, quare vos ficlelcs íánguinc meo redempti, &ipfa 
Kmltotksablutí,corporemeo-incibum quo t id i e vientes. . '& in 
4omo cccleíias iagae viuentCá^ranígredimini Dei madaíra ^cfaei 
tts;; 
57<f Ver. IIIL Domm. TertU J^uadr*. 
tis federa multa ob traditiones vettras 3c dolos feruandos. Ec 
quodpeiuseftnilcursvobisefl degrauifsímis facinoribus ve-
llris,&; magnafolicitudineleuia aliorum carpitis, 3c calumniaf 
tcgitis.lftis ludads 3c vobis íTmul dicat Chriítus, qua fronte vos 
qui haecleuia calumniamini, 3c tantí Facitis humanas confHtu-
tiunculas,quac nil adferuntjn.iíl raoleftam fupcrftitioncm:raan-
data grama non áfcnibusauarisconílituta,fcdá Deo vero, 
quae tantam feruantibus vtiíitatcm adferunt, tranígredírainí? 
Refpondetcquia. 
Omífsisiftis pcrfidispliarifa^is carcis^uibus fnfHciat diñara 
domini faluatoris in fuppliciura fu^ audaciíe,qua minim a grauif 
íímc arguebantin alijs» 3c fcelera magna fuá no videbant,adno$ 
íideles tranfcamusifufíiciat contra hoSíiliudvíeá domino dsdú: 
M4f.23.C vacvobis feribae 3cPharifzeihypocritap, quideciraatis mentaín 
¿cancthum^cyminum.Ócreliquiíiis quargrauiora funt legís, 
iudiciumjScmifericordiam^íidemiha-c oportct faceré 3cdla 
non omitcerc.-duces ca:ci,excolantes euliccm.gluticntes came-
iylt lHm.Etitcrum,v2e vobis feribae 3cPhariOEÍhypocritíe,quia mun, 
datisquodde foris cft calicis 3c paropfidis :intus autem plenl 
cñis rapiña 3c immunditia.Iftagrauifsima verbaaChrifto dora'i 
no prolata, fufíiciant contra iílos fimulatos Pharifíeos: quibus 
verbis damnati fúnt per víE,quia decimam lerum leuium foluc-
bant,rclinquentes grauiorarnon quia illa minima faciebát, cum 
illa etiam oporteret facerejfedquia illa neccíTariora omitecbant, 
Icaiafacicbant&relinquebátiudicium quo vm'cuiqj proprium 
darc debebant. Vcniamus ad nos fideics, quorum multis talia 
verba Chrifius dominus verifsime vtPharií^isiliisdicerepotéfb 
quarc 3c vos fídelcs a me fíe beneficiati, 3c qui innúmera dona á 
me recepiftis, tanta de minimis folicitudincm adhibetÍ5,interim 
grauiora mandata legis diuinae 3c praecepta mea contemnentes, 
conculcantes,3c tranrgrcdicntej?Vx,3c vae vobis iudiciura relia 
quentibuSjinhisquaefuntalteri debita ;honoresa debiturnaut 
fubílantiam alicnam veris dominis redderc non curaíis: vaí vo-
_ bis quia miferieordiamScelcemofy ñas dcteíiamini, magna vten 
tes crudelitate.Vaí vobis veritate in verbis ¥eíhis,fa£lis Oc pro-
li}irsis,cmptionibus 3c venditionibuscaírentibus.-decimatis oie-
ya 3^c vtinamfídeíicerjínterini decimas tritici3c agnomdefrau-
datis^ patcnter furatis. 
O C2CÍ 
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Ocxci homiries,qui non Vcrcmini in talcm perüeríitéitenja-
iiifeftárn in¿^ereí ^  bibendo,tanta diligcnria^Tiinimam culi t i s 
immunclitiam euitatis: vtnon íitiseontéti fimplici extracitioíic 
culicis^vtfolentcommuniterhoniines, fedillurn excolatisper " 
li^theum : itavtvelimtlkerc qtiod vosreruatismininia &fer.e 
nullíus momenti, & tamengrauioraDci pra;cepta abfqj vilo t i 
inore violare no formidatis.Múdatis vafapotus <Sc:eiKoi;um,& 
tanienin vaíisanimarucontentafnntimmüdarvtpotc maje ac* 
quiíita ex rapiña &vfuris . Mundateraiferi, priusquodintus 
eft^utconfcientiampollutam vitijs: aut contenta in vaíiSjíuis 
dominisalienareddendoj^ denullo proximoiudicando. D u -
ces carci parentes,reftores, religionum pr^laíi & animarum pa-
lores. Índices vtriufquefori, Scomnesaliorum ducesÓc vopis 
ipíis exci exiftentes: nonne videtis animas veilrasleuia exco-
lantes venialia Se culicem ceremonias vanae, interim camelum 
^eliftimagniauaritiaeaut odi), voluptatis aut adulterij deglu-
tientes? O pharifxisc^cis íimiles^in prxtorium non introeun- Judn, 18-
tibusnecontaminarentur,fedvtmanducarentpafcha:<3<:tamen 
non timentibus me vitam omnium morti tradere Crucis: fic<Sc 
vosfacitis. Videbis aliquem laicum aut mulierem ad Euchari-
ftiam accedentemjtribus velquinq^ continuisannism adulterio 
aut alio graui deliétopermanentemiautreftitutioni magnas ob-
noxium , íine aliquo vitium relinquendi aut aliena reítituendi 
propoíito: qui tamen íi recordatusfuerital.icuius venialisJ aut 
quia parum cibi inter dentes manentis dcglutiuitjcoram omni-
busj^c non illorum minimo (cándalo, vocat facerdotem corpus 
Chriftiin manibns iam habentem,<5c ibi confitetur,cíEterisiudi 
cantibusgraiiefuiíredeliftum aCum fitiiullum. Pharifaee ciece, 
vtquidtantacuiaculicemexcolareinnentuses,&quod veniíi-
le non eft : cum tamen mortale non dubites deglutiré Sccum 
i l lo ad fanftam Eucliariftiam accederé non íis ventus ? Munda 
prius cortuum ab omni voluptate, occaíionespeccadi tolle,ali<J! 
na integre reftitue:tunc de rninimis curamhabeietegrataníer 
Deus fufeipiet & angeli eius. 
Non tamen hoc admonere negligam automittam, quia fre-
quénterhoccontingere video, quoddum facerdos eíl in altari 
iam íacram buCcellam porrigerevolens, riorreíl condecens nec 
expedit,vt co.mmuhicaturiin conípeíluplebisilla quorum fue 
Tomo, i ) , ' Q^*! runt 
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iunt obíka in confefsionc illic publícc faccrdotem vocct ad con 
íitendurn illa, quia alij ícandalumi fumunt crcdcntes graué deli-
¿lum eíTceum no atideat eorpus Chriíli accipere fine jliius ccn-
fefsiOne.Sed c o r a m u n i o n e m ( í i poíTunt fine nota)dirferant víijj 
ad aliam miífam:vel, proponenfcs illico p o í l communioric con 
fitenXacrum acdpiantcibunv. Coníilium eft fepientifsinji ma* 
^dtfl.n.q. giftrimeiSoto,&credorecipiendum eíTe-.iSc íilioeetiam vcrum 
i.art,4,inji eft de grauibus delíílisjquanto magis deleuibus,iiKo & multo-
ties de fcrupulis qm peccatü non attingut,facere debes? Andito 
darmone, fputumai>orcproi)citalius:6cnunquamab oreillius 
recedit:&:per trienniünon vereturineorde fuoper mortalccri-
men hofpitiüilli prcbere.O catee minimü abluens 6c de magnis 
non curas. Aliusomnes Cruces quas cafu in v ía copoíitas inue-
nititollk & ofculatur:qui tamen non cíl veritus quoties occaíío 
offertur iterüChnftüfuis GTucifigcre culpis: 6c in ómnibus opc 
ribus fuis Crucis Chrifti inimícü eííéjiSc poenitentiam abhorrc-
* re.Pharifee C2ce>prius muda quodintus in anima eft illa macu 
lanSjdeinde facúltate habebisetiam demin¡misprouidcre:quid 
tibí prodeft de m.inimis j& de his quae foris funt folicitum te 
prarbere,6c íam^n de raag;nÍ5 quas animam occidunt ni l curae 
haberc? 
Accedit&alterfacerdos magno cumtimore ad facrum confi 
ciendum, quia abluens os guttam aqua-deglutiuitnolensjper 
f,j}drt.q.%o. modumfaiiiiSjquodDoílorfanftusiScomncsalijprOnihilore 
íírr.S. ad.^. putant: qui tamen inmentem non reducit alrerum ludam eílc 
quotidieofeulo Deumtradentem &penculapeccandidiligen-
t e m : & akerum dxmonem ad inuitadu m anintaS íanguine Dei 
emptas ad malum, e í í e f t u m : qui tamen de primo confitetur & 
timetácdehocgrauifsimocrimine, necmentionemfacit, fed 
inuerecunde vtalterludasadChnftum confecrandum ofculan-
dum 6cíccipiendumquotidieaccedit . Vac tibi pharifeccarce^ 
ab alijshabitu^c religionediuife & dignitatc, dux carcoruni, 
grauiora kgis rciinquere non times, & camelum raortalis cui-
pae fine metu deglutís: & culicem aqusEgu txexco l e r e fo l i c i -
tudincmagnafatagis? Qupddeforiseftmundarecuras, & i n -
lusantmam pollutam habere non vereris? Quare & vos (a i t 
Chriílus) peccatcJres efFrontes, tam inuerecundemandataDei 
tranfgredimini, interim de minímis Sclembuss arguentes vos> 
imo 
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Julo5cpróximoscarpentes,quo<3peiuscft : &alijsoncrag-rñ- Matf^.Á.. 
uifsimapr^ceptorum imponentes,ciim vos nec dígito tangatfs? 
Quiciiudid fupremo & ligidifsimo Chriño domino Mona 
cKüsrerpond£bit,quiperfe6tionera deuouit, votafaiKftaptO" 
jnifaad magna coníilia Dei fe obligauit: quitamen profiratus 
in terram fuper faciem fuam coram pradato veniam cum dolo-
re confufusab ipfopetit: interrogatus de crimine, refpondit fe 
ynicum,tempoic filentij loquutum fniíTe verbum: cum tamen 
proprietariusnon dubiteteífe, & nummoscontra promiíTum 
pofsidere, & odium inteílinum contra fratrem permenfemin 
cordegererej&nociua mulierum confortía &animaE;fuaepcini 
ciofa diligere, praílato inobedientem cífe , & vota éíTcntialia 
quae Deo fuo vouit non dubitatquotiesdaturoccafio frange-
re?Pharif2ce exee 6c ita diuife ab alijs habita & obligatione, de 
jninimisCuramhabes, & grauiora violare non dubitas ? Cuíi -
cem venialis excolere folicitudine curas, &camelum degiutirc 
non times? Vae tibia Deo manet,&corrc£í:ioquam contra hos 
Pharifacos exercuit in tua ratione fuprema & v l t i m a : íiprius 
non mundas animam tuamá malis interioribus & grauibus, 
deinde quodforiseft:quiaillateoportetfacerepniis,«Sc hxcaoa 
omitiere, 
Hocgraucmalumterribilitereftpi^uminfaélo luda^orum 
mecumindiepafsionismeaE : nam qui fine aliquoDei timorc 
me in horto ligare non timuerunri&poft alapas fputa & irrifio-
nespertotamno£lemmihiirrogatasvigilantitmanenonintro- Í9(ims,iZti* 
ieruntinpraeioriura Pilati,vtnon contaminarentuf,fed vtman 
ducarentpafcha.Ohypocrit^6ciaminimisfuperfl:itioíi,cuni 
magnafcelera comitterenondubitetis: folamdomü incircüciíi 
creditis vos cotamínare poíTe animas vedraSifiiUam intratis: & 
pullam immüditiam creditis contraxiííé, ex hoc quod tam indi 
gnetra£htisillum quicircuciíionemiufsit Abrahamí Innocen 
tem agnñ admortem ducitis,<Scagnum pafchalem creditis mua 
docordemanducarcfinonintratispraztoriíigentilis? Animum; 
habetis homicida,linguas etiá & omnia qua? in vobis funt Dei-
cidium íitiunt:conduxeratis proditorem &: cohortem, &faifos 
teftes^&falfa criraina3& inTuper vrgetis & terretis iudicem con 
tra Deiim crcatorem veftrum: & tamen cum hoc creditis eííe 
puros dignofque v t pafcha celcbretis, fi ab ingreífu prstorií 
Q^q 2 • contí-
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eontínueritis? Egregia plañe puritas :imo ílulta 8c impíaca?á-
tas:habitaculo alieno creditis contarninari, ¿cnon fcelerc pro-
prio?0 Piiarif;eis íimiles multi fideleSjñiodoChrifturn ligantes 
in proximis, percutientes & infamares abfqj vilo confeicntiae ré 
morfu: &:tamendeminimisautleuibusculpis multamcuram 
habtentes,6c nolentes ecclcfiam íngred^quia cum ex communi-
eato locuti funt dicentcSj Deus te conuertat. 
Quare & vos fideles, tranfgredimini mandata Dei, propter 
peruerfas veílrasinclinationes, confuetudinesatqj dolos?Habe 
tisquiaadrefpofionem í In principio huiusmateriae, in qua de 
mandatisDei cft agendum^primum in comm uni deinde in par 
ticulari:maxime velim,vthomines cordisauribuspercipiantdi 
cenda, cum illorum falusíBterna ex hoc tantum pen deat,nem-
pe ex debita praeceptorum Dei obfcniatione,tefte veritate iuuc 
M4tt. ip.C. ni dicentefivis advitam ingredi ferua mandata Dei. Audiamus 
igituroranesChriftiimdominum arguente nosj & interrogan 
tem^qua caufalimus tara audaces vtmadata Dei tranfgredi non 
vereamuríEtprrus attendamus coníidcratione debita,quid ipfc 
de mandatorum f u o r ü inílitutioncafíirmetj6c decaufaquailla 
nobis przeepit. Propenfa i n vos homines diuinae bonitatis mi-
feratio, ne hominem quem mente & arbitrio liberum condide-
ram,iamlapíumiam laefum^iamquefenfu&cogitatione in ma 
lum prodiuem omnino perderem: operarpretiúduxi eundem 
//4/.3T, hominem prsceptisconfilijsj&exem'plisjvelutfracno&camo 
maxillas eius conftringendo, nuncítri í lo nunclaxo dirigen-
jfal, 11S. diira,ac in officio continendum. Et fie volui femper ínter homi 
nes vi eírct viuaquaedáfpecula,eorum quiinofÉenrecucurrerut 
viam mandatorum mcorum: ne mihi dicenti, Quare & tu tranf 
grederis mandatum meum ? dixiíTes, egoquomodo pertraníirc 
potero tam ar¿lam,tamque arduam viam í Homofum, puluis 
fum 5c tfrrscinisjrebusegensjviribusimpotensjingenio tenui. 
Etiftifiddesmeijquimanuataferuant^nonnehomines funtvt 
tu ? Carne &iniinriíiarccircuiidati, haud feciis arque tu ? Tc-
cum vitam degeotes in hac iacry marüm valle., «Scineadem regio 
ne ymbisE monis? 
Vade íi vis ad vitara nefeientem mortemingredijfcrua man 
data mea -.alias mors & etern a non deerit tibí .Vita quid amabi-
Ijus ? Morte quidhorribílius.?..Ettasnennccmortein.fupcrarc,; 
-iJxiOí ' 3 -. •'" ~' .- .V nec -
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riecvitamhaberepotes,íínemarfdlatorüobferiiationc:vtiuucnidi 
xi : feruai i iáciataf icupisad vita ingredi: quod di ¿ l ü v t e f t b r e u e i n Mitt.iy.c, 
verbisjita ftringitfortiternecefsitateiiiaíionis:quia íi no obfemas 
mádata Dei tui , vita non attinges aeterna. Qupd fatis aperte doceo 
({oanetefte) dicens, fcioquia madatum patris mei vita acternaeíl: ie^,\2..Q, 
ü cotrario igitur fenfu^vbi prsuaricatio riíádati,ibi no eíl vita xter 
na:&: vbi no eft vita aEterna^ibi nec vera vita ,quarenec vita,fed po 
tiusmors quedá .Vnde í l u d i o f e aduertCGUíiíeftjnondixiífe fatua 
tOié,íi vis ad v i ta arterna ingredbfemamandata^fed fivis ad vitam 
ingred i tqua í i nemo viiiat,aut vira h a b e a t í i n c madator í i Dei ob-
feruatione:fed omnis vita fine tali cuftodiapotiusmors diceda eft. 
Suoniore faluator ckuando quaj í l ioneíní ln i iabrat vnuatq^ idem 
eíTein fubftant ia ,v i táabfol i i te3&: vita verá,vitá f e a j n d ú virtutc, 
vita d iuináj de vita aetcriiá:íicut v e r ü ¿k ens, conuertibiliter idem 
funtrfi enim v e r ü no cftjens eífe non poteft: ííc vita & vera vita no 
feparantur.Quia íí vera vita non eft^fed í í m u l a t a / e d f l u x a , fediri 
ó í í enfav i tx fontatistranííensadvtranq^mortecorporis 8cinfer-
ni ,& ad m o d i c ü p a r e n S j t a l i s n o n vita,fedqiiac deinceps extermi- IM». 4.Í?* 
nabitur3vapor f c e t í d u s p e r inftans tcfteD Jacobo appares» & de-
feftio inmortc potiusdici debet.Veravitaeírenonpotefl: fine vir 
tute ex fide per diÍe¿Honeoperante^quodin debita mandatorum 
Dei o b f e r u a t i o n e c o n í i f t i t : & fie q u o d d á diuinüeíTe debet,&;per 
c o n f e q u é s acteFnum,iÍfud quod vera vita appcllatur:quia íeternus, 
Deus 3c omniaquaf illius funt aeternafunt., 
Obfcrüa benediéia Saluatoris fententia: vt videas obedientiant 
in fcriiadismandatisDei, eífe vn ica verifsimaq; viáad vita veram 
f a n f t á & . K t e r n á o b t i n e n d á t v t babeas illa Sc abundantius babeas, Ud». lo.*» 
quantum maiorifolicitudine madata cuftadierisritavtíi mádáta 
no feruaueris^ibi mgreírusnopateatad vitam,quaE: veré vita eft. 
Prauarkatiolegis aculeuseft íiue ftímulus mortis, fuá plaga ani-
ma mterímésríícut cufpis íioftilisferiens ad interiora hominisac- j - / ^ / / ^ 
ddit .Sitaméduríitibiadcredcndúvidetur ,quomodoraormHfd^ 
catur horaamadiataDeinon cuftodiens, & lege Der prcuaiicatur: 
cu interim^iiíare&reípirareilíum videas, ac ímgulavitae officia 
€Xercere:attedemternisauñbus,vtcíi videas qualémortc znimx, 
inferat madatorü tranfgrefao di uinoru, fugias pl u 
plufquainfcrnütalé mádatiprzüaricatioñé: & veheme 
Chriftuaudirí in tua vltimarátionerquare & tu tráfgrcílus e sma-
Tomo i j . Q^Sll 3 data 
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data Deí tui,ol3 tuas fidlas voluptatcs, Se affe£tíoncs nociuasr'Sí cut 
. ., anima eft vitacorporis^fic & melius vita animae e f l Dei Spiritus 
dans ei cíle quodda d i u i n U i í n o q i vigoremtus ingencrans vita ve-
re xternájdiuinx teftePetro naturíe confprtc:8choc eft.eíle Deu 
a.Píí.i.t/í. in anima per gratiájilla viuificare vita verifsima,qiia íi homo non 
amittitpeccato,illa obtinebit vita morinefeiete, quíe in Dei viíio 
simile. ne cofiftit.Et íicut anima eorpusno animar, nifi quandiuinipfo 
maner debita humom & qualiratü proportio: íimiliter & fpiritus 
fan£h]S no viuifícatipfam hominis anima per graria,nifi quandiu 
. . coíiftir in ordihcadlegc aeternailla debite femado, cu quadá pro-
portioneviriuinferiorüadrátione.Tollecorporis temperaruram 
per vulnus aut mórbü,:fi:atim anima migrare cpgis cü omni fuá v i 
uacitatisoperationé:tdil€ perinobedientia fubieélione quá adle--
ge Dei habere debes, & mox recipir fe in fuñí principium Spiritus 
Chriftij& fugit ab anima tua cü ómnibus donis & charifmatibus 
Sdfien, i,B. viuiíicantisgratiar: Sapientia increatano intrat in animamaliuo-
lam,imo fugit íiftü, vnde n o manet vltra in te nifi corpórea quf da 
vita,fine ordine confufa Jethali vulnere faucia ^m 
fubie<9:a 1 egi raortis.quaeiam operatur in te quafi exordiu knperij 
íbijdepafcens quidquid eft boni menti & gratiae, qua viuebasin 
Deo,6cfecundumDeum. ; 
Statim enim vbi pr^uaricarusfuerisraandatum Dei tua, pro-
perat in te magnüfateilitiu morris:error,caligo raentis, opinionü 
ilíuíio,faifa mi de te cxiftimatiojpruriensin maluaííedus, praua 
CUpiditas,dcfefhisvirtutú,pafsioi^^ 
& certa d i u i í l o ¿>c tremenda,inrerDeum r^t|^||ftsÍB|igtg¿|p|j^ii^ 
Sthr% D ' adiniquitárcjác totius'eífe.antíq«ario».Q^pd. autéantiquiatui:" 
(teftePauiojpírope interitüeftific anima tua íinegratia, quáman 
datorü rranfgrefsioneperdi.diftijpropemortemaeternaeftJnani^ 
ma v b i adfuiJt fupra pofita mala per mortale deli¿luilii prouenic 
tiarnonneibi vnibrapOtius,falfaqjimago V^uentis, qxiá vera vita 
reperitur,&pabuIiimoitispG.tius quam viiiendifubftaíia ? Vides 
qiiaiita raala & treraenda damna animae tnx mandatorum Dei 
tranfgrefsio adducat:,liomo,íine íimore Dei legem Domini d ifs i r 
pans? Forfan cogitabis, horréndum eft quod dicis • Tremendum 
líiagis q u o d hetcerte,nifi coníilium Saluatoris breue^íiyis ad vita 
ingr-edi.fcr.ua mádara,cito Uquaris:eft aute re ne 
pei-datur,aui in fe .percat.N;vn jgitur aydias folum mandatü Déíi 
ñeque 
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íjequc difcastantUjfed ferua, & ín fcrinio memoríae tuae feruatum 
cuftoctijin meditatioíiecordis,& in exerdtio operis:ferua ipfamet 
liiandatajíi vitam deííderas.D.Auguftinns contra Manicheos di-
c[t ^ qtiam autoritate adduélá vidébis á do¿lorefan¿lo in íüa theó^ pt ltp, 
logia íaníla) diabolus poteftatem habet in eos qui Dei praeceptá ^ó^arti .^, 
cohtemnunt, & de hac tam infeíici poteftate Izctatur: quod Valde /Wt j tar£H, 
adnotare debebantmMátorum Dei eontempprestraíifgreííores, ~ 
6cconculcatores:(Sc toto corpore,imo fpintu,inhorrercere,ciim aü 
diánt D . Auguft.affiimátern: fub poteftate diaboli manere ipfos, 
cum primum Dei pra^cepta contemnunt, & contemncntes vioíat 
illa tranfgrefsiohe (Scpeccato.Diabolus habetpotcftatemfuper te 
mandatorura Deicotemptor, videquidfacias.Etlístarur füperte 
detall deteftandapoteftate ipfemalignus: quod valdenotandílim 
eftpro millelocis fcriptur^quomodo D . 1 ho.confentit cü S A u 
guftinojaliqualegaudium in demonibuseíTeídefiimptum ex pee 
catis hominum : vnde etiam fi dolet Satanás exinuidia,qüiánon 
damnáturhominesiuxtavolútatemfuam:taniegaudetdealío,fci 
licetquialiominespeccat, ScDeü oftendurt& legeeiiiscoculcát; 
Quare & vos tráfgredimini madata Dei Cliriftiani propter ad 
inuenta ve:ftra?Necpromifsisá Deo ieruátibus illa álUcimirii, nce 
minis cotra frangentes tej^emini, vt illa cuftodiatis: ita vt necfor-
midine poena: au t inferni>n ec virtutis amore a.utÓei, mandata i l -
lius cuftodire v.clitis?Si ángelus domiriim^da huc veniíTetdecaé- Stmittl 
lodicens; in nominedomini pauperi'2ms mandata Deiplenefer-
líantibiis mille áureos p ^ i ^ O i ^ á ^ M í s ^ e h á m r t í falutem : & 
dcf0tOTÍbusmulicribuspuV¿ú-itudinéoptatam:6iho 
famibús ^inhonoratistlftagnu tionóremifolum vt decc Dei prae-
cépta integre adirapleant.Ofan¿leDei}s,qua cura^qua vigilantia 
atq^ folicitudineJpaupefes,&infirmi;deformes iScim 
caUerentneminim&Deifrangerentprsk'ptíij&quacuraillafer-' 
uaírent.Nímego vilis condonator,non ángel us Dei , fed ipfemet 
angelorú creátortibi paüperdmitias coeliprDmitt.itferuantiDei 
niándata^Sc gloriám-nDh fiiiicndam t'qoia gloria & 'diuitiae in do- . -
mo eius & i n beatitudine, quam madata Dei cuftoclietipromiíit: pJat*llt .^ 
t ib i infirme peccator íaíuteinperpetua^tibi fcetidifsima rnulicr de 
pidcaXú defdrraisefFcftaVpulchrltydinc magna dabittquiá defór-
tí mülíefelegitiir, foititiido ¿k'ckcorindufncntum eius: 6c gloria jPrpWír^i*^ 
^honoredccorabiCteD'sUs.Ethocbonutam fupremü, vt quid 
^ dominc¿ 
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dominc,promíttís? Obmandatoruin obferuantíá: fivisadvltam 
ingredijvbi funt omniabona nec inuenitur al iquid inali,feriia ma 
(data.Non dico cftoperegrinuSiefto fapics autdiues, fed ferua má 
data:quáre prómifla tam magnifica contcmmsmandatorumDcí 
fxa&otíVt quid paupertatcm & infirmitátein,&: animifoeditaté, 
<8cinfamiampotiuscligis quam Dei mandata leuia Se fuauia ad 
Mdtt, i i . p . impicredicehtisiugum cíTc fuauc & onuslcue?Qnare& tu audcs 
tran ígircdi mandata D<i homo? 
Stmice, AliatcnrorísviaprocedamiisrfimodoomnípotcnsDeusinillo 
facrarioexiftenstampótcnsj&foiiis vt in ccelo/dixiflet jhomo 
multtim luranSiCauctjyyinqiiaciJí it l ; Jioramc in teftem menda-
cem dicendojiuropcrDeumadduxcriSjautodioproximumha-
bueris^aut yxorem autfaciiltatesvicinitiú íetígeiis ad furandum; 
ftatim lepra pienus vfq; in í i n é vita mancbis, aípeétu horrendus, 
%.M4ch4.9. & milluspoterkíecumiiabitarcpra:foctorc,& vtalter Antiochus 
je mcmbratuagrauicorporiscoiliuoncyexataiembilitereruntnta 
vtdccorporctuo vermesfcaturianf.ytnemopofsittecum habita-
re obiiitoierantíam€oetom,imo nccipfc iamfoeíorem tuum fer-
ré poteris: Se vtinamdicas cum i l lo , iuflumeílfubditucíTeDeo, 
& mortaáem non paria Oco fentare:«ia quis veftrumaudet pecca 
re? O nosinfoeliecs homincs&;fenfibu^peftitutos,ná cuilibet no 
ílrum dixitipfemct Dciis,feruamandatamca;aliasicerte íi periu-
rusfuerisjautinimicosnon dilexcrisjaut vxoremproximi tu i tu-
lcrisadmalum,autfuerisfiir autdctraílor , lepra culpae infeétus 
nianebis,non vfq; ad finem vitx fed in ¿cternum , in ílerqmlinío 
infmii^horrendusipfisetiam dsm0niÍ3US,6c f o e t i d u S í V í i ^ 
ícimtlz fcatnrict contra te ex te,ita v t intolerabile íit tecnm h a b í 
íareyimo necipfeíepotcrisfeareobfoetorisintolerantiárfedin íler 
qiiilinio iiiferoi({i citopoeniteotia vera nonfuerisábltitus}pcrpc 
tuo massebis.Et iioc non times?£t cum hoc prae-cepta Deifrangc-
renon vereristQuare ó íideies neeminis necpromifsisaddiici m i -
niad nuBdatorurn Dciobfemationexr^Q^are tranígredimiiii i l -
la ob vcfhas adm ucntioncsfalfas. Se veílros dolos contra animas 
vcftrasadin lientos? 
Si vulm ad vitam ingredi perpetuad moiíe fugere aetcrnam 
íeruate mandata.Scdquid eífet/i mil» aiiquis dixiíTetíidelis,quo 
lALfí.tlr*» íno^ü & vbi illa debeofcruaicíModofideiruáíiacntanefeis? A d 
j . huclac fidei tibí opus eíl daré non folidum cibum I Nondnm feis 
quid 
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- flüiti íít maáata Dei íeruarecum deberes, vt aitPaulus magífter ef- Stmifc 
fe ob tépus? Secundum valore aut coditionem cuiufcüqj rei fie de 
bet feruari & cuftodiri :currus in via feruatur,quia nemo illum fu-» 
ratur:pars quercusin ianuacufl;oditur:íi tamen veftjs cíl intra do-
piüreponis'.fitaracnvasaureum eftmaioricuílodiaferuatiir:fac-
C1JIUS tamen aureorúin arca clauibus & feris magna cura cuftodi-
tur: vtinam tale diferime in bonis aniraae Se corporis á nobis fieret. 
Fratcr mi j omniatéporaliabona quid ni l i paleze aut quercus pars 
funtíVt quid tanta folicitudine feruaSj&tantoanimac tuaedifpen. 
dioaequiris ipfaJLex Dei iramaciiiata,& eloquia domini cafta, ar 
gcntumagnccxaminatüvbicuftodis? MandaraDeífupermillia j>/al.ti.cr 
auriScargéti,áDauiddilefta&pIufquamaurü Sctopazionprae- i i g , 
tiofic«ra, quá folicitudine & in qua recóndita arca feruas, ne inimi-
custollatillaab animatuaperaliquodmortale ? O ímiftrahonn-
nú eleílio/O peruerfa comutatiojpalearum arcas > 5c arenar & fter-
coris thecas fub feptem abfeodis clauibus, cetum videlicet argén-
teos^ aurum perfeftifsimum mandatorum Dei, <Sc margantam 
lcgisdiuinaeinianuaaperta&falfa,ncpe inoretuoeíFracnatOjno 
times reponere? Quidmirü vtlatrohes infernitoliant illa ate per 
falfumiüramentuautdetraílioncm? In manibus tuis Dei madata 
poniSj&: non operando illa? Cito proijciesilla aut ludo perdes. 
Aliter & i n loco magis tuto praecepta DeiferuabatPropheta a. J ^ « . n . 
Dauid,quádo dicebat:Dñemi,pofuifemelmandata tua in oculis, i s í ' C 
Se vidi muliere aliena 8c illam cocupiíccns, perdidi mandatü fex-
tumadult€rio,6cquintum homicidio. Plorauijpoenitcntíam egi 
6c nolo amplius peccare, nee tam leuitertam pretiofa cuftodirc 
mádatajnecintaliloco.VbiferuabisillaDauidílncordemeoab- HS-
feondi eloquia tua & mandata vt nopeccem tibiúta vt qui volue-
l i t a me tolíere vnumde madatis tuis, eogendo mead illius tranf-
grefsioncautinuitádorpotiusobtmeará mc vtcorácorporemeo 
extrallat <Sccani illud proijciat,qua vnius mádad tuiv ioladonem: 
Koc eíl, antea niori paliar, quamfrángete praícepta ate rnihi tra-
dita: 8c qui volueritillaaufeTreá me, priusíinam vttoilat vitam 
meam.Vt quidDauid,mác!ata mea in cordetuoabrcondíiH,6c in 
l o c o í l c r e c o n d i t o p o f u i f t i í Q u i a t u m á d a í l i , d o m i n e m a x i - Jftfa' 
me oportet y timpieaturab omni íideli. mandata tua cuílodíri ni-
mis &in¿orde,& foiicitudioe non pigra;(Scpotius raon,quam a]i 
quod madatorum tuorüfrangere debet cligcrc.Fratcr mi^perChri 
Q^q S íii vulnera 
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fti vulnera obfecro te, vt íí dsemon aut malu s homo, díemone muí 
totiespeior/acultatestuas vult tollereáte jhonorem, 6£«f3lutem, 
Imo Sa vitam:íi mandara Dei femando potueris te liberum redde"? 
re á malitia fuá pro viribus fatage^íi no, ha^ c omnia potius da,quá: 
vniusmádati Dei violationera.Et clama verbo & opere ad domi-
num cum Dauid^in cordemeo abfcondi eloquiatua domine, qui 
voluerit aliquod i l lorumi me per peccatü extorquere j toüat cor 
meum,mandatunituuraminimendeft,potiusmoriar. Qma íinc 
xordenemo viuerepotefhbene fine oculis aut manibus:& íic in i l 
lo Se non in his mebris abfcódi eioquia tua vt potiu s vitam quam 
illaperdam:tu mandafl:i,&: iuíbfsirneDeus meus,& quis audebit 
non implereí Vtmandatatuacuílodirenturin óptimo loco, 6c ni 
mistadingrediendura vitam jeternam. Amen. 
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Iek.i, 2.c, ^ 5 ^ 5 ? ^ PatientifsimeIob,qiiipriusfacultates,oucs & boues 
camelos & afinos imo & íilios «5c filias, & propria falu 
tem daré AroluifíUgni, 6c latronibus 5c ruins domus % 
qua vnü Dei praeceptupeccando: ctiam íi vxor tua pe 
tiuitillud áte, & amicitonfolatoresoncroíi> vthodicfuntin víu. 
Cen.^.c.P O caftifsimeIofcph,qiupotiuspalliummeretrici,(Sc corpuscareé 
rí& te infamiarefpcrfum imo&mor t i , íiopusfuilfct, dcdiftíí 
quafextüDei mádatü.Sic & hodiecotingitinter fideles noftros/ 
qui potiuis 1110^ voliint quj caftítate a m í r t ^ d i : fc^tuffl írangeré' 
I)an¡e. i y, mandatu vtIofeph:ita cotingitinnúmerisinhoneftis fceminishó 
Jercy.^, Hievtcaftifsimae Sufannac.Imo vt ploratIeremias,oé5 funtadultc 
rí,fornicari),&:cíetiispra?uaricatorum: & potius facultatcs fuas/a 
lute 8c honorem, pcriculocxponuntamittcndi,imo 6c vitam per 
<lendi,quam fine confen fu retedat voluptatis tentado ¿¡Se íí opere 
non adimpletur,^ratias Deorefcramus,quifecit vt non círettanti 
jnaíioblataoccaüo. Infel ixhomoq íicpafsionibusdeíiderijfui 
tradidit fe: vt fetnperparatus íit mandatu Deifrangere,quótics oc 
caíío datur.Non fie faníli mariyrcs,no íicpucllae pulchcrrimx Se 
virgincsdiuites,quxpotiusgaíideter6c volütariéadigné&Crü 
ce, & león es 6c acúleos addu&ac funt: quam inuitc ad madatorum 
Peitra%cefsionemdiííjQ ^Jnujptias: quáeC0traj¡iQdjecotingit,m 
noñxis 
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¿oftrisvohiptuoíls dicbus.CuflodímádaraDei&nccarnituefra 
e-iliillorüabferuationé&cuftodiá commitras, fi non visin anima 
occidi. Isbofeth,vt quid Rechab, & Baana fratcr eius interfccerüt 2 4- * 
te^fublatocapiteabierunt? Quiadormicbáüiperftratummeú 
ineridíe & rcliqui in cuflodia mulierc triticum pürgantem & ob' 
¿ormiuit.O te infoelicemJ& cum dormircs,& meridiejiion dauíis 
ianuis:íHulierem in c u í l o d i a m ponebasjcum tam crudeles ininii-
cosjiaberes?Hdelisjmeridie invita quando eftoperádura, 6c meri 
talucranduminpeccatisdormís? Quarecarnifragilimadatorum 
Dei cuftodiácommifiiH?Ianuas fenfu um tuorum claudere non cu 
rasjcum babeas inimicosterribilcs: quid mirum autcaputtuum 
tollant á te, & fine Chrifto per gratiam maneas in anima occifus, 
& tibí mandata Dei furentur 3 Serna mandata. 
Nonne multü gaiideres,& in magno haberes pretio rem vnicá simlle, 
quátibioftéderem, tápulchrá&fuaueñnquaomniatibineceíía 
ria íimuliniienires,& quae defiderariin hominepoíTunt, ta vt hic 
viuas vtdecet,qiiam vtDeiviíione digniisíís?Certe res cíTet mira 
da,& margarita magni valorisjScthefaurusin quo omniadefidera 
bilia cotenta eíTent: de quo poflét illud Saluatorisintelligi: porro LUC.IO. G. 
vriü eft neceílarium.Gftéde mihi hancgemam prctíofam,vt que 
ram illa totis viribus,vfqj dum inueniá:& inuentam toto corde di 
ligam V<Sc dilecta magna vigilada cúftodiam ne rem vnica di tam 
vtilem amitta.AccipeilIam margaritá,nempe mandatorüDei im 
pletioné. & fi mihi(imo &; ChriftOi dicéti ferua mádata íi vis ad vi 
tam ingredi)dubitasfidehabere: audi SpiritüfanéHipcr Salomo-
nem in fuá cocione dicctem.Finem loquedi omiiia qux advtilita Ecd, i i , D , 
tem omnium dicipoíTunt 6<:illoru finem pariteroesaudiamus: 
Deu.timeJ& madata eius obferuadioc eft enim omnis homo: tale 
íineloquédiaudiamus omnes íideles, vt meteretineamus & ope-
re adimpleamus: certc vtilifsimus finis i fte eft, cu doceat vnico v e í 
bo fine defíderatifsimum noílrü,nempe Dei vifionem. Audi fpirí 
tus diuini illationes per Salomoné intimaras: cura difciplinae ¿é Sah c* 
cocionisdileftio eftrdileftiojcuftodiale'gujqiiac eft confummatio 
incorruptionisjincorruptio facit cíTe proximüDeo. Eft igitur íen 
fus verbinn hoc vncfcilicetjin madatorum Dei obreruationejco-
íiílit eíle ,&bene eííe, & officiu 5c exercitiúvíiiu fcuiufq: quiveré 
hpmine agitáciideleíilferuü tantiDeirper hoe initiu de txcrüúa 
Virtutis (5c finis iegisEuagelicíe de beatittidinis obtinetur.Hinc in 
cipiunt 
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cipiunt hucqj recurrunt, omniatamconíília Chrifti quam fanfto 
ninirVt fit nobis fpotanea, Se exafta obferuatiomádatorum D e i . 
i,T(m. i . A . Oftendo licicum finispraecepti íit charitas de corde purójteftc 
Paulo^ 6c quimanetin cháncate inDeamanet & Deusin eo: quia 
iJeaft,4»C. DeuscharitaseftaffirmateloanejquéScopuquiattingit, ishabet 
quaecunquead hominis dignitatepertinent: hoccfl: cuelaquse iu 
hominecoramDeo&angeliseius alijfqj cordatisviris mentó deíi 
derari pQflTimtnn qiiQcunqj agatgencr e v i t z & quantulíbet obf-
curusfiljinifer aut abieílus.Nain de titulishoiiorüjdiuitiarü^ícicn 
tiarum generü, aut dignitatü,íiiie mandatorum Dei obferuatione: 
abfolutepoííamusdicerequodnii funt. Tamen Deuni timen do 
niandataeiusamnia obferuare: orepkno & vero dicimus hoc eft 
omnishQmo,&perfeftus homo,& cofummatus homojcorá Dco 
Se homiuibus, hic & i n cceto & v b i q ; : quod alius interpres red-
dit pauto lucidi.tis d k e n s : Deüt imeto, ¿cmadata eiu&obferuato, 
quia inhoc conílftit omniubominü perfeftio* Ac fi dkeret:quae-
cunqucaDeahucufqucdi£lafunt&áProphetis:&: quacinlibris 
feriptajabjfqueinnumerisiibns feribi poíTuntrcomprebedi^ 
fubvnoilloxDciimtimendomandataeiusplenecuñodirc: vide 
quáoptímámargaritam.C^arc & vos Chríftiani r & vos facerdo-
t€s,.& monachitiiandataD€Íti:anígrcdimini, perfeflihominera 
cum faciat illoruobferuatio>!& períeftíí monachum & perfeftum 
facerdotempraelatum 8c Deiminif tm: & hocpropter tcaditiones 
vefl:ras5cdolosjconíuetudinesprauas& obftinatioaesf Si cogno-
uiHetis qualcm pcrfeftionemjmamíatorü Dei fraftiohe amittitisi 
forfan aliacuralegem Dei feruaEctis. Infapcr&amidtiánieam 
perditis,quatii prcmiiíiiBaiidatajferuantibusin no£le qua traditus 
UáH.it.s. fui xdkensapofíolis meis in nomine omnisíidclis: vosamici mei 
eftis difcipuU, non quia apoílolí ,ncquc íltantum eredideritis aut 
audieritis quaepraccipio vobis, fed fifeceritis. De mandatisloqui 
aut audirc fine difputarc non magni laboris eft ñeque ponderis:ta 
menmancfatuimplcre omnequodDcus iufsít, virtutibufquc vti 
<&: nulíi tetationi aíTcntirirhociungiitfbedcraaetcrnitatiSi amici* 
tiam cum Dea,qiii fuper omnescll^ 
Magna res diademaregiHn>maior íacerdbtí^dfgnitas, máxima 
apoftolorum, &tameamicuDei (quodoraní dr^íitatefüperat) 
folum conftituitobíeruatiomandatcwumDci. Igiturquidpracfu 
snere audebitishominesoiandata De i conculcátcs& inuerecude 
frangentes ^  
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frangentcsiSiapoíloli pofl tanta cum ChriíioGonriietiicíincrn, 
poftmüncíi Gon tep tun i ipo f t miracnla ab ]pfisfaél:a,pofl:apoit6 
licamfun£liónem,audiiínt á Chríílo domino: tüc a m i c i mei eri 
tls Sceftis, ctim hoc tamen addito, íifeceritis man data quaj p r s -
cipio vobis,aliascerteinimici mei eritis ? Quam toto codo errct, 
vtinfani , defiderijs fuispefsirnis traditi cama' ?s ck facinoroíi, 
áuicuníba referunt adnudam cvedLilitatem & adíidem foiam 
iíneopcribuamonfufficitifteíolus Ghrifti iocus ad oftendcnídá 
illorum proteruiam ¿k furiam infernalemíOpera funt valde rte-
ceíTaria ad faliitera 6c mandatorum obferuatio ad confbtucdos 
Dei amicos hacretici infernales: alias íine beatitudinc inimici 
Dei perpetuo mancbitis. Nonhabetiscordisintelligentia quia 
malitia veftra & error obcíecauit vos,VHde fcripturam non intel 
ljgitis,neque vim pr.Tcepti Dei, neqüeillius promiífaccum ipfe 
dicatquifecerit volúntateeius quimiíit mepatris,non dicitqui 
audit aut credittantum,fed qui fecerit operando, tam mihi cha- Matf.i2,J>. 
rus efl: quam íigermanus eíTet frater congenitaq, foror(&: quod 
hismaiuscfl:)quam fidefuismevifceribusgenuiíTet cíletq^ ma 
ter mea? Auditemandatorum Dei contemptores,tamha:retici 
impletionemnegantes,quam fideles peccatoxes non operantes, 
quammagnam dignitatera ami t t i t iSé 
Eo ipfo quod per baptifma Ghriílianus efíeflus es, lege Dei 
<8c mandataillius integre adimplere p r o m i í i f l i : quia finedubio 
profiteris talem tefore,qualc decet eíTe Chriíli mijite,quod fine 
madatoruobferuatione 6c legis ipfiufmet Dei impofsibile eft 
fieri.A.it D.Chryf.inimperfefto: quifutonam,verbicaii m m . ^ o j». 
quamcunq^alteramprohteturartem,etfifpecialiternonfpon- Mat:t¡jt 2Xt 
deat,tamen per hoc ipfum quod futoriam profeífus eít artem,6c sigilé -
opificium vel magifteriü eiusartis aperuit: videtur tacite ómni-
bus fpondiífe, vt unereprehenfioneadimpleat q u a m profeííus 
eft artera.Q^to magis deviinítus erit fidelis, 6c magis facer 
6cmagismonachus;aut pradatusartera Chrifi:iapam6c religio-
íam quam p ro í i ce f i tu r , íine r ep tehenf ioneadimplere :^uod fine 
mandatorum Deiobímiationefierinon p o t e f í ? Sifcribajfipi-
í l o r í f i l e g i f p e r i t u S i i r a o 6c íi praEco tenetur fideliter officiu fuü strntlia» 
exerGere,quanto rnagisfidelis,facerdos 6c monachus? Praccepta 
Dei tam vtiiia 6cneceílaria:,.quorum obferuatio Dei amicos 
fiatr.es 6c foróres coñituitjtranfgi'edi aydetis: Y t quid tati pre t i ) 
cum 
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cum ñntjfuper omniain corde vcílro non ponitis talia mádata* 
slmtle* Quapropterficntin argento viuo 6c liquefago, omniafupeí 
natat, folo auro infnndú fubíidente:ita mérito in peftore 6c cor 
de hominis Chriftiani^cunfta quae fub fole funt honoris 8c diui 
tiarum, dignitatis & fcientiae: deberct extra proijci 6cíupernaía 
rein argento cordispuri 6c v i u i ^ inDei amoreliquefaéli, íbla 
ante iegis diuinae meditatio^cu debita praeceptorü obferuatione 
ad imum fundü cordis deícédere deber, vbi quiete fedeat6c pa-
cifice quieícat,6c nullus illáfurari pofsit. Quod aurü 6c illo pre-
í /d/. i i8. tio{iiisDeimandatüíit,iamdiximusexDauid,ideodileximan 
Sáp.j.vií, data tua fuper a urum & topazi5: dilexi fuper aurü multü quia 
omne aurum in comparationemandatorüDei 6c fapietis nihil 
' círedixi^aitfiliuseiusSaÍomon,&areiiaeftexiguacordimeoin 
collatione mandatorü tuorum domine cu illorü obferuatione, 
ell: idemjquod haberefapientiam increatá per gratia.Vae qui tri 
busargéteisattraftus no vereturfbptimüfrangerepraeceptüivae 
fine argénteo peicráti,vae biafphemáti, vae voluptuofo textura 
Deimandatumviolanti. 
SitameimmaculataDeimadata, ob magna commoda difta 
6c multo maiora quae dici poíTunt, 6cob aeterná vita, 6c ob pro-
miíTaáDeoperMofemin Deutero.cuftodirenovis-.quia fiau-
VeHt.z%,%j4 dieris yoce domini Dei tui,vt facías atque cuftodias omnia má-
data eius quae ego praecipio tibi hodic: faciet te dominus exceU 
fiorem cü¿Hsgctibus,quae verfanturin térra: 6c venicnt fuper te 
vniuerfae benediíliones iftae: bertediólus tu in agro, 6c benedi-
£lus in ciuitate, 6c alias multas, vide ibi . Quod fi audire nolueris 
6c prxceptaferuare ob benediftioftes, faltim vt cofeictiae iurgiu 
UUm*i.D. compefcasquodfola m ádatoru obferuatione fit teíle D . loan e: 
6c vt cuites terribiles malediéliones quas tibi videre licebitin 
D cutero, ibi . Malediftu s erit fru ¿lu s v i t r i s tui, feilicet opu s tu ü: 
ífal, 11%, maledicli áDeo erút,aitDauid, omnes qui decliñant á madatis 
tui s, ne adimpléant illa: qua térribilis fit vltima Dei maledí ¿lio 
J&irí,2o.C. infecüdaDorainicaAduetusvidiñi.íratermijfiveniensDeUs, 
tsi í%,j ,£, angelomediante,refteD.Stephano,legemveterem 6cmandata 
fuarudi populo 6c rebellidaturus, tanto terrore venit6ctoni 
truísetiamfulgoribus:nammonserat térribilis 6c fonitusbuc* 
n z pauiatim crefcebat, 6ccceperunt audiri tonitrua acmicar* 
ftU*ura, 6<nubes denfifeima operire montcm Giangorque 
' " v buccina? 
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¿iicdn.'C paulad m crefcebat,5c vehemcntiusperílrepebat: & n 
xnuitpopuiusquieracin caftrís. Cü^hispapulusvidebatvoces 
íciaoipadcSiiSc fonitum b uccinaemontem fuman tem,&per-
terridacpauoreconcufsi,fteteruntpimuldicentesMoíi:loque-
re tu nobis & audiemus, non loqaatur nobis dominus, ncforte 
moriamur. Er quod populas rudis j & vúlgusimperfeclus talia 
diccreiittrernetesjtrafcatífed quoddicatPaulasadHebríeoSiita ^ h . t x . F , 
terribile erat quod videbatur, quod Mofes,vir perfeítioneprs-
ditus ác Dei valde amicus acfamiliaris, dixit (etiam íi iu Exodo 
nonlegatur fufficit vtPaulusdicaOextemtusfum &tremebun 
dus:fed nolite timere,vt enimprobaret vos venit Deus, 6c vt ter 
ror illius eífetin vobis ncpcccaretis. 
Placuit omnia ifta minantia <Sc terrentia hic adiungere,vt tí-
meas madatorum Dei violator,<Sc cogitestoto cordeiíi tantis mi 
nistanioqjterroreDeusadlegemdandam,angelomediante,ve 
nit:quádo occurrat tibi in morte tua ad rationé exa£tam exigen 
dam,de legis diuinse imptetione,ipfemet íilius De i , quid terro-
ris doioris erit contra te mandata conculcantem? Heu,quanta 
tentationum tonitrua,quam grauis metustubac &: fentetiae diffi 
nitiuae iudicis dicentis, v eni benedifte, aut abi maledide: quo-
modo iam inferni fulgura micabútrdaemones accufabút: quado 
iuftus vt Mofes exterritus manet &tremebüdus, na vixiuftus 
faluabitur,impius 6c peccatormandatorura contemptor vbi pa 
rebis ait princeps apoftoloru? Certe res tremenda eft,audiré di ^ ^ • 4 ' 
fta aliquorum fan¿torampropemortem exiftentiü, qui tamen 
plenirsirae mandata Dei obferuauerunt,cü vidiííent fe iam pro-
pe rationem.Quid dicam de illo,S.Hilarione, qui cum i n defer-
tofaiiftiisimeá quindeno annovixiífet vfq3 odlogeíimüacta^ 
tisfus.anuu,infiimusinhortoiaccbat:iamq5modicuscalor (re 
ferete O.Hieronymoin vitaHilarionis,6cdeindeD.Antonino) 23'Hte.i.To. 
inpe¿loretepebat, necpraetcr fcnfumquicquam y i t l i ^ a b c h í í ' ^ t 
fupererat,éctamenapertisoculisioq\iebatur:egredere,quidti- Hlf'tít% I5'• 
mes anima ? Egredere, quid esdte dubitas ó anima , feptua- f í*3*. 
gmtaannisCIiriftoferuiuiflij&mortemtimes? Inhaec verba 
exhaiauit fpiiitum. O confufio peccantiumió duritialcgisDei 
tranígreílbrum :qui cum omnia Dei mandata, per totam vitam 
difsipent & conculcentínon timent liorammordscum ifto San 
¿to iiilarione:quidvde iilis erití 
Ccrte 
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certe h o m o^arui penden s Dei fan£la praecepta frangcrejin ho-» 
ra niortiá.fi K'eraffi non fecifti poenitentiarn, fatis exterritiis eris 
i&?rremel>ñdus. Etcutn illopopuloludaicodices.nonMofifed 
cuiiibet angelojimo & daemoni j loqueretu mihi & exige á me 
m a n d a t o r u m ra t ionem quantumuisrigidam, dummodoneló 
qua ta r m i h i Chriñus dicens: quare 6c t u íidelis ribalde, non es 
verit-üs mandata Dei ob tuas deliciasatqj dolos tranfgrtdi ? Ne 
loq-t^atur m i h i dominiJS,nefbrte xtcma- morti me fübiiciat.Vae 
tibi;íi tal ia dicens an ima ácorporetuo recefsit,certeiram non erit 
ángelus ñ e q u e Mofes, ñ e q u e concionator/neque confeífariu s, 
q u i tibí dicat:nolí t imereded vaide time,quia abfqj vilo timore 
\ madata Dei violaftimáChriílusdominusnon venit iá vttepro 
b,et;fed vt ofeendat tibf qualisfucris: &: terror illiusno venit mo 
do vtampliusnonpecceSjnequevtmandataferues^fed quiapec 
Ffidm.. 8 8. caílij& fanélailliusimandataconculcaílijcorruetfuperte. Ipfe 
filius meus (aitpater zeternus) in no¿f epafsionis inuocauit me 
dicensipater meus est i i , in quantum & ipfeDeus funvíSc Deus 
meusin quantum fum homo:&ego primogenitum ponamil-
lum i n multisfratribus, quibus multa bonaconferam, íi legem 
meam feruauerint-.íi autem íilij mei íideles legem meam dereli-
queriut^vitia feftando,& in iudicijs meis non ambulauerint fed 
in vi)s fuis prauis, íi iuftitias measprophanauerint, tk mandata 
Tfalm.z.. meanon cuftodierint,certe viíitaboin virga iniquitates eorum, 
l€resi. C.. & in virga férrea,&tanquam vas figuli confringam eos:(Sc in i l -
la virga, quam leremias vidit vigiiantem , contra mandata mea 
conculcantem: & in verberibus viíitabo .peecata eorum. Qaiarc 
tranfgredimini mandata Dei o fideles? 
Sfritlé. tanto timorequilibetIudaeuspcrcuíruserat,(Sc valdctreme 
bat in deferto vnum c tantis prsceptis frangere,ne térra promif-
facareret : quare ipfe fidelis nontimes mea pracceptafrangere, 
feieils (íkiíidc catholica credens,qr.od íi in vno madatorum Deu 
Idc*. 2 . B . oíFenderisfaílus es omnium reus(vt ait lacobus) & íi in tali fra-
ílione m o r t u i i s f u e i i S í a b f q ^ dubioeris danatus? Nam quo reatu 
& daninatione obligatur Se ad ipfammet damnationem eterna, 
& viíionís ditiihá carentiam,ille qui plimi mandataScfacpifsi-
iuetranfgreíTuseíireodem reatu ^damnatione obligatur&ti^ 
reus qui in vao má:JatooFíenderil:hoc fenfu,quod adidem ig'nc 
inferni i bit, Se eode f u m m o b ono;carebit;noñ.tollendo; t o r m en-
torutn 
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torutndifcrimenjficutcocediitius p ramiorum: cum fintmultae leAnA^.^/f* 
nianfionesinccrlo: &f te l l aá ftellajcieí}, beatusábeatocliíFcrat 1.CV.15. F, 
i n aloriaiuxta meritorum differétiam: íic & dainnatis cm 
nanig^3'^115 ^ p p l i c i u m portat^qui i n pluribusmandatis aut CE 
pinsoí fendi tquamin vnoautratius peccat: f c r i p t u m e í l j p r o ^ « . a j . y í . 
jneiirura peccati eiit '& plagarum rnodus.Si me de diuinis prse- simile. 
ceptís condonante, aiicjuisveflrumfurgeretdicenSjneloquaris 
niihi de mandat isDeira l iusdix i í íe t jnoloaudire i l la :alius bene•;i 
po í lumus illa frágere: aíius ^licet nobis peierare feílos dies fran-
gere&inhonorare párenles:;alius : non e í lmor ta le peccatum 
odio habere prox imuni j ñ e q u e vxorem illius autfacultates fub 
ripere :qu idde l iu iurmodi fidelibustajn execrada verba dicen-
tibuspij Chriftianidiceret¡s5 Qmddeil l isfentiret is?Imoquid, 
domini inquií i tores iudicaírenride huiufmodi blafphemijs con 
tra fanftaDei mandaraprolatis? Certe tales homines fupplicio 
gra i i id igni rs imosdamnaí lent .Qj iare VOSJÍSC vos^etiam ü verbo 
noneftisaufi contra De i mandata fuprapoíí ta verba maligna 
dicere: vtfafcinati & infaninon vcreraini í i n e D e i timore i n 
fernitrernore,, mandata illius operé nefando violare, t ranígredi , 
6c conculcare^ Yeniens venit 8c non tardabit contra vos genera 
lisihquifitor Chr i i lusdominus , quifcitdelicia veílra «Seratio-
nem e x i g e t á vobisgrauem, & adignem aeternüomnes in pec-
cato mortali inuentosdijudicabit.Q^iiid angelí dicent^quid fen-
tientdxmones de tefiderisjquota hora non íblum verbo fed co-
gitatione & operat íonc tamfan£la D e i mandata frangente?. 
M.alediftuserrs,quiaáeclinafti á mandatisDci. 
] O fideles qu i fanfta Deiprascepta in cordéferuatisj&:plcna-
rieadimpleregaudetis,advitammortisexperteina certe ingref-
fi critis/ivfqueinfineiTi-vitx pe r reueran í iamhabuer i t i s : beati 
eritis quia v t immacuía t i i n via huius v i t x i n lege domini amr- P/¡Í/. IIS. 
bulaftís. Audite p romi í í l im a me fi l io Deivobis mandata mea 
cuftodientibus & me diligentibus: qu i d i l ig i t me fermonenii7í5».i4, i?.1 
meu feniabitmam inopensexh ib i t i oneoÜemi i tu ra ino r i sp ro -
bado, <5cin mandatoriniTobferuatione D e i d i lef t iool lendi tür . 
( ^ p l e príemiurn a te accipiet domine m i , qu i te diligereoilen-
dkmandata tuaferuádo?Paterraeusdi l igeteum,<Sctresdiuinae . 
pe r fon íeadan imameius veniemiispergratiani, 6c í r iü l tadóna 
i l l i conferendo, & n o n eritaduentuc noí ler cxtranfitUjfcd m a í r 
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fionc apudeumfademus,quoufqjal icuius imcíat i violatíoncy 
auttranfgrcfsione (fuo malo grauifsmio) hoino ab aniína fuá 
t.Uiín*i,Dt cxpuleritnos.Qni f ematDdmádata in ip fon ianet (a i t loanes ) 
per Cliaritatem, & Deus in ipfo per gratiam & amiciriam, & i a 
iuturo alter altero per beatitudinem fociabkur.quare & vos fan 
guiñe Chriftiiníignitifidelesnccvirtutis^cpi-xmi) amore, nec 
poenac Scinfernitimorenon veremira Dcimandataimmaaila-
tafrangerc. Quja fingularía magis quá communia cordahomi 
num pertenefaciunt, non erit abre in temporeíu:infel íci ,m 
quo perueríifidelcs violatione & daranati hacretici diabólica in 
wentionc, fanéla Dei praecepta violant 6c conculcant, ad aliqua 
illorum3quacfrequcntiusconremnútur ( Chrifliadiutorio) def-
^ c^ndere.C^are & V€)sadregnumcoelorumfiepceuliariustantis 
Frimum ma dohisvocati, Chnfticolx,nontimctisprimum& m á x i m u m 
datum. mandatumj fciiicet vnum colé D « u m tranfgredi, ac fi ipfcmct 
Exe.io. Deus per angelü non dixiíTetjnoahabcbisDeos alíenos coram 
Bic?SiquíElibet mandad tráfgrcfsioanimara coinquinar, & im 
mundam iiiam reddit:quanto magisDeum máx imum &opt i 
mum atque beneuolumjno colerefide fpe 5c chántate, quod in 
prim o iubciw mandato? 
E í í i vulgo didturprimum Deipraeceptum , cfleDeumfu-
Ikit.G.yA!. ^ínnia diligcre,imo dominus in Deutero.dicit:diliges domi 
num Deumtuum extotocordetiiOí&extotaanimatua, Se ex 
tota fortitudinc í u a : qu^ verba Chriílus dominus referens in 
Mi(tt,ii.J>. JMatthaeo dicit,hoc eft máximum & primum mandatum: certc 
vnum colé Dcum fideífpe &: charitatc primumDei praeceptum 
eft. Dilcél ioncm Dei fuper omniaChriftus vocat primum, 
in intentionc kgiílatoris intelligitur : quiá praecipue inten-
d i í hoc (vt ait Caieta. iba in Matthacü) & quia virtualiter con-
tinet rcliqua prxcepta ad Dei honorem pertinentia : ficutdí-
liges proxi i i iuin tuum ficutteipfum, 6c ficut debite Se licite 
diligere te debes, illura diligendo , feptem alia prxcepta ad 
Víilitatem proximi adimples : vnde forían ( fi mea alkuíus 
laomenti e í l c t autorítas) hoc iníinuare voluit Chriftus d i -
cens , diliges dominum Deum tuum eft primum manda-
tum ^ideft fundaraenturn 6 c p r í n c i p i u m m a n d a t o r u m a d D e í 
honorem peit inemium : quia ftatim a d d i t , fecundum a u -
tem ílmile eft huic in dileótione etiam confiftens proximi,, 
^efuu-
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^fundamentum aliprum feptcmad amorcm proxímí perti -
nentiuinj • jDenique omnia decem praecepta in vero & perfe-
£to Dv&i proximi araore coníiftere Cliriftus Dominus 110-
|jjs haiiiiniDus oftendere voluit. 
Primoigitur Dei prasceptonobislatría Deo debitaprscipi-
nir/cilicet feiuitus,adoratio,honGr, & rcuerentia í b l i D e o exhi 
benda, qu^fitcordeperfidem,fpein,&charitatem j&corporc 
pcradorationem , &laudemDeivocaleni, facrifídum & ieiu-
niuin,&aliosgefl:usin honorem Dei cedentes»Perfidem enim 
pr^cipitur tibi fidelisj vt implicite credas omnia qu^ fanfta & 
Romana Eccleíiaproponit credendaí&expliciteaiticulosfidei, 
&illosfcirc cum decem dominimandatis, 6c quinqué E c d e í i s 
prsceptis: & etiam fcire debes facraraenta Ecclefia:faltim illa • 
quinquéneceííaria finequibiisneraofaluaripoteftjin re vel in 
votoíufceptis:vt commimiter dintur,qiiinqucfuntnecefsitatis 
íínequibus nemo faluari poteíljíi aliquodillorum ex contcm-
ptu relinquat. Tencturtamen orancsíideles faltim á quatuor 
decimoannoií la quatuor íuprapoíka explicite fcire: aliaspec-
catomortali quemlibetillorum damnat, fapieñtifsirnus magi-
fter Soto^in fua.dodrina Chriíliana,in.qua vifcera charitatis fu^ 
oftendif.quandotamgrauifsimus homo&ingcnio peracutifsi 
mo^ad tam humilia (fed ncceílarifsima } fe ínter alta ftudiainr 
clinauit. 
Hinc f e q m t u n í l o p w m o pr2ecepto(exhac parte qnafideco 
lendum eñe Deum iubet) omnes fupcrftitiones prohiben, 
vana mulierum veneficia, & verba fuperílitione plena: hae-
refes & omnes contra veram fidem errores. Per fpem praeci* 
pitur nobis in Dco firmiterconíidere, omnia nobis nonim-
pedientibus neceííaria ad falutem prouentura,pra:cipuebea-
titudinem ipfam Ócfui claram vifionem. . Tamen debemus 
confidere quod ex fuá mifericordia & gratia , intercedenti-
bus noftris operibus bonis in fuá araicitia faftis > acternam 
vifionem fuám nobis donabit. Vnde grauifsime peccant de 
mifericordia.Dei defperantes, cum luda 3 & C a í n : & e t i a m -MMt.lJ.K 
quipeccatis peccataaccumulant. Q u i vtpeccatis liberiusva^- ^»c.4.iCV 
cent :noíunt i ibi fuafum íieri, iam poí íe remifsionem pecca?-
torum fuorum obtinerc. Etiam grauiterdelinquunt, qui de-
fiderant de medio tolli, §c moii quocunque mortis genere: 
lUr z quia 
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quia illis no ad votum aliquid fuccedit,aut ín laboribus viuuntr 
Per charitatem pr^cipicur nobis Dcum fuper omnia diligere ex 
toto corde & veré pro viribus & poíre:&: omnia opera talcm di-
leí l ionenioí lendentia continuo exhibere:ira vt non í í m u s d s -
monis fallacibus, & mundi iniurí js, .& carnis blanditijs fedufti, 
¿cátal iDeiamorcfeparatijet iamíi neceíTepriusíit animum á 
corporc fcparari; & forfan hoc eft, illnm extota anima diligere. 
Stenndum Quarc&vosfideles mei, tranígrcdimini taminuerecundc 
mtnaat/tm, ^cfrequétifsimefccundum raandatnm fanftumprimíetabula:: 
ad honorépatris mei & Spiritusfan^i, <Sc ad meam laudem val 
rdepcrtincnsjinquo vobis imperatúef l :áfummoDeo,&vnic i i i 
que veftrum in lege diftum, nonaíTumes nomen domini Dei 
BXp.ro.s. tuiin vanum?Necenimhabebit infontemdominus eum, qui 
Dm.1), b, aífumpreritnomen domini Dei fuifruftra:&in Deutero^ non 
L m . i y . c . vfurpabisnomen Dei tui frufi:ra:quia non erit impunitus, qui 
fuper re vana nome eius afrumpferit:6c ín Leuiticomo periura-
bisin nominemco, nec pollues nomen Dei tu i : ego dominus 
fcilicet, impero quiimperatonbus,imo 6c angelisóc ómnibus 
creaturis impero. Placuit mibi illa quac in legeantiquatadeifto 
pracceptoiuífaerantadducerej íipoíFem hominesdaEmoniacos 
periuros .<5c blafphem os perterrc facere: n e vltra íic eífrarnate no 
men fanftifsimü Deimeifuis pollutislinguis tnaculent quan-
tum infeeftrabfque dubio tencOj ex tribus partibus damnato-
rum fidelium, vnam eíTe illorum qui inuerecüde miferam con 
fuetudiné iurandi ádiabolo didicerunt, & maledicendiDei crea 
turas fine folatio. 
Si a u í e m d i x e r i s i f t a q u a E d i f t a funt, contra fecundum Dei 
praeceptumfrangetes, j n lege veteri fcripta funt iam antiquata. 
Illa quae funt iuris natíir2E(etiam fi non in quantum legis vetcris 
funtjdebeantcufiodiri & hoccontraillosquiafñrmantmoralia 
legis M o f i remaníiííe cum iam dominus dixit confummatum 
Joann.xy.F. €fi:,& Paulus,tranílato facerdotio neceíTe efl; vt ¿elegís tranfla-
Jíelr..y.£. t ío fiat.De quomagiíler Soto)frater miifemper in quacüque re-
manentiege,vnumqueniqueliominemobligantia funt: quato 
magiscum ipfaveritas incarnata illaliominesclocuerit. Audi 
Chriftum dominum in Matthafodicentem,audií} isquiadi-
£ium eíl: antiquis íudaeis in Íocisprae3Ílegatis,nonp€nurabis: 
Mdtt.f, F . r€¿¿es autem domino iurameHta tua; EgoDcus verus&perfe-
» aus 
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¿lushomojqui poíTum dicere^&íubeie, Sctrarirgreflorespuni-
re,&talemadatum adimplentesmagnisafiiccre beneficijSj ego 
(inquanO ^^co vobis fideles m e i , fanguine meo rcdempti , non 
iuráreomnino: neq^percoclum^quiatlironiisDei eftmcqj per 
terram,quia fcabelium eftpedum e ius : neqj per lerofolymam, 
quiaciuitaseíl; m a g n i r e g í s : neqj per c a p u t t u ü atit faliitcm aut 
vitain iurauensyquia n i l horum taura eft fed meum.Probo hoc, 
quianon potes vnumcapi l lum nigrum á lbum faceréincapite 
tuo^nec á lbum nigrum reddere, ergo n ih i l e í t tuura . Domine , 
qui,íic orahommum claudisad ó m n e iuramentum, non pote-
rüt aliquo verbo veritatem fuam affirmare? Sit autem fermo ve 
fteríeítjeít : fcilicet quod eft, dicite hoc eft i ta . Nonjnon-.quod 
non eft dicite^hoc non eft ita. Et certc ita eft.Poteftís dicere & i n 
veritate íic fe res habet;(Sc in fide h o m inis bon i ; quod autem his 
abundantius eft á malo ef t jáquonoi l iberadominejg lor ia ín t r i -
buendo.Amcn. 
F E R I A E Q V A R 
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H o m i l í a Q u a r t a * 
^[NamDeus dixit -.Honorapatrem 6¿mai:rem: Text. 
quimale dixeríc patn'vel matri > morte ^ « . 1 5 . A 
t n o r i a t u r . 
S A L V T A T I O A D V I R G T N E M . 
Deipara virgo, quam veré 8c perfedenon f o l u D e i 
madata,fedetiá fan¿la cófiliafua femper obferuafti: 
c u m D . Auguft.de pcccatoagenSjnoo í i raufusdete 
aliqua metionem facere:nianus,idelt,opera tua fem 
per niundifsim2efuerunt:qiiam mukotiespanecum filio altif?i 
m i mandncafti, quemipfa prius fudorc &i labore acu &: colu pa 
rafti vtrifqr.Nunquarnfuit raatetíiliuintaraprudcter nutriens 
nec táufo l ic i tudinecuf todiés vtipfa virgo vu-ginümfuiftKnec 
T o m o , ij,. R i r 3 inuemus 
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inuctusc í l fiííus fie ma t r c ín vita 6c v % ad mortcm honoras vt 
C hriftus angelorum rcx te honore eft profequutus? Labijs t u i j 
f c m p e r D e ü b o n o r a í l í , corde tuo cañ i f s imoi i lüd i lex i f t i r imo 
ta prope illü erat cor tuú i n dileftione ficut fuit in vetre i n conce 
ptione. Quidhoc eft virgo f a n í í a v t t a i n u e r e c ü d i j n t c r fidcles, 
mi) reperiaturerga patresjác ta efirotesfilian erga matres? Qnarc 
paretcsadeonegligetes & t o r p o r e n o c i u o p r e í s i circafilios alen 
dos eí l is íQuare & vos filij tranfgredimini D e i madata ob fede-
ra veíira & paréíesneclabijs honoratisnec corde diligit is ? Ipfa 
mater fanitilsima obtincat afilio vt fpiritus veiitatis m i h i ad co 
petenter necefTanapatentibus 6c filijsdicedum, 6c vobis ad opc 
randum^quod nobis opais eft conccdat.Grafia certeindigemus. 
Labijs 6c corde ante virginem prof trat i , angelicam falutatione 
i l l i proponanui'S diccntes:Aue M a r í a . 
Qnarc 6c vos fidcles5tam fine fronte 6c fine v i lo D e i timore* 
madatum f e c ü d u m primaetabnlse ti;afgredimini,iurado vanaác 
nomen dñi in teftem medacij adduecdotac fi non dixií íet vobis 
D'eHjS,non aíTum es nomc Dei tu i in vanüfSi t fermo vefter efl i d 
^ u o d eftuionjid quod non eft: audite d ñ m dicentem in n o í h o 
Euágeliojde corde exire periuria^^ biafphemiás, quse m á x i m e 
coinquinathomine 6c anima pol luüt 6c immüdi í s imareddür , 
Quodamplius eft 6c vitracft^ef^nonnoj 6ccerte 6c i n veritate, 
i malo ef t ja i tdñslefus .Amalo eft h o m i n e n o n c r e d é t e fímplici 
veritati fedad kiradum ínui ta tc fuaincredulitate: cuiusgeneris 
funt mul t i duriaderededum , vndemaligni demonis in ternüt i j 
f iü tadi i j ramctum extorquedum. A u t a malo eft hominc, fine 
caufaiurate,cum taméfiniplici terveri tatem affírmati fidem ha 
bercnthomines.Hocpatctexpcrientia, 6cDeiisabfq3 dubio or 
dinauit 6c h o m i n ü cordibus infíxit^vt non iurami fed fimplici-
tcrdicentiMtacfthoCj fides habeaturab hominibus:ci)mtamen 
frequemeriuranri etiam verum dicentinon credatur: imo ralis 
a f í igna tur ra t iohuiusver i ta í i s . A b i n i t i o cum homineseíTent 
V£races,non era t ín vfu i i¡raríisntum ,nifi i n regraui 6: magna fo 
Jt&.&^Twer l enn i ía teorna tura- .v ia i tmagi í le r Sotoin deiuftitia 6c iurc irc-
tic. o. putabatur o l im inhonel lum admitti ad íu ramentum non ieiu* 
num,ctiam fi prorfusnon eífet ncceíTarium : quafi ad facrofan-
Rtrni altaris fáeramentííific ad iurametum accedebaíur .Nempe 
Tí iora turus attentioii animo fecum reputaret certiísimum nc 
cíícr. 
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t ífet j í ¿ cpioá fub iuramento afTerturus accedebat: quapropter, 
¿ca l i i sc i rc i inf tan t i j sexomabatur iuramentum: videtc i m f i o -
nemillius no í l ro tempere. 
j^on debebat fieri n i í i in templo ,& fuper altan, 6c l ibro Euan 
geliorum at ta£lo , quaefacerdosin manibusteneret: quaíí ante 
tribunal D e i treniebundusiuramentupraeftaret.VndeD.Chry H m i . 15. 
foíb ad populum fie ai t : non ita gemo 8c deploro quofpiam in 
vijsiugulatos audiens:ficutgemo 6c lacrymis profequor^c hor 
reícójcum video quepiam propemenfam hanc, fciiicet, altare, 
venientem,6cmanusimponentem;6cEuangelijsiurantcm arta 
¿lis. V e n i modo Chryfoftorae fanéle , 6c in vijs 6cplateis 6c i n 
triuijs 6cdomibus, innumerosperiurioiugulatosrepen€S,íinc 
loci diferimincteporisautrationispeierates. C u m tanícn apud 
Ethnicos feruabatur (vt inter R o m a n o r ü problemata apud P l u 
t a r c h ü e x t a t ) v t nemo Hcrculem fub t e í t o iuraret: fed fub dio, 
quaf i iníouispraefenl ia : vtiuraturusadmonereturquantumiu 
dicium praeílandoii iraracrodeberctur . O malitia teporum no-
ftrorum 6c iurandi abufio vfquequo peruenies ? N o n potefi: l o -
cas non deploran in que Chr i í l i ana religio hacparte deciderit. 
Cum igi tur iam omnis homo-faliax fu & médsx , 6c defecit fan j j ^ ^ j i l 
ftus Saluum mefac dñe,6c diminutae funt , ait D a u i d , veritates 
a filijshominum, 6cferefempermendaciumprofe iá í t nonil l is 
datur fides neq; verba i l lorum creduntur: vnde cum fmt deper-
ditae v i t e mendaces in ftateris, non ceífant D e u m in te í lem ad-
ducere vt fibi credatur.Qui tamen cura mcdaeioí in ta í ruet i n o n 
vcientur etiam in teftera mendaci) D e u m in m é d i u m reu o ca-
te : inde etiam i mantés per Deum non creduntur. N a m di c ere, 
hoc eft ita i u v o p e r D c ü , fi faifa m eil ,vult diceretquia mih i non 
habes íulem hoc mendacmra afFirmantijVcniat Deus i n teftem 
6c afíirraet eííe verum quodfalfum eft. Videqualeminiur iam 
D e o irroges periuremam fi omnipotens eft vinci non potqít (ait 
t i b i Auguf t inus) falli non p o t e í t , ñ e q u e ment i r i : qua auda- ?% 
ciaimoimpudentiavermicuie inferni Deum nonfolam men-
t i r i poffe , fed vclle afí irmas, cum mcndacium,iuramsnto con-
í irmare non vereris ? 
Ego fwni vermis térra? Se parui ponderis, 6c nuíl ius fere m o - stmifc 
ment í 6c autorkatis.tamen etiam íi confeientiaf di ruptx fimi.au 
deres ad me accederé dicens;fc¡to fratr em » i e u m diuitem obij ífe 
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í ine tef tamento & fine haeredc neceíTario: vcni Sccoram iudícc 
affirma iuiamcnto mebonorum fuprum 5c facultatum hsere-
dem conilituiíTe tepra^fente. M i n i m e re vera aufus eíTes talía 
mihi dicere : & íl vtaudaxtale peftiferum nontimulíTesfua-
dere coníi l ium : valdc contrate eflctn iratus, quáfinon itiini-
m a i n i u r i a á t e rerperfus, 6c v t leofrcmens dentibus dilacerare 
te v é l l e m díces-.perfide homo, in tam praua fum apud te <eíHma 
tione v t credas me adeo deperditum eíTe hominem quod velim 
niédac ium t iu im v e m m eíle aíferereíDifcedeafacie mea íi non 
vis poenas audacia tuae dignas reportare. O domine Deusmeus 
jtema.^^, yeráx & omnipotens, imo (vt ait Pauluscum Dauid)csDeus 
fjal.i if . verax:omnis autem homo mendax, cuius maieftatem angelí ti 
inent cuius poteftatem archangeli tremunt, Se mirantur omnes 
-ccclicolae:quidcaufxcíijVthomüculus ribaldus moribus deper 
ditus,audeatfetecumhabere,vtmecumnonaudet? Quaein* 
lanía Sctemeritas g rau i f s imahomines inua í i t j i t av tme vermi-
c u l u m n o n a u d e a n t t e í l e m mendacij adducere, &; te omnipo-
tens, fumme bone & fapiens, quoties occaíipoíFertur no veren 
tu rad fuum m e n d a c i u r a í n t e l l e m i n u o c a r e , dicentcs iuroper 
Deu in hoceífeverumícimi falíifsimum íit? Obftupefcitecoeli, 
& omneshabitatores veílri: contremifee terra,&:omnesincolac 
tuijdepatientia &longanimitate Dei op t imi & m a x i m i : &dc 
impudetiahominum íe ruorumeius pe rc r ea t i onemí&empto - . 
r u m p e r r e d é p t i o n e m . Omnes ange l í , ince íTabi l ivoceDeum 
laudá t j&proc laman t fandus , f a n í t u s , fan£lus dicen tes: omnes 
creaturiE ratioms expertes fi.10 modulo ipfum creatorem lauda-
re non ceífant : folushomo pcfbfer , periurus & blafphemus 
i / íd Hotna, D e u m irritareaudet, & inhonorareilium nonveretur? V n d e 
a.¿>. noraen Chr i f t i blafphematur intergentes paganas dicentes: 
qualiseft dominus Chrif t ianorum, f ic i l lum infamia periurijs 
& blafphemijsrerpergentium: cuín nosMachumetum mul io-
nem nu i iquáad te f t i ^candun i mendacium adducimus? 
Obilupefcite etiam ornnes angelí De i , detenuifsimo homi-
num amoreerga D eum beneuolum: andientium tam dirá ver-
ba, & infamia plena contra creatorem fuum ab hominibus fer-
pentib'Jspeionbus, & d ímion íbus audacioribus: & ' ipfum in 
tef temmendacemfrcquení i Í6Íme,deca; lo in terram, quantum, 
infe£Íl ; , ferpent inofibi loadduccnt ibus;cum tamennu.llusiraf-, 
catur 
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<atur contra periurumjneq; flomachctur, ficutíiipfumadtefti 
ficandum m e n d a d u m i n d u f t u s e í T e t . C ó u i n c i t u r e x hocfa^o 
omnisbomo cpii ficirafciturcontrainiiitantcm eumadteftimo 
tiiuinniendadj, & n o n contrapeierantem,magisfequaDeuni 
J i j ígcre .Antcomnia(a i tD. Iacobus) f ra t resn ie i í noliteiurarei l*co&'S's 
peque per ccelum3neque per terramj ñ e q u e aliud qucdcunque 
juramentü.Sit autem ferrno veíler, eft, eftinonjnonrvtnon fiib 
iudicio decidatis. Ante omnia n oiite iurarejno q uod hoc íit gra-
uius praecedctibus malis, fed quia adiurameFiiñ proniores vos 
video: aut ante o m n i a i d e í l i n principio cuiufiibetvetbiaut fa-
¿li nolitciurare:vt mu l t i praua cofuetudine decepti, qui ftatim 
in principio cuiuíl ibet confabulationis prorumpunt i n iuram6 • 
tum: appetitinn iurandi prohibeo non a£liim neceíTarium. V n 
de gloíra,ideo adiurationis culpam compefco^nc frequenter i i i ' 
rando vera,2liqiiandoinpctiunumcadatis: quod n i l commu-
niusinterfrequeter &arsidLieiiirantesAddem,JSí quam peierare 
confpicere. Quia fere impofsibile efthominiiuramentiscre-
brodeditOj á p e r i u r í o l i b e r a n n d e o q u i vnl t longiusa periurio 
í l a r e , nec vera iuramento afnrmet niíi necefsitas cogat. 
Q¿ual ice t i i i rare infemal<)mnonf i t ,penculofvim t a m c e í l , 
quia ad malum inclinar, & adper iur iumj&irreuerét iam nomi-
ms doiriini:ííCut prseíTe malum non eí l , incl inat tamcn ad ma-
l u m elationis & íupcrbia^vnde periculoíus ftatus eíV,6í ideo vo 
luntastraní iensfuper a s ú s t a l e s cftinordinata &: libidinofa^ni-
í iad bonum finemaélualiterordinetur. A u d i Saloniondn ex Mcde^i^.B, 
mandato D e i tibiconfulctem: i u r a t i o n i n o n a í T u e f c a t o s t u n m ^ 
mul t i enim cafus in ilia:íi in iuramento m ultos cafus inuenies ó 
bomo^quidin periurio & blafphemia erit?Nam(vtait A u g u í l i 
nustefte D . T h o m a i n hunclacobi locü) iuratioíalíli) pernicio-
fa:vera,periculora:nuÍiajfecura:reddicitevbi debetisdícercjeíV 
boceftaliquidaffirinarejdiGatiSíeft-.fimilitervbi debetisdicere, 
non,hoceí i :a l iquid negare,dicatis,non:v€líicyficut eftin corde 
efbaut non^iit etiam in ore. Q u a í i dicatjVeritatcm puram dica-
t i s í ine iu ra t ione : v t n o n í u b i u d i c i o d e c i d a t i s , ide í ldeor fumá 
ftatu gratise cadatis, & í ic iudicemini condemnationisiudicio: 
mendacium dicendojaut peierando. 
V i r mul tum iiirans(ait Salomo v b i fupra) implebitur in iqu i 
tate^Sc non diícedet d domo iilius plaga',& taraen non dicit , v i r 
Rrr 5 peierans 
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peicrans, fed íuramento aíTuetus raalitia «Se culpa implctüs erhv 
& á domo fuá &á confeientia plaga non deerit in hac vita & in 
alia.Talis: vt hominum malitia efl: & ad mendaciuin pronitas: 
facillimefairumiuramctocomprobare contedit: vnde infamia 
¿kpaupertate Scvilipenílone talis conftituiturvulneratus: 8c 
mérito cum non vereátur fuá lengua facrilega in coelum fpuere, 
&ipfum Deum, quátum eft in fe, verbis execrandis vulnerare, 
E t non folum in alia vita periurns audax plaga percuífus erit 
crudeli 3c igne perpetuo:verum etiam in hac vita multa incom 
moda domus eiusexperiri comprobatur: vt eft videre in prom-
E%mf . j , ptuario in titulo de bla fphemia; & <|nia íilius jDei multíi fentit 
matris fuas iniuriam dicituribl. 
D ú o lufores(ifti funt canes blafphcmí pf o maiori parte) cura 
vni eorummalefuccederet infurrexerüt ad blafphemiam: altcr 
fortunae alterius inuidens vt furori fuo fatisfaectet: cotraDeum 
cepit verba euomere contumeliofa: quem focius eodem fpiritu 
malignoinflatus compefeereincepit dicens tíile, tunefcisxnalc 
dicere, 6c Deum blafphemans, in matris eiusfan¿tifsímae iniu-
riamprorupit. Statim voxde ccelo audita e íb mea ni iniuriam 
quocunque modo fuftinui:matrisautem mea: cotumeliam ne-
quáquam tolerabo.Moxquefupcripfam tabulara vulnere vi í i 
biliinuiíibiliterpercuíTusfpumans expirauit. Videte&: time-
tc audaces ferpentes, poeniteat Virginem Mariam dicere non 
veréres & per virginitatem eiusfalfe iurantcs, quale fupplicium 
vobil hic 6c in futuro referuatur: non recedet á domo confeien-
tix veftrae plaga. Quare fine vlloDei timore aut inferni térro-
reautcceliamoretranfgrediminihocfecundummandaturajné 
iures vanaperDeumííidelesinuerecundi, blafphemi (Scperiuri, 
ac í inoneuet iud ic ium. Dic mihiblafpheme, quam excufa-
tioncm cora iudice Chrifto in tua? animac egrefsione prstexere 
poteris quare tara contumeliofenoraen fanftumeius polluiíli 
linguatua execranda ? Fur ( etfi fruftra & inutiliter) refponde-
bit iudiciinterroganti: C^uare feptimum mádatum fregifti.^Do 
mine, ob nccefsitatem aut ob nummorura auaritiam. Quare tu 
homicida^quintum trafgreíTus es praeceptum racum? Domine, 
ob vindiftíe deíiderium. Quarcfeftorum dierum propbanator, 
tertium mandatum meum,irangcrenon es veritus. Domine, vt 
aliquid ad filios meoi alendosefleai iucratus, Quarcadultcr in -
íanc» 
fajic,fcxtu praeceptum meUjpolliicrcnotirninftí? D nCifrluola 
¿cfutíliseftcaufajtaracn ob illam mometanca deleftationc íi-
jnul & oh forte tenrationé.Inutiles funt rcfpoíiones i ñ z , & mil 
liusponderis vtno í i tdamnatusquil ibetiniudicio Deiinuen-
lusin alíqua mandati Deitranfgrefsione. 
Non tamcn poífumusnegare,aliquoraodoculpammínuere 
jftascaufas quátumuis vanas:tamendícaraabopetiurc eíírons, 
quado anima tua, cotraDeüin vita cóiurata &ex parte ciuium 
¡nfernaliü per blafpheraias effeda 3 a corpore egrediatur 6c á dac 
monibusfociata coraillo benigno faluatore tibí tamen rígidif-
fimo iudíccpracífentata í itj&ab ipfofit interrogata: quaretranf 
greífaes fecunda mandatumcüanima inuerecüdaincctimuifti 
iurare vana freqvicntcrpcr nomen meü veneradum, nec verita-
esmeinteftemédacijquoties tibioccaíio oblata fuitadducerc: 
& quod horrendüeíl diftu, aufu infernali m e D e ú a n g e l o r u m 
multotiesblafphemareíofficiüdaemonú invita exercens? Q u a -
re?Dic,íi quia tibi fupereft. Quid dices, aut quid tato domino á 
teinfamato rcfpodebis, cu nil vtilitatis,aut voluptatis^autlucri 
intuamaledidablafphemádicofuetudine pofsis vereautf i í tc 
praetexereíSipifccm hamo captü interrogas, quomodocepitte Stmile, 
ifte hamus mifer pifcisíRefportdebi^íifari fciretJ&: intelligeret, 
nonfumadeoftultusvtab ipfonudocaptus eífem, nifi pane, 
aut iumbrico, aut alia efca contedus mihi in flumine propone-
retur. Canis , q í iomodoin patibuio vinearum füblapidibus de simile* 
fuftibus acutifsimiscecidifti ? Quia panem autcafeum ibipoí i 
tum odore percepi: alias non eíTem ta ftupidus vt fub lapidibus 
^fu í l ib us acutisadmorte me fupponerem. Columba, autper 
dix,quaielaqueocaptaes?Quiagranatriticipofitainueni,dicet simite, 
colaba aut quia altera perdixinuítauit rae^refponderctperdix.-
aliasnonfum íicinfanavtad laqueumirem. 
Quare & tu homo^pifeis pice nigrior captus es á dseínone fub 
iuramenti hamo fine aliquavoluptatis aut lucriefcaí Rerponde 
m i h i indiciC hriftozauicula ílulta vbi funt deliciarum aut hono 
risgrana, quibus malignus in blafphemia decepit te3 Cañis 
rabide , cootra dominum tuum Ünguá maledida inceíranter 
oblatransfvbicft pañis voluptatis, autdignitans cáfeiis quo 
dtaco infernali s in focietatem fuam! per horrendas blafphc-
Eiias ad terribilem carcerem fuum induxit? Non poteris Ivomo 
iuramen-
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iuramétis affaet^>& blafph€rnijstradite,verbum aliquod íudici 
pfal.ioG, t ü o refpódeie ; fed miqu i t a s tua magna oppilabit osconfcientiaí 
t u x : & velnt impius in tenebris peccatorum repertus coticefces 
i.Xeg.z.B. (vt dicebat illa beata AnnaSamuelis mater) quadodominusdi 
cat t ibi jquarctranígreíTus e s m a n d a t ü m e u m maieí la tem mea 
b la rphe i i i i j sconcukandoíQuiddices i l l i ? 
Tfalm^o,. E rube rcá t imp i ) ( a i t r eg iusp rophe ta )qu i l audaba tc iñminom 
n i temporefemperjauseiuseratm orefuo, & omnespuerosad 
laude Dei inuitabat videns fenesblafphemos dicés,laudate pue 
rr d ñ m j quí nsfcitis iurare Deum ci toápat redi fce t i s , ¿kmale-
pfal.nz, diftionem á aiatr-, laudatenomen D o m i n i : í i t i í o m e n driibenc 
d i £ t a e x hocnunc& vfqj in reculam)(5c deducanturininfera 
niutafiafitJajbia dolofa: quar loquütur aduerfusiuf tüiniqui tate 
in fuperbia ¿k in abyfionerqaá magnamultiiudodulcedimstug 
Dne.qua ibí; odi l i t iment ibuste .Erabcrcác co rahomin ibusác 
angelis6c dsmonibus impi j baíphemierubeÍGant ,&: coraipfo 
Deo,qni tam inuerecudenome O ñ i fuavenenofalingua polluc 
re no i ceílái.it,.ex-parte fua,penurjjs ¿k blaíphemijs :deducantur 
cito áfocíjs fuis dafmonibiis i n iuternum & locum i i lühor ren -
dum^ vbitalisconfuetudó bLifphemandireperitur. M a t a fianr 
lúa labia dolofa cora iudice C h n f t o , nec babeas refpóí um dum 
interrog-f,qaa.r.enorn5 raeü blafpliemaíti? Q u p hamo lucri aut. 
vol ' iptatisin tam deteílanda peierandi conliietudine diabolas 
decepií te? Mata eruní labia sloiofa tua quae fie contra Dea hic 
infarrtxeiantj & adiierfusiuílum faluatoreminiquitatclocata 
AUit,2Í. B> fi!rit y & tacebis mifer ¿c dainnateenrn i i lo vefte nuptiali carcte. 
M o d o cotra D e ü tacenté Se í imalante oc acíi no audií íet ,nó te 
p-.uiientejoqiierisomniaqux a d o s t u ü i m p u r ü d a s m o a d d u c i t : 
v eniet cito & non tardabit altera hora quandocoram Ckriíl:oiii 
dice pr^fenUtus taceas;&ipfe loquatiir,audias terríbilem aduer 
ftis anima tuam,fentetiam, 8cappeilationecarebis,Audiipfum 
jfai. 42 . C. taÚadicentemjí imibi íidem habererecufas: t acu i femper j filui, 
patiesfuiíi icut par tvr i^ioquarídifs ipaboj&abCpi-hebofirauJ , 
Tacui ego cam tu homOjContra me blafpheraarenon ceíTabas: 
f i lui femperneedixi^vt quidmeteftem mendac i j a d d ü c e r e n o n 
verens?Pa t iens£ i inon iubens te r ram v t t ev iuum deglutiretme 
JV»¿w. 16.F. li,oretitulo quam D t janetiam íi ib i dicit Mofes > fcietis quod 
.bla fphema aerint D o i n í n m n , íj.térra «ie g l u-úatgo?, ; 
Mod9 
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^lodo tamen ad iudicium meum accedes time vehementer, 
quafi parturiens qux magnos clamores 8c dolendos emittit, fie 
co-o cotrateloquar,&:terribilem & flupédamfenteníiani profe 
ra &p^r^ &ip íe tacebis:8c íentciix velis aut non a í f e n f u m prx 
|,eí)is.QuÍadifsipabo te,áccclo exulem teco í l i tuédOíCu nolue-
r/scü coelicolisin vita rae laudare: «Sc abforbebofímiil ,díEmoni 
busimperado vt in carecre blarphematium techo perducant:& 
mérito cu potius elegifti me blafphrmare.Et vnde prouenit D a 
,uid,vt labia dolofahominüjaduer{iisíuílüdñm,iniquitatcm 8c 
malitia Se periuriü 8c blafphemiam loquatur? In fuperbia, & i n 
abufione.Qma fuperbus eft talis homo & amore^prio duftas, 
no timet Deu inhonorarc: 8c dummodo ií bi placear, no veretur 
Deo difplicere.In fuperbia,idefl:jexfuperbiatágrauemalüpro 
ceditr&ínfuperexabufione, &maledi£laiurádiconfuetudine: 
re vera ex his duobus 6c infernalibus parctibus,fuperbia de abu 
fione,maledi£laíilia,&execranda nafciturblafphcmia. 
Qúi blafphemaucrit nomen domini (iufsitdominusinLc- ieuit.z4*C, 
uitico)morte moriatur-.moriatur mortepoens atternaí malus ho 
mo qui blafphemia non timuitmorte eulpse aniraam fuam oc-
cidere,& Deo óptimo tam grauem iniuriam irrogare. C u m po- ^ 
puluslfrael per defertum in tena promiíTam pergeret fub duce . 
Mofe, ecceegreíTus eft íilius mulierislfraelitidis,que pepererat 
de viroEgyptio inter filios Ifrael,ó raixti, qui iurgatuseftin ca-
ftriscum virolfraelita* C u m que blafphemaífetnomeh domi-
ni, & maledixiíTet ei,addu£his eft adMofem, 6c miferunt eura 
i n carcere doñeenoffent quid iuberet dominus. Domine, quid 
faciemusdehochomine nomen tuum blafphemanteí Dix i t 
dominus ad Mofem, ( audite fententiam contra vos omnes bla-
fphemi,decoeloá Deoipfo prolatam) educ blafphemü Mofes, 
extra caftra, 6cponant omnes qui audierunt ipfum blafphe-
mantemmanusfuasfupercaputeius, 6c lapidet eumpopulus 
vniuerfus :6cadfiliosIíraelloqueris ,quiblafpliemaiieritnonié 
domini,mortemoriatur:lapidibusopprimet€um omnismulii 
tudo populi: 6c ficiilemifer blafphemuslapidibüs obrutusfuit 
obvnicam blafphemiam. Ponebant manus fuas fupercaput 
blafphemi (aitLyra ibi) tanquam teftes djeendo, malicia tua te 
ad mortem induxitnon tamen nos. 
Si ifta Leuitici lex in noftra modoHifpania eífet in vfu , ó 
bone 
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boncDet^quam Inniiiticros lapidum aceruospafsim reperírc* 
nius,miiltos coopericntesblafphemos.Re vera ncutinfide ita in 
moribus credo Hifpaniam noftraomni prscellere nationi:quia 
fidcs caftamultum inuitat ad óptimos mores: & econtra quado 
aliquanatiocirca fidemnaufragatperuerrisvtaíruercatvitijsrie 
ceííeeft .Tamen valdedoleo innat ionenoí lra(adeoiní idemim 
¿sitSc á Deo íic adiuta contra paganos Mauros ScLutheranos de 
in fide vera ab i p í b conferuata) videretot blafphemos, & aiidirc 
talia verba contra Deum maximum^quae contra me vermiculu 
tetvx audire non poíTem. Pr^cipue illa quinqi verba in Hifpa-
l /¿r .8 .^ .2 . nisdamnata(vtaitmagifl:er Sotoindeiuftitia;n6credoinDeu: 
^ • S » feu vtfinguntdeDeodifcredo: itcm de Deo renegó, quodeft 
ipfum abnegare & abiurare: & pefehoe efl: Deo dij^)liceat,eüqj 
tacdeat huius aut illius rei: ac demum per De i vitam, idefl: fubij* 
cioDei vitam fuometíuppl ic io: quac blafphemiac funtfupra 
quam dici poteft enormifsimaf, 6c cor pauct in foia illarum pro 
latíone.Gratiastamcn Deo noftroimmenfasjautfaltim pofsibi 
lesreddamus, quiofficiumfanftum inquifitionisdecoelo, per 
manusRegum Catholicorum ad nos tranfmifit: quo velut di-
uino fr^no maxillze blafphemantium conftringuntur,vt íí amo 
read Deum accederénolebantblafphemi, faltim timoretam 
inuerecunde il lumnonpercutiantdiéliscxecrandis. Vndeno-
lifsima cft hominibus correftio blafphemantium ínter nos H i -
fpanos,imoopprobriodaturiurantietiammiliti &lenoni, & 
nifi homo infimae clafsis raro audies iam iurantem,fed re vera di 
centem aut in veritate : non parum fed multara, ad effugaiL-
dam tam deteftandum abufum, grauifsimus rex noñer Philip-
pas fuislegibus & pragmaticis 6c fupplicijs, verifsime coduxit. 
Nam i a pragmática ab ipfo conílitutaincuriaregali anno 
millefimo quingentefimo fexagefimoTexto, tertio dicmeníis 
Maij: 6c ibi oftauo die cum fqlennitate confueta diuulgata: iu-
bebat vt féruaretur data anno quinquagefimofecundo, qua? ifl 
ordinatione feptima fie ait:itcm imperamus quod vltra corpó-
reas pqenas per regninóftri legesac pragmáticas appofitascon-
tranomenDei blafphcmantes, iubemus vtquicun que nomen 
D e i blafphemaueht perdecennium ad remum damnetur: 6c 
pro blafphemijsobquas homo ad lingua: í ixuram damnatur: 
vltra iilampoenani,perfexannosad ranura raittatur. Timete 
hoiüincsa 
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JiomíncSjre vera cxequutioní mandatur i ñ x Icges adeo iuílifsi-
ni^.lmovtinammodoin vfueíTetiexillafanftiLudQuiciFran 
corüregis,nam(vt refert D . Antoninus in fuá hiftoria) fierifecit 3'Part*'l9 
cdiftumjcotra blafphemantesnomendñi vel virginisgloriof^, ca^9' 9'4« 
adijeiens poenam igniti cauterij in fronte tranfgreírorisimpri-
íttcái: cuiufcüqj coditionisgenerisautnobiíitatis eíTetblafphe-
nians.Etcurn femel quida fecundum feculügenerofusjin hoevi Extmfíümé 
tium bpfus denuntiatus fuiíTet in indicio: multis orantibus pro 
¡lio vtnobili, refponditfan¿lus rcx:nc deprecemini pro ipfo ho 
inincjnara nobilis non eft qui fie Deo iniuriam irrogar: ego ta-
Icffl legem conftitui vt tam execrandusabufus á regno meo ex* 
pulfuscífettprogratiareputarcmmihi vt talefignumin fronte 
meaponereturjoumodo tam graue fcelus á regno meo extirpa-
retur. Tamen lex pofita efl: & iuftifsima, nobilis aut ignobilis 
quicüqj illamtráfgreírusfueritillafubiredebet: 6c íic cauterio 
ignitofuittalisgenerofusiníignitus. Heu fimodoeíretincon-
fuctudinetalisleXjquammulti vtnigrihaberentin facic caute-
rium, & quatn aliter caucrent á t a m nefandisdiftishomines 
inipuri,tiniete tamen ab infernali cauterio fatis crudeliorc. 
Quj a femel cae pide ifto venerando praecepto agerc contra 
illius coiiculcatores,<Sc Deicontcptorcs paulo fufiusa^endü eft, 
Vtfi poíTem hoc vitium peierandi,ánoftraeHifpaniae nnibus abi 
gere 6c blafphemias dánatis in inferno exiftetibusrelinquere: 
QujavtaitloanesblafphemauerutDcuhominesdamnatiprop *yíf»*tó'&* 
ter plagagradinis, fuperipfos cadente : & c o m e d ü t l i n g u a s f u a s ÜuC* 
pre dolorej&in poenablafphemiarüfuarúrvt quid homo fidelis 
officium damnatorum in vita iftaexercerc non vereris, cum fie 
D c i mifericordia&bonitateindigeas? Si ininfernüire debes> 
aptcrniblafphemádi Deutibianniremanent,&tuncfatiaberis, 
modoneipfum creatorcferias talibus diétisdiadearlú pergerc 
deíideras&adbcatitudinem e s i t u r u S í t e r t e c o n f u f u s m a n e r e s , ^ 
dolor e í í e t i n ccelo, cüvideas incefTabili vocc ab ómnibus bea-
tislaudatumiquemipfein vallelacrymarü,non es veritusvitu-
perarcObiecro vosfratres, per fel & acetura á Chrifto domino 
inCruee potatum,vt nemo veftrum fit, quiniurádi confuetudi 
ncm, velut draconem 6c infernum & potius abhorreat. 
Q^iantum Dei araici, iniuriáDei per bíapheraiam illi irroga 
tam abhorrucrint> non fatis á nobis oítendi pote í l : diéattamen 
fpiritus 
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EccLxy.B. f p in t i i sven ta t i spe rSa lomonemJoqüe lamul tumi i i r ans ,ho r r í 
piiationem capiti ftatiietJ.& irreuerentiaiprius obturado auriü. 
A c íi c!ixiírer,cuitisfideliscapillinon accipiunt horripilationej, 
cum nomen De i audit á blafphemo contemni? Quis non obtu-
rat aures fuas, ne contra dominum fuum tam execranda audiat 
v e r b a í O benedidefanfteLudouicefiliregis Sicil if ,quiad ordi 1 
rhlfufr.tk. nem minorum perueniíH.Et (vt ait D.Antoninus) tam fan¿lus 
24.^.4.^.1.. vir eras & fie blafphemiam diuininominis audirehorrebas, vt 
etiam dum adhucobfesin Aragoniatenereris, pro patre Carolo 
Secundo: non tantum blafphemantesgrauiterarguebas: fed 
etiám eosquide tua fa r a i l i anomcnDe i i r r eue ren t e r t r a f t abá t , 
ciim pnraogenitus eíTes >comedere adterram panem <Sc aquam 
irreuocabili pcenitentiaobligabas. Necinhoedeferebatalicui 
níí ifratr ibusfuis , qiioscomedereinaliquamenfa, finetobalea 
tamen,,concedebat,; 
Q m d tamen demiror Deum iufíiíTcblafpheraum lapidante 
v geninof t rumPhi l ippum mi t t i adremum, &regem Ludouicú 
vt cauterio igniró í ignare tur / í ia t tenteconí ideremuslege quam 
cot rab la íphemos rexNabuchodonofor gentilispromulgari in 
regnpfiiofecit íqyia vidi t tres pueros áfornace árdete i l ixíos exi 
P m * l ' G. r e íA,me e rgopp í í t um efthoc decretum, v t o m ñ i s p o p u l u s t r i -
bu s, & t i ngu a q tíáecü nq jlocutafuerit blafphemia contraD eu m 
, Sidrá.ch^Mifach&Ab^^ 
turaiequcenim eft alius Deus qui pofsitita faluare. Audite i u - . 
dices ficleles,; quid rex paganus contra blafplieinos:iufrerítia 
regno fuo diúuígari ,cum tamen de falute fuá diibitetur,qui con 
uerfusfiiitin beftiamfecundura phanta í ia ra ñi i <5caÍíorum ( v t 
j.pdr,tk. ^ a i tDiuus Antoninus i i i hiftoria fuá) & deil iodici turquomodo 
c j .Q. i , cecidifti Lucifer, qu^ verba habentduplicemliteralemfenfum:^ 
sfai.iq. C. vnum de diabofo ex fuperbia ruente^&.íic eft prophetia de pre-
térito :alterumdeNabuchodonofor í u p e r b o , & ex his verbis 
videtur damnatus in ínfémo.Diuivs A u g u f t i n ü s i n libro de Pr$ 
, Cap. t de f t ínaupae &gratw*. & habettirin cieeretisi d ic i t , Nabucho-
haLi 3.^.4. donofor pceníííentiam m e r u i t f r u d u o í a m ^ D i u u s Hierony. in 
ca. Naluího CommentarijsfuperDanielemfuperillaverbaipeccatatua elee 
doñear. mofynis reelime &habeturde poenitentiá d i í t i i i í l ione prima 
X>. HieronJn capite quamobrcni- .dic i tquüd bonümifcricordise perdiditma- . 
Panie. 4 . lófuperbiíc. ' - 'i-i' 
Sit 
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Sittamen damnamsaut faluatus eciiílum contra blafphe-
mosinrpiciantomnesíndicesChrif t ianae reipublicíc: v t p e r i l -
liustenorem&rigorem v t inamí i c b la rpheraüpuni ren t , v t do 
niuseius eíTet vaítata de falerefperfa, & ipfedeftrudus elTet^ü 
non fit alins D e ü s qu i pofsit nos faluare niíi dominus n o í t e n T a 
men vtinam legesregales noílras m i i l t i índices filentio nonprac 
terijíTent & fine fupplicío blafpheniantcs} hum ano fauore m u -
ñere aut pr ína to amoré re l iqni í rent . Ipí í tamen índices a l í anan-
do in capitefuo folnent: 5c and ían t in te r im dominum de illis 
conquerentem p e r I f a í a m : domihatores eíiiSj nempe Chrí í l ia- fa'S'*" s* 
naefamiliae,iníqueagiint. I n q u o domine, Índices maleagunt? 
Q m a d e l í d a r c l i n q n i i n t í m p u n i t a f u r r o r n m ? Quiaintemiitias 
J ibe rc í ínun tv iue re ? Qnialuforesnon puniunt? Qniaotiofos 
i n foro ad laboresnon mittunt? Qnia canfa viduas & p u p i l l i no 
habetius apnd illos ? Qnia fcríbíE 6c procuratores omnia de-
ftruuntíinefLipprícío ? Quia non inneni tu r in f t i t í aá paupere? 
O b í f t a & a l i a i n i q n e a g n n t : tamenqnodmaxime i l l i s o b i j c í o 
lanquamgrane malum efl:, quiaingiter tota dienoinen m e u m , 
blarpHematnrj i l lorumdeíidia, qnia vaideremifsi funt i n legi-
buscontrablafphemantes poíitis exeqnendis &:adimplendis. 
Tamen aliqnando ipfe q n í Ibqnebar i n legibnSidicam blafphe-
mis Scindicibus dsíidionsjecceadfumjyt v ind idam de vtrifque; 
capiam.. 
NonandiftiseffrontesblafpHemi, fuppliciuquodDenscon- 4 r > ^ . 19» 
.tramilites Aí ry r íosob vn icamblafphemiamaccep i t íLeg i teRe G» 
gumlibros 5c iniraía:audite,egreíTus en:angelnsdomiin &pe r jfaí,^y,G 
cufsit incaftris Aí íy r io rum centnm oftoginta q u i n q u é raiiüa 
exfortifsimís Aífyri jsob vnícamfbiafphemiarh Rabfacis nun-
tijSenaeheribregis Aí ly r ío rum cotra Deum prolatam. GíoíTa 
ordinaria.ait,totab vno angelo vnanocte esduntur, 5c abfqne 
vuineribns mors faena difeurrít:. 6c non dceft qui affírmet in c i -
ñere m fui ífe redados arníís iileíis permanét ib i i s :& méri to cum; 
cinís 6c puluis terrae., nempehomo, anfus fuerit os f i inm contra 
D e u m eleuare. Ifta ppena puniedus eris cínis 6c térra putridaho' 
m o v i l i s , q u í non veferis contra D e n m bjaíphemijs ioíurgcre^ 
D i x i t Dau id 6c,dicá egOíiniquijnolite ín ique agere;délinqüeiii Tfalm.J^l 
tesinolite exaltare cornilfnperbix A ^ e ñ r a - c ó i ^ 
l o q u í aduerfus D e u m iniquííatemjblafpHemiaiant perinrinin: 
T o m o , ij». S f f ^nia, 
Tertmm 
datum. 
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quiancqjabOricnteneq; abalía mundi parte nónpoten't ho-
mo periurus fugcre iram iudicis Chrifti/ed bibet calicem irae i l ^ 
liusde qiiobibentomnespcccatoresterraerquiavalde abundas 
íf t . Beatus au íDeum hicJaudaucrit&ingloria, Amen, 
H o m i l í a Q u i n t a . 
Texr. f Quare & vos tranfgredimini iriandatumDeu 
Vare Se vos fidelcs, abfq^ vilo tímere tranfgredi-" 
mini madatum meum tertium de feftomm obfer 
viationc traditum á mejac fi nondixi flern tmeiTicn 
to vtdie Sabbatifanílifices, fedrecordarevtdies 
feftosfrangasíln millo alio praccepto dixi meme-
to^niíí in iílo feftorü:quia videbam quam oblitifuturi erant ho 
minesjin ilíorüobferuatioc dierü.TrafgreíIbreshuiustertíj prse 
cepti, videtur immemores efle triplicis operisDcijcreationis naJ 
Gene.i.tji turac,de red^ptionisJn crcatione rerum Deus requieuit ab opc-
recvtipfeiin memoria tua; crcationis bonisoperibusSc no ferui-
libusdiesfeíWfanílificajfes: quodt3mennonadímpIens,ofto-
dis te creationis tuac obíitüeíTcquia laboras &pcccasJ&: no oras 
necbonísoperibusvacas. Esetiáoblitusrerünaturaliüadtuum 
vfum á Deo creatarú,qui diesfeftos violare non times:opera na. 
Stmlle tmx arguüt te,cuni vegctabilia fruílificat, & fuo modo laborát 
inverejaeftate &autüno:qusctamc inhyemequicfcerevidétur, 
quodamodo réquiem feílorutíbi confulentia* Oblitus es etiara 
operísredeptioñis, cum íiiius Dei in íeptima aetatein vtero Vir 
Eccle.z4. A g ^ 5 requieuit: vt ipfa fatetur dices, & qui creauit me requieuit 
in tabernáculo meo. Vndecolligiturfeftorüfraétorescreatioms 
operis &: redeptionis oblkos eíTe contra quos in indicio arbores 
iufurgent.ímo quodammodo d^monibus íímilcs funt dequo-
í xu{n quolibetdicítiir: laborabit in aeternum in carcere tenebro-
fo torra cta paticns crudelia, 6c viuet vt magislaboret & tormeta 
padaturac!hncmfincra,&in ^temum: ¿kin tali pecna da^mo-
níseritfeftorum fragor qui contra Deipraeceptura in diefeíii" 
no laborauit, & per hebdomadam otio de ludis vacauit. 
Sjech.iz. B Goriqiieritiir deminusde vobis fertorum violatoresper Eze 
cbiclem dicesiSanítuaríameafprcuiftiSí & Sabbatha mea voln"" 
ptatibus 
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¿tatibusiSt vitijspolímílis, &vniirquÍfqueinvxorcm proxi* 
it\i fui operatas eft abominationem: & maioré inuerecundia 6c 
freqvientatione peccatis in diebus mihi facratis quam in alijs, 
Qfj quam caufam re vera timeOjDeum perminíTe diesfeflos no 
ifrosab haercticis&paganisimderijiraohocploratlcremias di~ Threta. S 
í;és:obliuioni tradidit domihus Sio, & videtur Ecclefia^ fu x obli 
tus qüia dífsipauit, hoc eft, difsipari ádaemoniacisIiacrcticísjÓc 
ab infemalibus Mahiitnetícis, quaíi hortü tentorium íuum, 
deniolitus eft tabernaculum fuum: 6c obliuioni tradidit, id eíl, 
pcrmifittradi áfideiibusfcíliuitatem & Sabbathü: &hocquia 
fidelesin talibus diebus non recordantur Dei nec mandatomm 
eius, & ficdeditin opprobrium &indignationcm regem 3c fa-
cerdotem.Memetovt díem Sabbathifanftifices. Dehocman-
dato alibi diximus,de alijs etiam multoties diíTeruimus: jnod9 
tamen de quarto precepto deparentum honoi-ationejquodpe-» 
culiar itera domino in noftrotangiturEuágelio agamus-.quiarc 
vera eft materia fcitudignifsima&ytilifsima. M w 
Qíiare&vosfilij & filíae tranfgredimini Dei mandátum de 
parentum honoratione debita acfi non eflet iudex in cedo J á*™™* 
Peus dixit, & non a l iuSíhonora patrem tuum & matrem tuam, 10*c< 
vtfislongaeuusfuper terram quam dominus tuusdabilt ibi: & 
fi non vis araore virtutis & praemi) hoc adimplcre pracccptíí/al-
timformidinc poen^náipíemet dici^qui maledixeritpatri fuo 
Vel matn,mortemoriatur.Velim,auxiliodiuino adíutHs ,pareü ibt.H'C* 
bus oftedere quid erga filios fuos tencátur impenderé ta ex lege 
naturac qua diuinac-.Sc indemelius 8c apertius coftabit^quid ho-
norisác obfequi j filij ergaparétes pracít^reteneatur: vt indecon 
ftet qua multiillorütam paretum qu;&mfiliorüíint loge vt o íS 
cium debitüadimpleat. Ad iuuamt&íDei , valdcmatre tuam 
femper honorás-.exurge in adiutoñu meum virgo 3c mater^tam 
íblicitcfilium tuumnutricns.Prknum ad qiíodtenerisquicüq; 
fiHosiiabes, legenaturali &diuinaj efl,vtproviribus 8c poíTe 
quadiu fub tua funt cura vt illos alas j & tribuas viclü & veftitu 
neceíTarium iuxta ftatumtuum: fi tamen in hocfueris notabiíi-
ter negligens in probabili periculo damnandi es, etiam fi ora-
Sni alia culpa carcas . Audite hxc párenles , ocio continuo 
vacantes imo ludentes , cum interim familia veftra non m i -
nimumdctnmentumdcíidiavelítra patiatun &6Ii)vcftriíin-
SíT a £amss& 
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fames &ikneiíci j & ideo adfurta procliuí aluntur. Quia cut i 
vos infidi parenres, non folura per opus licituin & laborcm iu-
ftiimfamiíis veftrs neceíTaria non tribuitis & inueftigatis, fed 
ludís vacando Se otió, viftum 6c veOatum illorum quotidiedila 
pidatis &: deftrairis; inde vxores multae íidelitátem vobis de-
bita m nonferuant , &fili^adiudos^imo quodpeius eft,adfurta 
confügiimt. 
) Contra vos pareces, círca filiorum curam. valde 8c pernídofe 
ncgligcnteSj funt fanfti ilíi patiiarchae & omnes viri religiofi & 
familiac fuaeconfuientes: quiiuílis ¿clicitismedijs filijsfuisdc 
neccíTarijsprouidebat, 6ciliis fupercrat vnde adinuarent homí-
nes necefsitatcm patientes. Quidiudici Chrifto refpondebis 
, infelix lufor,& dotisvxoristtii deílru£lor, qui non folumlabo 
rare renuis vnde alere íilios deberes:fed infupertaxillis aut aléis 
potius vis definiere dotcni,quam filijsprouidereJLexnaturalis 
clamabit contra tej& omnia bruta animátia cuiuslegis funt par 
ticipantiainfurgetin indicio aduerfum animara tuam:lnpi v lu 
'latibiis,leonesfremitibus,tauriniugitibus, ferpentes íibilis, 8c 
auesgarritibus:cum omnía i fb animalia pro viribus de pofle la-
bore 8c fudore, 6c no minimo vitae difpendio,catulis fuis 8c pul* 
!is} imo Se geniminisviperarum neceíTaria advitam tranfeun-
dam adminiftrant. Solusipfehomorationalises fineratione ín 
hocjirno cum íidelis fis in hoc fidelitatem naturalem ifilij s debi-
tan! non vereris non habere: infurgatploransleremias 8c dicat 
in nomine domini contra buiufmodi parentes íiliorum curam 
ihr^tt^i^í non habentes, & cuilibet illorum animae dicat: filia populi mei 
crudelisjquaíi ftruthio in deferto:fed&lamíae nudauerütraam 
mamlaftaueruntcatulosfuos. Qu^ePafcaíius inhunclocum, 
contra pharifarosadnotat, optime poífumus contra parentes cir 
ca filiorum curam negligentes rctorquere. Filia populi mei cr u-
delisjanimapopuli Chriftiani, filia mea per creationem 3 8c ali-
quado per gratiamjinodotamen crudeiiorílruthione&lamia, 
cum filjjstuis fanguine meoredeptis ob deíidiamtuam neceíía 
riaprouidere nolis. 
slmtle. Struthio mox vtoua fuá expofuit, deferit nec recolit ea, fed 
Lík 7. Cd^ contemnit & obliuifcitur, 8c in fabulo abfconditrtamen (vt ait 
69.^.4. Berchorius) vbi p üilum no fuá virtute fed foiis & arena natü in 
túlivit/dc vbi piumisindutu 6c quaíi iam fibi funileró ín deferr 
to reperit. 
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to repcntipíum cotinuo recognófcit5& cum dilígít atq^ nutrít. 
O fidelis ilruthidnecrudeliorj qui cum primumnatusell: tibí íi 
lius,deferísillum atque contemnísjdeviftu <5c veftitu illius nul 
Jam cura habeíis:fed iliiusjmo & Dei oblitiiSjpoft indos 6c otia 
¿fcdeíideriatua prauaperhuius mundifyíuas difcurris. Aperi 
jnentisoculoshomocrudelifsime, (Scvide virtuteDeifuiífeua-' 
tü&fanguine fuoredemptúíiliütuüV&inbaptifmáteplumis 
donorum indutuirecognofce ilium quem geriiii fti, & Deu s tan 
tum dilexit. Vide illum tibi íimilem dilige illum vt íic nutrias 
ne lis ftruthione crudeliorralias quid in indicio refpodebisíNon 
tepudethomOjdeGdiofam fiíiorum tuorumcuramhabens audi 
re talia de crudeli ftruthione? Non es inuitatus ad opus? Audi in 
fuperíeremia contratc:fed & íamiaenudauerúc raammasj nain 
(vt ait Pli nius) eft b eñí á qu k in m edio ventrí s duas hab et rn am 
millas .Laftauerut catulos fuosrait gloíía in ThrenoSjlamia di ci -
tur quaíi lania, quia dicitur catulos fuos laniare ex crudelitate: 
tamen cum hoc illos laílat: & quidam Hebrasorü (vtait Pafca« 
íiu s) vn a de fu ri j s fu ípi cantu r 1 amiam eííe: qux parcae di cu nt u r 
quianeminiparcunr.Abfcondere fub térra crudelis paren s, la-
mia crudelior&ipfa furia furíofior i qu.T cülanietcatulosfuos 
laftat¡líos: &ipfemaligneparenSjVtoíio&ludis Vaces, finis 
Dei filios quos fanguiné redemit & corporc fuonutrit in facra-
mento: famedeficere, 6cad vitia & latrocinia confugere, quia. 
íllisneceífaria ad falutem non tribuis. 
Audiftí parensotioíe,qiiomodo ex lege naturs teneris faceré 
quod in te eft v t filios nutrias j uxta ftatu tuü,alias ftruthio m or 
debit tein ratione vltímaJ& lamia animátuam diianiabitíAudi 
etiam legem pofitíuam contra te infurgentenií cui nil cmx de fi 
lijstuiseft,6c interrogafacrum Conciliu.Gangrenféquapaena Oír. Cancel 
dignus ÍÍSJ& i n diftinftione trigefima decreti tranílatam iiiiie- r ^hah. 30. 
niesrefponfionemtibidicétémifiquisreíiqiieritpropriosfilios P. Gí^. si* 
& non eos aíuerit & (quod pietaíís eft) neceífaria no prsbueritj ^uis^  
fedfuboccafionecontinetiaínegíigendosputaiierit: anatliema 
fit.Quid de te erit miferhomo> qui no cotínentis- occafíoñe fed 
P!Sf^í^^iíít í(^S<:hx^l fitioséQiitfeiiiIníi y í ^ c m htítül&Éí'iSc 
naturalem concuícaSjéede neceílarijs illis pro>iidereTenuis?Au-
di-etiam quid contrate parens deíidiofe, i ex diuiná áPavilo pro 
mulgatapronuntiet.: OTimothee, valde timeo muitosparén-
Tomo, i)^ Sfl' % tes circa. 
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tescircafamiliam aledam eííénegligctes: argüe ilíos & increpa 
I.TÍWÍ.S'. A & dic in nomine meo imo in nomine domini: íiquis autem fuo 
rum máxime domeílicorum curam nonhabet: quidfecittalis 
PauIe?Fidem negauit, ideft, fidelitatem famüiae debitam,(5c eft 
infideli deterior. Terribilis eft locusifte contra parentes nullam 
curam fíliorum, quanto magis confanguincorumjhabentes: vi 
JJom'ui^, ^e^*Chiyfof.inhunclocumóptimadicetem.Curaenomine, 
prouidentiam animse corporifque fignificat, qui de genere ad 
ícpertinentiú cura non habet, praecipueiiliorum, infideli dete-
rior e í l . Quiainíidelis etílaiienosderpicít, propinquostamen 
/ ^5 i • ^ carngtl¿ncdefpexeris:Chryf. vbi fupralegitdomefticos fe-
minístuincdefpcxens. O crudelisparens,cucarnetuam: álum 
bistuisprocedaeminfiiijstuis exigente, defpicerc no vereris. 
Diuinas plañe leg€SvioÍatJí8ciuranatur^(aitibiChry.)q:negü 
gitTuos, &íidénegauit, hoc modomo quod amittat illa crudeli 
tate, cum fides hacrefi aut infidelitate araittatur, non quocüquc 
mortaliiquiaDeiimfefcireconfiteturper fidcm,& itaeft,&ta 
men Deum impei*ant€ni,carnem tuam ne defpcxcris,negarc vi 
deturfCiim domefticosfuos 8c filios alere recufat: cogitemus ifta 
quipecunijs parcirau$> propinquofqi deípicimus. Deus idcir 
covincula propinquitati inílituit, vt multiplex íubeíTet accalio, 
nosrautiio diligendijbencficijfqueconfouendi: quando igitur 
quod iníidelisfacit crga filios & confanguineos, tu faceré negli-
gis,nonne quodammodo fidelitatem, negafti: & illo es deterior 
in hocfa£to.rNon igitur in fola confefsione, fed multo magis in 
eííeftu operis fídes oílenditur: porro íi is qui fuorum non iiabet 
curam fidem abnegauit(vtait Paulus) & infideli deterior eft: 
qui ruosviolat&fpoliat&ludis inpaupertatemrccligit:quono 
mine appcllabitur, & vbiconflituetur ? Cumquibusafsiftetí 
Reverá no p a u d hodie inter fideles rcperiütur lupis crudeliores, 
qui proprios donieíHcos fpoliant taxjjlo, <Sc cofanguineos vfu-
ris pauperesfaciut.O bcariomnesparentes^bicin rpe3&incce-
pfd 127. ^0*nre4llit*ní€íltdorainium(aitPauid)&ficambulantin \rijs 
jjtca i A ^i^5 ^^datiaVtparentesBaptifefine qnerelaíquiataleslabo 
res manuura fuarum raanducabüt, nÓludo autfiutoacquiíita: 
beati erunt hic & bene illis erit in indicio. Vxores eorum abun-
jdantes erunt virtutibus & bonis opeiibuSj6c humües vt v i t i s ^ 
m 
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fíHje'omvtnouellíolíuaruín circuítu raenfacipfommhabetes 
alimenta &: qnibus tcgatur.O infelices parctes, Deú non timen 
teSjnechominesreuerenteSjqui ambnlantinvijsdsmonis, otio 
vacantes& iiiclis,panem furtiuum comedentesjnec familiae fnae 
prouiáentesj hicinfameseiüt,&in indicio damnati: «Sementó: 
quia fuá deíidia & malitia, vxores fidelitatem illis debitam vio-
laiiemnCjSc fili) corumadvoluptates&latrocinia fugerunt. 
Andiííi paterfamilias, triplici lege te effe deninílum ad vxo 
rem 5c filios viftu & veftitu alendos? Intellexifti per legem ña-
turó te omni fera erndeli crudeliorem eííeiíi deficis in tali»obliga 
tione? Anathema erisjpcrlegem humanamrinfidelidererior iux 
talcgem dininamj íipro viribus 5c poíTe domni tus de neccíía-
rijsnon pronidesrattende tamen nein aliud^nonminusfed ma-
ius periculofum extremum incidas: filicitis 5c iuftismedijs 
nonfuerisvfüs,adtalemviftum filijstuisinueftigandum; dae-
mon femper homines extrema tanquam vitiofa docet, vt in om 
nibus virtutemíngiant^quac medio femper gaudet. Suntenim 
inalio extremo multi parentes^qui vt fiíios fuosdelicate 5c abü-
de nutriant, 5c honorifice vltra ílatum fuum matrimonio copu 
lent}5cdiuitesin populo relinquantmon verentur Deuminho 
norareproximoiniurias inferre , fanélaDeimandata violare, 
5cperfasimonefas illicitiscontra£Ubusfanguinempauperum 
deglutiré. Vndeperiurijs Deo iniuriam irrogare notiment, dics 
feftos per fe 5c feruos fuos frangerenon reformidat-.nemini qua 
tuuis vicino,aut cognato fiueamico parcüt:vnde quid boni, ab 
huiüfmodi hominibus expeftabitur, cu fibiipíiscfudelifsimi 
fint'Qiiid mirüvtneminiproíis,cütibiadeopefsimusfis? V t f i 
lios rebus male partis nutrias,anima tuafaraelica 5c panegratiae 
deítitutáinoredaemonisrelinquerenondnbitas, homo tibí ipíi 
pettilens, quidpauper famclicus átefperabit,lupe vorax? 
V t filies tuos veftibusalienis cooperias,animam tuam charí-' 
tatís veíte fpoliafti : quam fpem habebit nudus egenus quod 
áUumcóoperies? Vtfiliosdiuites in mundo relinquás : non t i -
mes in tenebras horrendas panper virtutibus defeendere-v 5c 
píiuscoram ilidicc tremendo apparcrerlnfanc, vtfiliosmatri-
monioíungas vltra tuum ílatum: non pcrhorrefcisdiuortiuín 
animx tuaeá fnmmó Deo fine finefutunim? V t filios; honora-
tos per horatn in valle ker tmaruin es iniuílc acquifitis relia 
§íf 4 quass 
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quas: non times ftulte i infamia aeterna refperfum te ín inferna 
videreíVt iílos purpura veftiaSjigné infernaleepulonis, non ab 
horres? Infelix pater,qüifquishiiiufmocii es, quicorpora filio-
rum plufquam animara tuam diligisnmo fafcinatus es, cum 
fami caninacnonreformides animara tuara traderc, &auibus 
Dm.3^. D. infemalibus qui deuorabunt te morfii amarifsimo(teíleMofe) 
duinmodo fanguinem pauperum filijs tuis iniufie tradas: vt 
quid tam vxfaua cupido ánimos mortalium, ira o fídelium, in-
Stmile nafit f Qmsnon oclioprofequitur lupumyoracem &merito? 
Qnja íx natura docetomne animal pro filijsalendiscibum quae 
xere;qü3eratcrudelislupustalemvi£luni, inpratis vtequusSc 
bos: aiit ílcarnedelec]taíuria leporibiisaut perdicibus, Ócnoa 
fumptüouiura inndcentiura &agnorummanfuetoruni. De-
te ítadc parens,ia fcio te ad íilios aledos (vt diximus) triplici legc 
tenerijtamen viftüSe veftitum quacreíilijsmodo licito & iuftis 
medí) s,necpané illis acquiras fanguinis pauperum difpedio: & 
vt quid alios fpoliare & nudos reiinquere curas, vt pliímis alic-
nis domefticos tuos & genitos velut corniculam ornes ? Certc 
anima tua ágratiafpoliáta,&: filij ab-alienis veftibus,cito mane-
bunt.-ex málepartis nüquam gaudet tertius haeres, quia fanguis 
¡ácoh.^.^ pauperum vt merces operariorum (tefie lacobo) clamat in coc-
ía 111 á Deo vindiftam petens. 
Lupe voraXjquaere tibi (Sccatulistuisrapacibuscibum á car-
nibus beíbarum m fyiuis OGcifaru: ytiquid ouium innocentiu-m. 
& agnorum,catulos tu os & famem tua fanguine fatiare conari s? 
Animalia neminem isdentia, 6c ómnibus proficientia, vi-s per; 
dereMummodo catulistuis fint in efeamí Hocnefas eftíhoc non 
poteO: fiiílineri, prxcipueápaftoribus fidemouibus feruanti-
Simile, buS;6c aliquamdileítíonem adiilashab^tibustvndetalesperfe-
quunturlüposy Scretibus^c neruo caperead mortem pro viri-; 
bus 6c,poiTe deí iderant6c .mukoti.es optatum obtinent^!jSic 
Oportet^ytiaciantianimari^ paupe-/ 
rüra V furarios, tápaces. O-lupo cru ^ elior ip^tesraiiar^ > > iniuftí Sí 
emptionibuscontinue va.cans, ytquidindignarisÍI multi odio• 
teprofcquantur,ciimÍupisipfis,pé^ 
f rudelitatém fuperans.? Si natura ad.filios tuosaiendos inclina^ 
(yt verum cftj qusere iliiscibum fine pauperum fanguines':^ C; 
^ijoruraeoruni gemitu. Yide íimltum áDeo dile^oscííepau-
pires 
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pér¿s fpirítu cum fint beati:; &: coram illo afcenderc gtmitus Maii. f , ^ 
jllorum , <Sc lacrymas puerorum innocentium fame deficicn-
tium: funtenim hominum gemís nulli damnum irrógaos vt 
¿utíjtk multispvoíicuum ob vitas fyncentate. Timelupo atro-
cioí, vi£him horam iniiocentum, tuis catuij'síubnpcre doL's 
tuis: &cauefuppiidum rnagnum tibi iriinans, & futurapíxna 
graui-fsimadeliftotnoxqualisabCquedubiotibi conting;ec. Si. 
jtorfan dixcris, ni l tínico in.hac vita, quia pairarestam eccíelia 
ftici quam Ceculares (quo ad inultos ilíori!mdico)crca funt ipe-
culatores(vt aitlfaias)5>: concionatores funt canes nuiti non va- iftt'Só'D» 
lentes nec contra me lupiun auarum latrare volentes, íed plau-
dentes & adulatione vtentes;nil contra meos iliicitoscontrafhis 
loquütur, &inipiuieir»efuraii perniittunt: caue & inneíupe ü e n e ^ . P , 
rapaXjinanein hac vita comedenspr^daj pauperurn fangui-
necatulostuosluponím alens: in morte veiis aut nondiuidcs 
fpolia^haeredibusfacultatesmalepartas, vermibus corpus, HaE' 
jnonibus animam .Quia etiam íi paftores multijtara fpirituales 
quam feculares,fomno vitiorum indulgeant: & multi iudices 
videant te íurcni auarum 6c currattecum impimemrclinquen-
dor.aut quia limilia alia vía ipil faciut aut quia fpolia innocentu 
cumipíisiudicibusdiuides:vnderanguinem pauperum deuo-!, 
xare fmuntj &.íilijStuisad.duGerefubitantiamouium: expeíla 
paulifper. 
Eft dominus omnium incoelOíimOj 6c vbique,furtatiia con-
íiderans, & p a f t a r u m 9 ^ | j ^ f ( 4 f t e r . l a í r p t i t t í a 
tuavidens,ei1;iudex contra tecquigregem fuumcuftodi.t <Sc dor 
mirenefcit, fed feiiip?í yigilat, doíos^uosattendens,. & pues 
fuasadmonensdicit:cauete á lupis iíbs auarisad vos venientir- Mátt.y.S, 
businouium vcíHmentis^Sc íub ptartextu bonioperis, fangui-
ñera veftrum fugereyolentibus : namquia folp.dpnem pro-
longante multo plus accipiunt quam tes ipía valet: £f ceite vp- ,, 
lunt vos macare ¿x .perderé. Ta m en ycaptio :q ua m y ob is ,pa u p e-
res mci.&oucspafcua^ meze iñilupiabicondunt, ap|prcl;pndet:. r . 
eos ( vt per bauidafÍBrráo"& in- iaqueura cadcnt m iáipííi.ni} 
8c incident in foueam quam contra vosíaciunt: & fa ngninem 
&facultatesveftrasdemanuimo&deaniraabus ilíoriuruequr A . 
rara .. HorrencU ¿c citp{i|Íis^ppareb91 yciiicp t i}lp la.qu ej-.qucs í*?*^*^* \ 
ignoranirponamin r^erup ^ ^ ^ í p e d í 5 4MÍuí^ia1í)^í^s'S}1^ 
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lf<ti.¿$,^4> (vt d ixi per Ifaíam) fciui cnim quia áurus es tu auarc iníuftifsí 
me, doloYiélumfilijstuisparan.s,&:neruusferrcusceruixtua, 
Scfronstua aerea. Vndenilrniriim,vttanquamlupum neruo 
férreocaptuminfoueam infernalem immitram. Si PhaíTurin 
Ure.zo. A . wft"5 percufsit feruum menm leremiam & miíit eum in ner-
uum: quanto magis ego iuí lusDcus, te crudelem nenio ca-
piam? Ex huiufraodiparentibus lupis crudelioribiis^nafcun-
IíoMí.4.2, tur 6c fili) rapaces &auari per fas 6c nefasmam^tait D.Chry.in 
simile* imperfeto ) pulli ferpetium ílatura breuiores funtparentibus, 
simite* venenotamenillisfuntcoíEquales:&catuli luporum adhuetc 
nericonftituti, etíí venationemexerecrenon poíTunt, íamta-
menfanguinegaudentouium, &moríibuscurn agnisludunt. 
ikfáf/'.i2.C. OgcniminavipcrarumiScauaroriimimoferpentiumíilij,ficá 
z^D'Cr- l* ^OIT1!'no ^ Ioanne aPPe^at^ q"ie"niadhucpuíÍlliíitis6cfta-
2 tura breuesáamfere coaequales parentibus veftris in veneno ra-
pinarum 6cvenditionum & in fraude íimiles eftis.O catulilupo 
rum, quicumnondum, ob aetatisdefedum, venationemin-
iüftam emptionum Se venditionum iniquarum frequentarc¡ 
pofsítis: tamen fanguinepauperum iam gaudetis^ & moríibus 
carnes innocentumdilacerare contenditis ; ncruus ferrcus ÓC 
claui rigídifsimi,quíbus confofsi íitis,al>fque dubio vobis omni 
busjtamlupis, ideft, parentibus, quam catulis&falfishaeredi-». 
bus manent. 
Stmlle. O pefsimemiluc, quam mérito mulleres te deteftantur; qui 
pullumquem tanto labore raucedine &fanguinis fumptuint 
luccedidit, indefeíTo labore gallina: vnguibusrápis, &per aera 
miferegarriétem ad pullos tuostrahere non dubitas: gallina do 
lente & máxime p o í l te acclamate.O auarejmiluo crudelior, & 
ipfo fatispernicioíior:cum abfq- vilo tim ore v i í l u m tanto dol© 
re ¿elabore a pauperibus parentibuspartum, quo fílios fuos ale 
rent,fanguinís fui & fudoris difpédiojrapiSj & filijs tü is 
randütradis.intcrim acclamatcin coclum miférorum ftidore, 8c 
á Dco'vindiftam .contra te 5c filioist ups pctcntfeiBrítícrito cuiii; 
exhoefafto d^monifimilisfaélus íismilúo ínfernaii, rugientí 
& inceííanter qusréti ptdlum,ideíl,fídeien1:qií tfm pía m ater 5c 
gallinadiuina ChrifíusDeus nofterfaucesraucashabés fanguí 
JpfaLóS. t / í n e fue in lucem gratiac edidit, 5c tanto cruefátu p'árttiríuit z nám 
Vfel.^y.js, ibiinaüccdolorcsiUifucrutVtmüíiéri^part 
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&illum áeuorare malignus curat:fic & ípfe auare rapax,clilacc* 
jarepaupcrem omni folidtudine fatagis vnde dxmoni fimilis 
csin hoc. Liceat nobis tanti patriarchae faélum in hunc deduce-
teíenfum vttimcatauarus parens, vltra medijs iniuftisvi£lum 
fuis quacrerefilijs: vtíianimam fuamnontimetigni infernali 
tradere, dummodofiliesdíuites&honoratosin mundo relin» 
quat,falcim,filiotumanimabüsconfuiat,nequetantoíllasperi 
culoexponat.TulitAbrahamdeno£í:ecoíifurgen§lignaholo Gene,2i9ji 
¿auftijáí ímpofuítfupeílfaac filmm íiium, vt corabüftuseíTet 
jllis lignis, & paterportabat contrafiliutn ignem &gladium:& 
fi Deus aiiter non prouidiíTst, revera gladio illum occidiíTetpa-
ter,&igne&Íignis corabufsiíTctitainen hgcfaciebat Abraham 
Dsi praecepto vt obedientifsimus. 
Quistefafeinauitauare parens,Dei&íilij tui&: anima?tuae 
iniraice, & hoftiscrudelis, qui contra Dciinandatum de non 
furando , S^cdc filios honefte diligendo , &animam tuam á 
malocuftodiendo: nonvereris ignem inferni,nec prsmiacoc 
leftia ddigis, fed intrepide ligna facultatum in nemore alie-
no pauperum , iniuíHs emptionibus cxdere non times? Et 
poftquamhuiufmodi ligna áveris rapuiftidorainis, íliper fi-
í iorumtuorumhumeros, 5c fuperillorum confeientias , quó 
ad reftituendi debitum, imponerc non dubitafti, quibus lignis 
& facultatibu s, igne auaritix ardentib us illorum animae in tor-
mentis aeternis ardeant, gladio iudicij Dei damnatac.Itaquc vni 
coauaritixiftujtriavulneragrauifsima infligis: Deoprimum 
cuiiniuriam irrogas,mandatum illiusfrangendo:proximQ que 
laedis, deinde animae tuae & filiorum, quas reftituendi vinculo, 
aut igni infernali obligas.Quia íiipfe cor non habes ad reflituen 
dumjquifuraftií&iniufte acquirere non dubitafti, 6c cüius ani 
mainpoenisperpetuasfolueretenetur,nec visa tantomaloil-
ladefenderé: qnomodo filiustuusreílituetjetiáíxadidtenetur? 
Vnde ille portat ligna,fci licet, facultares á te illicite partas, 6c tu 
gladium iudicij Pei contra te & ipfum, & ignem auaritiaequo 
aniraamtuam & íilij incendasmiíicitoSc in tempore, arietem 
facrificio tradideris facultates alienas vero domino reddendo, 
& ex proprijspauperibuslargiendo: vtjicpeccata tua (ex con- j^anl^F, 
filio Daniclis)eleemofynis rcdimasine filium t 
la holocaiü^uni 6c ignem itfernalemomnia deuorantem tra-
das: 
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Mástil de aniraatua dolorem non concipis, faltim animae filij tul 
riurem,e,& neillarntam crudeli incendiotommittas. Reftitue 
intcmporc,vt ipfe &filiustuusdiuitijs quaefuntin domoDei 
& gloria fruamini, Amen, 
H o m i l í a S e x t a . 
Tcxt. ^Deiisdixit5Honorapatreni& matrera. 
Vltotíesetiam mater (cümulier animalauarum fit 
qúiaímperféelum &liicrarinefciés, nec laborare va 
lens)multüconcíuGÍtadincendédum rogumiflum, 
contra filiorum animas per fas & nefas aliena acqui' 
rendo^aut faítimrelh'tutionem impediendo ^ Ne vide 
proprio procederccerebrojaudite dominum noflrum quidlerc 
miar prophetíe dicat, valdcconqnerens de populo vbi talespa-
reníeshabitant;facultatesfilijsiniuftismcdijsacquirentes. Tu 
Uremtf.C crgo amice, & propheta méus j noli orare pro populo hoc, nec 
aíTurnaspro eislaudern ác orationem., & non q ^ p t e ^ l ^ ^ 
létiiilospuniretuisprecibBS&lacrymiSjquianoéKaii^ 
mine mi,quid fecerunt homiñes contra te quia fie te habent ira-
tum, vt oratio iufti non proíít vtde iilis vindiílam non acci-
pifíS ?; Multa fecerunt in hisdolendis & deteftandisdiebíis ho* 
..mines fideíes contra rae, quia multi .fideiw véram reliquerunt, 
:& r lij nde-ks perm:anerites,ih.iuínieris.vitijs fe tradideruntj & 
maledictionibus ^c blafplieBiijsí& voiuptátibus fe totalitér 
dedennit. Sedtamende (|uomodo conqueror hoc eft: noií-
nc vides íeremia, & concionator vigilans , & fpeculator cu-
ríini debitaíft animarum liabens : quid iñi fideles multi fa-
'cá.rnt in ci uitutibüs luda , id eíl: ,10 populis Delira verum 
•per^tadem'COílfiténtibus-v ¿k in plateislerufaleni'y vbifrequen-
terí.vlfc per pctvantur ern prionesf Quid faeiunt domine? Vtei'qj 
•parens <k fili) , omnes fentinfurto & doío:íilij colligunt l i -
gna 5 6c patres fucccdnntigném rnuliere& confperguntadi-
pem,cuIXÍ fíirina (aitHiéíóny .ibijvtfaciantplacentaslliiecha-
ineu;ts; fiuépr.vpafatí'ofréSi-Vtomtie'giéíiüs' oílendatfacríficij» 
inter* 
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|nt^pretatíone Hierony m i : & lib^t di j s aíkms & m e ad íracun 
¿iatnprouocentDcufuum &benefaélpre. Hunquidmeadira-
cun(iiaproiiocat? Nonne femetipfosiaconfufionem vultusfui? 
Eccefi^rmeus,Sciadigaatiomeaconllatur fuper loGuvbi 
taIjaíiunt¡luper viros,3c fuper iumenta, & fuper lignum r e g í o -
nis, & fuper fruges terrae, ¿cfuccendetur Scnon extinguetur: 
miia máxime adiraeMiammeprq^ 
rapáccs.Quia filij coILigunt lignajdeft alienas facultates üliciris 
¡nedijs áparetibusedoftij&iniuífis empiipnibusrpatres fuceen 
dunt ignem auaritiaf£cíimoniac filios adhoc inuitando, & á 
pueritia docédo,6c adhocinclinando: & mulieresconfpergunt 
adipem,quiamatresycum aliara: fintead acquiredum quocunqj 
medio filios inuitant, iScrogum auaritisefuis A^erbisq^uafi adi-
pe Se pice Se fiilpliureincendiint:vide fi ardebitlignum igne ik 
adipeincenfum ,Btfic accenfaeritanimaigneauaritia: á patre 
procedente, 6c adipefalfi confiiij á matre Venientecótra jfilium; 
vnde hic culpas igne 6c in futuro poenae ardébittalisanima . V t 
quid igiturtanta folicitudine filiusligna alienarum facultatum, 
adducit, 6c pater ignemaiiaritiae 6c inater adipem coníilij pef-
íimi? Tantum vtfaciantpíacentasreginae coeli,ideft, luna; 6c 
mundo iíli mutabili placeant, 6cilli tortas facrificentdefurtis 
contra dominum: pauperum defraudantes yi£i:um,: & libenl 
dijsalienis 6c daemonibus 6c auarítiae ídolo: 6c meDeum fuum 
adiracundiam prouocent talia facientes. Nccintelliguntmi-
feri (aitHieronymus,ibi in Ieremiam)quod talis cotentio 6c ma 
litia fuá non me Ixdat^ quemnunquam iracominutat: fedfer t 
metipfos in confuíionem vultusfui, ;6c in.ignoininiam fempi 
ternam. Quicquidigiturfacirnusmali, nonPcumixdin^us: 
qui Isdi non poteft, (etiara fi quantü eíl in nobisiniuriam pec-
cando ilÍiirrogamiis)fed nobis interitum pr<Tparamus, thefauri 
zantes iramin die irac: ideoautem diuerfa «fficia filiorum pa-
trumque 6c matrum pofuit, yt feias nullam cíTe; statem qus ab 
ímpietatediífenferitjTedomnesauatitíac ftudét á máximo vfqj ferem. 6. C, 
adminimumjáUipGvfqueadyulpeculam 6cc;atulos, Giliceía S.p.». 
párente vfquead filios 6c matrem. '' sim¡le, 
Ómnes vuipec^am a^orrent 6cmcrito, cum videantillam 
viftum fuis catulisfoetidis 6crapacibus, agnorumdifpendio 6c 
gallmarum iaílura parare: contingittamen vt laqueo iilam ca-1 
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piatpaftorfoliciiusproagnis, & viuam cxcoríetvt rífuí puerís 
fit ¿ctandéturpíter ocddatur.Mater auara,viilpecula crudelior, 
fanguinem agnorum & filiorum pauperum fitiens, & adfurau 
dum illum,lupum, idcft, maritum tuüinuitans vt pde catulis 
tuis v idum prebeas^quia otío cótinuo vacare difponisjncc labo 
resmanuumtuarum maducare,fed lanas finis efle rudes, nolens 
íiliasimpcratorú Caroli magni& Oftauianiin laborelanaruni 
imitari . Venier.s venies & cito adpaílorisChriíli manus valdc 
pro pauperibus foliciti, Se laqueo mortis captam, iubet te exco 
riari: & nudam omni gratia & argéto puerisinfcrnalibusadillii 
dendü tradi, de ibi torqueri vfque dum foluas vitimü quadran-
temiSc cum p r i m u m foluere no valeas,quia fineDei gratia exh, 
quado vltimum folues?In sternú incarcere manebis,vide quid 
confuías mulier. O foelicesparentes qui labore honefto Sciufto 
filij § fuis neceífaria ad vi í tum & ftatum licitum acquirütríicut 
Stmile» ouesqua:agnosfuos1imo & dóminos fuos, exiufteacquifitisla 
¿le & lanis alunt, ex herba feilicet fi bi cóceífa & riuorum aqua. 
O parentesboni, qui ex herba firumenti licite á vobis parta, & 
non mínimo labore adinuenta, non folum vobis & íiljsncccf-
fariatribuitis, fed etiampraepofitis veftris viftú acquiritis: imo 
& Deo veftro in pauperibus exiftenti panem confertis 8c vefté. 
Minh.iS'JD Vnde vt oucs einls ad dexteram Dei in indicio collocati audien 
teSjVenit^'ocncdiétípatresfamiliasquiiuftolabori in vita vaca* 
ftisj Ve vobis&fili)s & mihi inpauperc famélico exiftentinc-
Ccífaria pracberetis.Et vos matres honeftae & labori iufto conti-
nuo deditz etiam fitisbenedidae ame omníuradomino: quia 
Tmer*iuB quaelibetvcíirüfuitillafortismulierquaclanam&linumquae-
íiuití&opcrataeftconíiliomanuumfuarum, 5c dedit viátum, 
dom efticis fuis, 5c cibariaancillis fuis: vnde panem otiofa non 
comedir,vt multa; alise malediftae matres vulpéculas ñmiles. 
SatageigiturparésjCocleftiabonadefideraSíVttcrrenaneccf4 
faiiaíilijstüisatqj omni familiastuaeiuftis5cfanftis medijspro 
uidcasjne jíisiníidelidetenor,5cbeí{:i)scrudeÍior,5c,&auibusim 
Oréttf.iZ.fi, prouidior.AudiD.Bafiliuminquadáorationediectem:ncmd 
842» efteniraomninoíicprudétiaeinopSíCpi non fumma infamia di 
gnumiudicet, fcab auibus 5cbeftijsquae iongifsime á rationc 
abfunt,vírtutcfupcrari:attcnditeparétes,nam íi leawias cordi eft 
foecus^íiiupuspro osxiúis d e c e r t a t ^ medijs c t i á i w u f t i s / a n ^ u í 
pis 
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nísduíuni áifpendiojdbülilis omni pénenlo poflpofito admí* 
niftratvoraxcum íít , quid quaefo iudici tuo Chrifto dices ho-
mo familia habenSj&filiosabipfometiudícetibivtpcdagogo, 
alendos traditos, tanquam fanguine fuo redemptosiqui prae-
ceptum dceducadisfilijsnegligis Scnaturam peruertendo, etia 
diuinum mandatum conculcare non times: dum non íblum la-
bore iufto illis non prouides., fed qujeDeustibi adalendosredc 
ptosfuospracbuitotio & ludo 6c vitío dilapidas? Cui íímilemtc 
affirmcmeíTcjautcuicomparabotej naturse deftruftor, legis 
Deicontemptor,&humanx confuetudinisconculcator? Simi-
lisesaquilze,quacineducandopartu iniuiUfstmaexiílit: cum s imt* 
enim dúos pullos exclufit, alterum pennarum idibusin terram 
deijcitjalrerum vero tantum íiuim cíle ducitrauerfando id quod 
procreauit propterpaftus diffieultatem. O parensiniuftc, tali 
aquilx crudeli íimilis,quiinopia cQa^us,aut quia fpc in Deum 
dantcm eícam omni carni cares, autpotius quia laborare negli- T/alm» i JJ, 
gis fed otio & ludo vacare, vnde prouenit difficultas alendi : ex-
ponis infantes tu os ianuis aliorum ad ftipem & á nido doraus 
tus verborü iftibus expellis,& vt feruiant ali) s vt iumenta con-
ducisillos,fohunquialaborareiprenonvis,&ipfosadlaborem 
domefticum inuitarc. 
O homo aquila crudeiior, qui filiostuos aliquospaiiperes 5c 
mendicos alienan feruitutitradis, etiam exhoequiaprimoge-
nituram inftituis vnicum diuitem relinquendo filium ,alios 
miferos & inopes derelinquendo vt Cantabria, íta vt multi i l -
lorum efuriant, dummodo vnus tantum diucs & ebrius íit. 
Iniquifsimus in diuidenda hzereditate exiftis, vt aquila alte-
rum pullorum nutricns, alterum vero vnguibus & roftrp á 
nido & cibo miferandum reijeiens : imqueparens,Deusnort 
ded t ex parte fuá vnicuique filiorum tuorumex squo vtef-
fet, animam ex nihilo creansillorum i Chriftus fanguinem 
fuum & vitara xqualitcr pro illis eífufioni 6c mor ti in Cru -
ce non expofuit 3 Solera fuum oriri, 6c aquamplui fuperom- , 
nes finediferimincnonfecit? ¿dpfepater Dei adiutorio 6c folis MAtth*S'D ' 
6c vxoris tu^jfinealiqua differentia effe fili j stuis non c o m m u n i 
cafti generado ? V t quid ctiara ca quac advitam tuendam perti-
nent ,aBqualitcreisnon prxbesatquediuides? QÜX teinuafir. 
ambitio dura vt carteros filios infamia; 6c paupeitati, 6c per 
confe-
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. confeques l u d í s , i m o 6c latrocinijs exponas: duramodovnicuru 
diuitem 6c extra tiium ftatum honoratu,6c periculofuperbiédi, 
, traditum relinquas? Vtinamtatonocumeto 6c damno obuiam 
venias dñelefu, vtparentesfciantfilijs prouidere, omittamus 
regem fie neceífario exiftétem 6c reipnblicaeproficientem. Alij 
fiint parentes feritate íiepraEditi^qui n o n verentur aues adunci" 
tate vnguium dotatasimitare:qus cum pullosfuos animadiier-' 
tunt iam in pofterum volare poíTcjeOs ex nido cijciut > poenifqj 
verberant6cpulfantínecdeincepseisvllomodoconfuliint. O 
crudeles paren tes coruis 6c lupis in hoc íimiles, qui non timetis 
filios omnino á vobis expeliere-, 6c á veftra cura, cum primum 
.laborare poffijnt, 6cmiptijsillostraditis:necampliusneceíraria 
illistribuere vultis.Vnde potiusleuamen fuaepaupertatis á vici-
nis 6c coneiuibusinueniunt quam á vobis parentes duro corde; 
eauetenam multotiesfit parentibusiiíiiufmodi retributio, vtá 
filij sdeFelinquantur^cum primisparentibusnoníndigent. 
IneGelumferendaeftcornicis in pulloscharitas, quaeetíara 
/volantes iam comitatur^ eifquepaftum (ait ibi Diuus Baíilius) 
diuparat 6cpraebet:oboni.parentes, quiñón folum^d^^ m 
¿lu 6cveftitu filios paruulosnutriuiftis,fed:etiam nuptos adiu-
uarenonquieícitis, vtmeliusin Deiferuitioviuanf.fiet certe á 
fili|s retributio, 6c íi n o n , á Deo ipfo amore ciiius fie filios alitis. 
^aeiniqijisparentibuS'necfiliosparuulos nutrientibus ,necil-
lasneceíwriiaproiiidenttbus , fed a nido domuscum aquilacru-
deli Vdrberibiis6c verbis duris inferuitutem reijcientib 
rquific^palreriti^Síopprobriofeccijdmini» necontraillosira-
• fcam'ini v | Deumí he,oífendatis rfed leüatebculos veftros ad pa 
trem cc^lefiem neminem á menfa fuareijcientem,fedefcam ora 
nifVje.aturX;d^iitem-intemporc.opportuno-, 6c ipfe.fuaprottí». 
¡dentaadonaMí^Ui^ubersátOL-enifuffi^ aquilaeft 
taró cruátíiis §c inlp ftavt pullum querti genuit á fe proijciat,no-
» lens-vt ópof^ilium alere, -noi? dseftaliaauis ofsifraga.YocataEa 
-.^he^u^.Gi'xcePhanAdicituEicScíHi^ 
quae mifeficordiamota 6ctn lab^  
aquilareieéiam, morifaraenon patitur(tefteBafiliaib 
limi furcipit,6c:vnaáMnfuiseducat,6c;a 
infinitas proiiiforítifltcienter adiuuac. O- crudeles parentes otio 
^c kido vacantes: vndeiüio^ Yeftrosfami6cinfami« exponere 
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non¿ubitatis.EthoCíquiafinehaeréclitate relinquitis. FjIí)fie 
contenipti &inpaupertatem ,naturae iniinicam mifsi, fperaíc 
in domino oefacitebonitatem, Sc abfqueciubioipre vos enu-
trietper fe : aut prouidebit virum induftrium , & parentem 
pium &íblicitelaborantem, &medijs debitisnonfolum fílijs 
proprijs neceírariaadminiftrantem, fed & vosetiam vna cum 
filijs fuisrecolligetj 8c alet, Deo íic difponente, vt oninium 
creatore & párente : v t nullusíine neceflario maneateibo: & 
ineritum, quodipfe erudelis& vagabundeparens amittis, al-
ter venís fidelis & Deiamator 6c chatitatisfuo bono opérela* 
actur. v 
Diuus Bafilius,in illud Pfalmi, fireddidiretribuentibus mibi Vfalm, j l 
jnala,dicit: debeturnamqueliberis á párente fecundum natu^ 
ralis amoris afífeftum, fuílentandae vi ts prouidemia finepror 
uentus:parentum enim ell: (teílc Paulo) colligerefinetheíauri- í.c«f,Jz.F, 
zarefili)s: vtpraeterhoc quod ad vitam iilos genuerunt, ctiam 
viuédifubfidiafubminifl:rent.;Idem;Bafíliusin^H^^ Homuy.feL. 
inuehitur contra parentestnaturam adülterantes, cum beftiae 
tantam fufeeperint curampro filijsalendis:& íicait, vnde íit vt 
inouiumtam copiofo numerofoquegrege é ftabúlis exiliens 
agnus matris fuae continua percipiat vocem, adeamqueprope-
ret: atquelafti&fontespropriosrecia petat e papiUifquematcr-
niscontentusíit^, etiam íi per parum habeant fucci , prseteritis 
atque contemptis haud paucis vberibus aÜarum ouiiini lafte di 
ftentisa (^iiin mater .ipía inter tam raultos numerofos agnos^ 
eumánternofeit vt proprium: vna vox omniu efl:, vnusidemq; 
fiaepenumero color vnusctiam penitusodor , quatenu&odora-
tusnofternouitdircemere:atqueiftis ouibusineíl qu ídam feii 
tiendifacultasjnoftraniniiriimiongeexatliorj quafuum cuíq; 
propriumfaciie dignofcerclicetí 6c vndehpc, niíi vt parentcs á 
brutisadmoneantur, qui muid illórumfilios non 3gnorcuntJ& 
fiagnoíctintalercijiosrecufantj,xontrabriitorwmiiatm:am ope- &mdk 
rantesíVndenecefsitatecompulíi nliifurtisck lucUs íetraclun% 
'• Se aliainnumera perpetrant oíala: quodprster Hoc quod íilij 
daranationi asterníe fe exponunt, pareníes abfque dubio vapu-
iábún t m ult isycn m fi nt ca u fa í an ti dam nj. Qua r c &: ? os p atm* 
testranfgredimini mandatum naturale & diuinuni, dealendis 
filijs veffinsBKd^^ 
ToiiiOi ij,, * "* Ttt. mpdÍQ. 
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modo vinculo magno adhoccftis deuinfti, 6c«tiam vt ¡«xta 
pofsibilitatem veftram honeftum ftatum illis acquiratis ad vi« 
uendum in hac mortali vira. 
Advosóparentes funtmodofermoncsmci, 6c fi aliquanto 
Iongiores, tamenmeotenui fufFragio & indicio valde neceíTa-
rij^quia hincfere pendet cóiugum íalus,in rede filijs nutricndis: 
&:indc liquide conftabit quid filijerga parentcs faccrctencán-
tur. Auribuscordis percipite v^rbaoris mei omncs qui genuiftis 
&quifílios & feruosad alendos ¿krcgendos fufccpiftis: quia 
poft illa quze de v idu 6c vcftitu ¿kftatu debito diximus, ad 
quae vos vinculo naturali & lege diuina fortiter tencmini vin-
¿ti erga filios:infuper ad ipfos inftruendos & legem diuinam do 
cendos ab infamia eflis obligati,6c ad mores fanftos imbucdos, 
¿c malos repellen dos, vtfciantinomniterapore(vtait cccleíia 
in baptifmatisofficio) laudare nomcn Domini.Vide parcns,nc 
gligetia plenc, quidfacias cum de hoc nec verbum vllum in do 
mo tua pertotum annum audíatur: 6c quod ad hoc tenearispa-
teteuidenter etiam homini ntftico hancrationem audienti: fí-
liustuusexduobus coftatpartibuSj6cex anima 6c corporeplaf 
matus eft. Cum extra agnum 6c vitulum animam rationalem 
habeat, etiam íi corpuscum iílis habeat commune: 6c margari-
tam preciofam, animam nemperationalem 6c fpiritualem Dei 
gratiam valcntcm habere 6c beatitudinis 6c Dei vifionis capa-
UPe, x, J>. cemtquam Deug immenfus filius altifsimi Chriftus non auro 
6c argentOíterrae fcilicet ftercore} fed fangunie fuo itnmaculato 
redemitípafsionc 6c mortecrucisliberauit á demonispoteftateí 
indeeftquodnontibifateíl:paiens,fiÍiotuo neceíTaria quoad 
corpuspracbere, vtouisagno prouidet,autvítulo vacca,fcdin 
fuper infpiritualidiciplina illum ínfi:ruere;6c legem Dei illum 
docere, vinculo ncceííario teneris, vt inde feiat media quibus ad 
viíioncm Dei pmienirepofsit. 
SimiU* Qucmadmodum paroecius^ aníraarupaftorjteneturom-
ncm plebera íibi comiíTamarticules doceiefidei ^c decalogum 
6c eccleííac mandata, 6c facrameta ad falutem neceíTaria: vt iciat 
fidelis quideredere debet explieite,quid faceré 6c quibus medi-
cinisvti:alias vbigradiseft negligentiainhocpcccatumeílillis 
X^. io .^ . t . inortale^teftemagiílroSotoindeiurtitia6ciuie: Íic6c paterfa*-
*T*'l% luiUasquietiaei^paílorpamcidatóanimaiüfamiliaí fuae, teñe 
tur hace 
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turli3ec cadem familarcs & filíos docerc, vt faltim ab auno quá-
tuor deciíiroquilibet illorüfilius fciatiíla acl falutem vakle pat i 
neiia*ídeo eccleíía in baptifmatis facramcto patriaos admonet, 
vtifta filios quos ex fonte eleuat doceant:& parentibuspropiij^ 
facerdotu verbotaliapatrinicommencianttvtquitcporalia cor- , 
ponbus admimílaredebentjfpintiialia docédo neceifaria admi-
iiiftrent. Q^omodohocinDei ccclefia fiat^Deusoptimusfcit: - - - , 
gradasGhriiloreddannis, qui fufcitauithorainescharitatcpie- Ex Jef* f*'. 
iios:qiii noítristeporibus.doftrínam chriftianam docentes, muí ^ 4 
tos paretes á tam graui vinculo li beros reddiderunt.Qu js num e-
rarepoteritbonaquaeparentibusexfilijseruditisin bono, & m 
te^cíi#ftruáb¿^jfQiie»i^jíifj&á^ 
mera damna ex filijsindifciplinatis & ftultis,parctibus fuis huc 
ufque cotigerunt, &. indies proueniettfimihifidcmbabere vt 
párum experto, 6c ferenihildcvirtutefcienti non V]s,audi fpiri-
tum diuinúmulta dehoc per Salomonem dicente:filius fapicns 
Iastificatpatré: filiusveroilultusmceft¡tiaeftraatri fuap , & de- Pr*'io» A» 
fpicitillam. Bene fcioper fapientem,in facro eloquio virt\itc pr? 
ditumintelligiiuxraillud, vir fapicns plebem fuáerudit, <!kfm l^ 'c ' 
£lus renfusiiíiusfideles funttvirrfapiens,idej(l,bonusirnpIebitur Ec<M7* 
benedidionibus»alias multi fapictes funt ín inferno malediíli fi 
profapiete bonusnoninteIligeretur:& vidétesillum laudabüti 
íí cut pro ftulto peccator intelligitur, vt aperte conílat ex illo lo- Ecch.i.Dm 
co, perucr fi difficile conigutiir,<Sc ft ultorum infin i tus eft n ume-
r,4s,iieíl pcccatorum: infinitas ftultias qiiotidie faciunt. • 
- Mérito fapiensdiciturbonushomoqiultumui 
fciat D eo placeré & mandata ijlius euíiodiendo ad ilhim lendc 
rerqaabeataviíioné fruetur . Qmavulgodicitur, qui falttii» 
fit ipfe fcit, aíter vero nil fcit fed ItultusTaris in Dciiu4icionia-
ncbit : & Ariítotelcs lamine naturali illuftratits^ inteiligen^ 
Hoc díxií , omnis jiialus eft ignorans «Se fttikus, cumneíeiat 
operé íSc virtnte media: accipece quibus fincm¡fuuna optatuni 
bonisdeíideratum, nempcDei vif¡onem,obtineat. ígitur. 
ad nollrum reuertenjdolocum íilius fapiens &.;eruditusink'ge 
D ei <Sc cum hoc b on u s,laetificat patr em fuum carnaíem i l l i ob e-
diendo Sc mándata fuácuílodiedo: irao^c pafreimcoeleftem i l l i 
in ómnibus femiendo : íiíius auteni ñutws iegeiiri:Dei ignoran¿ 
& peccator eXiító&naagííámO^ilitiaieíl matri Kia^carhaU, i l k m í 
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fufpendio Se infáraia; & darnnatíoni expofitum videti, & ciim 
hocderpidtiUam talis fiiius.Heu íipcriftam matrem Ecclefiam 
fanílam iiudligamus}q:iam triftis eíl &affli£ta, filiospéccato-
tes videns íinc chiciplma 3c mandatorum feientiarfinc virtute & 
Pr^.ip.J?. obedieíUÍa,áquibusquotidiefecontemptavider . Dolorpatris 
tamcamalis^jiiam ípi! itualís p3ÍÍ:oris,imo & ^oibv^ams carie-
Oís íi capax doioris eíFet/filins ftukus cfl:(aic Salomón) ííne feic 
Jhi. zp.C tia &virti:}te : erudi filiumtiuim páter (dicebat ipfemet Salo-
jrjon) & refrigerabit te, & dabitdelicias anírasetuaein hac vita 
& in aliaralias hlegem Dei illum docerenegligis, quidmiraris 
vt carnifex mus ílc in hac vita, & in aliateftis ferpentinusin iu -
gccli 3o A ^ ^ ^ ^ á ^ M i l f i t í ^ r a i l í ? Q i i i docet fílium fuum laudabi-
íur in Ülo, lcgiiilusinEccíeíiaílicocapitetrigellmo> 
tum caput mira de hoc adnotans: pfóh dolorquaminíípien-
tesfunt módo filij in bóno & in viitute 6c quam firaplicesin íc* 
ge Dominii quam é contra prudentes ficut ferpentes in rebus 
huiu5 feciilijinemptionitus&venditionibus^inludis&falh^ 
cijs, quia ifta ^ n o n i l l a á parentibustraduiituripfís, ápueri« 
' x tía fuá, ' ' | j s i l t / íbi |ipit-iiH^rlbj 
tutemexcpliim, vnde próuení tanimstuxtam virilis animus 
vt tam laude digna verba pioferres:imo ab angeliscommendan 
da,coram fenibus& iudicibuspopuli &presbyterismortem t i -
bi niiiíantibus limul &infamiam 5c deüonorationem, quádo 
Pám 13« C •jdixifti, anguíHae furtt mihi vndique í íi voltíptati confcñíi»in-
praebueroi mors mihi ariimaí eft:'fi no, manús veftras non éffu-
gia nec raoríem corporalem infamia plenam., Quid igitür cogí 
rasfaciédum honefta mulicr? Quidfacerc decreuiíliiNonopus 
cíinMliiadhoccogitarefedftatim dicere; raeliuseftmihi abf-
queoperémalo inciderein inanus ve:ñras fenesdepraüati;& in 
ánfamiañi, 8c mortem^quám peccarein confpeftu domiiii. Vi l ' 
¿ttibi.t%u-:vivtu$€ím ul atqtiéfortii'udo prbusenit delieata Se -pul-
didfócmi na^ A Deo femp'er parato auxiiitim praeílat^ontra 
vitiainviítutisfaiiorémpúgnátiviriliterj &magismon qu?m 
peccarein Deumdeíideranti:&ctiamnonparum mihi prbfbit 
ad\mdtehí-tMgenda vita?difpendio.,c¡uodDanielin principio 
hiítotix mt^áípir i tu d iu inoed^^ parikes enim Su-
iai^ nae cu •«feaiuftiyepdíéiiícifilit íüá%tindBmlí^ciíi[Mo|í¿> 
s O paren-
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O parentum noííri teraporí's c^njíuíiQheniiQ:fí.líar^.m eornni 
perditionem: parentes SufániicT legemMQÍi doeuerunt iilam: 
vos legem Chrífti fuauem & breuem docere cotemnitis ? N i l 
jfliriim vobisvideaturineqj durumi íifiüa veñramagisvolu-
.ptatem quam caritateeligatretiam honoris vefíri img & Dei, 
íiifpendiQ, Se vitad fuíe t W á O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k h Ú ^ ^ ^ ^ S b 
Et(vtaitD,í\ntQmniisinvfuatheol0gia)nun l-part.tít.j, 
quiaignorate.sfunt& paruin Deütimente^necfiliósfcíünfper C.J.§,6^ 
fe eriidire,necmagifl;rís ad eriidiendum tradunt.: £ t quod pei us 
efl:,nulla iílis eft-eurafiliosadconcioQesmittendi:^ iu 
dis vacarefinvint iiliosJ;íiliae vero ddmi manent, vtinam ne nia-
IÍEfocictati ta-adicaí: vndeiníxoe anniautimpraegnata,antcum 
filio aateiuiptias inueni tur filia tua pefiiffiainaterra^^^^ 
rum i l l i contingit, vt beñia fyluíeadcomugium accédit,.(§c vt 
beília viui t , & vt talis filiosde filias finé debita eruditionenu-
trit:& fieinteritusiumctorum,vtait SaloiTion,cfi:eorum.O fán SCCIA. D, 
ü e áé optime paterTobia fenex, qiii vnicum habuifii filium & í» 
fie ÍFilegedomini docuifti i l l um,&ab infantiatirncrerDéuml 
Vi de fanílus ipíe eííet. Vtinam centum fifi) tibi fuifíenti& ceñr 
tumparentibusnoiílritemporísfiniílri, vnicus noneííctfiliusi 
quiaipfeomnesdoeuiflestimoremdomini,&legemillíus me* 
liusquam iíH vniet'm : & credo quod mclioreraratioíiem co-
ram Deodríentumfilijsdediífes, quam iíli centum de vnico: 
fedfactumtuum ad vltimam diiíeramus lioréiliaminterím la-
cjirymis; dcpiecemur vt Detis parentibns &^fi 
€oMeiiátvíciácia£Q€ccííai:ia.ad beatitudijieiíi obtinedam; Améi. ^ ' s 
Virgo, fin e aliqua fim ulat i on c D cu ni íemper hon o 
T^lafeijs-Scxocde^agnacaixfáíiE^erfiietó 
t colereSi &do^cinam.filip ba¿&iHÍLÍs faníía pianda* 
taifiomifies'i&JI»^ 
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lomíti dí^n:ifsima,&: rapientíaeí diiiinar thcfaurariaiMagna Tolí-i 
citudine cortila-m ab ómnimalo ilíxfum feruafti, & animani' 
tuamimmaculatam : quianec orccomedifti aliquid v e t i u i m , 
t¡ eqw e ex corde tac purif&imo veníale fuit egrcíTuni quo poilu*. 
ta eíTet anima tua.O virgo prudentifsíma>qaaenunqii,am verbp 
aut faélo aíicui fcandalum prffbuiíti: o planta iuxta decuríus 
aquariim<Scdonorumca:leíHumápatreíEtemoplantata Spiri-
tusfaníli virtutc,vt fruélum ventrís tui nobísin tempore dares, 
lefum nempcangelorum plaírnatorcmiquam clara viíione prae 
dita es domina raundí, qai'caecis Iwmen obtines, Se filiu tunm 
omnia videtem in AEgyptu duxifti, &. i l l i ducatum prabuillis 
6cpofi:eaíiliuscoram tetriftis in Cruce maníitvtnosmifeiiin 
foueam iíaíermiie defcéderemus,fed áfoaca peccati edu£li eíTc» 
mus. Adbucvoshamines, fineinteüeftu eílis^nolentes verba 
filij raei inteliigere? V t quid ahimas veftras tot deliflis coinqui 
nareno dubkauSjquasfiUusmeus fanguine mundáuit J Ó carci 
Se exeorü daces, q uomodo pergitis ad íouea tenebrofam .Profer 
lumebEcis V!rgofan£l:a,olbtincdo á patre vt amore filij Spkitus 
coibiatorfacut me dono fuo ducc gratü íibi & multü videntéj 
vt verbo 6c^creducatum prsftem iftiscaecis, quoad gratix 
viíione perueniatjad c6tritioneinuitati;vtfaciaí dicamus, Auc» 
Qaiaconiugatoram ftatus vniuerfum replet m u n d u m ^ ex i i " 
boni aut mali monachiaut racerdoteSíOriunturjinemo mole-
fte ferat fi in docédojicceíraria tam parentes quam-filios immo¿ 
psmur femel in vka: quia exiftaradicependetmulaimire-ligio 
rAdl(«'u.B noíl-raGliriíliana: &firadixfanftacñ<Scramí-,id«fl:íiiÍij pro 
.^p.tit. i«r. maioripartefuntfanfti & écontra: etiam fi (v t aitDiuusAn-
1.^ .5. toni.in theolcgia íua) habere fihos filiafq; bonaS n6n efl in po-
teftateparentitm: fedOeimifereiítis ^c^etiam i-^íins filij fe ad 
hocdií 'ponentisj nihilominus multum iuuatíilios autdamnat, 
bona fiuemala parentum cura .JEtiam fi mprripturafacr^ 
mus ex pefsimisparentíbus filiós bonoVoftosTití{re,&: cconuér 
focxbonismalos: teílis fit Ezechiasrex ludaoptimusquita-
raen filium fceleratifsimü iiabuit MánaíFcm: 6c pefsimu^ i \m6 
bonum lofiam.Sanftus Abraham malum lírnahekm : fanftus 
Ifaacpefsimu Efau: & cum eílet ex fanfta Pvebeccá.'I acób fili05 
gehiiit ipfurn valdé oSfendctcs: & expei ictia hoebobis coiiftat, 
'Se ego iáuhosagnoui.-filíQsl>ÍE>nos ex-iiMlispai&ibasi&^cotrá. 
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p.Hieron.ín epiftola cotraRufirtüj&habeturmdecrétisficait: D¡JÍ.$6.e.nk 
Xephte ínter viros fanílos apoftolivocenumcratuSimeretrids fci.deadttl-
cftíilius; Eíau delfaac ScRebecea hirpidustam mete quam cor torio. 
poreí quafi bonumtriticuminterloliumauenafqj degenerar: H é l . i u 
<|uia non in feminibus, fed in volúntate nalcentiscaufavitio-
^üffleíl atque virtutum. D . Augull.infequenti decreto in illa 
diftinftione: fponfus illequi vocaturuscrat ad niiptiafc(nenv? 
pe Chriftus dominus)bonos & malos congruens inuitatus, na-
íci etiam voluit de bonis & malis: quo exemplodifcant filij pa< 
setitum fuorum iniquitates fibi obeíTenon poíTezíiipíi illas non 
fequuntur. Communiter tamen, ex regula faluatoris bona ar- j^th/ft C 
bor bonosfru£lus íiliorum facitrvnde Chry foft.datregulam pa 
renti filium nubere volenti:vtattendatadfponf2Sparentes, & 
prxcipucad matre, cu quafrequ éter filia verfatur : vndede mo 
, ¿bus matrisfacslitcragnofeimusíiliam:etiam íi(vtdi£lumeft) 
iftanoníitfemper regula vera, quia ex bona Lia, Dina mulita GeneJ^l 
fibi <Sc alijs damna intulir. 
i QuiainexcploTobisin calcepr^cedétishomilisemaíimusj 
quo inultos paretes cofufione dignos aperte oílídemusnoletes 
Élios fuos legem Dei ab infamia docere: dicamus quidfaciebat 
ifte veneradas homo vt ex fan£h feripturaaccepim us : filiüfuú 
abinfantiatimereDeüdocuitj&abiiinereabomnipeccato. Et ToU%i,sl ' 
vosparentes filios veftrQsápueritiatimereDeüdocuiftisíImoá 
iuuentutejerudircis illos inlege dnivt ab omni peccato abñine-
rét?Nil minusGOgitauimus, quáfiiiqsdocere timore díiimon eíi 
timorDei incordibusíioítris, iínonceanteoculos,quomodofi Pfalm.i^ 
lios doceremus? A nullo ábílinemuspeccato nosfenes 3c Dei iu 
diciopropinqui: quafrontefilios abíUnerc.ab omni peccato & 
blafphemia&ludodoceremus? Abfqi dubiofontaliscaufaqua. , 
filios veftros nec timere Deü docetis neqj á peccato abiBnere,eíli 
quia VQsinuolutieítisdeliclis &facinoribusmultis.De iílo fan; 
do^paréte Tobia nárrat nobis facraeloquiu talia: viaveritatis n o i l ^ ' . ^ 
deícrait, & ni l paerilegefsitin opere, ¿c folus fugiebatca^ 
omniu,talodctium qua detrahetium:& pergebat adlcrufolemi. 
ad teplum dñi& adorabatDeú.EiapareUtes, videtecordis ocu-
lis an limilia vosfaciatis > & tüe credam fímilia vos filios veftros. 
docercti heu tamenifi quotidie viam veritatis defererenon time-? 
lisludis blafphemiis voluptatibus: quom odo filios docebitisí 
Ttt 4. imiBa^ 
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immaculátos per víam raáncíatorum Dei ambulaíe ? Omne 
oous vcftru m eílpiierorumjquia vtpueri rixas diligitis, ludos^ 
n ai* n 13 s, Scpueri efFefti ertisin indicio fen fuum, quodópus vi 
Pr*. i.íT. rile filios veíiros docebitis ? Vfquequo paruuli diligitis in« 
fantiam? 
Paruuli in virtuTe,inucterati in d i¿bus malis & peccatis,vfq,' 
quo piteriliadiligetis & trocoludetisíQ^ídfilios veftros doce-
bitis,fi eílispiiíri inalediíH 6ccentuni annorum?Quae vosfaci-
lis malaabíquedubio in illorum coídibílisimbuetis. Frequcn-
terin rnala atquenociuaeÜisfocietateotio vacantes ¿kdetraíl io' 
ni:quidlaborisautorationis infelices í i l ij veftridifGenrindc,aut 
quam vííiem do£lrinam?Raro adEcclefiam pergitis,orationcra 
1 nunquam neclabijstetigiftis r facrametanifiprarcepti vi coaft í 
non rccipitis: quid ilnrum vt in hoc fimilesfilios enutriatis?Le-
VftL 118. £ 2 e m c ó c u i c a t i s & mádataciusfrangitis:quomodoiuUencs 
' ñii) vprtri, tcmpore facicndi non difsipabunt Icgem dominií 
Vndeprouenit vtin fine vit2,millereftituendilaqucosin tefta 
mentQÍilijsrelinqnatis, quibus captiniadinfernumtcneantiir: 
nam ex male a- quifitis non oauclet tcrtius liares, non fie tefta-
menium fuü componebat iíte venei adusfenex Tobías credens 
feiam raorti propinquum : vteíl: viderein quarto fiu-e hilloriae 
¡oL u B. capitulo,qiiod adnotatione dignum eft.Tob patientifsime, qua 
curafilios alebas , & in legre Dei inftruebas? Oííeiebam holo-
cauíla per íingulos diltieulo , dicens:nc forte peccáuerint fílij 
mei, & benedixcrint, ideO:,analedixerjntDeo:incordíbusfujs; 
.& ílcfaciebácúdisdtóbus,&:fan.¿Ufical3iaíilos. VndeOrigénes' 
. fuperifta verba optimedicit: vitulüíobcorá filíjs fuis prófpecca 
¿ * 22 ^s l^or^^1Sl^aí^0^^?, ' ; )3 , : : vt videntes filij innocente occiíiim 
m a r a o c c i d c n t i b u s . O v o s n o f t a i t é p o r i s p a T e n t e s , quádooratio 
nein,quanto magisholoéawftum, pro fiiijs'Vellrisobtuliítisne 
. Dcum blarphemaVetjOcccreaturas eiasmalsedicerem? Si vospri' 
m u m cuíob Dcoinomnibusbenediceretis, meliusquam iplc' 
fíliisy^ílrispotei'aíisoílendereYitulumfaginatimi;^ aracru 
GÍsimraolarum,Chriíhim n e p e d o r n i n u m prohominum pecca 
tisGccHiimdtcentes:videtefiÍi)3qiia^^ 
quíe fanguinetaiiti vitüli debuií expiarí: vt ílc•parent€is<&-ii--
l i j tnetueAtcs' peccare,cql'pás fugéÉctis-y^-v^láitcsiñfcqaeteti^-
'^tmíXl * . ' . • • • • Auditc • 
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Auáite cjuicí paren s optimus Iokcíicat(ait Origenes)nefDrte fi-
3j| mei aliquid mali íncordefuo cogitauerint aduerfns Deiun. 
O rynceritaspatriSjó d i l e í l i o parctítistó ftiuli um genitoris, non 
lantum pro corpore folicitus erat j fed plus de anima cogitabar. 
Kcforte, inqint,fi l i j mei qiiiindiCciplina nutritifunt, qiií iíi 
Pei timore exercitati runrjin mente in animo,in fenílr, in cogí -
tationcaliquidcogitauerintcotra dominu. Qupmodo permi-
fcrat lobaliquidmaliin verbis aiit faítis in fiiijs conw^ 
num omnium parétem: qui ílcfolidtus &timoratusdecogira-
tlonibusillorueratíDifce paterjofficij tui obliteab ifto patriar-
chalob, quihsecnonreminifeeris, quifilios abinfantia exter-
minas & ab incunabulis non crudismonconipis aimietutcnon 
prohibes mala, nonbdispefsimain te quanto magisin illis; nec 
admonestimoremDeineccomminarisiudiciuriigehenn^nec 
\ i t z seternacintroitum doces. Si filiorura blafpiiemias & periu 
rianon carpis, quiaipfenilaliucUoqueris, quomodocogitatio-
nesillorum malasimpedies? Si ludos &furta & voluptaíes non 
prohibcs,quiaadulteres,vitijsdeditus:quomodoproabfcondi-
tis cordium filiorum Deum obfecrabisíTalis quiouqúe esfiiios 
nonerudiensinDei timore^&ipforum animasigniinextingiii, 
bili ininteritumtradis,&temetipfuminfuroremiudicjjDeide 
mergis. Omnia enim quac tua defidia Se incuria íilij tui, deli-
quer int inDeum,áteDeusexquire t , &fanguinemeorum de 
manu tuarequiretítenerisíiliostuosneceíraria adfalutcm doce-
re:6c á vitijs abigere, non folum verbo fed ctia virga & flagcllo: 
íinon visvtmultaílageilafuperte veniant. ; 
AudiSalomonenT ,virgaatqueeorfe¿liotribuit fapiehm 
puerautem quidimittiturvolütatifu2e} cofunditjiiatremfuam, o, 
qui delicáte á pueritia nütrit feruñ fu um, aut corpus a ut íili u m: 
poftea fentieteum cotumacem cotra fe Se contra fpiritu fuum,: 
& contra dominu ccrli. Vnde(vtipfe alibi air)qui parcitvirgae, ^ 
oditíiiíum:fuum:quÍ4iiltemdiligitilium/inrtánteremditrp 
€Ísflagellopaterinían eino corrigendo íiliüy 6c indevitamdlii^ . 
& honorem odio profequeris, quia fufpendio tradisilium, aut, 
quod peius eíl, inferno: beatas pater quicoíinuoeruditfilium 
legem domini flagelio adhibito, fiopuseft, vtüequenter cum [ 
pueris contingir. Sicut tenelluiii vírgiihumpotcftquis' &íc - ' Strntíf, 
T t t $ quod 
quod tamen iamclurujicl ficri míníniepoteftjaliasftangesifluá: 
ííc Se filium tenellum poteris faeili negotio verbo ¿k flagelio re-5 
^ u m inDeum coponereipfiuspatrisccjeleftisauxílio: aut cur^ 
uum 6c adfurcain aptum, íiillum iuxta pamadeíideria fuá fine 
correéHone & virga ambulate concedis:fi taraen grand^mis fiti 
frangerepoteris & occiderejnon tamen reftum componerejfi in 
. ^ HialiseftaíruetusAuditeparentesfaniinidominicóílliumjper 
Ecde.j.C, saiomonem vqbis coilatuinifiHj tibi funt? Erudi illos, & cuma 
jilos á pueritia illorunx, fi non vis vtfurca curuetilÍos,& ipfe fol 
iias.Filiae tibi funt? Serua corpus illarum, magna cuftodia & v t i 
nam &cum hocnon fe tradát voliiptatibiis: &non oftendashi 
krem faciem tuam adillas. Auditefpiritus Dei coíilium paren 
tes: non enim vult vt coram filia veíka rideatisneinde anfam 
líbertati s& mali acGipiatinuerecun da filia: fedgrauitatem & r i 
gorem oftendite i l l i n e audeat maluperpetrarc: & tradefiliam 
sim 'dt* nuptui & grande opusfeceris:quia vas vitreumin tanto non eíl 
periculoconftitutum , vtfiliainnuptapraccipuefi pukbraeft. 
Veneratione digna funt omnia quae fanélus eccléJÍiac doftor 
Tcmci.fJ, eximiusD.HieronymusnobisIegendareliquit:taniencerteia 
j í . epiftola de inftitutionefilise, qua ad Lxtam dirigit multa nota 
tu dignifsimaGonfcrípíit, qu^ paientesin corde retiñere debe-
bant:vtfiliasfuas^liter Deonutrirentí&nonlenoni:& vi t io . In 
sifniUa, - teraliaaudi mater,íifolicitaprouides, nefilia percutiaturávi 
perajmordeatur ácane,aut nein ignem cadatxurnon eadem cu 
ra prouidebiSinefcriaturá ma.lleo vniuerfaeterrac, iam cofra«fto 
lere*S.o* D, *Chriílo & i n Crucecotrito(vtaitleremias)ncpediabolo? Sic 
tenetgloíTa ordinariainhune locum leremiíedicens, malleus 
vniuerfaeterraediaboluseft, confraftusáChriílo in tentationc 
lapidumJ& in pafsione Crucis contritus. V t quid mulier, tanta 
folicitudine non curas nefilia percutiatur ab internunt iajVtá v i 
pera? Cuílodisilla á canis morfu, & no álenonis verbo rábido? 
Necadatinioiicm omnicuraeuflodisfiliam.Scdeis-neluxuriíB 
Jtreji.i/í. nilcuras?Cauiene bibatdeaur^cáliceBab)donis&voliiptatiSj 
G#«f.34. A faltim vtcáueresnevenenipotum biberet.Ne egrediaturcum 
I>iná, ctiam ad videndum alias mulieresfuKregionisjneludat 
pedibitó: tibi Deus commiíitfiliam fuam adnutrienduin ^ vide 
qua eujra illa nutrias : qui claudá mutilam, ScquaUbstforde 
maeulatam obtüieritDcoiiQtoro* íattÜegijíeuseft-
aiiagis 
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Biagís fi filiam tuam pollutam autinhoneílam, maledicarn 3c 
inuerecundam amplcxibus regis coclcílis paras , punita eris 
materneglig.ens? Mementotevosparentes,magisfiliosveílros 
exemplis bonis doceri poíTe qmm verbis: cito flores tcneri pe- slfífile* 
reunt ab aere frígido aut corrupto, cito violas <S<í liliü <Sc crociím 
peftiíens aura corrumpitrtaméinagis ciíioífiliíE corrupto maíris 
exeniplo<ieftriiunturí5c filij ob.vitia parentum.Nufquam filia 
tua abfque te procedatin piiblicü:baíiiicas martyrum, 8c ecclc-
fiasfanáas fiiaeraatrc nonadeatiaullus ei iuuenis etiam cogna-
tus arridcaudifcat & lanam facere^enere colü,poncre in gremio 
calathum,rotarefiifura, ftaminapolliceducercrnunquádeniq; 
ipfara patiaris otiofam: Yrioam omnes parentes in filiarü edu* 
catione taiia prudécer egiíTeat ¡ certe non cíTet inter nos tata filia 
rum corruptio. 
Afocietatt mala & colloquioprauó filias veílras cufl:odíte,5c 
«tiá a bonocolloquio,áfufpcftis procedeteperfonis: venena no 
danturjniíi melle circülita: & vitia no decipiunt(ait ibiHiero.) 
nififubfpecievmbraquevirtutü. Sed inquies, quid mihi paren 
timinarisdepeccatistiliorummeoram:ciimfcriptum ílt, pater E'Qch.iü.B 
nonportabitiniquitatera filij,3cecontra,fed anima quz pecca-
uerit ipfa morietür? Intellige verum homo, nam hoc de his d id- % 
turquí poíTunt fapere,de quibusfcripuieft in euagelio,;rtatem If¿na p. ¿,:i 
habetloquatur pro fe: qui ante paruulus efl: 3c fapit vt paruuíus 
doñee ad annos fapientiac veniat, & pythagorse litera, Y, euiit 
perdücat ad biuium, tam bona eius quam mala parentibusim i 
putantur: audi Hicronymum fan£ham parens, nolens filium 
crudireflagelLo, nec filiam in moribus coraponerci fuper te def-
eendetiraDei & folucs omnia.Si mihi fidemhaberenon vis,au 
di facram feripturam quam vel*saut non veram eífefateri den 
bes, poftquam vir DeiSamueldixitHcli quantaDeusiílifece- r .^"- 2.^. 
íat^minatur iüi dicens: ecce dies veniet: 3c prsccidam brachium 
tuum, «Se brachium domuspatristui, vt non íltfenex in domo 
tua,fed in praematura áltate occidam illos,& in medio dicrü fuo-
rurn-.duoíilijtuiiu vnodiein bello morientur,Etinfradixitdo IM,$,C* 
minns ad S^muelem> ecceegofáeíoVcrb u, ideft, faílumrki lira 
el, quod quicun queaudierkytinnient ambae aures eiuSjincipiam 
3c copleboridcirco iurauidomuiHelijquod no expietur iniqui 
tasdoni%scius vi£timis3cmunenbus vfquciníeternum: vnde 
ceciderunt 
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l U . ^ B . eeciderunt delfrael triginta tnilliapcditú,Scarea Deifuitcapta] 
6c dúo fíli j Heli mortin funt, & nurus in partu mortua eíl:, quia 
irrueram ineam dolares fubiri:&deniqj ipfeHeli cecidit de fel-; 
laretrtor.fuiu iuxta;C3Íliujtti,'6¿ fif aélis ceruicib.us.mortüus eft. 
n ÍQ res horren da contra parcntes neg;Jigenter fehab.cntes circa 
i l i o m m fiiorum erudidonem, 6c nolctesflagello coerceré illos 
pjal. 31. atqueincamo 6cfrxnomaxiliaseorumcQftringere, vtadDeu 
virtutibus approximct/Qnare tanta mala fímul contra te Heli, 
glomeratiin defcenderunt ^óc tanta ira de coelo ? Nonlegimu,s 
te pcccatoremfuifíeluforem auarum aut fuperbum: fedpotius 
•1,^.3. D diceniem j dóminus eft;: c|fciod.bonum eO: in oeuiis fuis faciat: 
qriid fecifli^tqüid tanta mala íimid Vi 
meorum ícelerá veneruntilla contra iüe¿Iani non arguifti illos, 
llicap.z.E.. dicens: quarefacirisresHuiufcemodi , quasegoaudiorespefsi-
masab omni populo? Nolite§lijmei:non enim eíl bona fama 
quam ego au dio, vttran fgredi faciatis pop ulum domini: fi pec-
cpuerif Virmvi^rm^píaeadeipotefl Deus: íiaütem in áctmi* 
nnmpeccaiieEit vir , quis ora Bit pro eo ?; Vítinam taiia ver-s 
, ba.miiltiparenteshodiefilijsfiiisrcaiidalapopiüo Pei prxbenr 
tibus dicerent, quidfecifli ? Non audierunt mefilij mci 6cfla-: 
4» gellónoneorripuiillos, vndeaudidominum dicentemcaufam 
lUcdf ,fM¡fe foppiiciorum fiiperme 6c fíáios venientium : haec 6cillaveniet 
contra Heli eo quod Jiouerat indigne ag-erefilies fuos, 6c non 
eoiripueriteos; igiturnon íufficitlibi pater n 
tuoscorrigerCjfedílagelioÍK vcrberibusfuíle6c pugno. ludi-
cium diuiísimum raanetvobisparentesnegiigctes, circaíilioru 
ediieationem deíides, quando cora tribunali Glirifli litis prarfen 
taai: poilquain dkaionesde mulds-quemlibet veílrum aecufa^  
)&BQi0 l l l ¡^ veílri 
vt viperarum g^nim-m^ 
ci dicctes>©omineiuíle6>c verax^inignem €dacem>6c daemonu; 
viíiohem :6cperpetuam dámnationcm mittehunc parentem 00;. 
í lrü:qirinouiti iosÍHÍqiie3gn,eluderey6ciadicaíe/& 
"l &voluptati:6cfemijocadkebat,noliteffi 
corí ipuitnóldu^efiag.el lo^aláp^d 
V i de quid caíraxediceíi t f i l i ; qíiibus i nibftis medijádiiiitiaslji^ 
cralli .ñrdoré 6c labore,6c riutEÍU!Ífc& 
ftiiSur»et'filiatua.qüamoróaftimater'pciidtó 
otiofai» 
Hbmilíá Septímar 1037 
íbtioíam e í í e m domo permififtí ^finelabore Se oratione dicens 
•contra te fi milia; <Sc addens, mitte lianc niatrem mearii don[rilt|, 
cumillainhonéílaHeródiadejquí^ m^gísdociistmechoreasdli Márc¡t^ c 
cere&mundanaeanere3quamieiunare ¿corare. upi $ s 
' AudiftiparenSjqabmbdópbftqiiamácvitatuádurifsimácx * 
' i g a t u m t í O i í l a t í m de-fíli)-stiii«exigenda eíl.exaítifsima:^ quo 
niodoipíímetfilij tui eíunt teíles crmklifssrn rcqhrrate?. Dices 
forfanjivndeipfcfcis hoc? Estetóas l^ at-Of q.ui idoxjJ©lb?€ecjdi^i? 
Non fnm ,fcd v e í m k ü ^ t é i T » p « a ^ ^ ¿ i > d D i - i p á w M c t i u d i c c 
fciotalceflefaturuniíScin fuoeloquio ranftolegj lihid, fifilios 
non pauifiimcdijsiufi.is^{i non iocuiiti legem dornini, íi vírgg 
•pepercifti, ^cnonanimactuae i ^ u M ^ k \ t m m ^ ñ ú Á ^ ^ % x 0 ' 
monemloquenténi&contrcmifce pater neglígéhs 
tur enim rami incófemmativ & ftiiéliisillortfiíi incitiles^&acér 
bi adnianducandarn,3c?.d nihiiuapti;qxiiaí(vtaitibi]Hblmjth| 
mali ácindifciplinati filij funt á Deoi dí uií i fSc ideo m érito vo»-
canturramiincoílimrnati:3c tales confringenturmoitepersima 
ad igiieminfernirejilla fruftus operumilioruminutiles &íine 
mérito, imo acerbi admaftdncanduni, &adnihilum:bonum 
apti,Cbnfra£Vio importat violentiam jnidiüifíone: ScQxi malüfi 
li) violenterávita atiferentur, &taaqü?im vasiíigiiHi£3©i5fi-íbgE| pjdm.z, 
eosdomine(ait Dauidi.) Deind'e, qaia ^ tifesm^uir&áiáuffl» simile* 
quemintenditin edificio collocare,curiofc&ícautefecaúillum 
vero qüem igni feindit, nilfua refert vt fiágatur:íic artifeX ceele 
ftisbo^os'Xdbiácib •¿(Kl<^iMemato»ílcáutea>vitaiftai.a-aliaiú . ^JL 
fecat& foliote1 ^ita!t?olíit:|5áais(i)^\^ro 
toSj nondo|etíV«ft^^^idiBMaB£toj;>lb i. •;>*} .ts.^.^viS 
; Exiniquis^fcilicet) pare^ifeftis(tait ^ 
nesfilij qui nafcimtüi^ tefte^'funtmequitiae adiierfns parentes 
in intettogattonc*fiiá^üia^roles.ind¿fciplináta ^Sífiíraisilpafi 
¡multáfa E>^ij5ácpa#cm;qUgmító¡^foket qoiitráfiBwnüia^R 
gendo, 3c víiidjíiam i(feiii¿>pet<md0d Sed notaqHiod aattex>miít 
q u i s , parentes mali quei^odidfilíosIyittütsTri ckxekimtóDiccfe 
Ghriftnsfiliotuo;^uarelegemmeamnefeifti? Domine,pareíi-: 
tesmeinondoeueruntymitte illosingekennam i g n i l l Quarc 
m^ndatameanon cu^©dift¿3|>atpr memt io^m^ 
a&boímni « ^ ^ ^ á f e U ^ i i K ^ i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ di4 Vom. yo./» 
**iÜQ cit,quis 
103 8 F e & HII; -Dñicas filíi Quadra, 
Mítth.z4% dt, q m cíl q t i f y gloriam Dei nubit? Qu i accipit vxorcm 
propter defidcrium bonomm filiomra, autpcriculum pcccati 
„ , íimens.Etqitiseft ifte? Quipoí lquam habuerjt filios,circa Dei 
difciplinam continet eos : alioquin qui filios negligiti talis nan 
defidérauit Deo illos generare, fed diabolo, cui nutrit illos. V i -
des quare filios negligas? Quia nupíifti vt libidini tatum vaca,-
ives dc non vt Deo feruires: vnde filios non Deo fed dxmoni ge 
f fa lm»i» ñeras. Infelicesparcntesqui filios non eruditis Deo: beati qui 
án legeDomini meditan 4ie ac noéi:e facitisillos, & exemplo & 
verbo doeetis illos. 
Vifisadquxparentcsergafiliosteffearitur, Se ílpaulofufíus 
tamen iudrcio meo valde neceírarium,inodo intretdominus lei-
liis verbis noftri textus filios indifeipiinatos perciíticúdo, atq; 
•dícerido:qüare vos fili), tranfgrediminimandatum De i , de ho» 
norandisparentibus, qui ad tanta faderida vobifeumítenenturi 
& hoc ob veftram tradítionem de proteruiam, auáriíiam & in-
gratitudinem? Reípondetefi quidhabetisr&attenditepoftqua 
audiflisad quanta & grauia patentes veftriteneatur crga v«5ftra 
cducationcfc,<Sc videle ad qualia «Sc/vos etiara fitis obligatí.An? 
d i f i l i , &vide,&:inclinaauremniam &parentibus obedíedaíEi 
.s , praefta: nam eodera tTÍpl|eívinculo c^mparentcshijjadtepro^ 
creandum^alendum, Scidoceniluni > ^cneceílariatilnjpr^ben-
duin dixirausteneri:eod«m &ipfeadalloshonoranduai:&: obe 
diendum,& íi opuseft illisfubueniendum íieuin¿lus es,yerejfe. 
Xxtd.iOt c* Prxccptum diuinum dehociamin legeaudifti,htínorapatirem 
tuum & matremiVtfisJong^uusfuper terranv^ 
Xccle.y.C. desá Chrifto domino eífe confirmatúii^j&: pf í3mi%átufn:audt 
SalomonehT,honoEa patrem tuu, &gemitusiíiatris tua? in par-
tu hábitos neobliuifcaris: memStoquoniam 
non fuiífes:&reuibiiei]lis*quomodo ^ci l l i t ibi . Sistainen dicis» 
fi perhos parétes no :eírcm>pes aUí^íIfe»i«B3Ílm$oerífiín$ip& 
«5poteras éCcnifi peí hoistiiospMetes:^í fi per aliós fivifles jaín 
tu^no efíes ¿jui «s, fed alter homo. V i detefil i} adqti akm Ji on oré 
erga párcntés:vcftro^fitisdeui<ifti^^Í3íio i ^ 
tantum includitur Ü onor falutadi ill os, locum honoratioreni 
iilis dandi,fed:ctramvtiU^ conferatisf 
contraifilíos aliter facientcSipr^ceptum. eft n at^r^cicum natura 
doceatinaio|Cshmprc^roféqj^|!»apd^ 
Homil ía Séptima^ í 103P 
b u S í & b r u t i s v i d e m u S i b e n c f i c i a p á r c n t i b u s i m p c n d e n t i b u 
Debcsparentés tüoshonorare, qbcdiéndoillis in ómnibus l i 
citís & honefi:is:& tcneris illos akrc in ncccfsitatc conílitutos, íi 
habes vnde illis neceflaria tribuas: & in tantu m hoc efl: veruin, 
quod non folum ante nuptiaspatremtuumalcre ten caris iuílo 
labore tuo,verum etiam poftquam vxore áecepiftijíi patér tuus 
in necefsitategraui eftconn:itutus,& etiam vnicus filiustuüs,5c 
vni illorum tantum fuccurrere vales^parentisnecefísitati ten cris 
obuiarcfilioautvxorerelídtisfami aut morti. Iftaconcluíioin 2;2•f•~6•^», 
limpidiísimis Salmanticenfibus fcholis cum Doftorc angélico ttCt 9 * 3 • 
publicelcgitur atqUc defenditur tanquam verifsima & tencda, Cr.f .31. ar, 
«tiamílBuridanus ífuper Ethica aliter fentiat: fed nos dicamuk 3» 4« 
cum Diuo Ambrollo in argumento, fed contra, ib i á San ¿lo EffJfC'tit'*9* 
Thomacitato, primoiDeus diligenduseft: fecundoparentes, f'^' 
inde fili). poft domcftici; ig i tur& iíloordine funtliOriorandí, 
vnde in extrema necefsitate parentes fili) s funt pr xferendi. Pa-
tct hoc etiam ex Ariílotele affirmaüte in Ethicis , rationabi-
liter faceré filium fi moriaturfame, vt vitam conferuet paren-
tis, quia i l l i debet eíTc& vitam poft Deum: igitur multopo« 
tiustenebitur filium in extremisrelinquere, vtpatrem confer-
uet. Deindeprimumdebitum, legediuinaíkhumana, tenc-
mur antea foluere quam fecundum auttertium: fed debitum a Ú 
erga parentes habitum^eft priuscontraftum, quam crga filios, 
igitur prius foluendum Jtem cui plus debemus antca-ilii tenc'-
inur fuccurrere, quam illis qui potius nóbis funt deuin£ti í pa-
rcntibusdebemusmulta,(5c filij ánobisreceperuhtbeneficia:^ 
tur plus & antea debemus benefadori parenti fubucnireyqüam 
beneficiatisánobis. 
Quid dicit ad harc crudelis filiuSiqui cum habeat vnde parcti-
bus fuecurrat, & filios honefte alat, fame perire íinitparentes: 
dummodo extra fuum ftatum filiosnupti)stradat, & feruos 3c 
ancillas emat, &>quotídie fplcndrde opuletur 3 Siírgatcíconia 
contra te fili.Neronc crudelior (vtait E)*Bafilius in quadam ora Or4tié.i%.f9 
t ione,quáIbem vocatibi) contrapatremtüüingratitudineintp 
lerandavtenté,qus piouidcntia&náturaiiamorcjmattiiamfc 
nio cofect^ prouidec ncceírariapr^bíndo.Et tale ciconiaefiiaü, 
nontepraebetaraátcm&benefae^oréergatüüparentem eñicit 
fili ingrataí Qujd in;Deiiudicio rcfpodercpoterisaue durior ? 
Bercho^ 
$ $ 4 0 Feuaí IIIL Dñicse 111; Quadra. 
ifh.j.c-, 20 . Berchbrki.ád^Gkoiiiúrefe exAmbKOÍio in Hcxaemeiro quoU 
.10. 
Texr. 
ex Bafilio f u m p f i ^ 
diligerepullos íUÓSÍ: cjuia ex íblkito accubitu fuper eos pluma-
rum fiiarum veftibus denudatur:fed econu€rfo quando ad fene 
élutejn parens venerit, pulli íibi vicifsitudineni récompenfant, 
,€uniq5ÍnnidofeHe£lmefcírumxeléuant:&quou 
ditas recuperet, eirca illius educationem ten d unt 3 & diligentius 
Ubotaut.Attende iñaboníOj&coníidera dolores atque labores 
quospatertuusamoretuipaíTus íitirituaedueationey&quatas 
faeultatum plumas vt te educaret & doceret perdidit: ideo vice 
Verfa in feneftute fuá & paupertau ^ 
\ • ltferfamidare.j& neceíraria omni chántate i l l i tribu quid mi-» 
^umvttaliafaciashoiiio 6c fideHsjCum párente tuoChriftianó, 
'c-? í^t«-auictiíacuiíi mátregérit? Siita facis Deiis* erit t ibi remuné^ 
ratOí,hÍG.phgratian) & in futuro pergloriam . Amen,, 
^^^^^^^^^^^^  
faltos filiosetiara ínter fídHe 
¡ dis íixnilesnfíi enim qu andiu lafte capreae matri s fuíe 
indigentjfigna dilcólionis oftendunt ádillas, & illas 
kliiligercvidentur: cum-tameh.liocfolum faciantyt 
4ac & fánguíaeiii; iSc fübfiatiani'niatrum fugant» Patet hoc,quia 
íctijnprimumho^a&períe^iúer^ auxilio, 6c 
Kerbainpaf^ 
¿lionis íignü ad ¡ilam oí1:enclit:imo(quoíi grauius eíl:)necagnó* 
.feit», O homo crud.elis^  hcedo íiiiüHs valde coraDeo foctidus eSj, 
;cu^par^síH&&q^!a#iditi .Hlis indÍ£uiíti*.aliqiiomodo diíexi-' 
ñ i y M i f i ^ ^ M ^ k ^ a m m o M i d m o h k h i o ñ m á i ñ i in.e eredá? 
.ém ísali filio pájentes? Iqui} tíÉito hkctz •Ssími.oíh, & vtinaín nc 
:ínruftf§:cóm;ra^ií^ÉS(^<3hiÉdas- i l i i acquiratksifeíÍQS dies fran-
gendofacrum in iliisrnon andiendo, peiesando fallendo : Be 
pofleaingratituciinem illiusíétiam in vita experti eritis. Si mor 
, do al^a.diIc^ioiii$ffigna%cgaivo.s.oíl.«sctít, eft.vtfanguincm 
imü jndjgcns.. 
HomiliiX OcrdUd. xo 41 
índíígcns:non folum figna arnoris ad vos non oílcndct, fcd in-
gracósexiOens negabiu'osagnorccrcpraecipueíiin Rccefsita-
teconftitutos viderit .O hoedciníernalísjadíírsiftram cum ma Matt.Zf.C. 
ltdiftís conílitutus cris in Dei iudicio, ííli crudelis 8í damnan-
dc,quí vilceratniferjcordis crga patentestuoshabcrc noluiüi: 
&quiaobturaíHaurestuasadclamorem pauperís paTcniistui, 
&adgcmitusniatristu^indigentjs, &ocuIos claufiftinc vide* 
rcsülos, & manus ligafti ne clecmofynam illis dares, fedfarnc-
IJCOS & nudosrcliquífti &infamia£: expofiros: & ipfe damabis 
ad Chriftum iudiccm mifericordiam pctendo,& non cris exau Pr#». 21,8, 
dmis,vtinfcnpturalcgímüs. 
Films Dcí^íicmatremfuáfnhonorans,noIet tevídere fcddí ' 
cetjdifcedca menc teocali mei videant, qüinoluiíH parentej 
vídererabi ligati? manibus ¿epedibus ad famcm caninam ínfer-
nalem,q(jipanem parentibus darécQ/atempfini. Scriptumefl-, I¿/,aS.i^# 
quifubtrahir aliquidápacre fuo,& á matre.cx his quacncceíTa• 
ría funt illis^Sc dícit hr c non eííe pcccatumrpaiticcps homicida 
cft.Inteíligis delidm itmim fíli contumax, 6< crudelis, nolens 
parentibus fubuenire? Certe plufquam fur& fufpcndio dignug 
es malefilijquí nolensa Üuuare tuos parentesin dcloreinfirmi 
tare <Sc iiidigentiaconftítutos: allegasinutilia verba dicens, 
frater meusilüsalimentaprarbeat^quilcnetur vt egorautlabo-
rentipfifenes vtego fació.Saltimvclisauttjon, fateris te eíTc 
dcuinélum ad illis fubijenicnduray5c cum hocnon vis nccefsita 
temilíorumtGlIere:iprs in necefsitateclamans non cris exaudí 
tus.Si Diuus l o á n e s dtcebat.quí habuent fubílát jam huius mu C, 
di,6cvid¿rit fratremfuttmneccrsitatemhab€re,;& elauferit v i -
ícera fuá ab eo: quomodo chantas Dei manetinco í Certe non 
manetjfedculpavQmddixerat contra te inuerecunde fifi, fie ví-
fecra pietatiscrga parentes, qui tein vifecribus fuis habuerunt 
claudcntcm:vt videasiIlosíenes,& infirraoSj&infamiapleRos^ 
densceísitatero pañetesgrauem,&non illis fubuenias PDixif» 
fet loannfeSínon folumin te noncíTe Dei chantatem, fed nec nai 
turalem aíTeftumqui etiam in bruíis, & auibusrapiñar multo-
tiesinuenitur.Si daudis vifecra pietatisraatri tux, quaf peí tatú 
tepusin vtero fuohabuittc 6c ex fuá fubüantia alim,;& non re 
cordaris.quc & quantapericula pafla fit propter te in vtero fuo, 
(vtadmoncbatTobiasfilium fuummatrcm illicommendans) ToL^uJ* 
Tomáj Vv^? cuí 
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cul apenes mirerNcro,& quisínraotte tua miferebitur t u r q u í 
doiü vrfceiibus tcrrxfís teceptus/' 
TalisingratitudofufhcicnseUadpíiuandurote fíli crudelis 
ba:i:editareca.'ícíli,quanto ni3gistcrreftri ,&vtánido beatitu-
simlk, dinisexcluios in pcrpetuum fis. Pelicanus cíl: auis focminca 
quíe fafcitat íiüos fuosa ícrpemeoccifos, iuxta lacobi de V i -
"Lih cap lriaco^entcnt'am»referente Berchctio: quiaefl: quidam fer-
g ¿J* pcnsindefertoquiínimicatur Pelicano, & ideo nidurn fu uia 
^ intratdum t{\ adpafcu3,5cpulloseius inucnenaí & occidit :re-
diens Pelicanus eos per tridunm dtflcr, & fe in cofta percutiens 
6c calüdurn fanguincm íiiperillos infundcn$,ipfos ad vitsm re-
íhtuit.Tacnen ipfa ita debiüs íít,vt pulli naturali in0in¿lu,non 
omnesfcdaliqui ilÍQruni,niatrisbenefíciafentiente?, illam de-
bilitatam pafcunr:alij autem degeneres, nullara eius penirus 
curam gerunt: íed mater fana eflfefta <5c ad profpcriratcm 
veniens, pullos gratos tenerrinic dilígír,6c follicite nutrittalios 
vero vr ingratos & degeneres deijeit á nido, & expeliir, 6c fecü 
viuerenonpermittir. Obeat i f i l i j , qui videntes patentes vc-
ftrosdcbilítatos, &fcrc in paupertatem redadlosamove vt í ln , 
6c infirmes: non quiefcítisnecceílatis illis bencfaccrc, 6c a ni-
^ dodomus veílrar,!!opuseftexirenondubitatis ad laborandum 
pro mercedequa patentes alatisrabipfis parentibus 6c á D to 
eritisbenedifti,6ctenerrin\edilefti: 6c foíkitecuram de vobis 
habebit illa pía mater,qoaein cruce fanguinefuo nos viuifica-
uit,ChriílusnempeDotr.inus>6c ad beatitudinis nidum gau-
deteradmittet vos vt íílios pies erga pareistes 6c circa Dcü gra-
tos.Quid facietisingratiíilijjin indicio nouirsimo,qui tanta cm 
delitate contra vcftrosprogenitores vti auíifuiftis illis necefla-
ría non dandorpoftquain pater fudorern 6c fub^antiam fuá vo-
bis d£dit,6c roatetfanguinem fuum 6c proprium nutrimentum 
ita vt débiles 6c pauperes manerent,6cinfirmi oioMiq; propin-
qui?Quare pulli Pellicani ingrati tnandata Dei franfgrediinini 
dehonorádís 6c aJendis parentibus,obveftram dnritiani 6t in-
gratitudínemfO Sli degener, quidrefpondebis? 
Sunt 6c alij filij malign^quí no folum in vita patentes necef* 
fitatern pati fine auxilio ímuntrfed etiam moriente s,qiiátunuí$ 
diuites ílntjab hsrcditate illos excludunt,6c íílios diraiit, 6c Ta-
ccilainftituün^&hofpitaliadotan^capcllanias engentes:inte 
íim 
nm parcat€$ mendicitati & infamia? té l inquentes . N®n pro-
hibeodiuinum cultum,qurm rnaximc augcyi dcfidcro , prírci'-
pae hisnoíHísiníclícibusdiebus rn quibtíscótraiUurofalfilijp 
retid in rurrexerimt,gwdeo d« tcinplis ^dificaiis, de capellanía 
ruraífiifi:ítutionc>& miíiarum frequentationc: hace oportct fa-
ceré, fed illa opera crga páretes debita non omitiere t^nqua vaU 
deneceííanaj& lcgisgrauiora m á x i m e v c l i m , V n d e p r i m ü i c -
gatü poft animas tuag cómendationem ad Deü,aníequa corpui 
hu mí mádes ó fili,dcbet eíTcjVt pareniibus illa quac advíta tran-
íígendam illis funt ncccíTasia mandes, ante íilíorü tuorum lega 
ta,imoantequatemplorum. Si Abfalon fufpenfüseílcapillis £'R^".t S.C 
fuis,& corillius tribus cofofTum lancéis,co quodpatrem fuum 
D auí d perfequebatur, & v itá tollere volebat: quid expeftas fi-
l i mifcr,qui patre perfequeris illi non obcdicndo,&iptum occ¡ 
dis neceífaria ad vita illi non conferendo? Aí t Ambroí íus , paf-
ce famc moriente,& íi non pauifti occidiíli ? quantum eft in te, 
6c fufpendio dígnus es-quanto magis fí parentem tuum paula-
timdeficerc pb necefsitatcfiflis,&obcÍDÍdefc£tummor¡?Cer-
te íi non refipifeis, in aere cum dstnoníbus fufpenfus eris,cx ca 
piUistuis,ide{l,füperfluisfacultatibus,quasparctibustribucrc 
noluifti: 5c cortuu lapideum vtcorNabal í s ¿cemortuü tribus i ' ^ f * * ? » ^ 
lancéis erit aíFDCumcprimaetitpocnaedanKfecüdafenfus, tertia 
yero vermis fsmpec vifceratua rodetis & dicentis: ó ingratc,o 
duro corciejcíto in paupertate 6c fame aeterna, qui noluiíti pare 
tibustuis neceírariaconferre:& quia mandatum Dei coniépíi* 
ft» de parenturahonorationCíneDeifaciem videas: 6cquiaaE« 
gentum pluíquam genitorem dikxi í t i^go is comburat te. 
Contra vosfiljjinhpnorantesparentes ílatutura eft deerttü Ctp. 16.0* 
in Concilio G anoten íi, &h3bcturindecretis,fícdicens:íiqui hakv.^o.c. 
ñilfs paretcs m á x i m e fidelcs deferuerint occafionc D e i cultus, fi^aifil^ 
hoc iullum círciudicaníes,& non potias debitum honorem pa 
rentíbus reddidcrint:vtJioc ipfam in eis venerentur,quod fide-
lcs ftmtanalhema í lnt .Quomodoadimplcbunt Dei madaium, 
& cocilij Dccretüjíilij luíores & voluptatibus dediti, quotidie 
á parentibusneceírariaadfamiliamalendamíuraníes,&cumfi 
4io prodigoviaendoluxuriofebonaparecifumdirsipamesfHu Lue.if.s, 
iufmodi tures funt, quando res eft ma.gn¡ ponderis, itavtpa' 
tet mérito cenfeatur inuitus, tale eíí veré furtum i p r « -
V v v a cipw« 
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cipúe fi oh hocpater fufficie nter faroiliam alcrc non valct v t a á 
í-it ' ootauic Sylueáerin veíbGfurtG.Terierisfil^adreílitütiorsem, 
fi paca í ium habes caílreníc.hoc eft militaría ftipcndia, aut alia 
bona p rop r í a& lsbera:aut faltim poílea in diuidenda harrcdira-
te,tcnerísidceierishaéredibüspatefacerc vthabeantipfipartes 
aEr<|aaIcs tecusn.Tamen fi cícdidsrirn, quantum adexcornmu-
nicatioflis cerjfflras, eunquam prxfuitiendum efTe patrem tam 
acrifpirituáli cuucrone filios fauciare vclle. Tenctur etiam ad re 
•• fHtutioñsaijnoft• filio fsdpamjquicunqueinludo lucratuseft 
alíqua ifterum bonóru m qüa; filius furatus eft a patre. Q ü á t i i n 
inferno iacent fiinereftítutione> quiaáfiliísfamiíias lucrati funt 
boña pateríiaíteneíisadreRitationc quidono accepifti áfíl2o> 
imo qui illuoi ad furtum confilio aut auxiíio,aut opere & oceul 
tationé adiüuaíliíiaioquod magísefl:, fiá filiotali quátuoraut 
qyinqüet r i í i c i menfuías e m i l l i , etiam fi i i l i dcdiíHquod ex ri ' 
goreiuftitiís valebantj teneris patri fuo aut triticum aut verum 
valorem redderejfub pesna darDnationis.Vídetcqüanta 6c quá 
gra uia retía animabas vicinorum ponatis filij furtis vacantes. 
Dixí íi res magni ponderis eí^nam vbi res non eO: tanti pre-
tij,&pracipue fiad víum íibincceíranumfilius ádomo pater 
naaccipicparenTe de neceíTaiijs ád veftitura decentem prouide 
re nolente:tunc non cenfetur talis acceptio furtura> co quod no 
fiatinuito DomihOjVelfalfim éxTenon debetfieri;vndefilius 
L;¿. non tenctur ad reflitutionc.C fi: doftrina niagiftriSotoia de iu-
m*u fíida Sciurc:6c etiam tune per confequens crediderim, nullum 
álium auxilium prxbentcm aut craentem talera re parua ad t f 
ftitatiofiemteneri ífecüsforfan eíTet de iilo qui ludo lucraturii 
lam á talifiHo . Etiam fi á rationeábfpnum non fít, quod duós 
áureosquos filíusfamiliaspotefi ápátreaccipere per annu iux-
taftatuiufuumjadexpcndendum quomodo voluerit: poterít 
l Ú M . 4 . ^ etiam &íilbsludeíe, & per coníequens altstiucrari. Quia ide 
magiíler d k i t , •credibile-eílcpupiliuM poíTe paruam alíquan-
, do quaatitatcm refpeftu fui ftatusiudere: vt qui centum duca* 
tos quotannis exponitjíiquatuoraut quinqué ludo di fp en dar» 
Verofimiliitnum eíll: paire fuum habere riturts :nam probé fciut 
. Caf,i9' vix iu«enes poíTe fies i l l is dsípendijs vkiere:.C ura magiftro So 
JÜHm.p* itoteaetdoilor peritiísirniisMauarro in furama fta* Hiípana: 
ida dixiraiisadtolkndosfciupuiosmultoíU'^ilius ^ pa-
; ~ V • '. ' " ' .fenti--
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rentlbus ín ómnibus Ijcitis xthm obeclííe,8c prsrcipueín ftatu re 
cipiendpconiugaU,ytparcmibuscccdkt tanquam e x p t r t i s & 
^nepafsioneexiflentibus.Difcat ab illofar.dopatriarchalíaac G e n c i ^ - ^ 
vxorem non petente,neque qusrente, fecl pater ílms íblicítudi 
nenon pigra,& granitate & circamfpe£lione magna matrim® 
niuoi filij procurauit.-nofivttnultiparentesnoílri temporil?, ia 
cogitanter & ridiculefíliorum coniugium iacipientes, vnde íi-
milem habet euentum.Caueant tam? párenles ne innite &coa 
&.t filies ftatum alíquem acciperc curent, prscipue facerdotalí " 
digníraíem¡autreIigionis ordinem :cum tanta coclcília auxi-
lia fine neceírana,ad talem dignitatem fancle &iufte exercen-
ddni:fcd fufFragium filiorum & voluntatem libera m attendant 
inltaturecipíendo, 6c ne filias coa£las 6c pugno in monaílerijfe 
gratia fumptus incíudant. 
Audiant tales parentes fanílum Concílij Tudentini decrc- Sf/x/V, 2f. 
tum.anathemati fan£la fynodus fubijcít omnes, 6c:íingulasper caf>.$<, 
íonas cuiufeunque qualitatis, vcl conditionis fuerint,, tam ele-
ricos quam laicos, feculares,aut regulares ^ aut etiam qualibet 
dignitatefimgentes:fíquomodocunquc coegerintalíquam vir 
ginetn,vel vid«am}autaliam quámcunque mulíerera inuitasn, 
prxterq.uam in cafibus in iure exprcfsis, ad ingrediendu m mo-
naílecium:velad rufeipiendümhabitum cuiufeunque religio-» 
nis,ve! ad emitrendaGt prGfefsioffemíquiquc confilium, auxi* 
liümsve! fauorsm d^denní.Quique feientes eam non fponte ¡n 
gredi monaílerium s aut habitum fufeipere, aut profefsioneni 
emittere:quoqyo modo eidem a£lui vel praefcntiani^elcofea 
fum,velautoritatem iníerpofufríiot. Non vult homo vilis vxo-
rern inuitam,^ Dajscoaflamaccipietfponfam 3 Similiquo-
^ueanathemáti fubiiciteoss qui íanftam virginum voluota-
tenrveli accipicridi.qM^uo modo fineiuftacaufa irspedierir» 
(^are 6cvos filij traíjrgvedimim rnandata Dei paTentesnofi 
honorando? Ilíos non alendo 2 Neqae in iufris rebus obedien- ] 
do . Etquid dicam da filijs patentes verbis ^ faftis Tubfae-
mntibasf Neglonerisin contumelia patnscui( ait Salomón) ErJe. 3 .B. 
Bon enioa eft tibí gloria Ceác6(üñQtglona enins fiominis ex ho 
«ore patris fuí,6c dedecus filij ,pater fine honore, Fíli, uifcipe fe-
neftampattistuí:6cnoncontri0eseuníin yitaíl!ius:6c'fi defece 
ritfenfu, veBÍam da, 6cfi€ fpernas eumiavirtute tuateleemo-
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Cenefp-D iy na cni:n patiís non erit ín obliuionc. Recordare fili.pattis fub 
fannátorauí maíris,quornodofüitmaIedi¿lusCha,&feruusfct 
uorum í a d u s , quia patrerri fubfannarenon timuit:maledi£lus 
crisá L)eo &feiuusdaeraonumía£tus,fipatrcmtuum,Dcilocü 
habenteaijirrídere volueris. 
Epift'.i.z.tj. D;Ciemens in Epiílola ad lacobi im^ habetur in decretjs; 
%cd. fufo, ^'f^8condemnatioeis inimineat)quiinpatrespeccant,diuina 
Gmc.^.D, ^fjpfu^oflcoditdiccBStfienim Cham quia non operuitpudS 
da patrismalediftuseíl: multo arnpliori condemnatione digni 
fiiat,qujpatribuslegatíone Deifungéríbuscoturaelía inferúté 
PWÍ " C ^'cu^um clu' í^bfannat patrem, & qui deípicit partum matris 
9' "Í0*. ' fuae. QuidS3lomon,contra illum venict ? EíFodiant eum corui 
de torrentibus, & comedant cum fili) aquilarrdacraonesalij^or-
uisnigrioresf.vffodíant áfacietuatalemoculum, patrefubfan-
nantem:&alij daemonesaquilis crudelíores,dil3ccrent iliü, irrí 
a. i(^7J.ár forg€nitoristui,& perconfequens Dei.Citans DiuusThoroas 
z.mcex* hunclocum Prouerbiorü dicit grauifsimum cííe Oeum irriderc 
& ea quaíDci ftmt,vtorania qux fanfta doceteccleíia'.iuxtail-
Jfó^y . 'O, lud Domínípfcf Ifaiam..cuiexprobrafi:i, &québl3fphemalliV 
&^iperquemeX3Ítsn:ivoccm? Adfanélumífrael jNóibis im 
punitusrdeindefecundúlociítenetparentum irrifio poft Dcí 
irriTione:8cpaft rainiítrorum aítaris fubfannatione. Heu quot 
irrifores in mudo. Audite verbu VQ'1 filij inurores,& parentum 
veftroru írdrores,attendite quale fuppljciú vobismaneatcorá 
yfi ph'l m¿lcc Chrifto patri fuo víqj morté obediste j&matrc íiia víqj' 
^ ' ad vitSYltimUioráoculís&linguahonoranté:audite quid Ies 
han 10 D ^a ru^is iuk«katoIim:n genuctíthomo filiu cotumace & pro* 
n^'1"'r \ tcruu,quino audieritpatnsacmatrisimpcWü}&coercitusobc-
•Z direcontcpferit . 'apprehendenteu^dacíccuad fenioresciuita 
tis il1iusJ& ad portaiudícíjjdicentqj ad eos:61ius noíler ifte pro 
teruus&contumaxe^monitanotaaudireconienit jComeíTa 
tionibus vaGat,6c!«xuriac atq; conuú»)«:lapMibus cuín obruet] 
populus ciuiraris.&moristur, ve auferatismalü de medioveíln 
& Víiíuerruslfraelaudicns pettzmefcar* 
O vtinaraiudexomnium talcm fententiarain auribus cor-
dísomnium{iliorumcontumadum,vnum Angclum refonare 
iuberet, diecntem: filicontumaxác protcruc,parentum impe-
irium coníemiiens, mandata Dei concul^ans^ t ime vehementer: 
cito 
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droínhora quane fc ú , duOus cris in iiioxtc ccramillo indke 
Chrifto antíquo dicrun3,ímG patri coa^rc í i io , & 3 p p r e h e n d c n t 
te inícrni carnificcs,&in porta iudicij,ideft, in rnortc, prxfcn-
tabuntte coram illo dicentes-.iíH filius fuit proteruus contra pa 
rentesfuos,& contumax contra te fili Dci^éc mónita tua de pa-
rentum honoration e au dirccotcm pfi t rfed ce m cíTaiior ibus, 1 u" 
dis& voluptatibuSíbkfphcmijs & detraftionibosvacauitinua 
fecunde, quid vis vt de illo fíat? Lapidibus cum obruat omnis 
populus infernalis:& moriatur pcena ^ternajqui fie in vira mor' 
talijproteruus & contumax fuit & morte culpe occifus:5caufc-
ratur tam graue malum de medio fidelium meorum: ác vniuer-
fuslfrael & populusíideIis & omnis filius Chriftianus ta graue 
fupplicium audiens pertiraefcat, & fimilia faceré exhotrefeau 
Sittali filio tam grauis poena in fupplicium & omni filio in 
exemplcina:heu Domine mi,íi modo eíTer in vfu íftud Inpídan-
di fupplicium contra fiíios proteruos nofíri temporís, contum» %£_ 
ces,luforcsraptores,nialedicos, & parentibusnon obedientest 
fed potius ípfos miferos fenes 5c pauperes itridentes, & diuina 
t ua mandata contcmnentcs:certe pafsim inultos lapidum acer* 
uosinvijsfupertalesfilíosinuenirenius,¡nplarcis,&in ciuitatí» 
bus Se paruis oppidulis. Vbiquc reperiuntur tam proterui 5c m 
obedientesfilij,&in magno &paruoftatu, 6cínter diuites& 
pauperes. Noatamenideofitisgaudentesfilij contumaces^& 
parentibus non obedientes, quia tale lapidandi fupplicium 
non cftmhac vitain vfu:quiaabfq;vllafimilitudinemagisgra 
mfs imüinmortcvef tracnt i&cxpem(vcdjx imus )5 í s te rnum, 
& crudeUfsimum • Quia ideo in illa lege iam abolitatarn gra-
uis poena corporalis a Deo contra filios ingratos p o í í t a fuit, vt 
eífet figura terr i bilis fupplicij filijsEuangelíj proteruis futuEi 
poftmortcm. 
Gaudcte in Domino femper fili) optimi Deo prituium in 
ómnibus obcdicntes,deindc patentes veftros honorantes, ver* 
bo,&opere, 5c ipfosinnccefsitatc fuá nutrientes: ó f o c l i x l o -
fcph, qui cura c (Tes inJEgypto coníUtutus faper omoeraterra Gsne[.j(i.E. 
&<iominator illius'-tamen patremtuum fenem non contepfiíli, 
necte filiura chis eííe ncgatH, fed dignatus es coram rege par 
irem tuum elTe confiteri, etfi partorem & cibariis in di?enrera5 
dicens,patermeus6i:fratresveaerunt de térra ChanaaTí &al« - i l i ^ j . ^ s , 
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baí patrem <Sc frarreSíOmnemque domum patris fui.pr^benscl 
baria fingulis, 5c lie patrem víqueadmortem aluic , mortuaraq; 
ih iSo .^ , cernens ruit fiíper faciera illius, flens & deofculans eum: pra^ce 
pitque feruis fuis mcdicis , vtaromatibus condirent patrem Se 
amorelofephfleuk eum iEgyptns feptua^inta diebus. Etca-
dauer illius iaterram C h.inaaa deportauir^ Seo mués Tenes do-
mas pharaonis cum eOjSc cunfH malotes nata terrae iEgypti,6c 
fa«^a éíí tucba non módica^& celebrantes exequias pláá:u mág 
no aíque vehementi impleucrimt feptem dics^ta vt miraretur 
habiíatores terrae. Libuit hanclofeph honorationemcrgapa-
trem fuum tam fuíías adducerü.tam in vita quam in mortecon 
trafiliosingratosj&j'oconfuíioneraillorum quíinvita paren-
tes faosfatiieperirefinunc ; &í i íilu diuites funt aut in aíiqua 
dígríitateconftituíívpareütesignobiicsjaut pauperes coatera-
iiunt,iino(vtauditJÍ de aliqiiibus)coramalijs cite párente fuura 
negant/ed feruum autfarnulum fuum . O malitia aliquando 
punienda, 5c cito:alij vero patentes defunctos obliuioni tra*» 
dunt,necíüffragia pro illis ofterre cnranr,irao nec de íllori mor 
teraagisdolent,quam fi riecaraicieíTent, needura patentes. O 
foelix i l ie filius qui inomíii ftatu cü lofeph parentesfuoshono 
raí i n vita &in morte,iliis neceíTaria pr^bendoj Sede infortunijs 
fuisinfirmitatibus aut ¡norte valde doiédo:talisbenédift9 eritá 
D ñ o , & fimiiia cü filijs fuis inueniet: fícut & malus cu filijs fuis. 
S alomon rex fuit valde fapiens 6c cum eíTet tantae potentiae 
vlde quomodo rriatremfuamhonQrauerit: cum veniííet Beth-
3. l l í ^ . z .C fabeeadillum vtloquerctur ei pro Adonia , furrexit Salomón 
in oceurfum matris, adorauitque eam, & fedit fuperthronura 
fuum.' pofítufq; eft thronusmatriregis, quae feditaddexteram 
eius^&dixit espete mater raca:neqj enim fas cft vt auerta facié 
tua. Quis filius non difeit á rege S aloraone parentcs honorare, 
& illis obedíre j&ni^ 
nedifeere no vis tai'S parentum honorationem , difee á Ghrifio 
yíáttt iz.JD Salomonefipifdorc, naracccepluíqüá Salomón hic, árege' 
ícgfi. &D.ño potentiísimo.-qui in thirqño crueís exifles clauís af-
fíxus^&ideo non valensbüe áut illue ís verterc^Cific no potuíc 
exíreinmatrismocftifsimaeoceurfum iuxta crucé exifientísíía 
men indsjvenerationequa pátú,it,oculosad jllá:vid£ndM,Óc lin 
guüíi adiliajH alloquendü iibeíertribuitinam caeCera raembra 
dolo 
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•doloresillaobíHiebant.Tamenocülisillam vi'iif,c« vldjííe l e /tf<í», i p . H , 
ffü;s matrein,cl íxi t Ioanncs qu i adernt, ílíxirilli- veíba fáiis d o k a 
da.tamen quoaaodociinqj confolatoría, fifiÍmsafFli¿lu$ aiatri 
rncrílirsiroct* folatiüaliquodtunc daré potcrat.O mulicr & mz 
ter mea fidelifsirna,veré raultum de mea vita foUcitafuifl^iScof 
ficiü maternü fu per omnes mnlieres erga me fiiiü tuü digne 6c 
pmdet€r,&debiteexercuífl:i:habitii humanitatis me inda i í t i , 
faaguine tiio aluiftün vter© :deiade labore licito manuütuarú 
acu & colu in pueritia & iuuentute in^gypro 6c Nazareth nu 
tríuifti vt ouis innocens ex herbanó prohibirá pafeit agnü fuu 
quia panemotiofa non comedifti.Alupo Herode,fcilicet, cura Fw.31.DJ 
vigilare me feruafti, óptima cofiíia femper allisdedifti^etiam fi 
egocum íim patrismeifapientia 6í bonitas^nonopusfuitmilu 
tua doñrina 6c corre£tÍQ:éc ficop.tirac docuifti omnes parentes 
ofíiciü quod ergarfiiios fuos exercerc debebat. Ego tam,e.etia fi 
in vita mea femper tibifubditüsfuijmo^: nutritio lofeph teftc L»f.2.D; 
Luca 6c in ómnibus honoraui te vfqj admoríe:velim modo an-
te quam fpiritü emitíaoftendere ómnibus filijs 6c filiabusquá 
«eceíreillisíitinómnibusobedire parentibus fuis, 6c vfquead 
mortera fubuenire,6cidcooculos & linguam ad teconuerto. 
I n aíTumptione tua matér, guandb-y.eni^s j d .gloriara vtfís 
imí ísrorum adiíocaía,& pro peccatorejoquans^fargam áthro-
13 o meo, vt fecit Salo m o n jn o ecurfu m tu ü m o ra ni curia ees le-
fticomitatus, & recipiamte ad me omni veneratione coele-
ftis pona te in t í jrono addex íe ram meara:vt aüesregina á dex- ^ f d . ^ M , 
tris meis in v e Ü t u deauvatocharitaUSj^ir^w0^^3 varietate do-
norum6cbeatitudinis3& dicara í i b i p e t e r a a ^ quod 
visáme etiam pmneregnura mf uro:necias eft vt aucrtamfa» 
ciem t^am^cum fie ffqusad raortcmeracis ssie comitata es. A u 
diftis pareotesjqudmodo virgo filium aluít? yidift is fiiij, pro-
terui inobedientes, quomodo filiusaltifsimi»matrem fuam vf^ -
quead- mortem crucis honorsoit , ,6c p o ñ e a i n cceío magoifi-
cauit? Di íc i tefa l tem á Ghrifto; .m;cmcependenterpareníes, :m 
i i%eéfs i^ 
fángáinis vef i r id i fpendió . Qnare6c vos fiiij rcelerati8,6cqua 
fronte^qui leuia d d i í l a in alijscaluraniammi > violatis vel ma-
x i m u m Deipr jeceptüm i ex hisciudad proximum fpeftanc 
..^cideoprima^ordineípoíitaas^Slquidem Dcus nat^.^ legc 
V v v J corro-
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conoboransMiífsitvtquirqüepatrein íunm ac^-arrcm ^)ono^a,' 
reí:vosaurem confuientes auaritiae veftr^e plusqua anímabag 
vcfbísJ&: diuiíijsterrenispomisqusmcoeleftibus^idtis^uod 
DcooíTertur íummoparentircftecoilatum efre,ctiam fipará 
íit:& ob hoc quod licct parentera m fuá necefsitatc dcfcrcrc, ve 
rnclius habeant faccrclotes,<Sc vos minus tribuatis Deo quaro pa 
rentibusdare tcneminitSc hocob traditioncsvefíras!fiiu©Ias& 
f r a - auaras^íícgrauíoralegísconrcmniris . 
eapMM S. Muhosyidi&audiui(ai tquídam doaor)fníníílrosconfef-
^ poeaitemi^quipoenitentibus & confítentibus multa 
ex proprio cerebro impofuerunt non mukura vtilia : & ad ob 
feruantíam mandatoruinDei & E cele fia: non eos reduxerunr, 
¡mo de hoc nec verburn vllum^quod primuin faciéduro erat/ed 
alligant onera grauía illi^5c importabilia, vtinam ne friuoIajSc 
prirna í eg l s omittunr. O bone de£lor, fi modo multos confefla-
riosEccleGevidiííesquam veriusifta dixiíTcstaccedicalterpoe-
nitcns reftítutioni obnoxius,& ait confeífarius ígnarusjmo pe 
ílilcns auaruSfda m ih i triginta argénteos vt totidem facrificium 
altaris pro te 6c debiti Domino Deo oííeram, & fíe á reftitutio-
ne cris immunis.Falfum efl: & tu auaruSjCjuía no dimittitur pee 
catuni nifi reñítuaturablatum:6cnon vuíf Dcus talem oblatio 
nem cKÍanguincpaupctis fibi obIatam:&hocinfinuat hicDo 
minus quado affirraar^ raagis Deo placeré vt fiÍJiis detpatri fuo 
dcbituraviftura,quamquodofferaturintemplo * EftofFerrü 
W ^ . i » / ? «junus^c raPÍnjs\ ¿ 
Vosautem dicitis: quicunquedixerítpatri vel matrí Í mu* 
munus quodcunqueeíi: ex mc,iibi prodetit:&non honorífica* 
bit patrem fuuro,aut raatrem íi^im:5c irritum feciftís raandam 
Dei propcertraditioncm veílram . Subobfcurafunt ifta verba 
Dñ i , vnde oportet fenfum Hteralé explanaretalias fine tali fun-
damento, nulíi prudenti xdiíiciú allegoria: aut moralitatisqui 
tumcunq; pulchrú placebit. Orjgcncs in hoc locoaitreura audí 
rentparentes a rlhjs,quod ipfis dandüerat in fuánecefsitateeíTe 1 
corb«n,hoceft,Dco conrecraruro,& quod magis iliis prodeíTet 
quarn íi acc¡pcrent:& quodiam videreturfacrjlegíuni comitte 
re cumremDco dicata tollcrent.Hocnegocíantes facerdotcs te 
pHcum filijs,rt C\ parentibus duas menfuras triticidarc debebác 
voam templo oíFerrent,& fie Uberi mancrent ál parentum fubuc 
t ic-
ions.Tn hocfallaciaiftaconílabatimircriparentes^u am fi val 
feneceífariorum inopia preraebantur,iainnolebant taledo-
num Deo facrstimiáfilijsaccipere^tiatn íí famedeficercnt: ne 
facrilcgíum & fartum de re facra perpetrare viderentur: & hoc 
facerdotts&fenioresintroduxerantin populú jquod Chriftus 
Domiuus hicacriter carpitzquía potius vult vt filius patrinecef 
faria proüideat,quam illa templo oíFerat aut Deo. Diuus Anfcl 
mushicinMatthsum aittyosautem faccrdoteSídicit is filíjspa-
rentes pauperes habentibus:ó iuuenes^voutte oblationes de re-
bus quibus pauperes parentesveílros alero debetis.Etfí crant,Yt 
quatuqr, datenobisdúo, Scfícabíqueoblígatione parentibus 
fubuen.iendi critis.Et fi pater alimema petierit a vobis: dicite i l -
lj,iafnDeovouiiniJs quod tibí daré debebatnust&hoccftquí 
cunqiiCjidcftquírquis veítrui-n ó fili),dixerir,idefh dicerc pote 
rit vel dicat patri aut matri neceíTaria á v obis petenti: ó pater* 
munus quod tibí daré debebam Deo conrecraui> & t i b i prode-
rit.A.ut,admirando ,raunus quod iam Dcodeuoui proderitti-
bi?Modo debebatintuos cederé vílísf Certenon debes furacre -
ne físreusfacrilegíj. Ve l perecl ipf im, quicunque dixent patri 
vel matri,munus quodeunque eíl ex metibidaudum tibípfo^ 
derit in templo oblatu m: & non fübuenerit i i l i , non honorifi-
catpatrenjjnecmandatuin Dei adimplet.Bcatus qui veré De i 
praecepturn feruaueritinvjita^ talí§fruetur gloria. Amen. 
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^Hypocrit^benc prophetauic de vobis Ifaias. re»: "* 
Xrhypocffita monílrumcít , cuifunilequidnim-
quam natura fecit: quía nec vult eílc quod vide* 
tur}ncc vuk videri quodeft .Vnde lob, gaudiura lel>,20* o& 
hypocritaí ad íiiíkr punf t i : pundlus georaetri-
c¿efumptus,eft miniina parslineas: vtfciásbre-
uifsimam & raodicam íactiriam manere tibi hypocritalSquia tüc 
gandes cam laudatuses,&lstans cumafpexcris, Sc toiura hoc 
modicum durat.Punausauteragrámaticaliter furnptus, fifub 
«ft damnatífi fu^ercl^fígnattriinterpomcur diuiiitur, fí appo* 
nituc 
lofi \Fer¡d.IIII. DúmiJJL Qudird, 
. ni tor fcntentiam íinit.Sic&hypocríta,pcTpun€labile gaudium 
e^tme, ¿í|{u^an[]natui. at| poenas,fígnatur D apmonis figno,&a confor 
ttX - r ^ " t íodiulditar f)catorum:poft finera fufHncns fine finepoemm.. 
í0-tn> e'* O pefsimi iimtilatoreSjíimalantes quodnoneftis, more perfa» 
nsetheatralis. A l i b i de his. 
r m . f Populas hickbijs me Iionorat: cor autem €0-
rumlong-eciláme» 
lfdit%9,D. T ra í a s fiezn,5cdabiturlíbernefdentiliterasdiceturqoeei,le-
. Xge:6c refpondebic, nefcioliteras, & dixit Dominus,coquod 
appropínquat p o p u í u s i f t e ore fuo, & labilsfuis^loriíicat me, 
corautem eiuslonge eftá rnerdk l imuerunt me mandato homi-
num & doftnnisietcc ego addani vt adroirationem facía ra po-
pulo huic miraculo grandi 6c ñupendo . Peribit íapienííaafa-
pientíbuscius.DiuusHieron.ibi notat Apodólos ¿cEnangeli 
ftas^quafi inIcgeinftruftos, non eííe interpretatos verburn d é 
verbojfedfeBfum .AppropmquabatpopuIusIüdaicusore&Ia 
bijs fuis Dcojquia vnius Dcicultum haberefe gíoriabatur , & 
Luc.$,F, idola refpuerercortaraeneiusloflgecrat á D e o , cum recíperc 
lefumChriftumnoíuit:&quiñónrecipítíilíura norecipitpa 
trcmqjií Híifit ilíum,6ceconír3.Ky pocrita fidelis^bene prophe 
tauítdVteIfaias,quí ad Ecclefíam & concione,^ corpusChriftí 
©re & íabif s 5c pafsibus appropínquas,& audis verburn Domi" 
ni:6c tanaen cor tuum iQngiísimecftá Deotuo^c abamorepro 
ximij&potiuslegesiiominura Seminas limes quám Dei tuí. 
Tame cece egoDoroinus tuus, admirationé faciá in punitionc 
tua in hora morírsíquia labijs &lingus mepátrem vocas}& cor 
de co opere vuíneraw ^ 
omoium creatorv íionoro vos labijs ramum vt vos me $ led cor-
de ¿c opere jinfinnisísnitatem písebeoícscis vifuim ^ mortuíf 
Qf vitam. j IÍMÍ--!?' 
B ene prophetauit de vobislfaias falfi Iudei,qupd ore me íatf 
daredcbebatisí& corde odio habere me^ik opere percútete. Sit 
MAtt.vj*V teñisdehocElsaRgeíiftaMattb^as.nam vnara expfsEcipMisift 
iurijíc,á vobisfífti phariCa!!mihi irrcígatjiSjquis dubiíat hác fuií-
fcrquandofons&labíjsmelipnoraíevidebamm fpinamco 
ronatione,&fccptr© regio jitudincp, &ín genu fiexo anteiri e^  
• \ . dicen-
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díceteslabijsauc rcxludaeorurntcutn interim cor vcfirum u m 
longc eiat a mc,&ab amore mci,quod ¿xpuentes in facié mea, 
arundinecaput meura Tpinis vulneratum percutiebatis? G hy-
pocrits perueríi,labijs vocatis nie regem, & pugnofaciem , & 
arundine caputferirenon dubitatisf Cor veftrü longc cfl a me: 
imo omnecor homínis in mortali exiftentis deíí£i:o,diílat á me 
regeregum perinfinitura fpacium. O ChriíHane, talla delu-
¿aeisaudiensnon perhorrefeis? Non doles de Chrifto magÍLtro 
Angclorum 6ctuo redéptorejNonirafccrís contra illosperucr-
foslabijs jllumregem vocantes,&genufíex©illí illudentes,6c 
fpuentes:5c caput cords infero percutientes?Quis non ftoma-
chatur contra illosf' Caue ne & ipfe vnus fis ex illis fimilia con-
tra crcatof em tuum quotidie exercé$:caue ne de te etiam bejie 
fit ab Ifaia prophetatum: homo hic? Ifte fidelis ? Venit ad fact ü 
iiDÍíraeoffic¡umaudicndum,intratdomuroregiam templum ne 
pe Deí:& genu t'lexo adorat filium altifsimiin manibus facer* 
dotum exifl:entem,dicens,adoro teChrifte 6c benedico tequia 
tuo fanguine mundum red€mifti,&animam meam. Oftende 
cortaum an illud babeas fidcle erga Dominum tuum, & proxi 
mum5Odiopr^ximieft¡nfedum,voluptatibustraditum:íon-
gccll: certeá Domino tuo,quia longe a peccatoribus falusani- P/4//W.11S. 
marum nempe Chriftus.O pharir^eJabijsChriftum honoras, 
& genu flexione,&corde 6c opere non dubítas in faciem illius 
fpuefe?Hypocrita,bencprophetauít de te ifaias, hic fidelis, la-
bijs & fide ínehonorat,cordeíamcn & opere lancea me confo-
dit.Rccedeá templo Domini,6c domo regia cüm íis proditor re 
gisin corde &ipíe ícit6cvidit, aut efto quod foris apparesin-
tus^autapparequod es. 
Si íüdíeus hypocrita taliscontraChriflum non eíl ferendus, 
necfalfusChriftiaíuis fie labijs Deum honorans , &cordeferics 
non eíl toleYarídusiheus facerdoS ) ¿caltaris mimfier, monache 
D?o facratcEccIcíiae pralaíe,& animarum paílor,quid erit de 
te quotidjeboraslabíjstuisrecitanre,& Deum orationibus, 3c 
pfalmis &-liyainis lau Jante : & veíKbus facris facerdotem le» 
lanrreprsfentanrc: & quod maius efl;, quotidie corpuseius fa-
crátura.&Tanguinem lingaa tüa.confccrantei &tamen cór per 
amorem long^ abipío habente,& ab altati, & a virtute, &: a ?ra 
t iáDsi íO hy pocrita^dicatipfemet I z i m iabijs níe honoí asTín 
hbrú 
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horis rccitáíidisJ&: ih ofíiclo fació |3erágcíidoá& cordc & opere 
fdciem meám conipuis^Bcalapa percutís? Bcne prophctauit de 
Tfdm, 4 S>. tt ífaias & edaril Dauid, quarc tu coarras iuflitias meas & aífu-
rmstcftarrttnturameumnouum & vetusper os tuum»vtlabijs 
rae honores:fi videndo furem auxilio curris cura eo , & cu adul 
teris,verbo aut voluptatc,aut confeníu portionem tuam ponis? 
A ut corde me dilígevero,aut quare foíis labijs me honorare ex 
Ffdm. 77 . terius ris?Bcne prophetauit etiam Dauid de vobis hypocrítar 
dicen$,Deusfemper magna beneficia contulit i l l i populo l u * 
daxcOíác Deusexcelfusrcdemptor eorumfuit, 6c ipíi dilexc-
runteuminore fuo,&linguafuamentitifunt ei:quía coreoru 
noneratrc í lum cum eonccfidclcshabitifunt in teííamento 
eius. O vtinam de fideli, aut Dei miniílro ifta veré dicerc non 
poCTcmus: qui tanta dona á Domino recepit, curo redemptor 
eius fuitDeus excel(us,& ipfcfi£lusfidelis aut facerdos díli-
gitcuminoreruo,idefi:>videturillum dil/gere, quandoconfe-
crat & píalmos aut hymnos in laudem eius dccatai: fed metituj 
eftinlinguafüa,quÍ3aliudhabetin corde ,cum noníi treí lum 
cum Deofucnec veré opere, fícut veré fide jfidelis inuenitur 
in teftamento eius.Nec rccoidatur die qua redemit illum in tú* 
u ario fanguine fuo^de Pharaonc 6c DaemoncSc de manu pecca 
titribulantis:tamen ficuttradidiin captiuifatem virtutem po-
puliiudaicilabijsmehoaorantis,5ccordeinfaraantis, & pul" 
chmudinemcorum in roanusinimici: fievobifeum hypocritac 
fideleSjSc facerdotcs fiéli mehaí?cbo.Videte quod ore ¿c corde 
diiexi vos homines,&iaui vos fanguine meo,ne cor vefírum lo 
gefaciatis á nie,quod valde feníio, 
c/í/w.J.c/tf loanacsEuangelifta, & difcipulc dilefte, feribe Angelo» 
ídefe epifeopo Ecclgfiaj Sardis, hsecdicit quihabet feptera fpi-
ritus.DeiJ&feptem ftellas: fcio opera tua, quia nomenhabet 
quodyiuas, &mortuuses. Eflovigilans, & confirma caetera 
quae mocitura crant: non enim inuenio opera tua plena coram 
Deo tnco.Si ergo no vigilaueris,veniaro ad te tanquam fut:h$c 
dicit qui habet feptem fpiritusjidefl:, feptem S piritus faníli do* 
na,íiuefp¡ritumfeptiformemnempe Ghriftus, non ego,ait loa 
nes: iftefermonon ejft meus, fed Chrifti poteftatem habentis 
fpiritüra dandi, cui voluerit fanftumcüfitfilius Deiáquo &á 
patrefpitítuíveritatisproecdít .Qiud dicitffcio fidclis,opera tua 
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línplici notltía na approbatíonis, qu^vidtmur bona 5c ílmpU 
citer non funt,quiafunt hominis fifti ore Deú Isudantis & cor-
de iníuriantisrquia nomen habes C hrifb'anijfaccrdotisjaut cp¡-
fcppi quo viuasin raunclohoaoratus,(Scquoíngratia viucrepof 
fes,fifideautdígnitateoperevt decebat vfus cífes: qui tamen 
mortuus es culp^ gladio&ín templo meo,cü ego morté fubij vt 
ipfe viueres.O infelix: homo mEcclefía,&in dígniíate conftitu 
íus,& cum hoc mortuus exiílcnstquia vita grati? caret ín corde, 
etiam filabijs&fidcDeum videaturhonorarc:tamen nemo,DÍ 
íifit amicüs,Deuvtdecethonorar.Quia(vtait Salomon)ámor tfdef.ij D 
tuoquafi nihil,pentconfcfsio:cGÍitcberis viuenSíVÍuus &fanus 
confiteberis, & laudabisDeu ra. Amortuoin anima per culpa, 
peritconíefsío Deofaftaabipím&lausnoaefl; fpeciofa inore 
peccatoris, quia non eft á Dño míííus: eíí quafinilultalis pecca 
torislausílauda Deü viuensingratia, viuus 5c fanus fine culpa. Tr . « 
Viueas víuensipfe confítebitar tibiDomine( vt dicebat Eze- l/^'S0"^* 
chias)quia viuensin hacvita mortali & viuésin gratis, ipfe lau 
dat Dcuramentorie:peccatorvero,íabijshon©ratDeura defi-
ne fru£lu,quia cor haber elógatura ab ipfo in infiniturai 6c ipfe 
mortuus eft.Aitlfidorusdeíuramo bono,, vita corporisanima 
efl:,vit2anirnsDeus:&íícut Corpus fine anima mortuüeíl ,ita Lt^r'J* 
anima fine D ei gratia.Eíío vigilanscorde 6c ore, fide & opere, ^ t c ' l ' ^ 
& confirma opera raortificata.quae moritura funt, fi in gratiam 
nonfuerisconuerfustquia no funtopera tuaplenacoram Deo; 
quia etíi fuerunt bona.culpa illa v acu a feciííi : alias veniam ad 
tecit© per mortera vtfuradiudiciumin horain qua non fperas, 
6c quiafureshonorem meum fiirripiens, veniam ad te v t f u r ^ 
vt íalem puniam tethonora me corde vero. 
Hy pocrit^, pingo vos vefiris coloribus ih illa parábola de A/^>a i * ^ 
diíobusfílijs quos habebat pater quídam : 6c accedens ad pri-
mum dixit: fili vadehodie operare in vineam roeam: 6c dixit 
nolo.quipoíleapoenitentia motusabijt. Accedcnsautem ad 
alterum dixit firailiter 3 atille refpondsns, ait: eo Domine: 
& non iuir5iudicatfi vosipfi, quisex duobus filijs voluntatem 
patrisfecit? Diciinteijpriraus^Itacílíreíle iudicaftis: 6cego 
iudico ve oranMurniudex, quia publicani 6c meretrices praecc-
dent vos ludaíi in regnoDei:qüia vos ore6c labijs dixiílisDcO 
Xad vineam iuíliti^vkmtibuscxcokndaní simitínti & dicenti. 
fil^popuvlslüclaíce,\%idelioc3ísper diera vífiS, & opcratein v i -
mzvn m<ism:tátk*%*h,'& m m ú sd g'oriam)eo Domine,labijs ta 
tum 6c noncorde.-patetjquia no iuífti. Populogentilidixi etia 
vtad virtutum excrcitium iret permeos prophetas ad hoc inui-
tans.qui dixit,nolo:tamen ftatim pcenitcntia duftus venit ad -
tne íidc & opcrc,5c ore laudar me & cordcítalispopul'^s no prae 
cedct vos in rcgno Dei dicite ludrei , ctiam fi ex publicanis & 
mcretricibus conjflet i5Quaedo ifta contra ludios pérfidosfcri-
bo ,meipíuínferiofímul& muitosin Dci Ecclefia cxiílentes, 
dignitare inlignitosreligioncdecoratosrquieftfiliusaDcornul 
tum dileílusralis populus confecratus, cui Dominus quotidic 
dicit:fili lacerdos^utrcligiofcfiue pra:iate,vadehodie ( vnicus 
tantumdiesefi-,omnehuiusvjt5Ccmpus,5cinvirtutclabor)opc 
rarein vineammeam virtutum &iun : i t Í2cordc& op-re. Eo 
Domine.ore&labijs recitandohoras,facrum pcragendo alta» 
ris:&taracnnon iuit opere &corde vero, ¿kpeccandioccafio-
nera fugicndo,& fcandalum tolíendoi nccodium á cordc depo 
nendo.Et cum primis adulter laicusi& auarus audit me per co» 
cionatorem dicétem,aliena rcílitue fi faluus eíTc cupis: adulter, 
rcgnurn Dei non pofsidebisretiam fi ore dixit nolo iré ad bbo-
randuraintali vineareííitutionisiíUtim tamcn pocnitentia du 
¿lus vitia rcliquit,aliena reddidit. ludicatc vos íacerdotes 5c rcli 
giofi,quishorumfecirvoluntatemroeam:quiorc & labijsho-
norare me fe putant,5ccorde mandata meafrangcrenon veren-
turran qui etiaro fi non recitent horas, ncc facrum pcragant, ad 
vinéamiufiitiae opere vero pergunt mandaturn meum adim* 
plentes» 
Vofmetdicetísetlam nolentes', confcientia vefltafaltim fi-
non ote, laicosadulteros&:auarospccnítentcs,&rcfte operan 
tes,mcam voluntatemperficere:&vosore laudantes meJ¿copc 
re & cordeiníuriantes Dei miniftri, voluntatcm meam efleco-
culcantcs.Et ego dico vobis,raultospeccatorcs públicos, de in* 
numeras meretrices precederé vosin regnoDei,6c maiora me-
rita habiturasquara vos:quiaferuentíus pcjenítentiam fecetur, 
& me ore & cordc petfeáiiushonorauerunt.Hypocntac, labijs 
&cordc,fide & operehonorate Dcum>f ivul tÍsvtP^ ^ospráf*. 
cedant publicanUraofivwIrisincóelo Dcuro inc<!i«i*íter lau-
dare.alias iofernus cxpcAat ros, vbi ore Dcum inhonorabitis, 
^ccor-
&cordc illum odio habe'oitís.Et meritojabsjs mz hcnotmsco 
jncndtn docxttriorem rnunditiarn, nullam cuiaín de intwow 
habcntes:&íic cor veOrutadongc eft i metanquam iinmundii, 
jmoin infiniturri á me veta tnuaditia d i{bm( vt aiit Anrdíijus) 
eccc cor áte elongansfe Dotníne,pcribir.FoE«riiis in hunc líaí^ 
locum,dic¡t hunc fermoncm p r s á p a e ad íkerdotes cíTc: quod 
fiiftorura fanditas reijeitur, qui ípcciali nomine fanai diecban 
tu^quid de rcíiquo populo & maligno femigdum eíl?Sine cau-
facoluntmejidcft^onvt dece^quialabijsiantum & non cor-> 
derinandatahominum etia fríuola cuftodinntpro viribusjmea 
diuinaore laudant,&:cordcconcukant.Alíquando mandatum 
íeuinftjtutiohominum in malutn accipitut,ficutDoniJOüsno 
tat hic mandata,quac nihii habent diuinum, ideo dixit lúe Dq-
winustnandatahoniinumrnccjueexlcgeDciautinftitutis eius 
penden^nequequícquam ad pictaíenicon£crünt:qualiaprope 
infinita habebaat luds i , vt ert viderc in libro talmudcXecran 
do.Talia mándala fríuola hominum teijeit Ghriftus: non fía-
te Eccleíle conilítutioncs, pattum fanftorum traditíones, 
icquibusnon poftliabcnrr íides ícd antehabetur curn fpc & 
tí^r.tate.roifcricordia &iuííitiacKtcriíquc virtiuibus. C 
deüs/ae in cytía^utberi raalcdi^i cadas íanaasEcdefi^ ceremo 
niasreprobandü. Copies viiarc Chatybáín tiaditionum mere 
bumanarum friuolarum &fincaliqüo£í,tí£tn.Dequibus intelíi 
giturcaput fínate decreti díftinftionenona, fanaq^iiippcrario: 
quod aliqui Diuo Auguftino alij vero Diuo Gypriano tri* Lf,j.Jecim, 
buunt.'caftjscapitis verbavltima íunticonítitutioncs ergo > vel capi.tt, Cy~ 
EcdeGafticae vel fcciibres H naturali k m comrariae probantur, pña. úbr, z. 
pemmsfuntcsdudenda?. i r ep/.epij.i* 
PopulHs hic ludakus labias me hoRoratrantum in hy mnis6c 
fanticis.&corde me perfeqi»itur:non fie egome habuicum i l í o , 
quí ore «Scoperc valde honoraai illum á Pharaone liberado;pGr 
tcnta magna iliius amore duccMoíe operando : p^rmare ítfi 
viasoftendendü.panecoeleiíi indcfenoalendo , a tot inimicii 
ipfum cuftodimdo,aqü?m depetra illiprtbendo:quid vltrade 
bui faceréillijVt quid labijs rec honoras, ¿ corrle me tanqnanl 
fagitta vulnerasj'Si taha verifsimepopulo ludaico obijeerepo-
terasChriílelefu.quiddices modocuiliber íineli credemi, ^ 
male operátiS Ojiid altaris mmi0 so inceííabjli e voce te hy rss 
Tota.i) . X x x n h 
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nis 8c pralíiiis honoranti,&; cordcpcruerfo fe vulricrantí? Quid 
dica^am quidtali hornini fideli, faccrdoti aut religiofo obijcia 
auciitcrhomoiftc Clinílianus^aut praecípue facerdosvt quid la 
bijs t&fidenichonoraí5cdignitaic,quitamcnopérc & cordc 
Se ma l ign i tñ te perfequitur me;non ficego íabijstantum&ver 
boiioaorauiie fidelis, praícipuef3C€rdos,fcclopcr«& verítate 
6c innunicnsbeaefícijs.Noper Mofem fedper memetipfum 
á dxmdüis imperio & dura tyrannidenon [Fharaonis bberaui 
tc,&2 peccatorum teac'orisnon ab iEgypfo; per mare fangui» 
nis roei riíbíi ed i ix í te in baptifraatCj^c in poenitentiaeode fan* 
gu i í i e abUiiíe.Non mannajfedcorporeraeoangelorurn pane re 
feci teraquam petrasad bibendum tibinonpraebui,rcd íangui-
ncm meuiTitá roulíis inimicisdefendendo vt in terram ccekflé 
t á n d e m periienircs-.vtquid ípfefidelislabijs& fide tantumho 
ñoras me,& corde Se opere infaraasí' 
Sitam iüñeDeusconqueriturdctefídelisíllumlabijs bono 
ranre,^ corde p£rfequente,quorriodo conqueíluserit de pérfi-
do blarphcmo,periuro&malcdicoin vltima fuáratione,corde 
Valde ab ipfo elongstOj^c opere nefando iniim'a illí irrogante. 
Se etiam ore polluto 8c execrandoillum infamante & labijsfce 
leftisoptimum Deum inhonorantetaefiiam cum focijsfuisdá 
natísíncarcercinfctnaliadeíretí Dictt cciteChrífti}Sangelí$'% 
beatis: fidelishicrNonfolumcordefuitlonge á íP.e, fed iabijs 
meinfamauit. Prch dolor, fi lam itiíledequolibet fideli Deus 
conqueri poteíTjquid de me famdote,&: déte monache facier, 
qui ocinia ifía 6c multo plura ab ipfo quotidie accipim9:qtii ta 
menorctantura laudamusilíum in hymnis &pfalníÍ5J& corde 
& opere l ó n g e fumus ab ipfo J Quia longe a púntate fua^ csíli 
taté & humiliíatca cbaritatc 8c bon i ía te>& valde prepinqui fu 
perbia? detraftioni,& voluptafi: 8c vtinjmncfitaliqujs alraris 
minif lcrde quo etiam pofsit conqueri, quod nec labijs ipfum 
honorat,qaiablafphemusde maledicus t í \ 6c, ad malum jsauper 
culam imí i tans . O facerdosjlabíjs Deum honoras fscramenta 
cKercendojCorpus Chrifíi conficiendo,6c: sudes cor elongatum 
abipfohaberej&opere maligno tantum dominum o í íendere? 
O fidelisjDeumlabjjs honorans infacro andiendo, & ibiali" 
quasorationesrecitandonon times tam dolendum v erbnm á 
Cii r i í lo contra te prolatum^ íiopere ipfuminhonQías , 8c cor-
de ab 
ical> !pfoes «tongatus?Au<ái á o m í n u m tuum Iris vcthh ¿c te 
con£jucrcntcni,& dcomnif iác l i ad facfura nsiíía? offícium per 
gente,córele tamcn peruerfo 5cá D c i gratia mulcuna per culp a 
clongato, 5c aucrfo. 
Fidclís hícfLabi)s éc fignis exterioribus hanorarc roe víck-
turitamen corde certe iniuriam raihi irrogar, venit ad tcmpUm 
jaieuni pafsibuscxtcrniSj&adinfernum internispergit : qnit 
corde advoloptatum Scludorum doraos, ScadSodomamcum 
VXQreLothreucrtiturJntratíntcmplum,quiá templo a n i l l é 
fus expulí i tmc:dici t ,aqiubcnedifta fitmihi falus 6c vita, cíi 
cor raalediélum habeat, & maledi£lioní attern* propmquum. 
Fle^it corporisgeoua,quicordisínflcxibiíiapcr íupcsbjan? ha 
jbetzdícit venialium confefsionenj,qu!raottalia quoti Jie adau-
gere no tinicf.dí cit tet kyrieekyfoa ad p3trem,& terad (ilínm 
& terad fpintum San£luin,ideft,Domínc nnfercrc.* cum tamé 
nec Dciraiícreturad illum nonoflFendenduai,nccpaüpens ad 
fubiieniendura,nce ipfius raetaniraacin Deiira exiftentis: fed 
crudelisfibí ipfi,ore,cotde& opere cxifíít . 
Fidclís irteLabijsmchonotatgloriara in exce l í í sDco ¿ k H 
quitamcncordcí tno&oteblafphcmijsmcinhonorarc , inter-
ris no ceíTattSc proximum iofamia refp«rgere:&; magis vuk ñ* 
hi quam mihi laudem honorcmquctlabijsdicit íAllc luia^ me 
corde fuis vitupetat raoribus & laudem mean» tollit: labjjs epi-
ftolatn dici^Sc cordediuinuna nonrecipit vciburo^aut infpira*» 
tionem coclcftcm.Euangeliumoredicit,3111 aure percipit, & 
corde praf dicationcro,5c nunliutn coeliaudire $í operan conté-
nii:C3ntas gradúale facerdos, 5c per málorum gradus corde ad 
ima triftifsiraa defeendere non vcreris,nolens ad bonum afcen-
dere ? Quo oredicis verfum, cum habeaicortuum átuo D o n . í 
no auer(um,6c adterrena & nociua conuerfum ? Quid c f t^^* 
cerdos tra£lum&tu laice audisiiiuBn , cum ad vcftrsñ placita 
•contra rae fitis anraéí:i,&corác peruerío ad culpas uahímini? 
Cantaslabijs,SanílüS,fan¿Vus,ían¿tus, & t; «>cu corde , or t& 
opere.nof» times l a n f t u m f a n í l o m m inhonorare.Er Trinitati 
hanc laudem decantas ,qüunTnnitate viftuíumthtologarimi, 
Scpotenturum tuarumáctt íum poeuitcntiae pattium dcíkctc 
^non times, & labempersi 10^ 113 portas? 
^uomodolabijs^pcr omniafeculafcculorSOcola^iíb omni 
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bus á«íurjdsccrepr<efarais;quipeí omne vitae tempuscordehii 
t k m meam tolleic non vcrerísf ÓrcDoro inus vobífcum dicis, 
& corcíc Dorainum expalfiftf&loco ¡Uiusodium volüptatern, 
1% ílipctbiam i'n ipfo coníiitujfti.Labijs honoras mealiosad fu* 
p tc i í í acogi randuin inu í tans , dítendcfurfum fratres mei^or» 
da habc2müs-.&cor tuura in foecibus peccatorum fíxuni , Se 
ftercore putiidüpofsiderc non abhorrcs, aducrfus ipíum Deü? 
Er populus fi.^üs(quo a4 aliquos fideles in pecc.lro exiílentes) 
labij s re(p5det,habemüsad Dominum,cura contraria & aduer 
(nm fibi habcant ipfum Dominuro,&contra illurn corda fuá pu 
t iediñ i culp? fubdita.Labí) % dicis,gratias agamus Domino'Dso 
•noflroícuoi cor.4<?fisingratifsimus&.6petctaótísab ipfo acce-
• p.tkbene-ficíjí.S Dignara 6c iufturn eft, velisaut non ore p o p u l é 
hypocrha , refpondes, 6c corde & opere nil minas qaam Dea 
gratiasreJderécara£?£kuatocorporefacro mco,pe¿tus exíe-
rius tundis,(5c cor durüm 6c ad bonura inflexibiíe contra rae ha 
bere non réfoniíidas?ÁdoroteGhrifte.6c benédko tequia t u * 
cruce raundum rederaifti Ublisdicis: 6ccorde iterum rae cruce 
pecc^tirui occidere^uantum cft inte^non dobitas^quotiesocca 
fio tibi oíTerturítaraaniistuascorameado fpírltum mea labijs 
dicis:5c corde vuio 6c Dxmoni , 6c inferno miferaos anima t u l 
daré non crubuilli fPatcr nofter dicis oré, cura corde faüus íir 
Diabolifiliusj volensin ómnibustamexecrandi patris defidc^ 
JgM.%,F, r'n contrame pcrficere,vt deIud«isdixi 3 Quidlabiisaffirmare 
i f a ^ . j } , audeSjpaxDotmniíúfempcr vobifcum.-cüra bellüro gercrc 
contra me 6c creatüras meas continuo non vercans, 6c pax ira* 
pijs non fiteum inimicitiasgerant contra rege regiím f V t quid 
raifericórdiáro petis 5c paeera ab agno Dei timndi peccata lan* 
guiñe fuo róllcnte,®trape á rae Chrifto Domino o te tuo poílu 
tOjCüm corde 6c opere quota hora rae agnum , fine v l U raiferi-
cordia vulneresjác pacem meara haberenon vis?Si de quolibet 
fidelihypocrita exterius 6corc Deum honorante,6c ínterius 
corde 6copere vitupcrantc.iíla verifsirac dicerepoteft Chriftai 
Dorainas.-quanto nijagis de íacerdote aut reHgioíb,quoiidic fa-
crumperagentc, 6c corpus cius confccrante((i íiftus 6c hy pocri-
taeft)cord£immundo 6c confeienth irapuranon yerente fan-
£la S yrabola decantare ore,6c poliuere corde & opere? A^bomi 
nabiíis certe talis cantas apad Dcutn^ñimagis quara poici gr^ 
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nitus.vf aít Diuus Augu.Ternbi l t s P n i n d l g n a u o maancon 
traonincs iftosore & labijs Deum honoraiitcs, «xtevius-» & in -
tus corde vnlneratesillunri: audiDauid prophe tao í roe ñmul ira 
das me cum peccatoribu.s Domine,6c.c.um .operawtibus i n i q u i -
tatetn ne perdas me:quz eft h x c i n i q u í t a s Dau id ? Qui fu»tht P/df»* 27* 
iniqui?Qiií loquuntuvpacemcum p r ó x i m o fuo, & cumfratrc 
ft ioChriftolabijs Scinhorisiecitandis, di in íac to peragendo; 
maía autc <Sc om^m voluptatcs m cosdibus earú : da iilis Deus, 
fccundum opera eoruoi non iuxta illorü vcrba,5c fccundum ne 
c-umam; adinuemionu ipforam:- deftrucsiilos & no xdifícábis 
r ui - ffiémci funt fermbncs eius fuper oleum lene, ip f i sute 
I acui^ia i i ía t i r ia i&in cordgcontra D c u m 6c p rox imum. 
f Et voca.cis adíe turbisyáixit cis^aiiditc,^ intcl- r m , 
ligíte:non quod intrat in os coinquinát Komi 
nemííeci quodprocedic ex ore hoc coinqui-. 
hathoMncrnJ 
'Vrbas ílqiplkes vocat Chrl^uSjpharifaeistumídisScela-
tis reieíijsiá doftr ína f u á , vt abfcondal cum patre íuo m y -
jFl:eriacceleQiafapíentibus& prudentibüs feculi, & defepraD-
fumf n í i b u s , 5cilla paruulis non cahfmniantibus reucletí -M^í.H. D 
cibttsper os, iatrat,ex fe qupmpdoanimacoinquinabir, fi alias 
p ioh ib í íus non 0t?Tamen verba maligna ab ore iofernali pro-
cedentia eontj-a P c u m # hopiries, iüa § |nt .quae turpiter ani-
m a m i n f i c i p n t & p o l l u t a m redclunt.In D i u o B o n s u e i i . i n c a » ^ 2 jr9j Tei> 
nomzalioniseiustelationeaitquida iuris peritus: nullus potus . 
fícutneccibus (fecuduni fecoiíderatuOcftílHcJtuSíiuxta i l lud , 
non quodintratperos coin quinar hotninc tn Í n.ifipcr accidens, 
ve lex coaditiopCibibetis cum á vino de facili leditur,vci ex í p e 
ciali voto obligat ur ad v inü non biben d^^am ex mo do hi bz o -
dijfcilicet excedendo raenfuram,aut ex partealioium qoi ícsr i 
da l i zán tu r ex cibo tuoautpotu:auí quia Eccleila t i b i cibos ta-
€S' i n i fp rd t ^ i t i ^p lu fquam femeUn dic.cpnaedere.lí la funt ver, 2.2.^.14^. 
baDíu iTba^ae: ¿c alibi dicit,-po.(la^a^qiii<:ibi pc^accid^ns ar. ^ inctr, 
inquinare an ímami in quantum con^a obedipni ia r» , ve lvo tü , 1.2, q. 102. 
fvtíex n imiaconcupi ícen t iacomedunt i í^ i^c l in q u a m ñ pr^bct ¿r.ó. 1, 
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fomcntumltíxuriaejobquod alíquiaviDO^ccarnibusabftiner» 
haciú, D ; Q q,}3rn innameri funt in inferno cuni d iü i t e epulone,quiain 
ha c vita animas fuas políuerunt verbis iniquisab ore proce den 
tibus.Bcatiimrnaculatiin viahüius vitaepergratiam>quia per-
petuo ingloriagaudebunt, Amen. 
H o m i l í a D e c i m a . 
TM?, ^"Tunc accedentes difcipuli eius, dixerunt ci: 
fcis quia Pharifei audito verbohoc/candali-
zati ílinc i Omnis plantario quam non p ¡an-
tauitpater meusccEleftis eradicabitur 
Om¡ne,fcis pbarifaeos eífc ccremoniis deditos, 
<mp, i** |IP| & a íege multos cibos illis c í fe pro hibítos, q uo -
modo non debent fcandalum patí audíentes te 
dicetem quod intratper os nohorainc polluere? 
IgiturpoíTunt indiferiminatiro cibos quofcñqj 
coraederc fine culpa? Dominejfcis quod Luthcraniaudito ver-
bo boc ieiunía tollent, & cibos abE ccleíia prohibiros in vigiiijs 
fanftorum & ihdic venetis derident, vt quid D ñ e tale ver bu m 
affirmasr'Sinite illos vt cgcoSjquia no funt plantationcs ad ecc-
lumcleto.al iasintel l io-crctracnicmeánon cífe ieiunia fanfía 
tullere, ncclegemfolucre modevetcirem doñee in cruce dicara 
confummatum eft. E t Eedcfia mea inftitUct ieiunia meo confi 
lio,& prohibebit licite cibos aí iquos , in bis vel illis diebus, & 
vae ieiunia frangenti fine caufa, vae tales inbibitos comedentí 
cibos. Ego autemfolum dico, cibos ex fe per os intrantes ani-
mam non polluere , aliudeft fi probibm funt ab co qui potefl: 
l.CVr.io, E caueteá malo verbo ab oré procedente . Diuus Hieronymus 
quarcergo Domine, ídolothitis non vefeimut? EtiíludPauIíi 
non poteftis tcenfa? domini participes eí fe , 5c menfaí darmo-
niorü; dicimus omnem créaturá Dei per fe m«nda cfTejfed dae-
monuminüocat ioeáfac i t immundam.Et i f to fermorte Chríííi 
©mnis fupcrftitio obferuationum íudaicaruni fuit elifaiquae in 
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ííbís futoendlsabominandífquercUgioneni fuara fitsm arbitra 
fcanrur. Vnde Pctro diftu IB fu í t á coció femcl & fccundo,quod 
Dcasfflníkíficaijit,tu nc comraune dixcris:coniraunc diccbatur ^¿Ifá.io.s, 
quodlcxprohibcbat&cias vfuminterdiccbat : tamcn vtaíc 
Augti í l .Machabfos cum ¡ngcntiadnjirationc fufcípinius,quia 2 
«feas quibus nunclicite Chnñiani vtuntur,attingerc nolucrint; *' * 
.deligno feicntiae boní &niali etíam Deasprohibáitprímis pa-
|rentibiiscfam:nonquiamalumerat l ignum,cunélacnimquae Gmí z & 
Dcusfcccraterant valdebonajfaélarofait tamen mortifetum 
praecepto Deí.CarnaUs(aic D.Augaft.)audicsiftaChrini ver -
ba guiara parat voracítatíáuílus vero audiens i l la, & á ciborum 
difeernendorura fuperftítione munitur,comcdcnsomnia quas 
Deas aut ecelefía noii proh ibet. 
T u Domine,prophetam leremiam ¡ufsiQi plantare dicens: « 
cece dedi verba rneainorctuo:ecccconfüitu¡tchodiefupergc lere*l,Pú 
tesjácfupcrregnarvtcuellaSj&deftruaSjtSc difperd¿is , &di ís i -
pes,8c íediííces,& plantesu'gitur omne quod plátauit leremias 
erit eradicatum quiapater coelcrtisnonplantau¡t?Ergo5cquod . 
plaoíauit Paulus & Apollo rigauití'Ab(it,quia Deas incremen ^ C t r ^ t* 
tura dedit: & ipfe plantauit per faníVos fuos.qui operatur in no 
bis,& vellc & perficcre.Sedquiaomnisplanta & anima quaca « 
Deo non eft per cleftionemxtcrnam plantara, eradicabitur & 
¡n coelo non erit tranfplaotatajdeo ifla dicitfilias Dei .Aut per 
ibitomnis inftitutio^ait Anfclraus) quam horoines ad fuum 
qa^ll:ufn,5c ad gloriara ex fefe non ad veram pictafcm córame 
tifunt'.curanonfit4Deoplanuta,necadeiushonote inílituta. 
fSinitc illos^ caeci funt & duces caecornm. refC: 
NO n tcneortalefcaadalum euitareíCUtn ipfi vt ceci fibi raet ipfisex malitiafualignum & fcándáluraquo cadant pa-
rantraoneílattendendumquid os loquentium iniqua lóqua* 
tur»dum Verbís autfa£lisnoftr¡s non reCedamus a tramite ve-
ritatis.Xcnopho Socraticusdicebat,conícichtia{teftc didici ma 
kdi í tacontemnerc:6cDiogencs , f i jperatconfcict ia ,quicquid $ 
malí confinxcrint linguae. Domine ipfe non d ix í f t i , var i l í i per M<it.i%. jf> 
qug fcandalu vencrit^Quare modo dicis^finite illosfcandalum 
^at l ? Tr ip lex fcandaluai á do^oribus afsignatur: caní 
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2.2.^43. ícandsitim fit,(teñeOiuo ThomaexHicronymo in hnnclo-
ér&ti cara)GríecüiT]3nos offenfionem, veí ruinam & impaftionem 
pedís p5¡)írüaiusdicerc. Contingit enirn, qwandoque aliquem 
obieero poní abcui in viacuiinipingens difponiturad ruinam: 
5c talis obesc dicitur fcandalum: & limiliter in prucciru vitx 
fpij ituaíis^coiiin^it aliqocm difponi ad ruinam fpirituaIdTi,per 
didlum aut faélum akeriusíin quanttim aliquis fuá admonitio-
ne vel ini.l.uftionc aut exemploíiniftro trahít ad peceandum 
proxinium'54 h o e p r o p r í e dicitar fcandalum .Dupliciter acci-
piem fcandalam tranílatum ad fpmtualia.vno modoíarge pro 
ofííní impedimento quod alkui praeftavi poteíKfiue impedi* 
raeníunjilludrit peccatum fiuenon : & hoemodo accipiturá 
Aftitt.íé.T) DominoaicenteadPetrum , vadepofl: me Satana fcandalum 
es mihijideLlimpcaimentum . Nitebaturenim Petrus pro-
poí i íumDofi i fn i impediré , non tamen malo animo fed bq-
no. Alio modoaccipkur proprie , &: poteft fie def inir i : fcanda-
lum eít diclum vel faélura velomiflTura, m í n u s re£lum : prae-
bensaUfrioccafionemruinae.Etíic eftdúplexaftiunm depaf-
íííusm'.fcanclalum a^ioum efl: faftum aut d i é l u m minus re^u 
coram alio faílum inducens adpeccatum, fiue alius pecectaut 
^ íionrpafsiuurn veroeíx peccatum prouenicns ex occaiione da-
ta velacceptaiVelfafto altcrius; & fie aliquando contingit fcan 
dalíimadiüum&pafsíuumeíre fimuL 
Scandalu aíliuu maccipitur duplieiter,vno modo formaliter 
&perre,&eft di£lumautfa£lum ¿cccumíotentionealmindu-
qendi in minam íiuead pcecaruHi:6£ íecundum hoc fcandalum 
eft fpeciale peccatumjficut adulterium aut homicidium, cu ba-
bear fpecialem rationcm deformitatis,fdíicct, niduceie ad pec-
candum:vt vir muliercm ad fornícationem ínuitans aiu ad vin-
áifStam.Finis ením in raoralibus dat fpeciem& &pponitur bene 
ficcntia?,quae habet faceré & ad bonum jndncerc, 6c fcandalum 
dueitad malum.^ontrariaturetilcorrc4lionifraternae a ^ 
faSjquac retrahit á peccato. Et fí péceans vénialiterintendit alim 
induceread veniale pcccat venialiícr:fi tamen per diílum autfa 
¿hirn mortale intendit inducere ad mortale, peccat mortaliter: 
v tpa te t ex loeoc i tq tQiVshomin i i l l iperquem fcandalum ve-
RÍÍÍvaeenim morjtak infiouat . Seandalum a¿l iuurn liaccipitur 
saaterialitcr cum aliquis no^ í a t e a d i t alteri efíe caufam wfam 
fiíodi£loaütfafto,fedfuaf fatísf.Kcre voluníati :tunc noncft 
ípeciale peccatuni:quia quod €Ü per accickns, íion coDÍlííuit 
fpcaem k d eO:.circutifl:¿ntia aggrauans, Scandalum autem paf 
í \ m m ncmefl fpecsali'pcccatuoi, quiae^ diíloaut fafto alie* 
rias contíngit aliquem rueré fecundum quod íibet gcíius pelea 
ti:nec hocquodcít occaíioncm fumere, dat rationcm peccatí, 
necefi circunílantíaaggiauans,fed infirmicatern peccantis de-
inonftrans,6c aJiquomodoexcuíans. 
Scandalumiterunifubdiqiditurin fcandaíucn cxinfirmitatc 
quoddieirurpuííllorurn;&in fcandalum ex malitia,quoddi-
citurPhariíaeorum.Scandalum exinfirmitatejCÍt quod proue-
nit es igoorantia velpafsionetfcandalumex n7alitia,efl quan-
do aliquis debonofcandalizatur: vt Pharifaii in noftro textu 
pofiti. Propter fcandalum Pharifíeorum non funt omiitendá 
fpititualiaquacfunt denecefsitate falutis, fíuequaecadunt fub 
precepto: ficut facrum audirediebus Dominicis aut feftiuis, 
confiten aut alia huius niodi.Etfiedebet intelligi d idumDi -
uiGrego. ín Ezechielera : fi de verítatc fcandalum fumitur: 
vtilius fcandalura permittitur,quani veritas relinquatur» S pirt 
tualia vero,quac non funt de nCcefsitatefalutis^propter fcanda-
lum puf i l lomm funt oceultandavelinterdum differenda, vbi 
pericültiní imir!Ínct ,quoüfquc rcddita ranone,2ttenta capacita 
teínfirrtJÍtatis,fcandalumceíret:nunqüatanieo ob quodeunq^ 
fcandaluni,dcb€thomopraetermifiaveritate,fálfítatem doce-
re:fi tamen poft rcdditarnrationeni,&fcandalum intelle£lum 
duretsiam vidctur eX fflaliuaprouenire3& fie non funt fpiritua 
liabona,ob ipfum dímittenda. Non tamen tcnetur homo pro-
pter fc3ndalum& peccatum moríale vitandum in proximo^ip-
fe vemaliter pencare: quía venialcdifponit ad mortaie: 6c noli ^ ^ - ^ 
funtfacienda mala vt eucniant bonaílicet ab illo( quod alias ef-
fet veníale obaliquam circunílantiamadueniente fcandalo 
lacir.cunílantiaauferetur, Scnoneíletiam veníale)nonfugere 
rationem vitandi mortaie in alio.Sicut ver bu m otiofuro efi: pee 
catum venÍ3!e,qiiandoabfque vtiUíatediciíur.tamcnfí obfean 
dalum vitandum dicitur, iam non evit otiofum, ñeque pecca-
tum . Secas c ü de raendacio ofíiciofo quodnullácircunihmía 
poteíi non eíTepeccatum. Quia ferbelhanc ncccíTariá materia 
fcarááaii^íSc^nímabuSiValdeeáducibilem 
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cionaron feoffcrt 5c Euangelíura cJcpofluUt prarcipue n a ñ e i 
tcxtnstlibct aliquas concluííoncií verifsimas & in fcholispu^ 
rir$iianis Salmantinis tanquam auriim in fornace probatas hie 
spponcre. 
Pixccptanaturalianegatiuanullomodofunt omíttcnda ol í 
fcandaluaa.vc non pcíerandutn cíTcmenriendutn aut furandu, 
Patet hocillud quod eft intrinfccc malura , nullo modo cft fa-
ciendurajfcd oraittcrc pracceptancgatíua eft intrinfeceraálum^ 
Ofuf. $t. vt ait DiuusThonias in quodara opufculo: quod ca qus fwnc 
de iure naíurae, ideo praccípíunrur,quia bona: & negantur quia 
mala rigitur nullo modo funt omittenda talia prxcepta ob fcan-
daium.Sit tamen fecunda conclufío.'aliquando prxcepta natu-
raliaaffirmatiuaruntob fcandalum pufillorum omittcnda:vt 
pauperidare eleemofynam : fialiquis pufillus fcandalum ex 
hoc fumitjeft oceultanda aut differenda, vbi non eífet grane pe 
iiculum,quoufquc fcandalum tollaturrquia ifta affirmatiuaprf 
cepra non oblígant ad fempcr,etiam íí femper, &: pro tempore 
conuenientcquod non cftqnando fcandalum íequitur. Prac-
ceptatameniuris diuini poíit iui , funt dimittendaob ícanda-
lumpuíi l lorumtvt funtillaqusDeusinnouo teftamentoprac 
cepit nobis dum in hac vitain terris fuit vifus^c cu un hominibus 
conuerfatus'.vt funt facramenta.Et iftaconclufioeft intelligen 
da & probanda vt pr^cedens; confiten peccata & iUorumcir« 
cunftantias eft de necefsítate faluti$,& tamen ob confeflarí) fea 
dalumfuntmcafibus omittendx przeepta tamen iuris diuini 
pofítiai q u z neceíTaria funt ad faIutcm»nuUo modo funt omit« 
tenda ob fcandalum pufillcruramara fi paruulus cft in extrema 
necefsitate,baptizandus cílctiarn fi fequauir fcandalum : quit 
illa qus funt nobis neceíTaria ad falutem ; non funt omitten-
daobaliorum falutem.Prarcepu tamen iurishumani funt omíC 
tenda propter pufillorum fcandalum. Quia fi praecepta iuris na 
turalisamrmatiua funt omittcnda,áfortiori ifta, in quibus cre-
áendumeft , legi í latorem difpenfaíTe fiviueret:prae<ipucquia 
huius modí prxceptafuntbona, quia praecepta , & mala quit 
prohibirá. 
Vltimura dicamus ob fcadalura Pharifa:om nullum prarce-
ptura cft omittcdum-.quod cxnoftrotcxtupatet cum dicat ve 
ritas patris,finitc illos quia cacci funt 6c ipil fibi fcandalum fuá 
m i -
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malina parant-Probaturratíone, fíopus alíquodcíl omiuen-
dunt) ex hoc ell: quia eftalicuius fcandalum & ruinarfed in fcan-
dalo Píiarifacorura nulla eft ex parte opetís caufa ru in^ , cum 
¡píifua malitiaruat, &o!)ftaculurn ponant:igiturraleopusbo-
num tune son debetomitti. V s taraen illí qoifcandalum pcc-
canciialicui prsbuerityadmalutninuitandoilíumterribilisDeí 
indignatío rtianet fuper illam:cum lignum fií malediéhim po* 
fitumadruinamparandasnfratiri,cuius amoreChrifiusíubcru 
cis li^no cecidit vt ipfum apeccato fubleuaret.Libera me Deus 
vfque ad mortero , á taro graui feandali malo, ne mihi var fit, 
Diuus B afiüusin reguiis breuibüs ín qnadani refponíione, fie R cften* 64* 
ait.'fanc fcandalizac quicunque di.dis aut faftis kgem VÍ0- /Í/.440; 
íans exeraplo fuo aliura ad legis violationcm inuitat ¿k indu-
cit : íirnMís maledíílo ferpenti anriquo Euam ad mandati Gent.^,^* 
I>ei tranfgrefsionem indücenti; vnde quicurvqthe fratri fuo 
non faerit veritus peccandi ruinam parare , expeftet in v l t i -
ma fuá rationeillas maledi^lidncs horrendas quas ferpens fu-
b i j t , quia Eua? fcandaluin praebuit, Scandalizator proxi-
m i , Scadmalum inuitator, malediftus cris ínter omnia ani-
mantia térra? & beíliasillius.cumiílacrarointerfefefcandalum 
aut ruinam parentr^cipíe fuifti Daemonislaqucus,quo fratrem 
tuum aut íbrorem captarctífAJpcr pe¿ius tuum gradierisin flans 
mis edacibusrfiptansi quia proximuin in culpara caderefeci-
íli:& mérito, quiaDiaboliofficium vfurparc non timuiílijnem 
pe anirnasa creatorcfuo furari, & a gratia illas elongare , vt fic 
calpac Sc inferno contra CJirifli fanguineiñ & aiortem fácil!]-
metradas. 
Quainbene.&doíenterfentiebat ^íau€malura feandali, ille • 
coficionator egrcgiusPaulus doftorgentUim) quando dicebat: iSor,$t Z?. 
& peribit infirmus & fragilis 5ou!i«r, m tuaconfeientia, frater, 
íuinsamoreChriftus mortuus eft ? Sic autcmpcccantes infra-
tres,& percutientes eorum confeientiam infirmara, in Chriílü 
fieccati^Q.uapropter íi cfcaqua mego comed© fcan dalizatífa-
Srem mmmyno manducabocarnemin aeternüm ,nefratré m«ü 
fcandalizem.Gáudcbis ipfejquod mea caufa percat vnus agniis Smttt* 
gregistuiVautvnujpullustuusí'Quo igitur cordc audesproxi-
nium ad malum inuitare, & i l l i ruinae fcandalura prsbere? 
Quid Chriftoinrationetcfpodebis, quando videashoroinctn 
infir* 
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inhtmnm ignorantemauífragilenimulícrcm pcrcuntem ín 
«rernum, quiaipfe ad malimi inuitaíli iilarn : & dicattibi iu-
fiée.»,l?f quidtiifo verbe autexempio damHari hunc horainem 
aut rauiicrepj caufaflí ^ cuius am ore sgo filios Dei poí l alapss & 
ilagelíaad cmCeiDdamnatus fuiáPüató f Vídé quomoclopee 
cando fratrem tuum & ad malüiii inuitando , percutiendo con-
fcjentiani illius infírniamtinmeDeum verü psccaíli^quíafan-
guinem meum deperdiio te &infratrcquemfcandaio occidi-
ífl) faceré non t i m u i f t í hoc? 
Oquismihidáret5cá Deoobtmcrctanim^ mc^, vtcuPau 
lo veredicerepoiTemrfíefcaqua comedoaut vínü quod bibov 
fcandalum alkui creatur^ prxbet & peccandi ruinara , non 
manducabo carnera,nec vinutn b ibamin ^ternurn, ne fratrcnl 
rneuni propter quem Dominus rneus mortuus eft fcandalizl, 
Heu tamen,quain niulí i furit inter íidelcs, vtinam ne ínter Dci 
-niiniílros,qui potius cligont Chriílum 6c beatittjdinenj illius 
in íeternum perderé : qiiam adhoram abílinereacarnis man* 
ducatione pervoluptatem veneream contra Dci praecepítírn, 
Kfl?».i4.f, & i n alienas rnulieris ícandalum infamiara &ruíDam. Nolifra-
ter mi, quicüque es(aitPaüIus)cibo tuo iílum perderé, pro quo 
Ghriftus mortims eft r non blafpheroetur ab alienígenis b o n á 
noftrü fídei ^creligíonisvcraF,íi viderint nosfratribusruiná pa-
rare.Noli cibo tac íragedo i c i ü n i ü Eccleíí^,ác aliü ad hoc inuita 
dojperderc fratre,tuu Ipiritü nepe,aut alterius pro quó C hriftui 
fellc & acetopotatus in cruce emiíít fpírím:noli Cibo voluptatis 
tu q deftruerc al íená vxoré aut filiam,ob quarn pofí fíageHa dirá 
agnus Dei incrucis leño ñt iño & duro fpirauit. Ipfemet C hií 
ftus foiuet t ib í fctndalútóíient^^optiro^j-seTniabitanirnam 
tuai|idoiMS>(i'VeIutaco|ttb|a'Sc.abii)fetno fcandalutíi éare.'fií» 
gfris:&certe duramate exigetrationem omniuíw animaruni 
quas (cándalo perdídilli, 5c verbo tuo ad maluai ínuitante tan» 
j / i ími l . ty í^^nig lad io occidiO:!. Vae tibivfitua caufa fcandaíum de ruí-
íiajií culp5fíaiey.paírus t íhyx tibí mundeimmude s airipférnét 
mundi piafinator, & & hoc fcandaloEurorratioae c©ntra •te 
yenieníiü:vx inundo ¿ fcandaíis,&laqueiíi innurijerisab bomi 
tiibus inuice pofitis qiiibusaiij a í ios captcnt,^c lie D^moni tra* 
dat.Pot!us elige homo, ígné comedere,& in naari íubmergi,6ca 
canibus deuorarijquá fratn fcandalü ponerCj, Audi ipíurM iudi-
cem 
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ctm dicent»m ibi'.nefcandalizes vnum ¿t pufillis fidelibus qui 
in me creclunt,ne ad ruinam peccatiinuiíes, alias expedir rna-
gistibivtfufpenfusfisamóla afinaría vt exirc nonpofsis , & 
ík deraerfus íis inprofundura niarís,vt ábalenis, &arijsbeíli|s 
deuoratusfis ; Ccrte orauiusmalum erit t i b i , fcandalumfra-
trí dantijíi in protundum inferniligatismanibus&pedibus ín-
ter bcílias infernales fueris iramilfus lapide obílinationis oncrá 
tus vndenunqüam exeas. 
1 Si cardepauerc&corpore exhorrefceredébet omnishorao 
taliaChrifli verba audiens, contraruinam peccati fratridan-
ternt quid cogitasfaciendum Dci miniílcr, &religioni dedite» 
qivi aDs©ekftuscsrvtfccularesttJo verbo & cxemplo conti-
nuo sd vututem prouoccs > & inDei honorcm inuitcs.* l i i p -
feplufqtJam laicus obftaculum animabus continuo paras, ne 
per viara rsandatorum inmiaculate incedant, fed fcandalum es 
illisrvtfrequentcrin peCcati foueam contra Dei fanguineroca-
dantfMagnumfacinus hoc cíí, grauifsiraumque fcelus:qui fan 
guincm tuum efFundcre debebas vt homo mifer aut raulicr ira-
gilisjC hrifti fanguinem non cóculcaret pcccatOí^cvitam morti 
cxponcre tuamjne aliquis filium Dei iterum deliro crucifige-
retjnonfolumhocnon facis , fedvitac tuae & honoris Dei di-
fpedio,ómnibusvijs & raodís verbo Sc violentia raiferam ani-
roampeccare nolentera adiniuriam Dei proupcas & inuitasS 
Et quod magis dolendum eft, fuadeS &obtines, vt íic ambo i n 
foueam cadatisrquomodofugiesirani Dei animarjám venatpr 
VtáGhriílotollasiHas6c Dasmonitradas? Vs t ib ipe r queni 
tale fcandalum venitjn profundura inferni fübinerfus eris,íi <•* 
to a tam execrando officioD iaboli,non refipifcis, & poeniteu-. 
tiara magnam de prxtcriíis agís. 
Cura facerdos aut monachus fint dignkate decorati, ma* 
gisá.Da:moneteatanturadmalura,imo6c a fuápropna cbn-
cupifcentiíi:quia maga o fe aeftimam pretio, & nil voiunt ne-
gare deíidcrio fuo, quafídígní vt omnia obtineant. A c c e á k 
ad hocquod cura voluntas booumhabeat pro obicíto, id quod' 
rtíeliuseO: snao;is diliVit:.& cum dtenitas fa'ccrdotalis aut rao-i 
nachans ex fe. bona ÍIE, indeprouenit vt omnes illam habert-
; t^s, homines ¡n pretib habe*nt,& muiieres magis i líos diiiíraí)U 
Vnde colÜgo..>• hfacerdíis aut moaachus.ícaadalym píacb^-í 
vult Scaá maluminuitárerraultum (íctritíientum poífe in gre-
gcChrjf t i infme, & forfan mi l lc laid ín loco vnotantum de» 
srii»cntíanimabus non prxbent, nec tara grane fcandalum, 
quani viginti facer dotes fi non funt compofitis moribus.Reue-
ra centumlupi,totdaronamiferisouibusabfqijcpaftore non 
confcruiitjVt mali facerdotesaut monacbi indifcipUnati anima 
bus: vt in alijs nanombusexpericntia videraus:& vtinam ín no 
ftra Hifpania tale miniftrorum DeifcaDdalam nonini»enia-
tur. C o t rneurn fagittaácuta ferio cum ifta loquor,nam áe om 
«ibus Chrifti míniltrisnefeiofcandalaanimabus data, quzde 
inefoloagnofco& confíteor : quisfcit.dc alio deliftaqua; de 
fe? Etíanguincislacrymísdelcrejvaldecupío«Sctotocordcdc-
fidero. Tamen quia res magni momenti eft & dcfcandaloage 
rcccpimius, & nos De i mini íhi multum bonum , fi debita agi-
tnuSfPoíTumusfaccre, 6c graue nocumenrum, fi malítiam fcan-
dali ¿egrauitatem cius ignorantes, vtequi cffrcnati ad malura, 
Deicrcaturfisinduccte volumus: ideo veniam roihi concedat 
m i n i í l e r altaris fcandalum pufiliis quotidie prsbcns, de bono 
íaccrdote de monacho religioni dato,nec verbum viluloquor, 
nifi vt oret pro rae; quosfuper cor meum pono* 
Video ctiam Deuramcumcoquercntem dehoccontra eos 
facerdotes, &; hoc nsbisopponcnstanquaro praecipuaracau-
fam :quarcldiciparuipendam nos 5cferc ünguis fuis concul-
cent, &nomcnnoftrumdcnigrent. Quarc & ego feruorura 
e iu ímimmus 5c prinius ingratas, &: in fcandalizandi officio 
duxmon infurga contra D c i miniflros fcandala prácbentcf, 
faltim vtrac ipfiim vulnerem, & addolorem delifti raeípro-
uoccm : 6f in futuro plus á fcandalo quam á Daemont fu* 
gism, & malo cxcraplo dando roagis quam a carcere inferna* 
l i f Auditeomncs Deiminiftri , iudicem veftroraac D o m i -
nara facultatem habentern ad vos admonendum corrigen* 
PfJmtzj . dora, intrepandum, & argueodum : ego vermis 5c nonho-
mo.inio opprobrium hominuro, quomodo audebo Chriftol 
Domini tangere correfltione, Se illos arguere meo fermone? 
f'Jídd.eafim E* nuncad vosmandatumhoc(aít Dominusper Malachiara) 
«.«rí, ^ facerdotesífi ab alio corrcftjenem audirc rcnuitis,6ccontra co 
cionatorem vitia veñracorrigcnrem,& fcandala vcíltaarguen-
tem detuttione & ira & odio ihfurgitis,diccntcs non tíle iudi-
^ cem 
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cem vcñrum'.ego voló concioném faceré ad vos qui fuña iudc5¿ 
^rDeusveftcrcuiuspoteftatetn interrisfiabctis^éc o f f í c m cxcr 
cctís.Ad vos mandaram hoc meum ó facerdoícs ó t n o n a c h ^ o 
pr^UtijCpifcopijiScomnesiridigaitateEccIeíi^conftitutúfiiiO 
lueritis audírc vocem raeam,& voce concionacoris mei, elfi no" 
lacritisponerefupcrcorconfíliummeum & doftrinam mcam 
vtdetis gloria ra nomini meo,& non amplias fcandalum vniex 
pufillis qui in rae credont detis,mittam in vos egcíiatem, & m a 
le dicam bencdiftionibus veílris.ideíl:, malefaciam vobis facer 
dotibus,iadÍgnccxerc€ntibus tales benedi¿lioncs-Et ficuteadc 
a6í:io(vt ait Diuus Tho.in tertia parte fuactheologi?)in quantü i.f.q^il 
fitcxpraua intentione miniflri,potcfl: eíTe mala: bonaautéín árt.yad, 3, 
quantum fit ex bonaintentioneDoraini.Itabenediílio veílra 
facerdoteSjíieílisraali,inquantum firá vobiseíi nialcdiél:ionc 
digna(& qaafi infamia leu bíarphemia,& no oratio rcputatur) 
in quantum autecp profertur ex pcrfona C hr i f t i , eñ efficaxad 
fan¿liíicandum:(§c ík dicit vefíris benedi^tionibus maledicaín: 
nontamcn roaliíia vcftra facramenti virtutera tol lct . 
Labia */eilra íacerdoteSjCufíodiunt fcientiam meam,vt facra 
riurn.íSc Itgcm requlrent laici de ore vefho ; quia quilibct ve-
ílsum A.ngeíus Domsnj in officio, qui á Deo yniíTus cxcrcítuw 
efl;,quare receísííHs de via mandatorum rneorum illaro concul- -
cando?Pveípoiidete quia.Et íl hoc ag^revoluiílisadveííradána 
tiont^^c mei íniioxioratione: vt quid {candalizaílis plurimos in * 
legemcajruina petcíodii l l isprebendo, & ad malúmuitandoS 
Grdu?m4Uleíí:hocJ<3€ ideone iDÍreraini íx paruipendét vos lai-
ci.quiapvQpter hoc fcandalura quodalijs cxcraplo veílropras» 
betis,egQ dedí vos contempdbsies,(St humiks¿cabic^osomni 
bus populis.lgicur de te conquerere facerdos/candala mulicrcu 
lis darenon times,^ui'a i n niliiium redaíhises corara popuIojSc 
velut quilibet denjedia plebeirno magis infamis fis habitas: 
cura Deas hoc dicat fe perraittsre, ora ni facerdoti feandalú daré 
«6 verenti.A.udiarausomncs facerdotes patre Baílbuinrefp©- tyfí'AW 
lionercguUfupra poUtadicentcm:caeterumcw res adeoformi-
dabüis iir,!ahis que in poteftate noílra funt fratre fcandalizare: 
quidjdc hisdicendüment,quircbus vctitisfacjcndisloqOendis 
ve fcandalizant, & m á x i m e quando velfcientia aut dlgnitate 
fluadam ínaiqre pra'dkus eíl qui fcandalizat: vel in facrograda 
i o n FemJIU DmnJII, QuaJm, 
alíquo cenfcatut^Qm cum fit tanquam regula 6c vírtutum cxg 
phrcst«rjsdatus,vs ¡ili íi vel mínimum quid eorumyquae fcri-
ptafuntnsgííixcnr,auteorumquseinterdicta funtfecerit, aut 
ecrum quanuíla omifcnt: aut aliquid dirsímulaníer prxtenV 
rltível in Hoc vno tantura illud iudicium commcritus eft quod 
E ^ f í .5, E Dominus REÍnatur per Ezechiekm : quia fanguis pcccantis de 
mgna tuarcquitam, AudiO:i roagruiin B^filiurn facerdosflntcl^. 
lexiíii monache. Nontitnuiftipvszhtd Non abhorruifii con-
cionaton5 O vsnobis licito non rcíipifcimus; vacfiVifol & 
lijixficali)S nonlucentopera noOrabpnavttali exeroplo glo-
^ r / ^ J . i r rificent patrem mifcricordiarum &ad bonum inuitenturho» 
mines.ficut hucurque malofcandaloá nobis pofito corruerunt. 
Vaf fi verbo & opere ad laudera Dei non promoucmusquos ad 
ruina incitare non tirauimus. Tamen SanétiBaliIij verba imo 
necconcionatorisrewij fupremi Paulíde fcanáalo doOrina., fie 
cor meum contrcmitcere facít,vt verbum íudicis,v^il!iper qué 
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SinitctaméPhan^50i5raalit^aplenos,quifcandaIu fibi ipfis 
parant ex otnni opere bono veftro:permiit¡te eos(vt ait Aníel-
tiJUs)fuo libero arbitrio , vt cant iuxra cordis fui deíideria, quia 
irreuocabilcs funt: Hlis miferandis hominibus qui ad tale ob-
í l inat íonispcrueneref tatuTn ,¥ td ica t Deus eorum redemptor 
& patenfínite illospcccaíe aut faceré volita vos concionato-
ím^Lc/tf. rcs.confeíTaíi) , autpaftorcs :Cürauimusilícs, vt Babylonem, 
noluerunt fánitatem rccipere.-derelínquamüs eos modo ad bo-
ram víuercad libitura mifercamurillisvPofteaomnia fimul fi-
ne fine foluct.Infelixraiferatio, &tnnisdereli£lio,qu« áDeo 
ergahominem peccatorem fitj&fcandalum de omni opere pro 
x imi accipicnte ob malitia fuam-ó foelix illc homo qui Deü ve 
rc diligif,cui fcandalü non contingitvtaitDauid, deillisquirc 
Ffalm. 11?, ^ 0 funt corde.Pax multa eft Dñe mi,diligentibus nomc tuu 3c 
potentiá tua amaníibus:pax in corporeSc in animatecu íecü & 
cü orani creaturaívidequa magnapaxiili íitvquianóeftjllifcá 
dalu neq; ruina ex aliqua re,autproximi culpa aut vcfbo malo. 
Quia omnia aliena faéta quatuimísmalaappareat femper in me 
iiorc iudícat parte:etfi euidenter peccata lunt dolet de illís vt de 
proprjjs,& ómnibus modis curat vt de lilis poenitétia agatur: 6c 
fi i l l i poniturfcandalú,Dci adiuyorio cius dileílionc fortiter 
libe-
Jifeeraturab illo. Vaenon dilígcnti D^um,onriníaínfcanáaiíim 
cotra illum donuertüntar: quia fimilc vtaranca venenum ctiam 
debonis epcrum fíoribus no vt apcs mci de fpinaram flore edu 
cens fuo peruerfo iudicioclicit,in fíniflram paitem iudicando: 
§ bonos tanquam malos ^ftirnando/e tanquam fpeculo vitreo 
vtendcadaliosvidendum. 
^ C^cus autem fi casco ducatumpríeftct, 
amboinfoueam cadunt. 
G Duces caed ^cc^corum paftorcs,& prxlati igno^atcs, v « « feicnciar ocuío carentcs,& altero bonitads:vnde fie carci cf 
feéli quo duccrc pctcrjtis miferos fubditos, vtroqueoculo feien 
tia 3c virtutis car«ntcs ? In foueam peccati, ia foueam Tcandali, 
confactudinis prau^ obftÍDacionis:&: de ñique ambo praclatm 
& fubdítus,pater &filius,Iudcx: & popularis in foueam iaferna 
lem abfque dubio cadctis,dam c^cieum fitis* non dubicaftis c^-
corü,duecsfícrl.AudiChryfof.hic.-quicum c^cus fís non times, 
cáccorum dux ficri.fi cn'ím pericuíofumefl; caceo duílorc carcrc H " ^ * T** 
quanto magis iili erit damnofum, íí alijs quoqueloco ducis prae 5í»i#fe« 
cíTe volucritíln ílatu pcricuíis pleno reucraeft, quíc^cus per ig 
norantiam cum fít,audctdu>caliorutn círe,5cviam falutisoílen 
dcrc:vx duci caeco, ve paftori ignoranti, ctiam ouibus ab hu-
lufmodrc^co ducc duñis .Magnos & claros oculos animg vt ha 
beatfidelis ouisoportet, que cgcum habet paílorem,fi in foueá 
inferni caderc non debct:quia(vt ait Zepherinos papa iri cpiQo. 
la adepifeopos SidlienfesA' habeturin detretísjficut fteílas cae l* 
11 non extinguit nox:íic mentes fidelium íucepi gratis L Tole íu- í4',, 
ftitiae Chnftocommunicantes^nüftobícKí at muadana iniqui- iU} P™4** 
quitas rtamen malicia ducis mukum- nocct milites í-ignorancia St * 
paftorismagnum detrimentura ouibas pr^í la t ; &i¡u^delitas da 
ftorisjdamnum^oüfert c^co.Sic & melius malitia 6c ignorantia 
pr^latí,grauc detrimentü animabu. prebet. Si quilibet íacerdos 
debetícirequ^ in i l io decreto D . Aug .ponüt i í r qupd incipit, qug 3 ^'0*-
ipfis facerdotibus neceífaria funt ad d i f i f nduiDjCX quibus omni 
busfi vnum defucrit, faccrdotjs nomen vDÜüeo coriftabitrquid 
deaudcatibus ducesaliorumeííciudicabimují.,cum vaídc peri-
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culofe fint'itiínb etiangdícir quibus dicittir5fic3?cus cxco ducá 
eap.io. tuiti prxftct,affiboir^fot¡camcadunt.(Vnc{eilioneticlemAugUt 
de fotni.D* devera <5cfalfapccijitCRtia 8i habcturiíí decietis,q«i vultcoíite* 
6 cd. qui T\ peccata fua^í inueniacgratiá qaxrat facerdoíé fdentem liga-
vul. rCj& foííiérecne^'ü negligés circa fe exíiíerit,negljgatur ab lilo 
cpí cü mifericoj'ditcr monet^petitne ambo in foueam cadant, 
quam vt ílükus cuiíauc nolüít,V2e ignaris ccnfcíiaríjs. 
ín vltiinis euangelij verbisdoccíCbriílos, quomodo corpa* 
raliscibus irajibivetitiüsnon íit^ion poteíl: aniiuam maculare, 
omi corpórea res in fpirituakm non agat riifí rationc pra'cepti 
x. Tima, &b^cdicitPauius nihil reijdendqm eíFequod cum gratiarum 
4.á • sélicnc percipitur,idcfí non fuerit vetiíuni : q«ia tunciam có* 
nieclerctnr cnnvDtií oíi'criíione.-Et qoia de his quscanimain co 
iaquinant in prisnis Imminp^vide przeceptis agerernus aliquid 
diximus iuxtaquod mci ingeniolipaticbantürangufíiíejhic fu 
perfedendum duximus.Soíum dicimus quod nií coinquinatú 
intrabit in illam ciuitateni ccc;ien:efn,¿< Deu m hic dicerc, anima 
¿pe.si g ^ pe£Cato ¿Qji^qjjjfj^i/^ex cordeíuoproc£dere3vt homo pee» 
cator ne^aufam culpx fu^ dxmoni fen per tribuat,ícd fibi im^ 
putet vt autori non ruggeílori maligno. Si tamen principalíj 
animírfedesin cerebro {itautincordeíquod^ideíürhicilliusar 
tifexinnnuart^adhuc fubiudicéiiseíl. Vtinam ííc Deum labijs 
ik corde honoreraus^t íimux cxplantis bonis,vltra animas non 
coinqiiinantes5vtfeclesil!arum ücin h^c vitagratiaj ¿xinfíitufa 
Tifio beaciñea. Amen. 
F e r i a e f e x t a e d o m i n i c a t e r t i s e 
quadragefuns Homilía prima. 
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^ ^ g : V I S , q oa m w i s dar o corde, sd compáfsioncin motur 
f|;r?on«fiet,vidensin agro Agar, ctfiancillam errante, 
M p j y & in foKíttdificcumfíiiofuo fit{m,copííiftípU aquí, 
pfe^li.pátienténífCaHis:vifeeraaddelorem non eíl'ent per 
¿rutajcu vidiíTet irniahcl^ pusriíiii^tiam M n ú l l x ñ i m , ábie^S 
ámatre 
Imúrt Ctíhtei' vnam arborera^usc ihl mColkuáinQ cnt , fití den' 
dentera fkmm mottipropinquum cxirientem?Abijí íarRcn íilá 
tei' cíus,f«d[it;quc éregione pusri proculjqoantum potcíl- aícüs h 
ccrtidixit cnitti,noiTvicJcb'o merientern puerum^cuauit vocem 
fgam 6cfleuitítaraen ángelus venít,quiaDeus audiuit voce pue-
riA' (íixit,qa!íi agis Agar.?NoIi tiniere,vi£le puteuni aqu^ fk b i -
bc,&da puero. Ohomines durocorde, quid Agarandlla cum 
virginefancla anieloramregina,que nunqiíáadiníhuisfccoji 
peccati reperta CÍT? Quid líbahelfilius ancilic, cü filio allifsjnüV 
nomines Ipeccati ícruitute liberante? Vcnite ó hori}ines5«3cvidc 
te Dorainum vcftranu fatigatum ex ítinere arnorc veílri exi-
(!cntem,6cfapncl!cuni &íidentcm.Hcutamen quisnon ;prs do 
jorc déficit,coníiderans aliodicfilmm in cruceexiRentem6c 
de fiti fe conquerentem, 6c tamen curo pía mater ibi ftet dolorc 
confíxa:non poteritilÜ potumlacryroarum pr3ebere,etiá fi nml • ^ 
taseílundet.Vid^bis certe poli regina, puerum tuum íiíís doIo? 
rc morientem,n6 tamen angelumfontcm oílendentcni cum ip 
feeflet puteus aquarum viuentium 5c fons hortorü.Hanc & illa 
íitiro paíTus eft nlius tuus domina mundi, vtnos aquam delicia 4* 
rum noftrarum illi darcmm vltra non peccando/ed veré confi-
tédo.Date igiturillam filio meo per confersioncm, Se ego aquá 
gratín vobis obtincboquam veré poenltcntibushic filius pro 
iiiifit.Mulier faníla^da nobis bibere talero aquam^icétibustib i 
angeiiearo ralutationem ,Auc María. 
^ V c n i t l c í i í s í n c iuitatcm Samans^quas ríJcf¿ 
dicicurSichar, 
E E L I ( V \ r I T leruiíiidcam 6c íterurn venitin Galilea (ait ^ ^ ^íoannes)(Sdioc,quiaÍ3m erat diííeníioínteraudícntcsChri A ^ ^  * 
ílúocIoannem,quisillorúplures dircípulosfaciebat.fidclcs,o> ^ 1 ' ^ 
peraminiverbü Dci omuibumilitate»*3cnolite contendert ver- J,fti^% 
»is,quemconcionatorem piares fequáíur audientcs,autquem * *4 ' 
nomefaciath fugere lefum absnimabus vcílnsrcumemnesco* 
cionatores íint Dci oí vnicam fidem eccleí?^, Scpccnitentiaíti 
pr^dicent.Vnum ia?sdando,aIiri ves vitisperore neceíle cíl 6í íic 
cótraipfurn Dculoqutiiiinidicétc,quivoscócionatoresfpérnit iui%\Q.f¿ 
Sie fpcrnitcvñ nii mirüvtGhriílus reeed^t ab anima iliü deu ai 
IT «y i h¿ c« 
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K&nte in ccnticmtote (ubVSequitnlnimedicu'm» qtiem vtilnai* 
l>ü«pecc?tor«m' veftroruíK vtiliorem cs:pertí d"h'?;aiiciitccóii« 
c ron ato re m vos pocnitentiam §; virtüicim tnagfs ¡moucr.'ífm, 
•& siolite dea1})sIoc¡üj ímpcrfe&ioues verafraut folfaé valías fu* 
gietlefus. Nolitectian-ic^i'tc i-J^ r? 'luíicertíInter tíuos ían* 
t i o?, mus illo.miu fanéíiotfi^acijyeDéo in cuelo propi $ >qijiorrvt 
tKrmplí gratia quotidiic fit, pr^npue á fluítis momalibiisínter 
loannem BaptUlam^ Euan^elidamjtr.ukoties ad tnanm v cnic 
tiboFiüC pugno oueílionem folüeutib«s,quo (lu)tíusquidpo-
tcil efle ? Rtx-f & diíTeníiones oriuntur in antmabus vcftris. oh 
fanttitatcni fantorutn Del feruenun in coe ío in vltirno ¿efupre 
iuo aiigcíoiuní Choro rcgnantiarnjinterini vos n e c á líminc ali 
quam vutütcmiHoi'urh Lañitateni aut humilitatcm falutantes? 
Attcn'diteni^ítkre?-, par u as cordatf , ín quanto pertcuió animas 
vcOras obiOamfriuolam & audacem qu^ílionem poriatís;cum^ 
qu^libet veílrum íit fui arnaírix, vtidetalisdctcílanda ontor* 
qu^»lio,vult obtinereinteníuni: adhoc autemfere jrapoísibilc 
cü,iuxta niodüíT» qirod a vobis agitur, quin altcrum fanéloruni 
aliado modo dchono^ct,queakcriim defenderé,óchonorarc 
(^aleigíturferuitiunrRi'giccelorum facíes mulier,quandó 
feruum illius vniinr a ÍI- dik£tiísim«ní iicnovandp : altcrunt 
nOfi minJís dilciftüra >tuis verbis vituperare non dubitas ?Tti 
ád "Rm' quis esjqui alienum, non feruum tantum jfedírliúni Dci per 
í4.ií. gratiam >ák in máxima confiitutum gioria iudicarc pr^fumif 
tua temeritate ? Veíligia fanftorum operibus bdnisfequi fata 
ge ó homo , aiit níijlier , & de fanfíis & eorum nr.r'tis iudi-
carc f«ge:aliasiudicis cceleflis offíciumvfurparc judcs,quod 
tibí in bonum non proueniet; Dei foíius cñ mcritahominuin 
indicare , ¡«xta illod Salomcnis, hominis cít anímam prepa* 
rarc , Domini gubernare linguam. Omncs viae hominis pa • 
tcnt ocülis Dei :fpirituuni ponderator & meritorum ilíorerfl 
ell Dominus: non h o m o , non monialis. Ñeque concionatoril 
jndifcreti,qui pubiiee declamando vt vnmn faníhim cxaltct, 
Jtlios non íimet iiífamia refpergerc ( vt audiui de aiiquo} quod 
miera (i in mulieribuj efi: dctefiandurn: ín concionatorc cíl 
abcniinandum ,imo 3c puniendum. Lauda ran^um cuius laa 
des oitcfiderevís^qula waior eíl omni laúdense ccite lauda* 
re de-
re debitepoteris: non tamen aliorumbeatorum honorcmfubri 
piasrquod cíl facrilcgium.Praepara animam tuam vlrtutibus, 8z 
fanftorü vedigia fequere aduocati tui virtutem pro poíTc-finc 
alios fanftosbeatitudinefrui,aIiasIerus fugictab anima tua, vt 
hiefecit. 
Reliquitetiamludafam,partira ne rnagis exacetbaret iilom 
inuidiara,íiillis velüti contemptis, diutius ibi fuilTet imlnoratos, 
& fie magis contra Deum peccarct: vnde ne Dcus magis ab illís 
eíTet oífenfusfugit.Vt difeas omniviaoffenfam Dei abfeindere Ad&dzJ 
6c impediré, 6c daré locuin irac,& inimicos tuos fugere/altim ne 
Densmagis ofFendatur abillis-Atune in periculo peccandi ani 
mam tuam pona?. Partim fugitvt doceretfaíío/uturumcito,, 
vt euangclij gratia á ludáis repulfa ad profanos popuk^&gea 
tiles defirretur .Hocipíuminnoñro deplorando tempore OGU 
lis contingerevidimusequia multa? fídelium nationes, euangelm 
á fe creditum ¿Se receptura 5cámaioribus illarura opere fanclo 
adimpletum á dxmone Scluxu decept^ 5c fafeinat^ repulerunt 
illud perfidia abnegantes: iubct Deus vt ad Indos & barbaros 
trans|cratur,vtdentfra£lum operumin tempore fu o. Reliquit 
ludeam Sí venit ad Galileam:5c cum oporteret venireper Sama 
riam,regionem exiftentem in medio ludaef 6c Galilx^, venit in 
ciuitatem Samarix nomen totius regionis liabentem.IftaeraC 
magna ciuitasacdifícatainmonteab Amri rege Ifrael :5c fie ab 
ifia ciuitate tota prouincia denomjnataeíí:vnde áidi funt Sama 
fitani nouem tribus 6c femis Ifraeliticorum, qui feceíTerunt ia 
regionemillam.abeo quofe deferuerunt akdnftcus,tempore 
Roboam fili) Salomonis, remanentibusin lerufalcm 6c circa, 
duabus tribus 6c fémis:rcilicet luda ^Bemamin, 6c media tdbu 
Manaílc.Antiquitus (vtaitLyra) dictbitur.Sic]iem,in quacon 
tigit famofa flfipri6cdoIofae circuncifionis Iriíroria, ócdeíím-
ftioa íiJijs lacob Facía ob Dinx fbrorís fuae violationem : vnde 
cum Dornínus ad ruinam reparandam venerat, accedebst ad 
locavbideílruüioGoaíigcratjVt doceretfead redimendum ve-
niíTcjSc íáíuaré quod perierat: venit ad Síchar, conclufío aut ra-
raus(ait Gloíla)ideft ad gentilcm populam fub peccato 
conclurum,6cramiini deoleaftro excifuni6c -
olmxíiddiíirerendum. Rm<r.ii» 
Toai.ij. Y/y 3 luxtí 
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nx. ^luxtapr^diumquocídeditlacobfiliofuo 
lofeph.Erat autem ibifons lacob. 
LY rajcefsit in poíTersionem Iacob,quancío proptcr raptum Dinse occifi íunthabitatores illius ciuitatis a fílijs lacob: 5c 
dedit illam tcrram lofeph filio fuo mor ti propinquus dicens:do 
« _ tibi partera vnáextrafratrtstuos^uamtuli de manuAinorrh^i 
pK'4 • jn gladio6Íarcunieo:quandofilijmeiinuafemnt&illos occide 
runt:aut in fortitudine mea,ideft in pecünia quam multo labore 
acquifiui.EratibifonsIacob,puteus,vt aitLyra, que ipfefoderat 
ibihabítansrmerito dícitur fons Iacob(ait GIoíTa) vt fcias fíliura 
Dei puteo appropinquantem eílefontem diuinze fapientias á pa 
tre fuofortifsimo,per generationera procedentem xternanufon 
íem de fonte diuino,lumen de lumine. 
íwu íeí^s autemfatigatus ex irinere3 fedebat 
ficíuprafontenv 
I A M incipiunt myficria(ait ,D.Aug.)& magna reucra arcana incipiunt: nam quod fecrctum maius, quam lefum faluatorc 
fatigatum vidcrej&viam omnium laííam ex itincre cerneré, 
¿kfbntem diuinum lupia putcum íitientem aípicere? Tamca 
faluatorfatigatur,vtlaborem tollat peccatcris,& quicfcatiam 
agere peruerfe: viam LiíTam videmus,vtipfe ve lis per viam man 
datorüinccdere^íisiam dcfcíluspeccanditfontem viuum fitic 
tera audis,vt coeiefíium patiaris fítini, quibus fatiatus eris, fi vo 
luptatum poturn abhorres. Ex hac Chriíli fatigationc, colíige 
•Dei clementiam , & peccati malitiam s cum vídcas iuuenein 
diuinum Dcum & hominem jlaffum ex itincre & fatigatum 
ex labor e,6c rudoíei*epletura,famelicum fine pane, cum fít an-
gelorum paníSjfitientemfíneaquapuíeus cum fit aquarura vi-
^ j ^ ^ iientium :5c hoc vt patri ebediret, & tibi faluíem acquireret, 
máümsx 5t cibum, de beatorum confortium» Attende Chri-
fimn fatigatum ex itincre, quomodo iumentis non eft vfiis 
cquorum creator, nec fauílum amauit, nec luxumdilcxit ;fcd 
Ino^iam ^ & laborem, 4k doloirem,! iuuentute fiía in pretio 
habuifi 
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liabultio vanitashominuni,quovrquc procedes? O íuperflui-
tas mortalium quo perueniesíDominusIaboremotio pra'tulit, 
& homo tota die vitae otio 5c ludís vacat? Chriftus fatigatus 
cíV,ob noftra deli¿i:a,nos réquiem in ómnibus caducis eligimus? 
BlíusDei oppidólafluscft vtpatrisiuíTum perficiat 6c noftrim 
redemptionem: &nDs peccati ferui nec ad horam ob Dei bono 
rem,5c noftram falutcm in virtute 5c poenitentia laborare vola-
mus? 
CüfiliüDcivideas,cifdern affc£Hbus obnoxium tcntatü per ALilá.^* 
omnia,abfque culpa, vt ípfe homo es:fatis euidenter tibi de fuá ^ 
humanitatc tui amore fumpta conftat. Vide ineífahilem eius 
charitatem , q u 3 Í t a n o b i f c u m paíTuscftjVtctiam nobifcumlaf-
fuscííetj&infirmitates noftras & languores ipfctulifTetadfol"» 
uendura:vndeCvt att D.Auguíl^gaHinaí comparauitfe, quas in- UAtA j.T) 
firmatur cum pullis.Melius quam Paulus poteras dicerc anima 2.Cor. 11 • 
rumfalusChriílcDomíne,quisiníirmatur5ccgo noninfirmor? G. 
quis fcandalizatur inter fideles mees 6c ego non vror? Quis illo 
rumfatigatur&egononpotius? Vcniteadmclaflumomnesla Mrfff. t í . 
borantes,6c qui eítis prefsi acre alieno & amaro animo;5c ego iaf O. 
íitudine mea réquiem animabusveílrls prsftabo :non habetis i«Rí.a2.<8 
pontificem,quinon pofsitjnec velit compatiinfirmitatibus ve* Ueh,^ * J>* 
uris,laboribus & necefsitatibus, cum videatis me primo laíTum 
& laborantéj<Sc tcntatü per omnia huius mundi tsediofa, abfquc 
pcccato.M!raturvaldeDrAug.inloannem,de iftaChriílifatí- tféft, if» 
gatione & ait:Iefus,&fatigatus ?Quomodo ifta dúo íirauí con-
ftarc poíl'unt?Salu3tor,& laírus?Deus,6c feíTus'Audito Iefu,eccc 
virtutem3audito fatigato ecce infir raitatera.Quid hoc eíl fratres 
angelorura requiesfatigatur ?Fonsdíuinus íitimpatitur? Pañis 
cocieftis caret cibofameiieus? Vtfiliü Dei & hominem verum a-
perte'illum efíe agnofcas.Non tamen fruílra fatigatur lefus vir-
tus Dei,non fruílra fatigatur beatorum qules,per quem fatigati 
peccatores recreantur.quo deferente fatÍg3tur,quo prasfentc fir ^ 
mantur.Gonfpicecordisoculis iuuenem fanftum ¿cfatigatum ^ .A¿Í4 
cxitinerc:quomodopIane(aitD.Bonau.)fat!gatusinccdit;nara ( 2 A 
faepc fatigatus cft,<5c tota vitaipfiuslaboriofafuit. S1, 0, v 
lefu mea redcptio&amor,vt quid fatigatus fedes? Quis tatú 
onushumeris tuis fanftis impoíuit ,vtcxitinercfistam laflus? 
Yitt9 D c i « & potétiajquomodo^c aífliél9 manes?No exforma 
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Dei faíigatas fum.qua angeíos rrcrco.^f beatos fdCÍo,fecÍ ex for* 
ma ferdii quarn pro féfiiis ÍTÍCÍS culpisfatígatis rümpíir&quiaip 
fi iümcntis fiíiíilesper cuípatn fafti íunt íuuw honorern non in i 
P/i/^S. t e lügenteSjego non fura vfus fabuigalibus, vt illos ad pnílinum 
reflituara honorern ,&fiefatigatusfun,..E£ mcvcrusn Deum 5c 
bominem cíTe oílendo, quando, angelorum folatiiim cumfim, 
ex itinere fum laífus.'acfi nil folaminis vnit^ confcrret diuinitas. 
Et fatigatus Tum ex itineribus mihi aduerf áíibus.Q^jia pro malis 
Pfal. 118. ^íperuerfishominüvijsinquibusvnufquirqueiliorüerrauit, vt 
ouis qux perijtrego fatigatus exiño,vfque dü ad crucem perue» 
niam, dummodo peccatoresfequantur me. Fatigatus certefuni 
ex itinere,quia homoverus,quia delicatus,&nobili plarrnatione 
cppofítus:qu?aieiumjs, quia Í¡tibudusj5c quiapedefter vcni per 
montes 5c tolles.Tamc certe magis animo quam corporefum 
fatigatus:coníiderans hic fatigatus fedens varias peccatorü vias, 
5c prauaicinerailIorum:5c quoníodo ieiunia écclcfí^ conculcát. 
Grauítcr torquent me fatigatum fcelera hominü á quibus quief 
cerenolunf.vndecertcfarcina peccatorumillorum,magis qua 
itinere fumfatigatusmec quieícam,donéc illamíuper erueis l ig-
numfatigatus,5c crucifixus ineendarn 5c deftruam 5c á fuis ani-
mabus tollam tantum peccatorum pondus. 
V t quid fatigatus iterfacis angelorum fola t íum^ beatorura 
quies?Ánimarumamor,quastantislaboribus quaero,me fatiga* 
Simüe, t,4m tenet.Non vidifli aliquando hominem amore capt J \€m$ 
vio culis ligatum,erga aíiam pcrronam,quamferuentcr ¿v iupra 
modumdiligitíConiideraíli i l lum, non paruo dolorc 5clabo» 
re,illam víqueadcorporis 5caniini fatigationem quxrentem, 
vt rem valde amatam , d o ñ e e iilam fudore farae 5c timore, 
per varios cafus 5c rerum diferimina inueniat? Sic 5c ego,ani 
mam vniuscuiufque hominis quajro,vtrera quam valde di» 
IfgOitariquam ad íimilitudinern meam £t¿lam,cum fímilitu-
do caufa íit amoris. Vnde quouíqueinueniam illam, quocun 
que labore fudore 5c dolore imo 5c niotte,poO: famem5f fi-
Strntle. tin},non quiefeam d o ñ e e optatainanimam inüemam. Simer-
ccnaíiu&finemdieideíideratvtálabore quiefcat, 5c mercedern 
inueniatiquanto magis ego deliderabo,pr^miumlaborum meo 
rum inuenire,n5vt á labore quiefeam, fed vt animas míhi repe-
liamíPaílor ouicuUra vnam,fcabíe infera, magno diferimine, 
labore 
labore atquc fudore quanrre non dubitas : Sc ego pafbi? homÉ 
zelo oiiiura íncárum comeílus,anÍmas Dei viíioais capac£S,om 
nikbore 5c fudorc p6ftp6fíto,non qu^ram quantumuis fcabio-
fe í in t j turp iquc culpaetfeabie 5c k p r a rcrpcrías ? Oues meas qiiíE 
yo rddorcécfaméerrantes pervias prauas 3 A'íiamqaaqus in vía 
voluntatis fuae iniquaedeanabulantcmjVt cioloreElaborehume^ l l^' T3* ® 
rismcisflagcllisyuincratis illas ádbeatorumc^ reucitaro in tac, 1 y A, 
crucis rubo inuetas ego fatigatus paflor.Fratres meos qiis:ro, di GS}t'S7'®* 
xitinnocenslofephjá patrc miflus, viro interrogati quid qugre-
rctjfratres ingratos quero labore no r n í n m i o v t nütia patris raei 
íllis oílendá:Tudore 3c fatigatlone qif^ro quosinuenia oiihi cnl-
deles 5c fatí-$ ádueríbs.Quid queTis innocens Iclu,pcr hos Sama-
riastermiños fudore madide, 5r labore & fame df Hcieas. Fratres 
meos quero vitia brutalia paícentes,5c ab omni virtute deficieo-
ícs .Caueangeíorumdecüs^uiaiohonorabunt te.Bene fcipjfed 
dummodo aliquiíllorüápatris mciiniuria quiefcantjibéter ab 
aíijs infaniiam pat ianfdo&beneído mulíosiliorümihi aduer-, 
farios reperturos, a]apapercuíríifos,fíageIlir5 5c cjauís occifurosí 
t a m é fratres m e ó s quero^veniat quod-venerit íaper medúm. mo 
doillos patri meo inueniamj 5:ad fanam mersten! conuertam. 
Infirmos quaero fratres,ego medicus coeleílis, vt fáguinls meí 
difpendio fálutis 5c vit^fanitatí gratis reftituam illos;5c miraris 
Yt mefatigatum ex itinere fupra puteum me federe videas ?Mili ' 
tes meos contrarium 5c infernaícm ducera fequentes per varia 
maloruoi d6Íideria,5copera prauajquero ego pentiiiera kboria 
fa: 5c in cruce moriardaííimodo\ad verüni crucis vodllurnre-
ducam ipfos.Et ftupore videris repletus,cmta famelicus fedeo laf 
fus^'uxtafontis huiusoraroílpil h o mines quos qsiixro, nonfa-
tlantor peccads,5c ego famelicus non ero 6c ííti fntigaíufíjüibo-
rare,&fudare,5cfamem 5c íítim/aciuntinip.eccatis {uis^ferinQ 
nib9 vtaitMaláchias,mc patifratres mei:-5c iplj viiaHi peccati-.a- • 
cerbá comcderunl 5c dentes mei tanqtiara fídeiüfforísiobftupef Malab.i.d 
cunt.-nec habent quid manduecnt. Nondum inueni ouern cen- Ez.ee, 18.4 
teíimamioagro voluptatis CIÍX errantem; nil mirura vtin agro 
lim abmans famelicus 5cfatigatus,dcBec in caluariano agro in 
ficco crucis puteoyfatigatus 5cciauis GonfoíTus, illárn moriendo 
inueniam.Fratres meos quítro,5c dragmam deeiiTiájquáipil fuis j |íge 
cuipis amiferunt, n^mpe aiandatorum Dei obferuationcm, 5c 
Yyy y veniam 
to$2 Ferk P'l/Dottí&leéC 7ert¡¿ ^¡¡4^ 
veiiiam l^lustranfgrefsionis '.Scricnil mirum v t füpra puteum 
fáíigatus (SclaíTusrcdeam,quidoñeeego lux «modi & luccrníi 
ardens in crucis candelabro pofítusfimfafneíicus&infattiatus, 
Mdit,<¡tS. taiisdrachnialnuenta non erit.Qux ómnia libentcrpatiar,dmn 
fíiodo homines tam diuinam margaritaminüeniant,obrcniatío 
HÍS mandatonim Dei,vt fíe anima fidelis operaníis in thefaurís 
e^lcñibusrccondatur.&ego dicaai patri meo & Spiritu} fan-
túe*í J»F. flo,5cómnibus angelis: congratalaminimihi, qiún ñ animara 
perdideram fratris mei, obíradionem mandatorum ab ipfa fa* 
ftanijiam dolore&fudore,ccmortcinusni,cummandata adini 
W*i2*F, p,|eatfidcij^.^eutamenquomodocoarcicr&fatigatus fum, 
v % dum perfíciatur}hoc quod valde deíklero, 6c inueniaturin 
animabusiftavera&perfeSa niádatorurn obferuadoecum tam 
carea me flt empt2,(fkhómínitam vtilisíit. 
Iter ícru5camiseftaírumptio,qua iterad nosfecit , in qua efl 
fatigatuSjideíUníirmusfaélus ,vnderelei!et hcmineni iníirmü 
peccato, quera creauit potencia; (Se íicfatigatur^xitincref ait 
gIoíra)quiafí carnemnon aííümpfiiTeCjfatigatioillinon conti-
giíTet.Fatigatus eíl iuxta hu manitatis propr ietatem (ait Euthy -
n>ius)cum cnimpedefter incederetjadeo veheméterácceleriter 
ambu!abat,vt ctiam fatigaretur.A-icTheopliilatus^renue ince 
*,* '* * rumreqiiiesPÍaminSapicntiaaudiñispeccatoresdicenteSilaíTa-
tosfuiíTe in viaIníquitatis & perditionis, 8c vías difíiciies valde 
arabulaíTej&viam dominiignorafTec&modo homines non cef-
^ íant}pcrtam laboriofam viam ambulareqaotidiepeccantes, & 
f>\- dcliiftis delifta,fao malo.accumuiantes: magno fuas quietudinis 
6c vitae difpendio.ideo vt ego agausinnocens foluam,quae pec-
cator,pcr has viasprauas comiíifti, fatigatus fura ex itinere tuo, 
Vt-quieícas pe? tam laboriofas peccati vías inccdere>5c agere per 
Jíf iLi .I , iierfe,vt tándem in pacefecurafedeas. Inilla Salomonis vníca 
concione, meliori de caufide hoc conqueror quam ipfe dicen s: 
dum video laborera & fudorcm fruftra á me erga multos impen 
fumtcümeconueltiílem ad vniucrfá opera qug fecerant manus 
tnca:,crcando homines,alendo,gubernando,defeadendo, incac 
nando praedicandoj'Sc illis benefaciedo. Et cuín oculos inijeiam 
: riUi modo in illa putei ora,adlabores defamem fítim 6c infamiarujin 
^uibusfruílra,quoad multos fidclcsfudaucraai.-certe magis In 
• corde 
carde tío1eo5qiiia fme FruílUjifi raultis video raei]lo,?paí!,q«ain 
illorum fufferentia. Ne dicas domine rai.tefruílra labores pro M 
hominibus j>ati,nam muiti funt qui tui a more iciunijs laboran!:, ^ 
lacrymas füííantjob poenitentiam fefsi íimC, & potius mori qüá 
amplios vnipeccato aíTenfum pracbei1 e decreucrunt: &totmar 
tyres futuros videsme dicas fruñra telaboraífe ? «ara valde tor- 4 
quetur cor rneum tali verbo. ' i 
Maiori dolore cor meiím eíTét percuíTum, m conííderatione 
iftius verbi,in qujbusfruílrafiídaucram , lídoloris capax eíTet 
modo quam omnium hominum. lamen íi Salomón ibi addit, 
ftudiofirsime laborauijhabiturus hairedem pofr me, qucm igno 
rovtramíapiens,autíiiiítusfaturus íit}bonus autmalus: & do-
minabitur in laboribus meis, quibus defudaui 5c folicitus fui. 
Quanto magisego fapientiapatrisplufquim Salomón prudcs, 
dicam doknsfatigntuscx itinere: íludioíifsime pro hominnm 
falute 1 aboraui hucufq;:& vfqj ad crucis mortem non paucila-
bores5imo Scfanguinei füdor€S5iPÍhi maíient, habituros h^re-
dem laborum meorum & ílagc-Ilorurn & fanguinisoiei,€dekm 
Voiuptati deditumj&auaritie 8c odio traditüm.qacin non igoo 
ro ftultum fiiturum,5c non fapienlemrpsc<:.itorem& non iufíti, 
kigvatúm &crudclemmon rcftejtani facra^i & ditiísimam h%-
rcditatem difpenfantem rae /i ab it ü r u m: d o m i n a n te m ,i ra o 8< hi 
xunantem,in laboribus raeis,fatigationé mea di fu dore, 8c tan--
tos meos labores ludo Scvoluptati ¿k vitio non dubirantem ex-
ponere.-hoc milii laborem caura^hoefatigatipnem ¡Se dolorem. 
Audite me per Ifaiam conqueren te m, 'Se ego obci in vacuumjóc 
fraítrapromultis laborauir^cvane fortitudinera meam cofura ^ 
píi.Bone Deus,netalja dícas mibidolorem cauíantiannvacuum 
íabó?aííi>,q«aíifinem redemptioms ateiíítentüm non obtmuif-
fesíobtinirllri ceite8tpcrfeéiíli,vtqiiid teínvaniiralaboraíIe<Sc • m 
kiunaííc coaquererisrííi vacuum laboraui erga mukos,quía va^ 
cui virtutibus manentsvanefatigatu.s fum ¿< laffuscircapeccato 
res,;! quibusfstigatione mea 8cfudorcñnemfutim non obtinui, 
vt faiui fiant. Et ipíi operibus íuis Videntur dicerc raefruftra paf 
fiim fuitíe/Sc vanefoííifüdinern míam GoníiímpíiíTe.cum ipíi la 
borc meo-abutantur. ^ 
Venite angelé & vfd.ete Facie'm quam vtdcre defíderatls, m m LPíM.Cf 
euamjliius viílone fatiati, füdorc ¿kpaluere plenam acceditc 
Apoftóíi, 
i¿S4 Fer i e V L D o m m . fertta J^uadra, 
Apoíloli,5c confíderatcfaciem in monteThabor tnnquam fo-
^ Icm rcrplcnácnteinjinodo fucíore madctcm.Virgo vbi ades? Ve 
ni & terge fudorem & puluerern a facie racratifsima fiiij,5c coníi 
dera iliius amorem,erg3 hominesÍngratos,5c dolé de fíÜj labórs 
j . R ^ . i p , fuga5cdolorc.Certcfi vidiítes Eíiamfiüj tuifennim fidclem,£c 
^» concionatorcmferuentemjlczabdcmfugienterntrirtem &fatt 
gatum,fabtcrvnamianiperumfamelicum 6cfitfcntera, & ani-
mx fuíe^den: vitae, vt raorerefar petentem: ad comparsionem 
mota cíTcs, vt vifecra tua mifericíordíam rcdolcntjíicut qya: infi 
nitam mifericordiamintra fe noucm menfibus ciraindedcrunf:. 
Tornen deditiliiángelus panem fubcinerir.iiím ad mandacan-
dum,^ aquani ad bíbendum dicenSífurge, qiiid fedes, CBm tam 
grandis Pelonga 6: laboiiofa via tibí reilet vfquein montera 
&reb?0 fíü mi íefujdoleo í l iper tepharifseos relinquentcm, tri" 
ftcm&exidnerefatigatum,non in vmbra fed fupra puteusn 
famelicnai & f í t i e n t e m , n o n paruo labore fedentem: ¿ktamen 
pauci fidcles cibum cíeemofynarum & rcilitutionis tibi ad 
manducandum príebentaicc panem fubeineritium mortales 
&cineremfecíTe confiderando: rari poturn lacrymarum tibi 
conferuntjíírmum habentes propoíicnmiterum non peccan-
di.Doko íupertcíilf mi,quialongá tibidolons ^cinfamiarc-
ftat viajVrqueinmontemCaluariunijVbifuper crucis arborcm 
clauis confoíTus famelicus i5c fitibundus mancas. Et tamen 
quod valde íentioefl:, pcccatorcs videre nolentcsá vitijs cef-
farc,fed te fili iT»i5qiiantum in fe cíl/uis deli(ftis fatigare. Surge 
lam a peccato ó homo,grandis Si laboriofa tibi reftat via vfqnc 
ad Dei iudicium,& montem caeleftem: confidera Icfuai ob hoc 
tuiamorefatigatum. 
Quid deregis cleraentiafentires,fiab equo fuodefeen dentera 
&MiU, vidiílí'á, 5clabore 5c fudorefatigaturn ex i t inerc : folura vt fer¥ 
uus tül is ingratus non paíTus eíTec tantumInboremPNon audí-
ui hucufq; talem regis benignitatem.O Chriftc lefu^egum rex, 
fecundum fidem catholicam hoc de te credo,quod de eselo def-
cendiftimanens in iIIo,5cmundo per carnis aíTíimptioneni ap-
parniíÜíVt nos in caelum afcendamusiác fatigatus ex itinerc fa-
melicus 5c fudore plenus fupec puteum fedes , vt nos iniferí 
peccati ferui fínc famc & fici in arterna quietudine quiefeamus. 
' ' Quarc 
H o m i l i a F t i m a . i O í | ' 
«uaréDomíne,nii ob íngratum ícrüuni líe Bttgatiií f e | é ^ n i ¿ íp 
í tiulla fere cura de te e r i í ,^ tam vilis fit natui ae ? Ego dii ¡i. EMC * 
lonas non parum triftis, quia Niniucm ego Deus non íiibuctic 
ram jCogitabat eniiT» e í í e i l l i dedecusjeuni verbum fuum non ím 
plebatunpraeparaui illi hederam, Scafccnditriipcrcaputlonse 
VteíTet ilH viBbra & protegeret eum quia laboraucrat.-percufsl 
hederamSeexaruiuvudclonasíeftuans calore foüspetiuitani• 
niaefuac ideft vitx^t morerctur dicés.-melius efl: mibi magis mo 
yi qusnivíuerc.Guidixi,putasnebene irafceris ta íuper hede-
ramíBencirafcor vfqueaamortem,<Sciia vellcm moti,<Sc vTque 
ad mortem iratuseio.Taceíona,tu dolesfuperhedcrainjn qua 
non laboraíli,neque p]antafH,ncque fecifii vt crefccret.qu^ íub 
vna noéltenatacíf,(5íTub vnanoííc perijt: «Seego non debercm 
doleré de tot hominum miilibus,5fparcere Niniue ciuitati mag-
n^inquafuntplurquam centum viginti miilia hominum,quí 
nefeiunt quid fit ínter dexteram Si finiílram íuam, <k iumenu 
multa? 
Interrogas me^uomodo tam fatigatus fupra fontem famelicus 
pañis coeleftis exinainíDolesipfc Sífatigatus magno labore, ar 
gentum malepartum qü2cris(5c vhanoftc roortaljs dcliílt inue-
nis,6f in niortis noclcamittis:üí tanto dolorc vnicam volupratis 
liorani ínuefíiga*, VÍÍ .T & honoris diípcndio: quaí habita ftatim 
fugit,5cnata continuo monturquémfru¿>umhabuifti tune? Et 
non inuenhur nífi reatüs ex illa manens & poenarum obügatio: Ad Rem, 4 
6c deles fi non obtinesillam, cuín íítraors tua 6c venenum. Et i>. 
imrarisvtego aniíuarumcreatot ácamato^per aliquodtempus 
firo fatigatus 6c dolenSjVt innúmeras animas in xternum duratu 
raSjfineDeoin infernoaut cumilloin beatitudinejá dcílniélio-
nepcrpetualibcrcmíLaíIus f u m & i n cruce fatigatus erOydma 
modo pater meus ciuitati m a g n í e n u m d í parcat, 6c n ó pereant 
pluíquam mil lía raílllum animarumjhominum 6c puerorü: qui 
nefeiunt quid fit Inter dexteram 6c finiílf ÍUTÍ fuam: 6c dummo-
do nondamnentur 6c fiibue? tantur iumenta mukajideiV, pecc| 
totesiumentis brutiscoraparati,fedcoueítantur5í viuant.Vide « 
tur tibí fi m é r i t o fum fatigatus obtanterum quietenj 6c falutem ^ * 
cumipfeobgauüium tuinn caducum coiitriíleris6c d- leas fi no 
obtine»illud?Nó dolüiniIona,dehedera verme percuíTa,ob he-
«ier^ amoré,fed quia jpfc refrigerio m aeítu caruiÜi. ísec i píe pee 
cator 
toU FerU VI. Domimc¿ icrtíi J^uai, 
cator TcntisDei honoré ncc grjuc dánñ animar tue,pcccati vrcdí 
ftc 5c calore voluptatis <?{ ¡gne cóaipifc&iaí aduílar; fcd quia her 
bam ííixuria; tu r obtincrc quando volchas non patuiíli; »5ccgo 
aniraarum plafiiiator non ero fdtigatu$j5c famc percuírus,6í Uf 
fícsdine exhauílu^vidcns quod mcis doloribas tot animas vo-
luptad deditasredimeredcbeojátam graui igne Concupircedaf, 
&ab síijsiunumerís maIis?Audítc AuguRinuni fernum vnmm 
fideliísimum, multotiesamorc animarumlaiTam &fatigatuii?, 
fffffip.E. (^u{t| a(j fratres Evemi dícatifaluator ecce veníc regens fidera, <!< 
tamen noílri amore fugere voluit vbcraíipfe qui paais cQ vt no-
fter íieretcibus efurirc yoluítapíc fons, vtpotum nobis íalutare 
daret.fitire dirpofuitnpfe lux dormiré, vt íbmnum culpar á no-
bis tollereuipíe quies fatigari^t nobis laborantibus in culpis}5: 
i n via iniquitatis laíTads réquiem príeflaret. Ipfa veiitas oceulta 
ri^vtáífiendacio mundi liberarct homines vanitatem dslieentes» 
& mendaciam quxrcntesjgramcordecxiücntcs: 5ctándem vo 
laitiudexviuorum^c mortuorum cumedetja njortaliíudicc co 
demnari, vtbenc nobis cíTet cüin iílo in iudício ooílro fínali: o 
lePd Ciluator quj te vicit pietasad hoc?Vc vos litis in grati^ quic 
tudlne 3cgloria perpetua. Amen, 
ttxt. 
H o m i l í a Secunda. 
Clefus fatieatusexitinercfcdcbac.-
fcvr. 14.B. j p p ^ ^ , Ngrediaturlcremias Si vcniatinTpintu adlcíiim do 
feSi »^l»umfoün),& onrniGn) inagro exiftentfm laíTum ' 
.^ i B m Sctamelicum & hofpitio carentcm,6í per montes cr 
rabundum fíneloco,finedomo,5cdolcntennterro-
ge,tilluin:qiiarc domine mi.angelorum cxiumjfuturuses in tér-
ra &iarn video te,&es velut co!onusaÍienxprouincJaE,non ha-
bens hicciuícatcm mancntcmíQuare es quafi viatorpedeflef & 
laíTus ^paupcrdeclinans adagiumadinancndum?Qoiacarct 
«uíttmis adpnuem cmeduni,ncqj vt in hofpitio redpiatur, quia 
KOfí habet vnde hofpitium foluat.01im diues crasjá modo etia 
t » o d # 
e«m angelisbcatitudinsm &hofp¡tium caflcflepríebcas; qiio-
modo es in hac hora velnt vir vagus 6c crf abnñdusideclinahfi eá 
feras ad inancndum cum ilIis,non audens ínter gentes habitare? 
Quid fcciílijaut quid coníraeruiílivt ad ciuitatem non ímdeas 
pergere?VTade domine angelorum^ad populu inter homines: 5c 
ibihofpitium inuenicsretíinummos non habe$,pergeín paups 
rumhofpicalem. Quare vt colontrs.ik vir vagus manes in hoc 
agrolaíTus.VtfortiSjO^ui no potcfl ía'loúre fe^videris.Esfortis ad 
íálu3ndünosa5cipíefatígatus(5cfamelicu?, quaíi non valeos fa-
Hié & fitim tua tollere,cs in agro ifto fuper hunc Foutc.Tu aüt in 
nobis es- domincjcoferuandoine^&nomentuy-iíiuocatú cíl 
fuper nos <3c in omm nccefsicate adiuuas mi feria m nof}rri,ne de-
rclinquas nos vt videris dérellnquere te,laborí & fami expofiti; 
Qux verbaecclcíiaad corapletoriürn aílumpíütpro capitula. 
Ne mircrislererniajvidés mein populñ no iré inter homines, 
fed in agro cübííHjs mancretquia in locis eil magna peccadi oc 
cano,& etia fi ego peccare nopoílunijvelim homines docerc vt 
fi faluari cupiunt occaíiones deiinqtiédi fügian(r& potiuselígát 
fatigationé-folitud?nem,6ífaraem trifti'tiá & lafsitudinem deícr-
ti,vbinon eíl peccandioccaíio:qua omnem ííe-titfaim fatütitatc^ 
<?c raüdi honorem & quietudinem, í¡ in periculo peccandi funt. 
Eiígite homines poíiuscñfcriscrudeíimmis in mótibus viuere, 
quá'in popnlis cü peruerfis hominilías omni beíiia crudcliori-
bus.-potiusinfpehmcis obfeuris cü ferpentibus veneno pknism 
agro viuere cligatís,fi<«já Stangelorum confortium vultis filij 
Adx,qu5 in domibus cü mulieribus, aliquomodo íV,fpeftis, vbi 
aliquid perieulurn peccadi immméat animabüs veRris.Ideo ego 
quaíl colonusin agro manco,ck quaíl vir vagus fine hofpitio vt 
detam^raui readmoncam vos,oc veriimiíatorcs mei, crunt,in 
íbikudinibus €rranícs(teíie Paulo) 5í inipeluncis. Et deinde, 
quiapauper fallí ego a muentute n!ea,non habeo nifi nummos, pía^7» 
ex mulierumekcmofyniSiquos raifiadpanem eratndum , <§c 8*A» 
ficadhofpitiumnoa pergo. Et c m m ( v t ibi in Iereii)fa,reí^ 
pondeo)patiór i fía, q^ia populus fidelis diiexic movKre pe-
des fuos (Sfalíe^usad roalum ad percata perpemeda , & 
non quieiiit nec eeíTarc vuh , & domino fuo^  patri meo 
son plaeuit, irao vatóc diipítcuit» Id^o autemr vt quiefcat 
a malQ SÍ non mousat pedes ad culpam di patri mso plaeeat 
ego 
io$S Vería VL Ttmin* TertU J^uádr*. 
egoacquaiispatrífecundumcliumltatertijíuxtahumáftám natu 
íam qaam auumpfí, quafí colonus íum vt hominís fínt ciuet 
fan¿lorum:& quafi vlr vagus vt ipfi fint docueílici Del, 6c abfqi 
ÁÍ Efh» s. horpitio fatigatus fetleo intürra,vt illis labore & dolorcmto 
^ lum in horpitium fim lucratus.O Dcus mcuSjCüiüs mifericordif 
non cft numeros^c ííla pictas tua no obíinet nec fatis cít,vt om 
ties peccatores á malo quicfcamu ? ? Quid igitur facics, vt iam in 
ómnibus tibi & patri tuo ánobis placeré obtincas,fi tanta pietas 
6c labor non fufficiunt? 
Simili, Itcmjiion vidiftilercmia, aliqucm parentem bonura 5c fene 
diuitcm 5c prudcntem,5c in domo fuavaldc honcratum 5c quic 
tum:5cab ómnibus domefticis fuis famulatum accipicntcm,5c 
in ómnibus abundantem?Conting{t vt filij fui aliquod graoc de 
liélum commiferint, 5c videbisillum domum proprlam rclin-
quentcm:5cpcrvías 5c montes ambulamem fudore plemam laf-
íumíócaliquandofameiicum^nagrodiastam facientcm,5cno-
€Vcibi-finchofpitiomanétcm,5cad curiam labore 5cdolorc per 
gentcm. Vb i multes raaiores patitur dolorcSjatquc labores, ab 
vno confilij régalis adalium de maneenntem vídebis^dein-
dcad prasfidcm.fuarumrcruro 5c falutis diipcndioracccdcadil-
lum fufpiria mittentcm 5clacryraas tanquam potum bibentem 
5cgcmftuscmittentem,5cinterroga illum.-quarcvtvirvagus es 
5cfínc faniulatu,homodiues5cin domo tua fatis honorate?De 
2ih. i f .C» liftafiliorum mcovum(diccCtibi)adtalemmcdeduxcruntfta-
tum:5cadhoram fextam fine cibo.Ego lile plufquam lob.qaon 
damopulcntusincslo,altifsimifilius, omnium hominum pa-
rens per crcationem,diucs 5c honoratus,5c ab angelis circunda-
tus magna meprofequentibus laude, 5c in ómnibus abundans, 
repente contritas futntcontigit vt hómines íílij mei, grane delí-
¿laro contra patremmcum perpetrarent, 5c quia homofa^ui 
fum ad litem fuam dcfendendam,fatís difpeodio meo,rcliq«i do 
I i r f . i 2.£« mum meam(vtipfe dixiíl^cíeleftemjmanens in illafemper,fed 
percarnis aíTumptioncm mundo apparcns,dico quodreliquiU 
Iam,5cdiniifi hasreditatem meara aogelorum: cum tamen ftin-
per illosbeatificcm, 5c veni in hanclacrymarum vallera, quaíí 
Tir vagus fudore 5c dolorc plcnus, famelicus 5c Htibundus 5c in 
lUC.6tB. S^^ 0 Pcrno^i*ns frequenter in orationc.Si caufam fufpíriorum 
KieoruíHqaarris , & v t quidgcmituslocopañismanducem,5c 
lacryniaf 
HomilU Secunda. IOB^ 
lachrymasín potum,in promptuefhquia del ira filierum meo 
rurn hoc mcrueruHr,& lircm faara vítac meac difpcndio defen» 
dam:vndeaddo,dedidilc£lam animam meamjdeftjvitain mz-
num ioimicorum cius.Natn quid doloris cíí: hoc quod vides,cü 
jilo quando de domo A n n x ad domum Caiphae ligatus & ala-
papcrculTusdeducat infamia p l c n u s j D c i n d e á d o r a o Hcrodit 
vefte illu rus,ad praeíidcm Pilatum.vbi flagcllis diris vulneratus 
ad mottenijfententiamcrucisprofiliorum deliftis fubeam ego 
judex? 
Fatigatus,&Iaírus&ex itinerc, &famclicusfedesin agro fi-
ne hofpitio Domine cceli? Veniat r c x Dauid ad te in {pirita d i - P/dm. S | , 
cens;quamdílcftafunttaberaat:ulatíJ3 Dominev ir tutü & A n 
gelorumjCura fedeas in thronis coeleftibus & Angelicí s: concu-
pifeit anima mea regnum relinquere & i r e i n atria tuaDorainc, 
nifi quia déficit á virtuteneccíTariaadta facra tabernaculapofsí 
dend *: & quiaclaufacranthominibus vfquead afcenfionétuá 
a Imirabilemtvnde cor meü &caro mea exultauerunt in teDeu 
v¡uu;n,veníentem acj lares noflros.Dokotamen,quia te video 
Vagantem in agroyfinc domo,fine hofpitio, fed laífum & fatiga 
tuni fiipra fontem fedeniem famclicumtquareadpopuliimno 
pergis D^mine?Ibi domum inuenicsadhabitandum &quiefee 
áixm¡ abi hinc.Etenim paífer inuenirfibi domunr, & turtur ni-
dü in arbore vbi ponat pullos fuos:&; egofíl ius altifsimi fura 
ficutpaíFerfolírariushofpitiuminhominumcoTdibúsnon inue 
niens-.'Sccum fírn turtur gemebunda pro alicnis dsliftis ¡, 8c tri* 
ftssincedens^uia homo occiditfpiritumfuum,ñeque innitidij 
poto vndis nec in arbore viridifedeo, fed fupra fontemiftara: 
rarifsimam inuenio aniraam in quanidum ad habitandG pergra 
tiam conppoeam, vbi pullos meritorürcpona'.ídcoquafivir vt 
gushicínagrolaíTusfedeo 5cadlocum nonpergo. Altaríatua 
Domine(a i tDauid)funtvirtutumí&íaanímabusvirtut ibusor 
natís tanquam in altari quiefeis: &cumranfsime homo virtute 
decoratus inueniatur, nec m i r u m vtin agro maneas cum in po-
p u l í s nofa babeas tabernacula virtutü inter homíncs:rex meus, 
& Dcusríieus:rex yegum &fine domovirtutum in térra? Deus 
meas & vbi caput inclines in cordibushominum,ob bonoruni 
•pernm defe£tnm,^onhabes 'Rexmeus ,& Deus meus. 
Perijc fanftusjde terra(vt dico per Michcam ) in quo habita- MUh y . K l 
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bo cgofaní lus fan£Vorü?Reftus inhomínibus non eftjquomo-
dointerillosconuerfabor ? OjnncsiníangUÍneinfidiantur,vit 
fratrem fuum ad mortenivcnatur,cito homines fanguinem mea 
eruntinfidiatijimocfFunder.qiiofnodopotiuscum bcftijs mihi 
non lcclcntibus,quam cumhoroinibusnonhabitabo.?Viriper'v 
ueríi ad morte cito me quserent, & in horto vcnaíionem de rae 
facicntad cruccm: nonnc raelius roihieft fameiicura 5c fatiga* 
tum cü ferpentibus habitare venena fuá mihi non infundetibus, 
quam cuno viris ferpentibus crudeIioribus?Fugc nociua focieta 
c- -r t c m í i faluaricupís ó homo, alias ne mirñtibi videatur?, firoor-
tem incurrasaeternain:quiamultiammam tuam inlidiatur. t t 
ibiinfraJquioptirausinhominibusejft,quafipaÍiurusen,J idcft, 
herba fpinofa & cai'duosjquaíi h^renspallio.'vndc Virgilius in 
bucolicisjCarduus & fpinis furgit paliurus acutis: fi qui ínter ho 
minesvideturoptimuseftpal iaro fimilis, quidde apertemalc 
viuentibusdicam?Q2,isIeá:um fuum ftrauít fuper fpinas? Quo 
modo ego delicatus iuuenisjSc Dcus fimul, fuper corda homi-
rupaHuris&tribuliscrudeliora,hofpidura recipiamíEtquirc-
€tm videturínter horaines>quafi fpina de fepc eft, V b í habita-
bo ioftus Dcus niíi ín agro, cum in populis ta raros veré bonos 
inueniáf1 Altana mea fütvirtutibus crnata vbí egoquiefccre de 
fidcro,virtusperijtinoraníbusferehominibus, & noneftqui 
tantum malum recogitet: quomodo in campis non ero 3 Dica-
mus cü E cele fia i n defunitorura profa quadam, defiderio & 
cordislacrymís Chri í lo duci &: paftori noftrolaíTo fedeti &fa-
tjg3to:quarrcns me fedifti laírtís,rcdemifti crucera paííus, tatus 
labor non fil caflus, in me & alij sfratribus domine mi, 
Igitur nofter rederaptor fatigatns fedebat, vt íí ad illutn acce 
dere vis pro venía petenda de gtatía obtínenda, no dubitesquin 
StMifa illuminueniascum redeat,6cfatigstusfedeat. SidixiíTerapau-
periharaini d i famélico & máxime regisindigentí aiixilio : ve 
ni,fi ad regem accederé coeupifciSjiuxtatalem fontc adeíl; non 
longe á loco iflojexpe£Í3ns te vt magna eleemofy wara tibí pre-
beat. Dicesforfan, erit in equo veloci, auteurru agili quando 
jpfepergam illucj iara ipfe longe erit á loco in quo illu vidifti« 
Ñ o n erat n^ equo,pedeftcr tuiamOfeyenit.Si ftabat iam receíTe 
rit.Efa5:fedés,¿sfatigatí?:pergeipfe5c abfq^ dubio ijlu inuenics. 
S i hac veíitate fupppfita talis ad regera ife noluif íe^nonne mé-
rito 
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ritopai ipci ,& mendicus 6c m i f c r m a n c í c t ? Qu]¿ mírum vt pau 
perfisraeritorum homo fidelis, & grat i s í n ops, cxcus non v i -
densmala tU3 ,&char í ta t i s veftc n u d u s . c u m nolisad rege re-
gum accederéft¿?rucnter,vtab ipfo virtatuin 5c donorum clcc-
n i o f y j í a a i c a p i a s , v a l d s d s í í d c r a n r c diui tsm m e r i t o r u m te face 
reffiia piuper,, veni q u i a r e x c s c p e í l a t te> cuius a u x ü i o n u x i -
incindiges , 5ccuniíicditirsimus dominus , multa dona t ib í per 
f cp^omi tc j t . f i v í s veniread ipfam poenitcntiae pafsibus'. V b i 
^ue.Sieftin coeb,qais afeendet ad i l l u m ; Ve ni quia 
i amtuia inoredcfcendi t in tcrram íiefl; ia curru í g n e o vt E lias, 
quis audebit accederé ad i l l n m . Veni quia peiefter cft . Si 4,11.^.2^. 
jaiti difeersit . f í o n , quiafedens & fatigatus fuí t , Sí modo 
fupra fontcm facramentorum c f t , e x p c £ í a n s te fedens vt fedem 
t i b í in c o c i ó c 6 f c r a t : f a t í g > t u s f u i t v t t o l h t peccatoru t u o r ü la-
borér í i t i cns fu í t v taqaamgrat iae t ib iconfera i : f a m é l i c a s vt pa 
n e m b e a t i t u d í n i s p r j é b e a t . 
S ( i r g c á c u l p i s m ! r e r , v o l a p t a t i s m m d í c e , p e r g e c í t o ad ran^ 
t u » regem, da « i ribi facultas conceditur, & fedentcm i p f u i » 
i f l í i c n i c s , quem fi morst ibi venerit, jamad falatem n o n r e p e 
ries:vade ad i l lum antcquam ad Gálilxam pergat.S i non vis ad 
i l lum irc fupra fontcm fedcnce.'n fudorc madidum, perge in olí 
uarum hortum vbi in qua noftc traditus e í k , fatigatus in ago- 22.E 
n í a , non fedens, fedfuperfaciem p r o r r a t a s o r a n s & p l o r a n s , 
fudorc fanguinco correptus e x p e í l a u i t te an orares , & in v i r -
tute vigilares v t n c intrates intentanonisconfenfum , vt ficin 
agonia tua bene t ib í eíTet.Vcni cito & i n n ú m e r a dona tibi con-
feretibi ,&n6fugiet q u i o b u i a m e K i j t i o i m i c i s volentibus illü 
iadraortemligare9ducincmpe maligno lodae& fuis p e r u e t f í s han ¡ Z . K A 
n j i l í t i b u s : quomodofugict a te í i v i s m e r i t a ' p a l s i o n i s e i u s poe-
nttend* . v igi lando ,rcf t i tuendo , & plorando, obt inere ; Sj al 
lfgat. iáafonterece(H{re1iá abhorto c a p t ü d u £ l ú f u i í í e , abi in 
ca laar íua i ! ocum,vb i i l lum n o n í u p r a f o n t c m fed in cruce, non 
fedentew fed clauisaffixurn vnde non fugiet inueaies tamen fe 
densCfariftusficfatig3tus,laborans»&famelKiis6c.\e e x p e l a s 
Vt dona confecattibi a malis defendat:coi»quci:itür de tua de 
fidia,q'Hpetercncce{lart^tibi negligis dicens per Dáuid,perijt , 
fagaam«fc4ent6Í i^ íafoLi .a , fud^rcinte£ olmas e m i u e n r r , píaL 
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5c in crucis lefio dauis confoíTo exi l íente , & e x p é l a n t e homí 
nes vtdonaa mepetant;&ramé quod finttafuioblitifilij A d ^ 
vt non fit ex illisqui rcquiratanitnam meara ¿evitara meara,ve 
ame aniraae vitara recipiant? 
S edeo fupra fontem tanquam omnes mundi voluptates cal* 
caris ¿ccontemnens: vtfciashomoorania mundi gaudia vana 
& vclut aquarn tranfeuntcm coculcare 3cnihilo pendere,6c fub 
ter te habere:vnde quia é contra íideles faceré video,vana in prc. 
tiohabentes &fuper animara íuara:vtilia contemnentes & vir 
tutes conculcantesrvitiafupercaputponentes,mecaputeorura 
fubter pedes habentes, acfi illorum amorefatigatus Sclaflus no 
cíTemndeo magis hoc quara laborera meum fentio.Vnde dice-
bat quidam,veré ómnibusfuperfedet Chriñus fedes fupra fon 
tem,omniaintelligit,omnianouit, & amor eius fuper domina-
Qene.uiAi rebus,non íubiacctrnam fpiritus cius ferebaturfuperaquas, 
velut amor non fubiacensrcbus,fed praelatus e^iftens. Sedebat 
fuper aqu^ fontem velut nouus magifter.nouam cathedram te 
nens:do¿luiusin aquistotraentorum aliquo die in cruceferen-
Mxtd.z.B< dis ab ipfo,contemptura oraniura rerum labeniiura,omni labo 
re poftpofito. Alter ifie nofter Mofes fanéhíS}imo loge melior 
illo qui fuerat ab aquis aírumptusecura nunquá in peccati aqua 
perinfl;ans,€tiam quo ad huraanitatemfuerir,nec poterat efl'c, 
qui fub pedibus aquas habebat.'^c vox illius fuper aquas,vt ver 
bo illas confecraret ad fordes aniraarum abluendas:docedo nos 
omnccaducumconculcare ,&tnbulat íonüm&dolotum aqua, 
contemnere. 
S edebat ígítut fupra fostera 8c fatígatus, 5c addit E uapgelí-
fia notabiUjfic.Quid visnobis fignificare loánes dicendo fede-
bat í icJQuomodo federe debebat? Sedebat fic,quiefcenscorpov 
re pro vt erat fatigatus ex itinere:laborera ex itinerc,quieté cot 
poris ex fefsioneoílendens » Sedebat íic(ait Eutby .} videliceT» 
prout feíe tpcii&o^erebanvei'liurai^uia^omQl&Ap cai:e|iat.Sc 
debat íic:quomodoíic?Sic,taquá laílus,vtde|eírus:íic vt fatiga 
tustficvffeí^clicusifedebatficvtfit ibun^srfícvtdoleníQcno^ 
ftris vijs prñuista qyibus qujefeere nolümus • fedebat fíe fatlg^ 
íus ,vt amplias ad sislum pergesüoHs'.cura videasgaudiutuu 
mora cntaneum tara care emptumá Domino tuortsntoquefu-
éore ablutura^^io laborefq lu íu^Jtemfedcbat f ie , v t vnuf-
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qtiífqueillo opushabct &indigst. Quo fuu I^QQQ SPOKÍÓÍ tu h » 
r í íoDcoindigesjVtmefat igat í í paenircíiae 2iliviii0$¿{UUet. Se 
dcblt íic fatigatus, vttercíícíaí & pcrnúentíam veraoi pcrfi-
cias.Quomodo illo indigcs íVt famem eaninam rerum traníea 
tium quam babeo in me tollat.Scdcbat ficfjmelicus, vtin hoc 
adiuuet te,& vt fortitudinem iciunandi confcratrícdebat fie la-
bore feíTuSjVt laborare in virmtibus difcastíl pauperes ^paupec 
fedet Chriftnstficfedet vttibi in ómnibus o p u s e í l . O vtinam 
ex hac Chrifti Domini faníliísirna ex itinerc fatígationc, om •> 
nisfidelis difeatitineribus mentís fefatigari: cogitando futura, 
& pretérita plorando,6c in vtrifqucmagnam eautelam feman-
do. Efto homo &ipfe fatigatu&paulirpcr,in cogitatione tali» 
quo modo inccííanter ad mortem pergis & D c i iudicium:one-
racotruptionisportans,frequentans peccatorum vias,quibu$ in 
cuitabiliter motu proprio & peruerfo pergis minfernum, aditr 
los damnatos qwí ambulaueruntvías difficiles & malasmam Iii Sa]». 
brica funt vcftigiatuaad malüm, videntur t ibí , fioculos ha« 
beSjítineraiílapatümoleftajquorü cofideratione no debeasfa 
tigan":cü caufaiftorum itinerütuorum roiagnus gygas Ghiiftut 
fie fatigatus fedebat, cum efTet Deus & omnipotens, & fortifsí-
nmshomo?Q.uidipre vilis& homofragilis cogitas facieodum 
in vijs tam difficíllimis?Scde á culpis, & fede confiderando tara 
molena icincra, vt ficad horam fatigatus fedeas. 
Faiigatusia fede ex ta nociuoitíncrejquomodo hücufqj ani-
bulaüi.cum mlre í tum, n e c D c o d i g n ü fereinvitatua pr^teót» 
fecifti:fed ambulafti vias fctletü difbcileSj.atq|Iaboreplenas,& 
viá Dni ignoraft í tnon incedísiterreílum f«d tenebrofummor 
lis caügine coopertum:infamcs fucruDt gfclTus tui contra D e i Vrtti z . C . 
honorcmJ& non in laudem tuamiperuetfe funt vig tuar, p(|.lt 
Deo&anira? tu^aduetf^Pedestui veloces funt ad om ^ c m a l ú , 
tardiadoperacharítatisexcrcendstcurfuagili curris 2¿ ^nevli, 
sepauperü effundendum, 6c rnaliscontra¿l:ibusí».»ger;clü,imó 
adconcalcanduna Chrifti fanguíncm:&fi vides fin c'S|ionor3S, Pf^ Jm» 
mulierisalieríx,autrcrum,rtatim verbo auí confcn;rU)a,jT Qp^g 
cunis cu ipíis, adiuuando cofiHo,6c opere imit^^jQ. nec vjs jm 
roaculatus perlegé D ñ i ambularemon neti'rj{^jjctUf j(|ast.|rc 
magnas fatigationis doloris 6clacf y marü Vaufas'PódéraiftatHá 
l i teraf ic^cf icDeusdi le i^mÜdÚ.F^igemur igitur oaMesaais han.t B . 
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m ÚQtum itmmihu s tali confideratíone in intím is noftris, cura 
omncs declinauimus avia reaatfacigetur ^jcorpus noftrum ve 
ñ i p a íalnatorís inaitado pro poííejcuní i l ío tidcimiino D e fe? 
td.i^C, f^oíobpatientifsimo dicentecvefligiaeiusfecutus eftpes meus 
viam eiuscuftodiuijScnon declinauicxrca.Fcelixille honoofi-
deüs,qinita veré cuíobpoteri t íüa profcrrc verba dices:vefíigia 
Chrifíi ípiritualia ni5te,& corporalia laboribus & ieiunijs íceu-
tuseí l pes meiaífeftus: viá inandatorü cuftodiuuio deelinaui 
. ex eaptccádo, poí iquam De i adiutorio ad veram pcenitetiam 
Strnik. pcrueni.Sedebatdeniq; fícdiuin9 m3giíler,vtauceps facer qui 
coíiderat cerua veratro infeéía fagitta percufsa, qugadfontc ve 
ñiredebebat aquávoluptatis defideras,vt vetbiíui fagitia^ex co 
fito áut phárctra cordis fui cdu£Va,elicboro tiníla amonsjipfara 
•Símfk. percuteret,vt fanaret illara . Sedebat fupra femé,vclut auceps 
auesraíionalesaucupaturusin retibusverbifuUnquib^vna mu 
lier fornicaria pr^capta, índex ad capiedas alias vt colüba faíla 
«ftjVnde fi áC hriílo per gratia capi defiderasi auis paupereula 5? 
animaforiiicar¡a,quae ad voluptatispotu quotidie pergis, 6cá 
F/d/.jo, ; laqueo venantiü d^monú liberaritadfontc facramentorum cito 
veni debito modo,nam ibi abfq; dubio ftat films Dei fedf s fan-
guinem fuum daré deíiderans A merita fuá; pafsionis. 
^"Erat autem hora quafi fexta* 
T Amtranfeuntvltramyfteria & vi ait Augufl-.fatigaturaut¿ 
•* lefus & farigatur abitinere, 6cfedet,&: iuxtapoeeü fedet. Se 
fiora fexta fatigatus fedet-.oninia iftaínnuimtaliquíd, indicare 
v^Iunt magna intentos nos faciunt,vtpuiícmus hottantur,ipfe 
ergo nobis verítatem aperjat,qui dignatusfuit fatigatus tali ho-
ra notftri amore federe. Scdet hora fexta,quia in fexta ^tatevemt 
filíus D e i mundura rcd¡merc:&quando á PilatoJ morti adiudi-
catus 6c cruce ónérofa fatigatus cxiüit lefus per poríam iudicía 
Iwn. 19 C. yiamjin cum qui cliciiur caiuaria; Iccum, dicit ide loannes, erat 
liora quifs fexta: vt intcHigas lafsítudinem lefu Se iter eius, cíTc 
ad ríoftram redemptione. Quis dubitat quin recordatuses Do-
Hiinelefu, quando fatigatus tali hora fedebas fupra fontem íp-
fíaCinet hor?e fextíe, qui , non pera¿Hs duobus anais in aliafe-
iia fexmfatigatus^ion fedens fed clauis affixus, ftare debebas 
•-níi non 
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S¿n cerfe 5n fonte fcd in cruce de'fiti coquerens,difc¡ 
tibus non vt cibos cmercnt tibiífcd vt folatium vllum tibí non Uá¡i'l* 
reIinqucrcnr:qtisndonon raulicr Samaritana adfuií adaquara 
|>i'atbendani,fcdSynagogafcIIs'& aceto potándote: & forfan 
bac de caufa cuangelifta hor^ fexta: racntioncoi fecit,hanc fad 
gitionem cum ilJaconfcrens. 
Hora autem erat quaíi fexta,hoccft inílabat raerídiei: quíá 
{uxta ludarorum morera, fextahóra racridies eft : partiuntut 
ením diera induodecim horas abortufolis adoccafuro. A cir» 
cunftantia remporis videtur euangelifh fignificare íitira Chri 
ílúfolet calor diei meridic máxime feruidus eíre,ac fitira indu-
ccre:5c doroin«m nonfoluro itinerislabore,verura etiam acftu 
meridiano denotatfuifle fatígatum:cura iam fol vergés admeri 
diein>z(lu fuolaborismolcíliani conduplicet. Sed magno roy 
fterio no caret quodhora fexta Dei filiusfatígatusexiftatjP ha 
minu falute'.fextodiehomo priram fa£luscft:&eodera pecca-: 
uit & daranatus ad exilium eft: quaíi hora fexta ad auram poft c tp i . l . 
jBeriílieiiiiaudiuitdorainumtfextaactateá Chriftoeft requiíi* 
tus: hora fexta quaíi coíonus 8c cxul fedet fatigaras fupta fpn-
tcraJ6c hora fexiaincrucera elcuatus, vt ficcocleftis & fecun-
¿us Adam prímura terrenum & nos Fideles ad panxkm nofirá 
reducerct. ^ 
^Vcnit autem mulier de Samada haurirc aqua* n ^ 
LYradicitS araariara non ciuitatisnoraen fed gentis vel regio 'nisfuiíreiquiaiíla mulier erat deciuita^c Sichera^quae tune 
' metrópolis erat Samaritanorum : quia Samariaiam deftrute 
cratj&reaedificátadicebatur SebaftcilcgedehisIorcphura.Oife^ T 
traftores}canesrabidi,difcitcáfacrocuágeliftanemmg>quaíun Líh''íl^t 
vis mala mfamare:quauis mulier ifta feorta eflet, honertius ta- ^ J ^jñ-
me vocat illám raulicrem:ó charitas quae doces aliena deliéla ve 
lut propriaoccultarcimofacis propria cSfiteri^Sí: aliotü coopc 
iiri:docestepofsidentera ncrainemiudicarc,quantunuis pcr¿ 
ucrfum , quia paruo temporc Dcus ex maligno in bonum, 
&exfconoinhoneftamredditraulierem.OmaÍitiahominum , 
noftri téporis.qusnon folu peccatores infamia rcfperaiti ^ * p^ m'-
¿U ctiam iaftos inhonqrare non ceíTat; o detraílorés Deo I,/?e 
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prlibilcs.coníiderare rautationcm & vieifsítudincm D é i , vtin-
famafc nolitisaliquem ctiara raalida plenumtcito cnim poteft, 
D e í grít i i . in ranftucouerti.Aperitc ocuIosíidclcs,q«idegent¡ 
bus ad Chsriíiu veniílisper verá fidé, vt opereminiiuxrá ctedi-
ra.-qoíá, m iíla muliere iam Ecclefia exgentibus fícut in Chana-
ri^ üi vcnieba: ad Cliriflum Dominum:non iam iufta, fediuí l i -
fíeaada v| mulier ipfa: tkindcnon fie adrairatus erisquare tara 
facrumjprofiindum Scadmitabilé dialogafapientia patris & al-
lifsiíni filiasCUÍTJ muliere peceatrice habaerit. Quia typü Ecclc 
fisc á gentibus venientisgercbat defiderioraagrio, quam dilige-
re nec dum aUoquiimo pro illa mori debebat: & omnisanima á 
Deo eleíla ad vifionem fuam/acultatemhabetcüipfo D c o f u » 
prema aegotiatra(ftarc:prascipue fi qüodin feeftfecerit. 
VenicSat mulier ifta ad aquam hauriendara quae fitim pota 
raextinguebatad horaofi,non tamen adfemper , quia cito alia 
maiorí iEisiafurgir^ ramea inuénitcreaíorem aqua? viuae, 6c il 
larn fibigrarís (5c vltro promiítcnte.*aliudquodinucnit quaere-
bar,aliiid quod ¡nerebat accepit. Multotiescene,pbDci bonita 
t^multi peccatores vitiaquacrentes 6c culpamjvirtutes&gratia 
v¿Bit,9* inuenerunt.vt in Paulo patct (ScMatth^ot&cu digni omni fup-
plicio eírentbcatiíudiné inucnertint vt latro in cruce pendens. 
Luc.z^.F^ Etmultiaqua voluptatum, non fatiantem anims capacitale, 
qusrcntesin íubitaneoteraporeá Deorautati Tuntivodcaqua 
x.R^-. 5?. f. gratis falutarem receperunt,Saul quaere bat afinas patris, &rcg 
lOf. ^  num Ifraelinuenit:& multi vitia paternafeftates, áDeOtradí 
fun15c conuerfi,vnde regnu gratise hic 5c póftea gloriíe a Deo 
ópt imo aeccpunt.Interrogare tamen cupio hane mulierem vnu 
verbum s multotics ad puteum ií lum vel forttem veniñi ad 
aquam haufiendam labore beachiorum 5c pedum : haufiftí 
aquam,bibiíli,fitimadhoram tulifti;quomodoitc^^ 
hauriendara aquam 5c amphoram vacilara reportas? Quiai í la 
aqua non tollit Cnim perpetuo 5cadfemper,fedadpamu tepusí 
interrogo te voluptad venérea? tradite, nonne mul totics ad pu-
teuluxuriefceiidu veniftíjVt ináeaquam voluptatia ceenofam 
multo cumlábof é baysriresí Venij5c haufi, 5c bibi,fatis honoris 
mei ácvitg ^fpedio.TuIifiicScupircenti? fitim bibcndo5c ma 
ledií lá cogitaíiorvem opere adimplcdo f A d horam miferá vifa 
iBit quicícérs fitis»Quare5c modo amphorara animip tus otnni 
~ fola-
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folatio vacuam reportas: íterura acítam mertiferam Voluptatís 
aquam tanto dirpendio haüriendam.?Quia ftatim vacua manfít 
anima maioretu íitira concipíens.O ílultitia tam nociua quam 
víitaiarno difeeshomo exemplo huiusmulícrís ad puteüreucr 
tcntis amphorarn vacuam portantis:vt vltra delicias jfiélas bib© 
re renuas animani vacuamomni virtute relinquentcsr'Hcu qua 
plena aere & coenóimmtíndo eft omnis ánima hominis adul-
teri,quamqueomni virtute vacua-
Quidaqua putei(aitgloíIa hic}üifi voluptas huius feculúqug 
qua{:ideprofündo(dicocgoinferni) extrahitur, fubmifsis & í n 
clinatis ad cam horainibús. fcapülascoclo 6c Deo,5c virtuti ver 
ientes,praemiíra concupifeentia quafi hydria.-imo & aniraafub 
miílaadinferni tenebras:tamcn fcmpcrillara vacuam inuenies 
in fine voluptatis&in fine anni velis aut non?vnde fatiatus non 
cris: & ficcum hac rauliere iterumadputridam voluptatisci-
ílernamaniraam omni folatio,& gratia,3c laetitia vacuam &de 
fiitutamreportabis.Caueneintali ftatu dué^usfisadChriftim 
bunalanimara vacuam habens vírtuíibus & gratia;alias forme 
tis &amantudinibusrepleta erit. I fb mulíeretfi vacuam porta 
batamphoramíVenitin temporeadChriftum fontero viuü po 
temem & volentem animara mulierísreplerebonis,vt&fecit: 
accede & ipfr peccatorad facramentorü fonté vbiChríftü inue 
nies fanguine fuo animara tuam lauante,&donis illa ditantera. 
Audacia rnagnafuitiiuic mulicri vacuam cora C h r i ñ o a m p h o 
ram ahimae Hja^portareítame maior abfqí fimiíitudineefí.vellc 
corara ipfo Deoiliamaquavoluptatisrcplcrcjcumaudcaicora 
illotot iaboribusaquamexputeo haurírc animara non fatian-
tem. Vtinara multi audiemium me non fuiíTentjqui hanc auda 
ciara multotks íintpcrpctratícmalum&dolendum eftjte aquá 
voluptatís rato labore & animac tuae dirpendiojócfanguinisPci 
fiagelliseíí'uíiiaclüra quaerere;fedquod deteítandum tft , & in 
ftuporcm vcrtit,efl: te íemper vacuam omni bono anima tuam 
corara Cfariíloportare, &:inprae{entiatan« iudicisnon vereri 
iterumatqjitcrumtarofoetídirsimam volupratisaquara hauii-
re:inmagnam illiusiniuríam,6c in grauesnimaetu« dajnnura, 
& aliarura mukarum detrimentura, E t audiens iíía audebis, SJUL 
pliuscócam Domino(non aúclensccram pbero) talem edyeese 
aquam | Ifíainiiliér leraci aufefuit corara tanto rege írc|uara 
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non fatjantcm hauríre,^cnofi ámjíHusfabípfo adraoníta.'qujfc 
íofania cor tuü inuaíít infclix hamo, r t non timéas Dei prxíefi 
tiatn nec homines reuerearis: quin non fetnd fcd multoties ce-
ram ¡aáicerigídifsimohocvctate,audeastam execranda aqna 
Itaurire^iam igitur prima voluptatisaqua difparuit^alias non Ye 
pílTcs haunrcaliam^vt iíía mulierXiccn't de alia ¿calía aquain-
te rcuercereA dimirte audaciam coram tato Domino tam toxi 
catam haurirc aqua:vt prffibcat Icfus mihi & Yobis aquam gta-
llx Lalisntis in vitans aetcrnam* Amen. 
HomiliaTertia. :J 
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V m pnmwm mulicrad puteum accefsitiaajf&o* 
ramlígauítí íincfalutatione ad lefura» quiaipfa 
poftea de hoc arguitilium, quare loquebaturilli: 
diroifitm puteum & h a u í i c a q u a m ^ cu iam vcl 
letrecedereonerata escaqua^ntina adparum tem 
poristoilente:diuinusniedícus modeftiafua vtens, & miferi-
córdiam excrcens crga ínfírmam auículara,vertit oculos fu? pie 
tatis adiIla,quáficaliocatmcft.Incola cgofurn,& quafi vir va-
gusin térra , fatigatus certe ex itinere longo^quiapedcfter ve* 
ni:cxpe£la inülier nc tara cito recedas quia opus roihi es,3c ego 
magis tibí fum neceíláriusjquiefco laflus ex labore,faraclicus í¡ 
ne pane, & tamen etia fi jeiunus fum,magis alít i torquetur cor 
meumrquiafitis magis quara fames hoinincmafíl igit^ob calo-
cera naturalero fortius agentem contra huraidum radicale ra* 
tione íitis quafames, vnde leuius toleraturfaraes quam fitis ab 
homíne: & quía,vt vides,fol in ahitudine dici eí l radios fuos ca-
lidos aduerfum nos croittes.SociosadciuitateiBad panéetnen-
clum profefti funt 6c moráfaciun^ego hic fatigatus fedi, expe-
l a s fiquis aqua adhuncfbntem eduéturuj accedcrct :voluntai 
D e i fuit,vttu primo me hic fedéte ó mulier, aducnjíTesifitío ccr 
te ob irineris laborera, & iciunij ratione & caloris, oro te vt des 
rmhiparüaqug vtrefrigerem linguamea, quia cruciorhacfit¡# 
Párü quod peto,ma¡ora tibiconferrepoíTumiimo quí dato» 
m 
rus fangulnem meumtiM vení ín raundum peto aquara á tc,vt 
jnaioraáraepetas.O Chriftibonirate (jua inotus,minora fcm-
per a nobis pctis vt maiora nobistribuas: Iftam muliercm irtcti-
read pctionem raagisdeíicÍ€ras,quam corporistui íitim cxtin-
gucre.Non enim legimus poft omnia ibi habita potum aque ab 
i í h te fuiDpíiíle: non tibí tanta: curse aquailla erat, quatñ opta 
basfatigatusexitinereinaniraaruED potu refrigerium accipc-
rc:noníni l l iusaquxhauftufiefolat iuratimm conftitueba$, fi-
cut mtoilendaab iUius anima voíuptatisfiliob quam ipfefati-
gatus^Sc famelicus atque laíTus eras. 
Bafilius inepiftola ad Amphiloehium epifeopura: da miln ^ 7^* 
bibere, vox eíl corporalem necefsitatem exprimens;& tanacn 
is qui petebat non erat caro inanimara, fed deitas carne aní mata 
ívtcns.Quid tamen hoc eft mafuete agne,íbns hortoru cceleítiu, 
afontali paterno per generaúonem manans ab sterno , & A n * 
f elos ciuescoelellestüisdonis inceíTanter irrigans, Se moritcs eatosdefupcrioribustuisboRis: quaceprkisipfc aqnam pctis 
ámulierejcui magisgratiaspotum daredcíideras,qu3ir< ipTaaíC 
petat? ExpeélaPaulifper Domine, vtipfa priusaqnaiu gratis Vfdm.iol* 
a te petat viuani, 6c tune faciiius obtinebis ipfamv aquaiñ va-
luptatisfuae quam valde optas extrahere ab ill^huc tenclittua 
petitio¿&.humsaqua£ eíl íitistua. Priusipfe Angclorum catli-
tasaqnam coenofam á muliere feorto pétete incipís quam ipfa 
petat á teaquam gratis qua orones animi íbrdcs abluat.Da mi!» 
hi bibere^quia íí egoprius á te nonpeiilTero, & alloquutus fuif-
fciToipfiá me aquam tibi necefíáoa oon poílnlafies, neo verbü 
•€flesloGUfa:cuIudaei fie gétiles & Samaritanos-cont^cnantr&^c 
ipfadicistludeinocoutantttr Samaritanis. Deinde,es-ta aíTueta 
liaac voluptatis aqua bibere & ta din, vt nec in mentcmtibi ve* 
'áiaraíjua gratis addefideradam, 6f peten da iUa:imo magis ece 
fiaíam luxui i s quam Deiamicitiae aquaigftimas quxris ¿£ dili 
gíS.Etctiiirn quianefeisme talegratiáeaquam daré poife , vnde 
opiis eR vt jpíedocea petendo tuáf i í la ; vt ñc mea veram feias 
¿ciilam optcs:&, quiaimporsibile eft aliqiTem peccatóre aqua 
gratis á me petere efficaciter & ad obtinenda illam quandiu in 
ínortali deliro iacet, niíl priuí ípfum fucrim alloeutus gratia 
xnea pr^aenienteítanquamilli dices}da ffiihi bibereconfenfem 
tuíí^d boiiiu & ad coniritioaé ^epe^imé aqu^deteftatione ó^ho 
n o © FernTl, .DmiMI* §mifá. 
nío,«Sc prarbc mihi bonum vCum liben arbitr'j tui, peccatum 
oüendo.Sc virtutenifcqvicndoivificaqaam gratiae gratam fa-
cicntisobtiwcrc a mcvakas. 
Idcopriusegoaquam petoabifla mulicrc, quia nunqoara 
ipfa prius ad falutcm petijiTet: tSc vt aliquis nc impcdíiac illius 
conucrfionera, pracuenio ego illam vt dícat, mifcrkordia De¡ 
//i/jw.j- S. pr ruenit rae. Heu quam innumcri pcccatores íunt hodicín 
volaptatiscocno defixi, quinolunt a Deo aquam gratjaepete-
re, cxiftimantcs í luld aquam voluptatis íuar putridam, autal* 
terius vitij obconfuetudincm prauam 5c obíb'nationcm fuarn 
^ R f f . j . C . meliorern eíTequamgratiar aquamrSc dicentcs cum Naamanlc 
profo ,nunquid meíiorcs non funt Abana & Pliarphar fluuij 
Daraafci ómnibus aquís Ifracli'Idefl: aquae voluptatü noflrarS, 
non funt maioris valoris & dulccdinis quam amicitiíe Deifons? 
H o c f a í l o <Sc opere dicitis pcccatorcs, cum maiori diligentia & 
deíídcrio illas nociuasaquas quá viuara aquam gratif quf ratis: 
vnde nccin mente vemet muíiispeccatoribus,ob fuam obftina 
tioneJbcnedi(íl:agratiapaguaí&: ficneceíTc cft vt bcnignusDeus 
prius obuia exeat üli dices, da mihi bibere quod animan tuae no 
cet,vt petas ame quod ilíarodccct&fatiet. D a mihi cófenfuin 
tuura,vt ego dem auxilíum meiira^ííne quo impoísibile cft, vt 
peccati aquam deteíleris & odiohabeas: fine quadeteftatio-
neculpac inadultisegogratiamnonconfcr©: óctamencum íis 
infirmus &ego raedicus^nus raedicinam offero qaam ípfe deíi 
dcrej,necdíi petas, necduilla dignus fís: quia vídeo te valde ne-
gligentéin hoc:& quíafínon oflfero prius ípfe no petes: & quia 
L«c. i ; . E . nolim vt aliquisfalutem tuam impediat. Ideodico egopatrem 
filij pródigi obuiS illi veni í feantequam interce0bresfiliusdif-
fí pator mififTet ad patrem,ne aliquo dicetc, pater tuus iratus cft 
contra te,iterumreccfsiírer,& ad porcorum cuftodiam rcuertif* 
fet: vt oí lendam me prius ad pcccatorcna mea raifcrícordíaaccc 
4ere(quam ipfe iUa dignus íit:& vt nemo cum terreat.Qois ve-
fírura aufusfuiflet me alloqui prius, quandoinfenfum & adira 
concitatura me habetis; nifígratia mea prxueniens vos ptiu* 
ffuiíreralIpcutaJDa mihibibercaniraa vitio tradita. 
Quid cft hocfonsirífinite deparadifo eíTcntiae patrísperge-
^ ' • a a , ^ | p e ¿ a t i Q n c m procédens ab icterno, irao de fede patris & te agno 
fluuiusparacliti procedit: quoraodo fatigatus parum aquacl 
rnulie-
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mullere & tali pctísjfcdens iuxtaputeunnTorrentcvoli?pt.itis 
tus A ngelos recreas incóelo, 5c potabishomínes beatos (tetts 
Pauic l )quoniamapudtee í l fons vitae^ideft eíTentiaDcicft íibi V f d m ^ , 
communicataá patrcetiam íialia fisperfonaáparre,ideodicit 
apud te.iuxta illud Io3nnis,6c verbum eratapuáDcünpfefons í ^ * ^ 
vitalis es á quo omnis vita procedic, fine quo omnes moriütur: 
quare ergo fons vitx cum fís parura aquac mortuaeSc parui pre-
tij á mortua in culpa &: raortali mulicre petis ? Sumfons vitíe & - * 
ideo aquammortuam peto, v tquüibe t i l l ammih i contritio' 
ñ c debita dando,obtiüeatá me aquam, vita gratisedanteiSc qui 
non dcderit mihi aquam peccati nociuam per veram confefsio-
ncra de torrente voluptatismeae coeleñis non potabit.D a níihi 
b ibercóf iuminum & mariscreator,inuitafl:iipfeomneshomi* prou.p.B i 
nesdiccns,venite & bibite vínum quod mifcui vobis: & modo 
parum aquas infipidae petis a tali mulieref I n C átjcis de te dici- C anti.4.D 
turfontem hortorurateeíTc&puteura aquarum viuentiú quae 
fíuüt ímpetu de Líbano Jfaiasinuitat omnes fideles dicens, hait Ifaiaz, ^ » 
rietis aquas ingaudio defontibusfaluatoris,idefl: aquas donorü 
dcgrati^devulneribus tuis(vtaitD, Bernar. ) quomodofons 
aquam petitf'Quómodo puteus viuus aquam mortuam á mulie 
re poftulatjQuare habens fontes petit bibere/Ipfe dixifti, om- IU,<K ^ 
nes fítientcs venite ad aquas donorum & gratiae:& modo petis 
aquá ab ifta mulieremifcraíStabas in nouifsimo die magno fcm toan.j.F* 
ftiuitatis clamoredicensJfiquisfítit veniatadme,& bibat Scfíu 
mina aqu ai viuae promittebas, 5c TH odo parum aquap petis ? V t 
quiáante cibum,potum aquaefrigidaFftomacho nociuü petis? 
j D a míhi bibere mulier,prímo quia fitina certehabe© ex itinc 
ris labore calore, &fudore:tarocn magis peto vt homines inope 
ribus charitatís cxetceanturquibusval.de deledortcura affirraé 
mihi feciíre,omne opus quod mínimo pauperi fecerint : & pro- 2C.< Ft 
míttam-dicensi quifquís potumdederit cuílibet fideli calicem Mar.%F, ' 
aqnaEfrigidanBn^ Matt.iS.D 
mercede. E£ÍAÍ55diciadica:vcniítíBr3ncdift¡,-qukjíitMife..pau» 1 
d$rís dicam 5 'Recítil^.á jB-^malédiái",; qutaf:'6lit2i^''-tían.dedi* 
ftis mihi potum In paapsrctvt omnes íntellígant me muítü de-
fiderare opcracharitatis ¿rga próximos & quafi mihi data repu 
tare^ideo dico da rajlii bib^re. Q mniaquae portas raca íunt Í re-
n o i F m V . r / . DomiJIL Quáirá. 
í l i squa aquS haurire debes fwulier,niea c ^ ^ c a q u a í p f a , 
phorai&brachia quibus hturirc neccíTc eíl; ig i^tur quid mirura 
vtpotam mihipfsebeas ? P a ñ i s m c u s e í l , t u i p f e homo totus 
tncuscsá mecreatus 5c rcdtflflptusrqisid rnirura vtdc mea fab-
ftantiaipfemeusmihiin paupereexiftenti elcemofynam prae 
beas? D cínde fecundo da mihi bibere porum fid€Í,quem ín no-
niíncEccIeficprimitiuf quádegent ibuse l iga citoá te pc to (v£ 
aitgloflaOv t in me credas: Scdeinde potum tatjonis á natura tua 
peto:vt fiebonitaterameamagnofeens &: ingratittidincm tuá 
crga meexercitam confidcrans'.mihi lacrymarum potumporri 
$i4tt.{.v4. gas,quemcerte valde ápeccatoribus ex opto. Beatiqui lugent 
peccata fuá Se aliena in hac lacrymarum valIe:quoniam ipfi co 
íalabütur,inpatria,vbinon e í l ludusautdo lornec ve.Da mihi 
bibere anima gaudio vano tradíta,paruni aqux lacrymarum ex 
corde vero & dolorc peccatorum velut prelo preflb: quia valde 
L ^ . / . i ' . refrigerat me Dcum tuum talis potus ex corde proced cns: vt ín 
rnulierequondara peccatricceft videre: vnde pro fuis laaymis 
aquam gratiíc viuam accepít.ficutomnispeccator,qui verenai* 
hi lacry mas vera contntionecíFüfasin potum dederit, accipict. 
Tarné da mihi bibere íiiulier,aquam voluptatis tuar venena 
tam,6canímarn tuamfafcinatarahabentem, &occifaro:reuc-
ra hunepotuna ego peto,(Sctalempotionem tibí amarifsimam 
& mihi dulcifsimam valde defidero. Quia cum ieiunus íim non 
í icaqua elementan indigeojfcdfitio&valdcfitio aquam delicia 
i,umtuarum>quibus DeuofFendifti,&; animam tuam occidifti: 
no vt talibus delicijs vtarsfed vt igne calorís mei & charitatis c5 
futna & deftruam iUas,ne Deo patri meo iniuriam irrogent, & 
libimortcm fine fine. Nemo delicijsafFloen s tórrete voluptatis 
mcac cecleftis erit potatus:nifí prius ¡n hac vita contritionc & la 
crymi* ipfss voluptatü aquas mihi in potü dederitíper legitima 
conf«fsione,mrc vel in voto fifacerdotis copia haberi non pof-
fic.Fons inf iní tusfumjfcdtamcnhortori i tn^aniroorum boníx 
virrutis ¿cfamif odorcm ex feetnittentium : quod faceré non 
pote í l howo.qaandiu aquam voluptath fptfrcanj in anima re-
Tiiies.reijcetalemfoétar m,ó anjnra,fi e^puwo aquarun» vjué 
i \\\m bíbere rupis:da mihi bvbcre aquam morturro & fectídam 
!é^?mftp coí'fittndoí5r ín aquatr» gratis víwain & odoúf t iam 
toiMmdm iliacb;ve tic hoitusncusfi^St d« fomibus v uta?tu m 
fíomltU Terna* 
faeorum Scflagellorujaquas donorura cügaudio haurirc deílde 
ras:pnus aquam voluptatis raihi prsbcob quam dcílmcndam 
flagcllafuftinui.-aliastriílegaudiüfupcr tcinraorrcveniet ,quá 
do de cauernisfoetidis inferni haurias tormenta deli£lis tuis dig-
na. Veniadaquas meas gratis datas cum nil pctam á te, nifi po* 
tum aqux pútridas ñera pe voluptatis. fi gratia raeam fitis & vis, 
da mihi potum quem ego non habeo,ncpe dcliciarü caducaru. 
Peto quod non habco,proraitto tibi id quo cares:da mihi quod 
habes,nepe culpara veré confeíTam, &accipegratia qua cares! 
ideo ante c ibüpotü peto: quia nullus potefi: cibü corporis raei >%IV 
digne fumerejnifi prius potum peccati fui veré confefsi dederic 
imhtraeq; quis poteíl: rncus cibus eífc incoelorquipriusno de 
derit raihi poturn peccati í ibinociuú contritionc vera ÍH térra. 
Qu i^s efthomo qui vult vitam gratia?,^; diligitdies videre bo Tfdm.li* 
nos in cockfti patria finefame & fiti perpetuo exiftensi3 Veníat 
ad me fon tem viuum altifsimi filium,& det raíhi biberc vitium 
fuum & aquam peccati amara i l lamdetcí landojodiohabendo, 
pIorando,& veré confitcndo:6c ego in dulcedine gratis; conuer 
tara iliam tali veré pocnitéti .Da raihi biberc talera aquam fatif-
fadendo integre,&quod magisdefidcrovtampíius non bibas, 
i m o n e c g u í l e s t a m execrandara peccati aquam: ne mirerisani* 
tnafidelis^ehoc^uod taragrauifsimus Angeloru rex & ora-
n iumDominus ,petaraá tetara vilc potü & aquam amariísíma 
Vteft pcccaíumínararnnterrogas rae,vtquiddecoelo deícedi-
ftihumanitatemaccipiendo? Qiiarein medio hyemis natus fri-
goríexpoíitusfuift i D o m i n e í v táteobt inerern iflura pe ícat l 
potü? Ve quid totlabores,&füdores,infamias fíagella 8¿ iíluíio 
nes perferre voluifti?Vt des mihi bibere aqua vitij tibj nociuarn 
pervera confcísione,idco tantos tuli labores, quod oftédo fafto 
iño:quandofatígatusfamelicus,&íit ibunduspotuaqu^ ab iíía 
muliere pcto:da raihi biberc.Solü hoc pí:to,tantu fuecurrite fiti 
nic^;an,ímas veftras a veneno culpe liberado raco auxilio: date 
xnihí potu peccatorü veftrorü inaraaroconmtionis c á l i c e ^ in 
vafecofefsionis laboriofo: & reuera ego bibam illa del ira rae 
derc no valentia,& aquágratic viua in folutione reddam vobis. 
( p í s tale mutuu audiuitrDa raihi biberc 3c ideo dico da quia cu 
omnia cííc habentia mea íiat,pr?ter peccatu iuxtaillud, í ine ip %¿m. B» 
fofaau eílnil i i] idell: pccca íu ,n ¡h i l cx iacs ia natura, & omnia 
habeatn 
ír 0 4 Ferió.VL DomiMI, Qut 
lubeam pneísr peccatum,damihiquod non fiakeo & acciplej 
u . E . a meoinniáqaa?poGiílco ócluperomnia bona mea conflitua 
tercía ciilpam,quamhabcre non poíTum, confitcndo illam vtdc 
cet^gratiam quacoclura obtincastibiconferam . Vidifti vn* 
quam tara facraromutationem, &foíut ionemtam coclcftem, 
cutn pro repeccati vilifsiina,rera,rcilicctgratiamprasbeam, fie 
ffdlm.ff, prcciofifsimaíHic verificatur illud Dauidípro nihiIo,ideft pee-
cato verécónfeíTojfaluosfaciíispeccatores Domine, illisgratii 
tribuendo, 
O artifexcocleftisChrifte Domine, ó homíncj ,vfqucquo 
Vfilm,^ . graui corde & ad ftercora & terrena procliui,vt quiddiligitis va 
nitatem 5cmentis©culis carentes eritis 5 Nonattendít i s tapien-
tiam fimul& bonitatemdiuiniartifícisChrifti: quifeit & vulc 
cxre deformi valde>nempepeccatore,pulchraro nimistompo-
nere imaginem,5c Dei rimilitud¡neinfignitam?Et ex aqua vo-
simlle, luptatisaquam.gratiam nempe,componit. Quanta laude dig-
numiudicaíTesartificemcx paleisvirgasargénteas 6c áureasfa*. 
Simile, bricántem? Quid de argetario dixiíTes ex piccnígra.multi valo 
ris & pulchritudinis imaginera coa)ponente: quam in pilo fuo 
rex grauifsiraus nofter Philíppus poneré gauderet? O diuinus 
attífex ChfiflusDominustquid vilitas palea? cura peccatorum 
foeditater'Et tamen dato fibi peccato vere in confefsione: con^» 
fíat ex illo virgasaureaschantatis.Quanto nigrior & deforroiot 
pice & coeno voluptas eíl ? Taraen da illam inpotum D o m i » 
no tuodeteftando illam , & integre 6c pcrfcéleeonfi tendo: 6c 
ipfam animara tuara Deus iniraaginem tam pulchraraSf mag* 
ni valonscoBuertet,quod ipferaetin capite portare non dedig-
nabirur.üa mihi bibere anima fidelis, amaritudiné peccati tui 
illam deteftando,&in dulcedinem gratía^ tibi illam couertamí 
Uxsd.iS.D. non l e g i ^ ü n feriptura, quoraodo tuíít Mofes populum raeum 
Ifrael de mari rubro, &egrefsifuntin defenura Sur, ambulaue-
runtque tribus diebus per folitudine, Scnoninueniebant aqua, 
& venetutin Mara,nec poterát bibere aquas de Mará, eo quod 
elFent amaran vndeMara ideftamaritudinem congruelocono 
menimpofuit:&raurraurauitpopuhis contra Moíemdicctes¿ 
quid bibemusíEt¡pfeclaraauitacÍme& of iendic i l ignü.-quod 
cum mififlet in aquas,in dulccdinc veríae funt &omncm araarí 
tudinem recepiclignum in fe? Audi í l i hxcSModo faldm. 
A n i m f 
Homilia Tertw 
Anima ficlcIis,ego 5c non Mofes cduxite ác tcncl>Hs peccato 
rutn,5:Iiberauj te demanudaemonis Pharaone crude]iorÍ3,pcr 
fanguiaem mcurn rubrum te deducensídefideraui multum ab 
omnipeccandi occaííonete extrahen^&in folitudiocm dedu-
cerervidi tevaldefíttcntcm voiuptaturn 3quas,5cíprasmihipc-
tfui á te in hoc quadragenario ternpore: adraones te, vt ambu-
les de virtute in virtutem tribus diebijs,fide,rpe,i5£ charjtate:coa 
tntioneconfefsione&ratisfaiílione.da mihi biberehancaquam, 
bibendotu hemo ipfam.O Domine, cíT: valde amarum alie-
na reílituere, de peccatis mihi gaudium aíTerentibus doleré: 
nonfoíTum tam amarani aquam bibere: noninuenio quomo 
do peccata relinquam: difficile eíl aíTueta relinquere. Da mihi 
bibere honio,quia pater meus oílendit mihi lignum crucis anu 
rum (Se pon derofum, 5c iuísit iliud mecum dauis affixo in aquas 
tormcntorumimmittijexqiíibüsclamau^patcrjfaluum mefac ^ 
quiafuflfocorinhistormentorumaquis.Filijdñmodo poenitea ' 
tiacamaricudinem in dulcedinetn conuertas hominibus,&: fcl 
peccatorum füorum bibas,iliud conrumendo, gaudeo teinlig 
no crucisnatanté fuper aquasvidere. D a igitur ohomo, hac pee 
cati amaritudinc mihi ad bibendum,contritione neccítaria, curtí 
tanti mihi ftet: <Sc ego in dulcediiicra gratiae tibi illam conuerta, 
Omnialibcnter paiTus fum obpatris raéihonorem.Sc vcaraari-
tudii iemculpxéc maliti.Tabfinthiumab aquis voiuptaturn ve 
ílrarum tollercmrvt amaritudinem pcenitentiae íequo animo bi 
berctis,&fic peccata vcftra indulcedinem gratiaefint conuerfa 
gaudcnterarnariíudincm fellisguftauijimo& mortisdolorcm. 
D a igitur mihifidelts.amaritudinem peccatitui poenitentiamfa 
ciendo:iSí fi ieiunium ubi amarum videtur, raitte lignum crucis 
meannil iudinquopiiusfe!«Scadnonampropc mortemprimu 
cibum acetum cornedi 5c bibi, & íic ieiuniüm tuum in dulcedi-
nem eritconuerfumeck nonerittibi durum blafpheraias&per-
iuriaabhorrere, & honorcmalienum reddere.ODomine,fatis 
amarum mihi videtur me modo fpoliare deberé vt aliena male 
parta verij Dominisreddam.-mitte lignum crucis mese in talen» 
amarkudinem.cogitandcmeinillonudum5c flagellatum pen 
dcre,&fíe magna dulccdo tibierit aliena reílituere&propriá 
pauperibus darc, Se voluptátes venéreas odire. £t fi hoc Yaceré 
dulcefcatmih^tamca quis ámáritodlnem de inimicis parcendis 
Torá.ij. Aaaa bibe-
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Adlíc». b ibefé ppfsft.? Q u i miferit l igmim crucis ín illarn cogitando 
me omni i im régem: cmn clamore & I j a y n i i s pro crucifixo 
ribus orantcin ia criKis k ^ o ,magno deíidcrio obí inendi ve-
DA mihi bíbere amaritiHlinem pktUitiií>bi.bcntíoipfepoe-
nitcntíue dolorcm : qüia vna atnaritudine conrritionis , to l l i -
4,R<r.2.D, tur a{tcra culpar; Sit hobis fn exemplum quod fecit Eitfcui; 
miando ciijes lericho dixeruht i l i i , habitatio huius ciüítatis 
óp t ima eftjVt ípíe perípkiS jfcdt aqnx ipz(úmx£nnt, ik térra 
0erilis. A i t Elifeus, áífei te mihi vas n o u u m , 8c mittite in illud 
í a í , quod eum a í tuü í len t , egreiTus acl foníeoi aqnarum , n i i -
íit in illud faí, & ait: hxc dicit Domi ims , fanauí aqnas bas, Sí 
nonerit v l t r a i n e i s m o r s , ñ e q u e ík r i l i t a s : fanata; funt ergo a-
qux vícítíe in pfsefent'em diem iuxta verbum E'iíei. Domine 
,; l e O i E l i f r e J d e f t ^ l u s D c i mei <Sc animarunVs habi ta t ió huiüs 
loe! ópt ima eíljquia in eceíefia famíla Si vera: íicut ta Domine, 
noRic íTefanf íám: fed aquse, voluptates nempe,quas nial ihó 
stiines bibunt pefssm^ funt §c ama rae, vnde anima iftoíL'm pec-
catoruni terrena fada, fierilis cíÍ & fine virtutura f r u ü u : f t c 
D o m i n e , vt conferast tibí fuauemgratis potum vitiadetefían 
do. Eia bomines (ait verus Elifens di noí l ra falus) aílétte mihi 
vas confcienti.enouum, 6c vi tanmouani. N o n poíTumus niíl 
Mioh.^ .h fpoüantes nos veteren^hominem cum íiflibus ÍUÍS,ÍIIquibus 
valde d t lcdamur: quomodo aruatitíidinem pcxnitentix bibe-
tc po t e r i nms íMa io re in amarktidincm habtt c-üípa&llc vna 
altrram expeí iepeccaíor mktcndofa í in tales aqnas . Amarita 
clincm culpas quam habes aliena retinendo visexpeí lcrcabaní 
n i a í M i t t e fafalterius amar i tud in í somnia in tegre vesjs Domi-
nis reddcndo, oeñede alijsáními vitijs : & tune confeflatiusiii 
nomineDci dicct d é t e : íanaui aquas has voiiiptatum aut odio-
rom vel vfuraníin amaras alia la l isamarí tüdins nempe doioré 
P cénit en tiae 6i confefsioriis. Hl non eritliis aqijfs vltramors ad 
snirnam occidendam ñeque fieriíitás a d n o n r e f t é operandurn^ 
-ftatinú íani tatcm accipies <&"potum fusultn Domino 
tu o pracbebssiíane á recidiuo, ñ vis ad fontc glo-
» ' tix pc racü i í e : &t ios €tumt«! 
A m m * 
Flomilia Quarta, 
^ ^ ^ ^ A mi l i i hihete anima peccatn:r, aqisani tnx volupts-
tis & viti) ccsenum, da potum t ibi fatis nociuum m i -
l i i fa t igsto& fupra fon te m fedentiA^cccatum tuinn 
^ v a M c í i t } c n t i :6cíí modo darc non vis d í c e n s , i « x t a 
fontcm es haurí 8c bibcrconíidera me non fuprafontc tedéte íed 
in cruceexiÜentCíTí & qu inqué fanguinis flurnin?. ame emí t ten 
tcmtfatigatúñagcUiSjVulneratüfpiaisfaturatnm opprob r i j s ,& .. 
prope mortem exi í len tem, (Sccumclamorcác lacrymi&potüa-
quevoluptatis tuse <5c culpa; á te petentcm,& diccntc.Sitio certe ¿wa, i p .g 
tuam falutem ó homojdamihiamaram potioncm colpa: tuae ve 
reconí i tcndo 8c ego bibam il lan^íf 'Confuraam, &inde íp fe f a - -
ñus cuades ab argritudinegraui deliclorura tuotü:vaIde falutem 
tua f l t io^a mihi biberc aquara voluptatis tuíe qua m ín Dei inin 
riam,&meifanguinis Scílagellorum vii ipcníioncm, 8z in p r o x í 
mi fcandalum,Scanima: tuar grauede t r iment t ímfemper biberc 
curas : & e g o bibam fine mei damno, <Sctibi í anguinem tucura 
quetn in hoc crucisleOo abunde cft'undo in potum certe prafbc 
bo,6c gratiam in falutem animan t u ^ : vide commutationem t ib i 
vtilifsirnara.'intellígelucrumjneíls amplias durus&rebeli is .Do 
icat iam cor tuum de tanto D o m i n o in cruce tui amore 5c culpa 
tua fie pendente a tqucvi t iumtuü ,ad i l luddef l : ruendum, íitiéte, 
faltirntantaratnihi porrigc a q u a m l a c r y m a r ü protuis d d i ^ i s 
quantum fanguinis efFudi 
Audi te me.ntientc duro corde 5f qni longc eílis a iuftftia, 5c á 
mei amore, & fie á doíore:& quis eft ta crudelisNero 8c auarus Sinule* 
N a b a l , q u í videns regcmfaa cauu fatígatum & fítícntém i l i i 
parum aque petentijiuagno c!a]ore,non daret ? Nenrotamferus 
homo in natura imientus eíl human {j qui haccrudditatc vfus 
eíTetrqaia íi non amore, faltím t i more potum li l i certe rlecilTct. 
Solus ipfe pcccator,!n tais perfeuerás raa]is,5c voiupcatib9 tradi 
tus, es ift.e cmdelífiiaias d^raon contra me Domin^mtuUm^c 
angeiStimi regem; nam cura(im-vena aquaru-m viu.entiom'sdc" 
íons dciidarmn c e d e í l i u m , veni kflus Úi tk itinere fatigatus' 
Aaaa a cmaft 
ÍIOS Feria. F 7 . Domin. Tcríia Quad. 
qnafi coló ñus non habens horpi t i t im in ciuitatitus ad manen" 
clom adhuncagrura: Scíedi fupra putcum i f t u m : quaíí omnes 
mundi delicias conculcans,docens in hoc omnem hominem nm 
di gaudia contemnere , & voluptates conculcare 8c coelenia, 
in pvetiohabere. Poftea adalium caluarianum campum dedu-
£lus fui fíagellatus 8cin cruce pof í tus , v t ex me qu inqué cruoris 
fontes emanarentvnde pcccaroresbiberent.tam infontcquam 
i n cruce exifkns peto á te ó peccator aquíe po tum í i t ibundus di 
cens,íitio certefalutem tuam &valde ilíam defideroida m i h i b i -
bereo homo,aquam culpac venenatam animara tuam occiden* 
tem,&: Deum valde offendentem r da mihi illam per veram de-
te 0 a tioneni ipíms, contrit ioncm 8c confefsionem, &: integram 
atque perfeflam ñonor i s 6c rerum alienarü fatisfaftionem. Vis 
daretalepotum mihiregiregum tuiamorefatigato, la(fo&fla-
gcllato?Vispeccatura reiinquere ? Quis efl qui dicat,no!o tanto 
regí potum darefQuicüque Vltia reiinquere non v u l t , nec aliena 
rcftituere.Homo fianíore,Chrifto D o m i n o talero potum daré 
r enu i s r í a l t imt imore tan j venenatam aquampracbc ditenti dá 
mihibibereiudici omnium, 
s.Sf. ¿3.? RegiDauid in bello contraPhil if lseoscxjftcntí , tanto fangui 
nis 3c vita? periculo tres milites eius aquam ele cifterna adduxe» 
runt:<5f mihi regi angelorum beDum contra vitia in cruce geren 
t i t k v i t a m morn exponcnt!,aquamfidamde]iciarum rnihidarc 
luc. i(5.D nonvultis-rQuodilli epulonidiui t inon eífetaquacgutta concef 
Ad Ko.iOtC fa eft dolendum:tamen qui micaspaupeniufto negauitjaquaad 
refrigeriumvt carcatdignum eíh tamcn mihi d iu i t i in omnes qui 
inuocant me ,dantj micas 8c panera corporis raei priusligno 
crucis amorc veílri ,ckinde inc ibum fub facramenti rpecie^ 
bus vobis pr,Tbenti ,aqüa; guttam voloptacis fíélae concederé 
non vu!tis;Date mihi i l lam cito per veram confefsionem .'quia1 
íi vobis ad lioram monis iilam reíeru;itis , abfque dubío ad 
ignem 8c íítim epuionis deducet nos: da mihi bibere homo.Iám 
t ib i in cruce p o t ü cíederunt Domine , quid conquereris?Vcrum 
e ñ acetuni mihi bibere dederunt ( ait loannes) 8c vinum fel-
lo^ff.ip.F 1c mixtur i i , tef le M,i t th .To: v t daretur intelligi iara miferpo» 
Mdít* 27. pulus Judaicos me ab i pío tanquam aqua rofacea edudío,^: ma 
i>» t i c mea: nil in fe nifi f^ces retinuiííe & id quod deterius cñ ex fa 
tiíficíjs füis.Ex animali quod ofFercbatur fel eft peius, & ex ff u-
Üihixs 
Homilid 'guarid. ixop 
ftiUns acetum,^: id mihi dcdit ad bibendum: quarc conucrfacs lere. 2. P. 
m i h i in amaritudinem 5c in prauam potum Icrufalc olim vinca Ijat^ .S. 
cleña?Expcftauivt facetes vuas bonorum operum,cxquibusvi 
num mihi propinares,& tamen fecifli labrufcas peccatorum ex 
quibus fcl 6zacetum mihiin potum dediíli: 8c fieverüeli quod 
iHihi bibere dederunt:tameH,dedeiunt in efeam meam felj&in íí 
ti meapotauerunt meaceto,vt per Dauid conqueror, tamen fei p ^ ^ 
draconumelViam vinmn eorum 5c vua amarifsima cibasilloru ^ 
ininfernor&vencnüafpidüinfanabiie.Etillosomittamus.rcmcl *3 ' 
6cá populo dura ccruíce iliud fuftinuirvt quid tamen ipíe fidelis, 
quotidic mihipetenti á te &dicenti,damihi bibere vinumfuaue 
dcuotionis (Schumilitatis*Dicis,accipc domine,potum,fed aecti 
peccati & odij in corde radicatimon vt confumas, quia nolo 
dimittcrcillud/edvtiniuriampatiaris.Damihi vuas bonorum 
operumad comedendum.Accipe labrufcas vitiorum,5c fei VQIU 
ptatis quod propinat anima mea tibi. Et dederunt multi fideles 
in cfcá¡mcam fel amaritudinis5cpeccati,manentesin ilIo.-Sciníi-
ti mea potauerunt me aceto malitiaj fuac;tamen vua eorum fellis 
eritinfcrnalis,5cbotrusamarifsimus. 
Anima mihi potum praebensin temporecontrítionis Scde-
üotionis, invltimarationeaudict,veni benedicta patris meiad 
gaudiaseterna 5c adfontescoelcftium bonorum vbi torrente vo 
luptatis inebriata fis 5cintresingaudij flumen imo marcDñi 
lui.Ve quiddomine,tantum mihiprouenít bonumíQuiafit iui 
5c dcdií!i mihi bibere in paupere,5c peccata tualugendo: 5cprae ^¿ffa.f.j 
cipuequia aquamvoluptatis tuse mihi dediíli veré confítendo 
in potum dukern. Et malediílae animae dicam,abi mifera e x e ó -
inunicata5cmalediél:a,adigneminferniterribilcmfitimcaufan ^«P' 
tem,vcncnumafpidum íitvínum tux fiti referuatum. Vtquid 
tam crudelis fententia procedit abore tuo contra me creaturam 
tuam rcx.^Qyja íitiui in paupere,^ noluifti calicem aqu¡c frigi-
dapmihi porfig?re:5c quia íitiui potum lacrymarum ex te pro 
tuis deli¿tis effufum, 5cvana gaudia di lexiíH: 5c quia fitiui de-
licias tuas, & nofuifti mihi ilias ad bibendum 5c eonfumen-
dum €lare3vccciUas confiten do ; fed in efeam meam fei periurij, 
5c in fiti mea aectumodij dedif t i : abi ad fítim íeternam quia 
promiírmii c f táme per Ifaiam 5c, dsbet adimpleri iecce ferui 
SKCÍ bibcnccxfonubuscocieftibus quia dederunt mih i p o t ü : 5c ffitápC 
Tom.ij. Aaaa 3 vos 
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Vos b i m i c i me íyt canes rábicíi (Ttíetís»quia noluiílis mihi darc 
P/iJ. ¿U ^ ^ r ^ 3 W Í t ó hibere. Per Dauid etiam de fideli ccnqneror 4e 
hoc,(Scdeomnibuspotum talem mihi negantibus, d k e h s ; v e « 
runtamcn pretium meum cogitaucrunt repeliere, quod egc pro 
i l loromfalutededi ,nempefai iguin£m meumil lum vitijs concul 
cando: cücurri curfum v i t f mee &tnor t i s in íki magna nne hoc 
quod peccatoresvelirit aquam voliíptatis í ib inociuam mihi da-
re adbibendum veré con í i í endo ,& á futuris cauendo: vnde ore 
fuo tanquam fideles bene dicebnnt m i h i , tamen corde & operi 
baspaganisf imilesmaledicebant ícaueant tamen qui huiufmodt 
funtjmaledi^io seterna eíl fu per illos minans. 
r^f . ^ D i í c i p u l i c n i r n e i u s a b i e r a n t i n c i u i c a r é 
v t e i b o s e m e r e n t . 
Vare Chri í ius fans viuus petat á muliere ifia aquam, ab 
entia difcipulorum afsignat in rationem euágclifía.: quíi 
í: dicat,atia$non graísafíet aíüliercm,qoia nuil i vnquaru 
fuit molcílus neconeri, íi adeíTent apoH-olt Vt'difc'as nemmcnfi 
grauare mole0ij?,ai}tímportum.s petitionibus nifi Deum ipfurfs 
^audentem ciuTi impbrtiinisoratonbiiSaDifce & aliiuhquod í e -
fus. arcana diílüruc» hule mulicri circa falútem animxTua?, noluit 
adeíreteí tes ne robore perfi lé eilct:vt feiant omnes verbi decía 
matarestaliter admonita falutishpmihes doccre, v t i n paríicu* 
lai i n d l u n i infamia rcfpcrgantrvnde culpa maior n t , odiü a pee 
catore eonceptum eoiitrafic concionanícm, qaam'prima peceá 
tk=H cDominusdat exemplum pr;rdkantibus ciuilitatis & má 
fiHludinis ^.quando peccatricem ydc non vrii profHtuta? pudicí-
tiíp mulierenijadeo non dedignatur álíoquio:vt ctiam tali folitt! 
d iñe & dífeipuiorum abfentra,nuüori illius confulat: non conté 
«as pauperes 5í pcccatriccs mülíeres concionator: fed dece illas 
yiasn falutis}non tamen ruboreií las perfun das coram alijs. 
r txu f Q u o m o c l o m í u c ü e i i s c u í i s , b i b e r e á m e 
" p o i c i s , q u s f i i m m u ü e r S a m a r k a n a ? n o a 
c n i m c o i i t u r t t a r l u d ^ i S a m a r i í a B i s . 
Gnofco certe ex habitu (Se liagua tcludarum eíiejnec(xm 
jp-nara difcordii Se o d i j l a d s o r ú m cotra nos Samancanoss 
Homlia ^uafi£ * int 
v n d c c o m í i t i s c s r e m o r n a t í d m á x i m e commcrdum noftrura 
abhorretis, 8c vobis p r o h i b i t u m e í l e l o q u i u m n o b i s c a m . D e m í 
ror certe quomodo ipfe fine timorelcgis tux ílatuCa veí lra fran 
gens audeas tam familiari & amíco coiloquio b ibereá me pete-
re muliere Samaritana 8c ab omni relígione alicna.Rejf; illicitani 
faciSjCumlegcm tuam violesr nobis non eft in terdié lum eolio-
quium vobiscum l u d á i s , imo patius id dcfidcramiis, v t patet in 
libris Efdrse: vb i vo leban tno í r r i Samaritani vobiscum fímul te 
plum aediíicare &noluift is:6c fie indignafumquae potum tibi fr.^.G, 
pr3cflem,6cipfc non rede facís á me aquam poftulando, cumfa 
cias contra t ib i prohibitummam per me quid mihi eftjVt potum 
tibí t r i buamíDe te doleb parum confeientiam tuam cuftodicn» 
te:cumludaei non coutanturjideftnon habeantcomerdum, 6c 
Biutuara vitae confuetudinem cumSamaritanis :non tamen eco 
t í a Sitamenfciredifsidium hociaterludsos&Samaritanos va 
d e í i t o r t t i m d e í i d e r a s j l e g e l o f e p h u m i n l i b r o ant íqui ta turano , 
HOjCapitedécimo quinto: quiafinosomniahic poneremusto- 6fe* ttSi 
tus m u n d u s í m n e l ibrum capere non poí fe t : 8c fie po í ius faü i -
diumquam vtilitatem p r x b e r c m u s , c u m í i t g ranumf íne palea 
p r o l í x i t a t é t i m e m u s . E r a t e n i m h o m o l e f u s inf ignequidinfuís 
£&ibus & fermonibus gerés v t nenio n i f i f i iperb^cur iofusvC 
Herodes 5 autinuidus & auarus vtfacerdotes tepli 8c fcrib^ipfñ ^ ^ ^ 
dedignarctunproinde h.Tcmulier noafpernata v i rummodef tú í'í*23° • 
fedancepsin petitione ludáis p roh ib i t a^ in te r roga t ip fá verba1 
noftr i textus. O cófufío fídeliü n o í l r i t é p o r i s , i m o & m u l t o r ú 
facerdotü&: rd ig io fo rü tá í l r i d e t cnen t iüad vitia eorrígedú, & 
fraterna corrc^lione & charitatc plena peccatores a rguendü: 6c 
tñifta nuilier pecc.itrix in indicio corara Chrifto eofandet illos. 
Qu? cüeífet feortum vile corripic quodfibividebatur malum in M.4ttA%<Ci 
Chr iüo j to t ius bonitatisfontc quipeccare no poterat;5cnosDei 
minif t r i mala aperta 6c vitia c ó t r a D e ü c o r a m nobis perpetrata, 
6c verba cxccianda audita vdu t canes n í u t i n o corigimus s nec 
peccatore arguiolus blaíoherííaoten^ác fi omnes ex parte IJÉS 
moniscon t raDeúmeíTemuscon iura t i , a rgue vefbofum,incrs^ 
pablafphemura cumlatroDe3diecns. Lu -2 . % 
V e r é non times Deum,non iam í a cráce^exiftentem, fed a é m ' 2 $' 
dexteram patrjs íedenteoí , cüm-éc-jnbdéoresiilura-ttíis didis 
Si f a d i s r & i f í i ü i l a Sa í ana t ione es fiabh;í§iipifeis-s'mñús au-
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cute ni Chriftas q^M contvs tefécit^vt fie Jadracs illü tuis ver* 
bjs.Sí facías yt nohrcn illk-s f á a d u m t u a califa blafpherbetuv in 
íCÍ*gantes ?Quid mi rom Vitalia verba dicasin Chridifauorem 
iíi cceló regnantis 5c angtlis-. circundátileftfin adorantibus quae 
¿¡\,i Me latro in eius laiídem pe.nd-cntis íi>"'crüte, & á perfídis 
ludá i s vailatiPAut diccum.iíla mulierefemiti pecí antí, rnakdi-
centijautpeicrantííaüt ad malum ínuitanti: cúludseusfis, ideft, 
confííensDcuiTi per'fídém:$-ufh Bámtoítámíi •8¿jp&üc$ifcetá? 
i*1 «s7« toribu.v & c'jni furpeíiis roülieríbus non times^habere con1mer-
cum vitijí? Abfquedubio peruerteris 5c fírnili$illiseris: 
5ciuale facis,5í legemDci violas 5c ílatuta fanflorúm fi angis.-nó 
en* m iicet fideli coutiobOinatis peccatcribus.Prius tamen opc-
randa vt ipfe in Gmnibu:immaculateviuas quamalios corrigaá 
5c arguas.prarcipuc fi Dei minifier aut cócionator cs.Alias dicet 
t ib iPau lus ,qu ia l í c r id ic i sne fu r tü fac ías , e s fu r famofüs5cvfu-
Vjm»2.C» rarius peftilensíQui dicisfratri,nefoínicarius fis, es adulter ob* 
0inatus?Samaritanacum fis 5c impúdica , iu f lum 5c innecetem 
cor r ipereaudes íQuantoshodie reper ies peccatores inueteratos 
in vfuris aut adulterio,aut odio:quí tamen non habent verecun* 
diamalios devenialium fe íh ic iscorr igere imo5c famamiufto» 
rum fuis maledictislinguisauferreSaniaritani e{frontes,impudi 
r i fenes Sufannx h) pocrit^ íi<fii , conílderatc priustrabem odij 
¿t inueteratijd'adultcrij put r id i in ocul isveñris p o í i t á ^ t o ü i t c i l 
lávere confítédo.'5c tune erit vobis facultas fef lu távenia l iumin 
bonisviris corrigendo arpicerctalias inrania 5c audacia eft. . 
Hinc viderelicetmalorum confortium quan tumyde t r iment í 
bon ís adferat: cum ifta mulier, etíi mala, conuerfationem fílij 
Pei,credens fibi eífe íiociuan?¿vitarevoiebatjSc Í3eü ipfum car-
pere audebat.Difce coníort iuro nociuúro f ugere, fi cceium defí* 
dcfas.ójiorriOjriini Deum peí fidem confitearis; prarcipuecum 
intelligasinde multa aninise tuíe incommodafobfequí . Difcede 
inde a muliei;c ifta , peccíste peccatunf non addejequíe cum 
adultera eíTet , nolcbat c&nfabulari cum Deo ipío , credens 
j d «on Chrif lo liccre: reuera perditorum hornintimcíl: dicerci 
quid ad me , vtfui) v in í tus pro miile quingentis; cum íim pro, 
ii;ille? Ne taiia dicas ofidelis needum facias : facilius 5c citius 
%if¡áU» catenis v l n í l u s m carcere mille quam millequingentos foluit v í 
iade extrahatui.Quia ctiá í¡ verü eíb & ex fídc, quod fi vnicoes 
vi 
%m&? pccc?.to mortali.inipoGiljiíe eHvtlpfc' per tec5?cas a tu tm 
ddicarcere nequcviribu s jp'prijs á tadiris exctílTus catenis íi$»quf 
t o magis v tá fhul t i s peccát isper t e e u a d a s s q u i á m d í g « i » \ g ^ , 
D t i p r f neníete & auxilio fuo ad cont r l t ioné te moué í í t e .Tn 
t o magís peccatis peccata addis,tanto conuer í loné tuá dsfficílio 
re reddi >:q.üia maias debitúfacis ,& raagis elógaris á D e o , $£ i r r i 
tas amplias i i lüqm contr i t ionét ib i daré deb^t depeccat is ;6ípro 
p r iühbe ru in arb i t r i í íquo v t i debes ad recipiedáDei rnoí ioocni 
accumiilatis peccatis magis proí l ras interram , v t fíe difííciMus 
t óu f r t a r i s .Vñaud i^d fpifit9 diuinus dtcattibirpcrueifi difficile 
cor r igútür .Vides quá nociuú fítjVno abfurdo peccato aliudap«« Efclf* t*0» 
ponere,(Sí qmm pericqloíe dic as in a nime debitiscaptus ob m i l 
je fin» ob iriii!equingét os?Auédis quomedo ab ifta CPuJicre' difee 
re d ebesjíi Inyitio voluptatis eSjáliaVía legeDci 116 frágere/ed ad 
ibiplereívt ficDe9 ckiüs cor tuü ad contr i t ioné mouea t^do lca t 
detepeccataaiiavitante,&bon3opera,&íiin5meritoria,operátet 
D e i n d e í l i n x t a D.Grcg.fententiá verá, peccatú quod per perni 
tetiam cito non dclctur, fuo pondere 6i inaliíia ad aliud inuitat, 
jmo & trahitrtria peccata: fortius ad aliud peccatorem adducét : 
& centuro ad quid inukabini ' ?Et hoc magna cura cuitare dtbes 
ü i n vno peccato esrieaiiúd& aliudefífí ^rjate perpetres; fi Salé ^¡df^*^ 
nion diccbatsde propi t ia tó peccato noH dTe filie nietu, quiafor-
fan credis eíTé dirijiíliim& no eft:aüt rís iterum ex incuria tua re 
uertaturad animan» tuam,quanto m a g i s d e n ó dimiíTa culpa t i -
niére debes,vtne adijeias peccatú íbper peccatum: addis póder í 
ponduSs&dcbstum debito.-difieabhac rouliere. 
Quoá toto corde opto á rimlieribüs oninibus obtincre & fí-
dfelibus vxoribuseft.vt dífeant abífta Samaritanaadultera 8c ge 
t i l í tahadicere verba omni fídeíi admalum illas inuitanti : p r ^ c i 
pue facerdoti,rdigiofo}aut pr^lato^ualia lÜa díKÍt Chr i í l o D o 
í i i ino,adfuam coouer f íonemprGupcan t i t l u CÜOJíud^us físpe" 
tis á me bibere*.q'i»^'mm WBfícf*iwjiriOTWnffMPw vifecrarni- iUft lt 
ferie o r d i ^ f i j i j p d m quibüsyifi.tauit tiQsorienf exalto :*:arnem 
aírttroc4o,o.3rcédo>prfdicandp5(aqádo^rooriédoi.depr^ 
nnslier qu^éunque es qu^ a facerdotc autreligioío viró inuitatíS 
advolnptatcro, 6c ad fraíHonem legis De i 6dideÍitatis quá viro 
tuoc t filijs dcbes.dicctc^a mila bibere mulicr aquá dcliciatú ? v t 
ú o l ú u ^ d i í « y i r i i i anÍJMo4e|y^dc itata, no u.oliiSídi^asiiliíi. 
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cupís confundereipfuiTi.Tii can) fisliomo,cufn fíifí^s5 ^ * U 
trxicüm fís DdrniniOersde ore regís priuituSj'Sc tu ángelus exer. 
c i tuü , & ex genere regaíi rac€rdota(B»& fal ter rat & k x t i iundi , 
MdU.2<B< adominoiicappellatus.Non timespetereaejuam ypluptatis ve 
U4t. y, Bj íieiio 5¿ toxico píenam, 
Rcuera fifalia verba cordeperfcé>o 5c lingua Deiamore ín* 
ceníTt.protulifrés m i n i ü r o D e i aquam nociuara Ubi peteiiti,Gcut 
fumusaere dlípcrgituriSctalisfacerdosaut roonachus confufus 
diícederet .Maiorc^ eric coram Deo , i { l a tuav i í t o r i a , atuamfuit 
fi illaludithpulchfas caputHolophcrnisabfcindcntisrquiacaput 
h%i ceiiiitmajpcccatifeindlslín tnagnum Dei honorem,8cdxmo-
• '^s< nis dedecus & ta'íis miníílri &i tu i mer i tum. Hcu taraen quam 
¿ c o n t r a f a d ü m eft di quotidie íit á multis mulieribuSjaquam vo 
luptatfs&Ugna dd ieb ram adrnmiírrant ibus <k ignem miferis, 
Ci i r i íb ínini i t r is .Vode mifera&fragüis mulier De i mini í l rofu 
T 0 C y é ^ ©tftiftá de bello vk tu tum porrigis lac volupcatis loco aquavvt la, 
ííel Si{¿ir:c:(Sc v-no clauo culp^ malleo cófenfu snimam vtrmfq^ 
íii terram tenebrofam 5c infernalem defígís. 
... ^ ' S i f c i r e s d o n i i m D e L 
.S*;-?\!r;:. ^ \ Mulief riiagnofceres donumj idcd jg ra t i amDcíacbene» 
Lac i o D *^&c'nl'iú eitíS,quod t ib i á me nime adhuc ignara,' offei turjue-
• * ' p e q u o d t j b i c o n t i g e n t C h r í f t u m ipfum aud i re ,&viderequod 
tot reges deí iderauemnt nec viderunt; 8c quod ilie otbis falua-
tar adueneric.O íi etiaai fcireSjquodis qui loquicurt ibi efl: fA'ms 
Dei .O íi f e i r e m u s n o s f í d c l e s donüiu miüt ip lex nobis ü Deo 
k ü c & % colíatuai crcationis & redéinptionis , certe iam ab aqua 
volüpta t i s quiefccremus, & ad C h r í ü u m fatigatíi pergcrciBUs.-
íili nociua peccata noílra dando ia veta ccnfcfíionejYt daret no 
MsípíéglóriaiTi. Amen . 
^ Homiíia Quinta» 
S^A L V T A T I O A D V Í R G I N E M . 
V i r g o fnn£l5Gimasqiráni magnuiri donom a patreíis 
W§!^% i^inum acccpiíí:s,quando¥ÍríutcSpirjtus fínfli filiS' 
^ ^ ^ ^ i t s l t i f s i m i concépíftníEt plcnam grada Gabriel te voca 
Cfíféi.C l l t e í s ^ mt:dicebás filio puteus diuinitatís tuaealtus eft 8c pro 
^ a d u s m f í m t a m c o n t i ü e n ^ sratiam: &:mdc habes ipfe aqu^m 
viuam 
Mmilm ' • Quinta. nn 
!v1«a 0 i SÍ mihi S<om m ñdtVi a-J te M e 8c cíiaritatíí accedeníf. 
Ccrte fí'í m»,maiares patre meó Iacob}&' magis fortis-Sc^iues.O 
jnuíier fanílujcía nobis biberetalé aquá obtinedo üia a f i l io fon-
téfacro.O ü fcirctis d o n ü D'éfjfíe'ft5, gratia & qualisfiusegoccli 
regina adimpetrada illá^forfañ hcfym'ñ 6c gemitib5 pctilíetis i l 
Já ámé .Vi rgoIacob poí£t ior ,obí íne mihi hanc-acpiáúá ¿kenáVL 
digne yerbüDeiVScaudkntibus ad operandu i«,dice;Uibüs,.A«f» 
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O Quis mihidaret.vt tamfacri ím verbum, omniáccept-fonc d ¡gnum,ab orcfapientix patrisprolatum hmcínüíkr i j - in-
cordibusomnm Hominum inceíTanter nóf íe 8i díecerribili teríé 
fonai'etio horno.fi fcires dono Dei,cx quanta t ibicontal i t bene-
ficia , & cjium irigratusillifueris/orfan iá tándem a ic thal iobl i 
uionis fomnoad virtutes di meritafurrexiíIes.O vtiná fc'iant ve'-
re ointies homines donam & cena q u x i te accepcrum don i i -
nejCito & in temporc congruo:vt f^piant <5c i n t e l l i g á n t ^ S c t i o i i í C c 
j ima prouideantbeoeopérando3íSí graciastibi reddéndopofsí-» 
bilesetíi non debitas. O fi fcires d&numDeiquod a dominó tiro 
accepiíli Ó homoj tánat i i ra le ,quá íupranatura]e,fo;Tan alster e f 
fes gfa&us,vt hucufqj'fuifti.O,{i feíre ego t a l e d ó n o n í D c i t i b i col 
latura intimare.6c cordi meo etjamverc cónreridai CjVtan)bo ad 
opus 5í g ra t i tud inc í la t im í u r g e i c n i u s . C o n c c d e f a l u a t o r u n e 
donñjVt mihi 6c ocinibtís'faomínibusvtíliter 6c ad iiiagná íui laii 
de feiá beneficia a te collata oí tendere pro viribus 6cpoile: v i de 
donis conüí£li 6c confuí] ob no í l ra erga te ingra t i tudiné , (in ga-
ra us adoperanda m a g n a y í r t ú t ü o p e r a , cuín íuagna fint clona 
de toa largitate quotidie recipimijs.Dicas igitu-r domine íc 
ÍUyCx ore meo vnicuiq-j mundi fidélT^ mihi pnvrfo.ó fi fcires-do.-
•nú De iak i í shm, q-uo'tchücwfq, Jtí&cií?o-kemb-fideH-s> & cu i t a 
I jenef íc ia t ib ic&tnl i t tánatüía l iüqaáíupcvna^k lupraViátiirifrtaM 
ter forfan abhac hora vicam tuam in bono crdinare difódneres. 
O fi fcires donü'Dei.6c quomodo ex ni hilo crea u i te /anteq^á 
efíe haberes ad donum pctendiifeciternunqnkl non ípfe fnm pa 
ter tiitis qui feci 6c creauite(y£ ait Mofes pro parte mea,)Hccci- 2, i 
neredd í s domino homo ñukeSciñGpiif: Ht dn idré t r ibués 'éc& Pfai 11 j , 
minüjpro ooinib9 qus Onemeritis tais reír ibuk tibiíSifeires do 
» « , q u o te aeaui dádo-e í í^nó ia i i tü v t lapidibus 6c dsuictis,fed 
ctiam 
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etiam vttara,& non vt plantis prarbui.fcd etiam fcntirc.iScnon fa 
lumhóccumbrut i s commune,fedctía!ii intelligcrc cum angc-
líls€ir nc porsibilcquocl fuiíTes mihi fie ingratas? Attcndc ctiani 
qtio modo tibí corpus dedi miro .irtificio fabrícatum: ita vt Da-
luid quanuis fapiéntifsímus, imo & Dci propheta, non attigcrit 
Iiancruicofporisfdentiani &compoíídonem:vndcdiccbat,ni i 
rabílisfaéVaeílfcientiatuaexmejideftjin compofitione mea: 
í /áí- confortata efl: Se nonpotcroad cam intelligendam peruenire: 
quia artificio c í d d l i cópoíitus efl homo, vt patet mcimbra eius 
' • diírécanti & interiora dmáti» O fi feires tale donumvt feiri opor 
tcbat,alitcr illo efles vfus;& cum térra herbam opportunam gra 
titudi'nis Dcoqolcnti tcdare«:5ccum arboribus ffuftum bono-
rumopcrum,&: cum ouibus raanfuetudinem Se multa vtilia pro 
ximo.Certe fi folum dona.qux corpus timra á domino tuo aece 
pi^atteriderespoftilIiusformationerajaliterfuiíTesgratus.Sinc 
c^Io 6cfole fine igne &aqua.fine cíbo &potu,fine domo Scvefli 
mento^on coníiOit corpus tuum: quar omnia Deus tribuit in 
ceílanter, pr^terilla quae corpori ad viuendum intrinfecafunt. 
Vcrum corpus fine anima quid eft? Miaus certe quam brutum: 
quia brutum rentit& mouetur,comcdit 8c bibit & fuas facit opc 
rationesrhorao autem vbi animam expirauerit, neqj fentit neqj 
motum facitjncq,- aliquam operationem excrcet/ed mox putre 
do cfticitur & foetorjhaud fecus atq^ brüti cadaucnimoSc horren 
dius,cum nectriduumferuari qucat,(Sctamenanima!ium carnes 
Gene 2 B n^ an^os^u^^unt:^c^ecu^a>^a's^t£e• 
2 g * " ' Igíturfi feires donumDci.incrcationc anima?tUcTratíonalis, 
adfuamimaginem& fimilitudincm,quandoinrpirauit infacie 
tuam fpiraculum vitse, & iniliiusinfufioncsad corpus vnde ví-
ttificatur^c pulchrum fitfentÍ£&viuit:5cíblusDeus,vtdiximuí 
devinca aniiTiaecreatillam.Quiconcedunt animam ex traduce 
eíTe, aberrant á veritatc, ¿kaliena pcrtraflant á communi omniít 
fanftorum fententiatimo & fidei contraria fentiunt.Si feires in-
quam tara fuprcmü donÜ5aliter corporc<5canima tanto crcatori 
quáhucufqj fcruitiumfeciílesjquivtroqj multotiesmagnamir-
rogafti iniuriam.Pro cojquod animam habes rationa!é,& natu-
ra íortitus eSjinfiñitics melioré,quá reliqua müdi corpora inaní 
mata vel animatardebes arélifsime Deote ipfum totü, 8c ou:ncs 
opsratioues tuas}cogitátiones ¿ c l o c u t i o a e s ^ omne obediétiá. 
Si feíres 
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Si fcireshoc graue donctri v t fcire teoportcbat, quotiefct nq^c 
v idcbasbeí l ia rum brutalitatem, rarterorumque inanimatorum 
impotentianijdebebas 8c nieritirsifí.ie te ipfum liuius tanti debiti 
nvemdrem facere:rccogitando to t vjcfbus deberé t e D c ó : qubd 
illa bruta antecedis proprietatibus.Imo herbíe te ad grat i íudinc 
circa D o m i n u m tuum deducere dcbcbant:vt contigit cuidam 
ruftico paQori ^raro obgregis cudodiam ad ecclefiam & a d fer-
monem 8i ad facrum mif íxoff icmm pergentirfemel tamenper 
tranfiensciuitatem (v tef t viderein promptuario cxemplorum 
ti tulo deverbo Dei)intrauitecclcnain, Scaudiuit concionatorc 
dicentem:quaclibet creatura debetpeccatum vitare, & D e u m di 
ligerc: quibus verbissdif ícatus h o m o , vifis creaturis cogitauit 
def iRgui is^uomodoDeoferuiebant .qiKíí l ibet fuomodopofsi-
bilij&ipíí crcatori obed i eba t .V ideba t equascuñe t e s & dicebat, 
ecce quomodoili.T f e r u i ü t D e o ^ c ^ o n ó curro via m a n d a í o r ü 
Pei?Aues catando feruiüt Deo»& ego nóconfi tendopHerbíe eri 
gunt fe ad Deum láudandum,& egoenput méntis ad c<xlum no 
a'ttollo adBene operandi imíEt He de alijs.Quadam die vidit bu-
fonem fíue rubetamfocíidam & imniundam , &í ait mmquid ta-
lera 6c huicbufüníf imilem, omnipotens me creare potuit : «5c ta 
men ad imaginem fuam me condidit, quotidie iüum peccads o f \ 
fendentem vt ingralum fuis bcneíicijsiníinitis j & r c d e m p t ü f u a 
pafs íoneíVnde conuerfus ad Deum vere,a quodam faní to viro 
lu í^c ienter infot matus :depecca íore ,vn ica concione & benefi-
cidrum Dei conftdcratione óc brutorum gratitudine, fadus eft 
h o m o i u í l u s &laudabil i ter in Dei feruitio perfeucrauit. 
' Difciie proterui , continuas conciones AU di en tes ílmilia face 
re, 6c coníideraté doniim D e i : & quomodo füpcf omnia bruta 
ckuaúitvos. i i i io ¿k. intervos ertis multianimam rat?pnaleaiha-
bentes, ocri eandem virium 8i virtututn ac potent iá rum fupel-
lefíílem:fed mult i h o mines pofleriores remanen tjin genere diui 
tljs & honore, feientia 8c di2;nitatc; quod 6c poeta gentilis fen- ' 
ttcbat d{cens:díjimmortalesshomini homo quid prarfiat?Stultd 
íntelligens quid intére í l í lg i tur caufaexempli, non eíl: donura 
Dei quod m á x i m e CGiifiderare debebas vt Deo; valde gratus 
fuiífes: quod tu prudens ac prouidus íiis, mültis eKiftentibus Fa-
ttíis ; T u ñeque csciis esnec mutus,neque furdus: cum tameñ 
pafsimvideas complures his feiifibus carentes í lp í e probc i n -
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ítítutm ad officiü,«$c imbutus liberalibus difciplinisjVt inter ho • t 
mines hominemagere didiceris ( n á rcuera podus rcniihominc 
quáhomÍncmin tegr f imi l l i t e ra tumdixe r i s )a l i j s multis velad 
u i ü a m aratri,veladfodinaslapidiim, aut beftiarum perpetuam 
confuctudineirí in ^ afcuisjaut in aratroexercentcm: acfí ad be-
fíias eUcnt damnati,& ac! bruta rdegati,a confortio í iominum: 
ínter jpfas feras quid homines audient,aut difcentjvbi n i lvnquá 
q^uoá ingenij fít rcpcriri po t e í l . 
Ruríuü'! quodtuTheologepiCjOpcram ñauas pijs difciplinis, 
8c inceiíanter ad virtutcm de ad peccatorurn conrrittonem inui 
t an t í buscumin t e r ím iiiukioperamludant, Ceu potius perdant 
in vanis fcientijSjquíe potius inflantqwa ícdifTcantifalfadefende 
tío vera deíí rúen debita vt non folum alios íéd etiá cultores fuos 
fí nefruclo 8i fine opiato relinquant. Denlq,- quod tu cüues Hs 
tantos inopia plenos videns.Tu nobilis tatos infamatos audics: 
te prnant byfíus &purpura}co!nplures cerncns nuHos & f r i g o -
r i 8c Fatni expoílcos^uos v i x veftiunt íaceus 8c cilicium, ScpaC-
cunt dura panisfrufla.An non ob i í l a tu obfíringeris Deo, m u í 
_ tomagis quamill i quieirdem caren t íNcfc i s ta ledonumDci con 
lidcrare,5<: coonderádo feruitia grata i i l i dsre? Et quanto rnelioc 
es,&Deo magisgratas,tanto abíq^ vllaíimili tudinc teneris ad; 
magisac magis Deo fcruiendum&ini gratifsimum ex i l l endü , 
B.Gteg* augentur dona, crefeunt donorura rationes: quoniam quod 
Um.y, tu non mafus,vti ilíi mult í ,uno non tu pcior qusm i i l i ,nequaquá 
e x t e l p í b , fedex Deihabesbeneficio, auxilio óegratia. lnio? 
quodampiius cRs teipfum comparatione ad ilios i,sprehende:j 
quoniam fi lenoncs feurrac 8c prasdoacs deperditi, quam tu ha-
bes gratis m a Deo & a u x i i i u m accepidentrninitofoiTan te mc-
liores eíTentjquia gratia accepta d3ligetius,msíoriq: cugratitudi 
ne vterenturjquam tufacis.Et fiipfe tentationequa ipfipefcuf-i 
^scíreSjCentiesiUiSpcior ac pcíliJentior eíTes.-i n quo meditatío-. 
nisgenere rniruurin modum mclliíluus Bernardus, <k harailís 
Francifaisfere femper fe exercebant. O íi egp inceíl'anícrtalia 
CogkaíTem,aliter elTcí de me:alit^r de humiíi tate rneajalster de v i 
ta mca,Deusadiuua nie. 
O rircircsdonumDeipon;creationisbencficmm)dert,nnon3$ 
3 tantis tuaiis circundantibus te<Sc mceíTanter te deglutiré vo}c> 
tibusíác conferuationis in bono per rae metipfum ubi coilatan^ 
&aT3 angelo tuse cullodiír .qnomocio alitermandcita mea cu í lo 
diendojanimam tuam á malo culpe omni vigilaritia íéruaíles.Si 
fcires eonfideratione de6iCa5quom6do ipfofaéto quod ratiotva-
jis'a mefa í lu i ses ,onmiabru taan imant ia5c cantera inanimaíit ia ^ . • 
fub pédibus cuis fubieña liabcbas,!! ipfe homo, mihi delvitá obe 
dientiam prsfía.rcs, non-neitagnum donura hoc erat tibí i : me 
dotanirNec ignis te combureret, necaqua fuíFücaretjncc térra 
dcglutiret,nec aer t ib i d'elicer^tjaut canis diiaceraret, fed omnia 
í ubped íbus tuis fubieci^t íi veíles poiles conculcare íine tui da 
no.-dummodo ipfene Dcum tuum vitijsacpeccatis audáí^cr 5¿ 1 
cí írenate conculcare audereidn ómnibus his coneeptibns^ntret 
lerernias plorans^efoladone deíoiaía eí l omuÍ5 terraj & anima 
teircnis dhta,éb quod no nr,quifecogitetCcrde.SiiHa dona na* J ^ . I 2.€S 
turaliareccníita íinealijs innumeris quxipfe ignoro & etiam ip 
fe qui accipis nercisjrutjíciebantjfi coníideraíTes ii!.),debita madi 
taüonCjtc to tum Deiobfequ ío 5c voIuntatiipUus tradere: quan 
to magis íi íupra ñaturalta}qvtpmifi non eft íiumerus5angeli t ib i 
n o t a f a c e r é t í O íi fcires d o n ü fpiritnale, quo te a.b omni pagano 
Turca &Lutherano difterre difpofuiinepe fidci.-quoadtale táqj 
fubliméftatüattolleris^vt inuiíibiliavideas,¿>c rationi h u m a n é 
iiiipercepíibilia(qa clejaátió 'ra^pqmá c5 t ra ra t ioné i in t )c redas 
:5c credica Qperado,ad yiíioné Beatifica peruenias. O íi fcires v t 
oportebat tale fidei d o n ü , q u á áliter Deü dilig-ercs qui te ad tam 
ardiiú 5: eleüatü.edusi t ftatüi5c quáaÜo modo peccaía caucres, 
vifibilia 5c terrena c6tenere3,& credita eterna bona deíiderares. 
Si fcircsCbriñianejbaptiíínatis dohñ quo tali norniii€gauclcs,5c 
in ecelefiá Romana es introdu¿lus,5c in arca Noe^x t ra qua nal 
l i cótingit falus,fed omnes aquis errorü íufFocátür,qui in tali fa-
crata domo pcr í idé 5c chaf i ta tenó reperiuntur .Taí i f idei dono 
& baptifmatis munef e films Dei regeoeratus es, 5c a macula orí 
ginaíi ex A d ^ peccato có t r aüa ablut^^onaTp.iritualia^fídci fpei 
¿kchantat is q u x i b i recípis/ ícaiiarüfpiri tuaHüviítutu quis u\x-
ffierarequeaéJO-íitafe fcires d o n ü ve re ruminado^ íno 5c dona1, 
qu a aliterDeo grat'v t huéufq^fulíliftíiflesiquáafio timorc5c tre 
more tua fajóte operado,^: ta facra dona virr.utib? coferuado^ 
vttijstáfuprcmc» muñera déí t ruent ibns v e l u t á c o l u b r o & infec 
libfugiíTesíde ddh'fsin (aerobapt iünát ís fo te coliméis;iri admira 
bilis aícéfionis Í€Ítc?,ipíb :afccíidente date j aíiqüa fofían vkiebis. 
Siícirss 
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Si Cdrcs hortio tui oblite,cíonmn ab hominibus non intelle. 
£i\tm necab angelis fatis admiratum 8c facrum pacnitcntia: mu-
nus}iquo fordes animi tui,difpcndio fanguinis mei ex in í l i tu t io-
ne mea perabrolutionem deb i t amá legitimo facerdote claue no 
errante coIiatam,abluuntur:6 {i feires oradone lacry mis irriga^ 
t a^uomodo in illahora,quod ego non rapui neq- cominifi,n5 
argento «Se auro fed flagellis meis 8c clauis foluo, pmne deíj^ufg 
jmpudentera t epe rpe t r a tun i , p roq í3onon eras foluendo.etiaxi 
íi te ipfum & omnes mundt res darcs:quam aliter mihi eíTes gra-
tas 8c velutinfernalem ignem & m3gis,recidiuum fugeces. Sí f t i 
res quanto pretio a me collato á carcere cuipíe folutus es: etiam 
íi raánustua no feinditurjuequefanguis á c o r d e tuo eflpundiíur: 
forfan non tami r r í fonéab f j lu t ionem rccipereifnon í ícMagcia 
lena &:PauIus,ncc tam fubito Be leuiter cadem vulnera incurre-
re5,qua; tam pí-ctiofo fanguinis mei i ixiuio mundare ipfe Deus 
curauK& hoc in mei iniurjam 8c animar tux dampum, cui nunt 
poí ler iora prioribus pciora.Scito iaín tam nicruni donújVt praí-
terita mala lacrymis non ñcn:isp1angas,(Sí dc i i í l ap langenda i t e -
rum cómit tere refugias,mcditarc hoc veré. O homo beneficio-
rum Deiánmemor j f i feires donarn Deis6í gratia* ipííus m u ñ a s 
& amidíiar,quale fit 8c quantum tale 8c t an tu tu íquod ingratifsi 
ini peccatares, gratis quota hora iiiud in culpa- commutatione 
dantess non intciliguat ñequei l lud ve réagnofeun t ,v t t ib i tuo 
malonon minrnip cont ingi t . O ír intell igerestam facrum gra-
t i s donmiKquo Deiamicus efficeris,6c omnia bona opera tua ia 
tali dono fada augmentum mericiaccip¡unt,6í quomodo aecc-
ptatus es ad gloria Dei,Sc beatos in fpc,quandiií in tali Deiami-
citiacs:fine quo d o n o n i l b o n i t i b i eucnire p o t e í i ; cum fisDei 
inimicus56c fecundum pr^fentem iuftitíam ad infernum modo 
damnatus. Ncc proderit t i b i Chr i í l iümguis nec mors il l iusin 
inoi'tc tua ü inuentusfueris íinc i í lo gratiíc d o a o : ó í ¡ feires illud 
vtfanfti,quar>tolabore il lud quaereres,quanto füdore<5c bono 
opereconferuaíTcsvt tandeminvI t ima rationc tuataligratia or 
natusefles i nuen tus ,obhocdonumf í? ruandúquan ta pafsifunt 
niartyres,quanta ludíbria 5c verbera experti? 
A d S c i i , O fidonum gratis feires fídclis,quam vtile tibi Íit,qu3nta fo-
Jicítudine i i lud fcruaíle$:& fi intclligeres corde verojquantimi-
j i i Dco tuo rcdcmptoi i tuo ftct,forfítan ob hoc folum prius orn 
nia 
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nía martytum tormenta fuljírcaligeres,qnatn vnfcum mojrtalg 
crim<n huiusgratie homícidam perpeiraírsiret iaín fi n i l malí t i 
bi.euetiiíretjCX t a i i sdon iami f s íone .Vjs vnücKemrluro ín fcri* 
ptura notabilc audire apeTtirsimcoft-cncicns crimen kihalc non 
deberé a b h o m m i b ü s p e r p c t r a r i cria G p i lma l i i l l i sob hoc eue-
nírct, folum obpre t ium gramfífímnm cjoodonum grat ix vo-
bis f idc l ibuscmicrca tovof í in iumcum í lm?Audi cordisaure & 
.mine inincns intcrioribus, vt abhincterribiiitcr abhorrcas fce-
jusmorrale quogfat i íe viíam, tara carca rncemptam n5 times 
occidere.EratDauidin prarfidioconiraPhilt{laros,quorum fta s ^ ^ t j W . 
t ío crat in Bethlehem, & e o r u m caí l raerant po í l t a in val legi-
gantum:6ccufn haberct Dauid vina ruauirsim3(quis d a b i r a r c ú 
cíTetrax díacs ScpotcntirsimusO^efiderauit aquam dclaco,5c 
ait3ó jais raihi darat potum aque j e ciílerna qux cíl in Be th-
lehéa^(foriltall quia i b i naíus fuerat talern optabat aquani)íux* 
ta p o m r n . A u d i e n t f í s t a l e verbiirnrcgis.fi'cs milites eius fortes 
acrobuíKfsisrii .quoíü Abifaifratcr l ó a b filius Saruisc princeps 
crar>4ixetumforte, Qpprobriurn no í l rum eft regem aquam pe 
tcrc,6c etíam vitae d i ípüadio non adducereillani íibi:6c irrupe-
runt caf t raPhiHÍUaofum, 5c h a u í e m n t aquam de ciftepna Beth 
lehemqux er3tiuxtapori3íiti*& attuleruntad Dauiddicentcs, 
bibcreK hiiñcaqLiscpotü. VndcattuliíVisillam ?Excif tcrnaá 
te dsí idírata . Expofuift ís vitam veftram tanto periculo obif tü 
aquaepotu í N o l o bibere , propitius ücraihi Dominusncfac i» 
hocnum Cangüincm hominum iftorum qui prpfcíli funt &ani 
marumperieulum bibam f Libaboeam D o m i n o i nontamen 
potabo. 
O feires homo donum D e i , & quanti valoris íít gratja i l f 
lius.& qaanto fudorc & labore tibi comparauit iilamcforfan tá^ 
leaiter 5c u riíorie non illam deftrucres ob aquam voluptads ecc 
nofamíitirnaniraaeextínguercnoii valentem. Omnes nosin N ^ . i j . G 
continuo bello fumuscontra milites infcrnaleSíCaltr?, fuá in val 
legigantco habentcs, quia ipil funt degen«?eg3gant2eo:6c íla-
lio iUorumm BethlchéidcfHndorno pañis eíl, quia contra nos 
exiftentesín Écclefia,prae:cjpuepügnant)& fontes íacramenro 
rum cana Holoferne,nobisimpediré conantur: 5c quod magis Jud-J.S* 
dolendam eft,a muítis video íiocobtinuilTe^cum (íetncl in anuo 
& tepide Sí ob confuetuáinem, & cxcoramimionem & o b qua 
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tuorargeníeo i i im mcturaaáfacratírsiraapoenitentiaí 5c c ó m o 
íHonisí icramenta accedant : quodquam graue dítriinentum 
^nírtiabus toxmvk fít.folns Dcusnouit;&etiara í p f s anima; fa« 
njeí ic^ & vt canes rábida; ^cad vitiapronXjaliquiddehocfen 
tianr.O honnnum infelicitas fideliucn/qui cum fínt in tara ter-
HbiK & convinaobelío,contratam ftupendos haftesí& feabeát 
corpusdomini füiin cibum & fanguinern ín potuiti, & vfnum 
gratisquo omnisíitisextingukurrcum hoc deíidcrium biben* 
di de pútrida voiupratisciftcrna admitrunt,&quilibctillorum 
dicitjó liquis nfihi daret potum aqux pútrida? de ciñerna volup 
tatis^'indiílíEautfíírti.Mifcrjhabes vinum regiuni , fanguinl 
nempeDomini tui regum regis quod appofuittibi in altaris m i 
fa íspientia , & vinwm dulcifsimunj gratia:, & tam dirá; cu-
pido cor tuuminuafitvt adeo nociuum animar tuac potum deíi 
Prm.9*<j€. dereSjin tnagnam creatoristuiiniuriam^Bcncfcio quod non de 
crunt tres contra aníma.mtuamfortifsimijdiabolustcilicctjmü" 
cíus & caro,militesinfernaíes, quicito omnia mundi caííra 
fortes nmIieresinu3dant^&aq«amvolupbtist ibtadducant:di 
C€ntes,accipe,bibe.dclici|sconcupitisfi,uefe. 
Audi tamcnChriftura Dominum, antequam aíTenfum pee 
candi prsEbeas&tam execrandam aquam bibcndi,& tibí dolé 
ler diccntcmrquid visfaccrc homo ad torrentera voluptatis cae 
leftis créate? Quid bibere fatagis? E x p e l a paulifper antequam 
confenfum potioni iffxamarifsimxprarbess'pervifeera mife-
ricordix meaí inquibusóricnsexaltovintaui te: & moriensin 
lignocrucis altoredemi teyvt fciasdontim íupremura gratíx 
quod deílruerc debes rali viti) potuqualefit , & quanü mihi 
í{et:5c tune fi placuerit bibe.Quanti ftat tibí Dominelefu. NQ 
tres milites dedipenculonjoriendi,ncc tres angcloslabori ex-
pdíuisfcd tres fubftantias meas diuiftitatcmiícilicer,anímam & 
Corpus cruci tradidiJ& íicirruperuntcaftra dxmonum & vitio 
rum vt ex fonte fanguinis mei talem gratia? aquam tibi reportaf 
fentmoti exponendo fe periculo fanguinern effimdédi.autmo-
riendi, fed certjfsirae omnem fanguíncm dadPjíc vitam in era 
ce finiendo: 3c {tdiuinitas pati no potuit: anima triáis v í q u e a d 
mortem.fa£Ueíl vfqueácorpore meo exiuit: carnemanímam 
^cfanguinS dcdi;vide modo Gplacettaledonügraíiae ame tato 
pretiatibiemptu perdere^ob potti aqueputrid^ volupraiisauí 
alterios 
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áltcrluscuiufcunq} víti) ? Qi»is úlapídeo & obfllnató cordeeft 
intcrfidelcsquitalíaaucÜés abhincnogctnat, quoriesroaligni 
jmilitesillíaqua viti; ofFerátvtcofenfuaut opere bibat, & qui 
nondicatcü Dauid veré & e x corde: ptopitius fir mihiDeus, 
auxilio fao.vt no faciá hod'Pcccaronuilo modo cofentiá.aqua 
voluptatis b i b M tribus ínferni militibus addaéla, quaríbrim 
.cofenfu aut opere á mcbibita deftruitdonú gratis & aquá viuá 
amicitíae Dci,qu3 difpcdio fanguínis fui C hriílus D ñ s mihi co 
parauít.Nufanguincfil i i Deibibain hac voluptarc, ácítriiédo 
8c conculcando i l lü,& non tantu periculum vitae íllius, fed vita 
data certe pro me,debeo perdereSNon bibá, peccato non cófen 
tiara libabo Dñotcnta t ionc meara» vtauxi í ium mihi prabeac 
ad viriliter ref i i tcndumvítaledonum gratis non amittara in 
aternumrófoelix quitalis €ft,infcíicifsimus, qui hisnonobfti 
tibus bibit vitij aquam qtjoticsoflFcrtur occafío. 
Oí i fc ircsdonü Dei & gratiaillíusquantivalorísrit,& quáti 
P e o huraanato coftet non tácito & leuiter periurio aut volupta 
te tara íacrü donü dedifles: vnde iniuriam grauc tanto domino 
irrogas vt tale donum D . Paul, non amitíeret, quanta dicebat 
illumnon poíTcá Chrifto feparare? Quid ipíe dixiíTcs puero «yfi 7{om4, 
ftulto nihilo pedenti lapidé pretiofum á patre fuo magno fudo 8 .G. 
reaequidru & (ibi traditü Sí proijciétiiílú interrá^autpro vnp Slmile, 
comutanti pomo,autcoculcáti \ Dixiflcm certe ó pueril feires 
donü non fie con cuica íTesilludtíipater eius vidifl'et, quanto do 
lore dixiífet Üli in puteü proijeienti margarita» ó fíli í lulte fi fet 
xes doni valore 6c maieftaté,& quanti mihi ftat^forfan no ita te 
haberes cüi l la .O puer ftultc malediftc fenex^quinquaginta an 
noru^ura videá te margarita gratiac á patre tuo lefu tato fangui 
n c c m p t á v a o & altero peccato á te proi}cere,c6culcare* &vo-
luptatis pomo amaro permutare,quare cordis lacrymis no dico 
tibi:ó fi feires doaúgratiae Dei ,& quá vtile tibí erat,internc co-
gitares 6c quátiftet patrituo Chrifto-.no ita Jcuiter iilá peccato 
deftrucres vtiná pater nofter l e í* mihi 6c tibipeccare voletibus 
dixifTet qd vis facercfDonü gratie in puteü peccati viSjpijccrc? 
O fili ftulte (í (cires quátü eft donü,5cquáti mihi ftet.O fi feires 
donü beatitudinis grati^ dono obtinetur ,qualc fit 6Í g.fupeE 
nü /or te no fie gratia aroitteres vttati doni particeps fíeres jter-
nus«0 ( ifeiresqlegaudiücritDei vifionefrui;6c die preclaiu & 
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Míi!t.2$. c. pulchriim ncfcicntem noftcm pofsidcrc:&vocem la i id is& ío • 
cunditati.saudirc,intra ÍJigaudium D o m i n i t u i ú n t r a i n g a n d i ü 
fine triílitia CGníincnsoranem laetitiara: v b í e r k o m n e b ó n i i n í , 
fk x\on crit aliquod malum: vbí erit quicquid voles, 5c ríoti érít 
aliquid noícns. O g a u d i u m fuperomnegaudiurD extra qucd 
quisgatilíeteaudcrjO fecuritasnon peccadiobquam intcr alias 
rcs ,poí l :Dci viGor.c, máxime in coelo me v ídcredc í Idero .V ul« 
tis fcirc quam f i ipremüm donum íit beatifica vií iof A t í e n d i t e 
doaa qiKí* pater ^cernus ín fili) f i i i incarnátiónejriiorrej&pafsib 
ne nobiscoiitulit vt illo fiuaniur 6c inde donum glbííaeintelli^ 
gctis a l i q u o m o d o q u a í c íit. S iop t i a ius lap ída r iusn i i l l eau ieos 
Smllc. p^o margarita praebí t , non dices tnagni valoriscflcíapplica. • 
O homo vfque quo vt piger dorraicSjnon v igi íans coi?fidera 
tione vt idas intrínféCiC donum faccum a patrc meo tibí dat iün 
1*^.3.D, i n mea fancla^c admirandaincarnationc ? O fifcires vtdecct 
quomodod jkx i t t e y t m c ñ l i u m futím vnigenitum tibí daret, 
Eítruc. 3. D, vt jnterfis e í u i n & c u m horainibusconueifarcm vtaffírnr?¿tBa 
ruch:de i r to incarná t ionisdonoprarc ipue verbum meum i niel-
!ígitür:acfi dixiíTein : fi íciresmulicr donum Deipatris mundo 
tibí i a incarnatione mcaco l Ía tum:pa t€ tcum a d d o í & quis cít 
qu i dicit tibí damihi bibere, quiafiliusaitifsimi fum human! 
tatc praec in í lus , fot fita n jpía pctiíTes á me aliani aquam grarrae 
viuam. O donum fanñse incarnationis quis dignegralias Deo 
referre potevitob i l lud ? D o n u m quo pater íUium nobisdedif, 
Dcus D e u r í i j o m c u d a t l u c c m j & o m n i a b o n a p a r i t c r c u m i ü o , 
fítantodono grati fuerimus. QuisfiTciret v ir tu te 5c gratitudine 
ficüt fide tale donum; in ftuporcm non cílet ^ erfus, & ab omni 
via mala vetead Deum non eiTet conuérfusjSi íc i resdonu Dei , 
i l fc i respaírcm dantem4fi íc i résme*donumtibídat :umi & Spiri 
tum fan í lum donum D e i ahifdmicuius vi r tu tec^eéptusfurní 
í icuti i if inituseíl D é o s dans donum j fie & infínitura c íHpfum 
donyím,quQdproprieSpmtusran£Vusdicm^^ 
Ü l a muticr ignorans & non fads íionefta feiet dbnura talcKein 
M.m. II.Z> p^^p íum. , cumdÍGas ipfcncrao nouit filmnirípatei ? Vtfc iar , 
ilíám5nüito6c'vÉ defiu'ereaak donum pet í idcníagnofcere & 
gratiaro»vt poft'ea me videatper glotiam iuxta tneríta fuá-^Qnía 
dignaros fum defeemípa p r o h o m í n i b u s ^ nmlicribus nafciíiá-
taga vEi i l amul i é tdonu iaca rna t ionúmca í f c i a t iV í indeaquam 
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gTatÍ2:3gnorcat ,quacGgniíavoIoptatJs c a -numa l s l i o r r ea í t an ' 
quarn Fuirn extinguere nefciens: ¿c feríofe í n t endo in jj}a«i=,:& 
doceredéíldierojqsiarai l ico meani difcipulam veram & Euan-
geliftam fiddemforc agnofco. 
S i feires h o m e t o t dona t i b i a naecc l ía raex mao-no incarna-
tionis me? dono prouementia, e í í ne pofsibile quin taris cooper 
tusdonis,ad vi t iorum odii im &*virtftíum araorem vcloci gra-
du furrexiírcsí Si feires donum nouem raeníiumin quibus non 
ex horrui virginis vterum.aliter bona opera concepiífes: fi Na -
tiuitatis meae donum intelljgeresiam per gratia m non efíesna-
tus?Frigori expofitusfui vt chariratis csiorem haberes, & non'-
dumvtdecetfcistale donum f" Of tauo die fangtiinem efifudí 
Yt fordesanimituiabluerem,&fcmper maculatusinccdis? Fa-
rai.fici& labori&mfamiaepertotam vitara expofitus f u i , vt 
fierem pañis tu us & a q u a í a l ü t a n s grat ia: , 5c te á l abo re culpar 
&inferni infani ia l iberarem j & nondum tale donum confide- M^t.x€^ 
ras,neque bene operando gratus efficcris ? O fi feires donum 
D e i incontionibusmeis tibí coilatura, quam aliter eíTes opera-
tus. O fi feires donum Dei fupra orania dona eícuatura, quan-
do eleuatis oculis in ccelum accepi pancm 6c benedicens conf& 
crauí verbis ilÍís,hojSeft colpas mcu tn , 6c roeipfum to íum fub 
facramehtal ibüsfpeciebus veramDeuro dcliominem ita poten 
tem me tibí t r ado ,v t Ín coelis ad patris efexteram fedeo:vt habe-
res vnde patr i meo folucres debita, & raeínon'aíc eíTet pafsio-
nis mea?, 6c g lo r i a p%n\is 6c ipfius conferuatio gratias: aliter ad 
me accieder es, a l i r v ener ati cae mejcoiércs. a l íoqae timorc 6c tre 
moref i l ium Deireccpifles r. l io amó te 6c chánta te cumfim lio 
Rio verus6cfrateriuus:aliafraternitate6cproximorum amici-
tia,cum firn fub ípcciebuf ex multisgranis t r i t ic i 6c vuarconfe* 
ftis:denique fi ícires tarn facram donum 6c qualis fira ib i habi-
tans,al!a fiti 6c defiderio ín virtutibns proficiendi 6c mcr í t i sac- ^ f 0 * ' } ^ 
ccdcresjcum fim oraniu vi r tu tum fons. O fi feiresmir^biliaibi Sim"e' 
abfeondita,6c dona data digne comraonícá t i , quantum timeres 
accederé indigne, vr iudic iuui non manducafies, fed amore6c < 
gratia,vt i n me maneresScegoin te:vtfonsin riuoScfolin radío. 
O i l f e i r i í shomodomum D e i 6c quara msgntsni benefíciú t i 
b i i n pafsione mea conruíí , aliter rae'diligem bcat i tudínem itt • 
magno pretio habédd 6c ví r ta t ibusi l lá inuclliVaclo 6co3c hoí>i? 
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MMt.i . , Q - ^ J ^ raeg vercfckesin noftc qua traditus fum ab anima mea 
habitam,cic pcccato non vcrc contrií latascíícs, & gaudia va-
na fugiíres?Sifcíresvtoportcbatagoniam monis cura fudore 
rangüiaeomiftarn,noniea!ieIÍu$ad horam mortis praepararcs 
ILncxz* D , abliíendoíbrdcs animi fanguinc meo in facrametis dato?Si fci-
rcsligationé meájalapa 5c muitipliciirrifionccomitatsm: non 
contenderes íblucrc pcccatorumtuoruvincula, me vltra non 
peccnispcrcutiendojvk anima tuairridendujSifcircsorationc 
iugi.flagcUa d irapiotu í sáme perpefla voluptatibus,cft nc ere 
dibile quod femper adiilter mancre debebaSjfornicatotj & ira-
müdiis?$í feires & mente alca ruminares fpinascaput meü peí 
fosantes & cl usos me cruci ligantes fuperbires térra & cinis, & 
iterum raccrucifigeretuisdcliílis auderes-í' fi feires ifladona 
mea 6c alia innamcraqu^ dici non poíTunt gratitudinc debita 
CQtcefponderes>& ego glorias aquá viuadarc:&mihi? Amen» 
Homilía Sexta. 
U r t t l ^ Et quiscftquidicittibijda mihi bibere, tu 
fan petiflesab có, ^dediflet tibiaquá viuam. 
S I feires donum D eí in mifsione fili) fui ad murtduBi, & qcii eíl qut íoquitur tecú & aqua a te pctit,6c quoraodo efl filiui 
omnipotentis &fons donorum cocleftíü de fonte paterno per 
gencraEiGaein naturalem Sclegitimam emanans; ¿c quoraodo 
aquam fiten vohipratisa te peto, vt prebeam verata gra t i s 
íitira anira£ tollcntcrarforfan ipfa prius tanquara magis roe in 
digensquaraego tespeteresa meaquam tibi neceíTanam. O íi 
feires rae verum eífeDeura fide & charitale,certe aquara bea-
"ñM 17 [/£títudinis á rae pctiííés 6c egotibidcdifTeinícum vita sterna co 
* ' * í let snhocvtcognofets me Deura vcruraeíFc,f ide&opere & 
patremqui mifitinc. O fi feíres rae hie pergrariá, quoraodo 
in coció vifione bcaiiñca me agnoíceresjquac amit t inópotc í l : 
íl feires qualis fim qui aqua are peto & quo fíne^fortíta tu a rae 
petecesiceKe peco vt tibí de^uacro vt ipfa venia ddiüoruro m 
ueoiatt 
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tícniasípüífoaá íanuas coráis tul,vt aperiam tiH vifcera picía-
tií «acaE'.forfan petjíTcs á me aquam quadiuesfiereshonefía 6c 
D é o gratiofa:cü babeas corara te qui omnia ifta poteft 6c vuk 
libenter tibí conferre. Quare dominerni>íubconditional¡ ponig 
j2iu!¡«nspetuione diccnSjfi feiresquis egofimforfitan petiíle» 
á mc:& tarne fine coditione, 6c fiueforfan^ffirmas tciili aquá 
YÍuádaturumí'Eft adeoliber&nobilisexfua crcationchomí- -g^fi L -Q 
nisrpiritus>cumiUum in ruaformatione in roanu confiiij fui ec '^S* 
r€liquerimJ6c liberum ad ignem peccati, 8c ad aquam gratis, 
vt ad quod voluerk porriga^manuro 6c operatione: quod ctia 
íi booa alterna a me promiflaoculisfidei v¡deaf,multotíes ame 
petere non vultilla,ncqi bonovfu libeti arbitrij promereíi'.fed 
potius malacu íps 6c coatraria defiderat 6c operatur. E t fie efi 
cjcordinatioue meabona fupranaturalia no prsekea nolc í ime 
ganti & renitentijfed peten! i defideranti 6c céfcntifníi. ideo di 
coforlítan petiííes vclibertatemcreatararrationaiis infinuem, 
quahomo líberelrad p^téda graiia,etia pracíentc auxilio Dei* 
fine quo petere no poteft <íficacitcr,ideo fi (Vires forfá p e ú f i e v 
C ú t a m e egolibetalis DñsScmagnjf icus valde fíniíOmiji pe 
téti neceírarjaadfalutcfibi,6c per fieueranter 6c vtdecct cu alij s , . , 
petmonisrequifuisornnisqui pctitaccipiíjdix^finc forfanfed ^ j f ^ 
certifsi^e tribna.O hominishebetudo ¿ fa fc ius t io /ScDci be- if'r'11'®% 
nignitas 6c magnificctia:iiJ dubio petitioné tuá ponit Dcus me Sim"sr 
<iícc 6c pauper, cumabfq; dubio affirraetfetibi daturúpeted? 
Quis falia intcr nos audimt, vt fie homo ta pecuniaru inimicu« 
ícparriauarustcuifiá magno 6cdiuite rege libenter dicerelurjíi 
voluifiesá medona petere magna,j& áureos muItos,íjne dubio 
dedifse ego.'quin flalim pettífetíTmo indubio an dabit rex,niui 
ti petcre,íjocefsatab ipfo. O rex regu,quiabíq; vilo dubio sf« 
firmas te nobis necesaria daturü, 6cnos in dubio an pcterefmís 
ponis. Perita accipietis á me certename forte nonpoftuíábiTis» 
• 0 coéleftiura bouorum largitor^tufineforfan nobis v tilia pise-
bescáciivdubio ponís an nos petere á te velimus?In dubioaa 
idarc nobis velles,nospetcre certo 4ebebamus,slÍ3S quidfacie-
ínas;Qüantomagi$audientesateí iforfitapmerit i^á mCíCerto 
certiusrecípecetis:incfíranrcr petere debebamus talem aqua, 
magís quá vitam nóbis nce«ííaria:quid fínegratia vita corpor* 
1 lis nobis proderitiCoramChrirtoiudícante.O mortalimn fmi? 
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ftrafors, & pet-niciofa e l e^ t cDarmon i dicentiforfan v o l u p t á 
tisaquam turbidam & vobisfatis mortífera dabo^gra t ia D e i 
relicta mihi in ómnibusfe ra i rc curabitis: i n c u n £ b n t e r obediut 
& p s í u n t ab ipfo tam aeteftandam a q u a m í & d e verbis p o m i ^ 
n i tu i aquam gratis prornittcntis veré ¿kcompe ten te r petenti, 
& minantis p(£na asterna vltiofo ck peccatori adulteroj dubitas 
Qene.r, C an &)r*'an dabir^k an fo r t epun ie tpeccan temíDid ic i f t i in fan iá 
hanc audacia conifi¿tam, á párente Eua ta dubio p ó n e t e quod 
Deus cesto minatusfuerat d icenté jnefor te i t íor j ' amür .cuDeus 
fine for tedi :5íer i t , ioquacunquc horacomederins mortcraorie 
min i .Tamen ü a t i m D^mOni af f i rmaní! ,ncquaqüam moriemi 
n i fidem b a b a í t, c o n fe n íi t (Se co m e dit, pe cea u i t & morte culpas; 
animamoccidi^corpusmortifubiacendo.Sic nml t i mi fc r i f i l i j 
Euasmendacio Dsrnonisf ta t im creduntconfentiunt, 5ci l lud 
eligunt}rel:£lo Ghr i f t i precepto, & i n dubio i l iud poncndo,an 
poenacotra frangente execationiaundaridebet-.&indeproue 
n i t quod proraifsis D o m i n i dubitamus, 6c Dominusdicar, 
tü foríitaa petTíícs á me 6c ego fine forte darem t ib í aquam gra 
t i ^ f i feires i l i e 6c ccní iderat ionc quam magnificus f im. 
V t quid Domine mi^gratiarntuam a q u a m v í u a m appellas^ 
Quia finegratiaimpoísibileeftanimam viuere, ideo viuaideft 
v i u i f i c a n t c v o c o t a l e a q u á . E t q u i a n o p o t e f l : darí a bea t i snéq j 
T , » ab Angelis , íed a Deo vluo perfe aut virtute pafsionis & facra-
Simíle fnentorueius.Uicituraqua viuagratiaJpiaquiaquadm anima 
i l l áhabe t mosi no potefí q u a n t u e í l eje parte gratiaejoan. Q u i 
n a t u s c í l exDeo,peccatum oónfacif.fed e í laccepra taad vitara 
aeternam,5chabensillam ínter v i u o s n u m e r a t ü r : & o m n i a his 
contraria mifer peccator habet. Aqua viua dicí tur i l ia qux mun 
daeíl: & c u r r i t & tnanatá fon tepuro , í u a u i s & b o n i o d o r i s e x i -
fícs:fru¿lüofeherbas bolera <Scomniaqn^ obuiat irrigaSjdonec 
ad mareingrediatuf í^ultu v í i l isoroníbus e x í ñ e n s . O D e i gra*1 
lia aquá viua a fonte diuino 6c viuoDeocmanas munda es q u á -
daquidem animam ab omni maculatergis, <Sc currere perbona 
opera me ritoria re habecéfacís, imo Scpfaííere vfq; i n vita ^ter-
nam. V e r é aqua fuaUifsima esDeo & t e pofs ident i j&opt imü fa 
raae odore ómnibus emittcs-.frufhioíe opera ex fe bona irrigas, 
cu meritoria yií ioais De i facias i l l a : ó m n i b u s vtilis esék pxoñ* 
c u 3 , d o a c c f c c i i c e h o f p i t c i n t u ü i n m a r c d i u i n ? e f i c n t i e p c r bea 
v ^ . • • c 6 titu-
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t i t u á i n e m in t ro iüc í s :vb i to r ren te -vo lup ta i i s D e l ptít.atüs.-fiti ffatm.tf. 
^ f l u m i n i s d i a i n i t a t í s ímpetus lartificet tasn fanfta animas t i u 4 U 
t'átem>8L fanftifícat. V o b p t a t u se diuit iatüoi aqua'j mortoa eíl 
í lagnata exiften$,infrudifcra- i m o früt lus v i r tn tuni fu.tfo-
canSipefsímumQdprcm-.oinmbus.-prsbens rnifcril íam bibens.* f ^ 
vndePauius vt ftercoraoisiniamunáireputabat/etiam diuittas P ^ - S ^ -
Í1IUÍS,& Fnento:quia etiam íi ñercus perhortum aot térra fpar-
fura fru^ifícare faciníamen ín: VEO acerüo corgvegatuirjjiafra Smnle, 
¿ l i femm eíl 6c non b o n ú m e x í e r e d d i c odorerruO aqua dimtia 
rum quíe quanuis vtilis fís 6c f ru^ura men t í prsfbeas fpargenn 
tatn pauper esin chatitatf:.fed congreg3ía.6c coaccruataper aya . 
t í i m ^ ú ' ú m t x t t reddíSoc!ore,m,& fruftom nulíi ioi .pofsiáen-
t i t^vCque dum perducas i l i um ad í o r m s n t o r u m oiare; 6c refrí« 
gerij guttara cum cpulone íSoJiinusniat & m é r i t o . 
O homOjíi feiresqualéaquayiuagraí iet ibi .dediírem,fiÍI me LWÍ.I^.D. 
petiíTes modo..deb;toí&fiícires-qtiis cgo-famiotisviuus qoi á fe 
aquam voluptatis tuse pú t r ida indeí inenter peto v t d e í i t u a m 
i l lam in te , ne ipfa perdat animam t i l a : t u vkro petiíses á mejds. 
dediíTem t ibí aq!:iam v i u . ñ c a n t e í n , pu ram, & frufl i í icaníei», 
non { iagi ia taní jput r idarn^infrugi fera íB vt c í t aqua t u s vej í i -
ptat is:Nonputealem fedfontalem aquam piabuif lerr i íhoc zík 
cbuUiemem,&eír iüétcm,audíaper t íus :dec! i í rera cert? tibí Spí SmUe. 
r i tum f an í tü in te per gratiam viuifíca remo mnía interiora íua, C 
pacífice in te habitante.Vt enim fontalis 5c v i u a a q ü a a d ex-, 
tinguendarn fítim femperfca tur i f . í ta Spiritus fanélus anímae 
fitim extinguir & faíiíft: $c cum hoc tef t imoniü perhibeí; üli co 
ie£í:ur3liter}quod íít fiíí a D ei(v tPaul us teftatur ad Rom anos}& 
pof lhác v i t a m , i n s e t e r n u a r u t í í d m b o n o r u j d u m i U o s b a t o s , & 
omni bono plenos reddí r . A u t forfan tu peteres á patre seterno 
&daret tibí aquá vina, fcilícct meipfum le fu ra Chr i l l t i ro filiü 
íuu.m per grat iam:« |uíaper me íóftificantúr & faluastor omnes 
qu i hucufquc iuftíficati fant & faíu^ri debs^ 
aquam yiuam intelligo vmumEaangelij, vcrbií m^ quod in ta o.-
tam alt i tudinem ebullit, v t i l i u d operantcm in í i t am aeternáBi • 
introducat. . ' 
CDomine^eque in quo haurias habes3^p«tens 
ahus eíl^vnde ergohabes a q u a m v m u n ? 
Pbbb J Qu id 
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QV i d hoccííniulier, vt paulo ante dunufculc eum Líd^um ^ vocafti^Dáfi arguensiIlurD,& fine vlla honoris prxf^ 
tione locuta esiíli peregrino fatigare ex itínere, & fa» 
mélico finepanetmodo veroiam Dñmíl lura VGcas,a1ic|uomo" 
doillum honorans?Quid magnificumdeil loconcepiQíjqui f í 
det fudote madidus/me fámulo & cquo/ineconntativ&aqua? 
Dix i t níihi,fifcifem Deidonnm: ergoaliquid commeteij cura 
Deohabet.-addidit íiintelligeresmetibiIoquenteni>ergomagi$ 
eít quamforisoftendittpromirtit mihí daré aquam viuam pete 
tijíijorteni omnem fugantemrvt quid non paliar libenter audi-
le abiplofontcm eíTe puteolacob prsftantioreHi , 5c honotc 
oris raeiprofequar iilumpro viribus, Dominum appelládo, ho 
mincm qui tam tnagniíicam oratione locutus eft ,ciiam hofpes 
cu fitjignotuSí&IudíeuííAdmiratíüda verbís orisciusaudíOjác 
valciecapiensfeire fine quo verba eius de aquaviuaconferencia 
tendant,ceu nouumpraEclarum& inauditum promifíum huc 
vfque á nuUo propofitum audiens: vnde honoris giatia, & n« 
roe vtindignaraátanto dono repeílat, Dominum ülum vocos 
etiam quiaTpccicseiusScfacies, digna eft imperio plufquam 
Priami, Sc reucragrauitas eius arque maieftas non efíe homi-
nem ioco loquentem infínuantífed ferio & adfaciendum; certe 
prafclatara dcillo concepi opiníoneraiReuera mulier, dignifsi-
tnus eft ifte colanusfatigatus nomine Doraini,magmfíci & n ó -
liaa. 13 . Jv biíisútho nomine Deiomnípotent i s gaudetj&íkiufte eum D o 
sninum vocasteftetenim , vtdifcipulisdixit i/inofte poft pc-
dumlotioneinquatradituseft: 5c diuinaprouidentia elegirte 
ad conuincendam ludacorum peruicaciam» qui tantum abeft 
.poft totconcíones5cbeneficia ab, jfto I^ efu collataillis, vt dóci-
les fe praebeaBtf5cDoíninum vocent: vt& doftrinam fuam & 
bonumopuscálumnientur,&S?.m3ritanum5cDaen3oniacura 
hm. t , J» Joco Dominiappellenr. 
Eeuera raulicr,ipfa met cocleftis prouidentia contra multol 
protcnios iideles elegirte, qui ex beneficias díuinis crudeliores 
efficiuntur, 5c contra Dei miniftros & concionatores reroSjob-
ftinatione execranda infurguntttantum abeft vt illos honorent 
& Dóminos voccnt,quin omni infamia genere aípergunt» 3c 
Jiypocritas 5cnouoruHTDaemoniorura aonuntiatoresf vt Athc 
sienfes vocabant Paul um) 5c íeminiuerbios, 5c errorespotius 
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jfcaiintreguam aufcrre vtcotraDíuusHj€ronytaus}atq;pcc-
cawrcsefleaffirmant.CaratameniftainuliercuU vnico verba iw*r<J// 
Chrifti aptaíCiuiliterdcmaafueterefpondeatadoajnia :tan» ¿í,| 
tcqj ardorc doceri geñit,aííluatq5 vcrítaté fcisrc^t oblita aque, 
cuiusgratiavencratjtotaaborcciufpendlebatjqinem igoorabat, 
& de quo preclara non didicerat:vnde D o í a i n u m vocat vt be 
n«uolentiam á dignitatcpetíbnas captet, & p k r a velit ipfam 
doccrc,indeaquamfaIütarcm gratis obtineat. O mi feria no-
ftri temporisjííc fe habent modo mulieres(qux magis honora-
t3Breputamur)cjrca íacrascondoncSs&erga niiniftros fermo-
nuui:ílc&gigaDtes,ideft hominesviriles&ingenui Scprasla-
ti:níl raagisapud illorum cordaobliuioni datum cft.quam ver 
butnDci&concionatorJoqocns calore &DcizeIoadcornon 
ad aures. Doiwincncqj in quo hautias habesaquam quoraodo 
illam mihi dabislSi ácaqua voluptatis intclligis mulíer^verum 
nefeiens afíirmastquia no haber glíus Dei in quo hauriat a q u í 
mundanx voluptansjcum vti illa non pofsir.Quíapeccare,ctil 
CK ea parce qua homo eft^non valet}cun3 anima fuá beata fue-
lit abinftatí ú9 cteationismec vult milites fuostali fatiari aqua. 
Si intelligis de aqua ifta elementan decepca esmam qui verbo 
fuá omita creauit &etiam aquam faciliuspoterit ex fonte fine 
iaftrumento aliquo haurire. Tamen ne fenfualiter capias aqua 
iftamyquia hoc malura genus raortaliam inuafit 5c peftis dirá: 
Ttcum hominesfenííbus Seterrenisrebus dedíti funt, oranii 
»d talia inter pretátur, neq; de fpiritualibusaut coeleft ibas pluí 
int«lliguntyquam animamia bruta ratione carencia, qux natu 
ra prona creauit: & ventri in ómnibus obediecia: üc i í la mulier 
imellexit, (íc & #mnis homo ícafibus traditus. 
Acíi dixiíretmulier(aquani viuara intclligensaquam can» 
¡em & vifibilem illam externam,efHucncem & fcaturicntem) 
mc\j in quo haurias habes,quia non habe» vrnara aut amphorá 
neqjrellim. fedneqj hicfons viuus inueniturqui inflrumert-
t ó ad hauriendü non índíget,r§d puteuseft altus & profundus, 
Vnde crgohabes aquam v iuá?0amia bona qua: Chriftus pro-
inific, caro pútrida & homo vcrmis,in fcandalum & ftultitiam 
áceeperunt r & fie irriíorié oronia verba&fa£la illius inter-
pret aban tur; vt modo carnales faciunt: tamen vide mulier ,5c 
atiente confídera pcregtinum íedentem cíTc ciucm cocledem, 
ílttO 
í m o AngeíoTü vítatíi Bi fonteirt! gratas jnfínIm,, éc fiabet v a s l á 
quo haudatt ibi &omnibu^ncmpe , Ímmank3 tc íuaa [ i , i f t 5 a q u í 
, • viuárn faiigáiacití cífandcndo:áfe r'^ftim l ó n g a m fu*'raiferkor 
dk t infínk2E:tantam i p f a & o m n é s vfnamariira? noftr ícdifpó- ' 
í iram adrecip i«ndúm ñde & opere l iabeárans.Putsuna akura ef 
TuffA s". fe í a t e tu r i i%:mul i e r J fedomí i t spu teüs (a í tD iuas Aiíg.^ 
nsm)fonsveo ornnis fons pu teus ivb í enim de térra aqua manae 
vfyi p r s b e t ü r haurientibus/ons c!ícitur:fed fiin proroptu & 
fupe r f i c i e í i r /ons t an tum dicitut: fi autem in alto & profundo 
íitjíta pateus voGatar,vt foatisiiomen no arnittat. Potcrat dice 
re lefus huíe muiieri ,gái ideoequídeí i i a teputeum vnde aquam 
volupía tuorha i i r i re no cefTas audíreeíTealtum & profundum» 
& quod non m í n i m o bracliiorum labore tam nociuam anioise 
t i isaquafn hannrete aporteatiiam incipis cofiteri quantolabo 
re & delore delicias emas^vt fa i t im ex hoc illas ab horreas: quia 
vel í t nol i t o íán i s voluptatis amator ptufquampei,raagno labo 
r i fubditüs efíe debet, qaem laborcm tefte cofeientia verboaut 
figno.gemitaautfufpirioaijjsoftendefedebetjdic^í ver altus 
eft & profanáus v i t io rum puteus & roagnolabore obtinetuf 
voluptas fpgax ciro difparens• quid infanior i l lam quaerendo? 
Instiurn faUitis eni fateri labore & dolare té v i t iu tn emií íe . 
Pretiera etiam fi ore ímpij non fateatár labores quos in hac v i 
ta ferantDeu o & n d é d o , quia t ánquá vitja diíigetes mukai ©ne 
ra vt'beniiaeferié non timeot^patcüs altiísiniuseíl vnde fuurn fi 
éíufn 6t deteftandum gaudíuri ihaúrire noh dubi ta t : '& dolores 
futybooórum ieian ra topera nt,(& úffinesía n f lb rü labores. S i t iri 
c s e p l i í m nobis iUe prodigi fi l ius ,qóé n o n l é g i m u ? nec n j í n imu 
IM, if , laborem f%iíTe paí fam quádíu fub cura paterna manfit. Sed ca 
p r i m u m patreta b e n i g n ü reliquit íSrpercgre profedus cf l & v i -
tijs fe totaliter.máncipauitnn-opiáxnsiofaiftiátii,durum feruitia 
6c famera 6c nuditatem inéuíri íyátque ipercoruni furnulus eíFe-
ftu$efl:,5cillisinfelidor,cumiion haberetad iibitu glandes illo 
rumco i í t í ngen t minora d a m q á péceatori i ngra t ó , nó len t i filia 
D e i pergratiam e í f e : fcd D ^ m o n i s ferua vitijs pafcua p i s b é s , 
pátífediuinGreli^o,pedore & mal inon i ¡n i s ioe io rc chcüdáto^ 
«J. t / i . Imp íospe r fap ien t i an i confiten fuiflelaíTaTosinvia iniquiratís 
<&perdiíionis qua i o i q u i & p e r d i d fa«ft¡ íuntí^cfearnbulaiTe vías 
peccatorudi£ñci|es&'iab0rioías : € i fa tá l iuddkete qua puteum 
.• ,-'.í ; ' • / " ' ex 
flomilU Sexta, fíjy 
exquo mála fuahauriebantcíTe altumSc profimdifs!ínutn,curii 
tanto labore ad minimam voluptatisguttam haurkndaai indi" 
gcrenr:&cnm hoc animam propriam in profundum infcrni fub 
inittebant?Fugicimpius(isitSalomon)neminepcrfeqaente:|a- P ^ . ^ g , ^ , 
ftusaütcrn qua f i l coconf idensabfque te r ro rec r í t .Fug í t pecca-
tor etiara ncroine niottalium i l l um perfequcnte, 6c timet-.tamé 
pcr fcqüi tnrávi t iofuo á Darmone & praiia confcicritia, irao a 
feipfo écaDeOiquíatrepidau.it t imorevb i non crattimor^ncpe P/almA$* 
ds p(rn3,5cnontamen cúlpam & DeiofFcnfam cxhorruir . V t 
ín iqueagcrentn iaH(ai t Ie remias) laborauerüt : fa t i sampl jusqua íere.i^B» 
m i l i vtraandata D e i feruatcnt &beatitudineraobtiherent. 
Vnde i f t a mulierputeum eíre a l t u m d i x i t 8c non fontem, 
quia expericotia coní la t multo maiori labore aquarn expu-
teoquam exfonte hauririjbonihauriunt aquam gratiie 6c me-
ri torum ex fonte v i r tutum & ex ip ío Dco infini to mar i , & Cíe 
paruo labore5cguflu non m i n i m ó t a l c m aquam bauriimt.Scc 
lerati vero 5c peccatores cum ex puteo malitiac 5c culpse p ú -
trido aquam toxicatam yoluptatis aut vindicar haurire non 
ceírcnt: 5c ex inferuali aluerca immunes a mul t ipl ic i labore 
fierinoñpoíTunt . D e quo Pominusper leremiam conquere- kre.z.C* 
baturdkens;obftupcfcitecoeli5c b o n i 5 c i u f l ¡ , 5c contrernif-
ccterra 'ideft térra naiferiáe 5c ftupenda infernalis 5c D s n i o -
nes 5c peccatores de tamhorrendofa¿Vo: mederelinqount i rn-
p i j fontem aquae v i u x : e x q u o i u f t i í i n e labore fere,adl ibi tum 
aquam grat is 5c donorum hauriunt, 5c ipíi peccatores cligunt 
cifternas difsipatas pút r idas 5c dentibus e í rod iun t vtparun^ 
gaudij fít^i hauriant, cum reucta aquasgaudij 5c gratioc conri -
nere non valeant tales vi t iorum GÜlernae, íed di ís ipant omnia 
bona.Ratioefficaxmihi videfur, quare peccatoresmatores pa-
tiantur labores aquas voluptatum hautiendo 5c ad inuenieo-
daminfernum ,quam iuíli inieitinifs 5c poenitentia continua, 
"Scad b e a t i n í d i n e m d b t i n e n d a m : quia cum peccator maneat 
gratia D e i deí t i tu tus , 5c perconCequcns ab ipfo Oeo alicaus 
5c odioíus,5creiifl:us:roIus 6c fine auxilio raanet miíer ad om-
nesilloslabores contra Deum fümptospet ferendof iquia Deus 
non v u k , 5c D ^ m o n n o n p o t c í l n e c vohsntaterü liabeí i l lu th 
aliquo verofolatioadiuuaifctvnde veinagQO.s pa t ia ía r labores 
inhau í i enda . aquade t a rn profundo 5c alto psit^o ASC Í^ÍS t í } : 
quia. 
Í Í 3 4 FerU.Vl DomiXU. 'Cuadra. 
í c c . e , ^ ^ , ^ul-a folus&maíedift ioni dcrcliflus. V x f o l i & fíncDciau-
xilioadincomraoda hiiiiusvitacpcrfcrenda : qui cum cadatin 
tulpamnonhabet aliquem aliquo folatio fubleuantcra illum: 
& Ti dormierint dúo fornno laboris, iuftus & Deigratia cum i l -
k:fouebuntur mutuo inuiccm folatia dantes:vnus mifcr,&pec 
cator 6c D e í inimicus folus 8c in laboribus pofuus,quomodo ca 
k í i e t aliquo folatij calore fluttus vero quomodonon libenter 
ornncslabores& dolorcspaíTuserir.cum íít gratia D e i munitus 
ab Angel i s6cfan£l is , 2bEeclcfia & facramcntis? & fufíragijs 
Míttt'ii» D. z'ms ímoab ipfo Dcoadiutus í ldeo iugum vocauit onu$ manda 
tofum cíusChriftuSíquiaipfcadiuuat volentem i l l u d r e í h im 
plcdone portare: puteus altus eft malis vita fuá laboriofa: fbns 
dulciste fuauisboniseft omniseorurn labor. 
Cupís videre ó homo^quamaltusócprofondusfít puteus ex 
quo haurire aqua fí&igaudij contendis, io De i iniuria Se animg 
tus detrirocntumi6f quantosvt fubeas labores infruftuoíeimo 
simile. datnnofe neccfTc efír1 v idifti mulierem debilem amphorá roag 
nam in profandifsiroü puteü, reñi femifra£la ligata, immitten 
temjSc magno brachiorum labore edúcente: & quando cogitat 
illam venire aqua pknam paruo i£lu aut reñís frafí ione»in pu-
tei profundúrcuertitur confra£la, &ipfa mulier necaquxgut-
táad fe portauit tanto expofito labore?Quiddeinde?QuidfIpfe 
peccatorfragilisifta mulier debilis es^rani tetationite íubdes: 
quid amphora terrea nifi anima tua terrenis dedita es Í* Magna 
certc ctt,ífe ad magna praemia vocata &multüpcccato pondero 
fa a re effefta:& cü hoc audes miferaaudacia infernali in profun 
difsirou peccatiputeü iromittere,reftifragili &fra¿i ioniraul-
tum viciná,corporcnempetuo,l igatamtalem delendam anima 
fufemittere,vtinde hauriasguttam deteftandam voluptatis ca-
duca?, Heuquotiesaudientes roe, talem infaniam perpetraftis, 
multo periculotara nobilcm animan vrnam exponentes,& la-
bori grauifsimo vos ipfos exhibentes: quia etiamíi anima, fpi-
rímalis cum íit ex fuá natura furfum tendat 5c ¿n domum fuam 
cocleftero, ad quam creata eftinceíTanterex fe anhelet: tamen 
onere peccati déte fiando trahitür adima&multum pondero-
fa coníKtuitur.Tndeconfidcra, quanto tefubijcislabori, fiani-
mam culpa: oncrc depreíTam^cxinferniprofundo^in quem pee 
cando^uantum eíl in tc,iromittis, tanta grauedinc onuñam co 
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gítas extralicre, 6cáíali coeno peccati liberare; ímporsibiietibi 
eft fine Dei auxilio ¡nde ilíám cdncere. Tamcn brachijs «Sctotis 
viribustuisjVoluifti in illa,voluptaiÍ5aquam haurire non mini-
mo labore:6cquandocogitaíH plcnara viderc illaen 5c fatíara; 
vacuan[i,& finegaudij guttajirno 6c fine ípfa voluptate putri-
dainueniftifraítam &liorrendam,R)if€rara &dal€ndam:quod 
fine lacrymis eordis hocdici non debet. 
Timetaraen audax laborator, & inanis pcccator^netoties vr 
nara miferae animas tuaeirefii fragili corporis aut fpei longia» 
lis vita ligatam in tam horrendum puteura peccati immittas, 
Voluptatis aiitiudiaut vindiélac fiue akerius cuiufcunque vi» 
tij : quia certc pofl tot labores poil tot remm difcrimina, 
poftiinnamerostimores diurnos pariter & noé lurnos , exter-
nos Scinternos , vtadulter patitur , fi maritus vcnit, fi tegu-
la fqpra caput cadit, fiiuftiiiain fiino inuenit ipfum: vclísaut 
i ionpoft i í la omniarcñis corporis tui frangí debet & plus cito 
quara volueris, 6ctunc impofs lbüeeíhiuxta dccretumaDeo, 
quin anima tuain mortali inucnta fra^a & mifcra^ & horren-
da & fine gaudij gntta cadat mifcrabiliter, & fine aliquo reme 
dio cxtrahendi, ( y ctut a mphora c o n f í a l a in minutas partes in 
profundifsimum puteum cadens^in profundom inferni pu-
tcum: cumin infernonulla fit rcdemptio. Audi bocipfem pro 
phctam diccaicmmon dabit DeuSiinxteriium/luAuationcm Fjdm* 54! 
iu í ío ctfiin temporeperraifcrit : quicuram fuam in illura ia-
ftauit,^ noluit ex puteo peccati aquam gaudij fi&i háurircrta 
vcroE)€usmeus miferoshomines non verentes animas fuss^ 
tanquamamphorasvin puteum deliftorum immittere, ad aqua 
gauqi) nociuihauriendamrquandóinmoitei l iorum refiis cor» 
porisfrángatur, dedúceseos 6c praecipitabis finegutta gaudrj 
aut diuiriaruín,imo miferostrifles & confraélos, in puteum V& 
teritusJdeft in infernara raortis aeicrna? foueam^cum ipfi fe dt-
miTcrimtinpútcümcufpaehorrendum.Sídicis nonerithoctS 
cito,non moriari ta fubíto,non frangetur reftis corporis mei ita 
vclociter.Non?Aft 'h\Dauidrimo viri fanguinum, 6¿ peccarh 
fanguinotetis dedi ti l Se dolo6, qai H,5 ccffam aq-uSVoluprata 
contra0Áméducere & iniqueagendo laborare: non dimidia 
t u n f á i e s l n o f , íedin dirnidiodierum ílíórum quandononfpg- Jfa¡,l%. B r 
rant, vadent ad portas iafeii, & intrabunt in puteum ¡ m á k m 
seter^ 
i^r; F e r i á . V L . D ú m t J I L Q u á i r d , 
sc?,mif,ví t ímebat Ezechh%} cííarn fi iííe tíe purgatorio diccbat. 
Puteas vitioruro aítus 6¿ láboribfuscft peccatoribus cum ia 
dehauriantaquarh vi t i ) cocnoram,qua infirmati m o r í u a t u r p c r 
pctuorfons dulcis&fere fine c lo lorce í tv i r tus^cxquoiu í l i aqiu 
ni eritorurn hauriunt cuius opc viuunr.Efau venaíor venir de ve 
Gcne.zf.D. n s t íonc Se d t agro laíí'js.-íua culpa Efau, laíTatus venís de vena* 
t íonc per dita -, mane ta domo cu parre Ifaac f an í lo & Hebscca 
bencdíéla & abfque laboreeris.Iam vides íacob,quíe te manerc 
do ¡ni & omnia neccífaria habct,ncquefamem expertuses v t í p 
fe,qMa primo genituraín vendis. Peccator, vt quid no manes i n 
E c c l e í u per charitatem fícuí es per fidem, curn patre tuo C h r i -
0o & marre fan£la Hcclcíia, 6c virginc Maria3 Efau pí lofe, vt 
quid laborare visín vir iorum veHatione,& i n voluptatum aqua 
íiaurienda?Cerré fine labore pancm Angelo jum Baberes>6ccoc 
I i primogeníturam pofsíderes:&;vnica v i l i &detcftanda pecca 
t i refcfí;ione,omnia qux patertuus Ifaac,Angeloru rífus Cl ir i -
flus Dcus nofter.in crucisaltad moriendo tibí lucratus eftmon 
times vcnderejdilapidare &perderepoft tantumlaborera? O 
lacob fortis,& fidelis contra vitia vir i l i ter pugnans, quanto mi* 
nore labore in domo Ecclefia: per fidem & charitatem manes, 
donaa patre tuo coelcííi accipiens, & confilia á roatreEcclefia, 
quíbus coeícííera cmas beatitudinem, Scbenedidionem aeter-
nan iacc íp i a s :quamimpi j labore &dolorcvenduntnolentes be 
nedi í t ionem Scficelongabitur ab eis, & malediélioncm tan-
Vfalm.io%. quam vcf t imcntomáplantapcdí s in tus&fons induentes .Pec 
catoresinfanijobhocfoium peccatarelinquere debebatis, quia 
Pfdm. 13. labores magnos vos ferré oportet: Audite Dauid dicentemaon 
tritio & infelitasin vijseorum, idef t , inoperibus peccatorum: 
contritio & confeientisremorfus critómnibusmaluni operan 
tíbushicinhacvita,etiamin ipfis voluptuofís operibus: quens 
fru^um aut gaudiura tune in ipfo opere nefando inhis vitijs 
RtfWrf.d.Z), in quibi}snunceruhefcitis(aitPaulu$) habuiftisRomani? E t i n 
futuro Pauid,quid iílis eritíInfelicitaSíác damnatio,5c maledi-
Oip: ^ q u í e maior infclicitas quam Deoin zternum carerc, & 
ab igne^ofqperiíO D c í mifericordia q^a motus pater coeleftif 
in ipfis p^ccatorum yijs 3t operibus & vitijs,lAbores arque dolo 
res tanquam .fpina$.a£ tribuios ¿eminare voluit, vt íaítim amore 
propriomotushoma vitia abhorreati ne contritioncm talcm la 
boreoi 
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borcní aeternum Scinfelicitate mifer expertus íít: etiam fiamor 
D e i n e i l l u m ad virtutem moueat. O infelixanima, q u x ñ e q u e 
his labor ibt ís , quiconfequunturvitia,territaadDeLimconuer 
tere te curas. 
Qu.idipfa animapeccatrix, i ud idum faceres demulierepul- simile, 
chra,delicata, nobili & ab hominibus Honorata, q u s mari tum 
fuum ditifsimum fapientem, pu lchmm & opt imum illamque 
valdediligentemhabcnSj&in domofuo^auden .s & fin elabore 
ab ó m n i b u s famulatumacciperetnllura reliquiílet finealiqua 
caufa 6c iurgiodomihabi to^pedef ter per viasduras & diffici-
les(coniuge óp t imo dolétereli¿lo & infamia rerperfo)lenonem 
fequeretur crudelem, pauperem & deformem, magnos parien-
do labores, deformisipfa nuda atquefamélica, quid de illa fenti 
res? Qupd deftitula áfeníibus eflet: & fuppliciomagnodigna> 
atque v tá viro ampliiisrecipereturindigna:&vt labor & infelí 
citas eíTentin ómnibus vijseiusvfquead mortem.Tuoorete iu 
di co anima audax & effrons, i n peccatis exiftens: quado in Dei, 
grada manebaSjpulchra diues &honorata,nobilisdelicata & v i r 
tutibusvaldeornata eras:famulatum ab angelisaccipiebas,quia 
Chr i f tum dominum pulchrum & fapientem, diuitem & patris 
bonitatera &digni ta tem infponfumhabebasvaldete dil igen-
tem,&: in domo fua,fciliceteccleíia,te charam habetem.Nil t ibi 
deerat,cum cibusfanguinisDei&corporiseiiis abundanstibi 
eratiquistefafcinauitinfenfata, a u t q u s d i r a i n f a n i a i n u a í i t t e , 
v t vnico mortali crimine ta venerandum reiiquiíTes coniugem 
infamatiim & valdetrifl:cm:íi capax triílitia; eíret:&}tata quie-
tudinereiiftajenonem infernalem,^: peccatum eflesfecutaja-
boribusplena pedcfter «Se deforraisjnuda 6c inhonorata, dic ani 
ma in fc l ix íQuof l age l lo d ignaes íCer te ind igna , v t i t e rumred . 
piarisabipfoes. 
A i i d i f t i malitiam tuara,6c laborem,quem potius quam gau 
diumelegi í l i ¿Áud i&fpon í i t u iChr iR iben ign i t a t em<Scamo- Snmk* 
rem:quidomnes de bonitate v i r i fupmpofíti dixiiTent, íi fpinas 
& t r i b u l o s i n viapcrquamituraeratrnulieri l la pcrdi ta&pec-
fatriXífeminaffetjSclaboriofam maccriam (vt í icnon traníiicr, 
fed faltim laborcm abhorrens ac'iproprium reüerraeíTct raari-' 
t u m , ipfara gaudenterrecipictem, &: ííne aliqua exprobrarionc 
admittentéJcopofaiíretí Diu ina eÓ: f m i i l i t u d o & i n A m o s á d i i u oírnos,!, A 
Tomo,, i j , . Cccc n o f p i n t u 
ii3 8 Feria VI . Dñicse I I I ; Quadrai 
-no foiritu compoíita,&r^uera magna jponitate fopra quam áici 
poüet prardims eíTet talis vir. Deus meus & domine mi lefu, 
qui poílquá abanimapeccatriceiniuriofereliftuscs, víasillius 
pañi 13.V, ípinis<SclaboribusreplesJ&c6rcietisrcmoríibusí& timoribüs: 
vt ficfaltim angiiftiisviSufannajcircnndata, dicatinfanaj quid 
voluifacere? Quado inuenta efl: fie ílulta muiier, quae talem reli 
qnitleí maritumvt cgo^vtcrudelem dxraonemRadamantocru 
deliorem fequereríReuerrarDei auxilio faltim ne í im tot fpinis 
cruentata ad fponíbm íanftum me libenter recepturum pro fuá 
benignitate,nequemaiiíiam meam exprobraturumí'vtipfeper 
íere, 3. ^4. leremiam prorniíit dicens : tu fornicata es cum amatoribus 
muitis,tamé reuerteread mej&lineexprobranonerecipiam te: 
alias certeputeus altuseft vitiorumj di magno labore a quam 
hauries. Vnde habes aquam viuam fatigare peregrine? A b 
eífentia mea mihi i patre communicata ab alterno pergene-
v rationem, aquam viuam gratiae infinitae babeo: & in quantum 
ítan .1. S. liomo fumplenitudinem gratis ad foluendum pro hominibus 
&il3isgratiamdandamab eíTentiacoílatamitenens : ideo meus 
dikiftusplenugtatia' & veritatisme appellatcertefeculumhoc 
nequam , protinus illa taret cum videatis omnes mori, non 
t / í f l t . 4 . i?, folum *n corpore fed etiam in anima, fub coelo nequein coelo, 
fi á furíum vfque deorfum gratiam perquiras non eílnifi á me 
donetnt:hinc Petrusnon eft aiiudnomen viuam gratiamconfe 
rens,nifi lefus : fi i furfum vfque deorfum iliam inueftiges. 
Se cunfta infpiciantur, impofsibileeft vt prseterme inuenias 
illamj vide vnde aquam viuam habeam ,-exme & in abundan-
tia ómnibus digne quaerentibusillam cito &:in tempore viuere 
defidexantibus: v t i ñ s t e r n u m illaadiuti fruantur fempiterna 
gloria.Amgii. 
H o m i l í a S é p t i m a . 
«l'Nunquid tu maior es patre'noflro lacobqui 
dedit nobis puteum, ¿ ipfe ex co bibit, & fi-
l i j eius&pecora eius? 
A c f í 
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Acíidixi íTetmulier, fiillipatres adeo granes Vt 
Abraham Ifaac&Iacob &filij fui aquam viuam 
mortem tollenteniJ& animi fitim extinguentem, 
ínhaclacrymarum 6c miferiarum valle non po-
tueruntinuenire cu mortui fintttu qui meo videri 
maior ilüs no appares3vnde aquá viiíam habes ? Aut da illájaut 
non fis táaudax vt quod prebere non vaíes pi'oriiittas.O mulier 
prudes, quae tot Chrifto obijcis inquirendo vnde aquam viuam 
habeat: vt faltira íic accipias ab ipfo medicina raortem tolietem. 
lacob tanto labore puteü i íh im nobis dédití 8c ipfe fedens pote-
rismihiaquá viuaj&fontaiem fmealiquodolore &laborecon 
ferré? Quistu es?Certe maior fumlacob^quantomaior eft coelc 
ftis meus pateriipfolfaac patre lacob: & in quantühomo fum, 
Valde i l loexcelí iorin ómnibusconí l f to , etiam íihicfatigatum 
& famelicum, fudore madidum & íitientem mevides eolo-
num.Ille fugitEfauiramjegoludaeorumrabiemnoneuadam, Cent,zS*S¿ 
Se omnia libeter patiar:dummodo animabus íitietibus falutem 
fuam & deíideratibus^&omnibusmodisquaerentibusvitáfpiri 
tualenijrelinquam ií lam aquágratise viuíi.Certe abfqj ví lacom 
paratione multo maiorelaborehancaquam hominibus compa 
rabo^quam lacob hüc puteum fodit; cum fanguinem meum & 
vitam effundam,dummodofacramentorum fontemin De i Ee-^ 
ckíia conílituam, vndefidelís verusgratiam haurirepoterit. 
V n u m tamen velim vtintelligas mulier, ex verbis tuisílim 
ptum notabiíe, quoraodo velis aut non ipfafateris, ex eodem 
puteo & ex eadem aqua lacob & íilios eius bibere, fícut & peco 
raeorum. Quiareuera dolendum eftdehominisnobilkate, & 
animae graunate, qux cum fit fpkitualis & ad iraagjnem Dei fa 
¿ta, & illius amieitix capax,imo & viíionis beatifica & fpiritua 
lia bona 6c dona fint eius cib us: veniat homo bruto íimilis & det 
i l l i in cibum& potum animaiiumirrationabilium aquam & 
herbaSínepe voluptates,6c corpóreas res 5c nociuas. O b hoc fo-
lum deteftaridebebasóbomofallaces delicias,quia tibi & afino 
cómmunes , & vnde muli bibunt & ipfepotare non erubefeis, 
quia ex eadem volaptatura aqua Se ex eodem potu qué péco-
ra bibunt fíe 6cipfenobilishomo bibereaudes. Itavtí ícuteor-
poralem aquá habes cum beílijscommunemritaetia &animíe 
Suae, voluptates brutorum in potum pra:bes. Audi, quia in vafe Smilu 
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argénteo ipfeaquam fontisbibas,&:afinus i n canali l igneotnui i 
quid nocandem potas aqua 5 O anima^vas argenteü & aureum 
purifsimum ex natura tua: de cum hoc á malo hominc inclinaris 
vtaquarn voluptatis recipias, qua animal bru tum in fu o vafe 
terreo ¿k fenfuali recipít: tamen eadem aqua voluptatis pú t r ida 
simile, non eftíFonsíighatuSj, hominibus patet, Se befti js ncgatur : fie 
¿egrat iasaquam fi b ibereviscñohomo, viue v t t a l i s , ratioiic 
vtenslegcm Dei feruanSj & fons erit íibi patens: alias, quandiu 
firailisinvitafuerispecoribus! nonl icebi t t ibiextamfacrogra 
tiac fonte bibere. Hoc i p í u m in finuat fpiritus veritatis,quado i n 
CdH.4. P , Caníicisdicit :hortus conclufus foror mea fp6fa:hortuscoclufus, 
fons í ignatus: fo ro rmeaef tg ra t í a , quia mediante illa animam 
faciófororem meamcfponraquemea eft, eadede caufa, quiaani 
mas quasmihiinfide defponfauí, Sc iuf t i t ia&iudic io , v td ico 
®fe,i.D, per Ofeam ,raaion vinculo chariratis mih i iungo:efl: tame hor-
tus conclufus ifta foror mea gratia : quia homimbus viuentibu? 
vtdecct patet: & tamen porc i s immüdiscoenum peccati potius 
«l igcní ibus ,<juamvir tutum ñores claufuseft, & i l l i s n o n patet 
ingreíriis,eíl etiam dupliciter(conclufus talis gratisehortus: quia 
quibtis hicnonaperitur} impofsibile efl v t p o í l hanc vi tamil l is 
non íit cóclufusjeftquefons í ignatus gratia,quia datur h o m i n i -
bus 6cnegaturbrutis, &ammabus eadem voluptatum aquam 
cum pecor ibnsbibení ibus . 
^Omnisquibibitexaquahac, ficietiterum. 
Chr i í l i hnmilitas(vt ai t .D.Bonauen. i n de vita Chrif t i . ) 
angelorum raagifter,ó multorum cocionatorum fuperbia, 
qu i fiarapullofa verba fuá, vir tutecalore&fpiri tu carctia: inter 
paucosfundunt audientes, nedum cum v n o , ea perdita repu-
tant. Attendke declamatores elatijVosipfos quacrentesnon quae 
lefu Chr i í l i & animarum vtilitatemrconfideíatecoeleftem con 
cionatorem , vnicam mulierem Scgentilem, Scpeccatriccm 6c 
j n campoquartumfere loanis caput Se diuina verba docentem 
famelicum fakim hora fexta ieiunum & ex itinere fatigatum 
& myfteria aít ifsimaaique recóndita i l l i aperictem:vt quid vos 
deiignamirn loqui de Deo,vni vel duobiíSj&conciones faceré, 
n i í i adíit copiofa audientium turba? Nededigncniinipaucos & 
abiedos peccatores docere coeleftes veritates per vifceraChrifti, 
omnes 
G 
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ómnes qu iau í í c f t i s t amfub l ime & facratum praedicandí offi-
cii im,&argucndi accipererquia min imushominum no minor i 
prctio emptus á Chrifto fuit , q u á R c x P h i l i p p u s : neqj pro ifto 
plura flagella^quapro illopaupere & abieélo pertulit, fed eodé 
l angü ineredép tuse f tpauper ac diues, Sc vnus vtomnes. O m u 
licr(ac fi dixií let benignus Do£lor}omnc quod m i h i obi j ds tua 
met re fpo l ionéconfu torquia aqua mea quáda tu rus veré & de-
center petetibus promitto,no ex venis terr.ie procedit,fed ex cae-
leftibus meatibus,n6 ab homine puro , fed á Deo vero & homi -
ne perfefto fimulmo ex terrenis afíeflibus, fed ex cadeñiü deíi-
derijsjfimulcum operationerefta.No iacetin profundis puteis 
aquagrat i^nequein vitiorucifternis^fedinfontibusca-lilimpi 
difs imiSj&riuul ispurifs imisdonorüDei .No eft exilia aqua íi* 
t i m non tollcte, fed veré an im^ deí iderium adimplen temon re-
peritur i n aluercis rubetarum^aeluas donorum D ei continere no 
valentibuSjfed ü m n i o d o r e pefsimo repletis ranis (Scconfcientiac 
remorí ibus.Reperi tur tamen infontibus facrameutorum m u n -
difsimiSifanguinemeopurif ícat is , ab his qui puro corde ¿k fide 
perfe<íla,&confefsione legitima &peccatorumdetefl :at ioneí & 
vitac nouitate ad ipfos accedunt fontes. N o n hauritur diuina if ta 
gratiae aqua fitulaférrea atque pecuniarum cupiditate nociua, 
ñ e q u e amphora voluptatisimmundae, vtcogitant auari & car-
nales feipfosdecipientes: fed contritionedebita del i f torum, ¿c 
vrna verse confefsionis atque fatisfaílionis, & aquis lachryma* 
rum:fic hauritur aqua gratis. 
Corporis ore non fumitur, fed animi praeparatione, & debita 
operationeiíitim corporeamnon extinguitíCÜfpiritualisíitj feá 
animi defiderium adimpkt : nonad tempus vt aqua ifta elemen 
taris, fed fi talis gratis aquam in aniinae vrna ü e i auxi l io con-
feruaueris^in aeternum í i t imnoner i sexper tus . Vnde euraaiH 
thorpr imar iüs & artifex csíeftis huius aquSiid eft gratis, í im 
ipfe fatigatus quem videslairum, & audis, da bibere m i h i : non 
opus eft mihi in f t rumentoadhaur iendamta íem aquam viuam 
q ü a m p r o m i t t o : neciacetinputeisterrsaltis, fedin manu meas 
voluntatis dandi i l lam cu ivo lueró : ñeque eft fimilis i f t s quam 
modo hauíif t i ,aquavoluptat is fifts iignarttem, «Se appetituma 
gis í i t ibundúre l inquentc quam fatiante: íicutipfa exper ient iá 
rcis,<3c ego feientia. Q u s c u m pluries illíi biberis, i te rühuc ficut 
T o m o , i)» C c c c 3 cenia. 
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cenia percuíTa fitibunda vcni í l i , & ad volcptatc rciierfa es m u í -
toties:& no es fola ipfa decepta,& tanto labore tam fiftam aquá 
in i je í l igans t rnul tos&innumerosfoc ioshabes tamviuentesqüa . 
fepultos irtam aquam anhelantes. V x m o r t u i s i n t a l i potu fine 
veiaconfefsione. V a ' H e r o d i & H e r o d i a d i & innumerís il lorü 
íbeijs, iam i n í lamis edacibus venenum fe rpen tüb iben t ibus , & 
áe i l lo i n sternum non fatiabuntur.VíE adhuc viuentibus adul-
teris, íi cito tam toxicatam v oluptatis aquam legitime non déte 
ftamurj 6c dete í ía tamfngiunt magk quam infernumjad locum 
Herodisinhonefti ibunt . Benedixifti mulier,vndem m ü d o c x i 
Num.iz,C, {^cnSj babeaiftam aqua viuam, etiam íi non intelügas quar affir 
masenefeia certc v t afina Balae veritatefateris: totus mundus ve-
lu t v n u s e f t p u t e u s a l t u s f a t i s ^ t i p f a d i x i f l ^ & a b y í T u s i m p e n e -
trabilis^uiusaquadiuitiarum autdeliciarüjaffeftibusROíequa 
tur humanis,cum n ih i l í i t i n h ó e m u n d o quod fatiare án imas 
pofsitjcum í in t f a f t í eadDeum quicreauitillas: Sc í icpu teusa l -
tus laboriofus efl, vnde aquam voluptatum homines haurirc 
f a t agun t^ í i t imex t inguc renonva l en t cmiqu i ano adaequatani-
maejcapacitatem aliquamundi res, nec dura damnofa arque per 
uerfa voluptas.Ifta Chr i f t i fententia eft valdc acceptione digna, 
¿kanimabusvti l i fsima,í i debita at tc t ioneamplcélatur : qua m á -
x i m a mortaliura decepáojSc magisnociuafallacia toll i tur,cum 
tal i concluíione verifsimaipfa fumma veritas apertifsimé often 
datzresterrcnas, voluptates, honores, atquediuitias í iuedigni ta-
tes,aurcuiufcüqaealteriusgenerisdelicias, impofsibileefle ani-
mam fatiare,atque eius íitim totaliter extinguerejneque eius ca-
pacitaíem adimpl ere. 
Ratiohuius aíTertionisvcrifsimae talis e íbc reau i tDeusan ima 
tuam rationalem ó homo,tant^ capacitatis,vt.ipfum Creatorem 
pergratiarn diligat,6c eiusamicitiam valeatpofsidere: dc inde í l 
i n tal i D e i amicitia á corpore egreditur,lumine.gloriae adiuta v i -
íionis bcatiíicíe ipí lus D e i e f í i c i t u r c a p a x , i t a v taper tév idea t 
D e u m ÍÍCUÍÍ eft (v ta i t íoanncs ) íimilisilli quodammodo^íTen-
do,&: diiiinam natiiram(vtait Peirus)paiticipando,¿k: einscon-
i.lodn.'i).,A forsetFecla.Animaigi tur tuacumipíiuseí íení ia^diuinaecapaci-
a.Pífr.i. A tatem apprehendere valeat, D e i auxilio,ctiam íi no comprehen 
Man. u .V. derc(cum nemo nofcat Patrenijideft c6prehendat ,ni í iFi i ius & 
Spiiitiis fan£lus, ScFü ium Pater) quomodoi^i tur fieripoteft 
' . - ' ' ' v t '. 
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Vt voluptatibus aut diuíti js caducis &: nullius faturitatis^pfa fa-
turari & adimpleri pofsit? Impofsibile eíl v t minus quam Deus 
de gratia ipíiusc6firniata,animaecapacitateni adimpleat. Qupd 
fc i teD. Auguft . vt omniají ic o í lendi t : fecifti nos Domine ad te, 
& inquietum efl: cor noftr um doñee perueniamus ad tc:ac íi d i -
xiírerfan£tusvir,fecifti nosDomineadtefruendum, & v i d c n -
d u m , 6cad tamfupremumftatumcapacitatem animabus no-
ftris dedifti : quomodo í ier ipotcr i t vt aliquaaliarecreatano-
fter an imx appetitus fatiari pofsit 6c fedari? Impofsibile eíl-, 
& fie inquietum eft cor noftrum nulla alia re contentum, nec fa 
tisfa£tum, donecperueniamiisadtefruedum,videndum 6clau-
dandum. Omnis qu i bibi t ex aqua huius vitae fi non eftgratia?, 
vel i tautnon fitiet iterum: & omnis fine vlla exccptione,Epifco 
p i 6cPrselati,Reges &Imperatores, agricolae 6crufl:icipaftores: 
deniqueomnishomo&mulicr,fene.s aut iuuenis nonfatiabi-
tur aqua voluptatis, aut diuit iarú, aut alterius rei corporalis aut 
ípir i tual ishuius v i tx inuen tx ab hominibus.Videtmcdicusin- slmilel 
firmúfebre ardentem 6c magna fitimpatietem,6ccumhocos 
aquaabluentem 5c manus, cogitatem ob hoc íitim extinguere: 
6cai t i l l i vtprudens, 6cin arte medica expertus:fratcrmi,noiita 
liafacere,quia ficnon tollisfítim, quin potiusin augmentum i l -
larn deducís:quiacura fitisproced3táfcbre,6cmalo humorehu 
m i d u m radicalera extinguere conante,fuamfedenvpraíeipuéin 
ftomachohabentem, fiiliuc non perueniturpotatio, quomodo . , 
fitis ext inga er i t í lmó cum calor, contrariúfrigusfiigere conten Simi^* 
da^ab ore abluto tendit i n í l omachum 6c fitim adauget veré. 
Ego medicus esleftis video te peccator, fitim magnam in ani 
macftomachohabentem^ velisautnon, a d D c u m viuumfonte, 
t ib i eíl: eundum, quia nullusprster i l k i m extinguere Valetta-
lem fitim: 6c cura hoc t ib i fuades abiuendo os aliqua voluptatis 
aqua aut manusaliquo ludolauando,talem poííeextinguere fi-
timíFalleris certé 6c febre damnofa laborasj 6c infana atqueper-
niciofa:6craagisíit i in excitases,quotiesficablucdoos volupta 
t i vacas, cüca loremfi¿ lü ten ta t ion iaddas , 6chiimiditategrati£e 
careas, 6c occafione augeas, 6c fie extinguere fitim animae 6c ca-
pacitare m ei u s adi ni p 1c r e i m p oís i bi 1 c c i l : ego ventas fumraa d i -
eo, 6citaerit , fitiesiterumcertc volnptatideditc.Etiamfiinfir- slm'del 
musinexemplopofitus aquam adfaturitatem bibat ,6cpoí íone 
C c c c 4 interiora 
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interiorarecreet: ftatim maliís humor febrc eaufans', i n fe talem 
p o t u m conuertit.,& calorem maiorem acccndit, & ficaugetur íi 
tis:íicupis infirme fitimtollcre, expellehumorem n o c i u u m á 
ftomachocuo febrera caufantem, dchoceftprimum &pra rc i -
puum remediü fmm toliendi.Luíifti fatisjcoraedifti, atque vo-
luptati vfque ad vomitum vacaftvfuffícit iam prxter i tum teni-
i . ? í í , 4 . tyí puSjaitD.Pctrusiyndetali potioneinteriora,tuoiudicioreGreá-
fti: nunquidf i t im iterum auide pcccandi ext inxi f t i í Febrem 
concupifcentiac tu l i f t i tali voluptatis potu? M i n i m e , fed raultü 
i n m o d u m auxíf t i : quia pefsimiís humor concupifcentiae ca-
lorem tentationis caufans, tali potuluxuriac perpetratae vires 
acquifiuit: in fe conuertens Se in fuo malo &peftifiero humorc 
talem aqua, vndc.neceííariofadus efl: maior :& per confequens 
calorem tentationis ad iterum bibendumaugere debét, & fitim 
augmentare nec dum cxtingcre:vtinam mul t i no eíTentaudien 
testaba experientia feientes. 
Cupisaliquo modotam rabidam tpllcre fitim?Tollepro v i r i 
bus & poffe humorera nociuum concupifcétix i l l i cibum po 
t u m voluptatis non prebendo & caloregratiaeconfumendo: 
vtfebrem tentationis non ficincendat, &paulatimfuperestam 
deteftadum humorem, vt fie aqua gratiae animam tuam irriges 
6c quodammodo fitim extinguas. Et iam fi i n hac vita totaliter 
Vfdm' i 5 . ext inguí non potef t - .vtdicebatDauidet iá D e i amicus exiftes: 
fatiaborjnonregnojneq; diuitijs,quantomagis voluptateputri 
darimo neqj totaliter in hac vitajetiam in gratia D e i exiftes.Sed 
quandoDauid? Sa t i abordñe ,qu ianon fatioretiagratia tua:fed 
cum apparuerit gloriatua 6c vifio beatifica, antea non erofa-
Tfdm, 118. tur ,ncf inef i t i .Cer te í lomachatusfuradominecotrapeccatores , 
6 i defeftio tcnct me,pro derel inquent íbuslegem tuá,6c aquara 
gratiíctuas contemncntibustfigratiatuahictotaliternonfatiat, 
quoraodo iíii fcelerati homines del ic i jsanimaeí i t imext inguet 
pfaím.ié. daranoíis? Dñejá paucis de térra ait Dauid, diuide eos in vita eo 
rü:idefi:,perde eos de ierra qua inhabilat,6c diuideeos fimul pee 
cates per orbe terratu, confundedo linguas eoru vt xdificatium 
Gfse .n . í turr im Babehin ifta vita ante morte ne pereant:Qnia fola fuam 
vitam,hancputanr,quisternam non quaeiüt . A u t d i u i d e e o s á 
paucis,id eíl}cic£lis,qui pauci funtrefpeclu damnatorum mul t i 
Mdtt:2o.s, vocati paucicled:ihic,invita,vtnon í^ntbonisfcandalllm,nam• 
poí lea 
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pofteacerte i n v i t a termino iílos í e i u n g e s : &hocmcrito.peto 
contra tales hominesfoelidtatem i n hac fuá vita conftituentes. 
Quiadeabfconditistuisadimpletuseft vetereorü. T a m gra 
ue delií l í i eft hoc Dauid, v t mali deabfconditís terrs, y ehtrem 
fuum impleant?Et non eíl:graijifsimum,íi de diiutijsmale par-
tís, aut deabfcoditistuis j id eft , de peccatis qux tibí abícondita 
funtjnon quo ad GQgnitionemjfedqiio ad approbationem: ven 
ter eorü,id efl:,capacitas, & appetkus carnalis & feníüs brutalis 
eorü adimpletus íit ? H e u t a m e n d ñ e , quiamagnum fceluscfb 
q u o d p e r p e t r a n t j q u i a r e l i n q ü ü t v i r t u t u m cibaria, &:vin igra-
t i aépotü in mcnfa tua p o í í t ü : & animara adimplere de íiliquis 
poreoru,vitijs & voluptatibuSj& diuitijs,á te abfcóditis in terre 
mineralibus,taquam ftercore,vtgladio abfcondito piieris: fata-
gunt inordinate,contra iege tuara : fed fruftra cura íitira caduca 
ifta tollerenon valeant,fed?4daugere, v t i p í i expe r i en t i acogno 
fcüc.Quid deregis potetifsimi eouiujs iudicaíTes,fireliclis rega- simile. 
libuscibarijs qu.T dignitasregia parareiulTerat!, & cora ipíisap* 
ponere,miro artificio condita/alubria & guftni apta, furgerent 
ámenfa, Scinturpemcoquinam pergeret & folia raphanorura 
aut finesfoetidos ceparúauta l l iorücaudas , i b i o b regis honore 
&conuiuarum guftum abfcoditas &proie<ílas comederent, fe 
dentes i n terra,fcetentes & infamesñn regis conuiiiaritis & alior 
rum ex ore regis non min imum dedecus, &: honoris illorura ia-
£ti irá?DixüTescerte,óindignitanti regiscouiuae, cum tam pre-
tiofa relinquatis cibaria VGbisappQÍitaregisiraperio, & ftoma-
chos véftros ta abie£lis & pernicioíis impleatis cibis-Dehoccon 
queriturRex Dauiddicens: D ñ e á paucis de térra diuidepecca-
tores ingratos,&tuos fceleratos conuiiias,quotidie íi mil irudiné 
poí i tam adirnplentes. , 
Paraílidñe ,dirpédiotiiD3non argeti 5c auri, fedfanguinistui PA^*22-5 
&íalutis ,raciiíam virtutü ócfacrametorum i n corpettu o m n i ü 
fideliu tuorum quos pecúliaritei ;cü tantis b eatis, ad c5 uiuía i fta; 
& coeleftia inuitaft i : 5c" rara c nolucmt com edere tam íacra <5c ve 
neranda cibaria^neq, tani fuauégratize v iml bibere: fed furgen* 
tesa virtutñmenfa, inmagnamtui iniuriam &coeleíHüconui-
uarum dedecüs, & non mmim-üil lonni i dáranum;, pcrgiuit ad • 
mudi turpc coquinaro,6cde itercore v itionim}.&"nictallisterríE 
qus ipfe abfcodiiti i n miniSítaquam íi: eren s ¡Serena vilc, ad i m -
Cccc 3 plent 
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plent vcntrcseorum in terrenis fedentes infames famelici , 6c 
libundijaniqiasacre corrupto v k i o n i m replenltes,& facraitiéftta 
contemnentes.De abfconditistuis tanquam rebus nullius valo-
simííe* riSíadirnpletuseílventer&confciemiaeorura. SiRcx prctiofa 
vafa áurea & argentea,cum quibus honoratur íponeret coram te 
vteligerestibi qiiac voíuiíTeSj&ipfcpeteres ollas nigras &foe t i -
das,in abfcondito domus inclufas: quis non iudicaííet te á fenfi-
bus alienatum eífe ? O Rex reguniíqui habes i n ecdefia tua ma-* 
gna clonaargentea, 6c merita áurea quas horainibus pracponis;& 
volunt mu l t i potius res mundiab ieé las , v i t i a n e m p é , &fa l l a -
ces diuitias eligere? De abfconditistuis adimplentvemresillo-
rum, & ficimpofsibile eft v t anima fitim extinguat.Omnis ne-
minedempto, quibiberit exaqua voluptatiSj autalteriuscuiuf-i' 
cunque v i t i j , fitietiterum velit ,aiitnon:imó maiorem excitabit 
íitim infeipfo, íicut de infirmo abluye ore di £lum eft. H e u qua 
miferabilepiorum oculis fpeílaculum eft^multos vidcrefidelcs 
aquas voluptatum pútr idas potantes, & cogitantesillarumpo-
tu fitim animaeextino;uere:cülig;ati pertrahanturad tártara, vbi 
guttam aquae perpetuo no inueniant qua nammampoenarum 
extinguant. Quanto difcrimineboni ámal i s , iu f t i ápeccatori-» 
busdifcemütur :boni guftantes «Scvidctesaliquid de diuina bon i 
tate,accédütur ad maÍQra,& plorá t atque gemunt íitientes Deü . 
fontem firmifsimi folati j , 6c opere bono anhelares ipfum ia v i -
siwile, dereretia fi omnis fuauitas D e i in creaturis, no fit n i f i velut afpet 
fioaqu^benediíítaehyíropofaéla, 6c odorpertenuisquafirofacj 
velocitcr tranfeütis: tñ raultíí inuitat hoc ad maiora defiderada. 
Stmile, Sicut valdc fitiensnon eftcontentusaqux afperfione, quam 
i contcdithaberejbibere^pofsidererneccibiodorefamelicusfa-
tiatur:ncque venator, i m ó 6c canis defiderium fatiat veí l igio fe-
rac quam cupit 6c captare quaerit, doñee pofsideat ipfam, & alius 
aquam bibat, 6cfamelicus cibum edatdic omnis Dei amatorve 
rus fublimiter 6c fpiritualiter cadeftia efuriens 6c fitiens,velut ca 
nis fuprema odorans, non ratiatur his caducis, nec deiettatur i n 
potucifterns mundana: fed velutnobilisvenator nobilirsima 
diuinitatispredamanhelans,totisanimi defiderijs,fufpirijsac 
• gemitibusinueftigatillara: v i r tu t ibuséc iugimedi ta t ione infe-
í l í i tur ipfamjdonecper beatificam vifionem videatilla:6c tune 
Cm.^.B I quieícitcürponfadicente-.tenuipredamoptatain^nccdimittáil 
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k m íam ampliuSj cu pecca íenon pofsim itigloría confínnatus. 
D e la l i vero diuinae prasdg venatorejnolente aqua huius vitré G-
t im no extinguente,fed velutcaneodorem diuincbonitatis ícm 
per in fequc tedoñeeapprehende t i l l a , dicitSalornon : Obeatus Eccü. 14.0. 
talis vir qu i i n fapíenria 8c gratia,& amore fili) De i fapienti^ i n -
creatíe morabitur non peccando, íed tendit de virnite i n vir tuté 
i l lam qujErendo^&vadenspoíli lIamquafiinueftigator: v x t a -
men canipeccatori quotidieaddeli£Í:omm vomí tum reuertcnti, 
d e q u o c u m a l i j s D e i i n i m i c í s p e r D a u i d d i c i t u r :&: in imidc ius f'fd'Ji. 
terram lingent:hi funt perueríi fideles qui fpreto d iu ins fuauita 
tisfontc,5c aqua gratis viuaj &í i r im animas tollctecfonteinquá 
claro cop io í í f s imoacomniüdonorumredundan t i f s imo reieclo 
atqj contempto:terra voluptatis l ingunt ,vt canes ius aut brodiu 
immudum fuper terrarn p ro ie í lum, & vitía damnofa in quibus 
immer^untur j&inebria tur jebr ie ta tequainfaniunt í infaniaqi ia 
í iun tob í l ina t i fu r io í i , d o n e c v t t a l c s i n d o m o t e t r a a m e n t i ü i n -
fernal iurní&ergaftulofar ioforumrecludantur í&gabi js . 
Mirab i l i se f t i imópot iusmife rab i l i s tot fideliüdementia te 
meritati iun£ta 3 imó immerfio &capt io dementifsima} in vna 
gutta fuauitatis m ü d a n s & voluptatispeílifera: fafta eft in muí 
titudine magna hominum vifionisdiuinae capacitatem haben-
t i u m j & c o g i t a n t i u m f i t i m t a n t a r ü a n i m a r u m p o í í e ex t ingu ían 
taparuo viliScdeteftádocoenoauaritiaE aut voluptatis 3vindi-
ftx aut períuri j . Stupeda infania efhgutta fie nociuam parua & 
malediéla: í i t i m n o valentecatuli extinguere,fedaugereincefsá. 
tcrjpraeferri ab hominibus,& Chriftianis,&; facerdotibuSi&mo 
ñachis, & pradatis ( non ab ómn ibus nec fingulisgcncrü di¿lo-
rum,taraen á mult is)abyíro fontali velfonti abyíTaii diuinae gra 
tiasaquac viuae, Se puteo fuauitatis caeleftis, 6c diuinaeeíl'entia?: 
cuín venfsimü í i t , imó de fide cum Scripturafacrateftetur, om-
nis orbis, 6c quicquid in j i lo eft voluptatis, gaudij & honoris,ta 
quam momentum ftaterac eftrefpeftu deliciarum t u a r ü m D o -
mine Deus, 6ctanquam gutta rorisantelucani cora tefons om-
n i u m bonorum,Cimt omnia dulcía mundi : Se cum boc in imic i 
t u i per cú lpam effedi, terram & terrena, & v oluptatis aquá l i n -
gent vt canes rabidi,panem gratis tuas contemncnícs,6c v inuni 
íanguinis t u i conculcantes. 
A l i a d eft comedere, aliad veró l ingcre , araatoiestempoialiu 
rcrum 
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slmlle* rerum lingere dkuntur momentánea , quia non inueniunt in eís 
vnde fatientur:lingendo etia panem, potes famcm tuam fatiarc 
horao íE t terrenalingendo cogitas animae capacítatem adimplc 
re, &famemil l iuscaninátol lcre l Deliras certe,&turpifsimum 
sirnUe e^ acfocdifsimum, incuruare te animal rationale & nobi le , ad 
oíía a íini mortui lingedum i n turpem locum pro ie í l a , fine hoc 
quodnec fitim extinguasnecfamemtollas:intenm dorfum ver 
tereadepulas delicate paratas t ib i á rege, & vina guftudulcif-
í ímacontcmnere . O brutalis homo, Deiiniuriator Se an imx 
tuacprophanator: funttibidiiiinae facramentorum efcae abipfo 
ChriftoconditaE atqueparatae,&vinagratiac&meritommfua-
iiifsimareferuatatibi,volentiil l isvtivt decet, 6c dorfum vertis 
adtamíacra conuiuia cceleftia & terreftria á domino t i b i parata: 
Se animam tuara curuas ad vi t iorum oíra ,& voluptatis coenum 
in turpem malitiae locum proie£lum,{ine hoc quod fitim extin* 
jfai. 57. tyí, guas,autfamemanimcEtollas ? Omnesfitientes venite ad gra-
t i s vinas aquas(dicebatdominusperIfaiam)& q u i ñ ó n habetis 
á rgentum habete deí ider iumil larum & deli£torum contritio-
nem veram (meoauxilio) 8c cer teobtinebit is i l las&fi t imtol-
lent.Quaremiferi appendí t i sargentumfacul ta tum veftrarum, 
imo honoris & falutis, & non i n panibus virtutis & gratias ani-
mamfaturantibus?Vt quidtantabonafortunae deftruitis 8c tan 
tospatiminilabores,(5c nonio faturitate animi, & fatietatefitis? 
slmile, Refpondete fi quia iu í lum habetis. Q u i d mihirerponderet cu-
r i a l i s , í i a r g e n t u m q u o d h a b e b a t a d p a n e m e m e n d u m , contra 
famem magnamquara habebat: plumam piftam ad ponen-
damin piloeraiíTet &fame deficientem hislfaise verbísinter-
rogaíTem, quareappendiftiargentumin releui & n u l Í i u s m o -
ment i , & non in pane, quofamem vrgentemmitefeeres? Eft 
quodrefpodeas? Obmutefeesnechabebisosad refpodendum 
peccatorvoluprnofe , Chrifto domino interrogantiin tuara-
t íone vltima atque dicenti: quare ó homo, omnia bona tua de-
d i í l i&confumpí i í l i honorem <Sc vi tam, Scnonin panegratia?, 
fed voluptatis coeno 2c laboraíli valde & noad faturit atem ani-
mar? Q u i d refpodebis ? N o n fatiat aqua mundana,velis aut non 
iterum íities. 
An ima tua rationalis fpirkualiscum fit,rcbus corporeis i n -
simtle. tlimefcere poteft, fatiari vero min ime: quidipfe iudicaífes de 
homincj 
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homínebouem carne & leonem paleis faturare conáte? Síni í l ro 
ordine procedis, paleas boui,& carnes leoni praebe3al¡as ambo fa 
medeíiciet .Quid omne corporalequodin mundoeftjadcibura 
animas niíi palca?Quid oranis voluptas nifí caro pi i t r idaíBos c¡ 
to morietur carnealitus,íeo viuerenon poílet paleaTiim cibo: & 
cogitas miferande homo, animamtuam voracifsimam & De i 
capacem,palcis argentéis, &: carne deliciarum fatiatam redderéj? 
A b f q j dubio íi cibum non mutas, & vi r tu tes i l l iadconiedcndü 
non prasb es,fame defi ci et, & con fu m p ta erit: q u i a n 6 efl leo q ui 
tam vorax íit v t anima tuafam elica: quam Deus folus illi lis la -
memtollerevalet,&:ipfepaleisalereairas? Qu iddeNoed ix i f - Gefie.ó.P, 
fes,{i quandoDeus dixit i l l i , tol lestccuni ex ómnibusefcis q u s 
mandi p o í l u n t , &erunt tatn tibiquamanimalibus quseinar-
cam introduces,in efcam 6c cibum' íi leoni fccnü&camelo car-
nes in efcam fu mpfi íTeí c Q u i d G ip fi met herbá repofui íTet ; N on 
itafecitiuftus ScproindusNoej íed vii icuiq^iuxtagenusfaum, 
&: qualitatem cibü fumpíi t . Omnesnosin arca Ecdcíiar ftimus 
fideles,vt á mundi Seinferni 6c peccati di íuuio liberemiir,acliu-
to r ioc iborü qui per facramenta conferuntur nobis:audite quid 
dominusdicatvnicuiqinoftrum :tolietecura ex omnibusefeis 
GonuenienlibiisquaE;mandipoírunt,6celigecorporianimf.l¡nc 
céíraríaílli,6canimae rationali prx.be conducibilia: vnicuiq^ i l lo 
rum iuxtagenus 6c capacitatem fuamrcorpori dá panem 6c car-
nem, animas viitutes 6c bona opera in cibú,gratiam 6c orationis 
dulcedinemin potum , 6c fic viuesvthomoiuftus, 6cfacies vt 
Koe, 6cliber á m a l e d i d o d i l i i u i o a q u a r u m mul tarü 6c tormen-
torum erisin morte,6c ad conuiuium cíelefte vocatus. 
O finifi:rafors,6cinfaniapunicda:in arca Eccleíiar,6c ínter tot 
ma lo iüproce l l a s , co rpór i tuoomniagaud ia í i í la quac inueniré 
potes: & cibos cotraEccleíiac ieiunia inceíranterpraE:bes:6c vora 
ci animas tu s D e i vifionis capacivol uptatum ílercora/diumarü 
paleas in cibü reponis ,6cdiui t iarüc<xnumin potum? O el c i l io 
niiferanda,quidrefpondebis iudici Chri f toiubet i , iuxtagenus 
fuum corpori t i io daré c i b o s ^ i n tempore, non cotra ieiunia 6c 
E c c i e í i s p r o h i b i t i o n e m , 6canimae t u s virtutes 6cbonaopera 
prsbercrRelinquebrmispaleas,tibi autem cibos vir tutum qui 
no pereut/ed anima fatiant ácducüt in v i t am-s t e rná .Cum non 
fis ta í lul tus vt corp orí tuo palea prsbeas i n cibü, 6c fi dares fta- -
tim 
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tim deficeret & animam conferuarc non poíTet^ vt quid omni 
amenté esamentíorjVtnobili animstuaí voluptatis coenum,& 
deliciarüpaleas darenon dubites, cum certo cerliusftatira defi-
cere á virtute de eiu s viribus debeat,& gratiam impofsibile eft ta 
l i ciboc6feniare?0 miferaanimajviliusaeftimataquamcorpus 
ípfum,cum tibi dentur cibi^auri & argentijqui corpori non dan 
turrquomodofamétolles? Qupfa£loapertiuspotuitf i l iusDei 
oftendere nil huius vitae prater virtutem & gratiam animam fa 
XHÍ.IJ.£. tiarepoíTe^quavelleíitibudLimmoriíImpleftomachútuúpro-
di^einfelix^filiquisporcorum & vitijsanimalium:quiacerte & 
íubito anima tuafame torta^iterura gruniet ipfa vitia petedo, 6c 
velut porcus femper famélica erit á te reperta: omné quod mun 
dusdarépoteftincibum animetuaefoenúeft&: quodanimxfa 
turitatem praebere non valet, etiam í i locum habeat fpaciofum. 
Gtpe.24.C. Qupdoptimepinxithonefta RebeccajquandoferuoAbrahac 
dixit^palearumácfoeni píurimü eft apudnosj&locusfpaciofus 
ad manendum:quia etfi munduslatuscft 6c fpaciofusJ6c mare^ 
magnum:re vera non habet nifi reptilia,6c paleas diuitiarum 6c 
focnum voluptatum,quo animae non fatiantur, fed deficiunt 6i: 
cruciantur3imo quodmagis dolendum eft 6c damnantur. 
Sities iterumvelis aut non fi aquam fiftam huius ra undi bibe 
ris,quia ego veritas aeterna dico,6c ipfe experientia nofti: argu* 
metum maioris efficadae apud oesphilofophosimó 6c internos 
fideles(omittoinh:s quacfuntfidei) 6cinteroés metaphyficos, 
médicos 6c legifperitosexperientiae certeeft:6c hoc argumento 
fcripferüt omne quod ex natura animaliü auium 6c aliarü rerü 
naturaliühominesfcripferunt. Igiturcü experientia tibi coftet 
permultosmcfes 6c anuos aquávoluptatis autalteriuscuiufcü-
q; vitij in Dei iniuriabibiílej6c animam tuam famelicam 6c fítí 
bundam,maledidam 6cDeiinimicamatq3 rabidam manfifte: 
quare contra tara fortifsimum argumentum iterum adfallacera 
6c deficientem aquam reuerteris ? Qupt annis adulterio vfus es? 
Pertrigintatalem aquambibo. Esíatiatus? Maiorimodofiti 
voluptatis torquéor quam ante aquae huius primara potatio-
nem, Egocredo, quiamalo humori (vtdixiraus)materiam 
addidifti, 6c fie extinguere fitim non potuifti.Idem mihi dices 
de nummis a te male acquifitis, quos experientia nofti fitim 
anims tuacno tollere fed augere:íkut de vindi^a^ficut de noci-
ua 
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uamrandí aut maledícendí confuetudine. 
Quarc ergOjó homo rationalis^coeli capax 6c Dei vifionisjta 
li experientiae argumento conuií lus tales cibos vitiorum animf-
nociuos&íit imeiusext inguerenolétesnonabhorres: &v i£ lü 
& potü fanü 6c falubrevirtutü 6c m€dtorü,non quíensilli omni 
fojicitudine? Si equus fenex 6c parui valoris aut afinusrudis/in simik* 
aliquo pratolierbüpafceret quaperdecem aut qunidecimdies 
famemnonextingueret, 6cde riuobiberet í í t imnon folíente: 
cíTettam ftolidus,vtpratumnon mutarct, 6c aquam aliam non 
quacreret?Certe experientia rerum mater doceret hoc ipfum fa-
ceré. Non decet certé vt homo ad imaginé Deifaftus, 6c baptif-
mateablutus, ScfanguineDeiredemptus, 6cad vifionem beatí 
ficam vocatus, afino fit ftolidior, equo fítirrationabilior: ita vt 
argumento experientia; conuidus, omnia müdi vitia animam 
non faturareínecfamemiiliustolÍere,6choc videnstotannis, vt 
non mutet prata, vírtutum hcrbam eligendo, 6c aquam gratiae 
fatiantem Oírinicura inueftigando: alias vellet anima tua, ficíl 
damnandajeíTemagisafini quam corporistui, vt cibos mutaret 
nociuos. Pretio magno dignus eft locusPauliad Romanos in 
quo vnumquemqj hanc aquam voluptatispcrtempusbibctem 
logum interrogaban fatur fit 6c quid fruélus folatij aut faturita 
tishabuitinipíametpotationedicens:hiimanumdico 6 cno im %¡>fn¿'B 
pofsibile,propter infirmitatecarnis veftracrero contentus fi exhi 
bueritis diebus vitae veftra^reílantibus membra veftra fcruireiu 
ftitiacin fan£i:ificationem, ficuthucufq^ exhibuiílis illa feruirc 
immüdítiar,6c iniquitati,ad iniquitatera: vultis? Alias dicite mi 
hi,quemfm£hiraautfaturitatem habuiftistunc, tune dico in 
ípfometaftu peruerfo 6cin illisrebusin quibusnüc quantüuis 
cffrontes fitis debetis erubefcerefQuid erit coramChnfto dño fi 
fanguinefuo cito tales non abluitisfordesmamfinisillorumors 
e í l eterna.Si in a£tu non fatiantjneq; fruí lum pracbent, fed eru 
befeentiam in iudicio, 6c mortem ¿temamcaufant talia vitia ó 
homines,6c ifta erit infelix illorü folutio, vt quid iam tándem in 
vosnon reuertimini,vtilla plt;fquá ignem inferniíugiatis? Scia 
mus iam d ó n ü D e i , 6cqualíseft Chnílusil ludpromittesñntel-
ligamus puteum vitiorü eííe altum 6c laboriofum 6c anima non 
fatiantem, vtquaeramus Dei auxilio aquam gratix viuam, qua 
in fécula feculorumpcrgloriam incóelo viuamus. Amen. 
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Ons fignatus <Sc hortus condüfus veré tu es virgo 
benediíla,quae omnes beatitudinis delicias i n vtero 
habuifti , quando angelorum gaudium concepifti: 
& fontem omnium bonorum quem cceli capereno 
poíTimt tuogremio contidifti^peperiftijnutriuifti, feruafti: 6c 
mundo,vt ex i l io tanqua ex infinito fonte neceífaria hauíiflenr, 
expofuif t i . O m u l i e r f a n f l a y q n s n ü q u a m g u t t a m f i f t i g a u d i ) 
& mundana l^titire bibiíl;i;quia fontem viuum gratiaefalietem 
intehabnifti'-^c nondum erantabyfsiquandoiam cocepta eras 
P m . S . C. in m e n t e D e i í c tédixif t i , da m i h i domine hancgratiaeaquam, 
v t i n coceptionemea non fitiam peccato.originali 2efl:uata,neqi 
hauriam aquam mundi , O mulier ex omni parte beata^fiattibi 
ficut vis:quia multosvocabis ad me tuo exemplo Samaritanos, 
Se innúmeros peccatorestuis precibus ad me adduces: obtinedo 
amevi iUisauxi l ium prsbeam ad terram fuam peccati veterem 
re í i aquéndamj& v i r tu t emfeqúendam. Mul ie r fan¿lifsima,fi-
lius tuus promifit aquam gratiae íi t im znimx tolletem: ecce hic 
fum us m u l t i q u i aquam ficlam per mul tum tempus bibere non 
furaus veriti contra filij tui mandata , & magis í i t i en tesmo-
do fumusrobtine afilio auxi l ium nobis <& dic cum i f tamul íere : 
Filiada h i s h o m i n i b u s i í l a p i g r a t i ^ a q u a j V t i i o n a m p l i u s fidan^ 
aqiiam.miidi fiftara:¿^facvt non reuertantur iterum ad baurien 
d i im excifternisvit iorum. V t dignetalem aquamrecipiamus 
falutationem angelicam aqua lácrymarumflexisgenibuscor- -
disjfanclifsimaevirgini ofíeramus.Aue. . 
Text. i^Qmbibitexaquahac^ficieticeruri.. 
ERamus in expofitione il l ius verbi d ñ i q u i biberit ex aqua-mundanasvoluptatisjgaudij fifti^fiiiediuitiarum :,velitaut 
nonfítiet i terum: verbum expofitionedignum acceptione d i -
gniu S/Í eferuation e cordis dignií simum jcum audiasex ore Dei í 
omnia^pr^ter eius gratia,animam tua fatiare non poífer. Qxtxvc 
1 ¿kinueni omnia quae volueris; fi amieus D e i n o n es:famelicus, 
fuibun-
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í i t ibundus, vtcanisrabidasyinfamis, pauperjCaecus, 5cmendi-
cus es.Qiiis non magna cura aqtiam gratis viuam q i i x n t v í q u e 
dliminueniat , 8c inuentamDei auxi l io , potius millies vi tam 
martyriotradit q ú a m illam:cum ipfa fola animam fatiet decapa 
citatcm eius adímpleat? Quis po í i q ü a m hoc Cbri f t i verbi im 
audierit, non contemnetomnia q u s in mudo funt;cum pótius 
í i t im quarn anims racuritatem conferant? Reueraverbum eíc 
vt i l i r s i raum, ideonemoie f t e fe ra s í i fup ra . i l i aqu^d ix imus ad 
hucplura audias. Diximusexperientiar argumentuni eíTeíor-
' t i í s i m u m , q u o bruta aniniantia prata non famem tolletia defeie 
rent : ¿chorno ta l i argumento conu ié lusnon vul t ruavitiaani-
mam non famrantia relinquere &abhorrere. Si rex grauis 6c fa Simile, 
piensdixi íTett ibi multum í i t i en t i , & defonte quodara bibte 
re volentijne bibas5qiiia omnis qu i ex i l lo b ibi t hücufquc í i t im 
fuam non e x t i n x i t , & ego per decem annosbibi Scíitis mea non 
íb lum n ó ceííabat fed maior fiebatj& dolorem auget potio iíla, 
&per icu ium mortiscáuratiEíTes ne tam contumax, vt tanto re 
gijí icleranonhaberes? Ethisauditisbiberetalem aquam audc-
rés?Audiregem Salomonem.fiexpcrientisproprisnon credis, 
t ibí voiuptates Gtienti dícentem arque faliaciam illarum-oReH^ 
deritem,& mag;niim defeftum il larum. 
'i Ego re >c Salomón d i x i , vadam, (Scaffluam delicijs, &:fi'iiar ^ ^ ' i X » 
bonis,an p o i i i m animam meám fatiare, sedificaui domosj plan-
taui vineasfeci horros & pomar ia ,ex t ruxí mih i pifcinas, coacer 
uaui m i h i argentírra & aurum: feci mihi cantores 8c cantatrices: 
& omnia qux défyderauerunt oculi mei,non negaui eis,nec pro 
hibui cor rneü quin Omni voluptatefrueretur. Et ex t inx i f t i an i 
ma: íitim tanta voluptatu anua rex S a l o m o n í l m o v id i i n omni 
bus vanitatera3& affíiclionem a u i m i ^ nilpermanerefubfole: 
&maiorcmí i t i ra oifiniamíidi caufareanim^vitijs fetradenti. 
Credamusigit-nrei(ait D . G h r y í . i n q u o d a í a m o n e de vanitate ^?'5''/*« Sj1» 
vit.T)qui rcrum huiufcemodjexperientiarn confecutus eít.iíjo-
rem olkempelfemusi i lh&talen^ 
rientfatantiregisdifcamus amarcGíxlertiaj <5c illas res in quibus 
n i h i l eft inane . Inter a l iaqu^ leremiasin lamentisplorat, de r l o r . ^ j i , ^ 
anima peccatricc, hoc eft p rax ipumn, quod cimi eílet filia po- ^ 
puliChriftianijcrat crudelis Cjuafi rtruthio in deíerto;& adhaífit 
í iúgua e iüda í l cn t i s adpa la tumei i i s in fui , . Qniabib i taquam 
T o m o . i j . D d d d volupta* 
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voluptatisíítitn non tollcntis ideo adhaeíit linguaeiustácjuaní 
pucri íaftentis & lae fugentis ad palatura eius, non cito vtilitcr 
qucjdclida fuá confitendo. 
ltii¡.'7,B,C» VidespopulusBethulix aquxduaüfont i squovtebátur in 
cifum ab hoftc cmdelifsinio Holofcrne,& fe íiti deficcrc, ka vt 
n5 cflec in tota ciuitateaquavndcfatiarcntur vel vnadic:fa£lus 
cfl íletus &vliilatus magnusin ecclefia ab omnibus,& per mul-
tas horas diccdbusjíit finis nofter in oregIadij,qui longior effici 
turinariditatcíitis-.domine^peccauimuscuni patribusnoílnsin 
iufteegimus, iniquitatc fecimus: ae íidixiflentnrinus malum 
cíl.fubitogladio mortcfubirc, quá prolixá & longáíitis caufa. 
Audaétcr dico ó fidelis, cui dacmon aqiiíeduélugratiac piíEGidic 
facramcntatulit,quiaiilis vti non vis,, Sccum hoc obftinatus 
in deUcijsnociuis manes ííne cogitatione poenitcdi^vnde mifera 
anima nía fuimmagnapatitur: quod debebasfletibusmagnis 
& vlulatibus á Deo petere diccns:domine, fi hanc fitim femper 
habere debeo,(it finis mcus breuisin ore gladi), caput meüprac-
feindaturjaut fica occifus fim: vtne mors mcatam culpac quam 
pcen.T fíat longior & maior in ariditate íitisjquapatior in vitijs. 
Non folum vt potiíis effes occifus debcbaspeterCiquam aquam 
voluptatis fitim animsnotolletem bibere :fedfipoenitere non 
debebas, vt cito mortuus efles, nepeccato aliudaddcndologior 
efiet mors culps tus, tk per confequens poenz & damnationis. 
talia verba diccntibiisdamnatisvlulatumagno'.fít finis no 
fler breuis in ore gladijjcolles^operite nosne appareamus, mon-
l a c z i . D . tes caditefupcrnos& cominuitenos&eíTenoíirü tollitede no 
isífúc. 6.D. bis dixitiílaDominuSjin amaritudinisvia.Netacrudelis mors 
tamlonga fiat nobis de perpetuain tam crudeli íiccitate,cum íi-
mus cruciati tali flamma?Merito dcíidcrabitis mortcm & quere 
tsípoc. $. tiscanij &:teí>eloanc3Fúgietávobisdanati;cumillismifcnsde 
Ub.l.i) , quibus íob : qui expectát mcfftem, Se non venit: quia in vita, 
culpam plufquaragratíá diiexiftis: iufte íiti perpetua cruciati 
erkjs : quia voluptatis pcmim íitim non tollcntem, plufquani 
aquam viuarnjbibere voluiftis. 
len. 4S. C lufsit Deus, & fie faftum eftjanímam pcccatricem, dicens: 
defeendede gloriaos: fedeinfitihabitatioélÍ2eDibon:quoniam 
vañator Moab afeedet adte,difsipabit munitionestuas.Dcfceii 
de ab honorc que in gratia habebas anima in culpa cade5,defc£-; 
de 
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a fatictatcaquc viue 6t fedeífi fiti 5cinvoluptatibus ntím ani 
«12 non toílétibus:etiam íi quota hora aquam talem bibas^quia 
non ell in totis müdi citiitatibus(vt dicebamus ex ludith) aqua 
deliciaruni^quác vaieat vno diehominesfatiare: fedein fiti ani-
ma raifera, fontc viuum deferens habitado fíliaeDibon. Dibon Mdfcne.^ 
( v t D .Hiero.inepiftolaadFabiolam dequadraginta duobus Te.^fd,^* 
manfionibus) interpretatur fortiter intclleíta tentatio:& fie ani 
mafortiter tcntata voluptatis vitio, tcntationefatis intelleda & 
apertaj&cúhocvii l t i l láaquam bibere contra Dei prajceptum: 
mérito fedebit infiti infernicaninainhabitatione filiac Dib6 ,& 
jntétationepcenaefatisintcllefta. Vel v t idédenomin ibusHe-
braicisdeleremia dicit : Dibon fatisintelligens interpretatur: 
quia anima fidelisfatisintelligitfide, 6cconcione (Scccclefiaead 
monitioncquidfacereíquid vefugereclebeat: ckcühocaquam 
nocinam deliciarum potare non t i m e ü d e o mérito in fiti perpe-
tua erit, fatisintelligens &videnstormenta^rcTfentia,& minan 
tia.Quicunqiichanc nociuam & fitientcm aquam biberitjVelit 
aut non, iterü atqueiterü fitiet, & anima fuá ex tali aquar potu 
nií fucci aut fatietatisboneretinebit,etiam fi non parmsfumpti 
busipfamobrínueritjledítatimáfeproijciet. Vidiftialiquado ümde*, 
aucapamgirifalGonempretij non minimi, admiluumautcor-
uum eapiendum á manu fuaproijeerej in periculo ta preciofam 
perdcndi auem? E t tamc poí l damore, & laborem iam miluum *, 
habes aut conium a'iceps,quid vis de illo faceré? V i s comedere 
ipriim?Nonfunt carnes eiusad comedendumaptx.Quidigitur 
de illo facies?In ílercus aut in viam proijeiam iUum. Certe mdi— 
caíresillum fruílra tepus con fumercjíSc facultate&fuas & vitamt 
ob coraum aut picam dilapidare fruftra. 
Qmd giniaico magni preti^cuanimstua nonauro áurargen 
toa ChriílodííoredeptajfcdteílePetro.íangiiinefuoimiijacu- i . j^ .r .c . 
lato,&amicitiaeDeicapacc^Sc vifionis Dei? Ettamen cumhoc 
non es veritusillamtaquam mifemaccipitrempoíl miluum vo 
luptatis.& gaudi} müdani pica proijeere: no in periculo moriers 
difed certacertius, mortua(5c fine gratia manet, ¿camiiTa ia 
actcmum,íí Deusfua mifericordtafanguincfüoillam non viui-
ficat, Screcuperat . Obquidiftam animam tanti valoris pro-
iecifti, perdidiíl i , & occidifti f O b miferam auem nigerri-
mam viti;.. Comedc iilam . Statim quod ad manus veoit & 
Dddd a ad opera 
i i f¿ Fefia^ V I ; Dnícíe I I I . Qttadra; 
operationem prdieci illam tanquam fterdis: quianon eft cibiis 
aptusanimx mex nec íitim eius tollere valet: & fie confcientiac 
remorfu 6c dolore & peccati vulnere manetanima pcrcuíTá 5c 
ociofa Scíinefruélu &: faturitate. Sities certe iterü etiam fi m u l -
ro t íes ta lemaquam fictambibas ó p e c c a t o r , i m o q u a n t o m a g i s 
komiiies ex tali voluptatis aqua b ibun t , rnagis fitiunt, Se velut 
canes rabidi contra omnes infurgentes maion conatu bibere cu-
E x s . i ' j , r a n t : * Si tdehocnobisinexcplum populusille dursecernicisab 
AEgyp. toedu£his :&áfan£ta RoriianaEcciefiahodienobispiq. 
ppfitusrqui cum fitini habuiflet ex aquae penuria , tnurmurai i i t 
Mum 20 A contraMofem dicens: vtinam peri í íemus Ínter f ra t resnoñros 
coram domino.Clamauitqj Mofes ad dominum dicens,quid fa 
ciam pópu lo h u i d Adhuc paululum ¿c lapidabit me : & i p f e & 
Aaron corrueruntproni i n terram,ciainantes addorainum^c d i 
centes:DomineDeusaudi clamorem huiuspopulij & aperi eis 
thefaurum tuum fontem aquas yiuae, v i fatiati ceífet murmura-
t io eorum.Et d ix i t dominus^olíevirgamjpercutiefqj petram,& 
illa dabitaquas,bibetqj omnismul t i tudoj&iumeta eius.Et d i -
x i t Mofes3auditerebeiles Scincreduli, num de petvahacyobis 
aquara poteiim us cijeere? Et percuticns virgaíil icera bis , quod 
Deus non iuirerat bis,6cforfan ideo d ix i t illis,quia non credidi-
ihiin mnt' ^ n ó n i n t r o d u c e t i s p o p u l o s h o s i n t e r r a q u a m dabo eis:egreíre 
^ fun taquae la rg i f s imíe , i t av tpopu lusb ibe re t&iumenta . 
O n u í í o t a m duro populo ludaico, velamineterribili cordis 
c ^ c ó , & memoria retinentesquam rigidepuniatDeus l eu i a i a 
amicis, vzéinimicisj veniarausadvosfideles, quotidie volupta-
tisaquarn& aliorüm vitiorum bibentes, & mi l lo modo animi 
í i t im extinguentes, fedihdiesmaiorem fitim habentesrScvelut 
canes rabidi murmurantes contra me 6c omnes concionatores 
Eccle í i^dcl ic iarum veílrarum coenum damnates, ad aquam 
gratiae v i u ^ vos dcí ider ionon mín imoinu i tan tes . Etdicitis mo 
do fitietcsplufquam áprineipioJ&contra aquam veftránociiia, 
.cócioné aíidieres:antea m AEgyptoper i j íTcmus & in tenebris 
peccati iatiati dclitijs^quáin deícrto peenitetietale íitim vitiorü 
pat i .O cleteítandi hon-¡inesJ& quod rnaiusraalum.vobis cotin-
gere póterár ,qua morí in tenebris peccatoru: vnde ftatim migra 
re ad tenebroíss caueinas vos oportebatí O vt iná aliouid máíue 
todinis & zdicrga D e ü i n Moíe repe r tumi l i i acc id i i l e t éc iUa 
. fuá 
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í i i a c u m D e o familiáritas, &a l iq i i a fcintillaignisElias SCPÁUIÍ E c c l l . ^ K 
f e r i i o n s ^ v t v i d e n s v o s q u o t i d i e e x r a m i m m u d i s v i t í o r u m p a l u , 
dibus bibcntesJ& maiori modo íiti laborantes: & tam execian-
dam aquam petcntes, & contra i l lam prohibentes murmuran-
tes, dixiíTem.DominejCordislacrymis venio ad te v t doceas me 
quid faciam populo huicfideli ta anide & pertinaciter aquam 
voluptatispetentijbibenti: & m o d o magis illam fitientijóccoc-
numrerumpereuntiumde nouocupienti ? Qupraodo me^cum 
i l lo habebo, quia íi talem aquái l l i n ó veto & deteftor, vae m i h i 
&i l l i e r i t : í i au tem contradico, a d h u c p a u l u l u m 6 c l a p i d a b u ü t 
me:f inon ope reo re ;qu i ano lun t a l i ena redde reñeque forilica-
tiones relinquere: Upidabunt me detraftionc talem aquam pro 
híbcntem,<Sc vcrbis mis admonentem. Videte mifcri quod non 
fatiatifta aqua:velim á cathcdraifta corruere in terram humil i ta 
te magna dicendo: domineDeus,audi clamorem popu l i huius, 
& da pluuiam congruentem fatis fuis & feminibiiSiVthabeant 
neceífaria adt ibi feruiédum: <Sc fac Vt aquam voluptatum íit im 
animas nonvalentem tollere detefifentur,vt ita aperias eis thefau 
rum tuum fontém aquae viua^fcilicet grat is & donorum ccelc» 
í l iumrv t fie fatiati ceíTetmurmuratio eom contra te me: alias 
audi popule rtulte^quandiu vas coenoplenum habes, potes in simle,. 
illorecipereaquam íuauem aut v inum regiseorIxtif icansí E f -
funde coenum & v inum recipies, 
O anima miferanda cceno voluptatisplena fed non fatiata, 
quomodo aquam gratiae viuam animam fatiantem, & D e i ami 
cam conílí tuentem^&gloriae aptamrecipies,& v inum gloriar á 
regcChrifto, nif i efFundastam nociuum coenum contritione 
d e b i t a ^ cófe ís ionelegi t imaíQuisnon faci tkocí lpfepeccator 
fornicationibus, per mul tum tempus deditus. Q u i d faciam do-
mine, vt i ñ i h o m i n e s anima fuarn vera aquafatient? Adkuc pau 
lu lum &lapidabimt me linguis, fi non pronides aquam fatian-
tem . Tol le virgam crucis opere fequendo me^ ipfe priu s talem 
aquam deliciarum detefladQ:vtcum Paulo veredicas: no audeo qom.if 
aliquid l o q u i q ú o d per me no efficiat Chrif tus, verbo de faclis. c 
I t a v t n e q ú e veftigium amoris erga i l lam reperiatur i n te intus 
necforis: percute petram filium fcilicet meum lefum : petra ait 
Paulus Ghriftuseft, 6ctalivirgaiamfuitin pafsiones&morte i .OrJo, ,^ 
percuíFus. T a r a é v o c a p o p i i l u m i f t u m ^ v e n i a d f í i i u m meum 
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in facraraentoÍ3tentcm,&: ¿ k vírgatn cruds i n raanu habendo; 
AuditcrebellesDco, &incredul i veubis 8c cancionibus eiusjaü 
díte protcrui f t ibundi, 6c aquam nociuam 8c non íatiantem an 
helantes: & aquam viuam odio habcntes, & contra toxieatam 
piohibentem coc iona to rémurmura tes , &fecundam confuleri 
tera detéftantes.Num de petra hac, Chrifto nenipe domino: vir 
gá ifta crucispercuíTa, ideít méri to pafsionis eius, & viftute fa-
cramctorum:aquani gratis fuim tolientis, potcri mus D e i facer 
dotes ex ipíius Chri í l i inftitutione vobis fitienti b us vana ei jce-
rejíi aquam nociuam deteftamini , & veré confite m i n i ? Geite 
h a a . z c D . poffunius J autoritateillius verbiquorum remiferitispeccata, 
- * certe virtute fanguinis-Dei remittentur. Ecce C h r i í l u m , quon-
dam in cruce pendentem petram viuam, vis v t percutiam illum, 
fanguiné fuütibi applicado verbo facraméti, quo abluas fordes 
animi 8c eius fitim extinguas; N i l magis vel im.Et ceíTabitmur-
muratio, &: amplius í i t im fiílá no quxres? Hoc iplum dcfidero, 
V b i vis vt percutiam ipfumíPercute i n pedibus vt cxeat fan 
gu i s ,quo í i t imambu land iv i a sp ra i i a smeas &difficiles ex t in -
guamr& adtempia libenter pergam. A u d i rebellis 6c ineredulc, 
num de pedibus iftius venerandas petrae clauis trabalibus n o n 
£uit éffuíus fanguis eius v t í i t i s t u a , ambulandi adnociua ex-
tiriguetetur ? V e l i m egoaitalius, v t fcapulas eius percutías v t 
aqua rubra exeat inde, qua fitim voluptatum mearum ext in-
guam:qu iac ruc ÍQr in t amde te f t anda í l amma . A u d i rebellis & 
din o corde voluptoofe immunde, num de petra ifta caftifsima 
q u i n q u é mill ia iiagclla non cífudcrunt fanguinis riuulos vfquc 
iuterram : quibus íatis fu perqué fitim hanc brutorum tollerc 
poíTes, 8c aquam gratiae ootinere ? veiim vtinlaterepetracper-
r- y cufsiílés vt fanguis & aqua exeat, quibus fitim magnam odi) 8c 
laan. rp . F . ( y j a d i t ó me ciuciantem grauiter,cxtinguam omnino. A u d i re 
bell is&lites generans, num de petra: latere lancea: i¿íu vnus 
mi lkur i i j non efFudit Tanguinem & aquam, v t quid omnes non 
diligis vtDeusimperat t ib i ? Sic deraanibus contralufom & 
raptorum 5c auarorura fitirn íanguis edu£lusfui t : fie decapite 
cotra füperbiam:eia rebeUes:efi:ne fatis percuíra petra? Vu l t i sv t 
a m p ü u s ptreutiatur? N o n tangatur.Iam faíiscfL í am zquz.r^-
br^áChr i í t o largifsima: eífufx funt^quia i n i i n i t i valoris, & m u 
dum omnem taj igetes,&omnesíoide§.müdaii tes 6c liberaiitcr, 
.• [i . ideofunt 
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JdeO funt 1 argí fsi rn x: & ak^ 
j f t u m i n corpore cius np remanfit: & ómnibus i l lun^ad ipfum 
C h r i i l u m acqedcntibus íide charitate,indifcriimnptim com . 
municauit ludaeo Genti l i & Gr^co , imo ex tali facrata 
aquanon folumpopiilusbibit de homo ratione v t decet vtenSj 
fed ctiam i LÍ menta, ideft peccatores brutales., íi conuertantur ad 
d o m i n u m , de aquara v i t iorum non fatiantem 6c prata delicia-
rum fiíim non tollentia cito & A e^re deteftentnr. Percute me fa-
cer dos ( a i t C h n í l u s ) yerbo facraraentali & certe dabo aquam 
grat ix v iuam, pmnem animi l i t i n i tolientem a peccatore vere 
poenitente.Vt quid bibitis aquam fiftam c íúpx non fatiantem? 
. Cupis agnofeere aperte quomodo aqua mundani gaudij aut 
viti) í i t im anims tollere non valetj&aliter fentiens quadelirus; 
es atque infanusjtalia t ib i fuadens pertinacia nociua? Quare ere 
d i spancmate r ia lemt r i t i ceumfamétua to l l e re íCer te quiabene 
di í l ionem Se virtutem accepitá domino adhunc e í íe í lum: alias VfaL 144» 
ipfepanisnoampiiusfat iaíTet tequam agr i f cenü implesomnc 
animal benedi&ionemon d ix i t pane, fed benediélione dñi 3 i l l i 
appoí i ta d ic i tDauid .O mortal iüinfania fimul & pernicies ma-
^na, pañis famem non tolleret niíi virtuíem 6c benediftionem 
a Deo acciperet ad hóc,neq; corpus fatiaret:6c tam fafeinatus ho 
mo &fidelisJ6cfaccrdos,imo 6creligioni dicatus j vt fuadeasíi-
biaquam pútr ida voIuptatisj6c coenü vi t i j execradumjanimam 
rationalcm tua & gratiae capacera 6c gloriae fatiare poíTe: cu Gt 
maledi^aaDeotalisaqua, 6c fan£Hs mandatisfaisprohibitai 
a b l a t r i x g r ^ t i x 6 c a n i r a a a d i n f e r n u m . m i t í e n s ? ^ 
inauditaí Omnis qui biberi.cex tali aqlia ,,£lat firinifsima Ghr i -
íli fententia, certe iterum vciit aut no íuiet : 6c quaáiu i n anima 
tua tam execranda 5c idefeftqofa faerit viti). aqua,imp.ofsib.|le 
el]; vt aquam gratize viuam in potura babeas. Deus populo 
fuo dilecto?ma?i|na deí i is rabat prsbcre'.tamem quandiu ifafít? 
9 ^ f e ^ Í ¿ P ^ l l ^ k $ ^ ^ ^ ^ panede c a í o . Gupisma EXOACDI 
na de c c e i Vis D v i gr3tiam &tiát€myerei.6c aquá viuam í i t im 
toUeáteni,^ Kcm repsnatur iam iñ. anima tua fariña A E g y p t i , 
neccio-.is vobuptatis vcíiíus , nec aqua deliciarism : elige quod 
t ib i magisvtilesnc.Ecoatratamen 3 ftatiraquodílli) l í r a c l e x - . 
psr mt v«_fciftu£):ibii%teífj defecit maiiaiilis decocío'íiliat.um. 
Bu c u m p r i m u m r d í i l o í g r a í i s j £ Í b a ¡ , eibis rerrenis v i t iorum v t i . 
P d d d 4 Yoiueris 
n^o Feria*. VI. Dñicae I I I . Quadra^ 
volueris fidelis & aquaitl ftociuam feibcre: ílatim dcfíciet folaí 
t i um ,caelefteJ& aqüa viüa Veré íatians animam . Hoc affirmat 
Ufm t. C. lófuediceosjdcfecit mannapof tq i í am cómedcruntdcfrtigibus 
te r raCínccvf i funtvl t rac iboi l loBi j l f rae l j fedcomedcrútdcfm-
gibus pracfentis anni tér rx Chánaari: ínfelix & finiftfa eleftio, 
quado homo fruges terrs Chanaan & huius müdi vitiajinannaf 
gratis prepon i t . 
SmtU, Mater iam lac prarbere non vu l t puerOíalia cibariaipraecipüé 
f uftica &groíra comedcntii V t Detis lac Se aqua gratis v iuam 
conferat t ibi ,pr íeparas animi ftomachúrufticefidelis, cibarijs 
foetidis vi t íorumj&grofsis voluptatumrNeifta coraedas,& cer 
tercum pia mater íitdacgratiac t ibi l ibentcrprxftabi t . Alias au-
pfalm, 130. d i Dauid:domine,non eft exaltatum cormeum,cogitans feali-
quid eíTejneque elati funt oculi mei interioresralias í icutablaéla 
tus eft puer á matre fuá nolentc i l l i lac prsbere, ita eífet retribu-
t ioan ima^meseá te , cui non dareslacconfolationis, (Scgratiac 
t'KSS'1)'^- a^uam,íuperbae exiftenti,aut i m m u n d x . Arca D e i í imul cum 
Dagon eíTe noliiit,fedifte iacebat pronus in térra turpiter quan 
diu arca ib i ftabat:& altera die caput eius & duae palmas manuíí 
eiu s abfci íTac erant fuper i i m en: q u i d faciem u s dixernt p h i l i f t i m 
VI Dagon maneatin templo quem valde diligimus, & p l u f q u á 
arcamíRefponderunt fatrapae, abijeíamus aream de templo no-
flro,quod ¿efecerunt: vnde quia non retinebant arcam apud fe 
virtutisamorc,maximefueruntpuniti áDeo^Sc tándem i l l ap r i 
uati .Dagon quid aliud quampeccatü eftsSc voluptatisaquaaut 
aiterius vi t i j quam peccatores colunt & adorant? Arcadomini 
gratiaeft,pei"^uamin anima tüa Deús i r ihabi ta t : elige quoduis 
homo fidelis^ecum habcrejquiaímpofsibile eft quin cadat D a -
gon,id eft,peccatum ab ahimatua^fi arcam De i & gratiam illius 
i n templo animar tuae collocarc D e i auxil io volucris.Heu quam 
íiniftra fors & dirá peftis inuaíit mortales &;lideles,& D e i m i n i ' 
' ftrosiion paucos,dicétcscuÍBphiWftfi?Ázoti|s:lf^on:maD€atar-^ 
ca Dei íírael apud nos neqí gratiá il l ius: quonia dura eft manus 
eiusfuperinosobligans nos ad iem^^ fuper 
Dagon Deum noíhudef t rués i l lum, id eft/peccáíú (^uod nos di 
ligimus «Se adoraoms.Regnet Dagon in anima noftra, expella-
tur arca Dei ,quare t in in 'mi isapudnosnoamOreTedt í 
t é valde punid eritis á Deo tana finiftram eiedionem facientes. 
Veritas 
H o m i l í a O ^ a u a . n t f j 
Verltasaeternanon dixit, qulscolligit defpiníspeccatoruní Mmsj íc* 
vilasgaudij ác fatietatis ? Etdetribulisquisficiisdiilcedinisve- LHC.C.G, 
rxílpfepeccatorhocfiericredis,quandode fpinis vó lup ta tum 
(íicá Chrifto in parábolafeminis Yocatis)cogiras vuas gaudij ve iuc,%. B. 
íi,6c fadctatisanimae tuae colligere,vnde animam potius cmen-
tatara reddis: & ex tribulis odij &auaritias, íicusdislcedinis & 
quietudinispacifican cliccre cogitas. Falleriscerte, nani citius 
©leumdepetra educes, quam de culpis aquam íatjantcmani-
niam.EftncanimatuaGhamelconti í imi l i s ,dequocommuni- simile, 
tcr dicitur vento ali(ctiam íi veritas íic,nullum animal pofTe vni 
co elemento viuere, cum exquatuor conftet^vtpofsítvanitatis 
vento j&viti) aere fatiari? Alias diceremus de illa, vrOfeas de ofe.ix.^g 
E p hraim, quo d p afeit v en tum :cu m rebu s i H an i b us cogít et fe fa 
tiatam rcddere>&: fequi acftum concupiícentiaE-, vnde tota die'ví 
tac mendacium & vaftitatem multiplícat. Quia res mendaces 
quaírít vnde vaftata erit: 6ccum fatnritatem promiltat v i t ium, 
¡d tamen dcftruit illá^infame 6c fiti. Venit rex grauis 6c in m o l - simile notan 
li cera íigillum fuum regale imprimir: impofsibileeílal io quo- Jam. 
cunqueílgilloepiftolarum vacua iliius í ígniadimplere: imo íi 
conatus id faceré fueris,delebis regale figiilü. DcusrexRegum 
ceram animae tuae íigillauit fimilitudine fuá, quando te creauit 
ad íimilitudinem eius.Etfpirauitinanimaetuaefaciem fpiracü-
lum vitae. Fecitintetam grandia vacua, vtimpofsibilefitalio cene.i.C.t* 
quocunqueíígi l loi l laadimple^e, nifi Dei per gradara eiusaut gt 
gloriara imprelTotquidfruftra contendismifer,íigilloinfami 6c 
turpi voluptatisautalterius vitijjtam magnifica vacua implere 
cumfmftrafit, 6cDei í ig i l lumintedeleas? Sigillumfandifsi-
maeTrinitatisimaginem pofuitinte,ipfodebes fatiari, 6cima-
ginemgratiacconferuare:íialiüdcuiufcuiique peccati figillum 
applicare animaetuaevolucris t imaginera illiusrecipiet delen-
do gratiam , non tamen vacua animar tuae adimplebit: vnde 
quodammodo in te imaginem fanftifsimae Tiinitatis delerc 
conaris. .. ; ... - .^ • ; . . 
Tauruscxagítatusinforo 6c vulneribus plcniis,miiltotiesad sltmle, 
¡anua qua in platea intrauit j:eu€rtitur,necqiiiefcit doñee itera • 
perillaingreditur:aliasmáximevfqj ad mortefat igátur . O ho-
Hio,tauroinfeníibilior: pr imaianuatui effeper quam inhuius 
mündi laborioilforum intrafti no eíl Deusqui de mhilo anima» 
í3ddd $ ' tuam 
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tuam crcauit? Q ú p m p d o valcsintali foro? V-ldcagitatus furn 
vndiqjtentatioiuun & perfequiitionuni fuftibus, ^ pcccatocíi 
Ecclef.SUS. fagittis.TnueniftialiquodfolatiiiiTí in crcaturisíDicaiiiiCurn íe-
fu filio Sirachin oratione fuaconfitebortibi domine reXjCircun 
dcderunt me vndiqj 6cnoneratqui adiuuaret: refpiciens eram 
ad adiutoriü hominum J &: non erat in aliq uo illor u m a u x i l i u ra 
m i h i . A u x i l i u m t u u m eíi táfoiodominOjfiagitatus ad iilü con*-
fugistanquam doraum refugijíá quo egreífus es: quoniam ipfc 
cruit fuftinentesillum atqj liberatde omni anguftia3& propitia 
VfaLioz. tur ómn ibus iniquitatibusnoftris^&repletin bonis defíderium 
noí l rum:pergeadi l l i imtaureagi ta te ja l ias in mundi foroabfq; 
simile, dub iopenbis .Omnis resmüdi ,p rae tc r aquam v i u a m í p r s c i p u c 
voluptas^eíl: condimento rimilis(quod vulgo dicitur faifa) noa 
simile» fatians fed potius appetitum excitas, &famem augens. Q u i vo 
luíí letf i t im ex t ingúe te falem comededoaut aquamfalfam bi-» 
bendo,quid mirü vtmagis í i t ia t?Quo plus funt pot ícplus í i t iü• 
tu raqu^fa l f í e . Sicinteilexiftipercxperientiam deaquis volu 
c^ff^» ' i * * * P'!:atumfa^fis^diuitijsmalepartis:vnde Aggaeuspropheta d i -
cit,comedifl:is,fcilicet,"VÍtia,6c non eftisfatiati^bibiftis, volupta 
tes nempe,& non eftis inebriati fítim tolledojalias fatis ebri j m á 
fíí}is:operuiílis vos diuitijs & no eftis calefaftiin corde,imo qui 
simile» mercedes & merita congregabat ex vobis bonaoperafaeiendo 
antea^mifíteasin facculíipertufum: quia vnicavoluptascontqi 
D e u m corailía non folum animam non fatiauitjfed ab ipfa o m -
nia merita caderefecitvt ex vrnaconfraí la . 
Omnia qusEfcripta funt ad no í l r am doélr inam de vtili tatem 
t^íd ¡{orna. fciiptafunt(aitPaulus) quareigitureredisfcriptum efíe Deum 
iJ 'cX. n o n r e q u i e u i í r e p o í l q u a m terram creaueratj&omnesbeftiasil 
lius^mare Se omnia qus i n eo funt : neq; poftquácoelos ftellas, 
Geije*2t%0A, l una&fo lemformaui t , &tamencreatohominead imaginem 
fuamlegimusrequieui í feab vniuerfo opere quodpatrarat? Sal-
uoEccleíiziudiciOjetiam í iadl i teram tuncquieuitjquiahoi 'ni-
nemcreauitinYltimolocotanquam domimim oranir.m rcrum 
quaspr i i i s fecerat :&pnúsi l l i fabr ícaui tdoi iuim müd i & omíic 
•omatumiiliusquam ipfumformauprat: vide quam gratusi l l i ; 
f u i t : tamen certe fubíignificare voluit dominusin hoc, quod 
quietudinem & fatietatcm aninia-tuíE' ve í a , neq^ inteira & o m 
nibus ^UÍE i n cafunt;neqi i n aquajiicqi i naac j i í i i o neq; iü cce-
loruiQ 
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Xomlunaf te l l i s&íbl i e ^ & q u o d m a g i s e f t i i e q ^ 
gclis.nifi in ipfontét D so qui creauit te, nic per gratiam á i k ñ ó , 
& ib i pergloriam poffeífoV Vndef icutOcus p o l i nuliaalia áfe 
creata quiefeere volu i^ni í i poft tuam creatioiiein ó honioríic de 
ipfe non potes n i í i i n Dcoquietndinem inuenire, neqj in térra, 
ñeque i n coelo, vnde Daaid fatis apette hoc dicebat: quidenim Vfal jz , 
m i h i eftin ccrio q u o d í a t i e t m e á teideft ipr^tef tcdoni ineí* EE R 
íl i n coelo í i n e t e n o n eíUfe fatiatusjáte <5c íine te, quid voiui fu - . 
per terram miferanijquando olirn cogitaui animam mcam vo lu 
ptate alíensevxorisfatiaíCj 5c fanguinemariti fui J Defccitcor 2 . ^ - . I I . A 
m e ü f a m e t a b e f c e n s j & c a r o m c a t a l i c i b o & p o t u , Deus cordis c. 
mei cibus veruSjDeuspars meain aeternum fatians. Benedicani 
ma meaítalem dominum>& omnia quacintra me funt 6c extra, 
qu i í i cp rop i t i a t u romn ibus in iqu i t a t i bus tu i s :&den iq j qu i fo -
lus repletdeí ider ium tuum i n bonis, non regnum 6c fceptrum, 
nec diui t i íe ,quanto magis culpabiles delicias. 
Conque r i t u rEcc le f i ape r l amé ta l e r emi í cdeomni fidelijprac ifjre,!, G . 
cipue facerdote & fene,anhcláte talem eibü & potum anjniam 
fatiarenon valétenijdices-.voGauiamicosmeoSífcilicetíideleSjad 
íklemcredi tam o p e r a n d a m , & i p í i d e c e p e m t m e , i m o p o t i u s i r r i 
ferunt íibijVOGaai & illos ad digni taté facerdotalem (v t inamul -
t i i l l o m r n non veniíTent contra Eccle í i s voluntatem ad taiem 
dignitatem folum vt laboresfugiant 6c otio vacent: vnde v f ca-
nes corpusdoniinicum dilaceranti6cludis & voluptatibus va-
cantiVndc fequítur)facerdótesmei,6c fenes mel in vrbccQnfum 
pti funt,quia quaeíierüt cibü fibi voluptatis 6c viti jnofatiateni 
animas,fed tatum vt refocillarct illas. Vide dñe lefu fponfe m i , 
quonia ex hocvalde t r i b u l o r ^ amaritudine plena furmquia fo 
ris interficit megladius hereticorü,6c domi 6c ínter fideles meos 
mors culpas íimiliseft , vnde eft in pace íideim, amaritudqmea 
amarífsima^cum qua;rantnociua}íitim non tolíentia. Aut for i s fa-lS'P» 
Ínter laicos gladius eft culps illos interficies, 6c i n facerdotib 
qui funt domefticimei, mors fe 6caliosvtdbmeO:icaefí?Ocei-
densfuo exemplo. Eftsegrotus valde fiti l aboransá iebrearden St'mile, 
te procedente, 6cmuta t l e¿ tos , 6c vniuerfum ftratum verfát in 
fuá infirmitate:caputponit vbi pedes^e f Q o m ^ B i ^ m ñ t t a k Vfal.40, 
ideoquie íc i s , aut ütimtollisyiel febn^ar^oircm^ IMiniiíífe, fed 
cum vira pátiar qusro vicáfsitudincs, an^Uqiukimihi prounr. 
Eia 
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E i a infirmeadijlter, igne concupiícentiae valdcfcbrícitans,fitini 
caninam patiens, verte leftos Sciamin ludiste iociSiftatim vero 
in voluptatis leéto quiefeerecura: vertecaput,fpiritum nempe 
tuum vbipedeSjper terrena deííderia reptantem, & pedes feili' 
ect aflfedus carnales in capite,honorando illos:tamen quieuiftií 
Sitim tuam extinxifti?Minime,febrisadhuc durat Se malo igne 
cr ucior. Ego credo,quia talis aqua íitim non extinguit vt dorai-
Prc.i^. P. nushic ait:&; Salomoniiuftuscomediff&rcpletanimamfuam, 
quia virtutes comedit: venter autem impiorü infaturabilis, quia 
vitiorum paleis repleturjíitiesiterum. 
Lih. lo.cap. Ouis nunquam fatiaturin pafcuis(íiBerchorio fidem habe-
7 j . ^ . n . ínus) 6c ideo in domo auidius comedit qua inagris: & hocquia 
simile. habet dúos ventriculos^Sc in pafcuis implet primum, poftea ru-
pfai.^4. minans domi fecundura implet ventremí& tune pcrfe£le fatia-
tur.OmnesouespafcuaeDeifumus&populuseim: duosven-
triculoshabesDeiouisvnumburfaE & alium conícientiae: pri-
mum benepotesin pafcuis huius miferiac diuitijs 8c argentéis 
replere,tamen fecundum minime:cum animae capacitatemtem 
poralia attingere nequeant nec dum replere: tamen comminue 
hictemporalia eleemofynam pauperibusdando, & i n alia do-
mo c^lefti^fecundus ventriculus & animae capacitas repleta erit 
pergloriam.Amen. 
Homíl iaNona. 
Text. ^¡[Qiliautembibericexaquavqua egodabo ci , 
non fitietin^ternu.Sedfietineofons aqu^ 
falientis in viram íeternam. 
O ílfcires donum qiiod daremtibi p€tenti,& qua-
lis eíl aqua tibi á mepromiíTa, certe magno deíide-
rio capacitatem in anima tua illam recipiendi fecif-
fes: quia talis aqua quam tibi volenti illam bibere 
dcdiííem &-ciiicunq3 fpiritui reéledifpofito > íitim totaiiter au-
fertj&nori é'ft deiftoiputiéo aut alio fometerrenohaurien da/ed 
defonte procedet ^terno^ Qijia gratia De i talis aqua eíl, &eg0 
fontalis 
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fontalís vita tradens me omni dcíideranti me bibere 5c debite fe -
dirponet innfunditür tal isacjua non hauritur, orein cslum ver-
fo b ib i tu r ,& ad coeleftianon ad terrena conuerfojorecordis non 
corporistnon potaturin vafe lúteo auaritia?,aiit voluptatis pol la 
tOjfedin ipfofonte vino 6c vero : quia apud D e ü i p f u m eft fons 
v i t x 6cgratis 6cgloriaeait Dauid:vndeferui meibibent (vtper V f i t . t f . 
Ifaiam promifO^cimpij litientfemper. Domine Deusiuilus es Z / ^ . ^ . C 
i i difputera tecum, tamen iuftám qua^Rionem t ib i proponam: 
D a u i d 6c m u l t i fanfti ex aqua iíla gratiaE1 quam proraittísabfq-
dubiobiberiint:6c t ámen l l r impo í l capa f s i fun tpeccan tes&ta -
lem aquam gratis amitteñtes,vt eft videre inPetro 6calijs apo-
ftolistederelinquctibusinnoftequatraditusesugitur mul t i b i -
beruattalem aquam 6c poftea fitim peccandopaísifunt .Si intel 
ligis de bibente iilamjquandiu in gratia eft non habere fitim: i l -
l a m h a b e b a t D a u i d q u á d o d i c e b a t j f i t i u i t a n i m a m e a a d Deum iy^ -4T ' 
fontem viuum,quemadmodum ceruusadfcntesaquarum.Pau KAa.vhil.i . 
lusingradaconfirmatuserat 6ctamen diíTolui, 6ce í re tecumcu 
piebat,quia nondum fatiatuserat. Si tamen intelligis per i í lam 
áqi íarojgra t iamconfummatam incoeloinuentam : ipfenoi i d i -
Xif t i per Salomonem qui edunt meyadhuc efnnent: 6c qui b i - Eccle. 24.C. 
buntraeadhucfitient? Quomodo e r g o í l a t h o c , c u m n o n í i t i e t 
ins ternum? 
Xfta omnia vera funtyfcd iterum dicojquod bomo qui biberit 
ex aqua gratis quam ego dabo ei,non íitiet in arteinum : quia íi 
i l lam dedi i l l i t áquam ame sternaliterad beatitudinem eíeííto, 
'8cíi.adrerapusritiat peGcadonon tamen in x te rmmi: quia meo 
auxilio adrecuperandam talem gratis aquara refurgett Bikót 
eftquod deouibus d ix inon peribuntin steinura, ñeque rapiet i0lin,io. E . * 
cas quifquam de manu^meajaci feinper3ctiam i l ad horara extra -
xerjit culpa: vt laiius infra in hoclocovidebis-Sc- lie p r i m s obie" 
ftionirefponfuiii eítfi<Ieprsde'ftinatisintelligatur.ilUm bibea 
tibus. Si tamen iuf t i i i t iunt beatítudinernynecmirui^ 
gratis-ftat falieus femper ad vitam sternam anhelas i l l ám: non 
tamen íitim voluptati im caufabit.talis aqua gratis v l l i illam ha < 
bentbexfcGumfatietappetitum:!! tamen homo illa relicla vul t 
potiusaquamnociuarnjquidgratia Deifaciet íNoíi eft hocex de 
te f tu i l l ius . Iu í | i sau tem ineex^io exiftentibus défoute viuo per 
vifionem beatificambibentibus; ^ccumlioc iitiétibii5}nou cau-
ía tdo lü r¿m 
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x fat dolorem ifta {itis;fedidcm cíl ac íi dixifl'etJadlmc ímiint, no 
habenc faílidium:non quod fatiati non fint vt exponit D . A u -
Vfal 8j . c>u^n quodam Pfalmouut qui biberit aquam raeam,hoc eft, 
fuMt. omnis qui crcdiderit opera do &accipit Spiritum fanélum fin* 
liter pergratiam,nunquam poftea fiti periclitabitur: is exatura 
Simile, - bituriuftitia,falutc)vitaJ6comnicoeleíHgaudio.Qiiihabuiíret 
in vifceribus eius fontem continuo fcatunentem, fitim pati po-
tuiíTet ? Multominus fitire valet aliquid temporalcqui foriritu 
veritatis fontem omniú bonorum habet:cum diuitem cite opor 
teat bonorum omnium, & in ómnibushabcre confolationem, 
fiin gratiamanet. 
N on folum manet gratiae aqua vt in ftagno, fed etlam fcatu-
rittquia magna operatur anima vbi illa eft, & fie multiplicatuy 
per merita & fit fons magn usfcaturiens in vita xternam; id cft, 
qui vitam acternam fuppediíat:donatenim cognofcere Deum, 
eiufqjiugiter&inacternumfruibonitate:6caliosinuitatadvi* 
tam finiilem.&hocesfalire,inuitarefehabentemadcoelum ¿c 
aliosrvndepatet magna lefu benignitas,vt doccattalem aquam 
nefcientes,& non petetibus oíferat illa:& faliensaqua ifia quz« 
simile, ritomnesadvitam. Vidifti fontem vbcrrimum ex feingensflu 
men produccntem,& ftagnum valdcprofundum,in multes di-
uifumriuospurifsimos,lioitoscamposprataatq5 fata quaerentc 
in qiiacdifFundatur,&: in tenas arentes vt irriget illas, & foecun* 
det:& homines Sciumcntapetit vtfatiet ¿kinebiiet,& fitim tol 
lat,&: fordes abluat ? Quis fons irte fignatus 6c puteus aquarum 
viuetiumjtam ingens quod fit infinitusf Patcr coeleftis 6c Dcus 
totius confolationisjá quo per aeternam generationem tam ma« 
gnusfluuiusprocedit vt ipfeeftfons, namíeqiialispatrifecun-
<Stpec.z2.A dumdiuinitatem.EtaudiD.Ioannem, 6cofteditmihifiuuium 
¿imite. aquacviux, de.fede Dei 6c Agni , Pater6cfiliuspcramorem 
ftagnum Spiritum nempefan£>um producuntmonminons po 
tentias,virtütis, ma|nitudinis, immenfitatis, bonitatisquam 
fons 6cfiuuius,cum íinttrcsperfonae 6cvnicaeílentia, 6c vnus 
Dcus.Aquofpiritudiuino,multi, abfqucnumero, riui dono-
rum 6cgratiarum perfluunt, quaerentes omnimodo in quas aní 
mascffluantur, 6cbortos confeientiarum campos6c prata fpi^ 
rituum in quos diífundantur ad flores virtutum producen -
dum. Deinde faliunt quaerentes terram andam 6c animam 
fine 
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fine gratía ficcam vt irrigcnt íllam & fru£l:us bonorum ope-
rum recidat: 8c animam opcrantcm,vt maiora faciat Se ma-
gis mérito digna. Dcinde ía l i t , Se vltro homines quarritác 
vt rationeprarditos viuentesj &talcmaquam multum fítien-
tcs, vt fatiet illos imbribus falutaribus: falitinde & íümenta 
pctcns& homines more brutorum vtentes, vt faciat talis di-
uinus fpiritus aquam íitim non extinguentem abhorrerc,& 
diligant tam dulcem 6c vtilcm gratiac a<juam, quapotatafa-
liantin ccelum. 
O aqua gratiac falicntisin vitam seternam, o aqua viua Chr i -
fti,qu.T partem fuperiorem hominis irrigas fpiritum nempe > & 
ideo falissin vitam seternarmquidprodcfttibihomo, irriguuia 
inferius voluptatisautdimtiarum habere: fi fuperiusirriguura 
gratiasfalientisingloriamnonhabesf' A x a filia Calebadmo- íu¿t.i.9* 
nita á viro fuo Othoniele vt peteret agnun á patre fuo quem ac 
cepir fineirriguoinferiori, fufpirauitfedens in afino: cui pateí 
Caleb dixi t , quidhabes Axa? Atillarefpondit, damihibe-
nedi¿lionem,qiiia terram arentem dedifti mihi, da & irriguura 
aquis. Dcdit ergo ci irriguum fuperius & irriguuminferius. 
Quid cíl; Axa,qu^iuxta Hieronymi fententiam, claudican s fi-
uc irafcens interpretatur^nifi anima fidelis femper in duas partes 
daudicans fidei pedem plañe ponendo & charitatis pede clau-
dicando? V n d e , c u m n o n í i t p a x impijs non poteft noneífe lJítt,J$*V* 
irata contra íc & omnes.Quis Athanael ( vtlegitHieronym. & 
tempusmcumPei iuxta ipfum fonans) nifi filius Dei quiin 
tempore mi ífusfuitá patre ^ vt tale tempus eífet noftrum, vtta-
k m animam fibi in vxorem defponfaretin fide&baptifma-
te ? Quid dixitanimaí ? Pete agrum codeílem á patre eterno 
fedens fuper afinum corporis tur terrena conculcans, adccxlc-
ília fufpirans defiderio & opere, & te in tali fede elle cogita. 
Aliasanimaerisficuttérra fineaqua,íigratia D c i cares: vnde V f d m , ! ^ 
anima Chrifto obedieñs, ílatim fufpiriaeuáittit pro grada , & 
patermjfericordiarumdicitilli, Quid habes Axa? Quid tenes 
daudicans & irafcens ? A d quid íuipiria tua tendunt ? O D o -
rninebene ipfe ñoñi quid defideret cor meum: da mihibenedi-' 
¿lionem cccieR-em,quá íineaqua gratis no prsbes: quia Adam 
terram arentem dedit mihi, ideft naturam originali maculatara 
oami gratiae fucco carentera: da & irriguum aquis fupernis 
& donis 
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&donisccKleñíl3iisal3undan.tem.E;tabi:q; dubiodabitfpirkuni 
bpnumreftepctentibusfe, fidc &operc;fiifpinjs,6c geraitibus: t 
& irrigumn.inferiusgratiaE contra i r r igui im voltiptatum &.pec 
cati,&irngnumruperiusgloriaejcum gvatiafaliatincoelumé ; 
- Aquagratiae i a i i t in vitain aeternaex hoc, quiaexgratia D e i 
opera nolka funt vita aetern3 digna,non mér i to operantis ex fe: 
íalit c í iamaquagra t iÉeáChr i í lo donata, quoniam furfdm d i r i -
gunt animam dona ei 115,11 on ad ima demérgHn'tl iomines <Sc i n -
laco.i.C. c . l inant .Quia(vta i t íacobi is )omnedatura o p t i m u m , & o m ñ c 
dotraniperfeftunijdefurfum eft,dcfcendensá patreluminuni: 
v t furfum reuqcet nosaccipientesillud, & á vitatcporali adaeter 
na ra t ránfmute t , araortaiiadraimortalera , á p a r t e a d t o t u m i á 
terrenis ad cceleftia^á caducis ad perpetua, ab hominibus ad an-. 
gclos aereatujps ad creatorem oranium & i coenó huius vitae ad 
SmUe. * fQi?tem vitalem & perennem : cum aqua tan tu m afcendat vt 
defccnditjdonaiftadiuina ex fe habent animam illapofsidetcm 
vefieread coíleñiaregna vnde venerunt, & adpatrem á q u o pro 
ceirerut. Q u a r e d o r a i n e , n o n d i c i s g e n e r a r i ñ u ü i u m a u t l i u u r a , 
inacdpienteiftam grada; aquam, íed fontemr Quia flamen & 
riuiisex natura fuá ftmpcr .ad ima ínferióra labuntur, 6c ad; 
terrena 5cmare tmbulcntum : gratiatamen 6c dona a me data, 
v funt vífonsfurfiira faliens6c.fcaturiens, animam ad fuperioraj 
inuitans 6cperducensfiipra natune vfum fcietiam atquepoten 
tiara . Aqua voluptaps animara ad ima trahit > 6c;ii>;mare'tor->í 
mentorü demergit per terrena de.ducensjilam: g|:at;iapQfsiden->j 
tcm in alta 6c fupenora qiiota horainclinat, noa pér h í u n a n a m 
artem, vt aqua qus femper arte coanguftatur, v t i n ahum afeen 
dat:fed fu pra oranem imellectunijoatura, r.ationem, 6c artera,i 
imofuper humaniim mer i tumpe i bonitate & Cbri í l i meritis,. 
i n fupernafuum pronehit pprá toíeai 6c. pQfsidcnt€m,y,t-as;terna 
con íequa tur . O.beneaiclusíakus,.6'benediétaa^uaígcatiaEr^hp••. 
minem adfupmiainuitans-: taoieir í i t íuper omuia benedi/tuk, 
íjliusproiTntteBs3paterG5cedeiis,& 
lemaquam faiieníem in vicam anernam. 
- • O aqua fan cta > qiix fitim toílis anims ex Chrif t i fententia, 
aqua üagnata mundi, no poteit hoefac.erc.:hara CMmifta fit raí > 
teridiis&camalis ñeque perpetua, ñ e q u e p e r p e t u a m caufanit 
íiabens, fed deficientem, oportet-vt eiíeiílüs eius ceírent.,:vude-
ücceíTe eft v t i l l am bibenskerum { i t i a t , iux ta i l lud , t ran í ie runt Jdfí.S.S, 
omniaifta vc lu tvmbra . Aqua vero Tpiritualis & gratiofa cau-
fam perpetuam habet, nempe fpir i tum f a n í l n m , fontem vitac 
nunquam deficientein : & i d e o q u i c x eabibit , & n o n a m ¡ t t i t 
i l lamínon l i t i e t in acternum.Et fine alijs multisj ifta etiam difife-
rentia ínter tales aquas notanda rep eritur,quod licet vterque gc-
neret í i t im^tamentempora l i s cau fa t i l l amnonfu i ip í íus reda l -
teriusrei ífpir i tualisverotoll i t f í t ím aÜarumrerum, & fuiipíius 
caufatillam.Cuiusratio eíl: ,quiaresteporalis ante quam habea-
turde í idc ra tu r , quia xftimatur magno pretio, <3c t anquá fuff i -
ciens ad íitim tollcndam, fed cum bibi tur ¡Scvoluptas excrcetlir, 
a-uíquodlibetaliud vitiura eXercitiim ad fitimtoUcndam: quia 
dcfeíhiofa inuenitur jiiccfufficicns ad tollendam anirai í i t im, 
i m o do nono caufans iltam & animam intcrficicnsr íic non fatiat 
dcíideriumyqiiin ad a l iud&ali t idhabendum moueatur.Rcsta-
menfpiritualis & aqua gra t i s , n o n c o g n o f e i t u r ñ e q u e v i r t u s 
c iüsintel i igi turni í í quando pofsidetiir: quia nemo feitnomen <s4¡>e.z,p, 
nouumgratiae,nifi q u l i l l u d accipit: & ficnohab^ 
non mouctjfed cu habe tur&cognofc i tu r j tüc ddeftat aííe¿luni 
& mouet deí ider iumjnon quidem ad aliad habendum (cuii ini l 
i n hac vita pret ioí ius inueniri po tc í l quá Dei amicitia) fed quia 
imperfede percipitur ob recipictis imp€rfcftionc>& ami t t ipo-
t c l í p e r c u l p a m , &augenperbona opera, & confumraata ficri 
per gloriacadeptionem, ideo ipfametmouct animam addeí ide-
randum v tpe r fe í l ehabea tu r * Et hoceftforfan qu ib ibun tme Eccle,24.C» 
& f r u u n t i i r i n patria ad l iuc ru iún t , quia adhueperfeftiuspof-
fent me pofsidcre ; s quodabfque dubio omnes beati fine poena 
'defiderant>& fine dolore fitiiint: quanto magis verifican poteft 
de i n via i l iam pofsidentibus i m p e r f e é l e & c u m t i m o r e , & i u 
magno amirtendi penculo;& dum potefl augeri? 
Hincapertecoljiges v t ' q u i á maiori dcfiderio trahamur ad 
tempof alia UOrt poffeíTa,^^^ H o m i ^ 
OregoVin homil ía quadam ñipcr Eiiangelia.dicentis: hoc diílat 
ftatres í nter delicias corporis & cordis, quod corporaíes delicíae 
cürn non liabentur graue defiderium in fe áccendunt , cum vero 
habita? eduntu^comcdententpvotinus in faftidium per fatieta-
t emver tUn t .A tcon t r a íp in tuAés^c lk i a> jcumnoh Hab^rituriíí 
fóíUdio%nt;eum vbró habehtur i á defideno^táiit 
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dcnts ampltuscraríimtiir,quantc)5t ab efurientc aníplius come 
dvintitr. I n ülis appe t i t i i sp lace tcxper i én t i ad i rp l í cé t r io i í t i s 
appetítusvil iscf t ,& experientia magis plácet: i n ill is appetirus 
fatantatemjfaturitas appetitum párit , i í i i í l i sau te appetitusfa-
turitatcm , faturitas appetitum generat: augcnt enim fpiritua 
ks delicia deíiderium inmcnte d ü m f a t i a n t . Q u i a q u á t a magis 
earümfaporpsícipituri eo aniplius cognofcitur i n ipfis valor 
quiauidius amctur: &idcifco1noi ihabifaeamarinonpoír tmr, 
eum eorum faporignQretur^quisamabit quod igno ra t íGuf t a t c 
ffaLll* (dicebat Dauid )dedomino¿c donis eius, & ííc fuauitatcm eius 
videbitis^aliasquid rairum vtfpiritualia non diligatis n e q u e a l í 
l .Pr. 2. A . quo medio illa qusratis? D.Petrus eftotc quafi modo geniti i n * 
fantes finedoío,!! tamen guílaílis quoniam dulcís eft dominías. 
Gene, i.^yí. D iu i í i t Dcus aqnasqnz; erant fub firmamcto>ab hisquae erant 
fuper firmamcntum: vt nos doceret aquas voluptatum, quaead 
abylTum infernalem ducunt animaSjánobis diiiidercj&fepara 
reab illisgratiarum aquiscoeleftiüquasanimabus incorporare 
ffemi, i .w* debemusn í i loco in ioGene í i sOr igenesd ic i t t f tudea tvnufqu i f 
gene, qncnoftrum diüiíbr aquas ijoxias; &falutarisexifl:erc, 6c eius 
q u x ¡eíl fupra, v i i tutis rcilicet & gratix>&que eft fubtus, culpac 
¿cvoluptatis.Si particeps fueris aquse fuper firmamétum exifte 
tis^neinpegratis procedentisá Deo fuper omnescoelosrcgnan 
terfactus eiit in te íbns aqux falietisin vitaarternam, 8c flumifta 
aque viüxivsctairien tibinon deent,{inon fuerisfegregatus 6c 
feparatus, ab illa coenofa aqua fubtus exiílente i n Paludib us hu 
¡us peiiculofae vitar,íiiiicetá voiuptate,autalioqubcuqj v i t io , 
Reuera fi ficeílíneq^ ab aquap(xná l i abyfsi i n qua tenebrae efTe 
dicunt-urjnbncns dUiun&uSiícdin ipfis eris perpetuo tenebris, 
in quibus princeps mimdi huius, & aduerfarius draco & angelí 
eius fuam horrendam habent habkationcnr. illa priori aqua,fu-
p^acc£leíiis effec^us eris, ifta abyfmalis, videquid eligas. 
O aqua gratis falieíitis iu vita-m srteKiaííi, quiafacis te pofsi 
dentcm vt omnia qu Cecerit f eferat ad yítam acternaiiij^c atno-i 
re illius operetur:& quia iccipiens fpiritü faiíftum. per grariam, 
Ounquamdeficiet,quantum.eíl,expartegratia;6c Spiritusfan-
£ti h^bitantisin illo^fed femper ad meliota proííck:donecac{vi-
tara perueniatmords nefeientem dolorem> ílfemelgr^tiaP.e*. 
accepiftijoc cura liocab ipfa dcfcciíiU,&; í ic in malo & pcriculo-
foí la tu 
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fcíñani ésS homcí^ iM impi í ta contra gratioe virtutcra, 6c Spiri-
tüsfant l i bdnitatetti operanti , Víide perditionern tuam inuc* 
ilifti.]3.Bóíiáúcii.<lcféptem itinéribuS;infinéíeGiindiriftaaqua p B e n m ^ 
«fonte v i r s orittiríCum apudDeurn íitfons vitac j c i im dicat i n 
'vitam steroam falire: & tion adtemporalia 6ccaduca,imo po-
t i i i i i l l a extingüitgratiaE aqua > íicut ignem , & viuificat omncs 
ahí mi potenriáSjVTÍdedicirur viua: & quia animam quara pofsi 
dct viuani reddit Beo, & íicfacit v i faliaí sdcceleftiaopmndo 
hic bene, 6csd«íid¿rat)do illisfrui: ci irrusatúem aquae matcriaUs 
& voluptatis müdaníe , deorfum tenditjóí fie no íollil fitimiícá 
bibemem deorfum m i t t i t i n p o e n a s n o n i n d é e i u f u r u m . 
Domineda ínihj hancaquam, ve nonfitiamí Tcx. 
ñeque veniam huchaarireé 
V T i n a m omnesdefiderio & virtvítc ncccíTaríajíiancpetitio-ncm SamaritanaEijquota hora ad dominum mittei emus, d i 
cantes: dorainelefu da nobkfidel ibustuishancgrat is aquani 
y t anima mea faliat vfqj i n vitam aeternam, \&i hic anirna? (vdm 
txtinguat:6comnes\aboresquospatiturmundaniisinhatiriea 
da voluptatis aqua^ex puteo alto & labojiqfo vi t iorum jctoüat 9 
^ aliaipnum^r.abonanobis conferat. A f í e d e m n s .& magno 
^s í i de r iope t amus a Chrif tp domino talem aquá inuii ibilem^ 
non materialera, quae npn cíl v n i i m de qnatuor eleracntiss-¡íc4 
fuperomnia elementa tranfeendens: non eft vnailcHaruni,fecl 
fuper omnia cceli aftra ducic pofsidentcm, non efl: pars aquae 
coeli cry ftal 1 i n i : fed aqna talis vktutis qux i i lam habentem fa« 
per cpeluni empyrcum c o n ü i t u i t , v t torrentera,voluptatis d i -
mn#:pptety &inebrieti]rakiYbíertat^ ¿om-us B e i > (Se vl t ranon 
fitiataliquatn rcr^í iJWt^HÍy3^ • Intetiigamu& igi tur talem,a- Tfit.'$6¿ 
q u a m á C h r i f t o e d o í l a m , petamus cordis vocede ahimi opere 
iu f to , vtaccipi4mus oblatamnobis ab i p i o : nqf l ra inania 
focordiatam facrünon amí t tamüs donü:fed b ibamusi i ía ín cor 
¿ i soceyafe£de i &chari.taíisi,!npbis i l ' aoperibu§ incorpovádo, 
vt;fa|irenos,f^ciatin vitain-?tejc^mjnp.^iittami.ísi^ 
Siodu» ajnoj'jSi^ttticU^.j^á' a á ííuñ íuperna dona deducaí . 
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Domine Iefu:cla mihi gratis hnc aquam falutarem:' ápta petitíé 
conformisi iberalitati&voluntatiDeidonantísv lam es oblita 
iiiuiicr,aquaE ad quain hanriendam huc veneras? Quid mirunij 
cu dqleftata valde falubritate aquse viux qua prQjni;ttis>& raihi 
fine mcritis & labore oíters gratis: nolo iam hác voluptatis aquá 
putridam & valdelabbriofam, Sccum hoc multum ¿n modum 
aniinsenociuam iliamque adimatartárea deducentcm: 5c tat^ 
dolore in morte relinquendam', & in vita íitin» non extinguen-
tem. Sed da mihi aquam iftam quam promittis, quia vileícunt 
cunéla terrena & quafi obliuioni traduntur, qüando coeleftiuift 
Virtus oftenditur, atque prctium iliorum dcnjoníhaturj & ani-
musguftum inipíisrecipit ,Scil l iplacetauditus, ócadip íae i i -
giturdeíiderio. 
D a miíii etiam peGcatbri, domincj hácgratia; aqüam, 
vttoliam fitim animar meae caninara, quam per tot anuos vitac 
mex extinguerc omni voluptatis aquano valuiúmo maiori íiti 
modo crucior in flamma concupifccntiac combuft us, quá á pria 
cipio doloris mei culpaj Se voluptatis.Et ctiam vt tantos tamque 
graucs labores rcfdndaínvquibusfatigatus fruftra & fine aliqua 
\ tilitatein dics magis e x i í l o l í l a dúo mala & non mínima inter 
alia peccatum nobis comparauit, fitim rábida á riullá huius vitac 
reextinguédam: «Sciaboremfudoriadiunélumnullaquietetol 
lenduni in iftoaexilio . Gerte ctfinon eíTctbeatitudocoelcftis 
vt cfl:, 6c vifio D e i , «5c gaudia indicibilia qua?gratis a^úá obti-
nentur:faltim ad iftadúo mala toilenda ab anima noftraj verbis 
& cordis lacryriiis3& iuflis operibus aquam iíiám inceíTafítcr & 
improbe á Chriílo efflagitare dedebamus,fcilicetvt fitis animae 
cxtmgueretur & labor cülpx ^ípoenae ceíTaret-á nobisiSc vt nc 
ampii us terrena fitiremus > 6c vt tanti^ laboribus & infamij s aN 
«queíumptibus & terroribus quibusaqua voluptatis haurituí 
nonfru£remur:& poftcá íeternis fubiacérc crucíatibusifdd vt ta» 
ÍÍ¿raii.aeaqüaiánimaralaicEm viiát&at&tázm* • 
Tcx. f Vád€3 votavirumtüüfe 
IA m ícis,níhilignorans Chriftc, hancmulicrem non habci'e viruiii, vt qüidipfam'iüHcis iíhiia ^ "bearfe •? J&óñ- ííric catífá'^tis 
«Hccííaria, náni qüodmagiiAé(í3"(á¿inhacthtjlitrc i i m b ^ i" 
• '^ '.^  " omnilat©" 
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omnlhominc je f t ad ip í iu s cognitioncmveramdeduccrc: vndc 
contri tusdelif tafuá confitcatur,(Sc m e i u í h i m &fepeccatorem 
iñtell igat:& ficfatagó adtalcm agnitioncipfara deduce rcqu íe 
paulatinidebuiterudiri)vtinmcaliquidinfignecognofccrctí6c 
plufquam hominem effe. Voca v i rum tuum, remouereab aífe-
ftionecarnali in q i i a n u n c e f t c o n í l i t u t a , v n d e n o n potes intell i 
gere qux loquov:5c voca virum tuum, fpiri tum nempetuu qu i 
eftanimae quafi maritus; quiaanimalem afíetl ionem tanquara 
coniugem regitrreuocaigitur i l lum in te exiftentem, Se extra te 
per varia dcí idenamigrante i ',J<5cá fenfiialirate ad vilifsima exu 
lem conft i tutu,& ad exteriora nociiia cuagantem.Reduc i l l u m 
ad te, <Sc ad i nteriora , & advera fui ipfms cognitionem & digni-
tatis Scperfedlionisnotitiam : vt fiecocleíha intelligat myíie i ia 
& i p f a p r o viribusqua:rat,c6fufiis & ruborcperfa íus , quiaforis 
ínter exteriora caduca infamatus <k perditus éuagare no eru* 
buit,cum ad fuperna creatus íir. 
Vo.caipfum fpiri tum ó peccator, quem foris in rebus imper s 
tinctibus imo & perniciofispollutuni 3c Í£:norantem caleftia „ m 
arcana vides, oc iple i l i um eiecuti v t coruum ab arca gratix oc 
cogaitionisfuse: vnde fuper cadau era raortuorum 6c opera car- . ^ - ^ 
nal iamifércárnifex immundas &-inflimisVÍineregreÍ!íionisco ^tmi 
gi ta t ióné ad gratiamjCrUiéntatusperambulat, caput ad ima ineli 
natum habens. Reduc i l l um ad te terrorc 8c coeleíhum amore, 
&pcenarurn timore,ne in aquisdiltuii), &del ic lorum fuorum 
fuitbeatus perpetuo manear, vbi nulla i i t fpeseuadendi: reduc 
i l lum contritione & dolore tantcT audaci.x', vtintentus D c i mo 
ni t is i i t ¿k i l l i i n ómn ibus fubiaecs: vt fieinteHigát qusefpiritua 
iiter dicütur 6c deíinatforiseuágari . C um diabolierror, & vo-
luptaslege Dei vetita, i n anima dominaí i rur , táriquam fpirit t i 
abfente Bcforasadorno exil íete i tune adultcr ell tális fpiritus Se 
Carnalis non pefeipiens q u s Dei funt tanquara animalis ho- r.Ctff.2.2>, 
mo i Vnde íicut marito abfe'ncefornicatur mala mul ícr : íic ani 
ma cumDaemonc carnalia éxercet opera 6c terrena, Tpírituací 
exteriora vagante . Voca i l lum, \ t r i cd^mon fugiat, Sc aniína 
vitiarelinqiiar,6c in meliorem mentem redear: vt ficfoirituaíia 
intclligerevaleas, Scabhorrere carnalia, & aquamgrada:obti-
ncas, quae non datur vaganti ad exteriora , nec animfc carnalí 
& adulteran marito fuo Chrifto dolum pcipétrahti,&fpírii ' .i..n 
Tomo, i j , Eeee $ adno* 
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adnocim mittenti foras. 
V n u m notara dignura vcl im vt omncs cofijugatse mulleres 
bincex Chrif t i verbiselidantjfcilicct v t n i l faciantquantum 
túsboa-um fie, í lae hoc -quodvocentvirum f u u m , & : a d í i t a d 
opus. E t i á m í i e g o D e u s f u m & res quam petis mulier adeo 
hone í l a , noloillarntibí pnebere doncevirujntuum voces: vt 
difcat omnisiriiilier coniugcm habens, n i l faceré fine marití 
voiiintatc,qi!aíUumuis bonum fit: quia fine vo lún ta te & con-
fenfu capitis, n i l manusautpes faceré potcíl:, nec debettquan 
tX'iE^he.^, tomagis iniilier cuius caputeíl: vir(exfententiaPauli)ni lfa• 
^ , , ceredebet fine capitis fui 6c marití coi'iíilio? Vocav i r i im tuuíri 
mul ic r ,ad omaiaátefAciendafiiuftafunt, fi non funthone-
íla , ñeque cura i l lo aut fine i l l o quicquam facias . M é c u m 
f?aíi isbonitare,coufabulatur ifta mulier, & cura hocdieoi l-i voca virura t u u m , adfit ipfe pr^fens noftra; confabulatio-
n i vt feiat cíTe honeftam: & ipía bona mulier , nonabhorrcs 
confortia hominum perdirorum contra Dei príeceptura, & ma 
r i t i honorem <5c aninize;t.u^perditionem ? Voca v i rum t u u m 
infel iX. Verba & fn£la cua i int taha 3 vt gaud^as.nOn foium 
maqtumi l i i sade í re j fed Deum. Hincco l l ig i tu r t émer i t á smi t 
lierum largas S¿ prodigaseieemofyfiaifinep.rudentia ^cmari-. 
íorurn coníilio facienuum ; euip inteiim'raaritus mifer j cui 
&me.p,.F, ©ñera matrimonij 111 anc tpondero ía : ' nock*& die gelu & seftu 
ytaltcr lacob, atque n o n - m í n i m o laboreprema.tur, & c u m 
hoc familiam fuam alere non poteft . E^ tales non í l int elee^ 
mor)ai2 ,qu¡araropauperibusprybe£taIismuIi^r> fedquibus 
ipfa contra D e u m & raaritum yul tpro fuobeneplác i to /quia 
hocplacet i l í i & f t i o appet i tu icarnal i .Grai iemreveraíniur iara ' 
coníugi tuo irrogas ílLdtamulierj&teneiTturadreftitutionemi 
accipiétfcs,&Deum offendis: voca v i rum t u u m , & i u x t a tuum 
ftatum confenfu illius praebedebitas cleemofynas ordinecha* 
rítatisdirpoíitas 6c amore Dei,(5c bene t ib i erit: príus videasfa-» 
inil iain tuam eífe alendara : voca v i rum tuum. 
v Bene video rarn§ eíre muliercslargas contra virivoluntatem 
pnebentes elecmoP/nas c u m í i n t animalauarum: imoc con-
tra viros duro cordemm quam panera pauperidautesquoridie 
ttk%egitS*F' c^íO^íüiHabai . í imilescuii isc 
nonpoCuui non eoníuiereinulier ibus vt iuxta í l a t u m í u u t n 
aliquaj 
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alíqüás moclerátas indigcntibus conferant elcemoryiias3&: quia 
tacite mariti confentkeA'identürjCum ipfis muliaibus 
cium comittant. Si tamen mulier inteíügi t v i rum fuum omni-^ 
noabhorrereeleemofynam fi poteft aliquasdaré fine Iioc quod 
ipfefciatmodcfatas &¡uftas^prscipueninarit i is iuxtáfiiü í la-»' 
t t imad hoc ténetur , fadat innon^inedoníi-ni: v tp rudeñs iUái-.' 
gail e lecmofynaplacaui í i raraDauidíCadétem iamiam contra-1. 
v i r u m f u u m & domum : non vtcuraqj fuit fcd ducentipafiés, A ^ . 
duo-vtrcs v in i qu inqué arieLescocli q u i n q u é fata polenta? cen-
tumligaturas VÚÍE paíÍT Scducentsmaí i íEcar icarum : vidc íi 
cft paruaeleemofyna ? Et-íic fGrfari i p f adeuo tamül i e r í i r aDe í 
t ü o m a r i t o debitaiUjbonisóperibus tolies. Hoc aütem magna 
p r ü d e n ^ & f i i e n t i o faceré debes^ne marinas íc iat jReqjfami^^ 
aUraenturatollas^necpacemdoroiaii-feraSjqiiomultüDeusof-
fenditur. Nec poffum ferré concionatores aut confeífarios om-
n inó ligantes coiiiiigiiramanus3 prxcipue in tempore tam fine 
eharitatejne fine maiiticonfenfualiquas pamas iullas & debi^ 
taspofsint coferre e l ecmofynaS jDominusá rau l i en imekbmo- luc. Z. ZdÜ 
fynisakbatiir . Sidicaserantlibers. Et iám e r a t l o h a n n á v x o r 
ChuficprocuratovisHerodis: & Sufanna crat forte vxorata.Ibi* 
inLuca videbis. I n ómnibus tame pacem domi cómendoillisv 
Voca v i rum tuuni mulier ad omnia qux fañura es, ncquc fine 
ílliuscofcnfu a l iquidfaciasrquamfortunataceífentmodo m ü i 
taeconiugatx incxx ' loíqusedaeibus di laceránturí la t i i iscüHe 
rodiade in infernOjfi m\ finemariti cófiliofeciífentin hacvitas 
feruaífent ccrte fidelitatcm niarítis m á x i m e ad falutem i l l a - , 
rumneceíTariam, obcuius fraftionem quis numerare póféri^ T+z 
coniugesadpcenasdamnatas.Gapitm 
l o ) v i r t u u s e í l m u l i e r j fi acephaiancn esvocain onmibusca-
put á quo regenda es:Í!cut corpu s fin e capite fie pro rn aiori par-
te, mulier fine viro ert r'behe fcio midtas mulleres prudcní io* 
res «Se melióres virisfuis ímí íc , Se mOdo-'efk'-: tamen voca vi~* 
rum ,qu ia í i accphalá. & fine Cvyke es, ¿mina doriáTt-fupérháí 
confilia non fimt tibi committcniu ? nzc Deus voiuit ñuic mu-, 
lieridicere. 
Visagnofccremulier,q\iam verum fuDarm vctleá 
ÍC, vt fine mant i coafeniu contra v ohmtvtt emil l iusmíj íacia^ 
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i ionfolum adultcria & furta,alús no eífent tam infelices homi-» 
nesob maliuam mulieruminfainati vthodiereperiuntur, non 
anaetes inter homincsloqui cum boni Í Ín t .S in t& prudetesob 
inhoneftasillorum mulieres, n e o p p r o b r i o í a m odiofura dede-
Gusdctur; omitioaliquosinfaniesmaritos, fuarumconiugum 
in te f í iundos : quorum fupp l i c iumáiud icecon t ra i l losda tum, 
i ion adirnplct cor ineLun: v t vidi Conchenfis : re vera flagitiura 
! e í i om nii la^elio d ignü, v t futuro in iudicio videbitur. Y e r u m 
etiam inrebus bonis & iicitis debesmulier marit i confcnfum 
vocare: ita quod íi virtuus dixiíTettibi ( quia iuftam fufpido-
r e m 4? te habet non refto ambulare pede in via qua ad teplum 
pcrgis, aut.quia dít-raoniacus eííeélus e í l falfe deteí i idicans) 
nolo vt facrum audiasquotidie, imo etfi feí lum Refurreftio-
nís DominiGac dixifíet mane dorai , nolo v t templum petasrte-
neris i l l iobedirc, nc pacem frangerein caufam í is , valdc á D e o 
ínter coniuges deíidei-atamJ& quia eftpriuspratceptum & natu 
r a l e q u a m d c M i í T a a u d i e n d a , c o n c o r d i z c o n i u g u m . M a n e i n 
ángulo domi ex meo coníi l io, plorans 5c ad dominum orans d i 
cens: tu Porainequi corda n o i i i , fcis quam libenter t ib i & Ec-
clefix tiixT obedientiam hodie darem in facro audiendo officioí 
tamen diligisrupramodum pacem &concordiam interconiu* 
Adfhe.f.E g a t o s ^ iubes per Pauium raulierem,íicut 6c Chrifto filiotuo, 
fie marito obedire:ideo ne mag^s oífenfus fís & pax domine rü-
patur, maneo i n i f l o ángulo plorans : da meritum quod eíTem 
lucra ta in íac ipaud iendo j parcemarito de me i n i u í t é m a l e c o -
gi t^nt i culpan) quam .impediendo commit t i t : tolle abi l lo 
ciaüií oiiem &Í falfam de rae íufpiGionem, vt libere me t ib i fer--
uire linat. Abí í^uedubio Dneusin hpcprouidebit, quia voca-^ 
ílli virum edam omittendo minus bpnum propter maius, quod 
cílp.accni iaterconiugesferuandam, 6cvirum á daemone libe-
ralpit v t D eo íeruire te finat.Quid dicam demuliere i n nulla re l i 
cita marito obediente: fed fuain vóliíníatcm imo voluptatera,: 
perueríam in ómnibus adimplente,virum íu b pedibus habente 
ira.tajmaledica, inhoneí ta? Jam darnnata eíl talis. 
V oca virum tuum mulier, quia cum fim bonitas aeterna 6c 
Deustuuso noioamplius loqui tecum fineteí'le 6c fine fuípi-
cione, veiiiatvir í i m s v o c a i l l u m : vt f ipoíTemtam execrandas 
confabulationesfufpicionemalanon carentes, á b h o m i n e cum 
mulieíe 
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ítiulíere aliena efifugarcpraecípue ab altarís míniflrisoes laicos, 
fufpicione&fcandalopsrturbaribuSjquibusproxinuisfcadslQ 
caditiniucli cium t emerar iü , Scfrcqueter tales confabulares ce-
cidiíTereperi. Aud i t ehscDe iob l i t i j &animaruni ve í l i a rum 
hortes,&conrcicntiaruraalioriJmcarnifices: qu i abfque vi lo 
diferiminenon veremini cumqualibet muliereinquocunque 
loco íinearbitrisconfabulare 6cridereanimas veftras maculan-
do , Scfratres ícandal izando. Et gaudebitis corara iudice vos, 
Vt ve í l roconfabula t ionis f i í logaudio , occidatis proximorum 
animasob quas red imendas ip íemct iudexChr i f tus crucifíxus ^ { « ^ ^ 
c f t ^ V o c a t e f t e s m u l i e r , n e f o l a c u m i ó l o a u d e a s l o q u i : ne i l t ^ • 
fufpic iorus tcf t i s :caueneí i t in ternunt ia , vocavirura, vtcon-
fabnlatioíiituíEafsiftat j aut alterainterueniat Honorata perfo-
naindefanfti Téligionum fundatoresbinosvt Cfariftusfratres ; 
mitturtt:cumfiliusDeiiiibeatvocareraaiitum.Sibonaloc|ue- LucAq' ' 
ris, quidadteytcoram omni mundodicantur, cum dicas illa 
coram D e o & o m n i curia Cíxlefti? Adí i tmar i tus .S i raa la fun t 
malamulier , nc illa dicas. Voca etiam virum tuum liberum 
nempearbitrium quoindigeo (cum ílm Deus) exordinatione 
mea,ad p r í e b e n d a m t i b i g r a t i s a q u a m : vtai tDiuusBernard. 
defcala Ciauí l ra l ium circaímemihuncaíTenfum exigo á t e S a -
maritanadicendo voca v i r u m , hoceíl: voló tibí infunderegra-
tiara, tu applica iiberum arbi t r ium: de non reijeias auxi l íura 
t i b i prGmií lum, fed aíTentire illi^delifta confitendo & veré poe 
nitendo cum firmifsimocauendipropoíito i n fu turum, quod; 
rnagisopto. 
^[Non habeo virum. Xex. 
\ > f Viiebrí pudorecupiens difsimulareturpitudinem fuam, 
^ ^ inficiansmatrimonium,difsimiilatftuprum:tainennon 
c í la í lu t iaprudent ia cÓíilium neqjfaüacia contra dominifeien- pre ¿I ^ 
tiam.Re vera non habet vi rum homo qui fpirit-um fu um ad ex-
teriora '8c nociua vagantem patitur, n i l elecoeleílibuscogitan-' 
tem:vndc illius anima adultera eft daemoni 8c vitijs fe focians, 
Dcumoptimumderelinqucnsuiecvaletnecvultfpiritiialiabo-
na intelligerenebenefaciatj&cogaturdcferere voluptatesdile p ^ / ^ . - y . A . 
¿ t a s , &poeniteredehisc]U2Etoto cordeampleditur.Etmulier 
quas v i rum contemnitconculeat & pronihi lo ducit , no poterit 
Ecee $ veré 
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vcrc dtccrenon habeo virum? Ego fum vir cura imperem domi 
^maritusfcruiat: ego loquorillctacet, ego fació quicquiclvo-. 
lo fmc bonum íiue malum ipíb vidente, 6c taccnte,6c loqui non 
audente^gitur virum non habeo. Samaritanaesmulier, quac-
cunqj talis es^ Sc daemoniaca, fi vir tuus fine cerebro non e í l , <k 
ipfa tam prudens & bona vt familia tua confilio tuo indigeat, & 
deftruatur virituiimperitia: ¿kfihocefl:, humilitcr &cumti-
more domum rege^honoravirum tuum in omnibas>& fie impe 
ra vtvideaturexireá viro .Alias fiipfe prudens eíl & bonusds 
. . . cüliocvisipfaftuka(5cinfanaimperare:Samaritanaes,&caput 
Smne, ^ pecJikus habere no times.Qnid pueri deteindicaíTent fi vei-
lesdomum aEdificare:&tegulas pro cemento poneréiiiísilfes 5¿ 
é contra? Qupd cram ebria. Hocipfum indico de te contra D e l 
s .P^] . A . pr^ceptum ¿k Paiili mandatiim,capiti bonoideft viro imperan 
te, contemnente atqueconculcante: foelix mulier Sarae íic viró 
obedienti&illum dominum vocantifimilis, adgl®riam ibis. 
Amen. 
Hornilla Décima^ 
Tcxt, fBenedixiftÍ5quia non habeo virum, quinqué 
cnitnviroshabuifti^nimcqucmhabesnon 
eíl tuus virjhoc veré dixifti* 
Enedixifti,etiam fi malefecifti quinqué virospofsi 
deudo ad libidinem, &nullumlegitimum: émalo 
rainusdicere verum etiam fi malura feceris: irao nil 
mali de culpae raanetin anima peccatrice valdcqua" 
do delicta fuá veré & legitime De imin i í l ro per confefsionédi * 
cit: 8c ficDeus dicitilli bcnedixifti hoc deliftum cofitendo verc 
& ad tuivtilitatem/dixiftiquia peccatum deteftando veiita-
tera confeífa es ficut os quod mentitur, negando in cor.fefsioné 
&fuitT> deliftum occiditanimara: ccontra coníitens Verum. Et magis 
mihi placettuum diftum in confefsionc vt decetprolatumjqua 
difpiicuit faí lum nefandura contra me a te peí pen atum: bene-
dixifti. Quia me benedixiftiJ& anímam tuam, iacramenti meí 
auxilio á mortcfpirituaii OÍ ab infamia liberaíli & i mebenedí 
osndam ccwiíHtuifti, quando v^re confiteiido non es pr^textus 
iai í i tatci» 
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faííitátcm o hon ló , ñeque negaíl í veritatem j ideo htnz dixiflí, 
5cTiinbonopsrreueras benedida erit anirnatua. O b e n e ü é l a 
confefsio peccatorum legit ima, qualiscs & qtiáta,talis& tanta, 
quam proterui impoenitentes ngnofcerenoliint:cum bcstam fa 
ciasaniraamjieliíStoviilneratani, malediGlam&cxecrandam, 
& mérito damnandam fine te faníla Gonfefsio, 8c mii'cram fa-
étanijquia miferos£KÍt populospeccarum: 6c audiet veré confi i4'&* 
tens ab ipfo Deo,beacdixif[:i, egp ore íacerdotis te abfoíuo, nec 
dicitfeciíli male, exprobrando re,fed iaudat confitentern.O be 
íiediétaracramentalisconfefsio.Non telando mulier, quianon 
habes virum fedaduíterü, quiabonitasfuprcmamalitiam non 
Iaudat, imo odio f imt i l l i peccatnm & pcccator:tamen quia veri 
tatern fateris qua defideras remedinra in hoc lando te. Sic 6c ani 14*^4? 
ína peccatrix, laudo te quia veré confeíía es ^ c osnncm culpam 
díeteftata: m hoc autem non lando tequia me virum tnum fan-
¿lifsimum peccato amiíifH, & culpa á te expul í i íH: quiain hoc 
vi tuper iodigni ís ima eras 6cconfufionesterna. Gaudeoquia 
confeífa es mulier , nam ad hoc vcrbum extrahendiim a corde 
tuo per veram confersionem,paírusíum omnia,famem fui ra 6c 
ía t iga t ionem;& ob hoc dulcedincverba plena protuli : fitis mea 
ad hanc tendebat aquam, ve voluptatem tuam per cófefsi®nem 
m i h i dares: vnde íitira raeam tali pota abftuliPci ,vnde dico be-
n e d i x i í l i . 
O facra peccatorum legitima confefsiojofons orani duteedi-
nefeatens,© pañis benedi£le,ó vinum fuaue, quod non foUim ít 
t í m & f a m c m á mifera famélica & í i t ibunda animapeccatricc 
toüis^c culpara & De i amicam foelicem,& fatiatara omni bono 
reddis: fed infuper ab ipfomet Chr i í l o famem & íitím quam ha 
bet noíira delií la bibendi 8c confumendi ext inguis , & t o l -
lis , vnde ipfe áicit gaudens , bened ix i íH anima coní i tendo. 
quia fitim 8c omnera laborera meum tu i i f t i . Gupis confefsio-
Jiistiuctura fciie? Oranequod ab vtero raatris mear vfque ad 
crucis kftum paífus íum , f u i t , v t legitimara confefsionem 
tuomm deliftorum extraherera 8c á t e o b t i n e r e m . Vnde íi vis 
Yt í lagellorum meorum 6c aliorura dolorum non íira recor-
«latus ad iilos tibi obijeiendum duriter i n ratione tua vltiraa: 
coníi tere cito & veré peccata tua, & non pluspeccaredifpo-
ne» & certéíl icam tibí corara patrem^o 6c aJigelis, benc dixií l i . 
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Qaiaconfefsionemfceleris abiftamulierc tacireexquirebam: 
quia volui iníHti ierc ,vtantcquam diuina benefiGialargirentur, 
confefsiocriminum fíat, & ante abfolutionem fíat peccatorum 
deteftatio vocalis. Ettumulieradultera, marito infida & Dco 
inobedies, non audisaljquando Chri f tu interne t ibidicetcm: d 
meretrix impudicajÓ pefsiniaj quera habes in corde amore > de-
teftandomQdojnoiieíl : tuus vir,fed leñóinfernalis : Quiddicis? 
A^noui^c bene feiebam anteconfefsionein tuam te muiie-
rem rornicanam&peftilenteni eíTe , &inuerecundam : quia 
eum eíTes talisnon tiraebas aquam gratis fine confefsione deli-
¿li á m e p e t e r e , vndenolui , feddixi voca v i rum fihabes: ratio 
neni , &v i rumnempeDeum vtveniatadanimampergratiarn: 
v t fie compunja sgnofeeres tria mala quaeinquolibet deli£lo 
perpetrafti , D c u m expeliendo & dxmonem Icnonem introdu 
ceiidoj&animamoccidendo: vnde digna eras Deum non vide-
re in íeternum in gloriafua^fed in daemonisconfortio mortua 8c 
aconfeientiatortamanere. Tamenbened ix i f t i con í i t endo v n -
de omniaifta mala i n bonum conuerfa funt,cum Deum recepe 
lis per gratiam, & dacmonemrcieceris & anima vitam fuam reei 
piat. Confiteminiadulteri ,_coníitemini dominojquoniam bo-
nuspellices mulieresy&.facerdoti vicem Dei habenti: &:fugitc 
peccandi occafiones, fi vultis Chrif tum habere in v i rum.Quin* 
que vires habuifti , ideft qu inqué fenfus corporistui (ai t A u -
gu í l . in loanem) te rcxerüt & ad l ib i tum quo volebantte duxc 
run t : & modo noncfttuus v i r , ideft, intel lc íhis fapientiac qui 
te docet, fedadulterjideíl, error, & fie carnaliter accipis quse d i -
co:ideo vocavirum vtfpiri tunlíterintell igas, voca in te l le í lum 
rcñi i m , ; i v ol úntate rede a fifeéla iuííijm feire veritatem, & tuiic 
neccííaiia docebo te,aliasquidproderit5 
ext. fjDíiCsvidco quia propheta estii^patres noííri 
in more h o c a d o r a u e T u t , & vosdicitisquia 
Icrofolyinis eft locus vbi adorare oporcer. 
TJ' X di¿lispatet cum fecretarcias, teprophetaraeíTcnon erit 
¿b re qua;í l ionem ratisobfeuram á teinterroga-re.Iiidaei Se 
Samári tani vnum Deum & verum adoramus ( v t ip fe fa's) 
h i á s i d ic i t i sDéum nufquam adorandum lürikTOÍolyffiis i n 
temple 
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téftipio ¡qüaí i D é ü s a l ib l i ion audiat vota precantium i cum Cit 
v b i q j : ccontrarios Samaritani í lmil i , feddiucríli fuperflitiQne 
negamusDcum v f q u a m a d o r a d u m , n i í i i n m o t e i f t o Ga i i z in i ; 
quiais locus á Mofe decretuseft,vbi Patriarchs benediccret pp Deut. 27. s. 
r c í l í i m , q.uem i n taíem ¿ligaré non dubi to , ctiam íi é x n a t i o -
,nt n o í l r x contraria es: fcquar certc quod dixciis eife melius. 
^ Mulier,crede mihi quia veniet horajqiiando Text. 
neqs in monte hoc neq^ in lerofoly mis ado 
rabicispatrem. 
GRede m i h i mulier,quia pronior es mendacio quam vcritati aderedendum, ferpenti quam D c o , v t Eua/lenoniquam Gene^ A 
fnaritOíideo crede m i h i dico.Vos Samaritani,n6 fentitisdeDeo 
i n bonitate vt oportet, fed quendam dasmoncm vt praecipuum 
creditis, Sctalicuituidaemonuraadmifcitis De icu i tum : velut 
confundentes honorcm Dei:nos autem ludaci verum D e ü m f c i 
mus & talem adoramus,etiam íi ta l is íudíeorum religio hucuíq i 
craífa fuerit 6c carnalis. P o í l hac tamenDeus plcniüs cognitus 
crít per F i i ium 6c Spiritum fan£tum>non íb ium i n ludsanotus 
(v t canit0auid)6cinlfrael magnum nomen eiusifed to totérra- p^/, 
t u m orbecoiédus erit,idqj i n facratioríbus templis quam cft l e -
tofolymitanumjncmpe in Eccleíijs vb i raaieítas mea facramen-
.: taliteraderit.Etpraecipueinpurishominum animis, quosipfc-
•met D e u s í u o fpiri tumundabitparabit atqj conícerabit : vt í ic 
i n fpirku mundo adorent i l l u m fide 6c opere verbo & veritatc 
colant íhoc cft>quod lingua i n D e i laudem pronuntiet in fpifi tu 
% G p e r e v c r e h a b e b i t v c r u s a d o í a t o r j a d r i t D a u i d i n t e ñ e m j q i í i Vfdm, 14. 
loquiturveritatemincordcfuororc cordírefpondente. Q j i í a v t cdp.í$.;f, z. 
akVigueriusiveritasdiciturrelatioGonformitatiscordisadopus yerfi,$, 
c x t c r i u s : 6 c í i c q u i a d o r a n t D e u m , opor te teuminfp i r i tu , hoc 
eíl: interius>6c i n vcritatcjioc efl: aftu exteriori D e u m conformí 
;adoxare:quia fi cífet difformis, haber et loeum i l lud Ilai.T3popu- D, 
ius hic labijs me honorat 6c fpiritu inhonorat , cum cor eius ton • 
•ge í b a m e &-a'Ycrka^J;iüjWAiU^ mtt.21, c* 
ees 
I 
Vóces líncnotae eárutn qvix funtin dmxti3pafs.ióhun->,cl.ixjt íefa 
Óunim volimtaten> Oití is,noa tanieti fecit, n om impícilit voldu 
tatemili¡as:fedqiii opussxtedusadhibuivvadeaétuse i í tena* 
mGaduiitf'.ib pra:cepto. 
Tcxr. f ScioquiaMefsias venirqai dícírürChriftufí 
eum vencríc illeannuíuiabitnplris om^m 
A m Mersiasvcnitiuxtaprophetarum vaticinia 6c in ianuis 
adeíl^uxtapopulirumorcai prafdpueludíeorunijpfequa; 
I ftionimexfatisfadet^^ 
iiionetantum profecit fimplex patics mulicris ctfi peccatri-» 
cis credulitástvt quem prius IucfxüJ& non benefacisntein, qnia 
cum illa loquétem vocaueraí, mox dümrnü deinde propheram 
appellaraf.atqj nuncipfum Mefsiam fufpicatur; nam 6c Sama-
. ritani^xMóíipromirsis^prophetamillumeximium expela* 
bant ex ludáis oriturüm.Scio Mefsiam veDturum quem lud^ í 
expe^ant affirmantes iam tempus fui aduentus veniire;«Sc dico 
ifta dubitansan ipfe íis, quia certe prudeter & plufquam huma-
iiumloquimihi videris. Veré fateor Deum cum fpiritus üt, 
pura mente eolendum cífe,quod feníit & altercoeli ftultus, m « 
di fapieus dicení»;íi Deus eft animus nóbis vt carmina dicüt, hic 
tibi praccipiie fit pura mente colendus. Qujnqj libros Mofi no í 
Samarítanirecipimus, vndeifta muher didiceratAJiefsiam vetU 
t ü m , d'icit vcnÍT,aiitquia ianitanquam íl vidiííet illum dicebat 
venitob certimdincm aduentus,íiraul $Í breuitatem, aut venit 
pro v€niet,quod Gr3ed nonnunquam vfurpant, 
Tcxt. ^Egorumquiloquoríecuai* 
Matr.u. D, Onfitébrtibi atqj laudo te corde vero Tcrn patcrccelí 8< tct 
V - ^ r.cdomine,vtipJlpatercóféffuscftaliquando & obipfaiii 
rationeraiquia abfcodirti hxcá fapientibusphari-fei 
& á facenlotibus legis tumeritibusaer^ 
ÍHHn»io.F. tc & patientia.Et interrogantibus,fi tu es Chriftus dic nobis pa*» 
lam, negaftimyftemimíai.ratuniincarnationistuír, teMeí** 
fiamcíre,& reuelaíii pariíuiishiuTulibusgctilibiKsiíliotis & 
dclcgefcientibus, íívuthiiicmuiicri iiiaiTiferíaitipeccatrici 
pacitáteai 
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f acítatcm fadenti. V n vlderi slcfu s ni ulitis docilítatem, & 
ardens cognoícendar vericatis deíiderium, quale noninuenerat 
i n fuis RabinisIudaL'is ncqj in tcmpli miniftris:digrLatur illi apc 
rirefecrctorum fecretü,& arcanum magis rupernum qnad nun-
quam aures humanas vfq; ad illam horam attigerat. A c ü dixif-
fet-magiftcrcaíleftismulieripeccatrici,í¿diam virtiitcm deíidc 
rantí:tu expelas M í f s i a m veturum,tamen quia magna eft effi-
caeia 5c lidei potcntia inhis qu i D eo feruire derideiant fanisope 
ribus: voló oftendererem magni ponderis tibi credenti 8c ope-
ran cupienti:fcito me e íTeMefsiam,& fie, non eft cur alium ex 
pedes : ludáis incredulisaon credo meipfum Vtdixi per loan- A r f ^ i . P , * 
jiciBítibi verplibenter» s 
^Continup venerunt difcipuli eius: femiraba^ Tcx» 
tur quia cu mullere loquebatur.nemG camen 
dixit pi quidquxris^aucquid loqueriscii ea? 
T ^ l í c i p u l i de C h r i f t o D o m i n o mí ran tu r , quia foluscum m\$ 
• V l i e r e loquebaturanon quia quicquam mali dé i l lo qucai fei 
r e d e b c b a n t e í T e D e u m , íufpicaripoterant,fed quianunquara. 
ipfum cummuliere fola loquentem viderant: & mirarisipfe «Se 
irafceris contra mirantes,te non fandum 6c iuftum,fed con feiea 
tisrupta^&diíruta! m 
cummulicrenon multümíanda jfolum n o é l e & dáeconfabiir 
lare/etiamfi cceleftiatradesvt Chriftus cum Samaritana2 Su* 
fpiciofuscum taísimo vitioruscum muliereleuiloqui audes in 
filentio & piibíice:5c moleftefers,vt hominesimo ¿cangcli mi-
rentur , & t jmeant , nealiquid mali tua £ufpe£ta confabula-
tio pariat» H í U qufeDei iniüriaccx cófabulatidne rolitariahá 
minis & mulieris,etiábonorü ortaefunt. MÍEabantur(aitB€da): £«<. i$, 
quia qu^rebat oue perdita,quiycnerat quaereré quod perieraí: 
boníiautc mirabaturjaliquid malí n5 ftiípieabarur: vt ipíe ma-
í a ^ ^--í^piene^qui c'ü primü facerdote aut moñathüioqUéni 
íCjetia neceUasia ad raliivc,& in domo De» ycú.diikílicmmaxune 
co íilip. (uo indigf rfyoi uloluo finiftro. §i pemerfoatx^h i §a t im 
toim i uiiciojt^ii. s-D a imiiiflípsí 4ií€;«t4 i n f a m é & inliQ» efta^ 
m n 
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tcin indicarenon-tímes^6c in anima tua illos flagellas: 6c v t inam 
interte 6c Dcum iudices temerefolum, 6cnon alij s tuum vene-
i . i ^ f ,22, i5 nnminfundas.O homoaudaxDocg , Ghrif tosdomini t u a l i n -
gua nontimesintcrficere? Cauenc angclosDei6ccorpuseius 
confccrantes iudicesicaueteminiñn akaris, nc anfam finiftri i u -
dicij} veftrisleuibusconfabulationibus,laicispraebeatis: quia 
grauifsime pcccant male de vobis iudicando, 6c hocipfum pcc-
catum vosperpetratisj quoties fcandalumillisprarbetis, 6c gra* 
•uius-, • :< ••• • - > : ;,. . >• i^.^',.» \o , 
Text. ' f Reüquit hydriam fuam mulier3&:abijt in c i : 
uicatcm. 
T A m aqnaí fídé cxcidefatguftata aqua^quam prómi fc ra tChr i 
flus, vndeproperat i n ciiiitatem ad alios inui tandos íquia iara 
faliebat aquagratiac in i l la,vt alios ad bonum inuitaret:6c lie ex 
SamaritanapecCatricefubito apoftolatafafta eft 6c Chr i f t i con 
cionatrix. Reliquit hydriam non portans aquam, feddeaqua 
gratiae quam acceperat i n alios refiindere fatagebat : op t imum 
í ignun i dile&ionis Chr i f t i 6c quod aquam voluptatisabhorrtii 
í l i j f inonfo lum peccata reliquiftijfed etiam al iosín dileftioncm 
domin i trahere curas:faltim calore quo antea fidelcsin perditio-
nem trahebas. Hydr ia fortaíTe (ait Bcda) amorcm feculi huius 
f ignif icat j ideft jcupiditatcrajquáíibihomines detcnebrofapro 
fonditate^enius imaginem putcusgeritjioc eíl de terrena cóuer-
fatióne voluptatehaiinurit.Igitur qui ad Chr i íKmi accedis cha 
rí tate, rel i í iquc hydria, cupiditatem nempe fecularcm, vtaqua 
g í á i i s iiauiiasy6c' alija con filio-communices, v t mül ier j f t a . D i -
icant euangeHzantes v e r b u m D e i , prius hydriam cupiditatis 
fm¿ &4nk-üsabóccafíím:isáíifái^Kjaque£e,quam temeré concio 
A * ' X i *y*& üÚtáMíf¡b^fá&&íí^i1íuíl « t r o S^OÍÍOQCnv:ziísal-.:/>:'«>•; 
C l ^ ^ l f á m i h j d r i ^ j ó iñfclli-
gosquaffiím-uiier i0a réÍi(^uít:non eotenta aquam voliíptatis dc-
teñ^ti, -^ii^éúiy id-éflF, confeictiám m á l a m , quahaur ieba t i l lá , 
l ^ ^ ^ t í a ^ e d i f t f i i j ^ r & á f i f a m o c c a f i o n i s abhorrere .Hocfá-
i m $éhtt^úmiíq¡mt&m&miy 6c íalnns ficri dcíideíatcpcceá 
ttiinegúm ñ&%áihÁw$kmii íe pérveram deteftatioriem 6c 
mii leg i t ima»! 
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tcjríiímaíiíconfcfsionemi'eliccre: hydríamalícnapreiauthono 
ris vero domino per fatisfaftionemreddcrc, infupcr: quod 
valdeinme&deinde in ómnibus fidelibns,prafdpucaltaris mi 
niílrisrcligiofis 3c concionatoribus opto: pcccatum ex anfa oo* \ 
cafionis relinqucre: alias fi hydiia culpa: confeífx ex occafionií 
anfa femper portas, velis aut non ad hauriendam voluptatis 
aquam reuerfns cris de citotexpcdeatiainfclidj hocraagis patee 
quarn feientia . Q u i d profuit t i b i bona mulierjaquara volupta-
tis ad horampcrconfeíl ioncmdeteftari, 5clacrymis abluere :Í1L 
cimiBethfabec retinesanfamoccaííonis&confabulationíscum 
viro maledifto ad malura te inuitante ? Cito, vt illa cuín Dauid, 2,!(ejr.iUP9 
ad lenonem reuerfacris, ad laboriofum & execrandum opus 
voluptatis hauriendi, tolle occaíioncm. 
^"Interrogabant cum difcipuli diccntcsjRabbi, Tex. 
manduca.íllc autem dixíc eis, ego cibum ba-
beo manducarejquem vos nefeitis. Dicebác 
jergo diícipuh ad inuicem>nunquid aliqais ac 
tuiic el maducare?Dicit eis Iefus:meus cibus 
cft, vtEiciam voluntatem cius/quimificme, 
&perficiani opus cius. 
MAnducadomine,quiafamcI¡cusés, 5ciamhora coracdlídí tranfiuit. Nolo^omedcre. Bibemagiíler, quiafitibundus 
huc accefsifti. Nolo bibere:alterü cibum ego babeo manducare 
quem YOS non imclligitis,& alium potum quem nefeitis. Dice^ 
bant forfan difcipuli, quishomoautangeluscibumattulitilli? 
Venitforfancoruusaliquis &tulitillipanem & carnes vt EIÍ2B 3.^^17^ 
prophctáe; V e l venitalterHabachucprandiura meííbrum fuo-
rumilliaddiicenSjVtDanieliinlaculeonum exiftenti? Autpa- j)am*i4,l» 
ter eius manna decoelo miíít,aut mater angelorum mmifterio ci 
bosafeeond]tos,raundosfedpauperculos, ad agrumdeduxit? 
A u t quomodo pane autaquanoneget, qui antequam nos ad 
emedos cibospergeremus vtroqiicindigebat,& aliquatulum fu 
musremorati? Quid ínter vojagitis,vnde(Scqua viafamcsmea 
ftdcmpta íic ablata qnaéritía ? Necdum intelligitis meü cibum 
Tom. ij, Ffíf no* 
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non ficeífecorpori iñeopanera , v t anima: Hicacfaccrcpatiisv<s-
í í tn te i r r .&vnaRi rationalcm ouiculam per varia voh ip t s t i í pri; 
t«eírantci!i;aci parrem ineum per graíiam reducerc, Sí. ad caulas 
be^rorura iucratam reportare? Magis a^ftimopcccatricem Sííma 
ri'tanaiT5 paíi i meoin cibum benecociitam per gratiam traciidíl> 
Í€5<|iiani onines cocleftes Se guftui aptos cióos. O quani ma^na 
aniinavura fitiscílinteChnííedoiTiine, 6c quam inenai;r?.DÍlc 
©bfcqiíiusTJ Deo fit ín reduitione animsrum adipfum, ceite (vt 
ZtyDkpj* dicebrit D iony í tu s inde corlcfti Hicrarchia ) o m n í S diuinorum 
^iiíínifsimufei eíl , Deopet :fcdo& fuperfubí lant ial icooperari 
inanimarum dedu£iione 6c conucr íkmead ta lcn i D e u m , con-
cíonibusapüs.!&(¡miscoñfilijs:ciíni audiafti te patris fapiemia 
¿ffirmantciTi tüüiTicibuin & potum eíTe vnam muliercm perdí-
tamconucrtere, «SchanceíTevoluntateni pañ i s q i i i n i i í l í t c , v t 
Ü&tí&B, non perdas q i ú c q u a m ex his qua? tradidit t ib i^Di ía teconc iona 
tores á Clir i í lo domino magno dcíiderio calore & excrsplojicm 
nijsieétionibiiSjlaciymisác oratione, animas ad creatorefuum 
conue i te requ i ta l i aáChr i f toaud i t i s .S i d b u s i p í i u s D e i l a f s i 6c 
fajBelici?fatigaíí&íiticntís: erat VfiicamfoemMiara Scfcortura 
ad viam veritatis de gratis Í educei*e:quid diciíisdcclaraatores re-
giscceleíns^quitantadeíidia ¿k tepiditatetam graueDei nego-
t i ü m agítis ? V t quid omnibus modisfam e & ieiunio labore & 
diínpluia,,crraiites (Scpeccatrices animas in vía re¿lam virtutum 
qua itur ad patreni cocícRem dirigerenon contenditis: 6c á malis 
culparü propoífc rctralierei V t quid non íacitis vob m i xcm&iuf 
qui mifit vosadconcionandumDeusrcum fiT>vtnuili¿n1jqtiaiÍ| 
t u m cRin vobis ,ncpsrdatis ,fcdomnesipfíDeolucretis? 
€ lMc, inqui t Chriüus.leuifsíírie mouet cibus coi porurcíl alter 
cibus qui rnihi piscipuecure c íhi i imirum v tpe r í i damid jcu ius 
grsíja mein m ü d a p a t c r mcuscoelcftis mif i f .h iccmeafanjesi íU 
«rea fiíis hoc mcum magnum defideriuni: vt impieam quod m i 
lu paterin faUitem aliorum mandauit.Non eí l iRaterr ibi l is hch 
mnmnrconiu üo,cu.m ü ío rumfames canina fit faceré contra vo -
Itmtatom crestorís & é íus iu í ium m a n á a t u m : injll ius non mini' 
m a ta isnuriam & animarum fuarum perniciem .¿k alioi um per-
ídit ioíiemíTaicsnon eritisfilij Pa tnscce lc í l i squi mifit vosjncqj 
C h i i i l i leíuiratros fie patris voluntatem adimplentis; v t etiam 
fe¿í a i i tm comediré íeouarjnoc fitibyndtis bibercduiasjsiodo p á 
• mm 
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trem conucrtcndoanimashonoraret,5c mulieris pcccatricis faía 
t i cotirukrct)& Samaritanos ad vitam e x p í t l a r e t . M e u s cibus & 
snihi fatispiacidiiSíCÍl voluntatcnipatrispcrficerein animarum 
coiViierílone.Satis rationab)lem habeí cauíam rcdemptorraeiu; 
quiiíicut corporaliscibus homnicm,quo adparteminferipresa 
Seterreílreía, f t if tcatatátqj ipfum perfícif.fic ipiritualis crit aní 
jtícT & Ck'eattjraf Fationaliíquoad portionem í u p e n o r e m , q u o fu-
ftentatur &:pcrfidturfpivitus.Hpcautem perfede ficri non va-, 
ietjmfi quandqconiungitur homo fue finí, Deo ne.mpe,pergra 
tiam & amicitiam ülius^ & fequitiif regnlam veram & fuperio-
í e m n g i t u r n o eíl mi rum n C h r i f t u s d o m i n i cibuscí let janimas p j ^ j j ^ 
cibo fpit i t i iai i nutriré fue fini vero p?r gmtiara vniendo , & fa-
ciendo vttalishomodicere poí fe tcum D a u i d : M i h i autem ad-
li^rerc Deo per amicitiara i i i iusbonumcf t , cuín ií te fítammae 
meae cibus, & faceré voluntatem eí us. 
GHomo..Salutis tua: ScDei volútat isim raemc?r,aiuliíli dif tü 
creatoristui dcferuatorislefu, dieentisfuum cibum eíTcvocare 
homines ad Edemyvt inde operado neceflaria v i f t i i m flium bea-
t i tüdinis confequantur : infuper tk. opera pafsionis eius & 
mortis perficere j dammodoanimam tuain pérficíat ciiV. paneni 
f i i i io i ? Vtquidipramtedecrpis credens fola fidéin ccclum per-
gere í lneoperibus^Scanimam tuamperficere: ílíielíoecjuodfa* 
cías voUmtatem dominiinlegi t ima Hiandatornm eius obferua-
t i o n e í O temeri taspuniendajóaef idiaí lagel landa/ imo oabiiira-
ta & execrara maledidi Martiniinfernalis fenteníia : visperfe-
élus e í íe íCrede ,& crededoopus perfícebeneoperandofatlquod 
" mir i t t e i r i mundum patertuus ccxleftis, Vtcohxres f isCi i r i í ló . 
F i l i D e i , cam tua í intfafta omnia opera, quod etiam fiMofes V C H U ^ ^ 
s iondix i í íe tnobiscxpcr ien t ia coní la t : v t quid modo affirmas 
v t perñciara opuspatris? N u n q u i d pater aliquod í m p e r f e d u m 
opus faceré poteíl? Min imc , t amen aliquod epuseiusimperfe-
d u m e í V m o ex parte patris mei creantis per me ñlíüíti f i ium, feá 
«xpar te ip r iuscrea turx . E í lne t a l e f i J i epe r t cc t i oneopus , tena 
ip í adomine?Non . Eftaer? M i n i m c n e q u e a l iquPdelcmeí i tn ía 
aut creatuíairrationalisleo velfopens:qu 'átü magis corpora ees 
kf t ia :v id i cada quaefeci,6cerani vaide bona. É t t t a m e n h o m o , 
q m inter cxterasVreatui-as inferiores, D e i opus fpeciak í í l í qu ia 
jad iraaginem & íimiiitudi]nernDeifa¿bis:í<ctamen quía non i n 
irfíf a t ^ t ^ 
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${41.4%. tel lcxit pcrfeilioncm qua Deus crcauí t i l lum, & honoremrcom 
paratas cíl brutis & fuá culpa infc¿lus pcrfcélione ami íit. Deus 
reci t i l luniref tum >&fuomalo comparauitfciumcntisjmanens 
íincfracno iuílitiaroríginaliSjfuiscleíicleríjs, v t b r i n u n i animal, 
Eectiy.P, t r a á i í u s :&indc rao r t i í ubc i i t u s ,qu i a imp l i cu i t fe 6c immifcui t 
mi i lene^ot i j svanis&qure í l ion ibusf r iuo l i s . 
C V n d c per tale peccatnüpcrfccl iocmfibi datamaDco ami-
fitiác a reftitudinc rccéfsit: & lie vt tale opus patris mei ab ipfo 
perfedecreatum &apcccatorc impcifcétioni traditum^perfe' 
é l ion i5c re¿ lmid in i egoDc i f i l i i i s r e f t i t uam, foluendo pro i l ío 
ÍJI Cruce & Veritatem docendo,6c cibum fuum vcrü.nempc gra 
t iam Sí vírtutem illi ofl:endcndo:& í i cnon dubitotalem cibum 
omniai i j prsfcrrc 3c antepon cre.Vn de per me reparatum cftta 
Xfmj* &' ^ opus vt Paulas affirmat ad Romanos: íicut enim per vnius lio 
minis inobe<lientiam , & opus prauum quodAdam perpetra 
uitípccCrttores&impcrfcéhcoíUruti funtmulti:iiKO omnespec 
cauerunt&:egentgratiaDei(nu)lum verbuna, cn rndepecca ío 
loquor , de humanitatc Chr i f t i & Vi rg ine fanélifsima ab o m n i 
peccatoimmuniloqiiiaudes)itapcr iuÓiitiam meara & obedien 
t i a i runu l t i hominesin iuílií icationera VKX 6c perfeélionem ve 
nicnt :6cí ícperf iciam opus patris, exequendo officiumabipf* 
Bi ih i in iuníh in i j incorporandoanimas ípf i ípcr gratiara. 
Tex» ^Norine vosdicir iS5quo(iadhucquacuor men-
íes íunc & mefsis venir? 
C I v o s q u i r e í c o r p o r u m í l u d c t i s , n o í l i s i n f l a r e m e t e n d i tem-
^ pus p o í l q u a m á fementefaftaquacuormenfes prartericrint: 
quantomagis oportct me obcibum corporcumnon ncgligcrc 
fpiritualismes rnefsistcmpns^vnáe vti l iorcm m i h i c i b u i n & p a 
t r i honomtiorcm facillime paraboíSicut fegesiam fiaueícensfal 
cnia 6c meíTorunj ppuslab.orem i5c induilnara quaí iHabitat : ita 
íi oculos leuaris 6c 'obferuatis huiiianarum lacnt ium íegetem, 
criam Samatitanorum 6cgcntiinr. properantium ad Huangeíi* 
cam do^inarr i - j iucl l íget is regiones vndiqj velutalbefccre6c di 
fpofitas efíc vt verbi D c i falce errores 6c vitia ab ipíis refecetur. 
Ideodifcipi i l i mei 6c Qrnnescondonstores, manns ad opus ap-
pl icaíe: | Í videte ta grane opus labore up í í ro m á x i m e indigerc, 
ka vtfei-eRec maducare aut biberctempus nobis fupcrpt'Ql1?^» 
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íifriiftiis rpcsfaciícprouocat raeíforcmadopus, quantomngis simile. 
no« oportct álacres cííe ad Dc i t ú n o r é ¿ktalem animarura mef-
fcm orani labore infamia a tquedolorcpo í lhab i t i s? C u m omni 
metcnti p r s m i i i m in cocíis amplifsirnnra p a r a t u m e í i : fgciaeo 
eofec t non t r i t i cüm ir i horrca/cd animas horainuinvitam arter 
nam:ieiutsoculosmentisquia(vtaitD.Hicr.inEzechielem)dc in ^ . 4 0 , 
carnalibus feníibus.facimusfpiritualesvt hic: 6calibi{q'.u habet £jb.iz. 
aurcsaudiendiaudiat. , Iwog.^* 
ÍE P iusÍLiJonsef t&íabons^in fementcquam ínmeíTe; in fe 
menteprofcindenda cíl celias jraftrofarculoq; comminucndíE snniU* 
giebs geln frígus Scimber, 6c alia multa f an tpa i í éda : non fie 
v b i iam íegcs maturauit.noa magno negocio mc£irur>&:paratas 
fíra^uslenitlaboristíediium, Sicprophetar feminaueruiit 5c fuis 
labonbasaruaparauerunrcordiam .í&mundarn adhuctraélabi 
lem í i u doftrina pracpararunt homincs E u á n g e l i o ; & vos nunc 
in laborcm eorum fucccdítí$:yt iüxta vulgi pio;Jerbiam:adaliu 
deueniifructus mefsi$,qiiam ad eü cjui fementcm fecit. I n mun 
a i negocio gaud?tmeteiis & di íctuciaturfeminator: nontamen 
•inEcc'cfixfaflto & y e r b i EuangeUci d i i i emina t ioae í i c : fimul 
gaudet 5c quifem'entem secitbropheta, 6c qui me í l em colligit 
cocionator, neuter cnim c.aret rructu iuo:cunces ibanc & flebant 
Prophetxmittentes inagnplaborefsmi i ía verbis D e i f c r e í i n c pfj . izf , 
fractiufed venientes & t r u d u i ^ videntes venicccum exaltado-
ne portantes de iph manipu los faoscuníapoí lo l i s & D c i concio 
.narofibus.Multicre^ideruntiii C h r i í l o propterverbum multe 
ris:f«dmagisob verbum vei^i'.vnde dicebantjiara non ob ruara 
loqí?elam credimus,fcdnosaudiuimusillutn 5c feimus eíTe ve-
rum mudi faluatorem. Y r i r u m á vobí sobtinuil lem, v t ad C l i r i -
ñum per veram coíiRfsioiiem vcni i íe t i s& talia verba mihidice 
retisjam non ob tuam concionem tácum Dco ícruire Volumus, 
f e i quia ipfc d ix i t ínter as maiora. R o g c m u s C h r i f l ü vt maneat 
nobifeum non dúos dics tantum:vt apud raulcos: fed diem vitac 
per gratiam 5c diem xternitatis ciu s pergloriam, quam nobis d» 
«ct .Fia t . Regí [mmortali & C h r i i b h a m a n i u t i 5c V i r g i 
nis integriíat* laus fempi te rña : quia nuius Qua,-
§£(árailmalis paití2 fincas vidimu¿. 
• : Á m e i i . . 
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CPf ig . i . VtT//V'ÍÍ Pro ¿tunip Lege iíelimmt p.ag.io.verf.^wai 
•pro hiaffl:tmk 1 egc lUffihtmtjt pag, I4.v.erf. mrf ^xóüsrfionem, 
¿¡uta lege uerfiéhintj ¿tmdt «^M ftecAtcra fcnHcrfíenem3m¡4 
pag. i j . veri". pío>/^«dw lege>f^«f p a g . i j . veri.rfri»? pro 
'yfyu¿mUgcyffKt. pagina. 22. v e r l i c u l o . p r o >?/ »c» lege 
i c g c W j p t f ? ? » j r p a g . 22. vetf.^ff pro ccrimtriti lege co^Ktrimim-
pag.22.verf./rípro wAteriam lege MacerUm pao;, 2 6. vea f. r £ 
pro cerner tere lege emuerti psg. 2 6. verí. <Ééf^  pro^;ffflr««& lege 
pag.3o/verr..Cí/;^rpro w í ^ l e g i » ^ pag.3].7crf,>ír 
i»wpro'mmiturlt^jnttietHr p^g .ve i f . r i / s rpro nímacti lege^^i 
»íf pag-. 42.veri, proreffuUs l e g e r ^ í w . psg. 44. verf. 
dtgna profáluArct iege ¡aluári p.48.V€if;í* mArgme pro €^.7'. 3. 
lege cwf, 7. f . 3. pag. 53 .verf. pro lege.?Wfc??^ í; pag. 
54. verfjw pro /Ww lege /«i í í pag.^ 2. verf. rf¿ ^xoihc'n lege ¿& 
**¿t pag. ^3. verf. in margine pro 2 . /?<?w. 6.1eger*w.a,h»m* 5. 
p3g. 6ó.vcrf. faif ^xottmentens íege iñHtnies p a g . é ^ . v e r í . ^ 
^/.'/u pro ¿emíhs. lege ¿euinBks pag.óp.vcrf.íwrfí?? p ró t r t f ma lege . 
trijrkia.m pag .7 í . vcrf.¿//;3fpiO«;V«;V«>-lege/Wí/fífór p3g,73. 
verf./;.^ pro / p e ^ lege expeBa, pag,74 verf. pro ^ í / fw le* 
gQamittis p.77verf.iA^ioyiieAntmAc^.Víieatnr pag. Ix verf. 
r/íaproydtíptAtelQgQ'ydtiptAn pag, 82 verf. /^profecerdoslt^e 
ftícerdes pa. 8 4 v e r f . p r o WW/'Í'Ílege pag.Ss verf. f 
frúñnrtHuin tibí lege mertuutihi pag.pa verf. meant pro 
íic'r/^ lege[eernts pag. 99 verf. pro .^á r f^" / lege AffAreías 
pag.100 verf. /VÍJ-ÍÍ propArátAmkgeparamm p3g.io7 verf. w pro 
^ i í á ? legefilmm pag. 117 vcrf.fe^í pro ytimiír lege>Mw«r pag. 
121 Verf/e;« pro o^trantÚQ^e^erantem pag. 121 verf. pro 
fonakirís lege conquereris p;íg. 12 ó' verf wrfg/V pro fentiri lege / Í» 
/•/ve p a g . i ^ ^ v e i f . í « < í p r o t í / ^ » ^ i e g e ^ y a ' ^ í . pag.157verf. 
1 ífí pro ititeficere I ege iñterjjcere pag. 14'. verf. p i o freieñif 
r> em lege^nieÜicne pag. 143 verf. r p r o odíente lege gdiennm 
pag. 151 verfÍ-Í/ÍI pro Hertelamiis lege Bortelímus pag.i verf.f;* 
•p'-o afi^nAtíhU^e Apealo pag.158 verf nen^roifi muniumlv 
ge ¡mmundum pag. 162 verf. /é^ pro Uchymis lege hchrymis. 
p í i g . i ^ v e r f . mtpjípwrf^mltgeimmmm pag. 164 verf. «e?pro 
recíncjiíl/arile&s reco/icilíAri pag. 172 v e r f . p r o t í f í t í / f ^ lege 
duduis pag, 174 verf. rf¿pronubislzgijiuhes pag.i81 verf. ^? 
^xoA^rjnxerám lege Apifíwrétnt pag.201 verf. p r o / w l ^ 1 : 
- ¡enüei$t* 
fiht'mn pag.zQiVQx£.cfí>nx)iQtel4rAt*ttuí>ií pag.221 verf. 
£eae pro faíamlegetnl?* pag.2-0.9 vevtma pro Wlege V/ pag. 
ZÍ2 vczCpem proríf/^^f legcríT^Mwr pag. 113 vcrf. -na pto fitys 
légefdij p z g . z í y vei-íjnmtír^inepxott.cát! leger/.if.f.^. pag. 
2-1*9 verf.f«p promffMnt legenmifu¡t¡n p a g . z í i verf. JÍÍ-I pro 
>.->/ lege >if/y pag. 277 verf. pro niinjuelegenmqttim pag. 
279 v c r f . p r o l e g e rfWí pag.aSz verf. pío eftciíms le-
ge r/? r/^r pag. 282 verf. promlügms legemdignm pag. 
a¿l8 verf.<<j<• prohnkiam It&Qdmnam pag.iip verí.^í.fprok'-
«e^w lege ymtficos pag. jóf verf.^r^ pro lege afímem 
pag. 30-5 verf. zWa pro tranAzjrzgratU pag. 307 verf.^wo pro 
¿^•ww-í lege/^ £,;7/«5 p ig . 312 vcrf./», piofe'-g-ftii lege f'^itis pa. 
3 r,^  vcrf. j?rá pro lege^ríf Pag-3l8 verf. pro premttm le -
gtfstntim pag. 3 tS vcrf. diumpvo ^rom^mU^Q^imafn pag. 
323 verf.^W^prof^^/ílegecosf^V pag. 3 v c r f . W« pr© 
yslxpt^ fpftslcpQ'ydit'ptatis pag. j í j verf.pro•V/Ve»flege.>/-
ÍT/W pag. 320 v e r f . p r o í«;í/i-m-hge,«í«/f/ pag. 330 vcrf 
pro£,íj«fe.»»í'í4legCí,¿'«ff«f<í pag.339 verf^r í pro/¿VÍM^ÍK lege 
knmíbus pi^.i^ivtxí.relijptQfcmniimXz^fonHm pag.342 
verf. 9 ptojrúiícatiklege SÍ» pródica&t pag. 346 verf. € i1 
pro ¡ta w/^r ie^e ¿^//-«r pag. 54^ ve&fed pro m^í?ud<¡ lege ^/¿«Í 
pag. 347 veri. i/V¿ pro>é>&.7ilege>3Í'/j.- pag. Verf.»w»pro/ftf 
rumiz^zlesnum pag. 35") veíf. i ; prof^íwiír^.- lege extenichat 
pag.377 vcrf.yínprOí-jHegew pag.37p verí.p-pro?» maltalc 
^multa pag.379YzrtdipmfermimmmrXz^termtnmtur pag. 
veri. pro ¿WlegeDes pag.396'vcrf. Ver pro pecfdhíuirU* 
gtffescmtmm pag.403 verf.buspio'ieerislegeyeen pag. 4.09 
veri, fr.'pro/•rí-jftfa hgttremis pag. 413 vcrf. j^i¿¿propmi lege 
^««f pag.419 v e r i . / 7 » W p r o l e g e r t ^ r j r e r í ' pag.419 verf. 
írfmpxo^dnsrmlegettdneratm ikd. vcrf rfipro exutiatlege 
eiccpititU ihid.pto w^íflcge mapíi ihicl vexífilms pro emtim le 
ge unneis pag. 424 vori.<2r- pro yefiimehmm lege y^hwmsm 
P^g. 430 verf. Pe/pro lege ^  pag. Pl? vcrf. pro iudkid 
Ugtmdico p2g.T093 verf proi^?/m7/fír*lcgcí^í fw//f<r 
pag. 1137 vzif.^dmi pro /» ^ í«*#ji lege pag, 1014 
t^erf prc¿#W.%/{ii»lcge A«mm$* pag. 1-151 verf r rwpro 
M t r d j i m í U g c pitmm mvmymum ' i U L verf. ^ r / pro 

I N E E X L O G O R V M 
v t r i u r q u e t e f t a m e n d q u í i n h a c P r i 
ma Quadragerimali partc^non vtcüq; & obicer fed 
e x p r o f e í r o & a c c u r a t e , a b a u t o r e e x p o 
n u n t u r . 
E x G e n e f i . 
C ap. i . 
Aciamus horainem ad 
imagine.Pagina.iiiíí. 
1161.127. 
Spiritus domini fereba-
turfuper aquas.pag.19z. 
Inp r inc ip io creauitDeusccelam ct 
terram.pag.31 1. 
CGap.2.Requieuit ab vniuerfo ope 
re.pag.4jo.ii6'2. 
A d a m folitarius non peccauit. pag. 
221. 
Spirauitinfaciem eius.p.iiií».ii(5i, 
DÜ l igno í d m ú x boni &: m a l i , ne 
comedas. p . ^ . 10^3. 
€Cap.3.Serpes de coepit me.p.86b. 
N e q u á q u a m moriemini . pag. 210. 
1181. 
Curpraecepitvobis.p.p^S* 
Dedi tqi viro fuo 8c comedit.p.z 1 f. 
Neforte moriamur. p . 2^?. 
Vidcnsquod bonum cífet l i g n u m 
aduefcendum.pao-.g^y. 
Eri t isf icutDij .p.300. 
Abfcondi me eo quodnudus eíTem 
Pag-943-
.V cftiuít eura Zona pélliccai p.5)2. 
A d auram poft mendiera.p.iop^. 
Mt i l i e r quam dedifti m ih i . p . í ) ^ . 
Malediftus eris ínter omnia anima 
t i a t e r r s . p . 87J .477 . i í 9 . 
S u p c v p c í l u s t u u m gradieris. pag. 
890. 
I p fa conteret cap ut tuum. pag. 8p S • 
Inimiciciasponiam.p.271. 
I n fudore vul tus tui . p . 8p.50.^4. 
7^4. 
Terramcomedes.pag.104. 
CCap.4 . Veniegrediamurinagru 
pag.3i?.82^. 832.822. 
SuDteeritappctitus tuus.p.2 2<í. -
Gain odio habebat Abe l . p . 809. 
Sanguisfratris clamat ad m e . pagi-
na. 371. 
Signum Cain i m p o í u u m qualc. pa 
gina.352. 
Cap.6. Erunt dieshominis ccntum 
v ig in t i annorum.pag.26'. 
Tollestecum ex ómnibus efcis.pa. 
1146'. 
Ta^us do le ré cordis.p.727.-
CLCap.?.. D imi í i t coruum. pa.Ti73^ 
53. 
Reuerfaeftad cum i n arcam* pag. 
2) . 
C ap. 9 .Noc plantauit vineam. pag. 
774-
a Signum 
Signum fcrdens.p i fz. 
Chau fa^us cft femus. p.92.1045. 
l i Et faciam te ingentem magnam 
pag.)^4, 
i j Ego ni crees tua magna nimis.pa 
g i h a . 7 . 4 ^ . 
Clamor Sodoinoruin. p.129. 
líj PiukfuperSodomam. pag. i^ i» 
Coaceperunrduas filis, pag. 4 ^ » 
Rerpidcns vxor eíus poft fe. p . 9>í>. 
í n montcmfalLium tcfíic. p a g . ^ j . 
21 Inablaftationc Ifaac factura eít 
conuiuium. p . ^ 7 . 
5 2 Ten ta uit D eus A b raham. pagi-
na.22f). 
T u l i r ligna Scimpofuít fuper Ifaac 
p.ioT5).8r4. 
24 Palearum &focni p lu r imt ime í l 
p.1150. 
Erat virgo pukhemrna. p.Jiy. 
25 D a m i h i d e c o í l i o n e r u f a . p a . í k , 
aj) í acob férimiit Labam pro Ra-
chele &dedit L iam. p . 322. 
30 í u x t a virgarum color , pagina. 
270. 
31 Scmtare qu i cqmí l t uo rum.p .So 
34Trir teni dei iniui tblandi t i js .p . í . 
56 A n a inuenic aquas cridas, pag. 
222. 
57 íofeph cum fedecim fiet an ne-
rum, vide to tum caput á pag.808 
vfque.840. 
5^ Reli£lo pallio fugir.pag.pS^.^i 
40 E ^ o v i d i f o m n i u m . p.820.724. 
criptura?. 
45 Nc irafcaminí ín vía. p.192^ 
49 AíTerpinguisen: pañis . p . í 4 S ^ 
Beniamin lupus rapax.p.1017, 
Colledis pedibus íuper l e d u m . p j j 
De Exodo» 
CGap. i . Paleas dabatPharao. pagi 
na. 3 24. 
2 M o f e s r u m p t u s e x a q u í s . p . 1 0 9 2 , 
occ id i tAEgyp t ium.p . zi6. 
Mofes i n deferto vidi t rubum.pagi-
na.2i5'i222. 
V i d i affliílioncm popul i rneí. pag, 
495 . 
4 I ndu rábo cor Pharaonis. p . 491. 
Apprehcndecaudam eius. pa.148. 
Manus M o í i extra finura leprofa. 
p.195. 
5 Vacatisocio, nc denturvobispa-
leae.p.325'.9j4: 
7 Fecerunt í imi l i te rmalcfec i . pag. 
33g.9ii/7)-4. 
V i rga Aaron deuorauit ícrpentcs. 
p.911. 
8 DigitusDeicRhic.pag.910. 
Voluerun t faceré fcyn iphes . Sciní. 
phes.p.pir . 
Cras ora te dominu m .p.52 o. 
10 Tenebra: fuerunt i n AEgypto* 
p.183. 
Pharao iufsit vocari Mofem.p.(582. 
Nec vngula manebit i n AEgypte* 
p . ^ 8 . 
12 Angelus occidit p r imogéni tos . 
14 Q u i d 
I n d e x 
í 4 <%iclclimas me? pag. ???* 
Pharao perfequituríi l ios Ifracl. pa. 
7.215.^4^ 
i j M i í i t l i g n u m in aquas.p.iio4^ 
16 Murmuraui t populas obcoepas 
17 Datur man na q ü a n d o déficit fa-
riña A E g y p t i . p . i i ) p 
Amalech pugnabat.p. 213, 
so N o n habebisD?osalienos.pag. 
9514. 
JSÍon a í I i imcsnomeDci i n vanum. 
p . p p í 
Honorapatrem ¿ c m a t r e m . p . i ü j S . 
Perterriti ac pauore concuísi.p.ppo. 
99l* 
N o n facies omnc opus i n co.p. 
23 Sioccurrer isbouí .p .124. 
24. Idunaui t Mofes. p.224.6'i. 
27 Facies mih i altare non folidum. 
p.52, 
Seditpopulusmrmclucarc. pag.(j 1. 
DeiemedeljbrQ vit;í!.p. 373. 
Signa faciam qui? nunquarn vifa; 
. funtip.3stf.. 
4 Et gloria domini; impleuit i l l u d . 
p a g . S ^ ' j . 
ExLeuitíco. 
CCap . i 9 .Non periurabisin J iemi-
n e m c o . p . p p í . 
K o n oderisfratrem tuum,p, i22; 
2 4 Qniblafphemauerit nomendb 
mini .p. iooj ' , 
Blafphem usfuithpidatas, p,. 2 co j . 
Ox idum pro oculo.p. Í j ^ . 
ExNumeris. 
<LCap.io. Fac t i b i duas tubas M o -
res.p.120. 
IT Curaf f l ix i í i i fe ru t imtuuni? pa-
gina.744. 
A n i m a noílra árida ef t .p. 481 .Í^J. 
Congrega m i h i feptuaginta viros? 
p a g . ^ 9 . 
15 Obniateumlapidibus. p . 297, 
13 Botrusterraepromifsionis. pago 
,—-9 
7)6 . 16 Scietis quod Warphemaucri i i 
dominum.p. 1004. 
20 Auditerebclies&increduH.pa* 
g í n a . i i j í . 
21 Serpentesigniti raifsi á D e o . pa-
gina. 313.3^ . 
22 Quid íec i t ibí ; ait a í ina-pag^f7J 
Pemcrfaefl: vía tuamih iq i contra-
ria, pag. $66* 
Ex Deateroa 
€rCap.T4.Neqiie eni'm eíl: alia na» 
tiotamgrandis. pag.255. 
^ Diliges dominum D c u m tuü i r r j 
pag.pc}4. 
7 N o n poteris nat iqnesí í tas dder^ 
paviter.pag.134. 
13 Prophctai i ie i r i terf íuctur . psgi» 
11 a.3 29. 
21 Si genujentkomo fílium cou tü* 
macem. 0.1046'. 
22 Nanuadueris vcíl imcnto^cx la-» 
jaalinoqi.p.340. 
* Ü Aniba-
Sacra? Se 
Ámlní lans per viani Si i n arbore;p. 
2.5 Pro m en fura peccati, & plagara 
111 o du 5^.993 
28 V t facíasomnia mandatacius, 
p.ppo 
D o m u i n s í l i f iccs& non habites i n 
ea,p.(j27 
32 Genefatio praua^p^3P.797 
Sicutaquila prouocansip.178 
M c a e f t v l t i o ; p . í ^ 
Si arripueritiudiciunamanusmea, 
p.^01 
V u n a m faperent&intelligercnt, 
Exlofuc. 
CCap.j .Dcfccitmanna cum come 
: dermtdefrugibusterrs,p.ii($o 
6 M u r i íherico corrucrunt t a l imo-
dojp.np 
T u l i t Acham deanathcmatejp.ieS 
lapidatus.zSS. 
10 Sol ftacontraGabaorijp.3^.d^p 
ly lebufeum 116 potuerunt fiiij l u -
da dclereíp. i34 
Ex libro ludicum; 
CC3p.4 . Sifaraálaeloccifus, pag. 
5'57.IIÍ4 
6 Vellus rore p lcnum, deinde í íc-
ciira,p.33y 
14 D e c ó m c d c n t e e x i u i í c i b u s , ^ 
16 Et claufum i n carecre moleréfe-
ceruntjp.735 
Tradidi t Deus iioíler aduerfarium 
jioílrum;p.7oí> 
nptur^: 
Moriatur anima meacuPhi l iñ í jn^ 
Eruerunt oculos c u s ^ p ^ ^ S ^ í ) ^ 
Rafemnt feptem crines Samíbn, p . 
S71' 
Ex primo Regum. 
Cap. 1. Labia tantura Annae moue 
bantur,p.z í o 
Pepcri tf i l ium ieíuniojp.^a 
z Impi ) i n tenebris conticcfccnt, p . 
1004 
N o erit fenex i n domo tua, quia no 
arguifti fi]iosíp.2o35'.io35 
l e l i l e vero í imulabat fe audirejp, 
7 ^ 
y Dagoncorruitcoramarca, p . i ró» 
i a Saúl alt iorfuit vniuerfopopulo, 
¡ 746 
12 Cocperunt mugi ré tonitrua,p. 
14 N o n efl: D o m i n o difíiciléfalua-
rein paucis,p.í>c)i 
Fac omnía quae placent animo tuo, 
p . 7 P 
M o r t e morieris I ^ a i a t h a í p . ^ 
16 S p i r i t ú s D o m i n i m¡\\us}p,26f 
D a u i d percutiebat cythara & Saúl 
refociÍbbatur,p.y5>7 
17 D o m i i m eiusfaciam abfquetri-
buto,p.!4o 
Dauidpugnatcum Goliath, p ^ y j . 
2^4 
Goliath fu o gladio perij t^p^yp 
20 Signüíonathxdcfagi t í is ,p .45 '® 
21 SurrexitDauid Scabijt aúAchi 
j i ic lech.p.4p. 
2% A b i a -
Index 
%i Abia thar fugícns c u a f i ^ p . ^ i 
¿5 Benedi£la t u , q u a e p r o h i b u i í l i 
m e , p . i ^ - i i 7 J 
ty Aliquando incidam i n manus 
• S a u l p . p ^ 
10 Dauid A É g y p t i o inimico dcdit 
pancm,p. i7) 
31 Saúl i r ru i t fupcr gladium í l ium, 
271.4ÍP 
Ex fecundo Regum. 
CCap. i . Q u a í i no eíTet v n £l9 oleo, 
p.78 
Filiae Ifrael fuper Saúl flete, p.8^. 
718.71P 
4 Ofliaria domus dormiuk , pag. 
987. 
5 N o n ingredíerisnifiabftuleris cae 
cos,p.477 
10 Dau id mif i t nuncios adHanon, 
p.7í?8 
11 Dauid tu l i t vxorem Scví tami l -
lius v i r i ,p . 2 20.472.75(5.737 
M i f i t Dauidnuncios adloabcon-
tra Vr i am,p .7 i4 , 
egodormiam cUm vxoremeaí5 
p .714.71Í 
12 Quare con t emp í i í l i ve rbümeü ; 
V-971 
13 A m n o n exofam habuit T h a -
inar,p.3oj.3o5 
' P e r c u t i t e A m n o n & i n t e r í k i t c , p . 
283. 
Sema me Rcx/p.697.73 0.73 r 
Tondebat Abfalon capi l los .p .^i 
Reuocapuerum AbfalÓ, p . 163.152. 
i í I n fatua Domine confilium 
Acbitopbc^p . i^.TÍo 
16 Dimit teSemei v tmaledica tmi 
hi,p.i28.i6o.6b2 
18 Abfalon fufpenfus capilíis fuis, 
p , 571.1043 ' 
S,cruate milu Abfalon/p.ií^ 
Fili raí Abfalon,p.i6o 
23 Hauferunt aquam decifterna, 
p . u o S 
N u m fano-uincm ifíorum bibamí 
p . I I 2 I 
E x t C r d o R e g U l T l . ^ . I 
<IC^p.2.Petematel•mea(aitSaio-
mon íp . I048 
6 Malieus aiit fecuris nonfuntau-
dita,p.687 
11 DeprauatumeftcorSalomonis, 
p'468.5J2 
13 Exaruit manus Regislcroboam, 
V.799 
17 Senesfuitincaufam vtocciderc-
turvirDci,p.272.323 
N o n erltrosnecpluuia, p.207.cor-
iiipafcebant£lian3;p.243 
18 V f q j quo claudicatii?p.475'.477 
19 l u i tE l i a s in fo r t i t ud in£c ib i , p . 
20 Pcrcuteme,p.81.82 
Cuftodi v i rum ii í : i ím,p.74j 
Hocef t iudic ium quoüipfedecreui 
ftLp.848 
21 LapidaturNabotli oblezabel, 
p.272.2 87.^34 
Nonne vidiíii humiliatum Achab? 
Bencdix i tDeum &Regcm>p.c83 
a 3 22 Quis 
SacrseScnjmira^ 
11 Qujs d^cípíqt A.chab?p.343: 
Ex quarco Regum. 
CCap.i.Deleaulo fiiper quera af-
cen£Íi!li,p.3i2.(5o) 
2 Afceníle caliie,p.7 o 6 
Egrcfsi funt dúo vrii de faltii,p.733. 
Poilnla quod vis^pv^o 
Fiat in me dnplexfpiritus.p^^o 
AfFcric vas noiiuin, p ^ i ^ . n o í 
Raptus iílEliasácurru igneOjp.Sia 
4 Vidua claufisianuisinfudit oleu,. 
•^.202.202. . 
.Mors ino Í l3v i rDe i ,p . ^2 . i32 
5 Lepra Naaman adhsrebit tibi, p. 
175.. ...' 
N u quidnomeliores funtAbana?p. 
6 Piurcsruntnobircum,p.333 
Pone panem & aquam coram eisa, 
13 Cum tetígiííetoííaEliíeireuixit 
homo, p. 241 
18 Baal,Baal exaudi nos,p.2io 
19 Angelus P ñ i percufsit. i%ooo. 
p.iocp 
ao Sol reuerfusefl:decem lineis^p» 
154- -
Ex fecundo Paralipo-' 
menon. 
Manaílés in orationCíD omine caili 
Setena p.484 
C Cap.i. Ab infantiatimerc cu do« 
cuit,p.T02(j.io3r 
2 Ex nido hirundinis, ftercora inci* 
derunr,p.47i 
3 Nunquam cum ludctibus mifcui 
mcp-^a 
Et dxmottkim óccídcrateós jp.pjí 
4 Ex fubftancia tua facelcemofy-
namJp.20 2 
Caue nealiquandopcccatoconrea 
tias ,p.2 ^2 
$ Qualegaudiummihierit? p.471. 
Apprehendc bráchiameius>p,83<í.i 
6 Non eíretpecunia,p. 471.793 
5> NHmeratpatermeusd'es, p.27 
12 Bonaesoratiocumieiunioj p . 
62, 
Qn an do orabas cum lacliry;mi:S,p. 
2 0 8 . 9 ^ 
í 4 Prop.e eritinteritusNiniue,p* 
>43 • 
C Cap. i.Iurauit quod defenderet 
fcp . i í ) / 
$ A i t Achioriftagens habetDeum 
propicium^pa^íí 
7 in terd ix i t aqu.Tdu£hinT,p.2f 
8 Ieiiiíiabatíiidith,p.2.5'3 
13 Holofernes fao pugioneinterijt, 
P'4S9 
Erarqtie folaludithín cubkulo,p» ] 
• E * 
h d c x 
ExEfther. 
CCap-i.Iuftacílíegisindignatip, 
3 Litera; fígnatse anmilo,p.74 
4 Planíluseratapudludseos, p.84 
t i i ñ Rex virgam ad eum tetende-
rit>p.35S 
7 Suípcnfus cft Aman in patíbulo 
quod parauerat, p^JP 
55 Ipfa rofep colore vultumperfu-
fa ,p .7 i | í 
Exlob, 
CCap.i. Nc forte filij mei peccaue-
rint,p.83.io3x 
Circuiui terramíp.4.io4. r 45' 
Ecce vniuerfa quae habet in manu 
tuafnntjp.z6y.329 
Kepcnte ventus vehemensiiruit, p . 
747-
Cum comederétin domo fratris pri 
mogeniti,p.2 68 
a BenedicDeo &morereJp.583 
3 Pereat dicsinquanat5' fura^ p.861 
3 Q 3 expeftat mortem & non ve-
n i r^p .n^ 
$ A d aliquemfanílorum conuerte 
re,p.52o 
f Nec fortitudo lapidum foraitudo 
mea^p.^óo 
Quis det mihi vt veniat petitio mea 
p.482 
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11 Alias quidem efurijt.p.(í5. 
Iudicium manducatóc bibit.pa. 
252.472. 
14 Nolite pueri effici fenfibus.p. 
107. 
r y Ad beftias pugnaui Ephefí, 
p . i 19. 
Stclla ab ftclla claritate differt. 
P-P9 3-
Primus Adam de térra terrenus. 
p.276. 
ExfecundaadCoria-
thios. 
^[Cap.i.Gloria noftra efi: teftí-
nionium confeientiae noftra; 
p . 8 1 . 
3 Non fumusíufficientes cogita 
re.p.638. 
4 Adulterantes verbum Dei.pa. 
649. 
fProChrifto legationefúgimur 
recouciliamini Dco*p. 13* > 4 4 
7 % ® 
Gaudco quiá cotriftati cftis,aci poc-
nitcntiam.p.^ 
^ Hilarem datorcm diligit Domi« 
ñus. p. 201 
11 Qmsiníumatur& cgononf pa. 
: 1079, ! 
In labore &: ^ mmna. p. 080 
jo In quos fines fecaloruin dcuene 
runt.p^oj 
j2 Parentes debent filijsthcfauriza 
re. ioz$ 
A d Calatas. 
Cap .1. AEmulator paternarum tra 
ditionum.p.p^ 
Si Angelus caañgelizaucrit aliud 
euangelium,p.34y 
a I n fide viüo filij Dci . p. 699 
3 Quisvosfafdnauit?p.j44 
Cauctcnecum fpiritu coeperitis. p , 
Anteoculoslefu^profcriptuscft.pa 
gina.34y 
r i l io l i quos iterura parturio. p.8oi0 
5 Fides quatpercharitateoperatur* 
pag.344. 
Quj Chrifti funt, carnem fuam cru 
cifixerunt.p.749. 
* Si praf oceupatusfucrit homo i n 
delifto.p.^p. 
Vnufquifque onus fuumportabit. 
cus non irrídetur.p.3^1.704, 
ÁdEphef ios . 
Cap.2.Eílisciucs fanaorum^cdo 
aúfticiDci.p.1088 
4 Vna fieles y num baptifms, p ; i 
Nolitc contriftare Spiritum fanaX. 
pag.pjp. 
j SicutChriftus dilexít Eccleham, 
pag.699, 
Ghnihiscaput cft Ecclefix. pagina( 
479- " < • 
V i r caput mulieris. p . i 17 4. 
Mulleres viris íubditx fmt ficut 
domino, & ficut Ecclefia Chriíló 
pag.117^ 
Auantia idolófüfn ícruitus. p: 4 7 I ' 
6 Non eft nobis coll 11 ¿latió. p.2j)% 
A d Philippenfes. 
Cap.i.CupiodiíToliii, SceíTe cum 
Chriílo.p.U7.(S78.nr6í. 
Cupio vos habercinviícerib5 £hr i 
fti.p.Soi. 
i Faílusobediens vfqj admortcHi» 
pag. 37^.710. 
Exinaniui t femct iprumíp^^. 3 ^ 
Omncs quae fuá funt qusrunt. pa. 
3 Videte cancs^rrialos operarios, pa. 
Inimicos Cruds ChriPd, p.28.445. 
O mnia arbitror vt ftercora. pa. íif. 
Quae quideru retro funt obliuifc§$. 
A d Col o 11 en fes. 
Cap. 2.1n qiío funt omnesthcfauri 
fápientise.p 114. 
In Chrifto habitat omnis plcnitudo 
diuinicatis.p.Eo^ 
3 Spoliantes vos vetercm horainem 
c A d 
Sacr^ 
AdTheííalo.Secühda. 
C a p . i T c n é t e t r a d i t i o c s quasdidici 
í l i s . p . p / i . 
PrimsadTimothaíUm. 
C a p . i Finís prxcepti|charitas.p.p88 
Ecgi autem immorta í í . p.19^. 
2. Vul tomncsfaluGsficr í . f>,iZ6. 
N e i n iudic iüi i iddat piaboli.p.316 
4 . N i h i l rcijciendunií quod gratia-
m m adlioncpcrcipicur.p. 1074. 
Corppralis exsrcitatio ad modicü 
j Si quis domcfticorum curam non 
h a b é t . p . i o i 4 . 
6 Lucem inhabitans inaccerábi lcm 
Secunda ad T i m o . 
Cap.2 Quaeftiones vanas deuita. p . 
Labora ficut boniis iniles.-p. 6%o. 
E t re í ip i fcantá laqueisDiaboI i . pa. 
8^3-
Si fuftincbjmusJ& conregríabimus 
. m g é w A • • . • i 
3 V o í u p t a T Ü s m a t o r c s rnagis quarn 
Captiuasducnntniiiliercujas', p . ir . 
Sc;ripíura,vrilisad tloccndü^arguea 
dum.p.288-
Specicm piftatis habenrcí?, vú t i i -
tem ekisabneganrcs p.^^8. 
4;A.rgi.ieobrecra increpa.p..,?8^ 
AdTic t im . 
Csp . i Increpa eos dure. p*2%i. 
A pparuitgrafía Taluatoris, vt Tobríe 
la í re & pie viuamus. p. 
Scripmr¿ 
V t abnegantes impletatém. p ^ t j' 
Ad Hebreos. 
Cap. 1 Locutus cft nobís ín filio, p. 
Qaiem conftituit hyrcdcni .p .Si í )* 
Omncs angelí funt miniílratpres.p,, 
353- ' , • 
zSiemm quiper a n g e i ó s d i d u s eflr 
fernio.p.2i<í.33o. 
4Sicuti i irai i i ínira meaj í l in t ro ibüt 
i n r é q u i e m . p . 2i(?. 
Tentatusper oninía.p.224.1079. 
$ C u m clamore valido &lachrymis 
p.142.1^.392. 
A d hucla£le indíge í i s .p . í?g4 . 
(fRurfus crucífigentcs f i l ium Deiu 
p.137.701, 
yTranilatG facerdotio, p.9c)(), 
8 Q u p d antiquatur prope inter i -
t u m eíl.p.5)82. 
<> Vi rgam ctiam i n arca cu Manna 
fuiííe.p.ííSy. 
Sta tu tüef t bominibus feiiicl m o r í . 
p .3 i l .4G0. . >(jp { 
10 Horrendu eíl inciderc in manus ¡ 
D e i VHientís.p.137.401.646. 
11 Saí t i ludibria verbera experti.» 
p.443.683. • 
Inmoji.tibuserrantcs.p. 1087. 
12 Quera diiigit Dcus eaíligat • pa. 
-1^.708. . . ; 
Ncqua rádixamar i tudiñ is .p . iPG. 
T e r r i t u s í u m ettreíiiebuiidus^p.óri | 
Efau non inüeni t locum poeniten-
.tja^p.i^g. 
Deuseft ígnis confumens omíiia* 
Index. 
Ex ep íÜola lacobL 
Cap.i.Beatus vir qui fufifert tctatio-
Oamedatam optimum proceditá 
jpátre íu.miniini.p.4yií 
Peccatum cum confiuumatum fue 
rit.p. 38» 
Nenio curtí tetatur dicat, quoniam 
áDeo tenratur.p.227. 
2 Qui iin vno offenderit faélus eíí 
omhiuríí 
Vides íine opehbus morrua tñ. pa. 
1168. 
3 Plena veneno mortífero lingua. 
p.^48, 
NuIi9horninü illa pot domare, p.94 
4Reíiftite Diabolo 5c fugier.pag. 
274.888. 
Vita cí\ vapor ad modicum paren s. 
p.72(j.5>8i. 
j Anteonmia^noliteiurare.p. 4^5. 
Exprima Pecri. 
Cap.i Quiregenerauitnosin fpcni 
viuam, ¿chsreditatem. p.22(5. 
In quem deíiderant angelí profpi-
ccre.p.(Í78. 
Sed pretiofo fanguinc redempti. 
p.1025.11^. 
2 Obfecro vostanq.aduenas.p.942, 
Vocauitin admirabilelume.p.774 
Portauit peccata noftra in corporc 
fuo.p.i g2. 
3 No reddétes malupro malo.p.157 
4 Chriftoin carne paíTo. p .2 j¿ . 
Siiuftus vix faluabitur.p.pí? 1 * 
^?xpittl>raminiin nomijic Chri-
fti.beatí.p^o. 
jTanquam íeo rugíens.|5.i 24.291. 
Ex fecunda Petri . 
C. 2. Tradidit iílos cruciádos. p .479 
Genusregale gensfanüa.p.4oj. 
Aquoquisíupcrauiseíí.p .io. 
In volutabro lLiti fus Iota, p . ^ o . ^ , 
- Expnma'Ioannis. 
Cap. 2 Omne quod efl: in mundo 
concupifeentia carnis. p.468. 
Filioli>noüifs¡niá hora eíl. p/70). * 
3 (^uoniamí mandata cius^uÜGdi^ 
miis.p.990.' 
Vtdiífoluat opera diaboli .p.8iío. 
890. 
Qij i feruat mandata D e i , in ipfo 
inanet.p.9P4' 
Etclauferit vifeera fuá abeo.p.1041 
4Dei is chantas eft.p.988. 
Ex fecunda. 
Cap.iEtosadosloqu.i.p.97f. 
Exepif to la iud^ . 
Cap.i Nubes fine aqua. p.71. 
Ex Apocalypíí . 
Ca. 2 Memcto vnde excideris. p.97. 
Ncmo fcitniílquiaccípit. p . i 169, 
3 Nomenhabesquo viuas, &mor-
tuuses. p. 197. 
Sto adoftium &piilfo.p.36'2.36's:. 
6 Ecce equus pallid9.p.i97.49i.9oJ 
Vfquequo Dñei ion vindicas fan-
guinem nofírum? p . j ^ . f i j . 
Montescaditc fuper nos. p. 11^4. 
8 Data funt ei incenfa multa.p. 2 07 
5> Et znorsfugiet ab eis. p. 1154-
s 3 Vat 
Ve térra? & mari, quú dcfcendit 
diabolusad vos.paij. 2&|.9£f. 
FaéVum eíl prxlium in coelop.jG}* 
^Tormcntoriimñimusafcedet, p, 
3v • . 
15 B lafphcmauerunt Dcu m. p.g ^ 
1007. 
f8 Cecídit Babylon & f'ada feíl habi 
tatio d s t n o n i o r i m i . p . ^ . S ^ . 
Quantum gloníicauit íe i a delitos. 
P3g'739-
*Q 'Apprehcadit draconcm & liga-
t i 
ulteum.p.lSf» 
ai Ethabebat muru ú m m Btm%g* 
num.p^?. 
Abftergct Dcui omnem lachry*' 
mam.p.^S^, 
Nihi l coinquinatum intrabit, pag, 
1074, 
alFluuius procedes defcdc5c agno* 
pa.1100. 
Ecce venio cito. AraGn.p.79. 
Si quisapporucritadhírc, apponet 
Dcuslupcrílluni plagas. p.34<». 
Finis vrriufíjuc teftamenti Indias , 
v 
T A B V L A S I V E 
I n d e x r e n t e n t i a r u m , q u 3 B i n h a c p r í 
tna Qua Jragcfimali parte adnotantur. 
i ' i ' ) ^ • ' ' 
tur ,p. i9j , fí no cíl diuiGo p,8i>9. 
Aquil^ proprictasjerga püllosfuoj. 
p.29,178.175?.» Í*3« 
Aranca á medio reparat tela. p. 1% 
Auaritia quomodo dicatur á Paul» 
idololatria.p,47J. 
AuaruKoruo,canj Scpuerij íímilií. 
p.lO), 
D.Au^uft , commcndatur.p. 444* 
B 
BAfilíusabftinctifsimus, 5c Yal-dc laudan sieiúnium.p.^2. 
Beclzcbub,quid 5cáquo ficdi^íus. 
p.884. 
D.Bernard. commendatur. p . i 118. 
Blafphemi^ grauifsime^in domo lu 
dcntiüdicuntur.p.577. J7^ .8<>8. 
Blafphemix quinqué, inHifpani^ 
darnnatae.p. 1 ood, 
Bafphcmc, íí in inferno debes tibí 
fternere le£lum : temporis copia 
xterna manettibi dikendi offi-
cium.p.ioo7r 
Bafphemi Sirij in cinercmrcdaíti, 
& merito.p.ioop. 
Bafphcmos pragmática regalía co-
crcent.p. ico6. 
Blafphemosiud<:x no punien s iux-
ta pragmática: ij^fe á iudice coc-
leiti torqucbitur.p.ioo^. 
€ 3 BlaL 
A . 
Brcnútiaíli dxmoni 
in baptifmatc, <Sc 
dormís? Pag.2J7, 
Abuíioiurandi, ma-
gna in noftro tcm 
pore.p.p99' 
Accederé ad P eura maligné, quid. 
p,^i ,2p^47.96j. 
Acceditdxmonad bonos, Sdntrat 
malos.p.ijS.ijp 
Adulterium perpetrare eleclos, vt 
y quid Deuspcrmifit. p. 418,419, 
Aduocatuseítfili* Deiine ficulnea 
infruciuora fuccidatur cito. p.2<5. 
Agarfugicns áSara, anima ab£c-
clefiapcrinobedientiamjquomo 
dofugiat.p^oi.^oJ. 
Andreas Apoftolus, quo defiderio 
tedebatad Crucenf, & quarc.pa-
gina,ii7. 
Anima quare non fatiatur alia re, 
quámDco.ap . 1142, vfq;. l i j o . 
Anima qualisingratia, 5c qúalisíi-
ne illa. p. 297. 
An^clideferuiunt vincentidrmo-
nem.p.3-3. 
Amici dileftio, an mao;is meritoria, 
quáminimici fit. p.i §7.1 
Apcs in abftouito mirifica operan-
Sententíarura 
Bl^fpKémos $.|>udo¿lc^rc¿ qub-
^modo^unícBat.p}ido7. 
Elafpliemos ílcpuniebat D , Ludo-, 
uicus:poíleá fraterminoritauus. 
p.too?. 
Blafphemos/íiciiifsitpimíriNabxi-
chodoror.p.xcoS. 
• • g ^ - n c -
Hani pcccaíor fimi!js,non red 
piatííicram buccelam. 542. 
Canu diífcreiia.p. í)45>. Canesqua-
les>c5ciojiaíoresyeri. p. ííoj.ójr, 
adulterares veibumDei.ibi. Ca-
. nlsad voiuitum,p^2.^53. 
Cañan:x vcííigia, debet peccator 
fequi.p.558. , . r. 
CatHanna S. Alexandrinajfpofum 
puklirum eligebat: peccator de-, 
íornaem.p.ii?. 
Cpctusquis 5cquam magnusfít.p. 
414.419. 
Chnüilaborjexieiunio.p.235.23^. 
Ex deferto &: folitu^ne^pu^S* ^ 39* 
Ex itinere faíigatione. pa. 1087. 
'188.1S5?. 
Chníiicibuserat vnam animam ad 
patrcmconuertere.pag. 118^. 
Chiiílus in Crucis cathedra quam-
utilia nos dociiir.p.3 5 6.3 J7. 
Chrirtus ad moitc voluntaiieobla 
tuseí]:. p.675?. 
Chnílus quipus armispugnauit co 
tra Daemonem.p.i^. 
Et in Crucc.pírg.256.2.57.ExD. 
Thoma. 1 '.. 
£!ygnu&incapitcpercuííus, ílatim 
íiiGritur.p.2íí^, 
Cítliaram rcptcm verborvm, pulfa 
uit leíus in Cruce.á.pag^^.vf. 
que. ^02. 
Cifliarafonar, quia concaua.p^r. 
Cogitatio fanfta nafcatur ex te, nc 
peccato coiirentias.p.82>. $z(s 
• Confefsioncfcinditur cor durü. pa. 
100.101. Laudatur, vtfacramen-
tum valde animae ncceiíariuni, 
pa.1178.1179 1180. 
Frequens vtilirsima.p.871. 
Confeísionem audiens hace faceré 
tenetur.p.4^6'. 
Arguensin cofefsionisinitioppe 
nitentem:ftultus carmfex» p . ^ 
Irrifoiiam pcenitentiainiimgens. 
V ' ^ z - ; 
Confeíurius no abfoluat pornitén-
tem fuic vera facultatis& honoris 
fatisfa¿iione ¡aliasoccifus erital) 
illo.p.925'.92^.927. 
Neq3 pcccati probabile occafío-
nena non tolicntcm. p.f7i.?72. 
Coniugum deílruftio > diuiílo vt 
apuni.p.599. e 
Comedere poft culpam gaudenter/ 
inipudentiísimiludíccft.p. 842» 
843.844. 
Coafciétia fi ardet, aqualachryma-
rum extinguitur, vt domus. pa. 
gí.Pcr faciemintellígitur. p.^o. 
Quatn durus peccatori feriiüs.p.81. 
H/.PoIluiturtribus p .81. 
ConGdcrationis defeftu: mala om-
niafere Yeniunt.p.363. 
C ocionator debet vt tuba clamare.' 
• p.119.120. I 
Concioíiator,plura bpcrctur & Hi-
" f c a i 
- Jn á e x . 
&at íecreto quam prxdi^éiur. | ^ 
. 5.12. • ' . . zhÚmmói 
Concionatorprius doceatfeipfum. 
, p . 240,241. 
Concionator caueat nc verbo Dei 
^ vtaturvtgiadio contra audicntes 
adTui vindidam.p. 30740^.1110 
Cpcipnator taiitct laudet íanauni 
• <^iem prardicat, vtaliosnc viíu-
peret.p.io7(}. 
Concionator peragat officiií fuum,; 
vt difpenlat'or lofcph. p. 38(5. 
CpjicionaíQr, quatnoí alramexitcre 
co^itet. antea uammunusadeo 
íubiimeíangat.p.371. 
Goncionatoris detvactorj quam pe-
ílilens: &punienduscritjápag. 
,79'5.víque.799. 
Cor adeo paruam da totum Dco. 
Cor ín ftercorc cft, dum eft in pccca 
ta.p.iij. 
Cornicisin pullos chantas, p.1024. 
Coruiaítutia^non fibi, p. icy. 
M 
T ' X A.mnatusad mortcratqu(>nio 
dodormít?p.38o. 
Quaregaudebií? p^ijT» 
Daranati diíferunt in pocnis^ vt bea 
íiin glori^p.,72.7. 
Defenderé fe m fcriptura, pro vin-
dicare.p.167. 
Defunitus conqueritur de hacredi-
bu s^.p .j^., vfque.,-^. 
Dcfunftorumconcionemvidejá.p. 
8p.vfque.100. 
í>efertam & íojitudine diligat per-
tous.á. pag.2 J 4 . YÍCJUC• 2-22.VÍ-\ 
.deoccafio. * 
DcueíTeperfc^iísiniuoportct. pa» 
giná. 191. y - / ' 
Vitam anims.p.cjgv 
Daemon eijeiturin tentatione, vt ca 
nisíbaculo Crucisj aqua iachry-
itjaT^na, ealida: fedmeÜu&niliili 
dando.p.878. 
P^monisnomina vide. p.:88^. 
I)iaboíusparuni pugnat contra íibi 
fubditum in ómnibus. pa.5:.5.di-
cit, quid dabit, non quid aufe-
.r ret.p42.{í. 
Diaboius cum anima,vt Sichem.cu 
Diiia.pi(>¿ 
DiaboÜ patcílas.p.7. 
Vexillum,armaj milites prxmiü> 
pag.8. 
s Eallaciajlíiiis contra.homineSiá 
pag^ip.vfque. 32). 
Diaboíus habet poteíiatem contra 
Deipraeceptafrangentem. pagi 
na.983. o • ^ • , * 
Diaboltisftadm á tentationc defi-
ftit, f t contraria virtuteillireftfli 
. tur.pag.2()i. ' 
Efl: latro diuites meritoruminíi-' 
, diás.pag.270. 
Diabolu s torti us ten ct recidiuatem. 
pag.<?^. 
Etingrefsio cius quomodo nt in 
•hominem.p.Sól.^^. 
Diaboli viíio quam horribilís íit. 
pag.j84^8^-
Diabolushabitatin anima peccato-
ris.pa.8^.86(). 
Diabolus merabris caret peccator i l í 
li praebet.p.S^.cü fimilitudine. 
Diera 
Sentendarum 
T)km y quomlbd» diividebant l u -
daei.p.iopj, 
Dignitatcs ambitíone anhelare, 
quampericulofum á.pa.738.vf-
que.748. 
Difputatio ínter dacraónes,anGhri 
ftuseírctDcus.p.?47.248. 249. 
Do£lrina angularisnoleíisinpubli 
co apparcre: fufpefta execranda. 
p.¿)7i.672.673. vbique lóquide 
Deo&honorceius defenderciu 
ftorum eft.ibi,&;. P.674C 
D . Dominicus, Hifpanus nofter, 
appofitusfnit á Virgine Deipa-
ra> adiram fili) fuitemperádam. 
p.600.601. 
Dominieusdiesob multa comenda 
tur.p.45'0. 
Dona magna á Deohomini collíata 
ap.i i 1 J.vfque. IUJ 
Dormiré inpeccato,,c]uisaiidetí pa. 
38».39^.391. 
Diuiíio hominum 5c diíTenfio, efl: 
totalis eorum df rirndio. pa. 89^. 
pcioresinhocdsmoriibus.p.896, 
Dff monieb hoc fubdu atur. p. 897. 
Non perueniunt ob hocaddiuiiix 
eílentia? mare^  vt fluuiusdimfus. 
898.l>iutisin hoc ^rrfitionabiíiO-
ies.p.900. 
r •; • • 5W ' E • 
E C <. I e fia pl K ngit u r iwcri to, p;9S. .99- Qti alisan tea, $c modo .ibi- = 
de w, 6v p.431. 
Eccleíla faiíí^a quasletílioncsnobis 
legat p.34g.34-9-Sío-
Ectlefia.- traditiones veneranda?, a 
p.969.vrt]i!e.972 
Ecelefia fan^a i magna patltwr 
commoda , ob confcuariorunj 
imperitiam.p.92j. 
Ele£tiones homímira praepoílcra* 
& execrandas^vide. p.17.18.19. 
Elecmófynac efficaciam vide. p.zot 
202.203. 
Elephas ebur frangir vt n o capiatur, 
p.iro.timetporcelura.p. j^ .n© 
poteíl fleftere membra.p. 479. 
EpifeopusdiciturangeluS;&quare 
P-P7-; 
Eremita á Diabólo territus pétente 
corillius Deo enigmatice, pá.44. 
Efau,quaretata mala incunit. p.58. 
Bxcmplum parcentisínimicojcuí 
crucifixnster caputinclinauit. p, 
169.6c de alio arnplcxato ab ipfo« 
p . i 7 í . ' 
ExemplumD.Gregoriocotingem 
de nOn paréente inimico.p. 170. 
Excplumruílicidiícentis ab omni 
reDeoferuire.p.1117. 
Exeraplum terribileluforis, Deipa 
ram bIafphemantis.p.ioc2. 
Exeniplum blafphemi m i x t i , in 
feriptura lapidati.p. i 005. 
Exemplum SXudouiciregisj con-
tra blafphemum.p. 1007. 
Ext-mplum horrendum in ferip-., 
tura,ob vnieám blarphemiam.p. 
1009. 
Ex ero [la tria de akdiélionc exe-
cutioni maiidata.p.586. 
Experientia? argumentum forlifsi-
mum>& illo voluptuoíi non cor-
rigifnuinp.1153. 
Expiobrare .peccaíorcm poenitcn-
teni/ 
Sententiarufe 
tcm, non eíl Dco in víu. p.iz .i3 
4 z i . 
Extrema ia ieiiuiio fugienda, pag. 
F . 
Aciesconfcientiam fignat, Se 
c|iiars.p-8o. 
Faciei fufeusab Hirpania ferc rele-
gatus.p.80. 
Familiaritas íufpcda homimin} & 
mulierum, fapsntibus nocen 
tior.p.214.215'. i i ^ . 
Famíl ialcfu commcndütur , ex do-
¿k inann í l ru f t ionc circa pueios. 
p . 102.7. 
Fcí loiuni fraftores ptmiuntur. pa. 
445. q u i n q u é c x e m p l a v i d c con 
trail les.p. 448. 449' 
Fideles miilri,excolantes culiccm.a 
p.976. vfque pyp. 
Fidelis teneturfeire quattior c x p l i -
1 c i t c , áqua tuord€c imoanno . pa. 
99')' 
Fidelis cogitas abfquc labore &poc 
nitcnia coelü petere, deceptus cft 
á feipíb. a p . 681. vfque;593. 
Figura lud i th . p. 2. & Sichcm cum 
Dina.p.(í.6c alias quampluresvi 
derctibilicebit figuras, 
Fi l i j patentes malos aecufabunt co-
ram Chr i í lo , &fi l i jmatresdeí^-
des.p. 103^. 1037. 
F i l i jqu idergaparentcs tcncantur .á 
p. 1038.vfque.104p. 
Filiusinextrema necersitate, pr íus 
patri quam filio dsbét fubuenire 
ritíasquomodo confilío parentum 
debet í l a tum acciperc;^ quome 
doparentesdare p . 104J 
D.Frácircus HumilirsimusjOratio i l * 
lÍ!LS3quistu}quisego.p.2o8. ^o9. 
2{>2.9il- 111B. 
• n-> G 
Enüs lisie virtute, quid pro-
dcíiJap-.ipi.v íí}ué.96.&340. 
Gcrmania intelix ob fuasvolupta-
te« : vudepeftifero hsretíco t ía-
dita:€(l;.p.342. 343. 
Gratia vnde píóueniat & á quo. pa. 
114T.falit inVitaíti ¿eterna > quo-
modG.p.1170. 
H 
Í | AErct ic i Lutherani méri to " I danantur obiniilta> & q u i a Eccleñe Koman^tTaditiones 
fanílas 3 fniftra abolcrc coníen* 
dunt. p . ^ o . 
HcEret icorumnoílr i témporis tó ta -
lis deftruftio, poíl: l u x u m : aliud 
fignü & Euangelij interpretatio 
ñera quaererej quam fanfta Ro-
mana ccclcfia docet. p . 343.344. 
345. ^ i 
Hilarionis abftinentia. p . 5:^ . 
H ü p a n i a laudatur circa ecciefi^ tra 
ditiones.p. 96;). fed no in iurame 
torum abiífione. pa. »oe^. 
•Hiípatlia commendatur circa fideli 
tatem a d e c e l e í i a m & m a x i m ü 
Romanum Pontificcm. p . 344. 
H 0.936. 
Hif tor ia lonae vtilis valde. ap. 37© 
vrque.425. 
H o m o , vnde füperbit? p. 97. 
H o m o , proprwm iniuriam l ibcn-
f ter 
Scñtcmhmm 
Homo nequam fuaeconfeientíse ore 
fe imlicabit. pr847.848.850. 
Homo, ob diaiíioncm cum proxi-
mo,fciis crudelior & quibus co-
parctur illarum. p.poi. 
Homo inermis nafeitur, Scquarc, 
cum omne animal vkionis iníh'U 
mentum acceperit. p,i<Ji. 
Hofpcs ingratus d^moncm red-
piens, ^lefum expellens.pa.37. 
Hypocritá^nimo & piílori fímilis. 
P- 69' 
Hortulanoimmatm-acolligeti. pa. 
70.IcloloBel.ibi. Cygno. 71 . 
Argentofaifo, afpidisouisjüáno, 
nubi.ibi. 
Hiflrioni.a p,7x. vTq;.7^.&a.i5>2. 
v íquc io ) . I . 
IEiuniummorale,pccnitcntix,& ecde{i2C.p.48. 
Iciuniumin cicactispoíltiim.p.47 
¿ifcrimen ínter quadrageímiale 
vigiliarum.ibi. dcantiquitatc 
iilius.ibi.&.p.48. 
Iciunium non rrangitnrob potum, 
&:paruaeletuaria.pag.4o. 
Iciunium quosnon obliget.p.Jo. 
leiuninm prscipuum , abíhnere 
ávitijs.p.íj7.68.i25.234' 
Iciunium nimium capitur.p.<íS.. 
Iciunium Mofí^quaie . pa.a34-& lofephhiíloriamvtilifsimam.ápa. 
Ingratui íí!ítw,qua*poeria dignui^ 
pag.1041.1042. 
Ingratitudo animar crga Chriiftum 
pulíante ad cor.p.302 vfque jíTy. 
Ingratitiidihem recidiuantis aducr 
teáctime.ppíi 
Infirmorum viíitatio commenda-
tur.p.443. verba confolatoria ad 
illos.ibi.Sc 444.445'. 
Inanis gloria carpitur,á.p. <?i>.vfque 
75'.6cá 192.vrque.205', 
Ingratus punitur á Deo. p.961, cft 
obliuiofus veniac. pag pj'p. 
Inimicum diligens, multas obtinet 
vtilitates.pag.i 27.128.129. & ob 
multas rimilitudincs ad ipfum 
debetdiligereillum.p. 12^.127. : 
Inimicus cít virgain manu Dei, ad 
igne íi noncóucrtitur p. 129.130, 
¿ccalixá Deo datas, vtraunus. 
p.iííi.quid tencamur illi dimitte-
rcjquid ab illo repetere pofsimus 
pag.163. 
Inimicum non falutans in vía ab-
folutioncindignui.pag. 189->9o. 
Inimico tenetur rcconciliari,iniuriá 
paífusiex dccrctis.p.i^ 
Inter nuntia íiut pwnubajt quanta 
damna Ghriftianx Rcipublica: 
inferat Jl. p.s^.vfque J9í).quam 
maledi¿i:ai Deo, 595. 
£lií .23J. 
Icrufalé dicebatur fan£ta ciuítas, 5c 
quare.p.29(>. 
Ignatius,fcriprit adDeipara.p. 48. 
ímagocrucifixi docet nos ncccCfa-
siaadralutcm.p.358. 
.SoS.vfquc 829. 
Iudex,iuftcpunitfiircm.pag.i68. 
lurare Deum quid, &falfo quágra 
ue (ít deliftum.p.999. IGOO. 
luramentum quanto timore & fo-
Icnmitatc, & raro olim íiebat. 
Ind 
quiaKomínes erSt véraccs.p.^S. 
99')' 
lurans afsiduc, á periurio non crit li 
ber.p .iooi, 
lurantemaudiens 6c non arguen^ 
carpitur.pag.' 61. 
luftificatio peccatoris, á quibus fiat 
pag^oo^oi.&aójó, vrquc.5$5). 
L« 
LAmiacproprieias'. pag.1013. Lapiclespccnitétiae& pauperta 
tis, multiin luxum conuertetunt 
pa.278.279. 
Laudatusab altero quidbcbeatme 
ditari.p. 203.204. 20^ 
Leo pontifex, fan ¿lifsimc,tcr accla-
matus.pag.i3(5. 
Lconis bona <5c mala proprietas.pa. 
Lutherus magis peílifcrhacrcticus, 
hucufquevifus.pa.343. 
Lutherus alter diabolus, fpiritus 
mcndaxfaftusin ore omniüfal-
forum cocionatorugermaniaí.ibi 
Lufoies fere femper blafphemi. pa, 
IOOÍ. 
Lufommreccptores^quam grauiter 
delinquant, & qua poena digni. 
V*í'W-S7f- M . . 
\ > f Aioresadaemone capti, rni-
1 v-*- ñores quid facient? pa. 265. 
vfque27i . 
Malediélionis execrandus abufus. 
Pag-582, 
Maledicos &blafphemos capitdx 
«ion lineefca.ibi. 
Malédiaio multiplcx . pag. ibi.& 
.teirentia 
ex. 
cxempla. 
MandataDeiín comuníjápa.9%o, 
vfque^c)^. 
Mandatum primum quid, &quae 
illo iubentur : & quarc dicitur 
eííe diligere Dcii p.5?94-99í-PÍ?^. 
Mandatum fecundum. pag. 995,-
Contra illud frangcntes.á pag.998. 
vfque.ioio. 
Madatum tertiu.a p.44o.45'2.cxera 
pía contra illud frangentes. pag. 
44,9 .&pag . ioio. 
Mandatum quartum . apag. ion, 
vufqueio^S. 
Maria fanélifsima magis fortisqüa 
Iudith.p.2. quid de filio fatigato 
fentiret.pag.1084. filiusnon vult 
ferré iinuriara illius. pag. 1002. 
Medicusm^camina applicans,ía 
firmo facramenta prius nonreci 
pien ti: q u a p cena dign u s. p. 54 2. 
Miles Chriftianus quam grauiter 
delin q uat,i n auerfione á D eo per 
mortale.ápag.8.vfque.2o. 
Miles cótra tu rcam coram rege val-
de pugnaret.pag.zzj. 
MiraculaChirfti fufficienter often-
diünt ipfura eíTcDeiim.pag.3(5o 
Mifericordia Dei oílenditur ,in pee 
catorisvocatione.pa^.T2. 
Mifcricodiam Dei eVpeaemus, nc 
íimusvt Caín <5c ludas, pa. -995. 
Mifericordia Dei fugiens cu lona, 
inuenietilliusira. p.370.377. 
Monialium contentiointer fan dos 
carpitur.pag. 1076. 
Mortis memoria valdevtilis: . á 
ter,tamcn Deiniolcílcfciat.pag, 
í * PilS' 
p. S9. vfque.p7. & p. 
Mofes vt quid non introduxit po-
pal Lí in térra pronuííam. p a a i ^ 
Mulier animal vincüíl^ cupidum, 
cuín exemplo. p, 164. 
Mulier dxmonis arcíss, f imali , & 
quanta hpniiiuinfcrat darana. á 
p.^i-vfque.fT7-
Mü;!eri,tam coniienitieiunarc,qua 
refpirarcp. ^3. J4. 
Muícas, hoceíl,honn'nes débiles & 
immundoscapit Da:riion. pag, 
88^.8:7. 
- N ; ' 
NAbuchodonoíbr an fit raluus. pag.ioog. 
Kiíípropnetas.p.:o. 
O 
Bcdíentii másame cemmen-
datur:obillamX)hnílum mo 
Time vxoris Loth exemplü . ibi . 
Obílinatusdifíículter comiertitur. 
ápag.487.YÍq3.494. ¿váp.í?i5i. 
vfCjUc.903. 
O cc3 h o p ecradi quam pericuIoTa.á 
p.;64. víqik .5:74. 
Occaíio peccaii toilenda, ncccíTa-
rifs;nc& concionatur. p.0P_. Non 
tollensil lui i i , abíolutíoifeiudi^ 
gnas,, $C\.Q¡i vfqj. 570. eíiam íi 
rion peccetur^  honor maculatur. 
JÚ'O.. Fuga illiusneceíTaria. in Ver 
bodeievtüin. 
Odi) v ulnaspericulofuni.pag. 
Pr^cipue moneníi.ibi. Deüru-
Xif Cain.i) 8.óduirn üabeii>nül 
hbi patet todum. p.i6S» 
G 
Offidumfanílu & á coció datura, 
commcndatiir.p.744.673. 
Guiin omnibusme fubmitto, Ibi 
dem.p.1006, 
Q^u'd contra talia diectes feciíítt, 
P-^5-
Opera neceííana ad falutem &gra 
tiaeDei adiunfu^magni efie va-
loris.p.íoz, 
Orandi modum optime docct Cha 
nanea.p.578. 
Oratio vim magnam habet, p. 207. 
Penetrarcocios. 208. Extin^uic 
concupifeentisignem.Ibi pec-
catumimpedit, ibid. íiifti mul-
tum valet.207,Etáieiunio raul-
tumadiuuatur. 233. 
Oratio,fit perfeuerans, alias cíl pa-
rum rons.p.iop.^c alias fimilitu* 
diñes. Ibid. 
O íifragc,erga alíenos pullos pietas, 
pag. 1024. 
Ouis mira proprietas in agnofeen-
do agrumi, (Se c contra. p,i02 y. 
PAccm habentijVndecunqi patct co£li<m.p.i6S, 
Particülaria in concionibus magis 
quam vniuerfalia,moucnt.p..i'P4 
Parcntes ad quata & qnalia teneart-
tur erga íilios, ápag. IQII , víque 
1038. : 
Pafsio íefii, quamiialdc.vtiíispoe-
niterecupienti. pa,6é6.66y.<>6S' 
Pater quanta patiáturpro filijs.pa-
ginaao88. 
Paretcs opti miípefsim os íoijtiti funt 
filiosi& é contra, p.íoj 1. 
Paílor 
Sententíarutn 
Paftor anlimrum, quidtencaturdo 
cere illas,p.íoz>. 
Paterfamilias quid debcat filios do-
Paterfamilids fineDei tíinore:fami-
liam deitruit áp.z66, víq; 271. 
,Pauonisdrailas,quid.p.93. 
Peccator j porratd.i'monis imaginé 
contra Deum &G0ramil!o.p.ir9 
Cotcmmt Dei boniratCjCitonon 
feconueitcndo. p. 112,113, 
Peccatorabijt á Deo, & perfeno po 
tcít reuerterc.p.14.6c cqnuertens 
non expiobratur?vt prodigus.pa 
gma9í3. , ; 
Peccator in fuá iuftificationc quid 
©peretur, ex Coci.Trid.p. 22.3 2. 
JOD.5OI.6J5. 537. Perhorrefcat vi 
dcns quantisindigcat adfuam fa 
luicm.lbi. 
Peccator in dacmonis ftomacho cíl. 
p.415. Quomodo cuornat ipíu. 
^415.417. 
Peccator non defpcrct, Ci poenitca-
tianvagere vult. P.458.ÉÍ0.661, 
Peccator obftinatus, vbi cnt perciif-
fus? p.453,^cnonrclinqueDSpcc 
. catumíp.4^4.Uliu$lhtuspei;teii 
lofus.á p,487. vfqj 494,499' 
Peccator valde audax, cum audsat 
coram Deo pcccarc.p,io97. 
Peccator quáto labore acquirat in-
fcrnum.p.1132.1133. 
Pcccatori remedia , optime á Deo 
dantur. apag.jSj. vfquc.412. 
Pcccatorismala.inobedictia.p.j?^, 
á mifencordia peí fugerc . 377. 
Sumptuspati ctíaborcs.378. 
Defcendit,&:dormk.379,3Ro. 
Peccatorisconueríionem magis He 
íiderat Dcus^tqui raaiora tu l i t . 
p.34, NeceíTe eílpotentiainfini-
ta.pag^. 
Pcccati malitiam oí tendere, máxi-
me in opereliocdefídero.p. '.o.-
Qna miferüfaciat hominc. Ibid, 
Quaotam malitiam & aueríionc 
á Deo inclüciat.if .i^.i7.Pofc;i¿m 
triplicem.33, 
Pcccati malitiam intrinfece iníclii-
gentis feinderctur cor.p. 1 o 1.102. 
Péccato ne addas pcccatum.p. n i 2, 
Peccatum qua audacia ad aliud in4ii 
tat?p.379. 
Pocnitentia qualis iniungenda,ciii-
libet deli£to. p.458. 
Poenitentia Niniuitarum daranat 
nos.p.424.425,.427.428. 
Pclicani proprietas, erga fil ios gra-
tos & ingraros.p.T042. 
Perdicis proprietas ex leremia. pa, 
3i.3ceiusnliorümiaílin£lus.pa« 
: gina.pó. 
Periurus refponfionc caretj coram 
Deo.p i o o j . 
Panius de araaea. pa.39. 
Pcrfonam ageread hoia'T!, & permá 
nentiaarnittere, ítuituiu cii. pa-
gina.71. 
Pr(elati£cclefiaflici & religioíi Hi-
fpanij^uflantur. p.99. 
Prxlatiis t|iíTblutus., ruina fubditó» 
rufn.ápag.2^6.vfque. 271. 
Prf lacus ad maiora & perfediora te 
netur,quám fwbditi.p^ajr.Si nía 
lu&exirtic,v« corpori.pa^^. 
Qua-
Scntcntíarum 
0 .^ 
Vadragenarius numcrus oh* 
!Sfeír reruandus.p, 232.232, 
Quadragcíímam, ieiunium príeci-
pueconftituitg.233, 
Ecidiuás quam in^ratus Deo, 
quanta damna fiLi acquírat. 
p . j4o. 5,4i.942.Suam conueríío-
nem difñciiiorcrcddir. pag. 961. 
Redemptio noílra ante quam crca-
tio praecipuc obijeitur nobis. pa-
gina. 30. 
Rem diuinam quotidic andire, ma-
gna res.p.441 .Exemplum liberi 
á mor te ob hoc. 442. 
RefurrcaioSaluatoriSjquomodoin 
tclligatur tertia diefiiiíTe, p.3^7. 
368. 
RoíTeníis Deimartyr, quid deEo 
d c í í x traditionibns dicat. p.971. 
Roma,mundi caput.p.5jo. 
S. 
SAbbathum iciuna in honorcm Deipars, ex confilio S.Apol-
lonij.p.24^ 
Sacerdos officium facrum perages, 
¿keodem dieculpa interemptus. 
p .i/.obílinatuSjViludasaccedit. 
Sacerdos aut monachus inobedics, 
ex quo populo cs.pag.40i). 
Sacerdotes qaotidiepeccares.&oc-
cafiones delinquendinofugien-
tcSj-S: cum hoc inuicem fe abfol-
uentes-.inidentcsj & Sufannac fe-
aibus fimilsscxiftcmes. p . j ^ 
Salmática', omnium vnlucrfitatum 
limpidifsima: tam in feientijs qui 
in doéloribus.p-ipo. 
Samaritana, E celefia dcgentibus,vt 
Chanancajfignabat.p.62.1,1096 -
Sacramentis obftaculü, quandovt 
modo poíltum?p.2. 
Sapiens in facroeloquio proiufto, 
ficut ftulti s pro peccatore,p.T027. 
Satisfaítio poena;, quam iufte poc-
nitentiimponatur.p.523.y24. 
Satisfaélionis, honoris, autfaculta-
tis,dcfe¿hi:danantiir multi.p.754, 
Sccrctu feaetorú, Deumcrucifixi, 
& hominem refurgerc.p.577. 
Serpenspelleante quam vkamjdc* 
ponit:ficobftinatus.p.i70. " 
Sexta dies, aut hora, fecreta infacro 
cloquio continet. pag. I O ^ . 
Signa dileáionis cornunia, tcneris 
inimico oftendere.p.i^. 
Simiae mala proprictas.p. 197. 
Similítudo recidiuantisr ad carncm 
bobinam comedentem. p . ^ t f i . ad 
fugientem de careare, 6c iterum ca-
ptum.p.9^3« / 
Similitudinünümerü, huius partís, 
deficiettempiisenarrandi. 
Singularem eííe,mala innúmera fe» 
quuntur.p.341.34?. 
Solad immundaftercora rriittit ra-
dios. p. 18j. triainter alia radios il-
lius tollunt.p.í8'5. 
Struthionisnatura, p . i o i z . 
Stultus mérito dicitur peccator.pt 
1027. 
Suffragia SádoruiBiiíi ísagnoprc-
tío 
Index.' 
tíofunthabcndaa. f . S i o , vfquc. 
Snperbiaex nobilítatt nata.pag.pi, 
T 
TEntatio triplex ex D.Thom.p. 2 i^Quomodo prodeft reptil* 
fa.2} p.quádo veniale,vel mortale. 
p. z6o. contraria virtutem operari, 
magnum prsemium.p.z^i. 
Thcologia ícholafticajncceíTana ad 
concionandum.p. 800. 
Thcfaurizat peccator íramDci.p. 
113.114. 
S.Thomas Cantuaricníis occiditur 
obEccleíiam.p.83. 
D.Tho. quintas Ecclefiac Doftor, 
bacnlusnoílierin ómnibus, p.49. 
Dignus D. Pauli interpres. 112. 
dux mihi.i2 j . & á me dileélus co-
mendatur.'p.iS/. argumentorum 
fuorumfolutionesfandas & acu-
tasinjpugnentaducrfarij.p.840. 
Traditioncs fandac ab Eccicíía rece 
pt^valde veneranda; á.p.p(5p.vfqi 
972: 
TraditusDominus a quibus. pagí-
V 
V Enialiavitada, & fiomniano poírimmsJ&quare.p.2^0. 
ViíloriaNa"alisquandó & á qtíi -
busSc quam neceífaria.p.9. 
Vindidam de hoftetuo, relinquc 
Deo melius vindicanti, p.l^>. 
Vineamultiplcx á Domino plan-
tata á.p.7<Í2.vfq; 77^. 
Vcrbi Dei defeáu, multa malain 
populis.p.29i.cfíicacia illius ibi,5c 
in mente Dei feriptura. 329. 330. 
contemptorillius, dafmonepeior. 
331.374. inuenictteetiamfugien-
tem.p.244. 
Voluptasdíciturpanismendacij.pc 
280. homines caceos reddit á, p. 
4í í8 . vfqj.472.homini 6c bruto co 
munis.1139. 
Voluptati deditus animam precio-
fam pro re vili proijeit, cUm íimi-
Ütudinc.p.i 1 tf. 
Vxor fine manti cofenfu nilfaciat. 
p. 1174. cum cleemofynisquomo 
do fchabcat.ii75,.U75. 
Finís Sententiarumlndicii, 6c fine íineChriílus 
Uudetur, Ámcn, 
!^VWL}> N O . E t rHiof l i diletfís Dfnttne generen ¿o Jnfacrd f^eilWU De* 
^ 3 ¿teri Gudipiluo Lepe^Frater ser'afynm Cauctllí Brfxiéñ.sah'dJymlcgU 
rofeffor3actotíiis erdinis tradicartrum hurnitii Gcnerahs Map 'fler *&wmA frof j i } tm- í 'fradíf urum mil isGaieral isMágij l i . , 
¿¡¡¡«PQ, 'fermifaltitem>& perfeBam Sunfiaram coMmuriion€m*ykflr¿ detíotie 
nisaffecius quem ad héfifum ordmem ^iXm&ér'e bh'c'tpmus mentórt* 
QUirit^tfyirt aaliahenejicia n$firo ordtni 'a Deoceliuta ^ehugrátiefius ¡¡nfiertiantur: 
(¡uare de omnipotentis Dei rratia , miíerjcordia & hberal'tate déme inte me 'jjot  i g  , f t   t T Uh  eiju  rata 
ty*SacratrJ¡im<t Firgnts C f MatnsDeiMaria,dmi Oomtnicipatrhnof r i ^ c Santte' 
rum Petri Martyris, v4nt$iim)Th«m4:,F'ír,centi}, Catharina c^tcrorum^ Beatcrum, 
quinuncin ccelisfaliciter cumchnfto regnantgUriojis meritis atque tnnrafíicve con 
^JiyomnihmMi^arHm,acfacrijiciorum,fr4 
mntiarum,'yigiíiaritm,peregrinationam, cottererum^bonorum, ^ f e r j r a t r e s o * 
f i,rores nofiri ordmis dtuina benitas in munde j ieri dedertt ym^erfo^articipatienicm, 
&commHmgnem'^ohisctncedimusy'yof^ad eiufdem ordims ^niuerfa&fingulaht 
nefma & fuffragidrecipimus & admimmusin yitapariter in morte, V multi' 
flicifanBorumjujfragiorum prafidio adiuti hic OügmentugratU CP" in futuro ater" 
nayitagaudia confeíj¡tamini,certicresetfa'm yosfacientes qualiter femttjn yita, & 
Jemelin morteplenariam inditlgentiam ^ohitdommt fan fia Sedes ^ f sflolica, in «$ 
mine Patris}&'FÍlíj,CP' SpiritnsfanBi^hten. ín cumsconcefimisteííjmeniitmhis 
Jigilium noÜri of f ic t jmamaffoni iHpmHs. Datis innoí ír teemsmu Sanft*CrH(h 
¿ t yiüefenjabona die lulp¡. 15" 7 7. 
P.SeraphynHsGeneraíisJufremu4 , 
mampropria. 
F.Luioutcus Vgocmus Jrim'mefL 
• Tromncíalís terr&SanciA. 
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